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nPO"fONTA KATA XOPEL 
T6µoc:; V: SITC - Tµ~µa 7 
Mrixavtc; Kai t~on>.10µ6c; µe:tacpopwv 
re:wypacp1K6c; KW~IKac; (Geonom) 
napatripl']oe:1c; 
1. 'Eµn6p10 tile; Ko1v6tf")tac; Kai twv Kpatwv µe:>.wv tric; 
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1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
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DA Anal).1iske labeller vedrnrende udenrigshandelen - SITC, rev. 2 
Pubhkationen er opdelt i 6 bind: 
Lande efter produkter (Bind I) 
1. Resumll al Fa!llesskabets handel efter produkt og efter 
oprindelses- og bestemmelsessted (va!rdi). 
2. Fa!llesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter 
handelspartnerlande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele 
(vll!rdi). 
Produkter efter land (Bind II Iii VI) 
1. Fa!llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-
grupper (3 cifre) og positioner (5 cifre) og efter handelspartner-
land (ma!ngde og va!rdi). 
2. Supplerende enheder Iii de i label 3 angivne va!rdier. 
BIND II: SITC-del O Iii 4: Landbrugsprodukter og rAstoffer. 
BIND Ill: SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter i for-
bindelse hermed, ikke andetsteds tari-
feret. 
BIND IV: SITC-del 6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klas-
sificeret etter rastof. 
BIND V: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI: SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - SITC, Rev. 2 




Under nach Waren (Band I) 
1. Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren 
und nach Herkunfts- und Bestimmungslandern (Werle). 
2. Handel der Gemeinschalt und der Mitgliedstaaten, aufgel!lie-
dert nach Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abscl".,1tten 
und Teilen. 
Waren nach LAndern (Sande II bis VI) 
1. Handel der Gemeinschalt und der Mitgliedstaaten, aufi;ieglie-
dert nach SITC-Gruppen (3stelllg) und Positionen (5stelhg) und 
Handelspartnern (Mengen und Werle). 
2. Besondere Mallstabe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen 
Werten. -----
BAND II: SITC-Teile 0-4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse -
und Rohstoffe. 
BAND Ill: SITC-Teil 5: Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
BAND IV: SITC-Teil 6: Bearbeitete Waren, nach Be-
schaffenheit gegliedert. 
BAND V: SITC-Teil 7: Maschinenbauerzeugnisse, elek-
trotechnische Erzeugnisse und 
Fahrzeuge. 
BAND VI: SITC-Teile 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
AvCIAunKoi nivaKtc; t~WTtp1Kou tµnopiou - SITC. ava9. 2 
To 61Jµoaitu11a anonAtiTa1 an6 6 T6µouc;: 
Xwptc; KQTQ npo'i6YTQ (T6µoc; I) 
1. ncplAIJ~'l TOU tµnopiou TTJc; EK KQTQ npo'i6VTQ KQI ~wvtc; 
npot>.tuatwc; Kai npoop1aµou (a~ia). 
2. Eµn6p10 TTJc; l<o1v6T1JTac; Kai Twv KpaTwv µt>.wv TTJc; KaTaTay-
11-tvo KQTQ 1(Wptc; naipouc; KQL KQTQ oµd6tc;, Tµl\µaTa KQL TOµtlc; 
SITC (a~la). 
npo'i6VTQ KQTQ xwptc; (T6µoc; II µtxp1 VI) 
1. E11-n6p10 TTJc; Ko1v6TIJTac; Kai Twv KpaTwv µt>.wv TIJ~ KaTaTay-
µtvo Ka9' oµd6t~ (Tpia l!iTJ+ia) KQL K>.datic; (ntVTt TJ+la) TTJc; 
SITC KQI KQTQ xwptc; tTaipouc; (no06TIJTtc; KQL al;.[a . 
2. I~µnA!JpwµanKtc; µovd6tc; TWV Q~LWV lTOU ava+lpoVTGL OTOV 
lTLVQKQ J. 
\ TOMOI II: SITC-Tµl\µaTG 0-4 AyponKd npol6VTa KGL npW-
1 Ttc; u>.tc;. 
TOMOI Ill: SITC-Tµqµa 5 X1Jµ1Kd KGL auva+n npol6VTa, 
L 1''1 ava+tp6µtva a>J.ou. 
tOMOI IV: SITC-Tµqµa 6 B10µ1Jxav1Kd ti61). Ta~1vo-~ µTJµtva Kupiwc; auµ+wva µt TIJY npc.Jni UA'\: OMOI V: SITC-Tµl\µa 7 M~xavtc; KQL t~on>.10µ6c; µt-TQ opwv. \MOI VI: SITC-Tµl\µGTQ 8 KQL 9 .61 +opa p10µ1Jxav1Kd tl61J. 
A~alytical tables of external trade - SITC, Rev. 2 
T~e publication is divided into 6 volumes: 
COuntrles by products (Volume I) 
1. \Summary of EC trade by commodity and areas of origin and 
destination (values). 
2. The trade of the Community and its Member States broken 
1 down by trading partners and by group, division and section of 1,the SITC (values). 
Products by countries (Volumes II to VI) 
1. lr!ade of the Community and its Member States broken down by 
ITC group (3 digits), SITC items (5 digits) and trading partners 
quantities and values). 
2. upplementary units for the values contained in Table 3. 
VOL ME II: SITC-sections 0-4: Agricultural products and 
crude materials. 
VOL ME Ill: SITC-section 5: Chemicals and related pro-
ducts, n.e.s. 
VOL ~E IV: SITC-section 6: Manufactured goods 
classified chiefly by ma-
terial. 
VOLU E V: SITC-section 7: Machinery and transport 
equipment. 
VOLUMEVI: SITC-sections8and9: Miscellaneous manu-
factured articles. 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur CTCI, rllv. 2 
La publication est rllpartie en 6 volumes: 
Pays par prodults (Volume I) 
1. Rllsumll du commerce de la Communautll p r produits et par 
zones d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de la Communautll et de ses £tats embres ventilll 
par pays partenalres et par groupes, division et sections de la 
CTCI (valeurs). 
Prodults par pays (Volumes II a VI) 
1. Commerce de la Communautll et de ses £tats embres ventilll 
par groupes (3 chiffres) et positions (5 chiffres) e la CTCI et par 
pays partenalres (quantitlls et valeurs). 
2. Unitlls supplllmentaires des valeurs reprises d ns le tableau 3. 
VOLUME II: CTCl-sections 0-4: Produits agri oles et matill-
res premillre 
VOLUME Ill: CTCl-section 5: Produits chi ·ques et pro-
duits connexe , n.d.a. 
VOLUME IV: CTCl-section 6: Articles manu acturlls clas-
slls principale ent d'aprlls 
la matillre pre illre. 
VOLUME V: CTCl-section 7: Machines et matllriel de 
transport. 
VOLUME VI: CTCl-sections 8 et 9: Articles manufa turlls divers. 
IT Tavole analitiche del commercio estero - CTCI, Re . 2 
La pubblicazione ll divisa in 6 volumi: 
NL 
Paesl per prodottl (Volume I) 
1. Riassunto del commercio della Comunita per pr dotti e per 
zone d'origine e di destinazione (in valori). 
2. Commercio della Comunita e degli Stati membri partito per 
paesi partner e per gruppi, divisioni e sezioni de\a CTCI (in 
valori). . 
Prodottl per paesl (Volumi II a VI) 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri ~·partito in 
gruppi (3 cifre) e voci (5 cifre) dell a CTCI, per paesi artner (in 
quantita e valori). 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella'3. 
VOLUME II: CTCl-Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli ~materie 
prime. 
VOLUME Ill: CTCl-Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti 
connessi, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCl-Sezione 6: Articoli manufatti cl ssificati 
secondo le materie rime. 
VOLUME V: CTCl-Sezione 7: Macchine e mate ale da 
trasporto. ' 
VOLUME VI: CTCl-Sezioni 8 e 9: Articoli manufatti diJersi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie wordt gespreid over 6 delen: , 
Landen volgens goederen (Deel I) 1 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemee~chap 
volgens goederen en zones van oorsprong en van beste ming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
handelspartners en groepen, hoofdstukken en afdelinge~van 
de SITC (waarde). 
Goederen volgens landen (Delen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten vol ens 
groepen (3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de SIT en 
handelspartners (gewicht en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in tab I 3. 
DEEL II: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en 
grondstoffen. 1 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produkten. \ 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten ge-
rangschikt volgens de 
grondstoffen. 
DEEL V: Afdeling SITC 7: Machines en vervoermate-
rieel. , 





I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MA.nedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggares 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pc\ alle 
Fcellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fa scerlige varebevcegelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
amdring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lamgere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gcelder principielt som referen 
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionern 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for heir 
Fcellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert I 




Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over }amhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0~es eller fraf0res Fcellesskabets statistikomra-
de, I 
• bev~' ger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrad r. 
Transit andel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, rhedregnes ikke. 
I 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes ! specialhandelen. 
Denne dmtatter 
• dels d1irekte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter pas~iv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretnin smcessigt 0jemed eller ej, 
• dels u~f0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv foroodling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
I 
tilladelse {ra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesska1psstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om v~rer, 
• der er tpf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevn e forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, J isse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter o1v.), 
• hvis vcer9i eller vcegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske t~cerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilk der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. viss~ reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller 1Lremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistiko rt\de 
Fcellesskabe~s statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomr~e med undtagelse af de overs0iske 
franske depa tementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tyskl nds statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken o fatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen me lem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske def okratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen ~g altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. .\ 
Kontinentalso~len regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r k\ av pa den. 
9. De forenede Nationers lnternationale vareforteg-
nelse for uden~lgshandel (SITC, Rev. 2) 
SITC anvendes\ fortrinsvis til 0konomiske analyser. 
Den anden reviQerede udgave fra 197 4 er baseret pa 
en resolution \at 7. maj 1975 fra De forenede 
VI 
Nationers 0konomiske og sociale RAd. Den ~r 
offentliggjort af De forenede Nationers Economic 
and Social Affairs Department-Statistical Office t-
under betegnelsen »Statistical Paper, Series l 
Nr. 34, New York 1976cc. 
SITC omfatter 10 dele, som bestemmes ved hjcelp f 
det f0rste ciffer; 69 afsnit, som bestemmes ved hjcel 
at de to f0rste cifre; 233 grupper og 786 undergru~l· 
per, som bestemmes ved hjcelp af de f0rste tr 
henholdsvis fire cifre. Undergrupperne opdeles 
1924 positioner, som bestemmes af femcifred 
kodetal. 
Hver SITC-poSition svarer i omfang enten til en 
position eller en underposition i Toldsamarbejdsra-1 
dets nomenklatur (TSRN) hvis definitioner er afg0-
rende; teksten til denne udgave er blevet afkortet. 
SITC-oplysningerne beregnes af Eurostat pa basis af 
Nimexe. De to nomenklaturer sammenstilles i De: 
Europceiske Fcellesskabers Tidende, hvori ogsa 
Nimexe-nomenklaturen er offentliggjort. 
10. Handelspartnere: lande og okonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsrettes hver maned. For 
hele aret anvendes f01gende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.Aci6a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af smrlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Til hemmeligholdelse af oplysninger anvender 
medlemsstaterne en seks-cifret Nimexeposition. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. Omkodning til SITC sker 
til SITC-position 999.00. Det angives i fodnoter tilde 
enkelte positioner, om der mangler Nimexe-positio-
ner ell er dele deraf, ell er om positionerne omfatter 
for meget. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verdencc saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 .. 1 0vrigtcc er 
indeholdt i bind I »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Supplerende enheder 
Der g0res opmrerksom pa, at der i forbindelse med 
positioner, som omfatter dele og enkeltdele, ikke 
opf0res eller kan opf0res angivelser i supplerende 
enheder; der anvendes udelukkende vrerdi- og 
mrengdeangivelser. Dette b0r der saledes tages 
hensyn til ved anvendelse af data, som er udtrykt i 
supplerende enheder. 
16. Offentliggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(SITC) foreligger i 6 bind for indf0rsel og 6 bind for 
udf0rsel. Bind I indeholder opdelingen »Lande efter 
varercc 5-, 4-, 3-, 2- og 1-cifrede angivelser i vrerdi, 
bind II-IV indeholder »Varer efter landecc for SITC-
grupper (3 cifre) i mrengde og vrerdi og for positio-
nerne (5 cifre) supplerende enheder, hvor dette 
matte vrere hensigtsmressigt. 
Den samlede handel for alle varepositioner er kun 
registreret i bind I under overskriften »Verdencc 
efterfulgt af underopdelingerne Intra- og Extra-EF i 
alt samt Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske 
zoner og de enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
17. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind II-VI 
(»Lande efter varercc, se bind I) 
Import~ 3 Janvier - Decembre 1983 ~ 1) 
Origin , consignment 
Or1gme I provenance Value 1000 ECU 
CTCI EUR 10 Oeulschland France Italia Nederland Berg -Lux UK 
792.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
®===:f=::::~~: fNi~'.1~9~N~AL 
~--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code prodult llctll) 
!)=:=t:==::tFR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL 792.99 
>---+-~DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 2ci 056 URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25. 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 










Ireland C~nmark ·e~xooo 
10 15 5 
50 Eksempel 1 
5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: trecifret SITC-gruppe eller femcifret SITC-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i lnt ,a- eller Extra 
EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drej~r sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland F.rankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. j 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet tit et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med taride uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgll tit fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer 1 isse UFO' er, 




In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die In der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis,1 einheitliche 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmon -
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiff -
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, international 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortime -
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt di 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen z 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik un 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti1 gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach 
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langer 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella fOr die Gemeinschaftsstati 
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch di 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter For 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgende 
Dienststellen Obermittelt warden: 










Direction Generale des Douane 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel i 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik1 K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC warden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 




Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die · 
IX 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelange1 oder es verlassen, 
• aus dem st,tistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates
1
. in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr warden jedoch nicht 
erfaBt. ,. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf kten Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlicll bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr n~1ch zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - nabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein H ndelsgeschaft zugrunde liegt ~. 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr rjach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung un~J die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven veredlung. 
7. Befrelungel und Verelnfachungen 
In der Gemei~schaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereit~t tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Ve~ordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur dlplomatische und 
ahnliche Zwef.ke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehelen Charakters usw.), 
• deren Wer oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 der elben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle n cht erreichen, 
• tor welche ~esondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ruslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistisc~e Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesipublik Deutschland und mithin der 
G.emeinscha schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
em. 
Der Handel z ischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der/ Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland Und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erf,Bt. 
Der Festlan~sockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. / 
9. lnternatlo~ales Warenverzelchnls fiir den AuBen-
handel (SITO, Rev. 2) der Organisation der Vereln-
ten Natlonert 
Die SITC diJnt vor allem Wirtschaftsanalysen. Die 
derzeitige z~eite revidierte Fassung aus dem Jahre 
1974 beruht ~uf einer EntschlieBung des Wirtschafts-
und Sozialr3tes der Vereinten Nationen vom 7. Mai 
1975. Sie v.;~rde vom Economic and Social Affairs 
Department - Statistical Office - der Vereinten 
x 
Nationen unter der Bezeichnung ,,Statistical Paper, 
Series M, Nr. 34, New York 1976", veroffentllcht. 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schtosselstelle bestimmt warden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten SchlOsselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten SchlOsselstellen. Die 
Untergruppen warden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch tonfstellige SchlOsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates tor die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dleser 
Ausgabe wurden gekOrzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde in der deutschen 
Obersetzung vom Statistischen Bundesamt Wiesba-
den veroffentlicht In der Reihe der systematischen 
Verzeichnisse ,,lnternationales Warenverzeichnis 
tor den AuBenhandel (SITC II)", Verlag Kohlham-
mer, Stuttgart und Mainz, 1976, Bestellnummer: 
410600-760000. 
Die Ergebnisse nach der SITC werden auf der Basis 
der Nimexe von Eurostat berechnet. Die GegenOber-
stellung der beiden Nomenklaturen wird im Amts-
blatt der Europaischen Gemeinschaften zusammen 
mit dem Warenverzeichnis der Nimexe veroffent-
licht. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeichnisses 
fOr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern warden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wlrd: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich wader Im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch Im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits Im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bel 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr 1983 werden nachstehende nach 
Kalendertagen gewogene Mitter benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>..M6a 1 OOO aPX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Gehelmhaltung und andere besondere 
AusschlOsse 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Die Geheimhaltung wird von den Mitgliedstaaten auf 
der Ebene der sechsstelligen Nimexe-Nummer 
durchgefOhrt. Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" 
wird der Handel mit einer Ware mit dem einer 
anderen Ware zusammengefaBt oder in der dafOr 
vorgesehenen Nimexe-Nummer 99.96-01 erfaBt. Bel 
der UmschlOsselung nach SITC wird diese Waren-
nurnmer in die SITC-Position 999.00 umgeschlOsselt. 
FuBnoten bei den einzelnen Positionen weisen 
darauf hin, ob Nimexe-Nummern oder Teile dieser 
Nummern fehlen oder zuviel enthalten sind. 
Im Falle der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 -
lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band I ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufsteliung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Besondere MaBelnhelten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
und Einzelteile erfaBt werden, keine Angaben in 
besonderen MaBeinheiten gemacht werden bzw. 
gemacht werden konnen; sie werden lediglich in 
Wert- und Mengenangaben ausgewiesen. Dieser 
Umstand muB deshalb bei der Auswertung der in 
besonderen MaBeinheiten ausgedrOckten Zahlen 
berOcksichtigt werden. 
16. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (SITC) erscheinen in je 6 Banden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr.· Band I enthalt die 
Aufgliederung ,,Lander nach Waren" 5-, 4-, 3-, 2- und 
1stellig nach Werten, die Banden II-VI enthalten die 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fOr die SITC-
Gruppen (3stellig) in Mengen und Werten und fOr die 
Positionen (5stellig) zusatzlich besondere MaBein-
heiten, wo dlese slnnvoll das Gewicht erganzen. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band I unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Uindern", Sande II-VI 
(,,Lander nach Waren", siehe Band I) 
Import~ 3 Janvier - D6cembre 1983 ,:+--@ 
Origin I consignment 
Origine I provenance Value 1000 ECU 
CTCI EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
"°==+=79:::2·~~: g~~~~\'tll"IED FLYING OBJECT (flctltlou1 product code) 
'/- BL: INCL. 792.99 
\---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
)=:::::f:==:::tFR: ~~~~'Vi~LVOLANTS NON IDENTIFIES (code prodult flctll) 
BL: INCL. 792.99 
1----+---+DE: VENTILATION f>AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
25 20 5 056 UR~ 95 10 208 ALG RIE 105 15 25. 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
"° 
45 25 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EAXaOa 
10 15 5 
50 Belsplel 1 
5 
6 10 5 15 Belsplel 2 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Handelsstrom. 
2) Berichtszeitraum. 
3) Verwendete MaBeinheit. 
4) Meldeland + Gemeinschaft. 
5) Warenkode und -benennung: dreistellige SITC-Gruppe oder fOnfstellige SITC-Position. 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren. 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern. 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes. 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht er ittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes. 
10) Summe des Gesamthandels. 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010\lntra-EG: 
50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra ~eh nach 
Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) v r, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittla d haben 
kann. r 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. AuBergemeinschaftlicher (E~tra-EG-) 
Handel, daher Ursprungsland Algerian. Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abferti\'t und in 





ITouc; Ava>.unKouc; n[vaKtc; t~wTtptKou tµnop[ou 'l 
Eurostat 6Tt11oattUtl K69t xp6vo AtmoµtpttaK6 aTotxda 
axcnK6 µt TO t~WTtptK6 tµn6p10 T'l'i Ko1v6TTtTac; Kat TO 
cµn6p10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µc>.wv. Ta aT01xda auT6 
naptxovTat 11txp1 To KaTwTaTo £1Tlnt6o T'l'i cµnopcuµa-
nKqc; ovoµaTo>.oylac; Kat yta nc; tmµtpouc; auva>.>.aaa6-
µtvtc; xwptc; at 2 no>.UTOµtc; attptc; (Nimexe Kai SITC) µt 
61axwp1aµ6 at ttaaywytc; Kat t~aywytc;. 
EnlOTtc;. at tvav T6µo K69t attpac; naptxoVTat aT01xda y1a 
TO tµn6pto µtTa~u TWV tmµtpouc; auva>.>.aaa6µtvwv 
XWPWV at t1T(1Tt6o 1TtplATt1TTIKWV ovoµaToAoytWV. 
H 6Ttµoa(tu0'1 au~ auµn>.'lpwvtTat an6 TO MTtvta(o 
atAT(O t~WTtptKOU Ef11TOp(ou, 6nou 6Ttf10attUOVTat tmAt· 
yµtva 11Ttvtala Kat TptµTtvtala aT01xda Kat, at ~cxwp1aT6 
Ttuxoc;. no>.utTdc; cmaKo~attc; an6 To 1958. 
E~a>.>.ou, Ta t~ata Kat Ta TptflTtVta(a anoTtAtaµaTa 
6taT(9tVTa1 un6 µop4>q µ1Kpo4>wT06tAT(ou. Ta aT01xda 
aUTQ Ka9wc; Kai auµnATtpwµanK6 fl'lVta(a anoTtAtaµaTa 
µ£Ta6(6oVTat «On line» Kai µtaw TWV Tpant~WV 1TA'lpo4>0-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta 6>.>.a, Ta OTtflaVTtK6Ttpa aT01xda ax£T1K6 µt To 
t~WTtptK6tµn6pto1Ttpt>.aµpavoVTat aTtc; auyKtVTpWTlKtc; 
6Tt11oa1tuat1c; T'l'i Yll'lptalac; (BaatKtc; aTanaTtKtc; T'l'i 
Ko1v6TTtTac;. Eurostat EmaK61T'la'l Kat EupwnaiKtc; aTa-
TlaTtKtc;). Ka9wc; Kai at 6Tt11oa1cuac1c; KaT6 Toµdc; (lao~u­
y1a TWV p1011'lxavtKWV, apyoTLKWV Kai tvtpyttaKWV 
aTaTlaTIKWV). 
Mia tmaK61T'la'l Twv 6Tt11oa1tuatwv axtT1K6 µt TO 
t~wTtptK6 tµn6p10 T'l'i Eurostat ylvtTat µt TO 'EVTuno 
06Ttytwv TWV aTaTtaTIKWV t~WTtptKOU tµnop(ou, 1TOU 
KU KAo4>6pTtat TO 1982 at 6Atc; nc; tlT(OTt µcc; y >.waacc; TTtc; 
Ko1v6TTtTac;. 
H ITanaTtKq Yll'lptaia TWV Eupwna'iKwv Kotvo~Twv 
tuxaptaTd nc; aTaTlaTtKtc; Ull'lpta(tc; TWV KpaTWV µtAWV 
yta TTt auvtpyaa(a Touc;, GTTtV ono(a paa(~tTat 'l 1TOt6TTtTa 
TWV KOIVOTlKWV aTaTtaTIKWV. 
2. Evta[a µE8060Aoyla anc; CJTGTlOTtdc; Tou E~WTE· 
plKOU Eµnoplou Tile; KotYOT11Tac; KGl Tou Eµnopiou 
JIETG~U TWY KpGTWY µEAwv 
An6 TTtV 1Tt lavouap(ou 1978, 6>.a Ta Kp6TTt µt>.'l t4>apµ6-
~ouv nc; 61aT6~t1c; Tou Kavovtaµou Tou Iuµpou>.lou (EOK) 
ap19. 1736/75 1TOU a4>opouv nc; aTaTlaTtKtc; TOU £~WTtplKOU 
tµnop(ou T'l'i Kotv6TTtTac; Kat TOU tµnop(ou µ£Ta~(J TWV 
KpaTwv µt>.wv. An6 TTtV 'lfltpoµ'lv(a >.om6v au~ 'l 
Eurostat Tponono(Ttat Ttc; 61a61Kaaltc; nou t4>apµ6~tt, Kat 
6Tt11oa1tut1 Twpa 6>.a Ta aTanaT1K6 aT01xda nou a4>opouv 
TO £~WTtptK6 £f11T6pt0 auµ4>wva f.1£ £Vtaltc; apxtc; (flt TTtV 
t~alptOTt ntp1op1aµtvwv t161Kwv 61aK1vqacwv aya9wv, 
6nwc; Kaua1µa Kat t4>661a n>.o(wv atpoaKa4>wv, npo'i6VTa 
61t9vouc; auvtpyaalac;, Taxu6poµtK6 6tµaTa, 6t1yµaTo>.6-
y1a, tmaTpt4>6µtva cµnoptuµaTa, KAn., nou 6tv txouv 
aK6fl'l TU1T01TOITt9d). 0 tvapµov1aµ6c; TWV £VVOIWV Kai TWV 
op1aµwv o6Ttyd avan64>tuKTa at µtTapo>.q Tou £VTtf1tpw-
nKou ntpicxoµtvou Twv aTaTtaTtKwv, µt auvtntta TTt 
6taT6pa~'l KaT6 KQ1TOIOV Tp6no, T'l'i 0µ01oytvt1ac; TWV 
xpovo>.oy1Kwv attpwv, ycyov6c; nou nptnt1 va ATt4>9d 
un61jiTt t61alTtpa aTtc; ava>.Uattc; nou KaAumouv tKTtTaµt-
vtc; ntp166ouc;. 
3. n11vtc; 
H µ6VTt ll'lYq yta nc; aTaTlaTtKtc; TTt'i KotV6TTtTac; dvat Ta 
11Ttvta(a aT01xda nou Ko1vono1ouVTa1 GTTtV Eurostat paatt 
£Vta(ac; Ta~tVOflqatwc; auµ4>wva f.1£ Touc; KW6tKOU'i £f11TO• 
ptUflOTWV T'l'i Nimexe an6 nc; aK6Aou9tc; Ull'lptaltc; TWV 
KpaTWV µt>.wv : 










Direction Generale des Douanes et 
Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statistiek, 
Brussel 
HM Customs and Excise, Statistical 
Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vtKq ITananKq Yll'lptala T'l'i 
E>.M6ac;, A9qva 
4. nEp[o6oc; avacl»opac; 
H ntplo6oc; ava4>opac; dva1 KavovtK6 o 'lf1tpo>.oytaK6c; 
µqvac;. Ta anoTt>.taµaTa TWV KotvonKwv aTaTtaTtKWV µt 
TTtV Ta~1v611'10Tt T'l'i Nimexe Kat T'l'i SITC 6Ttµoa1tuoVTa1 
µ6vo Kcl9£ Tp(fl'lVO Kai K09£ XP6VO, £VW f.1£ TTtV Ta~tV6f1'la'l 
TOU CCT K69t xp6vo. 
5. AYTlKdJIEYO 
' 01 aTanaTtKtc; Tou t~WTtptKou tµnop(ou T'l'i Ko1v6TTtTa«; 
Kai 01 aTaTlaTIKtc; £f11TOp(ou f1£Ta~(J TWV KpaTWV µt>.wv 
ntpt>.aµpavouv 6>.a Ta tµnoptuµaTa Ta ono(a: ' 
• tta6yoVTat q t~6yoVTat an6 TO aTanaTtK6 t6a4>oc; TTtC; 
Ko1v6TTtTac;, 
• 61aK1vouVTa1 µ£Ta~u Twv aTanaTtKwv t6a4>wv Twv 
KpaTWV µt>.wv. 
atv 1Ttpt>.aµpavtTat 6µwc; 'l 6taµtTaK6f110'1 Kai 'l 6ta· 
K(VTtOTt at ano9qKtc;. 
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6. l:UOTl'UJQ ICQTaypacl>'1~ 
Ta aTToTEAtaµaTa Twv aTOTlaTlKWV Tilc; Kolv6TriTac; 
avacj>tpoVTal tTToµtvwc; aTO tl5lK6 tµTT6plo, TO oTTo(o 
TTtplAaµpavtl: 
• 'f1lV aTTtu9dac; tlaaywy~ KOl 'f1lV £laaywy~ aTT6 Tlc; 
aTTo~Ktc; yla tAtu9tpri KuKAocj>opla, 'f1lV tlaaywy~ yla 
£VEPY11TIK~ TtAtlOTTOlriari KQI 'f1lV t1aaywy~ IJETO OTT6 
TT091lTIK~ T£A£10TT0(1l011 (TEAWV£IOK6 K09taTc.Jc;), QV£· 
~OP'f1lTO an6 TO av 1l 51aKlvriari TWV tµnoptuµaTWV 
anoTEAd tµTToplK~ npa~ri· 
• 'f1lV t~aywy~ tµTToptuµaTwv aTT6 'f1lV tAtu9tpri 
KUKAocj>op(a, 'f1lV t~aywy~ µtTO an6 £V£PY1lTI~ T£At10-
TTolriari KOi 'f1lV t~aywy~ y1a TTa9rinK~ TtAt10TTolriari 
(TEAWV£lOK6 K09taTc.Jc;). 
7. E~aaptata~ 1<aa anAonoa'1ata~ 
Ol aTanaT1Ktc; Tilc; Ko1v6'f1lTac; 5tv tTT£~tpya~ovTa1 
aT01xda TTou acj>opouv tµTToptuµaTa Ta oTTola: 
• ntp1txoVTal aTov n(vaKa t~a1ptatwv Tou TTapap~µa­
Toc; B Tou napanavw Kavovlaµou (nx. KUKAocj>opouVTa 
voµlaµaTa, d5ri 5mAwµanK~c; ~ ava>.oyric; xp~atwc;, d5ri 
TTou t1aayoVTal Kol t~ayoVTal at TTpoawpl~ Paari, KATT.), 
• txouv a~la ~ papoc; TTou dval KaTwTtpo aTT6 To t9v1K6 
aTQTlaTIK6 KQTWcj>A10 TTOU Ka9op(~£TQI aTO 6p9po 24 TOU 
KQVOVlaµou, 
• uTT6KtlVTOl at tl51Ktc; 51aT6~t1c; (nx. op1aµtvo1 Tuno1 
tmaKtuc.Jv, op1aµtvtc; tµnoplKtc; np6~t1c; TWV tv6TTAwv 
5uv6µtwv tv6c; KpaTouc; µtAouc; ~ ~tvwv tv6TTAwv 5uv6-
µtwv TTou aTa9µtuouv aTo t5acj>6c; Tou, voµ1aµanK6c; 
xpua6c;, KATT.). 
8. l:Tan0Ta1<6 t5acl>o~ 
To aTOTlaTlK6 t5acj>oc; Tilc; KolV6'f1lTac; TTtpt>.aµpavtl To 
TtAwvtlaK6 t5acj>oc; Tilc; Ko1v6'f1lTac; µt t~alptari Ta 
ya>.AlKO UTTtpTT6VTIQ t56cj>ri KQI Til r pot>.av5(a. To aTQTlaTl-
K6 t5acj>oc; Tilc; Oµoanov51aK~c; AriµoKpaTlac; Tilc; rtpµa-
vlac;, Kol auvETTwc; Kai Tilc; Ko1v6'f1lTac;, TTtpt>.aµpavt1 To 
t5acj>oc; Tou AunKou Btpo>.lvou. 
To tµn6p10 µtTO~u Tilc; Oµoanov5laK~c; AriµoKpaTlac; Tilc; 
rtpµavlac; KQl Tilc; /\a'iK~c; AriµoKpaTlac; Tilc; rtpµavlac; 5tv 
TTEplAaµpavtTQl aTlc; aTQTlaTIKtc; £~WT£p1KOU tµTTop(ou 
Tilc; Oµoanov51aK~c; AriµoKpaTlac; Tilc; rtpµavlac; KQl 
tTToµtvwc; ouTt aT1c; aTOT1aT1Ktc; Tilc; Ko1v6'f1lTac;. 
H 1lTTt1pwnK~ ucj>aAoKpriTTl5a 9twpdTa1 6n a~Ktl aTo 
aTQTlaTIK6 t5acj>oc; TOU KpOTouc; TO OTTO(o Til 51£K51Kd. 
9. Tunononuatvl') Ta~av6JJl')C71') 5H:8vou~ EJ.Lnoplou 
. (SITC, ava9. 2) TOU OpyaVlOJ.lOU TWV HVWJJEYWV 
!Eevwv 
\H STIC t~unriptTd Kuplwc; nc; 01Kovoµ1Ktc; ava>.uatlc;. H tv 
1Laxu1 5tUTtpri ava9twpriµtvri tK5oari TOU 1974 paa(~ETQl 
bt µ10 an6cj>aari Tou 01Kovoµ1Kou Kai KplVWVlKou 
E
µpou>.lou TWV Hvwµtvwv E9vc.Jv Tilc; 7ric; Ma'iou 1975. H 
n6cj>aari au~ 511µoa1tU'f1lKt aTT6 Til A1tu9uvari 01Kovoµ1-
c.Jv KOi KOIVWVIKWV UTTo9tatWV - r pacj>do aTOTlaTIK~c; 
Twv Hvwµtvwv E9vc.Jv uTT6 Tov TIT Ao« Statistical Papler, 
Series M, Nr. 34, New York 1976». 
I 
H SITC TTtpt>.aµpavtl 10 Tµ~µaTa, nou Ka9op(~o-
J.ral OTT6 TO TTpWTO "1ricl>lo TOU KW51KQ, 69 KO'f1lyopltc; nou ~a9op(~oVTal an6 Ta 5uo TTpwTa "1ricl>la, Ka9c.Jc; Kot 233 
6µa5tc; KOi 786 uTTooµ65tc; TTou Ka9opl~oVTat aTT6 Ta 
rrpWTQ Tp(a ~. QVT(aT01xa. Ttaatpa "1ricl>la. Ot UTTooµ65tc; 
XWp(~OVTQl at 1924 t50cj>IO TTOU K09op(~OVTQI !Jt TTtVTQ· 
+r"' .wi; .... 
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K69t t56cj>lo Tilc; SITC aVT1aT01xd we; npol TO TTtpltX6µtv6 
Tou at tva t56cj>lo ~ unot56cj>lo Tilc; NCC (OvoµaToAoyla 
Tou IuµpouAlou T tAwvtlOK~c; Iuvtpyaala,c;), Tilc; oTTolac; 01 
op1aµo( dval KOi 01 Ka9op1aT1Kol. Ta K~lµtva Tilc; SITC 
TTtp1txoVTa1 t5c.J at TTtpt>.rimlK~ µopcj>~. \ 
Ta anoTEAtaµaTa KaTa Til SITC uTToAoy(~oVTal µt Paari Til 
Nimexe Tilc; Eurostat. H aVT1mo1xla Twv ~uo ovoµaTOAo-
y1c.Jv 511µoa1tuTa1 O'f1lV ETTlariµri Ecj>riµtp(5~ TWV EupwTTa'i-
~~;e~~~vo~Twv µa~( µt nc; ovoµaaltc; TWVl ·npo'i6VTwv Tilc; 
10. Epnopa1<0[ na[poa: xwpt~ ICQl Ol ovopad~ TT£• 
pacl>tptlE~ 
Ta aT01xda TWV KOIVOTIKWV aTQTlaTIKWV KOTavtµoVTOI 
KQTO XWptc; TTpotAtuaric;, QTTOaTOA~c; KQl ~pooplaµou IJE 
Paari 'f1lV ovoµaToAoy(a TWV xwpc.Jv YlO T c; aTQTlaTlKtc; 
t~WTtp1Kou tµnop(ou Tilc; Ko1v6'f1lTac; Kai T c; aTQTlaTlKtc; 
tµnop(ou µ£Ta~u Twv KpaTwv µtAc.Jv (rtwyppcj>1~ Ovoµa-
ToAoyla - Geonom). ! 
H ovoµaToAoy(a tvriµtpWVETQl K09£ xp6vo QI 5riµoal£U-
TQl aTT6 'f1lV Euro:;tat. EKT6c; aTT6 nc; 00 TTtplnou 
auvaAAaaa6µtvtc; XWptc; QVOcj>tpoVTQl 20 TT£ (TTOU OlKOVO· 
µLKtc; TTtploxtc; ri auv9tari Twv onolwv KaElopl~tTal OTil rtwypacj>1K~ OvoµaToAoy(a. \ 
A vacj>tpoVTal Ta t~~c; : 
- y1a nc; t1aaywytc;: 
• ,, xwpa rrpotJ..&uaq~ YlO TQ tµTTop uµaTa nou 
TTpotpXOVTQl an6 Tp(TEc; XWptc;, TQ\OTTO(Q 5tv 
pplaKOVTQI OUT£ at tAtu9tpri TEAWVEIQ ~ KUK>.ocj>o-
p(a O'f1lV Ko1v6'f1lTO, ouTt at £V£PY1l IK~ TtAt10-
TTolriari. 
e 11 xwpa arroCTToJ..Tj~ 
- y1a tµnoptuµaTa TTou TTpotpxoVTal aTT6 TplTEc; 
XWptc;, TQ OTTO(Q pplaKOVTQI ~511 a K09taTc.Jc; 
tAtu9tpric; TtAwvt1aK~c; KuKAocj>oplac; at tvtpyri-
TIK~ TEAElonolriari. 
- yla tµnoptuµaTa TTou npotpxoVTa1 n6 Kp6'f1l 
µtAri. 
- yla 6Aa Ta tµnoptuµaTa Tou Ktcj>a>.a ou 99 Tilc; 
Nlmexe, 
- yla Tic; t~aywytc;: 
e T] XWpa rrpooptCTµotJ. 
01 KOIVOTIKtc; aTQTlaTlKtc; QTTOTtAOUVTQI an6 5u 51acj>opt· 
TIKO d5ri aTOTlaTIKWV: nc; aTOTlaTlKtc; £ WTtp1Kou 
tµnoplou Tilc; Ko1v6'f1lTac; (EµTT6p10 tKT6c; EO ) yla nc; 
onoltc; aTT6 'f1lV nAtupa Twv t1aaywyc.Jv 1axut ytvlKa ri 
npotAtuari. Kol Ol aTQTlaTlKtc; tµTTop(ou µ a~u TWV 
KpaTwv µtAc.Jv (EµTT6p10 tVT6c; EOK), y1a TI oTToltc;, 
TTpoKt1µtvou va aTTocj>tux9ouv ol 5mAol unoAo 1aµol at 
tTTITTt5o Ko1V6'f1lTOc;, avacj>tpETQl 1l xwpa OTTO oA~c;. 01 
KOIVOTIKtc; aTQTlaTlKtc; t~WTEplKOU tµnop(ou 5 acj>tpouv 
mo ariµdo auT6 aTT6 Tlc; t9vLKtc; aTQTlaTlKtc; Twy KpaTc.Jv 
µtAc.Jv aT1c; oTToltc; laxuouv au~9wc; a>.Aol Ka"6vtc; y1a 
TOV oplaµ6 TOU KpOTouc; auva>.Aay~c;. 
11. A~la 
H aTOTlaTlK~ a~(a Twv uaay6µtvwv tµTTop uµaTwv 
laouTat µt Til 5aaµoAoyriTta a~(a ~ µt 'f1lV a (a TTou 
Ka9op(~£Tal µt Paari 'f1lV tvvola Tilc; 5aaµoAoyriTtac; a~lac; 
(TTX· yla tlaaywytc; an6 ilia Kp6'f1l µtAri) (elf). ~ 
H aTQTlaTlK~ a~(a TWV t~ay6µtvwv tµnopt µaTwv 
LaouTal µt 'f1lV a~(a TTou txouv Ta tµTToptuµaTa aT v T6TTo 
KQl KQTQ TO xp6vo TTOU tyKaTa>.dTTOUV TO aTi~laTlK6 
t5acj>oc; Tou t~ayoVToc; KpaTouc; µtAouc; (fob). 
I 
H a~(a uno>.oyl~cTal oc cupc.malKtc; voµLoµanKtc; µovci&:c; 
(ECU). Ta OTOLXda nou µcTa6(6oVTal <1TTIV Eurostat an6 Ta 
KpciTll µt>.11 oc c0vLK6 v6µLoµa µcTaTptnoVTal oc ECU 
ouµlj>wva µc Tl<; µ11Vla(c<; nµtc; µCTaTpom'tc;. 
r lQ TO OX£TlK6 tToc; XP110lµ01TOlOUVTQl µtacc; nµtc; µ£Tei 
an6 KaTci>.>.11>.11 11µcpo>.oyLaK~ OTci0µLO'l we; c~~c;: 
12. T&11tc; j.1£TGTpotr1'c; 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.>.ci6a 1 OOO ~PX 12,806 ECU 
13. noaonanc; 
KaTaypcilj>CTal To Ka9ap6 pcipoc; 6>.wv Twv cµnopcuµciTwv, 
KOL clf>6oov anaLTdTal an6 T1l Nimexe, 61voVTal 
ouµn>.11pwµanKtc; µovci6tc; µ£Tp~ocwc; tKT6c; TOU napanci-
vw pcipouc; ~ <1T1l 9t011 TOU. 
14. E11mOTiunKonaTa Ka& &6&a&nponanc; 
l:c 6>.a Ta KpciTT) µt>.11 uncipxouv 6La61Kaoltc; µc nc; onoltc; 
61aolj>a>.l~CTQl TO OTQTLOTIK6 an6ppTJTO Tll<; 61aK(Vll011<; 
opLoµtvwv npofovrwv. l:nc; ntp1mwcmc; auTtc; Ta KPciTll 
µt>.11 6cv avalj>tpouv ~cxwpLOTci Ta a)(CTLKci cmµtpouc; 
t6cilj>1a. AaµpcivoVTOl 6µwc; Ta KOTci>.ATJ>.a µtTpa OUTW<; 
WOTc va ntp&>.TJlf>9ouv OTa ouvo>.1Kci nooci. 0 xt1p10µ6c; KOL 
11 tKTOO'l TOU OTQTlOTlKOU an6ppTJTOU 61alj>tpouv OTO 
tmµtpouc; KpciTll µt>.TJ. 
H ~Pl'l"'l Tou an6ppTJTOU ylvcTal an6 Ta KpciTll µt>.TJ OTO 
cn(nc6o Tou c~aljl~lf>1ou ap19µou Nimexe.l:Tllv «~P110'1 
Tou an6pp11Tou KaTci npo'i6VTa », TO cµn6p10 avalj>opLKci µc 
tva npo'i6v ouµmuoocTaL µc To cµn6p10 ci>.>.ou npo'i6VToc; 
~ ncp&>.aµpcivcTal OTov t16LK6 apL9µ6 Tll<; Nlmexe 99.96-01 
nou npop>.tncTal y1'auT6. KaTci TllV KW6LKonol11011 KaTci T1l 
SITC, o apL9µ6c; auT6<; TOU npoi6VToc; Kw6LKonoLdTa1 OTO 
t6cilf>10 SITC 999.000. Yno011µc1wocLc; OTa aVT(OT01xa 
t6cilj>1a 61CuKp1v(~ouv av 01 ap19µo( Tll<; Nimexe ~ µtpTJ 
Touc; >.dnouv ~ n>.covci~ouv. 
l:TllV ncp(mw011 Tile; «~p11011c; TOU an6ppTJTOU KQTQ 
XWpt<; » 6cv npayµaT01TOLdTal Kaµ(a ~ µ6vo µtplK~ 
TQ~lV6µTJO'l TOU tµnop(OU KQTQ XWpt<; a)(tTlKQ µt KQ1TOl0 
npo'i6v. l:Tllv ncplmw011 au~ To tµn6plo KaTaxwpdTal 
ouvo>.1Kci <1TT1V KOTllYOp(a TWV KW6LKWV xwpwv (( 977)) YlO 
Kci9c npo'i6v. KaTci TO ax11µanoµ6 Tll<; ouvo>.1K~<; oµci6ac; 
«nayK6oµ10 ouvo>.o» nptncl va >.111f>9d un61j111 6n TO 
an6pp11TO KQTQ XWPt<; 6tv dVOl 6uvaT6 VQ 6lOXWplOTd 0£ 
tVT6<; KOL CKT6<; EOK KOL cnoµtvwc; To ycvLK6 noo6 
« nayK6oµLo ouvo>.o » va anoTCAdTal an6 Ta ouOTaTLKci: 
1010 - CVT6<; EOK (EUR 10) + 1011 CKT6<; - EOK (EUR 10) 
+ 1090 ~Lcilj>opa (950 clj>o6Laoµ6c; n>.olwv KOL acpo-
oKalj>wv + 958 xwpcc; Kal ncpLlj>tptlt<; nou 6cv µcTa616ouv 
OTOLXda + 977 xwptc; Kai ntpLlj>tpcLcc; nou 6tv avalj>tpo-
VTal yLa OlKOvoµ1Kouc; ~ OTpaTLWTlKOU<; >.6youc;). 
H ouvoALK~ tyypalf>~ 1090 ~1cilj>opa uncipXtl OTOV T6µo Z 
µc Tov TIT>.o «Xwptc; KOTci npo'i6VTa». 
E~ci>.>.ou, 01 OTOTlOTLKtc; KaTapT(~oVTal µc Pci011 Tc>.wvcLa-
Kci tyypalf>a xwplc; va >.aµpcivoVTaL un61j111 Ol 61op9wot1c; 
nou y(vOVTQl OTO Tt>.oc; TOU xp6vou an6 opioµtva KPOTll 
µt>.11 YlO T1l >.oyLOTlK~ TQKTonol11011 TWV 6LaKuPtPV11TlKWV 
aVTa>.>.aywv. Yn' auTtc; nc; ouv~Kcc;, 11 KOTcipn011 tv6c; 
cµnop1Kou Loo~uylou µnopd oc opLoµtvcc; ncp1mwoc&c; va 
0611y~otl 0£ O'lµOVTld<; QlTOK>.!Otl<;, 0£ a)(tO'l µc TQ 
cnl011µa c9vLKci OT01xda. 
15. E&6&Ktc; 11ovlL6ic; 11tTpra011c; 
ea nptntl va 011µtLw9d, 6n OTa c6cilf>1a OTa onola 
ouµntp1>.aµpcivoVTa1 Tµ~µaTa npo'i6VTwv, 6cv ylvcTa1 ~ 
6cv µnopd VQ ylvcl KQTOXWP110'1 0£ Cl6LKtc; µovci6tc; 
µtTpTJ011c;. XpTJ01µono1ouVTa1 µ6vo µovci6tc; a~lac; KOL 
noooT~Twv. To ytyov6c; auT6 nptntl trroµtvwc; va 
>.aµpcivcTa1 un61j111 KaTci TllV a~Lo>.6y11011 OT01xdwv nou 
tKlj>pci~OVTQl µt tl6LKtc; µovci6tc; µtTp11011c;. 
16. 41111oa[iu011 
01 Ava>.unKo( rr(vaKt<; Tou t~WTCplKOu tµrrop(ou TWV EK 
(SITC) tK6(60VTa1 ot 6 T6µouc; yLa nc; t1oaywytc; KOL 6 yLa 
nc; c~aywytc;. 0 T6µoc; I ntp1txcl TllV Ta~Lv6µ11011 « Xwpcc; 
KaTci rrpoi6VTa », KaTci a~ltc; µc 5-, 4-, 3-, 2- KOL µovo-
ljl~lj>Louc; KW6lKtc;, Ol T6µ01 II-VI ntpitxouv TllV TQ~Lv6µ11011 
(( npo'i6VTQ KQTQ xwptc;)) y1a nc; oµci6tc; TT)<; SITC 
(Tplljl~lj>lOl KW6LKC<;) Ot 1T006TllTt<; KQl a~(tc;, KOL YlO TQ 
t6cilf>1a (ntVTaljl~lf>101 KW6LKt<;) tmrr>.tov µt c161Ktc; µovci-
6tc; µtTPTJO'l<; 6nou dva1 arrapalTllTO va ouµrr>.TJpw9ouv 01 
TQ~Lvoµ~otl<; oc pcipoc;. 
To ouvoALK6 tµrr6p10 yLa 6>.a Ta npo'i6VTa µa~( urrcipxt1 
µ6vo OTOV T6µo I µt T(T>.o «nayK6oµLo ouvo>.o», KQL 
aKo>.ou9dTal arr6 Tic; urro6La1ptoc1c; tVT6c; KOL cKT6c; EOK 
oav ouvo>.o Ka9wc; KOL arr6 nc; >.011Ttc; 01KovoµLKtc; 
ncpilj>tptlt<; Tll<; Geonom Kal TWV tmµtpouc; ouva>.>.aoo6-
µtvwv xwpwv. 
l:Tll ouvtxc1a napaTC9cTal tva napci6t1yµa y1a Touc; 
TU1T01TOL11µtvouc; n(VQKtc;. 
xv 
17. Baa1Ko[ n[vaK1:c; 
(( npo"i6VTa KQTQ xwptc;», T6µ01 II-VI 
(«Xwpcc; KaT6 npol6VTa, BA. T6µo I) 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Value 
Import~ 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
,---,....,. 792.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictlUou1 product code) 
@=::t:=::~~; ~~ff.1~~~AL 
'1----1-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code produft llctlf) 
!)==f==!~FR: CONFIDENTla 
L: INCL. 792.99 
~--1r--DE: VENTILATION J"AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 25 20 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25. 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 UONDE 310 80 80 
1010 INTRA 50 4ci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Po~. 
2) ncp(o5oc; avacl>opac;. 
3) Xp11a1µono1ouµtvri µov65a. 









Janvier - D6cembre 1 
Valeur1 
Ireland Danmark 'E~~~oa 
10 5 50 napd6c1yµa 1 15 5 
6 10 5 15 nap6&1yµa 2 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Kw51Kac; KOi ovoµaa(a Tou npo"i6VToc;: Tpuji~cl>1oc; ap19µ6c; oµ65ac; TT)c; SITC ~ ntVTalji~cl>1oc; ap19µ6c; t5acl>Jou TT)c; SITC. 
6) 'Ev5tl~'l an6pp11Tou TWV npo"i6VTWV ~ Tµ11µ0TWV Touc;. 
7) 'Ev5tl~'l an6pp11Tou TWV auvaAAaaa6µtvwv xwpwv. 
8) Kw51Kac; TT)c; Geonom KQI 6voµa TT)c; auvaMaaa6µtvric; xwpac; ~ TT)c; 01Kovoµ1K~c; ntp1cl>tpt1ac;. 
9) Kw51Ktc; xwpac; 950, 958 KQI 977: xwp(c; va 51tuKp1v(~OVTOI 01 auvaAAaaa6µtvtc; xwptc; (o QTIQITouµ voc; ap19µ6c; 
nAo(wv 5tv avaK01vw811Kt ~ TTJpdTa1 an6pp11Toc;), auyKtVTpwvoVTa1 un6 TOV Kw51Ka 1090 fl16cl>opa. 
10) 'A9poaaµa Tou auvoA1Kou tµnop(ou. 
XVI 
nap65tayµa: 1 OOO MONDE = auvoAtKtc; taaaywytc; OTT)V EOK an6 6Ao TOV K6aµo: 310 OOO ECU, an6 TLc; noltc;: 1010 
tVT6c; EOK: 50 OOO ECU + tKT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 516cl>opa (nou 5tv µnopouv va T ~1voµ119ouv 
OUT£ ara tVT6c; OUT£ ara £KT6c; EOK): 60 000 ECU. 
nap65tayµa 1 : Eaaaywy~ OTT)V EAM5a UFO an6 TT) r aAA(a, a~(ac; 50 OOO ECU. np6KtlTOl y1a auvaAAay~ µt a~u KpaTwv 
µcAwv (cµn6p10 tVT6c; EOK), on6T£ xwpa arroOToAtjq dva1 µcv '1 raAAla To npo"i6v 6µwc; ~v6tx£Ta1 va 
txta µta Tp(TT) xwpa we; xwpa KQTaywy~c;. I 
nap65tayµa 2: Eaaaywy~ OTT)V lpAav5(a UFO an6 TTJV AAytp(a, a~lac; 10 000 ECU. np6KtlTOl yta tµn6p10 tKT6c; EOK· 
xwpa KaTaywyrjq dva1 '1 AAytp(a. A v TO UFO QUTO EKTEAWVIOTOUV OTT)V I pAav5(a KQl 5tOX£T~u9o6v OTT)V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared In 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris. 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
XVll 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct Import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods ; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmplifled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Standard International Trade Classlflcatlon 
(SITC, Rev. 2) of the United Nations Organization 
The SITC is used primarily for economic analysis. 
The present version, the 1974, Revision 2, is covered 
by a resolution of the UN Economic and Social 
XVlll 
I 
Council of 7 May 1975. It was pubJhed by the UN 
De.partment of Economic and Social I Affairs, Statis-
tical Office, under the reference 'Sta~istical studies, 
series M, No 34, New York 1976'. 
The SITC consists of 10 sections, de ignated by the 
first digit; 69 divisions, designated t>y the first two 
digits; 233 groups and 786 sub-groups, designated 
by the first three or four digits. The st'ub-groups are 
broken down into 1924 items, design ted by 5-digit 
codes. 
Each SITC heading corresponds in sc pe either to a 
heading or a sub-heading of the Cu toms Cooper-
ation Council Nomenclature, the defin tions of which 
are authoritative; the texts of this edition were 
shortened. 
Data according to the SITC are alculated by 
Eurostat, based on Nimexe. A compari on of the two 
nomenclatures is published in the Offi ial Journal of 
the European Communities together with the 
Nimexe nomenclature of goods. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down ~ccording to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature fo~ the external 
trade statistics of the Community ana
1 
statistics of 
trade between Member States: Geontmenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and pub ished annu-
ally by Eurostat. As well as appro~mately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in th geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neithe already in 
free circulation within the Com unity (cus-
toms procedures) nor in inward p ocessing; 
• country of consignment 
- for goods originating in thir countries 
which are already in free circul tion in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward propessing, 
- for goods originating in Membe.1 States, 
- for all goods in Chapter 99 of Ni exe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus compos d of two 
separate sets of statistics: statistics for\ the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is ge~erally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade),\ in which 
the country of consignment is shown to 1avoid the 
duplicating of figures at Community l~vel. The 
Community's external trade statistics diffe from the 
national statistics of Member States In tha different 
I 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of Imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR.Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland. 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.MSa 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
Confidentiality is ensured by the Member States at 
the level of the six-digit Nimexe-code. In the case of 
'confidentiality by product', trade in one product is 
included with that of another or included in the 
Nimexe code 99.96-01, which was specifically 
introduced for such cases. When converting to the 
SITU, this product code is converted to the SITC 
heading 999 .. 00. Footnotes to the individual head-
ings indicate whether Nimexe codes or parts of 
these codes are missing or whether too many are 
included. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume I 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Special units of measurement 
Care shoud be taken that under headings where 
parts and component parts are recorded, no data are 
given in special units of measurement or can be 
given in such units; they are given only as value and 
quantity data. This point must therefore be taken into 
account when the figures which are expressed in 
special units of measurement are analysed. 
16. Publication 
The analytical tables of the external trade of the 
European Communities (SITC) appear in six vol-
umes each for imports and exports. Volume I 
contains the breakdown 'countries by products', 5-, 
4-, 3-, 2-, and 1-digit according to values, Volumes II 
to VI contain the breakdown 'products by country' for 
the SITC groups (3-digit) in quantities and values and 
for items (5-digit) plus special units of measurement 
where these add to the useful information. 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in Volume I under the title 'grand total' 
followed by the breakdowns into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
17. Standard tables 
'Products by country', Volumes II to VI 
('Countries by products' see Volume I) 
Origin I consignment 
Origine I provenance Value 
lmportfi 3 
1000 ECU 
CTCI EUR 10 utschlan France llalia Nederland Belg.-lux. UK 
001 FRANCE 50 25 20 10 5 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25. 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
"° 
45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Trade flow. 
2. Reporting period. 
3. Unit of measurement used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and text: 3-digit SITC group or 5-digit SITC item. 
6. Footnote on the confidentiality of goods or parts of goods. 
7. Footnote on the confidentiality of partner countries. 
Janvier - Decembre 1983 -@ 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'EllllaOa 
5 50 Example 1 10 15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
25 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. GEONOM code and designation of the partner country or economic zone. 
9. Country codes 950, 958 and 977: not shown according to partner countries (stores and pro isions, not 
determined or confidential), amalgamated under code 1090 'Miscellaneous'. 
10. Total trade 
xx 
Example: 1 OOO GRAND TOTAL = imports into the European Communities from all over the world: 
310 OOO ECU, of which 1010 intra-Community 50 OOO ECU + extra-Community 200 00 ECU + 
1090 Miscellaneous (cannot be broken down either into intra- or extra-) 60 OOO CU. 
Example 1: Import into Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is tra e between 
Member States (intra-Community trade), therefore the country of consignment is Janee, and 
the goods may possibility originate in a third country. 
Example 2: Imports into Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Extra-Community trad , therefore 
the country of origin is Algeria. If Ireland processes these UFOs (customs procedure~) and puts 
them into free circulation, with the result that Germany, for example, imports s me of the 




Dans les Tableaux analytlques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses !:tats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nlmexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
· Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterleur. 
L'Office statistique remercie les lnstituts statistiques 
des !:tats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les !:tats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses !:tats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et definitions a pour conse-
quence inevitable de modifier la signification de la 
statistique et, partant, de reduire dans une certaine 
mesure l'homogeneite des series chronologiques 
(effet dont ii y a lieu de tenir compte particulierement 
dans les analyses couvrant des periodes prolon-
gees). 
3. Sources 
Les statistiques communautaires ont pour unique 
source les resultats que les !:tats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Bruxelles 
United-Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Dan mark 
EAA0.6a 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reterence 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale; 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.); 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dud it reglement; 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statlstlque 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berl in-Ou est. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. ClasslllcaUon type pour le comme~e lnternatlo-
n,a111 de !'Organisation des Nations unlel'· (CTCI, 
Rev. 2) 
La CTCI sert avant tout aux analyses~conomiques. 
La version actuelle, la revision 2 de 1 74, fait l'objet 
d'une resolution du Conseil econom que et social 
des Nations unies du 7 mai 1975. Elle a ete publlee 
par le Departement des affaires ec~nomiques et 
sociales - Bureau de statistique ~des Nations 
unies sous la reference cc Etudes statistiques, 
serie M, n° 34, New-York 1976». 
La CTCI comprend 10 sections caract risees par le 
premier chiffre de code, 69 divisions deslgnees par 
les deux premiers chiffres de code, 2~3 groupes et 
786 sous-groupes designes respectivement par les 
trois et les quatre premiers chiffres 1e code. Les 
rubriques sont subdivisees en 1924 p sitions desi-
gnees par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond en importance 
soit a une position, soit a une sous-p sition de la 
Nomenclature du Conseil de cooperati n douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi; I s textes du 
present volume ont ete abreges. 
Les resultats decoulant de la CTCI sont alcules par 
Eurostat sur la base de la Nimexe. L tableau de 
correspondence des deux nomenclatur s est publie 
au Journal official des Communautes e ropeennes 
en m6me temps que la nomenclature d la Nimexe. 
1 o. Partenalres commerclaux: pays et 1\zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont v ntiles par 
pays d'origine, de provenance et de estination, 
conformement a la cc nomenclature des p ys pour les 
statistiques du commerce exterieur de a Commu-
naute et du commerce entre ses Etats embres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux ents pays 
partenaires environ, quelque vingt zone economi-
ques y figurent, dont la composition est d finie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentio nent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origlne pour les mar handlses 
originaires de pays tiers qui ne se tr uvent pas 
en libre pratique dans la Commun ute nl en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaire de pays 
tiers qui se trouvent deja en libr pratique 
dans la Communaute ou en pe .ectionne-
ment actif, i. 
- pour les merchandises originaire de pays 
membres, 
- pour toutes les merchandises du c apitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation : 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qul, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
llsations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecus). Les valeurs communiquees 
par les Etats membres a l'Eurostat en monnaie 
nationale sont converties en Ecus salon les taux de 
conversion mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR.Deutschland 1 OOO OM = 
France 1 OOO FF = 
Italia 1 OOO LIT = 
Nederland 1 OOO HFL = 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 
United Kingdom 1 OOO UKL = 
Ireland 1 OOO IRL = 
Danmark 1 OOO DKR = 





394, 135 Ecus 
22,008 Ecus 
1 703,537 Ecus 
1 398,687 Ecus 
122,973 Ecus 
12,806 Ecus 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlallte et partlcularltes 
Tous les Etats membres appliquent des procedes 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue du secret varient 
selon les Etats membres. 
Le secret statistique est applique par les Etats 
membres au niveau du code de la Nimexe a 6 
chiffres. Dans le cas du «secret par produit», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Lors du passage a la CTCI, ce 
code produit est transcode dans la position 999.00 de 
la CTCI. Des notes de bas de page concernant les 
differentes positions indiquent si les rubriques de la 
Nimexe ou des parties de celles-ci manquent ou sont 
en trop. 
Pour le cc secret par pays», la ventilation par pays 
partenaires du commerce d'un produit n'est pas 
fournie ou ne I' est que partiellement. Dans ce cas, le 
commerce est donne globalement sous le code 
cc pays - 977 » pour chaque produit. En etablissant le 
total du commerce cc Monda», ii convient de retenir 
que le «secret par pays» ne peut 6tre ventile en 
intra-CE et extra-CE et que, par consequent, le total 
cc Monda» comprend les elements suivants: 1 010 
cc lntra-CE (EUR 10) » + 1 011 cc Extra-CE (EUR 10) » 
+ 1 090 cc Divers» (950 cc Avitaillement et soutage des 
navires et avions » + 958 cc Origines et destinations 
indeterminees » + 977 cc Origines ou destinations 
non precisees pour raisons commerciales ou 
militaires » ). 
La position collective 1 090 cc Divers» figure dans le 
volume I cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. L'etablissement 
d'une balance commerciale dans ces conditions 
peut conduire a des divergences sensibles dans 
certains cas, avec les chiffres nationaux officiels. 
15. Unites supplementalres 
Ence qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, ii y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires; elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de choses dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
16. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (CTCI) se composent de deux series de 6 
volumes chacune, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. Le volume I contient la 
ventilation cc Pays par produit »a 5, 4, 3, 2et1 chiffres 
en valeurs, les volumes II a IV contiennent la 
ventilation « Produits par pays» pour les groupes 
CTCI (3 chiffres) en quantites et en valeurs, pour les 
positions (5 chiffres) ainsi que pour les unites 
supplementaires lorsque celles-ci completent judi-
cieusement le poids. 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume I sous l'intitule cc Monde », qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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17. Tableaux normalises 
cc Produits par pays», volumes II a VI 
(«Pays par produits», voir volume I). 
Origin I consignment 
Origine I provenance Value 
Import~ 3 
1000 ECU 
CTCI EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK 
792.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious procluc:I code) 
(6)::==:t=::::~~; ~ir.1~~~~AL 
>---+--DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code prodult flctlf) 
!J===t::::=:::tFR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 792.99 
~---~DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 25 20 056 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25. 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux. 
2) Periode de reference. 
3) Unite utilisee. 









Janvier - Decambra 1983 
Valeura 
Ireland D~nmark ci.~ooa 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
z5 50 10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) Code et designation du produit: groupe CTCI a 3 chiffres ou position CTCI a 5 chiffres. 
6) Note de bas de page sur les produits ou parties de produits tenus secrets. 
7) Note de bas de page sur les pays partenaires tenus secrets. 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire. 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des n vires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1 090 «Divers». 
10) Total des echanges globaux. 
Exemple: 1 OOO MON DE = importations de !'ensemble des CE en provenance du reste u monde: 
310 OOO Ecus, dont 1 010 intra-CE 50 OOO Ecus + extra-CE 200 OOO Ecus + 1 090 ivers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus. 
Exemple 1: Importations par la Grece d'OVNI en provenance de la France a concurrence de 50 00 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre pays membres (commerce intra-CE); la France est done e pays de 
provenance, ce produit pouvant litre eventuellement d'origine tierce. 
Example 2: Importations de l'lrlande en provenance de I' Algeria a concurrence de 10 OOO Ecus. I s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certa ns de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo llvello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili <<on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero-Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). i: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Lux. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica e le esportazioni dopo perfezionamento 
attivo e perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statlstico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
i territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 




Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della f epubblica federale di Germania e quindi di quello 
~omunitario. commercio tra la Repubblica federale di Germania la Repubblica democratica tedesca non rientra 
1 
elle statistiche del commercio estero della Repub-
~lica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
~ella Comunita. 
4a plattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
VI 
9. Classlflcazlone tlpo per II commeLo lntemazlo-
na.Je (CTCI rev. 2) dell'Organlzzazlon delle Nazlonl 
Unite 
La CTCI serve innanzitutto per le an lisi economi-
che. L'attuale versione, la revision 2 del 1974, 
costituisce oggetto di una risoluzione del Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni\ Unite del 7 
maggio 1975. Essa e stata pubblicatp dal Diparti-
mento degli affari economici e sociall_ - Ufficio di 
statistica - delle Nazioni Unite con ~I riferimento 
« t:tudes statistiques », serie M n. 34, New York 1976. 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 ~ivisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezionl sor.o designate 
dalla prima cifra del codice, le divisio i dalle prime 
due, i gruppi e i sottogruppi rispettiv mente dalle 
prime tre e dalle prime quattro. I s ttogruppi si 
suddividono, a loro volta, in 1 924 voci, esignate da 
cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde sattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della N menclatura 
del consiglio di cooperazione doganal (NCCD), le 
cui definizioni fanno fade, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
I risultati secondo la CTCI sono calcola i dall'Euro-
stat sulla base della Nimexe. II raffront tra le due 
nomenclature viene pubblicato nell Gazzetta 
ufficiale delle Comunita europee cong untamente 
alla nomenclatura delle merci Nimexe. 
10. Partner commerclall: paesl e zone e onomlche 
I risultati comunitari sono ripartiti second i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destina~ione, sulla 
base dell a « Nomenclatura dei paesi per 1 le statisti-
che del commercio estero della Comu ita e del 
commercio tra gli Stati membri dell stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualment 
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi artner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarle di 
paesi terzi e che non si trovano ne kn libera 
pratica nella Comunita ne in perfezio amento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi ter i che si 
trovano gia in libera pratica dogan le nella 
Comunita o sono state destinate al erfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati embri, 
- per tutte le merci del capitolo 9 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origlne, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazional i deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 EGU 
France 1 OOO FF = 147,693 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 EGU 
Belg.-Lux. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 EGU 
HMS a 1 OOO l1PX = 12,806 EGU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
II segreto viene applicato dagli Stati membri a livello 
dei numeri Nimexe a sei cifre. Nel caso del « segreto 
riguardante i prodotti "• ii commercio di un prodotto 
viene compreso nel commercio di un altro prodotto 
oppure contabilizzato nell'apposito numero 99.96-01 
della Nimexe. Nella transcodificazione secondo la 
CTCI tale numero viene transcodificato nella voce 
999.00 della GTGI. Le note in calce alle singole voci 
precisano se taluni numeri Nimexe o parti di essi 
mancano o sono contenuti in eccesso. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese « 977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo" va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo,. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 -Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobli + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie .. viene indicata nel 
volume I, « Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze In 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Unlta supplementarl 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
cio nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
16. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(GTGI) sono strutturate in una duplice serie di 6 
volumi rispettivamente per le importazioni e le 
esportazioni. II volume I, cc Paesi per prodotti "• 
contiene la ripartizione per valori a 5, 4, 3, 2 e 1 cifre, 
i volume II-VI, « Prodotti per paesi "• contengono la 
ripartizione in quantitativi e valori per i gruppi GTGI 
(3 cifre) e per le voci (5 cifre), nonche alcune unita 
supplementari ad integrazione del peso. 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume I con ii titolo «Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni in totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dei singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
XXVll 
17. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », volumi II-VI. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume I). 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
3 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
®===:t:==792:.i:~: ~~~~\~FIED FLYING OBJECT (llctlUou1 product code) 
BL: INCL. 792.99 
"1---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code proclult flctH) 
!)==t:==!IFR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 792.99 
J----t--~DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 25 20 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25. 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 
1010 INTRA 50 
"° 
45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
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Valeurs 




6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
z5 50 10 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
5) Codice e designazione del prodotto: gruppo a 3 cifre della CTCI o voci a 5 cifre delta CTCI. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa alt'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o delta zona economica partner. 
Esempio 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, no1rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 « Varie », 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1 OOO Monda = importazioni delt'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui r010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibile ne in Intra ne in Extra), 
60 OOO ECU. ~ 
Esempio 1: lmportazioni delta Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-C ) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualme]te essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dalt'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
XXVUI 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e l'A geria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii mette in libera pratica, cosicche ad esempio la Ge mania le 
importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabel/en van de buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
/etin van de buiten/andse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse hande/, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen In de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei"nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Brannen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande instanties 
in de Lid-Staten maandelijks in gestandaardiseerde 
vorm, volgens de rubrieken van de Nimexe, aan 
Eurostat toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 




Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
XXIX 
5. Betrokken goederen 
Onder de statistiek van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten vallen alle goederen die 
• het statistische reglstratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben dus betrekking op de speciale handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
1departementen en Groenland. 
1
1et statistische registratiegebied van de Bondsre-
ubliek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
mvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
ussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
emocratische Republiek is niet in de statistiek van 
~e buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
c;>uitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
~egrepen. 
~et continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
dp dit plat maakt. 
x x 
. I 
9. lnternatlonale goederennomencl,uur voor de 
bultenlandse handel (TCIH, rev. 2) va de Organlsa-
tle van de Verenlgde Natles 
De TCIH ( = SITC) is met name bestemd voor 
economische analyses. De huidige versie, de 
tweede, herziene versie van 1974 wor~t genoemd in 
een resolutie van de Economische en Sociale Raad 
van de Verenigde Naties van 7 me( 1975. Zij is 
gepubliceerd door het Economic and ~ocial Affairs 
Department-Statistical Office - van ~e Verenigde 
Naties als ,.Statistical Paper, Series M, nr. 34, New 
York 1976". t 
De TCIH bestaat uit 10 secties, die w rden geken-
merkt door het eerste cijfer van e code, 69 
afdelingen, gekenmerkt door de eerste ee codecij-
fers, 233 groepen en 786 subgroepen, ~epaald door 
de eerste drie resp. vier codecijfers en 1
1
er zijn 1 924 
posten, die door codes van vijf cijf rs worden 
bepaald. 
ledere TCIH-post komt qua omvang over en met een 
post of subpost van de Nomenclat ur van de 
lnternationale Douaneraad (NIDR); de d finities van 
deze nomenclatuur zijn beslissend. D tekst van 
deze uitgave werd ingekort. 
De resultaten volgens de TCIH werden o basis van 
de Nimexe door Eurostat berekend. In he~ Publikatie-
blad van de Europese Gemeenschapp~n is bij de 
Nimexe-goederennomenclatuur ook een ~ranspone­
ringstabel voor beide nomenclaturen oplenomen. 
10. Handelspartners: landen en econo lsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden o basis van 
de ,.Landennomenclatuur voor de statis ieken van 
de buitenlandse handel van de Gemee schap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geo omencla-
tuur (Geonom)" ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemmlng. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 20 partner-
landen worden ook ongeveer 20 economis he zones 
vermeld, waarvan de samenstelling in d Geono-
menclatuur wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de it derde 
landen afkomstige goederen die zic noch in 
het vrije verkeer van de Gemeensch p, noch 
in het actieve veredelingsverkeer be inden; 
• het land van herkomst J 
- voor de uit derde landen afkomstig goede-
ren die zich al in het vrije verkee van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige go deren; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 9 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de commun utalre 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistie en: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lld-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
EAMSa 1 OOO ~PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
De geheimhouding door de Lid-Staten vindt plaats 
op het niveau van de Nimexe-codes met zes cijfers. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96.01 geregistreerd. Bij de omschakeling naar de 
TCIH wordt deze code in TCIH-post 999.00 getrans-
poneerd. Voetnoten bij de verschillende posten 
melden of er Nimexe-codes of delen hiervan 
ontbreken of dat er te veel zijn opgenomen. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010- lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) 
+ 1090 Diversen (950 Boordprovisie en- benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militalre redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in het Deel I 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Bljzondere maatstaven 
Opgemerkt zij dat voor posten betreffende delen en 
onderdelen geen gegevens over bijzondere maat-
staven worden verstrekt of kunnen worden ver-
strekt: er worden alleen gegevens over de waarde 
en de hoeveelheid geregistreerd. Bij de verwerking 
van de in bijzondere maatstaven uitgedrukte cijfers 
moet hier rekening mee worden gehouden. 
16. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (TCIH) verschijnen in twee 
reeksen van elk 6 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer. Deel I geeft een indeling naar 
waarde ,,Landen naar produkten" in 5-, 4-, 3-, 2- en 1-
cijferige codes, terwijl de delen II tot en met VI de 
indeling ,,Produkten naar landen" geven voor de 
TCIH-groepen (3 cijfers), in hoeveelheden en waar-
den, en posten (5 cijfers), ook nog bijzondere 
maatstaven indien deze een zlnvolle aanvulling op 
het gewicht geven. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken . 
samen wordt alleen in deel I onder de titel ,,Wereld" 
opgenomen, gevolgd door de onderverdelingen · 
Intra- en Extra-EG totaal, en de overige economl-
sche zones van de Geonom, alsmede de afzonderlij-
ke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", delen II-VI. 
(,,Landen naar produkten", zie deel I). 
Import~ 3 Janvier - Decembre 1983 +-@ 
Origin I consignment 
Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
792.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Octltlous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 792.99 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OVNl-OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIES (code prodult Hctll) 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL. 792.99 
OE: VENTILATION J>AR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 50 
25 20 5 15 5 50 056 UR~ 95 10 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25. 15 20 6 10 5 15 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
cci 45 25 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: TCIH-groep (3 cijfers) of - post (5 cijfers). 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdh 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 31 
waarvan 1 010 lntra-EG 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet 
of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. He gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er spra e van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een d rde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse hand I van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerl nd deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, en b.v. BR Duitsland een aantal van de e UFO's 
invoert, is lerland in dat geval het land van herkomst. 
XXll 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italy 005 1010 Italia 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Dane mark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Faroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgaria 
Albania 070 1041 Albania 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrlque du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algeria 
Tunisia 212 1038 Tunisia 
Libya 216 1038 Li bye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
XXXlll 




















Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 

















228 1031 Mauritania 
232 1031 Mall 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambia 
257 1031 Guinea-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 Cote-d'Ivoire 
276 1031 Ghana, 
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
288 1031 Nigeria 
Afrlque centrale, orlentale et au strale 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique Centrafricaine 
310 1031 Guinea equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Zaire 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 ~thiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Somalie ~ 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzania 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de l'ocean lr dien 
366 1038 Mozambique 
370 1031 Madagascar' 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Comores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambia 
382 1031 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Narnlbie 
391 1031 Botswana 
393 1031 Swaziland 
395 1031 Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 









Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
AM~RIQUE 
Amerlque du Nord 
400 1023 Etats-Unis d' Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerlque cenirale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1031 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 450 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Haili 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 459 1031 Antigua et Barbuda 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama"ique 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombia 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyana franc;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Brasil 
Chile 512 1038 Chi Ii 
Bolivia 516 1038 Bolivle 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falkland et dependances 
xxxv 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
ASIA ASIE 
Near and Mlddle East Proche et Moyen-Orlent 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Li ban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 ~mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asle 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangla Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thai"lande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
i North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
KXXVI 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1983 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form .. Gilbert Islands) 








Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 





















































Nouvelle-Caledonia et dependences 
lies Wallis et Futuna 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVll 
Economic zones - Zones economlques 
Abbreviations - Abreviations 
Grand total of Importing Grand total 1000 Monde Total general d~s pays 
or exporting countries d'orlglne ou de destination 
Member States of the EC Intra-EC (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres 1de la CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general ~olns les 
States Etats membres ~e la CE 
Western Industrialized Class 1 1020 Classe 1 Paya 11ers 1ndur1a11s•• 
third countries occldentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association eur peenne de 
llbre-echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de 'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada ~lats-Unls d' Amrque et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tier industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment ~ 
Countries of Africa, the Carlb· ACP 1031 ACP Pays d' Afrlque, es Caraibes 
bean and the Pacific-Loma et du Paclflque •
1 
Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de la CE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outr ~-mer asso-
to the EC cies a la CE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en vc ie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commercE d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens ll commerce 
State-trade d'ttat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a cor nmerce 
trade d'ttat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economlques supplementalres 
1051 Mediterranean Basin - 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 20 5, 208, 212, 
Bassin mediterraneen 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries - Pays arabes 
1053 OPEC countries - Pays OPEP 
1054 Maghreb countries - Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 













728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed In bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II- Ill). 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes .. Produits par pays (CTCI 11-
Vlll). 
·XXXVlll 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pl0 KQTQ rrpo'i6VTQ 
KQTQVEµT]µ£va KQTQ xwpa OVTQAAayflt; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmartc "EJ.J.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan ma rte "El.J.Obo 
700 INDUSTRIAi. PUNT (SEE NlllEXE) 100 ENSEMBLES INO. (VOIR NlllEXE) 
001 FRANCE 42 42 001 FRANCE 1697 1697 
002 BELG.-LUXBG. 721 721 002 BELG.-LUXBG. 5846 5846 
003 NETHERLANDS 9 9 003 PAYS-BAS 274 274 
005 ITALY 1360 1360 005 ITALIE 12002 12002 
006 UTO. KINGDOM 42 42 
3857 
006 ROYAUME-UNI 399 399 
11987 009 GREECE 4020 163 99 009 GRECE 13381 1394 1538 030 SWEDEN 748 649 030 SUEDE 3397 1859 
032 FINLAND 133 133 032 FINLANOE 1239 1239 
036 SWITZERLAND 169 169 036 SUISSE 2071 2071 
038 AUSTRIA 2066 2066 038 AUTRICHE 6013 6013 
040 PORTUGAL 260 260 040 PORTUGAL 2427 2427 
042 SPAIN 290 290 
214 
042 ESPAGNE 6307 6307 
1763 048 YUGOSLAVIA 1592 1378 
2 
048 YOUGOSLAVIE 10230 8467 
325 052 TURKEY 992 990 052 TURQUIE 11087 10762 
056 SOVIET UNION 44407 32022 12385 056 U.R.S.S. 570007 468822 101185 
060 POLAND 627 627 060 POLOGNE 5831 5831 
062 CZECHOSLOVAK 377 377 062 TCHECOSLOVAQ 6005 6005 
064 HUNGARY 72 72 064 HONGRIE 1557 1557 
068 BULGARIA 1105 1105 068 BULGARIE 12120 12120 
208 ALGERIA 676 676 208 ALGERIE 12572 12572 
216 LIBYA 8413 8413 
421 
216 LIBYE 58498 58498 4522 220 EGYPT 6674 6253 220 EGYPTE 60810 56288 
232 MALI 26 26 232 MALI 181 181 
260 GUINEA 137 137 260 GUINEE 1227 1227 
276 GHANA 148 146 276 GHANA 1219 1219 
288 NIGERIA 3032 3032 288 NIGERIA 38316 38316 
322 ZAIRE 103 103 322 ZAIRE 748 748 
390 SOUTH AFRICA 141 141 390 AFR. OU SUD 1748 1748 
400 USA 529 529 400 ETATS-UNIS 5756 5756 
404 CANADA 99 99 404 CANADA 1036 1036 
412 MEXICO 809 809 412 MEXIQUE 13360 13360 
480 COLOMBIA 52 52 480 COLOMBIE 1622 1622 
504 PERU 130 130 504 PEROU 1534 1534 
508 BRAZIL 92 92 508 BRESIL 8943 8943 
512 CHILE 23 23 512 CHILi 873 873 
516 BOLIVIA 13 13 516 BOLIVIE 137 137 
528 ARGENTINA 3463 3463 
737 166 
528 ARGENTINE 60598 60598 
26576 2726 612 IRAQ 25758 24861 612 IRAK 200277 170975 
616 IRAN 6497 6488 9 616 IRAN 46421 46395 26 
628 JORDAN 1167 1167 628 JOROANIE 6641 6641 
632 SAUDI ARABIA 19473 19473 632 ARABIE SAOUO 132043 132043 
636 KUWAIT 2014 2014 636 KOWEIT 9191 9191 
640 BAHRAIN 3306 3306 640 BAHREIN 20428 20428 
649 OMAN 2149 2149 649 OMAN 9603 9603 
652 NORTH YEMEN 26 26 652 YEMEN OU NRO 1039 1039 
662 PAKISTAN 1109 1109 662 PAKISTAN 13964 13964 
664 !NOIA 1891 1891 664 INOE 18874 18874 
669 SRI LANKA 608 608 669 SRI LAN 3641 3641 
676 BURMA 5159 5159 850 676 BIRMAN 57490 57490 8570 680 THAILAND 3419 2569 93 680 THAI 20310 11740 1317 700 INOONESIA 7616 7523 700 INO 51524 50207 
701 MALAYSIA 1740 1740 701 M 21290 21290 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PH INES 109 109 
27 720 CHINA 1914 1914 720 CHINE 29091 29064 
728 SOUTH KOREA 467 467 728 COREE OU SUD 3859 3859 
736 TAIWAN 159 159 736 T'Al-WAN 4532 4532 
804 NEW ZEALAND 1918 1918 804 NOUV.ZELANOE 10351 10351 
1000 WORLD 170030 151195 17502 1333 • 1000 M 0 ND E 1602184 1441554 146007 14823 
1010 INTRA-EC 8194 2337 3857 
1333 
• 1010 INTRA-CE 33600 21613 11987 
14823 1011 EXTRA-EC 163836 148858 13645 • 1011 EXTRA-CE 1568584 1419941 134020 
1020 CLASS 1 8949 8634 2 313 . 1020 CLASSE 1 61728 58102 325 3301 
1021 EFTA COUNTR. 3385 3288 
1258 
99 . 1021 A EL E 15201 13663 
32482 
1538 
1030 CLASS 2 106383 104106 1019 . 1030 CLASSE 2 882244 838440 11322 
1031 ACP~J 3449 3449 
12385 
. 1031 ACP~ 41774 41772 2 
1040 CLA 48502 36117 . 1040 CLA 3 624610 523398 101212 
702 INDUSTRIAi. PLAHT (SEE NlllEXE) 702 ENSEllBLES IND. (VOIR NlllEXE) 
1000 WORLD 8 8 • 1000 M 0 ND E 43 43 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 43 43 
703 INDUSTRIAi. PUNT (SEE NlllEXE) 703 ENSEllBLES IND. (VOIR NlllEXE) 
002 BELG.-LUXBG. 102 102 002 BELG.-LUXBG. 1867 1867 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAYS-BAS 129 129 
2 005 ITALY 24 24 
39 
005 ITALIE 787 785 
7sS 009 GREECE 40 1 
4 
009 GRECE 819 64 
62 030 SWEDEN 21 17 030 SUEDE 100 38 
036 SWITZERLAND 323 323 036 SUISSE 2371 2371 
038 AUSTRIA 16 16 038 AUTRICHE 204 204 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 148 148 
042 SPAIN 232 232 
27 
042 ESPAGNE 4450 4450 
752 048 YUGOSLAVIA 32 5 048 YOUGOSLAVIE 811 59 
052 TURKEY 7 7 
1299 
052 TUROUIE 501 501 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsc111an~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXGOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
703 703 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 062 TCHECOSLOVAQ 1352 1352 
208 ALGERIA 43 43 208 ALGERIE 435 435 
216 LIBYA 5366 5366 
183 
216 LIBYE 60845 60845 
975 220 EGYPT 2181 1998 
mi 220 EGYPTE 18531 17556 3145 224 SUDAN 326 156 224 SOUDAN 4990 1845 
260 GUINEA 44 44 260 GUINEE 248 248 
276 GHANA 170 170 276 GHANA 2987 2987 
288 NIGERIA 769 769 288 NIGERIA 14538 14538 
322 ZAIRE 23 23 
1277 
322 ZAIRE 199 199 
1757.j 390 SOUTH AFRICA 1362 85 390 AFR. DU SUD 23809 6235 
400 USA 15 15 400 ETATS-UNIS 171 171 
404 CANADA 165 165 404 CANADA 5040 5040 
412 MEXICO 208 208 412 MEXIQUE 6168 6168 
452 HAITI 21 21 452 HAITI 304 304 
456 DOMINICAN R. 4 4 456 REP.OOMINIC. 372 372 
480 COLOMBIA 52 52 480 COLOMBIE 1032 1032 
504 PERU 4 4 504 PEROU 145 145 
508 BRAZIL 549 549 508 BRESIL 11841 11841 
516 BOLIVIA 25 25 516 BOLIVIE 321 321 
528 ARGENTINA 33 33 528 ARGENTINE 3490 3490 
600 CYPRUS 37 37 600 CHYPRE 863 863 gw fir16A 273 273 37.j 121 608 SYRIE 1298 1298 4472 1116 6362 5867 612 IRAK 60926 55338 
616 IRAN 7110 7107 3 616 IRAN 36986 36964 22 
628 JORDAN 207 207 628 JORDANIE 4090 4090 
2 632 SAUDI ARABIA 5861 5861 632 ARABIE SAOUD 128553 128551 
640 BAHRAIN 293 293 640 BAHREIN 2405 2405 
647 U.A.EMIRATES 146 146 647 EMIRATS ARAB 729 729 
649 OMAN 369 369 649 OMAN 2323 2323 
652 NORTH YEMEN 35 35 652 YEMEN DU NRD 596 596 
662 PAKISTAN 123 123 662 PAKISTAN 2120 2120 
669 SRI LANKA 157 157 669 SRI LANKA 1225 1225 
676 BURMA 695 695 
254 
676 BIRMANIE 5627 5627 
1818 680 THAILAND 990 736 
171 
680 THAILANDE 6908 5090 
2727 700 INDONESIA 730 559 700 INDONESIE 11475 8748 
701 MALAYSIA 3310 3310 701 MALAYSIA 61889 61889 
706 SINGAPORE 47 47 706 SINGAPOUR 573 573 
708 PHILIPPINES 50 50 708 PHILIPPINES 894 894 
720 CHINA 283 283 4 720 CHINE 12040 12040 281 728 SOUTH KOREA 112 108 728 COREE DU SUD 3356 3075 
736 TAIWAN 3 3 
2721 
736 T"Al-WAN 130 130 
32262 740 HONG KONG 2721 
41 
740 HONG-KONG 32262 
3837 800 AUSTRALIA 41 800 AUSTRALIE 3837 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 278 278 
1000 W 0 R L D 41185 40539 1692 661 4293 . 1000 M 0 ND E 663195 560935 40754 7125 54381 
1010 INTRA-EC 170 131 39 
66i 4293 
• 1010 INTRA-CE 3699 2942 755 
1125 
2 
1011 EXTRA-EC 47015 40408 1653 . 1011 EXTRA-CE 659497 557994 39999 54379 
1020 CLASS 1 2227 919 31 1277 . 1020 CLASSE 1 41735 23347 814 17574 
1021 EFTA COUNTR. 363 359 354 4 3016 . 1021 A EL E 2823 2761 3701 62 36805 1030 CLASS 2 39490 35489 631 . 1030 CLASSE 2 491813 444995 6312 
1031 ACPfra 1336 1166 1299 
170 . 1031 ACP (~ 22972 19827 
36297 
3145 
1040 CLAS 5299 4000 . 1040 CLASS 3 125948 89651 
704 INDUSTRIAL PUllT (SEE NlllEXE) 704 ENSEMBLES INO. (VOIR NIMEXE) 
1000 W 0 R L D 10 8 4 • 1000 M 0 ND E 44 22 22 
1011 EXTRA-EC 10 8 4 • 1011 EXTRA-CE 44 22 22 
705 INDUSTRIAL PUllT (SEE NIMEXE) 705 ENSEMBLES INO. (VOIR NIMEXE) 
680 THAILAND 29 
19 
29 680 THAILANDE 259 
193 
259 
700 INDONESIA 19 700 INDONESIE 193 
1000 W 0 R L D 50 19 31 • 1000 M 0 ND E 479 193 288 
1011 EXTRA-EC 50 19 31 • 1011 EXTRA-CE 479 193 288 
1030 CLASS 2 50 19 31 . 1030 CLASSE 2 479 193 286 
m STWI BOILERS I AUXIUAR.PLAHT m CHAUDIERES ET LEURS APP .AUXJL. 
001 FRANCE 1851 769 
925 
127 23 538 231 1 162 001 FRANCE . 8699 2935 
2365 
1058 72 2038 1536 38 1022 
002 BELG.-LUXBG. 1713 387 64 149 
1215 




003 PAYS-BAS 12661 7083 918 118 
23978 
1759 331 
004 FR GERMANY 4994 
244 
644 84 780 833 980 4 004 RF ALLEMAGNE 37238 2045 352 3066 2996 55 ~---,\ 005 ITALY 821 191 
202 
27 239 115 
818 
1 005 ITALIE 4650 2216 750 . 17~-- 33!----1140 2268 006 UTD. KINGDOM 2351 394 70 533 278 
1559 
56 006 ROYAUME-UNI 9949---2595--114--507~2 1586 . 355 
007 IRELAND 2003 120 1 20 7 296 ·007 ·IRLANDE 8182 649 42 37 29 3 4902 
1 
2520 
008 DENMARK 3255 2410 5 ---t1-----t1---13 805 
52 
008 DANEMARK 13967 10584 90 75 101 198 2918 209 009_ GREECE----- 3280 1836 1082 271 10 5 24 009 GRECE 20750 12971 6559 539 44 109 319 
024 ICELAND 16 5 
2 s5 1 4 1 6 024 ISLANDE 143 39 52 492 19 69 9 26 028 NORWAY 345 45 25 70 
2 
147 028 NORVEGE 2717 538 330 627 
15 
659 
030 SWEDEN 1085 223 27 11 35 52 209 561 030 SUEDE 5374 1444 158 54 1 257 1131 2314 032 FINLAND 756 232 9 20 76 335 49 032 FINLANDE 3528 1175 72 85 264 394 1260 278 
036 SWITZERLAND 1944 1617 227 35 14 18 3 30 036 SUISSE 7989 6888 564 150 62 159 42 124 
038 AUSTRIA 942 698 87 30 120 7 
16 
038 AUTRICHE 4860 4182 300 103 4 220 50 1 
040 PORTUGAL 872 544 205 9 52 46 040 PORTUGAL 3470 2310 485 36 26 89 367 157 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "£),).OOo CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).clOo 
711 711 
042 SPAIN 1276 577 220 84 244 132 18 042 ESPAGNE 13865 10106 548 1082 16 444 1622 47 






046 MALTE 174 29 1 5 
2o4 5 
139 
932 048 YUGOSLAVIA 854 531 1 40j 2 048 YOUGOSLAVIE 5126 3710 224 19 32 052 TURKEY 4803 4191 161 29 1 14 052 TURQUIE 4924 3793 462 51 101 290 226 1 
056 SOVIET UNION 2405 244 1610 513 16 7 15 
:i 
056 U.R.S.S. 19923 1364 14687 3506 212 36 118 
12 058 GERMAN OEM.A 155 3:i 143 9 184 058 RO.ALLEMANDE 742 250 644 11 75 966 060 POLAND 220 1 1 1 060 POLOGNE 1353 42 14 61 
062 CZECHOSLOVAK 592 548 13 
9 2 
31 062 TCHECOSLOVAQ 5009 4583 25 Bi 29 3 9 398 064 HUNGARY 187 123 51 2 064 HONGRIE 1240 815 239 1 66 
066 ROMANIA 147 146 1 
:i ; 12 066 ROUMANIE 839 4 832 3 4j 36 18 202 CANARY ISLES 16 




204 MAROC 21389 351 923 
1o8 
11 95 1 
208 ALGERIA 1493 59 854 236 163 26 208 ALGERIE 8460 343 5539 918 657 181 714 
212 TUNISIA 1100 21 771 229 9 20 50 535 212 TUNISIE 5505 142 3729 1036 24 158 416 1700 216 LIBYA 1346 141 73 514 34 
46 
49 2 216 LIBYE 7933 2209 265 2931 196 1 543 1:i 220 EGYPT 10593 660 199 9015 
12 
238 433 220 EGYPTE 51257 4889 2419 37597 4 867 1065 4403 
224 SUDAN 415 47 
38 
13 39 283 21 224 SOUOAN 3105 209 6 176 102 38 2494 60 
232 MALI 38 
62 
232 MALI 240 
325 
240 
247 CAPE VERDE 62 
47:i 
247 CAP-VERT 325 400:i 2 248 SENEGAL 473 
146 
248 SENEGAL 4026 21 
:i 998 252 IA 148 3j 3:i 252 GAMBIE 1001 ai 315 264 LEONE 70 
132 :i 
264 SIERRA LEONE 411 
30j 7 2 268 A 160 25 
325 2 
268 LIBERIA 430 79 2 2i 41 272 COAST 330 2 
4 
1 272 COTE IVOIRE 1361 13 1308 3 10 
276 GHANA 126 4 
10 
13 105 276 GHANA 284 56 
1o:i 
21 24 183 
284 BENIN 12 1 1 
37 89 a4 i 284 BENIN 137 17 8 194 321 9 60 288 NIGERIA 434 84 56 75 286 NIGERIA 3038 1027 278 662 496 




5 1 1 302 CAMEROUN 739 23:i 708 1 4 13 12 1 314 GABON 132 10 i 1 314 GABON 350 86 10 ; 14 7 318 c 0 23 1 20 1 318 CONGO 453 22 413 
10 
17 j 322 156 7 18 2 129 
28 11 
322 ZAIRE 636 64 48 5 502 
s:i 330 39 
s5 2 330 ANGOLA 185 3j 11 2 5 29 84 334 PIA 60 2 334 ETHIOPIE 469 3 378 2 20 ; 342 LIA 107 i 17 90 342 SOMALIE 414 56 108 Ii 305 346 KENYA 77 70 346 KENYA 446 1 373 7 
350 UGANDA 25 5 20 2i 350 OUGANOA 174 70 11 9 10 104 200 352 TANZANIA 56 8 21 352 TANZANIE 513 65 138 
355 SEYCHELLES 27 27 
2 ; 40 355 SEYCHELLES 103 98 40 4 4o4 :i 5 366 MOZAMBIQUE 44 
:i :i 
366 MOZAMBIQUE 453 
24 
2 
370 MADAGASCAR 73 52 15 370 MADAGASCAR 714 426 249 15 




372 REUNION 706 
46 
706 36 373 MAURITIUS 413 398 373 MAURICE 2239 2157 
14 382 ZIMBABWE 2540 
102:i 
33 2 12 2507 382 ZIMBABWE 11160 4 242 41 1o:i 10920 ; 390 SOUTH AFRICA 3933 324 52 2572 69 390 AFR. OU SUD 32727 12748 4074 2 15758 i 400 USA 1997 131 405 84 840 416 
2 
400 ETATS-UNIS 4660 489 324 352 568 616 1514 796 
404 CANADA 690 545 36 9 1 30 67 
66 
404 CANADA 3429 2077 613 45 15 101 460 113 5 
406 GREENLAND 66 16 6 406 GROENLANO 213 1172 9 5 213 412 MEXICO 82 43 412 MEXIQUE 1186 380 432 NICARAGUA 193 61 89 
5 
432 NICARAGUA 795 161 254 45 179 446 CUBA 1082 
:i 
951 125 446 CUBA 5009 4 4433 348 
452 HAITI 20 17 452 HAITI 222 18 201 3 




458 GUADELOUPE 104 
166 
104 
a8 i 469 BARBADOS 16 
240 
469 LA BARBADE 261 
203i 6 472 TRINIDAD.TOB 308 ; 19 330 68 2 472 TRINIDAD.TOB 2331 2<i 100 294 21 476 NL ANTILLES 352 ; 160 476 ANTILLES NL 2612 21 2336 24 480 COLOMBIA 1810 6 1643 3ci 480 COLOMBIE 10454 114 9728 16 6 28 590 276 484 VENEZUELA 81 4 32 14 484 VENEZUELA 567 27 126 2 128 
488 GUYANA 40 
42 ; 40 488 GUYANA 105 15:i 16 15 105 500 ECUADOR 43 
95 1i 
500 EQUATEUR 186 
2s:i 
2 
504 PERU 442 69 36 261 504 PEROU 2813 432 379 2039 i 59 70 508 BRAZIL 77 ; 1 :i 39 508 BRESIL 1033 3 33 2 545 512 CHILE 71 62 5 512 CHIU 295 18 144 
2 
27 106 
528 ARGENTINA 179 179 ; 35 6 34 :i 528 ARGENTINE 3564 3553 7 14 2 138 28 600 CYPRUS 79 
s5 600 CHYPRE 294 8 11 35 604 LEBANON 3156 13 3033 1 54 
4 5 
604 LIBAN 12968 313 68 12414 2 171 
16 1:i 608 SYRIA 161 37 64 5 
2 
44 2 608 SYRIE 1750 824 340 101 
2 
424 32 
612 IRAQ 7539 1041 100 6306 
15 
89 1 612 IRAK 38264 8168 721 28749 1 612 11 
616 IRAN 896 302 325 66 188 616 IRAN 4748 1691 620 949 26 100 1362 




38 49 628 JORDANIE 1388 9 44 1 108 221 
4 6 632 SAUDI ARABIA 2132 159 1337 112 301 21 632 ARABIE SAOUO 14192 787 676 10296 567 235 1487 134 
636 KUWAIT 3692 3172 49 73 32 360 6 636 KOWEIT 19034 15819 647 869 140 1 1531 27 
640 BAHRAIN 817 3 i 374 288 151 840 BAHREIN 4691 30 2 1960 1357 18 1304 :i 644 QATAR 700 2 
1438 
664 27 644 R 4204 64 224 3 3596 3 311 
647 U.A.EMIRATES 1624 95 49 41 647 TSARAB 13913 1207 148 12133 3 403 19 
649 OMAN 22 11 5 3 3 649 226 140 22 19 45 
652 NORTH YEMEN 597 1 34 562 
1i 
652 OU NRO 1614 27 118 1464 5 
656 SOUTH YEMEN 22 
841 6o:i 5 41 656 OU SUD 151 3428 2 28 96 121 662 PAKISTAN 1682 5 
17 
192 35 662 PAKISTAN 9667 5064 63 374 1016 171 664 INDIA 9985 442 1763 8161 69 1498 664 INDE 38927 3841 9001 17821 170 7549 
666 BANGLADESH 98 49 49 666 BANGLA DESH 665 297 37 1 329 1 
669 SRI LANKA 28 20 3ci 24 2 8 669 SRI LANKA 343 253 16:i 227 4 87 3 676 BURMA 69 5 
:i 
8 676 BIRMANIE 878 310 
49 
174 
680 THAILAND 297 279 
933 
6 9 680 THAILANOE 1648 1360 16 
18 
73 150 
700 INDONESIA 2928 953 517 424 101 700 INDONESIE 14448 4424 7338 1571 630 467 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·e>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
711 711 
706 SINGAPORE 488 101 3 11 106 239 28 706 SINGAPOUR 2389 586 5 3 99 169 1394 133 
708 PHILIPPINES 747 250 413 3 81 
159 
708 PHILIPPINES 5073 3661 1029 19 364 
1018 720 CHINA 193 12 9 
29 
13 720 CHINE 1253 95 52 
2 237 
88 
728 SOUTH KOREA 963 4 43 
3 
23 864 728 COREE DU SUD 6426 113 236 
6 
303 5535 
732 JAPAN 143 5 
8i 126 
29 106 732 JAPON 900 123 1 46 10 176 538 
736 TAIWAN 214 
233 
3 4 736 T'Al-WAN 1565 12 551 i 944 6 41 17 740 KONG 6801 
13 3 
6568 740 HONG-KONG 43033 1091 4 1 41929 1 
800 ALIA 1104 796 548 292 800 AUSTRALIE 5945 4196 23 3153 21 1705 804 ZEALAND 1594 11 26 2 1033 804 NOUV.ZELANDE 6933 63 145 9 2 3706 809 . CALEDONIA 26 
207 
809 N. CALEDONIE 147 2 
678 813 PITCAIRN 207 813 ILS PITCAIRN 678 
1000 WORLD 126077 30115 18462 35218 5338 6454 24303 830 5342 15 1000 M 0 ND E 667637 168219 105260 165983 45038 18383 131267 2501 30898 92 
1010 INTRA-EC 23894 8015 3242 807 2226 3066 4088 826 1620 4 1010 INTRA-CE 122487 41190 12885 2933 27382 9790 16717 2383 9198 31 
1011 EXTRA-EC 102182 22101 15221 34405 3114 3389 20215 4 3722 11 1011 EXTRA-CE 545083 127029 92360 162999 17654 8593 114550 138 21700 80 
1020 CLASS 1 22381 11177 1745 359 717 1881 5245 4 1253 . 1020 CLASSE 1 106820 53912 7880 2556 4486 3108 28836 130 5912 
1021 EFTA COUNTR. 5953 3365 555 160 50 344 667 2 810 . 1021 A EL E 28082 16577 1631 920 375 1518 3484 15 3562 6ci 1030 CLASS 2 74819 9963 10553 33400 2377 1490 14752 2273 11 1030 CLASSE 2 402798 65980 63524 156494 12854 5313 84334 8 14231 
1031 ACP rra 6579 454 1636 575 68 283 3506 57 . 1031 ACP~ 36228 2808 10595 4000 384 1048 16953 4 436 1040 CLAS 4979 960 2921 647 20 18 217 196 . 1040 CLAS 3 35465 7136 20954 3948 315 174 1382 1556 
71Z STWI ENGINES, TURBINES 71Z MACH.A VAl',LOCOUOB,TURB.A VAi'. 
001 FRANCE 1847 811 96 509 4 412 107 4 001 FRANCE 23267 18402 2027 2499 146 2188 1976 56 Ii 002 BELG.-LUXBG. 243 56 44 19 
70 
28 002 BELG.-LUXBG. 6081 2373 603 749 
598 
321 
003 NETHERLANDS 859 590 22 62 166 114 2ci 003 PAYS-BAS 20912 14681 895 1502 15033 3174 45ci 62 004 FR GERMANY 1579 205 450 223 47 72 004 RF ALLEMAGNE 32360 6368 9519 2173 2070 3103 12 005 ITALY 343 79 
29 
39 13 7 43 005 ITALIE 9639 2345 686 184 330 392 337 006 UTD. KINGDOM 767 669 4 21 1 6i 006 ROYAUME·UNI 11788 9872 198 598 97 217 007 D 78 8 6 
49 




008 DANEMARK 3406 488 4 
3 
2849 
10 009 E 1084 10 29 7 009 GRECE 20291 398 19546 283 51 
024 D 8 8 
9 
024 ISLANDE 209 209 
185 2 i 21i 4 028 N y 18 9 
18 5 3 43 028 NORVEGE 824 421 3 42 030 s N 196 99 28 030 SUEDE 6373 1572 599 791 41 562 2763 
032 FI D 253 252 34 33 1 Bci 032 FINLANDE 4381 4324 7 2 13 48 140 153 036 s RLAND 697 503 46 036 SUISSE 9182 5656 410 98 2712 
038 A IA 308 300 1 6 
1i 
1 038 AUTRICHE 4216 4017 14 176 
129 1i 
9 
040 p GAL 91 45 32 
6 
3 040 PORTUGAL 2835 1044 1227 165 239 
042 SPAIN 428 344 53 25 042 ESPAGNE 9663 6642 2161 40 51 769 
048 YUGOSLAVIA 36 21 15 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1781 950 801 13 1i 17 052 TURKEY 34 31 
23 
052 TURQUIE 1697 1317 22 112 235 
056 SOVIET UNION 169 22 144 056 U.R.S.S. 4481 521 1138 2800 22 
2 058 GERMAN DEM.R 15 i 13 2 34 058 RD.ALLEMANDE 154 46 115 37 3ci 060 POLAND 35 060 POLOGNE 934 858 
062 CZECHOSLOVAK 9 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 433 421 12 
064 HUNGARY 6 5 
2 2 
1 064 HONGRIE 366 194 96 202 172 204 MOROCCO 10 6 3ci 204 MAROC 786 420 Ii 68 208 ALGERIA 41 2 6 3 208 ALGERIE 1686 572 521 425 160 
212 TUNISIA 216 1 190 24 
2 
212 TUNISIE 3464 61 3154 236 2 9 
216 LIBYA 53 30 1 20 216 LIBYE 4140 3283 150 661 
12 
48 
220 EGYPT 743 704 18 5 
9 
16 220 EGYPTE 15613 13448 735 495 
25 
923 
224 SUDAN 278 7 16 2 262 224 SOUDAN 4574 356 32 1 26 4160 248 SENEGAL 78 
13 
248 SENEGAL 1934 7 1901 
264 SIERRA LEONE 13 i 264 SIERRA LEONE 217 217 25i 272 IVORY COAST 1 272 COTE IVOIRE 296 45 




284 BENIN 171 
220i 
171 648 7 122 288 NIGERIA 37 1 288 NIGERIA 3110 132 




5 302 CAMEROUN 278 25 144 
126 
109 




334 ETHIOPIE 399 68 13 378 20i 346 KENYA 5 
5i 
346 KENYA 277 8 
370 MADAGASCAR 51 370 MADAGASCAR 966 2 964 
372 REUNION 2 2 372 REUNION 148 
7 
148 
14 373 MAURITIUS 158 63 158 373 MAURICE 1966 1945 382 ZIMBABWE 63 
359 903 382 ZIMBABWE 5581 5553 4 10 9 24 390 SOUTH AFRICA 1659 397 390 AFR. DU SUD 44158 18520 7134 18483 
391 BOTSWANA 51 51 
138 126 57 
391 BOTSWANA 1123 1123 43 1024 624 24 3360 4 400 USA 1418 1101 400 ETATS-UNIS 27304 22225 
404 CANADA 142 7 11 
2 
124 404 CANADA 4235 543 
93 
144 685 54 3548 412 MEXICO 814 526 285 412 MEXIOUE 17015 10312 5861 10 
432 NICARAGUA 3 3 
3 
432 NICARAGUA 160 73 6 81 
126 442 PANAMA 3 
24 
442 PANAMA 144 18 309 448 CUBA 47 23 448 CUBA 1617 43 1265 
464 JAMAICA 3 3 464 JAMAIQUE 316 103 .. _,;_--213 
469 BARBADOS 10 10 469-tA-BARBADE 306 
5 124 
306 
~~ ~~1~WfiPL1~B 2 12 2ci 27 472 TRINIOAD,TOB 315 554 965 186 35 
2 i 3 476 ANTILLES NL 1582 170 2 61 480 COLOMBIA 3 
5 
480 COLOMBIE 247 33 33 11 
375 484 VENEZUELA 8 2 484 VENEZUELA 788 77 68 238 30 
488 GUYANA 27 
6 2 
27 488 GUYANA 2787 
53 464 2787 500 ECUADOR 8 33 2 500 EQUATEUR 522 1057 3 89 5 90 504 PERU 37 2 
457 
504 PEROU 1300 46 1 14 
508 BRAZIL 459 2 i 508 BRESIL 1465 444 997 1 3 14 20 524 URUGUAY 2 
3 
524 URUGUAY 121 11 
1o6 
69 44 27 528 ARGENTINA 10 5 528 ARGENTINE 1711 566 993 2 
January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.ooa 
n2 n2 
604 LEBANON 21 1 4 15 604 LIBAN 312 179 5 128 
140 34 608 SYRIA 9 3 1 4 i 608 SYRIE 695 339 107 75 22 612 IRAQ 2196 566 2 1627 612 IRAK 29774 16597 130 12986 39 
616 IRAN 77 56 3 18 616 IRAN 2893 2403 26 158 
2 
306 
624 ISRAEL 860 854 , 5 624 ISRAEL 16912 16593 14 15 288 
628 JORDAN 1 
133 59 188 :i 
1 628 JORDANIE 139 81 2 12 464 44 632 SAUDI ARABIA 395 12 632 ARABIE SAOUD 12282 5789 1531 3984 513 
636 KUWAIT 75 6 42 24 , 2 636 KOWEIT 2129 488 676 861 2 102 
640 BAHRAIN 48 39 1 8 640 BAHREIN 1149 601 2 495 53 644 QATAR 24 
57 647 
24 644 QATAR 432 22 57 
4 5 
351 
647 U.A.EMIRATES 737 32 647 EMIRATS ARAB 20599 5188 221 14931 250 
649 OMAN 10 5 
10 
5 649 OMAN 480 340 366 37 7 140 662 PAKISTAN 95 83 
746 :i 2 662 PAKISTAN 2719 2123 186 664 INDIA 1861 1047 1 64 664 INDE 39809 28322 260 7253 916 3058 
666 BANGLAff SH 34 8 
8 
26 666 BANGLA DESH 1124 814 
eO 310 669 SRI LAN 72 54 10 669 SRI LANKA 976 413 482 
676 BURMA 9 8 1 676 BIRMANIE 422 410 36 i:i 48 12 680 THAILAND 
10 10 
680 THAILANDE 102 3 209 2 690 VIETNAM 
79 78 :i 
690 VIET-NAM 209 
3859 2148 sO 25 114 700 INDONESIA 160 700 INDONESIE 6196 
701 MALAYSIA 120 117 1 2 701 MALAYSIA 1709 1273 336 6 7 92 706 SINGAPORE 8 6 
2 
2 706 SINGAPOUR 578 352 ,, 33 176 
9 708 PHILIPPINES 51 30 
2 471i 
19 708 PHILIPPINES 3187 2149 212 3 1 
32178 
813 
720 CHINA 6115 1 1392 9 720 CHINE 51923 219 18938 511 77 
728 SOUTH KOREA 64 45 1 18 728 COREE DU SUD 1675 878 84 3 710 
732 JAPAN 93 9 77 6 732 JAPON 3163 470 2479 27 187 
736 TAIWAN 42 40 2 736 T'Al-WAN 855 757 , 97 
740 HONG KONG 854 
938 
854 740 HONG-KONG 10421 5 6:i 2 10416 800 AUSTRALIA 1043 104 800 AUSTRALIE 15270 10345 4859 
804 NEW ZEALAND 16 13 3 804 NOUV.ZELANDE 748 421 327 
1000 WORLD 31171 11198 4925 4941 1020 5281 3609 68 131 • 1000 M 0 ND E 559500 261004 89628 68578 20973 36156 79007 1025 3133 
1010 INTRA-EC 7133 2353 1691 944 850 544 878 67 8 • 1010 INTRA-CE 128751 50753 35085 7812 18713 5372 12080 844 92 
1011 EXTRA-EC 24039 8843 3234 3998 171 4738 2931 1 125 • 1011 EXTRA-CE 430723 210242 54541 58745 4260 32785 66927 182 3041 
1020CLASS1 6448 4076 590 200 136 2 1319 1 124 . 1020 CLASSE 1 136125 78677 15147 2621 881 47 35629 182 2941 
1021 EFTA COUNTR. 1573 1216 86 44 16 
i5 
87 , 123 . 1021 A EL E 28021 17244 2443 1254 184 14 3780 182 2920 
1030 CLASS 2 11163 4729 1193 3647 35 1543 , . 1030 CLASSE 2 234417 130077 18896 52753 3327 352 28912 100 
1031 ACP fra 863 182 300 7 3 ,, 360 . 1031 ACP Jsiw 25400 9892 5830 1293 41 38 8306 
1040 CLAS 6427 38 1452 149 4721 67 . 1040 CLA 3 60184 1488 20501 3371 52 32387 2385 
m lllTERH.C0118UST .PISTON ENGINES m llOlEIRS A PISTONS 
001 FRANCE 79756 36997 
12457 
23243 2619 1810 14892 , 193 1 001 FRANCE 551492 284941 
71439 
147990 19639 12910 83208 26 2775 3 
002 BELG.-LUXBG. 57940 38553 1476 1881 
1389 
3521 , 49 2 002 BELG.-LUXBG. 325931 204446 10546 11591 
7778 
27019 8 881 , 
003 NETHERLANDS 30898 16206 8426 874 
5260 
3265 16 719 3 003 PAYS-BAS 240567 133803 60439 6079 
40852 
24925 68 7459 16 
004 FR GERMANY 82511 
1066:i 
33468 6561 1177 34406 140 1495 4 004 RF ALLEMAGNE 555241 
147264 
206950 61259 6301 216226 3704 19926 23 
005 ITALY 50607 30433 
5736 
480 299 7934 35 780 3 005 ITALIE 398342 183101 
48865 
5401 2692 49917 1652 8101 14 
006 UTD. KINGDOM 67870 50664 6753 2303 774 964 673 957 10 006 ROYAUME-UNI 308914 174180 48646 17750 7940 725i 2417 9093 23 007 IRELAND 1339 138 49 18 80 12 Ii 78 007 IRLANDE 11610 1659 715 324 435 153 212 1073 008 DENMARK 10883 8557 133 324 592 32 1236 
138 
008 DANEMARK 79689 60786 1371 1809 4234 371 10906 
2406 009 GREECE 7691 4915 230 1278 241 141 748 009 GRECE 47717 18902 3801 12127 3110 545 6826 
024 ICELAND 235 30 21 2 20 3 98 61 024 ISLANDE 3725 777 431 33 314 73 1164 933 
025 FAROE ISLES 263 132 
276 
6 40:i s2 12 113 025 ILES FEROE 3293 1223 14 62 4 49i 253 1737 028 NORWAY 3620 1351 208 680 14 650 028 NORVEGE 43920 20808 4545 1897 2697 6370 1818 7112 10 030 SWEDEN 34469 18145 4574 877 319 855 8721 903 030 SUEDE 229276 144306 30067 7478 2289 1170 35458 6680 
032 FINLAND 3415 1555 229 242 187 14 1109 79 032 FINLANDE 38314 20668 2444 2403 1021 227 10682 32 837 
7 036 SWITZERLAND 4643 2411 959 810 140 40 343 140 
487 
036 SUISSE 47145 27978 6759 6102 969 593 3636 37 1064 
038 AUSTRIA 40061 37392 369 1048 95 57 607 6 038 AUTRICHE 150621 126293 6860 9707 677 393 5021 54 1616 
040 PORTUGAL 3049 718 1052 285 97 27 879 191 040 PORTUGAL 43192 14336 13946 3082 1099 399 8609 
14 
1721 
042 SPAIN 54080 31755 9519 5401 152 45 7102 106 042 ESPAGNE 425044 271414 71716 41916 1615 697 36043 1629 
043 ANDORRA 15 i 12 Ii 2 
, 043 ANDORRE 229 30 137 9 
i:i 
3 48 2 
044 GIBRALTAR 25 2 
9 i 12 ii 044 GIBRALTAR 563 32 108 99 30 293 18 048 MALTA 186 19 3 36 101 046 MALTE 2171 450 98 451 92 771 279 
048 GOSLAVIA 7289 3006 432 3210 32 59 375 175 048 YOUGOSLAVIE 81466 42848 8775 21947 528 1593 3724 2051 
052 AKEY 15604 3205 2554 6071 51 117 3436 170 052 TUROUIE 125958 38632 6190 49219 705 1885 27143 2184 
056 T UNION 1461 942 134 141 44 7 86 107 056 U.R.S.S. 29182 16768 4667 3126 988 131 1593 1909 
058 AN OEM.A 136 
248 
26 2 20 4 78 8 058 RD.ALLEMANDE 1083 
4616 
106 35 163 31 663 85 
060 D 972 53 225 43 8 187 210 060 POLOGNE 16849 839 4379 692 95 3394 2834 
062 c OSLOVAK 200 167 21 7 
4 
1 4 062 TCHECOSLOVAQ 4850 3547 1010 104 13 41 130 5 
064 HUNGARY 517 391 40 70 1 11 
7 5 
064 11783 9216 317 1989 81 8 170 2 1i 066 ROMANIA 430 282 71 23 28 14 066 R 6555 4585 643 312 403 10 483 48 
068 BULGARIA 422 173 19 46 11 165 8 068 B 4465 1911 313 666 164 12 1176 223 
070 ALBANIA 41 19 29 21 1:i i 
, 
22 070 ALBANIE 587 247 3 310 1 34 26 2s:i 202 CANARY ISLES 269 76 60 68 202 CANARIES 3673 1114 506 683 280 803 
204 MOROCCO 4507 251 894 259 313 147 2625 18 204 MAROC 26203 3317 7756 2828 314 248 11421 319 
205 CEUTA & MELI 75 20 19 34 
25 26 297 
2 205 CEUTA & MELI 1188 636 278 248 3 
720 3893 
23 
208 ALGERIA 16348 10910 3079 2000 11 208 ALGERIE 162954 104061 40791 12600 513 376 
212 TUNISIA 2384 457 1068 206 368 5 193 87 
6 
212 TUNISIE 24724 5235 13107 2656 926 88 1799 913 
69 216 LIBYA 4015 382 2581 918 28 25 74 1 216 LIBYE 41462 6305 21190 11789 408 364 1281 75 
220 EGYPT 3842 1936 644 376 245 72 453 112 4 220 EGYPTE 49852 25277 7991 5195 2955 1062 5577 1787 8 
224 SUDAN 651 62 106 59 32 5 317 70 224 SOUDAN 10058 821 1419 592 418 73 6266 469 
228 MAURITANIA 360 11 106 234 2 4 7 228 MAURITANIE 3950 161 2602 1005 83 10 89 232 MALI 175 13 146 6 6 232 MALI 2133 201 1799 90 
19 
2 41 
2 236 UPPER VOLTA 89 16 71 1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 2057 365 1640 28 1 2 
240 NIGER 67 63 1 24J NIGER 1781 11 1699 15 22 34 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlitas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aOa 
713 713 
247 CAPE VERDE 72 47 8 9 13 3 1 27 247 CAP-VERT 1030 834 44 5 62 17 49 19 248 SENEGAL 1419 25 1330 13 4 11 248 SENEGAL 5502 383 4585 124 42 13 189 166 
252 GAMBIA 28 3 1 
:i 
23 1 252 GAMBIE 300 15 48 
1 12 
235 2 
257 GUINEA BISS. 8 1 3 
:i 12 
1 257 GUINEE-BISS. 194 46 92 
146 
43 
7 260 GUINEA 98 12 66 3 2 
2 
260 GUINEE 1496 106 1086 23 33 94 
264 SIERRA LEONE 49 18 4 
8 
3 3 19 
4 
264 SIERRA LEONE 1281 485 86 31 34 9 627 9 
25 268 LIBERIA 211 90 9 55 5 40 
2 
268 LIBERIA 2537 1369 148 78 265 189 449 14 
272 IVORY COAST 375 24 313 18 5 1 12 272 COTE IVOIRE 6830 588 5534 281 101 15 266 45 
276 GHANA 344 56 28 13 15 2 220 10 276 GHANA 3225 938 380 175 160 33 1403 136 
280 TOGO 70 8 48 3 1 1 8 1 280 TOGO 773 96 525 21 22 22 83 4 
284 BENIN 275 3 255 1 58 1 15 11 284 BENIN 3981 69 3813 17 1132 4 78 157 2 288 NIGERIA 2107 374 818 206 11 629 288 NIGERIA 29341 3697 12797 2673 255 8628 
4 302 CAMEROON 316 19 221 33 5 37 1 302 CAMEROUN 5885 313 4724 428 74 20 303 19 
306 CENTR.AFRIC. 122 26 96 
1 1 
306 R.CENTRAFRIC 2168 30 2136 
216 
2 
24 311 S.TOME,PRINC 2 
11 166 5 :i 
311 S.TOME,PRINC 240 
236 3598 56 78 :i 314 GABON 264 35 44 314 GABON 4553 449 133 
318 CONGO 247 2 222 1 20 1 1 318 CONGO 4441 50 4125 34 207 14 10 1 
322 ZAIRE 616 77 149 61 24 260 44 322 ZAIRE 10476 1795 2675 362 312 4681 646 4 
324 RWANDA 48 17 3 11 4 13 324 RWANDA 479 71 44 156 2 84 121 1 
328 BURUNDI 34 5 13 6 9 1 328 BURUNDI 608 85 249 65 7 170 32 
329 ST. HELENA 18 
25 30 20 72 7 18 :i 329 STE-HELENE 186 876 655 11 585 225 175 62 330 ANGOLA 171 14 330 ANGOLA 2999 420 176 
334 ETHIOPIA 247 45 33 139 
2 
25 5 334 ETHIOPIE 4782 1252 862 1712 19 8 830 99 
338 DJIBOUTI 67 1 62 1 1 338 DJIBOUTI 2337 28 2218 12 42 6 27 4 
342 SOMALIA 176 20 1 115 39 
10 
342 SOMALIE 3138 195 9 2365 12 6 541 10 
346 KENYA 343 64 29 38 201 346 KENYA 6809 2690 425 338 33 18 3164 143 
350 UGANDA 58 7 9 10 20 19 13 350 OUGANDA 908 366 131 175 6 2 137 91 352 TANZANIA 493 122 3 103 240 5 352 TANZANIE 9480 3120 70 1632 355 5 4176 122 
355 SEYCHELLES 16 
4 
4 
15 8 :i 
12 355 SEYCHELLES 403 4 65 5 1 29 308 4 366 MOZAMBIQUE 181 84 67 
2 
366 MOZAMBIQUE 3770 159 1709 357 221 1291 
370 MADAGASCAR 233 20 205 2 1 2 1 370 MADAGASCAR 5556 984 4475 17 13 26 22 19 
372 REUNION 166 3 154 7 
17 
2 372 REUNION 2810 60 2669 31 11 2 23 14 
373 MAURITIUS 75 2 22 4 30 373 MAURICE 1184 43 612 84 12 1 423 9 
375 COMOROS 10 
26 
10 
5 5 1 52 2 
375 COMORES 274 505 263 69 99 1 7 3 378 ZAMBIA 107 16 378 ZAMBIE 1671 227 23 742 6 
382 ZIMBABWE 369 17 38 9 91 11 203 382 ZIMBABWE 3959 350 1559 240 235 261 1314 
386 MALAWI 43 
9100 
2 40<i 39 1 40 15 2 386 MALAWI 583 18 26 18 678 8 513 336 2 390 SOUTH AFRICA 12958 181 103 3058 390 AFR. DU SUD 121538 90343 3007 5108 1617 20447 
391 BOTSWANA 25 
44971 5536 22 1266 210 3 14 369 10 391 BOTSWANA 213 1 37100 174 11547 1 37 620 7550 194 400 USA 75768 9212 14180 400 ETATS-UNIS 544099 297505 58872 1995 128636 
404 CANADA 4783 972 106 315 89 82 3001 2 216 404 CANADA 54975 16195 1293 2811 1689 382 29311 104 3187 3 
406 GREENLAND 244 
1 4 
244 406 GROENLAND 4258 14 
279 4 19 
4244 
408 S.PIERRE,MIQ 5 
3163 15 673 2 
408 S.PIERRE,MIQ 341 39 
142 32 100 412 MEXICO 7107 2725 529 412 MEXIQUE 29749 5312 5001 10132 9030 
413 BERMUDA 42 
24 
3 18 17 4 413 BERMUDES 230 8 52 54 25 
19 
86 5 
416 GUATEMALA 168 1 35 108 416 GUATEMALA 1471 269 18 313 852 
421 BELIZE 19 
:i 210 4 
19 421 BELIZE 591 
37 1640 9<i 1 591 424 HONDURAS 262 45 424 HONDURAS 2435 667 
428 EL SALVADOR 63 40 
11 





2 432 NICARAGUA 51 5 6 29 
2 
432 NICARAGUA 868 145 56 414 
436 COSTA RICA 61 16 1 4 22 :i 38 436 COSTA RICA 1126 330 26 77 2 8 673 10 442 PANAMA 213 37 16 33 98 4 442 PANAMA 4130 913 310 1169 201 95 1263 179 
446 CUBA 570 30 28 394 10 95 13 446 CUBA 6541 1100 287 2297 262 19 2256 320 
450 WEST INDIES 13 366 2 13 450 INDES OCCID. 324 2 1 :i 7 302 12 452 HAITI 387 
1 
16 452 HAITI 5115 8 4778 104 222 
9 453 BAHAMAS 9 
14 15 2 
7 453 BAHAMAS 368 13 14 60 19 253 
456 DOMINICAN R. 85 14 39 456 REP.DOMINIC. 1184 226 167 201 24 378 188 
458 GUADELOUPE 828 1 817 8 2 458 GUADELOUPE 9706 37 9545 49 5 68 2 
~ ~m::~~~fARB 18 18 ~ ~~Il?N~~<l'EARB 626 11 4 611 2 10 
:i 7e<i 1 
10 164 4 
8738 7 
3 155 
462 MARTINIQUE 786 2 462 MARTINIQUE 8900 80 23 37 15 
463 CAYMAN ISLES 18 
:i 1 2 
18 463 ILES CAYMAN 386 3 3 5 1 374 
11 464 JAMAICA 233 226 464 JAMAIQUE 1604 48 63 30 64 1388 
465 ST LUCIA 7 
16 
7 465 SAINTE-LUCIE 266 1 
9 a6 264 1 467 ST VINCENT 33 
219 
16 467 ST-VINCENT 300 3 
1 
201 1 
469 BARBADOS 253 
:i 1 1:i 
34 469 LA BARBADE 1268 696 6:i 19 8 558 5 472 TRINIDAD,TOB 189 13 158 472 TRINIDAD,TOB 2956 311 46 2 2463 52 
473 GRENADA 11 58 21 1 65 10 2 473 GRENADA 123 1383 168 10 1205 :i 113 75 476 NL LES 272 1 125 476 ANTILLES NL 3782 27 921 
480 co A 588 114 134 51 5 284 
4 
480 COLOMBIE 7415 1547 1726 902 43 
31 
3195 2 
484 VE LA 776 215 49 226 14 267 484 VENEZUELA 9692 2402 709 2948 810 2655 137 
488 GU NA 52 4 1 
2 
14 33 488 GUYANA 1151 54 12 
42 
95 989 1 
492 SURINAM 199 6 1 23 167 492 SURINAM 2835 73 8 365 2347 
496 FR. GUIANA 271 1 270 26 28 97 5 496 GUYANE FR. =--33}~-~----m--~·--~:---1~-~:----31--500 ECUADOR 326 168 2 500 EQUATEUR 
504 PERU 607 214 254. 30 6 
:i 
99 9 504 PEROU 10140 4346 3273 1006 88 1 1354 239 72 508 BRAZ!l 2116--7~44 932 15 116 254 508 BRESIL 35334 16490 510 12072 289 92 2088 3554 
512 CHILE 457 219 37 25 8 164 4 512 CHILi 8017 3159 492 268 74 5 3828 191 
516 BOLIVIA 46 18 2 25 1 516 BOLIVIE 692 437 16 235 2 2 




520 PARAGUAY 276 146 22 83 45 18 25 1&4 524 URUGUAY 277 100 21 2 
19 
141 524 URUGUAY 1462 534 307 29 345 
528 ARGENTINA 1722 522 473 436 13 3 256 528 ARGENTINE 23619 11685 3094 4176 381 16 97 4170 
529 FALKLAND IS. 3 
118 10 29 69 6 3 529 IL. FALKLAND 158 1112 212 2s:i a8 27 158 17 11 600 CYPRUS 767 534 600 CHYPRE 3735 2015 
604 LEBANON 1513 367 79 182 162 53 669 
115 
604 LIBAN 8364 1961 774 1414 132 132 3932 5 14 
608 SYRIA 1520 356 131 114 418 147 239 608 SYRIE 8999 4737 1151 980 330 417 1325 59 
a. January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "HI.Oba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clba 
n3 n3 
612 IRAQ 1372 757 89 114 195 68 146 3 612 !RAK 21555 11142 1365 2181 'J077 1283 2437 66 4 
616 !RAN 36192 12458 382 437 237 176 22500 2 616 !RAN 272442 131106 5476 6803 5458 1919 121606 74 i 624 ISRAEL 1709 363 240 142 225 27 575 137 i 624 ISRAEL 14685 4384 2778 2000 546 354 4185 437 628 JORDAN 845 373 14 65 1 22 368 1 628 JOROANIE 6639 'J066 272 629 21 225 2368 48 9 
632 SAUDI ARABIA 9834 4002 282 1038 814 111 2545 1040 2 632 ARABIE SAOUD 119701 60445 5248 10647 7787 2469 20307 12765 33 
636 KUWAIT 514 192 18 6 112 5 170 11 636 KOWEIT 9147 4833 300 154 248 120 3366 126 
640 BAHRAIN 113 31 2 5 6 1 56 12 640 BAHREIN 4159 2772 53 107 134 38 993 61 
644 QATAR 273 86 17 11 2 6 149 2 
:i 644 QATAR 13905 8741 505 122 83 159 4198 97 7 647 U.A.EMIRATES 1649 378 34 74 106 31 1001 22 647 EMIRATS ARAB 26092 7512 1234 1456 2155 494 12543 691 
649 OMAN 291 54 7 7 3 2 218 
10 
649 7727 1979 72 'J07 91 63 5179 36 
652 NORTH YEMEN 236 24 14 140 3 1 44 652 y OU NRO 3375 393 312 1536 142 14 804 174 
656 SOUTH YEMEN 87 3 7 12 2 3 33 27 656 y OU SUD 1592 121 98 116 94 77 699 387 




575 37 660 A NIST AN 1410 260 
6829 
18 212 2 903 17 
662 PAKISTAN 2635 112 1975 2 341 1 662 PAKISTAN 23210 1989 11366 60 222 27'JO 13 
664 !NOIA 3464 574 960 134 17 1755 24 664 INDE 44525 16257 7508 1597 543 27 17922 671 
666 BANGLADESH 1336 346 18 26 191 752 3 666 BANGLA DESH 6510 3121 324 322 378 1 2291 73 




667 MALDIVES 333 11 5 1 
234 
314 2 
669 SRI LANKA 1281 48 1100 83 669 SRI LANKA 13099 359 11059 27 1259 161 




42 676 BIRMANIE 2506 155 1286 1 25 
132 
1031 8 
680 THAILAND 1726 416 77 261 828 680 THAILANDE 16657 9188 1234 2430 931 2735 7 
690 VIETNAM 21 
1475 
20 1 
119 4:i 206 9 690 VIET-NAM 309 2 291 18 3167 1058 2030 128 700 INOONESIA 3324 1432 40 700 INDONESIE 41033 20165 13919 566 
701 MALAYSIA 1863 456 21 85 345 955 1 701 MALAYSIA 18132 8324 449 1061 848 7422 'JO 
703 BRUNEI 46 1 16 276 38 7 7 159 703 BRUNEI 679 49 1302 17 471 9:i 138 3i 4 706 SINGAPORE 4400 1705 596 1580 706 SINGAPOUR 70474 44579 'J040 3752 15409 2268 
708 PHILIPPINES 528 117 'JO 171 3 1 191 15 708 PHILIPPINES 5117 1245 536 1380 125 5 1432 394 
720 CHINA 2753 2059 147 13 23 318 193 720 CHINE 37583 28828 1691 312 876 3685 2191 
724 NORTH KOREA 38 12 11 13 2 
379 112 
724 COREE OU NRD 763 168 401 96 98 
10 4076 1205 728 SOUTH KOREA 2810 2090 152 71 8 i 728 COREE OU SUD 48949 41521 12'JO 784 123 58 732 JAPAN 3119 1335 139 54 734 816 39 732 JAPON 49411 20628 4175 1221 9108 41 13173 1007 
736 TAIWAN 749 122 20 61 107 
4 
436 3 736 T"Al-WAN 8717 1913 219 849 1356 3 4289 88 
740 HONG KONG 2696 142 29 81 79 2307 54 740 HONG-KONG 19574 3291 2'JO 1332 1429 66 11980 1246 
743 MACAO 60 
3756 
58 606 4:i 32 2 8i 743 MACAO 'J03 29056 221 7 600 195 75 1314 3 800 AUSTRALIA 7686 271 2902 800 AUSTRALIE 71397 4295 6962 28882 













804 NEW ZEALAND 535 48 64 385 804 NOUV.ZELANDE 5890 684 656 4027 239 
808 AMER.OCEANIA 3 1 1 
2 
1 808 OCEANIE AMER 136 39 80 6 
7 
11 
2i 809 N. CALEDONIA 32 5 23 i 2 809 N. CALEOONIE 607 67 425 18 13 69 815 FIJI 136 5 129 815 FIOJI 1021 84 17 907 
819 WEST. SAMOA 10 10 36 i i 3 2 819 SAMOA OCCIO. 260 258 11i 25 2 8 64 38 822 FR.POLYNESIA 55 12 i 19 822 POL YNESIE FR 1244 331 7 46 ~gg ~b~R~~t~~gyN 155 1 134 634 950 AVIT.SOUTAGE 1952 8 5 1891 7 3124 636 
13 
2 958 NON DETERMIN 3177 334 16 32 977 SECRET CTRS. 13 977 SECRET 334 
1000 W 0 R L D 816233 379283 141690 84784 23544 9383 184704 976 11320 569 1000 M 0 ND E 6196139 2883042 1068360 662836 191835 72979 1166553 11054 139462 2218 
1010 INTRA-EC 389460 166696 91947 39508 13433 5835 66961 872 4406 22 1010 INTRA-CE 2519521 1025986 576458 289001 103016 38894 426281 8089 51716 80 
1011 EXTRA-EC 425953 212554 49744 45141 10110 3117 m42 102 6915 528 1011 EXTRA-CE 3871153 1856716 489898 371927 88579 30961 740271 2964 87745 2092 
1020 CLASS 1 271792 159957 26242 28653 3685 1693 47617 93 3351 501 1020 CLASSE 1 2042235 1164208 202158 220043 35900 11786 363684 2685 39936 1835 
1021 EFTA COUNTR. 89494 61604 7485 3271 1260 1045 12235 75 2032 487 1021 A EL E 556198 355166 65055 'J0703 9067 3344 70941 1887 18402 1633 
1030 CLASS 2 146597 48274 22930 15531 6238 1403 49168 10 'J020 23 1030 CLASSE 2 1508358 621522 277170 138239 48937 18828 363008 278 40190 186 
1031 ACP {63a 11610 1509 4699 1141 495 353 3236 173 41031 ACP~ 161549 24032 67449 13441 5120 6317 43409 6 1747 28 
1040 CLASS 7566 4324 572 958 187 18 959 543 5 1040 CLA 3 120554 70985 10568 13643 3741 346 13579 7619 71 
TI4 REACTION ENGINES, GAS TURBINES n4 PROl'ULA REACT,TURSINES A GAZ 
001 FRANCE 945 210 
8 
134 97 61 429 10 4 001 FRANCE 240283 110478 86ci 22678 16545 24446 64618 585 935 002 BELG.-LUXBG. 200 15 6 40 
1o2 
125 6 i 002 BELG.-LUXBG. 21265 2768 525 7078 5386ci 7574 2448 12 003 NETHERLANDS 1019 234 87 4 
194 
590 1 003 PAYS-BAS 237432 46425 12911 430 
45316 
123651 65 90 
205 004 FR GERMANY 1355 
5i 
177 138 13 819 14 004 RF ALLEMAGNE 325388 
9764 
57800 65037 2615 152744 34 1637 
005 ITALY 558 199 
s6 2 1 'J05 75 8 005 ITALIE 72920 5615 66567 700 45 56793 3 1468 006 UTD. KINGDOM 707 194 68 261 15 292 006 ROY 186363 70642 6970 31369 2793 17680 6554 007 IRELAND 324 2 15 4 
17 3 3 
11 007 IR 22394 1108 19'JO 1158 61 4o2 638 457 008 DENMARK 113 19 1 2 68 008 DA 16618 6880 113 48 545 7992 
009 GREECE 90 35 22 1 4 28 009 GR 20549 4728 655 8776 166 174 6050 
3 024 !CELANO 5 
2 2 i 8 5 2ci 024 ISLANDE 1257 40 525 33 116 4200 1214 028 NORWAY 106 
4 
75 028 NORVEGE 19528 655 12430 969 
030 SWEDEN 265 22 7 3 18 178 33 030 SUEDE 47540 4270 3357 739 1'J02 6704 19782 11386 
032 FINLAND 82 8 235 17 7 1 49 3 032 FINLANDE 19551 2308 103 171 2848 58 14028 39 036 SWITZERLAND 708 312 20 63 8 87 036 SUISSE 73128 23430 10580 13165 7260 1791 16792 110 
038 AUSTRIA 61 47 i 4 2 10 038 AUTRICHE 6949 3386 28 1229 19 7 2259 28 040 PORTUGAL 118 42 71 040 PORTUGAL 37098 913 291 182 47 35658 
042 SPAIN 75 13 2 1 58 042 ESPAGNE 19792 2248 2991 459 17 113 13963 
046 MALTA 7 1 i 8 046 MALTE 1853 1336 34 17 4 1 495 048 YUGOSLAVIA 60 2 57 048 YOUGOSLAVIE 11906 1601 14 2 7 10248 
052 TURKEY 71 1 
1429 
28 41 052 TURQUIE 6368 379 18 4851 7 21 3092 
056 SOVIET UNION 14151 3 10792 
3 
1927 056 U.R.S.S. 309770 20 31149 239604 
79 
38997 
058 GERMAN DEM.R 5 2 
4 





060 POLAND 4 
7 
060 POLOGNE 'J07 
3i 7 
222 
062 CZECHOSLOVAK 7 062 TCHECOSLOVAQ 688 642 
465 
8 
064 HUNGARY 1 4:i 064 HONGRIE 527 56 3 3 066 ROMANIA 43 066 ROUMANIE 18822 185 18637 
070 ALBANIA 1 i 1 070 ALBANIE 273 6 273 202 CANARY ISLES 6 
4 
5 ~CANARIES 3462 
12 667 13 
3456 






204 MAROC 3640 1915 777 
s<i 208 ALGERIA 1200 264 856 33 208 ALGERIE 29642 2869 2630 17838 203 6041 
9 
10 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~lla CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
n4 n4 
212 TUNISIA 1400 2 103 1291 1 
12 
3 212 TUNISIE 26514 1071 1285 23105 120 5 928 
216 LIBYA 64 5 
15 
9 3 35 216 LIBYE 16210 189 218 5032 3201 3186 4386 
1 220 EGYPT 745 19 10 57 591 53 4 220 EGYPTE 39279 8629 2951 6183 730 7913 12872 8 224 SUDAN 15 2 2 
2 
7 224 SOUOAN 1843 15 298 628 2 1 765 126 
228 MAURITANIA 2 
1 
228 MAURITANIE 757 22 735 
1 332 232 MALI 1 
1 
232 MALI 379 46 
123 236 UPPER VOLTA 2 6 1 236 HALITE-VOLTA 1624 1 1500 240 NIGER 9 3 240 NIGER 955 95 860 
247 CAPE VERDE 1 
1 
1 247 CAP-VERT 231 
4 208 2 231 1 248 SENEGAL 11 10 248 SENEGAL 519 
2 
304 
1o:i 260 GUINEA 
3 2 1 
260 GUINEE 116 
300 
8 2i 4 272 IVORY COAST 
1 
272 COTE IVOIRE 848 115 316 
276 GHANA 8 
2 
7 276 GHANA 1358 289 
694 
17 1052 
260 TOGO 2 260 TOGO 694 
1 284 BENIN 222 15 1 144 25 34 3 284 BENIN 262 4252 261 3127 8062 1912 288 NIGERIA 288 NIGERIA 18730 871 506 




302 CAMEROUN 3218 3 3097 
4 
40 78 
314 GABON 13 9 
1 
314 GABON 3766 853 2223 
144 
686 
318 CONGO 4 
10 
3 318 CONGO 1279 277 1 488 857 322 ZAIRE 10 
9 2 
322 ZAIRE 753 
1s8 
261 mo 20 4 330 ANGOLA 11 
1 
330 ANGOLA 3235 58 1229 
334 ETHIOPIA 2 
1 
1 334 ETHIOPIE 3653 843 
547 
2795 15 
338 DJIBOUTI 1 
1 
338 DJIBOUTI 547 
164 124 342 SOMALIA 1 
1 
342 SOMALIE 301 
4 
13 
1 14 348 KENYA 12 
1 
11 348 KENYA 247 
14 
228 
352 TANZANIA 9 7 1 352 TANZANIE 1702 70 1609 9 
355 SEYCHELLES 1 1 355 SEYCHELLES 120 
1 
120 
366 MOZAMBIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 120 119 
375 COMOROS 1 1 375 COMORES 124 98 124 1sB 378 ZAMBIA 6 
8 
6 378 ZAMBIE 1233 2092 117 979 382 ZIMBABWE 10 2 382 ZIMBABWE 2506 3 294 
386 MALAWI 2 
18 17 1 
2 386 MALAWI 514 
1315 10272 817 11o5 1 
514 
390 SOUTH AFRICA 101 65 390 AFR. DU SUD 16356 2848 
391 BOTSWANA 1 1 391 BOTSWANA 775 346 14 38 775 395 LESOTHO 3626 339 es8 257 279 63 1166 19 42 3 395 LESOTHO 458 440385 120495 580351 650i 1075 1114 400 USA 400 ETATS-UNIS 1333416 102850 34865 45774 
404 CANADA 290 5 5 7 1 271 1 404 CANADA 93290 1217 3960 4629 462 
3 
82393 629 
412 MEXICO 498 20 472 6 412 MEXIQUE 11953 28 822 10182 916 2 
448 CUBA 55 42 13 448 CUBA 1179 569 610 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 171 
399 
171 
456 DOMINICAN R. 16 
5 
16 456 REP.DOMINIC. 513 
1221 
114 
458 GUADELOUPE 5 
11 
458 GUADELOUPE 1231 10 





464 JAMAICA 2 464 JAMAIQUE 1428 1417 
472 TRINIDAO,TOB 43 
1 
43 472 TRINIOAO,TOB 3259 26 44 3259 476 NL ANTILLES 2 1 476 ANTILLES NL 204 134 
460 COLOMBIA 5 1 4 460 COLOMBIE 247 136 34 63 43 3 68 484 VENEZUELA 5 
1 
5 484 VENEZUELA 976 30 107 739 
500 ECUADOR 8 7 500 EQUATEUR 3204 109 
19 1 
3095 
1s0 504 PERU 16 
15 3 8 16 504 PEROU 1632 65 4 1397 508 BRAZIL 46 20 508 BRESIL 28448 14913 740 847 11944 
512 CHILE 5 
1 1 
5 512 CHILi 440 16 
eO 2 422 524 URUGUAY 2 35 7 j 524 URUGUAY 224 64 6876 934 1 60 528 ARGENTINA 469 1 419 528 ARGENTINE 15692 455 6720 706 
4 600 CYPRUS 6 1 
13 
5 600 CHYPRE 1065 106 
6 121 37 4 
955 
1 604 LEBANON 82 1 
4 7 
68 604 LIBAN 6410 321 5920 
606 SYRIA 33 17 
147 1 
5 606 SYRIE 8097 7029 173 8 652 
10 
235 
612 IRAQ 331 53 27 
10 
103 612 IRAK 26340 14505 1785 3397 
2427 
6643 
616 IRAN 1586 1293 133 22 2 126 616 IRAN 111043 73438 13421 4752 21 16984 
624 ISRAEL 47 1 21 3 12 10 624 ISRAEL 2179 269 1519 25 30 4 332 
628 JORDAN 40 3 2 
2467 6 
35 628 JOROANIE 14821 1784 767 
43769 2400 8 
12270 
e3 632 SAUDI ARABIA 3322 64 1 784 632 ARABIE SAOUD 310519 27398 519 236253 




86 636 KOWEIT 11013 2523 74 24 94 5694 8265 33 640 BAHRAIN 734 8 3 64 640 BAHREIN 32831 862 9328 428 1468 15479 644 QATAR 205 7 58 7 
4 
130 644 QATAR 17055 2011 1645 1866 290 11105 2 647 LI.A.EMIRATES 1640 28 62 855 24 667 647 EMIRATS ARAB 37057 2744 4792 2394 955 25880 
649 OMAN 14328 10036 31 24 4237 649 OMAN 75445 33 1850 58 253 73251 
652 NORTH YEMEN 2 2 652 YEMEN OU NAO 281 279 2 660 AFGHANISTAN 
4 1 2 49 
660 AFGHANISTAN 520 518 
1606 1122 346 2 662 PAKISTAN 61 5 662 PAKISTAN 5666 542 2050 
13 664 INOIA 416 2 2 1 6 405 664 INOE 54116 236 1438 53 639 51737 
666 BANGLADESH 1681 1 288 4 1 1387 666 BANGLA DESH 19239 93 3768 1043 ~ 14015 669 SRI LANKA 4 4 669 SRLLANKA 483~"1-----19 ,_ 423 
3~~ ~5~w. s----3 I 1041 672 NEPAL 2012 1066 715 2 231 1041 
2 2 
676 BIRMANIE 15493 
51 
1 
17 6 15490 680 THAILAND 28 24 680 THAILANOE 716 22 296 324 
690 VIETNAM 7 6 1162 1 5 7 690 VIET-NAM 182 2219 16427 11 1075 24 182 700 INDONESIA 1208 34 700 INDONESIE 29630 9874 
701 MALAYSIA 1212 714 475 1 1 21 701 MALAYSIA 50042 31615 9196 2932 179 6120 
703 BRUNEI 9 
13 8 3 2 
9 703 BRUNEI 2348 2 
2158 366 369 1975 706 SINGAPORE 124 98 706 SINGAPOUR 19971 4041 1039 12367 
708 PHILIPPINES 17 1 3 13 708 PHILIPPINES 11021 3 46 1519 9453 
720 CHINA 27 
3 
27 720 CHINE 6446 
e6 1 6446 728 SOUTH KOREA 7 2 4 728 COREE OU SUD 1319 251 1232 732 JAPAN 360 4 354 732 JAPON 40551 429 170 39701 
oJi:lnuary - ue1;emoer 1~o;, Janvier - uecemore 
Destination 
Quantily 1000 kg Quanlil~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'EHclOO CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E~~clOO 
714 714 
736 TAIWAN 10 
2 
7 2 736 T'Al·WAN 645 195 56 2 392 ; 740 HONG KONG 60 
22i 757 





800 AUSTRALIA 1150 24 147 800 AUSTRALIE 49558 5978 308 21021 17511 5 
801 PAPUA N.GUIN 4 4 801 PAPOU·N.GUIN 429 
12 
2 427 
804 NEW ZEALAND 34 33 804 NOUV.ZELANDE 12120 2 12106 
808 AMER.OCEANIA 7 7 808 OCEANIE AMER 652 
415 
652 
809 N. CALEDONIA 
4 4 
809 N. CALEDONIE 415 
839 815 FIJI 815 FIDJI 839 
447 822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 450 
627 
3 
890 POLAR REG. 1 890 REG.POLAIRES 627 
1000 W 0 R L D 60168 3959 17313 17912 1975 937 17795 119 154 4 1000 M 0 ND E 4399014 821495 695160 608125 280978 160753 1992450 19495 19237 1323 
1010 INTRA-EC 5309 763 558 394 810 199 2655 94 38 • 1010 INTRA·CE 1143211 252795 86855 165217 101783 84335 437097 10328 4598 205 
1011 EXTRA·EC 54862 3197 18759 17518 1365 738 15140 25 117 3 1011 EXTRA..CE 3255804 368702 608308 442904 179192 78417 1555354 11170 14839 1118 
1020 CLASS 1 7113 842 1348 340 1113 98 3249 19 101 3 1020 CLASSE 1 1792316 152355 477528 61663 155303 58681 864903 6507 14262 1114 
1021 EFTA COUNTR. 1343 434 242 44 77 34 456 
5 
56 . 1021 A EL E 205054 35003 14887 15520 12187 12762 102161 2664 12534 4 1030 CLASS 2 33440 2343 13935 6384 248 639 9869 17 . 1030 CLASSE 2 1125039 215370 98997 141060 23802 17724 625042 376 
1031 ACP (63a 568 29 156 149 43 11 170 4 6 . 1031 ACP (~ 56710 9237 9187 7068 1451 553 26805 2258 151 
1040 CLASS 14304 11 1473 10795 3 2022 . 1040 CLASS 3 338447 977 31781 240183 86 13 65407 
711 ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 711 llACH. ET APP. ELECTR. ROTAWS 
001 FRANCE 23139 9221 
2380 
9352 388 772 2978 46 378 4 001 FRANCE 165237 82890 
16700 
47780 6919 9273 14496 1223 2627 29 
002 BELG.·LUXBG. 11436 5956 872 1181 
1225 
922 11 114 002 BELG.·LUXBG. 83081 41495 4683 13583 
17335 
5340 282 907 1 
003 NETHERLANDS 14735 8529 1961 575 
166i 
2103 28 314 
1o3 
003 PAYS·BAS 136857 72515 18617 4145 
17498 
21944 144 2156 1 
004 FR GERMANY 33383 
629i 
15166 8186 458 5319 494 1994 004 RF ALLEMAGNE 178458 
65170 
79570 40207 3089 20599 8476 10739 280 
005 ITALY 14166 5666 
2525 
176 93 1186 48 703 1 005 ITALIE 119356 36325 
14464 
2266 994 8249 1691 4658 3 
006 UTD. KINGDOM 13312 5646 2850 681 129 
1674 
476 1003 006 ROYAUME·UNI 111506 57842 19167 7245 856 
8973 
3286 8643 3 
007 IRELAND 2862 468 420 145 98 61 
6 
18 007 IRLANDE 16096 3533 1409 976 391 616 89 198 008 DENMARK 16337 4698 2710 287 109 18 8511 
13 
008 DANEMARK 53231 30592 4686 1686 890 105 15181 
100 009 GREECE 4601 873 630 2934 38 12 101 009 GRECE 29057 5191 10105 12650 292 44 675 
024 !CELANO 146 16 2 3 3 91 31 024 ISLANDE 1010 143 35 32 41 5 481 273 
025 FAROE ISLES 192 14 
376 139 125 10 
41 137 025 ILES FEROE 1492 161 




028 NORVEGE 31594 18873 4812 462 3279 s4 030 SWEDEN 8361 4001 1235 331 81 28 638 2021 030 SUEDE 72784 38890 9500 1675 2103 238 5168 14694 
032 FINLAND 2699 1528 167 175 51 8 478 
3i 
291 1 032 FINLANDE 24819 15966 1664 950 716 48 3766 1 1703 5 
036 SWITZERLAND 11220 7949 1535 1071 133 20 414 67 036 SUISSE 114937 78289 14031 13423 3916 249 3296 1106 627 
3 038 AUSTRIA 5725 4510 324 637 17 13 78 1 145 038 AUTRICHE 46085 37738 2217 3854 464 147 750 4 908 
040 PORTUGAL 1913 390 421 892 79 17 84 30 040 PORTUGAL 14346 4962 3487 3437 844 255 1159 
9 
202 
042 SPAIN 7418 2855 1185 2745 69 24 514 26 042 ESPAGNE 50627 18343 15986 10130 850 588 4334 386 
043 ANDORRA 56 1 43 5 7 
22 
043 ANDORRE 515 8 360 51 94 2 
044 GIBRALTAR 23 




046 MALTE 1584 349 197 277 
1i 046 YUGOSLAVIA 2383 1999 133 163 4 65 046 YOUGOSLAVIE 13437 8455 1737 1368 101 85 1604 76 
052 TURKEY 2470 1667 41 314 10 47 288 103 052 TURQUIE 28295 21617 516 1852 100 520 2523 1167 
056 SOVIET UNION 4438 403 1023 177 11 3 2820 1 056 U.R.S.S. 58904 7138 18815 3267 77 79 29505 23 
058 GERMAN DEM.R 832 
295 
251 43 25 377 1 135 058 RD. ANOE 9580 
3579 
2601 303 229 5215 14 1218 
060 POLAND 473 100 19 4 2 28 25 060 PO 6197 1305 271 202 13 487 340 
062 CZECHOSLOVAK 333 237 38 15 1 2 26 14 062 TC OVAQ 4321 3314 410 206 28 46 195 120 
064 HUNGARY 444 337 55 30 9 9 4 064 HO 5609 4318 644 220 12 131 229 55 




066 ROUMANIE 648 112 135 211 
10 
20 170 
1118 068 BULGARIA 3:l9 122 15 48 8 068 BULGARIE 3501 1786 211 198 105 73 
070 ALBANIA 39 4 19 14 2 070 ALBANIE 359 40 134 159 26 
202 CANARY ISLES 41 7 1 25 ; 1i 8 3 202 CANARIES 274 79 21 110 7 3i 64 4 36 204 MOROCCO 972 79 718 105 55 204 MAROC 7837 1030 5019 1386 324 
208 ALGERIA 6062 577 3882 849 1 508 219 26 208 ALGERIE 56247 5841 37479 6449 102 3598 2549 231 
212 TUNISIA 1260 97 843 268 2 17 33 
238 
212 TUNISIE 9968 1339 6561 1666 36 155 206 ; 5 ; 216 LIBYA 3058 1416 165 526 35 36 642 
5 
216 LIBYE 32447 13167 4654 5988 372 380 6355 1529 
220 EGYPT 4620 1473 554 716 102 79 1681 10 220 EGYPTE 38231 13085 6563 6554 916 649 10287 2 154 21 
224 SUDAN 1791 53 73 22 115 35 1063 430 224 SOUDAN 14544 612 632 152 1299 302 9680 50 1817 
228 MAURITANIA 307 4 285 18 2 22 ; 228 MAURITANIE 2165 26 1974 165 12 1e0 18 232 MALI 328 207 94 2 232 MALI 3251 2125 899 17 
236 UPPER VOLTA 180 2 152 21 1 4 236 HAUTE-VOL TA 1974 28 1638 51 7 12 38 
240 NIGER 132 
5 
67 7 58 240 NIGER 842 7 702 12 121 
244 CHAD 25 19 Ii 1 5 244 TCHAD 299 55 237 65 2 7 sci 247 CAPE VERDE 40 23 4 
1i 19 
247 CAP-VERT 357 196 44 
90 s3 248 SENEGAL 720 9 431 6 244 248 SENEGAL 6666 140 4544 31 7 1801 
252 GAMBIA 37 7 
134 3i 2 sci 30 252 GAMBIE 339 34 134i 126 6 1 292 6 260 GUINEA 316 10 79 260 GUINEE 3187 115 9 568 1022 5 
264 SIERRA LEONE 134 15 3 14 3 4 95 264 SIERRA LEONE 993 107 27 71 26 38 724 2 268 LIBERIA 132 49 21 13 8 5 35 268 LIBERIA 1159 499 115 143 85 57 258 
272 IVORY COAST 544 4 513 24 
2i 
1 2 272 COTE IVOIRE 5258 47 4983 161 23 26 16 2 




284 BENIN 1625 41 1541 16 
1275 
5 20 
6 288 NIGERIA 8461 774 1071 1017 5244 288 NIGERIA 102069 9831 11386 18674 211 57417 3269 
302 CAMEROON 501 4 349 76 3 33 36 302 CAMEROUN 7773 69 3806 3411 24 214 238 11 
306 CENTR.AFRIC. 116 1 112 1 2 306 R.CENTRAFR!C 1293 15 1121 9 2 1 145 
310 EQUAT.GUINEA 9 9 
259 4 64 36 310 GUINEE EOUAT 260 260 2126 29 4 423 26i 314 GABON 363 
16 
314 GABON 3464 21 
318 CONGO 520 485 13 ; 5 1 ; 318 CONGO 6803 160 8466 125 1 42 9 2 322 ZAIRE 462 55 32 27 297 49 322 ZAIRE 5653 551 355 225 13 4103 404 
324 RWANDA 54 8 4 9 2 27 2 2 324 RWANDA 435 51 56 68 17 220 17 6 
328 BURUNDI 72 43 17 2 1 5 4 328 BURUNDI 610 357 128 12 4 66 43 
329 ST. HELENA 121 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa 
711 711 
334 ETHIOPIA 992 21 46 90 876 3 334 ETHIOPIE 10947 241 34 644 31 8 9969 20 338 DJIBOUTI 75 3 20 3 3 338 DJIBOUTI 936 42 625 211 
6 
2 22 34 




342 SOMALIE 7229 525 77 1422 1 5140 58 
2 346 KENYA 150 23 20 95 5 346 KENYA 1693 251 25 142 3 68 1142 60 
350 UGANDA 46 8 
55 
5 40 2 25 8 350 OUGANDA 356 89 1 24 355 79 177 65 352 TANZANIA 260 47 23 70 23 352 TANZANIE 2996 659 473 375 714 341 
355 SEYCHELLES 7 
3 
2 29 i 5 12 355 SEYCHELLES 102 8 43 4 Bi 8 46 1 366 MOZAMBIQUE 304 120 6 133 366 MOZAMBIQUE 3091 39 1413 276 1179 95 
370 MADAGASCAR 79 3 63 
6 
10 1 2 370 MADAGASCAR 874 34 717 24 70 9 20 
372 REUNION 375 1 368 
16 
372 REUNION 2105 11 2039 53 
158 
1 
373 MAURITIUS 338 2 80 240 373 MAURICE 3030 18 678 2175 1 
375 COMOROS 26 1 25 375 COMORES 299 7 292 
377 MAYOTTE 20 
3 
20 
5 2 101 
377 MAYOTTE 259 
37 
259 
51 35 7 576 3 378 ZAMBIA 143 32 
115 
378 ZAMBIE 1258 548 
382 ZIMBABWE 422 14 162 7 64 382 ZIMBABWE 5952 267 2236 45 1 2012 1390 1 
386 MALAWI 13 
1962 496 356 53 11 
13 
142 
386 MALAWI 137 29 
12943 
1 
324 15 106 1 390 SOUTH AFRICA 5867 2847 390 AFR. DU SUD 64611 21307 2049 27026 886 
393 SWAZILAND 170 
6 
170 393 SWAZILAND 821 3 
9 
818 
395 LESOTHO 6 
2541 1256 187 42 2096 49 2597 395 LESOTHO 119 105 22398 10643 3616 5 620 18662 400 USA 13623 4855 400 ETATS-UNIS 144689 69230 352 19168 
404 CANADA 5471 715 1899 24 17 1 2765 50 404 A 32169 7449 5412 221 174 13 18542 358 
406 GREENLAND 62 
76 
1 61 406 LAND 637 3 6 1 627 
408 $.PIERRE.MIO 77 
177 596 9 99 1 408 RE.MIO 1176 2847 1169 2 155 11 1673 5 412 MEXICO 1621 745 1 412 I UE 15410 4014 6686 24 
413 BERMUDA 594 1 34 559 413 BERMUDES 1857 23 1 407 1426 
421 BELIZE 8 404 854 6 8 421 BELIZE 161 1795 8366 91 161 424 HONDURAS 1264 
11 
424 HONDURAS 10261 
124 
8 
2 432 NICARAGUA 37 10 3 13 
5 
432 NICARAGUA 460 78 42 214 
20 436 COSTA RICA 23 14 i 4 7 3 436 COSTA RICA 302 143 3 136 a3 17 8 442 PANAMA 24 8 3 2 442 PANAMA 248 87 8 34 11 
448 CUBA 790 8 444 127 i 31 180 448 CUBA 6123 127 3559 642 2 339 1453 
1 
450 WEST INDIES 69 
11 
2 i 66 450 INDES OCCID. 923 52 139 2 6 776 452 HAITI 202 170 3 17 452 HAITI 2209 2014 8 12 123 
453 BAHAMAS 12 2 4 
8 
1 5 453 BAHAMAS 165 30 53 10 3 69 
456 DOMINICAN R. 346 5 328 5 456 REP.DOMINIC. 3473 63 3294 65 51 
458 GUADELOUPE 807 5 781 15 6 458 GUADELOUPE 6244 58 5987 147 52 
~~ ~~1l¥1~tai~RB 60 321 60 ~~ ~~11¥Mtai~RB 417 4 3087 14 413 322 29 3105 3 208 463 CAYMAN ISLES 30 
3 
463 !LES CAYMAN 210 2 16 37 464 JAMAICA 311 308 464 JAMAIOUE 2147 1 2031 
465 ST LUCIA 7 2 7 465 SAINTE-LUCIE 104 13 104 467 ST VINCENT 50 48 467 ST-VINCENT 319 
12 
305 
469 BARBADOS 49 
3 61 55 
49 469 LA BARBADE 261 
969 824 22 
249 
472 TRINIDAD,TOB 710 591 472 TRINIDAD,TOB 22118 34 20268 
473 GRENADA 74 
4 i 53 74 473 GRENADA 1423 8 47 11 480 1423 476 NL ANTILLES 71 
114 
13 476 ANTILLES NL 655 i 109 2 480 COLOMBIA 436 96 147 i 11 79 27 480 COLOMBIE 5464 1260 1731 1861 23 609 484 VENEZUELA 1142 427 246 274 156 484 VENEZUELA 10945 3851 1988 2470 321 1644 648 
488 GUYANA 37 21 2 2 12 488 GUYANA 202 103 1 6 3 15 74 
492 SURINAM 59 2 
57 
22 1 34 492 SURINAM 681 141 608 4 261 14 261 496 FR. GUIANA 60 3 
6 14 
496 GUYANE FR. 638 30 
116 25 213 500 ECUADOR 97 67 10 
18 i 500 EOUATEUR 1375 856 165 25 25 27 504 PERU 439 89 257 38 36 504 PEROU 6529 1141 3782 1047 139 343 
508 BRAZIL 3546 569 2561 225 13 151 27 
6 
508 BRESIL 32109 10005 13973 4778 117 2149 1034 53 
512 CHILE 1576 1268 56 11 1 234 512 CHILi 10126 6365 377 94 7 
14 
3229 54 




516 BOLIVIE 225 90 103 
13 
15 3 
520 PARAGUAY 245 126 109 
7 
520 PARAGUAY 3296 1853 1365 
9 114 
65 
524 URUGUAY 51 24 555 8 11 524 URUGUAY 817 458 13 75 148 4 528 ARGENTINA 1022 338 127 1 528 ARGENTINE 14496 8773 4149 1472 86 3 9 
529 FALKLAND IS. 19 
24 11 49 
19 i 529 IL. FALKLAND 212 224 60 302 6 212 8 4 600 CYPRUS 281 
27 
195 600 CHYPRE 1915 
a3 1311 604 LEBANON 3085 208 188 1114 28 1518 1 604 LIBAN 20757 1182 1619 8991 55 8802 18 7 
608 SYRIA 1409 431 97 168 
132 
235 440 38 608 SYRIE 11154 4268 722 1350 4 1309 3370 131 
612 !RAO 11807 4649 730 2096 439 3333 428 612 !RAK 118628 43402 9675 16951 1192 4633 38734 
8 
4041 
616 !RAN 19331 7504 22 4420 51 111 7220 3 616 !RAN 159985 76165 639 23132 715 1180 58121 25 
624 ISRAEL 1908 243 105 249 9 6 1272 24 624 ISRAEL 15226 2957 1082 1229 125 47 9593 6 187 
628 JORDAN 1168 307 50 134 2 25 650 
133 
628 JORDANIE 10238 4025 538 754 43 78 4795 5 
11 632 SAUDI ARABIA 18149 3633 2156 3024 567 90 8545 632 ARABIE SAOUD 193456 43883 27466 23176 6536 1548 88952 1884 
636 KUWAIT 1317 147 175 113 25 821 36 636 KOWEIT 11421 2005 2186 806 292 3 5891 238 




640 BAHREIN 7781 1256 4135 543 79 
101 
1765 3 
644 QATAR 685 6 11 35 12 588 644 QATAR 7206 127 644 484 62 5629 159 
647 U.A.EMIRATES 2461 531 290 313 89 361 843 34 647 EMIRATS ARAB 27211 5831 3064 5455 556 3011 9075 219 
649 OMAN 1041 52 1 22 8 955 3 649 OMAN 10404 546 12 218 109 7 9482 30 
----· 652 NORTH YEMEN 549 102 35 93 1 279 30 9 652 YEMEN DU NRD 4921 1327 588 556 32 2180- 190-----"8 
656 SOUTH YEMEN 628 4 18 1 
2 
386 219 656 YEMEN DU SUD 3636 __ 40--180---4-----n 3 2184 1214 
660 AFGHANISTAN 20 10 
138 6 8 660-AFGHANISTAN 192 106 1 5 5 35 75 142 662 PAKISTAN 638 249 1i 218 12 662 PAKISTAN 6666 2714 1587 129 4 2055 39 664 INDIA 2020 349 165 353 26 1100 15 664 INDE 24940 5319 2354 4015 77 287 12660 189 
666 BANGLADESH 196 25 82 5 1 79 4 666 BANGLA DESH 2408 346 955 57 16 984 50 
669 SRI LANKA 1575 191 171 7 4 1200 2 669 SRI LANKA 14569 2533 1400 48 46 10527 15 
672 NEPAL 14 35 1 12 4 13 672 NEPAL 166 397 33 476 45 133 676 BURMA 81 11 19 34 676 BIRMANIE 1495 177 400 328 680 THAILAND 699 100 32 89 74 
253 
370 680 THAILANDE 7598 928 645 598 791 
4762 
4308 
700 INDONESIA 7155 2008 4249 25 365 248 7 700 INDONESIE 58567 19054 29421 182 3168 1934 46 
701 MALAYSIA 1017 110 274 22 3 579 29 701 MALAYSIA 9248 1568 4570 174 48 42 2595 251 
703 BRUNEI 19 19 703 BRUNEI 203 5 8 189 1 
January - uecemoer 1!:163 Janvier - oecemore 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
m 711 
706 SINGAPORE 2320 564 297 114 27 4 1260 1 51 2 706 SINGAPOUR 15630 4993 1311 600 250 22 7961 14 474 5 
708 PHILIPPINES 1262 235 107 737 4 94 62 23 708 PHILIPPINES 11569 3426 1174 5211 110 1013 521 114 
720 CHINA 746 210 32 29 12 455 8 720 CHINE 9152 2379 612 463 203 5364 128 3 
724 NORTH KOREA 29 
371 
29 
18 2 s 47 37 
724 COREE DU NRD 607 3 600 4 
27 193 685 460 728 SOUTH KOREA 493 13 728 COREE DU SUD 8476 6658 235 218 
:i 732 JAPAN 455 167 57 14 39 17 76 85 732 JAPON 7819 3506 1168 332 272 176 1423 939 
736 TAIWAN 400 189 3 26 18 
s 
47 117 736 T'Al-WAN 4531 1912 43 487 181 
28 
582 1326 
740 HONG KONG 1231 62 96 40 1 955 72 740 HONG-KONG 12827 724 1512 327 24 9545 667 
743 MACAO 308 2 306 
23s 1o4 12 21134 1 12:i 
743 MACAO 4838 258 4580 
1353 887 120 25600 18 906 800 AUSTRALIA 5052 1543 200 800 AUSTRALIE 44927 14313 1634 
801 PAPUA N.GUIN 486 7 
14 49 SS 
479 
8 
801 PAPOU-N.GUIN 5227 73 
119 312 6o4 5153 1 804 NEW ZEALAND 1615 171 1318 804 NOUV.ZELANDE 8259 1327 5804 93 
809 N. CALEDONIA 34 1 28 3 2 809 N. CALEDONIE 306 11 246 24 25 
815 FIJI 34 
1 34 1 
34 815 FIDJI 294 1 
337 17 
293 
822 FR.POLYNESIA 43 7 
2 
822 POL YNESIE FR 434 26 54 
12 ~~ ~b~Rif€t~~~YN 20 1 17 1 950 AVIT.SOUTAGE 121 1 18 108 11 45 30 29 958 NON OETERMIN 140 64 2 
1000 W 0 R L D 358331 111825 73734 53302 7488 7240 89187 1207 14405 145 1000 M 0 ND E 3022421 1074521 588939 354227 86859 81838 716215 15830 104089 505 
1010 INTRA-EC 133984 41679 31782 24877 4332 2765 22795 1108 4538 108 1010 INTRA-CE 892872 359231 186669 126592 49080 32314 95454 13187 30027 318 
1011 EXTRA-EC 224302 69947 41951 28380 3155 4475 66392 99 9868 35 1011 EXTRA-CE 2129285 715288 402253 227485 37578 49308 620781 2398 74060 174 
1020 CLASS 1 79451 37058 10709 8456 1025 265 15545 96 6282 15 1020 CLASSE 1 704433 361286 96289 52968 15786 3088 126506 2223 46212 75 
1021 EFTA COUNTR. 34590 21063 4059 3247 485 96 2585 47 2998 10 1021 A EL E 305572 194864 33657 24435 8843 1027 19427 1573 21684 62 
1030 CLASS 2 136325 31269 29220 19380 2076 3319 47763 2 3275 21 1030 CLASSE 2 1319745 331204 276886 168555 21030 34860 461973 173 24965 99 
1031 ACP (63a 20942 1520 4886 1937 374 772 10498 953 2 1031 ACP~ 244164 18323 52536 29687 3742 8784 123445 71 7574 2 
1040 CLASS 8531 1619 2025 546 54 891 3083 313 . 1040 CLA 3 105102 22796 29076 5943 764 11362 32280 2881 
711 OTHJIOWER GENERATING MACHINERY m AUT. llOTEURS ET llACH. llOTRICES 
001 FRANCE 4705 3283 
as 
335 155 612 311 9 001 FRANCE 377558 119392 
9696 
3045 1484 249890 3578 
7 
169 




002 BELG.-LUXBG. 111459 99123 166 1677 
130 
783 7 




003 PAYS-BAS 64294 57776 786 773 
10349 
4736 1 92 
004 FR GERMANY 2768 
866 
728 282 48 730 33 004 RF ALLEMAGNE 29858 
10991 
6725 3255 2330 6195 451 551 
005 ITALY 1210 80 
s6 16 6 241 114 1 005 ITALIE 18144 1297 749 86 73 5674 6 17 006 UTD. KINGDOM 2467 1950 193 135 9 
a7 
10 006 ROYAUME-UNI 22642 17099 2093 1309 31 86:i 1120 241 007 IRELAND 503 6 400 5 5 
2 1:i 
007 IRLANDE 1686 100 624 46 31 2 
140 008 DENMARK 267 149 42 8 15 38 008 DANEMARK 3691 2261 429 74 352 17 418 i 009 GREECE 999 42 29 919 6 1 2 009 GRECE 7086 432 81 6486 52 13 21 








028 NORVEGE 4781 2406 273 1 897 181 
030 SWEDEN 1077 579 55 42 104 205 87 030 SUEDE 47225 42634 727 421 803 14 1544 51 1031 
032 FINLAND 291 200 6 50 9 1 22 2 1 032 FINLANDE 4785 3795 85 432 154 6 266 18 29 
036 SWITZERLAND 971 708 77 105 4 '0 67 i 036 SUISSE 64115 60115 589 2163 66 181 988 6 7 038 AUSTRIA 2404 2249 65 26 24 39 038 AUTRICHE 22535 20647 339 336 594 7 602 10 
040 PORTUGAL 314 58 240 4 2 
27 
12 
1 9 040 PORTUGAL 2794 768 1803 75 18 2 124 9 4 042 SPAIN 531 137 218 63 51 25 042 ESPAGNE 18748 3365 13761 484 313 64 570 182 
046 MALTA 36 
268 2S 38 36 2 046 MALTE 240 5 441 1 213 17 21 14 048 YUGOSLAVIA 448 115 
s5 048 YOUGOSLAVIE 7063 5357 802 367 65 052 TURKEY 111 43 3 6 4 052 TURQUIE 1028 442 26 124 17 338 80 1 
056 SOVIET UNION 179 59 63 53 4 056 U.R.S.S. 8721 1215 6140 1244 10 103 9 
058 GERMAN OEM.A 17 
72 
15 2 
2 s:i 4 
058 RD.ALLEMANDE 165 
1422 
141 13 9 2 44 060 POLAND 134 6 3 060 POLOGNE 2296 7 39 67 717 062 CZECHOSLOVAK 117 109 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 1842 1701 120 21 17 064 HUNGARY 166 157 5 3 064 HONGRIE 1933 1756 120 40 
7 066 ROMANIA 4 4 066 ROUMANIE 129 63 52 7 
068 BULGARIA 45 45 
35i 
068 BULGARIE 993 980 
1440 
13 
070 ALBANIA 351 
2 i 070 ALBANIE 1440 36 Ii 2 2 204 MOROCCO 16 13 
8 4 
204 MAROC 298 250 45 208 ALGERIA 169 35 53 69 208 ALGERIE 5471 635 1144 3511 134 2 
212 TUNISIA 10 2 5 1 2 i 2 212 TUNISIE 327 61 195 48 9 11 3 216 LIBYA 67 3 46 15 
7 
216 LIBYE 2509 76 2148 198 4 6 79 
220 EGYPT 177 162 6 1 1 220 EGYPTE 2239 2010 90 13 73 i 53 :i 224 SUDAN 26 1 1 1 23 224 SOUDAN 540 2 12 313 3 206 
244 CHAD 2 2 
1 2 
244 TCHAD 269 
s 
269 6 17 248 SENEGAL 13 10 
4 
248 SENEGAL 229 201 





272 IVORY COAST 6 5 1 272 COTE IVOIRE 306 149 143 
s 276 GHANA 
2 2 




1 4 i 280 TOGO 138 1 s4 24 422 288 NIGERIA 7 1 288 NIGERIA 605 13 26 66 
302 CAMEROON 5 
1 
5 302 CAMEROUN 112 6 106 2 12 314 GABON 72 71 314 GABON 738 27 697 
318 CONGO 10 
:i 
10 i 1:i 318 CONGO 299 67 299 2i 6 217 6 322 ZAIRE 22 5 322 ZAIRE 410 93 
328 BURUNDI 43 39 4 328 BURUNDI 740 657 5 
4 8i 
78 
330 ANGOLA 67 67 9 14 330 ANGOLA 1300 1214 1 167 350 UGANDA 23 
1:i 
350 OUGANDA 211 
8 684 44 366 MOZAMBIQUE 13 366 MOZAMBIQUE 692 
9 372 REUNION 5 5 
111 
372 REUNION 306 6 291 
373 MAURITIUS 111 
1 
373 MAURICE 1181 
4i 
16 1165 
s 210 378 ZAMBIA 1 i i 378 ZAMBIE 258 2 i 382 ZIMBABWE 2 
1s:i 44 9 4 382 ZIMBABWE 186 29 116 236 40 22 14 390 SOUTH AFRICA 558 87 261 390 AFR. DU SUD 13422 1247 8770 391 2742 
393 SWAZILAND 56 
1222 147 89 19S 1 
56 
:i 582 
393 SWAZILAND 1209 16100 2380 9 1518 246 1200 145 3084 400 USA 2957 718 400 ETATS-UNIS 31599 918 7208 
404 CANADA 602 213 27 39 3 320 404 CANADA 8333 1793 580 306 136 1 5372 145 
13 
- ----------·-
------ --· 14 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 · peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
711 718 
412 MEXICO 21 10 7 2 2 412 MEXIQUE 284 98 102 3S 2 47 
448 CUBA 24 
14 
24 448 CUBA 121 23 89 1 8 
452 HAITI 68 54 452 HAITI 681 181 500 
458 GUADELOUPE 72 72 
13 2 
458 GUADELOUPE 1122 
f 
1122 
214 24 476 NL ANTILLES 1S 
2s4 61 16 
476 ANTILLES NL 239 
1786 sf 480 COLOMBIA 332 1 
2 
480 COLOMBIE 5076 3228 11 
238 . -484 VENEZUELA S7 1S 1 36 3 484 VENEZUELA 674 21S 26 140 55 




500 EQUATEUR 956 627 S9 270 
3 164 1o4 2 504 PERU 820 20 56S 
17 
504 PEROU 14837 378 1477 12709 
395 508 BRAZIL 2182 260 1892 6 7 508 BRESIL 1S203 3392 11113 133 170 
3 S12 CHILE 1048 1046 1 1 S12 CHILi 4453 4408 17 6 8 11 
S16 BOLIVIA 47 47 
1 32 
S16 BOLIVIE 748 748 
11 143 2f S28 ARGENTINA 229 196 
8 
S28 ARGENTINE 3540 336S 
3 2 604 LEBANON 10 
4 
1 1 604 LIBAN 104 11 81 7 
608 SYRIA 6 
23 
2 
3 5 7 
608 SYRIE 170 120 s 4S 
16 1805 s:i 612 IRAQ 441 246 1S7 612 IRAK 5373 2088 338 1073 




616 IRAN 2140 1246 149 43 1S 
7 
686 
624 ISRAEL 10S 63 4 11 2S 624 ISRAEL 1469 1007 73 164 44 140 34 
628 JORDAN 28 3 
s6 23 1 2<i 1 628 JORDANIE 312 S2 4 202 17 434 37 3 632 SAUDI ARABIA 162 50 4 24 8 632 ARABIE SAOUD 2639 10S2 489 150 341 170 
636 KUWAIT 16 3 2 
9 
11 636 KOWEIT 288 137 30 1 
105 
120 
640 BAHRAIN 16 
2 
7 640 BAHREIN 147 6 45 36 644 QATAR s 
38 1 14 2 
3 644 QATAR 112 s 
13 187 11 
62 
647 LI.A.EMIRATES 72 3 14 647 EMIRATS ARAB 1550 102S 6S 249 
649 OMAN 3 1 2 649 OMAN 363 2S 280 1 2 55 
660 AFGHANISTAN s s 
1 1 3 
660 AFGHANISTAN 1S2 1S2 34 5 11 2 s8 662 PAKISTAN s 
172 2 
662 PAKISTAN 119 9 
3 664 INDIA 334 128 2 30 664 INDE 5828 2722 2546 S7 50 2 448 
669 SRI LANKA 1773 13 1760 669 SRI LANKA 11674 S1 2 3 11618 
676 BURMA 119 119 
15 2 
676 BIRMANIE 1014 1012 
3 292 22 11 
2 
680 THAILAND 26 9 
8 20 
680 THAILANDE 404 76 
a2 700 INDONESIA 97 6 
356 
63 700 INDONESIE 1172 136 289 3 662 
701 MALAYSIA 382 s 1 19 1 701 MALAYSIA 2819 20S 73 2373 136 32 
4 706 SINGAPORE 108 24 s 9 45 2S 706 SINGAPOUR 1811 S10 127 238 530 402 
708 PHILIPPINES 284 2 281 
f 
1 708 PHILIPPINES 4069 39 4014 2 14 
720 CHINA 85 77 3 
4 
4 720 CHINE 1022 676 147 
31 
41 158 




728 COREE DU SUD 9993 938 8998 s 21 
15 4 732 JAPAN 108 14 7 
a4 78 732 JAPON 7741 121S 88 2 129 6288 736 TAIWAN 164 6 70 2 2 
f 
736 T'Al-WAN 1923 219 893 74S 24 42 
10 740 HONG KONG 154 12 2 93 39 7 740 HONG-KONG 131S 263 31 649 210 
10 
1S2 
7 800 AUSTRALIA 232 33 7 68 8 99 17 800 AUSTRALIE 2867 533 63 507 89 1S11 147 
801 PAPUA N.GUIN 134 
3 3 4 1f 
134 801 PAPOU-N.GUIN 1181 7 
45 44 343 1174 804 NEW ZEALAND 61 40 804 NOUV.ZELANDE 897 78 387 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 210 3 207 
1000 W 0 R L D 41691 18S22 7579 4337 2322 865 7051 214 799 2 1000 M 0 ND E 1022228 510559 102418 49009 24841 256146 70378 3041 5830 8 
1010 INTRA-EC 17467 8806 1614 1987 1367 698 2752 181 62 • 1010 INTRA-CE 836438 307176 21734 14596 15345 252489 22289 1726 1081 
1011 EXTRA-EC 24222 9715 5965 2350 955 167 4300 34 738 • 1011 EXTRA-CE 385777 203381 80681 34405 9498 3657 48090 1318 4749 
1020 CLASS 1 11144 6024 1054 S97 6S2 99 1960 32 726 . 1020 CLASSE 1 238320 160537 30089 729S 5628 892 28733 562 4584 
1021 EFTA COUNTR. 5504 400S 464 248 217 15 415 6 134 . 1021 A EL E 146355 130399 3931 3719 2267 21S 4482 76 1266 
1030 CLASS 2 119S2 3168 4445 1689 299 68 2276 2 s . 1030 CLASSE 2 128785 35006 42335 25728 3732 2766 18368 754 96 
1031 ACP (63~ 658 60 125 163 16 25 268 1 
4 
. 1031 ACP (~ 10073 1048 2349 2290 304 348 3093 641 
70 1040 CLASS 1125 S25 467 64 4 61 . 1040 CLASS 3 18665 7838 8256 1380 135 986 
721 AGRIC.MACHINERY,EXCLTRACTORS 721 llACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
001 FRANCE 107922 39239 
4620 
28146 9322 16914 4299 36 9958 8 001 FRANCE 420280 178726 
mo6 89612 36875 66721 23547 313 24444 42 002 BELG.-LUXBG. 20597 5319 2270 5866 
6532 
200S 9 504 4 002 BELG.-LUXBG. 80910 25088 7269 19740 
23559 
9749 18 1914 26 
003 NETHERLANDS 31405 16333 2670 2469 
1179f 
2112 25 1263 1 003 PAYS-BAS 123020 62916 9492 7403 
45777 
13958 80 5594 18 
004 FR GERMANY 52364 
6326 
15671 10136 4630 2874 103 7154 5 004 RF ALLEMAGNE 189080 
3011g 
54797 31312 18647 122S2 523 25743 29 
005 ITALY 19839 6S26 
4377 
1863 3752 532 7 820 13 005 ITALIE 82246 21726 
14634 
7632 17239 3232 16 2245 40 
006 UTD. KINGDOM 64908 24514 12462 7216 6536 
6862 
3179 6618 6 006 ROYAUME-UNI 281504 11213 55770 29145 3495S 
23352 
10447 24402 12 
007 IRELAND 11659 1298 480 252 1160 166 
42 
1441 007 IRLANDE 40701 4841 1968 929 4139 853 
146 
4619 
008 DENMARK 10678 4967 2101 413 550 939 1666 
89 
008 DANEMARK 47914 23072 9338 1S98 2554 5114 6092 468 009 GREECE 10879 2784 717 5938 187 671 493 009 GRECE 41635 13650 1837 19899 785 3037 1959 
024 !CELANO 647 197 73 24 68 7 186 92 024 ISLANDE 2526 699 247 131 238 47 603 561 
025 FAROE ISLES 18 
1835 589 189 607 105 398 14 
18 02S ILES FEROE 142 8090 2018 529 314f 445 2 24 140 028 NORWAY 8656 4919 
4 
028 NORVEGE 31428 1953 15228 
3f 030 SWEDEN 20835 7113 2068 828 689 1117 836 12 8168 030 SUEDE 80193 29830 7851 3422 3214 4817 4989 211 25828 
032 FINLAND 11899 3952 2104 229 287 432 253 3 4639 032 FINLANDE 39437 16127 6273 593 1935 1712 939 24 11834 
036 SWITZERLAND 14627 7536 2590 252S 1035 404 198 339 
2 
036 SUISSE 67466 3849S 9502 9871 4287 2495 1412 1 1403 
9 038 AUSTRIA 23121 14736 2044 3216 1216 488 178 1241 038 AUTRICHE 94267 63170 6885 11970 4920 2389 1303 3621 
040 PORTUGAL 4422 621 990 1896 31S 238 174 188 040 PORTUGAL 18994 3167 2921 8344 1993 599 1155 815 
042 SPAIN 12392 3555 2464 4146 841 742 301 343 042 ESPAGNE 52649 16877 9506 16377 3259 __ 3398-----1924 1308 
046 MALTA 214 7 5 97 6 6 90 3 046 MAL~E 885---32---15 412 33 34 278 21 
048 YUGOSLAVIA 3845 1782 32S 1249 120--3S 29 240 YV ~ TOU OSLAVIE 22769 8223 2813 7890 832 295 795 1793 128 
052 TURKEY 1726---481---89 248 49 1043 48 68 052 TURQUIE 8425 982 450 1079 366 4505 309 734 
056.SOVTET ONION 1059 467 125 306 85 1 51 
4 
24 056 U.R.S.S. 9339 1704 710 3429 2238 16 617 
1f 
625 
058 GERMAN OEM.A 174 
2o!i 
32 56 9 61 12 058 RD.ALLEMANDE 704 
184 
137 181 58 
5 
223 94 
060 POLAND 477 2S 1 25 
4f 
142 58 17 060 POLOGNE 1028 310 6 179 164 97 83 
062 CZECHOSLOVAK 1249 487 480 85 52 10 65 29 062 TCHECOSLOVAQ 9262 4018 2653 756 657 469 157 85 467 
064 HUNGARY 7103 S916 712 91 73 50 32 229 064 HONGRIE 40483 30103 5402 550 431 602 343 3052 
066 ROMANIA 185 1 
169 
181 65 3 f 066 ROUMANIE 516 4 5 448 6 10 53 115 068 BULGARIA 1602 1161 185 21 068 BULGARIE 11054 7310 1783 886 652 298 
070 ALBANIA 47 
5 
3 44 
46 7 6 
070 ALBANIE 291 3 31 2S7 
158 sf 43 2 202 CANARY ISLES 110 3 43 202 CANARIES 675 32 25 364 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
S!TC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXOOo CTCI I EUR 10 10eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
721 721 
204 MOROCCO 4850 2897 795 211 348 303 223 73 204 MAROC 19676 12292 3176 659 1239 1314 735 261 208 ALGERIA 10822 7005 2383 682 16 616 9 111 208 ALGERIE 46671 31824 8539 1950 109 2913 150 1186 212 TUNISIA 4000 661 2123 870 76 30 104 136 212 TUNISIE 14091 2910 6803 2372 924 260 449 373 
216 LIBYA 11850 2421 1172 6475 725 5 16 1036 216 LIBYE 48818 10289 4349 26308 3447 28 635 3762 
220 EGYPT 7926 1753 183 2006 1677 55 2069 
1 
183 220 EGYPTE 32118 6434 754 8939 7123 294 6883 
4 




228 MAURITANIE 166 
2 




232 MALI 1361 624 142 482 111 29 236 UPPER VOLTA 311 281 3 18 17 236 HAUTE-VOLTA 932 10 830 2 61 210 240 NIGER 234 1 213 35 240 NIGER 974 3 748 13 2 187 248 SENEGAL 304 17 176 55 21 248 SENEGAL 1431 65 963 131 
3 
83 
252 GAMBIA 55 13 9 5 1 1 42 252 GAMBIE 266 62 21 33 4 200 1 257 GUINEA BISS. 34 13 5 257 GUINEE-BISS. 167 66 14 29 
2 260 GUINEA 31 5 6 8 1 
12 260 GUINEE 202 28 51 57 
16 




264 SIERRA LEONE 273 28 6 26 
5 
197 44 268 LIBERIA 26 14 322 19 11 2 268 LIBERIA 130 1 1591 63 3 14 272 IVORY COAST 450 83 5 12 3 272 COTE IVOIRE 2364 100 379 54 28 188 24 276 GHANA 306 202 1 15 6 1 68 13 276 GHANA 1418 827 9 82 45 6 372 77 280 TOGO 32 13 16 1 1 1 
1 
280 TOGO 167 61 91 6 7 2 5 284 BENIN 132 39 92 538 448 113 891 284 BENIN 636 283 345 2528 2125 1 2 288 NIGERIA 2472 215 81 126 288 NIGERIA 14043 1406 527 956 5145 756 302 CAMEROON 389 36 305 19 2 1 15 11 302 CAMEROUN 2329 297 1435 55 21 20 461 40 306 CENTR.AFRIC. 62 1 49 12 
1 3 9 
306 R.CENTRAFRIC 242 9 205 24 
4 
4 
49 314 GABON 136 67 56 314 GABON 1042 591 381 2 15 
318 CONGO 378 10 367 
33 




19 324 RWANDA 324 80 96 49 2<i 19 1358 10 80 328 BURUNDI 65 3 8 20 4 2 328 BURUNDI 1588 27 36 64 55 16 330 ANGOLA 14 1 
10 19 
2 1 10 
25 




1 338 DJIBOUTI 1975 
75 
1972 
289 1 14 
3 342 SOMALIA 88 3 
20 Ii 95 342 SOMALIE 459 75 45 5 346 KENYA 483 218 35 17 90 346 KENYA 3154 1141 129 43 124 949 723 350 UGANDA 196 75 1 57 




14 14 366 MOZAMBIQUE 767 4 402 171 
16 1 
95 95 370 MADAGASCAR 177 148 1 
1 18 
5 370 MADAGASCAR 1534 223 1271 8 2 13 372 REUNION 306 30 255 1 1 
1 
372 REUNION 2167 255 1732 21 21 6 132 
3 373 MAURITIUS 12 6 
5 3 
30 3 
3 373 MAURICE 102 9 39 19 
225 11 
32 
6 378 ZAMBIA 213 10 11 126 27 378 ZAMBIE 2171 27 80 48 1311 463 382 ZIMBABWE 132 60 14 30 21 7 382 ZIMBABWE 1221 332 156 309 374 50 386 MALAWI 39 






391 BOTSWANA 127 
28476 26411 
3 3 92<i 121 35 4030 400 USA 30755 6009 5099 4679 400 ETATS-UNIS 122160 20302 21764 20222 404 CANADA 4814 455 756 823 977 30 868 905 404 CANADA 17966 2266 3233 2614 4168 73 3416 2196 412 MEXICO 1060 941 44 26 
1 
43 6 412 MEXIQUE 8137 6528 136 100 9 5 1269 99 416 GUATEMALA 7 
18 Ii 1 20 5 416 GUATEMALA 108 3 12 2 45 37 424 HONDURAS 46 64 1 2 424 HONDURAS 253 115 36 559 9 27 93 432 NICARAGUA 70 3 
3 12 5 432 NICARAGUA 611 15 9 7 3 19 436 COSTA RICA 153 110 21 2 436 COSTA RICA 861 686 41 4 22 80 442 PANAMA 61 12 2 30 1 3 13 442 PANAMA 301 79 10 117 
6 
5 36 54 448 CUBA 144 101 2 28 
1 




1 14 456 REP.DOMINIC. 209 
4 
34 32 7 
37 
136 458 GUADELOUPE 137 112 15 1 
10 
1 458 GUADELOUPE 636 557 31 4 
67 
3 462 MARTINIQUE 126 4 103 6 1 2 462 MARTINIQUE 690 37 545 24 4 13 
464 JAMAICA 17 
2 1 
8 9 464 JAMAIQUE 148 




469 LA BARBADE 213 3 5 191 
9 472 TRINIDAD,TOB 120 19 27 35 2o3 




488 GUYANA 217 7 65 110 2 
2 
33 
11 492 SURINAM 158 30 72 
99 
2 
8 492 SURINAM 871 209 356 488 106 55 496 FR. GUIANA 112 16 20 1 
21 
1 496 GUYANE FR. 565 103 87 2 12 
136 
5 
1 500 ECUADOR 113 27 3 4 1 
8 52 500 EQUATEUR 674 55 25 14 
10 
118 325 
504 PERU 83 18 34 13 3 2 12 504 PEROU 446 120 149 69 28 39 31 
508 BRAZIL 134 15 2 17 10 78 7 5 508 BRESIL 1776 333 26 273 120 883 71 70 512 CHILE 198 43 75 12 14 6 48 512 CHILi 935 153 232 84 111 1 120 234 516 BOLIVIA 13 1 4 2 1 5 516 BOLIVIE 115 3 25 10 
2 
26 51 520 PARAGUAY 58 50 
16 
8 
13 1 13 
520 PARAGUAY 137 120 
331 
15 
sf 16 30 524 URUGUAY 69 12 14 524 URUGUAY 681 186 56 1 528 ARGENTINA 1668 557 54 1032 11 
12 
12 2 43 528 ARGENTINE 6585 2992 368 3076 52 1 46 50 117 600 CYPRUS 757 44 39 211 20 306 82 600 CHYPRE 2988 266 146 1026 57 64 872 440 604 LEBANON 728 15 227 340 62 38 21 20 5 604 LIBAN 2625 80 231 1340 161 113 427 262 11 608 SYRIA 2250 1362 74 641 82 
18 
70 21 608 SYRIE 15833 10849 123 3699 387 2 338 435 612 IRAQ 3629 1958 66 947 183 229 228 612 !RAK 16898 9536 297 2782 796 238 1743 1506 616 IRAN 15062 8803 1494 3029 827 45 676 208 
1 
616 !RAN 73374 41726 4459 19092 2807 399 3406 1485 5 624 ISRAEL 4456 247 231 1101 446 440 1883 107 624 ISRAEL 20836 2719 1432 3740 1874 2091 8296 679 628 JORDAN 1034 139 14 176 408 156 72 48 21 628 JORDANIE 4655 708 79 708 1278 998 284 
1 
472 128 632 SAUDI ARABIA 21746 6594 1722 4451 1779 3458 1436 2299 7 632 ARABIE SAOUD 103682 32925 5615 14390 6075 24553 5799 14293 31 636 KUWAIT 503 254 4 29 28 43 36 109 636 KOWEIT 3141 715 18 163 98 340 281 1526 640 BAHRAIN 164 87 2 3 46 5 13 8 640 BAHREIN 678 188 8 25 198 32 155 72 644 QATAR 190 90 2 44 2 6 19 77 644 QATAR 1487 216 8 9 55 44 479 720 647 LI.A.EMIRATES 2152 1400 20 483 130 69 647 EMIRATS ARAB 10817 7383 92 236 1503 1108 451 649 OMAN 497 7 9 96 6 2 300 77 649 OMAN 3031 36 43 366 54 14 1428 1090 652 NORTH YEMEN 1510 9 205 300 190 378 428 652 YEMEN DU NRD 5176 100 919 773 714 1665 1005 
15 
16 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s 0 1. 11 I Value 1000 ECU 1--~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~~~~----1 esina on 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXMba CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
721 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
822 FR.POLYNESIA 

























1000 W 0 R L D 626228 
1010 INTRA-EC 330215 
1011 EXTRA-EC 293739 
1020 CLASS 1 163631 
1021 EFTA COUNTR. 84178 
1030 CLASS 2 117947 
1031 ACP (63) 11518 
1040 CLASS 3 12176 





































































































































































































656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
















809 N. CALEDONIE 
815 FIDJI 


























187 1000 M 0 N D E 2648784 
35 1010 INTRA-CE 1307295 
153 1011 EXTRA-CE 1331917 
71 1020 CLASSE 1 686717 
6 1021 A E L E 334319 
82 1030 CLASSE 2 568894 
6 1031 ACP (63) 66130 
. 1040 CLASSE" 3 76304 











































































































































































gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ ~ 5665 49~~~ ~! 1006 1~~3 1~ ~ ~~t~~CUXBG. 4~1~~ 1~~ 20526 18~ 1m :: ~~ 
003 NETHERLANDS 29090 14023 3816 lffl~ saS 1517 ~~ 178 • 003 PAYS-BAS 116492 56507 14098 17425 
1476 
19679 
8i O?f.\~~:;~M i= 1mi ~1 7219 3}~ ~~ 2001 918 ~ ~ 8i ~~~~~~~u:~E ~~irJ ffl~~ ~1 ~s;: 1Jl 1;m 1}53! ~ g~~etrK l~ = 1m ~m ~ 3d 1;m 4 5 ~ g~~g~XRK ?ill ~mi g~ ~~ r,~ 1~~ ~~~ 
024 !CELANO 464 163 54 28 217 2 024 ISLANDE 2032 811 231 114 857 
g~~ ~~~ie,.itLES 131~ 36s<i 1458 2535 73 5042 22 34~ ~~ ~6~J'~iPE ~gg 17819 6436 9571 421 
1530
• 21648 
030 SWEDEN 15856 5606 3224 2048 20 394 4138 426 030 SUEDE 70171 26895 13428 7552 45 19076 
032 FINLAND 22238 4420 3611 3181 7 43 10912 64 032 FINLANDE 103196 19595 17472 13428 32 195 52406 
036 SWITZERLAND 11344 4020 1106 5132 23 1 1059 3 036 SUISSE 51411 20210 4790 21797 31 5 4562 
038 AUSTRIA 13825 6520 275 5134 2 20 1854 20 038 AUTRICHE 62461 32533 1159 21220 4 94 7315 
g:g ~~~,1UGAL 1~m 1~ 1m ~~~ 3 188 m' 3 g:g ~~~l~~~L ~~ ~m ~ 1mg 7 556 ~ 
043 ANDORRA 23 18 5 
5 
. 043 ANDORRE 118 96 22 2li . 
~ ~~kliAVIA Am 8~i ~ ~ 14 8 1~ 1 8ii ~§M881~LAVIE JA~ 3~ 1~ 1ij1 9 43 1:; 
056 SOVIET UNION 232 33 24 10 
2 
165 056 U.R.S.S. 1267 314 151 69 733 
~ b~~~~8sLOVAK ~ ~ 2 396 1g 34 ~ ~g)i~8~~LOVAO ~~ ~ 1 1749 ~ 
064 HUNGARY 1879 86 1793 064 HONGRIE 11362 472 10890 ~ ~~~~~ 3m ~ 409 1~ Ji ~ ~'i~iitRIE 1~m ~~ 1256 32~ 1 2l9} 
208 ALGERIA 9959 5510 243 3889 3 314 208 ALGERIE 41381 21961 1290 16132 15 1983 
212 TUNISIA 3983 2414 839 427 2 2 299 212 TUNISIE 16011 10259 3055 1472 3 7 1215 ~~ ~ai!i 1j~ J! n~ m 1: ~ ~i 3 ~ ~~~ ~2~~1~ 3~ 2d~ ~m ~~ ~ 3~~ ~m 
232 MALI 129 15 45 54 l 15 232 MALI 552 90 100 314 g 48 
~~ ~FJ'if~ VOLTA ~ 2~ ~~ 54 12 236 HAUTE-VOLTA m 1~i ~~ 256 sS 
Valeurs 





















































































. ~~9 ~lfp~OERT 103 77 18 B 62. 324 41 248 SENEGAL 1317 675 424 156 sS ~~~ ~e~~'.t 1 ~~ 1 1~ 33 1 12 ~ ~~ ~e~~it ~ 4ll 221 ___ 34 _______ . ____ ar, ____ c.---~---- ---· ---
264 SIERRA LEONE 109 22 33 42 12 . . 264 SIERRA LEONE----627-----107--167 275 78 
268 LIBERIA 37 . __ _.,,.,,;.--...,,.;;---lu.0---~---127----. -----"-.--~-i-268 LIBERIA 161 . 49 112 
272 IVORY_COAST1-----618---18 326 258 16 272 COTE IVOIRE 2698 64 1649 929 56 
276 GHANA 404 46 . 19 48 14 211
3 33 276 GHANA 1776 131 . 64 139 3i 1405 ~~ ~~~~ 1ri ~ ~ 6 
2





288 NIGERIA 1320 84 6 673 15 540 288 NIGERIA 7490 620 19 4033 2678 
302 CAMEROON 564 15 481 14 25 29 302 CAMEROUN 2579 105 2184 75 91 124 
m ~~g~ ~ 25 a..6' 14 4 2~ ~1: ~~g~ w,1 180 2rr~ 45 1 ~ 
65 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - O(lcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa CTCI I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
722 722 
322 ZAIRE 457 11 10 97 10 123 206 322 ZAIRE 1756 70 58 433 62 363 770 
324 RWANDA 34 8 15 9 
7 
2 324 RWANDA 196 54 85 41 1 15 
328 BURUNDI 16 2 7 328 BURUNDI 103 20 56 27 
329 ST. HELENA 25 
49 11 100 
25 329 STE-HELENE 182 
215 61 529 182 334 ETHIOPIA 244 84 '334 ETHIOPIE 1134 269 
342 SOMALIA 137 6 7 124 
14 628 
342 SOMALIE 663 59 33 571 
72 2739 346 KENYA 1228 248 24 314 346 KENYA 5603 1095 96 1601 
350 UGANDA 609 453 31 41 
57 sO 84 6 350 OUGANDA 3158 2113 127 218 225 149 700 352 TANZANIA 310 33 6 20 138 352 TANZANIE 1354 126 25 106 689 34 366 MOZAMBIQUE 521 
118 559 
34 487 366 MOZAMBIQUE 2006 
989 2290 
197 1809 
370 MADAGASCAR 759 1 21 370 MADAGASCAR 3399 2 118 
372 REUNION 478 
26 
444 34 372 REUNION 1812 
165 
1681 131 
373 MAURITIUS 58 22 1D 
11 
373 MAURICE 322 116 41 
s6 378 ZAMBIA 540 70 434 25 
92 
378 ZAMBIE 2726 317 2178 175 















390 AFR. DU SUD 29139 3795 
270 
13565 39 
400 USA 80164 42129 4491 7298 27 26145 400 ETATS-UNIS 353510 183038 23158 32279 111 114625 29 
404 CANADA 6474 87 875 747 24 10 4731 
58 
404 CANADA 31584 548 4722 4233 61 58 21962 
406 GREENLAND 58 
1969 
406 GROENLAND 242 
sn5 
242 
412 MEXICO 1969 
42 
412 MEXIQUE 8775 
148 416 GUATEMALA 58 16 416 GUATEMALA 232 
2 
84 
424 HONDURAS 232 232 
4 12 24 17 
424 HONDURAS 810 808 
22 117 141 436 COSTA RICA 61 4 436 COSTA RICA 348 17 51 
442 PANAMA 97 22 8 38 12 17 442 PANAMA 409 85 33 146 55 90 
456 DOMINICAN R. 167 144 23 456 REP.DOMINIC. 692 556 136 
457 VIRGIN ISLES 24 
2 100 sO 24 457 !LES VIERGES 136 15 so4 261 136 458 GUADELOUPE 158 
140 
458 GUADELOUPE 780 
662 462 MARTINIQUE 309 
24 
44 125 6 462 MARTINIQUE 1286 s8 153 471 22 464 JAMAICA 52 
23 
22 464 JAMAIQUE 139 
93 
29 
469 BARBADOS 92 34 6 29 469 LA BARBADE 381 154 25 109 
472 TRINIOAD,TOB 519 18 
94 
38 23 440 ~~ t'6'~6'?:'iPi{OB 2208 69 449 193 101 1845 480 COLOMBIA 554 29 335 
25 
39 57 2634 108 1591 
72 
160 326 
484 VENEZUELA 1435 178 29 290 408 505 484 VENEZUELA 8230 815 147 2001 2023 3172 
492 SURINAM 116 68 
87 
29 19 492 SURINAM 521 315 
375 
177 29 




496 GUYANE FR. 424 
74 
49 




500 EQUATEUR 645 
26 
244 
36 504 PERU 376 285 36 45 504 PEROU 2947 2430 193 262 
520 PARAGUAY 120 120 
132 
520 PARAGUAY 187 187 
529 524 URUGUAY 132 
32 3632 
524 URUGUAY 529 
129 14558 528 ARGENTINA 3664 
25 
528 ARGENTINE 14687 
135 529 FALKLAND IS. 25 
57 7 30 16 15 
529 IL. FALKLAND 135 




15 32 608 SYRIE 822 453 2 281 43 5 81 612 IRAQ 3433 100 698 2573 612 !RAK 12763 672 345 2688 9015 
616 !RAN 2004 754 
277 
1092 6<i 158 2 616 !RAN 11569 6109 1095 4785 336 675 16 624 !SRAEL 6269 1370 1156 SB 3404 624 ISRAEL 29735 8082 4868 229 15338 628 JORDAN 944 196 5 63 
15 
399 193 628 JORDANIE 3411 785 23 343 
24 
1785 246 632 SAUDI ARABIA 16798 10789 787 1778 9 3420 
9 
632 ARABIE SAOUD 93006 64879 4254 9333 71 14444 1 636 KUWAIT 153 36 4 69 35 636 KOWEIT 813 209 41 344 208 11 640 BAHRAIN 69 20 
13 
49 640 BAHREIN 330 95 
6l 
235 
644 QATAR 114 14 22 15 19 87 36 644 QATAR 525 123 107 33 123 341 100 647 U.A.EMIRATES 412 170 26 124 647 EMIRATS ARAB 1956 993 17 577 









652 NORTH YEMEN 1111 154 481 168 
11 
652 YEMEN DU NAO 5479 800 2530 838 









662 PAKISTAN 19191 6425 11695 662 PAKISTAN 77663 26792 44095 
664 INDIA 153 
14 21 
153 664 !NOE 814 
67 92 
814 
666 BANGLADESH 65 30 666 BANGLA DESH 334 175 
669 SRI LANKA 748 6 
2 
742 669 SRI LANKA 3087 30 9 3057 672 NEPAL 71 
111 334 69 268 672 NEPAL 307 so9 494 298 373 680 THAILAND 4013 s6<i 8 13 3300 680 THAILANDE 8834 1923 31 s5 7458 700 INDONESIA 1483 68 1 833 
2 
700 INOONESIE 6480 347 2 4122 
7 701 MALAYSIA 1124 185 30 299 47 561 701 MALAYSIA 3728 653 139 1416 127 1386 











mi 781 708 PHILIPPINES 517 27 60 203 708 PHILIPPINES 2196 109 99 968 
720 CHINA 34 21 6<i 417 3 10 2 720 CHINE 160 117 3 2401 11 29 8 728 SOUTH KOREA 1174 49 
47 
648 728 COREE DU SUD 6830 379 281 
191 
3761 
732 JAPAN 2772 651 387 63 1624 732 JAPON 12969 3031 1925 304 7518 
736 TAIWAN 782 279 453 425 207 78 5 736 T'Al·WAN 3082 1050 1960 1685 967 347 24 800 AUSTRALIA 10467 4373 2255 3174 800 AUSTRALIE 50811 23646 10443 13771 801 PAPUA N.GU!N 69 
932 397 228 24 7 
69 801 PAPOU-N.GU!N 366 4445 1ss6 1230 173 21 366 804 NEW ZEALAND 3886 2298 804 NOUV.ZELANDE 19175 11448 
806 SOLOMON ISLS 20 
25 70 
6 14 806 !LES SALOMON 103 
s4 236 28 75 809 N. CALEDONIA 104 
426 
9 809 N. CALEDON!E 359 
2022 
37 
814 N.Z. OCEANIA 426 
62 
814 OCEAN.NEO·Z. 2022 
213 815 FIJI 62 
15 
815 FIDJI 213 
2 116 822 FR.POLYNESIA 43 64 13 28 822 POL YNESIE FR 261 106 12 143 958 NOT DETERMIN 77 958 NON DETERMIN 118 
1000 W 0 R L D 623612 203121 69390 160420 4183 9444 173531 986 2512 25 1000 M 0 ND E 2632190 933054 291857 652687 9860 39385 695404 2727 7061 155 
1010 INTRA-EC 286511 89131 40885 91702 2873 6357 53760 921 874 8 1010 INTRA-CE 1151058 398368 163823 357044 6298 27512 192627 2537 2806 43 
1011 EXTRA-EC 337028 113991 28507 68654 1311 3074 119771 65 1638 17 1011 EXTRA-CE 1481013 534686 128034 295537 3562 11861 502776 190 4255 112 
1020 CLASS 1 216617 84662 19982 40017 257 1748 68997 28 926 . 1020 CLASSE 1 954272 381829 90499 167094 1078 6431 304445 85 2811 
1021 EFTA COUNTR. 84779 25229 10292 22270 129 457 25519 22 861 . 1021 A EL E 379228 121378 45582 92413 540 1824 114798 46 2647 
17 
----·---- ··-------- 18 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlth 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eulschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>..ooa CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->..ooa 
722 722 
1030 CLASS 2 117492 28963 8498 26399 1052 1294 50553 3 713 17 1030 CLASSE 2 509585 150203 37379 115204 2483 5322 197407 31 1444 112 
1031 ACPfr~ 13746 2376 3441 2469 355 472 4591 3 39 . 1031 ACP~ 64261 12074 16254 12052 1072 1632 21045 31 101 1040 CLAS 2919 364 26 2239 2 32 222 34 . 1040 CLAS 3 17155 2656 155 13240 107 923 74 
723 CMl ENGINEERING EQUIPllENT 723 !!AT.DE GENJE CML ET CONSTR. 
001 FRANCE 66022 30926 
11060 
9796 2082 9561 13114 474 69 001 FRANCE 251497 107654 34436 31281 11138 33378 64521 3321 200 8 002 -LUXBG. 48432 11420 1243 10574 
12184 
14109 25 1 
3 
002 BELG.·LUXBG. 138110 40180 3813 24106 
32433 
35502 258 15 
32 003 LANDS 44942 21397 3108 1138 
7883 
6521 233 380 003 PAYS·BAS 177432 77643 11433 4027 
29393 
50441 617 806 
004 ANY 69771 
17257 
25708 8950 18251 7979 246 751 3 004 RF ALLEMAGNE 282946 56809 99885 33318 66390 51219 723 1947 71 005 I 49551 13194 4440 1968 10916 5743 88 383 2 005 ITALIE 169163 49317 14972 2975 35502 23866 124 502 68 006 UTD. KINGDOM 80263 20238 34233 3648 9669 
12574 
7324 697 14 006 ROYAUME-UNI 377009 99701 186944 21872 35581 
29469 
14983 2806 150 
007 IRELAND 15159 624 1522 350 63 7 
589 
18 1 007 IRLANDE 38243 2841 4757 958 118 84 
526 
17 1 
008 DENMARK 11447 4932 1489 251 1629 1042 1515 
140 
008 DANEMARK 51195 17877 5847 995 6264 3593 16093 
136 009 GREECE 19416 10508 2019 684 1243 586 4209 27 009 GRECE 45415 25961 4287 3039 1848 1263 8857 24 
024 !CELANO 843 278 240 18 9 78 218 6 024 ISLANDE 3222 870 855 91 29 454 887 38 
025 FAROE ISLES 274 
6185 3218 
11 2044 3072 21 44 242 025 ILES FEROE 1383 2 25684 41 22943 11908 88 1oi 1252 028 NORWAY 21296 243 5023 1467 028 NORVEGE 144722 32694 825 46576 3991 
6 030 N 19582 8832 1310 471 770 3043 2252 205 2699 030 SUEDE 72979 33304 6834 2440 1937 10388 10496 457 7117 
032 8691 2794 1288 888 421 1697 762 8 833 
3 
032 FINLANDE 35383 15038 5881 1942 1427 6096 3062 351 1588 
3i 038 LAND 20932 9058 4821 3256 227 3247 299 21 038 SUISSE 96428 46952 20692 12941 1065 11467 3148 8 124 
038 IA 24592 17722 3089 1039 161 1256 1288 15 22 038 AUTRICHE 99797 72891 12852 2837 685 4650 5787 52 43 
040 PORTUGAL 5997 548 2711 952 116 477 1122 71 040 PORTUGAL 25675 3780 11482 3802 339 1482 4875 
5 
115 
042 SPAIN 17352 3012 4738 2367 103 5365 1768 1 042 ESPAGNE 78837 17578 21175 8308 649 17515 13598 9 
043 ANDORRA 191 1 179 
4 
11 043 ANDORRE 1174 4 1102 
9 
68 
044 GIBRALTAR 130 
14 1oi 
126 044 GIBRALTAR 206 
312 7 339 
197 
046 MALTA 888 2909 104 95 669 046 MALTE 2451 19287 854 939 2 048 YUGOSLAVIA 5337 1519 651 54 109 
25 
048 YOUGOSLAVIE 33312 8083 2874 615 304 2147 
94 052 TURKEY 9558 4547 1003 1082 59 1786 1056 052 TURQUIE 49055 24241 4775 6329 550 7670 5396 
056 SOVIET UNION 24038 17042 2349 3400 162 6 1077 056 U.R.S.S. 202597 155681 7096 9541 1033 70 29176 ; 058 GERMAN OEM.A 144 
415i 
91 37 1 7 8 058 RD. ANOE 681 20806 202 239 2 31 206 060 POLAND 4286 13 33 23 3 63 060 PO 22787 326 132 195 49 1278 1 
062 CZECHOSLOVAK 1789 1405 54 165 1 5 159 062 TC LOVAO 18551 15328 653 600 7 106 1855 2 
064 HUNGARY 1432 898 249 167 25 9 84 064 HO IE 14768 8883 2717 1293 181 133 1561 
066 ROMANIA 873 112 389 364 
6 14 
28 066 ROUMANIE 2720 477 1033 851 
317 205 359 068 BULGARIA 1103 735 25 320 3 068 BULGARIE 6274 3893 334 1641 83 
070 ALBANIA 347 17 123 147 2 4 54 070 ALBANIE 2672 55 474 1838 19 54 232 
202 CANARY ISLES 204 32 28 32 1 
729 
111 202 CANARIES 977 253 52 100 4 430 568 ; 204 MOROCCO 4649 589 2770 154 234 173 
1oS 
204 MAROC 15366 4044 8866 842 399 784 
208 ALGERIA 34215 7431 15068 7335 135 612 3529 208 ALGERIE 176568 43475 79024 31619 1286 2942 17875 347 
212 TUNISIA 5161 948 2411 725 15 527 535 
19 156 
212 TUNISIE 26438 5588 10682 3082 256 2062 4768 
25 695 6 216 LIBYA 8407 3743 600 1731 348 95 1713 216 LIBYE 62267 26982 3881 9818 1881 581 18396 
220 EGYPT 20102 6532 4923 2938 966 1938 2019 788 
2 
220 EGYPTE 108387 29828 32741 11647 4649 9617 17868 2037 
16 224 SUDAN 927 165 192 48 46 136 330 8 224 SOUDAN 6974 1939 1574 211 178 578 2465 11 
228 MAURITANIA 435 93 322 
9 2 
16 4 228 MAURITANIE 2173 615 1496 
e:i 82 55 7 232 MALI 696 65 603 1 16 232 MALI 3210 224 2720 22 79 
236 UPPER VOLTA 284 41 117 93 7 19 7 236 HAUTE·VOLTA 1967 265 1089 370 105 109 29 
18 240 NIGER 410 11 378 20 240 NIGER 5181 84 4897 2 180 
244 CHAD 8 
26 
8 
s8 2 162 100 2 244 TCHAD 102 238 102 44i 22 746 395 6 248 SENEGAL 782 413 248 SENEGAL 4783 2935 
252 GAMBIA 304 39 9 20 3ci 32 256 252 GAMBIE 1517 218 72 116 35 219 1227 260 GUINEA 464 72 72 238 260 GUINEE 3591 572 1105 1542 
264 SIERRA LEONE 270 8 1 84 1 
155 
176 264 SIERRA LEONE 2119 79 11 508 14 660 1507 268 LIBERIA 748 194 98 127 1 173 268 LIBERIA 4695 745 717 1686 25 862 
272 IVORY COAST 784 25 430 157 26 38 134 272 COTE IVOIRE 4315 197 2188 506 274 189 1235 276 GHANA 1238 270 
113 
18 10 914 276 GHANA 10559 1310 
915 
97 154 8724 
:j 280 TOGO 188 37 7 1 1 29 
5 
280 TOGO 1586 446 13 15 3 191 
284 BENIN 81 1 42 
1756 
1 12 20 284 BENIN 736 18 484 1 17 63 44 109 
2 288 NIGERIA 8868 823 1056 152 130 4949 288 NIGERIA 59912 5915 8239 10504 1263 509 33480 
302 CAMEROON 6922 457 5777 217 90 223 158 302 CAMEROUN 48299 3393 40678 1380 837 1227 784 
306 CENTR.AFRIC. 242 60 158 24 306 R.CENTRAFRIC 1585 328 1233 24 
310 EOUAT.GUINEA 13 
100 
13 Sri 17 154 817 310 GUINEE EQUAT 293 603 293 2624 486 186 4907 314 GABON 3308 1577 314 GABON 24236 14830 
318 CONGO 2478 35 2035 51 45 290 22 318 CONGO 22745 329 19538 123 321 2013 421 
322 ZAIRE 1694 852 175 125 8 395 139 322 ZAIRE 13584 7588 1213 659 169 2853 1102 
324 RWANDA 256 18 49 57 3 69 60 324 RWANDA 1643 216 370 263 12 380 402 
328 BURUNDI 444 153 209 11 3 47 21 328 BURUNDI 2931 1125 1188 75 51 277 215 
329 ST. HELENA 122 
7 55 152 144 1216 
122 
4 
329 STE-HELENE 824 
9i 774 93i 1033 6922 
824 
1o!i 330 ANGOLA 2281 703 330 ANGOLA 15807 5947 
334 ETHIOPIA 1560 695 67 279 5 130 384 334 ETHIOPIE 7523 3234 274 1515 24 585 1891 
338 DJIBOUTI 162 15 110 8 29 
19 40 3 
338 DJIBOUTI 804 70 606 42 84 
100 
2 
45 342 SOMALIA 592 246 
119 
283 1 342 SOMALIE 3792 1450 4 1823 21 341 
346 KENYA 779 168 71 18 24 309 10 346 KENYA 4862 1069 754 293 92 115 2350 189 
350 UGANDA 488 307 
142 
21 68 153 7 350 OUGANDA 3117 1804 94 1189 30 352 TANZANIA 1370 62 558 29 480 31 352 TANZANIE 1~~-~--1~~9~ __ 399 __ 219 __ ~~ 08 357 B.1.0.T. 3 3 -357--0CEAIHNO.SR 
366 MOZAMBIQUE 832-------ii 1/ti 20li 74 357 366 MOZAMBIQUE 5052 161 1597 1635 soi ; 1057 




2 370 MADAGASCAR 2847 23 2596 191 11 26 
372 REUNION 1038 839 3 19 372 REUNION 4928 359 4009 20 457 83 
373 MAURITIUS 72 23 28 4 
10 
17 373 MAURICE 402 89 168 23 
49 
122 
375 COMOROS 159 119 30 375 COMORES 870 634 187 
377 MAYOTIE 34 
37 
24 10 
ee6 377 MAYOTIE 150 132 99 1i 6 49 2 378 ZAMBIA 991 56 
5 
17 378 ZAMBIE 9997 604 57 9187 
382 ZIMBABWE 897 130 471 13 277 382 ZIMBABWE 5128 757 2410 27 5 63 1866 
386 MALAWI 37 6 6 
1500 197 3269 
25 386 MALAWI 382 54 27 2 
918 16187 
279 
1i 5 390 SOUTH AFRICA 17127 3328 4958 3867 390 AFR. DU SUD 94711 19926 25178 5943 26543 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.1'400 CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'400 
723 723 
391 BOTSWANA 199 116 8 36 7 32 391 BOTSWANA 1143 746 28 191 4 37 137 393 SWAZILAND 87 87 393 SWAZILAND 259 1 258 395 LESOTHO 101 
23469 9567 8410 6999 908 101 79 11 395 LESOTHO 686 90662 37592 28806 23412 3571 686 400 29 3 400 USA 68413 18970 400 ETATS-UNIS 276293 91728 404 CANADA 11105 4509 818 342 2684 845 1642 264 366 404 CANADA 53960 23106 5438 1414 8923 3360 11150 567 1921 2 406 GREENLAND 366 21 406 GR LANO 1921 119 408 S.PIERRE,MIQ 21 
126 44 3 35 408 S.PI MIO 119 473 252 43 28 481 412 MEXICO 375 166 412 ME 3487 2210 
416 GUATEMALA 34 1 6 14 8 5 416 GUA ALA 420 16 94 249 44 17 
421 BELIZE 22 
11 22 mi 22 421 BELIZE 206 22 100 2310 2 22 206 424 HONDURAS 233 29 424 HONDURAS 2697 235 
428 EL SALVADOR 89 
16 
25 56 8 428 EL SALVADOR 205 99 14 174 4 17 432 NICARAGUA 145 17 112 
8 
432 NICARAGUA 608 37 465 3 436 COSTA RICA 74 57 9 
21 15 2 
436 COSTA RICA 289 90 34 
2a8 134 s<i 165 4 442 PANAMA 1736 4 1668 25 442 PANAMA 3139 24 2499 130 448 CUBA 988 371 28 404 17 1 167 448 CUBA 5647 2397 405 1090 106 17 1632 
450 WEST INOIES 60 
8 36 
3 57 450 !NOES OCCIO. 154 
32 102 
28 126 
452 HAITI 46 2 452 HAITI 139 
1 




24 453 BAHAMAS 188 
681 
122 23 65 456 DOMINICAN A. 103 5 3 456 REP.DOMINIC. 954 115 111 24 
457 VIRGIN ISLES 25 38 25 4 12 457 ILES VIERGES 111 200 108 14 3 458 GUADELOUPE 514 460 458 GUADELOUPE 2009 1750 44 m s~n~~UARB 24 6 24 m ~I,\~~~d3EARB 169 16 169 164 384 9 158 536 10 1606 27 520 462 MARTINIQUE 436 5 38 462 MARTINIQUE 1816 36 143 
463 CAYMAN ISLES 35 
2 6 
10 25 463 ILES CAYMAN 198 44 26 12 4 63 135 464 JAMAICA 121 
2 
113 464 JAMAIQUE 683 
1 
597 
469 BARBADOS 55 6 2 
12 111 
45 469 LA BAABAOE 353 49 18 4 17 264 






476 ANTILLES NL 544 58 27 
4476 
198 3 258 
17 480 COLOMBIA 1916 68 721 54 403 480 COLOMBIE 11448 671 4312 406 158 1408 
9 484 VENEZUELA 899 266 169 199 45 136 83 484 VENEZUELA 4488 1189 959 1007 328 795 201 488 GUYANA 277 11 23 8 235 488 GUYANA 2005 161 6 154 96 1588 
492 SURINAM 313 11 295 6 282 14 1 492 SURINAM 1347 111 1513 25 1100 111 3 496 FR. GUIANA 299 71 192 2 1 496 GUYANE FR. 1533 2 602 8 1 7 500 ECUADOR 294 17 
4 j 14 6 500 EQUATEUR 1268 373 224 35 68 35 20 504 PERU 1028 295 127 204 385 504 PEROU 6853 2217 992 831 21 2702 508 BRAZIL 1580 50 1129 123 14 263 1 508 BRESIL 16159 366 13102 818 193 6 1661 13 512 CHILE 642 186 342 
2 
113 1 512 CHILi 4125 1636 1656 1 7 808 17 516 BOLIVIA 13 7 4 516 BOLIVIE 260 185 60 15 
520 PARAGUAY 591 96 458 39 
10 
520 PARAGUAY 2138 100 1929 109 
9 :i 7j 524 URUGUAY 140 68 55 6 
27 
524 URUGUAY 627 299 231 8 
528 ARGENTINA 416 215 46 126 1 528 ARGENTINE 2990 1434 369 1019 2 154 12 529 FALKLAND IS. 194 37 44 mi 4 19 157 6 529 IL. FALKLAND 1669 565 236 soi 13 96 1104 3 18 600 CYPRUS 2639 256 2191 34 600 CHYPRE 7026 1363 4790 604 LEBANON 5983 1253 831 989 471 1636 769 604 LIBAN 16505 2946 3190 3592 488 3908 2213 170 
5 608 SYRIA 10555 6981 1316 1150 116 41 941 10 608 SYRIE 47623 31738 5197 5964 266 671 3756 26 612 IRAO 6965 2020 3262 507 583 205 387 612 !RAK 45090 16031 17248 2643 2890 1143 5107 28 616 IRAN 18625 7950 6234 1897 6 178 2360 616 IAAN 101963 45982 22956 11272 115 1720 19918 Ii 624 ISRAEL 9039 2271 2795 1542 3 1202 1226 624 ISRAEL 45159 12148 13753 5968 24 7689 5569 
:i 628 JORDAN 4901 2418 491 1041 113 196 642 213 13 
628 JOROANIE 22322 10500 2745 4906 539 848 2780 
11 
1 632 SAUDI ARABIA 33364 10474 7971 3053 1236 5218 5188 632 ARABIE SAOUO 181886 62444 41959 13467 5324 20065 37257 1262 97 636 KUWAIT 4272 1342 258 95 135 525 1903 
11 
14 636 KOWEIT 19875 4531 1435 459 782 2275 10341 
48 
52 640 BAHRAIN 1872 504 80 160 203 189 725 640 BAHREIN 12404 3320 395 1010 718 836 6049 28 644 QATAR 2628 226 416 337 34 171 1444 
1:i 
644 QATAR 18272 1804 2492 1497 216 732 11530 1 647 U.A.EMIRATES 6888 1078 720 313 641 644 3479 647 EMIRATS ARAB 76065 7693 11612 1149 3623 3013 48869 j 106 649 OMAN 1820 332 73 139 34 419 823 20 649 13474 2498 860 576 273 1766 7494 75 652 NORTH YEMEN 1068 91 234 188 33 222 280 652 OU NAO 5737 609 1077 872 171 1132 1801 656 SOUTH YEMEN 304 44 46 46 1 48 99 20 656 OU SUD 1833 320 197 59 4 494 494 265 660 AFGHANISTAN 111 5 16 106 103 124 544 660 A ANISTAN 997 155 620 842 813 443 3741 662 PAKISTAN 2030 204 979 9ci 662 PAKISTAN 12538 1202 5719 :i 522 664 !NOIA 8659 3280 2707 45 8 5 2524 664 INOE 52974 19138 11397 257 185 7 21465 666 BANGLADESH 1009 3 649 88 12 35 6 339 668 BANGLA DESH 8119 33 6648 474 68 ri 248 1122 669 SRI LANKA 1531 834 14 2 558 669 SRI LANKA 9238 4349 96 10 4230 672 NEPAL 49 8 
18 219 1 19 
41 
155 
672 NEPAL 300 30 
1sS 882 1i 88 270 380 676 BURMA 769 164 193 676 BIRMANIE 3725 1311 889 680 THAILAND 2490 197 56 503 39 754 889 52 680 THAILANOE 9960 1023 178 2398 202 2858 3195 108 690 VIETNAM 116 Ii 70 46 26 690 VIET-NAM 483 1 347 135 259 696 KAMPUCHEA 34 
524 314 329 1 
696 KAMPUCHEA 273 
3619 
14 
1441 1384 6 700 INOONESIA 3250 259 1823 61 











27 706 SINGAPORE 7504 988 2270 493 2693 706 SINGAPOUR 43109 5998 17141 1949 13477 708 PHILIPPINES 1738 727 227 511 152 23 98 708 PHILIPPINES 8640 3844 1128 1801 802 65 1002 
720 CHINA 13457 6409 4760 1468 12 109 699 720 CHINE 32662 12199 10377 1719 163 421 7783 











21 728 SOUTH KOREA 5286 3834 260 137 728 COREE OU SUD 28065 18766 1821 1415 
26 732 JAPAN 1719 1314 150 25 81 13 135 732 JAPON 11073 6873 1564 228 576 189 1617 736 TAIWAN 973 247 231 73 1 291 130 736 T'Al-WAN 5881 1508 1855 338 45 1507 625 3 740 HONG KONG 2076 995 109 438 63 3 468 740 HONG-KONG 10851 5250 891 1665 246 53 2743 3 800 AUSTRALIA 6232 2572 710 303 19 73 2555 800 AUSTRALIE 37573 16474 4081 1602 77 508 14827 4 801 PAPUA N.GUIN 474 45 5 3j 1 127 424 14 801 PAPOU-N.GUIN 2954 420 24 130 1 691 2509 74 804 NEW ZEALAND 786 256 106 245 804 NOUV.ZELANOE 4627 1285 685 21 1741 809 N. CALEDONIA 118 96 12 10 38 809 N. CALEOONIE 681 8 562 53 56 2 815 FIJI 49 
17 
11 815 FIDJI 226 
7j 121 105 816 VANUATU 68 51 818 VANUATU 401 323 
19 
20 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
oestlrlaiion 
----- Quantity 1000 kg QuantMs Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EllllOOCl CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmarll 'EllllOOCl 
123 123 
822 FR.POLYNESIA 1286 93 965 86 69 72 688 822 POL YNESIE FR 5748 758 
4121 243 6 263 357 
1824 958 NOT DETERMIN 866 1 132 45 958 NON DETERMIN 2499 22 384 269 
1000 W 0 R L D 984523 314172 22n92 91614 51396 108757 170033 10337 10351 71 1000 M 0 ND E 4813700 1495763 1111230 370205 203337 399318 9n592 24562 31097 598 
1010 INTRA-EC 404979 117300 92327 26852 29091 62212 65755 9003 2417 22 1010 INTRA-CE 1531003 428663 396913 92197 9n10 208221 279969 20574 6428 328 
1011 EXTRA-EC 578685 196873 135466 64632 22306 46501 104276 646 7935 50 1011 EXTRA-CE 3080195 1067100 714296 277823 105828 190828 697623 2164 24669 268 
1020 CLASS 1 240998 91320 40429 21704 13978 25406 42125 601 5409 26 1020 CLASSE 1 1122887 424965 194269 81220 64173 96775 244886 1993 14519 87 
1021 EFTA COUNTR. 101915 45408 16674 6864 3743 12867 10959 259 5116 25 1021 A EL E 478214 205528 84285 24676 28428 46441 74831 918 13027 80 
1030 CLASS 2 289065 74418 86957 36343 8033 20939 59782 45 2525 23 1030 CLASSE 2 1646881 422615 496054 177059 39293 92970 408395 172 10144 179 
1031 ACP (63~ 42513 5519 15692 4761 955 2277 13241 2 64 2 1031 ACP ~ 297074 37810 118759 28079 5997 12810 93079 6 514 20 
1040 CLASS 48629 31135 8081 6588 293 159 2373 . 1040 CLAS 3 310427 219520 23975 19342 2157 1086 44342 5 
124 TEXU LEATH.llACHY.SEWG.llACH. 124 llACH.P .IND.TEXT,CUIRS,PEAUX 
001 FRANCE 25433 10666 
3224 
7775 698 4360 1755 20 159 001 FRANCE 289705 151438 
24916 
81000 6593 24499 23938 144 2087 6 
002 BELG.-LUXBG. 13830 5919 1752 1790 
1506 
1055 5 85 002 BELG.·LUXBG. 141275 68799 16307 19738 
14537 
10218 26 1273 
25 003 NETHERLANDS 11471 6514 452 1530 
3322 
1139 54 276 
30 
003 PAYS-BAS 104702 62767 2865 12647 
29121 
9397 231 2233 
004 FR GERMANY 16462 
11926 
2901 5831 2021 1773 105 479 004 RF ALLEMAGNE 171987 
192063 
31745 63584 15490 24335 792 6210 710 
005 ITALY 18512 3476 
4898 
303 705 1859 92 134 17 005 ITALIE 259917 32811 
47227 
2326 4903 25338 110 2106 260 
006 UTO. KINGDOM 17985 7658 1446 733 1386 
1574 
1477 387 20 006 ROYAUME-UNI 189354 106335 12917 6062 8796 
11570 
4601 3148 268 
007 IRELAND 2419 373 51 192 123 74 
20 
32 007 IRLANDE 20329 5292 751 1801 274 418 
87 
221 2 
008 DENMARK 2423 1299 52 478 117 220 237 
82 
008 DANEMARK 29213 18705 617 4267 1388 1246 2902 S4ci 1 009 GREECE 5857 2244 171 2S01 306 159 337 57 009 GRECE 57490 26239 2102 21244 845 1602 4911 7 
024 !CELANO 182 52 5 28 1 7 81 8 024 ISLANDE 3592 1114 71 257 7 125 1931 87 
025 FAROE ISLES 21 
420 20 406 37 156 164 21 025 ILES FEROE 
245 9 
228 1920 397 1048 1447 10 
236 




028 NORVEGE 13020 6080 1890 
13 030 SWEDEN 4008 1758 72 998 145 123 248 651 030 SUEDE 41130 22658 803 6504 1353 1186 3376 508 4729 




032 FINLANDE 30417 19032 897 5538 1S01 583 1751 
95 
1113 4 
038 SWITZERLAND 14491 8550 2014 2532 655 97 412 107 038 SUISSE 153339 85266 21955 24358 14037 11SO 4380 1451 647 
038 AUSTRIA 7215 5605 128 857 57 162 323 1 40 42 038 AUTRICHE 80960 66106 1748 7292 667 895 3569 5 538 140 
040 PORTUGAL 6378 2305 454 1982 46 605 938 so 040 PORTUGAL 68791 35468 4698 17910 618 1521 8172 6 393 5 
042 SPAIN 8968 3223 925 3813 67 592 307 40 042 ESPAGNE 106570 48338 10755 35205 1068 4157 6621 423 3 




13 044 GIBRALTAR 157 6 33 39 231 117 112 21 046 MALTA 190 69 56 
4 4 
046 MALTE 2825 1211 691 461 
6 048 YUGOSLAVIA 4011 2474 126 1132 15 225 31 048 YOUGOSLAVIE 70984 48619 1574 16769 326 2335 1273 82 
052 TURKEY 12344 6749 389 3685 198 1093 249 1 052 TURQUIE 116401 73672 3083 29928 846 5678 3128 66 
056 SOVIET UNION 5202 2699 306 1818 235 1 139 4 056 U.R.S.S. 108038 64659 6054 30787 3829 39 2655 13 
058 GERMAN OEM.A 274 
814 
100 45 8 74 31 16 058 RD.ALLEMANDE S028 
18986 
1554 991 529 787 889 278 
5 060 POLAND 1359 62 379 43 13 34 
93 
14 060 POLOGNE 30597 1831 6934 564 206 1712 
163 
357 
062 CZECHOSLOVAK 1380 920 49 117 84 8 98 11 062 TCHECOSLOVAO 26167 20028 1260 1819 1034 238 1428 197 
064 HUNGARY 2055 1128 266 263 26 42 313 17 064 HONGRIE 31245 20862 1564 4173 476 692 3139 339 




066 ROUMANIE 4182 2368 525 862 92 4 331 
552 068 BULGARIA 1207 726 86 313 43 4 068 BULGARIE 19075 13524 957 3134 473 184 251 
070 ALBANIA 285 18 230 34 3 
4 
070 ALBANIE 3097 435 2159 419 83 
57 
1 
202 CANARY ISLES 32 2 5 21 
23 e3 13 12 202 CANARIES 344 42 59 178 105 1326 218 
8 
204 MOROCCO 2588 619 545 1096 197 204 MAROC 23708 8572 4268 7312 1769 138 
208 ALGERIA 2243 774 607 427 40 301 93 1 208 ALGERIE 30765 15610 6332 5044 254 1630 1819 76 
212 TUNISIA 3317 829 922 635 41 840 so 
1 2 
212 TUNISIE 32368 11911 8278 5728 338 5383 703 27 
15 216 LIBYA 816 152 10 622 4 
1694 
25 216 LIBYE 16183 5291 303 9807 114 17 597 39 
220 EGYPT 12573 5878 641 3139 165 1029 27 
5 
220 EGYPTE 120612 65500 7426 27230 2128 9006 9077 244 1 
224 SUDAN 131 so 2 18 17 38 1 224 SOUDAN 2064 814 96 139 155 795 22 43 




228 MAURITANIE 179 3 30 139 
369 22 
7 
232 MALI 40 26 232 MALI 901 90 368 1 51 
238 UPPER VOLTA 16 5 7 3 236 HALITE-VOLTA 461 205 172 10 43 31 7 240 NIGER 33 3 29 1 240 NIGER 619 83 438 
2 
80 13 
244 10 2 6 
22 
2 
10 34 244 TCHAD 214 79 48 75 10 96 5 248 GAL 282 29 156 31 248 SENEGAL 2946 657 1395 231 465 97 
252 IA 37 
143 27 
37 252 GAMBIE 118 2 4 1 9 102 
2 260 A 170 
264 32 102 19 
260 GUINEE 405 12 59 322 1 9 
17 272 IVORY COAST 753 239 97 272 COTE IVOIRE 6344 2146 1992 692 522 617 358 
276 GHANA 29 4 10 15 276 GHANA 548 165 1 74 3 2 303 




4 280 TOGO 1SO 24 16 67 2 4 36 
284 BENIN 22 7 1 
s5 652 12 284 BENIN 305 BO 143 32 so 1085 5299 18i 288 NIGERIA 1246 3SO 22 128 27 288 NIGERIA 15457 5840 404 1863 784 
302 CAMEROON 146 30 56 27 7 19 7 302 CAMEROUN 2586 792 928 153 214 288 210 1 
314 GABON 18 1 16 
a4 1 314 GABON 335 
81 210 29 7 6 2 
318 CONGO 185 1 100 
22 93 15 
318 CONGO 2831 20 1931 4 875 1 
1s3 322 ZAIRE 197 so 15 2 322 ZAIRE 3336 1063 385 183 82 1470 
324 RWANDA 12 i 12 324 RWANDA 1SO 8 3 6 2 
137 
2 328 BURUNDI 14 Ii 28 3 13 2 2 328 BURUNDI 197 5 1 30 183 25 330 ANGOLA 223 166 14 330 ANGOLA 3828 491 475 2321 232 54 
334 ETHIOPIA 253 96 2 85 1 7 62 334 ETHIOPIE 5441 1854 35 1664 35 151 1685 17 
338 DJIBOUTI 14 1 11 1 338 DJIBOUTI 126 8 15 78 
1 




342 SOMALIE 390 8 20 346 338 4 346 KENYA 361 2 31 2 19 5 346 KENYA 5197 2930 140 405 94 1256 33 ___ _: 
3SO UGANDA 938 371 
18 
24 56 417 70 
20 
350 OUGANDA 10171 5848 14 161 1021 2128 __ 998 
41 
1 
352 TANZANIA 371 117 54 12 23 120 352 TANZANIE 6548 1806 337 ~154--149--?.;2 2726 83 
366 MOZAMBIQUE 44 1 20 3 1 2 17 36&-~2~~~r~i'1..~---129~--~~ 300 93 33 49 390 4 370 MADAGASCAR 126 20 69 3 33 1 1208 41 49 680 26 
372 REUNION 73 5 62 6 372 REUNION 768 71 625 66 6 
373 MAURITIUS 186 85 26 18 3- 54 373 MAURICE 3354 2017 260 318 10 67 682 
378 ZAMBIA ~---iX 56 16 4 3 83 5 14 378 ZAMBIE 1974 569 5 111 69 114 873 Ii 225 382 ZIMBABWE 27 1 83 57 
3 
1 382 ZIMBABWE 4487 1891 864 426 42 604 644 6 10 
386 MALAWI 490 149 74 2 1 199 62 40 5 386 MALAWI 5522 1699 776 19 38 
1918 1065 7 
519 20 390 SOUTH AFRICA 7300 2465 143 2282 122 423 1819 1 390 AFR. DU SUD 76024 35357 2064 18713 847 2726 15657 121 
391 BOTSWANA 63 52 10 1 391 BOTSWANA 506 367 107 2 30 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r EUR 10 ~utschlan~ France 1 Italia 1Nederland1 Betg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOO CTCI r EUR 10 p;utschlan~ France T Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a~ooo 
724 724 
400 USA 43566 23814 2799 8047 849 2250 4126 1350 331 ; 400 ETATS-UNIS 565848 351592 32499 99857 10547 19818 41348 5755 4405 27 404 CANADA 2999 1358 147 892 51 159 355 20 16 404 CANADA 40956 20805 1815 11072 443 1636 4801 51 301 32 406 GREENLAND 27 2 
287 874 2i 258 100 
25 406 GROENLAND 444 15 
2652 
3 
44i 1700 1700 
426 412 MEXICO 2374 823 2 412 MEXIQUE 38320 15275 16371 101 416 GUATEMALA 127 42 29 1 24 31 416 GUATEMALA 1791 1130 13 262 26 164 194 2 424 HONDURAS 34 5 27 2 424 HONDURAS 447 207 5 160 
13 
75 428 EL SALVADOR 41 32 5 4 428 EL SALVADOR 1035 696 27 182 117 432 NICARAGUA 6 4 2 
1 21 
432 NICARAGUA 406 295 17 89 
49 13 
5 
3 436 COSTA RICA 150 20 108 436 COSTA RICA 1978 608 11 1085 209 442 PANAMA 49 1 36 64 12 442 PANAMA 555 44 3 463 39 7 32 6 448 CUBA 146 38 13 31 13 448 CUBA 2322 688 22 563 532 277 1 452 HAITI 113 59 8 
3 2 
33 452 HAITI 962 681 119 55 
e4 47 107 456 DOMINICAN R. 75 5 64 62 3 456 REP DOMINIC. 973 187 2 611 42 458 GUADELOUPE 75 1 8 1 1 458 GUADELOUPE 738 16 650 48 5 19 ~~ ~ljJ{r1~~6~~RB 12 40 7 4 12 ~~ ~~ll¥i~~6~~RB 390 4 510 7i 27 1 390 51 2 2 615 2 2 464 JAMAICA 17 13 2 11 464 JAMAIQUE 281 69 3 157 19 80 50 472 TRINIDAD,TOB 37 13 140 8 3 2 m 6~'~6~~~0B 529 243 1136 98 87 2 480 COLOMBIA 1206 378 467 147 7 65 15879 6678 4845 1898 131 1140 
9 
51 484 VENEZUELA 1042 106 34 820 3 5 70 4 484 VENEZUELA 12610 3390 325 7565 72 120 1071 58 492 SURINAM 20 4 
12 
4 12 492 SURINAM 197 79 
114 




496 GUYANE FR. 142 14 2 
100 
12 296 3 500 ECUADOR 373 130 11 3 2 500 EQUATEUR 5842 2507 384 2424 48 504 PERU 619 248 114 203 4ci 1 51 504 PEROU 10129 4379 1364 3035 1 51 1279 20 508 BRAZIL 1749 730 45 410 452 71 1 508 BRESIL 35947 20106 1013 7450 2491 3570 1286 31 512 CHILE 38S 155 1 218 2 
4 




6 516 BOLIVIE 1154 530 21 270 
79 
51 282 5 524 URUGUAY 404 148 155 4 12 5 524 URUGUAY 3271 1232 761 991 52 151 528 ARGENTINA 2157 887 301 887 36 41 
142 22 528 ARGENTINE 28973 15436 3354 9205 560 258 815 160 128 600 CYPRUS 457 49 5 238 1 82 600 CHYPRE 4642 1364 57 2247 8 13 10 604 LEBANON 731 80 12 453 11 93 
2 
604 LIBAN 5460 1173 185 3145 70 438 446 3 608 SYRIA 896 332 99 304 1 40 118 608 SYRIE 8384 4967 970 1580 47 219 563 38 612 IRAQ 832 388 94 161 6 101 68 14 612 IRAK 14236 7484 1066 2453 172 1534 1351 176 616 IRAN 2424 1092 91 765 12 326 135 3 
2 




8 15 640 BAHREIN 545 88 7 94 
19 
67 288 1 644 QATAR 55 4 
42 43 42 6 644 QATAR 537 84 25 11 3 395 s:i 647 U.A.EMIRATES 199 20 5 2 81 647 EMIRATS ARAB 2091 441 62 352 23 158 1002 649 OMAN 76 11 4 
2 1 




845 6 652 NORTH YEMEN 242 10 
3 
228 1 652 YEMEN OU NRD 2738 173 2499 9 ; 656 SOUTH YEMEN 16 3ci 13 656 YEMEN OU SUD 373 23 49 278 8 1 13 660 AFGHANISTAN 120 
189 
90 633 137 2848 845 4 660 AFGHANISTAN 1257 662 1469 590 1882 1oo0 15525 59ci 5 662 PAKISTAN 7068 1697 915 662 PAKISTAN 39223 13041 5687 29 
3 664 !NOIA 8490 2963 449 1922 489 372 2283 11 1 664 !NOE 79082 46924 3768 15634 1664 1866 9198 4 21 666 BANGLADESH 1017 113 1 212 91 15 585 666 BANGLA OESH 4432 881 32 269 623 42 2584 1 669 SRI LANKA 584 230 4 50 84 2 214 
6 






676 BIRMANIE 1206 680 
1301 
53 3 14 427 
227 




690 VIET-NAM 709 428 125 133 14 2 7 2i 700 INOONESIA 3543 1141 202 455 8 264 700 INDONESIE 27620 13171 1525 3873 198 5667 3159 701 MALAYSIA 1176 206 1 317 3 468 179 2 701 MALAYSIA 9117 3554 49 2480 68 1800 1145 21 706 SINGAPORE 570 163 6 219 4 38 78 64 706 SINGAPOUR 9084 4553 239 1723 94 284 1475 716 708 PHILIPPINES 1309 330 93 74 2 14 796 708 PHILIPPINES 13366 6280 76 804 149 269 5782 6 716 MONGOLIA 38 37 1 
2255 236 281 427 2 
716 MONGOLIE 869 826 34 9 3408 2036 5726 18 720 CHINA 6732 3173 358 720 CHINE 86431 47336 2948 24959 724 NORTH KOREA 109 2 4 103 
36 1543 555 14 724 COREE OU NRO 1520 100 57 1338 595 5 20 133 728 SOUTH KOREA 5387 1717 99 1423 1 728 COREE OU SUD 54940 28052 1419 12549 7122 5070 14 732 JAPAN 3952 1950 84 833 73 639 353 19 732 JAPON 67094 39201 1201 14288 1144 3348 7544 358 736 TAIWAN 5483 3863 169 755 4 477 212 3 736 T"Al-WAN 62912 45790 1705 7970 178 3952 3231 88 740 HONG KONG 3003 1324 17 605 62 158 799 38 740 HONG-KONG 43852 25841 404 7055 729 1124 8409 290 800 AUSTRALIA 2999 1126 297 643 38 242 612 41 800 AUSTRALIE 40525 19588 3487 8680 329 1697 6239 505 804 NEW ZEALAND 1296 159 36 658 13 34 386 10 804 NOUV.ZELANOE 10893 3168 390 3373 254 373 3191 144 809 N. CALEDONIA 8 7 1 
28 
809 N. CALEOONIE 104 4 62 38 
1854 977 SECRET CTRS. 28 977 SECRET 1854 
1000 WORLD 347928 152144 2n98 82410 13228 28879 35405 4049 3738 281 1000 M 0 ND E 4083469 2193578 288322 851968 138381 194169 383293 13844 41477 2459 1010 INTRA-EC 114367 46591 11768 24953 7388 10428 9727 1831 1813 68 1010 INTRA-CE 1283958 831840 108719 248073 66348 71488 112600 6002 17820 1270 1011 EXTRA-EC 233544 105557 16030 57458 5812 18453 25875 2220 2124 215 1011 EXTRA-CE 2817603 1581938 177602 603894 68184 122622 250695 7843 23658 1187 1020 CLASS 1 123849 63364 7708 29481 2504 6888 10655 1386 1687 176 1020 CLASSE 1 1489870 877298 87375 302418 34609 48449 114989 6568 17269 897 1021 EFTA COUNTR. 36205 20001 2776 7430 1068 1234 2349 16 1167 164 1021 A EL E 391249 235725 30402 63780 18577 6508 24619 624 10205 809 1030 CLASS 2 90645 32524 6823 22529 2621 11071 13943 741 354 39 1030 CLASSE 2 1008447 494198 71136 225358 23211 69451 119068 1112 4628 285 1031 ACP (63a 6814 1957 1096 733 286 1176 1488 29 44 5 1031 ACP Js~ 88681 32531 12422 9176 5145 10695 17981 64 624 43 1040 CLASS 19049 9673 1500 5445 684 492 1078 93 64 . 1040 CLA 3 319273 190437 19088 76119 10343 4726 16638 163 1756 5 
725 PAPER AND PULP Mill llACHINEAY 725 MACHINES P. FABRICATION PAPIEA 
001 FRANCE 7616 3620 
953 
1961 395 859 738 2 41 001 FRANCE 82871 47095 
5513 
20831 4774 2783 6992 21 374 1 002 BELG.-LUXBG. 4887 2421 254 890 
619 
366 22 3 002 BELG.-LUXBG. 39908 24795 2655 3446 1888 3456 1 42 003 NETHERLANDS 5005 3553 217 258 2793 278 58 003 PAYS-BAS 45647 34814 2243 2619 9446 3399 461 223 1 004 FR GERMANY 8906 2358 1576 1757 1274 1165 25 316 1 004 RF ALLEMAGNE 58412 24945 12393 16164 6475 11977 303 1651 005 ITALY 3528 549 86i 208 42 362 2 6 005 ITALIE 34825 5087 8132 1247 178 3239 22 77 30 006 UTO. KINGDOM 5158 2932 613 242 65 
784 
294 145 006 ROYAUME-UNI 61179 42209 5996 2083 452 
400i 
1255 1046 6 007 IRELANO 1002 62 77 47 31 1 007 IRLANOE 6904 1128 707 780 256 32 
21 
22 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
-----.i=====~~~--,-~Q=ua~n~li~;;;:;;;~-----------:1~000::-".'"kg--------~--~-~--:Q~u-an~li~t~~s"-T---~-~~--,r:-V~al~ue---~--~----~~17.ooo::-:E=c~u--------~-------:V7a~le-ur-s-, 
Destination 1----.-----.---..----.----..----.-----,.....----.-----.------1 Destination 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
725 
008 DENMARK 1218 
009 GREECE 1920 
024 !CELANO 24 
028 NORWAY 660 
030 SWEDEN 3913 
032 FINLAND 1670 
036 SWITZERLAND 4023 
038 AUSTRIA 5136 
040 PORTUGAL 2407 
042 SPAIN 1992 
046 M TA 20 
048 Y AVIA 1283 
052 T 1461 
056 UNION 1155 
058 AMAN OEM.A 11 
060 POLAND 154 
062 CZECHOSLOVAK 471 
I 064 HUNGARY 216 066 ROMANIA 101 068 BULGARIA 199 
202 CANARY ISLES 6 
204 MOROCCO 288 
208 ALGERIA 456 
212 TUNISIA 2010 
216 LIBYA 133 
220 EGYPT 23J2 
224 SUDAN 28 
232 MALI 10 
248 SENEGAL 23 
272 IVORY COAST 202 
276 GHANA 20 
288 NIGERIA 398 
302 CAMEROON 32 
322 ZAIRE 64 
324 RWANDA 9 
334 ETHIOPIA 16 
348 KENYA 159 
350 UGANDA 7 
352 TANZANIA 47 
366 MOZAMBIQUE 5 
370 MADAGASCAR 15 
372 REUNION 22 
378 ZAMBIA 15 
382 ZIMBABWE 11 
390 SOUTH AFRICA 6933 
400 USA 11582 
404 CANADA 718 
412 MEXICO 412 
421 BELIZE 11 
436 COSTA RICA 39 
442 PANAMA 53 
448 CUBA 72 
450 WEST INOIES 1343 
456 DOMINICAN R. 6 
464 JAMAICA 31 
469 BARBADOS 14 
472 TRINIOAO,TOB 13 
480 COLOMBIA 4719 
484 VENEZUELA 89 
500 ECUADOR 91 
504 PERU 54 
508 BRAZIL 355 
512 CHILE 113 
524 URUGUAY 17 
528 ARGENTINA 213 
600 CYPRUS 318 
604 LEBANON 390 
608 SYRIA 74 
612 !RAO 101 
616 IRAN 352 
624 !SRAEL 447 
628 JORDAN 66 
632 SAUDI ARABIA 698 
636 KUWAIT 143 
640 BAHRAIN 12 
644 QATAR 11 
647 U.A.EMIRATES 79 
652 NORTH YEMEN 10 
662 PAKISTAN 1661 
664 !NOIA 4655 
666 BANGLADESH 13 
669 SRI LANKA ----26 
676 BURMA 60 
680 THAILAND 1462 
700 INOONESIA 8998 












































































































































































008 OANEMARK 11765 9130 
009 GRECE 13649 3162 
024 ISLANOE 156 79 
028 NORVEGE 7871 4259 
030 SUEDE 42013 26266 
032 FINLANOE 20581 13741 
4 ~g ~~'f«1~HE = ~~ 
040 PORTUGAL 16299 2971 
042 ESPAGNE 19323 9004 
046 MALTE 185 28 
048 YOUGOSLAVIE 21341 8252 
052 TURQUIE 12251 3558 
056 U.R.S.S. 31665 17500 
~ ~gL~~~~ANOE 2~~~ 1633 
062 TCHECOSLOVAQ 7102 5563 
064 HONGRIE 3795 1834 
066 ROUMANIE 778 161 
068 BULGARIE 2481 1807 
202 CANARIES 111 14 
204 MAROC 2386 734 
208 ALGERIE 5823 2718 
212 TUNISIE 7119 804 
216 LIBYE 1683 526 
220 EGYPTE 25320 20870 
224 SOUOAN 341 266 
232 MALI 124 103 
248 SENEGAL 355 100 
272 COTE IVOIRE 1264 189 
276 GHANA 294 40 
288 NIGERIA 7899 2560 
302 CAMEROUN 297 109 
322 ZAIRE 1276 1189 
324 RWANDA 114 112 
334 ETHIOPIE 287 200 
348 KENYA 2383 151 
350 OUGANOA 317 315 
352 TANZANIE 388 240 
366 MOZAMBIQUE 120 1 








































8 7 378 ZAMBIE 368 133 4~ 1982 ~ 15 2<i 37J 1 21 r~ ~~~~~~~'Do 55m 76~~ 10387 
7855 367 1528 122 17 1096 592 5 400 ETATS-UNIS 130047 86600 4996 
~~ 1~ 7~ 3 12 2~ 35 218 m ~~~ru>ttE ~n ~~ 3~ 
11 2B ll ~ ~B~ff RICA m 135 2 











































6 1343 2' ~ ~iPl.80~1~118'. ~~ 99 239 ~ 3 9 25 ~ ~~~~M~oE ~?? ~ 11 121 11~ ~ 91 3 1~ 3 ~ t~~c!i'~tiPiil0B ~~ 1~~ ~} 180~ 





















































































































































gg j 1~ 2 6 3 ~ ~~M~;';EUR 1~ ~~ ~~ lr, 3~~ 6 J ~ m ~~li_~IL ~m ~~ 9g 1~H sg 






12 31 275 600 CHYPRE 1142 128 2 160 3 5' 5' 
73 46 243 19 8 604 LIBAN 3361 950 237 1997 93 17 51 
g~ 1 J 5 ~ ~f~E ~m 1m 37 13~ 2 1J 5 
231 1 11 1 28 86 616 IRAN 6677 4304 72 347 11 562 
7
. 1381 
207 6 192 7 1 33 1 624 ISRAEL 6768 2943 112 3289 65 12 276 64 2~~ 100 l~ 5 ll 7g 1J ~~ i?i~i~t~AOUO 8~ J~ 262~ ~t~ 87 42 m 1663g 
55 43 4 1 40 636 KOWEIT 1381 597 138 78 24 536 8 
82 
5 4 3 640 BAHREIN 138 56 4 23 54 1 Jg 3 2 J w ~~Tit.'\s ARAB }~ l~ 2 ___ 46-----"40-----l~;j--~1~7!.-~---~---';----~r 
3~ 1252 1~ 
4
. 62 ----"----.;------t~H~~1~~f#JIB0~g--3-5~-----;Qo 2641 203 
_ _'.99'15--~1~24".,_ __ ~83~--~--~:----33446,- 3 664 INOE 29830 11613 2755 533 13 14874 
_ 6 7 666 BANGLA OESH 259 128 15 1 115 
17 9 669 SRI LANKA 256 180 1 75 ~? 5 22~ 32 Ii 305 17 ~g f~'l~b.~BE 4~~ 3~! a3 ~ 142 34 613 
1752 5354 18 24 1657 193 700 INOONESIE 52118 15262 28610 264 96 7366 520 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHclba CTCI EUR 10 Deu1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.clba 
725 725 




724 COREE DU NRD 413 2 509 411 15 273 728 SOUTH KOREA 334 32 2 29 728 COREE DU SUD 5908 5111 304 429 1:i :i 732 JAPAN 960 825 11 61 732 JAPON 15093 13066 235 80 963 736 TAIWAN 76 40 
17 
10 1 25 736 T"Al-WAN 1114 450 7 153 30 474 740 HONG KONG 239 161 40 1 6 20 740 HONG-KONG 2062 1295 441 236 19 26 71 18 800 AUSffiALIA 1177 574 4 458 42 93 800 AUSTRALIE 12702 6263 108 4411 453 1413 10 801 PAPUA N.GUIN 13 13 
15 
801 PAPOU-N.GUIN 129 127 2 803 NAURU 15 86 24:i 803 NAURU 170 1647 2 3879 170 79 804 NEW ZEALAND 506 176 804 NOUV.ZELANDE 7947 2340 
1000 W 0 R L 0 121808 49190 23538 16229 6592 4890 18218 995 2149 5 1000 M 0 N 0 E 1139973 563390 165229 180843 35482 21160 145265 10806 17677 121 1010 INTRA-EC 39232 18363 4004 6224 4618 2970 4140 348 568 1 1010 INTRA-CE 355161 187276 32479 60430 22034 11921 35378 2153 3452 38 1011 EXTRA-EC 82577 32826 19536 10004 1977 1919 14080 649 1582 4 1011 EXTRA-CE 764816 376116 132751 120415 13447 9236 109889 8653 14227 82 1020 CLASS 1 44461 21489 4645 6669 1661 189 8372 638 794 4 1020 CLASSE 1 445169 234926 35424 75419 9969 1430 73836 8524 5559 82 1021 EFTA COUNTR. 17823 9318 1490 2081 1450 105 2675 9 691 4 1021 A EL E 161266 94537 14011 15061 7163 551 25247 390 4224 82 1030 CLASS 2 35451 9766 14752 2764 257 1730 5607 11 564 . 1030 CLASSE 2 285212 108678 95504 31297 2382 7805 33290 130 6126 1031 ACP (63a 1212 333 153 177 21 11 513 2 2 . 1031 ACP (6~ 18920 6295 1794 4069 93 49 6567 32 21 1040 CLASS 2670 1573 141 574 58 101 223 . 1040 CLASS 3 54435 32513 1822 13697 1097 2 2763 2541 
n& PRJNTG. l BOOKBINDG. MACHINERY n& MACH.P JMPRlll.,BROCH.,REUURE 
001 FRANCE 12746 7372 40ci 2158 652 518 1963 4 79 001 FRANCE 196431 124735 5200 27964 8491 4975 28318 508 1440 002 BELG.-LUXBG. 3937 2145 344 612 
414 
383 1 52 002 BELG.-LUXBG. 57619 35136 3817 8639 
3306 
4591 15 212 003 NETHERLANDS 7799 4359 341 1060 
2136 
1530 23 72 
2 
003 PAYS-BAS 95535 54015 2954 14624 
20393 
19310 308 1018 004 FR GERMANY 8332 
4807 
1244 1841 593 1974 124 418 004 RF ALLEMAGNE 101307 
69933 
14650 19720 4981 34010 2489 5052 12 005 ITALY 7903 812 
1144 
909 54 1126 11 184 005 ITALIE 104053 9678 
13657 
7577 792 15058 443 572 
2 006 UTD. KINGDOM 11582 6913 1166 1205 440 1185 
403 310 006 ROYAUME-UNI 186104 124371 21204 13832 3890 
12610 
4456 4692 007 IRELAND 1434 122 71 16 21 10 9 007 IRLANDE 17073 1747 1563 218 177 201 
7 
557 008 D RK 2068 1185 104 142 119 96 422 58 008 DANEMARK 34307 21558 2592 1242 1504 1040 6364 307 009 G E 1259 556 32 185 97 178 153 009 GRECE 9786 5179 386 1645 262 237 1770 024 I 69 31 1 30 7 024 ISLANDE 1559 672 1 35 1 2 767 81 025 F LES 14 
713 139 1:i 4ci 16 353 14 025 ILES FEROE 190 15130 1822 381 444 156 5357 190 028 NORWAY 1340 
2 
66 028 NORVEGE 25035 
69 
1745 030 SWEDEN 4130 2226 234 65 194 112 784 513 030 SUEDE 69519 39712 6151 819 3071 740 12024 6932 032 FINLAND 2080 1304 173 60 41 15 450 1 36 032 FINLANDE 36418 23471 2978 1080 684 210 7189 28 778 036 SWITZERLAND 7023 6006 297 293 64 45 268 46 50 036 SUISSE 92096 77528 3093 4264 1316 556 4504 40 795 038 AUSTRIA 3568 3102 107 143 75 17 63 15 038 AUTRICHE 50143 41657 1407 1491 1260 232 2162 1371 563 040 PORTUGAL 781 382 173 73 18 8 124 3 040 PORTUGAL 13581 5826 3411 1162 378 155 2502 
28 
147 
33 042 SPAIN 2855 1488 185 564 200 33 383 2 042 ESPAGNE 37866 21686 1745 5775 1478 472 6563 86 046 MALTA 73 5 
6 
29 39 046 MALTE 547 121 3 74 8 3 332 6 
14 048 YUGOSLAVIA 404 315 64 19 
18 048 YOUGOSLAVIE 6124 3939 134 1585 28 63 361 
7 052 TURKEY 507 367 1 78 1 
42 052 TUROUIE 6618 4460 54 968 31 1 1093 4 056 SOVIET UNION 1504 907 95 397 
2 
104 056 U.R.S.S. 36444 22671 2749 8842 47 28 2107 
2 058 GERMAN OEM.A 48 107 
13 25 8 
17 sci 4 058 RD.ALLEMANDE 337 3414 114 51 44 50 76 060 POLAND 254 3 21 21 1 060 POLOGNE 5298 64 560 264 12 976 7 062 CZECHOSLOVAK 232 183 5 24 9 9 2 062 TCHECOSLOVAQ 3711 2976 35 180 221 63 212 23 064 HUNGARY 121 82 2 13 15 8 064 HONGRIE 3175 2219 176 155 10 151 332 132 066 ROMANIA 3 3 
69 9 
066 ROUMANIE 175 162 4 2 1 
4 
6 068 BULGARIA 344 265 068 BULGARIE 3680 2746 242 403 9 276 070 ALBANIA 11 11 
2 6 2 4 
070 ALBANIE 117 32 8 17 
10 5 
60 202 CANARY ISLES 36 22 
sci 202 CANARIES 524 407 12 3 87 204 MOROCCO 357 167 15 27 38 30 
17 
204 MAROC 3411 2216 484 176 78 35 422 
382 208 ALGERIA 638 396 148 27 50 208 ALGERIE 13733 8474 3126 299 
2 12 




216 LIBYE 3868 2889 90 325 17 94 547 23 220 EGYPT 1724 931 127 229 385 220 EGYPTE 34245 15865 2880 3409 52 11922 224 SUDAN 103 47 
2 
6 10 40 224 SOUDAN 1187 564 15 210 69 329 228 MAURITANIA 11 9 
4 :i 
228 MAURITANIE 340 247 32 11 50 232 MALI 11 2 2 232 MALI 182 43 79 29 
1 
31 236 UPPER VOLTA 22 9 13 
2 
236 HALITE-VOLTA 247 141 105 
21 6 240 NIGER 8 1 5 1 4 2 240 NIGER 227 13 187 8 2 16 248 SENEGAL 98 8 81 2 248 SENEGAL 1035 81 722 136 70 272 IVORY COAST 119 52 51 8 
9 
5 3 272 COTE IVOIRE 2319 976 1238 54 22 18 33 276 GHANA 29 11 17 9 276 GHANA 349 187 2 1 137 280 TOGO 33 16 280 TOGO 121 22 97 1 
2 284 BENIN 28 5 23 12 29 :i 344 284 BENIN 150 35 110 329 164 3 7 28 288 NIGERIA 760 302 69 288 NIGERIA 13430 4260 1436 25 7161 302 CAMEROON 121 18 79 1 15 8 302 CAMEROUN 1665 283 648 47 3 72 412 314 GABON 80 33 47 
10 
314 GABON 1452 652 779 
169 
1 20 318 CONGO 28 3 15 
18 72 
318 CONGO 433 120 142 
430 
2 
32 5 322 ZAIRE 108 2 12 3 322 ZAIRE 986 54 62 26 377 324 RWANDA 17 15 2 324 RWANDA 426 341 9 67 7 2 328 BURUNDI 6 
:i 2 1 
6 
1 
328 BURUNDI 103 19 2 4ci 72 10 14 330 ANGOLA 8 330 ANGOLA 245 133 20 
15 




338 DJIBOUTI 122 6 60 56 35 6 342 SOMALIA 28 1 10 342 SOMALIE 499 347 1 110 58 10 346 KENYA 97 27 3 56 346 KENYA 1387 574 44 102 598 1 350 UGANDA 68 43 18 7 350 OUGANDA 1044 792 
2 
25 106 121 352 TANZANIA 78 32 45 352 TANZANIE 1586 731 18 2 833 366 MOZAMBIQUE 2 
15 16 
2 366 MOZAMBIQUE 124 17 4 11 15 76 370 MADAGASCAR 31 370 MADAGASCAR 520 307 210 3 9 4 372 REUNION 105 5 100 372 REUNION 571 11(J 447 
23 
24 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
~--- Quantity 1000 kg Quantith Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.a0o 
726 726 
373 MAURITIUS 6 4 1 373 MAURICE 114 56 27 
2 
30 
5 378 ZAMBIA 70 37 4 33 378 ZAMBIE 1105 432 1 
665 
3j 382 ZIMBABWE 509 26 478 382 ZIMBABWE 5921 791 2 66 
:.i 
5025 
386 MALAWI 9 7 
16:.i 213 35 56 2 i :.i 386 MALAWI 172 93 2525 3 44i 
66 8 334 390 SOUTH AFRICA 1884 939 476 390 AFR. OU SUD 34213 17860 2490 1399 9032 132 
400 USA 22106 14243 688 1546 330 408 4832 14 45 400 ETATS-UNIS 364059 245291 11181 24148 3862 7101 70788 152 1536 
404 CANADA 1809 687 141 193 56 38 691 1 404 CANADA 29249 10357 3076 3531 487 674 11032 10 82 
406 GREENLAND 6 2 
8i 3:.i 
4 406 GROENLANO 319 27 906 soi 3 45 292 412 MEXICO 447 334 j 412 MEXIQUE 8250 6685 4 413 BERMUDA 25 18 
:.i 
413 BERMUDES 386 318 35 5 68 416 GUATEMALA 12 8 
3 
1 416 GUATEMALA 210 129 
216 
41 
424 HONDURAS 27 21 3 424 HONDURAS 617 309 71 
:.i 
21 
428 EL SALVADOR 13 13 
4i 
428 EL SALVADOR 250 235 i 13 4 436 COSTA RICA 60 19 j 436 COSTA RICA 1169 400 764 5 6 442 PANAMA 64 23 
3 
34 442 PANAMA 1176 351 6 689 119 
448 CUBA 32 19 2 8 448 CUBA 762 584 32 54 92 
450 WES NDIES 52 46 49 :.i 3 450 INDES OCCID. 716 785 697 3i 19 j 456 D AN R. 55 
2i i 7 456 REP.DOMINIC. 851 14 3 14 456 G UPE 23 1 i 456 GUADELOUPE 236 1 220 12 2i 462 M UE 41 
3 
28 11 .1 462 MARTINIQUE 457 
112 
314 109 7 
464 JAMAICA 22 8 11 464 JAMAIQUE 335 3 111 2 107 
469 BARBADOS 32 27 
16 i 5 469 LA BARBADE 544 402 269 5i 2 140 :.i 472 TRINIDAD,TOB 73 47 i 9 :.i m ~~6~iRlOB 1398 836 14 240 480 COLOMBIA 468 329 32 91 
4 
13 8510 6292 854 974 
s:i 333 43 484 VENEZUELA 509 310 46 103 14 29 3 484 VENEZUELA 10756 6485 2252 1196 110 596 66 
492 SURINAM 25 3 
6 5 14 2 8 492 SURINAM 280 99 29j 88 78 20 103 i 500 ECUADOR 70 29 8 20 500 EQUATEUR 1283 511 275 91 
504 PERU 149 124 4 8 20 13 504 PEROU 2503 1963 
104 226 168 2i 206 4 508 BRAZIL 564 210 68 265 508 BRESIL 14081 5368 22 1364 6534 4 
512 CHILE 80 18 2 3 55 512 CHILi 1157 567 20 49 1 2 493 5 
516 BOLIVIA 15 14 
26 
1 516 BOLIVIE 173 156 5 12 
520 PARAGUAY 41 15 i 520 PARAGUAY 311 110 i 9 201 6 2:.i 524 URUGUAY 21 7 4 3i 13 524 URUGUAY 294 220 36 528 ARGENTINA 448 398 1 14 20:i 528 ARGENTINE 3667 26n 66 788 18 120 688 25 600 CYPRUS 279 40 2 12 7 14 600 CHYPRE 1518 500 41 102 45 117 
14 604 LEBANON 414 197 2 49 118 6 42 604 LIBAN 4747 2313 72 393 758 28 1169 




608 SYRIE 3479 2974 151 90 
1oS 
10 254 29 612 IRAQ 272 216 
2 
1 48 612 IRAK 7678 5266 36 66 2 2174 
616 IRAN 491 411 66 
39 2 12 616 IRAN 11402 9255 97 730 4 8 
1307 1 
624 ISRAEL 1058 558 42 295 90 32 624 ISRAEL 16372 9371 701 3393 741 46 1523 597 









632 SAUDI ARABIA 1621 916 93 106 42 443 632 ARABIE SAOUD 27525 14538 1927 1793 934 7873 362 
636 KUWAIT 326 253 10 22 8 32 1 636 KOWEIT 5741 3710 167 355 268 6 1209 26 
640 BAHRAIN 53 23 1 20 9 640 BAHREIN 768 272 5 31 i 2 344 114 644 QATAR 43 32 1 4 10 3 644 QATAR 1185 621 15 25 
528 10 
647 U.A.EMIRATES 264 174 30 52 647 EMIRATS ARAB 4222 2753 166 26 1202 60 
649 OMAN 33 15 1 17 649 374 105 2 24 241 2 
652 NORTH YEMEN 130 128 1 1 652 DU NAO 1936 1843 12 15 65 1 
656 SOUTH YEMEN 18 18 
:.i 
656 DU SUD 454 380 5 22 47 
660 AFGHANISTAN 3 1 
s5 19 18 36 16 44 660 A NIST AN 200 24 66 298 213 26 176 29 30 662 PAKISTAN 1610 303 1059 662 PAKISTAN 7232 4433 2137 
664 INDIA 2372 913 87 112 54 8 1179 8 11 664 INDE 27395 12566 1453 1741 998 73 10327 32 205 
666 BANGLADESH 288 141 2 13 132 
9 
666 BANGLA DESH 3504 1997 64 164 7 1272 2i 669 SRI LANKA 140 92 4 39 669 SRI LANKA 1883 1471 7 11 1 
365 
676 BURMA 60 41 
102 3:i 3i 15 8 676 BIRMANIE 
1095 960 
2342 296 20 116 107 17 8 680 THAILAND 1739 1069 46 449 680 THAILANDE 16280 11246 220 2009 34 
690 VIETNAM 22 20 1 6:i 25 4 1 10 690 VIET-NAM 456 428 2 
1 
137 2:.i 27 12:.i 700 INDONESIA 1198 888 60 148 700 INDONESIE 18743 14306 1114 1159 1883 
701 MALAYSIA 1092 586 17 57 85 4 330 13 701 MALAYSIA 13583 9031 399 735 697 72 2570 79 
706 SINGAPORE 1032 634 14 67 21 1 280 15 706 SINGAPOUR 17468 11763 257 1015 188 26 4044 175 
708 PHILIPPINES 285 73 1 12 11 188 708 PHILIPPINES 2302 1161 28 213 3 80 807 10 
720 CHINA 782 697 15 70 720 CHINE 11669 10132 447 7 1083 
724 NORTH KOREA 7 7 
93 66 3 724 COREE DU NAO 149 81 2279 10 6 3 
58 
728 SOUTH KOREA 944 782 
25 8 5 728 COREE DU SUD 15209 11772 1048 101 226 732 JAPAN 4402 3916 47 199 202 732 JAPON 83761 68994 1225 4035 871 179 8231 
736 TAIWAN 513 358 3 58 26 5 63 4 2 736 T'Al-WAN 6883 5473 104 606 
19 86 593 2i 2 740 HONG KONG 1003 463 
39 
74 101 25 334 740 HONG-KONG 10747 5693 36 686 637 106 3513 49 




804 NEW ZEALAND 650 376 67 22 52 17 110 804 NOUV.ZELANDE 11184 7155 1228 394 882 137 1177 
822 FR.POLYNESIA 32 14 17 1 822 POL YNESIE FR 586 280 262 44 
1000 W 0 R L D 143488 81328 8687 13292 7907 3504 25842 744 2178 8 1000 M 0 ND E 2175535 1323641 134748 179969 86949 33284 375828 10443 30801 74 
1010 INTRA-EC 57052 27458 4169 6887 5750 2305 8734 565 1183 3 1010 INTRA-CE 802230 436870 58237 82887 60882 19424 122038 8225 13853 14 
1011 EXTRA-EC 86438 53870 4514 8406 2156 1203 17110 178 998 3 1011 EXTRA-CE 1373301 886972 76510 97Dn 26087 13860 253592 2217 16946 60 
1020 CLASS 1 56222 37443 2455 3859 1189 810 9627 69 770 . 1020 CLASSE 1 914703 614673 40317 57642 16756 11518 157886 2054 13823 34 
1021 EFTA COUNTR. 18976 13756 1124 646 434 213 2066 49 688 . 1021 A EL E 288363 203998 18863 9235 7153 2052 34509 1508 11044_-----t 
1030 CLASS 2 26866 14132 1944 2013 918 362 7251 29 215 2 1030 CLASSE 2 392595 226832 32765 28713 8713 _2032--90391--160~7 26 
1031 ACP (63a 2744 859 462 67 107 107 1117 1 4 . 1031 ACP ~ 41579 14223--1089--1474--980- 672 16950 53 138 
1040 CLASS 3354 2297 117 535 49 31 232 80 13 . 1040_CLA ~55995-~7 3428 10721 600 308 5305 2 164 
727 FOOO-PROCESSO.llACH.,llON-OOllEST 727 llACH.INO.AUllENT.5f APP.llENAGE 
001 FRANCE---- 1465 
519 
2113 811 614 388 178 279 5 001 FRANCE 71276 23703 502..j 18883 14638 4298 4243 1528 3933 
50 








003 PAYS-BAS 42379 22224 3740 4247 
18306 
4388 1984 80 004 FR GERMANY 5366 482 1667 207 476 110 622 004 RF ALLEMAGNE 63636 6040 19331 1448 7521 3196 7714 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouanlil~s Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC f EUR 10 feutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo CTCI r EUR 10 loeulschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK 1 Ireland I Danmark I "EllllOOo 
m 727 
005 ITALY 1624 598 548 
667 
228 24 120 52 53 1 005 ITALIE 21505 9298 4165 
8232 
5401 288 1324 103 905 21 006 UTD. KINGDOM 4595 1274 439 970 68 
1717 
525 650 2 006 ROYAUME-UNI 68866 22247 6468 17968 736 
15494 
3706 9490 19 007 IRELANO 2424 105 24 45 151 5 
17 
377 007 IRLANOE 24142 1881 296 646 1603 83 299 4139 008 DENMARK 1029 573 20 94 222 11 92 15 008 OANEMARK 17347 9354 396 1002 4759 196 1341 009 GREECE 2785 701 372 1502 41 34 60 009 GRECE 23465 5454 1906 13577 985 153 601 789 024 !CELANO 119 44 2 10 21 42 024 ISLANOE 2646 1283 62 3 295 268 735 025 FAROE ISLES 63 
223 15 64 89 2 116 63 025 ILES FEROE 980 9 25:3 755 1869 19 1165 971 028 NORWAY 1251 6 742 028 NORVEGE 16026 4673 73 7292 030 SWEDEN 2111 841 73 162 120 5 161 743 030 SUEDE 22961 8820 888 2289 2278 109 1300 7203 1 032 FINLAND 1184 533 90 137 151 7 84 182 032 FINLANDE 15960 6823 1247 2163 2390 81 717 
3 
2539 036 SWITZERLAND 2478 1529 119 460 174 41 50 105 
1 
036 SUISSE 29267 16572 1600 5149 2881 356 990 1626 038 AUSTRIA 1370 888 46 208 97 12 41 77 038 AUTRICHE 18707 11883 675 2096 2302 137 528 10 1071 5 040 PORTUGAL 541 78 39 278 35 23 29 59 040 PORTUGAL 7155 1542 449 3706 713 137 314 
4 
294 042 SPAIN 1683 358 158 794 131 1 62 179 042 ESPAGNE 18026 5739 1995 6308 1822 19 891 1248 046 MALTA 156 3 7 62 2 80 2 046 MALTE 1198 52 39 553 27 
13 
483 44 048 YUGOSLAVIA 1092 176 2 766 105 
10 
30 13 048 YOUGOSLAVIE 18078 2907 43 12173 2270 435 237 052 TURKEY 557 226 7 216 6 41 51 052 TURQUIE 5882 2170 98 2661 146 34 93 677 3 056 SOVIET UNION 1196 251 139 527 253 10 4 12 056 U.R.S.S. 36256 6675 6343 16434 6315 167 94 228 058 GERMAN OEM.A 21 
92 
1 5 6 4 8 7 058 RO.ALLEMANDE 476 2900 7 158 59 42 131 121 060 POLAND 164 44 11 1 6 060 POLOGNE 4169 491 259 292 23 102 062 CZECHOSLOVAK 239 79 48 58 51 
14 
3 062 TCHECOSLOVAQ 5901 2326 969 969 1496 2 16 123 064 HUNGARY 374 197 13 76 63 11 064 HONGRIE 9347 4622 88 1399 2645 4 260 329 066 ROMANIA 4 3 
5 17 




070 ALBANIE 289 256 
17 
33 
2 52 202 CANARY ISLES 35 5 26 31 23 
202 CANARIES 397 119 207 
165 204 MOROCCO 606 74 303 163 12 
268 
204 MAROC 6351 1012 2358 1537 882 397 208 ALGERIA 3030 158 1976 510 1 117 
6 
208 ALGERIE 35135 2255 20474 8917 13 1284 69 2123 212 TUNISIA 605 19 207 342 22 8 1 
2 
212 TUNISIE 6848 790 2131 3651 201 21 36 15 3 216 LIBYA 1970 513 5 684 283 3 7 473 216 LIBYE 21290 9251 98 7110 2305 29 453 2030 14 220 EGYPT 2325 558 210 305 33 305 86 823 5 220 EGYPTE 24215 7439 3322 2646 927 1130 1203 7529 19 224 SUDAN 2370 609 325 148 65 3 1140 1 79 224 SOUOAN 17388 4570 4919 2342 1027 32 4111 3 384 228 MAURITANIA 41 37 1 3 
7 
228 MAURITANIE 600 528 17 41 14 
27 232 MALI 202 12 183 1 
232 MALI 279 93 147 12 236 UPPER VOLTA 52 51 
4 




240 NIGER 217 1 68 17 
32 
131 244 CHAO 48 42 
11 
244 TCHAO 215 70 113 
139 3 247 CAPE VERDE 11 31 1o3 112 18 
247 CAP-VERT 148 
317 
6 
3 121 248 SENEGAL 293 29 248 SENEGAL 2699 1283 192 783 252 GAMBIA 8 3 5 
3 18 21 
252 GAMBIE 130 79 43 
3 
2 6 
242 264 SIERRA LEONE 42 5 31 
264 SIERRA LEONE 344 17 32 
337 
50 268 LIBERIA 288 
240 42 
247 5 268 LIBERIA 1460 33 
1171 
1 1049 40 272 IVORY COAST 564 81 3 1 197 272 COTE IVOIRE 4052 995 690 59 24 1111 2 276 GHANA 82 5 
11 
3 50 24 276 GHANA 845 154 
96 




284 BENIN 998 53 311 7 
4251 
518 109 4483 288 NIGERIA 3857 143 601 331 1732 2 288 NIGERIA 35807 2712 6493 3980 1814 12074 302 CAMEROON 1765 11 499 4 4 1223 22 302 CAMEROUN 9723 189 3960 197 8 4768 568 23 10 306 CENTR.AFRIC. 5 5 
3 4 2 
306 R.CENTRAFRIC 106 4 102 
41 167 31 314 GABON 88 1 
79 
27 
314 GABON 1223 15 969 
237 318 CONGO 277 236 42 
13 




328 BURUNDI 159 112 Ii 12 18 17 1193 184 330 ANGOLA 489 14 6 1 330 ANGOLA 4147 572 1945 244 1 334 ETHIOPIA 697 382 1 144 26 142 1 334 ETHIOPIE 4565 1317 26 2068 393 26 710 25 338 DJIBOUTI 24 19 Ii 5 338 DJIBOUTI 185 1 146 2 36 342 SOMALIA 116 43 1 31 107 342 SOMALIE 329 1 10 124 560 1 194 1 346 KENYA 512 36 24 378 346 KENYA 4206 783 182 398 2261 20 350 UGANDA 43 
13 
3 37 20 2 3 1 350 OUGANOA 417 1 20 354 244 21 42 352 TANZANIA 145 1 4 104 352 TANZANIE 1045 296 7 30 400 4li 1 355 SEYCHELLES 7 1 
32 Ii 6 242 355 SEYCHELLES 179 43 4 1 129 2 366 MOZAMBIQUE 292 10 
7 
366 MOZAMBIQUE 2309 121 217 208 2 4li 1761 370 MADAGASCAR 53 30 16 1 67 370 MADAGASCAR 598 306 234 10 213 372 REUNION 132 1 63 1 372 REUNION 1025 43 740 23 25 6 3 373 MAURITIUS 41 2 5 2 31 373 MAURICE 239 22 77 35 77 378 ZAMBIA 37 6 1 
4 46 30 i 378 ZAMBIE 348 94 4 80 605 243 7 382 ZIMBABWE 86 6 2 27 382 ZIMBABWE 1337 129 77 444 2 386 MALAWI 33 
ss3 1 24 236 7 7 1 1 386 MALAWI 504 10 9 406 4473 gQ 52 6 27 390 SOUTH AFRICA 2680 49 219 1507 108 5 390 AFR. OU SUD 25379 7824 656 3346 7514 1470 400 USA 6523 2008 696 1691 890 37 790 62 344 400 ETATS-UNIS 99280 30970 9765 22025 16700 535 12803 981 5463 3li 404 CANADA 1398 341 104 341 150 32 259 25 146 404 CANADA 21106 5759 1127 4860 2683 137 4245 825 1468 2 406 GREENLAND 103 
s4 64 94 3 i 103 406 GROENLANO 987 899 469 19s0 6li 19 987 412 MEXICO 21t 412 MEXIQUE 3406 1 416 GUATEMALA 10 7 1 1 1 
74 
416 GUATEMALA 186 113 16 32 25 
1oali 421 BELIZE 74 2 2 1sO 10 421 BELIZE 1089 16 1 342 114 424 HONDURAS 263 99 424 HONDURAS 775 55 186 428 EL SALVADOR 5 2 2 1 428 EL SALVADOR 107 41 47 19 432 NICARAGUA 13 4 9 432 NICARAGUA 293 65 
2 
228 Ii 6 436 COSTA RICA 25 5 5 20 3 i 436 COSTA RICA 317 165 124 4 12 442 PANAMA 21 4 8 442 PANAMA 447 95 77 2fl2 1 38 30 448 CUBA 30 2 2 
1 
25 1 448 CUBA 729 57 2 ti4 6 50 499 51 450 WEST INDIES 16 1 
10 
3 11 450 INOES OCCIO. 172 20 
174 
22 19 111 452 HAITI 86 8 53 15 452 HAITI 719 55 403 
16 
87 5 456 DOMINICAN R. 320 13 51 32 275 456 REP.DOMINIC. 1590 252 8 327 982 458 GUADELOUPE 57 2 1 3 458 GUADELOUPE 506 38 424 27 17 
25 
26 
Tab. 1 ~··- Export January - December 1983 Janvier - Dtlcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I halia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)Oo CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.aoa 
727 727 





s6 462 MARTINIQUE 821 13 793 6 9 789 :i 464 JAMAICA 229 31 
1 
464 JAMAIQUE 1748 7 711 238 
469 BARBADOS 81 1 
6 5 
79 469 LA BARBADE 392 15 
14 
3 2 356 16 
472 TRINIDAD,TOB 333 11 311 472 TRINIDAD,TOB 2869 227 147 106 2372 3 
476 NL ANTILLES 27 7 
9 
5 15 
164 16 1 
476 ANTILLES NL 288 34 4 48 200 
1621 227 
2 
480 COLOMBIA 285 49 42 4 480 COLOMBIE 3910 1023 151 770 102 16 
484 VENEZUELA 559 82 102 328 11 27 9 484 VENEZUELA 6781 2195 658 3316 121 3 294 194 
488 GUYANA 252 
15 





:i 492 SURINAM 48 3:i 30 3 492 SURINAM 387 244 110 27 496 FR. GUIANA 40 
27 36 7 1o6 215 16 496 GUYANE FR. 260 4 2 10 766 2855 2oci SOO ECUADOR 406 4 
1 
SOO EQUATEUR 4993 429 167 576 
39 504 PERU 520 39 16 368 1 91 8 504 PEROU 9471 522 147 6388 6 2298 71 
508 BRAZIL 103 61 1 33 2 6 
5 
508 BRESIL 2347 1364 16 724 77 19 129 18 
512 CHILE 113 52 10 22 8 16 512 CHILi 1766 780 81 469 215 3 111 107 
516 BOLIVIA 33 28 5 516 BOLIVIE 351 257 
4 
90 1 3 




520 PARAGUAY 341 331 6 
6 1344 524 URUGUAY 141 11 7 
1 22 524 URUGUAY 2300 753 35 162 537 528 ARGENTINA 338 91 130 94 
1o6 21 
528 ARGENTINE 4800 1719 670 1806 68 
1 504 162 600 CYPRUS 233 8 3 79 15 1 600 CHYPRE 2076 154 47 915 257 38 
804 LEBANON 293 10 34 201 7 40 29 6 8 804 LIBAN 2241 199 266 1357 88 2 188 114 29 808 SYRIA 158 50 27 37 
474 
4 90 808 SYRIE 2446 1084 319 565 4565 433 32 13 612 IRAQ 1222 237 10 330 1 80 612 IRAK 13938 2411 120 4434 17 1224 1167 
616 IRAN 457 291 2 54 91 36 14 5 616 IRAN 8506 5129 45 1124 1667 114 462 79 624 ISRAEL 1337 447 41 289 96 152 278 
1:i 
624 ISRAEL 14833 5041 510 3481 1589 1113 2985 
45 628 ~ORDAN 181 34 10 72 13 
1 
25 14 628 JOROANIE 2340 634 135 739 179 36 403 205 632 AUDI ARABIA 1662 167 129 506 515 222 113 9 632 ARABIE SAOUD 21305 2641 1227 7576 6322 2873 544 92 
636 KUWAIT 668 296 27 18 2 171 110 44 636 KOWEIT 6979 3586 554 368 74 883 1010 520 4 
640 BAHRAIN 68 3 7 2 8 45 3 640 BAHREIN 747 55 94 22 80 468 28 
644 QATAR 23 8 10 1 2 3 3 644 QATAR 280 93 92 8 2 50 35 647 LI.A.EMIRATES 184 16 13 85 62 52 18 647 EMIRATS ARAB 2247 281 141 1130 48 325 438 209 649 OMAN 151 55 9 4 1 20 
45 
649 OMAN 1911 1263 76 106 15 121 5 
652 NORTH YEMEN 106 24 28 
1 
9 652 YEMEN DU NRD 959 546 2 223 5 70 113 
656 SOUTH YEMEN 25 19 364 5 656 YEMEN OU SUD 429 321 1 88 16 3 660 AFGHANISTAN 364 
5j 6 36 400 52 660 AFGHANISTAN 1883 1099 1862 1 440 2 2099 469 662 PAKISTAN 697 144 662 PAKISTAN 6028 1690 229 
864 INDIA 281 44 111 42 84 864 INDE 3535 611 10 2035 449 430 






666 BANGLA DESH 212 68 2 6 40 6 98 3:i 669 SRI LANKA 49 11 5 20 669 SRI LANKA 911 147 87 70 566 




676 BIRMANIE 6666 355 1099 905 3884 
15 
423 
71 680 THAILAND 754 85 536 13 46 66 680 THAILANDE 8294 1915 3766 376 442 1709 
684 LAOS 12 11 1 32 684 LAOS 114 43 2 71 2 261 690 VIETNAM 32 
190 10 1o6 694 58 11:i 690 VIET-NAM 278 5 8 1924 571 700 INDONESIA 1184 5 700 INDONESIE 8775 3095 289 1514 1292 90 
701 MALAYSIA 736 129 5 196 50 66 279 
1 
11 701 MALAYSIA 10203 1481 55 2444 2190 636 3130 6 267 706 SINGAPORE 580 162 56 83 26 1 243 8 706 SINGAPOUR 5408 1956 636 1173 339 9 1173 116 
708 PHILIPPINES 371 52 92 58 154 15 708 PHILIPPINES 3381 455 4 1333 345 1087 157 
716 MONGOLIA 6 
28 1 61 
6 309 716 MONGOLIE 122 8 28 1352 114 2042 720 CHINA 399 
72 245 
720 CHINE 4182 741 
1537 
19 
728 SOUTH KOREA 535 41 
1o6 





732 JAPAN 993 558 210 50 59 41 28 732 JAPON 17772 10230 1352 4026 883 707 589 736 TAIWAN 336 197 1 26 17 36 
8 
736 T'Al-WAN 3268 1809 14 447 310 228 454 8 
740 HONG KONG 113 15 7 57 6 1 19 
:i 
740 HONG-KONG 1575 327 85 620 93 5 306 i 139 18 800 AUSTRALIA 1101 202 69 247 128 2 322 128 800 AUSTRALIE 15600 3558 1091 2855 2954 36 3558 1529 
801 PAPUA N.GUIN 40 4 
25 
2 17 11 4 2 801 PAPOU-N.GUIN 570 97 
319 
38 288 89 53 5 
804 NEW ZEALAND 207 64 17 7 1 85 8 804 NOUV.ZELANDE 3584 1258 276 106 22 1484 119 




809 N. CALEDONIE 257 3 232 16 
25 
4 2 
822 FR.POLYNESIA 53 48 1 822 POL YNESIE FR 504 19 442 18 
977 SECRET CTRS. 3372 3372 977 SECRET 62809 62809 
1000 W 0 R L D 104590 27408 12068 20688 12920 5033 16638 998 8679 160 1000 M 0 ND E 1251135 395919 130493 261161 177543 33874 148395 10879 93831 1040 
1010 INTRA-EC 32715 8440 2725 7226 5969 1631 3535 899 2280 10 1010 INTRA-CE 375103 105834 28035 71708 77951 12861 40152 8969 29425 170 
1011 EXTRA-EC 68496 15598 9339 13459 6952 3401 13102 97 6399 149 1011 EXTRA-CE 813175 227275 102418 189448 99592 21013 108242 1912 84407 861 
1020 CLASS 1 25503 8623 1605 5868 2381 178 3726 96 3017 9 1020 CLASSE 1 339727 122073 21794 75278 44772 1727 37540 1904 34573 66 
1021 EFTA COUNTR. 9052 4136 383 1309 675 90 503 6 1949 1 1021 A EL E 112721 51599 5263 16160 12730 837 5281 88 20759 6 
1030 CLASS 2 40340 6289 7483 6831 4097 3209 9289 1 3000 141 1030 CLASSE 2 408831 87141 72614 92949 42669 19019 67063 7 26567 802 
1031 ACP (63j 13597 1623 2622 956 828 1973 4975 533 87 1031 ACP (~ 108906 16468 25257 12735 9756 10557 28693 1 5005 434 
1040 CLASS 2657 687 250 763 474 14 88 381 1040 CLASS 3 64808 18059 8010 21221 12149 266 1638 3265 
721 OTHER SPECIALIZED MACHINERY na AUT.llACH.APP .SPECJI .INDUSTRIES 
001 FRANCE 61913 22702 
4593 
25518 4040 4428 4154 144 922 5 001 FRANCE 525036 250296 
33957 
155744 35968 24251 47349 849 10506 73 
002 BELG.-LUXBG. 34483 16758 3704 4897 
2647 
4212 39 280 002 BELG.-LUXBG. 274533 134403 25166 39611 
16480 
38440 428 2528 
25 003 NETHERLANDS 29068 17129 1375 3051 
121o6 
3682 80 1104 7 003 PAYS-BAS 266302 177260 12096 17342 88748 35503 900 6696 004 FR GERMANY 56457 
9857 
10558 19200 6048 5261 298 2977 004 RF ALLEMAGNE 442642 
110667 
89046 146648 32104 69570 1924 16509 93 
005 ITALY 19069 3491 9066 1111 1302 2045 438 786 39 005 ITALIE 187772 27321 80077 9543 6876 25290 1146 6716 213 006 UTO. KINGDOM 41810 17654 3604 4500 1565 2847 2571 3 006 ROYAUME-UNI 460418 242225 50112 44917 11743 13655 17678 11 
007 IRELAND 7731 854 135 499 203 83 5643 36 314 :i 007 IRLANOE 52760 13298 1029 3216 1840 814-30942 170 
1621---~ 
008 DENMARK 8739 4778 251 1248 506 142 1773 222 ~ OANEMARK 
51209 __ 47926----281~8811 48W 964 15840 
1205 
25 
009 GREECE 13069 5171 1178 5664 117 260 457 GRECE 78o14 27008 8254 32789 2206 1082 5467 3 
024 ICELAND 718 130 18 92 ___ 23----10---52 393 024 ISLANDE 4678 954 138 695 196 95 796 1804 
025 FAROE ISLES 88 
3294 268 6 437 170 2 1 80 025 ILES FEROE 885 1 3189 135 8 660 24 1 717 028 NORWAY 8936 718 2332 1708 
8 
028 NORVEGE 81677 34399 6476 3000 23294 10658 34 030 SWEDEN 17161 9289 541 2190 986 194 1921 26 2006 030 SUEDE 172975 101288 7742 18357 8729 1707 18478 269 16371 




032 FINLANDE 94731 54352 4003 17882 3891 913 7444 
224 
6246 34 036 SWITZERLAND 22816 12866 2288 5341 885 368 741 311 036 SUISSE 213236 133751 16987 37210 7086 2551 12374 3019 
038 AUSTRIA 22266 16689 479 3163 676 389 485 3 382 038 AUTRICHE 186197 145208 4356 19000 6688 2358 5699 30 2853 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU Valeu11 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~bo CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo 
721 721 
040 PORTUGAL 8469 2047 1113 3496 96 74 818 2 821 2 040 PORTUGAL 74042 25989 10703 26120 876 498 5201 22 4596 37 
042 SPAIN 15982 3757 1622 8646 528 142 1162 125 042 ESPAGNE 162556 54335 23923 58076 7301 1609 15530 11 1771 
043 ANDORRA 72 8 27 14 6 17 043 ANDORRE 1495 346 422 127 184 3 406 7 
044 GIBRALTAR 13 
149 11 455 205 6 13 1 044 GIBRALTAR 155 18 1sS 10 2 s3 125 25 046 MALTA 1066 239 
1:i 
046 MALTE 9126 2336 3567 1659 1321 
048 YUGOSLAVIA 7104 3948 303 1988 190 279 349 34 048 YOUGOSLAVIE 86320 44267 4199 24753 3328 1639 7265 682 187 
052 TURKEY 7576 3442 754 2677 73 175 393 61 1 052 TURQUIE 93745 44783 18550 21461 1527 458 5625 1130 11 
056 SOVIET UNION 19908 11491 2167 4743 79 418 788 199 3 056 U.R.S.S. 304277 162061 42546 75356 2037 895 17805 3518 59 056 GERMAN DEM.R 372 
4122 
165 161 3 11 24 8 056 RD.ALLEMANDE 8829 
32946 
2654 4483 64 918 620 90 
060 POLAND 5095 57 432 18 19 410 37 060 POLOGNE 49892 918 7147 682 442 6740 1017 
062 CZECHOSLOVAK 3901 2850 89 537 119 37 187 82 062 TCHECOSLOVAQ 52825 35616 1329 8522 1111 779 3972 1296 
064 HUNGARY 3210 2067 112 668 70 100 171 22 064 HONGRIE 47989 30996 1469 9717 1106 923 3275 503 




066 ROUMANIE 4633 1472 402 1962 595 
129 
169 33 
068 BULGARIA 2944 1501 81 950 14 226 068 BULGARIE 47504 26036 2298 11262 276 4525 2978 
070 ALBANIA 203 11 18 137 
31 
37 
67 2 070 ALBANIE 3154 282 945 1599 mi 310 12 6 202 CANARY ISLES 484 71 6 306 1 202 CANARIES 6331 1681 93 1987 2 1773 
14 
25 
204 MOROCCO 7283 226 5717 940 24 218 138 19 204 MAROC 40162 3936 27596 7142 272 279 707 216 
205 CEUTA & MELI 109 
4915 
1 108 
100 733 415 36 
205 CEUTA & MELI 496 1 1 494 
1232 2825 4434 so:i 208 ALGERIA 27720 13223 8216 
21 
208 ALGERIE 177547 39363 79355 49736 
212 TUNISIA 7255 855 3021 3027 67 197 19 48 212 TUNISIE 49483 8156 21844 17130 756 996 347 20 186 sfi 216 LIBYA 8363 4079 486 2881 171 181 498 60 6 216 LIBYE 75136 32791 4169 28650 2214 903 5534 801 54 
220 EGYPT 22749 5496 4229 7497 354 2030 2109 1032 2 220 EGYPTE 190311 64032 30613 48575 4855 9146 25311 
11 
7737 42 
224 SUDAN 1428 151 62 631 135 37 253 83 76 224 SOUDAN 13274 1715 504 6256 943 227 2584 267 767 228 MAURITANIA 756 19 734 3 2 
22 
228 MAURITANIE 4005 136 3764 90 1 
1 
12 1o2 232 MALI 1470 962 187 296 
42 2 
3 232 MALI 9436 6139 1341 1164 3 86 
236 UPPER VOLTA 262 8 191 14 5 236 HAUTE-VOLTA 2183 304 1461 127 243 13 35 
240 NIGER 134 8 119 1 
1 




244 TCHAD 334 1 256 22 
6 
9 
247 CAPE VERDE 15 3 2 3 
9 
247 CAP-VERT 118 48 8 19 18 19 292 248 SENEGAL 1293 43 1143 84 10 4 248 SENEGAL 10033 772 8130 446 2 200 191 
252 GAMBIA 31 6 
2 30 1 24 :i 252 GAMBIE 262 6 27 1S 834 8 203 7 257 GUINEA BISS. 41 
10 
6 
4 84 257 GUINEE-BISS. 1049 5 181 19 1 2 :i 260 332 180 74 
1 
260 GUINEE 3134 83 2074 541 
36 
38 395 
264 LEONE 111 7 21 38 
188 
44 264 SIERRA LEONE 934 83 163 264 1 365 
268 627 282 59 63 25 10 
12 
268 LIBERIA 3164 1647 252 707 148 311 94 7 
272 COAST 1207 106 569 353 11 82 54 272 COTE IVOIRE 10633 2110 4759 2583 86 395 665 35 
276 GHANA 2049 328 1 295 13 98 1312 2 276 GHANA 11749 2124 102 666 84 812 8026 135 
280 TOGO 205 13 53 93 43 3 
6 
280 TOGO 1416 130 427 660 
5 
183 16 
284 BENIN 121 29 30 13 
107 a:i 43 Ii 284 BENIN 1066 288 271 56 5 423 35 16 288 NIGERIA 8166 1011 846 2195 3862 54 288 NIGERIA 82176 11983 9034 21354 933 4841 32727 1010 2s!i 302 CAMEROON 2097 298 1084 445 12 183 64 5 8 302 CAMEROUN 15906 3492 7890 2030 171 782 882 17 602 40 306 CENTR.AFRIC. 83 13 60 8 
10 
1 1 306 R.CENTRAFRIC 938 282 469 149 1 24 12 1 
314 GABON 1135 31 859 178 34 23 314 GABON 6626 636 4707 766 130 73 314 
318 CONGO 1066 36 764 110 145 9 2 30 Ii 318 CONGO 9288 623 5513 1066 1631 310 145 1o6 322 ZAIRE 1334 400 219 255 19 357 46 322 ZAIRE 11461 3003 1919 2763 276 2565 711 
:i 
136 324 RWANDA 153 4 7 34 2 41 41 24 324 RWANDA 1323 76 34 212 15 313 371 299 328 BURUNDI 413 147 128 72 23 42 328 BURUNDI 2287 701 914 177 1 189 298 7 
329 ST. HELENA 25 Ii 41 10 11 25 691 329 STE-HELENE 169 246 816 160 121 2 167 3440 330 ANGOLA 787 25 330 ANGOLA 5251 39 429 334 ETHIOPIA 662 211 3 216 2 230 334 ETHIOPIE 5748 1717 183 1908 19 4 1917 










3 64 2 342 SOMALIA 769 2 447 291 342 SOMALIE 5699 19 3659 40 1831 16 
346 KENYA 860 136 13 123 52 11 318 207 346 KENYA 7898 1893 275 1153 475 50 3284 768 




3500UGANDA 3099 1510 12 260 56:i 1166 1314 3 352 TANZANIA 1391 199 22 216 522 352 TANZANIE 11241 2765 257 2280 3250 360 355 SEYCHELLES 14 
9 
5 4 2 3 355 SEYCHELLES 145 16 44 25 10 
2 
50 
368 MOZAMBIQUE 1277 10 380 22 
22 
856 366 MOZAMBIQUE 5745 178 110 1632 185 3638 
370 MADAGASCAR 404 28 294 57 
:i 
3 370 MADAGASCAR 4698 579 1902 716 Ii 1435 64 372 REUNION 567 22 507 40 10 5 372 REUNION 4297 414 3508 219 120 28 
373 MAURITIUS 75 7 22 2 1 43 373 MAURICE 1185 173 312 81 28 590 
375 COMOROS 44 1 43 
18 5 91 
375 COMORES 291 7 283 1 
s:i 1 1112 7 378 ZAMBIA 451 327 9 378 ZAMBIE 4344 2715 126 315 15 
382 ZIMBABWE 382 47 13 188 35 99 382 ZIMBABWE 7883 1185 480 1995 1042 4 3174 3 
386 MALAWI 52 7 6 5 388 905 34 9 129 386 MALAWI 837 226 107 72 3107 3029 426 2:i 8 390 SOUTH AFRICA 18804 5655 1836 4439 5245 390 AFR. DU SUD 169160 67611 12534 31840 49317 1696 :i 391 BOTSWANA 238 1 152 4 15 66 391 BOTSWANA 888 19 1 558 15 79 216 
393 SWAZILAND 306 27 
49 
278 1 393 SWAZILAND 1699 599 3 
1 
1091 6 
395 LESOTHO 52 
23233 1921 44o6 1260 3 131 1135 25 395 LESOTHO 191 311843 35636 154 41631 36 127i 16845 400 USA 49831 9322 8398 400 ETATS-UNIS 621951 91692 15630 107533 70 





66 406 GROENLAND 550 12 222 20 11i 518 408 41 845 42 100 1825 408 S.PIERRE,MIQ 332 62 29 893 1116 412 9332 723 4462 1255 412 MEXIQUE 124700 11724 78163 10253 7134 15417 
413 43 
17 37 1 
41 2 413 BERMUDES 252 
37i 6 
3 
1:i Ii 205 44 416 GUA MALA 56 
12 5 
3 416 GUATEMALA 721 263 57 
7 424 HON RAS 117 6 39 44 11 424 HONDURAS 1568 113 67 638 557 54 132 
428 EL SALVADOR 37 15 5 16 1 
:i 426 EL SALVADOR 988 526 47 349 1 :i 63 2 432 NICARAGUA 800 7 760 23 
21 26 
7 432 NICARAGUA 6608 114 6080 264 8 107 32 436 COSTA RICA 232 51 10 108 14 2 436 COSTA RICA 2396 927 78 943 152 128 181 7 442 PANAMA 356 65 16 170 Ii 55 50 442 PANAMA 4350 1016 34 2380 3 3 412 502 448 CUBA 225 40 28 67 81 
39 
448 CUBA 4556 845 748 1189 84 163 1549 
262 450 WEST INDIES 124 40 5 46 7 70 15 9 450 !NOES OCCID. 479 11 14 3 27 116 73 452 HAITI 142 3 32 452 HAITI 1561 506 33 532 68 359 36 453 BAHAMAS 32 
46 23 
13 i 19 453 BAHAMAS 256 539 18 111 10 Ii 129 456 DOMINICAN R. 152 67 
6 
15 456 REP.DOMINIC. 1529 74 568 309 
458 GUADELOUPE 476 2 424 37 1 6 458 GUADELOUPE 2846 44 2337 414 4 17 32 
27 
28 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
1----""T'"-----.----.---....... ---..---........ ---.----""T'"-----.----1 Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EXMOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EXMOo 
721 
m a~u&~~ ... BARB 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
465 ST LUCIA 
469 B S 
472 TR ,TOB 
476 NL ILLES 



























652 NORTH YEMEN 



















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
BOO AUSTRALIA 
B01 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
806 SOLOMON ISLS 
809 N. CALEDONIA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
121 
A~ 12' i 3 3' 5' ~ m ~~UliH~~ARB ~ i 2:i 1~ 
448 404 1i 10 462 MARTINIQUE 2602 71 2376 64 
3~ 78 1:i 28 2~ ~ ~)_E~A<f~~~AN 4f~~ 1894 4:i 31B 
8 1 3 4 465 SAINTE-LUCIE 116 33 29 1~~~ ff sli n 5 ~ 10~ 2 ~~ ~~1~~'1,'rffJB ~~3 ~ro 398 ~~~ 
2~~ 10~ 23A 1~ 1g~ ~ !¥ 124 m ~~I~b'ii~ENL 21~~ 81M 312g 1i~~ 
3162 578 647 1727 13 36 54 107 484 VENEZUELA 33076 9157 7063 14084 
81 5 18 2 56 488 GUYANA 488 140 90 
m j 304 3J j : 3~ ~ ~g~~fJRR. ~il 3~ 1r~ 29~ 
718 327 ~ 259 3 A1 51 2 5 504 PEROU 9109 3329 294 2939 
2932 750 464 919 369 111 297 22 508 BRESIL 59148 20195 3701 19273 
1412 170 71 485 2 32 124 528 512 CHILi 119BO 2607 786 3316 
252 28 178 24 15 7 516 BOLIVIE 1976 334 717 344 
1m ~ 12w = 5 1 4 32
44
: ~ ~~o~~~~y mi ~~~ 53r, 1~ 
2265 563 197 1402 36 2:i 528 ARGENTINE 31244 11106 4099 13593 1~~~ 145 19 ~ 9 4i 3~~ 6 36 M3 ~H~~~~LAND m~ 1140 210 3m 
4616 1048 518 2437 30 181 1BO 107 115 604 LIBAN 25813 6054 3127 14008 
rr~~ ~ ~ 1~ ~ ll8 1~ :i ~ ~ ffif~E ~~ ~~ ~ = 
10540 4483 221 3204 9 155 2008 460 616 !RAN 96504 49205 3078 23673 
mg = ~~~ ~u 1~~ ~ ~ 
22
. ~ 115 ~a ~SJltJkNrE ~~ tt~n ~~u ~ 
48379 12688 3403 23387 1193 1797 5393 481 15 632 ARABIE SAOUD 278131 89711 19430 116206 
~f~ 1~ 17~ 1ru ~ 61~ ru 8~ 159ft 7 ~ ~2~W~TN ~~~ 1~~ 1~~ ~~ 
3034 1764 102 341 33 5 752 31 644 QATAR 11552 3656 766 1653 
4876 1382 264 971 235 125 1826 73 647 EMIRATS ARAB 41480 13924 3231 6626 
~m 1~ ~ ~~ 1i 21: 1m j 154 Ill ~r~i~ 88 ~08 1mi ~m 561 tie~ 
51ag ~ 817 19~ 187 100 gJ 92 ~ ~~~~1~~TAN 44~~ 1om 493~ 1J~g 
7773 2525 597 1426 323 695 1914 293 664 INDE 87334 30128 9029 18505 
1l~~ ~ rn 13J ~~ sS ~ 3 ~ ~~~r.k~tB,ESH ~~ ~ ~~ ~ 
136 133 3 872 NEPAL 1625 1533 23 21t~ 2~ 1459 2~{ 5ci i 126 6 g~~ ~~~~I~ 12m Jf3 3742 21~ 
4895 2394 49 1496 37 153 482 284 680 THAILANDE 44286 23232 832 9556 
J 1~ f A 2 i 35 = ~fE~~NAM f~ 1~ ~ 1~ 
11076 3324 2850 2775 426 345 518 5 832 700 INDONESIE 96170 45524 13733 20409 
6758 2260 1345 1181 43 145 1718 1 65 701 MALAYSIA 61149 26507 9550 9199 
7~~ 1844 220 22J ~ 39B 1~~ 7 ~ ~~ ~~tt.1ilouR 5~m 1981~ 21~ 166~~ 
2847 1108 110 177 74 437 9=z 9 708 PHILIPPINES 63101 31658 1535 1934 
37J 1~ 194 ~ 22 134 40~ 715 H8 ~~~~OLIE siJ~1 ~ 2737 121gg 
Ja~ 1159 1AJ ~ 32~ 1495 ~~ 48 m gg~~~ 88 ~08 ~ 288~~ 2m 48~ 
5893 3050 146 1436 333 198 635 95 732 JAPON 102145 61962 3709 13776 
~~ 1~ ~~ = 1~ 1g 1~ :i 1~ ~~ ~~~'tf-~iNG m~ 1¥m ~~¥ ~~ 
136~~ 2674 818 1527 347 237 788~ 148 ~ ~~tR9..LrE 102~~ 3139i 7~ 11646 
~ 8~~ 1~ ~ ~ 1~ ~~ 52 ~ ~trJ?~z~i.'i'ri~E J¥~ 11~ m 3m 
1~ 2 140 1~ 1 1~ = ~.EgA~i~i~~N 11~ 1~ 915 1~ 
11 11 :i 814 OCEAN.NEO-Z. 113 9 102 1~ ~ 10i J Ii sg ~~ ~8~iNESIE FR 1~~ ~~ ssO 2f3 


























































































































































































































































843700 295310 101333 221159 46524 35808 108028 4411 30385 744 1000 M 0 ND E 7818281 3305578 899369 1879307 414907 202421 1063237 22464 227364 3638 
272308 94893 25189 87944 27475 16462 27228 3882 9175 58 1010 INTRA-CE 2368689 1003088 224627 469648 225637 94310 268400 19082 83457 442 
571374 200418 78149 153185 19048 19342 80803 531 21213 887 1011 EXTRA-CE 5449444 2302490 874735 1209534 189268 108105 794834 3380 183908 3192 
219886 98634 13098 50049 10424 4591 33864 434 8740 52 1020 CLASSE 1 2291375 1163892 164336 403753 100150 34860 348097 2331 73547 _ 409 
89773 48792 5056 17213 3494 1357 7073 47 6729 12 1021 A EL E 827530 495940 47120 125739 30462 __ 8781-----13285--548~ - 110 
311277 7B079 60086 94471 8240 13987 44482 96 11203 633 1030 CLASSE 2 257216L-816944--454133-&71sag--82350 67562 399155 1050 76654 2724 
33191 5332 8061 7118 771 1566 9619 ___ ~.--1m--9~ 1~-~rrJ~3 284889 55143 61783 57703 8316 14647 80965 84 5045 1203 4022_8 __ 23_7_07 ___ ~__ 8669----387--766--2461 585916 321655 56267 134198 6766 5683 47583 13705 59 
13S llACRJNE.fOOLS FOR WORKG.METAL 736 MACM..otmt.S P. TRAVAI. METAUX 
001 FRANCE 38829 
002 BELG.-LUXBG. 13887 

















































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '£1'1'000 CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '£),),C)ba 
l'3e l'3e 
004 FR GERMANY 26613 
9342 
5377 8497 3167 4712 3708 134 1016 2 004 RF ALLEMAGNE 228103 
104077 
41478 80708 22732 32501 43256 1652 5745 31 
005 ITALY 14920 3038 
2442 
231 310 1718 184 95 2 005 ITALIE 145607 22247 
26217 
1860 3563 11997 1392 449 22 006 UTD. KINGDOM 18240 9179 2723 1082 1606 
1826 
647 549 12 006 ROYAUME-UNI 201434 125402 22897 8117 10427 9654 4483 3831 60 007 IRELAND 3372 393 23 69 57 985 
69 
19 007 IRLANDE 21783 7060 557 540 235 3645 692 92 008 DENMARK 3408 1845 127 723 145 100 399 2i 008 OANEMARK 33994 21211 1025 5653 934 475 4004 1i 009 GREECE 3529 859 202 1718 71 117 541 009 GRECE 21764 5831 1684 10768 315 501 2594 
024 !CELANO 326 74 15 6 4 4 61 162 024 ISLANDE 1202 391 65 58 18 35 183 452 
025 FAROE ISLES 61 
973 38 422 sci 235 soi 61 025 ILES FEROE 343 7 1098 4779 474 1364 2 i 334 028 NORWAY 2786 30 537 028 NORVEGE 25523 11979 3175 2653 030 SWEDEN 9715 5050 626 1160 341 178 1361 969 030 SUEDE 124690 80518 6447 12304 2392 1224 15506 361 5938 
032 FINLAND 4661 2594 265 928 226 60 274 6 308 032 FINLANDE 41160 23029 3191 8611 1139 567 2665 63 1895 
036 SWITZERLAND 13659 7849 1235 2967 171 233 1020 46 138 036 SUISSE 152977 100328 14348 21406 2280 1175 11388 547 1505 
038 AUSTRIA 9828 7514 175 1351 184 179 362 62 038 AUTRICHE 115756 94749 2819 11175 1373 899 4179 554 8 040 PORTUGAL 2305 1213 232 486 73 120 178 3 040 PORTUGAL 28312 17285 2871 5156 305 776 1847 
8 
72 
042 SPAIN 6290 3221 1579 948 61 164 290 27 042 ESPAGNE 103101 51422 30492 14678 760 1269 4132 340 






046 MALTE 1520 373 7 699 2 52 387 98 048 YUGOSLAVIA 9795 7956 987 35 50 048 YOUGOSLAVIE 124015 99833 7280 14193 109 1221 1281 
052 TURKEY 5207 2767 362 1657 7 65 309 40 052 TURQUIE 78070 37971 4532 30578 162 281 4194 352 056 SOVIET UNION 28645 20858 1421 4337 292 509 1226 2 056 U.R.S.S. 583321 453101 22441 78955 3844 5026 19900 54 
058 GERMAN OEM.A 1361 
1189 
257 183 1 20 900 
5 
058 RD.ALLEMANDE 22132 
23837 
4212 3721 41 548 13600 10 
060 POLAND 2274 77 262 57 69 615 060 POLOGNE 38756 1653 5493 781 575 6364 53 
062 CZECHOSLOVAK 1911 1546 61 225 8 53 15 3 062 TCHECOSLOVAQ 44827 37897 1892 3043 96 1508 325 66 
064 HUNGARY 1491 1223 106 91 9 26 33 3 064 HONGRIE 25390 18548 2915 2054 120 480 1240 33 
066 ROMANIA 1539 372 136 996 43 2 35 066 ROUMANIE 25580 7316 5782 12055 294 1 426 2 068 BULGARIA 2826 2462 72 141 106 068 BULGARIE 56173 49719 792 3669 45 1652 




070 ALBANIE 939 4 600 328 
1oli 
7 
202 CANARY ISLES 33 1 21 
6 35 
202 CANARIES 302 42 19 123 
1o2 22i 10 204 MOROCCO 2196 177 1170 754 42 12 204 MAROC 13348 1871 4487 6453 142 72 
208 ALGERIA 4434 801 2114 1274 1 212 18 14 208 ALGERIE 47989 14855 22509 7796 17 2110 590 112 
212 TUNISIA 1574 280 604 610 8 49 3 20 212 TUNISIE 13822 2438 5720 5028 7 254 266 109 
216 LIBYA 1881 503 1 1192 14 6i 156 15 216 LIBYE 20564 7105 22 10912 90 10 2303 7 122 220 EGYPT 3397 1652 355 887 22 280 140 
3 
220 EGYPTE 41486 24036 4158 8704 112 328 3428 710 3 224 SUDAN 317 48 4 78 1 15 132 36 224 SOUOAN 2554 613 66 491 5 78 985 4 285 27 228 MAURITANIA 48 2 42 4 
2 2 
228 MAURITANIE 267 22 218 27 20 5 232 MALI 64 9 48 3 232 MALI 526 43 419 23 16 
236 UPPER VOLTA 21 3 16 2 
4 
236 HALITE-VOLTA 241 18 211 8 3 
69 240 NIGER 23 1 18 
59 16 2 
240 NIGER 212 13 130 266 69 40 248 SENEGAL 223 2 143 1 248 AL 1535 85 1047 
2 
28 
260 GUINEA 24 i 13 1 10 260 175 22 83 15 7 61 264 SIERRA LEONE 24 
2 3 
23 264 LEONE 150 15 34 17 120 266 LIBERIA 35 29 1 268 A 380 248 73 8 i 272 IVORY COAST 529 31 336 128 34 3 272 IVOIRE 4965 494 3154 1130 8 19 167 276 GHANA 90 16 23 15 5 55 276 GHANA 865 246 1 71 70 509 30 280 TOGO 51 14 4 5 280 TOGO 353 99 147 7 8 21 1 
284 BENIN 10 2 8 
339 41 154 so5 14 284 BENIN 166 21 117 1 558 1 26 119 288 NIGERIA 1562 340 169 288 NIGERIA 26673 5370 2545 4538 7305 6433 5 302 CAMEROON 363 14 202 47 15 66 16 3 302 CAMEROUN 3098 322 1708 318 39 252 415 44 




3 28 18 2 314 GABON 1428 14 1302 13 7 69 20 3 
318 CONGO 251 215 5 
11 
318 CONGO 2982 736 2089 53 7 97 79 11 322 ZAIRE 390 14 119 22 224 322 ZAIRE 2092 249 943 171 4 635 
324 RWANDA 15 5 
6 
7 3 i 324 RWANDA 154 27 26 79 46 2 328 BURUNDI 19 3 3 6 i 328 BURUNDI 140 35 11 i 60 8 i 330 ANGOLA 60 2 28 9 
10 
4 16 330 ANGOLA 606 116 325 90 31 42 




9 342 SOMALIE 4520 29 12 4427 
70 
1 44 7 
346 KENYA 240 62 13 64 7 346 KENYA 2930 1212 685 58 334 515 56 




350 OUGANDA 1312 1118 3 133 
49 10 
55 3 
352 TANZANIA 315 147 17 37 74 352 TANZANIE 3217 1569 330 333 821 105 




24 1 366 MOZAMBIQUE 493 101 3 193 12 38 179 5 370 MADAGASCAR 201 41 36 2 370 MADAGASCAR 2005 600 1204 140 18 5 
372 REUNION 94 i 94 4 8 372 REUNION 729 4 720 2 4 3 373 MAURITIUS 31 18 i 4 373 MAURICE 242 32 133 32 41 12 378 ZAMBIA 231 64 38 13 111 36 378 ZAMBIE 2171 432 472 127 14 1114 99 382 ZIMBABWE 336 56 66 46 
2 
131 1 382 ZIMBABWE 3214 559 1026 203 
28 
1323 4 
386 MALAWI 22 5609 759 4 921 16 11 72 386 MALAWI 119 51121 8270 16 2511 75 45 410 390 SOUTH AFRICA 17530 3612 94 6452 390 AFR. OU SUD 114604 18636 876 32735 
400 USA 40739 13978 3029 4355 957 1192 16559 193 478 400 ETATS-UNIS 353194 167742 22270 48831 6995 6876 95227 2109 3144 
404 CANADA 5538 1528 377 853 69 108 2370 14 219 404 CANADA 42236 19024 4227 5977 436 622 11284 32 634 




21 406 GROENLANO 171 4 
80744 
23 963 26 17219 144 412 MEXICO 5989 886 38 412 MEXIOUE 139133 24631 15239 311 
416 GUATEMALA 8 4 4 2 416 GUATEMALA 103 55 11 42 16 2 4 424 HONDURAS 18 i 15 424 HONDURAS 191 15 129 2 18 428 EL SALVADOR 9 43 7 428 EL SALVADOR 248 25 6 210 8 7 432 NICARAGUA 43 
2 23 5 
432 NICARAGUA 294 262 5 17 4 
47 438 COSTA RICA 42 12 




1 442 PANAMA 508 163 11 122 
39 
50 7 
448 CUBA 73 58 3 448 CUBA 898 711 35 23 90 
5 452 HAITI 19 3 13 
5 5 
3 452 HAITI 151 106 18 1 2 i 19 456 DOMINICAN A. 60 10 35 2 5 456 REP.DOMINIC. 230 92 51 55 14 13 4 458 GUADELOUPE 42 2 38 i 458 GUADELOUPE 399 18 359 5 17 144 ~ ~~W1~~a~iRB 1 i 88 2 ~~ ~~1l¥1~~o~iRB 144 2i 865 35 7 92 
172 
928 
13 545 464 JAMAICA 229 6 47 4 464 JAMAIQUE 1185 136 301 189 
469 BARBADOS 12 ti 11 2 i 10 11 469 LA BARBADE 174 35 2sci 15 10 124 1i 472 TRINIOAO,TOB 221 58 132 472 TRINIDAO,TOB 2268 174 521 1266 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Vateurs 
---~C EUH 1_0 Italia . Nederland Belg.-Lux . -- UK - trerand Danmark 'El.XdOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
731 731 
480 COLOMBIA 415 153 62 117 3 36 43 480 COLOMBIE 4986 2117 711 1376 119 27 401 235 
484 VENEZUELA 1444 218 32 1149 1 18 25 484 VENEZUELA 10914 2677 515 7309 10 45 274 84 
492 SURINAM 60 13 
33 
1 44 1 1 492 SURINAM 395 117 
274 
2 256 18 2 
496 FR. GUIANA 34 1 
39 9 2 496 GUYANE FR. 278 4 430 126 68 500 ECUADOR 79 29 
13 i 1i 
500 EQUATEUR 970 329 17 
14 54 504 PERU 283 139 109 7 3 504 PEROU 4565 2145 296 1832 211 13 
508 BRAZIL 2148 1370 28 683 8 3 48 10 508 BRESIL 39001 25048 525 11198 57 81 1957 135 
512 CHILE 128 108 5 12 2 1 512 CHILi 1416 965 183 219 7 38 4 
516 BOLIVIA 11 1 10 2 516 BOLIVIE 187 84 9 92 24 2 i 524 URUGUAY 25 1 55 22 3 524 URUGUAY 394 56 835 310 23 3 528 ARGENTINA 1580 909 580 33 
258 4 5 
528 ARGENTINE 16263 8273 6753 378 
362 
1 29 600 CYPRUS 430 16 1 81 2 63 600 CHYPRE 1487 140 38 651 33 225 9 
604 LEBANON 930 119 58 622 14 8 65 41 3 604 LIBAN 4591 765 489 2721 49 22 367 167 11 
608 SYRIA 915 609 42 176 12 1 56 19 608 SYRIE 8021 5983 144 1237 97 12 507 41 
612 IRAQ 3811 2779 364 491 1 40 95 41 612 AK 67221 46515 10987 7186 8 699 1300 525 
616 IRAN 4520 2767 9 1019 6 185 265 269 616 65509 48258 334 7744 206 1014 5592 2361 
624 ISRAEL 3774 1167 237 1072 66 339 838 55 624 37102 17267 3564 7764 324 1988 5819 376 
628 JORDAN 811 205 8 398 5 
49 
185 
ri 10 as 628 ANIE 5798 2139 176 2661 55 343 741 762 26 675 632 SAUDI ARABIA 7100 1884 328 3012 37 1244 384 632 ARABIE SAOUO 51721 18893 3394 18072 289 7439 1854 
636 KUWAIT 861 216 1 222 4 87 302 29 636 KOWEIT 5944 1928 30 1222 47 339 2176 7 195 
640 BAHRAIN 531 60 
24 
43 12 2 406 8 640 BAHREIN 2726 812 3 451 23 19 1369 49 
17 644 QATAR 221 42 24 36 2 90 2 644 QATAR 2451 494 397 202 418 19 887 17 
647 LI.A.EMIRATES 855 194 39 140 79 52 324 27 647 EMIRATS ARAB 5733 1615 315 1004 108 236 2138 317 
649 OMAN 259 63 2 14 3 167 10 649 N 1933 411 28 95 7 37 1295 60 
652 NORTH YEMEN 224 25 2 55 140 1 652 y N OU NAO 1262 327 30 588 11 
2 
301 5 
656 SOUTH YEMEN 53 7 17 16 
10 




662 AN 18218 8048 679 2795 48 90 6397 
70 
163 
664 !NOIA 9158 4685 108 550 78 3388 26 664 I 95555 61575 2488 7397 586 3190 20005 244 
666 BANGLADESH 144 78 5 6 6 47 2 666 B NGLA DESH 1917 1356 64 73 46 1 342 35 
669 SRI LANKA 134 35 17 13 8 59 4 669 SRI LANKA 1511 369 585 97 53 11 350 46 
672 NEPAL 10 9 
7 18 6 1 672 NEPAL 237 198 133 365 2 157 37 676 BURMA 112 73 
19 
8 32 676 BIRMANIE 4420 3691 365 74 176 680 THAILAND 3197 1242 19 80 366 1439 680 THAILANOE 12357 6854 236 1156 1318 2252 
684 LAOS 46 44 
i 





690 VIETNAM 14 
748 
12 18 245 1 13 690 VIET-NAM 121 10968 82 2454 15 38 700 INOONESIA 2186 308 137 657 
5 
700 INOONESIE 18508 1416 1439 589 1604 43 701 MALAYSIA 1767 270 37 282 39 257 848 29 701 MALAYSIA 11399 4335 448 2833 288 801 2496 155 
706 SINGAPORE 2390 708 116 274 338 404 530 
2 
20 706 SINGAPOUR 22753 10457 808 3325 1818 1231 5033 3 78 
708 PHILIPPINES 577 220 
6i 
50 2 116 183 4 708 PHILIPPINES 4034 3008 34 189 11 455 281 27 29 
720 CHINA 1122 624 262 
i 
10 164 1 720 CHINE 28920 16088 1123 6822 5 269 4586 27 
724 NORTH KOREA 467 448 12 3 
28 
3 j 724 COREE OU NAO 6627 6296 88 55 68 149 110 10 728 SOUTH KOREA 1441 668 62 575 2 99 728 COREE OU SUD 20157 13399 1138 2850 191 2291 139 
732 JAPAN 3640 2578 71 401 32 202 345 11 732 JAPON 74990 55922 1908 7485 645 2475 6220 335 
736 TAIWAN 2074 1054 60 501 10 202 243 4 736 T'Al-WAN 29846 16645 1016 7838 144 1242 2912 49 
740 HONG KONG 390 104 21 56 6 25 156 22 740 HONG-KONG 5569 1866 1152 842 32 62 1523 
1i 
92 
800 AUSTRALIA 3125 679 155 536 232 17 1494 12 800 AUSTRALIE 28137 10140 1435 6297 1753 78 8360 63 
801 PAPUA N.GUIN 31 3 
12 
1 66 20 27 2 801 PAPOU-N.GUIN 238 33 20 12 183 78 173 43 804 NEW ZEALAND 640 68 67 405 804 NOUV.ZELANOE 5401 1266 226 667 2938 
809 N. CALEDONIA 48 2 42 8 809 N. CALEOONIE 574 3 510 61 9 822 FR.POLYNESIA 28 24 1 
9 
822 POL YNESIE FR 209 29 154 17 
11i 958 NOT OETERMIN 9 
926 
958 NON OETERMIN 112 1 
7389 977 SECRET CTRS. 926 977 SECRET 7389 
1000 W 0 R L D 396662 173975 37172 74768 11231 22915 87027 1865 7794 115 1000 M 0 ND E 2520822 433909 777488 86098 147409 504514 14668 50198 893 
1010 INTRA-EC 132332 51715 14354 27507 7068 14857 ~J825 1242 2149 17 1010 INTRA-CE 662388 107545 266948 52132 88178 131382 10481 13455 118 
1011 EXTRA-EC 283388 122261 22820 47255 4185 8245 53399 424 4719 98 1011 EXTRA-CE 1858438 328358 510513 33968 59127 373152 4200 29355 777 
1020 CLASS 1 136098 63659 9675 20825 2597 3736 32198 299 3108 1 1020 CLASSE 1 823101 111552 211559 19897 21500 205726 3177 18833 9 
1021 EFTA COUNTR. 43267 25264 2586 7319 1078 1007 3752 83 2177 1 1021 A EL E 328279 30843 63493 7978 6038 38943 972 13074 9 
1030 CLASS 2 85521 29825 10911 19890 1151 3822 18100 125 1600 97 1030 CLASSE 2 421810 173256 182564 8782 29172 119122 1023 10261 769 
1031 ACP (63~ 6766 1085 1907 1284 153 587 1602 36 109 3 1031 ACP(~ 15183 18865 14099 1316 9231 15507 103 765 32 
1040 CLASS 41775 28778 2235 6539 417 687 3103 16 . 1040 CLASS 3 613526 41555 116391 5290 8452 48309 263 
737 llETAl.WORKING MACHINERY, NES. 737 AUT.llACHJNES P. TRAVAIL llETAUX 
001 FRANCE 23960 13040 
4736 
4957 219 4295 1311 1 137 001 FRANCE 89062 45858 
11074 
19394 4162 7774 10864 23 987 
9 002 BELG.-LUXBG. 82656 32894 3805 39426 
2897 
1779 1 21 002 BELG.-LUXBG. 103230 56205 10341 18659 8468 6726 6 210 003 NETHERLANDS 10685 5011 303 929 
2337 
1375 10 160 003 PAYS-BAS 48266 25755 2119 4005 
14568 
6644 56 1218 1 
004 FR GERMANY 24392 3806 4467 5564 8031 3398 14 581 004 RF ALLEMAGNE 103318 31314 20910 31399 18276 13607 393 4161 4 005 ITALY 8493 2277 
2010 
70 1301 986 39 14 005 ITALIE 51002 9801 
12535 
1133 3747 4038 741 228 
006 UTO. KINGDOM 11398 5286 822 723 1811 
855 
472 274 006 ROYAUME-UNI 73637 30723 10106 11898 5186 
4835 
1153 2036 
007 IRELANO 1301 100 23 224 18 81 007 IRLANDE 8709 1607 108 1548 283 328 
008 DENMARK 1320 742 33 158 90 13 284 
3 
008 OANEMARK 12462 8804 400 1014 762 120 1362 
28 009 GREECE 1207 328 198 414 27 105 132 009 GRECE 8137 2560 1475 2225 306 214 1329 
024 !CELANO 79 14 1 6 3 7 48 024 ISLANDE 839 191 14 68 47 1 86 432 
025 FAROE ISLES 11 3635 22 93 55 137 2580 11 025 ILES FEROE 150 4886 358 570 6ri 75j 2855 150 028 NORWAY 6685 2 163 028 NORVEGE 11499 39 1396 030 SWEDEN 6221 2323 514 861 80 659 1303 479 030 SUEDE 33383 14892 1684 3266 1076 1465 6152 4809 
032 FINLAND 1899 812 201 237 43 202 268 136 032 FINLANDE 13877 7089 760 1924 560 389 1906 4 1245 
036 SWITZERLAND 2716 1620 98 613 51 179 55 99 036 SUISSE 26747 17567 1442 4053 1009 579 1194 30 873 
038 AUSTRIA 4372 2894 76 744 42 313 231 72 038 AUTRICHE 28313 21397 633 3099 389 571 1653 571 
040 PORTUGAL 1133 385 75 220 17 18 414 4 040 PORTUGAL 13348 9216 918 1216 260 219 1492 27 
042 SPAIN 3929 1531 227 1015 87 940 126 3 042 ESPAGNE 33496 18984 3062 7229 1251 1581 1310 79 
046 MALTA 64 2 
s3 41 i 1 20 3 046 MALTE 814 45 1 554 3 22 186 3 048 YUGOSLAVIA 1377 944 98 86 192 048 YOUGOSLAVIE 13558 7238 1229 835 ___ 55 __ 484 __ 3648 69 
052 TURKEY 2436 621 8 53 37 292 14~_ -l'UROUIE 9691--.i377--4gg----970 357 627 2855 6 
__ 0§6....§0VIEl'UNION 2956 31t----2021----433---91 056 U.R.S.S. 52871 10873 31702 8573 617 1078 28 
""'O\,..t11-,.. ........ vtt'.3 , 
Tab. 1 Export January - L,,.,., .. ,nuer tl:> ....... Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·H~aoa CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~cloa 
737 737 
058 GERMAN OEM.A 5001 448 26 1 4973 16 058 RD.ALLEMANDE 32243 5980 178 6 18 32034 7 060 POLAND 556 4 17 71 060 POLOGNE 7415 166 530 2 333 404 
062 CZECHOSLOVAK 433 272 50 4 2 105 062 TCHECOSLOVAQ 9307 7921 734 30 11 260 351 
064 HUNGARY 364 205 76 59 292 24 064 HONGRIE 4810 3070 729 494 1 41 475 3 066 ROMANIA 509 6 2 209 
499 
066 ROUMANIE 4431 127 211 3601 486 3 
068 BULGARIA 985 479 2 5 068 BULGARIE 8197 7122 106 158 23 788 
070 ALBANIA 36 17 43 2 19 070 ALBANIE 156 124 10 207 66 32 202 CANARY ISLES 49 4 
161 3 2646 202 CANARIES 349 69 33 3 204 MOROCCO 2912 19 78 5 
1 
204 MAROC 40812 120 2101 377 39 38142 
6 2 208 ALGERIA 4595 1075 923 2156 220 52 168 208 ALGERIE 16423 5061 5143 3165 1578 281 1185 
212 TUNISIA 459 17 168 248 24 3 1 212 TUNISIE 3790 148 1994 1547 67 23 12 1 
216 LIBYA 943 519 5 299 4 59 57 
6 
216 LIBYE 11030 6518 36 3862 42 120 450 2 
220 EGYPT 1673 435 314 602 27 5 284 220 EGYPTE 13199 5326 2670 3222 332 68 1506 75 
224 SUDAN 70 8 6 25 1 28 2 224 SOUDAN 541 44 76 223 14 164 20 
228 MAURITANIA 215 207 8 228 MAURITANIE 330 3 279 45 
6 
3 
232 MALI 10 6 4 
1 
232 MALI 147 3 104 34 48 240 NIGER 9 8 
5 1 
240 NIGER 152 1 103 
37 3 2 248 SENEGAL 72 55 11 248 SENEGAL 442 4 381 15 
8 260 GUINEA 22 
5 
14 3 2 3 260 GUINEE 339 1 183 104 1 16 26 
268 LIBERIA 5 
65 7 
268 LIBERIA 145 96 29 7 13 
3 272 IVORY COAST 78 6 
ri 272 COTE IVOIRE 667 137 484 42 1 227 276 GHANA 132 3 
18 
52 276 GHANA 1674 33 7 1405 2 
280 TOGO 21 
213 
3 
3 4 198 
280 TOGO 140 4 124 12 
36 39 2131 288 NIGERIA 766 180 168 288 NIGERIA 8856 2760 2216 1680 
302 CAMEROON 153 1 84 44 2 19 3 302 CAMEROUN 1019 19 701 162 24 79 34 
314 GABON 127 1 89 3 8 26 314 GABON 802 10 672 9 1 21 89 
318 CONGO 66 
5 
65 1 
15 94 2 
318 CONGO 579 
89 
558 18 1 2 
51 322 ZAIRE 126 2 8 322 ZAIRE 941 38 83 154 526 
328 BURUNDI 25 
1 
3 4 14 4 
4 
328 BURUNDI 133 2 20 26 52 33 20 12 330 ANGOLA 18 2 10 
11 
330 ANGOLA 198 12 42 104 8 
334 ETHIOPIA 191 34 143 3 334 ETHIOPIE 580 229 8 187 131 25 









348 KENYA 84 5 348 KENYA 776 58 2 493 1 
350 UGANDA 31 1 
1 1 34 1 30 2 350 OUGANDA 173 9 15 2 138 8 162 1:i 352 TANZANIA 159 5 115 352 TANZANIE 982 126 11 671 
366 MOZAMBIQUE 232 3 1 
4 
228 366 MOZAMBIQUE 288 11 8 5 
1 15 
264 
370 MADAGASCAR 29 23 2 
1 
370 MADAGASCAR 317 2 272 27 
372 REUNION 81 
1 
80 22 372 REUNION 599 1 587 2 9 2 813 378 ZAMBIA 26 1 1 378 ZAMBIE 947 28 77 25 2 
382 ZIMBABWE 253 222 1 2 27 382 ZIMBABWE 730 451 13 2 33 230 
386 MALAWI 25 










156 390 SOUTH AFRICA 4898 83 1809 44 390 AFR. DU SUD 28591 12225 1680 754 9034 1765 5 400 USA 16304 6306 611 5632 308 551 2587 265 400 ETATS-UNIS 146158 67195 6091 47664 4474 3042 13984 1938 
404 CANADA 7797 1347 968 227 12 991 4236 16 404 CANADA 21507 4323 1857 3859 306 1823 9190 3 146 
412 MEXICO 8228 2039 68 2105 1 326 3687 2 412 MEXIQUE 71242 29735 746 26844 49 554 13215 99 
442 PANAMA 36 8 2 3 7 16 2:i 442 PANAMA 178 25 24 32 50 47 382 448 CUBA 31 3 4 1 448 CUBA 538 97 37 22 4 456 DOMINICAN R. 28 1 3 24 456 REP.DOMINIC. 215 34 5 170 2 
456 GUADELOUPE 62 61 1 458 GUADELOUPE 361 4 340 16 1 




462 MARTINIQUE 389 2 352 35 




464 JAMAIQUE 182 64 
6 
41 
31 5 472 TRINIDAD,TOB 235 8 210 15 ~~ t'd'&~AJ!ilOB 2707 425 1926 313 480 COLOMBIA 849 713 98 12 25 
337 26 
2354 1925 223 107 52 
767 
15 32 
484 VENEZUELA 2475 961 69 1079 3 484 VENEZUELA 11918 5446 301 5221 32 150 1 
496 FR. GUIANA 10 20 10 :i 2 2 496 GUYANE FR. 104 129 104 66 35 1 41 500 OR 27 
3 
500 EQUATEUR 272 




504 PEROU 453 164 155 2 3 41 338 1oti 508 395 192 15 115 18 60 508 BRESIL 8579 4839 238 1990 28 4 1034 512 240 157 1 2 1 3 512 CHILi 544 279 12 67 10 100 72 4 
524 y 55 53 2 52 2 59 1 524 URUGUAY 721 10 1 697 6 1aS 7 20 528 INA 244 117 
:i 
13 528 ARGENTINE 3951 972 76 2675 
29 
22 
600 us 198 59 26 56 80 600 CHYPRE 1047 557 4 334 2 123 53 604 LEBANON 235 24 179 1 4 604 LIBAN 1296 120 385 671 15 50 




608 SYRIE 1926 556 88 974 67 3 240 
87 612 IRAQ 565 172 110 45 16 204 612 IRAK 6989 2520 1156 1212 130 95 1789 
616 !RAN 4374 1486 29 1208 175 385 1057 34 616 !RAN 34392 17695 460 7484 1195 389 6873 296 
624 ISRAEL 702 134 44 371 43 1 106 3 624 ISRAEL 7035 3169 438 2044 467 8 809 100 
628 JORDAN 502 36 6 408 3 1 48 
13 
628 JORDANIE 2567 176 40 1957 15 1 373 5 
632 SAUDI ARABIA 1127 290 35 400 228 17 144 632 ARABIE SAOUD 11916 5476 416 2605 1601 261 1331 225 
636 KUWAIT 389 268 1 21 2 1 95 1 636 KOWEIT 2725 1980 30 196 22 6 486 5 
640 BAHRAIN 140 9 5 2 
6 
124 640 BAHREIN 741 89 2 27 20 
12 
600 3 
644 QATAR 97 14 
13 
13 1 63 
2 
644 QATAR 576 93 6 216 19 230 36 647 LI.A.EMIRATES 511 26 75 51 11 333 647 EMIRATS ARAB 2992 376 134 865 266 39 1276 
649 OMAN 142 33 8 97 4 649 OMAN 794 339 2 38 4 2 324 85 
652 NORTH YEMEN 35 3 16 16 
1 
652 YEMEN DU NAO 498 129 5 286 4 
1 
73 1 




30 656 YEMEN DU SUD 284 22 2 100 33 154 5 662 PAKISTAN 2604 2318 33 183 3 662 PAKISTAN 2317 1125 234 245 47 608 25 
664 INDIA 2184 980 367 75 25 171 564 2 664 INDE 9740 5193 303 339 155 55 3666 29 
666 BANGLADESH 13 4 
2 
6 1 2 666 BANGLA DESH 230 69 
12 
126 14 21 
6 669 SRI LANKA 33 10 2 18 669 SRI LANKA 377 129 55 6 169 




4 676 BIRMANIE 2714 55 5 2598 1 
18 
55 
3 680 THAILAND 306 137 44 51 680 THAILANDE 2877 1270 48 620 483 435 
700 INDONESIA 422 182 25 170 15 30 
3 
700 INDONESIE 3203 2035 209 785 70 3 101 
9 701 MALAYSIA 722 82 7 305 2 323 701 MALAYSIA 7927 1815 241 4446 24 1 1391 
22 706 SINGAPORE 1015 103 20 325 44 
82 
511 4 12 706 SINGAPOUR 8539 1524 252 3294 369 11 2833 234 708 PHILIPPINES 369 87 33 25 1 137 708 PHILIPPINES 1266 328 103 137 48 159 460 31 
31 
.~ 
----- --- --~ - ------- -
. ~ - ----
··---· ~--- ---- ·- -··-~ 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 





---720 CHINA 758 194 1 256 1 302 4 720 CHINE ... 8o48- -- 4672 - --- . 68 -- - 2832-- 21 394 60 
- - - 1 728 SOUTH KOREA 274 229 10 
37 
5 3 27 26 728 COREE DU SUD 5296 4122 306 4 32 20 812 310 732 JAPAN 898 562 85 2 125 61 732 JAPON 15845 10515 1814 n9 81 1052 1294 736 TAIWAN 861 32 402 239 1 124 58 
1:i 
5 736 T"Al·WAN 6076 1089 1656 1788 13 206 1093 
481 
33 740 HONG KONG 309 5 11 49 
1:i 70 
230 1 740 HONG-KONG 2369 201 132 336 
245 
2 1198 19 800 AUSTRALIA 1359 89 142 156 855 
:i 
34 800 AUSTRALIE 8324 1888 1034 1650 182 3024 
144 
303 804 NEW ZEALAND 1577 1407 18 34 3 3 108 1 804 NOUV.ZELANDE 12237 10051 60 185 34 122 1631 10 822 FR.POLYNESIA 34 25 9 822 POL YNESIE FR 239 5 188 44 2 2 
1000 W 0 R L D 286513 102755 22461 41685 44948 31765 39599 812 2686 2 1000 M 0 ND E 1388670 573087 142138 271103 72322 97154 204432 5238 23175 23 1010 INTRA-EC 165398 81204 12849 18060 42911 18532 10117 538 1189 . 1010 INTRA-CE 497829 202829 55993 82461 51773 44114 49402 2372 8671 14 1011 EXTRA-EC 121098 41552 9811 23810 2037 13232 29483 75 1498 • 1011 EXTRA-CE 890812 370256 86148 188623 20549 53028 155030 2868 14304 8 1020 CLASS 1 63731 25841 3245 10456 831 5651 16276 51 1380 . 1020 CLASSE 1 418432 212084 23146 80538 11598 15051 61505 1985 12520 5 1021 EFTA COUNTR. 23100 11684 987 2n5 289 1504 4656 3 1002 . 1021 A EL E 128008 75238 5811 14198 4015 3981 15339 73 9353 
:i 1030 CLASS 2 45744 13715 4174 12170 1118 1944 12481 25 117 . 1030 CLASSE 2 344282 118112 29069 91836 8280 4406 89945 881 1750 
1031 ACP fr~ 3128 538 an 755 93 148 711 6 . 1031 ACP ~ 26438 4730 6798 7303 711 829 6013 8 46 1040 CLAS 11629 1994 2194 985 89 5639 728 . 1040 CLAS 3 128094 40062 33930 16250 670 33571 3578 33 
741 HEATING AND COOUNG EOUIPllENT 741 llACIUPP Jl.CHAUFFAGE,REFRIGER. 
001 FRANCE 56574 14403 
5810 
24830 2145 7769 5159 518 1747 3 001 FRANCE 368563 118879 35833 132872 16714 41349 41421 5930 11581 17 002 BELG.·LUXBG. 28209 9763 5622 4847 5380 1384 105 676 2 002 BELG.-LUXBG. 194754 78982 29551 31181 23933 13042 949 5215 21 003 NETHERLANDS 34248 14894 3105 6801 
7646 
2389 162 1517 
20 
003 PAYS-BAS 222689 102672 20927 33164 
91175 
22264 1750 17975 4 004 FR GERMANY 55875 
5371 
13563 21021 4078 3972 385 5190 004 RF ALLEMAGNE 396325 52955 81172 113285 24669 34867 5148 45885 124 005 ITALY 13226 4003 
20831 
701 1390 939 554 224 44 005 ITALIE 118132 28628 
93959 
7120 7729 11499 6761 3274 166 006 UTD. KINGDOM 43792 6725 5775 2494 2009 
4138 
1822 4102 34 006 ROYAUME-UNI 281442 66398 39250 25737 13115 
23515 
13773 29085 125 007 IRELAND 7608 581 588 857 492 255 
39 
639 58 007 IRLANDE 50632 5822 4519 5389 4089 1268 664 5805 225 008 DENMARK 7414 3322 512 1164 1248 459 670 
228 
008 DANEMARK 57919 26618 3939 8481 9463 2426 6327 
2010 
1 009 GREECE 8859 1775 1543 4753 162 153 234 11 009 GRECE 53928 12755 8583 25488 1382 832 2698 180 024 ICELAND 649 40 22 19 21 4 118 1 424 024 ISLANDE 4727 568 110 141 107 21 1024 7 2749 025 FAROE ISLES 258 
2891 417 12a:i 354 1a8 19 152 239 025 ILES FEROE 1994 24324 3128 8336 2570 1425 155 2217 1839 028 NORWAY 8563 1557 1721 
4 
028 NORVEGE 65193 12066 11121 29 030 SWEDEN 14864 4047 1709 2733 284 455 1794 108 3730 030 SUEDE 118892 39642 14235 15542 3481 4098 14707 1512 25646 032 FINLAND 6139 2527 556 1252 217 242 516 43 788 
1 
032 FINLANDE 48100 20883 4388 6394 2516 1363 4876 602 7078 
14 036 SWITZERLAND 19378 10034 2788 4633 541 442 500 42 399 036 SUISSE 163047 90573 20375 33512 4855 2708 6641 567 3802 038 AUSTRIA 18067 11781 913 3758 195 385 549 94 392 
7 
038 AUTRICHE 124384 82561 6735 23267 2219 1797 3785 966 3054 
37 040 PORTUGAL 7160 649 946 4594 179 123 476 10 176 040 PORTUGAL 47763 7496 6951 23956 2297 1214 3676 108 2028 042 SPAIN 15212 2175 2282 9097 330 337 667 139 168 17 042 ESPAGNE 98122 23639 14656 42975 3375 2204 6448 1719 2821 85 043 ANDORRA 125 76 28 
1 




4 199 1 044 GIBRALTAR 60 
2 
12 47 044 GIBRALTAR 239 1 61 17 142 045 VATICAN CITY 22 
19 
6 
1 6 14 17 045 CITE VATICAN 141 290 24 27 12 36 90 222 046 MALTA 498 63 245 147 
9 
046 MALTE 3465 414 1673 810 
159 048 YUGOSLAVIA 6553 2068 1326 1959 191 33 731 236 048 YOUGOSLAVIE 73850 33203 12375 12826 2672 602 9173 2840 052 TURKEY 3653 1291 716 749 32 128 538 169 30 052 TURQUIE 35824 15203 5230 4974 531 748 6143 2620 375 056 SOVIET UNION 44330 4948 10553 24215 1407 474 2280 144 309 056 U.R.S.S. 274905 63697 60095 107001 7869 5393 22559 2309 5982 058 GERMAN OEM.A 4011 
639 
1797 244 1728 128 106 8 058 RD.ALLEMANDE 32897 
8037 
13206 1613 14439 1302 2073 264 060 POLAND 1356 357 95 53 2 109 
2 
101 060 POLOGNE 18496 2125 2248 923 71 2272 
31 
2820 062 CZECHOSLOVAK 2360 1037 182 463 142 326 63 145 062 TCHECOSLOVAQ 30232 15767 2735 3291 1648 2799 1272 2689 064 HUNGARY 2377 722 136 834 278 65 177 119 46 064 HONGRIE 21538 10745 1530 2432 1568 1203 1548 1595 917 066 ROMANIA 231 60 87 56 4 
124 
3 5 16 
5 
066 ROUMANIE 3134 592 1244 567 418 1 110 69 133 
22 068 BULGARIA 2228 935 816 117 21 94 16 100 068 BULGARIE 32000 13529 12046 1689 234 1367 1281 253 1579 070 ALBANIA 216 45 43 42 3 77 6 




212 TUNISIE 37420 3267 20937 12085 295 564 221 
1039 
51 
1:i 216 LIBYA 13110 4657 727 5904 288 44 658 764 216 LIBYE 94082 35887 6611 39473 2004 531 5580 2944 220 EGYPT 24812 6751 6105 7242 277 2084 1241 29 1083 
2 
220 EGfPTE 127289 41085 22410 32090 2601 11794 10022 442 6&43 2 224 SUDAN 1380 420 147 336 95 26 150 1 203 224 SOUDAN 8224 2204 888 1136 1177 183 1595 16 994 31 228 MAURITANIA 841 19 103 11 54 
1 
654 228 MAURITANIE 5066 410 715 158 291 2 
14 
3490 232 MALI 761 568 139 44 9 
1 
232 MALI 4158 2960 1006 114 42 22 236 UPPER VOLTA 311 
12 
93 52 8 157 
16 
236 HAUTE-VOLTA 1413 22 616 208 19 539 9 
219 240 NIGER 261 171 8 20 34 240 NIGER 1958 104 1176 29 
:i 




1 244 TCHAD 656 11 628 8 1 5 247 CAPE VERDE 35 12 18 
:i 17 
247 CAP-VERT 698 18 159 410 11 98 2 300 248 SENEGAL 2427 16 2247 128 16 248 SENEGAL 13417 182 11826 981 8 101 19 252 GAMBIA 43 8 11 1 
8 




257 GUINEE·BISS. 339 3 11 227 96 
79 
2 260 GUINEA 244 31 
1 




268 LIBERIA 987 199 86 257 6 265 164 10 272 IVORY COAST 1529 94 1012 347 43 19 272 COTE IVOIRE 10751 1049 7289 1627 237 263 249 37 276 GHANA 615 17 6 379 21 185 7 276 GHANA 4573 225 88 2646 7 58 1434 115 280 TOGO 227 12 157 57 1 6 280 TOGO 1607 87 1159 349 1 6 5 41 284 BENIN 415 19 256 98 
186 1240 
36 
2:i 2<i 284 BENIN 3119 136 2179 617 2 8 136 46:i 100 288 NIGERIA 8533 680 1211 3467 1272 434 288 NIGERIA 70469 7411 11896 28910 1467 3982 13935 2297 302 CAMEROON 3323 465 2321 294 17 13 201 12 302 CAMEROUN 15112 1422 11524 1314 2 110 175 1 512 52 306 CENTR.AFRIC. 137 
49 
133 4 
5 2<i 306 R.CENTRAFRIC 830 6 803 17 4 1 5 160 311 S.TOME,PRINC 74 
782 181 21 :i 
311 S.TOME,PRINC 660 489 3 2 




318 CONGO 7622 80 5993 462 12 927 41 





































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 



































652 NORTH YEMEN 
















EUR 10 joeutschlan~ France I Italia 




355 10 194 
681 139 38 82 
90 62 3 8 
360 27 77 118 
174 7 156 3 
402 5 65 43 
687 12 85 47 
704 2 605 53 




778 492 8 
258 54 28 4 
56 7 1 
2828 48322 3608 30432 
15 12 2 
6 6 
3149 10288 24880 5617 
4489 920 227 2367 
230 3 




11 1 8 
12 
5 1 251 
11i 206 3j 87 61 14 9 
94 12 44 38 
177 90 13 22 
2922 49 2825 10 
13 












685 5 603 76 
116 12 53 3 
34 4 2 17 
86B 234 66 417 
36 
51 2 Ii 306 
1734 79 1152 367 
2012 522 437 703 
145 29 2 42 
398 428 1 11 
474 120 177 45 
1256 610 132 458 
1371 322 542 284 
1480 201 741 267 
57 1 2 
31 2505 80 2393 
113 11 65 30 
1043 304 119 555 
1060 109 69 331 
2177 215 421 1394 
4358 955 539 2649 
10850 2828 1221 4200 
6930 2474 307 2172 
4013 773 611 1613 
1954 207 148 639 
60103 6317 9163 35398 
11100 1482 405 6701 
3698 464 280 2528 
1047 22 236 303 
9123 326 631 5970 
2009 64 431 293 
458 119 80 81 
664 55 74 102 
25 14 78i 10 2811 214 1042 
7220 1941 1169 2975 
806 16 8 24 
483 91 69 39 
13 1 9 
14 14 
666 238 32 234 
1746 457 196 446 





2360 894 422 384 
------·-· ~------- - -- -
1000 kg 
j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 



















3 78 89 
4 3 20 
95 388 3135 7662 
1 
621 98i 3147 146 
124 51 717 25 
:i 
34 138 423 
61 
12 
23 48 174 
1 
2 
















196 36 36 12 
38 13 41 
42 218 23 
5 140 
9 
48 48 2 
31 3 11 
1 46 142 
14 7 55 
1 
1 
1 6 j 16 445 34 12 4 32 47 
30 49 98 
1o9 100 925 1088 
121 324 585 795 
117 159 633 5 
6 63 354 65 
1428 1862 4542 180 
488 166 1603 43 
37 17 349 
53 4 399 
15 23 56 1926 
212 171 737 24 
5 2 74 1 




98 368 627 
7 400 94 
22 15 226 
1 
148 5 
56 3:i 157 
1 
12 
182 585 191 
71 45 329 ... 
-
Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Quantitas 
Destination I Value 1000 ECU Valeuns I Danmark I ·n~abo CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~abo 
741 
54 334 ETHIOPIE 2241 578 43 834 44 3 285 32 422 
1 
338 DJIBOUTI 1283 11 865 320 4 24 14 45 





75 346 KENYA 7231 1956 324 606 721 3100 500 
3 350 OUGANDA 872 510 32 52 9 6 226 
1 
37 
33 352 TANZANIE 3144 442 778 514 91 38 975 305 
135 
355 SEYCHELLES 1853 94 1586 41 
9112 12 
131 1 
366 MOZAMBIQUE 3483 73 783 435 246 952 
2 370 MADAGASCAR 5809 145 867 2646 12 1776 285 78 
44 372 REUNION 4202 7 3534 323 1 3 
134 
334 
373 MAURICE 1309 509 559 81 14 4 8 
43 375 COMORES 628 1oo9 590 28 91 1 3 1 6 378 ZAMBIE 4130 1792 96 51 628 462 
1 
1 
382 ZIMBABWE 3462 683 255 48 771 11 1631 56 7 
:i 20 386 MALAWI 707 171 64 1 25 18 172 
894 
253 
172 2 390 AFR. DU SUD 115356 32935 14220 16621 3696 12120 33318 1538 18 
391 BOTSWANA 124 100 i 8 1 16 
924 1 
395 LESOTHO 123 110 
59347 9074 
5 
744 221o:i 5 400 ETATS-UNIS 233058 72970 24296 5962 38557 
57 1 404 CANADA 36310 8831 2073 14560 1985 427 7480 136 813 5 
227 406 GROENLAND 1908 5 
1oi 
3 10 1890 
5j 408 S.PIERRE,MIQ 144 9118 3201 1168 591 34 i 3 412 MEXIQUE 33377 14374 4401 517 




330 i 416 GUATEMALA 145 11 39 3 
421 BELIZE 169 13 
2 25 112 52 
156 i 424 HONDURAS 1194 87 909 
428 EL SALVADOR 1392 8 1024 342 
11 1i 
18 
1 432 NICARAGUA 682 320 154 179 
2 
2 
436 COSTA RICA 647 157 191 283 2 6 6 
442 PANAMA 1590 726 123 346 180 94 35 86 
7 448 CUBA 19430 889 17619 104 191 3 382 242 
450 INDES OCCID. 211 4 6 12 7 156 24 2 
4 
452 HAITI 820 5 180 618 12 3 2 
453 BAHAMAS 275 4 29 31 96 162 49 456 REP.DOMINIC. 1305 220 9 923 
100 
57 
2 458 GUADELOUPE 6050 24 5453 465 
14 ~ ~Il~~~Q3EARB 164 i 1i 150 512 446 
4 
42 
1 462 MARTINIQUE 4724 18 4233 46B 7j Sri 
2 
464 JAMAIQUE 1437 150 492 40 1 
26 469 LA BARBADE 276 99 10 15 84 2 126 10 33 472 TRINIDAD,TOB 6693 1621 635 3149 973 219 
473 GRENADA 1032 
4sS 2i 2 1620 81 1030 Ii 48 476 ANTILLES NL 2368 73 104 480 COLOMBIE 12423 1462 6851 2732 417 183 426 352 
67 484 VENEZUELA 19321 6183 3264 6924 724 886 274 1066 
2 




14 674 1 
492 SURINAM 276 3846 69 12 18 496 GUYANE FR. 4014 7 67 
1i 332 100 28 
94 
36 500 EQUATEUR 3803 1028 1169 790 331 
11 504 PEROU 12447 6047 2181 3170 705 121 162 1 60 
34 508 BRESIL 15546 4819 5140 2310 100 320 1824 1033 
195 512 CHILi 11438 2500 4929 1972 106 131 503 1297 
53 516 BOLIVIE 889 45 28 9 1 5 60 741 
520 PARAGUAY 4772 485 4173 112 2 
10 70 15 
42 
524 URUGUAY 1179 148 707 228 1 
65 528 ARGENTINE 11649 3857 1486 4362 94 456 2505 19 1394 362 29 600 CHYPRE 6B56 1028 497 2156 5 48 236 
27 3 604 LIBAN 14314 1776 3406 8193 138 159 389 53 188 12 
18 20 608 SYRIE 33148 16431 4247 10374 438 326 1035 21 179 97 
377 2 612 IRAK 95734 33375 10851 28690 1182 8903 10085 727 1907 14 
152 616 IRAN 67524 29835 1927 12462 1716 2205 5453 11601 2325 
2 102 
72 
624 ISRAEL 32301 9938 4791 8725 1358 1263 4763 76 1385 
400 628 JORDANIE 13291 2745 1526 4846 37 480 1887 1001 598 171 
1010 203 632 ARABIE SAOUD 326839 52879 59870 148961 9962 8094 38361 2483 5073 1156 
212 Ii 636 KOWEIT 69404 10440 3120 40656 2100 885 10206 644 1352 1 14 640 BAHREIN 28664 2173 1606 21974 434 35 2308 102 32 
19 11 644 QATAR 9958 681 2463 2055 459 38 3808 
197 
387 69 
135 41 647 EMIRATS ARAB 57681 3862 5466 33591 406 569 12479 882 229 
63 14 649 OMAN 15419 538 4358 1668 1262 965 5725 349 488 66 
89 7 652 YEMEN DU NRD 6460 2377 1114 873 45 19 1172 21 805 34 
230 656 YEMEN DU SUD 5371 453 834 875 10 258 978 25 1938 
25 
660 AFGHANISTAN 153 78 
4599 
70 8ri 231 5 24 241 662 PAKISTAN 20689 3577 7081 4059 
42 664 INDE 63360 23194 10360 14410 2063 4001 8038 1294 
257 666 BANGLA DESH 5322 217 128 212 73 1494 898 2300 
21 669 SRI LANKA 5132 1304 562 343 300 156 2329 138 
2 672 NEPAL 144 37 31 5 27 44 




9 676 BIRMANIE 7593 2660 1s5 3351 700 . ___ 10---·- ··-- 39 
401 680 THAILANDE 16799 5004 2608 
. 2~~- -- 521--- 1!8!1 2353 3369 17 690 VIET-NAM ~M --~t --- -- 1~-- 1 25 51 81 
181 ~g& ~~~~~EE~- - -- 43 2313 3644 2489 
----
71403 26297 19982 14362 2316 
-----
215- 701 MALAYSIA 19856 8798 3922 2547 967 622 2175 825 
33 
34 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantlth 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa 
741 741 
-
703 BRUNEI 118 . 9 53 2 
a6 53 12 1 703 BRUNEI 725 4 77 334 31 856 274 35 5 706 SINGAPORE 2497 1031 353 441 247 222 111 706 SINGAPOUR 23902 10803 3097 3422 1881 2828 980 
708 PHILIPPINES-2545------:1~73 160 93 2 297 379 41 708 PHILIPPINES 26088 20082 834 870 141 1157 2478 528 
720 CHINA 1958 58~-113 63 11 131 680 720 CHINE 23217 11362 481 1175 560 151 3755 5733 
724 NORTH KOREA 174 58 . 1 -10-- 724 COREE DU NRD 2057 1133 14 800 100 10 
7429 728 SOUTH KOREA 3008 1255 99 330 139 340 37i 474 728 COREE DU SUD 35502 12436 2488 4451 2697 1281 4720 
732 JAPAN 3550 1573 506 626 331 79 162 v:r-~: 732 JAPON 53740 26496 4555 6362 4830 250 5349 5898 
736 TAIWAN 3414 1201 1405 448 34 58 112 158 736 T'Al-WAN·-- 34938 14453 13448 3024 365 601 2069 
1 
978 
740 HONG KONG 2460 231 744 599 55 5 588 238 
2 ~ ~8~fR~e1~G -~J~ --~~~~ 2503 61 4830 1300 22 800 AUSTRALIA 3904 851 558 1229 129 237 695 203 zgg 1115 8837 2800 
801 PAPUA N.GUIN 59 27 
12 
1 1 345 30 35 70 801 PAPOU-N.GUIN 678 349 214 4 9 151817~1~-9~ : 804 NEW ZEALAND 8005 265 4883 1235 1160 804 NOUV.ZELANDE 49148 2908 19641 5315 
809 N. CALEDONIA 275 1 217 33 20 4 809 N. CALEDONIE 1815 27 1515 206 
2 
35 32 . . -; 
815 FIJI 23 18 
27 
1 3 815 FIDJI 163 68 
207 
8 34 51 
816 VANUATU 27 
1 2ci 4 816 VANUATU 207 27 100 27 10 822 FR.POLYNESIA 247 221 822 POL YNESIE FR 1804 1640 
4 ~~ ~b'i-R6{ft~iyN 14 6 14 1 950 AVIT.SOUTAGE 178 73 174 10 11 4 958 NON DETERMIN 139 58 
1000 W 0 AL D 790325 184928 188248 270881 34304 42414 68384 8515 35988 687 1000 M 0 ND E 5438383 1540008 922650 1451870 318012 238510 572583 74259 315297 3394 
1010 INTRA-EC 255783 58830 34891 85878 19738 21493 18882 3589 14322 162 1010 INTAA-CE 1744381 464880 222850 442185 188838 115321 155834 35158 120834 683 
1011 EXTRA-EC 534521 108097 133351 184968 14588 20925 47502 2925 21684 525 1011 EXTRA-CE 3691688 1075130 699728 1009251 131111 123191 416950 39104 194457 2704 
1020 CLASS 1 194308 50352 46693 52580 5168 7172 21228 1066 10013 34 1020 CLASSE 1 1305997 488838 138871 298088 50358 37627 181392 12344 98267 214 
1021 EFTA COUNTR. 74795 31968 7347 18268 1789 1834 5503 451 7626 11 1021 A EL E 572109 266044 55920 111152 18053 12627 467n 5977 55479 80 
1030 CLASS 2 278037 48292 69820 106140 5678 12542 23284 1571 10223 487 1030 CLASSE 2 1925214 460252 448936 589490 52793 72787 200261 22503 75723 2469 
1031 ACP fra 30244 3669 11315 6882 642 2827 2922 35 1914 38 1031 ACP (~ 219020 29322 75126 53012 6169 12000 31031 697 11455 208 1040 CLAS 62183 9453 16842 26248 3719 1209 2991 287 1429 5 1040 CLASS 3 460473 126040 111920 121673 28020 12777 35299 4257 20465 22 
742 PUllPS FOR LIQUIDS ETC 742 POMPES POUR UQUIDES 
001 FRANCE 17013 7862 
1355 
4700 528 848 1406 143 1494 34 001 FRANCE 228099 142880 
13453 
35483 7428 10170 19315 1290 11478 55 
002 XBG. 7095 2605 1178 1300 
1255 
367 19 271 002 BELG.-LUXBG. 78038 38583 7151 10580 
9543 
5367 918 2008 
003 ANOS 12054 5942 449 1809 
3933 
936 1140 523 
2 
003 PAYS-BAS 133018 79440 7241 12083 
33381 
12337 7858 4518 22 004 ANY 20065 
6203 
4521 3620 732 1692 1303 4262 004 RF ALLEMAGNE 178876 
111501 
46588 28840 6284 23198 9962 30601 
005 10955 2605 
2112 
332 274 818 211 514 9 005 ITALIE 159110 22734 16003 5110 2158 12318 1463 3817 9 006 UTD. KINGDOM 11629 3296 1849 1049 704 
1072 
635 1975 006 ROYAUME-UNI 141632 58110 27775 13705 5474 
11474 
4586 15937 42 
007 IRELAND 3574 2142 119 170 16 21 
70 
34 007 IRLANDE 25911 11169 960 1332 324 328 
647 
326 
008 K 3795 2187 175 396 255 39 673 
28 
008 DANEMARK 40239 22149 1944 3765 3314 385 8035 358 009 2336 667 146 1272 121 27 so 25 009 GRECE 25788 10584 3763 8994 1015 135 787 152 
024 ND 171 76 8 8 34 47 024 ISLANDE 1957 585 35 73 160 3 513 7 581 
025 OE ISLES 44 
1033 191 
2 
115 24 48ci 2ci 42 025 ILES FEROE 716 16434 3194 13 2516 643 4 210 699 028 NORWAY 2641 250 528 028 NORVEGE 40785 2035 11296 4457 
030 SWEDEN 10306 4998 464 1582 314 174 1644 48 1082 030 SUEDE 125120 81670 5883 8944 4096 1902 12413 469 9943 
032 FINLAND 2213 868 173 351 72 39 296 38 376 032 FINLANDE 31739 16878 1992 2510 1263 450 4774 313 3559 
2 036 SWITZERLAND 4704 2845 412 754 378 28 93 24 172 036 SUISSE 55890 36337 5347 7572 2374 591 1758 344 1587 
036 AUSTRIA 5196 3546 338 573 216 8 155 89 273 4 036 AUTRICHE 75237 59422 3899 4652 1226 227 2991 618 2202 12 040 PORTUGAL 1776 245 78 1127 23 88 111 3 97 040 PORTUGAL 17913 5144 1344 6971 472 619 2223 41 1087 
042 SPAIN 5139 1012 684 2845 205 95 231 14 253 042 ESPAGNE 57981 20128 9860 15564 34n 1066 3861 124 3895 6 
043 ANDORRA 15 11 4 043 ANDORRE 240 21 158 6 
1 
54 3 
044 GIBRALTAR 29 
4 
9 64ci 6 20 5 044 GIBRALTAR 591 3 358 14 215 2 046 MALTA 735 9 
5 
71 046 MALTE 3754 147 264 2545 74 
312 
657 67 
048 YUGOSLAVIA 1314 695 155 334 54 68 3 048 YOUGOSLAVIE 25876 16643 3656 2862 1098 1234 71 
052 TU y 1644 1211 23 184 7 18 198 5 052 TURQUIE 34739 26682 296 2867 324 250 4243 77 2ci 058 s UNION 2187 1046 508 534 14 2 59 3 058 U.R.S.S. 43503 21450 10438 7210 168 95 4040 82 
058 G DEM.R 55 
262 
22 19 9 
17 
2 3 058 R MAN DE 1245 
6902 
559 455 148 28 17 40 29 060 PO 589 43 46 17 162 42 060 p E 13952 1393 1049 259 411 3419 490 
062 CZE SLOVAK 631 528 47 40 14 1 1 1 062 TC SLOVAQ 13601 10817 1728 624 345 41 37 9 064 HUNGARY 1107 878 126 75 3 11 13 064 H IE 16192 13184 1320 878 94 240 457 19 
066 ROMANIA 77 51 1 23 1 1 
2 
066 RO 1921 908 211 429 25 4 344 
21 068 BULGARIA 540 451 53 5 3 25 068 BULGA 7128 5885 649 259 51 29 434 
070 ALBANIA 89 Ii 78 10 1 Ii 070 ALBAN 1417 205 735 605 7 2 70 6 202 CANARY ISLES 131 7 105 3 
26 9 202 c 1152 155 595 75 114 23 204 MOROCCO 1270 79 774 302 7 72 204 MA 12831 1608 7460 2581 139 129 805 86 
205 CEUTA & MELI 7 2 
1773 
5 
1o6 91 168 6 
205 CEUTA & MELI 122 28 4 92 
2521 1665 2826 1o6 208 ALGERIA 3987 868 975 
1 
208 ALGERIE 53817 13275 23978 9446 
8 212 TUNISIA 1377 170 578 602 1 12 12 1 
2 
212 TUNISIE 16792 2733 8468 5027 112 244 180 20 23 216 LIBYA 7118 984 118 5226 118 5 848 9 10 216 LIBYE 83254 14707 3546 54471 1778 204 8338 56 133 
220 EGYPT 6504 1283 201 3551 983 16 363 80 27 220 EGYPTE 53902 15279 3650 22894 6777 416 3971 
21 
805 110 
224 SUDAN 709 104 108 82 29 15 198 173 224 SOUDAN 7877 963 2786 825 531 85 1859 807 
228 MAURITANIA 122 1 43 66 12 
5 14 
228 MAURITANIE 2994 16 831 2057 89 1 48ci 13 232 MALI 83 10 53 
4 1 
232 MALI 1447 70 848 3 2 31 
236 UPPER VOLTA 87 3 69 10 
3 
236 HAUTE-VOLTA 1149 43 1000 29 27 46 2 2 
240 NIGER 131 2 125 1 240 NIGER 2411 36 2300 2 
4 
52 17 4 
244 CHAD 11 1 9 1 
1 
244 TCHAD 258 45 203 1 2 3 
2 247 CAPE VERDE 11 8 1 
s6 7 1 1 247 CAP-VERT 217 140 34 419 7 18 18 248 SENEGAL 538 72 388 4 10 248 SENEGAL 6876 1113 5134 110 35 53 12 
252 GAMBIA 118 1 4 2 88 4 8 17 252 GAMBIE 1044 25 69 38 737 68 104 109 260 GUINEA 100 4 72 
2 
18 260 GUINEE 1246 19 889 4 221 7 




264 SIERRA LEONE 454 53 150 71 35 
8 
145 
15 268 LIBERIA 205 68 16 94 7 17 268 LIBERIA 2473 769 297 1094 103 187 
272 IVORY COAST 328 19 243 19 44 2 1 272 COTE IVOIRE 5380 444 4129 359 325 95 28 
4 276 GHANA 114 31 2 22 5 3 51 276 GHANA 2322 614 47 584 92 18 963 
280 TOGO 62 18 41 2 1 
3 1 
280 TOGO 769 76 662 11 9 3 8 2 
284 BENIN 58 14 37 3 45 15 7 284 BENIN 1012 251 675 18 5 1 42 16 20 32 288 NIGERIA 2921 222 313 1070 1229 19 288 NIGERIA 37889 3148 6223 13691 844 284 13198 453 
302 CAMEROON 362 9 287 31 21 8 6 302 CAMEROUN 5954 229 4905 490 158 80 80 8 2 2 
.ab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan marl< "EAAOOo CTCI EUR 10 Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan marl< "EAAl)l)Q 
742 742 




306 R.CENTRAFRIC 417 63 319 13 406 22 411 314 GABON 212 2 180 2 314 GABON 4417 73 3505 15 7 




324 RWANDA 330 55 95 10 21 149 
24 6 328 BURUNDI 28 12 5 6 
7 328 BURUNDI 286 53 63 20 2 118 330 ANGOLA 148 31 62 3 7 39 
5 
330 ANGOLA 2512 488 1224 79 209 93 394 
sci 25 334 ETHIOPIA 198 55 3 91 5 39 334 ETHIOPIE 2052 508 128 926 63 1 309 67 338 DJIBOUTI 32 3 20 5 4 
2 7 5 
338 DJIBOUTI 448 38 303 50 43 
7 
12 
s6 342 SOMALIA 209 18 1 176 1i 342 SOMALIE 1725 203 20 1251 10 176 :i 346 KENYA 214 26 4 38 25 90 20 346 KENYA 3186 561 BO 529 146 122 1421 324 350 UGANDA 73 31 1 22 3 
e:i 11 5 5 350 OUGANDA 1137 747 28 64 39 249 155 14 104 352 TANZANIA 291 21 9 81 46 38 8 352 TANZANIE 2678 544 121 775 269 562 124 3W MOZAMBIQUE 38 1 10 10 4 2 11 366 MOZAMBIQUE 897 40 436 118 21 32 87 163 370 MADAGASCAR 82 4 72 5 1 370 MADAGASCAR 1567 44 1239 258 11 15 
5 372 REUNION 92 91 1 6 i 372 REUNION 1296 16 1249 16 3 7 i 373 MAURITIUS 18 7 7 4 i 373 MAURICE 288 29 83 62 14 i 103 10 378 ZAMBIA 207 23 11 160 5 9 378 ZAMBIE 2574 190 273 129 1900 11 56 100 382 ZIMBABWE 191 8 30 11 13 116 4 382 ZIMBABWE 2596 227 722 148 149 5 1180 57 386 MALAWI 5 1 
147 667 213 8 
4 
1:i 127 
386 MALAWI 130 39 16 13 1 226 40 127 21 390 SOUTH AFRICA 2490 801 516 390 AFR. DU SUD 39506 14978 5979 5552 2207 7941 2496 391 BOTSWANA 6 6 
349 
2 217 239 2418 194 1217 391 BOTSWANA 101 60 6366 37 8267 175i 4 1545 93;-j 400 USA 9926 3998 1236 400 ETATS-UNIS 145147 66076 15058 36694 404 CANADA 785 311 11 195 34 2 223 9 404 CANADA 12955 5510 343 1469 310 48 5005 270 406 GREENLAND 51 
2 2 
1 50 406 GROENLAND 733 
3i 97 
7 726 408 S.PIERRE,MIQ 4 
15 9 16 97 408 S.PIERRE,MIQ 129 1 185 1oi 1254 17 412 MEXICO 805 58 610 412 MEXIQUE 12656 2823 7346 928 416 GUATEMALA 28 3 22 1 2 416 GUATEMALA 291 91 11 144 9 35 1 421 BELIZE 22 
28 16 
22 421 BELIZE 235 
316 :i 
1 228 6 424 HONDURAS 47 3 424 HONDURAS 620 228 73 428 EL SALVADOR 3 
6 2 35 
3 428 EL SALVADOR 148 33 
38 
24 91 i 432 NICARAGUA 44 1 432 NICARAGUA 677 178 424 
6 






436 COSTA RICA 285 54 85 51 
1oli 
84 5 442 PANAMA 86 3 37 9 442 PANAMA 1618 164 509 432 12 284 109 448 CUBA 315 42 21 40 55 55 100 2 448 CUBA 3639 1026 371 208 429 398 1171 36 452 HAITI 8 4 1 1 2 452 HAITI 119 5 60 15 20 19 
10 456 DOMINICAN R. 58 1 44 12 456 REP.DOMINIC. 832 24 19 283 2 494 458 G ELOUPE 175 170 4 9 458 GUADELOUPE 2060 7 2007 25 14 5 1 459 A 0BARB 9 100 ~~ ~'1ll¥1~tai~RB 120 15 1342 8 22 119 1 462 UE 101 19 1389 2 4 464 JAMA A 22 3 464 JAMAIQUE 445 25 60 1 8 347 469 BARBADOS 40 
16 2 1i :i 
40 
6 




469 16 472 TRINIDAD,TOB 97 59 472 TRINIDAD,TOB 2047 239 34 102 1110 101 476 NL ANTILLES 100 1 1 1 92 4 1 476 ANTILLES NL 2144 69 64 91 1760 14 131 15 480 COLOMBIA 396 59 244 76 11 5 480 COLOMBIE 6511 1197 3875 1154 134 27 116 8 484 VENEZUELA 841 93 472 90 19 167 484 VENEZUELA 13380 2506 3689 1748 619 50 4762 6 488 GUYANA 17 i 6 11 488 GUYANA 318 3 2 14 78 221 :i 492 SURINAM 30 4i :i 28 492 SURINAM 415 12 55i 2 385 13 496 FR. GUIANA 49 5 i 8 i 496 GUYANE FR. 631 61 17 15 2 1:i 10 500 ECUADOR 66 33 1 21 
:i 
500 EQUATEUR 1274 485 142 356 96 253 504 PERU 117 37 5 27 8 34 3 504 PEROU 1985 851 118 259 130 501 30 508 BRAZIL 496 279 12 79 54 
. 7~ 1 508 BRESIL 11407 5928 562 1789 1804 7 1226 71 512 CHILE 149 94 7 37 5 512 CHILi 2486 1547 315 302 23 2 214 83 516 BOLIVIA 39 12 10 16 1 516 BOLIVIE 546 253 99 177 
5 
1 2 14 520 PARAGUAY 37 6 30 
2:i 
520 PARAGUAY 1028 82 921 4 16 2ci 15 524 URUGUAY 36 10 2 18 i 524 URUGUAY 610 302 42 177 4 50 528 ARGENTINA 329 123 117 70 65 15 528 ARGENTINE 6061 2903 1441 1264 352 32 10 :i 59 e2 600 CYPRUS 317 61 7 156 3 i 10 600 CHYPRE 2560 556 84 940 58 3 726 108 604 LEBANON 1418 227 83 1035 45 15 9 3 604 LIBAN 11034 2448 827 7228 184 16 216 1 104 10 608 SYRIA 3242 2332 42 809 13 3 41 2 608 SYRIE 15607 6929 820 6998 227 108 494 31 
5 612 IRAQ 6017 1265 476 1011 1760 29 1046 410 612 IRAK 67271 15953 7206 16482 13354 353 11318 2600 616 !RAN 4665 2347 71 967 78 33 1001 
7 
168 616 IRAN 64602 29590 2257 7506 5577 855 17660 
54 
1337 624 ISRAEL 1007 390 70 374 42 23 95 6 
76 
624 ISRAEL 13003 5085 2361 2556 694 378 1595 BO 




12 640 BAHREIN 4484 773 135 1288 298 48 1811 6 121 4 644 QATAR 426 37 90 78 10 165 13 644 QATAR 6630 869 854 778 193 85 3612 116 119 4 647 LI.A.EMIRATES 6931 1212 479 2923 647 11 1172 1 485 647 EMIRATS ARAB 61048 13262 9095 17117 4310 424 14274 11 2539 16 649 OMAN 761 72 4 74 65 2 501 1 42 649 OMAN 11282 1402 1349 515 1307 164 6075 10 460 652 NORTH YEMEN 4200 12 3081 1033 
2 








69 2 668 BANGLA DESH 2668 1092 87 683 74 
1i 




676 BIRMANIE 1572 125 615 492 13 
7:j 323 2ci 4 660 THAILAND 922 172 41 593 77 680 THAILANDE 7023 2191 426 2617 211 1365 120 690 VIETNAM 1 
378 
1 35 227 14 222 :i 690 VIET·NAM 103 45 43 7 3186 4 3698 4 700 INDONESIA 1255 376 
:i 
700 INDONESIE 17887 5481 4526 636 274 29 86 701 MALAYSIA 675 303 11 127 19 6 147 59 701 MALAYSIA 8748 4047 310 1128 364 43 2370 457 703 BRUNEI 25 2 
156 30:i 2 2 21 4 112 703 BRUNEI 775 93 3 1 95 75 563 42 936 706 SINGAPORE 2449 1315 66 469 706 SINGAPOUR 30123 13080 3571 2685 1251 8483 708 PHILIPPINES 279 169 20 13 5 45 17 
2 






Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D.!lcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~MOa CTCI EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~aOa 
742 742 
724 NORTH KOREA 177 1 
1i 2 174 8 6i 24 724 COREE DU NRD 1912 34 1068 39 1830 2 3 4 728 SOUTH KOREA 857 476 37 176 
2 
728 COREE DU SUD 14669 8914 460 2012 37 1939 
47 
239 
732 JAPAN 878 463 59 67 28 9 199 51 732 JAPON 16303 9479 1087 558 723 48 3580 783 
738 TAIWAN 305 138 78 38 12 1 24 2 12 738 T"Al-WAN 6254 2934 1784 n1 160 9 478 15 97 
740 HONG KONG 825 306 19 45 132 14 238 2 69 740 HONG-KONG 9392 3306 247 280 539 65 4247 22 686 
800 AUSTRALIA 1707 273 59 448 121 78 360 30 338 800 AUSTRALIE 22347 5787 845 3766 1607 245 7344 313 2440 




22 9 8 801 PAPOU-N.GUIN 400 13 2a8 22 101 1o8 263 1 1oi 804 NEW ZEALAND 753 233 183 129 804 NOUV.ZELANDE 10198 2624 2147 2540 2297 93 
809 N. CALEDONIA 32 9 26 8 Ii 809 N. CALEDONIE 441 4 398 40 12 66 1 815 FIJI 18 
17 3 
815 FIDJI 187 89 
267 
20 
822 FR.POLYNESIA 23 2 1 822 POL YNESIE FR 378 61 35 8 7 
4 950 STORES,PROV. 22 22 950 AVIT.SOUTAGE 317 6 307 
1000 WORLD 242373 76915 35215 56921 18778 5750 27878 4090 16070 2758 1000 M 0 ND E 2850737 1178662 390453 485069 189849 57941 391652 31982 131727 13402 
1010 INTRA-EC 88488 30897 11216 15253 7534 3894 7009 3543 9098 48 1010 INTRA-CE 1010711 474418 124482 113848 74838 34473 92830 28872 69042 128 
1011 EXTRA-EC 153860 46018 23999 41839 8249 1855 20870 548 8974 2708 1011 EXTRA-CE 1839659 704239 265987 351080 115008 23481 288822 5108 62885 13270 
1020 CLASS 1 52456 22607 3187 11208 2244 833 7249 489 4833 6 1020 CLASSE 1 718993 384548 50988 85170 32760 8493 109095 4255 43666 20 
1021 EFTA COUNTR. 26998 13607 1654 4843 1119 360 2814 224 2573 4 1021 A EL E 348648 216467 21490 32758 12108 4440 35970 2005 23395 13 
1030 CLASS 2 95445 19995 19890 29622 6710 931 13255 58 2283 2701 1030 CLASSE 2 1010941 256693 196409 253670 78826 13715 179388 795 18243 13202 
1031 ACP (63J 8624 849 2426 1939 417 407 2288 5 277 16 1031 ACP ~ 120513 12443 43827 24895 5222 4678 26948 126 2431 143 
1040 CLASS 5963 3418 921 811 295 91 366 2 57 2 1040 CLAS 3 109737 63004 18588 12243 3421 1255 10341 59 n1 49 
743 PUllPS,NE S;FAH S."CEKTRIFUG£S,ETC 743 AUT.POUPES,YENTlL,COITRIF.ETC 
001 FRANCE 39481 16125 
4198 
12816 1192 3474 4655 634 568 17 001 FRANCE 324758 152182 
31573 
70899 14273 24904 51265 4264 6848 123 
002 BELG.-LUXBG. 23643 10458 1738 3698 
1413 
3113 442 194 2 002 BELG.-LUXBG. 169312 76817 9133 24980 
12428 
22642 1528 2587 52 
003 NETHERLANDS 21110 11192 1587 2958 
3600 
3421 50 483 6 003 PAYS-BAS 211995 126257 15183 19588 
36210 
32304 838 5268 131 
004 FR GERMANY 48614 
1so6 8492 20415 3260 5636 200 6919 2 004 RF ALLEMAGNE 323980 8665:i 70836 89071 24056 63735 3365 36700 7 005 ITALY 16196 4005 
6612 
309 1602 2335 143 294 005 ITALIE 168599 31272 
29715 
4583 13609 26087 2334 3963 99 
006 ING DOM 27153 10834 4680 1399 968 2340 1245 1415 006 ROYAUME-UNI 230340 118266 39222 16760 8315 17468 8154 9896 12 007 D 4648 1264 198 546 165 61 
45 
74 007 IRLANDE 33056 8290 2106 2100 1587 467 220 1038 008 RK 13169 10190 401 1118 226 157 1032 
248 
008 DANEMARK 81522 56898 3467 6421 3296 1332 9887 23a8 009 7257 2059 1861 2226 57 76 701 31 009 GRECE 50204 18258 9881 13928 794 781 3910 264 
024 366 86 25 17 14 3 45 178 024 ISLANDE 2708 828 146 98 197 23 441 975 
025 ISLES 98 
1526 348 568 318 227 1 4 95 3 025 !LES FEROE 1107 5 555:i 1 4098 2009 22 129 1079 28 028 NORWAY 4501 652 857 028 NORVEGE 56814 17674 6091 13602 7631 
030 SWEDEN 21646 12574 962 1583 395 396 3851 72 2012 1 030 SUEDE 174020 93482 9583 9718 3250 5622 36518 637 15186 24 
032 FINLAND 6666 3036 278 1278 222 157 884 2 809 032 FINLANDE 51236 23446 2369 5357 2197 1616 9057 43 7151 
17 036 SWITZERLAND 11400 6202 1529 2274 180 265 604 78 268 
2 
036 SUISSE 116252 71372 12614 13232 2816 2935 8753 1574 2739 
038 AUSTRIA 14035 8618 667 3705 212 159 377 15 260 038 AUTRICHE 106489 72148 8959 14322 2192 1595 4040 901 2309 3 
040 PORTUGAL 4107 801 524 1888 91 128 568 2 105 040 PORTUGAL 32271 8303 5014 9173 1974 1063 6013 21 710 
042 SPAIN 14751 3188 3391 48n 468 436 1730 16 645 042 ESPAGNE 108136 38584 20390 21782 3965 3267 15427 445 4256 
043 ANDORRA 60 1 38 8 13 043 ANDORRE 290 15 193 17 
4 
58 9 
044 GIBRALTAR 139 
s8 34 24 13 i 81 i 044 GIBRALTAR 1542 9 468 81 2:i 980 9 046 MALTA 365 2 193 97 046 MALTE 2298 532 37 757 242 695 
048 YUGOSLAVIA 7935 2582 1244 3526 63 214 57 249 048 YOUGOSLAVIE 52154 22109 7909 15305 911 2629 1498 1592 
052 TURKEY 1733 809 166 194 106 130 162 166 052 TURQUIE 27201 11677 5574 2321 1592 1961 3066 1008 
056 SOVIET UNION 23660 2842 16933 3408 88 1 297 91 056 U.R.S.S. 235644 42087 127463 55395 1107 28 6646 2918 
058 GERMAN OEM.A 204 
410 
84 22 38 54 2 4 058 RD.ALLEMANDE 2698 
6198 
1076 513 457 495 52 102 
060 POLAND 1025 57 219 68 14 210 47 060 POLOGNE 19497 2762 4346 12n 394 3323 1197 
062 CZECHOSLOVAK 872 534 65 210 5 
17 
43 15 062 TCHECOSLOVAQ 15175 10727 1394 1217 173 31 1056 
8 
577 
064 HUNGARY 1393 560 128 197 20 432 39 064 HONGRIE 24481 9187 2674 2905 656 404 7659 990 
066 R 298 32 11 5 1 2 244 3 066 ROUMANIE 4552 810 491 438 44 14 2727 28 068 B A 587 232 31 216 46 23 39 068 BULGARIE 9294 4097 691 2238 1349 8 635 276 
070 A 54 6 2 43 1 i 2 2 37 070 ALBANIE 855 152 120 537 8 34 38 20 55:i 202 CA ISLES 171 29 21 54 6 21 202 CANARIES 2078 538 141 284 220 288 
204 MOROCCO 2653 171 1613 563 11 19 269 1 6 204 MAROC 27325 2053 20320 3357 133 557 707 147 51 
206 ALGERIA 5309 493 3385 926 82 115 208 100 208 ALGERIE 58698 6013 38299 8323 1280 2018 1928 837 
212 TUNISIA 2208 90 1285 746 1 50 32 38 4 9 212 TUNISIE 20748 1694 13091 4824 23 686 575 244 55 59 216 LIBYA 4339 2210 156 631 174 12 526 583 216 LIBYE 48743 19636 4540 10355 2568 451 5778 3112 
220 EGYPT 10453 2187 2383 3422 468 215 1440 8 331 1 220 EGYPTE 83545 20075 17275 22898 4304 2283 14925 59 1719 1 
224 SUDAN 517 166 45 33 58 3 180 31 1 224 SOUDAN 6284 1473 792 408 1021 34 2192 24 330 10 
228 MAURITANIA 120 1 95 23 
3 6 
1 228 MAURITANIE 1474 19 1175 253 3 
8 
10 14 
232 MALI 134 47 77 
2 
232 MALI 1220 381 756 9 42 24 Ii 236 UPPER VOLTA 127 
2 
120 3 2 236 HAUTE-VOL TA 1162 62 1009 26 36 2 19 
240 NIGER 132 108 20 240 NIGER 1567 23 1247 
13 4 
26 235 36 
244 CHAD 18 9 17 15 244 TCHAD 209 1 190 5 9 1 247 CAPE VERDE 24 
616 25 25 16 6 
247 CAP-VERT 327 165 2 
116 
146 
26 248 SENEGAL 742 54 248 SENEGAL 7606 558 6712 30 114 190 
252 GAMBIA 32 11 56 2 3 8 21 252 GAMBIE 526 30 2 1 30 3 489 3 1 260 GUINEA 77 6 2 260 GUINEE 954 47 658 38 136 42 




264 SIERRA LEONE 650 56 295 124 3 1 171 Ii 8 268 LIBERIA 73 40 11 10 5 268 LIBERIA 863 430 164 99 89 25 40 
272 IVORY COAST 538 14 463 24 5 4 12 16 272 COTE IVOIRE 5692 199 4867 162 64 54 285 61 
276 GHANA 104 17 1 37 2 
5 
39 2 276 GHANA 1916 258 76 590 26 903 ---53--
280 TOGO 68 1 48 8 280 TOGO _732--132--494---53---- 6 40 7 
122 284 BENIN 106 4 55 25 : 2-----d 4---: 284-BEN1N 1382 50 941 197 2 17 53 
288 NIGERIA 6954 1280 __ 1439--1061---424--295 69 12 288 NIGERIA 53817 8526 10510 14219 2061 3988 13417 939 155 
302.cAMEROON 1511-- 31 771 24 113 26 905 302 CAMEROUN 14843 655 7484 205 37 426 294 6 5736 
306 CENTR.AFRIC. 21 2 18 1 
3i 8 15 3 
306 R.CENTRAFRIC 258 23 227 4 1 3 
145 10 314 GABON 541 7 455 24 314 GABON 5412 114 4673 168 257 45 
318 CONGO 640 5 623 9 1 1 
29 
1 318 CONGO 8127 142 7513 382 25 29 2 34 
3 322 ZAIRE 262 60 48 34 10 80 322 ZAIRE 4357 1274 680 250 180 1595 366 7 
324 RWANDA 39 6 3 13 5 12 324 RWANDA 522 110 37 104 113 158 
3 328 BURUNDI 60 34 10 5 8 3 
27 
328 BURUNDI 598 350 116 38 43 48 
329 ST. HELENA 27 329 STE-HELENE 458 2 456 
------
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlll!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.1.()0a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.60a 
743 743 
330 ANGOLA 266 11 66 20 7 5 153 4 330 ANGOLA 6087 162 905 374 231 55 4280 
477 
80 
334 ETHIOPIA 131 41 7 35 1 37 9 334 ETHIOPIE 2767 975 204 546 26 8 477 54 
338 DJIBOUTI 65 5 47 11 2 22 9 338 DJIBOUTI 723 30 577 95 2 19 202 2 342 SOMALIA 108 6 4 67 
9 5 
342 SOMALIE 1321 77 35 961 3 41 
346 KENYA 280 51 6 80 111 18 346 KENYA 4547 1250 137 468 138 95 2288 171 




3500UGANDA 314 71 9 10 1 2 219 2 
352 TANZANIA 222 19 39 33 109 352 TANZANIE 2672 410 407 512 176 33 990 143 
355 SEYCHELLES 8 1 1 5 1 355 SEYCHELLES 160 4 35 6 11 98 6 
357 B.1.0.T. 1 
4 43 9i 8 4 1 357 OCEAN !ND.BR 106 55 80i 525 127 27 ri 106 366 MOZAMBIQUE 153 3 366 MOZAMBIQUE 1684 72 
370 MADAGASCAR 80 3 69 3 1 4 370 MADAGASCAR 1176 73 881 92 44 8 78 
2 372 REUNION 269 7 252 7 ; 3 ; 372 REUNION 2459 41 2312 76 3 2 23 373 MAURITIUS 125 16 33 4 
2 
70 373 MAURICE 1010 185 191 23 7 8 587 
8 
9 
378 ZAMBIA 1346 19 17 15 1 1290 2 378 ZAMBIE 11309 870 366 60 46 60 9855 44 













390 SOUTH AFRICA 9190 1834 1930 2430 203 390 AFR. DU SUD 83399 28573 10330 25281 1632 
391 BOTSWANA 6 3 3 391 BOTSWANA 122 67 7 41 2 5 
5 393 SWAZILAND 9 9 
12 
393 SWAZILAND 127 119 3 
24 132 395 LESOTHO 12 
7136 112i 15788 272 4a8 58 837 2 395 LESOTHO 161 5 20216 66117 4023 1670 12447 13 400 USA 31504 5804 400 ETATS-UNIS 271029 104633 3976 57934 
404 CANADA 4014 1060 244 1370 22 40 1104 174 404 CANADA 32940 10811 1292 8103 169 1137 9314 34 2080 
406 GREENLAND 79 343 190 10 28 1 68 406 GROENLAND 767 7468 3452 43 a8 460 7 48 717 412 MEXICO 1041 396 80 ·2 412 MEXIQUE 21425 8332 1499 78 
416 GUATEMALA 9 4 3 2 416 GUATEMALA 133 73 36 4 1 19 
421 BELIZE 21 
4 3 
21 421 BELIZE 283 6 
2 4i 4 :i 277 424 HONDURAS 16 9 424 HONDURAS 314 68 197 
2 428 EL SALVADOR 151 10 
13 
135 5 428 EL SALVADOR 665 163 
92 
416 22 ; 84 432 NICARAGUA 96 6 49 27 432 NICARAGUA 889 148 339 287 ; 436 COSTA RICA 381 312 52 4 13 436 COSTA RICA 1725 1413 206 47 7 42 51 442 PANAMA 66 2 22 16 24 
8 
442 PANAMA 876 70 199 131 63 339 32 
448 CUBA 297 113 101 48 28 448 CUBA 3327 1056 964 287 63 25 797 135 
452 HAITI 121 3 116 
226 
1 452 HAITI 1675 42 1597 1 10 ; 24 1 456 DOMINICAN R. 235 8 32; 1 456 REP.DOM; ~IC. 1123 103 6 951 5 44 13 458 GUADELOUPE 333 11 1 
14 
458 GUADELv\JPE 4766 135 4603 20 3 5 
140 ~ ~'.1Jl¥1~~at~B 16 3 25i 2 3 ; ~ ~~°U¥1~~at~RB 156 22 7 9 37 ; 9 274 
3 
16 3477 3283 17 108 
464 JAMAICA 82 13 5 57 4 464 JAMAIQUE 817 91 103 29 2 7 560 25 
469 BARBADOS 63 31 6 
12 
20 5 469 LA BARBADE 456 145 25 444 13 10 237 39 472 TRINIDAD,TOB 469 22 306 
2018 
128 1 472 TRINIDAD,TOB 4283 139 2190 2 1438 57 
476 NL ANTILLES 2093 11 10 4 
7 
7 43 476 ANTILLES NL 11469 473 117 58 9599 5 197 1020 
3 480 COLOMBIA 1358 102 1006 201 1 33 8 480 COLOMBIE 11264 1638 7269 1510 88 101 572 83 
484 VENEZUELA 1411 153 1017 116 21 14 43 47 484 VENEZUELA 12187 3213 5575 979 862 143 910 505 
488 GUYANA 14 1 
4 




492 SURINAM 1362 48 
758 
265 1039 1 
496 FR. GUIANA 91 3 
3 ; 2 496 VANE FR. 837 13 2 38 2 62 500 ECUADOR 132 45 68 
2 
13 500 TEUR 1570 710 540 32 
39 
54 196 
504 PERU 361 127 31 138 9 42 12 504 OU 4468 1868 843 918 209 403 188 
508 BRAZIL 2154 504 1133 284 5 23 186 19 508 SIL 24507 11175 5360 3814 280 641 2615 422 
512 CHILE 688 587 153 51 3 77 17 512 CHILi 7814 2467 2630 7.64 9 153 1361 410 
516 BOLIVIA 35 17 18 1 1 516 BOLIVIE 453 291 122 6 23 11 
520 PARAGUAY 36 11 25 
2 9 ; 520 PARAGUAY 726 265 444 23 2 j 17 19 524 URUGUAY 31 15 4 
25 8 
524 URUGUAY 602 323 62 168 




528 ARGENTINE 6411 4429 1278 1643 687 110 23 
14 
241 
17 600 CYPRUS 467 77 23 187 4 30 42 600 CHYPRE 3080 561 132 922 72 216 688 258 
604 LEBANON 1388 126 214 556 18 31 397 4 41 3 604 LIBAN 8644 1455 1316 3314 136 161 1990 8 254 10 
608 SYRIA 1592 326 462 707 7 8 61 23 22 1 608 SYRIE 11990 2722 2083 5391 77 116 1474 1oi 119 8 612 IRAQ 12478 3923 824 1312 1163 158 5062 12 1 612 !RAK 111249 24455 5108 26707 9412 2063 43149 248 6 
616 !RAN 15536 5262 68 6120 140 251 2860 
48 
837 616 !RAN 102314 36089 1971 24846 2421 2952 29889 6 4140 
624 ISRAEL 3923 775 2001 485 69 91 364 92 
2 
624 ISRAEL 28354 10117 8100 3211 880 783 4185 195 883 13 628 JORDAN 1118 362 61 229 43 72 309 18 22 628 JORDANIE 8787 3363 882 1460 726 477 1707 63 96 
632 SAUDI ARABIA 22521 3492 4672 3706 1255 540 7395 41 253 1167 632 ARABIE SAOUD 157318 39055 29087 29976 14096 5241 35702 277 1967 1917 
636 KUWAIT 3988 1233 338 1404 43 4 776 122 69 1 638 KOWEIT 46241 14799 6714 15292 543 34 8022 259 569 9 
640 BAHRAIN 644 29 46 92 33 131 310 2 1 640 BAHREIN 6339 549 332 1009 493 506 3418 7 25 
644 QATAR 1148 71 99 48 32 5 885 6 644 QATAR 16432 1432 5732 515 243 50 8369 ; 91 647 U.A.EMIRATES 2798 364 450 369 372 209 989 
12 
45 647 EMIRATS ARAB 35555 3562 6508 2567 5733 1642 15135 407 
649 OMAN 1974 246 198 144 830 1 477 66 649 OMAN 21407 3000 2530 1190 8944 6 5320 104 313 
9 652 NORTH YEMEN 216 32 47 39 
2 
1 79 9 8 652 YEMEN DU NRD 2964 418 771 573 2 35 1020 34 122 
656 SOUTH YEMEN 149 8 15 41 6 58 19 656 YEMEN DU SUD 1520 115 178 188 15 89 779 156 
680 AFGHANISTAN 90 5 
596 
11 6 1 67 
5 17 
680 AFGHANISTAN 674 71 2 161 23 3 414 35 148 662 PAKISTAN 2115 414 492 24 2 571 662 PAKISTAN 20292 7848 3947 2756 370 250 4938 
664 !NOIA 2987 1187 123 883 30 25 733 1 5 664 INDE 57401 25772 2901 15461 845 458 11727 7 230 
668 BANGLADESH 81 18 15 6 2 38 2 
13 
668 BANGLA DESH 1291 413 186 35 35 
7 
591 14 17 
669 SRI LANKA 594 96 161 32 3 287 1 669 SRI LANKA 6208 911 1042 301 32 3793 15 107 
676 BURMA 190 32 3 127 5 30 23 268 676 BIRMANIE 1722 389 165 856 35 5 264 8 680 THAILAND 1532 293 647 88 39 167 680 THAILANDE 14869 4993 4726 556 683 227 1769 1915 
690 VIETNAM 36 2 3 1 1 29 690 VIET-NAM 329 16 72 19 10 21 32 159 
696 KAMPUCHEA 45 
907 
44 
112 230 9 
1 
8 
696 KAMPUCHEA 203 
10239 
190 8 2 
407 
3 
16i 5 700 INOONESIA 2786 985 534 700 !NOONE 31178 9848 1354 2748 6416 
3 701 MALAYSIA 1156 532 168 76 48 18 293 23 701 MA 11634 5185 1183 475 570 271 3769 178 
703 BRUNEI 28 17 
196 509 4 44 6 1 703 BR 703 419 1536 5 175 1052 101 2i 3 706 SINGAPORE 2148 507 112 722 58 706 SIN R 25658 9824 3345 1447 7358 1074 
708 PHILIPPINES 1118 679 45 13 34 239 67 41 708 PHILIPPINES 13928 8325 476 150 362 3299 766 550 
720 CHINA 559 398 85 28 15 4 21 8 720 CHINE 11656 7493 1627 431 853 117 1028 107 




-----nib. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.clba 
743 743 
732 JAPAN 6979 820 1154 4243 22 25 556 8 151 732 JAPON 60365 19899 13596 14634 441 604 7658 1692 1841 
736 TAIWAN 1236 386 543 18 13 9 247 5 15 736 T'Al-WAN 17090 6126 7175 235 205 209 2776 119 245 
7 740 HONG KONG 1948 232 385 / 85 11 38 1108 6 82 740 HONG-KONG 16330 2654 1635 874 151 318 10309 37 345 
800 AUSTRALIA 5657 ~1 298 1037 330 131 1429 91 800 AUSTRALIE 51656 20285 2424 5346 3427 2492 16166 232 1284 
801 PAPUA N.GUIN 57 20 55 723 763 35 35 2 801 PAPOU-N.GUIN 806 284 592 4 3 1 497 4 17 804 NEW ZEALAND 2532 318 555 83 804 NOUV.ZELANDE 22600 4947 3774 6210 405 5457 1211 
809 N. CALEDONIA 116 2 93 15 8 809 N. CALEDONIE 905 13 799 68 4 21 
815 FIJI 6 1 
53 3 
5 615 FIOJI 252 23 1 34 194 
2 622 FR.POLYNESIA 62 6 
10 
622 POL YNESIE FR 734 56 645 20 10 
79 ~~ ~b~R6~ft~gyN 29 19 2 5 950 AVIT.SOUTAGE 366 3 9 284 18 7 35 12 4 958 NON DETERMIN 106 37 
1000 W 0 R L D ··521828 159511 90681 125839 22768 17122 78988 3489 22210 1240 1000 M 0 ND E 4507782 1814314 775554 752105 227080 157592 772464 32008 173983 2682 
1010 INTRA-EC 201458 69629 25417 48427 10733 11010 23238 2788 10188 28 1010 INTRA-CE 1593778 643621 203543 240854 102484 85893 227302 / 20965 68691 425 
1011 EXTRA-EC 320340 89883 85244 77391 12034 8113 55753 698 12022 1202 1011 EXTRA-CE 2913534 970690 572005 510928 124580 71694 545183 11007 105291 2178 
1020 CLASS 1 147849 52988 14609 45223 3600 2963 20996 281 7181 8 1020 CLASSE 1 1254505 549331 130737 206556 39294 33648 222001 7700 65154 84 
1021 EFTA COUNTR. 62911 32844 4344 11312 1430 1332 6981 173 4489 6 1021 A EL E 539768 287254 44436 57989 16723 14864 78423 3307 36701 71 
1030 CLASS 2 143492 31745 33138 27775 8148 3054 33455 420 4561 1196 1030 CLASSE 2 1330604 338857 301899 236009 79288 36383 299165 3300 33611 2092 
1031 ACP (63a 16839 2115 5726 1667 641 586 4980 70 1051 3 1031 ACP (~ 159161 20694 56773 21007 5198 7160 39566 1458 7284 21 
1040 CLASS 29011 5151 17498 4399 282 95 1304 282 . 1040 CLASS 3 328425 82503 139366 68362 5998 1664 23995 6 6530 1 
744 llECHANICAI. HANDLING EQUIPllEHT 744 EQUIPEll. llECAH. OE llAHUTENTION 
001 FRANCE 73327 31442 
10904 
18589 5851 6923 8698 276 1548 001 FRANCE 360686 182424 
40494 
69535 30647 27312 41946 1510 7312 
002 BELG.-LUXBG. 47797 18789 3332 11216 
10140 
3259 42 255 i 002 BELG.-LUXBG. 196507 92428 13045 36261 21750 12879 604 796 27 003 NETHERLANDS 48133 22733 4040 2574 
11884 
7158 582 905 003 PAYS-BAS 195474 114221 13089 9703 
52765 
31361 1364 3959 
004 FR GERMANY 73229 
11208 
27759 15330 9027 4372 307 4541 9 004 RF ALLEMAGNE 272032 
69532 
85062 52692 26381 30163 2773 22157 39 
005 ITALY 27179 6033 
4642 
3504 1637 4614 19 164 005 ITALIE 122147 25049 
23318 
7454 4272 15051 198 591 
006 UTD. KINGDOM 54838 18120 11704 7537 4401 
7750 
5688 2748 006 ROYAUME-UNI 278943 114791 54353 44318 13004 
23374 
15899 13260 
007 IRELAND 14175 4997 308 188 561 95 
324 
276 007 IRLANDE 64106 34250 1222 886 2458 487 333 1429 008 DENMARK 7265 4037 394 462 580 102 1366 353 008 DANEMARK 38332 23734 2023 2089 2662 407 7084 2362 009 GREECE 7919 2043 1837 2484 260 160 780 2 009 GRECE 30675 9570 6314 7749 853 452 3375 
024 !CELANO 1227 288 101 30 170 30 304 304 024 ISLANDE 4952 960 383 152 601 242 1595 1019 
025 FAROE ISLES 330 10 
1575 567 682 4i 14 Ii 306 025 ILES FEROE 1819 18 8620 2851 5638 233 92 57 1709 028 NORWAY 11745 4567 1036 3269 028 NORVEGE 65835 28515 5842 14079 
030 SWEDEN 21047 6740 1195 1006 1327 585 5957 135 4102 030 SUEDE 105969 45809 7656 4390 7410 2692 16552 1147 20313 
032 FINLAND 8322 3092 1468 862 605 181 955 11 1148 032 FINLANDE 48823 22938 5614 3110 3371 1160 6613 72 5945 
036 SWITZERLAND 34662 17216 5968 6181 904 538 1136 26 693 Ii 036 SUISSE 153159 90118 19551 26154 4540 1736 7655 221 2984 5li 038 AUSTRIA 21362 16375 928 2259 402 170 841 9 370 038 AUTRICHE 110042 89763 4058 6738 2566 654 4562 122 1521 
040 PORTUGAL 6688 1026 1618 1057 141 330 2397 12 107 
1i 
040 PORTUGAL 30907 8347 7406 3748 1034 1529 8548 18 277 
37 042 SPAIN 11122 4229 1336 3078 375 44 2004 9 36 042 ESPAGNE 56381 24734 8453 12289 2275 337 7923 79 254 




044 GIBRALTAR 647 14 36 
4 
537 
046 MALTA 713 11 43 238 2ci 415 O· 046 MALTE 2052 167 228 926 65 655 7 048 YUGOSLAVIA 4987 1805 1087 1194 86 789 6 048 YOUGOSLAVIE 39666 15345 9015 6057 644 29 8473 103 
052 TURKEY 7410 2716 965 642 43 14 3030 64 052 TURQUIE 47250 22534 7769 5454 287 62 11127 17 056 SOVIET UNION 19493 11656 4136 2262 42 2i 1333 056 U.R.S.S. 153082 83859 35185 24885 486 5 8208 454 058 GERMAN DEM.R 1315 
1879 
1178 44 42 28 2 058 RD.ALLEMANDE 9355 
16500 
7821 644 156 492 225 
3 
17 
060 POLAND 3740 198 642 70 5 896 50 060 POLOGNE 28225 1578 899 1163 81 7228 683 
062 CZECHOSLOVAK 2224 1565 319 124 84 1 128 3 062 TCHECOSLOVAQ 19223 14298 1621 1013 631 50 1565 45 
064 HUNGARY 1439 883 149 151 51 149 56 064 HONGRIE 15113 9186 1871 1192 340 2 1683 839 
066 ROMANIA 149 
1424 




066 ROUMANIE 711 13 204 88 35 
42 
371 
79 068 BULGARIA 1683 53 128 3 70 068 BULGARIE 10661 8561 849 739 38 353 
070 ALBANIA 74 3 34 35 2 
14ci 18 
070 ALBANIE 889 19 459 351 43 17 
1oB 202 CANARY ISLES 637 36 314 106 23 
15 
202 CANARIES 2275 332 554 745 144 64 392 204 MOROCCO 6053 386 5091 384 27 146 2 204 MAROC 24576 1792 19531 1919 149 1112 9 Ii 208 ALGERIA 29975 3498 20866 3192 155 1022 731 511 208 ALGERIE 147319 29250 88597 13079 774 7418 5030 3163 
212 TUNISIA 5477 218 3578 1402 5 74 130 
13 
70 212 TUNISIE 27408 1533 19348 5145 34 407 723 
107 
218 
216 LIBYA 10065 3146 2199 1819 1332 405 1505 51 26 216 LIBYE 55056 20767 9833 11149 3749 10 9143 298 235 220 EGYPT 18908 3383 5548 4013 1100 2924 1211 298 220 EGYPTE 93740 22556 26913 19208 3669 1591 13876 4312 1380 
224 SUDAN 1118 147 217 129 65 43 481 32 2 224 SOUDAN 7316 1143 1418 574 235 55 3761 122 8 
228 MAURITANIA 5985 4061 1805 71 48 
2 
228 MAURITANIE 15773 , 8940 6426 170 236 1 
19 232 MALI 1336 931 56 311 35 232 MALI 4764 3412 445 773 111 4 Ii 236 UPPER VOLTA 135 2 118 11 3 
1i 




43 244 TCHAD 252 
1o3 
139 107 2 




247 CAP-VERT 878 46 21 698 
133 
10 
26 248 SENEGAL 2711 30 2476 75 80 33 ~~ ~~~J~~L / 15~~ 133 14035 290 472 209 252 GAMBIA 256 
51 










3 2 92 
268 LIBERIA 647 121 83 99 268 . 3704 1410 214 333 65 420 132 
272 IVORY COAST 1481 24 1211 61 59 1 122 3 272 OIRE 7249 141 5696 341 527 10 499 35 
276 GHANA 462 145 5 27 29 240 16 276 GHANA 2664 587 48 152 130 3 1645 99 ___ : 
280 TOGO 392 6 208 8 106 64 i 280 T~O 1846 88 1117 41 404 - - -- -,-- -195----: - -- . 284 BENIN 195 1 147 12 1 
248 
33 284 B NIN 105$----49--112---"50---· 24 1 144 
3 
15 
288 NIGERIA 5688 826 1505 551 205 2255 00 288- NtGE:RIA 33931 7789 7471 4139 1351 557 11556 1065 
302 CAMEROON 2580 187 1936 -----133--83---21----:mr 4 302 CAMEROUN 15024 1278 10818 526 958 237 1185 22 
306 CENTR.AF.RIC.-------57 39 
115 aci 17 153 2 306 R.CENTRAFRIC 404 23 378 1 29i 2 805 5 314 GABON 1139 14 758 314 GABON 5878 130 -4086 503 58 
318 CONGO 1778 190 1150 134 192 13 97 2 318 CONGO 11789 1798 - 8342 326 867 49 381 26 
322 ZAIRE 1075 241 351 58 75 265 43 42 322 ZAIRE 6868 1712 1728 723 797 1547 248 113 
324 RWANDA 169 4 19 105 
39 
39 36 2 324 RWANDA 7~ 22 68 415 1 206 2 13 328 BURUNDI 358 44 225 5 9 328 BURUNDI 21 280 759 432 86 181 418 
329 ST, HELENA 52 
7 344 38 200 15 52 205 329 STE-HELENE 480 128 2070 184 1097 75 480 1025 330 ANGOLA 907 18 330 ANGOLA 4731 152 
Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantil6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa CTCI EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa 
744 744 
334 ETHIOPIA ~9 101 25 59 104 1 236 23 334 ETHIOPIE 2435 455 320 425 515 9 664 47 338 DJIBOUTI 314 
5 
228 47 2 7 30 
3 
338 DJIBOUTI 1220 2 752 107 28 31 300 29 342 SOMALIA 213 18o 140 6 17 41 342 SOMALIE 1371 19 52 911 16 s8 344 346 KENYA 1437 101 907 22 10 306 74 ~ ~[,'t;~~OA 13098 1111 8584 139 184 1869 1153 350 UGANDA 147 51 
mi 43 1 13 52 16 755 298 877 201 2 1 252 2 1 352 TANZANIA 520 74 42 22 238 352 TANZANIE 3424 546 190 180 99 1424 106 
355 SEYCHELLES 33 20 5 8 355 SEYCHELLES 177 3 94 38 42 
357 B.1.0.T. 73 




366 MOZAMBIQUE 10364 134 
370 MADAGASCAR 198 2 159 5 1 25 370 MADAGASCAR 2018 30 1800 84 19 34 37 14 
372 REUNION 1012 40 950 13 9 372 REUNION 4691 199 4410 44 
23 
2 36 
373 MAURITIUS 42 1 9 3 
e3 28 1 373 MAURICE 293 5 76 17 427 172 6 378 ZAMBIA 328 4 27 17 37 213 378 ZAMBIE 2505 70 173 6 17 1806 382 ZIMBABWE 994 24 196 i 570 150 382 ZIMBABWE 3033 242 643 177 306 3 1023 642 386 MALAWI 45 2 
2866 2132 665 40 12 2 386 MALAWI 212 29 9606 10881 11 161 95 8 390 SOUTH AFRICA 14044 4338 255 3192 586 390 AFR. DU SUD 79664 32109 3475 1457 19079 2962 
391 BOTSWANA 125 75 
1920 
50 
1391 633 15497 1168 676 391 BOTSWANA 624 477 14689 145 7385 4491 2 4420 4129 400 USA 39626 15736 2605 400 ETATS-UNIS 202940 76660 19893 71273 
404 CANADA 6060 2141 1155 302 134 140 1701 23 484 404 CANADA 34487 14620 5862 1492 632 604 8994 122 2161 
406 G AND 466 1 38 2 2 461 406 GROENLAND 1891 7 326 32 6 2 19 1850 408 E,MIQ 38 
1697 438 244 458 16 408 S.PIERRE,MIQ 352 1 2946 551 12i 412 3493 640 412 MEXIQUE 32123 10048 14456 18 3983 413 BE MUDA 32 6 
30 8i 2 
10 16 413 BERMUDES 181 39 2 
594 6 
111 29 424 HONDURAS 129 9 7 424 HONDURAS 914 156 118 6 34 
428 EL SALVADOR 18 6 1 10 
3 3 
1 428 EL SALVADOR 161 46 8 73 
3 
30 Ii 4 432 NICARAGUA 149 1 134 5 
3 
3 432 NICARAGUA 1016 19 883 71 3 29 
436 COSTA RICA 19 6 1 2 4 
3 
1 2 436 COSTA RICA 212 101 7 59 12 48 12 3 18 442 PANAMA 653 10 15 41 550 9 25 442 PANAMA 4012 78 125 222 3243 65 231 
446 CUBA 202 23 60 30 16 2 71 446 CUBA 1580 190 307 126 147 15 789 6 450 WEST INDIES 44 8 17 7 12 i 450 !NOES OCCID. 212 30 73 9 4 105 18 452 HAITI 32 11 11 54 9 i 452 HAITI 210 84 82 15 4 456 DOMINICAN R. 115 12 8 40 456 REP.DOMINIC. 742 138 50 293 14 247 
458 G ELOUPE 782 1 763 18 
287 
458 GUADELOUPE 3467 12 3418 54 
1392 
2 
459 A ~~fARB 287 m ~~?N~~ij'EARB 1393 4 1 i 460 D 64 
5 62i :i 18 64 302 54 18 297 462 M QUE 675 28 462 MARTINIQUE 2737 2539 
3 
14 112 
4 18 484 JAMAICA 1602 16 82 2 5 1496 484 JAMAIQUE 9006 87 441 25 4 8424 
465 ST LUCIA 28 1 27 465 SAINTE-LUCIE 119 2 1 116 
467 ST VINCENT 87 
167 6i 7 i 87 5 467 ST-VINCENT 186 972 186 12 14 186 14 469 BARBADOS 395 2 154 469 LA BARBADE 2326 17 1128 472 TRINIDAD,TOB 784 81 70 61 163 384 23 472 TRINIDAD,TOB 4466 513 301 372 718 2483 62 473 GRENADA 23 i 6l 7 1594 23 i 473 GRENADA 543 23 337 28 7213 5 543 2 476 NL ANTILLES 1665 1 476 ANTILLES NL 7637 29 
480 COLOMBIA 1772 228 660 757 13 
10 
96 18 480 COLOMBIE 11437 1843 5013 3845 157 8 380 191 
484 VENEZUELA 1184 304 243 489 27 27 84 484 VENEZUELA 10714 3041 2311 3877 345 41 363 736 




488 GUYANA 380 20 8 
17 
57 294 1 492 SURINAM 127 23 85 10 492 SURINAM 583 165 50 300 45 6 496 FR. GUIANA 769 241 526 
130 
2 496 GUYANE FR. 3365 685 2654 
1o48 
24 2 




500 EQUATEUR 2139 346 638 
122 244 
105 2 
504 PERU 597 104 157 195 9 504 PEROU 5030 984 958 1711 138 873 
508 BRAZIL 1308 264 504 151 293 47 48 1 508 BRESIL 12588 2523 4768 1112 3259 446 458 22 512 CHILE 935 719 92 24 3 1 90 
3 
6 512 CHILi 5383 3581 597 457 34 33 649 
42 
32 




524 URUGUAY 573 97 34 421 
67 
4 




528 ARGENTINE 9604 2866 1542 4969 1 12 147 402 600 s 1353 27 73 529 4 576 6 600 CHYPRE 4371 315 176 2140 43 29 1250 16 604 LEBANON 4890 685 1299 1914 116 367 452 57 604 LIBAN 16724 3541 4737 6851 324 461 667 143 
608 SYRIA 2629 761 485 1099 8 4 258 
3 
14 608 SYRIE 14283 4423 2511 5689 51 28 1535 29 46 2 612 IRAQ 8621 2868 1882 1548 581 189 1508 42 612 !RAK 53696 21603 10079 7593 3330 996 9783 281 616 IRAN 7737 2190 145 1491 629 77 3161 9 35 616 IRAN 48323 17401 1664 7192 3549 717 17575 70 155 624 ISRAEL 8555 2641 1518 2112 726 70 1418 10 60 Ii 624 ISRAEL 45006 17941 5977 7554 5442 826 6812 71 383 33 628 JORDAN 2168 693 209 570 31 102 542 5 13 628 JORDANIE 10662 4138 884 2055 165 655 2695 s:i 37 632 SAUDI ARABIA 41137 12840 8110 4920 2796 818 10007 901 740 632 ARABIE SAOUD 234093 92180 49243 24516 11745 3673 47479 3282 1922 638 KUWAIT 5928 2255 769 1266 158 25 1393 
9 
62 636 KOWEIT 30862 16040 3619 5421 1069 197 4027 
14 
489 
2 640 BAHRAIN 1839 194 139 276 170 1 1043 7 640 BAHREIN 8661 1569 417 1285 992 15 4317 50 644 QATAR 1249 525 296 104 92 8 208 Ii 16 644 QATAR 7379 2775 2181 427 388 10 1545 13i 53 847 U.A.EMIRATES 4747 1147 792 797 385 109 1453 56 647 EMIRATS ARAB 30679 9767 6164 3332 2367 683 7989 246 649 OMAN 2376 624 288 144 236 1 1022 59 649 OMAN 11491 3018 999 619 1032 23 5660 140 652 NORTH YEMEN 632 399 89 32 38 4ci 59 15 5 652 YEMEN DU NRD 4422 2590 572 201 186 10 780 83 14 656 SOUTH YEMEN 304 10 82 33 2 92 40 656 YEMEN DU SUD 2230 122 479 235 37 233 937 173 660 AFGHANISTAN 89 1 76 4 i 10 8 3 660 AFGHANISTAN 622 20 532 31 47 26i 39 14 662 PAKISTAN 1794 294 797 210 479 662 PAKISTAN 11548 2225 4997 1850 2152 664 INDIA 5139 1057 598 267 33 18 3091 75 664 !NOE 30186 8777 4346 1545 522 270 14223 503 666 BANGLADESH 231 42 8 2 179 666 BANGLA DESH 1445 295 42 4 89 989 26 667 MALDIVES 190 
382 2ci 34 10 17 190 564 13 667 MALDIVES 187 5 136 1 127 27 181 2435 37 669 SRI LANKA 1320 280 669 SRI LANKA 5697 1653 235 1047 
672 NEPAL 19 7 11 
117 97 
1 672 NEPAL 116 85 26 
900 7 46ci 5 676 BURMA 318 91 3 224 10 676 BIRMANIE 2357 728 62 1i 120 680 THAILAND 3384 1325 517 812 218 287 680 THAILANDE 13423 6379 1609 2401 796 1299 928 684 LAOS 21 
4 Ii 21 684 LAOS 112 :i 2 1 197 111 i 690 VIETNAM 13 425i 4446 385 784 51 690 VIET-NAM 214 11 2877 6565 700 INDONESIA 11049 1014 118 700 INDONESIE 61052 21749 25685 3265 619 
3 
292 
701 MALAYSIA 3615 1227 1365 503 67 14 355 84 701 MALAYSIA 16234 5820 5954 1676 215 73 2172 321 
703 BRUNEI 210 
16eci 




7il3 BRUNEI 1725 1 93 68 200 
1014 
1345 18 









SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia 
744 
708 PHILIPPINES 749 395 48 45 
720 CHINA 2683 1410 856 175 
724 NORTH KOREA 262 
1560 
253 8 
728 SOUTH KOREA 3660 717 97 
732 JAPAN 1638 1214 74 57 
736 TAIWAN 1687 641 281 244 
740 HONG KONG 8086 2451 197 2785 
743 MACAO 57 1 
3461 
54 
800 AUSTRALIA 9262 1859 1279 
801 PAPUA N.GUIN 68 12 29 93 804 NEW ZEALAND 3811 304 
808 AMER.OCEANIA 26 
72 34 809 N. CALEDONIA 108 
815 FIJI 31 
10 205 5 822 FR.POLYNESIA 315 ~gg ~b~RJ~ft~~YN 29 1 1&5 167 
977 SECRET CTRS. 180 
1000 W 0 R L D 868693 282180 185385 120352 
1010 INTRA-EC 353848 113384 82978 47600 
1011 EXTRA· EC 5144711 188817 122403 72588 
1020 CLASS 1 204700 83682 26051 25588 
1021 EFTA COUNTR. 105028 49293 12847 13958 
1030 CLASS 2 276521 68314 89108 43300 
1031 ACP Js63a 37416 7907 14907 2422 1040 CLA 33268 18840 7247 3701 
745 NON-El.EC.llACHIHERY,TOOLS,ETC. 
001 FRANCE 26199 10685 
1487 
8985 
002 BELG.·LUXBG. 12241 6359 1103 
003 NETHERLANDS 14065 7282 529 1463 
004 FR GERMANY 16885 
4144 
2645 4452 
005 ITALY 7428 1532 
2912 006 UTO. KINGDOM 18245 6858 2196 
007 IRELAND 3778 1169 169 132 
008 DENMARK 3152 1968 76 272 
009 GREECE 3851 1409 116 1978 
024 ICELAND 172 60 6 4 
025 FAROE ISLES 85 
1839 s6 263 028 NORWAY 4063 
030 SWEDEN 7228 3141 179 551 
032 FINLAND 4296 2215 24 298 
036 SWITZERLAND 9642 6027 589 2141 
038 AUSTRIA 8921 6692 92 1265 
040 PORTUGAL 1908 478 285 671 
042 SPAIN 4922 1576 847 1662 
043 ANDORRA 13 4 9 
3 044 GIBRALTAR 11 29 48 046 MALTA 295 114 
048 YUGOSLAVIA 1664 807 15 723 
052 TURKEY 1549 714 79 683 
058 SOVIET UNION 5397 3021 173 504 
058 GERMAN OEM.A 113 
321 
83 14 
060 POLAND 712 13 108 
062 CZECHOSLOVAK 845 613 28 99 
064 HUNGARY 1257 984 24 178 
068 ROMANIA 141 79 4 28 
068 BULGARIA 473 342 12 74 
070 ALBANIA 2 
110 5 
2 
202 CANARY ISLES 202 36 
204 MOROCCO 770 98 373 189 
208 ALGERIA 5007 465 2950 1322 
212 TUNISIA 1394 329 657 376 
216 LIBYA 4266 554 1399 1713 
220 EGYPT 4634 1765 260 1959 
224 SUDAN SOS 132 15 134 
228 MAURITANIA 42 5 37 
1 232 MALI 85 12 67 
236 UPPER VOLTA 45 2 41 1 
240 NIGER 42 8 30 1 
244 CHAD 15 
8 
15 
24/ CAPE VERDE 8 
212 9 248 SENEGAL 232 5 
260 GUINEA 59 1 45 6 
264 SIERRA LEONE 21 ~~
268 LIBERIA 29 16 . 3 
272 IVORY COAST 477 60 286 105 
276 GHANA 170 21 49 8 
280 TOGO 35 4 25 5 
264 BENIN 549 11 46 4 
288 NIGERIA 4315 76!1 534 203 
302 CAMEROON 716 107 515 41 
306 CENTR.AFRIC. 21 7 13 1 
314 GABON 171 31 131 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-Lux. ] UK I Ireland 






18 63 97 
24 1 414 
29 19 2504 













84089 40514 135392 10518 
41395 32481 37995 7237 
22518 8032 97399 3281 
7307 3046 45262 1440 
4229 1873 12624 201 
14801 4948 49334 1843 
1609 992 9012 
411 39 2806 






1024 1837 1196 
350 143 806 267 
1637 434 2034 1521 92 96 38 161 24 617 
70 32 134 27 
8 3 47 
1&5 42 3a8 s6 
266 40 930 106 
127 11 604 37 
234 37 304 9 
341 37 107 6 
84 158 120 46 
172 53 475 26 




17 12 58 
42 2 1652 
12 4 4 198 60 
37 6 39 





39 18 44 
39 107 113 
8 13 6 
46 2 307 4 180 88 278 











48 2 42 
16 472 
100 112 2545 
10 7 34 
1 3 4 
40 
Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Ouanlith Destination I Value 1000 ECU Valeurs I Danmark I 'E>.lldOa CTCI I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.dOa 
744 
24 708 PHILIPPINES 6634 4135 325 280 209 38 1400 41 206 
47 720 CHINE 13779 8020 2354 1089 1123 6 982 205 
773 
724 COREE DU NRD 2131 10 1991 121 
aa5 1 9 3745 728 COREE DU SUD 24449 12130 5748 597 1343 38 70 732 JAPON 13229 8059 1714 316 922 311 1328 543 
82 736 T"Al·WAN 14292 6008 2641 1432 249 15 3628 319 
101 740 HONG·KONG 35151 11953 749 11782 99 85 10034 449 
1a:i 
743 MACAO 146 7 
16724 
106 
1814 300 33 a4 917 800 AUSTRALIE 50592 14278 5107 11368 
4 
801 PAPOU·N.GUIN 321 68 2 12 5 232 
1 
4 
804 NOUV.ZELANOE 15084 2404 269 519 147 11659 85 









815 FIDJI 364 
s4 1169 28 204 295 16 29 822 POL YNESIE FR 1516 45 1o6 950 AVIT.SOUTAGE 116 7 
16 
3 
27 958 NON DETERMIN 514 471 
591 977 SECRET 591 
29313 952 1000 M 0 ND E 4387495 1710001 869844 524770 298427 137390 843210 311491 144442 2920 
10788 10 1010 INTRA-CE 1558908 640949 227809 179019 177421 94063 165233 22882 51883 87 
16524 914 1011 EXTRA-CE 2807369 1069047 1142219 345275 120417 43301 477975 13809 92578 2748 
12325 19 1020 CLASSE 1 1064857 497429 128905 110164 42809 15842 204109 6476 59028 95 
9995 8 1021 A EL E 519690 286446 53292 47142 25158 8249 51572 1639 46134 58 
5978 895 1030 CLASSE 2 1487543 430862 459075 203953 73448 26568 252438 7330 31218 2653 
565 2 1031 ACP (~ 195403 34597 81958 13182 9648 4540 47206 10 4258 8 
224 . 1040 CLASS 3 254968 140753 54243 31159 4162 890 21429 3 2329 
745 AUT .llACll.APP .ET OUTU 11.ELEC. 
2201 
2 
001 FRANCE 368118 184682 
13522 
99725 21138 10608 36470 370 15133 14 
430 002 BELG.·LUXBG. 149448 79285 13378 27231 
22433 
11336 736 3928 34 
927 
17 
003 PAYS-BAS 179890 113045 5478 12167 
44156 
17871 277 8619 
7.j 2382 004 RF ALLEMAGNE 228238 
75487 
27785 82349 8630 40945 5821 18478 
182 4 005 ITALIE 125884 21391 
581aB 
6822 2180 16603 1419 1833 149 
2686 1 006 ROYAUME·UNI 288394 149374 20955 26780 4852 20226 6092 24131 22 86 007 IRLANDE 38533 11947 1695 1608 1673 422 238 962 1 
a5 008 DANEMARK 48435 29147 1640 3962 2812 464 10173 aa8 009 GRECE 43860 18212 1581 19225 1277 607 2188 84 
44 024 ISLANDE 2575 929 78 86 173 53 571 685 
85 025 ILES FEROE 916 4 
667 
6 




028 NORVEGE 48459 25851 2931 11562 
258 2012 030 SUEDE 95341 48050 2435 10151 3863 957 9730 866 19031 
980 032 FINLANDE 49482 30001 829 3375 2458 241 4519 147 7912 
2 301 036 SUISSE 140158 87682 7034 29962 3836 946 7209 49 3438 
381 038 AUTRICHE 103809 78892 1153 14143 4278 444 1897 40 2962 
68 040 PORTUGAL 25506 8288 2592 8775 1528 1254 2229 142 698 
109 042 ESPAGNE 80258 34058 10858 24153 2651 793 6611 78 1060 
043 ANOORRE 183 38 124 17 4 
at 
2 
044 GIBRALTAR 127 2 
291 
38 
19 7:2 6 3:i 046 MALTE 2402 535 760 686 
30 
5 
048 YOUGOSLAVIE 36981 22355 851 11160 650 257 640 1068 
75 3 052 TURQUIE 30905 17048 2542 8710 563 495 1421 51 
3 058 U.R.S.S. 115187 67269 3324 17873 1665 277 24620 159 
8 
058 RO.ALLEMANDE 2081 8063 1186 210 200 5 474 8 
9 
060 POLOGNE 17683 957 3017 3138 325 1952 231 
26 14 062 TCHECOSLOVAQ 23025 17563 579 2565 1213 191 542 348 
8 064 HONGRIE 25396 18842 914 3754 818 57 758 255 
36 2 068 ROUMANIE 1327 425 283 289 2 44 284 396 Ii 068 BULGARIE 13055 9990 518 1652 129 77 291 
9 
070 ALBANIE 242 5 95 129 loS 5 8 173 202 CANARIES 3313 1106 63 608 406 1257 1 9 204 MAROC 11391 1860 4866 3219 499 487 59 
11 208 ALGERIE 49387 10090 23967 12314 772 1139 968 137 
5 
192 
212 TUNISIE 16467 4542 6369 5034 100 138 186 4 98 1865 53 216 LIBYE 35654 6139 4246 18841 665 62 3110 722 
100 
1 
220 EGYPTE 71447 20336 2718 39410 2648 271 5212 10 842 2 
10 224 SOUDAN 4835 1214 193 1796 190 37 1159 7 220 19 
228 MAURITANIE 698 172 523 1 9 6 2 232 MALI 773 120 544 41 53 
236 HAUTE-VOLTA 461 85 318 50 4 1 3 
240 NIGER 555 108 361 20 
3 19 
66 
244 TCHAD 171 16 132 1 
2 
247 CAP-VERT 208 194 8 1 . ~--~.j 18 248 SENEGAL 3058------362~79-- 389---.~ 85 
260-0UINEE 619 37 346 64 42 130 
264 SIERRA LEONE 273 29 4 51 4 2 183 
10 
3 
268 LIBERIA 586 394 18 28 47 1 68 
272 COTE IVOIRE 6487 1648 2821 1188 35 385 389 21 
1 
276 GHANA 2582 592 378 145 805 23 618 1 
280 TOGO 621 167 277 144 4 10 17 2 
51 1 




288 N,~ji~~: 42475 13045 7883 7088 1594 1496 10883 444 2 302 CA UN 8705 3096 4139 346 555 230 315 4 20 
1 
306 R. RAFRIC 426 184 196 16 
8 
30 






1ao. l Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'cl0o CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I "EAAclOa 
745 745 
318 CONGO 361 10 329 17 
4 
5 
7 i 318 CONGO 3571 314 2770 265 7 210 5 35 322 ZAIRE 192 25 40 21 94 322 ZAIRE 3289 756 354 365 49 1432 298 324 RWANDA 116 27 2 8 6 81 14 324 RWANDA 1128 158 51 52 1 864 2 328 BURUNDI 174 11 11 8 126 
3 
328 BURUNDI 2202 250 188 BO 59 1575 50 99 330 ANGOLA 87 33 22 8 3 17 4 330 ANGOLA 1363 448 282 159 35 288 52 4 334 ETHIOPIA 190 41 67 47 1 29 2 334 ETHIOPIE 2384 778 501 811 15 26 244 5 338 DJIBOUTI 27 1 14 1 1 8 2 i 338 DJIBOUTI 351 15 137 18 2 170 9 20 342 SOMALIA 49 1 3 40 13 4 i 342 SOMALIE 574 13 32 381 2 4 126 4 346 KENYA 411 157 7 11 174 48 346 KENYA 6298 3721 65 193 424 1264 623 350 UGANDA 88 12 
10 
2 i i 74 20 3500UGANDA 719 281 1s3 17 3 25 413 5 352 TANZANIA 118 22 6 58 
7 
352 TANZANIE 1753 868 131 17 411 
20 
148 355 SEYCHELLES 25 2 
23 3 




366 MOZAMBIQUE 494 22 171 64 13 192 
32 370 MADAGASCAR 76 61 3 6 3 2 370 MADAGASCAR 1000 101 679 103 87 71 14 372 REUNION 275 18 239 8 
1:i 
4 372 REUNION 3439 654 2500 151 6 
188 
41 373 MAURITIUS 26 4 7 2 
5 
373 MAURICE 506 146 87 29 41 15 6 1o2 378 ZAMBIA 76 16 35 2 1 54 i 378 ZAMBIE 965 287 3 55 5 i 507 382 ZIMBABWE 120 34 9 38 1 382 ZIMBABWE 2842 650 731 197 250 l~ 1 14 :i 386 MALAWI 19 3 1 848 196 16 13 149 2 386 MALAWI 354 133 12 33 2 894 485 12 390 SOUTH AFRICA 5220 2545 371 906 129 390 AFR. DU SUD 80065 41632 4190 11794 4361 15434 1275 391 BOTSWANA 5 3 
742 
2 
407 107 2036 540 247 391 BOTSWANA 161 34 8 110 8815 1848 9 2120 4197 400 USA 15795 6305 3409 400 ETATS-UNIS 381584 201408 10773 112791 39632 404 CANADA 3075 1058 145 331 67 17 560 102 795 404 CANADA 44899 24038 3735 6153 679 56 5907 391 3940 406 GREENLAND 66 
267 59 1o3 8 17 
66 406 GROENLAND 864 
7248 2026 2424 193 26 928 864 412 MEXICO 456 2 412 MEXIQUE 13007 162 416 GUATEMALA 61 38 
8 
9 3 40 11 416 GUATEMALA 1377 941 48 128 81 i 10 169 424 HONDURAS 67 12 6 1 424 HONDURAS 999 225 244 134 
19 
389 6 428 EL SALVA:::>OR 58 27 
1oi 
8 25 428 EL SALVADOR 891 505 8 120 24 215 432 NICARAGUA 185 10 74 i 2 432 NICARAGUA 2668 561 441 1658 33 8 436 COSTA RICA 61 23 4 35 i 436 COSTA RICA 1316 702 14i 561 3 15 20 442 PANAMA 328 257 48 14 4 442 PANAMA 4573 3494 647 255 18 448 CUBA 43 14 4 3 22 448 CUBA 1667 635 79 238 20 49 665 1 452 HAITI 15 7 i 8 3 i 3 18 452 HAITI 394 145 11 226 1 38 2 9 456 DOMINICAN R. 49 12 11 456 REP.DOMINIC. 956 337 35 372 34 61 81 458 GUADELOUPE 230 11 211 5 
7 
3 458 GUADELOUPE 1949 169 1687 48 18 
e8 27 460 DOMINICA 13 4 5 4 1 460 DOMINIQUE 208 3 112 18 5 i 5 462 MARTINIQUE 153 143 i 2 4 462 MARTINIQUE 1624 93 1388 128 10 1 464 JAMAICA BO 21 3 2 51 464 JAMAIQUE 1467 587 49 12 45 40 692 42 465 ST LUCIA 9 2 Ii 4 1 465 SAINTE-LUCIE 189 40 6 1 2 91 49 8 469 BARBADOS 106 60 
4 2 35 5 469 LA BARBADE 978 599 59 24 1 273 40 472 TRINIDAD,TOB 189 42 27 113 1 472 TRINIDAD,TOB 3122 1430 52 388 18 1200 i 12 476 NL ANTILLES 48 3 1 1 24 
:! 
19 i :i 476 ANTILLES NL 814 49 3 44 260 1 453 3 480 COLOMBIA 623 397 92 113 4 11 480 COLOMBIE 14767 9172 2015 2915 144 58 300 3 160 484 VENEZUELA 555 184 72 232 2 1 12 52 484 VENEZUELA 20076 5129 1522 7226 30 45 433 5691 488 GUYANA 25 6 29 19 :! 488 GUYANA 412 126 4 4 1 7 285 23 492 SURINAM 45 13 
s3 
1 492 SURINAM 613 341 220 14 496 FR. GUIANA 58 3 33 14 5 16 2 496 GUYANE FR. 415 68 326 1 8 9 225 14 500 ECUADOR 249 91 87 3 500 EQUATEUR 4739 2250 652 964 528 111 504 PERU 236 72 73 60 3 4 23 1 504 PEROU 5201 1825 1490 1234 102 92 425 33 508 BRAZIL 353 167 18 103 
3 5 
62 3 508 BRESIL 10016 4427 557 4167 20 7 788 50 512 CHILE 194 89 18 44 31 8 512 CHILi 4592 2176 510 1178 47 23 465 193 516 BOLIVIA 14 9 1 1 1 2 518 BOLIVIE 460 329 23 31 8 9 60 520 PARAGUAY 145 15 126 3 i 1 i 520 PARAGUAY 1336 379 858 85 5 4 14 4 14 :! 524 URUGUAY 47 15 10 19 1 524 URUGUAY 1219 375 470 297 48 528 ARGENTINA 419 223 10 186 




1 644 QATAR 6797 1015 815 214 12 7 4708 
1:i 
26 
4 647 LI.A.EMIRATES 1488 600 78 164 97 465 27 647 EMIRATS ARAB 16294 6070 855 1690 723 382 6255 302 649 OMAN 461 50 15 7 12 328 49 649 OMAN 4963 1311 171 74 126 i 2692 589 652 NORTH YEMEN 368 147 2 60 4 :i 102 51 ~ YEMEN DU NRD 4813 1968 117 611 131 1323 662 656 SOUTH YEMEN 90 21 3 20 3 39 2 YEMEN DU SUD 1751 548 43 718 30 83 310 23 660 AFGHANISTAN 29 11 
79 
2 17 18 :i 87 660 AFGHANISTAN 369 170 845 68 189 133 7 225 662 PAKISTAN 902 231 261 i 164 662 PAKISTAN 9001 3187 2957 e8 1591 664 INDIA 1058 268 227 48 42 425 49 664 INDE 26678 5763 2735 2454 972 14184 502 868 BANGLADESH 177 11 84 11 10 i 61 i 14 666 BANGLA DESH 2677 227 797 433 293 1 918 4 10 669 SRI LANKA 159 25 17 10 5 86 669 SRI LANKA 2051 561 175 258 111 17 731 198 878 BURMA 76 5 7 30 85 33 9 1 676 BIRMANIE 1043 265 134 360 632 4 275 27 5 680 THAILAND 593 295 8 48 123 27 680 THAILANDE 8488 5177 128 988 78 768 690 684 LAOS 5 
1059 
1 
s9 62 Ii 4 8 i 684 LAOS 171 2 107 15 8 3 36 75 700 INDONESIA 1765 382 188 24 700 INDONESIE 34961 23835 5588 1982 831 178 2464 11:! 8 701 MALAYSIA 1077 568 15 38 18 7 358 51 701 MALAYSIA 19477 13792 371 737 362 118 3120 867 703 BRUNEI 53 2 208 24i 31 Ii 20 12 1o2 703 BRUNEI 471 58 1029 299i 168 72 238 232 9 706 SINGAPORE 1622 449 47 554 706 SINGAPOUR 20950 8018 962 8439 1209 708 PHILIPPINES 550 245 17 176 21 2 54 5 30 708 PHILIPPINES 18453 5612 303 10480 331 109 1117 13 488 718 MONGOLIA 13 10 
1s3 2 Ii 3 30 716 MONGOLIE 568 495 6 15 78 246 56 1712 720 CHINA 1370 1127 52 720 CHINE 25620 16058 6524 1198 724 NORTH KOREA 14 1 10 3 724 COREE DU NRD 326 28 15 238 45 
41 
42 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg .-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France j Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I 'EXXclOa 
745 745 
728 SOUTH KOREA 1624 864 16 183 30 415 
2 
116 728 COREE DU SUD 26740 15267 805 5684 650 14 2484 
8 
1636 
732 JAPAN 2088 1122 67 225 101 266 303 732 JAPON 46974 32031 1607 6196 1455 17 3261 2399 
738 TAIWAN 538 392 17 67 6 51 
1 
5 738 T'Al-WAN 10525 7658 261 1432 103 1 983 
4 
87 
740 HONG KONG 463 199 6 47 6 131 73 740 HONG-KONG 8626 3971 157 1479 88 6 1948 973 
743 MACAO 6 
1479 
1 5 
mi 18 596 181 642 743 MACAO 236 30475 9 179 3056 629 48 612 4430 800 AUSTRALIA 4152 179 881 800 AUSTRALIE 63596 2425 11170 10799 
801 PAPUA N.GUIN 46 20 43 6 20 17 16 3 801 PAPOU·N.GUIN 961 586 2 69 2 8 265 59 29 804 NEW ZEALAND 575 178 145 160 13 804 NOUV.ZELANDE 11214 4746 1153 2018 198 10 2676 354 
809 N. CALEDONIA 55 5 37 12 1 809 N. CALEDONIE 663 92 417 111 1 62 m ~~rkJ..5TfUTUN 5 5 m ~~rkl~FUTUN 108 1 108 
:i j 1 121 120 9j 35 815 FIJI 16 48 5 i 815 FIDJI 477 49 484 296 12 822 FR.POLYNESIA 66 19 
6 11 
822 POL YNESIE FR 880 366 12 3 1 
116 ~gg ~b~Rcf~t~~<z.Yr:.i 17 :i :i 950 AVIT.SOUTAGE 225 31 47 2 20 1 23 17 958 NON DETERMIN 241 189 
1000 WORLD 283597 106351 30178 50683 13890 7281 31782 4682 18458 374 1000 M 0 ND E 3834724 1839555 288248 793957 210079 74953 431908 21209 171381 3438 
1010 INTRA-EC 105831 39871 1747 21295 1990 5428 9291 3205 8979 25 1010 INTRA-CE 1470802 861164 94040 288601 131895 50198 155807 15031 73772 294 
1011 EXTRA-EC 157734 86482 21429 29349 4898 1830 22474 1458 8479 337 1011 EXTRA-CE 2383459 1178390 184175 505123 78185 24734 276098 8175 97809 2970 
1020 CLASS 1 75661 38274 3771 14193 2418 624 7700 1277 7398 8 1020 CLASSE 1 1245454 668067 53328 264410 41001 9539 117565 5207 66002 335 
1021 EFTA COUNTR. 38234 20458 1226 5192 1223 331 2501 260 5040 3 1021 A EL E 465335 279696 14784 69426 18551 4466 30416 1448 46288 260 
1030 CLASS 2 71692 21701 17315 13980 2167 1186 12858 180 1986 319 1030 CLASSE 2 891587 350939 132887 204202 29919 13917 127654 968 28501 2600 
1031 ACP {63a 10208 1745 2673 740 256 481 4125 9 176 3 1031 ACP (~ 116603 34923 28274 15279 4451 7208 24546 61 2013 48 
1040 CLASS 10380 6510 342 1171 315 22 1913 96 11 1040 CLASS 3 226420 139383 7959 38509 7266 1276 30883 3110 34 
749 NON-£1.EC.llACHY. PARTS,ETC.,NES 749 PART. ET ACCESS. DE llACll., HOA 
001 FRANCE 90679 49730 
18814 
24298 1883 4213 9521 52 957 25 001 FRANCE 750343 430211 
80072 
163960 21261 33522 85948 783 14511 149 
002 BELG.-LUXBG. 61771 27403 4141 5620 
59s:i 
5332 10 446 5 002 BELG.-LUXBG. 395299 189782 29431 45504 
41801 
44412 198 5761 139 
003 NETHERLANDS 56002 33345 3794 5857 
14287 
5984 30 1032 7 003 PAYS-BAS 469792 279944 37079 39611 
102370 
62198 706 8144 309 
004 FR GERMANY 91409 
26536 
29754 25870 5487 12049 207 3637 118 004 RF ALLEMAGNE 737455 
282115 
216127 208138 47213 123757 1999 37388 463 
005 ITALY 45085 11250 
16271 
814 1447 4038 16 982 4 005 ITALIE 460473 93325 
115492 
10699 14589 46240 182 13234 89 
006 UTD. KINGDOM 60270 26381 8306 3981 2280 
3315 
1113 1937 1 006 ROYAUME·UNI 543533 237762 82838 51065 22783 
25250 
9999 23561 35 
007 IRELAND 5405 572 84 680 272 273 
51 
203 6 007 IRLANDE 42731 7137 1461 4441 1700 1167 629 1530 25 008 DENMARK 17419 9147 539 2518 1263 1503 2398 60 008 DANEMARK 144653 86791 6922 15389 10380 4595 19967 867 009 GREECE 8677 2462 722 4533 175 404 321 009 GRECE 78086 28864 9911 27888 1967 5319 3269 1 024 !CELANO 543 142 6 16 8 2 291 78 024 ISLANDE 4143 1691 139 143 139 26 946 1059 
025 FAROE ISLES 148 2 
69:i 1355 355 120 
1 
aO 145 025 ILES FEROE 1018 25 1 5 1 1937 9 838 977 028 NORWAY 9194 4078 1693 820 028 NORVEGE 108526 48203 13822 11349 4207 20097 8073 
5 030 SWEDEN 44558 23042 2265 4428 834 1264 10019 25 2661 030 SUEDE 348982 177896 26384 33548 8824 11600 64998 241 25488 
032 FINLAND 11187 5780 744 1461 626 294 1699 1 582 
1 
032 FINLANDE 112119 64277 7310 9183 7137 3181 14183 7 6641 
1o8 038 SWITZERLAND 24543 14662 4043 4313 282 201 648 14 379 038 SUISSE 250840 174308 23382 30807 3856 3295 9864 652 4566 
038 AUSTRIA 29821 24004 721 2942 734 191 1009 8 199 13 038 AUTRICHE 266869 219820 7492 23024 6008 2345 7857 214 2054 55 
040 PORTUGAL 4058 1334 462 1038 173 59 665 
16 
328 1 040 PORTUGAL 50309 21598 6665 8264 1697 771 8251 4 3056 3 
042 SPAIN 20294 8616 3897 4905 451 206 2099 304 042 ESPAGNE 185179 80145 38813 32915 6996 2359 19738 474 3738 1 
043 ANDORRA 22 16 4 
2 
2 043 ANDORRE 239 10 151 32 
15 
46 
1 044 GIBRALTAR 20 
71 
8 1 9 9 1 15 044 GIBRALTAR 429 9 202 51 1aS 151 26 046 MALTA 323 14 105 2 106 
1 
046 MALTE 3850 1067 350 853 33 1102 35 34 046 YUGOSLAVIA 7902 4592 694 1811 253 76 389 85 1 048 YOUGOSLAVIE 104143 60831 9506 21669 2887 918 6135 2110 32 
052 TURKEY 5859 2831 454 1133 167 303 935 16 052 TURQUIE 66017 29240 6524 13425 2416 3890 10157 385 
056 SOVIET UNION 26675 10561 3440 11698 420 16 658 82 056 U.R.S.S. 263995 109318 51728 74183 5311 292 21425 1738 
058 GERMAN OEM.A 731 
2535 
348 256 18 16 38 57 058 RD.ALLEMANDE 8131 
27523 
3631 2172 206 257 528 1337 
060 POLAND 5112 1199 342 66 12 882 74 060 POLOGNE 48526 7691 3502 989 289 7183 1349 
062 CZECHOSLOVAK 1978 1466 243 195 22 8 21 23 062 TCHECOSLOVAQ 37435 30385 2591 1903 503 335 1275 443 
064 HUNGARY 4264 2880 280 796 10 43 192 63 
5 
064 HONGRIE 54597 36670 5551 7356 419 635 3101 865 
25 066 ROMANIA 855 307 175 238 3 5 99 25 066 ROUMANIE 10885 4706 2186 2335 50 43 1121 419 
066 BULGARIA 1886 1589 97 107 17 7 60 9 066 BULGARIE 21824 17224 1607 1432 242 64 1038 219 
070 ALBANIA 134 22 4 99 
:i 4 2 3 070 ALBANIE 1290 181 81 922 9 23 36 38 202 CANARY ISLES 607 35 30 480 1 28 30 202 CANARIES 4858 641 298 3134 48 11 383 
144 
343 
204 MOROCCO 3082 144 2034 549 20 126 173 38 204 MAROC 27097 2078 16514 4686 180 1459 1674 162 
205 CEUT A & MELI 10 4 5 
1645 
1 
134 523 43 1 205 CEUTA & MELI 176 100 56 9 9 1298 4046 2 6 208 ALGERIA 9555 797 6371 41 208 ALGERIE 89691 11550 54653 16993 1122 223 
212 TUNISIA 3853 95 2290 1187 34 12 30 
1 
5 
s6 212 TUNISIE 29706 2171 18312 8313 157 186 506 a5 61 324 216 LIBYA 4849 715 362 2331 55 90 872 387 216 LIBYE 46129 8948 4078 21510 1292 1315 8256 2321 
220 EGYPT 8985 1724 1618 3742 535 244 1065 3 53 1 220 EGYPTE 70897 18499 12593 24533 2874 3302 8338 162 555 43 
224 SUDAN 382 29 33 80 7 13 190 3 7 224 SOUDAN 4774 615 661 712 196 144 2265 49 1 131 
228 MAURITANIA 179 3 161 14 1 
:i 
228 MAURITANIE 2259 44 1996 170 5 34 7 3 
232 MALI 65 62 
11 1 
232 MALI 860 51 755 15 




238 HALITE-VOLTA 1381 10 1187 144 
178 240 NIGER 197 179 2 240 NIGER 2021 26 1785 32 
244 CHAD 23 5 22 2 7 1 244 TCHAD 304 1 279 18 6:i 5 6 247 CAPE VERDE 15 
s26 6 1 247 CAP-VERT 153 60 5 7 13 _Ii_ 248 SENEGAL 991 40 103 1 15 248 SENEGAL 10680 310 9209 894 28 67 163 13 --------..-!---260 GUINEA 286 3 248 16 17 2 :i--~· ~.~M~~EON~ 2380 ~2056--45---3--188 ____ -33 21 264 SIERRA LEONE 40 3 2 18 14 351 3 58 64 8 1 160 
268 LIBERIA 250 147 8_---62---6---i 14 1 266 LIBERIA 3263 1676 225 1083 54 16 201 8 272 IVORY COAST 089--~4 93 20 1 3 272 COTE IVOIRE 10694 752 8490 964 138 32 287 31 
276 GHANA 182 15 1 64 9 1 92 276 GHANA 2096 266 36 859 72 23 838 2 




280 TOGO 1389 99 1137 124 12 15 2 i 16 284 BENIN 125 3 109 5 1 i 284 BENIN 1132 44 943 31 30 26 41 288 NIGERIA 3061 304 997 871 53 45 775 15 
5 
288 NIGERIA 34816 4456 8979 9626 454 588 10353 190 170 29 302 CAMEROON 983 30 817 88 4 9 8 24 302 CAMEROUN 11380 419 9391 948 109 124 180 94 86 
306 CENTR.AFRIC. 45 1 43 1 
20 2 15 
306 R.CENTRAFRIC 635 33 585 10 
218 
1 2 1 3 
314 GABON 592 13 502 40 314 GABON 7590 319 6533 303 45 171 1 
318 CONGO 746 1 517 223 3 2 5 318 CONGO 8711 38 7592 938 55 37 55 2 322 ZAIRE 559 64 189 28 13 260 322 ZAIRE 7161 1692 1596 560 178 3034 99 
.. A.,VI & January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s~aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·H~ooa 
749 741 
324 RWANDA 39 2 5 14 17 1 
2 
324 RWANDA 410 28 58 103 8 213 2 




328 BURUNDI 3gJ~ 110 114 125 4 228 18 110 330 ANGOLA 253 9 125 25 54 12 330 ANGOLA 406 1511 344 382 1066 175 
3i 334 ETHIOPIA 325 40 8 148 40 5 68 16 334 ETHIOPIE 5979 730 2248 1916 153 69 784 48 
338 DJIBOUTI 63 3 54 6 i i i 338 DJIBOUTI 494 21 420 42 13 1 10 36 342 SOMALIA 75 1 6 65 
1i 
342 SOMALIE 1059 12 89 843 28 40 
3 346 KENYA 360 79 39 59 22 119 25 348 KENYA 5449 1750 811 661 298 373 1296 257 
350 UGANDA 179 61 1 20 
13 
69 28 
3 Ii 350 OUGANDA- 1333 673 59 164 2 166 284 174 5 352 TANZANIA 181 42 22 17 2 73 352 TANZANIE 2392 595 247 165 103 28 1002 78 
355 SEYCHELLES 10 
5 
1 
28 35 sci 9 355 SEYCHELLES 101 12 12 1 6ri 849 76 366 MOZAMBIQUE 243 71 54 366 MOZAMBIQUE 4355 124 1820 421 464 
370 MADAGASCAR 326 11 288 16 2 9 370 MADAGASCAR 2833 90 2247 146 30 22 98 i 372 REUNION 519 3 507 6 
5 
3 i 372 REUNION 4443 77 4248 78 10 4 25 373 MAURITIUS 123 4 47 11 55 373 MAURICE 1186 75 335 186 
4 
73 508 35 9 378 ZAMBIA 342 9 28 8 
10 
75 212 10 378 ZAMBIE 4170 412 474 113 1286 1807 39 
382 ZIMBABWE 294 26 15 65 77 101 i 382 ZIMBABWE 5143 629 668 602 237 1369 1628 1 9 386 MALAWI 42 3 4 4 
102 
15 15 j 386 MALAWI 739 84 75 30 1520 293 243 35 14 4 390 SOUTH AFRICA 13010 4410 1663 2263 306 4030 229 390 AFR. DU SUD 145350 62016 17559 17128 3187 41706 2195 
391 BOTSWANA 12 2 6629 4 258i 2094 4 325 2 3 391 BOTSWANA 289 15 20 65 10558 17365 176 3528 13 66 400 USA 63369 26939 13301 11071 428 400 ETATS-UNIS 497578 210114 60704 63662 104469 7112 
404 CANADA 9648 3463 819 1629 131 438 2956 1 192 1 404 CA 92325 34928 10328 14036 1444 2410 27419 60 1688 12 
406 GREENLAND 93 2ci 2 1 92 406 GR 1205 3 162 14 1 15 1186 408 S.PIERRE,MIQ 22 
1961 62 ri 700 1i 408 S.PI 176 15089 409 845 5599 16i 412 MEXICO 3504 195 438 412 ME 31312 3269 5940 
413 BERMUDA 9 
10 
1 
3i Ii 8 4 413 BE 118 23i 3 492 1 146 114 42 416 GUATEMALA 76 1 22 416 GU 1378 55 412 
421 BELIZE 21 1 
3 46 
20 421 BELIZE 313 12 
65 49i j 301 424 HONDURAS 77 4 
13 
23 424 HONDURAS 872 83 Ii 226 428 EL SALVADOR 70 9 3 32 12 428 EL SALVADOR 710 214 41 213 4 229 




438 COSTA RICA 2169 294 27 951 102 783 3 
442 PANAMA 613 184 72 225 9 98 442 PANAMA 5824 1894 604 1869 118 94 1176 63 Ii 
448 CUBA 1818 118 54 420 4 12 1208 2 448 CUBA 10103 947 794 2318 147 144 5737 16 
450 WEST INDIES 15 9 4 15 11 450 INDES OCCID. 149 s4 49 1 3 1 93 1 452 HAITI 36 11 1 452 HAITI 464 204 171 15 3 17 
2 453 BAHAMAS 85 
s6 44 36 10 5 453 BAHAMAS 481 1 322 71 3 e2 82 456 DOMINICAN R. 161 15 49 31 456 REP.DOMINIC. 1902 616 346 453 7 398 
458 GUADELOUPE 461 2 452 7 9 458 GUADELOUPE 4616 51 4502 58 2 3 ~~ ~~Wr~~Q~~RB 43 i 423 34 ~~ ~'fFl¥1~~Q~~RB 307 4ci 4 64 23 239 4 428 4 
78 
4008 3901 36 
12 
4 
464 JAMAICA 227 2 135 11 
2 




63 469 LA BARBADE 804 199 2 20 1 7 540 
472 TRINIDAD,TOB 734 40 76 348 37 472 TRINIDAD,TOB 8732 551 2743 1283 39 41 3724 351 
476 NL ANTILLES 278 15 44 28 149 
16 
38 4 476 ANTILLES NL 2601 314 300 224 1313 1 408 41 
480 COLOMBIA 1422 142 605 504 16 133 6 480 COLOMBIE 12451 2547 3450 4317 203 278 1546 110 
484 VENEZUELA 2372 695 277 1258 20 15 98 9 484 VENEZUELA 22894 6071 3731 10286 338 334 1852 282 




488 GUYANA 585 25 3 5 14 Ii 537 1 492 SURINAM 110 15 
186 
18 492 SURINAM 801 185 3485 43 394 133 38 496 FR. GUIANA 188 
42 
1 2i 23 1 496 GUYANE FR. 3576 7 19 1i s2 60 5 500 ECUADOR 384 17 239 
18 
36 500 EQUATEUR 4138 1130 371 2022 333 
3 
219 
504 PERU 752 230 22 177 224 77 4 504 PEROU 7136 2605 356 2295 234 631 936 76 
508 BRAZIL 4577 1962 580 1292 195 86 305 157 508 BRESIL 66789 28389 11482 17544 1667 965 5814 928 
512 CHILE 586 182 145 113 36 7 100 3 512 CHILi 7118 2661 1801 1164 227 113 1111 41 
516 BOLIVIA 95 24 32 35 
2 
4 516 BOLIVIE 1266 419 295 321 
3j 3 227 4 520 PARAGUAY 38 11 22 3 i 2i 3 520 PARAGUAY 601 273 223 63 2 3ci 524 URUGUAY 92 19 10 18 20 524 URUGUAY 1387 305 159 328 306 13 248 
528 ARGENTINA 1942 860 298 677 59 17 14 17 6i 528 TINE 28963 14061 4394 8830 853 414 80 330 398 600 CYPRUS 899 177 17 429 2 29 164 14 600 E 6563 1759 188 2715 34 344 1037 90 
604 LEBANON 2147 568 260 1092 13 30 165 13 6 604 N 16376 5845 1323 7675 113 401 843 140 36 
608 SYRIA 2438 871 319 869 14 76 287 2 608 IE 19232 6962 2574 5786 164 698 3034 16 ; 612 IRAQ 6594 1344 1768 2012 82 260 1110 18 ; 612 !RAK 65745 14108 12331 26147 681 2937 9164 376 616 !RAN 13856 6425 472 3248 427 633 1703 
3 
947 616 IRAN 145176 68436 6421 30008 5313 6596 20804 
133 
7585 13 
624 ISRAEL 3369 1084 213 1172 50 183 563 100 1 624 ISRAEL 44305 18579 3536 10709 1338 2990 5494 1522 4 
628 JORDAN 1949 849 105 613 17 160 154 
10 
19 32 628 JORDANIE 16591 8004 2017 3620 386 274 2068 2eci 143 79 632 SAUDI ARABIA 26892 4914 5191 10045 1936 114 3982 668 32 632 ARABIE SAOUD 211323 50047 41985 72435 13268 1524 29438 2190 176 
636 KUWAIT 4381 942 514 1118 145 19 1547 96 
2 
636 KOWEIT 41870 11505 5716 12715 777 275 9948 44 886 4 
640 BAHRAIN 1225 180 37 224 353 9 416 4 640 BAHREIN 6769 2080 583 1901 934 177 3019 1 70 4 
644 QATAR 1363 117 195 129 15 2 863 
25 
42 644 QATAR 14817 2257 3957 1285 393 41 6589 
1764 
295 
2 647 U.A.EMIRATES 6495 1196 1072 1663 270 24 2115 130 647 EMIRATS ARAB 85437 15991 17081 13513 2641 380 33071 994 
649 OMAN 2069 169 298 105 108 2 1387 
4 
649 OMAN 20912 2154 3439 801 1428 23 13062 5 
652 NORTH YEMEN 210 9 25 149 5 
5 
18 652 YEMEN DU NRD 1748 190 179 1211 36 6 105 21 
656 SOUTH YEMEN 118 7 12 19 8 65 2 658 YEMEN DU SUD 1722 147 420 294 197 36 606 22 
660 AFGHANISTAN 81 14 2 4 
173 Ii 61 9li 660 AFGHANISTAN 549 160 59 67 527 258 263 73j 662 PAKISTAN 3037 636 1034 355 735 662 PAKISTAN 21824 5601 7101 3314 4285 
2 664 INDIA 8709 3851 1026 965 273 128 2268 198 664 INDE 104492 48412 13491 9772 1488 900 27191 
102 
3236 
666 BANGLADESH 220 64 8 22 20 102 4 666 BANGLA DESH 3351 1053 195 278 125 10 1538 50 
669 SRI LANKA 253 67 57 19 
3 
101 9 669 SRI LANKA 2937 708 626 409 24 3 1080 1 86 
672 NEPAL 100 28 8i 2 42 67 672 NEPAL 533 267 30 16 28 s4 192 676 BURMA 217 59 13 10 12 
eci 676 BIRMANIE 2661 881 1115 443 67 101 899 680 THAILAND 1638 335 59 332 31 349 452 680 THAILANDE 13161 4429 834 2570 357 1294 2778 
690 VIETNAM 45 1 27 2 1 14 
265 5 7j 2 
690 VIET-NAM 634 46 509 35 4 40 4403 326 1oo4 4 700 INDONESIA 2496 507 653 384 302 301 700 INDONESIE 25720 7180 6750 2289 1917 1847 
701 MALAYSIA 2284 373 506 220 75 187 733 2 188 701 MALAYSIA 20469 5784 2415 1891 963 539 7036 73 1768 






703 BRUNEI 4688 84 1 76 492 
1595 
4003 32 2006 706 SINGAPORE 8961 2853 1300 341 2848 22 706 SINGAPOUR 90829 29800 13465 10267 3436 28527 1733 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantlth I Value 1000 ECU Valeura Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).cllla CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).alla 
749 749 
716 MONGOLIA 31 1 
131 
29 
5 5 e8 
1 716 MONGOLIE 165 11 
3538 
139 
71 66 5 10 720 CHINA 888 602 54 3 720 CHINE 14867 9515 1024 541 112 
724 NORTH KOREA 54 40 6 7 1 724 COREE DU NRD 823 473 49 52 22 36 220 7 728 SOUTH KOREA 2552 1336 391 250 301 2 198 
1 
74 728 COREE DU SUD 25946 9836 7055 1451 2999 3282 35 1287 732 JAPAN 3442 1753 262 235 270 2 745 174 732 JAPON 55510 28258 5837 3805 2598 102 11358 3517 
736 TAIWAN 1263 316 212 202 428 13 87 5 736 T'Al-WAN 15907 6109 3729 1780 2251 209 1691 
110 
138 
1 740 HONG KONG 2407 362 59 313 55 6 1475 117 740 HONG-KONG 23475 6721 1016 2825 686 70 10840 1206 
743 MACAO 18 1 
419 1316 1ri 324 
17 
6 234 
743 MACAO 176 4 14 4 
2196 3289 
154 
211 3254 800 AUSTRALIA 7743 2754 2513 800 AUSTRALIE 85749 32074 4901 11461 28363 




801 PAPOU-N.GUIN 234 107 6 12 2 
367 
107 
9 ao8 804 NEW ZEALAND 1351 171 82 401 562 804 NOUV.ZELANDE 19461 2639 1247 4181 1046 9164 
808 AMER.OCEANIA 19 1 
133 
3 15 808 OCEANIE AMER 115 23 18 40 
1 
34 
809 N. CALEDONIA 138 2 3 
2 28 1 
809 N. CALEDONIE 1536 89 1399 27 
21 
20 
8 815 FIJI 34 
3 79 





822 FR.POLYNESIA 90 8 
14 
822 POL YNESIE FR 1142 64 88 7 20 
51 ~~ ~b~RJ~ft~~YN 89 1 75 7 950 AVIT.SOUTAGE 735 52 684 34 71 38 30 
35 
958 NON DETERMIN 667 510 
977 SECRET CTRS. 35 977 SECRET 326 326 
1000 W 0 R L D 912395 365327 142638 186254 43276 32427 119218 2044 20775 436 1000 M 0 ND E 8227734 3507703 1244213 1416172 376013 276613 1153648 28418 224074 2880 
1010 INTRA-EC 436686 175568 73260 84166 28288 21553 42953 1479 9252 167 1010 INTRA-CE 3622366 1542607 527752 604331 244950 170989 411037 14499 104994 1207 
1011 EXTRA-EC 475552 189761 69379 101980 14954 10865 76266 568 11524 255 1011 EXTRA-CE 4603646 1965098 716410 810645 130708 105552 742613 11919 119081 1620 
1020 CLASS 1 257014 128656 23686 42645 7246 5904 41439 488 6915 35 1020 CLASSE 1 2400487 1249157 241322 319594 63717 57097 386008 6347 76933 312 
1021 EFTA COUNTR. 123899 73039 8931 15547 3016 2130 16025 130 5066 15 1021 A EL E 1143804 707799 85198 116321 31866 23161 126195 1956 51138 170 
1030 CLASS 2 173883 40984 39697 45101 7141 4819 31577 79 4270 215 1030 CLASSE 2 1729890 478933 395138 393685 59020 46265 314399 5574 35591 1285 
1031 ACP (63~ 14016 1107 6847 2370 294 674 2532 7 171 14 1031 ACP (~ 161124 17538 75035 24487 3023 8618 30322 594 1326 181 
1040 CLASS 44653 20120 5993 14237 567 140 3249 342 5 1040 CLASS 3 473271 237005 79952 97368 7973 2190 42204 6554 25 
751 OFFICE MACHINES 751 MACHINES, APPARED.S OE BUREAU 
001 FRANCE 14105 4706 1766 3171 317 3836 16 291 001 FRANCE 323008 103644 
2500 
46323 76250 15609 76138 845 4198 1 
002 BELG.-LUXBG. 2141 749 100 218 648 
225 
387 7 26 002 BELG.-LUXBG. 53681 19137 5913 14913 
4613 
10247 397 484 
003 NETHERLANDS 4732 2189 177 242 
2954 
1780 1 118 
2 
003 PAYS-BAS 93920 45851 4381 6604 
77966 
30125 102 2244 
87 004 FR GERMANY 6994 775 869 212 2093 6 83 004 RF ALLEMAGNE 180034 
40969 
16528 26673 8030 48837 277 1614 
005 ITALY 4279 1601 306 
1056 
947 148 1166 
131 
111 005 ITALIE 103294 7075 
34452 
23727 4030 25580 18 1895 
2 006 UTD. KINGDOM 9061 3405 1007 3233 67 485 162 006 ROYAUME-UNI 224730 77208 22221 82644 2418 10546 2861 2924 007 IRELAND 612 55 3 9 50 7 
3 
3 007 IRLANOE 13863 1161 43 331 1513 199 
1e8 
70 
008 DENMARK 1489 616 50 105 399 22 294 
6 
008 OANEMARK 39972 15462 1571 3690 10510 868 7683 
112 009 GREECE 323 68 9 73 64 5 98 009 GRECE 6791 1554 346 1235 1534 84 1919 7 
024 !CELANO 14 5 1 5 3 024 ISLANDE 452 132 6 26 3 191 94 
025 FAROE ISLES 25 
318 73 33 450 16 215 25 025 ILES FEROE 773 1 1274 1234 10346 437 7534 53 772 028 NORWAY 1197 
2 
32 028 NORVEGE 29398 7867 653 
030 SWEDEN 1858 355 82 91 691 13 575 49 030 SUEDE 48725 11128 3426 3274 17292 309 11864 212 1220 
032 FINLAND 958 324 38 51 223 11 285 1 25 032 FINLANDE 24865 7870 1016 2546 5551 365 6732 158 627 
036 SWITZERLAND 1894 680 65 308 451 17 339 4 30 036 SUISSE 59176 18069 4552 13627 12693 523 8818 262 632 
038 AUSTRIA 1202 515 20 170 246 4 232 1 14 038 AUTRICHE 33041 14909 730 5618 6084 134 5280 19 267 
040 PORTUGAL 518 59 46 78 75 2 237 21 040 PORTUGAL 12172 1230 1101 1646 2092 59 5743 10 291 
042 SPAIN 2112 294 57 259 345 2 1130 25 042 ESPAGNE 54990 7939 1990 6117 12988 39 25395 22 500 
043 ANDORRA 24 1 11 7 5 
5 
043 ANDORRE 890 72 276 148 391 3 
044 GIBRALTAR 5 
4 1 1 1 
044 GIBRALTAR 152 14 
3 59 14 3 
138 
25 046 MALTA 17 10 046 MALTE 411 97 210 
046 YUGOSLAVIA 302 232 5 22 23 10 15 046 YOUGOSLAVIE 6549 4557 5 394 809 7 450 327 052 TURKEY 247 38 72 21 
1 
109 2 052 TUROUIE 5472 1367 91 1402 587 15 1963 47 
056 SOVIET UNION 239 58 10 6 112 52 056 U.R.S.S. 10892 2851 464 220 4687 35 2635 








062 TCHECOSLOVAQ 2125 508 
3 
526 450 42 615 8 064 HUNGARY 159 143 13 1 064 HONGRIE 3024 2162 112 339 91 275 
066 ROMANIA 1 
18 29 1 066 ROUMANIE 175 16 11 44 1 2 
103 
3 4 068 BULGARIA 79 32 068 BULGARIE 2825 755 13 43 790 1215 
070 ALBANIA 5 
25 
5 
4 13 10 
070 ALBANIE 260 35 214 11 
2 239 292 202 CANARY ISLES 52 
38 18 7 
202 CANARIES 1031 376 
1172 
13 109 
204 MOROCCO 133 44 6 9 11 204 MAROC 2841 739 403 84 28 281 134 
208 ALGERIA 684 152 114 240 8 12 93 65 208 ALGERIE 15125 3171 2506 5969 332 253 1798 1096 
212 TUNISIA 80 12 31 27 1 3 4 2 
2 
212 TUNISIE 1806 225 623 715 42 66 91 44 99 216 LIBYA 146 60 1 50 3 30 
3 
216 LIBYE 4828 1516 36 1504 39 6 1615 13 
220 EGYPT 314 113 14 13 20 2 149 220 EGYPTE 8439 3334 341 269 502 33 3917 
1 
43 
224 SUDAN 59 21 1 15 3 15 4 224 SOUDAN 2171 505 48 462 78 3 987 87 
228 MAURITANIA 11 3 2 6 
2 1 
228 MAURITANIE 174 63 65 42 
37 2 
4 
14 232 MALI 15 10 2 
2 
232 MALI 430 5 268 77 27 
236 UPPER VOLTA 12 :i 6 1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 399 112 220 28 5 1 5 28 
240 NIGER 8 1 5 240 NIGER 209 13 149 5 1 34 7 
244 CHAD 9 
4 
7 
8 ~ 1 1 244 TCHAD 
206 5 168 6 : . 11 ~· ___ 16- -- ---· 
-248 SENEGAL 47 28 1 2 248 SENEGAL 1096--109--576---200---4---52--w--- . 35 
260 GUINEA ~-----r---~--~-- --·-- 260-GUINEE 216 12 156 11 30 7 264 SIERRA t.EONE :i 264 SIERRA LEONE 133 25 2 4 10 
4 
92 






268 LIBERIA 196 18 1 100 17 54 
272 IVORY COAST 118 4:i 3 13 39 272 COTE IVOIRE 2348 291 1041 82 367 21 530 16 
276 GHANA 24 1 3 1 1 18 276 GHANA 725 38 9 114 23 33 507 1 
280 TOGO 4 2 2 280 TOGO 212 60 72 64 
7 2 
5 11 
284 BENIN 9 1 8 284 BENIN 264 20 210 3 15 5 7 288 NIGERIA 164 35 17 8 6 :i 94 1 288 NIGERIA 4071 1372 253 337 227 72 1708 97 
302 CAMEROON 117 24 74 10 3 4 2 302 CAMEROUN 2573 448 1600 317 3 89 74 42 
306 CENTR.AFRIC. 8 1 7 306 R.CENTRAFRIC 171 22 131 4 14 
310 EQUAT.GUINEA 6 6 
17 6 310 GUINEE EOUAT 101 96 4 8 1 1 :i 1 314 GABON 36 13 314 GABON 879 284 544 38 
ldU. I 
' 
l:Xpl>rt- - - January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination Ouantily 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmarlc "E~~ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmarlc "E~~ooa 
751 751 
\ 318 CONGO 48 2 42 :i 2 1 318 CONGO 1204 49 1058 5 2 30 31 29 322 ZAIRE 53 3 3 42 2 322 ZAIRE 2024 128 126 83 
14 
1631 43 13 
\ 324 RWANDA 12 
2 2 
5 ; 7 ; 324 RWANDA 275 32 17 56 147 2 7 328 BURUNDI 9 2 1 328 BURUNDI 316 31 33 88 30 86 47 1 330 ANGOLA 15 3 7 2 1 2 
5 ----7-- -
330 ANGOLA 482 79 140 80 44 62 43 34 334 ETHIOPIA 44 8 1 19 4 334 ETHIOPIE 1186 149 16 565 184 8 161 123 
12 338 DJ I BOUT! 16 3 6 3 2 1 338 DJIBOUTI 445 84 138 81 5 104 21 342 SOMALIA 57 1 53 
2 
2 1 342 SOMALIE 652 14 5 531 
6i 
8 47 47 346 KENYA 68 6 4 53 2 346 KENYA 1793 197 34 110 1 1356 33 350 UGANDA 23 4 10 ;i 9 :i 
350 OUGANDA 650 93 2 247 5 5 275 
1i 
23 352 TANZANIA 16 6 1 4 352 TANZANIE 557 177 10 97 49 2 141 70 366 MOZAMBIQUE 8 i 12 1 2 5 366 MOZAMBIQUE 260 4 23 43 26 1 161 2 370 MADAGASCAR 15 1 ; 370 MADAGASCAR 353 43 211 19 11 32 35 2 372 REUNION 80 5 74 
ti 
372 REUNION 1988 131 1805 10 2 
1o:i 
40 373 MAURITIUS 8 1 1 
5 2 373 MAURICE 198 24 28 35 15 2 6 378 ZAMBIA 25 5 i 12 378 ZAMBIE 885 195 7 403 14 224 27 382 ZIMBABWE 14 6 
5 
8 1 382 ZIMBABWE 369 179 8 34 26 102 20 386 MALAWI 9 




35 406 GROENLAND 1503 
7j 169 77 247 2 1177 412 MEXICO 13 
2 2 
412 MEXIQUE 530 4 2 30 278 413 BERMUDA 7 i 3 413 BERMUDES 113 10 i 27 2 46 9 416 GUATEMALA 12 10 1 416 GUATEMALA 160 29 97 22 442 PANAMA 12 8 38 5 442 PANAMA 327 187 104ti j 20 117 2 458 GUADELOUPE 40 1 i 458 GUADELOUPE 1121 43 18 2 3 22 462 MARTINIQUE 41 2 37 462 MARTINIQUE 977 81 838 12 10 18 464 JAMAICA 7 3 3 464 JAMAIQUE 138 62 
:i 
28 48 469 BARBADOS 8 3 3 
4 
469 LA BARBADE 130 82 
ti 
2 63 ~ 472 TRINIDAD,TOB 27 8 i 4 15 472 TRINIDAD,TOB 572 168 2 345 476 NL ANTILLES 11 5 1 
4 
476 ANTILLES NL 192 96 
:i 
7 84 12 
480 COLOMBIA 40 20 2 
12 
14 480 COLOMBIE 1469 336 146 5 919 60 484 VENEZUELA 81 48 
24 
13 8 484 VENEZUELA 2569 1270 21 260 346 670 
496 FR. GUIANA 25 
4 
1 496 GUYANE FR. 439 4 426 
5 i 9 i 500 ECUADOR 7 ; 3 :i 500 EQUATEUR 321 85 14 215 504 PERU 34 12 j 18 504 PEROU 879 353 8 82 7 344 85 508 BRAZIL 33 2 2 21 1 508 BRESIL 3380 94 920 962 11 
:i 
1367 26 512 CHILE 55 33 15 6 1 512 CHIU 1324 808 3 244 2 221 43 516 BOUVIA 4 4 
2 i 516 BOLIVIE 111 107 2 2 3i j 520 PARAGUAY 7 4 520 PARAGUAY 124 85 
:i 24 2 524 URUGUAY 4 3 
2 4 i 1 2 524 URUGUAY 107 41 24 37 43 528 ARGENTINA 18 9 10 528 ARGENTINE 878 250 100 237 10 12· Ii 600 CYPRUS 27 10 5 2 3 2 600 CHYPRE 733 224 8 78 124 9 234 56 604 LEBANON 63 29 10 10 5 4 604 UBAN 1397 540 96 189 406 77 80 608 SYRIA 36 25 4 4 1 2 608 SYRIE 1386 587 213 453 60 
s8 72 1 612 IRAQ 33 10 3 7 1 12 612 IRAK 2387 406 1480 81 27 332 3 616 IRAN 183 117 
2 





4 847 LI.A.EMIRATES 122 57 6 14 41 4 847 EMIRATS ARAB 2763 1347 27 268 469 547 75 849 OMAN 76 27 12 3 33 1 649 OM 1603 624 2 236 86 
:i 








656 DU SUD 336 14 67 75 13 9 109 49 662 PAKISTAN 79 5 10 19 5 662 AN 1509 532 59 132 439 
2 
273 74 684 INDIA 160 4 3 147 8 
2 
684 IN 6301 197 84 51 5777 188 2 666 BANGLADESH 8 4 
:i 
1 1 666 BANGLA DESH 141 50 
12 
.'! 30 38 20 669 SRI LANKA 16 6 1 8 669 SRI LANKA 355 123 /92 18 95 14 676 BURMA 45 43 
:i 
2 
14 124 5 
878 BIRMANIE 852 771 2 / 39 8 30 4 680 THAILAND 425 273 6 680 THAILANDE 7592 5451 1~/ 213 310 1488 1:i 85 700 INDONESIA 194 118 13 
24 
24 30 11 700 INDONESIE 2847 1588 49 434 
16 
404 171 701 MALAYSIA 186 60 16 48 33 
:i 4 701 MALAYSIA 5160 1143 1~ 1843 931 1018 18 62 706 SINGAPORE 484 179 61 36 87 87 31 706 SINGAPOUR 11869 4495 134 1215 2137 3 2014 118 542 708 PHILIPPINES 98 44 2 18 26 10 708 PHILIPPINES 2161 994 33 6 384 578 11 155 
720 CHINA 19 7 2 8 
2 
4 j 720 CHINE 1080 651 151 34 154 4j 89 1 728 SOUTH KOREA 44 20 
5 3i 
11 4 728 COREE DU SUD 1609 865 
74 




801 PAPOU-N.GUIN 141 128 
47j 42 714 29 15 7j 64 804 NEW ZEALAND 130 18 57 804 NOUV.ZELANDE 3054 418 1233 809 N. CALEDONIA 13 5 8 1 1 809 N. CALEDONIE 392 102 233 3 27 9 18 822 FR.POLYNESIA 11 2 9 822 POL YNESIE FR 334 57 276 1 
1000 W 0 R L D 79562 24718 4187 8091 20755 1315 18555 184 1784 5 1000 M 0 ND E 1930648 569832 107345 249439 504828 43831 396808 8098 32851 211 1010 INTRA·EC 43735 13385 2434 4338 11463 1004 10145 1SB 800 2 1010 INTRA-CE 1039301 304983 54753 125222 289081 35857 211078 4691 13543 90 1011 EXTRA·EC 35821 11330 1735 3754 9290 309 8414 21 960 3 1011 EXTRA-CE 891284 284848 52592 1241611 215545 7744 185731 1402 191111 120 1020 CLASS 1 27752 8494 818 2832 6308 189 6485 21 607 . 1020 CLASSE 1 689648 222408 26746 98748 185798 4284 138852 1061 11753 1021 EFTA COUNTR. 7632 2256 322 725 2138 62 1949 7 173 . 1021 A EL E 207828 61204 12101 27952 54084 1630 46159 714 3784 
11ti 1030 CLASS 2 7466 2588 906 686 795 117 1810 5 354 
. ~ 1030 CLASSE 2 179410 54991 25159 24146 22781 3344 41500 323 7070 1031 ACP (63) 1172 208 300 171 41 73 334 1 43 1031 ACP (63) 29530 5484 7350 4443 1258 2341 7784 19 879 12 
45 
-- -- ------------ -- - 46 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EXXaOo CTCI I EUR 10 peutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EXXaOo 
751 751 
1040 CLASS 3 610 252 14 36 1a5 3 11a 2 . 1040 CLASSE 3 2219a 7446 687 1273 6986 114 537a 1a 292 4 
752 AOP MACHINES AND UNITS TltEREOF 752 MACH.AUTOllJl.TIWTEM.INFORMAT. 
001 FRANCE 15141 4767 1o4 3531 1433 477 3517 1367 49 001 FRANCE 10917a2 365605 61808 195022 110913 35882 252420 12527a 6662 002 BELG.-LUXBG. 4043 1120 539 597 
402 
a36 202 45 002 BELG.-LUXBG. 327329 97658 30630 45340 
42664 
67312 21257 3324 
12 003 NETHERLANDS 5104 1604 500 511 
1940 
1192 863 32 003 PAYS-BAS 448242 136504 56067 27382 
137415 
101016 a1584 3013 
004 FR GERMANY 12435 
2746 
1840 2272 474 4297 1311 301 004 RF ALLEMAGNE 1059213 
21011:i 
274919 139339 33543 332568 130001 11420 a 
005 ITALY 7321 704 
2198 
913 262 2199 465 32 
1 
005 ITALIE 563019 85715 
131100 
61148 12a11 150116 41152 1902 2 
006 UTD. KINGDOM 12517 4031 12a2 1479 550 84:i 2854 122 006 ROYAUME-UNI 1163983 337077 180102 117071 45808 47762 340741 11907 81 007 IRELAND 1367 357 15 71 71 10 
92 
007 IRLANDE 104301 44901 3618 3602 3544 656 
1447t 
218 
008 DENMARK 2229 844 188 453 208 27 419 
1 
008 DANEMARK 198300 70367 27318 36887 15369 1841 32041 
515 009 GREECE 201 54 30 43 10 2 52 9 009 GRECE 16804 4503 2260 3543 623 71 4162 1127 
024 !CELANO 76 7 13 6 43 3 4 024 ISLANDE 7696 608 4 547 478 4 5348 294 415 
025 FAROE ISLES 12 444 140 2o9 98 28 375 1t 12 025 !LES FEROE 1335 32198 18238 1 7812 2974 3 10938 1331 02a NORWAY 1415 44 028 NORVEGE 118524 12714 29025 4625 
030 SWEDEN 3699 1161 394 423 282 80 995 241 123 030 SUEDE 372407 119190 60243 23641 27154 5182 90319 36026 10652 
032 FINLAND 1301 463 207 196 73 25 246 79 12 032 FINLANDE 119365 38349 27494 11646 8394 2037 19583 10709 1153 
5 036 SWITZERLAND 3158 1217 321 432 235 71 676 191 15 036 SUISSE 308865 117411 49a17 28445 20486 8047 56490 26396 1768 
038 AUSTRIA 1988 1092 119 243 165 34 261 71 3 038 AUTRICHE 190313 106412 19a16 17055 12a61 290a 22403 8432 426 
040 PORTUGAL 434 124 64 9a 14 4 123 5 2 040 PORTUGAL 337a2 10372 4080 5911 1381 2a9 10640 445 664 
042 SPAIN 3991 1264 522 958 205 78 835 106 23 042 ESPAGNE 289258 96016 54121 56878 14102 3788 53387 10180 786 
043 ANDORRA 16 14 2 043 ANDORRE 1151 3 950 21 5 172 
044 GIBRALTAR 2 
2 2 1 
2 044 GIBRALTAR 105 6 13 
114 
86 









10 048 YUGOSLAVIA 311 173 20 9 68 048 YOUGOSLAVIE 24650 11924 2954 116 6259 288 
052 TURKEY 171 51 3 45 4 19 47 2 052 TURQUIE 12465 4148 312 2770 31a 1485 3223 152 57 
056 SOVIET UNION 390 50 275 a 1 1 55 
1 
056 U.R.S.S. 53803 8066 37488 964 65 123 7071 14 12 
058 GERMAN OEM.A 25 Ii 14 1 9 058 RD.ALLEMANDE 3259 1082 2320 99 3 1 62a 2oa 060 POLAND 35 5 1 6 21 060 POLOGNE 3491 613 183 372 13 1600 9 062 CZECHOSLOVAK 52 31 3 1 6 11 1 062 TCHECOSLOVAQ 5688 3315 685 a5 25 1197 5t 064 HUNGARY 80 25 21 1 26 064 HONGRIE 1a1a 307a 1207 69 63 733 2562 49 




066 ROUMANIE 655 29 295 1 1 
138 
329 
068 BULGARIA 22 3 
1 
068 BULGARIE 2492 1163 399 5 362 425 
070 ALBANIA 4 
2 
1 1 1 070 ALBANIE 444 
152 




202 CANARIES 1054 27 21 9 776 
204 MOROCCO 103 20 71 3 
2 
204 MAROC 9101 1720 5945 83 579 438 336 66:i 208 ALGERIA 137 10 93 a 19 3 2 208 ALGERIE 14236 2639 7032 1001 1831 660 410 




212 TUNISIE 6937 849 5534 133 
170 
47 374 




216 LIBYE 4254 1993 1411 48 97 271 
268 220 EGYPT 105 19 11 17 1 44 220 EGYPTE 9603 1930 11a1 12a9 19 592 371a t 224 SUDAN 5 3 
2 
2 224 SOUDAN 487 176 33 4 7 260 
228 MAURITANIA 2 
1 
228 MAURITANIE 222 180 Ii 5 2 35 232 MALI 5 4 232 MALI 532 t 319 :i 38 188 17 236 UPPER VOLTA 1 1 
1 
236 HALITE-VOLTA 199 149 2 
132 240 NIGER 9 a 
1 1 
240 NIGER 717 2t 567 1a 90 4 248 SENEGAL 31 29 
1 
248 SENEGAL 2766 2478 94 73 
260 GUINEA 2 1 
:i 
260 GUINEE 208 86 151 70 12 27:i 40 17 272 IVORY COAST 84 80 1 272 COTE IVOIRE 7181 6548 192 t 276 GHANA 2 t 2 276 GHANA 236 a 48t 14 1 221 280 TOGO 7 2ao TOGO 502 Ii 10 284 BENIN 3 
17 
3 Ii :i 24 1 284 BENIN 291 273 662 256 at 288 NIGERIA 68 15 288 NIGERIA 6274 968 2601 
1 
1700 
302 CAMEROON 40 40 302 CAMEROUN 5167 24 5084 38 10 10 
314 GABON 53 
1 
53 314 GABON 4019 10 3991 3 9 6 
31a CONGO 24 23 6 1:i 10 31a CONGO 2541 37 2451 52t 10 43 322 ZAIRE 35 3 3 322 ZAIRE 3758 141 596 
1t 
1306 1188 





32a BURUNDI 2 1 t 1 328 BURUNDI 154 38 
12 40 
19 330 ANGOLA 10 
2 
3 330 ANGOLA 921 26 391 474 10 1 
38 334 ETHIOPIA 2 
4 
334 ETHIOPIE 324 132 59 25 70 
338 DJIBOUTI 4 
1:i 5 
338 DJIBOUTI 415 14 374 22 60 12 5 6 346 KENYA 18 346 KENYA 1271 39 a a15 331 
352 TANZANIA 1 
1 
1 352 TANZANIE 162 17 10 32 
9 
2a 75 
366 MOZAMBIQUE 1 
10 
366 MOZAMBIQUE 177 84 67 
1 
17 Ii 370 MADAGASCAR 10 370 MADAGASCAR 747 t 730 a 372 REUNION 54 54 372 REUNION 4025 4018 
9 2 24 373 MAURITIUS 2 2 
:i 
373 MAURICE 120 15 70 
375 COMOROS 3 375 COMORES 513 23 3 487 









61 38 378 ZAMBIA 12 
1 
1 378 ZAMBIE 770 158 Ii 72 382 ZIMBABWE 7 3 1 2 382 ZIMBABWE 702 208 68 407 11 
386 MALAWI 2 
387 1o2 60 2 2 386 MALAWI 162 34 23452 12542 5055 125 3 390 SOUTH AFRICA 1439 184 at 549 68 390 AFR. DU SUD 127176 31934 
--
-- .9157 .. -38214---6614---208---- . 
400 USA 4579 1592 542 530 130 198 1127 433 2~_:_ 400-ETATS-UNIS 4007a3-138060 --.i896:>~125 9933 22707 102205 33945 5755 90 404 CANADA 242 40 __ 36---3~4---65 22 404 CANADA 29422 3744 3907 3259 2723 549 5724 8975 541 
406 GREENLAND 6 
1 
6 406 GROENLAND 849 
136 :i 
849 
408 S.PIERRE,MIQ 1 
4 2 7 
408 S.PIERRE,MIQ 139 
291 121 412 MEXICO 28 15 
1 1 
412 MEXIOUE 4920 3227 
s6 73 12a1 413 BERMUDA 4 2 413 BERMUDES 330 132 8 9 52 
424 HONDURAS 10 10 
1 
424 HONDURAS 585 585 
135 6:i Ii 428 EL SALVADOR 1 
2 
42a EL SALVADOR 214 a 
436 COSTA RICA 2 
1 
436 COSTA RICA 270 258 
46 
12 
5 442 PANAMA 3 2 
:i 442 PANAMA 245 102 275 4 92 44a CUBA 3 
2 
448 CUBA 304 1 
41 
24 
453 BAHAMAS 2 453 BAHAMAS 464 381 12 5 25 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK r Ireland I Danmark I "E>.>.clbo CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
752 752 
456 DOMINICAN R. 1 1 456 REP.DOMINIC. 100 
18 
98 2 458 GUADELOUPE 58 58 
1 
456 GUADELOUPE 4906 4817 11 :ij~ ~~1l¥1Wi'a~RB 1 62 ~~ ~~1l¥1~~Q~RB 101 39 3745 101 62 1 2 3790 6 469 BARBADOS 3 
1 
.:69 LA BARBADE 200 52 
16 120 
148 472 TRINIDAD.TOB 36 7 Ei t 28 m ~~b~iPil[OB 4185 435 445 22 3614 480 COLOMBIA 41 18 3 5 3381 1927 483 204 300 




492 SURINAM 175 15 
1133 
160 2600 496 FR. GUIANA 403 1 2 496 GUYANE FR. 3733 j 18 6 18 314 41 500 ECUADOR 3 1 16 500 EQUATEUR 465 1 504 PERU 20 
s3 1 Ei 3 :i 504 PEROU 1614 98 51 1329 j 56:i 133 3 10 508 BRAZIL 100 2 20 13 508 BRESIL 10078 483 6626 1267 908 214 512 CHILE 25 5 4 7 8 1 512 CHILi 2234 390 713 530 14 
5 




520 PARAGUAY 281 7 240 
170 
29 
10 4 524 URUGUAY 35 27 1 1 
524 URUGUAY 2072 128 1619 
16 
48 93 528 ARGENTINA 111 19 82 6 
1 
2 528 ARGENTINE 9534 1766 6863 517 29 264 76 3 
6 600 CYPRUS 23 8 1 2 5 6 2 
600 CHYPRE 1609 557 60 193 71 75 561 85 1 604 LEBANON 54 5 32 7 8 604 LIBAN 4169 438 2356 308 4 86 797 179 1 608 SYRIA 31 2 12 7 
4 
10 608 SYRIE 4060 1004 1734 742 8 
371 
568 4 612 IRAQ 131 38 74 15 612 IRAK 29704 4712 21576 54 2 2989 
1 616 IRAN 47 16 s4 114 101 30 31 33 616 !RAN 3631 1457 3 28 15 2881 2127 4371 34 624 ISRAEL 716 227 157 624 ISRAEL 71545 19215 12568 7879 10644 13953 628 JORDAN 22 6 
s6 1 3 5 6 1 1 628 JORDANIE 3009 604 100 76 353 611 1133 130 2 9 632 SAUDI ARABIA 407 43 26 74 6 195 6 632 ARABIE SAOUD 64482 9253 5501 2517 11983 1564 32584 966 105 636 KUWAIT 139 38 12 3 4 5 64 6 7 636 KOWEIT 17334 3962 3488 283 406 275 7409 819 692 640 BAHRAIN 47 14 1 3 1 25 3 640 BAHREIN 4774 966 27 125 372 90 2728 427 39 644 QATAR 22 2 
10 1 
1 4 15 
:i 
644 QATAR 2523 265 11 
168 
27 434 1783 
341 
3 647 U.A.EMIRATES 76 22 5 1 34 
1 
647 EMIRATS ARAB 9039 3001 1787 742 83 2902 15 649 OMAN 17 6 1 1 8 649 OMAN 3175 532 331 2 92 2152 66 652 NORTH YEMEN 1 1 
1 
652 YEMEN DU NRD 472 45 262 13 
172 
152 656 SOUTH YEMEN 1 Ei !i 10 1 656 YEMEN DU SUD 310 525 10 639 2:i 128 43 2 662 PAKISTAN 29 1 1 2 662 PAKISTAN 2264 146 62 824 664 INDIA 88 22 8 35 20 664 !NOE 7335 2888 129 65 527 117 2423 1174 12 669 SRI LANKA 8 3 5 669 SRI LANKA 520 183 
24 




690 VIET-NAM 236 
1681 
24 40 2 45 396 34 170 700 INDONESIA 52 26 6 1 700 INDONESIE 4354 187 1429 231 351 701 MALAYSIA 173 15 46 106 701 MALAYSIA 8805 1325 10 3298 15 4 3716 428 9 703 BRUNEI 5 36 15 14 5 4 5 40 703 BRUNEI 1089 3 1515 1 63 521 1022 4166 .53 706 SINGAPORE 154 40 706 SINGAPOUR 13088 2456 1143 239 2995 708 PHILIPPINES 38 10 2 8 9 4 4 1 708 PHILIPPINES 5339 1234 300 794 2165 256 368 173 49 720 CHINA 99 7 52 8 2 28 2 720 CHINE 11265 1508 6530 453 34 11 2586 133 10 724 NORTH KOREA 2 2 
6 2 1 2 1 
724 COREE DU NRD 383 345 BOS 29 1o!i 114 9 208. 12 728 SOUTH KOREA 30 18 2 3 728 COREE DU SUD 3560 1795 143 374 732 JAPAN 579 75 26 139 34 266 34 732 JAPON 41714 5838 2642 11077 336 4395 12359 4604 463 736 TAIWAN 33 4 1 11 2 9 4 1 1 736 T'Al-WAN 3467 736 271 959 104 665 630 61 61 740 HONG KONG 148 37 4 25 1 7 41 32 1 740 HONG-KONG 13718 2830 1242 1603 51 1050 3388 3483 71 BOO AUSTRALIA 904 251 54 120 10 8 215 243 3 BOO AUSTRALIE 75742 13113 5448 10315 608 1036 13559 31347 316 801 PAPUA N.GUIN 2 
5 
2 801 PAPOU·N.GUIN 396 12 20 34 330 802 AUST.OCEANIA 5 
1 
802 OCEANIE AUST 264 260 4 
3 803 NAURU 1 1 6 1 4 1:i 
803 NAURU 133 330 1266 16 12 400 130 15 804 NEW ZEALAND 42 17 804 NOUV.ZELANDE 4158 1055 1064 809 N. CALEDONIA 21 21 
1 
809 N. CALEDONIE 1636 62 1530 48 44 822 FR.POLYNESIA 15 14 
:i 
822 POL YNESIE FR 1165 9 1108 
121 7 958 NOT DETERMIN 10 7 958 NON DETERMIN 1047 919 
1000 W 0 R L D 90103 24792 9949 13731 8238 3060 20505 8928 899 1 1000 M 0 ND E 7667613 2096921 1211653 842416 633482 256437 1585820 965918 74754 214 1010 INTRA-EC 60345 15528 5256 9619 5651 2199 13354 7161 578 1 1010 INTRA-CE 4972968 1266727 691807 587603 491422 173337 987396 755813 38981 102 1011 EXTRA-EC 29748 9269 4693 4109 1588 853 7151 1764 321 • 1011 EXTRA-CE 2693574 830195 519845 274870 142057 82183 598423 210298 35793 112 1020 CLASS 1 24362 8341 2579 3647 1334 676 5921 1588 276 . 1020 CLASSE 1 2159797 729738 323616 239128 111882 65193 470531 190426 29188 95 1021 EFTA COUNTR. 12066 4508 1239 1616 875 244 2717 665 202 . 1021 A EL E 1150959 424541 179693 99960 78567 21439 233807 93241 19706 5 1030 CLASS 2 4661 795 1732 441 235 171 1073 174 40 . 1030 CLASSE 2 443934 81868 146310 33299 29270 15944 111415 19664 6147 17 1031 ACP (63a 507 41 291 36 6 25 99 4 5 . 1031 ACP fre> 47037 3255 27562 2632 380 2230 10062 629 87 1040 CLASS 721 133 383 20 16 7 157 2 3 . 1040 CLAS 3 89643 18586 49920 2243 906 1047 16478 204 459 
759 OfRCE l ADP MACH.PARTS & ACC. 759 PART .ET ACCESS.P.llACH.751+ 752 
001 FRANCE 9102 1980 
202 
820 2448 354 3060 354 86 001 FRANCE 909407 419970 
29762 
86622 113250 26176 229752 27435 6196 6 002 BELG.·LUXBG. 1962 539 108 515 
1381 
506 77 15 002 BELG.·LUXBG. 188255 54517 9684 40889 
31235 
47226 4841 1292 44 003 NETHERLANDS 9997 2723 1034 819 
1759 
3597 382 61 003 PAYS-BAS 530518 119185 68304 58228 
130503 
213478 31418 8622 48 004 FR GERMANY 6897 886 790 1054 428 1996 618 252 004 RF ALLEMAGNE 768226 1oso9<i 274434 56957 30611 188479 82316 4807 119 005 ITALY 2964 273 646 618 59 1027 78 23 005 ITALIE 344296 82507 42274 49181 5753 93676 7288 801 35 006 UTD. KINGDOM 8280 1451 1320 3129 140 2218 1363 231 006 ROYAUME-UNI 664307 206325 144015 162043 20524 85334 79596 7495 007 IRELAND 3218 656 32 18 263 11 2<i 007 IRLANDE 170295 46429 4744 1634 30618 1404 2449 132 008 DENMARK 877 171 59 40 208 11 368 1 008 DANEMARK 72793 17255 12060 5298 12276 1440 22015 32 009 GREECE 173 16 9 12 42 6 83 4 009 GRECE 10491 1393 1293 1112 1727 425 4068 441 024 !CELANO 23 2 1 2 12 2 4 024 ISLANDE 2470 421 203 265 105 12 964 101 399 025 FAROE ISLES 10 
131 38 32 105 11 231 17 10 025 ILES FEROE 691 1 938i 5 8157 164i 2 7552 683 028 NORWAY 656 31 028 NORVEGE 60790 12274 3339 16266 2180 030 SWEDEN 2700 830 144 84 508 31 704 120 279 030 SUEDE 237179 67385 49221 6043 30141 3604 57951 14718 8116 032 FINLAND 559 70 37 28 190 11 188 30 5 032 FINLANDE 48098 9806 9035 3019 9070 1121 11811 3610 626 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Oestination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschtand France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "Elllldba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
759 759 
042 SPAIN 1400 193 208 316 164 18 479 16 6 042 ESPAGNE 141549 32209 44030 16514 10005 1553 33072 3971 195 
043 ANDORRA 4 3 1 043 ANDORRE 154 1 96 8 4 
1 48 
044 GIBRALTAR 4 4 
2 
044 GIBRALTAR 179 1 ; 47 18 127 378 5 046 MALTA 13 
102 12 218 1i 11 3 
046 MALTE 1313 45 143 22 701 
046 YUGOSLAVIA 399 43 10 046 YOUGOSLAVIE 18927 7411 1091 4710 1094 19 3190 1258 154 
052 TURKEY 69 26 2 5 3 32 052 TURQUIE 4322 1087 458 883 126 38 1682 96 48 2 056 SOVIET UNION 203 21 27 19 19 116 056 U.R.S.S. 1SS18 1880 3550 931 1248 7 7788 18 
058 GERMAN OEM.A 142 






060 POLOGNE 3948 192 96 481 140 2504 38 15 062 CZECHOSLOVAK 64 8 1 9 39 062 TCHECOSLOVAQ 6135 1364 192 316 583 133 3385 124 
064 HUNGARY 168 123 10 1 3 1 22 7 064 HONGRIE 7727 2293 1774 323 308 21 2497 219 292 
066 ROMANIA 22 6 1 13 8 066 ROUMANIE 901 63 
170 10 359 24 271 4 
068 BULGARIA 41 1 
2 
6 28 068 BULGARIE 2638 404 66 38 483 12 1622 13 
070 ALBANIA 2 
2 5 2 
070 ALBANIE 168 3:i 12 132 35 38 36 Ii 34 202 CANARY ISLES 9 
3 18 ; 202 CANARIES 839 14 
679 
204 MOROCCO 29 
2 
2 5 204 MAROC 2128 376 1442 117 20 154 3 
5 
208 ALGERIA 161 2 102 2 4 48 208 ALGERIE 5798 288 3103 207 167 158 1804 68 
212 TUNISIA 27 1 16 1 2 2 5 212 TUNISIE 2182 247 1500 73 25 53 279 1 4 
216 LIBYA 54 8 6 4 12 30 216 LIBYE 4835 994 
78 398 1895 
78 
1468 2 
220 EGYPT 111 11 1 14 79 220 EGYPTE 8037 1388 790 188 739 4828 12 
26 
224 SUDAN 10 
i 
10 224 SOUDAN 774 43 8 5 12 1 687 6 
228 MAURITANIA 2 1 228 MAURITANIE 187 8 92 13 
87 
2 232 MALI 3 3 
3 
232 MALI 227 1 71 
2i 
140 
240 NIGER 4 1 240 NI ER 342 2 176 
14 
140 3 
248 SENEGAL 18 16 2 248 s L 11SS 27 907 79 124 4 
260 GUINEA 3 2 
i 




268 LI IA 352 22 51 24 2 244 
272 IVORY COAST 75 3 8 272 c IVOIRE 2781 104 2243 23 100 38 261 12 
276 GHANA 5 
1 
1 4 276 GHANA 285 45 28 52 29 18 113 2 280 TOGO 2 1 280 TOGO 127 10 89 6 13 7 
284 BENIN 2 
2 
2 
8 14 125 
284 BENIN 996 5 968 
342 963 1 22 13 23 288 NIGERIA 153 4 288 NIGERIA 6748 706 204 21 4474 
302 CAMEROON 24 9 12 2 302 CAMEROUN 1538 68 12SS 12 
8 
17 178 8 
314 GABON 17 14 3 314 GABON 1098 32 943 6 9 99 1 
318 CONGO 4 3 
1i 3 
316 CONGO 496 28 400 1 41 11 5 10 
322 ZAIRE 22 2 
23 
322 ZAIRE 1538 48 317 21 4 915 222 9 
324 RWANDA 28 2 3 324 RWANDA 961 11 2 123 i 175 647 3 328 BURUNDI 3 
2 3 
1 1 328 BURUNDI 170 
5i 
9 16 113 14 11 
330 ANGOLA 7 
2 
1 330 ANGOLA 1051 49 890 11 10 36 4 
334 ETHIOPIA 11 8 334 ETHIOPIE 357 53 20 46 25 182 31 
338 DJIBOUTI 
3 i 2 
338 DJIBOUTI 181 20 80 5 i 3 3 73 342 SOMALIA 
3 
342 SOMALIE 258 
ri 4ci 52 183 19 346 KENYA 46 2 40 346 KENYA 1893 92 64 3 1591 26 
350 UGANDA 8 7 350 OUGANDA 228 7 2 8 14 2 189 6 
352 TANZANIA 23 20 352 TANZANIE 1022 65 1 26 10 8 881 30 
366 MOZAMBIQUE 4 
4 
3 366 MOZAMBIQUE 117 3 12 9 12 i 64 17 370 MADAGASCAR 6 2 370 MADAGASCAR 315 14 220 3 69 2 
372 REUNION 22 21 6 372 REUNION 1653 SS 
1582 
13 3 1i 310 
16 
373 MAURITIUS 6 373 MAURICE 380 3 32 2 
377 MAYOTIE 3 3 
i 
377 MAYOTIE 171 
49 121 s6 2 2 171 5 378 ZAMBIA 17 13 378 ZAMBIE 954 719 
382 ZIMBABWE 17 
i 
16 1 382 ZIMBABWE 1208 79 
i 
20 3 14 1069 22 
386 MALAWI 3 
59 68 95 59 2 25 3 386 MALAWI 2SS 3 
10 6 4409 228 2132 7 390 SOUTH AFRICA 1243 123 811 390 AFR. DU SUD 91591 7025 7874 6165 4997 58052 937 70 400 USA 8195 1476 418 308 1845 230 2602 1257 59 400 ETATS-UNIS 596189 121538 78889 33454 142699 20542 146579 46565 5853 
404 CANADA 423 78 22 106 110 3 89 10 5 404 CANADA 27578 7144 2856 5141 3532 514 6316 1808 267 
406 GREENLAND 14 




412 MEXICO 161 412 MEXIQUE 5627 2320 726 21 
413 BERMUDA 1 413 BERMUDES 113 4 2 49 57 1 
421 BELIZE 
1 
421 BELIZE 117 1 
2 
116 
1 436 COSTA RICA 
2 
436 COSTA RICA 221 207 
8 3 
11 
3 442 PANAMA 3 442 PANAMA 183 46 15 
7 96 20 
448 CUBA 
3 i 448 CUBA 350 23 204 5 
48 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 252 26 5 75 141 5 458 GUADELOUPE 23 23 458 GUADELOUPE 996 30 960 1 
462 MARTINIQUE 27 27 
8 
462 MARTINIQUE 1221 25 1184 2 
1 19 424 
10 
464 JAMAICA 8 464 JAMAIQUE 457 12 1 i 469 BARBADOS 16 16 469 LA ADE 642 12 2 
3 
5 622 
472 TRINIDAD,TOB 12 6 12 472 TRI .TOB 1216 83 
4 i 3 1115 8 476 NL ANTILLES 6 
5 2 3 
476 AN NL 668 17 4 639 
141 
5 2 
480 COLOMBIA 14 
2 
3 480 co 823 79 43 191 68 269 6i 32 484 VENEZUELA 15 2 3 1 6 484 VE 1381 311 96 268 73 68 495 3 
492 SURINAM 3 
11 
3 5 492 SU 146 1 1 3 1 140 1 496 FR. GUIANA 16 
18 2 
496 GUYANE FR. 609 534 
--- f14 ---T- --74---SOO ECUADOR 20 
i 
SOO EQUATEUR -~m---- 36 __ --S) ---210 19 -- - 7 3 504 PERU 10 
4l 1i 




508 BRAZIL 178 46 12-~--53 508 BRESIL 13124 2863 2877 3687 352 2149 138 
512 CHILE 8 2 
1 
2 2 2 512 CHILi 1075 312 100 303 73 28 246 7 6 




524 URUGUAY 448 21 236 142 8 
8i 
41 6 16 528 ARGENTINA 39 19 13 
12 
528 ARGENTINE 3216 568 1452 826 99 108 
600 CYPRUS 15 i 4 3 600 CHYPRE 866 
111 105 89 13 5 523 8 12 
604 LEBANON 12 1 6 604 LIBAN 1512 281 521 107 45 25 512 10 11 
608 SYRIA 28 1 1 11 
3 




612 IRAQ SS 4 19 7 21 612 !RAK 6109 583 3447 1056 303 569 12 
616 !RAN 49 4 6 35 1 4 38 4 2 616 !RAN 2538 333 232 
111 182 10 1653 590 17 624 ISRAEL 283 29 16 43 150 624 ISRAEL 31537 4148 4286 3844 7049 SS1 10927 142 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark si.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.ooa 
759 759 
628 JORDAN 13 9 35 6 1 3 12 5 1 628 JORDANIE 1184 114 147 35 43 96 736 5 8 632 SAUDI ARABIA 184 36 89 632 ARABIE SAOUD 19709 1492 4726 408 4570 238 7846 342 87 
636 KUWAIT 77 7 5 5 1 55 1 3 636 KOWEIT 5075 1071 615 94 229 107 2694 204 61 
640 BAHRAIN 33 1 2 5 25 640 BAHREIN 2251 264 331 25 214 21 1366 24 6 644 QATAR 20 
5 7 
4 16 644 QATAR 1802 68 16 15 118 7 1572 35 6 647 U.A.EMIRATES 100 9 79 647 EMIRATS ARAB 7986 591 1799 62 592 88 4808 11 649 OMAN 45 3 4 38 649 OMAN 2990 189 59 20 631 13 2077 1 
652 NORTH YEMEN 2 2 652 YEMEN DU NRD 160 41 1 2 6 7 103 
656 SOUTH YEMEN 2 
2 1 
2 656 YEMEN DU SUD 127 9 9 9 3 
24 
77 20 662 PAKISTAN 30 
22 2 
27 662 PAKISTAN 1798 129 396 61 42 1131 
67 
15 664 INDIA 287 2 129 132 664 INDE 10173 545 401 54 3418 159 5500 29 669 SRI LANKA 5 3 669 SRI LANKA 238 24 49 58 11 84 12 676 BURMA 1 
2 1 6 
1 676 BIRMANIE 184 33 
mi 14 2 17 141 3 8 680 THAILAND 20 
2 
10 680 THAILANDE 983 190 74 361 154 
700 INDONESIA 58 10 1 5 40 2 700 INDONESIE 1956 346 70 286 183 10 1014 198 47 701 MALAYSIA 105 2 5 6 23 67 701 MALAYSIA 4432 145 78 623 855 2 2521 10 
703 BRUNEI 5 
92 11 100 139 
5 
25 3 
703 BRUNEI 1004 3 603 6010 7 67 994 2395 107 706 SINGAPORE 590 129 706 SINGAPOUR 26307 4109 4817 8199 
708 PHILIPPINES 41 1 24 1 
2 
10 5 708 PHILIPPINES 1088 69 97 52 19 23 673 
s8 155 720 CHINA 36 3 7 1 23 720 CHINE 4616 677 1725 70 144 1 1943 
728 SOUTH KOREA 38 22 33 33 42 9 16 s3 Ii 728 COREE DU SUD 2543 937 23 17 29 17 1472 45 3 732 JAPAN 409 97 134 732 JAPON 43290 21795 5417 2655 1408 1144 7735 2857 279 
736 TAIWAN 22 5 1 6 
41 1 
6 4 2 736 T"Al-WAN 2090 371 43 137 85 207 620 624 3 740 HONG KONG 246 18 10 12 149 13 740 HONG-KONG 19646 2040 209 645 1695 147 13550 1280 80 
800 AUSTRALIA 919 51 13 25 78 5 496 250 1 800 AUSTRALIE 70673 5229 1595 3276 3782 386 30994 25333 78 
804 NEW ZEALAND 152 2 2 1 41 83 23 804 NOUV.ZELANDE 9255 161 51 85 1163 113 5218 2448 16 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 357 5 333 
26 
1 11 7 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 339 4 307 
74 
2 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 202 118 10 
1000 W 0 R L D 68294 12885 5584 5762 13498 2862 21554 4973 1195 1 1000 M 0 ND E 5578253 1388311 923838 397345 828729 182848 1453094 372168 53593 327 
1010 INTRA-EC 43460 8421 3718 3518 8999 2391 12854 2893 668 • 1010 INTRA-CE 3658585 972162 817119 261809 540469 117587 884026 235783 29377 253 1011 EXTRA-EC 24839 4484 1845 2246 4499 471 8702 2084 528 • 1011 EXTRA-CE 1919465 414149 306603 135521 288237 45210 569068 138386 24216 75 1020 CLASS 1 20111 3927 1216 1654 3782 414 6650 2024 444 . 1020 CLASSE 1 1624693 378167 253728 107902 251089 39529 443326 129909 20970 73 1021 EFTA COUNTR. 6883 1845 438 552 1365 88 1870 377 348 . 1021 A EL E 618964 174515 111371 34814 82259 10787 149600 43159 12456 3 1030 CLASS 2 3973 360 583 439 651 51 1759 57 73 . 1030 CLASSE 2 250161 28740 44839 24327 33250 5326 104878 6066 2735 
1031 ACP (63a 596 23 133 41 24 23 339 
3 
13 . 1031 ACP (~ 30695 1732 8582 1146 1336 1543 15961 56 339 
1040 CLASS 750 176 48 152 65 5 290 11 . 1040 CLASS 3 44615 7244 8037 3291 3899 356 20866 409 511 2 
711 TELEVISION RECEIVERS 711 RECEPTEURS DE TruVISION 
001 FRANCE 7359 4187 
72 




74 002 BELG.-LUXBG. 48257 31529 12495 
47236 
2216 63 1112 003 NETHERLANDS 14436 5726 17 3243 1137 297 22 003 PAYS-BAS 170950 70924 193 36719 11703 4112 004 FR GERMANY 8615 
17634 
837 2007 4360 1294 1 94 004 RF ALLEMAGNE 105482 
235300 




45 1 005 ITALIE 299071 7284 
9895 
38702 17105 2 587 1 006 UTO. KINGDOM 12225 8637 5 1432 
1168 
1067 006 ROYAUME-UNI 162793 111922 165 21738 
12526 
3355 15718 
007 IRELAND 1599 358 8 35 30 007 IRLANDE 17553 4296 85 414 232 
008 DENMARK 1913 1002 1 279 331 300 
69 
008 DANEMARK 24215 13966 52 3257 3882 3058 
009 GREECE 1049 695 83 72 48 82 009 GRECE 17659 12642 1013 1307 1006 852 839 
024 !CELANO 29 18 2 3 6 024 E 433 251 23 9 51 99 
025 FAROE ISLES 22 
1357 10 246 5o4 182 
22 025 ROE 339 
15670 112 3033 6074 2210 
339 
028 NORWAY 2648 349 028 EGE 31308 
1 
4209 
030 SWEDEN 4522 1859 40 715 934 624 350 030 DE 50578 20898 422 7805 10286 6646 4520 
032 FINLAND 1210 420 1 474 97 183 35 032 FINLANDE 14197 5233 5 5349 1227 1872 3 508 
036 SWITZERLAND 5945 3394 411 441 1293 247 159 036 SUISSE 80229 47005 5111 5889 16763 2778 2683 
038 AUSTRIA 5199 3412 23 530 980 160 94 038 AUTRICHE 64527 44011 188 6087 11342 1753 1148 
040 PORTUGAL 440 320 1 39 7 71 2 040 PORTUGAL 7927 5798 19 570 144 1375 
2 
21 
042 SPAIN 453 226 10 93 86 28 10 042 ESPAGNE 7204 3926 247 1233 1339 315 142 
043 ANDORRA 49 6 27 
s4 16 24 043 ANDORRE 752 117 478 1100 155 2 24 048 YUGOSLAVIA 635 554 3 6 048 YOUGOSLAVIE 14341 13009 59 17 132 052 TURKEY 740 723 1 8 2 052 TURQUIE 15053 14694 37 102 129 78 13 
056 SOVIET UNION 26 26 
1 10 
056 U.R.S.S. 667 594 21 9 21 21 1 
060 POLAND 31 20 060 POLOGNE 457 362 6 17 8 63 1 
062 CZECHOSLOVAK 64 16 48 062 TCHECOSLOVAQ 1282 316 6 949 7 16 1 064 HUNGARY 87 87 064 HONGRIE 1608 1562 13 19 1 
066 ROMANIA 6 6 
24 
066 ROUMANIE 178 169 1 6 
1 
2 
068 BULGARIA 67 43 068 BULGARIE 934 698 4 229 2 
070 ALBANIA 13 2 10 
12 22 070 ALBANIE 235 110 7 116 2 230 202 CANARY ISLES 289 255 
15 
202 CANARIES 3467 3077 
939 4 
160 
204 MOROCCO 68 53 204 MAROC 1592 641 8 
205 CEUTA & MELI 20 20 
1oB 1 2 1 
205 CEUTA & MELI 277 277 
1866 31 95 5 14 208 ALGERIA 467 355 208 ALGERIE 5929 3918 
212 TUNISIA 53 41 11 1 
1 2 
212 TUNISIE 660 516 82 35 16 11 
28 216 LIBYA 12 3 6 216 LIBYE 275 205 1 28 1 12 
220 EGYPT 106 83 
11 
16 7 220 EGYPTE 1412 1114 19 178 2 99 
232 MALI 21 
3 
9 232 MALI 314 4 199 1 32 78 
248 SENEGAL 74 70 
1 
248 SENEGAL 797 43 739 9 4 2 
260 GUINEA 9 1 7 260 GUINEE 320 71 222 24 3 
272 IVORY COAST 31 6 22 3 
6 
272 COTE IVOIRE 484 94 337 
13 
49 3 
276 GHANA 7 
5 1 4 
276 GHANA 142 11 7 1 109 
4 288 NIGERIA 34 22 288 NIGERIA 685 115 22 28 81 434 
302 CAMEROON 20 4 10 4 1 302 CAMEROUN 404 98 194 16 70 26 
314 GABON 16 6 10 314 GABON 254 104 147 
10 
3 
318 CONGO 51 Ii 51 14 318 CONGO 763 4 740 9 3 322 ZAIRE 24 2 322 ZAIRE 520 167 35 2 313 
49 
50 
----l"ab.-1-------- -·- --- Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -exxc10a 
761 761 
330 ANGOLA 4 3 3 330 ANGOLA 113 11 41 11 43 2 5 334 ETHIOPIA 4 j 334 ETHIOPIE 178 11 10 108 49 338 DJIBOUTI 9 20 2 j 338 DJIBOUTI 128 329 115 13 2 123 346 KENYA 27 346 KENYA 468 6 7 
355 SEYCHELLES 9 5 
10 
4 355 SEYCHELLES 131 81 1 1 3 48 370 MADAGASCAR 10 20 38 14 370 MADAGASCAR 207 3 195 6 372 REUNION 404 332 
10 
372 REUNION 4497 263 3705 328 201 
167 378 ZAMBIA 15 5 378 ZAMBIE 237 65 2 2 1 
2 3 382 ZIMBABWE 45 2 43 382 ZIMBABWE 899 49 2 3 22 818 
390 SOUTH AFRICA 10 2 4 1 3 390 AFR. DU SUD 680 74 1 380 104 114 7 
400 USA 470 152 113 45 159 400 ETATS-UNIS 10653 2730 57 1260 2900 3689 15 
404 CANADA 3 3 56 404 CANADA 331 9 8 159 155 999 406 GREENLAND 56 
5 140 54 1 406 GROENLAND 999 et 1900 609 18 458 GUADELOUPE 200 458 GUADELOUPE 2594 
462 MARTINIQUE 201 1 174 24 2 462 MARTINIQUE 2451 16 2122 289 24 
496 FR. GUIANA 50 3 32 10 5 496 GUYANE FR. 678 53 451 105 69 
5 508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 186 125 12 42 2 
520 PARAGUAY 9 9 520 PARAGUAY 140 140 
1 1 524 URUGUAY 34 34 524 URUGUAY 575 573 20 528 ARGENTINA 104 104 
4j 65 2 22 2 6 528 ARGENTINE 1398 1369 8 1 302 28 e8 600 CYPRUS 612 468 600 CHYPRE 8208 6418 475 860 37 
604 LEBANON 109 87 4 9 7 2 604 LIBAN 1469 1178 42 101 120 28 
608 SYRIA 839 833 2 4 
1 
608 SYRIE 9645 9463 31 151 
11 11 612 !RAO 6 5 
2 6 612 !RAK 166 87 53 4 1e0 616 IRAN 53 8 3j 3 616 !RAN 460 180 44 74 1 1 624 ISRAEL 1737 1629 12 5 j 81 624 ISRAEL 21941 20167 184 73 408 1065 44 
628 JORDAN 107 89 6 j 12 628 IE 1542 1214 85 160 15 60 8 632 SAUDI ARABIA 183 174 1 3 1 5 632 SAOUD 2876 2631 46 118 5 70 6 636 KUWAIT 103 90 5 636 T 1668 1434 1 72 71 2 88 
640 BAHRAIN 6 6 640 IN 123 108 8 6 5 2 644 QATAR 18 11 
10 
j 
4 3 644 QATAR 287 174 100 107 94 55 647 U.A.EMIRATES 86 50 19 647 EMIRATS ARAB 1328 791 259 20 
649 OMAN 33 28 2 3 649 OMAN 566 442 j 7 3 50 67 662 PAKISTAN 56 25 3 30 1 662 PAKISTAN 850 372 3 443 22 664 !NOIA 48 5 40 664 !NOE 996 113 9 8 96 768 2 
666 BANGLADESH 19 2:i 19 666 BANGLA DESH 267 12 6 10 1 254 1 669 SRI LANKA 52 30 669 SRI LANKA 465 193 254 1 
680 THAILAND 61 61 
5 
680 THAILANDE 847 829 1 3 11 2 1 
700 INDONESIA 171 152 14 700 INDONESIE 2991 2407 
51 1 
215 368 1 
701 MALAYSIA 121 101 3 30 14 3 701 MALAYSIA 1521 1298 55 66 
50 
706 SINGAPORE 411 262 6 6 100 7 706 SINGAPOUR 5693 3722 62 85 524 1158 142 
732 JAPAN 15 4 1 1 9 732 JAPON 422 88 43 5 57 227 2 
736 TAIWAN 36 36 6 42 Ii 736 T'Al-WAN 620 612 3 65 5 505 127 740 HONG KONG 395 338 740 HONG-KONG 5222 4465 27 33 
800 AUSTRALIA 74 67 5 1 800 AUSTRALIE 1702 1121 19 2 486 74 
804 NEW ZEALAND 13 
15 
13 804 NOUV.ZELANOE 435 
1 238 29 406 809 N. CALEDONIA 15 6 809 N. CALEDONIE 239 &Ii 822 FR.POLYNESIA 40 34 8035 822 POL YNESIE FR 540 472 108931 977 SECRET CTRS. 8035 977 SECRET 108931 
1000 W 0 R L D 112745 59084 3384 12222 8035 17825 8877 308 3221 29 1000 M 0 ND E 1487098 786479 43070 148228 108931 226477 103682 3477 46143 831 
1010 INTRA-EC 73984 40789 1640 9035 13703 8393 307 2094 23 1010 INTRA-CE 944781 535453 19571 109685 172068 73340 3481 30682 541 
1011 EXTRA-EC 30725 18275 1728 3188 4121 2285 1 1125 8 1011 EXTRA-CE 413344 251028 23495 38519 54395 30322 17 15481 89 
1020 CLASS 1 22489 12518 531 2721 3980 1711 1028 . 1020 CLASSE 1 301290 174699 6833 32874 51224 21923 8 13728 1 
1021 EFTA COUNTR. 19992 10780 488 2446 3815 1469 994 . 1021 A EL E 249200 138864 5881 28734 45845 16684 4 13188 e8 1030 CLASS 2 7939 5557 1191 381 142 563 98 6 1030 CLASSE 2 106630 72491 16605 4292 3126 8271 9 1748 
1031 ACP (63~ 469 85 221 16 31 115 . 1031 ACP~ 7976 1497 3337 293 765 2062 9 13 
1040 CLASS 298 200 2 84 1 11 . 1040 CLAS 3 5423 3836 58 1351 45 128 5 
762 RADIO BROADCAST RECEVERS 762 RECEPTEURS OE RADIOOIFl'USION 
001 FRANCE 4214 1242 
1&3 
555 1159 978 208 72 001 FRANCE 92023 34967 
5011 
7865 34501 8319 4422 1949 
002 BELG.-LUXBG. 1454 1024 116 78 39 14 002 BELG.-LUXBG. 40718 30514 1390 
15107 
2518 898 387 
003 NETHERLANDS 3658 1792 m 61 811 390 5 44 003 PAYS-BAS 59031 25272 15462 794 969 120 1307 004 FR GERMANY 1834 
967 
257 286 317 18 36 004 RF ALLEMAGNE 48336 20908 32443 3704 5693 5177 343 975 005 ITALY 1731 244 448 58 12 2 005 ITALIE 44336 6402 
959 
15480 1011 471 64 j 006 UTO. KINGDOM 1925 1269 147 9j 215 43 153 006 ROYAUME-UNI 46944 32383 5490 3365 
7037 
723 4017 
007 IRELAND 745 53 15 43 677 007 IRLANDE 8264 956 264 
1 6 




008 ANEMARK 8306 4763 2497 98 681 267 
5 102 009 GREECE 91 64 2 10 6 009 1965 1418 42 126 193 79 
025 FAROE ISLES 9 
eO eO 2 17 5 9 025 ROE 257 303j 1642 26 438 121 6 
257 
028 NORWAY 184 40 028 EGE 6268 798 
030 SWEDEN 379 108 124 7 72 34 34 030 E 9944 4568 2755 179 1157 321 6 958 
032 FINLAND 219 55 82 6 66 1 9 032 NOE 7264 2924 2914 148 1010 56 45 212 036 SWITZERLAND 592 306 98 40 78 22 2 46 036 SUISSE 19012 11771 3104 781 1402 553 1356 
038 AUSTRIA 938 557 137 49 112 64 19 038 AUTRICHE 19954 12570 4186 666 1560 526 446 
040 PORTUGAL 149 84 14 22 5 24 040 PORTUGAL 3018 1661 510 244 151 442 
----,f--- -~ 042 SPAIN 639 191 246 11 113 77 042 ESPAGNE 13158 4819---S094--176---: 1997- --102a-
043 ANDORRA 102 9 86 i 1 _____ 1g 043-ANDORRE 
3554-- 306 3046 12 60 130 
046 MALTA 1 2 i 046 MALTE 173 50 19 44 4 75 3 048-YUGOSLAVIA 100 81 16 2 048 YOUGOSLAVIE 2587 2183 311 22 49 
052 TURKEY 149 112 6 27 4 052 TURQUIE 3119 2575 25 412 54 50 3 
056 SOVIET UNION 7 5 2 056 U.R.S.S. 168 129 32 1 2 4 
058 GERMAN OEM.A 32 
5 





060 POLAND 6 060 POLOGNE 182 3 2 10 38 
062 CZECHOSLOVAK 43 32 2 9 062 TCHECOSLOVAO 907 716 12 175 1 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlith 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOO CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
762 762 
064 HUNGARY 20 20 064 HONGRIE 391 381 
2 
5 3 29 2 068 BULGARIA 45 44 
:i 068 BULGARIE 759 728 202 CANARY ISLES 7 4 202 CANARIES 185 138 39 7 
204 MOROCCO 3 2 1 204 MAROC 115 78 34 2 
205 CEUTA & MELI 5 5 
7 
205 CEUTA & MELI 247 247 
230 8 14 2 6 208 ALGERIA 8 
:i 7 208 ALGERIE 264 3 212 TUNISIA 13 3 212 TUNISIE 762 132 100 520 10 ; 216 LIBYA 9 2 7 216 LIBYE 333 126 18 175 8 
7 
5 
220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 199 131 12 49 
:i 272 IVORY COAST 2 1 
1i 
272 COTE IVOIRE 111 76 32 
5 12 266 288 NIGERIA 13 2 ; 288 NIGERIA 406 103 13 6 302 CAMEROON 2 1 302 CAMEROUN 126 68 46 7 2 2 1 
314 GABON 4 1 3 
:i 8 314 GABON 150 36 114 5 1o2 3:i 322 ZAIRE 14 2 1 322 ZAIRE 213 52 21 
2 346 KENYA 8 
6 
8 346 KENYA 282 15 7 2 256 
370 MADAGASCAR 6 
2 1i 2 
370 MADAGASCAR 101 
sO 97 90 2 2 372 REUNION 41 26 
2 ; 372 REUNION 698 490 68 46 38 390 SOUTH AFRICA 46 39 1 3 126 390 AFR. DU SUD 4163 4009 9 57 4 2i 400 USA 415 62 1 10 27 188 400 ETATS-UNIS 13475 4952 106 63 3154 339 4839 
404 CANADA 14 4 1 3 6 404 CANADA 508 184 4 38 5 59 218 
406 GREENLAND 31 
2 2i 
31 406 GROENLAND 907 
s4 51i 6 907 458 GUADELOUPE 23 
2 
458 GUADELOUPE 573 
17 
2 
462 MARTINIQUE 33 31 462 MARTINIQUE 582 42 523 
5 496 FR. GUIANA 19 
:i 19 496 GUYANE FR. 417 18 394 ; 512 CHILE 3 
5 47 :i 512 CHILi 177 174 2 117 2 4o2 ; 35 600 CYPRUS 63 8 600 CHYPRE 797 223 1 16 
604 LEBANON 7 1 6 604 LIBAN 284 140 6 70 2 2 49 15 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 105 102 
123 
1 2 
2 612 IRAQ ; ; 612 IRAK 144 17 2 5 20 616 IRAN 
16 6 6 
616 IRAN 139 110 1 1 2 
624 ISRAEL 35 7 624 ISRAEL 533 277 58 96 20 68 14 
2 628 JORDAN 7 2 4 
4 ; ; 628 JORDANIE 237 126 13 91 39 10 5 632 SAUDI ARABIA 77 48 22 632 ARABIE SAOUD 2620 1729 371 431 35 4 
636 KUWAIT 25 12 1 10 2 636 KOWEIT 663 561 2 12 32 56 
644 QATAR 2 2 
5 ; 644 QATAR 100 77 1 7 2 15 52 647 LI.A.EMIRATES 22 16 647 EMIRATS ARAB 739 634 1 28 22 
649 OMAN 14 4 9 1 649 OMAN 211 148 2 36 5 20 
662 PAKISTAN 5 1 3 662 PAKISTAN 560 42 1 9 508 
700 INDONESIA 2 2 
9 i 700 INDONESIE 238 235 1 10 1 701 MALAYSIA 28 18 
:i ; 701 MALAYSIA 625 454 158 67 3 706 SINGAPORE 45 32 6 1 706 SINGAPOUR 2600 2286 167 
10 
22 58 
732 JAPAN 4 36 ; 3 2 2 732 JAPON 221 37 23 2 105 44 736 TAIWAN 40 6 2 736 T'Al-WAN 2210 1985 1 68 148 13i 8 740 HONG KONG 20 9 2 1 740 HONG-KONG 1034 750 7 55 29 61 
800 AUSTRALIA 25 7 
2282 
1 6 11 BOO AUSTRALIE 1437 1032 4 2 44090 23 61 315 977 SECRET CTRS. 2282 977 SECRET 44090 
1000 W 0 R L D 23122 8655 3171 1392 2282' 3579 2974 328 736 5 1000 M 0 ND E 527311 222077 95411 20388 44090 88594 31310 7137 20251 55 
1010 INTRA-EC 16004 6618 2150 1093 2970 2524 325 325 1 1010 INTRA-CE 349921 151179 87810 14938 75025 25379 6982 8802 8 
1011 EXTRA-EC 4837 2039 1021 299 608 450 4 411 5 1011 EXTRA-CE 133278 70898 27800 5430 11570 5930 154 11449 47 
1020 CLASS 1 3992 1674 854 193 595 306 3 367 . 1020 CLASSE 1 108322 56730 23640 3160 11055 4100 88 9548 1 
1021 EFTA COUNTR. 2462 1168 515 125 351 153 2 148 . 1021 A EL E 65536 36554 15309 2044 5721 2054 57 3797 
46 1030 CLASS 2 686 255 162 96 13 113 43 4 1030 CLASSE 2 22169 11992 4085 2077 503 1555 65 1846 
1031 ACP (63a 70 12 18 2 4 34 . 1031 ACP~ 1933 463 575 50 157 657 3 28 
1040 CLASS 156 108 5 9 33 . 1040 CLA 3 2782 2173 74 195 11 275 54 
713 SOUND RECORDERS.PHONOGRAPHS 713 PHONOGRAPHES,llACH.A D1CTER ETC 
001 FRANCE 3592 1434 294 715 1 1211 175 7 49 001 FRANCE 98028 48182 3595 6361 32 34838 6755 371 1488 002 BEL XBG. 907 431 87 7 
1253 
70 1 17 002 BELG.-LUXBG. 26367 17928 926 177 
3377i 
3206 57 478 




84 003 PAYS-BAS 104947 82186 1915 796 45 3787 6 2506 004 F ANY 2381 
578 
257 370 750 928 62 004 RF ALLEMAGNE 69745 
20287 
5329 3999 24521 33156 272 2423 
005 I 977 69 
227 
181 145 2 2 005 ITALIE 32542 2008 
2125 
1 4349 5555 65 277 
006 UTD. KINGDOM 3521 2874 37 217 
328 
113 53 006 ROYA 123543 106863 1157 25 7918 
6707 
3797 1658 





008 DENMARK 372 310 9 
6 
33 20 
:i 008 D 12430 9811 158 9 567 1877 89 009 GREECE 157 91 4 14 39 009 GR 4088 2541 138 107 480 730 3 
024 !CELANO 6 2 1 2 1 024 ISLANDE 372 130 1 11 105 125 
025 FAROE ISLES 7 36 5 24 9 7 025 ILES FEROE 329 1978 246 10 462 399 329 028 NORWAY 93 19 028 NORVEGE 3611 4 39 518 030 SWEDEN 298 123 2 4 138 17 18 030 SUEDE 10554 6601 51 61 2207 1065 526 032 FINLAND 87 37 
73 
34 7 5 032 FINLANDE 3314 1765 15 165 
17 
641 465 38 263 036 SWITZERLAND 682 387 17 140 47 17 036 SUISSE 25116 15353 1032 465 4686 2973 554 
038 AUSTRIA 763 615 27 19 74 11 17 038 AUTRICHE 24545 20115 434 248 4 1896 1213 3 638 040 PORTUGAL 147 115 46 6 7 19 28 040 PORTUGAL 2555 1622 40 74 231 560 62 24 042 SPAIN 872 474 58 162 110 042 ESPAGNE 25626 18158 809 515 3170 2054 860 
043 ANDORRA 27 3 21 1 2 
4 
043 ANDORRE 1178 219 799 16 139 3 
044 GIBRALTAR 5 1 044 GIBRALTAR 143 20 ; 24 8 123 046 MALTA 7 3ci ; 25 2 7 046 MALTE 207 16 158 8 18 048 YUGOSLAVIA 64 6 048 YOUGOSLAVIE 3298 1753 47 479 89 906 
052 TURKEY 119 103 4 2 10 
2 
052 TURQUIE 7197 5693 110 35 104 1248 1 6 
056 SOVIET UNION 48 28 12 6 056 U.R.S.S. 7302 3076 1862 7 3 1239 1115 
058 GERMAN OEM.A 1 
7 





060 POLAND 7 060 POLOGNE 592 9 
2 
117 60 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 1025 785 123 5 38 74 
064 HUNGARY 21 20 064 HONGRIE 982 658 23 6 14 69 12 
51 
52 
----Tab.-1----------------- Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantitas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.1'6ba CTCI EUR 10 Franee Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmarlc "El.1'600 
763 763 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 198 139 6 8 4 29 12 068 BULGARIA 11 11 068 BULGARIE 788 614 12 4 1 14 147 070 ALBANIA 1 1 
1 
070 ALBANIE 206 199 3 
23 202 CANARY ISLES 11 10 29 202 CANARIES 370 346 1 4 22 204 MOROCCO 30 
1 
1 204MAROC 3087 41 2972 48 205 CEUTA & MELI 4 
191 6 3 
3 205 CEUTA & MELI 218 34 
4763 186 252 
184 54 208 ALGERIA 206 1 4 208 ALGERIE 6172 368 547 
212 TUNISIA 35 12 20 1 1 1 212 TUNISIE 2333 672 1473 77 49 18 32 44 216 LIBYA 10 3 
4 6 
7 216 LIBYE 2114 626 14 14 1 1409 18 
220 EGYPT 30 12 8 220 EGYPTE 1529 597 197 242 5 472 16 224 SUDAN 2 
4 
2 224 SOUDAN 214 81 12 6 2 113 232 MALI 4 232 MALI 186 Ii 151 5 27 3 236 UPPER VOLTA 1 1 236 HALITE-VOLTA 112 99 1 3 
49 240 NIGER 3 2 240 NIGER 123 
24 
74 
24 248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 551 493 
1 
10 
260 GUINEA 4 3 
2 
260 GUINEE 224 55 129 33 6 
272 IVORY COAST 18 16 
5 
272 COTE IVOIRE 795 4 717 
3 
46 27 276 GHANA 6 
1 
1 276 GHANA 241 18 29 9 182 284 BENIN 2 1 
3 61 
284 209 118 85 
123 
3 3 
12 4 288 NIGERIA 78 10 3 288 4495 848 56 58 3594 302 CAMEROON 17 1 10 2 3 302 c UN 699 78 434 8 66 112 1 314 GABON 9 9 314 GA N 562 9 515 
1 
24 14 318 CONGO 13 13 20 6 318 CONGO 524 25 489 7 2 322 ZAIRE 27 1 322 ZAIRE 1014 34 51 3 836 90 324 RWANDA 4 4 324 RWANDA 147 28 33 
1 
86 









182 3 346 KENYA 6 
2 




370 MADAGASCAR 306 19 269 2 4 12 372 REUNION 46 37 
2 
372 REUNION 1593 327 1065 36 165 
100 1 4 378 ZAMBIA 2 
2 








390 AFR. OU SUD 3824 1085 182 71 198 2196 808 92 400 USA 2061 467 10 301 935 335 400 ETATS-UNIS 35056 9469 1271 68 4230 12361 6849 404 CANADA 205 119 1 2 58 25 404 CANADA 3851 1606 252 41 5 1437 510 
406 G NO 36 
3 
36 406 GROENLANO 1756 
116 
1756 
408 s. MIO 3 m ~f~~~cre~IQ 116 1 213 1 413 B 1 215 
696 432 NIC AGUA 1 
52 
432 NICARAGUA 709 
1044 Ii 38 13 458 GUADELOUPE 53 458 GUADELOUPE 1124 36 




462 MARTINIQUE 1164 9 1138 17 
37 472 TRINIOAO,TOB 18 
10 ~~~ ~~~A~{~.DFJi~B 361 262 62 15 496 FR. GUIANA 10 
18 
332 29 288 
12 146 500 ECUADOR 19 500 EOUATEUR 189 27 4 
1 1 504 PERU 7 
2 
7 504 PEROU 107 35 8 9 
52 
53 508 BRAZIL 255 251 508 BRESIL 2065 313 69 25 9 1578 19 528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 303 191 105 5 1 
578 
1 
2 600 CYPRUS 30 10 
5 4 
19 600 CHYPRE 1091 412 7 49 4 39 604 LEBANON 12 1 1 604 LIBAN 331 51 104 12 44 114 6 608 SYRIA 3 3 
2 2 
608 SYRIE 682 610 21 1 2 48 22 612 !RAO 10 6 612 !RAK 1484 1153 104 11 7 187 616 !RAN 12 3 Ii 13 7 9 616 !RAN 1358 213 12 4 2 1127 12 624 ISRAEL 112 66 18 624 ISRAEL 5703 2769 259 152 199 2311 628 JORDAN 4 3 1 
2 12 
628 JOROANIE 200 127 14 4 3 51 
10 
1 632 SAUDI ARABIA 53 19 19 
2 
632 ARABIE SAOUD 4742 1319 2395 82 170 736 30 636 KUWAIT 11 5 1 3 636 KOWEIT 1935 1381 26 5 62 390 71 640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 271 94 
79 2 2 
171 6 644 QATAR 1 1 
6 
644 QATAR 368 67 194 24 647 LI.A.EMIRATES 19 12 647 EMIRATS ARAB 1723 524 45 8 74 1027 44 649 OMAN 5 2 
2 
3 649 OMAN 278 105 1 4 163 5 652 NORTH YEMEN 3 1 
3 
652 YEMEN OU NRD 499 362 125 
1 1 
12 
2 662 PAKISTAN 4 1 662 PAKISTAN 311 47 30 230 664 !NOIA 20 2 18 664 !NOE 1236 238 15 13 40 837 93 672 NEPAL 1 
3 2 
672 NEPAL 164 
91 
139 25 
138 680 THAILAND 5 
5 3 
680 THAILANDE 316 7 80 700 INDONESIA 8 
3 6 
700 INOONESIE 1218 71 453 
1 Ii 694 12 701 MALAYSIA 10 1 701 MALAYSIA 377 287 2 67 
706 SINGAPORE 29 7 
5 
13 9 706 SINGAPOUR 1596 814 36 346 3 368 
11 
29 
720 CHINA 15 7 2 720 CHINE 2606 766 921 346 562 724 NORTH KOREA 
13 7 
724 COREE DU NRD 107 11 2 
1 87 
94 
728 SOUTH KOREA 1 5 
2 
728 COREE OU SUD 512 258 20 
19 17 
146 2 732 JAPAN 69 41 4 4 17 732 JAPON 2976 1105 108 179 1470 76 
736 TAIWAN 157 7 
2 Ii 150 2 736 T"Al-WAN 1820 223 5 165 43 1194 398 740 HONG KONG 40 11 17 740 HONG-KONG 1723 381 81 932 121 743 MACAO 1 1 743 MACAO 364 364 
·-;------ Ii 1155 13 
.. 
145 800 AUSTRALIA 48 32 14 2 ~ ~g~u:WtiNoE ----a~~--- 1~r- ·200---804 NEW ZEALAND 5 1 .. 
97 4 
4 207 4 
809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEOONIE 105 4 822 FR.POLYNESIA 5 5 
2797 
822 POL YNESIE FR 286 1 283 2 
88299 977 SECRET CTRS. 2797 977 SECRET 88299 
1000 WORLD 25936 10365 1581 1689 2810 4631 3914 145 801 • 1000 M 0 ND E 810734 382525 45375 18560 88663 127948 118192 5853 25812 I 
1010 INTRA-EC 15570 7408 811 1485 12 3668 1781 135 270 • 1010 INTRA-CE 480119 268914 14337 14325 281 107012 11752 4575 8922 1 
1011 EXTRA-EC 7573 2957 773 204 1 963 2135 9 531 • 1011 EXTRA-CE 242273 113610 31023 4208 81 20935 54442 1079 16890 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg auanmes Destination Value 1000 ECU Valeun1 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
763 763 
1020 CLASS 1 5720 2607 192 145 894 1392 9 481 . 1020 CLASSE 1 157178 88319 5644 2453 25 18111 30102 985 11536 3 
1021 EFTA COUNTR. 2081 1316 108 46 418 114 1 78 . 1021 A EL E 70067 47568 1817 1020 25 10133 6781 78 2647 
1030 CLASS 2 1730 268 560 56 67 731 1 46 . 1030 CLASSE 2 71053 18436 22335 1717 57 2790 22437 82 3197 2 
1031 ACP (63a 289 33 95 2 38 120 1 
3 
. 1031 ACP (~ 13579 1726 4342 206 1 1465 5n4 35 30 
1040 CLASS 115 81 19 1 11 . 1040 CLASS 3 14040 6855 3043 38 35 1904 11 2154 
714 TELECOUIUQPT,PARTS,ACCJIES 714 APP.DE TELECOllllUNICATION, NDA 
001 FRANCE 20968 6261 903 6167 1540 4428 1393 158 1020 001 FRANCE 406090 223765 43689 50032 23298 57064 35031 6014 10811 75 002 BELG.-LUXBG. 10926 2785 2229 4122 
5994 
650 14 223 002 BELG.-LUXBG. 227579 91384 20812 46440 80934 20793 1047 3372 42 003 NETHERLANDS 15904 4392 368 840 
2460 
2081 BOO 1429 33ci 003 PAYS-BAS 325718 134874 22080 21725 113199 44662 6946 14488 9 004 FR GERMANY 18604 
3349 
3849 3438 2561 3187 92 2707 004 RF ALLEMAGNE 531878 
114n!i 
139730 84608 nn2 59656 14400 30460 12053 
005 ITALY 8319 1184 17oS 1144 1136 1132 117 254 3 005 ITALIE 250658 38894 31014 28989 20309 31722 11691 4196 78 006 UTD. KINGDOM 12843 3269 637 1274 3241 
1200 
1056 1658 006 ROY AUME-UNI 291884 110777 28680 37151 28024 
28698 
19580 36657 1 
007 IRELAND 1904 128 256 44 197 26 
3i 
53 007 IRLANDE 58789 6179 9714 2891 9192 498 
3217 
1617 
008 MARK 2106 732 104 159 368 414 298 
67 
008 DANEMARK 77547 39308 3750 4037 7850 9246 10138 886 009 ECE 3905 1638 249 773 782 183 212 1 009 GRECE 87935 41on 8425 12062 13544 1982 3912 47 
024 I AND 147 25 7 13 21 44 4 33 024 ISLANDE 5327 1590 404 705 17 217 1036 187 1171 
025 EISLES 59 2 20 22i 1s0 2 1 38 54 025 ILES FEROE 2492 19 1956 1578i 6544 8 19 3590 2448 1i 028 AY 2135 440 284 223 759 028 NORVEGE 87382 25253 9728 8239 16280 
030 SWEDEN 5178 698 67 268 791 908 508 301 1638 030 SUEDE 126050 29501 8181 10368 11614 4947 17041 13136 31195 87 
032 FINLAND 1944 437 195 256 264 3M 173 4 239 032 FINLANDE 52366 26172 3125 4278 3166 3173 5363 218 6873 
036 SWITZERLAND 4257 1871 214 403 212 579 390 26 562 036 SUISSE 126618 72466 11178 9758 5994 4503 14181 3089 5447 4 
038 AUSTRIA 9945 5517 87 523 2448 899 410 4 2n 038 AUTRICHE 218808 136218 3641 10142 45865 7094 12369 728 2753 
040 PORTUGAL 5418 4296 150 340 62 111 444 8 9 040 PORTUGAL 108812 79031 5248 7672 1608 4263 8481 1851 658 
042 SPAIN 4305 1377 427 594 556 520 757 8 68 042 ESPAGNE 155n1 35335 44442 37335 13322 7182 16296 255 1604 
043 ANDORRA 79 2 51 18 1 8 1 043 ANDORRE 1895 118 1281 183 20 90 25 
2i 044 GIBRALTAR 11 1 2 8 044 GIBRALTAR 849 29 13 299 65 422 
045 VATICAN CITY 25 25 i 33 2 2 17 i 045 CITE VATICAN 631 828 192 509 19 13 3 3 23 046 A 329 273 046 MALTE 5556 4227 570 
048 SLAVIA 1262 782 48 310 9 32 70 11 048 YOUGOSLAVIE 73551 28330 5087 32784 214 1113 4568 1455 
052 y 2013 963 43 182 553 229 31 12 052 TURQUIE 67900 35223 2985 4039 15898 8166 2866 723 
056 UNION 352 51 161 4 2 1 132 1 058 U.R.S.S. 25050 3492 16894 633 74 61 3710 188 
058 N OEM.A 17 36 1 2 3 i 9 2 058 RO.ALLEMANDE 774 258i 281 38 39 mi 293 113 10 060 POLAND 53 6 3 
5 
4 3 060 POLOGNE 4762 429 450 22 584 540 




062 TCHECOSLOVAQ 4385 2583 372 213 317 111 755 34 
064 HUNGARY 195 130 2 45 3 5 064 HONGRIE 8535 4579 500 618 854 918 542 525 
066 ROMANIA 25 9 2 6 
5 58 7 1 066 RO IE 3303 1075 236 318 1 160 1432 81 068 BULGARIA 128 40 4 2 21 i 068 BU E 6713 3029 293 187 228 2484 461 47 4 070 ALBANIA 18 6 10 1 
9 18 
070 AL 2482 1360 710 24 
sci 47 113 228 202 CANARY ISLES 59 23 
518 
8 
:i 1 202 CA s 997 363 17. 125 4 368 sci 62 204 MOROCCO 1055 98 33 385 16 1 204 MA 55186 2502 25287 20047 5727 371 1105 87 
205 CEUTA & MELI 7 3 1 
155 
3 465 35 :i 2 205 CEUTA & MELI 108 39 8 482i 22 12404 39 30i 45:i 208 ALGERIA 1258 97 424 75 208 ALGERIE 48048 7413 15109 1499 6048 
212 TUNISIA 1620 589 681 351 2 9 1 7 212 TUNISIE 71982 12834 51346 5829 81 121 1458 10 305 




3 29 216 LIBYE 94345 48982 11336 22788 1879 73 8687 15 581 8 220 EGYPT 2903 859 397 159 1104 320 8 220 EGYPTE 126884 42556 31686 2541 28784 641 21412 466 746 50 
224 SUDAN 130 10 15 3 74 28 224 SOUDAN 5721 1117 1765 222 1683 37 888 9 
228 MAURITANIA 22 
7 
15 4 3 228 MAURITANIE 706 55 489 87 1 73 1 
232 MALI 46 34 1 4 232 MALI 2682 511 2075 6 3 86 
s5 236 UPPER VOLTA 25 3 20 2 236 HAUTE-VOLTA 18n 322 1264 2 34 
240 NIGER 61 7 50 4 240 NIGER 3065 723 2222 
:i 119 244 CHAD 8 1 7 244 TCHAD 814 38 773 
2 15 4 247 CAPE VERDE 2 2 
sci :i 14 2 :i 247 CAP-VERT 102 62 18 39 3 248 SENEGAL 85 3 248 SENE L 4094 424 3121 74 135 299 2 
252 GAMBIA 9 
4 i 8 9 252 512 316 1 615 3 192 257 GUINEA BISS. 13 i 257 -BISS. 728 58 53 2 57 17i 68 260 GUINEA 34 10 18 4 
:i 260 2177 930 943 8 5 264 A LEONE 25 1 11 
2 
10 264 LEONE 1161 37 959 8 55 1 96 
2i 268 IA 6 2 
370 5 
2 i 268 A 777 163 13 340 15 3 218 4 272 COAST 390 9 3 2 272 COTE IVOIRE 18487 741 17115 205 27 13 314 72 
276 GH A 52 1 
19 8 2 
49 2 276 GHANA 1556 98 33 14 22 83 1225 81 
280 TOGO 31 2 
4 
280 TOGO 1393 84 1185 47 15 2 47 13 
284 BENIN 460 
287 
458 
318 1o8 125 4 
284 BENIN 6363 37 6234 1 1 4 88 
317 29 288 NIGERIA 1864 31 1012 288 NIGERIA 95408 41330 3629 3395 1578 17995 27137 
302 CAMEROON 178 5 135 29 1 8 302 CAMEROUN 27200 776 9834 15394 18 12 999 165 2 
306 CENTR.AFRIC. 24 
:i 24 306 R.CENTRAFRIC 1141 309 1113 26 2 310 EQUAT.GUINEA 3 gci 310 GUINEE EQUAT 313 4 35 2 7 338 2 314 GABON 94 3 i 18 314 GABON 6414 134 5898 318 CONGO 183 1 163 
4 
318 CONGO 15968 48 13876 28 1 107 1901 7 
322 ZAIRE 110 6 25 70 4 322 ZAIRE 7257 2701 1878 38 70 2472 84 11 :i 
324 RWANDA 9 3 6:i 16 4 2 :i 324 RWANDA 432 136 50 3 158 48 41 328 BURUNDI 145 3 328 BURUNDI 5094 20 2320 2484 195 80 15 
329 ST. HELENA 16 
1i 2 18 329 STE-HELENE 228 45 9s:i 96 :i 64 228 14 330 ANGOLA 17 
5 
4 330 ANGOLA 2110 935 
5 334 ETHIOPIA 43 27 4 8 334 ETHIOPIE 3103 179 2336 118 28 10 427 
338 DJIBOUTI 20 1 19 
7 i i 336 DJIBOUTI 2126 7 2024 3 8 10 70 4 342 SOMALIA 40 21 10 
9 20 342 SOMALIE 1449 623 489 271 15 552 48 8 5 346 KENYA 291 30 192 3 16 21 346 KENYA 1~ 2050 7655 1015 369 1255 1348 2 350 UGANDA 144 1 120 10 
7 
4 9 350 OUGANDA 169 1506 803 4 346 189 
15 
4 
352 TANZANIA 126 40 30 B 1 39 352 TANZANIE 9005 2172 4931 458 119 24 1158 128 
355 SEYCHELLES 10 2 8 355 SEYCHELLES 550 8 222 7 313 
357 B.1.0.T. 6 
13 8 
6 4 357 OCEAN !NO.BR 463 45 1eo8 484 122 8 463 316 366 MOZAMBIQUE 26 1 368 MOZAMBIQUE 3035 452 
370 MADAGASCAR 25 
:i 21 3 370 MADAGASCAR 1198 3 881 44 92 7 168 12 372 REUNION 174 139 30 372 REUNION 7015 75 6681 230 13 7 2 
53 
54 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
1 Quantity 1000 kg Ouantlth 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
764 764 
373 MAURITIUS 137 7 26 10 91 3 373 MAURICE 2417 234 1032 4 50 958 137 1 1 
375 COMOROS 17 17 375 COMORES 434 429 3 2 
28 377 MAYOTIE 7 7 
2 21 
377 MAYOTIE 566 
115 
538 40 82 mi 4 378 ZAMBIA 37 333 14 1 378 ZAMBIE 2225 1075 156 739 382 ZIMBABWE 469 6 19 20 2 88 382 ZIMBABWE 15028 9671 2269 255 257 2346 7 67 






3 386 MALAWI 1958 180 108 
8073 
528 6605 797 25 320 1 390 SOUTH AFRICA 2144 732 456 565 44 390 AFR. DU SUD 189438 100864 16831 10235 45356 734 739 391 BOTSWANA 35 12 12 
2 
10 1 391 BOTSWANA 2193 685 861 
12s0 
16 514 116 1 393 SWAZILAND 3 
10 





51 529 2 





4623 10815 315 400 USA 4785 734 371 1635 400 ETATS·UNIS 253551 63329 16943 19814 71392 
404 CANADA 1009 120 55 91 29 8 605 20 81 404 CANADA 28003 3696 4080 1175 1446 384 14024 2152 1032 14 406 GREENLAND 84 
7 1 
84 406 GROENLANO 3059 380 12 2 3057 408 S.PIERRE,MIQ 8 
59 57 70 8 
408 S.PIERRE,MIQ 392 
10227 1685 1101 1226 1 412 MEXICO 318 27 97 412 MEXIQUE 43637 5643 17154 
413 BERMUDA 60 1 
2 
1 58 413 BERMUDES 2076 88 7 
36 
1 52 1928 
13 416 GUATEMALA 9 7 
2 
416 GUATEMALA 363 273 8 4 2 27 






19 17 1 1 
424 HONDURAS 106 77 21 4 
428 EL SALVADOR 
7 4 





141 432 NICARAGUA 27 14 1 1 432 NICARAGUA 1597 627 30 
8 
90 
436 COSTA RICA 180 16 162 
1 1 2 2 





442 PANAMA 20 3 11 442 PANAMA 1013 137 409 43 337 73 1 
448 CUBA 11 5 3 3 448 CUBA 1166 366 160 16 1 15 566 42 
1 450 WEST INDIES 76 63 
2 














457 !LES VIERGES 151 
52 9426 
85 59 
31 458 GUADELOUPE 170 166 1 
8 
458 GUADELOUPE 9531 12 2 1 7 ~ ~~Il~~UARB 8 1 459 ANTIGUA.BARB 212 15 212 11 
6 14:3 2 
10 460 DOMINIQUE 176 
a3 6320 41 161 8 462 MARTINIQUE 152 1 
17 
462 MARTINIQUE 6468 16 
414 463 CAYMAN ISLES 17 
1 
463 !LES CAYMAN 414 Ii 68 38 19 6 464 JAMAICA 4 3 464 JAMAIQUE 542 402 
465 ST LUCIA 5 
1 
5 465 SAINTE-LUCIE 328 33 
3 
295 
467 ST VINCENT 54 
2 









13 472 TRINIDAD,TOB 16 11 472 TRINIDAO,TOB 1042 11 107 6 621 
473 GRENADA 16 
2 126 1 
16 473 GRENADA 1048 
133 5 15 3661 16 1048 19 476 NL ANTILLES 131 
74 
2 476 ANTILLES NL 4109 200 
:i 480 COLOMBIA 474 207 149 9 27 8 480 COLOMBIE 24308 11151 5100 4558 113 2598 773 12 484 VENEZUELA 126 47 27 30 20 1 1 484 VENEZUELA 9492 1996 2501 3452 1312 64 151 16 
492 SURINAM 55 1 22:i 1 52 1 492 SURINAM 1910 395 51 160 1267 7 27 3 496 FR. GUIANA 223 
11 
496 GUYANE FR. 21121 108 21005 1 30 6 822 1 500 ECUADOR 24 1 8 
256 1:i 
4 500 EQUATEUR 4479 1609 1411 563 9 
4 
35 
504 PERU 471 47 125 22 6 
2 
504 PEROU 27822 2029 13124 2821 8039 1575 227 3 
508 BRAZIL 931 130 125 164 284 9 217 508 BRESIL 83306 9902 29941 27231 7465 1313 7305 149 
512 CHILE 393 52 301 4 1 3 29 3 512 CHILi 20356 3426 13837 188 153 344 2308 100 
516 BOLIVIA 32 
8 2 2 26 
32 516 BOLIVIE 1578 36 46 1 
1141 
1 1494 
1 118 520 PARAGUAY 38 
2 1 
520 PARAGUAY 2602 985 149 67 
282 
81 35 524 URUGUAY 366 264 1 98 34 3 524 URUGUAY 13271 8915 71 3813 12 138 7 528 ARGENTINA 1135 869 29 118 82 
2 
528 ARGENTINE 70935 42417 5056 14480 7567 1222 7 186 529 FALKLAND IS. 2 
24 a6 18 11 5 4 4 529 IL. FALKLAND 114 462 3488 3787 at 199 114 69 115 52 600 CYPRUS 307 95 Ii 600 CHYPRE 10268 2009 604 LEBANON 544 89 197 164 29 20 10 26 604 LIBAN 20626 1307 10798 3833 173 2691 1018 663 143 
608 SYRIA 441 187 145 44 16 2 30 16 1 608 SYRIE 24584 10903 4762 1643 162 169 6365 452 128 
612 IRAQ 3570 188 2463 272 395 5 211 15 21 612 IRAK 374312 42888 230030 54164 8769 375 35522 1905 659 
616 IRAN 2382 1524 17 298 55 94 392 
2 
2 616 IRAN 136401 92663 3918 28155 854 2681 8028 1 101 
2 624 ISRAEL 796 256 39 121 23 51 240 64 
5 
624 ISRAEL 40477 17091 1978 10133 229 4101 6302 272 369 628 JORDAN 499 26 258 108 17 2 70 12 1 628 JORDANIE 26903 1350 20024 868 192 34 3639 733 52 11 
632 SAUDI ARABIA 5163 901 993 342 2196 138 468 51 74 
14 
632 ARABIE SAOUO 226443 46411 58813 14970 60346 1547 25638 4529 14186 1 636 KUWAIT 670 175 43 241 5 14 154 8 16 636 KOWEIT 31903 11021 4429 1241 374 120 12919 715 1046 38 
640 BAHRAIN 178 18 13 5 8 1 115 17 1 640 BAHREIN 8832 1528 229 155 189 36 5463 1128 104 644 QATAR 375 21 147 54 1 
3 
134 17 1 644 QATAR 36677 1499 17026 1796 70 58 15038 1164 26 647 U.A.EMIRATES 912 113 85 131 103 436 28 13 647 EMIRATS ARAB 60127 6112 9475 22544 4447 627 14515 1914 493 
649 OMAN 227 28 4 11 28 
1 
146 3 7 649 OMAN 19835 1580 324 5368 840 47 11177 191 308 652 NORTH YEMEN 118 47 51 10 9 652 YEMEN OU NRD 19046 6751 11002 285 2 70 935 1 
31 656 SOUTH YEMEN 49 
2 
5 43 1 656 YEMEN OU SUD 1757 148 383 125 1 66 847 156 660 AFGHANISTAN 4 
a6 12 31 8 2 t 660 AFGHANISTAN 840 158 4392 10248 4 1723 678 est 662 PAKISTAN 488 310 34 662 PAKISTAN 47995 26969 1111 2695 
1 664 INDIA 1681 81 779 21 66 668 63 3 664 !NOE 75314 4226 36087 4634 2573 10539 17070 184 
666 BANGLADESH 91 70 3 9 1 8 666 BANGLA OESH 5719 2521 168 1998 28 1 990 3 10 667 MALDIVES 1 92 75 1 :i 1 1 667 MALDIVES 103 12 3773 7 102 19 84 4 23 669 SRI LANKA 246 74 669 SRI LANKA 8500 3168 124 1287 672 NEPAL 187 9 177 1 672 NEPAL 5911 41 632 14 7 4836 381 
10 676 BURMA 9 











700 INOONESIA 594 91 5 s:i 75 700 INDONESIE 38909 10208 754 2071 5610 114 
701 MALAYSIA 596 126 163 7 7 210 83 701 MALAYSIA 57726 8547 38920 149 115 4731 5238 6 20 
703 BRUNEI 47 3 
61 12 584 1 43 2 20 703 BRUNEI 7629 502 3 855 7 84 6933 7:i 100 706 SINGAPORE 1469 372 207 211 706 SINGAPOUR 49955 13190 5004 11812 4733 13112 1176 
708 PHILIPPINES 280 247 7 1 Ii 19 6 :i 708 PHILIPPINES 29204 26113 340 563 219 104 1826 39 720 CHINA 342 215 92 1 1 21 720 CHINE 29534 9936 16093 104 669 160 2310 262 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~ooa CTCI I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~MOo 
7&4 7&4 
724 NORTH KOREA 6 1 
7 
2 17 183 3 1:i 724 COREE DU NRD 619 239 115 36 25348 2223i 229 :i 157 728 SOUTH KOREA 566 80 32 174 728 COREE DU SUD 73868 15840 1322 936 8031 8 732 JAPAN 639 119 54 13 34 8 391 20 732 JAPON 23130 4870 3731 1281 747 310 10468 15 1700 
736 TAIWAN 454 132 87 4 72 57 101 
:i 
1 736 T'Al-WAN 27225 6640 9198 168 1903 7083 2145 3 85 
740 HONG KONG 1225 155 43 82 11 63 853 15 740 HONG-KONG 31121 6244 1969 825 94 5562 15318 80 1029 
743 MACAO 24 1 11 
8i 4:i 48 
12 
:i 129 
743 MACAO 1375 347 723 
12733 1337 5049 
299 968 6 800 AUSTRALIA 1644 467 158 715 800 AUSTRALIE 145962 31912 11873 79318 2772 
801 PAPUA N.GUIN 20 3 10 1 6 801 PAPOU-N.GUIN 2470 3 582 1341 1 453 75 14 1 
802 AUST.OCEANIA 3 
2 40 6 40 
3 
2 
802 OCEANIE AUST 230 
242 3536 454 5o3 3i 230 15 95 804 NEW ZEALAND 242 152 804 NOUV.ZELANDE 13033 8157 
806 SOLOMON ISLS 11 46 11 806 ILES SALOMON 367 7 20 9 347 809 N. CALEDONIA 47 1 809 N. CALEDONIE 3943 3891 36 
812 KIRIBATI 2 2 812 KIRIBATI 175 2 ; 2 5 173 Ii 815 FIJI 32 
5 6i 4 
32 815 FIDJI 3857 10 
1:i 
3831 
822 FR.POLYNESIA 72 2 822 POL YNESIE FR 2706 45 2594 21 4 29 
890 POLAR REG. 1 1 Ii ; 890 REG.POLAIRES 133 96 318 37 15 §gg ~FmrM~gyN 9 2 1:i :i 950 AVIT.SOUTAGE 399 6 11:i 4542 379 19 1 3086 3059 958 NON DETERMIN 5163 69 136147 494722 977 SECRET CTRS. 6145 977 SECRET 630869 
1000 W 0 R L D 194783 52100 22527 23558 27690 25702 27500 2961 12353 392 1000 M 0 ND E 7282959 2131244 1370633 740251 770137 516514 1407478 110908 222743 13051 
1010 INTRA·EC 95467 22552 7548 15356 11889 17975 10128 2274 7411 334 1010 INTRA-CE 2258092 768140 294965 227182 279665 275830 234610 62948 102491 12261 
1011 EXTRA-EC 93140 29551 14974 8197 12714 7714 14310 682 4940 58 1011 EXTRA-CE 4388434 1363095 1075493 512623 354329 236144 678141 47562 120252 775 
1020 CLASS 1 47566 18882 2476 3866 6022 4236 7143 473 4465 3 1020 CLASSE 1 1686942 679049 170519 174517 142187 80690 320193 31565 87804 418 
1021 EFTA COUNTR. 29019 13280 718 2021 3930 2977 2194 381 3517 1 1021 A EL E 725353 370225 33734 58706 74807 33925 66703 22796 64375 82 
1030 CLASS 2 44333 10120 12208 4252 6665 3410 6952 210 461 55 1030 CLASSE 2 2613652 654820 868476 335470 209935 151345 346865 15974 30422 345 
1031 ACP (63a 5807 814 2120 570 343 318 1599 9 33 1 1031 ACP (~ 289333 69129 103643 30752 6815 23821 52001 958 2210 4 
1040 CLASS 1236 544 289 77 26 68 217 15 . 1040 CLASS 3 87844 29224 36504 2637 2206 4109 11088 43 2019 14 
771 ELECTRIC POWEi llACHINERY, NES. 771 MACH.P.PRODUCT.TRANSf.O'ELECTR 
001 FRANCE 11358 4473 
2826 
1845 1192 2641 965 56 110 56 001 FRANCE 96908 53881 
12649 
7586 7410 13821 10305 1515 2271 119 
002 BELG.-LUXBG. 9499 4108 410 1267 
1396 
252 590 48 002 BELG.-LUXBG. 61098 25890 2006 14276 
19723 
2733 2933 611 
003 NETHERLANDS 11872 7951 1025 145 
2257 
1251 51 53 
14 
003 PAYS-BAS 88903 48542 5461 1536 
12502 
10214 2095 1332 
s8 004 FR GERMANY 13556 
2416 
6872 1654 1808 539 134 278 004 RF ALLEMAGNE 84064 
28572 
31896 11016 13176 8825 1439 5154 
005 ITALY 3842 503 
1575 
484 202 125 10 18 84 005 ITALIE 44257 6137 
7297 
4299 914 3267 616 324 128 
006 UTD. KINGDOM 12778 5026 2303 1461 1273 
618 
572 148 420 006 ROYAUME-UNI 72635 36030 7840 11662 2580 
31o!i 
3199 3304 723 
007 IRELAND 1778 425 82 35 227 387 
17 
4 007 IRLANDE 9317 3320 265 176 1065 1270 
s8 112 008 DENMARK 3561 2636 253 76 233 89 257 ; 008 DANEMARK 21512 15918 704 304 2343 377 1810 20 009 GREECE 1984 566 487 901 15 5 9 009 GRECE 9773 2979 3099 3141 119 263 152 
024 !CELANO 85 42 4 3 4 8 15 9 024 ISLANDE 523 236 17 13 34 25 107 91 
025 FAROE ISLES 30 
787 93 42 140 165 60 30 025 ILES FEROE 208 6212 308 308 109i 870 1016 15 208 028 NORWAY 1705 
37 
418 028 NORVEGE 12489 2609 
030 SWEDEN 9491 2734 847 63 483 816 875 3636 030 SUEDE 50488 23209 3658 527 3081 2732 3180 1410 12691 
032 FINLAND 1864 1030 45 42 72 114 71 34 456 032 FINLANDE 12431 8187 232 258 491 598 757 94 1814 
036 SWITZERLAND 5474 3561 376 1022 299 80 81 3 52 036 SUISSE 47642 33995 3250 4603 2125 877 1314 77 1401 
038 AUSTRIA 3951 3131 131 207 319 114 20 4 25 038 AUTRICHE 36484 30386 604 1201 2667 404 452 421 349 
040 PORTUGAL 2012 616 196 93 1001 11 93 
7 
2 040 PORTUGAL 9795 2859 1027 349 4537 96 882 23 22 
042 SPAIN 1986 1221 180 308 117 49 92 12 042 ESPAGNE 28944 19846 3330 2279 750 548 1759 163 269 
043 ANDORRA 17 2 15 64 12 5 134 5 043 ANDORRE 188 19 145 16 47i 8 584 :i 9 046 MALTA 304 80 4 046 MALTE 1550 152 17 275 39 
048 YUGOSLAVIA 599 483 54 35 18 5 4 048 YOUGOSLAVIE 7251 6027 290 493 182 67 185 7 
052 TURKEY 719 86 446 146 20 21 052 TURQUIE 6114 2143 2454 726 33 195 563 
5 ; 056 SOVIET UNION 624 93 301 230 
1:i 1sS 
056 U.R.S.S. 9772 1729 4962 2995 6 33 41 
058 GERMAN OEM.A 247 
s8 41 38 s5 ; 058 RD.ALLEMANDE 5476 742 1501 533 378 3053 11 22 060 POLAND 139 5 8 14 060 POLOGNE 1293 121 101 75 9 223 
062 CZECHOSLOVAK 23 17 1 1 2 
24 5 
2 062 TCHECOSLOVAQ 452 331 62 7 22 12 7 11 
064 HUNGARY 436 340 44 8 15 064 HONGRIE 4733 3865 440 42 23 102 143 118 
066 ROMANIA 17 4 4 8 
6 
1 066 ROUMANIE 249 92 51 19 2 
1i 
85 
4 068 BULGARIA 62 55 
494 
1 ; 068 BULGARIE 726 621 20 3 48 21 204 MOROCCO 642 2 144 1 
s8 204 MAROC 3760 74 2735 886 28 13 23 1 208 ALGERIA 3368 452 2566 191 4 95 208 ALGERIE 14469 2069 9422 838 30 624 1484 2 
212 TUNISIA 2996 191 1037 865 9 894 
300 a4 212 TUNISIE 17336 2654 5012 6173 31 3461 5 68li 2 216 LIBYA 5242 2126 535 1944 44 209 
18 
216 LIBYE 29642 12724 4836 7495 395 798 2704 
220 EGYPT 4539 762 987 2090 347 176 153 6 220 EGYPTE 22049 5777 5237 7943 1206 547 1237 
:i 
62 40 
224 SUDAN 229 15 126 23 64 1 224 SOUDAN 1568 70 620 244 1 16 595 19 
228 MAURITANIA 44 43 ; 1 228 MAURITANIE 207 10 203 2 :i 2 232 MALI 38 ; 36 1 1oi 232 MALI 218 176 10 19 517 236 UPPER VOLTA 205 103 16 236 HAUTE-VOLTA 1086 17 541 6 440 5 240 NIGER 170 
6 
94 
7 ; 240 NIGER 898 4 437 25 i 17 248 SENEGAL 394 374 6 248 SENEGAL 2293 44 2196 18 9 
260 GUINEA 208 26 176 
5 2 
2 4 260 GUINEE 800 137 576 1 1 41 44 
268 LIBERIA 299 265 5 2 268 LIBERIA 1238 1119 79 14 5 21 
272 IVORY COAST 598 183 295 120 
57 
272 COTE IVOIRE 2845 563 1680 390 10 2 
276 GHANA 562 280 217 8 276 GHANA 2705 1528 891 84 4 198 
280 TOGO 74 71 3 280 TOGO 406 6 392 8 
2 :i 284 BENIN 91 
162 
91 
1748 762 568 1935 2 284 BENIN 496 1299 491 6453 1115 a5 288 NIGERIA 5652 675 288 NIGERIA 22683 2740 2360 1971 
302 CAMEROON 663 588 3 72 302 CAMEROUN 4460 11 4169 33 241 6 
306 CENTR.AFRIC. 34 34 
2:i 2 
306 R.CENTRAFRIC 272 ; 271 1 a:i ; 36 314 GABON 322 
9 
297 16 ; 314 GABON 2027 1924 l! 318 CONGO 321 230 3 318 CONGO 3149 45 2205 876 13 5 5 
322 ZAIRE 321 2 90 47 2 180 322 ZAIRE 1735 38 393 175 9 1120 
324 RWANDA 62 44 14 3 1 324 RWANDA 222 161 37 7 17 
328 BURUNDI 17 3 14 
10 ; 7 328 BURUNDI 101 ~2 82 108 6 7 15 :i 330 ANGOLA 32 3 11 330 ANGOLA 369 59 113 5 
55 
56 
--Tab,t--------- - - --- -- ---- - Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlit!s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.60a CTCI EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.600 
m m 
334 ETHIOPIA 374 93 
12i 
247 3 23 8 334 ETHIOPIE 1372 393 5 830 10 68 66 
338 DJIBOUTI 121 
110 12 2 
338 DJIBOUTI 634 
8 
629 2 3 34 1i 342 SOMALIA 124 
47 7 32 6 
342 SOMALIE 548 1 494 
130 62 346 KENYA 161 
i 
67 2 346 KENYA 1134 256 145 22 511 8 
350 UGANDA 72 1 2 
10 
68 350 OUGANDA 290 14 11 18 
2 70 
247 
17 352 TANZANIA 28 5 3 3 7 ~. 352 TANZANIE 239 75 25 5 45 
366 MOZAMBIQUE 621 1 525 78 
3 .j 5 12 366 MOZAMBIQUE 4511 20 4023 376 20 79 44 48 370 MADAGASCAR 31 20 4 
i 
370 MADAGASCAR 387 1 240 47 
2 372 REUNION 204 203 
99 i i 372 REUNION 1263 1 1260 76i 3 373 MAURITIUS 178 
5 
66 11 373 MAURICE 1122 3 323 JA' 378 ZAMBIA 85 8 3 2 232 75 378 ZAMBIE 636 29 3 109 7 1087 382 ZIMBABWE 758 11 297 10 200 382 ZIMBABWE 4723 113 96 2158 37 1232 
386 MALAWI 52 
1900 367 89 
17 433 35 9 386 MALAWI 220 17513 1 1228 93 2413 126 263 390 SOUTH AFRICA 4755 48 1909 
15 5 
390 AFR. OU SUD 35689 2506 406 11560 
aaO 55i 400 USA 2634 1482 234 89 379 181 234 15 400 ETATS-UNIS 42122 24967 3705 1427 2474 1643 6175 300 
404 CANADA 1100 485 259 23 20 202 110 1 404 CANADA 22290 14906 3036 144 319 1809 2045 1 30 
406 GREENLAND 54 
25 142 1697 8 5 .j 54 406 GROENLANO 419 355 235i 8089 117 98 57 419 412 MEXICO 1879 412 E 11068 1 
413 BERMUDA 104 
187 15 3 
104 413 DES 317 
1332 96 8 317 424 HONDURAS 205 
7 
424 H AS 1436 
102 432 NICARAGUA 12 5 432 NI GUA 167 3 62 
3 4 34 442 PANAMA 100 i 237 100 7 2 442 PANAMA 602 2 21 538 448 CUBA 247 448 CUBA 2358 20 2049 3 20 256 10 
450 WEST INDIES 62 
5 15 61 450 INOES OCCIO. 234 100 363 4 230 452 HAITI 80 
87 
452 HAITI 474 i 15 2 453 BAHAMAS 87 
1i 
453 BAHAMAS 242 3 223 
456 DOMINICAN R. 11 
410 2 
456 REP.DOMINIC. 106 10 
2194 
8 88 
458 GUADELOUPE 412 458 GUADELOUPE 2240 8 38 
462 MARTINIQUE 291 291 
4i 
462 MARTINIQUE 1632 1630 2 
114 I: 463 CAYMAN ISLES 41 
9 40i 
463 ILES CAYMAN 114 
27 10 57 2114 464 JAMAICA 465 55 464 JAMAIQUE 2345 137 /. 




7 5 469 LA BARBADE 578 2 546 530 2:i 22 24 I· 472 TRINIOAD.TOB 273 8 
12i 
151 472 TRINIDAD,TOB 1212 39 45 383 560 476 NL ANTILLES 232 11 3 64 33 
69 
476 ANTILLES NL 880 47 20 234 196 
274 12 480 COLOMBIA 969 314 213 260 3 110 
5 
480 COLOMBIE 10615 2422 5865 1335 11 696 
484 VENEZUELA 3922 1250 2251 83 35 217 81 484 VENEZUELA 26020 8592 15232 837 162 824 346 27 
492 SURINAM 144 58 25 23 38 492 SURINAM 593 208 107 92 10 172 4 
496 FR. GUIANA 179 
17 
179 
9 27 13 
496 GUYANE FR. 958 4 954 
72 82 159 500 ECUADOR 108 42 
8 
500 EQUATEUR 655 115 227 
78 i 504 PERU 1007 49 470 479 1 
1o4 
504 PEROU 8325 426 3545 4249 19 7 
6 508 BRAZIL 1272 427 230 466 15 30 508 BRESIL 10440 3957 1632 3463 205 875 301 1 
512 CHILE 434 380 20 1 2 7 24 512 CHILi 3291 2460 298 14 7 44 463 5 
520 PARAGUAY 475 
s6 44 18 1 305 412 520 PARAGUAY 4549 5 238 169 21 108i 4118 '3 524 URUGUAY 449 52 36 
28 3 
524 URUGUAY 2761 556 530 584 1 
2 528 ARGENTINA 171 46 6 88 
s4 39 6i 528 ARGENTINE 2136 1175 225 500 175 8 \~ 13:i 600 CYPRUS 203 10 8 24 1 3 600 CHYPRE 806 93 25 103 9 259 185 604 LEBANON 3260 151 662 2429 2 11 2 604 LIBAN 8933 305 2635 5899 6 52 26 
608 SYRIA 942 144 555 225 11 7 
12 
608 SYRIE 4245 1547 1993 540 4 40 118 3 
612 IRAQ 13363 2361 5943 2177 i 2524 346 612 IRAK 58806 13244 17554 14949 27 8010 4970 52 616 IRAN 7008 4226 294 1770 205 501 11 
a:i 616 IRAN 42046 25979 3196 9555 37 849 2378 52 1aS 624 ISRAEL 813 253 101 190 45 78 59 4 624 ISRAEL 5253 1824 1106 760 320 216 673 :I 628 JORDAN 1658 255 75 297 837 5195 193 1366 1 46 628 JOROANIE 6212 1445 431 1197 2245 20530 889 4964 s6 632 SAUDI ARABIA 29059 8745 9229 2966 459 1027 26 632 ARABIE SAOUO 136332 43730 43340 14995 2817 5578 
636 KUWAIT 8290 3071 2691 95 604 16 1796 17 
449 
636 KOWEIT 37515 15048 13934 259 2330 47 5840 52 ~ 830 640 BAHRAIN 3105 25 1467 57 22 1 1084 640 BAHREIN 10077 177 5767 252 47 5 2998 
i 644 QATAR 205 44 3 28 6 22i 118 18 8 644 QATAR 1177 245 133 153 54 876 577 28 14 647 U.A.EMIRATES 2032 152 345 312 17 922 38 647 EMIRATS ARAB 9327 973 1548 1833 131 3800 63 75 
649 OMAN 1358 6 3 20 79 261 1009 35 649 OMAN 5115 74 281 1 321 769 3663 6 652 NORTH YEMEN 179 27 2 32 63 652 YEMEN OU NRD 1194 128 54 372 8 141 357 134 






656 YEMEN OU SUD 1257 26 2 40 
73 
41 1148 
·'· 30 662 PAKISTAN 1415 1032 246 8 23 662 PAKISTAN 9318 5443 815 2497 81 377 2 
664 INOIA 735 279 54 16 55 236 94 664 INDE 6402 2610 902 142 268 1022 1394 56 8 




235 666 BANGLA OESH 1055 335 6 i 33 2 678 1 669 SRI LANKA 636 181 
48 
2 263 669 SRI LANKA 2832 816 831 2 73 1107 1 676 BURMA 270 63 8 
149 20 151 28 676 BIRMANIE 2126 317 39 854 569 gQ 916 1o8 680 THAILAND 828 328 99 125 79 680 THAILANDE 4706 1740 1010 978 211 
690 VIETNAM 22 
51i 
13 
212 359 2i 9 690 VIET-NAM 117 2566 67 2 924 1 1s0 47 700 INOONESIA 3265 2162 
14 9 
700 INDONESIE 14605 9357 13 1593 2 
701 MALAYSIA 1150 353 205 14 236 317 701 MALAYSIA 6515 2187 2012 122 ~ 421 1496 41 703 BRUNEI 26 8 
143 64 6 46:i 12 29 2 703 BRUNEI 371 49 2 5 1 184 62:i 50 706 SINGAPORE 3582 1398 319 1165 706 SINGAPOUR 18457 6797 1230 1013 3356 1519 3870 
708 PHILIPPINES 730 604 47 21 28 11 15 4 708 PHILIPPINES 3115 2185 428 198 109 74 84 37 
720 CHINA 1356 27 29 i 1292 8 :i 720 CHINE 10185 1393 567 121 4 7795 308 24 728 SOUTH KOREA 103 84 5 2i 10 728 COREE DU SUD 2226 1339 175 278 406 18 732 JAPAN 161 44 10 4 
400 
72 4 732 JAPON 4377 1944 592 20 309 2928 1305 189 736 TAIWAN 930 117 52 5 168 97 1 736 T'Al-WAN 6439 1133 1293 29 839 204 1 12 
740 HONG KONG 2062 343 442 102 15 130 1000 29 740 HONG-KONG 11482 1754 2211 327 101 380 6593 5 111 
743 MACAO 57 57 
1i 1oS 36 17 1~ 19---: 743 MACAO 167 159 ' 35~ --953--- ·255 146 
-- --7 
14 399 800 AUSTRALIA 945 591 800 AUSTRAL! 10043 5973 1944 
801 PAPUA N.GUIN 
-- 329 
14 5 
801 PAPOU-N.GUIN 1449 1 10 1 
93 2 
1437 
:i 1oi 804 NEW ZEALAND -- 138 2 
45 i 117 804 NOUV.ZELANDE 1169 84 7 11 882 809 N. CALEDONIA 46 809 N. CALEDONIE 374 1 360 11 2 
812 KIRIBATI 74 
7:i 74 812 KIRIBATI 191 i 622 191 :i 822 FR.POLYNESIA 75 1 822 POL YNESIE FR 632 6 
1000 WORLD 243686 76752 58186 32171 14656 26019 23797 2964 5832 1309 1000 M 0 ND E 1524811 607139 308915 167144 94081 132977 153560 20692 37315 2988 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 10eutschlan~ France T Italia I Nederland l Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia r Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I "E~~ooa 
771 771 
1010 INTRA-EC 70219 27602 14350 6640 7134 7801 4034 1429 656 573 1010 INTRA-CE 488470 215133 68047 33063 53674 52127 40419 11852 13128 1027 1011 EXTRA-EC 173469 51152 43836 25528 7524 18218 19764 1534 5176 737 1011 EXTRA·CE 1036311 392007 240867 134061 40412 80835 113142 8840 24185 1962 1020 CLASS 1 37959 18272 3268 2335 2991 2218 4068 103 4695 9 1020 CLASSE 1 330010 198638 25533 14834 19317 12472 34785 3121 20750 560 1021 EFTA COUNTR. 24573 11898 1691 1470 2316 1309 1212 78 4599 . 1021 A EL E 169852 105084 9095 7259 14026 5600 7772 2041 18975 
1400 1030 CLASS 2 132323 32285 39888 22898 4495 14523 15621 1431 455 727 1030 CLASSE 2 670776 184560 205402 115351 20539 57328 77261 5719 3216 
1031 ACP (63a 14098 1245 3962 3002 867 1630 3279 113 . 1031 ACP~ 68322 6379 22661 13776 2840 7584 14427 3 652 
1 1040 CLASS 3189 595 682 297 34 1479 73 29 . 1040 CLA 3 35517 8805 9927 3881 553 11035 1094 1 220 
m SWITCHGEAR ETC I PARTS NES m APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
001 FRANCE 18318 9392 
4107 
3761 1289 1630 1141 816 21 268 001 FRANCE 644448 419051 
75296 
60399 35195 41467 69323 14949 938 3128 002 BELG.-LUXBG. 14099 6602 830 1756 
17s0 
630 9 79 86 002 BELG.-LUXBG. 272338 131321 9687 39131 
63908 
13766 390 1686 1059 003 NETHERLANDS 15883 10518 1442 1011 3406 908 29 179 36 003 PAYS-BAS 341197 195704 35835 9335 97797 31934 2054 2338 89 004 FR GERMANY 19948 
6481 
8679 2980 1574 1753 417 388 771 004 RF ALLEMAGNE 463501 
212785 
147899 67342 53622 66326 13600 9620 7295 005 ITALY 14069 5583 
1410 
756 277 788 38 94 52 005 ITALIE 375069 92775 
33594 
27293 9399 27965 2438 2099 317 006 UTD. KINGDOM 15557 6896 4922 978 356 1199 793 202 5 006 ROYAUME-UNI 418429 221014 87618 41389 12584 31424 17397 4821 12 007 IRELAND 4389 878 1273 118 118 38 
3 
140 007 IRLANDE 67061 16429 10888 1792 3833 970 405 1658 69 008 DENMARK 4098 2481 502 414 215 87 396 
23 
008 DANEMARK 94435 60149 9983 4120 8502 1311 9965 
749 009 GREECE 2901 1481 627 570 23 78 99 009 GRECE 45182 22116 11347 7806 642 1106 1412 4 024 !CELANO 219 163 18 11 4 1 4 18 024 ISLANDE 3558 2271 235 268 115 9 203 457 025 FAROE ISLES 106 
2756 644 145 125 48 1a6 6 106 s3 025 ILES FEROE 1900 1 11060 4575 2936 15 5 872 1879 137 028 NORWAY 4509 546 028 NORVEGE 90981 54826 1741 6441 8399 030 SWEDEN 10466 5824 1294 767 520 185 883 23 929 41 030 SUEDE 235772 131132 27550 11042 11048 4532 28091 1702 20555 120 032 FINLAND 2758 1831 296 211 79 32 128 1 180 
s6 032 FINLANDE 63970 42175 7538 2273 2565 1203 4322 187 3707 497 036 SWITZERLAND 8265 5616 1089 881 277 67 234 8 37 036 SUISSE 233595 157441 24113 16844 12881 2569 14622 2802 1826 038 AUSTRIA 9658 8210 674 267 202 116 156 2 31 
26 
038 AUTRICHE 200721 172941 9554 4280 5724 2840 4435 271 675 1 040 PORTUGAL 2114 967 681 196 34 89 106 
6 
15 040 PORTUGAL 54203 29153 12890 3208 1166 3870 3003 15 439 459 042 SPAIN 7519 3163 2584 1343 120 126 145 12 20 042 ESPAGNE 153742 74392 49034 18676 3350 1867 5278 238 820 89 043 ANDORRA 52 1 33 4 14 043 ANDORRE 687 43 435 45 164 






044 GIBRALTAR 314 
761 335 54 129 1 259 046 MALTA 574 44 
9 
450 046 MALTE 7657 493 5647 Ii 291 C48 YUGOSLAVIA 1349 814 146 299 34 43 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 45414 28070 5032 9060 690 745 1422 389 
15; 052 TURKEY 1322 953 160 156 6 1 43 1 052 TURQUIE 33860 22569 4184 4533 213 105 2045 60 056 SOVIET UNION 3390 419 1750 1179 6 5 27 4 056 U.R.S.S. 91569 30812 35494 24121 144 90 702 206 058 GERMAN OEM.A 557 
272 
259 86 18 186 8 
10 
058 RD.ALLEMANDE 19952 9644 6100 1914 177 11065 664 32 060 POLAND 489 127 23 1 5 51 060 POLOGNE 15999 3245 1117 111 449 1070 363 062 CZECHOSLOVAK 173 126 22 17 5 1 2 
28 
062 TCHECOSLOVAO 8854 7238 741 522 122 38 177 16 064 HUNGARY 526 417 30 26 10 3 12 064 HONGRIE 27707 20530 4325 691 273 392 1283 213 066 ROMANIA 191 23 149 11 5 3 066 ROUMANIE 8184 2245 5310 296 39 29 265 
2 068 BULGARIA 218 72 115 5 3 23 068 BULGARIE 6611 3523 1735 291 120 29 911 070 ALBANIA 39 1 13 25 
1 2 
070 ALBANIE 967 281 259 421 
21 
4 2 
3 3 202 CANARY ISLES 113 13 11 86 
28 
202 CANARIES 1101 272 196 554 1 51 
204 MOROCCO 1627 166 1256 138 22 17 
82 i 204 MAROC 24401 2153 18555 2894 158 400 234 6 3 9 208 ALGERIA 4948 566 3206 764 113 179 37 208 ALGERIE 70581 9075 43982 11267 1123 2933 1104 1088 212 TUNISIA 3580 565 1766 1218 
101 
26 4 1 2<i 212 TUNISIE 47960 9242 24751 13401 16 390 131 29 345 216 LIBYA 7526 667 826 3528 102 1847 435 216 LIBYE 103206 12315 17157 48080 1085 2359 18626 
17 
3039 220 EGYPT 5875 1303 1453 2518 73 1 179 12 338 220 EGYPTE 82698 23770 22333 28877 1176 53 4144 309 2019 224 SUDAN 689 107 56 63 46 1 416 224 SOUDAN 10060 1382 683 1260 529 15 6167 13 11 
228 MAURITANIA 278 




1 236 HAUTE-VOLTA 1774 16 1053 4 10 




244 TCHAD 316 2 276 10 




252 GAMBIE 182 30 
3 
1 
s4 i 150 1 257 GUINEA BISS. 7 1 139 144 2i 257 GUINEE·BISS. 113 16 36 395 3 260 GUINEA 322 16 2 
3 i 260 GUINEE 5440 528 3515 45 15 957 12 264 SIERRA LEONE 128 78 4 5 37 264 SIERRA LEONE 932 349 147 43 
4 
366 268 LIBERIA 46 29 2 8 1 3 4 2 268 LIBERIA 1065 588 49 210 13 140 61 272 IVORY COAST 986 34 878 61 8 2 272 COTE IVOIRE 11142 484 9837 531 109 112 69 
7 276 GHANA 161 19 82 
68 1 i 73 276 GHANA 2408 401 8 1089 13 8 890 280 TOGO 94 6 5 




318 CONGO 9806 16 9329 407 45 8 
70 322 ZAIRE 428 93 90 1 322 ZAIRE 7280 150 1807 1248 38 3930 39 324 RWANDA 73 23 8 1 6 35 324 RWANDA 1059 311 130 51 84 481 2 
328 BURUNDI 142 30 53 7 4 48 
5 
328 BURUNDI 1444 382 610 33 41 398 
133 329 ST. HELENA 5 9 158 23 2 i 11 329 STE·HELENE 133 224 1463 502 66 1i 15i 330 ANGOLA 205 1 330 ANGOLA 2453 38 334 ETHIOPIA 189 26 16 112 2 33 334 ETHIOPIE 2441 494 270 1330 33 314 338 DJIBOUTI 83 
2 
80 1 2 
3 
338 DJIBOUTI 909 5 868 12 3 24 1i 342 SOMALIA 145 1 137 i 2 2 342 SOMALIE 1784 12 24 1684 s<i 50 346 KENYA 289 80 14 1 173 18 346 KENYA 4274 1525 323 57 37 2143 139 350 UGANDA 60 29 
a6 




372 REUNION 6602 12 6583 2 4 348 1 373 MAURITIUS 104 75 373 MAURICE 1958 25 1535 43 2 5 375 COMOROS 26 5 21 375 COMORES 375 14 361 
57 
58 
_ ..... --- Tab....L.------·------~- Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E1'1'd0a i-----,-----,---..-----..---.-----.----.-----,-----,------1 Destination SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E"MOa CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
m m 
80 
35 m ~~B~~WE ~jg J J 39 ~ m 1 ~~ ~~B~~WE m~ 1m 1M~ ~gg ~~~~~FRICA ~ 1639 79~ 248 e6 49 16431 ti 1g ~ ~f'itAJ'G SUD 116~ ~ 22~ 4470 2191 
91 
638 
~ ~~:ZILAND 7~ 3793 1061 30ti 146 157 122~ 570 84 ~ ~fffJ~~~ 31sJ~t 16034~ 43664 14593 1ooo4 













406 GREENLAND 132 5 127 406 GROENLAND 2762 7 179 20 m f1~k1SSE,MIQ ,Jg 53ti 4?~ 551 .j 5 13 i m f1~lfiSO~·M•Q 39~~ 13662 12?~ 12~ 92 275 631 
:rn gij~¥~B~LA 12~ ~ i 
8 
121 :1~ gij~¥~Bi~ ~ 2?~ ~ J i 1 ~ :~3 ~e~~~o.:goR ~ 2~ 3 ~ 2 :~3 ~e~~~~:goR 1i2 ~ M 133 2 133 3? 
432 NICARAGUA 61 16 38 7 432 NICARAGUA 1280 512 409 328 15 ~~ ~~~I~flCA 1~ M 17 r, i ~ 436 COSTA RICA 783 413 8 306 1ti 2ti 36 
446 CUBA 205 2 178 2 22 i t ~ b~~~MA ~~g '~ ~ 1~ sO 17 7~ 
~ ~i1~T INDIES ~ 2J 1 ~ 38 
8 1 
~ ~ ~NRirF occ1D. m 21 22~ 18~ , 4 3~2 ~ g~~~M~~N R. ~ 15 6 29 ~ 3 ~ ~~~~~~NIC. ~~ ~ 15} ~ i 1l~ 
~ gg~?~i~<iUPE 6~ 1 61, 21 ~ gg~?~ibiWE 6glg 2~ 878g .j i 533 



















465 ST LUCIA 10 10 465 SAINTE-LUCIE 119 6 2 111 






. ~~ EI-~~~~~JE 11~ 461 58~ ; ~ 22 472 TRINIDAD.TOB 385 4 113 228 472 TRINIDAD,TOB 8200 180 40e6 soi 3216 59 
~~~ ~r~~A?iiEs 2~ 21 4 202 2 5g :~~ 2~r1~t~~NL lJ~ ~ 4 J 3941 26 11~ 1 
480 COLOMBIA 1131 303 557 218 13 33 5 2 480 COLOMBIE 17938 7376 5115 4648 219 256 233 90 
484 VENEZUELA 2425 455 1624 183 8 2 100 53 484 VENEZUELA 37344 7567 21819 4259 178 231 2121 1169 
486 GUYANA 16 2 14 
1
. 468 GUYANA 133 9 1 119 4 
492 SURINAM 86 31 i 53 2 492 SURINAM 1483 365 
5017 
27 1039 29 7 16 ~ ~~u~8~~A ~ J 2eg 2fi 3 ~ ~~~~~JRR. ~~~3 ~~ 186 511 6 
66
. 17 Ii 
504 PERU 758 54 419 266 S i 13 504 PEROU 18491 2094 10761 4931 63 558 ti 10 m ~~fEJL 20~ ~~ 1~ 3~ ~ 3 ~ :! m ~~li.~IL 5~m 1~m 1t'Jg 11~ 1~ ~ ~ 4 3~ 
516 BOLIVIA 16 10 1 3 2 516 BOLIVIE 392 178 3 41 4 22 143 1 
520 PARAGUAY 283 47 53 9 174 :! 520 PARAGUAY 4685 746 1425 112 5 ~ 23~ s.j 
~~3 ~~g~~~~A ~~ J3 ~t~ m 2 i 2 1 
12
. ~600~3 ACU~HGYUP~R~E~l~E ~ ~ ~ ~~ 23~ 45 648312 6. 11154 600 CYPRUS 872 72 68 98 3 9 609 1 10072 1037 774 1398 43 125 ~ k~~;>.NON m~ m rJ ru g ~ ~~ 
2
. 4 9~ ~ k~ti~ ~m3 ,~~~ 1~~ 1~~~ ~ m 1m 2 J 
612 IRAa 9166 2374 3155 2332 94 130 985 94 86 m 1~~~ 1= 1= 1m3 ~ ~ 1676 11559 21 1883 g~~ l~~~EL m~ 1~~~ 1J~ ~Jg 7g a~ m f 45 624 ISRAEL 43325 25499 6555 3101 416 rn ~ 69 1rs 
~~ ~~08f~RABIA 2~ am J~ ~ 1039 ~ ~ i 111 1~ ~ i~~~tEN~~OUD 3mll 81g~~ . 11~ Jm 15013 21~ 7~ 4fi 1£ 
~ ~~~~11N ~ ~ 11~ ~~ ~~ 1~ 2m ,5 19 ~ ~ ~~~~~TN 11~ ~ ~ '~~ ~ rJ 2m~ 25 1~ 
m g~:~~IRATES mI ~~ 3! 3~ 2~~ ~ ~m ~ ~j ~ m ~~~tTs ARAB m?g 1~~ ~m J~ lltt 1~~ u~' ~ ,n 
652 NORTH YEMEN 283 44 19 66 3 2 137 12 652 YEMEN DU NRD 4562 939 348 1179 395 20 1516 165 
656 SOUTH YEMEN 153 2 10 26 1 107 7 656 YEMEN DU SUD 1859 37 91 385 25 1206 113 ~~!~~~~~TAN 8~3 ~ 169 7~ 1i 12 1J 29 ~ ~1~11~~l~TAN 11.= JM 5073 17~ ~ 73 32J 267 
664 INDIA 1142 521 103 165 34 2 311 6 664 INDE 34952 14746 5014 2925 925 444 10506 390 
= ~~IN~.k~PH m 1~1 7~ 1 ~g 13 6 ~ 2 = ~~~f.k~~ESH ~~ 1~~ 1m 2~1 1l~ 7~ am 51 
g~~ ~O~'t'A 1~ 3~ 2S 65 ~ g~~ ~!lf~kNIE ~ ~ ~ 217~ 7 = 15 
680 THAILAND 819 396 72 182 00 2 57 20 680 THAILANDE 14178 8430 1011 2619 505 s2 1047 504 
~&'l ~5'b~'1~1A 40?~ 920 2sol 133 18~ 1oJ 1o3 lg 5 ~gg ~5'b~~ME 52~~ 16~ 25Jl 2~ 23fg 2~ 2134 rag 
701 MALAYSIA 2169 364 231 64 18 11 1476 5 701 MALAYSIA 30699 10421 5516 1071 432 132 13232 7 86 
~~ ~~'t.~EJORE Jl~ 1:J~ 1~ 1o3 1ri 1~ 1~ 9 107 3 ~~ ~~'t.~1louR 7= ~~3 13~ 1J3 ~~ ~ 21~3 923 673 
708 PHILIPPINES 610 267 74 82 3 150 32 2 706 PHILIPPINES 13044 5259 1795 1618 26 3649 546 25 125 
720 CHINA 450 187 71 92 2 55 18 25 720 CHINE 18164 9299 2901 2185 327 1465 697 1 1269 
m ~gm:~ ~g~~~ 60~ 461 1~ J 28 7 sl 24 ~~3 gg~~~ 88 ~08 1~ 1oJ3 6ra 3~ 757 671 17~ . 596 
732 JAPAN 1479 793 290 19 99 7 253 2 16 732 JAPON 70911 44066 8183 752 3757 178 12586 845 544 736 TAIWAN 522 183 130 62 89 15 42 1 736 T'AI WAN 11953--. 6216--4086-- 1502 ---3475--"f002 - .. 1596-- 66 ----- 10 
740 HONG KONG 2903 279 54____j05. 25 --.---241Ai>----'---~.,;-,.---'T740tlONG-KO~NG~---44950 6257 1262 1521 1742 120 33766 144 138 ~ ~~taLIA ----3~~--1~---101 302-~,52-- 6f 1J 2i i ~ ~~~f'R~LIE 7= 31~ 11~ 3420 4798 866 1gJg 1oS 552 
38l ~~t:nE~fl'~~ 6~ 1~ ,J 32 12J 2~ ; 2 38l ~~~~!£~L.<i~1~E 21~ 18~3 2~ 462 9J~ 3 1m ~ 1s 
















Tab, 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiles Destination I Value 1000 ECU Valeur1 
SITC I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c~).clOo CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c~~cl()a 
m 772 
819 WEST. SAMOA 16 15 
128 
1 819 SAMOA OCCID. 340 333 
11162 7 2 2 
7 
822 FR.POLYNESIA 128 
192 5 
822 POL YNESIE FR 1875 2 
a4 ~gg ~b'~·R6~t~~~YN 197 i 950 AVIT.SOUTAGE 658 2 9 572 157 1 958 NON DETERMIN 170 4 
1000 WORLD 321940 118668 79941 41902 13an 8918 48695 2n1 4n4 2398 1000 M 0 ND E 6855485 2973288 1489030 an8&8 383119 255970 8nas2 85928 92614 19818 
1010 INTRA-EC 109237 44728 27132 11092 8540 5801 7511 2105 1109 1219 1010 INTRA-CE 2721660 1278571 471642 194073 253788 184365 252118 51235 23903 11969 
1011 EXTRA-EC 212504 73937 52809 30820 5337 3114 41185 665 3665 1172 1011 EXTRA-CE 4132999 1694715 1017380 483217 129333 71449 825737 34690 68711 n81 
1020 CLASS 1 68356 38949 11320 5281 2027 970 6945 630 2037 197 1020 CLASSE 1 1778645 1016478 260076 100122 71759 25173 225696 32945 44927 1469 
1021 EFTA COUNTR. 37967 25367 4694 2481 1240 539 1698 41 1752 175 1021 A EL E 882806 589940 92939 42490 36432 16763 61117 5850 36061 1214 
1030 CLASS 2 137879 33467 38773 23872 3254 1889 34072 36 1541 975 1030 CLASSE 2 2151083 594531 693541 351498 56162 32565 393450 1744 21294 6298 
1031 ACP (63~ 13317 1066 5562 1349 295 543 4317 1 184 
. 1031 Affs's~ 197613 17362 96443 20365 3636 7440 49643 186 2538 1040 CLASS 6268 1520 2716 1467 55 255 167 88 . 1040 c 3 203270 83708 63759 31597 1411 13712 6591 1 2491 
773 ELECTRICAL DISTRJBUTINQ llACHY. 773 EQUIPEll.P.DISTRIB.D'ELECTRIC. 
001 FRANCE 46759 13628 
6254 
14640 21 16488 1260 51 21 650 001 FRANCE 177811 62603 
19318 
43673 162 56872 12699 642 123 1037 
002 BELG.-LUXBG. 24036 11636 2182 803 
8248 
2891 230 40 002 BELG.-LUXBG. 116890 65471 6769 3770 30385 17890 2669 1003 i 003 NETHERLANDS 32796 19271 2034 2254 
252 
803 175 13 
19 
003 PAYS-BAS 127872 72578 8547 6291 
1149 
6599 3219 252 
004 FR GERMANY 44585 3554 12186 13711 15646 1838 722 211 004 RF ALLEMAGNE 149208 21119 43347 41188 36743 16244 7785 1857 895 005 ITALY 8785 3224 8643 3 531 696 8 4 765 005 ITALIE 46490 16409 22436 73 2034 5390 17 141 1307 006 UTD. KINGDOM 23479 4897 2775 31 452 
8898 
6099 495 87 006 ROYAUME-UNI 114774 48164 18308 253 3039 
23900 
19565 2900 109 
007 IRELAND 14521 3709 811 625 16 436 
24 
26 007 IRLANDE 44901 15312 1693 2100 51 1582 
115 
183 
008 DENMARK 6449 4770 495 480 3 110 567 
2 
008 DANEMARK 26710 18679 1983 1609 20 457 3847 
25 009 GREECE. 2674 988 141 1276 i 43 224 009 GRECE 9826 4349 1394 3367 4 101 586 3 024 ICELAND 696 216 16 113 9 91 250 024 ISLANDE 1802 535 38 187 11 19 198 811 
025 FAROE ISLES 209 6 
1189 355 32 235 1813 118 203 025 !LES FEROE 990 64 2337 1122 168 1064 37o:i 462 926 028 NORWAY 5722 1688 292 028 NORVEGE 18265 7251 2158 i 030 SWEDEN 13931 6097 694 3270 1 115 2428 820 506 030 SUEDE 48356 26256 2942 8463 11 537 6150 1834 2162 
032 FINLAND 2291 832 326 178 1 631 244 15 64 032 FINLANDE 9909 4616 1238 697 25 1168 1576 17 572 
036 SWITZERLAND 11337 5931 478 4440 9 273 191 13 2 036 SUISSE 49458 31121 3285 12598 31 932 1325 144 22 
036 AUSTRIA 13193 9068 485 1396 5 2020 217 1 3 038 AUTRICHE 50270 35988 1255 4450 197 5960 2330 24 66 
040 PORTUGAL 4070 2340 488 733 2 68 439 
2 i 040 PORTUGAL 18984 12307 2507 2361 6 222 1572 3 6 042 SPAIN 6634 1399 4471 473 199 89 042 ESPAGNE 33441 10003 19176 2255 2 858 1128 11 8 
043 ANDORRA 83 81 
14 
2 043 ANDORRE 306 300 
30 
1 5 
044 GIBRALTAR 95 
4 
81 044 GIBRALTAR 233 
13 
203 
045 VATICAN CITY 133 
3 
16 113 
44 i 045 CITE VATICAN 303 13 28 262 264 2 048 MALTA 325 38 71 45 168 048 MALTE 1154 66 362 306 447 048 YUGOSLAVIA 2889 1340 197 1273 31 3 048 YOUGOSLAVIE 12888 6514 1097 4531 405 35 
052 TURKEY 1548 317 945 169 107 10 
42 3 
052 TUROUIE 4933 894 2564 818 457 138 
92 
62 
056 SOVIET UNION 8935 2883 3250 2691 
4 
66 056 U.R.S.S. 47483 10601 18462 18094 1 208 25 
058 GERMAN OEM.A 631 
1770 
611 11 1 4 058 RD.ALLEMANDE 2022 
6062 
1903 49 41 3 26 
060 POLAND 4096 1293 427 
16 
589 19 060 POLOGNE 14024 3817 1394 11 2625 115 
062 CZECHOSLOVAK 441 187 52 171 10 5 062 TCHECOSLOVAQ 2672 1208 405 883 39 72 65 
064 HUNGARY 1239 673 83 388 11 84 064 HONGRIE 6010 3930 696 1032 37 315 i 066 ROMANIA 431 130 6 295 i 9 066 ROUMANIE 2111 760 214 1133 10 3 068 BULGARIA 1782 112 1004 656 17 068 BULGARIE 4827 759 2358 1633 67 128 070 ALBANIA 222 124 9 1 11 
7 
070 ALBANIE 549 328 56 8 29 4ci 202 CANARY ISLES 24 10 2 5 202 CANARIES 123 58 11 14 




204 MAROC 12545 1163 10933 414 i 32 i 112 39 208 ALGERIA 7870 433 6080 893 31 208 ALGERIE 24220 1263 17659 3890 1159 96 




409 212 TUNISIE 29760 2827 24872 873 65 38 305 6 839 216 LIBYA 25271 7232 2181 13286 47 1217 1249 216 LIBYE 69748 21002 5717 35739 124 3744 336 3021 
220 EGYPT 12044 4408 4548 1617 3 276 843 10 339 220 EGYPTE 42588 15516 18507 4618 14 700 2539 53 641 
224 SUDAN 1183 198 81 133 4 4 670 1 92 224 SOUDAN 5162 766 456 776 16 15 2980 20 133 
228 MAURITANIA 791 26 774 1 16 228 MAURITANIE 3112 6ci 3060 4 48 232 MALI 107 73 8 6ci 164 232 MALI 339 250 29 124 478 236 UPPER VOLTA 451 i 227 i i 236 HAUTE-VOLTA 1346 4 744 5 3 240 NIGER 276 272 1 240 NIGER 920 869 39 
244 CHAD 317 
28 
65 252 244 TCHAD 723 
144 
322 1 400 
247 CAPE VERDE 84 
1574 4:i 56 2 247 CAP-VERT 343 1 14 196 6 248 SENEGAL 1710 56 35 248 SENEGAL 5290 122 4969 119 
252 GAMBIA 40 
137 
40 252 GAMBIE 111 
1479 
111 
257 GUINEA BISS. 137 
19 162 sci 57 257 GUINEE-BISS. 1479 73 670 193 43:i 260 GUINEA 353 55 260 GUINEE 1411 42 
268 LIBERIA 126 107 10 1 8 268 LIBERIA 423 371 26 3 23 
272 IVORY COAST 1995 89 1888 17 1 272 COTE IVOIRE 6310 500 5734 62 14 
3 276 GHANA 518 82 
soi 171 265 276 GHANA 2069 225 3 1054 784 260 TOGO 506 4 1 
5 
280 TOGO 1~~ 12 1301 9 15 i 284 BENIN 310 2 303 
832 12 1539 48 12 
284 BENIN 4 867 
7911 2i 51oS 95 288 NIGERIA 5767 2690 569 67 
22 
288 NIGERIA 28071 10118 4635 134 51 
44 302 CAMEROON 3174 11 2999 7 128 7 302 CAMEROUN 9232 27 8942 8 184 27 
306 CENTR.AFRIC. 122 22 122 i 17 306 R.CENTRAFRIC 373 58 373 10 i 5 44 314 GABON 1420 1380 4ci 314 GABON 4617 4499 318 CONGO 1158 1 1101 2 14 
3 
318 CONGO 4017 2 3848 129 2 4 32 
8 322 ZAIRE 888 34 336 89 i 412 14 322 ZAIRE 3111 88 1330 270 3 1300 112 324 RWANDA 256 156 18 29 48 4 324 RWANDA 842 525 49 70 159 39 
326 BURUNDI 483 36 354 21 72 
113 
328 BURUNDI 1248 114 854 48 232 
136 329 ST. HELENA 113 
10 236 7 6 329 $TE-HELENE 138 42 737 19 3 28 330 ANGOLA 272 4ci 11 s2 330 ANGOLA 848 19 152 334 ETHIOPIA 1287 113 829 214 9 334 ETHIOPIE 3379 266 2158 707 63 31 
336 DJIBOUTI 270 6 252 1 11 
10 6 
338 DJIBOUTI 1026 12 984 5 25 
136 45 342 SOMALIA 183 1 4 155 7 342 SOMALIE 808 4 38 517 68 
346 KENYA 3411 35 228 15 3 3061 69 346 KENYA 8882 119 625 48 9 7869 212 




350 OUGANDA 604 11 528 9 22 56 2i 148 352 TANZANIA 973 44 15 95 727 352 TANZANIE 3252 246 61 977 1779 
59 
60 
- Tab.-1------ ------ --- ·---·-- --- Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanm&s Destination Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll6ba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll6ba 
m m 
355 SEYCHELLES 89 
1o4 244 
89 355 SEYCHELLES 210 i 580 736 4 4 210 366 MOZAMBIQUE 395 45 366 MOZAMBIQUE 1611 292 
370 MADAGASCAR 517 S01 15 1 370 MADAGASCAR 2248 1 2121 114 5 7 
372 REUNION 1286 1279 6 1 372 REUNION 3302 2 3275 23 2 
373 MAURITIUS 450 425 25 373 MAURICE 1495 1399 96 
375 COMOROS 87 i 87 i 482 375 COMORES 215 25 215 5 1587 378 ZAMBIA 487 3 378 ZAMBIE 1637 40 
382 ZIMBABWE 247 34 9 1 203 
3 
382 ZIMBABWE 739 181 68 7 483 
1i 386 MALAWI 77 
1238 922 
2 
3 205 72 322 386 MALAWI 262 2 4440 3 13 693 246 853 390 SOUTH AFRICA 5761 220 2850 1 390 AFR. DU SUD 24066 6953 962 10145 7 
391 BOTSWANA 44 905 4606 2 Ii 42 27 69 391 BOTSWANA 457 10178 2 5 s4 179 450 372 785 4 400 USA 7271 984 872 400 ETATS-UNIS 41376 16939 4131 8734 
404 CANADA 4296 113 660 3335 1 186 1 404 CANADA 20861 711 2402 16677 7 9 1042 13 
406 GREENLAND 346 
6i 
346 406 GROENLAND 1710 i 186 1710 408 S.PIERRE.MIQ 61 302 68 Ii 45 408 S.PIERRE,MIQ 187 416 1i 4j 310 412 MEXICO 592 170 412 E 2530 1269 476 
413 BERMUDA 63 3 Ii 60 413 DES 167 11 30 3 153 416 GUATEMALA 35 27 
49 
416 GU MALA 115 85 
148 424 HONDURAS 154 2 103 
3 
424 HO RAS 1434 7 1281 
9 428 EL SALVADOR 93 83 7 428 EL SALVADOR 457 418 
3 
30 
432 NICARAGUA 112 so 
3 
62 432 NICARAGUA 462 258 203 
436 COSTA RICA 83 32 48 436 COSTA RICA 233 104 13 116 
7 5 442 PANAMA 177 8 
227 
171 
s6 442 PANAMA 1801 21 8 1760 448 CUBA 287 4 
2 
448 CUBA 803 1 660 11 131 
4 450 WEST INDIES 141 i 13 139 450 INDES OCCID. 361 5 4 353 453 BAHAMAS 101 
5 
87 453 BAHA s 313 64 
70 
244 
456 DOMINICAN R. 28 18 5 456 REP. INIC. 180 101 7 2 
458 GUADELOUPE 1445 1445 458 GU UPE 4242 1 4239 2 
462 MARTINIQUE 1085 1085 
13 
462 M UE 2560 1 2559 9ci 464 JAMAICA 23 
5 
10 2 464 JAMAIQ E 152 44 62 4 469 BARBADOS 213 
224 7 
206 469 LA BARBADE 547 
1574 45 499 472 TRINIDAD,TOB 806 7 558 12 472 TRINIDAD,TOB 3080 22 1412 27 
473 GRENADA 30 
1o5 2s3 29 8i 30 473 GRENADA 213 260 ss4 5i 160 213 476 NL ANTILLES 476 
474 
8 476 A NL 1040 
1798 
15 
480 COLOMBIA 541 48 16 3 
37 
480 co IE 2445 461 116 70 229 464 VENEZUELA 371 10 261 58 
6 
7 464 VE LA 2575 136 1796 369 
118 3 
45 
492 SURINAM 28 18 
621 
1 492 SU 180 52 
2255 
7 
496 FR. GUIANA 645 24 
6 2 496 GU NEFR. 2864 629 67 5 SOO ECUADOR 12 1 1 SOO EQUATEUR 108 23 13 
504 PERU 487 59 222 200 6 504 PEROU 2741 344 1240 1104 
4 3 
53 
15 508 BRAZIL 404 197 93 96 17 508 BRESIL 4474 1876 1574 769 232 
512 CHILE 230 28 71 6 125 512 CHILi 1776 214 877 30 654 1 
516 BOLIVIA 85 25 2 56 
282 
516 BOLIVIE 201 66 44 89 
5 
2 
520 PARAGUAY 474 7 169 16 520 PARAGUAY 2152 85 620 93 1349 
524 URUGUAY 1181 5 23 1153 
1:i 
524 URUGUAY 5231 17 86 5126 
5 
2 
528 ARGENTINA 418 120 249 36 
as5 s6 1622 528 ARGENTINE 2721 1025 1322 319 so 2713 1o6 3 4404 600 CYPRUS 2995 38 2 385 37 600 CHYPRE 8252 191 10 758 69 




110 608 SYRIE 12816 2847 7101 2580 
14 
8 60 
ri 8i 220 612 IRAQ 20641 2105 3899 9537 752 1950 2347 612 IRAK 67060 7157 14586 28746 2232 9047 5120 
616 IRAN 19385 10720 4089 2547 89 1931 
15 
9 616 IRAN 48917 23800 12755 7132 298 4891 35 41 624 ISRAEL 2743 1909 107 339 20 353 
461 
624 ISRAEL 11379 6003 574 1211 75 3461 
762 628 JORDAN 5128 475 1580 1867 65 5 619 121 167 628 JORDANIE 12142 1377 5235 3218 315 25 1281 244 soi 632 SAUDI ARABIA 56562 18157 11937 7847 1825 14242 859 3483 632 ARABIE SAOUD 159628 52682 38613 22198 4016 33315 1784 6204 
636 KUWAIT 17669 3421 4293 1229 25 1 8086 389 30 195 636 KOWEIT 95992 20103 24167 4000 183 10 46324 767 152 286 
640 BAHRAIN 4572 71 7 448 
8i 
145i 81 2510 640 BAHREIN 8644 323 96 1148 
143 
4000 183 3 2891 
644 QATAR 1771 9 23 28 1466 so 
72 





647 U.A.EMIRATES 12773 2115 689 762 
5 
755 4876 265 3239 647 EMIRATS ARAB 30453 5180 3140 1873 1634 13193 544 4710 
649 OMAN 3828 628 54 12 28 2843 251 7 
14 
649 OMAN 10216 2808 271 36 20 57 6446 S01 77 2:i 652 NORTH YEMEN 444 23 20 125 i 220 25 17 652 y DU NAO 1276 198 44 235 2 668 49 59 656 SOUTH YEMEN 845 
197 
31 26 781 6 656 DU SUD 2357 486 214 70 2043 28 660 AFGHANISTAN 198 
41:i a:i 7 1 2ci 254 660 NIST AN 502 1 36ci 4 16 15 39 467 662 PAKISTAN 1828 808 242 i 662 PAKI TAN 5679 2064 2081 648 4 664 INDIA 3562 1445 120 1545 471 664 INDE 10102 4850 864 2241 1 2141 1 
666 BANGLADESH 667 8 222 136 
4 
301 29 63 666 BANGLA DESH 2526 65 1073 772 Ii 616 s6 2 110 669 SRI LANKA 1756 410 121 180 949 669 SRI LANKA 6889 861 473 416 4963 
672 NEPAL 72 
44 
4 2 66 
3 
672 NEPAL 441 
207 
203 22 216 
14 676 BURMA 273 19 73 
77 
133 676 BIRMANIE 1197 102 491 
367 
382 
680 THAILAND 302 102 45 9 22 47 680 THAILANDE 1393 455 263 35 162 111 
684 LAOS so i 5 so 15 684 LAOS 111 5 63 111 33 690 VIETNAM 21 45:i 218 10 124 690 VIET-NAM 103 2222 1521 27 2 700 INDONESIA 5127 4075 246 1 700 INDONESIE 18297 12602 1800 116 9 
701 MALAYSIA 6540 1977 377 24 121 4033 8 701 MALAYSIA 20625 7067 1171 107 1 S01 11740 38 




1 703 BRUNEI 648 206 210 3 Ii 181 213 1i 16 706 SINGAPORE 2156 577 65 1344 9 
19 
706 SINGAPOUR 12110 4054 746 635 6453 22 29 708 PHILIPPINES 1412 1049 97 2 234 9 2 708 PHILIPPINES 8420 7268 326 25 
17 
739 28 5 
720 CHINA 288 112 101 6 5 39 25 720 CHINE 1941 889 552 16 10 113 344 
728 SOUTH KOREA 291 119 74 1 5 4 74 14 728 COREE DU SUD 1795 661 215 __ aa---248_ 155 ·--- 466 ___ 35 1 
732 JAPAN 2~ __ 30 __ 54 --26- -~--.1--1-09---t-----1 -732-.tAPOrt----~534 1 2 30 1267 13 17 736 TAIWAW - - ~ 23 20 . 5 7 . . 736 T'Al-WAN 783 205 178 240 1 119 39 1oi 1 740 HONG KONG 8346 386 26 61 2 16 7503 349 1 740 HONG-KONG 21982 1377 183 277 8 52 19375 9 
743 MACAO 44 31 3 35 i 10 :i i 743 MACAO 237 181 10 176 7 4 46 1o2 9 800 AUSTRALIA 1204 451 351 361 800 AUSTRALIE 6731 3348 545 2540 
804 NEW ZEALAND 481 159 45 5 272 804 NOUV.ZELANDE 2261 531 136 2 15 
4 
1576 1 
809 N. CALEDONIA 365 364 809 N. CALEDONIE 1066 i 1059 3 822 FR.POLYNESIA 893 893 622 POL YNESIE FR 2375 2372 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOa CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark °E>.AOba 
m m 
958 NOT DETERMIN 79 19 
48755 
11 49 958 NON OETERMIN 1467 915 
155437 
318 234 
977 SECRET CTRS. 48755 977 SECRET 155437 
1000 WORLD 648457 168996 132704 116029 50145 51987 95452 11277 3531 18356 1000 M 0 ND E 2345506 711964 494536 365246 182632 161488 352319 43300 19878 34147 
1010 INTRA-EC 204071 62450 27917 43808 1129 41950 17178 7310 812 1519 1010 INTRA-CE 814488 308276 111001 127435 5483 131212 87232 34012 8488 3349 
1011 EXTRA-EC 395540 106547 104770 72214 282 10008 78279 3987 2720 18775 1011 EXTRA-CE 1374028 403685 382620 237775 1713 29955 265088 9288 13392 30512 
1020 CLASS 1 82379 32161 16010 17097 60 3920 10365 1321 1444 1 1020 CLASSE 1 349214 157993 61740 59976 550 12439 44745 3837 7927 7 
1021 EFTA COUNTR. 51239 26165 3675 10486 51 3352 5423 966 1121 . 1021 A EL E 197039 118071 13602 29875 450 9903 16852 2486 5799 1 
1030 CLASS 2 293846 68394 81180 50468 201 6032 67063 2605 1206 16697 1030 CLASSE 2 942180 221151 291675 153544 1146 17275 216798 5358 4858 30377 
1031 ACP (63a 31778 3837 15547 2102 25 890 8798 76 307 196 1031 ACP (~ 112987 14258 53829 14451 160 2443 26386 158 972 330 
1040 CLASS 19317 5989 7582 4651 53 853 42 70 77 1040 CLASS 3 82633 24541 29205 24256 17 241 3545 92 608 128 
774 ELECTRO-MEDIC.& RADIOl.OG.APP. 774 APP .ELEC.MEDICALE ET RADIOl.OG. 
001 FRANCE 1301 582 
154 
448 55 55 96 48 17 001 FRANCE 81741 44027 
8722 
15458 4709 5130 8884 957 2564 12 
002 BELG.-LUXBG. 580 213 50 80 
97 
58 4 21 002 BELG.-LUXBG. 38841 17294 1967 4854 
3824 
4067 434 1473 30 
003 NETHERLANDS 1154 620 99 178 200 102 32 26 2 003 PAYS-BAS 66998 43890 7799 2760 15072 5968 548 2209 157 004 FR GERMANY 1353 340 183 314 304 225 22 103 004 RF ALLEMAGNE 75074 29919 13051 13800 5889 18737 830 7538 005 ITALY 690 122 
116 
44 18 71 71 24 005 ITALIE 59984 11209 3858 3470 504 7000 6177 1703 2 006 UTO. KINGDOM 843 430 39 85 8 
79 
34 130 006 ROYAUME-UNI 56921 33699 1913 5981 537 
3297 
1829 9060 44 




1 007 IRLANDE 7084 2654 758 1 332 3 99 39 008 DENMARK 114 66 2 12 24 
2 
008 DANEMARK 9441 6760 155 233 550 31 1612 
25i 009 GREECE 83 27 21 21 6 6 009 GRECE 4994 2335 764 744 345 30 516 9 
024 !CELANO 5 2 3 024 ISLANDE 377 205 1 53 118 
025 FAROE ISLES 12 44 2 i 6 :i 49 12 025 ILES FEROE 355 3612 14i 17 412 158 48 i 307 028 NORWAY 120 
17 
15 028 NORVEGE 6976 1300 1275 
030 SWEDEN 403 204 22 8 7 1 72 72 030 SUEDE 26428 16283 902 374 515 81 4037 510 3726 
032 FINLAND 184 115 3 4 19 1 22 
5 
20 032 FINLANDE 9148 5547 154 162 705 183 1135 8 1252 
036 SWITZERLAND 395 283 7 38 18 3 32 9 036 SUISSE 26731 19873 1020 1280 1075 189 2338 109 847 
038 AUSTRIA 390 331 14 25 6 i 8 6 038 AUTRICHE 27605 23869 383 839 843 19 1229 i 623 040 PORTUGAL 67 30 4 24 4 3 
2 
1 040 PORTUGAL 4463 2495 271 673 451 74 269 229 
042 SPAIN 352 142 75 58 6 7 49 13 042 ESPAGNE 22757 10359 4733 1653 620 290 4036 36 1030 
046 A 2 
18i 
1 i 2 1i 1 046 MALTE 204 51 20 99 8 38i 101 6 24 048 SLAVIA 197 1 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 11043 9821 114 215 269 138 
052 y 139 32 8 75 4 
1i 
18 052 TURQUIE 6327 2382 619 1299 541 64 1242 10 170 
056 UNION 347 208 11 41 6 69 1 056 U.R.S.S. 33636 20601 2356 2147 551 1150 6648 185 
058 GERMAN DEM.R 1 38 1 19 4 058 RD.ALLEMANDE 270 546:i 122 63 39 17 29 060 POLAND 64 2 
5 
060 PO NE 6864 208 
6 
355 173 26 639 
062 CZECHOSLOVAK 101 65 29 
18 
1 062 TC SLOVAQ 8051 6229 37 752 315 380 
2154 
332 
064 HUNGARY 44 23 i 2 064 H IE 6165 3369 292 22 42 3 179 104 066 ROMANIA 10 9 
4 
066 R NIE 1745 1647 3 48 2 22 23 
068 BULGARIA 50 45 i 068 BULGARIE 6690 5497 1 5 68 32 1087 202 CANARY ISLES 2 1 45 2 2 202 CANARIES 169 66 1469 24 12 15 65 2 204 MOROCCO 109 57 3 
2 
204 MAROC 7213 5121 161 3 328 116 
208 ALGERIA 137 71 52 
8 
12 208 ALGERIE 11347 6418 3292 15 
2 
405 1205 12 




212 TUNISIE 3355 294 2159 276 592 12 20 




216 LIBYE 11735 6577 14 4680 32 18 414 
158 220 EGYPT 201 38 8 6 17 220 EGYPTE 14550 5340 7638 424 352 27 613 
224 SUDAN 4 
4 2 
4 224 SOUOAN 271 119 8 4 7 132 1 
228 MAURITANIA 6 228 MAURITANIE 360 290 70 
24 5 232 MALI 5 
8 
5 232 MALI 222 445 193 2 248 SENEGAL 13 5 248 SENEGAL 850 394 9 
272 IVORY COAST 11 1 9 272 COTE IVOIRE 582 27 457 6 72 
284 BENIN 5 4 1 
17 7i 284 BENIN 112 68 44 1140 e6 12 2069 55 288 NIGERIA 105 5 4 288 NIGERIA 3825 399 64 
302 CAMEROON 19 2 11 6 302 CAMEROUN 986 69 485 1 431 
314 GABON 13 i 13 314 GABON 1106 31 1068 7 1-i 1:i 318 CONGO 4 2 
2 
318 CONGO 484 214 228 18 
67 322 ZAIRE 5 2 322 ZAIRE 239 122 22 25 
7 
3 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 132 105 14 6 
14 2 334 ETHIOPIA 4 4 
4 
334 ETHIOPIE 201 183 
257 
1 1 
338 DJIBOUTI 4 
12 
338 DJIBOUTI 279 1 
412 
20 1 
342 SOMALIA 12 
7 7 
342 SOMALIE 425 
394 :i s4 13 348 KENYA 14 346 KENYA 772 23 298 i 350 UGANDA 2 2 
2 
350 OUGANDA 196 183 7 
69 10 
5 
352 TANZANIA 5 1 
2 
352 TANZANIE 447 161 30 150 26 
370 MADAGASCAR 10 8 370 MADAGASCAR 332 127 203 2 
372 REUNION 18 16 
5 
372 REUNION 2276 2276 
5 279 50 378 ZAMBIA 7 
8 
1 378 ZAMBIE 378 
487 
44 
12 382 ZIMBABWE 11 
8 14 4 :i 
3 
10 
382 ZIMBABWE 706 1 358 71 135 4 1317 390 SOUTH AFRICA 191 135 17 
7 
390 AFR. DU SUD 13527 10068 434 291 160 895 
400 USA 4417 2933 148 157 116 16 660 380 400 ETATS-UNIS 352047 246848 10859 7929 5973 1083 60465 420 18469 
404 CANADA 338 229 58 10 6 1 14 18 404 CANADA 23343 17239 2480 463 502 43 1120 1496 
406 GREENLAND 5 
40 16 4 10 
5 406 GROENLAND 191 4008 163:i 20:i 26 4-j 910 191 412 MEXICO 71 412 MEXIQUE 6920 99 
416 GUATEMALA 2 2 416 GUATEMALA 388 358 1 29 
432 NICARAGUA 5 4 432 NICARAGUA 268 262 3 i 3 i 436 COSTA RICA 2 2 
:i 
436 COSTA RICA 456 452 
28 14 1oS 
2 
448 CUBA 9 5 448 CUBA 1241 901 121 51 21 
450 WEST INDIES 1 1 
7 
450 !NOES OCCID. 118 113 
869 24 
5 
2 456 DOMINICAN R. 9 1 456 REP.DOMINIC. 957 62 i 5 456 GUADELOUPE 11 11 456 GUADELOUPE 818 
:i 
812 
462 MARTINIQUE 43 43 i 462 MARTINIQUE 3274 3271 :i s:i 472 TRINIOAO,TOB 3 2 472 TRINIOAO,TOB 244 17 171 
24 476 NL ANTILLES 
19 1:i 2 2 2 
476 ANTILLES NL 100 25 51 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HMOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
714 774 
484 VENEZUELA 66 35 21 9 484 VENEZUELA 4186 2924 744 382 
8 
39 97 
492 SURINAM 1 1 
7 
492 SURINAM 113 67 463 38 496 FR. GUIANA 7 
i 
496 GUYANE FR. 470 7 
27 77 35 18 500 ECUADOR 2 
i 
500 EQUATEUR 468 302 9 
17 504 PERU 2 20ci 1 8 504 PEROU 114 68 5 18 3 i 3 508 BRAZIL 254 40 6 
2 
508 BRESIL 30656 3426 26076 317 11 738 
6 
87 
512 CHILE 24 7 4 1 10 512 CHILi 1641 694 308 42 144 21 378 48 
516 BOLIVIA 4 4 516 BOLIVIE 234 216 13 3 2 
520 PARAGUAY 4 4 
8 
520 PARAGUAY 349 349 
525 8 2 524 URUGUAY 9 1 
7 
524 URUGUAY 694 159 584 19 60 528 ARGENTINA 25 11 7 
6 
528 ARGENTINE 2235 1301 259 12 




600 CHYPRE 870 222 39 115 4 4 114 
604 LEBANON 51 18 6 2 604 LIBAN 4021 2111 1184 157 296 11 138 124 
608 SYRIA 18 7 10 1 
i 
608 SYRIE 1319 802 52 259 
124 
176 30 
612 IRAQ 95 74 
2 





616 IRAN 169 116 12 3 36 2 616 IRAN 13008 9114 148 657 47 2383 592 624 ISRAEL 97 45 11 23 12 2 624 ISRAEL 7105 4502 720 393 314 56 877 243 
628 JORDAN 33 16 
s6 2 8 14 1 628 JORDANIE 1752 1286 3 46 14 207 271 4 132 632 SAUDI ARABIA 440 286 42 40 7 632 ARABIE SAOUD 36503 28262 2276 1686 551 2923 594 
636 KUWAIT 76 40 
i 
7 3 12 14 636 KOWEIT 7813 4329 
14 
1126 159 38 920 1 1240 
640 BAHRAIN 19 2 16 640 BAHREIN 936 120 21 6 
i 
715 60 
644 QATAR 23 13 1 3 3 9 644 QATAR 1697 1418 10 2 165 196 70 647 U.A.EMIRA TES 75 38 2 28 847 EMIRATS ARAB 6100 4074 85 160 83 1458 75 
649 OMAN 46 10 
4 
36 649 OMAN 1450 777 
327 17 
564 109 
652 NORTH YEMEN 13 9 
7 
652 YEMEN DU NRD 1277 890 
2 
43 
656 SOUTH YEMEN 12 4 1 
5 
656 YEMEN DU SUD 752 409 14 
44i 
327 
660 AFGHANISTAN 6 1 
1i 4 2i 
660 AFGHANISTAN 462 19 553 259 2 5i 662 PAKISTAN 75 38 1 
4 
662 PAKISTAN 4465 3134 50 
72 
418 
664 INDIA 137 89 2 2 5 35 664 INDE 10969 6546 189 127 379 2947 709 
666 BANGLADESH 12 5 3 7 666 BANGLA DESH 807 420 6 30i 369 18 669 SRI LANKA 5 
2 
2 669 SRI LANKA 378 11 34 25 
676 BURMA 2 
2 2 i 3 2 676 BIRMANIE 166 155 50 1o6 143 2 10 1 680 TH D 23 13 680 THAILANDE 1964 1258 215 190 
700 IND A 154 29 115 3 3 7 i 700 INDONESIE 8930 2358 5602 136 117 701 18 701 MAL 33 21 4 4 701 MALAYSIA 2099 1365 30 239 271 143 51 
703 BRUN I 1 
4 
1 3 703 BRUNEI 113 563 14 50 13 86 14 706 SINGAPORE 20 12 706 SINGAPOUR 2092 250 
5 
942 273 
708 PHILIPPINES 1 
97 9 52 
1 708 PHILIPPINES 541 213 2 4 19 89 209 
720 CHINA 165 7 720 CHINE 17563 11674 435 10 29 1 3726 1688 
724 NORTH KOREA 10 
32 
10 
i 4 2 7 724 COREE DU NRD 479 82 385 12 328 15 356 487 728 SOUTH KOREA 90 44 728 COREE DU SUD 6576 2594 2676 120 3 3 732 JAPAN 372 216 16 1 1 90 48 732 JAPON 36299 20889 1051 113 80 28 8879 5253 
736 TAIWAN 52 34 6 1 4 5 2 736 T'Al-WAN 4623 3166 351 94 110 14 394 494 
740 HONG KONG 75 30 8 36 7 35 2 740 HONG-KONG 5136 1729 586 50 71 4 2221 38 475 800 AUSTRALIA 279 110 14 81 30 800 AUSTRALIE 19418 9847 788 933 373 92 5685 1662 
804 NEW ZEALAND 25 7 6 3 6 3 804 NOUV.ZELANDE 1917 565 496 11 76 600 169 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 415 3 370 1 41 
822 FR.POLYNESIA 10 10 
7433 64 822 POL YNESIE FR 630 11 619 253447 5780 977 SECRET CTRS. 7497 977 SECRET 259227 
1000 W 0 R L D 25851 9229 ~I 1917 8258 574 2469 287 1111 3 1000 M 0 ND E 1596224 767925 144727 73063 308291 22629 184607 14227 80497 258 1010 INTRA-EC 6255 2315 1133 487 484 681 218 324 3 1010 INTRA-CE 401075 180578 44373 38821 35310 15947 50079 10882 24838 247 
1011 EXTRA-EC 12100 6914 1394 784 336 91 1807 50 724 • 1011 EXTRA-CE 935895 587348 100347 34242 19533 6663 134527 3348 49878 11 
1020 CLASS 1 7889 4992 387 452 209 48 1126 32 643 . 1020 CLASSE 1 589071 399954 24561 16264 12479 2644 93716 1145 38104 4 
1021 EFTA COUNTR. 1561 1008 51 100 60 8 186 22 126 . 1021 A EL E 101727 71882 2873 3406 3801 703 10361 629 8072 
7 1030 CLASS 2 3415 1432 973 289 70 28 556 1 66 . 1030 CLASSE 2 263929 131852 71906 15626 5062 2031 29735 47 7663 
1031 ACP (63~ 292 59 63 34 8 5 120 
18 
3 . 1031 ACP~ 13936 3358 4131 1784 284 172 4069 
2154 
138 
1040 CLASS 799 489 33 43 57 15 128 16 . 1040 CLAS 3 82897 55540 3879 2354 1992 1788 11078 4112 
m ELEC.& NON.£1.EC.DOMESTIC EQUIP m llACll.APP.OOllEST .,ELEC. OU NON 
001 FRANCE 143097 46968 
9148 
73262 4555 7935 3188 640 6536 13 001 FRANCE 613159 252381 
48542 
253633 37159 26803 20645 3689 18785 64 
002 BELG.-LUXBG. 57163 19931 20681 3932 3334 1587 50 1833 1 002 BELG.-LUXBG. 264466 107644 67146 24488 15537 9880 441 6116 9 003 NETHERLANDS 75298 34152 4903 28323 6605 2428 31 2126 1 003 PAYS-BAS 333377 176647 26649 90048 447sS 14353 832 7304 7 004 FR GERMANY 111076 
15120 
16789 72713 2966 3964 3431 4348 260 004 RF ALLEMAGNE 503954 90030 95784 259712 18977 27643 38534 17522 827 005 ITALY 27066 9913 
9143i 
520 378 1039 37 39 20 005 ITALIE 160644 54886 
308098 
5267 1621 7385 987 376 92 




006 ROYAUME-UNI 655274 159993 96901 22398 8588 
42882 
23497 35799 
132 007 IRELAND 17234 2762 491 4145 311 91 
16 
398 007 IRLANDE 78810 16126 2749 12238 2079 609 466 1995 008 DENMARK 15091 6531 1171 6290 490 23 570 
28 
008 DANEMARK 69789 34665 6260 19980 4261 145 4012 
20i 009 GREECE 14911 6328 1019 6824 449 128 128 7 009 GRECE 63970 31630 5378 21330 3564 772 1061 34 
024 !CELANO 760 257 43 193 45 3 92 127 024 ISLANDE 4060 1637 192 649 204 24 520 834 
025 FAROE ISLES 299 15 609 16 478 7 2 Ii 266 025 ILES FEROE 1593 112 2195 35 4926 62 24 122 1422 028 NORWAY 21420 9651 4104 518 6045 
20 
028 NORVEGE 94735 51007 12174 3922 19727 
129 030 SWEDEN 25338 9267 3272 3729 997 194 1263 107 6489 030 SUEDE 127478 53708 14283 13651 9530 2332 8293 1291 24261 
032 FINLAND 14794 4738 640 4321 749 56 489 1 3800 4li 032 FINLANDE 68877 28915 3314 13197 6942 350 3000 125 13034 285 036 SWITZERLAND 32334 19907 3383 6322 375 405 406 25 1463 036 SUISSE 164797 121457 16671 31566 3516 1544 3760 231 5767 
038 AUSTRIA 42193 27870 1479 11034 642 278 373 2 515 038 AUTRICHE 216626 154845 9215 38783 5938 1638 3143 __ 421 __ 2643 
040 PORTUGAL 8915 1962 795 5511 93___j34 __ 276 44-- 04G-PORTUGA 35033--9017--4568-17ssr---t02.r--56lr---1590--
6i 
611 
042 SPAIN 12803--3315 2/W 6261 120 82 75 6 241 042 ESPAGNE 55616 19053 10519 20994 2378 505 951 1154 
043 ANDORRA 268 10 228 29 
12 59 1 043 ANDORRE 2187 247 1773 147 4li 10 10 044 GIBRALTAR 111 5 2 33 
32 36 
044 GIBRALTAR 563 58 16 122 
157 
318 1 
046 MALTA 1347 126 21 881 58 193 046 MALTE 5863 826 153 2900 436 1269 121 
048 YUGOSLAVIA 2555 1500 118 691 50 44 113 39 048 YOUGOSLAVIE 17801 10962 971 4533 278 243 594 220 
052 TURKEY 669 501 73 80 5 4 5 1 052 TURQUIE 5317 4171 450 373 160 43 108 12 
056 SOVIET UNION 230 53 15 138 
6 12 
20 4 056 U.R.S.S. 5349 967 87 3607 27 
129 
585 76 
058 GERMAN DEM.R 120 92 5 2 3 058 RD.ALLEMANDE 842 599 48 24 12 30 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ.J.clOo CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.clOo 
775 775 
060 POLAND 1028 132 12 776 
3 3 
104 4 060 POLOGNE 4880 1429 133 2406 8 3 775 126 062 CZECHOSLOVAK 1233 48 51 1123 5 062 TCHECOSLOVAQ 4150 868 407 :'740 34 36 64 1 064 HUNGARY 421 188 93 124 15 1 064 HONGRIE 3416 1808 664 695 103 8 120 18 
1 066 ROMANIA 221 133 
.5 78 10 16 066 ROUMANIE 1131 736 1 357 20 9 7 068 BULGARIA 532 178 326 6 068 BULGARIE 2053 966 51 891 65 63 1 16 070 ALBANIA 20 
97 327 
20 
1i 3 24 48 070 ALBANIE 124 18 2 104 160 18 196 141 202 CANARY ISLES 846 336 202 CANARIES 4339 1051 1442 1329 
204 MOROCCO 471 52 204 191 7 8 2 7 204 MAROC 2817 141 1782 661 42 117 30 44 
205 CEUTA & MELI 47 2 30 3 12 22 3 9 205 CEUTA & MELI 310 48 190 15 57 415 5i 74 208 ALGERIA 817 3 606 173 1 208 ALGERIE 7544 44 5052 1861 47 212 TUNISIA 717 30 434 228 4 11 8 
2 
2 212 TUNISIE 3613 185 2225 1039 10 60 64 
3 
30 Ii 216 LIBYA 5847 640 10 5075 69 21 45 5 216 LIBYE 21216 3255 125 15873 493 74 1429 32 220 EGYPT 5709 870 760 3696 252 103 7 
7 
220 EGYPTE 24281 4062 4899 12852 1733 628 33 
16 224 SUDAN 337 10 27 229 14 6 42 2 224 SOUDAN 1611 85 179 875 70 62 315 9 232 MALI 100 9 26 59 5 1 232 MALI 445 39 149 215 22 5 15 5 236 UPPER VOLTA 88 6 28 53 8 236 HAUTE-VOLTA 328 25 123 173 1 1 79 240 NIGER 109 5 33 63 240 NIGER 526 20 202 224 1 
·244 CHAD 23 18 5 
7 3 
244 TCHAD 120 4 100 15 
aO 1 2 2 247 CAPE VERDE 15 3 78 5 6 247 CAP-VERT 136 19 3 32 17 248 SENEGAL 476 383 5 3 
9 
248 SENEGAL 2130 418 1628 24 14 5 22 252 40 1 26 3 1 252 G 196 2 8 95 34 2 54 1 






260 642 3 283 270 
s5 45 39 2 264 LEONE 71 3 20 29 264 LEONE 303 29 7 99 1 105 7 268 A 349 9 2 297 5 
sci 26 10 268 1499 80 15 1236 22 1 118 27 272 IVORY COAST 1006 9 227 690 15 1 14 272 IVOIRE 3840 74 1052 2389 84 174 10 57 276 GHANA 232 14 9 118 4 1 30 56 276 GHANA 918 83 53 369 16 9 241 147 
280 TOGO 167 36 118 12 1 
1 
280 TOGO 715 13 188 460 41 11 2 
2 284 BENIN 79 136 
19 54 5 i 344 284 BENIN 349 4 115 205 21 2 2169 288 NIGERIA 3138 119 2246 36 256 
3 
288 NIGERIA 13522 1414 939 7926 224 16 833 6 302 CAMEROON 902 16 257 547 2 4 1 72 302 CAMEROUN 3669 161 1521 1792 9 20 8 152 306 CENTR.AFRIC. 40 
10 






318 CONGO 1428 10 818 553 
s6 27 20 16 322 605 17 477 65 8 322 ZAIRE 2603 151 110 1674 564 32 324 A 50 3 7 20 3 17 324 RWANDA 342 19 72 69 50 122 10 
2 328 BURUNDI 61 5 11 13 3 29 328 BURUNDI 357 39 51 46 37 182 
2 330 ANGOLA 45 1 25 13 1 5 330 ANGOLA 269 15 118 64 24 36 10 334 ETHIOPIA 60 6 2 52 




55 1 350 OUGANOA 447 24 
a5 52 1 2 361 7 352 TANZANIA 78 16 11 14 7 352 TANZANIE 441 94 46 54 14 97 50 355 SEYCHELLES 97 7 75 2 11 2 355 SEYCHELLES 438 2 36 286 8 100 6 366 MOZAMBIQUE 19 i 1 3 1 3 12 2 366 MOZAMBIQUE 187 8 16 27 6 18 116 14 370 MADAGASCAR 74 69 1 
5 
370 MADAGASCAR 418 5 373 15 1 3 3 372 REUNION 2069 16 1063 978 7 
10 
372 REUNION 8240 102 4909 3175 23 31 
125 373 MAURITIUS 127 4 32 81 
2 4 
373 MAURICE 679 44 219 289 1 1 
3 25 378 ZAMBIA 54 7 5 
4 37 378 ZAMBIE 431 58 1 20 6 5 313 382 ZIMBABWE 115 63 37 10 
7 
382 ZIMBABWE 529 257 13 161 1 i 97 i 33 386 MALAWI 33 1 4 13 420 s6 8 38 89 386 MALAWI 215 4 29 60 2 85 214 390 SOUTH AFRICA 10514 2546 609 5721 1034 1 390 AFR. OU SUD 55810 17143 4439 21112 2881 344 8999 670 8 400 USA 32271 4706 2336 17990 1608 100 1437 83 4008 3 400 ETATS-UNIS 162604 34173 19003 53827 6823 796 11355 846 35761 20 404 CANADA 2509 836 859 402 8 22 243 7 132 404 CANADA 23433 10400 6198 2568 33 182 2371 462 1219 406 GREENLAND 306 1 305 406 GROENLAND 1896 2 11 2 1881 408 S.PIERRE,MIQ 46 6 46 i 4 i 408 S.PIERRE,MIQ 227 1s0 224 34 112 3 3 412 MEXICO 176 164 412 MEXIQUE 1603 1289 15 413 BERMUDA 28 
25 i 8 22 413 BERMUDES 174 4 3 52 3 115 436 COSTA RICA 50 23 6 1 436 COSTA RICA 289 159 6 110 3 11 3 442 PANAMA 245 13 8 198 
3 
20 442 PANAMA 1168 99 57 857 42 105 
452 HAITI 19 1 15 
2 
452 HAITI 131 6 20 58 2 45 
2 458 DOMINICAN R. 49 44 902 47 38 i 2 458 REP.DOMINIC. 232 181 7 200 23 157 5 458 GUADELOUPE 1487 490 10 458 GUADELOUPE 6618 4292 1942 31 10 462 MARTINIQUE 1237 18 744 469 1 4 1 462 MARTINIQUE 5559 111 3765 1652 5 16 10 i 467 ST VINCENT 58 25 28 5 467 ST-VINCENT 206 
6 
7 89 78 31 469 BARBADOS 220 195 7 18 469 LA BARBAOE 1083 4 648 29 i 194 2 472 TRINIDAD,TOB 64 2 34 39 27 25 2 472 TRINIOAD,TOB 521 22 12 194 164 291 1 476 NL ANTILLES 217 149 3 476 ANTILLES NL 1060 51 238 574 2 26 5 480 COLOMBIA 172 52 35 63 
2 
22 480 COLOMBIE 683 196 282 144 1 59 1 484 VENEZUELA 200 40 17 140 1 i 484 VENEZUELA 1814 817 161 774 20 40 1 492 SURINAM 26 1 1 15 6 
3 
2 492 SURINAM 119 15 9 46 35 
14 
13 1 496 FR. GUIANA 413 2 323 71 
3 
1 13 496 GUYANE FR. 1887 19 1547 258 
e2 10 39 500 ECUADOR 15 1 2 9 
3 sci 500 EQUATEUR 211 14 18 90 22 7 5 504 PERU 223 29 18 118 5 504 PEROU 1446 236 239 550 53 341 508 BRAZIL 33 4 
128 




520 PARAGUAY 320 106 7 199 68 1 7 5 524 URUGUAY 195 68 19 101 3 524 URUGUAY 1007 453 127 328 5 21 528 ARGENTINA 544 27 93 291 130 
12 182 
3 22 528 ARGENTINE 5648 735 928 818 3133 1 1310 10 33 156 600 CYPRUS 2499 474 117 1649 18 24 600 CHYPRE 10829 2664 897 5509 101 73 109 604 LEBANON 5859 427 565 4203 296 183 151 33 1 604 LIBAN 22144 2255 3640 13513 1224 563 752 191 6 808 SYRIA 513 100 38 350 2 7 15 
744 
1 608 SYRIE 2816 971 353 1263 39 54 131 
2257 
3 2 612 IRAQ 1787 193 185 211 99 1 61 293 612 IRAK 8933 1955 778 1659 1017 36 578 653 616 IRAN 1454 183 9 703 1 3 472 62 21 
44 
616 !RAN 12395 2542 67 2193 12 39 7280 172 90 




·--- ·-- -· 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Quanm~s Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~Mba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e~~doo 
715 m 
632 SAUDI ARABIA 21071 2206 3752 12198 117 50 575 21 1849 303 632 ARABIE SAOUO 88482 14064 25112 35995 876 392 5450 193 5342 1058 
636 KUWAIT 8321 1263 567 5320 368 31 710 62 636 KOWEIT 31057 6704 3409 14682 1276 157 4362 
1 
467 
640 BAHRAIN 1501 130 75 933 29 
16 
144 190 640 BAHREIN 6052 919 506 2591 168 
1o6 
1075 792 
644 QATAR 1228 96 286 554 49 125 
6 
102 644 QATAR 6626 949 1954 1753 225 1309 
62 
328 
847 U.A.EMIRATES 5940 625 922 3591 59 15 362 360 647 EMIRATS ARAB 27692 5372 6330 11005 414 88 3240 1181 
849 OMAN 1996 215 180 961 137 192 311 649 9623 1451 1167 3822 579 5 1653 6 940 
652 NORTH YEMEN 827 11 145 578 3 
2 
9 81 652 DU NRO 3210 133 890 1872 11 
11 
41 262 
656 SOUTH YEMEN 567 22 520 22 1 656 OU SUD 2220 245 8 1836 109 11 
660 AFGHANISTAN 186 69 66 51 
6 352 270 
660 NISTAN 938 330 429 179 35 4 1496 877 662 PAKISTAN 2264 101 28 1505 662 AN 9374 842 305 5813 
664 INOIA 114 12 2 16 8 70 5 664 I 1482 296 32 98 80 18 733 225 





s4 666 BANGLA OESH 1453 11 547 253 45 12 
1142 2 
669 SRI LANKA 462 29 160 14 131 669 SRI LANKA 2612 379 563 125 851 135 
680 THAILAND 611 123 96 314 3 46 75 2 680 THAILANDE 3666 1539 621 891 41 2 563 
9 
700 INOONESIA 856 89 43 453 99 124 700 INDONESIE 4962 855 226 1377 732 635 1131 6 
701 MALAYSIA 1906 97 215 1208 24 11 281 70 701 M A 9432 989 1379 4014 280 87 2492 191 
703 BRUNEI 74 344 393 14 266 1 54 8 703 B 299 2 1 38 1 6 237 10 20 708 SINGAPORE 3197 1828 275 87 708 SIN UR 17362 3520 2353 5556 2393 3202 319 
708 PHILIPPINES 407 218 17 137 4 30 1 708 PHIL INES 1839 983 130 426 18 62 214 6 
720 CHINA 27 11 5 6 2 2 720 CHINE 310 130 115 15 18 1 22 9 
728 SOUTH KOREA 179 9 142 15 13 728 COREE OU SUD 1965 129 1587 105 9 2 132 
91 
1 
732 JAPAN 1102 725 114 52 24 19 121 2 45 732 JAPCN 22795 17263 1239 362 2167 241 1295 137 




354 736 T'Al-WAN 2324 353 351 283 58 64 252 10 1027 740 HONG KONG 4336 836 853 1892 59 320 364 740 HONG-KONG 23189 8192 3794 6040 595 3139 1355 
800 AUSTRALIA 7024 2276 718 1861 80 118 1766 21 184 800 AUSTRALIE 41086 15286 4336 8240 1444 684 9997 214 885 
804 NEW ZEALAND 554 102 38 32 11 256 115 804 NOUV.ZELANOE 5399 1283 182 234 236 2151 1313 
809 N. CALEDONIA 302 10 172 119 1 
4 
809 N. CALEOONIE 1240 62 890 277 11 
16 812 KIRIBATI 44 
1 
39 1 812 KIRIBATI 135 3<i 2 110 10 9 815 FIJI 33 
162 
28 1 3 
24 
815 FIDJI 184 97 45 16 822 FR.POLYNESIA 374 40 120 26 2 822 POL YNESIE FR 1716 201 856 440 112 29 
958 NOT OETERMIN 39 18 21 
2504 
958 NON DETERMIN 202 175 26 
115533 977 SECRET CTRS. 2504 977 SECRET 115533 
1000 WORLD 949442 260075 97332 439588 30863 18379 37798 8548 55804 1059 1000 M 0 ND E 4545525 1518758 581759 1498734 329657 88280 251998 75369 217133 3841 
1010 INTRA-EC 809149 155875 58153 303668 19540 15985 21817 7399 26500 414 1010 INTRA.CE 2743449 869315 339157 1032181 143974 73053 128080 88481 88094 1134 
1011 EXTRA-EC 337743 104408 39159 135887 8818 2394 15982 1148 29306 643 1011 EXTRA.CE 1688253 849444 222427 468438 70152 15227 123938 8889 129035 2707 
1020 CLASS 1 217763 90303 18034 69260 5773 1555 8723 300 23740 75 1020 CLASSE 1 1131692 551568 100317 243127 48974 9718 63659 4078 109810 443 
1021 EFTA COUNTR. 145730 73642 10216 35210 3375 1078 3418 143 18580 70 1021 A EL E 731618 420587 51042 127674 32083 6521 24227 2190 66880 414 
1030 CLASS 2 116129 13358 20854 64028 3004 825 7105 849 5540 566 1030 CLASSE 2 532135 90937 120027 212408 20864 5334 58606 2812 18902 2245 
1031 ACP Jr~ 11165 390 1711 7231 239 211 904 1 455 23 1031 ACP (~ 50029 3164 9417 26826 1282 1376 6408 5 1471 80 
1040 CLA 3859 745 273 2602 42 16 154 26 1 1040 CLASS 3 22409 6934 2081 10899 309 178 1670 322 16 
771 TRAHSISTORS,YA1¥ES,TUBE$,ETC. 771 WIPES ET TUBES ELECTROtt,ETC. 
001 FRANCE 8317 4217 844 2784 13 23 1259 20 1 001 FRANCE 360822 187110 18110 51350 2004 5386 101562 
12265 833 112 
002 BELG.-LUXBG. 7985 6095 127 18 
3191 
897 3 1 002 BELG.-LUXBG. 96845 56928 4669 1488 
12528 
14363 1018 137 132 
003 NETHERLANDS 16899 8195 2048 177 
25 
3276 6 6 
3 
003 PAYS-BAS 227088 106787 44848 3425 
3184 
57402 1799 291 8 
004 FR GERMANY 32798 86a4 11562 17416 51 3511 188 42 004 RF ALLEMAGNE 596890 198312 216492 158627 3608 149771 63224 1338 646 005 ITALY 15638 6402 
2987 
2 36 504 9 
1 
1 005 ITALIE 375471 135711 
48797 
587 1480 36041 3283 62 15 




008 OANEMARK 50169 23158 6480 1474 129 272 18062 
10 009 GREECE 1718 1033 495 165 13 009 GRECE 14082 8246 3507 1349 5 146 795 4 
024 !CELANO 1 3<i 15 14 1 1 s 024 ISLANOE 476 126 9 3 s2 3 270 428 65 028 NORWAY 125 
10 1 
60 028 NORVEGE 16027 3407 1548 266 51 9995 280 
7 030 SWEDEN 2510 1509 386 70 514 4 16 030 s 93614 20713 14446 4426 1235 1657 48096 2098 936 
032 FINLAND 1663 273 683 627 2 75 1 2 032 FI E 32248 11715 6176 3673 30 162 9851 510 131 
036 SWITZERLAND 614 351 33 77 
7 
9 141 3 036 s 54274 31723 10005 4078 89 258 6420 1553 149 
038 AUSTRIA 2224 1552 537 19 1 106 2 038 A E 93492 82387 5143 360 832 102 4332 219 117 




040 PORTUGAL 35290 22230 3030 1302 5 99 8618 
1047 
8 
042 SPAIN 6962 1565 1385 865 155 2987 042 ESPAGNE 76796 24528 15497 10880 121 501 24186 36 
043 ANDORRA 6 6 29 1 043 ANDORRE 618 32 580 6 24 044 GIBRALTAR 30 229 044 GIBRALTAR 179 1954 155 15 046 MALTA 299 29 67 3 046 MALTE 15408 1811 13376 183 
61 
14 18 048 YUGOSLAVIA 1425 1040 351 5 048 YOUGOSLAVIE 23155 15750 4326 2 1051 
052 TURKEY 2720 1522 780 365 53 052 TURQUIE 22272 13615 5815 2077 2 18 718 24 3 




056 U.R.S.S. 4088 1438 1160 952 28 506 4 
058 GERMAN OEM.A 26 
15 
4 1 058 RD.ALLEMANDE 492 
1896 
157 37 107 182 9 
060 POLAND 54 32 2 5 060 E 4767 1237 585 77 966 6 
062 CZECHOSLOVAK 18 17 1 062 TC SLOVAQ 1941 1259 159 76 17 353 77 
064 HUNGARY 62 37 9 4 10 2 064 IE 13471 9238 2405 684 
4 
653 438 53 
066 ROMANIA 45 35 9 34 100 2 066 NIE 1502 379 257 453 293 
116 
4 068 BULGARIA 191 51 1 4 088 BULGARIE 5769 2461 739 299 1379 866 
070 ALBANIA 120 35 120 s 070 ALBANIE 490 71 99 283 37 450 202 CANARY ISLES 54 13 202 CANARIES 723 16 180 77 
204 MOROCCO 1466 78 1375 9 4 204 MAROC 9122 895 7637 52 24 514 . 
--4 --· 
208 ALGERIA 164 115 40 2 6 208 ~GERIE 4440---1546--2058---434-- -2- ---37 - ~359'---~-212 TUNISIA 507 __ 193 __ 229 ___ 95 
s 212 NISIE 5217 2370 2149 561 2 1 133 1 218 LIBYA _______ 36 13 • 18 216 LIBYE 1315 521 137 135 1 
3 
521 
9 220 EGYPT 34 6 s 21 7 220 EGYPTE 2144 544 314 540 14 720 224 SUDAN 6 1 224 SOUDAN 175 2 150 23 
232 MALI 5 5 232 MALI 131 
19 
130 
236 UPPER VOLTA 3 3 
2 
236 HAUTE-VOL TA 146 126 
24 240 NIGER 2 240 NIGER 229 205 
244 CHAO 
2 2 
244 TCHAO 124 
7 
124 
2 38 2 248 SENEGAL 248 SENEGAL 504 455 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlites Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOa 
771 771 
260 GUINEA 6 5 i 260 GUINEE 117 1 7 97 12 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 721 7 695 19 
276 GHANA 6 
:i 6 276 GHANA 185 1 mi 20 184 280 TOGO 4 280 TOGO 1338 1140 
2 284 BENIN 2 2 
:i 284 BENIN 336 288 334 34 378 288 NIGERIA 10 6 288 NIGERIA 810 108 1 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 336 2 322 12 
314 GABON 47 47 314 GABON 1053 4 1048 i 318 CONGO 3 2 
4 
318 CONGO 164 32 131 
15i 2 322 ZAIRE 8 2 322 ZAIRE 487 5 328 1 
2 330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 399 33 342 6 i 16 348 KENYA 18 17 
2 
348 KENYA 1310 52 1101 15 141 
352 TANZANIA 2 352 TANZANIE 131 10 6 
45 :i 30 85 366 MOZAMBIQUE 1 366 MOZAMBIQUE 122 7 59 6 2 
370 MADAGASCAR i 370 MADAGASCAR 170 5 151 12 2 372 REUNION 
2 
372 REUNION 104 10 92 2 
378 ZAMBIA 2 i 378 ZAMBIE 139 4 136 64 2 135 382 ZIMBABWE 7 i 6 382 ZIMBABWE 399 51 145 4 386 MALAWI 1 
13 31i 6 110 
386 MALAWI 100 91 
6516 2049 40 65 5 :i 390 SOUTH AFRICA 564 124 68 2 390 AFR. DU SUD 22874 9650 4528 23 37 400 USA 1235 245 172 304 18 425 400 ETATS-UNIS 298419 72597 55209 44172 270 2453 86717 34892 2272 
404 CANADA 49 10 10 4 25 404 CANADA 15899 5389 3151 361 4 14 6685 52 241 2 
412 MEXICO 6 3 1 2 412 MEXIQUE 2938 1296 466 135 2 16 156 884 3 
421 BELIZE 421 BELIZE 100 
577 
100 
428 EL SALVADOR 
10 10 
428 EL SALVADOR 577 
48 1100 :i 22 442 PANAMA 442 PANAMA 1183 3 
448 CUBA 1 
2 
448 CUBA 126 16 40 17 53 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 138 i 138 462 MARTINIQUE 1 1 
5 
462 MARTINIQUE 368 367 6i i 17 472 TRINIDAD,TOB 5 
:i ~ ~~6~JltlOB 126 28 19 2 4 480 COLOMBIA 3 
:i 354 248 79 4 90 17 484 VENEZUELA 3 484 VENEZUELA 1049 310 613 19 15 2 
496 FR. GUIANA 4 i 4 i 496 GUYANE FR. 754 6:i 754 237 10 500 ECUADOR 2 500 EQUATEUR 366 55 
504 PERU 3 50 24 3 22 504 PEROU 348 50 111 170 aO 17 4 508 BRAZIL 100 4 508 BRESIL 12522 8348 2171 382 1538 
512 CHILE 
:i 2 512 CHILi 516 98 240 1 177 520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 127 65 4 1 37 
524 URUGUAY 
717 487 18 212 
524 URUGUAY 197 163 5 3 26 
2 528 ARGENTINA 
2 
528 ARGENTINE 7770 5250 898 1616 2 
600 CYPRUS 44 40 1 1 600 CHYPRE 722 265 370 13 73 
604 LEBANON 20 
5 
2 17 1 604 LIBAN 420 195 48 154 i 22 608 SYRIA 6 20 1 :i 608 SYRIE 1180 677 227 30 244 612 Q 40 5 12 612 IRAK 11857 386 10564 558 
18 
5 344 
616 781 751 11 6 13 616 IRAN 14076 10958 1128 663 1 1308 223 12 624 L 336 231 16 69 20 624 ISRAEL 9403 4108 1019 1011 6 1962 1062 
628 AN 8 20 :i 22 8 628 JORDANIE 581 140 93 4 8 2 341 1 6 632 SAUDI ARABIA 62 17 632 ARABIE SAOUD 5338 1362 2237 219 1 1486 19 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 871 174 170 3 5 519 
640 BAHRAIN 106 106 640 BAHREIN 710 28 3 
2i 
1 678 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 431 14 159 9 228 
2 647 U.A.EMIRATES 27 25 847 EMIRATS ARAB 2798 275 1340 20 17 1143 
849 OMAN 10 i i 10 849 OMAN 951 68 2 5i 6 881 4 662 PAKISTAN 3 Ii 1 662 PAKISTAN 887 386 154 9 288 684 INDIA 119 76 8 29 684 INDE 6984 3013 1535 241 9 2153 3 
669 SRI LANKA 
6 6 
669 SRI LANKA 123 68 33 
4 
23 1 
672 NEPAL 672 NEPAL 248 1 187 56 
676 URMA 
52 47 2 2 
676 BIRMANIE 282 4 2090 64 278 :i 680 D 680 THAILANDE 11147 807 i 8183 700 IN IA 41 40 1 
12 
700 INDONESIE 657 422 355 7 
2 
72 
18 i 701 MAL A 265 241 12 701 MALAYSIA 59633 28316 3860 28 22 27388 
703 BRUNEI 
599 117 3:i 40:i 2 39 5 703 BRUNEI 1256 250 8315 42 205 14 964 792 20 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 122421 38813 56679 15583 
708 PHILIPPINES 201 115 47 38 708 PHILIPPINES 86395 38195 20568 183 8 304 27134 2 1 
720 CHINA 9 2 1 5 720 CHINE 4886 3490 337 33 428 531 67 
724 NORTH KOREA 
42 3:i :i 6 724 COREE DU NAO 150 55 81 10 2 32 14 i 728 SOUTH KOREA 
18 i 728 COREE DU SUD 13847 6563 4913 2126 3148 732 JAPAN 217 54 87 56 732 JAPON 40593 15933 10995 976 10 51 9439 40 
7a& TAIWAN 131 40 5 ,. 83 3 736 T'Al-WAN 39176 16768 3459 84 13 14 18579 230 29 740 HONG KONG 145 53 56 34 1 740 HONG-KONG 36655 15240 8214 711 3 10 11061 1410 6 
4 800 AUSTRALIA 40 11 3 4 22 800 AUSTRALIE 7832 2884 1002 184 51 26 3624 43 14 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 ,. 801 PAPOU·N.GUIN 115 1 19 6 89 802 AUST.OCEANIA 1 802 OCEANIE AUST 104 
512 16 
17 
4 Ii 87 7 :i 804 NEW ZEALAND 6 
12 
5 804 NOUV.ZELANDE 1058 29 479 
958 NOT DETERMIN 12 
2251i 
958 NON DETERMIN 158 1 112 
533288 
32 13 
977 SECRET CTRS. 22511 977 SECRET 533288 
1000 WORLD 150438 47387 31505 28184 22804 4381 15924 404 84 5 1000 M 0 ND E 3996690 1288848 765257 434971 545092 39135 770615 145484 8278 1012 
1010 INTRA-EC 98540 35843 24880 23875 88 4034 9874 308 54 4 1010 INTRA.CE 2081480 740424 521300 270001 8700 27481 411090 98022 3491 951 
1011 EXTRA-EC 29389 11721 8625 4498 23 327 8051 98 28 • 1011 EXTRA.CE 1381744 548419 243959 184820 3103 11821 359524 47450 4788 80 
1020 CLASS 1 22386 8845 4431 3291 20 204 5483 88 26 . 1020 CLASSE 1 850587 335154 140947 92701 2765 5648 225089 43837 4394 52 
1021 EFTA COUNTR. 8827 4042 1939 975 17 24 1793 13 24 . 1021 A EL E 325428 172303 40359 14109 2245 2330 87579 4807 1687 9 
1030 CLASS 2 6348 2764 2071 937 3 12 549 9 1 . 1030 CLASSE 2 493397 190940 96276 68699 333 2948 130410 3543 240 8 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark -e.>..>.aoo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.Oba 
m OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES m AUTRES MACH.ET APP.EL£CTR.,NDA 
001 FRANCE 91558 33999 
24222 
19109 4968 22748 9714 360 524 136 001 FRANCE 597550 287006 
1= 
95824 40694 89960 73833 5263 4147 823 
002 BELG.·LUXBG. 66716 25471 3063 6370 
17825 
6374 6 1207 3 002 BELG.·LUXBG. 369594 155990 19223 36198 
147001 
49463 181 3199 28 
003 NETHERLANDS 56239 19412 9136 2752 
1310i 
6312 223 579 
976 
003 PAYS-BAS 456332 171540 35714 
76711 
44557 1721 6187 4 
004 FR GERMANY 98999 
28468 
40917 15432 18720 7481 182 2190 004 RF ALLEMAGNE 609541 
213208 
219207 97420 101279 95865 4365 11075 3619 
005 ITALY 67277 17333 
4618 
5731 6551 9043 27 112 12 005 ITALIE 409903 100046 
353Si 
19172 24305 49221 2801 1128 22 
006 UTD. KINGDOM 65550 23877 21574 3366 8851 
9025 
1263 1967 34 006 ROYAUME-UNI 445994 190969 116042 41783 43756 
4053i 
9025 8988 80 
007 IRELAND 10610 327 145 120 489 283 
2 
221 007 IRLANDE 52625 4773 1876 967 2897 805 
110 
776 
008 DENMARK 12094 6142 912 464 1011 876 2687 
aO 008 DANEMARK 87593 54535 5688 2317 5130 3356 16457 244 009 GREECE 13030 5244 1358 3330 219 1436 1362 1 009 GRECE 51956 23775 5363 11666 1058 2979 6811 60 
024 !CELANO 3627 356 234 2070 8 6 700 253 024 ISLANDE 5577 1970 383 911 104 72 1234 3 900 025 FAROE ISLES 176 
5948 2594 40635 1120 655 1387 4 176 025 ILES FEROE 1472 15 6676 1 4310 1 2 107 1453 028 NORWAY 54892 2549 4 028 NORVEGE 104581 39039 23280 2585 14998 13588 18 030 SWEDEN 38802 18382 3779 3681 2429 1208 3360 17 5942 030 SUEDE 276876 159086 34172 9587 14570 4780 31337 663 22663 
032 FINLAND 8161 3224 461 211 751 406 1012 3 2093 
32 
032 FINLANDE 71828 42327 5641 2143 2911 1737 9409 170 7490 
116 036 SWITZERLAND 22173 9399 3977 5383 761 1534 746 6 335 036 SUISSE 208999 131458 35435 15158 6019 6191 11838 106 2678 038 AUSTRIA 25979 10298 3563 8512 2022 863 549 19 153 038 AUTRICHE 169320 113103 20739 13310 12319 3279 5755 69 745 1 
040 PORTUGAL 4944 1517 631 1696 111 124 794 1 70 040 PORTUGAL 42205 17032 8516 6956 641 2078 6758 17 207 
042 SPAIN 32316 9554 9553 8984 1359 984 1833 6 43 042 ESPAGNE 173726 73382 41772 33724 4522 5085 14580 226 43~ 043 ANDORRA 232 9 172 35 i 1 15 2 043 ANDORRE 1834 94 1173 185 26 8 372 044 GIBRALTAR 62 4 1 2 
7 
52 044 GIBRALTAR 358 18 3 16 98 291 4 046 MALTA 538 143 7 80 24 220 57 046 MALTE 2678 676 68 566 127 1048 95 048 YUGOSLAVIA 68460 4958 2177 58276 769 121 159 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 80442 28171 8278 38808 1882 1483 1773 46 
052 TURKEY 10965 3162 964 5751 6 705 374 052 TURQUIE 44789 16871 4197 18902 174 2145 2465 35 
058 SOVIET UNION 21987 8344 6332 5343 10 1655 181 122 056 U.R.S.S. 78057 32843 24184 13288 1477 3727 2050 488 
058 GERMAN OEM.A 883 
1401 
155 583 16 15 112 2 058 RD.ALLEMANDE 3988 1166 820 2324 109 269 415 50 060 POLAND 7444 2139 1908 1036 1 741 218 060 POLOGNE 24668 5146 6303 1657 79 3332 383 




062 TCHECOSLOVAQ 28264 21143 4175 1071 288 80 1278 94 229 48 064 HUNGARY 4702 2484 1001 321 20 572 214 36 064 HONGRIE 31984 21296 3314 2234 460 1460 2958 120 
068 ROMANIA 7042 2943 1741 2087 
2 300 271 7 068 ROUMANIE 15837 5701 4582 3783 7 16. 1677 71 5i 068 BULGARIA 6258 3355 1690 319 585 068 BULGARIE 21941 12263 5180 1083 45 806 2506 7 
070 ALBANIA 717 389 177 149 459 2 :i 070 ALBANIE 2814 1081 578 1110 1 3 39 1:i 2 202 CANARY ISLES 1670 344 230 340 
1036 
294 202 CANARIES 5110 1540 727 1217 529 3 1081 
204 MOROCCO 3250 122 1207 342 343 181 19 204 MAROC 19356 1419 12149 2518 695 1449 1034 91 
2 208 ALGERIA 4931 1375 2410 548 496 39 60 3 208 ALGERIE 54841 13296 21760 8458 3591 498 1197 39 




212 TUNISIE 20765 2890 11714 4954 89 145 952 30 21 1a0 216 LIBYA 5027 2341 599 1142 199 95 611 2 216 LIBYE 41838 9486 7621 13952 1273 1673 7592 31 220 EGYPT 7604 2093 1154 1874 766 12 1674 
1:i 
25 6 220 EGYPTE 48996 15041 10118 11507 1089 57 10762 
37 
359 63 
224 SUDAN 456 62 40 108 5 3 220 5 224 SOUDAN 3908 727 539 461 118 47 1956 23 228 MAURITANIA 1854 311 658 157 288 440 228 MAURITANIE 4570 508 2629 294 463 3 673 
232 MALI 890 94 781 8 6 
6 
232 MALI 2521 195 2108 131 7 8 72 
29:i 236 UPPER VOLTA 624 SS 562 1 
1i 
236 HAUTE-VOLTA 2110 110 1682 11 14 
44 40:i 240 NIGER 272 30 227 4 240 NIGER 1701 172 1038 44 
1 244 CHAD 175 
32 
174 6 6 1 6:i 244 TCHAD 684 166 654 4 7 5 16:i 248 AL 928 618 203 248 SENEGAL 5061 4240 61 15 409 
252 A 697 2 
6 10 i 695 6 252 GAMBIE 1231 10 8 316 1 i 1212 10 257 BISS. 23 50 11 257 GUINEE-BISS. 375 16 23 20 5 4 260 357 52 236 40 20 260 GUINEE 1311 850 95 73 164 109 264 LEONE 172 17 1 29 1 72 264 SIERRA LEONE 488 117 44 9 64 17 235 i 268 A 261 34 6 1 3 
1 
217 268 LIBERIA 983 305 130 16 14 1 516 
272 COAST 1737 95 1575 27 
2 
39 272 COTE IVOIRE 9871 483 8873 - 238 24 11 229 13 
276 GHANA 832 539 6 14 1 270 
:i 
276 GHANA 2175 590 106 116 38 9 1314 2 
280 TOGO 1306 72 1159 8 2 62 280 TOGO 3134 192 2718 75 4 1 137 6 




53 284 BENIN 4781 89 1229 31 5 6 3339 
167 
82 
288 NIGERIA 8106 2403 2697 546 1934 1 288 NIGERIA 46795 11430 17738 3010 374 3230 10838 8 
302 CAMEROON 1350 176 906 43 3 216 6 302 CAMEROUN 8734 700 5736 1396 7 88 759 24 23 306 CENTR.AFRIC. 94 
1oS 
94 
18 12 :i 107 
306 R.CENTRAFRIC 562 11 550 1 
1o:i 4i 215 314 GABON 762 517 314 GABON 5841 645 4776 61 
318 CONGO 884 129 397 3 1 354 318 CONGO 5427 425 4128 40 9 10 814 322 ZAIRE 1015 101 45 170 503 196 322 ZAIRE 4764 585 819 519 6 2487 348 324 RWANDA 436 137 7 28 172 91 
2 
324 RWANDA 1276 392 91 70 16 554 153 4 328 BURUNDI 72 12 9 
2 
32 17 328 BURUNDI 623 86 139 34 
1 
311 49 
329 ST. HELENA 21 
12 32 9 2 
19 329 STE-HELENE 226 
265 ssO 172 ti 225 25 330 ANGOLA 76 3 18 330 ANGOLA 1414 99 295 
1:i 334 ETHIOPIA 323 190 9 93 14 1 15 334 ETHIOPIE 1777 684 264 676 33 5 111 11 
338 DJIBOUTI 73 6 49 6 2 10 
2 
338 DJIBOUTI 523 34 408 24 6 6 45 
22 342 SOMALIA 167 28 55 131 1 2 4 342 SOMALIE 1477 125 2 1238 3 11 76 346 KENYA 656 22 26 3 549 
2:i 
346 KENYA 3797 774 485 186 36 61 2219 36 350 UGANDA 144 10 6 22 14 1 68 350 OUGANDA 1070 130 416 146 32 1 301 44 352 TANZANIA 341 17 12 141 4 1 156 10 352 TANZANIE 3778 277 129 2071 27 21 1188 65 




355 SEYCHELLES 360 27 6 8 
25 Ii 319 466 366 MOZAMBIQUE 127 5 8 
:i 
22 366 MOZAMBIQUE 2633 221 1489 69 354 
370 MADAGASCAR 209 1 198 6 1 
:i 
370 MADAGASCAR 1595 54 1441 50 5 15 30 
5 372 REUNION 1216 45 1153 2 13 372 REUNION 5908 250 5480 35 12 Ii 126 373 MAURITIUS 166 2 15 149 373 MAURICE 747 35 172 21 13 497 
375 COMOROS 122 1 121 
5 135 
375 COMORES 370 83 __ 287 
1:i ·-·--,---w&:j- 4 5 378 ZAMBIA 180 33 6 78·ZAMBIE 3335 2057 142 50 382 ZIMBABWE 100 ___ 32 ___ ,8---8--------4 18 382 ZIMBABWE 2288 496 326 96 70 6 1293 1 386 MALAWI 74 1 9 . 1 820 63 64 386 MALAWI 623 33 69 1 67 1 428 119 4 390 SOUTH AFRICA 8637 2239 350 2643 184 2337 390 AFR. DU SUD 81108 34988 5245 7432 1281 4239 26368 1436 
391 BOTSWANA 2 
:i 
2 391 BOTSWANA 125 3 3 119 
393 SWAZILAND 4 
7036 4100 404 287 1 2o:i 6:i 393 SWAZILAND 187 169 37507 19430 9244 223:i 18 11305 185:i :i 400 USA 29572 14142 3329 400 ETATS-UNIS 339149 174465 83109 404 CANADA 6703 1641 557 2291 85 39 2056 1 33 404 CANADA 44123 18652 4348 4718 1884 564 13419 170 388 406 GREENLAND 185 
17 
185 406 GROENLAND 1792 
:i 12i 
3 7 1782 408 S.PIERRE.MIQ 17 
311 49 79 22 4 408 S.PIERRE.MIQ 126 604 1ori 60 2 6430 12 412 MEXICO 557 91 412 MEXIQUE 19461 4382 6441 455 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 !Oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>.i.ooa 
771 i 771 
I 
413 BERMUDA 39 
16 i ! 39 413 BERMUDES 336 5 8 4 319 416 GUATEMALA 33 1 
16 
15 416 GUATEMALA 358 217 37 29 
4 40 75 424 HONDURAS 48 5 14 10 3 424 HONDURAS 380 72 93 117 54 




12 428 EL SALVADOR 390 270 222 29 6 91 432 NICARAGUA 132 24 ; 17 
5 
432 NICARAGUA 615 165 208 i 14 436 COSTA RICA 37 24 
2 
8 i 436 COSTA RICA 547 390 5 50 ..j 101 7 442 PANAMA 284 229 I 19 33 442 PANAMA 1536 880 66 325 22 232 
448 CUBA 448 20 8 6 32i 18 75 
37 
448 CUBA 1384 196 91 83 371 155 487 1 
450 WEST INDIES 66 
6 11 4 i 29 450 !NOES OCCIO. 273 22 2 1 2 i 183 85 452 HAITI 23 1 452 HAITI 202 126 45 3 5 
453 BAHAMAS 57 1 
16 12 35 
56 453 BAHAMAS 289 3 3 
143 30 283 456 DOMINICAN R. 206 37 106 456 REP.DOMINIC. 1158 431 263 
8 
291 
458 GUADELOUPE 1055 76 962 17 26 458 GUADELOUPE 4987 399 4514 65 1 162 ~~ ~~1:¥,~ta~iRB 26 5:i 94i 10 18 ~~ ~~llr,~ta~iRB 168 2 4555 47 1 3 34 1022 i 1s:i 4903 251 9 7 464 JAMAICA 175 7 3 1 464 JAMAIQUE 1205 136 65 8 19 977 
465 ST LUCIA 31 11 
1 
20 465 SAINTE-LUCIE 127 18 2 1 
2 
106 
467 ST VINCENT 20 
4 2 





469 BARBADOS 87 34 sod 81 469 LA BARBADE 591 3 1 534 472 TRINIDAO,TOB 1466 38 203 691 
14 
472 TRINIDAD,TOB 5496 188 632 509 1046 3121 33 473 GRENADA 45 33 1i 23 31 473 GRENADA 318 4 17 18 3s:i 12 281 476 NL ANTILLES 80 
169 4 
12 1 476 ANTILLES NL 631 126 93 2 
480 COLOMBIA 1026 274 494 55 30 480 COLOMBIE 8940 3800 3205 1420 100 89 325 1 
484 VENEZUELA 6065 2414 175 3424 10 42 484 VENEZUELA 19074 7190 1934 9496 45 10 393 8 




492 SURINAM 409 98 15 93 
5 
199 
496 FR. GUIANA 388 11 38 159 1 25 496 GUYANE FR. 3922 38 3807 1 479 68 3 500 ECUADOR 410 201 8 3 20 500 EQUATEUR 2776 1597 145 460 17 78 18 107 504 PERU 359 93 49 50 87 
136 
60 504 PEROU 5278 3329 460 639 178 7 542 
508 BRAZIL 1536 658 113 501 24 104 508 BRESIL 32308 10109 2864 13466 539 2856 2446 28 
512 CHILE 591 327 73 133 1 4 53 512 CHILi 4832 2268 969 684 33 42 852 4 
516 BOLIVIA 22 18 2 5:i 1 3 518 BOLIVIE 181 82 28 93 3 41 27 520 PARAGUAY 171 28 23 67 520 PARAGUAY 1506 144 345 
5 
3 921 




524 URUGUAV 1324 544 85 573 1 116 
51 528 ARGENTINA 4527 776 801 2911 1 
8 
528 ARGENT:~;E 26092 10351 8217 6895 363 196 19 48 600 CYPRUS 805 79 43 209 5 2 441 18 600 CHYPRE 4480 776 302 838 58 28 2391 39 
604 LEBANON 2362 988 352 607 55 63 270 26 1 604 LIBAN 14342 3778 3820 4223 96 380 1966 70 9 
608 SYRIA 704 131 192 183 136 12 31 18 1 608 SYRIE 6872 2589 1785 1405 179 246 585 78 5 
612 IRAQ 2437 704 298 775 170 190 298 2 612 IRAK 35289 12548 5506 7561 2996 1138 5510 30 




616 IRAN 75799 55163 4066 3870 220 46 12431 
126 
3 
624 ISRAEL 4328 1447 600 1277 75 822 624 ISRAEL 29011 12637 3921 5346 556 587 5791 47 




628 JORDANIE 9466 3814 903 1235 45 57 3371 
254 
40 
632 SAUDI ARABIA 9907 4869 1093 808 482 94 2417 98 632 ARABIE SAOUD 102606 38959 15193 10988 2524 1654 32347 684 25 
636 KUWAIT 1325 460 77 127 33 4 568 47 8 1 636 KOWEIT 14996 4589 1959 1808 280 354 5548 158 283 17 
640 BAHRAIN 952 58 46 612 1 5 230 
6 
640 BAHREIN 4991 678 288 888 42 170 2916 9 




644 QATAR 7295 1920 2538 82 21 3 2700 
20 
31 
15 847 U.A.EMIRATES 2362 578 508 266 14 951 25 847 EMIRATS ARAB 24410 5189 4099 3447 233 269 11080 58 
649 OMAN 803 322 32 15 17 7 410 
5 
649 OMAN 7796 3207 358 135 210 58 3828 
26 652 NORTH YEMEN 1022 90 85 42 1 5 794 652 YEMEN DU NRD 4561 1438 609 513 29 55 1891 
1 656 SOUTH YEMEN 129 
37 
25 4 2 92 8 656 YEMEN DU SUD 1382 80 362 57 2 20 696 164 
660 AFGHANISTAN 38 
232 
1 
24 6 432 
660 AFGHANISTAN 373 365 
1912 
6 
51 eO 2 i 662 PAKISTAN 1045 135 216 
447 
662 PAKISTAN 8751 1575 1774 3358 
684 !NOIA 3963 336 65 2121 36 1 957 684 INDE 22542 7055 1888 3435 871 26 8833 
7 
636 






666 BANGLA DESH 2302 997 28 9 21 
100 
1242 
18 669 SRI LANKA 278 81 39 128 669 SRI LANKA 2331 701 118 292 32 1064 




3 672 NEPAL 159 26 55 
565 4 
69 9 




676 BIRMANIE 1299 364 75 
77 
291 344 680 THAILAND 1223 890 58 145 82 680 THAILANDE 7393 4215 731 873 163 990 




690 VIET-NAM 208 6 15 23 110 50 2 2 
700 INDONESIA 3749 1451 29 
9 1 
700 INOONESIE 24788 7447 3265 2909 1068 3561 6538 
24 5 701 MALAYSIA 1495 741 20 207 33 16 468 701 MALAYSIA 15777 7672 424 2443 576 254 4379 
703 BRUNEI 311 









1676 354 26 3 706 SINGAPORE 2832 185 944 706 SINGAPOUR 36564 12504 3717 3479 12468 152 
708 PHILIPPINES 1071 853 25 68 1 70 54 708 PHILIPPINES 9397 3136 311 926 36 4228 760 
4 81 720 CHINA 229 84 34 5 4 84 18 720 CHINE 8562 4303 829 115 489 1511 1250 
724 NORTH KOREA 12 8 3 
1137 17 59 
1 
1 
724 COREE DU NRO 1256 1098 116 9 
782 127 
33 
s8 728 SOUTH KOREA 2392 1025 72 81 728 COREE OU SUD 17750 9184 663 4863 2075 j 732 JAPAN 1630 889 390 62 28 10 234 6 39 732 JAPON 45132 23531 7885 948 631 113 10880 1137 736 TAIWAN 1990 1003 59 610 166 1 145 736 T'Al·WAN 14587 6193 1756 1409 2053 290 2116 768 4 
740 HONG KONG 1355 540 44 45 60 4 658 4 740 HONG-KONG 25384 10268 639 651 871 139 12731 37 48 
743 MACAO 6 1 3 
399 78 568 2 i 2 743 MACAO 270 232 23 38s:i 1602 2481 15 162 454 800 AUSTRALIA 10522 3697 4594 1183 800 AUSTRALIE 66320 31429 6415 19914 
801 PAPUA N.GUIN 52 3 
214 203 rni 49 2 801 PAPOU-N.GUIN 228 61 525 758 2 4 161 36 148 804 NEW ZEALAND 1428 114 776 804 NOUV.ZELANDE 12710 2200 535 14 8496 
809 N. CALEDONIA 253 8 208 5 31 1 809 N. CALEDONIE 1675 119 1392 73 1 83 7 





3j 815 FIDJI 353 4 7 31 8 9 311 69 822 FR.POLYNESIA 467 16 35 22 822 POL YNESIE FR 2180 494 1358 136 106 41 ~~ ~b~RJ€ft~~YN 80 i 58 70 950 AVIT.SOUTAGE 481 42 440 12 6s:i 10 72 1 
35907 3404 958 NON OETERMIN 733 6 261770 977 SECRET CTRS. 39311 977 SECRET 564389 262619 
1000 W 0 R L D 1047229 301803 201057 232372 87777 92337 107495 2520 20558 1310 1000 M 0 ND E 6674014 2453140 1127295 887391 604129 491793 1159873 45275 99888 5230 
1010 INTRA-EC 482053 142942 115601 48885 35253 77283 51990 2059 6879 1181 1010 INTRA-CE 3081090 1101792 803138 298485 223848 413443 378740 23525 35748 4575 
1011 EXTRA-EC 525733 158884 85459 183433 16825 14984 52103 480 13879 128 1011 EXTRA-CE 3027327 1351348 524118 388484 97850 77684 501365 21742 84145 813 
1020 CLASS b ~~w 89660 41233 145011 10251 8336 21107 266 11881 36 1020 CLASSE 1 1773246 908515 228988 200701 62762 39180 284041 13184 55758 137 1021 EFTA C UNTR. 49126 15235 62183 7199 4797 8544 52 11391 36 1021 A EL E 879390 504017 111569 71346 40876 20718 81327 1135 48268 134 
67 
68 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Oesttnatton-----·--- _Quantity __ -----·-- _______ 1000 kg Ouanmas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo 
m m 
1030 CLASS 2 140035 44604 29125 27426 4940 3998 28408 167 1311 56 1030 CLASSE 2 1035116 335135 246095 156341 30072 30352 221303 8478 6968 374 
1031 ACP fr~ 30637 4927 11520 1855 532 1683 9688 34 198 34 1031 ACPJs~ 151017 23622 65813 12222 1842 8270 38134 253 860 1 1040 CLAS 57920 24603 15101 10996 1435 2848 2588 27 488 1040 CLA 3 218970 107696 49033 31425 5016 8156 16027 98 1417 102 
781 PASSENGER MOTOR YEll.EXCLBUSES 711 AUTOllOBn.ES P.PERSONNES SF BUS 
001 FRANCE 567233 249083 10666 104654 9409 169111 34292 526 156 001 FRANCE 3102606 1617399 321932 464367 40044 804165 173004 2469 1158 002 BELG.·LUXBG. 627731 510886 22409 3610 
89725 
19917 3 240 002 BELG.·LUXBG. 3062045 2544039 87767 16500 
426800 
90323 3 1481 
003 NETHERLANDS 307004 122538 62997 26947 
8755 
2657 1 141 003 PAYS-BAS 1543200 699891 289006 106374 
43381 
20352 10 671 
004 FR GERMANY 637674 
198468 
153859 78419 383375 9049 48 4169 004 RF ALLEMAGNE 3431783 
1313693 
753763 371848 2168658 71257 278 22598 ti 005 ITALY 477629 182929 
43115 
7534 69849 17844 905 99 005 ITALIE 2817933 1003483 
180507 
41835 355812 98617 3873 614 
006 UTD. KINGDOM 775335 402870 110374 40478 152985 8348 24414 499 006 ROYAUME·UNI 4964683 2839130 617166 211170 969242 40060 143927 3541 007 IRELAND 34714 8370 7735 3846 847 5552 
4 
16 007 IRLANDE 167476 47106 35327 10676 4169 30006 
23 
132 
008 DENMARK 62662 36384 8913 5397 1936 9282 748 
71 
008 DANEMARK 273942 172438 32141 16171 7645 40401 5123 
395 009 GREECE 29595 13380 5557 2715 330 7130 411 1 009 GRECE 132623 68655 26790 10968 628 22466 2715 6 
024 !CELANO 766 268 209 134 12 52 33 58 024 ISLANDE 4213 1760 1085 538 55 236 242 297 
025 FAROE ISLES 1015 
39518 11026 2188 2379 9230 188 
1015 025 ILES FEROE 4102 
207191 43522 8111 9298 39743 1438 
4102 
028 N y 65059 
2 
534 028 NORVEGE 312002 
4 
2701 
030 s 102971 66764 8986 6738 9845 9950 358 330 030 EDE 559049 395773 38633 25695 44791 49022 4001 1130 
032 FI D 39266 23375 3924 5726 2389 2997 808 47 032 NOE 169664 123821 18037 20679 9828 13506 3602 191 
036 s RLAND 196916 99453 33662 30182 2384 26238 2930 67 036 1276837 739626 184037 158240 12897 156724 24793 
4 
520 
038 A IA 182733 121640 24746 15696 1668 18075 650 57 038 E 1058045 750838 124523 75159 7914 94490 4743 374 
040 PORTUGAL 32482 9449 8418 6897 663 1418 5605 31 040 POR AL 166258 59471 45383 22977 3755 8257 26204 7 204 
042 SPAIN 69501 35481 15782 8481 792 7730 2952 283 042 ESPAGNE 429100 256203 80943 26363 3634 43546 16509 1902 
043 ANDORRA 1327 177 955 6 26 154 7 2 043 ANDORRE 9645 1829 6609 38 129 973 51 16 
044 GIBRALTAR 303 91 33 54 17 6 92 10 044 GIBRALTAR 2053 1021 178 226 88 38 477 25 
046 MALTA 2103 653 434 373 84 60 297 2 046 MALTE 13135 6731 2365 1852 470 268 1401 ti 28 048 YUGOSLAVIA 37478 18421 15994 1939 89 920 99 15 048 YOUGOSLAVIE 201097 90622 95529 10038 559 3674 595 74 
052 TURKEY 3632 2068 864 163 10 121 354 32 052 TURQUIE 25131 15664 4877 811 61 980 2748 
4 
190 
056 SOVIET UNION 727 224 124 20 18 256 33 51 056 U.R.S.S. 3675 1982 721 112 30 206 308 312 








2041 83 350 
060 POLAND 4683 213 276 557 57 280 060 POLOGNE 21118 1018 1224 1690 267 1156 
062 CZECHOSLOVAK 2077 575 857 204 1 423 9 8 062 TCHECOSLOVAQ 9815 3630 3741 832 2 1538 42 30 
064 HUNGARY 1353 1152 53 10 1 74 51 12 064 HONGRIE 9062 7991 284 51 9 378 281 68 
066 ROMANIA 280 118 34 67 
3 
32 23 6 066 ROUMANIE 1593 753 187 377 
2 
112 129 35 
4 068 BULGARIA 594 392 75 20 49 49 5 068 BULGARIE 4179 3068 473 139 222 245 26 




070 ALBANIE 490 186 279 16 43:i 287 9 5 202 CANARY ISLES 3141 2489 363 78 88 202 CANARIES 25716 21868 2120 409 594 
204 MOROCCO 10802 337 8145 1946 12 294 63 5 204 MAROC 51602 3889 38278 7413 43 1553 400 26 




205 CEUTA & MELI 2625 2116 397 2 
s:i 
110 
17042 1218 208 ALGERIA 37439 1082 33227 297 955 208 ALGERIE 228638 9594 193649 1759 5263 
212 TUNISIA 8958 1796 4825 716 18 1097 493 
4 
11 212 TUNISIE 50694 12217 27504 3216 97 5169 2434 
41 
57 
216 LIBYA 6854 1908 1455 945 120 2014 360 48 216 LIBYE 46768 14862 9212 6750 556 12584 2521 242 
220 EGYPT 32634 7844 3413 3131 10827 7251 112 58 220 EGYPTE 105289 39817 15333 17636 20483 10879 831 310 
224 SUDAN 1344 246 208 95 38 170 583 4 224 SOUDAN 8509 2285 1309 239 163 504 3976 33 
228 MAURITANIA 669 33 503 8 8 83 34 228 MAURITANIE 3881 325 2970 35 23 261 267 
232 MALI 894 82 507 11 
1 
121 173 232 MALI 4934 599 2726 98 Ii 463 1048 236 UPPER VOLTA 786 31 835 19 98 2 236 HAUTE-VOLTA 5180 276 4467 148 273 10 
240 NIGER 614 35 537 
2 
1 32 9 240 NIGER 3805 370 3275 
1 
9 103 48 
244 CHAD 112 11 81 
s2 1 17 2 244 TCHAD 727 101 513 181 13 99 11 247 CAPE VERDE 124 2 28 10 12 18 247 CAP-VERT 596 13 146 52 65 128 
248 SENEGAL 2730 178 2202 133 
1 
187 26 4 248 SENEGAL 16267 1701 13135 351 
4 
836 195 49 
252 GAMBIA 166 43 35 
11 
62 24 1 252 GAMBIE 1028 359 209 
61 
267 184 5 
257 GUINEA BISS. 115 6 41 9 12 22 14 257 GUINEE·BISS. 664 72 217 31 53 135 95 
260 GUINEA 1266 76 233 17 4 681 53 
5 
260 GUINEE 4336 496 1250 153 10 2082 345 
26 264 SIERRA LEONE 299 109 31 6 11 43 94 264 SIERRA LEONE 2285 1190 193 49 53 208 566 
268 LIBERIA 692 81 320 41 8 215 15 12 268 LIBERIA 3871 762 1750 202 5 985 106 61 
272 IVORY COAST 6000 297 5437 8 
1s:i 
238 18 2 272 COTE IVOIRE 34932 3055 30186 64 
242 
1419 199 9 
276 GHANA 1112 164 93 25 203 465 9 276 GHANA 6131 1107 452 262 544 3470 54 
280 TOGO 805 133 495 31 4 129 12 1 280 TOGO 5245 1813 2753 129 5 403 136 6 
284 BENIN 847 55 528 1 31 203 28 5 1 284 BENIN 4050 476 2515 10 53 641 346 28 9 268 NIGERIA 48747 1844 43841 51 99 1304 1594 9 268 NIGERIA 316397 14535 277385 338 383 9448 14211 71 
302 CAMEROON 5397 767 3290 9 106 991 227 7 302 CAMEROUN 29290 6454 19328 57 113 1955 1353 30 
306 CENTR.AFRIC. 435 14 396 
1 3 
19 6 306 R.CENTRAFRIC 2624 156 2337 ti 10 94 37 310 EQUAT.GUINEA 42 22 11 5 310 GUINEE EQUAT 323 209 65 33 
311 S.TOME,PRINC 53 32 6 
sli 15 1sS 311 S.TOME,PRINC 555 462 36 23:i 57 1030 314 GABON 2425 141 1939 
4 
122 314 GABON 16187 1678 12664 5 582 318 CONGO 2709 145 1623 17 775 145 6 318 CONGO 16144 1716 10464 107 2935 917 41 322 ZAIRE 5687 621 1643 45 12 2685 675 322 ZAIRE 30618 6104 8709 213 51 10713 4767 
324 RWANDA 1142 126 680 29 93 14 324 RWANDA 6596 943 4889 170 507 87 
328 BURUNDI 538 97 139 15 233 52 328 BURUNDI 3460 1142 873 96 998 351 
329 ST. HELENA 79 
92 192 sli 36 48:i 79 21 329 STE·HELENE 484 731 1081 281 148 1674 484 99 330 ANGOLA 942 60 330 ANGOLA 4416 402 
334 ETHIOPIA 767 254 104 110 127 49 122 1 334 ETHIOPIE 4535 2085 588 609 366 177 705 5 
338 DJIBOUTI 427 13 375 14 
1 
5 20 2<i 338 DJIBOUTI 2811 109 2453 100 2 20 129 137 342 SOMALIA 1577 91 249 513 8 695 342 SOMALIE 9728 782 2374 2133 40 4260 
346 KENYA 1848 409 396 51 38 90 810 54 346 KENYA 12342 3209 2152 322 244 472 5573 370 
350 UGANDA 857 238 77 174 13 80 271 
3 
4 350 OUGANDA 5423 2218 479 644 41 369 1654 
17 
18 
352 TANZANIA 1787 182 197 590 41 58 624 94 352 TANZANIE 10212 1571 996 2391 242 298 4061 636 




355 SEYCHELLES 341 14 90 8 2<i 1 228 172 366 MOZAMBIQUE 572 84 145 112 16 185 366 MOZAMBIQUE 4152 1066 978 477 107 1332 
370 MADAGASCAR 544 38 373 32 3 44 54 370 MADAGASCAR 3526 350 2402 174 17 234 349 
372 REUNION 8096 702 6690 391 312 1 372 REUNION 45689 5604 37215 1679 
7 
1382 9 
373 MAURITIUS------259---25 154 ---38---i-14--2'1 _373 MAURICE l~--~--m-411 55 155 375 COMOROS 139 23 109 7 375 COMORES 24 
377 MAYOTIE 41 40 1 377 MAYOTTE 262 257 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiles Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.000 
711 711 
378 ZAMBIA 1951 207 451 231 9 11 997 45 378 ZAMBIE 13379 1999 2396 1645 62 31 6957 289 
382 ZIMBABWE 2307 437 1073 10 1 11 773 2 382 ZIMBABWE 12969 3060 4836 68 4 62 4919 22 
386 MALAWI 451 165 79 55 1 18 133 i 386 MALAWI 3749 1958 469 240 6 103 973 15 390 SOUTH AFRICA 36309 11470 4293 3110 21 90 17324 390 AFR. DU SUD 221504 73034 28761 23928 80 578 95108 
391 BOTSWANA 69 45 2 18 4 391 BOTSWANA 480 255 13 182 30 
393 SWAZILAND 20 8 
32928 9007 46i 20074 12 10 18 2 393 SWAZILAND 373 97 252575 100114 4449 125084 276 s6 734 2 400 USA 439213 344548 32105 400 ETATS-UNIS 5232179 4272112 477053 
404 CANADA 41244 26710 12622 578 7 161 1162 6 404 CANADA 349352 251774 75809 4305 42 960 16415 47 













408 $.PIERRE.MIO 943 0290 902 24 2:i 412 MEXICO 7565 7096 16 11 412 MEXIQUE 37453 28678 364 74 
413 BERMUDA 207 72 67 34 
20 
15 19 413 BERMUDES 1405 569 422 197 
11i 
76 121 
·116 GUATEMALA 926 577 113 152 42 22 416 GUATEMALA 8873 6910 600 836 208 208 




26 421 BELIZE 175 
125 
3 40 172 424 HONDURAS 152 5 
14 
82 424 HONDURAS 1386 38 
1o6 
583 
428 EL SALVADOR 67 38 9 1 7 
2 
428 EL SALVADOR 889 445 66 10 262 
10 432 NICARAGUA 35 13 8 
26 9 8 4 432 NICARAGUA 265 115 58 122 s:i 56 26 436 COSTA RICA 262 192 21 10 2 2 436 COSTA RICA 2748 2267 193 38 39 36 
442 PANAMA 1335 706 252 281 7 45 40 4 442 PANAMA 12601 8989 1426 1438 76 203 427 42 
448 CUBA 76 51 9 1 2 13 i 448 CUBA 1260 1117 47 5 9 82 2 450 WEST INDIES 81 7 
31i 
2 5 66 450 INDES OCCID. 651 56 
1886 
45 57 489 
452 HAITI 510 128 1 i 33 37 452 HAITI 3836 1455 7 10 176 312 453 BAHAMAS 171 97 34 1 2 36 453 BAHAMAS 1231 695 241 12 8 265 
456 DOMINICAN R. 269 179 66 8 18 456 REP.DOMINIC. 3068 2543 300 57 168 




457 ILES VIERGES 331 320 
24260 151i 
11 
107 456 GUADELOUPE 5057 342 175 456 GUADELOUPE 29352 2746 728 









462 MARTINIQUE 5739 4761 183 26 462 MARTINIQUE 32633 26767 765 121 
463 CAYMAN ISLES 39 
472 32 5 38 44 39 2 463 ILES CAYMAN 276 5017 206 1i 238 259 276 12 464 JAMAICA 1092 499 464 JAMAIQUE 8806 3005 
465 ST LUCIA 14 1 i 13 465 SAINTE-LUCIE 100 8 6 92 467 ST VINCENT 31 2 
2 2 
28 467 ST-VINCENT 143 11 
1:i 7 
126 
469 BARBADOS 217 71 74 i 68 469 LA BARBADE 1899 854 552 7 473 472 TRINIDAD,TOB 1306 124 261 1 3 918 472 TRINIDAD,TC'B 7828 1800 1565 8 7 4441 
476 NL ANTILLES 230 116 73 14 9 15 3 
4 
476 ANTILLES N'.. 2159 1543 449 73 39 36 19 46 480 COLOMBIA 5558 1034 3928 397 8 25 162 480 COLOMBIE 37216 10801 22504 2618 86 144 1017 
484 VENEZUELA 4529 127 3332 1004 
:i 
57 7 2 484 VENEZUELA 30027 1840 20485 7260 
.j 359 66 17 488 GUYANA 156 15 3 3 9 134 488 GUYANA 752 168 19 34 35 527 492 SURINAM 143 9 28 
s9 95 2 492 SURINAM 404 96 104 273 155 14 496 FR. GUIANA 1835 128 1609 
5 
35 4 496 GUYANE FR. 10445 1210 8792 
3i 
151 19 
500 ECUADOR 865 285 430 120 9 16 i 500 EQUATEUR 6272 3044 2278 736 69 114 Ii 504 PERU 649 403 137 5 30 32 41 504 PEROU 5897 4411 887 42 152 135 264 
508 BRAZIL 1366 497 690 10 
0i 
54 112 3 508 BRESIL 13665 8541 3982 158 
316 
305 684 15 
512 CHILE 2786 668 1895 10 136 12 4 512 CHILi 19282 7761 10360 77 595 147 26 
516 BOLIVIA 86 51 13 4 1 6 11 516 BOLIVIE 928 624 82 38 9 31 144 
520 PARAGUAY 191 92 87 2 i 4 6 520 PARAGUAY 1666 1021 538 17 Ii 47 45 524 URUGUAY 265 129 116 5 11 3 
2 
524 URUGUAY 2390 1410 832 39 75 26 
17 528 ARGENTINA 793 504 222 33 29 3 528 ARGENTINE 9857 7923 1366 366 163 22 
529 FALKLAND IS. 132 
2582 517 532 6i 78 132 i 5 10 529 IL. FALKLAND 891 19661 27a:i 21o9 366 289 891 7 3i s:i 600 CYPRUS 4642 856 600 CHYPRE 31163 5264 
604 LEBANON 30057 12280 2206 1110 659 13404 393 5 604 LIBAN 79762 37791 11330 5398 1125 20703 3400 15 
608 SYRIA 3228 1509 1142 93 20 109 344 11 608 SYRIE 25034 13981 7121 1150 113 527 2105 37 
612 IRAQ 2758 581 652 31 2 69 1416 7 612 IRAK 21594 7510 3818 275 32 456 9456 43 
616 IRAN 40380 989 6091 84 
139 
9 31224 3 616 IRAN 200025 11295 31247 396 
670 
42 157029 16 
624 ISRAEL 47656 15782 15239 6092 9158 1124 122 624 ISRAEL 253568 100002 73292 25324 48379 5213 688 
628 JORDAN 6942 4185 395 185 4 147 2018 8 628 JORDANIE 42074 24103 2089 1105 36 693 13998 50 
632 SAUDI ARABIA 27484 15991 6348 688 44 373 3954 86 632 ARABIE SAOUD 323537 218414 40792 5730 517 6032 51109 943 
636 KUWAIT 7963 6353 397 314 57 112 723 7 636 KOWEIT 99125 61997 3456 2473 866 1302 8964 65 
840 BAHRAIN 2295 1771 57 3 5 5 453 1 840 BAHREIN 29551 24165 482 22 54 68 4750 12 
644 QATAR 3708 2520 266 17 1 28 876 6 644 QATAR 49078 37756 1600 114 10 545 9051 s8 647 U.A.EMIRATES 10924 7270 840 122 23 83 2580 647 EMIRATS ARAB 127627 95409 4941 1084 227 1129 24779 
649 OMAN 4921 2067 172 73 
4 
15 2592 2 649 OMAN 47915 26609 944 602 2 81 19654 23 
652 NORTH YEMEN 727 515 136 23 10 28 11 652 YEMEN DU NRD 7590 6114 681 427 54 46 237 31 
656 SOUTH YEMEN 198 34 102 25 1 10 24 2 656 YEMEN DU SUD 1578 286 729 219 3 53 268 20 
660 AFGHANISTAN 152 138 2 Ii 7 5 522 8 2 660 AFGHANISTAN 866 743 20 49 33 70 2630 38 2:i 662 PAKISTAN 1050 467 27 2 16 662 PAKISTAN 9359 6418 151 7 43 
684 INDIA 914 495 89 12 6 22 288 4 684 INDE 9430 6077 551 92 47 175 2462 26 
666 BANGLADESH 115 44 7 1 2 60 1 666 BANGLA DESH 1169 647 38 6 20 473 5 
667 MALDIVES 8 8 
67 12 5 5 11:i 4 
667 MALDIVES 1~ 110 375 57 37 22 600 20 669 SRI LANKA 293 87 669 SRI LANKA 797 
672 NEPAL 49 8 5 1 3 30 2 672 NEPAL 345 79 26 9 9 208 14 
676 BURMA 38 12 4 15 1 6 
2 
676 BIRMANIE 247 99 23 92 4 29 
34 680 THAILAND 6525 2481 3554 337 7 144 680 THAILANDE 40263 19515 18479 1958 61 2216 




684 LAOS 3661 14 3582 845 55 10 14 700 INDONESIA 3463 1018 2256 10 41 700 INDONESIE 21060 8964 10868 68 501 
701 MALAYSIA 6334 5312 21 385 30 586 701 MALAYSIA 55467 45486 126 1802 204 7849 











2i 783 SINGAPORE 3330 2248 150 496 706 SINGAPOUR 33168 23250 1053 6250 
7 PHILIPPINES 1518 548 26 8 3 24 10 1 708 PHILIPPINES 6196 5724 148 53 34 89 138 10 
720 CHINA 1202 67 642 466 18 7 2 720 CHINE 7059 782 335e 2703 156 49 11 
724 NORTH KOREA 213 210 2 1 
.j 12 115i :i 724 COREE DU NRD 3278 3256 13 9 52 68 4927 38 728 SOUTH KOREA 2296 1107 16 3 728 COREE DU SUD 13951 8750 105 11 
732 JAPAN 36717 31223 1244 1535 333 604 1776 2 732 JAPON 387497 344045 8238 11335 1857 6204 15800 18 
736 TAIWAN 16299 6487 6291 671 231 1001 1587 31 736 T"Al-WAN 112089 62508 30372 4728 1778 7141 5291 271 
740 HONG KONG 2200 1777 70 38 1 7 306 i 1 740 HONG-KONG 24971 21105 363 380 4 49 3066 Ii 4 800 AUSTRALIA 16236 8223 3328 1080 218 56 3326 2 800 AUSTRALIE 152400 96630 19760 7361 1202 234 27191 14 
69 
70 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.clOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clOa 
m 781 
801 PAPUA N.GUIN 22 8 9 
32EI 
.-L--4---~--·. 1-.----- 80l PAPOU-N.GUIN ·- -200--- 112 59 
2665 
------,- 36 
7 ·804 NEWZEAl:AND----4045--8'12 599 129 15 2134 804 NOUV.ZELANOE 26359 8982 3606 712 74 10313 
809 N. CALEDONIA 2441 347 1571 333 62 128 809 N. CALEOONIE 14728 2755 9323 1622 367 659 









622 FR.POLYNESIA 2940 1741 186 822 POL YNESIE FR 18197 10369 1165 
690 POLAR REG. 10 
195 140 16 
10 690 REG.POLAIRES 148 
1364 218 1o5 
148 
958 NOT DETERMIN 351 958 NON DETERMIN 1707 
1000 W 0 R L D 5339167 2518639 996892 408323 107984 1038582 234972 25942 9819 14 1000 M 0 ND E 33373501 18238397 5310111 1884798 499128 5540799 1695028 150808 54369 65 
1010 INTRA-EC 3519578 1541979 603029 290101 72899 887010 93264 25905 5390 1 1010 INTRA-CE 19496292 9302352 3079607 1248679 365372 4817647 501451 150588 30590 8 
1011 EXTRA-EC 1819237 976660 393667 118081 35085 149557 141708 37 4429 13 1011 EXTRA-CE 13875487 8936045 2229120 635886 133754 723047 11935n 220 23n9 59 
1020 CLASS 1 1309306 840796 180045 92205 21525 99951 72195 15 2572 2 1020 CLASSE 1 10619628 7697126 1034478 500235 101821 544611 728681 85 12589 2 
1021 EFTA COUNTR. 620188 360667 90971 67555 19339 69960 10568 4 1124 . 1021 A EL E 3566065 2278480 455219 311397 88538 361979 65021 15 5416 
s3 1030 CLASS 2 498022 129809 211372 24804 13487 47838 69259 21 1422 10 1030 CLASSE 2 3190532 1200541 1183232 130164 31740 172080 463368 130 9204 
1031 ACP ra 102070 8341 69811 2472 918 9385 10831 8 304 . 1031 ACP~ 633550 75551 428503 11953 2763 38645 74062 45 2028 
4 1040 CLAS 11910 6055 22SO 1072 73 1768 254 1 436 1 1040 CLAS 3 65326 36377 11410 5488 194 6355 1S07 4 1987 
782 LORRl£S,SPEC.llOTOR YEHICL,NES 782 AUTOll.P.llARCH. ET US. SPECIAUX 
001 FRANCE 184033 56840 
13229 
75518 8823 37714 5030 58 49 001 FRANCE 840235 278934 
50078 
326051 44884 166043 23998 180 142 3 
002 BELG.-LUXBG. 66859 31823 5035 13722 
17237 
2949 4 97 002 BELG.-LUXBG. 235957 104125 21475 47622 
56964 
12562 17 78 
003 NETHERLANDS 60711 31382 5562 3470 
9315 
2460 121 479 Ii 003 PAYS-BAS 239988 131774 25621 14705 45267 10174 190 560 4 004 FR GERMANY 75999 
38719 
17128 23853 15650 7269 68 2708 004 RF ALLEMAGNE 315008 
151392 
75486 89454 63460 36240 495 4602 
005 ITALY 92115 30064 
15485 
5982 12993 3988 
2375 
369 005 ITALIE 381713 130018 
53107 
29798 54955 15243 
8219 
307 
006 UTO. KINGDOM 101681 44873 19690 9254 9753 
9659 
251 006 ROYAUME-UNI 471640 229145 96882 36880 46638 
42SOi 
769 
007 IRELANO 13931 945 1952 834 532 
3187 
9 007 IRLANDE 60660 4656 8619 2579 2205 
14794 
100 
008 DENMARK 21516 11434 2148 2209 660 1878 
7:i 148 
008 DANEMARK 97223 55818 9102 6817 2746 7946 
92 2sci 009 GREECE 37531 30893 377 1534 2S05 1476 526 009 GRECE 50868 34922 1451 5671 2898 4674 910 
024 ICELAND 562 358 17 
3 
15 28 131 13 024 ISLANDE 2697 1691 79 
14 
48 122 624 133 
025 FAROE ISLES 523 
6998 95:i 293 1705 1342 
520 025 ILES FEROE 2121 
369a:i 4290 1116 7629 6164 
2107 
028 NORWAY 14519 1123 2106 028 NORVEGE 71428 5329 9897 
030 SWEDEN 17239 7436 2089 1641 297 3855 1154 767 030 SUEDE 86902 42073 9386 6441 1198 17959 6001 3844 
032 FINLAND 16405 8830 1152 1582 272 2355 1594 620 032 FINLANDE 79533 46729 4861 7270 752 10201 8823 897 
036 SWITZERLAND 30516 20217 3569 3957 586 1830 357 
1:i 
036 SUISSE 174916 124675 19144 17593 2977 8771 1756 
40 038 AUSTRIA 34362 25334 1500 3776 1221 1846 673 038 AUTRICHE 160153 121714 7223 15125 59SO 6678 3423 
040 PORTUGAL 11195 1459 1931 949 293 282 6218 63 040 PORTUGAL 48975 8236 10380 5144 1584 1389 22103 139 
042 SPAIN 11865 2846 2490 4466 83 333 1643 4 042 ESPAGNE 52819 15411 10504 15391 326 1574 9572 41 
043 ANDORRA 183 23 108 
19 
37 15 22 s6 043 ANDORRE 784 43 558 67 138 45 69 13 044 GIBRALTAR 99 
27 
2 044 GIBRALTAR 170 
119 
21 




046 MALTE 1720 191 500 
18 41:i 
910 
1:i 048 YUGOSLAVIA 21120 20179 157 664 13 048 YOUGOSLAVIE 98099 91305 826 4344 1182 
052 TURKEY 6508 2028 48 224 18 620 3566 4 052 TURQUIE 40192 14276 746 1245 15 4808 19099 3 
056 SOVIET UNION 5049 4755 40 7 
:i 
1 243 3 056 U.R.S.S. 35248 33185 385 48 Ii 2 1604 24 058 GERMAN DEM.R 177 904 80 Ii 95 44 s4 058 RD.ALLEMANDE 815 1157 539 43 268 230 18 060 POLAND 1058 18 12 18 060 POLOGNE 1514 20 13 33 
062 CZECHOSLOVAK 940 828 1 18 93 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 6709 5904 6 139 660 686 064 HUNGARY 674 434 75 1 64 064 HONGRIE 3981 2215 474 3 603 
068 BULGARIA 2248 2186 
127 
62 
1i Ii 068 BULGARIE 11263 10912 58:i 351 65 39 202 CANARY ISLES 997 305 548 
62 10 
202 CANARIES 4827 1819 2322 
10 &Ii 204 MOROCCO 4653 148 3247 22 100 1064 204 MAROC 19021 1408 13067 149 311 4008 
208 ALGERIA 57077 10492 39729 4025 164 1478 1158 31 
130 
208 ALGERIE 293848 79812 1nsao 18595 554 9662 7482 163 
so9 212 TUNISIA 15399 2122 9528 32SO 11 94 264 
138 
212 TUNISIE n332 13499 40397 20947 36 295 1649 686 216 LIBYA 14834 5083 1111 7964 215 55 268 216 LIBYE 109332 39797 7455 45321 1804 694 13573 
220 EGYPT 28208 16860 7546 1028 764 521 1114 375 220 EGYPTE 113916 57263 38663 6156 3436 2149 5612 637 
224 SUDAN 8123 1177 522 3802 1194 196 1232 Ii 224 SOUDAN 24023 6691 3081 6059 2323 599 5270 10 228 MAURITANIA 877 469 382 18 65 35i 17 228 MAURITANIE 4273 2473 1763 27 137 1816 15 232 MALI 2857 391 1975 58 232 MALI 8122 2133 3783 238 
236 UPPER VOLTA 1455 84 715 32 609 15 
7 
236 HAUTE-VOLTA 7539 529 2726 222 3958 104 
4i 240 NIGER 407 151 245 4 240 NIGER 2308 967 1292 8 
244 CHAO 1979 702 439 838 
20i 2 9 
244 TCHAD 10640 3721 2457 4462 340 10 43 247 CAPE VERDE 322 31 38 41 247 CAP-VERT 1002 200 185 224 
248 SENEGAL 2991 147 2438 306 12 77 11 248 SENEGAL 10419 894 8160 1213 17 so 85 
252 G IA 287 69 7 6 16 
3 
189 252 GAMBIE 9SO 280 10 28 5 
17 
627 
257 A BISS. 64 5 so 3 3 
11i 
257 GUINEE-BISS. 342 33 256 19 17 
1764 260 A 1104 373 210 88 
9 
262 260 GUINEE 4911 1688 839 336 44 264 264 RRA LEONE 369 127 4 5 1 223 264 SIERRA LEONE 1375 522 16 34 4 755 
268 LIBERIA 399 121 80 154 14 17 13 268 LIBERIA 1770 687 287 573 53 56 114 
272 IVORY COAST 2533 316 1966 20 170 48 13 
i 
272 COTE IVOIRE 11802 1631 9167 126 741 123 14 
7 276 GHANA 3753 694 20 264 817 138 1819 276 GHANA 15636 2028 38 2276 486 224 10577 
280 TOGO 511 104 362 22 
9 
9 7 7 280 TOGO 1684 358 1243 52 
9 
5 22 4 




284 BENIN 4227 762 3440 
82a:i 
16 26008 288 NIGERIA 24911 7801 11837 173 84 288 NIGERIA 130511 48544 46717 737 222 
302 CAMEROON 5521 1681 3324 128 60 245 83 302 CAMEROUN 25085 8322 14056 1422 28 495 762 
306 CENTR.AFRIC. 674 245 415 9 5 
2i 
306 R.CENTRAFRIC 2083 315 1737 24 7 
157 311 S.TOME,PRINC 22 
40i 
1 &Ii 30 17 311 S.TOME,PRINC 164 2460 7 308 a:i 142 314 GABON 2617 2095 6 314 GABON 14550 11538 19 
318 CONGO 1760 443 1207 6 7 86 11 
9 
318 CONGO 13410 2566 9202 29 4 365 1244 
13 322 ZAIRE 8232 1675 2281 488 160 3054 565 322 ZAIRE 25758 7395 10548 2237 110 3261 2194 
324 RWANDA 2087 480 1148 433 26 
24 
324 RWANDA 10273 2940 4612 2570 151 
227 328 BURUNDI 661 469 53 62 53 328 BURUNDI 3786 2877 200 300 182 
329 ST. HELENA 195 
s3 1o9 59l 143 6 195 3i 329 STE-HELENE 1027 323 494 5226 693 14 1027 23 330 ANGOLA 1082 149 330 ANGOLA 8042 1269 
334 ETHIOPIA 4834 528 8 4126 18 2 152 334 ETHIOPIE 28481 3108 51 24085 65 39 1133 
338 DJIBOUTI 489 10 222 255 2 
2 42 6 
338 DJIBOUTI 2883 64 1315 1497 7 
9 932 30 342 SOMALIA 2699 293 32 2303 21 342 SOMALIE 18584 1775 269 15524 45 
-- -------~ -
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa CTCI I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
782 712 
346 KENYA 1244 478 324 126 58 14 244 
8 
346 KENYA 7453 4390 1369 506 247 42 899 
350 UGANDA 960 460 299 104 
39 
7 82 350 OUGANDA 5431 2527 1405 679 
167 
12 564 244 352 TANZANIA 1163 188 66 402 87 378 3 352 TANZANIE 7125 1087 239 3134 428 2063 7 






355 SEYCHELLES 216 
673 1483 
63 3:i i8 153 366 MOZAMBIQUE 985 333 292 366 MOZAMBIQUE 5815 1692 1910 6 370 MADAGASCAR 913 158 362 
114 
3 390 370 MADAGASCAR 10871 816 8045 
471 
15 1995 
372 REUNION 3675 192 3369 45 372 REUNION 17962 1091 16400 136 373 MAURITIUS 123 2 76 373 MAURICE 502 8 359 , 
375 COMOROS 338 338 375 COMORES 1126 1126 
377 MAYOTTE 65 
100 
65 
10 io3 4 372 34 
377 MAYOTTE 251 
1365 
251 
61 642 2 1828 412 378 ZAMBIA 961 250 378 ZAMBIE 5386 1076 
382 ZIMBABWE 5499 1610 1039 4 1309 1537 382 ZIMBABWE 39509 11052 9840 23 9850 8744 
386 MALAWI 529 104 62 402 23 100 363 386 MALAWI 2577 611 240 1656 39 77 1726 390 SOUTH AFRICA 15639 5677 63 9368 390 AFR. DU SUD 71879 29461 635 40011 
391 BOTSWANA 1105 800 289 4 12 391 BOTSWANA 3381 2237 938 20 186 
393 SWAZILAND 444 61 
13849 6996 147 
318 65 
2 
393 SWAZILAND 652 126 
67810 26793 438 
258 268 
400 USA 26234 1470 3534 242 400 ETATS-UNIS 124348 8562 18984 1761 
404 CANADA 456 125 25 46 , ,, 248 
367 
404 CANADA 3146 822 558 390 4 1372 
406 GREENLAND 367 2:i 406 GROENLAND 1431 117 1431 408 S.PIERRE,MIQ 23 
6 2 
408 $.PIERRE.MIO 117 83 6 412 MEXICO 34 26 
32 40 412 MEXIQUE 785 696 212 s4 413 BERMUDA 74 
124 
2 413 BERMUDES 260 
432 
14 
416 GUATEMALA 133 9 416 GUATEMALA 478 46 
421 BELIZE 59 
4 ii 
59 421 BELIZE 145 
18 122 
145 
424 HONDURAS 21 
467 
6 424 HONDURAS 159 
2859 
19 
432 NICARAGUA 509 22 432 NICARAGUA 2960 121 
442 PANAMA 17 9 8 6:i 442 PANAMA 108 50 58 23:i 450 WEST INDIES 63 
6 92 8 3 
450 INDES OCCID. 233 




456 REP.DOMINIC. 773 
1028 
439 
610 456 GUADELOUPE 1889 1601 B4 456 GUADELOUPE 9790 8152 107 m s~n~~~fARB 64 m s~nrN~~tfEARB 107 72 
193 1527 3 27 82 
72 167 
1132 73e1i 37 136 423 
167 
462 MARTINIQUE 1832 
69 
462 MARTINIQUE 9116 
349 463 CAYMAN ISLES 69 46 7 i 463 ILES CAYMAN 349 191 34 8 464 JAMAICA 887 833 464 JAMAIQUE 1619 1386 
465 ST LUCIA 88 88 
12 
465 SAINTE-LUCIE 543 543 
10 467 ST VINCENT 128 
44 
116 467 ST-VINCENT 188 
214 
178 
469 BARBADOS 189 
i8 2 
145 469 LA BARBADE 849 
59 3 
635 
472 TRINIDAD,TOB 1224 43 1161 :~~ ~~1~~~'6~ TOB 5630 279 5289 473 GRENADA 59 
6 24 66 59 196 68 34 125 196 476 NL ANTILLES 99 26 3 476 ANTILLES NL 247 1s6 20 460 COLOMBIA 648 143 60 419 460 COLOMBIE 4504 910 419 3019 
484 VENEZUELA 5729 531 60 5118 
201 
484 VENEZUELA 42696 5102 552 37042 
so4 488 GUYANA 201 i 397 488 GUYANA 504 4 334 492 SURINAM 424 
528 
26 492 SURINAM 365 
2589 
27 
496 FR. GUIANA 528 
91 5 45 496 GUYANE FR. 2589 539 29 261 SOO ECUADOR 141 4:i SOO EQUATEUR 829 3s4 504 PERU 128 68 2 
2 
15 504 PEROU 1167 719 14 i 60 508 BRAZIL 385 374 
228 
9 508 BRESIL 3309 3223 
3167 
85 
512 CHILE 390 143 
3 
19 512 CHILi 4056 582 
19 
307 
516 BOLIVIA 46 16 29 
35 
516 BOLIVIE 201 19 163 
145 520 PARAGUAY 117 13 37 
25 
32 520 PARAGUAY 462 47 225 
226 
65 
528 ARGENTINA 133 7 101 
201 
528 ARGENTINE 2848 11 2611 
1247 529 FALKLAND IS. 201 
797 230 66 9 209 40 529 IL. FALKLAND 1247 3368 1073 308 21 eoci 600 CYPRUS 4679 3328 600 CHYPRE 11146 5467 1o9 604 LEBANON 4214 2110 385 339 239 878 263 
69 46 604 LIBAN 12729 5304 2307 2146 262 1350 1360 4:i 608 SYRIA 17560 11368 2785 1608 391 346 947 608 SYRIE 53183 25928 12146 9079 160 486 5111 23ci 612 IRAQ 15595 13532 689 568 12 218 . 576 612 IRAK 166185 100366 12609 3011 368 1162 48669 




616 IRAN 351945 296204 389 3184 
4129 2610 
52168 
624 ISRAEL 21213 6611 5933 1421 5398 
89 
624 ISRAEL 97606 37203 24274 7572 22001 
38 
17 628 JORDAN 8722 7100 59 898 124 19 376 57 628 JORDANIE 25557 16222 383 4612 651 17 3210 224 632 SAUDI ARABIA 70169 60936 617 2767 1699 601 2656 428 265 632 ARABIE SAOUD 412942 364421 6154 15443 4950 2374 15400 2899 1301 636 KUWAIT 15372 11994 263 73 67 26 528 152 2269 636 KOWEIT 77060 60122 2194 452 195 60 3199 1168 9650 840 BAHRAIN 1102 328 1 13 760 
31 
640 BAHREIN 6178 1444 4 88 4642 
644 QATAR 3222 1171 1254 36 
316 45 
730 644 QATAR 21863 7296 7699 188 
733 269 
6453 227 
847 U.A.EMIRATES 11703 7561 1226 250 2305 847 EMIRATS ARAB 63707 39093 8944 1686 12982 
649 OMAN 7379 3995 38 479 185 
9 
2682 4 649 OMAN 40404 20031 739 2112 791 s8 16731 2 652 NORTH YEMEN 3631 3377 95 72 
16 
74 652 YEMEN DU NRD 24110 22100 354 574 
134 
1022 
656 SOUTH YEMEN 2135 20 6 1960 102 31 656 YEMEN DU SUD 12011 283 52 10790 726 26 660 AFGHANISTAN 5954 5912 
sci 10 20 10 749 12 660 AFGHANISTAN 3131 3056 196 58 13 6:i 3462 4 662 PAKISTAN 1813 370 593 34 7 662 PAKISTAN 14193 6960 3436 31 5 
664 INDIA 668 424 158 1 84 i 1 664 INDE 6281 4685 767 8 814 7 
666 BANGLADESH 185 11 88 11 75 666 BANGLA DESH 1095 13 479 69 534 
669 SRI LANKA 1284 413 21 830 669 SRI LANKA 4686 2456 118 2112 
672 NEPAL 86 79 7 
8 
672 NEPAL 220 85 135 
100 676 BURMA 68 50 10 96 676 BIRMANIE 580 403 77 632 680 THAILAND i 436 322 18 
' 
680 THAILANDE 2743 2059 52 
684 LAOS 1724 1724 684 LAOS 6259 6259 











1247 15070 700 INDONESIA 4409 825 
28 
700 INDONESIE 36389 4751 
173 701 MALAYSIA 3047 2607 13 54 345 701 MALAYSIA 18188 15856 42 220 1897 




703 BRUNEI 1899 66 
2194 1116 
271 1562 
10 706 SINGAPORE 5858 1140 529 
21 




708 PHILIPPINES 1860 606 449 
210 
119 
610 720 CHINA 6275 5863 349 720 CHINE 32175 28097 3258 
. ·------·-- .. ----- - ---- ------------ -------~ -------. ·---
--·- - . . ---7~--
72 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "f).).C)OQ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).MOo 
712 712 
724 NORTH KOREA 33 33 
10 15i s:i 724 COREE DU NRO 178 178 94 606 7 367 728 SOUTH KOREA 398 183 
-43 728 COREE OU SUD 2642 1568 23i 732 JAPAN 
.-1m --~--~--m- ----~--- · 732 ·JAPON -· 12204 7633 2484 1856 ----- ·735 TAIWA~---- 167 736 T'Al-WAN 2279 308 1n 564 1230 
740 HONG KONG 1135 106 12 16 973 24 4 740 HONG-KONG 7232 1293 80 s9 5657 116 27 
743 MACAO 3 3 
a4 26 2 1649 743 MACAO 405 405 455 95 2 7078 800 AUSTRALIA 4503 2742 800 AUSTRALIE 26867 19237 
803 NAURU 162 
90i 167 
162 803 NAURU 1385 
5670 652 1385 804 NEW ZEALAND 2186 
16 
1118 804 NOUV.ZELANOE 10189 
9i 
3867 
809 N. CALEDONIA 251 11 224 
15 
809 N. CALEOONIE 1310 68 1151 68 815 FIJI 27 12 815 FIDJI 120 52 
816 VANUATU 40 
420 125i 1i a5 40 816 VANUATU 270 1575 5850 3li 167 270 822 FR.POLYNESIA 1779 12 822 POL YNESIE FR 7695 65 
958 NOT DETERMIN 169 1 128 40 958 NON DETERMIN 450 8 357 85 
1000 W 0 R L D 1438580 656209 243807 20m8 88493 125818 124528 2722 10385 2840 1000 M 0 ND E 6592825 3049734 1134210 914974 267975 521822 849981 9310 32979 12080 
1010 INTRA-EC 654373 248908 90149 127937 50794 98010 33780 2698 4108 9 1010 INTRA-CE 2693292 990768 397258 519859 212300 407527 149572 9194 6808 8 
1011 EXTRA-EC 784040 409302 153659 n712 15699 2n68 90769 24 6278 2831 1011 EXTRA-CE 3899085 2058967 736945 394759 55675 114009 500388 118 28173 12053 
1020 CLASS 1 216761 107645 28n2 26107 3309 16587 30158 4183 . 1020 CLASSE 1 1069142 574643 140802 109253 14599 78654 134063 17128 
1021 EFTA COUNTR. 124794 70630 11210 13028 2976 11902 11468 
24 
3580 . 1021 A EL E 624601 382099 55361 56902 13625 52749 48913 
116 
14952 
12053 1030 CLASS 2 550771 286651 124314 51459 123n 11067 60118 1930 2831 1030 CLASSE 2 2737930 1402653 591442 284707 41053 35052 362601 8253 
1031 ACP (63~ 100574 23380 35884 16042 5500 5152 14528 79 9 1031 ACP ~ 481833 130925 162824 77598 20482 8949 80318 724 13 
1040 CLASS 16510 15008 571 146 14 115 492 164 . 1040 CLAS 3 92015 81673 4703 798 21 303 3724 793 
m ROAD llOTOR VEHICW, NES m YEHICUW AllTOllOB.ROUTIERS NDA 
001 FRANCE 57400 23840 
3779 
12685 14090 4588 2194 3 001 FRANCE 322638 143705 
11812 
50216 88207 27725 12746 39 
002 BELG.-LUXBG. 17739 4804 863 7975 2666 315 3 002 BELG.-LUXBG. 85602 27842 3756 41046 moli 1128 8 18 003 NETHERLANDS 8864 4034 935 934 
5467 
282 12 003 PAYS-BAS 48872 20708 4635 4258 35630 1547 8 004 FR GERMANY 15588 
4376 
2277 4075 2791 724 254 004 RF ALLEMAGNE 81561 
31293 
12901 15671 13068 3726 565 
005 ITALY 12702 800 
249i 
4674 2559 275 560 18 2 005 ITALIE 75453 2294 8298 33712 7572 514 73i 68 14 006 UTD. KINGDOM 29618 7304 2979 11532 4734 23s:i 16 006 AOYAUME-UNI 180204 49858 13797 66125 41358 6274 23 007 IRELANO 3715 432 30 79 798 11 12 007 IALANDE 13419 2372 173 344 4040 107 109 
008 DENMARK 3526 2286 137 657 149 263 34 
25 28 
008 DANEMAAK 17883 12296 603 2387 744 1797 56 
4i 32 009 GREECE 3178 2441 29 108 232 112 203 009 GRECE 12927 9519 105 366 343 487 2034 
024 ICELAND 45 44 1 024 ISLANDE 156 150 6 
025 FAROE ISLES 98 686 40 1i 669 i 98 025 ILES FEROE 544 6740 157 338 513i :i 544 028 NORWAY 1753 
18 
286 028 NORVEGE 14681 
427 
2312 
030 SWEDEN 4184 935 11 62 1720 580 798 030 SUEDE 33170 9259 103 413 13949 3300 5719 
032 0 283 151 205 31 49 1o5 32 20 032 FINLANDE 1601 1008 1225 180 218 as7 99 96 036 ALAND 4626 3677 552 68 18 1 036 SUISSE 39228 33145 3617 310 68 6 
038 IA 8410 6780 176 535 785 130 4 
7 
038 AUTRICHE 60181 52649 1076 2069 3846 521 20 
17 040 GAL 846 133 181 127 315 3 80 040 PORTUGAL 4135 846 827 571 1651 17 206 
042 SPAIN 3410 1789 362 400 774 25 55 5 042 ESPAGNE 16997 10149 1182 1434 3841 191 167 33 043 ANDORRA 97 50 47 
1oi 14 :i 
043 ANDOARE 595 366 229 520 15 15 048 YUGOSLAVIA 1521 1401 2 
17oB 
048 YOUGOSLAVIE 9772 9213 9 
10834 052 TURKEY 3306 392 92 103 995 16 ; 052 TURQUIE 19695 2146 438 595 5629 53 7 056 SOVIET UNION 423 180 2 232 1 7 056 U.R.S.S. 2389 948 7 1381 3 43 
058 GERMAN OEM.A 86 
177 7 4 
86 
:i 6 
058 AO.ALLEMANDE 499 
118i 3i 1:i 
499 
10 8 060 POLAND 215 18 060 POLOGNE 1251 8 
062 CZECHOSLOVAK 97 89 7 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 671 629 34 s2 8 064 HUNGARY 600 439 152 064 HONGRIE 2475 1761 662 
068 BULGARIA 190 180 10 068 BULGAAIE 1170 1103 67 




202 CANARIES 601 95 
783 
506 1i 204 MOROCCO 304 107 
370 57 9 204 MAROC 1643 789 1786 1&4 64 208 ALGERIA 4316 1594 2124 i 162 208 ALGERIE 24514 11262 10387 4 831 212 TUNISIA 1138 262 749 82 44 30 3:i 212 TUNISIE 5186 400 3834 635 313 196 225 216 LIBYA 5161 400 205 4469 1 23 
ss:i 216 LIBYE 40357 2462 939 36400 4 131 3727 220 EGYPT 3604 1472 1128 387 34 1 13 
:i 





224 SUDAN 1156 112 133 309 346 201 34 5 11 224 SOUOAN 3250 230 564 1087 806 322 31 45 
228 MAURITANIA 91 5 86 
8 
228 MAUAITANIE 482 33 449 
4 232 MALI 367 26 335 232 MALI 870 152 714 
236 UPPER VOLTA 50 3 47 
19 
236 HALITE-VOLTA 443 30 413 
1o9 240 NI 130 3li 111 8 240 NIGER 759 27 650 9 248 s AL 470 417 11 
6 
248 SENEGAL 1602 1462 104 
39 252 A 29 16 1 
1:i 
252 GAMBIE 184 142 3 
14 260 43 6 24 
20 1i 
260 GUINEE 201 10 177 36 a5 264 SIERRA LEONE 93 62 434 5 i 264 SIERRA LEONE 433 312 4058 29 1:i 268 LIBERIA 440 
26 7 156 
268 LIBERIA 4100 22 49 758 272 IVORY COAST 1368 1150 29 
737 2 272 COTE IVOIAE 9438 8542 67 4194 17 276 GHANA 905 75 
128 
52 31 8 276 GHANA 4645 96 
37 
318 17 3 
280 TOGO 160 20 
16 
10 1 1 280 TOGO 127 7 
12i 
67 5 11 
284 BENIN 142 11 75 4594 28 12 284 BENIN 346 19 168 21oo4 12 26 288 NIGERIA 7849 1161 24 24 2 2044 288 NIGERIA 40921 8261 229 93 38 11296 
302 CAMEROON 668 153 456 21 9 29 302 CAMEROUN 3769 571 3038 128 4 28 




306 R.CENTAAFAIC 469 
2327 
483 6 
5 314 GABON 844 515 
5 
314 GABON 5777 3445 
154 318 CONGO 220 38 177 
1o:i 15 7 2 
318 CONGO 1151 200 797 622 6 44 15 322 ZAIRE 1545 297 582 539 322 ZAIRE 7286 1932 4138 529 
324 RWANDA 83 
10 
78 5 324 RWANDA 660 
59 
635 25 
328 BURUNDI 67 9 48 
8i 
328 BURUNDI 390 53 278 
28i 329 ST. HELENA 81 3:i 16 12 2 329 STE-HELENE 281 154 426 s6 8 330 ANGOLA 123 
27 9 :i 330 ANGOLA 644 196 sli 15 334 ETHIOPIA 2199 2156 4 334 ETHIOPIE 10305 10016 20 
342 SOMALIA 274 67 203 4 342 SOMALIE 1643 242 1381 20 
346 KENYA 284 159 47 78 346 KENYA 1565 992 255 318 
---~----
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeuns 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark 'E>.AOOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AOOo 
783 713 
350 UGANDA 212 108 59 23 3 19 
8 
350 OUGANDA 773 476 216 15 22 44 
8 3j 352 TANZANIA 235 42 14 1 169 352 TANZANIE 993 48 77 7 816 









366 MOZAMBIQUE 595 294 11 506 366 MOZAMBIQUE 4080 1792 41 3484 372 REUNION 310 16 
5 94 372 REUNION 1905 113 39 491 378 ZAMBIA 126 27 
6 
378 ZAMBIE 752 222 
14 382 ZIMBABWE 237 61 170 382 ZIMBABWE 1557 405 1138 
386 MALAWI 34 
2351 10 
34 386 MALAWI 198 
14777 85 
198 
390 SOUTH AFRICA 3292 
2s0 21 86 931 16 1 390 AFR. DU SUD 19641 1527 1o4 816 4779 138 11 400 USA 1028 207 87 360 400 ETATS-UNIS 5355 2064 401 296 
404 CANADA 83 9 8 63 3 33 404 CANADA 129 54 5 66 4 291 406 GREENLAND 33 
153 38 
406 GROENLAND 291 
1438 346 413 BERMUDA 189 
8 582 
413 BERMUDES 1784 
82 4389 458 GUADELOUPE 605 15 458 GUADELOUPE 4635 164 
462 MARTINIQUE 225 26 156 
1 
43 45 462 MARTINIQUE 1539 128 1050 2 361 113 464 JAMAICA 46 464 JAMAIQUE 115 
469 BARBADOS 88 5 
5 
83 469 LA BARBADE 129 31 
4 
98 
472 TRINIDAD,TOB 61 
6 9 11 14 
56 m ~~~6~iRlOB 201 8 35 100 132 197 480 BIA 40 275 
484 ELA 127 127 
129 
484 VENEZUELA 2101 2101 
1o9 492 M 129 
s2 492 SURINAM 109 453 496 GUIANA 82 48 60 496 GUYANE FR. 453 266 1o9 500 ECUADOR 108 
2 
500 EQUATEUR 975 
5 504 PERU 74 72 
7 2 11 
504 PEROU 339 334 
1 2 58 508 BRAZIL 73 9 44 508 BRESIL 403 88 254 
6 512 CHILE 154 148 4 
7 27 
1 512 CHILi 1321 1286 20 
29 112 
9 
600 CYPRUS 240 45 483 32 161 15 600 CHYPRE 690 299 2313 10 250 3j 604 LEBANON 741 184 3 24 604 LIBAN 2672 260 17 35 
608 SYRIA 2330 1655 215 341 42 48 29 608 SYRIE 10548 9052 248 1184 16 18 30 
612 IRAQ 6741 6424 27 164 126 612 IRAK 50218 48324 91 1261 542 
616 IRAN 35321 35316 
135 
5 
5 14 50 2 16 616 IRAN 209435 209405 588 30 20 146 306 7 481 624 ISRAEL 1334 868 184 624 ISRAEL 10506 7991 967 
628 JORDAN 1449 1248 604 196 855 195 527 20 7 628 JORDANIE 8525 7400 1291 1073 4438 1269 2482 183 52 632 SAUDI ARABIA 16142 13547 387 7 632 ARABIE SAOUD 101246 88639 2895 49 
638 KUWAIT 1946 671 2 17 20 1229 7 636 KOWEIT 12129 5093 47 167 162 6615 45 
640 BAHRAIN 72 15 54 57 640 BAHREIN 169 33 262 136 644 QATAR 918 809 
361 
55 644 QATAR 4901 4493 
1930 
148 




647 EMIRATS ARAB 9086 7136 
497 
20 
25 649 OMAN 1020 463 
113 
144 306 649 OMAN 5172 2528 
1153 
691 1431 
652 NORTH YEMEN 903 698 51 10 28 3 652 YEMEN DU NRD 6045 4501 257 59 66 9 
656 SOUTH YEMEN 65 10 12 43 
9 
656 YEMEN DU SUD 300 20 7 273 
8 660 AFGHANISTAN 731 722 
18 119 17 3 
660 AFGHANISTAN 327 319 
113 396 143 662 PAKISTAN 249 92 662 PAKISTAN 1657 1004 
664 INDIA 52 41 7 4 664 !NOE 337 304 26 7 
666 BANGLADESH 58 32 26 666 BANGLA DESH 297 278 19 
669 SRI LANKA 136 37 
26 
99 669 SRI LANKA 432 278 268 154 676 BURMA 26 35 20 676 BIRMANIE 268 403 41 680 THAILAND 55 680 THAILANDE 444 
10 700 INDONESIA 999 240 
14 14 
758 700 INDONESIE 8321 1839 
66 s3 6472 701 MALAYSIA 192 155 9 701 MALAYSIA 892 718 25 
706 SINGAPORE 197 
s2 59 8 130 706 SINGAPOUR 400 448 257 3 140 708 PHILIPPINES 124 
2 
40 2 708 PHILIPPINES 476 22 18 10 720 CHINA 22 8 
:i 96 12 720 CHINE 119 53 14 1o45 44 732 JAPAN 693 592 2 732 JAPON 10278 9205 14 
738 TAIWAN 73 58 8 7 
670 
736 T'Al·WAN 1022 950 31 41 




740 HONG-KONG 1578 
8904 
11 
41 178 800 AUSTRALIA 1737 1 238 800 AUSTRALIE 9347 3 221 
804 NEW ZEALAND 202 129 19 73 804 NOUV.ZELANDE 1392 777 521 5 615 809 N. CALEDONIA 92 12 809 N. CALEDONIE 602 76 
1000 WORLD 302860 143198 24872 39119 50727 22735 19182 808 1757 662 1000 M 0 ND E 1783220 908544 119762 186644 297704 140398 93958 945 10658 4413 
1010 INTRA-EC 152328 49518 10984 21891 44917 17728 83711 585 348 2 1010 INTRA-CE 838561 297593 48321 85297 269847 109822 28025 780 882 14 
1011 EXTRA-EC 150389 93682 13907 17204 5810 4888 12803 23 1411 681 1011 EXTRA-CE 924563 810950 73441 101498 27857 30529 85931 165 9793 4399 
1020CLASS1 35635 20777 1367 2098 3106 2884 4167 19 1217 . 1020 CLASSE 1 247035 161398 8789 10390 16083 22777 20714 140 8744 
1021 EFTA COUNTR. 20143 12406 612 1377 1294 2626 715 
4 
1113 . 1021 A EL E 153151 103797 3388 7186 6452 20475 3697 
25 
8156 
4399 1030 CLASS 2 113103 71831 12373 15061 2472 1900 8615 186 661 1030 CLASSE 2 668898 443878 65904 90910 10394 7242 45120 1026 
1031 ACP sra 21048 2908 4974 7719 790 972 3651 4 19 11 1031 ACP Js~ 106164 17090 29475 36220 2100 1466 19618 25 125 45 
1040 CLA 1652 1073 168 44 232 105 22 8 . 1040 CLA 3 8633 5675 749 198 1381 510 97 23 
714 llOTOR VEHICLE PARTS l ACC.,NES 714 PARTIES VEHlc.AUTOll08.ROUT1ERS 
001 FRANCE 329157 152356 
125838 
105536 10897 21354 37887 104 1009 14 001 FRANCE 1432589 805944 
479100 
346250 31159 67471 178378 905 2341 141 
002 BELG.·LUXBG. 440063 188982 17845 30587 
66732 
74694 597 1520 002 BELG.-LUXBG. 1652124 712865 46085 76365 
237138 
328901 5222 3496 
5 003 NETHERLANDS 169127 62807 14194 8437 
27821 
13265 280 3412 
38 
003 PAYS-BAS 668367 278784 58063 26420 
79538 
59396 2423 6140 
004 FR GERMANY 409182 
62426 
127269 86574 62937 91405 3813 9327 004 RF ALLEMAGNE 1538222 
387625 
593962 283304 126540 416477 17271 21031 99 
005 ITALY 133343 55198 
30278 
959 2028 12570 4 157 1 005 ITALIE 732518 254110 
103534 
5648 10284 74344 37 481 9 
006 UTO. KINGDOM 356445 170754 60808 1oggg 70484 269ati 
2402 10836 3 006 ROYAUME-UNI 1256228 664544 236569 44073 171754 
86737 
8465 27220 69 
007 IR D 31783 1492 488 871 1229 
3 
107 007 IRLANDE 108830 10728 2753 3261 1741 3348 20 262 008 DE RK 30569 17860 2293 3611 1236 881 4685 
361 
008 OANEMARK 133617 77438 9655 12834 4162 2576 26934 664 009 G E 42831 27453 1897 6284 1423 3463 1950 009 GRECE 84256 41169 8443 21243 1233 2276 9228 
024 0 543 184 19 22 14 55 184 85 024 ISLANDE 4254 1713 170 110 76 441 1216 528 
025 ISLES 263 2 
1019 1082 528 617 
1 
1 







028 NORWAY 15848 7423 1751 3427 
3 
028 NORVEGE 91409 56248 4127 2539 10555 10159 
19 030 SWEDEN 131314 63744 13448 8246 3698 5418 29176 25 7558 030 SUEDE 509491 252320 43738 21139 14491 12885 143551 77 21271 
032 FINLAND 25355 7601 5030 5010 418 593 4440 13 2250 032 FINLANDE 112003 44737 16870 16027 1952 2478 25245 42 4852 
036 SWITZERLAND 36641 22261 4410 6556 601 1114 1387 12 300 c.36 SUISSE 243411 160951 28371 31444 2683 3898 14950 24 1089 
- ---- ---- 73 ____ 
Tab. 1 Export 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit•s 
1----r-----.,---....---....... ---~--.....----...--------.,---"--l Destination Value 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOo CTCI EUR 10 
714 
038 AUSTRIA 77299 62173 3086 7989 902 553 1725 
040 PORTUGAL 38521 2062 29444 3423 148 302 3003 
-
----+ 042 SPAIN -200(139_61655_1ZZ..'!'454~--''"'07u7l....--181---2392---28469--043-AJllOO~ 298 28 248 19 2 1 
~ ~frf'}TAR 11\~ J 2S 1~ 1 1~ 
048 YUGOSLAVIA 30491 15254 5341 9457 7 1 424 
~ ~~e~~YUNION = ~m 1~~ m~ 1~ ~ 11~~ 
~ ~5rr:~ OEM.A JW 1592 ~ 16f~ J 2~ 2U 
062 CZECHOSLOVAK 1891 469 186 490 6 5 735 
064 HUNGARY 3170 1786 47 285 916 64 69 
066 ROMANIA 1058 57 891 91 1 18 
068 BULGARIA 762 502 44 124 7 84 
~g ~k~~~~ ISLES 8= 37~ J 3~ 8 1~ 
204 MOROCCO 5840 159 2238 502 11e:i 77 1681 
~ ~E8!M MELI 352~ 1J~ 231J 2467 18 546 140~ 
212 TUNISIA 6148 615 2996 2234 2 62 213 
216 LIBYA 13921 3133 2756 6699 157 24 1120 
220 EGYPT 24126 14029 2567 5892 751 13 709 
224 SUDAN 5203 480 140 504 76 15 3988 
228 MAURITANIA 402 89 244 16 1 7 45 
~~ ~t~~R VOLTA m rr ~ 3~ 7 23 15 
240 NIGER 574 23 510 14 2 2S 
~~ g~~~ VERDE 2W 1g ~ 2~ 5 6~ 
248 SENEGAL 1625 76 1449 28 7 47 18 
252 G BIA 110 9 1 1 2 97 
~~ ~~~ BISS. 21: 2l 1J :i 1~ 32 41 
264 RA LEONE 147 74 27 12 3 1 30 
268 IA 429 148 204 20 4 2 51 
272 COAST 2090 274 1368 403 20 19 6 
276 GHANA 1924 487 69 68 60 10 1229 
280 TOGO 254 52 188 9 2 3 
~~ ~FJ'J~IA 15m 1J3 7~ 2~ 68 1:J ~~ 
302 CAMEROON 1720 291 1235 152 20 5 17 m 8~~m/FRIC. ~ m Jg 1~ 2 l 1J 
318 CONGO 604 107 464 6 2 17 8 
322 ZAIRE 1328 300 260 94 41 418 213 
~~3 mY~~~bi ~~ ~ r, ~~ 1 ~ ~ 
~ i~·G'bEC(NA 6~~ 56 298 91 14 S 1~ 
334 ETHIOPIA 1931 238 84 1398 1 1 71 
~ ~~~~I~ 88sg J tt 7~~ 6 2 H 
346 KENYA 1625 369 116 214 3 1 915 
~ ¥2~Pf~A 1~~~ ~~ ~ 2~ 81 :i 11U 
~ ~'b"ffJ~~3E 22~~ 68 33f 81 6 1 11~ 
370 MADAGASCAR 555 91 383 20 15 5 41 
372 REUNION 1576 113 1296 153 3 7 4 
373 MAURITIUS 545 9 36 44 32 3 421 
375 COMOROS 30 30 m ~:~gl]E ~ 79 ~~ 
382 ZIMBABWE 920 174 191 
386 MALAWI 364 20 15 
390 SOUTH AFRICA 69633 51702 1658 
391 BOTSWANA 102 41 
400 USA 259563 61370 
404 CANADA 12898 2469 
406 GREENLAND 109 
412 MEXICO 46439 
413 BERMUDA 94 
416 GUATEMALA 220 
421 BELIZE 49 
424 HONDURAS 78 
428 EL SALVADOR 144 
432 NICARAGUA 87 
436 COSTA RICA 145 
442 PANAMA 193 
448 CUBA 271 
450 WEST INDIES 44 
452 HAITI 65 
453 BAHAMAS 34 
456 DOMINICAN A. 290 






















































































































































205 CEUTA & MELI 
i ~ ~Q~~~~E 
9 216 LIBYE 













264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 






























390 AFR. DU SUD 








428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 


















































































































































































































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 






















































































































































































































































































































































IQU. I Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanllt~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
714 714 
~ ~~Ll&Y~ABARB 118 i 117 ~ ~~Il&Y~£PEARB 949 10 2 946 35 
196 736 7 1:i 
34 233 
2145 607:i 89 5; 
223 
462 MARTINIQUE 1026 76 4 462 MARTINIQUE 8732 325 49 
464 JAMAICA 1544 45 6 8 1 1484 464 JAMAIQUE 6054 609 109 107 2 5227 
465 ST LUCIA 29 
:i 
1 28 465 SAINTE-LUCIE 362 ; 7 5 2 353 467 ST VINCENT 26 
124 i ; 6 23 467 ST-VINCENT 122 2 12 99 114 469 BARBADOS 515 10 373 469 LA BARBADE 3811 1045 7 99 2549 
10 19 472 TRINIDAD,TOB 1375 49 26 3 3 34 1256 472 TRINIDAD,TOB 12769 585 275 19 12 120 11729 
473 GRENADA 24 1 
4 ; 17 4 23 6 473 GRENADA 171 20 45 sci 2o:i 1 150 15 476 NL ANTILLES 42 7 3 476 ANTILLES NL 453 100 23 17 
480 COLOMBIA 4373 270 3144 773 3 37 146 480 COLOMBIE 27050 3550 17319 4408 13 144 1616 
484 VENEZUELA 2969 361 502 1982 1 34 89 484 VENEZUELA 17381 4992 3749 7284 10 161 1185 
488 GUYANA 200 
1:i 
6 1 2 ; 191 488 GUYANA 2541 11 87 6 33 1 2403 492 SURINAM 95 3 3 55 20 492 SURINAM 542 120 27 19 140 3 233 
496 FR. GUIANA 215 13 196 5 i 9 1 496 GUYANE FR. 1799 166 1594 27 2 36 10 2 500 ECUADOR 643 290 21 231 91 500 EQUATEUR 7600 4768 236 1445 26 1087 
504 PERU 604 173 23 356 4 2 46 504 PEROU 4838 2770 203 1125 104 11 625 
508 BRAZIL 11673 3806 2214 1394 1019 3240 508 BRESIL 90154 29607 26449 15577 4 1898 16619 
512 CHILE 1151 257 610 207 11 66 512 CHILi 10245 3234 4965 1153 4 43 846 
2 516 BOLIVIA 29 5 2 16 ; 6 516 BOLIVIE 308 127 25 91 4 63 520 PARAGUAY 104 30 26 40 
2 
7 520 PARAGUAY 1107 421 247 327 6 108 524 URUGUAY 366 77 22 27 11 227 524 URUGUAY 3578 903 218 172 42 2237 
528 ARGENTINA 20270 4604 13811 1847 2ci 1 7 2 12 528 ARGENTINE 102838 29030 63106 10628 2 31 41 ; 5i 600 CYPRUS 2805 398 65 232 56 2020 600 CHYPRE 9138 2726 397 1137 5 93 4728 
604 LEBANON 14070 10464 902 1440 322 490 416 36 
2 
604 LIBAN 35690 20403 6184 5304 263 509 2951 76 
14 608 SYRIA 8862 5161 786 1503 339 253 540 278 608 SYRIE 24073 9753 4788 5992 207 259 2899 
10 
161 
612 !RAO 7604 4595 618 1206 11 107 1051 15 352 612 !RAK 138579 91584 9115 13940 184 1028 22551 165 2 616 !RAN 77449 63750 772 6747 83 161 5584 94 616 !RAN 490231 390673 7579 39860 1291 848 48539 1 1440 624 ISRAEL 8944 4701 777 1724 680 205 762 1 624 ISRAEL 69595 42694 5230 7151 7493 701 6106 212 8 
628 JORDAN 5164 4084 44 756 3 27 226 24 628 JORDANIE 20707 13714 566 3454 30 93 2813 37 
1:i 632 SAUDI ARABIA 19629 10990 860 5317 112 63 2268 18 632 ARABIE SAOUD 130293 86487 7646 16622 1054 924 17397 150 
636 KUWAIT 3957 2316 60 527 188 3 855 8 636 KOWEIT 30294 20663 678 2995 223 52 5629 54 
640 BAHRAIN 352 134 6 43 39 16 113 1 640 BAHREIN 3810 1973 93 239 67 102 1327 9 
644 QATAR 655 308 190 18 2 1 136 ; 644 QATAR 8639 4628 1710 230 9 11 2051 9 :i 647 U.A.EMIRATES 3054 1425 75 301 47 4 1200 647 EMIRATS ARAB 30756 16673 1043 1658 190 63 11117 
649 OMAN 1075 408 19 87 5 8 548 
:i 
649 OMAN 12856 5516 270 475 68 107 6420 
24 652 NORTH YEMEN 345 40 25 101 13 
:i 
163 652 YEMEN DU NRD 3217 437 406 940 99 7 1304 
656 SOUTH YEMEN 358 11 46 88 11 186 13 656 YEMEN DU SUD 3240 221 513 857 77 56 1404 112 




4710 466 660 NIST AN 8028 1021 968 60 561 9 6083 283 662 PAKISTAN 14370 179 7001 5 7115 4 662 AN 64610 2123 31531 13 29961 4 
5 664 INDIA 3923 702 372 569 19 8 2232 664 I E 21943 7886 2230 1197 17 38 10563 7 
666 BANGLADESH 529 54 1 11 56 1 404 
8 
666 B NGLA DESH 2101 1082 38 60 65 4 845 7 
669 SRI LANKA 464 82 33 50 13 278 669 SRI LANKA 3040 564 302 183 100 5 1873 13 
672 NEPAL 27 5 8 14 672 NEPAL 171 20 2 40 
2 :i 
109 
676 BURMA 63 20 
324 
4 33ci 32 39 9j 676 BIRMANIE 1121 599 1 92 424 127 680 THAILAND 4468 1014 1934 743 680 THAILANDE 23500 9154 2734 5695 520 78 4992 
700 INDONESIA 5574 2840 118 671 2 1 1942 Ii 700 INDONESIE 39410 19148 1142 1351 31 12 17726 1:i 29 701 MALAYSIA 7692 3968 32 1593 807 289 997 701 MALAYSIA 37315 24699 332 3813 685 1212 6532 






703 BRUNEI 744 
31316 2577 
33 13 406 698 7 137 706 SINGAPORE 15619 3755 2654 4371 Ii 706 SINGAPOUR 66773 10956 2228 19146 2 708 PHILIPPINES 1763 362 91 551 542 13 196 708 PHILIPPINES 6862 3469 122 1394 329 47 1499 
720 CHINA 1115 784 140 148 24 19 720 CHINE 13989 6755 2235 4164 2 509 324 




2 724 COREE DU NRD 1333 1160 
2427 




728 COREE DU SUD 48626 34664 3112 844 8381 Ii 732 JAPAN 6984 5390 77 690 116 683 732 JAPON 81531 58519 919 11137 606 9470 30 
736 TAIWAN 4227 3298 262 148 85 105 331 
2:i 
736 T'Al·WAN 25341 19225 1888 719 236 511 2762 
s:i 740 HONG KONG 3856 423 20 190 22 11 3167 740 HONG-KONG 40365 6930 226 869 74 65 32148 
800 AUSTRALIA 11807 4383 637 2450 167 127 4015 28 800 AUSTRALIE 88969 43604 3329 9534 564 556 31261 121 
801 PAPUA N.GUIN 68 1 
95 
36 38 31 2:i 801 PAPOU-N.GUIN 444 18 1 85 11:i 1 339 38 804 NEW ZEALAND 3462 269 481 2556 804 NOUV.ZELANDE 27472 3178 740 2017 21388 
806 SOLOMON ISLS 15 10 209 61 4 6 5 806 ILES SALOMON 340 257 1584 208 28 32 83 809 N. CALEDONIA 357 54 23 809 N. CALEDONIE 2808 739 217 
815 FIJI 147 10 
26i 
3 i Ii 134 815 FIOJI 932 48 1882 19 4 32 867 822 FR.POLYNESIA 422 68 56 27 822 POL YNESIE FR 3305 864 209 314 
956 NOT DETERMIN 563 1 8 6 548 956 NON DETERMIN 2662 15 11 97 2539 
977 SECRET CTRS. 1170 1170 977 SECRET 8604 8604 
1000 W 0 R L D 3470209 1285709 795834 472788 105711 268927 488491 7315 44740 696 1000 M 0 ND E 16020928 8752182 3748734 1727817 317878 749882 2577140 34788 1119711 2753 
1010 INTRA-EC 1942491 884130 387985 259434 84429 229084 283442 7202 28731 54 1010 INTRA-CE 7608762 2979098 1842749 842934 243920 821387 1180397 34341 11818 322 
1011 EXTRA-EC 1525987 601582 407848 213324 20105 39294 225051 112 18011 842 1011 EXTRA-CE 8402839 3773088 2103972 884810 85257 125935 1398743 444 50381 2431 
1020 CLASS 1 1034191 376988 320186 131824 8738 32494 148097 108 15640 116 1020 CLASSE 1 5309494 2307081 1496921 458080 34151 91961 875969 387 44691 253 
1021 EFTA COUNTR. 325514 165445 56453 32328 6309 8650 41645 82 14542 BO 1021 A EL E 1536498 869908 221025 116802 26107 26099 236010 165 40159 223 
1030 CLASS 2 465036 214837 85424 69934 10387 6663 75414 4 1847 526 1030 CLASSE 2 2921782 1358139 591007 395623 26336 32925 510504 57 5014 2177 
1031 ACP ~~ 49879 6944 16567 7084 635 956 17481 1 70 139 1031 ACP Jg~ 385008 68745 128121 50648 4798 10376 121048 18 701 553 
1040 CLAS 26740 9757 2235 11566 980 138 1540 524 1040 CLA 3 171566 107866 16043 30906 4771 1050 10273 656 1 
715 MOTOR AND OTHER CYCW ETC 715 llOTOCYC.YELOCIP.AY.OU SANS llOT 
001 FRANCE 17848 1732 
1649 
13079 498 1154 1378 7 001 FRANCE 101288 14852 
12064 
65952 5348 7218 8018 5 95 
002 BELG.·LUXBG. 8130 1550 2063 2340 
947 
519 9 002 BELG.·LUXBG. 49316 8597 12706 12591 
6739 
3284 i 74 003 NETHERLANDS 15569 8388 1542 2549 6556 2082 Ii 61 4 003 PAYS-BAS 92245 44745 10863 13933 4177i 15409 555 32 004 FR GERMANY 37092 
3014 
5497 21647 1505 1584 290 004 RF ALLEMAGNE 202050 
20764 
35956 97023 11769 12677 31 2789 
005 ITALY 5236 1270 68o:i 330 396 219 1 6 005 ITALIE 39302 10148 331s:i 3308 3256 1685 7 136 006 UTD. KINGDOM 15939 4873 2739 778 380 
2374 
347 19 006 ROYAUME·UNI 87201 25911 16295 5984 2917 
12540 
2607 334 
007 IRELAND 2933 284 180 61 31 1 2 007 IRLANDE 15170 1212 1048 221 71 8 
:i 
70 
008 DENMARK 5144 2679 536 519 595 236 579 008 DANEMARK 32037 15969 3843 3312 4251 1221 3438 
----·----- ---·- --·--·-·-----·--- --
-- - -
-
- ---· - -- 75 
-----
76 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
785 785 
009 GREECE 4510 334 219 2241 23 135 1553 5 -20-----~ 009 GRECE 24533 1528 1336 9928 255 1062 10388 - 28 10 -~-·--- 024 ICELAND-. 68~----3---~ --~---~ --- 7 - -· 024 ISLANOE 496 267 23 10 4 49 -· ;----- 143-025 ISLES 31 
735 471 186 24 66 69 31 025 ILES FEROE 277 6399 3489 1324 203 605 452 277 028 y 1950 399 028 NORVEGE 15565 
:i 3093 030 N 3183 1353 248 494 52 20 249 766 030 E 26633 12339 1955 3912 458 194 2515 5257 
032 D 2252 1173 318 549 20 28 85 79 032 E 13387 7283 1939 2862 116 176 600 411 
036 RLANO 6384 1633 1147 3272 86 116 104 26 036 50235 13062 8577 25553 949 712 1210 
:i 172 038 IA 8961 4724 750 3054 265 107 43 18 038 AUT ICHE 54126 26256 4943 20052 1792 595 406 79 
040 PORTUGAL 314 68 67 143 3 4 29 040 PO UGAL 2655 414 642 1268 21 27 283 
15 042 SPAIN 2704 329 372 1733 3 244 22 042 ESPAGNE 22403 4919 2751 13107 39 1374 198 
043 ANDORRA 70 5 49 12 1 2 1 043 ANOORRE 1093 BO 702 272 13 17 9 
4 044 GIBRALTAR 19 5 
:i 14 044 GIBRALTAR 151 1 1 44 17 103 046 MALTA 37 
291 9 
23 
:i 12 046 MALTE 204 149 21 36 048 YUGOSLAVIA 798 493 2 048 YOUGOSLAVIE 4442 1809 62 2511 39 
052 TURKEY 121 3 52 65 1 052 TUROUIE 1002 31 654 297 1 
4 
19 
056 SOVIET UNION 418 1 
4 
417 
1 Ii 4 056 U.R.S.S. 405 27 21 364 7 10 48 058 GERMAN OEM.R 17 
4 17 




1 060 POLOGNE 193 2 101 6 4 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 123 BO 5 19 062 TCHECOSLOVAO 1138 660 25 263 94 9 87 
064 HUNGARY 25 18 6 1 064 HONGRIE 217 161 45 5 6 
:i 066 ROMANIA 18 4 14 
1 5 
066 ROUMANIE 262 92 7 160 
:i 068 BULGARIA 18 9 3 068 BULGARIE 265 125 
5 
85 51 








202 CANARIES 313 1 65 5 
204 MOROCCO 12BO 3 45 
1 
1 204 MAROC 6137 22 5899 162 32 13 9 
:i 208 ALGERIA 3275 177 1376 1720 
9 
1 208 ALGERIE 20895 2179 10263 8400 
24 
16 34 
212 TUNISIA 2626 5 2409 196 6 1 212 TUNISIE 137BO 42 12763 906 36 9 
216 LIBYA 735 1 2 729 3 216 LIBYE 4841 39 25 4720 30 1 56 220 EGYPT 454 16 2 431 5 220 EGYPTE 2720 353 38 2274 24 
224 SUDAN 59 1 24 34 224 SOUOAN 423 11 11 204 4 193 
228 MAURITANIA 14 7 1 6 228 MAURITANIE 111 




232 MALI 5437 5002 422 
6 236 UPPER VOLTA 1463 1430 30 236 HAUTE-VOLTA 6639 13 6470 148 2 
:i 244 CHAO 30 
16 
30 
71 :i 1 :i 
244 TCHAO 143 
119 
141 
394 19 9 248 SENEGAL 2BO 187 248 SENEGAL 1771 1153 17 
260 GUINEA 71 12 48 1 8 2 260 GUINEE 589 221 266 18 
1 
74 10 
268 LIBERIA 14 5 
7a:i 61 
8 1 268 LIBERIA 110 20 
4296 297 
77 12 
272 IVORY COAST 909 64 
6 
1 272 COTE IVOIRE 4753 163 34 13 3 4 276 GHANA 18 
1 
2 5 4 276 GHANA 158 16 12 45 34 
2BO TOGO 217 173 43 2BO TOGO 1286 3 999 282 
:i 
1 
284 BENIN 237 1 194 42 
582 
284 BENIN 1549 2 1325 220 
:i 3341 288 NIGERIA 1090 254 154 100 288 NIGERIA 5748 792 872 734 6 
302 CAMEROON 510 10 473 27 
:i 
302 CAMEROUN 2822 183 2475 162 1 1 
306 CENTR.AFRIC. 406 14 390 
4 
306 R.CENTRAFRIC 2002 61 1928 1 12 
314 GABON 15 
1 
11 Ii 314 GABON 161 3 133 25 1 317 318 CONGO 182 72 101 
16 15 
318 CONGO 1815 18 694 785 
ali 322 ZAIRE 206 55 22 18 BO 322 ZAIRE 1253 283 91 169 53 569 
328 BURUNDI 18 
15 




132 37 Ii 330 ANGOLA 19 1 2 1 
11 
330 ANGOLA 137 4 31 4 8 
334 ETHIOPIA 41 20 1 9 334 ETHIOPIE 625 471 14 72 




342 SOMALIE 289 5 2 264 5 
346 KENYA 29 4 346 KENYA 260 50 12 42 16 1 130 9 
350 UGANDA 121 3 65 2 
:i 51 :i 350 OUGANDA 1053 7 4 720 10 35 312 Ii 26 352 TANZANIA 41 10 
s5 7 1 17 352 TANZANIE 356 74 1 29 13 170 370 MADAGASCAR 120 1 2 14 47 1 370 MADAGASCAR 860 15 480 19 72 272 2 
372 REUNION 440 
:i 
377 58 5 
26 j 372 REUNION 3311 Ii 3033 244 34 1o6 25 373 MAURITIUS 49 6 8 373 MAURICE 262 76 46 1 
378 ZAMBIA 11 4 
1 5 
7 378 ZAMBIE 111 74 1 2 31 
:i 3 382 ZIMBABWE 50 2 
:i 1 42 1 382 ZIMBABWE 320 16 10 36 79 48 255 1 390 SOUTH AFRICA 657 90 79 349 134 
12 
390 AFR. DU SUD 4459 551 659 2137 954 30 
400 USA 7169 2033 2474 1916 83 132 514 4 400 ETATS-UNIS 74740 20582 21713 23931 1138 817 6354 49 155 
404 CANADA 1617 214 527 641 10 67 157 1 404 CANADA 10352 1936 2672 3740 47 451 1467 39 
406 GREENLAND 39 
9 1o9 
39 406 GROENLAND 389 
101 1121 1 :i 389 412 MEXICO 118 
10 5 
412 MEXIOUE 1225 
1 413 BERMUDA 96 
5 
58 23 413 BERMUDES 791 501 194 61 34 
416 GUATEMALA 53 44 4 416 GUATEMALA 323 39 2 262 20 
424 HONDURAS 24 
2 :i 24 424 HONDURAS 146 38 29 3:i 146 436 COSTA RICA 6 1 436 COSTA RICA 111 11 
442 PANAMA 21 2 
1 
7 12 442 PANAMA 250 13 5 146 86 
448 CUBA 70 
1:i 
18 51 448 CUBA 407 3:i 10 295 101 456 DOMINICAN R. 21 5 3 456 REP.DOMINIC. 102 36 31 
:i 4 
2 
458 GUADELOUPE 327 2 282 43 
:i 
458 GUADELOUPE 2560 7 2377 170 
462 MARTINIQUE 255 j 235 18 38 462 MARTINIQUE 2187 41 2031 122 34 208 469 BARBADOS 47 2 469 LA BARBADE 262 12 1 
472 TRINIDAD,TOB 79 3 3 
69 
73 m b~l~6~JlilOB 522 21 12 24 465 480 COLOMBIA 317 72 88 88 2212 230 756 976 250 
484 VENEZUELA 233 
24 
1 229 
sO 3 484 VENEZUELA 6328 10 15 6286 369 :i 17 492 SURINAM 92 2 10 
7 
6 492 SURINAM 746 275 20 43 36 
496 FR. GUIANA 268 5 195 66 36 496 GUYANE FR. 1762 24 1312 403 47 125 504 PERU 43 
11:i 
2 504 PEROU 193 9 35 
14 1 508 BRAZIL 124 
22 
3 6 508 BRESIL 1246 12 1151 23 45 
512 CHILE 163 3 135 2 512 CHILi 784 133 20 622 4 5 
528 ARGENTINA 156 1 12 143 
2 74 3 528 ARGENTINE 977 9 146 822 16 429 45 5 600 CYPRUS 166 Ii 9 77 600 CHYPRE 921 2 79 344 604 LEBANON 176 42 106 9 10 1 604 LIBAN 950 70 346 414 65 54 1 
608 SYRIA 125 1 7 114 1 2 608 SYRIE 718 11 57 628 4 18 
-------~-------
Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa CTcd EUR 10 peutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
715 715 
612 IRAQ 60 37 1 12 10 612 IRAK 313 98 16 83 3 113 
1 616 IRAN 1925 10 1797 114 5 6 4 616 IRAN 13993 120 13137 720 47 60 15 624 ISRAEL 1558 196 73 1180 98 624 ISRAEL 7652 900 564 5408 672 1 




628 JOROANIE 409 30 23 287 6 
37 
63 
41 4 632 SAUDI ARABIA 172 8 4 127 25 632 ARABIE SAOUD 737 112 38 279 3 223 
636 KUWAIT 26 3 
3 
8 14 1 636 KOWEIT 275 49 
21 
61 2 149 14 




9 1 644 QATAR 145 4 18 
25 
92 10 
647 LI.A.EMIRATES 42 2 15 20 647 EMIRATS ARAB 344 15 22 94 188 
649 OMAN 13 2 335 11 649 OMAN 133 38 1 4 94 662 PAKISTAN 352 
110 3 
17 662 PAKISTAN 2824 1 
28 
2751 68 
664 INDIA 357 229 15 664 INDE 2893 866 1938 61 
666 BANGLADESH 10 
4 1 
8 2 666 BANGLA DESH 153 
15 12 
90 63 
669 SRI LANKA 18 3 10 669 SRI LANKA 110 22 61 
680 THAILAND 287 13 3 241 
1 
30 680 THAILANDE 1690 29 6 1585 
7 
70 




690 VIET-NAM 237 8 211 10 




701 MALAYSIA 982 54 1 705 
3 9 222 46 706 SINGAPORE 327 3 267 43 706 SINGAPOUR 2991 31 62 2571 269 
720 CHINA 74 
22 
74 720 CHINE 117 2 24 89 2 
724 NORTH KOREA 22 i 9 724 COREE OU NAO 408 396 21 12 1 14 728 SOUTH KOREA 12 2 3li 13 251 728 COREE OU SUD 380 26 318 855 2 732 JAPAN 1186 225 146 513 732 JAPON 18480 4332 1938 7920 275 3160 
736 TAIWAN 809 2 24 760 3 20 736 T'Al-WAN 9764 30 306 9368 
2 
14 48 




740 HONG-KONG 1368 83 94 834 !i 353 65 800 AUSTRALIA 747 246 27 327 141 800 AUSTRALIE 10590 3250 315 4841 111 1999 
804 NEW ZEALAND 83 16 17 18 32 804 NOUV.ZELANDE 985 145 176 274 390 
809 N. CALEDONIA 97 
3 
77 16 !i 4 809 N. CALEOONIE 662 18 513 110 s<i 39 822 FR.POLYNESIA 216 38 164 2 822 POL YNESIE FR 1342 278 985 11 
1000 WO AL D 178869 37508 34017 73428 11906 5825 13980 380 1818 8 1000 M 0 ND E 1143198 247835 228601 427581 80523 41792 98487 2897 14381 41 
1010 INTRA-EC 112399 22853 13631 48962 11149 4755 10287 381 397 4 1010 INTRA-CE 843148 133379 81558 238228 73579 34181 87433 2684 4063 32 
1011 EXTRA-EC 68471 14658 20385 24464 758 1072 3693 18 1423 2 1011 EXTRA-CE 500029 114559 138035 181317 8944 7600 31034 213 10317 10 
1020 CLASS 1 38348 13172 6755 13793 596 802 1863 6 1360 1 1020 CLASSE 1 312294 103659 53208 114218 5845 5321 20241 89 9712 1 
1021 EFTA COUNTR. 23107 9721 3003 7699 450 341 583 1 1309 . 1021 A EL E 163105 66024 21569 54983 3543 2311 5513 6 9156 
7 1030 CLASS 2 27247 1345 13589 10083 141 267 1750 12 59 1 1030 CLASSE 2 183772 9353 84477 75531 964 2250 10516 122 552 
1031 ACP (63~ 7399 533 4839 752 101 176 984 1 13 
. 1031 ACP Js~ 43450 3123 26840 5274 661 1595 5863 12 81 1 1040 CLASS 881 139 42 588 23 3 81 5 . 1040 CLA 3 3952 1543 349 1569 133 29 276 52 1 
718 YElflCLHES.NOT llOTOR.,TRAJl.ERS 718 VEHICULHON llOTORIS.,RE.llORQUES 
001 FRANCE 51701 23550 
839l 
3984 2737 10143 10737 80 470 001 FRANCE 155615 84214 
18820 
10192 5756 28357 25683 215 1198 
002 BELG.-LUXBG. 35008 11634 650 11576 
9466 
2042 191 524 002 BELG.-LUXBG. 88177 33239 1890 26375 
28251 
5723 505 1625 
003 NETHERLANDS 54965 32945 4903 2712 
21555 
3788 361 790 j 003 PAYS-BAS 160467 101830 12935 3588 25411 9091 2533 2239 6 004 FR GERMANY 54707 6299 15469 3581 8184 1234 19 4648 004 RF ALLEMAGNE 113509 20947 44518 7142 22039 3509 60 10824 005 ITALY 12116 4197 
4712 




005 ITALIE 38973 11966 
5011 
338 3217 1904 
6241 
598 3 
006 UTD. KINGDOM 37271 10154 11820 5512 1753 6605 1363 006 ROYAUME-UNI 89495 28495 29386 11289 5930 13333 3136 7 007 IAELAND 7826 297 162 190 180 197 
63 
195 007 IRLANOE 15954 623 579 183 384 266 
57 
566 
008 DENMARK 10637 6730 854 85 1145 1190 570 68 008 OANEMARK 35738 24213 2731 154 3217 3850 1516 172 009 GREECE 6390 4210 511 559 790 79 166 7 009 GRECE 10152 5727 1574 1676 461 129 409 4 
024 !CELANO 644 138 133 7 31 29 172 134 024 ISLANOE 893 218 168 15 19 75 149 249 
025 FAROE ISLES 185 
3756 34l 96 371 352 433 2 185 025 ILES FEROE 293 16870 97.j 164 1409 1512 1o46 4 293 028 NORWAY 9850 4499 
1 
028 NORVEGE 33931 11952 
19 030 SWEDEN 15657 8575 124 923 453 125 1034 1 4421 030 SUEDE 41305 25901 397 2138 1209 503 1541 1 9598 
032 FINLAND 6992 3734 142 85 804 777 363 4 1087 032 FINLANDE 16706 10977 346 195 1731 385 983 11 2089 036 SWITZERLAND 24598 12532 4502 5221 955 812 118 454 5 036 SUISSE 67790 43268 10518 7936 2876 1442 545 1194 11 038 AUSTRIA 20206 16440 263 2139 650 163 73 4 469 038 AUTRICHE 51008 43393 1085 3262 1295 448 234 11 1269 
040 PORTUGAL 1502 265 416 191 11 28 581 10 040 PORTUGAL 3928 849 1413 593 9 82 944 
2 
38 
042 SPAIN 2912 1022 862 665 22 91 247 3 042 ESPAGNE 14043 8317 2818 1606 85 368 827 20 
043 ANDORRA 58 56 1 
3 
1 26 043 ANOORRE 223 1 209 3 3 9 2 044 GIBRALTAR 1610 94 1576 5 2 044 GIBRALTAR 2068 2000 9 55 8 048 MALTA 346 2 20 
14 163 
228 048 MALTE 417 110 9 43 
13 432 
247 
048 YUGOSLAVIA 1104 m 29 219 76 93 048 YOUGOSLAVIE 2924 2024 131 323 294 1 052 TURKEY 1731 271 238 85 103 052 TURQUIE 4868 2754 612 562 243 275 128 
056 SOVIET UNION 12850 7509 3370 1916 36 1 16 2 
a3 056 U.R.S.S. 30144 18059 8260 3585 53 38:i 178 9 462 056 GERMAN OEM.A 267 207 52 2 5 120 3 2 056 RD.ALLEMANDE 1147 592 256 2<i 32 10 5 060 POLAND 362 145 2 3 2 1 2 060 POLOGNE 1418 765 16 6 11 8 
062 CZECHOSLOVAK 303 125 164 6 4 4 
10 12 
062 TCHECOSLOVAQ 1584 802 706 43 15 17 48 1 064 HUNGARY 926 350 1 543 11 1 064 HONGRIE 4132 1401 15 2523 114 1 30 




068 BULGARIE 6575 1544 4773 231 
3 
3 24 
7 Ii 204 MOROCCO 1627 124 1156 160 155 22 204 MAROC 2938 524 1785 495 96 20 
208 ALGERIA 20938 5959 9919 2291 17 2406 163 21 162 208 ALGERIE 67493 21999 31335 4881 72 8192 655 59 300 
212 TUNISIA 1263 233 439 500 4 77 
132 
10 212 TUNISIE 3320 573 1377 1113 30 186 2 
1 
39 
216 LIBYA 11112 1512 347 7798 807 416 100 
1 
216 LIBYE 41439 6139 1133 28830 2927 981 1103 325 
5 220 EGYPT 6961 3034 2684 1025 102 2 23 
2 
90 220 EGYPTE 17690 6709 6972 3452 213 21 145 
1 
173 
224 SUDAN 5362 156 290 3740 618 41 174 38 305 224 SOUDAN 9186 440 916 5448 1047 38 352 98 846 228 MAURITANIA 427 308 80 39 i !i 226 MAUAITANIE 1080 869 175 34 41 4 2 232 MALI 444 113 287 28 232 MALI 742 229 414 54 
236 UPPER VOLTA 247 2 226 11 8 i 236 HAUTE-VOLTA 459 10 388 13 22 26 2:i 240 NIGER 812 3 462 120 20 240 NIGER 1467 13 1327 123 2 
244 CHAD 699 
1i 




247 CAP-VERT 133 14 
s8 29 3:i 248 SENEGAL 1262 20 1141 7 14 
28 
248 SENEGAL 1810 30 1655 8 27 
94 260 GUINEA 308 31 221 20 j 8 260 GUINEE 519 63 215 135 12 12 264 SIERRA LEONE 124 44 44 10 29:i 19 264 SIERRA LEONE 444 173 194 19 423 46 266 LIBERIA 1171 64 
870 
751 16 46 266 LIBERIA 1308 180 
1658 
567 40 98 
272 IVORY COAST 1079 105 78 6 5 15 272 COTE IVOIRE 2153 361 77 12 9 38 
77 
78 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Ei..i..aoo CTCI EUR 10 eu1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell.Moo 
788 788 
276 GHANA 728 93 28 25 6 575 276 GHANA 2468 115 197- 92 -~ 4 _ gi~~-- 4 -~~ 9t---1Z----11i--- . 
7:i 
eo---2 2801'0Gc;------- ------312~ -
4 18 
·---al> 
284 BENIN 232 11 116 6 26 
596 35 
284 BENIN 329 32 206 9 
2754 36 266 NIGERIA 2009 565 527 161 ,,, 14 266 NIGERIA 7128 2318 1231 269 424 96 
302 CAMEROON 2021 287 1360 167 21 168 18 302 CAMEROUN 4212 632 2845 269 73 340 53 
306 CENTR.AFRIC. 206 18 174 12 
5 
2 ; 306 R.CENTRAFRIC 381 6 351 23 6 
, 
:i 314 GABON 784 24 731 9 14 314 GABON 2452 84 2329 22 7 
318 CONGO 551 28 494 10 5 7 7 
3 6 
318 CONGO 1541 221 1272 7 2 19 20 
,5 8 322 ZAIRE 1415 468 203 80 55 578 24 322 ZAIRE 2731 1166 SOO 163 27 751 79 
324 RWANDA 534 27 34 398 2 73 
2 
324 RWANDA 1SOO 98 40 1079 2 281 i 328 BURUNDI 137 67 39 24 5 328 BURUNDI 384 264 42 49 22 
329 ST. HELENA 117 
20 283 172 5 69 
117 ; 329 STE-HELENE 239 i26 1300 270 is mi 239 3 330 ANGOLA 566 38 330 ANGOLA 1978 55 
334 ETHIOPIA 4027 28 
s4 3869 10 4 115 
, 334 ETHIOPIE 9997 106 , 9S01 90 62 231 6 
338 DJIBOUTI 166 , 130 ; 3 5 338 DJIBOUTI 516 5 125 371 29 15 5 342 SOMALIA 396 64 , 313 
3 
12 342 SOMALIE 1139 170 4 873 
5 
58 
346 KENYA 361 93 7 69 20 167 2 346 KENYA 1091 358 4 111 118 484 ,, 
3SO UGANDA 234 64 2Ei 127 42 ii 42 
, 3SO OUGANDA 456 113 
a8 219 42 19 80 2 352 TANZANIA 481 134 34 195 32 352 TANZANIE 881 178 75 125 336 60 
366 MOZAMBIQUE 1766 1 1278 156 217 114 366 MOZAMBIQUE 2686 16 1566 441 406 257 
370 MADAGASCAR 374 8 227 18 119 2 370 MADAGASCAR 1336 22 669 7 409 9 
372 REUNION 538 
i:i 
468 65 5 
2 
372 REUNION 1493 2i 1408 71 3 14 10 378 ZAMBIA 342 72 225 30 378 ZAMBIE 1279 183 927 129 
382 ZIMBABWE 114 2 110 
1:i 
2 382 ZIMBABWE 847 6 780 
,4 
61 
386 MALAWI 47 480 449 22 45 12 30 i:i 386 MALAWI 108 1739 1498 10 237 84 129 ,; 390 SOUTH AFRICA 1708 186 52 453 
108 
390 AFR. DU SUD 5734 297 119 1704 
iai 400 USA 20569 3822 3361 3558 224 63 8537 805 91 400 ETATS-UNIS 52022 127SO 19721 4368 103 183 11701 2826 189 
404 CANADA 1276 179 341 159 100 438 9 so 404 CANADA 4769 657 1560 1010 204 1114 21 203 
406 GREENLAND 86 ; 189 4:i ; 86 406 GROENLAND 329 10 46 4ci ,4 i5 329 412 MEXICO 235 412 MEXIQUE 125 
413 BERMUDA 2833 60 234 2509 30 413 BERMUDES 4797 268 1987 2375 167 




12 416 GUATEMALA 139 7 , 32 
184 
94 
442 PANAMA 363 , 301 
6 
8 442 PANAMA 836 2 257 359 
i:i 
34 
458 GUADELOUPE 490 40 458 26 1:i 458 GUADELOUPE 1149 245 1086 so 32 462 MARTINIQUE 303 242 7 1 462 MARTINIQUE 884 601 5 , 
463 CAYMAN ISLES 3224 
5 
1820 1401 3 463 ILES CAYMAN 3527 
9 
2242 1266 19 
464 JAMAICA 62 2 54 464 JAMAIQUE 136 15 111 
469 BARBADOS 151 
5 49 




472 TRINIDA .TOB 780 i 449 6 476 NL ANTILLES 1066 2 793 
6i 
242 1 476 AN NL 1361 6 849 
428 
491 2 
480 COLOMBIA 85 10 4 , 3 6 480 co IE 589 95 5 37 3 21 
484 VENEZUELA 61 17 36 6 2 484 VE LA 394 66 272 19 12 3 
466 GUYANA 274 261 3 
7i 
10 466 GU NA 3312 3282 1 
102 
29 
3 492 SURINAM 142 24 
183 
45 1 492 SURINAM 227 68 
128 
51 3 
496 FR. GUIANA 183 
35 10 :i 
496 GUYANE FR. 728 
100 23 12 SOO ECUADOR 48 
15 :i 
SOO EQUATEUR 135 
3i 20 9 504 PERU 154 114 21 
137 2 
504 PEROU 520 364 94 
420 
2 
SOB BRAZIL 174 25 8 2 
9 
508 BRESIL 639 156 51 5 7 
25 512 CHILE 298 148 64 52 
2 
12 13 512 CHILi 827 348 246 139 
10 
20 49 
528 ARGENTINA 292 79 31 180 
s4 528 ARGENTINE 1239 538 255 436 26i 529 FALKLAND IS. 54 
28 49 18 2 ; 2 529 IL. FALKLAND 261 1oi ; 12i i6 6 12 9 600 CYPRUS 370 
47i 
270 600 CHYPRE 626 360 
604 LEBANON 3695 1260 1487 132 167 3 13 162 604 LIBAN 6132 2684 843 1539 178 98 12 46 732 
608 SYRIA 4873 3106 270 511 399 47 13 ,, 516 608 SYRIE 9491 6101 341 1083 442 10 23 14 1477 
612 IRAQ 12059 10813 659 398 34 78 60 6 ,, 612 IRAK 43080 36153 3904 2015 64 174 665 49 56 
616 IRAN 18232 16039 9 1670 
,54 4 514 20 616 IRAN 54930 49466 135 3648 so4 
, 1680 
5i 624 ISRAEL 1288 699 247 105 59 
2856 
624 ISRAEL 3853 2102 720 217 ,, 247 
6939 628 JORDAN 6316 3000 40 385 7 
696 
28 
aOO 628 JORDANIE 16358 7674 79 1562 6 1535 97 
, 
632 SAUDI ARABIA 36943 1S028 8331 3403 18SO 3917 2918 632 ARABIE SAOUD 96254 44899 12121 7205 4546 11917 4865 9166 




640 BAHREIN 6159 ,,, 3402 1641 2 , 983 18 




644 QATAR 4517 2201 1383 10 61 71 625 3 3 
647 U.A.EMIRATES 2583 1214 142 455 1 632 647 EMIRATS ARAB 10533 5535 647 473 872 2 2981 23 
649 OMAN 1238 423 67 127 38 ,, 567 5 649 OMAN 3739 1352 289 391 56 35 1601 15 
652 NORTH YEMEN 1027 195 670 99 ,, 
:i 
14 38 652 YEMEN DU NRD 1661 819 700 211 26 
6 
46 79 
656 SOUTH YEMEN 438 21 38 82 3 263 28 656 YEMEN DU SUD 1220 70 182 363 6 545 48 
660 AFGHANISTAN 209 110 
42 588 13 86 2 660 AFGHANISTAN 139 38 124 266:i 9 92 i 662 PAKISTAN 820 61 4 123 662 PAKISTAN 3281 160 12 315 
664 INDIA 198 85 41 , 71 664 INDE 881 272 , 245 2 361 




6 666 BANGLA DESH 206 155 2 37 
4 
12 
669 SRI LANKA 241 78 
76 
156 669 SRI LANKA 570 221 3 6 336 
676 BURMA 100 7 
4 ; 5 17 2 676 BIRMANIE 770 102 2 621 83 :i 45 12 680 THAILAND 438 344 10 72 680 THAILANDE 1301 801 31 37 334 
700 INDONESIA 1184 462 611 
136 
34 20 55 2 700 INDONESIE 2676 1518 709 
53i 
162 126 155 6 
701 MALAYSIA 2034 1043 181 6 2 666 
2 
701 MALAYSIA 5873 3239 699 27 16 1360 , 
703 BRUNEI 24 
410 175 400 48 22 12 703 BRUNEI 235 2 48:i 1402 65 222 73 
,, 
706 SINGAPORE 1790 
5 
735 10 706 SINGAPOUR 4675 1025 
5 
1590 37 
708 PHILIPPINES 110 17 
4 5 
88 708 PHILIPPINES 330 60 
35 Ii 265 5 720 CHINA 54 37 5 2 720 CHINE 316 259 3 5 
724 NORTH KOREA 122 122 
,4 i:i 
724 COREE DU NRD 441 441 
,9 75 728 SOUTH KOREA 52 25 
19i 5 ,4 
728 COREE DU SUD 200 106 
2oli ; 3 22 732 JAPAN 1151 S07 383 
2 
51 732 JAPON 3006 2029 511 232 
736 TAIWAN 208 184 18 
3i 
4 66 144 736 T"Al-WAN 583 344 146 1sB 21 4 72 21i 236 740 HONG KONG 1294 934 20 
3j 99 Bi 740 HONG-KONG 5335 4210 68 
, 437 
275 800 AUSTRALIA 2S02 1725 282 114 239 24 800 AUSTRALIE 7291 4620 1226 207 40 , 870 52 
804 NEW ZEALAND 348 96 2 148 102 804 NOUV.ZELANDE 1825 477 32 1046 267 3 
------- ---- ----- ----------
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Hxooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -exxooa 
786 786 
809 N. CALEDONIA 160 151 6 3 609 N. CALEOONIE 198 188 4 5 
816 VANUATU 1715 1115 600 
1i 
816 VANUATU 3194 
3 
2579 615 
47 822 FR.POLYNESIA 553 536 6 
357 
822 POL YNESIE FR 689 635 4 
362 958 NOT OETERMIN 392 2 33 958 NON OETERMIN 411 17 32 
1000 W 0 R L D 602108 236639 111918 73467 53711 40709 52225 3683 21429 8327 1000 M 0 ND E 1607047 734491 289402 155077 97867 113131 124978 13305 54960 23836 
1010 INTRA-EC 270615 95820 46304 16471 43742 31661 25749 2676 8182 10 1010 INTRA-CE 708087 299290 122512 29835 73227 92042 61169 9617 20378 17 
1011 EXTRA-EC 331001 140821 65612 56860 9970 8692 26478 1008 13247 8313 1011 EXTRA-CE 898459 435201 166875 125122 24640 20727 63810 3688 34582 23814 
1020 CLASS 1 114938 54904 13530 14161 3806 2766 13174 937 11546 114 1020 CLASSE 1 315054 176959 45227 23986 9476 5836 22757 3284 27318 211 
1021 EFTA COUNTR. 79444 45439 5923 8659 3275 2287 2774 11 11070 6 1021 A EL E 215569 141478 14901 14305 8547 4447 5442 28 26391 30 
1030 CLASS 2 199299 77233 46909 40135 6105 5787 13264 71 1679 8116 1030 CLASSE 2 537477 235125 106840 94647 14931 14419 40774 404 7197 23140 
1031 ACP (63~ 29987 3205 9209 11843 1241 1400 2614 35 129 311 1031 ACP (~ 70803 11922 20620 23297 2809 2251 8515 250 285 854 
1040 CLASS 16769 8683 5174 2566 60 142 40 21 83 1040 CLASS 3 45930 23118 14807 6489 232 474 280 68 462 
791 RAILWAY VEHICLES I ASS.EQUIPllT 791 VEHIC.MAT .flXE P.VOIES FERREES 
001 FRANCE 14826 4053 
8016 
1421 336 868 8147 1 001 FRANCE 26033 12223 
14302 
4732 2879 3197 2984 18 
002 BELG.-LUXBG. 11457 2483 272 592 
284i 
88 6 002 BELG.-LUXBG. 33677 12930 1173 4406 
15207 
816 50 




003 PAYS-BAS 127607 103128 8639 11B 
38185 
515 
1i 14724 004 FR GERMANY 20170 5405 4742 901 284 343 004 RF ALLEMAGNE 72331 13100 9202 4699 652 4858 005 ITALY 7917 1738 
265 
5 53 716 
15 1i 005 ITALIE 20898 6412 2010 76 135 1174 1 3 4 006 UTO. KINGDOM 4776 889 3385 88 3 
794 
006 ROYAUME-UNI 18080 7820 7517 529 10 
2503 
187 
007 IRELANO 2339 1490 1 37 17 007 IRLANOE 24490 21660 8 267 
4 
1 51 
008 DENMARK 5613 5126 38 7 442 008 OANEMARK 41719 40118 51 22 1 1523 




009 GRECE 6002 5543 99 155 6 199 
s8 028 NORWAY 2321 2125 26 116 
520 
35 028 NORVEGE 11060 10224 146 148 129 168 355 22 030 SWEDEN 5332 3514 297 38 13 938 11 030 SUEDE 18772 14129 1336 689 82 1683 63 
032 FINLAND 1567 1003 167 884 4 60 333 2 032 FINLANOE 6451 5118 572 1 42 67 651 2 036 SWITZERLAND 8283 5611 1344 36 401 5 036 SUISSE 24113 18246 2751 1590 605 846 73 
038 AUSTRIA 7856 5607 1629 152 47 339 82 038 AUTRICHE 22314 17753 1949 476 611 592 932 1 
040 PORTUGAL 1215 492 276 294 2 
6 
151 040 PORTUGAL 8925 5580 2284 487 33 11 530 
042 SPAIN 3553 439 2628 403 50 27 042 E 20361 8097 5342 5802 698 105 317 
048 YUGOSLAVIA 2515 2039 304 171 i 1 048 y AVIE 20433 16920 2377 1081 11 97 44 052 TURKEY 841 156 485 2 
2 
197 052 T 8983 1421 4779 165 
9 
2521 
4 056 SOVIET UNION 34991 13432 2899 9440 2336 6881 056 u .... 49030 17707 16514 7247 1600 5949 
058 GERMAN OEM.R 12914 
12 
12839 75 058 RO.ALLEMANDE 37900 
5sci 
37644 256 
19 060 POLAND 115 103 
3 
060 POLOGNE 702 133 
062 CZECHOSLOVAK 218 184 31 062 TCHECOSLOVAQ 574 429 143 
6 
2 
064 HUNGARY 783 444 339 
37 
064 HONGRIE 4909 4201 682 19 
066 ROMANIA 286 248 
357 9 066 ROUMANIE 498 351 1412 146 148 068 BULGARIA 986 620 
6 1376 10 
068 BULGARIE 2737 1174 3 




204 MAROC 16257 7 14057 12 
19 208 ALGERIA 9456 8758 272 135 1 208 ALGERIE 26416 842 19671 5686 169 29 
212 TUNISIA 1655 1306 230 116 3 
5 
212 TUNISIE 14573 13063 973 521 16 




216 LIBYE 299 148 
55085 
134 
595 220 EGYPT 9463 3020 6 243 220 EGYPTE 88436 31403 29 
35 
1324 
224 SUDAN 479 99 2 
527 
377 224 SOUOAN 2359 636 26 
419 
1662 
228 MAURITANIA 2145 3 1615 228 MAURITANIE 2664 175 2070 
232 MALI 221 189 32 232 MALI 3290 2399 B91 
2 248 SENEGAL 1629 254 1375 
4 
248 SENEGAL 10843 3529 7312 
25 3 260 GUINEA 24 33 20 4 260 GUINEE 418 354 389 1 4 268 LIBERIA 40 2 1 268 LIBERIA 421 13 7 43 
272 IVORY COAST 820 476 343 1 272 COTE IVOIRE 8088 5261 2817 10 
276 GHANA 427 1 
15 
426 276 GHANA 3193 1 
357 5 
3192 
280 TOGO 15 280 TOGO 363 1 
284 BENIN 163 
5 
163 3ci 39 284 BENIN 1926 33 1926 156 16 52i 288 NIGERIA 290 216 
57 
288 NIGERIA 1073 347 
302 CAMEROON 1853 19 1739 30 8 302 CAMEROUN 10878 97 10538 152 62 29 
314 GABON 1282 4 579 1 698 314 GABON 5885 16 4273 20 1576 
318 CONGO 4170 1 4169 
2 59i 5 
318 CONGO 20269 3 20266 
57 29 2630 57 3 322 ZAIRE 1001 333 69 322 ZAIRE 3784 747 261 
330 ANGOLA 197 1 17 178 1 330 ANGOLA 743 119 165 4 438 17 
334 ETHIOPIA 292 2 283 7 334 ETHIOPIE 3793 33 3729 31 
346 KENYA 115 9 
32 35 
106 346 KENYA 2601 165 
523 10 
2436 
350 UGANDA 72 5 
326 
350 OUGANOA 656 120 
4 
3 
352 TANZANIA 1352 1019 7 352 TANZANIE 15126 11849 177 3096 
366 MOZAMBIQUE 134 1 133 366 MOZAMBIQUE 886 5 879 
370 MADAGASCAR 126 126 
37i 227 
370 MADAGASCAR 1446 1445 
09i 1754 378 ZAMBIA 598 
14i 17 5 
378 ZAMBIE 2645 
615 1377 22 382 ZIMBABWE 577 414 382 ZIMBABWE 3570 1556 
386 MALAWI 10 
182 95 367 13 
10 386 MALAWI 192 
3822 52i 4477 14i 
191 




390 AFR. OU SUD 21888 
13i 
12927 
33j 400 USA 4974 927 575 1992 52 1360 400 ETATS-UNIS 74865 6939 1489 60633 931 4405 
404 CANADA 1393 1200 37 64 5 24 63 404 CANADA 16959 15170 567 140 91 198 793 
412 MEXICO 4432 1 4401 2 28 412 MEXIQUE 59704 20 59186 202 296 
442 PANAMA 16 i 2 14 442 PANAMA 146 26 47 8 138 448 CUBA 21 17 2 448 CUBA 321 117 131 
450 WEST INOIES 22 
2a6 
22 450 INOES OCCIO. 107 
4452 
107 
464 JAMAICA 287 1 464 JAMAIQUE 4473 21 
472 TRINIDAO,TOB 15 i 4 19 j 15 u~ b~~6~Ai?i~OB 114 Ii 87 368 3i 114 480 COLOMBIA 38 7 572 78 
484 VENEZUELA 1995 9 1957 29 
s3 484 VENEZUELA 40190 119 39559 508 2 2 504 PERU 63 
5i 9 24 
504 PEROU 843 24 
238 244 
7 812 
508 BRAZIL 352 268 508 BRESIL 8556 1856 6218 
512 CHILE 32 17 5 8 2 512 CHILi 526 188 173 136 29 
516 BOLIVIA 10 10 516 BOLIVIE 196 196 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.60CI CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'El.l.600 
791 791 





612 IRAQ 2000 1962 31 1 
:i 
6 612 IRAK 22712 22298 5 1 135 
616 IRAN 622 529 90 
:i 
1 616 IRAN 5167 4003 1137 2 5 15 5 
624 ISRAEL 1152 27 965 75 83 624 ISRAEL 2211 250 1759 6 73 123 




628 JORDANIE 2957 48 2715 330 4042 194 6 632 SAUDI ARABIA 3037 603 336 228 632 ARABIE SAOUD 8037 2389 705 564 
24 662 PAKISTAN 180 136 4 99 39 662 PAKISTAN 1683 613 102 133 944 664 INDIA 5617 42 4273 1203 664 INDE 6255 436 2610 3076 
666 BANGLADESH 55 6 
4 
49 666 BANGLA DESH 773 181 
12 6ci 592 669 SRI LANKA 142 27 
20i 
111 669 SRI LANKA 1244 474 698 
676 BURMA 205 Ii i 4 676 BIRMANIE 2856 1 2824 2ci 31 680 THAILAND 915 650 256 680 THAILANDE 9553 130 9352 i 51 700 INDONESIA 2328 1032 892 
119 
396 8 700 INDONESIE 28463 21708 3665 3086 
4 
3 
:i 701 MALAYSIA 168 10 
:i 
39 701 MALAYSIA 2306 289 11 953 1046 
706 SINGAPORE 46 35 5 
2262 
4 706 SINGAPOUR 347 157 18 52 1 119 
708 PHILIPPINES 2451 54 68 67 708 PHILIPPINES 39453 514 85 38231 623 
720 CHINA 175 4 6 165 720 CHINE 2079 185 247 1647 




724 COREE DU NRD 10510 
426 
10510 
38 68137 728 SOUTH KOREA 2981 6 728 COREE DU SUD 68816 215 
732 JAPAN 88 22 56 1 9 732 JAPON 1512 411 945 7 
4 
148 
736 TAIWAN 468 
129 
440 28 736 T'Al-WAN 3472 9 13 1645 1800 
740 HONG KONG 4604 40 
7 
4435 740 HONG-KONG 78152 1744 508 
6i 
75900 
800 AUSTRALIA 561 355 15 164 800 AUSTRALIE 9451 5614 79 3696 
804 NEW ZEALAND 75 75 804 NOUV.ZELANDE 1024 1 1022 
815 FIJI 9 9 815 FIDJI 211 211 
1000 W 0 R L 0 261278 82365 91885 19335 13718 15605 36225 122 2015 8 1000 M 0 ND E 1403475 501364 416909 109247 52808 73741 233871 812 14914 11 
1010 INTRA-EC 83887 31747 18708 3158 13013 4049 11135 83 1998 • 1010 INTRA-CE 370834 218522 48229 13175 46082 19202 14572 269 147711 4 
1011 EXTRA-EC 177388 50818 73177 18178 704 11558 25089 39 21 8 1011 EXTRA-CE 1032637 264644 3706711 96071 6723 54538 219099 543 135 7 
1020 CLASS 1 42114 23672 7919 4497 244 1392 4342 28 20 . 1020 CLASSE 1 267144 129443 25061 75781 3437 2816 30119 360 127 
1021 EFTA COUNTR. 26575 18354 3737 1483 116 1320 1544 1 20 . 1021 A EL E 91649 71051 9039 3390 1504 2284 4232 22 127 Ii 1030 CLASS 2 83851 12004 47745 2188 459 7753 13695 1 1 5 1030 CLASSE 2 656209 130754 278286 12770 3277 49864 181213 31 8 
1031 ACP~a 18111 2605 11142 602 2 1061 2699 
10 
. 1031 ACP ~ 110553 26107 63271 812 71 3666 16623 3 
1040 CLA 51432 14945 17517 9494 2 2411 7052 1 1040 CLAS 3 109283 24648 67332 7519 9 1857 7767 152 
792 AIRCRAFT AHD ASSOC. EQUIPMENT 792 APPAREU DE NA~T. AERIEliNE 
001 FRANCE 6998 6376 
574 
239 105 143 5 124 6 001 FRANCE 2945151 2805707 
6413 
68404 20215 33260 308 16402 855 
002 BELG.-LUXBG. 726 49 3 82 
13:i 
15 3 002 BELG.-LUXBG. 37148 6061 861 20651 
17401 
883 277 
1oli 003 NETHERLANDS 800 172 490 1 
1o4 5 
4 003 PAYS-BAS 280774 38655 223359 579 
22039 
57 615 
004 FR GERMANY 1598 
2i 
1076 256 132 25 Ii 004 RF ALLEMAGNE 480548 2823 328208 101503 25743 285 2764 6 005 ITALY 121 76 
130 
10 2 1 3 005 ITALIE 15294 8492 
63010 
2455 308 14 182 1020 
006 UTD. KINGDOM 878 127 259 145 104 78 35 006 ROYAUME-UNI 198772 15653 67993 30287 15016 2618 4192 3 
007 IRELAND 13 1 8 1 
10 
3 007 IRLANDE 1926 184 864 183 89 605 
11:i 
1 
008 DENMARK 146 14 13 3 106 
:i 
008 DANEMARK 75033 2476 8336 1623 1468 61017 
009 GREECE 59 1 34 15 3 3 
2 
009 GRECE 22707 650 8432 12583 778 148 116 17 024 !CELANO 6 1 3 024 ISLANDE 570 13 1 478 1 
025 FAROE ISLES 4 
25 sO 7 :i 4 025 ILES FEROE 1001 3289 31386 274 2392 1 7 1000 028 NORWAY 118 Ii 33 028 NORVEGE 44654 2891 4415 030 SWEDEN 109 18 9 5 2 67 030 SUEDE 13212 4629 1434 1300 1153 121 62 4513 
032 FINLAND 26 13 9 
92 10 24 
3 032 FINLANDE 6974 3534 2661 4 252 73 13 437 45 036 SWITZERLAND 711 75 506 4 036 SUISSE 264468 12435 221179 26875 2600 1141 1 190 
038 AUSTRIA 40 31 3 1 5 038 AUTRICHE 6547 4538 23 1599 120 229 38 




040 PORTUGAL 7524 398 82 6883 99 57 5 
042 SPAIN 206 98 70 1 042 ESPAGNE 52375 27100 16822 3288 702 4463 
7 046 M TA 4 2 
2 
1 1 046 MALTE 2669 1647 
310 
581 2 432 
:i 048 y VIA 45 43 36 048 YOUGOSLAVIE 2632 1171 632 65 452 052 T y -37 1 
29 
052 TURQUIE 41498 79 14 41264 116 25 
056 s T UNION 29 056 U.R.S.S. 9708 30 9678 
5 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 258 9 244 
066 ROMANIA 3 2 
26 i 066 ROUMANIE 998 89 908 1 28 27:i 220 204 MOROCCO 35 7 204 MAROC 20304 8 518 19257 
208 ALGERIA 53 5 
6 
47 208 ALGERIE 10097 133 146 
2707 
270 9548 26 212 TUNISIA 19 11 
95 
2 212 TUNISIE 4163 218 661 
65152 
551 
18 216 LIBYA 549 Ii 39 415 216 LIBYE 262786 7 1040 196569 232 26 220 EGYPT 543 502 4 26 220 EGYPTE 210788 5951 188353 3682 12516 28 
224 SUDAN 14 2 10 1 224 SOUDAN 11262 1431 9111 93 279 348 
228 MAURITANIA 44 9 35 228 MAURITANIE 14648 1068 13579 1 
236 UPPER VOLTA 20 2 18 236 HAUTE-VOLTA 13188 74 13114 
244 CHAD 6 6 i 244 TCHAD 433 27:i 433 603 :i 248 SENEGAL 12 11 Ii 248 SENEGAL 3105 2226 347 260 GUINEA 73 65 3 260 GUINEE 2175 4 1828 99i 2 272 IVORY COAST 153 45 150 4 27 272 COTE IVOIRE 65163 64166 :i 270i 288 NIGERIA 255 174 5 288 NIGERIA 28537 10358 12367 2913 196 
1i 302 CAMEROON 10 7 3 2 1 302 CAMEROUN 2185 26 850 3 3 631 664 314 GABON 64 58 3 314 GABON 5437 8 2100 1420 1906 
318 c 4 
6 
2 2 318 CONGO 1029 2 130 1 480 416 
322 ZA 81 74 322 ZAIRE 3745 1336 21 261 2127 
324 R 3 3 324 RWANDA 167 43 i 57 123 328 3 
4 15 
3 328 BURUNDI 285 8468 227 330 20 
6 
1 330 ANGOLA 10436 
1838 
1577 391 
s:i 334 PIA 6 
7 
334 ETHIOPIE 2254 335 78 278 342 SO ALIA 9 2 342 SOMALIE 509 66 
:i 
108 
310 1:i 5 346 KENYA 2 1 346 KENYA 598 212 3 52 
-----------. 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dkembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
792 792 
352 TANZANIA 3 
2 
3 352 T ANZANIE 1162 56 1 6 183 909 7 
370 MADAGASCAR 4 2 370 MADAGASCAR 670 233 437 
372 REUNION 4 4 
8 i 372 REUNION 268 22 257 3953 11 34j 378 ZAMBIA 9 
3 
378 ZAMBIE 4322 i 382 ZIMBABWE 12 9 382 ZIMBABWE 8100 70 8029 
19 386 MALAWI 
93 10 8 12 3 386 MALAWI 127 108 732 260 3i 574 390 SOUTH AFRICA 6i 390 AFR. OU SUD 5637 2647 2 1393 391 BOTSWANA 79 12 391 BOTSWANA 3264 2521 741 
393 SWAZILAND 
4 4 
393 SWAZILAND 109 
59 3264 
109 30 395 LESOTHO 
219 944 218 192 15 25 i 395 LESOTHO 3353 320995 124279 2462 4718 400 USA 3709 2035 400 ETATS-UNIS 784538 63067 246234 22673 110 
404 CANADA 12 1 7 2 1 1 404 CANADA 2307 499 112 72 842 290 20 461 11 
406 GREENLAND 1 
3 2 
1 406 GROENLAND 267 25 
40 
2 240 
412 MEXICO 5 412 MEXIOUE 931 883 8 
6 442 PANAMA 2 2 6 442 PANAMA 400 394 3177 452 HAITI 6 
5 
452 HAITI 3177 
218 458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 281 
214 
3 
464 JAMAICA 6 2 3 i 464 JAMAIOUE 217 3 12 89 480 COLOMBIA 
2 
480 COLOMBIE 3171 2264 806 
6 484 VENEZUELA 13 2 9 i 484 VENEZUELA 4015 837 2137 1035 284 1s0 504 PERU 72 i 8 63 26 504 PEROU 10732 1 7279 3018 149 508 BRAZIL 207 170 4 508 BRESIL 83030 2373 61781 2346 16381 
512 CHILE 5 3 
18 3 
2 512 CHILi 2419 2185 
728 1886 
165 69 
528 ARGENTINA 49 14 14 
4 
528 ARGENTINE 9372 5416 1342 
1594 6 604 LEBANON 71 
2 
7 60 604 LIBAN 3325 1 574 1135 15 
608 SYRIA 5 1 1 1 
75 
608 SYRIE 872 360 91 37 12 372 144 612 !RAO 106 2 20 9 
5 4 
612 !RAK 26421 1850 18844 4445 47 491 
616 !RAN 284 11 165 99 616 !RAN 121179 1238 40539 76705 2308 389 
624 ISRAEL 13 3 4 4 2 624 ISRAEL 3280 1185 511 3 58 1523 
628 JORDAN 13 1 1 
73 2 
11 i 628 JOROANIE 4953 767 411 1 25 3749 14 632 SAUDI ARABIA 146 6 64 i 632 ARABIE SAOUO 90334 1248 29024 58907 834 199 1o8 636 KUWAIT 436 3 372 60 636 KOWEIT 215987 2584 193901 18713 59 703 3 24 
640 BAHRAIN 22 
4 10 6 22 640 BAHREIN 14274 235 746i 30 14008 1 8 647 LI.A.EMIRATES 21 14 1 i 647 EMIRATS ARAB 13562 2994 2999 65s<i 94 13:3 649 OMAN 32 i 11 649 OMAN 15418 135 42 8558 5i 652 NORTH YEMEN 1 
13 112 2 
652 YEMEN OU NAO 259 144 
778 19092 
64 
8 662 PAKISTAN 217 90 
9 i 662 PAKISTAN 52194 32070 37 209 4 664 !NOIA 32 3 19 664 !NOE 5081 3194 1346 28 393 92 24 
666 BANGLADESH 6 6 666 BANGLA OESH 263 2 230 31 675 BHUTAN 675 BHOUTAN 4637 4637 
23 343 676 BURMA 
5 3 i i 676 BIRMANIE 366 14 189 6 4 680 THAILAND 
5i 
680 THAILANOE 954 290 391 
700 INOONESIA 351 100 
35 
200 2<i 700 INOONESIE 145793 16937 17114 6 111705 1 30 701 MALAYSIA 67 4 7 1 701 MALAYSIA 65809 1976 409 52381 433 10610 
703 BRUNEI 2 2 
28:3 2 
703 BRUNEI 1449 1365 
135771 
84 
5 8 6 706 SINGAPORE 287 2 
4 
706 SINGAPOUR 137802 1039 973 
708 PHILIPPINES 285 2 278 1 708 PHILIPPINES 109806 925 106120 486 2274 1 
720 CHINA 31 i 31 720 CHINE 12317 94 12220 a2 6 3 728 SOUTH KOREA 13 12 i 728 COREE OU SUD 4037 249 3700 25 732 JAPAN 458 17 440 732 JAPON 181246 7537 173680 3 1 
736 TAIWAN 193 56 137 736 T'Al-WAN 75814 10290 65524 
1sB 10 10 i 740 HONG KONG 48 2 46 
6 Bi i 740 HONG-KONG 2240 551 1510 38 BOO AUSTRALIA 242 4 144 800 AUSTRALIE 121000 683 69143 3032 48090 6 8 
801 PAPUA N.GUIN 6 
3 
1 1 4 i 801 PAPOU-N.GUIN 511 294 451 10 50 12 24 804 NEW ZEALAND 7 3 804 NOUV.ZELANOE 1011 633 48 
822 FR.POLYNESIA 3 i 3 822 POL YNESIE FR 101 4259 101 890 POLAR REG. 7 890 REG.POLAIRES 4259 
5128479 977 SECRET CTRS. 1509 1509 977 SECRET 5800919 672440 
1000 WORLD 23927 9197 7578 4027 1351 1164 251 343 18 1000 M 0 ND E 13356178 3805777 2503915 1076680 543408 241422 5126479 12953 41381 2185 
1010 INTRA-EC 11343 8783 2529 649 480 825 108 198 15 1010 INTRA-CE 4057355 2872207 854099 248748 97983 153500 4394 24435 1991 
1011 EXTRA·EC 11078 927 5049 3379 892 538 144 148 1 1011 EXTRA-CE 3497888 281130 1849818 827934 445424 87902 8560 16948 174 
1020 CLASS 1 5859 558 2144 2280 400 315 19 142 1 1020 CLASSE 1 1539853 133549 839216 332299 180760 34760 2665 16438 166 
1021 EFTA COUNTR. 1041 160 575 130 27 36 2 111 . 1021 A EL E 343942 28821 256776 36935 6617 4989 84 9675 45 
1030 CLASS 2 5158 367 2843 1100 493 222 127 8 . 1030 CLASSE 2 1934707 127359 987538 495607 264662 53129 5894 510 8 
1031 ACP (63a 885 67 511 97 72 99 38 1 . 1031 ACP (~ 177094 16189 97859 16761 34071 7704 4494 16 
1040 CLASS 65 2 62 1 . 1040 CLASS 3 23321 223 23059 25 1 13 
793 SHIPS AHD BOATS 793 BATEAUX 
001 FRANCE 31284 5460 
8092 
19457 2884 774 2602 13 89 5 001 FRANCE 114149 13399 
6300 
61693 11457 1737 24872 81 881 29 






002 BELG.·LUXBG. 27046 1319 3710 11874 
6675 
1714 3 2036 
s2 003 NETHERLANDS 57728 14880 4660 452 1134i 10314 17212 003 PAYS-BAS 81687 11072 5106 715 44718 23471 489 34107 004 FR GERMANY 31846 
14940 
12570 976 2925 923 9 3049 53 004 RF ALLEMAGNE 109617 
19545 
25538 9480 2455 8999 88 17911 430 
005 ITALY 36925 16189 
1562 
448 7 2043 
215 
3268 30 005 ITALIE 50672 19015 
15943 
3065 39 5368 
594 
3441 199 




008 OANEMARK 51207 34767 1077 485 
1084 
14278 
27ss0 009 GREECE 89366 28176 3281 2451 1111 21056 1388 009 GRECE 126481 44809 5412 3296 1208 42910 192 
024 !CELANO 2649 612 7 2 6 2020 2 024 ISLANOE 6583 444 54 16 6 6053 10 
025 FAROE ISLES 8837 
44182 19518 
7635 
2618 s5 13194 1202 025 !LES FEROE 11240 196491 81545 7255 12418 453 60592 3985 028 NORWAY 93796 13592 
30i 
637 028 NORVEGE 424642 70498 
282 
2645 
030 SWEDEN 45798 8283 32789 37 213 2 374 3799 030 SUEDE 60796 12336 36055 362 1529 10 2868 7374 




032 FINLANOE 13511 3778 1302 412 5198 1145 1077 
10 
599 
262 036 SWITZERLAND 14801 7374 2668 2463 1470 336 164 285 036 SUISSE 52737 20089 10449 9886 6984 718 1831 2508 
038 AUSTRIA 1336 561 208 130 336 1 82 1 17 038 AUTRICHE 7991 2774 1364 1548 1323 15 822 4 143 
81 
82 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo 
793 793 
040 PORTUGAL 19718 34 18957 5 
14 
722 
_ji ____ . 040 PORTUGAL 5572 834 2453 24 19 2238 1d 4 _______ • 042 SPAIN 20721 19165 471 268 49 7~ .042.ESPAGNE---- -HIM&----2323--$70 - - 1101 ---·--325--,'12- - 9342-· 133 D44-GIBAAU"AR 8403 
152 
69----125 3 7237 774 
3 
044 GIBRALTAR 5011 56ci 1303 2434 38 272 727 237 2904 046 MALTA 5470 171 41 5000 90 13 046 MALTE 6994 1487 241 774 1010 18 
048 YUGOSLAVIA 13857 12773 34 26 1 98 925 048 YOUGOSLAVIE 6531 2469 275 301 6 863 2617 
052 TURKEY 4361 2309 447 60 
5578 
32 1513 052 TUAQUIE 8281 2398 1328 1026 
56773 
. 306 3222 
056 SOVIET UNION 20630 14048 1000 1 2 3 056 U.A.S.S. 139641 48680 33991 17 123 57 









060 POLAND 17 i 2 060 POLOGNE 157 2 3 5 26 062 CZECHOSLOVAK 4 1 i 10 2 062 TCHECOSLOVAQ 232 100 1i 37 102 27 064 HUNGARY 30 6 2 9 
2 
064 HONGAIE 239 45 12 107 27 
2 068 BULGARIA 10345 6 1 3 4150 6183 068 BULGAAIE 29237 211 12 26 28824 131 31 
202 CANARY ISLES 58 2 10 1 45 202 CANARIES 511 1 5 52 5 448 
204 MOROCCO 834 802 17 
1052 
15 204 MAAOC 5568 
5 
5368 30 4308 172 208 ALGERIA 10467 
933 
8237 794 384 208 ALGEAIE 20968 5655 6848 
:i 
4352 




212 TUNISIE 24362 7410 14899 1754 
1047 
297 6 :i 216 LIBYA 797 63 159 353 161 216 LIBYE 2878 11i 141 1077 :i 605 4 220 EGYPT 10586 94 155 10132 142 220 EGYPTE 26168 568 379 23888 1213 3 
224 SUDAN 124 101 1 
1323 
3 
:j 19 224 SOUDAN 924 771 14 205 12 :j 126 228 MAURITANIA 1423 
3i 
97 228 MAUAITANIE 2165 68 1957 9 248 SENEGAL 2297 2264 2 
40 2 
248 SENEGAL 2502 2417 8 584 257 GUINEA BISS. 46 1 3 
15i 
257 GUINEE-BISS. 635 10 27 3 
1997 
11 
18 260 GUINEA 158 
175961 269214 18379 
7 
67881 




12 12260 268 LIBERIA 531439 4 268 LIBERIA 300248 122987 94 
272 IVORY COAST 750 723 27 
194 
272 COTE IVOIAE 2566 4 2280 
:i 
282 
158 276 GHANA 201 3 4 276 GHANA 258 38 60 
284 BENIN 11 544 11 16 1918 996 329 2480 284 BENIN 160 7341 160 517 9668 56ci 2595 1578 288 NIGERIA 7660 1377 288 NIGERIA 33559 11280 
302 CAMEROON 1590 1573 10 2 5 302 CAMEAOUN 6823 4 6715 3 68 21 12 
310 EQUAT.GUINEA 7 
320 
7 
10 9 64 310 GUINEE EQUAT 113 1308 113 s8 3i i 495 314 GABON 6464 6061 314 GABON 37366 35473 
318 CONGO 3644 340 3303 1 
1ooi 9 328 3 
318 CONGO 21408 1326 20055 22 5468 g:j 5 2 322 ZAIRE 1522 148 33 322 ZAIRE 7871 1233 421 654 









5 :i 330 LA 171 50 91 330 ANGOLA 1934 76 1582 44 
338 UTI 113 
170 
42 35 35 1 i 338 DJIBOUTI 1149 173i 278 413 430 28 16 342 LIA 171 
2 60 342 SOMALIE 1750 3 esO 348 YA 370 22 286 
28 
348 KENYA 5548 203 5 4488 
289 352 TANZANIA 361 49 45 3 90 191 352 TANZANIE 3093 870 1318 18 722 1193 366 MOZAMBIQUE 1439 1320 74 366 MOZAMBIQUE 5480 
5 
3833 329 
372 REUNION 32 31 96 372 REUNION 313 308 193 375 COMOROS 100 
10 
4 
1 24 7:j i 375 COMOAES 230 185 37 19 243 1752 5 10 390 SOUTH AFRICA 825 716 68 38 3540i 390 AFA. DU SUD 4913 2699 572 218 400 USA 192623 10416 137778 668 821 7429 4 400 ETATS·UNIS 288145 29095 121463 5252 12682 19838 99019 6 
404 CANADA 49286 8 348 22 15 47 48837 9 404 CANADA 99756 138 3075 184 36 401 95850 72 
406 GREENLAND 76 
174 3240 
4 72 406 GAOENLAND 624 
5457 33569 
34 590 
412 MEXICO 3622 13 195 412 MEXIQUE 39807 
2 
296 485 
413 BERMUDA 11941 11814 127 413 BERMUDES 13547 11825 1720 
416 GUATEMALA 18 18 416 GUATEMALA 318 317 
421 BELIZE 64 64 421 BELIZE 152 152 
424 HONDURAS 129 
42944 151179 89748 10864 
129 
37870 
424 HONDURAS 811 
681oS 35059 31754 6266 6 811 24001 442 PANAMA 345881 13276 442 PANAMA 185299 20108 
448 CUBA 1096 2 2li 32 1094 448 CUBA 5123 8 32 1073 8i 5083 450 WEST INDIES 172 56 58 6092 450 INDES OCCID. 2204 1 444 605 1as8 453 BAHAMAS 13458 17 
:i 
7345 4 453 BAHAMAS 29636 64 1 21682 51 
456 DOMINICAN A. 388 9 227 
33 
150 456 REP.DOMINIC. 287 52 10 121 
625 
104 
457 VIRGIN ISLES 47 14 457 ILES VIEAGES 762 136 1 
458 GUADELOUPE 281 280 
67 
458 GUADELOUPE 1802 1787 14 
7e0 m ~~UfN~UAAB 67 569 459 ANTIGUA.BAAB 780 123 573 
1444 
4 460 DOMINIQUE 185 
1i 1335 
62 
462 MARTINIQUE 1445 
2010 5314 
462 MARTINIQUE 1348 
1273 3 1418 463 CAYMAN ISLES 7324 63 9 463 ILES CAYMAN 8694 7s0 465 ST LUCIA 72 465 SAINTE-LUCIE 904 
3 
154 
469 BARBADOS 33 
25 6 





472 TAINIDAD,TOB 157 
3393i 282 
126 300 472 TRINIDAD,TOB 3328 2 38sO 3097 eli 476 NL ANTILLES 34519 
15 
5 1 476 ANTILLES NL 158894 
165 
154841 96 21 
480 COLOMBIA 288 2 10 261 480 COLOMBIE 852 28 1 125 533 
484 VENEZUELA 8507 1 541 7964 
6 
484 VENEZUELA 44442 65 552 18 43798 9 
492 SURINAM 9 3 
35 
492 SURINAM 220 69 
289 
3 148 




504 PEAOU 4245 70 
4 508 BRAZIL 77008 76951 
1 
50 508 BRESIL 220605 133 219443 81 2 4 938 
512 CHILE 1615 1578 21 15 512 CHILi 2281 1763 298 4 9 207 
528 ARGENTINA 1204 1108 12 83 
57 
528 ARGENTINE 15443 14133 32 1277 
197 529 FALKLAND IS. 57 
37687 2eli 1807 9568 39364 1700 6 
529 IL. FALKLAND 197 
22057 324i 812 910i 15933 3289 eli 600 CYPRUS 90540 50 600 CHYPAE 55120 599 
604 LEBANON 8507 1401 65 2065 4922 2 45 7 604 LIBAN 5905 832 616 1187 2904 7 310 49 






25 608 SYRIE 433 33 29 
:j 21434 295 55761 
76 
612 IAAQ 21701 1 
157 
15 612 IAAK 77736 76 26 436 
616 IRAN 4523 57 
143 
4179 38 130 616 IAAN 31915 397 1133 38 31071 42 409 624 ISAAEL 22613 6819 724 15078 11 




318 305 6443 10 628 JOADANIE 6817 47302 387 1 2948 :i 269 62212 632 SAUDI ARABIA 52504 4742 19869 181 145 632 ARABIE SAOUD 240483 16835 14598 94084 4034 1333 83 
636 KUWAIT 624 1 11 379 24 209 
:i 636 KOWEIT 12016 41 119 6176 488 5192 4 640 BAHRAIN 1894 2 2 68 1 1819 640 BAHAEIN 7109 45 53 2303 11 4693 
1785 644 QATAR 2720 57 7 95 224 2337 644 QATAR 7636 861 3 83 718 4186 
---------
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Des Ii nation I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeu111 
SITC j EUR 10 peu1schlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmarlt j Dl\Olla CTCI I EUR 10 peu1schlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cl\l\Olla 
793 713 
647 U.A.EMIRATES 34123 10 31856 1478 204 21 554 647 EMIRATS ARAB 38247 147 27965 3051 1627 93 5364 
649 OMAN 335 6 3 46 1 279 649 OMAN 4931 40 41 1443 -7 3400 i 656 SOUTH YEMEN 299 
335715 
278 21 656 YEMEN DU SUD 1941 
27723 
3 1710 




664 INDE 43259 42580 
13374 71 
494 
2127 666 BANGLADESH 165769 153725 21 666 BANGLA DESH 29528 13697 
1 
259 
667 MALDIVES 64 554 3 9743 61 667 MALDIVES 381 7 39 1841 334 669 SRI LANKA 36614 26315 2 669 SRI LANKA 28362 1321 25160 40 
676 BURMA 11001 11001 
461 2 147 1457 5246 676 BIRMANIE 44601 44601 91:j- 57 549 1575 2723 680 THAILAND 55027 47720 680 THAILANDE 10228 4411 
690 VIETNAM 2400 
11637 
2400 
4878 6ci 871 690 VIET-NAM 14599 74336 14599 35140- 743 3843 700 INOONESIA 18227 781 
27 
700 INDONESIE 120606 6544 
1089 701 MALAYSIA 1248 116 107 998 701 MALAYSIA 5469 1 118 312 3949 -
703 BRUNEI 35 
18249 47 6 16326 34 1 703 BRUNEI 778 17894 346 102 1 770 7 706 SINGAPORE 35104 195 281 706 SINGAPOUR 57327 3382 7422 28181 
708 PHILIPPINES 21946 2856 6 
4 
12 6 19066 708 PHILIPPINES 62209 17307 47 
a4 181 46 44628 720 CHINA 53306 53302 720 CHINE 152155 152029 1 11 30 
724 NORTH KOREA 46 46 
275609 4006 138 724 COREE OU NRD 2341 2338 14726 - s18 3 728 SOUTH KOREA 279760 7 29 167 10 728 COREE OU SUD 17436 62 2o6 1608 1670 96 732 JAPAN 445 15 88 10 126 732 JAPON 4484 206 55 168 2145 
736 TAIWAN 324219 6091 
25227 
313875 4250 3 
24560 
738 T'Al-WAN 16124 350 9 14963 749 53 
63672 740 HONG KONG 71099 54 58 2 21198 740 HONG-KONG 120891 654 877 2048 20 53620 
743 MACAO 187 
22 
187 
37018 10 16 138 350 743 MACAO 356 237 356 148038 14 145 3418 110 800 AUSTRALIA 37596 42 800 AUSTRALIE 152534 572 
801 PAPUA N.GUIN 104 7 88 16 6993 801 PAPOU-N.GUIN 1185 27 3 920 262 58850 804 NEW ZEALAND 7119 119 804 NOUV.ZELANDE 60427 16 
4 
1534 
809 N. CALEDONIA 62 62 
5 
809 N. CALEOONIE 522 518 
167 817 TONGA 5 
6735 
817 TONGA 167 
5441 819 WEST. SAMOA 6735 00 300 819 SAMOA OCCID. 5441 602 2 2 187 822 FR.POLYNESIA 390 
27 10 
822 POL YNESIE FR 793 
a4 950 STORES,PROV. 37 199 950 AVIT.SOUTAGE 270 186 11259 8540 977 SECRET CTRS. 799 977 SECRET 19799 
1000 W 0 R L D 3818046 1265580 1222287 533869 214378 79577 169712 8303 326143 217 1000 M 0 ND E 4805878 1158135 1223859 530484 820297 43423 506858 6828 713839 4357 
1010 INTRA-EC 380265 121442 55785 25069 42213 30768 42483 1837 60570 100 1010 INTRA-CE 790288 179382 128390 95338 118545 18132 124357 1752 125688 728 
1011 EXTRA-EC 3436849 1144137 1168391 508776 172185 48812 127230 4468 264775 97 1011 EXTRA-CE 3995468 976774 1097487 434960 501754 25293 371243 5071 579413 3493 
1020 CLASS 1 531230 106623 214644 62149 12919 8062 74424 346 52020 43 1020 CLASSE 1 1237220 274381 269178 248805 41763 5485 212272 504 181649 3183 
1021 EFTA COUNTR. 181676 61754 74367 16256 6986 512 16643 307 4816 35 1021 A EL E 571828 238742 133222 82743 27476 2342 75482 276 13283 262 
1030 CLASS 2 2805982 970103 948329 446606 149515 40750 45507 4121 200998 53 1030 CLASSE 2 2396480 498905 779601 185975 374377 19798 153348 4568 379602 308 
1031 ACP (63a 579935 184451 284860 19776 10677 1257 1657 77254 3 1031 ACP Js~ 473928 68000 205362 58794 40924 2912 15585 20 82329 2 
1040 CLASS 99641 67410 3418 22 9731 2 7299 11757 2 1040 CLA 3 381764 203465 48691 178 85612 9 5626 18161 2 
- ----- ~~---
84 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
700.0I INDUSTll. PLAHT(SEE SPECIAL SITC IN NIMEXE) 700.0I ENSEMBLES IND.(VOIR era SPEC.DANS NIMEXE) 
001 FRANCE 42 42 001 FRANCE 1697 1697 
002 BELG.-LUXBG. 721 721 002 BELG.-LUXBG. 5846 5846 
003 NETHERLANDS 9 9 
---· --· 
··- --
.. 003 PAYS-BAS 274 274 
005.!TALY-- - - --- - -- 1350--· ;350 005 ITALIE 12002 12002 
006 UTD. KINGDOM 42 42 
3857 
006 ROYAUME-UNI 399 399 
11987 009 GREECE 4020 163 99 009 GRECE 13381 1394 1538 030 SWEDEN 748 649 030 SUEDE 3397 1859 
032 FINLAND 133 133 032 FINLANDE 1239 1239 
036 SWITZERLAND 169 169 036 SUISSE 2071 2071 
038 AUSTRIA 2066 2066 038 AUTRICHE 6013 6013 
040 PORTUGAL 260 260 040 PORTUGAL 2427 2427 
042 SPAIN 290 290 
214 
042 ESPAGNE 6307 6307 
1763 048 YUGOSLAVIA 1592 1378 
2 
048 YOUGOSLAVIE 10230 8467 
325 052 TURKEY 992 990 052 TUROUIE 11087 10762 
056 SOVIET UNION 44407 32022 12385 056 U.R.S.S. 570007 468822 101185 
060 POLAND 627 627 060 POLOGNE 5831 5831 
062 CZECHOSLOVAK 377 377 062 TCHECOSLOVAQ 6005 6005 
064 HU y 72 72 064 HONGRIE 1557 1557 
068 BU IA 1105 1105 068 BULGARIE 12120 12120 
208 AL IA 676 676 208 ALGERIE 12572 12572 
216 LIB 8413 8413 
421 
216 LIBYE 58498 58498 
4522 220 EGYPT 6674 6253 220 EGYPTE 60810 56288 
232 MALI 26 26 232 MALI 181 181 
260 GUINEA 137 137 260 GUINEE 1227 1227 
276 GHANA 146 146 276 GHANA 1219 1219 
288 NIGERIA 3032 3032 288 NIGERIA 38316 38316 
322 ZAIRE 103 103 322 ZAIRE 748 748 
390 SOUTH AFRICA 141 141 390 AFR. DU SUD 1748 1748 
400 USA 529 529 400 ETATS-UNIS 5756 5756 
404 CANADA 99 99 404 CANADA 1036 1036 
412 MEXICO 609 609 412 MEXIQUE 13360 13360 
480 COLOMBIA 52 52 480 COLOMBIE 1622 1622 
504 PERU 130 130 504 PEROU 1534 1534 
508 BRAZIL 92 92 508 BRESIL 8943 8943 
512 CHILE 23 23 512 CHILi 873 873 
516 BOLIVIA 13 13 516 BOLIVIE 137 137 
528 ARGENTINA 3463 3463 
737 160 
528 ARGENTINE 60598 60598 
26576 2126 612 IRAO 25758 24861 612 IRAK 200277 170975 
616 IRAN 6497 6488 9 616 IRAN 46421 46395 26 
628 JORDAN 1167 1167 628 JORDANIE 6641 6641 
632 SAUDI ARABIA 19473 19473 632 ARABIE SAOUD 132043 132043 
636 KUWAIT 2014 2014 636 KOWEIT 9191 9191 
640 BAHRAIN 3306 3306 640 BAHREIN 20428 20428 
649 OMAN 2149 2149 649 OMAN 9603 9603 
652 NORTH YEMEN 26 26 652 YEMEN DU NAO 1039 1039 
662 PAKISTAN 1109 1109 662 PAKISTAN 13964 13964 
664 INDIA 1891 1891 664 INDE 18874 18874 
669 SRI LANKA 608 608 669 SRI LANKA 3641 3641 
676 BURMA 5159 5159 
e50 676 BIRMANIE 57490 57490 8570 680 THAILAND 3419 2569 
93 
680 THAILANDE 20310 11740 
1317 700 INDONESIA 7616 7523 700 INOONESIE 51524 50207 
701 MALAYSIA 1740 1740 701 MALAYSIA 21290 21290 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 109 109 
27 720 CHINA 1914 1914 720 CHINE 29091 29064 
728 SOUTH KOREA 467 467 728 COREE DU SUD 3859 3859 
736 TAIWAN 159 159 736 T'Al-WAN 4532 4532 
804 NEW ZEALAND 1918 1918 804 NOUV.ZELANDE 10351 10351 
1000 W 0 R L D 170030 151195 17502 1333 • 1000 M 0 ND E 1602184 1441554 146007 14823 
1010 INTRA-EC 6194 2337 3857 
1333 
• 1010 INTRA-CE 33600 21613 11987 
14623 1011 EXTRA-EC 163836 148858 13645 • 1011 EXTRA-CE 1568584 1419941 134020 
1020 CLASS 1 8949 8634 2 313 . 1020 CLASSE 1 61728 58102 325 3301 
1021 EFTA COUNTR. 3385 3286 
1258 
99 . 1021 A EL E 15201 13663 
32482 
1538 
1030 CLASS 2 106383 104106 1019 . 1030 CLASSE 2 882244 838440 11322 
1031 ACP (63a 3449 3449 
12385 
. 1031 ACP (~ 41774 41772 2 
1040 CLASS 48502 36117 . 1040 CLASS 3 624610 523398 101212 
102.00 INDUS1R. PLAHT(SEE SPECIAL SITC IN NlllEXE) 102.00 ENSEMBLES INO.(VOIR era SPEC.DANS NIMEXE) 
1000 W 0 R L D 6 6 • 1000 M 0 ND E 43 43 
1011 EXTRA-EC 6 6 • 1011 EXTRA-CE 43 43 
703.00 INDUS1R. PLAHT Of ns AND 771 703.00 ENSEMBLES IND. DE ns ET 771 
224 SUDAN 170 170 224 SOUDAN 3145 3145 
390 SOUTH AFRICA 1277 1277 390 AFR. DU SUD 17574 17574 
612 IRAO 121 121 612 IRAK 1116 1116 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 281 281 
740 HONG KONG 2721 2721 740 HONG-KONG 32262 32262 
1000 W 0 R L D 4293 4293 • 1000 M 0 ND E 54381 54381 
1010 INTRA-EC 
4293 4293 
• 1010 INTRA-CE 2 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 54379 54379 
1020 CLASS 1 1277 1277 . 1020 CLASSE 1 17574 17574 
1030 CLASS 2 3016 3016 . 1030 CLASSE 2 36805 36805 
1031 ACP (63) 170 170 . 1031 ACP (63) 3145 3145 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cerflbre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanti~s 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.~000 CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HMOO 
703.01 INDUSlR. PUHT(SEE SPECIAL SITC IH NlMEXE) 703.0I ENSEMBLES IND.(VOIR CTQ SPEC.DAHS NlllEXE) 
002 BELG.-LUXBG. 102 102 002 BELG.-LUXBG. 1867 1667 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAYS-BAS 129 129 
005 ITALY 24 24 
39 
005 ITALIE 785 785 
755 009 GREECE 40 1 
4 
009 GRECE 819 64 62 030 SWEDEN 21 17 030 SUEDE 100 38 
036 SWITZERLAND 323 323 036 SUISSE 2371 2371 
038 AUSTRIA 18 18 038 AUTRICHE 204 204 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 148 148 
042 SPAIN 232 232 
27 
042 ESP E 4450 4450 
752 048 YUGOSLAVIA 32 5 048 YO VIE 811 59 
052 TURKEY 7 7 
1299 
052 TU 501 501 
36297 056 SOVIET UNION 4976 36n 056 U.R 112407 76110 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 062 TC 1352 1352 
208 ALGERIA 43 43 208 AL IE 435 435 
216 LIBYA 5366 5366 
1e:i 
216 LIBYE 60845 60845 
975 220 EGYPT 2181 1998 220 EGYPTE 18531 17556 
224 SUDAN 158 158 224 SOUDAN 1845 1845 
260 GUINEA 44 44 260 GUINEE 248 248 
276 GHANA 170 170 276 GHANA 2987 2987 
288 NIGERIA 769 769 288 NIGERIA 14538 14538 
322 ZAIRE 23 23 322 ZAIRE 199 199 
390 SOUTH AFRICA 85 85 390 AFR. DU SUD 6235 6235 
400 USA 15 15 400 ETATS-UNIS 171 171 
404 CANADA 165 165 404 CANADA 5040 5040 
412 MEXICO 208 208 412 MEXIQUE 6168 6168 
452 HAITI 21 21 452 HAITI 304 304 
458 DOMINICAN R. 4 4 458 REP.DOMINIC. 372 372 
480 COLOMBIA 52 52 480 COLOMBIE 1032 1032 
504 PERU 4 4 504 PEROU 145 145 
508 BRAZIL 549 549 508 BRESIL 11841 11841 
516 BOLIVIA 25 25 516 BOLIVIE 321 321 
528 ARGENTINA 33 33 528 ARGENTINE 3490 3490 
600 CYPRUS 37 37 600 CHYPRE 863 863 
608 SYRIA 273 273 
374 
608 SYRIE 1298 1298 
4472 612 IRAQ 6241 5867 612 IRAK 59810 55338 
616 IRAN 7110 7107 3 616 IRAN 36966 36964 22 
628 JORDAN 207 207 628 JORDANIE 4090 4090 
632 SAUDI ARABIA 5861 5861 632 ARABIE SAOUD 128551 128551 
640 BAHRAIN 293 293 640 BAHREIN 2405 2405 
647 U.A.EMIRATES 146 148 647 EMIRATS ARAB 729 729 
649 OMAN 369 369 649 OMAN 2323 2323 
652 NORTH YEMEN 35 35 652 YEMEN DU NRD 596 596 
662 PAKISTAN 123 123 662 PAKISTAN 2120 2120 
669 SRI LANKA 157 157 669 SRI LANKA 1225 1225 
676 BURMA 695 695 
254 
676 BIRMANIE 5827 5627 
1818 680 THAILAND 990 736 11i 680 THAILANDE 6908 5090 2727 700 INDONESIA 730 559 700 INDONESIE 11475 8748 
701 MALAYSIA 3310 3310 701 MALAYSIA 61889 61889 
706 SINGAPORE 47 47 706 SINGAPOUR 573 573 
708 PHILIPPINES 50 50 708 PHILIPPINES 894 894 
720 CHINA 283 283 720 CHINE 12040 12040 
728 SOUTH KOREA 108 108 728 COREE DU SUD 3075 3075 
736 TAIWAN 3 3 736 T"Al-WAN 130 130 
800 AUSTRALIA 41 41 800 AUSTRALIE 3837 3837 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 278 278 
1000 WO R LO 42892 40539 1692 661 • 1000 M 0 ND E 808814 560935 40754 7125 
1010 INTRA-EC 170 131 39 
&&i 
• 1010 INTRA-CE 3697 2942 755 
1125 1011 EXTRA-EC 42722 40408 1653 • 1011 EXTRA-CE 805118 557994 39999 
1020 CLASS 1 950 919 31 . 1020 CLASSE 1 24161 23347 814 
1021 EFTA COUNTR. 363 359 354 4 . 1021 A EL E 2823 2761 3701 62 1030 CLASS 2 36474 35489 631 • 1030 CLASSE 2 455008 444995 6312 
1031 ACP ~a 1166 1166 1299 • 1031 ACP~ 19827 19827 36297 1040 CLA 5299 4000 • 1040 CLA 3 125948 89651 
704.01 INDUSlR. PLANT Of 791 AND 78613 704.01 ENSEMBLES DID. DE 791 ET 78613 
1000 W 0 R L D 10 8 4 • 1000 M 0 ND E 44 22 22 
1011 EXTRA-EC 10 8 4 • 1011 EXTRA-CE 44 22 22 
705.01 INDUSlR. PLANT(SEE SPECIAL SITC IH NlllEXE) 705.01 ENSEMBLES IND.(VOIR CTa SPEC.DAHS NlllEXE) 
680 THAILAND 29 
19 
29 680 THAILANDE 259 
193 
259 
700 INDONESIA 19 700 INDONESIE 193 
1000 W 0 R L D 50 19 31 • 1000 M 0 ND E 479 193 288 
1011 EXTRA-EC 50 19 31 • 1011 EXTRA-CE 479 193 288 
1030 CLASS 2 50 19 31 . 1030 CLASSE 2 479 193 266 
m.10 STWI AND OTHER VAPOUR GENERATlllG BOll.ER..JllCLUOIHG CEllTRAL HEATlllG HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO Of PRODUCING LOW m.10 GEHERATEURS DE YAl'EUR D'EAU OU AUT.YAl'EURS 
PRESSURE STWI~ SUPER-HEATED WATER 80 
001 FRANCE 566 158 
281 
57 21 188 29 113 001 FRANCE 3036 826 
496 
491 34 832 102 751 
002 BELG.-LUXBG. 635 117 43 62 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith I Value 1000 ECU Valeurs 1-----.-----.---....----.----..-----.----..----.-----.----1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK j Ireland j Danmark j 'EXXdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdOa 
711.10 
005 ITALY 171 88 
006 UTD. KINGDOM 488 214 
6 
1 
007 IRELAND.--- -- ----1096-· --55 ---c-
008 DENMARK 1170 1143 
009 GREECE 1006 949 
024 ICELAND 14 5 
028 NORWAY 185 14 
030 SWEDEN 376 117 
032 FINLAND 174 48 
036 SWITZERLAND 1523 1251 
038 AUSTRIA 211 175 
040 PORTUGAL 50 22 
042 SPAIN 380 272 
048 YUGOSLAVIA 426 150 
052 TURKEY 4013 4011 
056 SOVIET UNION 1700 88 
060 POLAND 123 24 
I 062 CZECHOSLOVAK 531 501 064 HUNGARY 76 68 204 MOROCCO 2925 32 208 ALGERIA 1243 52 
212 TUNISIA 980 16 
216 LIBYA 709 104 
220 EGYPT 9215 441 
224 SUDAN 129 47 
232 MALI 29 . 
247 CAPE VERDE 54 54 
~~ ~fE~ER<iACEONE 1~ 34 
268 LIBERIA 157 25 
272 IVORY COAST 282 2 
288 NIGERIA 364 78 
~~ g~~B~OON 1~ 7 
318 CONGO 18 
322 ZAIRE 32 
330 ANGOLA 18 fil ~~~#'}IA ~ 7 
5~ ¥X~~~A ~g 2 
370 MADAGASCAR 55 1 
5~ ~B~~~O~FRICA 7~ 669 
400 USA 289 124 
~ 2it1?a.iuA ~~ 6i 
452 HAITI 19 2 
469 BARBADOS 7 2 
472 TRINIDAD,TOB 303 
~g ~bt'~~~l~ES ~~ 5 
484 VENEZUELA 39 4 
500 ECUADOR 42 41 
504 PERU 364 62 
m 2~~~TINA ~J 10 
~ tl~~~3N 2J~ 6 
608 SYRIA 76 12 
612 IRAO 6184 834 
616 IAAN 253 169 
624 ISAAEL 89 80 
m t~~g~~AABIA ~ 9i 
636 KUWAIT 3060 3043 
~ 3'.AHf~i~ATES ~l 4i 
649 OMAN 17 7 
652 NORTH YEMEN 555 1 
662 PAKISTAN 909 805 
664 INDIA 5759 260 
669 SRI LANKA 23 16 
~g r~~l~:ND 2ij_l 275 
700 INDONESIA 1528 786 
701 MALAYSIA 17 4 
706 SINGAPORE 146 57 
708 PHILIPPINES 235 188 
720 CHINA 181 9 
728 SOUTH KOREA 888 2 
732 JAPAN 111 3 
~~ ~~~J'~ONG 23g? 224 
800 AUSTRALIA 534 466 











































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


















469 LA BAABADE 
472 TRINIDAD,TOB 












i ~~ i~~~~ENlfAouo 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NAO 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
























































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 ieeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.ooa 
711.10 711.10 
1000 W 0 R L D 84214 19082 5497 28277 1295 986 5887 69 3117 4 1000 M 0 ND E 325243 91951 32294 125850 22518 6189 27364 211 18832 34 
1010 INTRA-EC 6876 3026 577 260 432 433 1428 87 653 • 1010 INTRA-CE 53480 18055 1482 1271 18873 3272 5804 188 4737 34 1011 EXTRA-EC 57338 16058 4920 28017 863 553 4459 2 2464 4 1011 EXTRA-CE 271760 73896 30813 124578 3845 2918 21560 25 14095 
1020 CLASS 1 9094 7328 260 216 71 77 289 2 851 . 1020 CLASSE 1 37032 28068 756 1131 486 860 1359 17 4355 
1021 EFTA COUNTR. 2529 1632 210 139 41 64 11 2 430 . 1021 A EL E 11738 7105 579 787 286 674 155 15 2137 
1030 CLASS 2 45634 8038 3553 27289 792 477 4058 1423 4 1030 CLASSE 2 213857 40457 19874 120046 3359 2057 19664 8 8358 34 
1031 ACP (63a 2107 299 736 459 61 140 359 53 . 1031 ACP (~ 11011 1690 3580 2935 279 568 1542 4 413 
1040 CLASS 2610 689 1107 512 112 190 . 1040 CLASS 3 20871 5371 10183 3399 537 1381 
711.20 AUXILIARY PLANT FOR USE Wlllt BOILERS OF HEADING 711.1 ~· ECONOlllZERS, SUPERHEATERS, SOOT REllOVERS, GAS RECOVERERS 711.20 APPAREILS AUXIUAIRES PR CHAUDIERES 0£7111 
AND THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGINES AND PO UNITS 









002 BELG.-LUXBG. 373 73 19 
1074 
12 002 BELG.-LUXBG. 1157 435 93 
1154 
60 
003 NETHERLANDS 1983 842 13 2 
s7 
52 003 PAYS-BAS 4334 2816 51 34 
131 
279 
3 004 FR GERMANY 871 
71 
123 27 662 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2718 506 586 123 1817 58 005 ITALY 177 79 1 21 1 
3 
005 ITALIE 747 144 
9 
18 36 19 
4 
30 
006 UTD. KINGDOM 241 122 116 
100 
006 ROYAUME-UNI 920 675 4 6 222 
ss7 007 IRELAND 196 6 
3 11 
007 IRLANDE 594 37 
25 4 95 008 DENMARK 921 297 209 610 008 DANEMARK 3176 950 2102 009 GREECE 944 547 180 8 009 GRECE 7381 5134 1817 341 89 
2 028 NORWAY 69 25 
14 2 24 
44 028 NORVEGE 574 289 
s5 18 1 61 283 030 SWEDEN 153 20 93 030 SUEDE 814 176 503 
032 FINLAND 472 108 8 41 315 032 FINLANDE 1626 492 46 49 1039 
036 SWITZERLAND 146 142 3 
110 
1 036 SUISSE 796 759 23 
2 3 126 
14 
038 AUSTRIA 306 145 51 
16 
038 AUTRICHE 1110 750 229 
s3 040 PORTUGAL 241 4 171 
12 
50 040 PORTUGAL 391 62 213 
41 6 
63 
042 SPAIN 348 68 4 228 16 042 ESPAGNE 3444 3052 24 169 152 
048 YUGOSLAVIA 44 34 8 1 40j 1 048 YOUGOSLAVIE 296 207 62 13 200 14 052 TURKEY 418 10 
181 
1 052 TUROUIE 580 281 
1046 
9 
056 SOVIET UNION 326 145 
9 
056 U.R.S.S. 1622 574 




058 RD.ALLEMANDE 119 
00 
35 460 060 POLAND 68 
1 SS 060 POLOGNE 550 10 143 204 MOROCCO 56 
1 
204 MAROC 153 
5 208 ALGERIA 124 123 
18 
208 ALGERIE 524 519 
121 212 TUNISIA 21 
9 
3 212 TUNISIE 149 2 26 
216 LIBYA 41 16 32 3 216 LIBYE 346 99 1s9s 247 49 220 EGYPT 261 51 129 
39 
220 EGYPTE 3534 879 1011 
37 224 SUDAN 186 
172 
147 224 SOUDAN 1163 
1982 
1126 
248 SENEGAL 172 
16 
248 SENEGAL 1982 
1s0 252 GAMBIA 16 33 252 GAMBIE 150 242 382 ZIMBABWE 33 
148 1 7 138 
382 ZIMBABWE 247 
1505 1 9 9 
5 
390 SOUTH AFRICA 490 196 390 AFR. DU SUD 3598 1193 681 
400 USA 1485 434 390 78 837 180 400 ETATS-UNIS 1721 1 261 11 518 536 405 404 CANADA 499 36 1 28 404 CANADA 1922 1223 610 3 75 
412 MEXICO 37 37 
49 125 3 
412 MEXIOUE 425 425 
322 348 s1 448 CUBA 177 
21 
448 CUBA 721 63 476 NL ANTILLES 40 19 476 ANTILLES NL 239 176 
480 COLOMBIA 511 511 
14 
480 COLOMBIE 3681 3681 
244 508 BRAZIL 14 
18 374 
508 BRESIL 244 
e5 2183 604 LEBANON 392 
5 
604 LIBAN 2268 
13 608 SYRIA 19 14 3s4 608 SYRIE 171 158 1501 612 IRAQ 529 175 
2 8 
612 IRAK 3130 1629 
15 118 616 IRAN 80 70 
09 
616 IRAN 528 395 
107 624 ISRAEL 90 
4 1132 8 
1 624 ISRAEL 124 5 
17 8668 151 12 632 SAUDI ARABIA 1265 106 15 632 ARABIE SAOUD 9085 3 101 145 
636 KUWAIT 39 37 2 636 KOWEIT 466 393 73 
640 BAHRAIN 27 
38 473 





647 U.A.EMIRATES 511 
4 16 647 EMIRATS ARAB 2681 112 2 664 INDIA 842 3 3 757 379 664 INDE 3401 19 378 2706 397 564 700 INDONESIA 510 127 1 
s5 700 INDONESIE 1518 742 1 336 701 MALAYSIA 55 
8 11 1oS 
701 MALAYSIA 344 
24 
8 
158 706 SINGAPORE 201 
s1 
77 706 SINGAPOUR 1018 
247 
93 743 
708 PHILIPPINES 131 57 23 708 PHILIPPINES 1682 1340 
1 
95 
740 HONG KONG 3699 8 3691 740 HONG-KONG 25401 55 25345 
800 AUSTRALIA 349 300 49 800 AUSTRALIE 1736 1564 172 
804 NEW ZEALAND 1023 11 1012 804 NOUV.ZELANDE 3581 61 3520 
1000 W 0 R L D 22953 4408 2847 3787 200 4593 7128 3 9 1000 M 0 ND E 114013 28455 18737 20819 1297 5913 40734 1 8 43 
1010 INTRA-EC 8308 2148 664 278 73 2131 1007 3 4 1010 INTRA-CE 22931 11140 3155 987 292 3654 3688 1 Ii 30 1011 EXTRA-EC 16843 2260 2183 3486 128 2482 8119 5 1011 EXTRA-CE 91038 17315 13582 19807 1008 2259 37048 13 
1020 CLASS 1 6040 1468 680 16 80 1730 1866 . 1020 CLASSE 1 22214 10428 2718 87 541 1379 7053 8 
1021 EFTA COUNTR. 1386 444 247 2 
46 
225 468 . 1021 A EL E 5310 2528 566 20 4 299 1891 2 
13 1030 CLASS 2 9982 622 1072 3345 723 4169 5 1030 CLASSE 2 65713 6151 9458 19364 436 806 29485 
1031 ACP ~a 455 3 229 14 2 42 167 . 1031 ACP (~ 3757 17 2351 40 29 41 1308 1040 CLA 620 170 230 125 9 84 . 1040 CLASS 3 3112 736 1405 356 75 511 
711.11 PARTS, N.E.S. OF THE BOILERS FAWNG WITHIN HEADING 711.1 711.11 PARTIES ET PIECD DETACHEES, NOA. DE 7111 













003 PAYS-BAS 3454 1869 225 3 
5241 
583 251 
1 004 FR GERMANY 2053 
69 
15 47 221 670 004 RF ALLEMAGNE 9283 456 168 69 556 1167 7 2074 005 ITALY 144 19 
2 
26 22 7 
754 
1 005 ITALIE 1062 225 
19 
152 116 107 
2123 
6 
006 UTD. KINGDOM 1377 52 517 43 
370 
9 006 ROYAUME-UNI 5261 278 10 2414 375 
1371 
42 
007 IRELAND 550 54 126 007 IRLANDE 2262 268 4 2 3 614 
.. _BI_ .. _ 
88 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlit~s Value 1000 ECU Valeu111 Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.a0a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoo 
nu1 m.11 




008 DANEMARK 1086 844 
16 
11 8 108 119 
-:----209· 009 GREECE 428 338 14 3 12 009 GRECE 3151 2587 24 _33 --- 74 208----
028 NORWAY 78 3 1 10 8 - 56 028 NORVEGE 493 118 4 1 18 139 60 153 
030 SWEDEN 414_--11----·---3-- ---17 - -· 2----- -:- 321 030 SUEDE 1731 371 21 13 89 20 1217 032 FINLAND-- --------29 13 . . 
8 




96 32 18 
036 SWITZERLAND 258 208 28 4 9 1 036 SUISSE 1663 1400 26 101 19 i 038 AUSTRIA 116 105 
24 
2 5 4 038 AUTRICHE 809 709 
114 
9 1 70 19 
040 PORTUGAL 69 18 7 1 19 
18 
040 PORTUGAL 367 70 32 
10 
9 128 14 
042 SPAIN 165 86 9 14 4 33 042 ESPAGNE 2108 560 208 840 103 342 47 
046 MALTA 14 
31i 
14 046 MALTE 117 13 
10 5 5 5 
104 
046 YUGOSLAVIA 311 29 i i 046 YOUGOSLAVIE 1667 1632 9 052 TURKEY 192 161 
324 
052 TURQUIE 1157 973 12 51 101 19 
058 SOVIET UNION 356 
3 
1 16 15 056 U.R.S.S. 3844 9 3398 107 212 
14 
118 6i 060 POLAND 7 2 060 POLOGNE 208 53 22 56 
082 CZECHOSLOVAK 46 45 
6 
082 TCHECOSLOVAQ 527 491 
sci 8 3 !i 33 064 HUNGARY 47 39 064 HONGRIE 486 356 1 62 




204 MAROC 1130 6 347 
9i 
11 3 1 
208 ALGERIA 122 76 6 4 208 ALGERIE 1462 62 915 87 89 172 46 
212 TUNISIA 98 5 63 30 
4 13 504 212 TUNISIE 763 45 464 234 2 18 339 1629 216 LIBYA 587 23 12 31 46 :i 216 LIBYE 3128 464 176 492 27 1 13 220 EGYPT 975 83 545 68 231 220 EGYPTE 7908 767 13 2598 867 327 3325 
224 SUDAN 96 
9 
93 3 224 SOUDAN 1150 6 1 1131 12 
232 MALI 9 232 MALI 116 
10 
116 
248 SENEGAL 129 129 
13:i 
248 SENEGAL 1084 1074 848 252 GAMBIA 132 46 :i 252 GAMBIE 848 3 354 27 272 IVORY COAST 48 
4 105 
272 COTE IVOIRE 384 
181 276 GHANA 109 i 34 :i i 276 GHANA 237 58 6 330 45 26 288 NIGERIA 52 3 11 288 NIGERIA 783 223 153 
302 CAMEROON 34 
1oB 
33 i 1 302 CAMEROUN 338 18i 321 1 3 
12 
314 GABON 112 3 
:i 
314 GABON 234 39 
10 5 
14 5 322 ZAIRE 121 7 18 30 94 :i 322 ZAIRE 428 64 47 297 334 ETHIOPIA 35 1 2 334 ETHIOPIE 374 37 3 283 2 29 20 
346 KENYA 12 
6 
12 346 KENYA 132 11 
1i 
9 112 
3 352 TANZANIA 20 
:i 40 14 352 TANZANIE 168 48 4 404 10 94 366 MOZAMBIQUE 44 
:i 
1 366 MOZAMBIQUE 453 
19 
40 3 2 
370 MADAGASCAR 16 14 370 MADAGASCAR 171 152 
372 REUNION 71 71 372 REUNION 513 
4 
513 
7 373 MAURITIUS 398 398 
2505 
373 MAURICE 2167 2156 
382 ZIMBABWE 2505 
11i 97 i 5 382 ZIMBABWE 10898 52i 2518 i 3:i 78 10896 i 390 SOUTH AFRICA 2490 
27 
2276 i 390 AFR. DU SUD 16474 13323 400 USA 166 6 6 3 123 400 ETATS-UNIS 1133 86 20 111 46 80 755 35 
404 CANADA 124 108 9 2 5 40 404 CANADA 991 832 3 21 12 26 92 5 406 GREENLAND 40 
17 
406 GROENLAND 132 
25i 5 
132 
412 MEXICO 17 
s8 412 MEXIQUE 256 19:i 432 NICARAGUA 58 
:i 
432 NICARAGUA 192 
4 45 128 448 CUBA 625 622 40 :i 448 CUBA 3393 3216 8 379 2i 476 NL ANTILLES 42 i 1132 476 ANTILLES NL 436 22 14 14 480 COLOMBIA 1133 480 COLOMBIE 6089 6041 
13 
6 
3 504 PERU 8 7 
14 16 
504 PEROU 175 159 
11i :i i 70 508 BRAZIL 32 
3 
508 BRESIL 414 3 33 194 
512 CHILE 29 
169 
23 3 512 CHILi 187 1 77 
:i 
27 82 
528 ARGENTINA 169 i 94 i 48 528 ARGENTINE 3221 3211 6 11i 2 1s:i 604 LEBANON 144 i 4 604 LIBAN 959 3 31 2 16 608 SYRIA 49 14 1 27 2 608 SYRIE 715 61 174 68 
:i 
366 32 
612 IRAQ 99 20 22 32 
14 
23 1 612 IRAK 1268 247 399 456 1 152 11 
616 IRAN 379 51 159 29 126 616 IRAN 2726 570 302 708 26 85 1037 
624 ISRAEL 36 13 30 12 1 10 3 624 ISRAEL 531 355 123 65 17 36 58 25 628 JORDAN 46 
6 
4 35 9 628 JORDANIE 242 9 6 1 14 78 632 SAUDI ARABIA 214 14 24 133 1 632 ARABIE SAOUD 957 141 160 86 101 448 9 
636 KUWAIT 539 91 12 58 32 341 5 636 KOWEIT 5457 3093 253 717 140 1240 14 
640 BAHRAIN 402 3 
3 
288 111 640 BAHREIN 2276 30 205 3 1357 3 889 i 644 QATAR 685 
15 3:i 
664 18 644 4081 4 3598 269 
647 LI.A.EMIRATES 63 3 12 647 SARAB 973 304 56 329 3 262 19 
652 NORTH YEMEN 41 34 3 38 4 119 652 DU NRD 541 11 13 512 7 5 662 PAKISTAN 761 603 1 
13 
662 AN 6001 272 5064 36 26:i 622 5 664 INDIA 3140 151 1566 235 67 1107 664 INDE 16388 1610 7828 1629 154 4900 
676 BURMA 17 5 6 2 
:i 
4 676 BIRMANIE 532 310 61 4 33 157 680 THAILAND 13 4 
526 
6 1 680 THAILANDE 253 100 12 
17 
60 46 
700 INDONESIA 766 18 215 1 6 700 INDONESIE 4352 241 2923 1051 21 99 
701 MALAYSIA 91 1 1 4 85 8 701 MALAYSIA 280 14 9 6 22 235 35 706 SINGAPORE 52 35 
357 3 
9 706 SINGAPOUR 417 283 1o6 92 708 PHILIPPINES 363 2 1 
1:i 
708 PHILIPPINES 818 62 
:i 
19 31 
319 728 SOUTH KOREA 24 1 9 2 728 COREE DU SUD 501 42 82 56 
732 JAPAN 29 
125 
28 1 732 JAPON 180 4 1 155 18 
736 TAIWAN 129 
759 
4 736 T"Al-WAN 966 12 935 i 2 17 740 HONG KONG 760 i 
1:i 
740 HONG-KONG 5803 27 
14 
1 5773 1 
800 AUSTRALIA 136 19 548 3 102 800 AUSTRALIE 875 135 3153 21 705 804 NEW ZEALAND 567 19 804 NOUV.ZELANDE 3304 2 2 147 
1000 W 0 R L D 29337 3780 7113 1575 3770 608 9529 756 2204 2 1000 M 0 ND E 177775 30117 44181 11823 20638 5410 52433 2169 10991 15 
1010 INTRA·EC 8442 1552 373 79 1697 254 773 756 958 . 1010 INTRA-CE 29998 7821 1687 265 8206 2235 4140 2169 3474 1 
1011 EXTRA-EC 22893 2229 6740 1493 2073 354 8756 1246 2 1011 EXTRA-CE 147758 22296 42477 11557 12429 3178 46293 7517 13 
1020 CLASS 1 5163 1222 159 107 565 73 2637 400 . 1020 CLASSE 1 33465 7619 2991 1124 3416 848 15937 1530 
1021 EFTA COUNTR. 965 419 52 16 9 55 36 378 . 1021 A EL E 5429 2859 219 82 55 531 278 1405 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa 
111.91 nu1 
1030 CLASS 2 16495 920 5482 1384 1490 279 6098 840 2 1030 CLASSE 2 104883 13756 31955 10314 8728 2265 32040 5812 13 
1031 ACP (63a 3959 141 668 70 7 101 2968 4 . 1031 ACP (~ 20494 784 4571 656 97 435 13928 23 
1040 CLASS 1233 87 1098 2 18 2 20 6 . 1040 CLASS 3 9411 921 7531 118 286 63 317 175 
nut PARTS. N.U OF THE APPARATUS AND APPLIANCES FAUJNG WITHIN HEADING nu nl.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE "12 
001 FRANCE 424 318 
72 
21 1 33 51 001 FRANCE 1804 739 
302 
76 11 297 681 
002 BELG.·LUXBG. 185 100 2 
10 









003 PAYS-BAS 1589 935 168 63 440 004 FR GERMANY 908 
16 
476 9 397 004 RF ALLEMAGNE 2678 
262 
856 62 104 609 984 
005 ITALY 329 87 
1sS 15 
195 31 005 ITALIE 977 324 
269 1o2 
173 218 
006 UTO. KINGDOM 245 6 69 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 540 71 96 
300 007 IRELANO 161 5 1 007 IRLANOE 538 109 38 1 
008 DENMARK 700 528 2 
2 
170 008 OANEMARK 2305 1620 65 
1:i 17 
620 
009 GREECE 902 2 894 3 009 GRECE 4817 60 4710 17 
028 NORWAY 13 3 1 8 028 NORVEGE 251 48 47 6 
9 
143 Ii 
030 SW EN 142 15 13 113 030 SUEDE 797 81 82 9 
4 
605 11 
032 FIN NO 81 63 1 17 032 FINLANOE 347 128 26 Ii 189 036 ERLANO 17 16 
31 2 
1 036 SUISSE 114 96 2 7 
038 A RIA 309 273 3 038 AUTRICHE 1833 1728 66 8 
26 4 
31 
040 PO UGAL 512 500 1 11 040 PORTUGAL 2263 2003 44 
4 
186 
042 SPAIN 383 131 174 78 042 ESPAGNE 2801 1465 217 1 1114 
048 YUGOSLAVIA 73 36 36 1 048 YOUGOSLAVIE 486 338 139 9 
052 TURKEY 180 9 159 
7 
12 052 TUROUIE 707 89 420 36 198 056 SOVIET UNION 23 11 5 056 U.R.S.S. 216 48 132 
2 058 GERMAN OEM.R 142 142 Ii 058 RO.ALLEMANDE 605 5 603 064 HUNGARY 46 
18 
38 29 064 HONGRIE 193 115 73 92 204 MOROCCO 70 3 20 204 MAROC 752 288 37 335 




208 ALGERIE 102 
616 
57 28 
10 216 LIBYA 9 3 216 LIBYE 686 48 12 
220 EGYPT 142 85 35 
1 
22 220 EGYPTE 1197 824 278 
49 
94 
224 SUDAN 4 
:i 
3 224 SOUOAN 129 
197 
80 




288 NIGERIA 365 363 168 Ii 1191 390 SOUTH AFRICA 220 95 
16 
390 AFR. OU SUD 3045 1485 
1sli 4 400 USA 57 1 1 39 
2 
400 ETATS-UNIS 403 20 10 211 
404 CANADA 6 3 1 404 CANADA 153 20 8 12 11:i 
412 MEXICO 22 22 43 412 MEXIQUE 496 496 38ci 432 NICARAGUA 43 
200 
432 NICARAGUA 380 
895 448 CUBA 280 
6 
448 CUBA 895 
18 1:i 91 10 476 NL ANTILLES 7 
24 5 
476 ANTILLES NL 132 
484 VENEZUELA 29 484 VENEZUELA 113 
11 
68 2 43 




504 PEROU 570 559 
5 604 LEBANON 188 
7 
1~5 604 LIBAN 1126 181 
eli 
940 
608 SYRIA 17 10 
114 1 
608 SYRIE 591 505 
2349 :i 612 IRAQ 727 12 
164 Ii 612 IRAK 2609 257 303 616 IRAN 184 12 
21 4ci 616 IRAN 459 94 7 1eli 55 632 SAUDI ARABIA 99 5 25 8 632 ARABIE SAOUO 1030 188 94 470 92 
636 KUWAIT 54 38 46 1s0 16 636 KOWEIT 432 231 1 822 199 647 U.A.EMIRATES 199 1 2 647 EMIRATS ARAB 985 39 92 32 
662 PAKISTAN 10 1 
1 149 
9 662 PAKISTAN 175 69 
9 287 
106 
664 INOIA 244 28 66 664 INOE 1519 434 789 
666 BANGLADESH 92 44 
e3 2 :i 48 666 BANGLA OESH 543 236 700 10 sci 307 700 INOONESIA 124 22 14 700 INOONESIE 1189 383 43 




701 MALAYSIA 570 138 
5 
130 302 
706 SINGAPORE 89 1 75 706 SINGAPOUR 442 20 365 s2 
728 SOUTH KOREA 51 1 43 7 728 COREE OU SUD 403 41 236 126 
740 HONG KONG 5 
11 
5 740 HONG-KONG 109 238 109 800 AUSTRALIA 85 
25 
74 800 AUSTRALIE 775 
140 
537 
809 N. CALEDONIA 25 809 N. CALEOONIE 140 
1000 WORLD 9573 2845 3005 1599 73 287 1781 2 21 • 1000 M 0 ND E 50608 17698 12048 7491 585 871 10738 114 1065 
1010 INTRA-EC 4268 1289 1828 190 24 248 880 
:i 9 • 1010 INTRA-CE 16078 4174 6581 430 211 829 3087 1 985 1011 EXTRA-EC 5308 1558 1378 1409 50 20 881 12 • 1011 EXTRA-CE 34527 13522 5488 7059 374 242 7849 113 80 
1020CLASS1 2084 1159 448 20 1 1 453 2 2 . 1020 CLASSE 1 14109 7797 1415 214 43 21 4487 113 19 
1021 EFTA COUNTR. 1073 870 46 3 
49 11 
152 2 . 1021 A EL E 5605 4085 267 31 30 14 1160 18 
1030 CLASS 2 2708 383 446 1382 427 10 . 1030 CLASSE 2 18345 5616 2237 6770 331 185 3145 61 
1031 ACP s<ra 58 11 3 32 7 
12 . 1031 ACP (6~ 966 317 93 369 8 4 175 
1040 CLA 516 14 486 8 1 • 1040 CLASS 3 2071 108 1835 75 36 17 
nuo STEAll OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOn.ERS (IHCLUDING llOBIU ENGINES BUT NOT STEAM TRACTORS 
, STEAM ROAD ROUfRS OR STEA!I RAIL LOCOllOTIVES) 
nuo llACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAUD~LOCOllOn 
001 FRANCE 40 27 Ii 12 4 1 001 FRANCE 1399 1112 2ci 257 3 12 15 002 BELG.-LUXBG. 69 30 7 
2 
22 002 BELG.-LUXBG. 1808 1093 507 4 184 
003 NETHERLANDS 252 180 14 47 
172 
9 003 PAYS-BAS 8275 7090 219 917 
6051 
Ii 41 
004 FR GERMANY 230 46 4 9 34 11 004 RF ALLEMAGNE 8474 1537 163 178 1918 164 005 ITALY 118 72 
16 1 2 005 ITALIE 3083 1546 mi 33 26 006 UTO. KINGDOM 175 153 2 
1:i 
006 ROYAUME-UNt 3784 3485 44 
31 
17 
007 IRELANO 24 8 
1:i 
3 007 IRLANOE 234 115 
17 
88 
008 DENMARK 284 2 269 
5 
008 OANEMARK 2708 52 2639 
009 GREECE 17 1 11 009 GRECE 195 101 84 10 
024 !CELANO 8 8 024 ISLANOE 209 209 
028 NORWAY 5 5 3 :i 028 NORVEGE 130 130 745 5 :i 15 030 SWEDEN 58 52 030 SUEDE 1693 il25 
032 FINLAND 79 79 3 032 FINLANOE 898 897 1 036 SWITZERLAND 46 43 036 SUISSE 1187 1165 22 
89 ···-
90 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).MOa 
nuo nuo 
038 AUSTRIA 94 93 1 038 AUTRICHE 1670 1656 14 2 .---040 PORTUGAL 59 27 32 040 PORTUGAL ms- 580 .. 1048 ., 042 SPAIN 314 259 49 . ____ & __ ------ •. 
------· ------
-- 042 ESPAGNE 4258 1844 16 12 
.048 YUGOSl.AVIA-----l~--12 048 YOUGOSLAVIE 200 200 
052 TURKEY 25 25 
15 
052 TUROUIE 670 670 
15.2 056 SOVIET UNION 30 15 058 U.R.S.S. 351 199 




058 RD.ALLEMANDE 115 
17 
115 436 060 POLAND 32 060 POLOGNE 453 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 167 167 iii 204 MOROCCO 5 3 isli 204 MAROC 133 115 2694 212 TUNISIA 182 
i 
24 212 TUNISIE 2907 36 213 3 216 LIBYA 21 20 216 LIBYE 646 607 
220 EGYPT 19 16 3 9 258 220 EGYPTE 679 520 159 25 4032 224 SUDAN 267 1i 2 224 SOUDAN 4057 1596 26 248 SENEGAL 73 
13 
248 SENEGAL 1622 
190 264 SIERRA LEONE 13 50 264 SIERRA LEONE 198 893 370 MADAGASCAR 50 46 370 MADAGASCAR 893 27a0 382 ZIMBABWE 46 
292 45 382 ZIMBABWE 2780 353ci i 76i 390 SOUTH AFRICA 523 186 390 AFR. DU SUD 9445 5153 391 BOTSWANA 45 45 
i 
391 BOTSWANA 1061 1061 
i 2<i 24 400 USA 821 820 
5 
400 ETATS-UNIS 15829 15784 
404 CANADA 103 
499 
98 404 CANADA 1096 29 59 1008 
412 MEXICO 499 
i Ii 412 MEXIQUE 6931 6931 29 280 448 CUBA 9 
1i 
448 CUBA 309 305 i 476 NL ANTILLES 11 
1533 
476 ANTILLES NL 306 612 !RAO 2090 557 612 IRAK 28049 15731 12318 
616 !RAN 12 12 
i 
616 !RAN 387 387 
15 624 ISRAEL 853 852 
5i 
624 ISRAEL 16390 16375 
1365 632 SAUDI ARABIA 329 106 172 
i 
632 ARABIE SAOUD 8728 3998 3365 
2 636 KUWAIT 33 
39 
9 23 636 KOWEIT 857 
577 
232 623 
640 BAHRAIN 39 23 640 BAHREIN 577 27i 644 QATAR 23 
629 
644 QATAR 271 
14650 i 647 U.A.EMIRATES 635 16 6 647 EMIRATS ARAB 14668 1228 17 662 PAKISTAN 76 
42i j 662 PAKISTAN 1230 2 184 664 !NOIA 902 474 664 !NOE 20551 16054 4313 
666 BANGLADESH 22 
3i 
22 666 BANGLA DESH 213 
1124 
213 
700 INDONESIA 31 700 INDONESIE 1124 
701 MALAYSIA 100 100 
18 
701 MALAYSIA 939 939 
3 644 708 PHILIPPINES 40 22 708 PHILIPPINES 1656 1009 
728 SOUTH KOREA 29 29 728 COREE DU SUD 722 722 
736 TAIWAN 39 39 
49 
736 T'Al-WAN 699 699 
842 740 HONG KONG 49 
919 
740 HONG-KONG 842 
9329 800 AUSTRALIA 919 800 AUSTRALIE 9331 2 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 414 399 15 
1000 W 0 R L D 10978 6003 850 2973 181 50 913 2 8 • 1000 M 0 ND E 202872 127544 15681 39398 8123 2105 11998 17 28 
1010 INTRA-EC 1209 447 98 114 178 39 328 2 5 • 1010 INTRA-CE 29962 14585 1993 2140 6091 2053 3073 17 10 
1011 EXTRA-EC 9768 5556 752 2858 3 11 587 1 • 1011 EXTRA-CE 172911 112959 13668 37258 32 53 8925 18 
1020 CLASS 1 3081 2541 374 17 148 1 . 1020 CLASSE 1 50603 41386 6459 891 5 3 1843 16 
1021 EFTA COUNTR. 349 307 33 6 
3 1i 
3 . 1021 A EL E 7419 5563 1063 768 5 3 17 
1030 CLASS 2 6590 2989 348 2840 399 . 1030 CLASSE 2 120800 71112 6899 36345 28 50 6366 
1031 ACP (63~ 522 114 128 
i 
2 10 268 . 1031 ACP (~ 10892 4236 2518 22 26 27 4085 1040 CLASS 97 27 30 39 . 1040 CLASS 3 1511 462 311 716 
m.90 PARTS, N.E.S. OF THE POWER UNITS FAUJNG WITHIN HEADING nu 712.90 PARTIES ET PIECES OETACHEES, NOA. OE n21 




003 PAYS-BAS 12637 7591 676 585 
8982 
3133 450 62 004 FR GERMANY 1349 
159 
446 214 13 61 1 004 RF ALLEMAGNE 23886 
485i 
9356 1995 152 2939 12 
005 ITALY 225 7 
13 
39 13 7 
4i 
005 ITALIE 6556 799 
soi 184 330 392 320 006 UTO. KINGDOM 592 516 2 20 48 006 ROYAUME-UNI 8004 6387 154 565 71 186 007 IRELAND 54 
3 
6 36 007 IRLANDE 770 34 550 48 008 DENMARK 53 
1033 
14 008 OANEMARK 698 436 4 
3 
210 
009 GREECE 1067 9 18 7 009 GRECE 20096 297 19546 199 51 
4 028 NORWAY 13 4 
18 2 3 
9 43 028 NORVEGE 694 291 185 2 1 211 42 030 SWEDEN 138 47 25 030 SUEDE 4680 647 599 46 36 547 2763 
032 FINLAND 174 173 34 30 i 1 aO 032 FINLANDE 3483 3427 7 1 13 48 140 153 036 SWITZERLAND 651 460 46 036 SUISSE 7995 4491 410 76 2712 
038 AUSTRIA 214 207 6 
1i 





040 PORTUGAL 32 18 
4 
3 040 PORTUGAL 1205 464 185 237 
042 SPAIN 114 85 25 042 ESPAGNE 3533 2384 317 24 51 757 
048 YUGOSLAVIA 24 9 15 
i 2 
048 YOUGOSLAVIE 1581 750 801 13 
1i 
17 
052 TURKEY 9 6 Ii 052 TUROUIE 1027 647 22 112 235 056 SOVIET UNION 159 7 144 
3 
058 U.R.S.S. 4130 322 986 2800 22 
422 060 POLAND 3 
3 
060 POLOGNE 481 29 30 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TCHECOSLOVAO 266 254 12 
064 HUNGARY 1 
3 2 
1 064 HONGRIE 303 131 
96 184 
172 
204 MOROCCO 5 
3 30 204 MAROC 653 305 68 208 ALGERIA 41 2 6 
i 
208 ALGERIE 1627 572 477 418 
2 
160 
212 TUNISIA 34 1 32 
2 
212 TUNISIE 557 61 460 25 9 
216 LIBYA 32 29 1 
2 
216 LIBYE 3494 3247 150 54 
12 
43 
220 EGYPT 724 688 18 16 220 EGYPTE 14934 12928 735 336 923 
224 SUDAN 11 7 
5 
4 224 SOUDAN 517 356 32 1 128 
248 SENEGAL 5 248 SENEGAL 312 7 305 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 296 45 251 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EHOOo CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark -ei.i.ooa 
m.so 71190 




284 BENIN 169 
2119 
169 
648 j 107 288 NIGERIA 33 1 288 NIGERIA 3073 132 
302 CAMEROON 7 2 
2 
5 302 CAMEROUN 260 25 126 
120 
109 
318 CONGO 2 318 CONGO 122 2 
8 334 ETHIOPIA 2 2 
3 
334 ETHIOPIE 399 
5 
13 378 
20i 346 KENYA 3 
2 
346 KENYA 214 8 
372 REUNION 2 372 REUNION 148 j 148 14 373 MAURITIUS 158 
17 
158 373 MAURICE 1966 1945 
382 ZIMBABWE 17 
67 858 
382 ZIMBABWE 2801 2773 4 
10 9 
24 ; 390 SOUTH AFRICA 1136 211 
138 120 
390 AFR. OU SUD 34713 13367 3604 
1oo4 
17722 
400 USA 597 281 1 56 400 ETATS-UNIS 11475 6441 42 624 24 3336 4 
404 CANADA 39 7 6 
2 
26 404 CANADA 3139 514 
93 
85 685 54 2540 412 MEXICO 315 27 285 412 MEXIQUE 10084 3381 5861 10 
432 NICARAGUA 3 3 
3 
432 NICARAGUA 160 73 6 81 
126 442 PANAMA 3 
23 
442 PANAMA 144 18 
2e0 448 CUBA 38 15 448 CUBA 1308 43 985 
464 JAMAICA 3 3 464 JAMAIQUE 316 103 213 
469 BARBADOS 10 10 469 LA BARBADE 306 
5 124 
306 
472 TRINIOAO,TOB 27 2<i 27 472 TRINIOAO,TOB 315 249 965 186 476 NL ANTILLES 24 
2 
3 476 ANTILLES NL 1276 
170 
1 61 
480 COLOMBIA 2 
5 
480 COLOMBIE 236 33 22 11 
375 484 VENEZUELA 7 484 VENEZUELA 779 77 68 229 30 
488 GUYANA 27 
2 
27 488 GUYANA 2787 464 2787 500 ECUADOR 2 
2 3:i 2 500 EOUATEUR 469 46 1057 3 89 5 90 504 PERU 37 
457 
504 PEROU 1300 1 14 
508 BRAZIL 459 2 ; 508 BRESIL 1465 444 997 1 3 20 524 URUGUAY 1 
3 ; 524 URUGUAY 107 11 100 69 44 27 528 ARGENTINA 10 5 528 ARGENTINE 1711 566 993 2 
604 LEBANON 15 1 4 9 604 LIBAN 294 179 5 110 
140 34 608 SYRIA 5 3 1 
94 ; 608 SYRIE 682 339 107 62 22 612 IRAQ 106 9 2 612 IRAK 1725 866 130 668 39 
616 IRAN 65 44 3 18 616 IRAN 2506 2016 26 158 
2 
306 
624 ISRAEL 7 2 5 624 ISRAEL 522 218 14 
12 
288 
626 JORDAN 1 
27 8 16 3 
1 626 JORDANIE 139 81 2 464 44 632 SAUDI ARABIA 66 12 632 ARABIE SAOUO 3554 1791 166 619 513 
636 KUWAIT 42 6 33 1 2 636 KOWEIT 1272 488 444 238 102 
640 BAHRAIN 9 1 8 640 BAHREIN 572 24 
2 
495 53 
644 QATAR 1 
57 18 
1 644 QATAR 161 22 57 
4 4 
80 
647 U.A.EMIRATES 102 26 647 EMIRATS ARAB 5931 5188 221 281 233 
649 OMAN 10 5 
10 
5 649 OMAN 478 340 366 35 7 138 662 PAKISTAN 19 7 
325 3 
2 662 PAKISTAN 1489 895 186 
664 INOIA 959 573 1 57 664 INDE 19258 12268 260 2940 916 2874 
666 BANGLADESH 12 8 
8 
4 666 BANGLA OESH 911 814 
e<i ; 97 669 SRI LANKA 72 54 10 669 SRI LANKA 974 413 480 
676 BURMA 9 8 1 676 BIRMANIE 422 410 36 13 48 12 680 THAILAND 
10 10 
680 THAILANDE 102 3 209 2 690 VIETNAM 48 16 3 690 VIET-NAM 209 2735 2148 50 25 114 700 INOONESIA 129 700 INDONESIE 5072 
701 MALAYSIA 20 17 1 2 701 MALAYSIA 770 334 336 
6 
7 92 
706 SINGAPORE 4 2 
2 
2 706 SINGAPOUR 504 278 11 33 176 9 708 PHILIPPINES 11 8 
2 471i 





720 CHINA 6114 1 1391 9 720 CHINE 51908 219 18923 77 
728 SOUTH KOREA 35 16 1 18 728 COREE OU SUD 953 156 84 3 710 
732 JAPAN 91 9 76 6 732 JAPON 3115 470 2458 187 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'Al-WAN 156 58 1 97 
740 HONG KONG 805 
19 
805 740 HONG-KONG 9579 5 
a:i 2 9574 600 AUSTRALIA 124 104 600 AUSTRALIE 5939 1016 4857 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 334 22 312 
1000 W 0 R L D 20193 5193 4075 1968 839 5231 2698 88 125 . 1000 M 0 ND E 356628 133460 73965 27178 14850 38051 87009 1008 3107 
1010 INTRA-EC 5924 1906 1593 830 872 505 352 65 1 . 1010 INTRA-CE 98789 38188 33092 5872 10622 3319 9007 827 82 
1011 EXTRA-EC 14271 3287 2482 1138 188 4727 2344 1 124 • 1011 EXTRA-CE 257812 97283 40873 21487 4228 32732 58002 182 3025 
1020 CLASS 1 3367 1535 216 183 136 2 1171 1 123 . 1020 CLASSE 1 85522 37291 8688 1730 876 44 33766 182 2925 
1021 EFTA COUNTR. 1224 909 53 38 16 
4 
84 1 123 . 1021 A EL E 20602 11681 1380 488 179 11 3763 182 2920 
1030 CLASS 2 4573 1740 845 807 32 1144 1 . 1030 CLASSE 2 113617 58965 11997 16408 3299 302 22546 100 
1031 ACP s<ra 341 68 172 7 1 1 92 . 1031 ACP Js~ 14508 5656 3312 1293 15 11 4221 1040 CLA 6330 11 1422 148 4721 28 . 1040 CLA 3 56673 1026 20190 3349 52 32387 1669 
71l11 IHTERNA1. COllBUSTlON PISTON ENGINES FOR AIRCRAFT 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR AIRCRAFT ENGINES FOR FITTING AN AIRSCREW OR ROTOR OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
71l11 llOTEURS D'AYIATION 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MOTEURS POUR AERODYNES, POWANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, AUTRES CUE 
: OESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 17 
22 
10 2 2 2 001 FRANCE 8901 101 
59 
8558 163 43 36 2<i 002 BELG.-LUXBG. 23 
2 
1 




004 RF ALLEMAGNE 659 
15 
5 555 29 
674 
4 
006 UTO. KINGDOM 12 1 006 ROYAUME·UNI 1206 103 396 18 
3 008 DENMARK 7 3 2 7 008 OANEMARK 206 10 23 394 1 192 12 009 GREECE 5 ; 4 009 GRECE 452 4 13 19 030 6 030 SUEDE 262 22 
4 
10 217 
036 LANO 1 1 036 SUISSE 114 94 2 14 
036 7 7 
1i 
036 AUTRICHE 417 417 
3 111i 042 IN 11 3 042 ESPAGNE 125 4 048 YUGOSLAVIA 3 
:i :i 048 YOUGOSLAVIE 185 100 185 87 066 ROMANIA 4 066 ROUMANIE 193 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlitas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HMOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'd0o 
713.11 713.11 
302 CAMEROON 1 1 i 302 CAMEROUN 211 4 207 216 31LS.TOME.EBINC.------l---~· --~ - ----: 311 S.TOME.PRINC 216 17j 318 CONGO 3 3 
17 6 
318 CONGO 177 
25 34 64i 322 ZAIRE 23 i 322 ZAIRE 700 133 372 REUNION 1 
9 :i 30 12 372 REUNION 133 233 4j 282 4i 402 18 1oB 400 USA 141 85 
2 
400 ETATS-UNIS 1578 447 
:i 404 CANADA 8 1 5 
5 
404 CANADA 673 46 254 370 
269 616 IRAN 8 1 2 616 IRAN 1164 72 823 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 114 
2 
114 
706 SINGAPORE 4 
1:i 
4 706 SINGAPOUR 103 101 
977 SECRET CTRS. 13 977 SECRET 334 334 
1000 W 0 R L D 368 45 128 58 10 57 51 13 8 • 1000 M 0 ND E 19744 2053 1728 10125 1493 1392 1651 899 401 4 
1010 INTRA·EC 94 4 28 14 5 20 11 11 1 • 1010 INTRA..CE 11829 258 178 8639 970 683 145 881 75 4 1011 EXTRA·EC 260 28 100 44 5 37 40 1 5 • 1011 EXTRA..CE 7579 1481 1548 1488 522 708 1508 18 328 
1020 CLASS 1 185 21 93 16 5 30 14 1 5 . 1020 CLASSE 1 3512 906 907 566 305 41 441 18 325 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 10 1 
28 i 2:i 4 . 1021 A EL E 823 544 17 4 24 66i 17 217 1030 CLASS 2 70 4 7 . 1030 CLASSE 2 3809 415 638 920 217 950 1 
1031 ACP fra 43 3 6 21 7 5 . 1031 ACP (~ 1860 249 498 64 217 667 165 1040 CLAS 5 2 3 . 1040 CLASS 3 257 141 2 114 
71:1.11 PARTS, N.E.8. OF THE AIRCRAFT ENGINES FALLING WITHIN HEADING 71:1.11 71:1.11 PARTIES, PIECES DEY.DES UOTEURS D'AYIATION 
001 FRANCE 17 2 3 i 2 10 001 FRANCE 706 13 15 46 33 29 584 002 BELG.·LUXBG. 12 8 
2 
3 002 BELG.·LUXBG. 167 44 3 15 
1:i 
90 
003 NETHERLANDS 59 54 
4 9 :i 
3 003 PAYS-BAS 346 231 28 4 
13i 
70 
6 s8 004 FR GERMANY 28 
9 
2 10 004 RF ALLEMAGNE 879 
41 
100 153 9 422 




005 ITALIE 597 29 
869 1137 




007 IRLANDE 156 
:i 6 11 
23 
14 008 D RK 5 
25 
2 008 DANEMARK 450 62 354 20 036 s ALAND 27 1 1 036 SUISSE 299 116 70 14 23 55 1 
036 IA 21 21 34 038 AUTRICHE 105 95 1 1 1 7 220 34 
2 4 5 
220 EGYPTE 135 
74 139 
119 4 12 
286 NIGERIA 11 286 NIGERIA 227 
1o4 
14 
322 ZAIRE 1 
5 
322 ZAIRE 104 
165 330 ANGOLA 5 62 18 10 330 ANGOLA 165 30:i 209 319 692 30 400 USA 96 8 400 ETATS-UNIS 1681 127 
404 CANADA 7 4 3 404 CANADA 317 29 1 1 4 159 123 
412 MEXICO 5 4 412 MEXIQUE 112 20 92 
459 ANTIGUA.BARB 4 4 459 ANTIGUA.BARB 201 
5 22 :i 201 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 144 296 114 700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 310 5 9 
1000 W 0 R L D 507 248 29 85 25 10 104 8 1 1000 M 0 ND E 11184 1284 802 1793 2238 232 4465 78 274 
1010 INTRA-EC 206 114 5 19 9 8 47 8 i • 1010 INTRA..CE 5588 475 209 1108 1419 59 2199 57 82 1011 EXTRA·EC 297 132 24 84 18 3 57 • 1011 EXTRA..CE 5500 809 593 661 820 121 2266 18 212 
1020 CLASS 1 181 124 19 12 4 1 21 • 1020 CLASSE 1 2973 628 303 216 425 3 1171 18 209 




1 3 . 1021 A EL E 601 243 74 15 41 2 152 18 56 
1030 CLASS 2 101 8 46 2 28 . 1030 CLASSE 2 2324 161 286 410 396 118 952 1 
1031 ACP (63a 23 2 5 
6 
1 15 . 1031 ACP (~ 855 85 227 16 107 419 1 1040 CLASS 15 9 . 1040 CLASS 3 201 19 3 35 143 1 
713.20 INTERHAL COMBUSTION PISTON ENGINES FOR PROPBlJNG YEHICl£S OF DMSIOll 11, GROUP l'Z2, AND ITEllS 744.11 AND 151.01 713.20 UOTEURS A EXPL.OU COUB.INT .,A PIST .PR PROP 




1 002 BELG.-LUXBG. 191535 137113 1060 3015 




003 PAYS·BAS 73794 28645 41781 384 
23076 
2180 99 
16 004 FR GERMANY 45496 
1286 
16743 896 255 25439 22 198 004 RF ALLEMAGNE 275050 
19548 
87779 5792 507 157328 90 462 
005 ITALY 17800 11211 
578 
74 51 5069 1 108 005 ITALIE 118012 73589 
5120 
582 32 24217 10 34 
006 UTD. KINGDOM 9341 6598 1248 510 65 
191 
214 128 006 ROYAUME·UNI 48444 33217 6255 2611 566 
1085 
249 426 
007 ND 266 27 11 4 33 
9 
007 IRLANDE 1468 194 119 48 20 
s:i 008 ARK 962 622 46 17 140 128 008 DANEMARK 7218 5161 286 170 796 738 
009 CE 3515 3129 23 224 17 50 72 
:i 
009 GRECE 3315 1928 154 804 21 23 385 




26 024 ISLANDE 258 20 
115 
12 6 48 216 028 NORWAY 753 358 12 102 137 
10 
114 028 NORVEGE 4455 2415 121 653 661 
25 
382 
8 030 SWEDEN 7744 3832 2808 24 66 704 161 138 030 SUEDE 65810 39787 24232 206 403 224 739 186 
032 FINLAND 1029 263 39 41 99 1 568 18 032 FINLANDE 8786 1799 192 469 475 6 5811 36 
036 SWITZERLAND 1410 955 87 162 105 
4 
98 3 48:i 036 SUISSE 12607 8940 706 1701 521 27 715 24 1585 038 AUSTRIA 16374 15376 31 121 49 310 038 AUTRICHE 50332 44577 256 1266 318 2298 5 
040 PORTUGAL 490 223 77 74 13 103 040 PORTUGAL 5951 3844 459 929 37 1 681 
9 042 SPAIN 46491 30222 7738 4021 15 4493 042 ESPAGNE 352974 246775 52161 27232 89 3 26705 
048 YUGOSLAVIA 2449 151 126 2127 44 048 YOUGOSLAVIE 15924 1676 967 13016 
2 
264 1 
052 TURKEY 4035 1551 
16 
584 1899 052 TUROUIE 33084 13935 4 5470 13673 









060 POLAND 76 1 2 12 060 POLOGNE 493 7 309 8 94 4 
064 HUNGARY 15 1 10 1 3 064 HONGRIE 139 15 84 15 
2 
25 
068 BULGARIA 94 74 11 8 1 068 BULGARIE 600 500 34 59 5 
202 CANARY ISLES 68 25 2 20 
269 12:i 
21 202 CANARIES 457 145 20 222 
116 91 
70 
204 MOROCCO 1029 7 165 23 442 204 MAROC 1362 86 666 127 274 




205 CEUTA & MELI 244 2 
9128 
242 
7 166 9 4 208 ALGERIA 5327 269 208 ALGERIE 51819 39743 2762 
212 TUNISIA 152 1 118 24 
1 
1 8 212 TUNISIE 1208 11 879 211 
10 
3 104 
216 LIBYA 2027 158 1409 451 1 7 216 LIBYE 16976 2279 9801 4833 14 38 220 EGYPT 739 436 173 54 36 2 38 220 EGYPTE 6477 4261 1611 364 33 3 204 
------ -.----- ~-
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantl~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark n>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
nuo nuo 
224 SUDAN 132 34 5 13 13 50 17 224 SOUDAN 385 116 52 9 22 175 11 
228 MAURITANIA 29 9 20 
3 
228 MAURITANIE 229 102 125 1 
232 MALI 50 1 46 
49 
232 MALI 155 11 108 36 




244 TCHAD 127 33 14 41 2 2 246 SENEGAL 617 606 1 248 SENEGAL 497 448 12 




8 260 GUINEE 103 55 51 11 6 41 268 LIBERIA 11 2 1 268 LIBERIA 103 31 11 
9 272 IVORY COAST 30 1 26 1 1 
111 
272 COTE IVOIRE 283 4 257 7 6 
376 276 GHANA 142 22 29 3 6 276 GHANA 655 205 385 38 34 288 NIGERIA 185 47 96 10 3 288 NIGERIA 1661 395 766 86 
5 
29 
302 CAMEROON 27 4 17 6 302 CAMEROUN 242 27 126 81 3 
306 CENTR.AFRIC. 35 26 9 
1 
306 R.CENTRAFRIC 102 23 79 
2 12 314 GABON 16 4 11 
25 6 55 314 GABON 140 35 91 34 346 4 322 ZAIRE 126 6 30 3 322 ZAIRE 885 65 383 22 31 
330 ANGOLA 29 8 5 5 2 9 330 ANGOLA 343 106 48 73 32 2 82 
334 ETHIOPIA 39 4 35 334 ETHIOPIE 344 26 6 312 
3 6 342 SOMALIA 22 3 18 
47 6 
342 SOMALIE 270 27 234 264 94 346 KENYA 74 13 
1 
6 346 KENYA 590 181 
12 
51 
2 1 350 UGANDA 9 1 7 
24 
350 OUGANDA 128 39 74 
167 352 TANZANIA 152 43 1 84 352 TANZANIE 1787 707 15 895 3 
372 REUNION 18 3 15 33 23 372 REUNION 181 28 152 1 43 114 382 ZIMBABWE 56 
3977 9i 16 
382 ZIMBABWE 219 2 
1 796 18 390 SOUTH AFRICA 5761 3065 6 1671 390 AFR. DU SUD 59479 52446 22 6196 22 400 USA 38026 31381 416 393 13 2757 400 ETATS-UNIS 230380 182164 20303 4049 1840 38 21964 
404 CA 619 41 24 1 4 42 507 20 404 CANADA 4370 291 134 21 4 43 3871 6 406 GR 20 
1 26 
406 GROENLAND 184 
5 13 134 
184 
416 GU 28 
5 
416 GUATEMALA 152 
67 432 NI 14 
2 
9 432 NICARAGUA 137 
1 30 70 442 PAN 44 
2 72 
42 442 PANAMA 320 
13 220 289 448 CUBA 74 
6 11 14 
448 CUBA 236 3 20 60 472 TRINIDAD.TOB 31 20 472 TRINIDAD.TOB 124 39 4 1 476 NL ANTILLES 21 
51 3 
1 476 ANTILLES NL 154 
122 
138 4 2 10 
480 COLOMBIA 148 65 29 480 COLOMBIE 882 362 48 
6 
352 
484 VENEZUELA 223 66 2 23 132 484 VENEZUELA 1985 534 22 197 1226 
500 ECUADOR 71 52 1 18 500 EQUATEUR 726 567 6 24 129 
504 PERU 10 3 1 6 504 PEROU 101 27 6 68 









524 URUGUAY 190 61 
7 18 
108 524 URUGUAY 361 110 
51 8 
109 
528 ARGENTINA 107 37 45 
11 47 
528 ARGENTINE 1168 725 384 
12 58 600 CYPRUS 127 62 
1 
2 5 600 CHYPRE 196 90 4 29 3 
604 LEBANON 369 240 3 90 19 16 64 604 LIBAN 334 225 3 19 35 26 26 33 608 SYRIA 378 128 13 36 105 30 2 608 SYRIE 1556 1135 16 234 95 16 27 
612 IRAQ 389 328 15 43 
79 




616 IRAN 48739 37543 913 660 
21 
8969 
16 624 ISRAEL 374 156 15 4 149 38 624 ISRAEL 1340 848 63 26 88 280 9 628 JORDAN 315 147 
11 28 2 13 154 628 JORDANIE 370 259 131 2 26 47 53 632 SAUDI ARABIA 273 118 116 632 ARABIE SAOUD 3102 1297 757 891 
636 KUWAIT 77 23 
5 
1 51 2 636 KOWEIT 349 252 1i 20 60 17 644 QATAR 15 5 
1 1 
5 644 QATAR 212 99 
13 
1 41 
647 LI.A.EMIRATES 27 15 
4 
10 647 EMIRATS ARAB 341 256 1 19 52 
652 NORTH YEMEN 16 
246 
8 236 4 37 652 YEMEN DU NRD 174 4 64 60 194 46 17 660 AFGHANISTAN 557 
1244 14 
38 660 AFGHANISTAN 307 55 
7 6734 134 
41 
662 PAKISTAN 1263 2 694 3 662 PAKISTAN 6913 33 5 664 !NOIA 737 18 23 
151 
2 664 INDE 6205 1112 4805 274 
158 
14 
666 BANGLADESH 408 1 256 666 BANGLA DESH 480 19 
3 
305 
680 THAILAND 443 114 217 112 680 THAILANDE 960 488 
6 
383 86 
700 INDONESIA 33 29 
19i 
4 700 INDONESIE 253 243 2 
217 
2 




701 MALAYSIA 2617 2494 
25 1o8 
106 
16 706 SINGAPORE 728 232 291 174 706 SINGAPOUR 1401 626 360 268 
708 PHILIPPINES 94 60 
1o5 
17 17 708 PHILIPPINES 593 483 1 69 20 
720 CHINA 337 70 162 720 CHINE 3599 954 708 9 1928 
724 NORTH KOREA 12 12 
3i 158 
724 COREE DU NRD 156 156 446 5 160i 726 SOUTH KOREA 275 86 
8 8 
728 COREE DU SUD 2857 805 
59 9 732 JAPAN 664 590 2 56 732 JAPON 4882 4195 79 540 
736 TAIWAN 83 56 12 15 43j 736 T"Al-WAN 1100 795 81 223 1271 i 740 HONG KONG 439 1 
5i 
1 j 13 740 HONG-KONG 1303 8 2e8 23 3 36 600 AUSTRALIA 697 24 47 555 600 AUSTRALIE 5060 284 342 4097 10 
804 NEW ZEALAND 78 11 2 
1 
1 64 804 NOUV.ZELANDE 409 124 23 
4 
3 259 
956 NOT DETERMIN 30 29 956 NON DETERMIN 144 140 
1000 W 0 R LO 316661 163857 81123 22558 6958 2413 57945 249 1071 487 1000 M 0 ND E 1973103 1045167 392221 151362 41700 1479 331929 378 2250 1617 
1010 INTRA-EC 160579 81601 42239 11635 4068 1260 38939 239 597 3 1010 INTRA·CE 922088 331209 258357 70225 34425 4809 221562 351 1132 18 
1011 EXTRA-EC 156053 102256 18884 10923 2892 1124 19006 10 474 484 1011 EXTRA-CE 1050872 713958 133863 81137 7271 1530 110367 27 1118 1601 
1020 CLASS 1 126679 88961 14078 7728 860 805 13460 10 294 483 1020 CLASSE 1 854926 603282 99989 55749 4371 451 88744 25 723 1592 
1021 EFTA COUNTR. 27834 21013 3063 436 435 716 1402 10 276 483 1021 A EL E 148204 101382 26021 4705 2414 305 11123 25 637 1592 
1030 CLASS 2 26311 12610 4654 3028 2032 316 5296 174 1 1030 CLASSE 2 184774 104628 32421 24299 2897 1053 19080 1 386 9 
1031 ACP Jra 2004 249 864 315 110 72 368 26 . 1031 ACP (~ 9832 2241 2514 2714 316 459 1479 109 1040 CLA 1066 486 153 169 3 249 6 . 1040 CLASS 3 11172 6047 1454 1089 2 27 2544 9 
nu1 INTERllAI. COllBUSTION PISTON ENGINES, llARJNE PROPULSION, OUTBOARD 
Bl: CONFIOENTIAL 
n3.31 llOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE HORS-BORD 
B l: CONAOENTIEL 
001 FRANCE 398 4 2i 17 380 1 001 FRANCE 4730 4 135 240 4477 9 2 002 BELG.-LUXBG. 70 37 5 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 905 36 627 73 32 
003 NETHERLANDS 37 8 18 5 
125 
4 003 PAYS-BAS 456 78 213 84 
1463 
63 18 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·Exxci0a CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark .EllllclOa 
713.31 713.31 
005 ITALY 168 16 3 ~ 135 13 1 1- 005 ITALIE 2024 - 233 15 72 _1621-~ 145 - ·----4 7 006 UTD. KINGDOM 22 9 _t_.,,, '1----- --006 ROYAUME·tJNf-- ·• - 323- 11 173 15 45 001--IRELAN 9 4 75 19 007 IRLANDE 298 2 2 37 86i 298 008 DENMARK 79 
1i 
008 DANEMARK 902 
135 009 GREECE 16 
2 ; 2 5 009 GRECE 213 9 1 2 66 20 030 SWEDEN 12 5 1 030 SUEDE 144 36 2 9 67 10 
2 036 SWITZERLAND 16 
6 
2 9 4 1 036 SUISSE 225 
97 
55 109 52 7 
038 AUSTRIA 11 3 2 
2 
038 AUTRICHE 173 2 38 24 12 
042 SPAIN 6 4 
6 
042 ESPAGNE 113 11 21 47 3 31 
048 YUGOSLAVIA 7 
9 
1 048 YOUGOSLAVIE 154 4 1 15 132 2 
208 ALGERIA 9 ; ; 2 5 208 ALGERIE 199 2i 185 13 1 78 5 276 GHANA 9 276 GHANA 174 6 20 44 
400 USA 92 13 7 72 
59 
400 ETATS-UNIS 1418 201 9 231 2 975 
1056 406 GREENLAND 59 406 GROENLAND 1056 
1000 W 0 R L D 1268 59 88 119 750 172 8 71 1 1000 M 0 ND E 18780 952 1185 1900 9014 2427 49 1228 7 
1010 INTRA-EC 944 29 53 74 728 51 8 3 • 1010 INTRA-CE 11459 373 594 1129 8581 883 49 50 7 1011 EXTRA-EC 322 30 33 45 24 121 68 1 1011 EXTRA-CE 5301 579 591 771 433 1744 1178 
1020 CLASS 1 170 25 4 30 18 85 8 . 1020 CLASSE 1 2667 436 102 558 310 1156 103 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 3 15 12 4 6 . 1021 A EL E 694 142 63 177 173 72 65 2 
1030 CLASS 2 147 4 29 14 3 36 60 1 1030 CLASSE 2 2471 79 484 173 70 588 1073 4 
1031 ACP (63~ 35 3 8 5 3 15 1 . 1031 ACP(~ 613 58 145 80 62 257 10 1 
1040 CLASS 6 1 2 3 . 1040 CLASS 3 161 64 5 39 53 
713.32 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES, llARJNE PROPULSION, OTHER THAN OUTBOARD 713.32 llOTEURS D.PROPULPR SATEAUX SF P.HOllS-BORD 
001 FRANCE 990 364 20 171 38 31 386 001 FRANCE 16676 12094 363 1186 181 264 29SO 002 BELG.-LUXBG. 278 120 15 78 
249 
45 002 BELG.-LUXBG. 3887 2134 91 698 
823 
601 
2 003 NETHERLANDS 3444 2850 77 79 229 189 :i 10 003 PAYS-BAS 38845 34107 1065 1075 101i 1773 3 004 FR GERMANY 686 
75i 
12 356 14 62 004 RF ALLEMAGNE 5430 
21264 
158 3388 67 784 19 
005 ITALY 1207 163 
192 
43 1 249 
52 
005 ITALIE 26118 2053 
1239 
295 11 2491 4 
3 006 UTD. KINGDOM 725 259 62 154 5 
9i 
006 ROYAUME-UNI 10288 6682 650 1472 48 
80i 
194 
007 IRELAND 114 10 8 3 2 ; 007 IRLANDE 1128 170 99 25 33 6 008 DENMARK 992 820 
1i 
5 73 93 008 DANEMARK 12451 11073 2 55 510 805 
009 GREECE 199 51 44 13 6 74 009 GRECE 1626 171 170 465 72 89 659 
024 !CELANO 68 4 18 
6 
13 1 32 
5 
024 ISLANDE 966 58 290 
57 
188 16 414 
87 025 FAROE ISLES 149 131 
23 1i 4 7 025 !LES FEROE 1402 1197 244 89 38 61 028 NORWAY 504 339 6 120 1 028 NORVEGE 7677 5998 79 1220 9 
030 SWEDEN 298 89 5 44 65 2 93 030 SUEDE 4736 2989 41 457 713 11 525 
032 FINLAND 172 72 
6 
27 22 1 so 032 FINLANDE 1758 1086 
sO 44 180 7 441 2 036 SWITZERLAND 63 12 36 4 1 4 036 SUISSE 659 168 347 55 1 36 









040 PORTUGAL 157 59 8 1 71 040 PORTUGAL 2001 1093 65 17 685 
042 SPAIN 353 204 113 15 12 9 042 ESPAGNE 4616 2674 1553 167 129 2 90 
046 MALTA 16 5 4 
44 
7 046 MALTE 200 79 ; 37 4 1143 80 048 YUGOSLAVIA 122 59 17 
18 
2 048 YOUGOSLAVIE 3226 1835 215 
245 
32 
052 TURKEY 524 404 2 62 38 052 TURQUIE 6723 4951 6 31 1127 363 
056 SOVIET UNION 89 38 7 15 29 056 U.R.S.S. 2117 1382 4 36 426 269 
060 POLAND 25 1 24 060 PO 456 11 445 
064 HUNGARY 32 32 
1i 
064 HO 577 576 96 066 ROMANIA 229 218 
143 3 
066 RO IE 2554 2458 
1093 27 204 MOROCCO 151 1 4 204 MA c 1144 22 2 
205 CEUTA & MELI 12 16 12 6 5 205 CEUTA & MELI 168 4692 168 17 13 36 208 ALGERIA 138 so 208 ALGERIE 5792 974 
212 TUNISIA 140 5 133 1 
5i 4 
1 212 TUNISIE 1901 78 1808 5 
279 s:i 10 220 EGYPT 303 84 9 6 14& 220 EGYPTE 4724 2838 134 62 1347 
224 SUDAN 17 1 4 4 8 224 SOUDAN 178 6 61 8 1 102 
272 IVORY COAST 10 1 7 2 
2 8 
272 COTE IVOIRE 142 3 108 31 




276 GHANA 127 2 18 11 
29 288 NIGERIA 39 2 14 2 15 288 NIGERIA 453 84 24 140 21 155 
302 CAMEROON 14 4 4 6 302 CAMEROUN 1SO 38 3 109 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 
2 2 
306 R.CENTRAFRIC 109 109 




334 ETHIOPIE 299 
18 
299 
27 6i 346 KENYA 17 4 346 KENYA 106 
2 3 352 TANZANIA 8 
3 
3 5 352 TANZANIE 112 52 55 
355 SEYCHELLES 7 4 355 SEYCHELLES 103 52 51 
366 MOZAMBIQUE 37 36 1 366 MOZAMBIQUE 816 802 
3 9 
14 
370 MADAGASCAR 23 22 370 MADAGASCAR 355 343 
3 372 REUNION 9 
32 
9 
6 ; 23 372 REUNION 108 4s:i 105 s6 7 4 390 SOUTH AFRICA 119 56 390 AFR. DU SUD 1673 724 419 
400 USA 1856 311 12 203 505 825 400 ETATS-UNIS 21352 5045 163 2460 5222 4 8458 
404 CANADA 397 269 2 7 5 114 404 CANADA 6152 5048 34 72 51 947 
442 PANAMA 32 32 
25 
442 PANAMA 1104 1 1103 
164 448 CUBA 25 
8 
448 CUBA 164 
115 462 MARTINIQUE 8 
22 
462 MARTINIQUE 125 10 
464 JAMAICA 22 
30 5 
464 JAMAIQUE 216 585 12 38 216 476 NL ANTILLES 37 1 476 ANTILLES NL 647 12 
484 VENEZUELA 30 29 1 484 VENEZUELA 379 377 
6 
2 
SOO ECUADOR 6 38 5 SOO EQUATEUR 139 1018 13 133 12 508 BRAZIL 45 5 508 BRESIL 1080 
3 
36 
512 CHILE 81 16 
1i ; 64 512 CHILi 986 so 213 6 932 528 ARGENTINA 228 215 
3i 
528 ARGENTINE 5669 5443 7 
227 604 LEBANON 48 3 9 5 604 LIBAN 332 1 71 33 
··-- -------------
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa CTCI EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
11U2 11U2 
612 IRAQ 8 7 1 
3 
612 !RAK 125 114 11 
4i 616 IRAN 123 107 13 
4 
616 IRAN 1782 1585 
4 
156 
37 624 ISRAEL 55 
i 
6 45 624 ISRAEL 467 2 63 361 
628 JORDAN 34 
4 9 
33 628 JORDANIE 367 16 
2 53 e3 351 632 SAUDI ARABIA 731 706 9 632 ARABIE SAOUD 10032 9781 99 14 
636 KUWAIT 62 46 1 15 636 KOWEIT 1486 1306 13 5 17 145 




640 BAHREIN 1759 1752 
1i 
7 
148 644 QATAR 57 42 644 QATAR 5227 5068 
17 7 647 U.A.EMIRATES 185 81 101 647 EMIRATS ARAB 1916 933 957 2 662 PAKISTAN 22 13 9 662 PAKISTAN 325 247 78 
664 INDIA 328 217 
33 
111 664 INDE 9624 7583 
2 102 
2041 
666 BANGLADESH 56 2 21 666 BANGLA DESH 192 20 
4 
68 
667 MALDIVES 24 
3 
23 667 MALDIVES 292 5 1i 30 283 669 SRI LANKA 17 13 669 SRI LANKA 143 102 
676 BURMA 22 
107 1 47 
22 676 BIRMANIE 313 
5779 25 978 
313 
680 THAILAND 178 
52 39 
23 680 THAILANDE 6826 
1269 913 
44 
700 INDONESIA 441 230 70 50 700 INDONESIE 10775 6875 999 719 
701 MALAYSIA 28 20 
15 38 2 6 701 MALAYSIA 1955 1876 226 282 18 61 706 SINGAPORE 575 334 82 106 706 SINGAPOUR 9980 8302 218 952 
720 CHINA 312 310 2 720 CHINE 5417 5385 29 3 
728 SOUTH KOREA 605 605 
2 i 590 3 728 COREE DU SUD 25324 25321 17 34 7065 3 732 JAPAN 880 284 732 JAPON 16664 9494 34 
736 TAIWAN 424 11 4 9 400 736 T"Al-WAN 4076 181 70 115 3710 




259 740 HONG-KONG 2851 467 
122 
225 31 7i 2128 800 AUSTRALIA 252 121 4 
2 
107 800 AUSTRALIE 6476 5257 36 
28 
990 
804 NEW ZEALAND 12 3 2 1 4 804 NOUV.ZELANDE 152 51 33 8 32 




815 FIDJI 140 68 
74 
72 
18 822 FR.POLYNESIA 12 5 
12 
822 POL YNESIE FR 180 88 
16i ~~ ~b~RJ~i~~~Yiil 13 1 562 950 AVIT.SOUTAGE 165 4 2654 562 958 NON DETERMIN 2654 
1000 WORLD 22083 11431 1244 1522 2202 1134 4448 55 25 2 1000 M 0 ND E 344788 238637 16680 15798 21338 8319 43561 204 244 7 
1010 INTRA-EC 8634 5225 353 866 629 307 1188 55 10 1 1010 INTRA-CE 116455 87695 4560 7526 4272 1309 10866 203 21 3 
1011 EXTRA-EC 12856 6205 891 643 1574 266 3260 15 2 1011 EXTRA-CE 225516 150939 12121 8110 17065 4357 32696 1 223 4 
1020 CLASS 1 6011 2461 249 390 1251 141 1514 5 . 1020 CLASSE 1 87227 48164 3291 4197 14027 2553 14895 1 99 
1021 EFTA COUNTR. 1335 637 54 125 118 25 375 1 . 1021 A EL E 18575 12070 638 1020 1256 202 3376 11 
1030 CLASS 2 6124 3145 641 240 296 124 1666 10 2 1030 CLASSE 2 126962 92958 8825 3827 2516 1804 16904 124 4 
1031 ACP Js63a 430 23 138 39 37 71 122 . 1031 ACP (~ 5044 322 2120 320 254 734 1294 1040 CLA 717 600 12 26 79 . 1040 CLASS 3 11324 9815 5 86 522 896 
113.10 INTERNAL COllBUSTION PISTON ENGINES, N.E.S. 113.10 llOTEURS A EXPLOU COllB.INT. A PISTONS,NDA 
001 FRANCE 13844 6255 
924 
2192 235 648 4486 28 001 FRANCE 99656 54525 
4867 
15735 1360 3519 24340 177 




002 BELG.-LUXBG. 47601 29812 5333 1368 1o4 6219 2 003 NETHERLANDS 2833 1113 130 148 
173 
1012 Ii 003 PAYS-BAS 22668 12054 1218 869 782 6780 7 1043 004 FR GERMANY 11868 
314ci 
6155 2410 228 2528 366 004 RF ALLEMAGNE 71883 
28264 
31412 17482 387 16016 5797 
005 ITALY 16532 11531 
1317 
19 37 1678 
301 
126 005 ITALIE 118922 77489 
11582 
227 80 11133 1 1725 3 006 UTD. KINGDOM 6352 3296 397 390 368 
262 
283 006 ROYAUME-UNI 51531 29062 2578 1840 2576 
1416 
689 3204 
007 IRELAND 398 36 3 5 23 1 68 007 IRLANDE 2510 240 29 48 9 2 766 
006 DENMARK 1850 1073 10 98 42 6 621 
53 
006 DANEMARK 16803 11096 72 673 369 37 4556 585 009 GREECE 1084 420 29 416 20 5 141 009 GRECE 7949 2106 420 4096 199 61 482 
024 ICELAND 62 2 1 2 18 39 024 ISLANDE 630 9 3 9 17 107 485 
025 FAROE ISLES 68 
263 124 163 4 17 126 
68 025 ILES FEROE 737 
3236 2417 1157 35 81 716 737 028 NORWAY 986 289 028 NORVEGE 10580 2938 
030 SWEDEN 2861 1215 29 499 54 11 837 216 030 E 20688 10497 123 3631 104 30 5417 886 
032 FI D 591 261 18 51 22 1 212 26 032 NOE 5410 3143 220 414 19 10 1348 256 
036 s ALAND 934 630 43 152 13 2 94 036 E 9530 6274 575 1459 106 27 1060 4 5 
038 IA 1984 1078 14 804 1 1 86 36 038 ICHE 17500 10710 143 6096 12 4 533 252 040 GAL 919 38 526 99 1 
12 
219 040 PORTUGAL 9678 424 6313 727 11 44 1951 042 SPAIN 627 224 38 231 26 73 23 042 ESPAGNE 7302 3580 339 2198 233 606 300 









048 AVIA 961 183 48 
14ci 
048 YOUGOSLAVIE 13262 8471 1363 
7 
606 
1488 052 473 286 35 12 9 25 052 TURQUIE 4896 2934 12o4 98 82 287 056 UNION 262 194 23 8 2 
3 
056 U.R.S.S. 4159 2529 380 32 14 
5 060 D 77 22 
1 





062 CZECHOSLOVAK 59 57 
27 
1 062 TCHECOSLOVAQ 623 597 2 3 2 
064 HUNGARY 64 22 15 
27 
064 HONGRIE 603 250 134 219 
192 068 BULGARIA 56 2 27 068 BULGARIE 405 1 212 
070 ALBANIA 31 18 13 
12 
070 ALBANIE 335 216 119 
78 202 CANARY ISLES 23 2 
246 
9 
17 18 5 
202 CANARIES 228 15 
277 
135 
4 14 30 204 MOROCCO 2298 63 119 1830 204 MAROC 9997 524 820 8328 
208 ALGERIA 7057 5067 299 1527 1 162 1 206 ALGERIE 48045 37277 3309 6375 4 2 1070 8 
212 TUNISIA 202 36 16 10 
2 
90 50 212 TUNISIE 1917 419 176 310 33 694 318 216 LIBYA 81 37 9 24 44 9 79 216 LIBYE 917 475 62 219 434 126 813 2 220 EGYPT 916 572 28 13 115 65 220 EGYPTE 9365 5597 53 136 1654 476 2 
224 SUDAN 110 1 2 9 4 2 48 44 224 SOUDAN 536 8 23 63 15 6 271 150 









232 MALI 28 21 2 232 MALI 104 58 2 247 CAPE VERDE 30 28 
413 3 2 4 1i 247 CAP-VERT 539 536 1 30 43 89 248 SENEGAL 451 14 4 248 SENEGAL 741 91 486 , 
268 LIBERIA 40 17 
26 11 
1 22 268 LIBERIA 240 152 
353 111 
2 86 




272 COTE IVOIRE 542 73 33 2 5 3i 276 GHANA 82 25 
181 
2 48 276 GHANA 873 567 1 33 206 
284 BENIN 195 
42 5 3 
14 
5 
284 BENIN 2369 1 2297 5 
15 5 
66 
35 288 NIGERIA 559 120 383 288 NIGERIA 5363 281 1231 50 3688 
4 302 CAMEROON 57 5 19 6 1 26 302 CAMEROUN 404 34 222 66 6 72 
--~·,-·--~~- 95 
- . --- - -- ---· 
96 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitbs 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.>.dlla CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.l)Oo 
nuo nuo 
m &~~~---13---2---~ - ---·---------- i -41- 306 R.CENTRAFRIC 974 27 974 32 2 3 ____ .. 314 GABON 346 282 
2 318 CONGO 22 
36 
22 
12 46 12 318 CONGO 303 1 299 1 11i 322 ZAIRE 133 27 322 ZAIRE 1386 512 168 131 458 324 RWANDA 15 
2 4 1 1 13 324 RWANDA 144 29 32 11 12 121 328 B 14 5 3 328 BURUNDI 160 55 42 2 
11 334 E 11 8 2 334 ETHIOPIE 129 115 3 




342 SOMALIE 109 46 18 109 432 346 K 72 15 
12 
346 KENYA 551 55 
3 63 350 UGANDA 25 1 12 350 OUGANDA 131 7 
3 
4 34 352 TANZANIA 212 71 2 
3 2 
136 1 352 TANZANIE 3236 2155 18 3 22 1051 6 368 MOZAMBIQUE 30 2 Ii 23 2 368 MOZAMBIQUE 407 20 100 4 80 281 14 370 MADAGASCAR 13 1 1 1 370 MADAGASCAR 141 3 
6 




372 REUNION 136 
7 
130 
3 102 4 376 ZAMBIA 18 
4 
378 ZAMBIE 116 20 362 ZIMBABWE 57 5 47 362 ZIMBABWE 383 46 9 308 386 MALAWI 18 
1191 53 158 2 16 386 MALAWI 132 13511 579 1238 5 132 390 SOUTH AFRICA 1829 425 390 AFR. DU SUD 18343 3010 
391 BOTSWANA 23 
1882 1236 
21 &Ii 4 2 49 391 BOTSWANA 169 15566 7797 152 44 :i 17 260i 400 USA 8540 612 4689 400 ETATS-UNIS 69923 5333 38553 
404 CANADA 2506 292 41 14 7 1969 183 404 CANADA 20586 2661 221 147 54 15598 1905 
406 GREENLAND 37 
1 489 1o2 
37 406 GROENLAND 436 
36 4694 968 436 412 MEXICO 592 412 MEXIQUE 5699 4 416 GUATEMALA 57 20 
2 
37 416 GUATEMALA 197 123 70 
424 HONDURAS 13 2 4 9 424 HONDURAS 134 13 55 46 75 432 NICARAGUA 15 
247 
11 432 NICARAGUA 118 
1397 
63 
448 CUBA 247 
1 299 10 448 CUBA 1397 7 3736 70 452 HAITI 310 
7 
452 HAITI 3613 
59 456 DOMINICAN R. 37 9 
699 
21 456 REP.DOMINIC. 256 71 
6076 
128 
458 GUADELOUPE 705 6 458 GUADELOUPE 6123 2 45 462 MARTINIQUE 691 691 
17 
462 MARTINIQUE 6273 1 6272 
113 464 JAMAICA 17 
213 
464 JAMAIQUE 113 
sali 469 BARBADOS 215 2 469 LA BARBADE 602 
15 
14 
472 TRINIDAD.TOB 26 
10 
25 472 TRINIDAD,TOB 154 3 
107 
136 
476 NL ANTILLES 11 
4 3 11 
1 476 ANTILLES NL 112 63 29 97 5 1 480 COLOMBIA 169 151 
3 
480 COLOMBIE 1505 1315 
484 VENEZUELA 186 14 78 
1 
91 484 VENEZUELA 1548 242 697 
5 
518 93 
492 SURINAM 153 5 
119 
147 492 SURINAM 1564 36 
1565 
1523 
496 FR. GUIANA 119 
41 10 26 42 4 496 GUYANE FR. 1565 22:i 115 36 313 18 500 ECUADOR 123 
1 
500 EQUATEUR 705 
7 504 PERU 213 169 9 34 504 PEROU 3392 2784 341 260 508 BRAZIL 333 14 15 298 6 
1 
508 BRESIL 2450 174 67 2141 68 
12 512 CHILE 86 74 
1 25 
11 512 CHILi 377 240 5 9 111 516 BOLIVIA 27 




528 ARGENTINE 4362 4 212 
1080 600 CYPRUS 310 14 21 
6 21 
600 CHYPRE 1359 102 35 142 
12 6 14 604 LEBANON 679 44 1 70 536 
45 
604 LIBAN 3254 258 8 488 2468 
21 608 SYRIA 329 76 14 14 37 85 58 608 SYRIE 1262 732 12 87 74 57 279 




616 !RAN 52544 1965 39 169 11 
113 
50360 






628 JORDANIE 1132 81 5 252 
6074 30 
794 
12094 632 SAUDI ARABIA 6623 2031 896 1784 632 ARABIE SAOUD 62058 24863 1859 7784 9353 636 KUWAIT 60 14 1 1 1 33 10 636 KOWEIT 495 157 5 17 4 209 103 644 QATAR 34 1 
1 





647 LI.A.EMIRATES 463 23 53 385 647 EMIRATS ARAB 2785 274 714 20 1766 4 649 OMAN 98 2 3 92 
6 
649 OMAN 582 24 2 16 516 652 NORTH YEMEN 134 11 102 15 652 YEMEN DU NRD 850 83 609 128 32 656 SOUTH YEMEN 35 5 4 28 656 YEMEN DU SUD 457 52 31 373 
660 AFGHANISTAN 493 
45 16 
493 660 AFGHANISTAN 453 429 148 453 662 PAKISTAN 65 
94 
4 662 PAKISTAN 604 
1234 
27 
664 INDIA 539 19 428 664 INDE 5330 274 1 3821 




354 669 SRI LANKA 685 3 652 29 669 NKA 7871 55 201 676 BURMA 9 7 46 37 6 7 2 676 NIE 142 133 751 367 4 130 9 680 THAILAND 665 50 519 680 NOE 2936 850 816 690 VIETNAM 10 
928 
9 1 
2 130 1 
690 VIE - AM 112 8643 100 12 15 782 5 700 INDONESIA 2348 1247 40 700 INDONESIE 20940 10951 544 701 MALAYSIA 830 40 
16 
51 4 735 90 701 MALAYSIA 4565 1004 5 476 92 2988 844 706 SINGAPORE 1267 347 136 25 651 706 SINGAPOUR 9335 4285 185 1047 388 
4 
2586 708 PHILIPPINES 210 3 130 76 
28 
708 PHILIPPINES 1419 124 1035 256 
245 720 CHINA 1513 1424 
149 35 3 61 720 CHINE 19017 17781 1142 2 56 989 728 SOUTH KOREA 547 185 99 76 728 COREE DU SUD 5516 1885 255 1448 730 
732 JAPAN 1006 279 114 3 7 603 732 JAPON 15522 2264 3615 100 153 9390 
736 TAIWAN 172 38 
6 
21 94 19 
19 
736 T' Al-WAN 2117 439 
19 
229 1180 269 
312 740 HONG KONG 1301 2 3 1 1270 740 HONG-KONG 3441 15 46 8 
3 
3041 




801 PAPOU-N.GUIN 299 43 43 20 213 156 804 NEW ZEALAND 166 24 34 89 804 NOUV.ZELANDE 1166 188 233 569 
1000 W 0 R L D 139168 40128 28069 15085 2757 1788 48760 309 4265 5 1000 M 0 ND E 1041166 378596 203819 113084 19139 9220 270648 703 45925 34 1010 INTRA-EC 61435 18827 19177 7420 1222 1483 11831 309 1185 1 1010 INTRA-CE 439526 167161 118085 55817 6154 7368 70942 697 13299 3 
1011 EXTRA-EC 77733 21301 8894 7683 1538 326 34929 3080 4 1011 EXTRA-CE 601594 211435 85734 57222 12985 1853 199703 II 326211 30 1020 CLASS 1 28555 8607 2433 3244 230 47 10843 1151 . 1020 CLASSE 1 240097 86752 25701 26107 952 208 87724 12648 5 
1021 EFTA COUNTR. 8339 3488 756 1767 97 32 1593 606 . 1021 A EL E 74016 34293 9795 13495 303 152 11152 Ii 4821 5 1030 CLASS 2 48811 10955 6380 4064 1297 274 23947 1892 2 1030 CLASSE 2 334025 103108 58529 28591 11997 1637 110413 19722 22 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantltas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France ltalla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EAAaoa CTCI EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAaOCJ 
nuo nuo 
1031 ACP (63a 2909 498 957 116 34 63 1153 88 . 1031 ACP Js~ 23429 5446 6789 1003 224 578 8869 6 514 
3 1040 CLASS 2367 1739 81 356 9 3 140 37 2 1040 CLA 3 27472 21576 1503 2523 35 8 1567 257 
nuo PARTS, 11.E.S. OF THE INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES FALLllG llTllJlt HEADINGS nu, nu ANll nu nuo PARTIES, PIECES DETACHEES,HDA.DE nu,3.1 
001 FRANCE 30430 14891 
4935 
11158 1149 512 2771 1 147 1 001 FRANCE 2115n 113003 
17608 
65377 9126 5941 21613 24 2490 3 
002 BELG.-l.UXBG. 11382 3037 431 938 
739 
1990 1 48 2 002 BELG.·LUXBG. 81736 35300 3431 6414 
5673 
18120 8 854 1 
003 NETHERLANDS 14863 9814 1778 576 
2789 
1628 15 310 3 003 PAYS-BAS 104240 58382 16129 3663 
14380 
14052 67 6258 16 
004 FR GERMANY 24289 5460 10552 2881 676 6363 107 920 1 004 RF ALLEMAGNE 199731 n899 87440 34321 4n6 41645 3598 13564 7 005 ITALY 14871 7524 
3639 
189 210 908 32 546 2 005 ITALIE 132618 29920 29963 2670 2762 11396 1618 6342 11 006 UTD. KINGDOM 51364 40470 5032 1244 335 
396 
90 545 9 006 ROYAUME·UNI 194883 105058 38854 10279 4727 
3482 
528 5456 20 
007 IRELAND 536 65 27 6 21 11 10 007 IRLANDE 6016 1055 468 203 350 151 
6 
307 
008 DENMARK 6988 6042 77 199 262 16 392 
e5 008 DANEMARK 41659 33441 1001 863 1634 264 4450 1eo6 009 GREECE 2870 1315 167 591 185 80 447 009 GRECE 34114 14878 3056 6735 2341 372 5126 
024 !CELANO 67 18 3 4 2 22 18 024 ISLANDE 1844 687 138 12 103 57 425 422 
025 FAROE ISLES 37 1 
1o8 26 284 22 5 31 025 ILES FEROE 1084 26 14 2 4 324 192 846 028 NORWAY 1373 391 296 
84 
248 028 NORVEGE 21118 9153 1707 528 1890 3749 
1793 
3767 2 030 SWEDEN 23541 13000 1730 308 129 138 7628 544 030 SUEDE 137545 90954 5653 3175 9n 905 28740 5346 
032 FINLAND 1617 959 172 123 44 10 277 32 032 FINLANDE 22254 14820 2032 1476 347 202 3035 15 527 
036 SWITZERLAND 2192 788 821 250 14 37 145 137 
4 
036 SUISSE 23711 12386 5301 2468 198 565 1743 36 1014 
3i 038 AUSTRIA 21591 20842 324 116 41 52 206 6 038 AUTRICHE 81314 69718 6458 2275 308 362 2113 49 
040 PORTUGAL 1481 398 447 103 82 11 285 155 040 PORTUGAL 25497 8975 7159 1352 1032 269 5241 
13 
1489 
042 SPAIN 6586 1102 1630 1117 98 32 2525 82 042 ESPAGNE 59839 18356 17629 12124 1154 648 8595 1320 
043 ANDORRA 4 i 3 i 1 043 ANDORRE 134 26 53 7 13 48 2 044 GIBRALTAR 14 2 9 i 9 Ii 044 GIBRALTAR 439 32 108 7 30 261 18 048 MALTA 116 14 3 18 63 046 MALTE 1653 361 98 274 86 601 203 
048 YUGOSLAVIA 3747 2198 179 882 18 14 283 175 048 YOUGOSLAVIE 48667 30850 4857 7320 324 450 2816 2050 
052 T 10568 962 2554 5473 24 53 1472 30 052 TURQUIE 81184 16761 6178 43617 377 749 12806 696 
056 UNION 736 398 83 67 21 7 53 107 056 U.R.S.S. 17488 8506 2915 2255 530 128 1250 1904 
058 N OEM.A 37 209 2 2 19 1 7 6 058 RD.ALLEMANDE 487 4324 25 34 144 8 172 84 060 D 790 52 182 43 3 100 201 060 POLOGNE 15234 832 4029 691 87 2446 2825 
062 CZECHOSLOVAK 138 110 17 7 
2 
1 3 062 TCHECOSLOVAQ 4142 2900 964 100 10 41 124 3 
064 HUNGARY 404 336 15 42 1 8 i 3 064 HON 10415 8360 98 1755 47 8 145 2 &Ii 066 ROMANIA 174 62 71 14 17 6 066 RO 3628 2001 641 227 307 10 330 44 
068 BULGARIA 267 96 8 8 11 136 8 068 B 3413 1398 277 374 162 12 967 223 
070 ALBANIA 9 1 
27 
7 
13 i 1 22 070 ALBA 218 31 3 157 1 34 26 253 202 CANARY ISLES 172 49 29 31 202 CANARIES 2918 949 485 312 280 605 
204 MOROCCO 1029 180 340 117 23 6 350 13 204 MAROC 13685 2683 5718 1878 192 143 2782 289 
205 CEUTA & MELI 24 20 3 
198 22 16 128 1 205 CEUTA & MELI 733 634 74 6 3 548 2754 16 208 ALGERIA 3817 1615 1829 9 208 ALGERIE 57054 22349 27188 3363 488 364 
212 TUNISIA 1688 415 BOO 170 368 4 94 37 
6 
212 TUNISIE 19645 4727 10212 2109 926 85 991 595 63 216 LIBYA 1900 183 1162 442 25 24 57 1 216 LIBYE 23435 3493 11320 6716 365 350 1053 75 
220 EGYPT 1850 844 434 269 43 22 202 33 3 220 EGYPTE 29115 12560 6193 4512 785 562 3526 973 4 
224 SUDAN 389 26 95 33 15 3 208 9 224 SOUDAN 8863 689 1283 511 379 67 5626 308 
228 MAURITANIA 322 2 84 234 2 
2 
228 MAURITANIE 3568 59 2413 1004 82 10 
232 MALI 84 7 69 2 4 232 MALI 1792 142 1575 43 
7 
1 31 
2 236 UPPER VOLTA 62 14 47 1 i 236 HAUTE-VOLTA 1913 355 1519 27 1 2 240 NIGER 58 55 1 240 NIGER 1670 9 1595 15 22 29 
244 CHAD 13 
19 
11 2 i i 244 TCHAD 441 5 396 38 19 s 2 19 247 CAPE VERDE 29 8 s 16 247 CAP-VERT 435 296 42 5 49 248 SENEGAL 342 8 306 3 3 248 SENEGAL 4180 259 3591 80 39 10 124 n 
252 GAMBIA 9 i 1 8 252 GAMBIE 240 46 48 i 4 192 257 GUINEA BISS. 4 2 
2 3 3 
1 257 GUINEE·BISS. 140 53 
82 
36 
7 260 GUINEA 75 12 53 2 
2 
260 GUINEE 1332 104 1005 12 33 89 
264 SIERRA LEONE 37 17 2 
7 
2 s 14 4 264 SIERRA LEONE 1173 489 61 27 21 3 583 9 25 268 LIBERIA 156 62 7 53 18 
2 
268 LIBERIA 2161 1133 117 66 257 188 361 14 
272 IVORY COAST 291 17 254 4 4 10 272 COTE IVOIRE 5854 508 4809 132 95 6 259 45 
276 GHANA 95 8 27 3 2 48 6 276 GHANA 1387 143 355 73 30 22 664 100 
280 TOGO 31 7 19 1 1 1 1 280 TOGO 639 90 454 11 21 22 37 4 
284 BENIN 71 3 66 1 43 7 1 6 284 BENIN 1570 67 1476 12 9s0 3 12 122 2 288 NIGERIA 1309 279 663 91 220 288 NIGERIA 21473 2751 11017 1717 221 4893 
302 CAMEROON 216 10 179 17 4 5 1 302 CAMEROUN 4864 248 4119 277 68 15 119 18 
306 CENTR.AFRIC. 33 s 33 s 26 i 2 306 R.CENTRAFRIC 980 7 971 56 393 2 118 3 314 GABON 151 112 314 GABON 3774 174 2972 58 
318 CONGO 187 2 162 1 20 1 1 318 CONGO 3420 48 3110 32 207 12 10 1 
322 ZAIRE 234 31 82 7 5 91 18 322 ZAIRE 6283 1119 1909 157 240 2492 366 i 324 RWANDA 23 15 3 5 
3 
324 RWANDA 210 50 44 98 2 17 
27 328 BURUNDI 11 8 
17 
328 BURUNDI 318 18 170 4 99 
329 ST. HELENA 17 
16 24 s 70 7 2 329 STE·HELENE 165 754 594 119 5s3 219 165 45 330 ANGOLA 129 5 330 ANGOLA 2376 92 
334 ETHIOPIA 183 33 21 101 24 4 334 ETHIOPIE 3932 1109 557 1397 19 8 758 84 
338 DJIBOUTI 56 
17 
55 15 1 338 DJIBOUTI 2201 20 2118 10 18 8 27 4 342 SOMALIA 132 1 39 
2 
342 SOMALIE 2657 124 9 1967 9 
18 
536 10 
346 KENYA 177 42 28 13 91 348 KENYA 5421 2368 406 203 33 2344 49 
350 UGANDA 21 5 8 2 
20 
5 1 350 OUGANDA 608 318 119 74 1 1 87 8 
352 TANZANIA 120 7 2 14 73 4 352 TANZANIE 4329 251 50 662 348 2 2901 115 
355 SEYCHELLES 8 
2 
1 
1i s 7 355 SEYCHELLES 263 4 32 5 1 7 221 4 366 MOZAMBIQUE 105 47 39 366 MOZAMBIQUE 2460 139 889 314 137 970 
370 MADAGASCAR 188 17 170 
6 
1 370 MADAGASCAR 4948 948 3956 6 
1i 
9 22 5 
372 REUNION 122 114 9 2 372 REUNION 2198 32 2095 24 2 20 14 373 MAURITIUS 51 22 2 17 373 MAURICE 1123 37 612 63 5 1 396 9 
375 COMOROS 7 
2i 
7 
4 i 36 375 COMORES 236 452 226 62 7 23 7 3 378 ZAMBIA 78 15 
45 
378 ZAMBIE 1388 211 631 2 
382 ZIMBABWE 240 12 38 6 11 128 382 ZIMBABWE 3261 295 1559 192 173 261 781 
386 MALAWI 23 
39sB 
2 
145 29 1 20 15 2 386 MALAWI 399 11 26 18 637 8 336 336 2 390 SOUTH AFRICA 5248 72 88 939 390 AFR. DU SUD 419n 23899 1702 3013 1595 10793 
97 
98 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Quantlth Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.alla CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-aoo 
nuo nuo 
400 USA 27015 11313 1120 7966 29~ _ __163 __ _5815 13 318 -----10 400 ETATS-UNIS -- --217761---93973 - 8252-. 46825-- 3838----1905 57592 602 -4783 .--~ 
404 CANADA 124()-~~-~1---7 40 404 2 33 404 CAN A 22802 8101 645 2196 1576 339 8688 104 1153 
406 GREENLAND 125 i 4 125 406 G ND 2542 14 270 4 19 2528 408 S.PIERRE,MIQ 5 
3162 15 565 2 
408 s. MIO 332 39 
142 27 100 412 MEXICO 6506 2723 39 412 M 23903 5266 303 10112 7953 
413 BERMUDA 39 
3 
2 18 17 2 413 ES 202 8 47 54 25 
19 
68 
416 GUATEMALA 82 1 33 45 416 ALA 1109 141 18 283 648 
421 BELIZE 19 i 210 2 19 421 BELIZE 591 24 1646 44 591 424 HONDURAS 244 31 424 HONDURAS 2252 543 
428 EL SALVADOR 24 7 
2 
2 15 428 EL SALVADOR 565 210 
126 
62 i 293 2 432 NICARAGUA 22 5 6 9 
2 
432 NICARAGUA 605 145 56 281 
436 COSTA RICA 57 16 1 1 22 37 436 COSTA RICA 1075 329 26 44 2 65 664 10 442 PANAMA 132 35 16 1 53 4 442 PANAMA 2653 891 309 57 201 951 179 
448 CUBA 221 30 26 72 10 70 13 448 CUBA 4715 1097 269 659 262 19 2089 320 
450 WEST INDIES 9 
69 2 
9 450 INDES OCCID. 268 2 
1039 3 
5 249 12 
452 HAITI 74 i 3 452 HAITI 1297 1 104 150 9 453 B MAS 9 
5 15 2 
7 453 BAHAMAS 364 13 14 59 19 250 
456 AN R. 43 7 13 456 REP.DOMINIC. 861 155 167 142 24 185 188 
458 G OUPE 115 1 110 2 2 458 GUADELOUPE 3492 35 3379 3 5 68 2 
459 A INl~ABARB 11 11 ~ ~~Il&~~d~ARB 417 11 4 402 2 460 D 8 
2 73 
8 161 4 
2298 5 
3 152 
462 MARTINIQUE 78 2 462 MARTINIQUE 2434 70 19 27 15 
463 CAYMAN ISLES 15 
3 2 
15 463 ILES CAYMAN 358 3 1 5 1 348 
1i 464 JAMAICA 189 182 464 JAMAIOUE 1255 47 63 30 64 1040 
465 ST LUCIA 6 
16 
6 465 SAINTE-LUCIE 264 1 
3 a6 262 1 467 ST VINCENT 22 
4 
6 467 ST-VINCENT 260 99 i 170 1 469 BARBADOS 24 
3 2 
20 i 469 LA BARBADE 580 59 3 8 467 5 472 TRINIDAD,TOB 128 7 115 472 TRINIDAD,TOB 2569 269 26 2 2158 52 
476 NL ANTILLES 203 28 1 
3j 50 122 2 476 ANTILLES NL 2867 798 30 11 1056 3 894 75 480 COLOMBIA 266 56 66 4 103 480 COLOMBIE 4971 1325 1335 757 37 
25 
1516 1 
484 VENEZUELA 331 106 47 119 14 43 484 VENEZUELA 5734 1249 685 2013 810 908 44 
488 GUYANA 47 4 1 14 28 488 GUYANA 1131 52 12 
42 
95 971 1 
492 SURINAM 42 1 1 2 19 19 492 SURINAM 1241 36 8 339 816 
4 496 FR. GUIANA 147 1 146 i 496 GUYANE FR. 2747 12 2716 29i 15 910 500 ECUADOR 126 75 2 15 i 32 500 EQUATEUR 3863 2586 44 15 i 17 504 PERU 377 39 253 19 6 
3 
59 9 1 504 PEROU 6553 1488 3266 653 88 1021 239 36 508 BRAZIL 1475 683 29 379 15 104 253 508 BRESIL 29742 15200 442 7986 289 92 1952 3542 
512 CHILE 253 92 37 25 7 89 3 512 CHILi 6560 2791 475 259 71 5 2782 177 
516 BOLIVIA 11 11 
2 16 i 516 BOLIVIE 459 431 5 20 2 1 520 PARAGUAY 35 16 
5 3 
520 PARAGUAY 253 140 21 77 
35 18 
15 
184 524 URUGUAY 43 14 5 1 15 524 URUGUAY 1014 378 175 21 203 
528 ARGENTINA 1067 186 428 401 12 3 37 528 ARGENTINE 12418 4135 2706 3700 374 2 95 1406 1i 600 CYPRUS 323 39 6 3 58 i 215 600 CHYPRE 2109 895 172 64 73 24 853 17 
604 LEBANON 414 80 77 100 66 8 83 
6 
604 LIBAN 4408 1477 763 832 85 67 1179 5 
608 SYRIA 811 152 104 64 276 32 177 608 SYRIE 6140 2870 1123 659 161 344 978 5 
612 IRAQ 666 394 59 64 28 46 72 3 612 IRAK 13233 6391 1045 1438 1417 1023 1854 64 
616 IRAN 16664 7070 313 349 157 176 8597 2 616 IRAN 168099 89939 4524 4995 4793 1919 61855 74 i 624 ISRAEL 715 168 146 71 76 8 235 11 624 ISRAEL 8739 3191 1598 1173 455 183 1877 261 
628 JORDAN 326 213 14 24 1 9 64 1 
2 
628 JORDANIE 4732 2710 267 361 21 178 1146 48 
32 632 SAUDI ARABIA 2201 1147 113 110 63 109 630 27 632 ARABIE SAOUD 44407 24504 3255 2051 1604 2439 9865 657 
636 KUWAIT 315 109 17 4 59 5 120 1 636 KOWEIT 6809 3118 276 112 167 120 2993 23 
640 BAHRAIN 86 14 2 4 5 1 48 12 640 BAHREIN 2313 1003 53 100 127 38 930 61 
644 QATAR 163 38 12 5 2 6 98 2 
2 
644 QATAR 8221 3560 434 87 82 159 3802 97 5 647 U.A.EMIRATES 970 259 32 20 104 30 501 22 647 EMIRATS ARAB 20940 6048 1195 729 2129 484 9659 691 
649 OMAN 185 49 6 4 2 2 122 
4 
649 OMAN 6946 1925 60 291 71 63 4504 32 
652 NORTH YEMEN 86 13 10 30 3 1 25 652 YEMEN DU NRD 2346 306 248 867 142 14 627 142 
656 SOUTH YEMEN 46 3 6 2 2 3 29 1 656 YEMEN DU SUD 1096 121 92 31 94 77 668 13 




44 i 660 AFGHANISTAN 650 205 6826 16 18 2 409 13 662 PAKISTAN 1285 52 715 2 325 662 PAKISTAN 15363 1280 4481 60 88 2620 
664 INDIA 1856 320 172 111 17 1212 24 664 INDE 23219 7288 1469 1322 543 27 11899 671 
666 BANGLADESH 428 305 18 5 7 91 2 666 BANGLA DESH 4892 2672 324 142 120 1 1564 69 
669 SRI LANKA 541 45 448 1 4 37 6 669 SRI LANKA 5000 304 3466 16 135 918 161 
676 BURMA 54 
145 
36 
s3 38 18 676 BIRMANIE 2023 14 1286 1 5 2 709 8 680 THAILAND 440 30 174 680 THAILANDE 5923 2071 455 1055 544 1789 7 
690 VIETNAM 11 
287 
11 65 4 22 8 690 VIET-NAM 197 2 191 4 1587 145 518 123 700 INDONESIA 501 115 34 700 INDONESIE 8755 4399 1967 16 701 MALAYSIA 432 92 21 141 143 1 701 MALAYSIA 8691 2950 444 585 437 4245 30 
703 BRUNEI 42 1 43 at 37 j 4 52 703 BRUNEI 609 49 865 17 437 93 106 3i 1408 706 SINGAPORE 1820 788 197 645 706 SINGAPOUR 49596 31349 1582 2773 11495 
708 PHILIPPINES 219 53 30 23 2 96 15 708 PHILIPPINES 3033 605 535 240 119 1 1139 394 
720 CHINA 591 255 42 11 23 95 165 720 CHINE 9528 4693 980 268 876 765 1946 
724 NORTH KOREA 14 
1214 
11 1 2 
122 36 724 COREE OU NRD 519 12 401 8 98 5 1012 475 728 SOUTH KOREA 1383 3 5 3 728 COREE DU SUD 15223 13493 88 83 67 
s8 732 JAPAN 568 182 15 48 137 153 31 732 JAPON 12259 4642 484 994 1870 41 3172 998 
736 TAIWAN 68 17 8 19 4 
4 
17 3 736 T'Al-WAN 1421 498 138 325 61 2 310 87 
740 HONG KONG 648 105 23 65 75 341 35 740 HONG-KONG 11959 2801 211 1025 1390 66 5533 933 
743 MACAO 60 
32sB 
58 
339 35 8 2 22 743 MACAO 303 2020i 221 7 666 a5 75 746 3 800 AUSTRALIA 4734 143 928 800 AUSTRALIE 45658 3316 4769 15858 













604 NEW ZEALAND 277 10 27 226 804 NOUV.ZELANDE 4081 319 392 3087 83 
608 AMER.OCEANIA 2 1 1 i 808 OCEANIE AMER 119 39 65 6 j 9 17 609 N. CALEDONIA 24 2 20 809 N. CALEDONIE 516 34 387 13 58 
815 FIJI 118 
10 
118 815 FIOJI 821 16 4 801 
819 WEST. SAMOA 10 
26 i 2 819 SAMOA OCCID. 260 258 636 25 2 8 s5 20 822 FR.POLYNESIA 35 5 
18 
822 POL YNESIE FR 963 212 7 
45 950 STORES,PROV. 138 119 950 AVIT.SOUTAGE 1719 4 1663 7 
rab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quanlitb Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H~aoa CTCI I EUR 10 !Deutsch Ian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
n3.90 713.90 
958 NOT DETERMIN 43 1 42 958 NON DETERMIN 328 5 16 28 279 
1000 WORLD 336202 163497 51011 45357 10842 3981 55224 336 5881 73 1000 M 0 ND E 2789414 1216353 449927 368774 96713 47337 511874 8745 89142 549 
1010 INTRA-EC 157588 80896 30092 19480 ans 2579 14694 244 2610 17 1010 INTRA-CE 1012578 438815 194475 144557 47195 24666 119884 5851 31on 58 
1011 EXTRA-EC 178432 82602 20918 25759 4083 1361 40329 91 3272 37 1011 EXTRA-CE 1n4191 7n535 255446 222540 49483 22392 391989 2894 52064 446 
1020 CLASS 1 112011 59758 9366 17233 1317 669 21680 82 1888 18 1020 CLASSE 1 850833 424040 71865 132650 15510 8530 169553 2623 25829 233 
1021 EFTA COUNTR. 51866 36396 3608 927 598 271 8858 65 1139 4 1021 A EL E 313285 206492 28447 11287 4856 2683 45047 1844 12595 34 
1030 CLASS 2 63033 21348 11214 8113 2597 680 18170 10 884 17 1030 CLASSE 2 853993 320173 175987 80019 30844 13549 214121 271 18883 146 
1031 ACP (63a 6166 731 2721 645 310 139 1558 58 4 1031 ACP (~ 119916 15631 55156 9244 4047 3772 30926 1113 27 
1040 CLASS 3390 1496 338 413 149 12 479 500 3 1040 CLASS 3 69967 33323 7596 9871 3129 313 8315 7352 68 
71t.40 REACTION ENGlNES 714.40 PROPULSEURS A REACTION 
001 FRANCE 228 90 62 6 5 62 3 001 FRANCE 93012 58185 13482 1033 48 19942 322 
002 BELG.-LUXBG. 84 
5 4 




003 PAYS-BAS 109596 
17348 47 
58898 
1403 205 004 FR GERMANY 264 52 173 004 RF ALLEMAGNE 90528 38643 32882 
005 ITALY 34 
18 
5 
11 38 5 
29 
13 4 
005 ITALIE 22890 5008 2627 15327 8420 242 20263 1885 11 006 UTD. KINGDOM 94 5 
168 
006 ROYAUME-UNI 30927 34 
14547 007 IRELAND 185 2 4 
3 3 
11 007 IRLANDE 17112 881 74 1156 
144 624 
454 
008 DENMARK 20 10 
2 
4 008 DANEMARK 3565 1452 1 
149 
1344 
009 GREECE 7 5 009 GRECE 541 392 
024 ICELAND 2 
5 
2 024 ISLANDE 502 
3650 
502 
028 NORWAY 19 
1 2 2 
14 29 028 NORVEGE 8477 247 979 562 591 4827 10949 030 SWEDEN 72 
4 
16 22 030 SUEDE 23076 5527 4223 
032 FINLAND 7 
5 11 48 
1 2 032 FINLANDE 1383 1189 
4257 4431 4549 
58 136 
036 SWITZERLAND 87 5 18 036 SUISSE 25738 1621 10880 
038 AUSTRIA 1 1 53 038 AUTRICHE 1142 650 194 298 040 PORTUGAL 53 
1 
040 PORTUGAL 31772 354 100 31772 042 SPAIN 9 8 042 ESPAGNE 7915 7455 
048 YUGOSLAVIA ( 8 
17 
8 048 YOUGOSLAVIE 2395 
3780 
2395 
052 TURKEY 53 36 052 TURQUIE 6470 2690 
066 ROMANIA 21 21 066 ROUMANIE 10271 
399 
10271 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 772 373 
208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 1467 
152 
1467 
212 TUNISIA 1 
2 
1 212 TUNISIE 270 
3157 
118 
216 LIBYA 7 
12 
5 216 LIBYE 4743 4436 1586 220 EGYPT 18 
1 
6 220 EGYPTE 7206 
710 
2770 
228 MAURITANIA 1 
1 
228 MAURITANIE 710 
1491 236 UPPER VOLTA 1 236 HAUTE-VOLTA 1491 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 596 596 
247 CAPE VERDE 1 1 247 CAP-VERT 228 228 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 165 165 




18 3 12 3 
284 BENIN 246 
1570 3661 1631 288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 7443 561 
314 GABON 3 2 314 GABON 874 448 426 
318 CONGO 1 
3 
1 318 CONGO 438 
467 
438 
322 ZAIRE 3 
1 
322 ZAIRE 467 
370 330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 370 
342 SOMALIA 1 1 342 SOMALIE 124 124 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 166 166 
375 COMOROS 1 1 375 COMORES 124 124 
94 378 ZAMBIA 3 
7 
3 378 ZAMBIE 906 
1aa<i 
812 
382 ZIMBABWE 7 
2 
382 ZIMBABWE 1880 
475 386 MALAWI 2 
11 
386 MALAWI 475 
9910 390 SOUTH AFRICA 14 3 390 AFR. DU SUD 10193 283 
391 BOTSWANA 1 4<i 259 18 2 32 1 8 3 3 391 BOTSWANA 773 10948 202100 692 504 9306 773 3548 355 1114 400 USA 953 588 400 ETATS-UNIS 568729 340164 
404 CANADA 24 1 4 19 404 CANADA 12468 209 3796 8463 
464 JAMAICA 2 2 464 JAMAIQUE 1337 1337 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 567 567 
500 ECUADOR 7 
13 
7 500 EQUATEUR 2531 
14834 
2531 
508 BRAZIL 17 6 4 508 BRESIL 15100 2 3447 266 528 ARGENTINA 6 
5 
528 ARGENTINE 3449 
894 600 CYPRUS 5 600 CHYPRE 694 
604 LEBANON 53 
14 
53 604 LIBAN 4nO 
5597 
4770 
608 SYRIA 15 1 608 SYRIE 5740 143 
612 IRAQ 24 3 
1 
21 612 IRAK 2429 1271 2040 1158 616 IRAN 146 108 37 616 IRAN 41691 35641 4010 
624 ISRAEL 10 6 4 624 ISRAEL 406 215 191 
626 JORDAN 8 
32 
8 628 JORDANIE 3957 
12699 177 
3957 
632 SAUDI ARABIA 532 500 632 ARABIE SAOUD 173998 160922 
636 KUWAIT 11 
4 
11 636 KOWEIT 3779 
5694 
3779 
640 BAHRAIN 27 23 640 BAHREIN 15563 9889 
644 QATAR 4 4 844 QATAR 1794 1794 
647 U.A.EMIRATES 12 12 647 EMIRATS ARAB 5243 5243 
649 OMAN 46 
2 
46 649 OMAN 25489 
512 
25489 
660 AFGHANISTAN 2 
19 
660 AFGHANISTAN 512 
198 545 662 PAKISTAN 19 662 PAKISTAN 743 
664 !NOIA 22 
2 
22 664 !NOE 10048 
555 
10048 
672 NEPAL 2 
5 
672 NEPAL 555 
2soB 676 BURMA 5 
5 
676 BIRMANIE 2508 
2171 700 INDONESIA 13 
1 
8 700 INDONESIE 6564 
2932 
4393 
701 MALAYSIA 4 3 701 MALAYSIA 3963 1031 
703 BRUNEI 3 3 703 BRUNEI 189 189 
/ 99 
100 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
714.40 714.40 
706 SINGAPORE 9 -~-----:- 706 SINGAPOUR- 1957 1957 708 PHILIPPINES 2 __:,_ __ . 
--- -.---· 708 PHILIPPINES 307 307 
------
720 CHINA---- ----19- - . . 18 720 CHINE 3531 3531 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 141 141 
740 HONG KONG 18 
14 
18 740 HONG-KONG 5053 4883 1483 5053 800 AUSTRALIA 18 3 800 AUSTRALIE 6877 511 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 7393 7393 
815 FIJI 4 4 815 FIDJI 738 738 
1000 WORLD 3588 391 351 182 111 130 2324 35 58 4 1000 M 0 ND E 1481860 168910 268360 17854 23813 70027 159873 10535 13169 1319 
1010 INTRA-EC 1079 124 87 103 53 88 614 24 28 • 1010 INTRA-CE 376584 87796 45021 47313 12739 45225 153133 5265 1887 205 
1011 EXTRA-EC 2487 267 284 59 59 12 1710 11 32 3 1011 EXTRA-CE 1103296 101114 221339 20541 11073 24802 706741 5270 11302 1114 
1020 CLASS 1 1331 65 275 51 53 55 789 8 32 3 1020 CLASSE 1 714534 19748 217251 13811 7127 18642 421993 3548 11302 1114 
1021 EFTA COUNTR. 241 10 5 13 50 22 112 
3 
29 . 1021 A EL E 92096 3707 5238 5188 5140 9236 52840 
1725 
10949 
1030 CLASS 2 1112 202 9 7 3 7 881 . 1030 CLASSE 2 374885 81367 4088 6731 3887 6161 270946 
1031 ACP (63a 56 11 2 1 3 36 3 
. 1031 ACP Js~ 20025 3450 1254 710 467 12419 1725 1040 CLASS 42 3 39 . 1040 CLA 3 13881 79 13802 
714.11 TURB().llROPEUERS 714.11 TURB().llROPUlSEURS 
001 FRANCE 16 2 6 6 001 FRANCE 5324 872 
113 
830 2717 724 181 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 5 3 002 BELG.-LUXBG. 471 188 170 003 NETHERLANDS 37 
10 :i :i 32 003 PAYS-BAS 18539 4250 8794 110 soli 14289 004 FR GERMANY 21 5 7 004 RF ALLEMAGNE 10977 338i 239 1326 005 ITALY 7 
:i 89 :i 2 :i 005 ITALIE 3608 859 66:i 486:i 9:i 227 a4 9a4 006 UTD. KINGDOM 99 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 9666 2123 499 008 DENMARK 2 
:i 008 DANEMARK 499 6916 009 GREECE 2 
:i 3 009 GRECE 7194 272 278 738 028 NORWAY 6 028 NORVEGE 2180 30 1170 030 SWEDEN 10 
3 
9 030 SUEDE 2035 
a6 870 42 1135 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 1469 1017 324 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 368 27 
166 
341 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 948 9j s5 782 042 SPAIN 12 11 042 ESPAGNE 3190 3038 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 183 159 24 
070 ALBANIA 1 1 070 ALBANIE 273 273 
202 CANARY ISLES 2 
2 
2 202 CANARIES 153 
1907 
153 
204 MOROCCO 3 1 204 2149 242 
208 ALGERIA 4 
4 
4 208 E 1172 
4397 
1172 
216 LIBYA 8 4 216 5578 
99 
1181 
220 EGYPT 4 1 2 220 PTE 3857 
10 236 
3542 216 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 1126 343 537 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 102 
15 
102 
248 SENEGAL 1 i 1 248 SENEGAL 117 102 272 IVORY COAST 2 1 272 COTE IVOIRE 390 92 298 
276 GHANA 1 
2 
1 276 GHANA 123 650 123 280 TOGO 2 280 TOGO 650 
314 GABON 5 5 314 GABON 1285 1285 
320 318 CONGO 1 318 CONGO 390 70 
330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 850 
2794 
850 
334 ETHIOPIA 1 334 ETHIOPIE 2794 
511 338 DJIBOUTI 1 338 DJIBOUTI 511 
1a:i 342 SOMALIA 
3 3 
342 SOMALIE 162 990 352 TANZANIA 352 TANZANIE 990 
378 ZAMBIA 1 1 378 ZAMBIE 124 124 
390 SOUTH AFRICA 1 
2 5 1 390 AFR. DU SUD 681 619 1307 681 s8 400 USA 22 
2 
15 400 ETATS-UNIS 4594 
598 394 
2610 
404 CANADA 6 4 404 CANADA 4553 75 264 3222 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 794 794 
462 MARTINIQUE j j 462 MARTINIQUE 119 119 810 508 BRAZIL 508 BRESIL 810 
1073 528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 1073 
604 LEBANON 
1:i 12 
604 LIBAN 108 108 
7s0 2869 616 IRAN 616 IRAN 3619 
628 JORDAN 4 
2 
4 628 JORDANIE 591 
3307 
591 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 3327 
s:i 20 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 987 596 328 
649 OMAN 2 2 849 OMAN 1684 33 
257 
1651 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 869 612 
664 INDIA 4 4 664 INDE 324 
478 
324 
672 NEPAL 2 1 672 NEPAL 694 216 
676 BURMA 3 3 676 BIRMANIE 1157 
674 
1157 
700 INDONESIA 11 10 700 INDONESIE 3796 3122 
701 MALAYSIA 8 8 701 MALAYSIA 2087 2087 
706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 744 
137 
744 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 137 
321 809 N. CALEDONIA 809 N. CALEOONIE 321 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 381 
623 
381 
890 POLAR REG. 890 REG.POLAIRES 623 
1000 W 0 R L D 374 17 26 29 105 9 182 8 . 1000 M 0 ND E 123826 8396 14105 37343 9742 843 51552 84 1961 
1010 INTRA-EC 188 14 1 13 96 4 51 3 . 1010 INTRA-CE 58277 6584 5462 17202 7689 599 17512 84 1165 
1011 EXTRA-EC 187 4 19 18 8 6 131 3 . 1011 EXTRA-CE 87550 1833 8843 20141 2053 44 34040 796 
1020 CLASS 1 66 2 5 5 3 48 3 . 1020 CLASSE 1 20248 966 3019 1655 394 42 13376 796 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 
11 8 
3 18 3 . 1021 A EL E 7052 113 2326 30 
1659 
42 3803 738 
1030 CLASS 2 116 14 3 79 . 1030 CLASSE 2 46941 866 5624 18486 2 20304 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantiles Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
7101 TIU! 
1031 ACP~a 23 9 3 10 . 1031 ACP (~ 8855 10 2858 3299 2 2686 1040 CLA 2 2 . 1040 CLASS 3 360 360 
TIUI OTHER GAS TURBINES, N.E.S. TIUI AUTRES TURBINES A GAZ, NOA. 
001 FRANCE 46 15 
2 
2 4 23 001 FRANCE 12804 10017 
262 
535 780 5 1172 295 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1396 902 
3i 
232 
003 NETHERLANDS 142 9 10 
7 2 i 123 003 PAYS-BAS 18274 3415 793 89 317 14035 004 FR GERMANY 127 63 54 004 RF ALLEMAGNE 13909 6897 233 6373 
005 ITALY 79 36 1 7 2 78 6 005 ITALIE 4526 24502 686 43 1892 99i 3840 006 UTD. KINGDOM 52 1 38 006 ROYAUME-UNI 26300 750 52i 122 007 D 38 i 007 IRLANDE 521 685 008 RK 1 
2 
008 DANEMARK 885 
624 1383 009 E 6 4 009 GRECE 5364 3357 
028 RWAY 11 
2 i 11 028 NORVEGE 2396 1810 38ci 3ci 2347 49 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 2445 225 
032 FINLAND 
37 34 3 
032 FINLANDE 297 196 
612 
101 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 12125 11424 89 
038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 1220 1028 192 
040 PORTUGAL 
2 2 
040 PORTUGAL 140 140 
2672 269 042 SPAIN 042 ESPAGNE 3150 209 
046 MALTA 1 046 MALTE 649 649 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 410 410 
052 TURKEY 
10063 1092 866i 310 052 TURQUIE 151 151 25265 203565 5896 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 234726 
mi 066 ROMANIA 2 
2 2 455 2 066 ROUMANIE 1031 75 13543 855 208 ALGERIA 459 208 ALGERIE 14248 630 
212 TUNISIA 422 2 420 
3 
212 TUNISIE 13643 1062 8 12573 
2186 220 EGYPT 7 4 220 EGYPTE 5154 2968 lo:! 260 GUINEA 260 GUINEE 102 
300 4 272 IVORY COAST i 272 COTE IVOIRE 394 276 GHANA 
134 5 
276 GHANA 288 288 
15 3110 5 2191 1o5 288 NIGERIA 139 288 NIGERIA 6031 605 
314 GABON 1 314 GABON 845 844 1 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 157 157 
334 ETHIOPIA Ii i 6 i 334 ETHIOPIE 138 138 Bi s8 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. DU SUD 1011 862 529 532 400 USA 159 17 2 139 400 ETATS-UNIS 17908 4907 1195 10523 222 
404 CANADA 7 
19 143 
7 404 CANADA 21n 353 3693 21n 412 MEXICO 162 412 MEXIQUE 4048 
165 472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 165 
508 BRAZIL 
168 168 
508 BRESIL 204 
3862 
204 
528 ARGENTINA 6 528 ARGENTINE 3862 596 604 LEBANON 6 i 604 LIBAN 596 989 608 SYRIA 1 
s3 9 608 SYRIE 989 2767 2056 612 !RAO 86 14 
75 
612 !RAK 10718 5895 
255ci 146 616 !RAN 920 845 616 !RAN 24458 21762 
624 ISRAEL 1 1 
2 
624 ISRAEL 234 233 
729 
1 
1361 628 JORDAN 4 1 
754 
628 JORDANIE 2653 563 
25252 632 SAUDI ARABIA n1 15 2 632 ARABIE SAOUD 33655 naa 15 600 
636 KUWAIT 56 3 
273 
53 636 KOWEIT 3694 1956 
6297 
1738 
640 BAHRAIN 275 1 1 640 BAHREIN 7060 438 325 
644 QATAR 5 1 4 644 QATAR 1426 33 3 1390 
647 LI.A.EMIRATES 187 5 182 647 EMIRATS ARAB 4920 68 74 4na 
649 OMAN 1085 30 1055 649 OMAN 21437 
114 
763 20674 
652 NORTH YEMEN i i 652 YEMEN DU NRD 114 842 664 !NOIA 664 INDE 842 
666 BANGLADESH 84 84 666 BANGLA DESH 1898 
477 
1898 
672 NEPAL 1 
42ci 
672 NEPAL 4n 
7196 12 700 INDONESIA 420 i 700 INDONESIE 7208 701 MALAYSIA 185 184 701 MALAYSIA 7870 6321 1549 
703 BRUNEI 
2 2 
703 BRUNEI 155 
265 
155 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2294 2029 
728 SOUTH KOREA 1118 188 728 COREE DU SUD 177 1n 732 JAPAN 732 JAPON 6961 
479 
6961 
740 HONG KONG 1 
e4 62i 740 HONG-KONG 479 1787 18195. 68i 800 AUSTRALIA 705 
2 
800 AUSTRALIE 20663 
804 NEW ZEALAND 2 804 NOUV.ZELANDE 317 317 
1000 WORLD 17156 1022 2531 10641 834 5 2315 1 • 1000 M 0 ND E 576998 113424 73104 265735 21868 1260 100645 814 344 4 
1010 INTRA-EC 497 68 78 9 12 5 320 • • 1010 INTRA-CE 85982 43078 10013 687 2990 1260 27557 122 295 4 1011 EXTRA-EC 16659 958 2454 10632 822 1994 1 • 1011 EXTRA-CE 491017 70347 63091 265068 18878 73088 492 49 
1020 CLASS 1 1128 58 98 2 621 349 . 1020 CLASSE 1 72019 21785 6728 558 18727 23950 222 49 
1021 EFTA COUNTR. 53 37 3 
1970 i 13 . 1021 A EL E 18623 14597 993 30 15i 2954 270 49 1030 CLASS 2 5466 897 1264 1333 . 1030 CLASSE 2 183241 48386 31099 60944 42387 4 
1031 ACP (63a 149 5 1 134 8 . 1031 ACP(~ 8296 2376 72 3110 5 2463 270 
1040 CLASS 10065 1092 8681 312 . 1040 CLASS 3 235757 176 25265 203565 6751 
TIU1 PARTS, N.E.S. Of REACTION ENGINES OR TURBO-PROPEWRS TIU1 PARTl£S,PIECE5,NDA.D.PROPULS.ET TURBO-IRQ. 
001 FRANCE 314 72 48 9 32 153 2 001 FRANCE 103753 38069 
218 
5024 5548 23010 31630 14 458 




23 002 BELG.-LUXBG. 6634 1391 26 3429 
7487 
1554 4 12 
003 NETHERLANDS 93 24 
57 26 
56 2 003 PAYS-BAS 59108 33062 2730 1 35602 15751 6 71 004 FR GERMANY 425 
7 
13 3 324 004 RF ALLEMAGNE 174460 
3612 
7814 37844 1491 914n 232 
005 ITALY 141 
1i 54 3ci 5 134 7 005 ITALIE 30729 383 49714 181 799 26553 006 UTD. KINGDOM 158 50 006 ROYAUME-UNI 97079 31094 26<8 12446 253 125 
101 
--- - ·-. 
102 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 









007 IRELAND ll--2----: ----~--z --- ~ --- ~~- -~.-- -- -. 007· tRlANOE - --- ---·--'2219 176 1 61 40i 1978 3 008 DENMARK 008 DANEMARK 6349 4067 14 
2 
237 1630 
oos-GREECt: 16 1 1 14 009 GRECE 1708 747 19 151 789 
3 024 !CELANO 1 ; ; 1 024 ISLANDE 582 39 19i 27 53i 547 540 028 NORWAY 21 ; ; 19 ; 028 NORVEGE 4092 472 2312 12 030 SWEDEN 131 2 126 030 SUEDE 12157 1655 326 92 700 9037 347 
032 FINLAND 52 1 ; 5 7 4 44 3 032 FINLANDE 16913 840 43 8 2835 1609 13148 39 036 SWITZERLAND 43 10 7 13 036 SUISSE 20688 5695 813 8680 1236 2545 110 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 631 42 
e6 rni 19 547 23 040 PORTUGAL 12 
2 ; 12 040 PORTUGAL 3267 497 12 2494 ; 042 SPAIN 30 27 042 ESPAGNE 4671 1461 306 48 7 2848 
046 MALTA 1 1 046 McfuTE 448 418 34 2 30 048 YUGOSLAVIA 48 ; 48 048 Y UGOSLAVIE 7981 181 767 7764 052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 975 166 3 39 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 625 625 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 106 
2 
106 
066 ROMANIA 20 20 066 ROUMANIE 7389 
15 1:3 
7387 
239 204 MOROCCO 
16 ; 15 204 MAROC 421 4 43 150 208 ALGERIA 208 ALGERIE 1933 91 41 
3 
1758 
212 TUNISIA 2 
2 ; 2 212 TUNISIE 904 67 144 30 690 216 LIBYA 14 ; 11 216 LIBYE 799 99 112 64 593 ; 220 EGYPT 19 2 16 220 EGYPTE 6330 60 1865 22 4283 
232 MALI 1 ; 1 232 MALI 377 45 12:3 332 236 UPPER VOLTA 1 
3 
236 HALITE-VOLTA 132 9 
276 GHANA 3 276 GHANA 250 
240 ; 17 233 169 288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 1277 8 859 
314 GABON ; ; 314 GABON 498 273 4 221 318 CONGO 
4 
318 CONGO 212 140 ; 72 322 ZAIRE 4 ; 322 ZAIRE 141 688 138 2 334 ETHIOPIA 1 
3 
334 ETHIOPIE 703 
14 
15 
352 TANZANIA 3 352 TANZANIE 350 
9 
336 
62 378 ZAMBIA 2 ; 2 378 ZAMBIE 112 21i 2 41 382 ZIMBABWE 2 ; 1 382 ZIMBABWE 486 3 1105 270 390 SOUTH AFRICA 36 35 390 AFR. DU SUD 3256 45 262 772 38 1072 395 LESOTHO 
1248 52 242 99 97 30 714 ; 1:3 395 LESOTHO 458 346 173900 74 1158ri 199055 319 466 400 USA 400 ETATS-UNIS 612528 59719 26988 36204 
404 CANADA 128 2 125 1 404 CANADA 42375 164 436 566 62 40518 629 
448 CUBA 3 3 448 CUBA 109 109 





458 GUADELOUPE 237 
712 459 ANTIGUA.BARB 459 ANTIGUA.BARB 712 
472 TRINIDAO,TOB 9 ; 9 m t'6'~~J1~0B 1341 133 43 1341 480 COLOMBIA 5 4 244 
10 
68 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 131 121 
500 ECUADOR 
10 10 
500 EQUATEUR 559 
19 ; 559 1sti 504 PERU ; 504 PEROU 1240 12 1070 508 BRAZIL 16 15 508 BRESIL 11473 129 37 11295 
512 CHILE 3 ; 6 3 512 CHILi 240 5 ; 3s0 656 235 528 ARGENTINA 7 ; 1:3 9 528 ARGENTINE 1010 3oS 4 3 ; 604 LEBANON 23 604 LIBAN 922 6 12 37 554 
608 SYRIA 2 
2 
2 608 SYRIE 274 209 
197 48 
2 63 
612 IRAQ 10 2 8 612 IRAK 2520 1694 258 581 616 IRAN 38 7 29 616 IRAN 4555 1539 128 2630 
624 ISRAEL 5 2 5 624 ISRAEL 223 11 99 1 112 628 JORDAN 21 19 628 JORDANIE 6971 993 24 2 e8 5954 12 632 SAUDI ARABIA 226 4 222 632 ARABIE SAOUD 68918 2375 23 66418 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 1308 191 7 94 983 33 
640 BAHRAIN 29 29 640 BAHREIN 3641 3641 
644 QATAR 8 ; 8 644 QATAR 2470 9ti 204 14 2470 647 LI.A.EMIRATES 26 25 647 EMIRATS ARAB 7982 
27 
7674 
649 OMAN 45 
4 
45 649 OMAN 2184 
33i 
123 2034 
662 PAKISTAN 23 19 662 PAKISTAN 1047 33 20 663 2 664 INDIA 75 75 664 INDE 38645 12 241 ; 38390 666 BANGLADESH 7 7 666 BANGLA DESH 173 34 237 172 672 NEPAL 
5 5 
672 NEPAL 286 2 15 676 BURMA 676 BIRMANIE 138 1 135 
700 INDONESIA 13 
2 
13 700 INDONESIE 2045 
1334 
1 126 1918 
701 MALAYSIA 7 5 701 MALAYSIA 1816 
369 
482 
703 BRUNEI 1 ; ; 1 703 BRUNEI 872 3065 1509 503 706 SINGAPORE 50 
3 
48 706 SINGAPOUR 11131 937 5620 
708 PHILIPPINES 14 1 10 708 PHILIPPINES 9762 46 1519 8197 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 2758 2758 
728 SOUTH KOREA 1 2 1 728 COREE DU SUD 562 357 sti 4 562 732 JAPAN 86 84 732 JAPON 26843 26432 
736 TAIWAN 2 ; 2 736 T'Al·WAN 395 13 36 382 ; 740 HONG KONG 32 2 31 740 HONG-KONG 5558 2141 6 125 3380 800 AUSTRALIA 111 109 800 AUSTRALIE 15509 297 15077 4 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANOE 3607 3607 
808 AMER.OCEANIA 7 7 808 OCEANIE AMER 649 649 
1000 W 0 R L D 4179 261 277 272 225 104 3008 9 23 • 1000 M 0 ND E 1478776 200124 194838 133749 184739 71595 689894 1222 2615 
1010 INTRA-EC 1306 161 28 156 90 52 808 1 4 • 1010 INTRA-CE 482037 112219 13825 92610 57657 33188 171360 277 901 
1011 EXTRA-EC 2875 100 250 116 135 52 2201 2 19 • 1011 EXTRA-CE 996738 87905 181015 41138 127082 38406 518533 948 1713 
1020 CLASS 1 1971 71 244 110 116 34 1376 1 19 . 1020 CLASSE 1 776553 71750 176455 38428 122511 38360 327097 319 1633 
1021 EFTA COUNTR. 268 14 2 6 18 4 220 ; 4 . 1021 A EL E 58330 9241 1459 8985 5332 2157 30623 627 533 1030 CLASS 2 866 29 4 7 18 17 789 1 . 1030 CLASSE 2 209147 16145 4552 2694 4571 46 180432 80 
1aD. l Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~>.ooa CTCI EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa 
nu1 71U1 
1031 ACP (63a 53 2 3 4 42 . 1031 ACP (~ 7792 1469 777 115 223 39 4696 238 15 
1040 CLASS 37 37 . 1040 CLASS 3 11036 10 6 17 11003 
714.99 PARTS, N.U. OF THE ENGINES AHO llOTORS OF HEADINGS nua AHO nua 714.99 PARTIES,PIECU DETACHEES,NDA.D.n481,71181 
001 FRANCE 341 31 
6 
23 72 23 185 7 001 FRANCE 25390 3335 
267 
2807 6467 1383 11146 249 , 
002 BELG.-LUXBG. 59 9 6 13 36 24 
, 002 BELG.-LUXBG. 2370 287 499 554 
1556 
753 10 
003 NETHERLANDS 583 196 65 4 
164 
280 1 003 PAYS-BAS 31913 7677 1495 429 20678 59 ,9 
004 FR GERMANY 518 
39 
49 37 7 261 004 RF ALLEMAGNE 35514 211i 4207 962 9246 383 20686 34 2 005 ITALY 297 193 
2i 
2 , 62 
49 
005 ITALIE 11167 1919 
82i 
519 45 5910 3 
006 UTD. KINGDOM 304 86 49 97 , 
7 




007 IRLANDE 2542 51 1855 2 
164 i 008 DENMARK 58 1 
2 
37 008 DANEMARK 5320 476 99 47 4519 14 
009 GREECE 59 30 20 7 009 GRECE 5742 624 12 1858 15 25 3208 
024 ICELAND , i i 
, 
17 
024 ISLANDE 122 , 
62 6 185 3 
121 
028 NORWAY 49 
2 2 
29 028 NORVEGE 2383 183 1774 mi 
030 SWEDEN 46 18 3 20 3 030 SUEDE 7825 558 802 25 ,, 1177 5162 90 
032 FINLAND 23 3 
225 
17 Ii i 3 032 DE 958 83 60 163 11 140 641 036 SWITZERLAND 536 263 4 35 036 13108 4604 3881 54 1475 2954 
038 AUSTRIA 52 46 3 
2 
3 038 HE 3588 1639 28 1035 35 7 881 5 040 PORTUGAL 46 42 3 040 GAL 971 276 39 4 610 
042 SPAIN 22 10 12 042 ESPAGNE 866 461 13 2 10 7 353 





052 TURKEY 16 1 
337 
10 4 052 TURQUIE 772 62 304 21 363 
056 SOVIET UNION 4085 3 2131 1614 056 U.R.S.S. 74375 20 5884 36039 32432 
058 GERMAN OEM.A 2 2 058 RO.ALLEMANDE 112 
73 
, 111 
12 116 060 POLAND 
7 7 
060 POLOGNE 201 
25 7 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 672 635 
45i 
5 
064 HUNGARY , 064 HONGRIE 510 56 3 
124 066 ROMANIA 
4 3 
066 ROUMANIE 131 7 
6 202 CANARY ISLES 
4 
202 CANARIES 3265 Ii 2s0 3259 204 MOROCCO 4 
27 40i 7 ii 10 204 MAROC 287 4252 162 i 12 17 208 ALGERIA 718 262 208 ALGERIE 10822 2239 2464 1644 s<i 
212 TUNISIA 975 5 103 871 1 12 i5 212 TUNISIE 11697 9 1210 10236 120 2 120 216 LIBYA 35 
i5 
3 
s6 216 LIBYE 5090 189 104 571 14 3186 1026 220 EGYPT 697 2 7 591 26 
4 
220 EGYPTE 16732 1126 2891 776 609 7913 3417 
224 SUDAN 10 2 2 2 224 SOUDAN 565 5 39 256 , 138 126 
240 NIGER 6 6 
7 









246 SENEGAL 190 155 
493 
28 
288 NIGERIA 59 1 ,, 288 NIGERIA 3907 1837 294 17 1259 7 





314 GABON 4 3 314 GABON 264 216 





322 ZAIRE 143 i 123 1770 3 2 330 ANGOLA 
7 
330 ANGOLA 1832 58 
126 346 KENYA 7 346 KENYA 130 4 
352 TANZANIA , i 352 TANZANIE 106 97 9 366 MOZAMBIQUE , 366 MOZAMBIQUE 120 i 115 119 382 ZIMBABWE 1 
17 
, 382 ZIMBABWE 140 
45 i 24 390 SOUTH AFRICA 42 353 134 1a0 25 10 26 390 AFR. OU SUD 1215 408 19 3582 742 400 USA 1244 230 310 400 ETATS-UNIS 129657 27276 62565 5349 270 27999 2420 196 
404 CANADA 125 2 5 1 , 116 404 CANADA 31717 246 3449 3 6 
2 
28013 
412 MEXICO 336 , 329 6 412 MEXIQUE 7879 28 469 6489 889 2 
446 CUBA 51 42 9 446 CUBA 1027 569 458 
453 BAHAMAS , , 453 BAHAMAS 169 
399 
169 
458 DOMINICAN A. 
4 4 
456 REP.DOMINIC. 399 
1aS 10 458 GUADELOUPE 
34 
458 GUADELOUPE 195 
472 TRINIDAO,TOB 34 472 TRINIDAD,TOB 1753 
26 44 
1753 
476 NL ANTILLES 2 , 476 ANTILLES NL 185 
24 63 3 
115 
484 VENEZUELA i i 484 VENEZUELA 278 30 107 51 SOO ECUADOR 
6 
SOO EQUATEUR 114 109 5 
504 PERU 6 
2 3 
504 PEROU 392 65 
61i 4 
327 
508 BRAZIL 6 1 508 BRESIL 861 67 179 






528 ARGENTINA 287 7 528 ARGENTINE 6298 455 2006 703 
608 SYRIA 15 2 4 84 7 i 2 608 SYRIE 1094 234 173 8 650 29 612 IRAQ 211 34 27 
7 
65 612 !RAK 10673 5645 1588 582 
1273 
10 2648 
616 IRAN 469 333 57 22 2 46 616 IRAN 36720 14496 8703 4752 21 7475 
624 ISRAEL 31 15 3 12 , 624 ISRAEL 1316 25 1205 25 28 4 29 
628 JORDAN 3 
13 
, 
mi 6 2 628 JORDANIE 649 228 14 15207 2402 Ii 407 632 SAUDI ARABIA 1790 , 59 632 ARABIE SAOUO 30621 4336 304 8293 1i 




17 636 KOWEIT 2232 376 67 24 
1468 
1765 
640 BAHRAIN 403 7 
3 
11 640 BAHREIN 6547 424 3031 
428 
1624 
644 QATAR 188 7 57 7 
4 
114 644 QATAR 11365 1978 1642 1866 
290 
5451 
647 U.A.EMIRATES 1413 28 56 855 24 446 647 EMIRATS ARAB 17925 2523 4514 1784 955 7857 2 
649 OMAN 13150 10006 31 24 3089 649 OMAN 24651 
114 
964 58 226 23403 
652 NORTH YEMEN 
10 i 4 i 2 2 652 YEMEN DU NAO 116 1573 667 326 2 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2913 211 136 
664 INOIA 314 2 , 1 6 304 664 INDE 4257 224 355 53 639 2975 ,; 
666 BANGLADESH 1589 1 204 4 , 1379 666 BANGLA DESH 17098 93 1870 1043 319 13773 
669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 440 31 19 10 380 
676 BURMA 1028 
2 2 
1028 676 BIRMANIE 11690 
5i 9 17 290 6 
11690 
680 THAILAND 7 3 680 THAILANDE 537 164 
690 VIETNAM 7 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlitb Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).QOQ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).QOQ 
714.lt 714.lt 
701 MALAYSIA 1008 712 291 1 4 
------·--
701 MALAYSIA 34306 30281 - 2875 179-· . 97t-· 
703 BRUNEL-- - 5--~--------.- ---- > -----;-----: - --5 703 BRUNEI 1130 2 1128 
------- 706 SINGAPORE 58 12 7 3 2 34 706 SINGAPOUR 3845 711 649 366 1o2 2017 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 952 3 949 
720 CHINA 1 
3 
1 720 CHINE 157 86 1 157 728 SOUTH KOREA 5 
2 
2 728 COREE DU SUD 439 
201 
352 
732 JAPAN 88 2 
7 
82 732 JAPON 6747 72 166 
2 
6308 
736 TAIWAN 8 Ii 736 T'Al·WAN 113 45 56 10 740 HONG KONG 9 
10 137 133 
740 HONG-KONG 243 73 2940 11 20 2 150 800 AUSTRALIA 316 35 800 AUSTRALIE 6509 1095 1218 1242 
801 PAPUA N.GUIN 4 
1 
4 801 PAPOU-N.GUIN 417 
12 2 
417 
804 NEW ZEALAND 6 5 804 NOUV.ZELANDE 803 789 
1000 WORLD 34893 2268 14128 6808 900 689 9968 88 68 • 1000 M 0 ND E 737554 130641 148753 103444 40814 17228 290488 7040 1148 
1010 INTRA·EC 2239 398 378 113 359 70 882 57 2 • 1010 INTRA-CE 140351 23138 12534 7425 20708 4063 87535 4578 370 
1011 EXTRA-EC 32654 1870 13752 6695 541 818 11104 11 83 • 1011 EXTRA-CE 597203 107503 134220 96018 20108 13185 222952 2482 7711 
1020 CLASS 1 2617 648 726 172 323 6 687 10 47 . 1020 CLASSE 1 208962 38106 74075 7211 6544 1637 78487 2420 482 
1021 EFTA COUNTR. 754 373 229 25 9 5 93 20 . 1021 A EL E 28953 7345 4873 1287 1715 1327 12141 42 265 1030 CLASS 2 25880 1214 12644 4389 218 612 6787 16 . 1030 CLASSE 2 310825 68606 53634 52205 13554 11515 110973 296 
1031 ACP fra 287 12 142 14 39 1 74 5 . 1031 ACP (~ 11742 1912 4226 544 513 45 4341 25 136 1040 CLAS 4158 11 381 2134 1632 . 1040 CLASS 3 77413 791 6510 36601 7 13 33491 
711.10 llOTORS AND GENERATORS, DIRECT CURREllT 711.10 llOTEURS ET GENERATRICES A COURAllT CONllNU 
001 FRANCE 6165 3370 
376 
2490 60 89 100 31 25 001 FRANCE 54135 32939 
3849 
12778 2841 2439 2031 893 214 
002 BELG.·LUXBG. 1549 568 327 237 
123 
22 3 16 002 BELG.-LUXBG. 19414 8066 1653 5243 
1744 
344 91 168 
003 NETHERLANDS 1596 911 210 249 
259 
94 7 2 
12 
003 PAYS-BAS 20721 13100 3028 1616 
5021 
1177 18 38 29 004 FR GERMANY 2452 
1315 
788 1055 115 104 51 68 004 RF ALLEMAGNE 31766 
18404 
14384 6694 645 2804 1497 692 
005 ITALY 2079 578 
576 
3 28 89 45 20 1 005 ITALIE 29473 7541 
3132 
188 198 1416 1560 166 2 
006 UTD. KINGDOM 2118 1090 182 101 3 
127 
115 51 006 ROYAUME-UNI 23858 14901 2301 1978 44 
738 
908 594 
007 IRELAND 404 122 72 BO 1 i 2 007 IRLANDE 2820 1034 535 492 3 1 13 17 008 DENMARK 495 321 38 82 14 39 
1 
008 DANEMARK 6754 5345 461 412 206 4 313 
8 009 GREECE 294 75 14 202 
14 
2 009 GRECE 1791 428 225 1074 11 1 44 




38 Ii 028 NORVEGE 4971 3362 468 208 152 2 453 390 328 s4 030 SWEDEN 1442 784 233 23 20 38 322 030 SUEDE 22505 12558 3740 166 1199 12 865 3521 




10 032 FINLANDE 5638 3908 717 469 31 6 477 1 229 
036 s LAND 1554 901 374 138 2 34 5 036 SUISSE 28171 17161 5779 1760 1459 29 884 1023 96 
036 A 740 563 44 113 2 
2 
10 8 036 AUTRICHE 10189 8804 457 821 51 9 129 118 
040 PO UGAL 105 36 18 30 5 14 040 PORTUGAL 1465 784 260 176 41 48 152 
8 
4 
042 SPAIN 1059 333 92 233 18 385 042 ESPAGNE 10348 4268 1729 1107 340 10 2875 11 
046 MALTA 53 28 7 3 
1 
15 046 MALTE 408 301 61 19 
12 2 
27 
3 048 YUGOSLAVIA 77 55 3 16 
4 
2 048 YOUGOSLAVIE 2084 1389 102 261 315 
052 KEY 111 34 10 56 
8 
7 052 TURQUIE 1321 605 191 336 10 106 73 
8 056 IET UNION 388 196 140 40 2 
134 
056 U.R.S.S. 6596 3831 1589 1113 36 19 




18 058 RD.ALLEMANDE 2529 552 1106 g..j 213 66 1210 060 p 53 4 4 Ii 060 POLOGNE 1003 87 193 7 11 062 c SLOVAK 44 32 
3 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1003 776 30 88 6 2 96 
064 H RY 64 60 1 
3 
064 HONGRIE 1415 1312 78 19 3 3 2 
066 ROMANIA 5 1 
1 
1 066 ROUMANIE 174 19 15 4 
2 
136 
068 BULGARIA 12 10 1 068 BULGARIE 204 150 39 11 2 
070 ALBANIA 15 1 14 
1 
070 ALBANIE 142 2 5 135 Ii 12 3 204 MOROCCO 121 36 113 7 5 204 MAROC 1146 14 1062 46 35 22 208 ALGERIA 281 142 96 1 208 ALGERIE 2593 537 1376 575 24 24 
212 TUNISIA 246 1 214 26 5 
34 
212 TUNISIE 2343 42 1978 220 17 50 36 
1 216 LIBYA 119 12 5 68 
19 Ii 216 LIBYE 1371 210 117 660 25 38 358 3 220 EGYPT 479 55 149 187 60 220 EGYPTE 5327 1147 1680 1629 265 564 1 
224 SUDAN 37 1 4 16 3 13 224 SOUDAN 425 27 73 88 84 143 10 
248 SENEGAL 52 2 50 
2 Ii 248 SENEGAL 897 74 819 6 Ii 4 85 260 GUINEA 17 5 
8 
260 GUINEE 187 62 24 
264 SIERRA LEONE 20 
10 









272 COTE IVOIRE 191 
4 
7 20 2 
276 GHANA 18 
7 
5 276 GHANA 172 2 44 1 121 
280 TOGO 7 
6 s3 31 280 TOGO 103 318 103 615 19 15 545 6 288 NIGERIA 144 52 288 NIGERIA 2246 727 
302 CAMEROON 25 22 1 1 302 CAMEROUN 246 5 202 15 
1 
1 15 8 
314 GABON 22 20 1 1 314 GABON 307 14 282 4 1 5 
318 CONGO 21 20 1 
9 2 
318 CONGO 323 
2 
320 3 
2 16 12 322 ZAIRE 16 2 3 322 ZAIRE 167 51 24 
330 ANGOLA 8 4 4 330 ANGOLA 185 
1 
37 137 9 2 




342 SOMALIE 187 40 144 
2 13 4 346 KENYA 11 
37 
1 346 KENYA 126 24 9 8 66 
352 TANZANIA 48 3 6 2 352 TANZANIE 638 49 310 250 2 27 
366 MOZAMBIQUE 14 14 366 MOZAMBIQUE 114 108 6 
372 REUNION 28 28 
18 
372 REUNION 308 
2 
308 
1 128 378 ZAMBIA 35 




382 ZIMBABWE 3884 97 1721 3 35 218 116 390 SOUTH AFRICA 2403 787 94 74 4 1430 3 390 AFR. OU SUD 23508 9507 1418 330 64 12102 a4 400 USA 2393 752 919 545 34 129 7 400 ETATS-UNIS 33125 17016 6466 5928 653 2741 173 
404 CANADA 563 334 153 9 61 6 404 CANADA 5156 3607 739 61 Ii 688 63 412 MEXICO 69 26 5 29 9 412 MEXIQUE 1195 402 92 399 288 5 
436 COSTA RICA 7 3 
22 
4 436 COSTA RICA 173 45 3 125 
458 GUADELOUPE 22 
7 2 
458 G LOUPE 122 122 
15 37 fil ~~NJ~~~l~OB 9 31 14 5 472 ~l~OB 112 618 231 1o9 2 98 43 5 484 1944 881 
8 
43 
25 504 PERU 13 3 
98 
7 3 504 u 278 67 
1358 
129 49 
2 508 BRAZIL 247 146 3 508 BRESIL 3189 1631 77 12 109 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination I Value 1000 ECU Valeuns 
SITC I EUR 10 leeutschlan~ France j Italia j Nedertand j Belg.-Lux. j UK J Ireland J Danmark I 'Ei.i.ooa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.Ooa 
TillO Til10 
512 CHILE 7 4 2 1 512 CHILi 181 107 57 10 2 5 
520 PARAGUAY 79 
113 
76 3 520 PARAGUAY 606 
3477 
798 8 
528 ARGENTINA 155 35 7 ; ; 528 ARGENTINE 3901 323 101 3i 600 CYPRUS 15 i 2 11 600 CHYPAE 124 5 26 57 ; i 4 604 LEBANON 82 22 20 39 26 604 LIBAN 773 22 343 141 265 10 1 608 SYRIA 52 3 2 20 202 1 608 SYAIE 315 115 48 118 2248 24 612 IAAQ 408 88 53 61 ; 4 612 IAAK 5531 1373 550 1213 93 135 Ji 12 616 IAAN 859 44 2 599 22 191 
2 
616 IAAN 5273 989 132 2596 99 1355 1 
624 ISAAEL 66 13 5 28 1 17 624 ISAAEL 971 388 278 134 11 6 128 5 21 
628 JORDAN 75 35 13 24 
7 3 
3 628 JOADANIE 847 501 160 152 8 
27 
26 
632 SAUDI ARABIA 467 273 38 127 19 ; 632 ARABIE SAOUO 6066 4078 638 1087 37 199 636 KUWAIT 105 2 73 2 6 27 636 KOWEIT 1318 184 905 3 3 208 15 640 BAHRAIN 38 3 8 
13 
21 640 BAHAEIN 353 4 19 56 54 
1oi 
220 




39 644 QATAR 451 19 64 3 202 264 i 647 U.A.EMIAATES 104 17 14 647 EMIRATS ARAB 953 65 294 161 4 226 649 OMAN 15 ; ; 2 1 12 649 OMAN 210 40 1 6 24 138 1 652 NORTH YEMEN 14 7 5 652 YEMEN OU NAO 142 15 39 32 
2 ; 56 662 PAKISTAN 45 5 23 8 9 ; 662 PAKISTAN 845 195 304 43 300 3Ji 664 INOIA 42 21 4 2 14 ; 664 INOE 1293 414 141 51 5 644 680 THAILAND 39 2 18 2 
16 
16 680 THAILANOE 822 51 431 199 34 
7 
89 18 
700 INOONESIA 268 46 203 1 2 700 INOONESIE 3126 565 2366 24 113 51 
701 MALAYSIA 25 4 10 2 
7 
9 701 MALAYSIA 378 128 86 13 
37 
1 150 
706 SINGAPORE 225 51 131 21 15 ; 706 SINGAPOUA 1755 943 214 134 1 426 708 PHILIPPINES 48 1 18 28 
244 ; 708 PHILIPPINES 332 48 143 131 2 2871 3 7 720 CHINA 263 17 1 720 CHINE 3126 226 19 3 5 
724 NORTH KOREA 28 
28 
28 ; 5 724 COREE OU NAO 585 520 585 5 193 728 SOUTH KOREA 39 5 
5 34 728 COAEE OU sue 793 75 23i 444 3 732 JAPAN 138 41 26 26 8 732 JAPON 2678 1155 573 150 108 14 
736 TAIWAN 29 8 1 4 1 15 736 T"Al-WAN 461 206 10 31 15 199 
740 HONG KONG 48 3 5 14 ; 26 i 3 740 HONG-KONG 535 108 62 149 s6 ; 213 Ii 3 800 AUSTRALIA 373 150 21 71 126 800 AUSTAALIE 3405 1276 378 401 1244 39 
804 NEW ZEALAND 74 2 1 30 40 1 804 NOUV.ZELANOE SOO 25 13 166 269 27 
1000 WORLD 38450 14544 6674 8256 1013 1081 3778 298 783 23 1000 M 0 ND E 434871 206824 82070 54825 21293 13481 41480 6849 8174 95 1010 INTRA-EC 17147 m2 2257 5060 875 358 577 252 184 12 1010 INTRA-CE 190733 94219 32323 27852 15488 5077 8867 4978 1897 32 1011 EXTRA-EC 19300 6772 4418 3193 339 723 3201 45 599 10 1011 EXTAA-CE 244084 112605 49734 26959 5804 8384 32612 1827 am 62 1020 CLASS 1 12033 5332 2095 1489 189 22 2434 43 420 9 1020 CLASSE 1 155811 85547 23121 12462 4191 399 23742 1517 4778 54 1021 EFTA COUNTA. 4788 2816 769 448 110 7 207 39 383 9 1021 A EL E 73224 46394 11439 3618 2933 109 2964 1414 4299 54 1030 CLASS 2 6136 1090 2035 1633 121 457 761 1 36 2 1030 CLASSE 2 71452 20187 23045 13029 1161 5104 8637 109 172 8 
1031 ACP fra 924 21 446 128 6 188 134 1 . 1031 ACP~ 11706 705 5680 1392 100 2158 1638 27 6 1040 CLAS 1131 350 287 72 28 244 7 143 . 1040 CLA 3 16800 6871 3566 1469 453 2881 233 1327 
TIU1 ELECTRIC MOTORS <INCLUDING UHl'IERSAL (A.CJD.CJ MOTORS>, OTllER TltAll DIRECT CURRENT TIU1 llOTEURS El.ECTRJQUES, NON A COURAHT CONllNU 
001 FRANCE 10301 3242 
1423 
5290 152 459 841 5 308 4 001 FRANCE 66733 29520 
8148 
24783 2006 3606 4838 31 1920 29 002 BELG.-LUXBG. 7446 4332 384 596 
856 
618 1 92 002 BELG.-LUXBG. 43181 25012 2015 4685 
13996 
2635 23 662 1 003 NETHERLANDS 7729 5016 777 215 884 607 6 252 a6 003 PAYS-BAS 70378 40738 6354 1524 5748 6381 63 1321 1 004 FR GERMANY 12790 
393i 
6257 3341 191 914 335 802 004 RF ALLEMAGNE 82299 
31514 
40231 20564 1719 4372 4133 5290 242 
005 ITALY 8532 3616 
1435 
82 14 382 1 506 005 ITALIE 58617 20459 8562 1332 135 3010 34 2133 006 UTO. KINGDOM 6629 2568 1306 321 120 
524 
73 806 006 AOYAUME·UNI 49257 22582 9197 2869 671 2968 414 4960 2 007 IRELAND 900 152 37 39 95 40 
5 
13 007 IRLANOE 5642 1370 174 259 375 361 6:i 135 008 DENMARK 3385 2637 151 90 55 14 433 2 008 OANEMAAK 21260 16067 1216 564 439 72 2859 15 009 GREECE 1557 458 76 985 13 10 13 009 GAECE 8376 2606 878 4640 150 5 62 
024 ICELANO 65 8 1 1 30 25 024 ISLANOE 416 74 5 3 24 2 114 194 
025 FAROE ISLES 21 
1763 194 35 84 10 160 21 025 ILES FEAOE 110 10501 1054 329 463 19 905 110 028 NORWAY 2479 
2 
233 028 NOAVEGE 14671 
28 
1340 030 SWEDEN 4697 2192 517 281 54 27 218 1406 i 030 SUEDE 32078 16123 4156 1201 812 211 1406 8141 032 FINLAND 1157 677 14 38 46 5 102 2 274 032 FINLANOE 8773 5521 188 323 627 34 689 27 1388 5 036 SWITZERLAND 6781 5035 894 560 37 14 164 55 036 SUISSE 58401 44701 6781 4670 646 155 1014 407 
038 AUSTRIA 3393 2687 211 324 14 7 14 1 135 038 AUTAICHE 24132 19607 1086 1920 372 102 101 4 737 3 040 PORTUGAL 1346 233 247 812 8 7 18 27 040 PORTUGAL 7250 2283 1519 2856 51 49 339 i 153 042 SPAIN 3343 251 781 2212 14 21 58 6 042 ESPAGNE 21462 3187 9432 7319 360 442 639 61 i 
043 ANDORRA 15 1 2 5 7 6 043 ANOORRE 177 8 32 44 13 93 17 046 MALTA 42 23 9 4 
4 4 7 5 
046 MALTE 453 362 30 31 83 048 YUGOSLAVIA 452 185 121 121 5 048 YOUGOSLAVIE 4884 2412 1389 601 84 73 3i 1i 052 TURKEY 600 434 3 117 3 17 26 i 052 TURQUIE 5494 4384 60 773 13 105 155 4 056 SOVIET UNION 634 149 351 128 3 2 056 U.A.S.S. 10248 2398 5930 1799 34 62 10 15 
058 GERMAN OEM.A 295 
23i 
127 5 2 160 
4 
1 058 RO.ALLEMANDE 5257 
2404 
1434 148 8 3663 2 2 
060 POLAND 325 75 8 i 1 6 060 POLOGNE 3564 951 137 5 9 31 47 062 CZECHOSLOVAK 239 172 32 12 2 15 5 062 TCHECOSLOVAQ 2382 1752 314 97 18 21 184 16 
064 HUNGARY 201 123 39 28 8 1 2 064 HONGRIE 2529 1906 323 180 9 83 20 8 
066 ROMANIA 38 2 1 35 
1i i 066 ROUMANIE 252 45 43 144 i 20 3 i 068 BULGARIA 151 83 13 43 068 BULGARIE 1429 1087 97 140 100 
070 ALBANIA 19 1 16 33 i 2 2 070 ALBANIE 162 9 129 24 4 5 i 14 204 MOROCCO 236 47 151 204 MAROC 2063 383 804 852 
3 208 ALGERIA 791 63 377 85 i 237 28 1 208 ALGERIE 6371 792 3491 694 1169 215 7 212 TUNISIA 312 41 176 92 1 1 
3 
212 TUNISIE 2130 492 1140 441 17 28 12 
17 216 LIBYA 415 189 1 189 5 3 25 5 216 LIBYE 3997 1658 31 1860 105 32 293 i i 220 EGYPT 1771 560 100 295 58 42 709 4 220 EGYPTE 9426 3671 an 1992 409 273 2155 69 18 224 SUDAN 140 6 2 2 1 128 1 224 SOUOAN 1073 48 14 6 2 940 5 228 MAURITANIA 64 1 63 228 MAURITANIE 248 4 243 1 
5 236 UPPER VOLTA 15 15 
7 
236 HAUTE-VOLTA 198 6 187 
12 240 NIGER 15 i 8 i 15 27 240 NIGER 118 4 102 9 20 248 SENEGAL 178 133 1 i 248 SENEGAL 1174 5 917 6 1i 217 260 GUINEA 21 
14 
20 
4 2 260 GUINEE 215 1 203 20 9 264 SIERRA LEONE 20 264 SIERRA LEONE 108 79 
105 
106 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier· Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitas I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.aoa CTCI j EUR 10 peutschland\ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j ·nxaoa 
711.21 711J1 
2 ·---- ··-268 LIBERIA ~---2-~---sJ---4---~ ----: ---~-- ---~-- 1 --- -- 268 LIBERIA -- -- -----·'240 -- 119-- - 4r-- -s----7 :i :i 272..lVORY.COAST 272 COTE IVOIRE 462 1 441 10 2 2 
- 276 GHANA 38 5 1 18 14 276 GHANA 189 67 11 21 3 87 
280 TOGO 22 1 15 6 280 TOGO 157 8 127 
2 
22 
284 BENIN 11 2 9 
44 5 2 516 10 
284 BENIN 108 15 91 
esi 56 208:i 15i 288 NIGERIA 692 98 17 288 NIGERIA 4481 783 507 50 
302 CAMEROON 51 1 45 1 2 2 302 CAMEROUN 421 15 364 19 13 
2 
10 
314 GABON 28 28 i 314 GABON 290 4 281 16 i 3 318 CONGO 52 
4 
51 
22 i i 318 CONGO 590 47 573 250 5 2 322 ZAIRE 43 10 5 322 ZAIRE 406 87 15 
330 ANGOLA 13 4 1 6 1 
2 









346 KENYA 38 2 1 346 KENYA 439 9 49 21 
350 UGANDA 15 
1i :i 2 i 14 1 350 OUGANDA 100 e8 1 1:i 5 :i 97 2 352 TANZANIA 33 i 15 1 352 TANZANIE 251 28 106 8 366 MOZAMBIQUE 49 1 
6 
9 38 366 MOZAMBIQUE 445 11 6 121 1 8 298 
370 MADAGASCAR 6 370 MADAGASCAR 130 1 110 17 i 2 372 REUNION 25 i 25 2 70 372 REUNION 167 1 
165 
17 296 :i 378 ZAMBIA 87 14 
14 
378 ZAMBIE 501 18 167 i 167 382 ZIMBABWE 29 3 4 8 382 ZIMBABWE 319 38 
662 
34 78 1 
390 SOUTH AFRICA 1393 487 37 220 45 1 481 122 390 AFR. DU SUD 9700 4682 960 254 31 2382 
15 
729 
400 USA 3231 1029 983 116 62 9 977 4 51 400 ETATS-UNIS 35535 14054 11809 1726 1083 137 6264 447 
404 CANADA 2118 193 188 12 15 1 1669 40 404 CANADA 9787 2131 944 96 128 13 6221 254 
406 GREENLAND 9 
28 7 
1 8 406 GROENLAND 111 
517 
3 6 1 i 2 101 412 MEXICO 296 252 9 i 412 MEXJQUE 3243 50 2509 155 9 442 PANAMA 12 6 6 1 4 442 PANAMA 140 48 37 16 64 3 7 2 448 CUBA 60 7 3 44 448 CUBA 493 96 48 2 310 
458 GUADELOUPE 25 25 458 GUADELOUPE 251 251 
5 i 462 MARTINIQUE 19 i 19 48 3i 462 MARTINIQUE 195 17 189 :i 141 472 TRINIDAD,TOB 81 1 
10 
472 TRINIDAD,TOB 895 3 731 
476 NL ANTILLES 21 65 4 48 7 476 ANTILLES NL 181 396 47 2 71 61 480 COLOMBIA 131 16 i 5 2 480 COLOMBIE 1103 171 481 4 Bi 55 484 VENEZUELA 726 298 206 193 23 484 VENEZUELA 4597 1897 1197 1089 329 
500 ECUADOR 32 20 2 6 
2 
4 500 EQUATEUR 327 161 25 112 3 
5 
26 2 504 PERU 21 7 1 11 
4 
504 PEROU 288 94 59 113 12 3 
508 BRAZIL 232 62 33 128 5 i :i 508 BRESIL 4531 892 355 3126 53 55 
50 
512 CHILE 290 242 35 7 2 512 CHILi 2603 2345 167 57 2 10 22 
520 PARAGUAY 32 1 31 5:i i 520 PARAGUAY 551 9 542 323 a2 4 528 ARGENTINA 135 76 5 528 ARGENTINE 1101 645 47 
282 600 CYPRUS 100 20 1 31 47 i 600 CHYPRE 668 174 4 195 8 
24 
7 
6 604 LEBANON 432 118 11 275 6 20 1 i 604 LIBAN 3126 519 100 2373 2 92 10 
608 SYRIA 360 207 20 96 i 28 9 7 608 SYRIE 3077 1687 267 1002 
4 78 39 
164 612 IRAQ 1481 317 368 502 10 276 612 IRAK 14644 2945 3435 5205 8 146 2741 
616 IRAN 6501 1926 14 3100 26 43 1392 6 616 !RAN 41970 20224 173 15504 241 208 5620 i 124 624 ISRAEL 407 100 52 53 2 4 188 624 JSRAEL 2826 932 393 426 20 23 907 
628 JORDAN 172 75 2 62 
25 
25 8 
:i i 628 JOROANIE 977 473 44 317 19 76 48 4i 1i 632 SAUDI ARABIA 894 238 129 170 2 326 632 ARABIE SAOUD 7296 2613 1108 1190 261 52 2020 
636 KUWAIT 176 38 34 26 25 49 4 636 KOWEIT 1607 383 217 299 285 3 379 41 
640 BAHRAIN 26 13 2 2 3 6 i 640 BAHREIN 234 136 20 9 22 44 3 644 QATAR 45 2 3 1 9 29 644 QATAR 384 21 38 9 26 40 286 4 647 U.A.EMIRATES 561 127 81 84 24 :i 209 33 647 EMIRATS ARAB 5004 1642 409 775 222 1709 207 
649 OMAN 33 12 1 1 1 15 3 649 OMAN 350 153 10 5 14 139 29 
652 NORTH YEMEN 53 8 12 26 7 652 YEMEN DU NRD 270 36 4 53 
2 
133 44 
662 PAKISTAN 237 145 8i 2 
1i 
8 1 662 PAKISTAN 2169 1224 683 14 41 i 5 664 !NOIA 416 187 41 79 90 8 664 JNDE 4383 2172 442 730 69 874 95 
666 BANGLADESH 14 9 1 1 1 2 666 BANGLA DESH 124 82 26 2 5 9 i 669 SRI LANKA 18 4 6 8 669 SRI LANKA 119 38 1 30 1 48 
676 BURMA 10 4 
9 56 :i 6 16 676 BIRMANIE 101 49 11 352 15 41 13i 680 THAILAND 250 81 i 83 680 THAILANDE 1580 597 55 18 430 700 INDONESIA 720 196 394 24 88 10 7 700 INDONESIE 5543 1884 2693 158 723 26 41 




701 MALAYSIA 3637 162 2529 109 24 40 530 
:i 
243 
5 706 SINGAPORE 562 106 41 47 13 331 18 706 SINGAPOUR 3208 1006 194 244 126 21 1491 118 
708 PHILIPPINES 165 37 11 3 81 11 22 708 PHILIPPINES 1624 382 128 41 14 914 48 97 
720 CHINA 117 58 7 29 22 1 720 CHINE 1679 697 280 389 j 310 2 1 728 SOUTH KOREA 79 52 4 18 i 1i 4 i 728 COREE DU SUD 889 694 50 87 65 46 5 732 JAPAN 99 46 11 4 18 8 732 JAPON 1816 989 251 57 47 317 90 
736 TAIWAN 84 51 1 20 1 10 1 736 T'AJ-WAN 1036 481 12 443 11 i 77 12 740 HONG KONG 263 42 13 24 1 
12 
164 19 740 HONG-KONG 1429 379 198 146 24 598 6 83 800 AUSTRALIA 2428 783 74 133 58 1258 110 800 AUSTRALIE 15015 6145 467 793 189 118 6584 713 
801 PAPUA N.GUIN 51 1 
1:i 18 3:i 50 7 801 PAPOU-N.GUIN 260 32 99 130 227 228 64 804 NEW ZEALAND 970 163 736 804 NOUV.ZELANDE 4945 1190 3235 
100C W 0 AL D 117901 45429 21754 23434 3013 2612 15523 434 5598 106 1000 M 0 ND E 656616 375682 164212 135960 26399 30407 85017 4849 33742 348 
1010 INTRA-EC 59270 22335 13644 11780 2176 1704 4332 428 2782 91 1010 INTAA-CE 405784 169411 86658 62910 17602 20568 27144 4760 18438 275 
1011 EXTRA-EC 58625 23093 8110 11848 838 908 11191 8 2815 14 1011 EXTAA-CE 450801 206270 77550 73018 8798 9837 57873 90 17304 61 
1020 CLASS 1 34629 16189 4298 5033 478 152 5939 8 2526 6 1020 CLASSE 1 255147 138556 39971 24054 5413 1720 30473 81 14859 20 
1021 EFTA COUNTR. 19918 12595 2076 2071 242 70 705 4 2154 1 1021 A EL E 145721 99011 14791 11302 2994 633 4566 59 12357 8 
1030 CLASS 2 21918 6079 3143 6324 352 550 5187 275 8 1030 CLASSE 2 167610 57319 28021 45854 3308 3848 26858 8 2353 41 
1031 ACP (63j 1953 196 528 179 19 47 931 53 . 1031 ACP (~ 14426 1742 4771 2114 169 574 4571 485 
1040 CLASS 2081 826 670 291 8 207 65 14 . 1040 CLASS 3 28041 10395 9558 3110 76 4269 542 91 
711.22 G£NERATORS. ALTERNATING CURRENT 711.22 GENERATRJCES A COURANT ALTERNA!F 
001 FRANCE 720 158 
119 
202 77 21 246 3 13 001 FRANCE 7287 2240 
1015 
1578 436 1718 1189 48 78 
002 BELG.-LUXBG. 910 559 121 40 70 1 002 BELG.-LUXBG. 6113 3984 544 227 336 7 
export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E""ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
716.22 711.22 




7 003 PAYS-BAS 14356 3525 2155 141 
102:2 
186 8243 408 106 004 FR GERMANY 1768 
176 
589 299 68 653 26 004 RF ALLEMAGNE 11397 
1688 
2908 1879 192 4935 53 
005 ITALY 1459 627 
e6 9 11 636 93 33 005 ITALIE 6453 2269 380 4 23 2468 371 1 006 UTO. KINGDOM 1250 465 488 83 2 
91 
006 ROYAUME-UNI 8698 3693 3209 626 34 
532 
385 
007 IRELAND 168 58 33 17 9 2 007 IRLANDE 1132 485 3 89 2 21 008 DENMARK 998 440 14 502 008 DANEMARK 5945 3690 227 64 34 1930 
ti 009 GREECE 476 14 392 60 
2 
9 009 GRECE 5348 97 4928 274 
9 
43 











028 NORWAY 828 63 2 423 028 NORVEGE 4460 313 14 
2 
1763 168 
030 SWEDEN 354 155 67 2 1 113 16 030 SUEDE 2479 1410 330 14 6 499 218 
032 FINLAND 462 194 84 7 5 169 2 032 FINLANDE 2808 1284 618 46 20 8 823 9 
036 SWITZERLAND 367 94 101 50 122 036 SUISSE 2445 857 490 483 8 
6 
605 2 
038 AUSTRIA 249 85 8 151 
6 
4 038 AUTRICHE 1480 694 32 713 11 19 5 
040 PORTUGAL 97 28 38 12 12 Ii 040 PORTUGAL 794 181 325 107 53 14 114 sli 042 SPAIN 660 525 39 41 27 18 042 ESPAGNE 5803 4689 505 247 72 79 143 
048 YUGOSLAVIA 14 5 
1 
3 6 048 YOUGOSLAVIE 180 83 22 65 1 9 
052 TURKEY 102 23 3 75 052 TURQUIE 742 348 18 32 344 
056 SOVIET UNION 2887 7 256 2624 056 U.R.S.S. 33496 63 7186 1 26246 
060 POLAND 21 21 
18 4 2 11 
060 POLOGNE 214 214 
99 20 3 s5 204 MOROCCO 35 
5 
204 MAROC 182 5 
5 208 ALGERIA 81 26 41 
3 
9 208 ALGERIE 508 32 216 200 2 53 
212 TUNISIA 183 
27 
147 2 31 
214 





1281 216 LIBYA 315 32 22 
10 
19 216 LIBYE 2378 355 270 
1o4 
184 
220 EGYPT 375 22 42 76 224 220 EGYPTE 2768 182 282 1037 6 1157 
36 224 SUDAN 17 1 16 224 SOUDAN 159 1 7 12 3 1 99 
228 MAURITANIA 123 20 123 4 228 MAURITANIE 1130 154 1130 36 247 CAPE VERDE 24 34 247 CAP-VERT 190 400 3 248 SENEGAL 35 1 
2 
248 SENEGAL 497 4 
6 9 272 IVORY COAST 23 20 272 COTE IVOIRE 183 167 1 
276 GHANA 15 
81 
15 276 GHANA 122 648 1 121 284 BENIN 81 
14 90 4 377 27 284 BENIN 649 179 35 3961 441 286 NIGERIA 550 38 44 288 NIGERIA 6194 1089 489 236 314 GABON 64 
4 
11 9 314 GABON 370 
19 
97 37 
318 CONGO 20 16 
3 39 2 
318 CONGO 285 265 
7 11 
1 
3 322 ZAIRE 49 1 3 322 ZAIRE 164 9 20 114 
342 SOMALIA 10 
3 
9 1 342 SOMALIE 133 
9 
128 5 
346 KENYA 26 1 22 
15 
346 KENYA 214 1 204 
232 352 TANZANIA 22 1 
74 
5 1 352 TANZANIE 265 2 
983 
20 10 
366 MOZAMBIQUE 77 2 1 366 MOZAMBIQUE 1018 18 7 10 
370 MADAGASCAR 15 15 370 MADAGASCAR 186 184 4 
2 373 MAURITIUS 66 65 373 MAURICE 525 523 




377 MAYOTIE 178 
12 
178 
129 382 ZIMBABWE 18 294 11 10 382 ZIMBABWE 142 1 240 2 37 390 SOUTH AFRICA 1047 166 566 390 AFR. DU SUD 11307 1396 4814 4818 
393 SWAZILAND 164 
482 436 16 14 164 2248 393 SWAZILAND 704 4284 1724 223 408 2 704 15725 400 USA 3684 486 400 ETATS-UNIS 27968 5602 
404 CANADA 577 32 331 2 212 
17 
404 CANADA 2506 285 1151 9 1058 3 
408 GREENLAND 17 96 688 9 408 GROENLAND 101 1457 3135 SS 101 412 MEXICO 794 1 412 MEXIOUE 4653 8 
424 HONDURAS 443 403 40 
25 6 
424 HONDURAS 2348 1778 570 
211 sli 448 CUBA 210 179 448 CUBA 1802 1523 
472 TRINIOAD,TOB 469 469 472 TRINIDAD,TOB 19352 19352 
473 GRENADA 40 
s7 
40 473 GRENADA 428 
1211 4 
428 
480 COLOMBIA 120 
7 
63 480 COLOMBIE 1505 
4 
290 
484 VENEZUELA 19 7 5 484 VENEZUELA 138 50 48 37 
492 SURINAM 30 64 73 30 492 SURINAM 198 707 1107 3 198 2 504 PERU 139 58 2 504 PEROU 1829 10 508 BRAZIL 123 57 1 7 508 BRESIL 1791 1015 26 631 119 
528 ARGENTINA 147 4 142 1 
43 
528 ARGENTINE 1156 26 1097 33 




600 CHYPRE 285 
126 
30 27 
21 604 LEBANON 645 21 278 325 604 LIBAN 4509 111 2501 1750 
608 SYRIA 87 
285 
65 
1319 20 22 608 SYRIE 425 3 252 7102 191 170 612 !RAO 1844 9 211 612 IRAK 15080 6191 194 20 1402 616 IRAN 1874 15 1 400 1458 616 IRAN 9261 138 10 1739 7354 
624 ISRAEL 170 60 7 10 93 624 ISRAEL 954 443 32 111 2 
2 
366 
628 JORDAN 77 5 
743 
26 
2 26 46 13 628 JORDANIE 505 47 86a3 105 20 351 114 632 SAUDI ARABIA 3613 564 96 2169 632 ARABIE SAOUD 56619 4872 351 284 42115 
636 KUWAIT 18 1 17 636 KOWEIT 209 5 3 201 
640 BAHRAIN 303 282 
1 
21 640 BAHREIN 2023 1865 20 158 844 QATAR 107 
24 
2 346 104 644 QATAR 1699 138 86 2831 1591 647 U.A.EMIRATES 572 72 2 128 847 EMIRATS ARAB 5776 693 15 
6 
2099 
649 OMAN 230 3 226 849 3934 18 1 3909 
652 NORTH YEMEN 28 2 
15 
26 652 DU NRD 207 8 
131 
199 
656 SOUTH YEMEN 27 
15 5 
12 656 DU SUD 201 
199 22 
70 
662 PAKISTAN 33 4 9 662 TAN 318 22 i 75 5 664 !NOIA 250 24 52 174 664 !ND 3531 249 381 1 2894 
666 BANGLADESH 83 
2 





669 SRI LANKA 16 
29 
14 669 SRI LANKA 106 
47 
92 
680 THAILAND 137 
273 7s0 16 
108 680 THAILANDE 1745 14 
4245 130 
1684 
700 INDONESIA 1053 
10 
14 700 INDONESIE 6408 1904 46 129 701 MALAYSIA 380 59 188 
6 
123 701 MALAYSIA 2742 423 1743 5:i 530 1i 706 SINGAPORE 687 147 51 41 
12 
441 706 SINGAPOUR 3619 862 191 182 
e8 2320 3 708 PHILIPPINES 232 10 71 99 
3 
40 708 PHILIPPINES 2200 447 687 412 
69 
383 
720 CHINA 62 15 44 720 CHINE 716 150 4 2 440 51 
728 SOUTH KOREA 168 167 
10 
1 728 COREE DU SUD 2595 2569 20 6 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs 1----...,....----.---..----..---..----.----.----...,....----.----t Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E1'1'clba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclba 
ns.22 
736 TAIWAN 124 123 1 ~~8~f~G-----10~ -45~---~----13·-- -----~- ·-4~~- -~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 












236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 




264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





































































































































































































































































































































































































































































_: t~ Mt~~'bNG -- -· ... 1~ 
BOO AUSTRALIE 9615 
804 NOUV.ZELANDE 336 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 








































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 


































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlt~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ( Danmark I 'EAAOOO CTCI I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.ooa 
716.23 n1.n 
390 SOUTH AFRICA 108 33 1 9 3 62 390 AFR. DU SUD 1506 582 8 185 17 714 
395 LESOTHO 6 6 
25 33 9 7 100 1 67 
395 LESOTHO 105 105 
284 446 sO 5 1583 15 22 400 USA 419 87 400 ETATS-UNIS 2937 532 
404 CANADA 124 3 121 
28 
404 CANADA 1184 27 5 26 1126 296 406 GREENLAND 28 16 406 GROENLAND 296 1154 408 $.PIERRE.MIO 76 
7 « 
408 $.PIERRE.MIO 1154 
128 652 412 MEXICO 67 16 
225 
412 MEXIOUE 957 177 
eo5 413 BERMUDA 259 40ci 34 413 BERMUDES 1212 4682 1 407 424 HONDURAS 400 
3 13 11 
424 HONDURAS 4683 
15 124 432 NICARAGUA 27 
10 124 
432 NICARAGUA 345 
1o5 
206 
951 448 CUBA 256 122 448 CUBA 1622 566 
450 WEST INOIES 60 
2 1 
60 450 !NOES OCCIO. 683 26 13 683 452 HAITI 20 17 452 HAITI 160 121 




3 456 REP.DOMINIC. 1694 3 1671 
1o8 
20 
458 GUADELOUPE 121 98 6 458 GUADELOUPE 1294 55 1082 49 
~~ ~~1l¥1~f6~~RB 56 68 1 56 ~~ ~~1l¥1~f 6t~RB 398 4 617 si 392 " 69 284 628 2 1916 464 JAMAICA 284 
2 
464 JAMAIOUE 1916 
13 467 ST VINCENT 49 47 467 ST-VINCENT 306 293 
469 BARBADOS 20 
2 59 
20 469 LA BARBADE 167 
17 959 
167 
472 TRINIOAO,TOB 141 
5 
80 m ~~1~6~~~0B 1622 80 846 480 COLOMBIA 70 33 19 13 
27 
926 409 280 157 643 484 VENEZUELA 165 5 16 
17 
117 484 VENEZUELA 1919 3 43 142 
2o5 
1088 
492 SURINAM 21 2 42 4 492 SURINAM 260 26 429 4 51 496 FR. GUIANA 44 
10 
496 GUYANE FR. 455 
165 500 ECUADOR 44 26 8 
4 15 
500 EQUATEUR 641 379 97 
27 1o2 504 PERU 215 11 181 
151 
4 504 PEROU 2837 144 2516 
2138 
48 
508 BRAZIL 187 13 
18 
2 8 13 508 BRESIL 3031 195 4 30 37 627 
512 CHILE 254 9 227 512 CHILi 3356 84 121 
5 
3151 
520 PARAGUAY 57 49 1 
4 1 6 
7 520 PARAGUAY 779 694 15 Ii 1o6 65 524 URUGUAY 36 15 
10 
10 524 URUGUAY 632 333 
145 
43 141 
528 ARGENTINA 189 119 60 
83 
528 ARGENTINE 4402 3578 679 




600 CHYPRE 699 3 
1022 
21 
51 37 2 604 LEBANON 1561 261 1055 
12 
604 LIBAN 9681 471 1834 6264 
608 SYRIA 658 218 9 19 
107 
400 608 SYRIE 5750 2308 114 204 
785 
3003 121 
612 IRAQ 6451 3783 280 140 
21 
1734 407 612 IRAK 57606 29105 4705 2145 
171 
17434 3432 




616 IRAN 90884 52236 18 2304 
12 
36155 
25 624 ISRAEL 1023 44 1 90 6 869 624 ISRAEL 8028 745 5 179 83 6979 




628 JORDANIE 7429 2957 265 94 4 
413 
4109 
1086 632 SAUDI ARABIA 11530 2305 808 2309 506 5465 632 ARABIE SAOUO 104879 29473 10442 17811 5411 40243 
636 KUWAIT 940 94 65 66 684 31 636 KOWEIT 7207 968 1009 374 1 4675 180 




640 BAHREIN 2184 505 139 341 
11 
1199 
155 644 QATAR 435 3 36 32 6 380 644 QATAR 3382 43 219 414 33 2759 647 U.A.EMIRATES 890 361 56 6 430 1 647 EMIRATS ARAB 8139 3686 473 54 3666 8 
649 OMAN 719 36 
29 
19 5 659 
23 9 
649 OMAN 5193 293 
397 
203 59 4638 
134 48 652 NORTH YEMEN 417 85 73 198 652 YEMEN OU NRO 3664 1129 406 1550 
656 SOUTH YEMEN 303 4 2 95 202 656 YEMEN DU SUD 1837 29 23 697 1088 




660 AFGHANISTAN 128 103 1 
34 
24 
134 662 PAKISTAN 255 70 
1 
142 662 PAKISTAN 2372 680 292 
13 
1232 
664 !NOIA 548 39 39 25 437 7 664 INDE 6159 610 539 
4 
281 4630 86 
666 BANGLADESH 85 14 13 2 
4 
52 4 666 BANGLA DESH 914 218 147 17 482 48 
669 SRI LANKA 252 120 14 1 111 2 669 SRI LANKA 3061 1822 275 13 43 899 9 
672 NEPAL 13 
31 Ii 12 4 13 672 NEPAL 109 323 8 451 41 101 676 BURMA 64 8 676 BIRMANIE 1032 99 118 




105 680 THAILANOE 1882 145 7 739 
4736 
991 i 700 INOONESIA 3432 1457 240 97 700 INDONESIE 32745 13935 11016 
2 
2079 978 
701 MALAYSIA 116 8 3 105 701 MALAYSIA 723 97 88 538 
703 BRUNEI 15 
12i 67 i 15 33 703 BRUNEI 140 1275 486 17 140 344 706 SINGAPORE 556 
4 
334 706 SINGAPOUR 4976 8i 2854 708 PHILIPPINES 194 179 1 10 708 PHILIPPINES 2333 2154 4 5 83 
720 CHINA 126 112 8 6 
36 
720 CHINE 1069 949 54 66 455 728 SOUTH KOREA 134 98 
5 18 
728 COREE DU SUD 2399 1937 
3 38 
7 
732 JAPAN 122 22 
12 
77 732 JAPON 1523 191 
11i 
460 833 
736 TAIWAN 142 Ii 1 5 13 116 736 T'Al-WAN 1544 7j 6 24 107 1314 740 HONG KONG 435 
198 
2 367 53 740 HONG-KONG 3759 
2959 
29 3056 573 
743 MACAO 200 2 
14 7 245 
743 MACAO 3217 258 
s4 91 2es5 600 AUSTRALIA 266 
4 
600 AUSTRALIE 3007 4 3 
801 PAPUA N.GUIN 431 427 801 PAPOU-N.GUIN 4885 18 i 4887 804 NEW ZEALAND 154 i 19 2 154 804 NOUV.ZELANDE 609 10 142 608 809 N. CALEDONIA 24 2 809 N. CALEOONIE 185 13 20 
815 FIJI 17 i 36 i 17 815 FIOJI 129 1i 283 13 129 822 FR.POLYNESIA 37 5 822 POL YNESIE FR 346 39 
1000 W 0 R L D 78557 21323 12331 6931 2008 1481 31223 128 3123 9 1000 M 0 ND E 781388 224409 132013 71823 19261 18150 270734 809 26338 49 
1010 INTRA-EC 5189 999 587 821 614 136 1828 127 279 • 1010 INTRA-CE 48798 11138 8187 5084 5995 1104 13184 790 3355 1 
1011 EXTRA-EC 73334 20324 11744 6277 1393 1345 29397 1 2844 9 1011 EXTRA-CE 712475 213270 123845 68430 13265 15048 257570 18 22983 48 
1020 CLASS 1 4454 1668 280 318 120 41 1453 1 573 . 1020 CLASSE 1 53312 23607 4245 6110 970 361 13151 15 4853 
1021 EFTA COUNTR. 1613 573 77 184 86 5 400 288 . 1021 A EL E 19221 6990 1001 4502 717 47 3502 
3 
2462 48 1030 CLASS 2 67855 18502 11206 5798 1265 1304 27645 2126 9 1030 CLASSE 2 649470 188270 115600 59568 12241 14684 242178 16878 
1031 ACP (63a 13364 988 2877 1115 269 361 7033 721 . 1031 ACP (~ 144516 12868 29613 20579 2668 3373 70081 3 5331 
1040 CLASS 1028 155 258 162 8 298 147 . 1040 CLASS 3 9693 1393 4002 752 55 1 2240 1250 
7t&.30 ROTARY CONVERTERS nuo CONVERTISSEURS ROTATIFS 




1 2 i i 001 FRANCE 2456 2116 193 218 3 8 90 4 21 002 BELG.-LUXBG. 110 73 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1269 785 47 203 10 27 
109 
110 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cenibre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 




~-- -- -------------- .. 
003 NETHERLANDS 120 102 9 2 4 1 1 1 003 PAYS-BAS 1585 .. 1307-- - ·· 181- .. 11 - ----- - - - 8 32 29 17 
004 FR GERMANY 90 . 6 20 18 2 _4._ ___ .32 - ... 8·. 004 RF ALLEMAGN'E 804 
1333 
100 178 144 19 169 53 141 
005 ITALY -138--Ul ----IS------~---.---12-- . . 
5 
005 ITALIE 1836 213 
mi 1 279 9 17i 1 - -008-ttTO."l(INGOOM 390 345 2 11 7 20 006 ROYAUME-UNI 4459 3734 26 157 3 
7 
192 
008 DENMARK 62 62 
i 74 1i 
008 DANEMARK 645 611 18 7 2 
4 009 GREECE 108 22 
i i 
009 GRECE 720 251 8 419 38 




028 NORVEGE 729 681 5 13 
6 
13 
030 SWEDEN 138 105 
i i 
8 030 SUEDE 1918 1681 160 2 9 60 
032 FINLAND 31 19 10 032 FINLANDE 437 344 74 7 5 7 
036 SWITZERLAND 84 73 6 5 036 SUISSE 1041 888 31 93 
9 
24 5 
038 AUSTRIA 67 65 1 1 038 AUTRICHE 683 652 9 12 
5 
1 
040 PORTUGAL 9 6 
10 
3 040 PORTUGAL 127 93 6 22 1 
042 SPAIN 22 10 2 042 ESPAGNE 417 84 307 22 2 2 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
2 
048 YOUGOSLAVIE 220 214 5 1 
052 TURKEY 86 84 
i 
052 TUROUIE 1318 1289 29 
7 1o4 056 SOVIET UNION 14 13 056 U.R.S.S. 395 282 Ii 2 068 BULGARIA 10 10 
64 2 
068 BULGARIE 311 303 
18 3 208 ALGERIA 68 2 
2 
208 ALGERIE 282 19 242 
19 2 216 LIBYA 36 8 2 24 216 LIBYE 194 27 32 114 
220 EGYPT 15 5 8 2 220 EGYPTE 209 69 111 12 17 
2 248 SENEGAL 10 10 248 SENEGAL 141 139 




272 COTE IVOIRE 393 
14 
393 
18 302 CAMEROON 11 8 
3 
302 CAMEROUN 133 101 43 390 SOUTH AFRICA 120 114 
s6 3 s<i 390 AFR. DU SUD 1194 1082 1 68 1220 2 18 400 USA 933 815 2 400 ETATS-UNIS 10615 8911 367 25 72 
404 CANADA 12 12 
1i 
404 CANADA 177 174 
197 
3 
412 MEXICO 11 
10 
412 MEXJOUE 198 1 
508 BRAZIL 12 2 508 BRESIL 168 142 26 
520 PARAGUAY 75 75 
2 
520 PARAGUAY 1139 1139 90 612 !RAO 82 80 
i 1i 612 !RAK 1561 
1471 
244 148 616 !RAN 35 22 1 616 !RAN 612 203 17 
624 ISRAEL 11 10 2 1 i 624 ISRAEL 251 124 74 43 29 2 10 632 SAUDI ARABIA 37 31 3 632 ARABIE SAOUD 493 370 67 16 9 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 103 65 38 
640 BAHRAIN 29 29 
i 3 
640 BAHREIN 518 518 Ii a<i 644 QATAR 5 1 644 QATAR 109 21 
664 !NOIA 18 18 
2 2 
664 !NOE 365 362 
30 
3 
700 JNDONESJA 7 3 700 INDONESIE 106 40 36 
701 MALAYSIA 17 17 
7 
701 MALAYSIA 637 637 17 2 2 720 CHINA 10 3 720 CHINE 111 30 
13i 728 SOUTH KOREA 5 4 1 
27 i 
728 GOREE DU SUD 216 75 10 460 27 4 800 AUSTRALIA 58 30 800 AUSTRALIE 879 388 
5 804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 357 19 331 2 
1000 W 0 R L D 3841 2734 372 230 160 22 41 55 27 • 1000 M 0 ND E 44498 33375 4138 2019 2697 356 1075 269 569 
1010 INTRA-EC 1268 921 51 145 52 18 11 54 16 . 1010 INTRA-CE 13833 10137 774 1057 549 318 336 257 405 
1011 EXTRA-EC 2374 1813 320 85 108 5 30 2 11 • 1011 EXTRA-CE 30659 23238 3363 960 2148 37 739 11 163 
1020 CLASS 1 1676 1426 106 21 103 8 2 10 . 1020 CLASSE 1 20223 16592 961 303 2019 5 208 10 125 
1021 EFTA COUNTR. 405 340 39 13 
5 4 
2 2 9 . 1021 A EL E 4947 4338 284 149 9 2 60 6 99 
1030 CLASS 2 642 352 196 63 21 1 . 1030 CLASSE 2 9397 5904 2242 652 121 32 415 1 30 
1031 ACP (63a 91 5 79 3 2 2 . 1031 ACP (~ 1141 147 882 31 3 7 68 1 2 
1040 CLASS 56 35 19 1 1 . 1040 CLASS 3 1040 742 160 5 7 1 116 9 
716.90 PARTS, N.E.S., Of ROTATING ELECTRIC PLANT 716.90 PARTIES ET PIECES DET.,NDA., DES MACH.ROT. 
001 FRANCE 4944 2047 
365 
1087 17 180 1575 7 31 001 FRANCE 27713 14198 
2864 
6691 374 1251 4610 251 338 
002 BELG.-LUXBG. 994 332 17 191 
118 
79 6 4 002 BELG.-LUXBG. 9123 2780 250 2337 
115 
685 164 43 
003 NETHERLANDS 2692 1834 450 43 
227 
231 2 14 
5 
003 PAYS-BAS 18925 12814 2978 238 3658 1890 6 284 9 004 FR GERMANY 15524 430 7414 3329 55 3422 46 1026 004 RF ALLEMAGNE 45721 69oB 20952 9648 399 6651 
379 4025 
005 ITALY 1256 736 
367 
1 28 49 2 10 005 ITALIE 13272 4899 
1719 
43 358 915 97 52 
i 006 UTD. KINGDOM 2500 1138 775 48 3 
567 
61 108 006 ROYAUME-UNI 21790 12428 3782 586 98 
24s0 
665 2511 
007 IRELAND 1031 133 305 4 2 19 1 007 IRLANDE 4093 637 653 77 11 242 
13 
23 
008 DENMARK 11061 1168 2488 18 2 
i 
7385 008 DANEMARK 16255 4353 2762 129 35 1 8962 
i 009 GREECE 1928 199 133 1585 4 6 
i 
009 GRECE 10129 806 3145 5988 50 33 106 
024 !CELANO 10 3 6 024 ISLANDE 132 44 3 1 8 53 23 
025 FAROE ISLES 106 
227 37 3i 2 
30 76 025 ILES FEROE 729 
1266 1aB 144 4<i 2 204 525 028 NORWAY 378 68 
i 
13 028 NORVEGE 2818 986 
38 
192 
030 SWEDEN 1376 728 386 13 3 142 103 030 SUEDE 10974 6703 1030 164 78 13 1280 1668 




3 032 FINLANDE 5537 4425 63 32 38 46 940 s6 39 036 SWITZERLAND 2112 1644 137 213 85 5 036 SUISSE 18642 12372 763 2802 1787 729 87 
038 AUSTRIA 1004 927 59 10 1 j 5 2 038 AUTRICHE 6808 5902 622 137 21 2 77 47 040 PORTUGAL 220 46 114 26 2 25 
9 
040 PORTUGAL 2944 813 1354 199 98 144 329 7 
042 SPAIN 2127 1703 154 230 4 2 25 042 ESPAGNE 8824 5683 1655 779 29 57 404 217 
044 GIBRALTAR 8 
i i 
8 044 GIBRALTAR 295 
40 
2 
7 4 j 293 i 046 MALTA 48 6 46 2 046 MALTE 169 1 109 048 YUGOSLAVIA 1696 1658 19 
2 
11 048 YOUGOSLAVIE 4868 3665 208 186 2 33 767 40 052 TURKEY 474 273 27 134 37 1 052 TUROUIE 2596 995 246 668 13 622 19 
056 SOVIET UNION 131 30 35 9 j 1 56 056 U.R.S.S. 3402 458 342 352 8 17 2233 Ii 058 GERMAN DEM.R 224 
8 18 
217 j 7 058 RD.ALLEMANDE 1570 376 3 2 1551 167 060 POLAND 40 060 POLOGNE 901 183 25 4 3 143 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 1i i 5 2 062 TCHECOSLOVAO 679 582 30 23 4 20 12 8 064 HUNGARY 165 146 
i 
064 HONGRIE 1452 992 211 6 
9 
48 150 45 




068 BULGARIE 263 106 67 10 3 68 
22 204 MOROCCO 177 11 155 9 
24 32 
204 MAROC 1425 281 998 106 7 1 10 
208 ALGERIA 236 13 149 17 1 208 ALGERIE 5716 529 3557 478 58 405 685 4 
212 TUNISIA 138 8 98 32 212 TUNISIE 1157 202 828 116 3 3 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c).).000 CTCI I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I ci.i.ooa 
71UO 711.90 
216 LIBYA 121 17 41 18 1 3 40 1 216 LIBYE 4163 466 2654 332 59 32 617 3 
220 EGYPT 281 64 58 39 5 3 92 
48 
220 EGYPTE 4282 1B01 765 485 34 77 1109 
4 
11 
224 SUDAN 219 1 4 47 119 224 SOUDAN 3109 18 BO 5 468 21 2177 336 
228 MAURITANIA 61 3:i 61 228 MAURITANIE 159 2 157 1 232 MALI 35 2 46 232 MALI 165 120 44 68 240 NIGER 50 4 
18 
240 NIGER 137 
8 
69 
2 561 248 SENEGAL 125 47 





272 IVORY COAST 21 21 
3 28 
272 COTE IVOIRE 365 340 5 2 2 
276 GHANA 32 1 276 GHANA 319 4 12 12 291 
2BO TOGO 15 6 9 2BO TOGO 170 18 120 32 
3 2 264 BENIN 34 
192 
34 
120 14 2 746 7 
264 BENIN 446 12 429 
2120 SS 14662 288 NIGERIA 1141 66 288 NIGERIA 19066 1493 557 22 127 
302 CAMEROON 36 34 1 1 302 CAMEROUN 861 11 808 16 3 3 20 
306 CENTR.AFRIC. 1 
9 
1 306 R.CENTRAFRIC 151 1 12 2 136 
310 EQUAT.GUINEA 9 
120 2 
310 GUINEE EQUAT 255 255 
1230 3 2 37 314 GABON 122 
4 1 
314 GABON 1275 3 




318 CONGO 1054 2 1002 46 
31 322 ZAIRE 30 1 1 
1 
25 322 ZAIRE 1805 39 51 37 
30 
1647 
334 ETHIOPIA 30 
5 1 15 
29 
1 
334 ETHIOPIE 252 4 19 36 3 160 
5 342 SOMALIA 51 29 
2 
342 SOMALIE 752 39 26 242 
1 6 
440 




14 1 346 KENYA 335 15 3 33 261 14 
352 TANZANIA 19 3 9 1 352 TANZANIE 451 94 2 37 45 256 17 
366 MOZAMBIQUE 10 
14 
1 9 366 MOZAMBIQUE 142 10 3 9 37 83 
370 MADAGASCAR 14 
6 • 
370 MADAGASCAR 157 
1 
152 
s3 5 1 372 REUNION 271 265 
3 
372 REUNION 1164 1129 
73 373 MAURITIUS 243 240 373 MAURICE 2269 4 18 2174 
7 378 ZAMBIA 7 
4 5 
7 378 ZAMBIE 101 5 3 6 BO 




382 ZIMBABWE 1548 78 514 
266 16 7 
956 
41 1 390 SOUTH AFRICA 796 375 70 305 390 AFR. DU SUD 17396 4058 6040 6967 
393 SWAZILAND 5 
1600 120 546 8 22 5 41 224 393 SWAZILAND 112 24433 1748 2295 202 142 112 so6 2217 400 USA 2963 312 400 ETATS-UNIS 34509 2906 
404 CANADA 2077 141 1227 1 2 702 4 404 CANADA 13359 1225 2573 29 46 
1 
9448 36 
412 MEXICO 364 20 18 300 46 
331 
412 MEXIQUE 5164 342 363 3723 731 4 
413 BERMUDA 331 
4 
413 BERMUDES 565 
135 
565 
421 BELIZE 4 
414 
421 BELIZE 135 
1 3112 47 1 424 HONDURAS 414 
1 6 6 
424 HONDURAS 3166 
128 
5 
1 448 CUBA 256 243 448 CUBA 2129 4 1649 23 124 
450 WEST INDIES 5 2 3 450 !NOES OCCID. 213 135 
1 
78 





456 DOMINICAN R. 195 195 456 REP.DOMINIC. 1581 1562 12 
458 GUADELOUPE 629 629 458 GUADELOUPE 4461 3 4455 3 
462 MARTINIQUE 216 216 29 462 MARTINIQUE 2107 1 2106 208 463 CAYMAN ISLES 29 
1 
463 ILES CAYMAN 208 
7 18 19 1 472 TRINIDAD,TOB 10 9 472 TRINIDAD,TOB 137 92 
473 GRENADA 29 
1 31 
29 473 GRENADA 956 
8 4 294 
956 
476 NL ANTILLES 35 
15 2 
3 476 ANTILLES NL 321 
39 
17 
2 480 COLOMBIA 111 93 
1 
1 480 COLOMBIE 1649 428 1276 
15 131 
104 
464 VENEZUELA 129 98 14 10 6 464 VENEZUELA 2289 1268 467 261 147 
500 ECUADOR 19 19 
1 16 1 1 26 
500 EQUATEUR 339 274 30 2 11 
20 
22 
23 504 PERU 48 3 504 PEROU 1236 108 74 775 17 221 
508 BRAZIL 2745 281 2427 34 3 
1 
508 BRESIL 19399 6130 12204 914 15 11 124 1 
512 CHILE 1013 1007 1 3 1 512 CHILi 3926 3618 27 26 3 
1 
41 11 
528 ARGENTINA 390 22 363 4 1 528 ARGENTINE 3844 964 2529 317 4 9 
529 FALKLAND IS. 1 
4 
1 529 IL. FALKLAND 157 38 2 157 600 CYPRUS 25 
3 267 
21 600 CHYPRE 135 43 2 95 6 604 LEBANON 352 3 
207 
79 604 LIBAN 2594 44 2068 
1231 
431 




608 SYRIE 1565 155 41 26 
1184 
112 
433 612 IRAQ 1541 96 20 72 100 1108 612 IRAK 24206 2317 791 1196 1263 17022 
616 IRAN 464 120 1 55 3 46 256 3 616 IRAN 11985 2375 62 972 190 873 7489 24 
624 ISRAEL 231 16 40 67 1 105 2 624 ISRAEL 2196 325 300 336 9 6 1203 17 




628 JORDANIE 440 31 69 74 
mi 770 261 5 632 SAUDI ARABIA 1608 222 436 319 566 632 ARABIE SAOUD 18103 2477 6348 2721 4366 643 
636 KUWAIT 74 10 1 19 44 636 KOWEIT 977 405 12 127 3 428 2 
640 BAHRAIN 199 4 157 34 
2 
4 640 BAHREIN 2469 93 2092 137 3 144 




33 644 QATAR 1181 23 446 38 25 
94 
649 
3 647 U.A.EMIRATES 334 90 154 8 62 647 EMIRATS ARAB 7308 292 1449 4031 76 1363 
649 OMAN 44 1 
5 1 1 
43 649 OMAN 717 42 1 3 6 7 658 
12 652 NORTH YEMEN 37 6 24 
7 
652 YEMEN DU NRD 636 139 148 65 32 
3 
242 
656 SOUTH YEMEN 264 
11 1 
277 656 YEMEN DU SUD 1501 11 14 
49 
11 1390 72 
662 PAKISTAN 62 
271 1 
50 662 PAKISTAN 883 367 57 
2 6 
407 3 
664 !NOIA 746 60 29 385 664 !NOE 9209 .1512 851 3220 3615 3 
666 BANGLADESH 7 1 3 3 666 BANGLA DESH 142 20 9 
5 
4 109 
3 669 SRI LANKA 1286 64 157 1065 669 SRI LANKA 11243 645 1122 
4 
9468 
676 BURMA 5 2 1 4 17 676 BIRMANIE 301 11 41 25 220 174 680 THAILAND 82 5 5 58 680 THAILANDE 1525 82 152 3 1 1114 700 INDONESIA 1675 33 1514 123 700 INDONESIE 10639 726 9071 
4 
123 714 4 
701 MALAYSIA 273 5 7 
4 
1 260 701 MALAYSIA 1131 121 126 24 1 647 8 
706 SINGAPORE 286 135 7 1 
1 
139 706 SINGAPOUR 2016 861 219 23 34 
11 
870 9 
708 PHILIPPINES 621 6 7 606 
1 
1 708 PHILIPPINES 5049 373 12 4622 
18 
24 T 





2 732 JAPAN 39 23 10 
4 
6 732 JAPON 955 555 164 3 202 
736 TAIWAN 18 4 1 9 736 T'Al-WAN 382 121 21 3 38 
3 
199 
1 740 HONG KONG 439 2 78 359 740 HONG-KONG 6677 90 1248 1 5334 
743 MACAO 108 108 743 MACAO 1621 1621 
-- --
111 
Tab. 1 Export 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlitb I Value t----.-----.r----...---~---,.----.----r---""T"----.----1 Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'Hl.OOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I 
nuo 
800 AUSTRALIA 









1000 WOAl.0 -----92071r-~-238tt-:i-0634 -
1010 INTRA-EC 41932 7280 12669 8449 
1011 EXTRA·EC 40137 1'D73 11143 4184 
1020 CLASS 1 17055 9861 2361 1278 
1021 EFT A COUNTR. 5486 3867 736 304 
1030 CLASS 2 22060 2706 8448 2894 
1031 ACP (63) 2686 262 536 401 
1040 CLASS 3 1022 205 337 12 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































1000 W 0 R L D 4215 2651 209 1289 
1010 INTRA-EC 441 27 28 378 
1011 EXTRA-EC 3775 2624 183 913 
1020 CLASS 1 718 609 17 50 
1021 EFTA COUNTR. 139 124 2 10 
1030 CLASS 2 3058 2016 166 863 
1031 ACP (63) 51 42 6 1 







































































































































7 1000 M 0 N D E 585839 165439 
5 1010 INTRA-CE 187017 54925 
2 1011 EXTRA-CE 398814 110515 
. 1020 CLASSE 1 146082 73858 
. 1021 A E L E 47853 31524 
2 1030 CLASSE 2 239692 33769 
2 1031 ACP (63) 39776 2395 
. 1040 CLASSE 3 13037 2889 
















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



























809 N. CALEDONIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
_ 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






































































































































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 
















































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ooo CTCI I EUR 10 loeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
ntu nl.12 
006 UTD. KINGDOM 2147 1794 157 40 74 5 
sli 77 006 ROYAUME-UNI 18067 14498 1804 505 584 14 66i 662 007 IRELANO 66 2 4 1 1 i 12 007 IRLANOE 767 33 61 6 6 008 DENMARK 202 124 39 3 2 21 008 OANEMARK 2493 1648 383 33 100 1:i 189 127 
009 GREECE 76 9 1 62 4 
28 
009 GRECE 807 162 6 593 41 3 2 
028 NORWAY 160 111 16 4 1 
:i 
028 NORVEGE 2605 1878 227 52 65 382 i 
030 SWEDEN 554 345 49 18 99 ; 40 030 SUEDE 7085 5201 506 179 716 6 451 32 032 FINLAND 186 152 3 5 8 15 2 032 FINLANOE 2374 1l>80 31 51 136 153 17 
036 SWITZERLAND 612 519 13 30 2 1 47 036 SUISSE 7009 5816 196 267 31 33 663 3 038 AUSTRIA 1581 1532 6 8 35 038 AUTRICHE 15827 15171 76 67 513 
040 PORTUGAL 27 13 4 3 
9 2 
7 i 040 PORTUGAL 360 173 54 55 114 18 78 042 SPAIN 160 64 40 34 10 042 ESPAGNE 1798 967 355 222 114 8 048 YUGOSLAVIA 271 249 19 3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 4996 4716 217 40 4 19 
052 TURKEY 49 43 1 1 052 TUROUIE 482 354 11 20 17 80 
056 SOVIET UNION 58 50 3 1 
2 
4 056 U.R.S.S. 999 787 77 24 10 101 
060 POLAND 104 60 
5 
3 39 060 POLOGNE 1421 961 7 35 48 370 
062 CZECHOSLOVAK 98 91 2 062 TCHECOSLOVAQ 1498 1371 109 18 
064 HUNGARY 135 130 5 064 HONGRIE 1539 1425 112 2 
068 BULGARIA 44 44 
2:i 2 2 
068 BULGARIE 948 937 263 11 45 16 2 208 ALGERIA 55 28 208 ALGERIE 910 584 
4 212 TUNISIA 5 1 4 212 TUNISIE 110 17 83 
4 
3 3 
216 LIBYA 46 2 44 
:i 
216 LIBYE 2188 44 2140 
7 220 EGYPT 55 49 3 
19 
220 EGYPTE 1032 927 76 15 7 
224 SUDAN 20 1 224 SOUDAN 184 2 12 170 
318 CONGO 8 
62 
8 
28 :i 168 4 
318 CONGO 175 166 175 215 46 1415 390 SOUTH AFRICA 359 94 390 AFR. OU SUD 3269 751 22 
393 SWAZILAND 56 335 87 43 4 ; 56 393 SWAZILAND 1198 3583 95i 350 157 22:i 1198 400 USA 1038 568 400 ETATS-UNIS 10028 4763 i 
404 CANADA 295 177 2 29 87 404 CANADA 2314 1233 14 215 2 850 
412 MEXICO 14 9 5 
12 
412 MEXIQUE 100 56 44 206 476 NL ANTILLES 12 
3i ; 476 ANTILLES NL 206 97 19 480 COLOMBIA 33 1 480 COLOMBIE 127 ; 11 484 VENEZUELA 16 14 1 66 1 ; 484 VENEZUELA 254 193 21 39 9 504 PERU 68 1 
27 
504 PEROU 2176 23 353 2144 1i 508 BRAZIL 49 18 2 2 508 BRESIL 630 246 10 10 
512 CHILE 42 41 1 
:i 
512 CHILi 236 209 12 5 8 2 
528 ARGENTINA 77 74 
:i :i 6 
528 ARGENTINE 857 824 1:i 33 612 IRAQ 54 40 2 612 IRAK 615 436 54 16 36 
616 IRAN 137 90 
4 
2 45 616 IRAN 1767 1087 1 36 8 635 
624 ISRAEL 37 11 1 ; 21 624 ISRAEL 354 183 73 11 87 628 JORDAN 14 2 
14 
10 1 628 JOROANIE 163 37 
235 
82 17 27 
632 SAUDI ARABIA 69 31 18 6 632 ARABIE SAOUO 1393 785 2 276 95 
636 KUWAIT 5 2 2 
9 
1 636 KOWEIT 169 110 28 
1oi 
31 
640 BAHRAIN 9 
1:i 2 ; 1i 640 BAHREIN 107 6 42 1i 215 647 LI.A.EMIRATES 27 647 EMIRATS ARAB 618 349 1 
2 664 !NOIA 172 43 103 1 
5 
25 664 !NOE 2464 511 1652 11 288 
700 INOONESIA 11 5 1 ; 700 INOONESIE 179 100 19 66 20 701 MALAYSIA 4 2 1 i 701 MALAYSIA 148 104 24 1:i 4 706 SINGAPORE 37 15 4 17 706 SINGAPOUR 623 303 71 232 
720 CHINA 80 77 2 
4 
1 720 CHINE 832 662 131 
3i 
39 
728 SOUTH KOREA 179 68 106 1 728 COREE OU SUD 1548 692 811 
8 
14 
732 JAPAN 16 7 7 
sO 2 732 JAPON 395 269 87 1 29 ; 736 TAIWAN 86 5 
2 
1 ; 736 T"Al-WAN 890 163 29 705 22 10 740 HONG KONG 94 7 81 
:i 
3 740 HONG-KONG 676 70 541 
16 
26 
800 AUSTRALIA 96 27 6 7 41 12 800 AUSTRALIE 971 363 49 72 363 108 
804 NEW ZEALAND 20 1 2 1 8 8 804 NOUV.ZELANOE 515 45 29 14 337 90 
1000 W 0 R L D 17032 11961 1558 771 550 49 1997 144 2 1000 M 0 ND E 177308 122077 19222 8043 6011 594 19928 1411 18 8 1010 INITRA·EC 9490 7248 809 292 351 36 834 122 • 1010 INTRA-CE 86438 64835 8382 2353 3390 252 6000 1208 18 1011 EXTRA-EC 7541 4714 749 479 200 13 1383 23 • 1011 EXTRA-CE 90868 57242 10839 5690 2822 342 13927 204 
1020 CLASS 1 5423 3639 345 214 137 5 1061 22 . 1020 CLASSE 1 60133 42541 3555 1830 1649 279 10085 194 
1021 EFTA COUNTR. 3123 2673 89 69 110 2 175 5 . 1021 A EL E 35354 30253 1090 681 947 39 2291 53 
1030 CLASS 2 1594 621 387 258 61 8 258 1 . 1030 CLASSE 2 23385 8530 6798 3755 897 63 3332 10 
1031 ACP Jr~ 152 6 24 8 6 7 109 . 1031 ACP(~ 2217 137 471 5 52 41 1511 1040 CLA 526 455 17 2 44 . 1040 CLASS 3 7345 6170 487 104 75 509 
nua OTHER ENGINES AHD llOTORS. N.E.S. nua AUTRES llOTEURS ET MACHINES llOTRICES, NOA. 
001 FRANCE 233 81 
5 
72 22 51 7 001 FRANCE 5549 2660 
a4 1055 457 1303 72 2 002 BELG.-LUXBG. 116 75 8 26 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 2067 1420 68 474 42 15 6 003 NETHERLANDS 197 165 3 17 
26 
6 
18 ; 003 PAYS-BAS 3551 3236 75 122 1138 68 1 7 004 FR GERMANY 140 
107 
4 56 3 32 004 RF ALLEMAGNE 3194 
2277 
374 701 134 586 20 241 




005 ITALIE 2801 354 
122 
4 63 97 6 gj 006 UTD. KINGDOM 102 31 22 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1750 982 58 80 14 22 397 007 IRELANO 9 4 2 
4 ; 007 IRLANOE 113 65 2 24 2 :i 008 DENMARK 30 19 1 5 1 ; 008 OANEMARK 650 515 36 74 19 ; 028 NORWAY 31 8 14 1 2 1 028 NORVEGE 489 182 64 191 10 1 14 27 030 SWEDEN 114 78 17 1 11 4 030 SUEDE 2649 1499 39 165 13 14 284 15 620 032 FINLAND 70 21 
6 





036 SWITZERLAND 87 74 2 5 036 SUISSE 2416 2112 32 6 129 
038 AUSTRIA 109 104 1 2 2 038 AUTRICHE 2125 1998 13 38 7 7 62 
040 PORTUGAL 12 11 
2 
1 
4 ; 4 040 PORTUGAL 201 176 3i 16 2 2 5 042 SPAIN 47 11 25 042 ESPAGNE 715 336 229 37 24 56 2 
048 YUGOSLAVIA 38 13 66 25 048 YOUGOSLAVIE 1236 481 13 710 13 17 2 056 SOVIET UNION 118 8 50 ; 056 U.R.S.S. 7501 301 6042 1156 2 060 POLAND 10 9 060 POLOGNE 347 312 4 27 4 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAO 189 186 3 
113 
114 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
711.88 711.18 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 181 174 2 5 
-5--·--·1r - - - -· -- --208 ALGERIA 76 4 6 65 
4 
1 208 ALGERIE 
- . 
-
3562 34 56-- 3449 
220 EGYPT 10 2 3 1 -- -.~·-- - .. 220 EGYPTE-- 112 41 11 6 54 
5 422 288 NIGERIA 1 
11 
1 288 NIGERIA 441 7 5 1 1 
123 
-
-322 ZAIRE--- 11 i 322 ZAIRE 134 1 4 6 378 ZAMBIA 1 
14 13 i 378 ZAMBIE 211 289 1 134 9 210 390 SOUTH AFRICA 28 i 69 58i 390 AFR. DU SUD 434 2 11i 13 112 3065 400 USA 731 19 6 55 400 ETATS-UNIS 5979 1058 20 175 825 
404 CANADA 48 34 3 3 3 
2 
5 404 CANADA 843 516 31 27 30 4j 94 145 412 MEXICO 4 1 1 412 MEXIOUE 118 34 19 18 
458 GUADELOUPE 49 49 458 GUADELOUPE 977 
14 
977 
1o4 504 PERU 
6 i 2 i i i 504 PEROU 118 23 4 4j 75 508 BRAZIL 508 BRESIL 202 53 
612 IRAO 5 
2 
1 3 1 612 IRAK 102 12 10 63 5 17 616 IRAN 10 6 5 2 616 IRAN 116 52 56 3 j 9 624 ISRAEL 9 2 4i i 4 624 ISRAEL 178 46 224 111 5 632 SAUDI ARABIA 53 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 641 53 6 37 319 2 
664 INDIA 10 1 6 
14 
1 664 INDE 246 37 120 1 18 
1i 
70 
680 THAILAND 15 i 1 i 680 THAILANDE 299 48 282 6 29 4 706 SINGAPORE 8 6 
8 
706 SINGAPOUR 136 55 
121 732 JAPAN 11 1 4 2 732 JAPON 344 136 40 67 736 TAIWAN 7 1 2 736 T'Al-WAN 110 41 24 5 
740 HONG KONG 17 5 12 6 740 HONG-KONG 301 193 106 10 2 600 AUSTRALIA 51 4 41 600 AUSTRALIE 577 146 349 72 
1000 W 0 R L D 2900 969 263 572 189 98 182 49 598 • 1000 M 0 ND E 56330 22501 9331 10287 3447 2325 2888 1447 4108 
1010 INTRA-EC 970 SOO 43 187 87 85 54 47 7 . 1010 INTRA-CE 19774 11210 948 2152 2235 1571 879 431 348 
1011 EXTRA-EC 1928 468 220 405 102 33 108 2 590 • 1011 EXTRA-CE 36555 11292 8384 8130 1213 754 2007 1017 3758 
1020 CLASS 1 1383 392 18 199 86 5 96 1 586 . 1020 CLASSE 1 18826 9193 341 2517 964 115 1709 273 3714 
1021 EFTA COUNTR. 423 297 13 81 3 2 22 i 5 . 1021 A EL E 8553 6206 243 821 53 34 535 15 646 1030 CLASS 2 397 43 140 155 16 28 10 4 . 1030 CLASSE 2 9407 1093 1939 4435 248 640 267 744 41 
1031 ACP (63~ 73 1 15 39 1 16 i 1 . 1031 ACP fre> 1367 22 299 180 8 207 10 641 4 1040 CLASS 146 33 61 51 . 1040 CLAS 3 8321 1006 6102 1178 31 
711.89 REGULATORS FOR AND PARTS, N.E.S. OF THE ENGINES AND llOTORS FALUNQ WITHIN HEADINGS 71U1 AND 71W na.n ORGANES REGULATEUR S; PARTIES DE 71U1, 12 
001 FRANCE 511 174 
10 
144 3 36 145 9 001 FRANCE 6583 3611 
166 




002 BELG.-LUXBG. 1776 802 55 310 
47 
436 6 
003 NETHERLANDS 330 244 6 3 609 56 i 003 PAYS-BAS 2203 1180 91 64 2918 736 12 85 004 FR GERMANY 1252 59 231 80 2 298 31 004 RF ALLEMAGNE 9017 527 1801 1442 20 2521 303 005 ITALY 164 13 
5 
5 3 83 7 1 005 ITALIE 1833 108 a6 23 8 1152 5i 17 006 UTD. KINGDOM 206 120 13 56 1 
2i 
4 006 ROYAUME-UNI 2653 1504 227 638 3 
175 
144 
007 IRELAND 411 6 385 1 4 i 007 IRLANDE 714 2 504 10 23 i 12 008 DENMARK 29 3 855 9 10 008 DANEMARK 473 98 44 5 178 135 i 009 GREECE 887 2 28 
72 
2 44 009 GRECE 6005 53 75 5850 7 19 028 NORWAY 248 93 
5 
1 38 028 NORVEGE 1666 346 77 29 559 501 
4 
154 
030 SWEDEN 336 99 4 146 82 030 SUEDE 1893 676 179 6 74 557 397 
032 FINLAND 32 25 2 48 2 Ii 4 1 032 FINLANDE 371 234 28 6 1 136 72 1 29 036 SWITZERLAND 182 51 58 14 i 036 SUISSE 1783 472 244 712 30 179 3 7 038 AUSTRIA 627 527 58 15 24 2 038 AUTRICHE 3745 2654 250 217 587 27 10 




040 PORTUGAL 1821 16 1742 2 16 
22 
41 i 4 042 SPAIN 135 3 50 i 38 10 042 ESPAGNE 1053 71 464 15 162 138 180 
046 MALTA 36 
:i 6 10 38 2 046 MALTE 228 1 210 1 212 14 14 048 YUGOSLAVIA 136 115 
s4 048 YOUGOSLAVIE 810 142 50 350 322 
44 
052 TURKEY 56 2 052 TUROUIE 421 70 15 13 1 
056 SOVIET UNION 3 i 2 
13 4 056 U.R.S.S. 221 127 21 64 19 320 9 060 POLAND 20 3 i 060 POLOGNE 528 149 9 40 062 CZECHOSLOVAK 7 6 
:i i 062 TCHECOSLOVAQ 153 144 33 17 064 HUNGARY 28 24 
35i 
064 HONGRIE 213 157 6 
070 ALBANIA 351 i 070 ALBANIE 1440 12 1440 2 204 MOROCCO 12 11 6 1 204 MAROC 220 206 12 208 ALGERIA 34 3 24 208 ALGERIE 919 17 807 
24 
83 
212 TUNISIA 3 i 1 2 i 2 212 TUNISIE 136 3 102 7 6 17 216 LIBYA 6 2 216 LIBYE 124 30 6 5 
4 220 EGYPT 112 111 i 1 220 EGYPTE 1094 1042 2 312 1 46 224 SUDAN 5 
2 
4 224 SOUDAN 349 
264 
36 
244 CHAD 2 
4 i 244 TCHAD 264 249 :i 260 GUINEA 6 1 260 GUINEE 280 28 
10 272 IVORY COAST 2 1 1 272 COTE IVOIRE 263 110 143 
2 276 GHANA 
2 2 




1 i 280 TOGO 120 46 12 288 NIGERIA 3 1 288 NIGERIA 143 i 21 64 314 GABON 68 68 
1 
314 GABON 651 636 
1 
2 
a5 12 322 ZAIRE 3 
67 
2 322 ZAIRE 149 
1214 
57 6 
330 ANGOLA 67 
14 
330 ANGOLA 1288 74 
167 350 UGANDA 14 
:i 350 OUGANDA 167 1 2sci 9 372 REUNION 3 
11i 
372 REUNION 260 
373 MAURITIUS 111 
11 10 6 62 373 MAURICE 1181 198 16 1165 100 727 14 390 SOUTH AFRICA 92 3 
:i i 390 AFR. DU SUD 1793 622 42 10 32 400 USA 399 113 51 22 122 87 400 ETATS-UNIS 4892 1604 838 323 650 1416 19 
404 CANADA 251 2 15 7 227 404 CANADA 5163 44 531 64 104 1 4419 




448 CUBA 102 19 83 
22 480 COLOMBIA 65 4 
2 
480 COLOMBIE 2028 1758 248 
16 484 VENEZUELA 39 1 36 484 VENEZUELA 168 13 
59 
139 
500 ECUADOR 26 10 
222 
16 i 500 EOUATEUR 954 625 270 2ci 2 504 PERU 360 1 136 504 PEROU 5852 90 1477 4263 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danrnark I 'E1'1'C)OQ CTCI I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'doo 
nus nus 
508 BRAZIL 1887 1 1863 3 16 4 508 BRESIL 11407 129 10737 119 337 85 j 512 CHILE 9 8 
29 
1 512 CHILi 430 413 5 
93 2i 
9 
528 ARGENTINA 29 
2 16 
528 ARGENTINE 121 7 
21i 612 IRAQ 56 38 612 !RAK 729 30 488 
2 5i 616 !RAN 1 1 
5 i 2 i 
616 !RAN 256 107 92 4 34 624 ISRAEL 10 1 
i 18 





632 SAUDI ARABIA 40 12 4 5 2 632 ARABIE SAOUD 595 214 139 22 73 3 
636 KUWAIT 10 
24 i 14 2 





647 U.A.EMIRATES 44 3 647 EMIRATS ARAB 879 632 1 34 
649 OMAN 1 
5 
1 649 OMAN 323 11 280 1 31 
660 AFGHANISTAN 5 
19 1 1 3 
660 AFGHANISTAN 148 148 
774 44 32 9ci 3 664 !NOIA 146 122 664 INDE 2766 1823 
669 SRI LANKA 1772 13 
5 58 1759 669 SRI LANKA 11665 47 2 3 599 11613 700 INDONESIA 84 1 
4 
20 700 INDONESIE 948 16 248 3 82 
701 MALAYSIA 24 1 
1 
19 j 701 MALAYSIA 315 48 49 75 136 7 706 SINGAPORE 63 8 2 45 706 SINGAPOUR 1052 159 56 170 526 141 
708 PHILIPPINES 280 1 279 
i 3 
708 PHILIPPINES 3989 2 3980 2 5 
720 CHINA 4 
12 4j 720 CHINE 164 4 552 41 119 728 SOUTH KOREA 59 
1 i 
728 COREE DU SUD 731 167 
1 
5 7 
14 4 732 JAPAN 6 6 
70 
732 JAPON 318 267 1 31 
736 TAIWAN 71 
39 
1 736 T'Al-WAN 923 15 893 
210 
15 
740 HONG KONG 43 
2 1 4 
4 
5 





39 j 600 AUSTRALIA 62 5 45 600 AUSTRALIE 699 14 73 470 
801 PAPUA N.GUIN 134 
i 3 
134 801 PAPOU-N.GUIN 1172 
16 6 
1172 
804 NEW ZEALAND 35 31 804 NOUV.ZELANDE 242 220 
1000 WORLD 13218 2196 4224 1817 1388 168 3409 19 199 . 1000 M 0 ND E 118358 24474 32570 18378 9821 1169 30096 173 1679 
1010 INTRA-EC 4099 738 687 1100 732 55 723 10 54 • 1010 INTRA-CE 31261 7777 3018 6877 4183 429 8418 77 706 
1011 EXTRA-EC 9119 1459 3537 517 653 113 2688 9 145 • 1011 EXTRA-CE 87090 16696 29551 9697 5657 740 23681 95 973 
1020 CLASS 1 2881 935 497 111 429 87 674 9 139 . 1020 CLASSE 1 26936 6821 5233 1556 3015 492 8868 95 856 
1021 EFTA COUNTR. 1672 796 360 65 104 9 209 1 128 . 1021 A EL E 11300 4399 2520 977 1267 136 1387 8 606 
1030 CLASS 2 5784 487 2653 401 222 26 1994 1 . 1030 CLASSE 2 57207 9213 22706 8042 2561 248 14366 51 
1031 ACP (63a 381 11 80 122 9 1 156 
4 
. 1031 ACP (~ 5547 170 1407 2088 244 93 1545 68 1040 CLASS 453 37 389 5 2 16 . 1040 CLASS 3 2945 662 1613 98 60 446 
721.11 PLOUGHS 721.11 CHARRUES 
001 FRANCE 1345 512 226 71 6 52 246 456 001 FRANCE 3937 1801 606 195 2 128 646 1165 002 BELG.-LUXBG. 496 102 40 76 
s3 10 42 002 BELG.-LUXBG. 1441 407 104 182 140 31 111 003 NETHERLANDS 1000 731 54 22 43 59 81 003 PAYS-BAS 3510 2702 130 73 136 240 225 004 FR GERMANY 667 
37 
173 63 13 18 357 004 RF ALLEMAGNE 1834 
137 
528 141 47 75 907 




4 005 ITALIE 252 105 
s5 2 32 378 8 006 UTD. KINGDOM 1601 1110 192 8 35 144 006 ROYAUME-UNI 5721 4048 641 57 9j 512 007 IRELAND 95 2 1 57 007 IRLANDE 249 7 3 142 




008 DANEMARK 212 109 2 
ss3 101 4 009 GREECE 267 12 1 1 009 GRECE 595 29 4 5 









032 FINLAND 76 2 j 71 032 FINLANDE 156 7 18 3 144 036 SWITZERLAND 262 109 118 28 036 SUISSE 891 439 360 
2 
71 
0.18 AUSTRIA 522 326 60 15 121 038 AUTRICHE 1501 1077 159 23 240 
040 PORTUGAL 11 
41 
11 040 PORTUGAL 112 
219 
112 
062 CZECHOSLOVAK 41 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 219 Ii 064 HUNGARY 222 219 064 HONGRIE 957 949 
068 BULGARIA 27 27 
67 19 1 19 
068 BULGARIE 155 155 
115 49 2 15 204 MOROCCO 107 1 
1 
204 MAROC 303 2 
2 208 ALGERIA 641 1 639 
67 11 
208 ALGERIE 2038 15 2021 
141 129 212 TUNISIA 226 1 147 
i 
212 TUNISIE 724 6 446 
2 216 LIBYA 266 
1 
265 
2 1 68 216 LIBYE 590 i 588 13 j 203 224 SUDAN 70 
1 
224 SOUDAN 220 
6 264 SIERRA LEONE 21 1 
10 




3 272 COTE IVOIRE 145 
soi 110 14 276 GHANA 143 
2i 
1 6 276 GHANA 529 
72 
1 6 15 
288 NIGERIA 212 
5 
5 188 288 NIGERIA 887 
48 
100 715 
334 ETHIOPIA 31 9 26 i 334 ETHIOPIE 179 39 131 i 346 KENYA 37 
1 
13 14 346 KENYA 110 
4 
27 43 




350 OUGANDA 187 76 39 68 68 i 352 TANZANIA 45 8 10 16 352 TANZANIE 178 37 31 41 
390 SOUTH AFRICA 73 3 48 22 
1i 
390 AFR. DU SUD 208 2 114 92 
23 400 USA 233 11 
4 
30 181 400 ETATS-UNIS 727 66 
14 
92 548 
404 CANADA 227 5 
618 
161 57 404 CANADA 566 42 666 363 147 528 ARGENTINA 616 45 528 ARGENTINE 686 155 608 SYRIA 45 
sli i 608 SYRIE 155 248 j 612 !RAO 69 612 !RAK 255 
i 616 !RAN 1183 1183 
15 48 i 
618 !RAN 3244 3243 
39 114 628 JORDAN 64 
16 225 
628 JORDANIE 217 
s3 533 5 4 632 SAUDI ARABIA 2008 1054 355 358 632 ARABIE SAOUD 6331 2811 1095 1834 
652 NORTH YEMEN 96 22 54 16 4 652 YEMEN DU NRD 252 37 142 60 13 
656 SOUTH YEMEN 53 19 17 15 2 656 YEMEN OU SUD 149 48 38 56 7 
662 PAKISTAN 165 
10 
123 32 10 662 PAKISTAN 331 
26 
226 77 28 




706 SINGAPOUR 122 1 95 
89 800 AUSTRALIA 45 2 600 AUSTRALIE 135 41 5 
1000 W 0 R L D 14354 4918 2199 3082 171 129 1870 125 1878 4 1000 M 0 ND E 43747 18983 8522 6984 813 370 8082 380 5803 10 
1010 INTRA-EC 5617 2534 689 467 135 124 401 123 1144 • 1010 INTRA-CE 17750 9240 2019 1121 379 348 1194 378 3073 
10 1011 EXTRA-EC 8737 2382 1510 2595 35 5 1489 2 735 4 1011 EXTRA-CE 25997 7744 4503 5863 234 22 4887 4 2730 
1020 CLASS 1 1740 618 200 164 1 412 1 344 . 1020 CLASSE 1 5125 2041 594 545 2 1 1155 3 784 
115 
116 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb 
---....... -----.---...----~---------~~-----------1 Destination 
SITC I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.aoa CTCI I EUR 10 ~eU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.aoa 
721.11 
1~ 6rl~~~UNTR. Jm 1m 1~ 24~ 35 4 1oM 
1~ ~f~sr~ ----~~--a= --~---·9l_ -~---~--3~- -




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 












































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































. 1021 A E L E 3202 1898 
4 1030 CLASSE 2 19469 4376 
- .• 1031 ACP (63) 3149 665 
















































































































79 1000 M 0 N D E 100821 30629 
. 1010 INTRA-CE 58846 20149 
79 1011 EXTRA-CE 41973 10480 
65 1020 CLASSE 1 29710 6066 
. 1021 A E L E 16959 4171 
14 1030 CLASSE 2 8979 1371 
. 1031 ACP (631 1417 225 
• 1040 CLASS!: 3 3283 3042 




2 ~ :fi..t1~LEMAGNE 
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Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei.i.ooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I 'Ei.i.ooa 
721.13 721.11 
288 NIGERIA 320 1 
89 
20 295 4 288 NIGERIA 1424 31 
324 
384 995 14 
318 CONGO 89 
5 j 4 42 318 CONGO 324 10 25 18 126 322 ZAIRE 61 3 
4 
322 ZAIRE 188 9 
352 TANZANIA 36 6 
3j 4 2i 22 352 TANZANIE 124 25 117 11 s6 60 28 390 SOUTH AFRICA 557 48 200 27 224 390 AFR. DU SUD 1528 213 621 n 434 
400 USA 3249 146 309 2019 188 i 435 152 400 ETATS-UNIS 10547 582 1110 7224 601 4 784 246 404 CANADA 596 23 53 399 17 43 60 404 CANADA 1920 83 209 1345 57 112 110 
472 TRINIDAD,TOB 53 17 11 
2 





512 CHILE 22 2 8 10 23 512 CHILi 105 3 48 46 600 CYPRUS 145 13 94 j 4 15 600 CHYPRE 630 1 50 502 Ii 14 23 s4 604 LEBANON 195 180 4 604 LIBAN 620 593 7 608 SYRIA 49 
15 2i 48 1 608 SYRIE 264 44 sli 259 5 612 IRAQ 53 5 12 612 IRAK 178 62 14 
616 IRAN 1733 1640 
196 2 






628 JORDANIE 156 
11s0 3 
137 
10 30 7 i 12 632 SAUDI ARABIA 2137 765 466 723 632 ARABIE SAOUD 6468 1383 1564 2314 13 
647 U.A.EMIRATES 36 14 2 4 4 12 647 EMIRATS ARAB 183 80 8 15 24 58 
652 NORTH YEMEN 161 3 139 5 14 652 YEMEN DU NRD 360 19 269 26 46 
656 SOUTH YEMEN 133 99 78 30 25 656 YEMEN DU SUD 312 343 154 87 71 662 PAKISTAN 255 137 19 662 PAKISTAN 663 285 35 
676 BURMA 139 2i 12 139 9 i 676 BIRMANIE 200 ri s:i 200 29 3 701 MALAYSIA 69 26 701 MALAYSIA 233 71 
728 SOUTH KOREA 68 2 1 65 




732 JAPON 852 6 
1i 
147 
244 800 AUSTRALIA 589 106 202 176 35 800 AUSTRALIE 1780 369 537 557 62 
804 NEW ZEALAND 80 1 6 72 1 804 NOUV.ZELANDE 292 1 4 30 242 15 
1000 WORLD 53857 10288 3310 24074 8480 174 2385 115 6993 38 1000 M 0 ND E 157681 35488 9683 70069 20087 1185 7298 287 14050 88 1010 INTRA-EC 30257 5483 2160 13749 5391 158 451 113 2765 7 1010 INTRA-CE 85833 18244 8133 37382 18219 1120 1681 282 5275 17 
1011 EXTRA-EC 23598 4825 1149 10325 1089 18 1933 2 4228 31 1011 EXTRA-CE 71849 17242 3529 32687 3848 68 5817 II 8775 79 
1020 CLASS 1 12219 1807 576 5249 1040 2 658 2889 . 1020 CLASSE 1 36400 5736 1937 18898 3330 12 1516 4971 
1021 EFTA COUNTR. 6335 1427 169 1919 384 1 72 
2 
2363 . 1021 A EL E 16738 4159 478 6687 1177 7 232 Ii 3998 1030 CLASS 2 10555 2257 565 5029 49 15 1269 1338 31 1030 CLASSE 2 32374 8729 1569 13549 518 54 4067 3803 79 
1031 ACP (63~ 849 59 167 88 30 4 488 1 12 . 1031 ACP~ 3349 281 580 314 430 18 1665 4 57 
1040 CLASS 827 761 8 48 9 1 . 1040 CLAS 3 3076 2777 23 241 34 1 
721.11 OTHER AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARA110N OR CULTIVATION; LAWll AHO SPORTS GROUND ROLLERS 721.11 AUT.llACHlllES AGRICOl.ES, YC ROULPR PELOUSES 
001 FRANCE 2814 271 
327 
2022 68 131 207 115 001 FRANCE 8339 965 
759 
5611 259 329 985 190 
002 BELG.-LUXBG. 1349 102 191 656 
244 




4 i 003 PAYS-BAS 4732 706 810 1277 1047 983 32 11 2 004 FR GERMANY 3742 3:i 1690 727 74 587 330 004 RF ALLEMAGNE 9696 196 4048 2205 232 1569 561 005 ITALY 580 491 
323 
12 10 32 448 2 005 ITALIE 1320 n2 1203 71 42 232 923 7 006 UTD. KINGDOM 1908 510 299 135 17 
1012 
176 006 ROYAUME-UNI 6002 1696 1080 724 54 
1998 
322 
007 IRELAND 1119 9 57 15 24 1 1 007 IRLANDE 2295 31 170 42 46 7 1 
008 DENMARK 310 147 61 77 2 23 008 DANEMARK 675 190 105 182 22 1 175 
009 GREECE 620 13 1 518 
3 
88 560 009 GRECE 2082 22 1 1729 20 330 684 028 NORWAY 631 10 32 13 13 028 NORVEGE 902 55 66 45 i 32 030 SWEDEN 321 44 38 30 13 21 i 175 030 SUEDE 919 216 105 130 69 179 3 219 032 FINLAND 475 2 8 26 4 
3 22 434 032 FINLANDE 606 8 35 57 33 2 3 465 036 SWITZERLAND 715 150 190 332 6 12 036 SUISSE 2358 588 490 1187 18 20 61 14 
038 AUSTRIA 648 237 24 347 10 7 15 8 038 AUTRICHE 2511 1237 66 1021 62 54 58 13 
040 PORTUGAL 181 4 1 168 4 8 3 040 PORTUGAL 737 16 7 690 6 34 5 042 SPAIN 117 22 80 8 042 ESPAGNE 543 86 402 3 31 
048 YUGOSLAVIA 83 18 
44 
65 048 YOUGOSLAVIE 249 36 
228 
211 2 
052 TURKEY 47 3 
16 20 i 7 052 TURQUIE 233 5 52 132 16 19 056 SOVIET UNION 59 12 3 056 U.R.S.S. 385 148 18 
062 CZECHOSLOVAK 43 16 3 8 16 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 472 329 16 41 86 48 064 HUNGARY 16 12 
19 38 1 i 064 HONGRIE 232 179 1o2 1 4 3 208 ALGERIA 60 
3 
2 208 ALGERIE 228 3:i 107 16 212 TUNISIA 174 83 88 212 TUNISIE 378 192 153 
216 LIBYA 169 i 7 162 i 42 216 LIBYE 277 19 29 248 5 254 220 EGYPT 190 4 142 i 220 EGYPTE 987 21 688 3 224 SUDAN 882 824 36 1 20 224 SOUDAN 3550 
2 
3381 154 6 28 
232 MALI 19 11 
52 
8 232 MALI 106 53 
1o6 
51 
248 SENEGAL 89 37 248 SENEGAL 220 114 
272 IVORY COAST 59 53 6 272 COTE IVOIRE 222 204 18 
284 BENIN 25 25 
25 32 
284 BENIN 147 147 65 303 288 NIGERIA 83 26 288 NIGERIA 455 87 
302 CAMEROON 77 75 1 1 302 CAMEROUN 370 368 1 3 
306 CENTR.AFRIC. 39 39 306 R.CENTRAFRIC 145 145 
318 CONGO 77 77 318 CONGO 383 383 
372 REUNION 32 i 32 as 2 55 372 REUNION 111 9 111 293 1i 339 390 SOUTH AFRICA 156 13 
2 
390 AFR. DU SUD 721 69 
4 400 USA 650 6 45 499 7 91 400 ETATS·UNIS 2918 36 213 2170 57 438 
404 CANADA 210 5 35 80 7 75 8 .. 404 CANADA 764 30 101 277 56 262 38 
462 MARTINIQUE 28 26 2 
3 Ii 462 MARTINIQUE 130 123 7 22 2 604 LEBANON 39 28 604 LIBAN 158 134 
16 612 IRAQ 34 2 32 612 IRAK 424 24 382 
616 IRAN 18 
14 62 2 
18 616 IRAN 137 
2 74 208 15 2 135 624 ISRAEL 85 
2 
7 624 ISRAEL 330 31 
632 SAUDI ARABIA 707 87 502 5 111 i 632 ARABIE SAOUD 2140 26 339 1193 78 504 i 649 OMAN 19 
49 
2 16 649 OMAN 110 
152 
17 92 
652 NORTH YEMEN 54 
15 
5 652 YEMEN DU NRD 163 
a:i 1 10 680 THAILAND 38 22 1 680 THAILANDE 139 42 14 
117 
118 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantith Destination I Value 1000 ECU Vateurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.dOa 
721.11 721.11 
701 MALAYSIA 34 7 22 5 701 MALAYSIA 113 27 57 -·--1~ .- -· 728 SOUTH KOREA 33 33 H~ Ji>~J~ t;>V.SUO .110 --~---- ·-·--i--·-- ; - -···----732 JAPAN 54 ti 2ti i 
--~----at- - -- . 10 - .. - - 319 160 3 82 9 36 29 800 AUSTRALIA 328 3---2ti- -245 ------; ·- 13 800 AUSTRALIE 1043 16 134 658 1 201 33 
801 PAPUA N.GUlN 75 
14 
75 801 PAPOU-N.GUIN 169 
2 82 
169 
804 NEW ZEALAND 19 5 804 NOUV.ZELANOE 115 31 
1000 W 0 R L D 22218 1934 5225 nso 1349 493 3118 459 1877 1 1000 M 0 ND E 8n3& 7450 15977 24198 3857 1759 10898 961 2838 2 
1010 INTRA-EC 13857 1381 3146 4285 1217 478 2248 457 848 1 1010 INTRA-CE 37903 4215 n48 12794 3024 1810 8441 955 1118 2 
1011 EXTRA-EC 8355 553 2078 3474 132 18 871 2 1229 . 1011 EXTRA-CE 29833 3235 8231 11403 833 150 4455 8 1520 
1020 CLASS 1 4653 495 498 2007 58 10 359 1 1225 . 1020 CLASSE 1 15034 2418 1700 7274 345 78 1710 3 1506 
1021 EFTA COUNTR. 2980 444 299 917 40 10 80 1 1189 . 1021 A EL E 8060 2106 785 3114 208 78 370 3 1396 
1030 CLASS 2 3538 14 1570 1435 38 5 472 4 . 1030 CLASSE 2 13478 131 6469 4014 263 55 2530 3 13 
1031 ACP ra 1554 3 1214 159 12 3 163 i . 1031 ACP~ 6373 14 5059 485 75 30 710 i 1040 CLAS 165 45 11 31 36 1 40 . 1040 CLAS 3 1320 687 62 115 224 16 215 
721.11 PARTS, N.E.S. Of THE MACHINERY FAWNQ WITHIN HEADING 721.1 721.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 7211 
001 FRANCE 11928 2436 
765 
3998 436 776 660 3620 001 FRANCE 26686 6864 
2302 
7568 2114 989 3611 7 5533 
002 BELG.-LUXBG. 1588 229 219 124 584 225 ti 26 002 BELG.-LUXBG. 5423 854 570 554 1253 1073 17 
70 




004 FR GERMANY 51'51 
179 
2541 1120 371 244 33 1207 004 RF ALLEMAGNE 13946 664 5481 2418 413 1363 129 2901 005 ITALY 2479 1619 
172 
340 14 47 
21ti 
280 005 ITALIE 4652 2121 
496 
802 139 346 
53i 
580 
006 UTO. KINGDOM 4167 931 614 1206 12 
1138 
1014 006 ROYAUME-UNI 12877 3653 1839 4082 32 
3979 
2244 
007 IRELAND 1627 54 130 16 11 ti 278 007 IRLANDE 5043 194 134 38 82 3 1ti 
616 
008 DENMARK 599 142 247 29 15 160 
i 
008 DANEMARK 1885 475 451 89 86 763 
4 009 GREECE 1518 159 369 943 46 009 GRECE 2301 280 423 1406 2 186 
024 !CELANO 39 
130 12 1 5 35 3 024 ISLANDE 164 3 216 3 2 
147 9 
028 NORWAY 846 28 54 
6 
557 028 NORVEGE 2072 308 90 23 293 43 1142 030 SWEDEN 2173 51 62 31 15 153 1855 030 SUEDE 5216 257 292 89 75 850 3610 
032 FINLAND 723 194 182 22 4 
2 





036 SWITZERLAND 1073 409 348 246 25 15 28 
i 
036 SUISSE 3481 1399 850 885 111 128 92 5 038 AUSTRIA 1394 525 269 224 21 
1 
15 339 038 AUTRICHE 3898 1795 418 643 97 9 210 721 
040 PORTUGAL 561 1 320 189 
255 
9 41 040 PORTUGAL 1170 7 404 539 2 7 102 109 
042 SPAIN 729 32 131 272 18 21 042 ESPAGNE 1978 115 438 876 340 1 170 38 
048 YUGOSLAVIA 777 355 24 137 73 1 187 048 YOUGOSLAVIE 3489 1918 181 496 425 5 56 408 




052 TURQUIE 168 11 1 68 1 87 
3 056 SOVIET UNION 404 362 6 
3 
4 056 U.R.S.S. 631 500 46 44 1 37 
062 CZECHOSLOVAK 40 36 
ri 1 ti 1 062 TCHECOSLOVAQ 526 462 4 4 53 3 3 3 064 HUNGARY 331 220 14 11 064 HONGRIE 3656 2039 1233 137 105 136 
068 BULGARIA 158 149 1 
1 
7 1 068 BULGARIE 857 720 5 3 107 22 




202 CANARIES 103 
1 
1 5 71 26 
7 204 MOROCCO 22 
39 1 
4 204 MAROC 199 149 6 
19 
36 
208 ALGERIA 982 939 
e6 2 3 208 ALGERIE 2270 364 1857 273 5 3 
27 
212 TUNISIA 445 7 350 
1 10 
212 TUNISIE 1418 70 1061 
9 
9 16 216 LIBYA 356 
19 
149 194 2 216 LIBYE 2285 
139 
435 1734 31 
220 EGYPT 62 3 34 
2 1 
5 1 220 EGYPTE 448 29 183 
12 5 
78 19 
224 SUDAN 74 32 13 15 11 224 SOUDAN 619 312 96 123 71 
232 MALI 210 109 3 98 232 MALI 786 
2 
330 40 416 
236 UPPER VOLTA 211 211 236 HALITE-VOLTA 519 515 2 
240 NIGER 124 
2 
124 240 NIGER 398 
9 
397 1 
3 248 SENEGAL 32 30 
17 1 2 
248 SENEGAL 122 110 
s6 6 272 IVORY COAST 92 5 67 272 COTE IVOIRE 366 26 268 10 
276 GHANA 67 62 
62 
2 1 2 276 GHANA 300 267 
156 
7 6 20 
284 BENIN 62 
1 SS 284 BENIN 158 17 1 2 
2 
1 288 NIGERIA 70 14 
3 
288 NIGERIA 777 136 
10 
620 
302 CAMEROON 107 5 97 2 302 CAMEROUN 492 31 382 8 61 
318 CONGO 65 
1 
65 
1 15 14 
318 CONGO 339 
5 
339 
11 63 4 141 322 ZAIRE 39 8 322 ZAIRE 255 31 




330 ANGOLA 168 
12 
1 2 165 
4 334 ETHIOPIA 18 
i 
9 334 ETHIOPIE 148 
15 
57 2 73 
346 KENYA 41 1 3 
16 
36 346 KENYA 488 2 6 2 463 
1 7 352 TANZANIA 30 2 
23 
1 11 352 TANZANIE 291 15 
329 
2 94 172 
370 MADAGASCAR 27 1 3 370 MADAGASCAR 342 5 7 
2 
1 
372 REUNION 21 21 
2 15 1 
372 REUNION 168 152 14 
13 3 378 ZAMBIA 18 
ti 
378 ZAMBIE 217 10 191 
382 ZIMBABWE 35 
s7 120 




84 160 11 
390 SOUTH AFRICA 601 57 11 111 245 390 AFR. OU SUD 2493 240 57 954 
3 
630 
400 USA 5416 502 2007 450 184 
2ti 
1729 544 400 ETATS-UNIS 11341 999 2641 1210 761 
63 
4782 945 
404 CANADA 925 32 18 53 30 160 604 404 CANADA 2322 104 95 170 127 487 1276 fil i~~J~C~i.~oB 23 5 1 18 fil i~~J~C~i.~oB 199 1 21 3 177 64 63 
6 2 
415 2 410 
115 37 500 ECUADOR 8 
2 34 3 6 500 EQUATEUR 152 3:i 185 11 34 528 ARGENTINA 45 
ti 2 4 
528 ARGENTINE 263 3ti 3 10 600 CYPRUS 49 1 4 18 12 600 CHYPRE 148 8 4 79 8 
604 LEBANON 34 3 66 29 1 1 604 LIBAN 173 11 6ti 
140 5 17 
608 SYRIA 92 
12 





612 IRAO 526 28 484 2 
sti 612 IRAK 1450 55 
1347 15 
140 616 IRAN 880 1 368 11 
1 
442 616 IRAN 1642 21 518 229 5 729 
624 ISRAEL 345 18 75 134 103 14 624 ISRAEL 1386 39 95 296 9 886 61 
628 JORDAN 38 
20 
11 12 1 14 66 628 JOROANIE 135 89 43 29 24 39 521 632 SAUDI ARABIA 484 70 75 208 45 632 ARABIE SAOUO 1928 137 243 534 404 
644 QATAR 11 
7 50 11 4 644 QATAR 353 2 4 9 107 353 39 647 LI.A.EMIRATES 81 20 647 EMIRATS ARAB 555 394 
649 OMAN 29 
7 44 27 2 649 OMAN 196 1 3 1oti 2 
179 11 
652 NORTH YEMEN 67 14 2 652 YEMEN OU NAO 186 30 34 14 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlil~s Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loe~chlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
721.11 721.19 
656 SOUTH YEMEN 18 B 5 4 1 656 YEMEN OU SUD 130 39 20 61 10 662 PAKISTAN 342 252 35 52 3 662 PAKISTAN 384 251 39 83 11 676 BURMA 36 
459 
36 676 BIRMANIE 141 
so4 1 141 680 THAILAND 483 
7 
24 680 THAILANOE 566 
11 
61 
700 INOONESIA 42 15 
5 12 
20 700 INOONESIE 220 125 2 
25 6 82 701 MALAYSIA 90 1 3 69 701 MALAYSIA 317 4 17 18 247 
706 SINGAPORE 27 2 
26 
1 24 706 SINGAPOUR 296 1 14 
40 
2 279 
1 708 PHILIPPINES 90 17 
16 
a3 48 28 708 PHILIPPJNES 201 1 18 3s0 141 732 JAPAN 353 18 1 206 732 JAPON 1133 63 82 5 557 76 BOO AUSTRALIA 220 33 22 56 25 20 64 BOO AUSTRALIE 1119 178 252 149 90 332 118 804 NEW ZEALAND 176 5 5 6 23 25 112 804 NOUV.ZELANOE 571 19 39 28 118 216 151 
1000 W 0 R L D 57647 9436 13967 10078 3761 1797 6558 271 11774 5 1000 M 0 ND E 157318 30707 30819 25119 13478 3100 29860 761 23461 15 1010 INTRA-EC 33136 6085 6435 6782 2469 1757 2686 265 6657 • 1010 INTRA-CE 82282 17913 13396 13448 8962 2830 12574 702 12459 
15 1011 EXTRA-EC 24511 3351 7532 3296 1291 40 3872 7 5117 5 1011 EXTRA-CE 75033 12793 17422 11673 4513 270 17286 59 11002 1020 CLASS 1 16060 2344 3535 1863 756 31 2611 7 4912 1 1020 CLASSE 1 41991 7746 6377 5631 2608 100 9572 48 9904 5 1021 EFTA COUNTR. 6807 1310 1253 740 71 3 317 6 3106 1 1021 A EL E 17283 4029 2404 2289 339 30 1884 45 6258 5 1030 CLASS 2 7490 217 3BBB 1412 510 9 1246 204 4 1030 CLASSE 2 27220 1302 9753 5854 1604 167 7431 11 1088 10 
1031 ACP (63a 1452 82 889 88 154 2 218 19 . 1031 ACP (~ 7802 429 3620 410 719 37 2479 11 97 1040 CLASS 963 791 109 21 25 15 2 . 1040 CLASS 3 5824 3745 1293 188 301 3 283 11 
721J1 LAWH MOWERS 721J1 TONDEUSES A GAZON 
001 FRANCE 6462 1809 
1aB 
2902 18 726 951 56 001 FRANCE 34740 9427 
1070 








149 003 NETHERLANDS 1748 810 24 45 
113 
506 121 003 PAYS-BAS 10643 3823 152 249 
1467 
4574 346 004 FR GERMANY 1114 
3sB 
126 536 155 140 44 004 RF ALLEMAGNE 6764 
1746 
737 2443 948 940 229 005 ITALY 730 43 
116 
7 127 183 
19 
12 005 ITALIE 3813 230 
582 
39 679 1092 
113 
33 006 UTO. KINGDOM 624 208 154 3 70 
454 
54 006 ROYAUME-UNI 3850 1535 939 35 463 
3157 
183 007 IRELANO 687 66 38 67 6 25 31 007 IRLANOE 4316 325 191 360 13 148 122 
008 DENMARK 187 83 7 6 3 13 75 008 DANEMARK 1238 561 44 45 40 85 463 
009 GREECE 88 58 2 18 6 4 
146 
009 GRECE 483 299 16 112 24 32 
700 028 NORWAY 262 26 2 1 5 4 
87 028 NORVEGE 1556 217 10 
349 67 25 
623 030 SWEDEN 332 76 12 53 70 112 030 SUEDE 2211 447 68 809 446 032 FINLAND 89 56 9 
100 5 47 
1 23 032 FINLANOE 279 191 17 
628 65 321 3 68 036 SWITZERLAND 823 559 61 44 7 036 SUISSE 5289 3452 482 317 24 038 AUSTRIA 1250 836 14 286 2 37 47 28 038 AUTRICHE 6561 4277 83 1434 34 223 431 79 040 PORTUGAL 67 29 9 8 4 14 3 040 PORTUGAL 304 102 65 16 17 89 15 042 SPAIN 617 116 272 105 SB 32 34 042 ESPAGNE 2849 484 1372 505 217 175 96 064 HUNGARY 40 37 
27 
3 064 HONGRIE 146 142 
100 
3 1 
204 MOROCCO 31 1 
3 
3 204 MAROC 135 10 
21 
15 1 
220 EGYPT 21 3 15 220 EGYPTE 134 16 3 94 




18 288 NIGERIA 233 2 1 124 
5 




372 REUNION 299 1 169 3 121 35 390 SOUTH AFRICA 113 126 92 390 AFR. OU SUD 660 36 1 621 1 589 400 USA 212 20 51 15 400 ETATS-UNIS 1289 195 429 42 
404 CANADA 32 7 
13 7 
25 404 CANADA 220 22 2 
37 
196 
458 GUADELOUPE 21 1 
2 




462 MARTINIQUE 149 1 115 13 
107 512 CHILE 36 89 3 
1 512 CHILi 165 55 
482 18 
3 624 ISRAEL 113 5 
6 
15 1 624 ISRAEL 641 18 
s6 i 106 17 632 SAUDI ARABIA 79 45 6 9 13 632 ARABIE SAOUO 534 326 2 24 46 67 




636 KOWEIT 124 2 1 24 97 
19 647 U.A.EMIRATES 21 14 647 EMIRATS ARAB 140 4 15 3 99 662 PAKISTAN 60 
3 
51 9 662 PAKISTAN 182 
17 
153 29 680 THAILAND 30 
7 
20 7 680 THAILANOE 182 
41 
138 27 701 MALAYSIA 63 56 701 MALAYSIA 796 755 




706 SINGAPOUR 152 4 
136 
148 




740 HONG-KONG 149 1 147 
72 BOO AUSTRALIA 134 41 BOO AUSTRALIE 532 232 228 
1000 W 0 R L D 18594 6264 1142 4780 202 1559 3754 21 872 • 1000 M 0 ND E 105114 32749 6699 24863 2161 8470 26805 117 3250 1010 INTRA-EC 13623 4311 582 3976 187 1364 2815 21 367 • 1010 INTRA-CE 76679 22161 3379 20512 1977 7409 19914 117 1210 1011 EXTRA-EC 4971 1953 560 804 15 195 939 505 • 1011 EXTRA-CE 26435 10587 3320 4351 184 1061 6891 2041 1020 CLASS 1 4019 1811 403 678 13 158 541 415 . 1020 CLASSE 1 22372 9677 2245 3555 166 842 4211 1676 1021 EFTA COUNTR. 2831 1582 106 447 13 93 269 321 . 1021 A EL E 16266 8689 726 2427 166 593 2319 1346 1030 CLASS 2 907 102 157 124 2 38 394 90 . 1030 CLASSE 2 5830 705 1073 782 13 220 2675 362 
1031 ACP (63a 127 6 36 11 1 10 62 1 . 1031 ACP (6~ 942 50 298 140 2 72 370 10 1040 CLASS 48 40 1 3 4 . 1040 CLASS 3 233 205 2 13 5 5 3 
721.22 COMBINED HARVESTER-THRESHERS 721.22 UOISSONNEUSES.SATTEUSES 
D It NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 It PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 21639 10246 
140 
4930 11 6093 359 
9 
001 FRANCE BBB33 45587 
552 
17425 23 25021 777 




003 PAYS-BAS 5370 3155 36 
47 
378 
35 004 FR GERMANY 4151 1812 
1069 751 2286 B 004 RF ALLEMAGNE 15356 
1266 
3934 2609 8717 14 




005 ITALIE 21020 825 
3177 224 
12924 5 
319 006 UTO. KINGDOM 20476 10676 3340 5486 
689 
006 ROYAUME-UNI 94524 48291 15861 26652 
998 007 IRELANO 784 49 
238 11 
46 007 IRLANDE 1393 183 
11o4 43 212 008 DENMARK 4069 2414 
8 
724 682 008 OANEMARK 16928 10800 43 3649 1332 009 GREECE 2758 1754 23 308 453 212 
14 
009 GRECE 14143 9844 50 1150 2259 797 
24 028 NORWAY 1169 978 37 1 87 52 028 NORVEGE 4713 4141 125 2 338 83 
030 SWEDEN 4894 3569 53 362 906 4 030 SUEDE 19684 14320 236 1310 3815 3 032 FINLAND 2327 1757 144 419 7 032 FINLANDE 10174 B005 565 1595 9 
- -119"----
120 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination I Value 1000 ECU Valeur1 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HllclOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I ltelia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I "Ellllclba 
721.22 721.22 
036 SWITZERLAND 1107 679 100 132 188 8 036 SUISSE 5745 3571 507 838 918 111 
038 AUSTRIA 4404 3795 106 117 373 13 038 AUTRICHE 18274 15555 478 577 
--------
... 1650 .. ·- 14·. - --:- . -
040 PORTUGAL 570 319 12 152 24 63 040 PORTUGAL. 
---· -
.. 
-2197 -· . 1368 . ·39 -- --- 650'. 87 53 
042 SPAIN 3403 2432 31 412 ..:. --~8--- - ----- __ ;... ----· ----- -' 042cSPAGNE 13980 9985 114 1658 2223 
048 YUGOSLAVIA 91!l__.909- --3---·r--·-
6 aa2 048 YOUGOSLAVIE 2482 2444 1 ~ 29 3760 - · 052 TURKEY·- - --·-923 14 6 15 58 052 TUROUIE 3948 69 26 9j 060 POLAND 143 85 
12 
060 POLOGNE 185 88 
e6 064 HUNGARY 3802 3790 064 HONGRIE 16498 16412 
066 ROMANIA 175 
675 
175 066 ROUMANIE 428 
3814 
428 
068 BULGARIA 675 
168 68 298 068 BULGARIE 3814 574 233 1216 204 MOROCCO 2766 2232 204 MAROC 11460 9377 
212 TUNISIA 912 483 353 76 212 TUNISIE 3062 1820 1005 237 
216 LIBYA 4023 2184 245 1594 216 LIBYE 16000 8408 838 6756 
220 EGYPT 87 87 j 6 220 EGYPTE 383 383 18 13 224 SUDAN 544 531 i 224 SOUDAN 2108 2077 27 288 NIGERIA 449 171 35 259 18 288 NIGERIA 2676 1030 232 1438 181 302 CAMEROON 51 16 302 CAMEROUN 309 77 
318 CONGO 24 
69 
24 318 CONGO 192 
417 
192 
334 ETHIOPIA 69 
16 
334 ETHIOPIE 417 
a5 346 KENYA 160 144 346 KENYA 763 698 
350 UGANDA 33 33 j 350 OUGANDA 160 160 40 352 TANZANIA 27 20 352 TANZANIE 172 132 
370 MADAGASCAR 38 55 38 370 MADAGASCAR 222 28i 222 382 ZIMBABWE 55 
1o6 46 348 382 ZIMBABWE 281 476 204 1636 390 SOUTH AFRICA 2264 1764 
9 
390 AFR. DU SUD 11591 9275 
29 400 USA 1753 1172 543 8 21 400 ETATS-UNIS 7019 4643 2189 48 110 
404 CANADA 246 10 225 11 404 CANADA 1049 50 972 27 
412 MEXICO 838 838 412 MEXIOUE 5494 5494 
424 HONDURAS 18 18 
14 
424 HONDURAS 115 115 
115 432 NICARAGUA 14 
100 
432 NICARAGUA 115 
659 436 COSTA RICA 109 
89 1e6 
436 COSTA RICA 659 
329 144i 480 COLOMBIA 504 229 480 COLOMBIE 2772 1002 
484 VENEZUELA 89 89 
98 
484 VENEZUELA 551 551 
470 492 SURINAM 128 30 492 SURINAM 678 208 
496 FR. GUIANA 36 16 20 496 GUYANE FR. 186 99 87 
528 ARGENTINA 816 455 361 
136 
528 ARGENTINE 4045 1998 2047 
242 600 CYPRUS 139 3 603 600 CHYPRE 245 3 3274 616 IRAN 2341 1738 
217 
616 IRAN 12575 9301 
1144 624 ISRAEL 311 94 
19 
624 ISRAEL 1708 564 45 628 JORDAN 205 119 67 628 JORDANIE 911 500 366 
632 SAUDI ARABIA 6155 3140 137 2878 632 ARABIE SAOUD 38862 18229 876 19757 
647 U.A.EMIRATES 20 20 647 EMIRATS ARAB 139 139 
664 INDIA 556 556 
2 118 207 
664 INDE 1726 1726 
18 589 133& 701 MALAYSIA 416 89 i 701 MALAYSIA 2368 425 7 732 JAPAN 572 61 155 190 165 ~ 11fs~~ALIE 3042 315 741 1045 934 800 AUSTRALIA 1889 1003 
13ci 
493 379 14 10231 5146 
595 
2719 2332 34 
804 NEW ZEALAND 485 316 16 23 ,804 NOUV.ZELANDE 2438 1635 85 123 
815 FIJI 18 18 
2270 
815 FIDJI 131 131 
9562 977 SECRET CTRS. 2270 /• 977 SECRET 9562 
1000 W 0 R L D 117418 65219 7603 12506 185 26609 2849 175 2270 • 1000 M 0 ND E 520143 294072 32821 50848 823 125884 5841 492 9582 
1010 INTRA-EC 61321 28257 5025 6910 156 18392 2478 103 • 1010 INTRA-CE 260867 127058 22362 24738 400 80903 5038 372 
1011 EXTRA·EC 53824 36962 2577 5596 29 8218 371 73 • 1011 EXTRA-CE 249715 167016 10459 26110 223 44981 808 120 
1020 CLASS 1 26946 18777 1651 1935 6 4337 226 14 . 1020 CLASSE·1 116581 80522 7065 8952 29 19483 506 24 
1021 EFTA COUNTR. 14469 11096 452 764 
2:i 
1997 146 14 . 1021 A EL E 60788 46959 1951 3177 
194 
8404 273 24 
1030 CLASS 2 22060 13621 917 3474 3880 145 . 1030 CLASSE 2 112133 66139 3358 16644 25498 300 
1031 ACP (63a 1650 1077 141 374 23 26 9 58 . 1031 ACP{~ 8410 5123 848 2010 194 177 58 97 1040 CLASS 4818 4564 9 187 . 1040 CLASS 3 21003 20355 37 514 
721.23 OTHER HARVESTING AND THRESHING MACHINERY; llOWERS (OTHER THAN LAWN MOWERS~ STRAW AND FODDER PRESSES 721.23 AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAGE PAOD.AGRL 
001 FRANCE 24695 11263 
119i 
3757 3039 2155 984 3477 001 FRANCE 99682 49245 
4139 
12635 12418 10775 4625 9784 









003 NETHERLANDS 9760 4342 1373 298 36o9 296 226 2 003 PAYS·BAS 37636 18441 4767 1031 12415 2336 741 17 004 FR GERMANY 12512 
229i 
4933 859 751 776 15 1567 004 RF ALLEMAGNE 45742 
8426 
19604 3204 3076 2741 50 4635 
005 ITALY 5554 2398 
429 
546 76 54 2 176 11 005 ITALIE 21119 9346 
1537 
2015 415 426 1 455 35 
006 UTD. KINGDOM 17388 5823 4512 2112 100 
1115 
886 3526 006 ROYAUME-UNI 67089 22748 18702 8204 419 
3916 
3445 12034 
007 IRELAND 3514 619 142 85 704 50 
14 
739 007 IRLANDE 11179 1933 464 263 2172 272 
24 
2139 
008 DENMARK 1817 512 863 55 59 6 308 
45 
008 DANEMARK 7345 2103 3254 269 216 16 1463 
142 009 GREECE 1548 311 55 1013 74 38 12 009 GRECE 6496 1309 222 4223 419 99 82 









028 NORWAY 2497 306 375 134 75 1582 028 NORVEGE 7660 1389 1242 477 203 4244 
030 SWEDEN 6484 1637 1770 130 302 91 2554 030 SUEDE 24013 6620 6312 477 1287 
5 
620 8697 
032 FINLAND 5267 1444 1561 9 53 
5i 
159 2041 032 FINLANDE 15122 5028 4558 44 275 472 4740 
036 SWITZERLAND 4739 2889 726 365 559 70 79 036 SUISSE 20455 12481 2925 1827 2174 371 366 311 
038 AUSTRIA 7702 4604 1177 860 729 7 56 269 038 AUTRICHE 28024 17246 3979 3417 2441 23 235 663 
040 PORTUGAL 1502 143 538 703 2 29 87 040 PORTUGAL 5586 592 1759 2856 7 82 290 
042 SPAIN 5024 539 1467 2405 296 
16 
164 153 042 ESPAGNE 17611 1848 4930 8264 1242 
2 
893 434 i 048 YUGOSLAVIA 795 221 207 325 13 9 4 048 YOUGOSLAVIE 6274 1153 1624 2893 112 419 70 
052 TURKEY 138 5 1 98 2 22 10 052 TUROUIE 541 29 35ci 409 6 75 22 056 SOVIET UNION 81 16 52 10 
27 
3 056 U.R.S.S. 594 156 73 
a5 15 058 GERMAN OEM.A 97 
168 
8 52 
1i SS 10 058 RD.ALLEMANDE 360 1096 47 173 66 85 75 062 CZECHOSLOVAK 735 429 54 
:i 8 062 TCHECOSLOVAQ 3989 2147 491 44 2 102 064 HUNGARY 483 73 362 2 26 17 064 HONGRIE 3046 533 2176 15 110 168 
068 BULGARIA 294 129 59 72 34 i 068 BULGARIE 2162 1159 332 318 353 2 202 CANARY ISLES 18 1 12 4 202 CANARIES 243 6 166 69 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo CTCI EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EHclOo 
m.n m.23 
204 MOROCCO 965 375 307 50 26 195 12 204 MAROC 3233 1419 1005 114 67 572 56 
208 ALGERIA 58 32 12 14 84 51 208 ALGERIE 377 207 68 102 278 135 212 TUNISIA 703 60 432 76 212 TUNISIE 2394 254 1440 287 




3 1 216 LIBYE 4909 904 1971 2923 87 15 14 1 220 EGYPT 512 35 229 17 19 220 EGYPTE 2468 173 1101 111 77 
224 SUDAN 26 2 
57 
1 20 3 224 SOUDAN 154 9 1 1 100 41 2 
240 NIGER 57 
14 
240 240 240 
:i 46 248 SENEGAL 61 
1:i 
46 248 AL 439 
62 
390 
252 GAMBIA 17 
10 4 
4 252 G IE 103 
67 2 30 41 5 272 IVORY COAST 19 2 2 272 c IVOIRE 124 11 9 
288 NIGERIA 135 5 2 68 60 288 NIGERIA 979 73 8 
6 
562 336 
302 CAMEROON 23 3 16 2 1 302 CAMEROUN 129 26 71 19 7 
314 GABON 19 16 3 
11 5 
314 GABON 197 175 20 2 
72 328 BURUNDI 16 
38 18 2 
328 BURUNDI 111 2 
s8 37 11 346 KENYA 62 4 346 KENYA 259 158 32 
350 UGANDA 42 16 
:i :i 9 
26 
9 
350 OUGANDA 376 102 
9 11 
1 273 35 352 TANZANIA 36 9 3 352 TANZANIE 175 44 50 26 
366 MOZAMBIQUE 35 
12 





370 MADAGASCAR 20 7 370 MADAGASCAR 187 55 
:i 372 REUNION 32 26 6 
186 467 138 76 
372 REUNION 269 213 53 2036 :i 671 23:i 390 SOUTH AFRICA 4076 1585 1623 390 AFR. DU SUD 15504 6162 5944 455 
7 400 USA 9847 1174 3486 1323 3391 266 206 400 ETATS-UNIS 42095 5251 15754 4255 13398 1 2506 923 
404 CANADA 1353 110 257 157 621 133 75 404 CANADA 5574 554 1186 502 2457 
5 
618 257 
412 MEXICO 64 57 8 
1:i 
1 412 MEXIOUE 282 251 22 
1o4 
4 
448 CUBA 15 
:i 
2 9 2 10 448 CUBA 109 20 5 42 11 10 30 480 COLOMBIA 28 4 Ii 1 480 COLOMBIE 137 24 36 484 VENEZUELA 61 33 2 2 15 484 VENEZUELA 166 49 11 5 3 62 
1 500 ECUADOR 35 
49 10 36 4 31 500 EOUATEUR 134 261 s4 1 20 112 528 ARGENTINA 95 
:i 59 35 528 ARGENTINE 487 172 11 1s5 117 Ii 600 CYPRUS 164 11 16 39 600 CHYPRE 565 38 61 175 
2 604 LEBANON 43 42 604 LIBAN 250 1 245 2 
612 !RAO 56 
628 1119 
56 
641 9 45 612 !RAK 262 2612 3742 262 1813 189 286 616 !RAN 4295 1853 616 !RAN 19755 11113 
624 ISRAEL 170 39 28 20 17 53 13 5 624 ISRAEL 1032 248 159 132 92 358 43 38 628 JORDAN 15 1 2 6 1 
69 22 628 JORDANIE 125 9 8 68 2 369 142 632 SAUDI ARABIA 2100 542 1097 274 96 
2 
632 ARABIE SAOUD 8331 2207 3595 1630 388 5 647 U.A.EMIRATES 57 1 13 2 1 38 647 EMIRATS ARAB 149 5 61 11 4 63 
652 NORTH YEMEN 51 1 2 4 43 1 652 YEMEN DU NAO 264 10 7 20 223 4 
662 PAKISTAN 18 
4 :i 6 
13 5 
4 
662 PAKISTAN 101 
16 14 26 
69 32 
11 680 THAILAND 25 1 7 680 T DE 281 6 208 
700 INDONESIA 188 187 
5 10 25 
1 700 IN SIE 1476 1470 22 16 3 162 3 701 MALAYSIA 41 
79 
1 701 M 206 2 4 
708 PHILIPPINES 87 Ii 10 4 7 1 708 PHI s 677 629 29 71 17 46 2 728 SOUTH KOREA 49 14 2 
:i 
11 728 co SUD 243 85 12 Ii 29 732 JAPAN 3410 1000 806 490 524 52 535 732 JAPON 13047 3863 2916 1898 2151 274 1937 
800 AUSTRALIA 2672 644 694 136 686 120 392 800 AUSTRALIE 11371 3003 2746 376 2801 m 1668 
801 PAPUA N.GUIN 31 25 4 2 
210 179 118 
801 PAPOU-N.GUIN 223 195 16 12 1134 869 729 804 NEW ZEALAND 920 219 125 9 804 NOUV.ZELANDE 3997 960 554 51 
1000 WO AL D 152550 46182 35282 17698 20970 6587 6280 995 18557 19 1000 M 0 ND E 599009 192522 136158 72470 79891 26505 30286 3649 57429 99 
1010 INTRA·EC 81776 26525 15466 8759 11887 6390 3842 927 9987 13 1010 INTRA-CE 316064 110680 60498 24241 43884 25565 16998 3548 30598 52 
1011 EXTRA·EC 70774 19657 19815 10939 9084 177 2438 68 8590 8 1011 EXTRA-CE 282942 81842 75658 46228 36007 940 13288 101 26831 47 
1020 CLASS 1 56795 16670 14879 7232 8032 84 1628 4 8266 . 1020 CLASSE 1 218159 66715 56667 27853 31834 435 9289 15 25350 1 
1021 EFTA COUNTR. 28531 11171 6211 2083 1822 67 545 6632 . 1021 A EL E 102023 43884 20996 8696 6798 429 2183 19037 
46 1030 CLASS 2 12164 2494 4024 3504 981 91 780 284 6 1030 CLASSE 2 54436 12128 13930 19199 3641 460 3917 1115 
1031 ACP Js63a 715 147 207 63 123 8 155 65 12 .1031A~ 4511 1034 1191 241 882 44 1060 a5 59 1040 CLA 1815 492 912 202 71 3 30 40 . 1040 c 3 10345 2999 5061 1176 532 44 82 366 
nl.24 WINNOWING AND SIMILAR CLEANING MACHINES FOR SEED, GRAIN OR LEGUMINOUS VEGETABLES AHD EGG-GRADING AHD OTHER GRADING m.24 TAllARES ET MACHINES SlllJUIRES, TRIEURS 
MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING 727.11) 
001 FRANCE 348 21 
3:i 
86 90 4 31 116 001 FRANCE 2631 277 
1s5 
555 708 19 315 757 
002 BELG.·LUXBG. 122 11 1 72 34 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1019 138 9 665 192 20 32 003 NETHERLANDS 120 29 18 2 20ti 9 28 003 PAYS-BAS 994 238 137 25 14oB 262 140 004 FR GERMANY 526 
1:i 
35 50 6 19 210 004 RF ALLEMAGNE 3302 




18 005 ITALIE 1521 432 
24 
447 1 14 
14 
125 
006 UTD. KINGDOM 473 2 128 134 
29 
201 006 ROYAUME-UNI 3827 188 762 1536 193 
216 
1110 




008 DANEMARK 282 
27 
1 85 230 19 009 GREECE 225 
10 
2 009 GRECE 911 
26:i 
596 39 
028 NORWAY 1N 7 87 028 NORVEGE 782 1 82 
29 
436 
030 SWEDEN 136 6 7 121 030 SUEDE 977 139 7 59 743 
032 FINLAND 127 7 
17 10 
9 110 032 FINLANDE 836 140 
129 105 
132 5 559 
036 SWITZERLAND 60 6 20 7 036 SUISSE 512 40 191 47 
038 AUSTRIA 78 26 1 5 19 27 038 AUTRICHE 607 205 13 80 152 22 157 040 PORTUGAL 31 13 12 5 Ii 040 PORTUGAL 206 5 62 43 74 16 042 SPAIN 60 
2 
18 2 31 042 ESPAGNE 729 1 125 45 436 46 




056 U.R.S.S. 1277 1272 
28:i 146 062 CZECHOSLOVAK 31 5 
2 
062 TCHECOSLOVAO 541 38 74 
27 064 HUNGARY 18 
21 7 
1 3 12 064 HONGRIE 150 344 88 13 43 67 204 MOROCCO 28 204 MAROC 432 
208 ALGERIA 57 31 26 
5 16 46 
208 ALGERIE 645 479 166 45 187 156 220 EGYPT 95 26 2 220 EGYPTE 718 307 23 
224 SUDAN 16 7 9 224 SOUDAN 464 35 429 
12_1__ -
122 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.<!Oa CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<!Oa 
m.24 m.24 
272 IVORY COAST 22 
39 
21 272 COTE IVOIRE 262 
2a.2 
157 104 . . 
284 BENIN 39 
3 :i 22 8 284 IN 282 2i .--'51-·--
- --- .. ---.-- ---. ~ --
288 NIGERIA 36 
2 
288 ~ON ... -- ---301- 2i 160 69 302 CAMEROON 5 302- 316 295 
328 BURUNDI 
-15 15 328 BU DI 1215 5 1215 ·334' ETHJOPI 4 
17 
4 334 ETHI IE 243 
1o:i 
238 
346 KENYA 17 22 i 1o5 346 KENYA 103 145 118 309 390 SOUTH AFRICA 174 8 13 48 3 390 AFR. DU SUD 1193 73 86 621 169 400 USA 181 8 31 36 82 400 ETATS·UNIS 3588 48 381 2242 589 
404 CANADA 35 1 17 1 16 404 CANADA 286 4 155 15 112 
448 CUBA 2 2 
1:i 
448 CUBA 118 116 
12i 456 DOMINICAN R. 13 j 6 i 456 REP.DOMINIC. 121 54 59 3j 480 COLOMBIA 14 480 COLOMBIE 150 j 608 SYRIA 4 6i 1 2 608 SYRIE 124 125 15 102 4 616 IRAN 64 
3i 
3 616 IRAN 775 
372 12 
48 
624 ISRAEL 52 
14 
20 624 ISRAEL 619 
13:i 
235 
628 JORDAN 15 1 
20 
628 JORDANIE 136 5 3 112 6 632 SAUDI ARABIA 26 
3 9 4 632 ARABIE SAOUD 164 4j 65 41 652 NORTH YEMEN 12 j 652 YEMEN DU NRD 112 1o:i 664 INDIA 26 19 664 INDE 319 216 
708 PHILIPPINES 7 7 708 PHILIPPINES 100 100 
720 CHINA 21 Ii 2 20 21 720 CHINE 149 5i 8 424 149 732 JAPAN 48 20 732 JAPON 600 117 
800 AUSTRALIA 56 18 4 34 800 AUSTRALIE 423 111 68 244 
1000 W 0 R L D 4126 425 510 499 en 48 357 3 1407 • 1000 M 0 ND E 37641 5480 3059 3492 8824 621 7611 14 8539 1 
1010 INTRA·EC 2079 84 333 278 550 48 174 3 613 • 1010 INTRA-CE 14987 1539 1684 1388 4929 452 1208 14 3n5 i 1011 EXTRA-EC 2049 341 1n 223 328 3 183 794 • 1011 EXTRA-CE 22655 3940 1375 2107 3895 169 6404 4784 
1020 CLASS 1 1140 93 59 44 233 3 65 643 . 1020 CLASSE 1 11306 1065 414 378 2695 169 2991 3594 
1021 EFTA COUNTR. 534 56 32 27 65 2 352 . 1021 A EL E 3923 792 212 228 691 58 1944 
1030 CLASS 2 703 245 117 44 79 113 105 . 1030 CLASSE 2 8995 2832 957 340 845 3218 802 
1031 ACPfra 207 44 41 22 26 61 13 . 1031 ACP (~ 3590 345 230 167 207 2514 127 1040 CLAS 204 3 135 16 4 48 . 1040 CLASS 3 2353 43 4 1389 355 194 368 
m.21 PAlllS, N.E.S. OF THE MACHINES FALUNG WITHIN HEADING n1J m.21 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE mz 
001 FRANCE 14602 5366 685 2201 725 5494 383 431 1 001 FRANCE 63264 29369 3796 7146 3490 19022 2336 11 1888 2 002 BELG.·LUXBG. 3377 671 318 1193 
959 






003 PAYS-BAS 15595 7527 1687 1028 
564i 
1591 199 
10 004 FR GERMANY 7313 546 3380 907 627 844 182 004 RF ALLEMAGNE 29331 3550 13407 2658 3045 3504 76 990 005 ITALY 1666 364 268 109 471 148 3 25 005 ITALIE 9092 2031 1116 433 2274 692 8 104 006 UTD. KINGDOM 6324 2082 2036 814 617 
720 
205 302 006 ROYAUME·UNI 34095 11767 10432 3219 4918 
2862 
973 1670 
007 IRELAND 1190 188 30 7 138 3 
16 
104 007 IRLANDE 4710 730 105 23 529 15 
49 
448 
008 DENMARK 1614 840 405 45 118 168 222 
:i 
008 DANEMARK 10090 3570 3702 110 436 1240 983 
2i 009 GREECE 468 66 26 245 9 94 25 009 GRECE 2123 497 154 847 27 410 167 
024 ICELAND 44 20 2 j 16 3 1 2 024 ISLANDE 214 89 11 34 50 32 10 22 028 NORWAY 304 82 16 16 7 32 
3 
144 028 NORVEGE 2058 614 145 118 63 184 6ci 900 030 SWEDEN 1071 356 n 66 81 96 83 309 030 SUEDE 6158 2141 555 282 439 495 460 1726 
032 FINLAND 631 304 93 13 18 5 43 155 032 FINLANDE 2858 1073 443 30 138 59 194 921 
036 SWITZERLAND 1626 891 442 175 46 50 9 13 036 SUISSE 7405 4818 991 796 245 398 90 67 
038 AUSTRIA 2048 1551 44 323 37 33 21 39 038 AUTRICHE 9643 7502 293 893 241 290 208 216 
040 PORTUGAL 137 26 15 78 3 3 7 5 040 PORTUGAL 961 287 107 436 22 28 58 23 
042 SPAIN 789 175 148 285 85 46 39 11 042 ESPAGNE 4411 1407 707 1286 382 463 111 55 
048 YUGOSLAVIA 447 101 58 266 1 17 1 3 048 YOUGOSLAVIE 3830 1277 575 1549 15 283 70 61 
052 TURKEY 135 79 5 49 2 1 4 052 TURQUIE 444 197 20 170 1 33 3 20 056 SOVIET UNION 54 29 8 
19 
8 4 ~ ~&g~NE 675 350 51 232 123 5 10 32 060 POLAND 188 6 22 
3 
141 396 13 128 
35 
123 4 
062 CZECHOSLOVAK 66 14 46 2 
4 
1 3ci 062 TCHECOSLOVAQ 790 200 460 65 54 29 1 064 HUNGARY 1008 664 255 27 25 3 064 HONGRIE 7707 5170 1809 104 140 31 399 
066 BULGARIA 244 88 50 105 
12 :i 
1 066 BULGARIE 1974 761 683 520 3 
3:i 
7 
3 204 MOROCCO 121 64 39 1 2 204 MAROC 1017 657 269 2 24 29 
208 ALGERIA 2140 2051 50 36 3 
:i 
208 ALGERIE 9109 8417 284 365 10 33 
3 19 212 TUNISIA 101 41 47 8 ; 2 2 212 TUNISIE 898 436 347 69 j 24 216 LIBYA 334 93 9 228 1 216 LIBYE 4361 1146 236 2912 
4 
53 7 
220 EGYPT 73 35 1 5 3 5 24 220 EGYPTE 715 397 8 25 32 43 206 
224 SUDAN 139 113 1 17 1 7 224 SOUDAN 1112 975 8 31 2 95 1 




272 COTE IVOIRE 211 139 3 37 
24 288 NIGERIA 167 1 11 5 120 288 NIGERIA 1883 16 171 280 4 66 1322 
302 CAMEROON 24 9 11 4 302 CAMEROUN 259 129 71 1 58 
314 GABON 25 18 4 3 314 GABON 348 278 38 32 
318 CONGO 10 8 2 8 2 318 CONGO 199 168 31 8 37 89 3i 322 ZAIRE 13 2 322 ZAIRE 179 1 13 
334 ETHIOPIA 10 
14 
10 334 ETHIOPIE 236 3 
3 4 
233 i 346 KENYA 22 i 10 8 2 346 KENYA 363 174 181 352 TANZANIA 18 4 
:i 1 352 TANZANIE 179 30 5 3i 100 34 10 366 MOZAMBIQUE 15 j 5 1 6 366 MOZAMBIQUE 118 100 23 ; 14 50 370 MADAGASCAR 22 15 
62 
370 MADAGASCAR 449 348 
4 784 2i 378 ZAMBIA 70 4 2 j 378 ZAMBIE 851 20 12 4 362 ZIMBABWE 21 5 3 3ci 167 6 1i 362 ZIMBABWE 232 47 43 115 33 1049 107 2 390 SOUTH AFRICA 1134 609 94 126 97 390 AFR. DU SUD 8117 3927 537 542 1643 
10 
104 
400 USA 4282 1256 357 277 765 83 1501 42 400 ETATS·UNIS 19401 6976 2195 729 3436 558 5230 267 
404 CANADA 362 50 23 4 136 145 4 404 CANADA 1762 301 112 18 558 751 22 
412 MEXICO 86 41 7 
47 2 
38 412 MEXIQUE 1907 719 11 
424 27 
1177 
432 NICARAGUA 52 3 432 NICARAGUA 460 9 22 448 CUBA 81 77 4 448 CUBA 937 875 40 
Tab. 1 Export 
Destination 1-a_u_an_t•_·1y~----,.----r-----.-1ooo __ kg--.----.---~---...----..a-u_an_ti_t~_s--1 Destination Value 

























804 NEW ZEALAND 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 






















632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63} 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































9 1000 M 0 N 0 E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 






















632 ARABIE SAOUD 
















































































• 1000 M 0 N 0 E 9939 2049 
• 1010 INTRA-CE 3095 770 
• 1011 EXTRA-CE 6844 1279 
. 1020 CLASSE 1 2591 355 
. 1021 A E L E 1459 162 
. 1030 CLASSE 2 4006 781 
. 1031 ACP (631 189 . 
. 1040 CLASSE 3 247 143 






































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 
































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
OestlnaUon Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.clOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clOa 
721.31 721.31 
036 SWITZERLAND 118 77 5 19 
17 
8 9 036 SUISSE 2110 1584 51 281 466 9 41 144 038 AUSTRIA 82 47 4 1 17 038 AUTRICHE 1412 - ·- 677 5. II 255 040 PORTUGAL 33 9 14 9 _____ : 040-PORTUGAL 744 174 77 395 98 
042 SPAIN VIA---- lg ____ _g2--~ --- J~---~----:---:-- 8 042 ESPAGNE 2150 1098 158 66:i 81 12 2 138 
--------
048 19 048 YOUGOSLAVIE 903 77 220 1 603 
052 60 43 6 . 11 052 TURQUIE 683 395 58 230 
056 UNION 68 7 
30 
1 60 056 U.R.S.S. 2101 201 558 104 1796 068 L ARIA 30 
2 
068 BULGARIE 558 
1i 204 MOROCCO 8 6 204 MAROC 201 190 
208 ALGERIA 142 52 39 90 208 ALGERIE 1993 1074 308 919 216 LIBYA 101 1 
6 
61 216 LIBYE 1247 i 24 1o2 :i 915 220 EGYPT 34 
2 
3 25 220 EGYPTE 807 49 2 650 
224 SUDAN 115 
12 
113 224 SOUDAN 1121 64 
314 
1057 
338 DJIBOUTI 12 
15 
338 DJIBOUTI 314 
234 346 KENYA 15 
7 
346 KENYA 234 385 372 REUNION 7 
15 20 372 REUNION 385 66 364 378 ZAMBIA 35 378 ZAMBIE 452 




2 382 ZIMBABWE 227 66 12 7 183 37 390 SOUTH AFRICA 33 
1i 1i 2i 24 390 AFR. DU SUD 562 354 191 286 400 USA 82 16 7 10 400 ETATS-UNIS 1678 421 363 245 162 133 
404 CANADA 8 3 i 3 1 1 :i 404 CANADA 174 35 10 47 3 89 43 412 MEXICO 8 1 3 412 MEXIQUE 144 4:i 13 78 480 COLOMBIA 3 1 1 480 COLOMBIE 120 30 
:i 47 464 VENEZUELA 209 
18 
24 :i 182 464 VENEZUELA 7433 
6 
2108 5322 
500 ECUADOR 25 
6 
7 500 EQUATEUR 106 9 91 
524 URUGUAY 7 1 20 524 URUGUAY 311 86 225 398 608 SYRIA 24 4 608 SYRIE 451 53 612 IRAQ 103 
6 
103 612 IRAK 325 
8i 15 
325 624 ISRAEL 36 20 30 29 624 ISRAEL 435 4 1170 7:j 339 632 SAUDI ARABIA 603 3 550 632 ARABIE SAOUD 6737 53 4 5433 
636 KUWAIT 38 1 37 636 KOWEIT 458 19 439 
644 QATAR 21 
12 
21 644 QATAR 394 
216 
394 647 LI.A.EMIRATES 13 1 647 EMIRATS ARAB 230 13 
649 OMAN 32 
6 10 
32 649 OMAN 744 
118 295 6 
744 
662 PAKISTAN 21 5 662 PAKISTAN 469 49 
664 INDIA 64 76 8 664 INDE 1361 1210 151 
666 BANGLADESH 9 9 666 BANGLA DESH 136 
7 
136 
680 THAILAND 15 
12 
15 680 THAILANDE 351 
185 
344 
700 INDONESIA 17 
2 
5 700 INDONESIE 220 
1o4 
35 
706 SINGAPORE 2 2 2i 706 SINGAPOUR 105 4i 1 720 CHINA 26 
6 
3 720 CHINE 526 
207 5 
80 405 
728 SOUTH KOREA 64 9 69 728 COREE DU SUD 2204 516 
:i 1476 732 JAPAN 34 18 7 9 732 JAPON 830 405 227 195 
736 TAIWAN 7 
:i 8 7 736 T'Al-WAN 106 137 26i 108 740 HONG KONG 11 
7 :i 7 7 740 HONG-KONG 398 110 107 s9 71 800 AUSTRALIA 51 9 18 800 AUSTRALIE 1157 353 451 
804 NEW ZEALAND 98 71 27 804 NOUV.ZELANDE 2958 1907 2 2 1047 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 W 0 R L D 4864 738 422 283 735 128 306 38 2214 4 1000 M 0 ND E 77968 14658 11500 3909 8668 1891 3755 352 33202 31 
1010 INTRA-EC 1524 317 109 97 268 100 183 38 414 • 1010 INTRA-CE 23112 6528 2438 1815 3099 664 1588 338 6844 
31 1011 EXTRA-EC 3341 421 313 188 487 28 123 1 1800 4 1011 EXTRA-CE 54852 8130 9084 2293 5569 1227 2187 14 28357 
1020 CLASS 1 1300 269 143 130 378 1 45 330 4 1020 CLASSE 1 20422 5356 3348 1654 3378 21 988 8 5640 31 
1021 EFTA COUNTR. 756 148 15 20 340 
25 
14 215 4 1021 A EL E 9328 2750 328 303 2879 9 89 8 2931 31 
1030 CLASS 2 1916 143 140 55 30 75 1448 . 1030 CLASSE 2 31215 2529 5159 536 395 1206 1099 6 20285 
1031 ACP ra 197 6 18 22 1 150 . 1031 ACP (~ 2615 144 470 4 272 3 20 1702 1040 CLAS 125 9 30 60 3 22 . 1040 CLASS 3 3216 245 558 104 1796 80 433 
721.39 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FAWNG WITHIN HEADING 721J 721.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NOA. DE 7213 
001 FRANCE 945 434 
30 
16 102 232 105 8 48 001 FRANCE 14108 7005 
273 
377 1134 3169 1698 21 704 
002 BELG.-LUXBG. 371 177 i 82 95 71 i 11 002 BELG.-LUXBG. 4049 1608 10 757 1311 1169 18 232 003 NETHERLANDS 553 290 6 
98 
92 68 003 PAYS-BAS 6874 3416 131 13 
1233 
990 995 
004 FR GERMANY 465 
277 
57 22 35 51 5 217 004 RF ALLEMAGNE 5507 
3354 
229 338 526 479 78 2624 005 ITALY 432 17 99 11 9 
s6 19 005 ITALIE 5482 375 89 1143 186 152 37i 272 006 UTD. KINGDOM 438 193 10 14 13 97 
163 
53 006 ROYAUME-UNI 6842 3000 424 349 1401 
1230 
1208 
007 IRELAND 237 44 3 1 5 2 
4 
19 007 IRLANDE 2548 470 259 7 167 29 
sti 364 008 DENMARK 113 83 1 11 14 
1i 
008 DANEMARK 1402 704 19 20 390 11 208 
159 009 GREECE 17 
:i 5 1 :i 009 GRECE 265 4 49 30 4 19 028 NORWAY 71 
:i 6 6 2 :i 59 028 NORVEGE 1123 28 42 1o6 287 2 31 1o5 775 030 SWEDEN 495 130 8 187 156 030 4954 1150 193 23 1215 2118 032 FINLAND 136 56 
16 :i 5 7 1 74 032 DE 1556 686 279 45 83 145 10 777 036 SWITZERLAND 134 98 2 3 5 036 2247 1529 32 72 145 
038 AUSTRIA 464 446 6 1 1 3 7 038 E 5609 5348 6 45 21 20 43 126 040 PORTUGAL 139 33 2 88 1 8 7 040 PORTUGAL 1661 396 3 12 1006 10 97 137 042 SPAIN 173 126 5 7 22 12 042 ESPAGNE 2128 1373 39 148 4 69 291 204 
048 YUGOSLAVIA 47 28 6 13 048 YOUGOSLAVIE 1126 388 48 139 2 549 052 TURKEY 19 11 94 2 8 052 TURQUIE 249 26 7 12 236 3 201 056 SOVIET UNION 107 1 i 10 056 U.R.S.S. 1690 41 146 943 39 470 060 POLAND 2 
2 8 
060 POLOGNE 190 3 




062 TCHECOSLOVAQ 233 10 20 61 
064 HUNGARY 54 2 1 064 HONGRIE 1032 322 14 38 32 626 
068 BULGARIA 1 2 1 068 BULGARIE 147 13 10 9 115 204 MOROCCO 21 19 204 MAROC 226 147 
2 
3 76 
208 ALGERIA 18 3 
2 
15 208 ALGERIE 317 
10 
90 
:i 34 2 223 212 TUNISIA 6 2 212 TUNISIE 243 164 19 12 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanmas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark s~ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s~ooa 
121.31 721.39 
216 LIBYA 85 2 50 6 26 216 LIBYE 629 26 2 437 28 
5 
136 
220 EGYPT 258 1 241 16 220 EGYPTE 1490 12 Ii 1243 230 224 SUDAN 61 
9 
61 224 SOUDAN 467 1 
145 
458 
240 NIGER 9 
130 2 
240 NIGER 147 2 22 910 22 288 NIGERIA 133 98 1 288 NIGERIA 971 1581 17 338 OJIBOUITI 98 
3 16 338 DJIBOUTI 1581 78 476 346 KENYA 79 
23 1 19 
346 KENYA 555 233 1 1 26 351 390 SOUTH AFRICA 56 11 1 390 AFR. OU SUD 937 15 221 90 
400 USA 197 112 2 1 69 12 400 ETATS-UNIS 3615 2131 78 2 9 29 974 391 




404 CANADA 227 21 30 
s6 22 119 35 484 VENEZUELA 153 1 484 VENEZUELA 904 5 38 3 802 
500 ECUADOR 10 
4 
10 500 EQUATEUR 106 
6 2ci 2 104 512 CHILE 4 
3 3 
512 CHILi 135 
61 
85 23 
524 URUGUAY 6 23 12 524 URUGUAY 107 35 6 118 4 600 CYPRUS 35 600 CHYPRE 308 
3 3 
192 
604 LEBANON 9 
2 2 
9 604 LIBAN 238 3j 114 37 232 612 !RAO 75 
10 1 





616 !RAN 44 
29 1 
15 17 616 !RAN 1618 12 149 34 693 673 624 ISRAEL 46 2 13 
21 
624 ISRAEL 1029 656 35 38 252 14 
628 JORDAN 23 1 1 
9 
628 JOROANIE 407 13 j 8 15 371 632 SAUDI ARABIA 193 1 4 179 632 ARABIE SAOUO 2211 13 30 89 2071 
836 KUWAIT 61 1 1 59 836 KOWEIT 1048 17 2 36 992 
844 QATAR 55 
1 
55 844 QATAR 322 3 2 317 
849 OMAN 33 32 849 OMAN 304 10 294 
662 PAKISTAN 20 1 19 662 PAKISTAN 189 
2 
27 161 
684 !NOIA 4 
3 
2 2 684 !NOE 105 
7 112 
78 25 
680 THAILAND 13 10 680 THAILANOE 178 10 49 
700 INOONESIA 17 16 1 700 INDONESIE 822 63 803 32 19 706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 133 6 32 
720 CHINA 18 
13 
17 720 CHINE 845 
129 9 
20 625 
728 SOUTH KOREA 35 
12 
22 728 COREE DU SUD 843 
6 2 245 
505 
732 JAPAN n 12 53 732 JAPON 1378 295 15 815 
736 TAIWAN 19 22 j 26 19 736 T'Al-WAN 161 261 272 1 11 2 158 800 AUSTRALIA 58 
4 
2 800 AUSTRALIE 968 9 296 118 
804 NEW ZEALAND 21 1 11 5 804 NOW.ZELANDE 840 12 74 61 210 282 
1000 WO R L 0 7651 2671 275 250 950 525 1008 79 1887 6 1000 M 0 ND E 89528 35023 5140 3108 10740 7548 12017 657 25290 7 
1010 INTRA·EC 3589 1497 124 80 411 473 505 75 444 • 1010 INTRA-CE 47071 19560 1709 903 5202 6637 5944 538 6578 j 1011 EXTRA-EC 4061 1174 151 190 538 52 503 4 1443 6 1011 EXTRA-CE 52458 15464 3431 2205 5538 909 6073 119 18712 
1020 CLASS 1 2133 1100 31 32 115 37 393 3 422 . 1020 CLASSE 1 28615 13878 907 559 1761 663 3870 108 6869 
1021 EFTA COUNTR. 1440 766 19 16 109 11 205 3 311 . 1021 A EL E 17213 9137 330 210 1624 200 1467 105 4140 
7 1030 CLASS 2 1731 61 118 63 421 5 102 1 954 8 1030 CLASSE 2 19857 1211 2326 688 3535 n 2036 11 9966 
1031 ACP s<ra 404 12 100 95 131 10 25 142 8 1031 ACP~ 4008 2 1607 22 916 1 383 6 1064 7 1040 CLA 198 2 3 8 68 . 1040 CLA 3 3986 375 197 958 242 170 167 18n 
121J1 PRESSES, CRUSHERS AND OntER llACHINERY OF A KIND USED II WINE-llAKING, QDER.llAIQNG, FRUIT .IUICE PREPWTIO• OR THE LIKE 121J1 PRESSOIRS,FOULO!RS,AUT.APP.D.YINIACAT.ETC 
001 FRANCE 424 155 
4 
256 5 7 001 FRANCE 2745 1224 2ci 1388 59 9 25 40 002 BELG.-LUXBG. 52 23 25 
4 
002 BELG.-LUXBG. 246 170 54 
29 
2 
003 NETHERLANDS 24 16 1 2 Ii 3 003 PAYS-BAS 111 52 2 16 g.j 12 24 004 FR GERMANY 267 
127 
107 141 8 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1830 
1013 
838 861 11 2 
7 005 ITALY 330 200 
31 6 
1 005 ITALIE 2313 1269 
71 33 24 006 UTO. KINGDOM 60 5 8 
42 
10 006 ROYAUME-UNI 221 33 31 
187 
53 
007 IRELAND 42 
9 65 239 007 IRLANDE 187 64 370 753 009 GREECE 313 009 GRECE 1187 
3 036 SWITZERLAND 560 344 76 140 
2 
036 SUISSE 3348 2302 533 510 
1i 038 AUSTRIA 362 70 132 158 038 AUTRICHE 2127 531 841 918 26 
040 PORTUGAL 37 2 6 29 040 PORTUGAL 150 21 28 101 
3 042 SPAIN 49 4 13 31 042 ESPAGNE 325 11 66 245 
048 YUGOSLAVIA 20 9 11 048 YOUGOSLAVIE 324 65 27 232 
052 TURKEY 18 18 052 TUROUIE 152 152 
056 SOVIET UNION 24 
sci 13 24 056 u S.S. 461 463 112 461 084 HUNGARY 63 4 084 H 575 7 208 ALGERIA 33 29 208 A 119 112 
216 LIBYA 5 34 207 5 216 LI 108 357 1357 108 390 SOUTH AFRICA 271 30 26 390 AFR. DU SUD 2284 550 1 1o2 400 USA 350 75 48 201 400 ETATS-UNIS 1879 802 299 674 
404 CANADA 143 15 1 122 4 404 CANADA 482 236 8 215 4 19 
508 BRAZIL 4 2 
14 
2 508 BRESIL 147 123 
145 
24 
684 !NOIA 19 5 684 INDE 197 52 




720 CHINE 115 
eli 105 10 2 732 JAPAN 44 26 732 JAPON 408 222 96 
800 AUSTRALIA 75 10 21 43 800 AUSTRALIE 525 87 149 284 5 
1000 WORLD 3778 989 1020 1591 22 13 114 12 10 7 1000 M 0 ND E 23973 7914 8741 6304 205 41 569 60 99 40 
1010 INTRA-EC 1518 335 388 894 11 13 45 12 5 7 1010 INTRA-CE 8869 2568 2543 3143 188 40 215 60 74 40 
1011 EXTRA-EC 2262 654 634 897 3 69 5 • 1011 EXTRA-CE 15104 5348 4198 5181 19 354 28 
1020 CLASS 1 1973 575 537 819 2 36 4 . 1020 CLASSE 1 12278 4536 3376 4150 w 189 11 1021 EFTA COUNTR. 984 418 214 342 2 4 4 . 1021 A EL E 5800 2860 1201 1666 53 9 
1030 CLASS 2 194 29 78 54 33 . 1030 CLASSE 2 1659 347 605 539 3 165 
1031 ACP Js63a 43 19 12 2 10 . 1031 ACP~ 329 82 177 4 3 63 
15 1040 CLA 93 50 18 24 . 1040 CLA 3 1166 463 217 471 
125 
126 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 1--a_u_an_u_1y-.-----.---...---.....--1_ooo_k_g-.----..----.-----.,----.-Qu_a_nt_it~_s--1 Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXX~Oa 
121J7 OTHER AGRICULTURAL. HORTICULTURAL. POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH llECHANICAI. 721.97 AUT.MACHINES PR L'AGRICULTUAE,L'HORTIC.ETC 
OR THEllMAL EQUIPMENT; POULTRY INCUBATORS AND BROOOERS 
g& ~~t~~CUXBG. ~~ 1= 245 m m 7~ 1~~ ~ 2g~ . 88~ ~~[~CuxeG~-- 1~ -
003 NETHERLANDS 3667 2892 28 164 . 344 ___ 92---3---143----, -003 PAYS-BAS 11640 
-~Ir'lr-i_l'l~A__"!_Y __ :im---T45---l~---472---13fg---2~ ~ 
256
_ 7~ ~ WAti~LEMAGNE 1~ 
006 UTD INGDOM 2293 1045 103 216 348 113 212 006 ROYAUME-UNI 8992 
007 IRE ND 551 54 8 1 31 26 410 21 007 IRLANDE 2155 
ggg A~K rJ ~~ w J: 1f, ~ 13 Ii ggg g~~B~ARK ~m 
~3 ~6~~~ J8 1~ :i 1 92 f 38 1~ ~3 ~~~~aE 1m 
030 SWEDEN 1753 734 18 11 121 108 39 722 030 SUEDE 5797 
~ ~~~~~LAND ~ Jg eO 100 r, 1S ~ ~ ~ ~~11ts~DE ~~ 
038 AUSTRIA 1205 855 15 96 89 18 2 129 038 AUTRICHE 4348 
040 PORTUGAL 511 40 65 35 153 187 22 9 040 PORTUGAL 1876 
042 SPAIN 410 16 45 149 31 100 2 67 042 ESPAGNE 1837 
~ ~~d6~LAVIA ~~ 1:i 11 1~ 13 B ~ ~~b~~SLAVIE ~ 
052 TURKEY 251 6 38 26 158 20 3 052 TURQUIE 1228 
056 SOVIET UNION 23 7 9 1 3 
2
. 3 056 U.R.S.S. 404 
062 CZECHOSLOVAK 56 9 1 7 32 5 062 TCHECOSLOVAQ 666 
~ ~8~8:~;~ ~ 15 22 g 2:i 37 1s 5 ~ ~8~81'~7E ~~~ 
~ ~'Q8R~d~o J~ 1114 1J fK 305 1 2:i ~ ~).i:i'b~E 1~~ 
~ ~b~~~A 6~~ ~ ~~ 41j ~ ~ 14 ~ ~b~~~~E 2~ 
~~ ~~~t'T m~ 1~~~ 2~ 1~ 1~ J 615 ~~ ~ ~~~~TE 1= 
rJ ~~~~~VOLTA ~ 86 12 10 ~ 3 2 1~ rJ ~~8~~~0LTA 1~ 
248 SENEGAL 48 1 12 35 248 SENEGAL 257 
272 IVORY COAST 125 109 16 272 COTE IVOIRE 644 ~il ~~iitA 7~ i 1 ~ 1J 165 ii ~ ~il ~~iitA 2~~~ m &~~6~00N ~ 28 ~ 14 ~ 11 m &~~6~0UN ~g 
~~ ~1~io ~~ A ~~ 16 14 21 15 ~~~ lf1~io l~ 
~ ~r~NfA ~~ ~ 1 A 9 19 ~ ~r~~fA i~ 






. 2 12 350 OUGANDA 213 
352 TANZANIA 165 12 2 3 27 352 TANZANIE 680 m ~i?~M~IQUE 1J 13:i 1 7 m ~i?if~M~IQUE ~ 
386 MALAWI 17 
58
. 1:i 4 386 MALAWI 136 
390 SOUTH AFRICA 296 71 17 32 115 3 390 AFR. DU SUD 1915 
m 3~lSWANA 2sJ 1912 157 s2 165 5 1J 117 m ~~If~~~~ gm 
~ gc~~DA 2~5 137 46 6 51 } 5 49 ~ go~~DA 113~ 
45B GUADELOUPE 56 sS 45B GUADELOUPE 125 
504 PERU 47 2 34 10 504 PEROU 170 ~ ~~~frs ~ 2
8
. 1 : : 4 14 6 ~ ~~~~~E ~~ 
604 LEBANON 360 226 43 41 30 11 604 LIBAN 632 
m Frr:(!t m~ im a ~~ 1~ 16 2:i 40 m ~A~E 1~ 
616 IRAN 571 66 268 112 4 33 68 616 IRAN 2865 g~3 ~iiAJkN 2~ 24301~ 7~ ~~ m 1~ 162~ ~~ 13 g~3 ELNIE r:J~ 
632 SAUDI ARABIA 4906 16 1038 814 432 43 133 632 IE SAOUD 19635 
~ ~~~t11N ~~ 2A~ 2~ 1~ 3~ 1 6 ~ BAHRHN ~~ 
644 QATAR 94 90 2 1 1 644 QATAR 265 
647 U.A.EMIRATES 1519 1338 4 1:i 128 5 31 647 EMIRATS ARAB 7476 
649 OMAN 296 1 2 94 1 197 1 649 OMAN 1151 
g~ ~go:::~ rn~~~ 7~ 1 173 1g~ 4 ~ 3~ ~ ~~~~~ 88 ~08 2~~ 
662 PAKISTAN 115 62 20 10 9 13 662 PAKISTAN 383 
~ ~~f1~ND ~~ 16 2:i 1 ~ f~'l~L~~BE l~ 
700 INDONESIA 23 1 4 3 15 700 INDONESIE 144 
701 MALAYSIA 294 140 i 29 56 67 1 701 MALAYSIA 2211 
~gg ~~a~~&i~ ~ 6 17 16 2~ 44 1 28 ~gg ~~r,~~&~~ ~ 
m ~~~I~ KOREA ri 12 :i ~ 42 27 :i g~ ri'tiJ~ DU SUD m 
600 AUSTRALIA 279 114 2 120 11 29 3 600 AUSTRALIE 1384 
604 NEW ZEALAND 8 3 1 1 2 1 804 NOUV.ZELANDE 102 





















4043 279 5070 15 1 OOO M 0 N D E 234601 
767 279 1454 1 1010 INTRA-CE 61861 
3276 1 3616 15 1011 EXTRA-CE 172738 
3859 - 2421- ---3051-----1878 -----an-- ·249 --
1944- ---854- - 482 2463 . 44 . 
8153 203 594 . 1413 623 7 
820 ~~ 1~ 63Jg 1~ ~~ 
2863 425 864 2132 714 
222 22 4 191 88 
1320 98 254 356 99 
892 65 1266 112 195 
4~ 16 ~ 52! 18 
2206 61 47 547 451 
270 3 . 172 50 
2637 283 366 240 46 
3138 128 278 327 79 
116 327 137 335 399 
69 357 539 291 396 
46 lg 1i~ 
115 168 111 
96 123 18 71 
192 13 94 






















































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlt~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.40a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa 
121.17 121J7 
1020 CLASS 1 9507 4664 470 620 954 600 476 1721 1 1020 CLASSE 1 37410 16018 2662 2329 5311 2205 3472 11 5398 4 
1021 EFTA COUNTR. 5247 2378 160 244 545 335 115 1468 1 1021 A EL E 19443 8917 838 136 2146 1043 927 11 4721 4 
1030 CLASS 2 31481 12790 1935 5548 4741 1802 2783 1868 14 1030 CLASSE 2 132755 59201 7393 21~8 16088 9522 12155 6354 44 
1031 ACP Js63a 2155 156 251 335 633 219 129 432 . 1031 ACP (~ 9042 565 1290 1127 2038 1350 920 1752 1040 CLA 288 32 37 54 41 76 17 29 . 1040 CLASS 3 2573 375 317 348 361 713 221 238 
121JI PARTS, 11.E.S. Of THE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 121.91 121JI PARTES ET PIECES DETACHCES DE 72191 
001 FRANCE 167 79 
1 
87 1 001 FRANCE 1042 474 
7 
555 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 8 11 13 2 002 BELG.-LUXBG. 114 58 96 :i :i 49 17 7 004 FR GERMANY 39 
4 
15 1 004 RF ALLEMAGNE 292 
79 
157 9 
005 ITALY 10 6 
201 
005 ITALIE 135 56 
1 330 007 IRELANO 201 
2 4 14 
007 IRLANDE 331 
25 34 2 009 GREECE 20 009 GRECE 164 103 
2 036 SWITZERLAND 54 46 4 3 036 SUISSE 378 291 62 23 
038 AUSTRIA 34 5 2 27 038 AUTRICHE 373 64 25 282 2 
042 SPAIN 14 3 8 3 042 ESPAGNE 133 38 57 38 
2 048 YUGOSLAVIA 184 1 20 163 048 YOUGOSLAVIE 1361 13 227 1119 
208 ALGERIA 38 38 
:i :i 208 ALGERIE 640 1:i 640 52 44 390 SOUTH AFRICA 6 
4 
1 390 AFR. OU SUD 115 6 
400 USA 25 9 8 4 400 ETATS-UNIS 289 85 88 89 27 
624 ISRAEL 15 15 
:i 
624 ISRAEL 194 3 
2 
191 
107 804 NEW ZEALAND 3 804 NOUV.ZELANOE 113 3 1 
1000 W 0 R L D 892 158 127 355 11 235 8 • 1000 M 0 ND E 8457 1214 1685 2820 8 10 680 22 18 
1010 INTRA-EC 4n 95 29 112 11 222 8 • 1010 INTRA-CE 2218 858 291 n8 7 10 443 22 9 
1011 EXTRA-EC 414 81 97 243 13 • 1011 EXTRA-CE 4240 558 1394 2044 1 237 8 
1020 CLASS 1 342 59 50 222 11 . 1020 CLASSE 1 3031 522 579 1710 1 211 8 
1021 EFTA COUNTR. 88 51 7 29 1 . 1021 A EL E 779 359 94 308 10 8 
1030 CLASS 2 67 1 43 21 2 . 1030 CLASSE 2 1109 16 746 321 26 
1040 CLASS 3 5 1 4 . 1040 CLASSE 3 100 18 69 13 
121Jt PARTS, N.U. Of THE llACHINERY AND APPUAHCES FAWNG WITHIN HEADING 121J7 121.99 PARTIES ET PIECES DETACHCES DE 12197 
001 FRANCE 1263 503 
156 
223 143 298 62 7 27 001 FRANCE 5641 2809 
461 
829 615 678 559 25 126 
002 BELG.-LUXBG. 723 50 28 481 
89 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 2529 264 130 1619 
351 
36 19 









004 FR GERMANY 2799 5:i 142 216 11 21 265 004 RF ALLEMAGNE 9420 345 536 1202 80 177 1019 005 ITALY 140 58 
39 
23 3 2 18 1 005 ITALIE 1006 439 143 80 91 46 194 5 006 UTD. KINGDOM 772 229 50 332 5 64 39 006 ROYAUME·UNI 3141 1269 308 996 8 477 223 007 IR NO 128 32 2 1 14 8 7 007 IRLANDE 803 92 23 6 120 47 38 
008 0 ARK 141 78 1 5 55 
25 
2 
:i 008 DANEMARK 995 676 5 32 240 4 37 22 009 124 11 1 41 42 2 009 GRECE 308 43 15 96 105 10 17 
028 98 23 1 1 13 1 8 51 028 NORVEGE 537 101 9 8 70 2 101 246 
030 SWEDEN 307 128 3 23 59 1 3 90 030 SUEDE 1678 807 24 63 201 7 27 549 
032 FINLAND 241 21 24 12 120 1 63 032 FINLANOE 924 126 40 60 339 1 22 335 
036 SWITZERLAND 193 99 21 43 21 
11 
4 5 036 SUISSE 978 577 87 148 90 2 37 37 
038 AUSTRIA 210 107 5 56 10 2 19 038 AUTRICHE 1267 525 16 463 106 35 39 83 
040 PORTUGAL 77 9 1 5 46 10 6 
:i 040 PORTUGAL 295 37 16 35 146 14 46 1 042 SPAIN 78 14 10 14 33 1 4 042 ESPAGNE 425 45 100 78 69 1 118 14 
048 YUGOSLAVIA 63 24 1 28 10 
21 
048 YOUGOSLAVIE 503 200 37 165 84 2 15 
1 056 SOVIET UNION 28 
1 
7 
1 1 5 
056 U.R.S.S. 644 8 149 
1ci 11 
486 
062 CZECHOSLOVAK 10 
1 1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 276 9 
24 
4 55 187 
064 HUNGARY 116 3 6 4 101 064 HONGRIE 1886 87 25 20 134 5 1591 
204 MOROCCO 46 14 8 22 2 
5 
204 MAROC 202 60 65 53 22 
145 41 
2 
208 ALGERIA 213 31 20 149 8 208 ALGERIE 1665 614 171 648 41 . 5 
212 TUNISIA 184 
16 
104 15 62 3 
6 4 
212 TUNISIE 1455 3 512 129 784 23 
501 
4 
216 LIBYA 389 16 193 151 3 216 LIBYE 2984 81 166 1003 1197 20 16 
220 EGYPT 1582 98 29 137 1318 
7 
220 EGYPTE 4863 406 6 87 795 
:i 3566 3 224 SUDAN 158 3 13 135 
:i 29 224 SOUDAN 1271 71 5 101 1063 13:i 29 288 NIGERIA 56 
5 5 
16 8 288 NIGERIA 245 3ci 71 38 30 44 314 GABON 10 314 GABON 101 
318 CONGO 25 25 9 14 318 CONGO 133 133 39 107 :i 322 ZAIRE 29 
1:i 
6 5 21 1 322 ZAIRE 164 e5 15 44 4 390 SOUTH AFRICA 76 2 34 390 AFR. DU SUD 698 33 154 8 378 400 USA 199 110 7 10 23 41 8 400 ETATS-UNIS 1503 601 98 120 172 472 31 
404 CANADA 32 5 4 1 5 15 2 404 CANADA 270 51 18 8 44 138 11 
600 CYPRUS 58 1 1 4 52 600 CHYPRE 226 2 10 9 22 179 4 




608 SYRIE 1641 1581 4 8 2 6ci 46 612 !RAO 1333 634 
2 
263 141 612 IRAK 5860 3905 
74 
484 454 930 27 
616 !RAN 247 11 185 38 1 10 
1 
616 IRAN 3084 122 2397 321 10 160 
21 624 ISRAEL 261 1 193 19 64 3 624 ISRAEL 1262 18 7 896 173 123 22 






628 JORDANIE 926 7 2 7 886 11 15 46 632 SAUDI ARABIA 1427 526 486 58 632 ARABIE SAOUO 4531 725 676 1116 1461 263 244 
636 KUWAIT 40 31 6 3 636 KOWEIT 244 124 6 58 2 53 1 




3 640 BAHREIN 191 1 4 140 
16 
46 
4 647 LI.A.EMIRATES 328 299 7 6 647 EMIRATS ARAB 1486 370 2 1019 75 652 NORTH YEMEN 328 1 82 239 652 YEMEN OU NAO 1666 12 3 405 j 1118 31 706 SINGAPORE 7 1 1:i 5 1 706 SINGAPOUR 106 16 1 3 77 8 708 PHILIPPINES 76 
2 
2 708 PHILIPPINES 582 
2:i 
2 527 44 
732 JAPAN 36 
2 
1 24 8 732 JAPON 274 16 2 24 174 35 
800 AUSTRALIA 57 29 4 21 800 AUSTRALIE 1220 203 23 16 23 937 18 
804 NEW ZEALAND 14 7 6 804 NOUV.ZELANDE 165 1 9 50 1 101 2 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanli~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutseh1andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111160a CTCI I EUR 10 peutsehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
721.99 m.!19 
1010 INTRA·EC 7254 1891 464 584 3218 438 199 102 380 • 1010 INTRA..CE 28169 8755 - - - 1985 - 2514 --10075 ----- 1269 -- - 1810 ----- 328 - - 1835 -
1011 EXTRA·EC 9812 2094 557 1889 2381 112 _2143 ___ 5 -- - 407 - ----. 1011 EXTRA..CE - - -- -- 51215·- 11847 3025 8709 11388 1181 11557 15 3493 
1020 CLASS O _ _ _ 1702--590 --BO ---201- --394---2 -- 167 . 250 . 1020 CLASSE 1 10964 3447 526 1274 1559 76 2698 4 1380 
1021 EFTA C UNTR. 1133 368 54 140 272 23 28 230 . 1021 A EL E 5762 2174 191 779 974 61 319 1 1263 
1030 CLASS 2 7735 1497 473 1649 1970 147 1951 48 . 1030 CLASSE 2 37187 8243 2443 7196 9766 956 6274 307 
1031 ACP Jra 375 11 64 40 172 20 56 
4 
12 . 1031 ACP~ 2671 119 424 216 1266 192 375 
11 
79 
1040 CLA 176 7 4 14 7 5 26 109 . 1040 CLAS 3 3062 157 55 239 63 147 564 1606 
722.30 TRACK-lAYING TRACTORS 722.30 TllACTEURS A CHENIU.ES 
001 FRANCE 332 2 
sO 325 5 001 FRANCE 1015 11 181 1004 002 BELG.-LUXBG. 51 
3-j 1 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 181 
9j 19 7 003 NETHERLANDS 42 6 6 14 003 PAYS-BAS 124 1 1 s5 004 FR GERMANY 66 
11 
26 30 10 004 RF ALLEMAGNE 296 
4 
BO 121 39 
005 ITALY 342 232 
216 
3 96 005 ITALIE 853 669 
7sS 
1 179 
006 UTO. KINGDOM 390 174 
s3 006 ROYAUME-UNI 1257 502 223 007 IRELANO 55 2 007 IRLANOE 231 8 
008 DENMARK 62 
17 94 
62 008 OANEMARK 204 
4 303 204 009 GREECE 111 
2 18 
009 GRECE 307 
1i 92 030 SWEDEN 20 45 26 030 SUEDE 109 137 88 036 SWITZERLAND 71 036 SUISSE 225 
040 PORTUGAL 294 18 276 040 PORTUGAL 924 9 915 
042 SPAIN 1834 105 1729 042 ESPAGNE 5401 326 5075 
048 YUGOSLAVIA 83 9 74 048 YOUGOSLAVIE 236 5 231 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
204 MOROCCO 103 
12 
103 204 MAROC 356 34 358 208 ALGERIA 3710 3698 208 ALGERIE 152BO 15246 
212 TUNISIA 31 31 
95 
212 TUNISIE 125 125 560 276 GHANA 95 
97 
276 GHANA 560 
393 302 CAMEROON 97 
14 
302 CAMEROUN 393 45 314 GABON 39 25 314 GABON 208 163 
318 CONGO 26 26 
19 17 
318 CONGO 285 285 
112 238 350 UGANDA 36 
19 
350 OUGANOA 350 
71 390 SOUTH AFRICA 124 105 
14 9 41 
390 AFR. OU SUD 537 466 43 26 36 400 USA 460 23 393 400 ETATS-UNIS 1427 117 1205 
484 VENEZUELA 44 44 484 VENEZUELA 269 269 




608 SYRIE 279 
72 
279 
soi 616 IRAN 143 
47 
616 IRAN 573 
213 632 SAUDI ARABIA 47 
133 
632 ARABIE SAOUO 213 663 728 SOUTH KOREA 133 728 COREE DU SUD 663 
BOO AUSTRALIA 163 183 BOO AUSTRALIE 627 627 
956 NOT OETERMIN 64 64 956 NON OETERMIN 106 106 
1000 WORLD 9537 85 984 7810 30 11 823 14 • 1000 M 0 ND E 34865 129 3497 28741 83 45 2335 55 
1010 INTRA-EC 1489 29 487 698 15 2 244 14 • 1010 INTRA..CE 4470 19 1434 2288 3 111 652 55 
1011 EXTRA·EC 7986 38 498 7048 18 11 379 • 1011 EXTRA..CE 30289 110 2083 26347 60 28 1683 
1020 CLASS 1 3140 3 220 2810 16 9 62 . 1020 CLASSE 1 9674 5 666 8706 60 26 211 
1021 EFTA COUNTR. 420 3 63 326 2 26 . 1021 A EL E 1384 5 146 1097 17 119 
1030 CLASS 2 4800 33 277 4193 297 . 1030 CLASSE 2 20473 105 1397 17500 1471 
1031 ACP (63a 380 19 185 53 123 . 1031 ACP~ 2098 33 1010 236 819 
1040 CLASS 45 45 . 1040 CLAS 3 141 141 
722.40 WHEELED TRACTORS (OTIIER THAii THOSE FALLllG llTHIN HEADINGS 744.11 AND 713.21 722.40 TRACTEURS A ROIJES (Sf CEUX DE 74411, 7832) 
001 FRANCE 98631 36333 
5615 
49047 156 1006 11994 95 001 FRANCE 412127 166266 20345 186537 293 3969 54602 440 002 BELG.-LUXBG. 13767 3547 691 923 
1515 




003 PAYS-BAS 116368 56507 14097 17328 
1475 
19672 308 
8 004 FR GERMANY 27398 
51s0 
5159 18741 371 2106 339 004 RF ALLEMAGNE 111163 
23013 
19503 75740 1665 11462 1310 
005 ITALY 9963 2762 10 78 1905 23 5 005 ITALIE 38494 8156 
25948 
40 291 6915 
2538 
42 35 
006 UTO. KINGDOM 48668 17071 20187 7oo3 376 2907 
16040 











1 008 DENMARK 17117 5654 3269 387 6178 
5 
008 OANEMARK 76070 27309 14756 1601 25078 38 009 GREECE 23240 6843 1177 7310 556 66 7263 009 GRECE 89336 26385 5222 29096 918 310 27367 
024 !CELANO 464 163 54 28 217 2 024 ISLANOE 2032 811 231 114 857 19 
025 FAROE ISLES 46 
3ss0 1458 2532 73 5034 22 46 025 ILES FEROE 109 17819 6436 9562 421 21621 46 109 028 NORWAY 13121 
394 
342 028 NORVEGE 56654 
1530 
749 
030 SWEDEN 15636 5606 3224 2048 18 4120 426 030 SUEDE 70062 26895 13428 7552 28 18984 1645 
032 FINLAND 22238 4420 3611 3181 7 43 10912 64 032 FINLANOE 103196 19595 17472 13428 32 195 52406 68 
036 SWITZERLAND 11273 4020 1061 5106 23 1 1059 3 036 SUISSE 51166 20210 4653 21709 31 5 4562 16 
038 AUSTRIA 13800 6517 275 5112 2 20 1854 20 038 AUTRICHE 62372 32528 1159 21136 4 94 7315 136 
040 PORTUGAL 7631 842 548 3937 3 
188 
2298 3 040 PORTUGAL 32341 3515 2056 17815 7 
ss6 8933 13 042 SPAIN 9544 1944 1512 3973 1927 042 ESPAGNE 33886 7725 4729 14388 6488 
043 ANDORRA 23 18 5 
5 1o!i 
043 ANOORRE 118 96 22 




046 MALTE 308 
2013 
7 118 43 2 048 YUGOSLAVIA 1039 27 408 14 Ii 048 YOUGOSLAVIE 3931 114 1750 9 89 052 TURKEY 6274 8105 7 154 052 TUROUIE 33812 32900 42 781 
056 SOVIET UNION 232 33 24 10 
2 
165 056 U.R.S.S. 1267 314 151 69 733 
060 POLAND 104 85 2 
351 
15 34 060 POLOGNE 267 246 1 1608 20 74 062 CZECHOSLOVAK 405 14 6 062 TCHECOSLOVAO 1910 209 19 
064 HUNGARY 1879 66 1793 
21 
064 HONGRIE 11362 472 10890 
101 068 BULGARIA 176 119 409 36 068 BULGARIE 1871 1267 1256 503 1 204 MOROCCO 3062 948 924 
3 
B01 204 MAROC 10418 3502 2862 2777 
208 ALGERIA 6249 5510 231 191 
2 
314 208 ALGERIE 26101 21961 1256 886 
3 
15 1983 
212 TUNISIA 3952 2414 839 396 2 299 46 212 TUNISIE 15666 10259 3055 1347 7 1215 145 216 LIBYA 10529 15 352 208 15 
12 
9891 216 LIBYE 39485 65 1436 1012 75 
62 
36752 
220 EGYPT 685 46 139 422 65 1 220 EGYPTE 3669 241 607 2379 368 12 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantlt6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V..>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.ooa 
722.40 122.40 
224 SUDAN 2387 564 232 371 185 88 944 3 224 SO~DAN 9646 2862 1076 1195 448 327 3707 31 
232 MALI 129 15 45 54 15 232 MA I 552 90 100 314 
9 
48 
236 UPPER VOLTA 99 25 19 54 
12 
236 HALITE-VOLTA 584 151 168 256 
s8 240 NIGER 90 9 69 
2 
240 NIGER 438 70 310 
8 247 CAPE VERDE 11 6 3 
10 
247 CAP-VERT 103 77 18 62 248 SENEGAL 437 62 324 41 
12 
248 SENEGAL 1317 675 424 156 
s6 252 GAMBIA 176 113 33 7 51 252 GAMBIE 797 418 221 34 323 260 GUINEA 76 16 20 260 GUINEE 436 84 97 
264 SIERRA LEONE 109 22 33 42 
10 
12 264 SIERRA LEONE 627 107 167 275 
49 
78 
268 LIBERIA 37 
18 326 2s8 
27 268 LIBERIA 161 64 1649 929 112 272 IVORY COAST 618 
48 14 
16 272 COTE IVOIRE 2698 
139 37 
56 
276 GHANA 309 46 
15 
19 182 33 276 GHANA 1216 131 65 64 845 65 280 TOGO 80 29 
8 
3 280 TOGO 277 137 
29 
10 
284 BENIN 121 5 40 
2 15 
70 284 683 30 152 
18 122 
472 
288 NIGERIA 1307 71 6 673 540 288 N A 7461 591 19 4033 2678 
302 CAMEROON 467 15 384 14 25 29 302 c OUN 2188 105 1791 75 91 124 









318 CONGO 346 315 
97 10 
2 318 CONGO 2692 2490 433 62 15 322 ZAIRE 457 11 10 123 206 322 ZAIRE 1756 70 58 363 770 
324 RWANDA 34 8 15 9 
7 
2 324 RWANDA 196 54 85 41 1 15 
328 BURUNDI 16 2 7 328 BURUNDI 103 20 56 27 
329 ST. HELENA 25 
49 1 100 
25 329 $TE-HELENE 182 
215 7 529 
182 
334 ETHIOPIA 234 84 334 ETHIOPIE 1080 269 
342 SOMALIA 121 6 7 108 
14 628 
342 SOMALIE 600 59 33 508 
72 2739 346 KENYA 1228 248 24 314 346 KENYA 5603 1095 96 1601 
350 UGANDA 573 453 31 22 
57 sci 67 Ii 350 OUGANDA 2808 2113 127 106 225 149 462 352 TANZANIA 310 33 6 20 138 352 TANZANIE 1354 126 25 106 689 34 
366 MOZAMBIQUE 521 
118 551 
34 487 366 MOZAMBIQUE 2006 
989 2245 
197 1809 
370 MADAGASCAR 751 1 21 370 MADAGASCAR 3354 2 118 
372 REUNION 478 
26 
444 34 372 REUNION 1812 
165 
1681 131 
373 MAURITIUS 54 22 6 
11 
373 MAURICE 306 116 25 
s8 378 ZAMBIA 540 70 434 25 112 378 ZAMBIE 2726 317 2178 175 222 382 ZIMBABWE 904 81 146 31 554 382 ZIMBABWE 4503 343 782 195 2959 2 




72 Ii 386 MALAWI 394 31oS 5902 81 2662 313 39 390 SOUTH AFRICA 6960 684 48 3454 12 390 AFR. DU SUD 28602 3329 227 13565 29 400 USA 79684 42129 4468 6905 18 26104 400 ETATS-UNIS 352083 183038 23041 31074 85 114589 
404 CANADA 6474 87 875 747 24 10 4731 
s8 
404 CAN 31584 548 4722 4233 61 58 21962 
406 GREENLAND 58 
1969 
406 AND 242 
8775 
242 
412 MEXICO 1969 
42 
412 E 8775 
148 416 GUATEMALA 58 18 416 MALA 232 2 84 424 HONDURAS 232 232 
4 12 24 17 
424 RAS 810 808 
22 117 141 436 COSTA RICA 61 4 436 RICA 346 17 51 
442 PANAMA 89 22 38 12 17 442 PANAMA 376 85 146 55 90 
456 DOMINICAN R. 167 144 23 456 REP.DOMINIC. 692 556 136 
457 VIRGIN ISLES 24 
2 100 sci 24 457 !LES VIERGES 138 15 so4 261 136 458 GUADELOUPE 158 
14ci 
458 GUADELOUPE 780 662 462 MARTINIQUE 287 
24 
36 111 Ii 462 MARTINIQUE 1221 ea 130 429 22 464 JAMAICA 52 
23 
22 464 J IOUE 139 
93 
29 
469 BARBADOS 92 34 8 29 469 LA RBADE 381 154 25 109 
472 TRINIDAD,TOB 519 18 
94 
38 23 440 472 TA TOB 2208 69 
449 
193 101 1845 
480 COLOMBIA 547 29 328 
25 
39 57 480 c 2607 108 1564 
72 
160 326 
484 VENEZUELA 1391 178 29 246 408 505 484 VE 7961 815 147 1732 2023 3172 
492 SURINAM 116 68 
s!i 29 19 492 SU 521 315 291 177 29 496 FR. GUIANA 77 Ii 8 74 496 GU 326 74 35 327 SOO ECUADOR 116 
4 
38 Ii SOO EO 631 26 230 36 504 PERU 369 285 29 45 504 PEROU 2898 2430 144 262 
520 PARAGUAY 120 120 
132 
520 PARAGUAY 187 187 
s2!i 524 URUGUAY 132 32 3632 524 URUGUAY 529 129 14558 528 ARGENTINA 3664 
25 
528 ARGENTINE 14687 
135 529 FALKLAND IS. 25 
57 7 3ci 16 15 529 IL. FALKLAND 135 221 24 138 i a8 600 CYPRUS 985 
78 36 860 600 CHYPRE 2572 96 25 2100 604 LEBANON 1421 356 17 155 757 19 3 604 LIBAN 2863 383 56 675 1564 40 24 
608 SYRIA 144 97 
s8 698 4 15 32 608 SYRIE 543 453 2 2 43 5 81 612 !RAO 3433 100 2573 612 IRAK 12763 672 345 2688 9015 
616 !RAN 1661 741 2ri 1092 6ci 28 2 616 IRAN 10996 6037 1095 4785 336 174 16 624 ISRAEL 6266 1370 1153 a8 3404 624 ISRAEL 29722 8082 4855 229 15338 628 JORDAN 941 196 5 60 
15 
399 193 628 JORDANIE 3399 785 23 331 
24 
1785 246 
632 SAUDI ARABIA 16751 10789 740 1778 9 3420 
9 
632 ARABIE SAOUD 92793 64679 4041 9333 71 14444 1 
636 KUWAIT 146 38 4 64 35 636 KOWEIT 794 209 41 325 208 11 
640 BAHRAIN 69 20 
13 
49 640 BAHREIN 330 95 
61 
235 
644 QATAR 114 14 
22 15 19 
87 36 644 QATAR 525 123 107 33 123 341 1o6 647 LI.A.EMIRATES 412 170 26 124 647 EMIRATS ARAB 1956 993 17 577 









652 NORTH YEMEN 1111 154 461 188 
11 
652 YEMEN DU NAO 5479 800 2530 838 









662 PAKISTAN 19191 6425 11695 662 PAKISTAN 77663 26792 44095 
664 !NOIA 137 
14 21 
137 664 INDE 746 
67 92 
748 
666 BANGLADESH 65 30 666 BANGLA DESH 334 175 
669 SRI LANKA 748 6 2 742 669 SRI LANKA 3087 30 9 3057 672 NEPAL 71 
111 334 69 268 672 NEPAL 307 so!i 494 298 373 680 THAILAND 4000 
s6ci 8 13 3287 680 THAILANDE 8771 1923 31 s5 7395 700 INDONESIA 1483 68 1 833 
2 
700 INDONESIE 6480 347 2 4122 
7 701 MALAYSIA 1124 185 30 299 47 561 701 MALAYSIA 3728 653 139 1418 127 1388 
706 SINGAPORE 311 2oci 55 6 26 250 706 SINGAPOUR 982 895 197 7 4 118 781 708 PHILIPPINES 517 27 60 203 708 PHILIPPINES 2196 109 99 968 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "HXclOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo 
722.40 722.40 
728 SOUTH KOREA 1041 49 60 284 4i 848 2 728 COREE DU SUD 6167 - -- .379-- 28l---t738 19i '3781 
-s 
732 JAPAN 2772 651 387 ~~-~ '1624--- ; ___ .. - 732-JAPOrr--- ------12969 3031 1925 304 7518 736.JAIWA!ll.----------782---279 453 20i 78 5 736 T"Al-WAN 3082 1050 1960 1685 96i 347 24 800 AUSTRALIA 10284 4373 2072 3174 800 AUSTRALIE 50184 23848 9816 13771 
801 PAPUA N.GUIN 69 
932 397 22i 24 7 69 801 PAPOU-N.GUIN 366 4445 1858 1224 17:i 21 366 804 NEW ZEALAND 3878 2291 804 NOUV.ZELANOE 19138 11417 
806 SOLOMON ISLS 20 
25 65 6 14 806 !LES SALOMON 103 a4 225 28 75 809 N. CALEDONIA 99 
426 
9 809 N. CALEDONIE 346 2022 37 814 N.Z. OCEANIA 426 
62 
814 OCEAN.NEO-Z. 2022 
21:i 815 FIJI 62 
15 
815 FIDJI 213 
2 116 822 FR.POLYNESIA 43 28 822 POL YNESIE FR 261 143 
1000 WORLD 814075 203058 88408 152810 4153 9433 172908 988 2498 25 1000 M 0 ND E 2597325 932925 288360 823948 9797 39340 693069 2727 7008 155 
1010 INTRA-EC 285022 89102 40398 91004 2858 8355 53518 921 860 8 1010 INTRA-CE 1146588 398349 182389 354758 8295 27493 191975 2537 2751 43 
1011 EXTRA-EC 329042 113955 28009 81608 1295 3065 119392 65 1838 17 1011 EXTRA-CE 1450724 534578 125971 269190 3502 11835 501093 190 4255 112 
1020 CLASS 1 213477 84659 19762 37207 241 1739 68915 28 926 . 1020 CLASSE 1 944598 381824 89833 158388 1018 6405 304234 85 2811 
1021 EFTA COUNTR. 84359 25226 10229 21944 127 457 25493 22 861 . 1021 A EL E 377844 121373 45438 91316 523 1824 114679 46 2647 
112 1030 CLASS 2 112692 28930 8221 22206 1052 1294 50256 3 713 17 1030 CLASSE 2 469112 150098 35982 97704 2463 5322 195938 31 1444 
1031 ACP!fa 13366 2357 3256 2416 355 472 4468 3 39 . 1031 ACP~ 62163 12041 15244 11816 1072 1632 20226 31 101 1040 CLAS 2874 384 26 2194 2 32 222 34 . 1040 CLAS 3 17014 2656 155 13099 107 923 74 
723.30 ROAD ROUERS, MECHANICALLY PROPEUED 723.30 ROUlEAUX COUPAESSEURS A PROPULSION UECANIQ 




16 29 001 FRANCE 9796 9544 
187 
138 
s4 59 55 002 BELG.-LUXBG. 864 626 15 
124 
7 002 BELG.-LUXBG. 2946 2592 57 
278 
56 
003 NETHERLANDS 911 735 38i 1ri 213 52 3i s:i 003 PAYS-BAS 3413 2808 5 5 779 317 94 45 004 FR GERMANY 1175 
398 
233 81 004 RF ALLEMAGNE 4010 
1620 
951 878 777 486 
005 ITALY 465 38 
128 
16 13 66 005 ITALIE 1835 135 684 24 4 56 74 006 UTD. KINGDOM 2416 1950 271 1 
22i 
006 ROYAUME-UNI 14793 13080 946 5 
281 007 IRELAND 438 211 6 007 IRLANDE 1207 907 19 6 008 DENMARK 178 176 
s<i 14 22 1 3 008 DANEMARK 1067 1051 17 5 2<i 3 10 009 GREECE 851 721 41 009 GRECE 718 635 37 
024 !CELANO 32 29 
24 7 i 3 i 024 ISLANDE 166 144 113 4j 3 22 4 028 NORWAY 147 114 45 9 028 NORVEGE 1001 834 1 237 28 030 SWEDEN 297 203 9 28 1 2 030 1579 1082 75 145 7 4 
032 FINLAND 174 148 
69 
6 9 11 032 629 563 1 33 13 
3 
19 
036 SWITZERLAND 833 685 43 1 34 036 5237 4548 244 248 3 191 
038 AUSTRIA 804 765 
89 110 1i 
39 038 4204 4000 1 
373 2<i 203 040 PORTUGAL 291 74 1 040 PO 1201 367 434 7 
042 SPAIN 160 66 43 
16 
51 042 ESP 655 494 194 7 160 
048 YUGOSLAVIA 232 216 
141 4 25 
048 YO 2131 2017 609 114 34 94 052 TURKEY 790 417 203 052 TUR 3561 2006 818 
056 SOVIET UNION 18 18 056 U.R ... 100 100 i 062 CZECHOSLOVAK 60 60 
5 
062 TCHECOSLOVAO 626 625 
064 HUNGARY 97 92 064 HONGRIE 929 866 63 
068 BULGARIA 79 79 
s6 19 10 39 sli 068 BULGARIE 454 454 154 9i 5 35 9 i 204 MOROCCO 200 18 
2 
204 MAROC 387 86 
208 ALGERIA 3851 1633 2020 187 1 8 208 ALGERIE 20096 8732 10383 940 8 19 16 
212 TUNISIA 222 25 95 102 
3 3 2i 
212 TUNISIE 784 98 365 321 
2i 29 sli 216 LIBYA 781 686 68 216 LIBYE 4367 3843 3 407 




56 80 220 EGYPTE 2522 1883 5 198 2 
s5 213 221 224 SUDAN 72 27 16 2 224 SOUDAN 383 138 95 78 15 2 
232 MALI 119 55 64 232 MALI 570 171 399 
236 UPPER VOLTA 26 
1 
28 236 HAUTE-VOLTA 136 1 135 
248 SENEGAL 59 58 248 SENEGAL 290 8 282 
3 272 IVORY COAST 40 4 36 
2i 
272 COT!: IVOIRE 275 38 234 
191 276 GHANA 74 47 35 90 276 GHANA 327 136 95 410 268 NIGERIA 468 168 i 175 268 NIGERIA 2278 667 55 1106 302 CAMEROON 310 30 273 302 CAMEROUN 1742 140 1537 10 
306 CENTR.AFRIC. 42 12 30 306 R.CENTRAFRIC 233 61 172 
314 GABON 234 7 227 314 GABON 1414 52 1362 




318 CONGO 642 
2s:i 
642 
11 322 ZAIRE 87 16 
42 
322 ZAIRE 339 75 
159 324 RWANDA 46 
2i 
4 324 RWANDA 202 
129 
24 19 
3 328 BURUNDI 47 10 10 
31 
328 BURUNDI 265 68 44 1 
329 ST. HELENA 31 
5i 111 
329 STE-HELENE 227 
369 635 
227 
334 ETHIOPIA 168 334 ETHIOPIE 1007 3 




342 SOMALIE 263 31 
71 
232 44 346 KENYA 21 1 
2 
346 KENYA 135 20 22 350 UGANDA 28 26 
29 28 
350 OUGANDA 244 217 
218 
5 
a:i 352 TANZANIA 240 15 
4 
168 352 T NIE 1660 124 40 1233 2 366 MOZAMBIQUE 19 
2 
15 366 MBIQUE 143 1 102 
372 REUNION 32 30 
4 14 
372 ION 119 21 98 
23 60 373 MAURITIUS 36 18 
15 
373 ICE 137 54 
133 375 COMOROS 15 
24 
375 MORES 133 
130 14 382 ZIMBABWE 416 392 
14 
382 ZIMBABWE 2203 2059 6 390 SOUTH AFRICA 504 455 35 390 AFR. OU SUD 2703 2410 185 102 
395 LESOTHO 31 
1814 6 35 2 31 395 LESOTHO 174 11119 74 169 i 4 174 400 USA 1951 94 400 ETATS-UNIS 11614 381 
404 CANADA 271 261 10 34 404 CANADA 1725 1652 72 1 143 472 TRINIOAD.TOB 57 22 1 4i m t'6'~6~Jl~OB 355 206 6 3s6 480 COLOMBIA 75 28 555 199 
484 VENEZUELA 47 47 
24 
484 VENEZUELA 347 347 
138 496 FR. GUIANA 24 
30 
496 GUYANE FR. 138 
1&3 504 PERU 30 504 PEROU 163 
512 CHILE 65 65 512 CHILi 323 322 

132 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "EAAclOo CTCI EUR 10 eutschland France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAclOo 
723.41 723.41 
330 ANGOLA 241 
393 10 
14 227 330 ANGOLA 2427 
1696 40 121 2306 334 ETHIOPIA 552 
17 
149 334 ETHIOPIE 2208 4j 472 
------ m ~~21¥t------ ----67-- --~- ---50-- if 338 DJIBOUTI 201 146 154 62ci 134 37 342 SOMALIE 766 
346 KENYA 136 80 47 9 90 346 KENYA 604 472 77 55 11i 350 UGANDA 323 233 
137 15 
3SO OUGANDA 1972 1261 
1075 69 352 TANZANIA 310 21 
27 
137 352 TANZANIE 1729 144 
210 
441 
366 MOZAMBIQUE 118 77 14 366 MOZAMBIQUE 682 399 73 
370 MADAGASCAR 178 178 
30 
370 MADAGASCAR 1147 1147 
187 375 COMOROS 30 
198 337 293 18 48 375 COMORES 187 949 1497 957 43 315 390 SOUTH AFRICA 1208 314 390 AFA. DU SUD 5347 1586 
391 BOTSWANA 125 104 8 13 391 BOTSWANA 797 713 28 58 
395 LESOTHO 25 
369 soi 1995 866 26 25 395 LESOTHO 235 1557 2698 6756 2752 15 235 400 USA 4013 258 
14 
400 ETATS-UNIS 14751 973 
3i 404 CANADA 582 84 
398 
298 98 68 404 CANADA 1797 307 
1029 
1199 178 82 
448 CUBA 398 
98 
448 CUBA 1029 
16i 458 GUADELOUPE 102 4 
100 
458 GUADELOUPE 175 14 
230 460 DOMINICA 103 
72 i 
460 DOMINIQUE 230 
210 2 462 MARTINIQUE 73 
10 52 
462 MARTINIQUE 212 
22 298 472 TAINIDAD,TOB 101 39 438 fil t'6't\!i~iR{OB 485 165 2s2ci 480 COLOMBIA 579 127 14 3833 1228 85 




496 GUYANE FA. 322 
73 
322 
116 504 PERU 100 57 
168 
504 PEAOU 472 283 
106i 508 BRAZIL 168 63 13 508 BAESIL 1061 67 s6 520 PARAGUAY 76 520 PARAGUAY 123 
528 ARGENTINA 67 67 
12ci 
528 ARGENTINE 547 547 
eo6 529 FALKLAND IS. 120 56 529 IL. FALKLAND 806 377 600 CYPRUS 179 
e5 115 270 121 1i 600 CHYPAE 656 142 147 300 279 604 LEBANON 900 197 162 604 LIBAN 1258 332 336 
608 SYRIA 1122 903 
24 23 8 26 211 608 SYAIE 5182 4326 138 sO 59 254 797 612 IAAQ 118 45 612 IAAK 508 66 
616 IRAN 96 69 27 
59 
616 IAAN 479 273 206 
232 624 ISRAEL 219 113 47 
10 
624 ISAAEL 1032 572 228 
10 628 JORDAN 411 222 545 109 54 70 628 JOADANIE 1306 
631 
2213 
481 263 184 632 SAUDI ARABIA 1463 391 247 226 632 ARABIE SAOUD 5500 1665 703 656 
636 KUWAIT 378 101 277 636 KOWEIT 963 285 678 
640 BAHRAIN 85 85 640 BAHREIN 276 276 
644 QATAR 226 65 96 17 226 644 QATAR 329 20i 444 1i 329 647 U.A.EMIAATES 290 112 647 EMIRATS ARAB 1019 363 
649 OMAN 26 
1o2 19 
26 649 OMAN 111 
424 75 
111 
652 NORTH YEMEN 200 79 652 YEMEN DU NAO 998 499 
662 PAKISTAN 336 31 272 33 662 PAKISTAN 1576 131 1397 48 
669 SRI LANKA 98 
128 
42 58 669 SRI LANKA 405 
678 
325 80 
676 BURMA 249 73 48 676 BIAMANIE 1029 249 102 
680 THAILAND 100 26 48 26 680 THAILANDE 270 103 99 68 
700 INDONESIA 896 108 30 
3 
758 700 INDONESIE S033 288 115 
2 
4630 
701 MALAYSIA 616 545 
ri 68 701 MALAYSIA 2275 2104 217 169 706 SINGAPORE 143 
15 12 
66 706 SINGAPOUA 382 
53 142 
165 
708 PHILIPPINES 177 137 13 708 PHILIPPINES 684 448 41 
736 TAIWAN 72 43 29 736 T'Al-WAN 279 167 112 
800 AUSTRALIA 78 25 53 33 800 AUSTAALIE 323 106 217 117 801 PAPUA N.GUIN 33 
17 
801 PAPOU-N.GUIN 177 
77 816 VANUATU 41 
2ci 
24 816 VANUATU 246 
115 
169 
822 FA.POLYNESIA 41 21 622 POL YNESIE FA 271 158 
1000 W 0 R L D 57833 15938 8563 14413 4858 2700 10062 850 451 . 1000 M 0 ND E 194035 54755 26641 52500 10175 4625 43458 1142 739 
1010 INTRA-EC 21683 8390 4113 2578 2968 1693 2868 838 219 • 1010 INTRA-CE 44105 11803 8222 6924 3983 2241 9557 1111 264 
1011 EXTRA-EC 36141 9548 4451 11803 1889 1007 7197 14 232 • 1011 EXTRA-CE 149869 42951 18419 45517 8192 2384 33900 31 475 
1020 CLASS 1 9511 2600 1317 2550 1288 303 1303 14 136 . 1020 CLASSE 1 35886 8939 7530 8698 4329 837 5276 31 246 
1021 EFTA COUNTA. 2353 1042 429 1SO 88 34 483 127 . 1021 A EL E 8958 3063 3166 441 223 4 1862 199 
1030 CLASS 2 26058 6863 3134 8766 600 705 5893 97 . 1030 CLASSE 2 112359 33589 10889 35818 1863 1548 28624 228 
1031 ACP (63a 6440 1227 994 1788 127 108 2196 . 1031 ACP(~ 32148 6676 4369 7871 530 428 12274 
1040 CLASS 570 84 486 . 1040 CLASS 3 1623 423 1200 
723.42 llECllANICAL SHOVB.S ANO EXCAVATORS, SEll-l'ROPEWD 723.42 PEUES llECANIQUES,EXCAYATEURS,AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 20757 6637 
2155 
5135 353 2826 5801 5 001 FRANCE 66076 20149 
6986 
15386 629 7844 22046 22 
002 BELG.-LUXBG. 11781 3411 415 5219 6263 581 45 206 002 BELG.-LUXBG. 26343 7391 1371 9222 16164 1373 52 340 003 NETHERLANDS 20070 10044 1700 380 
2627 
1432 003 PAYS-BAS 49665 21820 5052 1312 
7554 
4925 
004 FA GERMANY 37318 5380 17457 4629 8113 4285 45 207 004 RF ALLEMAGNE 129412 12008 63392 15002 25865 17081 63 718 005 ITALY 24760 9349 
2175 
979 5718 3098 191 005 ITALIE 65656 29898 
6328 
795 14945 7806 141 
006 UTD. KINGDOM 35740 7328 16663 936 5191 
6572 
3133 314 006 AOYAUME-UNI 116993 27723 58737 1447 16900 
12674 
5430 428 
007 IRELAND 8395 222 1330 214 so 385 585 7 007 IALANDE 17791 684 3802 595 27 100 soi 9 008 DENMARK 4843 1751 1048 125 236 713 36 008 DANEMAAK 12925 4454 3944 516 290 2177 35 009 GREECE 10214 4784 920 272 611 193 3398 009 GAECE 26774 17067 2091 646 679 379 5877 
024 !CELANO 448 124 202 16 106 
128 
024 ISLANDE 1413 283 689 80 361 
324 025 FAROE ISLES 160 
2585 1076 
11 44 184i 21 025 ILES FEAOE 448 10617 4953 41 135 5916 83 028 NORWAY 6340 59 191 
137 
544 028 NOAVEGE 23881 220 700 304 1340 030 SWEDEN 6650 1607 895 83 361 1392 1453 722 030 SU 22511 6283 3459 222 729 3261 5142 3111 
032 FINLAND 3765 469 878 772 169 894 430 153 032 FI E 11470 1706 3887 1203 210 2416 1511 537 
036 SWITZERLAND 10573 3329 3664 1747 63 1705 51 14 036 SU 38221 12627 13733 6273 82 5147 264 95 
038 AUSTRIA 10423 6270 2253 425 31 524 920 
30 
038 A E 37816 23286 8417 1102 58 1663 3290 29 040 PORTUGAL 2945 102 1489 557 20 19 728 040 PORTUGAL 10456 326 5728 2008 41 51 2273 
042 SPAIN 9379 9SO 3433 1779 2366 851 042 ESPAGNE 31414 3658 12661 5745 6512 2838 
043 ANDORRA 132 132 35 100 584 043 ANDOAAE 666 666 224 332 so& 046 MALTA 719 048 MALTE 1162 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmaill "EA>.OOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.ooa 
m.42 723.42 









052 TURKEY 4598 2515 480 231 052 TURQUIE 21619 13608 1800 1083 
056 SOVIET UNION 675 283 118 274 
17 
056 U.R.S.S. 4811 2188 974 1649 39 060 POLAND 1084 1034 22 33 19 060 POLOGNE 7883 7729 112 115 89 062 CZECHOSLOVAK 374 231 102 062 TCHE OVAQ 1721 1208 312 
064 HUNGARY 305 140 125 7 33 064 HO 1540 734 629 42 135 
066 ROMANIA 23 88 23 066 RO 108 604 108 068 BULGARIA 251 163 
s:i 068 BU 1239 635 218 070 ALBANIA 53 
28 
070 AL 218 
52 202 CANARY ISLES 118 




204 MAROC 2226 
4982 
1652 92 
219 208 ALGERIA 9783 3456 1946 90 2916 208 ALGERIE 39482 13983 7628 514 12156 




212 TUNISIE 6715 822 3907 1066 
251 
408 512 
24 8 216 LIBYA 1730 660 329 319 645 361 216 LIBYE 7898 2900 1412 1502 21o8 1801 220 EGYPT 6701 1686 2021 1504 52 567 226 220 EGYPTE 25995 7428 7803 5616 88 2251 501 
224 SUDAN 239 40 10 8 36 145 224 SOUDAN 690 211 24 6 102 347 
232 MALI 217 217 
18 24 1o4 
232 MALI 694 694 
138 75 259 248 SENEGAL 224 
20 
78 248 SENEGAL 813 
101 
341 
252 GAMBIA 141 
8 
121 252 GAMBIE 615 
81 
514 
260 GUINEA 134 43 83 260 GUINEE 790 291 418 
264 SIERRA LEONE 133 48 87 264 SIERRA LEONE 405 132 273 









276 GHANA 233 3ci 219 276 GHANA 1953 145 1784 280 TOGO 30 
19 400 19 35 977 280 TOGO 145 88 2513 43 1o2 5435 288 NIGERIA 1467 17 288 NIGERIA 8251 70 
302 CAMEROON 878 700 68 17 37 56 302 CAMEROUN 3380 2694 273 47 83 283 
306 CENTR.AFRIC. 24 24 
135 24 17 
306 R.CENTRAFRIC 126 125 




314 GABON 1653 
137 
799 50 
14 318 CONGO 368 336 
s5 16 318 CONGO 2677 2465 277 61 322 ZAIRE 795 589 91 60 322 ZAIRE 5957 5011 292 377 
324 RWANDA 31 
11 101 
9 22 324 RWANDA 135 
115 406 54 81 328 BURUNDI 130 18 
sO 328 BURUNDI 601 80 310 329 ST. HELENA 50 
73 731 
329 STE-HELENE 310 
531 3276 330 ANGOLA 980 
144 149 
176 330 ANGOLA 4925 
627 699 
1118 
334 ETHIOPIA 309 
15 
16 334 ETHIOPIE 1415 
79 
89 




342 SOMALIE 200 
557 
163 
514 346 KENYA 287 26 44 346 KENYA 1402 157 174 
:i 350 UGANDA 36 29 1 
21 
8 350 OUGANDA 198 131 1 
1o:i 
63 
352 TANZANIA 307 
s8 252 34 352 TANZANIE 1897 266 1612 182 366 MOZAMBIQUE 203 14 131 366 MOZAMBIQUE 889 90 533 




370 MADAGASCAR 161 
78 
86 75 
214 44 372 REUNION 388 283 372 REUNION 1377 1041 
378 ZAMBIA 48 
74 
19 29 378 ZAMBIE 123 355 71 52 382 ZIMBABWE 229 68 664 31 1434 89 382 ZIMBABWE 1117 265 2338 223 5560 497 390 SOUTH AFRICA 7583 763 3650 1041 390 AFR. DU SUD 31870 2740 16519 4470 
391 BOTSWANA 26 19 7 
49 
391 BOTSWANA 145 108 37 
136 393 SWAZILAND 49 393 SWAZILAND 136 
395 LESOTHO 22 
27a:i 4268 3555 5530 569 22 76 395 LESOTHO 149 11782 11908 12538 17119 2226 149 306 400 USA 23284 6503 400 ETATS-UNIS 73079 17206 
404 CANADA 6208 2342 368 19 2176 481 651 171 
73 
404 CANADA 22594 11144 892 61 6148 2339 1767 243 
281 406 GREENLAND 73 88 406 GROENLAND 281 347 432 NICARAGUA 88 
25 
432 NICARAGUA 347 
128 442 PANAMA 35 
339 
10 442 PANAMA 195 
1aa5 
67 
448 CUBA 339 448 CUBA 1865 
456 DOMINICAN R. 21 21 
273 12 
456 REP.DOMINIC. 241 241 
1001 44 458 GUADELOUPE 285 458 GUADELOUPE 1045 
460 DOMINICA 47 
196 
47 460 DOMINIQUE 193 
748 
193 
462 MARTINIQUE 227 31 462 MARTINIQUE 862 114 
463 CAYMAN ISLES 20 20 463 !LES CAYMAN 102 102 
464 JAMAICA 41 
36 
41 464 JAMAIQUE 153 
157 
153 
472 TRINIDAD,TOB 360 
69 
322 472 TRINIDAD,TOB 1354 
143 
1197 
476 NL ANTILLES 106 
27:i s8 17 37 476 ANTILLES NL 341 1370 352 1o4 198 480 COLOMBIA 517 40 10 171 480 COLOMBIE 2532 141 21 706 484 VENEZUELA 383 128 69 118 18 484 VENEZUELA 1403 357 179 603 102 
488 GUYANA 131 18 131 488 GUYANA 687 159 687 492 SURINAM 85 99 7 492 SURINAM 185 29:i 26 496 FR. GUIANA 99 
47 
496 GUYANE FR. 293 
242 500 ECUADOR 47 
aO 32 286 500 EQUATEUR 242 367 229 2200 504 PERU 534 136 504 PEROU 3222 420 
508 BRAZIL 86 18 
231 
12 58 508 BRESIL 314 8 
810 
71 235 
512 CHILE 267 
13 35 
36 512 CHILi 878 
11 90 68 520 PARAGUAY 48 
47 
520 PARAGUAY 101 
197 524 URUGUAY 47 3:i 37 20 524 URUGUAY 197 257 151 12i 526 ARGENTINA 132 42 
1620 
528 ARGENTINE 764 235 
2936 600 CYPRUS 1734 106 6 2 
163 a36 9 600 CHYPRE 3324 372 18 4 ltt 1554 604 LEBANON 2903 147 581 736 429 604 LIBAN 7586 291 2019 2578 1000 608 SYRIA 3684 906 1191 926 71 6:i 590 608 SYRIE 13908 3788 3977 3530 226 2441 612 IRAQ 2953 210 2512 88 80 612 IRAK 11816 1216 9759 221 394 
616 IRAN 11504 3735 5983 1550 455 236 616 IRAN 47178 16726 21713 7749 2052 990 624 ISRAEL 5237 186 2457 1110 
87 
1029 624 ISRAEL 22304 684 11195 3757 445 4616 628 JORDAN 2074 683 436 589 18 259 
7 
628 JORDANIE 7536 2342 1968 2113 45 623 
20 632 SAUDI ARABIA 12096 2059 4802 1199 386 1794 1849 632 ARABIE SAOUD 48227 7627 20337 4887 1667 5570 8119 
636 KUWAIT 1569 83 145 
21 
120 167 1054 636 KOWEIT 5676 159 312 
82 
543 533 4129 
640 BAHRAIN 756 221 72 10 77 355 640 BAHREIN 2680 801 302 16 256 1223 
- --- -- ·----
133 
134 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark "EX>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "EX>.aoa 
723.42 723.42 
644 QATAR 1069 42 287 306 
mi 157 434 644 QATAR 3878 155 980 1209 542 1534 647 LI.A.EMIRATES 1529 108 6 1088 tn~~~TS ABAB 4130- 2fn - ---- ---- at---·--766-- -2594-649.0MAN_ 815----85----26---129--- -.--- 162 _,_ ---433----:- 3300 208 104 493 579 1916 
652 NORTH YEMEN 301 18 109 92 18 64 652 YEMEN OU NRO 1288 70 488 351 1i 310 
656 SOUTH YEMEN 102 15 31 Bi 56 656 YEMEN OU SUD 270 51 127 439 92 660 AFGHANISTAN 81 
11 9 20 124 140 
660 AFGHANISTAN 439 Ii 74 12 443 291 662 PAKISTAN 846 542 662 PAKISTAN 3479 2650 
664 INDIA 1226 635 551 22 18 664 INDE 8769 4231 2295 114 2129 




669 SRI LANKA 838 497 15 141 198 100 676 BURMA 239 146 
747 
66 676 BIRMANIE 994 633 
2737 
186 













706 SINGAPORE 1223 18 66 74 900 706 SINGAPOUR 1969 49 255 346 993 




708 PHILIPPINES 630 354 
160 
276 405 720 CHINA 150 460 64 25 11 720 CHINE 565 2658 321 166 21 726 SOUTH KOREA 2124 1564 
39 
728 COREE DU SUD 8644 5478 
127 732 JAPAN 354 278 32 16 291 21 732 JAPON 1035 658 1o2 126 1400 124 736 TAIWAN 532 106 27 78 736 T"Al·WAN 2674 684 115 275 
740 HONG KONG 348 165 292 65 48 118 740 HONG-KONG 1128 727 1322 222 269 179 800 AUSTRALIA 2570 661 79 1490 800 AUSTRALIE 10743 3516 441 5195 
801 PAPUA N.GUIN 236 
141 125 
236 801 PAPOU·N.GUIN 1054 
600 661 
1054 
804 NEW ZEALAND 267 664 80 1 804 NOUV.ZELANDE 1380 2295 204 3 822 FR.POLYNESIA 855 20 23 68 822 POL YNESIE FR 2981 85 101 316 
958 NOT DETERMIN 83 83 958 NON DETERMIN 282 282 
1000 W 0 R L D 369838 82397 108321 38820 21128 . 49640 82453 4221 3058 • 1000 M 0 ND E 1252468 297578 397509 138418 51189 151812 200428 6944 8594 
1010 INTRA-EC 173872 39557 50823 13344 11011 ', 28687 25878 3808 984 • 1010 INTRA-CE 511838 111295 173904 41155 20845 82939 73959 6048 1893 
1011 EXTRA-EC 195884 42840 57899 25194 10118 20952 36574 413 2094 • 1011 EXTRA-CE 740551 188281 223608 96981 30544 68873 128467 898 6901 
1020 CLASS 1 96895 25381 22893 10320 8461 12555 15292 383 1590 . 1020 CLASSE 1 342478 103390 85898 34531 24985 40343 47042 853 5436 
1021 EFTA COUNTR. 41140 14485 10458 3658 687 6374 3878 137 1463 . 1021 A EL E 145767 55128 40868 11107 1255 18453 13540 304 5112 
1030 CLASS 2 95706 15344 34500 14242 1619 8289 21179 30 503 . 1030 CLASSE 2 377963 68544 135833 59444 5520 28127 78985 45 1465 
1031 ACP (63~ 8108 1002 2185 1411 167 281 3062 . 1031 ACP ~ 40647 7085 9722 7406 425 1202 14824 3 1040 CLASS 3283 2115 306 632 17 109 104 . 1040 CLAS 3 20115 14347 1876 3006 39 405 442 
723.43 OTHER EXCAVATING, l.EVEWNQ, TAlll'alG, BORING AND EXTRACTING MACHINERY FOR EARTH, lllNERALS OR ORES, SELUROP£UED 723.43 AUT .MACHINES D'EXTRACTION,ETc.AUTOPROl'ULSE 
001 FRANCE 9461 3985 294 304 677 3597 896 2 001 FRANCE 39311 16968 801 1496 4139 14575 2121 12 002 BELG.·LUXBG. 3161 1711 28 686 
2787 
441 1 002 BELG.·LUXBG. 9625 5380 98 1303 
8758 
2037 6 
003 NETHERLANDS 7068 3477 243 72 
659 
425 64 003 PAYS-BAS 21216 9596 725 283 
2171 
1712 142 
004 FR GERMANY 10343 
5291 
1028 370 8057 167 62 004 RF ALLEMAGNE 43068 
17265 
4023 1675 34349 729 119 
005 ITALY 11090 496 226 143 4746 293 595 121 005 ITALIE 38702 1469 1047 89 18761 1005 11o4 113 006 UTD. KINGDOM 12643 4083 3427 361 3807 
625 
144 006 ROYAUME·UNI 50082 17497 14074 980 15177 
1584 
203 
007 IRELANO 861 99 125 1 
79 612\ 




008 OANEMARK 8408 4910 997 
126 
55 
100 009 E 4073 3397 182 75 134 154 009 GRECE 4289 2916 260 87 540 260 
024 0 157 54 26 17 
s4 024 ISLANDE 622 72 101 449 298 025 ISLES 54 998 112 19 1151 157 025 ILES FEROE 298 6464 650 4 35 5552 1o2 028 AY 2816 381 028 NORVEGE 14389 982 
030 SWEDEN 4084 1664 90 
3 
263 1374 142 551 030 SUEDE 15804 7866 332 
19 
524 6039 516 527 
032 FINLAND 2468 866 310 59 748 
17 
482 032 FINLANDE 9479 4090 1134 285 3379 3 569 
036 SWITZERLAND 3085 1331 98 148 1491 
2 
036 SUISSE 12872 5645 396 732 6 6002 97 14 036 AUSTRIA 3883 2805 277 29 698 71 038 AUTRICHE 14995 10600 1031 171 2732 441 
040 PORTUGAL 1331 141 590 98 
25 
424 37 41 040 PORTUGAL 4755 861 2027 356 
39 
1350 75 86 
042 SPAIN 4445 1117 254 118 2897 34 042 ESPAGNE 18181 5611 1091 761 10585 94 
044 GIBRALTAR 68 
225 23 13 32 68 044 GIBRALTAR 124 1538 238 130 316 124 048 YUGOSLAVIA 296 666 3 048 YOUGOSLAVIE 2253 3378 31 052 TURKEY 1289 528 26 22 47 052 TURQUIE 6970 2813 270 189 320 
056 SOVIET UNION 248 227 6 15 056 U.R.S.S. 2068 1915 109 44 
062 CZECHOSLOVAK 53 49 4 062 TCHECOSLOVAQ 297 283 14 
064 HUNGARY 135 132 
11 Ii Ii 3 064 HONGRIE 1527 1510 205 41 122 17 068 BULGARIA 125 97 068 BULGARIE 1014 646 




070 ALBANIE 174 
732 1269 
174 34 55 204 MOROCCO 1097 23 36 13 204 MAROC 2301 211 203 48 208 ALGERIA 4508 2735 1424 54 246 208 ALGERIE 20357 13008 5696 275 1129 




212 TUNISIE 5167 2647 577 375 
27 
1566 2 
37 216 LIBYA 1146 706 29 222 81 216 LIBYE 6098 4049 125 847 507 506 
220 EGYPT 4935 2661 69 66 422 1267 91 359 220 EGYPTE 21754 10092 203 294 2215 7399 562 989 
224 SUDAN 101 8 25 5 54 8 1 224 SOUDAN 549 53 113 38 260 83 2 
232 MALI 128 
40 
127 1 232 MALI 406 
222 
387 19 
238 UPP 80 21 19 
2 
236 HAUTE-VOLTA 519 188 109 
6 248 172 3 32 135 
70 
248 SENEGAL 737 24 105 602 
eS 266 149 16 47 
6 
16 266 LIBERIA 313 29 120 
47 
79 
272 COAST 135 84 92 37 159 272 COTE IVOIRE 854 172 639 168 980 276 G A 243 
13 10 
276 GHANA 1152 17 49 284 BENIN 23 
91 29 1195 264 BENIN 126 509 221 7213 288 NIGERIA 1467 62 90 288 NIGERIA 8886 601 342 
302 CAMEROON 709 33 580 20 76 302 CAMEROUN 2664 201 1983 125 375 
306 CENTR.AFRIC. 51 20 7 24 306 R.CENTRAFRIC 141 105 13 23 
314 GABON 253 51 65 137 314 GABON 1409 241 435 733 
318 CONGO 310 48 36 274 318 CONGO 2263 259 317 1946 322 ZAIRE 177 131 26 322 ZAIRE 725 466 196 324 RWANDA 73 2 45 324 RWANDA 508 57 255 
328 BURUNDI 38 28 10 
13 
328 BURUNDI 236 188 48 
118 329 ST. HELENA 13 483 329 STE-HELENE 118 5 3566 14 330 ANGOLA 640 156 330 ANGOLA 4703 1118 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - O(lcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantltb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
723.43 723.43 
334 ETHIOPIA 317 22 
24 12 





338 DJIBOUTI 51 15 
4t 19 
338 DJIBOUTI 234 70 4 
102 
2 
342 SOMALIA 204 144 
:i 
342 SOMALIE 1314 938 274 26 348 KENYA 72 45 
s6 24 348 KENYA 327 188 145 113 352 TANZANIA 76 18 2 352 TANZANIE 233 74 14 
366 MOZAMBIQUE 38 9 29 366 MOZAMBIQUE 317 51 268 
6 370 MADAGASCAR 37 
12 
36 64 370 MADAGASCAR 160 66 154 242 372 REUNION 149 73 
128 
372 REUNION 636 328 
910 378 ZAMBIA 137 9 
1:i 
378 ZAMBIE 954 44 62 382 ZIMBABWE 132 22 
259 69 2:i 
97 382 ZIMBABWE 687 122 
1os:i 392 3t 
503 
390 SOUTH AFRICA 3282 1000 1419 512 
9 
390 AFR. OU SUD 16815 4425 8212 2702 
18 15 400 USA 7111 2581 2259 211 181 53 1817 400 ETATS-UNIS 30304 10962 9349 645 885 236 8194 
404 CANADA 770 252 125 76 227 90 
178 
404 CANADA 2904 711 578 382 751 482 
776 406 GREENLAND 178 22 406 GROENLANO 776 146 412 MEXICO 22 
27 
412 MEXIQUE 146 
379 458 DOMINICAN R. 27 
25 
458 REP.DOMINIC. 379 
1oli 457 VIRGIN ISLES 25 
7 
457 ILES VIERGES 108 
45 458 GUADELOUPE 27 20 
9 
458 GUADELOUPE 112 67 
27 462 MARTINIQUE 37 28 &Ii 462 MARTINIQUE 102 75 278 472 TRINIOAO,TOB 348 169 20 111 m t~1~6~iRilOB 1735 786 :i 186 671 480 COLOMBIA 299 268 10 1 1334 1088 54 3 
488 GUYANA 34 
15 
34 488 GUYANA 201 
156 
201 
500 ECUADOR 15 
14 4 
500 EQUATEUR 158 
45 Ii 504 PERU 23 5 2i 504 PEROU 108 55 1s:i 512 CHILE 79 58 512 CHILi 538 385 
524 URUGUAY 41 41 524 URUGUAY 213 213 
528 ARGENTINA 103 103 
38 
528 ARGENTINE 413 413 
2&4 529 FALKLAND IS. 36 48 28 37 19 529 IL. FALKLAND 264 196 112 172 96 600 CYPRUS 201 




604 LIBAN 3463 1126 
74 
303 1982 
18 608 SYRIA 3655 3604 28 
Bt 20 608 SYRIE 14205 14095 18 312 147 612 IRAQ 425 164 70 
1:i 
110 612 IRAK 2892 1094 534 
a5 805 616 IRAN 2981 2928 
100 
40 616 IRAN 16601 18300 
43t 
214 2 




178 i 628 JOROANIE 5542 3274 525 1335 125 801 132 :i 632 SAUDI ARABIA 5533 1586 93 3282 434 632 ARABIE SAOUO 23008 6393 638 13846 1478 
636 KUWAIT 1506 968 29 22 358 117 
1t 
14 636 KOWEIT 5417 2863 225 115 1741 424 48 49 640 BAHRAIN 192 63 
:i :i 
107 11 640 BAHREIN 919 281 44 34 553 37 644 QATAR 279 74 2:i 171 28 644 QATAR 1238 360 138 732 68 647 U.A.EMIRATES 845 279 1 6 460 76 647 EMIRATS ARAB 4314 1471 2 4 2294 405 
649 OMAN 321 59 
18 
257 5 649 OMAN 1535 331 65 1175 29 652 NORTH YEMEN 280 30 222 12 652 YEMEN OU NRD 1443 195 1125 58 
2 656 SOUTH YEMEN 17 
118 Ii s5 17 656 YEMEN OU SUD 104 545 &Ii 6:i 445 102 662 PAKISTAN 192 12 682 PAKISTAN 1204 85 
664 !NOIA 170 102 68 664 INOE 1568 1058 508 
689 SRI LANKA 139 48 91 689 SRI LANKA 402 167 235 
672 NEPAL 21 
19 
21 672 NEPAL 138 
ali 138 676 BURMA 43 24 
16 
676 BIRMANIE 131 
4 
43 
38 680 THAILAND 30 
s:i 6 
13 680 THAILANOE 115 
332 44 75 700 INOONESIA 185 i 126 700 INOONESIE 1296 4 920 701 MALAYSIA 258 104 10 143 701 MALAYSIA 699 431 15 249 
706 SINGAPORE 307 47 26 33 201 706 SINGAPOUR 1583 526 531 142 382 




724 COREE DU NRO 344 400 344 11:i 145 728 SOUTH KOREA 106 39 
16 Ii 728 COREE DU SUD 871 213 89 78 732 JAPAN 42 18 Ii 6 732 JAPON 512 345 2:i 45 736 TAIWAN 88 60 14 736 T'Al-WAN 572 272 232 
740 HONG KONG 40 38 
159 
2 740 HONG-KONG 400 383 
699 
17 
800 AUSTRALIA 589 258 174 800 AUSTRALIE 2912 1119 1094 
801 PAPUA N.GUIN 135 
18 
5 130 801 PAPOU-N.GUIN 1104 
122 
24 1080 
604 NEW ZEALAND 237 59 
10 
160 604 NOUV.ZELANOE 929 284 
s6 523 809 N. CALEDONIA 34 3:i 24 809 N. CALEOONIE 163 19t 107 822 FR.POLYNESIA 181 148 
14 4t 
822 POL YNESIE FR 885 694 
37 20i 958 NOT DETERMIN 55 958 NON DETERMIN 238 
1000 W 0 R LO 141263 59138 15819 2910 4218 45455 10492 808 2625 • 1000 M 0 ND E 581763 239142 63159 15112 15458 196071 48484 1175 5184 
1010 INTRA-EC 81325 23705 8057 1032 2680 23741 3009 595 508 • 1010 INTRA-CE 217159 74990 22757 4727 8858 84519 9504 1104 702 
1011 EXTRA-EC 79881 35434 9781 1863 15311 211173 7482 13 2119 • 1011 EXTRA-CE 384368 184154 40402 10347 8800 101352 36980 71 4482 
1020CLASS1 36010 13851 4871 712 695 11224 3337 1520 . 1020 CLASSE 1 155171 83248 19283 3401 2592 48664 15476 18 2491 
1021 EFTA COUNTR. 17824 7855 1503 279 341 5964 425 
1:i 
1457 . 1021 A EL E 72916 35598 5671 1283 850 25501 1835 
s:i 
2178 
1030 CLASS 2 43282 21078 5054 1133 841 10440 4124 599 . 1030 CLASSE 2 203770 96553 20460 6731 4008 52565 21429 1971 
1031 ACP Jra 5838 722 1448 100 28 1398 2137 2 1 . 1031 ACP~ 30815 3779 6423 724 63 7197 12621 6 2 
1040 CLA 591 505 36 20 9 21 . 1040 CLA 3 5426 4355 659 215 122 75 
723.44 BORINO AND SINXING llACHINERY, NOT SE11.PROP£UED 723.44 MACHINES DE SOHDAGE,FORAGE,11.Al/TOPROPULSES 
001 FRANCE 517 6 
69 
148 6 38 307 12 001 FRANCE 4459 71 
279 
1237 95 150 2822 84 




002 BELG.-LUXBG. 1552 49 10 52 
341i 
1162 
s6 46 003 NETHERLANDS 427 79 57 209 123 136 003 PAYS-BAS 3716 597 220 1465 589 2448 004 FR GERMANY 553 
97 
101 13 107 004 RF ALLEMAGNE 4297 
912 
1031 31 1181 
005 ITALY 237 69 
79 
11 16 44 3s5 005 ITALIE 1849 294 637 132 97 414 m:i 10 006 u INGOOM 6875 27 6200 11 2 
219 
006 ROYAUME-UNI 64407 262 61548 158 81 
698 007 I NO 223 
5 
4 007 IRLANOE 729 
17 
31 
008 ARK 38 
25 :i :i 
33 008 DANEMARK 1357 20i 86 10 1330 009 CE 73 
1:i 
27 15 5 009 GRECE 482 20 102 27 68 6 028 AV 151 
5 14 
1 132 028 NORVEGE 2067 1i 220 24 2017 030 SWEDEN 25 5 1 03.> SUEDE 482 150 41 
-- - --- 135 
Tab. 1 Export 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s t----.------.,...---....---~----r----.----.-----.------.,...----1 Destination Value 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.Oba 
723.44 
~ ~'(f~~7R~~LAND ~g~ ~ 26 ~ 2 ~ ~ 
040 PORTUGAL 32 29 . . . . 3 
042 SPAIN 77 5 -8.--22-~----.-----42 ·---------
048 .YUGOSLAvtA-------zi--·--·5-- . 1 . . 18 
052 TURKEY 96 . 40 18 . . 38 
056 UNION 95 58 30 7 • 
~ A 1J 6 1i 69 2 
~ ALGERIA O ~ 5i ~ s!i 
212 TUNISIA 16 16 
~ kt\'~T 12~3 4 954 
224 SUDAN 39 
240 NIGER 73 
268 LIBERIA 62 
276 GHANA 27 
288 NIGERIA 195 
302 CAMEROON 2083 
314 GABON 76 
318 CONGO 145 
322 ZAIRE 60 
346 KENYA 47 
350 UGANDA 37 
352 TANZANIA 15 
366 MOZAMBIQUE 43 
378 ZAMBIA 33 
382 ZIMBABWE 20 
390 SOUTH AFRICA 316 
400 USA 633 
404 CANADA 62 
412 MEXICO 9 
424 HONDURAS 15 
448 CUBA 23 
480 COLOMBIA 48 
500 ECUADOR 8 
504 PERU 37 
600 CYPRUS 108 
604 LEBANON 27 
608 SYRIA 124 
612 IRAO 90 
616 IRAN 137 
624 ISRAEL 19 
632 SAUDI ARABIA 599 
636 KUWAIT 55 
640 BAHRAIN 13 
644 QATAR 19 
647 LI.A.EMIRATES 140 
649 OMAN 47 
652 NORTH YEMEN 10 
662 PAKISTAN 63 
664 INDIA 124 
666 BANGLADESH 531 
669 SRI LANKA 43 
680 THAILAND 33 
696 KAMPUCHEA 26 
701 MALAYSIA 25 
706 SINGAPORE 390 
708 PHILIPPINES 52 
720 CHINA 396 
728 SOUTH KOREA 21 
740 HONG KONG 285 




































































1000 W 0 R L D 19611 1075 11817 1913 306 311 
1010 INTRA-EC 6953 255 6495 440 111 200 
1011 EXTRA-EC 10659 820 5122 1473 115 111 
1020 CLASS 1 1945 125 119 391 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 580 115 39 266 2 10 
1030 CLASS 2 8092 580 4635 989 110 65 
1031 ACP (63) 2981 6 2409 137 18 18 
1040 CLASS 3 625 114 368 96 2 4 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
































































. 1000 M 0 N D E 171102 8552 
• 1010 INTRA-CE 82846 2092 
. 1011 EXTRA-CE 96248 6460 
. 1020 CLASSE 1 19447 994 
. 1021 A E L E 5405 845 
. 1030 CLASSE 2 72913 4436 
: l8U ~ErJ~3 2= 1~~ 

















































































January - December 1983 Janvier - D6cembre 
1000 ECU Valeul'I 

















































4:i --~-- 81 - . ---- -------


























































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E).).,OOQ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< ci..i..ooa 
723.45 m.45 
030 SWEDEN 158 26 4 93 35 030 s E 644 227 27 290 100 032 FINLAND 23 16 36 48 2 5 032 ANOE 169 133 306 389 19 17 036 SWITZERLAND 483 370 23 6 036 3499 2646 134 24 
038 AUSTRIA 213 182 16 3 12 038 CHE 1544 1358 122 3 28 32 052 TURKEY 48 35 11 052 TUROUIE 351 282 69 
056 SOVIET UNION 1258 1258 056 U.R.S.S. 15708 15708 
064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 153 153 
068 BULGARIA 14 14 
31 
068 BULGARIE 153 153 
277 208 ALGERIA 55 24 
15 
208 ALGERIE 551 274 
112 216 LIBYA 18 3:i 3 12 4 216 LIBYE 144 336 32 68 2 39 220 EGYPT 51 1 220 EGYPTE 468 23 
240 NIGER 16 16 240 NIGER 136 136 
288 NIGERIA 20 
24 9 36 20 288 NIGERIA 238 219 107 187 238 390 SOUTH AFRICA 131 
4 
60 390 AFR. OU SUD 682 
14 
169 
400 USA 313 286 23 
11 1 
400 ETATS-UNIS 2534 2329 191 
61 2 404 CANADA 25 13 404 CANADA 188 125 
412 MEXICO 7 1 6 3 6 412 MEXIQUE 117 18 47 3 99 612 IRAQ 22 13 
57 
612 IRAK 175 125 
143 616 IRAN 92 35 
14 3 
616 IRAN 535 392 
188 13 2 632 SAUDI ARABIA 48 30 632 ARABIE SAOUD 571 368 
640 BAHRAIN 39 39 
1 
640 BAHREIN 299 294 5 2 647 U.A.EMIRATES 91 89 647 EMIRATS ARAB 490 457 31 
664 INOIA 116 116 
4 
664 INDE 710 710 
13 39 680 THAILAND 21 17 680 THAILANDE 199 147 
701 MALAYSIA 172 1 
27 64 
171 701 MALAYSIA 238 20 
293 222 
216 
706 SINGAPORE 204 113 706 SINGAPOUR 1510 995 
732 JAPAN 31 31 30 2 732 JAPON 262 262 290 2 740 HONG KONG 35 3 740 HONG-KONG 321 29 
BOO AUSTRALIA 19 18 1 BOO AUSTRALIE 288 274 14 
1000 WORLD 7098 4288 472 121 922 223 690 148 238 • 1000 M 0 ND E 54950 41283 4104 707 4405 733 2225 804 682 7 1010 INTRA-EC 2641 988 237 50 753 213 224 148 32 • 1010 INTRA-CE 15625 7682 1855 172 3583 683 741 804 118 7 1011 EXTRA-EC 4458 3302 235 71 170 11 465 204 • 1011 EXTRA.CE 39322 33601 2248 535 841 49 1484 584 1020 CLASS 1 2068 1465 104 53 88 159 199 . 1020 CLASSE 1 15883 13094 869 407 520 1 472 520 1021 EFTA COUNTR. 1479 1049 52 49 38 
10 
93 198 . 1021 A EL E 11398 9496 441 392 262 1 290 516 1030 CLASS 2 1105 553 131 18 81 307 5 . 1030 CLASSE 2 7408 4480 1375 127 321 49 1012 44 
1031 ACP Jra 64 1264 9 2 53 . 1031 ACP ~ 585 16027 94 2 38 451 1040 CLA 1264 . 1040 CLAS 3 16032 4 1 
723.41 OTHER EXCAVATING, 1.EVB.UNG, TAMPING AND EXTRACTING llAClllNERY FOR EARTH, lllNEIW.S OR ORES, NOT SEll-IROl'£UED 723.41 AUT .MACHINES D'EITllACTION,ETCJl.AllTOPROPU. 
001 FRANCE 1034 613 234 186 41 161 29 4 001 FRANCE 8050 5825 1569 854 289 799 276 7 002 BELG.-LUXBG. 777 339 1 99 206 104 002 BELG.·LUXBG. 7087 4373 7 313 443 825 003 NETHERLANDS 635 265 20 40 233 104 93 003 PAYS-BAS 3092 2122 43 228 906 256 6 131 004 FR GERMANY 969 538 173 253 32 184 004 RF ALLEMAGNE 6354 5316 2311 1521 217 1262 005 ITALY 959 294 
14 
70 19 38 
321 27 
005 ITALIE 10027 4251 
119 
210 12 238 
424 006 UTD. KINGDOM 3702 487 2781 70 2 
215 
006 ROYAUME-UNI 32626 6682 24972 377 35 
429 
17 007 IRELAND 249 22 7 5 2 007 IRLANDE 684 233 2 17 3 008 DENMARK 81 67 7 
12 5 
5 008 DANEMARK 1080 844 129 
43 
8 99 
009 GREECE 201 110 24 50 44 263 009 GRECE 1085 728 245 68 1oi 028 NORWAY 1832 497 1004 9 
2 
15 028 NORVEGE 11959 1413 9709 47 
2 
133 556 030 SWEDEN 157 36 35 
1 2 
2 82 030 s 1124 296 569 
2 25 
10 247 
032 FINLAND 163 38 95 24 1 121 032 FI DE 649 315 4 2ci 24 279 036 SWITZERLAND 1041 834 85 3 
22 
036 6922 5500 1048 303 51 
038 AUSTRIA 964 886 47 8 
3 
1 038 !CHE 4982 4551 339 32 
22 
17 43 040 PORTUGAL 99 43 44 Ii 9 040 PORTUGAL 929 561 266 « 80 042 SPAIN 300 199 50 20 23 042 ESPAGNE 3445 2088 743 296 274 
048 YUGOSLAVIA 137 126 
4 
11 568 048 YOUGOSLAVIE 1945 1919 7 18 17a0 052 TURKEY 577 7 239 052 TURQUIE 1962 108 61 13 056 SOVIET UNION 5731 5455 37 056 U.R.S.S. 51136 48338 1600 1198 
060 POLAND 43 43 060 POLOGNE 451 451 
6 062 CZECHOSLOVAK 661 661 062 TCHECOSLOVAQ 7907 7901 
064 HUNGAAY 137 137 83 064 HONGRIE 1923 1923 485 068 BULGARIA 84 1 95 068 BULGARIE 496 11 12:3 2 204 MOROCCO 443 343 5 Ii 28 5 204 MAROC 1977 1640 12 8i 5i 208 ALGERIA 440 76 131 191 208 ALGERIE 3676 738 1613 1068 117 10 212 TUNISIA 165 1 123 41 i 212 TUNISIE 988 31 784 171 9 216 LIBYA 388 29 11 347 216 LIBYE 2299 376 182 1730 2 220 EGYPT 455 159 203 76 17 220 EGYPTE 3435 1435 1434 452 114 
228 MAURITANIA 120 
6 
120 228 MAURITANIE 302 
« 
302 Ii 248 SENEGAL 20 13 248 SENEGAL 101 51 
272 IVORY COAST 30 1 29 
5 10 118 
272 COTE IVOIRE 103 7 96 2ci 86 107 288 NIGERIA 137 
1 
6 288 NIGERIA 856 
1i 
43 
12 302 CAMEROON 560 559 30 302 CAMEROUN 3730 3707 169 314 GABgN 418 3 385 314 GABON 3329 19 3141 
318 CON 0 66S 14 651 
29 
318 CONGO 5450 53 5397 
284 378 ZAMBIA 30 1 
100 4 16 
378 ZAMBIE 295 11 
1129 43 44 390 SOUTH AFRICA 595 208 177 
3 
390 AFR. DU SUD 5856 3192 1450 
120 400 USA 749 400 99 56 191 400 ETATS-UNIS 11476 7736 1220 202 2198 
404 CANADA 219 14 38 13 86 70 404 CANADA 1785 164 506 82 850 182 
416 GUATEMALA 11 11 416 GUATEMALA 107 107 




424 HONDURAS 166 
28 
166 509 472 TRINIDAD,TOB 132 12 m 6~~6~Jl~OB 592 12 55 480 COLOMBIA 17 1 26 16 5 141 23 122 106 504 PERU 157 126 504 PEROU 1125 988 
2 
15 512 CHILE 8 8 512 CHILi 127 125 
137 
138 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
723.41 723.48 
529 FALKLAND IS. 37 37 
2 i 529 IL. FALKLAND 565 565 32 17:__ ___ 3f-600 CYPRUS 11 8 i i 39 600 CHYPRE 161 120 10 2 604 LEBANON 69 11 13 3 604 UBAN - 402- ---144---- 190 
608 SYRIA ~~--~--- 42--------.------~----:---~- - - 608 SYRIE 783 99 409 275 612-IRAQ 99 8 
18 
612 !RAK 1051 394 212 330 113 2 
624 ISRAEL 88 2 58 10 624 ISRAEL 1047 33 880 103 31 




628 JORDANIE 364 339 17 5 
2 
3 
173 832 SAUDI ARABIA 1599 530 306 400 336 632 ARABIE SAOUD 13339 6192 3886 1480 1606 
636 KUWAIT 17 7 5 4 1 636 KOWEIT 130 44 49 15 Ii 22 640 BAHRAIN 62 48 1 1 11 640 BAHREIN 1047 707 18 4 310 
644 QATAR 40 25 13 35 20 2 644 QATAR 529 344 166 157 222 19 647 U.A.EMIRATES 122 40 7 20 647 EMIRATS ARAB 1376 662 88 247 
649 OMAN 26 6 6 38 14 14 649 OMAN 199 57 65 129 77 4:i 652 NORTH YEMEN 52 
6 3 
652 YEMEN DU NRO 172 18 49 10 662 PAKISTAN 14 5 
sli 662 PAKISTAN 412 275 664 INDIA 444 388 Ii 5 j 664 INDE 2512 1621 34 2i s3 891 700 INOONESIA 699 69 20 610 700 INOONESIE 1461 310 s2 1043 701 M YSIA 45 23 1 1 i 1o2 701 MALAYSIA 332 255 22 3 25 792 706 PORE 199 15 81 706 SINGAPOUR 1447 183 447 
708 PINES 16 1 11 4 708 PHILIPPINES 201 23 142 36 
720 c 531 2 529 720 CHINE 3612 26 3588 
728 s H KOREA 49 47 36 2 2 728 COREE OU SUD 683 671 566 44 12 732 JAPAN 142 104 
173 
6 732 JAPON 2347 1675 
600 
68 
740 HONG KONG 322 149 34 94 740 HONG-KONG 1788 1090 596 1107 800 AUSTRALIA 187 52 7 800 AUSTRALIE 2398 667 27 
804 NEW ZEALAND 7 3 4 804 NOUV.ZELANDE 119 26 90 3 
1000 WORLD 31892 14582 8189 2728 858 550 4081 438 684 22 1000 M 0 ND E 254592 135298 73832 13873 3160 1928 24020 832 1607 48 
1010 INTRA-EC 8605 2442 3540 511 515 424 728 322 123 • 1010 INTRA-CE 70084 26123 33522 2788 2107 1507 3453 429 155 45 1011 EXTRA-EC 23289 12120 4850 2218 143 126 3354 117 541 22 1011 EXTRA-CE 184507 109172 40310 11085 1054 419 20567 403 1452 
1020 CLASS 1 7170 3448 1673 202 52 17 1173 117 468 22 1020 CLASSE 1 57990 30253 16859 828 365 70 8056 403 1093 43 
1021 EFTA COUNTR. 4256 2334 1225 104 29 2 31 44 467 22 1021 A EL E 26619 12679 11935 388 45 25 321 101 1084 43 
1030 CLASS 2 8892 2360 2977 1690 92 109 1591 73 • 1030 CLASSE 2 60791 20214 23445 8143 668 343 7616 360 2 
1031 ACP Js63~ 2358 101 1828 50 31 13 335 2 . 1031 ACP(~ 15633 475 12878 188 102 71 1917 2 
1040 CLA 7229 6315 1 323 590 . 1040 CLASS 3 65724 58704 7 2113 6 4894 
723.41 llACltlNES AND llECHANtCA1. APPUANCES FOR PU8UC WORD, BUD.DING, AND THE LIKE, 11.U. 723.48 MACH.PR LES TRAVAUX PUBUCS.BATlll.ETC.HDA. 
001 FRANCE 1393 887 
227 
102 64 16 320 3 001 FRANCE 9420 6005 
1o29 
780 625 46 1922 24 18 









004 FR GERMANY 1767 505 439 409 50 188 60 004 RF ALLEMAGNE 10449 3678 2522 3383 487 1434 159 005 ITALY 1079 107 9:i 79 20 366 1 1 005 ITALIE 6590 684 769 303 3 1899 8 15 006 UTD. KINGDOM 1082 288 171 66 69 298 317 80 006 ROYAUME-UNI 7233 2128 1074 364 420 1223 1062 1398 007 IRELAND 306 2 
6 
2 1 3 007 IRLANDE 1308 18 34 12 6 49 16 008 DENMARK 206 188 3 1 7 008 DANEMARK 1678 1532 21 4 1 70 
009 GREECE 502 423 24 36 1 18 i 009 GRECE 983 222 219 485 2 9 48 6 024 !CELANO 24 17 i 2 6 024 ISLANDE 166 116 10 18 
1 43 
028 NORWAY 249 83 
14 i 151 12 028 NORVEGE 1708 609 3 14 927 14 
141 
030 SWEDEN 356 107 19 174 40 030 SUEDE 2572 864 275 6 115 1104 180 
032 FINLAND 213 83 4 205 6 5 110 5 032 FINLANOE 1614 860 43 5 107 88 436 Ii 77 036 SWITZERLAND 1101 633 166 40 11 45 1 036 SUISSE 6829 4713 511 886 390 4 315 2 
038 AUSTRIA 711 584 28 30 
3 
69 038 AUTRICHE 4175 3311 325 142 5 
16 
390 2 
040 PORTUGAL 254 39 182 8 22 040 PORTUGAL 2084 410 1373 118 
17 
167 
4 042 SPAIN 536 381 98 3 21 34 042 ESPAGNE 3213 2499 293 56 65 259 




043 ANDORRE 200 
47 
200 
39 65 048 YUGOSLAVIA 31 22 6 048 YO VIE 151 36 3 167 052 TURKEY 138 70 40 
6 
052 TU 804 438 166 
70 056 SOVIET UNION 293 263 
a5 12 12 056 U.R. 3435 3100 146 163 102 058 GERMAN OEM.R 85 
113 6 i 1i 058 RO. EMANDE 146 1373 73 17 563 2 062 CZECHOSLOVAK 195 4 062 TCHECOSLOVAQ 2077 29 
064 HUNGARY 56 22 
2 
27 7 064 HONGRIE 610 227 2 261 120 
068 BULGARIA 126 101 23 068 BULGARIE 1129 830 30 261 
4 
6 
202 CANARY ISLES 25 23 
184 
1 Ii 202 CANARIES 153 138 126 11 74 204 MOROCCO 226 2 32 98 204MAROC 1034 25 215 3 574 Ii 208 ALGERIA 6187 395 5591 34 67 208 ALGERIE 32449 3305 27600 288 471 
212 TUNISIA 593 3 438 138 14 
112 
212 TUNISIE 2365 31 1913 388 
13 
2 53 
492 216 LIBYA 391 195 48 25 11 216 LIBYE 2816 1607 350 269 85 
220 EGYPT 561 272 16 61 Ii 192 20 220 EGYPTE 2786 1208 115 316 sli 1141 6 224 SUDAN 13 1 1 3 224 SOUDAN 107 16 6 7 20 
232 MALI 16 16 232 MALI 185 165 
236 UPPER VOLTA 13 13 236 HAUTE-VOLTA 110 
5 
110 
248 SENEGAL 59 
16 
59 248 SENEGAL 296 291 
260 GUINEA 32 16 260 GUINEE 251 128 123 
272 IVORY COAST 65 18 47 
2 
272 COTE IVOIRE 220 116 104 
6 3 276 GHANA 29 26 336 1oS 276 GHANA 205 196 1374 976 288 NIGERIA 568 2 131 Ii 288 NIGERIA 4102 24 1728 135 302 CAMEROON 540 84 467 1 302 CAMEROUN 2401 449 1812 5 
318 CONGO 257 257 
3 
318 CONGO 1462 1462 
12 324 RWANDA 40 i 37 17 324 RWANDA 200 26 188 162 328 BURUNDI 32 14 328 BURUNDI 272 84 
18 334 ETHIOPIA 19 18 
18 
334 ETHIOPIE 240 222 
107 346 KENYA 19 36 346 KENYA 110 3 385 7 370 MADAGASCAR 30 370 MADAGASCAR 396 4 
372 REUNION 248 248 372 REUNION 1032 1032 
375 COMOROS 81 81 375 COMORES 352 352 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantlt~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart u.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "EllllelOO 
m.ca 123.48 
390 SOUTH AFRICA 225 53 93 47 14 
2 
18 390 AFR. OU SUD 1339 443 219 449 87 
1o4 
140 
400 USA 784 160 76 68 6 471 400 ETATS-UNIS 5414 1350 651 543 65 2692 Ii 
404 CANADA 196 6 135 44 10 1 404 CANADA 1684 60 1048 599 158 19 
458 GUADELOUPE 23 18 5 458 GUADELOUPE 182 107 75 
472 TRINIOAO,TOB 28 28 
16 m t~~6~EIJ~OB 133 132 1 121 480 C IA 17 1 
2 20 
140 17 2 
243 484 VE ELA 30 3 5 484 VENEZUELA 322 30 30 19 
520 PA AY 437 
1 
437 
2 120 2 
520 PARAGUAY 1817 
16 
1817 
3 38li 600 CV 127 2 
10 
600 CHYPRE 431 14 
2 
6 604 LEBANON 150 17 89 23 
41 
11 604 LIBAN 757 134 417 122 
671 
82 
608 SYRIA 118 58 4 3 10 2 608 SYRIE 1323 526 32 56 14 24 
612 !RAO 306 259 22 14 3 1 6 612 !RAK 1913 1582 59 34 54 9 147 26 616 !RAN 949 573 40 
1 
336 616 !RAN 8719 4742 1 286 
12 
1690 
624 ISRAEL 190 113 
13 
74 2 624 ISRAEL 1171 778 11 356 14 




628 JOROANIE 1005 388 28 497 
805 
92 
632 SAUDI ARABIA 2823 896 939 117 344 632 ARABIE SAOUD 16181 6813 4965 627 1966 999 6 636 KUWAIT 205 34 54 60 
6 
57 636 KOWEIT 1227 378 289 266 
67 
293 1 640 BAHRAIN 109 52 21 30 640 BAHREIN 1508 486 5 653 286 11 644 QATAR 36 2 1 1 32 644 QATAR 302 25 4 13 6 
3 
254 
647 U.A.EMIRATES 102 50 7 44 647 EMIRATS ARAB 836 410 22 95 3 303 
649 OMAN 48 35 1 12 649 OMAN 458 332 10 116 
652 NORTH YEMEN 89 4 15 89 652 YEMEN DU NAO 418 3 1o4 16:i 416 662 PAKISTAN 55 
3 35 36 662 PAKISTAN 481 17 211 669 SRI LANKA 119 12 69 669 SRI LANKA 492 35 62 318 
676 BURMA 21 3 5 
12 4 13 676 BIRMANIE 174 37 82 56 64 55 Ii 680 THAILAND 19 1 5:i 2 680 THAILANDE 158 9 216 20 700 INOONESIA 98 35 9 1 
3 
700 INOONESIE 514 228 48 24 
701 MALAYSIA 287 26 212 4 42 701 MALAYSIA 2084 220 1617 16 
11 
208 2:i 
706 SINGAPORE 211 71 75 65 706 SINGAPOUR 1351 655 5 293 385 2 
720 CHINA 27 20 Ii 7 720 CHINE 309 224 90 85 728 SOUTH KOREA 59 9 
7 
41 728 COREE OU SUD 438 100 38 248 23 732 JAPAN 193 140 2 43 732 JAPON 1656 1232 10 353 
736 TAIWAN 42 31 1 
21 
10 736 T'Al-WAN 321 242 21 
127 
58 
740 HONG KONG 85 17 
81 16 7 
47 740 HONG-KONG 408 180 
3ri 
2 54 99 800 AUSTRALIA 302 142 56 800 AUSTRALIE 2056 1079 147 399 
804 NEW ZEALAND 14 1 13 804 NOUV.ZELANDE 104 13 2 89 
1000 WORLD 31849 9847 11880 2254 1655 787 4549 342 532 3 1000 M 0 ND E 190689 70331 80290 16878 7338 4214 28595 1368 383S 42 
1010 INTRA-EC 8482 3370 992 669 1183 525 1279 340 144 • 1010 INTRA-CE 48788 20135 5748 5701 5231 1952 7072 1342 1607 
1011 EXTRA-EC 23368 8477 10888 1588 492 283 3269 z 388 3 1011 EXTRA-CE 141906 50198 54543 11178 2108 2283 19525 24 2029 42 
1020 CLASS 1 5346 2505 922 475 91 71 1217 2 63 . 1020 CLASSE 1 35991 18044 5365 3226 951 428 7497 24 456 
1021 EFTA COUNTR. 2908 1548 401 244 61 19 576 2 59 . 1021 A EL E 19150 10884 2538 1175 622 120 3361 22 408 
1030 CLASS 2 17235 3453 9873 1043 401 175 1962 325 3 1030 CLASSE 2 98121 26396 48931 7193 1155 1577 11257 1570 42 
1031 ACP (63a 1935 180 1414 140 5 18 178 . 1031 ACP~ 11549 1409 6679 1796 32 206 1425 2 
1040 CLASS 786 518 92 68 18 90 . 1040 CLA 3 7794 5757 248 759 258 770 2 
123.90 PARTS, N.U. OF THE MACHINERY AND EQUIPllENT FAWNG WITHIN HEADINGS 123.41 TO 123.48 123.IO PARTIES ET PIECES DET.,NDA. D£ 123.41 A 48 
001 FRANCE 26873 15745 
72a:i 
2394 669 2422 5127 459 57 001 FRANCE 100299 43128 
22573 




002 BELG.-LUXBG. 79366 16044 1980 9341 4035 29289 138 1 003 NETHERLANDS 11520 4463 915 548 
2eo4 
4018 70 003 PAYS-BAS 82183 31828 4777 1783 
12860 
39298 162 268 32 004 FR GERMANY 13920 
2987 
4860 2147 1643 2303 205 155 3 004 RF ALLEMAGNE 73879 
12805 
21681 7226 4684 26253 510 601 64 005 ITALY 6261 1624 
1466 
288 130 1171 37 22 2 005 ITALIE 35730 9818 
4700 
1185 1375 10269 42 168 68 006 UTO. KINGDOM 14958 5328 4427 1438 559 
3956 
1678 48 14 006 ROYAUME-UNI 84071 30451 24244 17369 2911 
11596 
3632 608 150 007 IRELAND 4215 68 48 128 12 
41 2 
1 007 IRLANDE 13067 541 514 331 80 4 
3 
1 008 DENMARK 3019 703 164 118 1271 720 008 OANEMARK 23327 3979 743 438 5774 168 12224 
009 GREECE 1558 442 221 301 90 109 382 13 
1 
009 GRECE 9053 3531 923 1588 439 240 2321 11 024 !CELANO 95 46 1 1 9 1 36 024 !$LANDE 492 189 7 9 28 5 240 14 
025 FAROE ISLES 47 
1447 846 166 1973 19 43o:i 47 025 !LES FEROE 548 2 8369 489 22713 416 5 539 028 NORWAY 8898 56 64 028 NORVEGE 81914 7604 41804 111 519 030 SWEDEN 7620 5085 251 346 115 271 255 1239 030 SUEDE 27734 16496 2084 1847 517 923 2823 2927 6 032 FINLAND 1534 1065 72 100 145 36 98 8 10 
3 




68 046 MALTE 1008 
13181 
300 279 
048 SLAVIA 4058 1496 580 33 58 048 YOUGOSLAVIE 25711 7838 2449 289 238 1714 2 052 y 1054 199 464 319 20 4 48 052 TURQUIE 6251 2371 1556 3099 323 57 645 
056 UNION 15718 9480 2195 2868 162 j 1013 056 U.R.S.S. 124474 83593 5975 6041 1033 30 27832 058 N OEM.A 43 3063 5 22 1 8 058 RD.ALLEMANDE 449 12400 49 161 2 206 060 POLAND 3142 12 
12 
4 4 63 060 POLOGNE 14163 287 18 88 5 1278 062 CZECHOSLOVAK 316 206 28 1 65 062 TCHECOSLOVAQ 5478 3504 508 207 7 83 1169 
064 HUNGARY 657 363 124 95 25 2 48 064 HONGRIE 7944 3470 2086 785 181 13 1409 
066 ROMANIA 850 112 369 341 
6 5 
26 066 ROUMANIE 2612 477 1033 743 
317 15 
359 068 BULGARIA 424 355 12 43 3 068 BULGARIE 1789 995 99 219 83 070 ALBANIA 161 
3 
112 48 2 1 070 ALBANIE 900 44 347 520 19 14 202 CANARY ISLES 50 
596 
30 46 5:i 17 202 CANARIES 272 4342 76 245 86 152 • 204 cco 857 106 14 40 
10 
204 MAROC 6545 1305 63 504 
208 IA 2910 447 1759 395 93 41 165 208 ALGERIE 33633 7765 16676 4065 1138 480 3477 32 212 A 1019 80 497 83 15 22 322 
12 
212 TUNISIE 8761 1000 2953 365 256 71 4116 
216 LI YA 3166 918 180 638 255 14 1149 216 LIBYE 32146 8996 1761 4457 1250 74 15501 100 6 220 EGYPT 3693 306 1659 368 425 17 901 17 
2 
220 EGYPTE 32309 3804 12185 1504 2168 101 12456 93 224 SUDAN 299 128 41 3 12 113 224 SOUOAN 4122 1726 852 3 45 59 1419 18 228 MAURITANIA 290 93 193 4 228 MAURITANIE 1769 615 1147 7 
139 
140 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
723.90 723.90 
232 MALI 133 6 122 
8 
2 3 232 MALI 1136 35 996 2 82 3 18 
236 UPPER VOLTA 60 1 42 2 7 236 ~AUTE-VOLTA 739 35 611 45 19 . - 29 --- ··-------· ---240.NIGE.R.-. --------274-----3--266-- ---· --,- ---- -:-·---- ;-----4 -- ... i 240 !GEA 4697 42 4591 2 44 18 
248 SENEGAL 182 16 153 3 2 3 5 248 SENEGAL 2154 157 1774 42 22 23 136 
252 GAMBIA 78 7 6 
12 13 
65 252 GAMBIE 540 62 33 35 1 132 445 260 GUINEA 199 8 55 i 111 260 GUINEE 1739 131 973 467 264 SIERRA LEONE 125 2 1 33 
139 
88 264 SIERRA LEONE 1678 59 11 367 14 
581 
1227 
268 LIBERIA 441 165 51 46 1 39 268 LIBERIA 3000 644 597 850 25 303 
272 IVORY COAST 184 2 111 3 
19 
1 67 272 COTE IVOIAE 1701 36 803 20 
149 
21 821 
276 GHANA 462 97 
81 
16 330 276 GHANA 5414 701 
694 
91 4473 




280 TOGO 1232 377 13 15 
14 
130 
284 BENIN 35 543 22 210 1 5 284 BENIN 496 3 332 1 17 20 109 2 288 NIGERIA 2883 531 123 5 1471 288 NIGERIA 24759 4627 5873 2246 1134 65 10812 
302 CAMEROON 1196 59 937 46 72 20 62 302 CAMEAOUN 14788 855 12208 541 783 152 249 
306 CENTA.AFAIC. 93 17 76 306 A.CENTAAFAIC 912 96 816 
310 EQUAT.GUINEA 13 45 13 60 14 472 310 GUINEE EQUAT 293 286 293 315 1s0 2 3506 314 GABON 1140 549 314 GABON 11620 7361 
318 CONGO 514 8 404 51 45 
143 
6 318 CONGO 7648 139 6728 112 321 6 342 
322 ZAIRE 382 149 29 11 8 42 322 ZAIRE 5104 1973 708 90 169 1759 405 
324 RWANDA 50 12 8 6 3 2 34 324 RWANDA 458 22 158 47 s1 25 206 328 BURUNDI 181 84 1 17 4 
3 
328 BURUNDI 1519 651 610 31 126 50 
93 330 ANGOLA 408 7 55 152 57 2 132 330 ANGOLA 3697 91 756 931 381 79 1366 
334 ETHIOPIA 146 49 57 16 5 19 334 ETHIOPIE 883 123 234 149 24 353 
338 DJIBOUTI 14 
17 
14 
37 i 4ci 3 338 DJIBOUTI 198 239 198 534 2i 6 34i 43 342 SOMALIA 98 
7 
342 SOMALIE 1188 4 
346 KENYA 174 10 
16 
18 129 10 346 KENYA 1932 207 49 8 92 2 1385 189 
350 UGANDA 34 8 
71 26 
3 7 350 OUGANDA 272 128 
889 
68 
129 ; 49 27 352 TANZANIA 400 8 294 1 352 TANZANIE 5127 146 2 3937 23 
357 B.1.0.T. 3 
8 57 1i 48 3 357 OCEAN !ND.BA 121 1o9 795 784 285 ; 121 366 MOZAMBIQUE 396 212 366 MOZAMBIQUE 2425 451 
370 MADAGASCAR 65 
7 
57 6 2 370 MADAGASCAR 859 19 704 99 11 26 
372 REUNION 156 140 3 6 372 REUNION 1596 194 1342 20 1 39 
373 MAURITIUS 10 5 2 3 373 MAURICE 123 28 35 60 
375 COMOROS 10 
27 
10 ; 17 69i 375 COMOAES 125 17 125 1i 6 57 7852 378 ZAMBIA 742 6 
5 
378 ZAMBIE 6055 52 
382 ZIMBABWE 76 10 3 58 382 ZIMBABWE 780 142 39 27 1 571 
386 MALAWI 13 1 
37i 405 73 352 
12 386 MALAWI 216 15 
4437 
2 
347 2036 199 10 5 390 SOUTH AFRICA 3283 627 1455 390 AFA. DU SUD 28665 5548 1650 14632 
393 SWAZILAND 23 23 393 SWAZILAND 113 113 
395 LESOTHO 23 
15076 2328 2456 416 256 
23 ; 395 LESOTHO 128 43767 11277 7687 2se4 992 128 48 5 :i 400 USA 29575 9042 
3 1 
400 ETATS-UNIS 119686 53325 
404 CANADA 2792 1537 141 250 113 8 739 
15 
404 CANADA 20827 8943 2300 555 974 53 7902 98 
692 
2 
406 GREENLAND 75 
124 134 44 ; 2 29 406 GROENLAND 692 429 1901 252 43 11 382 412 MEXICO 334 412 MEXIQUE 3018 
416 GUATEMALA 16 3 8 5 416 GUATEMALA 214 15 138 44 17 
421 BELIZE 21 
1i ; 14i ; 21 421 BELIZE 184 22 2i 1857 2 22 184 424 HONDURAS 177 23 424 HONDURAS 2001 77 
428 EL SALVADOR 74 
16 
20 53 1 428 EL SALVADOR 167 99 5 152 4 10 432 NICARAGUA 34 17 1 
15 2 




442 PANAMA 2853 
512 
2468 191 134 2 
448 CUBA 225 5 6 17 1 448 CUBA 2400 127 61 106 17 1577 
453 BAHAMAS 16 
2 
16 4i 2 2 453 BAHAMAS 123 36 122 1 23 12 456 DOMINICAN A. 50 3 456 REP.DOMINIC. 260 78 111 ; 458 GUADELOUPE 59 13 46 
4 7 
458 GUADELOUPE 383 44 338 
34 29 462 MARTINIQUE 64 
2 
53 462 MARTINIQUE 543 5 475 
4 464 JAMAICA 60 
2 
58 464 JAMAIQUE 387 44 ; 12 ; 327 469 BARBADOS 17 
10 48 15 469 LA BAABADE 170 187 4 17 147 472 TAINIDAD,TOB 172 34 60 472 TAINIDAD,TOB 1570 330 2 103 
3 
948 
4 76 NL ANTILLES 11 1 1 63 7 2 2 476 ANTILLES NL 121 5 5 115 53 55 17 480 COLOMBIA 364 38 52 30 
15 
179 480 COLOMBIE 2310 432 598 135 
1s:i 
353 
484 VENEZUELA 370 173 35 101 33 13 484 VENEZUELA 2200 652 511 539 270 75 
488 GUYANA 112 11 23 8 70 488 GUYANA 1117 161 6 154 96 700 
492 SURINAM 193 11 
42 
1 176 5 492 SURINAM 1099 111 
595 
6 904 78 
496 FA. GUIANA 45 SS 145 2 1 496 GUYANE FA. 612 2 366 8 ; 7 500 ECUADOR 209 9 
4 3 63 500 EOUATEUA 672 196 112 35 3 35 504 PERU 146 34 24 18 
1 
504 PEAOU 1595 558 435 173 13 346 
13 508 BRAZIL 1316 26 1129 109 14 37 508 BAESIL 14754 339 13102 737 192 6 365 
512 CHILE 195 38 100 ; 56 1 512 CHILi 1975 640 725 1 7 585 17 516 BOLIVIA 12 7 4 ; 10 516 BOLIVIE 246 174 60 12 9 3 17 524 URUGUAY 43 26 ; 6 7 524 URUGUAY 183 77 9 8 528 ARGENTINA 108 11 87 1 1 
4 
528 ARGENTINE 1158 198 70 843 2 33 12 




600 CHYPAE 1005 187 60 97 13 
34 
635 
604 LEBANON 306 24 41 101 59 49 604 LIBAN 2152 460 371 290 141 690 166 
5 608 SYRIA 1241 931 73 105 1 
22 
131 608 SYAIE 7945 5653 705 1198 1 
120 
375 8 
612 !RAO 2312 822 479 259 470 260 612 !RAK 21079 8568 4896 1931 2031 3533 
616 !RAN 2594 417 245 214 6 106 1606 616 !RAN 25527 4454 1225 2844 115 934 15955 
8 624 ISAAEL 436 90 149 97 2 12 86 624 ISAAEL 3282 1123 1027 528 12 95 489 




628 JOADANIE 5201 2545 693 329 84 2 1545 
1i 67 632 SAUDI ARABIA 6310 2256 1142 790 420 1620 632 ARABIE SAOUD 52905 16772 8908 3598 2576 279 20603 91 
636 KUWAIT 451 67 10 9 4 
4 
361 636 KOWEIT 5033 268 316 63 102 1 4281 2 
640 BAHRAIN 549 41 5 117 187 195 640 BAHAEIN 5175 524 48 271 635 19 3661 17 




644 QATAR 11469 731 1341 231 176 
16i 
8989 1 
647 U.A.EMIRATES 3632 315 669 236 343 2047 647 EMIAATS ARAB 61667 3696 10725 681 2191 44108 
7 
105 
649 OMAN 385 57 31 4 34 259 
6 
649 OMAN 6557 1030 667 37 273 12 4531 
32 652 NORTH YEMEN 115 25 
15 
33 15 48 36 652 YEMEN DU NAO 1067 154 2 268 100 7 504 656 SOUTH YEMEN 138 1 46 1 12 15 656 YEMEN DU SUD 1090 18 66 59 4 494 230 219 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA.MIOo CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA40o 
m.90 123.90 




660 AFGHANISTAN 558 155 
196 
403 
356 2656 662 PAKISTAN 382 30 104 
5 90 662 PAKISTAN 4605 444 953 7 3 522 664 INDIA 6516 2038 2149 8 2226 664 INDE 37693 11470 8931 22 183 16555 
666 BANGLADESH 136 
ss6 118 12 6 666 BANGLA DESH 2137 7 1835 2 68 227 669 SRI LANKA 799 2 2 239 
2 
669 SRI LANKA 6465 3136 34 10 3283 
18 676 BURMA 53 8 50 339 1 3 42 676 BIRMANIE 968 429 1 1140 17 s5 503 680 THAILAND 759 37 39 291 680 THAILANDE 3997 296 130 202 1574 
690 VIETNAM 97 
59 143 
51 46 i 290 690 VIET-NAM 401 839 1 265 135 6 2065 " 700 INDONESIA 897 84 320 700 INDONESIE 6953 2342 404 1297 
701 MALAYSIA 1074 330 108 18 89 12 517 701 MALAYSIA 3581 1102 626 120 175 57 1501 
703 BRUNEI 220 88 95 550 2 2i 35 703 BRUNEI 1817 222 339 2087 14 177 1242 706 SINGAPORE 4009 398 1983 137 920 706 SINGAPOUR 30788 2389 15646 1172 9317 
708 PHILIPPINES 739 32 217 266 129 23 72 708 PHILIPPINES 3669 510 1058 745 518 65 n3 
720 CHINA 12352 6336 4415 1468 12 121 720 CHINE 26902 11738 9728 1719 163 16 3538 
724 NORTH KOREA 14 
212 
1 1 i 12 724 COREE DU NRD 138 656 13 4 72 3 121 728 SOUTH KOREA 2607 2201 124 
13 
69 728 COREE DU SUD 15794 12868 1209 986 
3 732 JAPAN 786 577 118 2 24 52 732 JAPON 4335 1851 994 64 316 189 918 
736 TAIWAN 237 5 191 10 1 
3 
30 736 T'Al-WAN 2003 115 1730 44 45 9 58 2 
740 HONG KONG 840 306 60 188 42 241 740 HONG-KONG 5262 1804 535 707 119 53 2041 3 
800 AUSTRALIA 1846 1043 135 131 19 18 500 800 AUSTRALIE 14927 7980 961 683 71 185 5044 3 
801 PAPUA N.GUIN 50 45 
43 25 i 2 5 801 PAPOU-N.GUIN 498 420 31i 72 1 10 77 804 NEW ZEALAND 193 52 70 804 NOUV.ZELANDE 1675 153 21 1108 
809 N. CALEDONIA 42 36 6 
2 
809 N. CALEDONIE 372 6 343 21 2 
815 FIJI 13 
19 1o4 6 11 46 815 FIDJI 146 335 80i 39 114 162 32 822 FR.POLYNESIA 180 1 4 688 822 POL YNESIE FR 1384 6 41 1813 958 NOT DETERMIN 695 1 2 4 958 NON DETERMIN 1909 22 6 68 
1000 W 0 R L D 289490 103735 57810 26420 17089 8512 70809 3239 2030 48 1000 M 0 N D E 1731283 524831 352489 108915 107555 35975 584525 10221 8491 501 
1010 INTRA-EC 110345 34054 19344 7879 9524 8334 30354 2478 358 22 1010 INTRA-CE 500979 142307 85275 25531 51298 22483 184265 7712 1787 321 
1011 EXTRA·EC 178450 69681 38465 18540 7564 2174 40255 72 1874 25 1011 EXTRA-CE 1228391 382324 267172 81377 58257 13423 420259 698 8704 179 
1020 CLASS 1 74845 36121 8306 6529 3254 1191 17985 70 1385 4 1020 CLASSE 1 419881 152872 54733 25225 30299 6110 145899 623 4076 44 
1021 EFTA COUNTR. 28799 14965 2377 1921 2470 463 5197 87 1336 3 1021 A EL E 173987 66298 18710 7160 25082 2067 50654 463 3516 37 
1030 CLASS 2 69607 13616 22882 7052 4037 965 20744 2 289 20 1030 CLASSE 2 620848 112672 192186 45400 23909 7074 236773 74 2625 135 
1031 ACP (63a 11883 1656 4074 624 579 380 4542 26 2 1031 ACP (~ 123367 15327 51079 5977 4514 3078 42960 412 20 1040 CLASS 34000 19945 7278 4958 274 19 1526 . 1040 CLASS 3 187661 116780 20252 10752 2048 239 37587 3 
nw SEWING MACHINES nu1 llACHlllES A COlJDRE 
001 FRANCE 1833 815 
47 








003 PAYS-BAS 25002 11467 105 5170 
1622 
1671 75 4 004 FR GERMANY 733 
1168 
74 487 29 35 18 004 RF ALLEMAGNE 15029 
31926 
1165 10187 665 908 73 244 165 005 ITALY 1339 35 
313 
42 13 79 
40 
1 1 005 ITALIE 35059 591 6408 477 224 1813 473 7 21 006 UTD. KINGDOM 738 310 26 37 10 
97 
2 006 ROYAUME-UNI 18104 9344 422 1113 268 
1497 
66 10 
007 IRELAND 135 30 
3 82 
6 2 007 IRLANDE 2540 933 12 3 52 43 
008 DENMARK 301 187 20 2 7 
2 
008 DANEMARK 6320 4529 42 1270 272 57 150 
10 009 GREECE 209 137 3 51 4 5 7 009 GRECE 4908 3189 96 1254 56 202 101 
024 !CELANO 8 7 4 2 i 1 7 024 ISLANDE 218 179 1 16 3 44 21 1 028 NORWAY 66 49 
5 
3 028 NORVEGE 1557 1287 63 75 9 
3 
76 
030 SWEDEN 164 84 4 54 2 4 11 030 SUEDE 3781 2446 86 840 54 52 138 162 
032 FINLAND 156 94 
7 
52 4 1 1 8 032 FINLANDE 3975 2738 169 1026 3 45 47 3 116 036 SWITZERLAND 263 172 75 2 3 i 036 SUISSE 6939 5041 1427 112 78 90 19 038 AUSTRIA 474 375 
7 
92 1 2 3 038 AUTRICHE 10197 8532 2 1439 27 69 109 19 
040 PORTUGAL 218 107 81 5 3 12 3 040 PORTUGAL 5377 3050 210 1816 220 115 133 33 
042 SPAIN 248 103 9 123 1 6 6 042 ESPAGNE 7562 3408 270 3517 63 161 141 2 
046 MALTA 53 17 
7 
26 8 1 1 046 MALTE 879 514 
1ri 
187 117 27 34 
048 YUGOSLAVIA 496 269 218 
18 
2 4 048 YOUGOSLAVIE 12620 7855 4536 s8 45 7 052 TURKEY 236 191 2 19 2 052 TUROUIE 5105 4291 80 486 129 58 3 




9 056 U.R.S.S. 17293 13204 30 3792 383 8 259 058 GERMAN DEM.R 9 
119 
1 i i 4 058 RD.ALLEMANDE 434 2819 23 28 16 10 47 060 POLAND 135 2 7 1 060 POLOGNE 3203 56 178 74 5 
062 CZECHOSLOVAK 75 70 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 3115 2841 214 59 1 
13 064 HUNGARY 101 95 5 1 064 HONGRIE 2363 2183 
17 
130 30 7 20 066 ROMANIA 8 6 1 1 066 ROUMANIE 204 98 59 7 3 
068 BULGARIA 78 72 
43 
6 
4 8 i 068 BULGARIE 2289 2141 435 148 36 203 15 5 204 MOROCCO 156 91 9 204 MAROC 2576 1629 253 208 ALGERIA 154 35 113 6 
14 45 208 ALGERIE 3029 1167 1720 123 20i 18 1 212 TUNISIA 378 117 141 61 i 212 TUNISIE 5837 1778 2504 710 644 10 216 LIBYA 78 36 4 41 i 5 140 216 LIBYE 2277 1553 2 697 47 15 225 2 220 EGYPT 271 96 25 220 EGYPTE 3808 2602 194 550 188 
224 SUDAN 7 7 35 18 i 224 SOUDAN 118 115 67 136 10 2 3 272 IVORY COAST 55 1 
12 
272 COTE IVOIRE 226 11 
s8 288 NIGERIA 20 6 1 1 288 NIGERIA 281 112 75 35 1 
302 CAMEROON 6 1 3 2 i 302 CAMEROUN 141 50 49 42 42 322 ZAIRE 8 1 1 5 i 322 ZAIRE 106 11 13 40 4 2 334 ETHIOPIA 6 3 
2 
2 334 ETHIOPIE 148 103 
8 
39 
342 SOMALIA 11 
2 
II i 342 SOMALIE 141 4 126 1 5 2 346 KENYA 8 5 346 KENYA 121 35 2 58 i 20 i 350 UGANDA 50 8 23 
5 
19 350 OUGANDA 532 168 148 7 208 
2 352 TANZANIA 39 15 
3 





372 REUNION 6 2 1 i 372 REUNION 116 40 37 17 373 MAURITIUS 11 6 1 3 
5 
373 MAURICE 211 136 7 51 i 8 3 378 ZAMBIA 51 2 
2 
44 i 378 ZAMBIE 251 43 1 4 191 382 ZIMBABWE 7 4 i 3 17 382 ZIMBABWE 231 168 1 50 26 4 2 6 390 SOUTH AFRICA 119 52 85 46 29 390 AFR. DU SUD 3184 1623 9 1030 226 256 1 14 400 USA 1500 883 349 41 11 102 400 ETATS-UNIS 44382 30080 777 9114 2502 87 1188 633 
142 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa CTCI r EUR 10 peutsehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
n4.31 n4.31 
404 CANADA 389 92 16 279 1 1 404 CANADA 5609 2486 170 2881 1 3 56 12 406 GREENLAND 8 2Ci ___ L 8 406 GROENLAND 165 699 i 120- ---·--· ... ---- ~- --165-412 MEXICO 24 ___ .. ____ 
·-· 
~· -r 2 412 MEXIQUE 878 58 
452 tiAITI -----,2---,0----"2-
1 
452 HAITI 125 109 16 
3 2 458 GUADELOUPE 32 31 458 GUADELOUPE 237 8 226 




462 MARTINIQUE 343 
141 
289 54 
13 2Ci 1 472 TRINIDAD,TOB 13 
4 m ~~6~AiR~OB 175 10 95 2 480 COLOMBIA 76 71 
8 
1 1811 1679 17 8 
484 VENEZUELA 57 40 9 484 VENEZUELA 1157 1006 20 131 
500 ECUADOR 78 21 57 
1 
500 EQUATEUR 1244 530 1 713 
1 2 46 504 PERU 42 7 34 
1 
504 PEROU 960 214 697 
508 BRAZIL 129 48 80 508 BRESIL 4249 1836 
1 
2359 54 
512 CHILE 19 16 3 512 CHILi 704 610 93 
528 ARGENTINA 28 17 
1 






604 LIBAN 862 259 3 491 
19 
109 
31 608 SYRIA 14 5 3 2 608 SYRIE 200 96 3 49 2 612 IRAQ 16 8 5 
2 
3 612 IRAK 578 237 2 233 11 95 




616 IRAN 586 380 15 70 
101 
114 7 
624 ISRAEL 140 80 45 8 624 ISRAEL 3997 2471 33 1257 121 14 




628 JORDANIE 278 193 3 78 
8 
8 63 632 SAUDI ARABIA 47 22 16 632 ARABIE SAOUD 907 567 80 175 16 
636 KUWAIT 8 7 1 
1 4 
636 KOWEIT 200 170 26 4 
5 66 647 LI.A.EMIRATES 15 10 647 EMIRATS ARAB 259 191 1 2 649 OMAN 7 4 
3 6 3 2 649 OMAN 107 87 8 91 3 20 4 662 PAKISTAN 66 13 
1 
42 662 PAKISTAN 527 254 167 
664 INDIA 131 65 35 
3 
30 664 INDE 1604 1305 7 180 45 15 97 669 SRI LANKA 20 17 
1 
669 SRI LANKA 346 285 16 
sti 676 BURMA 4 3 
1 
676 BIRMANIE 112 54 
9 18 680 THAILAND 15 13 
10 
1 680 THAILANDE 342 312 
s6 3 690 VIETNAM 11 1 
2 
690 VIET-NAM 108 50 
92 
2 
1 700 INDONESIA 6 3 1 700 INDONESIE 223 129 1 
701 MALAYSIA 9 8 1 
1 
701 MALAYSIA 201 142 2 51 46 8 3 8 706 SINGAPORE 34 30 3 706 SINGAPOUR 1153 1016 78 2 
708 PHILIPPINES 21 14 7 708 PHILIPPINES 528 341 187 
716 MONGOLIA 3 3 
1 2 9 716 MONGOLIE 136 136 62 62 3 315 720 CHINA 42 30 
1 
720 CHINE 1226 784 




1 728 COREE DU SUD 1004 739 
4j 180 41 1 66 732 JAPAN 159 103 44 6 2 732 JAPON 6052 4508 1156 56 201 43 
736 TAIWAN 80 73 3 6 1 3 736 T'Al-WAN 2914 2698 2Ci 74 126 19 44 79 740 HONG KONG 145 52 59 
1 
27 1 740 HONG-KONG 4298 1626 1635 7 864 20 800 AUSTRALIA 201 105 81 14 800 AUSTRALIE 4859 3054 11 1667 6 43 73 5 
804 NEW ZEALAND 24 20 3 1 804 NOUV.ZELANDE 794 644 1 99 4 48 
1000 WORLD 16668 8107 947 4818 1052 694 1068 55 120 11 1000 M 0 ND E 374257 224998 11500 89781 19700 12501 12859 569 2137 214 
1010 INTRA-EC 7892 3412 208 2222 814 571 475 50 30 10 1010 INTRA-CE 163594 87337 2865 40608 15229 8868 8715 554 421 199 
1011 EXTRA-EC 8777 4695 739 2393 139 123 591 8 90 1 1011 EXTRA-CE 210655 137659 8634 49173 4470 2830 6143 15 1718 15 
1020 CLASS 1 4778 2721 142 1546 84 38 181 1 65 . 1020 CLASSE 1 123242 81736 2105 31150 3229 1183 2618 7 1214 
1021 EFTA COUNTR. 1347 886 22 356 15 11 28 
5 
29 . 1021 A EL E 32043 23272 531 6440 418 403 547 6 426 
10 1030 CLASS 2 3000 1194 561 679 44 84 391 21 1 1030 CLASSE 2 56952 31650 6280 13347 687 1609 2920 8 441 
1031 ACP (63a 460 70 193 81 8 4 98 5 1 . 1031 ACP~ 3486 1353 486 839 60 104 620 8 14 
5 1040 CLASS 996 779 15 168 10 1 19 4 . 1040 CLAS 3 30464 24273 250 4677 553 40 605 61 
n4.39 SE\VING MACHINE NEEDl.E~ FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; PARTS, N.E.S. Of THE MACHINES AND FURNITURE FA 
WNG WITHIN HEADING 72 
724.39 AIGUWS;UEUBLESIARTIESllECE.NDA.D.7243 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 FOR PARTS OF SEWING MACHINES AND SEWING MACHINE NEEDLES NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 POUR LES PARTIES, PIECES OETACHEES ET AIGUILLES POUR MACHINES A 
001 FRANCE 549 285 j 230 22 7 4 1 001 FRANCE 12670 9933 s4 1803 271 444 143 76 002 BELG.-LUXBG. 200 83 29 78 3ti 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3967 2465 169 1213 965 39 i 27 003 NETHERLANDS 411 340 10 21 
134 
1 003 PAYS-BAS 7835 6509 51 233 
7031 
31 45 
3 004 FR GERMANY 337 
95 
39 46 98 6 14 004 RF ALLEMAGNE 11419 
10696 
265 1802 1278 388 1 651 005 ITALY 507 380 
17 
4 1 23 
1 
4 005 ITALIE 12686 922 
399 
296 111 419 
34 
242 




1 007 IRLANDE 605 296 
10 
28 2 17 
1 
8 
008 DENMARK 84 67 11 2 008 DANEMARK 1592 1225 263 11 26 56 
1 009 GREECE 381 22 5 354 
2 
009 GRECE 2246 1225 27 958 11 19 5 




1 028 NORVEGE 490 391 29 39 56 7 12 41 030 SWEDEN 39 14 9 1 1 030 SUEDE 1401 1062 143 11 29 77 032 FINLAND 30 15 2 11 1 
1 1 
1 032 FINLANDE 1234 1023 23 123 24 5 17 19 036 SWITZERLAND 505 161 13 328 1 036 SUISSE 3824 2418 113 1207 10 35 26 15 038 AUSTRIA 223 190 9 22 1 1 038 AUTRICHE 3206 2896 31 215 7 7 29 21 
040 PORTUGAL 34 24 2 4 
1 
4 040 PORTUGAL 2122 1818 33 171 23 55 22 042 SPAIN 63 14 2 45 1 042 ESPAGNE 3149 2295 20 607 126 87 14 046 MALTA 5 3 1 1 046 MALTE 512 279 j 58 149 5 21 048 YUGOSLAVIA 64 58 5 1 048 YOUGOSLAVIE 6847 5759 988 75 17 1 
052 TURKEY 42 40 2 
2 
052 TURQUIE 1779 1622 
19 
121 21 15 




056 U.R.S.S. 3618 3027 306 
18 
19 247 
2 060 POLAND 24 19 3 060 POLOGNE 2923 2642 43 141 45 32 062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 1384 1296 
1 
59 14 14 1 064 HUNGARY 15 14 1 j 064 HONGRIE 1622 1414 188 19 26 066 ROMANIA 9 2 
1 
066 ROUMANIE 613 317 161 108 1 
068 BULGARIA 11 10 
2 
068 BULGARIE 1069 954 
74 
115 
71 2 2 204 MOROCCO 32 8 22 204 MAROC 612 388 75 
208 ALGERIA 22 8 12 2 
4 
208 ALGERIE 1719 1290 243 181 3 2 
2 212 TUNISIA 129 38 :l8 51 
1 
212 TUNISIE 2565 1163 920 381 99 
5 216 LIBYA 8 4 3 216 LIBYE 842 644 191 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantl~s Destination I Value 1000 ECU Valeuns 
SITC I EUR 10 peUISCh1andj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba CTCI I EUR 10 peUISChlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
nc.:11 nut 
220 EGYPT 24 20 
1 
2 1 1 220 EGYPTE 1051 867 14 91 69 3 7 
248 SENEGAL 5 4 
1 
248 SENEGAL 102 59 32 11 
51 i 272 IVORY COAST 2 1 i 272 COTE IVOIRE 135 33 21 23 288 NIGERIA 9 2 2 288 NIGERIA 274 92 8 45 46 83 3 330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 334 268 1 62 
334 ETHIOPIA 
1 1 
334 ETHIOPIE 123 93 
1 
30 
15 366 MOZAMBIQUE 
1 3 
366 MOZAMBIQUE 109 92 1 i 382 ZIMBABWE 4 
3 Ii 382 ZIMBABWE 258 130 2 106 10 13 i 390 SOUTH AFRICA 64 41 
3 
12 
1 2 390 AFR. OU SUD 2455 1989 8 258 81 102 1 400 USA 415 358 44 
3 
7 400 ETATS-UNIS 28289 23006 202 4002 
11 
166 758 154 
404 CANADA 86 18 58 3 4 2 404 CANADA 2647 1843 270 262 2 140 119 
412 MEXICO 20 11 9 412 MEXIQUE 1756 1518 52 150 1 2 35 448 CUBA 2 1 1 448 CUBA 242 205 
1 
32 3 
480 COLOMBIA 4 3 1 480 COLOMBIE 484 468 15 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 432 400 32 
500 ECUADOR 1 1 
10 
500 EQUATEUR 129 106 2 23 2 504 PERU 10 
74 1 
504 PEROU 165 93 68 2 2 508 BRAZIL 82 7 508 BRESIL 4826 4516 15 290 1 
512 CHILE 1 1 512 CHILi 227 210 8 
1 
9 
1 528 ARGENTINA 4 4 29 2 528 ARGENTINE 759 726 31 15 600 CYPRUS 32 1 600 CHYPRE 265 153 
1 
96 Ii 1 604 LEBANON 36 1 35 604 LIBAN 175 73 92 3 
5 608 SYRIA 20 1 19 608 SYRIE 321 201 
1 
115 
9 3 612 IRAQ 16 2 14 
1 
612 IRAK 527 303 208 3 
616 IRAN 14 8 5 
1 
616 IRAN 2219 1964 8 125 Ii 107 15 1 624 ISRAEL 14 8 5 624 ISRAEL 1121 781 3 263 14 53 
628 JORDAN 2 2 
1 46 1 
628 JOROANIE 108 90 
14 
15 1 2 
632 SAUDI ARABIA 49 1 632 ARABIE SAOUO 337 122 161 3 37 
662 PAKISTAN 12 2 
1 
10 662 PAKISTAN 166 123 20 1 22 
664 !NOIA 5 3 1 664 INOE 732 617 76 7 32 
666 BANGLADESH 2 1 1 666 BANGLA OESH 276 230 i 48 1 669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 166 158 2 5 680 THAILAND 1 1 
1 
680 THAILANOE 185 1n 
15 
1 
706 SINGAPORE 4 3 706 SINGAPOUR 509 463 
1 1 
12 19 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 259 248 9 
720 CHINA 1 1 
2 
720 CHINE 203 188 6 9 204 25 726 SOUTH KOREA 7 5 
1 11 1 
728 COREE OU SUD 563 330 4<i 4 6 732 JAPAN 28 13 2 732 JAPON 2807 2396 279 63 23 
736 TAIWAN 5 3 2 
2 
736 T'Al·WAN 539 408 47 81 
146 
3 
740 HONG KONG 35 19 14 
4 
740 HONG-KONG 2686 2130 
2 
405 
1i 20 3 800 AUSTRALIA 79 68 5 2 800 AUSTRALIE 2053 1836 89 72 17 
604 NEW ZEALAND 3 3 
28 
604 NOUV.ZELANOE 448 396 4 13 
1854 
29 6 9n SECRET CTRS. 28 977 SECRET 1854 
1000 W 0 R L D 5473 2528 719 1543 353 181 137 1 30 1 1000 M 0 ND E 168725 123928 4443 18880 11101 4428 3979 38 1923 9 
1010 INTRA·EC 2959 1149 559 718 308 148 59 1 21 • 1010 INTRA-CE 81894 39829 1734 5654 9094 2988 1338 38 1220 3 
1011 EXTRA-EC 2488 1379 180 828 19 15 n 9 1 1011 EXTRA-CE 104981 84097 2710 13228 155 1440 2644 703 8 
1020 CLASS 1 1703 1033 99 506 19 5 32 9 . 1020 CLASSE 1 63343 51084 784 8578 131 734 1458 573 1 
1021 EFTA COUNTR. 856 419 35 380 9 1 8 4 . 1021 A EL E 12339 9661 230 1699 92 89 169 199 
5 1030 CLASS 2 676 256 60 312 10 36 1 1 1030 CLASSE 2 29844 22869 1697 3671 6 604 865 127 
1031 ACP~a 36 7 4 14 2 11 . 1031 ACP~ 1747 907 207 277 18 164 187 5 1040 CLA 109 91 1 7 1 9 . 1040 CLA 3 11794 10144 229 978 102 320 3 
nu1 llACHJNES FOR EXTRUDING llAK-llADE TmUS n4.41 MACHINES P .LE FILAGE DES llATIERES TEX1l.ES 
002 BELG.-LUXBG. 341 127 27 30 7 
46 
150 002 BELG.·LUXBG. 3001 1598 144 91 20 
322 
1148 
003 NETHERLANDS 52 3 22 2 10 1 2 003 PAYS-BAS 386 10 250 23 28 31 12 004 FR GERMANY 222 
ri 166 13 9 004 RF ALLEMAGNE 2514 2671 2174 16 34 005 ITALY 97 1 45 19 31 005 ITALIE 2978 65 532 242 301 006 UTD. KINGDOM 133 15 42 006 ROYAUME·UNI 1634 394 407 
3 009 GREECE 52 52 009 GRECE 256 253 
030 SWEDEN 12 12 030 SUEDE 123 104 19 
036 SWITZERLAND 91 91 
16 
036 SUISSE 1124 1115 9 
040 PORTUGAL 33 17 040 PORTUGAL 188 81 107 
042 SPAIN 42 
81 
42 042 ESPAGNE 475 
42 
475 
052 TURKEY 357 
13 
276 052 TURQUIE 2201 
215 
2159 
056 SOVIET UNION 77 64 056 U.R.S.S. 1601 1386 
064 HUNGARY 3 3 
5 139 
064 HONGRIE 179 179 
3 45 1 203 390 SOUTH AFRICA 157 13 390 AFR. OU SUD 321 69 
400 USA 290 57 22 211 400 ETATS-UNIS 5024 1552 252 3220 
404 CANADA 76 3<i 76 404 CANADA 555 906 555 512 CHILE 30 53 4 512 CHILi 906 589 74 528 ARGENTINA 57 528 ARGENTINE 663 
618 IRAN 39 39 616 IRAN 406 406 
624 ISRAEL 24 
431 
24 43 624 ISRAEL 154 14503 154 322 664 INDIA 483 
152 
9 664 INOE 15125 
317 
300 
720 CHINA 171 4 15 720 CHINE 637 148 172 
728 SOUTH KOREA 299 26 273 
49 
728 COREE OU SUD 2775 381 ~94 256 736 TAIWAN 65 
73 
16 736 T'Al-WAN 377 
2277 
21 
800 AUSTRALIA 73 800 AUSTRALIE 2277 
1000 WORLD 3497 925 334 1381 25 71 745 31 2 3 1000 M 0 ND E 48755 24944 1313 13353 52 427 8348 301 12 5 
1010 INTRA-EC 920 222 93 298 25 88 181 31 2 • 1010 INTRA-CE 10851 4672 868 3092 52 353 1503 301 12 5 1011 EXTRA-EC 2580 704 242 1083 4 564 3 1011 EXTRA-CE 35908 20272 448 10261 1 74 4845 
1020 CLASS 1 1152 145 82 475 447 3 1020 CLASSE 1 12443 3903 44 4349 1 4141 5 
1021 EFTA COUNTR. 146 1 124 21 . 1021 A EL E 1511 6 1341 164 
143 
144 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Quantil6s Destination Value 1000 ECU 
Valeur1 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.:>.dlla CTCI EUR 10 France ttalla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOOCI 
124.41 724.41 
1030 CLASS 2 1176 539 9 507 4 117 . 1030 CLASSE 2 21024 15826 86 4334 74 704 
1031 ACP ~a 46 . 2 25 19 .1031 A~ 108 542 2 33 
--r-··--- ~--- -73--·--: ----- ~-----
1040_ Q_~ ________ __253 ____ 2Q. --152----6l--
. 1040 c 3 2436 317 15n 
124.42 llACltlNES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IWf..llADE TEXTU FlBRES, N.E.S. 724.42 MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTLNDA. 




002 BELG.-LUXBG. 1526 704 109 49 
122 
110 002 BELG.-LUXBG. 12394 8290 584 165 
549 
230 
003 NETHERLANQS 680 329 11 6 
89 
1n 35 003 PAYS-BAS 3832 1792 26 47 264 1305 113 4 004 FR GERMANY 951 
827 
386 138 305 33 004 RF ALLEMAGNE 8959 
10049 
4716 1429 2062 484 




005 ITALIE 14157 2997 685 66 526 581 266 ; 006 UTO. KINGDOM 1163 356 307 150 
34 
006 ROYAUME-UNI 7867 3301 2526 1034 264 007 IRELAND 74 8 32 
37 5 
007 IRLANDE 633 9 360 
100 44 006 DENMARK 61 7 6 4 12 008 DANEMARK 320 74 65 Ei 22 009 GREECE 310 145 128 1 26 009 GRECE 2837 1518 1075 4 169 
024 ICELAND 62 
10 
2 60 024 ISLANDE 1674 
73 
26 7 1641 
028 NORWAY 25 
39 2 15 10 028 NORVEGE 107 5 34i ; 34 3 030 N 221 169 38 030 1512 1158 5 032 D 160 121 1 6 12 032 1714 1257 443 14 13 66 036 RLAND 258 121 64 55 
15 
036 2712 1156 869 606 92 3 038 IA 339 230 29 6 58 038 1899 1299 395 66 3 41 
040 GAL 357 74 58 13 102 110 040 PORT L 1944 719 284 130 235 576 
042 SPAIN 1101 228 251 621 1 042 ESPAGNE 7339 1643 2123 3566 5 
048 YUGOSLAVIA 467 127 
8i 
193 147 63 048 YOUGOSLAVIE 4498 1847 573 1491 1160 547 052 TURKEY 1417 520 404 349 052 TUROUIE n22 ~~ 1937 1476 056 SOVIET UNION 686 288 10 3n 
7i 
11 056 U.R.S.S. 11345 622 6591 
765 
312 
058 GERMAN DEM.R 75 4 058 RD.ALLEMANDE 819 54 
24 060 POLAND 13 
147 25 
12 18 060 POLOGNE 269 176i 34li 245 110 062 CZECHOSLOVAK 259 9 ; 062 TCHECOSLOVAO 2407 188 10 064 HUNGARY 166 123 42 ; 064 HONGRIE 1156 627 516 3 068 BULGARIA 76 75 
37 36 068 BULGARIE 572 547 336 25 4 26li 204 MOROCCO 252 54 130 
a2 204 MAROC 1625 473 546 soi 212 TUNISIA 175 7 82 4 212 TUNISIE 874 73 264 34 2 
216 LIBYA 72 
662 rni 72 339 216 LIBYE 851 4628 2215 851 2307 220 EGYPT 1540 361 220 EGYPTE 11209 1999 
14 272 IVORY COAST 61 21 14 25 272 COTE IVOIRE 406 138 161 93 
330 ANGOLA 66 66 ; 330 ANGOLA 978 978 48 334 ETHIOPIA 33 32 334 ETHIOPIE 308 260 
346 KENYA 12 Ii 12 346 KENYA 107 g.j 107 350 UGANDA 20 12 350 OUGANDA 218 124 
352 TANZANIA 21 23 21 352 TANZANIE 240 1s:i 240 373 MAURITIUS 23 373 MAURICE 153 
382 ZIMBABWE 44 44 ; 382 ZIMBABWE 523 523 14 386 MALAWI 71 
157 
70 
14 3 15 
386 MALAWI 708 
1031 
694 
219 Ei 134 390 SOUTH AFRICA 254 11 54 38 390 AFR. DU SUD 1870 126 354 112 400 USA 5003 2479 409 906 1 66 1104 400 ETATS-UNIS 39666 22075 4657 6488 605 5729 
404 CANADA 366 335 6 4 21 404 CANADA 3482 3075 6 158 96 147 
412 MEXICO n9 298 465 4 12 412 MEXIOUE 15551 3787 11579 30 155 
436 COSTA RICA 9 9 9 10 14 4 436 COSTA RICA 155 155 1o4 147 s4 38 3 480 COLOMBIA 46 9 33 480 COLOMBIE 418 72 484 VENEZUELA 47 10 
74 
4 2 484 VENEZUELA 607 109 894 38 460 Ii 504 PERU 114 34 4 
115 3 
504 PEROU 1384 465 14 
1184 
5 
508 BRAZIL 346 87 26 115 
10 
508 BRESIL 5160 2707 243 975 
2i 
51 
524 URUGUAY 145 50 50 35 
17 
524 URUGUAY 641 37 489 94 
32 528 ARGENTINA 270 29 163 61 528 ARGENTINE 3043 545 1848 820 
604 LEBANON 14 43 2 12 604 LIBAN 119 245 30 89 608 SYRIA 49 6 608 SYRIE 280 35 
616 !RAN 173 90 83 66 38 616 !RAN 1802 1108 19 694 78 274 624 ISRAEL 259 141 19 624 ISRAEL 1720 1180 169 
632 SAUDI ARABIA 31 3 28 632 ARABIE SAOUD 188 3 57 128 
636 KUWAIT 32 
216 34 198 
32 636 KOWEIT 411 
1655 593 1732 
411 
662 PAKISTAN 1103 
62 14 
655 662 PAKISTAN 7259 
12i 33 3279 664 INDIA 1368 212 110 446 524 664 INDE 6419 1523 814 2414 1514 
666 BANGLADESH 185 
47 4 98 14 73 666 BANGLA DESH 266 368 5i 78 18 170 680 THAILAND 117 
5 
66 680 THAILANDE 480 
72 
63 
700 INDONESIA 180 86 6 83 700 INDONESIE 1472 797 82 521 
701 MALAYSIA 19 19 
13 
701 MALAYSIA 707 704 3 
706 SINGAPORE 25 12 706 SINGAPOUR 207 95 112 
708 PHILIPPINES 146 40 
6i 148 
106 708 PHILIPPINES 449 359 
7g.j 2901 90 720 CHINA 490 279 
a5 2 720 CHINE 11025 7311 1o4 19 728 SOUTH KOREA 615 370 69 40 51 728 COREE DU SUD 6928 4931 727 256 310 
732 JAPAN 42 34 3 5 i 732 JAPON 738 642 38 53 5 736 TAIWAN 493 432 41 19 736 T'Al-WAN 5078 4490 372 209 7 
740 HONG KONG 226 94 
45 
132 740 HONG-KONG 1527 706 
1495 36 821 800 AUSTRALIA 169 9 
1i 
14 800 AUSTRALIE 1611 54 
126 
32 
604 NEW ZEALAND 235 20 204 604 NOUV.ZELANDE 715 98 497 
1000 WORLD 28611 11323 3 38 5982 320 2573 4173 368 35 1 1000 M 0 ND E 244993 112545 37928 55270 812 15150 22654 811 21 4 
1010 INTRA-EC 7054 2672 1 29 831 162 1088 493 254 24 1 1010 INTRA-CE 56957 27512 13805 5904 510 5559 3268 383 14 4 
1011 EXTRA-EC 21558 8651 2307 5151 158 1485 3680 115 11 • 1011 EXTRA-CE 188037 85033 24121 49387 302 9591 19388 228 1 
1020 CLASS 1 10474 4632 1ra9 2267 12 710 1717 37 10 . 1020 CLASSE 1 79205 39315 11014 15130 22 3930 9676 117 1 1021 EFTA COUNTR. 1421 725 89 115 7 118 256 1 10 . 1021 A EL E 11561 5659 1997 1183 16 334 2365 6 1 
1030 CLASS 2 9322 3108 1080 2334 147 703 1948 2 . 1030 CLASSE 2 81240 31653 10828 24230 280 4896 9347 8 
1031 ACP~a 311 32 j~ 57 4 51 78 . 1031 ACP~ 2882 254 1670 354 18 586 110 1040 CLAS 1764 912 551 71 14 . 1040 CLAS 3 27591 14065 2279 10007 765 365 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg OuanUt6s Destination I Value 1000 ECU Vale uni 
SITC I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c1'1'cllla CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I "Ellcllla 
m.o m:TILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; IDTU DOUBUllG, THROWING ANO REEUllG (INCLUDING YIEFT·WINDING) llAClllNES nt43 llACHlllES PR LA FILATUR E;A BOBINER,UOUUNER 
001 FRANCE 3234 2i99 
254 
667 10 306 49 3 ooi FRANCE 32243 24387 
1893 
6418 52 1054 273 59 002 BELG.-LUXBG. 1i55 573 202 9i 
69 
35 002 BELG.-LUXBG. 9305 4804 i89i i99 
367 
5i8 i 003 NETHERLANDS 825 659 57 i8 17 17 i C03 PAYS-BAS 4390 3597 i44 i3i 386 i50 22 004 FR GERMANY 88i i15i i35 309 ii2 208 3 004 RF ALLEMAGNE 7222 202o4 92i 2842 i009 i799 243 005 ITALY 2322 i28 
49i 
4 57 344 3 
2 
005 ITALIE 26465 i764 
4075 
i47 29i 4032 27 
32 006 UTD. KINGDOM 1758 867 58 8 i45 5j 18 006 ROYAUME-UNI i5199 9005 57i i23 1229 22:i i64 007 IRELANO i43 64 22 
6 6 
007 IRLANDE i383 843 3i4 3 1i 008 DENMARK 69 57 
218 i:i 
008 DANEMARK 835 697 4 57 65 i 009 GREECE 757 458 i1 55 i 009 GRECE 5507 3959 i459 i1 i 028 NORWAY 8 4 3 028 NORVEGE i55 88 66 
030 SWEDEN 88 50 6 6 4 i9 9 3 030 SUEDE 774 515 6<i 82 4:i 49 ii 8 032 FINLAND 223 2i8 5 8 032 FINLANDE 2706 2652 i 50 3 
036 SWITZERLAND io58 5i8 ii4 179 io 1i9 7 i iii 036 SUISSE 97i2 5422 1i18 2i92 34 286 i5 585 038 AUSTRIA 985 746 37 i 9 :i i46 : i 42 038 AUTRICHE 8350 6826 349 i5 22 2:i 96i i4 140 040 PORTUGAL 812 456 36 io5 9 2i i85 i 040 PORTUGAL si57 4402 24i 853 io 46 605 042 SPAIN i299 9i2 48 323 i6 042 ESPAGNE i3880 i0356 427 2864 28 i 204 




: 048 YOUGOSLAVIE 2i50 613 257 iioo 
126 
i58 22 
052 TURKEY 2758 ii89 91 1000 323 : 052 TUROUIE 2i577 1ii97 303 7824 i960 i67 
056 SOVIET UNION 245 32 2i3 
4 
: 056 U.R.S.S. 3688 ii62 2526 
2i8 058 GERMAN OEM.A 4 18 i82 6 058 RD.ALLEMANDE 2i9 748 i 6i 060 POLAND 266 
i17 8 
060 POLOGNE 317i 205 2362 3io 064 HUNGARY 238 50 3 064 HONGRIE ooi 439 27 




066 BULGARIE 1553 iii1 45ci 436 648 204 MOROCCO 49i i6 291 
5 
~04 MAROC 3647 i85 2i64 
8 208 ALGERIA i2 4 1 2 
a4 08 ALGERIE i37 io1 7 i5 87 212 TUNISIA 254 i20 3i 19 
i46 
2i2 TUNISIE i633 i297 24 225 i ao9 220 EGYPT 3655 i882 i30 i320 i11 220 EGYPTE 30590 i6335 i004 ii254 ii87 
224 SUDAN 3i 30 
59 
i 224 SOUDAN 393 388 
249 
5 
248 SENEGAL 62 
i2 
3 248 SENEGAL 294 
1ali 
45 
302 CAMEROON i2 
86 
302 CAMEROUN i88 
1015 330 ANGOLA 86 
3 16 330 ANGOLA ioi5 :i i19 346 KENYA 79 346 KENYA i90 8 
350 UGANDA 94 73 
:i 
21 350 OUGANDA i2io i081 
20 
i29 
373 MAURITIUS io 7 
i 
373 MAURICE ii5 88 
9 
7 
382 ZIMBABWE 30 27 
14 
2 
10 4i i 
382 ZIMBABWE 528 455 
a5 42 45j 22 i 390 SOUTH AFRICA 585 183 297 39 
976 
390 AFR. DU SUD 5370 i863 2756 36 i57 i5 
400 USA i058i 7513 918 750 56 i15 250 3 400 ETATS-UNIS 1048i3 87505 682i 6313 865 ii39 1565 541 64 
404 CANADA 447 378 
22i 
4i 7 4 17 404 CANADA 4535 4044 
i54ci 
273 91 99 28 
4i2 MEXICO 437 i30 82 4 4i2 MEXIQUE 38i5 i179 1002 94 
416 GUATEMALA 7 1 6 4i6 GUATEMALA 1i3 i4 99 
436 COSTA RICA 20 36 20 436 COSTA RICA 234 412 234 452 HAITI 36 65 48 9 i 452 HAITI 412 366 466 99 3i 480 COLOMBIA i43 20 480 COLOMBIE 1i96 234 
484 VENEZUELA 40 5 i9 16 484 VENEZUELA 552 75 i40 337 
500 ECUADOR ioo 24 
i8 
76 500 EOUATEUR 871 239 
i92 
632 
504 PERU io1 81 8 
9 4 
504 PEROU ioo2 799 ii 
28 7 508 BRAZIL 166 i26 6 21 508 BRESIL i9i2 1593 83 2oi 
5i2 CHILE 76 24 52 
13 
512 CHILi io35 307 728 35 524 URUGUAY 30 i2 64 5 i 524 URUGUAY io2 2 293 65 5 526 ARGENTINA 544 310 169 
7 
528 ARGENTINE 4601 25i9 i775 9 
i5 604 LEBANON 29 1 17 4 604 LIBAN 226 17 i68 9 19 
608 SYRIA i61 90 17 
:i 
54 608 SYRIE i394 ii31 i69 34 94 612 IRAO i1 




616 IRAN 35i2 2496 
6 
i24 
i46:i 624 ISRAEL 346 72 i i67 i 624 ISRAEL 3885 822 i9 i563 12 




652 YEMEN DU NAO 375 
3i29 286 
375 96 4845 662 PAKISTAN i432 i89 
i4 i 
662 PAKISTAN 9030 674 46 664 INDIA i355 600 2i6 i28 90 306 664 INDE i0342 5833 i660 i677 86 103i i5 
666 BANGLADESH 43i i5 ii1 54 
2 
251 666 BANGLA DESH 788 i64 i20 56 
24 
448 
669 SRI LANKA 3i 22 
69 46 5 
7 
ii 
669 SRI LANKA 261 i89 129 458 64 48 14:i 680 THAILAND 3i4 i13 5 5 680 THAILANDE 3840 2325 55 66 
700 INDONESIA 551 243 i35 i62 2 9 700 INDONESIE 4832 2i83 1008 1583 26 32 
70i MALAYSIA 2i9 5 i2i 93 70i MALAYSIA 544 70 430 
7 
44 
706 SINGAPORE i5 i5 
ii 5i3 
706 SINGAPOUR 246 239 
1o:i 498i 708 PHILIPPINES 524 
178 
708 PHILIPPINES 5084 
2059 720 CHINA 383 96 
i3 
i09 720 CHINE 6072 2764 
372 
i249 
728 SOUTH KOREA 724 265 35 235 2ii 728 COREE DU SUD 6582 2747 320 2i09 1354 732 JAPAN i69 82 29 23 2ci 732 JAPON i389 640 367 62 327 736 TAIWAN 1609 1439 34 116 
i 4 
736 T"Al-WAN i4767 i3006 350 i084 
9 27 740 HONG KONG 46i 167 
a:i 38 289 i 740 HONG-KONG 2i88 1726 893 42i 428 800 AUSTRALIA 253 35 i9 5 72 800 AUSTRALIE 2128 390 28 75 307 14 
804 NEW ZEALAND 30 i i2 17 804 NOUV.ZELANDE 4i9 i5 i i27 276 
iooo W 0 R L D 47038 26088 3434 8923 721 i598 4787 1331 17 159 1000 M 0 ND E 427051 273294 25524 81347 3404 9832 31495 1172 258 725 
1010 INTRA·EC 11145 6628 632 1927 208 698 723 327 8 . 1010 INTRA-CE 102545 87495 5292 17134 985 4028 7059 442 112 
725 1011 EXTRA·EC 35892 19458 2802 6998 515 902 4044 1005 11 159 1011 EXTRA-CE 324508 205799 20232 84212 2419 5807 24438 730 148 1020 CLASS 1 19467 i2320 i408 2867 259 539 9i1 994 10 i59 io20 CLASSE i i84i90 i365i6 i0978 25i50 1349 3986 4768 587 i3i 725 i02i EFTA COUNTR. 3178 1993 i96 297 32 24 472 
ii 
5 159 i021 A EL E 27889 i9909 i858 3i92 1io 69 i971 i1 38 725 i030 CLASS 2 i5i26 672i 1217 3598 253 3i2 30i3 i . i030 CLASSE 2 i244i8 63707 9049 30935 987 i692 17890 i43 15 
i03i ACP (63~ 36i i6i 63 i5 
:i 5i 
i22 . i03i ACP (~ 32i5 2300 287 i83 9 
129 
436 
i040 CLASS i30i 417 177 532 i2i . i040 CLASS 3 i5897 5575 205 8i28 83 1777 
724.49 PARTS, 11.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES FAWNG WITHIN HEADING nu nus PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE n44 
ooi FRANCE ii63 408 3o4 225 50 338 136 4 2 ooi FRANCE 18854 9i64 24ali 3i98 359 2226 380i 104 2 002 BELG.·LUXBG. 955 283 58 i4i i69 002 BELG.-LUXBG. 10455 4546 97i 627 i823 
145 
146 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMIXI CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.XcliXI 
724.49 724.49 
003 NETHERLANDS 807 223 104 15 
676 
196 260 9 
4 
003 PAYS-BAS 9464 4425 854 102 2704 1365 14 
3 004 FR GERMANY 1414 
Z92 
213 248 95 162 18 Ii 004 RF ALLEMAGNE 17097 16821 2761 ·--~--- - S2~---1m- -~~--fg--~ 005 ITALY~286 191---~----18--- 48 ---183---·· -48--··· 005 ITALIE ·-·- 22841 2352 139 
006 1JTD~ 728 212 118 76 15 45 
407 
261 3 006 AOYAUME·UNI 10899 5950 1955 1665 103 641 
1997 
578 7 
007 IAELAND 538 14 2 7 108 62 15 007 IALANDE 2827 628 21 72 104 5 1i 008 DENMARK 104 11 1 2 11 2 008 DANEMAAK 709 273 32 35 55 190 53 
009 GREECE 248 100 12 83 9 44 009 GRECE 5150 2144 427 1019 180 1380 
024 !CELANO 6 1 i 6 4 1 024 ISLANDE 203 55 17 2 41 102 44 i 028 NORWAY 29 4 1 17 028 NOAVEGE 527 161 16 100 191 
030 SWEDEN 169 40 
4 
8 2 45 73 030 SUEDE 2027 519 9 126 23 576 768 6 




032 FINLANDE 1409 537 96 468 184 11 113 
3i 10 038 SWITZERLAND 3048 2762 71 140 30 17 038 SUISSE 33851 29172 1675 2183 187 82 510 
038 AUSTRIA 230 176 9 12 3 2 28 038 AUTRICHE 5048 4035 202 285 35 53 438 
4 040 PORTUGAL 160 66 26 15 
13 
5 48 040 PORTUGAL 3430 1604 468 340 
1o2 
48 968 
042 SPAIN 802 398 33 338 3 17 042 ESPAGNE 10463 6941 767 2028 33 592 048 y VIA 312 165 38 92 
4 
8 9 048 YOUGOSLAVIE 6245 4263 370 1010 2 203 397 
052 T 842 368 44 330 49 47 052 TURQUIE 10857 5232 1126 2886 90 476 1047 
056 s 50 4 3 29 1 13 056 U.R.S.S. 2714 348 109 1838 7 414 
058 8 6i 16 7 13 1 Ii 056 AD.ALLEMANDE 155 1367 2 149 48 1 3 060 ND 127 26 1 060 POLOGNE 3702 555 854 36 842 
062 c HOSLOVAK 111 77 10 2 3 19 062 TCHECOSLOVAQ 2748 1683 496 96 12 69 390 
064 HUNGARY 159 99 11 5 7 37 064 HONGAIE 3687 2339 394 128 119 707 
066 ROMANIA 26 4 18 3 
2 
1 066 ROUMANIE 373 58 230 65 
4 sO 20 068 BULGARIA 149 65 56 23 3 068 BULGARIE 2467 1442 480 339 152 
204 MOROCCO 67 11 16 21 5 14 204 MAROC 1385 373 445 268 
6 
98 201 
208 ALGERIA 116 8 36 26 38 8 208 ALGERIE 2197 525 867 292 185 322 
212 TUNISIA 55 12 29 3 1 10 212 TUNISIE 942 406 170 68 43 235 
216 LIBYA 16 
157 43 15 5 1 216 LIBYE 316 8 1219 300 1s0 10 220 EGYPT 465 187 73 220 EGYPTE 9598 4114 1953 2162 
224 SUDAN 36 9 1 26 224 SOUDAN 736 141 27 568 
236 UPPER VOLTA 5 3 2 236 HAUTE·VOLTA 184 136 48 
248 SENEGAL 13 5 8 
3 
248 SENEGAL 293 148 147 
1!i 72 272 IVORY COAST 49 34 12 272 COTE IVOIRE 649 301 256 
276 GHANA 13 
6 2 
13 276 GHANA 271 5 
3 4i 4 
266 
268 NIGERIA 59 
!i 
49 268 NIGERIA 1774 389 1337 
302 CAMEROON 14 1 1 Ii 3 302 CAMEAOUN 318 96 144 8 1o9 70 322 IRE 17 5 3 
7 
1 322 ZAIRE 489 191 141 2 48 
330 A 8 20 1 4 42 330 ANGOLA 212 647 19 189 a4 4 334 A 82 i 16 2 334 ETHIOPIE 2470 9 483 74 1247 348 38 7 2 6 20 348 KENYA 1006 421 85 28 86 312 
350 UGANDA 83 74 
2 i 9 350 OUGANDA 1678 1387 119 3 30 2 268 352 TANZANIA 64 6 54 352 TANZANIE 2151 133 60 1807 
366 MOZAMBIQUE 9 
14 
3 2 4 366 MOZAMBIQUE 369 22 160 15 2 170 
370 MADAGASCAR 23 8 
2 
1 370 MADAGASCAR 885 696 163 
:i 57 26 373 MAURITIUS 7 i 5 373 MAURICE 106 13 9 24 378 ZAMBIA 5 
2 i :i 4 378 ZAMBIE 140 129 ri 39 12 94 101 382 ZIMBABWE 17 3 8 382 ZIMBABWE 438 31 95 








390 AFR. DU SUD 8378 3725 688 
46i 
310 2702 
151 400 USA 2112 1078 206 193 116 454 400 ETATS-UNIS 47867 30759 4721 4067 605 7102 
404 CANADA 112 28 14 3 
16 
5 60 2 404 CANADA 2256 710 386 199 
242 
30 927 4 
412 MEXICO 100 39 5 24 16 412 MEXIQUE 2696 1571 299 372 20 192 
416 GUATEMALA 3 1 2 416 GUATEMALA 108 59 13 
6 
36 
428 EL SALVADOR 4 3 i 1 428 EL SALVADOR 240 181 19 34 436 COSTA RICA 6 1 4 438 COSTA RICA 133 56 3 28 
4 
46 
448 CUBA 9 1 i 3 24 i 8 448 CUBA 202 18 57 10 452 170 480 COLOMBIA 74 25 20 480 COLOMBIE 1462 507 123 20 303 
484 VENEZUELA 15 6 1 4 
1 
2 2 484 VENEZUELA 747 425 41 144 1 35 101 
500 ECUADOR 18 10 1 1 5 500 EQUATEUA 536 299 40 39 100 3 55 
504 PERU 65 27 3 10 22 Ii 25 504 p OU 1678 841 183 237 2426 7 410 508 BRAZIL 194 116 3 30 15 508 L 7230 3029 274 964 12 525 
512 CHILE 16 9 1 2 4 512 469 340 39 29 1 60 




516 B IE 136 33 15 62 
36 
26 
524 URUGUAY 20 3 2 524 URUGUAY 551 189 150 86 90 
528 ARGENTINA 91 53 11 11 16 
13 
528 ARGENTINE 2838 1948 334 480 76 
196 608 SYRIA 55 18 24 
3 6 
608 SYAIE 1258 758 287 16 
13 
1 
612 IRAQ 41 11 13 8 612 IRAK 1119 404 191 204 154 153 
616 IRAN 339 157 13 14 80 75 616 IRAN 9883 6030 740 486 1074 1553 
624 ISRAEL 101 23 1 46 1 30 624 ISRAEL 1835 518 32 836 18 431 
632 SAUDI ARABIA 11 
14 
1 10 632 ARABIE SAOUD 183 6 7 1 169 
660 AFGHANIST N 14 30 18 2 26 415 660 AFGHANISTAN 469 469 38 573 18 133 2392 662 PAKISTAN 733 242 662 PAKISTAN 6578 3424 
664 INDIA 993 294 11 405 75 51 157 664 INDE 12976 6594 348 3853 149 468 1566 
666 BANGLADESH 114 
3 
1 113 666 BANGLA DESH 1232 9 15 5 1203 
676 BURMA 18 8 2 15 676 BIRMANIE 360 118 357 20 242 680 THAILAND 105 40 55 680 THAILANDE 2068 1160 530 ~88 ~ab~~~IA A 7 4 2 1 690 VIET-NAM 299 210 67 15 1 7 94 58 3 i 33 700 INDONESIE 1400 699 58 1 641 701 MALAYSIA 31 10 1 19 701 MALAYSIA 502 383 20 33 1 65 
706 SINGAPORE 42 20 2 3 2 17 706 SINGAPOUR 1258 768 149 20 2 1 300 708 PHILIPPINES 48 13 
12 
4 29 708 PHILIPPINES 814 511 16 35 15 235 
720 CHINA 123 68 8 3 32 720 CHINE 2743 1343 371 442 3 54 530 
724 NORTH KOREA 4 2 1 1 
5 170 
724 COAEE DU NAO 137 63 26 48 38 1427 728 SOUTH KOREA 238 56 4 3 
17 
728 COAEE DU SUD 4141 2424 140 112 
168 10 732 JAPAN 437 334 2 10 
17 
73 732 JAPON 7119 4876 58 307 
155 
1700 
736 TAIWAN 359 292 6 8 36 736 T"Al-WAN 7524 6319 173 184 693 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dltcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanm~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark n>.ooa 
124.49 nut 
740 HONG KONG 97 38 2 7 1 49 740 HONG-KONG 2569 1478 81 330 
4 
23 657 
800 AUSTRALIA 147 20 50 6 4 67 800 AUSTRALIE 3087 801 634 179 93 1376 
804 NEW ZEALAND 98 2 27 2 67 804 NOUV.ZELANOE 1193 110 227 18 7 68 763 
1000 W 0 R L D 22418 9988 1950 2941 1309 1381 4445 383 13 8 1000 M 0 ND E 366612 198508 33545 42939 11539 14040 14738 1089 14 152 
1010 INTRA-EC 7237 2041 941 711 1018 791 1314 355 8 8 1010 INTRA-CE 98288 43950 10889 10655 8622 7880 17412 893 48 141 
1011 EXTRA-EC 15181 7947 1008 2231 292 590 3081 28 4 • 1011 EXTRA-CE 268321 154556 22654 32284 4917 8360 47328 198 18 10 
1020 CLASS 1 9034 5599 541 1238 132 281 1211 28 4 . 1020 CLASSE 1 144032 93504 11442 15091 1304 2790 19679 196 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 3740 3070 110 234 58 80 187 2 1 . 1021 A EL E 46489 36083 2466 3419 469 971 3028 31 12 10 
1030 CLASS 2 5372 1961 336 889 148 292 1748 . 1030 CLASSE 2 104959 52125 8449 13197 3548 3230 24411 1 
1031 ACP s<ra 572 191 58 25 4 24 272 . 1031 ACP~ 14359 4948 1400 749 119 450 6695 1040 CLA 773 388 131 103 13 18 122 . 1040 CLA 3 19325 8924 2763 3996 67 340 3235 
nu18 l m~o~= (lOOllS) nu1 llETlERS A 1ISSER 8l REPRIS SOUS n4.53 
001 FRANCE 732 371 
171 
228 68 62 3 001 FRANCE 6564 3404 116 2471 322 349 18 002 BELG.-LUXBG. 1207 no 214 8 44 002 BELG.-LUXBG. 7544 5161 1498 49 118 2 








1 005 ITALIE 11721 4524 
595 
38 917 43 3 006 UTO. KINGDOM 635 276 41 180 
21 
22 006 ROYAUME·UNI 3884 2828 355 247 203 18 007 IRELANO 43 2i 22 007 IRLANOE 334 rni 131 008 DENMARK 53 2i 2 173 24 008 OANEMARK 420 118 11 400 230 009 GREECE 710 345 163 2 
8 2 
009 GRECE 2752 906 1104 138 
s3 030 SWEDEN 27i 230 1 30 030 SU 3312 2722 12 525 
25 032 FINLAND 74 69 
759 335 i 110 5 032 FI 628 601 1024 1978 28 426 036 SWITZERLAND 1692 480 1 036 SU 10992 1532 8 
038 AUSTRIA 351 326 4 18 3 6 038 A E 2370 2184 39 137 5 24 1 040 PORTUGAL 758 544 54 152 040 AL 9245 6950 673 1525 97 
042 SPAIN 271 182 13 74 2 042 ESPAGNE 2575 1680 117 555 223 
048 YUGOSLAVIA 32 12 5 15 048 YOUGOSLAVIE 491 147 106 238 
052 TURKEY 999 458 
195 
531 10 052 TURQUIE 6520 2834 2903 3672 14 056 SOVIET UNION 301 106 056 U.R.S.S. 4459 1556 




058 RO.ALLEMANDE 441 
119 
441 
138 32 062 CZECHOSLOVAK 29 062 TCHECOSLOVAQ 289 
084 HUNGARY 110 87 11 12 084 HONGRIE 841 288 82 271 
068 BULGARIA 81 81 068 BULGARIE 327 327 




070 ALBANIE 214 
873 
214 86 204 MOROCCO 308 168 
15 




208 ALGERIE 737 
1912 
121 596 
72 212 TUNISIA 419 155 84 212 TUNISIE 3404 988 434 
216 LIBYA 24 688 188 24 136 218 LIBYE 189 6616 1232 189 9:i 220 EGYPT 1473 487 220 EGYPTE 11857 3917 




288 NIGERIA 615 4 602 9 




138 390 AFR. OU SUD 3296 1492 
343:i 
858 63 928 3 400 USA 4302 2254 1081 414 400 ETATS-UNIS 38273 21745 9834 3196 
404 CANADA 214 171 2 17 24 404 CANADA 2111 1741 14 184 192 
412 MEXICO 158 
28 
42 39 n 412 MEXIOUE 1700 333 317 187 1196 480 COLOMBIA 70 41 
39 
1 480 COLOMBIE 653 306 
35j 14 484 VENEZUELA 39 
8 2:i 484 VENEZUELA 357 134 35 i 500 ECUADOR 30 4:i 2 500 EOUATEUR 176 12 354 504 PERU 62 
14 
18 504 PEROU 450 55 29 
508 BRAZIL 22 2:i 7 1 508 BRESIL 193 145 235 29 19 528 ARGENTINA 136 27 87 528 ARGENTINE 1135 353 547 
608 SYRIA 71 42 29 608 SYRIE 282 196 86 
612 !RAO 91 49 42 
9 
612 !RAK 696 458 238 5 616 IRAN 139 46 130 616 !RAN 1353 333 1348 624 ISRAEL 231 182 3 624 ISRAEL 1630 1283 14 
632 SAUDI ARABIA 10 9 1 632 ARABIE SAOUO 120 109 10 
652 NORTH YEMEN 119 119 652 YEMEN OU NRD 1037 1037 
660 AFGHANISTAN 34 
16 
34 9j 379 660 AFGHANISTAN 262 6 282 19 542 662 PAKISTAN 494 2 662 PAKISTAN 650 23 
684 !NOIA 610 183 163 182 82 684 !NOE 3237 709 1126 844 758 




669 SRI LANKA 185 7 
68:i 
91 87 84 680 THAILAND 124 4 58 680 THAILANOE 1375 28 9 574 
700 INOONESIA 10 4 6 700 INOONESIE 142 57 85 
701 MALAYSIA 23 66 22 1 701 MALAYSIA 315 513 300 15 720 CHINA 652 586 i 720 CHINE 3858 i 3343 41 728 SOUTH KOREA 690 170 
9 
519 ~~~ ~fJ~ OU SUD f 5843 2002 3593 732 JAPAN 243 148 58 28 2540 1119 95 689 637 
736 TAIWAN 68 59 8 1 736 T'Al·WAN ' 985 826 142 17 
740 HONG KONG 61 41 15 5 740 HONG-KONG 1091 588 329 174 
800 AUSTRALIA 139 90 1 48 800 AUSTRALIE 1363 694 10 658 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANOE 113 2 111 
1000 W 0 R L D 23389 10099 3451 8345 1064 2298 81 48 5 1000 M 0 ND E 182006 83405 30304 49612 2837 15315 330 185 11 
1010 INTRA-EC 6225 2950 1157 883 685 493 38 39 • 1010 INTRA-CE 44538 20804 11213 67113 1864 3531 193 138 
1i 1011 EXTRA-EC 17183 7149 2294 5482 379 1802 43 9 5 1011 ~-CE 137467 62600 19090 42819 973 11783 137 47 
1020 CLASS 1 9905 5276 1368 2363 34 843 8 8 5 1020 LASSE 1 83832 45418 11394 19539 93 7272 53 45 18 
1021 EFTA COUNTR. 3157 1849 816 506 10 161 8 7 . 1021 A EL E 26549 13968 7738 3650 31 1075 53 36 
1030 CLASS 2 5997 1598 688 2387 345 944 35 . 1030 CLASSE 2 43215 14808 4352 19092 879 4198 84 2 
1031 ACP fra 70 215 9 48 10 3 . 1031 ACP~ 805 4 75 614 112 1040 CLAS 1261 238 732 16 . 1040 CLAS 3 10418 2573 3345 4187 313 
~14L ... _ 
148 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
I Quantity 1000 kg Quantit~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "El.).dba 
124.52 IOOTT1NG MACHINES 724.SZBL: ~§WsSsAi~~ (llACHINES A TRICOTER) B L: INCLUDED IN 724.53 
001 FRANCE 1990 1111 
1of 
430 13 436 001 FRANCE 34880 15871 
mi 10695 93 --- :--er~ --- ----··--2 -002 BELG.·LUXBG. 378 187 16 55 19 002 BELG.·LUXBG. 5524 3552 434 306 
~ ~~Wt~~s.----~~~----l~-- ~-----3C: - 69 Ii 003 PAYS·BAS 3914 2426 310 166 940 10 52 46 37 265 Ii 98 3 004 RF ALLEMAGNE 12590 
24191 
2371 3765 25f 5571 576 
005 ITALY 2169 1494 199 22 433 21 
17 





gf 006 UTO. KINGDOM 2122 1434 117 385 15 139 15 006 ROYAUME·UNI 26679 19891 1632 127 
1433 
146 
007 IRELAND 156 5 17 127 
4 
7 007 IRLANDE 1935 133 46 322 1 4 46 008 DENMARK 338 274 3 22 2 33 008 DANEMARK 4605 3823 227 23 680 
009 GREECE 522 285 4 181 8 44 009 GRECE 8920 4590 33 3559 36 702 
024 !CELANO 18 17 
f 2 f 
1 2 024 ISLANDE 562 512 1 
13 
5 
36 46 028 NORWAY 15 9 43 028 NORVEGE 333 192 14 72 2 030 SWEDEN 181 111 3 12 12 030 SUEDE 3194 1901 39 475 841 138 
032 FINLAND 104 45 3 33 10 13 032 FINLANOE 1625 598 37 698 6 253 39 036 SWITZERLAND 283 214 18 22 f 24 4 036 SUISSE 3528 1975 250 471 692 134 
038 AUSTRIA 304 225 25 30 24 
18 
038 AUTRICHE 5550 4122 381 350 697 33 040 PORTUGAL 546 249 9 105 165 040 PORTUGAL 11489 5463 121 2204 3668 
042 SPAIN 683 235 30 296 2 120 2 042 ESPAGNE 11495 3770 518 4790 32 
2410 9 
046 MALTA 6 346 1 1 2 046 MALTE 
134 1 20 28 53 
048 YUGOSLAVIA 377 31 36 048 YOUGOSLAVIE 5207 4472 3 732 f 397 052 TURKEY 788 694 58 052 TUROUIE 8333 6941 994 
056 SOVIET UNION 292 192 100 
4 
056 U.R.S.S. 4377 2731 2 1646 95 058 GERMAN OEM.A 10 
139 2 6 058 RO.ALLEMANDE 341 477 
244 
2 2 060 POLAND 141 
f 
060 POLOGNE 481 
s5 14 062 CZECHOSLOVAK 7 5 f 062 TCHECOSLOVAO 206 127 
193 064 HUNGARY 94 72 1 18 3 064 HONGRIE 1092 765 
f 
42 92 
066 ROMANIA 19 13 6 066 ROUMANIE 436 253 182 
068 BULGARIA 82 65 17 068 BULGARIE 1341 951 390 
070 ALBANIA 5 
107 8 
5 
:i 13 070 ALBANIE 152 1497 s6 152 70 215 204 MOROCCO 143 13 204 MAROC 2038 190 
208 ALGERIA 345 182 54 41 68 208 ALGERIE 4212 2063 144 819 1166 
212 TUNISIA 141 55 59 19 8 212 TUNISIE 1680 671 376 345 288 




216 LIBYE 1747 
4657 25 
1747 
801 220 EGYPT 574 56 220 EGYPTE 6114 631 
272 IVORY COAST 45 19 17 4 5 272 COTE IVOIRE 562 361 80 17 104 
f 288 NIGERIA 65 63 2 288 NIGERIA 595 579 
3 s6 15 346 KENYA 31 20 4 7 346 KENYA 652 384 208 1 
373 MAURITIUS 58 49 1 8 373 MAURICE 1473 1250 5 27 191 




382 ZIMBABWE 248 4 443 43 195 :i 390 SOUTH AFRICA 523 59 216 
4 
390 AFR. DU SUD 6541 2455 1506 
5 
2135 35 400 USA 4294 2839 17 1114 308 12 400 ETATS-UNIS 55654 30381 281 20696 4204 52 
404 CANADA 169 51 7 87 24 404 CANADA 3736 1295 110 2157 2 172 
412 MEXICO 33 3 29 1 412 MEXIOUE 587 53 495 39 
428 EL SALVADOR 23 19 3 1 428 EL SALVADOR 313 154 127 32 
459 ANTIGUA,BARB 11 
4 
11 459 ANTIGUA.BARB 375 
1oli 
375 
484 JAMAICA 4 
11f 8 7 
484 JAMAIQUE 108 SOS 22 20i 480 COLOMBIA 175 49 460 COLOMBIE 2138 1310 
484 VENEZUELA 23 6 17 484 VENEZUELA 679 157 505 17 
500 ECUADOR 32 19 13 
4 
500 EQUATEUR 640 220 420 
aO 504 PERU 45 16 25 504 PEROU 893 185 628 
508 BRAZIL 153 109 44 
3 
508 BRESIL 2145 1087 1058 
s5 512 CHILE 43 3 37 512 CHILi 1172 101 1016 
524 URUGUAY 12 7 3 2 524 URUGUAY 316 192 98 26 
528 ARGENTINA 266 204 82 
13 
528 ARGENTINE 5115 3550 1565 
97 600 CYPRUS 39 14 12 600 CHYPRE 643 325 221 
604 LEBANON 20 6 12 2 604 LIBAN 181 27 127 27 
608 SYRIA 59 41 18 608 SYRIE 501 473 28 
612 IRAQ 31 29 2 612 IRAK 757 715 i 42 :i 616 !RAN 178 174 4 
sf 
616 IRAN 3156 3110 43 
624 ISRAEL 368 254 63 624 ISRAEL 7887 4374 1 2042 1470 
628 JORDAN 12 11 1 
3 
628 JORDANIE 104 84 1 19 2ci 632 SAUDI ARABIA 26 
s5 23 632 ARABIE SAOUD 391 567 371 662 PAKISTAN 224 6 24 2 169 662 PAKISTAN 2148 29 4 Ii 1577 684 !NOIA 263 89 142 684 INDE 2109 766 206 1102 
669 SRI LANKA 182 11 26 6 145 669 SRI LANKA 1115 62 370 3ci 683 680 THAILAND 242 151 5 80 680 THAILANOE 4284 2144 103 2007 
700 INDONESIA 155 107 7 41 700 INDONESIE 2285 1446 190 847 
701 MALAYSIA 49 42 7 701 MALAYSIA 728 600 128 
706 SINGAPORE 31 29 2 
19 
706 SINGAPOUR 509 484 25 
293 708 PHILIPPINES 128 108 1 708 PHILIPPINES 2042 1723 26 
720 CHINA 893 814 25 54 720 CHINE 13039 10777 533 1729 
724 NORTH KOREA 15 
8f 
15 Ii 724 COREE DU NAO 435 1268 435 232 728 SOUTH KOREA 116 27 728 COREE OU SUD 2221 721 
732 JAPAN 602 431 148 23 732 JAPON 11333 5844 5060 429 
736 TAIWAN 445 361 57 27 736 T"Al·WAN 5175 3115 1610 450 
740 HONG KONG 391 259 41 91 
f 
740 HONG·KONG 6536 4252 281 2003 
19 800 AUSTRALIA 323 192 
2 
100 30 800 AUSTRALIE 6174 2945 
32 
2426 784 
804 NEW ZEALAND 48 23 14 9 804 NOUV.ZELANOE 919 273 357 257 
1000 WORLD 25045 15387 978 4525 183 3567 169 216 20 1000 M 0 N 0 E 370752 207093 10048 90648 1298 59514 646 1368 137 
1010 INTRA·EC 8884 4970 654 1361 151 1426 151 151 20 1010 INTRA-CE 135498 74479 6986 25608 999 26033 387 869 137 
1011 EXTRA-EC 16159 10417 324 3163 31 2141 17 66 . 1011 EXTRA-CE 235257 132614 3063 65042 299 33481 259 499 
1020 CLASS 1 9260 5877 184 2114 4 1032 4 65 . 1020 CLASSE 1 135824 73141 2248 43032 50 16827 35 491 
1021 EFTA COUNTR. 1449 669 58 205 2 267 
14 
46 . 1021 A EL E 26281 14784 843 4284 11 5966 
224 
393 
1030 CLASS 2 5340 3240 158 874 8 1046 . 1030 CLASSE 2 77515 43393 809 18321 39 14724 5 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg auanm~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
124.52 nw 
1031 ACP (63a 250 155 20 34 
19 
40 
. 1031 ACP Jg~ 4311 2625 111 400 
210 
1167 B 
2 1040 CLASS 1556 1299 2 175 61 . 1040 CLA 3 21917 16081 6 3688 1930 
12l53 MACHINES FOR llAKllG GIYPEO YAHN, TU~ ~BROIDER~ TRIMMING:o BRAID OR NE~llACHl!IES FOR PREPARING YARHS FOR USE 12l53 llEllERS A TUUE,DEllTD.l.E,ETC.APP.P.TISSAGE 
SL: &'&:'.~4'r,~520I' HEADINGS 724.51, 124. AND .53 (INClU ING IARPIN AND WARPS G llAClllNES) SL: INCL 724.51 ET 52 
001 FRANCE 1332 155 
at 40 5 1062 62 13 001 FRANCE 9921 2273 615 633 52 6278 731 8 002 BELG.-LUXBG. 517 162 11 
mi 249 3 :i 002 BELG.-LUXBG. 4487 1712 81 114.4 2020 7 003 NETHERLANDS 347 132 1 1 
45 
34 003 PAYS-BAS 2130 574 48 48 
174 
305 1i 
004 FR GERMANY 549 430 24 60 333 78 9 004 RF ALLEMAGNE 5262 7656 448 848 1862 1867 j 63 005 ITALY 715 126 
28 
4 109 41 2ti 5 005 ITALIE 10836 1552 405 2 1002 598 19 006 UTD. KINGDOM 467 159 48 11 195 
12 
006 ROYAUME-UNI 3021 1247 275 14 1013 
114 
67 
007 IRELAND 92 16 4 1 59 007 IRLANDE 740 206 99 4 257 
008 DENMARK 92 60 
67 89 
32 008 DANEMARK 719 491 
:i 65i 719 
228 




009 GRECE 2523 830 
:i 
320 
37 030 SWEDEN 39 24 2ci 4 i 1 030 SUEDE 614 412 3i 94 17 51 032 FINLAND 50 28 
98 
1 032 FINLANDE 471 413 
1057 
13 14 
036 SWITZERLAND 424 215 61 9 41 036 SUISSE 3308 1776 161 79 235 
038 AUSTRIA 320 240 
3i 
55 25 7j 038 AUTRICHE 3081 2432 4 492 153 547 8 040 PORTUGAL 589 38 21 421 040 PORTU L 2224 481 24 291 873 042 SPAIN 613 42 11 51 456 53 042 4984 809 103 539 2751 782 
048 YUGOSLAVIA 513 454 14 44 1 048 AVIE 5461 4806 175 448 32 052 TURKEY 833 556 
2 
4 270 3 052 7141 5897 
s8 48 1150 48 058 SOVIET UNION 95 68 25 056 u. 1704 1185 433 
060 POLAND 39 39 
10 1:i 
060 PO E 451 451 3ci 135 49 062 CZECHOSLOVAK 28 4 062 TCHECOSLOVAQ 294 80 
2 064 HUNGARY 66 21 23 22 064 HONGRIE 1124 438 9 278 399 




068 BULGARIE 663 603 
49 
60 63 204 MOROCCO 32 14 6 53 204 MAROC 387 202 73 184 208 ALGERIA 311 91 134 33 208 ALGERIE 2434 1291 434 510 15 
212 TUNISIA 582 69 27 
1:i 
486 212 TUNISIE 3726 785 82 
143 
2859 




216 LIBYE 227 
3750 
79 
4439 220 EGYPT 1454 6 37 220 EGYPTE 8916 48 399 280 288 NIGERIA 26 16 5 5 288 NIGERIA 361 192 12 107 50 
322 ZAIRE 60 17 43 322 ZAIRE 408 93 
4 
315 
334 ETHIOPIA 10 10 
417 
334 ETHIOPIE 145 141 
2117 350 UGANDA 425 8 
:i 
350 OUGANDA 2216 99 
4 352 TANZANIA 22 19 1i 352 TANZANIE 265 261 332 382 ZIMBABWE 72 1 382 ZIMBABWE 360 28 




386 MALAWI 2044 181 
4 26ci 1863 6ci 390 SOUTH AFRICA 393 110 
27 
234 390 AFR. DU SUD 2164 1017 823 
400 USA 1694 225 142 1138 162 400 ETATS-UNIS 15087 2770 335 2019 9748 215 
404 CANADA 130 12 41 77 404 CANADA 1179 151 10 447 571 
412 MEXICO 243 13 1 229 412 MEXIQUE 1367 153 5 12 1197 
416 GUATEMALA 40 20 1 19 416 GUATEMALA 583 457 14 112 
442 PANAMA 11 
1:i 
11 442 PANAMA 100 
166 
100 
480 COLOMBIA 23 10 480 COLOMBIE 308 140 
484 VENEZUELA 17 5 12 484 VENEZUELA 180 38 142 
504 PERU 19 10 9 
320 
504 PEROU 241 126 115 
2138 508 BRAZIL 343 16 
5 
7 508 BRESIL 2588 363 
55 
87 
528 ARGENTINA 36 19 12 
56 
528 ARGENTINE 498 236 201 8 
604 LEBANON 62 6 
9 
604 LIBAN 395 150 1 
1o4 
244 




616 IRAN 717 278 29 409 
155 624 ISRAEL 156 34 8 106 624 ISRAEL 1249 549 62 139 344 
632 SAUDI ARABIA 33 4 
2:i 15 
29 632 ARABIE SAOUD 301 108 
189 
1 192 
662 PAKISTAN 86 
6i Ii 282 48 662 PAKISTAN 419 1 67 10 1143 162 664 INDIA 371 8 3 11 664 INDE 2170 848 76 56 39 
669 SRI LANKA 27 22 
10 
5 669 SRI LANKA 263 268 5 10 
680 THAILAND 11 1 
1314 5i 
680 THAILANDE 149 23 126 
5182 455 700 INDONESIA 1447 65 17 700 INDONESIE 6629 736 256 
701 MALAYSIA 438 41 395 2:i 701 MALAYSIA 1606 614 1192 1Bi 706 SINGAPORE 23 302 26 267 706 SINGAPOUR 161 2600 448 1794 5 720 CHINA 595 
:i 
720 CHINE 4847 
728 SOUTH KOREA 1476 52 6 
2 
1415 728 COREE DU SUD 6558 540 
19 
109 62 5648 61 732 JAPAN 678 55 27 539 55 732 JAPON 4254 674 608 2564 327 
736 TAIWAN 765 335 15 415 738 T'Al-WAN 6453 2891 282 3280 




740 HONG-KONG 861 465 3ci 365 819 800 AUSTRALIA 181 21 2 800 AUSTRALIE 1079 184 41 5 
604 NEW ZEALAND 17 15 1 804 NOUV.ZELANDE 200 157 29 14 
1000 WORLD 20892 5000 668 1123 77 12739 1192 42 48 3 1000 M 0 ND E 157803 58624 5077 14653 321 87937 10782 90 300 11 1010 INTRA-EC 4338 1145 292 209 64 2022 548 42 18 • 1010 INTRA-CE 39640 14988 3039 2669 243 12274 8243 90 14 
18 1011 EXTRA-EC 16555 3856 376 914 13 10717 644 32 3 1011 EXTRA-CE 118165 43638 2038 11985 78 55683 4539 207 1020 CLASS 1 We 2037 154 485 4 3370 423 10 . 1020 CLASSE 1 51380 22018 731 8131 65 20010 2382 45 1021 EFTA COUNTR. 547 112 180 2 457 120 10 . 1021 A EL E 9772 5550 220 1954 3 1136 864 45 1030 CLASS 2 9219 1362 219 342 9 7080 181 23 3 1030 CLASSE 2 57602 16264 1182 4499 13 33857 1607 161 19 
1031 ACP Jra 691 111 1 8 3 765 3 . 1031 ACP~ 6466 1265 58 167 4 4886 66 1040 CLA 856 457 3 88 267 41 . 1040 CLA 3 9182 5356 126 1354 1796 550 
724.54 llAClllNERY FOR THE llANUFACTURE OR FINISHING OI' FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES (INCl.UOING FELT-HAT llAKINO llAClllNES AND 724.54 llACll.PIABRJCATIOH ET FINISSAGE DU FEUTRE 
HAT·llAKING BLOCICS), AND PARTS THEREOI', N.E.S. 
001 FRANCE 80 36 
s6 3 56 38 3 001 FRANCE 1229 1067 585 35 7 65 55 002 BELG.-LUXBG. 165 72 1 002 BELG.-LUXBG. 1752 691 452 24 
149 
150 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aOa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aOa 
n4.54 724.54 
003 NETHERLANDS 142 59 18 
2 
64 1 003 PAYS-BAS 948 616 242 67 19 4 
004 FR GERMANY 121 53 28 35 3 004 RF ALLEMAGNE 1026 739 .1'~--- ·-~----~--t48 ---.-· 005 ITALY 174 167 1 
·--.-· ----r; ___ 6. .. 3 005 ITALIE 1837 
166'1-- 21- - 4 
000.UTO. KINGDOM--·--136---64 ----st----j- -
2 
006 ROYAUME-UNI 1808 670 937 179 7 
2 
15 
:i 030 SWEDEN 10 7 
12 
030 SUEDE 213 208 
5 53 1 4 036 SWITZERLAND 26 14 
1 
036 SUISSE 352 286 3 
036 AUSTRIA 24 22 038 AUTRICHE 513 461 21 2 2 27 6 040 PORTUGAL 14 14 
2 
040 PORTUGAL 117 104 5 
15 
2 
042 AIN 75 72 042 ESPAGNE 931 900 1 15 
048 VIA 160 160 048 YOUGOSLAVIE 1878 1876 
2 
2 
052 23 23 052 TUROUIE 304 302 
056 UNION 31 31 056 U.R.S.S. 444 444 
32 Ii 060 POLAND 17 16 060 POLOGNE 267 227 
204 MOROCCO 18 18 
,9 72 2 
204 MAROC 215 213 2 
9 162 36 390 SOUTH AFRICA 98 5 
13 Ii 390 AFR. DU SUD 446 213 26 121 400 USA 260 98 112 3 26 400 ETATS-UNIS 3657 1649 1597 130 40 119 
508 BRAZIL 9 9 
1 
508 BRESIL 497 483 11 3 
616 !RAN 4 3 
21 
616 !RAN 171 166 
392 
5 
720 CHINA 21 
26 Ii 2 720 CHINE 392 118 71 1i 20 732 JAPAN 36 732 JAPON 313 27 
736 TAIWAN 17 17 
5 
736 T'Al-WAN 316 316 
79 3 804 NEW ZEALAND 14 9 804 NOUV.ZELANDE 101 19 
1000 W 0 R L D 1821 1005 335 49 197 157 71 3 2 2 1000 M 0 ND E 21041 13579 4739 737 830 339 780 31 3 3 
1010 INTRA-EC 839 397 178 12 85 149 15 3 2 • 1010 INTRA-CE 8671 4754 2524 292 499 195 383 24 3 3 1011 EXTRA-EC 982 608 158 37 112 8 55 2 1011 EXTRA-CE 12368 8826 2214 444 331 143 397 1 
1020 CLASS 1 779 475 133 34 84 8 43 2 . 1020 CLASSE 1 9087 6333 1720 286 291 142 305 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 82 58 1 12 5 4 2 . 1021 A EL E 1326 1129 46 58 10 4 72 6 3 
3 1030 CLASS 2 127 82 1 2 26 12 2 1030 CLASSE 2 1660 1642 27 75 40 1 92 
1040 CLASS 3 75 51 23 1 . 1040 CLASSE 3 1401 650 467 84 
m.11 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH THE MACHINES Of HEADINGS 724.51, 724.52 AND 724.53 (E.G., DOBBIES, JACQUARDS, n4.11 MACHINES, APPAR. AUXIUAIRES PR n45.1,2.3 
AUTOMAllC STOP MOTIONS AND SHUT1l.E CHANGING llECHAHISllS) 
001 FRANCE 221 60 
619 
53 9 31 41 7 001 FRANCE 3221 1264 
7035 
1173 25 206 334 219 
002 BELG.-LUXBG. 1064 286 128 16 6 14 1 002 BELG.-LUXBG. 12208 3430 1574 48 58 102 19 003 NETHERLANDS 25 15 
1o4 
4 




004 RF ALLEMAGNE 2816 
1114 
1216 966 249 257 
005 ITALY 784 595 
9 4 52 
45 
15 





006 UTD. KINGDOM 126 30 18 
7 
006 ROYAUME-UNI 1322 457 277 282 99 17 007 IRELAND 7 
1 4 1 2 
007 IRLANDE 111 3 6 3 
4 008 DENMARK 8 
9 
008 DANEMARK 151 26 107 7 
2 
7 
1i 009 GREECE 56 4 7 36 009 GRECE 399 63 32 190 95 
3 030 SWEDEN 30 25 2 1 030 SUEDE 506 418 , 50 2 24 10 
032 FINLAND 18 15 348 2 15 2 1 032 FINLANDE 460 422 2 29 240 1ri 27 32 036 SWITZERLAND 477 66 35 10 036 SUISSE 6030 824 4045 497 215 
038 AUSTRIA 79 70 
4 




2 040 PORTUGAL 550 8 372 2 109 14 
042 SPAIN 316 167 90 7 042 ESPAGNE 4067 632 2072 1193 124 46 
048 YUGOSLAVIA 11 7 4 
18 
048 YOUGOSLAVIE 245 132 5 102 4 2 
14 052 TURKEY 54 16 20 052 TUROUIE 379 219 2 98 41 5 
056 SOVIET UNION 5 4 4 056 U.R.S.S. 214 189 21 4 90 062 CZECHOSLOVAK 24 20 
2 
062 TCHECOSLOVAO 452 359 
28 
3 
064 HUNGARY 3 
16 
064 HONGRIE 120 27 50 15 
066 ROMANIA 17 
1 
066 ROUMANIE 252 185 
22 
67 
068 BULGARIA 21 20 
5 1 
068 BULGARIE 291 269 60 6 2 204 MOROCCO 27 
9 
21 204 MAROC 200 
111 
130 
212 TUNISIA 85 26 16 34 34 212 TUNISIE 676 233 111 2 216 5 15 220 EGYPT 125 21 24 44 1 220 EGYPTE 1510 357 457 300 21 358 
288 NIGERIA 25 14 10 , 288 NIGERIA 614 445 142 7 20 




390 AFR. DU SUD 390 36 187 
230 400 USA 491 282 68 18 400 ETATS-UNIS 8763 5003 1039 1568 591 332 
404 CANADA 25 9 12 2 1 1 404 CANADA 698 101 127 421 1 9 39 
412 MEXICO 9 7 2 412 MEXIOUE 341 262 1 77 1 
2 460 COLOMBIA 4 4 20 460 COLOMBIE 202 200 107 504 PERU 26 6 504 PEROU 175 59 
ii 18 
9 
506 BRAZIL 10 4 4 6 506 BRESIL 282 196 42 9 528 ARGENTINA 20 13 3 
1 
528 ARGENTINE 239 90 44 105 
21 9 612 IRAQ 30 29 
3 2 
612 !RAK 239 192 2 15 
115 616 !RAN 9 2 
5 
2 616 IRAN 377 51 
2 
155 1 55 
624 ISRAEL 24 8 9 2 624 ISRAEL 388 93 166 57 70 
662 PAKISTAN 89 1 2 84 2 662 PAKISTAN 792 1 
13 
7 682 102 
664 !NOIA 24 22 
4 
1 664 INDE 348 299 
13 
36 
669 SRI LANKA 26 2 4 20 669 SRI LANKA 143 1 52 3 129 4 660 THAILAND 7 
15 122 
3 660 THAILANDE 106 3 
6 
44 
700 INDONESIA 142 
2 
5 700 INDONESIE 129 
118 
2 17 104 
728 SOUTH KOREA 70 
14 13 
68 728 COREE DU SUD 707 
112 
23 566 
732 JAPAN 53 24 2 732 JAPON 862 519 126 45 4 736 TAIWAN 9 8 1 736 T'Al-WAN 304 274 1 3 
15 
22 
740 HONG KONG 2 1 
4 
1 740 HONG-KONG 102 45 
24 
13 29 
800 AUSTRALIA 12 1 6 800 AUSTRALIE 244 58 111 3 48 
1000 WORLD 5140 1358 2095 747 105 386 399 18 33 1 1000 M 0 ND E 64579 21218 23881 10748 493 2932 4318 22 953 20 
1010 INTRA-EC 2533 557 1347 283 79 98 142 18 11 • 1010 INTRA-CE 29339 7211 15247 4218 209 821 1215 22 384 14 
1011 EXTRA-EC 2607 801 748 484 28 287 258 22 1 1011 EXTRA-CE 35184 14005 8635 6530 284 2054 3101 569 8 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg 
Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark "E).).clOCJ 
724.61 724.11 
1020 CLASS 1 1685 561 650 316 15 39 85 18 1 1020 CLASSE 1 24580 9447 7539 4842 263 954 1121 411 3 
1021 EFTA COUNTR. 651 177 352 80 15 2 14 10 1 1021 A EL E 8883 2744 4094 1066 263 185 421 107 3 
1030 CLASS 2 843 173 96 144 11 248 167 4 . 1030 CLASSE 2 9102 3435 1047 1556 21 1096 1797 147 3 
1031 ACP fra 58 28 20 5 5 . 1031 ACP~ 1375 939 205 112 13 106 11 1040 CLAS 80 67 2 4 6 . 1040 CLA 3 1501 1123 48 132 4 183 
724.69 PAR~E.5. Of AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES Of HEADINGS 724.51, 724.52 AND 724.53 OR THE AUXLWIY 724.69 PIECES DET.,ACCESS.,llDA.DE 724.51,52,53,11 
MACH Y Of HEADING 724.61 
001 FRAN E 1445 545 
379 
155 20 648 74 2 001 FRANCE 21158 11835 
3813 
3472 87 3201 2555 15 13 
002 BE BG. 1037 441 77 47 
52 
93 002 BELG.·LUXBG. 14417 6600 1495 402 464 2092 15 003 NE NDS 445 329 5 23 
216 
36 i Ii 3 003 PAYS.BAS 5819 4164 159 381 1238 613 35 3 004 FR NY 1344 
261 
322 285 228 215 004 RF ALLEMAGNE 15599 
13130 
3886 4836 1996 3253 79 101 210 




2 005 ITALIE 17909 2021 
2663 
3 399 2240 18 45 53 
006 UTD. KINGDOM 924 303 32 133 
1o3 
006 ROYAUME·UNI 16528 11284 710 234 670 
1022 
638 8 121 
007 IRELANO 123 7 2 5 6 007 IRLANDE 1548 378 42 71 2 32 1 
008 DENMARK 96 57 
36 
7 1 31 008 DANEMARK 1752 1246 5 79 25 32 365 
009 GREECE 170 42 74 11 7 009 E 3664 1871 283 1088 178 228 16 




024 NOE 178 122 7 5 1 43 




028 EGE 566 475 8 19 4 29 
030 SWEDEN 133 76 26 17 9 030 E 2948 1755 16 203 5 54 455 429 38 032 FINLAND 69 39 1 6 538 1 21 2 1 032 NOE 1839 1313 33 98 20 342 28 036 SWITZERLAND 3747 1922 503 737 23 22 038 s 42261 14730 5796 7321 12837 478 1032 52 15 
038 AUSTRIA 343 259 4 19 55 6 038 A HE 5961 5108 154 341 8 126 221 2 3 
040 PORTUGAL 124 45 7 17 40 15 040 PORTUGAL 3245 2085 270 427 
9 
107 355 1 
042 SPAIN 292 146 26 78 23 19 042 ESPAGNE 8946 4930 684 1927 421 971 4 
048 YUGOSLAVIA 203 105 7 82 5 4 048 YOUGOSLAVIE 8452 5112 248 2388 241 465 
4 052 TURKEY 801 262 7 441 77 14 052 TURQUIE 10785 5222 167 4441 413 538 
056 SOVIET UNION 155 64 60 5 26 056 U.R.S.S. 6094 3592 1031 567 5 899 




1 058 RO.ALLEMANDE 931 
1968 
587 103 5 42 228 060 POLAND 76 27 15 7 060 POLOGNE 4466 867 1197 320 67 
062 CZECHOSLOVAK 90 45 1 7 5 32 062 TCHECOSLOVAQ 3434 2328 53 194 153 706 
3 064 HUNGARY 150 60 15 55 
2 
12 8 064 HONGRIE 3902 2450 176 919 29 269 85 066 ROMANIA 45 30 1 4 
10 
8 066 ROUMANIE 1309 907 46 155 
114 
172 
068 BULGARIA 87 43 1 33 068 BULGARIE 2566 1899 60 425 68 
070 ALBANIA 
100 26 3j 12 22 3 070 ALBANIE 104 89 556 15 403 141 1 204 MOROCCO Ii 204 MAROC 2268 891 274 6 208 ALGERIA 170 32 49 31 45 5 208 ALGERIE 4066 1591 1104 441 797 126 1 
212 TUNISIA 152 19 67 15 48 3 212 TUNISIE 2532 855 612 395 586 80 4 
216 LIBYA 71 5 
3j 52 14 14 216 LIBYE 2310 87 566 1955 610 262 6 220 EGYPT 390 125 59 95 220 EGYPTE 6466 2538 1104 1647 1 
224 SUDAN 13 5 1 6 6 224 SOUDAN 282 19 8i 54 107 102 232 MALI 8 1 1 232 MALI 163 29 1 14 32 




240 NIGER 160 8 137 
2i 
10 5 
248 SENEGAL 37 31 
1 
248 SENEGAL 425 47 279 70 2 Ii 272 IVORY COAST 54 4 25 3 21 272 COTE IVOIRE 1069 158 430 62 391 20 
288 NIGERIA 123 37 2 4 48 31 288 NIGERIA 2599 665 94 227 981 615 17 
302 CAMEROON 38 7 7 1 19 4 302 CAMEROUN 829 150 230 29 
9 
287 133 
322 ZAIRE 47 14 2 30 1 322 ZAIRE 1281 332 77 15 811 37 
324 RWANDA 10 10 324 RWANDA 121 121 
328 BURUNDI 12 
2 3 
12 328 BURUNDI 156 




330 ANGOLA 409 211 
334 ETHIOPIA 48 14 1 3 334 ETHIOPIE 1051 329 14 354 64 290 
346 KENYA 55 33 4 12 6 346 KENYA 963 467 2 70 243 181 
350 UGANDA 13 10 
10 23 3 20 350 OUGANDA 277 189 136 34 9 3 85 41 352 TANZANIA 81 10 17 352 TANZANIE 981 170 250 341 
366 MOZAMBIQUE 10 
4 
1 1 8 366 MOZAMBIQUE 258 12 33 5 27 181 
3 370 MADAGASCAR 72 35 33 5 370 MADAGASCAR 1465 98 689 13 675 112 373 MAURITIUS 12 6 
1 
1 373 MAURICE 356 213 8 10 
378 ZAMBIA 13 3 
3 
3 6 378 ZAMBIE 553 163 
72 
5 113 271 
382 ZIMBABWE 32 7 2 9 11 382 ZIMBABWE 626 125 61 161 207 
366 MALAWI 19 1 
10 s:i 2 3 15 386 MALAWI 524 14 341 8 9 54 448 390 SOUTH AFRICA 370 131 25 149 
218 4 
390 AFR. DU SUD 8779 4139 1099 361 2830 
4693 388 400 USA 2208 1116 158 201 1 286 162 400 ETATS..UNIS 57035 29153 5655 7077 34 4120 5935 
404 CANADA 206 62 11 8 73 52 404 CANADA 4470 1308 127 582 29 916 1528 9 412 MEXICO 144 101 4 11 25 3 412 MEXIQUE 3250 1942 183 491 448 157 
416 GUATEMALA 20 14 5 1 416 GUATEMALA 524 419 Ii 16 52 37 428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 226 195 11 
13 
12 
436 COSTA RICA 2 2 
19 2 
436 COSTA RICA 276 226 6 11 20 
448 CUBA 54 33 448 CUBA 1078 539 12 i 457 70 456 DOMINICAN R. ~ 1 
3 11 
2 6 456 REP.DOMINIC. 128 72 15 47 2 480 COLOMBIA 36 14 2 480 COLOMBIE 1426 665 225 69 194 6 484 VENEZUELA 28 3 2 4 3 16 484 VENEZUELA 885 473 92 132 81 101 
500 ECUADOR 22 8 1 5 3 5 500 EQUATEUR 1020 519 179 178 45 99 
2 504 PERU 30 9 1 6 
9 i 14 504 PEROU 1182 378 25 203 21 31 543 508 BRAZIL 76 29 4 17 10 508 BRESIL 3203 1837 275 709 89 256 16 
512 CHILE 10 5 1 4 512 CHILi 601 403 2 120 5 70 1 
516 BOLIVIA 5 
1 1 1 
5 516 BOLIVIE 309 51 66 11 3 247 5 524 URUGUAY 3 
3 
524 URUGUAY 349 127 129 
21 
17 
528 ARGENTINA 43 27 2 11 
2 
528 ARGENTINE 2937 2151 195 506 64 
62 600 CYPRUS 5 1 2 
1 
600 CHYPRE 231 118 
2 
50 1 
604 LEBANON 8 3 66 3 1 604 LIBAN 421 229 91 56 43 608 SYRIA 105 13 9 14 1 608 SYRIE 1143 736 96 134 140 37 
612 IRAQ 105 23 10 10 
2 
50 12 612 IRAK 3729 1715 154 493 
155 
933 434 
124 616 IRAN 474 248 9 41 130 43 616 IRAN 16070 10797 265 1776 1623 1330 
624 ISRAEL 54 21 2 18 7 6 624 ISRAEL 1526 670 95 443 122 189 7 
151 
152 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I 'El.l.dba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.l.dba 
724.69 724.69 
628 JORDAN 12 1 i 9 1 1 628 JORDANIE 286 89 1i 108 58 31 632 SAUDI ARABIA 11 1 2 3 4 632 ARABIE SAOUO 327 29 63 61 163 ~fi~EA~TAATES ___ -~g --- :- -- ---4-----~ ·--- - -- ~---- - ~- - - 636 KOWEIT 143 7 5 11 16 104 647 EMIRATS ARAB 490 37 33 4 418 
660 AFGHANISTAN 6 6 30 13 a3 20 660 AFGHANISTAN 120 115 370 3 173 1070 10 5 662 PAKISTAN 156 10 
10 i 662 PAKISTAN 1997 365 a4 8 664 INDIA 204 49 24 10 99 11 664 INDE 2800 1303 560 11 156 681 4 1 
666 BANGLADESH 21 3 5 :.i 1 17 666 BANGLA DESH 329 72 3 17 Ii 24 213 669 SRI LANKA 15 6 
:.i 2 669 SRI LANKA 423 232 2 95 1 87 676 BURMA 5 1 i 2 676 BIRMANIE 151 62 15 aO 14 55 680 THAILAND 271 20 227 23 680 THAILANDE 2224 574 1204 351 
690 VIETNAM 10 1 9 
13 7 
690 VIET-NAM 202 87 
13 
115 266 24 700 INDONESIA 47 27 5 700 INDONESIE 1850 1506 41 701 MALAYSIA 54 9 34 8 701 MALAYSIA 1142 346 7 277 398 114 
706 SINGAPORE 12 3 
93 
2 3 4 706 SINGAPOUR 664 321 10 59 70 204 
708 PHILIPPINES 127 18 2 12 2 708 PHILIPPINES 1507 1114 42 30 246 75 
720 CHINA 62 48 2 6 1 7 720 CHINE 1295 930 3 183 36 143 728 SOUTH KOREA 99 26 21 37 13 728 COREE DU SUD 3212 1862 67 587 
:.i 515 181 4 Ii 732 JAPAN 190 120 2 25 i 28 15 732 JAPON 12137 9384 129 1223 179 1230 736 TAIWAN 136 89 2 9 18 19 736 T'Al-WAN 2828 1510 100 400 50 299 467 
740 HONG KONG 106 52 1 9 25 19 740 HONG-KONG 6549 5285 39 193 
4 
473 559 i 800 AUSTRALIA 95 57 3 4 7 24 800 AUSTRALIE 3000 2088 103 144 128 532 
804 NEW ZEALAND 23 4 1 18 804 NOUV.ZELANOE 835 400 8 32 3 392 
1000 W 0 R L D 20052 7920 2493 3080 937 2903 2057 828 29 5 1000 M 0 ND E 394831 200978 34944 59484 15233 30832 48152 8047 998 383 
1010 INTRA-EC 8322 1984 1065 767 370 1119 706 296 10 5 1010 INTRA-CE 98400 50508 10921 14285 1972 6972 12370 787 202 383 
1011 EXTRA-EC 13731 5936 1428 2313 567 1785 1351 332 19 • 1011 EXTRA-CE 296432 150470 24022 45179 13261 23681 33783 5260 791 
1020 CLASS 1 8851 4384 739 1698 541 643 549 281 16 . 1020 CLASSE 1 171522 87344 13754 27338 12907 7571 16911 5200 497 
1021 EFTA COUNTR. 4460 2377 515 805 538 121 89 4 11 . 1021 A EL E 56995 25588 6284 8413 12847 789 2477 493 104 
1030 CLASS 2 4112 1205 549 477 24 1092 712 51 2 . 1030 CLASSE 2 99431 48332 7433 13901 319 15010 14160 60 216 
1031 ACP frd 705 151 134 37 1 241 120 20 1 . 1031 ACP~ 14308 3315 2365 1024 19 4576 2938 41 30 1040 CLAS 770 348 141 136 2 49 91 1 . 1040 CLAS 3 25475 14793 2834 3939 34 1080 2712 83 
724.71 CLOTllES·ll'ASHING llAClllllES, EACH OF A DRY UNEH CAPAan EXCEEDING I KG 724.71 MAClllllES A LAYER L£ LINGE,CAPACITE +DE IXG 
001 FRANCE 862 133 
4 
190 80 452 1 6 001 FRANCE 5995 1195 29 1367 574 2786 22 51 002 BELG.-LUXBG. 60 23 6 16 
5i 
9 2 002 BELG.-LUXBG. 577 198 43 220 
257 
70 17 
003 NETHERLANDS 313 202 6 
11:.i 6i 
46 8 003 PAYS-BAS 2072 1566 35 3 
447 
141 70 
004 FR GERMANY 404 
14i 
18 168 1 24 004 RF ALLEMAGNE 2647 
1717 
18 553 1283 19 327 
005 ITALY 272 3 
199 
15 86 27 
67 
005 ITALIE 2515 23 
1215 
168 450 157 
39:.i 006 UTO. KINGDOM 699 157 25 251 
a4 006 ROYAUME-UNI 4777 1534 149 1487 474 007 IRELAND 101 
28 17 
13 
3 s8 4 007 IRLANDE 648 26ci 127 137 10 327 37 008 DENMARK 133 24 3 i 008 OANEMARK 871 145 2 Ii 009 GREECE 36 5 7 15 
:.i 8 Ii 009 GRECE 314 41 99 114 15 52 37 028 NORWAY 145 38 i 1 74 24 026 NORVEGE 1128 426 4 6 437 207 030 SWEDEN 274 47 3 20 3 14 186 030 SUEDE 2268 538 37 208 21 89 1391 
032 FINLAND 132 51 2 25 48 5 6 032 FINLANOE 681 383 20 136 300 68 42 036 SWITZERLAND 136 110 15 3 3 
4 
036 SUISSE 1385 1137 141 20 19 6ci 038 AUSTRIA 199 155 
:.i 7 19 14 038 AUTRICHE 1945 1612 47 56 111 106 040 PORTUGAL 30 10 4 5 1 5 13 040 PORTUGAL 290 91 20 s8 9 68 123 042 SPAIN 58 16 2 18 10 2 042 ESPAGNE 496 157 20 115 61 17 
056 SOVIET UNION 10 10 056 U.R.S.S. 599 597 2 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
2i i 062 TCHECOSLOVAQ 148 148 i 17 184 1i 064 HUNGARY 31 9 
3 18 
064 HONGRIE 352 159 33 204 MOROCCO 24 
3 10 
3 204 MAROC 183 
2 
122 30 11:.i 28 208 ALGERIA 58 12 33 208 ALGERIE 876 259 470 3 
212 TUNISIA 31 
8 
20 11 212 TUNISIE 348 96 166 180 3 2 216 LIBYA 67 
2 
59 Ii 216 LIBYE 939 1 837 220 EGYPT 20 9 3 
15 
220 EGYPTE 205 104 22 30 
12:i 
49 
268 NIGERIA 30 4 1 10 268 NIGERIA 254 48 15 68 
372 REUNION 13 
23 
13 
5 !i s3 i 372 REUNION 105 209 105 5i s4 16:.i 8 390 SOUTH AFRICA 91 
4 
390 AFR. OU SUD 484 
37 400 USA 607 248 101 238 16 400 ETATS-UNIS 5031 2739 811 1241 203 404 CANADA 15 12 
67 4 
3 404 CANADA 122 107 
214 27 
15 
3 604 LEBANON 71 j 604 LIBAN 246 2 608 SYRIA 8 i 1 608 SYRIE 117 112 1i 5 5 616 IRAN 22 6 i 73 15 2 616 IRAN 245 130 19 20i 99 5 624 ISRAEL 96 1 5 14 Ii 2 624 ISRAEL 455 17 34 130 49 36 632 SAUDI ARABIA 182 30 7 62 1 74 20 632 ARABIE SAOUO 1456 383 70 134 13 769 3 48 644 QATAR 21 1 5 1:.i 3 644 QATAR 194 5 2i 4 a3 189 28 647 U.A.EMIRATES 29 9 647 EMIRATS ARAB 225 
4 
89 
664 INOIA 43 33 2 40 i 5 3 664 INDE 392 16 385 17 9:.i 3 700 INDONESIA 41 6 700 INDONESIE 626 440 1 720 CHINA 6 34 11 :.i 720 CHINE 120 48:.i 120 4j 24 732 JAPAN 50 3 732 JAPON 588 35 
740 HONG KONG 60 30 4 i 53 12 3 740 HONG-KONG 229 344 26 1i 180 63 23 800 AUSTRALIA 68 19 1 5 800 AUSTRALIE 664 205 3 38 
1000 W 0 R L D 5790 1617 173 1113 337 1748 387 413 2 1000 M 0 ND E 48143 17447 1697 8049 2338 10754 2438 3388 38 
1010 INTRA-EC 2878 689 54 560 200 1094 170 111 • 1010 INTRA-CE 20417 8512 331 3577 1569 6643 884 901 38 1011 EXTRA-EC 2915 929 119 554 138 654 217 302 2 1011 EXTRA-CE 25727 10935 1387 4472 767 4111 1552 2487 
1020 CLASS 1 1633 780 6 187 59 420 135 246 . 1020 CLASSE 1 15507 8283 74 1556 485 2315 843 1951 1021 EFTA COUNTR. 922 413 3 33 50 149 39 235 . 1021 A EL E 7976 4209 51 300 380 896 300 1840 36 1030 CLASS 2 1020 120 113 359 78 212 62 54 2 1030 CLASSE 2 8905 1667 1290 2792 266 1632 709 513 
1031 ACP (63d 67 9 33 13 2 8 16 6 
. 1031 ACP~, 881 108 344 101 28 76 133 91 1040 CLASS 60 29 8 21 2 . 1040 CLA 3 1316 985 2 125 17 164 23 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantitas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->.aoa CTCI EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark Dl.clOa 
724.72 DRY-CLEANING MACHINES 724.72 MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
001 FRANCE 749 357 267 2 5 118 001 FRANCE 6912 3837 
1 
1953 11 17 1094 




1 002 BELG.-LUXBG. 861 525 166 143 
31 
26 




003 PAYS-BAS 1035 906 6 51 
31 
41 
17 004 FR GERMANY 385 
11 
3 314 1 61 004 RF ALLEMAGNE 3192 
132 
35 2727 2 380 
005 ITALY 54 7 
116 5 2 
36 005 ITALIE 505 34 
998 16 5 
339 
006 UTD. KINGDOM 318 194 1 
s4 006 ROYAUME-UNI 3074 2044 11 262 007 IRELAND 63 
2 
9 007 IRLANDE 338 
18 
76 
2 008 DENMARK 16 11 3 008 DANEMARK 127 69 37 
009 GREECE 54 27 19 8 
:i 
009 GRECE 278 84 151 43 
31 024 !CELANO 16 1 
19 
12 024 ISLANDE 157 17 
17:i 2 
109 
028 NORWAY 69 30 19 028 NORVEGE 646 290 
2 
181 
16 030 SWEDEN 89 59 26 
2 
3 030 SUEDE 916 606 258 36 
032 FINLAND 35 8 21 4 032 FINLANOE 325 108 172 11 34 
036 SWITZERLAND 134 68 66 036 SUISSE 1497 822 675 




038 AUTRICHE 1362 1102 3:i 260 26 040 PORTUGAL 46 6 32 040 PORTUGAL 424 78 287 
042 SPAIN 108 20 3 85 042 ESPAGNE 759 174 55 530 
046 YUGOSLAVIA 36 5 31 046 YOUGOSLAVIE 216 17 199 
052 TURKEY 16 16 
2 
052 TUROUIE 168 168 
10 058 SOVIET UNION 28 26 
:i 
058 U.R.S.S. 353 343 
22 062 CZECHOSLOVAK 26 15 
2 
8 062 TCHECOSLOVAQ 363 263 
26 
78 
208 ALGERIA 54 51 1 208 ALGERIE 832 787 18 
212 TUNISIA 22 2 5 15 212 TUNISIE 127 3 29 95 
15 216 LIBYA 21 1 19 
12 
216 LIBYE 115 96 100 140 220 EGYPT 36 11 13 220 EGYPTE 330 94 
288 NIGERIA 39 4 
s4 35 288 NIGERIA 310 58 422 252 390 SOUTH AFRICA 351 159 38 128 390 AFR. OU SUD 2994 1734 391 838 400 USA 1172 111 987 36 400 ETATS-UNIS 10145 1240 8238 276 
404 CANADA 20 3 12 5 404 CANADA 193 22 135 36 
480 COLOMBIA 12 5 7 480 COLOMBIE 149 75 74 
604 LEBANON 14 3 11 
70 24 :i 
604 LIBAN 117 20 22 97 742 177 34 632 SAUDI ARABIA 135 10 27 632 ARABIE SAOUO 1383 160 246 
701 MALAYSIA 21 
16 
1 20 701 MALAYSIA 198 
165 
7 191 
720 CHINA 22 
16 
6 720 CHINE 226 
139 
61 
728 SOUTH KOREA 16 
11 
728 COREE OU SUD 144 5 
732 JAPAN 82 71 
15 
732 JAPON 753 120 633 
126 740 HONG KONG 64 18 31 740 HONG-KONG 589 205 238 
800 AUSTRALIA 90 38 37 15 800 AUSTRALIE 985 477 312 196 
804 NEW ZEALAND 18 6 7 5 804 NOUV.ZELANOE 193 77 55 61 
1000 W 0 R L D 4899 1566 85 2457 32 85 663 8 3 1000 M 0 ND E 44682 17181 852 20208 226 800 5301 711 34 
1010 INTRA·EC 1852 732 16 771 26 15 288 4 • 1010 INTRA-CE 16322 7546 88 8191 203 55 2221 17 34 1011 EXTRA-EC 3049 835 69 1686 8 71 375 4 3 1011 EXTRA-CE 28381 9635 765 14017 23 745 3080 82 
1020 CLASS 1 2402 632 46 1483 2 1 232 4 . 1020 CLASSE 1 21767 7052 482 12348 13 2 1823 47 
1021 EFTA COUNTR. 505 263 5 190 2 1 40 4 . 1021 A EL E 5328 3024 33 1824 13 2 385 47 
1030 CLASS 2 538 119 21 192 4 70 128 1 3 1030 CLASSE 2 5420 1650 283 1578 10 743 1107 15 34 
1031 ACP (63a 64 9 9 11 35 . 1031 ACP~~ 613 117 127 117 252 
1040 CLASS 109 85 9 15 . 1040 CLA 3 1174 933 91 150 
724.73 DRYING ~INDUSTRIAL (EXCWDJNG THOSE FALLING WITHIH HEADINGS 74U AND 743.5) 
NL INCLUDED IN 775.1 
724.73 MACHlllESscffsPARW A SECHER,A USAGE !NOUS. 
NL REPRIS S 775.12 








003 PAYS-BAS 3147 2808 8 1 133 52 
78 004 FR GERMANY 117 97:i 
1 59 23 22 004 RF ALLEMAGNE 564 
8188 
13 32 196 41 18 186 




005 ITALIE 8618 19 
141 
213 198 
10 148 006 UTD. KINGDOM 617 456 46 77 
s3 006 ROYAUME·UNI 4250 3631 67 253 264 007 IRELANO 58 2 
s4 1 007 IRLANOE 288 15 227 9 008 DENMARK 158 93 4 :i 9 008 DANEMARK 1118 787 s5 28 104 009 GREECE 130 123 
42 25 
009 GRECE 1923 1835 5 
148 028 NO AV 107 40 028 NORVEGE 779 426 205 
030 s N 261 140 12 
2 
109 030 SUEDE 2251 1479 47 
:i 
725 
032 FI 0 118 91 
12 
16 9 032 FINLANDE 965 837 
120 
75 50 
036 s RLANO 177 147 16 1 036 SUISSE 1742 1537 72 12 
038 AUSTRIA 223 208 15 
9 
038 AUTRICHE 1253 1179 67 7 
040 PORTUGAL 180 171 
11 42 40 
040 PORTUGAL 1878 1663 
sci 432 167 215 4 042 145 49 2 042 ESPAGNE 1316 548 85 
046 VIA 183 182 1 046 YOUGOSLAVIE 1698 1694 4 
2 052 631 589 41 052 TUROUIE 5701 5367 332 
058 VIET UNION 253 253 
2 
058 U.R.S.S. 5057 5057 
10 060 POLAND 22 20 060 POLOGNE 246 236 
062 CZECHOSLOVAK 127 127 062 TCHECOSLOVAO 688 688 
10 064 HUNGARY 13 12 064 HONGRIE 145 135 
068 BULGARIA 41 41 
199 
068 BULGARIE 355 355 
1920 070 ALBANIA 199 36 1 2 070 ALBANIE 1920 338 19 36 2 208 ALGERIA 42 3 208 ALGERIE 423 28 
212 TUNISIA 49 19 26 4 56 8 212 TUNISIE 401 161 214 24 2 310 56 220 EGYPT 162 96 2 220 EGYPTE 1184 803 1• 288 NIGERIA 29 29 288 NIGERIA 322 322 
2 334 ETHIOPIA 38 38 334 ETHIOPIE 332 330 
350 UGANDA 43 43 
8 1:i 
350 OUGANOA 410 410 
1o:i 48 390 SOUTH AFRICA 177 156 
35 58 390 AFR. OU SUD 1469 1318 424 326 400 USA 601 468 35 5 400 ETATS-UNIS 6207 51:>7 319 31 
404 CANADA 8 4 4 404 CANADA 101 32 69 
480 COLOMBIA 11 11 480 COLOMBIE 124 124 
153 
154 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
124.73 mn 
508 BRAZIL 16 
6 
16 508 BRESIL 108 
118 
104 4 
528 ARGENTINA 8 8 2 528 ARGENTINE 125 47 7 15 612 IRAQ 80 71 612 !RAK 591 529 
:i 616 IRAN 8 8 
--13 14 616 IRAN A51 146 -93-· --2-----:----:---624 ISRAEL 267 246 25 :i 624 ISRAEL 1 17 1667 46 55 2 23 632 SAUDI ARABIA 80 --3 ----4-- 15 632 ARABIE SAOUO 415 33 56 98 165 
662 PAKISTAN 298 298 
3 
662 PAKISTAN 819 819 4 27 664 INDIA 56 52 664 INOE 852 821 
666 BANGLADESH 31 31 666 BANGLA OESH 271 271 
680 THAILAND 229 229 
32 9 
680 THAILANOE 1939 1939 
182 13 44 700 INOONESIA 201 159 
11 
700 INOONESIE 1360 1121 
78 701 MALAYSIA 70 30 29 701 MALAYSIA 500 280 142 
708 PHILIPPINES 43 43 
2 
708 PHILIPPINES 374 374 
13 720 CHINA 342 340 
5 4 
720 CHINE 3730 3717 63 24 728 SOUTH KOREA 176 167 728 COREE OU SUD 1506 1419 
732 JAPAN 29 27 
26 15 
2 732 JAPON 316 299 
143 33ci 17 736 TAIWAN 315 274 736 T'Al-WAN 2640 2167 
7 740 HONG KONG 108 57 41 9 740 HONG-KONG 927 537 194 189 
6 800 AUSTRALIA 134 124 9 800 AUSTRALIE 939 890 43 
1000 W 0 R L D 10388 7989 457 307 869 419 7 237 3 1000 M 0 ND E 88564 72217 3481 2434 4948 3710 90 1608 ~= 1010 INTRA-EC 38n 2783 104 71 814 232 7 63 3 1010 INTRA-CE 30818 24192 331 537 3118 2041 87 434 1011 EXTRA-EC 6509 5208 352 238 355 187 173 • 1011 EXTRA-CE 5n47 48025 3149 1897 1830 1669 3 1174 
1020 CLASS 1 2998 2411 51 140 208 39 149 . 1020 CLASSE 1 26738 22437 573 1334 1002 416 976 
1021 EFTA COUNTR. 1067 797 1 12 101 12 144 . 1021 A EL E 8873 7122 1 120 487 237 
:i 
926 
1030 CLASS 2 2516 2003 102 96 145 148 22 . 1030 CLASSE 2 18670 15200 656 563 816 1254 178 
1031 ACP (63~ 147 135 5 1 
2 
4 2 
. 1031 ACP Js~ 1359 1233 51 7 4 46 18 1040 CLASS 996 792 199 3 . 1040 CLA 3 12341 10388 1920 13 20 
72414 MACHINERY FOR WASHllll!irfiT CLOTlfES.W=, CWNING &DRY~~ DRYING ~ HEA!llNG 775.Jl;,.~ 724.74 MACHINES PR LAYAGE,R£VElEMEHT,lllPR£$$.ETC. DYEING, DRESSING, FINIS G OR COATING ARTIClE S; MACHINES US£ DI & D£SIGM P G 
001 FRANCE 3564 1608 
216 
1201 208 350 103 94 001 FRANCE 34371 17312 
1421 
10939 2132 1787 1056 
8 
1145 
002 BELG.-LUXBG. 2065 1032 459 261 
146 
30 67 002 BELG.-LUXBG. 19881 11761 3087 2501 
575 
242 863 
21 003 NETHERLANDS 2000 1290 98 200 588 87 4 185 9 003 PAYS-BAS 11572 7672 296 798 6045 729 6 1461 004 FR GERMANY 2023 
1991 
87 1021 70 54 190 004 RF ALLEMAGNE 18572 
24195 
871 7010 413 1174 2896 157 
005 ITALY 2645 275 666 40 189 55 2 92 1 005 ITALIE 29154 1343 5125 388 996 724 1 1500 7 006 UTO. KINGDOM 2602 1169 87 194 273 
11:i 
65 128 006 ROYAUME-UNI 22968 12306 725 2034 1348 
7s0 
274 1140 16 
007 IRELANO 231 56 1 35 8 3 15 007 IRLANOE 1767 673 35 180 44 21 
:i 54 008 DENMARK 521 272 9 111 57 16 56 
79 
008 OANEMARK 4998 2627 108 593 713 158 596 
470 009 GREECE 774 372 28 136 n 22 60 009 GRECE 5485 2470 461 1040 130 134 760 
028 NORWAY 577 129 13 283 12 34 13 93 028 NORVEGE 4038 1318 95 1021 225 221 203 
:i 953 030 SWEDEN 1245 397 6 639 39 31 10 123 030 E 8092 3335 135 2506 409 238 237 1229 
032 FINLAND 466 261 7 39 58 8 21 72 
:i 
032 NOE 5231 3146 116 317 809 46 167 630 
52 036 SWITZERLAND 1077 800 7 121 23 11 29 83 036 10460 7353 115 1372 354 39 339 635 
038 AUSTRIA 1446 1319 1 67 21 3 4 31 038 HE 13625 12238 27 720 206 14 83 337 
040 PORTUGAL 922 325 125 196 24 5 234 13 040 PORTUGAL 9070 4836 1239 2161 241 28 438 127 
042 SPAIN 1154 496 95 438 28 37 28 32 042 ESPAGNE 12912 6524 1105 3838 426 183 520 316 
046 TA 31 16 
1 43 
1 14 046 MALTE 217 162 
6 
8 20 27 
048 SLAVIA 331 274 13 
21 
048 YOUGOSLAVIE 4387 3570 553 243 15 
1 052 y 1953 1535 40 297 60 
3 
052 TURQUIE 22456 17639 608 3616 402 189 
056 IET UNION 1423 659 13 467 223 58 056 U.R.S.S. 21193 11863 368 5494 3064 392 12 








4 233 253 
060 POLAND 202 5 
15 
1 060 POLOGNE 4373 118 170 
5 s:i 4 062 CZECHOSLOVAK 344 286 10 15 8 
182 
10 062 TCHECOSLOVAQ 5588 4896 211 204 62 155 
064 HUNGARY 511 187 16 109 5 12 064 HONGRIE 5721 3009 132 1347 156 903 174 
066 A 15 10 9 31 1 4 18 066 ROUMANIE 138 93 169 224 33 12 234 068 IA 162 64 40 068 BULGARIE 1848 882 339 
070 AL A 16 16 
115 78 1 34 6 8 070 ALBANIE 317 315 311 2 3 443 49 73 204 MOROCCO 477 235 204 MAROC 3938 2265 794 
208 ALGERIA 403 167 61 24 1 150 208 ALGERIE 2486 1178 626 397 9 275 1 
212 TUNISIA 386 147 109 65 22 43 
2 
212 TUNISIE 3729 2051 778 609 103 182 
17 
6 
216 LIBYA 107 29 2 71 3 
13 12 
216 LIBYE 1425 657 39 674 34 35 4 220 EGYPT 1764 1171 20 227 143 178 220 EGYPTE 19695 14763 181 1438 1616 1564 98 









70 248 SENEGAL 65 
9 
29 
aO 248 SENEGAL 466 26 319 168 4 272 IVORY COAST 240 120 15 16 
227 11 
272 COTE IVOIRE 1200 691 139 169 29 
1659 288 NIGERIA 400 125 
aO 19 18 288 NIGERIA 3972 1559 1633 199 408 147 318 CONGO 161 
2 6 81 1 318 CONGO 2388 14 55 755 9 330 ANGOLA 27 16 2 330 ANGOLA 381 2n 26 
342 SOMALIA 16 
78 
1 15 9 5 342 SOMALIE 117 1172 12 105 123 21 346 KENYA 94 2 




350 0 NOA 2619 1545 
5 
7 131 
73 352 TANZANIA 67 57 2 352 TA ANIE 894 794 22 
372 REUNION 31 1 30 9 32 372 R ION 263 4 259 138 293 373 MAURITIUS 56 14 1 
3 9 
373 M 677 209 37 
38 119 378 ZAMBIA 13 1 6 378 z 186 17 12 382 ZIMBABWE 22 15 1 382 ZIMBABWE 399 344 21 34 
386 MALAWI 130 119 
9 21i 17 6i 
11 32 388 MALAWI 1369 1277 100 1807 156 s4 92 18 323 390 SOUTH AFRICA 1078 601 147 30 390 AFR. OU SUD 11776 8392 928 400 USA 4659 2546 58 400 554 173 638 260 400 ETATS-UNIS 50319 33699 735 4825 4386 795 3162 147 2570 
404 CANADA 196 90 7 27 22 38 1 11 404 CANADA 2881 1884 295 285 76 233 10 96 
412 MEXICO 150 131 4 15 
i 
412 MEXIOUE 2545 2276 65 204 
15 456 GUADELOUPE 16 1 14 
23 98 456 GUADELOUPE 192 7 170 287 1205 480 COLOMBIA 171 23 7 20 480 COLOMBIE 2206 456 66 192 
484 VENEZUELA 55 18 37 484 VENEZUELA 635 314 321 

156 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France hall a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa CTCI EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s>.ooa 
724.71 724.71 
240 NIGER 15 1 13 . 1 240 NIGER 209 36 93 80 
244 CHAD 9 2 5 2 244 TCHAD 170 63 32 
4 
75 9 5 248 SENEGAL 26 14 10 2 248 SENEGAL 521 270 88 145 ~ ltl~~~°tUAST----1~--53- --------··---25 15" 260 GUINEE 329 1 9 318 1 3 5 33 272 COTE IVOIRE 1171 445 228 7 483 
284 BENIN 15 5 8 
5 
2 
s9 284 BENIN 135 32 45 10 48 845 8 288 NIGERIA 107 37 1 5 288 NIGERIA 2485 1198 8 107 319 
302 CAMEROON 26 5 12 2 7 302 CAMEROUN 525 185 109 12 214 5 
314 GABON 5 1 4 
2 
314 GABON 136 48 81 7 
318 CONGO 4 1 1 
3 3 1 
318 CONGO 178 14 48 
9 
116 
73 19 322 ZAIRE 19 8 2 2 322 ZAIRE 573 348 51 73 
13 334 ETHIOPIA 8 2 1 4 1 334 ETHIOPIE 260 62 2 145 30 1 7 
346 KENYA 13 4 
3 
9 346 KENYA 322 226 3 5 20 61 7 
350 UGANDA 22 18 
2 
1 350 OUGANDA 464 367 36 2 84 10 1 352 TANZANIA 10 3 2 3 352 TANZANIE 429 168 1 82 140 2 
366 MOZAMBIQUE 17 1 16 366 MOZAMBIQUE 205 35 100 29 31 10 
1 370 MADAGASCAR 11 2 9 
4 
370 MADAGASCAR 189 67 74 
2 
47 
114 378 ZAMBIA 8 3 378 ZAMBIE 283 116 4 31 18 
382 ZIMBABWE 10 6 3 382 ZIMBABWE 318 289 12 4 33 9 j 4 386 MALAWI 4 1 638 8 18 3 4 386 MALAWI 135 48 39 1 198 46 129 390 SOUTH AFRICA 1232 82 281 390 AFR. DU SUD 8815 2257 3935 342 1813 102 
391 BOTSWANA 27 27 
70 165 57 2ci 117 14 391 BOTSWANA 197 195 934 1753 1248 211 2 j s1s 13 400 USA 1360 916 400 ETATS-UNIS 21327 15108 1738 
404 CANADA 92 53 1 10 27 1 404 CANADA 1595 1082 B 101 10 10 353 31 
412 MEXICO 27 23 3 
2 
412 MEXIQUE 1465 1257 9 80 76 3 34 ·6 
448 CUBA 2 
9 6 448 CUBA 115 27 4 21 39 5 24 458 GUADELOUPE 16 
12 2 4 
458 GUAD OUPE 156 1 130 20 83 97 8 480 COLOMBIA 68 22 50 480 785 415 15 167 3 484 VENEZUELA 242 8 206 3 2 484 v 1798 311 160 1192 71 24 37 
500 ECUADOR 5 3 1 1 
2 





504 PERU 15 9 4 504 PEROU 464 293 62 
13 
99 3 
508 BRAZIL 14 10 4 508 BRESIL 651 517 7 85 29 
512 CHILE 12 10 2 512 CHILi 262 197 42 16 7 








600 CHYPRE 257 20 
10 
157 6ci 604 LEBANON 55 2 26 4 604 LIBAN 324 48 137 16 53 
2 608 SYRIA 128 9 
51 
117 1 1 
12 
608 SYRIE 838 330 1 447 47 6 3 
612 IRAQ 100 26 6 2 
2 
612 IRAK 1879 784 568 215 93 8 192 19 
616 IRAN 283 62 1 203 10 5 616 IRAN 5057 3191 67 1022 573 9 165 10 
624 ISRAEL 194 33 18 100 9 6 27 624 ISRAEL 2057 813 181 675 125 39 194 30 






628 JORDANIE 458 22 1 338 
59 
51 45 1 
24 632 SAUDI ARABIA 132 10 50 14 48 632 ARABIE SAOUD 1464 143 179 244 217 593 5 




8 370 1 
647 LI.A.EMIRATES 15 5 8 647 EMIRATS ARAB 261 19 51 4 152 14 




48 649 OMAN 682 13 22 445 8 646 1 662 PAKISTAN 140 4 7 662 PAKISTAN 1056 494 44 60 4 
664 INDIA 70 40 2 16 12 664 INDE 2341 1524 87 546 181 2 
669 SRI LANKA 16 13 1 2 669 SRI LANKA 149 107 1 22 17 2 
676 BURMA 10 6 
2 
4 676 BIRMANIE 302 266 i 25 3 8 32 1 680 THAILAND 34 22 10 680 THAILANDE 704 576 21 70 3 
700 INDONESIA 44 29 4 9 700 INDONESIE 852 570 7 22 49 6 204 701 MALAYSIA 54 5 i 45 i 4 14 701 MALAYSIA 467 157 4 216 29 55 248 706 SINGAPORE 49 14 14 4 706 SINGAPOUR 892 396 12 123 9 19 85 




708 PHILIPPINES 607 418 
49 
12 147 7 17 6 
720 CHINA 28 19 1 
1 
720 CHINE 721 545 50 29 48 
728 SOUTH KOREA 27 21 i 1 4 3 728 COREE OU SUD 1345 1240 22 19 11 8 75 127 732 JAPAN 84 63 10 2 5 732 JAPON 2057 1520 168 45 167 
736 TAIWAN 83 26 2 30 1 i 4 736 T"Al-WAN 1585 976 39 435 80 11 55 15 740 HONG KONG 75 34 1 18 4 17 740 HONG-KONG 1873 1101 23 239 99 385 
800 AUSTRALIA 189 37 40 3 7 108 800 AUSTRALIE 2058 837 7 421 119 6 629 39 804 NEW ZEALAND 578 18 551 2 804 NOUV.ZELANDE 2797 516 2 2150 5 38 68 18 
1000 WORLD 27448 9781 25211 9630 1581 977 2263 152 535 3 1000 M 0 ND E 263045 139028 22912 88303 17302 5701 21110 1397 7243 51 
1010 INTRA-EC 15110 4977 1788 5147 1113 844 1035 151 254 1 1010 INTRA-CE 124669 49844 13359 38560 8897 4031 7632 1278 3258 12 
1011 EXTRA-EC 12338 4804 738 4463 468 332 1228 1 281 3 1011 EXTRA-CE 158378 89382 9553 29743 10405 1870 13479 119 3988 39 
1020 CLASS 1 7740 3310 332 2899 127 107 725 1 238 1 1020 CLASSE 1 82341 48042 4045 17526 2849 855 6314 109 2587 14 
1021 EFTA COUNTR. 3106 1679 141 834 46 58 140 210 . 1021 A EL E 29853 19060 1660 5357 602 359 1036 
10 
1779 
25 1030 CLASS 2 3646 954 335 1395 255 224 454 27 2 1030 CLASSE 2 54201 26569 3980 9908 5764 739 6508 698 
1031 ACP (63a 503 204 109 50 45 4 90 1 . 1031 ACP (~ 9658 4416 1080 683 1961 84 1361 7 66 
1040 CLASS 951 541 71 189 85 1 49 15 . 1040 CLASS 3 21840 14772 1528 2310 1793 77 658 702 
724.10 llACHINE~ THAii SEWING llAClllNESrJlOR PREPARING, TAHNING, OR WORXINO HIDES, SKINS OR WntER (INCLUDING BOOT AND 724.80 llAClllNES POUR CUIRS ET PEAUX 
SHOE llA AND PARTS THEREOF, 
001 FRANCE 2786 573 22 1620 118 100 375 001 FRANCE 24283 9147 282 11622 842 350 2307 9 6 002 BELG.-LUXBG. 395 148 108 117 
19 s6 4 002 BELG.-LUXBG. 4435 1297 1032 1816 117 5 3 003 NETHERLANDS 791 246 4 462 
199 6 2 003 PAYS-BAS 6221 2571 74 2772 1693 629 1o9 58 34 004 FR GERMANY 1389 
277 
108 775 86 206 7 004 RF ALLEMAGNE 11330 
3619 
1086 5962 799 1601 46 
005 ITALY 521 119 
679 
47 22 49 2 1 4 005 ITALIE 5905 1273 602ci 152 135 673 8 21 24 006 UTD. KINGDOM 994 148 61 56 17 
1o6 
30 3 006 ROYAUME-UNI 10992 3105 754 769 194 966 115 5 30 007 IRELAND 125 4 10 1 1 3 007 IRLANDE 1293 88 170 14 11 42 2 
008 DENMARK 86 30 6 34 8 1 7 008 DANEMARK 1279 579 54 401 115 13 116 i 1 009 GREECE 784 45 19 694 4 1 21 
8 
009 GRECE 7017 585 256 5705 17 28 419 




16 028 NORVEGE 741 147 5 107 58 
1o9 
387 37 
10 030 SWEDEN 216 60 75 52 5 9 030 SUEDE 2174 877 46 551 406 117 58 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.aoo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.>.ooa 
724.ID 72UQ 
032 FINL 421 115 2 172 15 2 112 3 032 FINLANDE 4038 1669 36 1439 212 24 632 Ii 22 4 036 SWIT LAND 260 137 3 113 2 2 3 
1 
036 SUISSE 3315 2020 69 1053 so 25 90 
4 036 A A 852 402 7 396 15 3 28 038 AUTRICHE 8880 5964 68 1894 251 45 654 
040 PO GAL 1108 109 45 934 8 Ii 14 2 040 PORTUGAL 7760 1008 373 6130 86 110 157 1 5 042 SPAIN 1213 145 144 873 15 25 042 ESPAGNE 10354 21SO 1380 6069 203 385 34 3 046 MALTA 36 12 
14 
22 1 1 
:i 
046 MALTE 377 148 9 200 3 
1 
17 42 048 YUGOSLAVIA 310 104 188 1 048 YOUGOSLAVIE 5236 2883 174 2127 9 
14 052 TURKEY 339 98 21 220 9 052 TURQUIE 2164 925 164 1058 2 1 056 SOVIET UNION 786 425 5 347 
2 
056 U.R.S.S. 17863 12154 219 5326 
21 
164 




058 RD.ALLEMANDE 360 
1024 




060 POLOGNE 2662 15 1343 
1 062 CZECHOSLOVAK 54 21 3 16 062 TCHECOSLOVAQ 1029 566 46 89 303 24 
064 HUNGARY 154 99 Ii 40 1 13 064 HONGRIE 3175 2172 8 722 33 51 189 066 ROMANIA 29 13 8 066 ROUMANIE 310 162 70 78 20 Ii 9 068 BULGARIA 193 97 19 76 
1i Ii 068 BULGARIE 1977 1145 227 570 4 204 MOROCCO 373 7 57 284 204 MAROC 1759 102 437 1143 58 15 
5 208 ALGERIA 235 131 21 83 
10 
208 ALGERIE 5453 4357 384 707 
140 212 TUNISIA 277 13 81 193 212 TUNISIE 2352 155 419 1638 i 218 LIBYA 207 65 7 135 
2 6 218 LIBYE 3436 2097 178 1156 i 1 220 EGYPT 365 35 5 317 
5 
220 EGYPTE 4161 718 112 3175 148 
224 SUDAN 24 1 18 2 224 N 190 17 40 72 19 42 228 MAURITANIA 14 34 14 228 M ANIE 135 5 43j 135 3 248 SENEGAL 46 12 3i 248 s L 574 129 1o2 252 GAMBIA 37 
s2 Ii 252 G 103 3 421 1 272 IVORY COAST 70 i .j 206 272 COTE IVOIRE 484 60 s:i 249 9 288 NIGERIA 260 7 36 288 NIGERIA 964 174 47 432 
302 CAMEROON 24 8 18 302 CAMEROUN 246 18 180 48 
.j 318 CONGO 12 11 
11 
318 CONGO 113 
11 
108 1 
322 ZAIRE 14 
:i 
3 
,,j 322 ZAIRE 153 30 112 2 89 334 ETHIOPIA 17 10 334 ETHIOPIE 398 94 9 202 
346 KENYA 10 
,,j 3 8 346 KENYA 209 44 45 69 51 352 TANZANIA 58 i 49 5 352 TANZANIE 1198 109 95 1043 48 372 REUNION 9 
4 
2 i 372 REUNION 100 91 5 20 378 ZAMBIA 18 i 13 378 ZAMBIE 157 11i 46 382 ZIMBABWE 53 14 12 Ii 2 20 382 ZIMBABWE 512 206 78 99 22 51 2i 2 390 SOUTH AFRICA 772 104 14 491 154 390 AFR. DU SUD 7290 1795 188 3245 1918 391 BOTSWANA 10 
341 31 
10 &Ii i 96 391 BOTSWANA 105 8021 498 103 906 s:i 2 6i 15 400 USA 2017 1474 400 ETATS-UNIS 24309 12351 2375 13 
404 CANADA 446 42 14 356 19 14 404 CANADA 4739 914 203 3004 2SO 7 325 4 32 
412 MEXICO 249 46 11 192 23 412 MEXIQUE 2305 514 180 1602 7 2 416 GUATEMALA 44 3 18 416 GUATEMALA 140 41 
5 
64 32 2 
424 HONDURAS 19 1 18 424 HONDURAS 159 19 132 3 
432 NICARAGUA 4 2 2 i 432 NICARAGUA 201 129 17 52 3 438 COSTA RICA 92 4 81 438 COSTA RICA 794 63 
1 
687 44 
2 442 PANAMA 22 20 2 442 PANAMA 203 7 181 12 




448 CUBA 498 39 8 452 2li 1 452 HAITI 44 
,,j 8 2 452 HAITI 155 1 74 54 2i 456 DOMINICAN R. 60 Ii 54 :i 2 456 REP.DOMINIC. 593 80 114 477 2 9 35 480 COLOMBIA 290 28 251 480 COLOMBIE 2499 474 1792 5 77 
484 VENEZUELA 461 1 
1 
459 1 484 VENEZUELA 4383 49 30 4303 2 31 SOO R 54 32 14 7 SOO EQUATEUR 583 288 209 56 
,,j 504 26 4 
5 
22 i 504 PEROU 562 138 4 413 3 71 3 508 90 so 27 
2 
508 BRESIL 1662 1131 88 341 24 8 
512 c 127 31 i 93 1 512 CHILi 1346 221 12 1082 22 9 524 UR UAY 72 20 51 524 URUGUAY 587 265 19 298 
2 
5 
528 ARGENTINA 207 11 20 176 i Ii 528 ARGENTINE 1565 444 291 828 1o9 600 CYPRUS 125 1 
2 
111 600 CHYPRE 1189 34 35 974 71 604 LEBANON 179 1 178 
25 
604 LIBAN 1303 34 1231 3 
606 SYRIA 79 3 3 48 606 SYRIE 1051 90 538 346 Ii 77 812 IRAQ 80 31 
1 
37 12 612 IRAK 1166 509 16 463 172 
618 IRAN 2SO 32 217 
1 
618 IRAN 4518 2028 62 2385 9 34 
624 ISRAEL 275 25 2 247 624 ISRAEL 2634 432 63 2111 27 
628 JORDAN 25 4 9 20 1 628 JORDANIE 325 30 29 278 17 632 SAUDI ARABIA 292 170 72 41 632 ARABIE SAOUD 2293 1566 355 341 
647 U.A.EMIRATES 17 1 18 847 EMIRATS ARAB 182 8 3 164 7 
652 NORTH YEMEN 8 8 652 YEMEN DU NRD 116 
13 
116 
3 658 SOUTH YEMEN 7 
1 
7 658 YEMEN DU SUD 220 204 
660 AFGHANISTAN 58 2i 55 49 660 AFGHANISTAN 328 24 336 302 i 458 3 662 PAKISTAN 521 62 383 
11 
662 PAKISTAN 3444 9SO 1696 
,,j 3 664 INDIA 813 141 83 537 41 664 INDE 8783 1937 671 3648 18 S01 3 666 BANGLADESH 12 9 
,,j 2 ,,j 1 666 BANGLA DESH 123 44 14 41 2 22 5 669 SRI LANKA 20 1 10 1 669 SRI LANKA 162 51 53 30 1 22 
676 BURMA 5 1 
1:i 




5 701 MA~~A 535 115 16 310 1i 21 87 706 SINGAPORE 200 18 173 4 706 SIN UR 1630 400 52 1241 92 7 
708 PHILIPPINES 37 10 25 2 708 PHILIPPINES 344 142 176 26 
716 MONGOLIA 30 30 
1o2 659 1i 
716 MONGOLIE 494 490 
873 
4 
,,j 220 720 CHINA 879 101 720 CHINE 8053 1579 5377 
724 NORTH KOREA 45 65 3 42 1 12 724 COREE DU NRD 269 1 31 237 18 298 728 SOUTH KOREA 310 24 208 
2 
728 COREE DU SUD 3571 1358 304 1595 
40 ,,j 732 JAPAN 350 96 13 205 25 9 732 JAPON 4644 1757 190 2147 295 211 
738 TAIWAN 632 92 82 423 1 34 736 T'Al-WAN 5448 1741 606 2590 4 56 451 
10 740 HONG KONG 350 24 10 309 5 2 740 HONG-KONG 3000 S07 184 2220 
21 
so 29 
800 AUSTRALIA 276 21 10 208 17 19 800 AUSTRALIE 3103 480 196 1807 205 392 2 
157 
158 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
724.10 724.IO 
804 NEW ZEALAND 123 11 6 76 29 804 NOUV.ZELANDE 1360 236 100 549 7 468 
1000 W 0 R L D 28012 5402 1454 17798 835 404 2012 39 44 24 1000 M 0 ND E 285812 96466 161110 139840 8823 3227 19929 308 528 281 1010 INTRA-EC 7874 1471 350 4373 551 250 819 38 13 9 1010 INTRA-CE 72752 20991 3950 33528 5413 1877 8715 232 149 97 lSM-~~-f 20139 -· 39U---1104-13425 283 - 154. ""''1193 1 33 15 1011 EXTRA-CE 213080 75475 12860 108312 3210 1550 13214 78 378 185 8826 1618 327 5635 213 77 526 1 27 4 1020 CLASSE 1 90611 31044 3726 43781 2601 910 8154 76 250 69 1021 EFTA COUNTR. 2945 844 61 1722 102 18 177 20 1 1021 A EL E 27003 11730 624 11188 1083 205 2042 8 126 19 1030 CLASS 2 8938 1287 638 6270 55 74 599 5 12 1030 CLASSE 2 85748 25098 7422 48001 246 556 4182 127 116 
1031 ACP fra 737 39 151 243 7 37 255 5 1031 ACP~ 6412 937 1812 2753 74 105 678 11 42 1040 CLAS 2375 829 141 1319 15 3 68 . 1040 CLAS 3 36699 19333 1511 14530 363 84 877 1 
725.11 MACHINERY FOR 11AK1NO CB.LULOSIC PULP 725.11 MACHINES PIASRICATION D.PATE CB.LUlOSIQUE 
001 FRANCE 83 43 
25 
24 18 001 FRANCE 543 326 
184 
195 2 20 
002 BELG.·LUXBG. 52 21 6 002 BELG.-LUXBG. 405 169 52 
003 NETHERLANDS 63 53 10 
1:i 1:i 2 
003 PAYS-BAS 1022 887 155 
238 3ci 5 22 004 FR GERMANY 88 
23 
60 004 RF ALLEMAGNE 1155 33:i 860 005 ITALY 65 42 
7 8 
005 ITALIE 899 566 
152 44 :i 006 UTD. KINGDOM 57 41 006 ROYAUME-UNI 809 610 008 DENMARK 12 12 008 DANEMARK 137 137 
9 7 030 SWEDEN 128 128 030 SUEDE 1081 1045 
032 FINLAND 45 45 
:i 17 
032 FINLANDE 505 502 3 
17i 036 SWITZERLAND 110 90 036 SUISSE 1038 628 39 038 AUSTRIA 372 252 42 78 
28 
038 AUTRICHE 2991 2288 473 232 
647 040 PORTUGAL 446 1 417 040 PORTUGAL 2018 13 1358 
042 SPAIN 14 14 48 042 ESPAGNE 178 178 652 048 y 71 25 32 048 YOUGOSLAVIE 945 293 568 052 T 33 4:i 1 052 TUROUIE 575 so4 7 062 c 43 
4 
062 TCHECOSLOVAO 504 
7.j 068 B 11 7 
12 
068 BULGARIE 114 40 
182 208 AL 58 46 
20 
208 ALGERIE 470 268 
ri 220 EG T 465 442 3 
7 
220 EGYPTE 4255 4146 32 
119 390 SOUTH AFRICA 119 
28 
112 390 AFR. DU SUD 686 1 566 400 USA 28 
1a0 
400 ETATS-UNIS 586 588 
145 404 CANADA 188 8 
645 
404 CANADA 281 135 
6627 480 COLOMBIA 646 1 
45 6 
480 COLOMBIE 6639 12 
1132 a5 624 ISRAEL 54 3 
1a0 
624 ISRAEL 1303 78 8 632 SAUDI ARABIA 161 
1:i 
1 632 ARABIE SAOUD 2509 238 2506 3 662 PAKISTAN 13 
6 
662 PAKISTAN 238 
6i 664 INDIA 32 26 
23:i 
664 INDE 178 117 
2645 700 INDONESIA 289 56 9 6 700 INDONESIE 3320 675 118 99 804 NEW ZEALAND 15 804 NOUV.ZELANDE 277 
1000 W 0 R L D 3848 1462 1822 258 42 260 • 1000 M 0 ND E 36359 14662 16860 3150 150 17 1317 3 
1010 INTRA-EC 430 194 137 51 21 i 26 • 1010 INTRA-CE 5085 2454 1778 837 73 1 135 3 1011 EXTRA-EC 3418 1268 1684 208 20 235 • 1011 EXTRA-CE 31277 12408 15085 2514 11 10 1183 1020 CLASS 1 1576 593 606 155 222 . 1020 CLASSE 1 11215 5910 3016 1258 1031 
1021 EFTA COUNTR. 1108 519 462 99 
20 
28 . 1021 A EL E 7673 4717 1882 420 
77 10 
654 
1030 CLASS 2 1785 625 1079 47 13 . 1030 CLASSE 2 19396 5940 12069 1148 152 
1040 CLASS 3 56 51 5 . 1040 CLASSE 3 665 556 107 
725.12 MACHINERY FOR llAKINO OR FINISHING PAPER OR PAPERBOARD 725.12 MACHINES PIASRICllNISSAG.O.PAPER,CARTOH 
001 FRANCE 565 304 
aO 72 22 60 107 001 FRANCE 5755 3509 658 928 192 232 694 002 BELG.·LUXBG. 293 166 6 6 
74 
35 002 BELG.·LUXBG. 3133 1977 64 95 358 339 i 003 NETHERLANDS 592 420 6 13 186 79 6 003 PAYS-BAS 5353 3953 137 120 865 784 004 FR GERMANY 1596 
s8 287 145 74 298 004 RF ALLEMAGNE 5759 714 1544 1089 487 1734 40 005 ITALY 115 41 48 12 36 16 28 005 ITALIE 1363 434 229 s2 178 215 126 006 UTO. KINGDOM 351 112 117 
1oi 
006 ROYAUME-UNI 3154 2040 529 
21i 007 iRELAND 119 18 i 007 IRLANDE 386 175 57 008 DENMARK 372 369 
2 9ci 2 008 DANEMARK 2972 2891 1i 6ci 24 009 GREECE 395 22 
2 
261 009 GRECE 964 246 
2 
647 
026 NORWAY 176 114 29 2 60 s9 028 NORVEGE 1765 1024 24i 22 739 669 030 SWEDEN 985 475 5 415 030 SUEDE 9015 5102 19 2962 032 FINLAND 178 101 2 4 3 68 2 032 FINLANDE 2898 1715 42 37 61 956 87 036 SWITZERLAND 261 146 73 10 
952 13 
32 036 SUISSE 3123 1653 1111 144 5 
25 
210 
038 AUSTRIA 1398 272 22 136 3 038 AUTRICHE 5376 954 305 275 3764 53 040 PORTUGAL 909 228 9 43 629 040 PORTUGAL 5115 495 270 266 2 4082 
042 SPAIN 354 234 43 72 5 042 ESPAGNE 2093 1023 17 984 4 65 048 YUGOSLAVIA 206 197 1 8 048 YOUGOSLAVIE 3004 2836 36 129 3 052 TURKEY 324 324 
1i 2 
052 TURQUIE 215 189 26 
131 89 056 SOVIET UNION 27 14 2:i 056 U.R.S.S. 517 297 126 060 p D 28 2 3 060 POLOGNE 267 17 124 
062 SLOVAK 150 150 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 1805 1790 13 2 
064 y 38 34 064 HONGRIE 446 399 28 19 
068 ARIA 60 60 
10 :i 
068 BULGARIE 446 446 62 16 204 MOROCCO 25 11 
:i 2 
204 MAROC 164 85 48 65 208 ALGERIA 17 12 320 208 ALGERIE 181 68 2020 212 TUNISIA 1325 
6 
1005 212 TUNISIE 2885 
177 
865 216 LIBYA 24 18 
13ci 
216 LIBYE 435 258 
349 220 EGYPT 1024 894 220 EGYPTE 12374 12025 
272 IVORY COAST 92 
112 
92 272 COTE IVOIRE 133 
:i 2372 
133 
268 NIGERIA 124 12 268 NIGERIA 2545 170 346 KENYA 123 123 346 KENYA 1815 1 1814 
378 ZAMBIA 6 
25 36 126 6 2i 378 ZAMBIE 211 sa5 352 1278 211 1i 390 SOUTH AFRICA 658 450 390 AFR. DU SUD 5022 2796 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
puanlity 1000 kg Ouanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC ~UR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~clOO 
725.12 725.12 
400 USA \~ 3490 2 131 4 63 400 ETATS-UNIS 25811 23715 85 1421 10 21 559 404 CANADA 29 2 3 404 CANADA 565 359 133 73 450 WEST INDIES 1343 1343 4i 4 450 INDES OCCIO. 234 234 22i 112 480 COLOMBIA 257 212 480 COLOMBIE 5711 
6 
5408 
484 VENEZUELA 10 
188 
10 484 VENEZUELA 151 140 5 
508 BRAZIL 188 
16 
508 BRESIL 1250 1244 4 
246 
2 
528 ARGENTINA 18 
10 1i i 528- ARGENTINE 257 11 138 20 604 LEBANON 38 18 604 LIBAN 874 243 472 
618 IRAN 23 2 5 18 616 IRAN 474 29 234 240 624 ISRAEL 38 29 7 624 ISRAEL 793 735 29 
638 KUWAIT 15 
2i 363 15 638 KOWEIT 405 6 3719 399 662 PAKISTAN 384 
2128 
662 PAKISTAN 4284 565 688i 684 INDIA 2270 50 92 6 684 INDE 9211 784 1548 110 680 THAILAND 761 697 4 44 54 680 THAILANDE 1489 1293 74 soi 12 700 INDONESIA 2740 1348 1188 
18 
162 700 INDONESIE 19500 10576 8041 1i 382 14 701 MALAYSIA 35 14 3 701 MALAYSIA 392 287 
1i 
19 
706 SINGAPORE 90 10 20 60 706 SINGAPOUR 337 202 119 124 708 PHILIPPINES 52 32 
4 2 708 PHILIPPINES 167 39 s :i 720 CHINA 13 7 
70 
720 CHINE 320 155 162 
369 724 NORTH KOREA 70 
142 17 
724 COREE DU NAO 369 
2567 508 728 SOUTH KOREA 159 728 COREE OU SUD 3075 
732 JAPAN 160 160 
7 
732 JAPON 3073 3073 
67 39 736 TAIWAN 8 1 20 736 T'Al·WAN 115 9 600 AUSTRALIA 191 1 170 600 AUSTRALIE 2384 11 2196 177 
804 NEW ZEALAND 55 15 40 804 NOUV.ZELANDE 889 463 426 
1000 WORLD 25649 10988 5023 1692 1799 398 5831 28 93 . 1000 M 0 ND E 173391 92138 27068 16608 5210 1878 29515 128 848 
1010 INTRA·EC 4392 1468 530 282 828 334 918 28 • • 1010 INTRA-CE 28838 15506 3358 2440 1203 1315 4848 128 42 1011 EXTRA-EC 21258 9520 4493 1410 971 84 4713 87 • 1011 EXTRA-CE 144558 76634 23710 14168 4007 583 24887 807 
1020 CLASS 1 9595 5810 218 703 963 17 1802 82 . 1020 CLASSE 1 70379 43199 2617 6752 3868 48 13131 766 
1021 EFTA COUNTR. 3922 1337 135 194 962 13 1220 81 . 1021 A EL E 27323 10944 1968 744 3854 25 9032 756 
1030 CLASS 2 11278 3443 4246 627 8 47 2902 5 . 1030 CLASSE 2 69962 30313 20765 6916 139 517 11272 40 
1031 ACP (63a 377 6 29 112 1 256 2 . 1031 ACP (~ 4866 85 6 2372 19 2371 13 1040 CLASS 385 266 81 9 . 1040 CLASS 3 4216 3122 329 501 264 
725.20 PAPER AND PAPERBOARD CUTTINO llACHlllES OF AU. KINDS; OTHER llACHIERY FOR llAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 725.20 AUTRES llACHlllES PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
001 FRANCE 3344 1988 409 549 258 177 346 28 001 FRANCE 41466 27354 1724 6584 3434 1385 2588 141 002 BELG.-LUXBG. 1731 974 29 217 30 102 s5 002 BELG.-LUXBG. 17258 11913 370 1682 16:i 1366 i 3 003 NETHERLANDS 1748 1333 117 102 
359 
111 003 PAYS-BAS 18500 14416 1096 1373 2999 1267 184 004 FR GERMANY 2096 
1567 
320 636 107 321 152 004 RF ALLEMAGNE 19302 
16792 
2877 7351 543 4707 22 802 
005 ITALY 2003 135 654 201 20 75 49 5 005 ITALIE 20449 1445 5908 1121 81 966 95 44 006 TD. KINGDOM 3220 2009 214 158 21 209 115 006 ROYAUME·UNI 39099 28552 2478 1393 213 1472 460 007 ND 338 35 75 18 1 i 007 IRLANOE 2969 756 638 87 35 18 3 008 K 474 369 11 13 45 35 008 OANEMARK 4825 3172 252 109 555 719 
009 699 211 3 460 4 12 9 
16 
009 GRECE 4634 1682 22 2653 147 26 104 
1o2 028 N AY 224 169 6 15 10 36 8 8 028 NORVEGE 2349 1792 36 169 192 12:i 58 22 030 SWEDEN 1404 802 105 66 27 77 285 030 SUEDE 14905 10901 1004 993 268 993 601 
032 FINLAND 507 370 13 26 23 1 38 38 032 FINLANDE 6748 5410 299 305 278 14 256 60 188 036 SWITZERLAND 1278 767 147 173 24 37 128 1 036 SUISSE 15315 9234 1638 1632 506 140 2091 14 
038 AUSTRIA 769 571 4 48 135 1 10 038 AUTRICHE 9058 8292 60 306 236 8 158 
49 i 040 PORTUGAL 339 115 25 147 5 11 35 040 PORTUGAL 4478 1771 358 1661 14 171 453 
042 SPAIN 750 354 36 253 21 86 042 ESPAGNE 9711 4894 465 2961 297 1060 14 
046 MALTA 18 1 1 11 3 046 MALTE 125 9 39 69 i 7 1 048 YUGOSLAVIA 194 110 14 69 1 048 YOUGOSLAVIE 2859 1622 177 1047 12 
052 TURKEY 288 204 2 46 36 
s9 052 TURQUIE 3497 2284 80 470 2 661 773 056 SOVIET UNION 873 581 8 222 5 056 U.R.S.S. 26847 15329 220 10219 106 
058 GERMAN DEM.R 8 40 3 1 4 058 RD.ALLEMANDE 157 12&5 10 103 44 060 POLAND 40 i 30 060 POLOGNE 1268 1:i 1 1i 134 062 CZECHOSLOVAK 75 44 
:i 9 062 TCHECOSLOVAQ 1308 1128 24 11i 064 HUNGARY 30 17 1 064 HONGRIE 622 302 75 
4 
134 
068 BULGARIA 89 83 
sli 9 4 14 2 068 BULGARIE 1170 929 409 208 15 29 204 MOROCCO 135 41 4 9 204 MAROC 1141 388 125 56 148 
2 208 ALGERIA 317 178 56 79 2 2 208 ALGERIE 3423 1621 1089 590 104 17 
212 TUNISIA 182 35 28 120 1 20 212 TUNISIE 1661 337 515 798 8 3 525 218 LIBYA 105 10 6 75 38 2 216 LIBYE 1009 160 sci 321 2 4 220 EGYPT 879 477 104 52 220 EGYPTE 6130 3011 1439 807 819 
224 SUDAN 23 14 
:i 
1 8 224 SOUDAN 214 145 
16 
12 1 56 
232 MALI 10 7 232 MALI 124 103 5 
248 SENEGAL 22 4 17 
24 1i 
248 SENEGAL 279 37 225 345 44 17 272 IVORY COAST 102 18 51 
12 
272 COTE IVOIRE 956 174 393 
218 278 GHANA 15 1 2 2 276 GHANA 238 18 s5 2 288 NIGERIA 213 122 
10 
3 2 86 288 NIGERIA 4149 2176 70 7 :i 1911 302 CAMEROON 23 11 302 CAMEROUN 144 68 2 1 2 322 ZAIRE 61 53 
:i 
8 322 ZAIRE 1224 1189 1 
4 
32 2 334 ETHIOPIA 10 7 
1:i 2 334 EIHIOPIE 171 150 15 348 KENYA 19 4 346 K NYA 381 119 230 31 
350 UGANDA 7 7 
sli 1s:i 8 20 115 350 OUGANDA 307 307 599 2159 110 16i soi i 390 SOUTH AFRICA 692 338 2 5 390 AFR. DU SUD 8383 4532 6 400 USA 6028 3586 305 1215 99 4 812 400 ETATS-UNIS 70257 43778 3614 15098 1150 52 6550 13 
404 CANADA 284 149 11 68 11 45 
270 
404 CANADA 4583 1384 198 2013 5 117 864 2 
412 MEXICO 383 111 1 1 412 MEXIOUE 4026 1848 5 7 2166 
421 BELIZE 10 
10 28 
10 421 BELIZE 288 
119 305 
288 




442 PANAMA 811 76 
1i 
733 
464 JAMAICA 28 1 464 JAMAIQUE 448 20 417 
• - ----·--T" --·---- ~ 
159 
160 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!ba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux.1 UK I Ireland I Danmark I "EU~ 
725.20 725.20 
469 BARBADOS 13 5 
:i 8 i 469 LA BARBADE 755 52 4i 703 i 472 TRINIDAD.TOB 10 7 4i 3 m ~~6~iR~OB 121 71 2 35 480 COLOMBIA 347 104 178 15 6775 1606 2904 1513 !..-- 111 - --•-- -- ----484 VENEZUELA -------~----~!--- __ _JI_ --- - _15 __ --- -- --- -------- -.-- - .. ---. ---- 484 VENEZUELA 938 399 357 182 500 ECUADOR 3 
6 
500 EQUATEUR 7SO 665 85 
:i 29 504 PERU 46 26 14 504 PEROU 327 222 74 i 508 BRAZIL 10 10 
4 36 508 BRESIL 551 550 59 1254 3 i 512 CHILE 46 8 512 CHILi 1395 78 
524 URUGUAY 14 1 i 13 9 524 URUGUAY 144 4 22 140 74 528 ARGENTINA 141 17 114 
225 
528 ARGENTINE 2083 237 17SO 
537 600 CYPRUS 267 11 
2i 
31 
19 i 600 CHYPRE 771 77 46 157 90 15 604 LEBANON 183 59 70 7 604 LIBAN 1599 562 855 29 
608 SYRIA 67 61 1 5 
:i 608 SYRIE 907 862 45 :i i i 612 IRAQ 56 17 37 
69 
612 IRAK 1178 200 968 
1254 616 IRAN 277 207 1 
5 i 13 616 IRAN 4766 3504 6 22 1i 2 624 ISRAEL 275 170 85 1 624 ISRAEL 3364 2349 




11 2 1 628 JORDANIE 743 199 453 45 42 19 28 632 SAUDI ARABIA 415 21B 40 51 93 632 ARABIE SAOUD 5438 3157 88 360 433 1355 
636 KUWAIT 63 so 3 2 1 7 636 KOWEIT 542 351 23 44 23 101 
644 QATAR 10 10 
3 :i i 4 644 QATAR 1SO 148 4:i 39 13 2 647 U.A.EMIRATES 71 61 647 EMIRATS ARAB 593 410 89 




652 YEMEN DU NRD 113 69 386 44 34 662 PAKISTAN 352 52 5 
4 3 
662 PAKISTAN 1326 841 63 
13 39 664 INDIA 821 782 2 9 21 664 INDE 9831 9419 41 70 249 
669 SRI LANKA 19 16 i 3 17 669 SRI LANKA 149 118 7 31 1o6 676 BURMA 42 24 i 26 6 165 676 BIRMANIE 640 516 4 3:i 34 9 660 THAILAND 370 159 11 660 THAILANDE 1573 1174 79 2SO 
700 INDONESIA 738 314 357 18 21 
4 
28 700 INDONESIE 7858 3529 3926 264 81 
76 
58 
701 MALAYSIA 361 231 
1o6 
49 40 37 
4 
701 MALAYSIA 3682 2693 400 537 168 208 14 706 SINGAPORE 417 214 58 10 15 10 706 SINGAPOUR 3713 2059 936 121 101 82 
708 PHILIPPINES 51 26 9 7 i 1 8 708 PHILIPPINES 590 233 158 71 4 5 119 720 CHINA 95 83 2 6 3 720 CHINE 1583 1338 39 61 38 111 
728 SOUTH KOREA 163 155 
3 3i :i 29 8 728 COREE DU SUD 2404 2266 70 294 7i 429 138 732 JAPAN 699 588 46 732 JAPON 9367 7924 579 
736 TAIWAN 34 32 
15 2i 
1 1 736 T"Al-WAN 333 296 
407 179 
30 7 
740 HONG KONG 192 154 1 6 1 740 HONG-KONG 1751 1134 19 25 12 800 AUSTRALIA 587 489 4 17 34 37 800 AUSTRALIE 5989 4818 100 239 320 487 
801 PAPUA N.GUIN 13 13 9 18 801 PAPOU-N.GUIN 127 127 9:i 1041 804 NEW ZEALAND 137 so 804 NOUV.ZELANDE 1754 621 
1000 WORLD 39798 22558 3330 8465 1858 593 3871 66 1251 • 1000 M 0 ND E 468318 287158 31939 81329 17322 4047 37687 285 8550 1 
1010 INTRA-EC 15655 8484 1284 2661 1243 369 1210 so 354 • 1010 INTRA-CE 166502 104637 10530 24396 11584 2429 13189 119 1837 1 
1011 EXTRA-EC 24143 14072 2048 3803 6111 224 2469 111 897 • 1011 EXTRA-CE 299816 182521 21409 56933 5758 1618 24498 168 11913 
1020 CLASS 1 14203 8666 734 2345 389 158 1554 10 349 • 1020 CLASSE 1 169478 109338 8739 29508 3449 1238 16110 137 959 
1021 EFTA COUNTR. 4525 2797 300 474 224 86 296 8 340 . 1021 A EL E 52941 37467 3395 5067 1492 454 4028 131 907 
1030 CLASS2 8726 4557 1298 1229 218 67 892 8 459 . 1030 CLASSE 2 97521 52871 12298 17001 1915 380 7981 29 5046 
1031 ACP (63a 666 297 119 54 20 11 165 
89 
. 1031 ACP~ 10741 4942 1121 1477 68 44 3085 4 
1040 CLASS 1214 849 14 231 8 23 . 1040 CLAS 3 32818 20313 371 10424 394 408 908 
725J1 PARTS, N.U OF THE MACHINES FAUJIG WITHIN l£ADING 125.1 725.11 PAll11ES ET PIECES DETACtm, NOA. DE 7251 
001 FRANCE 3026 1038 
210 
1188 84 610 106 
:i 001 FRANCE 21315 7448 1813 10967 493 938 1468 i 1 002 BELG.·LUXBG. 2476 1193 208 647 
494 
216 002 BELG.·LUXBG. 14857 8437 2083 1206 
1149 
1317 
003 NETHERLANDS 2181 1420 72 133 
1259 
62 
a3 003 PAYS-BAS 12966 9578 672 915 3659 651 1 004 FR GERMANY 3800 
612 
845 559 755 299 004 RF ALLEMAGNE 20347 
4378 
5789 5678 2776 2262 183 
005 ITALY 1140 282 
129 
5 22 219 
3 
005 ITALIE 7670 1985 
1132 
53 73 1181 




007 IRLANDE 363 16 66 42 215 3i 008 DENMARK 160 128 4 1 17 008 DANEMARK 1451 1098 44 40 172 




009 GRECE 5816 835 64 4864 4 49 
2i 028 NORWAY 212 63 6 
4 i 136 028 NORVEGE 2271 686 92 1 68 8 1397 030 SWEDEN 1040 563 36 6 181 249 030 SUEDE 10923 5438 859 119 84 3109 1306 
032 FINLAND 809 623 29 49 1 
3 
107 032 FINLANDE 7258 4551 797 721 34 
6 
1152 3 
036 SWITZERLAND 1840 1151 98 523 1 64 i 4 036 SUISSE 13140 7030 1126 4558 20 397 3 a2 038 AUSTRIA 2419 1564 75 542 203 i 30 038 AUTRICHE 13400 9297 956 1614 875 6 564 6 040 PORTUGAL 583 30 1SO 27 1 374 040 PORTUGAL 3684 335 1133 235 4 11 1968 
042 SPAIN 593 81 442 3 4 1 62 042 ESPAGNE 2431 1160 6SO 51 72 6 492 
048 YUGOSLAVIA 668 194 12 462 048 YOUGOSLAVIE 11397 2912 220 8235 11 19 
052 TURKEY 789 172 187 430 
17 
052 TURQUIE 7452 676 2844 3920 2 10 
056 SOVIET UNION 113 71 25 
s9 058 U.R.S.S. 2328 1348 232 70 748 060 POLAND 67 3 1 i 4 060 POLOGNE 347 110 94 16 73 062 CZECHOSLOVAK 154 137 
25 
3 13 062 TCHECOSLOVAQ 1766 1470 12 38 230 
064 HUNGARY 125 31 
s9 49 20 064 HONGRIE 1832 561 247 346 588 438 066 ROMANIA 88 15 5 7 066 ROUMANIE 647 161 37 101 
068 BULGARIA 29 5 2 22 068 BULGARIE 401 83 13 305 9 2 204 MOROCCO 73 2 63 8 
1i 
204 MAROC 232 76 101 44 
12 208 ALGERIA 42 8 23 
218 
208 ALGERIE 804 144 411 
1276 1i 
237 
212 TUNISIA 444 27 199 212 TUNISIE 1779 263 224 5 
220 EGYPT 65 63 2 
5 
220 EGYPTE 861 808 
2 
34 9 10 
288 NIGERIA 5 288 NIGERIA 107 16 2 
2 
87 
346 KENYA 7 i 7 346 KENYA 126 205 6 118 352 TANZANIA 21 
7 
14 352 TANZANIE 214 223 9 370 MADAGASCAR 7 
6 i 370 MADAGASCAR 243 20 2 12 378 ZAMBIA 7 
1776 293 i 378 ZAMBIE 102 88 8836 9 390 SOUTH AFRICA 5282 41 9 3171 390 AFR. DU SUD 38614 1458 3370 5 24939 400 USA 789 473 34 147 2 124 400 ETATS-UNIS 11317 7665 556 1621 54 1416 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlillts 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba CTCI EUR 10 Oeu1Sehland France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>.>.ooa 
125.91 ns.91 
404 CANADA 133 115 1 1 16 404 CANADA 1905 1590 21 98 196 
412 MEXICO 9 6 1 2 412 MEXIQUE 318 225 17 74 2 
448 CUBA 34 1 33 
2 
448 CUBA 394 5 389 
3j j 480 COLOMBIA 3456 2 3452 480 COLOMBIE 31232 41 31147 
484 VENEZUELA 13 6 4 3 484 VENEZUELA 341 158 118 50 
8 
15 
500 ECUADOR 5 5 i 2 500 EOUATEUR 187 179 24 49 12 504 PERU 4 1 
2 8 
504 PEROU 146 57 4 
508 BRAZIL 128 109 9 508 BRESIL 1969 1743 2 108 24 92 
512 CHILE 43 42 
10 
1 512 CHILi 532 488 13 4 26 
528 ARGENTINA 22 12 
3 
528 ARGENTINE 434 271 5 158 
2 2 2 604 LEBANON 156 1 152 
2 
604 LIBAN 634 37 31 560 
612 IRAQ 8 8 i 3 612 IRAK 384 283 17 9 75 616 IRAN 14 9 1 616 IRAN 383 242 65 52 
4 i 24 624 ISRAEL 39 15 6 12 6 624 ISRAEL 717 248 94 327 43 
636 KUWAIT 8 4 2 2 45 636 KOWEIT 199 141 23 28 7 662 PAKISTAN 906 238 610 13 662 PAKISTAN 3059 1845 893 198 123 
3 664 INDIA 1511 121 29 74 1287 664 INDE 10205 1118 1130 443 7513 
676 BURMA 17 17 
214 28 676 BIRMANIE 147 144 5 3 6i 680 THAILAND 263 23 
3578 161i 
680 THAILANDE 1489 503 920 6858 700 INDONESIA 5216 28 
19 
1 700 INDONESIE 21245 351 13989 
205 
49 
701 MALAYSIA 84 65 i i 701 MALAYSIA 633 425 43 15 2 708 PHILIPPINES 5 3 
10 
708 PHILIPPINES 178 60 4 56 
720 CHINA 108 98 
8 
720 CHINE 2402 2283 i 132 7 728 SOUTH KOREA 11 5 
8 i 728 COREE DU SUD 300 184 i 2 135 732 JAPAN 71 61 3 732 JAPON 1330 1201 90 36 
738 TAIWAN 31 4 3 24 738 T'Al-WAN 603 89 7 86 421 
800 AUSTRALIA 314 21 271 22 800 AUSTRALIE 2902 468 3 1940 491 
603 NAURU 15 
15 224 
15 803 NAURU 170 27i 3548 170 604 NEW ZEALAND 287 48 604 NOUV.ZELANDE 4469 646 
1000 W 0 R LD 43631 11317 12801 8811 2358 3521 8878 341 4 1000 M 0 ND E 317458 98179 80901 81494 7968 11926 55285 1623 84 1010 INTRA-EC 14384 4944 1665 '1:171 2083 1895 962 88 • 1010 INTRA-CE 93890 38730 12925 25728 6032 5011 7191 274 1 
1011 EXTRA-EC 29267 8372 10937 3883 276 1825 5917 253 4 1011 EXTRA-CE 223588 81449 87978 35789 1933 8913 48095 1349 82 1020 CLASS 1 15824 5166 2852 2974 223 14 4338 253 4 1020 CLASSE 1 132494 44743 18185 30031 1238 42 36630 1345 82 1021 EFTA COUNTR. 6898 3992 394 1143 216 5 891 253 4 1021 A EL E 506IT 27338 4964 7247 1086 31 8586 1345 82 
1030 CLASS 2 12728 844 7993 756 4 1812 1519 . 1030 CLASSE 2 80898 10661 48759 4844 95 6871 9684 4 
1031 ACP Js63~ 67 14 14 3 49 36 . 1031 ACP (~ 1151 356 356 75 2 356 1040 CLA 719 383 93 153 81 . 1040 CLASS 3 10172 6045 1032 893 602 1800 
125.19 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FALLING WITHIN HEADING 725.Z 725.89 PAllTlES ET PIECES OETACHEES, NDA. DE 7252 
001 FRANCE 598 249 229 128 31 12 163 2 13 001 FRANCE 13792 8456 1134 2177 855 226 2022 21 233 002 BELG.-LUXBG. 335 67 5 20 
2i 
13 22 1 002 BELG.-LUXBG. 4255 2299 86 263 218 434 1 38 003 NETHERLANDS 421 327 12 10 
378 
26 3 003 PAYS-BAS 7606 6000 183 211 
1895 
697 460 37 
004 FR GERMANY 1326 98 64 204 338 245 24 75 i 004 RF ALLEMAGNE 11849 2728 1323 1808 2684 3252 281 826 005 ITALY 205 49 
3i 
2 i 52 2 1 005 ITALIE 4444 657 ni 73 24 677 22 33 30 006 UTD. KINGDOM 647 335 30 7 42i 216 27 006 ROYAUME-UNI 9014 6068 455 232 16 2148 1031 497 6 007 IRELAND 460 6 2 24 
8 2 
1 007 IRLANDE 3091 168 71 671 6 j e8 29 008 DENMARK 200 171 1 
1oi 
20 008 DANEMARK 2380 1832 82 9 36 346 
8 009 GREECE 200 21 
8 j 78 3 009 GRECE 2215 399 6 1558 2 4 240 43 028 NORWAY 41 15 4 6 028 NORVEGE 1425 713 58 32 291 1 182 105 
030 SWEDEN 356 131 104 52 4 45 20 030 SUEDE 6109 3780 218 384 82 6 908 104 627 
032 FINLAND 131 41 12 13 1 i 51 13 032 FINLANDE 3172 1563 305 117 36 28 632 112 407 036 SWITZERLAND 534 344 72 76 10 30 1 036 SUISSE 7084 4467 1094 627 212 601 35 
038 AUSTRIA 178 132 3 13 22 7 1 038 AUTRICHE 3837 3179 54 255 85 3 247 34 
040 PORTUGAL 130 11 2 13 3 101 1i 040 PORTUGAL 1004 357 73 168 40 32 368 15 2 042 SPAIN 281 129 5 80 2 14 042 ESPAGNE 4910 1749 112 1480 68 356 1096 
048 YUGOSLAVIA 144 14 1 127 2 048 YOUGOSLAVIE 3136 589 38 2477 3 20 9 




052 TURQUIE 512 409 18 25 39 21 
056 SOVIET UNION 142 10 4 i 056 U.R.S.S. 2173 526 70 117 4 121 1339 060 POLAND 19 4 9 i 5 060 POLOGNE 714 241 2 174 2 128 167 062 CZECHOSLOVAK 49 11 37 
6 5 
062 TCHECOSLOVAQ 1719 673 971 68 3 
084 HUNGARY 22 11 
4 
084 HONGRIE 881 558 2 22 172 127 
066 BULGARIA 10 6 
2 38 





204 MOROCCO 54 5 9 204 MAROC 818 178 152 
4 
373 
208 ALGERIA 22 9 11 2 208 ALGERIE 945 597 289 11 44 
212 TUNISIA 58 4 54 i i 212 TUNISIE 780 193 572 6 9 218 LIBYA 3 1 i 6 216 LIBYE 210 174 5 16 13 20 4 220 EGYPT 99 72 1 19 220 EGYPTE 1700 880 18 844 138 
224 SUDAN 3 3 
2 i 224 SOUDAN 110 104 16 16 6 272 IVORY COAST 4 1 42 272 COTE IVOIRE 113 15 4 2 288 NIGERIA 53 4 7 94 6 i 288 NIGERIA 1085 385 84 15 14 617 98 390 SOUTH AFRICA 182 25 28 56 390 AFR. DU SUD 3272 1103 32 938 16 1053 18 400 USA 1048 278 35 20 i 97 590 400 ETATS-UNIS 22076 10858 741 1172 438 2 1438 7419 10 404 CANADA 79 22 1 3 3 14 35 
8 
404 CANADA 1687 816 43 68 18 13 143 565 23 412 MEXICO 20 12 
34 
412 MEXIOUE 633 382 3 3 6 7 258 448 CUBA 36 2 i 3 i 448 CUBA 493 90 9 361 27 49 10 480 COLOMBIA 13 7 1 480 COLOMBIE 330 223 11 34 3 
484 VENEZUELA 8 7 i 1 484 VENEZUELA 265 230 8 27 2 500 ECUADOR 4 3 500 EQUA TEUR 126 110 13 3 
504 PERU 3 3 
3 
504 PEROU 119 118 1 
32 508 BRAZIL 29 26 
2 i 508 BRESIL 944 859 2i 3 sci 512 CHILE 11 8 22 Ii 512 CHILi 288 216 15 34 528 ARGENTINA 34 4 
12 
528 ARGENTINE 442 302 1 70 
3 220 69 800 CYPRUS 13 1 
5 5 
800 CHYPRE 279 51 2 3 
8 604 LEBANON 13 3 604 LIBAN 254 108 20 110 8 
161 
Tab. 1 Export 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth 1----r-~---.r-----.----.---..----.----.-----r-----.r-----I Destination 





J ~ 26 . 1 
38 15 . 2 1 • 9 
----+~3~--- -----4~1----0---21----2----. ---t 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KG:'JG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
8 2 2 3 
~~ 11 38 1 u 
6 4 2 
6 5 1 
21 16 4 
~ ~ 3 2 sg 
19 2 17 

















































































1 1000 Ill 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
Value 

















721J1 llACllINE'!!.. APPARATUS AND ACCESSORIES FOR 1YP£.fOUNDING OR TYPE-$ETTING: llAClllNERY (OTHER THAii THE llACHINE·TOOLS Of 
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January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
1000 ECU 





























































































































































































































fab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouant:tb 
Destination Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo 
726.31 721.31 
1010 INTRA-EC 1128 448 22 60 83 34 376 8 118 1 1010 INTAA-CE 58050 34607 851 934 2582 1788 13284 232 3789 3 
1011 EXTRA-EC 1453 598 48 74 35 41 607 54 • 1011 EXTRA-CE 65761 43373 879 1037 815 911 15830 28 3088 
1020 CLASS 1 933 501 15 21 19 10 318 49 . 1020 CLASSE 1 51609 37396 392 565 513 786 9145 28 2784 
1021 EFTA COUNTR. 362 227 9 9 5 2 82 28 . 1021 A EL E 21191 16916 257 119 97 70 2545 1187 
1030 CLASS 2 477 66 32 42 16 31 265 5 . 1030 CLASSE 2 11005 3726 488 268 266 125 5829 303 
1031 ACP (63a 73 8 21 
12 
1 10 33 . 1031 ACP (~ 1058 271 82 2 17 31 647 8 
1040 CLASS 45 28 5 . 1040 CLASS 3 3148 2251 203 36 656 2 
726.32 PRIKTING lYPE, lllPRESSED FLONG5 AND llA~ B~Pl.ATU AND CYUNDERtL8LOCllS, PLATES. CYIJND£RS AND 726.32 CARACTERES O'IMPA.CIJCllES,PIERRES U1H.ETC 
UTHOGRAPIGC STONES PREPARED FOR PRJNTING P &11~ 0 GRAINED OR POi.JS ) 
B l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, OR FOR 726.31 ANO 91 WI AR INCLUDED HERE B L PAS OE VENTILATION PAR PAYS, NI POUR 726.31 ET 91 OUI SONT INCLUS 
001 FRANCE 2482 695 
148 
474 153 203 956 
1 
1 001 FRANCE 15213 4740 
765 
3284 656 1406 5107 
1 
20 
002 XBG. 947 274 81 207 
2s3 
188 48 002 BELG.-LUXBG. 5126 1455 544 1662 
1886 
635 64 
003 ANOS 2640 1437 33 66 
758 
822 5 24 003 PAYS-BAS 12516 4732 339 262 
5498 
4891 25 381 
1 004 ANY 2554 
100 
207 616 170 730 3 70 004 RF ALLEMAGNE 16112 
1401 
618 3082 1431 5025 38 419 
005 I 722 116 
100 
3 21 388 3 1 005 ITALIE 5430 452 
847 
24 96 3424 32 1 
2 006 UTD. KINGDOM 1134 231 48 256 288 
182 
105 15 006 ROYAUME·UNI 8471 2118 1081 1736 1798 
1562 
718 171 
007 IRELAND 224 22 
19 
2 8 10 007 IRLANDE 2041 216 2 16 46 199 
:j 008 DENMARK 567 130 13 62 91 252 008 DANEMARK 4424 1046 194 84 456 810 1831 
009 E 183 63 105 6 9 
1 
009 GRECE 875 195 8 552 2 23 95 35 024 I D 7 5 
1 6 38 14 1 024 ISLANDE 100 50 30 43 308 120 15 028 y 157 20 72 6 028 N RVEGE 1405 259 492 153 
030 EN 988 126 3 23 100 58 463 215 030 DE 8693 881 53 186 1699 406 3179 2288 
032 FINLAND 352 93 1 2 13 14 214 15 032 DE 2864 614 39 14 113 189 1748 149 
036 SWITZERLAND 396 213 49 62 1 28 23 20 036 3755 2151 249 570 8 300 256 220 
038 AUSTRIA 332 249 3 57 1 14 7 1 038 A ICHE 3081 2381 26 395 13 168 92 6 
040 PORTUGAL 76 18 14 7 2 4 31 040 PORTUGAL 714 180 99 84 25 31 245 50 
042 SPAIN 566 240 70 115 1 25 115 042 ESPAGNE 2946 768 296 671 18 143 1042 8 
046 YUGOSLAVIA 180 131 33 16 046 YOUGOSLAVIE 1373 529 29 669 1 167 7 052 TURKEY 106 94 5 7 052 TURQUIE 377 240 77 
5 :j 31 056 SOVIET UNION 61 51 
18 1 
10 056 U.R.S.S. 273 191 
4 
23 51 
060 POLAND 36 5 11 
1 
060 POLOGNE 265 86 48 73 8 68 i 062 CZECHOSLOVAK 85 45 23 9 7 062 TCHECOSLOVAQ 411 202 3 10 83 63 43 
064 HUNGARY 68 34 
s3 
13 14 7 064 HONGRIE 706 293 36 4 151 133 89 
068 BULGARIA 213 160 26 3 068 BULGARIE 1010 663 95 143 2 4 26 204 MOROCCO 40 2 8 204 MAROC 186 11 47 5 
208 ALGERIA 80 1 37 19 23 208 ALGERIE 1517 20 910 158 429 
212 TUNISIA 17 2 3 6 6 212 TUNISIE 228 10 115 54 
17 
48 
216 LIBYA 9 9 
6 Ii 13 216 LIBYE 196 150 38 29 82 220 EGYPT 34 6 
2 
220 EGYPTE 247 54 75 
14 272 IVORY COAST 7 3 2 272 COTE IVOIRE 152 2 118 4 i 14 288 NIGERIA 61 
13 
1 58 288 NIGERIA 933 33 
245 
5 19 869 
302 CAMEROON 13 35 302 CAMEROUN 246 1 6 10 261 346 KENYA 35 
6 
346 KENYA 300 22 1 
370 MADAGASCAR 6 
20 
370 MADAGASCAR 125 122 3 
123 378 ZAMBIA 20 
1 
378 ZAMBIE 123 
133 382 ZIMBABWE 2 
1 13 27 
1 382 ZIMBABWE 145 
21 101 3 227 
12 
390 SOUTH AFRICA 149 45 
1 
63 390 AFR. DU SUD 1244 304 568 
400 USA 2547 580 6 9 272 1679 400 ETATS-UNIS 19620 2521 204 244 74 3584 12991 
404 CANADA 256 1 29 2 2 15 207 404 CANADA 3398 29 1091 10 102 182 1983 
469 BARBADOS 8 7 
6 
1 469 LA BARBADE 151 140 
479 6 7 
2 9 
480 COLOMBIA 15 3 
19 6 4 
6 480 COLOMBIE 565 44 
42 
49 
2 484 VENEZUELA 63 6 23 5 484 VENEZUELA 2279 89 1882 188 25 51 
508 BRAZIL 12 8 2 1 1 508 BRESIL 193 63 6 94 2 16 12 
512 CHILE 55 1 
14 





528 ARGENTINA 18 4 
7 8 
528 ARGENTINE 137 19 
36 2 68 4 600 CYPRUS 32 7 
1 
10 600 CHYPRE 222 23 2 87 
604 LEBANON 24 7 10 6 604 LIBAN 184 24 35 68 8 1 48 
616 IRAN 79 49 1 29 
1 8 
616 IRAN 536 340 31 148 4 3 10 
624 ISRAEL 100 70 2 19 624 ISRAEL 633 344 45 177 
1 
4 63 
628 JORDAN 20 2 2 14 
3 3 
1 628 JORDANIE 115 12 26 70 44 5 632 SAUDI ARABIA 25 4 1 3 11 632 ARABIE SAOUD 388 107 22 40 13 162 





647 U.A.EMIRATES 40 3 23 13 
16 





664 INDIA 108 
1 2 
108 664 459 15 12 422 
676 BURMA 3 
4 6 46 676 ANIE 209 193 57 33 13 3 2 680 THAILAND 60 4 
4 
680 HAI LANDE 444 61 
67 
291 




18 701 MALAYSIA 306 77 
18 
32 2 104 26 706 SINGAPORE 36 1 3 28 706 SINGAPOUR 366 75 45 1 201 24 
732 JAPAN 47 33 2 
15 
12 732 JAPON 911 182 17 5 7 700 
736 TAIWAN 19 3 1 736 T'Al·WAN 196 1 101 72 3 19 




19 740 HONG-KONG 350 2 2 225 
324 
121 
BOO AUSTRALIA 94 30 26 BOO AUSTRALIE 867 90 5 123 325 
604 NEW ZEALAND 50 6 16 28 604 NOUV.ZELANDE 504 18 67 114 305 
1000 WO AL D 19579 5451 113 2232 1888 1837 7114 133 421 2 1000 M 0 ND E 140077 31412 10351 14410 12771 14235 51871 858 4184 7 
1010 INTRA-EC 11454 3043 571 1548 1448 1042 3527 117 159 1 1010 INTAA-CE 70213 15903 3459 8871 10083 7849 22572 817 1058 3 
1011 EXTRA-EC 8128 2408 342 688 220 595 3587 18 271 1 1011 EXTAA-CE 69859 15509 689f 5732 2689 6588 29299 39 3108 4 1020 CLASS 1 6307 1657 177 371 160 514 2968 260 . 1020 CLASSE 1 51970 11207 216 3306 2362 6793 24198 10 2933 
1021 EFTA COUNTR. 2304 722 71 156 155 132 810 
16 
258 . 1021 A EL E 20618 6517 497 1294 2165 1214 6026 3 2902 
4 1030 CLASS 2 1342 243 165 260 19 58 576 4 1 1030 CLASSE 2 15058 2594 4724 2101 162 562 4802 29 80 
1031 ACP ira 217 20 39 4 2 7 145 7 
. 1031 ACP (~ 3060 435 716 200 19 97 1584 9 
1040 CLAS 478 308 56 41 23 43 . 1040 CLASS 3 2830 1708 9 326 165 229 298 95 
- --- - ---·-
- ----- ·-~ 
163 
164 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantith Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El\l\dOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HXdOa 
726.41 ROTARY PRIHTING PRESSES 721.41 MACHINES A IMPRIMER ROTATIVE$ 
001 FRANCE 5410 4213 
110 
783 245 70 89 10 001 FRANCE 86847 69619 
2226 
11591 3771 381 1266 219 
002 BELG.-LUXBG. 1554 1273 14 138 
13 
·18 1 002 BELG.-LUXBG. 27523 22812 316 1761 
167 
388 20 










-004 FR~ERMANY-- 1585 . 279 489 117 267 146 004 RF ALLEMAGNE 16957 
43815 
2067 4987 869 3644 ii43 
005 ITALY 4635 3453 452 438 550 i3 67 60 ioo 005 ITALIE 54792 598i 5700 3732 2i i049 at i94 006 UTO. KINGDOM 7081 5314 464 514 79 
257 
212 006 ROYAUME-UNI 10480i 824i9 827i 5468 503 
1700 
2345 
007 IRELAND 4i6 79 69 3 
27 
8 007 IRLANDE 4642 i066 i46i 54 
518 
301 




008 DANEMARK i4584 i2i47 444 63 34 i4i2 iii 009 GREECE 477 324 6 43 40 009 GRECE 4560 3457 i49 587 3i5 
024 !CELANO 18 i5 
5i 
i 1 i 024 ISLANDE 376 279 
54i 
33 43 2i 
028 NORWAY 578 502 5:i 1 24 028 NORVEGE 9881 8785 ie 33i 37 41 
496 
030 SWEDEN 19io 1519 i94 9 ; 27 io7 030 SUEDE 32534 24878 5407 i32 474 1275 
032 FINLAND 1017 882 78 23 
i9 2 
30 4 032 FINLANDE i6028 i3607 ii96 359 
507 Ii 712 i54 036 SWITZERLAND 330i 3i89 17 68 6 036 SUISSE 47302 45629 205 841 9 io2 
038 AUSTRIA i945 ieo1 72 20 49 ; 3 038 AUTRICHE 2747i 25567 i009 i90 6ie 2 85 040 PORTUGAL 336 15i 129 40 i5 040 PORTUGAL 5927 2166 2ei2 628 299 17 5 
042 SPAIN i38i 961 i5 282 98 25 042 ESPAGNE i6999 i3ii9 247 2934 503 i96 
046 YUGOSLAVIA i03 86 ; 17 iii 046 YOUGOSLAVIE i697 i370 3 3io 2 i4 052 TURKEY 292 22i 50 052 TURQUIE 3726 3i42 19 526 37 
056 SOVIET UNION 599 395 33 171 
4 
056 U.R.S.S. i3816 9537 924 3355 
4 060 POLAND 53 49 ; 060 POLOGNE i243 i239 69 062 CZECHOSLOVAK 76 75 062 TCHECOSLOVAQ 882 ei3 
9 29 068 BULGAR!A 94 93 
2 6 
068 BULGARIE i532 i488 6 
202 CANARY ISLES 30 22 
7 37 
202 CANARIES 383 374 
s6 2 7 27 204 MOROCCO i60 ii5 i 204 MAROC i609 1500 26 
208 ALGERIA 264 254 5 5 208 ALGERIE 5ii5 49i5 155 45 
9 212 TUNISIA 70 54 1 i5 
2 
2i2 TUNISIE i083 849 9 2i6 
216 LIBYA 36 34 
,,5 i23 4 
2i6 LIBYE 922 886 
2589 182i io 
36 
14 220 EGYPT 1047 688 
io 
ii6 220 EGYPTE 19830 i1108 65 3688 224 SUDAN 39 23 5 i 224 SOUDAN 555 3i2 i69 9 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 147 i47 
236 UPPER VOLTA 9 9 45 236 HAUTE-VOLTA 139 i39 i22 5 246 SENEGAL 46 i 
7 2 
246 SENEGAL 156 29 
7 272 IVORY COAST 61 36 i6 9:i 272 COTE IVOIRE i293 650 635 
1 
2218 288 NIGERIA 369 235 31 8 2 288 NIGERIA 6298 3332 568 174 
2 
6 
302 CAMEROON 33 6 2i 6 302 CAMEROUN 261 64 i64 3i 
i4 3i4 GABON 56 30 26 
io 
3i4 GABON 926 593 3i9 
i67 3i8 0 13 3 
5 iii 4 
318 CONGO 282 i15 
19 413 44 3 322 27 
i2 
322 ZAIRE 484 5 
324 R i2 
29 
324 RWANDA 205 205 453 2 i5 2 334 E 39 9 334 ETHIOPIE 707 235 
342 SOMA A i4 i4 342 SOMALIE 235 22i io 
2 
4 
346 KENYA 22 22 346 KENYA 438 436 
350 UGANDA 42 42 350 OUGANDA 763 763 
3 352 TANZANIA 22 22 352 TANZANIE 554 551 
370 MADAGASCAR i2 i2 
29 
370 MADAGASCAR 210 2io 
s9 Ii 3 372 REUNION 33 4 372 REUNION i36 66 
378 ZAMBIA 32 32 
457 
378 ZAMBIE 306 30i 
47i5 
5 
382 ZIMBABWE 476 i9 94 1i3 28 2li ; 382 ZIMBABWE 5162 447 1527 1554 eoli 92 iii 390 SOUTH AFRICA 978 705 17 
3 
390 AFR. DU SUD 16442 i2266 177 
i4 400 USA i2404 i0356 264 i133 187 i7 417 27 400 ETATS-UNIS i94457 i66107 377i i5317 2242 50 6930 26 
404 CANADA 753 544 io 109 54 36 404 CANADA iii55 6837 2i1 2263 3i9 1499 20 
4i2 MEXICO 258 256 2 4i2 MEXIQUE 5658 5597 54 7 
413 BERMUDA 18 i8 
3 2 
4i3 BERMUDES 309 309 
210 32 424 HONDURAS 15 io 424 HONDURAS 369 i27 
428 EL SALVADOR 6 6 36 428 EL SALVADOR 109 109 589 436 COSTA RICA 52 i6 436 COSTA RICA 835 246 
2 442 PANAMA 12 i2 
47 
442 PANAMA 132 i30 668 450 WEST INDIES 47 3:i 450 INDES OCCID. 668 45li 4 456 DOMINICAN R. 33 456 REP.DOMINIC. 460 
ie6 io9 462 MARTINIQUE 28 
2 
17 ii 462 MARTINIQUE 289 
73 464 JAMAICA io 8 
5 
464 JAMAIQUE 177 104 
72 472 .TOB 36 31 
24 36 m ~~6~iR~OB 53i 459 325 432 480 IA 30i 241 
5 
4956 4i99 6:i 2 484 LA 324 27i 46 Ii 484 VENEZUELA 5946 5267 3 6i1 492 ii 3 Ii 492 SURINAM i60 70 266 90 500 R 16 8 
3 
500 EQUATEUR 472 206 
s6 504 PERU 91 88 
17 258 
504 PEROU i453 1397 
673 6433 508 BRAZIL 488 i60 53 508 BRESIL i1514 3632 776 
5i2 CHILE 11 i1 512 CHIU 246 234 i2 
5 5i6 BOLIVIA ii i1 2li 5i6 BOLIVIE i27 i22 520 PARAGUAY 23 3 520 PARAGUAY i92 30 i62 
524 URUGUAY 8 3 
12 
5 524 URUGUAY 153 145 
115 
8 
528 ARGENTINA 373 361 
7 i7 
528 ARGENTINE i335 i220 
39 5 32 600 CYPRUS 53 27 2 600 CHYPRE 456 363 i7 4 604 LEBANON i68 i09 i3 46 604 LIBAN i952 i390 174 379 5 
608 SYRIA i22 i22 ; 5 608 SYRIE 2i50 2150 15 30 ioo 612 IRAQ 169 i83 
3 
6i2 IRAK 4367 4222 
e2 616 IRAN 208 205 
i4 62 36 i5 6i6 IRAN 37i8 3623 i3 649 597 i3 460 624 ISRAEL 577 4i5 35 624 ISRAEL 8930 69i6 206 89 
628 JORDAN 40 34 
5 
6 
sli 628 JORDANIE 1io 682 3 
i9 26 i329 3 6 632 SAUDI ARABIA 730 629 
io 
38 ; 632 ARABIE SAOUD i2667 i0376 140 ii2 821 12 636 KUWAIT i39 1i1 9 8 636 KOWEIT 239i i822 i46 268 3 
640 BAHRAIN 10 2 8 640 BAHREIN 113 48 65 
644 QATAR 24 24 
2 
644 QATAR 393 393 
io 647 U.A.EMIRATES 1i2 1io 647 EMIRATS ARAB i746 1737 
-------·---
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantltes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa crc1 I EUR 10 joeutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOa 
72l41 72l41 
652 NORTH YEMEN 124 124 652 YEMEN OU NRO 1692 1692 
656 SOUTH YEMEN 6 6 43 25 3 19 656 YEMEN OU SUD 158 158 Ii 111 17 32 18 662 PAKISTAN 368 278 59 a1 662 PAKISTAN 4152 3968 968 664 !NOIA 1153 864 52 86 11 664 !NOE 14376 10727 799 981 698 203 
666 BANGLADESH 112 101 11 
4 
666 BANGLA OESH 1741 1669 7 65 20 669 SRI LANKA 73 68 
2 
1 669 SRI LANKA 1164 1139 
7 
5 
676 BURMA 38 35 93 Ii 23 1 1 Ii 676 BIRMANIE 578 562 2165 101 s:i 3 17 4 680 THAILAND 1087 898 39 17 680 THAILANOE 12063 9388 188 92 29 
690 VIETNAM 20 20 25 sli 18 2 10 690 VIET-NAM 400 400 409 1097 66 2li 122 700 INOONESIA 752 639 700 INOONESIE 11331 9611 
701 MALAYSIA 583 450 
11 
41 64 19 9 701 MALAYSIA 7973 6685 
169 
604 549 Ii 92 43 706 SINGAPORE 593 539 10 a 
3 
16 9 706 SINGAPOUR 9429 8779 166 87 136 83 
708 PHILIPPINES 79 58 11 7 708 PHILIPPINES 1019 802 178 29 10 
720 CHINA 552 546 
ali 
5 1 720 CHINE 8431 8099 
2148 
230 102 
728 SOUTH KOREA 860 734 38 
21 1 
728 COREE OU SUD 13285 10539 583 
679 
15 
732 JAPAN 3407 3238 43 104 732 JAPON 56632 52779 1122 2050 2 
736 TAIWAN 408 340 42 26 




740 HONG-KONG 4821 3695 
134 
58 519 417 2li 800 AUSTRALIA 1712 1167 88 20 423 800 AUSTRALIE 34563 24910 888 215 8390 
604 NEW ZEALAND 472 349 58 1 24 40 604 NOUV.ZELANDE 7787 6287 1038 a 229 
14 
227 
822 FR.POLYNESIA 18 10 a 822 POL YNESIE FR 297 226 57 
1000 W 0 R L D 71111 54883 3382 5411 2922 490 3154 70 799 • 1000 M 0 ND E 1078304 854012 54462 75071 32779 2597 51372 171 7840 
1010 INTRA-EC 24766 17292 1587 2398 1758 319 853 82 517 • 1010 INTRA-CE 354631 262775 21425 32464 19473 1974 12007 110 4403 
1011 EXTRA-EC 48348 37591 1818 3013 1164 172 2301 7 282 • 1011 EXTRA..CE 723870 591237 33037 42607 13305 822 39365 80 3437 
1020 CLASS 1 30616 25685 1037 2062 586 40 1022 3 181 . 1020 CLASSE 1 483081 407749 19254 28055 6750 188 18791 14 2280 
1021 EFTA COUNTR. 9103 8058 541 161 136 2 61 
4 
144 . 1021 A EL E 139519 120911 11170 2202 1754 46 1298 48 2140 1030 CLASS 2 14327 10721 745 775 576 132 1278 96 . 1030 CLASSE 2 214110 161776 12632 10959 6481 435 20441 1140 
1031 ACP Jra 1432 605 179 39 29 14 565 1 . 1031 ACP~ 20307 9570 2362 639 497 97 7128 14 1040 CLA 1403 1185 34 176 2 2 4 . 1040 CLA 3 26478 21711 951 3593 74 133 16 
72l42 PlATEN PRINT1NG PRESSES 72l42 llAClllllES A lllPRlll.Dl1ES'PRESSES A PlATINE' 
DE: INCLUDED IN 726.71 DE: REPAIS SOUS 726.71 
001 FRANCE 20 22 16 Ii 4 001 FRANCE 380 169 361 265 16 3 002 BELG.-l.UXBG. 29 1 
3 7 
002 BEL 3.-l.UXBG. 462 19 
5 
9 
003 NETHERLANDS 30 19 1 
2 8 
003 PA.i.3-BAS 108 52 10 
34 
41 
14 004 FR GERMANY 35 5 11 10 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 335 37 218 15 17 
1 005 ITALY 51 13 23 24 8 4 005 ITALIE 373 94 616 80 118 80 006 UTO. KINGDOM 47 2 3 
13 
19 006 ROYAUME-UNI 1331 27 81 300 127 480 007 IRELANO 13 
9 
007 IRLANOE 300 
173 008 DENMARK 9 
7 
008 DANEMARK 173 
7 176 030 SWEDEN 7 
5 
030 SUEDE 183 17 032 FINLAND 8 
57 1 
3 032 FINLANOE 116 
1s:i 27 
39 
038 SWITZERLAND 65 7 
5 
038 SUISSE 340 130 
126 038 AUSTRIA 7 
11 
2 038 AUTRICHE 188 
51 
62 
2 042 SPAIN 18 6 
2 45 
1 042 ESPAGNE 167 88 
7 
26 
400 USA 57 10 400 ETATS-UNIS 697 13 258 412 7 
632 SAUDI ARABIA 9 9 
47 
632 ARABIE SAOUO 250 2 248 206 680 THAILAND 47 680 THAILANOE 206 
3 701 MALAYSIA 40 
1 
40 701 MALAYSIA 170 
59 
167 
706 SINGAPORE 19 18 706 SINGAPOUR 117 58 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 396 396 
15 800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 159 144 
1000 WORLD 751 197 158 64 38 247 2 47 • 1000 M 0 ND E 7755 899 3585 548 77 1582 128 858 
1010 INTRA-EC 238 60 81 35 22 29 2 28 • 1010 INTRA-CE 3477 378 1401 460 49 487 128 573 
1011 EXTRA-EC 513 137 87 28 14 218 18 • 1011 EXTRA..CE 4278 518 2185 86 28 1075 385 
1020 CLASS 1 202 68 63 3 50 18 . 1020 CLASSE 1 2549 250 1399 41 475 364 
1021 EFTA COUNTR. 91 57 16 1 
14 168 
17 . 1021 A EL E 928 186 354 34 
28 
2 352 
1030 CLASS 2 305 68 29 26 . 1030 CLASSE 2 1621 270 678 45 600 
1031 ACP Js63a 63 28 5 
13 22 . 1031 ACP (~ 228 125 
107 
23 80 
1040 CLA 5 . 1040 CLASS 3 107 
72ln PRINTING llACHINERY, 11.E.S. 
DE: INCL 726.42 
72ln AUT .MACH.PR L 'lllPRillERIE,W ARTS GRAPIOQ. 
DE: INCL 726.42 




002 BELG.-l.UXBG. 5367 1190 813 1810 308 1145 13 7 003 NETHERLANDS 449 130 48 25 
97 
180 003 PAYS-BAS 7425 2143 235 332 
2519 
4371 25 
004 FR GERMANY 916 
469 
113 225 37 320 74 50 004 RF ALLEMAGNE 18418 
3571 
1753 3711 129 8109 1932 265 
005 ITALY 975 47 
145 
223 1 185 
37 
50 005 ITALIE 9298 457 2060 2239 23 2913 196 95 006 UTO. KINGDOM 682 316 89 67 7 
179 
21 006 ROYAUME·UNI 8264 4077 823 839 152 
19ali 
117 
007 IRELANO 187 1 
1 
6 1 007 IRLANOE 2110 31 9 64 11 
2 
9 
008 BENMARK 153 92 10 2 93 48 008 OANEMARK 3175 1497 16 154 145 1361 009 REECE 293 125 18 20 1 36 
:i 009 GRECE 860 284 83 245 10 80 158 9 024 !CELANO 25 1 
3 :i 1 21 024 ISLANOE 381 21 34 134 62 351 028 NORWAY 76 28 
:i 36 1 6 028 NORVEGE 3111 995 19 1778 42 108 030 SWEDEN 236 25 1 1Q 2 121 65 030 SUEDE 5869 659 47 298 120 3807 817 
032 FINLAND 121 22 1 15 
10 4 
81 2 032 FINLANOE 3594 610 40 351 13 22 2521 59 038 SWITZERLAND 306 130 15 35 112 
14 
038 SUISSE 4964 2043 480 574 149 1712 
207 
4 
038 AUSTRIA 171 60 14 38 1 44 038 AUTRICHE 3774 1451 60 518 83 1 1444 10 
040 PORTUGAL 105 49 25 17 
5 
14 040 PORTUGAL 1422 544 359 258 10 7 244 
7 3:i 042 SPAIN 182 45 8 34 90 042 ESPAGNE 4112 1304 87 581 173 16 1911 
046 MALTA 49 40 5 23 28 046 MALTE 143 16 89 22 Ii 3 102 048 YUGOSLAVIA 46 1 048 YOUGOSLAVIE 541 436 7 3 
165 
166 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantiles Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'00o 
721.71 m.n ------·- - -~------· 
052 TURKEY 36 22 6---. a---.---------- 052 TUROUIE 686 280 158 27 221 
6i 
----
056 SOVIET·\JNION 12 41 30 058 U.R.S.S. 3191 1631 1496 3 
060 POLAND 6 
4 
5 060 POLOGNE 142 7 12 123 
1i 062 CZECHOSLOVAK 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 125 111 3 25 064 HUNGARY 5 4 i i 064 HONGRIE 190 163 2 34 068 BULGARIA 10 3 5 
14 
068 BULGARIE 480 80 232 134 
12 204 M cco 87 23 43 1 6 204MAROC 340 151 159 8 10 
208 IA 120 91 26 1 i 2 208 ALGERIE 1839 1198 563 32 2 7 46 212 105 40 62 2 i 212 TUNISIE 609 245 321 34 36 216 LI 10 90 2 7 6 216 LIBYE 361 2 70 253 5 220 EGYPT 264 3 68 97 220 EGYPTE 2382 538 58 830 951 
224 SUDAN 38 17 
13 3 
21 224 SOUDAN 212 77 4 2 
2 
129 
248 SENEGAL 23 7 i 248 SENEGAL 324 13 307 2 272 IVORY COAST 30 10 19 
3 46 272 COTE IVOIRE 325 78 210 37 18 457 288 NIGERIA 101 46 3 3 
2 
288 NIGERIA 901 297 17 112 
4 302 CAMEROON 32 4 26 3 302 CAMEROUN 164 41 79 40 322 ZAIRE 32 1 2 26 
4 
322 ZAIRE 168 15 5 22 126 
15 346 KENYA 9 2 1 2 346 KENYA 132 18 42 57 
352 TANZANIA 21 i 16 21 352 TANZANIE 315 15 2 313 372 REUNION 17 
39 168 
372 REUNION 112 97 296 12 2305 s6 390 SOUTH AFRICA 265 37 40 
32 2 
390 AFR. DU SUD 4101 835 587 
67 25 400 USA 2229 491 35 149 1519 400 ETATS-UNIS 26548 6726 921 1996 349 18463 1 
404 CANADA 283 4 7 69 203 404 CANADA 5657 112 136 897 10 4489 13 
412 MEXICO 41 20 21 
5 
412 MEXIOUE 1065 444 621 
149 436 COSTA RICA 5 
9 6 436 COSTA RICA 149 4i 95 442 PANAMA 15 442 PANAMA 136 
469 BARBADOS 7 6 
16 
1 469 LA BARBADE 139 47 
266 
92 
472 TRINIDAD,TOB 30 12 6 2 m t~1~6~efttOB 543 240 117 2 37 480 COLOMBIA 19 5 2 6 457 84 43 Ii 211 484 VENEZUELA 31 12 2 17 484 VENEZUELA 500 147 71 3 271 
500 ECUADOR 12 6 
4 4 
6 500 EOUATEUR 119 85 
93 136 
34 
504 PERU 27 11 8 504 PEROU 447 87 
2 
131 
528 ARGENTINA 34 19 1 14 
129 
528 ARGENTINE 1263 699 24 538 
232 2 600 CYPRUS 134 1 1 3 22 600 CHYPRE 289 4 26 25 27 604 LEBANON 68 32 2 12 604 LIBAN 252 139 21 22 43 
608 SYRIA 21 21 
7 
608 SYRIE 210 202 1 7 
612 IRAQ 19 12 
4 
612 IRAK 388 142 1 245 
616 IRAN 10 5 
3 
1 616 IRAN 157 99 30 21 Ii 37 624 ISRAEL 107 16 57 31 624 ISRAEL 1483 291 573 581 
626 JORDAN 70 61 1 1 7 628 JORDANIE 223 158 17 16 32 
632 SAUDI ARABIA 302 158 35 109 632 ARABIE SAOUD 3618 756 16 792 2053 
5 636 KUWAIT 93 88 3 2 636 KOWEIT 509 374 3 64 63 
640 BAHRAIN 20 17 
5 
3 640 BAHREIN 137 100 
2 s8 37 647 U.A.EMIRATES 46 29 12 647 EMIRATS ARAB 425 229 136 
656 SOUTH YEMEN 12 12 
s4 5 20 510 25 656 YEMEN DU SUD 119 119 3i s6 Ii 2 988 Ii 662 PAKISTAN 617 3 
7 Ii 662 PAKISTAN 1160 57 32 664 INDIA 854 30 11 798 664 INDE 3797 357 194 56 3158 
666 BANGLADESH 122 29 93 
5 
666 BANGLA DESH 377 89 288 j 669 SRI LANKA 41 16 
5 4 3 
20 669 SRI LANKA 187 107 
100 27 18 
73 
680 THAILAND 353 110 231 680 THAILANDE 1699 591 954 
700 INDONESIA 111 9 2 1 99 3 700 INDONESIE 1413 94 36 5 1278 4 701 MALAYSIA 273 40 
12 
16 214 701 MALAYSIA 1867 370 
17 49 
79 1414 
706 SINGAPORE 169 8 
3 
145 4 706 SINGAPOUR 1790 190 3 
1i 
1506 25 
708 PHILIPPINES 143 4 
9 
136 708 PHILIPPINES 314 10 
143 
293 
720 CHINA 199 124 66 720 CHINE 2243 1201 899 
728 SOUTH KOREA 27 14 13 i 143 728 COREE DU SUD 557 230 j 327 s6 2806 732 JAPAN 326 117 65 732 JAPON 6524 2638 1023 
736 TAIWAN 51 3 1 
13 
47 736 T'Al-WAN 262 24 10 1 227 
740 HONG KONG 289 56 
2 
18 202 740 HONG-KONG 1936 249 
3i 
309 82 1296 
24 800 AUSTRALIA 104 35 13 54 
4 
800 AUSTRALIE 2062 788 200 15 1004 206 804 NEW ZEALAND 27 6 
6 





822 FR.POLYNESIA 7 822 POL YNESIE FR 159 
1000 W 0 R L D 15210 3941 870 1870 693 287 7342 145 281 1 1000 M 0 ND E 194918 49902 10641 24965 1oo82 1277 83398 2688 1731 38 
1010 INTRA-EC 5038 1372 337 787 529 228 1521 117 147 • 1010 INTRA-CE 74334 16917 3778 10538 8853 807 30918 2140 587 38 1011 EXTRA-EC 10170 2569 531 883 183 60 5821 28 114 1 1011 EXTRA-CE 120587 32988 7083 14430 1429 471 82481 548 1143 
1020 CLASS 1 4608 1113 155 533 55 8 2647 20 77 . 1020 CLASSE 1 76129 19613 2879 7494 1078 195 43241 516 1080 33 
1021 EFTA COUNTR. 1037 315 59 126 15 5 426 15 78 . 1021 A EL E 23136 6323 1019 2134 437 109 11659 249 1006 
3 1030 CLASS 2 5255 1274 373 300 108 49 3105 8 38 . 1030 CLASSE 2 37964 10132 3870 5015 340 265 18243 32 64 
1031 ACP (63a 429 134 111 13 20 31 120 . 1031 ACP (~ 3985 1024 1198 300 89 147 1227 
1040 CLASS 307 182 4 50 3 68 . 1040 CLASS 3 6494 3242 313 1921 11 10 997 
721.72 MACHINES FOR USES AHClUllY TO PRINTING 721.72 APPAREILS AUXIJAIRES D'IUPRlllERIE 




002 BELG.-LUXBG. 1633 810 66 513 90 114 7 7 003 NETHERLANDS 151 70 17 5 
1o3 
34 003 PAYS-BAS 2948 1756 252 162 
1487 
664 17 
2 004 FR GERMANY 320 90 120 18 29 34 5 11 004 RF ALLEMAGNE 5155 2452 1828 265 308 666 85 494 005 ITALY 161 10 65 20 1i 40 16 1 005 ITALIE 3872 261 444 243 1 910 13i 5 006 UTD. KINGDOM 425 71 124 133 
37 
5 006 ROYAUME-UNI 6482 2342 1921 1446 37 
669 
161 




007 IRLANDE 849 103 5 72 
73 008 DE RK 33 7 7 22 4 008 DANEMARK 700 262 200 34 22 131 009 E 34 5 6 1 009 GRECE 242 132 i 70 3 15 024 I ND 1 
4 18 i 1 5 024 ISLANDE 102 6 3i 1 94 247 028 NORWAY 29 
15 
1 028 NORVEGE 802 225 265 7 27 
030 SWEDEN 96 38 2 11 30 030 SUEDE 2477 1194 45 32 254 288 664 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
m.n m.n 
032 FINLAND 29 17 2 5 2 3 032 FINLANDE 925 526 84 116 19 69 111 
036 SWITZERLAND 227 146 31 32 16 1 036 SUISSE 4109 3010 237 431 58 
2 
341 32 
036 AUSTRIA 82 73 1 8 1 038 AUTRICHE 1694 1576 33 43 11 22 7 
040 PORTUGAL 12 5 1 2 
3 
4 040 PORTUGAL 246 146 20 20 5 
6 
55 
042 SPAIN 43 13 4 18 7 042 ESPAGNE 741 393 72 163 15 92 




052 TURQUIE 134 41 93 
70 056 SOVIET UNION 17 12 
3 
056 U.R. 343 91 3:i 182 181 060 POLAND 9 6 060 PO 573 359 
24 16 062 CZECHOSLOVAK 8 7 062 TCHE OVAQ 229 174 15 
064 HUNGARY 2<i 2<i 064 HONG 111 107 4 208 ALGERIA Ii 2 1 208 ALGE 338 35 303 47 34 220 EGYPT 12 1 220 EGYPTE 238 151 6 
288 NIGERIA 10 4 5 288 NIGERIA 160 46 106 28 
342 SOMALIA 6 6 Ii 342 SOMALIE 101 101 4 175 352 TANZANIA 8 22 9 1 352 TANZANIE 179 379 16 29 10 7 23 390 SOUTH AFRICA 71 42 38 390 AFR. DU SUD 938 12 402 400 USA 615 337 26 11 199 400 ETATS-UNIS 12574 6687 268 1329 477 1 3797 15 
404 CANADA 75 
4 
19 1 55 404 CANADA 726 27 385 7 307 
484 VENEZUELA 6 2 
12 




SOO EQUATEUR 219 14 160 2 
13 508 BRAZIL 5 
6 
508 BRESIL 156 107 
10 
29 7 
612 IRAQ 8 2 2<i 2 612 IRAK 366 154 3 198 46 624 ISRAEL 28 3 3 624 ISRAEL 368 159 9 85 
7 6 
75 
632 SAUDI ARABIA 165 8 3 
2 
154 632 ARABIE SAOUD 823 381 10 112 307 
647 U.A.EMIRATES 3 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 162 so 10 102 
662 PAKISTAN 9 8 662 PAKISTAN 133 14 119 
664 INDIA 24 2 
13 
22 664 INDE 638 328 
113 
308 
660 THAILAND 21 7 
4 
1 660 THAILANDE 314 174 
2 13 
27 
700 INDONESIA 9 4 
1 
1 700 INDONESIE 119 89 15 
701 MALAYSIA 13 3 
3 
1 8 701 YSIA 245 159 16 18 19 51 706 SINGAPORE 11 1 1 2 4 706 POUR 465 173 25 2 187 
728 SOUTH KOREA 18 
s9 4 14 1 3 728 EDU SUD 270 35 124 104 7 732 JAPAN 65 1 1 732 J 1595 1439 21 45 48 43 
736 TAIWAN 3 
2 
3 736 T'Al-WAN 107 22 85 




740 HONG-KONG 366 155 22 6 211 800 AUSTRALIA 29 8 15 800 AUSTRALIE 989 614 
4 
198 149 
604 NEW ZEALAND 8 1 2 3 604 NOUV.ZELANDE 241 105 43 89 
1000 WORLD 3412 1177 479 337 391 113 819 23 72 1 1000 M 0 ND E 64570 31853 7308 4758 5434 707 12338 232 2121 21 
1010 INTRA-EC 1445 381 287 144 338 87 185 23 22 • 1010 INTRA-CE 27038 11150 4590 1559 4249 801 3918 224 747 2 
1011 EXTRA-EC 1968 818 192 193 54 28 834 so 1 1011 EXTRA-CE 37530 20502 2711 3198 1185 108 8422 8 1374 19 
1020 CLASS 1 1394 728 112 117 31 5 355 48 . 1020 CLASSE 1 28399 16427 1519 2387 883 19 5868 7 1289 
1021 EFTA COUNTR. 475 283 53 47 18 22 36 38 . 1021 A EL E 10354 6684 684 672 356 2 896 1060 1030 CLASS 2 536 72 78 63 21 276 3 1 1030 CLASSE 2 7775 3309 1098 627 121 87 2445 68 19 
1031 ACP Jra 74 13 12 4 10 14 20 1 • 1031 ACP~ 1091 328 175 44 53 53 409 28 
1040 CLA 37 16 1 12 3 4 1 . 1040 CLA 3 1355 766 101 182 181 109 18 
72ll1 BOOKBINDING llAClllNERY (INCLUDING BOOK.smNG MACHINES) 72ll1 llACH. ET llP. POUR BROCHAGE ET REUURE 
001 FRANCE 1044 834 
12 
35 20 48 102 5 001 FRANCE 16401 13449 
135 
S05 163 601 1485 198 




002 BELG.-LUXBG. 4555 3455 294 366 
115 
298 7 
003 NETHERLANDS 380 287 2 4 
eli 71 10 003 PAYS-BAS 4820 3934 71 44 645 651 11 5 004 FR GERMANY 353 
297 
71 58 44 63 21 004 RF ALLEMAGNE 4410 5354 919 853 622 1157 203 005 ITALY 416 33 
51 
55 9 22 
27 3 
005 ITALIE 6493 325 906 259 165 376 176 14 006 UTD. KINGDOM 725 533 8 62 41 
37 
006 ROYAUME-UNI 11884 9308 199 432 838 
327 
31 
007 ND 49 12 
10 3 
007 IRLANDE 525 198 
26 11 72 s3 008 RK 116 99 Ii 3 008 DANEMARK 1941 1747 32 009 E 29 21 2 009 GRECE 443 330 2 80 2 31 024 D 8 7 i 1 1 2 024 ISLANDE 110 84 2<i 6 24 028 y 60 74 
2 11 
2 028 NORVEGE 1411 1304 
28 
17 39 25 
030 N 323 193 17 49 11 40 030 SUEDE 3835 2997 225 82 157 119 227 
032 D 170 148 2 5 5 1 7 2 032 FINLANDE 3052 2689 28 98 83 17 83 54 
036 RLAND 381 285 2 34 22 4 22 12 036 SUISSE 6548 5171 77 640 93 87 421 79 
036 AUS IA 176 156 
2 
6 12 1 1 
3 
036 AUTRICHE 2540 2343 1 102 60 4 10 
040 PORTU'lAL 183 144 1 
18 
3 30 040 PORTUGAL 2972 1829 27 10 
81 
51 991 64 
042 SPAIN 158 125 2 8 1 3 1 042 ESPAGNE 2317 2018 13 105 9 48 43 
048 YUGOSLAVIA 23 18 4 1 Ii 048 YOUGOSLAVIE 568 399 2 108 59 118 052 TURKEY 31 23 
s5 052 TURQUIE 490 356 14 16 056 SOVIET UNION 425 365 4 056 U.R.S.S. 8923 7504 
5 
1366 37 
060 POLAND 35 34 
2 
060 POLOGNE 722 717 44 062 CZECHOSLOVAK 37 35 062 TCHECOSLOVAQ 823 779 
064 HUNGARY 5 5 
7 
064 HONGRIE 118 116 2 
068 BULGARIA 12 5 
1 5 16 
068 BULGARIE 100 78 
15 
22 
s3 148 204 MOROCCO 48 22 4 
12 
204 MAROC 609 318 75 
208 ALGERIA 51 25 13 1 208 ALGERIE 1077 357 420 
4 
26 274 
212 TUNISIA 8 2 5 1 212 TUNISIE 164 34 109 17 
216 LIBYA 56 58 
21 5 Ii 7 218 LIBYE 1339 1336 2 1 18 49 92 3 220 EGYPT 119 60 220 EGYPTE 1909 1302 445 
224 SUDAN 7 5 
2 
2 224 SOUOAN 117 88 
6 2<i 29 288 NIGERIA 32 9 
3 2 
21 288 NIGERIA 305 168 
s<i 27 111 302 CAMEROON 9 4 3ci ; Ii 302 CAMEROUN 135 58 222 Ii 170 390 SOUTH AFRICA 110 65 3 3 390 AFR. DU SUD 1798 1312 47 38 
400 USA 1809 1216 11 so 83 100 349 400 ETATS-UNIS 29149 16959 110 1448 437 2127 6068 
404 CANADA 148 85 1 2 21 39 404 CANADA 2524 1164 5 140 464 751 
456 DOMINICAN R. 8 8 456 REP.DOMINIC. 211 211 
3 480 COLOMBIA 67 67 460 COLOMBIE 1162 1159 
167 
168 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlit!s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.C)l)a CTCI France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo 
72U1 72U1 ·-------
~----;-- --.----~-----:- ---------· 484 VENEZUELA 14 6 3 484 VENEZUELA 314 130 7 114 63 
504.PERU. - 14---14 504 PEROU 147 147 
---- 508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 288 283 5 
528 ARGENTINA 6 4 i i 
16 
528 ARGENTINE 132 108 12 12 
5 216 3 604 LEBANON 98 38 3 41 604 LIBAN 1034 489 31 290 
608 SYRIA 15 12 3 
5 
608 SYRIE 262 233 28 56 3 612 !RAO 10 5 32 612 IRAK 139 80 415 5 616 !RAN 144 112 i 13 616 !RAN 2781 2354 7 2i 624 ISRAEL 54 34 6 
4 
624 ISRAEL 983 830 116 
19 
10 




628 JORDANIE 295 148 
182 
71 56 1 
632 SAUDI ARABIA 149 87 15 25 632 ARABIE SAOUD 2894 1586 237 572 317 
638 KUWAIT 59 42 4 13 i 638 KOWEIT 1018 866 50 95 7 640 BAHRAIN 5 3 1 640 BAHREIN 112 46 
13 
20 46 
647 U.A.EMIRATES 45 26 
5 
16 2 647 EMIRATS ARAB 721 408 
s:i 250 50 662 PAKISTAN 13 7 
25 
662 PAKISTAN 182 97 23 9 
664 !NOIA 31 5 
4 
664 INDE 402 100 31 
10 i 271 680 THAILAND 54 42 
3 
8 680 THAILANDE 830 576 37 
700 INDONESIA 223 208 
13 4 
12 700 INDONESIE 3844 3475 Ii 74 48 9 160 701 MALAYSIA 102 72 12 701 MALAYSIA 1399 1137 3 128 
35 706 SINGAPORE 91 54 18 9 8 706 SINGAPOUR 1358 991 133 67 16 116 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 112 112 i 3 728 SOUTH KOREA 23 23 
5 i i 2 728 COREE DU SUD 507 503 96 22 32 732 JAPAN 292 276 732 JAPON 4310 3996 4 160 
736 TAIWAN 13 13 
3 3 2 2 
736 T'Al·WAN 292 292 48 2i 2i 25 740 HONG KONG 82 72 
3 
740 HONG-KONG 986 859 
s:i 800 AUSTRALIA 115 83 i 1 25 3 800 AUSTRALIE 1861 1469 8 38 216 65 804 NEW ZEALAND 20 14 2 1 2 804 NOUV.ZELANDE 297 209 21 22 37 
1000 WORLD 8787 8884 230 530 520 375 1061 37 150 • 1000 M 0 ND E 155669 113105 3342 8150 3585 5850 18421 187 2028 
1010 INTRA-EC 3402 2284 127 175 270 158 318 37 34 • 1010 INTRA..CE 51471 3m5 1677 2685 1837 2394 4358 187 458 
1011 EXTRA-EC 8387 4600 102 358 250 218 743 117 • 1011 EXTRA..CE 104199 75330 1665 6465 1648 3458 14064 1571 
1020 CLASS 1 4022 2910 41 148 152 196 508 67 . 1020 CLASSE 1 63854 44309 571 3070 892 3248 11130 634 
1021 EFTA COUNTR. 1318 1006 24 47 50 59 73 59 . 1021 A EL E 20469 16416 378 878 343 315 1688 451 
1030 CLASS 2 1835 1242 57 144 96 20 226 50 . 1030 CLASSE 2 29457 21702 1063 1961 724 181 2889 937 
1031 ACP s<ra 104 40 11 2 11 4 34 2 . 1031 ACP (~ 1513 759 219 64 87 50 266 68 1040 CLA 530 449 5 63 2 3 8 . 1040 CLASS 3 10887 9319 31 1434 32 27 44 
72U9 PARTS, N.E.S. OF 800ICBDIDING llACHINERY 72U9 PARTIES NOA.DES MACHIN.PR &ROCHAG£,REUURE 
001 FRANCE 95 44 4 
5 
40 7 001 FRANCE 1832 1316 48 46 2 343 116 9 002 BELG.·LUXBG. 15 8 i 1 002 BELG.-LUXBG. 461 281 8 63 29 61 i 003 NETHERLANDS 44 16 i 24 3 27 003 PAYS-BAS 687 502 3 16 s9 136 004 FR GERMANY 4& 
12 
2 12 004 RF ALLEMAGNE 633 565 66 167 103 235 3 005 ITALY 27 i 4 1 14 005 ITALIE 912 3 129 1 29 288 1i 6 006 UTD. KINGDOM 50 38 2 
12 
006 ROYAUME·UNI 1502 1168 82 30 58 
12i 
24 
007 IRELAND 12 
4 
007 IRLANDE 126 5 
1i 15 008 DENMARK 7 3 008 DANEMARK 180 130 
10 
24 
4 028 NORWAY 6 5 
10 3 
028 NORVEGE 184 156 
8 
7 7 
030 SWEDEN 23 10 030 s E 632 340 5 35 201 43 
032 FINLAND 6 5 
3 15 





036 SWITZERLAND 124 104 036 s 1236 1008 35 147 1 





042 SPAIN 3 3 042 ES 308 227 50 5 
056 SOVIET UNION 13 13 056 U.R ... 531 455 
5 
67 9 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAO 205 195 5 
3 064 RV 5 5 
4 5 
064 HONGRIE 265 262 36 1o3 208 IA 13 4 i 2 208 ALGERIE 342 203 5 2 6 3i 390 so AFRICA 5 2 
13 3 
390 AFR. DU SUD 192 148 
317 2 400 us 118 43 5 54 400 ETATS-UNIS 4667 1811 211 4 189 2133 
404 CANADA 10 2 1 7 404 CANADA 269 104 8 157 616 IRAN 3 3 
28 4 
616 !RAN 174 171 
2 2 
3 
45 632 SAUDI ARABIA 34 2 632 ARABIE SAOUD 563 100 414 
664 !NOIA 1 
3 
1 664 INDE 117 1 i 116 8 706 SINGAPORE 4 i 1 706 SINGAPOUR 147 120 Ii 10 20 732 JAPAN 11 10 
13 
732 JAPON 422 391 5 7 
800 AUSTRALIA 17 2 2 800 AUSTRALIE 181 102 12 66 
1000 W 0 R L D 608 398 37 41 11 57 245 19 • 1000 M 0 ND E 19469 11811 679 922 199 870 4847 11 330 
1010 INTRA·EC 309 121 15 32 • 47 83 2 . 1010 INTRA..CE 8388 4010 214 367 155 578 1008 11 45 1011 EXTRA-EC 498 276 22 • 1 10 163 17 • 1011 EXTRA..CE 13082 7801 465 556 44 282 3639 285 1020 CLASS 1 363 221 15 8 1 9 105 4 . 1020 CLASSE 1 9013 5060 365 392 39 277 2804 76 
1021 EFTA COUNTR. 196 157 1 5 1 1 27 4 . 1021 A EL E 2833 2186 15 98 33 50 362 69 
1030 CLASS 2 111 32 7 1 58 13 . 1030 CLASSE 2 2842 1648 94 48 6 6 831 209 
1031 ACP Js63a 17 3 4 10 . 1031 ACP(~ 288 160 51 3 3 66 5 1040 CLA 24 23 . 1040 CLASS 3 1227 1094 6 115 9 3 
12U1 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES FAWNG WITHIN HEADING 72U1 72U1 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. OE 72631 




002 BELG.-LUXBG. 1041 368 70 63 
59 
487 13 6 






003 PAYS-BAS 3451 1771 80 21 
179 
1414 98 8 
3 004 FR GERMANY 207 
15 
4 3 167 3 004 RF ALLEMAGNE 8387 
2259 
891 235 177 6329 315 258 
005 ITALY 54 1 33 5 
2 
005 ITALIE 3853 17 66 1i 4 1170 403 138 006 UTD. KINGDOM 45 19 1 
113 
21 006 ROYAUME-UNI 5383 2691 488 38 
1439 
1885 
007 IRELAND 113 
5 





008 DENMARK 15 8 008 DANEMARK 1313 775 41 15 462 
-------
-- -----
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 1:>.>.cloa CTCI EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 1:1.1.cloa 
72U1 721.11 
009 GREECE 6 1 4 i 009 GRECE 360 32 14 8 320 4i 028 NORWAY 12 5 6 028 NORVEGE 1078 539 6 :j 484 2<i 030 N 68 4 62 2 030 SUEDE 3212 871 8 2128 176 
032 83 9 i 73 032 FINLANDE 2048 979 4 1 39 69 1039 22 3 036 LAND 23 19 2 036 SUISSE 3139 2403 67 151 351 38 21 
038 A 7 3 2 6 038 AUTRICHE 867 783 6 6 5 1 22 44 040 PORTUGAL 6 
:j 040 PORTUGAL 501 104 6 8 383 2 042 SPAIN 10 6 042 ESPAGNE 931 417 34 12 465 
048 y SLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 176 143 1 17 15 
052 T EY 5 
2 
5 052 TURQUIE 356 18 44 337 056 s UNION 4 
25 
2 056 U.R.S.S. 657 301 
5i i 312 058 N OEM.A 25 
4 e6 058 RD.ALLEMANDE 128 14 70 060 D 84 060 POLOGNE 443 2 2 424 
062 c OSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 227 89 39 99 i 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 223 72 6 138 
068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 102 5 i 2 95 204 MOROCCO 
12 
204 MAROC 162 
e8 12 
160 
208 ALGERIA 17 4 208 ALGERIE 486 50 
:j 336 212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 346 1 34 8 300 
216 LIBYA 1 2 :j 1 216 LIBYE 400 1 9 399 220 EGYPT 12 2 7 220 EGYPTE 471 62 3:i 399 248 SENEGAL 3 1 248 SENEGAL 164 2 131 288 NIGERIA 47 47 288 NIGERIA 435 
13 2 433 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 402 
10 
387 
334 ETHIOPIA 1 
:j 334 ETHIOPIE 130 120 378 ZAMBIA 3 378 ZAMBIE 148 
12i 14 24 
148 i 390 SOUTH AFRICA 10 26 4 4 2 10 2 390 AFR. DU SUD 475 35 230 315 400 USA 144 106 400 ETATS-UNIS 11696 4686 757 169 5470 349 
404 CANADA 18 
4i 
17 404 CANADA 525 149 
:j 4 13 330 29 480 COLOMBIA 41 480 COLOMBIE 359 24 327 5 
484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 151 70 44 37 
508 BRAZIL 1 1 i 508 BRESIL 100 24 61 15 600 CYPRUS 1 600 CHYPRE 159 
:j 158 608 SYRIA 
5 5 
608 SYRIE 228 225 
612 IRAQ 612 IRAK 581 
2 
581 
616 IRAN 1 i 1 616 IRAN 172 138 10 2 170 624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 499 15 334 
632 SAUDI ARABIA 16 2 13 632 ARABIE SAOUD 624 16 32 19 557 
636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 638 19 11 608 
644 QATAR 5 5 644 QATAR 346 
11 
346 
647 LI.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 490 479 
662 PAKISTAN 17 17 662 PAKISTAN 292 1 2 291 664 INDIA 30 30 664 INDE 3647 143 3501 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 298 298 
669 SRI LANKA 
e6 e6 669 SRI LANKA 106 i 106 680 THAILAND 680 THAILANDE 162 
4 
160 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 165 11 150 
701 MALAYSIA 7 6 701 MALAYSIA 241 10 4 227 
706 SINGAPORE 22 22 706 SINGAPOUR 809 25 1 782 
708 PHILIPPINES 2 i 2 708 PHILIPPINES 304 3 10 291 732 JAPAN 22 15 732 JAPON 3408 643 4 
2 
2761 
2 740 HONG KONG 3 2:i 3 740 HONG-KONG 399 12 5 19 :j 378 800 AUSTRALIA 145 121 800 AUSTRALIE 2084 202 43 1 1816 
1000 WO R LO 1702 178 55 102 31 18 1191 115 15 1 1000 M 0 ND E 78763 24748 2858 1602 501 870 44078 3148 1181 3 
1010 INTRA-EC 617 89 7 15 28 11 428 34 8 1 1010 INTRA-CE 30779 11376 1555 479 368 332 13153 3084 449 3 
1011 EXTRA-EC 1088 87 47 17 8 5 785 81 8 • 1011 EXTRA-CE 47984 13370 1301 1123 133 338 30925 82 712 
1020 CLASS 1 568 78 29 7 3 2 441 1 7 . 1020 CLASSE 1 30578 12065 958 399 110 308 15988 80 672 
1021 EFTA COUNTR. 199 39 1 3 1 
:j 149 1 5 . 1021 A EL E 10856 5685 104 171 44 73 4414 80 285 1030 CLASS 2 401 8 18 55 2 314 1 . 1030 CLASSE 2 15421 822 298 613 15 30 13611 32 
1031 ACP Jra 75 1 3 25 2 1 68 e6 . 1031 ACP (~ 1953 55 97 8 4 17 1770 2 1040 CLA 117 2 10 . 1040 CLASS 3 1983 483 44 112 9 1327 7 
l'2U9 PARTS, N.E.1. OF T1£ llACHINES FAWNG WITHIN HEADINGS 721.4 AND 721.7 721.99 PARTES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 721.4 ET 1 
001 FRANCE 2058 1163 1i 510 135 103 144 3 001 FRANCE 27777 12956 11&5 8117 1645 1222 3657 8 172 002 BELG.-LUXBG. 601 261 128 75 
38 
66 
.j 2:i 002 BELG.-LUXBG. 8313 3274 1679 1511 245 664 141 20 003 NETHERLANDS 1139 449 62 333 
763 
232 003 PAYS-BAS 17473 7888 1066 4609 
5621 
3353 171 
:j 004 FR GERMANY 2165 
198 
432 390 180 317 25 58 004 RF ALLEMAGNE 25051 
6070 
6002 5792 1257 5603 78 695 
005 ITALY 708 137 226 33 5 311 1 23 005 ITALIE 11516 2010 2878 976 97 2267 1 89 006 UTD. KINGDOM 1242 279 422 149 11 
291 




008 DANEMARK 5183 2127 1628 605 175 629 
2e8 009 GREECE 196 13 1 4 96 31 009 GRECE 1698 514 132 99 244 64 557 
024 !CELANO 5 2 65 1 i 1 3 17 024 ISLANDE 250 59 917 sO 6i 12 182 9 028 NORWAY 360 55 220 028 NORVEGE 4281 1137 1838 6 258 030 SWEDEN 397 287 19 10 12 2 37 29 030 SUEDE 7480 4456 366 131 550 23 1123 824 
032 FINLAND 245 88 89 3 23 j 37 5 032 FINLANDE 4988 2092 1585 58 447 4 632 8 164 036 SWITZERLAND 2061 1810 116 47 
' 
68 32 5 036 SUISSE 12958 9163 1355 817 379 78 906 1 259 038 AUSTRIA 777 699 17 11 2 6 3 038 AUTRICHE 7603 5137 270 131 417 56 371 1164 57 
040 PORTUGAL 44 9 1 3 1 30 040 PORTUGAL 894 314 59 116 35 2 347 23 042 SPAIN 432 67 73 99 78 115 042 ESPAGNE 6770 1948 903 1119 681 2117 
048 MALTA 7 4 1 2 048 MALTE 202 58 3 29 1 
:j 111 2 048 YUGOSLAVIA 37 31 4 1 048 YOllGOSLAVIE 1337 886 39 238 19 150 i 052 TURKEY 17 5 
6i 
1 11 052 TUROUIE 612 297 4 18 2 284 
056 SOVIET UNION 284 21 119 83 056 U.R.S.S. 6561 1196 1720 2203 8 1436 
169 
170 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMba CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan_mark 'EXXclba 
721.99 721.91 
060 POLA 24 9 J________l4 - - -- ------- 060 POLOGNE 1222 833 10 330 8 4 34 3 
062 c ~0--9---. 1 062 TCHECOSLOVAO 579 424 9 43 58 44 
24 ---- 064 34 31 1 1 064 HONGRIE 1458 1114 170 86 6 58 
066 ROMANIA 2 2 i 066 ROUMANIE 145 139 3 .j 3 3 068 BULGARIA 10 3 i i 068 BULGARIE 231 114 4 106 204 MOROCCO 8 3 3 204 MAROC 330 169 74 8 78 
5 208 ALGERIA 49 14 24 3 11 208 ALGERIE 1403 662 502 24 210 212 TUNISIA 31 8 17 3 212 TUNISIE 569 322 99 53 94 
216 LIBYA 9 5 
2 





220 EGYPT 174 51 4 117 220 EGYPTE 8467 2028 143 6088 
224 2 
:i 2 224 SOUOAN 105 26 8 27 44 240 3 240 NIGER 129 4 120 i 5 5 248 AL 4 
5 
4 248 SENEGAL 165 20 139 
272 COAST 13 8 
23 5j 272 COTE IVOIRE 409 205 204 32 139 2712 j 288 NIGERIA 123 7 35 288 NIGERIA 4087 346 851 
302 CAMEROON 10 2 7 302 CAMEROUN 292 56 220 7 9 
314 GABON 8 1 7 
9 
314 GABON 330 22 306 
1i 82 
2 
322 ZAIRE 11 1 1 322 ZAIRE 153 31 13 10 i 330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 122 88 3 6 24 334 ETHIOPIA 3 3 
10 
334 ETHIOPIE 126 100 15 
.j 5 346 KENYA 12 1 346 KENYA 298 59 39 196 
352 TANZANIA 9 5 3 352 TANZANIE 278 110 11 2 155 
378 ZAMBIA 8 1 7 378 ZAMBIE 333 58 i 2 273 36 382 ZIMBABWE 13 3 
14 16 2 4 
9 382 ZIMBABWE 341 154 29 
214 68 121 19 390 SOUTH AFRICA 247 58 153 
10 
390 AFR. OU SUD 7335 1754 238 225 4758 59 
400 USA 1862 1029 325 145 14 5 333 400 ETATS-UNIS 43407 25391 4729 3018 237 430 9417 138 49 
404 CANADA 248 48 75 8 1 114 404 CANADA 4452 1618 1242 165 17 20 1376 10 4 
412 MEXICO 144 55 60 29 412 MEXIOUE 1346 510 272 532 3 29 
424 HONDURAS 3 2 1 424 HONDURAS 123 61 4 39 19 
428 EL SALVADOR 4 4 428 EL SALVADOR 104 91 13 
2 436 COSTA RICA 2 2 3ci 436 COSTA RICA 128 103 i 23 442 PANAMA 33 2 
2 
442 PANAMA 839 187 656 15 
448 CUBA 15 11 1 i 448 CUBA 538 458 18 30 5 32 480 COLOMBIA 18 12 
19 
5 i 480 COLOMBIE 695 570 4 72 :i 44 484 VENEZUELA 63 6 34 3 484 VENEZUELA 1063 376 269 340 22 53 
500 ECUADOR 8 3 3 i 2 500 EOUATEUR 262 93 133 22 14 504 PERU 5 3 3 1 504 PEROU 246 192 1 26 7i 27 4 508 BRAZIL 32 17 i 7 5 508 BRESIL 1510 993 9 389 44 512 CHILE 9 3 1 3 1 512 CHILi 292 203 13 27 1 43 5 
528 ARGENTINA 17 10 3 4 
:i 528 ARGENTINE 713 560 36 110 6 44 600 CYPRUS 7 3 1 
15 
600 CHYPRE 145 77 8 15 
604 LEBANON 25 4 6 604 LIBAN 988 174 8 41 763 
608 SYRIA 6 5 
23 
608 SYRIE 430 272 145 6 
2 
7 
612 !RAO 31 8 i i 612 !RAK 1359 423 11 19 903 i 616 !RAN 38 35 
2 
1 2 616 !RAN 2796 2518 51 146 4j 80 624 ISRAEL 170 17 22 121 6 624 ISRAEL 3118 615 347 1697 342 69 
628 JORDAN 12 2 
a:i 3 7 628 JORDANIE 966 123 10 78 2ci 16 755 632 SAUDI ARABIA 154 26 7 38 632 ARABIE SAOUD 4956 1165 1659 118 1978 
638 KUWAIT 17 9 4 4 638 KOWEIT 786 429 8 59 6 283 
640 BAHRAIN 3 1 i 2 640 BAHREIN 123 67 5 1 2 48 644 QATAR 4 2 1 644 QATAR 168 87 
4 
25 i 56 647 U.A.EMIRATES 11 4 i 1 1i 6 647 EMIRATS ARAB 317 193 13 i 106 662 PAKISTAN 519 7 8 491 662 PAKISTAN 1051 239 25 152 11 617 
664 !NOIA 79 7 28 19 1 24 664 !NOE 2726 482 648 514 4 17 1060 
666 BANGLADESH 25 3 13 9 666 BANGLA DESH 483 186 j 164 133 669 SRI LANKA 6 5 1 669 SRI LANKA 292 207 11 66 
4 676 BURMA 1 1 
2 6 676 BIRMANIE 177 166 1i 2i 4 7 680 THAILAND 16 8 35 2 680 THAILANDE 630 445 147 2 700 INOONESIA 88 24 1 26 700 INOONESIE 1766 776 699 13 45 
2 
233 
701 MALAYSIA 36 15 15 1 5 701 MALAYSIA 1026 469 366 25 2 162 
706 SINGAPORE 72 26 1 20 2 25 706 SINGAPOUR 2562 1154 26 484 27 Ii 871 .j 708 PHILIPPINES 8 4 2 708 PHILIPPINES 290 172 10 20 3 72 
720 CHINA 19 18 1 720 CHINE 643 588 6 26 7 22 728 SOUTH KOREA 11 9 
10 2 
1 728 COREE OU SUD 464 408 17 6 i 27 5 732 JAPAN 152 120 5 20 732 JAPON 6021 4644 36 411 115 809 736 TAIWAN 8 2 i 1 736 T'Al-WAN 426 110 3 2i 7 83 223 6 740 HONG KONG 37 10 i :i .j 26 740 HONG-KONG 1430 528 26 6 1 842 800 AUSTRALIA 256 34 167 47 
2 
800 AUSTRALIE 7332 1545 47 3954 261 5 1509 
1i 
11 
804 NEW ZEALAND 60 5 8 3 28 14 804 NOUV.ZELANOE 1583 345 175 85 653 1 313 
1000 W 0 R L D 18548 7378 2456 2878 1509 411 3688 210 218 . 1000 M 0 ND E 312198 129020 42278 43537 17875 4302 69021 2784 3589 4 
1010 INTRA-EC 8657 2448 1178 1669 1278 359 1415 165 149 • 1010 INTRA-CE 125849 42157 20309 23791 12942 3252 20337 1312 1748 3 
1011 EXTRA-EC 9893 4927 1271 1008 234 81 2271 48 67 • 1011 EXTRA-CE 186351 86864 21970 19748 4733 1050 48692 1452 1843 1 
1020 CLASS 1 7209 4350 806 529 179 26 1213 45 61 . 1020 CLASSE 1 117521 60847 11968 10575 4088 704 26248 1399 1691 1 
1021 EFTA COUNTR. 3891 2949 308 76 52 12 402 33 59 . 1021 A EL E 38459 22360 4553 1313 1890 173 5401 1176 1592 1 
1030 CLASS 2 2277 474 401 344 54 33 965 1 5 . 1030 CLASSE 2 57342 21123 8028 6443 553 313 20706 52 124 
1031 ACP (63~ 260 35 74 5 32 13 100 1 . 1031 ACP (~ 8096 1621 2064 214 214 154 3773 52 4 
1040 CLASS 408 104 73 135 1 2 92 . 1040 CLASS 3 11486 4893 1973 2728 92 33 1738 1 28 
m.11 ~TirlN&" J =ii:or:o8=: ~~AS~STRY, AND 011£R MACHINERY (OTIER THAN FARll·TYPE MACHINERY) FOR m.11 MACHINES POUR lllNOTERIE ETC. 
001 FRANCE 638 278 50 312 17 13 16 .j 001 FRANCE 3271 1180 1o9 1634 195 112 150 10 002 BELG.-LUXBG. 333 145 31 78 
14 




003 PAYS-BAS 1553 964 1 330 964 235 3 004 FR GERMANY 416 41 125 4 17 004 RF ALLEMAGNE 2743 333 886 54 172 __ 334 
Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.cloa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.cloa 
727.11 727.11 
005 ITALY 179 114 55 
62 
2 6 7 005 ITALIE 1585 1157 303 662 31 7 87 006 UTD. KINGDOM 159 55 17 6 
169 
13 006 ROYAUME-UNI 1607 529 101 82 13 219 
007 IRELAND 211 4 
5 
14 24 007 IRLANDE 1489 47 
3 18 
183 1133 126 
008 DENMARK 51 46 
147 :i 008 DANEMARK 224 198 3 2 009 GREECE 948 497 301 
sO 009 GRECE 5352 2420 873 2049 10 028 NORWAY 106 17 
1 
1 
:i 38 028 N EGE 558 155 1 1 11 184 217 030 SWEDEN 335 59 68 80 125 030 2576 608 6 999 465 487 032 FINLAND 106 10 1 7 4 24 
1 
032 DE 1027 721 25 57 100 123 1 036 SWITZERLAND 116 74 6 28 5 2 036 864 651 41 68 76 27 1 038 AUSTRIA 89 73 16 
:i :i 038 AUTRICHE 604 541 3 57 7 3 040 PORTUGAL 17 13 
19 s:i 040 PORTUGAL 143 121 1 451 14 042 SPAIN 89 16 1 042 ESPAGNE 657 78 125 3 046 MALTA 31 1 10 20 046 MALTE 122 4 55 63 048 YUGOSLAVIA 81 63 2 18 048 YOUGOSLAVIE 370 204 s:i 166 052 TURKEY 12 8 2 052 TUROUIE 227 98 64 
:i 3 056 SOVIET UNION 16 1 2 14 18 056 U.R.S.S. 408 7 52 347 260 062 CZECHOSLOVAK 55 
15 
36 062 TCHECOSLOVAO 728 31 
149 
437 
204 MOROCCO 102 51 36 204 MAROC 1088 566 373 
208 ALGERIA 674 39 342 293 
6 5 
208 ALGERIE 8324 278 2516 5530 




212 TUNISIE 369 
141 
11 340 14 
216 LIBYA 191 23 
6 
216 LIBYE 1147 260 
78 
738 8 220 EGYPT 378 286 19 67 220 EGYPTE 3086 2648 114 248 
224 SUDAN 73 
37 
58 14 1 224 SOUDAN 1234 4 855 372 3 228 MAURITANIA 40 6 3 2 228 MAURITANIE 553 527 48 26 7 232 MALI 17 9 
16 112 
232 MALI 131 72 4 
7s:i 248 SENEGAL 137 6 3 
1 
248 SENEGAL 978 38 30 127 
272 IVORY COAST 66 55 10 272 COTE IVOIRE 528 514 11 :i 276 GHANA 22 2 
286 
20 276 GHANA 118 11 
5 3804 107 288 NIGERIA 701 38 
19 4 
383 288 NIGERIA 7535 414 
8 
3312 302 CAMEROON 26 3 




314 GABON 468 436 442 207 143 26 322 ZAIRE 62 1 322 ZAIRE 800 4 10 330 ANGOLA 64 34 64 100 330 ANGOLA 1872 675 1872 346 KENYA 134 
37 
346 KENYA 1660 3s:i 985 350 UGANDA 37 
7 i 350 OUGANDA 356 7j 48 3 370 MADAGASCAR 14 
24 5 
370 MADAGASCAR 125 406 41 386 MALAWI 29 
113 4 10 
386 MALAWI 449 
784 
2 




390 AFR. DU SUD 1596 
s6 98 540 87 42 400 USA 269 52 117 27 61 400 ETATS-UNIS 4173 573 949 357 2150 
404 CANADA 18 3 9 2 1 3 404 CANADA 288 40 95 32 13 107 
464 JAMAICA 141 
2:i 
111 24 6 464 JAMAIQUE 896 
401 
703 181 12 
484 VENEZUELA 91 46 22 484 VENEZUELA 805 229 175 
500 ECUADOR 15 13 68 1 500 EOUATEUR 170 151 746 9 10 504 PERU 151 15 68 504 PEROU 2425 205 1480 
508 BRAZIL 12 6 6 
2 2 




528 ARGENTINE 112 5 107 
221 600 CYPRUS 79 11 600 CHYPRE 394 14 98 61 616 IRAN 15 7 8 
2 64 616 IRAN 234 185 49 30 315 624 ISRAEL 183 107 10 624 ISRAEL 1333 920 68 
632 SAUDI ARABIA 247 42 195 8 2 
41 
632 ARABIE SAOUD 4356 285 4002 49 19 




652 YEMEN DU NRD 124 
107 
16 
e2 1o8 664 INDIA 23 20 664 INDE 191 2 676 BURMA 25 4 1 676 BIRMANIE 241 34 202 5 680 THAILAND 14 13 1 
2 




700 INDONESIE 662 5 626 
701 MALAYSIA 57 
81 
2 
:i 701 MALAYSIA 426 405 986 7 14 708 PHILIPPINES 108 
6 
23 2 708 PHILIPPINES 1031 
135 
3 17 25 
720 CHINA 7 1 
6 
720 CHINE 158 22 
728 SOUTH KOREA 36 22 8 728 COREE DU SUD 408 252 71 85 
732 JAPAN 99 74 1 
59 
24 732 JAPON 1318 939 11 
228 
368 
736 TAIWAN 119 60 
:i 4 28 :i 738 T'Al-WAN 704 476 31 s8 320 800 AUSTRALIA 39 3 800 AUSTRALIE 481 63 9 
1000 W 0 R L D 9441 2987 792 2902 407 230 1512 14 805 12 1000 M 0 N D E 83359 23938 5745 32139 3609 1400 13625 89 2717 .. 1010 INTRA-EC 3177 1271 311 898 254 30 268 8 139 • 1010 INTRA-CE 19295 7238 1724 5740 1m 187 1843 13 m 
1011 EXTRA-EC 6264 1697 481 2003 153 200 1244 8 468 12 1011 EXTRA-CE 84083 16698 4021 26399 1836 1213 11782 87 1940 a7 1020 CLASS 1 1638 641 40 337 48 1 375 8 186 2 1020 CLASSE 1 15094 5606 416 3040 750 6 4427 87 748 14 1021 EFTA COUNTR. 767 305 8 119 12 
199 
147 176 . 1021 A EL E 5774 2798 77 1183 194 
1207 
818 706 
1030 CLASS 2 4541 1043 439 1616 88 869 279 10 1030 CLASSE 2 47605 10850 3552 22554 826 7351 1192 73 
1031 ACP (63~ 1625 232 70 576 41 134 571 1 . 1031 ACP (~ 16648 3045 810 6552 566 974 4697 4 
1040 CLASS 84 13 2 51 18 . 1040 CLASS 3 1362 241 53 805 260 3 
727.19 PARTS, N.E.S. Of THE llAClllNERY FAWNG 'lllTHIN HEADING 727.11 727.11 PAJ!TIES ET PIECH DETACHEES. NOA. D£ 12111 
001 FRANCE 455 23 6 130 75 30 8 173 16 001 FRANCE 3480 160 46 967 630 70 85 1488 80 002 BELG.-LUXBG. 889 26 13 843 40 1 9 1 002 BELG.-LUXBG. 3306 213 59 2973 218 14 85 1 003 NETHERLANDS 368 288 2 21 ssO 7 003 PAYS-BAS 1352 863 18 50 1321 89 29 004 FR GERMANY 782 






1 005 ITALIE 245 114 
73 
16 9 26 1912 23 006 UTD. KINGDOM 352 33 3 116 
170 
7 006 ROYAUME-UNI 3220 150 33 972 71 
007 IRELAND 292 20 25 61 
2 
16 007 IRLANDE 1988 135 218 347 1220 
41 
68 008 DENMARK 167 116 
205 
1 46 2 008 DANEMARK 1244 946 
743 
19 231 7 
009 GREECE 430 2 201 2 20 
316 
009 GRECE 1798 48 844 6 153 4 




028 NORVEGE 1976 112 5 
454 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Ouantily 1000 kg Quantit~s I Value 1000 ECU i-----r-----.---....------..---.-----r-----,..-----r-----.------1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EXXclOo CTCI j EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
m.1• 
032 FINLAND 30 4 
836 SWITZERLAND 423 --~:z---2- --a· -38 AUSTRIA 43 35 7 
~ ~~rl~UGAL ~5 3 2 ~ 
048 YUGOSLAVIA 31 12 19 
g~ ~~C~1y UNION ~~ 1~ 1 ~~ 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
068 BULGARIA 72 1 
204 MOROCCO 130 
208 ALGERIA 40 
212 TUNISIA 59 
216 LIBYA 475 
220 EGYPT 252 
224 SUDAN 94 
272 IVORY COAST 19 
280 TOGO 61 
288 NIGERIA 919 
314 GABON 22 
322 ZAIRE 20 
334 ETHIOPIA 7 
346 KENYA 14 
352 TANZANIA 14 
366 MOZAMBIQUE 13 
370 MADAGASCAR 31 
372 REUNION 63 
390 SOUTH AFRICA 38 
400 USA 364 
404 CANADA 18 
432 NICARAGUA 9 
442 PANAMA 5 
484 VENEZUELA 15 
504 PERU 17 
524 URUGUAY 2 
528 ARGENTINA 10 
612 IRAQ 26 
616 IRAN 58 
632 SAUDI ARABIA 33 
676 BURMA 29 
680 THAILAND 30 
700 INDONESIA 48 
701 MALAYSIA 16 
708 PHILIPPINES 29 
732 JAPAN 12 
736 TAIWAN 20 
800 AUSTRALIA 21 












































































1000 W 0 R L D 8447 1524 406 1415 2138 
1010 INTRA-EC 3603 516 257 581 1697 
1011 EXTRA-EC 4842 1008 149 833 439 





18~ H1~~~UNTR. ~grr ~~~ 1~~ ~ 3~ 5 
1031 ACP (63) 1285 104 51 66 34 5 
1040 CLASS 3 149 30 1 35 72 10 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































ss ~~~ ~g~bl~ 
































58 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
56 1030 CLASSE 2 
55 1031 ACP (631 


































































































































1 m l~~~IE 
5 220 EGYPTE 











































































































































































































































































































1 au. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 peulsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
727.21 727.21 




280 TOGO 297 
3j 2771 
297 
441 288 NIGERIA 541 
at 328 288 NIGERIA 5035 1 49j 1786 302 CAMEROON 1309 
12 
1222 302 CAMEROUN 5264 
161 
4766 
318 CONGO 93 
25 





322 ZAIRE 40 15 322 ZAIRE 393 109 
334 ETHIOPIA 371 371 
10 23 
334 ETHIOPIE 1191 1191 




390 AFR. DU SUD 868 4 37 
114 ri 400 USA 77 27 5 400 ETATS-UNIS 681 118 280 92 
1 404 CANADA 24 
12 
8 2 14 404 CANADA 145 3 32 49 60 
412 MEXICO 12 
1sci 10 
412 MEXIOUE 213 213 
341 114 424 HONDURAS 160 
2 
424 HONDURAS 455 36 480 COLOMBIA 168 2 164 480 COLOMBIE 1713 56 1621 j 484 VENEZUELA 47 47 
1o8 
484 VENEZUELA 208 201 166 500 ECUADOR 108 
17 
500 EOUATEUR 769 
179 
3 
516 BOLIVIA 17 34 4 516 BOLIVIE 179 160 16 604 LEBANON 38 604 LIBAN 176 
1 2 608 SYRIA 21 21 1i 5 608 SYRIE 176 173 1aci 616 IRAN 16 
132 
616 IRAN 359 
102ci 
179 
624 ISRAEL 132 
9 
624 ISRAEL 1025 
189 
5 
628 JORDAN 13 4 
8 4 
628 JORDANIE 195 6 




632 ARABIE SAOUD 234 
26 
135 
aaci 636 KUWAIT 174 636 KOWEIT 889 3 
649 OMAN 62 62 33 649 OMAN 325 325 317 676 BURMA 33 
3 1 
676 BIRMANIE 317 
9 9 680 THAILAND 16 
28 9 s8 12 680 THAILANDE 154 546 62 565 136 700 INDONESIA 199 103 1 700 INDONESIE 2371 1150 48 
701 MALAYSIA 440 23 70 40 66 241 701 MALAYSIA 6788 303 1131 1992 634 2728 
706 SINGAPORE 57 55 j 2 706 SINGAPOUR 811 775 7 22 7 720 CHINA 7 720 CHINE 193 179 14 
728 SOUTH KOREA 4 
8 
4 728 COREE DU SUD 112 
148 
112 
3 736 TAIWAN 8 
14 11 
736 T'Al-WAN 151 
173 89 801 PAPUA N.GUIN 25 801 PAPOU-N.GUIN 262 
1000 W 0 R L D 6991 1083 242 1169 825 2587 808 91 151 35 1000 M 0 ND E 56959 9447 2138 10344 8477 14260 8518 2933 848 198 
1010 INTRA-EC 1276 126 67 331 98 206 263 90 95 • 1010 INTRA-CE 11624 1296 644 2079 742 1170 2424 2927 342 
118 1011 EXTRA-EC 5715 957 175 838 727 2381 545 1 56 35 1011 EXTRA-CE 45336 8151 1494 8266 7735 13091 6091 6 304 
1020 CLASS 1 540 169 179 10 31 95 1 54 1 1020 CLASSE 1 5235 1728 1857 9 187 1150 6 292 6 
1021 EFTA COUNTR. 204 111 
115 
61 10 1 1 19 1 1021 A EL E 2003 963 
1493 
826 9 19 32 149 5 
1030 CLASS 2 5020 649 652 707 2350 450 2 35 1030 CLASSE 2 37838 4681 6228 7407 12904 4921 12 192 
1031 ACP (63j 2877 404 140 19 493 1712 87 22 1031 ACP (~ 16990 1606 1169 356 4754 7999 978 130 
1040 CLASS 157 140 7 10 1040 CLASS 3 2262 1742 1 181 318 20 
727.22 MACHINERY N.E.S USED IN THE FOLLOYIING INDUSTRIES: 8AKERY CONFECTIONARY CHOCOLATE llANUF llACAROllJi RAVIOLI OR 727.22 llACH.ET APP .ND.V .INDUSTRIES AUllENT. 
SIMILAR CEREAL i1AiiUf PREPARATION OF llEAT, FISH, FRUIT OR VEG. rCL SUCtNG OR lllNCING) SUGAR llANUF. R BREYIING 
OE: NO BREAKDOWN BY ~RIES FOA MACHINERY Of A KIND USED IN TH BREWING INDUSTRY AND THE PREPARATION Of FISH, FRUIT AND DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES P01SSONS. 
: VE GET ABLES . LEGUMES ET FRUITS 
001 FRANCE 3401 990 3aci 1405 324 299 152 4 




23 002 BELG.-LUXBG. ·-25462 7204 4106 7855 
458:i 




003 PAYS-~ 29443 15325 2728 1~ 11466 2175 1481 74 004 FR GERMANY 3027 
399 
311 1103 101 346 8 385 004 RF ALLE Giii~ 41599 
6375 
4359 915 5475 91 5575 
005 ITALY 1131 345 
539 
195 17 82 52 40 1 005 ITALIE 15557 2834 
6518 
4396 176 978 102 683 13 
006 UTD. KINGDOM 3337 1080 335 602 54 
1068 
286 439 2 006 ROYAUME-UNI 50977 18266 5348 12712 652 
1002ci 
1413 6054 14 
007 IRELAND 1441 62 21 17 57 5 
5 
211 007 IRLANDE 15779 1265 239 343 705 83 
1o8 
3124 
008 DENMARK 574 253 14 86 149 5 62 
73 
008 DANEMARK 10860 4665 278 842 3922 66 879 
734 009 GREECE 1060 188 13 719 26 33 8 009 GRECE 12132 2602 191 7604 715 111 175 
024 !CELANO 100 35 2 7 16 40 024 ISLANDE 1876 699 61 3 216 215 682 
025 FAROE ISLES 20 
159 9 51 7j 2 48 20 025 ILES FEROE 296 2821 116 617 1670 16 617 296 028 NORWAY 642 
3 
296 028 NORVEGE 9591 43 3674 i 030 SWEDEN 1449 699 43 50 105 5 55 489 030 SUEDE 16042 6595 742 702 1917 74 834 5334 
032 FINLAND 785 338 83 103 70 4 30 157 032 FINLANDE 10727 4287 1136 1551 1476 48 400 
3 
1829 
036 SWITZERLAND 1548 863 85 358 139 6 39 58 036 SUISSE 21315 11702 1347 4301 2394 153 755 660 
038 AUSTRIA 1029 638 39 158 85 7 36 66 036 AUTRICHE 14282 8764 490 1721 1961 93 387 10 856 
040 PORTUGAL 348 51 36 149 22 23 20 47 040 PORTUGAL 4332 998 386 1854 536 131 201 
4 
226 
042 SPAIN 1348 272 120 647 104 1 50 154 042 ESPAGNE 13723 4079 1574 4882 1410 17 721 1036 
046 MALTA 114 2 7 48 1 54 2 046 MALTE 855 34 36 406 15 325 39 
046 YUGOSLAVIA 795 77 2 589 95 21 11 046 YOUGOSLAVIE 12838 1764 31 8926 1655 288 174 
052 TURKEY 412 203 5 147 5 8 44 052 TUROUIE 4176 1804 36 1612 113 39 572 
056 SOVIET UNION 960 173 125 414 246 2 
8 
056 U.R.S.S. 29403 4514 5486 13332 6005 66 
100 058 GERMAN OEM.A 19 44 1 4 2 8 058 RD.ALLEMANDE 408 1324 5 134 32 1 128 060 POLAND 88 33 3 6 060 POLOGNE 1801 270 41 63 3 99 
062 CZECHOSLOVAK 147 57 47 20 23 
11 8 
062 TCHECOSLOVAQ 3541 1493 825 430 789 
1 186 
4 
064 HUNGARY 130 56 6 18 31 064 HONGRIE 3455 1573 31 391 1050 223 
068 BULGARIA 64 5 2 10 19 28 068 BULGARIE 1215 58 32 114 543 468 
202 CANARY ISLES 12 1 2 7 
19 22 
2 202 CANARIES 169 11 15 93 2 
154 
48 
204 MOROCCO 232 6 148 25 12 
265 
204 MAROC 2671 96 1270 302 461 388 
1999 208 ALGERIA 2132 113 1542 102 1 109 
1 
208 ALGERIE 22550 1780 16483 1282 12 994 
15 3 212 TUNISIA 388 16 190 159 19 2 1 212 TUNISIE 4883 635 1913 2148 143 11 15 
216 LIBYA 1044 497 5 395 50 
16 
6 91 216 LIBYE 14889 8549 98 3559 1337 
232 
402 944 
220 EGYPT 1198 193 191 265 17 25 491 
:i 220 EGYPTE 14802 3064 2974 2224 412 608 5288 13 224 SUDAN 1061 417 323 53 46 2 218 224 SOUDAN 11853 3757 4777 589 ~ 22 2150 248 SENEGAL 87 2 80 5 
21 
248 SENEGAL 790 55 697 3 32 
242 264 SIERRA LEONE 21 
17 201 6 3 82 
264 SIERRA LEONE 246 303 75j 2o8 2 6 2 272 IVORY COAST 309 272 COTE IVOIRE 2079 55 750 
276 GHANA 3 2 1 276 GHANA 109 100 9 
173 
174 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EXXaoo CTCI I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK . lJrelan~_J .D~-'El.X~ 
-
727.22 727.22 ------- ----
"~--- --------
--- --
284 BENIN 9t~--3ra---3---~--3~ 284 BENIN 768 3 303 462 288 .NIGERIA- 416 125 
2 
288 NIGERIA 11113 876 3224 73 1198 14 4039 1689 
10 302 CAMEROON 263 1 250 
3 
1 9 302 CAMEROUN 2896 1 2589 
3 1o8 
2 276 18 
314 GABON 36 33 314 GABON 436 325 
318 CONGO 138 




1o6 41 46ci si 37 322 ZAIRE 253 88 322 ZAIRE 3685 1344 
334 ETHIOPIA 145 1 
11 
125 9 10 334 ETHIOPIE 1797 16 1 1538 43 199 
338 DJIBOUTI 11 
5 1o4 
338 DJIBOUTI 109 108 1 




342 SOMALIE 229 
15 
10 40 
14 1 1 346 KENYA 54 5 14 32 346 KENYA 566 13 144 378 1 352 TANZANIA 16 1 1 3 11 352 TANZANIE 187 8 7 14 123 34 
355 SEYCHELLES 6 
1 32 7 
6 
20 
355 SEYCHELLES 122 
13 
2 1 119 
135 366 MOZAMBIQUE 60 366 MOZAMBIQUE 474 193 133 









373 MAURITIUS 11 4 1 
1 
373 MAURICE 150 61 12 36 
2 382 ZIMBABWE 71 4 2 
167 




390 AFR. DU SUD 16913 5251 285 2578 3745 3773 
579 
1200 
32 400 USA 4411 1280 547 1205 703 24 453 159 400 ETATS-UNIS 69485 22523 7265 17122 12807 374 6318 2465 
404 CANADA 1149 270 85 321 116 23 211 25 98 404 CANADA 16588 4138 908 4307 2134 94 3230 825 952 
406 GREENLAND 21 38 64 35 3 21 406 GROENLAND 238 s35 465 269 42 
238 
412 MEXICO 140 68 412 MEXIOUE 1311 123 424 HONDURAS 70 2 
2 
424 HONDURAS 201 78 
2 4ci 436 COSTA RICA 7 5 
5 1 
436 COSTA RICA 183 139 
2 1 
2 1i 442 PANAMA 9 1 2 6 442 PANAMA 124 7 71 29 3 448 CUBA 7 1 
10 14 
448 CUBA 113 28 
174 284 
2 83 
452 HAITI 24 
i 
452 HAITI 458 
12 7 5 456 DOMINICAN A. 18 33 17 456 REP.DOMINIC. 131 2 
105 
458 GUADELOUPE 34 1 458 GUADELOUPE 381 8 359 14 




462 MARTINIQUE 681 6 673 2 
s7 199 3 464 JAMAICA 27 464 JAMAIOUE 261 2 
2 469 BARBADOS 36 1 
4 i 
35 469 LA BARBADE 206 12 
8 s8 192 472 TRINIDAD,TOB 92 10 77 472 TRINIDAD,TOB 1364 182 99 1017 
476 NL ANTILLES 17 7 




192 15 480 COLOMBIA 90 33 2 480 COLOMBIE 1701 835 134 24 
484 VENEZUELA 301 32 90 158 11 2 8 484 VENEZUELA 3393 1119 527 1514 97 32 104 
488 GUYANA 172 
6 4 
172 488 GUYANA 499 
120 1 s7 
499 
3 492 SURINAM 10 
23 
492 SURINAM 184 
115 
3 




496 GUYANE FR. 191 4 2 10 
2802 SOO ECUADOR 250 4 
i 1 6 SOO EOUATEUR 3474 107 166 399 19 6 66 504 PERU 312 3 16 267 18 504 PEROU 5914 59 145 4943 676 
508 BRAZIL 34 21 1 11 6 1 3 508 BRESIL 1345 1031 7 
279 4 9 15 
70 512 CHILE 71 40 10 12 
120 
512 CHILi 838 362 80 168 158 




524 URUGUAY 1585 81 648 156 6 27 528 ARGENTINA 268 75 63 
25 1 11 
528 ARGENTINE 3283 1386 1174 48 
i 157 94 600 CYPRUS 119 3 2 62 15 600 CHYPRE 1378 100 41 723 244 18 
604 LEBANON 236 9 30 161 1 28 5 2 604 LIBAN 1793 170 225 1095 10 2 177 101 13 
608 SYRIA 56 35 7 11 46ci 3 16 608 SYRIE 491 171 98 193 4413 
27 2 
612 !RAO 990 156 9 213 76 612 IRAK 10621 1523 112 2365 1078 1130 











624 ISRAEL 931 332 95 91 85 
13 
624 ISRAEL 10602 3721 1556 1395 731 2645 45 628 JORDAN 153 24 10 55 13 
1 
24 14 628 JORDANIE 1908 393 135 599 169 
14 
371 196 
632 SAUDI ARABIA 1197 109 127 275 474 198 8 5 632 ARABIE SAOUD 14565 2118 1187 2821 5627 2579 147 72 
636 KUWAIT 446 284 27 16 2 74 43 636 KOWEIT 5739 3367 554 343 57 918 SOO 
640 BAHRAIN 66 3 7 2 8 43 3 640 BAHREIN 652 48 91 21 76 388 28 




644 QATAR 178 66 72 6 
42 
34 
184 647 U.A.EMIRATES 109 14 13 18 47 647 EMIRATS ARAB 1132 211 134 213 348 
649 OMAN 71 55 9 4 1 2 649 OMAN 1444 1256 76 61 15 32 4 
652 NORTH YEMEN 29 19 10 652 YEMEN DU NAO 460 392 1 65 2 
656 SOUTH YEMEN 18 18 364 656 YEMEN DU SUD 286 
278 1 7 
660 AFGHANISTAN 364 
29 6 37 97 sci 660 AFGHANISTAN 1862 577 1862 225 338 826 444 662 PAKISTAN 272 53 662 PAKISTAN 2844 434 
664 !NOIA 207 10 109 39 49 6 664 !NOE 2711 190 2 1942 381 
196 
32 669 SRI LANKA 37 6 
2i 
5 3 17 669 SRI LANKA 642 117 99i 
87 53 353 
676 BURMA 190 46 17 152 3 46 4 676 BIRMANIE 3134 1269 
703 1433 
15 
7 SS 680 THAILAND 680 536 12 33 680 THAILANDE 7228 3765 338 343 1443 
700 INDONESIA 875 69 9 7 677 108 5 700 INDONESIE 4849 1589 128 157 1725 
2 
1182 68 
701 MALAYSIA 200 44 3 120 8 
1 
17 8 701 MALAYSIA 2198 489 35 1130 165 221 156 
706 SINGAPORE 410 97 51 69 12 172 8 706 SINGAPOUR 3186 817 519 777 180 9 775 109 
708 PHILIPPINES 187 41 4 31 108 3 708 PHILIPPINES 1149 285 3 57 251 530 23 
716 MONGOLIA 5 
2:i i s1 
5 
1 
716 MONGOLIE 102 
565 27 ee1 
102 
14 720 CHINA 75 1i 232 720 CHINE 1492 1526 
5 
728 SOUTH KOREA 467 12 96 152 25 728 COREE DU SUD 
6452 235 2 2539 
2 
2150 
s2!i 732 JAPAN 751 438 138 47 7 732 JAPON 13012 8085 1149 2292 788 167 
736 TAIWAN 125 56 1 22 10 
1 
36 736 T'Al-WAN 1907 949 14 308 200 
5 
436 
4 740 HONG KONG 86 13 6 45 5 16 
113 i 
740 HONG-KONG 1254 247 69 592 76 261 
9 800 AUSTRALIA 901 157 58 218 106 2 246 800 AUSTRALIE 12223 2539 923 2406 2627 33 2453 1233 






804 NEW ZEALAND 164 57 16 58 7 804 NOUV.ZELANDE 2667 1048 239 928 98 
809 N. CALEDONIA 21 
i 
20 1 809 N. CALEDONIE 219 
17 
199 16 4 
822 FR.POLYNESIA 34 32 1 822 POL YNESIE FR 340 308 15 
977 SECRET CTRS. 3372 3372 977 SECRET 62809 62809 
1000 W 0 R L D 61747 18172 8848 12956 7432 1393 7497 427 4966 56 1000 M 0 ND E 817581 282348 98368 162625 118446 12730 79174 3258 60149 481 
1010 INTRA-EC 19247 5242 1645 4711 2715 1009 2027 362 1526 10 1010 INTRA-CE 247995 73231 19662 49745 49420 9003 23831 1792 21160 151 
1011 EXTRA-EC 39126 9559 7201 8244 4717 384 5470 64 3441 46 1011 EXTRA-CE 506747 146307 78688 112872 69027 3726 55343 1466 38989 329 
1020 CLASS 1 17641 5912 1262 4366 1891 102 2165 64 1873 6 1020 CLASSE 1 241020 87131 16832 55530 35547 1138 21483---1464 ---21854 41 
-
Tab. 1 Export January - December 1983 Jal')vier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~C)Oo CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHC)Oo 
727.22 727.22 
1021 EFTA COUNTR. 5903 2783 297 S70 507 47 244 3 1152 . 1021 A EL E 78162 35865 ~ 10749 1017D 515 3208 56 13260 1 
1030 CLASS 2 199B8 3287 5725 3358 2504 282 3245 1547 40 1030 CLASSE 2 224113 49587 55179 41981 24993 2586 32817 1 16681 2B8 
1031 ACP (63~ 4231 598 1731 236 195 91 1217 153 10 1031 ACP (6~ 43631 7273 16581 3031 3052 1031 10553 1 2047 62 
1040 CLASS 1498 360 214 521 322 60 21 1040 CLASS 3 41614 9589 6677 15362 84S7 2 1043 454 
727.29 PARTS, N.E.S. OF THE FOOD-PROCESSING MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 727.22 727.29 PARTIES ET PIECES OETACHEES, NOA. OE 72722 
001 FRANCE 1045 165 
100 
203 386 96 153 1 41 001 FRANCE 16195 4783 
1os<i 
2502 5989 738 1529 6 648 




7 002 BELG.-LUXBG. 10594 3509 1465 3035 
722 
1380 Ii 155 003 NETHERLANDS 674 336 67 47 
287 
91 30 003 PAYS-BAS 9330 4853 873 755 
42s:i 
1727 392 
6 004 FR GERMANY 861 
76 
103 183 73 87 4 124 004 RF ALLEMAGNE 12607 
1700 
1143 3260 431 1680 95 1709 
005 ITALY 209 83 
:iii 26 2 18 s5 4 005 ITALIE 3S94 771 590 958 52 308 1 96 8 006 UTD. KINGDOM 684 96 84 223 12 
3oB 
184 006 ROYAUME-UNI 12501 3258 986 4108 74 
3112 
368 3112 5 
007 IRELAND 411 15 3 3 14 
6 10 
68 007 IRLANDE 4608 413 57 85 290 
130 1s<i 
651 
008 DENMARK 162 84 6 2 26 28 
2 
008 DANEMARK 4054 2591 115 23 594 451 
51 009 GREECE 158 14 1 116 13 1 11 009 GRECE 2938 381 20 1970 264 42 210 
024 !CELANO 18 9 2 5 2 024 ISLANDE 767 584 1 78 53 51 
025 FAROE ISLES 43 
:iii 6 11 11 16 43 025 ILES FEROE 678 9 71 130 191 :j 233 669 028 NORWAY 143 69 028 NORVEGE 3832 1585 
10 
1619 
030 SWEDEN 183 53 5 5 13 
:j 26 81 030 SUEDE 3357 1384 110 131 350 35 186 1151 032 FINLAND 187 47 6 27 64 18 22 032 FINLANDE 3370 1231 84 555 687 32 114 667 
036 SWITZERLAND 346 165 26 59 14 34 5 43 036 SUISSE 5062 2504 256 685 348 182 155 932 
038 AUSTRIA 196 138 7 19 11 5 5 11 038 AUTRICHE 3464 2347 182 238 339 44 101 213 
040 PORTUGAL 43 3 3 19 2 5 11 040 PORTUGAL 834 115 62 433 as 1 82 53 
042 SPAIN 152 35 17 38 26 11 25 042 ESPAGNE 2873 1068 284 749 400 2 164 206 






046 MALTE 197 12 3 85 
615 13 
92 5 
048 YUGOSLAVIA 177 132 9 048 YOUGOSLAVIE 4522 900 5 2793 133 63 
052 TURKEY 56 3 
11 
12 1 33 7 052 TURQUIE 551 131 
798 
218 33 13 51 105 
056 SOVIET UNION 156 52 72 7 
4 
2 12 056 U.R.S.S. 5651 1704 2594 310 
41 
17 228 
060 POLAND 44 16 11 8 4 1 
:j 060 POLOGNE 1919 1187 221 218 229 20 3 062 CZECHOSLOVAK 31 15 1 2 10 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1496 677 144 98 447 2 9 119 
064 HUNGARY 148 57 7 58 21 2 064 HONGRIE 4485 2014 57 1008 1263 3 72 68 
068 BULGARIA 25 4 3 7 9 2 068 BULGARIE 825 220 44 392 156 10 3 




202 CANARIES 152 108 2 40 
421 11 
2 
204 MOROCCO 133 8 21 
3 
204 MAROC 1255 151 558 114 
49 124 208 ALGERIA 119 4 65 39 
2 
8 208 ALGERIE 3264 185 1267 1349 43 290 212 TUNISIA 63 3 14 44 
3 1 




216 LIBYE 1749 320 
222 
1275 72 51 
220 EGYPT 430 70 19 9 289 2 220 EGYPTE 4246 1651 279 422 898 121 653 
224 SUDAN 1062 191 2 5 1 863 224 SOUDAN 2526 793 142 9 110 5 1467 
236 UPPER VOLTA 46 
:j 46 :j 236 HALITE-VOLTA 211 4 199 3 32 5 244 CHAD 37 31 
11 
244 TCHAD 155 70 53 
139 247 CAPE VERDE 11 
22 16 13 
247 CAP-VERT 145 
2o4 
6 
89 248 SENEGAL 63 12 
1 
248 SENEGAL 858 511 54 
4 18 2 272 IVORY COAST 163 5 35 10 112 272 COTE IVOIRE 1176 136 375 2B8 353 
276 GHANA 6 3 1 2 276 GHANA 237 136 Ii 56 2 43 280 TOGO 4 4 
17 16 280 TOGO 193 181 2 2 s<i 1o!i 284 BENIN 95 
32 266 :j Ii 374 284 BENIN 173 713 7 7 276 2794 2B8 NIGERIA 724 41 2B8 NIGERIA 8556 3249 66 1458 
302 CAMEROON 150 7 127 4 
1 
12 302 CAMEROUN 1262 110 665 192 
59 
290 5 
314 GABON 3 
1 
2 314 GABON 111 14 38 




318 CONGO 631 64 548 12 
3 1 322 ZAIRE 29 1 14 1 
401 1 
322 ZAIRE 669 57 146 25 43 394 









334 ETHIOPIA 164 17 132 334 ETHIOPIE 1300 10 350 508 20 346 KENYA 277 
1 
31 7 239 
1 
346 KENYA 1034 19 169 1 24 801 
352 TANZANIA 100 
1 
4 94 352 TANZANIE 485 41 
24 
12 65 322 45 
366 MOZAMBIQUE 219 
7 
218 366 MOZAMBIQUE 1723 5 75 2 1617 
370 MADAGASCAR 7 
1 4 
370 MADAGASCAR 132 16 106 10 
6 1o4 372 REUNION 24 19 372 REUNION 432 40 278 4 
2 378 ZAMBIA 15 2 1 12 378 ZAMBIE 219 46 1 
7 
170 
382 ZIMBABWE 8 44 25 19 22 8 9 382 ZIMBABWE 143 18 371 614 3 118 228 390 SOUTH AFRICA 640 
1 
521 390 AFR. DU SUD 5585 1650 535 2184 
13 5 400 USA 1402 547 143 137 150 260 164 400 ETATS-UNIS 22978 7407 2427 2701 3395 47 4062 2921 
404 CANADA 189 67 10 17 31 1 33 30 404 CANADA 3907 1566 122 498 516 11 755 439 
406 GREENLAND 82 
5 46 1 82 406 GROENLAND 747 263 4 1452 26 19 747 412 MEXICO 52 
1 
412 MEXIQUE 1765 1 
416 GUATEMALA 3 2 
70 
416 GUATEMALA 104 73 16 15 
993 421 BELIZE 70 
1 
421 BELIZE 993 
26 60 12 436 COSTA RICA 1 
1 2 
436 COSTA RICA 100 
6 2 
2 
442 PANAMA 4 1 
1 
442 PANAMA 147 54 46 
s<i 
20 19 
448 CUBA 21 1 
39 
19 448 CUBA 568 28 19 4 416 51 
452 HAITI 52 
11 









275 456 REP.DOMINIC. 1391 214 182 973 
462 MARTINIQUE 12 
59 
462 MARTINIQUE 138 7 118 4 9 
528 464 JAMAICA 59 
1 
464 JAMAIQUE 541 5 8 
2 16 469 BARBADOS 35 
1 2 4 
34 469 LA BARBADE 153 3 
6 
1 131 




381 129 2 195 22 32 1 
484 VENEZUELA 105 24 68 17 484 VENEZUELA 2202 654 131 1288 24 15 90 4B8 GUYANA 77 
1 1 




492 SURINAM 103 
1 177 
24 
100 500 ECUADOR 26 4 2 500 EQUATEUR 497 90 20 39 504 PERU 35 17 15 
2 
3 504 PEROU 830 229 2 477 
10 
97 5 
508 BRAZIL 54 34 15 3 
2 
508 BRESIL 812 259 9 360 73 83 18 
512 CHILE 11 4 4 1 512 CHILi 605 308 1 228 17 15 36 
175 
Tab. 1 Export 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlil~s 
1-----.-----.---..---....... ---~----------.-----.----1 Destination Value 
SITC EUR 10 eu1Schland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'cl0o CTCI EUR 10 
727.29 
524 URUGUAY B 5 3 . 
528 ARGENTINA 51 16 1 __12 -··-
600 CYPRUS ----· 8---t---.,..- 3 
~4 LEBANON-- 18 1 4 6 
608 SYRIA 78 14 19 5 
612 IRAO 194 72 1 102 
616 IRAN 235 145 2 25 
624 ISRAEL 86 B 4 48 
~~ ~~08f~RABIA 1J ~ 2 1~ 
636 KUWAIT 7 4 1 
647 LI.A.EMIRATES 70 1 64 




~ ~2~~'1-X~MEN 37~ 2~ 9i 2~ i 664 !NOIA 30 21 3 
= ~~~['}~~SH 1~ ~ i ~ 
~ ~ur,~tNo 2;~ 7 a 255 
~gg Y~5t~i~IA ~~ 6 i i 4 
~&1 til~a~i~~E 1~ 18 ~ 1~ 3 
708 PHILIPPINES 47 5 5 3 
m ~g~T~ KOREA 3~g 7 ~ i 
732 JAPAN 130 38 10 70 3 
j~ ~~~~~ONG ~ 6~ i 3 i 
BOO AUSTRALIA 133 37 11 27 17 
g8,1 ~~~UfE~f~~~ 2g l S ~ 











































1000 W 0 R l D 17964 3662 1780 2246 2120 714 5322 71 2048 
1010 INTRA-EC 5212 1285 445 705 1205 292 749 71 460 
1011 EXTRA-EC 12749 2377 1333 1541 916 421 4573 1 1587 
1020 CLASS 1 4077 1246 273 596 380 44 1 OOO 1 537 
1021 EFTA COUNTR. 1115 446 52 140 116 42 80 239 
1030 CLASS 2 7904 988 1027 796 484 373 3545 691 
1031 ACP (63) 3579 285 630 59 65 31 2131 378 
1040 CLASS 3 769 144 33 149 52 4 28 359 
728.11 llACHINE·TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS. CONCRETE, ASBESTO~ENT AND LIKE MINERAi. llATERIALS OR FOR WORKING GLASS IH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 
058 GE OEM.A 
060 p 
062 C SLOVAK 
























































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWET 
647 TS ARAB 
652 DU NRD 
656 DU SUD 
662 PA AN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 



















































































1 1 OOO M 0 N D E 243063 69851 
• 1010 INTRA-CE 76719 21488 
• 1011 EXTRA-CE 166324 48363 
. 1020 CLASSE 1 68412 24654 
. 1021 A E L E 20685 9751 
. 1030 CLASSE 2 80201 17814 
. 1031 ACP (631 24673 3006 
. 1040 CLASSE' 3 17709 5895 






















































































































































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 























































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dkembre 
Destination 1 Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeul$ 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c)..)..clOo CTCI r EUR 10 ~utschlan~ France T Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
ns.11 ns.11 
412 MEXICO 34 1 25 8 412 MEXIOUE 416 4 281 131 442 PANAMA 21 
i 
21 34 442 PANAMA 191 s8 191 835 448 CUBA 37 2 
:i 
448 CUBA 980 
i 
57 




504 PEROU 174 2 170 2 508 BRAZIL 8 
2 
1 508 BRESIL 298 254 
13 
18 26 528 ARGENTINA 51 49 
52 2 
528 ARGENTINE 276 29 234 600 CYPRUS 105 1 50 
2 2 








608 SYRIE 2016 5 960 1051 
228 164 612 IRAO 215 1 192 612 !RAK 1908 315 10 1191 616 IRAN 47 21 1 18 
3i 1i 
7 616 IRAN 1182 377 118 312 
238 172 
375 624 ISRAEL 727 29 1 652 3 
3 




26 628 JORDANIE 675 47 13 443 
00 327 






636 KOWEIT 1458 43 
7 
1326 11 6 72 640 BAHRAIN 73 
:i 
5 1 57 640 BAHREIN 518 46 37 16 34 388 3li 647 LI.A.EMIRATES 243 1 179 3 57 647 EMIRATS ARAB 1351 31 829 9 29 407 649 OMAN 44 1 38 5 649 OMAN 232 10 1 151 68 2 652 NORTH YEMEN 65 65 
5 
652 YEMEN OU NRD 346 346 
2 39 656 SOUTH YEMEN 34 i 








17 664 !NOIA 437 108 275 6 664 INDE 3363 1448 1050 174 2 666 BANGLADESH 5 4 1 
7 i i 




680 THAILANDE 1122 36 954 39 3 700 INDONESIA 906 22 1 861 700 INOONESIE 4969 191 14 4746 
9 6 




5 701 MALAYSIA 1218 18 
1sli 








724 COREE OU NRO 212 
70 
212 
1i 22 728 SOUTH KOREA 148 15 144 728 COREE DU SUD 1090 274 987 :i 732 JAPAN 310 37 253 1 4 732 JAPON 3713 1846 1460 21 109 736 TAIWAN 259 69 3 184 2 1 736 T'Al-WAN 2139 626 178 1275 36 24 740 HONG KONG 67 13 3 47 
i 
2 2 740 HONG-KONG 1382 682 82 527 
16 
18 75 800 AUSTRALIA 282 104 37 110 30 800 AUSTRALIE 2442 1362 217 658 189 804 NEW ZEALAND 23 4 19 804 NOUV.ZELANOE 304 21 14 15 254 
1000 WORLD 23514 3569 1435 15984 507 979 878 27 105 30 1000 M 0 N D E 200608 57592 18490 97372 4723 9459 12221 118 477 158 1010 INTRA-EC 8460 1183 359 3542 323 714 264 27 48 • 1010 INTRA-CE 54885 16059 5625 21015 3048 5981 2909 102 148 
158 1011 EXTRA-EC 17054 2386 1077 12441 184 265 814 57 30 1011 EXTRA-CE 145720 41532 12865 78358 1875 3478 9311 14 331 1020 CLASS 1 7575 1495 425 5243 83 129 173 26 1 1020 CLASSE 1 66000 20244 5858 32941 798 1604 4354 14 185 2 1021 EFTA COUNTR. 2108 715 163 1076 40 40 49 25 . 1021 A EL E 20905 8767 2130 7324 308 832 1388 4 152 1030 CLASS 2 8547 518 618 6756 89 121 384 31 30 1030 CLASSE 2 60329 7201 6398 40793 746 1472 3417 146 156 1031 ACP (63a 323 12 73 207 1 19 10 1 
. 1031 ACP (~ 2914 205 627 1640 15 212 206 9 1040 CLASS 933 372 34 442 12 16 57 . 1040 CLASS 3 19391 14088 610 2622 130 401 1540 
ns.12 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOODi COR~ ~ EBONITE (VULCA!fTE), HARD ARTIFlCW. PLASTIC MATERIAL OR OTHER HARD CARVING ns.12 llACH.OUT.(SF 74511)P.TRAV.BOIS,LIEG.OS,ETC 
MATERIALS (OTHER THAN MACHINES ALLIN HEADING 745.11) 
001 FRANCE 8589 2643 
399 
5252 94 493 81 23 3 001 FRANCE 62913 24314 2083 34365 574 2533 937 1 126 63 002 BELG.-LUXBG. 3749 1920 1080 306 465 39 5 5 002 BELG.-LUXBG. 22794 13541 5048 1813 2100 281 32 28 003 NETHERLANDS 3250 1879 155 651 se4 70 25 4 003 PAYS-BAS 20885 13372 1027 3347 3329 726 191 004 FR GERMANY 9427 1105 2248 5857 378 205 6 145 004 RF ALLEMAGNE 57854 11484 12621 37727 1792 1574 136 658 17 005 ITALY 1873 551 
2632 
80 23 98 
284 
12 4 005 ITALIE 15767 3035 
19679 
489 177 440 
1495 
131 11 006 UTD. KINGDOM 6408 2402 560 190 182 530 155 3 006 ROYAUME-UNI 52010 23915 4040 1255 940 1549 677 9 007 IRELANO 1021 106 15 325 33 7 5 
3 
007 IRLANDE 4698 1120 124 1619 205 45 36 008 DENMARK 1568 879 76 457 91 37 25 
:i 008 DANEMARK 10570 6404 491 2801 465 190 196 2:i 009 GREECE 2165 283 57 1810 1 3 9 009 GRECE 11341 2283 328 8634 26 21 41 Ii 024 !CELANO 201 18 1 28 3 8 143 024 ISLANDE 847 168 4 136 24 50 3 464 025 FAROE ISLES 25 
52i 20 2o4 35 11 s5 25 025 ILES FEROE 151 4628 142 1231 226 70 445 151 028 NORWAY 1008 2 162 028 NORVEGE 7448 22 706 030 SWEDEN 2822 1286 218 818 56 56 61 325 030 SUEDE 19926 10342 1502 5525 467 331 603 1134 032 FINLAND 2111 954 26 965 39 27 43 
2 
57 032 FINLANDE 14378 7339 194 5606 186 159 581 
2i 




046 MALTE 736 336 47 319 
118 
6 27 1 048 YUGOSLAVIA 1529 768 38 700 
1 




052 TURQUIE 4582 2931 
16 
1637 7 7 056 SOVIET UNION 458 370 45 21 056 U.R.S.S. 8568 7122 918 180 330 
i 058 GERMAN OEM.A 37 157 2 
37 
2 17 
058 RD.ALLEMANDE 465 
1130 
2 462 34 i :i 060 POLAND 361 183 6 4 060 POLOGNE 2117 3 924 22 062 CZECHOSLOVAK 355 288 44 13 062 TCHECOSLOVAQ 4235 3565 400 145 101 24 064 HUNGARY 279 167 112 
:i 
064 HONGRIE 3995 2290 1704 
42 
1 
5 066 ROMANIA 21 12 13 
8 
2i 
066 ROUMANIE 300 154 
:i 
99 
278 068 BULGARIA 242 114 93 1 068 BULGARIE 2378 1345 737 15 202 CANARY ISLES 216 10 2 197 7 202 CANARIES 1201 119 16 953 113 204 MOROCCO 239 23 88 128 
1 2 2 
204 MAROC 1500 300 733 465 2 
18 :i 208 ALGERIA 4453 265 1518 2685 208 ALGERIE 22160 2816 7684 11619 6 14 212 TUNISIA 962 38 144 686 18 76 
:i i 
212 TUNISIE 4478 398 701 3074 21 284 
24 5 216 LIBYA 228 33 15 
189 2 
7 
216 LIBYE 2237 274 1 1922 11 
s<i 220 EGYPT 1752 285 1291 7 147 220 EGYPTE 11691 4083 126 6471 77 884 
177 
178 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOCJ 
na.12 na.12 ------· 
224 SUDAN 104 9 i 58 15 .. 3.---ll·- ---;-- - ·-· 
2· 224 so 641 76 
69 
341 65 29 118 12 
248 SENEGAL 16 .2 7-----.-- 248 SE 136 33 34 
.257.GUINEA BIS&.--___,-- 86 4 4 16 2 3 257 GUI 126 562 
119 
23 24 14 
j 
268 LIBERIA 108 
4l 
268 IA 623 
173 272 IVORY COAST 177 26 109 1 
818 
272 IVOIRE 986 242 567 4 




276 GHANA 4751 734 2 58 34 288 NIGERIA 262 25 52 
5 
105 288 NIGERIA 2236 252 766 387 63 797 Ii 302 CAMEROON 217 13 59 138 
2 
1 302 CAMEROUN 997 170 249 498 4 7 
314 GABON 291 192 96 1 314 GABON 1168 2 662 470 27 4 
7 
318 CONGO 88 Ii 69 19 g..j 30 318 CONGO 518 2 
390 122 
100 322 ZAIRE 169 4 33 322 ZAIRE 796 33 46 161 458 
324 RWANDA 40 1 16 23 324 RWANDA 136 5 94 j 37 334 ETHIOPIA 55 16 38 334 ETHIOPIE 471 172 291 




342 SOMALIE 155 
211 
155 
111 346 KENYA 58 13 346 KENYA 478 156 
350 UGANDA 15 14 
18 2 13 
1 
2 
350 OUGANDA 324 317 
2 96 21 74 7 12 352 TANZANIA 90 31 
3 
24 352 TANZANIE 848 428 215 




33 366 MOZAMBIQUE 169 
11 
32 12 7 
19 
118 
370 MADAGASCAR 33 25 6 370 MADAGASCAR 248 174 44 
372 REUNION 150 1 116 23 10 
1i 
372 REUNION 1083 17 866 104 76 
184 2 382 ZIMBABWE 23 2 2 2 
110 92 14 382 ZIMBABWE 237 23 
15 13 
57l 470 390 SOUTH AFRICA 2517 876 142 831 451 
18 
390 AFR. DU SUD 16652 6864 1047 4993 2620 87 
28 400 USA 6429 2767 189 2834 180 13 326 102 400 ETATS-UNIS 53791 25124 2313 20454 1174 164 3777 757 
404 CANADA 1297 444 29 573 49 5 159 38 404 CANADA 9756 4025 279 4110 254 38 867 183 
412 MEXICO 289 32 256 1 412 MEXIQUE 2524 352 2111 61 
436 COSTA RICA 43 8 
4 
35 436 COSTA RICA 336 80 2li 256 3 442 PANAMA 45 20 21 442 PANAMA 300 146 131 
458 GUADELOUPE 190 172 18 458 GUADELOUPE 1038 737 301 
462 MARTINIQUE 85 83 2 
13 
462 MARTINIQUE 457 
5 
444 13 
189 464 JAMAICA 20 i 7 









472 TRINIDAD,TOB 47 8 22 12 472 TRINIDAD,TOB 467 99 221 106 




476 ANTILLES NL 107 10 
746 
11 86 53 32 2 480 COLOMBIA 309 156 89 2 
2 
480 COLOMBIE 2259 743 662 21 
484 VENEZUELA 266 101 5 158 
2 
484 VENEZUELA 931 241 36 644 2 8 
486 GUYANA 22 4 
16i 
16 486 GUYANA 179 94 
633 
83 2 
496 FR. GUIANA 165 3 1 
1i j 496 GUYANE FR. 661 24 
4 50 18 500 ECUADOR 277 148 Ii 105 500 EQUATEUR 2161 1337 52 
756 
26 504 PERU 31 4 14 1 3 504 PEROU 251 56 97 5 15 
508 BRAZIL 61 15 1 44 508 BRESIL 555 248 21 276 2li 10 512 CHILE 38 2 3 31 512 CHILi 242 20 45 116 41 
516 BOLIVIA 19 3 1 15 
1 
516 BOLIVIE 172 65 2 103 2 
520 PARAGUAY 22 
4 
6 15 520 PARAGUAY 301 63 65 228 8 528 ARGENTINA 54 2 43 5 
21 :i 528 ARGENTINE 483 17 
316 87 4li 13 600 CYPRUS 294 9 2 259 600 CHYPRE 1685 98 15 1511 
604 LEBANON 1051 32 4 1014 
1 
1 604 LIBAN 4209 229 26 3942 Ii 12 608 SYRIA 467 9 10 428 
2 
19 608 SYRIE 2076 85 63 1665 
2 
257 






616 IRAN 3368 3132 4j 219 8 1 5 624 ISRAEL 1391 381 963 23 11 624 ISRAEL 7867 2919 4589 177 25 95 15 
628 JORDAN 336 114 
14 





632 SAUDI ARABIA 1405 150 1182 1 57 632 ARABIE SAOUD 6953 1143 5034 16 608 4 
636 KUWAIT 119 27 79 13 636 KOWEIT 532 110 6 364 
3 
49 3 
640 BAHRAIN 303 23 217 62 640 BAHREIN 2639 183 2029 
2 
424 
644 QATAR 127 7 103 
14 
17 644 QATAR 518 42 386 1 87 
647 U.A.EMIRATES 309 34 218 43 647 EMIRATS ARAB 1367 226 891 44 
2 
206 












5 Ii 656 YEMEN DU SUD 188 432 2 









664 INDIA 143 74 42 1 22 664 INDE 1775 817 635 16 259 
669 SRI LANKA 65 2 3 34 16 10 669 SRI LANKA 450 29 18 165 141 97 
675 BHUTAN 68 25 43 
14 40 675 BHOUTAN 394 314 4 80 9i 348 676 BURMA 146 92 i 427 43 676 BIRMANIE 1253 810 1818 :i 174 680 THAILAND 637 127 39 680 THAILANDE 4054 1844 3 2 210 
690 VIETNAM 10 2 5 2 
14 
1 690 VIET-NAM 104 22 68 7 
13 16 
7 
700 INDONESIA 399 160 24 193 7 
4 
700 INDONESIE 3618 1305 42 2145 97 33 701 MALAYSIA 713 345 12 259 16 77 701 MALAYSIA 5010 2765 95 1675 128 2 312 




706 SINGAPORE 949 103 3 706 SINGAPOUR 6757 3041 577 20 
708 PHILIPPINES 138 24 37 12 1 64 708 PHILIPPINES 540 224 224 67 3 22 
720 CHINA 281 92 189 
1 





2 728 SOUTH KOREA 175 66 108 
2 
728 COREE DU SUD 2223 876 1283 43 
732 JAPAN 777 492 258 24 732 JAPON 10371 6140 5 3071 113 1032 10 
736 TAIWAN 723 242 5 350 77 54 736 T'Al-WAN 6361 2382 2 
3158 565 227 7 
740 HONG KONG 331 142 168 3 34 13 37 740 HONG-KONG 2956 
1308 99 1268 34 
182 
245 2 
800 AUSTRALIA 1754 624 140 749 38 132 800 AUSTRALIE 10905 4319 986 3841 266 1158 153 




28 804 NEW ZEALAND 467 123 173 139 804 NOUV.ZELANDE 3213 924 1316 101 750 
809 N. CALEDONIA 26 1 16 9 
3 
809 N. CALEDONIE 227 4 99 124 
21 822 FR.POLYNESIA 28 3 14 8 822 POL YNESIE FR 179 23 94 41 
1000 W 0 R L D 98831 32680 8864 45696 2519 2398 4848 301 1487 38 1000 M 0 ND E 685738 282437 54843 279879 15681 12503 31783 1718 6941 171 
1010 INTRA-EC 38050 11216 4062 18064 1379 1589 1056 295 373 16 1010 INTRA-CE 258833 96433 23749 113220 8156 7889 5743 1664 1855 124 
1011 EXTRA-EC 60778 21464 4802 27631 1139 808 37112 8 1114 22 1011 EXTRA-CE 426884 186003 30894 166648 7505 4609 26041 53 5088 47 
1020 CLASS 1 33944 15569 1693 12928 773 483 1508 6 966 18 1020 CLASSE 1 251571 128760 13669 84234 4975 2729 12678 53 4445 28 
-------~---
-----·--" 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouanti!as Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlan~ France -[ Italia [ Nederland [ Belg.-lux. [ UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoo CTCI f EUR 10 io;u1sch1andf France r Italia [ Nederland T Belg.-lux. f UK T Ireland I Danmark I "E1'1'40o 
728.12 72112 
1021 EFTA COUNTR. 16977 8986 1019 5337 366 267 256 5 741 . 1021 A EL E 117391 69418 7813 30948 2325 1456 2365 53 3013 1030 CLASS 2 24780 4695 3076 13981 339 318 2237 130 4 1030 CLASSE 2 149716 40708 17133 74683 2115 1776 12669 613 19 1031 ACP (63a 3132 412 534 808 55 143 1142 37 1 1031 ACP (~ 18344 3772 3020 4376 257 714 6065 134 6 1040 CLASS 2056 1202 33 722 27 7 47 18 . 1040 CLASS 3 25597 16536 92 7729 415 104 693 28 
72111 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAUY WITH THE llACHINE-TOOLS FAWNG W1THIN HEADING 
na.1 
72111 PIECES D£TACllEES ET ACCESSOIRE5,HDA.D.7211 
001 FRANCE 1165 647 
128 
357 46 56 44 10 5 001 FRANCE 12956 7060 
1309 
3677 478 832 773 71 65 002 BELG.-LUXBG. 503 246 63 43 68 22 1 002 BELG.-LUXBG. 5409 2643 664 448 548 337 8 003 NETHERLANDS 788 344 49 25 
174 
300 33 2 003 PAYS-BAS 5877 3382 672 455 2476 785 1o9 35 4 004 FR GERMANY 1214 142 234 476 120 158 19 004 RF ALLEMAGNE 11498 2466 1972 3230 1307 2167 233 005 ITALY 714 89 
217 
15 33 36 398 1 005 ITALIE 5588 1000 
1888 
637 270 528 657 30 006 UTD. KINGDOM 671 190 93 27 65 
s9 
56 23 006 ROYAUME-UNI 8590 3748 1160 650 746 
724 
199 199 007 IRELAND 167 27 69 9 1 2 
31 
007 IRLANDE 1516 495 152 113 13 12 
42 
7 008 DENMARK 161 81 5 16 7 18 3 008 DANEMARK 2187 1388 99 240 129 214 75 
6 009 GREECE 198 112 2 75 2 
6 3 
13 
009 GRECE 1596 672 119 659 1 30 109 028 NORWAY 96 34 6 7 1 33 
1 
028 NORVEGE 1607 876 88 150 60 15 279 
4 




7 032 FINLANDE 1978 967 62 276 252 6 259 
4 
156 036 SWITZERLAND 509 319 50 117 4 6 6 036 SUISSE 5812 3772 690 1009 84 60 141 52 036 AUSTRIA 639 540 3 39 3 6 47 1 038 AUTRICHE 7223 5570 94 484 100 459 491 6 19 040 PORTUGAL 83 21 3 39 
3 
3 16 1 040 PORTUGAL 1312 369 164 483 8 122 145 6 15 042 SPAIN 156 31 18 91 9 3 1 042 ESPAGNE 2455 844 429 862 81 67 154 18 046 MALTA 13 6 3 1 
1 
2 1 046 MALTE 194 90 18 37 1 36 12 
10 048 YUGOSLAVIA 339 162 27 134 1 14 048 YOUGOSLAVIE 6697 3657 109 2751 36 27 107 052 TURKEY 151 16 7 124 4 052 TUROUIE 1942 334 279 1273 3 9 44 056 SOVIET UNION 113 78 11 19 5 056 U.R.S.S. 3642 2646 276 401 
1 
20 99 058 GERMAN OEM.A 48 
s4 38 10 1 3 1 058 RD.ALLEMANDE 865 1563 503 314 1 46 060 POLAND 105 5 41 060 POLOGNE 4186 211 2221 29 119 43 
4 062 CZECHOSLOVAK 66 37 18 10 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 2029 1344 11 626 17 20 7 064 HUNGARY 66 38 23 1 3 064 HONGRIE 2331 1460 26 625 29 136 55 
12 066 BULGARIA 15 8 4 
7 
2 
066 BULGARIE 638 331 5 246 1 6 37 204 MOROCCO 12 2 4 
1 1 
204 MAROC 327 128 90 88 
19 
4 17 
14 208 ALGERIA 121 29 24 65 1 206 ALGERIE 2734 914 906 795 79 5 212 TUNISIA 304 13 11 237 43 
4 
212 TUNISIE 1637 78 201 1093 2 248 10 5 216 LIBYA 228 24 
4 
200 
1 1 1 
216 LIBYE 1499 156 6 1255 2 Ii 80 2 220 EGYPT 238 20 204 7 220 EGYPTE 1773 694 39 896 20 114 224 SUDAN 25 
3 
2 23 224 SOUDAN 290 20 4 38 5 7 216 
248 SENEGAL 5 
10 
2 248 SENEGAL 138 33 29 1 109 260 GUINEA 13 3 
9 1 
260 GUINEE 109 68 
e8 7 272 IVORY COAST 43 26 7 
12 :i 
272 COTE IVOIRE 513 329 83 11 2 
128 276 GHANA 31 17 36 1 1 276 GHANA 628 251 4 19 46 3 223 288 NIGERIA 109 13 38 58 288 NIGERIA 1380 246 5 357 45 687 302 CAMEROON 63 7 8 1 6 3 302 CAMEROUN 620 104 314 91 7 31 73 314 GABON 12 1 10 
2 
1 314 GABON 248 46 178 8 1 1 14 318 CONGO 14 5 7 
1 :i 
318 CONGO 366 168 108 
10 6 




342 SOMALIE 122 
145 
122 Ii 348 346 KENYA 16 1 
2 
346 KENYA 512 13 
14 352 TANZANIA 18 6 26 10 352 TANZANIE 421 193 23:i 7 4 203 372 REUNION 20 
91 66 :i 9 68 1 372 REUNION 244 3 9 94 124 1406 3 7 390 SOUTH AFRICA 246 15 Ii 390 AFR. DU SUD 3832 1429 230 545 400 USA 883 526 50 126 19 9 147 400 ETATS-UNIS 11895 4687 1395 2270 389 237 2751 3 163 404 CANADA 131 61 11 36 2 20 1 404 CANADA 2696 1357 365 271 45 5 634 19 412 MEXICO 20 7 1 11 1 
2 
412 MEXIQUE 389 104 12 232 20 9 12 448 CUBA 4 
12 
2 448 CUBA 273 1 2 179 67 24 
458 GUADELOUPE 12 
2 Ii 7 458 GUADELOUPE 127 12:i 125 2 41 5 1:i 480 COLOMBIA 17 
:i 
480 COLOMBIE 246 2 64 
484 VENEZUELA 29 1 26 
1 
484 VENEZUELA 589 40 
4 
491 2 34 22 
500 ECUADOR 8 6 1 
1 
500 EQUATEUR 233 181 43 3 2 
504 PERU 3 1 3 1 504 PEROU 108 39 4 33 1 :i 32 508 BRAZIL 24 10 9 2 508 BRESIL 587 245 113 183 43 512 CHILE 11 9 
:i 
1 1 512 CHILi 349 231 29 31 2 1 55 526 ARGENTINA 40 2 36 
1 
528 ARGENTINE 588 85 99 388 16 Ii 1 600 CYPRUS 9 2 1 6 :i 600 CHYPRE 141 24 6 91 10 604 LEBANON 19 2 14 604 LIBAN 221 33 11 144 1 32 608 SYRIA 28 5 14 9 
1 3 
608 SYRIE 633 257 239 137 
4 27 21 612 IRAO 71 19 22 26 
:i 1 
612 IRAK 819 257 148 362 
47 616 IRAN 65 36 1 12 13 616 IRAN 1610 1062 90 150 19 242 624 ISRAEL 120 20 3 81 1 3 12 
1 
624 ISRAEL 1211 459 111 360 12 109 160 26 628 JORDAN 16 3 20 7 1 15 4 628 JORDANIE 363 70 4 114 29 238 126 632 SAUDI ARABIA 307 65 113 6 88 632 ARABIE SAOUD 3874 919 254 1515 145 777 28 636 KUWAIT 39 3 4 30 
1 
2 636 KOWEIT 467 57 26 306 4 
4 
63 11 640 BAHRAIN 25 4 ; 1 19 640 BAHREIN 199 32 1 17 9 135 1 644 QATAR 12 
:i 19 1 
11 644 QATAR 198 4 15 28 
39 
3 148 647 LI.A.EMIRATES 107 85 647 EMIRATS ARAB 1774 38 3 214 17 1463 649 OMAN 7 
1:i 




9 662 PAKISTAN 724 277 89 
11 
356 664 INDIA 66 13 8 38 664 INDE 1620 238 123 78 15 1155 669 SRI LANKA 26 3 1 7 15 669 SRI LANKA 292 109 4 9 
3 
114 56 
2:i 680 THAILAND 16 4 7 
3 7 2 680 THAILANDE 472 224 9 97 81 36 




700 INDONESIE 530 189 56 234 
10 
6 37 8 701 MALAYSIA 26 12 3 6 3 701 MALAYSIA 541 334 6 52 66 61 12 
179 
180 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarl< I 'EXMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
728.19 728.11 
706 SINGAPORE 139 17 2 5 3 2 108 2 706 SINGAPOUR 1423 600 41 132 38 20 532 60 
708 PHILIPPINES 73 19 52 1 1 708 PHILIPPINES 748 164 504 28 2 6 44 
716 MONGOLIA 4 2----. -------2 716 MONGOLIE 145 62 83 
7 15 720.CHINA 2~ 5 ; 1 ; 15 720 CHINE 157 116 28 19 - 728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 644 185 90 17 324 
732 JAPAN 85 34 2 12 5 19 13 ; 732 JAPON 3190 1230 110 252 214 984 400 7 736 TAIWAN 17 3 1 2 1 
:i 
9 736 T'Al-WAN 406 141 17 65 18 11 147 
740 HONG KONG 17 2 2 8 2 740 HONG-KONG 500 91 88 113 9 58 140 1 
800 AUSTRALIA 75 30 3 7 ; 1 32 ; 800 AUSTRALIE 2608 729 48 168 46 20 1572 25 
804 NEW ZEALAND 14 8 2 4 804 NOUV.ZELANDE 289 161 1 37 15 73 2 
1000 W 0 R L D 12921 4737 1281 3469 475 584 1706 536 133 • 1000 M 0 ND E 169182 70122 16962 38338 8911 8140 23845 1124 1935 5 
1010 INTRA-EC 5578 1789 669 1238 310 367 625 529 51 • 1010 INTRA-CE 55215 21655 6481 10925 4832 3959 5499 1078 582 4 
1011 EXTRA-EC 7345 2948 613 2231 165 217 1081 8 82 • 1011 EXTRA-CE 113965 48268 10481 27413 4079 4178 18146 46 1353 1 
1020 CLASS 1 3945 2142 229 840 117 82 464 5 66 . 1020 CLASSE 1 59704 28435 4496 11325 3305 2254 8969 25 895 
1021 EFTA COUNTR. 1646 1178 92 247 84 33 152 4 56 . 1021 A EL E 23857 13917 1506 2858 2382 746 1804 20 624 ; 1030 CLASS 2 2975 584 331 1269 36 126 610 3 16 . 1030 CLASSE 2 39856 12036 4947 11318 691 1550 8850 21 442 
1031 ACP fr~ 555 189 105 84 6 25 143 3 . 1031 ACP (~ 7813 2899 1088 1002 147 337 2203 137 
1040 CLAS 427 222 54 123 12 8 7 1 . 1040 CLASS 3 14406 7797 1037 4770 83 376 327 16 
128J1 llACHINERY FOR SORTING. SCREENIN~ SEPARATING OR WASHING EARTH, STONE, ORES OR OTHER lllNERAL SUBSTANCES, IN SOUO 728.31 MACH.A TRIER ETC.LES llAT.MINERALES SOUDES (INCWDING POWDER AND PASTE) FO 
001 FRANCE 750 293 
107 
9 7 99 238 100 4 001 FRANCE 4509 2030 
458 
19 96 885 1109 347 23 




002 BELG.·LUXBG. 3363 1386 18 132 
427 
1312 57 
30 003 NETHERLANDS 592 337 
222 136 74 
130 9ci 003 PAYS-BAS 3508 2266 1132 1 35; 
784 308 004 FR GERMANY 891 
126 
53 289 27 004 RF ALLEMAGNE 4187 
111:i 
370 671 1295 60 




005 ITALIE 2263 606 
14 268 
481 3 
7s0 006 UTD. KINGDOM 410 35 26 34 
2oi 
006 ROYAUME·UNI 2408 620 163 563 
596 007 IRELAND 205 1 ; 3 ; ; 007 IRLANDE 636 11 110 29 27 12 008 DENMARK 101 54 44 008 DANEMARK 838 410 279 
2 024 ICELAND 25 6 
9 
19 024 ISLANDE 149 17 48 2 128 028 NORWAY 399 61 ; 273 55 028 NORVEGE 1835 440 95 1112 140 
030 SWEDEN 282 150 
119 
1 5 96 30 030 SUEDE 1191 555 
1015 10 
6 100 428 102 
032 FINLAND 266 64 ; 5 58 19 032 FINLANDE 2064 473 5 87 414 60 
036 SWITZERLAND 268 151 63 15 7 32 036 SUISSE 1560 821 271 56 64 348 
038 AUSTRIA 269 210 204 25 13 21 7 038 AUTRICHE 2515 2144 1 70 125 175 sci 040 PORTUGAL 243 5 7 1 19 040 PORTUGAL 1396 55 1118 32 14 97 
042 SPAIN 251 219 9 5 18 042 ESPAGNE 2636 2425 60 4 55 92 




048 YOUGOSLAVIE 277 17 
27 
257 3 
052 TURKEY 39 32 
2i 
052 TURQUIE 615 536 
236 
11 41 
056 SOVIET UNION 56 3 1 31 056 U.R.S.S. 1001 282 3 480 
060 POLAND 17 17 060 POLOGNE 259 259 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 ; 062 TCHECOSLOVAQ 125 125 46 064 HUNGARY 18 17 34ci 064 HONGRIE 145 99 m:i 204 MOROCCO 340 
72 5 34 204 MAROC 1724 11 216 1oS 162 208 ALGERIA 281 56 170 208 ALGERIE 1468 19 966 212 TUNISIA 72 13 2 1 ; 4 212 TUNISIE 664 478 169 3 14 7 44 216 LIBYA 110 86 1 18 216 LIBYE 549 389 26 83 
7 238 1635 220 EGYPT 1068 139 175 70 7 366 311 220 EGYPTE 5474 935 675 188 1796 
232 MALI 37 ; 37 4 232 MALI 172 4i 172 26 236 UPPER VOLTA 51 46 
i 
236 HAUTE-VOLTA 309 242 
8 248 SENEGAL 80 79 
17 
248 SENEGAL 281 273 
140 260 GUINEA 17 ; i 260 GUINEE 144 4 ; 8 272 IVORY COAST 25 23 272 COTE IVOIRE 223 
:i 
20 194 
288 NIGERIA 127 ; 1 126 288 NIGERIA 1003 2 998 302 CAMEROON 14 13 
1i 19 
302 CAMEROUN 106 29 77 
7i 9ci 322 ZAIRE 30 
7:i 29 




390 AFR. DU SUD 2073 3ci 1584 365 6 400 USA 1211 109 1 ; 1002 400 ETATS-UNIS 6172 1026 120 :i 4625 404 CANADA 287 
3j 1 209 76 404 CANADA 1230 7 27 905 288 412 MEXICO 237 188 18 55 412 MEXIQUE 4085 207 3738 140 339 472 TRINIDAD,TOB 57 ; 2 ~~ t~tl!i~AERil'oB 344 2 3 480 COLOMBIA 24 8 
37 
15 190 12 103 
16i 
75 
484 VENEZUELA 37 
2i 
484 VENEZUELA 175 5 
268 
9 
520 PARAGUAY 21 
2 3:i 
520 PARAGUAY 269 1 
124 604 LEBANON 53 18 5 4 604 LIBAN 207 22 61 46 28 612 IRAQ 200 96 33 62 612 IRAK 1054 425 143 
:i 
412 
616 IRAN 7 2 
17 
3 2 616 IRAN 197 59 
6i 
74 61 
624 ISRAEL 166 89 4 56 624 ISRAEL 1388 925 1 91 310 
628 JORDAN 116 
456 45 
11 105 628 JORDANIE 412 3 
23:i 
56 7 346 
632 SAUDI ARABIA 870 14 361 632 ARABIE SAOUD 4534 1663 116 2322 
636 KUWAIT 91 20 4 49 18 636 KOWEIT 434 89 8 225 112 
640 BAHRAIN 94 80 
27 
14 6 640 BAHREIN 436 381 10 102 :i 55 34 644 QATAR 55 5 17 644 QATAR 310 30 
67 
131 




647 EMIRATS ARAB 751 218 
18 
6 460 
58 649 OMAN 176 125 29 
2i 
649 OMAN 744 532 136 26 652 NORTH YEMEN 62 41 
17 7:j 652 YEMEN DU NRD 198 163 308 ti 9 662 PAKISTAN 94 4 662 PAKISTAN 545 73 158 
664 INDIA 54 31 22 
9 
1 664 INDE 1496 1245 232 
2 4i 
19 
680 THAILAND 34 12 
6 
13 680 THAILANDE 399 182 
27 408 174 700 INDONESIA 67 14 4:i 2 2 700 INDONESIE 765 261 37 32 
701 MALAYSIA 115 9 110 5 701 MALAYSIA 1227 12 1171 ; 44 706 SINGAPORE 65 
42 
56 706 SINGAPOUR 462 115 346 
708 PHILIPPINES 43 1 
16 
708 PHILIPPINES 452 16 424 12 
720 CHINA 22 6 720 CHINE 285 64 221 
--
--
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUA 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clOo CTCI I EUA 10 ~a.;d[ France l hall a l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I 'E~~clOo 
72U1 72U1 
728 SOUTH KOREA 3 3 5 728 COREE DU SUD 187 168 :i 19 732 JAPAN 26 21 732 JAPON 268 185 80 740 HONG KONG 18 2 16 740 HONG-KONG 159 19 
2 
140 800 AUSTRALIA 388 2 386 800 AUSTRALIE 1635 37 1796 
1000 W 0 R L D 13840 3627 2319 738 139 528 5310 872 483 24 1000 M 0 ND E 84558 27160 18491 2803 974 5182 27318 2179 2381 70 1010 INTRA-EC 3965 1130 463 153 136 348 1196 502 37 . 1010 INTRA-CE 21805 7940 2478 475 174 3053 5381 1492 112 1011 EXTRA-EC Ban 2498 1858 585 4 179 4114 171 448 24 1011 EXTRA-CE 82752 19220 14013 2328 100 2129 21938 887 2269 70 1020 CLASS 1 4372 1102 425 61 3 80 2423 164 114 . 1020 CLASSE 1 25878 9050 2781 236 72 843 11836 653 407 1021 EFTA COUNTR. 1751 646 386 48 2 39 519 
6 
111 . 1021 A EL E 10709 4506 2404 167 59 487 2702 34 384 1030 CLASS 2 5367 1344 1409 512 1 97 1643 331 24 1030 CLASSE 2 34812 9223 10957 2062 28 1224 9352 1862 70 1031 ACP (63a 524 12 209 33 15 255 
. 1031 ACP (~ 3267 199 942 126 104 1896 1040 CLASS 139 52 23 12 3 49 . 1040 CLASS 3 2063 948 276 31 62 748 
72U2 rtifl.llNERY FOR CRUSHING OR GRINDING EARTH, STONE. ORES OR OTHER 111NERA1. SUBSlAHCES DI SOUD (INCLUDING POWDER AND PAS'TE) 72U2 MACH.A CONCASSal ETC.LllAT .lllNERALSOUD£S 
001 FRANCE 589 192 
246 
72 1 154 158 3 11 001 FRANCE 2773 1087 
725 
198 12 287 1097 4 88 002 BELG.-LUXBG. 999 458 2 200 
100 
94 1 002 BELG.·LUXBG. 3627 2190 18 219 
259 




38 003 PAYS-BAS 4008 2584 78 12 334 685 7 388 004 FR GERMANY 966 314 296 357 39 82 50 004 RF ALLEMAGNE 3619 2834 988 1615 76 555 44 005 ITALY 554 47 2 25 139 
282 
27 005 ITALIE 4119 190 i 21 19 836 324 219 006 UTO. KINGDOM 1481 934 171 6 14 356 74 006 ROYAUME·UNI 6169 4154 844 39 52 91:i 755 007 IRELAND 364 3 4 5 007 IRLANDE 1045 66 1i :i 26 5 66 008 DENMARK 324 299 74 21 4:i 008 DANEMARK 972 821 106 009 GREECE 654 511 3 23 009 GRECE 3793 3171 134 7 1 291 189 024 !CELANO 102 6i 35 eO 67 024 ISLANDE 262 369 201 2 2 59 028 NORWAY 264 i 123 028 NORVEGE 922 12 223 328 030 SWEDEN 276 241 i 12 22 030 SUEDE 2087 1956 2i 2 56 61 032 FINLAND 299 284 39 14 18 032 FINLANDE 1733 1576 182 2 2 131 3 036 SWITZERLAND 1073 662 299 8 55 036 SUISSE 3356 2051 696 1 290 134 038 AUSTRIA 697 458 86 49 45 53 038 AUTRICHE 2503 1537 324 114 1 33 34 460 040 PORTUGAL 447 12 200 21 1 
12 
213 040 PORTUGAL 3573 152 1373 158 9 7 1874 042 SPAIN 133 38 7 71 5 042 ESPAGNE 642 225 26 237 82 72 046 MALTA 62 
429 12 
6 i 56 046 MALTE 183 2794 1o4 28 22 2 155 048 YUGOSLAVIA 459 5 17 048 YOUGOSLAVIE 4268 15 1348 052 TURKEY 493 434 12 42 
24 
052 TURQUIE 3257 2857 165 220 21i 056 SOVIET UNION 233 46 161 2 056 U.R.S.S. 1809 573 948 17 058 GERMAN OEM.A 10 
42 
10 
10 i 058 RD.ALLEMANDE 121 55:i 121 60 26 060 POLAND 53 060 POLOGNE 639 5 062 CZECHOSLOVAK 109 109 062 TCHECOSLOVAQ n9 774 064 HUNGARY 15 15 064 HONGRIE 190 190 
2 066 ROMANIA 108 108 i 9 066 ROUMANIE 571 569 2:i 64 068 BULGARIA 10 15 69 068 BULGARIE 101 14 39 97 204 MOROCCO 1549 164 1465 i i 2 204 MAROC 5896 5 5755 9 17 16 208 ALGERIA 4798 3864 729 37 208 ALGERIE 20709 1071 16511 3025 60 212 TUNISIA 954 60 848 46 50 212 TUNISIE 4795 473 4058 262 2 192 216 LIBYA 756 364 156 186 i 35 216 LIBYE 2890 1101 768 829 i 4 220 EGYPT 3007 1270 1014 318 369 220 EGYPTE 12371 6129 2981 1399 1646 21i 224 SUDAN 57 11 
535 
10 36 224 SOUDAN 319 129 
2257 
42 148 228 MAURITANIA 536 1 228 MAURITANIE 2272 8 7 232 MALI 61 61 232 MALI 394 i 394 236 UPPER VOLTA 55 55 236 HAUTE-VOLTA 607 606 248 SENEGAL 169 
57 
169 248 SENEGAL 1481 3 1478 268 LIBERIA 101 44 
4 
268 LIBERIA 325 207 118 
12 272 IVORY COAST 52 1i 
48 
10 59 272 COTE IVOIRE 165 59 153 38 267 276 GHANA 243 7 163 276 GHANA 1303 122 2 939 288 NIGERIA 674 i 42 625 288 NIGERIA 4051 5 408 3514 302 CAMEROON 170 76 89 4 302 CAMEROUN 1003 14 555 376 58 314 GABON 123 119 4 
' 
314 GABON 503 474 29 318 CONGO 71 71 318 CONGO 243 243 322 ZAIRE 57 17 32 i 7 322 ZAIRE 331 2i 286 2 20 2 328 BURUNDI 50 16 50 1:3 00 328 BURUNDI 290 9 281 99 642 334 ETHIOPIA 179 50 334 ETHIOPIE 1094 353 242 338 DJIBOUTI 50 18 9 218 338 DJIBOUTI 242 89 44 1472 342 SOMALIA 305 
10 
342 SOMALIE 1605 
68 346 KENYA 33 6 57 17 346 KENYA 197 52 139 n 350 UGANDA 57 1e8 i 350 OUGANDA 139 17 s4:i 1i 352 TANZANIA 193 7 4 352 TANZANIE 643 12 366 MOZAMBIQUE 166 
4i 




395 LESOTHO 143 650 12:i 143 1254 338 400 USA 480 102 400 ETATS-UNIS 2582 217 404 CANADA 285 147 5 12 121 
156 
404 CANADA 1512 1063 32 34 383 412 MEXICO 178 18 4 412 MEXIQUE 1869 239 7 164:i 442 PANAMA 32 9 11i 23 442 PANAMA 242 2 12i 240 448 CUBA 20 2 37 448 CUBA 161 40 252 460 DOMINICA 37 2i 460 DOMINIQUE 252 16:i 472 TRINIDAD,TOB 299 47:i 7 278 15 fil t~~~iR{OB 1533 7eS 8i 1370 480 COLOMBIA 495 
12i 
1071 
55i 202 484 VENEZUELA 125 26 4 484 VENEZUELA 626 8 3 64 496 FR. GUIANA 26 
69 i 496 GUYANE FR. 125 100 125 2 2 504 PERU 70 504 PEROU 184 
181 
182 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 





512 CHILE 42 4 
159 
38 -· ___ ...,. 512 CHILi 220 64 644 6 150 516 BOLIVIA 160 1 .· 
32 
516 BOLIVIE 656 12 
402 520 PARAGUAY 928 896 520 PARAGUAY 5461 5 5054 
528 ARGENllNA 82 6 35 1i 52 
41 528 ARGENTINE 943 67 49 
18 211 
827 
600 CYPRUS 63 
405 161 23 35 37 600 CHYPRE 236 3 4 24 270 35 604 LEBANON 762 45 56 604 LIBAN 2699 1442 706 139 83 




16 6 608 SYRIE 1163 2 1059 
1o:i 18 39 63 612 !RAO 640 1 128 189 612 !RAK 3419 1141 14 862 1221 
616 !RAN 1705 183 1 
22 
1392 129 616 !RAN 9624 1339 6 
100 2 i 7511 768 624 ISRAEL 615 278 104 i 194 17 624 ISRAEL 1716 618 401 
509 79 
628 JORDAN 948 786 20 9 i 132 628 JORDANIE 4722 3978 95 56 5 5 588 632 SAUDI ARABIA 3794 1474 960 103 1 1255 
744 
632 ARABIE SAOUD 16138 6294 3787 552 3 5497 
41s0 636 KUWAIT 857 90 4 10 9 636 KOWEIT 4813 512 47 51 53 
640 BAHRAIN 349 4 3ci 345 640 BAHREIN 925 41 92 
884 
644 QATAR 1981 1478 
2 
473 644 QATAR 4017 1755 
32 
2170 
647 U.A.EMIRATES 804 449 33 320 647 EMIRATS ARAB 3721 2250 92 1347 
649 OMAN 409 302 
188 81 
107 i 118 649 OMAN 1708 1212 9s0 419 496 3 260 652 NORTH YEMEN 578 23 
s6 167 652 YEMEN DU NRD 2670 167 157 
871 
662 PAKISTAN 811 97 436 220 2 
91 
662 PAKISTAN 6399 743 2141 3251 
2 
107 
697 664 !NOIA 454 323 25 15 ~ 664 INDE 2440 1430 243 68 
669 SRI LANKA 294 248 46 669 SRI LANKA 1110 868 242 
672 NEPAL 52 52 672 NEPAL 548 548 
676 BURMA 23 23 
6 i 3 65 676 BIRMANIE 255 255 2 12 i sf 523 680 THAILAND 565 490 680 THAILANDE 4188 3599 
700 INOONESIA 2290 449 1157 197 487 700 INDONESIE 8806 2137 3752 15 1 668 2233 
701 MALAYSIA 1303 405 376 522 701 MALAYSIA 6819 1424 3090 2305 




703 BRUNEI 104 
800 
104 
814 706 SINGAPORE 600 
138 
204 706 SINGAPOUR 2833 
376 
1129 
708 PHILIPPINES 303 165 
21 432 
708 PHILIPPINES 2623 2247 
247 10 2373 720 CHINA 465 12 
11 
720 CHINE 2806 176 
118 724 NORTH KOREA 11 
10 3 
724 COREE DU NRD 118 
214 44 728 SOUTH KOREA 31 18 
27 
728 COREE DU SUD 650 392 
166 732 JAPAN 72 30 
9 
15 732 JAPON 982 569 
100 2 
247 




740 HONG-KONG 310 3 99 291 1s:i 800 AUSTRALIA 149 2 106 800 AUSTRALIE 830 163 4 11 400 
804 NEW ZEALAND 256 237 12 7 804 NOUV.ZELANDE 1096 888 170 38 
1000 W 0 R L 0 51997 17853 15408 3555 384 835 10039 288 3680 155 1000 M 0 N 0 E 244316 84618 67917 17590 843 1648 48181 336 22888 295 
1010 INTRA-EC 6826 3301 769 505 354 339 1020 288 250 • 1010 INTRA-CE 30127 16907 2837 1981 659 699 4942 336 1766 zss 1011 EXTRA·EC 45171 14552 14841 3049 29 296 9019 3430 155 1011 EXTRA-CE 214189 67711 65080 15608 184 949 43239 21123 
1020 CLASS 1 5961 3145 814 362 7 10 1030 593 . 1020 CLASSE 1 31388 16929 3564 1254 46 59 5783 3753 
1021 EFTA COUNTR. 3160 1717 585 144 1 10 206 497 . 1021 A EL E 14437 7641 2415 656 7 56 743 2919 295 1030 CLASS 2 38177 11073 13644 2647 23 286 7979 2370 155 1030 CLASSE 2 175491 47885 60307 13965 138 890 37384 14627 
1031 ACP (63~ 4004 434 1371 381 1 66 1739 12 . 1031 ACP (~ 21306 2159 7698 1814 7 300 9180 148 
1040 CLASS 1035 334 183 41 10 467 . 1040 CLASS 3 7310 2896 1210 389 72 2743 
728.33 ~if:NERY FOR lllXJNG OR KNEADING EARTH, STONE, ORES OR OTHER MINERAi. SUBSTANCES IN SOLID (INClUDING POWDER AND PASTE) 721.33 MACH.A llEUHGER,llALAX.LllAT.lllNERA.SOUDES 
001 FRANCE 6700 3266 
331 
3255 28 90 39 3 19 001 FRANCE 19875 10359 
793 
8477 142 490 295 4 108 
002 BELG.-LUXBG. 1372 643 164 163 








003 PAYS-BAS 4309 2579 719 235 
785 
271 
76 004 FR GERMANY 1308 
279 
467 482 73 49 004 RF ALLEMAGNE 5870 
2470 
2177 1938 497 397 
005 ITALY 479 119 
67 
5 10 66 
1o2 11 
005 ITALIE 3522 458 
289 
5 129 460 292 17 006 UTD. KINGDOM 1883 1328 87 255 33 
284 
006 ROYAUME-UNI 7516 4679 798 1066 315 




007 IALANDE 1056 11 1 27 
113 008 DENMARK 291 275 1 1 008 DANEMARK 1055 878 42 5 17 
009 GREECE 2304 2133 166 2 3 009 GRECE 3056 2442 576 7 17 14 i 024 ICELAND 75 60 2 13 304 143 024 ISLANDE 317 263 6 
47 
1566 028 NORWAY 989 520 
14 





030 SWEDEN 1235 1102 79 11 22 7 030 SUEDE 3016 2420 170 36 259 32 




7 112 032 FINLANDE 2007 1514 5 
734 
191 1 61 235 
036 SWITZERLAND 1100 847 18 25 4 036 SUISSE 5232 4117 50 97 214 20 
038 AUSTRIA 2072 1916 
21 
66 6 80 4 
6 
038 AUTRICHE 7776 7086 6 372 30 241 41 
28 040 PORTUGAL 273 54 175 1 1 15 040 PORTUGAL 1589 401 153 889 23 3 92 
042 SPAIN 579 152 31 252 2 3 139 042 ESPAGNE 2558 960 153 795 1 14 635 
046 MALTA 59 
17 
45 14 046 MALTE 193 
137 
162 31 
048 YUGOSLAVIA 20 1 2 04~ YOUGOSLAVIE 189 4 i 48 052 TURKEY 405 353 
11 
33 19 05 TUROUIE 2049 1678 
1o:i 
244 126 
056 SOVIET UNION 54 37 6 056 U.R.S.S. 691 390 188 10 




058 RD.ALLEMANDE 388 
2524 3:i 388 300 21 062 CZECHOSLOVAK 275 062 TCHECOSLOVAO 2968 
064 HUNGARY 86 84 2 064 HONGRIE 820 789 35 31 068 BULGARIA 50 50 
830 1oi Ii 068 BULGARIE 298 251 258 4 
12 
204 MOROCCO 947 8 
12 12 5 
204 MAROC 1001 130 609 
125 s5 30 208 ALGERIA 6095 2662 2236 1168 
2 
208 ALGERIE 29056 12150 12131 4565 
1i 212 TUNISIA 343 86 90 163 2 
23 11 
212 TUNISIE 1903 502 460 930 
114 s4 216 LIBYA 579 433 1 111 
1o2 
216 UBYE 2723 2014 9 530 2 
220 EGYPT 3600 1258 221 1825 
24 
173 21 220 EGYPTE 16042 6537 971 7146 519 
81 
753 116 
224 SUDAN 100 19 7 2 19 29 224 SOUDAN 450 98 28 9 79 155 
232 MALI 49 11 38 232 MALI 308 1 47 259 1 




16 260 GUINEE 132 1 35 12 
17 
2 
268 LIBERIA 70 
s:i 31 6 
268 LIBERIA 667 148 
156 
502 
2 272 IVORY COAST 59 
45 
272 COTE IVOIRE 159 1 i 276 GHANA 49 4 276 GHANA 258 218 39 
-
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlitas Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "H~ooa CTCI I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
728.33 728.33 
288 NIGERIA 543 37 9 116 
1 
381 288 NIGERIA 3065 266 43 565 
:i 
2191 
302 CAMEROON 340 180 89 64 6 302 CAMEROUN 2359 1744 358 235 19 
314 GABON 199 163 34 2 314 GABON 673 560 110 3 




318 CONGO 1609 
116 
1569 40 
24 65 322 ZAIRE 87 23 19 
2 
322 ZAIRE 346 87 54 
10 328 BURUNDI 18 15 
s2 
1 328 BURUNDI 141 123 2 1 5 
334 ETHIOPIA 149 16 
31 
81 334 ETHIOPIE 769 62 
130 
210 497 




10 338 DJIBOUTI 246 
2 
80 
18 4ci 36 342 SOMALIA 32 1 23 4ci 1 342 SOMALIE 172 5 107 145 346 KENYA 51 10 4 2 346 KENYA 246 95 16 :i 4 2 352 TANZANIA 114 26 
2 
81 1 352 T ANZANIE 884 244 
6 
617 4 
372 REUNION 133 131 
39 :i 
372 REUNION 372 364 
231 
2 
382 ZIMBABWE 42 
365 7 1 
382 ZIMBABWE 255 
1575 sli 4 24 390 SOUTH AFRICA 1204 488 
:i 
343 390 AFR. DU SUD 4003 1141 
8 
1225 
391 BOTSWANA 48 
202 8 
45 
15 31 2 5 
391 BOTSWANA 122 
677 121 
114 loS 395 400 USA 359 75 21 400 ETATS-UNIS 2193 475 379 41 
404 CANADA 226 204 
12 
3 7 8 4 404 CANADA 740 669 
102 
20 11 19 21 
408 $.PIERRE.MIO 26 13 
2 
1 408 $.PIERRE.MIO 162 55 
1:i 
5 
412 MEXICO 17 3 1 11 412 MEXIQUE 152 56 27 56 
413 BERMUDA 33 
10 
33 413 BERMUDES 147 
94 
147 
442 PANAMA 61 68 51 442 PANAMA 363 229 269 458 GUADELOUPE 75 7 
1 
458 GUADELOUPE 251 22 




462 MARTINIQUE 278 
292 
257 13 
7 2ci 469 BARBADOS 32 
15 
469 LA BARBADE 319 
49 472 TRINIDAD,TOB 102 
12 :i 29 
87 472 TRINIDAD,TOB 442 1 
18 143 
392 
476 NL ANTILLES 56 1 11 476 ANTILLES NL 273 55 4 53 
480 COLOMBIA 233 65 5 150 13 480 COLOMBIE 1065 400 34 561 70 
484 VENEZUELA 40 38 
11 
2 484 VENEZUELA 406 380 
19 
22 4 
500 ECUADOR 39 3 25 
42 
500 EOUATEUR 167 10 138 
623 508 BRAZIL 103 39 22 
24 :i 
508 BRESIL 1669 874 172 
89 93 600 CYPRUS 84 20 13 
7 
24 600 CHYPRE 311 73 15 
69 
41 
604 LEBANON 320 207 7 66 
27 
33 604 LIBAN 1647 1072 35 318 
95 
153 
608 SYRIA 884 532 37 148 140 
02 
608 SYRIE 4780 2928 133 818 806 
668 612 IRAO 1094 837 81 89 5 612 IRAK 4994 3703 177 433 8 5 




616 IRAN 5977 5370 so 124 
22 
433 
624 ISRAEL 586 134 35 399 
10 
12 624 ISRAEL 2540 733 219 1464 29 89 1:i 628 JORDAN 510 231 
402 
83 8 178 
1 1 
628 JORDANIE 2405 1272 
2395 
331 29 744 
632 SAUDI ARABIA 8354 4985 1115 805 36 1009 632 ARABIE SAOUD 36194 21403 3860 3760 143 4620 1:i 
636 KUWAIT 965 790 9 26 51 89 636 KOWEIT 4638 3965 50 137 203 283 




141 640 BAHREIN 1887 1290 
325 
15 1 581 
644 QATAR 324 102 39 
2 
82 644 OATAR 1505 588 185 59 
44 
348 
647 U.A.EMIRATES 757 148 11 134 116 346 647 EMIRATS ARAB 3079 675 144 582 452 1182 
649 OMAN 1034 275 5 73 46 635 649 OMAN 4469 1420 14 359 163 2513 
652 NORTH YEMEN 61 
35 
36 17 8 652 YEMEN DU NRD 314 
148 
200 82 32 
656 SOUTH YEMEN 390 48 73 234 656 YEMEN DU SUD 1574 279 296 
:i 
848 :i 662 PAKISTAN 196 151 
s9 
40 2 5 662 PAKISTAN 1300 1002 488 249 46 664 INDIA 217 156 
:i 
664 INDE 1649 1107 35 19 
666 BANGLADESH 3 
68 j 666 BANGLA DESH 143 318 26 143 669 SRI LANKA 93 18 669 SRI LANKA 503 99 
672 NEPAL 76 76 
1 16 32 
672 NEPAL 881 879 
6 100 
2 
680 THAILAND 307 258 2ci 10 680 THAILANDE 1977 1677 85 87 194 700 INDONESIA 386 343 4 4 5 700 INDONESIE 2505 2061 41 200 31 




701 MALAYSIA 4003 3227 238 139 
2 
399 
48 706 SINGAPORE 1765 638 6 757 
8 
354 706 SINGAPOUR 7677 3708 75 2885 
97 
959 
708 PHILIPPINES 60 52 708 PHILIPPINES 505 400 3 5 
720 CHINA 51 51 
6 11 1 
720 CHINE 1247 1245 
141 65 
2 
728 SOUTH KOREA 68 50 
4 ,. 
728 COREE DU SUD 638 432 
163 7 732 JAPAN 19 10 4 
:i 9 
732 JAPON 345 116 47 
31 
12 
736 TAIWAN 56 44 
:i 
736 T'Al-WAN 565 458 1 75 
740 HONG KONG 341 75 32 
5 
231 6 740 HONG-KONG 1409 316 26 173 43 894 800 AUSTRALIA 109 25 25 21 27 800 AUSTRALIE 815 144 217 232 131 48 
822 FR.POLYNESIA 47 1 46 822 POL YNESIE FR 147 1 148 
1000 W 0 R L D 61562 32047 6476 13018 2246 699 6551 106 418 1 1000 M 0 ND E 265578 141455 29571 47727 9450 4798 30795 297 1472 13 
1010 INTRA-EC 15524 8519 1100 4231 682 294 548 104 48 • 1010 INTRA-CE 50680 25689 4948 12047 2379 2068 2978 297 280 
1011 EXTRA-EC 46042 23528 5377 8788 1585 405 6003 2 373 1 1011 EXTRA-CE 214893 115768 24825 35680 7070 2729 27819 1191 13 
1020 CLASS 1 9314 6227 129 1443 158 121 943 2 291 . 1020 CLASSE 1 36963 23602 915 5274 624 1046 4714 788 
1021 EFTA COUNTR. 6319 4898 56 525 128 91 354 267 . 1021 A EL E 23754 17645 311 2201 458 460 2039 640 1030 CLASS 2 36199 16861 5229 7330 1407 284 5008 79 1 1030 CLASSE 2 171463 86963 23535 29829 6447 1683 22610 383 1:i 
1031 ACP (63a 2558 434 625 540 52 48 857 2 . 1031 ACP (~ 14420 3434 3283 2644 170 217 4665 7 
1040 CLASS 530 441 18 15 53 3 . 1040 CLASS 3 6471 5202 175 577 496 21 
72134 MACHINERY FOR AGGLOMERATINGR MOULDING OR SHAPING SOLID MINERAL FUELS, CERAMJC P~ UNHARDENED CEMENTSJ'LASTERING 
MATERIALS OR OTHER MINERAL P ODUCTS IN POWDER OR PASTE FORM, AND MACHINES FOR FOR ING FOUNDRY MOULDS SAND 
728.34 MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.MINER.SOLETC 
001 FRANCE 1756 420 
15 
838 67 105 257 69 001 FRANCE 10590 4076 









004 FR GERMANY 1250 
500 
442 288 143 201 
12 
004 RF ALLEMAGNE 7918 
5053 
2912 906 1194 1786 
005 ITALY 1062 326 
89 
2 16 63 
245 
53 005 ITALIE 8265 2107 
6S:i 
22 9 542 
1414 
419 11:i 
006 UTD. KINGDOM 1481 611 112 174 
377 
250 006 ROYAUME-UNI 10850 559~ 681 1170 4 
1165 
1338 




007 IRLANDE 1336 165 
sf 
6 
31 s:i 008 DENMARK 160 55 12 39 008 DANEMARK 764 457 70 102 




009 GRECE 1628 270 1219 
245 
102 37 
028 NORWAY 411 51 fi 8 35 5 028 NORVEGE 2118 471 2 152 175 20 1225 030 SWEDEN 278 84 19 73 83 030 SUEDE 1985 819 19 68 283 624 
183 
184 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 1 O peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I 'E.l..l.60a CTCI I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmarlc I 'E.1..l.60a 
728.34 728.34 
032 FINLAND 337 118 13 10 18 178 032 FINLANDE 1598 976 52 32 199 
- 339 
036 SWITZERLAND 608 423 6 68 
-- ~- - 71 II 28 036 SUISSE 2995 2150 73 358 32 187 89 108 038 ~USTRIA-·-----690--589----4---n - 19 038 AUTRICHE 4364 3965 21 198 43 8 131 
040 - ORTUGAL 605 199 7 380 1 
4 
17 1 040 PORTUGAL 5082 1881 98 2857 9 
36 
175 82 
042 SPAIN 612 119 30 446 4 9 042 ESPAGNE 3610 1426 36 1815 227 70 
048 YUGOSLAVIA 74 38 21 1 14 048 YOUGOSLAVIE 716 498 98 1 119 





rni 052 TURQUIE 6066 5149 178 849 168 
68 
1872 056 SOVIET UNION 1426 1220 29 22 gijg ~&MNE 14175 10630 576 20 751 060 POLAND 206 165 
37 s3 Ii 41 26 2056 1878 425 1 a6 157 444 062 CZECHOSLOVAK 229 96 9 062 TCHECOSLOVAQ 2886 1415 482 34 
064 HUNGARY 105 29 36 17 23 064 HONGRIE 1527 506 439 275 307 
066 ROMANIA 89 4 85 
1 33 066 ROUMANIE 178 44 124 10 208 068 BULGARIA 210 118 58 068 BULGARIE 2548 1728 607 5 
070 ALBANIA 82 
:i 116 
82 
1:i 2 16 
070 ALBANIE 484 19 
1377 
465 
8 34 182 204 MOROCCO 194 44 204 MAROC 1857 30 226 
208 ALGERIA 1935 646 603 642 33 11 208 ALGERIE 15909 6490 4400 4858 80 82 1 
212 TUNISIA 667 94 79 494 
4 :i 1 212 TUNISIE 3885 1025 575 2285 s5 24 2 216 LIBYA 174 60 1 105 216 LIBYE 1474 716 9 668 
220 EGYPT 1679 239 1102 270 68 220 EGYPTE 11638 2797 6172 2074 
1 
593 
224 SUDAN 40 12 2:i 22 1 6 224 SOUDAN 435 187 15 210 1 37 236 UPPER VOLTA 34 10 
1 
236 HAUTE-VOLTA 105 89 
19 248 SENEGAL 12 
9 
11 
1 1 2<i 248 SENEGAL 102 229 81 5 7 2 276 GHANA 53 
:i 
22 276 GHANA 540 
37 
184 135 
288 NIGERIA 1536 15 396 1122 288 NIGERIA 9439 150 3654 5598 




314 GABON 153 
249 
153 
15 18 322 ZAIRE 125 1 
15 
322 ZAIRE 297 15 
107 329 ST. HELENA 15 
11 
329 STE-HELENE 107 
115 346 KENYA 14 
2 69 
3 346 KENYA 144 Ii 339 29 366 MOZAMBIQUE 71 366 MOZAMBIQUE 345 
372 REUNION 28 34 28 6 372 REUNION 202 3s3 202 32 378 ZAMBIA 40 
9 
378 ZAMBIE 385 
117 382 ZIMBABWE 25 4 
12 4 :i 
12 382 ZIMBABWE 229 52 
100 2:i 18 60 390 SOUTH AFRICA 983 172 229 563 390 AFR. DU SUD 4638 1585 1315 1586 
393 SWAZILAND 209 
238 140 15 1 
209 
11 122 
393 SWAZILAND 843 260:i 1soB 406 1:i 843 80 1845 400 USA 699 
15 
172 400 ETATS-UNIS 9197 
18 
2744 
404 CANADA 136 39 35 6 15 2 24 404 CANADA 683 131 91 7 153 59 224 
412 MEXICO 81 34 4 24 2 17 412 MEXIQUE 876 414 9 159 48 246 




458 GUADELOUPE 180 
20 
180 985 464 JAMAICA 120 
4 10 
464 JAMAIQUE 1005 
18 69 472 TRINIDAD,TOB 273 
:i 
259 
10 m ~~~6~iRt!OB 1423 7 1336 136 480 COLOMBIA 105 1 90 
19 
1 882 44 693 34 2 484 VENEZUELA 286 88 179 
1 
484 VENEZUELA 2957 2 2122 799 
5 500 ECUADOR 142 
a6 141 500 EQUATEUR 769 2530 8 764 508 BRAZIL 126 38 2 508 BRESIL 2606 56 12 
512 CHILE 352 
40 
351 1 512 CHILi 1901 11 1 1884 
2 
5 
528 ARGENTINA 271 231 
15 
528 ARGENTINE 1785 450 1333 
1 1o4 600 CYPRUS 84 6 63 
1 
600 CHYPRE 536 47 384 
i 604 LEBANON 42 7 
1 
34 604 LIBAN 285 86 
4 
198 
608 SYRIA 493 49 443 
a6 14 608 SYRIE 3358 195 3159 462 118 612 IRAO 905 136 253 416 612 IRAK 4499 944 843 2132 
2 616 IRAN 540 232 32 230 
21 
25 21 616 IRAN 4370 2358 306 1212 181 311 
624 ISRAEL 566 267 257 21 
9 
624 ISRAEL 3604 2157 1256 21 170 9ci 628 JORDAN 172 12 
a4 91 60 628 JORDANIE 1082 119 195 565 308 632 SAUDI ARABIA 3323 1360 1591 284 4 632 ARABIE SAOUD 17247 8847 6708 1477 20 
636 KUWAIT 226 119 43 9 55 638 KOWEIT 1870 829 238 85 718 
640 BAHRAIN 671 7 632 32 
26 









647 LI.A.EMIRATES 307 145 42 101 
--
647 EMIRATS ARAB 2130 1110 365 540 
649 OMAN 406 79 11 45 271 649 OMAN 1886 406 149 234 1097 
652 NORTH YEMEN 175 
2 
159 12 4 652 YEMEN DU NAO 1102 
18 
988 85 29 









662 PAKISTAN 346 5 70 58 662 PAKISTAN 1972 52 739 102 
664 INDIA 313 200 83 12 ~ 664 INDE 2309 1631 352 116 210 669 SRI LANKA 66 
31 
1 669 SRI LANKA 240 6 19 215 
676 BURMA 80 
52i 10 
49 676 BIRMANIE 533 341 
2752 27 
192 
680 THAILAND 610 79 
17 36 9 1 
680 THAILANDE 3558- 776 
24 300 3 11 700 INDONESIA 486 77 344 2 700 INDONESIE 2559 828 1347 3 48 
701 MALAYSIA 337 28 206 29 73 1 701 MALAYSIA 2047 317 1107 283 319 21 
703 BRUNEI 39 
5 s3 119 i; 39 703 BRUNEI 348 40 487 567 17 348 706 SINGAPORE 288 103 706 SINGAPOUR 1302 191 
708 PHILIPPINES 24 
2 
5 18 1 708 PHILIPPINES 150 48 6 115 29 720 CHINA 30 22 6 720 CHINE 471 408 15 
724 NORTH KOREA 9 9 
6 
724 COREE DU NAO 111 
17 




728 COREE DU SUD 645 560 30 16 732 JAPAN 149 83 28 732 JAPON 1167 267 590 264 
736 TAIWAN 99 22 77 
2 
736 T"Al-WAN 709 133 574 2 
740 HONG KONG 19 17 
37 40 21 





800 AUSTRALIA 237 71 68 800 AUSTRALIE 2517 794 448 524 
804 NEW ZEALAND 26 26 804 NOUV.ZELANDE 228 228 
1000 W 0 R L D 36696 11629 3597 12457 633 868 5504 262 1732 14 1000 M 0 ND E 248349 98904 24084 71938 5058 3170 29708 1573 13800 118 
1010 INTRA-EC 8075 2890 495 1784 464 501 1062 245 822 12 1010 INTRA-CE 49448 21330 3091 9349 3134 1779 4741 1414 4495 113 
1011 EXTRA-EC 28620 8739 3102 10672 169 367 4442 17 1110 2 1011 EXTRA-CE 198900 77574 20992 82589 1922 1391 24967 158 9304 3 
1020 CLASS 1 6473 2660 111 1643 123 98 1082 17 739 . 1020 CLASSE 1 47091 22714 684 10218 1518 450 6841 158 4508 
1021 EFTA COUNTR. 2953 1464 18 541 73 89 171 5 592 . 1021 A EL E 18209 10261 193 3484 397 376 1054 20 2424 
:i 1030 CLASS 2 19762 4444 2890 8673 30 269 3260 194 2 1030 CLASSE 2 127368 38594 19266 49318 149 921 16845 2272 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantlth Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I &~OOo CTCI r EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK l Ireland I Danmark I c~MOa 
l'2U4 728.34 
1031 ACP (63a 2676 213 117 528 1 30 1776 11 . 1031 ACP (6p 16136 144S 62S 4498 7 247 9238 76 1040 CLASS 238S 163S 100 355 17 101 177 . 1040 CLASS 3 24441 16266 1042 30S4 254 20 1281 2S24 
728.39 PARTS, N.£.S. OF TllE MACHINERY FALLING WITHIN HEADING 728.3 728.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NOA. DE 1283 
001 FRANCE S711 2668 
822 
1133 110 1464 250 1 84 1 001 FRANCE 26378 15058 
2s99 
5136 476 2919 169S 3 1087 4 002 BELG.-LUXBG. 3227 1604 113 176 
428 
403 1 108 002 BELG.-LUXBG. 14393 7788 S14 1026 
1oo8 








1198 004 FR GERMANY 6398 
989 
1112 890 2348 437 36S 
7 
004 RF ALLEMAGNE 20816 6064 4000 2276 5692 2380 2238 16 ODS ITALY 2364 145 
23 
6 723 9S 
728 






9S 024 ISLANDE 839 22 s 36 6 1 36 733 028 NORWAY 771 241 s 11 79 276 028 NORVEGE 4832 206S 82 42 65 203 503 1872 030 SWEDEN 984 299 35 2 1S 36 413 184 030 SUEDE 6607 2255 137 11 69 123 2732 1280 032 FINLAND 786 243 44 3 4 76 85 331 032 FINLANDE 4209 2286 83 17 41 13S 291 1356 036 SWITZERLAND 2336 1311 187 62S 42 111 44 16 036 SUISSE 11226 7600 696 1680 178 248 753 71 038 AUSTRIA 2587 1993 30 268 1S 176 60 45 038 AUTRICHE 12490 9934 106 1360 170 33S 232 353 040 PORTUGAL 1055 162 161 155 
2 2 
13 564 040 PORTUGAL 5417 1413 903 790 Ii 2 133 2176 042 SPAIN 544 224 32 212 64 8 042 ESPAGNE 3650 1841 219 917 38 39S 232 046 MALTA 69 
547 46 18 2 100 51 17 046 MALTE 165 1 398 81 s7 30j 83 361 048 YUGOSLAVIA 840 3S 13 048 YOUGOSLAVIE 5664 3833 610 98 OS2 TURKEY 490 269 3 127 33 58 OS2 TURQUIE 4416 2317 9S S96 3 1 411 993 056 SOVIET UNION 587 422 64 23 24 54 056 U.R.S.S. 7546 4693 548 546 
1 
436 1323 058 GERMAN DEM.R 16 
114 
9 4 1 2 058 RD.ALLEMANDE 466 
2182 
321 113 1S 16 060 POLAND 158 26 3 
4 
6 9 060 POLOGNE 31S9 221 89 
28 140 
221 446 062 CZECHOSLOVAK 231 167 s 28 
6 
14 13 062 TCHECOSLOVAQ 3856 2756 135 333 210 254 064 HUNGARY 534 358 44 35 71 1S s 064 HONGRIE 53S1 4154 274 442 47 18S 124 12S 066 ROMANIA s 3 2 
1 3 
066 ROUMANIE 147 87 50 
20 29 
10 C68 BULGARIA 105 70 31 068 BULGARIE 1924 1234 S99 42 070 ALBANIA 7 7 
1547 101 43 2 2 
070 ALBANIE 120 120 
6370 1292 1oS 22 19 204 MOROCCO 1724 29 1 
204 MAROC 819S 387 




3S 212 TUNISIE 10247 1035 7466 1S29 
67 
50 10 1S7 216 LIBYA 1630 678 302 292 1S1 13 216 LIBYE 1388S S783 2866 2949 365 1542 313 220 EGYPT 1809 244 1071 81 9 1 160 243 220 EGYPTE 10131 2051 5189 673 63 1 1027 1127 224 SUDAN 146 42 19 4 2 8 71 224 SOUDAN 501 165 7S 24 28 46 163 228 MAURITANIA 96 2 94 
2Sl 
228 MAURITANIE 581 14 542 2S 
2 232 MALI 305 6 48 232 MALI 771 S7 144 568 240 NIGER 39 1 37 1 




28 264 SIERRA LEONE 242 27 11 10 
2s5 




268 LIBERIA 671 396 10 35 4 10 28 272 IVORY COAST 113 19 61 29 8 272 COTE IVOIRE 498 12 292 S9 68 276 GHANA 347 30 207 6 11S 276 GHANA 1757 112 141 303 1 50 1291 280 TOGO 58 7 1 20 
35 6 
280 TOGO 223 26 2S 31 385 16 284 BENIN 42 329 1 129 5 284 BENIN 424 1 22 1356 1o3 288 NIGERIA 807 92 2S2 288 NIGERIA 560S 1720 668 
2 
1758 302 CAMEROON 585 22 296 124 135 8 302 CAMEROUN 2134 167 1130 S16 246 73 314 GABON 206 4 167 1 34 314 GABON 966 19 861 19 62 s 318 CONGO 286 12 271 2 1 
3 




328 BURUNDI 417 310 74 
13 1 
33 
12 3270 330 ANGOLA 688 
s1 
8 330 ANGOLA 33S1 2 53 334 ETHIOPIA 83 
42 2 
32 334 ETHIOPIE 486 270 
115 




338 DJIBOUTI 150 233 16 21 19 660 346 KENYA 381 1 s 143 346 KENYA 2081 5 51 1116 350 UGANDA 55 9 9 36 16 350 OUGANDA 481 174 86 3 1 216 259 3S2 TANZANIA 333 20 3 79 155 3S2 TANZANIE 1804 162 11 62S 743 370 MADAGASCAR 76 1 7S 
2 
370 MADAGASCAR 247 13 229 5 Ii 372 REUNION 56 3 51 372 REUNION 440 7 424 378 ZAMBIA S1 34 17 378 ZAMBIE 613 41S 
2 
198 382 ZIMBABWE 1 
722 1053 241 2 717 
1 
23 
382 ZIMBABWE 138 15 
3326 1204 49 
121 
3 369 390 SOUTH AFRICA 2987 229 390 AFR. DU SUD 13788 S164 1249 2424 391 BOTSWANA 58 336 39 2 8 29 1 55 391 BOTSWANA 162 3083 143 13 145 133 9 107 140 400 USA 1156 53 479 170 212 400 ETATS-UNIS 11867 437 4642 3177 404 CANADA 601 178 1 2 245 s 404 CANADA 3449 2355 1 21 8 918 102 44 406 GREENLAND 17 
169 1 1 112 4 17 406 GROENLAND 100 885 11 46 278 63 100 412 MEXICO 1937 1650 412 MEXIQUE 1476S 13482 424 HONDURAS 13 4 8 3 22 2 2 424 HONDURAS 138 15 43 66 52 29 i 436 COSTA RICA 33 2 3 436 COSTA RICA 103 
3 




23 442 PANAMA 372 74 47 
18 
248 448 CUBA 9 6 
69 
448 CUBA 180 64 20 18 
112 450 WEST INDIES 69 12 1 Ii 450 INDES OCCID. 125 4 10 9 38 452 HAITI 22 6 6 452 HAITI 11S 68 1 29 458 GUADELOUPE 53 1 40 458 GUADELOUPE 305 s 254 
5 
17 462 MARTINIQUE 65 8 49 
1 
7 1 462 MARTINIQUE 308 38 242 
7 
18 5 469 BARBADOS 58 31 
:i 1 25 1 469 LA BARBADE 386 186 19 23 170 4 472 TRINIDAD,TOB 165 23 2 120 30 106 472 TRINIDAD.TOB 1209 70 60 147 46 1010 476 NL ANTILLES 121 61 38 16 31 1 96 476 ANTILLES NL 167 2 1 12i 72 17 395 480 COLOMBIA 308 6 480 COLOMBIE 2033 337 442 60 484 VENEZUELA 371 156 24 94 2 1 94 484 VENEZUELA 29C2 1610 241 458 4 10 579 496 FR. GUIANA 3S 35 496 GUYANE FR. 209 206 3 
185 
186 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanmh Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eu1schland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ellllc10o CTCI EUR 10 eu1schland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ellllc10o 
728.39 728.39 
500 ECUADOR 17 11 6 4 500 EQUATEUR 176 127 10 29 3 15 7 1i 504 PERU 73 34 3 3 27 504 PEROU 615 326 49 50 4 160 
508 BRAZIL 52 35 14 2 ·-~·--··- ,---·-- -1- 52j 508 BRESIL 1125 569 420 16 2 15 104 16 512 CHILE 828---24--43--·25 2 8 512 CHILi 4195 340 299 70 56 3413 
·516· BOlWOC- 25 21 
280 
4 516 BOLIVIE 212 175 855 37 520 PARAGUAY 283 3 
,3 
520 PARAGUAY 909 54 
mi 528 ARGENTINA 42 27 2 
46 42 2 2i 528 ARGENTINE 516 294 43 87 244 7 37 600 CYPRUS 150 13 
75 
26 600 CHYPRE 655 100 
426 
180 
604 LEBANON 390 69 3 105 13 53 72 604 LIBAN 1599 436 32 276 101 225 103 
608 SYRIA 393 105 78 194 3 6 7 608 SYRIE 3971 1123 356 2334 i 66 39 53 612 IRAQ 2225 626 272 133 316 290 586 612 IRAK 16107 7840 1717 979 707 1690 3173 
616 IRAN 2190 1314 40 71 
4 
151 307 307 616 IRAN 15982 10663 636 1054 2 356 2516 755 
624 ISRAEL 344 151 24 58 , 95 11 624 ISRAEL 1835 737 133 348 22 35 494 66 
628 JORDAN 676 255 10 12 
72 
350 49 336 628 JORDANIE 2804 1620 57 111 393 518 494 4 632 SAUDI ARABIA 7116 2387 1367 793 1340 819 632 ARABIE SAOUD 39161 19633 5023 4783 2741 4867 1721 
636 KUWAIT 2148 324 98 131 3 604 202 786 636 KOWEIT 9319 3006 184 480 20 1220 528 3881 




57 , 640 BAHREIN 1746 771 5 ,, 17 Ii 917 25 644 QATAR 186 55 55 
6 
43 4 644 QATAR 1025 264 155 214 
28 
332 52 
647 U.A.EMIRATES 668 233 12 14 101 233 69 647 EMIRATS ARAB 4278 1652 81 169 212 1668 268 
649 OMAN 414 219 2 3 3 21 165 1 
,5 
649 OMAN 2958 1087 20 38 12 34 1765 2 
27 652 NORTH YEMEN 110 11 28 17 5 34 
2 
652 YEMEN DU NAO 827 58 352 129 33 
2 
225 3 
656 SOUTH YEMEN 49 8 2 4 33 656 YEMEN DU SUD 368 115 35 29 172 15 
660 AFGHANISTAN 27 ia4 236 19 8 5 660 AFGHANISTAN 298 2246 so4 261 4 3 37 23 662 PAKISTAN 771 319 
240 
27 662 PAKISTAN 6320 3059 187 
664 INDIA 768 185 14 52 115 162 664 INDE 6764 2745 726 558 390 748 1597 
669 SRI LANKA 354 233 2 118 , 669 SRI LANKA 901 643 19 2 
3 
233 4 
676 BURMA 1480 25 1439 
5 59 9 6 676 BIRMANIE 3904 272 3513 92 in 78 38 680 THAILAND 303 77 17 145 680 THAILANDE 1949 742 2 8 201 727 
690 VIETNAM 36 2 
1140 44 8 115 18 
34 690 VIET-NAM 275 12 3345 418 305 260 7 256 700 INDONESIA 1816 193 298 700 INDONESIE 6842 1045 169 1300 
701 MALAYSIA 880 213 324 55 1 111 151 25 701 MALAYSIA 5383 1297 2552 240 37 195 899 163 
706 SINGAPORE 955 280 34 45 12 306 263 15 706 SINGAPOUR 3267 818 165 393 28 562 1221 80 
708 PHILIPPINES 185 35 
6 
10 !i 112 19 9 708 PHILIPPINES 1212 365 
, 135 4 293 322 92 
720 CHINA 694 292 1 104 282 720 CHINE 5608 3327 116 24 322 210 12 1597 
728 SOUTH KOREA 1515 56 1 19 1428 
3 
11 728 COREE DU SUD 4714 1313 28 185 3018 2 168 
732 JAPAN 224 29 6 170 16 732 JAPON 1517 452 1 206 286 92 480 
736 TAIWAN 140 60 
28 
5 i 75 67 736 T'Al-WAN 822 495 135 117 5 197 5 8 740 HONG KONG 143 33 14 740 HONG-KONG 990 260 45 543 2 
743 MACAO 18 
,29 18 2:i Ii 15i 144 3:i 743 MACAO 275 1428 275 245 34 352 853 275 800 AUSTRALIA 492 4 800 AUSTRALIE 3335 148 
804 NEW ZEALAND 72 17 50 40 15 804 NOUV.ZELANDE 595 311 274 1 211 72 809 N. CALEDONIA 50 
2 
809 N. CALEDONIE 277 2 
822 FR.POLYNESIA 19 17 822 POL YNESIE FR 142 115 27 
1000 W 0 AL D 93256 27127 18398 8961 2073 14828 9388 905 11653 123 1000 M 0 ND E 519154 201161 82300 54754 9510 32703 60798 5598 72138 198 
1010 INTRA-EC 27065 8534 2957 2418 1691 5471 2591 733 2662 8 1010 INTRA-CE 120809 49090 10371 9593 7025 12837 11964 5384 14718 29 
1011 EXTRA-EC 66165 18592 15440 6518 382 9157 8798 172 8991 115 1011 EXTRA-CE 398285 152071 71929 45102 2485 20088 48834 212 57419 187 
1020 CLASS 1 16100 6702 1650 1776 111 1785 2003 172 1901 . 1020 CLASSE 1 94155 46358 6343 8253 833 3413 14848 212 13895 
1021 EFTA COUNTR. 8623 4251 475 1061 87 537 701 1 1510 . 1021 A EL E 45615 25574 2011 3935 528 1047 4660 7840 
187 1030 CLASS 2 47684 10450 13635 4614 256 7193 4732 6689 115 1030 CLASSE 2 275473 87069 63951 34626 1254 16098 32853 39455 
1031 ACP (63~ 5530 906 1707 866 1 596 1031 423 . 1031 ACP(~ 27573 5033 7318 4007 17 1800 8085 1313 
1040 CLASS 2384 1440 155 129 18 180 63 401 . 1040 CLASS 3 28656 18643 1635 2224 397 555 1133 4069 
728.41 GLASS.WORICING llACHlllESeliTHER THAH MACHINES FOR WORKING GLASS JN THE COLD~llACHJNES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FlWIEllT All 728.41 llACH.PIASRIC.ET TRAVAIL A CHAUD DU YERRE 
D DISCHARGE LAMPS AND CTRONIC AND SllllLAR TUBES AND VALVES; AND PARTS OF, IU.S. 
001 FRANCE 577 129 38 142 50 127 129 001 FRANCE 10963 2777 2954 1867 1379 2110 2830 002 BELG -LUXBG. 187 55 37 25 
46 
32 002 BELG.-LUXBG. 8754 1580 279 3193 i82:i 748 2 003 NETHERLANDS 213 82 4 15 
144 
72 003 PAYS-BAS 7706 3807 436 600 
4268 
1039 
4 004 FR GERMANY 663 
107 
173 126 103 115 
8 
004 RF ALLEMAGNE 15003 
183i 
4123 1932 2326 2342 8 4:i 005 ITALY 458 104 
52 
18 74 147 
12 
005 ITALIE 6060 971 
576 
738 1452 1026 29 120 006 UTD. KINGDOM 176 31 19 53 8 
16 
006 ROYAUME-UNI 3514 803 575 1385 26 
215 007 IRELAND 21 4 , 007 IRLANDE 379 107 28 1 28 i 008 DENMARK 27 8 
15i 4 30 19 008 DANEMARK 215 165 2 10 2 37 009 GREECE 218 33 
2 
009 GRECE 2492 533 1615 59 273 10 
024 !CELANO 2 i i 2 024 ISLANDE 228 115 mi 32 48 1 228 028 NORWAY 10 5 
2 
028 NORVEGE 601 235 
1o:i 030 SWEDEN 59 19 6 3 29 030 s 2106 589 801 27 21 54 511 
032 FINLAND 227 201 20 4 2 032 3397 2535 746 42 9 65 
036 SWITZERLAND 50 16 3 8 
1i 
23 036 1506 546 274 137 534 9 540 038 AUSTRIA 143 BO 4 15 26 038 2957 1719 233 192 47 232 
8 040 PORTUGAL 48 1 7 39 
65 
, 040 PO 1307 94 26 1165 
1823 27 
14 4 042 SPAIN 181 16 38 57 4 042 ES 3901 411 779 733 124 




1 048 YO AVIE 4904 1533 11i 1313 1952 12 94 052 TURKEY 172 6 13 10 3 052 TU I 1399 174 186 239 53 36 
056 SOVIET UNION 5 2 2 1 056 U.R.S.S. 383 116 45 191 31 
058 GERMAN OEM.A , i 13 6 1 058 RD.ALLEMANDE 148 30 24 505 6 ,35 148 060 POLAND 25 4 060 POLOGNE 822 121 




19 062 TCHECOSLOVAQ 1735 474 
148 
74 15 1172 
064 HUNGARY 49 23 12 064 HONGRIE 1408 598 502 148 12 
066 ROMANIA 14 
15 
14 066 AOUMANIE 698 
10 492 
698 
40 068 BULGARIA 44 29 
4 
068 BULGARIE 1248 698 
1o:i 2 204 MOROCCO 19 15 
5 
204 MAROC 375 
2a:i 
267 4 
208 ALGERIA 7 1 208 ALGERIE 319 12 25 
5 5 212 TUNISIA 40 40 
1i 22 212 TUNISIE 435 425 266 216 LIBYA 36 3 216 LIBYE 672 7 399 
~--~-
----~-· 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanmh Destination Value 1000 ecu Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clOQ 
721.41 72141 
220 EGYPT 2053 35 1985 8 25 220 EGYPTE 10307 45 9 3 1143 8439 315 353 288 NIGERIA 28 
2 
8 10 10 288 NIGERIA 777 1 8 12 214 38 504 322 ZAIRE 2 
31 
322 ZAIRE 178 171 
418 
7 334 ETHIOPIA 31 
5 1 262 :i 
334 ETHIOPIE 418 
111 19 1535 14 352 TANZANIA 280 9 352 TANZANIE 2125 446 370 MADAGASCAR 10 
6 
7 3 
25 686 370 MADAGASCAR 205 s4 104 101 481 9901 390 SOUTH AFRICA 726 115 9 36:i 390 AFR. DU SUD 10655 39 180 2619 :i 400 USA 783 31 120 9 145 400 ETATS-UNIS 14652 1364 5008 1968 303 3387 
:i 404 CANADA 127 1 
34 2Ci 93 404 CANADA 1648 79 4 427 564 1135 412 MEXICO 21 
6 
412 MEXIQUE 644 58 9 1 12 472 TRINIDAD,TOB 7 
:i 1 
1 m t~'t't',~~~DB 339 2 81 2Ci 18 319 480 COLOMBIA 14 10 449 11 337 
:i 484 VENEZUELA 6 3ci 9 6 9:i 49 484 VENEZUELA 110 1 4 102 2732 508 BRAZIL 181 5 2 508 BRESIL 3837 692 315 16 65 62 528 ARGENTINA 13 3 1 2 
:i 
528 ARGENTINE 505 115 24 226 55 2Ci 19 600 CYPRUS 9 5 5 4 600 CHYPRE 130 1o4 91 26 608 SYRIA 9 2 608 SYRIE 132 2 612 IRAQ 2 
19 
612 !RAK 145 
492 
145 
1:i 616 IRAN 20 18 
1 616 !RAN 594 
169 
89 624 ISRAEL 50 30 




7 647 EMIRATS ARAB 200 2 6 45 
126 




662 PAKISTAN 613 194 
379 
15 278 
118 664 INDIA 253 3 38 2 
180 664 INDE 5270 65 165 955 
11 
3588 680 THAILAND 253 62 6 1 4 158 680 THAILANDE 5926 2619 129 29 114 3024 700 INDONESIA 133 4 2 123 4 700 INDONESIE 1208 105 62 942 99 706 SINGAPORE 6 5 
2 
1 706 SINGAPOUR 560 496 
7j j 65 9 55 708 PHILIPPINES 4 22 1 708 PHILIPPINES 330 26 8 149 720 CHINA 23 j 1 720 CHINE 749 2 7 218 667 73 728 SOUTH KOREA 9 
24 4 1 
2 728 COREE DU SUD 295 
692 420 16 
77 732 JAPAN 87 19 39 732 JAPON 2559 615 816 736 TAIWAN 74 33 17 24 736 T'Al-WAN 1553 234 4 528 787 740 HONG KONG 5 
1:i 15 






187 800 AUSTRALIA 202 174 800 AUSTRALIE 2398 11 444 1773 804 NEW ZEALAND 44 1 43 804 NOUV.ZELANDE 530 7 31 492 
1000 W 0 R L D 9823 1227 853 1009 784 3348 2541 2 51 10 1000 M 0 N 0 E 159930 29484 22557 17685 24824 24454 40115 41 728 12 1010 INTRA-EC 2540 447 490 378 291 381 531 2 12 8 1010 INTRA-CE 55088 11604 10705 5323 10993 8008 8247 34 130 42 1011 EXTRA-EC 7283 780 364 832 493 2965 2010 38 1 1011 EXTRA-CE 104845 17860 11853 12381 13831 16448 31869 7 599 11 1020 CLASS 1 3109 507 258 410 210 446 1276 2 . 1020 CLASSE 1 54749 9910 9221 7186 5892 2835 19584 7 114 1021 EFTA COUNTR. 539 318 41 70 19 1 88 2 . 1021 A EL E 12097 5598 2248 1594 603 119 1824 111 
19 1030 CLASS 2 3976 236 73 154 282 2487 707 36 1 1030 CLASSE 2 42864 6712 1914 2699 7934 12414 10688 484 1031 ACP (63a 361 5 9 44 8 272 23 . 1031 ACP (~ 4161 116 310 976 232 1604 923 1040 CLASS 198 38 32 68 32 28 . 1040 CLASS 3 7231 1238 718 2476 8 1197 1596 
72142 MACHINES AND MECHANICAi. APPLIANCES FOR 1lE RUBBER AND AR1FICW. PWTIC llATERW.S INDUSTRIES, N.E.S. 721.42 llACH.PA UID.D.CAOl/T,llAT JIUST.ARTF .ETC 








759 003 NETHERLANDS 2706 1802 346 162 
1061 
123 53 003 PAYS-BAS 31648 25362 1546 1368 
7164 
1053 1052 
6 004 FR GERMANY 5554 1271 
1175 2177 271 592 10 267 004 RF ALLEMAGNE 46663 
14707 
7965 22811 2084 5291 106 1236 005 ITALY 2449 918 
1929 
59 30 153 7 13 005 ITALIE 23493 6549 
17068 
339 154 1617 36 91 006 UTD. KINGDOM 6240 4978 538 252 157 
170 
244 142 006 ROYAUME-UNI 96441 67448 8376 2329 1245 
1218 
516 1481 007 IRELAND 436 181 13 39 8 25 007 IRLANDE 4271 2314 144 399 20 176 008 DENMARK 991 791 16 84 35 65 
2 
008 DANEMARK 11954 9288 114 931 315 6 1300 2Ci 009 GREECE 1033 574 37 385 21 13 009 GRECE 8144 3846 639 3388 52 10 189 024 I D 55 20 14 9 
28 
3 9 024 ISLANDE 425 150 101 126 
141 8 
12 36 028 y 499 405 6 19 
14 
9 32 028 NORVEGE 5751 5000 69 214 85 
:i 
234 030 2516 1804 42 358 60 67 171 030 SUEDE 30732 24638 756 2626 534 148 349 1480 032 1198 844 16 219 5 5 34 75 032 FINLANDE 19228 14771 404 2923 91 73 436 530 036 ALAND 2080 1424 109 460 32 2 18 35 036 SUISSE 25499 17869 1529 4717 379 139 422 444 
4 036 AUSTRIA 1588 1309 28 98 74 2 4 73 038 AUTRICHE 17628 15104 309 1120 408 25 56 602 040 PORTUGAL 1159 415 98 323 
26 2 
323 34 040 PORTUGAL 10196 5104 977 3778 5 8 320 4 042 SPAIN 2964 746 390 1674 92 042 ESPAGNE 25937 9016 3103 12396 248 20 579 575 046 MALTA 106 33 1 47 
5 
25 046 MALTE 891 331 25 358 
21 121 
179 048 YUGOSLAVIA 1053 649 15 252 
41 
132 048 YOUGOSLAVIE 9196 4005 395 2780 1874 052 T y 1338 480 105 478 78 156 052 TURQUIE 24021 11921 5394 4551 691 292 1172 056 s UNION 3613 1680 53 1820 60 056 U.R.S.S. 69836 39627 4356 24801 
10 
852 058 N OEM.A 19 
369 
1 16 1 058 RO.ALLEMANDE 409 
5260 
80 268 51 060 ND 449 12 57 11 
32 
060 POLOGNE 5901 67 439 135 
274 062 CZECHOSLOVAK 389 135 17 204 1 062 TCHECOSLOVAQ 7455 3874 314 2952 41 064 HUNGARY 248 136 4 96 2 10 064 HONGRIE 4852 3031 97 1591 44 89 068 BULGARIA 735 454 37 218 19 7 068 BULGARIE 10632 6938 710 2447 293 244 202 CANARY ISLES 55 48 1 50 35 4 202 CANARIES 603 10 16 529 10 48 204 MOROCCO 502 120 260 
2 
39 204 MAROC 3535 1148 895 1337 
24 
147 208 ALGERIA 493 189 104 197 1 208 ALGERIE 3931 1845 852 1198 12 212 TUNISIA 346 72 135 135 4 
28 29 212 TUNISIE 3583 836 1312 1332 103 66:i 386 216 LIBYA 861 546 115 256 28 216 LIBYE 9754 6090 • 3606 160 j 220 EGYPT 1880 654 944 79 34 220 EGYPTE 26596 10676 4901 9324 1528 18 224 SUDAN 137 8 10 66 18 224 SOUOAN 1936 161 232 912 2 170 441 228 MAURITANIA 22 16 6 
8 6 
228 MAURITANIE 256 114 142 
s:i 126 248 SENEGAL 148 6 128 248 SENEGAL 1248 163 906 260 GUINEA 120 66 52 2 260 GUINEE 1532 1192 327 13 268 LIBERIA 14 13 1 268 LIBERIA 105 97 7 
187 
--------~----
Tab. 1 Export 
Destination Quantity 1000 kg Quantitb t---""T""----.---....---""T----r----.----..---""T""----.----1 Destination Value 
SITC EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa CTCI EUR 10 
272 IVORY COAST 309 7 217 
.~ ~~~~~-------m ---·~--in- - 82 649 2 
69 
72 
318 CONGO 88 7 12 
322 ZAIRE 208 11 113 
324 RWANDA 17 
334 ETHIOPIA 30 
342 SOMALIA 57 
346 KENYA 37 
352 TANZANIA 104 
370 MADAGASCAR 27 
372 REUNION 30 
378 ZAMBIA 16 
382 ZIMBABWE 103 
386 MALAWI 12 
390 SOUTH AFRICA 2344 
393 SWAZILAND 26 
400 USA 7471 
404 CANADA 1182 
412 MEXICO 1207 
416 GUATEMALA 28 
428 EL SALVADOR 17 
432 NICARAGUA 14 
436 COSTA RICA 95 
442 PANAMA 36 
448 CUBA 20 
452 HAITI 52 
456 DOMINICAN R. 72 
462 MARTINIQUE 12 
464 JAMAICA 82 
469 BARBADOS 17 
472 TRINIDAD.TOB 39 
480 COLOMBIA 259 
484 VENEZUELA 469 
492 SURINAM 23 
500 ECUADOR 132 
504 PERU 129 
508 BRAZIL 433 
512 CHILE 140 
516 BOLIVIA 8 
528 ARGENTINA 472 
600 CYPRUS 35 
604 LEBANON 555 
608 SYRIA 75 
612 IRAQ 585 
616 IRAN 752 
624 ISRAEL 1392 
628 JORDAN 240 
632 SAUDI ARABIA 1448 
636 KUWAIT 223 
640 BAHRAIN 28 
644 QATAR 23 
647 U.A.EMIRATES 146 
652 NORTH YEMEN 189 
656 SOUTH YEMEN 12 
662 PAKISTAN 1263 
664 INOIA 1410 
666 BANGLADESH 28 
669 SRI LANKA 209 
676 BURMA 88 
680 THAILAND 451 
700 INOONESIA 934 
701 MALAYSIA 737 
706 SINGAPORE 550 
708 PHILIPPINES 173 
720 CHINA 740 
728 SOUTH KOREA 257 
732 JAPAN 1496 
736 TAIWAN 634 
740 HONG KONG 207 
800 AUSTRALIA 822 
804 NEW ZEALAND 389 
822 FR.POLYNESIA 5 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 

































































































































































































































































































































S m ~TEERl~OIRE 
1 302 CAMEROUN 

















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





















14 ~~3 ~iRRAif_kNIE 




647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN OU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIR 
680 TH E 
700 IND E 










822 POL YNESIE FR 
60 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
60 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
58 1030 CLASSE 2 
44 1031 ACP (63) 


























































































































































































































January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
1000 ECU 


















































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanti~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
121.43 llACHlllES AND MECHANICAL Al'PUAHCES FOR TIE TOBACCO INDUSTRY, 11.U. 
NL· NO BqEAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TD 958 12l
43
N1.: ~TvJfi~.M:Jf!l'~1l>1I~U~Aft!~~vs 024 A 958 
OE: INCl.UllED IN 128.48 DE: REPRIS SOUS 728.48 
001 FRANCE 39 12 4 22 001 FRANCE 829 
6 
90 78 7 654 
002 BELG.-LUXBG. 151 34 98 96 53 14 1o4 002 BELG.-LUXBG. 1962 1063 456 893 3 e2 003 NETHERLANDS 415 
37 68 165 003 PAYS-BAS 2619 282 216 460 1796 004 FR GERMANY 273 75 25 68 004 RF ALLEMAGNE 7830 3900 506 2748 
005 ITALY 105 
25 145 10 
105 
14 
005 ITALIE 2935 
s2 1328 2101 13 2935 3 006 UTD. KINGDOM 194 
17 
006 ROYAUME-UNI 3498 
so:i 007 IRELAND 51 34 007 IRLANDE 768 6 256 1 
DOB DENMARK 8 26 6 2 008 DANEMARK 237 209 162 75 009 GREECE 77 10 41 009 GRECE 1261 278 774 




028 NORVEGE 436 46 22 436 22 030 SWEDEN 29 21 030 SUEDE 719 829 
032 FINLAND 31 
1 
2 29 032 FINLANDE 462 
25 5 
5 36 457 036 SWITZERLAND 36 10 24 036 SUISSE 922 76 780 
038 AUSTRIA 28 2ci 10 18 038 AUTRICHE 952 16 82 60 876 040 PORTUGAL 42 
1 
8 14 040 PORTUGAL 1007 
24 
61 864 
042 SPAIN 86 19 36 30 042 ESPAGNE 1379 186 755 414 
043 ANDORRA 22 5 6 11 043 ANDORRE 747 252 182 313 
046 MALTA 43 34 9 
11 
046 MALTE 582 
3 
362 220 
101 048 YUGOSLAVIA 18 
143 3 
7 048 YOUGOSLAVIE 143 4584 100 39 052 TURKEY 188 
14 
42 052 TURQUIE 6884 112 1882 
056 SOVIET UNION 187 157 
4 
16 056 U.R.S.S. 11751 10432 934 
15 
385 
064 HUNGARY 8 
24 
4 064 HONGRIE 436 
569 
361 
068 BULGARIA 133 
8 
109 068 BULGARIE 2581 298 2012 202 CANARY ISLES 31 25 202 CANARIES 930 634 
204 MOROCCO 9 
3 8 
9 204 MAROC 126 203 13 100 126 208 ALGERIA 15 6 
2 
208 ALGERIE 328 12 
1i 220 EGYPT 214 49 163 220 EGYPTE 9050 2683 6370 
272 IVORY COAST 5 4 1 272 COTE IVOIRE 267 236 31 
302 CAMEROON 11 5 
18 
6 302 CAMEROUN 381 219 
349 
162 
322 ZAIRE 26 8 322 ZAIRE 489 140 
324 RWANDA 9 
3 
9 324 RWANDA 119 
116 
119 
334 ETHIOPIA 3 9 334 ETHIOPIE 176 296 342 SOMALIA 9 
9 
342 SOMALIE 296 405 382 ZIMBABWE 23 
3 
14 382 ZIMBABWE 1836 33 1431 390 SOUTH AFRICA 67 
3 
64 390 AFR. DU SUD 543 
1076 
510 
5 400 USA 301 5 293 400 ETATS-UNIS 13414 137 12196 
404 CANADA 481 481 404 CANADA 7387 7387 
412 MEXICO 36 36 412 MEXIQUE 794 794 
460 DOMINICA 3 3 460 DOMINIQUE 172 172 
464 JAMAICA 11 11 464 JAMAIOUE 204 204 
469 BARBADOS 4 4 469 LA BARBADE 206 206 
472 TRINIDAD,TOB 35 35 472 TRINIDAD,TOB 583 583 
600 CYPRUS 11 11 600 CHYPRE 124 124 
612 IRAQ 246 246 612 IRAK 8724 6724 
616 IRAN 22 22 616 IRAN 1036 
5 34 1038 624 ISRAEL 3 2 624 IS 218 179 
647 U.A.EMIRATES 79 
4 
79 647 1726 
37 
1726 
652 NORTH YEMEN 13 9 652 190 153 
682 PAKISTAN 56 41 15 662 A 844 430 414 
664 INDIA 190 63 127 664 IN 1702 621 1081 
686 BANGLADESH 39 13 26 686 BANGLA DESH 395 65 330 
689 SRI LANKA 87 
8 21 7 
87 689 SRI LANKA 1068 
459 118 8 
1068 
700 INDONESIA 57 23 700 INDONESIE 1218 635 
701 MALAYSIA 352 15 337 701 YSIA 4543 267 4278 
706 SINGAPORE 27 27 706 UR 470 470 
708 PHILIPPINES 757 757 708 INES 23323 23323 
720 CHINA 203 203 720 c 4514 4514 
728 SOUTH KOREA 107 107 728 c DU SUD 5378 5376 
732 JAPAN 17 3ci 17 732 JAPON 939 358 939 736 TAIWAN 42 12 736 T'Al-WAN 728 370 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 499 499 
800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 3046 3046 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 467 467 
815 FIJI 5 5 815 FIDJI 106 106 
1000 WORLD 5888 511 187 651 188 4117 27 10I 13 1000 M 0 N D E 148005 23871 5288 8074 1782 108748 8 107 123 
1010 INTRA-EC 1312 110 100 364 134 473 27 104 • 1010 INTRA-CE 21938 4247 1843 4398 883 10378 8 83 
123 1011 EXTRA-EC 4574 409 88 287 51 3724 2 13 1011 EXTRA-CE 126068 18832 3444 3875 800 18369 23 
1020 CLASS 1 1455 149 43 121 3 1126 2 11 1020 CLASSE 1 39825 4901 1464 1821 58 31453 22 106 
1021 EFTA COUNTR. 182 
1o4 
21 34 3 122 2 . 1021 A EL E 4497 42 87 247 58 4041 22 
1i 1030 CLASS 2 2591 7 163 48 2267 2 1030 CLASSE 2 68958 4299 477 1779 741 59644 1 
1031 ACP~a 170 22 3li 1 27 120 . 1031 ACP s's~ 5224 1061 1so:i 63 468 3632 1040 CLA 530 157 4 331 . 1040 CLA 3 19282 10432 75 7272 
721.44 llACHlllES AND llECIWllCAI. Al'PUAHCES FOii TllEATINQ WOOD, 11.U. 721.44 llACHINES POUR LE TIWTEllENT DU BOIS, NDA. 
001 FRANCE 595 251 
19 
160 6 177 
11 
001 FRANCE 3973 2131 4ci 1157 87 550 68 002 BELG.-LUXBG. 1513 1417 30 29 
18 2ci 002 BELG.-LUXBG. 6477 6018 264 110 127 27 45 003 NETHERLANDS 252 212 
s4 4 89 372 003 PAYS-BAS 1887 1685 19 48 592 1087 004 FR GERMANY 908 4o4 154 232 7 004 RF ALLEMAGNE 3885 2311 987 1079 61 005 ITALY 414 5 34 10 11 4 24 1 005 ITALIE 2423 18 212 46 161 37 45 57 006 UTD. KINGDOM 182 98 1 
18 
4 006 ROYAUME-UNI 1808 1276 8 68 60 007 IRELAND 26 5 3 2 007 IRLANDE 173 41 
2 
8 58 
DOB DENMARK 23 17 5 1 008 DANEMARK 108 72 27 7 
189 
190 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 





009 GREECE ll~ L . ~--~---·~-----·~-- 009 GRECE - 3i.- - - 188 - - 3 123 028 NORWAY -· .. - -. 13- 028 NORVEGE 913 419 15 479 
-
-030 SWEDEN" ---348 ----:--- 7 6ci : : 32 030 SUEDE 1798 1448 107 96 147 









036 SWITZERLAND 609 521 44 11 
4 
14 036 SUISSE 3488 2867 299 1SS 
s5 54 036 AUSTRIA 3n 344 2 27 
3 
038 AUTRICHE 2774 2435 19 235 




040 PORTUGAL 2090 2003 6 48 66 042 SPAIN 208 142 so 
2 
042 ESPAGNE 1077 749 256 
i 048 YUGOSLAVIA 26 19 5 048 YOUGOSLAVIE 307 288 18 
052 TURKEY so 33 17 
412 
052 TURQUIE 608 415 193 
598 056 SOVIET UNION 471 SS 4 
4 
056 U.R.S.S. 2759 2079 82 
11i 062 CZECHOSLOVAK 7 3 062 TCHECOSLOVAQ 194 83 
064 HUNGARY 49 49 064 HONGRIE 436 436 
2 068 BULGARIA 149 149 
36 
068 BULGARIE 1625 1623 
19i 208 ALGERIA 34 4 
18 
208 ALGERIE 254 63 
s5 212 TUNISIA 19 1 212 TUNISIE 147 62 
7 220 EGYPT 295 29 295 220 EGYPTE 805 248 798 334 ETHIOPIA 32 3 334 ETHIOPIE 257 9 
352 TANZANIA 28 4 24 352 TANZANIE 188 139 49 
378 ZAMBIA 5 5 
13 15 i 
378 ZAMBIE 186 186 4ti 187 36 390 SOUTH AFRICA 162 133 
12 2 7 
390 AFR. OU SUD 986 715 
s2 24 217 400 USA 218 156 33 4 4 400 ETATS-UNIS 3148 2406 2SO 52 147 
404 CANADA 17 3 11 3 404 CANADA 178 95 1 73 9 
480 COLOMBIA 6 6 
13 
480 COLOMBIE 191 191 6ci 528 ARGENTINA 15 2 526 ARGENTINE 153 93 
612 !RAO 6 2 4 
17 i 
S12 !RAK 247 102 145 
4i 6 624 ISRAEL so 16 14 
:j 624 ISRAEL 329 199 83 153 647 LI.A.EMIRATES 14 2 9 
2 
647 EMIRATS ARAB 201 10 38 
39 664 !NOIA 7 5 664 !NOE 130 91 
680 THAILAND 9 9 
4 1i 
680 THAILANDE 224 224 22 62 700 INDONESIA 15 
59 i 
700 INOONESIE 106 22 
27 701 MALAYSIA 60 701 MALAYSIA 296 269 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1i 6 728 COREE OU SUD 145 145 s6 2ati 732 JAPAN 33 16 732 JAPON 780 436 
736 TAIWAN 2 1 1 
9 i 
736 T'Al·WAN 110 65 45 
6i 100 800 AUSTRALIA 185 168 7 800 AUSTRALIE 1376 1134 75 
804 NEW ZEALAND 63 63 804 NOUV.ZELANDE 837 837 
1000 WORLD 8489 5287 147 1135 244 923 94 24 634 1 1000 M 0 ND E 52192 37374 598 6128 1392 2922 721 45 3007 5 
1010 INTRA-EC 3962 2419 79 425 134 437 48 24 396 • 1010 INTRA-CE 21048 13722 151 2825 814 1975 199 45 1317 5 1011 EXTRA-EC 4528 2868 69 711 110 485 48 238 1 1011 EXTRA·CE 31145 23652 449 3303 578 947 521 1690 
1020 CLASS 1 2924 2370 31 235 92 15 41 140 • 1020 CLASSE 1 20612 16414 168 1635 491 247 310 1347 
1021 EFTA COUNTR. 1957 1638 17 95 72 7 4 124 . 1021 A EL E 11292 9338 108 720 253 63 85 725 
5 1030 CLASS 2 912 224 38 472 19 59 5 94 1 1030 CLASSE 2 5389 2887 280 1586 87 102 210 232 
1031 ACP f:'a 134 49 4 40 1 33 7 . 1031 ACP (~ 1132 839 11 107 4 81 5 85 1040 CLAS 694 274 4 412 4 . 1040 CLASS 3 5144 4351 82 598 2 111 
721.45 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING llETAl.S OR llETAL CARBIDES, llU. 721.45 llACll.PR LTIWTEllEKT D.llETAUX,CARBURES NDA 
001 FRANCE 1116 520 
74 
243 108 149 18 78 001 FRANCE 17025 10504 
475 
1890 1504 1099 385 
:j 1643 002 BELG.-LUXBG. 2085 1565 70 324 
5i 
38 14 002 BELG.-LUXBG. 13694 9796 442 1869 
462 
802 307 
003 NETHERLANDS 888 629 6 4 
246 
193 2 5 i 003 PAYS-BAS 6475 47SO 111 85 2524 1005 24 62 5 004 FR GERMANY 1735 234 181 SS7 116 29 603 004 RF ALLEMAGNE 10259 350i 1022 39SO 926 470 1338 005 ITALY 568 265 
116 
12 13 34 1 9 005 ITALIE 4711 336 650 184 117 283 9 281 006 UTD. KINGDOM 1104 547 165 103 109 
62 
24 40 006 ROYAUME-UNI 10168 6594 566 1353 699 
276 
94 212 
007 IRELAND 115 43 
8 10 
5 2 3 007 IRLANDE 1313 831 
9i 
2 96 87 6 21 008 DENMARK 99 76 3 1 1 
14 
008 OANEMARK 1072 788 91 45 19 34 
18i 009 GREECE 273 75 1 57 1 1 124 009 GRECE 2558 1344 5 386 11 18 613 
028 NORWAY 286 67 
4 
2 18 1 140 i 58 028 NORVEGE 2837 902 1 11 89 5 1273 17 558 030 SWEDEN 434 266 31 32 i 58 42 030 SUEDE 37SO 2763 19 186 74 14 141 536 032 FINLAND 197 95 
100 
54 1 18 2 28 032 FINLANOE 3183 2182 240 408 9 66 240 26 278 036 SWITZERLAND 545 330 68 26 6 13 036 SUISSE 7443 6096 641 86 1 245 108 
036 AUSTRIA 675 444 30 128 4 
13 
5 64 036 AUTRICHE 5231 4086 32 775 29 
25 
29 280 
040 PORTUGAL 101 so 2 36 
12 6 i 040 PORTUGAL 2152 1622 122 358 20 2 3 042 SPAIN 348 87 22 215 5 042 ESPAGNE 4294 2013 336 1643 38 66 148 so 




1 6 046 MALTE 103 9 89 19 2 2 1 048 YUGOSLAVIA 169 95 22 048 YOUGOSLAVIE 2767 1001 1396 278 73 




052 TURQUIE 1990 1458 
14803 
532 
249 s5 056 SOVIET UNION 1934 709 133 056 U.R.S.S. 27856 10233 2488 
058 GERMAN OEM.A 46 
s5 36 9 1 4 058 RD.ALLEMANDE 1185 440 724 441 20 i 172 060 POLAND 62 3 
19 
060 POLOGNE 650 37 
062 CZECHOSLOVAK 100 81 4ti 2 062 TCHECOSLOVAQ 1359 986 4s6 2 371 064 HUNGARY 217 167 
i 
064 HONGRIE 1982 1S01 19 6 5 068 BULGARIA 2SO 244 33 5 a6 068 BULGARIE 1931 1851 310 75 i 37 204 MOROCCO 151 1 28 
13 
3 204 MAROC 562 17 170 27 
208 ALGERIA 1039 291 697 20 3 15 208 ALGERIE 6898 1329 S072 354 73 48 22 
:j 212 TUNISIA 109 30 SS 21 3 
i 
212 TUNISIE 606 215 227 1SS 5 1 
:j 216 LIBYA 1037 1023 
4 
13 
:j 9 216 LIBYE 8273 8173 38 97 25 82 220 EGYPT 193 132 45 
10 
220 EGYPTE 2183 1627 411 
2 19 224 SUDAN 21 11 
1i 
224 SOUDAN 247 
i 
226 486 232 MALI 11 
s4 232 MALI 487 248 SENEGAL 56 
17 
2 248 SENEGAL 339 2SS 
ati 
84 




272 COTE IVOIRE 124 2608 36 i 12 288 NIGERIA 392 71 51 288 NIGERIA 3564 655 288 
330 ANGOLA 11 11 
18 
330 ANGOLA 373 373 
136 342 SOMALIA 18 342 SOMALIE 130 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~MOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~~ooa 
72145 721.45 
346 KENYA 47 28 18 
37 
346 KENYA 298 177 108 
367 
2 11 
352 TANZANIA 37 
26 
352 TANZANIE 370 3 
179 373 MAURITIUS 26 9 373 MAURICE 180 103 382 ZIMBABWE 10 
2 201 1 18 
1 382 ZIMBABWE 108 
25 1112 16 6 5 390 SOUTH AFRICA 728 281 225 
e6 390 AFR. OU SUD 3602 2058 385 3 974 400 USA 1018 139 477 88 28 61 139 400 ETATS-UNIS 12265 3423 4990 1330 544 509 492 
404 CANADA 61 20 
120 
37 3 1 404 CANADA 667 319 
969 
254 39 2 53 
412 MEXICO 140 5 11 2 
3 
2 412 MEXIOUE 1324 196 128 15 
113 
16 




480 COLOMBIE 153 11 
2 
29 
37 484 VENEZUELA 236 152 
14 
484 VENEZUELA 1703 1016 648 
257 SOB BRAZIL 71 31 26 
3 3 
SOB BRESIL 2327 1613 457 
147 124 528 ARGENTINA 47 24 17 528 ARGENTINE 574 221 82 9 2 5 600 CYPRUS 13 1 
7 
11 600 CHYPRE 158 25 
15 
116 1 
2 604 LEBANON 74 4 63 
3 
604 LIBAN 344 63 264 
69 608 SYRIA 84 3 43 34 
19 
608 SYRIE 1150 183 673 181 
1 
44 
196 612 IRAQ 153 65 36 4 
1 
29 612 IRAK 1755 922 309 32 1 294 
616 IRAN 244 78 42 121 2 818 IRAN 2795 1504 428 845 4 2 12 Ii 624 ISRAEL 97 12 54 29 2 624 ISRAEL 1790 302 1082 324 70 4 
628 JORDAN 20 4 16 
7 5 19 2 
628 JOROANIE 143 60 3 80 
51 43 218 121 632 SAUDI ARABIA 104 9 62 632 ARABIE SAOUO 1294 189 12 660 
636 KUWAIT 13 3 8 
1 1 
2 636 KOWEIT 176 106 7 41 
10 3 
22 
647 U.A.EMIRATES 47 1 
5 
43 1 847 EMIRATS ARAB 202 7 26 177 5 662 PAKISTAN 39 4 15 
2 368 15 3 662 PAKISTAN 521 247 166 14 297 82 73 664 !NOIA 562 47 16 126 664 INOE 3448 1666 442 956 
680 THAILAND 80 14 14 1 32 19 680 THAILANDE 660 240 106 9 154 150 1 
700 INOONESIA 25 25 
a3 1 2 700 INOONESIE 540 526 568 14 30 701 MALAYSIA 285 199 
21 43 701 MALAYSIA 2561 1951 16 9 1s3 12 706 SINGAPORE 113 39 8 1 706 SINGAPOUR 1266 573 419 36 
720 CHINA 107 6 56 11 
15 
34 720 CHINE 1562 320 443 269 206 530 728 SOUTH KOREA 112 95 1 
1 
1 726 COREE OU SUD 2300 2004 4 77 9 
2 732 JAPAN 69 66 1 1 732 JAPON 1935 1764 64 72 16 17 
736 TAIWAN 47 37 9 1 
1 
736 T"Al-WAN 1124 1079 2 29 
4 
14 
14 740 HONG KONG 12 2 
151 
9 
5 s4 740 HONG-KONG 133 59 1417 56 1044 BOO AUSTRALIA 281 23 45 3 BOO AUSTRALIE 3387 483 282 77 84 
1000 W 0 R L D 21760 9533 3978 3403 1033 1148 1473 31 1150 11 1000 M 0 N D E 214077 113035 36739 28711 9818 6095 10706 182 8781 30 
1010 INTRA-EC 7983 3688 700 1057 803 441 500 28 785 1 1010 INTRA-CE 87277 38107 2607 7495 7587 3426 3869 138 4045 5 
1011 EXTRA-EC 13778 5845 3278 2348 230 708 973 3 385 10 1011 EXTRA-CE 146800 74929 34132 21218 2231 2669 6837 48 4718 24 
1020 CLASS 1 5085 2015 790 1067 130 122 658 3 300 . 1020 CLASSE 1 55754 30268 7254 9092 1043 990 4092 46 2969 
1021 EFTA COUNTR. 2237 1251 137 318 80 15 227 3 206 . 1021 A EL E 24615 17651 418 2379 308 111 1930 43 1775 
24 1030 CLASS 2 5977 2568 1314 1073 89 568 276 81 10 1030 CLASSE 2 54438 29273 10894 8398 860 1302 2113 1574 
1031 ACP (63a 685 308 153 130 38 ~ 29 14 10 1031 ACP~ 6196 2928 1084 968 370 34 203 590 19 
1040 CLASS 2716 1262 1174 205 11 20 40 4 . 1040 CLA 3 36607 15387 15983 3727 328 377 632 173 
72141 OTHER MACHINERY AND llECHANlCAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
DE: INCL 728.43 
72141 AUT .llAC INES,APPARW ET ENGJNS UECAN.NDA 
DE: INCl. 728.43 
001 FRANCE 14788 4663 
676 
5379 2124 515 1712 6 389 001 FRANCE 146540 67493 
5129 
37342 15218 3820 18967 102 3598 
002 BELG.-LUXBG. 9115 4250 816 1453 
349 
1851 9 60 002 BELG.-LUXBG. 61734 38718 5316 12462 
2517 
19560 99 450 
003 NETHERLANDS 9370 5944 363 1355 
4153 
1133 36 190 003 PAYS-BAS 95912 71561 3355 SOBB 29665 11712 491 1188 12 004 FR GERMANY 11067 
2549 
1431 3102 373 1522 73 413 004 RF ALLEMAGNE 106531 34844 19902 27826 3477 22349 572 2728 005 ITALY 3941 322 
2214 
383 40 444 18 185 005 ITALIE 53144 5372 
21016 
3775 538 6981 93 1537 4 
006 UTO. KINGDOM 9773 3923 893 1703 153 
1193 
293 594 006 ROYAUME-UNI 142372 78659 17909 17893 1404 
6944 
1505 3986 
007 IRELANO 1542 191 23 59 54 10 
3 
12 007 IRLANOE 12085 3945 298 393 329 95 
57 
81 
008 DENMARK 2817 1360 105 332 199 15 803 22 008 OANEMARK 29485 17263 1360 2201 2006 118 8480 230 009 GREECE 2321 619 357 1123 59 33 108 009 GRECE 19714 7029 2898 7626 716 67 1148 
024 !CELANO 46 18 7 3 11 7 024 ISLANOE 568 255 63 17 147 86 
025 SLES 19 
899 89 
6 
184 12 ss2 13 025 ILES FEROE 309 11484 1275 125 1 120 8763 183 028 y 2397 338 
5 
323 Ii 028 NORVEGE 29339 3354 1480 18 2883 34 030 5527 3004 139 412 548 36 692 683 030 SUEDE 64871 39517 2878 4884 4046 407 6965 6062 
032 FI 2218 944 30 670 215 6 190 
6 
163 032 FINLANOE 25421 13503 426 5669 2254 71 2002 
123 
1496 
17 036 s ZERLANO 5642 3121 467 1217 454 18 247 111 036 SUISSE 69389 45730 3627 10606 3214 453 4422 1197 
036 A RIA 4766 3374 142 677 368 14 109 1 81 038 AUTRICHE 54060 42749 1568 3645 3905 126 1518 4 545 
040 PORTUGAL 1478 381 88 689 19 6 273 2 20 040 PORTUGAL 14115 5984 1046 4585 235 76 2005 4 180 
042 SPAIN 4515 1436 527 1919 285 9 284 SS 042 ESPAGNE 60199 23190 12148 16430 2939 275 4673 544 
043 ANDORRA 11 7 1 3 
156 1 44 1 043 ANOORRE 357 292 22 34 2 4 179 7 046 A 377 54 65 121 046 MALTE 3412 895 10 1172 1131 21 048 AVIA / 1134 646 320 42 19 41 1 048 YOUGOSLA VIE 16846 9933 1069 4025 504 287 988 40 
11 052 1521 681 176 582 17 82 2 052 TURQUIE 17517 8810 2070 5106 442 3 964 111 
056 UNIONY· 7556 5614 465 1424 29 9 23 1 056 U.R.S.S. 89580 52725 7703 27692 533 748 901 26 058 OEM.R 65 
2aa5 
39 13 1 
273 
3 058 RO.ALLEMANDE 2171 
13994 
414 968 12 2 27 
ggg CZECHOSLOVAK 3284 8 109 2 3 4 060 POLOGNE 20173 75 1945 101 25 3821 212 494 303 6 82 77 
19 
23 3 062 TCHECOSLOVAQ 10544 7626 73 1581 599 9 498 158 
064 HUNGARY 690 411 12 156 39 48 5 064 HONGRIE 10383 6544 228 1340 648 340 997 288 
066 ROMANIA 88 10 7 5 52 14 
118 
066 RO 996 263 74 68 540 51 
2375 068 BULGARIA 566 190 12 229 11 6 068 BU 13046 6841 BOB 2457 245 
6 
320 
070 ALBANIA 53 3 17 32 
16 23 
070 AL 1568 70 927 556 
229 
3 6 









204 MAROC 8460 822 6208 1305 93 15 2 




1 216 LIBYE 12706 4712 6146 1098 
134 
591 2 8 
220 EGYPT 2883 840 201 1057 121 279 
32 
220 EGYPTE 37476 16765 2339 10105 1774 2422 
11 
3937 
307 224 SUDAN 494 28 12 361 21 3 29 8 224 SOUOAN 4379 291 78 3226 151 22 266 27 
~32 MALI 10 1 3 6 
10 






Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit!s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.cioo CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cioo 
72141 121.41 
240 NI ------19---·--- ,,---
s6 240 NIGER 225 118 99 1 7 248 AL 275 13 206 
12 
248 SENEGAL 2128 223 1667 231 7 
252 IA 13 1 
ti 





3 260 29 
2 
9 14 260 GUINEE 320 100 60 
264 25 18 2 
5 
3 264 SIERRA LEONE 183 14 138 4 96 29 268 23 5 1 11 i 1 268 LIBERIA 386 162 24 102 j 2 4 272 COAST 161 25 73 53 8 1 272 COTE IVOIRE 2359 716 943 656 14 19 
276 GHANA 54 2 1 9 9 33 276 GHANA 514 18 34 74 54 334 
280 TOGO 77 1 10 65 1 280 TOGO 650 9 119 519 3 




284 BENIN 138 31 79 11 40 197 17 35 6ti 212 288 938 67 229 490 139 288 NIGERIA 12947 1517 3843 4072 2963 
302 217 18 179 5 4 11 302 CAMEROUN 1979 426 1269 40 95 20 112 17 
306 .AFRIC. 19 12 1 6 
7 ti 
306 R.CENTRAFRIC 328 200 16 112 
9i 70 314 GABON 99 8 73 3 
3 
314 GABON 1184 196 787 40 
12i 318 CONGO 218 9 78 63 128 a 4 318 CONGO 2850 132 1210 1215 1387 174 37 322 ZAIRE 215 105 17 2 16 322 ZAIRE 2792 958 254 10 144 




33 324 RWANDA 385 1 5 49 1 9 320 
328 BURUNDI 78 
2 1i 
39 328 BURUNDI 609 166 124 
16 112 
48 271 
330 ANGOLA 27 3 10 1 330 ANGOLA 356 25 183 5 15 
334 ETHIOPIA 21 8 
17 
6 7 334 ETHIOPIE 565 237 16 120 208 338 DJIBOUTI 25 
2 
8 338 DJIBOUTI 102 
18 
24 2 i 342 SOMALIA 80 i 78 47 342 SOMALIE 1213 17 1194 404 411 346 KENYA 113 18 32 15 346 KENYA 1647 379 438 
3 350 UGANDA 98 50 a 2 i2 7 48 350 OUGANDA i069 689 3 ii 62 s3 383 352 TANZANIA 68 10 20 10 352 TANZANIE 735 286 i31 74 ii6 i3 




8i8 366 MOZAMBIQUE 3757 49 i 330 
1387 
3377 
370 MADAGASCAR 55 14 2 i 370 MADAGASCAR 1865 2i1 160 99 2 2 372 REUNION 48 8 38 1 
3 
372 REUNION 517 219 290 6 
49 373 MAURITIUS 1i i 7 
iti 3 
373 MAURICE 180 38 94 i 
42 7 5 378 ZAMBIA 46 17 9 1 378 ZAMBIE 594 174 119 239 7 
382 ZIMBABWE 38 12 i 16 7 382 ZIMBABWE 825 462 15 208 140 i 386 MALAWI 5 
1344 215 i127 127 31 
5 
sO 386 MALAWI 104 4 4 3 io40 533 92 3 390 SOUTH AFRICA 3823 929 390 AFR. DU SUD 41392 17135 3359 9029 9600 693 
393 SWAZILAND 52 
10663 243 i815 1543 i14 
52 
12 399 
393 SWAZILAND 171 4 
6318 22267 14438 2870 
167 200 5492 400 USA 18048 3257 400 ETATS-UNIS 196405 123826 21196 
404 CANADA 1512 559 139 374 65 10 303 62 404 CANADA 18755 9657 1170 4030 562 263 2632 441 
406 GREENLAND 8 
154 3954 123 12 420 





412 MEXICO 4663 412 MEXIQUE 79993 3811 1582 23 
424 HONDURAS 19 
6 
19 i 424 HONDURAS 292 5 285 
2 
428 EL SALVADOR 8 
75i 
i 428 EL SALVADOR 159 128 
5767 
4 27 
432 NICARAGUA 758 
6 
6 1 432 NICARAGUA 5835 4 59 5 
442 PANAMA 66 
ti 





448 CUBA 41 20 9 6 
39 
448 CUBA 688 240 272 51 
256 450 WEST INDIES 39 
3 4 42 2 
450 INDES OCCID. 256 
2i 9 454 24 452 HAITI 51 452 HAIT 508 
456 DOMINICAN R. 12 10 
7ti 
1 i 1 456 REP 219 158 455 24 4 37 458 GUADELOUPE 80 
2 
1 Ii 458 GUA 474 8 7 43 462 MARTINIQUE 124 111 
2 
2 462 MARTI 819 17 752 2 5 
464 JAMAICA 48 8 13 23 464 JAMAIQ 775 131 43 42 559 
469 BARBADOS 29 2 
i7 1i 
27 469 LA BARBADE 547 99 
224 260 2 448 472 TRINIDAD.TOB 154 11 
ii 
i15 472 TRINIDAD.TOB 1140 166 468 
476 NL ANTILLES 40 21 
a2 7 2 1 2 476 ANTILLES NL 647 340 7s0 63 235 95 9 23 480 COLOMBIA 296 83 i20 5 2 480 COLOMBIE 5048 2602 i427 58 83 
484 VENEZUELA 503 109 82 282 
4 
1 23 6 484 VENEZUELA 7957 3093 1203 3064 6 2 450 139 









SOO ECUADOR 51 i 
39 10 5 
SOO EQUATEUR 748 4 
1664 164 7 504 PERU 204 12 8 130 
120 
504 PEROU 3474 398 138 1105 
1448 508 BRAZIL 916 283 1 315 68 129 2 508 BRESIL 20999 6165 129 9609 323 3247 78 
512 CHILE 134 41 2 4i 
5 
50 512 CHILi 1456 626 29 544 1 256 
516 BOLIVIA 22 i 16 2i 516 BOLIVIE 420 33 51 194 336 520 PARAGUAY 47 26 Ii 5 520 PARAGUAY 489 295 63 24 5 524 URUGUAY 62 8 40 524 URUGUAY 494 86 316 
12 528 ARGENTINA 784 219 32 504 29 528 ARGENTINE 10717 4391 564 5140 610 
3 529 FALKLAND IS. 181 3ti 3 i81 ti 60 4 2 529 IL. FALKLAND 954 254 11i 951 48 6 25 23 600 CYPRUS 171 58 32 600 CHYPRE 1195 546 182 604 LEBANON 681 i94 7 435 2 io 1 604 LIBAN 4841 i341 91 2923 17 371 87 11 
608 SYRIA 463 56 20 387 
s3 ii 249 12 608 SYRIE 5370 874 265 4230 1 200 4681 122 6 612 IRAQ 1339 370 93 551 612 IRAK 23953 6966 1174 i0169 432 




616 IRAN 17333 6293 231 i0414 16 
164 
375 4 
624 ISRAEL 1260 458 110 453 77 133 624 ISRAEL 16302 7044 i494 4087 1131 2288 94 i 628 JORDAN 546 63 42 152 58 75 158 44 628 JORDANIE 5928 1416 517 1577 504 35 1870 ti 8 632 SAUDI ARABIA 18762 535 303 16857 144 316 563 
ti 
632 ARABIE SAOUD 99785 6589 3760 78740 669 3838 5765 619 i 
638 KUWAIT 767 131 5 349 97 1 177 1 638 KOWEIT 6787 2071 946 1564 i073 27 1034 57 13 2 
640 BAHRAIN 567 80 i 445 2 32 7 640 BAHREIN 5152 961 24 3464 19 1 434 249 




644 QATAR 1417 577 48 216 1 i 574 
2ti 647 U.A.EMIRATES 730 219 110 144 224 647 EMIRATS ARAB 10881 4946 853 i955 628 20 2453 
649 OMAN 329 13 1 90 94 i31 649 OMAN 3280 224 54 638 771 i589 4 








22 658 YEMEN DU SUD 570 4 
2e6 
121 186 2i5 
662 PAKISTAN 473 172 10 196 5 662 PAKISTAN 4388 1141 1931 159 8 821 42 
664 INDIA 2183 477 106 667 48 5 854 26 664 INDE 26103 6989 i518 10186 503 232 6165 
10 
510 
666 BANGLADESH 48 4 22 13 
i7 
9 666 BANGLA DESH 829 138 5 250 25i 
67 
177 i 669 SRI LANKA i16 33 
7 
io 3 53 669 SRI LANKA i035 298 7 240 71 3Si 
676 BURMA 229 6 i85 31 Ii a5 4 676 BIRMANIE 2884 31i i57 i83i 578 i12 7 s8 680 THAILAND 1125 804 12 208 3 680 THAILANDE 12000 7319 302 1677 70 2402 
690 VIETNAM 5 1 3 i 690 VIET-NAM 204 38 i6 i46 6 
·--------
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Frsnce Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark a~ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark a~ooa 
728.41 728.41 
700 INOONESIA 2553 1323 364 695 39 23 90 5 13 700 INOONESIE 34409 22521 3262 5772 555 141 1970 20 162 6 701 MALAYSIA 695 303 5 206 19 5 145 1 11 701 MALAYSIA 9920 6464 51 ·572 203 232 1235 35 28 
706 SINGAPORE 1121 156 45 357 227 2 290 6 38 706 SINGAPOUR 15946 4149 530 !>721 1971 42 3218 32 285 
708 PHILIPPINES 681 636 23 10 54 128 30 708 PHILIPPINES 27586 25687 326 207 511 391 462 2 
720 CHINA 649 405 109 56 10 68 720 CHINE 16974 12568 1534 1342 333 5 1148 24 
724 NORTH KOREA 148 
651 e5 8 2 37 138 37 724 COREE OU NAO 544 16663 923 116 32 1555 394 2 728 SOUTH KOREA 1266 67 205 184 728 COREE OU SUD 24953 815 1710 2320 967 732 JAPAN 1738 698 23 671 135 1 205 5 732 JAPON 26272 14145 772 5108 1487 37 4535 188 736 TAIWAN 2425 121 5 168 1058 
1 
1071 2 736 T"Al·WAN 16171 2263 85 1687 9948 4 2117 47 
740 HONG KONG 554 73 4 177 200 89 10 740 HONG-KONG 7096 1469 282 1907 2103 16 1198 121 
800 AUSTRALIA 7284 615 135 262 215 8 6021 30 800 AUSTRALIE 33475 7102 1762 2732 1629 92 19354 804 
801 PAPUA N.GUIN 70 21 6 8 
241 
37 801 PAPOU·N.GUIN 807 285 196 76 
1049 
250 
5 804 NEW ZEALAND 523 162 2 47 71 804 NOUV.ZELANDE 5389 3034 46 310 945 809 N. CALEDONIA 24 22 2 809 N. CALEDONIE 281 2 265 12 
4 
2 




815 FIDJI 117 
100 
7 32 106 822 FR.POLYNESIA 18 2 822 POL YNESIE FR 181 35 2 2 
1000 WORLD 205519 72218 17138 59597 18130 2737 30428 521 4882 74 1000 M 0 ND E 2211348 992185 243397 472894 158090 31012 283103 3831 48088 750 1010 INTRA·EC 84734 23500 4189 14379 10127 1488 8768 439 1885 1 1010 INTRA.CE 687512 319512 58221 106809 82083 12034 84141 2819 13797 18 
1011 EXTRA-EC 140788 48718 12887 45215 8003 1250 21661 83 2818 73 1011 EXTRA.CE 1523815 872673 187173 368068 76028 18978 168962 912 32289 734 1020 CLASS 1 62587 28607 2482 11258 4615 281 13305 26 2005 10 1020 CLASSE 1 678206 377019 39568 103178 40370 5619 90996 410 20981 65 1021 EFTA COUNTR. 22070 11742 954 4008 1789 93 2075 14 1386 9 1021 A EL E 257761 159203 10821 32804 15149 1254 25820 210 12449 51 1030 CLASS 2 64561 10269 9805 31635 3163 936 7754 57 878 64 1030 CLASSE 2 678648 194717 135649 224407 32585 12226 69700 502 8190 670 
1031 ACP (63a 4024 500 1085 1365 258 62 703 15 38 1031 ACP Jg~ 48273 8710 12248 13721 2475 2068 8303 73 122 555 1040 CLASS 13639 9841 680 2125 225 32 601 135 1040 CLA 3 166963 100938 11955 38482 3072 1134 8265 3117 
728.49 PARTS. 11.E.S. Of TIE llACHlNES AHD llECIWl1CAI. APPUAHCES FAWNG WITHIH HEADINGS 72141, m.21 AHD 12U2 TO 728.41 728.49 PARTIES, NDA. DE 12341, 72721, 721.42 A 41 
001 FRANCE 9456 2817 
1011 
3736 1110 639 915 4 234 1 001 FRANCE 108733 45753 
10001 
27096 12622 5372 14794 40 3050 8 002 BELG.·LUXBG. 6103 1800 747 1509 
422 
994 14 28 002 BELG.·LUXBG. 62990 21816 7481 13003 
3737 
10003 268 420 
25 003 NETHERLANDS 5272 2782 157 567 3607 
1058 21 265 
1 
003 PAYS-BAS 59738 31875 3055 4779 
28505 
13926 370 1971 
004 FR GERMANY 13298 
1654 
2773 3461 1366 1530 77 483 004 RF ALLEMAGNE 130128 
19740 
27605 32604 9429 26357 629 4964 33 005 ITALY 3553 444 
1255 
529 199 619 14 86 8 005 ITALIE 38865 5055 
13963 
3252 1117 8234 351 1079 37 006 UTD. KINGDOM 5391 1292 552 1397 357 
1057 
228 310 006 ROYAUME·UNI 83794 35056 12685 13744 3203 
11308 
1519 3622 2 007 IRELAND 1323 116 12 45 54 26 
3 
13 007 IRLANDE 15441 2140 224 530 789 259 
s8 191 008 DENMARK 1460 477 12 189 111 7 661 
3 
008 DANEMARK 17387 7304 232 1673 1293 141 6686 
47 009 GREECE 983 203 122 538 19 5 93 009 GRECE 11082 2748 1040 4211 1092 120 1821 3 024 !CELANO 67 2 1 8 3 2 6 45 024 ISLANOE 792 46 19 123 102 34 177 291 
025 FAROE ISLES 10 30li 1o8 125 93 3 737 10 025 ILES FEROE 151 4767 1171 10 7 125 2 1 132 028 NORWAY 1530 
12 
158 028 NORVEGE 17685 1352 525 8090 1654 
030 SWEDEN 1766 443 55 413 114 10 333 386 030 SUEDE 26252 10769 958 3846 1357 163 4500 125 4534 032 FINLAND 892 200 80 190 53 13 218 
3 
140 032 FINLANOE 13334 5406 942 2161 836 237 2291 46 1461 17 036 SWITZERLAND 2764 1398 301 624 142 38 227 32 036 SUISSE 35550 19018 3649 6255 1907 563 3525 570 038 AUSTRIA 2099 1297 63 501 99 3 87 49 
2 
038 AUTRICHE 26537 19049 861 3795 917 68 1341 10 495 1 040 PORTUGAL 838 120 193 374 14 42 85 8 040 PORTUGAL 12779 4731 2957 3344 238 128 1204 12 130 37 042 SPAIN 2266 266 342 1053 85 35 469 18 042 ESPAGNE 32174 8424 5035 8963 1126 552 7823 7 244 043 ANDORRA 8 1 2 4 
14 
1 043 ANOORRE 144 52 40 30 
154 
3 19 
2 046 M 175 34 1 110 Ii 18 15 2 046 MALTE 2304 611 17 1107 1 412 a6 048 y VIA 998 418 100 268 65 102 048 YOUGOSLAVIE 18790 8761 1841 4606 599 194 2457 246 052 T 865 238 207 383 2 15 21 1 
3 
052 TURQUIE 14268 5440 4500 3351 35 62 852 26 




21 3 058 RD.ALLEMANDE 2403 
4903 
445 1523 20 11 358 46 
060 POLAND 312 3 26 55 2 060 POLOGNE 8972 311 1023 475 131 1990 139 
062 CZECHOSLOVAK 1532 1333 14 102 10 2 70 1 062 TCHECOSLOVAQ 13858 9669 279 2021 216 47 1596 30 064 HUNGARY 810 553 4 167 7 2 75 2 064 HONGRIE 13598 9062 257 2742 176 60 1298 3 066 ROMANIA 47 6 11 24 1 
1 
5 066 ROUMANIE 1610 242 315 922 7 
s8 106 18 066 BULGARIA 381 60 3 247 2 67 068 B IE 6862 2308 203 2766 15 1501 33 070 ALBANIA 45 Ii 1 8 2 38 12 070 A E 768 513 18 430 129 304 9 18 202 CANARY ISLES 35 1o9 12 11 202 c IES 1684 3 175 101 843 204 MOROCCO 940 83 121 3 12 204 M 6291 924 3182 1784 70 217 13 
205 CEUTA & MELI 108 
a6 572 108 148 37 3:i 4 205 CEUTA & MELI 494 3844 14o8 494 860 459 538 32 208 ALGERIA 1213 333 208 ALGERIE 17926 4985 212 TUNISIA 550 53 237 207 43 1 9 
1 
212 TUNISIE 7232 1650 2729 1906 707 15 223 20 2 216 LIBYA 1324 431 13 675 91 7 105 216 LIBYE 16695 4123 319 9234 738 127 2130 4 




228 MAURITANIE 764 1 703 59 1 46 218 232 MALI 987 24 1 
32 
232 MALI 6841 6018 534 25 







240 NIGER 1840 6 1809 3 
2 44 22 190 248 L 195 179 
24 
1 248 SENEGAL 2459 215 1888 101 19 













260 GUINEE 513 9 38 38 66 264 SIERRA LEONE 38 1 25 Ii 10 264 SIERRA LEONE 414 38 8 186 1 143 7 268 LIBERIA 19 4 
s3 2 2 5 268 LIBERIA 276 122 3 35 1 55 53 272 IVORY COAST 163 22 54 14 8 272 COTE IVOIRE 3334 670 1447 580 84 245 325 3 276 GHANA 260 108 
7 
54 12 3 83 276 GHANA 1890 494 62 164 75 61 1027 7 
280 TOGO 31 
5 
1 23 280 TOGO 302 9 129 14 147 3 
284 BENIN 13 2 6 68 65 967 49 284 BENIN 240 169 45 25 287 1 12097 942 288 NIGERIA 1822 213 235 227 
4 
288 NIGERIA 27000 4262 1867 3097 4448 3ci 302 CAMEROON 297 23 168 15 1 35 20 5 302 CAMEROUN 4524 539 2345 227 54 405 322 602 306 CENTR.AFRIC. 14 1 10 2 1 306 R.CENTRAFRIC 362 70 242 37 1 
8 
12 
314 GABON 94 14 63 10 
17 1 
7 314 GABON 1357 331 762 65 7 186 
318 CONGO 79 3 48 10 2 318 CONGO 1523 147 797 201 224 28 126 
322 ZAIRE 117 11 10 39 10 41 6 322 ZAIRE 2201 434 204 819 235 453 256 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouanlit6s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa_ 
721.41 ------- 721.41- --- --· ---
'328BUAUNDI 105 2 30 67 4 1 1 328 BURUNDI 706 81 396 148 1 58 15 7 
330 ANGOLA 41 3 10 6 
1 
1 21 330 ANGOLA 863 126 180 120 8 29 400 
334 ETHIOPIA 38 4 14 19 334 ETHIOPIE 786 161 4 260 9 4 348 j 342 SOMALIA 196 193 3 342 SOMALIE 1106 7 2 1032 
49 29 58 346 KENYA 91 4 1 38 4 1 45 346 KENYA 1706 281 51 359 932 5 
350 UGANDA 55 9 1 
24 9 45 350 OUGANDA 855 174 4 11 1o6 666 352 TANZANIA 89 8 2 46 352 TANZANIE 1452 233 61 302 750 
366 MOZAMBIQUE 51 9 3 24 20 4 366 MOZAMBIQUE 817 105 60 358 173 6 121 1 1 370 MADAGASCAR 109 63 34 3 370 MADAGASCAR 1328 311 628 321 60 
372 REUNION 81 2 65 13 1 372 REUNION 943 54 797 35 42 15 
1 373 MAURITIUS 11 
1 
1 1 9 373 MAURICE 429 10 63 57 298 
378 ZAMBIA 47 2 44 378 ZAMBIE 736 37 7 74 
2 
617 1 
382 ZIMBABWE 98 7 1 58 32 382 ZIMBABWE 1922 266 41 626 986 1 
388 MALAWI 14 566 73 1 13 14 13 3 16 388 MALAWI 250 19 1783 51 241 273 175 11 5 390 SOUTH AFRICA 1961 498 756 
6 
390 AFR. DU SUD 30993 10199 5659 12339 288 35 400 USA 9024 2510 262 1541 2430 570 1615 15 75 400 ETATS-UNIS 165670 65482 7273 16873 21996 8111 42827 479 2594 
404 CANADA 1253 498 225 182 29 4 298 17 404 CANADA 21341 6781 4940 2797 382 96 6110 1 234 
412 MEXICO 469 94 176 153 5 26 15 412 MEXIQUE 8070 2951 1194 2994 68 292 564 7 
416 GUATEMALA 13 2 
2 
7 1 2 3 416 GUATEMALA 325 90 1 157 13 9 55 j 424 HONDURAS 54 4 44 2 424 HONDURAS 827 37 14 115 557 41 56 




432 NICARAGUA 412 18 313 45 32 
436 COSTA RICA 28 4 4 436 COSTA RICA 692 261 3 121 119 76 112 




2 442 PANAMA 1608 142 9 1377 3 1 73 
448 CUBA 80 7 13 35 448 CUBA 1871 265 622 414 39 35 496 
452 HAITI 5 1 2 2 452 HAITI 149 27 9 63 1 49 
456 DOMINICAN R. 42 5 
15 
33 4 456 REP.DOMINIC. 600 189 2 290 119 
456 GUADELOUPE 21 6 
5 
458 GUADELOUPE 250 6 225 16 3 
~~ ~~llr,~faiiRB 5 2 27 1 1 ~~ ~~W,~faiiRB 134 14 273 1 1 6 133 31 
24 
300 6 
407 464 JAMAICA 31 6 1 464 JAMAIQUE 654 226 6 15 2 469 BARBADOS 9 
14 
9 469 LA BARBADE 265 8 
s6 3 13 2 250 472 TRINIDAD,TOB 91 23 7 1 46 472 TRINIDAD,TOB 1510 143 100 33 1155 10 
476 NL ANTILLES 63 
s6 27 1 2 s5 5 1 476 ANTILLES NL 375 4 1 38 34 83 215 14 480 COLOMBIA 159 50 12 6 7 480 COLOMBIE 4579 1896 597 1424 227 97 324 
484 VENEZUELA 752 83 264 376 3 4 21 1 484 VENEZUELA 8061 2243 876 3812 30 164 928 8 
488 GUYANA 43 1 42 488 GUYANA 144 10 1 2 131 
1 492 SURINAM 11 8 3 
24 
492 SURINAM 273 68 606 7 125 72 496 FR. GUIANA 68 Ii 44 33 7 2 496 GUYANE FR. 683 1 8 9 133 mi 66 SOO ECUADOR 51 1 SOO EQUATEUR 1320 389 30 555 25 
504 PERU 169 125 1 32 2 3 8 504 PEROU 2067 1041 44 616 39 98 228 1 
508 BRAZIL 951 66 380 279 156 19 49 2 508 BRESIL 17276 2691 2183 6312 2476 351 3232 31 
512 CHILE 61 18 1 14 1 27 512 CHILi 2020 633 79 306 16 11 954 21 
516 BOLIVIA 14 1 2 1 10 516 BOLIVIE 154 33 20 19 75 7 
520 PARAGUAY 110 37 73 
27 3 
520 PARAGUAY 547 366 156 25 
2 4 70 524 URUGUAY 31 1 36 2 6 3 524 URUGUAY 825 115 9 625 30 528 ARGENTINA 388 82 259 
10 
528 ARGENTINE 7283 2374 1448 3024 248 145 14 
529 FALKLAND IS. 10 
4 31 
529 IL. FALKLAND 174 
15i 27 300 9 174 7 4 600 CYPRUS 55 20 600 CHYPRE 949 
1 
448 
604 LEBANON 301 42 155 87 5 10 2 604 LIBAN 2075 518 221 1085 94 145 11 
608 SYRIA 95 21 8 56 1 8 1 608 SYRIE 2941 1010 250 1440 1 3 220 17 2 612 IRAQ 947 343 199 269 5 4 125 2 612 !RAK 15377 5587 1601 5086 117 338 2550 1 96 616 !RAN 870 321 52 361 4 129 3 616 !RAN 22662 10606 478 6310 88 1 5126 52 
624 ISRAEL 443 93 28 257 20 1 43 1 
1sli 
624 ISRAEL 7457 2212 318 2979 354 33 1538 23 
521 628 JORDAN 381 9 30 70 3 81 30 628 JORDANIE 2816 379 280 904 34 77 612 193 
9 
632 SAUDI ARABIA 1981 305 77 651 127 46 738 22 12 3 632 ARABIE SAOUD 23588 5725 1138 7310 1571 509 6886 237 21 
636 KUWAIT 416 34 1 92 21 2 259 7 636 KOWEIT 3849 871 50 812 67 55 1884 1 108 1 
640 BAHRAIN 119 30 1 18 1 69 640 BAHREIN 1966 416 10 357 20 1 1158 
1 
4 
644 QATAR 61 2 1 8 2 48 
1 
644 QATAR 1261 53 129 115 13 
21 
945 5 
2 647 LI.A.EMIRATES 543 85 81 111 69 1 195 647 EMIRATS ARAB 7766 1867 974 1085 791 2991 8 27 
649 OMAN 308 10 1 10 1 192 94 649 OMAN 2986 193 49 112 15 1040 1569 1 
8 
652 NORTH YEMEN 112 5 2 93 1 11 652 YEMEN DU NRD 1237 171 199 631 24 
14 
187 24 
656 SOUTH YEMEN 77 2 1 64 3 2 5 656 YEMEN DU SUD 784 29 31 447 71 187 5 
660 AFGHANISTAN 4 4 
28 192 1 
660 AFGHANISTAN 107 84 5 10 
249 3 
7 1 
662 PAKISTAN 357 42 32 
31 
62 662 PAKISTAN 4852 647 317 2186 1405 45 
664 INDIA 716 192 20 181 64 228 664 INDE 16505 4362 2059 3569 909 187 5406 13 






666 BANGLA DESH 750 212 10 130 8 
16 
390 
16 669 SRI LANKA 79 3 12 7 52 669 SRI LANKA 1209 134 25 108 77 833 
676 BURMA 30 3 2 12 4 1 8 2 676 BIRMANIE 642 83 26 200 102 18 
213 
70 680 THAILAND 342 116 3 87 3 31 100 680 THAILANDE 4286 1810 171 838 25 104 1268 
700 INDONESIA 981 108 20 468 335 17 32 1 700 INDONESIE 12136 3608 469 3524 3397 364 726 1 
48 
701 MALAYSIA 591 55 236 147 5 8 139 1 701 MALAYSIA 7762 1576 914 1778 91 266 3111 25 
703 BRUNEI 15 92 2i 225 1 29 14 1 3 703 BRUNEI 396 10 7 6 24 204 349 11 46 706 SINGAPORE 672 68 233 706 SINGAPOUR 11094 2757 177 1429 940 5530 
708 PHILIPPINES 155 23 22 57 6 7 40 708 PHILIPPINES 3324 885 560 711 90 119 959 2 720 CHINA 393 95 1 215 2 4 76 720 CHINE 7842 3608 69 2275 113 141 1634 









19 728 SOUTH KOREA 290 5 112 38 728 COREE DU SUD 5791 67 185 1206 i 732 JAPAN 791 272 4 82 186 3 206 732 JAPON 20570 10629 374 1325 2311 210 5382 338 
736 TAIWAN 363 74 4 35 190 1 59 736 T'Al-WAN 5227 1730 118 544 1873 47 911 201 
4 
740 HONG KONG 441 19 1 243 50 
2i 
123 3 2 740 HONG-KONG 6809 788 44 2508 431 14 2772 51 25 800 AUSTRALIA 1323 304 230 161 31 561 1 14 800 AUSTRALIE 22009 4812 1867 1629 570 376 12342 29 359 
801 PAPUA N.GUIN 28 3 8 9 10 801 PAPOU-N.GUIN 459 75 1 10 149 75 148 1 
804 NEW ZEALAND 151 50 1 1i 30 1 49 9 804 NOUV.ZELANDE 3652 1085 104 268 387 57 1600 151 
815 FIJI 13 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Franca Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAdOo CTCI EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAdOo 
721.49 721.49 
1000 WO R LO 108597 28576 12545 26728 13813 4753 18958 421 2615 190 1000 M 0 ND E 1500489 508271 156289 291783 134006 48077 323858 4419 32825 1183 
1010 INTRA-EC 46831 11140 5082 10538 8334 3018 6927 359 1422 11 1010 INTRA-CE 528157 166431 59899 92337 74298 23378 93129 3239 15344 103 
1011 EXTRA-EC 81765 17436 7482 16188 5478 1735 12030 81 1195 180 1011 EXTRA-CE 972297 341840 118385 199416 59707 24700 230727 1181 17481 880 
1020 CLASS 1 28774 8944 2246 6548 3403 180 5786 33 1025 11 1020 CLASSE 1 465071 186078 38331 67701 33691 11252 113343 724 13750 201 
1021 EFTA COUNTR. 9954 3768 801 2235 519 108 1690 15 815 3 1021 A EL E 132929 63785 10555 20877 5880 1317 21129 195 9136 55 
1030 CLASS 2 26654 5163 5039 7913 2015 900 5271 28 159 166 1030 CLASSE 2 397621 105453 53146 102543 24039 12588 95360 458 3435 599 
1031 ACP (63a 5828 1451 1189 985 286 211 1631 1 70 4 1031 ACP s's~ 77036 16401 15208 10197 3143 6224 23775 11 2047 30 
1040 CLASS 6337 3329 176 1729 60 56 973 11 3 1040 CLA 3 109607 50309 4909 29172 1977 859 22025 297 59 
736.00 INDUSTR. Pl.AllT Of 7311, 7362 AND 73'7 73l00 EHSEllBLES IND. DE 7311, 7362 ET 73'7 
058 GERMAN OEM.A 676 
127 
676 058 RO.ALLEMANDE 11526 
7360 
11526 
612 IRAQ 127 612 !RAK 7360 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 146 146 
1000 W 0 R L D 804 128 878 • 1000 M 0 ND E 19032 7506 11526 
1011 EXTRA-EC 804 128 878 • 1011 EXTRA-CE 19032 7506 11526 
1030 CLASS 2 127 127 
676 
. 1030 CLASSE 2 7360 7360 
11526 1040 CLASS 3 677 1 . 1040 CLASSE 3 11672 146 
73l11 llAClllNE·TOOIJ FOR 1IORXING llE1Al OR llE1A1 CARBIDES OPERATING BY ELECTRO.UOSION OR OTIU ELECTRIC OR ELECTRONIC 
PROCESSES; ULTRASONIC llACHINE·TOOIJ FOR WOllKINQ llE1Al OR llETAl CARBIDES 73l11 
llACH..outU P.tRAV.llETAUX Et CARBURES EtC 
001 FRANCE 245 205 29 19 3 4 17 001 FRANCE 6088 5360 62 264 17 5 422 002 BELG.-LUXBG. 46 14 2 
9 




003 PAYS-BAS 654 537 
143 
25 3 22 6 004 FR GERMANY 43 
130 
9 14 004 RF ALLEMAGNE 573 
3689 
228 169 
005 ITALY 150 4 Ii 16 005 ITALIE 3998 123 78 186 006 UTO. KINGDOM 59 49 2 
2 2 
006 ROYAUME·UNI 1514 1394 42 
24 22 028 NORWAY 19 15 028 NORVEGE 329 280 3 
030 SWEDEN 30 26 4 030 SUEDE 1015 916 4 
10 
95 
032 FINLAND 11 11 65 10 3i 032 FINLANOE 404 380 14 18 905 036 SWITZERLAND 161 54 036 SUISSE 4357 1445 1783 206 
038 AUSTRIA 43 30 13 038 AUTRICt'E 1151 943 33 208 040 PORTUGAL 8 
..j 3 1 040 PORTUG."L 187 4 2i 150 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 258 208 2 27 
046 YUGOSLAVIA 33 32 
..j 046 YOUGOSLAVIE 1070 1065 5 s3 052 TURKEY 8 4 052 TURQUIE 162 109 
056 SOVIET UNION 10 9 1 056 U.R.S.S. 565 529 36 
064 HUNGARY 31 31 064 HO 1110 1110 
068 BULGARIA 2 2 
6 
068 BU E 139 139 
114 382 ZIMBABWE 6 2<i 382 ZIM WE 114 203 4 1i 390 SOUTH AFRICA 49 3 28 390 AFR. SUD 416 46 198 400 USA 193 110 79 400 ETATS-UNIS 4403 2427 39 22 1869 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 318 318 
508 BRAZIL 4 4 3 508 BRESIL 128 128 2<i 5 608 SYRIA 7 4 3 ..j 608 SYRIE 180 155 ri 616 !RAN 24 17 
5 
616 !RAN 799 676 
30 125 
46 
624 ISRAEL 9 1 2 624 ISRAEL 218 7 56 
664 !NOIA 3 
16 
3 664 !NOE 114 2 13 99 
720 CHINA 16 720 CHINE 1145 1145 
732 JAPAN 12 12 
12 
732 JAPON 444 444 
158 800 AUSTRALIA 13 1 800 AUSTRALIE 176 18 
1000 WORLD 1366 840 140 83 8 11 271 8 • 1000 M 0 ND E 33609 24501 2383 1185 139 78 5291 32 
1010 INTRA-EC 578 417 44 44 4 8 55 • • 1010 INTRA-CE 13507 11492 389 839 73 27 179 8 1011 EXTRA-EC 789 424 98 40 4 3 220 2 • 1011 EXTRA-CE 20103 13009 1994 541 88 51 4412 25 
1020CLASS1 614 319 90 14 4 185 2 . 1020 CLASSE 1 14468 6444 1868 325 64 3763 24 
1021 EFTA COUNTR. 293 137 86 10 1 3 57 2 . 1021 A EL E 7443 3968 1604 249 18 5i 1382 22 1030 CLASS 2 116 46 6 26 35 . 1030 CLASSE 2 2533 1518 127 221 2 613 1 
1031 ACP s<ra 20 1 2 10 1 . 1031 ACP (~ 225 1 54 35 128 1 1040 CLA 59 58 1 . 1040 CLASS 3 3063 3047 36 
73l12 GEAR.ctlTTINO llAClllNES 738.12 MACHINES A TAIUER LES ENGRENAGES 
001 FRANCE 578 536 
32 
8 14 20 001 FRANCE 8151 7683 
27 
61 19 388 
002 BELG.-LUXBG. 237 191 8 6 002 BELG.-LUXBG. 2721 2650 42 2 
003 NETHERLANDS 70 62 
1i 
8 
10 27 6 
003 PAYS-BAS 486 436 
47 
50 
137 35i 65 :i 004 FR GERMANY 114 
316 
60 004 RF ALLEMAGNE 1141 
2557 
538 




005 ITALIE 2868 62 
295 
2 247 
s<i 006 UTO. KINGDOM 133 73 27 
5 
006 ROYAUME-UNI 1618 1166 90 7 
ri 030 SWEDEN 78 68 3 2 030 SUEDE 1517 1365 40 35 
032 FINLAND 198 196 
5 
2 032 FINLANOE 714 702 
22 
12 
22 036 SWITZERLAND 139 119 14 036 SUISSE 1394 1278 72 
038 AUSTRIA 25 25 
1i 
038 AUTRICHE 286 286 264 3 040 PORTUGAL 20 9 Ii 040 PORTUGAL 424 157 042 SPAIN 402 167 227 Ii 042 ESPAGNE 7773 3706 4008 59 122 046 YUGOSLAVIA 99 88 3 42 046 YOUGOSLAVIE 1407 1244 41 806 052 TURKEY 95 52 1 052 TUROUIE ~m 492 11 056 SOVIET UNION 532 532 056 U.R.S.S. 9345 
060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 123 123 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 200 200 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 194 194 
068 BULGARIA 37 37 
9 27 4i 
068 BULGARIE 1476 1476 
15 45 00 390 SOUTH AFRICA 264 187 
10 
390 AFR. OU SUD 1030 880 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantitb Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aOa CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aOa 
736.12 736.12 
404 CANADA 27 12 15 404 475 21 
36 
454 Ui MEXICO_ 90--79---tl-· - :- 412 472 436 
BRAZIL 11 11 508 253 253 
608 SYRIA 5 5 608 SY 161 161 
5 612 IRAQ 80 80 
93 
612 IA 1481 1476 
29 616 IRAN 93 Ii mi 616 IRAN 1159 29 1130 51i 624 ISRAEL 177 1 624 ISRAEL 551 10 
632 SAUDI ARABIA 14 
5 
2 12 632 ARABIE SAOUD 143 
123 
25 118 
662 PAKISTAN 38 33 
10 
662 PAKISTAN 738 615 
182 664 INDIA 299 289 664 INDE 3335 3153 
700 INOONESIA 43 36 5 43 700 INDONESIE 129 859 9j 128 720 CHINA 61 20 720 CHINE 1503 547 
724 NORTH KOREA 96 96 724 COREE DU NAO 1427 1427 
728 SOUTH KOREA 72 72 Ii 13 16 728 COREE DU SUD 952 952 10 1ali 100 732 JAPAN 332 297 732 JAPON 5574 5186 
736 TAIWAN 41 41 9 736 T'Al-WAN 691 691 157 800 AUSTRALIA 45 36 800 AUSTRALIE 512 355 
1000 W 0 R L 0 5493 4108 458 371 40 97 411 8 • 1000 M 0 ND E 69367 55452 4630 4206 269 1243 3504 63 
1010 INTRA-EC 1547 1180 135 120 37 41 26 8 • 1010 INTRA-CE 17105 14509 225 1091 168 598 453 63 
1011 EXTRA-EC 3947 2929 323 251 3 56 385 • 1011 EXTRA-CE 52261 40942 4405 3115 102 648 3051 
1020 CLASS 1 2173 1590 304 106 2 40 131 . 1020 CLASSE 1 27702 19975 4355 1217 57 532 1566 
1021 EFTA COUNTR. 458 418 15 20 2 5 
234 
. 1021 A EL E 4337 3787 286 130 57 77 
939 1030 CLASS 2 1023 611 19 148 1 12 . 1030 CLASSE 2 10276 7328 50 1898 45 16 
1040 CLASS 3 753 728 5 20 . 1040 CLASSE 3 14284 13640 97 547 
736.13 LATHES, llETALWORKJNG 736.13 TOURS POUR LE TRAVAIL DES llETAUX 
001 FRANCE 4702 2600 299 1106 22 469 505 001 FRANCE 67637 46030 2574 11552 61 3863 6111 002 BELG.-LUXBG. 1468 654 148 271 
9i 
96 002 BELG.-LUXBG. 15899 9277 1129 1893 
320 
1026 
003 NETHERLANDS 1238 806 49 179 
189 
113 
10 i 003 PAYS-BAS 6545 6492 185 1074 1257 474 Ii 7j 14 004 FR GERMANY 2049 
1383 
477 529 321 522 004 RF ALLEMAGNE 19229 
8720 
5683 5684 3212 3296 
005 ITALY 1885 159 
234 




005 ITALIE 11948 1142 3091 141 450 1485 399 10 1i 006 UTO. KINGDOM 2100 1520 180 37 74 335 32 006 ROYAUME-UNI 27804 21906 1420 195 706 1325 76 007 IRELAND 349 13 Ii 14 1 9 007 IRLANOE 1385 51 ri 685 9 1i 008 DENMARK 464 232 14 127 
15 
008 DANEMARK 5114 3310 119 852 
35 009 GREECE 275 144 34 75 7 009 GRECE 1832 933 354 420 1 89 
024 !CELANO 58 
79 s4 10 16 42 024 ISLANDE 121 1256 498 3 59 
44 77 
028 NORWAY 207 
sO 4 45 19 028 NORVEGE 2141 ao4 296 29 030 SWEDEN 1237 725 156 7 257 38 030 SUEDE 15954 11182 1685 40 96 1913 234 




032 FINLANOE 2606 1292 416 267 
257 13 
629 
s5 2 036 SWITZERLAND 1338 770 78 300 158 036 SUISSE 14970 9934 779 2545 1380 7 
038 AUSTRIA 1103 961 35 64 1 3 37 2 038 AUTRICHE 13419 11883 545 618 22 38 312 1 
040 PORTUGAL 122 22 12 31 13 
4 
44 040 PORTUGAL 1355 435 74 299 104 
5 
443 
042 SPAIN 893 586 187 60 2 54 042 ESPAGNE 10311 5731 3016 1015 1 543 









048 YUGOSLAVIA 1920 1515 288 
3 39 
048 YOUGOSLAVIE 24821 18852 4024 68 2 052 TURKEY 392 197 4 149 052 TUROUIE 7463 3449 67 3495 404 
056 SOVIET UNION 7038 6107 1 845 1 j 84 056 U.R.S.S. 165489 144276 68 19169 46 at 1930 058 GERMAN OEM.A 28 
124 
10 10 1 
s2 058 RO.ALLEMANDE 355 3535 27 209 32 370 060 POLAND 195 8 11 
2 
060 POLOGNE 4499 168 426 Ii 062 CZECHOSLOVAK 200 90 
20 
102 6 062 TCHECOSLOVAO 3130 2331 
436 
674 119 
064 HUNGARY 98 63 15 064 HONGRIE 2348 1475 437 
066 ROMANIA 833 66 3 764 
3 
066 ROUMANIE 10265 1469 81 8715 
sli 068 BULGARIA 304 268 33 068 BULGARIE 9291 9170 65 
070 ALBANIA 22 
39 
22 
1i 4 j 2 070 ALBANIE 459 136 459 62 46 48 i 204 MOROCCO 320 257 204 MAROC 1073 780 
208 ALGERIA 189 2 129 41 
2 
12 5 208 ALGERIE 2007 41 1740 91 99 36 
212 TUNISIA 54 1 30 21 
s5 212 TUNISIE 326 18 186 122 1i 429 216 LIBYA 134 6 
18 
71 2 
1i i 216 LIBYE 994 85 210 469 a6 12 220 EGYPT 334 208 34 62 220 EGYPTE 5897 4401 314 
2 
874 
224 SUDAN 71 19 
15 
5 7 34 5 224 SOUDAN 534 199 
120 
18 32 249 34 
248 SENEGAL 15 46 3 248 SENEGAL 120 299 20 272 IVORY COAST 97 
29 
46 i 28 272 COTE IVOIRE 723 sad 404 1i 74j 288 NIGERIA 198 7 8 125 288 NIGERIA 3596 93 89 1976 
302 CAMEROON 62 2 29 6 15 8 2 302 CAMEROUN 433 38 294 20 39 28 14 
314 GABON 51 
28 
36 2 13 314 GABON 328 683 312 6 10 318 CONGO 44 16 
5 12 
318 CONGO 774 91 
45 13 322 ZAIRE 21 3 1 
3 
322 ZAIRE 106 35 13 22 334 ETHIOPIA 40 5 32 334 ETHIOPIE 308 42 244 




342 SOMALIE 223 2 221 
112 346 KENYA 24 
2 
346 KENYA 246 133 
3 350 UGANDA 42 40 
14 Ii 35 350 OUGANDA 555 552 119 15 16 2 352 TANZANIA 67 9 1 352 TANZANIE 364 102 48 
366 MOZAMBIQUE 21 2 
14 i 19 366 MOZAMBIQUE 124 3 119 3 121 370 MADAGASCAR 55 40 
9 
370 MADAGASCAR 680 558 26 378 ZAMBIA 28 8 j 11 378 ZAMBIE 116 9 s4 81 382 ZIMBABWE 56 14 1 
1i 35 34 382 ZIMBABWE 559 46 13 26 1i 446 390 SOUTH AFRICA 1125 264 76 254 485 
28 
390 AFR. DU SUD 7058 2765 1194 1207 1795 
12i 400 USA 7145 1573 759 540 140 208 3897 400 ETATS-UNIS 42842 14742 7145 3049 218 1479 16087 
404 CANADA 937 228 180 190 4 22 278 35 404 CANADA 8012 3353 1944 935 32 164 1563 21 
412 MEXICO 1217 366 178 207 461 5 412 MEXIOUE 22356 4316 7099 3674 7233 34 
464 JAMAICA 47 47 
18 24 
464 JAMAIOUE 298 
14 
298 
14i 159 472 TRINIDAD.TOB 42 
13 35 ~ ~r6~Jll[OB 314 302 480 COLOMBIA 61 1 12 632 149 16 165 
484 VENEZUELA 185 6 3 176 484 VENEZUELA 1419 111 38 1270 
1ao., Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.Cloa CTCI I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAClOa 
736.13 731.13 
500 ECUADOR 18 5 2 5 8 500 EQUATEUR 103 11 110 31 61 504 PERU 48 32 14 
24 
504 PEROU 608 394 104 
1302 508 BRAZIL 539 354 161 508 BRESIL 11480 6953 3225 
512 CHILE 18 18 
154 
512 CHILi 379 379 
1549 528 ARGENTINA 194 40 
129 




600 CHYPRE 109 86 1 10 1 1 604 LEBANON 57 17 22 604 LIBAN 202 30 83 .. 
608 SYRIA 55 20 3 204 32 608 SYRIE 488 244 43 2678 199 612 IRAQ 548 331 1 12 612 IRAK 8631 5773 8 172 
616 !RAN 201 181 
s:i 8 15 17 12 616 IRAN 5491 5030 915 86 55 441 375 624 ISRAEL 430 175 81 89 624 ISRAEL 5813 3018 425 959 
628 JORDAN 24 16 
1 
1 2 1 7 1 628 JOROANIE 157 63 3 36 22 10 55 632 SAUDI ARABIA 437 80 171 181 632 ARABIE SAOUO 3186 594 19 1102 1424 15 
636 KUWAIT 135 18 1 
2 
116 636 KOWEIT 1019 44 9 
15 
966 




844 QATAR 1161 9 
a3 397 647 LI.A.EMIRATES 143 14 7 18 77 647 EMIRATS ARAB 746 30 23 16 460 134 
649 OMAN 65 3 
2 11 
62 649 OMAN 408 30 
18 496 3 
378 
656 SOUTH YEMEN 13 
112 1 403 656 YEMEN OU SUD 517 1801 1348 662 PAKISTAN 587 11 662 PAKISTAN 3295 145 1 
664 INDIA 1007 734 5 2 266 664 INDE 9330 7763 24 37 1506 
666 BANGLADESH 46 41 
17 5 1 
5 666 BANGLA DESH 578 513 
581 30 3 65 669 SRI LANKA 64 7 34 669 SRI LANKA 714 17 83 
676 BURMA 9 9 
7 3sti ti 676 BIRMANIE 178 178 100 218 9 680 THAILAND 711 342 
2 15 131 
680 THAILANDE 2023 1537 20 132 1600 700 INOONESIA 295 42 7 98 700 INDONESIE 2677 409 175 341 
701 MALAYSIA 188 25 
:i 24 7 139 701 MALAYSIA 817 219 s4 245 2ti 353 706 SINGAPORE 251 52 11 178 706 SINGAPOUR 1737 721 96 840 
708 PHILIPPINES 29 7 
17 
15 4 3 708 PHILIPPINES 160 85 5ti 34 26 15 720 CHINA 201 64 1 119 720 CHINE 4114 652 38 3366 
724 NORTH KOREA 22 22 724 COREE OU NRO 267 267 
2 728 SOUTH KOREA 216 218 
9 2 91 30 728 COREE OU SUD 3052 3050 181 6 982 240 732 JAPAN 232 100 732 JAPON 4476 3032 35 
736 TAIWAN 208 170 
1 
38 736 T'Al-WAN 3700 2988 2 710 
740 HONG KONG 45 2 42 740 HONG-KONG 217 19 11 187 
800 AUSTRALIA 142 8 55 79 800 AUSTRALIE 1226 120 442 664 
801 PAPUA N.GUIN 24 
5 
24 801 PAPOU-N.GUIN 157 00 157 804 NEW ZEALAND 110 2ti 105 804 NOUV.ZELANDE 639 312 559 809 N. CALEDONIA 26 809 N. CALEDONIE 312 
1000 W 0 R L D 51245 25274 3915 7953 874 11144 11274 23 285 3 1000 M 0 ND E 835421 403392 45815 91874 5338 15077 72380 480 1061 28 1010 INTRA-EC 14530 7353 1206 2345 542 994 2008 22 57 3 1010 INTRA-CE 159390 98720 11434 23635 3878 8840 14657 404 198 26 
1011 EXTRA-EC 38712 17921 2709 5606 332 649 9268 1 228 • 1011 EXTRA-CE 476030 306673 34381 68238 1660 6437 57722 58 863 
1020 CLASS 1 17253 7122 1519 2177 203 391 5658 1 184 . 1020 CLASSE 1 157654 88127 17910 20208 777 3106 26909 58 581 
1021 EFTA COUNTR. 4289 2647 199 629 43 21 '~ 1 105 . 1021 A EL E 50564 35980 2619 5911 426 206 5017 55 350 1030 CLASS 2 10520 3994 1076 1683 125 251 44 . 1030 CLASSE 2 118161 55372 15108 18363 800 3244 24972 302 
1031 ACP s<ra 1074 213 253 169 32 63 339 5 . 1031 ACP ds~ 10935 3137 2075 1329 110 894 3354 36 1040 CLA 8941 6805 114 1747 4 7 264 . 1040 CLA 3 200213 163174 1361 29667 83 87 5841 
731.14 REAlllNG OR lllWIG llACHlllES, llETAl.WORJONG 731.14 MACHINES A ALESER,FRAISER PR TRAV.D.llETAUX 
001 FRANCE 4185 1621 
136 
2024 39 158 343 
3 
001 FRANCE 57223 28100 833 23758 302 985 4080 15 002 BELG.-LUXBG. 971 490 173 121 66 48 002 BELG.-LUXBG. 9450 5781 1790 534 179 497 003 NETHERLANDS 800 526 49 69 
100 
88 2 003 PAYS-BAS 10313 8468 487 590 836 572 17 004 FR GERMANY 2434 




007 IRLANOE 999 166 9 48 
12 
3 
008 DENMARK 350 258 48 44 008 DANEMARK 4070 2930 14 530 1 583 
009 GREECE 376 42 6 42 286 
15 
009 GRECE 967 199 79 234 455 93 028 NORWAY 245 28 1 143 
12 1 
58 028 NORVEGE 2881 421 17 2188 
61 14 
162 
030 SWEDEN 1086 404 1 148 432 88 030 SUEDE 13306 7452 16 1137 3936 688 032 FINLAND 345 143 52 72 
19 1 
75 3 032 FINLANOE 3966 1745 609 741 1 4 843 23 036 SWITZERLAND 1903 1159 207 260 238 19 036 SUISSE 24739 18020 2335 1917 137 9 2058 265 
038 AUSTRIA 1194 857 2 284 15 1 31 4 038 AUTRICHE 16561 12945 21 2980 372 15 199 29 
040 PORTUGAL 221 124 14 39 
25 
12 30 2 040 PORTUGAL 2258 1289 86 484 
516 
45 337 15 
042 SPAIN 484 235 100 79 39 6 042 ESPAGNE 7624 4811 1641 517 7 87 45 046 MALTA 40 1 
287 
16 2 23 2 046 MALTE 101 11 1943 81 4 9 048 YUGOSLAVIA 1449 1064 94 
43 
048 YOUGOSLAVIE 24093 20744 1371 5 2ti 052 TURKEY 680 183 60 373 
1 434 21 052 TURQUIE 16971 2583 1226 12714 90 3781 257 191 058 SOVIET UNION 3618 3034 94 54 
51 
1 058 U.R.S.S. 64564 58183 1797 705 7 21 
060 POLAND 314 188 10 67 
3 2 
060 POLOGNE 5629 3365 65 1972 
10 
227 
17 062 CZECHOSLOVAK 189 165 18 3 062 TCHECOSLOVAQ 4851 4666 86 72 
064 HUNGARY 82 72 8 1 3 064 HONGRIE 1453 1327 92 19 15 
066 ROMANIA 131 25 106 
2 
066 ROUMANIE 5483 883 4600 29 70 066 BULGARIA 342 340 65 14 Ii 066 BULGARIE 7374 7275 388 3 49 204 MOROCCO 105 6 14 
9 
204 MAROC 725 89 189 7 
208 ALGERIA 93 5 68 11 208 ALGERIE 1419 257 971 78 112 1 
212 TUNISIA 42 2 25 15 
7 ti 12 212 TUNISIE 415 67 198 150 24 55 216 LIBYA 109 20 
5 
64 216 LIBYE 1571 488 86 898 1oti 220 EGYPT 238 98 98 32 5 220 EGYPTE 3279 1932 962 
1 
237 62 
224 SUDAN 50 3 
15 
11 25 11 224 SOUDAN 347 61 
16:i 
88 62 115 
248 SENEGAL 40 25 248 SENEGAL 236 7 67 
272 IVORY COAST 101 Ii 66 35 2 3 272 COTE IVOIRE 1150 66 856 294 10 26 276 GHANA 13 
7 20 :i 276 GHANA 106 124 290 160 288 NIGERIA 89 5 50 4 288 NIGERIA 952 112 225 41 
197 
198 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "H>-c!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'cl0a 
T.ll.t4 T.ll.t4 
302 CAMEROON 44 28 1 14 302 CAMEROUN 299 215 2 79 3 
314 GABON 26 
-n· -2 314 GABON 246 48 246 1i 322-ZAIRE 35· 322 ZAIRE 414 355 




342 SOMALIE 500 40 500 6i 22 346 KENYA 29 
3 5 
346 KENYA 123 
115 47 3 352 TANZANIA 18 7 2 352 TANZANIE 268 87 16 
370 MADAGASCAR 4 4 370 MADAGASCAR 159 158 1 




372 REUNION 106 
70 
106 
1sS 378 ZAMBIA 30 
6 
378 ZAMBIE 225 
87 382 ZIMBABWE 31 13 
2s0 3 4 
12 
1i 10 
382 ZIMBABWE 290 7 
1913 s9 9 196 38 e3 390 SOUTH AFRICA 2822 321 503 1720 390 AFR. OU SUD 17182 3416 4645 7019 
400 USA 7942 1687 427 761 41 1 4936 71 18 400 ETATS-UNIS 46366 19367 2504 8610 458 18 14403 827 181 
404 CANADA 1518 346 5 35 12 1020 98 404 CANADA 5681 3644 99 308 92 1395 143 
412 MEXICO 630 511 49 
25 
63 7 412 MEXIQUE 6837 5120 1498 
276 
135 84 
480 COLOMBIA 30 3 2 
4 
480 COLOMBIE 403 90 37 
97 484 VENEZUELA 67 27 2 34 484 VENEZUELA 776 459 58 162 
500 ECUADOR 18 8 
5 
10 500 EQUATEUR 130 50 
79 
80 
504 PERU 8 99 3 5 504 PEROU 107 1507 28 43 508 BRAZIL 297 193 508 BRESIL 3886 2336 




528 ARGENTINE 4253 3504 40 749 s5 1oi 604 LEBANON 39 6 4 604 LIBAN 300 66 36 




608 SYRIE 403 305 
613 
74 24 
sO 612 IRAQ 721 690 11 8 612 IRAK 14582 13663 168 68 
616 IRAN 814 518 45 139 9 146 616 IRAN 11663 8787 1 1484 132 
1279 
624 ISRAEL 601 240 21 283 12 624 ISRAEL 6676 4787 366 380 1000 123 
628 JORDAN 72 2 15 55 
1i 





74 632 SAUDI ARABIA 579 119 49 399 632 ARABIE SAOUD 3612 2267 422 836 
636 KUWAIT 89 9 1 70 9 636 KOWEIT 478 120 16 232 110 
640 BAHRAIN 17 1 i 40 13 3 640 BAHREIN 182 45 15 4 4i 
107 26 
647 U.A.EMIRATES 127 2 83 647 EMIRATS ARAB 265 62 9 138 
649 OMAN 25 2 6 17 649 OMAN 220 25 45 150 
652 NORTH YEMEN 111 3 9 99 9 652 YEMEN OU NRD 212 34 81 3 
97 




1104 662 PAKISTAN 4466 1841 
s5 477 1128 2037 664 INDIA 2442 1163 38 1066 12 664 INDE 20463 12601 462 5489 128 
666 BANGLADESH 14 
4 
14 666 BANGLA OESH 121 
153 
116 5 
676 BURMA 4 
2 so6 8 676 BIRMANIE 153 17 26 538 sO 680 THAILAND 788 271 
53 
680 THAILANDE 1084 455 1o4 700 INDONESIA 539 61 9 412 4 700 INDONESIE 1525 575 123 116 6 
701 MALAYSIA 307 11 
6 
4 281 11 701 MALAYSIA 685 250 
e3 36 298 101 706 SINGAPORE 131 49 38 38 706 SINGAPOUR 1875 995 422 375 15 708 PHILIPPINES 41 26 7 14 708 PHILIPPINES 453 419 146 19 720 CHINA 43 34 2 720 CHINE 1096 901 49 
724 NORTH KOREA 113 113 
14 3 
724 COREE DU NRD 1648 1646 
3 194 17 3i 728 SOUTH KOREA 47 30 
15 
728 COREE DU SUD 1043 798 
732 JAPAN 201 68 118 8 2 
732 JAPON 2597 1042 167 1388 
142 23 736 TAIWAN 428 371 37 10 736 T'Al·WAN 6059 5237 494 163 
2 740 HONG KONG 51 17 10 1 23 740 HONG-KONG 895 562 187 13 131 
800 AUSTRALIA 838 75 5 39 718 800 AUSTRALIE 2652 968 108 395 14 1167 17 804 NEW ZEALAND 111 6 104 804 NOUV.ZELANDE 226 1 51 157 
1000 WORLD 51313 20877 3924 7591 538 1398 18197 128 668 • 1000 M 0 ND E 535850 315296 44608 94490 4918 11594 58588 1283 5073 
1010 INTRA-EC 12928 4665 1408 3685 350 707 1833 44 38 • 1010 INTRA-CE 148265 70251 14341 42588 3027 4889 12478 418 275 
1011 EXTRA-EC 38384 16012 2517 3905 187 689 14384 82 828 • 1011 EXTRA-CE 387582 245045 30267 51901 1892 11705 46110 884 4798 
1020 CLASS 1 21101 6695 1678 2715 128 21 9480 82 302 . 1020 CLASSE 1 187274 98459 15419 36796 1699 134 32055 864 1848 
1021 EFTA COUNTR. 5013 2715 277 946 46 15 876 136 . 1021 A EL E 63758 41873 3085 9448 572 86 7548 1146 
1030 CLASS 2 12444 5348 599 1058 55 234 4629 321 . 1030 CLASSE 2 108099 68338 7996 12267 92 2809 13701 2896 
1031 ACP (63a 616 59 222 138 7 18 146 26 . 1031 ACP~ 5827 543 2509 1377 13 246 898 239 
1040 CLASS 4837 3968 240 132 4 434 54 5 . 1040 CLAS 3 92206 78246 6852 2838 101 3761 353 53 
138.15 DRIUJiG AND BORING MACHINES, llETALWORJCJNG T.11.15 MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAii. D.llETAUX 
001 FRANCE 1221 447 
170 
543 16 113 102 i 001 FRANCE 11994 5572 663 5214 46 264 898 23 002 BELG.-LUXBG. 468 136 50 96 
1o9 
15 002 BELG.-LUXBG. 2609 940 419 392 
598 
172 
14 003 NETHERLANDS 451 178 15 101 
95 
46 i 2 003 PAYS-BAS 2398 1037 91 443 355 191 24 004 FR GERMANY 755 
17i 
66 379 8 196 10 004 RF ALLEMAGNE 4283 
753 
445 2648 64 724 8 38 






005 ITALIE 1166 197 
572 
35 8 181 158 eO 006 UT . KINGDOM 298 125 19 14 
215 
006 ROYAUME·UNI 2694 1428 398 50 540 007 IR ND 293 15 i 1 2 007 IRLANDE 868 293 3 30 2 008 DE K 217 139 65 2 i 10 008 OANEMARK 1905 1031 18 505 7 23 344 009 91 75 6 9 
20i 2i 
009 GRECE 310 82 78 101 i 26 46 028 AY 242 8 
2 
8 4 028 NORVEGE 579 85 10 46 41 346 
030 W DEN 146 81 13 
13 
46 6 030 SUEDE 2149 1760 32 231 5 94 27 
032 FINLAND 68 24 1 25 5 032 FINLANDE 714 400 14 191 51 
2 
58 
•7 036 SWITZERLAND 524 245 23 188 3 65 036 SUISSE 4289 2240 227 1382 17 414 43 036 AUSTRIA 259 187 9 71 5 4i 036 AUTRICHE 2530 1736 4 734 19 6 7 040 PORTUGAL 78 7 16 
1i 
040 PORTUGAL 483 94 12 188 7 170 17 042 SPAIN 97 47 7 19 1 12 042 ESPAGNE 762 374 98 156 16 34 




046 MALTE 124 
1676 158 
5 119 
19 046 YUGOSLAVIA 171 24 1 046 YOUGOSLAVIE 2013 111 46 
052 TURKEY 625 329 72 174 50 052 TUROUIE 10460 4712 1833 3389 
25 2 
526 
056 SOVIET UNION 2892 474 133 2241 43 056 U.R.S.S. 40559 7210 6507 26638 177 
060 POLAND 154 123 31 060 POLOGNE 2327 2177 
3 
150 
062 CZECHOSLOVAK 89 89 062 TCHECOSLOVAQ 1702 1699 
6 3 064 HUNGARY 24 23 
4 
064 HONGRIE 122 113 i 068 BULGARIA 164 160 
49 8 
068 BULGARIE 3394 3289 
185 3 
104 
204 MOROCCO 58 1 204 MAROC 243 8 47 
1aD. i Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa CTCI EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
731.15 731.15 
208 ALGERIA 148 20 68 39 20 1 208 ALGERIE 1411 339 676 141 2 242 9 2 
212 TUNISIA 95 1 31 63 
23 
212 TUNISIE 639 10 216 413 SOB 216 LIBYA 65 12 
9 
30 a 216 LIBYE 923 80 4 331 61 220 EGYPT 55 36 2 
3 Ii 2 220 EGYPTE 562 405 73 13 6 10 15 224 SUDAN 18 2 
5 
3 224 SOUDAN 101 15 
s4 29 2 36 288 NIGERIA 57 9 
6 
38 4 288 NIGERIA 345 97 7 145 40 









322 ZAIRE 14 8 3 
3 18 
322 ZAIRE 120 57 23 
17 352 TANZANIA 41 12 2 2 4 352 TANZANIE 165 101 42 16 8 




382 ZIMBABWE 175 135 3 10 
16 
27 
24 390 SOUTH AFRICA 1221 106 72 942 390 AFR. DU SUD 3927 1438 764 312 1373 
400 USA 2695 139 88 183 2247 38 400 ETATS-UNIS 6741 1509 424 1994 2572 242 
404 ADA 383 37 6 18 316 6 404 CANADA 948 200 106 95 508 39 
412 ICD 154 58 82 9 5 412 MEXIOUE 3331 1175 2031 122 3 
464 J 153 
7 
153 464 JAMAIOUE 230 
186 
230 
472 T 9 
1 
2 
4 m 6~~6~Jl{OB 210 4 41 24 480 12 7 103 29 29 




464 VENEZUELA 408 88 42 366 2 508 BR 71 59 508 BRESIL 678 588 




528 ARGENTINE 234 154 
19 
80 
5 26 604 LEBANON 58 3 40 
12 




608 SYRIE 198 20 1 95 3 




612 IRAK 247 61 10 135 26 41 722 616 IRAN 151 9 19 13 616 IRAN 1199 96 2 248 104 
624 ISRAEL 141 12 9 28 92 624 ISRAEL 522 146 91 179 104 
628 JORDAN 77 8 8 4 
15 
57 628 JOROANIE 311 55 158 25 
12 
73 
632 SAUDI ARABIA 300 76 4 68 137 632 ARABIE SAOUO 1143 474 71 371 23 215 2 636 KUWAIT 35 9 8 18 636 KOWEIT 169 30 
16 
53 61 
647 LI.A.EMIRATES 62 21 3 37 
3 
647 EMIRATS ARAB 430 187 14 213 20 649 OMAN 23 2 18 649 OMAN 128 18 90 
662 PAKISTAN 413 7 Ii 4 395 11 662 PAKISTAN 648 15 7 10 e6 625 8 664 INOIA 937 32 883 10 664 INOE 1659 577 
7 
1124 55 
680 THAILAND 161 36 
5 24 
124 680 THAILANDE 307 171 1 2 126 
700 INDONESIA 68 34 5 700 INOONESIE 433 270 9 26 79 49 
701 MALAYSIA 160 3 
13 
156 701 MALAYSIA 192 56 31 1 23 36 104 706 SINGAPORE 61 18 
4 
29 706 SINGAPOUR 394 223 10 102 




708 PHILIPPINES 168 26 
1sci 
16 126 
25 728 SOUTH KOREA 26 4 6 1 728 COREE OU SUD 397 65 93 14 
732 JAPAN 128 1 
1 
14 113 732 JAPON 588 9 Ii 347 232 736 TAIWAN 47 6 40 
62 
736 T"Al-WAN 932 178 746 
245 800 AUSTRALIA 101 3 6 30 800 AUSTRALIE 734 39 91 359 
804 NEW ZEALAND 44 1 1 13 29 804 NOUV.ZELANOE 355 15 26 229 65 
1000 WORLD 18810 4010 1222 4884 348 292 7540 82 274 • 1000 M 0 ND E 135370 47497 17197 51022 1418 1493 14887 187 1669 2 
1010 INTRA-EC 4193 1287 360 1205 237 238 779 82 27 • 1010 INTRA-CE 28228 11138 1894 9932 887 958 3075 180 185 1 
1011 EXTRA-EC 14415 2723 862 3858 109 58 8781 248 • 1011 EXTRA-CE 107141 36360 15302 41090 529 538 11812 1 1504 1 
1020 CLASS 1 6879 1350 325 868 24 5 4212 95 . 1020 CLASSE 1 37479 16303 3822 9773 129 57 6845 7 543 
1021 EFTA COUNTR. 1333 554 36 321 23 4 363 32 . 1021 A EL E 10789 6331 299 2775 97 50 1097 7 133 
1030 CLASS 2 4183 504 402 550 84 51 2441 151 . 1030 CLASSE 2 21481 5565 4964 4678 370 478 4467 960 
1031 ACP Jra 427 49 88 23 9 9 239 10 . 1031 ACP !sp 2311 464 876 198 68 51 552 84 
1040 CLA 3354 869 134 2241 2 108 . 1040 CLASS 3 48182 14492 6518 26840 31 2 501 
731.11 SAWING (INCLUDING FRICT10N OR ABRASIVE CUTTING Off) MACHINES, llETALWORKllG 731.11 MACH.A SCIER,TRONCON.PR LE TRAY.DES llETAUX 
001 FRANCE 1556 967 
32 
467 27 49 41 5 001 FRANCE 11610 7809 
279 
2819 191 145 537 109 




002 BELG.-LUXBG. 3221 1912 466 533 27 19 12 003 NETHERLANDS 371 262 14 72 
65 
11 003 PAYS-BAS 2659 2021 127 388 
314 
73 23 
004 FR GERMANY 641 
291 
114 378 16 61 7 004 RF ALLEMAGNE 4453 
2451 
919 2281 19 894 26 













008 UTO. KINGDOM 961 554 17 26 38 4 008 ROYAUME-UNI 7640 4811 285 214 196 63 007 IRELAND 74 22 
1 
14 9 007 IRLANDE 475 201 5 71 2 008 DENMARK 250 138 100 2 008 OANEMARK 1714 1189 27 389 99 10 




009 GRECE 1162 252 81 819 85 10 9 028 NORWAY 196 140 8 33 6 028 NORVEGE 1532 1112 62 213 51 
030 SWEDEN 451 292 8 131 7 8 5 030 SUEDE 3568 2602 90 682 40 107 47 
032 FINLAND 256 136 1 95 16 8 032 FINLANOE 1769 1124 26 474 80 65 
7 036 SWITZERLAND 555 268 22 243 17 7 
3 
036 SUISSE 4453 2393 291 1358 238 165 
038 AUSTRIA 357 228 
7 
124 2 038 AUTRICHE 3338 2621 9 630 1 29 46 
040 PORTUGAL 96 30 59 
5 1 
040 PORTUGAL 598 267 47 273 
13 
3 8 
042 SPAIN 112 38 7 61 042 ESPAGNE 847 318 153 340 
2 
20 3 
048 YUGOSLAVIA 76 64 9 1 2 048 YOUGOSLAVIE 706 492 125 14 70 3 
052 TURKEY 122 98 
1o4 
21 3 052 TURQUIE 1401 1189 
1012 
183 26 3 
056 SOVIET UNION 340 232 4 058 U.R.S.S. 4811 3748 47 4 
058 GERMAN OEM.A 60 
13 
60 058 RD.ALLEMANDE 481 
213 
481 
2 12 2 060 POLAND 14 
4 
060 POLOGNE 229 
31 062 CZECHOSLOVAK 125 121 062 TCHECOSLOVAQ 1848 1815 
5 2 064 HUNGARY 15 15 
1 
064 HONGRIE 149 142 
3 2 068 BULGARIA 10 9 
15 1 
068 BULGARIE 282 277 
7 204 MOROCCO 28 2 10 204 MAROC 184 19 71 87 
7 208 ALGERIA 576 40 60 467 8 208 ALGERIE 2776 314 770 1639 46 




212 TUNISIE 422 1 173 238 
2 
10 
14 2 216 LIBYA 16 10 
2 
216 LIBYE 153 69 3 63 









10 1 224 SOUOAN 115 2 
23 
16 72 18 1 
288 NIGERIA 15 
11 
7 288 NIGERIA 165 75 
2 
28 39 
302 CAMEROON 14 2 302 CAMEROUN 101 94 5 
-- ---· ----- .. 
---- ----- 199 
·--
-- --··-·-~--
- --~- - -- -~-~·--
~uo 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I OIJantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E">.cioa CTCI I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
731.11 731.11 
330 ANGOLA 10 
·----2-- 8 
1 1 330 ANGOLA 148 
25 
141 8 2 1 ~ ~I~~ml>i- ------~8 - 20 4 i i 346 KENYA 348 319 2 i i 4 3 1 
1i 
352 TANZANIE 105 41 44 4 7 4i 382 ZIMBABWE 52 1 
2 126 i 32 1 382 ZIMBABWE 167 11 27 68<i 2 109 1 390 SOUTH AFRICA 314 122 63 
4 
390 AFR. DU SUD 1888 906 271 2 
400 USA 1007 410 79 74 126 314 400 ETATS-UNIS 7913 4254 393 553 616 2017 80 
404 CANADA 190 106 
:i 
19 29 31 5 404 CANADA 1313 810 4 86 181 216 16 
412 MEXICO 23 14 4 2 412 MEXIOUE 344 190 73 19 62 
484 VENEZUELA 24 7 3 14 9 :i 484 VENEZUELA 191 34 47 110 2 1:i 600 CYPRUS 33 3 i 18 600 CHYPRE 133 31 17 87 604 LEBANON 132 1 129 1 604 LIBAN 558 9 522 
1i 
10 




608 SYRIE 740 522 
27 
197 3 9 612 IRAQ 87 76 7 
3 
612 !RAK 700 550 91 1 36 22 616 !RAN 490 52 
2 
430 i 5 616 !RAN 2250 639 22 1480 6 95 8 624 ISRAEL 182 40 138 1 624 ISRAEL 1142 410 692 7 5 
628 JORDAN 32 7 
5 
25 
sO s3 628 JORDANIE 197 67 6ci 130 i 30i 2 34i 632 SAUDI ARABIA 497 103 286 632 ARABIE SAOUD 3132 999 1421 
636 KUWAIT 42 26 1 14 1 636 KOWEIT 463 326 16 85 34 2 
640 BAHRAIN 41 5 i 7 29 4 640 BAHREIN 384 43 i 24 317 si 647 LI.A.EMIRATES 59 11 38 5 647 EMIRATS ARAB 371 119 159 i 34 664 INDIA 89 79 1 1 8 664 INDE 797 736 30 9 17 4 




2 680 THAILANDE 108 94 3 4 
26 
5 2 
700 INDONESIA 46 26 
13 
5 700 INDONESIE 454 270 114 
aO 44 701 MALAYSIA 34 8 2 10 1 701 MALAYSIA 259 69 41 67 2 
4 706 SINGAPORE 82 40 18 17 9 7 706 SINGAPOUR 638 339 6 107 128 12i 60 708 PHILIPPINES 15 6 4 i 708 PHILIPPINES 174 41 2 26 4 720 CHINA 9 4 720 CHINE 181 81 4 68 2 
728 SOUTH KOREA 38 38 ; 7 728 COREE DU SUD 702 687 2 7 7 6 732 JAPAN 78 70 4 70 732 JAPON 738 693 75 259 29 9 800 AUSTRALIA 214 66 64 10 800 AUSTRALIE 1465 642 314 172 3 
804 NEW ZEALAND 36 8 1 14 13 804 NOUV.ZELANDE 289 86 24 80 97 2 
1000 W 0 R L D 12815 5815 764 4559 523 111 865 80 82 58 1000 M 0 N D E 97145 54005 7812 23557 3178 468 8758 208 800 311 
1010 INTRA-EC 4913 2559 208 1819 208 78 182 42 19 • 1010 INTRA-CE 36098 20647 2057 9339 1383 194 2038 158 282 
381 1011 EXTRA-EC 7902 3258 559 2939 315 33 883 18 43 58 1011 EXTRA-CE 81047 33358 5755 14215 1794 273 4723 50 518 
1020 CLASS 1 4074 2076 146 1071 276 5 474 26 . 1020 CLASSE 1 31934 19531 1333 5933 1502 14 3341 280 




15 . 1021 A EL E 15323 10141 531 3647 443 1 421 
sO 139 36i 1030 CLASS 2 3251 786 244 1857 39 207 17 56 1030 CLASSE 2 ~1100 7550 2892 8127 287 259 1343 231 
1031 ACP Js63a 221 19 76 30 5 4 65 18 4 . 1031 ACP~ 1605 195 899 118 11 39 262 50 30 1 1040 CLA 576 394 169 11 2 . 1040 CLAS 3 8014 6277 1530 155 5 39 8 
738.17 PLANING llAClllNES, llETAl.WORKING 731.17 MACHINES A llABOltR,POUR LE TRAY.DES llETAUX 




001 FRANCE 142 2 
45 
140 
2i 10 004 FR GERMANY 64 
5i 
8 004 RF ALLEMAGNE 148 
59i 
72 
048 YUGOSLAVIA 51 048 YOUGOSLAVIE 591 
052 TURKEY 21 21 052 TURQUIE 310 310 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 112 112 
068 BULGARIA 2 2 
:i i 068 BULGARIE 109 109 10 ri 208 ALGERIA 16 12 
s4 208 ALGERIE 191 104 267 216 LIBYA 67 13 
19 i 216 LIBYE 373 106 13i 3 378 ZAMBIA 20 
12 i 378 ZAMBIE 141 22i 3 412 MEXICO 13 412 MEXIQUE 224 
612 !RAO 36 36 612 IRAK 526 526 
666 BANGLADESH 12 12 666 BANGLA DESH 121 121 
701 MALAYSIA 9 9 
10 
701 MALAYSIA 115 115 
145 736 TAIWAN 10 736 T'Al·WAN 145 
1000 W 0 R L D 922 505 49 128 160 3 30 1 45 3 1000 M 0 ND E 4455 3123 147 876 88 4 359 10 31 17 
1010 INTRA-EC 314 97 41 32 128 3 30 1 15 • 1010 INTRA-CE 836 211 83 241 78 4 359 10 13 17 1011 EXTRA-EC 609 408 8 94 32 31 3 1011 EXTRA-CE 3819 2912 64 435 I 10 11 
1020 CLASS 1 256 208 2 18 18 3 7 . 1020 CLASSE 1 1214 1087 21 \ 90 I 6 2 8 1021 EFTA COUNTR. 53 25 2 18 2 6 . 1021 A EL E 190 84 18 81 1 6 
1030 CLASS 2 346 192 6 76 14 i 36 24 3 1030 CLASSE 2 2321 1540 43 346 4 2 359 10 17 
1031 ACP (63a 36 2 1 2 11 19 1 . 1031 ACP~ 173 13 8 6 3, 138 5 1040 CLASS 8 8 . 1040 CLAS 3 284 284 
738.11 TAPPING OR SCREW.cuTTJNG MACHINES 731.11 MACHINES A FUTER OU A TAllAUDER 








14 17 49 
3 002 BELG.-LUXBG. 111 5 3 
13 
1 90 002 BELG.·LUXBG. 1205 118 31 
240 
14 1011 
003 NETHERLANDS 30 15 
37 25 
2 65 003 PAYS-BAS 694 410 1 145 2 41 807 2 004 FR GERMANY 161 4:i 20 14 004 RF ALLEMAGNE 1456 582 149 40 307 6 005 ITALY 157 6 
3 
1 3 104 
3 
005 ITALIE 1758 61 22 19 14 34 1067 6 006 UTO. KINGDOM 91 11 7 67 006 ROYAUME-UNI 1099 214 58 8 772 
008 DENMARK 35 4 i 31 6 008 DANEMARK 414 65 9 2 7 340 si 028 NORWAY 10 3 ; 2 2:i 028 NORVEGE 153 86 12 34 2ri 030 SWEDEN 29 3 030 SUEDE 405 76 
3 
6 
032 FINLAND 4 4 
3 i 4 1i 032 FINLANDE 100 97 14 135 135 036 SWITZERLAND 63 44 036 SUISSE 1175 861 30 
038 AUSTRIA 14 13 1 
5 
038 AUTRICHE 399 396 3 
179 040 PORTUGAL 20 13 2 
6 
040 PORTUGAL 348 142 27 
23 042 SPAIN 16 4 4 2 042 ESPAGNE 219 105 60 31 
048 YUGOSLAVIA 50 47 1 2 
6 
048 YOUGOSLAVIE 998 929 15 54 
27 052 TURKEY 23 16 1 
5 
052 TUROUIE 185 152 6 65 056 SOVIET UNION 1 2 056 U.R.S.S. 122 57 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantil~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "£).).OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "£).).OOo 
731.11 731.11 
062 CZECHOSLOVAK 16 9 
6 
7 062 TCHECOSLOVAO 428 252 
s6 176 064 HUNGARY 31 4 21 064 HONGRIE 576 100 390 
066 ROMANIA 37 37 
5 
066 ROUMANIE 872 872 
2 5 1sS 216 LIBYA 5 
12 
216 LIBYE 162 380 5 220 EGYPT 13 
10 
1 220 EGYPTE 399 
8 62 
14 
390 SOUTH AFRICA 47 27 
s3 5 10 390 AFR. DU SUD 563 211 4 278 3 2 400 USA 388 65 234 400 ETATS-UNIS 5147 1246 2005 133 7 1751 
404 CANADA 10 5 2 2 1 404 CANADA 209 77 29 88 15 
480 COLOMBIA 5 1 4 
5 
480 COLOMBIE 206 33 2 171 
107 616 IRAN 26 21 616 IRAN 478 371 
10 664 INDIA 15 13 1 664 INDE 346 302 34 
680 THAILAND 12 12 680 THAILANDE 154 154 
732 JAPAN 51 51 732 JAPON 780 780 
736 TAIWAN 12 12 736 T'Al-WAN 410 410 
1000 WORLD 1721 564 183 104 7 98 358 396 13 • 1000 M 0 ND E 24193 10858 2827 1025 51 1422 3413 4462 137 
1010 INTRA-EC 657 118 59 45 4 41 24 362 4 • 1010 INTRA-CE 7848 2251 290 375 39 353 475 4047 18 
1011 EXTRA-EC 1065 446 125 59 3 57 332 34 9 • 1011 EXTRA-CE 18347 8606 2537 651 12 1069 2938 415 119 
1020 CLASS 1 733 298 97 14 20 262 34 8 . 1020 CLASSE 1 10770 5184 2170 273 358 2264 415 106 
1021 EFTA COUNTR. 140 80 7 
24 2 
6 6 34 :, . 1021 A EL E 2598 1657 73 
302 8 
205 168 412 83 
1030 CLASS 2 214 94 21 2 70 1 . 1030 CLASSE 2 3339 2074 252 15 675 13 
1031 ACP Js63a 38 1 4 18 2 36 13 . 1031 ACP (~ 319 27 29 85 6 600 172 1040 CLA 118 54 7 21 . 1040 CLASS 3 2240 1348 115 77 4 
~~UPPING, DRESSING OR SURFACING llACHINES AND SIMILAR MACHINES FOR 731.11 llAC.A AFRITER,ESARBER,RECTflER,llEULER ETC 
TING 8Y EANS Of GRINDING ~RASIYES OR POUSlllNG PRODUCTS 
GRINDING MACHINES FOR CYUNORICAL SURF • F1TTEO WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT 0 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MACHINES A RECTIAER LES SURFACES CYUNORIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRJOUE. NON 
: AUTOMATISEES 
001 FRANCE 3296 1905 
82 
805 128 83 284 91 001 FRANCE 52691 37074 
469 
10299 858 270 3497 693 




14 002 BELG.-LUXBG. 11694 6644 3025 791 66 557 18 208 003 NETHERLANDS 787 408 43 225 
316 
29 48 003 PAYS-BAS 8159 5435 249 1559 
3582 
421 411 
004 FR GERMANY 2087 
118i 
127 1196 99 281 1 67 
2 
004 RF ALLEMAGNE 22764 
15459 
1489 12150 1011 3508 15 1009 
16 005 ITALY 1613 288 220 14 116 35 12 005 ITALIE 20003 2819 2846 215 2 1342 99 150 006 UTD. KINGDOM 1255 834 98 191 
148 
68 9 006 ROYAUME·UNI 20364 13365 1251 2266 1 668 518 38 007 IRELAND 225 53 1 13 10 007 IRLANDE 1753 854 3 136 88 
4 
4 
008 DENMARK 185 102 12 34 18 21 ; 008 DANEMARK 2183 1713 63 263 60 80 5 009 GREECE 280 47 2 225 4 1 009 GRECE 1677 451 23 1153 18 27 
024 ICELAND 14 4 
4 
2 2 3 3 024 ISLANDE 124 60 60 18 11 5 30 028 NORWAY 243 76 78 21 
7 
7 1~\ 028 NORVEGE 2299 905 837 89 s5 27 381 030 SWEDEN 872 346 57 237 16 80 030 SUEDE 12950 7397 840 2335 116 1256 951 
032 FINLAND 246 113 3 71 8 11 
2 rs 032 FINLANDE 2994 1732 49 682 50 9 121 43 360 036 SWITZERLAND 1087 665 55 213 21 
1; 
036 SUISSE 15736 10605 958 1813 261 1424 623 
038 AUSTRIA 1075 826 10 181 7 
2 
18 038 AUTRICHE 13653 11480 152 1317 35 2 482 185 
040 PORTUGAL 239 100 24 91 15 
7 
040 PORTUGAL 3039 1641 324 829 128 5 97 15 
042 SPAIN 775 218 211 241 10 4 84 042 ESPAGNE 15617 5156 4475 4598 70 34 1152 132 
046 MALTA 21 4 
17 
13 1 3 3 046 MALTE 197 75 313 87 2 2 31 3i 048 YUGOSLAVIA 812 647 106 5 34 048 YOUGOSLAVIE 13364 10958 1320 6 157 579 




40 :~ 052 TURQUIE 7779 3384 1566 4013 869 15 332 35 056 SOVIET UNION 2881 2196 251 281 056 U.R.S.S. 59494 45665 5436 5935 23 




058 RD.ALLEMANDE 588 4303 186 399 199 1492 3 060 POLAND 257 4 19 
2 
060 POLOGNE 6336 84 258 60 9 062 CZECHOSLOVAK 461 411 
10 
46 2 062 TCHECOSLOVAO 12699 11962 
285 
648 20 
064 HUNGARY 171 135 26 
1i 
064 HONGRIE 3741 3290 159 2 5 
066 ROMANIA 33 22 
1i 
066 ROUMANIE 453 325 
7 365 128 ; 068 BULGARIA 351 337 
4i ; 3 068 BULGARIE 8801 8273 5 155 204MOROCCO 65 10 13 
2 
204 MAROC 632 170 361 95 
2 3 
1 
208 ALGERIA 214 59 87 57 ,. 9 208 ALGERIE 3099 1241 1322 411 98 22 212 TUNISIA 129 6 40 77 5 
13 
212 TUNISIE 1016 66 320 609 4 3 
82 
14 
216 LIBYA 111 9 
18 
89 
2 2 ; 218 LIBYE 1440 248 2s2 1108 3 17 1 220 EGYPT 315 114 144 36 220 EGYPTE 3988 1899 1268 12 516 24 




248 SENEGAL 129 35 36 48 272 IVORY COAST 72 38 17 
18 23 272 COTE IVOIRE 558 345 130 ri 1032 18 288 NIGERIA 83 20 3 8 12 288 NI 1822 342 54 47 252 
302 CAMEROON 20 1 10 2 1 6 302 c UN 212 22 148 8 19 15 
314 GABON 9 8 1 314 G 113 1 110 2 




318 CON 0 144 1 143 
520 342 SOMALIA 53 
2 7 
342 SOMALIE 526 6 
3 19 70 346 KENYA 14 4 1 346 KENYA 176 81 3 




350 OUGANDA 165 74 
9 
91 
16 26 29 352 TANZANIA 25 11 6 352 TANZANIE 308 156 72 
370 MADAGASCAR 10 1 8 ; ; 370 MADAGASCAR 181 14 149 8 7 3 3 378 ZAMBIA 13 8 2 378 ZAMBIE 104 34 51 1 15 
382 ZIMBABWE 12 
539 
2 4 
10 ; 6 14 382 ZIMBABWE 136 17 28 35 sci 5 56 14i 390 SOUTH AFRICA 1190 10 255 361 
20 
390 AFR. DU SUD 12897 7038 163 1753 3717 
398 400 UiA 4676 1847 250 858 68 5 1585 43 400 ETATS-UNIS 57885 31597 907 8963 599 58 14737 628 404 C NADA 533 201 30 75 1~ 196 28 404 CANADA 5072 2183 316 538 13 2 1757 263 412 MEXICO 2097 100 1842 50 91 1 412 MEXIOUE 72240 2105 65970 2445 181 1518 21 
472 TRINIDAD,TOB 70 2 
8 
3 1 64 
4 m b~~6~Jl{OB 194 23 g.j 16 3 3 152 70 480 COLOMBIA 50 2 38 657 62 426 2 
484 VENEZUELA 35 3 1 31 ; 484 VENEZUELA 337 22 12 302 1 500 ECUADOR 24 5 18 
3 





504 PERU 22 5 13 
6 2 
504 PEROU 243 100 92 53 19 508 BRAZIL 297 142 140 6 508 BRESIL 4715 3424 12 1159 48 
512 CHILE 41 38 2 512 CHILi 362 301 14 44 3 
201 
202 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<!Oo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<!Oo 
731.19 731.11 
- ---------
528 ARGENTINA 65 25 40 2 i 528 ARGENTINE 738 442 295 Ii 2 1 604 LEBANON li---,~----~-- - 2~ -~ 604 LIBAN 231 82 133 5 SYJ'llA-- 7 
1i 
608 SYRIE 444 275 
2 
58 2 111 
149 612 IRAQ 317 257 27 i 22 612 IRAK 4932 3875 432 6 474 616 IRAN 325 170 
7 
134 15 5 616 IRAN 5158 3442 1 1279 
1i 
353 77 
624 ISRAEL 240 92 31 11 62 37 624 ISRAEL 2212 940 47 358 87 596 173 
628 JORDAN 50 7 
16 
39 1 3 
25 
628 JOROANIE 510 138 1 325 9 37 
179 632 SAUDI ARABIA 315 117 114 43 632 ARABIE SAOUD 3231 1671 166 718 3 494 
636 KUWAIT 32 15 8 5 4 636 KOWEIT 426 200 1 94 
2 
97 34 
640 BAHRAIN 31 13 13 5 640 BAHREIN 465 260 1 124 78 
i 644 QATAR 16 5 7 3 3 644 QATAR 349 213 20 57 16 58 647 U.A.EMIRATES 20 2 10 5 
3 
647 EMIRATS ARAB 237 43 3 80 95 3ci 649 OMAN 20 
6 
6 11 649 OMAN 288 1 
3 
36 221 
652 NORTH YEMEN 20 14 
39 i 652 YEMEN DU NAO 258 95 157 2 1 662 PAKISTAN 146 72 
s4 34 49 4 662 PAKISTAN 1992 1195 5 528 246 96 261 3 664 !NOIA 1112 525 204 275 1 664 INOE 18868 10781 1386 2944 3386 29 
666 BANGLADESH 8 
8 
5 1 Ii 2 666 BANGLA OESH 110 7 3 64 11 2 28 669 SRI LANKA 17 
8 6 
669 SRI LANKA 279 131 4 
152 
141 
676 BURMA 54 36 6 
5 
676 BIRMANIE 2235 1985 
2 
88 10 
66 680 TH ND 120 53 i 17 i 45 680 THAILANDE 1119 665 245 5 18 141 700 INO A 175 128 30 13 2 700 INDONESIE 2033 1519 18 342 121 12 
701 MA A 71 27 2 30 
2 
12 701 MALAYSIA 777 435 34 260 1 3 43 1 
706 SING RE 119 45 4 42 25 706 SINGAPOUR 1361 573 54 374 26 3 324 7 
720 CHINA 258 121 3 124 9 720 CHINE 7021 3870 29 2959 32 121 10 
724 NORTH KOREA 195 192 5 3 2 14 724 COREE DU NAO 2279 2237 48 37 167 192 5 728 SOUTH KOREA 169 107 41 
7 
728 COREE DU SUD 3538 2673 446 
16 
12 
732 JAPAN 622 649 9 55 
10 
102 732 JAPON 15977 13531 274 553 
12i 
1436 167 
736 TAIWAN 361 182 10 133 24 2 736 T"Al-WAN 5249 2814 227 1720 349 18 
740 HONG KONG 77 30 1 17 6 21 2 740 HONG-KONG 920 403 34 173 29 257 24 
800 AUSTRALIA 270 133 7 78 
10 
51 1 800 AUSTRALIE 3333 2007 157 588 56 584 16 804 NEW ZEALAND 58 18 4 11 12 1 804 NOUV.ZELANOE 644 152 73 114 232 17 
977 SECRET CTRS. 926 926 977 SECRET 7389 7389 
1000 WOR L 0 37999 171560 3789 8242 1189 306 4998 89 1735 11 1000 M 0 ND E 587758 318731 89837 92978 11852 3339 56987 574 15608 54 
1010 INTRA-EC 10997 4989 851 3039 828 207 927 47 300 11 1010 INTRA-CE 141307 80994 11385 31432 7877 1355 10100 133 2997 54 
1011 EXTRA-EC 26077 12871 3139 5203 382 99 4071 22 510 • 1011 EXTRA-CE 439059 235737 83471 81544 3775 1984 48887 441 5220 
1020 CLASS 1 13364 6563 690 2780 189 26 2712 22 382 . 1020 CLASSE 1 183595 109907 9068 30336 1516 358 27969 441 4000 
1021 EFTA COUNTR. 3774 2130 153 873 89 10 245 2 272 . 1021 A EL E 50796 33820 2363 7831 691 71 3412 43 2545 
1030 CLASS 2 8020 2547 2292 1870 137 70 978 126 . 1030 CLASSE 2 153982 45900 72246 20888 1190 1534 11064 1158 
1031 ACP (63~ 556 82 118 134 26 39 146 11 . 1031 ACP(~ 5907 1042 1440 1142 193 1097 908 85 
1040 CLASS 4691 3581 157 552 35 3 381 2 . 1040 CLASS 3 101462 79930 2157 10320 1068 92 7853 62 
73U1 FORGING MACHINES AND STAMPING MACHINES, llETALWORKING 73U1 MACH.A FORGEll,ESTAllPER PR L£ TRAV.D.llETAUX 
001 FRANCE 588 436 
6 
84 i 4 44 001 FRANCE 2307 1287 184 661 17 8 353 002 BELG.-LUXBG. 44 19 18 
16 Ii 2 4 002 BELG.-LUXBG. 414 20 193 3i 61 50 1i 004 FR GERMANY 181 
1289 
54 80 18 004 RF ALLEMAGNE 1393 
7498 
206 722 312 
005 ITALY 1306 17 22 4i 3 005 ITALIE 7973 475 208 5 17 006 UTD. KINGDOM 291 213 12 006 ROYAUME-UNI 1928 1391 307 




009 GRECE 143 26 143 198 5 030 SWEDEN 55 23 030 SUEDE 247 20 




032 FINLANDE 226 4 48 222 2 11i 8 036 SWITZERLAND 103 32 61 036 SUISSE 684 109 406 
2 038 AUSTRIA 258 247 11 i 038 AUTRICHE 958 890 65 1 042 SPAIN 18 403 17 042 ESPAGNE 457 2065 453 4 048 YUGOSLAVIA 404 1 048 YOUGOSLAVIE 2069 4 
052 TURKEY 393 387 6 052 TURQUIE 2400 2339 61 
056 SOVIET UNION 1291 1290 1 
16 
056 U.R.S.S. 12392 12344 46 566 058 GERMAN OEM.A 16 
42 
058 RO.ALLEMANDE 566 
391 060 POLAND 68 26 060 POLOGNE 706 315 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 i 46 062 TCHECOSLOVAQ 673 673 i 848 204 MOROCCO 61 14 204 MAROC 1050 203 
208 ALGERIA 30 24 6 208 ALGERIE 200 132 68 
212 TUNISIA 4 60 4 212 TUNISIE 129 593 129 288 NIGERIA 80 4i 288 NIGERIA 593 338 352 TANZANIA 41 
27 
352 TANZANIE 338 
113 390 SOUTH AFRICA 246 221 
1i 
390 AFR. OU SUD 1385 1272 48 400 USA 612 516 85 400 ETATS-UNIS 8736 7758 930 
404 CANADA 22 2 20 404 CANADA 115 13 102 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 372 
14 
372 
604 LEBANON 18 17 29 604 LIBAN 103 89 545 612 IRAQ 29 
10 1i 




632 ARABIE SAOUD 123 
2537 
112 
145 664 !NOIA 204 7 664 INDE 2688 6 
736 TAIWAN 94 94 736 T'Al-WAN 828 828 
1000 W 0 R L D 8834 5643 277 568 73 110 149 5 11 • 1000 M 0 ND E 53758 42242 2825 5868 398 832 1702 71 19 
1010 INTRA-EC 2428 1959 91 213 19 79 53 5 4 • 1010 INTRA-CE 14345 10213 1383 1857 341 79 414 17 11 
1011 EXTRA-EC 4405 3684 181 352 54 31 98 7 . 1011 EXTRA-CE 39410 32029 1481 4009 55 553 1288 • 7 1020 CLASS 1 2216 1846 55 232 46 36 1 . 1020 CLASSE 1 17508 14529 589 2079 35 2 261 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 474 319 39 110 Ii 30 5 1 . 1021 A EL E 2277 1095 135 919 2 2 111 8 5 1030 CLASS 2 800 492 126 120 18 6 . 1030 CLASSE 2 7560 4085 872 1882 20 551 147 3 
1031 ACP (63a 156 43 100 12 1 
42 . 1031 ACP~~ 1105 351 700 46 2 6 88t 1040 CLASS 1390 1347 1 . 1040 CLA 3 14345 13416 46 
cxpon January - December 1983 Janvier - O~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ.MOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.OOo 
736.22 BENDING, FORMING, FOLDING OR FLATTENING MACHINES, llETALWORXING 131.22 llACH.A ROUlER,QNTRDl,PLER,PLANER,LllETA. 
001 FRANCE 1816 510 
148 
538 83 591 73 s 21 001 FRANCE 12562 4654 342 4852 823 1299 750 s3 184 002 BELG.-LUXBG. 704 335 68 132 96 6 10 002 BELG.-LUXBG. 3465 1823 620 524 309 68 35 003 NETHERLANDS 1066 744 43 38 
455 
59 1 85 003 PAYS-BAS 4844 3398 192 200 3604 395 1 349 004 FR GERMANY 2539 
182 
760 587 412 127 9 189 004 RF ALLEMAGNE 14800 
1909 
3508 4455 950 1312 48 923 005 ITALY 404 167 
154 
26 4 6 
39 
19 005 ITALIE 3307 693 
1588 
438 14 187 
262 
68 006 UTD. KINGDOM 1219 212 353 208 130 
61 
123 006 ROYAUME-UNI 7928 2473 1539 996 333 
411 
717 007 IRELAND 178 54 1 1 2 56 3 007 IRLANDE 1085 507 3 8 15 130 11 008 DENMARK 306 228 24 8 18 8 20 008 DANEMARK 1938 1510 110 71 142 18 87 
009 GREECE 537 36 40 409 24 26 2 
28 
009 GRECE 1798 282 234 1108 96 71 9 
67 024 !CELANO 70 26 12 18 35 10 





028 NORWAY 360 168 
39 




118 032 FINLANDE 4469 2075 431 639 652 3:i 5 17 667 036 SWITZERLAND 879 392 152 259 17 10 29 036 SUISSE 6087 3243 1045 1320 184 22 203 038 AUSTRIA 712 421 29 84 105 10 59 4 038 AUTRICHE 5278 3283 192 599 415 25 727 37 040 PORTUGAL 60 3 2 49 1 4 
2 
1 040 PORTUGAL 321 26 16 228 6 36 38 9 042 SPAIN 227 150 9 65 1 042 ESPAGNE 3055 2030 31 938 
4 
22 048 YUGOSLAVIA 150 105 5 40 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 1486 874 48 560 
14 32 052 TURKEY 320 107 114 86 216 653 052 TURQUIE 1912 1277 144 442 3 056 SOVIET UNION 1368 372 127 056 U.R.S.S. 14261 3331 548 59 2415 7908 




068 B IE 2321 1505 
240 
816 
18 204 MOROCCO 127 2 6 
14 2 1 
204 MAR 322 10 54 
127 12 12 208 ALGERIA 565 32 385 130 1 208 ALGERIE 3364 478 1955 769 11 212 TUNISIA 157 1 95 54 1 
1 
6 212 TUNISIE 946 2 533 386 2 
102 
23 216 LIBYA 39 22 64 16 1:i 16 216 LIBYE 486 290 1 88 5 65 43 220 EGYPT 173 22 44 14 
2 
220 EGYPTE 1196 315 284 423 66 
8 224 SUDAN 20 2 1 2 3 9 1 224 SOUDAN 140 14 7 25 22 58 6 248 SENEGAL 42 
8 
42 
14 18 28 :i 
248 SENEGAL 121 
148 
121 








41 322 ZAIRE 39 31 
s4 322 ZAIRE 177 161 1740 342 SOMALIA 54 
:i 7 
342 SOMALIE 1740 
111 :i 15 :i 4 346 KENYA 10 346 KENYA 142 6 350 UGANDA 15 15 
10 3:i 14 350 OUGANDA 104 104 61 111 18 382 ZIMBABWE 57 
421 48 45 35 382 ZIMBABWE 253 3 353 93 ri 390 SOUTH AFRICA 1080 4 260 267 390 AFR. DU SUD 9258 6624 63 1135 913 
15 400 USA 2195 1082 407 186 156 92 148 124 400 ETATS-UNIS 11746 4819 1581 2253 1460 215 693 710 404 CANADA 202 7 7 103 1 11 49 24 404 CANADA 1331 104 31 1084 5 18 36 53 412 MEXICO 58 22 2 13 21 412 MEXIQUE 605 251 118 177 26 2 59 480 COLOMBIA 31 21 
6 
5 4 480 COLOMBIE 297 228 
e6 30 11 484 VENEZUELA 127 83 35 
2 
3 484 VENEZUELA 778 516 169 
15 
7 508 BRAZIL 84 60 22 
3 1 
508 BRESIL 395 225 155 23 3 528 ARGENTINA 131 29 98 
4 2 
528 ARGENTINE 932 477 429 




608 SYRIE 145 53 
215 
92 
18 15 612 IRAQ 96 18 13 
3 
612 IRAK 892 189 395 26 616 IRAN 101 45 2 22 17 12 
3 
616 IRAN 1045 620 60 75 102 162 
12 624 ISRAEL 287 40 16 92 18 117 3 624 ISRAEL 1487 170 102 758 76 313 56 628 JORDAN 120 26 
3 
69 3 22 23 70 628 JORDANIE 682 127 2 398 27 s 128 316 373 9 632 SAUDI ARABIA 978 122 672 6 82 632 ARABIE SAOUD 6022 1629 43 2868 101 678 636 KUWAIT 65 6 24 4 27 4 636 KOWEIT 305 55 99 42 99 10 640 BAHRAIN 97 16 
1 
4 2 74 1 640 BAHREIN 323 152 
28 
61 10 95 5 647 U.A.EMIRATES 67 48 8 8 2 647 EMIRATS ARAB 452 288 73 2 55 6 649 OMAN 39 8 
3 
27 4 649 OMAN 177 90 
14 s 77 10 662 PAKISTAN 100 24 
10 
68 5 662 PAKISTAN 392 100 267 6 664 INDIA 201 134 9 48 664 INDE 1901 1028 88 167 618 
676 BURMA 11 5 8 
2 4 96 s3 3 676 BIRMANIE 120 69 51 s:i 137 294 172 8 680 THAILAND 244 79 7 680 THAILANDE 1830 1108 28 684 LAOS 43 43 
8 28 1:i 
684 LAOS 144 144 
73 1oS 95 700 INDONESIA 77 30 s 69 11 700 INDONESIE 676 403 49 161 29 701 MALAYSIA 165 18 
s:i 62 701 MALAYSIA 725 177 5 2 302 708 SINGAPORE 199 29 18 68 16 8 708 SINGAPOUR 1067 173 6 153 385 146 184 20 720 CHINA 23 14 2 7 720 CHINE 493 326 
18 
48 3 116 
728 SOUTH KOREA 523 40 480 
18 
2 728 COREE DU SUD 2129 420 1615 
248 
75 
732 JAPAN 94 70 6 
124 
732 JAPON 2011 1667 13 85 
894 736 TAIWAN 158 10 24 
7 18 
736 T'Al-WAN 1472 453 125 
3 13 4ci 740 HONG KONG 52 15 64 64 151 12 740 HONG-KONG 151 59 248 992 38 800 AUSTRALIA 344 42 1 17 5 800 AUSTRALIE 3223 576 1325 8 66 10 804 NEW ZEALAND 16 3 2 2 9 804 NOUV.ZELANDE 137 64 9 35 29 
1000 W 0 R L D 25388 8454 3847 5253 2145 1981 2484 84 1335 5 1000 M 0 ND E 172143 89673 17004 37051 15712 5081 20811 757 1241 21 1010 INTRA-EC 8768 2301 1538 1803 949 1321 353 54 449 • 1010 INTRA-CE 51725 18556 6619 12900 8838 3123 3218 385 2281 2i 1011 EXTRA-EC 16819 8153 2111 3450 1198 859 2130 29 8811 5 1011 EXTRA-CE 120415 53117 10383 24151 9074 1938 17398 372 3954 1020 CLASS 1 8942 4354 941 1322 755 206 688 3 673 . 1020 CLASSE 1 62148 33768 4113 10848 5200 537 4538 32 3112 1021 EFTA COUNTR. 4298 2365 332 504 380 58 195 3 461 . 1021 A EL E 27848 15733 1956 3266 1769 203 2744 17 2160 
28 1030 CLASS 2 5860 1129 1015 2062 177 453 780 26 213 5 1030 CLASSE 2 37099 10987 5229 12201 1266 1401 4823 340 824 1031 ACP (63a 502 51 190 108 23 32 89 9 2 1031 ACP ~ 4460 538 952 2058 205 91 537 71 8 1040 CLASS 1817 670 155 65 264 662 1 . 1040 CLAS 3 21168 8361 1040 1102 2608 8037 20 
136.23 SHEAlllNG, PUNCHING OR NOTCHING MACHINES. METALWORKING 13l23 llACH.A a5AWR,POINCONN.,GRUGER,LllETAUX 
001 FRANCE 2484 1137 431 60 767 77 6 6 001 FRANCE 19849 13143 3224 344 2129 917 31 81 
- , __________ 203 
204 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'dbo CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark "E1'1'dbo 
738.23 731.23 
002 BELG.·LUXBG. 1203 493 388 95 124 
266 
102 1 002 BELG.·LUXBG. 7958 4202 1059 831 587 
868 
1273 6 









004 FR GERMANY 2011 
352 
718 132 440 56 308 004 RF ALLEMAGNE 8912 
4278 
2328 806 1187 601 1156 
005 ITALY 440 SS 




006 UTO. KINGDOM 1809 601 527 185 326 
a8 86 006 ROYAUME·UNI 12319 8280 1578 704 
1002 838 399 007 IRELAND 187 48 53 7 5 37 1i 4 007 IRLANDE 1484 472 98 45 13 90 113 
6 
008 DENMARK 328 165 41 24 2 32 
5 
008 DANEMARK 2491 1564 269 108 7 332 
25 009 GREECE 533 75 40 166 32 40 175 009 GRECE 2518 599 201 569 113 105 906 
024 ICELAND 51 22 i 3 7 64 4 25 024 ISLANDE 160 64 Ii 1:i 39 242 
15 81 
028 NORWAY 401 168 29 129 028 NORVEGE 2380 1457 119 502 
030 SWEDEN 1096 368 88 144 126 53 18 
6 
299 030 SUEDE 9110 3902 728 1873 743 225 198 
s6 1441 032 ND 488 178 34 110 32 5 27 76 032 FINLANDE 3400 1750 112 718 156 12 94 502 
036 ZERLAND 1115 638 148 162 35 108 3 21 036 SUISSE 7074 4750 555 890 443 308 20 108 
038 635 406 30 59 44 75 9 12 038 AUTRICHE 4503 3175 116 566 262 223 94 67 
040 AL 69 42 8 15 
3 
3 1 i 040 PORTUGAL 349 211 38 61 Ii 26 5 8 042 SPAIN 125 71 23 
3 
27 042 ESPAGNE 1470 924 2 166 38 303 29 




052 TURQUIE 1710 1408 
264 
223 2 3 
056 SOVIET UNION 407 291 26 
a4 056 U.R.S.S. 7059 6534 100 
161 488 060 POLAND 92 7 1 060 POLOGNE 578 105 5 
8 062 CZECHOSLOVAK 144 141 2 062 TCHECOSLOVAQ 2351 2324 
5 
19 
064 HUNGARY 192 191 1 
19 3 
064 HONGRIE 1141 1127 9 




068 BULGARIE 2069 1885 
415 
22 
13 204 MOROCCO 125 8 2 204 MAROC 485 23 34 4 208 ALGERIA 640 165 276 182 17 
4 
208 ALGERIE 5377 1492 2327 1434 120 
212 TUNISIA 177 22 65 64 i 22 16 212 TUNISIE 1067 172 295 478 9 98 sB 
24 
216 LIBYA 218 162 60 39 9 53 216 LIBYE 1767 1568 328 132 34 135 220 EGYPT 432 231 46 12 21 220 EGYPTE 2976 2077 288 37 77 
272 IVORY COAST 52 1 50 1 
2 15 
272 COTE IVOIRE 254 2 244 8 
67 114 288 NIGERIA 84 45 21 1 40 288 NIGERIA 1876 436 1251 8 1o4 302 CAMEROON 59 1 17 1 302 CAMEROUN 161 2 43 12 




314 GABON 143 
9 




322 ZAIRE 240 96 




390 AFR. DU SUD 10071 2562 3 189 3772 
14 400 USA 3022 1536 255 422 197 183 400 ETATS·UNIS 15225 9035 1238 1400 584 1277 1042 635 
404 CANADA 343 89 52 100 5 84 13 404 CANADA 2600 1719 136 384 4 11 312 34 
412 MEXICO 16 9 6 
13 
1 412 MEXIQUE 457 278 169 44 10 480 COLOMBIA 42 28 
10 
1 480 COLOMBIE 281 223 
23 
14 
484 VENEZUELA 58 4 44 484 VENEZUELA 416 21 372 17 508 BRAZIL 33 32 
20 
508 BRESIL 517 493 7 
287 524 URUGUAY 20 
:i 
524 URUGUAY 290 3 
:i 528 ARGENTINA 7 4 
27 35 528 ARGENTINE 148 127 16 10 a8 72 600 CYPRUS 67 4 
3 
1 600 CHYPRE 194 21 
26 
3 
604 LEBANON 155 57 95 
10 
604 LIBAN 618 274 318 34 608 SYRIA 192 135 37 10 i 608 SYRIE 415 266 52 63 1:i 612 IRAQ 86 25 32 21 7 612 IRAK 623 190 194 102 124 









2 624 ISRAEL 454 112 176 105 23 624 ISRAEL 2193 870 648 367 116 




6 54 2i 628 JORDANIE 351 188 1 79 15 19 68 446 119 632 SAUDI ARABIA 1635 875 480 80 632 ARABIE SAOUD 7348 3577 380 1701 9 1097 
636 KUWAIT 259 75 99 
10 
73 12 636 KOWEIT 1037 336 373 
7 
269 58 1 
640 BAHRAIN 35 13 11 640 BAHREIN 172 70 
4 
89 6 
644 QATAR 27 23 
6 3:j 
4 644 QATAR 116 100 
28 19 115 
12 
2 647 U.A.EMIRATES 114 70 2 647 EMIRATS ARAB 511 294 34 19 




649 OMAN 250 219 34 SOS 31 17 662 PAKISTAN 48 3 
98 
662 PAKISTAN 605 47 2 
664 INDIA 186 67 7 14 664 INDE 1696 987 33 94 581 
676 BURMA 7 
a4 7 2 16i 25 676 BIRMANIE 155 384 155 18 473 89 3 680 THAILAND 273 
37 
1 680 THAILANDE 996 
164 
29 
700 INDONESIA 230 91 26 2 17 59 700 INDONESIE 1317 631 216 38 54 252 5 701 MALAYSIA 206 16 27 30 112 19 
:i 
701 MALAYSIA 855 144 58 249 313 48 
706 SINGAPORE 629 64 70 75 151 169 97 706 SINGAPOUR 2757 427 183 677 426 484 537 23 
708 PHILIPPINES 49 38 4 17 11 708 PHILIPPINES 215 183 126 245 32 720 CHINA 138 117 
28 
720 CHINE 2567 2196 
79 38 728 SOUTH KOREA 66 7 21 10 
19 
728 COREE DU SUD 689 78 420 74 
186 732 JAPAN 52 20 13 
s6 732 JAPON 637 388 60 224 
3 
736 TAIWAN 148 6 52 34 i 736 T'Al·WAN 1399 46 599 530 10 740 HONG KONG 26 2 
28 38 3 18 5 740 HONG-KONG 110 
12 
167 
21 50 47 20 800 AUSTRALIA 221 67 15 64 6 800 AUSTRALIE 2088 1024 277 41 513 15 
804 NEW ZEALAND 37 13 4 20 804 NOUV.ZELANDE 358 253 27 73 5 
1000 W 0 R L D 28093 11601 3693 4156 1435 3727 2052 118 1313 . 1000 M 0 ND E 189904 104201 18393 26660 8064 11333 16553 923 S777 
1010 INTRA-EC 9660 3179 1814 955 789 1883 554 54 432 • 1010 INTRA-CE 64630 35533 5508 6131 4785 5435 5039 405 1794 
1011 EXTRA·EC 18433 8422 1879 3201 648 1844 1498 62 881 . 1011 EXTRA-CE 125271 68668 10884 20528 3279 5898 11514 517 3983 
1020 CLASS 1 9158 4118 692 1555 377 849 775 8 784 . 1020 CLASSE 1 63486 34253 3114 10816 2312 2685 6686 71 3549 
1021 EFTA COUNTR. 3833 1823 309 492 244 307 90 6 562 . 1021 A EL E 26977 15309 1558 4122 1642 1035 545 56 2710 
1030 CLASS 2 8023 3304 1139 1594 204 995 635 54 98 . 1030 CLASSE 2 46011 20240 7376 9311 726 3214 4264 446 434 
1031 ACP (63a 445 105 174 19 2 90 47 8 . 1031 ACP (6~ 3436 751 1995 74 69 281 244 22 
1040 CLASS 1251 1000 48 51 65 87 . 1040 CLASS 3 15776 14174 395 401 242 564 
736.21 OTHER llETALWORKING PRESSES 736.21 AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL DES llETAUX 
001 FRANCE 4354 1600 
217 
1425 119 876 317 
22 
17 001 FRANCE 30954 16128 
147 
8320 800 3462 2208 540 36 002 BELG.·LUXBG. 1504 944 131 76 
263 
101 13 002 BELG.·LUXBG. 7033 4567 686 188 
126i 
879 26 
003 NETHERLANDS 1190 819 5 29 
659 
22 9 43 003 PAYS-BAS 5300 3503 42 142 
1610 
252 14 86 
004 FR GERMANY 3069 499 767 632 250 2 260 004 RF ALLEMAGNE 15617 1491 5420 4829 1477 6 784 
--------
1ao. i Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlith Destination I Value 1000 ECU Valeu11 
SITC I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo CTCI I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
136.28 138.21 
005 ITALY 1611 1126 345 
225 
3 55 82 
34 143 
005 ITALIE 11118 9032 821 
1163 
83 650 532 
eO 656 006 UTD. KINGDOM 2381 1337 255 94 293 
1o8 
006 ROYAUME-UNI 13009 8556 886 414 1254 
312 007 IRELAND 928 74 
2 
15 28 694 9 007 IRLANOE 3989 1666 
19 
70 63 1863 15 
008 DENMARK 236 116 59 44 3 12 008 DANEMARK 1467 843 322 145 24 114 
009 GREECE 415 161 36 150 8 40 20 
37 
009 GRECE 1501 456 53 706 26 115 145 
42 024 !CELANO 62 15 
2 
1 
s8 9 024 ISLANDE 110 42 19 12 25i 14 028 NORWAY 266 65 5 
5i 
3 133 028 NORVEGE 1246 501 15 
242 
10 450 
030 SWEDEN 820 371 171 33 26 24 144 030 SUEDE 6548 4788 551 228 146 147 446 
032 FINLAND 446 271 12 72 8 36 8 41 032 FINLANOE 3595 2262 344 490 27 325 46 101 
036 SWITZERLAND 1688 952 84 389 5 71 162 25 036 SUISSE 9112 6280 509 1374 31 452 411 55 
038 AUSTRIA 1395 1195 3 136 4 38 9 10 038 AUTRICHE 10497 9381 17 575 20 166 322 18 
040 PORTUGAL 176 84 40 11 23 18 040 PORTUGAL 1096 376 344 64 
2 
120 192 
042 SPAIN 818 617 86 47 65 3 042 ESPAGNE 8670 6099 1256 764 498 51 
046 MALTA 39 8 17 1 13 046 MALTE 263 148 54 
:i 1 60 048 YUGOSLAVIA 2646 2600 i 44 44 2 048 YOUGOSLAVIE 17318 16527 10 764 196 24 052 TURKEY 419 230 112 32 052 TUROUIE 2560 1306 689 
16 
359 
056 SOVIET UNION 1163 883 138 84 52 6 056 U.R.S.S. 18751 10093 3918 3467 1029 228 
056 GERMAN OEM.A 159 
234 
35 46 11 67 
i 
058 RD.ALLEMANDE 2174 
1226 
506 151 435 1082 
i 060 POLAND 601 72 45 249 060 POLOGNE 3956 483 98 2148 
062 CZECHOSLOVAK 161 144 5 12 062 TCHECOSLOVAO 3345 2492 56 797 
064 HUNGARY 139 137 
i 
2 
24 e4 064 HONGRIE 1122 1061 20ci 61 217 961 068 BULGARIA 707 598 
1i 
068 BULGARIE 5547 4169 
218 070 ALBANIA 11 
5i 238 27 4 070 ALBANIE 241 132 23 114 1i 204 MOROCCO 338 18 
2 
204 MAROC 1168 723 186 
14 208 ALGERIA 318 98 115 27 
4 
71 5 208 ALGERIE 2884 1203 1101 138 407 21 
212 TUNISIA 284 52 99 107 12 
1i 




216 LIBYE 3969 196 1 3332 
1o4 36i 220 EGYPT 554 194 162 40 220 EGYPTE 5639 2699 902 1174 399 
272 IVORY COAST 42 7 35 
i 10 37 i 272 COTE IVOIRE 178 48 130 4 1i 255 296 i 288 NIGERIA 69 13 7 288 NIGERIA 762 139 56 
302 CAMEROON 27 3 23 
i 1i 
1 302 CAMEROUN 155 53 99 
:i 49 2 
3 
322 ZAIRE 19 
9 
7 322 ZAIRE 128 
195 




334 ETHIOPIE 209 
165 
13 
49 346 KENYA 17 1 346 KENYA 214 5ci 378 ZAMBIA 31 3 28 
11o:i 39 907 
378 ZAMBIE 302 252 
1876 69 1959 390 SOUTH AFRICA 3934 1875 10 
165 i 14 
390 AFR. OU SUD 14390 10338 148 
1844 10 65 400 USA 3569 1824 230 343 253 719 400 ETATS-UNIS 22718 13049 956 2972 1459 2363 
404 CANADA 529 161 5 216 
8 
58 83 6 404 CANADA 2841 940 68 804 
329 
220 797 14 
412 MEXICO 279 80 21 147 25 
i 
412 MEXIQUE 6005 1158 1078 3241 199 




442 PANAMA 110 100 
6 
5 
89 87 480 COLOMBIA 102 47 13 31 480 COLOMBIE 768 433 58 93 
484 VENEZUELA 587 30 523 
1i 




504 PEROU 604 525 
e4 35 1oi 508 BRAZIL 98 78 11 508 BRESIL 1210 910 115 
528 ARGENTINA 159 56 39 64 2ci i i 528 ARGENTINE 737 102 263 372 s6 :i :i 600 CYPRUS 46 
5 12 
24 600 CHYPRE 100 1 
28 
37 
2 604 LEBANON 143 112 14 604 LIBAN 349 16 275 1 27 
608 SYRIA 219 181 
4 
20 18 608 SYRIE 696 569 33 92 35 612 !RAO 941 907 30 
9:i 29 
612 IRAK 12054 11655 365 
372 549 
1 




616 IRAN 6131 4710 
47 
500 
5 624 ISRAEL 414 102 251 41 13 624 ISRAEL 1657 342 1142 207 114 
628 JORDAN 119 9 
eO 100 i 33 1 9 29 628 JOROANIE 561 153 1 378 5 11i 10 19 305 632 SAUDI ARABIA 928 78 492 62 153 632 ARABIE SAOUO 4309 1048 599 1708 218 315 
636 KUWAIT 79 24 25 14 5 11 636 KOWEIT 230 62 4 76 2 43 17 26 
640 BAHRAIN 48 2 
2 18 16 
43 3 640 BAHREIN 318 31 3 
9 40 274 10 647 U.A.EMIRATES 60 9 12 3 647 EMIRATS ARAB 227 129 
4 
21 19 9 




64 682 PAKISTAN 1344 716 15 271 
479 
320 
664 !NOIA 794 447 91 127 664 INDE 5165 3017 98 887 704 
676 BURMA 4 4 i 7 92 10 i 676 BIRMANIE 181 178 5 1~ 450 3 :i 680 THAILAND 170 59 
232 
680 THAILANDE 957 247 
800 
107 
700 INOONESIA 404 158 5 4 
74 
3 2 700 INDONESIE 2294 1053 71 195 
263 
82 3 
701 MALAYSIA 174 8 
16 
3 21 62 6 701 MALAYSIA 809 79 6ci 48 90 320 11 706 SINGAPORE 375 98 14 97 120 20 8 706 SINGAPOUR 2040 639 177 659 342 147 18 
708 PHILIPPINES 222 110 
10 




724 COREE DU NRD 182 70 
134 
68 
167 728 SOUTH KOREA 62 14 20 
4 6ci 728 COREE DU SUD 896 305 290 3i 597 732 JAPAN 433 344 24 1 732 JAPON 6313 5445 216 24 




736 T'Al-WAN 1682 723 
625 
6 951 2 i 740 HONG KONG 49 7 21 
2 
740 HONG-KONG 1114 78 212 22 198 7 BOO AUSTRALIA 179 92 19 19 47 BOO AUSTRALIE 1255 254 80 192 700 
804 NEW ZEALAND 31 5 1 25 804 NOUV.ZELANDE 103 45 5 53 
1000 W 0 R L D 45957 22552 3383 8288 1489 4781 4080 68 1288 30 1000 M 0 ND E 309303 178272 20857 49800 7419 24950 23110 858 3930 309 
1010 INTRA-EC 15686 8178 1359 2800 1032 2856 912 87 484 • 1010 INTRA-CE 89988 44751 3460 16828 3329 13459 5918 839 1802 309 1011 EXTRA-EC 30270 18378 2024 5488 457 1925 3187 1 804 30 1011 EXTRA-CE 219317 133521 17397 32972 4090 11491 17192 17 2328 
1020 CLASS 1 17450 10708 664 2571 258 770 2066 1 412 . 1020 CLASSE 1 108685 77783 4307 11096 2222 4500 7531 17 1209 
1021 EFTA COUNTR. 4857 2954 313 647 68 252 234 389 . 1021 A EL E 32208 23632 1784 2760 320 1460 1141 1111 309 1030 CLASS 2 9865 3689 1177 2692 174 1035 696 392 30 1030 CLASSE 2 75274 36566 8400 17439 1567 4633 5242 1118 
1031 ACP (63a 343 55 158 33 5 27 49 16 . 1031 ACP~ 2617 567 1015 193 18 354 433 37 1040 CLASS 2957 1999 184 222 25 120 406 1 . 1040 CLA 3 35380 19173 4690 4437 301 2359 4419 1 
136.70 OTHER MACIUNE·TOOl.S FOR WORKING METAL OR METAL CARlllOES. N.E.S. 738.70 AUT. MACHl!IES-OUTU PR TRAV.MET.CARBU.NDA 
001 FRANCE 6450 2601 
2o4 
2551 30 729 539 001 FRANCE 97497 48705 
1498 
33079 194 8938 6557 
i 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1245 499 282 160 100 002 BELG.-LUXBG. 13047 6213 3235 754 1342 4 
205 
206 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·Ei.>.aOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·e>-i.a0a 
736.70 736.70 
003 NETHERLANDS 696 302 18 152 208 124 96 4 42 003 PAYS-BAS 9726 4709 511 1720 1220 734 1954 31 
67 
~-fr'AE-!BMAN 3631----. ----259 - -1449 814 854 11 004 RF EMAGNE 43969 4248 17725 7545 13070 115 46 2548 1228 942 
soi 
3 146 215 7 5 005 IT 28457 197a0 5013 
5616 
24 1692 1870 69 9 9 006 UTO. KINGDOM 2398 1175 206 29 360 
232 
115 11 006 RO LIME-UNI 31677 16272 4548 477 4205 
68i 
515 35 
007 IRELANO 290 36 8 5 6 3 007 IR DE 1660 701 342 54 17 64 1 
008 DENMARK 326 168 7 84 1 15 51 008 MARK 4377 2180 287 1350 16 106 438 




009 E 6519 1091 243 4790 35 71 324 140 028 y 284 81 15 63 66 47 028 NORVEGE 4330 1627 697 556 479 796 
030 1346 885 19 142 17 4 247 32 030 SUEDE 23476 17174 818 1624 361 60 2998 440 
032 0 569 262 20 270 1 11 5 032 FINLANOE 7960 4173 523 3050 22 122 70 19 036 ALAND 888 466 42 299 7 19 54 036 SUISSE 13061 8510 1218 2659 68 44 523 
038 AUSTRIA 780 586 25 126 
39 
9 34 038 AUTRICHE 11532 8689 1112 1322 43 128 281 ; 040 PORTUGAL 682 653 28 150 10 2 040 PORTUGAL 12982 10361 199 2264 56 58 
042 SPAIN 1166 433 414 241 8 58 12 042 ESPAGNE 21508 9523 7925 3528 26 268 218 2 
046 MALTA 28 4 
5 
24 ; 046 MALTE 184 47 133 133 1 3 046 YUGOSLAVIA 813 609 198 
4 
046 YOUGOSLAVIE 15089 12012 2866 
a8 78 052 TURKEY 1055 726 64 257 4 052 TURQUIE 15254 12375 532 2220 39 
056 SOVIET UNION 5571 4898 1 665 3 ; 4 056 U.R.S-S. 137833 120581 12 17046 85 5 107 058 GERMAN OEM.A 42 48 1 40 24 3 058 RD.ALLEMANDE 2342 151i 41 2296 523 1i 060 POLAND 154 1 68 10 060 POLOGNE 3426 3 1307 71 
062 CZECHOSLOVAK 149 72 3 59 15 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 3530 1907 78 1395 150 
676 064 HUNGARY 251 177 56 5 064 HONGRIE 5041 2457 1826 82 
066 ROMANIA 289 216 1 51 21 066 ROUMANIE 5382 3515 127 1513 227 
068 BULGARIA 300 266 4 23 7 068 BULGARIE 6873 7822 163 813 
7 
75 
204 MOROCCO 668 22 61 605 
19 
204 MAROC 5516 456 407 4646 
15 208 ALGERIA 1111 64 731 296 208 ALGERIE 11980 2084 7079 2565 237 
212 TUNISIA 489 179 154 156 
4 9 3 
212 TUNISIE 4236 552 2117 1567 
16 95 10 216 LIBYA 746 208 
92 
522 216 LIBYE 7240 3515 2 3602 
220 EGYPT 559 232 214 ; 21 5 220 EGYPTE 10101 5466 1691 2753 4 191 40 18 224 SUDAN 33 1 3 19 3 224 SOUDAN 284 17 31 119 55 
248 SENEGAL 43 
17 
11 24 5 1 2 248 SENEGAL 258 
218 
75 68 46 9 40 
272 IVORY COAST 80 41 22 
9 
272 COTE IVOIRE 839 319 242 
107 276 GHANA 11 2 
25 265 a8 276 GHANA 139 32 162 3630 5046 Ii 288 NIGERIA 637 149 109 268 NIGERIA 12258 1753 1658 
302 CAMEROON 32 5 10 16 1 302 CAMEROUN 396 98 197 97 4 
314 GABON 9 9 
5 
314 GABON 114 105 9 
8i 318 CONGO 124 119 
7 
318 CONGO 1475 
5 
1394 
37 2 322 ZAIRE 152 ; 8 3 137 322 ZAIRE 202 69 59 89 334 ETHIOPIA 10 6 334 ETHIOPIE 117 17 2 39 
342 SOMALIA 64 
30 9 64 2 36 2 342 SOMALIE 1025 577 167 1025 28 308 48 346 KENYA 80 1 346 KENYA 1132 6 




350 OUGANOA 279 277 
40 
2 
10 22 4 352 TANZANIA 19 7 4 352 TANZANIE 177 73 28 
366 MOZAMBIQUE 21 1 
72 
20 366 MOZAMBIQUE 183 11 
37i 
172 
370 MADAGASCAR 96 ; 24 ; 370 MADAGASCAR 427 7 56 14 378 ZAMBIA 8 6 
3 
378 ZAMBIE 143 122 
3 382 ZIMBABWE 62 12 41 ; 1i 6 382 ZIMBABWE 1115 238 791 44 15 83 ; 390 SOUTH AFRICA 2281 893 27 630 719 
2 2 
390 AFR. OU SUD 15074 5040 361 4216 5397 36 400 USA 2718 1150 166 764 10 29 595 400 ETATS-UNIS 39575 16600 1999 13005 207 170 7550 8 
404 CANADA 353 170 55 46 
24 
82 404 CANADA 5633 2756 1118 665 
300 
1094 
412 MEXICO 905 86 14 340 441 412 MEXIQUE 10775 1749 829 3662 4145 
436 COSTA RICA 13 6 7 
16 
436 COSTA RICA 183 137 46 
125 442 PANAMA 18 
7 
2 442 PANAMA 163 7 
6 
31 
448 CUBA 7 
16 i 448 CUBA 117 111 19 462 MARTINIQUE 17 
3 
462 MARTINIQUE 307 288 
70 464 JAMAICA 6 ; 3 464 JAMAIQUE 131 33 7 61 472 TRINIDAD,TOB 49 35 13 472 TRINIDAD,TOB 529 295 
2 
194 
476 NL ANTILLES 13 1 
2 
12 476 ANTILLES NL 133 12 
16 
119 Ii 480 COLOMBIA 44 21 20 480 COLOMBIE 498 296 178 
3 484 VENEZUELA 240 37 3 200 484 VENEZUELA 2707 376 111 2217 
504 PERU 73 17 1 55 504 PEROU 1905 725 13 1167 
3 17 508 BRAZIL 306 216 15 74 508 BRESIL 6261 3673 267 2301 
512 CHILE 14 9 
12 
5 512 CHILi 131 2 8 121 ; 528 ARGENTINA 221 43 166 
2 
528 ARGENTINE 3783 558 308 2916 
7 1i 600 CYPRUS 26 3 
13 




2 608 SYRIE 1418 886 8 455 34 63 612 !RAO 424 205 117 3 21 612 !RAK 8799 4940 1567 2118 85 55 
616 !RAN 373 315 3 41 5 9 616 IRAN 7851 7211 20 391 51 178 
624 ISRAEL 595 246 63 180 42 64 624 ISRAEL 7965 3316 1018 2165 270 1196 
628 JORDAN 185 74 48 104 2 7 97 628 JOROANIE 2020 1102 4 871 7 10 43 722 632 SAUDI ARABIA 976 203 589 36 632 ARABIE SAOUO 11447 2981 968 6577 182 
636 KUWAIT 64 23 33 8 636 KOWEIT 844 406 5 355 1 77 
640 BAHRAIN 10 1 
5 
8 1 640 BAHREIN 165 15 
27 
136 
s5 14 647 LI.A.EMIRATES 81 3 49 24 647 EMIRATS ARAB 791 43 409 256 
652 NORTH YEMEN 15 
23 18 
14 ; 1 4 652 YEMEN DU NAO 213 442 429 206 13 7 2 662 PAKISTAN 166 8 112 662 PAKISTAN 1573 188 
9 
499 
664 !NOIA 1230 771 16 115 9 315 3 664 !NOE 14355 10018 198 1675 222 2227 6 
666 BANGLADESH 18 16 1 1 666 BANGLA DESH 539 514 16 7 2 
676 BURMA 7 2 1 4 
2 3 62 Ii 676 BIRMANIE 180 37 82 44 2 48 17 7 680 THAILAND 304 185 2 42 680 THAILANDE 2210 1523 42 472 116 
700 INDONESIA 275 155 16 54 2 43 1 4 700 INDONESIE 5315 4753 55 366 9 75 46 11 
701 MALAYSIA 337 130 4 164 
14 
39 701 MALAYSIA 4272 2301 22 1601 
57 
348 
706 SINGAPORE 307 215 9 50 19 706 SINGAPOUR 6012 4435 228 1069 223 




708 PHILIPPINES 295 183 4 106 2 
720 CHINA 271 146 94 720 CHINE 7592 3764 499 3317 12 
----------
------ -
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeu~ 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.00a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.00a 
736.70 736.70 
724 NORTH KOREA 23 22 
2 1 
1 724 COREE OU NAO 561 541 
128 30 43 20 728 SOUTH KOREA 101 40 
9 12 
58 728 COREE DU SUD 2534 996 
316 
1337 
732 JAPAN 893 696 21 147 8 732 JAPON 20337 14829 720 4175 147 150 
736 TAIWAN 285 50 11 224 
8 
736 T'Al-WAN 5469 1205 221 4041 2 
740 HONG KONG 39 15 3 13 
4 
740 HONG-KONG 990 299 278 292 43 8 121 800 AUSTRALIA 290 84 8 120 74 800 AUSTRALIE 4703 1607 204 2127 714 
804 NEW ZEALAND 47 3 3 
9 
41 804 NOUV.ZELANDE 939 136 76 1 
110 
726 
958 NOT OETERMIN 9 958 NON OETERMIN 110 
1000 W 0 R L D 52905 23818 4467 15203 592 2897 5525 138 281 4 1000 M 0 ND E 799047 438384 59998 198708 4842 31938 62623 768 1735 53 1010 INTRA-EC 18154 6138 1657 5432 436 2198 2099 137 58 1 1010 INTRA-CE 237129 99650 16689 67569 2704 23356 26238 730 188 9 1011 EXTRA-EC 34744 17683 2810 9770 157 690 3426 2 203 3 1011 EXTRA-CE 561808 338734 43308 131135 2138 8473 38387 37 1550 44 1020 CLASS 1 14394 7700 910 3477 102 229 1924 2 50 . 1020 CLASSE 1 211706 125473 17645 44419 1273 1543 20695 37 621 
1021 EFTA COUNTR. 4754 2933 148 1050 67 120 389 47 . 1021 A EL E 73392 50549 4567 11481 548 914 4726 1 606 44 1030 CLASS 2 13289 4132 1804 5285 52 435 1428 150 3 1030 CLASSE 2 175264 71052 22862 58854 780 6703 14052 917 
1031 ACP (63a 1599 254 376 510 9 275 165 9 1 1031 ACP (~ 21733 3569 4037 5931 115 5606 2365 92 18 1040 CLASS 7062 5851 96 1008 3 26 75 3 . 1040 CLASS 3 174836 142208 2803 27861 85 227 1641 11 
736.80 WORK HOLDERS, SELf-OPEHING OIEHEAOS AND DIVIDING HEADS FOR llACHINE·TOOI. S; TOOi. HOLDERS 73UO PORTE-l'IECES,FllRES AllTOllAT.,DMSEU.ETC 
001 FRANCE 1140 857 
139 
124 4 15 137 2 001 FRANCE 19558 15155 
598 
1794 128 158 2279 1 42 
002 BELG.-LUXBG. 461 274 12 23 2ci 13 1 002 BELG.-LUXBG. 5906 4309 243 256 56ci 492 6 8 003 NETHERLANDS 487 403 19 10 2i 34 8 003 PAYS-BAS 11416 9527 683 132 3o3 497 11 004 FR GERMANY 510 
527 
144 42 42 246 1 004 RF ALLEMAGNE 7387 638ci 2298 764 279 3583 6 153 005 ITALY 717 91 
23 
6 1 35 55 2 005 ITALIE 7876 875 
375 
17 27 509 60 8 
006 UTO. KINGDOM 680 519 101 3 3 58 22 9 006 ROYAUME-UNI 9476 7559 1247 54 96 826 56 89 007 IRELAND 69 7 1 2 1 007 IRLANOE 1025 171 9 11 1 1 6 
008 ARK 145 99 1 7 37 008 DANEMARK 2244 1805 22 80 24 10 302 
1 009 E 41 22 7 5 1 
7 
1 
009 GRECE 533 340 85 66 1 1 39 
028 y 61 44 1 3 10 028 NORVEGE 1047 858 11 60 3 10 89 15 
030 514 450 16 6 3 33 6 030 SUEDE 7316 5733 492 187 34 24 741 105 
032 FI ND 174 150 2 7 
2 
14 1 032 FINLANOE 2013 1695 37 72 
e6 22 165 22 036 s EALAND 990 866 69 31 20 1 036 SUISSE 15052 13023 955 544 29 399 16 
038 AUSTRIA 478 446 13 8 11 038 AUTRICHE 9677 9185 141 84 3 9 247 8 040 PORTUGAL 56 37 6 10 3 040 PORTUGAL 944 736 43 126 6 31 2 
042 SPAIN 331 121 185 15 9 042 ESPAGNE 7579 2481 4450 351 
1i 
42 251 4 
048 YUGOSLAVIA 98 35 
5 
60 2 048 YOUGOSLAVIE 2300 1590 5 544 1 141 2 
052 TURKEY 44 18 5 16 052 TURQUIE 987 550 166 101 1 169 
2 056 SOVIET UNION 53 41 1 11 056 U.R.S.S. 3630 2479 40 7 
2 
1102 
060 POLAND 79 62 16 1 060 POLOGNE 1319 1077 141 43 
5 
56 
062 CZECHOSLOVAK 24 6 17 
9 5 
062 TCHECOSLOVAQ 1662 475 1171 8 3 
51 064 HUNGARY 80 65 1 064 HONGRIE 2014 1485 19 451 7 1 
068 BULGARIA 20 20 i 1 1 068 BULGARIE 675 666 2 20 7 204 MOROCCO 12 3 204 MAROC 180 33 122 
4 
5 
3 208 ALGERIA 36 20 8 1 
2 
7 208 ALGERIE 1421 887 324 12 191 
212 TUNISIA 12 5 4 1 
6 
212 TUNISIE 423 283 85 26 26 34 3 216 LIBYA 10 1 3 216 LIBYE 144 22 3 85 
14 220 EGYPT 55 27 13 14 220 EGYPTE 1051 575 24 98 339 
288 NIGERIA 35 3 
1 
3 28 288 NIGERIA 642 25 
10 
5 36 576 
302 CAMEROON 9 1 7 302 CAMEROUN 105 27 65 
72 
3 
322 ZAIRE 3 1 1 i 99 322 ZAIRE 124 8 15 29 11o6 6 390 SOUTH AFRICA 284 174 3 
4 
390 AFR. OU SUD 4811 3433 53 193 
6 
20 
14 400 USA 917 658 19 100 
13 
136 400 ETATS-UNIS 18358 12241 587 1001 43 4399 67 
404 CANADA 86 32 1 4 36 404 CANADA 1341 582 11 56 47 642 3 412 MEXICO 60 18 12 27 1 2 412 MEXIQUE 2013 593 1065 235 30 85 5 446 CUBA 35 28 i 4 3 446 CUBA 402 296 25 161 38 68 484 VENEZUELA 19 11 
1 
1 484 VENEZUELA 360 159 
2 
15 
508 BRAZIL 19 14 4 508 BRESIL 924 664 17 230 10 
528 ARGENTINA 48 46 1 1 
3 
528 ARGENTINE 557 425 60 72 
51 3 612 IRAQ 49 12 13 21 16 
612 IRAK 1347 611 473 209 
218 616 IRAN 307 217 
3 
1 73 616 IRAN 4984 3619 44 23 i 1124 i 624 ISRAEL 96 46 29 6 12 624 ISRAEL 2073 1287 303 93 332 
632 SAUDI ARABIA 92 28 9 8 47 632 ARABIE SAOUD 1486 932 54 110 1 10 376 2 644 QATAR 3 1 
12 
2 644 QATAR 101 41 
79 10 
60 
16 647 LI.A.EMIRATES 25 8 5 647 EMIRATS ARAB 384 160 
5 
119 
662 PAKISTAN 30 23 4 
1 
2 662 PAKISTAN 605 479 44 2 
1 
75 
2 664 INDIA 70 27 1 41 664 INDE 2091 1460 75 18 535 680 THAILAND 12 7 3 1 680 THAILANDE 220 129 
4 
34 17 36 4 
700 INDONESIA 6 6 
4 5 
700 INDONESIE 242 180 58 
24 56 43 5 701 MALAYSIA 16 6 3 701 MALAYSIA 265 129 18 8 i 706 SINGAPORE 34 10 21 706 SINGAPOUR 742 416 40 1 259 1 720 CHINA 1 1 
4 1 
720 CHINE 164 104 1 39 1 19 
1 728 SOUTH KOREA 21 16 4 
728 COREE DU SUD 565 285 4 168 
3 
107 
732 JAPAN 117 105 
14 
7 732 JAPON 4646 3924 318 9 344 47 
736 TAIWAN 28 12 
1 
2 736 T'Al-WAN 793 411 18 344 20 
1 740 HONG KONG 9 5 
5 
3 740 HONG-KONG 223 154 12 5 51 
800 AUSTRALIA 90 35 4 46 800 AUSTRALIE 1572 779 72 69 641 11 
804 NEW ZEALAND 26 4 15 7 804 NOUV.ZELANDE 292 85 3 98 106 
1000 W 0 R L D 10079 6727 964 700 91 119 1352 84 41 1 1000 M 0 ND E 179534 123498 17468 10294 1106 1935 24280 198 756 3 1010 INTRA-EC 4244 2706 502 223 84 81 587 79 21 1 1010 INTRA-CE 65425 45248 5817 3484 784 1134 8528 130 318 2 1011 EXTRA-EC 5834 4020 482 477 27 37 785 8 20 • 1011 EXTRA-CE 114101 78248 11651 6820 324 802 15752 85 438 1 1020 CLASS 1 4271 3174 327 277 19 5 451 18 . 1020 CLASSE 1 78095 56924 7350 3523 198 224 9496 15 365 1021 EFTA COUNTR. 2273 1992 107 65 6 2 92 
5 
9 . 1021 A EL E 36107 31240 1680 1075 125 102 1687 1 197 
1030 CLASS 2 1268 623 100 189 4 31 314 2 . 1030 CLASSE 2 26014 14686 2887 2734 74 571 4947 50 64 1031 ACP (63) 123 31 15 19 1 4 53 . 1031 ACP (63) 1644 213 208 215 15 141 852 
207 
208 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantltb I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E1'1'cl0o CTCI I EUR 1 O peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'cl0o 
736.80 m.ao 
1040 CLASS 3 295 224 35 10 4 1 20 1 . 1040 CLASSE 3 9993 6639 1414 562 53 6 1310 9 
736.90 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITASl.l FOR USE SOW.TOR PRINCIPALLY WITH THE llACHINE·TOOLS FALUNG Wl1MIN HEADING 736.90 PARTIES, PIECU DET.NDA. PR.llAC.OUT.D.736 
--~- -- ------·- ----- . --- .. 
-
001 FRANCE 6149 2667 
645 
1292 76 1548 513 23 30 001 FRANCE 74261 41170 
4733 
14206 1499 7535 9266 165 397 1 
002 BELG.-LUXBG. 3647 1042 245 447 334 1237 29 2 002 BELG.-LUXBG. 30637 9317 2563 6111 2798 7589 
276 48 
003 NETHERLANDS 1665 1067 47 42 655 134 1 40 1 003 PAYS-BAS 20697 12804 1417 838 6504 2592 
13 235 
15 004 FR GERMANY 6318 
so9 1692 1760 1542 547 34 87 004 RF ALLEMAGNE 57453 14583 14097 14700 10075 10373 426 1263 005 ITALY 1532 325 
374 
42 42 446 18 50 005 ITALIE 24805 5373 
4726 
578 345 3600 196 124 6 
006 UTD. KINGDOM 2237 746 544 206 214 305 128 25 006 ROYAUME-UNI 33906 18371 4841 1380 2046 3021 1359 1181 2 007 IRELAND 573 55 11 2 3 195 
27 
2 007 IRLANDE 6768 1974 162 51 25 1486 
238 
49 
008 DENMARK 509 168 17 194 11 49 43 008 DANEMARK 5833 2955 290 1109 189 200 652 
5 009 GREECE 117 40 3 39 3 3 29 
4 
009 GRECE 2599 1049 98 730 60 93 564 
024 ICELAND 14 1 2 
7 3 
3 4 024 ISLANDE 173 39 29 3 2 9 61 30 
028 NORWAY 238 97 7 22 71 
7 
31 028 NORVEGE 3686 1696 196 163 40 255 894 83 442 030 SWEDEN 957 466 151 96 22 58 111 46 030 SUEDE 18412 10844 1799 1673 383 432 2365 833 
032 FINLAND 400 217 18 91 5 8 32 29 29 032 FINLANDE 6229 3598 613 1043 99 82 569 7 218 036 SWITZERLAND 2195 1171 256 538 18 12 158 13 
1 
036 SUISSE 30765 17618 3589 4916 498 259 3423 282 202 
8 036 AUSTRIA 1474 1071 16 203 8 43 124 8 038 AUTRICHE 21877 17793 442 1713 241 287 1271 122 




040 PORTUGAL 3861 1493 1397 288 5 303 361 
8 
14 
042 SPAIN 818 530 122 82 25 46 042 ESPAGNE 16950 9956 2902 2219 121 306 1412 26 






046 MALTE 244 50 3 65 
51 
34 92 
17 048 YUGOSLAVIA 839 417 91 7 8 048 YOUGOSLAVIE 14387 6584 2800 1937 669 329 
052 TURKEY 416 126 42 197 
2 
21 29 1 052 TURQUIE 7187 2336 554 3031 1 69 1179 17 
056 SOVIET UNION 1472 495 648 166 18 143 056 U.R.S.S. 44334 28614 6709 6231 137 169 2470 4 






058 RD.ALLEMANDE 3973 
4997 
2948 635 1 19 368 2 
060 POLAND 205 23 24 11 21 060 POLOGNE 8267 840 997 438 353 603 39 
062 CZECHOSLOVAK 206 154 19 8 2 16 7 062 TCHECOSLOVAQ 6116 4883 467 171 69 320 188 20 
064 HUNGARY 335 281 4 28 2 5 15 064 HONGRIE 5836 4313 143 722 50 89 506 13 
066 ROMANIA 211 2 25 181 
2 
3 066 ROUMANIE 3063 225 950 1827 
10 
1 60 
1 068 BULGARIA 165 97 33 51 
2 
2 068 BULGARIE 5775 3643 352 1605 35 129 
204 MOROCCO 264 19 206 15 
33 
20 204 MAROC 1735 588 768 182 84 23 82 10 
208 ALGERIA 493 281 158 17 4 206 ALGERIE 11684 6276 4069 448 2 616 269 4 
212 TUNISIA 78 11 38 18 8 3 212 TUNISIE 2358 431 1151 411 1 83 266 15 
216 LIBYA 81 29 1 42 9 
1 
216 LIBYE 1311 442 8 535 20 5 300 
7 
1 
220 EGYPT 408 330 18 21 38 220 EGYPTE 5173 3345 295 788 2 8 681 47 
224 SUDAN 34 4 
8 
1 28 1 224 SOUDAN 517 168 21 25 3 296 4 
248 SENEGAL 12 1 3 
1 
248 SENEGAL 396 60 241 75 1 19 
268 LIBERIA 11 9 
27 
1 268 LIBERIA 123 96 
sa3 5 17 5 1 272 IVORY COAST 47 2 2 16 272 COTE IVOIRE 899 117 107 14 97 




16 276 GHANA 347 121 
61 
35 22li 1 189 2 5 288 NIGERIA 127 52 13 56 288 NIGERIA 3049 1561 296 896 
302 CAMEROON 24 1 12 6 5 302 CAMEROUN 826 82 297 73 13 361 
314 GABON 27 26 
1 
1 314 GABON 187 3 175 4 
7 15 
5 




318 CONGO 161 51 71 17 
41 7 322 ZAIRE 29 6 2 322 ZAIRE 472 120 68 10 4 222 
330 ANGOLA 3 1 
2 6 
1 1 330 ANGOLA 102 48 12 15 1 6 20 




342 SOMALIE 267 7 12 203 
19 
1 44 
3 346 KENYA 17 1 12 346 KENYA 399 176 23 30 148 
350 UGANDA 3 1 1 1 Ii 350 OUGANDA 110 40 1 21 2 48 3 352 TANZANIA 49 26 1 13 352 TANZANIE 1249 553 17 641 35 
366 MOZAMBIQUE 6 
6 
1 5 366 MOZAMBIQUE 117 51 
228 
7 1 58 




370 MADAGASCAR 273 28 17 
687 378 ZAMBIA 38 1 
18 
378 ZAMBIE 931 183 21 40 53 3 382 ZIMBABWE 25 
136 17 
1 2ci 697 6 4 382 ZIMBABWE 266 37 2 21 295 1978 150 390 SOUTH AFRICA 1455 63 518 96 390 AFR. DU SUD 14620 4970 826 1633 4847 
7 64 
400 USA 3126 983 171 190 87 169 1412 18 400 ETATS-UNIS 60181 24727 2456 3814 954 2007 25027 791 405 
404 CANADA 396 128 34 28 7 12 169 14 4 404 CANADA 6575 2622 367 467 62 207 2770 32 48 
412 MEXICO 421 89 7 72 
1 
252 1 412 MEXIQUE 12693 6630 947 1120 33 26 3901 36 
442 PANAMA 2 
22 
1 442 PANAMA 179 38 1 75 
1 
22 41 2 
446 CUBA 22 
1 
448 CUBA 303 258 22 22 
~~ ~~~¥l~~Q~~RB 1 1 12 ~~ ~~~rl~{'Q~~RB 138 16 133 11 1 138 13 
3 
161 
13 141 464 JAMAICA 5 2 
2 
464 JAMAIQUE 348 104 2 88 
1 472 TRINIDAD.TOB 16 1 
8 
13 m b~~6~iR{OB 664 68 3 69 7 16 516 480 COLOMBIA 26 9 7 
1 1 
2 972 457 213 151 2 101 32 
484 VENEZUELA 54 10 3 38 1 
1 
484 VENEZUELA 1297 606 73 499 6 45 43 25 
500 ECUADOR 4 2 




504 PEROU 814 210 60 359 169 5 
508 BRAZIL 369 331 2 19 11 508 BRESIL 6529 6711 134 1089 2 77 445 71 
512 CHILE 6 2 3 1 
32 
512 CHILi 297 95 138 36 7 19 2 
528 ARGENTINA 72 29 3 8 
1 3 
528 ARGENTINE 2437 1600 201 262 
14 
374 
4i i 1 600 CYPRUS 11 1 5 1 600 CHYPRE 245 35 2 106 45 
604 LEBANON 59 4 14 19 7 15 604 LIBAN 609 99 184 174 24 2 124 2 
608 SYRIA 111 105 1 3 
1 4 2 6 608 SYRIE 2620 2479 17 82 7 3 39 1 258 612 IRAQ 239 133 40 35 20 612 IRAK 4444 2954 422 486 83 233 
616 IRAN 345 202 3 50 2 4 75 9 616 IRAN 13626 9555 250 1030 144 80 2290 277 
624 ISRAEL 121 44 13 27 1 11 24 1 624 ISRAEL 4132 1900 697 404 26 286 770 49 
628 JORDAN 50 4 4ci 21 11 Ii 24 1 628 JORDANIE 655 144 5 262 4 169 233 
7 
2 632 SAUDI ARABIA 298 67 51 114 8 632 ARABIE SAOUD 6353 2651 1025 855 115 1483 53 
636 KUWAIT 47 7 3 36 1 636 KOWEIT 867 333 
2 
52 2 2 468 10 
640 BAHRAIN 225 5 
2 
220 640 BAHREIN 395 82 18 1 4 286 2 








Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
736.90 736.90 




662 PAKISTAN 2363 1212 57 8 00 925 
70 
8 
664 !NOIA 552 208 5 70 3 229 664 INDE 12433 6539 512 1080 63 791 3358 20 
666 BANGLADESH 34 2 4 
5 
28 i 666 BANGLA DESH 342 126 48 2 9 1 152 4 669 SRI LANKA 13 2 5 669 SRI LANKA 252 75 1 1 50 94 31 
672 NEPAL 7 7 672 NEPAL 192 165 
4 5 
27 
676 BURMA 9 9 Ii 2 3 ; 25i ; 676 BIRMANIE 939 893 137 sO 37 24 680 THAILAND 281 15 680 THAILANDE 1175 307 46 20 581 
700 INOONESIA 26 15 2 1 1 1 5 1 700 INDONESIE 1377 869 69 61 37 5 330 6 
701 MALAYSIA 98 9 1 9 6 1 71 1 701 MALAYSIA 1572 361 257 239 90 37 585 3 
706 SINGAPORE 195 87 5 5 7 15 76 706 SINGAPOUR 4020 1488 122 170 162 136 1932 3 7 
708 PHILIPPINES 12 5 
2 
1 6 ; 708 PHILIPPINES 749 601 22 25 i 12 83 3 3 720 CHINA 78 69 4 2 720 CHINE 2792 2167 94 48 140 327 15 
724 NORTH KOREA 2 
e:i ; 4 2 i 724 COREE DU NAO 114 7 4 9 24 27 90 4 728 SOUTH KOREA 95 ; 23 6 728 COREE DU SUD 3605 3051 45 94 339 25 732 JAPAN 195 95 7 8 58 3 732 JAPON 9872 4952 225 422 43 542 3579 109 




19 740 HONG-KONG 885 256 7 108 
s4 6 500 3 14 800 AUSTRALIA 374 34 14 314 BOO AUSTRALIE 5138 1725 234 372 2738 8 
804 NEW ZEALAND 80 8 3 1 8 60 804 NOUV.ZELANDE 1385 349 24 52 59 5 889 7 
1000 WORLD 45118 15527 8169 6711 1723 5342 8762 425 457 2 1000 M 0 ND E 690108 333701 76602 88098 21512 36844 121937 4043 7331 40 
1010 INTRA-EC 22737 8393 3282 3947 1441 3927 3253 258 235 1 1010 INTRA-CE 256957 102224 31011 38927 18345 24578 37858 2692 3302 24 
1011 EXTRA-EC 22377 9133 2887 2764 281 1414 5509 187 221 1 1011 EXTRA-CE 433145 231477 45592 49183 5188 12287 84081 1351 4030 18 
1020 CLASS 1 13220 5538 1235 1628 196 1166 3146 146 164 1 1020 CLASSE 1 221636 113354 18468 23827 2907 7448 51807 1214 2602 9 1021 EFTA COUNTR. 5504 3080 519 947 57 207 525 37 131 1 1021 A EL E 85022 53080 8065 9798 1267 1626 8944 372 1861 9 
1030 CLASS 2 6172 2354 758 658 75 192 2058 22 55 . 1030 CLASSE 2 130885 69009 14590 13053 1551 3693 27514 137 1330 8 
1031 ACP (63a 602 120 123 61 20 25 225 18 10 . 1031 ACP~ 12761 3746 2056 1277 474 423 4664 53 63 5 
1040 CLASS 2989 1242 895 478 11 55 305 3 . 1040 CLA 3 80628 49115 12536 12283 709 1125 4761 99 
737.11 CONVERTERS, LADLES. INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAi. FOUNDRIES 737.11 CONVERTIS5.,POCHES DE COULEE.UNGOTIERES 




845 68 001 FRANCE 7820 5637 
219 
1304 24 298 557 
002 BELG.-LUXBG. 59847 20640 1437 
272 
53 ; 002 BELG.-LUXBG. 19644 7333 495 11413 115 184 ; 003 NETHERLANDS 1784 1401 1 5 
273 
104 i 003 PAYS-BAS 1752 1031 2 43 130 560 42 004 FA GERMANY 3560 384 896 279 1922 188 1 004 RF ALLEMAGNE 5601 862 542 1786 2128 968 5 005 ITALY 1094 577 
5i 5 
1 132 43 005 ITALIE 1889 421 408 52 3 603 120 006 UTO. KINGDOM 1320 1201 20 
s2 006 ROYAUME-UNI 1841 802 459 189 007 IRELAND 53 1 ; 007 IRLANDE 222 33 3 2 008 DENMARK 114 13 100 
10 
008 DANEMARK 281 32 244 
028 NORWAY 5222 3220 1992 028 NORVEGE 2165 1185 
2 
4 891 e5 
030 SWEDEN 235 164 
28 
57 14 030 SUEDE 504 185 8 249 60 
032 FINLAND 72 37 ; 1i 7 032 FINLANDE 894 488 10 300 37 106 036 SWITZERLAND 192 138 34 8 
3 
036 SUISSE 1189 905 160 77 




040 PORTUGAL 8147 7714 348 213 1i 25 220 042 SPAIN 126 74 23 5 042 ESPAGNE 893 144 338 27 
048 YUGOSLAVIA 68 24 4 26 14 048 YOUGOSLAVIE 557 48 60 302 i 147 052 TURKEY 42 16 3 23 052 TURQUIE 750 463 30 256 
056 SOVIET UNION 69 9 60 056 U.R.S.S. 1895 302 1593 
3 062 CZECHOSLOVAK 83 83 
2i 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1241 1238 
244 064 HUNGARY 59 25 064 HONGRIE 548 169 135 
066 ROMANIA 98 i 98 4 066 ROUMANIE 923 25 923 e2 068 BULGARIA 5 6 1752 068 BULGARIE 107 59 1192 208 ALGERIA 2297 538 
22 
1 208 ALGERIE 2893 1623 
24 
19 
212 TUNISIA 109 
39 
2 85 ; 48 212 TUNISIE 536 3 47 462 15 196 220 EGYPT 91 3 220 EGYPTE 431 132 88 
288 NIGERIA 99 89 
2 
10 288 NIGERIA 717 608 
37 
109 
390 SOUTH AFRICA 279 112 
71 3 
165 390 AFR. DU SUD 1127 444 402 24 646 400 USA 920 370 49 427 400 ETATS-UNIS 5875 3576 616 1257 
404 CANADA 66 4ci 1 3 62 404 CANADA 356 7 22 49 278 412 MEXICO 81 41 412 MEXIQUE 763 385 378 
2 484 VENEZUELA 36 11 25 484 VENEZUELA 204 126 76 
508 BRAZIL 104 23 81 
2 
508 BRESIL 1147 171 976 48 608 SYRIA 172 159 11 
7 
608 SYRIE 231 122 61 
at 612 !RAO 16 9 ,. 369 187 612 !RAK 166 79 34 1sS 399 616 !RAN 672 115 ; 616 !RAN 1950 1362 15 624 ISRAEL 56 4 53 624 ISRAEL 249 185 49 
628 JORDAN 27 
197 
7 20 628 JORDANIE 243 5 178 60 
636 KUWAIT 217 
10 
20 636 KOWEIT 1016 977 
113 
39 
647 LI.A.EMIRATES 150 1 139 647 EMIRATS ARAB 268 20 75 
662 PAKISTAN 130 12 00 15 103 662 PAKISTAN 245 69 46 123 53 664 !NOIA 125 14 
4 
21 664 INDE 305 55 6 198 
666 BANGLADESH 4 45 38 666 BANGLA DESH 104 19 104 ; 247 680 THAILAND 83 
3 
680 THAILANDE 331 4 
701 MALAYSIA 13 
4 
10 701 MALAYSIA 208 23 40 145 
706 SINGAPORE 6 
15 
2 706 SINGAPOUR 109 54 
110 
55 
720 CHINA 21 4 2 720 CHINE 239 115 14 
728 SOUTH KOREA 65 57 
3 ,. 
8 728 COREE DU SUD 522 439 404 19 83 732 JAPAN 22 17 1 732 JAPON 715 255 37 
740 HONG KONG 110 
2 5 
25 85 740 HONG-KONG 463 1 
42 
200 262 
800 AUSTRALIA 40 3 30 800 AUSTRALIE 243 56 44 101 
804 NEW ZEALAND 1420 1378 33 9 804 NOUV.ZELANDE 9471 9247 168 56 
1000 WORLD 92574 38907 2125 5812 37779 3443 4430 43 35 • 1000 M 0 ND E 93593 51169 3289 13818 11799 2840 10271 182 247 
209 
210 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo 
737.11 737.11 
1010 INTRA-EC :rnfl--31187 --1750_. 3120 37740 3040 89S 43 1 • 1010 INTRA-CE 39133 15754 1849 40H 11819 2547 3310 112 I 1011-EXTRA-EC 1 7740 . 375 2892 39 403 3733 34 . 1011 EXTRA-CE 54459 35414 1841 9730 179 293 89S1 241 
1020 CLASS 1 9565 8257 110 273 18 2 2881 28 . 1020 CLASSE 1 35374 26942 1333 2437 121 27 4381 153 
1021 EFTA COUNTR. 6585 4266 5 134 11 
40i 
2143 28 . 1021 A EL E 15380 12701 78 861 37 
266 
1552 153 
1030 CLASS 2 5117 1361 266 2228 23 833 7 . 1030 CLASSE 2 14128 6617 308 4425 58 2366 88 
1031 ACP ra 451 89 167 138 32 25 . 1031 ACP (~ 1230 825 140 169 95 201 1040 CLAS 335 122 193 20 . 1040 CLASS 3 4957 1856 2868 233 
737.19 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINES AND APPUANCU FALLING llTHIH HEADING 737.11 737.19 PARTIES ET PIECES DETACllEES, NDA. DE 73711 




57 48 001 FRANCE 3789 2118 808 494 1 749 428 002 BELG.-LUXBG. 4288 4125 3 8 28 002 BELG.-LUXBG. 9749 8666 32 23 24 220 003 NETHERLANDS 811 710 33 2 215 93 35 003 PAYS-BAS 3219 2795 115 15 398 385 312 004 FR GERMANY 1158 
47 
549 218 108 004 RF ALLEMAGNE 5490 
427 
3022 800 782 
005 ITALY 99 47 
37 
1 4 005 ITALIE 928 388 
322 
4 i 109 006 UTD. KINGDOM 668 614 13 4 55 008 ROYAUME-UNI 992 627 13 27 305 007 IR AND 69 14 2 2 007 IRLANDE 365 44 18 24 53 008 RK 45 36 
15 
5 008 OANEMARK 442 278 
72 
87 
009 E 38 23 
7 264 i 009 GRECE 279 207 65 11i 28 028 y 413 132 9 028 NORVEGE 382 117 63 
030 N 130 3 1 7 117 2 030 SUEDE 418 51 12 71 256 28 




5 032 FINLANDE 205 37 44 59 4 47 104 5 036 s LAND 119 36 61 4 036 SUISSE 841 463 186 97 038 A A 99 80 i 3 8 10 038 AUTRICHE 1161 917 1 83 10 150 040 PORTUGAL 10 2 1 5 1 040 PORTUGAL 215 74 29 17 75 20 
042 SPAIN 89 40 11 25 7 8 042 ESPAGNE 1718 1266 154 184 85 27 048 YUGOSLAVIA 14 5 2 6 1 048 YOUGOSLAVIE 513 273 64 164 12 
5 052 TURKEY 21 1 20 
70 14 
052 TURQUIE 301 28 270 
20i 300 056 SOVIET UNION 406 45 277 056 U.R.S.S. 4135 989 2555 
060 POLAND 8 4 1 3 060 POLOGNE 478 266 38 81 131 062 CZECHOSLOVAK 5 2 
3 
2 062 TCHECOSLOVAQ 317 227 1 51 064 HUNGARY 10 7 
194 
064 HONGRIE 281 196 305 80 7 5 208 ALGERIA 387 183 10 208 ALGERIE 985 452 221 
2 216 LIBYA 9 
4 
3 8 3 29 216 LIBYE 187 129 18 167 38 220 EGYPT 38 2 220 EGYPTE 272 52 53 
268 NIGERIA 2 2 
13 17 24 
286 NIGERIA 148 143 
64 35i 
3 9 390 SOUTH AFRICA 86 32 
275 
390 AFR. OU SUD 862 259 
2134 
179 
400 USA 2971 2419 225 4 48 400 ETATS-UNIS 35341 30723 1938 80 468 404 CANADA 94 3 2 63 7 19 404 CANADA 797 39 28 470 149 111 
412 MEXICO 33 30 2 3 412 MEXIQUE 629 543 12 74 3 480 COLOMBIA 10 7 1 
2i 
480 COLOMBIE 257 159 77 18 
484 VENEZUELA 41 11 9 484 VENEZUELA 279 172 29 78 504 PERU 4 2 
1i 
2 504 PEROU 118 88 88 30 2 508 BRAZIL 17 2 4 i 508 BRESIL 484 358 36 524 URUGUAY 27 
15 
26 524 URUGUAY 246 
207 
241 5 
608 SYRIA 17 2 608 SYRIE 227 30 i 20 612 IRAQ 9 
3i 2 
8 612 IRAK 141 6 104 616 IRAN 47 14 616 IRAN 1283 1091 56 136 
649 OMAN 30 30 40 649 OMAN 331 314 9 17 664 INOIA 44 4 
1eS 
664 INOE 277 48 220 676 BURMA 185 
18 
676 BIRMANIE 2469 
437 
2469 




701 MALAYSIA 963 1 940 
720 CHINA 27 4 720 CHINE 627 537 53 
17 
37 
732 JAPAN 5 3 1 1 732 JAPON 161 113 17 14 
736 TAIWAN 63 1 
22 





800 AUSTRALIA 75 19 24 9 800 AUSTRALIE 976 291 468 41 
804 NEW ZEALAND 34 34 804 NOUV.ZELANOE 384 8 378 
1000 W 0 R L D 14031 9533 747 1697 318 810 1088 40 • 1000 M 0 ND E 87600 58467 4605 15052 740 4222 8097 3 414 
1010 INTRA-EC 8084 8309 225 871 223 283 338 35 • 1010 INTRA-CE 25258 15183 1385 3973 478 1827 2313 3 314 
1011 EXTRA-EC 5948 3224 522 1028 93 327 751 5 • 1011 EXTRA-CE 82344 41304 3220 11078 282 2595 3784 101 
1020 CLASS 1 4166 2777 297 243 302 543 4 . 1020 CLASSE 1 44305 34653 2561 2489 4 2529 1993 78 
1021 EFTA COUNTR. 779 256 23 83 
24 
13 401 3 . 1021 A EL E 3243 1659 151 480 4 132 760 57 
1030 CLASS 2 1320 366 225 494 25 185 1 . 1030 CLASSE 2 12113 4408 621 5775 57 66 1162 24 
1031 ACP (63a 61 2 2 1 24 21 11 . 1031 ACP (~ 358 149 15 5 57 14 116 2 1040 CLASS 463 80 1 289 70 23 . 1040 CLASS 3 5926 2244 38 2814 201 829 
737J1 ROLLING llW 737J1 WllNOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 214 184 24 6 001 FRANCE 2440 1976 
7 
462 2 
002 BELG.-LUXBG. 672 636 i 34 20 002 BELG.-LUXBG. 4788 4598 183 a2 003 NETHERLANDS 41 16 4 54 363 003 PAYS-BAS 596 489 5 19 73 99 004 FR GERMANY 477 
272 
26 10 23 004 RF ALLEMAGNE 474 
175i 
96 78 127 
005 ITALY 299 25 
7 5 
2 005 ITALIE 1815 54 6li 5 1i 9 006 UTD. KINGDOM 63 13 
95 
37 008 ROYAUME-UNI 273 9 
513 
180 
009 GREECE 136 27 14 &6 009 GRECE 656 23 120 382 028 NORWAY 66 
569 
028 NORVEGE 382 
4126 030 SWEDEN 648 
2i 
79 030 SUEDE 5228 
307 
1102 
032 FINLAND 101 54 Ii 28 032 FINLANDE 1154 529 63 318 036 SWITZERLAND 107 101 036 SUISSE 1109 1046 038 AUSTRIA 304 287 17 038 AUTRICHE 1993 1888 105 
042 SPAIN 227 227 042 ESPAGNE 2297 2292 5 
4i 048 YUGOSLAVIA 8 7 
12 
048 YOUGOSLAVIE 228 185 
312 052 TURKEY 43 31 
42 
052 TURQUIE 624 312 
1137 056 SOVIET UNION 46 1 3 056 U.R.S.S. 1218 19 82 
-------· 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cJ.J.clOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark SJ.clOa 
737.21 737.21 
064 HUNGARY 6 6 064 HONGRIE 100 99 
068 BULGARIA 373 373 
5 4 1920 068 BULGARIE 4061 4061 9 16 32258 204 MOROCCO 1929 204 MAROC 32283 
208 ALGERIA 51 51 208 ALGERIE 322 2 320 
212 TUNISIA 21 
496 
21 212 TUNISIE 100 6056 100 216 LIBYA 500 2 216 LIBYE 6071 21 
220 EGYPT 276 23 253 
9i 
220 EGYPTE 1736 721 1015 
1119 288 NIGERIA 91 
27 
288 NIGERIA 1179 
253 342 SOMALIA 27 66 15 342 SOMALIE 253 1oai 390 SOUTH AFRICA 96 15 
677 
390 AFR. DU SUD 1171 39 
2669 
5i 




404 CANADA 267 167 
284 
100 
12829 412 MEXICO 3659 317 15 412 MEXIOUE 24228 10991 124 
480 COLOMBIA 16 16 
9 
480 COLOMBIE 164 183 1 
484 VENEZUELA 24 15 
47 
484 VENEZUELA 176 119 57 8ri 508 BRAZIL 126 71 10 508 BRESIL 3269 2261 131 
524 URUGUAY 26 634 26 524 URUGUAY 437 4069 437 616 IRAN 634 
12 
616 IRAN 4069 
110 624 ISRAEL 13 1 624 ISRAEL 121 11 
628 JORDAN 142 142 628 JORDANIE 723 1 722 
647 LI.A.EMIRATES 19 
2295 
18 647 EMIRATS ARAB 290 
773 
278 12 
662 PAKISTAN 2295 
26i 
662 PAKISTAN 773 
s4 664 INDIA 919 658 664 INDE 1413 1349 
700 INDONESIA 46 46 
3 
700 INDONESIE 569 569 
701 MALAYSIA 9 6 59 701 MALAYSIA 344 340 186 4 706 SINGAPORE 69 
165 23 10 706 SINGAPOUR 3~ 2802 4sS 199 732 JAPAN 189 1 732 JAPON 
5 
3 
BOO AUSTRALIA 46 46 BOO AUSTRALIE 438 433 
1000 W 0 R L D 16654 8123 490 928 55 7 6873 5 375 • 1000 M 0 ND E 122873 59698 2503 7526 79 8 50142 11 2910 
1010 INTRA-EC 1904 1152 147 94 55 7 383 5 81 • 1010 INTRA-CE 11051 8849 875 935 78 8 99 11 398 
1011 EXTRA-EC 14749 6971 343 832 8309 294 • 1011 EXTRA-CE 111821 50848 1829 8591 1 50043 2511 
1020 CLASS 1 3070 1890 21 211 678 270 . 1020 CLASSE 1 27008 19089 313 2706 2714 2186 
1021 EFTA COUNTR. 1249 1012 21 27 
563i 
189 . 1021 A EL E 9918 7592 307 189 
47329 
1830 
1030 CLASS 2 11251 4699 280 617 24 . 1030 CLASSE 2 79370 27513 378 3823 326 
1031 ACP ~~ 121 382 1 29 91 . 1031 ACP Js~ 1514 2 9 323 1179 1040 CLA 427 42 3 . 1040 CLA 3 5443 4244 1137 62 
737.29 ROLLS FOR AND PARTS, Nil OF ROLLING llW 737.29 CYUNDRU DE LAlllNOIRS ET AllTll.JIARTES NDA 








4896 4647 12 




002 BELG.-l.UXBG. 31643 19256 4514 
321i 
2913 
003 NETHERLANDS 5149 1991 57 1 
867 
860 a 003 PAYS-BAS 10377 5542 38 8 916 1509 mi 1i 004 FR GERMANY 11847 2204 2291 543 5728 2359 53 004 RF ALLEMAGNE 25443 9062 5302 1225 13257 4494 130 005 ITALY 5454 1252 300 1 1253 743 37 1 005 ITALIE 16869 3345 368 25 2967 1467 32 3 006 UTD. KINGDOM 4868 2409 382 16 1744 147 006 ROYAUME·UNI 10017 4920 1351 208 3131 508 7 007 IRELAND 259 
312 
17 22 36 73 007 IRLANDE 842 1395 3 193 56 138 008 DENMARK 470 5 35 10 72 008 OANEMARK 1979 28 278 21 201 
009 GREECE 436 104 14 93 104 121 
3 
009 GRECE 1983 306 79 307 7 175 1109 
aO 028 NORWAY 523 153 3 13 
12 
136 215 028 NORVEGE 1781 302 32 61 
9 
703 603 
030 SWEDEN 3596 1240 481 427 642 776 18 030 SUEDE 6975 3207 330 616 950 1559 304 
032 FINLAND 1049 486 171 21 2 201 165 1 032 FINLANDE 2533 1171 223 328 34 368 388 21 
036 SWITZERLAND 1064 696 12 171 1 167 16 1 036 SUISSE 3957 2329 129 923 30 382 157 7 
038 AUSTRIA 2204 1445 43 205 21 306 184 038 AUTRICHE 5413 3422 180 420 7 453 930 1 
040 PORTUGAL 426 82 20 3 1 8 312 040 PORTUGAL 963 199 121 5 5 20 613 
042 SPAIN 2139 658 90 470 895 26 042 ESPAGNE 5007 2456 312 1179 981 78 i 
048 YUGOSLAVIA 1046 777 36 53 86 94 048 YOUGOSLAVIE 3986 2659 229 128 452 514 4 
052 TURKEY 2034 405 3 1 287 1338 052 TUROUIE 3809 1085 136 29 532 2027 
056 SOVIET UNION 715 9 687 2 
4973 
17 058 U.R.S.S. 3091 211 2494 6 
32034 
380 




060 POLOGNE 1545 259 26 
062 CZECHOSLOVAK 181 42 34 1 062 TCHECOSLOVAO 2198 1482 293 13 178 232 
064 HUNGARY 141 57 60 24 
292 
064 HONGRIE 666 311 291 39 25 
068 ROMANIA 296 4 i 400 068 ROUMANIE 526 37 23 24 486 632 3 068 BULGARIA 491 
17 
068 BULGARIE 685 6 
070 ALBANIA 36 19 070 ALBANIE 156 124 32 
204 MOROCCO 731 17 
6 210 38 714 204 MAROC 5902 64 92 619 145 5838 208 ALGERIA 664 314 96 208 ALGERIE 2159 1145 158 
212 TUNISIA 30 15 3 10 2 3 212 TUNISIE 194 22 67 100 5 14 216 LIBYA 123 
149 247 
61 59 216 LIBYE 2052 1 
1721 
1918 119 
220 EGYPT 478 58 24 220 EGYPTE 2847 504 372 250 
276 GHANA 118 4i 47 71 276 GHANA 1498 763 1321 177 288 NIGERIA 123 81 8 1 288 NIGERIA 1841 1049 29 9 302 CAMEROON 50 1 43 
29 
302 CAMEROUN 174 6 139 
13:i 346 KENYA 43 9 1 4 346 KENYA 205 31 30 11 
366 MOZAMBIQUE 225 
218 
225 366 MOZAMBIQUE 252 363 252 382 ZIMBABWE 237 46 48 9 1075 19 382 ZIMBABWE 468 a5 1oB 170 1948 85 12 390 SOUTH AFRICA 2992 731 1083 3 390 AFR. DU SUD 7441 1812 3308 114 400 USA 9340 2535 252 5222 255 1072 400 ETATS-UNIS 60952 11828 1704 42561 590 4139 16 
404 CANADA 7241 1207 857 82 984 4111 404 CANADA 15970 2569 1528 2114 1672 8087 
412 MEXICO 3677 1085 50 2044 326 172 412 IOUE 31815 4281 362 26243 553 376 
472 TRINIDAD,TOB 225 7 
92 
209 9 472 T IDAJ?e10B 2516 402 113 
1677 237 
480 COLOMBIA 769 676 1 
337 4 
480 1554 1421 20 
767 22 484 VENEZUELA 2200 889 58 912 8 484 ELA 9049 3687 168 4405 338 508 BRAZIL 90 71 
76 
11 508 BRESIL 1587 1214 7 4 
100 
24 
512 CHILE 231 155 512 CHILi 336 210 26 
211 
212 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Ol!cembre 
I Quantity 1000 kg Quantlt~s T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC f EUR 10 peutschla,;ci/ France T Italia l Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I ·E~Moo CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I ·n~doo 
137.21 737.21 
528 ARGENTINA 113 35 2 4 59 13 528 ARGENTINE 528 232 16 72 166 22 m hff~NQN_ - - --- ~ -- --fl ---- -2- .. 56 2:3 604 LIBAN 130 1 eci 129 232 
ss2 
612 IRAK 349 37 
1584 616 IRAN 923 370 1 616 IRAN 6238 4615 39 
624 ISRAEL 65 48 15 2 624 ISRAEL 601 358 229 14 
628 JORDAN 96 
1o8 
96 i. i ; 628 JORDANIE 209 1948 209 8 27 27 632 SAUDI ARABIA 112 1 
1i 
632 ARABIE SAOUD 2021 11 46 662 PAKISTAN 65 
21i 15 





664 !NOIA 823 72 154 371 664 INDE 3172 240 30 1358 
680 THAILAND 31 23 ; 8 680 THAILANDE 297 221 :i 10 66 700 INOONESIA 12 11 
:i 74 700 INDONESIE 158 92 63 595 701 MALAYSIA 381 41 263 ; 701 MALAYSIA 4196 152 125 3324 17 706 SINGAPORE 264 262 
8i 
1 706 SINGAPOUR 2851 15 2792 
130 
27 
708 PHILIPPINES 177 s6 1 29 708 PHILIPPINES 447 181 8 128 
i 720 CHINA 631 92 237 302 720 CHINE 3949 889 
189 
2665 394 
5i 728 SOUTH KOREA 65 51 9 
8 
3 2 728 COREE OU SUD 617 356 1 20 
732 JAPAN 230 125 
399 
93 4 732 JAPON 1349 894 17 151 180 107 
736 TAIWAN 727 5 177 124 22 736 T'Al-WAN 3284 18 1805 1109 171 181 
800 AUSTRALIA 783 7 72 33 68 603 
:i 800 AUSTRALIE 1499 200 99 251 160 789 144 804 NEW ZEALAND 34 15 14 2 804 NOUV.ZELANDE 758 531 12 3 68 
1000 W 0 R L 0 l08707 32678 11468 15901 2539 26542 19418 57 84 . 1000 M 0 N 0 E 377161 111922 27194 108898 2527 72918 52222 747 735 
1010 INTRA-EC 51974 16898 7718 3668 2494 14385 6715 43 57 • 1010 INTRA-CE 119217 48832 14054 9050 2262 27797 16848 151 223 
1011 EXTRA·EC 56732 15782 3772 12232 45 12157 12704 13 27 • 1011 EXTRA-CE 257948 63090 13141 99847 266 45121 35375 596 512 
1020 CLASS 1 34704 10564 2097 6764 44 5202 10002 6 25 . 1020 CLASSE 1 122431 34666 5138 48902 255 9393 23370 258 449 
1021 EFTA COUNTR. 8861 4104 730 840 36 1460 1668 
8 
23 . 1021 A EL E 21626 10630 1017 2353 84 2876 4250 338 416 1030 CLASS 2 14168 4669 892 5202 1 1319 2075 2 . 1030 CLASSE 2 90656 24145 4888 48168 11 2351 10697 58 
1031 ACP (63a 875 280 7 388 15 185 . 1031 ACP (~ 7025 1663 16 4465 53 828 
5 1040 CLASS 7862 549 783 267 5636 627 . 1040 CLASS 3 44861 4279 3115 2777 33377 1308 
737J1 GAS-OPERATED 'llELIJING, BRAZING, CllTTIHG AND SURfACE-TEllPERillG APPUANCES, AND PARTS TllEREOF, N.E.l 737J1 MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP.ETC.PARTIES 
001 FRANCE 232 149 34 5 18 25 ; 1 001 FRANCE 4670 3560 265i 539 72 78 411 8 10 002 BELG.-LUXBG. 573 160 270 28 22 
14 
91 1 002 BELG.-LUXBG. 6536 2450 403 221 
123 
782 23 
003 NETHERLANDS 452 160 139 118 
30 
18 ; 3 003 PAYS-BAS 5255 3202 815 873 483 182 17 60 4 004 FR GERMANY 347 80 159 29 34 14 004 RF ALLEMAGNE 4065 
3295 
1118 1374 580 339 150 
005 ITALY 415 217 137 11 2 14 30 4 005 ITALIE 5902 1733 
1029 
124 29 319 361 41 
006 UTD. KINGDOM 408 207 34 7i 17 8 
57 
62 9 006 ROYAUME-UNI 6293 4249 367 200 99 359 241 108 007 IRELAND 105 3 2 43 007 IRLANDE 1210 90 33 727 
6i 
1 









030 SWEDEN 113 82 5 8 3 8 3 030 SUEDE 2727 2261 27 105 31 158 106 
032 FINLAND 103 79 1 9 1 9 ; 4 032 FINLANDE 2302 1859 18 178 33 24 133 3ci 81 036 SWITZERLAND 134 87 34 7 ; 4 036 SUISSE 2618 1993 399 96 10 61 5 
038 AUSTRIA 175 126 12 34 
2 
3 038 AUTRICHE 3388 2813 144 297 11 1 116 8 
040 PORTUGAL 24 5 9 7 1 ; 040 PORTUGAL 373 66 154 80 2 45 26 1i 042 SPAIN 119 53 28 19 18 042 ESPAGNE 2165 1217 423 360 
28 
2 152 
048 YUGOSLAVIA 37 34 4 2 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1713 1642 14 24 3 2 052 TURKEY 40 32 2 052 TURQUIE 997 616 290 59 32 
056 SOVIET UNION 95 93 2 056 U.R.S.S. 2830 2813 17 
060 POLAND 24 20 4 060 POLOGNE 1198 1154 44 
062 CZECHOSLOVAK 61 59 
16 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2460 2400 
413 i i 
60 
064 HUNGARY 50 34 064 HONGRIE 1373 936 4 22 068 BULGARIA 30 30 9 12 ; 068 BULGARIE 803 797 13ci 8 2 204 MOROCCO 23 1 
4 
204 MAROC 220 6 76 
7 22 4 208 ALGERIA 166 6 151 4 1 208 ALGERIE 1942 450 1408 42 9 
212 TUNISIA 34 
2 
28 6 
:i i 212 TUNISIE 350 48 226 76 3:i 14 216 LIBYA 24 
1i 
18 216 LIBYE 488 58 1 382 
220 EGYPT 48 22 14 1 220 EGYPTE 622 314 83 206 19 
260 GUINEA 4 
:i 4 260 GUINEE 109 67 109 i 2 268 LIBERIA 3 
1ci 
268 LIBERIA 103 27 
272 IVORY COAST 10 
:j :i 9 272 COTE IVOIRE 110 94 110 13i 9<i 288 NIGERIA 16 1 288 NIGERIA 327 6 
6 302 CAMEROON 22 22 
8 
302 CAMEROUN 173 167 
314 GABON 44 36 314 GABON 280 260 20 
318 CONGO 11 11 318 CONGO 119 
2 




370 MADAGASCAR 133 129 685 378 ZAMBIA 14 
7 2i i 
378 ZAMBIE 703 18 
11i 27i ; ; ; 390 SOUTH AFRICA 169 56 ; 84 36 6 390 AFR. OU SUD 2380 1298 697 1474 400 USA 128 33 1 16 2 33 400 ETATS-UNIS 3818 1201 30 317 53 15 603 125 
404 CANADA 15 2 1 2 10 404 CANADA 217 90 18 18 1 89 1 
446 CUBA 23 
24 
1 ; 22 446 CUBA 377 11 2 18 2 348 484 VENEZUELA 25 
2 
484 VENEZUELA 1017 1005 6 2 
508 BRAZIL 4 1 1 508 BRESIL 144 50 6 21 26 41 
528 ARGENTINA 6 6 
1i 5 ; 528 ARGENTINE 120 118 2 49 ; i 604 LEBANON 27 10 604 LIBAN 254 40 157 
612 IRAQ 10 7 2 1 
5 38 612 IRAK 163 126 23 9 :i 5 34i 616 !RAN 215 170 
12 
2 616 !RAN 3115 2700 1 26 44 
624 ISRAEL 47 22 12 
1ci 
1 ; 624 ISRAEL 1058 846 112 97 79 9 3 12 ; 632 SAUDI ARABIA 76 21 7 25 12 632 ARABIE SAOUD 1004 340 96 314 153 647 U.A.EMIRATES 39 12 1 11 9 6 647 EMIRATS ARAB 328 162 15 3 76 14 58 
664 !NOIA 30 28 2ci 2 664 INDE 976 823 9 486 4 140 2 680 THAILAND 33 11 ; 1 680 THAILANDE 674 152 12 6 14 
700 INDONESIA 27 11 16 
2 4 
700 INDONESIE 400 281 118 1 
eci 2 701 MALAYSIA 11 4 1 701 MALAYSIA 296 169 12 33 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba crcr I EUR 10 peutschran1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
737.31 737.31 
706 SINGAPORE 28 17 3 3 1 4 4 706 SINGAPOUR 500 311 55 34 17 j 83 3i 708 PHILIPPINES 37 
35 
31 2 708 PHILIPPINES 141 10 36 57 
720 CHINA 35 i 720 CHINE 1050 1050 3 20 728 SOUTH KOREA 84 83 
31 i 728 COREE OU SUD 2308 2285 24 732 JAPAN 44 10 2 732 JAPON 863 251 542 46 i 736 TAIWAN 9 1 1 i 7 13 736 T'Al·WAN 172 35 7 8 129 48i 740 HONG KONG 23 
12 
3 6 740 HONG·KONG 611 43 38 41 
800 AUSTRALIA 44 16 7 9 800 AUSTRALIE 845 309 234 169 133 
804 NEW ZEALAND 8 7 1 804 NOUV.ZELANOE 169 144 3 2 20 
1000 W 0 R L D 5650 2445 1352 n3 142 104 819 150 84 1 1000 M 0 ND E 94715 56658 14126 8695 1792 1240 7598 2655 946 5 
1010 INTRA·EC 2700 989 690 485 89 71 249 94 33 • 1010 INTRA-CE 36537 18753 6993 5214 1167 915 2470 624 397 4 
1011 EXTRA·EC 2949 1456 660 288 53 33 371 56 32 • 1011 EXTRA-CE sa1n 37904 7133 4480 825 325 5128 2032 549 1 
1020 CLASS 1 1247 665 156 139 19 6 194 40 28 . 1020 CLASSE 1 26797 17389 2491 2084 289 116 2412 1520 496 
1021 EFTA COUNTR. 640 428 68 66 16 4 35 3 20 . 1021 A EL E 13541 10611 821 816 207 94 629 45 318 i 1030 CLASS 2 1384 518 489 148 33 28 148 16 4 . 1030 CLASSE 2 21205 11279 4228 2373 329 208 2223 512 52 
1031 ACP fr~ 213 13 138 10 4 12 34 2 . 1031 ACP Js'W 2816 260 1209 279 54 106 899 9 1040 CLAS 321 273 16 1 1 30 . 1040 CLA 3 10172 9237 413 23 6 1 492 
737.32 ELECTRIC OR LASER-OPERATED YIELDING, BRAZING, SOlOERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS; AND PARTS lltEREOF, 11.E.S. 737.32 llACll.ELECT.OU LASER A SOUDER,BRASER,COUPER 
001 FRANCE 4329 1128 
372 
2472 214 114 266 1 134 001 FRANCE 50280 24217 
3479 
14437 4065 1751 4823 23 964 




20 002 BELG.-LUXBG. 30870 13902 4714 5952 
4994 
2627 
s6 187 003 NETHERLANDS 2448 733 105 799 
898 
280 134 003 PAYS-BAS 27067 12696 1261 3047 
12568 
4008 1004 1 
004 FR GERMANY 7003 
682 
1141 4024 133 348 6 455 004 RF ALLEMAGNE 62245 
15917 
13677 23914 1510 6925 214 3437 
005 ITALY 1132 239 
1544 
57 45 93 9 7 005 ITALIE 23599 3860 
10340 
980 747 1540 380 175 
006 UTO. KINGDOM 4051 842 373 680 59 
544 
325 228 006 ROYAUME·UNI 54221 20116 7916 11406 1955 
3474 
748 1740 
007 IRELANO 813 80 4 159 18 8 007 IRLANDE 6067 1437 72 612 283 189 
008 DENMARK 589 306 23 115 48 1 96 
3 
008 OANEMARK 7966 5817 293 643 621 39 753 
24 009 GREECE 490 137 65 246 27 1 11 009 GRECE 4320 1575 680 1497 293 38 213 
024 !CELANO 52 11 5 3 5 28 024 ISLANDE 680 159 36 47 1 58 379 
025 FAROE ISLES 9 
a3 7 70 43 i 99 9 025 ILES FEROE 107 1679 195 415 556 s4 1119 107 028 NORWAY 377 74 028 NORVEGE 4745 
24 
727 
030 SWEDEN 1499 265 27 419 65 15 345 363 030 SUEDE 17533 5062 1313 2466 1036 491 3930 3211 
032 FINLAND 563 150 8 177 40 1 82 105 032 FINLANDE 6789 3005 212 1059 493 21 1175 4 820 
036 SWITZERLAND 1100 562 36 334 39 8 23 98 036 SUISSE 17033 10831 860 2625 928 126 802 861 
038 AUSTRIA 1112 511 17 459 21 1 34 69 038 AUTRICHE 13896 10149 244 2019 371 107 450 556 
040 PORTUGAL 285 35 45 160 16 3 22 4 040 PORTUGAL 3625 1160 614 879 253 79 613 27 
042 SPAIN 1229 479 76 478 87 36 71 2 042 ESPAGNE 21418 11609 1825 5163 1240 488 1026 67 
046 MALTA 50 2 
1i 
28 1 19 
3 
046 MALm, 727 33 1 499 3 22 169 65 048 YUGOSLAVIA 204 97 11 
37 5 
82 048 YOUG SLAVIE 6563 2431 862 217 27 29 2932 
052 TURKEY 256 136 1 15 62 052 TURQUIE 3210 1875 73 270 357 94 540 1 
056 SOVIET UNION 1625 214 1298 91 17 5 056 U.R.S.S. 39702 6539 28071 4357 416 291 28 
058 GERMAN OEM.A 27 94 26 1 2 9 058 RD.ALLEMANDE 196 3343 176 6 12 74 203 060 POLAND 124 3 16 060 POLOGNE 4194 152 420 2 
062 CZECHOSLOVAK 100 83 15 1 1 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 3025 2508 403 16 11 82 5 
064 HUNGARY 98 76 
2 
11 064 HONGRIE 1842 1359 25 130 15 313 
066 ROMANIA 112 2 108 
2 
066 ROUMANIE 2966 85 211 2667 23 3 068 BULGARIA 81 74 2 3 2 068 BULGARIE 2473 2211 83 98 66 58 202 CANARY ISLES 45 i 141 43 2 202 CANARIES 271 2 2 207 25 204 MOROCCO 211 62 5 
67 i 204 MAROC 2348 49 1953 280 39 9aB 4 2 208 ALGERIA 1030 34 566 129 220 13 208 ALGERIE 8122 1391 3277 771 1571 120 
212 TUNISIA 258 2 129 123 2 1 1 212 TUNISIE 2520 73 1584 792 43 18 9 1 
216 LIBYA 287 19 2 212 1 i 53 6 216 LIBYE 2216 406 17 1364 9 1 417 2 220 EGYPT 742 198 56 272 27 182 220 EGYPTE 7291 3526 866 1489 332 15 988 75 
224 SUDAN 60 8 6 16 1 27 2 224 SOUOAN 373 42 69 77 13 152 20 
228 MAURITANIA 28 28 
:i 
228 MAURITANIE 150 3 144 
14 :i 3 232 MALI 9 6 i 232 MALI 116 3 96 46 240 NIGER 8 7 
5 i 240 NIGER 138 90 3j 3 i 248 SENEGAL 57 40 11 248 SENEGAL 352 i 296 15 6 260 GUINEA 18 
6 
10 3 2 3 260 GUINEE 230 74 104 1 16 26 
272 IVORY COAST 66 55 5 
:i 4 87 
272 COTE IVOIRE 543 137 374 28 1 3 74i 288 NIGERIA 435 78 179 84 288 NIGERIA 4646 1132 2210 494 30 39 
302 CAMEROON 75 i 57 1 2 13 2 302 CAMEROUN 613 13 478 23 24 44 31 314 GABON 77 53 3 20 314 GABON 506 10 408 9 1 1 n 
318 CONGO 55 
5 
54 1 
15 32 i 318 CONGO 458 8i 439 16 1 2 37 322 ZAIRE 62 1 8 322 ZAIRE 713 27 82 154 332 
328 BURUNDI 24 i 2 4 14 4 4 i 328 BURUNDI 124 2 13 26 52 31 20 12 330 ANGOLA 16 2 8 
1i 
330 ANGOLA 147 12 34 69 
127 334 ETHIOPIA 56 34 8 3 334 ETHIOPIE 460 224 3 84 22 
2 342 SOMALIA 18 2 5 18 22 342 SOMALIE 776 57 95 768 4 2 348 KENYA 33 4 348 KENYA 515 26 2 334 1 
350 UGANDA 30 
4 i i 1i i 30 350 OUGANDA 166 4 1:i 2 a3 8 160 5 352 TANZANIA 103 85 352 TANZANIE 706 99 11 487 
370 MADAGASCAR 19 13 2 i 4 370 MADAGASCAR 183 i 142 26 9 15 372 REUNION 70 69 i 8 372 REUNION 500 489 1 2 119 378 ZAMBIA 11 
:i 
1 1 i 378 ZAMBIE 235 10 77 25 2 i 382 ZIMBABWE 12 1 2 5 382 ZIMBABWE 205 52 13 2 33 104 
386 MALAWI 24 356 e5 29:j 7:i 13 24 i 386 MALAWI 223 12 1420 1812 sa:i 183 211 ri 390 SOUTH AFRICA 1276 453 
5 
390 AFR. OU SUD 15610 7331 4204 
1ri 5 400 USA 1780 605 62 262 303 20 330 193 400 ETATS-UNIS 31368 15207 2019 2918 4397 303 4848 1494 
404 CANADA 332 96 108 69 9 34 16 404 CANADA 3900 1451 283 1135 257 1 625 3 145 




2 412 MEXIQUE 13710 13452 86 14 49 
47 
10 99 
442 PANAMA 26 3 1 6 i 442 PANAMA 142 1 14 32 48 34 448 CUBA 8 4 
19 
448 CUBA 150 75 37 4 
4 456 DOMINICAN A. 23 1 3 456 REP.DOMINIC. 146 34 4 102 2 
213 
214 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Quantith Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC EUR 10 France ttalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~lldOa CTCI EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E~~dOa 
137.32 737.32 
458 GUADELOUPE 51 50 1 458 GUADELOUPE 272 4 251 16 1 -- - - ·-- ---·------ ---- ---- -· 462-MARTINIQUE-----44----: ---4z---2 ----
i 4 462 MARTINIQUE 294 2 257 35 3i 43 5 472 TRINIDAD,TOB 8 1 1 1 m 6~1~6~~~0B 151 23 3 45 480 COLOMBIA 52 12 4 10 25 i 317 129 28 64 52 12 32 484 VENEZUELA 149 11 11 124 2 484 VENEZUELA 1193 337 131 648 30 i 46 1 500 ECUADOR 12 8 
3 
2 2 500 EQUATEUR 141 37 88 54 35 
14 
504 PERU 24 
24 
21 504 PEROU 223 10 120 2 3 90 1o8 508 BRAZIL 52 4 20 
3 
4 508 BRESIL 1948 785 137 822 2 4 
512 CHILE 8 2 1 1 i 512 CHILi 143 41 9 10 10 70 3 
528 ARGENTINA 121 11 110 18 528 ARGENTINE 3178 543 58 2557 29 107 20 600 CYPRUS 187 57 
15 
49 3 600 CHYPRE 910 502 
228 
272 i 53 604 LEBANON 141 8 113 1 3 604 LIBAN 850 48 469 15 36 
608 SYRIA 152 23 3 100 6 
1i 
20 608 SYRIE 1271 133 32 864 67 3 172 
612 !RAO 399 50 105 44 16 173 612 !RAK 6152 2254 1023 1202 130 90 1453 296 616 !RAN 1883 166 29 652 174 11 817 34 616 !RAN 17737 3858 459 5818 1158 190 5958 
624 ISRAEL 509 59 32 330 43 i 43 2 624 ISRAEL 4914 1766 326 1573 467 2 702 78 628 JORDAN 230 32 6 161 3 27 
4 
628 JOROANIE 1328 153 39 829 15 1 286 5 
632 SAUDI ARABIA 906 160 28 367 217 17 113 632 ARABIE SAOUD 8701 3154 320 2250 1514 252 1054 157 
636 KUWAIT 160 67 1 15 2 1 73 1 636 KOWEIT 1516 925 29 132 22 6 400 2 
640 BAHRAIN 128 4 5 2 117 640 BAHREIN 632 51 2 24 20 532 3 
644 QATAR 73 2 
12 
13 1 57 644 QATAR 455 22 4 209 19 2i 
201 
24 647 U.A.EMIRATES 271 13 44 40 160 647 EMIRATS ARAB 1997 194 119 357 190 1092 
649 OMAN 83 1 8 74 649 N 297 10 1 38 4 242 2 
652 NORTH YEMEN 35 3 16 16 i 652 OU NRO 491 122 5 286 4 73 1 656 SOUTH YEMEN 54 1 
52 
22 30 656 N OU SUD 278 22 
234 
100 33 i 152 4 662 PAKISTAN 96 10 14 4 
17 
13 3 662 TAN 1012 246 56 429 13 
664 !NOIA 243 65 1 3 25 130 2 664 I E 3597 1501 61 84 147 25 1750 29 
669 SRI LANKA 15 6 1 2 5 1 669 SRI LANKA 241 71 4 55 6 99 6 
676 BURMA 18 2 
5 
14 
s8 2 676 BIRMANIE 215 27 5 129 
1 
17 
53 i 680 THAILAND 159 58 24 4 680 THAILANDE 1560 815 36 108 477 106 
700 INOONESIA 162 96 9 12 15 30 700 INDONESIE 956 649 88 45 70 3 101 
3 701 MALAYSIA 287 31 3 16 2 235 701 YSIA 1920 1130 104 109 24 1 549 22 706 SINGAPORE 648 82 17 59 43 444 706 POUR 4650 1144 197 458 352 11 2448 18 
708 PHILIPPINES 117 4 2 1 1 108 708 PHI PINES 578 105 67 4 48 22 332 
720 CHINA 44 42 1 1 
16 
720 CHI 2183 2081 68 4 21 9 
728 SOUTH KOREA 39 17 1 
:j 5 32 26 728 COREE OU SUD 1791 986 114 1 32 855 658 310 732 JAPAN 408 242 51 2 52 732 JAPON 9497 6200 851 113 81 1087 
736 TAIWAN 57 25 2 2 1 22 5 736 T'Al-WAN 1864 1005 44 11 13 35 724 32 
740 HONG KONG 150 5 8 22 
13 i 114 1 740 HONG-KONG 1244 154 94 111 245 2 864 19 BOO AUSTRALIA 371 49 27 43 204 34 BOO AUSTRALIE 4323 1030 490 285 10 1960 303 
804 NEW ZEALAND 81 7 4 1 3 3 62 1 804 NOUV.ZELANOE 1455 129 45 9 34 119 1109 10 
822 FR.POLYNESIA 26 17 9 822 POL YNESIE FR 179 5 126 44 2 2 
1000 W 0 R L D 48897 11069 8259 16578 4117 1059 7371 357 2088 1 1000 M 0 ND E 812728 237175 90421 116118 55385 15928 78102 1858 17923 18 
1010 INTRA-EC 23179 4691 2321 10022 2310 748 1758 351 982 • 1010 INTRA-CE 266635 95478 31237 59203 38169 11222 24362 1421 7533 10 
1011 EXTRA·EC 25704 8379 3939 6540 1807 312 5615 8 1106 • 1011 EXTRA-CE 346063 141698 59184 56897 19218 4694 53739 238 10390 7 
1020 CLASS 1 10979 3688 564 2826 752 139 1978 5 1027 . 1020 CLASSE 1 162517 79345 11310 21920 10929 2986 26655 207 9160 5 
1021 EFTA COUNTR. 4986 1618 140 1625 226 27 609 741 . 1021 A EL E 64300 32045 3439 9499 3683 879 8148 28 6579 2 1030 CLASS 2 12504 2102 2022 3483 1037 171 3609 79 . 1030 CLASSE 2 126810 44150 18646 27272 7824 1515 26168 31 1202 
1031 ACP (63a 1407 154 562 189 65 68 365 4 . 1031 ACP ~ 13495 2031 5409 2062 599 561 2790 8 35 
1040 CLASS 2221 588 1352 232 18 3 28 . 1040 CLAS 3 56735 18202 29227 7706 463 193 916 28 
741.10 PRODUCER GAS AND WATBI GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PUlltFIEA ~ GAS G£HERATORS (WATBI PROCESS) AND SIMILAR 741.10 GAZOGEHES ET GENERAT.OE GAZ A L'EAU ETC. 
GAS GENERATORS, WITH OR W!TllOUT PURIFIERS; AND PARTS, 11.E.S. OF GAS TORS 
001 FRANCE 52 7 1 32 5 3 3 001 FRANCE 1853 123 
10 
14 618 13 203 21 861 




002 BELG.-LUXBG. 598 185 92 274 32 37 59 003 NETHERLANDS 86 3 
4 67 10 
66 003 PAYS-BAS 1654 573 2<i 364 238 990 004 FR GERMANY 102 5 1 20 004 RF ALLEMAGNE 1441 25 5 10 804 005 ITALY 41 
2 2 
34 1 1 005 ITALIE 413 
34 14 
330 15 43 
006 UTO. KINGDOM 13 2 7 
9 
006 ROYAUME-UNI 164 62 47 
14 213 
6 
007 IRELANO 11 1 i 19 007 IRLANDE 264 37 9 284 008 DENMARK 22 1 1 008 OANEMARK 313 18 2 
009 GREECE 177 5 156 21 5 19 009 GRECE 2162 117 1939 223 2 28 363 030 SWEDEN 29 030 SUEDE 514 16 4 036 SWITZERLAND 57 47 4 6 036 SUISSE 437 237 124 
3 036 AUSTRIA 16 8 
3 





042 SPAIN 75 4 13 54 1 042 ESPAGNE 1087 85 65 10 
048 YUGOSLAVIA 102 2 1 99 048 YOUGOSLAVIE 1879 58 19 1782 20 
056 SOVIET UNION 45 38 7 5 056 U.R.S.S. 793 762 31 ri 060 POLAND 7 2 
6 
060 POLOGNE 114 37 
18i 062 CZECHOSLOVAK 7 1 
1i 27 10 
062 TCHECOSLOVAO 199 18 
100 372 99 2 208 ALGERIA 49 208 ALGERIE 635 2 
216 LIBYA 22 6 9 6 216 LIBYE 536 5 98 106 327 
220 EGYPT 63 62 
9 16 
220 EGYPTE 1051 2 908 
24 
140 
224 SUDAN 25 
16 
224 SOUDAN 182 i 158 218 240 NIGER 16 
:i 240 NIGER 219 74 13 588 288 NIGERIA 151 2 14 132 288 NIGERIA 1211 
8 
536 
334 ETHIOPIA 8 1 6 334 ETHIOPIE 150 11 229 131 342 SOMALIA 27 27 
1i 
342 SOMALIE 229 
4 2 96 352 TANZANIA 12 1 352 TANZANIE 161 59 
372 REUNION 38 
1i s5 38 372 REUNION 248 123 1143 248 382 ZIMBABWE 66 
2 
382 ZIMBABWE 1266 2:i 44 7 390 SOUTH AFRICA 23 21 390 AFR. OU SUD 184 1 109 
400 USA 261 17 1&4 9 s5 16 400 ETATS-UNIS 3454 313 1050 131 1514 448 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 166 16 150 
------------------------ --
·---- ------· -
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlt6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.l.OOa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cioo 
741.10 741.10 
448 CUBA 5 94 5 448 CUBA 158 205 158 512 CHILE 94 6i ; 512 CHILi 205 209 10 ; 604 LEBANON 69 1 
3 9 3 
604 LIBAN 225 5 ; 114 89 612 IRAO 28 12 1 
1i 
612 IRAK 1828 1591 3 30 
616 IRAN 43 29 
6 





624 ISRAEL 9 2 1 
107 
624 ISRAEL 270 182 32 53 644 632 SAUDI ARABIA 137 1 
3 
29 632 ARABIE SAOUD 871 8 1 16 218 647 U.A.EMIRATES 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 105 9 3 17 
662 PAKISTAN 33 
i 
31 2 662 PAKISTAN 673 11 
3 
625 37 
664 INDIA 3 2 664 INDE 128 33 92 
669 SRI LANKA 22 22 
i 3 
669 SRI LANKA 399 399 38 65 700 INDONESIA 58 54 
i 
700 INDONESIE 541 438 
14 13 706 SINGAPORE 6 5 
2 
706 SINGAPOUR 170 2 141 
708 PHILIPPINES 2 
2 e8 708 PHILIPPINES 267 4i 900 266 1 732 JAPAN 91 1 732 JAPON 1075 
i 
44 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 330 3 1 325 
1000 W 0 R L D 2388 378 404 341 528 31 327 9 372 • 1000 M 0 ND E 33102 8611 2974 3830 8884 204 8427 51 4321 
1010 INTRA-EC 568 34 7 237 155 13 88 3 31 • 1010 INTRA-CE 8882 1021 85 2432 2014 84 1470 23 1773 
1011 EXTRA-EC 1822 344 397 104 371 19 241 5 341 • 1011 EXTRA-CE 24241 5590 2909 1198 8870 140 4957 28 2549 
1020CLASS1 683 101 167 33 296 61 5 20 . 1020 CLASSE 1 9513 1104 1064 365 5246 4 1310 28 392 
1021 EFTA COUNTR. 107 63 229 5 1 19 13 5 20 . 1021 A EL E 1234 544 3 90 32 2 144 28 391 1030 CLASS 2 1076 204 71 57 175 321 . 1030 CLASSE 2 13454 3658 1843 834 1254 137 3571 2157 
1031 ACP (63~ 326 4 19 32 
18 
14 91 166 
. 1031 ACP~ 3718 101 244 325 2 80 1966 1000 
1040 CLASS 63 40 5 . 1040 CLA 3 1275 827 2 369 77 
741.20 FURNACE BURNERS FOR UQUIO FUEL ~TO~ PULVERIZED SOLID FUEL OR FOR GA irCHANICAL STOKERS, MECHANICAL 741.20 BRULEURS POUR L'AUllENTATION DES FOYERS 
GRATES, MECHANICAL ASH DISCHARG SANDS APPUAHCES; AND PARTS THEREOF, II. 
001 FRANCE 2159 1335 
207 
347 36 307 107 2 25 001 FRANCE 27316 16805 
1es8 
3674 703 3955 1494 3 682 
002 BELG.-lUXBG. 1310 690 127 213 
110 
67 6 002 BELG.-LUXBG. 14244 8957 1163 1193 
1346 
845 198 
003 NETHERLANDS 780 434 35 89 
1s0 
101 20 11 003 PAYS-BAS 10330 6241 537 540 3100 1482 319 184 004 FR GERMANY 1186 
139 
322 286 162 167 79 004 RF ALLEMAGNE 16090 
2320 
3876 3367 2167 1729 1526 
005 ITALY 667 192 
288 
29 212 51 40 4 005 ITALIE 7011 2122 
2762 
502 834 848 256 129 
006 UTD. KINGDOM 645 176 43 44 42 
198 
3 49 006 ROYAUME-UNI 8873 3090 464 1773 322 
1830 
32 430 
007 IRELAND 390 34 1 141 12 
10 
4 007 IRLANDE 4599 1055 3 1483 141 2 85 
008 DENMARK 893 490 21 299 15 58 
16 
008 DANEMARK 11232 7308 283 2667 240 233 501 
216 009 GREECE 893 556 24 278 4 6 9 009 GRECE 7621 4311 256 2535 66 94 143 
025 FAROE ISLES 14 
42 6i 5 3 i 
1 13 025 ILES FEROE 147 
989 296 107 82 29 3 144 028 NORWAY 267 6 149 028 NORVEGE 2498 158 837 
030 SWEDEN 597 314 3 12 18 5 40 205 030 SUEDE 6408 3399 47 197 449 162 642 1512 
032 FINLAND 234 98 5 7 7 4 66 47 032 FINLANDE 3466 1660 89 87 372 64 576 620 
036 SWITZERLAND 1119 635 376 66 13 
i 
12 17 036 SUISSE 12395 6689 4211 624 452 17 284 
3 
115 3 
038 AUSTRIA 710 580 17 91 1 8 14 038 ALrrRICHE 7554 6240 256 751 20 45 92 147 
040 PORTUGAL 97 25 15 25 14 1 17 
2 
040 PORTUGAL 1860 738 196 295 205 24 390 12 
042 SPAIN 701 164 174 320 8 6 29 042 ESPAGNE 7414 1760 1449 3230 190 120 596 69 
046 MALTA 7 
113 
5 
3i 13 3 
2 
2 
046 MALTE 127 4809 70 4 174 107 53 39 048 YUGOSLAVIA 249 27 6 048 YOUGOSLAVIE 6207 580 491 7 052 TURKEY 171 37 81 11 
i 
36 052 TUROUIE 1839 962 428 145 5 49 237 13 
056 SOVIET UNION 92 49 2 39 1 056 U.R.S.S. 2057 1258 133 599 37 27 3 




058 RD.ALLEMANDE 139 600 89 19 29 8 112 2 060 POLAND 58 8 
4 
2 060 POLOGNE 1570 64 31 41 54 
062 CZECHOSLOVAK 40 28 ; 2 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 1334 928 i 153 65 22 124 64 064 HUNGARY 75 49 7 1 
28 
1 18 064 HONGRIE 1830 1258 64 49 20 218 
068 BULGARIA 42 5 9 
3 
068 BULGARIE 588 213 138 27 160 27 23 
070 ALBANIA 32 
4 23 
1 28 070 ALBANIE 352 
123 392 
21 68 258 5 
204 MOROCCO 53 26 
8 
204 MAROC 762 229 
2 
8 10 
i 208 ALGERIA 247 13 222 4 
3 
208 ALGERIE 3599 336 2944 184 115 17 
212 TUNISIA 84 23 46 12 ; ; 212 TUNISIE 1384 299 933 133 8 7 49 4 216 LIBYA 42 15 
i 
25 216 LIBYE 780 274 
23 
453 2 ; 27 2 220 EGYPT 81 32 25 22 1 220 EGYPTE 1066 460 303 7 245 
224 SUDAN 8 1 
1i 
2 5 224 SOUDAN 173 63 
15i 
46 8 4 15 37 
248 SENEGAL 16 4 1 248 SENEGAL 193 33 9 
3 2 2 272 IVORY COAST 15 2 11 2 
25 
272 COTE IVOIRE 380 7 351 15 6 288 NIGERIA 53 7 1 20 288 NIGERIA 1026 620 25 123 1 1 250 
302 CAMEROON 421 418 2 1 
i 
302 CAMEROUN 1031 959 58 13 1 
2 322 ZAIRE 13 12 ; 3 2 i 322 ZAIRE 207 148 14 2i 4 57 4 346 KENYA 9 2 
i 
346 KENYA 110 46 1 20 




390 AFR. DU SUD 3256 24 240 1126 ; 20 400 USA 471 222 82 53 7 50 34 400 ETATS-UNIS 5146 1448 1016 722 165 60 1337 397 
404 CANADA 119 4 1 62 43 9 404 CANADA 1379 129 24 708 4 402 112 
406 GREENLAND 10 
3 
10 406 GROENLAND 192 
170 
3 2 189 412 MEXICO 3 2 412 MEXIOUE 201 29 5 20 24 448 CUBA 2 2 448 CUBA 104 6 3 48 51 472 TRINIDAD,TOB 14 
10 
12 472 TRINIDAD,TOB 183 
8 7 
9 2 121 
476 NL ANTILLES 10 
4 i 476 ANTILLES NL 266 8 198 2 44 1 480 COLOMBIA 5 2 ; 480 COLOMBIE 185 124 24 17 85 9 9 484 VENEZUELA 3 
1o6 




504 PEROU 323 262 59 
19 5 458 508 BRAZIL 29 13 2 508 BRESIL 1020 143 58 37 
528 ARGENTINA 4 2 2 2 528 ARGENTINE 155 61 1 74 19 26 5 600 CYPRUS 10 2 22 6 i 600 CHYPRE 188 103 189 54 604 LEBANON 87 20 40 4 604 LIBAN 1344 260 806 
18 
63 26 
608 SYRIA 74 9 19 45 1 608 SYRIE 949 138 254 534 5 
215 
216 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsc:hlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAaOo CTCI I EUR 10 peutsch1aooi France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aoa 
741.20 741.20 
612 IRAQ 109 36 1 68 2 1 3 3 612 IRAK 1497 454 48 879 8 25 82 1 616 IRAN--·- - --·----765 - - --539 ------ .- - ----194 i 37 :i 616 IRAN 11048 7030 32 2932 76 10 848 20 120 624 ISRAEL 73 20 7 19 24 624 ISRAEL 1072 456 25 198 33 58 279 3 
628 JORDAN 67 5 50 10 
146 Ii 2 628 J~DANIE 866 142 567 90 1319 267 58 9 632 SAUDI ARABIA 370 11 5 46 154 632 A BIE SAOUD 4731 318 116 520 2189 2 
636 KUWAIT 264 201 57 6 636 KOWEIT 898 426 72 293 70 37 




31 640 BAHREIN 229 13 2 137 
43 
n 
644 QATAR 21 i 20 7 11 644 QATAR 229 2 102 229 4i 82 Ii 647 U.A.EMIRATES 35 1 1 5 647 EMIRATS ARAB 533 54 34 26 143 
649 OMAN 33 
14 115 
32 1 649 OMAN 178 6 91 66 
7 
15 2 662 PAKISTAN 129 
3 6 9 45 :i 662 PAKISTAN 1706 240 1439 8 70 10 664 INDIA 133 38 30 664 INDE 2464 755 452 132 376 618 61 
666 BANGLADESH 3 
6 i 
3 
:i 666 BANGLA DESH 157 8 10 1 5 14 147 
1 
680 THAILAND 10 
15 4 i 
1 680 THAILANDE 243 149 3 12 50 
700 INDONESIA 55 32 3 700 INDONESIE 949 566 94 120 33 118 18 
701 MALAYSIA 19 1 3 6 
4 
9 i 701 MALAYSIA 414 33 96 110 17 2 157 1 706 SINGAPORE 62 7 25 6 19 706 SINGAPOUR 1018 227 233 93 87 315 61 
708 PHILIPPINES 9 7 2 708 PHILIPPINES 137 59 20 2 4 48 4 
720 CHINA 504 504 
133 i 2 720 CHINE 3664 3602 18 9 15 9 41 3 728 SOUTH KOREA 149 13 
7 i 
728 COREE DU SUD 2262 361 1699 3 75 91 
732 JAPAN 123 82 7 20 6 732 JAPON 1763 928 180 96 50 6 300 203 
736 TAIWAN n 29 38 
4 
10 i 736 T'Al-WAN 1347 637 420 4 1 281 4 740 HONG KONG 24 2 17 740 HONG-KONG 360 64 25 47 
15 
3 199 22 




118 1 800 AUSTRALIE 2313 253 4 176 3 1845 17 
804 NEW ZEALAND 181 28 16 30 804 NOUV.ZELANDE 1717 542 4 127 681 1 358 4 
1000 W 0 R L D 19170 8691 2400 3520 888 1005 1810 85 773 • 1000 M 0 ND E 234433 1on20 28317 38485 13371 10850 25528 134 9523 I 
1010 INTRA-EC 8919 3854 846 1854 502 847 757 IS 194 • 1010 INTRA-CE 1on15 50087 9429 18191 7723 8953 8872 810 3450 i 1011 EXTRA-EC 10250 4837 1553 1668 384 158 1053 20 579 • 1011 EXTRA-CE 127105 57134 18889 20279 5847 1898 16655 24 8074 
1020 CLASS 1 5418 2506 865 734 189 62 539 19 504 . 1020 CLASSE 1 65607 32378 8910 8009 2887 697 8450 4 4269 3 
1021 EFTA COUNTR. 3024 1693 478 204 57 12 148 
:i 434 . 1021 A EL E 34251 19734 5095 2066 1579 341 2179 3 3251 3 1030 CLASS 2 3980 1670 678 869 184 40 491 48 . 1030 CLASSE 2 49950 17358 9638 11192 2414 744 7143 20 1439 2 
1031 ACP fra 635 454 40 57 3 5 67 9 . 1031 ACP ~ 4236 1948 853 456 22 75 719 163 1040 CLAS 856 661 12 63 12 56 23 29 . 1040 CLAS 3 11553 7899 341 1079 347 458 1063 366 
741J1 ~~~STIUAL AHO LABORATORY ELECTRIC FURNACES, OVENS AND INDUCTION AND DIWCTRIC HEATING EQUIPllENT, AND PARTS THEREOF, 741J1 FOURS ELECTRIO.,IND.,DE WO.,ETC.;PARTES 
001 FRANCE 2328 1087 
1s!i 
481 55 278 411 18 001 FRANCE 27683 14938 
152i 
3481 2525 2557 4152 50 
002 BELG.-LUXBG. 1423 994 55 74 
73 
140 Ii 1 002 BELG.-LUXBG. 11912 7534 455 1003 344 1388 45 11 003 NETHERLANDS 916 689 24 37 
287 
82 3 003 PAYS-BAS 7954 5538 437 329 
4769 
1247 18 
004 FR GERMANY 1305 
719 
216 291 134 321 9 47 004 RF ALLEMAGNE 14707 
11123 
2724 2192 1490 2974 122 437 
005 ITALY 944 95 
347 
13 2 115 
46 38 005 ITALIE 14317 1396 1317 226 82 1489 660 1 006 UTD. KINGDOM 1084 391 202 50 10 300 006 ROYAUME-UNI 12259 6179 1750 1790 147 1629 416 007 IRELAND 349 38 8 2 1 i 007 IRLANDE 2196 323 114 20 108 1 1 008 DENMARK 359 248 
26 
4 88 20 2 008 DANEMARK 3261 2610 5 31 387 7 221 2i 009 GREECE 201 61 87 1 24 009 GRECE 1656 717 189 466 5 21 237 
024 !CELANO 42 
243 i 3 i 
40 2 024 ISLANDE 422 11 
57 34 4 2 397 14 028 NORWAY 331 
57 
48 35 028 NORVEGE 3803 2927 601 178 
030 SWEDEN 845 470 43 4 8 152 111 030 SUEDE 10754 7013 542 33 168 322 2024 652 
032 FINLAND 362 259 1 4 2 17 
:i 79 032 FINLANDE 3552 2752 30 28 22 2i 330 i 390 036 SWITZERLAND 838 631 35 105 8 
3i 
50 7 036 SUISSE 11079 7817 732 752 209 1506 41 
038 AUSTRIA 575 251 26 16 6 221 24 038 AUTRICHE 6054 3566 414 155 403 130 1223 163 
040 PORTUGAL 275 92 32 30 1 4 114 2 040 PORTUGAL 2229 1013 143 146 8 65 842 12 
042 SPAIN 467 122 75 164 38 68 042 ESPAGNE 6045 3622 842 936 219 10 416 




5 2 048 MALTE 164 4 1 104 a6 100 55 8 048 YUGOSLAVIA 692 
23 
12 74 048 YOUGOSLAVIE 10863 8754 84 832 991 
052 TURKEY 311 240 6 2 1 39 052 TURQUIE 3870 2922 226 213 84 8 417 
056 SOVIET UNION 2720 1051 219 149 1247 17 37 056 U.R.S.S. 35220 19277 7002 1310 6422 52 1157 
058 GERMAN OEM.A 726 14 18 687 i 21 058 RD.ALLEMANDE 5064 1978 238 45 3959 3i 867 060 POLAND 98 3 2 20 060 POLOGNE 2757 50 9 644 5 062 CZECHOSLOVAK 169 156 5 
3 
4 2 062 TCHECOSLOVAQ 4673 3858 95 8 501 170 36 
064 HUNGARY 128 42 31 42 10 064 HONGRIE 2041 1001 415 26 445 13 141 
066 ROMANIA 9 355 5 1 3 s5 4 066 ROUMANIE 414 3 12 1 396 2 16 068 BULGARIA 451 29 8 068 BULGARIE 5124 3639 648 87 19 717 
070 ALBANIA 71 45 2 24 2 070 ALBANIE 558 185 197 176 10 204 MOROCCO 148 8 115 23 204 MAROC 937 97 685 145 
1i 208 ALGERIA 124 32 71 5 16 208 ALGERIE 1961 561 879 154 358 
212 TUNISIA 163 4 105 47 7 212 TUNISIE 935 49 539 256 1 90 
3 216 LIBYA 194 17 48 168 Ii 17 9 216 LIBYE 1276 501 400 546 35 5 221 220 EGYPT 268 80 18 97 i 220 EGYPTE 2838 1156 160 250 744 3 224 SUDAN 33 
245 
26 1 5 224 SOUDAN 152 6 82 10 1 49 4 
232 MALI 260 15 2 232 MALI 378 196 182 3 24 248 SENEGAL 115 
i 
113 248 SENEGAL 812 
7 
785 2 260 GUINEA 15 14 
4 
260 GUINEE 102 92 i 1 272 IVORY COAST 18 1 13 272 COTE IVOIRE 121 7 91 22 
276 GHANA 6 
5 s3 2 6 276 GHANA 108 2 40 ri 33 66 3 288 NIGERIA 145 
i 
85 288 NIGERIA 1109 13 60 923 
302 CAMEROON 77 71 5 302 CAMEROUN 403 15 365 23 




314 GABON 144 
15 
144 
23 322 ZAIRE 34 20 
13 
322 ZAIRE 126 88 
43 2 324 RWANDA 18 5 324 RWANDA 245 195 4 1 
342 SOMALIA 14 
14 
14 3ci 342 SOMALIE 206 11i 3 206 i 354 346 KENYA 44 
3 i 348 KENYA 470 1 350 UGANDA 7 
4 
3 350 OUGANDA 133 2 27 24 2 80 352 TANZANIA 13 8 1 352 TANZANIE 129 60 36 31 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clOo CTCI EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.clOo 
74U1 74U1 




372 REUNION 195 SS 195 6:i 2 378 ZAMBIA 8 378 ZAMSIE 120 




390 AFR. DU SUD 14529 3485 540 
125 
10238 
42 400 USA 1382 454 247 140 20 508 2 400 ETATS-UNIS 22917 11210 2061 2534 488 6421 38 
404 CANADA 151 45 47 17 1 36 5 404 CANADA 2283 667 262 116 18 
17 
1213 7 
412 MEXICO 114 57 31 2 23 412 MEXIQUE 4519 1745 701 40 1 2015 
458 GUADELOUPE 12 1 11 458 GUADELOUPE 124 7 115 2 
462 MARTINIQUE 19 Ii 19 44 462 MARTINIQUE 163 237 163 147 ill i~~~~~&oB 74 22 29 ill i~~J~~~&OB 560 176 193 102 34 35 4 1152 658 280 20 
496 FR. GUIANA 10 
25 
9 1 496 GUYANE FR. 140 
422 
135 5 
5 504 PERU 85 1 59 2 504 PEROU 891 11 453 i 508 BRAZIL 53 43 2 6 508 BRESIL 1274 1060 46 128 39 
512 CHILE 4 3 
87 
1 512 CHILi 103 73 6 16 8 




524 URUGUAY 112 40:i 91 256 528 ARGENTINA 198 1 167 55 5 528 ARGENTINE 2225 2 1561 8 237 16 600 CYPRUS 65 i 10 5 600 CHYPRE 313 4 12 44 604 LEBANON 74 56 
7 
7 604 LIBAN 418 51 89 218 
95 
60 
608 SYRIA 66 38 1 46 i 20 608 SYRIE 640 208 57 4 28 276 612 IRAQ 702 494 1 i 160 612 IRAK 8473 6657 21 499 1 1267 2 616 IRAN 228 212 
1i 
1 2 12 616 IRAN 5055 4469 24 49 25 6 480 
624 ISRAEL 206 89 42 4 41 19 624 ISRAEL 3013 1601 200 398 69 437 308 
628 JORDAN 10 3 
19 
4 i 44 3 628 JORDANIE 171 85 2 35 3 96 46 :i 632 SAUDI ARABIA 337 25 100 148 632 ARABIE SAOUD 3496 848 287 708 4 1550 
636 KUWAIT 294 3 i 179 1i 112 636 KOWEIT 1490 50 16 15 733 1i 678 640 BAHRAIN 109 1 1 95 640 BAHREIN 257 28 5 3 210 
644 QATAR 25 1 i 1 23 644 QATAR 197 33 2i 4 3 157 :i 647 U.A.EMIRATES 351 2 275 
2 
72 647 EMIRATS ARAB 1247 34 710 4 475 
649 OMAN 32 
19 :i 30 649 OMAN 386 949 35 2 8 376 652 NORTH YEMEN 22 
6 i e:i 652 YEMEN DU NRD 992 6 4 2 662 PAKISTAN 345 48 207 662 PAKISTAN 2109 602 790 222 491 
664 INDIA 336 149 3 24 160 664 INDE 5701 2807 250 10 271 2363 
669 SRI LANKA 60 1 
69 
59 669 SRI LANKA 280 33 4 5 238 
676 BURMA 72 3 
5 4 18 676 BIRMANIE 1066 74 216 990 48 2 680 THAILAND 92 57 7 
59 
680 THAILANDE 1529 625 84 
57i 
555 
700 INDONESIA 150 79 3 4 5 700 INDONESIE 2109 1388 2 23 31 94 
701 MALAYSIA 105 18 
2 
47 40 701 MALAYSIA 1221 313 3ci 645 2 4 261 16 706 SINGAPORE 105 63 6 32 706 SINGAPOUR 1508 776 117 15 550 
708 PHILIPPINES 117 5 6 i i Ii 106 708 PHILIPPINES 660 84 101 5 4 1 465 720 CHINA 159 116 2 31 720 CHINE 3144 2316 8 13 30 62 715 
728 SOUTH KOREA 68 33 14 Ii i 21 728 COREE DU SUD 1507 595 459 162 37 10 453 1:i 732 JAPAN 417 222 132 53 732 JAPON 7266 3802 707 2535 
736 TAIWAN 269 69 19 145 4 31 736 T'Al-WAN 2187 973 102 485 48 572 7 
740 HONG KONG 215 31 
160 
137 24 2 23 740 HONG-KONG 4205 682 54 1109 2079 16 281 800 AUSTRALIA 309 40 27 3 77 800 AUSTRALIE 3278 503 1654 70 68 967 
804 NEW ZEALAND 65 12 
42 
1 52 804 NOUV.ZELANDE 1407 587 
244 
4 10 806 
822 FR.POLYNESIA 43 1 822 POL YNESIE FR 253 5 4 
1000 W 0 R L D 33232 12028 3221 3739 2945 829 10008 74 381 9 1000 M 0 ND E 341998 173835 35072 27248 28078 7612 66699 874 2541 39 
1010 INTRA-EC 8909 4225 729 1304 570 497 1413 82 109 • 1010 INTRA.CE 95943 48960 8135 8271 10811 4849 13337 827 953 
39 1011 EXTRA-EC 24322 7802 2491 2435 2374 332 6595 11 273 9 1011 EXTRA.CE 246034 124876 26918 18977 17268 2983 53382 47 1588 
1020 CLASS 1 12625 3893 868 649 114 102 6720 11 267 1 1020 CLASSE 1 110544 60654 7940 6667 1900 816 30986 47 1527 7 
1021 EFTA COUNTR. 3263 1948 137 162 25 92 641 2 258 . 1021 A EL E 37895 25099 1917 1150 814 540 6924 1 1450 
16 1030 CLASS 2 7163 2070 1310 1600 273 200 1699 6 5 1030 CLASSE 2 76433 31952 10315 10639 3577 1816 18063 55 
1031 ACP Jra 962 289 365 98 3 15 191 1 . 1031 ACP~ 6003 1062 2460 448 52 51 1920 10 16 1040 CLA 4535 1839 313 166 1986 30 177 4 1040 CLA 3 59055 32270 6661 1670 11789 331 4313 5 
74U2 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NQN.ELECTRIC, AND PARTS THEREOF, N.U. 741J2 FOURS INDUSTRIELS OU D£ LABORATOIRES 
001 FRANCE 3245 902 
71i 
1337 104 634 206 61 001 FRANCE 16518 6431 
3270 
5406 225 2670 1492 4 290 
002 BELG.-LUXBG. 2478 752 314 497 
140 
118 86 002 BELG.-LUXBG. 10731 4270 761 1041 
826 
1072 317 




003 PAYS-BAS 11172 8310 802 249 
1769 
949 38 
10 004 FR GERMANY 4524 
1514 
472 1009 1448 430 575 004 RF ALLEMAGNE 16534 
6758 
2879 3867 5462 1429 1118 
005 ITALY 2342 423 29:j 109 180 70 24 48 005 ITALIE 12060 1921 1285 1054 1361 785 18 181 006 UTD. KINGDOM 1657 703 146 67 194 
214 
230 006 ROYAUME-UNI 6339 2569 1256 734 955 
1160 
1464 
007 IRELAND 252 9 6 2 
39 15 
21 007 IRLANDE 1456 103 51 10 
2aB 8i 
132 
008 DENMARK 373 290 2 12 15 34 008 DANEMARK 1614 1082 13 41 109 13i 009 GREECE 1598 211 74 1241 29 5 4 009 GRECE 6293 1508 240 4233 78 52 51 
024 !CELANO 29 
s4 i 1 5 35 19 9 024 ISLANDE 132 1 16 2 2 157 73 54 028 NORWAY 368 33 185 
2 
45 028 NORVEGE 1525 451 82 98 468 
:i 253 7 030 SWEDEN 835 400 24 56 33 76 243 030 SUEDE 5694 2844 84 295 
4 
197 511 1753 
032 FINLAND 969 669 40 115 
119 
25 64 56 032 FINLANDE 3325 2000 186 417 91 313 312 
036 SWITZERLAND 1528 817 53 423 87 15 14 036 SUISSE 7718 4139 317 1722 611 538 291 100 
038 AUSTRIA 1604 1220 31 82 14 173 42 42 038 AUTRICHE 8445 6888 147 283 29 496 445 157 
040 PORTUGAL 1579 21 60 1333 1 137 27 040 PORTUGAL 5763 339 298 4341 17 533 235 
042 SPAIN 2154 160 187 1695 
4 
94 14 4 042 ESPAGNE 7248 991 771 4J08 
22 
839 123 16 
048 YUGOSLAVIA 459 374 37 29 4 8 3 048 YOUGOSLAVIE 6575 4554 1481 340 43 129 6 
052 TUR y 780 319 134 283 
457 
44 052 TURQUIE 3832 1559 468 1275 2 533ci 528 056 UNION 5622 945 1989 2229 2 056 U.R.S.S. 30674 7424 9997 7877 
:i 48 4 058 N DEM.R 681 
158 
380 140 77 84 058 RD.ALLEMANDE 3239 
1251 
896 319 840 1177 




062 TCHECOSLOVAQ 5666 2300 857 158 2343 7 
064 ARY 395 140 27 7 064 HONGRIE 2393 1339 172 1 758 63 60 
066 RO ANIA 28 1 27 066 ROUMANIE 178 32 144 1 1 
217 
218 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination 
srrc EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba CTCI EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
741.32 741.32 
068 BULGARIA 193 165 2 1 25 068 BULGARIE 2686 2510 4 11 2 " -- -- - 159 
~CANARY ISLES---- 4l ------8-
114 
33 43 7 202 CANARIES 160 56 5 99 187 26 204 MOROCCO 2751 27 2560 204 MAROC 4189 171 618 3207 
208 ALGERIA 1272 163 888 202 21 208 ALGERIE 8113 1693 4442 1725 253 
3 212 TUNISIA 2853 165 1834 852 
s4 2 2 28 212 TUNISIE 11138 822 7928 2370 316 15 11 216 LIBYA 2180 554 19 1523 
s3 216 LIBYE 8519 2990 211 4893 470 32 220 EGYPT 6590 1767 3833 344 147 218 230 220 EGYPTE 17612 9049 4834 876 1187 327 889 
224 SUDAN 451 182 51 212 8 224 SOUOAN 1720 945 179 552 7 37 
244 CHAD 19 19 
12 
244 TCHAD 105 105 
100 2 248 SENEGAL 115 103 
123 
248 SENEGAL 787 676 




272 COTE IVOIRE 618 
1202 
44 
182 276 GHANA 290 




284 BENIN 917 4 10 fi 5 782 288 NIGERIA 740 67 434 288 NIGERIA 5021 1235 676 2317 
302 CAMEROON 85 3 82 302 CAMEROUN 783 18 761 4 
306 CENTR.AFRIC. 28 28 
1 2 
306 R.CENTRAFRIC 153 153 j 18 314 GABON 38 35 314 GABON 271 248 
318 CONGO 59 
40 
59 38 27 1 318 CONGO 393 377 393 154 117 fi 322 ZAIRE 125 19 322 ZAIRE 738 84 
330 ANGOLA 9 5 3 
26 2 
1 330 ANGOLA 116 55 44 
132 24 
17 
334 ETHIOPIA 32 4 
1 62 334 ETHIOPIE 194 38 6 350 348 KENYA 74 3 8 348 KENYA 437 30 51 
350 UGANDA 23 23 
32 5 350 OUGANDA 105 105 140 3 5 33 352 TANZANIA 39 1 352 TANZANIE 192 11 
2 366 MOZAMBIQUE 42 1 41 
513 
366 MOZAM UE 379 6 371 
370 MADAGASCAR 548 12 21 
3 
370 MAD AR 1895 47 121 1727 34 382 ZIMBABWE 17 14 
24 270 2 2834 37 
382 ZIMB 169 135 
166 1092 34 10246 1e4 390 SOUTH AFRICA 4964 1342 455 390 AFR. UD 21602 6318 3562 fi 400 USA 2521 522 189 440 1 819 476 73 400 ETATS-UNIS 13669 3428 1137 2327 9 4589 1632 541 
404 CANADA 583 388 1 89 10 43 52 
49 
404 CANADA 4045 2755 12 418 92 373 388 7 
412 MEXICO 471 40 24 267 52 39 412 MEXIQUE 4428 2021 299 1272 255 400 181 
442 PANAMA 49 36 3 8 2 442 PANAMA 396 281 34 62 19 




452 HAITI 125 1 123 
70 456 DOMINICAN R. 23 
s9 458 REP.DOMINIC. 1n 107 411 458 GUADELOUPE 59 
17 
458 GUADELOUPE 413 2 
1o3 462 MARTINIQUE 80 
11 
63 482 MARTINIQUE 514 
1o3 
411 
3 464 JAMAICA 58 47 
1 10 .j 464 JAMAIQUE 498 392 10 2 17 472 TRINIDAO,TOB 15 
44 5 13 
472 TRINIDAD,TOB 161 14 
2 33 
118 
476 NL ANTILLES 62 
267 22 40 476 ANTILLES NL 450 338 157 75 2 113 480 COLOMBIA 355 19 7 
15 
480 COLOMBIE 3120 140 2678 32 
156 484 VENEZUELA 516 39 9 234 210 9 484 VENEZUELA 3193 349 75 1808 no 33 




496 GUYANE FR. 106 
157 
105 1 
11 SOO ECUADOR 45 
35 161 2 
SOO EQUATEUR 171 
202 
3 
s6 .j 504 PERU 286 89 
46 
504 PEROU 950 282 406 
310 508 BRAZIL 279 2 28 183 19 508 BRESIL 1975 121 163 1193 174 14 
512 CHILE 119 2 
2296 
116 1 512 CHILi 1008 26 1 951 25 5 
520 PARAGUAY 2299 1 
215 5 3 
520 PARAGUAY 3810 17 3793 
1176 15 17 39 528 ARGENTINA 257 7 27 
1 1 
528 ARGENTINE 2134 248 639 
7 .j 600 CYPRUS 48 1 
5 
35 9 600 CHYPRE 208 26 
41 
142 1 28 
604 LEBANON 150 27 111 
2 
4 3 604 LIBAN 553 142 314 4 3 37 12 
608 SYRIA 1662 81 1 1578 
5 73 247 
608 SYRIE 4660 442 18 4183 63 19 421 650 612 IRAQ 1326 100 2 893 6 612 !RAK 6589 1154 43 4217 41 
616 IRAN 668 425 6 27 51 101 56 616 !RAN 4091 2913 31 89 2 190 525 341 
624 ISRAEL 757 94 2 836 2 17 8 624 ISRAEL 2836 620 54 1869 26 41 28 
628 JORDAN 178 55 10 100 
733 
10 3 628 JOROANIE 1649 279 80 1251 
1 1391 
26 13 
632 SAUDI ARABIA 14628 1366 77 12352 2 99 1 632 ARABIE SAOUD 42182 7018 367 328n 514 14 636 KUWAIT 1431 42 5 1374 8 2 636 KOWEIT 6625 298 17 6225 10 68 7 
640 BAHRAIN 411 394 
13 
9 8 640 BAHREIN 2424 1352 
146 
1025 1 46 
644 QATAR 115 1 92 9 
3 




40 647 EMIRATS ARAB 743 54 10 397 
89 
276 
649 OMAN 69 8 10 22 649 OMAN 332 8 74 49 112 
2 656 SOUTH YEMEN 55 54 
143 116 
1 656 YEMEN OU SUD 438 428 
361 1177 
8 
1o34 662 PAKISTAN 336 30 
3 291 
46 1 662 PAKISTAN 3050 444 
69 3191 
34 
664 INDIA 905 377 57 112 45 20 664 INDE 8943 3495 660 753 516 259 
676 BURMA 125 7 118 30 s3 25 676 BIRMANIE 1330 108 1 1222 251 5 656 115 680 THAILAND 311 106 
2744 
97 Ii 680 THAILANDE 2114 578 508 700 INOONESIA 4494 731 914 2 76 19 700 INOONESIE 11199 2394 5908 2233 26 71 487 80 
701 MALAYSIA 453 88 141 69 155 
11 
701 MALAYSIA 2264 277 910 499 1 5n 
75 706 SINGAPORE 228 107 10 78 24 706 SINGAPOUR 1885 802 127 624 3 254 
708 PHILIPPINES 166 89 
.j 2 2 81 14 708 PHILIPPINES 648 521 31 30 66 72 25 720 CHINA 409 
1 99 
3 400 720 CHINE 1694 3 
610 
39 1561 
724 NORTH KOREA 100 
2 335 23 7 724 COREE DU NRD 622 9 126 2 1210 3 17 728 SOUTH KOREA 385 12 6 
1 
728 COREE OU SUD 1933 201 85 232 
732 JAPAN 543 444 83 8 2 1 4 732 JAPON 4482 3800 523 47 4 45 22 41 
736 TAIWAN 355 188 23 139 
25 
3 2 736 rAl-WAN 2351 896 298 1116 300 21 20 2 740 HONG KONG 152 1 
216 





800 AUSTRALIA 665 21 140 5 187 71 25 800 AUSTRALIE 3418 602 362 25 344 150 
804 NEW ZEALAND 1823 67 
32 
1268 481 7 804 NOUV.ZELANOE 13884 120 1 4070 9681 12 
809 N. CALEDONIA 32 809 N. CALEOONIE 280 280 
816 VANUATU 17 17 
9 
816 VANUATU 129 129 
31 822 FR.POLYNESIA 35 26 822 POL YNESIE FR 278 247 
1000 WO A LD 102217 22565 19410 39788 2108 10394 4958 28 2955 11 1000 M 0 ND E 447465 133590 72305 133283 9422 49268 38535 88 12934 40 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>->.aba CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.I.Oba 
741.41 741.41 
462 MARTINIQUE ------198 -5·---152--- 41 
2 
462 MARTINIQUE 1226 14 982 230 
12 ------484 JAMAICA 8 6 484 JAMAIQUE 104 92 
472 TRINIDAD,TOB 102 56 26 3 
1i 
17 
i m ~~69.fJl{OB 1113 678 243 23 69 169 5 480 IA 168 140 14 2 944 
5 
687 147 36 
484 LA 184 115 11 58 484 VENEZUELA 2404 1291 106 1002 








24 500 EQUATEUR 314 2ci 63 15 215 504 PERU 41 4 29 
i 
504 PEROU 504 75 394 43 508 BRAZIL 41 44 23 16 1 508 BRESIL 345 8 179 97 17 512 CHILE 276 29 39 9 155 512 CHILi 1815 307 230 255 58 965 
524 URUGUAY 19 8 3 4 4 524 URUGUAY 169 55 51 34 
2 Ii 29 528 ARGENTINA 43 23 15 4 
12 1i Ii 528 ARGENTINE 641 470 129 34 66 6 167 25 600 CYPRUS 140 17 9 83 
i 
600 CHYPRE 938 123 53 492 8 
604 LEBANON 528 40 67 403 16 Ii 604 LIBAN 2840 297 475 1982 10 3 11 62 3j 608 SYRIA 207 60 31 98 
4i 2i 138 26 10 608 SYRIE 1755 294 317 987 214 1 1179 418 119 612 IRAQ 868 162 380 96 4 612 !RAK 6029 2238 2887 951 127 15 
616 IRAN 1102 61 2 83 48 j 150 ITS 28 616 !RAN 13997 572 36 965 454 64 947 11107 370 624 ISRAEL 917 46 256 498 39 3 20 
72 
624 ISRAEL 6211 552 2091 2126 346 58 522 
170 628 JORDAN 752 22 37 160 2 j 4 65 390 628 JORDANIE 3030 1:;9 413 739 11 4 24 993 517 632 SAUDI ARABIA 5791 666 1711 1601 167 716 160 620 123 632 ARABIE SAOUD 44327 6666 14352 11393 1106 149 4777 2482 2799 603 
636 KUWAIT 1068 69 301 333 1 151 35 178 636 KOWEIT 7177 486 1883 1827 10 8 1341 490 1132 




640 BAHREIN 2703 403 1245 177 391 
28 
433 54 69 644 QATAR 227 1 99 70 36 
14 





647 U.A.EMIRATES 1047 57 204 372 269 92 38 647 EMIRATS ARAB 7470 475 1604 2634 2 2000 341 223 649 OMAN 625 12 231 132 175 17 43 14 649 OMAN 4918 105 1806 887 12 1393 248 399 66 
652 NORTH YEMEN 118 2 20 16 2 1 70 7 652 YEMEN DU NRD 834 58 202 124 
9 
1 34 21 360 34 
656 SOUTH YEMEN 245 35 9 99 15 2 118 656 YEMEN DU SUD 2279 5 122 795 3 95 25 1225 662 PAKISTAN 533 38 381 64 14 662 PAKISTAN 2918 240 324 1742 2 2 574 34 
664 !NOIA 177 3 75 3 92 4 664 INDE 2118 73 616 63 12 2 1266 86 
666 BANGLADESH 320 6 2ci 10 9 61 253 666 BANGLA DESH 2553 47 150 12i 1 327 2178 669 SRI LANKA 79 12 21 7 669 SRI LANKA 665 128 86 131 49 
676 BURMA 23 22 
at 5 i 14 1 676 BIRMANIE 376 351 1o2 2 13 2 21 680 THAILAND 171 11 
14 
53 680 THAILANDE 1357 106 70 
242 
106 360 
700 INDONESIA 607 78 453 44 11 7 
17 
700 INDONESIE 4249 853 2500 408 191 55 
98 701 MALAYSIA 134 8 29 55 2 23 701 MALAYSIA 1077 123 277 332 12 235 
706 SINGAPORE 567 160 220 n 33 21 36 706 SINGAPOUR 4794 1857 1696 700 151 237 153 
708 PHILIPPINES 33 9 1 11 5 7 708 PHILIPPINES 364 116 10 99 5 90 44 
720 CHINA 64 5 23 5 2 44 31 720 CHINE 1335 137 105 83 177 15 995 728 SOUTH KOREA 543 361 5 38 
i 
93 728 COREE DU SUD 6350 3075 79 434 j 227 2358 732 JAPAN 565 96 119 134 167 2 48 732 JAPON IT34 987 1010 1644 2773 39 1074 
736 TAIWAN 93 8 4 14 1 
175 
66 736 T'Al-WAN 634 136 72 203 7 2 214 
740 HONG KONG 1299 118 627 166 
14 
2 211 740 HONG-KONG 7996 883 3664 1056 
115 
22 1434 937 
600 AUSTRALIA 425 41 44 148 2 53 123 600 AUSTRALIE 3834 312 275 1570 17 453 1092 




601 PAPOU-N.GUIN 262 229 3ci 4 29 45 804 NEW ZEALAND 19 4 
28 
8 804 NOUV.ZELANDE 206 89 1 41 
609 N. CALEDONIA 76 1 47 
3 
609 N. CALEDONIE 439 7 307 125 j 622 FR.POLYNESIA 38 1 26 8 822 POL YNESIE FR 233 13 168 45 
1000 W 0 R L D 152283 21818 28332 70586 3438 1745 8657 3728 13780 403 1000 M 0 ND E 933988 148052 190049 348986 30128 11803 81569 53874 17998 1731 
1010 INTRA-EC 87352 11325 12979 4IT38 2423 1247 4359 1430 5755 98 1010 INTRA-CE 468758 87232 81239 212213 19923 8006 27438 20130 32204 373 
1011 EXTRA-EC 84931 10291 15353 22848 1015 499 4298 2298 8025 308 1011 EXTRA-CE 465188 80820 108808 136735 10204 3798 34132 33544 55794 1353 
1020CLASS1 30320 6811 4941 13140 584 135 1406 641 2682 . 1020 CLASSE 1 195181 48032 32433 68019 6715 984 10993 9409 18593 3 
1021 EFTA COUNTR. 18541 6020 2715 6435 227 116 804 283 1941 
305 
1021 A EL E 115658 40029 17068 34186 2330 799 5973 4306 10964 3 
1030 CLASS 2 33055 3035 10241 9241 449 363 2795 1425 5201 1030 CLASSE 2 255164 29377 74682 66017 3468 2612 22102 20678 34478 1350 
1031 ACP (63~ 5173 484 1332 1660 60 272 249 32 1040 24 1031 ACP (~ 35660 4394 11545 8722 471 1626 2434 551 5598 119 
1040 CLASS 1554 445 171 467 2 97 230 142 . 1040 CLASS 3 14842 3410 1693 2699 20 2 1037 3258 2723 
741.49 PARTS, N.E.S. Of REfRIGERATORS AND REfRIGERATING EQUIPMENT 741.49 PARTIES,PIECU OET.HDA.DES llACH.PROD.FRO!D 
001 FRANCE 7222 1359 
250 
1155 755 1944 1900 10 99 001 FRANCE 26246 5439 
1ao2 
5440 2630 4158 7695 166 718 
002 BELG.-LUXBG. 2219 642 96 1022 834 185 1 23 002 BELG.-LUXBG. 12394 3781 887 4426 2198 1215 12 271 003 NETHERLANDS 3213 1650 164 221 
882 
207 5 132 003 PAYS-BAS 12972 5175 1200 1188 4655 1966 225 1020 004 FR GERMANY 5163 20ci 1845 1424 217 613 15 167 004 RF ALLEMAGNE 26274 1534 IT06 5737 673 4731 410 2362 005 ITALY 1066 635 
2276 
15 88 66 38 4 005 ITALIE 7868 3558 
740j 283 478 947 984 84 006 UTD. KINGDOM 4716 182 603 547 111 
934 
423 374 006 ROYAUME-UNI 22998 1635 4739 4600 412 
3876 
1666 2339 
007 IRELAND 1336 66 62 87 53 7 
1i 
107 007 IRLANDE 6765 639 482 408 309 47 
200 
1004 
008 DENMARK 1385 734 165 116 247 2 110 4ci 008 DANEMARK 6323 1827 1021 598 1313 22 1254 284 009 GREECE 1089 23 420 485 50 1 68 2 009 GRECE 4872 219 1835 1521 333 15 623 42 
024 !CELANO 84 8 3 5 21 10 37 024 ISLANDE 477 58 21 26 96 63 213 
025 FAROE ISLES 87 
52 3j 8 1oS 8 133 2 
87 025 ILES FEROE 534 660 261 145 616 28 2 15 532 028 NORWAY 458 115 028 NORVEGE 4012 1397 690 
030 SWEDEN 2011 739 182 165 3 8 136 9 749 030 E 10511 4051 703 854 88 41 1674 290 2810 
032 FINLAND 415 87 6 209 3 
118 
26 9 75 032 NOE 1669 334 65 680 25 1 242 96 426 036 SWITZERLAND 2199 1250 232 356 106 104 3 30 036 12389 7324 1268 1774 540 218 632 98 537 
038 AUSTRIA 1965 1535 99 228 34 2 23 3 41 038 HE 9193 6591 569 1195 222 13 223 54 326 
040 PORTUGAL 937 38 46 704 98 19 
4 
32 040 PORTUGAL 5345 306 274 3063 1078 3 249 11 361 
042 SPAIN 2065 135 499 1175 145 82 25 042 ESPAGNE 8604 784 2138 3897 682 8 438 34 625 
046 MALTA 31 1 1 11 1 16 
2 





048 YUGOSLAVIA 2194 39 766 1295 44 
16 
37 11 048 YOUGOSLAVIE 8303 389 2511 4352 381 416 175 
052 TURKEY 45 5 1 6 3 1 13 052 TURQUIE 478 175 6 22 106 69 36 14 56 056 SOVIET UNION 411 141 
2 
99 132 36 3 056 U.R.S.S. 2653 962 298 862 
3 
128 397 
060 POLAND 15 4 2 2 1 6 060 POLOGNE 436 76 58 6 50 53 190 062 CZECHOSLOVAK 147 1 29 110 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 952 30 290 61 472 35 48 51 064 HUNGARY 67 20 40 1 1 2 064 HONGRIE 840 336 391 17 20 19 22 068 BULGARIA 36 7 2 15 
6 
12 068 BULGARIE 412 68 35 60 4ci 220 9 202 CANARY ISLES 29 22 1 202 CANARIES 360 8 248 31 33 
1ao. l Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantl~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc °E)\)11)/)a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'Ellllaba 
741.4S 741.4S 
204 MOROCCO 808 1 176 546 83 1 
6 
1 204 MAROC 3747 12 1004 2387 290 15 4 35 
208 ALGERIA 1171 39 1095 24 20 3 4 206 ALGERIE 7733 163 6672 566 186 16 84 120 112 212 TUNISIA 314 1 195 97 
12 4 
1 i 212 TUNISIE 2029 16 1073 708 2 2 94 42 9 216 LIBYA 812 34 67 556 119 
59 
19 216 LIBYE 6683 355 616 4314 717 399 177 
220 EGYPT 3206 74 460 2528 11 10 44 
2 
220 EGYPTE 13527 582 4269 7217 119 768 268 264 
3i 224 SUDAN 284 157 11 39 49 20 6 224 SOUDAN 1275 462 97 101 286 5 218 55 
226 MAURITANIA 46 
17 
1 1 44 2 226 MAURITANIE 335 6:i 25 9 275 j 26 232 I 26 8 3 
12 




2 4 12 
240 NIGER 1SO 
s4 41 19 j 10 109 176 246 43 21 
2 
246 SENEGAL 566 300 
10 272 57 6 18 28 2 
2 
272 COTE IVOIRE 436 20 154 208 26 18 2 
276 GH A 51 1 20 4 44 276 GHANA 419 12 2 40 295 70 280 TOGO 32 1 10 1 280 TOGO 162 11 101 45 5 
284 BENIN 21 
1i 
17 4 
42 287 9ci 3 284 BENIN 178 395 130 46 205 Ii 3945 422 22 268 NIGERIA 1492 205 854 
3 
268 NIGERIA 11309 893 5421 
302 CAMEROON 247 1 29 12 197 5 302 CAMEROUN 915 6 315 64 1 1 502 26 
311 S.TOME.PRINC 15 15 
3ci 35 311 S.TOME.PRINC 152 152 339 58i 314 GABON 66 1 
2i 
314 GABON 936 16 
5 174 2 316 CONGO 75 
5 
52 2 316 CONGO 808 5 611 11 
3 322 ZAIRE 184 6 13 
29 
160 322 ZAIRE 635 46 37 72 3 659 15 
324 RWANDA 38 i 2li 9 18 324 RWANDA 276 2 5 3 222 44 j 328 330 ANGOLA 62 10 9 330 ANGOLA 841 12 40 283 67 126 
338 DJIBOUTI 18 
s5 9 9 i 338 DJIBOUTI 170 12i 66 100 4 3 342 SOMALIA 60 
2 
4 22 8 342 SOMALIE 204 18 80 128 1i 346 KENYA 98 9 37 20 346 KENYA 704 95 182 Ii 210 352 TANZANIA 80 1 2 54 23 352 TANZANIE 434 13 12 109 2 268 6 




355 SEYCHELLES 434 6 349 9 
967 
68 68 366 MOZAMBIQUE 154 22 12 366 MOZAMBIQUE 1083 22 258 41 9 370 MADAGASCAR 32 10 370 MADAGASCAR 331 43 6 2 
18 372 REUNION 136 
116 
129 7 Ii 372 REUNION 685 317 831 38 68 373 MAURITIUS 128 1 5 
3 
373 MAURICE 409 17 6 35 1 378 ZAMBIA 11 4 4 378 ZAMBIE 231 1 78 3 44 70 
382 ZIMBABWE 11 10 1 i 382 ZIMBABWE 129 1 62 4 60 2 3 386 MALAWI 11 
27 28793 622 33 14i 9 386 MALAWI 139 5 1610 3492 187 639 85 46 390 SOUTH AFRICA 29656 37 
24 
3 390 AFR. DU SUD 6945 403 542 238 72 400 USA 1130 31 18 930 16 1 79 31 400 ETATS-UNIS 6779 632 431 3021 692 16 842 907 
404 CANADA 87 2 4 76 5 32 404 CANADA 502 70 55 2SO 6 1 109 11 406 EENLAND 35 3 
s4 406 GROENLAND 278 5 15i 3 273 426 VADOR 55 428 EL SALVADOR 154 i 436 RICA 14 
3ci 
14 436 COSTA RICA 102 
115 2 
101 
9 442 MA 35 
1i 
5 Ii 7 442 PANAMA 166 40 220 446 CUBA 24 
1sS 
446 CUBA 434 2 160 2 49 
456 DOMINICAN R. 160 
6i 67 
5 456 REP.DOMINIC. 599 
8 ss8 567 1o2 32 2 456 GUADELOUPE 153 5 456 GUADELOUPE 694 24 ~ ~'111¥1~~0~-rB 30 107 30 ~ ~'11l~~~a~iRB 117 4 514 117 114 18 7 13 568 49 12 147 Ii 472 TRINIDAD.TOB 95 3 ~~~6~ER~OB 457 274 18 460 COLOMBIA 86 
1oi 
83 1 557 :ig. 35i 430 58 22 17 484 VENEZUELA 119 18 
13ci 
484 VENEZUELA 527 160 2 9 
468 GUYANA 130 20 468 GUYANA 602 144 i 801 1 496 FR. GUIANA 20 i 1i 45 10 496 GUYANE FR. 145 3 1i 6:i 6i SOO ECUADOR 98 31 SOO EQUA TEUR 546 283 145 
504 PERU 76 1 9 so 6 10 504 PEROU 268 11 52 97 i 60 46 508 BRAZIL 39 10 22 6 
13 3 
1 508 BRESIL 713 187 398 98 20 9 
512 CHILE 127 36 5 33 37 512 CHILi 908 418 14 131 52 46 245 
524 URUGUAY 23 i 23 62 524 URUGUAY 200 7 183 7 3 528 ARGENTINA 65 2 
s8 9 32 528 ARGENTINE 446 26 69 344 250 7 5 196 600 CYPRUS 124 2 3 20 
2i 
600 CHYPRE 656 14 18 135 48 38 604 LEBANON 568 5 216 338 3 5 
3 
604 LIBAN 3391 55 1856 1361 27 
2i 
44 5 608 SYRIA 610 2 222 577 3 
332 
3 
a3 47 608 SYRIE 2660 17 1098 1294 138 522i 80 9 612 IRAQ 1387 178 60 599 23 65 612 IRAK 11844 943 792 2752 382 743 309 702 
616 IRAN 1862 259 3 1498 22 
2 
54 3 23 616 IRAN 9294 2994 29 4555 302 5 497 80 837 i 624 ISRAEL 228 6 138 84 4 12 2 624 ISRAEL 1536 79 719 495 22 111 
8 
104 
628 JORDAN 123 8 3 111 26ci 15 1 2 628 JORDANIE 644 55 13 523 1 1 22 20 1 632 SAUDI ARABIA 1414 261 385 325 78 
3 
89 832 ARABIE SAOUD 10520 1665 3467 1641 1968 154 913 1 503 10 
636 KUWAIT 290 7 25 13 11 68 132 31 636 KOWEIT 2242 145 145 132 82 119 1382 77 159 1 




18 12 644 QATAR 457 15 84 7 235 
2i 
51 
847 LI.A.EMIRATES 194 18 23 
8 
120 17 647 EMIRATS ARAB 1709 138 234 227 138 
14 
755 198 
649 OMAN 72 4 i 9 31 20 649 OMAN 537 33 4 109 4 281 3 89 652 NORTH YEMEN 38 5 2 11 19 652 DU NAO 705 45 38 7 5 18 153 441 
656 SOUTH YEMEN 12 1 
a8 18 1 10 656 DU SUD 194 10 15 7 13 2 39 24 121 662 PAKISTAN 259 
2 
152 1 662 AN 1153 107 15 574 402 18 
664 INDIA 119 i 8 7 104 1i 664 667 22 57 47 70 433 37 669 SRI LANKA 57 3 18 6 18 669 SRI LANKA 236 25 39 43 so 39 40 
676 BURMA 31 2 7 21 3 2 8 676 BIRMANIE 446 1 33 414 29 15 18 680 THAILAND 40 5 9 14 680 THAILANDE 290 36 49 2ci 80 63 690 VIETNAM 17 
47 15 1~ 59 i 18 690 VIET-NAM 102 1o4 9 1s8 388 27 73 700 INDONESIA 146 7 700 INDONESIE 822 98 1 48 701 MALAYSIA 34 10 18 
13 
4 1 701 MALAYSIA 356 132 125 13 12 56 18 
706 SINGAPORE 84 25 8 16 21 3 706 SINGAPOUR 937 397 59 130 96 208 46 




7 1 708 PHILIPPINES 208 78 2 12 
s2!i 58 58 728 SOUTH KOREA 201 21 7 39 103 728 COREE DU SUD 2327 68 101 79 632 898 
732 JAPAN 46 11 7 3 13 9 3 732 JAPON 794 171 87 39 242 152 102 
736 TAIWAN 12 1 
5 67 
1 10 736 T"Al-WAN 117 18 6 
418 18 
49 44 
740 HONG KONG 107 2 26 5 740 HONG-KONG 864 44 33 298 52 
221 
222 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanllt!s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dba 
741.41 741.41 
800 AUSTRALIA 733 --501--- 49 ---- 161 10 12 800 AUSTRALIE 3173 1433 311 816 4 11 312 288 
804 NEW ZEALAND 33 1 
12 1 
3 20 29 804 NOUV.ZELANDE 299 8 8 1 24 1 252 5 809 N. CALEDONIA 33 809 N. CALEDONIE 171 129 10 32 
1000 W 0 R L D 92144 11102 39387 21323 5453 4384 6595 881 3211 48 1000 M 0 ND E 336852 56878 84243 88415 32803 17028 46084 5888 25428 307 
1010 INTRA-EC 27407 4878 4344 5859 3572 3203 4102 504 947 • 1010 INTRA.CE 128709 20250 22342 23188 18548 8002 22307 3991 8083 
307 1011 EXTRA-EC 84733 8228 35042 15461 1881 1181 2493 158 2283 48 1011 EXTRA.CE 210082 36629 41875 65183 14254 9024 23757 1697 17338 
1020CLASS1 44185 4460 30746 5977 629 292 759 57 1265 . 1020 CLASSE 1 80603 23414 10378 23739 4996 1068 7735 928 8345 
1021 EFTA COUNTR. 8069 3709 606 1696 370 133 451 26 1078 . 1021 A EL E 43798 19325 3161 7736 2666 303 4460 564 5563 
307 1030 CLASS 2 19821 1589 4208 9368 1007 866 1672 101 964 48 1030 CLASSE 2 123438 11714 30516 40882 7848 7893 15502 769 8007 
1031 ACP ra 3522 502 507 1179 205 203 592 323 11 1031 ACP ~~ 24072 2205 4191 7360 1294 998 6359 1561 84 1040 CLAS 729 176 90 118 245 3 62 35 . 1040 CLA 3 6020 1501 981 561 1410 63 520 984 
741.50 A'u~~ lib,~ ~~NT.t:f', COllPRISINQ A llOTOll-DRIVEll FAN AND ELmllTS FOR CHANGING THE TEllPERATURE AND 741.50 GROUPES POUR LE COHDITIONNEllENT DE L'AIR 
001 FRANCE 3376 594 
511 
1536 82 253 650 199 62 001 FRANCE 31800 5697 
3254 
11829 458 1827 9284 1639 1266 
002 BELG.·LUXBG. 1987 737 257 226 
1o4 
210 42 4 002 BELG.·LUXBG. 15176 5188 2540 1854 
712 
2065 220 55 
003 NETHERLANDS 2282 927 205 408 
514 
488 38 112 003 PAYS-BAS 18453 5591 1493 3704 
3903 
3808 302 843 
004 FR GERMANY 4131 
125 
1203 1532 188 442 65 187 004 RF ALLEMAGNE 33876 
1823 
7760 12016 1607 8709 622 1259 
005 ITALY 704 228 
701 
25 10 121 194 1 005 ITALIE 8210 2221 
5394 
545 64 2376 1172 9 
006 UTD. KINGDOM 2345 302 674 189 123 359 326 30 006 ROYAUME·UNI 17756 2449 5148 1407 791 2949 2340 227 007 IRELAND 581 42 34 34 98 13 8 1 007 IRLANDE 4123 242 248 178 415 76 48 15 008 DENMARK 282 41 71 39 32 15 78 
3 
008 DANEMARK 2479 664 448 272 266 108 673 48 009 GREECE 222 41 25 115 1 2 31 4 009 GRECE 2376 472 198 849 22 25 702 60 
024 !CELANO 14 5 3 2 2 2 024 ISLANDE 132 55 17 13 5 29 13 
025 FAROE ISLES 28 
164 40 70 58 36 16 8 28 025 ILES FEROE 129 1205 309 565 386 2o4 917 65 129 028 NORWAY 651 207 028 NORVEGE 4638 993 
030 SWEDEN 1444 243 650 245 30 35 162 21 58 030 SUEDE 14737 2471 7301 2170 340 235 1533 160 527 
032 FINLAND 445 60 42 95 38 22 76 8 142 032 FINLANDE 4341 1029 390 561 5 150 1063 120 1023 8 036 SWITZERLAND 1443 749 248 356 4 44 52 7 036 SUISSE 15114 7616 1962 4278 313 28 828 1 80 038 AUSTRIA 1735 922 182 473 13 13 60 20 038 AUTRICHE 10918 6569 1019 2019 117 121 533 385 155 
040 PORTUGAL 289 16 95 112 15 1 40 10 
1 
040 PORTUGAL 2606 122 595 1076 254 4 453 97 5 
042 SPAIN 413 56 94 179 18 29 30 8 042 ESPAGNE 4439 764 659 2032 324 216 397 39 8 




043 ANDORRE 205 
5 
180 21 4 
138 046 MALTA 152 53 73 
2 95 
046 MALTE 1012 309 535 
24 
25 838 048 YUGOSLAVIA 277 129 15 28 8 048 YOUGOSLAVIE 4148 2700 84 369 
3 
133 
052 TURKEY 287 225 27 32 3 20 052 TURQUIE 4286 3785 196 285 2 15 110 056 SOVIET UNION 193 76 91 3 
1 8 3 056 U.R.S.S. 1795 969 621 39 18 21 56 058 GERMAN DEM.R 42 42 14 21 2 1 056 RD.ALLEMANDE 564 674 48 477 18 23 060 POLAND so 2 1 2 060 PO E 887 72 9 31 
062 CZECHOSLOVAK 195 180 2 
5 
10 Ii 1 57 2 062 TC SLOVAO 2448 2224 60 7 135 26 7 999 15 064 HUNGARY 245 56 2 117 
13 
064 HO 3155 1049 42 34 5 1000 16 066 ROMANIA 15 1 
4 
1 066 RO 180 15 
12 1 
89 
068 BULGARIA 106 83 
1 
19 068 B 1436 1254 169 
070 ALBANIA 41 40 
1 7 
070 AL 458 441 15 




202 CA 186 
15 1415 
112 
248 13 204 MOROCCO 277 42 
23 
21 204 MAROC 2264 302 1 270 
208 ALGERIA 5391 30 4788 225 275 16 34 208 ALGERIE 31709 356 26159 1907 108 2571 194 412 
212 TUNISIA 473 1 204 262 1 3 2 558 212 TUNISIE 4816 25 2008 2689 8 23 65 1110 216 LIBYA 2706 430 162 1211 2 24 319 216 LIBYE 23986 3687 3818 13032 19 384 2138 
10 220 EGYPT 1114 23 318 292 39 
5 
438 4 220 EGYPTE 9880 356 2217 3169 372 7 3708 41 
224 SUDAN 106 2 21 17 10 51 224 SOUDAN 1298 25 169 184 200 27 693 
228 MAURITANIA 88 
19 
88 228 MAURITANIE 542 3 536 1 2 
232 MALI 119 99 8 1 232 MALI 688 115 558 1 14 7 236 UPPER VOLTA 55 48 236 HAUTE·VOL TA 344 3 272 62 
1 240 NIGER 128 125 3 240 NIGER 824 811 12 
244 CHAD 61 60 
17 





248 SENEGAL 454 6 437 2 1 248 SENEGAL 2260 2144 3 2 260 GUINEA 134 111 14 260 GUINEE 1020 65 809 124 17 5 
272 IVORY COAST 454 
3 
410 35 4 5 272 COTE IVOIRE 2588 1 2258 250 
3 
33 46 
276 GHANA 38 4 20 11 276 GHANA 717 38 41 534 
3 
101 
280 TOGO 124 5 108 11 
3 
280 T GO 916 34 803 76 
17 284 BENIN 81 
37 
68 10 320 284 IN 582 900 495 62 26 8 38 2 288 NIGERIA 1212 513 104 237 288 NI 13484 5726 2297 1895 2520 
302 CAMEROON 1384 18 1347 8 11 302 c 4313 100 3965 182 62 3 1 
306 CENTR.AFRIC. 34 34 
19 Ii 306 R. RAFRIC 231 2 228 1 6 6 57 314 GABON 550 521 
2 
314 GA N 2810 2 2609 130 
318 CONGO 287 
10 
269 11 5 318 CONGO 1611 4 1384 153 31 39 
322 ZAIRE 114 46 27 9 22 322 ZAIRE 951 140 327 200 
5 
120 164 6 330 ANGOLA 73 3 46 12 2 9 330 ANGOLA 691 16 357 148 18 141 




338 DJIBOUTI 361 
122 
345 1 14 4 342 SOMALIA 56 3 2 342 SOMALIE 658 42 478 2 12 346 KENYA 15 1 11 
7 2 4 
3 
3 
346 KENYA 135 16 70 3 
19 
44 
3 352 TANZANIA 44 4 3 21 352 TANZANIE 335 30 30 12 30 210 
368 MOZAMBIQUE 29 1 15 12 1 366 MOZAMBIQUE 378 6 254 113 
4 
5 
370 MADAGASCAR 9 9 370 MADAGASCAR 127 39 84 
10 372 REUNION 93 92 
4 
372 REUNION 608 598 
4 29 373 MAURITIUS 14 10 373 MAURICE 100 63 4 
375 COMOROS 17 
11 
17 
254 372 12 
375 COMORES 105 
215 
105 
2326 5 3140 s6 3 390 SOUTH AFRICA 778 129 390 AFR. DU SUD 6639 893 
395 LESOTHO 6 6 
15 37 35 2 40 45 395 LESOTHO 111 110 168 895 993 1 1772 684 400 USA 233 59 
17 
400 ETATS-UNIS 6073 1429 132 
119 404 CANADA 173 2 
15 
3 5 1 144 1 404 CANADA 1440 31 3 94 25 7 1150 11 
412 MEXICO 17 2 412 MEXIOUE 227 137 90 
-----~---- --~--
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlt6s Destination Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.clOa CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA.>.ooa 
741.50 741.50 
442 PANAMA 48 1 1 46 2 4 442 PANAMA 203' 
12 10 179 2 
128 453 BAHAMAS 6 335 38 453 BAHAMAS 174 2057 234 46 458 GUADELOUPE 373 458 GUADELOUPE 2291 
3 462 MARTINIQUE 168 157 10 
4 
462 MARTINIQUE 1135 1057 75 
a3 464 JAMAICA 6 2 464 JAMAIQUE 111 3 25 
473 GRENADA 13 
74 36 13 473 GRENADA 595 12 373 693 595 480 COLOMBIA 111 
17 
480 COLOMBIE 1081 3 
9i 496 FR. GUIANA 170 153 46 18 496 GUYANE FR. 1058 2 965 53i 163 2 504 PERU 127 62 
6 
504 p OU 1808 20 1091 
295 508 BRAZIL 8 
13 i i 508 413 15 99 4 7 i 512 CHILE 25 10 
4 
512 270 174 22 11 55 
528 ARGENTINA 114 107 
s3 3 15 528 TINE 1098 1031 1 47 4 445 6 19 600 CYPRUS 187 8 51 
10 1i 3 
600 E 1278 78 373 372 
27 604 LEBANON 193 8 65 70 28 604 LIBAN 1965 151 474 1053 45 173 42 
608 SYRIA 412 52 158 178 14 406 10 608 SYRIE 3604 965 892 1440 181 2 124 17 612 IRAQ 3761 1182 680 1005 7 480 
14 
812 IRAK 31699 10132 6061 7914 107 2637 4831 
414 616 IRAN 285 84 5 141 2 5 34 618 IRAN 4052 1107 24 1938 21 144 405 1 
624 ISRAEL 192 109 15 44 24 624 ISRAEL 2993 2102 124 579 5 1 182 
628 JORDAN 196 48 28 44 
62i 73 
78 
mi 16 628 JORDANIE 2130 915 126 390 3814 7 692 866 632 SAUDI ARABIA 8207 655 2228 2768 1607 
5 
632 ARABIE SAOUD 59518 6469 14745 18430 979 13681 
ri 532 638 KUWAIT 570 59 3 340 3 5 155 638 KOWEIT 5007 876 112 2208 54 55 1625 2 
640 BAHRAIN 265 3 123 23 i 116 640 BAHREIN 1447 155 301 190 i i 799 2 844 QATAR 360 7 32 108 211 844 QATAR 3099 132 576 660 1717 
647 LI.A.EMIRATES 1285 99 309 350 38 488 i 647 EMIRATS ARAB 10452 779 2814 2453 32 453 3920 98 849 OMAN 535 2 70 41 5 1 414 649 4092 94 410 324 24 11 3131 652 NORTH YEMEN 149 60 4 20 
2 
60 5 652 2247 702 171 383 40 1i 951 656 SOUTH YEMEN 58 i 4 1 48 656 674 14 30 10 1 591 3i 662 PAKISTAN 120 5 52 
3 10 
62 662 1417 54 339 68 16 1010 6 664 INDIA 32 5 1 13 664 387 81 22 13 181 









669 SRI LANKA 94 i 69 669 1313 8 2 1143 678 BURMA 38 30 7 
3 12 120 
676 BI NIE 807 625 8 178 44 148 680 THAILAND 143 6 1 1 680 T NOE 1117 90 8 9 818 
700 INDONESIA n8 554 172 6 44 2 i 700 INDONESIE 6543 4269 1335 58 791 2 90 701 MALAYSIA 44 3 37 1 2 701 MALAYSIA 451 151 232 11 51 4 
703 BRUNEI 54 
3 Ii 53 4 1 Ii 703 BRUNEI 444 8i 79 329 1 114 706 SINGAPORE 100 56 20 706 SINGAPOUR 1186 561 52 348 6i 
708 PHILIPPINES 33 12 
3 





720 CHINA 166 64 12 2 85 720 CHINE 3250 1115 155 1078 743 
728 SOUTH KOREA 220 60 26 1 33 1 158 728 COREE DU SUD 2513 1012 2 10 2i 1 20 1468 732 JAPAN 118 29 27 2 732 JAPON 1002 567 200 123 41 44 
738 TAIWAN 35 8 64 24 3 738 T"Al-WAN 871 129 314 428 Ii 114 740 HONG KONG 351 8 100 181 
13 
740 HONG-KONG 1995 70 539 1063 
100 800 AUSTRALIA 75 3 2 40 17 800 AUSTRALIE 1370 143 19 255 5 768 
809 N. CALEDONIA 65 60 1 4 809 N. CALEDONIE 372 1 318 21 32 
822 FR.POLYNESIA 68 67 1 822 POL YNESIE FR 397 2 379 18 
1000 WORLD 81579 9810 19978 14848 2271 2121 8118 1090 2251 n 1000 M 0 ND E 508849 87492 133204 124889 18454 18221 84153 8171 14525 540 
1010 INTRA-EC 15905 2807 2849 4823 1187 708 2378 872 400 • 1010 INTRA-CE 132250 22128 20n1 38780 8871 5011 28565 8402 3724 540 1011 EXTRA-EC 45682 7003 17025 10218 1111 1421 8740 218 1851 n 1011 EXTRA-CE 378318 75385 112431 88028 8583 11210 85588 2770 10802 
1020 CLASS 1 8580 2675 1638 2031 212 173 1101 131 620 1 1020 CLASSE 1 83335 28715 14307 17642 2815 1178 12983 1041 4848 8 
1021 EFTA COUNTR. 6015 2158 1256 1353 151 105 457 98 438 1 1021 A EL E 52486 19065 11594 10682 1414 745 5356 827 2795 8 
1030 CLASS 2 38028 3824 15232 8142 888 1238 5493 28 1111 76 1030 CLASSE 2 278748 39319 966n 69651 65n 9972 50101 730 5189 532 
1031 ACP Jf!J 5801 132 4454 371 28 364 443 5i 9 . 1031 A~ 39667 2040 24402 5148 371 2339 5205 83 79 1040 CLA 1053 504 158 43 13 12 148 120 . 1040 c 3 14232 7331 1448 737 190 59 2504 999 966 
741.SO MACHINERY PWIT l SllllW W. EOUIPllEllT FOR TREA1llEllT OF llATERIALI 8Y CHANGE OF TEllPERATURE ~IEA~ ~ 
PASTEUiiiiillG; STERIUZING ETC), NOT BEING eQUiiillEllT USED FOR OOllESTIC PURPOSES; STORAGE WATER IEA a p 741.10 APPAREILS POUR LE TIWTEllENT DES llATIERES 
001 FRANCE 17063 4928 
m3 
5922 569 3978 1108 23 535 2 001 FRANCE 131312 48087 
1646:! 
38767 5745 23451 11810 117 3341 14 
002 BELG.-LUXBG. 10715 4095 1058 2184 
3583 
385 21 217 2 002 BELG.-LUXBG. 85874 37510 8368 16099 
15954 
4009 162 3245 21 
003 NETHERLANDS 17030 7350 1526 3027 
4256 
732 54 748 
12 
003 PAYS-BAS 120723 58748 11339 14065 
65473 
7255 259 13102 1 
004 FR GERMANY 17171 
1783 
3444 4270 1815 885 54 2435 004 RF ALLEMAGNE 163463 
23328 
19421 30098 12172 10065 368 25n1 99 
005 ITALY 4664 1093 
351i 
393 837 360 12 142 44 005 ITALIE 45036 7842 
20274 
3340 4607 3853 35 1869 162 
008 UTD. KINGDOM 13188 3383 1595 1413 1408 
963 
481 1419 008 ROYAUME-UNI 112703 40118 10857 13425 9630 
7313 
2110 16290 1 
007 IRELAND 2155 204 103 119 303 220 3 243 007 IRLANDE 18341 2528 1226 845 2738 1042 35 2651 008 DENMARK 2656 1048 51 251 787 413 105 
sli 008 DANEMARK 23442 10018 718 2564 6552 1958 1598 1o9 009 GREECE 3089 684 342 1784 31 100 59 009 GRECE 18929 3857 2574 10284 389 418 693 7 
024 !CELANO 274 17 2 5 4 18 229 024 ISLANDE 2606 322 15 69 2 21 259 7 1911 
025 FAROE ISLES 29 
200i 64 629 156 9i 3 4 26 025 ILES FEROE 460 16048 7s0 4315 116i 85i 83 20 397 028 NORWAY 4604 938 723 
3 
028 NORVEGE 38138 7348 5641 
030 SWEDEN 5955 1238 232 1387 219 297 1041 18 1520 030 SU 51654 15829 2078 8054 2384 2980 6549 168 13812 22 
032 FINLAND 2378 1285 128 182 196 175 178 
10 
232 032 FI 23327 12675 1148 1568 2011 968 1676 3 3278 
038 SWITZERLAND 6421 3487 932 1397 159 208 108 140 036 SU 66147 39015 6678 13181 1819 1708 2012 38 1702 
038 AUSTRIA 6329 4905 170 833 59 138 65 2 159 i 038 A 51834 37805 1870 8351 728 793 381 11 1715 3j 040 PORTUGAL 2914 274 419 1938 32 114 110 8 20 040 PORTUGAL 22682 3898 3496 12562 389 1077 884 22 341 042 SPAIN 4201 1389 462 1687 68 195 325 74 17 042 ESPAGNE 38584 14527 4383 13063 1012 883 3417 1192 85 
048 MALTA 88 9 4 49 i 2 10 14 048 MALTE 1091 214 26 477 8 11 152 3 205 048 YUGOSLAVIA 2087 657 329 451 25 572 51 048 YOUGOSLAVIE 30916 10283 8368 5597 91 343 7138 1097 
052 TURKEY 1846 311 419 405 9 75 415 12 052 TURQUIE 18114 4340 3457 2855 84 617 4494 267 
056 SOVIET UNION 34697 2384 8235 21657 20 45 2149 252 058 U.R.S.S. 196265 31496 42112 96547 517 11 20883 4899 058 GERMAN DEM.R 2547 
310 
1375 80 1038 1 8 058 R MAN DE 23815 
3070 
11902 762 10430 438 29 256 
060 p 811 288 69 45 2li 51 50 
060 p E 9479 1429 1818 774 3 518 1867 
082 SLOVAK 768 445 33 103 12 38 108 082 TC SLOVAQ 12144 6294 1021 1282 291 288 733 2237 
064 ARY 1284 359 32 783 17 50 24 19 064 HO RIE 9624 5107 469 2003 291 1044 182 528 
068 R MANIA 104 11 55 35 3 066 ROUMANIE 1817 270 1064 419 7 57 
- ·- -~ ---- 223 
Tab. 1 Export 
Destination l-0u_an_11_·1y ____________ 1_ooo_k_g~-------------~Q-ua_n_t11_h--1 Destination Value 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioa CTCI EUR 10 
741.10 
068 BULGARIA 1304 282 
070 ALBANIA 60 202 CANARY ISl.ES--_____ 142 .. ---- -21 
204 MOROCCO 1128 310 
208 ALGERIA 4125 362 
212 TUNISIA 2256 141 
216 LIBYA 6170 3564 
220 EGYPT 11458 4622 
224 SUDAN 226 77 
228 MAURITANIA 34 19 
232 MALI 268 268 
236 UPPER VOLTA 163 
240 NIGER 17 
247 CAPE VERDE 20 
248 SENEGAL 1530 
252 GAMBIA 3 
260 GUINEA 43 
264 SIERRA LEONE 50 
268 LIBERIA 11 
272 IVORY COAST 506 
276 GHANA 169 
260 TOGO 10 
284 BENIN 130 
268 NI A 3462 
302 C OON 640 
306 C FRIC. 27 
311 S. ,PRINC 20 
314 GABON 104 
318 CONGO 324 
322 ZAIRE 160 
324 RWANDA 16 
328 BURUNDI 119 
329 ST. HELENA 94 
330 ANGOLA 76 
334 ETHIOPIA 61 
338 DJIBOUTI 15 
342 SOMALIA 103 
346 KENYA 361 
350 UGANDA 48 
352 TANZANIA 122 
355 SEYCHELLES 7 
366 MOZAMBIQUE 46 
370 MADAGASCAR 86 
372 REUNION 213 
373 MAURITIUS 19 
375 COMOROS 3 
378 ZAMBIA 684 
382 ZIMBABWE 148 
386 MALAWI 16 
390 SOUTH AFRICA 4780 
391 BOTSWANA 12 
400 USA 17067 
404 CANADA 3172 
406 GREENLAND 41 
412 2453 
413 DA 53 
424 RAS 251 
428 LVADOR 144 
432 NICARAGUA 56 
436 COSTA RICA 15 
442 PANAMA 41 
448 CUBA 2879 
450 WEST INDIES 12 
452 HAITI 42 
456 DOMINICAN R. 51 
458 GUADELOUPE 137 
460 DOMINICA 52 
462 MARTINIQUE 104 
464 JAMAICA 42 
469 BARBADOS 8 
472 TRINIDAD,TOB 565 
473 GRENADA 22 
476 NL ANTILLES 209 
480 COLOMBIA 1001 
484 VENEZUELA 1081 
492 SURINAM 10 
496 FR. GUIANA 137 
500 ECUADOR 295 
504 PERU 529 
508 BRAZIL 923 
512 CHILE 833 
516 BOLIVIA 48 
520 PARAGUAY 80 
524 URUGUAY 60 
528 ARGENTINA 350 































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 







469 LA BARBADE 
:~~ ~~1~~%°'1: TOB 



























































































































































































































































January - December 1983 Janvier - Ot!lcembre 
1000 ECU 

























































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlt6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "E>.>.dba CTCI EUR 10 DeU1sehland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
741.80 741.llO 
604 LEBANON 490 49 35 3n 3 20 5 1 604 LIBAN 3578 811 277 2449 63 99 60 19 
608 SYRIA 1122 712 107 171 13 38 84 8 9 608 SYRIE 18823 14366 1601 1919 121 166 550 45 55 
612 IRAQ 2669 684 97 1492 23 156 160 75 2 612 IRAK 25n5 10206 999 11475 379 821 1448 433 14 
616 IRAN 19n 865 291 238 82 267 197 37 616 IRAN 19093 10234 1751 1936 1044 1855 1748 525 
624 ISRAEL 1631 407 182 310 60 106 492 74 624 ISRAEL 14566 4348 15n 3060 743 670 3443 728 
628 JORDAN 627 70 20 210 4 63 255 5 . 628 JORDANIE 4786 1104 325 1818 22 468 1010 39 
11 632 SAUDI ARABIA 29219 3332 4738 18206 233 982 1711 14 3 632 ARABIE SAOUD 161196 29687 26535 83392 1752 5056 14519 242 
636 KUWAIT 7182 1101 71 4584 291 93 1041 1 636 KOWEIT 45934 8148 856 29956 1210 703 5044 15 
640 BAHRAIN 2527 8 6 2442 
46 
6 56 9 640 BAHREIN 21399 205 58 20416 3 24 648 13 32 




644 QATAR 3402 482 839 372 399 1 1308 1 
847 U.A.EMIRATES 6122 159 98 4891 7 931 847 EMIRATS ARAB 35422 2319 746 26941 115 75 4893 333 
849 OMAN 642 38 119 69 209 144 63 849 OMAN 4943 292 1972 231 1214 849 385 
652 NORTH YEMEN 125 27 52 45 111i 1 gj 652 YEMEN DU NAO 1538 537 666 313 234 22 558 656 SOUTH YEMEN 285 1 59 2 2ci 16 856 YEMEN DU SUD 1733 10 684 63 226 204 662 PAKISTAN 1056 85 279 399 9 255 9 662 PAKISTAN 1663 1919 1616 3019 229 501 153 
684 INDIA 5515 1368 1001 2851 55 58 166 16 684 INDE 42952 15928 8300 13392 1197 721 2569 845 
666 BANGLADESH 456 6 6 24 7 400 9 4 666 BANGLA DESH 2298 115 100 211 59 1493 208 112 
669 SRI LANKA 160 34 46 5 16 6 50 3 669 SRI LANKA 2139 539 365 136 237 70 743 49 
675 BHUTAN 14 14 
31 19 146 3 675 BHOUTAN 130 130 759 539 7oB 41 87e BURMA 378 175 32 1e5 e1e BIRMANIE 3526 1479 270 1947 660 THAILAND 9n 269 95 331 15 50 660 THAILANDE 10120 3418 1626 1932 131 796 
e90 VIETNAM 4 2 1 1 58 504 97 155 e90 VIET-NAM 141 53 72 11 188 5 1445 2343 700 INDONESIA 4876 1528 1098 1238 700 INDONESIE 44991 16285 10009 11362 2759 
701 MALAYSIA 1567 786 231 1e9 66 45 94 196 701 MALAYSIA 13982 nee 2514 716 852 620 807 704 
703 BRUNEI 53 646 Bi 204 2 eci 51 12 sci 703 BRUNEI 156 2 1 5 21 849 126 35 1 706 SINGAPORE 1345 187 85 706 SINGAPOUR 12404 6661 873 1197 1336 904 549 
708 PHILIPPINES 2168 1444 153 84 2 297 194 14 708 PHILIPPINES 23404 19040 721 567 130 1152 1453 321 
720 CHINA 654 268 18 48 62 1 95 184 720 CHINE 10087 4182 190 902 530 8 1884 2411 
724 NORTH KOREA 70 57 14 3 10 5 239 111 724 COREE DU NAO 1368 1124 1701 144 100 Bi 3032 2537 728 SOUTH KOREA 1439 755 145 110 728 COREE DU SUD 18558 7104 2144 1973 
732 JAPAN 1847 687 132 439 59 43 74 213 732 JAPON 29624 16200 1848 4051 707 140 2213 4485 
736 TAIWAN 2573 898 1321 124 30 54 65 81 736 T'Al-WAN 27e29 11662 12550 768 317 572 1031 i 709 740 HONG KONG 309 71 48 91 e 3 e9 21 740 HONG-KONG 3887 1292 295 800 97 35 1080 287 
800 AUSTRALIA 1545 232 87 e97 107 48 345 29 :i 800 AUSTRALIE 13991 3056 645 4455 586 349 3823 1075 22 
801 PAPUA N.GUIN 36 13 
5 3597 
1 345 22 35 59 801 PAPOU-N.GUIN 366 109 188 15415 3 1518 252 97 2 804 NEW ZEALAND 58n 152 1129 555 804 NOUV.ZELANDE 31496 1553 4800 6873 1474 
809 N. CALEDONIA 53 50 3 809 N. CALEDONIE 418 18 347 50 3 
5 822 FR.POLYNESIA 55 55 822 POL YNESIE FR 572 5 562 
1000 WORLD 327312 78738 55118 118718 16689 21917 24910 842 12263 139 1000 M 0 ND E 2599896 815830 398488 686734 176874 125528 235808 4079 158027 732 
1010 INTRA-EC 87724 23470 10928 19942 9914 12382 4594 828 5827 81 1010 INTRA-CE 719828 224173 70437 125259 113759 89230 46597 3093 88978 300 
1011 EXTRA-EC 239583 55267 44190 96771 8758 9556 20318 214 8438 77 1011 EXTRA-CE 18711992 591858 326026 581421 83115 58297 189011 968 91049 431 
1020 CLASS 1 1101e 23073 8390 23751 3003 2072 8437 199 4060 31 1020 CLASSE 1 849730 253728 57010 152057 24865 14533 89840 879 56632 186 
1021 EFTA COUNTR. 28867 13186 1947 8371 820 1022 2454 35 3023 9 1021 A EL E 254184 125587 16031 48100 8473 8402 19068 245 28201 59 
1030 CLASS 2 123389 28027 24207 50148 2526 7214 9507 15 1699 48 1030 CLASSE 2 925653 280012 182332 303706 25117 38563 74848 106 20729 240 
1031 ACP Jra 10550 1319 3n4 2479 305 1275 1110 3 282 31031 A~ 87865 1427e 25767 25915 3721 4408 11170 63 2560 5 1040 CLA 45182 4187 13594 22873 1228 271 2373 en 1 1040 c 3 304810 57917 86664 105659 13133 3200 24323 13688 e 
742.00 INDUSTR. PI.ANT OF 742 742.00 ENSEMBLES IND. DE 742 
056 SOVIET UNION 28 28 056 U.R.S.S. 2027 2027 
288 NIGERIA 144 144 288 NIGERIA 1748 1748 
740 HONG KONG 35 35 740 HONG-KONG 1092 1092 
1000 WORLD 210 210 • 1000 MON DE 4820 4820 
1011 EXTRA-EC 210 210 • 1011 EXTRA-CE 4820 4820 
1030 CLASS 2 182 182 . 1030 CLASSE 2 2893 2893 
1031 A~a 144 144 . 1031 ACP~ 1748 1748 1040 c 28 28 . 1040 CLA 3 2027 2027 
742.10 RECIPROCATING PUllPS (OlllER THAN 11tOSE OF HEADING 7W1) 742.10 POMPES ALlERNAllVES AUT.Q. CS1ES DE 74281 
001 FRANCE 4083 307e 
122 
559 81 79 201 31 58 001 FRANCE 89748 n931 
19oli 
5757 1051 857 3100 315 735 
002 BELG.-LUXBG. 948 534 79 120 
149 
71 1 21 002 BELG.-LUXBG. 13517 8956 417 1314 
1258 
722 17 183 
003 NETHERLANDS 2198 1668 41 179 435 145 5 11 003 PAYS-BAS 27524 22393 482 810 5872 2402 41 180 17 004 11' G.{RMANY 2351 
-2483 648 
584 50 613 4 39 004 RF ALLEMAGNE 29no 83455 9609 3503 986 9395 158 432 005 AL -2921 92 
214 
- - 36--- -7 --- 177 ---2-- 24 005 ITA.(7'tl, e9233 1723 1853 512 106 3213 5 218 1 006 UTD. KINGDOM 1973 1186 303 156 38 
122 
49 27 006 RO A ME-UNI 37392 28024 . 4343 2252 517 
1353 
247 366 
007 IRELAND 138 7 1 5 2 
4 4 
1 007 IRLANDE 1719 235 25 50 48 1 35 7 008 DENMARK 388 270 5 37 15 53 
2 
008 DANEMARK 7013 5678 189 304 193 86 528 
14 009 GREECE 194 56 8 114 3 11 009 GRECE 2423 947 e13 689 49 111 
024 !CELANO 11 1 Ii 3 10 i 5 5 024 ISLANDE 181 23 2 8 5 28 55 68 028 NORWAY 368 189 128 i 29 028 NORVEGE 6419 3584 317 35 132 1937 39 408 030 SWEDEN 3093 2675 35 140 81 1 105 55 030 SUEDE 53039 48573 296 830 910 39 1491 861 
032 FINLAND 403 231 7 42 12 8 56 i 45 032 FINLANDE 7214 5168 109 218 158 1n 950 4 412 036 SWITZERLAND 567 462 24 47 12 3 15 3 036 SUISSE 10595 8799 452 659 212 126 235 85 47 
036 AUSTRIA 1233 1048 n n 5 3 14 9 036 AUTRICHE 26256 24294 1027 474 80 1e 199 11 95 
040 PORTUGAL 127 26 18 43 2 1 39 3 040 PORTUGAL 1ne 679 319 324 34 17 400 3 114Z-SPAtflr·- 568 331---37----t3 042 ESPAGNE 11318 6883 442 865 519 34 525 30 




5 AtTC 1-------1---- 9 
048 YUGOSLAVIA 215 168 24 3 048 YOUGOSLAVIE 8095 5324 332 324 28 11 53 23 
052 TURKEY 21e 137 2 51 26 052 TURQUIE 3481 2403 18 e95 11 334 




056 U.R.S.S. 8344 6842 1478 1e1 17 34 
080 POLAND 136 62 3 1 84 080 POLOGNE 2637 1596 42 41 58 
11 
862 38 
062 CZECHOSLOVAK 196 185 8 i 3 062 TCHECOSLOVAQ 3no 3319 399 41 34 3 4 064 HUNGARY 153 149 2 1 064 HONGRIE 4914 4849 196 20 3 5 
225 
226 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dtlcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantl!b Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doa 
7U.10 7U.10 
066 ROMANIA 46 40 5 
19 
066 ROUMANIE n8 659 15 39 7 58 066 BULGARIA 287 268 i 3ci 066 BULGARIE 3166 2887 10 43 16 210 202 CANARY ISLES 33 
10 :j 2 202 CANARIES 223 15 32 156 1 15 19 204 MOROCCO 107 20 49 
2 
25 204 MAROC 1072 135 346 383 n 114 
12 206 ALGERIA 635 213 254 95 28 42 206 ALGERIE 11107 4103 4715 1934 149 34 160 
212 TUNISIA 188 8 61 114 
1i 
5 
9 2 2 212 TUNISIE 2318 260 1072 917 3 i 65 s3 1 2i 216 LIBYA 360 70 73 106 i 87 216 LIBYE 9035 857 1323 2420 204 4147 9 220 EGYPT 457 203 39 83 10 121 220 EGYPTE 6116 3561 765 634 101 26 1002 4 3 
224 SUDAN 45 6 1 2 1 12 22 224 SOUDAN 460 100 31 24 22 59 206 18 228 MAURITANIA 4 3 1 228 MAURITANIE 111 104 7 
12 232 MALI 10 9 
10 
232 MALI 142 Ii 128 2 16 45 236 UPPER VOLTA 19 7 236 H E-VOLTA 200 128 3 240 33 32 
14 
1 240 NI 487 - 1 - ---- 434 ----- - 52 




248 s L 474 18 315 127 14 22 260 15 8 
2 
1 260 173 14 129 
42 6 8 268 21 7 4 8 268 239 77 31 Ii 83 272 COAST 30 1 28 1 
:j :j 4 272 c VOIRE 659 18 620 8 7 s6 276 GHANA 13 1 1 1 276 GHANA 186 12 19 10 71 17 
280 TOGO 15 10 5 
2 i 280 TOGO 111 36 73 10 2 284 BENIN 15 
12 
12 Ii 284 BENIN 237 8 187 9ci 32 288 NIGERIA 320 25 69 
2 
208 288 NIGERIA 2884 216 458 455 
7 
1664 
302 CAMEROON 37 13 1 21 
17 
302 CAMEROUN 369 11 200 18 132 3 
314 GABON 31 13 314 GABON 620 22 236 2 2 356 
318 CONGO 7 7 i 24 318 CONGO 218 12 206 12 24 222 2 322 ZAIRE 33 7 322 ZAIRE 474 51 163 Ii 330 ANGOLA 3 
5 
1 2 i 330 ANGOLA 263 96 84 58 12 5 334 ETHIOPIA 18 1 11 
2 
334 ETHIOPIE 292 151 12 114 
7 
15 i 342 SOMALIA 14 1 i 11 22 342 SOMALIE 136 18 3 98 Ii 9 346 KENYA 56 2 7 
9 
23 346 KENYA 577 84 18 111 113 237 8 352 TANZANIA 66 1 
5 
54 2 352 TANZANIE 262 22 
134 7 
73 128 37 2 
368 MOZAMBIQUE 5 366 MOZAMBIQUE 155 
7 5 
14 
370 MADAGASCAR 15 15 370 MADAGASCAR 333 321 
372 REUNION 9 9 
3 
372 REUNION 139 5 133 1 
70 378 ZAMBIA 4 i 1 5 i 378 ZAMBIE 108 18 19 43 1 382 ZIMBABWE 13 2 4 
:j 382 ZIMBABWE 187 19 46 30 2i 48 4 35 390 SOUTH AFRICA 448 241 12 88 7 
:j 97 2 390 AFR. DU SUD 7023 4292 208 858 102 1503 400 USA 3660 2321 71 231 128 900 4 400 ETATS-UNIS 51885 37004 1710 2137 4189 56 6692 19 78 404 CANADA 180 112 1 3 1 63 404 CANADA 2563 1469 47 77 37 7 919 7 
412 MEXICO 26 4 5 i 17 :j 412 MEXIQUE 884 197 68 2 2 1i 419 46 442 PANAMA 11 1 3 




462 MARTINIQUE 126 7 108 3 
472 TRINIDAD,TOB 17 
15 10 m ~~6~JlgOB 211 121 2 98 i 87 480 COLOMBIA 49 22 2 699 341 222 37 i 484 VENEZUELA 40 25 3 8 4 484 VENEZUELA 641 464 50 87 2 37 SOO ECUADOR 8 4 1 Ii 2 SOO EQUATEUR 227 126 53 18 1 26 3 504 PERU 28 9 10 3 504 PERO 327 170 15 26 80 
2 
36 
:j 508 BRAZIL 61 21 
2 
34 1 5 508 1201 556 15 515 20 90 
512 CHILE 32 21 8 1 512 c 548 425 28 76 Ii 19 528 ARGENTINA 54 27 21 6 
18 3 




600 CHYPRE 404 72 3 72 4 2ci 604 LEBANON 145 87 40 4 3 604 LIBAN 1193 778 94 222 2 6 61 10 608 SYRIA 29 9 2 15 
110 :i 2 1 608 SYRIE 602 362 41 163 6 3ci 20 10 2 612 IRAQ 335 58 26 27 96 16 612 !RAK 3922 1310 331 343 886 836 184 
616 !RAN 597 207 8 33 7 29 313 
3 
616 !RAN 10931 4688 174 772 129 785 4383 4ci 624 ISRAEL 262 190 10 36 1 22 624 ISRAEL 2649 1853 196 239 20 5 296 
628 JORDAN 100 fiT 1 9 
144 3 
23 Ii 628 JORDANIE 930 660 11 103 1 22 155 67 10 632 SAUDI ARABIA 595 275 13 66 88 632 ARABIE SAOUD 6448 3451 240 346 1334 976 636 KUWAIT 248 109 1 2 136 836 KOWEIT 2648 1406 63 24 1 11 1140 1 2 640 BAHRAIN 9 3 3 2 640 BAHREIN 213 123 4 36 2 1 36 9 2 644 QATAR 25 14 1 
1i 
9 644 QATAR 378 220 24 12 1 
32 
119 2 
647 U.A.EMIRATES 269 98 80 77 647 EMIRATS ARAB 3183 507 30 836 97 1667 14 
649 OMAN 74 19 3 51 649 OMAN 605 163 9 2 60 353 18 652 NORTH YEMEN 3 1 1 652 YEMEN DU NRD 137 69 33 5 5 19 6 656 SOUTH YEMEN 23 
1i i s6 :j 23 656 YEMEN DU SUD 308 102 1 9 2 194 662 PAKISTAN 100 29 662 PAKISTAN 1633 179 39 570 50 794 
10 664 !NOIA 278 243 8 6 1 20 664 !NOE 5613 4676 184 44 19 680 666 BANGLADESH 29 24 4 1 666 BANGLA DESH 627 537 4 48 19 19 
669 SRI LANKA 14 10 
:i 12 i 4 669 SRI LANKA 201 157 1 1 5 37 680 THAILAND 113 81 17 680 THAILANDE 1366 821 32 68 15 22 430 700 INDONESIA 236 152 1 
5 
3 81 700 JNDONESIE 3m 2335 27 7 50 1336 
701 MALAYSIA 237 204 3 1 24 701 MALAYSIA 2727 2167 68 63 12 417 
703 BRUNEI 8 1 
:i s2 10 7 2 703 BRUNEI 304 70 68 2sli 6 228 17 706 SINGAPORE 1362 1130 166 706 SINGAPOUR 12641 9850 105 2314 
708 PHILIPPINES 75 66 
:i 3 1 5 708 PHILIPPINES 851 749 1 28 6 i 66 1 720 CHINA 85 81 1 1 720 gg1NE 1667 1484 142 4 
13 
32 4 
728 SOUTH KOREA 409 368 
5 
7 Ii 34 :i 728 REE DU SUD 7057 6367 12 59 :j 587 36 19 732 JAPAN 268 222 2 27 732 JAPON 5108 3946 102 18 405 594 2 
736 TAIWAN 36 28 1 4 Ii 3 736 T'Al-WAN 971 656 12 45 1 42 57 740 HONG KONG 101 67 48 12 7.j 14 136 740 HONG-KONG 1129 823 489 40 6 218 :j 920 600 AUSTRALIA 442 78 21 85 800 AUSTRALIE 5723 2166 181 922 8 1034 804 NEW ZEALAND 54 12 3 3 2 33 1 804 NOUV.ZELANDE 1057 318 61 34 33 591 20 
1000 WORLD 37484 23028 2645 3891 1837 534 5101 110 531 I 1000 M 0 ND E 826685 445158 42148 34847 23214 8195 17448 1052 5940 17 
1010 INTRA-EC 15089 1271 1211 1750 848 328 1392 95 180 • 1010 JNTRA-CE 278338 207819 18874 13182 11091 3809 20824 815 2105 17 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg QuanUt!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mm 'EAAc!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOa 
74110 74110 
1011 EXTRA-EC 22389 13747 1428 2138 791 209 3708 14 350 8 1011 EXTRA-CE 348302 237540 24072 21428 12120 2383 48823 238 3835 .., 
1020CLASS1 11882 8256 363 923 370 22 1642 6 300 . 1020 CLASSE 1 200125 157015 5946 7666 7779 603 17601 163 3132 
1021 EFTA COUNTR. 5799 4632 167 352 121 17 363 2 145 . 1021 A EL E 105484 91116 2522 2548 1531 462 5268 121 1914 
e7 1030 CLASS 2 6901 4281 848 1187 414 188 1924 9 44 8 1030 CLASSE 2 121928 58933 15751 13162 4153 1763 27415 53 631 
1031 ACP Jr~ 957 92 218 138 49 139 318 3 . 1031 ACP~ 10963 1244 4043 1179 560 712 3189 54 2 1040 CLA 1606 1210 215 25 7 1 142 8 . 1040 CLA 3 26252 21593 2376 398 188 18 1607 72 
742.20 COORlFUGAI. PUllPS (OTIEll THAil lllOSE Of HEADING 74111) 74120 POllPU CEMTRlfUG£S AUT.QUE CB.LES DE 74211 
001 FRANCE 3465 1964 
39j 372 202 87 252 87 501 001 FRANCE 30534 19243 2205 2572 2010 808 2080 606 3215 002 BELG.-LUXBG. 2297 1023 86 485 404 93 4 209 002 BELG.-LUXBG. 19529 10522 1000 3529 2439 896 48 1329 003 NETHERLANDS 4405 1937 80 325 
1365 
295 991 373 003 PAYS-BAS 39142 21615 1077 1871 
10120 
2276 6823 3041 004 FR GERMANY 5054 
1599 
433 210 49 175 801 2020 004 RF ALLEMAGNE 40150 
13548 
4355 2023 396 1814 6381 15060 
005 ITALY 3559 964 
aci 132 118 174 188 384 005 ITALIE 27818 7009 99i 1227 720 1298 1169 2847 006 UTO. KINGDOM 2921 1104 539 162 139 
20i 
163 714 006 ROYAUME-UNI 25182 11129 3948 1605 666 
1566 
1861 4982 
007 IRELAND 1568 1238 90 14 6 j 37 19 007 IRLANDE 8060 5638 588 92 49 7 309 126 008 DENMARK 1341 820 56 8 143 270 
18 
008 OANEMARK 11523 7830 342 145 1363 52 1482 
188 009 GREECE 695 387 63 131 59 2 10 25 009 GRECE 9302 5906 1640 875 417 23 101 152 
024 !CELANO 38 9 3 1 25 024 ISLANDE 402 109 1 35 1 10 248 
025 FAROE ISLES 19 429 44 18 48 7 a3 17 19 025 ILES FEROE 282 5378 547 226 532 73 1620 17i 282 028 NORWAY 999 357 028 NORVEGE 11108 2563 
030 SWEDEN 2571 1211 190 126 148 4 160 42 690 030 SUEDE 22420 12112 1593 734 1794 38 869 373 4909 
032 FINLAND 702 250 80 11 17 1 16 38 291 032 FINLANDE 7297 3917 429 88 143 3 131 292 2294 036 SWITZERLAND 1291 930 114 37 41 3 16 14 138 036 SUISSE 13000 9987 975 380 258 33 216 123 1028 038 AUSTRIA 1553 954 163 67 69 
75 
18 61 221 038 AUTRICHE 14475 9907 1337 458 480 5 188 478 1624 
040 PORTUGAL 463 132 27 149 5 24 3 48 040 PORTUGAL 5016 2326 204 991 109 368 542 31 445 








1 627 45 056 SOVIET UNION 393 319 26 10 1 056 U.R.S.S. 8673 7026 704 189 20 060 POLAND 140 101 1 11 27 060 POLOGNE 1880 1597 15 
12 
111 157 062 CZECHOSLOVAK 149 142 7 062 TCHECOSLOVAQ 2524 2334 174 
2 Ii 3 1 064 HUNGARY 581 580 1 
4 2 2 
064 HONGRIE 4553 4541 3 1 
114 20 068 BULGARIA 128 117 2 068 BULGARIE 1781 1388 48 182 29 070 ALBANIA 13 j 12 1 i 3 070 ALBANIE 387 128 362 5 13 34 2 202 CANARY ISLES 38 5 20 
3 Ii 202 CANARIES 385 96 112 24 8 204 M 194 48 54 52 3 27 204 MAROC 1745 555 531 343 29 199 58 
208 A 1129 570 319 89 44 13 94 208 ALGERIE 12252 6504 3205 719 587 230 1007 
8 212 281 132 121 18 
3i 
9 369 j 212 TUNISIE 3027 1390 1314 230 4 79 2 1o4 216 LI 3842 762 2 2671 i 216 LIBYE 41681 10480 29 28366 445 13 2257 220 EGYPT 1919 577 9 218 899 162 53 220 EGYPTE 16118 5362 102 2727 5999 1484 429 
224 SUDAN 148 90 1 5 14 3 31 2 224 SOUDAN 1309 643 12 60 192 17 353 31 
232 MALI 12 8 4 i 232 MALI 102 38 84 1 5 1 240 NIGER 15 2 12 240 NIGER 134 26 99 
2 
4 
247 CAPE VERDE 6 6 48 10 i 247 CAP-VERT 115 111 57i 7 39 2 248 SENEGAL 122 63 
82 
248 SENEGAL 1576 946 
700 
2 11 
252 GAMBIA 105 
10 2 
6 17 252 GAMBIE 888 12 
27 i 10 65 109 260 GUINEA 22 
24 
10 260 GUINEE 143 1 i 104 5 268 LIBERIA 27 34 2 j 1 1 268 LIBERIA 197 170 482 3 8 10 272 IVORY COAST 57 13 1 272 COTE IVOIRE 775 219 17 54 6 17 
276 GHANA 25 19 
8 
2 4 276 G 505 332 
112 
11 2 160 
284 BENIN 21 13 
128 23 10 68i 19 284 B 343 229 2 236 159 6930 444 288 NIGERIA 987 124 22 288 NI 10970 1954 431 816 302 CAMEROON 41 4 32 2 Ii 2 1 302 c UN 602 46 494 16 2 29 15 314 GABON 26 1 19 314 GABON 338 15 184 138 1 
2 318 CONGO 21 3 18 2 
72 :i 318 CONGO 301 41 219 8 37 2 12 322 ZAIRE 96 13 7 i 322 ZAIRE 962 160 87 4 691 324 RWANDA 15 3 
4 




330 A LA 520 302 51 
107 
13 18 
334 ETHIOPIA 40 9 4 12 334 E PIE 348 49 37 95 60 342 SOMALIA 84 18 68 9 2i 2 342 LIE 493 101 357 68 3 3 32 348 KENYA 68 16 1 15 348 A 847 210 7 320 238 350 UGANDA 43 30 2 7 4 350 ANDA 638 699 3 12 61 61 352 TANZANIA 31 9 i II 4 5 7 352 TANZANIE 295 116 3ci 12 34 32 55 78 368 MOZAMBIQUE 11 
4 




45 370 MADAGASCAR 22 18 370 MADAGA AR 319 302 
372 REUNION 13 Ii 13 9 i 2 4 372 REUNION 125 118 125 89 4 24 36 378 ZAMBIA 25 3 378 ZAMBIE 334 63 i 382 ZIMBABWE 57 4 Ii 5:i 2 47 10 4 382 ZIMBABWE 438 27 4 16 18 324 110 48 390 SOUTH AFRICA 629 271 81 149 78 390 AFR. OU SUD 8482 4371 100 462 592 12 1322 1513 
400 USA 1018 415 49 106 6 268 156 17 400 ETATS-UNIS 13388 5568 493 1630 193 28 3830 1094 552 
404 CANADA 108 74 1 5 4 21 3 404 CANADA 1644 1044 13 53 39 463 32 406 GREENLAND 27 
1i 564 j 43 27 406 GROENLANO 302 34i 6302 16i 46ci 302 412 MEXICO 625 412 MEXIQUE 7264 
424 HONDURAS 28 27 
2i 
1 424 HONDURAS 296 289 20i 7 4 448 CUBA 53 16 3 16 i 448 CUBA 809 382 9 215 456 DOMINICAN R. 14 10 456 REP.DOMINIC. 462 i 448 7 469 BARBADOS 24 
2 8 i 24 3 469 LA BARBADE 259 356 :j 256 2 472 TRINIOAO,TOB 43 29 472 TRINIDAO,TOB 771 29 356 25 
476 NL ANTILLES 63 22 1i 62 i 1 476 ANTILLES NL 701 11 4 20:i 679 4 2 9 480 COLOMBIA 34 448 2 480 COLOMBIE 556 327 3 15 484 VENEZUELA 638 25 2 159 484 VENEZUELA 7939 425 3200 119 31 4 4160 
488 GUYANA 15 i 6 9 488 GUYANA 152 j 2 63 87 492 SURINAM 12 11 492 SURINAM 175 
15 
168 
500 ECUADOR 27 26 500 EOUATEUR 195 180 
227 
228 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I v.i.cioa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa 
74UI 74UI 
504 PERU 12 7 1 45 1 1 2 504 PEROU 241 117 2 12 1436 12 85 13 508 BRAZIL 91 40 2 4 
2 
508 BRESIL 2503 933 38 109 5 20 22 512 CHILE 68 62 3 1 512 CHILi 801 701 22 1 
1 
17 
516 BOLIVIA 12 11 
1 2 1 
1 516 BOLIVIE 194 179 
5 14 1 
14 
524 URUGUAY 9 5 524 URUGUAY 143 n 46 
528 ARGENTINA 124 33 90 1 
2 13 8 
528 ARGENTINE 1364 625 706 33 22 1o6 a6 600 CYPRUS 78 25 5 25 600 CHYPRE 733 295 58 166 
604 LEBANON 236 114 30 83 2 7 604 LIBAN 2303 1272 241 698 3 
2 
22 87 




608 SYRIE 3234 1339 146 1437 1 307 
72 612 IRAQ 3106 1022 9 213 658 612 IRAK 29339 10579 136 2473 6686 83 7310 
616 IRAN 1643 1152 1 106 21 2 221 
6 
140 616 IRAN 14390 10485 17 n5 259 11 1808 
s3 1035 624 ISRAEL 216 110 15 22 27 4 31 1 624 ISRAEL 2510 1372 196 200 341 64 273 11 
628 JORDAN 221 62 20 11 3 
5 
98 27 628 JORDANIE 2237 741 168 87 _16_ -- -~~-1054 - - - 171 
632 SAUDI ARABIA 8144 1181 3696 519 661 1808 94 ~ ~SM!iif SAOUD-----~--1~ --11~ - -3~---116re 123 15021 681 636 KUWAIT 659 187 128 31 10 -~---fJ- -29-----: 16 3514 166 640 BAHRAIN ~---3!1---1-----28 - ____ 6 ___ 9 640 BAHREIN 1973 355 17 312 151 1054 84 
-644 QATAR --1 10 80 35 8 
1 
47 12 644 QATAR 1457 195 237 194 69 
4 
659 103 
647 U.A.EMIRATES 1892 601 211 224 46 668 141 647 EMIRATS ARAB 22142 7471 4385 3025 441 5715 1101 
649 OMAN 366 39 2 
24 
20 295 30 649 OMAN 4673 493 60 8 341 34 3404 335 
652 NORTH YEMEN 2790 10 2707 7 42 652 YEMEN OU NRD 7807 132 7104 157 99 315 
656 SOUTH YEMEN 82 
111 1 12 16 
20 62 658 YEMEN DU SUD 582 4 
27 




662 PAKISTAN 2306 1699 100 
27 
455 1 
664 INDIA 260 66 2 39 71 50 664 INDE 5243 2152 120 617 1373 859 95 
606 BANGLADESH 82 11 1 5 63 2 668 BANGLA OESH 656 111 10 4 46 
5 
457 26 
669 SRI LANKA 83 52 
1 
28 3 669 SRI LANKA 609 363 5 3 206 27 









17 93 680 THAILAND 161 59 
s8 64 22 680 THAILANDE 1492 805 331 22 194 700 INDONESIA 427 169 4 188 8 
3 
2 700 INDONESIE 4394 1804 639 125 1759 4 51 
25 
12 
701 MALAYSIA 205 54 
3 
6 15 70 57 701 MALAYSIA 2543 751 1 130 175 
1 
1051 410 
706 SINGAPORE 408 66 32 35 
42 
169 4 99 706 SINGAPOUR 4437 791 92 289 464 1970 39 n1 




10 708 PHILIPPINES 2205 1433 
15 
20 29 599 9 
s9 115 720 CHINA 35 26 1 2 720 CHINE 664 462 8 8 15 17 
724 NORTH KOREA 173 35 2 3 173 6 21 724 COREE DU NRD 1790 2 s6 1 1787 148 143 728 SOUTH KOREA 241 174 728 COREE OU SUD 2907 529 125 1912 




32 732 JAPON 1646 1185 202 42 1 95 
15 
323 
736 TAIWAN 184 87 87 2 13 12 736 T'Al-WAN 3058 1252 1510 26 3 165 87 
740 HONG KONG 345 152 3 5 6 111 2 66 740 HONG-KONG 3223 1415 23 33 65 
2 
1065 21 601 
600 AUSTRALIA 361 100 4 40 4 89 30 94 600 AUSTRALIE 4161 1404 40 244 43 1580 299 549 
801 PAPUA N.GUIN 22 206 8 7 15 9 2 801 PAPOU-N.GUIN 230 19e0 3 78 1 150 1 27 804 NEW ZEALAND 399 140 32 804 NOUV.ZELANDE 4330 92 1825 320 85 
1000 W 0 R L D 74272 26322 12828 7168 7390 11n 9298 2731 7581 1 1000 M 0 ND E 694827 296190 76902 70629 89104 8805 92938 20741 59317 1 
1010 INTRA-EC 25298 10071 2619 1224 2554 808 1470 2318 4237 1 1010 INTRA-CE 211242 95431 21168 9588 20321 5112 11507 17349 30787 1 
1011 EXTRA-EC 48973 18251 10008 5941 4636 371 7829 415 3324 • 1011 EXTRA-CE 483343 200754 55738 81024 48784 3693 81430 3392 28530 
1020 CLASS 1 12788 6358 991 971 871 132 1076 393 2196 . 1020 CLASSE 1 145159 84041 7972 9026 7785 661 13281 3139 19054 
1021 EFTA COUNTR. 7617 3913 617 408 329 90 319 173 1768 . 1021 A EL E 73719 43733 5083 2879 3352 520 3574 1469 13109 
1030 CLASS 2 34512 8591 8953 4939 3988 215 6713 20 1095 . 1030 CLASSE 2 315055 98942 46355 51094 39134 2584 67503 194 9249 
1031 ACP (63a 2300 498 252 235 190 105 934 
2 
88 . 1031 ACP~ 25640 6545 3327 1922 1901 1090 9642 6 1207 
1040 CLASS 1673 1302 63 32 179 22 40 33 . 1040 CLAS 3 23131 17772 1408 904 1865 246 647 59 228 
74130 ROTARY PUMPS JOTHER THAii THOSE Of HEADING 74111) 742.30 POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CELI.ES DE 74211 
DK: CONF. GEAR PU PS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT DK: CONF. LES POMPES A ENGRENAGES AUTRES OOE POOR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1696 996 
11 
258 50 85 282 25 001 FRANCE 24892 17819 
142 
2047 567 871 3088 500 
002 BELG.-LUXBG. 648 430 88 54 
29 
58 9 002 BELG.-LUXBG. 8884 67n 423 863 
270 
712 167 









004 FR GERMANY 670 
1295 
10 315 68 126 43 004 RF ALLEMAGNE 7507 
17831 
228 2318 937 18n 794 
005 ITALY 1459 3 
100 
36 58 60 1 6 005 ITALIE 19816 94 
826 
462 540 753 20 116 




2 007 IRLANOE 806 139 9 18 46 1 
3 
27 
008 DENMARK 322 131 83 19 72 008 DANEMARK 4032 2234 102 730 187 71 705 
2 009 GREECE 134 32 90 6 1 5 
11 
009 GRECE 1259 521 5 567 63 7 94 
024 !CELANO 17 5 
5 16 11 6 
1 024 ISLANDE 169 89 
57 113 145 
2 14 64 
028 NORWAY 396 -fi~ 71 29 028 NORVEGE 5156 3363 63 1104 311 030 SWEDEN 1282 
-
4 117 8 129 206 104 030 SUEDE 16591 9912 77 1212 93 1267 2419 
1 
1611 
032 FINLAND 325 175 - 6_ 15 10 29 84 6 032 FINLANDE 4856 2706 54 188 82 226 1257 142 
036 SWITZERLAND 401 318 10 -- 31 15 8 15 4 036 SUISSE 6252 4813 196 483 293 97 290 1 79 
038 AUSTRIA 660 572 8 56 9 1 7 7 038 AUTRICHE 9828 8916 149 338 114 12 158 141 
040 PORTUGAL 52 23 2 21 1 3 2 040 PORTUGAL 642 364 18 150 16 36 58 
6 042 SPAIN 331 133 8 126 5 42 17 042 ESPAGNE 4104 2284 445 558 102 413 296 
048 YUGOSLAVIA 131 77 1 39 10 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2051 1651 22 213 90 15 60 
052 TURKEY 114 71 
5 
22 3 18 052 TURQUIE 1461 956 
193 
163 2 40 300 




056 U.R.S.S. 2304 1862 211 
2 69 
34 
060 POLAND 68 42 2 2 
1 
14 060 POLOGNE 1239 935 32 28 170 3 
062 CZECHOSLOVAK 51 49 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1024 997 1 8 15 3 
5 7 064 HUNGARY 52 39 12 064 HONGRIE 957 865 
149 
65 15 
4 066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 285 131 1 
3 068 BULGARIA 20 20 
18 14 3 
068 BULGARIE 360 357 
151 98 6 3 1 204 MOROCCO 35 33 10 :i 204 MAROC 336 16 61 208 ALGERIA 60 14 1 
1 1 
208 ALGERIE 1223 791 219 24 139 50 
16 11 212 TUNISIA 63 2 14 45 
1 
212 TUNISIE 528 62 196 236 4 3 






216 LIBYE 725 30 3 545 26 
13 
121 36 220 EGYPT 166 27 131 1 12 220 EGYPTE 1502 460 49 835 20 95 




51 224 SOUDAN 391 8 1 7 85 
7 
283 
272 IVORY COAST 9 2 
15 :i 9 272 COTE IVOIRE 169 21 75 59 5 2 288 NIGERIA 31 4 1 288 NIGERIA 447 103 5 185 37 5 112 
---- -
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
DesUnallon 
OuanUty 1000 kg Ouantith 
Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
741~ 74130 
302 CAMEROON 28 24 1 3 302 CAMEROUN 291 7 255 10 




314 GABON 126 6 35 
27 00 334 ETHIOPIA 54 
1 
334 ETHIOPIE 351 234 
4 346 KENYA 9 1 
8 
7 346 KENYA 132 26 
117 
1 101 
382 ZIMBABWE 25 
a5 60 1 16 11 382 ZIMBABWE 350 17 7 39 170 310 390 SOUTH AFRICA 204 2 8 
2 
38 3 390 AFR. OU SUD 3352 1717 26 409 50 17 840 31 400 USA 726 312 2 114 43 250 
2 
400 ETATS-UNIS 12272 5640 56 1294 451 4n5 8 
404 CANADA 71 45 6 5 1 18 404 CANADA 925 529 3 45 16 276 56 412 MEXICO 41 26 
2 
8 6 1 412 MEXIQUE 734 512 67 1 135 25 19 442 PANAMA 8 
3 12 10 
442 PANAMA 101 22 54 
134 123 448 CUBA 25 
8 
448 CUBA 344 67 
2 36 484 VENEZUELA 13 4 3 3 484 VENEZUELA 298 154 96 10 508 BRAZIL 16 5 8 508 BRESIL 316 112 136 65 3 512 CHILE 5 4 3 512 CHILi 107 75 5 69 4 28 528 ARGENTINA 45 42 
7 5 
528 ARGENTINE 1003 929 56 2 600 CYPRUS 29 17 600 CHYPRE 193 93 
6 
42 
9 604 LEBANON 132 5 123 
5 
3 604 LIBAN 649 53 564 
67 
15 2 
608 SYRIA 21 8 7 
37 
608 SYRIE 322 137 4 68 2 3 21 
612 IRAQ 70 24 6 1 
1 
612 IRAK 616 344 10 178 21 
21 
262 1 
616 IRAN 318 211 
1 
15 10 81 
1 
616 IRAN 3766 2639 
10 
172 238 694 2 
624 ISRAEL 62 28 12 4 8 6 624 ISRAEL 856 510 83 98 33 113 9 




628 JOROANIE 143 86 16 19 
331 
6 14 2 
632 SAUDI ARABIA 2062 14 2 171 28 632 ARABIE SAOUO 8819 479 27 820 225 34 6903 636 KUWAIT 27 12 11 4 636 KOWEIT 578 348 148 5 n 
644 QATAR 32 
2 
21 11 644 QATAR 306 6 3 89 2 2ci 211 647 U.A.EMIRATES 300 278 19 647 EMIRATS ARAB 1801 111 1445 220 
649 OMAN 30 4 
4 
26 649 OMAN 363 80 
7 
1 5 276 1 
662 PAKISTAN 14 3 
1 
5 662 PAKISTAN 183 92 14 26 12 31 
664 INOIA 67 22 16 27 664 INOE 1803 873 26 8 282 583 31 
669 SRI LANKA 59 
7 34 11 2 
59 669 SRI LANKA 421 7 2 
51 11 
412 
4 680 THAILAND 56 4 680 THAILANOE 455 96 208 85 
700 INOONESIA 26 5 
4 7 
7 14 700 INOONESIE 385 109 2 9 
8 
47 218 2ci 701 MALAYSIA 22 8 
4 
4 701 MALAYSIA 301 161 31 28 
6 
53 
706 SINGAPORE 87 12 34 36 706 SINGAPOUR 866 244 10 166 57 370 .. 13 
720 CHINA 16 10 
14 
6 
6 5 1 





728 SOUTH KOREA 74 48 2ci 11 728 COREE OU SlJU 1149 955 70 14 15 732 JAPAN 101 40 9 17 4 732 JAPON 1674 865 5 68 96 32 487 121 
736 TAIWAN 30 14 3 10 3 736 T'Al-WAN 557 292 5 83 133 3 44 10 740 HONG KONG 69 55 3 8 3 740 HONG-KONG 632 441 24 81 73 3 BOO AUSTRALIA 75 20 15 2 25 38 3 BOO AUSTRALIE 1107 356 24 158 28 5 548 11 804 NEW ZEALAND 68 2 15 2 20 804 NOUV.ZELANOE 672 33 125 13 107 331 39 
1000 W 0 R LO 18340 7598 283 2865 845 684 2084 33 328 1844 1000 M 0 ND E 202229 121858 4782 20184 8550 5971 27993 212 5748 6935 
1010 INITRA-EC 6543 3803 51 1082 387 360 725 30 125 • 1010 INITRA-CE 88233 60081 1342 noo 4335 3215 8908 178 2478 
8935 1011 EXTRA-EC 9800 3793 233 1783 278 304 1359 4 202 1844 1011 EXTRA-CE 113987 81na 3439 12478 4212 2758 19087 38 3268 
1020CLASS1 4962 2649 50 680 133 258 805 4 183 . 1020 CLASSE 1 71011 44194 1132 5559 1592 2331 13230 36 2937 
1021 EFTA COUNTR. 3129 2064 35 255 52 176 387 160 . 1021 A EL E 43292 30162 551 2484 743 1703 5300 2 2347 
1030 CLASS 2 4511 705 176 1082 122 40 528 14 1844 1030 CLASSE 2 36061 12143 1916 6579 2306 349 5521 312 6935 
1031 ACP Jra 267 47 54 28 18 5 114 1 . 1031 ACP~ 2988 551 682 374 345 57 928 51 
1040 CLA 330 241 7 22 24 7 25 4 . 1040 CLA 3 6917 5440 391 341 313 n 338 19 
742.11 = ~'r'~~WBRICAHTS, OF THE TYPES USED II FlLUHQ STATIONS OR GARAGES, FITlED, OR DESIGNED 10 BE 74111 POUPES P.LA DISTRJBUTION DE CARBUIWITS ETC 
001 FRANCE 201 134 
42 
6 1 60 001 FRANCE 2526 1990 
437 
95 9 4 428 
002 BELG.-LUXBG. 157 46 25 20 6 24 002 BELG.-LUXBG. 1909 749 159 307 60 257 003 NETHERLANDS 141 88 8 2 
2 
36 003 PAYS-BAS 2054 1592 26 51 
41 
319 6 004 FR GERMANY 28 
114 
1 19 2 4 004 RF ALLEMAGNE 377 
1312 
18 251 8 55 6 
005 ITALY 186 1 
2 3 2 71 19 005 ITALIE 2175 5 28 10 16 648 56 006 UTO. KINGDOM 36 10 
122 
006 ROYAUME-UNI 393 248 2 43 2065 007 IRELANO 132 10 
1 11 
007 IRLANOE 2302 237 
2 14 24 008 DENMARK 88 16 3 19 60 008 OANEMARK 1674 367 133 1267 009 GREECE 114 70 17 1 4 009 GRECE 931 678 26 53 2 39 




024 ISLANOE 201 4ci 4 4 196 1 028 NORWAY 54 
1 
50 028 NORVEGE 971 
10 24 
689 38 030 SWEDEN 134 3 128 1 030 SUEDE 1982 54 1879 15 
032 FINLAND 55 2 
12 3 53 032 FINLANOE 763 26 175 2 6 729 036 SWITZERLAND 116 98 2 036 SUISSE 2115 1812 52 15 61 
036 AUSTRIA 161 152 9 038 AUTRICHE 3982 3867 2 2 4 
14 
107 
040 PORTUGAL 21 2 
4 
18 040 PORTUGAL 328 34 3 1 279 042 SPAIN 14 9 1 042 ESPAGNE 313 217 81 
19 
12 
064 HUNGARY 9 1 
s5 16 7 064 HONGRIE 210 14 487 146 1n 204 MOROCCO 71 204 MAROC 627 3 208 ALGERIA 10 
2 
10 2ci 208 ALGERIE 167 35 160 4 212 TUNISIA 54 32 212 TUNISIE 535 304 196 
2 224 SUDAN 8 
9 
8 224 SOUOAN 123 1 
167 
120 
228 MAURITANIA 9 228 MAURITANIE 167 
236 UPPER VOLTA 14 14 236 H VOLTA 165 165 
240 NIGER 10 10 
5 
240 NI 111 111 
41 248 SENEGAL 32 27 248 s AL 316 275 
272 IVORY COAST 57 53 4 272 c IVOIRE 631 556 75 




280 TOGO 225 
128 
222 3 
3 569 288 NIGERIA 95 34 
8 
288 NIGERIA 1143 443 
122 302 CAMEROON 39 1 30 302 CAMEROUN 415 19 274 
314 GABON 12 12 
2 7 
314 GABON 128 128 
1 31 00 322 ZAIRE 12 3 322 ZAIRE 153 31 
229 
230 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'60a CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll 'E"1'60a 
742.11 742.11 
330 ANGOLA 17 
8 
17 330 ANGOLA 164 
118 
162 
346 KENYA 21 t:L 346 KENYA 223 
114 
107 
--·---- -372 REUNION --9---:--9----: 
1 
372 REUNION 114 438 j 19 3 404 CANADA 23 22 
12 
404 CANADA 467 
141 458 GUADELOUPE 12 
4 29 458 GUADELOUPE 141 49 39 604 LEBANON 41 8 604 LIBAN 177 
1 
89 




616 IRAN 709 3 628 29 624 ISRAEL 14 
3 
11 624 ISRAEL 281 5 
s3 247 6 632 SAUDI ARABIA 9 4 1 632 ARABIE SAOUD 123 46 5 12 
638 KUWAIT 14 
11 
1 13 638 KOWEIT 170 
138 
10 j 160 647 U.A.EMIRATES 12 1 647 EMIRATS ARAB 164 19 
669 SRI LANKA 54 20 34 669 SRI LANKA 415 69 346 
700 INDONESIA 60 
3 
60 700 INDONESIE 774 2 
a8 n2 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 119 31 
1000 W 0 R L D 2815 833 448 280 79 31 913 20 13 • 1000 M 0 ND E 37959 14257 5199 4755 857 244 12823 82 182 
1010 INTRA-EC 1079 488 54 73 44 22 380 19 1 • 1010 INTRA..CE 14339 7172 514 718 478 113 5278 58 12 
1011 EXTRA-EC 1534 347 392 207 35 • 533 1 11 • 1011 EXTRA..CE 23820 7084 4688 4037 181 131 7345 • 150 1020 CLASS 1 609 292 15 14 2 1 279 8 . 1020 CLASSE 1 11474 6506 232 301 76 21 4247 91 
1021 EFTA COUNTR. 557 260 12 4 2 1 275 3 . 1021 A EL E 10347 5833 178 67 54 20 4141 
6 
54 
1030 CLASS 2 907 53 371 193 31 7 246 5 . 1030 CLASSE 2 11801 545 4366 3734 75 110 2906 59 
1031 ACP Jra 353 11 220 42 
2 
4 78 . 1031 ACP~ 4218 162 2588 596 5 53 814 1040 CLA 17 2 5 8 . 1040 CLAS 3 346 33 88 3 30 192 
74UI PUMPS FOR LIQUIDS, 11.E.S. AHO uaum ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AHO Sllll1.AR KINDS 74UI POMPES PR uaumES,NDl.,El.EVATEURS A UQU, 
001 FRANCE 3459 130 
376 




2 002 BELG.-LUXBG. 10109 941 4052 555 
1332 
470 13 55 
003 NETHERLANDS 1620 356 190 839 949 55 22 003 PAYS-BAS 14837 3347 3335 5584 4765 912 176 151 1 004 FR GERMANY 5999 n 2497 2009 426 48 32 38 004 RF ALLEMAGNE 48354 1599 21766 15827 2601 1754 1030 610 005 ITALY 1684 1456 
1549 
61 23 57 9 1 Ii 005 ITALIE 14783 11412 10016 612 190 763 198 7 2 006 UTD. KINGDOM 2800 73 757 223 38 
rni 149 5 006 ROYAUME-UNI 26653 762 12456 1237 466 1693 1488 130 40 007 IRELAND 374 48 20 134 1 
4 2 
1 007 IR 3262 382 209 912 19 2 26 45 008 DENMARK 462 107 50 224 51 24 
3 
008 RK 5774 1173 869 2164 867 32 643 






2 024 DE 281 119 25 54 
267 38 
32 44 
028 NORWAY 344 10 198 30 30 028 GE 6256 221 1388 1474 2560 38 272 
030 SWEDEN 1411 43 173 1064 35 5 46 43 030 SUEDE 9831 672 2450 5236 154 38 846 14 423 
032 FINLAND 424 80 50 255 9 1 21 
2 
8 032 FINLANDE 3572 502 882 1727 58 24 249 9 121 
036 SWITZERLAND 970 81 145 499 221 4 9 9 038 SUISSE 8678 1521 2118 3857 648 50 198 38 249 038 AUSTRIA 666 110 82 330 122 1 21 2 
.j 038 AUTRICHE 6065 1441 1063 2992 329 31 174 10 35 6 040 PORTUGAL 780 14 26 725 1 4 4 2 040 PORTUGAL 5370 223 320 4624 20 46 104 17 042 SPAIN 2331 14 246 2043 8 1 17 1 042 ESPAGNE 15750 437 4635 10117 137 30 337 35 21 1 044 GIBRALTAR 9 9 
478 1 4 
044 GIBRALTAR 360 6 356 1 25 3 048 MALTA 484 44 1 1 048 MALTE 2004 10 1924 2 39 32 048 y LAVIA 292 45 195 3 
11 
4 048 YOUGOSLAVIE 3485 742 1089 1475 46 97 
052 192 72 20 79 1 8 1 052 TURQUIE 2342 611 210 1187 53 162 103 16 
056 UNION 389 58 208 116 8 1 2 056 U.R.S.S. 8643 1269 5115 2192 19 2 26 20 
058 N OEM.A 33 
.j 16 17 1 14 3 056 RO.ALLEMANDE 569 158 192 363 10 4 155 15 060 OLAND 88 25 39 060 POLOGNE 1450 522 518 18 8 
062 CZECHOSLOVAK 73 9 25 35 4 j 062 TCHECOSLOVAQ 1564 203 828 497 32 4 3 064 HUNGARY 107 8 34 60 064 H IE 1643 169 620 704 147 066 ROMANIA 18 1 42 18 3 066 R NIE 676 59 29 302 35 288 068 BULGARIA 51 5 1 068 B 499 72 380 12 
070 ALBANIA 75 66 9 
1 
070 AL 925 
1 
355 570 3ci 3 202 CANARY ISLES 46 
1 
1 44 22 202 CANA ES 299 11 254 46 15 204 MOROCCO 341 170 146 j 15 3 204 MAROC 3798 11 2452 1273 1 e3 58 208 ALGERIA 1424 7 600 730 82 208 ALGERIE 14501 111 7885 5438 98 828 
212 TUNISIA 533 1 284 247 4ci 1 6 212 TUNISIE 5890 82 3254 2548 241 24 2 3 6 2 218 LIBYA 2129 5 9 2066 1 
15 
216 LIBYE 17781 65 397 16964 28 55 220 EGYPT 3491 321 123 2988 30 9 7 220 EGYPTE 21027 2253 2035 16258 166 56 182 20 8 71 224 SUDAN 183 2 85 57 2 37 224 SOUDAN 2771 30 1991 436 18 2 274 
228 MAURITANIA 100 
2 
23 65 12 
5 12 
228 MAURITANIE 2479 1 346 2043 89 29 465 232 MALI 35 18 
3 
232 MALI 821 32 295 20 3 236 UPPER VOLTA 41 38 236 HAUTE-VOLTA 466 2 441 
240 NIGER 27 27 
33 
240 442 2 440 
100 3 2 246 AL 277 244 
5 
248 SE AL 3031 1 2835 
260 29 22 2 260 GU E 436 3 299 34 
1 
17 83 
264 s LEONE 8 7 
e5 Ii 1 284 SIE RA LEONE 164 1 134 4 24 268 L IA 94 
81 
3 266 LIBERIA 1180 3 53 1041 78 
13 
5 
272 IVORY COAST 89 7 
5 
272 COTE IVOIRE 1350 11 1199 90 35 2 
276 GHANA 8 1 1 276 GHANA 121 4 20 36 2 58 
260 TOGO 14 13 1 
1 
280 TOGO 211 3 201 8 
3 3 2 284 BENIN 15 29 13 1 5 1 284 BENIN 288 319 274 6 11 13 2 288 NIGERIA 739 181 467 56 288 NIGERIA 9137 3748 4120 51 869 4 302 CAMEROON 174 2 162 7 3 302 CAMEROUN 2694 15 2593 49 1 22 3 8 1 2 
306 CENTR.AFRIC. 12 11 1 306 R.CENTRAFRIC 161 
5 
149 12 
11 314 GABON 101 99 1 314 GABON 1733 1711 8 
318 CONGO 85 84 
.j 1 36 318 CONGO 1509 7 1502 33 26 342 2 322 ZAIRE 71 30 322 ZAIRE 801 3 395 
2 330 ANGOLA 58 
6 
52 4ci 5 1 5 330 ANGOLA 1180 9 1009 4 142 11 sci 3 334 ETHIOPIA 52 1 
3 
334 ETHIOPIE 465 11 69 311 29 24 338 DJIBOUTI 21 13 5 338 DJIBOUTI 246 4 165 45 5 
2 342 SOMALIA 97 1 98 
4 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlllh Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.I.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo 
742.18 742.18 
352 TANZANIA 101 8 77 5 8 4 352 TANZANIE 934 9 101 712 26 7 69 8 2 
366 MOZAMBIQUE 11 2 8 366 MOZAMBIQUE 231 22 136 72 
4 
1 
370 MADAGASCAR 32 27 5 370 MADAGASCAR 520 304 212 
372 REUNION 38 37 1 
7 
372 REUNION 478 
2 
468 10 
119 1i i 378 ZAMBIA 26 19 
5 2 













390 AFR. OU SUD 5183 280 1467 2639 421 355 
39 i 400 USA 786 29 109 546 30 62 400 ETATS-UNIS 11587 985 2276 5544 252 116 2257 117 
404 CANADA 137 1 8 94 20 13 1 404 CANADA 1665 34 253 946 84 3 326 19 
406 GREENLAND 9 30 1 8 406 GROENLANO 118 1i 63i 7 2 111 412 MEXICO 32 2 
17 
412 MEXIQUE 697 44 
186 
9 
421 BELIZE 17 
1i 
421 BELIZE 186 
3 100 424 HONDURAS 11 i 424 HONDURAS 113 i 442 PANAMA 23 22 442 PANAMA 288 
16 
24 263 
9 14 448 CUBA 44 12 29 448 CUBA 395 220 133 3 
456 DOMINICAN R. 35 
137 
35 456 REP.DOMINIC. 204 2 202 
458 GUADELOUPE 141 4 458 GUADELOUPE 1540 1515 24 
462 MARTINIQUE 64 64 
2 7 2 
462 MARTINIQUE 757 756 1 
89 5i 472 TRINIOAO,TOB 13 2 9 472 TRINIOAO,TOB 207 27 39 212 476 NL ANTILLES 9 
196 39 
476 ANTILLES NL 221 
13 
8 1 
17 i 480 COLOMBIA 237 
6 
480 COLOMBIE 3438 3083 304 20 
484 VENEZUELA 65 19 40 484 VENEZUELA 793 15 226 478 71 3 
496 FR. GUIANA 31 31 
16 i 496 GUYANE FR. 390 2 387 3 14 10 500 ECUADOR 18 
2 2 3 
500 EQUATEUR 272 4 242 
4i 504 PERU 19 10 2 504 PEROU 283 86 66 68 22 
7 508 BRAZIL 51 18 11 21 1 508 BRESIL 1068 477 319 233 6 26 
512 CHILE 29 1 4 23 1 512 CHIU 416 27 191 168 3 29 
516 BOLIVIA 17 10 7 516 BOLIVIE 163 1 95 67 
16 520 PARAGUAY 31 30 
17 
520 PARAGUAY 926 906 4 
524 u y 17 
2 i 2 524 URUGUAY 138 73 10 124 17 4 528 A INA 54 48 
15 10 
528 ARGENTINE 1025 130 749 
82 3 




600 CHYPRE 764 1 21 611 
16 8 604 LE NON 761 28 722 2 604 LIBAN 5342 21 276 4984 36 1 
608 s IA 657 3 18 636 i 12 46 144 608 SYRIE 3353 85 198 3061 3i 66 9 612 IRAQ 1326 72 405 646 612 IRAK 16705 833 5450 8665 332 1333 i 616 IRAN 730 31 20 663 1 15 616 IRAN 4607 504 532 3023 292 4 249 3 




628 JORDANIE 1192 32 155 888 
579 158 
95 22 38 632 SAUDI ARABIA 6278 252 1577 4232 84 1 632 ARABIE SAOUO 39414 2906 9280 24914 1492 25 636 KUWAIT 429 94 25 251 1 45 9 4 636 KOWEIT 5375 1196 488 3005 10 1 378 180 117 640 BAHRAIN 96 2 2 81 3 8 
6 
640 BAHREIN 813 18 65 492 44 
2 
184 6 4 
844 QATAR 52 1 4 20 1 20 844 QATAR 764 20 263 140 15 201 115 8 
647 U.A.EMIRATES 2807 459 166 2037 14 128 1 647 EMIRATS ARAB 18418 3330 3541 10327 83 12 1096 11 2 16 
649 OMAN 126 1 65 10 48 1 649 OMAN 2027 8 787 451 178 
1i 
553 10 42 
652 NORTH YEMEN 970 9 960 i 9 4 652 YEMEN OU NRO 3216 12 56 3134 17 174 1 656 SOUTH YEMEN 101 i 9 87 656 YEMEN OU SUD 685 48 3 468 23 662 PAKISTAN 98 85 2 1 
9 
662 PAKISTAN 963 240 617 19 
1i 
34 5 
664 !NOIA 420 2 82 313 1 12 664 INDE 9163 90 1700 6923 32 218 189 
666 BANGLADESH 50 1 
2 
48 1 666 BANGLA DESH 688 13 19 629 27 
669 SRI LANKA 13 1 4 6 669 SRI LANKA 343 33 53 194 63 




3 676 BIRMANIE 454 5 41 389 
94 10 
19 
4 680 THAILAND 525 4 502 1 680 THAILANOE 2210 72 73 1940 17 
700 INOONESIA 336 6 274 29 7 1 19 700 INDONESIE 4100 159 3074 431 227 6 203 
4 i 701 MALAYSIA 138 1 3 103 
3 i 31 2 701 MALAYSIA 1294 114 165 766 3 1 240 706 SINGAPORE 357 4 149 176 22 706 SINGAPOUR 5759 117 3248 1582 48 25 716 23 
706 PHILIPPINES 38 1 18 10 3 8 706 PHILIPPINES 418 34 178 76 4 27 92 7 
720 CHINA 26 2 10 13 1 
2 
720 CHINE 698 54 316 225 97 6 
728 SOUTH KOREA 74 3 47 21 
5 
1 728 COREE OU SUD 1257 257 669 234 
126 3 
39 58 
732 JAPAN 88 7 23 41 8 4 732 JAPON 1597 157 564 329 240 184 
738 TAIWAN 35 i 8 27 9,,j 26 736 T'Al-WAN 837 45 195 593 234 2 2 2 740 HONG KONG 154 15 23 740 HONG-KONG 871 22 193 139 14 267 
800 AUSTRALl,A 362 1J 4 333 1 11 800 AUSTRALIE 3243 105 218 2620 48 11 230 13 
804 NEW ZEALAND 161 7 120 28 6 804 NOUV.ZELANOE 2384 6 152 1691 442 92 
809 N. CALEDONIA 16 13 3 809 N. CALEOONIE 182 163 19 
3 822 FR.POLYNESIA 11 8 3 822 POL YNESIE FR 139 106 30 
1000 WO AL D 58483 2890 12931 36884 2449 1121 1508 251 377 52 1000 M 0 N D E 512295 34413 181483 255807 15558 11491 26447 37111 5053 254 
1010 INTRA-EC 18599 857 5403 9252 1442 898 444 221 73 II 1010 INTRA-CE 158078 10429 55151 64752 8865 6911 7718 3091 1118 43 
1011 EXTRA-EC 39852 2033 7528 27815 1009 223 1065 31 305 43 1011 EXTRA-CE 354115 23984 106331 190953 6692 2578 18729 701 3937 210 
1020 CLASS 1 10091 572 1094 7396 582 33 289 7 113 5 1020 CLASSE 1 89799 8061 19534 48448 3106 570 8243 190 1640 9 
1021 EFTA COUNTR. 4644 377 534 3076 400 16 135 6 96 4 1021 A EL E 40051 4697 8245 19964 1475 225 4162 115 1161 7 
1030 CLASS 2 28858 1375 5996 19887 412 181 758 24 187 38 1030 CLASSE 2 247206 13925 78174 136992 3473 1834 9904 511 2191 202 
1031 ACP Jra 2556 48 1242 1000 37 48 172 4 3 2 1031 ACP Js~ 34845 592 20194 10442 421 474 2513 110 82 17 1040 CLA 900 85 437 333 14 9 17 5 . 1040 CLA 3 17112 1999 8623 5515 115 173 581 106 
742.IO PARTS, N.E.S. OF TIE PUllPS AND LIQUID ELEVATORS FAWIQ WITHIN HEADING TU 742.IO PARTIES ET PIECfS D£TACllEES, NDA. DE 742 
001 FRANCE 4109 1562 
407 
586 138 319 541 20 909 34 001 FRANCE 52446 23758 
4738 
3914 3052 5350 9161 207 6949 55 002 BELG.·LUXBG. 1740 510 137 541 534 101 14 30 002 BELG.-LUXBG. 24090 10638 1100 4192 4186 2310 838 274 003 NETHERLANDS 2948 1400 125 320 
1075 
347 119 101 003 PAYS-BAS 39047 22564 2288 2995 
11454 
5317 818 879 
3 004 FR GERMANY 5963 635 934 503 137 726 465 2122 004 RF ALLEMAGNE 52718 13758 10614 4918 1356 8303 2371 13699 005 ITALY 1246 89 
164 
67 68 277 11 99 005 ITALIE 25285 2491 
2429 
2287 602 5443 71 629 6 
006 UTO. KINGDOM 3104 503 235 412 378 
394 
208 1203 006 ROYAUME-UNI 41386 11115 6316 7550 3292 
4237 
806 9876 2 
007 IRELANO 1285 832 8 14 5 21 
27 
11 007 IRLANDE 9762 4538 129 260 162 315 
274 
121 
006 DENMARK 1194 843 57 44 26 3 194 5 006 OANEMARK 10223 4867 440 422 690 120 3410 009 GREECE 295 116 14 104 16 22 18 009 GRECE 5522 2447 398 1691 361 93 416 116 
231 
232 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dtlcembre 
Destination 
-ouanlily 1000 kg Ouanllt~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H>.c!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a 
742.IO 742.IO 
024 !CELANO 41 22 5 9 4 024 ISLANDE 723 245 8 10 116 206 138 
025 FAROE ISLES 7 
145 16 17 35 Ii 118 7 025 FEROE 173 3870 885 187 1440 439 3188 i 173 028 NORWAY 480 
5 
81 028 EGE 10873 865 
030 SWEDEN 1815 352 62 134 41 35 997 189 030 E 21257 10347 1267 922 1121 524 4909 43 2124 
032 FI 304 130 30 28 24 
10 
64 2 26 032 NOE 8237 4541 518 287 816 20 1458 7 590 i 036 s LAND 1359 956 107 137 88 38 7 20 038 E 15250 9405 1431 2141 948 285 758 117 164 
038 A IA 921 710 6 43 11 3 88 28 34 038 AUTRICHE 14631 10997 321 388 219 103 2167 129 307 
6 040 POR UGAL 333 48 7 189 14 4 24 47 040 PORTUGAL 4781 1518 463 881 293 138 840 Ii 622 042 SPAIN 714 231 105 125 75 12 92 74 042 ESPAGNE 13959 5108 2307 1164 1743 338 2013 1275 5 
044 GIBRALTAR 15 i Ii 59 15 i 044 GIBRALTAR 125 1 246 4 4 118 2 048 MALTA 74 
10 3 
5 048 MALTE 610 40 190 
240 
119 11 
048 YUGOSLAVIA 409 238 91 30 38 1 048 YOUGOSLAVIE 10235 6394 2213 467 212 702 7 
052 TURKEY 198 72 1 18 6 2 99 052 TURQUIE 7539 3685 68 593 258 47 2872 16 20 056 SOVIET UNION 660 191 72 374 3 2 17 i 056 U.R.S.S. 13473 4640 2969 3939 71 93 1715 26 058 GERMAN OEM.A 13 
s3 3 2 5 1i 2 058 RD.ALLEMANDE 502 2616 305 83 48 19 15 32 29 060 POLAND 159 12 4 14 59 6 060 POLOGNE 6746 782 462 183 338 2121 217 
062 CZECHOSLOVAK 162 143 7 4 6 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 4719 3964 326 119 264 11 31 4 
064 HUNGARY 205 103 69 2 1 4 6 064 HONGRIE 3915 2946 501 66 34 92 269 7 
066 ROMANIA 5 2 1 2 
4 
066 ROUMANIE 161 41 18 87 15 
107 i 068 BULGARIA 49 41 4 
9 i 068 BULGARIE 1244 961 133 22 3i 2 202 CANARY ISLES 13 20 457 i 3 3 202 CANARIES 206 44 16 53 56 4 204 MOROCCO 522 23 1 17 204 MAROC 5253 891 3491 344 26 41 431 29 
208 ALGERIA 729 45 576 60 17 12 17 2 208 ALGERIE 14567 1766 7794 1327 1548 523 1576 33 
212 TUNISIA 258 25 66 158 1 2 6 212 TUNISIE 4494 924 2328 900 101 138 95 8 
216 LIBYA 674 142 33 267 35 4 173 
27 
216 LIBYE 13987 3265 1780 6165 858 175 1744 366 Ii 220 EGYPT 450 155 28 133 43 3 61 220 EGYPTE 9121 3823 699 2440 491 290 1206 
224 SUDAN 265 5 21 7 5 57 170 224 SOUDAN 2623 161 751 178 214 7 741 751 
226 MAURITANIA 5 5 
2 
228 MAURITANIE 160 
2 
153 7 
2 2 15 232 MALI 23 21 232 MALI 339 318 
2 238 UPPER VOLTA 5 5 238 HALITE-VOLTA 235 6 219 6 2 
240 NIGER 44 ; 43 240 NIGER 1213 7 1195 2 3 9 244 CH 3 2 
3 5 244 TCHAD 147 45 96 49 16 3 i 248 SE 63 8 47 i 248 SENEGAL 1410 141 1104 87 12 260 34 
6 
32 260 GUINEE 490 1 433 3 4 32 10 7 
264 10 
12 7 i 4 264 SIERRA LEONE 162 45 16 1 4 96 10 268 IA 62 38 5 268 LIBERIA 843 507 213 8 18 63 87 272 COAST 88 2 41 5 37 
37 
272 COTE IVOIRE 1796 175 1217 110 224 7 
2 276 GHANA 59 10 
4 
12 i 276 GHANA 1410 263 8 454 2 681 280 TOGO 11 6 i 280 TOGO 158 15 132 1 9 i 7 1 284 BENIN 6 44 4 39i 9 3 7 284 BENIN 131 1 102 8115 2 3 18 29 288 NIGERIA 605 51 99 288 NIGERIA 11560 428 1138 427 109 1306 5 
302 CAMEROON 43 2 26 12 1 2 302 CAMEROUN 1583 131 1089 277 23 22 40 1 
306 CENTR.AFRIC. 3 2 1 
2 i 306 R.CENTRAFRIC 108 8 99 1 170 6 s5 314 GABON 38 i 34 1 314 GABON 1472 25 1209 7 318 CONGO 58 53 1 2 68 1 318 CONGO 2535 39 2395 43 28 4 26 12 322 ZAIRE 94 3 11 i 6 5 322 ZAIRE 2513 182 324 6 108 1823 58 330 ANGOLA 25 2 5 4 13 330 ANGOLA 388 81 79 17 25 64 90 12 
334 ETHIOPIA 30 1 1 24 3 
3 
334 ETHIOPIE 552 63 47 323 26 1 85 7 
342 SOMALIA 13 1 
2 
2 i 2 7 342 SOMALIE 401 80 1 123 10 Ii 164 23 346 KENYA 35 6 3 17 4 346 KENYA 1077 175 47 112 68 588 78 
350 UGANDA 22 
1i i 20 1 28 1 i 350 OUGANOA 172 27 8 53 27 114 56 6 1 352 TANZANIA 92 3 23 24 352 TANZANIE 1149 393 20 51 121 402 42 
366 MOZAMBIQUE 10 2 1 1 6 366 MOZAMBIQUE 344 18 138 22 6 51 117 370 MADAGASCAR 12 12 370 MADAGASCAR 376 18 311 39 2 
5 372 REUNION 13 ; 13 2 148 372 REUNION 364 11 337 4 Ii ; 7 378 ZAMBIA 152 
2 9 7 
378 ZAMBIE 1609 54 4 39 1685 17 
95 382 ZIMBABWE 70 3 1 
5 
48 
3 35 382 ZIMBABWE 1065 139 133 42 61 4 580 13 11 390 SOUTH AFRICA 611 189 46 74 48 211 390 AFR. OU SUD 15461 4318 4178 1182 1042 175 3918 635 
400 USA 3738 921 118 238 70 227 937 33 1192 400 ETATS-UNIS 55978 16876 1825 4434 3200 1534 19131 382 8816 
404 CANADA 266 57 1 88 7 2 108 3 404 CANADA 5691 1996 27 341 115 38 3021 153 
406 GREENLAND 8 
17 5 6 16 36 8 406 GROENLANO 203 1762 286 722 48 95 356 203 412 MEXICO 81 412 MEXIQUE 3271 8 
416 GUATEMALA 3 1 1 1 416 GUATEMALA 111 33 5 48 9 15 1 
424 HONDURAS 4 
5 
3 1 424 HONDURAS 169 11 Ii 109 49 432 NICARAGUA 9 4 
3 
432 NICARAGUA 398 162 224 
6 
2 
436 COSTA RICA 4 
13 
1 ; ; 2 436 COSTA RICA 174 20 80 25 40 43 49 442 PANAMA 32 
3 
9 6 442 PANAMA 907 72 407 95 9 235 
448 CUBA 103 1 8 41 33 16 1 448 CUBA 1170 183 62 59 243 182 417 24 
458 GUADELOUPE 7 6 1 
9 
458 GUADELOUPE 171 4 148 13 5 1 
~~ ~lj_lJ¥1~~6~~RB 9 17 ~~ ~'ill¥i~~6~~RB 106 7 366 18 106 17 
3 
391 204 3 464 JAMAICA 4 1 464 JAMAIQUE 224 3 9 5 
469 BARBADOS 13 ; ; 2 13 469 LA BARBADE 188 13 1 s6 1 10 157 14 472 TRINIDAD,TOB 21 ; 16 472 TRINIDAD.TOB 825 88 5 99 543 24 476 NL ANTILLES 20 1 1 14 3 476 ANTILLES NL 1123 44 53 89 793 14 124 6 
480 COLOMBIA 71 12 33 13 11 1 480 COLOMBIE 1719 455 560 526 110 23 38 7 
484 VENEZUELA 67 39 2 34 8 4 484 VENEZUELA 3707 1446 211 1028 419 46 552 5 
488 GUYANA 2 
15 
2 488 GUYANA 121 3 
2 
5 113 
492 SURINAM 15 
3 ; 2 5 492 SURINAM 172 2 73 165 3 10 SOO ECUADOR 11 
2 ; SOO EQUA TEUR 529 166 68 212 504 PERU 57 18 3 6 27 504 1101 460 35 ___ 139 ___ 24--s4---339---.;.---1a-- · 
508 BRAZIL 277 195 1 14 8 58 -~·-----1----: -508 6313 3850~48 796 339 . 1022 58 512 CHILE ·-·-1s---·-a---,----3--. 3 2 512 I 614 319 58 38 19 2 145 33 516 BOLIVIA 9 
3 
9 516 IVIE 151 35 4 110 
3 
2 




524 URUGUAY 258 194 8 21 32 17 528 ARGENTINA 52 19 15 528 ARGENTINE 1488 598 190 395 260 10 3 
- -- --- Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre Tab. 1 
Quantity 1000 kg auanm~s Destination Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOo 
742.IO 742.IO 
600 CYPRUS 30 5 Ii 10 1 12 2 600 CHYPRE 408 95 2 49 32 2 201 5 22 604 LEBANON 103 19 63 9 
:i 
4 604 LIBAN 1370 324 121 711 124 1 82 7 
608 SYRIA 2272 2203 8 48 8 4 
243 
608 SYRIE 8086 5006 429 2259 133 104 155 
1010 2 612 !RAO 1120 89 30 67 481 3 207 612 !RAK 14214 2886 1142 2739 3730 180 2525 
616 !RAN 1313 746 42 93 39 1 364 28 616 !RAN 30399 11271 1534 2136 4659 34 10468 i 297 624 ISRAEL 138 36 21 47 4 9 19 1 
76 
624 tSRAEL 4290 1234 1392 419 391 243 591 19 
136 628 JORDAN 169 14 13 7 5 &Ii 53 1 628 JORDANIE 1709 358 397 70 87 1419 651 1 9 632 SAUDI ARABIA 2759 292 1060 190 208 213 7 720 632 ARABIE SAOUO 29121 6367 3454 1698 6081 4287 10 102 5703 
636 KUWAIT 256 61 56 18 3 91 27 636 KOWEIT 8427 2382 1983 578 83 44 3224 133 
640 BAHRAIN 40 13 4 6 4 27 15 2 640 BAHREIN 1385 270 37 434 87 47 486 24 4 644 QATAR 126 12 1 3 76 1 644 QATAR 3672 426 264 343 106 83 2417 6 
647 U.A.EMIRATES 1651 41 101 304 574 7 281 343 647 EMIRATS ARAB 15340 1705 1136 1484 3680 356 5557 1422 
649 OMAN 139 10 1 9 32 2 75 10 649 OMAN 3529 660 493 55 723 130 1404 64 
652 NORTH YEMEN 437 1 364 49 11 12 652 YEMEN DU NRO 2000 29 1454 245 7 i 133 132 656 SOUTH YEMEN 83 1 1 43 27 10 656 YEMEN OU SUD 1027 19 17 165 14 700 111 
660 AFGHANISTAN 3 2 
4 12 i 1 660 AFGHANISTAN 135 123 367 3 14 2 9 662 PAKISTAN 96 21 9 58 2 662 PAKISTAN 3703 1324 451 1544 B<i 664 !NOIA 443 259 16 42 19 96 664 INDE 11772 6597 732 1327 271 227 2538 
666 BANGLADESH 11 7 
2 1 2 
4 666 BANGLA DESH 691 430 54 2 6 
6 
199 











680 THAILAND 65 1 4 33 680 THAILANOE 1493 390 107 227 80 639 19 
700 INOONESIA 168 46 43 2 29 5 42 1 700 INDONESIE 4457 1072 784 64 1150 195 1118 74 
701 MALAYSIA 71 36 1 6 3 6 18 1 701 MALAYSIA 1825 803 45 139 166 42 604 26 
703 BRUNEI 7 1 
:i 9 1:i 6 Ii 703 BRUNEI 342 23 3 1 34 42 281 :i 112 706 SINGAPORE 228 103 91 706 SINGAPOUR 6334 2078 144 360 547 3048 
708 PHILIPPINES 23 14 2 
2 
1 6 708 PHILIPPINES 1042 598 30 16 68 3 313 14 
720 CHINA 49 40 5 
2 
1 720 CHINE 1792 736 568 241 8 
5 
201 38 
728 SOUTH KOREA 59 22 8 6 21 
11 
728 COREE OU SUD 2299 806 267 30 73 1114 
1i 
4 
732 JAPAN 305 139 5 3 4 i 143 732 JAPON 6073 3324 214 101 101 8 2161 153 736 TAIWAN 20 9 2 2 1 5 
:i 
736 T"Al-WAN 830 489 62 30 22 7 210 
1 
10 
740 HONG KONG 114 31 1 2 24 5 48 740 HONG-KONG 2375 605 31 44 153 6 1462 73 
BOO AUSTRALIA 463 62 3 36 40 78 136 108 BOO AUSTRALIE 7994 1756 100 475 566 219 3923 8 947 
804 NEW ZEALAND 71 11 5 6 11 38 804 NOUV.ZELANOE 1755 287 51 205 227 963 7 15 
809 N. CALEDONIA 3 3 
6 
809 N. CALEOONIE 116 
1 
113 2 1 
950 STORES,PROV. 6 950 AVIT.SOUTAGE 158 156 
1000 WORLD 52989 16248 6284 5835 4578 222"J 8784 945 7262 850 1000 M 0 ND E 772022 266788 99141 79047 /2768 27235 159285 6124 55509 8125 
1010 INTRA-EC 21880 6401 1870 1872 2279 1482 2598 862 4480 38 1010 INTRA-CE 260485 93686 27415 17728 29750 15313 38597 5385 32544 87 
1011 EXTRA-EC 31102 9847 4414 3957 2300 740 8168 83 2782 813 1011 EXTRA-CE 511372 173101 71723 81182 43017 11920 120888 738 22965 6058 
1020 CLASS 1 12124 4280 674 1224 486 387 3158 79 1835 1 1020 CLASSE 1 201425 84729 16172 13972 12422 4107 52493 707 16812 11 
1021 EFTA COUNTR. 5252 2361 289 548 215 60 1335 43 401 . 1021 A EL E 75753 40924 4911 4816 4953 1510 13525 298 4810 6 
1030 CLASS 2 17574 4990 3546 2334 1745 302 2904 4 938 811 1030 CLASSE 2 275997 72205 49847 42109 29685 7075 63246 31 5801 5998 
1031 ACP (63a 2047 153 440 496 123 106 530 1 184 14 1031 ACP (~ 40093 3349 12993 10182 1990 2292 8116 10 1037 124 
1040 CLASS 1409 578 194 399 69 52 106 9 2 1040 CLASS 3 33952 16167 5702 5082 910 739 4951 352 49 
743.00 INDUSTR. PWIT OF 70 743.00 ENSEMBLES IND. OE 70 
056 SOVIET UNION 11 11 056 U.R.S.S. 790 790 
1000 WORLD 11 11 • 1000 M 0 ND E 811 811 
1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 811 811 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 790 790 
743.10 AIR PUllPai,:ACUUll P 
8 L: CONF. PIJM ANO COMP 
: DISPLACEMENT PUMPS ANO 
OR GAS COMPRESSORS =DINO MOTOR AND TURSO PUllPS AND COllPRESSO~ 
ON CHASSIS, REC PROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, SINGLE ROTARY 
AND CERTAIN PUMPS AND COMPRESSORS 
743.10 POMPES ETC.A Ali\'EVID] COUPRESSEURS ETC. 
BL: CONF. LES COMP SSE RS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, LES POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTEANATIF, LES POMPES 
: ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES ET CERTAINS COMPRESSEURS ET POMPES 
001 FRANCE 14511 5483 
1066 
5511 134 1101 1900 65 317 
1 
001 FRANCE 105407 49466 
8262 
29277 1794 5950 15330 712 2878 
17 002 BELG.-LUXBG. 4273 977 868 512 
200 
690 52 107 002 BELG.-LUXBG. 29587 7735 3649 3120 
1410 
5683 143 978 
003 NETHERLANDS 4854 2378 618 968 
574 
580 30 79 1 003 PAYS-BAS 47371 24612 5859 .9933 
6290 
5859 76 599 23 
004 FR GERMANY 25521 
2509 
3254 16513 920 2007 12 2239 2 004 RF ALLEMAGNE 147597 
25573 
31798 64671 5982 25408 118 13329 3 
005 ITALY 6277 1753 2083 60 925 959 2 69 005 ITALIE 54060 12067 11438 547 6261 9155 13 444 008 UTD. KINGDOM 11570 4984 2603 342 393 
748 
417 748 008 ROYAUME-UNI 88109 48455 14305 4744 2399 
3700 
2451 4317 
007 IRELANO 1456 129 98 421 16 1 4<i 43 007 IRLANOE 7556 1306 664 1287 161 8 39 427 008 DENMARK 8144 6623 251 747 47 30 406 2:i 008 OANEMARK 38941 30037 1377 3488 707 192 3100 148 009 GREECE 3193 306 1418 945 16 4 481 009 GRECE 14607 1957 6745 4152 112 69 1424 
024 !CELANO 123 38 10 8 7 1 27 32 024 ISLANDE 852 270 64 42 116 6 116 238 
025 FAROE ISLES 53 
587 264 334 15 14 232 53 025 ILES FEROE 509 5388 4121 1 177 115 2 506 028 NORWAY 1644 29 198 028 VEGE 20831 3895 5460 1o2 1675 030 SWEDEN 10094 6348 478 852 38 73 1799 477 030 E 68582 35915 3961 3882 749 599 20289 3085 
032 FINLAND 3598 1778 168 960 22 44 323 303 032 NOE 20247 9704 825 3406 305 312 3005 1 2689 
036 SWITZERLAND 4408 1760 791 1320 26 101 273 137 036 SE 36937 20180 5538 6468 331 793 2352 
1 
1275 
036 AUSTRIA 5876 2007 489 2999 19 51 134 177 036 E 37601 16931 7037 10440 254 330 1569 1039 
040 PORTUGAL 2000 267 186 1347 4 14 94 BB 040 PORTUGAL 10576 2173 1249 5677 70 77 886 3 441 
042 SPAIN 9094 1091 2901 3611 70 248 627 548 042 ESPAGNE 47307 11172 13109 13228 992 1695 5020 6 2085 
043 ANDORRA 23 14 8 1 043 ANDORRE 119 9 91 17 11 044 GIBRALTAR 30 
10 2 
24 i 1 6 1 044 GIBRALTAR 139 26 79 1i 16 51 :i 048 MALTA 213 143 55 048 MALTE 754 100 375 223 
048 YUGOSLAVIA 6151 1635 953 3315 26 
:i 
7 215 048 YOUGOSLAVIE 24659 8092 3545 11705 317 1 133 866 
052 TURKEY 862 395 98 125 27 55 159 052 TUROUIE 8426 3272 2131 1004 423 23 700 873 
056 SOVIET UNION 6102 618 3041 2398 2 42 1 056 U.R.S.S. 93780 11155 41085 40633 5 884 18 
056 GERMAN OEM.A 24 
92 
17 3 3 1 6 058 RD.ALLEMANDE 259 1201 218 9 22 22 9 1 060 POLAND 269 6 94 70 l'60 POLOGNE 3973 161 1816 3 700 70 
062 CZECHOSLOVAK 104 78 8 9 4 7 2 062 TCHECOSLOVAO 2315 1872 181 131 2 2 104 25 064 HUNGARY 442 183 94 118 18 25 064 HONGRIE 6334 2405 1903 1442 25 226 331 
233 
234 
Tab. l Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantltb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
743.10 743.10 




066 ROUMANIE 2614 63 19 6 2 10 2514 
2i 068 BULGARIA 65 40 16 068 BULGARIE 1199 762 73 64 279 070 ALBANIA 16 
7 15 
16 
4 6 35 070 ALBANIE 350 1 s8 349 62 :i 32 487 202 CANARY ISLES 113 46 
2 
202 CANARIES 929 51 226 
136 204 MOROCCO 1069 20 468 318 2 254 4 204 MAROC 5094 364 3016 1134 6 36 385 21 206 ALGERIA 2326 102 1774 244 4 
:i 
153 49 206 ALGERIE 20755 1343 15676 2015 43 
1:i 




212 TUNISIE 4910 395 2826 1420 3 234 19 
15 216 LIBYA 1462 1246 16 153 1 28 5 216 LIBYE 10400 6714 211 2894 137 6 317 106 220 EGYPT 4003 898 1227 1502 57 2 278 39 220 EGYPTE 25753 6906 6694 8170 797 26 2962 
2i 
197 1 224 SUDAN 221 119 6 16 4 1 64 10 224 SOUOAN 1968 902 70 161 37 12 668 87 10 228 MAURITANIA 46 1 44 
3 i 1 228 MAURITANIE 439 5 420 11 42 4 :i 3 232 MALI 96 30 62 
2 2 
232 MALI 889 292 547 1 236 UPPER VOLTA 63 56 1 236 HAUTE-VOLTA 537 2 4n 22 16 1 19 




5 6 240 NI R 373 6 310 94 6 46 248 SENEGAL 196 145 
:i 




23 260 A 29 4 19 2 1 260 E 301 34 200 36 14 264 LEONE 11 
4 
2 7 i 2 i 264 RA LEONE 120 5 39 53 1 22 4 268 A 14 5 1 2 268 L RIA 168 63 52 8 7 14 272 RYCOAST 206 2 172 12 1 5 16 272 COTE IVOIRE 1518 43 1311 . 71 
7 
4 31 56 276 GHANA 40 2 6 18 
5 
13 276 GHANA 334 29 60 85 
10 
153 280 TOGO 36 2 21 8 280 TOGO 222 20 146 46 284 BENIN 29 2 25 1 6 1 205 3 284 BENIN 356 26 313 8 5i 9 2633 sd 288 NIGERIA 2341 892 646 569 288 NIGERIA 21760 5006 4109 9710 1 302 CAMEROON 251 12 196 15 14 14 302 CAMEROUN 2051 133 1561 104 6 182 51 314 GABON 189 3 166 10 10 3 314 GABON 1388 11 1236 45 2 80 10 318 CONGO 144 140 1 
13 23 318 CONGO 1881 85 1776 15 6 2 1 322 ZAIRE 136 42 28 30 322 ZAIRE 1648 755 237 176 256 216 324 RWANDA 16 5 2 8 1 324 RWANDA 179 75 24 73 7 328 BURUNDI 35 25 8 1 1 
11i i 328 BURUNDI 370 262 94 8 6 6 31s0 1i 330 ANGOLA 147 9 14 11 1 330 ANGOLA 3539 80 199 84 7 
474 334 ETHIOPIA 70 24 5 10 1 20 9 334 ETHIOPIE 1606 774 100 88 6 112 52 336 DJIBOUTI 50 5 34 11 
9 Ii 336 DJIBOUTI 509 20 394 95 i 1o9 24 342 SOMALIA 35 2 2 14 
3 
342 SOMALIE 269 12 25 98 346 KENYA 76 8 2 23 36 2 346 KENYA 963 380 25 118 23 402 15 352 TANZANIA 49 7 5 17 2 15 3 352 TANZANIE 665 84 92 279 25 156 27 366 MOZAMBIQUE 91 3 13 69 5 
4 




370 MADAGASCAR 334 2 255 4 73 372 REUNION 109 100 i 3i 372 REUNION 1000 18 912 70 4 247 7 373 MAURITIUS 46 2 7 4 373 MAURICE 330 15 36 21 378 ZAMBIA 24 1 4 15 Ii 4 378 ZAMBIE 405 12 250 55 114 85 3 362 ZIMBABWE 134 20 53 14 
s8 39 173 382 ZIMBABWE 1376 432 439 69 442 322 1118 390 SOUTH AFRICA 5274 913 1417 1547 25 1132 390 AFR. DU SUD 36962 12977 7012 7194 289 7930 395 LESOTHO 12 
2679 318 14303 29 9d 12 3 143 395 LESOTHO 133 38624 8362 56990 352 22 111 s8 1ood 400 USA 18933 1368 400 ETATS-UNIS 124454 451 18609 404 CANADA 2800 757 5 1164 1 763 110 404 CANADA 16459 4516 114 6127 11 4 4334 1353 406 GREENLAND 43 34 23 10 1 32 406 GROENLAND 368 1334 297 43 7 318 412 MEXICO 461 365 36 1 412 MEXIQUE 8714 6574 496 13 428 EL SALVADOR 136 1 
s2 135 1 1 428 EL SALVADOR 453 7 203 413 31 2 436 COSTA RICA 359 295 2 10 436 COSTA RICA 1497 1268 16 
2 
12 442 PANAMA 17 1 5 1 10 442 PANAMA 164 11 42 30 78 448 CUBA 44 5 12 24 3 448 CUBA 334 74 99 119 
2 
41 452 HAITI 13 3 9 22d 452 HAITI 143 25 115 1 456 DOMINICAN R. 221 1 
100 
456 REP.DOMINIC. 911 7 
1065 
904 458 GUADELOUPE 100 i 2 15 458 GUADELOUPE 1074 1 8 22 1o6 462 MARTINIQUE 105 87 
3 4 
462 MARTINIQUE 1127 10 985 3 
2i 464 JAMAICA 34 13 5 9 464 JAMAIQUE 243 66 85 28 43 469 BARBADOS 28 7 6 
2 
10 5 469 LA BARBADE 181 25 24 
160 
104 28 472 TRINIDAD,TOB 180 7 146 
10 
25 472 TRINIDAO,TOB 973 49 528 
16:i 
234 2 476 NL ANTILLES 31 6 10 4 1 
7 
476 ANTILLES NL 436 153 95 17 10 35 480 COLOMBIA 884 21 679 160 17 480 COLOMBIE 4113 200 3129 564 4 181 464 VENEZUELA 900 32 763 85 20 484 VENEZUELA 4657 532 3484 387 254 496 FR. GUIANA 39 3 36 
2 2 
496 GUYANE FR. 306 5 301 
12 7 22 500 ECUADOR 48 4 40 
18 
500 EQUATEUR 217 35 141 504 PERU 86 46 6 10 6 504 PEROU 795 298 75 215 6 160 47 508 BRAZIL 1408 126 1056 154 65 7 508 BRESIL 10280 3334 3620 2246 1004 70 512 CHILE 176 19 66 19 66 6 512 CHILi 2754 240 1218 194 1 i 1043 58 516 BOLIVIA 11 10 1 
5 15 3 
516 BOLIVIE 142 135 6 
s8 235 32 528 ARGENTINA 200 85 91 44 528 ARGENTINE 2332 1408 583 6 217 600 CYPRUS 264 37 20 122 1 
4 
40 600 CHYPRE 1370 214 97 615 13 3 211 604 LEBANON 841 54 139 289 1 318 38 604 LIBAN 3957 481 630 1377 3 6 1270 190 608 SYRIA 933 55 420 401 4 i 31 22 608 SYRIE 5354 621 1433 2867 1 1 327 104 612 IRAQ 1889 253 331 675 150 471 8 612 IRAK 28981 3980 1184 13157 1449 13 9122 76 616 IRAN 11819 3632 41 5613 66 1 1451 815 616 IRAN 56427 21548 430 17481 900 8 12269 3791 624 ISRAEL 2891 422 1941 189 7 76 176 80 624 ISRAEL 13585 2849 7056 1148 40 536 1232 724 628 JORDAN 467 62 12 155 11 2d 205 22 628 JORDANIE 2574 709 132 905 122 124 617 3 89 632 SAUDI ARABIA 5072 1187 1025 1730 385 578 147 632 ARABIE SAOUD 48591 13937 6759 14166 6860 6107 635 636 KUWAIT 711 93 156 257 12 170 
2 
21 636 KOWEIT 9790 1596 2009 3991 156 4 1876 6 158 640 BAHRAIN 167 13 15 26 2 i 108 1 640 BAHREIN 1646 152 105 200 25 4 1148 10 644 QATAR 185 6 22 36 1 118 1 644 QATAR 2345 123 951 255 6 1002 4 647 U.A.EMIRATES 688 105 229 131 130 104 172 17 647 EMIRATS ARAB 9477 1062 2165 755 2294 665 2442 94 649 OMAN 608--t73--91-l02--323 44 649-oMAN 9252--1999--1180--969--3559 747-----: ----199 652 NORTH YEMEN 46 14 1 12 12 7 652 YEMEN DU NRO 623 178 11 296 95 43 656 SOUTH YEMEN 94 1 13 37 i 24 19 656 YEMEN OU SUD 644 29 92 164 10 4:i 220 139 662 PAKISTAN 654 147 236 146 109 14 662 PAKISTAN 7068 3361 1557 579 1441 
3 
57 664 INDIA 1004 580 17 256 4 143 1 664 INDE 19078 10228 483 6020 20 2313 11 666 BANGLADESH 31 3 13 6 2 7 666 BANGLA DESH 337 66 70 29 20 140 12 
I tlU. I Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmar1c I 'EJ.J.OOo CTCI I EUR 10 !Oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1c I ni.ooa 
743.10 743.10 
669 SRI LANKA 258 57 137 10 3 40 11 669 SRI LANKA 1346 405 624 62 15 191 49 




676 BIRMANIE 296 115 29 40 
397 86 112 682 680 THAILAND 423 68 64 74 77 660 THAILANDE 3486 793 452 365 711 
700 INDONESIA 414 184 81 5 22 
2 
120 2 700 INDONESIE 5434 2893 1025 24 259 
1i 
1211 i 22 701 MALAYSIA 371 143 109 29 74 14 701 MALAYSIA 2893 1534 539 168 7 572 61 
703 BRUNEI 18 16 
129 1o:i 5 1i 
1 1 703 BRUNEI 273 248 
675 63i 65 67 22 3 706 SINGAPORE 630 178 189 16 706 SINGAPOUR 6298 2683 1826 351 
708 PHILIPPINES 122 70 27 i 1 16 8 708 PHILIPPINES 3089 2679 237 8 6 1 123 35 720 CHINA 107 35 62 
98 
2 7 720 CHINE 1274 705 434 36 
161i 
56 43 
728 SOUTH KOREA 267 110 2 7 28 22 728 COREE DU SUD 3622 1562 31 89 i 407 122 732 JAPAN 4903 432 110 4133 1 119 108 732 JAPON 26237 7584 2068 13513 29 2184 658 
736 TAIWAN 552 . 115 280 1 11 30 133 6 12 736 T'Al-WAN 8082 1564 4419 20 177 166 1810 37 92 740 HONG KONG 654 84 359 35 1 134 5 740 HONG-KONG 4345 633 1351 176 4 1920 58 
BOO AUSTRALIA 3351 1512 231 873 253 441 41 BOO AUSTRALIE 22682 9065 1468 4030 2960 4630 27 282 
801 PAPUA N.GUIN 31 1 
5i 666 334 30 30 66 801 PAPOU-N.GUIN 460 15 455 2 41sB 206 443 480 804 NEW ZEALAND 1746 226 373 804 NOUV.ZELANDE 13761 2380 3151 2901 
809 N. CALEDONIA 34 
6 
22 12 809 N. CALEDONIE 301 1 244 54 2 
2 822 FR.POLYNESIA 33 26 1 822 POL YNESIE FR 310 37 264 7 
2 950 STORES,PROV. 15 15 950 AVIT.SOUTAGE 185 183 
1000 W 0 R L D 221319 59295 37842 83838 4010 4811 22797 865 8458 7 1000 M 0 ND E 1587259 509151 288228 429488 49022 29810 225535 4487 53708 72 
1010 INTRA-EC 79793 23389 11059 28054 1701 3575 7771 817 3823 4 1010 INTRA-CE 533238 189143 81077 126894 17475 22270 89883 3549 23121 44 
1011 EXTRA-EC 141503 35908 28782 55564 2309 1035 15027 44 4833 3 1011 EXTRA-CE 1053783 320008 205149 302377 31545 7337 155872 883 30588 21 
1020 CLASS 1 81169 22435 8484 37732 896 733 7827 34 3028 • 1020 CLASSE 1 518068 168352 61197 151222 11571 5070 80605 205 19866 
1021 EFTA COUNTR. 27739 12784 2385 7821 130 296 2882 30 1411 • 1021 A EL E 195626 90561 22796 33809 2002 2232 33677 107 10442 
26 1030 CLASS 2 52916 12413 15055 15166 1407 296 6804 10 1762 3 1030 CLASSE 2 423134 113370 99711 106544 19937 2207 70453 677 10209 
1031 ACP~a 5030 1290 2102 856 33 26 634 1 87 1 1031 ACP Js~ 47982 10066 17290 11822 369 362 7085 498 480 10 
1040 CLA 7419 1058 3244 2667 5 6 395 44 . 1040 CLA 3 112561 18286 44241 44612 36 61 4814 511 
743.20 PARTS, N.E.S. Of THE PUllPS AND COllPRESSORS FAWNG WITHIN HEADING 743.1 743.20 PARTIES ET PIECES DETACIEES, NDA. DE 7431 
001 FRANCE 3507 490 
426 
1524 37 207 703 526 20 i 001 FRANCE 38666 12142 3803 7053 2315 4296 10211 1961 688 25 002 BELG.-LUXBG. 2839 1568 167 156 
110 
147 371 3 002 BELG.·LUXBG. 21924 8665 1138 4208 
2136 
2897 1092 96 
003 NETHERLANDS 932 344 123 152 
174 
171 8 24 003 PAYS-BAS 21883 9250 3176 2681 
4442 
4095 22 523 i 004 FR GERMANY 6878 
179 
1791 219 350 568 108 3648 004 RF ALLEMAGNE 45684 
7619 
10644 3459 5042 8872 526 12698 
005 ITALY 760 203 
2784 
11 109 192 62 4 005 ITALIE 18261 3719 
9075 
567 2710 3196 211 145 94 
006 UTD. KINGDOM 4186 176 343 254 103 11i 491 35 006 ROYAUME·UNI 37315 9216 9666 3870 2284 2010 2435 769 007 IRELAND 210 17 1 8 4 5 4 007 IRLANDE 2771 266 111 73 43 113 
:i 155 008 DENMARK 2084 1943 28 10 8 12 83 
13 
008 OANEMARK 8909 6014 642 209 271 346 1424 404 009 GREECE 199 44 12 99 2 11 18 009 GRECE 4518 1576 538 824 192 364 820 
024 !CELANO 10 3 1 1 4 1 024 ISLANDE 340 81 35 37 5 117 65 
025 FAROE ISLES 2 
42 Ii 3i 7 34 53 2 025 ILES FEROE 101 1969 424 524 300 93i 2099 101 028 NORWAY 201 
18 
26 i 028 NORVEGE 6732 99 395 24 030 SWEDEN 803 285 46 28 44 123 132 126 030 SUEDE 14126 5467 843 400 280 3544 2509 960 
032 FINLAND 183 82 11 20 4 20 38 8 032 FINLANDE 3728 975 269 196 151 736 1108 293 
12 036 SWITZERLAND 517 247 118 46 19 29 56 i 2 036 SUISSE 12228 6809 1311 502 568 716 2272 40 038 AUSTRIA 435 323 15 45 3 16 29 3 038 AUTRICHE 7138 5460 241 279 48 544 497 i 71 040 PORTUGAL 102 15 16 38 4 16 10 
9 
3 040 PORTUGAL 3368 897 498 520 545 467 312 128 
042 SPAIN 384 74 34 59 24 21 153 10 042 ESPAGNE 12176 3870 1441 1375 1460 556 3201 73 200 
046 MALTA 14 1 33 5 i 192 8 1i 046 MALTE 306 40 6 75 1 7 175 2 048 YUGOSLAVIA 689 431 18 3 048 YOUGOSLAVIE 10721 5325 1449 866 97 2414 225 345 
052 TURKEY 303 113 15 12 4 125 34 
14 
052 TURQUIE 10539 4562 2012 494 277 1832 1354 8 
056 SOVIET UNION 1869 61 1062 722 1 i 9 056 U.R.S.S. 33889 3431 17876 10227 454 44 1162 739 058 GERMAN OEM.A 11 
28 
7 3 
4 36 6 
058 RD.ALLEMANDE 325 
153i 
181 55 38 2 7 
060 POLAND 125 25 18 8 060 POLOGNE 7048 1850 1398 583 301 1104 281 
062 CZECHOSLOVAK 30 20 3 
16 3 9 
7 3 062 TCHECOSLOVAQ 1939 1330 336 28 28 13 181 23 064 HUNGARY 368 23 5 309 064 HONGRIE 7773 1111 253 312 212 319 5419 147 
066 ROMANIA 11 3 
6 
2 1 5 066 ROUMANIE 753 356 5 273 15 
2 
104 
1i 068 BULGARIA 33 12 7 7 1 068 BULGARIE 1905 473 81 355 940 43 
070 ALBANIA 3 3 
2 i 2 i 3 i 070 ALBANIE 131 127 38 1 149 3i 3 s4 202 CANARY ISLES !: 15 5 202 CANARIES 605 204 15 114 6 204 MOROCCO 72 2 51 1 11 7 204 MAROC 2944 111 1841 351 9 421 199 6 
208 ALGERIA 470 17 308 122 3 12 8 208 ALGERIE 9103 902 5574 1357 573 448 244 5 
212 TUNISIA 81 8 51 7 i 12 3 i 212 TUNISIE 2649 664 1169 243 9 347 203 14 5 216 LIBYA 98 13 16 51 5 11 Ii 216 LIBYE 6599 1288 1844 2674 126 213 433 16 220 EGYPT 450 48 37 189 5 49 114 220 EGYPTE 12797 1661 1115 4899 338 730 3860 194 
224 SUDAN 21 1 13 2 2 3 224 SOUDAN 454 31 121 114 7 3 94 84 
228 MAURITANIA 4 2 2 228 MAURITANIE 137 14 93 19 11 
236 UPPER VOLTA 2 2 
13 
236 HAUTE-VOL TA 153 48 101 4 20 135 240 NIGER 20 
2 
7 240 NIGER 434 1 278 
3i 17 2 248 SENEGAL 12 10 
3 
248 SENEGAL 678 41 577 7 3 
260 GUINEA 10 2 5 i 2 i 260 GUINEE 217 7 148 5 82 62 5 4 268 LIBERIA 8 4 
19 i 268 LIBERIA 161 53 10 2 272 IVORY COAST 21 1 
3 i 272 COTE IVOIRE 1519 48 1288 14 15 18 131 5 276 GHANA 10 1 3 5 276 GHANA 413 31 9 241 1 108 25 280 TOGO 7 4 64 2 6 15 280 TOGO 137 33 96 1029 6 116 2 18 268 NIGERIA 114 5 22 268 NIGERIA 2521 346 501 82 429 
302 CAMEROON 23 19 2 2 302 CAMEROUN 943 20 810 8 Ii 66 26 13 314 GABON 25 25 Ii i 314 GABON 1168 14 1145 349 1 2 33 318 CONGO 23 
4 
14 
27 n~ ~l~~o 1113 28 680 13 10 5 322 ZAIRE 33 2 i 4 42 2 1126 232 113 12 17 747 s9 330 ANGOLA 50 i 1 330 ANGOLA 1623 36 99 196 105 19 1109 3 334 ETHIOPIA 6 1 3 1 i 334 ETHIOPIE 408 39 24 301 26 2 12 1 342 SOMALIA 3 
4 i 2 2 10 342 SOMALIE 114 229 ri 100 4 3 400 11 346 KENYA 21 1 3 346 KENYA 988 92 61 65 
352 TANZANIA 20 1 1 1 13 4 352 TANZANIE 694 29 76 81 13 404 91 
235 
236 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Ouantitas I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 






366 MOZAMBIQUE 318 25 64 68 65 27 12 57 2 3 3 2 370 MADAGASCAR 6 5 1 370 MADAGASCAR 185 23 120 38 4 
9 2 372 REUNION 5 
10 
5 ; 2 8 372 REUNION 182 635 171 5 43 6<i 378 ZAMBIA 25 4 
2 
378 ZAMBIE 831 13 75 
5 382 ZIMBABWE 19 16 3 7 2 12 5 382 ZIMBABWE 597 8 263 14 13 106 188 390 SOUTH AFRICA 617 40 114 34 341 
28 
390 AFR. OU SUD 11825 4665 1564 1134 383 991 2918 
124 
150 
6 400 USA 1794 237 60 507 23 195 720 24 400 ETATS-UNIS 28710 7889 1785 1922 787 2709 13238 250 
404 CANADA 188 13 1 50 39 74 11 404 CANADA 4698 580 63 844 6 1112 1872 221 406 GREENLAND 5 
6 7 8 
5 406 GROENLAND 111 
262 54i 123i 1:i 162 175 
111 
412 MEXICO 31 ; 6 :i 1 412 MEXIQUE 2431 47 442 PANAMA 3 ; 2 1 ; 1 :i 442 PANAMA 199 24 12 23 52 9 70 9 448 CUBA 13 1 5 448 CUBA 616 82 189 42 15 19 196 73 458 GUADELOUPE 9 9 
12 
458 GUADELOUPE 263 1 257 2 3 
114 ~~ ~~W1~~a~iRB 12 9 ~~ ~~ll¥1~~a~iRB 114 208 1:i 5 10 
4 




8 472 TRINIDAD,TOB 449 34 159 2 158 476 NL ANTILLES 67 
8 5 6 
1 ; 476 ANTILLES NL 2124 287 19 32 1710 5 69 2 480 COLOMBIA 
' 
31 8 1 2 480 COLOMBIE 1364 425 242 456 73 54 85 29 484 VENEZUELA 182 6 158 4 4 5 4 3 484 VENEZUELA 2628 406 1170 296 332 64 238 100 496 FR. GUIANA 7 ; 3 ; 4 496 GUYANE FR. 130 4 116 4 38 15 10 500 ECUADOR 3 
2 2 4 
1 500 EQUATEUR 229 132 3 37 504 PERU 17 3 ; 6 :i 504 PEROU 1152 614 148 92 188 166 107 25 508 BRAZIL 268 206 5 3 21 29 508 BRESIL 5324 3311 295 46 635 681 168 512 CHILE 17 4 1 5 3 3 1 512 CHILi 899 199 63 285 2 150 135 65 524 URUGUAY 5 2 
:i ; 3 524 URUGUAY 190 70 3 3 234 5 102 7 528 ARGENTINA 35 7 19 4 
:i 




600 CHYPRE 158 20 3 37 11 30 51 8 604 LEBANON 48 2 16 ; 13 604 LIBAN 597 75 109 154 42 10 186 21 608 SYRIA 31 20 5 3 
s8 2 :i 608 SYRIE 1207 108 153 202 47 41 641 15 612 IRAQ 296 27 32 95 45 36 612 !RAK 12196 733 811 8974 449 693 412 124 616 !RAN 896 107 14 24 11 39 699 2 616 !RAN 16145 3712 1275 1764 609 2083 6623 79 624 ISRAEL 89 11 4 34 3 1 33 3 624 ISRAEL 2483 624 179 311 121 46 1159 43 628 JORDAN 30 3 5 14 3<i 32 8 :i 628 JORDANIE 629 88 131 102 58 35 210 5 :i 632 SAUDI ARABIA 444 58 34 195 92 632 ARABIE SAOUO 11563 2913 1393 2541 996 1122 2477 119 636 KUWAIT 260 9 152 79 2 1 15 2 636 KOWEIT 6890 209 4227 1422 112 7 848 ; 65 640 BAHRAIN 24 1 1 2 2 1 17 640 BAHREIN 1132 129 31 152 177 18 613 11 644 QATAR 81 6 35 1 1 38 644 QATAR 5765 570 3587 85 14 20 1485 4 647 U.A.EMIRATES 85 12 17 6 9 1 39 ; 647 EMIRATS ARAB 5330 562 2120 162 1153 49 1243 41 649 OMAN 160 4 94 11 16 1 17 17 649 OMAN 1641 297 444 36 218 6 542 98 652 NORTH YEMEN 13 1 ; 8 1 3 652 YEMEN OU NRD 279 34 11 151 35 43 5 656 SOUTH YEMEN 11 1 9 656 YEMEN DU SUD 228 4 65 6 
2 
2 138 13 660 AFGHANISTAN 
49 8 4 1:i ; 2<i :i 660 AFGHANISTAN 137 15 31i 108 197 12 88 662 PAKISTAN 1:i 662 PAKISTAN 2216 726 414 37 443 664 !NOIA 614 80 10 443 21 46 1 664 INDE 16766 5745 689 6843 577 332 2527 53 666 BANGLADESH 3 1 2 
4 ; 666 BANGLA DESH 325 155 108 1 3 2 55 3 669 SRI LANKA 23 16 2 669 SRI LANKA 358 121 33 54 2 104 42 676 BURMA 8 1 
7:j ; 7 2 676 BIRMANIE 175 56 3 10 44 ; 99 7 680 THAILAND 90 3 2<i 2 11 680 THAILANDE 997 152 465 33 256 46 700 INDONESIA 162 17 34 38 51 ; 700 INDONESIE 5428 1550 1247 298 654 113 1547 ; 19 701 MALAYSIA 41 7 5 2 1 16 9 701 MALAYSIA 956 290 72 16 78 249 240 10 703 BRUNEI 3 1 
7 22 1 3:j 1 :i 703 BRUNEI 285 170 148 5 88 965 22 128 706 SINGAPORE 129 18 4 42 706 SINGAPOUR 5061 2266 223 303 1028 708 PHILIPPINES 12 3 
12 2<i 7 2 708 PHILIPPINES 662 211 39 6 20 242 140 4 720 CHINA 45 10 3 720 CHINE 2504 1256 771 270 
126 
199 8 
724 NORTH KOREA 1 1 ; ; 8 5 ; 724 COREE OU NRD 144 10 6 2<i 37 2 16 728 SOUTH KOREA 21 5 
:i 728 COREE OU SUD 912 370 67 235 167 732 JAPAN 127 25 12 6 11 63 7 732 JAPON 4275 1403 633 71 121 285 1518 244 736 TAIWAN 27 17 1 1 6 1 1 736 T"Al-WAN 1039 654 68 25 11 163 95 23 740 HONG KONG 41 3 1 
17 59 
6 30 1 740 HONG-KONG 1101 270 66 13 12 134 564 ; 42 800 AUSTRALIA 243 22 7 75 61 2 800 AUSTRALIE 5951 1219 179 437 210 2115 1712 78 804 NEW ZEALAND 131 2 2 2 66 5 52 2 804 NOUV.ZELANDE 2225 93 70 10 728 198 1041 85 809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 102 9 101 1 822 FR.POLYNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 135 126 
1000 W 0 R L D 36990 7740 5872 8254 1217 2273 5894 1621 4116 3 1000 M 0 ND E 571922 151843 107075 86702 34651 49144 112655 6564 23107 181 1010 INTRA-EC 21589 4760 2926 4963 644 906 2074 1565 3750 ·1 1010 INTRA-CE 199935 54750 32299 24511 15909 17289 33326 6251 15480 120 1011 EXTRA-EC 15401 2980 2946 3290 574 1368 3820 56 366 1 1011 EXTRA-CE 371911 97093 74775 62132 18740 31854 79329 313 7626 49 1020 CLASS 1 6740 1990 418 992 269 936 1835 56 243 1 1020 CLASSE 1 139280 51304 12850 9653 6090 19162 36245 299 3636 41 1021 EFTA COUNTR. 2247 997 213 206 81 239 322 18 170 1 1021 A EL E 47665 21657 3621 2422 2017 6945 8915 101 1952 35 1030 CLASS 2 6154 828 1406 1509 287 413 1612 1 97 1 1030 CLASSE 2 175566 36081 40354 39520 10358 11866 34669 14 2697 7 
1031 ACP (63a 501 44 171 96 11 46 118 15 . 1031 ACP (~ 16753 2118 6912 2650 491 1381 2715 3 483 1040 CLASS 2508 162 1122 790 16 19 373 26 . 1040 CLASS 3 57063 9708 21570 12958 2291 827 8415 1294 
743.30 FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 743.30 GENERATEURS A PISTONS UBRE5, PARTIES, NOA 
001 FRANCE 54 ; 54 001 FRANCE 229 5 7 223 1 002 BELG.-LUXBG. 18 17 
5 
002 BELG.-LUXBG. 114 2 104 3:i 1 003 NETHERLANDS 22 4 13 
4 2 
003 PAYS-BAS 241 9 26 173 
2 15 35 004 FR GERMANY 47 ; 8 33 004 RF ALLEMAGNE 268 15 34 180 2 006 UTO. KINGDOM 13 1 6 5 006 ROYAUME-UNI 125 7 66 1 35 1 028 NORWAY 4 ; 3 ; ; 028 NORVEGE 106 14 97 18 ; 9 036 SWITZERLAND 35 
14 
32 ; 036 SUISSE 224 2<i 191 5 042 SPAIN 27 13 042 ESPAGNE 291 266 056 SOVIET UNION 28 28 056 U.R.S.S. 989 989 066 ROMANIA 
:i :i 066 ROUMANIE 106 4 ; 106 ; 400 USA 400 ETATS-UNIS 128 122 
Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantllh 
Destination Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo 
743.30 743.30 
528 ARGENTINA 11 11 528 ARGENTINE 686 
19 
686 
664 !NOIA 1 1 664 !NOE 161 142 
1000 W 0 R L D 329 5 56 242 2 8 • 7 • 1000 M 0 ND E 4654 125 407 3883 30 73 52 84 1010 INTRA-EC 164 3 19 124 2 5 9 2 • 1010 INTRA-CE 1045 45 101 784 5 42 50 38 
1011 EXTRA-EC 166 3 38 118 2 1 4 • 1011 EXTRA-CE 3609 80 308 3119 25 32 1 48 
1020 CLASS 1 85 2 22 55 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 922 37 76 750 2 20 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 8 37 1 1 4 . 1021 A EL E 435 22 51 315 
4 
20 1 26 
1030 CLASS 2 53 1 15 35 2 . 1030 CLASSE 2 1485 41 213 1210 10 7 
1040 CLASS 3 28 28 . 1040 CLASSE 3 1204 3 17 1159 19 3 3 
743.40 FANS, BLOWERS AND THE UXE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 743.40 VENTll.ATEURS ET SllllUIRES, PARTIES, NDA. 
001 FRANCE 6530 2335 
27:i 
2875 353 589 336 8 34 001 FRANCE 49193 25019 
2156 
14794 3190 2861 2823 84 422 
002 BELG.-LUXBG. 4176 1178 202 2136 
242 
353 15 17 002 BELG.-LUXBG. 27966 12333 1437 9418 
1497 
2418 60 148 
003 NETHERLANDS 3163 1582 152 661 
1144 
275 251 003 PAYS-BAS 27119 16298 1354 2629 1345 3243 1 2097 004 FR GERMANY 5569 
1267 
865 2036 640 475 409 004 RF ALLEMAGNE 34867 
13645 
6758 9353 3293 4725 4 3369 
005 ITALY 2273 373 360 49 144 418 30 22 005 ITALIE 21207 3027 2168 551 603 2994 221 387 006 UTD. KINGDOM 2626 1535 273 122 47 
254 
259 006 ROYAUME-UNI 25324 15819 3738 1445 282 
242:i 
1651 
007 IRELAND 419 88 16 17 14 15 15 007 IRLANDE 4247 1194 237 135 106 48 106 
008 DENMARK 694 409 28 102 14 35 106 
:i 
008 DANEMARK 6153 4237 210 502 165 141 898 
41 009 GREECE 803 300 36 375 11 31 47 009 GRECE 6288 3794 360 1318 148 106 519 
024 !CELANO 40 16 2 2 20 024 ISLANDE 421 220 10 3 22 166 
025 FAROE ISLES 27 
245 14 51 18 :i ri 1 27 025 !LES FEROE 241 223:i 161 568 222 ui 1058 15 241 028 NORWAY 827 418 028 NORVEGE 7235 2962 
030 SWEDEN 2763 1200 101 148 94 12 478 5 727 030 E 23300 13840 743 777 386 61 2930 28 4535 
032 FINLAND 1034 266 28 166 45 25 222 282 032 NOE 7959 2638 294 741 304 99 1752 2131 
5 036 SWITZERLAND 1985 1225 160 379 50 39 52 80 036 20071 13832 1196 2324 745 2n 987 705 
036 AUSTRIA 1362 994 26 238 42 10 38 34 038 CHE 13334 10514 289 1289 444 69 385 344 
040 PORTUGAL 525 274 29 106 11 30 71 4 040 PORTUGAL 4065 2077 299 609 162 157 714 47 
042 SPAIN 2382 845 73 669 27 67 696 5 042 ESPAGNE 14399 6390 698 3035 162 147 3910 57 
048 MALTA 13 2 40 6 1 4 18 048 MALTE 118 23 582 53 8 41 34 2 048 YUGOSLAVIA 323 194 26 25 19 048 YOUGOSLAVIE 43n 2612 369 266 221 286 
052 TURKEY 160 80 13 7 50 6 4 052 TURQUIE 2725 901 1018 69 509 1 161 66 
056 SOVIET UNION 707 124 452 77 40 
52 
6 8 056 U.R.S.S. 8035 2188 4244 836 361 1 232 173 
058 GERMAN DEM.R 122 
24 
29 13 27 
18 
1 058 RD.ALLEMANDE 1383 235 385 272 264 442 5 15 060 POLAND 112 6 4 43 17 060 POLOGNE 1416 258 52 408 19 223 221 




062 TCHECOSLOVAQ 991 659 42 15 7 
12 
267 1 
064 HUNGARY 114 58 1 1 49 064 HONGRIE 1633 741 48 8 
2 
808 16 
066 ROMANIA 3 2 
1 
1 30 066 ROUMANIE 127 45 43 6 29 2 068 BULGARIA 48 12 3 068 BULGARIE 473 214 5 29 55 170 
070 ALBANIA 25 3 
111 





11 4 204 MOROCCO 139 16 12 
1 9 4 
204 MAROC 1560 266 350 2 
208 ALGERIA 385 96 206 68 208 ALGERIE 4167 968 2211 742 37 28 170 11 




212 TUNISIE 1897 143 1491 216 3 1 43 
1417 1 216 LIBYA 648 35 20 98 32 216 LIBYE 5676 473 553 2010 162 227 833 
220 EGYPT 495 44 115 70 10 31 224 220 EGYPTE 3724 497 1001 826 85 21 363 927 4 
224 SUDAN 37 4 1 6 3 22 1 224 SOUDAN 450 182 10 67 20 1 167 3 
228 MAURITANIA 2 2 228 MAURITANIE 160 149 1 10 
240 NIGER 12 12 
15 





247 CAPE VERDE 15 Bi 1 247 CAP-VERT 109 767 9 248 SENEGAL 83 
:i 2 
248 SENEGAL n9 1 3:i 2 31 272 IVORY COAST 63 
1 
52 6 272 COTE IVOIRE 553 4 460 23 2 
276 GHANA 14 
a2 11 :i 18 2 276 GHANA 347 9 527 197 3 224 138 8 288 NIGERIA 197 7 11 76 288 NIGERIA 1701 141 253 16 532 
302 CAMEROON 21 1 17 2 1 302 CAMEROUN 370 25 288 29 8 2 12 6 
314 GABON 44 3 39 1 314 GABON 371 24 306 4 8 29 
318 CONGO 45 45 
10 1 
318 CONGO 403 
12 
402 




322 ZAIRE 443 136 174 
330 ANGOLA 7 2 
4 8 
330 ANGOLA 161 20 21 34 86 
170 79 346 KENYA 38 19 
4 
7 346 KENYA 501 147 2 102 1 
352 TANZANIA 14 10 352 TANZANIE 264 6 56 4 
1 
198 




372 REUNION 230 
a:i 229 65 378 ZAMBIA 12 3 
1 
378 ZAMBIE 167 19 6 1:i 382 ZIMBABWE 22 13 346 6 4 8 5 382 ZIMBABWE 288 158 2141 3:i 111 44 390 SOUTH AFRICA 905 194 150 200 
2 
390 AFR. DU SUD 8204 2752 900 72 2262 
7 5 400 USA 2648 1244 385 158 54 17 418 368 400 ETATS-UNIS 33730 17144 5091 971 526 105 4157 5724 
404 CANADA 245 69 3 6 18 131 18 404 CANADA 2710 898 88 48 104 5 1390 179 
406 GREENLAND 15 
62 12 
15 406 GROENLAND 132 95:i 4 7 4 268 132 412 MEXICO 75 412 MEXIQUE 1239 
7 
5 
436 COSTA RICA 16 15 65 2 438 COSTA RICA 103 89 349 5 6 2 448 CUBA 67 448 CUBA 455 1 6 15 78 
452 HAITI 75 75 452 HAITI 695 895 




482 MARTINIQUE 255 -
7 
247 as 128 2 472 TRINIDAD,TOB 18 
5 ~ t~~6~iR~OB 231 118 9 480 COLOMBIA 48 43 
21 9 5 541 350 3 19 59 10 4 484 VENEZUELA 61 22 3 
14 
484 VENEZUELA 898 447 73 182 114 
496 FR. GUIANA 21 
14 
7 6 2 496 GUYANE FR. 122 207 68 40 9 6 2 52 504 PERU 32 9 
2 :i 504 PEROU 405 104 37 66 508 BRAZIL 176 50 14 88 19 508 BRESIL 2406 791 437 810 8 1 295 
512 CHILE 41 6 30 3 2 512 CHIU 569 117 355 37 3 3 49 5 
520 PARAGUAY 13 2 11 
27 2 
520 PARAGUAY 235 14 221 
100 26 :i 44 528 ARGENTINA 47 15 3 
24 14 4 
528 ARGENTINE 468 196 91 
134 17 600 CYPRUS 55 1 1 11 
4 
600 CHYPRE 365 21 13 66 
27 
112 
19 604 LEBANON 105 3 15 74 5 3 604 LIBAN 1192 30 136 914 22 44 
237 
238 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlil6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 









608 SYRIA 92 18 9 64 18 1 1 608 SYRIE 902 194 87 598 2 1 22 5 6 612 IRAQ no 454 108 26 
21 
103 612 IRAK 6085 3216 685 253 925 993 
616 IRAN 694 366 
2 
111 30 166 
5 
618 IRAN 7597 3238 13 1572 89 137 2540 8 
624 ISRAEL 202 54 117 13 1 10 
2 
624 ISRAEL 2247 1149 40 699 110 11 196 42 
11 628 JORDAN 89 8 29 15 486 4 35 7 628 JORDANIE 712 127 176 126 4 eO 267 1 632 SAUDI ARABIA 1773 232 430 216 397 1 632 ARABIE SAOUD 15126 3051 3627 2179 2215 3761 206 7 
636 KUWAIT 408 11 11 269 3 3 110 1 636 KOWEIT 7442 250 232 5649 20 17 1247 27 
640 BAHRAIN 118 1 1 17 7 92 640 BAHREIN 932 43 21 337 54 
4 
4IT 








644 QATAR 857 12 211 11 58 561 
202 647 LI.A.EMIRATES 176 27 12 70 647 EMIRATS ARAB 1850 78 359 240 142 35 794 




649 OMAN 466 10 66 15 26 348 1 
9 652 NORTH YEMEN 18 3 3 
15 
1 652 YEMEN DU NAO 217 93 19 89 15 7 2 662 PAKISTAN 242 13 13 29 172 662 PAKISTAN 1500 127 146 256 9 894 664 INDIA 459 218 80 22 4 135 
1 
664 INDE 8651 4365 1173 702 32 2370 
11 669 SRI LANKA 28 3 17 
5 5 









676 BIRMANIE 221 
423 22 
35 10 56 680 THAILAND 56 96 5 8 6 8 680 THAILANDE 635 30 19 264 85 700 INDONESIA 159 15 14 20 
4 
700 INDONESIE 1912 208 956 162 112 198 12 
701 MALAYSIA 211 36 48 35 3 85 701 MALAYSIA 1789 395 499 166 19 692 18 
706 SINGAPORE 320 32 3 64 3 
3 
190 28 706 SINGAPOUR 2518 395 69 295 39 
39 
1458 262 
708 PHILIPPINES 106 31 16 3 14 11 28 708 PHILIPPINES 1031 255 125 33 31 102 446 
720 CHINA 22 18 3 1 
7 s5 720 CHINE 537 363 98 31 27 3 15 728 SOUTH KOREA 107 18 17 2ri 728 COREE DU SUD 1323 359 231 145 2 116 615 732 JAPAN 139 57 3 
3 
43 16 732 JAPON 1735 639 104 13 2ri 636 198 736 TAIWAN 113 50 48 7 5 
2 
736 T'Al-WAN 1614 472 1032 31 2 55 2 
740 HONG KONG 216 25 9 10 
7 13 
170 740 HONG-KONG 1779 293 68 106 3 
37 
1298 11 
800 AUSTRALIA 570 317 9 77 120 27 800 AUSTRALIE 5769 2920 115 416 61 1906 314 
804 NEW ZEALAND 105 8 
23 
46 53 804 NOUV.ZELANDE 1285 66 9 446 1 763 
809 N. CALEDONIA 23 809 N. CALEDONIE 151 1 150 
1000 W 0 R L D 53710 18328 8157 10653 5098 2231 7178 59 3997 13 1000 M 0 ND E 473687 201974 59874 87521 31319 12888 68186 448 31802 75 
1010 INTRA-EC 26258 8695 2015 6629 3844 1744 2265 53 1011 • 1010 INTRA-CE 202365 92338 17841 32338 22367 8830 20042 371 8240 as 1011 EXTRA-EC 27454 9831 4142 4022 1255 488 4911 8 2987 12 1011 EXTRA-CE 271268 109638 41834 35142 8951 4058 48144 n 23381 
1020 CLASS 1 16084 7228 1249 2253 448 219 2628 6 2051 2 1020 CLASSE 1 151750 79705 12870 12766 3987 1046 23315 50 18001 10 
1021 EFTA COUNTR. 8554 4221 356 1088 262 118 939 8 1564 . 1021 A EL E 76382 45355 2981 6317 2266 678 7847 43 10890 5 
1030 CLASS 2 10100 2141 2333 1647 695 212 2182 680 10 1030 CLASSE 2 104303 25474 23492 20969 3880 2533 23125 27 4748 55 
1031 ACP (63a 768 77 377 55 28 33 181 17 . 1031 ACP~ 6300 1018 3604 811 259 473 2014 14 107 
1040 CLASS 1271 262 560 124 111 56 101 57 . 1040 CLAS 3 15213 4456 5472 1406 1085 479 1703 612 
743.50 COORJFUGES. 11.E.S. 743.50 CEHTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CEHTRIFUGES 
001 FRANCE 700 480 
1o:i 
94 8 22 79 5 12 001 FRANCE 13462 9721 
1500 
1190 141 158 1269 697 286 
002 BELG.-LUXBG. 861 648 20 27 
14 
46 1 16 002 BELG.-LUXBG. 10670 7356 169 586 
148 
692 116 181 
003 NETHERLANDS 2067 1864 66 51 
e8 53 2 17 003 PAYS-BAS 41275 38235 163 970 1968 1036 222 501 004 FR GERMANY 622 353 272 64 35 75 7 81 004 RF ALLEMAGNE 8697 7187 1920 1026 471 782 1129 1381 005 ITALY 762 222 
62 
1 1 56 5 124 005 ITALIE 11698 705 660 44 8 1102 553 2099 12 006 UTD. KINGDOM 1426 1222 72 23 4 
52 
8 35 006 ROYAUME-UNI 19976 16850 500 614 36 
424 
704 600 
007 IRELAND 147 66 14 12 
1 2 
3 007 IRLANDE 2663 1548 413 197 7 




009 GRECE 5410 2584 3 1954 
24 
43 
71 028 NORWAY 237 142 1 24 
1 
13 55 028 NORVEGE 3761 2204 17 432 8 312 701 030 SWEDEN 529 144 35 110 10 100 2 127 030 SUEDE 7931 2512 727 1766 193 1124 214 1387 




16 032 FINLANDE 3348 2282 55 364 84 7 245 11 300 
036 SWITZERLAND 260 169 34 17 
14 
12 15 036 SUISSE 5372 3273 297 271 66 66 271 966 228 038 AUSTRIA 419 364 4 8 15 5 9 038 AUTRICHE 5577 4119 128 159 4 327 632 142 
040 PORTUGAL 48 20 2 18 5 3 
2 9 040 PORTUGAL 991 610 30 168 116 2 65 1e0 215 042 SPAIN 414 274 62 65 2 042 ESPAGNE 6834 4725 823 734 3 7 87 
046 MALTA 42 39 1 2 046 MALTE 281 262 12 7 
048 YUGOSLAVIA 40 23 16 1 
3 




1 052 TURQUIE 765 636 
1077 
71 30 20 056 SOVIET UNION 379 205 63 1 47 056 U.R.S.S. 11155 7898 715 192 1243 
060 POLAND 32 19 
6 3 
6 7 060 POLOGNE 938 419 





064 HUNGARY 76 67 2 5 2 064 HONGRIE 1295 1080 9 147 42 
068 BULGARIA 10 10 26 2 068 BULGARIE 446 431 556 2 15 204 MOROCCO 29 1 
13 
204 MAROC 610 33 
125 
19 
208 ALGERIA 37 10 14 
1 
208 ALGERIE 841 183 530 
2 
3 
212 TUNISIA 82 1 13 67 
2 1 
212 TUNISIE 503 53 179 267 46 2 216 LIBYA 9 6 
4 2 
216 LIBYE 159 109 
73 24 
4 
220 EGYPT 48 28 12 2 220 EGYPTE 1056 569 370 
3 
20 
224 SUDAN 31 8 1 8 14 224 SOUDAN 485 167 5 162 148 
272 IVORY COAST 26 
3 
26 
7 1 20 5 
272 COTE IVOIRE 324 4 320 38 28 205 116 288 NIGERIA 36 
2 
288 NIGERIA 450 61 2 
302 CAMEROON 12 8 2 i 302 CAMEROUN 380 275 79 12 12 2 14 346 KENYA 6 5 
1 
346 KENYA 142 127 1 
373 MAURITIUS 13 12 
8 1 114 2 i 373 MAURICE 130 129 1 207 1 1784 a5 14 390 SOUTH AFRICA 208 79 3 390 AFR. DU SUD 3589 1453 45 6 400 USA 592 302 59 35 50 113 33 400 ETATS-UNIS 13241 8726 707 550 612 1516 108 1016 
404 CANADA 68 18 30 13 7 
1 
404 CANADA 652 298 90 201 51 
48 
12 
412 MEXICO 95 37 48 8 1 412 MEXIQUE 3619 2008 1039 216 308 
421 BELIZE 15 
2 
15 421 BELIZE 186 
6:i 
186 
448 CUBA 5 
3:i 
3 448 CUBA 137 
981 3 1 
75 
458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 985 
462 MARTINIQUE 17 9 17 1 1 462 MARTINIQUE 509 372 509 10 5 5 484 VENEZUELA 18 7 484 VENEZUELA 459 67 
500 ECUADOR 6 5 1 500 EQUATEUR 247 174 9 64 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Vale uni 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
743.50 743.50 
504 PERU 15 2 
4 





508 BRAZIL 48 44 6 508 BRESIL 1481 1227 5 512 CHILE 27 21 512 CHILi 320 170 11 139 
520 PARAGUAY 5 5 
8 2 
520 PARAGUAY 133 133 
114 8 46 528 ARGENTINA 23 13 
2 




600 CHYPRE 155 96 
18 
16 
24 6 604 LEBANON 19 2 9 1 604 LIBAN 232 28 120 36 
608 SYRIA 4 3 1 
28 
608 SYRIE 106 94 9 
3 5 
3 
612 IRAO 55 11 16 612 IRAK 1220 524 148 540 
616 IRAN 48 44 
1 1 1 
4 616 IRAN 1121 929 34 1 10 191 2 624 ISRAEL 180 166 11 624 ISRAEL 3495 3309 4 135 
628 JORDAN 9 1 6 64 6 1 1 3 628 JORDANIE 187 39 108 1 147 3 36 3:i 632 SAUDI ARABIA 115 35 1 2 4 632 ARABIE SAOUD 1738 1043 32 343 35 106 




636 KOWEIT 125 53 2 9 
12 4 
61 
13 647 U.A.EMIRATES 18 4 1 647 EMIRATS ARAB 283 126 6 74 48 
649 OMAN 29 
39 
23 6 649 OMAN 185 6 119 60 




56 6ti 664 INDIA 40 28 8 3 664 INDE 1024 820 42 85 
666 BANGLADESH 7 7 
.j 666 BANGLA DESH 128 121 25 7 669 SRI LANKA 10 6 
1 
669 SRI LANKA 203 159 
23 
19 
676 BURMA 9 8 
110 3ti 676 BIRMANIE 171 114 2 34 583 680 THAILAND 252 96 
2 
8 680 THAILANDE 4440 2547 1197 
118 
111 
700 INDONESIA 243 176 7 
5 
53 5 700 INDONESIE 3092 2008 296 
72 
588 86 




701 MALAYSIA 1215 1066 1 41 35 
s9 706 SINGAPORE 53 41 5 1 706 SINGAPOUR 1145 950 64 17 1 24 
708 PHILIPPINES 27 28 1 
-j 708 PHILIPPINES 1611 1584 5 17 5 3ti 720 CHINA 89 83 5 720 CHINE 2663 2558 
1 
58 9 
724 NORTH KOREA 25 25 
2 -j 9 8 724 COREE DU NRD 617 616 18 218 5 159 728 SOUTH KOREA 91 71 
1 4 
728 COREE DU SUD 2480 1952 128 
849 732 JAPAN 112 92 
2 
6 7 2 732 JAPON 4090 2878 7 111 169 34 42 




736 T'Al-WAN 811 642 75 77 
13 13 
17 13 740 HONG KONG 27 14 2 6 
2 
2 740 HONG-KONG 438 268 32 58 41 
95 800 AUSTRALIA 122 44 8 68 2 800 AUSTRALIE 2854 1387 22 148 63 1090 51 
804 NEW ZEALAND 157 47 4 99 1 5 804 NOUV.ZELANDE 1948 1464 16 118 176 29 4 141 
1000 W 0 AL D 13395 8370 1437 1212 375 117 1057 50 778 1 1000 M 0 ND E 244139 166541 16841 15754 5698 1299 17321 8743 13924 20 
1010 INTRA-EC 7159 4939 752 512 147 78 371 29 331 • 1010 INTAA-CE 120882 89162 5327 7201 3395 852 5538 3487 5928 12 
1011 EXTRA-EC 8238 3431 884 700 228 39 888 22 445 1 1011 EXTAA-CE 123251 77379 11510 8552 2301 448 11783 3278 7998 8 
1020 CLASS 1 3495 1921 243 358 192 9 472 21 279 . 1020 CLASSE 1 62268 37427 2967 5651 1507 100 6992 3217 4407 
1021 EFTA COUNTR. 1708 975 88 201 34 8 165 14 223 . 1021 A EL E 27002 15010 1253 3161 483 88 2353 1895 2759 6 1030 CLASS 2 2082 1080 373 269 35 30 192 1 101 1 1030 CLASSE 2 42248 26331 7299 2083 762 334 3687 53 1693 
1031 ACP Jra 185 45 41 18 12 21 32 18 . 1031 ACP Js~ 3090 1023 764 152 138 237 581 4 191 
1040 CLA 658 429 68 73 1 22 65 • 1040 CLA 3 18738 13621 1244 820 32 13 1105 8 1897 
743.60 ~~~AND PURIFYING MACHINERY ANO APPARATUS (OTHER THAN ALTER FUNNELS, llJU( STRAlllERS AND THE UKE), FOR UQUIDS 743.60 APPAREILS PR RLTRATlON,EPURAT.D.LJQULGAZ 
001 FRANCE 10324 5790 
1687 
2295 448 813 782 16 163 17 001 FRANCE 74803 38047 
10552 
15940 4256 6420 7554 330 1934 122 
002 BELG.-LUXBG. 7716 4700 381 360 
481 
547 1 40 
2 
002 BELG.-LUXBG. 49205 29567 1863 3395 3566 3399 17 402 10 003 NETHERLANDS 7404 4017 473 1041 
820 
1301 2 87 003 PAYS-BAS 47243 26583 3368 3818 
aoo4 8978 183 728 19 004 FR GERMANY 6749 
2504 
1669 1126 836 1862 42 394 004 RF ALLEMAGNE 51551 
24140 
12180 7987 5509 14022 649 3197 3 
005 ITALY 4518 1150 
1202 
137 280 328 54 65 005 ITALIE 42527 8368 5388 2028 2612 3848 1069 457 5 006 UTD. KINGDOM 5697 2421 1189 282 147 
694 
190 266 006 ROYAUME-UNI 41478 20269 8779 2784 1413 
4283 
1335 1510 
007 I ND 1858 914 48 78 114 5 2 7 007 IRLANDE 9222 3030 300 338 1099 36 25 136 008 D ARK 1323 641 51 140 86 50 353 
40 
008 DANEMARK 12432 6200 818 931 1108 326 3024 
132 009 E 2266 1132 338 601 7 28 89 31 009 GRECE 14414 6591 1614 4788 78 221 727 263 
024 ND 176 25 11 6 1 2 10 121 
3 
024 ISLANDE 859 191 28 34 8 11 131 j 456 28 028 NORWAY 1036 353 48 65 255 75 139 
14 
100 028 NORVEGE 11011 3765 518 390 2939 395 1948 1023 
030 SWEDEN 5623 3647 255 328 87 138 854 300 030 SUEDE 41717 28379 2538 1542 908 994 4756 99 2501 
032 FINLAND 1161 608 44 74 69 62 172 1 131 032 FINLANDE 10297 5507 724 428 769 424 1504 11 930 
036 SWITZERLAND 3184 2112 339 400 67 82 95 59 30 036 SUISSE 28069 17643 3499 2871 961 910 1530 258 397 
038 AUSTRIA 3786 2997 129 369 123 87 80 2 21 038 AUTRICHE 29794 24143 1015 1854 1218 478 785 10 293 040 PORTUGAL 988 171 191 339 32 21 222 10 040 PORTUGAL 8432 1783 1817 1897 704 231 1901 17 82 
042 SPAIN 1279 382 234 360 67 88 109 1 38 042 ESPAGNE 15758 7100 2916 2092 825 707 1223 104 791 
044 GIBRALTAR 70 
5 
22 34 9 48 044 GIBRALTAR 979 73 320 2o:i 197 659 2 048 MALTA 62 
162 20 14 4 048 MALTE 575 1139 334 101 048 YUGOSLAVIA 499 207 94 9 3 048 YOUGOSLAVIE 6696 3608 1361 143 58 54 
052 TURKEY 288 151 29 44 12 2 50 9 052 TUROUIE 3305 1641 330 502 180 105 543 4 058 SOVIET UNION 13966 1699 12036 60 11 1 150 056 U.R.S.S. 77892 14352 60715 1196 179 27 1223 200 
058 GERMAN OEM.A 16 
226 
9 1 3 1 2 058 RD.ALLEMANDE 334 
1669 
206 35 57 4 19 13 
060 POLAND 370 15 98 10 21 8 060 POLOGNE 3418 355 867 181 14 268 66 
062 CZECHOSLOVAK 545 327 20 192 3 2 1 062 TCHECOSLOVAO 6338 5080 170 966 54 18 43 9 
064 HUNGARY 301 197 7 57 3 35 2 064 HONGRIE 4703 2879 117 1044 118 29 492 26 
066 ROMANIA 36 19 11 2 3ti 1 3 066 ROUMANIE 747 220 418 43 8 8 34 28 068 BULGARIA 403 154 11 198 1 1 068 BULGARIE 4192 1955 99 1734 378 9 13 
070 ALBANIA 8 
13 
2 5 1 6 2 070 ALBANIE 200 10 117 66 7 49 20 12 202 CANARY ISLES 28 1 3 
8 8 
202 CANARIES 348 231 15 20 1 
94 204MOROCCO 818 m 493 190 8 47 204 MAROC 10015 909 7562 1243 92 114 1 208 ALGERIA 1706 918 408 41 67 3 208 ALGERIE 17652 1874 10606 3342 297 898 63 572 
212 TUNISIA 801 25 528 213 
95 
35 
235 3ti 32 6 212 TUNISIE 7142 286 5009 1516 2 324 5 244 118 3li 216 LIBYA 1512 740 69 297 
149 
216 LIBYE 13015 5722 492 2263 1703 4 2371 
220 EGYPT 4188 1051 602 1404 229 689 8 56 220 EGYPTE 28251 8589 4917 5983 1824 1089 5443 59 345 2 
224 SUDAN 174 31 12 7 49 2 70 3 224 SOUDAN 2138 139 176 36 925 16 840 8 
228 MAURITANIA 39 
17 
39 228 MAURITANIE 425 
89 
423 2 
232 MALI 26 9 232 MALI 192 102 
15 236 UPPER VOLTA 50 49 236 HAUTE-VOLTA 223 208 
239 
240 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlt6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll "E>.>.cioa CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll "E>.>.cioa 
743.60 743.60 
240 NIGER 27 1 24 2 240 NIGER 238 1ll 182 2i 11 -10 44 ---~-- -r-~~ ~~iE~~-----3tl--lg-~~--~----:-----~----3- - 248 SENEGAL 3316 2969 90 252 GAMBIE 367 7 1 
2 40 359 260 GUINEA 23 18 4 1 260 GUINEE 193 20 127 24 264 SIERRA LEONE 20 i 13 i 5 264 SIERRA LEONE 173 97 12 
1 
44 Ii 268 LIBERIA 28 16 2 7 2 268 LIBERIA 215 60 40 72 14 272 IVORY COAST 197 7 181 5 3 272 COTE IVOIRE 1204 64 1054 26 7 53 276 GHANA 14 1 1 12 276 GHANA 265 6 7 11 4 
4 
237 280 TOGO 16 16 
24 16 
260 TOGO 145 6 123 7 5 
1 284 BENIN 54 
332 
14 
28 238 7 284 BENIN 496 2609 257 185 2sli 3432 53 931 288 NIGERIA 3468 610 276 1908 69 288 NIGERIA 21603 4275 2230 7800 70 302 CAMEROON 834 3 510 3 23 110 7 201 302 CAMEROUN 6406 52 4195 35 5 354 54 1711 314 GABON 238 2 194 14 2 3 314 GABON 1919 22 1546 123 201 15 12 318 CONGO 321 1 320 
1 5 16 4 
318 CONGO 3296 17 3268 10 1 
193 37 3 322 ZAIRE 45 7 11 322 ZAIRE 500 104 119 14 30 324 RWANDA 19 1 4 5 9 
17 
324 RWANOA 240 12 8 24 112 84 382 329 ST. HELENA 17 44 5 4 329 STE·HELENE 384 2 523 31 17 29 2 330 ANGOLA 54 
5 6 330 ANGOLA 618 4 12 334 ETHIOPIA 21 1 9 334 ETHIOPIE 233 52 60 48 
1 
53 
1 342 SOMALIA 50 2 1 39 8 
5 
342 SOMALIE 512 19 4 460 27 346 KENYA 82 3 2 19 52 346 KENYA 1312 59 7 72 17 
2 
1152 5 350 UGANDA 18 1 1 
11 
16 350 OUGANDA 176 7 8 1 
126 
158 
18 352 TANZANIA 123 8 25 15 63 352 TANZANIE 869 244 154 148 179 366 MOZAMBIQUE 37 24 11 2 366 MOZAMBIQUE 409 2 333 62 
2 4 




370 MADAGASCAR 402 7 315 71 3 372 REUNION 68 63 372 REUNION 514 11 486 1 2 
4 
14 373 MAURITIUS 54 
5 
21 33 373 MAURICE 376 4 100 1 
3 
266 378 ZAMBIA 1270 1 
1 
1264 378 ZAMBIE 9650 74 32 






382 z E 212 9 123 15 56 
147 100 390 SOUTH AFRICA 1709 613 66 490 390 A SUD 13213 3715 2255 n5 694 502 5022 393 SWAZILAND 9 9 
246 7sB 79 17i 2537 Ii 62 393 s ND 114 114 2812 5204 812 313 13246 700 994 400 USA 5968 2103 400 E NIS 46664 22563 404 CANADA 437 166 73 110 2 77 9 404 CANADA 5618 3654 403 762 28 7 830 14 120 412 MEXICO 229 122 76 5 1 25 412 MEXIQUE 3140 1615 1107 186 17 2 213 424 HONDURAS 7 2 
1 
2 3 424 HONDURAS 114 11 1 34 2 68 432 NICARAGUA 56 
1 
46 9 432 NICARAGUA 373 4 8 278 
5 27 
63 442 PANAMA 34 17 14 1 442 PANAMA 269 15 141 67 14 
5 448 CUBA 49 3 20 23 3 448 CUBA 572 104 272 118 27 46 452 HAITI 31 
7 
31 452 HAITI 512 3 507 6 3 2 458 GUADELOUPE 154 146 458 GUADELOUPE 1999 94 1896 Ii 462 MARTINIQUE 103 2 100 462 MARTINIQUE 1223 10 1203 
349 464 JAMAICA 27 
157 2 
27 464 JAMAIQUE 350 
2 
1 




472 TRINIDAD.TOB 1889 1623 
5612 
240 
995 476 NL ANTILLES 1619 290 30 1 476 ANTILLES NL 6664 12 2 387 34 63 3 480 COLOMBIA 347 21 
4 
5 20 480 COLOMBIE 3935 402 3031 6 63 9 484 VENEZUELA 160 70 82 2 2 484 VENEZUELA 1660 739 663 65 37 26 130 492 SURINAM 141 
23 
4 16 121 492 SURINAM 1132 
1 238 17 91 1024 496 FR. GUIANA 23 29 1 1 7 496 GUYANE FR. 241 2 15 32 500 ECUADOR 38 
12 3 
500 EQUATEUR 287 229 6 5 
1 18 504 PERU 162 24 106 4 17 504 PEROU 1453 489 458 424 63 3 508 BRAZIL 171 36 41 22 68 
2 
508 BRESIL 2492 878 531 324 61 2 693 512 CHILE 93 11 55 21 4 512 CHILi 1325 152 843 211 2 94 25 524 URUGUAY 12 4 2 2 Ii 4 :i 524 URUGUAY 102 38 10 13 146 39 25 528 ARGENTINA 91 65 3 12 
5 24 :i 
528 ARGENTINE 1660 1023 253 232 1 344 14 600 CYPRUS 91 11 1 44 2 2 2 600 CHYPRE 734 110 6 144 32 46 38 4 604 LEBANON 319 46 32 168 10 18 39 4 2 604 LIBAN 2135 671 291 720 47 99 271 8 24 608 SYRIA 486 206 21 232 
100 




8 612 IRAQ 2540 1163 258 228 16 662 23 
19 
612 IRAK 17476 7859 1703 1753 212 4702 616 IRAN 1451 669 6 298 14 178 267 
46 
616 IRAN 14763 4476 105 3590 423 603 5342 
194 
244 624 ISRAEL 417 74 46 93 42 12 101 3 624 ISRAEL 3638 893 448 462 551 167 872 51 628 JORDAN 412 233 8 39 1 68 45 18 44 1166 628 JOROANIE 2724 1300 270 264 9 417 400 63 1 1904 632 SAUDI ARABIA 11554 1633 2985 1143 193 109 4241 40 632 ARABIE SAOUD 60547 13643 14n9 8630 2149 1737 16863 253 389 636 KUWAIT 2363 1067 1 713 5 i 433 122 41 1 636 KOWEIT 20079 12143 136 3878 77 6 3358 259 213 9 640 BAHRAIN 152 13 29 22 21 66 4 640 BAHREIN 1671 182 173 202 216 5 892 1 644 QATAR 705 49 20 2 9 3 618 644 QATAR 5668 402 834 17 118 22 4204 i 71 647 U.A.EMIRATES 1215 209 116 75 201 99 512 3 647 EMIRATS ARAB 13302 1245 1322 591 1893 870 7349 31 649 OMAN 718 59 4 2 488 148 1:i 5 649 OMAN 7517 470 99 7 5071 1758 104 8 652 NORTH YEMEN 127 12 40 8 
6 
57 9 1 652 YEMEN DU NAO 1609 54 630 35 2 85 764 34 70 656 SOUTH YEMEN 16 1 1 8 656 YEMEN DU SUD 249 31 10 3 118 2 660 AFGHANISTAN 28 2 
1o4 1i :i 1 25 5 660 AFGHANISTAN 204 22 795 436 s3 3 179 35 i 662 PAKISTAN 537 145 210 662 PAKISTAN 4261 1569 6 1366 664 !NOIA 661 226 6 101 5 4 318 664 INDE n59 2952 220 1210 45 109 3175 1 47 666 BANGLADESH 27 3 
:i i 22 2 666 BANGLA DESH 320 29 7 3 11 3 257 13 4 669 SRI LANKA 258 13 15 226 1 669 SRI LANKA 3537 168 64 39 4 3240 15 676 BURMA 131 10 1 120 
1:i 17 47 13:i 
676 BIRMANIE 603 97 71 635 
197 139 400 so3 680 THAILAND 642 32 393 9 660 THAILANDE 4418 525 2547 107 696 KAMPUCHEA 42 
339 
42 
37 142 146 





4 1174 Ii 5 700 INDONESIA 1024 357 
:i 
700 INDONESIE 7959 2730 1408 i 701 MALAYSIA 217 101 3 3 22 86 701 MALAYSIA 2631 845 60 26 138 11 1531 19 706 SINGAPORE 639 131 41 285 9 
218 
170 3 706 SINGAPOUR 6274 1675 488 2057 211 11 1744 21 66 708 PHILIPPINES 731 471 1 9 
14 
28 4 708 PHILIPPINES 5738 2492 48 85 41 2744 284 46 720 CHINA 132 104 7 1 3 3 
5 
720 CHINE 2692 1698 125 29 632 79 129 50 728 SOUTH KOREA 182 44 10 1 1 
13 
121 728 COREE DU SUD 4998 881 401 17 26 15 3608 544 732 JAPAN 1518 161 1019 54 4 247 4 16 732 JAPON 19568 5774 10110 459 40 298 1971 372 736 TAIWAN 270 159 13 4 87 5 2 736 T'Al·WAN 3229 2206 201 43 2 26 550 87 114 
7 740 HONG KONG 768 84 10 34 9 557 73 740 HONG-KONG 6100 902 75 515 105 1 4304 191 
1ao. l Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantllas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "E}.),C)Oo CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "E>.>.clba 
743.&0 743.&ll 
800 AUSTRALIA 721 275 27 52 4 41 308 14 BOO AUSTRALIE 7421 3525 407 231 63 301 2715 42 137 
801 PAPUA N.GUIN 14 13 ; 4 200 1 j 801 PAPOU-N.GUIN 227 218 3i 39 998 9 244 804 NEW ZEALAND 351 23 56 804 NOUV.ZELANDE 2177 437 428 
809 N. CALEDONIA 43 1 40 2 
2 
809 N. CALEDONIE 246 6 228 10 2 
815 FIJI 2 
16 2 
8~5 FIDJI 104 
4 112 9 
104 
822 FR.POLYNESIA 18 822 POL YNESIE FR 185 
1000 W 0 R L D 142017 48888 33002 17689 6971 4889 25764 851 2753 1210 1000 M 0 ND E 1079347 405621 231583 115802 61626 40461 189878 8283 23881 2232 
1010 INTRA-EC 47852 22119 6602 6864 2255 2640 5955 337 1061 19 1010 INTRA-CE 342671 154427 45979 41053 22752 20102 45834 3870 6495 159 
1011 EXTRA-EC 94157 26770 26401 10825 4716 2249 19808 513 1692 1183 1011 EXTRA-CE 736593 251194 185604 74726 38870 20355 144045 4413 15366 2020 
1020 CLASS 1 28865 13776 3442 3188 1144 812 5511 109 880 3 1020 CLASSE 1 252490 133528 30909 20642 11484 6008 39351 1954 8586 28 
1021 EFTA COUNTR. 15948 9913 1013 1581 632 445 1572 76 713 3 1021 A EL E 130173 81410 10138 9016 7503 3442 12553 401 5682 28 
1030 CLASS 2 49473 10273 10823 7000 3490 1432 14081 406 788 1180 1030 CLASSE 2 382983 89690 92101 47965 25752 14171 102430 2459 6423 1992 
1031 ACP~a 8032 495 2581 440 144 403 3681 69 217 2 1031 ACP (~ 61668 4326 21831 3692 1867 4229 22965 931 1816 11 1040 CLA 15826 2722 12137 638 83 5 217 24 . 1040 CLASS 3 101118 27976 62594 6119 1634 175 2262 358 
743.90 PARTS, 11.E.S. Of THE llACHlllES AND APPARATUS FALLING WITHIN HEADINGS 743.5 AND 743.1 743.90 PARTIES ET PIECES DETACH.,ND.lD.743.5 ET I 
001 FRANCE 3855 1547 
642 
463 212 742 855 14 22 001 FRANCE 43198 17782 
52o3 
2422 2577 5219 14078 480 639 
002 BELG.·LUXBG. 3960 1387 83 505 
36i 
1330 2 11 
:j 002 BELG.·LUXBG. 29848 11159 773 4253 3638 7555 100 803 89 003 NETHERLANDS 2668 1007 151 72 
800 
1041 8 25 003 PAYS-BAS 26863 11270 1237 384 
8139 
9093 332 820 
004 FR GERMANY 3228 
696 
633 424 479 629 27 146 004 RF ALLEMAGNE 35316 
848i 
7502 2395 3757 9926 926 2671 
005 ITALY 1606 304 
115 
51 143 382 20 10 005 ITALIE 20839 3386 
920 
846 1415 5792 488 431 
006 UTD. KINGDOM 1635 495 199 376 274 
42i 
104 72 006 ROYAUME-UNI 18013 7642 2227 3303 1900 
4625 
973 1048 
007 IRELAND 555 49 23 10 15 35 :j 2 007 IRLANDE 6591 943 381 69 169 264 107 140 008 DENMARK 647 384 40 46 70 28 76 
123 
008 DANEMARK 8031 4726 387 240 1030 291 1250 
837 009 GREECE 489 161 51 67 21 2 64 009 GRECE 4939 1754 594 891 264 21 577 1 
024 ICELAND 18 3 3 1 5 2 4 024 ISLANDE 216 57 19 12 33 1 46 48 
025 FAROE ISLES 5 
157 15 00 20 1oi 
1 
2 
4 025 ILES FEROE 107 
2115 31i 185 346 552 17 36 90 028 NORWAY 552 138 59 028 NORVEGE 7138 2727 866 
030 SWEDEN 2031 950 47 119 122 49 488 4 252 030 SUEDE 18323 7368 753 1343 734 416 4910 95 2704 
032 FINLAND 476 166 14 34 78 6 108 1 69 032 FINLANDE 5654 2340 202 221 584 38 1443 20 806 
036 SWITZERLAND 1011 688 87 80 18 6 116 12 4 
2 
036 SUISSE 13351 9621 973 605 213 155 1341 349 94 
3 038 AUSTRIA 2136 1933 24 45 11 15 81 9 16 038 AUTRICHE 13010 10974 249 294 166 169 477 258 420 
040 PORTUGAL 436 54 92 40 35 47 168 
4 35 040 PORTUGAL 4795 763 1088 291 377 129 2135 82 12 042 SPAIN 1171 522 73 100 280 14 143 042 ESPAGNE 11371 5327 1383 1052 523 175 1986 843 
044 GIBRALTAR 36 ; 12 4 2 24 044 GIBRALTAR 359 34 148 36 27 211 048 MALTA 21 
s6 14 048 MALTE 260 5 39 155 40 048 YUGOSLAVIA 233 92 57 2 24 048 YOUGOSLAVIE 4743 1881 1194 657 88 844 
052 TURKEY 84 40 11 4 13 16 
12 
052 TUROUIE 1418 663 83 160 203 290 19 
056 SOVIET UNION 598 135 280 60 33 ; 78 056 U.R.S.S. 9114 3063 2466 799 78 5 2163 545 058 GERMAN DEM.R 30 
27 
22 2 5 
s!i 5 058 RD.ALLEMANDE 333 1143 86 142 78 12 9 060 POLAND 117 5 5 11 5 060 POLOGNE 2675 138 190 102 35 792 275 
062 CZECHOSLOVAK 102 68 24 4 1 
16 
5 062 TCHECOSLOVAQ 2185 1241 504 39 63 8 39 299 064 HUNGARY 92 32 21 3 14 6 064 HONGRIE 2710 968 353 60 326 567 428 




066 ROUMANIE 192 122 6 4 19 4 37 46 068 BULGARIA 29 4 5 068 BULGARIE 1068 262 432 46 33 249 
202 CANARY ISLES 12 4 3 
42 :j 5 202 CANARIES 146 45 13 3 2 3 83 204 MOROCCO 524 17 462 35 35 204 MAROC 7087 370 6411 279 19 5 :j 208 ALGERIA 384 46 164 71 33 208 ALGERIE 6093 743 3415 742 330 644 216 




212 TUNISIE 3553 153 2411 874 4 1 90 20 
216 LIBYA 612 170 35 32 
15 
218 216 LIBYE 10861 5330 1440 491 440 1 1768 1391 
220 EGYPT 1263 118 398 249 165 316 2 220 EGYPTE 11913 1852 3472 2949 1260 417 1927 36 
224 SUDAN 33 3 12 2 2 14 224 SOUDAN 789 52 410 30 32 2 261 2 
228 MAURITANIA 29 8 21 228 MAURITANIE 311 
4 
88 222 1 8 236 UPPER VOLTA 6 ; 5 236 HAUTE-VOLTA 160 143 5 3 240 NIGER 35 33 6 4 2 240 NIGER 344 4 306 10 2 35 31 248 SENEGAL 101 11 78 248 GAL 812 170 586 9 
260 GUINEA 10 ; 10 ; 260 E 135 4 103 ; 19 7 2 264 SIERRA LEONE 10 8 ; 264 A LEONE 191 17 154 2 10 17 268 LIBERIA 15 11 2 ; 268 IA 196 121 48 14 3 39 272 IVORY COAST 23 4 13 3 272 IVOIRE 555 36 413 28 9 30 36 276 GHANA 23 13 
3 





280 TOGO 4 1 
4 
280 TOGO 137 67 ; 2 105 284 BENIN 16 
4i 
12 
114 384 :j 115 284 BENIN 322 365 214 10 1107 288 NIGERIA 797 78 2 288 NIGERIA 5777 1093 958 1627 17 
302 CAMEROON 730 7 27 2 1 1 2 690 302 CAMEROUN 4693 150 531 17 12 2 20 3961 
314 GABON 36 2 29 1 3 1 314 GABON 472 27 392 6 10 21 22 318 CONGO 106 1 103 
2 
1 1 ; 318 CONGO 1410 12 1365 11 16 22 7 322 ZAIRE 27 7 2 4 11 322 ZAIRE 592 169 64 34 97 199 
330 ANGOLA 8 
1i 
5 1 1 Ii 330 ANGOLA 135 12 62 29 15 9 8 334 ETHIOPIA 31 11 334 ETHIOPIE 465 81 94 290 
342 SOMALIA 15 1 ; 9 5 3 5 342 SOMALIE 339 25 25 248 93 34 66 7 348 KENYA 57 12 30 6 348 KENYA 640 307 84 90 
352 TANZANIA 15 2 4 1 8 352 TANZANIE 156 29 29 9 33 51 5 
357 B.1.0.T. 1 
3 4 2 357 OCEAN IND.BR 106 8 126 79 4 39 106 366 MOZAMBIQUE 9 
2 
366 MOZAMBIQUE 256 
370 MADAGASCAR 12 10 370 MADAGASCAR 161 21 121 13 4 
2 
2 
372 REUNION 30 3 27 
5 




382 ZIMBABWE 271 29 20 
1o9 
211 
aO 20i 390 SOUTH AFRICA 476 181 100 12 153 390 AFR. DU SUD 9588 3007 568 114 144 5365 
2 400 USA 1568 571 53 26 37 9 648 17 207 400 ETATS-UNIS 24102 9663 1458 358 934 392 7168 665 3462 
404 CANADA 276 37 132 27 1 1 52 26 404 CANADA 2603 865 534 123 20 9 837 20 195 
412 MEXICO 146 81 36 6 22 1 412 MEXIQUE 2257 1273 464 116 58 292 41 13 
424 HONDURAS 7 1 6 424 HONDURAS 146 26 1 3 116 
241 
242 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlitb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.oba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "E>.>.oba 
743.90 743.90 
432 NICARAGUA ~4---5 l-- --18----.-----;----- - . 432 NTCARAGUJI; ____ - 325 -- 127 - ----··19--- 179 PANAMA-- 0 . 
2 
10 3 442 PANAMA 178 15 2 5 4 3 131 18 448 CUBA 119 102 12 448 CUBA 1209 733 51 2 6 361 56 
458 GUADELOUPE 8 4 4 458 GUADELOUPE 121 39 80 1 
1 462 MARTINIQUE 9 
14 
9 53 462 MARTINIQUE 135 2 131 1 678 2 472 TRINIDAD,TOB 67 
369 
472 TRINIDAD,TOB 741 38 5 16 2 
476 NL ANTILLES 371 Ii 23 6 1 476 ANTILLES NL 2142 21 1 93 2066 13 31 23 480 COLOMBIA 46 
12 
9 23 480 COLOMBIE 1223 219 653 5 230 10 484 VENEZUELA 69 14 6 2 12 484 VENEZUELA 1874 715 113 33 469 278 266 
500 ECUADOR 32 4 25 
6 
1 2 500 EQUA TEUR 534 119 356 8 
29 1i 
10 41 
504 PERU 49 38 2 1 1 504 PEROU 411 213 58 53 36 5 
508 BRAZIL 79 42 13 13 5 6 508 BRESIL 2474 1633 235 341 17 3 135 110 512 CHILE 534 526 1 3 2 2 512 CHILi 1944 1589 140 34 3 60 118 520 PARAGUAY 10 3 7 
2 
520 p AY 258 104 139 
2 2 
15 i 524 URUGUAY 9 5 2 
2 2 524 u 
y 228 152 45 
14 
20 
528 ARGENTINA 28 21 2 
1 11 
528 A TINE 875 631 89 53 40 5 43 
600 CYPRUS 42 24 1 5 600 c E 298 100 13 42 18 3 121 3 
604 LEBANON 56 19 11 2 1 23 604 LIBAN 531 170 132 29 17 183 
608 SYRIA 46 24 6 7 3 
18 
6 608 SYRIE 698 84 226 241 29 
215 
118 40 612 IRAQ 6926 2015 79 287 765 3761 612 IRAK 45259 8143 577 2545 6369 27370 
6 616 IRAN 628 244 5 74 28 3 273 616 IRAN 6239 2186 148 436 400 121 2924 18 624 ISRAEL 143 48 7 so 4 
3 
33 624 ISRAEL 2903 1293 345 583 58 13 591 20 2 628 JORDAN 111 55 1 6 31 15 
49 
628 JORDANIE 1958 1100 65 59 533 22 177 
21 586 632 SAUDI ARABIA 3562 347 197 357 155 373 2083 632 ARABIE SAOUD 19709 4467 2494 1877 1729 2143 6388 4 
636 KUWAIT 212 48 14 85 21 
129 
40 4 636 KOWEIT 1887 548 105 318 178 483 632 106 640 BAHRAIN 181 1 
4 
25 1 25 640 BAHREIN 942 43 1 118 21 273 3 
644 QATAR 96 10 9 3 69 644 QATAR 1763 318 149 148 43 
19 
1095 12 
647 U.A.EMIRATES 415 27 61 110 20 195 647 EMIRATS ARAB 5286 489 524 732 239 3259 24 
649 OMAN 227 9 5 6 3 204 649 OMAN 2346 218 141 44 70 1865 8 
652 NORTH YEMEN 11 1 3 1 6 652 YEMEN DU NRD 213 18 100 2 
2 
89 4 656 SOUTH YEMEN 22 6 1 
6 
15 656 YEMEN DU SUD 344 so 11 10 
21 
271 
660 AFGHANISTAN 49 1 233 231 42 660 AFGHANISTAN 269 27 1138 1043 4 221 662 PAKISTAN 590 62 6 58 662 PAKISTAN 4461 1343 195 738 3 51 664 INDIA 208 55 10 so 4 88 664 INDE 3962 1662 312 502 167 8 1257 
666 BANGLADESH 10 1 
3 2 





1 669 SRI LANKA 16 1 10 
3 
669 SRI LANKA 466 21 115 7 99 
680 THAILAND 69 42 7 16 680 THAILANDE 889 553 43 16 26 1 206 44 690 VIETNAM 31 
176 410 36 18 1 29 690 VIET-NAM 193 1 3 55i 199 16 19 154 700 INDONESIA 784 142 1 700 INDONESIE 7353 1263 3594 26 1700 14 
701 MALAYSIA 266 204 1 2 20 37 2 701 MALAYSIA 2148 1051 12 27 287 
9 
699 70 
706 SINGAPORE 368 107 5 31 91 
11 
130 4 706 SINGAPOUR 4341 1850 81 117 828 1278 178 
708 PHILIPPINES 120 78 1 19 10 1 708 PHILIPPINES 1797 1104 24 1 264 273 112 19 
720 CHINA 164 148 1 
2 
1 1 13 
2 
720 CHINE 1974 913 187 7 194 38 632 3 
728 SOUTH KOREA 101 59 1 
4 1 
37 728 COREE DU SUD 1995 1090 31 23 
69 
32 707 299 112 732 JAPAN 180 53 10 27 83 2 732 JAPON 4460 1621 674 335 20 1315 127 
736 TAIWAN 251 28 199 3 1 20 736 T'Al-WAN 2313 588 1380 37 13 
4 
249 32 14 
740 HONG KONG 242 22 4 Ii 1 2 215 5 740 HONG-KONG 2567 288 43 6 14 2182 6i 30 BOO AUSTRALIA 648 171 24 5 433 BOO AUSTRALIE 6970 2169 213 77 70 39 3913 422 
804 NEW ZEALAND 42 14 1 4 20 3 804 NOUV.ZELANDE 1204 S07 11 10 119 1 295 261 
1000 W 0 R L D 54055 16887 8295 4153 5093 2993 18289 234 2105 8 1000 M 0 ND E 545983 179059 73748 32975 44738 24117 158078 5451 27899 102 1010 INTRA-EC 18643 5724 2044 1281 2140 2062 4800 178 410 4 1010 INTRA-CE 193844 83758 209111 8095 20581 18508 52899 3407 7389 90 
1011 EXTRA-EC 35412 11162 4251 2872 2952 932 11490 58 1895 2 1011 EXTRA-CE 352308 115300 52827 24878 24148 7810 105179 2044 20310 12 1020 CLASS 1 11411 5636 751 645 651 253 2723 54 696 2 1020 CLASSE 1 129707 58978 9868 5872 4653 2242 35493 1974 10622 5 1021 EFTA COUNTR. 6663 3953 281 378 291 225 1101 28 404 2 1021 A EL E 62485 33239 3596 2949 2452 1459 13078 759 4950 3 1030 CLASS 2 22713 5009 3133 2149 2234 669 8583 2 933 1 1030 CLASSE 2 200865 47870 38729 17718 18595 5262 64781 70 7834 6 
1031 ACP fra 2319 164 453 201 413 55 334 699 . 1031 ACP (, 21311 2141 6344 1863 2073 469 4206 8 4207 1040 CLAS 1290 518 367 79 66 9 185 66 . 1040 CLASS 3 21738 8453 4228 1288 901 106 4906 1855 
744.11 WORKS TRUC~ UECH. PROPEllEJ>c:ED IN FACTO~~ DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT (E.C., 
PUTFORll TR KS, FORKUT TR & STRADDLE t ORS USED OH RAILWAY STATIOH PUlFORllS 744.11 CHARIOTS AUTOllOBILD.llANUTEXT.CllAIL-TRACT. 
001 FRANCE 20017 10361 853 2741 1283 1028 4445 140 19 001 FRANCE 76595 47281 2826 9188 3529 1804 14110 550 133 002 BELG.-LUXBG. 8729 3609 290 2743 
1859 
1223 3 8 002 BELG.-LUXBG. 23916 12258 1147 5047 
4861 
2599 14 25 
003 NETHERLANDS 11134 4833 817 442 
3061 
3025 195 163 003 PAYS-BAS 34361 14762 2601 1655 8553 9964 261 257 004 FR GERMANY 9835 
5531 
2379 1582 1022 1153 13 625 004 RF ALLEMAGNE 31762 
18662 
9267 6040 1788 4653 101 1360 
005 ITALY 14232 2167 
916 
2223 627 3627 3 54 005 ITALIE 36054 S023 353i 2504 678 9145 4 38 006 UTD. KINGDOM 14294 5328 4741 2004 225 208i 1028 52 006 ROYAUME-UNI 53393 24856 14190 7239 550 6196 2788 233 007 IRELAND 2554 169 95 23 177 3 007 IRLANDE 7738 626 323 BO 502 11 
008 DENMARK 1954 1148 82 36 204 57 427 
11 
008 DANEMARK 7258 4883 293 183 318 91 1489 33 009 GREECE 859 439 41 69 52 29 218 009 GRECE 2289 1246 134 273 87 17 499 024 !CELANO 412 142 40 7 161 62 024 ISLANDE 1449 337 130 32 825 125 025 FAROE ISLES 121 10 
sli 25 53 18 200 5 111 025 ILES FEROE 363 18 215 170 235 3i 930 24 345 028 NORWAY 1243 774 110 028 NORVEGE 6184 4041 472 030 SWEDEN 2559 1137 61 61 130 185 575 
2 
390 030 SUEDE 11196 5892 328 287 739 362 2527 Ii 1061 032 FINLAND 1035 449 10 73 171 
315 
296 34 032 FINLANDE 4399 2107 75 265 645 
134 
1133 166 
036 SWITZERLAND 4331 2413 377 490 151 536 14 35 036 SUISSE 19077 11417 1447 2166 479 2651 89 94 









040 PORTUGAL 1571 237 567 311 37 399 5 040 PORTUGAL 5220 1006 1764 1122 88 1081 22 042 SPAIN 5155 2020 589 1066 57 1 1414 8 042 ESPAGNE 19580 8583 2461 3923 218 11 4288 76 
.j 046 MALTA 95 66 10 1 93 046 MALTE 109 637 6li 3 102 048 YUGOSLAVIA 212 92 
16 Ii 44 048 YOUGOSLAVIE 1639 644 34 10 290 052 TURKEY 702 156 8 23 491 
6 
052 TURQUIE 2424 731 46 126 1477 3i 056 SOVIET UNION 1115 477 6 16 610 056 U.R.S.S. 6168 3405 218 106 2402 
058 GERMAN DEM.R 35 
89 
35 
25 311 4 
058 RD.ALLEMANDE 163 
619 
163 94 1765 5 060 POLAND 448 19 060 POLOGNE 2593 90 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dltcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantiles Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.OOo 
744.11 744.11 
062 CZECHOSLOVAK 337 185 66 85 062 TCHECOSLOVAQ 2379 1638 313 411 17 
064 HUNGARY 176 111 14 
49 
51 064 HONGRIE 1101 785 60 205 256 068 BULGARIA 126 6 10 
19 




132 202 CANARIES 591 19 94:i 188 3 329 204 MOROCCO 632 93 34 5 29 50 204 MAROC 1684 279 366 5 88 173 208 ALGERIA 6071 230 5340 252 5 17 177 208 ALGERIE 22868 1061 16785 1100 3 264 1462 
212 TUNISIA 649 109 279 157 
56 




216 LIBYE 5078 1175 127 1337 2:i 1941 220 EGYPT 2116 680 193 251 74 883 25 220 EGYPTE 8724 2972 1175 1090 282 2966 215 
224 SUDAN 251 25 7 99 
37 
1 96 23 224 SOUDAN 994 133 20 383 
156 
8 371 79 
228 MAURITANIA 65 27 1 228 MAURITANIE 271 111 2 
236 UPPER VOLTA 43 32 11 236 HALITE-VOLTA 181 141 40 
240 NIGER 66 
27 
66 35 24 240 NIGER 280 93 280 94 a:i 248 SENEGAL 148 62 248 SENEGAL 498 229 
252 116 5:i 3 5 116 252 GAMBIE 549 157 16 18 549 260 228 
12 82 
167 26 260 GUINEE 966 55 298 775 56 268 IA 168 15 33 268 LIBERIA 620 78 131 
272 YCOAST 232 18 124 37 52 1 272 COTE IVOIRE 1086 70 710 130 170 8 
276 GHANA 113 35 
2i 5 
16 54 8 276 GHANA 400 51 99 26 69 247 33 280 TOGO 151 68 57 280 TOGO 464 179 160 
264 BENIN 47 
12i 
27 
23 110 34 20 17 264 BENIN 140 816 123 453 495 1o8 17 129 288 NIGERIA 1090 30 755 288 NIGERIA 5190 208 2981 
302 CAMEROON 680 72 401 44 24 1 138 302 CAMEROUN 2366 277 1362 156 99 2 470 
314 GABON 348 229 71 12 
8 
36 314 GABON 1125 718 234 54 26 119 318 CONGO 393 
aO 136 12 156 93 6 318 CONGO 1419 372 436 44 627 330 25 322 ZAIRE 314 106 6 64 20 322 ZAIRE 1129 416 29 159 64 324 RWANDA 44 
9 29 
44 324 RWANDA 200 48 110 200 328 BURUNDI 38 
27 
328 BURUNDI 158 
36i 329 ST. HELENA 27 52 216 9 6 329 STE-HELENE 361 272 1029 12 33 330 ANGOLA 343 
25 4 38 
330 ANGOLA 1348 
140 17 154 334 ETHIOPIA 159 
2i 
92 334 ETHIOPIE 670 
57 
359 
338 DJIBOUTI 50 
3 56 4 
29 338 DJIBOUTI 330 
1i 356 10 
273 
342 SOMALIA 63 
172 5 




346 KENYA 766 38 
18 
38 64 16 352 TANZANIA 120 25 
3 
66 352 TANZANIE 616 201 45 317 370 MADAGASCAR 46 36 18 25 370 MADAGASCAR 155 137 81 29 372 REUNION 251 203 3 9 372 REUNION 752 571 10 34 









382 ZIMBABWE 45 
292 45 19 11 i 382 ZIMBABWE 244 11oi 210 116 66 6 390 SOUTH AFRICA 1015 103 3 
12 
560 390 AFR. DU SUD 5441 536 2 
27 
3520 
400 USA 10617 2017 475 164 198 7602 147 2 400 ETATS-UNIS 42643 10271 1732 642 276 29302 590 3 
404 CANADA 690 46 200 52 387 5 404 CANADA 2632 317 803 101 1599 12 
406 GREENLAND 228 
12 15 
228 406 GR AND 745 
1o8 3 65 745 412 MEXICO 27 
7 
412 M 176 
424 HONDURAS 7 
198 
424 H 117 1oi 117 458 GUADELOUPE 198 
18 
458 G 701 
8 462 MARTINIQUE 116 
ii 
100 2:i 462 M 408 4i 400 70 464 JAMAICA 39 5 464 JA 115 4 
467 ST VINCENT 75 
9 
75 467 ST 124 33 124 472 TRINIOAD.TOB 97 45 16 88 472 T 273 147 29 240 476 NL ANTILLES 61 
2 9 17 
476 A 176 
11 43 a4 480 COLOMBIA 55 27 
14 
480 c BIE 244 106 
138 464 VENEZUELA 77 43 15 4 1 464 VENEZUELA 696 417 121 10 12 
496 FR. GUIANA 70 
3j 70 18 496 GUYANE FR. 306 288 306 42 504 PERU 63 8 26 504 PEROU 363 33 8 9i 512 CHILE 36 9 1 512 CHILi 154 43 6 
516 BOLIVIA 24 24 
2 8 
516 BOLIVIE 117 117 
9 4f 528 ARGENTINA 130 120 
15 22 2ri 528 ARGENTINE 671 621 64 2li 550 600 CYPRUS 330 22 15 1 600 CHYPRE 675 112 40 1 7 604 LEBANON 251 24 70 59 28 47 604 LIBAN 690 47 258 65 43 158 
608 SYRIA 436 221 26 159 
29 3 
30 608 SYRIE 1672 900 91 565 
1o8 19 
116 
7 612 IRAQ 897 323 78 87 376 612 IRAK 6028 1933 1233 425 2303 
616 IRAN 1568 100 19 202 524 10 713 
6 i 616 IRAN 6235 742 35 1197 1770 4 2487 38 i 624 ISRAEL 3461 1267 640 261 173 7 1106 624 ISRAEL 15177 6282 2513 900 873 43 4523 
628 JORDAN 211 76 26 32 8 6 63 
f 
628 JORDANIE 863 394 113 96 20 240 
5 632 SAUDI ARABIA 9141 1276 249 108 362 7145 632 ARABIE SAOUO 41513 8818 1162 556 1495 29477 
636 KUWAIT 587 33 88 32 9 419 6 636 KOWEIT 2044 101 301 138 115 1352 37 
640 BAHRAIN 269 38 13 119 7 92 640 BAHREIN 1116 161 26 551 29 349 
644 QATAR 179 18 6 33 77 45 j 644 QATAR 809 96 37 179 283 214 19 647 U.A.EMIRATES 801 7 76 68 108 535 647 EMIRATS ARAB 3264 42 292 248 489 2194 
649 OMAN 475 13 43 72 95 252 649 OMAN 2036 140 124 257 350 1165 
652 NORTH YEMEN 83 58 1 26 i 8 24 652 YEMEN DU NAO 358 246 8 104 5 31 1o8 656 SOUTH YEMEN 107 
12 
53 21 656 YEMEN OU SUD 508 
89 
259 105 
662 PAKISTAN 61 3 1 8 37 
26 
662 PAKISTAN 509 83 4 215 118 
56 664 INDIA 618 57 535 684 INDE 1890 348 1486 
669 SRI LANKA 105 42 
13 
63 669 SRI LANKA 276 213 
6 118 
63 
676 BURMA 46 33 
2 18 
676 BIRMANIE 420 296 
56 680 T 53 21 12 
6 5 
680 THAILANDE 247 157 12 22 
9 36 700 I 342 37 1~~ 121 700 INDONESIE 1510 171 878 416 703 B El 126 
101 13 59 
104 3 703 BRUNEI 975 
461 
73 
a5 332 891 12 706 SI A PORE 838 452 213 708 SINGAPOUR 3454 1715 861 
708 PHILIPPINES 45 25 
9 9i 
20 708 PHILIPPINES 257 211 
4j soi 48 720 CHINA 247 138 9 720 CHINE 1889 980 60 
724 NORTH KOREA 49 
3 
49 724 COREE DU NAO 659 
32 
659 
728 SOUTH KOREA 17 14 
79 2 728 COREE DU SUD 177 145 38i 18 736 TAIWAN 189 108 736 T"Al-WAN 1346 936 13 
243 
-- - -- --·-
244 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'H>.dOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.~t!Oa 
744.11 744.11 
-740 liONG KONG----103··- ·--·- 2--24-- -22 
155 
48 7 740 HONG-KONG 445 11 129 68 503 198 39 800 AUSTRALIA 833 48 2 20 608 800 AUSTRALIE 3445 414 17 101 2410 
804 NEW ZEALAND 95 1 2 68 92 Ii 804 NOUV.ZELANDE 607 13 15 146 579 16 822 FR.POLYNESIA 155 10 57 
35 
12 822 POL YNESIE FR 508 45 271 
159 
30 
958 NOT DETERMIN 35 958 NON DETERMIN 159 
1000 W 0 R L D 160348 51112 24688 11422 15763 5679 47847 1593 2239 3 1000 M 0 ND E 598817 224139 87685 45463 42905 12217 175083 4671 8653 
1010 INTRA-EC 63607 31418 10975 6098 11747 4849 18205 1383 932 • 1010 INTRA-CE 273368 124574 34658 22102 27781 9800 48655 3719 2079 i 1011 EXTRA-EC 78704 19694 13713 5288 4018 831 31841 211 1307 3 1011 EXTRA-CE 325293 99566 53028 23202 15125 2417 128428 952 4574 
1020 CLASS 1 34473 127SO 2785 2456 1116 542 13860 200 764 . 1020 CLASSE 1 142418 59113 10722 9995 3638 1301 54428 870 2351 
1021 EFTA COUNTR. 14926 8263 1197 1046 636 521 2564 33 646 . 1021 A EL E 63063 37584 4406 4345 2504 1253 10855 139 1977 
1030 CLASS 2 39700 5938 10720 2741 2809 289 16654 12 534 3 1030 CLASSE 2 167304 33014 40599 12793 10685 1116 86851 81 2184 
1031 ACP fr~ 5711 514 1449 390 722 147 2403 88 . 1031 ACP (~ 22801 2551 5525 2013 2779 342 9256 335 1040 CLAS 2535 1006 208 92 91 1127 11 . 1040 CLASS 3 15572 7439 1708 415 801 51SO 59 
744.11 PARTS, 11.E.S. Of THE TRUCKS AND TRACTORS FAWNG WITHIN HEADING 744.11 744.11 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NOA. DE 74411 
001 FRANCE 3236 1593 
27i 
660 335 235 398 4 11 001 FRANCE 31596 18696 
133i 
3043 3476 1795 4416 56 114 
002 BELG.·LUXBG. 1378 495 15 450 
2107 
141 2 4 002 BELG.·LUXBG. 10517 4569 171 3489 
426i 
926 14 17 
003 NETHERLANDS 4333 765 29 61 536 1352 15 4 003 PAYS-BAS 17392 5216 439 624 4298 6668 1SO 34 004 FR GERMANY 2884 563 185 450 1107 575 3 28 004 RF ALLEMAGNE 19589 51&3 2200 2211 6i06 4386 11 311 005 ITALY i270 351 
169 
114 38 204 
149 24 
005 ITALIE 9194 i658 
967 
830 187 1332 408 4 006 UTD. KINGDOM 5669 i569 376 810 2572 79i 006 ROYAUME-UNI 26202 9679 2378 8427 4180 203i 163 007 IRELAND 871 22 2 2 53 1 007 IRLANDE 2850 296 29 10 477 7 
008 DENMARK 253 i40 2 9 28 2 72 008 DANEMARK 2257 1419 21 so 222 9 535 i 009 GREECE 56 33 1 7 7 8 
1:.i 
009 GRECE 742 404 74 43 68 152 
024 !CELANO 29 13 1 3 024 ISLANDE 579 235 9 24 83 228 
025 FAROE ISLES 10 98 7 :.i 15 3 30 10 025 ILES FEROE 163 120i 8:.i 5 218 36 384 183 028 NORWAY 210 55 028 NORVEGE 2216 
7 
310 
030 SWEDEN 1310 519 19 11 59 55 564 82 030 SUEDE 7411 3733 92 71 628 190 2337 353 
032 FINLAND 337 214 1 1 55 7 so 9 032 FINLANDE 2011 1i12 24 6 403 39 354 73 
036 SWITZERLAND 488 234 17 92 39 i9 87 i 036 SUISSE 5197 2774 295 491 420 84 1i29 4 038 AUSTRIA 608 412 7 26 10 1 149 038 AUTRICHE 5227 4097 57 128 133 5 792 15 
040 PORTUGAL 137 13 89 19 
s5 5 16 :.i 040 PORTUGAL 1097 200 448 153 11 13 281 3 4 042 SPAIN 349 75 117 28 66 042 ESPAGNE 3692 1236 579 380 817 658 6 
046 MALTA 33 
20i 27 3 33 046 MALTE 125 7 57 1 1 4 112 048 YUGOSLAVIA 275 43 048 YOUGOSLAVIE 3639 1911 638 79 
5 
954 
4 052 TURKEY 2SO 220 
5 
6 1 23 052 TURQUIE 2205 1786 1 103 49 257 
056 SOVIET UNION i36 25 57 1 48 056 U.R.S.S. 2ii6 499 240 316 35 1025 1 
060 POLAND 478 29 8 3 438 060 POLOGNE 4779 1283 297 111 1 3087 
062 CZECHOSLOVAK 43 28 4 
:.i 11 062 TCHECOSLOVAQ 15i4 756 160 48 14 598 064 HUNGARY 83 43 6 3i 064 HONGRIE 177i 792 245 671 
068 BULGARIA 39 24 2 6 i 7 068 BULGARIE 6i1 365 i35 26 29 85 204 MOROCCO 69 3 6i i 
ii 
3 204 M 458 63 31i 12 340 43 208 ALGERIA 43i 65 309 io 29 7 208 A 9135 2406 58i9 294 143 133 
2i2 TUNISIA 30 8 i9 2 
25 
1 2i2 T 11i i20 480 40 3 3 65 3 Ii 2i6 LIBYA 138 54 5 22 3i 2i6 LIBY 3193 365 159 i163 402 1073 
220 EGYPT 97 34 21 6 4 32 220 EGYPTE 1536 447 418 75 i2i 473 1 
224 SUDAN 69 i 3 10 66 224 SOUDAN 920 7 1 1 911 228 MAURITANIA 11 228 MAURITANIE 100 
7 
43 57 
232 MALI 3 3 232 MALI i23 1i6 
7 240 NIGER io 10 
:.i 240 NIGER 211 1 203 37 i 248 SENEGAL 8 5 2 248 SENEGAL 179 3 i37 :.i 89 260 GUINEA 5 2 1 260 GUINEE 173 Ii 58 26 :.i 272 IVORY COAST i13 
:.i 43 20 50 272 COTE IVOIRE 1163 590 363 2 198 276 GHANA 25 3 2 20 276 GHANA 285 81 i 17 i12 13 280 TOGO 33 i 29 33 :.i 280 TOGO 221 20 56 Ii 145 680 :.i 288 NIGERIA 77 7 i2 22 288 NIGERIA i506 i82 i66 468 
302 CAMEROON 58 i1 31 i5 1 302 CAMEROUN 995 172 571 239 12 
314 GABON 25 i 16 6 3 314 GABON 466 4 288 130 43 3i8 CONGO 32 i3 i8 
4 
318 CONGO 359 i4 220 125 
78 14 322 ZAIRE 16 5 1 5 322 ZAIRE 4i3 166 i2 
i:.i 
i43 
330 ANGOLA 18 i4 3 Ii 330 ANGOLA 261 j i82 58 4 5 334 ETHIOPIA 22 3 io 334 ETHIOPIE 251 73 24 i30 i 17 348 KENYA 25 i 3 7 14 346 KENYA 656 22 ii4 11 i66 342 :.i 352 TANZANIA 20 1 3 i3 352 TANZANIE 386 29 23 2 93 52 187 366 MOZAMBIQUE 22 5 
7 
17 366 MOZAMBIQUE 208 166 6 2 15 i7 
370 MADAGASCAR 8 1 370 MADAGASCAR 303 6 275 10 9 3 
372 REUNION 9 3 5 
5 6 372 REUNION i47 60 85 2 122 66 382 ZIMBABWE ii 
i4:.i 40 4 69 
382 ZIMBABWE 188 
1140 329 10 4i9 390 SOUTH AFRICA 591 63 273 
32 
390 AFR. DU SUD 5031 i264 1869 
97 400 USA 3233 1478 124 53 i24 260 i162 400 ETATS-UNIS 14030 4964 1i1 359 968 2187 4744 
404 CANADA 194 i1 7 3 1 172 
i3 
404 CANADA i528 229 1i2 11 4 i112 
145 406 GREENLAND 13 
s6 2 406 GROENLAND i45 ii 454 36 4i2 MEXICO 58 
13 
412 MEXIQUE S01 
i19 458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE i20 1 
5 462 MARTINIQUE i6 16 
is 
462 MARTINIQUE 227 222 2 464 JAMAICA 16 464 JAMAIQUE 229 14 
10 
213 
469 BARBADOS 98 98 469 LA BARBADE 800 
7 i 790 2 472 TRINIDAD,TOB 6 i Ii 4 6 m~~~~e°igOB 117 22 107 480 COLOMBIA i3 i59 i2 110 14 
3 484 VENEZUELA 5 1 2 1 484 VENEZUELA i09 33 22 36 15 
504 PERU 6 3 2 
4 
504 PEROU i47 62 29 5 
28 
51 
508 BRAZIL 14 9 1 
i3 
508 BRESIL 190 155 5 296 2 528 ARGENTINA 37 24 3 1:.i 528 ARGENTINE 733 432 5 io 9j 600 CYPRUS 22 5 2 600 CHYPRE 176 58 6 4 
~xport January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit!s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.ooa 
744.11 744.11 
608 SYRIA 60 4 2 47 Ii 7 608 SYRIE 410 95 46 167 13 89 612 !RAO 94 33 15 4 33 612 !RAK 1633 958 107 21 177 367 :i 616 !RAN 529 28 5 120 66 310 616 !RAN 5829 989 263 834 1032 2711 
624 ISRAEL 202 47 91 3 11 50 624 ISRAEL 1713 680 136 
. ~~ 184 684 628 JORDAN 21 9 1 4 2 5 628 JORDANIE 333 110 21 73 Ii 114 632 SAUDI ARABIA 635 255 36 30 86 228 632 ARABIE SAOUO 9678 3921 942 189 1094 3520 1 :i 636 KUWAIT 29 8 3 1 13 4 636 KOWEIT 478 120 120 4 153 80 1 
640 BAHRAIN 38 3 10 25 640 BAHREIN 405 41 2 1 231 128 2 644 QATAR 5 1 
4 
1 3 644 QATAR 143 26 22 2 16 77 
647 U.A.EMIRATES 62 4 
2 
10 44 847 EMIRATS ARAB 910 111 69 3 153 572 2 649 OMAN 37 8 1 13 15 649 OMAN 604 160 12 50 211 171 
652 NORTH YEMEN 24 2 2 
1 




662 PAKISTAN 243 11 2 1 
24 
193 
12 664 INDIA 91 
1 
1 71 664 INOE 534 44 12 13 429 
669 SRI LANKA 22 
2 
17 3 669 SRI LANKA 118 10 19 19 27 41 
2 700 INDONESIA 8 3 1 700 INOONESIE 187 54 86 2 43 
701 MALAYSIA 11 5 2 
2 58 4 701 MALAYSIA 151 44 20 11 2ali 2 87 706 SINGAPORE 175 22 13 80 706 SINGAPOUR 815 85 57 372 
708 PHILIPPINES 13 
9 
1 5 12 708 PHILIPPINES 250 4 5 15 1 230 720 CHINA 16 
1 
2 720 CHINE 582 248 6 311 12 
728 SOUTH KOREA 6 1 1 3 728 COREE OU SUD 149 55 6 1 4 
25 
83 
2 732 JAPAN 16 12 3 
:i 
1 732 JAPON 173 37 68 8i i 43 736 TAIWAN 9 1 5 
:i 
738 T'Al·WAN 289 40 Ii 155 32 740 HONG KONG 86 1 :j 5 1i 11 62 740 HONG-KONG 1283 32 1i 1 78 1210 800 AUSTRALIA 121 12 73 800 AUSTRALIE 1333 255 33 134 816 
804 NEW ZEALAND 120 
15 :j 120 804 NOUV.ZELANDE 801 5 113 58 796 822 FR.POLYNESIA 22 4 622 POL YNESIE FR 181 10 
1000 WORLD 33094 9875 2537 2012 3280 6808 8495 205 282 • 1000 M 0 ND E 244909 m84 25845 13838 34058 20577 80707 815 2085 4 
1010 INTRA·EC 19944 5179 1217 1373 2334 6060 3538 172 71 • 1010 INTRA-CE 120339 45461 8130 7120 21288 18545 20448 708 645 4 1011 EXTRA-EC 13149 4497 1319 839 947 547 4957 33 210 • 1011 EXTRA-CE 124549 41923 17502 8512 12769 4028 40281 109 1441 
1020 CLASS 1 8321 3652 434 275 443 432 2881 33 171 . 1020 CLASSE 1 56556 24925 2896 2372 5153 3085 16837 106 1182 
1021 EFTA COUNTR. 3112 1501 139 150 179 85 898 1 159 . 1021 A EL E 23739 13351 1007 853 1836 355 5343 7 987 
1030 CLASS 2 4030 686 857 297 497 118 1538 39 . 1030 CLASSE 2 56502 13050 13506 3624 7248 938 17873 3 256 4 
1031 ACP~a 732 33 164 11 162 8 352 4 . 1031 ACP Js~ 10733 na 3168 117 2424 161 4056 31 1040 CLA 801 158 28 69 7 1 538 . 1040 CLA 3 11491 3947 1101 516 369 6 5550 2 
744.20 INDUSTR. PLAHT Of 7442 744.20 ENSEllBW 1ND. DE 7441 
058 GERMAN OEM.R 26 26 058 RD.ALLEMANDE 152 152 
1000 W 0 R L D 28 28 • 1000 M 0 ND E 182 182 
1011 EXTRA-EC 28 28 • 1011 EXTRA-CE 182 182 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 162 162 
744.21 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKP HOIST$~ YllNCIO AND CAPSTANS 744.21 PAWS, TREUILS Er CABESTANS 
001 FRANCE 3003 1053 
195 
1229 157 174 309 2 79 001 FRANCE 19217 7613 
1160 
6283 1039 1254 2693 6 329 002 BELG.·LUXBG. 1312 743 78 244 26i 48 2 2 002 BELG.-LUXBG. 9201 6523 401 809 972 279 17 12 003 NETHERLANDS 2225 1048 119 102 255 641 30 18 003 PAYS-BAS 14363 6984 694 en 1879 4722 92 222 004 FR GERMANY 1093 
619 
219 266 102 208 2 41 004 RF ALLEMAGNE 6938 
4569 
1259 1351 796 917 22 714 
005 ITALY 854 106 
19:i 
28 35 64 
11i 
2 005 ITALIE 6050 874 
1055 
92 n 431 1 6 
006 UTD. KINGDOM 1979 870 474 270 5 368 50 006 ROYAUME-UNI 19214 6869 6718 1484 42 1310 623 423 007 I NO 436 16 34 2 2 1 15 007 IRLANDE 1627 137 232 14 14 3 
:j 117 008 D RK 689 318 7 5 41 317 008 OANEMARK 3553 2476 68 28 205 n3 
009 E 404 103 75 187 19 Ii 20 22i 009 GRECE 2546 728 623 1021 72 5i 101 1 028 WAY 724 1n 100 32 67 115 028 NORVEGE 6087 1612 1173 438 836 768 29 1201 030 SWEDEN 794 231 23 71 49 13 310 96 030 SUEDE 7082 2268 150 685 455 40 2405 1050 
032 FINLAND 529 308 14 21 33 3 81 69 032 FINLANOE 4420 2809 95 139 207 56 733 Ii 381 036 SWITZERLAND 1018 407 226 342 8 4 25 :j 6 038 SUISSE 7404 3967 1218 1753 91 41 298 28 038 AUSTRIA 1268 1089 95 60 6 1 1 13 038 AUTRICHE 10804 9406 879 357 67 18 15 7 55 040 PORTUGAL 254 116 50 25 2 16 45 040 PORTUGAL 2347 1148 453 132 8 134 472 
042 SPAIN 172 104 22 11 23 12 042 ESPAGNE 1475 731 396 127 138 84 
044 GIBRALTAR 273 
18 52 2 273 044 GIBRALTAR 303 2 198 1 3li 302 046 M TA 78 
162 
8 046 MALTE 584 305 41 
5 048 y VIA 227 16 41 8 2i 048 YOUGOSLAVIE 1767 1215 137 372 35 3 052 T 329 285 1 12 4 052 TUROUIE 2218 1636 8 100 26 448 
056 s UNION 114 16 76 21 
2 
1 056 U.R.S.S. 1537 277 894 300 26 68 058 GE AN DEM.R 57 36 44 11 058 RD.ALLEMANDE 265 498 180 59 Ii 060 POLAND 149 91 22 
1 
060 POLOGNE 1273 609 159 
062 CZECHOSLOVAK 80 78 1 062 T LOVAQ 790 772 4 14 
064 HUNGARY 13 11 i 2 064 HO 168 146 4j 22 068 BULGARIA 14 7 068 BU 171 124 




070 A 104 
126 756 
104 
4 204 MOROCCO 161 12 
1 3li 204 M 921 47 4 14 732 208 ALGERIA 240 10 140 39 11 208 ALGERIE 2485 146 1331 196 56 Ii 212 TUNISIA 107 10 53 40 
2 
1 3 212 TUNISIE 867 129 459 210 35 11 58 2 216 LIBYA 84 39 2 12 29 216 LIBYE 699 414 18 119 113 
220 EGYPT 966 384 105 365 5 107 220 EGYPTE 6009 1668 1655 2033 41 612 1 
224 SUDAN 14 4 1 1 5 3 224 SOUOAN 104 30 13 12 22 27 
246 SENEGAL 25 1 20 
72 
4 248 SENEGAL 236 4 152 
1129 
73 6 
268 LIBERIA 83 2 8 1 268 LIBERIA 1204 18 42 14 
272 IVORY COAST 153 
1 
145 1 7 272 COTE IVOIRE 494 
15 
427 7 60 
276 GHANA 18 2ci 15 10 17 276 GHANA 183 123 1 54 2 167 288 NIGERIA 115 34 :j 36 288 NIGERIA 1054 506 103 268 302 CAMEROON 57 49 1 4 302 CAMEROUN 427 1 378 5 24 19 
245 
246 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlitas Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.dba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dba 
744.21 744.21 
- ---
--·---- - - - - ------
- . -·-- -··-
314 GABON 67 4 35 23 5 314 GABON 512 30 403 45 34 




382 ZIMBABWE 103 1 70 4:i 192 390 SOUTH AFRICA 410 241 11 86 
27 
390 AFR. DU SUD 3339 1843 442 69 750 
100 400 USA 2423 201 17 12 75 5 2086 400 ETATS-UNIS 12721 1477 179 422 356 115 9982 
404 CANADA 390 103 28 15 99 111 34 404 CANADA 2848 814 183 56 6 475 1164 150 
412 MEXICO 24 1 20 3 i 412 MEXIQUE 124 48 45 28 3 480 COLOMBIA 22 11 5 5 i 480 COLOMBIE 238 118 47 68 5 :i 484 VENEZUELA 36 24 5 6 484 VENEZUELA 393 220 76 94 
496 FR. GUIANA 38 6 32 
1 
496 GUYANE FR. 271 41 228 
10 
2 
504 PERU 17 14 2 
100 1 31 
504 PEROU 194 170 14 
692 26 206 508 BRAZIL 281 113 34 2 508 BRESIL 2777 835 1012 6 
512 CHILE 15 8 5 2 512 CHILi 191 91 67 1 3 29 
516 BOLIVIA 119 119 
5 
516 BOLIVIE 999 999 14 528 ARGENTINA 19 14 
29 1 21 
528 ARGENTINE 295 221 
131 2 22 604 LEBANON 235 14 170 604 LIBAN 980 121 704 
608 SYRIA 74 1 2 65 6 608 SYRIE 291 8 12 245 
9 
26 
2 612 IRAQ 206 40 31 103 
2 
32 612 IRAK 1974 414 390 938 221 
616 IRAN 240 167 14 20 26 37 616 IRAN 2000 1457 74 99 130 2 368 1 624 ISRAEL 231 85 2 117 1 624 ISRAEL 1532 779 12 601 
6 
9 
628 JORDAN 82 20 32 6 
8 19 
24 628 JORDANIE 411 100 156 20 16 129 7 632 SAUDI ARABIA 603 175 79 249 73 632 ARABIE SAOUD 4290 1424 863 1229 234 457 
636 KUWAIT 151 15 15 47 19 4 51 
1 
636 KOWEIT 771 181 89 222 28 38 213 
19 640 BAHRAIN 165 2 1 13 77 71 640 BAHREIN 1040 27 2 109 380 503 




644 QATAR 279 63 96 58 2 64 60 4 647 LI.A.EMIRATES 337 7 74 67 174 647 EMIRATS ARAB 3346 53 2159 330 38 698 
649 OMAN 75 6 1 9 1 58 649 OMAN 466 88 10 70 4 293 1 
662 PAKISTAN 28 15 12 
18 16 
1 662 PAKISTAN 204 102 84 
112 246 
17 1 
664 INDIA 107 34 21 i 18 664 INDE 1556 213 779 24 206 669 SRI LANKA 88 9 15 63 
5 
669 SRI LANKA 535 47 3 71 390 58 676 BURMA 20 
sO 7 25 15 676 BIRMANIE 193 6 4:i 8 121 680 THAILAND 93 
116 
11 680 THAILANDE 564 342 121 
991 
58 
700 INDONESIA 250 27 47 12 48 700 INDONESIE 3778 402 588 116 1681 
701 MALAYSIA 527 485 4 
2 18 8 





1 706 SINGAPORE 830 372 178 252 706 SINGAPOUR 7209 2423 2969 210 1501 
708 PHILIPPINES 82 32 
2 
1 8 41 708 PHILIPPINES 438 225 4 i 1 31 177 720 CHINA 144 142 
59 6 68 720 CHINE 859 858 823 54 354 728 SOUTH KOREA 414 281 
15 
728 COREE DU SUD 2982 1746 5 
5 732 JAPAN 39 14 
2 i 10 732 JAPON 435 143 3 155 8 3 121 736 TAIWAN 79 18 39 19 736 T'Al-WAN 1106 153 19 297 12 622 




89 740 HONG-KONG 730 211 7 4 14 5 482 
800 AUSTRALIA 239 146 3 16 800 AUSTRALIE 2347 1251 511 125 21 219 220 
804 NEW ZEALAND 58 18 1 1 38 804 NOUV.ZELANDE 292 74 3 9 206 
1000 W 0 R L D 29990 11409 3780 4449 1787 841 6808 158 752 26 1000 M 0 ND E 217722 87558 40081 26360 11063 5437 40381 810 5933 99 
1010 INTRA-EC 11993 4no 1230 2061 1014 584 1973 154 207 • 1010 INTRA-CE 82907 35900 13628 10830 5593 3143 11226 765 1822 
14 1011 EXTRA-EC 17973 6639 2551 2388 753 257 4836 4 544 1 1011 EXTRA-CE 134727 51658 26453 15529 5470 2294 29154 45 4110 
1020 CLASS 1 9244 3605 717 732 288 163 3250 4 485 . 1020 CLASSE 1 66675 30438 6080 5241 2345 1359 18018 45 3149 
1021 EFTA COUNTR. 4595 2330 509 549 165 44 582 4 412 . 1021 A EL E 38247 21252 4002 3507 1666 358 4698 45 2719 
14 1030 CLASS 2 8145 2743 1623 1605 441 95 1578 59 1 1030 CLASSE 2 62809 18536 18687 9779 2941 935 10957 960 
1031 ACP Js63J 798 80 402 102 46 13 154 1 . 1031 ACP (~ 6594 933 2963 1395 171 100 1018 14 
1040 CLA 585 291 212 50 24 8 . 1040 CLASS 3 5247 2685 1687 511 185 179 
744.22 SHIPS' D£RRICIC S; CRANES (OTHER THAN CABLE CRANES t. U081LE LFl1NQ FRAMES 744.22 BIGUE S; GRUE S; PORTIOUES ET PONTS ROULAHTS 
001 FRANCE 7446 2391 
1582 
1731 509 954 1028 25 808 001 FRANCE 27749 9373 3688 7855 1547 1634 3681 14 3645 002 BELG.·LUXBG. 7337 2427 315 2647 
1511 
299 67 002 BELG.-LUXBG. 22527 9007 1433 7212 
2635 
1066 121 









004 FR GERMANY 15764 
470 
9531 1768 2457 694 467 004 RF ALLEMAGNE 40219 
1519 
22165 5645 4699 3056 2291 
005 ITALY 2467 1107 216 388 233 285 1047 4 005 ITALIE 5864 2939 1491 545 247 598 2332 16 006 UTD. KINGDOM 5006 1176 1305 770 226 
947 
206 006 ROYAUME-UNI 17308 5371 4805 1663 450 
1210 
1196 









008 DENMARK 1148 499 134 72 249 
154 
008 DANEMARK 5240 1981 709 313 1489 
996 009 GREECE 1332 220 434 331 45 14 134 009 GRECE 3834 564 884 949 80 19 342 
024 !CELANO 464 104 32 14 80 112 122 024 ISLANDE 1372 122 113 77 365 538 157 
025 FAROE ISLES 84 
1611 440 121 36 208 84 025 ILES FEROE 292 580i 1474 646 117 840 292 028 NORWAY 3354 i 938 028 NORVEGE 12128 8 3250 030 SWEDEN 1980 636 64 54 102 736 387 030 SUEDE 6956 2729 293 302 164 1778 1682 
032 FINLAND 2131 526 1112 222 109 
129 
66 96 032 FINLANDE 9716 3614 3632 1151 166 
100 
332 821 
036 SWITZERLAND 9482 4174 1587 2939 107 255 291 036 SUISSE 28410 15284 3305 7396 117 1148 1051 
038 AUSTRIA 2985 2411 257 193 30 55 32 7 038 AUTRICHE 9543 8053 477 609 154 69 126 55 
040 PORTUGAL 818 262 117 107 2 266 64 
11 
040 PORTUGAL 3031 1430 299 292 11 906 93 
37 042 SPAIN 797 632 17 105 27 5 042 ESPAGNE 4113 3361 37 •531 107 40 
046 MALTA 257 4 26 5 
18 
222 046 MALTE 262 23 21 39 
:i 
179 
048 YUGOSLAVIA 916 349 213 102 
12 
234 048 YOUGOSLAVIE 5193 1195 1106 629 
26 
2260 
052 TURKEY 3543 1015 38 81 2397 052 TURQUIE 12030 4162 215 208 7419 




058 RD.ALLEMANDE 2045 
7784 
1757 10 
131 060 POLAND 1237 11 85 060 POLOGNE 8463 71 477 
062 CZECHOSLOVAK 899 720 179 
16 12 
062 TCHECOSLOVAQ 4358 3823 535 
165 1o2 064 HUNGARY 46 4 14 064 HONGRIE 468 15 186 
068 BULGARIA 1298 1264 
936 
34 068 BULGARIE 6295 6088 
1960 
207 
204 MOROCCO 1028 2 90 204 MAROC 2232 13 259 
1ao. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit6s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa CTCI I EUR 10 IOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:1'1'cl0o 
744.22 744.22 
208 ALGERIA 13464 256 9766 2301 81 395 485 180 208 ALGERIE 45016 1130 30675 7654 117 2494 2434 512 




3 22 5 212 TUNISIE 4509 
8650 




216 LIBYE 19387 3862 2909 
6 
3961 4309 6i 220 EGYPT 6986 649 2453 799 624 1234 220 EGYPTE 27636 2939 10168 2749 1449 5949 
224 SUDAN 359 57 43 41 37 179 2 224 SOUDAN 1394 397 171 111 6 695 14 
228 MAURITANIA 116 21 95 228 MAURITANIE 517 85 432 
232 MALI 92 81 11 232 MALI 157 137 20 
240 NIGER 88 
:i 
88 i 138 240 NIGER 158 32 158 6 664 247 CAPE VERDE 142 564 i 247 CAP-VERT 702 3460 :i 248 SENEGAL 578 2i 2i 13 248 SENEGAL 3517 138 20 54 5 260 GUINEA 57 3 
19 
260 GUINEE 171 8 
268 LIBERIA 52 33 
420 2i i 268 LIBERIA 178 144 1096 128 34 10 272 IVORY COAST 448 1:i 272 COTE IVOIRE 1234 146 276 GHANA 136 2 25 36 276 GHANA 449 9 120 174 
280 TOGO 116 1 114 1 4:i 1oi i 280 TOGO 507 7 496 4 164 2848 i 288 NIGERIA 1727 294 469 219 288 NIGERIA 8113 1985 2045 1070 
32 302 CAMEROON 818 70 730 17 
42 
1 302 CAMEROUN 3824 412 3268 108 11i 4 314 GABON 225 1 161 20 
1:i 
1 314 GABON 785 17 470 119 
6i 
2 




2 318 CONGO 1860 
332 
1579 204 
s6 16 322 ZAIRE 291 137 
42 
32 322 ZAIRE 1258 824 
1s<i 
46 
324 RWANDA 42 29 57 36 324 RWANDA 150 202 46 145 328 BURUNDI 122 
35 182 
328 BURUNDI 393 
152 915 330 ANGOLA 220 3 
112 
330 ANGOLA 1089 1 21 
235 334 ETHIOPIA 127 
100 
15 334 ETHIOPIE 289 
34i 
54 
338 DJIBOUTI 147 i 47 38 338 DJIBOUTI 447 106 312 342 SOMALIA 70 18 13 
2 
342 SOMALIE 434 
35 
49 73 
:i 5 348 KENYA 910 10 840 
28 
58 348 KENYA 8404 8220 
mi 141 350 UGANDA 72 19 
12 
25 350 OUGANDA 338 99 
3j 123 352 TANZANIA 172 11 34 115 352 TANZANIE 634 69 124 404 
366 MOZAMBIQUE 1369 238 36 1095 366 MOZAMBIQUE 9195 569 212 8414 
372 REUNION 208 6 206 2 6 1:i 2 - 372 REUNION 714 49 705 9 2i 66 382 ZIMBABWE 222 187 8 
12 
382 ZIMBABWE 698 496 49 
45 
1i 
390 SOUTH AFRICA 3368 914 876 797 338 395 85:i 36 390 AFR. OU SUD 12351 4266 1967 3586 994 1319 3066 174 400 USA 6983 4728 250 411 384 18 280 59 400 ETATS-UNIS 26844 18134 1172 2089 831 87 1077 388 
404 CANADA 835 519 117 29 28 23 119 404 CANADA 4186 3050 327 147 90 108 484 
406 GREENLAND 117 
19 2i 
117 406 GROENLAND 311 1i 1oB 311 424 HONDURAS 40 424 HONDURAS 178 1 
432 NICARAGUA 38 38 
2 360 8 432 NICARAGUA 280 280 12 197i 26 442 PANAMA 370 
10 5i 
442 PANAMA 2009 
79 235 448 CUBA 68 3 4 448 CUBA 339 8 17 
2 458 GUADELOUPE 114 96 18 
266 
458 GUADELOUPE 424 370 52 
1312 m ~~~~~fARB 266 m ~1\l~H~uBEARB 1312 52 
19:i 2 
52 194 338 12 194 462 MARTINIQUE 195 i 462 MARTINIQUE 350 16 484 JAMAICA 53 52 




469 LA BARBADE 186 
21i 
178 
14i 472 TRINIDAO,TOB 134 3 
1so:i 
68 3 472 TRINIDAD.TOB 937 29 
ss2s 
550 8 




476 ANTILLES NL 6529 
11i 53j 4 68 480 COLOMBIA 392 211 i 480 COLOMBIE 1688 972 5 464 VENEZUELA 55 4 18 32 484 VENEZUELA 236 11 79 141 
496 FR. GUIANA 226 226 4:i 12 496 GUYANE FR. 931 931 348 49 500 ECUADOR 55 
s6 500 EOUATEUR 397 2e6 504 PERU 94 29 38 2 i 504 PEROU 694 1aS 408 20 i 508 BRAZIL 237 205 508 BRESIL 1387 1175 
2 512 CHILE 96 50 
18 
46 512 CHILi 595 295 
98 
298 
520 PARAGUAY 30 4 
42 
8 520 PARAGUAY 156 41 
247 
17 
528 ARGENTINA 240 197 1 
8i 
528 ARGENTINE 921 662 12 
31i 600 CYPRUS 262 
194 
22 11 22 252 148 600 CHYPRE 664 ao2 7 39 9 245 307 604 LEBANON 1387 625 258 36 
8 
604 LIBAN 3210 1353 709 92 
zi 608 SYRIA 465 59 256 58 1 
5 
83 608 SYRIE 1953 185 1127 247 1 
19 
371 
612 !RAO 4047 1526 850 280 504 879 3 612 IRAK 18269 9240 2194 718 2824 3257 17 
616 !RAN 2649 429 41 552 
11i 
1604 23 616 !RAN 13398 3060 139 1980 
67i 
8148 71 




626 JOROANIE 1684 472 58 152 
4049 346 9 s4 632 SAUDI ARABIA 10890 4806 2424 794 992 274 632 ARABIE SAOUO 41876 19935 9246 3329 3732 1175 
636 KUWAIT 1119 436 211 262 29 170 
8 
11 636 KOWEIT 3753 1440 495 754 94 869 
1:i 
101 
640 BAHRAIN 708 77 56 13 6 i 545 3 640 BAHREIN 2283 613 23 47 47 9 1531 9 644 QATAR 642 440 118 3 33 69 5 644 QATAR 3212 2264 588 15 118 325 11 647 U.A.EMIRATES 1114 320 267 220 7 259 8 647 EMIRATS ARAB 4188 1297 1227 560 32 850 44 
649 OMAN 868 269 175 22 86 313 3 649 OMAN 2950 848 448 76 254 1317 7 
662 PAKISTAN 315 87 38 
20 
188 2 662 PAKISTAN 956 387 269 
33j 296 4 664 INOIA 1257 303 53 869 12 664 !NOE 4788 1079 310 3012 50 
666 BANGLADESH 163 9 157 666 BANGLA DESH 723 31 692 
667 MALDIVES 189 
2aS 6 189 496 667 MALDIVES 164 1072 24 4 164 187i 669 SRI LANKA 869 82 i 669 SRI LANKA 3245 274 :i 676 BURMA 35 13 
472 344 21 676 BIRMANIE 147 47 127i 844 97 680 THAILAND 949 121 12 680 THAILANOE 2273 300 58 
684 LAOS 18 844 526 317 44 42 18 8 684 LAOS 109 2a4:i 2958 508 79i 32i 109 42 700 INOONESIA 1984 403 700 INOONESIE 10369 2906 
701 MALAYSIA 1562 34 995 315 3 194 21 701 MALAYSIA 5089 203 2986 852 26 930 92 
703 BRUNEI 51 
57 29aB 111:i 249 
51 344 703 BRUNEI 342 268 9068 2420 26i i 342 157i 706 SINGAPORE 4824 73 706 SINGAPOUR 13778 169 
708 PHILIPPINES 26 22 2 
35 
2 708 PHILIPPINES 240 215 16 66 9 720 CHINA 1341 777 529 
1:i 196 614 
720 CHINE 4473 3055 1352 
e6 508 2749 728 SOUTH KOREA 1554 360 284 87 
35 
726 COREE DU SUD 6412 1360 1187 522 
228 732 JAPAN 402 313 14 29 11 732 JAPON 1784 1273 28 177 78 
247 
248 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Ouanllty 1000 kg OuanU!6s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOO CTCI EUR 10 eulschlan France Halla Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOO 
744.22 744.22 
736 TAIWAN-- ----·- ------ . ·-~------- ---246 15 
11:3 
30 14 108 79 736 T'Al-WAN 1319 89 
228 
96 172 878 286 
740 HONG KONG 2286 627 861 
45 
399 68 740 HONG-KONG 7272 3187 2138 
218 
1446 273 
800 AUSTRALIA 1326 216 108 792 95 70 800 AUSTRALIE 5322 996 1054 2080 542 432 
804 NEW ZEALAND 2370 58 8 2304 804 NOUV.ZELANDE 5804 343 40 5421 
808 AMER.OCEANIA 25 
11i 
25 608 OCEANIE AMER 111 
2 252 
111 
958 NOT DETERMIN 112 958 NON DETERMIN 254 
1000 W 0 R L D 188856 54114 55492 24758 11864 6713 25727 3739 8339 110 1000 M 0 ND E 897880 237178 183831 88805 37534 14182 96677 11813 27464 418 
1010 INTRA-EC 48833 10503 15401 4897 5253 5399 4265 1147 1968 • 1010 INTRA-CE 144828 38990 38049 19554 13715 9708 12689 2446 8675 
412 1011 EXTRA-EC 139910 43812 40089 19751 6611 1314 21462 2592 4370 109 1011 EXTRA-CE 552797 198187 145780 89000 23819 4454 83988 9387 17790 
1020 CLASS 1 42162 18469 5256 5993 1244 268 7756 878 2289 11 1020 CLASSE 1 149419 73837 15507 19854 3181 548 24322 3174 8979 37 
1021 EFTA COUNTR. 21209 9723 3608 3648 465 185 1875 
1716 
1905 . 1021 A EL E 71155 37034 9593 10472 1093 187 5669 6193 . 
7107 
375 1030 CLASS 2 83958 15211 32082 13424 5363 1035 12951 2078 98 1030 CLASSE 2 327410 70921 114726 47686 20634 3638 54560 ·8679. 
1031 ACP ~~ 8302 859 4469 676 290 104 1658 46 . 1031 ACP w 39996 4526 23809 2603 1099 136 7712 111 1040 CLAS 13793 9932 2752 333 5 11 756 4 . 1040 CLAS 3 75967 53428 15547 1460 24 270 5106 132 
744.23 ELEVATORS AND CONVEYORS, PNEUllATlC 744.23 APPARW ELEVATEURS ET TRANSPORT.,PNEUllA. 
001 FR 873 407 
8i 
299 50 92 18 7 001 FRANCE 5449 3407 49j 1072 337 365 118 152 002 BE XBG. 602 404 51 33 2 25 2 002 BELG.-LUXBG. 5098 4172 163 148 1:i 92 28 003 NE NDS 384 274 44 31 
415 
9 4 003 PAYS-BAS 3936 3583 70 138 
925 
85 87 
004 FR ANY 615 
254 
54 72 22 5 47 004 RF ALLEMAGNE 2579 
391i 
429 445 200 86 514 
005 ITALY 268 13 43 33 56 25 1 005 ITALIE 3962 42 215 9 355 172 20 006 . KINGDOM 579 305 88 
54 
29 006 ROYAUME·UNI 5307 3548 395 180 232 442 007 ND 846 588 
:i :i 
1 3 007 IRLANDE 4651 4405 1 
7 4 
13 
008 ARK 88 56 1 3 008 DANEMARK 854 728 13 102 




009 GRECE 1232 344 253 129 22 503 024 I D 27 1 
12 
024 ISLANDE 102 4 60 78 028 NORWAY 208 139 1 38 58 028 NORVEGE 2035 1692 2 7 89 124 278 030 SWEDEN 568 432 i 3 7 87 030 SUEDE 4336 3751 18 21 331 032 FINLAND 105 69 8 
14 
27 032 FINLANDE 1601 1198 8 46 3 55 348 036 SWITZERLAND 758 527 96 118 2 036 SUISSE 5151 4255 340 410 42 49 
038 AUSTRIA 382 363 
16 
15 i 4 038 AUTRICHE 3098 2946 118 57 5 5 85 040 PORTUGAL 114 64 13 040 PORTUGAL 1193 1015 42 14 4 
042 SPAIN 72 41 11 18 2 042 ESPAGNE 1202 883 92 105 118 4 




048 YOUGOSLAVIE 838 513 55 113 5 5 052 TURKEY 214 195 10 052 TUROUIE 5788 5599 25 77 10 
056 SOVIET UNION 3230 3216 7 7 056 U.R.S.S. 19044 18648 249 147 
:i 060 POLAND 40 40 060 POLOGNE 334 328 5 
18 062 CZECHOSLOVAK 95 94 062 TCHECOSLOVAO 1049 1031 
19 064 HUNGARY 65 64 i 084 HONGRIE 445 426 i 068 BULGARIA 8 7 
aO a6 068 BULGARIE 126 125 458 76i 204 MOROCCO 214 5 48 239 204 MAROC 1594 3 372 2097 208 ALGERIA 628 381 3 208 ALGERIE 4314 109 2096 12 
212 TUNISIA 29 3 1 25 i 5 212 TUNISIE 124 35 4 85 16 36 216 LIBYA 59 26 
5i 
27 218 LIBYE 431 155 
342 
224 
10 220 EGYPT 302 111 114 
:i 
26 220 EGYPTE 4652 2005 2194 
18 2 101 224 SUDAN 152 38 110 1 224 SOUDAN 1343 418 898 7 




272 COTE IVOIRE 121 
46 
121 
8 107 288 NIGERIA 32 9 288 NIGERIA 205 46 
302 CAMEROON 41 
1:i 
39 2 302 CAMEROUN 215 
396 
211 4 
346 KENYA 13 
2:i 
348 KENYA 396 4 346 i 390 SOUTH AFRICA 142 119 
2 157 :i 
390 AFR. DU SUD 2082 1725 
398 5ci 8 400 USA 507 322 21 400 ETATS-UNIS 3985 3302 19 162 28 
404 CANADA 56 35 10 1 1 9 404 CANADA 918 798 57 21 5 34 3 
469 BARBADOS 33 33 
10 2 
469 LA BARBADE 433 433 
116 22 480 COLOMBIA 23 11 
18 
480 COLOMBIE 312 114 
214 504 PERU 35 2 15 504 PEROU 400 15 171 
508 BRAZIL 39 
9 1o4 
39 508 BRESIL 338 
2i 246 7 
338 
2 604 LEBANON 113 36 604 LIBAN 276 217 608 SYRIA 49 8 5 
s2 608 SYRIE 277 8 52 245 612 IRAQ 225 73 100 812 IRAK 1059 563 14 237 616 IRAN 27 14 
:i 
10 3 816 IRAN 287 199 
39 
37 31 
22 624 ISRAEL 45 38 
9 
3 624 ISRAEL 764 649 3 51 
628 JORDAN 164 155 
167 12 2 
628 JORDANIE 1307 1268 
3207 
37 2 2i 632 SAUDI ARABIA 1981 1800 
2 
632 ARABIE SAOUD 27035 23748 2 53 
636 KUWAIT 64 52 4 8 838 KOWEIT 472 354 33 10 75 
640 BAHRAIN 10 10 6 70 840 BAHREIN 126 126 33 12 1019 647 U.A.EMIRATES 83 6 647 EMIRATS ARAB 1121 57 
649 OMAN 17 1 16 649 OMAN 115 13 102 
652 NORTH YEMEN 349 349 
96 
852 YEMEN DU NRD 2315 2315 
594 882 PAKISTAN 189 93 
7 
882 PAKISTAN 1510 916 
2 a:i 664 INDIA 105 98 
22 
664 INDE 1483 1398 
4 22ci 676 BURMA 22 
a2 202:3 :i 676 BIRMANIE 224 817 70 700 INDONESIA 2108 700 INDONESIE 10528 9639 
701 MALAYSIA 58 43 13 2 701 MALAYSIA 539 378 156 7 
708 SINGAPORE 42 42 706 SINGAPOUR 662 846 9 7 
728 SOUTH KOREA 55 55 728 COREE DU SUD 813 813 
7 8 732 JAPAN 3 2 
1i 
732 JAPON 108 93 
a8 740 HONG KONG 18 7 
19 2 :i 740 HONG-KONG 198 130 304 6 58 800 AUSTRALIA 37 12 1 800 AUSTRALIE 839 454 17 
804 NEW ZEALAND 33 1 32 804 NOUV.ZELANDE 285 38 240 7 
1000 W 0 R L D 18564 11327 3635 1438 582 500 759 25 300 • 1000 M 0 ND E 154783 111578 21443 7609 1878 3850 5580 1n 2695 
1010 INTRA·EC 4249 2318 334 561 532 172 216 25 93 • 1010 INTRA-CE 33086 24097 1700 2168 1804 933 1175 172 1237 1011 EXTRA-EC 14318 9011 3301 875 50 328 543 208 • 1011 EXTRA-CE 121699 67480 19743 5441 274 2918 4385 1458 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< "E>->.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< -ei.i.ooa 
744.23 744.23 
1020 CLASS 1 3267 2361 162 374 39 2 131 198 . 1020 CLASSE 1 33332 28277 998 1301 162 95 1196 1303 
1021 EFTA COUNTR. 2163 1613 113 169 35 1 41 191 . 1021 A EL E 17516 14862 467 633 99 89 198 1168 
1030 CLASS 2 7606 3229 3131 492 7 326 412 9 . 1030 CLASSE 2 67340 38643 18491 3974 87 2823 3189 133 
1031 ACP (63a 457 101 227 4 6 31 88 . 1031 ACP (~ 3411 1384 1448 10 62 173 334 22 1040 CLASS 3443 3421 8 9 4 . 1040 CLASS 3 21027 20560 254 166 25 
744.24 um AND SKIP HOISTS 744.24 ASCENSEURS ET llONTE-CHARGE 
001 FRANCE 1530 554 
423 
562 48 250 113 3 001 FRANCE 6290 2768 
1473 
2123 97 833 458 11 




002 BELG.-LUXBG. 5673 3008 302 577 
233 
313 
62 40 003 NETHERLANDS 1266 691 449 5 
57 
42 003 PAYS-BAS 6366 4220 1208 26 
323 
577 
004 FR GERMANY 3086 
a8 2593 181 18 158 1 78 004 RF ALLEMAGNE 10362 995 6642 684 93 1635 985 005 ITALY 132 5 
284 
4 1 34 26 Hi 005 ITALIE 1242 24 1213 43 3 177 137 4li 006 UTD. KINGDOM 2624 722 1546 17 11 
2o:i 
006 ROYAUME-UNI 11367 5038 4771 123 37 
693 007 IRELAND 361 84 31 16 
5 
27 007 IRLANDE 1550 539 79 60 43 7 179 008 DENMARK 138 75 21 2 34 008 DANEMARK 881 465 48 6 312 
009 GREECE 30 9 10 2 9 
26 
009 GRECE 280 91 69 14 4 102 
163 025 FAROE ISLES 26 
241 s3 2<i 9 2<i 025 ILES FEROE 163 1299 141 101 42 131 028 NORWAY 395 
2 36 
52 028 NORVEGE 2095 
11 136 
381 
030 N 810 391 149 139 2 70 27 030 SUEDE 3539 1980 403 435 12 378 192 
032 D 132 33 23 9 3 5 56 3 032 FINLANDE 696 290 52 29 15 25 249 36 
036 ALAND 2013 561 1055 368 18 
4 
9 2 036 SU 6987 3103 2413 1206 123 
15 
114 28 
038 AUSTRIA 1235 893 206 95 
22 
37 038 A E 5347 4151 616 321 
162 
244 
040 PORTUGAL 67 11 32 2 
2 
040 p AL 448 110 159 17 22 042 SPAIN 44 10 32 042 ESP E 210 2 42 144 
043 ANDORRA 41 40 1 043 ANDORRE 111 110 1 
046 MALTA 41 
1 
41 046 MALTE 163 
1 
163 2<i 048 YUGOSLAVIA 17 15 048 YOUGOSLAVIE 230 209 
3 052 TURKEY 13 12 
117 18 
052 TURQUIE 276 273 
1229 110 056 SOVIET UNION 163 28 056 U.R.S.S. 1398 59 
3 060 POLAND 73 73 
15 
060 POLOGNE 621 618 
92 054 HUNGARY 33 18 
49 
064 HONGRIE 321 229 




204 MAROC 1687 
147 
1371 
s18 208 ALGERIA 693 487 18 
4 
208 ALGERIE 3338 2~90 123 
15 212 TUNISIA 499 6 354 135 212 TUNISIE 2298 13 1802 468 
2 216 LIBYA 132 11 
813 
116 5 
113 4li 216 LIBYE 1669 45 2873 1574 48 644 220 EGYPT 1454 258 193 31 220 EGYPTE 7334 2434 1101 103 179 
228 MAURITANIA 45 45 228 MAURITANIE 327 327 
240 NIGER 60 60 
s5 240 NIGER 246 248 235 248 SENEGAL 89 24 246 SENEGAL 374 139 
260 GUINEA 28 28 260 GUINEE 215 215 
272 IVORY COAST 139 2li 139 27 Ii 100 272 COTE IVOIRE 599 159 599 133 31 1100 288 NIGERIA 616 365 288 NIGERIA 3534 2111 
302 CAMEROON 197 185 12 302 CAMEROUN 847 807 40 
314 GABON 71 71 
3 
314 GABON 301 301 
13 318 CONGO 42 39 318 CONGO 220 207 
330 ANGOLA 6 6 2li 330 ANGOLA 121 121 221 334 ETHIOPIA 26 
2 
334 ETHIOPIE 221 
6 342 SOMALIA 11 2<i 40 8 5 2 342 SOMALIE 125 1oli 133 118 33 22 346 KENYA 73 6 346 KENYA 342 46 




355 SEYCHELLES 115 
831 
90 25 
276 390 SOUTH AFRICA 714 35 341 390 AFR. DU SUD 2927 115 1705 
7 400 USA 334 88 1 245 400 ETATS-UNIS 1611 484 4 1116 
404 CANADA 30 1 4 25 404 CANADA 169 11 23 135 
458 DOMINICAN R. 51 34 51 458 REP.DOMINIC. 282 173 282 458 GUADELOUPE 34 458 GUADELOUPE 173 
462 MARTINIQUE 29 29 6 5 462 MARTINIQUE 169 169 45 14 472 TRINIDAD,TOB 46 35 
10 m ~~6~iRilOB 183 124 123 480 COLOMBIA 199 58 133 1101 
1 
424 554 
484 VENEZUELA 44 a 3 41 484 VENEZUELA 345 20 324 496 FR. GUIANA 54 46 496 GUYANE FR. 488 168 320 
520 PARAGUAY 17 2 17 6 520 PARAGUAY 125 15 125 73 528 ARGENTINA 9 1 
260 6 
528 ARGENTINE 129 41 
1165 12 600 CYPRUS 266 
14 74 Ii 600 CHYPRE 1177 95 264 2li 604 LEBANON 339 238 5 604 LIBAN 1506 1072 49 
608 SYRIA 412 188 102 120 
13 16 
2 608 SYRIE 1996 1286 303 390 34 s4 17 612 IRAQ 541 252 105 155 
1 
612 IRAK 3907 1790 678 1341 
14 624 ISRAEL 239 33 63 126 10 6 624 ISRAEL 1110 158 279 559 61 39 
628 JORDAN 437 52 66 308 16 5 6 628 JORDANIE 1484 137 250 1081 299 14 2 632 SAUDI ARABIA 2828 1020 1203 325 92 112 632 ARABIE SAOUD 15141 6820 4988 1758 457 819 
636 KUWAIT 996 240 65 684 7 636 KOWEIT 5283 1767 214 3251 51 
640 BAHRAIN 68 17 34 17 
6 
640 BAHREIN 291 68 157 66 36 644 QATAR 101 3 90 2 
14 54 644 QATAR 534 21 462 15 55 22<i 847 U.A.EMIRATES 508 96 165 131 48 647 EMIRATS ARAB 2455 660 865 425 230 
649 OMAN 223 113 38 10 21 22 41 649 OMAN 1316 701 172 66 79 a5 298 5 656 SOUTH YEMEN 38 
28 
13 
141 2 656 YEMEN DU SUD 190 70 100 849 15 662 PAKISTAN 189 18 662 PAKISTAN 1038 104 
664 INDIA 5 
5 ad 24 5 664 INDE 141 1 14 4aO 72 140 680 THAILAND 109 4li 680 THAILANDE 566 248 700 INDONESIA 172 118 4 2 700 INDONESIE 852 591 2 13 
701 SIA 59 21 5 33 
37 224 33 
701 MALAYSIA 286 114 26 14t. 
116 1428 338 706 PORE 738 188 183 73 706 SINGAPOUR 3876 871 762 361 
708 p PINES 42 7 11 23 1 708 PHILIPPINES 194 42 43 106 3 
732 JA AN 23 5 16 1 1 732 JAPON 179 51 98 6 24 
736 TAIWAN 23 22 9 1 888 736 T'Al·WAN 167 1113 43 4 947 740 HONG KONG 2049 119 1033 740 HONG-KONG 7876 1021 5865 
249 
250 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlt!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba 
744.24 744.24 
800 AUSTRALIA 44 19 9 15 800 AUSTRALIE 472 147 21 60 244 
804 NEW ZEALAND 76 7 69 804 NOUV.ZELANOE 732 39 693 
~m ~~-~c°-·---m3:--~=-l1m--ffu-- 1134 - - 858 --- 3053-- 71--. 298 ·.1000 MONDE 152760 50120 45814 33913 2779 3687 13577 340 2550 199 343 824 41 127 • 1010 INTRA-CE 44014 17124 14314 4429 1210 1207 4269 210 1251 
1011 EXTRA-EC 21988 5359 7335 5812 335 513 2430 30 172 • 1011 EXTRA-CE 108713 32997 31499 29452 1569 2459 9308 130 1299 
1020 CLASS 1 6067 2370 1626 1083 55 11 781 30 111 . 1020 CLASSE 1 26439 12785 4189 4461 382 51 3630 130 811 
1021 EFTA COUNTR. 4665 2138 1524 632 54 11 192 30 88 . 1021 A EL E 19197 10985 3802 2108 355 51 1117 130 649 
1030 CLASS 2 15614 2859 5572 4712 262 SOO 1649 60 . 1030 CLASSE 2 79671 19226 25919 24892 1078 2393 5674 487 
1031 ACP :aa 1574 so 1100 157 8 40 218 1 . 1031 ACP Js~ 8128 287 5481 884 30 167 1278 1 1040 CLA 304 130 137 17 18 2 . 1040 CLA 3 2602 964 1392 98 110 15 3 
744.25 ESCALATORS (llOVINQ STAIRS) AND llOVING PAVEllENTS 744.25 ESCAUERS llECANIQUES ET TROTTOIRS ROUUNTS 
001 FRANCE 455 453 40 2 i 001 FRANCE 2289 2258 217 31 10 5 002 BELG.·LUXBG. 237 194 1 
6 
002 BELG.·LUXBG. 1160 924 4 
2 003 NETHERLANDS 287 274 7 
1 4 
003 PAYS-BAS 1610 1584 24 
3 6 24 004 FR GERMANY 231 
489 
224 1 004 RF ALLEMAGNE 988 
2617 
954 1 
006 UTO. KINGDOM 517 8 22 &2 006 ROYAUME·UNI 2737 25 95 295 007 IRELAND 112 31 19 007 IRLANDE 517 141 81 
008 DENMARK 80 79 1 008 DANEMARK 470 453 
2 
17 
009 GREECE 79 79 009 GRECE 435 433 
028 NORWAY 152 152 
79 
028 NORVEGE 763 763 
322 15 i 030 SWEDEN 302 222 030 SUEDE 1623 1279 
032 FINLAND 138 7 131 032 FINLANDE 653 34 619 
3 038 SWITZERLAND 344 344 036 SUISSE 1839 1836 
9 038 AUSTRIA 98 98 
12 
038 AUTRICHE 577 568 
59 040 PORTUGAL 26 14 8 040 PORTUGAL 145 88 3i 042 SPAIN 88 78 
11 
042 ESPAGNE 442 405 
1aci 208 ALGERIA 12 1 2ci 208 ALGERIE 182 2 31i 302 CAMEROON 21 
214 2ci 1 302 CAMEROUN 320 1035 110 3 390 SOUTH AFRICA 234 
3 
390 AFR. OU SUD 1145 
4 400 USA 892 851 38 400 ETATS-UNIS 4621 4385 232 
10 404 CANADA 468 452 16 404 CANADA 3352 3226 116 
412 MEXICO 35 35 412 MEXIQUE 183 183 
480 COLOMBIA 95 95 480 COLOMBIE 475 475 
484 VENEZUELA 38 38 484 VENEZUELA 216 216 
504 PERU 32 32 38 504 PEROU 174 174 212 528 ARGENTINA 38 
245 3 
528 ARGENTINE 212 
1122 19 604 LEBANON 248 604 LIBAN 1141 
624 ISRAEL 44 40 
3i 
4 3ci 624 ISRAEL 233 212 170 21 123 632 SAUDI ARABIA 346 238 41 632 ARABIE SAOUD 2364 1912 179 
636 KUWAIT 45 45 636 KOWEIT 292 292 
647 U.A.EMIRATES 20 20 
3 
647 EMIRATS ARAB 143 143 
19 676 BURMA 40 37 676 BIRMANIE 290 271 
680 THAILAND 188 188 680 THAILANDE 738 738 
700 INDONESIA 181 181 700 INDONESIE 813 813 
701 MALAYSIA 139 139 
1i 
701 MALAYSIA 565 584 
129 706 SINGAPORE 203 188 706 SINGAPOUR 1216 1087 
708 PHILIPPINES 48 46 708 PHILIPPINES 266 266 
720 CHINA 62 62 720 CHINE 295 295 
728 SOUTH KOREA 63 63 
4 
728 COREE DU SUD 142 142 
19 732 JAPAN 234 230 732 JAPON 959 940 
736 TAIWAN 53 53 
186 32 
738 T'Al·WAN 257 257 
5 799 14i 740 HONG KONG 653 434 740 HONG-KONG 4000 3049 
800 AUSTRALIA 276 276 
1i 
800 AUSTRALIE 1318 1318 
s9 804 NEW ZEALAND 26 9 804 NOUV.ZELANOE 102 43 
1000 W 0 R L D 7974 8752 710 328 3 7 178 . 1000 M 0 ND E 42929 36725 3431 1595 31 4 1143 
1010 INTRA-EC 2018 1817 298 27 2 7 87 . 1010 INTRA-CE 10288 8489 1304 134 17 3 341 
1011 EXTRA-EC 5960 5135 414 300 1 110 • 1011 EXTRA-CE 32842 28238 2127 1481 15 1 802 
1020 CLASS 1 3291 2952 300 33 1 5 . 1020 CLASSE 1 17636 15963 1489 125 15 44 
1021 EFTA COUNTR. 1059 836 210 12 1 
1o5 
. 1021 A EL E 5600 4566 942 62 15 15 
1030 CLASS 2 2607 2121 114 267 . 1030 CLASSE 2 14691 11977 620 1335 758 
1031 ACP (63a 41 6 5 8 22 . 1031 ACP (~ 437 28 25 43 341 1040 CLASS 63 62 1 . 1040 CLASS 3 314 295 18 1 
744.21 OTllER LFTIN~~ADlllG AND UNLOADING MACHINERY N.U 
NL NO BREAKOO BY CO ES FOR COUNTRIES 042 TO 958 FOR GAAAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 744.21 AUT.llACH.DE LEVA~CHARG.DECHARG.llANUT.NDA NL PAS OE VENTILATION AR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 POUR LES ELEVATEURS AXES OE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 17102 7894 3454 4190 1454 2408 781 33 342 001 FRANCE 97031 S0142 14906 17763 9232 12884 5540 260 1210 002 BELG.-LUXBG. 11778 5172 953 1720 
1410 
315 24 140 002 BELG.·LUXBG. 56235 25520 3993 8440 
51o9 
2567 372 437 
003 NETHERLANDS 10681 6920 462 938 
2961 
440 261 2SO 003 PAYS-BAS 55488 40631 2178 2664 
17592 
3145 641 1098 
004 FR GERMANY 13712 
1924 
3192 3875 663 513 106 2602 004 RF ALLEMAGNE 71015 20336 18056 11995 3898 5973 963 12738 005 ITALY 3788 1279 
1336 
251 99 168 15 so 005 ITALIE 34178 9611 
7689 
1702 882 1191 176 280 
006 UTD. KINGDOM 12735 4521 1445 1811 347 
1448 
1524 1751 006 ROYAUME·UNI 81450 35497 10334 13844 2783 563i 4442 7061 007 IRELAND 5372 3607 61 44 88 3 
255 
121 007 IRLANOE 32193 24913 204 243 541 25 
2sci 
630 
008 DENMARK 1576 876 63 134 127 19 102 
29 
008 DANEMARK 9392 6003 429 513 996 1SO 1051 
139 009 GREECE 3181 801 932 1030 59 115 215 009 E 10883 2756 3254 3240 315 387 792 024 !CELANO 128 9 4 5 35 20 13 42 024 DE 487 so 13 18 76 103 73 154 
025 FAROE ISLES 39 593 32i 156 333 3 11 1 28 025 EROE 415 5481 21o2 561 2839 16 61 4 354 028 NORWAY 2714 230 1071 028 EGE 17134 1425 4706 
030 SWEDEN 8108 1481 483 202 624 261 3214 85 1758 030 SUEDE 37468 11866 4559 771 3872 1673 4441 767 9719 
032 FINLAND 1700 620 24 181 136 12 212 6 509 032 FINLANDE 11633 5116 257 904 1113 130 1998 42 2073 036 SWITZERLAND 8817 5528 878 1613 331 42 152 11 262 
2 
036 SUISSE 45725 29185 4792 5677 2372 596 1721 108 1274 
16 038 AUSTRIA 5902 4466 89 790 198 39 62 3 253 038 AUTRICHE 34789 28563 575 2510 1198 141 872 46 868 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantiles Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
744.21 744.21 
040 PORTUGAL 1936 209 165 173 17 15 1328 29 040 PORTUGAL 10697 2325 1664 860 410 200 5143 95 
042 SPAIN 2229 671 243 1105 28 35 133 14 042 ESPAGNE 13710 4407 3031 4590 308 230 1072 72 
046 MALTA 138 7 665 96 1 33 1 046 MALTE 341 117 5320 109 6 5 109 3 048 YUGOSLAVIA 1464 464 218 59 57 048 YOUGOSLAVIE 11431 4256 1233 382 230 
052 TURKEY 1144 363 461 293 9 18 
49 
052 TURQUIE 10147 3527 4878 1340 118 3 281 338 056 SOVIET UNION 3701 1131 2087 411 21 2 056 U.R.S.S. 42923 18614 17159 6307 266 5 34 
056 GERMAN DEM.R 597 
210 
556 29 12 056 RD.ALLEMANDE 4620 
1944 
4056 525 37 
3 2 060 POLAND 296 47 3 36 
7 
060 POLOGNE 3061 225 37 850 7i 062 CZECHOSLOVAK 491 295 20 117 52 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 5106 3443 312 931 342 40 064 HUNGARY 503 322 39 113 24 1 064 HONGRIE 5112 3821 332 709 181 29 
066 ROMANIA 48 16 9 20 3 36 066 ROUMANIE 591 7 190 143 35 359 068 BULGARIA 134 38 
2 
068 BULGARIE 1494 853 498 
43 070 ALBANIA 35 28 32 1 16 070 ALBANIE 438 279 387 8 5 98 202 CANARY ISLES 81 2 33 2 
2 24 
202 CANARIES 711 8 299 22 
26 204 MOROCCO 1788 208 1451 83 19 1 204 MAROC 8192 652 6988 281 93 150 2 
2 208 ALGERIA 5073 2026 2395 395 7 99 1 150 208 ALGERIE 37626 18355 15210 2268 79 739 9 964 
212 TUNISIA 1737 44 1372 249 1 21 5 
7 




218 LIBYE 11122 7957 1191 1654 89 8 61 103 
23i 220 EGYPT 3413 1057 915 975 101 177 162 220 EGYPTE 17979 7519 5571 2645 605 27 964 417 
224 SUDAN 196 22 38 22 10 1 96 5 2 224 SOUDAN 1108 140 154 150 56 3 579 18 8 
228 MAURITANIA 4003 3829 103 70 1 228 MAURITANIE 9170 8485 495 168 21 1 
232 MALI 1145 837 18 289 232 MALI 4040 3242 127 667 
1i 
4 
4 236 UPPER VOLTA 52 1 50 
3 
236 HAUTE-VOLTA 288 3 268 
15 240 NIGER 25 22 i 19 4 2 240 NIGER 164 i 149 9 a6 3i 5 248 SENEGAL 1317 1287 4 248 SENEGAL 7201 7042 27 
260 GUINEA 68 
6 
21 3 1 43 
5 
260 GUINEE 341 5 238 15 5 78 
24 268 LIBERIA 75 3 
28 
61 268 LIBERIA 354 71 21 1 
4 
237 




272 COTE IVOIRE 1365 10 1171 139 
3 
41 
27 276 GHANA 56 1 1 1 46 276 GHANA 285 11 2 4 20 218 
280 TOGO 28 1 19 2 6 i 280 TOGO 227 3 159 9 56 9 284 BENIN 92 
227 
79 12 
7 i 65 284 BENIN 410 6 338 49 10 4 3 799 288 NIGERIA 942 161 154 327 288 NIGERIA 7071 1955 884 1358 66 2002 
302 CAMEROON 447 27 333 46 32 5 1 3 302 CAMEROUN 3507 346 2449 208 419 67 14 6 
314 GABON 175 ,4 108 20 39 1 2 1 314 GABON 1070 28 844 129 60 3 3 3 
318 CONGO 358 1 341 3 4 5 4 318 CONGO 3101 9 2977 16 34 14 51 
2 322 ZAIRE 214 60 49 25 33 40 6 322 ZAIRE 2070 540 224 507 496 275 26 




328 BURUNDI 1197 18 312 
20 
19 
330 ANGOLA 263 5 250 330 ANGOLA 1343 44 1228 8 6 34 3 
334 ETHIOPIA 82 12 18 8 43 334 ETHIOPIE 442 73 183 56 7 123 
338 DJIBOUTI 74 i 74 55 i i 338 DJIBOUTI 186 2 179 309 5 10 342 SOMALIA 56 
3 2 1i 
342 SOMALIE 332 7 3 
12 13 
3 
346 KENYA 82 14 i 15 37 346 KENYA 1170 84 16 3 70 975 350 UGANDA 18 16 
73 i 1 3 350 OUGANDA 143 137 695 4 3 10 352 TANZANIA 113 26 5 5 352 TANZANIE 904 128 54 12 




366 MOZAMBIQUE 586 337 42 13 163 32 31 14 370 MADAGASCAR 49 40 2 1 370 MADAGASCAR 351 1 286 8 10 
372 REUNION 354 i 348 6 2i i 372 REUNION 1788 1i 1764 20 2 264 2 378 ZAMBIA 37 14 i 378 ZAMBIE 378 99 28 382 ZIMBABWE 490 10 4 
36 64 475 485 382 ZIMBABWE 660 117 42 419 3g..j 472 29 1 390 SOUTH AFRICA 4389 1134 1161 762 746 390 AFR. DU SUD 28469 11840 3465 4057 5791 2474 
391 BOTSWANA 117 75 535 42 26i 170 1497 100 513 391 BOTSWANA 597 473 6409 124 2972 736 816i 467 2786 400 USA 6661 2809 778 400 ETATS-UNIS 43641 16595 5507 
404 CANADA 1278 190 133 128 35 543 249 404 CANADA 7580 1796 1414 557 284 3 2453 1073 
406 LAND 31 
1615 364 1o:i 224 31 406 GR ND 178 9197 12867 734 18 2396 178 412 2322 i 16 412 M 25314 108 424 URAS 50 11 31 7 424 HON s 294 4 47 217 5 21 
432 AGUA 102 
6 
95 5 i 2 432 NICA UA 656 20 585 62 Ii 9 442 PANAMA 23 9 
24 sli 7 442 PANAMA 107 43 1 1o2 446 35 448 CUBA 105 7 8 10 
2i 
448 CUBA 739 38 60 93 
15i 456 DOMINICAN R. 26 4 1 456 REP.DOMINIC. 247 68 16 i 12 456 GUADELOUPE 147 
4 
147 i 28 456 GUADELOUPE 696 1 696 107 462 MARTINIQUE 128 93 i 462 MARTINIQUE 598 24 463 4 18 464 JAMAICA 153 
1o4 
24 1 127 464 JAMAIOUE 872 
416 
238 17 600 
469 BARBADOS 138 
1i 
2 28 4 469 LA BARBADE 569 
5i 
6 156 9 
472 TRINIDAD.TOB 221 9 11 170 20 472 TRINIDAD,TOB 1009 56 50 802 48 
473 GRENADA 17 50 2oci 160 3 17 5 473 GRENADA 448 37i 2016 166 24 Ii 448 27 480 BIA 418 
9 i 480 COLOMBIE 3281 3 464 ELA 374 71 57 177 10 49 464 VENEZUELA 3279 746 474 1317 214 31 14 463 
492 AM 27 4 3 8 10 2 492 SURINAM 178 41 50 50 31 6 
496 UIANA 316 227 89 30 2 496 GUYANE FR. 888 472 416 199 10 500 ECUADOR 120 7 81 
4 65 500 EOUATEUR 819 35 575 46 745 504 PERU 184 6 27 81 3 1 504 PEROU 1979 66 268 849 s4 5 508 BRAZIL 270 67 20 18 162 
2 
508 BRESIL 2561 543 320 164 1475 5 
5 512 CHILE 271 217 28 23 512 CHILi 1326 840 224 445 2 10 
520 PARAGUAY 318 1 315 
23 
520 PARAGUAY 1517 4 1513 
18i 2 524 URUGUAY 23 
73 43 i 524 URUGUAY 185 1 1 i 19 528 ARGENTINA 273 156 
2 23 6 2i 528 ARGENTINE 4633 841 715 3057 99 18 67 600 CYPRUS 148 15 2 70 3 600 CHYPRE 651 157 29 254 6 23 
604 LEBANON 1228 144 348 288 11 47 338 54 604 LIBAN 4186 808 1879 1010 48 57 266 120 




6 608 SYRIE 5126 506 614 3204 
159 
23 756 29 21 612 IRAQ 987 321 211 293 19 104 11 612 IRAK 9887 3218 1838 2008 207 2344 84 




8 616 IRAN 8227 4500 453 1498 580 
2i 
1143 35 53 624 ISRAEL 1709 660 207 276 352 176 31 Ii 624 ISRAEL 10909 4651 886 963 3266 672 215 33 628 JORDAN 346 103 55 82 14 13 62 9 628 JORDANIE 1945 542 208 323 44 257 518 20 
632 SAUDI ARABIA 7367 2200 1870 1020 156 29 851 518 721 632 ARABIE SAOUD 42047 13775 12493 6729 978 203 4596 1441 1832 
251 
Tab. 1 Export 
Destination Quantity 1000 kg Quantlth t----r-----ir----.---~----r-----r---.----.------,----1 Destination Value 
SITC EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Mila CTCI EUR 10 
744.21 
636 KUWAIT 1137 711 187 98 
640 BAHRAIN 274 12 1 22 
644 QATAR 150 52 12 51 647 tT.A.EMIRATES ----- 992------w----- - SS--122 
649 OMAN 328 178 3 9 
652 NORTH YEMEN 80 41 4 13 
656 SOUTH YEMEN 65 9 3 5 
662 PAKISTAN 243 20 194 1 
664 INOIA 1472 231 211 139 
669 SRI LANKA 82 37 9 1 
676 BURMA 63 5 3 61 
680 THAILAND 986 643 12 75 
700 INOONESIA 4447 2640 866 507 
701 MALAYSIA 824 404 204 74 
706 SINGAPORE 586 115 89 189 
708 PHILIPPINES 358 196 21 19 
720 CHINA 315 124 4 77 
724 NORTH KOREA 213 . 204 8 
728 SOUTH KOREA 426 79 261 9 
732 JAPAN 275 161 10 16 
736 TAIWAN 622 212 80 130 
740 HONG KONG 1106 775 19 115 
800 AUSTRALIA 2390 433 494 292 
604 NEW ZEALAND 475 162 22 12 
809 N. CALEDONIA 45 37 7 
~ ~~.1POL YNESIA J 59 5 
977 SECRET CTRS. 180 
1 OOO W 0 R L D 196039 77028 36528 
1010 INTRA-EC 79918 31715 10885 
1011 EXTRA-EC 115942 45310 25841 
1020 CLASS 1 49830 19321 5699 
1021 EFT A COUNTR. 29301 12906 1968 
1030 CLASS 2 59675 23826 16898 
1031 ACP {63) 11344 5301 3175 
1040 CLASS 3 6438 2164 3043 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















058 SOVIET UNION 













































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
5 ~ ~~~~~ 88 ~08 
662 PAKISTAN 
664 INDE 




2 ~8J ~~a~~~nR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 






809 N. CALEOONIE 
815 FIOJI 
822 POL YNESIE FR 
977 SECRET 
790 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
790 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
788 1030 CLASSE 2 
2 1031 ACP C63l 







































































744.JO PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7412 
001 FRANCE 94470 40886 
i ~ ~i~i~k'~BG. mg~ ~~ 
9 004 RF ALLEMAGNE 88580 
005 ITALIE 25504 
006 ROYAUME-UNI 61965 
007 IRLANDE 11054 
008 OANEMARK 8427 
009 GRECE 8434 
024 ISLANDE 780 
025 ILES FEROE 321 
028 NORVEGE 17193 
030 SUEDE 26358 
032 FINLANOE 13694 
6 = i~~~HE ~~ 
040 PORTUGAL 6729 
042 ESPAGNE 11957 
043 ANDORRE 1020 
046 MAL TE 457 
048 YOUGOSLAVIE 15131 
052 TURQUIE 12184 
056 U.R.S.S. 30417 
058 RD.ALLEMANDE 1995 
060 POLOGNE 7101 
062 TCHECOSLOVAQ 3958 
064 HONGRIE 5727 
068 BULGARIE 1344 
070 ALBANIE 172 
202 CANARIES 856 
204 MAROC 7808 
208 ALGERIE 22355 
212 TUNISIE 5959 
216 LIBYE 13439 
220 EGYPTE 19787 
224 SOUDAN 1360 
228 MAURITANIE 5339 
232 MALI 339 
240 NI 739 
248 s 3199 
252 153 
260 627 
268 IA 1294 
272 IVOIRE 1187 
276 GHANA 1023 






















































































































January - December 1983 Janvier - D6cembre 
1000 ECU 





















































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ou anti lbs Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.GOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).~ 
744.90 744.90 
284 BENIN 18 1 4 
110 13 203 12 1 284 BENIN 286 34 120 1 3 1 118 9 288 NIGERIA 1089 115 439 194 15 288 NIGERIA 7258 2140 1888 1008 104 412 1572 134 
302 CAMEROON 261 7 168 22 12 6 46 302 CAMEROUN 2523 70 1772 44 201 71 353 12 
306 CENTR.AFRIC. 22 
5 
22 
4 16 65 306 R.CENTRAFRIC 270 5i 268 2i 2 2 429 314 GABON 228 138 i 314 GABON 1618 1061 54 10 318 CONGO 463 188 286 8 
63 Ii 3 318 CONGO 3802 1771 1899 93 20 9 6ci 322 ZAIRE 183 14 48 19 30 322 ZAIRE 1706 238 185 181 118 904 40 
328 BURUNDI 75 1 71 3 
12 17 
328 BURUNDI 362 2 275 
2 
58 19 8 




6 330 ANGOLA 363 33 100 53 53 104 71 334 ETHIOPIA 99 2 1 8 23 334 ETHIOPIE 449 177 38 19 9 106 47 
338 DJIBOUTI 16 33 9 7 34 30 338 DJIBOUTI 138 41i 90 Ii Ii 31 17 166 346 KENYA 120 21 i 1 346 KENYA 1281 101 8 583 352 TANZANIA 64 8 3 2 37 12 352 TANZANIE 757 92 42 7 7 27 487 94 
366 MOZAMBIQUE 30 13 7 5 5 366 MOZAMBIQUE 247 111 68 35 
2 
31 2 
370 MADAGASCAR 80 i 80 370 MADAGASCAR 1102 4 1090 1 5 372 REUNION 155 154 
73 15:.i 
372 REUNION 1054 2 1050 Ii 9 393 2 378 ZAMBIA 231 3 3 
3 148 
378 ZAMBIE 1820 59 21 1332 630 382 ZIMBABWE 215 4 5 
217 1o3 
55 382 ZIMBABWE 1096 42 104 30 6 
407 
284 
390 SOUTH AFRICA 3181 1361 385 172 879 36 64 390 AFR. DU SUD 18879 8893 2073 1244 753 5208 20ci 301 400 USA 7976 3242 479 1028 346 167 2604 74 400 ETATS-UNIS 52664 17048 4235 10468 1925 1333 16723 732 
404 CANADA 2119 784 644 122 45 41 426 57 404 CANADA 11074 4379 2850 677 232 126 2337 14 459 
406 NLAND 45 Ii 2 2 41 406 GROENLAND 341 114 32 2 19 307 408 ARE.MIO 8 34 331 188 217 408 S.PIERRE,MIQ 133 soi 2166 9j 13 412 0 1023 253 i 412 MEXIQUE 5761 1495 i 1489 424 URAS 30 9 6 20 i 18 424 HONDURAS 297 152 82 129 17 3 12 442 PANAMA 244 1 31 187 Ii 442 PANAMA 1793 33 174 1269 22 196 448 CUBA 18 3 1 3 2 i 448 CUBA 350 59 12 25 28 220 6 452 HAITI 10 7 2 
2 
452 HAITI 137 68 42 9 2 16 
456 DOMINICAN R. 25 6 17 456 REP.DOMINIC. 124 15 31 10 68 
458 GUADELOUPE 252 i 252 2 458 GUADELOUPE 1268 10 1255 1 6 462 MARTINIQUE 184 181 
1324 
462 MARTINIQUE 889 30 851 2 
7521 4 464 JAMAICA 1330 22 6 464 JAMAIQUE 7557 7 25 2 469 BARBADOS 34 1 
11 i 163 11 469 LA BARBADE 202 85 8 131 12 118 107 472 TRINIDAO,TOB 268 35 21 37 472 TRINIDAO,TOB 1861 203 96 695 8 
476 NL ANTILLES 81 46 15 233 65 1 13 476 ANTILLES NL 786 6 173 8 570 3 26 164 480 COLOMBIA 555 205 
17 
58 480 COLOMBIE 3939 625 1537 1398 9 
10 
206 
484 VENEZUELA 555 125 143 228 24 17 484 VENEZUELA 5421 1395 1519 1955 131 322 89 
488 GUYANA 157 3 7 147 488 GUYANA 323 19 26 278 
492 SURINAM so 18 
48 
32 492 SURINAM 350 117 388 218 14 496 FR. GUIANA 48 6 57 2 496 GUYANE FR. 392 4 soi 24 2 500 ECUADOR 67 2 
17 27 
500 EOUATEUR 838 289 22 16 30 504 PERU 153 10 49 42 7 504 PEROU 1030 209 279 226 82 128 
508 BRAZIL 456 46 243 131 29 6 1 508 BRESIL 5228 805 2246 942 1072 
25 
141 22 
512 CHILE 509 434 52 1 3 14 4 512 CHILi 3018 2476 280 11 29 172 25 
516 BOLIVIA 17 16 
524 
516 BOLIVIE 226 170 22 19 15 
3 520 PARAGUAY 524 
69 
520 PARAGUAY 2427 1 2422 1 i 14 524 URUGUAY 71 36 2 i 2 524 URUGUAY 281 11 13 240 7 2 528 ARGENTINA 179 44 96 i 101 2 528 ARGENTINE 1989 729 313 880 7 156 60 24 600 CYPRUS 276 3 5 164 
31 2 
600 CHYPRE 823 38 27 565 4 
14 604 LEBANON 1085 51 189 783 23 6 604 LIBAN 4636 414 1029 2831 188 88 72 
---- 608 SYRIA 345 159 21 148 7 1 11 608 SYRIE 2558 1226 310 819 37 5 1~ 3 612 IRAQ 1623 300 592 525 2 146 32 Ii 26 612 IRAK 10935 3487 3825 1901 28 678 70 168 2 616 IRAN 1130 536 46 297 12 65 161 4 616 IRAN 12365 6454 700 1547 167 711 2685 31 
624 ISRAEL . --1320 288 78 778 37 54 81 4 624 ISRAEL 8203 3124 785 2628 257 723 659 27 




628 JORDANIE 2635 1115 78 331 28 378 697 53 8 16 632 SAUDI ARABIA 7348 1070 2045. ---2353 736 465 564 106 632 ARABIE SAOUO S0129 11829 16172 10545 3754 2425 4702 633 
636 KUWAIT 1800 715 216 140- --80 9 639 1 636 KOWEIT 9705 6266 1220 674 577 70 662 36 
640 BAHRAIN 298 35 34 83 63 i --~1 i 1 640 BAHREIN 1991 466 197 370 244 7 690 16 644 QATAR 137 6 65 2 13 4g-------~-- 1 644 QATAR 1354 63 710 25 59 1 482 36 14 647 U.A.EMIRATES 930 260 145 188 81 17 231 1 --7- 647 EMIRATS ARAB 7573 2678 1024 1149 587 225 1814 60 
649 OMAN 341 40 13 20 20 1 247 
1i 
649 OMAN 2252... ----~--- 106 67 112 23 1482 2 652 NORTH YEMEN 75 5 25 14 
17 
20 652 YEMEN OU NRO 989 ·17& . 86 
.. 
10 540 68 
656 SOUTH YEMEN 51 1 7 22 4 656 OU SUD 652 25 43 1 136 438 11 
660 AFGHANISTAN 84 
39 




662 PA AN 59SO 499 3077 1382 
664 INDIA 1484 333 313 90 720 664 IND 11791 4147 2004 314 240 10 4717 359 
666 BANGLADESH 16 9 
12 
1 6 &Ii i 666 BANGLA DESH 475 161 12 3 52 221 564 26 669 SRI LANKA 137 5 so 669 SRI LANKA 1010 158 13 63 
7 
199 13 
676 BURMA 70 1 
16 
21 
181 i 44 4 676 BIRMANIE 416 31 16 164 1i 157 59 680 THAILAND 1004 224 276 33 273 680 THAILANDE 3539 1152 770 506 167 857 
690 VIETNAM 9 
300 600 114 100 
9 
87 28 
690 VIET-NAM 201 3 
4039 &65 182 197 1oo3 1 700 INDONESIA 1559 5 700 INDONESIE 9563 2934 16 3 140 701 MALAYSIA 403 96 114 81 57 45 5 701 MALAYSIA 2198 977 377 310 45 424 46 






703 BRUNEI 261 1 900 68 175 1o3 17 i 663 706 SINGAPORE 2651 1367 180 229 
2 
706 SINGAPOUR 11787 3883 3457 739 2041 
708 PHILIPPINES 126 65 9 1 22 21 8 708 PHILIPPINES 1218 701 42 19 60 291 41 64 
720 CHINA 553 153 314 61 
110 




159 728 COREE OU SUD 9747 7128 774 14 525 313 36 992 732 JAPAN 645 477 45 11 19 29 36 732 JAPON 5273 3382 841 69 191 49 552 153 




736 T'Al·WAN 4447 2181 1945 51 42 40 213 15 740 HONG KONG 1683 276 31 548 27 791 740 HONG-KONG 8259 1492 209 2182 82 4216 22 38 800 AUSTRALIA 3996 697 2783 145 59 296 15 800 AUSTRALIE 20846 4875 11705 978 425 2 2738 101 
804 NEW ZEALAND 558 55 5 48 16 430 4 804 NOUV.ZELANDE 3649 639 67 289 122 2433 1 78 
809 N. CALEDONIA 25 23 1 1 809 N. CALEDONIE 197 14 160 9 14 
822 FR.POLYNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 217 6 208 3 
253 
254 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oa 
744.90 744.90 
1000 W 0 R L D 201409 52560 45602 41021 17823 13058 22410 2271 6843 23 1000 M 0 ND E 1081432 370859 217104 174174 82974 43442 147069 8974 36687 189 1010 INTRA-EC 92884 23000 17582 18135 11845 10003 7128 2098 2105 10 1010 INITRA-CE 402214 140518 58854 84582 53751 26806 40537 7560 11581 87 10U· EXTRA-E°" 108510---29560-- 28040 - :nan --5178 . 3052 -·· -- 15284-- - .. 173-- 4539 t1 1011 EXTRA-CE ____ 879142 ---fl~! __ 12m:-1= 29223 16814 106531 1414 25105 88 1020 CLASS 1 48045 18182 9072 7813 1950 967 6994 83 2978 6 1020 CLASSE 1 276776 '" 10539 - -5150· . 45593·--~-14951- 42 
1021 EFTA COUNTR. 23998 9965 3579 4630 1020 635 1462 28 2673 6 1021 A EL E 123241 64227 15111 13863 5910 3096 8002 351 12639 42 1030 CLASS 2 55186 9701 18111 11735 3928 2059 8118 90 1439 5 1030 CLASSE 2 348417 90144 107830 55139 17892 10867 57174 789 8538 44 
1031 ACP Jra 8457 963 3916 252 164 548 2365 249 . 1031 ACP~ 51286 7633 19706 1987 1192 2864 16561 6 1337 1040 CLA 5280 1676 656 2325 101 25 173 122 . 1040 CLAS 3 53951 21180 7903 16240 792 586 3664 1586 
745.11DE: ~Jg~N·~Tcm.i~~~:J/t=~~r"J!iN<LECTRIC MOTOR 745.l1DE: =~~~~:ts1Usc~£Tf=t A~TEUR NON ElECTRIQUE INCORPORE 
001 FRANCE 1138 136 
25 




003 PAYS-BAS 5072 2198 128 661 
1506 
1428 90 37 004 FR GERMANY 567 
74 
87 230 14 120 5 004 RF ALLEMAGNE 12750 
2850 
2218 4475 281 3974 208 005 ITALY 248 73 
1o3 
33 9 56 
15 
1 005 ITALIE 7148 1552 
1648 
771 169 1789 
185 
17 
9 006 UTD. KINGDOM 402 194 42 44 1 
32 
2 006 ROYAUME-UNI 9233 5698 676 875 52 
52i 
90 007 ND 41 4 
2 
4 1 007 IRLANDE 794 149 7 73 35 
10 
9 008 ARK 75 22 11 4 38 
4 
008 DANEMARK 1774 985 25 243 75 436 
4i 009 CE 137 7 5 111 5 4 009 GRECE 2804 211 60 2230 83 48 133 024 IC ND 2 1 1 
5 
024 ISLANDE 121 77 16 2 6 2 9 9 025 FA EISLES 5 
13 3 Ii 2 19 025 ILES FEROE 174 833 1i 476 5i 16 526 174 028 NORWAY 47 
i 
2 028 NORVEGE 2050 77 




1 048 MALTE 125 35 3 71 2 
28 
14 
4 048 YUGOSLAVIA 34 10 22 
i 
048 YOUGOSLAVIE 1654 901 44 632 19 26 052 TURKEY 59 3 1 52 2 052 TURQUIE 1405 95 7 1180 41 82 056 SOVIET UNION 21 7 2 4 
5 
8 056 U.R.S.S. 1810 894 65 350 290 6 501 Ii 060 POLAND 17 6 
i 
4 2 060 POLOGNE 1381 660 28 173 216 062 CZECHOSLOVAK 31 10 19 1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 934 566 3 317 47 
286 




066 ROUMANIE 300 5 237 51 
5 
7 




204 MAROC 763 42 533 104 2ci 12 sci 208 IA 338 14 290 17 10 
2 
208 ALGERIE 4470 340 3739 260 54 7 212 31 1 20 8 
3 
212 TUNISIE 551 39 348 129 
13 
5 32 
3i 216 29 9 2 13 
i 
2 216 LIBYE 742 168 55 390 
9 
85 
220 71 8 21 6 29 6 220 EGYPTE 909 136 264 78 
2 
406 16 224 SUDAN 10 
3 2 
4 6 224 SOUDAN 138 2 2 12 24 87 9 248 SENEGAL 5 Ii 248 SENEGAL 117 1 78 33 2 5 276 GHANA 8 
2 10 14 3 42 3 
276 GHANA 295 7 1 7 
357 
278 
13 288 NIGERIA 85 11 288 NIGERIA 852 62 153 91 29 147 302 CAMEROON 19 1 11 1 6 302 CAMEROUN 310 12 218 37 6 
4 
37 314 GABON 7 7 314 GABON 132 8 120 318 CONGO 30 30 
i 5 
318 CONGO 299 
1i 
299 
12 127 22 i 322 ZAIRE 8 2 
2 
322 ZAIRE 228 55 
i 334 ETHIOPIA 4 Ii 2 334 ETHIOPIE 121 16 sci 36 66 2 366 MOZAMBIQUE 10 
i 
1 366 MOZAMBIQUE 102 4 20 9 9 372 REUNION 10 8 1 
2 92 372 REUNION 168 11 144 13 37 10 1332 10 7 390 SOUTH AFRICA 120 8 9 9 
2 i 
390 AFR. DU SUD 2293 549 166 182 
400 USA 890 217 14 240 5 411 400 ETATS-UNIS 19439 7849 368 4256 84 37 6746 99 
404 CANADA 78 38 1 24 2 12 1 404 CANADA 2265 1228 25 605 21 2 359 25 
406 GREENLAND 4 
2 i 2 
4 406 GROENLAND 134 
39 34 18 19 134 412 MEXICO 6 412 MEXIQUE 111 432 NICARAGUA 28 
i 
28 432 NICARAGUA 860 
4 sci 860 442 3 2 442 PANAMA 108 44 




458 GUADELOUPE 198 4 192 32 i 472 D.TOB 5 
3 2 2 ~ ~~6~iR~OB 112 71 8 52 3 Ii 480 BIA 11 2 2 313 66 67 44 73 




500 EQUATEUR 136 1 4 124 7 504 PERU 13 1 504 PEROU 303 18 234 24 
5 
27 508 BRAZIL 1 1 
27 
508 BRESIL 122 70 2 42 3 
3 528 ARGENTINA 28 1 
3 
528 ARGENTINE 515 136 26 350 
1i 2 49 6 600 CYPRUS 24 1 
5 
19 600 CHYPRE 384 34 4 277 1 604 LEBANON 19 1 6 7 604 LIBAN 287 28 94 78 87 608 SYRIA 14 3 4 4 
4 
3 608 SYRIE 230 44 58 85 
17 25 
43 612 IRAQ 26 3 4 8 7 612 IRAK 518 163 104 97 112 616 IRAN 21 7 1 3 10 616 IRAN 791 284 26 68 37 Ii 376 4 624 ISRAEL 25 3 1 14 7 624 ISRAEL 741 197 65 265 15 187 628 JORDAN 19 2 2 6 
9 5 
9 628 JORDANIE 238 59 24 60 3 2 89 1 632 SAUDI ARABIA 294 16 79 17 168 632 ARABIE SAOUD 5444 457 1166 303 75 124 3314 5 636 KUWAIT 35 1 10 2 1 21 636 KOWEIT 541 44 112 33 55 
6 
298 1 640 BAHRAIN 20 1 1 18 640 BAHREIN 313 33 34 6 
6 




6 644 QATAR 160 8 32 • 4 105 2 647 U.A.EMIRATES 25 2 12 647 EMIRATS ARAB 460 115 40 107 25 167 649 OMAN 14 1 13 649 OMAN 230 37 
19 
1 192 662 PAKISTAN 4 1 2 662 PAKISTAN 136 52 
7 i 
65 664 INDIA 6 1 
2 
5 664 INDE 278 100 15 1i 155 3 680 THAILAND 5 3 680 THAILANDE 150 9 2 65 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantltas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cioa 
745.11 745.11 
700 INDONESIA 17 
4 
2 5 10 700 INDONESIE 202 14 60 96 1 5 26 
3 701 MALAYSIA 9 3 
12 
2 701 MALAYSIA 250 139 41 4 15 2 46 
706 SINGAPORE 35 5 5 12 706 SINGAPOUR 729 141 140 138 7 
4 
293 10 
708 PHILIPPINES 7 2 2 
4 
3 708 PHILIPPINES 189 70 56 8 
13 
46 5 
728 SOUTH KOREA 11 1 1 5 
2 
728 COREE DU SUD 261 85 12 26 5 118 4 
732 JAPAN 46 35 1 4 3 732 JAPON 1371 1057 17 131 20 8 102 38 
738 TAIWAN 10 3 
1 





740 HONG KONG 13 1 1 9 740 HONG-KONG 283 56 27 
2 
147 23 
800 AUSTRALIA 109 22 1 30 56 800 AUSTRALIE 2508 765 61 665 3 1010 
13 
2 
804 NEW ZEALAND 22 4 1 10 7 804 NOUV.ZELANDE 518 157 13 164 3 1 165 2 
1000 WORLD 7104 1179 998 2387 385 240 1824 22 89 2 1000 M 0 ND E 181374 47328 17569 43244 8121 2823 40194 297 1770 28 
1010 INTRA-EC 3061 524 238 1178 329 137 820 22 14 1 1010 INTRA-CE 89953 19207 5094 19433 8504 1448 17509 274 471 13 
1011 EXTRA-EC 4043 655 758 1211 58 103 1204 55 1 1011 EXTRA-CE 111415 28121 12475 23808 1817 1375 22685 22 1299 15 
1020 CLASS 1 2291 511 121 844 28 15 747 25 . 1020 CLASSE 1 55633 21415 2488 16121 783 395 13576 22 824 9 
1021 EFTA COUNTR. 617 157 73 212 17 8 134 16 . 1021 A EL E 17743 7740 1285 4259 520 248 3226 456 9 
1030 CLASS 2 1601 113 631 277 22 87 441 29 1 1030 CLASSE 2 28298 3840 9574 5009 419 975 8017 456 8 
1031 ACP s<ra 250 9 88 31 4 62 47 9 . 1031 ACP Jrc> 3692 338 1377 383 55 630 845 64 
1040 CLA 151 32 8 89 7 18 1 • 1040 CLA 3 7489 2865 413 2676 415 8 1094 20 
745.11 P~ll.U. OF T1£ TOOLS FAWNG WITHIN HEADING 745.11 
DE: INCL N SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR OF HEADING 745.11 
745.11 PARTIES ET PIECES OETACHEEfl, NDA. DE 74511 
DE: INCL LES SCIES A CHAINE AM 'IEUR NON ELECTRIOUE INCORPORE DU NO 745.11 









003 NETHERLANDS 276 98 3 4 
14 
162 26 003 PAYS-BAS 4192 2646 76 101 626 1199 4 004 FR GERMANY 302 
148 
74 87 17 75 9 004 RF ALLEMAGNE 5210 3820 1274 1461 385 1170 197 97 005 ITALY 333 56 
14 
1 4 124 
18 
005 ITALIE 6818 985 466 45 17 1951 67 15 8 006 UTD. KINGDOM 233 177 18 4 2 
57 
006 ROYAUME-UNI 5967 4858 384 104 65 
1174 007 IRELAND 77 19 
1 
1 007 IRLANDE 1711 488 
15 
23 20 1 5 
008 DENMARK 146 40 2 
2 
103 008 DANEMARK 4066 1071 25 10 5 2940 
3 009 GREECE 101 83 1 14 1 
3 
009 GRECE 2738 2256 19 369 37 20 34 
025 FAROE ISLES 3 
28 2 1 13 
025 ILES FEROE 118 




028 NORVEGE 1328 42 222 030 N 204 84 12 7 70 26 030 SUEDE 4420 1959 201 127 43 53 1562 253 
032 D 102 83 1 1 2 13 1 032 FINLANDE 2665 2228 15 56 33 35 279 19 
036 ALAND 276 132 46 39 1 57 036 SUISSE 5457 3459 350 666 21 40 918 3 
038 A IA 174 145 8 15 1 4 038 AUTRICHE 4603 4067 136 230 39 19 107 5 
040 AL 65 52 1 3 1 8 040 PORTUGAL 1555 1216 52 93 2 22 164 6 
042 SPAIN 146 89 14 28 14 042 ESPAGNE 3980 2103 1061 416 25 3 372 
048 YUGOSLAVIA 96 83 2 9 2 048 YOUGOSLAVIE 3474 2843 205 293 22 46 111 052 TURKEY 170 147 3 19 052 TUROUIE 4076 3696 
1 
80 5 249 




1 056 U.R.S.S. 422 223 103 14 15 95 060 POLAND 14 10 1 060 POLOGNE 861 571 23 18 160 
062 CZECHOSLOVAK 63 62 1 
5 2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1684 1656 9 1 13 5 
064 HUNGARY 50 39 1 064 HONGRIE 1480 997 40 269 79 95 
068 BULGARIA 8 8 23 1 5 068 BULGARIE 284 279 387 2 1 9 2 204 MOROCCO 31 2 204 MAROC 493 11 6 80 
2 208 ALGERIA 44 5 27 12 208 ALGERIE 1040 267 491 258 
7 
22 
212 TUNISIA 5 1 3 1 
5 
212 TUNISIE 218 42 136 21 12 
6 5 216 LIBYA 19 7 
9 
6 216 LIBYE 488 150 49 192 14 70 
220 EGYPT 18 2 1 6 220 EGYPTE 388 59 157 61 
1 
111 
268 LIBERIA 7 7 
3 1 
268 LIBERIA 210 209 45 7 2 272 IVORY COAST 18 14 
3 
272 COTE IVOIRE 394 338 2 
276 GHANA 10 7 
19 





288 NIGERIA 139 42 
3 
78 288 NIGERIA 2035 1395 276 349 
302 CAMEROON 19 18 302 CAMEROUN 415 329 82 2 
8 
2 
314 GABON 22 17 5 314 GABON 511 419 86 
318 CONGO 11 4 7 
4 
318 CONGO 223 133 89 
2 
1 
2 322 ZAIRE 8 2 2 322 ZAIRE 282 47 94 136 
330 ANGOLA 4 4 
2 
330 ANGOLA 128 119 4 4 1 
37 346 KENYA 4 2 346 KENYA 114 75 1 1 
350 UGANDA 4 4 
:i 350 OUGANDA 138 133 5 378 ZAMBIA 3 
s:i 2 2 378 ZAMBIE 103 2 49 s8 11 9 101 20 390 SOUTH AFRICA 144 
3 
88 390 AFR. DU SUD 2614 1390 1077 
7 400 USA 2055 1722 12 55 261 400 ETATS-UNIS 47044 39384 215 1522 35 20 5835 26 
404 CANADA 294 180 6 128 404 CANADA 6356 4435 10 212 1699 
412 MEXICO 4 2 1 1 412 MEXIQUE 130 73 1 41 15 
436 COSTA RICA 9 6 3 436 COSTA RICA 237 165 72 
442 PANAMA 6 6 
2 1 
442 PANAMA 133 122 
13 
10 
24 472 TRINIDAD,TOB 10 7 
2 m 6~1tl!i~~ilOB 187 150 4 42 13 480 COLOMBIA 64 57 3 
3 
2 1364 1209 55 
2 
41 
484 VENEZUELA 10 8 1 484 VENEZUELA 279 156 101 20 
500 ECUADOR 34 33 
8 
1 500 EQUATEUR 842 808 
214 
32 2 
504 PERU 21 15 
2 
504 PEROU 591 350 10 
2 
17 
508 BRAZIL 11 8 508 BRESIL 328 279 
15 
18 20 29 512 CHILE 12 10 2 512 CHILi 370 278 14 43 528 ARGENTINA 24 22 
1 
528 ARGENTINE 605 539 11 55 2 10 800 CYPRUS 8 6 1 600 CHYPRE 185 160 
2 
12 
608 SYRIA 4 1 
1 
2 1 608 SYRIE 127 27 45 2 
1 
51 
10 612 IRAQ 14 3 1 9 612 IRAK 299 89 21 77 
3 
101 
616 IRAN 41 25 2 10 4 616 IRAN 1083 675 84 120 
2 
201 
624 ISRAEL 30 16 
18 
4 10 824 ISRAEL 930 472 26 91 19 320 
2 632 SAUDI ARABIA 85 14 2 51 632 ARABIE SAOUD 1536 346 288 32 6 7 855 
838 KUWAIT 5 2 1 
3 
2 838 KOWEIT 154 49 14 15 30 46 
840 BAHRAIN 12 9 840 BAHREIN 337 5 2 3 99 227 
----- ---- -- - - 255 
256 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlth 
Destination 
Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOa CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOa 
745.11 745.11 
647 U.A.EMIRATES 13 
3 
11 647 EMIRATS ARAB 365 30 29 16 2 288 
649 OMAN 9 6 649 OMAN 148 10 27 111 
662 PAKISTAN ---- ----- 11 · ------ -·---· ---- - ---·--- ·- ----- ----- -- ·· 11 ------- 662 PAKISTAN 378 13 365 
664 INDIA 6 i . . 5 664 INDE 217 23 4 5 5 174 5 
700 INDONESIA 267 263 2 2 700 INDONESIE 5791 5661 67 14 29 
3 701 MALAYSIA 274 271 
5 





706 SINGAPORE 136 124 8 706 SINGAPOUR 2727 2493 35 
4 
160 1 
708 PHILIPPINES 64 83 
2 
1 708 PHILIPPINES 1661 1625 
ri 1i 32 728 SOUTH KOREA 17 13 2 728 COREE DU SUD 448 329 j 2 31 732 JAPAN 142 131 1 10 732 JAPON 4433 3717 12 31 663 
736 TAIWAN 17 18 i 1 736 T'Al-WAN 514 481 4 14 1 14 740 HONG KONG 15 1 13 740 HONG-KONG 322 34 15 5 287 




743 MACAO 177 4565 22 177 1198 800 AUSTRALIA 283 19 800 AUSTRALIE 8358 550 
804 NEW ZEALAND 56 49 2 5 804 NOUV.ZELANDE 1583 1350 22 27 206 822 FR.POLYNESIA 5 4 822 POL YNESIE FR 116 94 
1000 WO R LO 8912 5858 435 530 77 89 1650 29 11 3 1000 M 0 ND E 205687 144839 8612 11014 3008 1482 35378 319 729 280 
1010 INTRA-EC 2754 1383 174 229 83 48 804 27 27 1 1010 INTRA..CE 81995 35723 3187 4105 2349 852 15354 271 140 34 
1011 EXTRA-EC 1153 4475 282 298 14 23 1048 1 34 2 1011 EXTRA..CE 143651 109111 5514 8869 657 110 20022 47 589 227 
1020CLASS1 4263 3150 101 196 8 12 764 1 31 2 1020 CLASSE 1 100202 77358 2380 4432 270 255 14778 47 460 222 
1021 EFTA COUNTR. 868 525 69 67 4 8 165 28 2 1021 A EL E 20085 13831 797 1218 163 174 3346 334 222 
1030 CLASS 2 1740 1202 152 92 5 11 275 3 . 1030 CLASSE 2 38619 28018 3043 2035 221 335 4836 128 5 
1031 ACP Js63a 309 153 30 20 1 8 98 1 • 1031 ACP ~ 5764 3849 609 301 9 224 768 4 1040 CLA 149 123 8 7 3 1 7 . 1040 CLA 3 4830 3743 91 401 167 20 407 1 
745.21 CALENDERlNG AND Slllll.AR ROWNG 11AC111NES.Jis01HER THAN llETAL·WORKING AND llETAL-ROWNG MACHINES AND GLASS-WORJCING 745.21 CAI.ANDRES, LAlllNOIR S,-cYUNDRES,AUT.PARTIES 
llACHIHES) AND C'IUNDERS THEREfOR, AND P THEREOF, 11.U. 
001 FRANCE 1877 1283 
198 
285 62 128 119 001 FRANCE 9254 6958 944 874 386 303 733 i 002 BELG.-lUXBG. 1535 1170 30 69 
3i 
68 22 002 BELG.-LUXBG. 7516 5695 54 129 5j 693 003 NETHERLANDS 1721 1631 5 14 448 18 003 PAYS-BAS 13140 12617 25 289 2634 99 j 53 004 FR GERMANY 2175 
e16 669 178 533 170 176 004 RF ALLEMAGNE 7576 5644 1062 1071 1466 1150 186 005 ITALY 1225 249 20 13 38 49 15 2 005 ITALIE 6621 659 163 51 117 334 3i 18 006 UTD. KINGDOM 930 700 192 3 
73 1:i 
006 ROYAUME-UNI 6048 5452 363 32 5 
128 
2 
007 127 39 i 2 5 007 IRLANDE 548 342 5 9 Ii 69 008 K 221 212 1 2 008 DANEMARK 816 750 14 19 19 
009 104 59 2 43 
125 1i 
009 GRECE 490 299 46 136 22 9 14 028 AY 334 198 Ii 2 2 028 NORVEGE 1289 887 1o5 7 1:i 359 030 SWEDEN 1072 739 
8 
253 67 030 SUEDE 4448 3493 6 10 453 368 
032 FINLAND 1179 783 5 1 
3 
380 2 032 FINLANDE 4888 4261 50 7 34 20 523 13 036 SWITZERLAND 891 771 33 70 12 2 036 SUISSE 3495 2788 163 403 100 19 3 2 038 AUSTRIA 983 924 2 20 2 23 12 038 AUTRICHE 2701 2411 10 72 2 67 136 
040 PORTUGAL 75 51 24 6i 126 040 PORTUGAL 693 569 119 2 1 2 042 SPAIN 407 188 31 042 ESPAGNE 2668 1524 150 328 3 663 
046 YUGOSLAVIA 178 85 1 65 27 046 YOUGOSLAVIE 1732 985 14 561 152 
052 TURKEY 242 108 37 96 1 052 TUROUIE 2384 792 957 815 20 
056 SOVIET UNION 1164 1115 48 1 056 U.R.S.S. 8396 7809 555 32 
060 POLAND 91 91 060 POLOGNE 789 743 44 2 
062 CZECHOSLOVAK 62 62 
2 5 
062 TCHECOSLOVAO 617 617 
1i 4 10 064 HUNGARY 119 112 
2i 
064 HONGRIE 1156 1131 6i 066 ROMANIA 51 22 8 066 ROUMANIE 158 65 3 26 068 BULGARIA 19 16 
3j 20 3 068 BULGARIE 570 552 9:i 15 204 MOROCCO 97 40 204 MAROC 461 223 145 
208 ALGERIA 39 
2 
22 17 208 ALGERIE 382 
15 
307 75 j 56 218 LIBYA 18 
15 
14 Ii 218 LIBYE 158 199 80 30 220 EGYPT 164 146 14 i 220 EGYPTE 1712 1329 151 3 224 SUDAN 93 92 224 SOUDAN 369 352 17 
288 NIGERIA 51 11 
1:i 
40 288 NIGERIA 441 121 
115 
320 
330 ANGOLA 14 1 
4 19 1oS 
330 ANGOLA 137 13 4i 544 9 390 SOUTH AFRICA 257 117 9 8 390 AFR. DU SUD 2003 928 134 1o4 358 400 USA 1620 1362 113 67 72 400 ETATS-UNIS 12446 10774 225 761 5 576 
404 CANADA 607 302 22 26 257 404 CANADA 2826 1746 53 124 903 
412 MEXICO 38 29 2 7 412 MEXIOUE 315 256 
15 
13 48 
480 COLOMBIA 10 
4 
7 2 480 COLOMBIE 174 5 110 44 
484 VENEZUELA 16 12 484 VENEZUELA 201 27 172 2 
500 ECUADOR 12 12 8 i 2 500 EQUATEUR 224 224 70 10 4 14 508 BRAZIL 86 77 508 BRESIL 1179 1081 
528 ARGENTINA 92 89 3 
2 
528 ARGENTINE 531 499 5 27 56 612 IRAQ 12 10 i 612 IRAK 152 82 1 11 616 IRAN 38 35 
12 10 6 616 IRAN 476 420 51 5 28 44 624 ISRAEL 111 68 15 624 ISRAEL 1415 1031 100 212 j 632 SAUDI ARABIA 684 6 4 15 659 632 ARABIE SAOUD 612 28 51 51 475 
662 PAKISTAN 283 61 20 166 36 662 PAKISTAN 1868 342 12 1434 80 
664 INDIA 161 76 28 5 52 664 INDE 1332 781 117 183 251 
666 BANGLADESH 21 
32 
21 666 BANGLA DESH 258 2 256 
680 THAILAND 101 
:i :i 
69 680 THAILANDE 460 380 
3j i 5 80 700 INDONESIA 18 12 
25 
700 INDONESIE 191 133 15 
701 MALAYSIA 43 18 
2 
701 MALAYSIA 147 52 
5 
95 
706 SINGAPORE 14 1 11 706 SINGAPOUR 176 28 143 
720 CHINA 449 410 39 720 CHINE 5378 4421 j 957 728 SOUTH KOREA 453 453 728 COREE DU SUD 7031 7024 
732 JAPAN 58 56 
1i 3 732 JAPON 881 881 673 32 736 TAIWAN 130 116 738 T'Al-WAN 1617 912 
740 HONG KONG 23 23 j 1i 740 HONG-KONG 281 279 17 2 46 800 AUSTRALIA 32 13 800 AUSTRALIE 350 228 59 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EllllclOa 
745.21 745J1 
1000 W 0 R L D 22795 14945 1802 1408 653 848 2845 15 279 • 1000 M 0 ND E 135443 101335 6547 9802 4032 2288 10737 41 683 
1010 INTRA-EC 9909 5969 1315 572 599 803 438 15 200 • 1010 INTRA-CE 52210 3ns1 3105 :'610 3241 2037 3183 38 259 
1011 EXTRA-EC 12892 89n 487 837 56 45 2409 81 • 1011 EXTRA-CE 83234 83578 3443 i193 792 249 7574 3 402 
1020 CLASS 1 7940 5703 286 420 42 33 1377 79 . 1020 CLASSE 1 42899 32301 2001 3028 722 203 4243 3 400 
1021 EFTA COUNTR. 4533 3467 72 94 22 27 772 79 . 1021 A EL E 17529 14418 447 496 170 99 1498 3 398 
1030 CLASS 2 2995 1447 199 347 13 12 976 1 . 1030 CLASSE 2 23269 15939 1427 3500 66 46 2286 3 
1031 ACP Jra 179 120 4 2 3 49 1 . 1031 ACP Jg~ 1136 624 75 11 31 394 1 1040 CLA 1954 1827 2 69 56 . 1040 CLA 3 17065 15338 14 667 4 1042 
745.22 MACHINERY FOR ClEANING OR DRYING BOTTlES WR MACHINERY FOR ~~ ElMJ2o~ETC; OTHER 745.22 MACHINES P .NETIOYER,REllPUR,EllPAQUETER ETC PACKING OR WRAPPING MACHINERY; MACHINERY AERATING BEVERAGES; DO DISH W 
001 FRANCE 7037 2760 
2sS 
3370 470 140 186 4 107 001 FRANCE 138017 68399 
3973 
50741 9025 1934 5517 22 2375 4 
002 BELG.-1.UXBG. 2334 1221 340 376 454 100 5 39 002 BELG.-1.UXBG. 46066 25828 6262 7220 5196 2211 6 566 003 NETHERLANDS 3023 1622 126 266 
736 
220 130 003 PAYS-BAS €2107 43333 2559 4061 
15230 
5104 50 1804 
004 FR GERMANY 3665 
e99 515 1532 135 507 14 225 004 RF ALLEMAGNE 68123 25017 9259 44291 2378 12729 178 3996 62 005 ITALY 1726 380 
1674 
187 29 218 6 6 005 ITALIE 40879 6605 40985 3366 688 4765 175 239 24 006 UTD. KINGDOM 5629 2778 266 603 72 
364 
104 132 006 ROYAUME·UNI 151418 82860 7444 13869 1780 5540 1060 3418 007 IRELAND 677 165 22 78 33 8 7 007 IRLANDE 15019 6162 867 1146 994 73 237 
008 K 824 602 22 68 74 8 50 
3 
008 OANEMARK 16884 11683 753 1795 1333 177 961 
009 1411 805 24 515 26 10 28 009 GRECE 20102 9860 502 8068 809 239 494 130 
024 I 37 12 3 4 1 1 6 10 024 ISLANOE 792 282 27 73 26 8 143 233 
025 F 5 
449 11 64 28 18 22 
5 025 ILES FEROE 132 4 
168 1095 727 422 245 1 
128 
028 NO 720 
5 
130 028 NORVEGE 14851 9523 2670 
030 s 1361 616 65 240 137 24 121 152 030 33962 18105 698 6019 1889 605 2755 57 3808 26 
032 FI 687 426 10 79 66 2 44 1 59 032 E 16416 10407 349 1564 1465 83 985 21 1542 
036 s EALAND 2739 1507 121 928 52 5 75 51 036 57266 33214 2479 15825 1764 108 2767 4 1105 
036 AUSTRIA 2154 1400 19 440 257 3 11 24 036 39370 27666 259 7491 3294 107 276 13 264 
040 PORTUGAL 534 121 34 239 68 48 14 10 040 11224 3238 1109 4412 1270 353 681 161 
042 SPAIN 1637 644 170 654 100 18 46 5 042 37264 15424 5252 13165 1816 254 1216 117 
046 MALTA 55 4 2 31 
2 5 
18 046 570 130 31 230 
145 e5 179 048 YUGOSLAVIA 431 178 5 241 
15 2 048 YOUGOSLAVIE 12452 6160 282 5771 9 052 TURKEY 649 175 22 416 15 3 052 TURQUIE 14809 7557 793 5446 478 95 397 10 33 
056 SOVIET UNION 182d 1155 138 295 33 1 203 056 U.R.S.S. 68539 42435 2576 13040 696 87 9610 95 
058 GERMAN OEM.A 14 
37 
1 8 5 
19 
058 RO.ALLEMANDE 290 
1148 
50 102 136 
4 
2 
060 POLAND 276 1 37 182 
1 
060 POLOGNE 5811 22 1619 2349 671 
062 CZECHOSLOVAK 224 156 1 33 32 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 8531 5983 94 1355 991 
22 
51 s7 
064 HUNGARY 614 477 11 108 9 5 3 064 HONGRIE 1on5 8009 630 1564 357 70 123 




066 ROUMANIE 195 4 22 141 34 2 26 068 BULGARIA 171 107 11 18 068 BULGARIE 5687 4173 462 579 44 387 8 
070 ALBANIA 2 60 4 2 1 24 8 070 ALBANIE 145 459 25 120 12 1140 202 CANARY ISLES 103 6 202 CANARIES 1917 49 106 
11 
151 
204 co 162 23 59 45 8 26 27 4 204 MAROC 4591 680 1417 1875 337 271 208 IA 1456 177 212 1037 
8 1 
208 ALGERIE 18766 3792 4504 10083 6 332 7 42 
212 SIA 529 295 148 79 33 212 TUNISIE 6841 3371 1508 1906 23 7 26 216 A 299 180 1 76 6 3 216 LIBYE 5759 2414 11 2532 243 
14 
158 401 
220 EGYPT 848 247 19 476 53 52 Ii 220 EGYPTE 36471 8966 518 23262 1436 2264 11 224 SUDAN 149 15 2 116 3 3 224 SOUOAN 2508 617 90 1494 60 38 192 19 
228 MAURITANIA 5 3 2 
5 2 
226 MAURITANIE 246 147 99 
239 248 SENEGAL 32 3 22 
3 
248 SENEGAL 737 157 270 
75 
71 
272 IVORY COAST 56 8 32 13 272 COTE IVOIRE 1630 227 705 622 
276 GHANA 5 
4 
3 2 276 GHANA 129 4 16 82 43 280 TOGO 7 
8 
3 280 TOGO 198 
143 
122 
284 BENIN 39 27 4 
14 8 129 12 
284 BENIN 478 283 52 
289 148 27s0 288 NIGERIA 1073 421 384 106 286 NIGERIA 21267 7048 6020 4823 164 27 
302 CAMEROON 290 63 221 2 4 302 CAMEROUN 4070 2073 1490 40 467 
318 CONGO 150 5 129 16 
5 3 
318 CONGO 1434 149 1070 215 
1o:i e3 322 ZAIRE 18 3 3 4 322 ZAIRE 597 101 48 241 21 
324 RWANDA 48 1 1 
5 
48 324 RWANDA 530 25 19 
48 
486 
328 BURUNDI 124 3 32 Ii 116 328 BURUNDI 1539 132 2 264 1359 334 ETHIOPIA 45 4 334 ETHIOPIE 709 93 352 




342 SOMALIE 144 4 5 135 Ii s8 346 KENYA 37 
3 
346 KENYA 1583 1466 10 
57 
30 
352 TANZANIA 23 11 9 
2 1 




370 MADAGASCAR 105 7 33 
93 
2 
372 REUNION 73 57 
1 1 
372 REUNION 1402 489 840 
27 27 373 MAURITIUS 4 1 1 
3 
373 MAURICE 123 48 18 5 
378 ZAMBIA 6 2 
8 2 7 
1 376 ZAMBIE 165 74 
426 159 195 
14 ri 
382 ZIMBABWE 67 29 
s8 20 7 382 ZIMBABWE 1724 462 637 480 2 390 SOUTH AFRICA 2580 1721 79 466 107 129 390 AFR. OU SUD 42810 26579 1709 8074 2252 3291 41 227 
391 BOTSWANA 5 3 
137 
2 229 28 458 Ii 72 391 BOTSWANA 127 17 4914 110 5634 688 10242 400 USA 4805 1970 1904 400 ETATS-UNIS 181688 7n18 80666 147 1679 
404 CANADA 622 298 80 168 10 52 14 404 CANADA 17625 9352 2722 4156 194 4 913 6 278 
406 GREENLAND 6 
100 57 64 3 2 
6 406 GROENLANO 142 3562 1e2s 1639 71 25 710 142 412 MEXICO 232 
8 
412 MEXIQUE 7932 
416 GUATEMALA 16 6 
4 
1 3 416 GUATEMALA 360 114 14 22 81 129 
424 HONDURAS 5 1 4 424 HONDURAS 268 68 198 2 432 NICARAGUA 14 4 6 
1 
432 NICARAGUA 577 273 150 154 
19 436 COSTA RICA 9 5 
2 
3 436 COSTA RICA 200 88 
61 
93 
442 PANAMA 261 244 12 3 442 PANAMA 3628 3095 353 119 
448 CUBA 8 2 1 5 448 CUBA 323 100 49 174 
452 HAITI 10 2 8 
2 





456 DOMINICAN R. 12 2 
8 
8 456 REP.DOMINIC. 350 114 196 
458 GUADELOUPE 10 2 458 GUADELOUPE 198 161 37 
460 DOMINICA 5 5 
2 
460 DOMINIQUE 112 
2 
112 
as 462 MARTINIQUE 27 25 482 MARTINIQUE 481 394 
257 
258 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantltb Destination Value 1000 ECU 
Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dOa 
745.22 745.22 
464 JAM 37 11 ; 22 3 464 JAMAIQUE 543 348 28 39 123 35 469 BAR 41 37 3 469 LA BARBADE 532 426 30 78 72 37---J2---L--1- ·- 22 __ _:_ __ •. 2-TRINIDAQ.TOB. 919 ____ -6()7 - 21). ____ :_ 162 
476 ILLES 7 
1ri 53 a8 1 8 ; 476 ANTILLES NL 313 5937 1605 5 29 279 38 480 BIA 325 4 4 480 BIE 9967 2181 104 38 102 484 VENEZUELA 335 128 38 113 3 52 484 UELA 15005 2743 1186 5324 
7 
75 5637 
492 SURINAM 6 5 
5 10 1i 
1 492 M 255 230 364 4 2 12 60 500 ECUADOR 52 25 
8 
500 EUR 2129 780 500 420 5 
504 PERU 82 7 35 32 1 504 PEROU 1800 280 691 607 31 182 9 
508 BRAZIL 111 42 8 63 
2 4 2 
508 BRESIL 3693 1431 308 1954 32 :i 5i 512 CHILE 60 19 7 26 512 CHILi 2012 833 360 733 
520 PARAGUAY 110 10 97 3 ; 520 PARAGUAY 1071 285 704 82 4 32 524 URUGUAY 22 3 8 9 524 URUGUAY 720 148 341 195 
1:i 32 528 ARGENTINA 156 45 5 106 
2 9 528 ARGENTINE 4800 2344 365 2042 4 aO 7 600 CYPRUS 63 8 6:i 44 600 CHYPRE 965 229 5 607 28 28 9 604 LEBANON 248 53 122 1 8 ; 604 LIBAN 4016 1054 1084 1572 78 194 8 608 SYRIA 201 94 7 95 4 608 SYRIE 5015 3542 159 1221 
12 5 
75 18 




612 !RAK 6125 2610 578 2627 291 2 
s2 616 !RAN 341 180 1 97 
a8 32 616 !RAN 11277 8087 39 2021 2367 13 523 542 624 ISRAEL 525 243 5 154 32 5 624 ISRAEL 14907 7413 203 3310 4 1375 234 
628 JORDAN 394 132 1 248 4 Ii 11 :i 9i 628 JOROANIE 5990 3075 10 2428 69 2 404 17 2 18 632 SAUDI ARABIA 968 518 25 161 86 77 632 ARABIE SAOUD 19745 11816 493 3149 1207 640 974 1431 
636 KUWAIT 270 197 8 46 10 8 1 636 KOWEIT 4971 3233 304 828 412 182 12 
640 BAHRAIN 24 1 ; 19 3 1 640 BAHREIN 338 21 3i 230 77 10 644 QATAR 108 69 35 
12 12 
2 1 644 QATAR 1006 719 161 
267 9:j 70 25 647 U.A.EMIRATES 113 26 3 16 42 2 647 EMIRATS ARAB 1991 565 70 382 549 45 
649 OMAN 52 13 
2 20 :i 7 32 649 OMAN 1362 689 65 1 1o4 169 503 652 NORTH YEMEN 96 8 
2 
18 47 652 YEMEN DU NRD 1752 163 415 
81 
356 629 




656 YEMEN DU SUD 797 15 2 699 
s5 89 20 662 PAKISTAN 129 61 38 48 662 PAKISTAN 2706 1386 221 935 664 !NOIA 530 65 122 33 35 227 664 !NOE 17172 2034 1064 1990 740 10916 428 
666 BANGLADESH 23 6 1 5 11 
10 
666 BANGLA DESH 802 97 18 368 311 10 
669 SRI LANKA 26 5 7 4 669 SRI LANKA 596 163 150 102 161 
676 BURMA 11 2 Ii 9 Ii 13 17 676 BIRMANIE 262 84 100 178 112 244 60ci 680 THAILAND 191 131 18 680 THAILANDE 3817 2155 603 
8 700 INDONESIA 662 399 178 46 8 
3 
28 2 700 INOONESIE 16285 10394 3297 1566 232 
4 
744 44 
701 MALAYSIA 173 95 8 23 7 12 27 701 MALAYSIA 5559 3790 205 543 65 374 578 
706 SINGAPORE 327 135 16 84 10 78 4 706 SINGAPOUR 5744 2526 286 1525 213 
5 
1126 66 
708 PHILIPPINES 280 72 8 153 5 15 26 708 PHILIPPINES 13301 2150 160 9912 122 542 410 
716 MONGOLIA 11 10 
a8 2 1 30 716 MONGOLIE 510 491 6010 16 19 17oB 720 CHINA 598 474 
10 
4 720 CHINE 16273 6378 
498 
101 
728 SOUTH KOREA 323 103 164 27 6 13 728 COREE DU SUD 11908 4379 5451 590 203 787 
732 JAPAN 931 667 18 162 66 15 3 732 JAPON 26481 19358 845 4787 950 480 61 
736 TAIWAN 91 67 6 9 5 3 1 736 T'Al·WAN 2569 1907 102 327 78 118 37 









800 AUSTRALIA 1126 646 32 221 138 56 16 800 AUSTRALIE 26489 14758 1136 5768 2066 1707 643 




2 801 PAPOU-N.GUIN 431 319 
765 
63 
sO 49 16 804 NEW ZEALAND 146 27 46 38 804 NOUV.ZELANDE 3523 1220 1022 450 
609 N. CALEDONIA 19 1 13 4 1 609 N. CALEDONIE 325 22 207 41 55 m ~~r~kS,.FUTUN 5 5 :u ~~r~l5tFUTUN 108 108 ; 120 9 120 7 3:i 615 FIJI 8 
:i 
5 815 FIDJI 321 48 272 822 FR.POLYNESIA 7 4 
1i 
822 POL YNESIE FR 185 138 1 
169 ~ ~F,<fR6~t~~~YN 11 17 950 AVIT.SOUTAGE 169 119 17 958 NON DETERMIN 179 
1000 WO AL D 65824 29712 4899 18117 4505 1331 4063 155 1818 24 1000 M 0 ND E 1575979 759503 97972 457939 11311 19905 104558 1839 42491 481 
1010 INTRA-EC 26325 11052 1813 7843 2503 857 1874 133 848 2 1010 INTRA-CE 578618 273323 31959 157349 51848 12468 37321 1492 12768 92 
1011 EXTRA-EC 39271 18660 3287 11257 2002 473 2389 22 1170 11 1011 EXTRA-CE 997015 486180 68013 300410 39483 7439 87237 347 29725 201 
1020 CLASS 1 21210 10860 640 6302 1278 233 1116 20 558 3 1020 CLASSE 1 537754 280696 23564 165612 24019 3798 26738 329 12941 59 
1021 EFTA COUNTR. 8227 4531 261 1992 609 99 292 6 436 1 1021 A EL E 173882 102435 5086 36501 10438 1665 7852 97 9782 26 
1030 CLASS 2 14307 5380 2283 4360 461 236 1032 3 546 6 1030 CLASSE 2 342093 134760 38568 110132 10804 3483 29780 18 14415 133 
1031 ACP Js63J 2362 696 903 313 36 176 220 35 3 1031 ACP (~ 44427 15509 11562 9264 1146 2168 4097 633 48 
1040 CLA 3753 2419 164 595 264 4 240 65 2 1040 CLAS 3 117170 70724 3861 24667 4640 158 10722 2370 8 
745.23 PARTS, N.E.S. OF THE MACHINERY FALIJNG llTlllN HEADINGS 745.22 AND 77U 745.23 PARTlES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 74522,7753 
001 FRANCE 1473 678 
37 
406 49 263 68 9 001 FRANCE 41739 24015 
928 
9662 1864 3706 2189 303 
002 BELG.-LUXBG. 515 169 65 101 
270 





003 NETHERLANDS 890 272 12 30 
277 
282 24 003 PAYS-BAS 20461 13201 463 891 
61ri 
2196 309 
004 FR GERMANY 1072 
224 
235 257 81 185 Ii 37 004 RF ALLEMAGNE 30187 6871 2297 15740 1683 3639 31 620 22 005 ITALY 332 35 22:i 23 11 22 11 005 ITALIE 9998 771 6642 801 440 579 73 441 006 UTD. KINGDOM 852 436 32 95 33 22:i 15 18 006 ROYAUME-UNI 30980 18662 1019 2433 1050 3659 208 964 2 007 IRELAND 296 18 3 10 33 8 1 007 IRLANDE 5338 808 165 182 222 232 70 
008 DENMARK 199 95 7 19 16 7 55 
4 
008 OANEMARK 6884 4624 119 647 299 207 988 38 009 GREECE 188 103 2 50 1 13 15 009 GRECE 4128 2132 92 1230 86 233 317 




23 028 NORVEGE 3826 2600 177 36 305 
239 
648 
030 N 400 123 18 76 17 41 110 030 SUEDE 12057 5333 222 1708 517 196 772 3069 
032 D 47 27 
19 
5 2 3 8 5 032 FINLANDE 3035 
2158 10 143 118 48 237 321 
036 RLAND 715 457 204 13 9 10 036 SUISSE 15409 9818 469 3929 494 174 380 
4 
144 
038 IA 460 405 7 38 2 1 4 3 038 AUTRICHE 9312 7661 168 1124 114 47 118 76 
040 PORTUGAL 77 9 1 18 
12 
32 12 5 040 PORTUGAL 2237 719 84 630 10 564 148 82 
042 SPAIN 204 77 36 67 1 11 042 ESPAGNE 7212 3766 727 2003 277 115 312 12 
046 MALTA 10 1 
3 
2 4 3 046 MALTE 252 74 
170 
44 3 70 58 3 
048 YUGOSLAVIA 202 35 159 2 1 048 YOUGOSLAVIE 6441 3269 2679 156 47 72 48 
1ao. i Export January - December 1983 Janvier - Dkembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlilb Destination I Value 1000 ECU Valeuni 
SITC I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I n>.ooa CTCI I EUR 10 peutsc111~ France I Halla I Nedarland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
7W3 7W3 
052 TURKEY 43 25 13 4 
1 1 
1 052 TURQUIE 1942 798 641 382 27 3 89 2 
056 SOVIET UNION 68 40 2 16 8 056 U.R.S.S. 4100 2188 148 889 112 190 569 28 
056 GERMAN DEM.R 3 22 2 3 Ii 3 1 1 058 RD.ALLEMANDE 222 1894 129 1 49 299 43 72 060 POLAND 42 1 4 060 POLOGNE 3262 40 292 372 293 
-062 CZECHOSLOVAK 47 29 1 3 1 6 7 062 TCHECOSLOVAQ 3184 2383 35 314 80 191 31 1SO 
064 HUNGARY 62 44 1 5 5 
1 
5 2 064 HONGRIE 4118 3401 54 262 182 32 106 81 
066 ROMANIA 2 33 1 29 1 1 066 ROUMANIE 122 9 32 15 42 42 56 066 BULGARIA 65 1 
1 
066 BULGARIE 2604 1742 615 33 140 
21 202 CANARY ISLES 13 4 1 7 
3 2 
202 CANARIES 619 248 12 307 23 
1eli 
10 
204 MOROCCO 31 4 13 9 204 MAROC 1668 473 511 433 8 44 11 
208 ALGERIA 194 88 72 27 6 1 
4 
208 ALGERIE 7466 3844 2602 556 26 309 126 3 
212 TUNISIA so 15 12 10 7 2 212 TUNISIE 3091 681 765 1367 22 109 56 
4 
91 




3 10 216 LIBYE 1853 398 10 1084 48 9 73 229 
220 EGYPT 159 60 37 28 8 220 EGYPTE 9606 2774 386 5345 283 11 681 126 
224 SUDAN 27 4 12 11 224 SOUOAN 496 81 5 242 20 
1 
138 10 
236 UPPER VOLTA 1 1 
5 
236 HAUTE-VOLTA 106 65 29 10 1 
9 Ii 248 SENEGAL 7 2 
1 7 2 
248 SENEGAL 609 182 321 42 3 48 
272 IVORY COAST 24 8 8 272 COTE IVOIRE 1639 565 383 148 18 341 188 
1 276 GHANA 6 1 5 276 GHANA 135 79 4 2 
4 9 
49 
280 TOGO 2 2 
1 Ii 280 TOGO 139 108 16 6 2 284 BENIN 8 1 
25 11 1625 1 
284 BENIN 263 34 54 
166 
169 
3100 37 288 NIGERIA 1743 59 6 16 288 NIGERIA 8162 2663 281 1149 764 
302 CAMEROON 32 6 9 2 6 9 302 CAMEROUN 1193 391 403 104 227 68 
306 CENTR.AFRIC. 2 1 1 
2 
306 R.CENTRAFRIC 116 55 34 
3 
27 
314 GABON 16 11 3 314 GABON 508 323 151 31 




318 CONGO 719 5 478 28 
6 
208 
97 12 322 ZAIRE 13 9 322 ZAIRE 810 157 21 18 499 
324 RWANDA 22 22 
6 
324 RWANDA 2SO 14 
1 
236 
9 328 BURUNDI 11 3 
1 
328 BURUNDI 128 
5 1 2 




330 ANGOLA 301 43 204 
10 334 ETHIOPIA 16 1 334 ETHIOPIE 965 548 10 370 1 26 
338 DJIBOUTI 8 
6 
8 338 DJIBOUTI 171 4 3 184 34 342 SOMALIA 6 
18 2 5 
342 SOMALIE 106 
1114 
1 71 
32 2 111 348 KENYA 26 1 
1 
348 KENYA 1459 2 106 92 
352 TANZANIA 2 1 
1 
352 TANZANIE 370 261 7 34 
-
25 43 
370 MADAGASCAR 2 1 370 MADAGASCAR 168 81 so 32 5 
372 REUNION 8 2 6 372 REUNION 294 100 162 21 5 6 
24 373 MAURITIUS 2 2 373 MAURICE 109 60 4 21 
13 378 ZAMBIA 5 5 2 1 1 378 ZAMBIE 181 111 1 30 3 1 26 382 ZIMBABWE 6 2 382 ZIMBABWE 368 120 101 34 95 14 
388 MALAWI 2 2 
15 35 26 4 24 5 388 MALAWI 118 66 38ci 33 2 181 10 7 390 SOUTH AFRICA 173 64 390 AFR. OU SUD 7270 4001 1363 355 893 
18 
97 
400 USA 908 512 31 212 51 1 87 14 400 ETATS-UNIS 50571 22476 1495 20018 1166 157 4920 321 
404 CANADA 117 78 7 18 1 11 2 404 CANADA 5602 4028 349 460 70 651 44 
412 MEXICO 65 55 1 6 1 2 412 MEXIOUE 1917 1269 36 390 7 53 162 
416 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 549 S07 27 
5 19 
5 10 
428 EL SALVADOR 1 1 
1 
428 EL SALVADOR 129 90 64 9 6 432 NICARAGUA 7 6 432 NICARAGUA 350 273 13 
7 438 COSTA RICA 2 2 438 COSTA RICA 261 236 
1 
18 
1 7 442 PANAMA 2 2 
1 
442 PANAMA 274 207 38 20 
1 448 CUBA 3 2 448 CUBA 398 238 3 20 12 49 75 
452 HAITI 5 5 
2 1 
452 HAITI 114 92 5 9 
3 36 3 8 456 DOMINICAN R. 4 1 
18 
456 REP.DOMINIC. 315 103 4 164 2 
458 GUADELOUPE 18 
1 
458 GUADELOUPE 334 19 313 2 




482 MARTINIQUE 137 14 92 30 
4 375 1 464 JAMAICA 11 
1 
464 JAMAIOUE 513 89 
1 
4 40 
489 BARBADOS 20 18 
1 
1 489 LA BARBADE 159 112 9 
2 11 
28 11 
472 TRINIDAO,TOB 15 8 8 m ~~6~Jl~OB 737 383 3 120 221 29 480 COLOMBIA 29 28 
2 
3 1901 1362 435 34 6 32 
484 VENEZUELA 19 9 8 
5 2 
484 VENEZUELA 2304 1212 75 874 1 6 85 51 
500 E ~~R 11 2 14 2 1 500 EQUATEUR 391 196 6 124 24 9 5 51 4 p 20 4 1 504 PEROU 1163 637 288 129 10 60 17 
508 B IL 39 4 1 34 
1 
508 BRESIL 2307 429 65 1761 5 2 34 11 
512 C LE 7 3 1 2 512 CHILi 850 402 59 229 10 22 128 
516 e !VIA 3 1 
1 1 
2 516 BOLIVIE 169 95 1 14 
2 5 
59 
524 GUAY 2 524 URUGUAY 147 18 87 22 13 
528 ARdkNTINA 17 10 7 
3 1 
528 ARGENTINE 1500 1102 29 336 13 3 63 17 3 600 CYPRUS 8 3 
1 
1 600 CHYPRE 224 102 1 35 2 47 20 604 LEBANON 8 2 2 3 604 LIBAN 406 161 42 100 44 10 




608 SYRIE 2328 529 97 1658 
273 23 
29 15 
812 !RAO 177 58 3 so 34 612 !RAK 6835 3881 195 1420 794 269 
17 616 !RAN 165 114 1 4 1 5 29 11 616 !RAN 6806 4808 122 332 101 383 1005 238 
624 ISRAEL 63 18 3 13 4 21 4 
4 
624 ISRAEL 2288 1292 234 324 130 116 1SO 40 




628 JORDANIE 830 435 33 97 6 4 128 
6 
127 
1 832 SAUDI ARABIA 155 93 24 6 8 20 632 ARABIE SAOUD 4851 3147 480 264 28 94 334 297 
636 KUWAIT 253 13 228 8 1 3 
1 
636 KOWEIT 4540 557 3692 106 43 11 106 25 
640 BAHRAIN 5 1 
1 1 1 
3 640 BAHREIN 270 83 36 2 1 13 199 5 647 U.A.EMIRATES 19 3 12 1 847 EMIRATS ARAB 819 322 51 21 35J 23 649 OMAN 3 1 1 1 649 OMAN 145 43 8 24 1 18 
652 NORTH YEMEN 74 8 66 
1 
652 YEMEN OU NRD 1281 476 47 15 7 729 7 
658 SOUTH YEMEN 9 8 
1 2 
658 YEMEN DU SUD 495 482 9 1 10 3 10 
662 PAKISTAN 13 10 
18 1 1 
662 PAKISTAN 845 535 26 138 4 
12 
141 1 
664 !NOIA 29 2 1 6 664 INOE 1097 174 249 143 7 460 52 
666 BANGLADESH 
5 2 2 1 
666 BANGLA OESH 135 51 23 41 6 14 
5 669 SRI LANKA 
1 2 1 





680 THAILAND 29 22 3 680 THAILANDE 1565 1175 147 105 56 18 
.... 259 
260 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
745.23 745.23 
684 LAOS 1 
14 
1 
3 3 :i Ii 684 LAOS 113 2 107 1 79 3 - 286 3 700 INDONESIA 30 4 700 INDONESIE 2117 1374 1i 253 105 -701 MALAYSIA 15 6 
-
--·- a i 1 -3 701 MALAYSIA 1027 
607 -· 74 20 79 106 135 ~~~a~~~-- -----~----n-· 16 1 706 SINGAPOUR 1507 551 17 366 73 13 443 44 1 i 4 1 708 PHILIPPINES 1479 610 9 391 13 94 111 51 
720 CHINA 6 6 
:i 2 720 CHINE 656 341 1 314 :i 9 87 2 728 SOUTH KOREA 28 18 8 
13 5 3 
728 COREE DU SUD 1258 817 82 257 4 
732 JAPAN 104 74 2 7 732 JAPON 4170 3191 75 478 223 1 97 105 
736 TAIWAN 12 7 1 4 6 736 rAl-WAN 593 427 26 95 8 37 140 740 HONG KONG 28 18 20 1 28 i 3 740 HONG-KONG 941 483 6 152 15 aci 145 3 800 AUSTRALIA 157 45 28 34 1 800 AUSTRALIE 6417 3289 254 1263 605 869 54 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 7 42 4 6 801 PAPOU-N.GUIN 157 144 29i 1 49 8 3 1 804 NEW ZEALAND 73 14 804 NOUV.ZELANDE 1630 720 422 5 136 7 
1000 WORLD 14028 5122 1063 2409 838 908 3237 33 417 1 1000 M 0 ND E 428035 212737 25420 99018 21799 18631 38544 600 11240 48 
1010 INTRA-EC 5814 1997 363 1060 593 684 990 21 108 • 1010 INTRA-CE 164207 78215 5855 36222 14904 10939 14872 328 2851 23 
1011 EXTRA-EC 8211 3128 699 1349 245 223 2248 11 310 • 1011 EXTRA-CE 263801 134522 19549 82787 6896 7688 23872 274 8390 23 
1020 CLASS 1 3802 2000 182 923 171 56 272 10 188 . 1020 CLASSE 1 137690 73967 5370 36849 4214 1763 10138 265 5122 2 
1021 EFTA COUNTR. 1814 1on 49 350 35 44 89 10 160 . 1021 A EL E 46105 28353 984 7717 1283 1101 2043 243 4379 2 
1030 CLASS 2 4107 951 510 366 59 156 1952 1 112 . 1030 CLASSE 2 107333 48350 13738 23181 1832 5088 12180 10 2933 21 
1031 ACP ra 2066 166 50 52 12 88 1689 9 . 1031 ACP (~ 21575 8086 2434 2702 299 3083 4732 239 1040 CLAS 301 175 7 58 15 11 24 11 . 1040 CLASS 3 18780 12204 442 2757 851 837 1354 335 
745.24 ~o~w =."tis.HINES (E.G., STAUP, CIGAREm, CHOCOUTE AND FOOO llACHl!IES~ NOT BEING GAMES Of SW OR CHANCE; 745.24 OISTRIBUTEURS AUTOllATIQUES; PARTIES P.DET. 
001 FRANCE 1751 81 
s:i 1078 24 43 263 262 001 FRANCE 19915 989 1417 9409 227 428 6542 2320 002 BELG.-LUXBG. 310 31 60 73 
s4 41 52 002 BELG.-LUXBG. 7729 418 482 4391 1846 545 476 003 NETHERLANDS 619 267 6 74 
219 
37 181 003 PAYS-BAS 9307 3554 137 733 2009 680 2357 004 FR GERMANY 1680 26 112 662 22 225 440 004 RF ALLEMAGNE 20201 396 3499 3620 203 6347 4523 005 ITALY 74 29 
249 
1 4 14 
9 5ri 
005 ITALIE 1766 930 
214:i 
58 83 293 
1oi 
6 
006 UTD. KINGDOM 1438 533 16 52 2 
139 
006 ROYAUME-UNI 16670 6050 647 956 19 
1635 
6755 
007 IRELAND 157 16 Ii 1 1 007 IRLANDE 1828 170 a4 11 9 3 i 008 DENMARK 289 119 99 3 59 
9 
008 DANEMARK 2075 574 459 91 1 865 
125 009 GREECE 52 1 7 21 
:i 14 009 GRECE 741 4 145 209 47 2 256 028 NORWAY 68 13 2 14 6 31 028 NORVEGE 792 162 30 72 1 129 351 
030 SWEDEN 258 51 9 54 22 
i 
10 112 030 SUEDE 3479 751 192 468 438 8 405 1217 
032 FINLAND 129 19 
:i 
71 9 4 25 032 FINLANDE 1390 242 
79 
333 171 6 334 304 
036 SWITZERLAND 792 368 321 1 14 86 036 SUISSE 9346 3881 3921 82 
i 
339 1044 
038 AUSTRIA 416 203 1 137 6 69 038 AUTRICHE 4556 2939 10 858 5 83 660 




12 040 PORTUGAL 328 638 11:i 157 41 130 042 SPAIN 405 219 23 042 ESPAGNE 4071 1853 1261 207 
046 MALTA 35 6 i 35 046 MALTE 129 169 :i 8 :i 121 7 062 CZECHOSLOVAK 7 6 062 TCHECOSLOVAO 196 2 14 068 BULGARIA 6 Ii 068 BULGARIE 112 4 136 108 :i 208 ALGERIA 13 4 208 ALGERIE 193 1 52 
:i 216 LIBYA 6 
4 i 
6 40 29 216 LIBYE 112 1 14 95 309 390 SOUTH AFRICA 77 3 
i i 
390 AFR. DU SUD 1579 65 160 21 
58 
1024 
4 400 USA 492 14 7 406 59 4 400 ETATS-UNIS 3394 432 386 1642 . 792 80 404 CANADA 25 3 5 3 13 1 404 CANADA 399 151 3 89 6 95 25 30 
448 CUBA 2 2 
i 
448 CUBA 169 169 6 604 LEBANON 42 
4 
41 604 LIBAN 342 
36 
336 
608 SYRIA 10 6 608 SYRIE 125 87 
19 612 IRAQ 14 14 
i 
612 IRAK 1296 \ 
i 
1277 
616 IRAN 1 7 :i 1:i 616 IRAN 171 i 73 4i 170 117 624 ISRAEL 51 
3 
30 624 ISRAEL 386 3 153 
632 SAUDI ARABIA 23 16 3 1 632 ARABIE SAOUD 242 22 184 22 14 
636 KUWAIT 8 
3 
7 1 636 KOWEIT 140 1 6 15 118 6 647 U.A.EMIRATES 20 17 7 647 EMIRATS ARAB 229 2 30 191 86 706 SINGAPORE 9 1 1 706 SINGAPOUR 139 1 
3 
11 39 




1 29 732 JAPON 237 1 204 17 37 29 330 800 AUSTRALIA 233 80 20 800 AUSTRALIE 3068 954 3 792 935 
1000 W 0 R L D 9660 1939 290 3729 411 129 1168 23 1971 • 1000 M 0 ND E 118331 22723 8355 30448 8818 2637 23817 131 21604 
1010 INTRA-EC 6369 1073 232 2244 372 125 793 9 1521 • 1010 INTRA-CE 80231 12156 6859 17065 n41 2584 17163 102 16561 
1011 EXTRA-EC 3293 866 58 1486 39 4 376 14 450 • 1011 EXTRA-CE 38099 10567 1496 13380 876 54 6654 29 5043 
1020 CLASS 1 2984 846 29 1336 36 4 291 14 428 . 1020 CLASSE 1 32961 10223 1009 10429 824 52 5625 29 4770 
1021 EFTA COUNTR. 1697 654 14 611 34 1 46 337 . 1021 A EL E 19929 7976 311 5809 743 15 1337 3738 
1030 CLASS 2 287 8 29 142 2 84 22 . 1030 CLASSE 2 4555 98 484 2662 50 1 1014 246 




. 1031 ACP (~ 254 20 79 78 7 1 68 1 1040 CLASS 23 12 8 . 1040 CLASS 3 584 246 3 290 2 15 28 
745.25 =~ ~=y (EXCl.UDING BALANCES Of A SENSITlYITY Of 5 CG OR BETTER), INCl.UDING WEIGKT-OPERATED COUNTING AND 745.25 APPAREILS ET INSTRUllENTS OE PESAGE 
001 FRANCE 635 421 
11:i 
87 56 8 28 27 8 001 FRANCE 15392 11758 
122i 
948 1007 135 1329 97 118 
002 BELG.-LUXBG. 1199 714 103 202 
aci 27 30 11 002 BELG.-LUXBG. 13468 7989 969 2853 1044 199 175 62 003 NETHERLANDS 1127 843 10 29 
8i 
64 66 35 003 PAYS-BAS 14195 10613 281 283 
1758 
1330 185 459 
i 004 FR GERMANY 1860 
987 
322 172 12 36 1136 101 004 RF ALLEMAGNE 12726 
13189 
2359 1769 77 508 4995 1259 




17 247 5 005 ITALIE 17200 2591 
699 
202 4 387 789 38 
006 UTD. KINGDOM 1958 351 48 257 235 1110 78 006 ROYAUME-UNI 15058 5784 1302 2746 21 1734 3504 1002 007 IRELAND 637 388 2 
5 
8 1 20 3 007 IRLANDE 3681 1661 11 a5 165 19 a5 91 008 DENMARK 372 241 6 22 78 
3 
008 DANEMARK 4427 2300 236 367 1354 
1i 009 GREECE 445 153 39 199 
3 
25 26 009 GRECE 2855 1062 331 1134 14 220 83 
024 !CELANO 27 11 4 9 024 ISLANDE 530 142 1 105 92 190 
025 FAROE ISLES 43 43 025 ILES FEROE 172 172 
1au. 1 1:.xport January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:>.>.60o CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.60o 
745.25 745.25 
028 NORWAY 296 144 3 1 18 13 11 55 51 028 NORVEGE 5232 3249 13 15 288 24 140 182 1321 
030 SWEDEN 298 120 3 11 10 21 76 57 030 SUEDE 3768 2022 114 152 153 ; 279 165 883 032 FINLAND 155 80 1 4 8 9 34 19 032 FINLANDE 2996 1988 10 69 136 282 106 404 
036 SWITZERLAND 734 509 71 99 41 4 9 
5 
036 SUISSE 9399 7102 617 995 468 23 140 42 12 
038 AUSTRIA 676 605 3 49 8 2 6 038 AUTRICHE 7083 6156 28 496 241 2 53 17 90 
040 PORTUGAL 212 87 24 31 23 46 1 040 PORTUGAL 1593 674 294 254 2 40 203 142 24 042 SPAIN 201 75 55 31 6 28 4 042 ESPAGNE 2353 1346 291 166 30 148 78 254 
046 M 41 1 1 34 4 1 046 MALTE 284 22 6 205 2 31 6 12 
048 y AVIA 22 13 9 ; 048 YOUGOSLAVIE 579 487 77 3 9 2 10 14 052 T 65 43 ; 20 052 TURQUIE 780 647 9 81 27 2 24 056 s UNION 200 152 42 3 056 U.R.S.S. 3885 2153 1409 276 14 




056 RD.ALLEMANDE 415 
270 
415 95 060 POLAND 24 
3 i 3 060 POLOGNE 365 2 102 37 ri 062 CZECHOSLOVAK 105 98 062 TCHECOSLOVAQ 2044 1826 
064 HUNGARY 17 11 1 3 2 064 HONGRIE 454 385 3 3 28 2 35 068 BULGARIA 8 7 
3 
1 068 BULGARIE 268 216 5 
25 
45 
202 CANARY ISLES 27 21 
46 





204 MOROCCO 64 1 8 10 2 204 MAROC 642 16 75 152 3 3 208 ALGERIA 941 94 754 66 25 i 208 ALGERIE 5094 494 3645 246 494 12 s3 212 TUNISIA 98 2 60 33 2 212 TUNISIE 819 31 550 140 45 
4 216 LIBYA 662 68 22 517 ; 40 79 4 16 216 LIBYE 2827 1032 2 1619 19 170 10 192 2 220 EGYPT 645 190 343 29 220 EGYPTE 2623 1069 222 926 64 119 
224 SUDAN 17 1 
14 
13 3 224 SOUDAN 150 21 1 5 104 19 
228 MAURITANIA 16 2 
3 
228 MAURITANIE 227 11 214 2 9 6 2 232 MALI 45 
4 
42 232 MALI 265 
133 
226 22 
247 CAPE VERDE 4 
sO 247 CAP-VERT 136 3ri 2 1 2 248 SENEGAL 50 2 248 SENEGAL 363 3 260 GUINEA 2 
3 95 2 260 GUINEE 105 39 1 j 9 i 104 272 IVORY COAST 102 2 1 30 272 COTE IVOIRE 611 519 36 199 288 NIGERIA 171 31 3 7 98 288 NIGERIA 1379 423 48 154 5 1 549 
302 CAMEROON 127 2 102 15 ; 7 302 CAMEROUN 620 16 473 22 9 1 99 314 GABON 27 ; 26 314 GABON 235 16 227 5 5 3 316 CONGO 34 33 j 14 318 CONGO 202 180 3 1 10 322 z 29 8 2 322 ZAIRE 293 62 22 25 171 
324 R A 35 26 1 3 5 324 RWAND.A 180 114 6 12 
13 
46 2 
328 B DI 16 1 10 2 2 328 BURUNDI 175 7 129 7 19 
330 A A 10 2 3 7 ; 330 ANGOLA 107 1 50 53 1 2 29 334 ETHIOPIA 42 30 9 
1i 
334 ETHIOPIE 183 25 89 40 
367 4 346 KENYA 67 1 54 346 KENYA 679 16 7 2 283 
350 UGANDA 52 4 48 350 OUGANDA 133 31 ; 6 1 101 2 352 TANZANIA 25 2 23 352 TANZANIE 161 18 6 128 
366 MOZAMBIQUE 11 
37 
10 366 MOZAMBIQUE 106 i 2 36 2 66 372 REUNION 37 
3 20 372 REUNION 346 324 6 21 99 4 378 ZAMBIA 23 
25 20 25 146 6 378 ZAMBIE 137 26 254 454 4 413 390 SOUTH AFRICA 464 139 36 101 390 AFR. DU SUD 4561 1952 187 1267 30 400 USA 1119 342 187 8 12 39 492 3 400 ETATS-UNIS 7678 3044 881 83 436 585 851 1775 21 
404 CANADA 190 66 2 4 1 26 86 5 404 CANADA 1287 598 54 23 3 239 339 31 
406 GREENLAND 9 44 9 :i 2 9 406 GROENLAND 157 1030 163 sO 6i 157 412 MEXICO 58 412 MEXIQUE 1304 
424 HONDURAS 22 2 20 424 HONDURAS 125 15 9 4 101 448 CUBA 9 4 
27 
5 448 CUBA 101 44 
223 
53 
458 GUADELOUPE 28 1 458 GUADELOUPE 250 9 18 




462 MARTINIQUE 228 8 221 1 
257 472 TRINIDAD,TOB 43 Ii m ~~6~JlilOB 283 25 1 3 480 COLOMBIA 131 122 
27 
405 317 85 
138 5 2i 2 484 VENEZUELA 55 14 13 484 VENEZUELA 439 232 35 
496 FR. GUIANA 14 
:i 14 496 GUYANE FR. 104 64 97 1 6 500 ECUADOR 36 33 Ii 500 EQUATEUR 110 44 2 29 7 504 PERU 20 13 504 PEROU 219 88 1 93 
508 BRAZIL 7 7 Ii 2 508 BRESIL 173 164 2 17 7 512 CHILE 28 20 512 CHILi 191 129 45 
520 PARAGUAY 21 2 19 
7 
520 PARAGUAY 115 23 92 
253 2 528 ARGENTINA 44 37 
18 i 528 ARGENTINE 514 248 11 2 ; 2 600 CYPRUS 41 8 35 14 2 600 CHYPRE 234 63 229 110 56 604 LEBANON 161 1 118 1 6 604 LIBAN 973 18 664 28 10 24 
606 SYRIA 56 51 5 
6i 44 ; 608 SYRIE 627 536 6 78 100 3 5 29 612 IRAQ 151 21 23 612 IRAK 663 131 8 38 354 
616 IRAN 37 23 2 10 1 2 3 616 IRAN 478 258 45 161 11 4 44 3i 4 624 ISRAEL 119 81 23 9 1 624 ISRAEL 821 417 182 105 5 32 
628 JORDAN 153 17 1 94 
7 10 
41 
13 2 628 JORDANIE 587 136 2 299 130 30 150 3i 46 632 SAUDI ARABIA 682 160 48 217 207 632 ARABIE SAOUD 3450 1064 134 1107 905 
638 KUWAIT 232 143 2 83 
si 19 5 636 KOWEIT 1367 766 25 478 2 1 n 18 640 BAHRAIN 20 5 1 5 640 BAHREIN 118 25 5 3 15 68 
644 QATAR 49 11 1 
15 13 Ii 37 2 644 QATAR 323 72 9 5 94 23 237 j 847 U.A.EMIRATES 171 68 3 82 647 EMIRATS ARAB 1071 253 38 244 412 
649 OMAN 53 5 
24 13 4i 
48 
:i et 649 OMAN 250 33 2 9 1 205 7 129 662 PAKISTAN 214 7 59 662 PAKISTAN 1043 74 414 84 85 250 
664 INDIA 97 21 54 1 1 20 664 INDE 2062 796 1090 7 18 140 
4 
11 
669 SRI LANKA 29 12 
3 
1 1 14 669 SRI LANKA 165 74 1 12 21 53 2 676 BURMA 25 30 20 2i 1 9 676 BIRMANIE 237 7 90 126 224 12 27 680 THAILAND 69 1 4 4 680 THAILANDE 590 240 4 50 44 
700 INDONESIA 309 85 129 3 39 53 9 ; 700 INDONESIE 2363 352 1316 33 343 339 25 j 701 MALAYSIA 148 46 ; 2 8 84 701 MALAYSIA 1493 723 1 21 132 584 706 SINGAPORE 171 19 5 13 123 10 
3 
706 SINGAPOUR 967 85 17 21 173 642 29 
2i 708 PHILIPPINES 101 62 7 8 13 6 3 5 708 PHILIPPINES 1019 693 54 62 118 246 58 13 720 CHINA 44 35 3 720 CHINE 1099 780 73 
261 
262 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantltl!s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cioa CTCI EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioa 
745.25 745.25 
728 SOUTH KOREA 3 2 
4 
1 
3 6 2 
728 COREE DU SUD 216 119 2 90 68 11~ ·-- i 12 732 JAPAN 25 8 1 732 JAPON 509 263 39 5 
738 TAIWAN 39 26 3 5 1 4 738 rAl·WAN 309 146 25 77 10 51 
740 ~ONG KONG- -----35- -- -19 1 6 4 5 
1rt 2 
740 HONG-KONG 384 106 6 125 37 90 
569 16 800 USTRALIA 478 215 1 14 1 68 800 AUSTRALIE 3307 1456 71 95 25 1073 




801 PAPOU·N.GUIN 129 20 
2 Ii 2 107 46 21i 804 NEW ZEALAND 77 13 41 804 NOUV.ZELANDE 1084 93 717 
1000 WO AL D 22813 8584 3240 2837 1094 245 2281 3914 818 2 1000 M 0 ND E 208313 105003 24243 18653 15079 2705 20758 14029 7818 25 
1010 INTRA-EC 9911 4099 951 708 638 102 509 2681 243 • 1010 INTAA-CE 99000 54355 8331 5888 9113 1300 7081 9911 3040 1 
1011 EXTRA-EC 12899 4485 2288 2129 454 144 1772 1253 372 2 1011 EXTAA-CE 109298 50647 15899 12765 5987 1405 13697 4118 4778 22 
1020 CLASS 1 5129 2474 382 338 128 50 367 1177 212 1 1020 CLASSE 1 53250 31257 2697 2913 2443 690 5649 3888 3899 14 
1021 EFTA COUNTR. 2394 1556 104 194 85 14 73 227 141 . 1021 A EL E 30601 21333 1075 1981 1394 51 1189 654 2924 Ii 1030 CLASS 2 7322 1694 1860 1746 319 88 1383 77 154 1 1030 CLASSE 2 47398 13705 12762 8337 3134 467 7813 229 943 
1031 ACP !fa 1059 105 445 53 33 26 351 9 37 . 1031 ACP fre> 7688 1127 2833 353 618 281 2198 25 253 1040 CLAS 452 318 46 46 8 6 22 6 . 1040 CLAS 3 8648 5685 440 1514 389 246 237 137 
745.211 IEIGHIHG MACHINE WEJGlll1 OF ALL ICJIDS; PARTS, 11.E.S. OF THE WEIGHING MACHINERY FAWIQ llTHIN IEADINQ 745.25 745.21 POIDS PR TOUTtS BALAHCES;PART.NDA.DE 74525 
001 FRANCE 887 635 
1i 
5 219 2 26 001 FRANCE 6249 4094 
352 
56 3063 89 925 20 




002 BELG.·LUXBG. 4838 1879 81 2372 
120:! 
148 ; 6 003 NETHERLANDS 210 149 6 2 
183 
23 003 PAYS-BAS 5094 3226 110 50 
647i 
371 134 
004 FR GERMANY 385 
3i 
30 20 64 40 24 4 004 RF ALLEMAGNE 9208 
1894 
696 425 570 704 157 178 
005 IT y 62 1 
6 
22 2 6 
24 2 
005 ITALIE 3376 166 
39 
939 217 152 9j 8 006 . KINGDOM 161 36 1 90 2 
216 
006 RO E·UNI 3018 1056 68 1466 163 
1097 
128 









008 D RK 30 12 2 9 
5 




3 1 009 GR E 610 425 12 61 11 ; 65 1 028 AY 105 8 Ii 9 17 028 NORVEGE 2316 1078 21 3j 756 109 4 347 030 EN 91 26 1 1 8 46 030 SUEDE 1373 528 13 82 1 238 4 470 
032 FI ND 13 4 
6 
2 3 3 032 FINLANDE 570 395 5 1 29 
1i 
92 4 44 
036 s ZEALAND 477 459 i 3 2 036 SUISSE 3474 3137 40 70 147 61 2 
038 A RIA 42 30 8 3 1 038 AUTRICHE 1819 1572 14 78 109 ; 46 10 040 PORTUGAL 29 
28 
27 1 1 
2 
040 PORTUGAL 673 88 33 355 121 65 
042 SPAIN 33 1 1 1 042 ESPAGNE 746 659 1 15 10 3 37 21 




048 YOUGOSLAVIE 395 238 12 128 3 2 9 5 
28 052 TURKEY 18 1 1 
3 
052 TURQUIE 908 129 79 25 556 301 315 29 056 SOVIET UNION 16 13 
2i 2 
056 U.R.S.S. 1038 421 16 38 7 
056 GERMAN DEM.R 23 
4 3 
056 RD.ALLEMANDE 456 
196 
422 36 
5 e2 72 060 POLAND 8 060 POLOGNE 355 
25 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAO 332 263 30 
9 
13 
064 HUNGARY 4 3 
3 10 
064 HONGRIE 247 166 
146 ; 69 6 3 204 MOROCCO 15 2 ; 204 MAROC 220 67 6 22 208 ALGERIA 40 6 32 208 ALGERIE 621 390 181 22 
212 TUNISIA 53 1 22 30 212 TUNISIE 350 62 172 111 
5 
5 
218 LIBYA 4 2 1 1 
2 Ii 216 LIBYE 311 93 160 39 14 1o6 220 EGYPT 47 10 1 26 220 EGYPTE 551 292 9 52 2 90 




248 SENEGAL 103 15 86 1 
5 eO 1 288 NIGERIA 6 
18 
288 NIGERIA 109 23 
100 
1 
302 CAMEROON 18 ; 16 3 302 CAMEROUN 117 1 1 4 7 15 346 KENYA 20 
18 
346 KENYA 194 4 
137 
171 
370 MADAGASCAR 18 
15 4 72 
370 MADAGASCAR 137 
1276 10 465 ; 2637 18 390 SOUTH AFRICA 102 9 36 390 AFR. DU SUD 4446 19 126 400 USA 88 8 4 4 34 400 ETATS-UNIS 2242 795 64 28 276 67 666 20 
404 CANADA 6 
3 
5 1 404 CANADA 169 27 1 2 1 128 4 6 
412 MEXICO 20 16 Ii 412 MEXIQUE 396 247 121 23 5 448 CUBA 8 448 CUBA 244 49 4 191 lli i~~~O~J_OB 3 6 ; 3 472 T O~J.OB 104 22 1i 82 8 
4 
1 484 320 302 
2i 53 7 504 PERU 6 1 ; 504 p 101 24 Ii 1 2 5 508 BRAZIL 4 3 508 BRESIL 632 279 312 1 26 
608 SYRIA 3 1 2 30 20 608 SYRIE 152 81 4 63 1 j 3 612 IRAQ 60 8 2 612 IRAK 514 130 44 244 89 
618 IRAN 17 11 3 
19 
3 618 IRAN 792 572 
1i 
40 8 172 
2 624 ISRAEL 23 2 1 1 624 ISRAEL 234 67 12 92 44 
628 JORDAN 28 5 15 1 1 6 628 JORDANIE 256 132 21 18 39 46 
632 SAUDI ARABIA 37 11 
2 
26 632 ARABIE SAOUD 569 379 5 8 40 157 
640 BAHRAIN 5 1 Ii 2 640 BAHREIN 106 3 4 27 2i 72 647 LI.A.EMIRATES 13 ; 1 4 647 EMIRATS ARAB 179 39 51 15 53 649 OMAN 9 
19 2i 
8 20 649 OMAN 113 11 99 35 102 74 662 PAKISTAN 64 
6 
4 662 PAKISTAN 282 28 
19 
46 
664 INDIA 14 
4 
6 664 INDE 802 490 99 3 189 2 
666 BANGLADESH 16 
10 
12 666 BANGLA DESH 287 5 238 46 
16 680 THAILAND 68 57 Ii 680 THAILANDE 466 270 Ii 177 62 3 700 INDONESIA 18 1 5 
15 
700 INDONESIE 352 145 53 83 
Bi 701 MALAYSIA 23 4 4 701 MALAYSIA 441 200 
4 ; 26 128 706 SINGAPORE 9 
4 2 
7 2 706 SINGAPOUR 550 35 4 303 203 
708 PHILIPPINES 6 
4i 
708 PHILIPPINES 118 63 ; 1 36 17 720 CHINA 42 1 ; 13 720 CHINE 115 46 68 186 1i 673 4 800 AUSTRALIA 17 3 800 AUSTRALIE 1183 281 21 
804 NEW ZEALAND 25 13 12 804 NOUV.ZELANDE 428 3 41 373 11 
1000 WO AL D 5012 2298 345 258 942 126 804 108 129 2 1000 M 0 ND E 74313 30875 4122 2753 18716 2860 12317 704 1937 29 
1010 INTRA-EC 2929 1m 57 53 688 94 389 52 19 • 1010 INTAA-CE 37933 14488 1420 740 14627 2248 3598 268 547 1 
1011 EXTRA-EC 2082 721 287 206 254 32 415 58 109 2 1011 EXTAA-CE 36379 16387 2700 2014 4090 812 8720 438 1390 28 
1020CLASS1 1062 588 25 59 102 8 166 38 74 2 1020 CLASSE 1 20933 10253 323 767 2260 411 5730 144 1017 28 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quanmb Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC [ EUR 10 p:i;utsc111andj France l Italia I Nederlancl I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba CTCI I EUR 10 ~utschlan~ France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I Sl.clba 
745.21 745.21 
1021 EFTA COUNTR. 763 528 11 50 78 1 24 2 69 . 1021 A EL E 10300 6808 125 542 1249 20 654 13 889 1030 CLASS 2 913 110 240 103 146 25 238 17 34 . 1030 CLASSE 2 12523 4950 1847 1102 1165 195 2689 294 281 
1031 ACP s<ra 202 5 113 11 4 2 63 4 . 1031 ACP (~ 1694 187 657 39 34 45 690 42 1040 CLA 105 23 22 43 4 11 2 . 1040 CLASS 3 2922 1184 530 143 665 5 303 92 
745.27 llECHANICAL AP1'LWICES mft OPERATED OR rY.11 FOR PROJE~ DISPERSINO OR SPRAYllQ UCIUIDS OR POWDERJl'RAY GUllS ET C; 
FIRE EXTINGUISl£RS; OR SAND BLASTING CHINES I Sl JET PROJECTLE llACHINES; PARTS ntEREOF, 
745.27 APPAREll.S A PROJETER,PUlVERISER; EmNCT. 
001 FRANCE 10398 3998 
765 
3066 414 568 532 6 1814 i 001 FRANCE 65769 45746 3842 17710 2734 3544 5845 251 9933 6 002 BELG.·LUXBG. 5356 2609 414 888 
1460 
338 18 325 002 BELG.-LUXBG. 43445 24577 2860 5407 
8920 
3511 555 2685 8 003 NETHERLANDS 5972 2153 356 990 
1269 
462 3 528 
16 
003 PAYS-BAS 46322 21659 1699 5098 
7739 
5464 20 3462 
10 004 FR GERMANY 5199 879 
601 1314 146 479 6 1368 004 RF ALLEMAGNE 42257 
15806 
5121 9497 1587 10724 166 7413 005 ITALY 1750 297 
510 
58 46 300 8 157 3 005 ITALIE 31878 7132 3404 589 445 6353 382 1068 103 006 UTD. KINGOOM 6642 1653 1581 469 321 
695 
211 1877 006 ROYAUME·UNI 50004 18954 9052 4299 1697 
4738 
839 11757 2 007 IRELAND 1061 95 142 38 13 6 
13 
74 007 IRLANDE 7139 906 645 164 153 19 
139 
514 008 DENMARK 996 623 26 65 35 7 227 
57 
008 DANEMARK 10448 6328 387 669 406 44 2475 303 009 GREECE 1384 187 38 1016 38 6 44 009 GRECE 9392 1963 374 5788 237 67 660 024 !CELANO 88 34 2 3 30 17 024 ISLANOE 721 314 32 
6 
24 4 188 159 025 FAROE ISLES 24 934 27 165 46 13 166 i 24 025 ILES FEROE 231 6646 293 473 73 2135 14 225 028 NORWAY 2344 990 028 NORVEGE 16775 1047 6092 030 SWEDEN 3431 1351 55 130 76 6 366 14 1433 030 SUEDE 28647 14373 759 1230 651 52 2431 401 8750 032 FINLAND 1928 779 3 129 23 5 125 1 883 032 FINLANOE 15346 7311 275 964 242 66 1293 16 5179 i 038 SWITZERLAND 2803 1778 243 390 108 21 111 152 038 SUISSE 30940 22257 2098 2525 696 425 1852 3 1083 038 AUSTRIA 3913 2932 47 520 69 8 57 280 038 AUTRICHE 31061 24242 422 3266 422 184 681 3 1841 040 PORTUGAL 813 155 195 287 14 74 48 40 040 PORTUGAL 5667 1655 794 1889 65 290 692 282 042 SPAIN 1578 385 518 363 55 30 154 75 042 ESPAGNE 15834 7557 2772 2208 415 359 2090 433 046 MALTA 137 21 45 35 36 2 34 2 046 MALTE 938 249 246 163 6 2 252 18 048 YUGOSLAVIA 691 400 3 214 10 26 048 YOUGOSLAVIE 10191 7474 124 988 302 95 259 949 052 TURKEY 305 212 5 71 1 14 2 052 TURQUIE 4603 3334 65 901 26 267 10 056 SOVIET UNION 2096 538 30 97 2 1430 1 056 U.R.S.S. 26995 11148 511 1507 25 13792 12 058 GERMAN OEM.A 22 
135 
9 3 7 3 
5 
058 RD.ALLEMANDE 662 
2514 
150 65 15 i 429 3 060 POLAND 233 10 64 2 17 Ii 060 POLOGNE 4776 844 868 48 433 70 26 062 CZECHOSLOVAK 304 188 24 41 1 38 3 062 TCHECOSLOVAQ 5503 4100 409 473 13 
3 
441 41 064 HUNGARY 327 291 8 9 2 17 064 HONGRIE 4597 4118 127 145 26 178 066 ROMANIA 75 56 1 
12 
18 066 ROUMANIE 511 313 24 7 2 165 068 BULGARIA 183 168 
4 
3 068 BULGARIE 3095 2893 15 122 2 63 i 202 CANARY ISLES 47 23 162 17 22 3 Ii 202 CANARIES 449 228 1 141 37 11i 41 i 204 MOROCCO 326 24 101 12 8 204 MAROC 2526 340 1328 619 2 77 48 208 ALGERIA 1944 81 1532 141 63 111 4 208 ALGERIE 11355 962 8160 762 218 432 784 37 212 TUNISIA 595 11 374 204 
38 
6 
214 j 192 212 TUNISIE 4437 298 2849 1263 3 17 2 5 1860 216 LIBYA 3173 276 1395 1049 2 216 LIBYE 23406 1868 3945 12810 337 49 2482 55 220 EGYPT 2657 1102 156 1051 115 37 132 64 220 EGYPTE 19107 5711 961 9457 906 143 1538 j 391 224 SUDAN 202 19 11 6 165 1 224 SOUDAN 1094 135 59 43 2 841 7 228 MAURITANIA 18 
10 
18 i 228 MAURITANIE 180 12 180 3 j 232 MALI 27 16 232 MALI 179 97 238 UPPER VOLTA 35 1 33 i 1 238 HALITE-VOLTA 192 20 169 19 3 240 NIGER 28 1 23 3 240 NIGER 332 22 235 
2 
56 244 CHAD 15 15 
2 i 3 244 TCHAD 112 j 110 70 j &Ii 248 SENEGAL 133 i 127 246 SENEGAL 1061 904 5 260 GUINEA 52 42 4 2 3 260 GUINEE 355 11 277 25 
2 
23 19 





268 LIBERIA 134 58 3 21 
3j 48 272 IVORY COAST 265 25 88 46 5 272 COTE IVOIRE 2041 433 1065 397 5 83 21 276 GHANA 134 13 49 4 20 276 GHANA 1599 240 372 43 803 1 140 
284 BENIN 465 1 12 
32 72 46 472 5 264 BENIN 2627 7 192 2 11oi 223 2428 15 3i 288 NIGERIA 1046 200 131 560 288 NIGERIA 8204 1292 1363 593 3588 302 CAMEROON 205 19 148 20 5 1 10 2 302 CAMEROUN 1904 272 1311 137 73 2 65 4 20 306 CENTR.AFRIC. 11 5 5 1 i 4 i 306 R.CENTRAFRIC 219 111 94 12 Ii 2 65 10 314 GABON 91 3 82 i 314 GABON 768 66 608 4 5 318 CONGO 77 
1i 
76 
2 sli 2 318 CONGO 595 11 555 17 7 384 5 322 ZAIRE 91 12 8 322 ZAIRE 926 311 106 57 11 77 324 RWANDA 10 
5 i 3 7 Ii 324 RWANDA 118 3 4 39 1 71 4i 328 BURUNDI 17 2 3 328 BURUNDI 214 59 32 57 
6 
25 
10 330 ANGOLA 43 27 6 1 3 
5 4 
2 
330 ANGOLA 572 303 87 44 79 43 
4 334 ETHIOPIA 45 3 5 14 18 334 ETHIOPIE 312 40 49 75 12 129 3 342 SOMALIA 24 1 2 18 i 3 35 342 SOMALIE 214 9 19 116 2 i 66 2 346 KENYA 249 104 4 9 96 346 KENYA 2203 1032 35 79 12 582 462 350 UGANDA 27 2 1 i 24 17 350 OUGANDA 328 27 2 9 2 288 2 352 TANZANIA 47 8 2 19 352 TANZANIE 418 142 11 9 147 107 355 SEYCHELLES 12 
14 i 1 11 355 SEYCHELLES 133 6 3 4 6 114 366 MOZAMBIQUE 18 i 3 366 MOZAMBIQUE 188 5 76 6 2 101 370 MADAGASCAR 35 31 2 Ii 1 4 370 MADAGASCAR 379 11 319 40 Bi 7 4i 372 REUNION 130 3 115 2 j 372 REUNION 1016 44 850 20 2 60 373 MAURITIUS 15 1 6 1 i 373 MAURICE 157 22 58 3 14 Ii 5 378 ZAMBIA 30 8 25 1 22 378 ZAMBIE 281 73 1 12 5 179 382 ZIMBABWE 35 1 9 382 ZIMBABWE 491 29 204 4 254 386 MALAWI 9 
424 222 306 12 4 9 8i 386 MALAWI 104 7 5 185li 223 52 92 i sat 390 SOUTH AFRICA 1303 254 i 390 AFR. OU SUD 12489 4892 1319 3557 400 USA 3818 2158 237 516 104 30 619 153 400 ETATS-UNIS 57088 38938 2225 3815 1121 192 8804 24 1969 404 CANADA 1138 113 33 80 53 17 66 2 772 404 CANADA 8370 2473 518 462 384 50 920 17 3526 406 GREENLAND 43 26 3 i 3 43 406 GROENLAND 283 772 30 39 42 19 283 412 MEXICO 33 
5 
412 MEXIQUE 902 30 416 GUATEMALA 33 24 4 4 20 416 GUATEMALA 339 257 7 40 5 424 HONDURAS 38 7 4 1 424 HONDURAS 441 65 42 42 288 6 428 EL SALVAOOR 57 26 64 6 25 428 EL SALVAOOR 723 403 3 93 15 209 432 NICARAGUA 106 Ii 42 2 432 NICARAGUA 833 9 193 631 5 1:2 436 COSTA RICA 38 26 436 COSTA RICA 499 165 297 
263 
264 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantltas Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.allo CTCI f EUR 10 peu1schlandJ France l ltalla l Nederland l Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.Ollo 
745.27 745.27 
442 PANAMA 45 4 1 25 11 4 442 PANAMA 354 49 19 149 2 4 114 17 448 CUBA 12 6 4 
i i 
2 
:i 448 CUBA 368 204 60 10 :i 102 3ci 456 DOMINICAN R. 14 5 1 3 456 REP.DOMINIC. 182 80 16 43 ~ ~~~~~~- ___ _j~ -- 9-----138- - -
2 
3 458 GUADELOUPE 823 126 670 




462 MARTINIQUE 596 55 523 1 
464 JAMAICA 28 9 3 
5 
15 464 JAMAIQUE 351 148 49 8 2 
i 
138 8 469 BARBADOS 30 1 
2 
20 4 469 LA BARBADE 187 17 4 22 22 114 29 :~~ ~~1~~frB:1~B 65 11 i 19 32 1 :~~ I~'t1~~~·1~B 793 170 2 202 5 383 11 32 1 
12 
19 11 321 12 1 163 
2 
143 
4 480 COLOMBIA 50 13 24 
2 




488 GUYANA 299 46 1 252 
12 492 SURINAM 29 3 
12 
492 SURINAM 176 24 
113 
140 
496 FR. GUIANA 15 1 
15 3 16 
2 496 GUYANE FR. 137 10 
18i 100 206 14 500 ECUADOR 99 16 49 500 EQUATEUR 899 170 234 i 504 PERU 74 31 9 20 1 13 
3 
504 PEROU 1010 428 60 362 25 
i 
128 
508 BRAZIL 94 25 5 2 
i 
59 508 BRESIL 1582 694 101 70 1 875 34 512 CHILE 17 29 1 14 27 5 512 CHILi 955 437 13 115 5 320 65 
2 524 URUGUAY 11 3 
5 
8 524 URUGUAY 165 95 10 53 2 2 1 528 ARGENTINA 55 19 31 
1i 3ci i 28 528 ARGENTINE 894 432 114 347 1 235 13 117 600 CYPRUS 160 14 1 75 
6 
600 CHYPRE 1182 211 18 525 63 
16 604 LEBANON 306 52 19 201 2 25 1 
i 
604 LIBAN 1801 455 301 738 11 272 5 3 608 SYRIA 332 92 2 226 4 
32 
3 4 608 SYRIE 2086 915 23 955 58 
219 
73 48 18 612 IRAQ 958 537 88 94 17 186 2 612 IRAK 9115 5441 437 1173 222 1606 17 816 IRAN 2880 2406 1 178 134 4 70 81 616 IRAN 30425 24515 108 1629 1776 62 1762 573 624 ISRAEL 707 360 18 111 112 1 60 45 
i 
624 ISRAEL 7093 3915 142 880 730 14 1031 381 
4 628 JORDAN 430 200 8 155 1 4 59 
8i 
2 628 JORDANIE 2274 1052 190 588 14 36 368 
373 
24 632 SAUDI ARABIA 11897 2687 5482 1843 352 183 862 320 87 632 ARABIE SAOUD 52471 16154 15752 7295 3228 950 6209 2090 420 636 KUWAIT 775 103 39 114 7 447 65 636 KOWEIT 7741 1310 260 956 75 4121 1019 640 BAHRAIN 184 28 1 18 4 
i 




844 QATAR 5033 183 731 37 4 4071 
6 232 4 647 U.A.EMIRATES 1102 500 68 122 69 295 647 EMIRATS ARAB 11106 4724 630 809 299 228 4174 649 OMAN 313 29 12 4ci 12 244 16 649 OMAN 2679 488 146 1aci 123 1852 70 652 NORTH YEMEN 184 126 
3 
1 13 4 652 YEMEN DU NRD 1668 1235 2 19 
2 
206 26 656 SOUTH YEMEN 30 11 3 13 656 YEMEN DU SUD 279 67 31 5 19 148 1 660 AFGHANISTAN 22 8 
i 45 i 16 660 AFGHANISTAN 188 57 s4 353 1ci 131 i 662 PAKISTAN 184 91 
i 
46 662 PAKISTAN 1727 757 




666 BANGLA DESH 1019 49 755 1 51 1 162 3ci 689 SRI LANKA 78 5 17 4 48 689 SRI LANKA 702 60 167 6 76 
4 
363 676 BURMA 29 3 2 1 23 Ii 676 BIRMANIE 322 107 41 21 14 149 s5 680 THAILAND 125 69 
67 
20 j 27 680 THAILANDE 1366 935 2 109 28 223 700 INDONESIA 445 285 2 
3 
78 6 700 INDONESIE 7628 5742 117 15 123 1 942 28 701 MALAYSIA 391 124 6 12 3 224 19 701 MALAYSIA 4093 1881 118 94 104 31 1724 141 
703 BRUNEI 48 











724 COREE DU NRD 154 18 2 93 45 41 84i 728 SOUTH KOREA 789 274 4 402 728 COREE DU SUD 5572 2492 127 47 6 2020 732 JAPAN 768 148 42 38 18 228 294 732 JAPON 8825 3526 616 560 186 1749 2182 736 TAIWAN 238 156 8 38 
i 
34 4 736 T'Al-WAN 4667 3624 104 180 6 1 705 47 740 HONG KONG 165 40 1 9 
i 
91 23 740 HONG-KONG 2288 688 59 68 11 
119 
1145 317 800 AUSTRALIA 1717 245 123 482 7 265 594 800 AUSTRALIE 13916 4157 840 1978 154 3288 3380 801 PAPUA N.GUIN 15 4 
:i 42 8 3 801 PAPOU-N.GUIN 205 73 ri 354 s5 4 104 28 804 NEW ZEALAND 170 70 47 8 804 NOUV.ZELANDE 2341 1176 574 101 809 N. CALEDONIA 27 3 18 6 
i 
809 N. CALEDONIE 183 38 126 19 
12 822 FR.POLYNESIA 38 6 31 822 POL YNESIE FR 321 69 240 
1000 W 0 R L D 107649 38714 17108 17988 4985 3365 13890 383 13098 340 1000 M 0 ND E 927249 415212 95338 121088 39397 21844 145605 3249 83129 2589 1010 INTRA-EC 38759 12197 3804 7410 3205 2580 3078 265 6201 21 1010 INTRA-CE 326657 135940 28250 45189 21568 18324 39788 2351 37137 130 1011 EXTRA-EC 68890 24517 13303 10578 1778 783 10815 99 6898 319 1011 EXTRA-CE 600567 279272 87086 75899 17827 5302 105837 897 45993 2454 1020CLASS1 26980 12142 1805 3775 625 213 2600 17 5803 . 1020 CLASSE 1 264132 150597 13496 24261 5466 1972 31090 480 36769 1 1021 EFTA COUNTR. 15321 7963 573 1622 339 129 906 15 3774 • 1021 A EL E 129161 76802 4672 10903 2593 1093 9271 438 23388 1 1030 CLASS2 38420 10796 11411 6547 1140 571 6477 82 1085 311 1030 CLASSE 2 287501 101281 51444 48244 12228 3327 59037 417 9096 2427 
1031 ACP fra 3744 490 1036 249 163 121 1605 80 . 1031 ACP~ 30573 5183 8648 2148 2252 776 10754 38 776 26 1040 CLAS 3492 1581 87 256 13 1537 9 9 1040 CLAS 3 48932 27394 2145 3394 133 4 15709 127 
749.10 BAU, ROUER OR NEEDLE ROUER BEARINGS 749.10 ROULEMENTS DE TOUS GENRES (BIUES,AJG.ETCI 
001 FRANCE 13847 7996 
847 
3049 286 104 2412 
9 
001 FRANCE 138094 86944 
7875 
25822 1884 1073 22359 4 8 002 BELG.-LUXBG. 7083 4076 754 770 
1o9 
627 002 BELG.-LUXBG. 59853 35044 6345 4716 
129ci 
5847 1 25 003 NETHERLANDS 3122 1964 478 266 
3693 
303 6 2 003 PAYS-BAS 36562 23012 5319 3641 26509 3288 s3 12 6 004 FR GERMANY 20651 
9514 
8361 4523 111 3914 41 004 RF ALLEMAGNE 188320 9666ci 70275 52747 1788 36744 198 005 ITALY 14771 3627 
1456 
144 11 1475 
4i 4 
005 ITALIE 148881 34996 
12702 
1220 205 15800 
274 3ci 006 UTD. KINGDOM 9817 5594 2403 298 19 
2aci 
006 ROYAUME-UNI 98724 60484 22507 1841 886 
2586 007 IRELAND 368 67 1 2 9 3 007 IRLANDE 3228 401 71 28 82 58 
i 
2 008 DENMARK 1107 728 57 19 181 333 122 008 OANEMARK 11576 9100 572 131 783 37 952 2 009 GREECE 748 257 41 51 15 51 009 GRECE 8858 3054 571 265 160 4285 521 024 !CELANO 15 11 2 1 1 
6 
024 ISLANDE 214 164 24 
4 
8 12 6 025 FAROE ISLES 6 
100 3ci 4 39 22 025 ILES FEROE 143 2392 375 324 5 366 139 028 NORWAY 295 
i 
2 028 NORVEGE 3529 46 21 030 SWEDEN 8810 5154 1262 1690 94 595 14 030 SUEDE 81269 49801 10941 14760 526 11 5044 188 032 FINLAND 910 659 147 6 16 81 1 032 FINLANDE 9349 7341 1048 49 123 16 753 
i 
19 036 SWITZERLAND 2706 2143 205 256 4 98 036 SUISSE 39949 30582 3620 4354 126 8 1249 9 
6 038 AUSTRIA 3444 2775 402 199 6 62 038 AUTRICHE 34925 27875 3971 2075 163 5 827 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlilb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.ooa CTCI I EUR 10 peutsch1an~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmarlt I 'E>.>.dOa 
749.10 74l10 
040 PORTUGAL 563 313 51 63 7 
1i 
129 040 PORTUGAL 7527 4318 813 722 82 1 1591 i 042 SPAIN 6784 2729 1790 1417 66 765 042 ESPAGNE 60437 27275 16674 8818 665 169 6635 
046 MALTA 14 6 2 1 
12 
1 4 046 MALTE 212 72 31 21 
135 
18 70 i 048 YUGOSLAVIA 2101 1436 206 419 
260 
28 048 YOUGOSLAVIE 24941 17467 930 4791 2 1615 
052 TURKEY 2588 1280 233 451 95 269 052 TURQUIE 24787 11611 1611 4184 650 3422 3109 
3 056 SOVIET UNION 1182 1047 82 7 
2 
46 056 U.R.S.S. 15439 12655 1073 501 4 41 1162 




8 058 RD.ALLEMANDE 489 
11140 
171 215 25 1 75 2 
060 POLAND 1597 42 132 159 
5 
060 POLOGNE 15573 535 1171 3 83 2640 1 
062 CZECHOSLOVAK 502 403 71 19 4 062 TCHECOSLOVAQ 6936 5748 893 158 5 13 77 42 
064 HUNGARY 998 838 105 23 31 1 064 HONGRIE 10193 8554 790 420 4 5 404 18 
068 ROMANIA 321 89 3 218 13 068 ROUMANIE 3244 988 185 1752 319 
068 BULGARIA 635 526 54 44 11 068 BULGARIE 6895 5780 530 505 80 




070 ALBANIE 191 168 54 23 i 3 26 202 CANARY ISLES 31 18 6 i 100 202 CANARIES 384 204 96 204 MOROCCO 324 32 160 21 7 204 MAROC 3511 312 1853 126 10 1113 97 
208 ALGERIA 508 33 445 24 6 208 ALGERIE 6696 627 5392 597 7 1 72 




212 TUNISIE 3876 161 3344 333 54 3 37 5 43 216 LIBYA 215 38 4 76 7 216 LIBYE 3815 576 185 1583 1246 121 
220 EGYPT 569 225 51 75 1 84 133 220 EGYPTE 5240 2182 618 360 19 1006 1049 6 
224 SUDAN 22 1 3 2 1 5 10 224 SOUDAN 355 17 76 34 39 74 115 
228 MAURITANIA 30 29 1 228 MAURITANIE 433 i 421 1 1 8 2 232 MALI 15 15 232 MALI 204 201 
3 2 
2 
236 UPPER VOLTA 6 6 i 236 HAUTE-VOLTA 128 1 122 14 240 NIGER 12 
4 
11 240 NIGER 203 4j 185 4 4 248 SENEGAL 59 55 
10 
248 SENEGAL 700 647 2 
Bi 260 GUINEA 41 42 31 16 260 GUINEE 248 440 165 5 i 55 268 LIBERIA 59 1 
2 
268 LIBERIA 524 18 5 
272 IVORY COAST 104 20 82 i 10 272 COTE IVOIRE 1402 276 1082 11 31 i 13i 276 GHANA 16 5 
1:i 
276 GHANA 238 85 7 6 
280 TOGO 13 
19 4 6 6 40 
280 TOGO 196 4 191 
80 36 1 404 288 NIGERIA 110 35 288 NIGERIA 1538 287 621 110 
302 CAMEROON 50 6 42 1 1 302 CAMEROUN 815 92 681 14 6 22 
314 GABON 23 2 20 1 i 314 GABON 351 23 288 36 2 19 2 318 CONGO 22 1 18 2 
4 
318 CONGO 330 14 276 21 6ci 15 322 ZAIRE 88 2 2 1 79 
:i 
322 ZAIRE 1025 44 69 23 814 
330 ANGOLA 42 3 2 1 33 330 ANGOLA 1021 97 12 54 76 744 36 
334 ETHIOPIA 48 14 
3 









62 348 KENYA 51 9 3 20 348 KENYA 727 111 35 296 
350 UGANDA 11 1 i 2 i 10 350 OUGANDA 109 26 6 14 20 16 63 4 352 TANZANIA 15 4 
15 
7 352 TANZANIE 281 83 366 29 129 366 MOZAMBIQUE 69 1 i 1 45 7 366 MOZAMBIQUE 1307 18 5 29 792 95 370 MADAGASCAR 40 39 370 MADAGASCAR 655 6 622 3 4 18 2 
372 REUNION 31 31 
5 6 
372 REUNION 439 3 427 
4 
4 65 5 373 MAURITIUS 15 
2 
2 373 MAURICE 196 2 21 
2 
104 
378 ZAMBIA 74 i 13 3 62 10 378 ZAMBIE 1173 26 7 6 1025 107 382 ZIMBABWE 96 4 57 18 382 ZIMBABWE 1339 61 51 79 42 907 199 
2 386 MALAWI 17 
893 369 1o2 24 
14 3 386 MALAWI 313 
9336 2455 693 200 
272 39 
390 SOUTH AFRICA 2214 4 822 
39 i 390 AFR. DU SUD 20345 42 7416 175 15 400 USA 11582 6384 1374 1774 61 22 1927 400 ETATS-UNIS 133083 78392 16482 19038 801 233 17947 
404 CANADA 2596 1689 128 309 2 468 404 CANADA 23844 14376 2547 2391 30 6 4493 1 
412 MEXICO 283 135 129 7 1 11 412 MEXIQUE 3228 1747 1072 213 31 165 
428 EL SALVADOR 21 3 18 428 EL SALVADOR 135 2 37 93 3 
432 NICARAGUA 5 
mi 2 3 14 8 14 432 NICARAGUA 108 3 29 71 89 6ci 5 442 PANAMA 458 64 118 442 PANAMA 4210 1676 533 1089 763 
448 CUBA 20 16 1 1 2 448 CUBA 248 159 17 16 4 6 46 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 176 1 174 1 
462 MARTINIQUE 14 14 i Ii 462 MARTINIQUE 267 1 261 18 5 150 472 TRINIDAD,TOB 12 5:i 2 m ~~6~iRf!OB 191 3 18 2 480 COLOMBIA 117 41 13 
4 
10 1655 699 628 171 13 144 
484 VENEZUELA 75 32 20 11 8 484 VENEZUELA 1223 554 349 129 41 150 
500 ECUADOR 13 3 5 2 
10 
3 500 EQUATEUR 214 50 99 16 7 42 
504 PERU 37 11 2 7 Ii 7 504 PEROU 558 230 27 30 158 70 111 2 508 BRAZIL 2052 1184 253 430 33 143 508 BRESIL 23418 13091 2685 5683 360 1527 
512 CHILE 96 21 28 23 2 22 512 CHILi 1190 348 326 210 26 280 
516 BOLIVIA 29 20 8 1 
:i 
516 BOLIVIE 529 244 81 8 198 
524 URUGUAY 15 8 2 2 
18 
524 URUGUAY 197 100 23 28 206 48 528 ARGENTINA 930 406 242 264 
19 19 
528 ARGENTINE 10018 4704 2487 2619 
268 184 600 CYPRUS 40 1 48 1 600 CHYPRE 487 21 7 7 604 LEBANON 105 37 3 10 7 604 LIBAN 796 433 168 19 110 68 
608 SYRIA 168 78 4 2 i 33 49 i 608 SYRIE 1774 807 59 41 12 407 460 Ii 612 IRAQ 124 31 4 8 54 27 612 !RAK 2007 871 158 175 877 305 
616 !RAN 1413 660 8 14 8 576 148 1 616 !RAN 18157 8574 243 304 153 5362 1507 14 
624 ISRAEL 289 130 19 20 13 70 37 624 ISRAEL 4091 1841 532 128 144 935 511 
628 JORDAN 107 90 
3j 10 12 15 2 i 628 JORDANIE 744 469 17 23 2 203 30 2 i 632 SAUDI ARABIA 329 149 60 60 632 ARABIE SAOUD 4550 2155 670 209 221 717 569 
638 KUWAIT 139 71 2 8 20 18 24 836 KOWEIT 1466 818 131 43 48 198 228 
18 640 BAHRAIN 27 2 
2 i 9 18 640 BAHREIN 289 41 2 2 8 159 63 644 QATAR 17 4 
12 
2 8 644 QATAR 336 107 76 22 
184 
37 94 i 647 U.A.EMIRATES 81 35 4 6 24 647 EMIRATS ARAB 1371 526 163 20 73 404 
649 OMAN 18 14 
113 15 
1 3 849 OMAN 360 178 113 4 2 19 44 
682 PAKISTAN 270 120 
102 
22 i 662 PAKISTAN 2392 1114 927 133 7 1 210 14 664 INDIA 2380 1469 203 244 361 664 INDE 20541 11607 2615 1759 211 13 4322 
666 BANGLADESH 19 9 2 8 666 BANGLA DESH 387 100 67 1 7 210 2 
669 SRI LANKA 38 20 2 i i 18 669 Snl LANKA 432 150 27 20 2 230 3 680 THAILAND 79 32 3 42 680 THAILANDE 793 247 44 22 8 464 8 
265 
266 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOo CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldoa 
741.10 741.10 
690 VIETNAM 12 
15 
11 1 i 2 690 VIET-NAM 210 1 201 4 4 __ _L __ 2f~ 700 INOONESIA 20 2 700 INDONESIE 544 242 239 9 11 ·---'------'---701 MALAYSIA 4g----i;--19 
256 
-----;---:- - 23 701 MALAYSIA 449 119 101 
72 706 SINGAPORE 2460 1551 263 8 12 372 706 SINGAPOUR 19788 12622 1934 1918 105 3138 
708 PHILIPPINES 58 10 3 4 2 45 708 PHILIPPINES 745 154 32 9 3 550 720 CHINA 110 88 12 4 720 CHINE 2001 1055 740 109 94 
724 NORTH KOREA 39 39 i 38 19 724 COREE DU NRD 467 422 45 253 294 728 SOUTH KOREA 101 43 8 728 COREE DU SUD 1152 589 15 68 3 732 JAPAN 211 156 16 1 31 732 JAPON 3486 2735 147 8 528 
736 TAIWAN 48 22 3 2 2 19 736 T'Al-WAN 1224 669 64 40 10 
2 
441 
740 HONG KONG 192 6 
mi 17 j 169 740 HONG-KONG 1809 187 2 155 1 1462 800 AUSTRALIA 1418 597 218 417 800 AUSTRALIE 12117 5566 1103 1126 105 4 4212 
804 NEW ZEALAND 61 17 6 10 28 804 NOUV.ZELANDE 834 225 88 69 2 452 
809 N. CALEDONIA 12 12 
5 
809 N. CALEDONIE 198 9 189 98 3 950 STORES,PROV. 6 950 AVIT.SOUTAGE 101 
1000 WORLD 139257 68122 25602 19321 1125 2519 17378 88 93 8 1000 M 0 ND E 1411473 725102 246588 189584 44132 31930 172850 511 903 73 
1010 INTRA-EC 71508 30195 15820 10122 5394 689 9182 49 57 • 1010 INTRA-CE 694097 314700 142184 101681 37195 9822 88097 335 m 8 
1011 EXTRA-EC 87748 37921 9782 8200 731 1821 1194 39 37 5 1011 EXTRA-CE 717268 410403 104404 87805 8932 22302 84554 178 828 84 
1020 CLASS 1 46315 26439 6401 6918 440 305 5748 39 25 . 1020 CLASSE 1 481031 289528 63063 63349 4208 3948 56349 178 404 8 
1021 EFTA COUNTR. 16745 11253 2099 2218 167 2 989 17 . 1021 A EL E 176764 122472 20794 22007 1351 48 9841 1 242 8 
1030 CLASS 2 15950 7163 2997 1802 287 1519 2170 7 5 1030 CLASSE 2 174353 74204 36163 19584 2675 18205 23308 158 56 
1031 ACP Js63~ 1099 138 435 44 21 268 193 8 . 1031 ACP (~ 15304 1983 6234 704 317 3870 2188 8 1040 CLA 5481 4328 384 480 3 4 276 . 1040 CLASS 3 61881 46671 5178 4872 48 152 4896 64 
749.211 ~~VALVES AP~FOR PIP~BOUR SIELLS, TANXS, VATS AND TIE LIKE (INCLUDING PRESSURE 749.211 ARTICW R081NETTERIE ET AUT.ORGANES Siii. V YES AND YCO OUEDY ~ 
N l: NO BREAKDOWN BY IES 211. M 669, 700 AND 728 FOR TAPS. COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH N l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 208, 220. 628. 669, 700 ET 728 POUR LA ROBINETTERIE SANITAIRE 
D~ ~INS~ ~TEA AND SIMILAR RES DK: CONF. LES VANNES DE REGULATION VALVES 
001 FRANCE 27577 13277 3056 10233 596 667 2040 11 748 5 001 FRANCE 285949 151967 32428 74492 9567 8779 27798 438 12883 25 002 BELG.-LUXBG. 13962 5345 2006 1927 
ni 1316 4 309 5 002 BELG.-LUXBG. 147943 66519 13815 15990 9413 14257 42 4850 42 003 NETHERLANDS 18777 9622 1297 3166 
3412 
3135 5 769 6 003 PAYS-BAS 203748 112554 16403 22640 33664 35100 262 7114 260 004 FR GERMANY 29452 6864 8341 12192 1925 3081 37 2348 116 004 RF ALLEMAGNE 283056 845ri 70077 83662 14544 50982 408 29291 428 005 ITALY 11059 1618 
11430 
338 174 1199 8 857 1 005 ITALIE 141010 22221 
78342 
5442 2265 14268 86 12150 3 
006 UTD. KINGDOM 22525 5257 1823 1m 458 
1859 
503 1276 1 006 ROYAUME-UNI 245600 72164 33716 31473 5037 
12768 
5520 19344 4 
007 IRELAND 2899 167 63 571 96 30 
13 
107 6 007 IRLANDE 22585 3202 1016 3610 714 307 
451 
945 25 
008 MARK 5151 2634 365 959 351 19 810 48 008 DANEMARK 61881 33967 4106 6425 4724 261 9947 116 009 CE 4448 1241 312 2711 79 15 42 009 GRECE 39853 14688 5761 16492 1160 250 726 
024 ND 183 92 2 13 3 1 24 48 024 ISLANDE 2426 1117 27 95 62 13 313 799 
025 EISLES 47 2 555 soi 143 13 698 67 45 025 !LES FEROE 529 18 11879 7126 1962 258 11649 723 511 028 N AY 4014 1385 352 028 NORVEGE 58944 20392 4755 
4 030 SWEDEN 6932 2991 359 838 281 43 1245 12 1163 030 SUEDE 99566 47127 9477 7275 3725 580 17800 102 13478 
032 FINLAND 3215 1167 301 490 370 9 488 390 032 FINLANDE 42749 18506 4247 3542 3956 171 6617 6 5710 036 SWITZERLAND 6701 4024 538 1454 168 27 247 243 
13 
036 SUISSE 87831 60290 7824 10070 2690 454 3748 2751 4j 036 AUSTRIA 9480 7233 168 1548 128 32 245 113 036 AUTRICHE 117583 96781 2346 10558 1898 271 4019 1663 
040 PORTUGAL 1680 512 228 487 91 25 200 156 1 040 PORTUGAL 19598 6673 3789 3750 778 493 2497 
135 
1615 3 
042 SP 4565 952 711 2238 98 30 335 201 042 ESPAGNE 51672 17247 9023 14757 1858 313 5399 2941 1 
043 RRA 19 18 2 
2 
1 043 ANDORRE 162 2 138 12 
15 
10 i 044 LTAR 13 48 4 1 i 6 15 044 GIBRALTAR 235 5 98 12 10 104 28 046 A 196 11 68 
3 
55 68 046 MALTE 1659 516 192 594 113 313 35 8 046 YUGOSLAVIA 1535 618 211 514 45 75 046 YOUGOSLAVIE 28922 15262 3875 5217 1288 1329 1805 052 TURKEY 1148 680 58 247 62 8 88 3 052 TUROUIE 13838 6338 637 4175 1260 125 1222 81 
056 SOVIET UNION 23279 7887 3187 11211 411 6 495 82 056 U.R.S.S. 209858 77415 44821 62829 4938 91 18042 1722 
056 GERMAN OEM.A 309 208 234 17 12 10 2 34 058 RO.ALLEMANDE 4227 4625 2139 755 153 157 73 950 060 POLAND 700 227 103 32 
2 
88 44 060 POLOGNE 10664 2427 1015 418 25 1292 862 
062 CZECHOSLOVAK 776 602 28 110 12 8 14 062 TCHECOSLOVAQ 19280 16811 890 748 208 30 267 328 
064 HUNGARY 1858 881 154 641 6 34 104 36 064 HONGRIE 27457 14954 4004 5111 288 529 1865 706 
066 ROMANIA 147 29 1 7 4 5 84 21 066 ROUMANIE 2151 737 78 181 5 43 738 371 068 BULGARIA 464 422 11 9 5 4 9 068 BULGARIE 5844 4746 304 112 76 42 348 216 
070 ALBANIA 92 8 4 79 i 4 2 3 070 ALBANIE 948 149 80 769 9 23 38 38 202 ISLES 535 20 465 
2 
13 30 202 CANARIES 3722 171 2870 1 187 
70 
335 
204 0 1750 51 1383 300 5 29 
2 
204 MAROC 13593 773 9427 2759 89 31 439 5 
4 208 4788 304 2858 1015 34 91 485 208 ALGERIE 44731 3842 27629 7978 964 723 3550 41 
212 T 2470 23 1588 849 4 1 4 i 1 j 212 TUNISIE 15111 392 9706 4772 95 19 109 a5 18 36 216 LI 3185 365 169 1861 44 
5j 612 126 216 LIBYE 28733 3970 2258 14682 1121 2 4917 1662 220 EGYPT 5331 610 682 3094 420 463 3 2 
5 
220 EGYPTE 39376 6445 7263 18727 1691 415 4595 162 64 14 
224 SUDAN 158 12 22 42 1 8 67 3 224 SOUDAN 1543 152 340 200 45 16 724 49 1 16 
228 MAURITANIA 89 85 4 228 MAURITANIE 657 2 617 28 2 5 3 
232 MALI 26 28 j 232 MALI 208 196 2 5 10 236 UPPER VOLTA 106 99 j 236 HAUTE-VOLTA 852 3 755 92 94 240 NIGER 145 
5 
138 2 5 240 NIGER 1173 1063 13 55 3 247 CAPE VERDE 12 484 1 4 1 247 CAP-VERT 130 57 1 5 9 9 248 SEN L 572 3 69 12 248 SENEGAL 5388 69 4772 407 1 9 121 
13 260 GUI 151 1 132 15 3 
2 3 
260 GUINEE 1273 6 1203 27 1 23 
24 20 264 SIE A LEONE 10 1 2 2 264 SIERRA LEONE 113 9 51 7 1 1 
268 LIB IA 88 30 1 52 3 1 268 LIBERIA 1382 237 55 991 4 7 80 8 
272 COAST 625 2 545 67 7 3 272 COTE IVOIRE 4234 83 3505 479 26 5 105 31 
276 GHANA 40 3 38 17 20 276 GHANA 381 37 2 143 5 3 189 2 280 TOGO 47 2 9 2 i 280 TOGO 444 11 389 41 1 18 2 i 284 IN 89 82 2 
292 14 
284 BENIN 731 17 650 19 26 
3387 158 288 1865 155 761 604 9 29 
5 
288 NIGERIA 16796 1628 5576 5477 161 261 148 29 302 CA 643 8 574 47 3 3 3 302 CAMEROUN 6764 76 6203 299 2 27 61 41 26 
306 CE .AFRIC. 17 4 16 1 8 13 306 R.CENTRAFRIC 221 4 210 4 142 1 2 314 GABON 420 369 26 314 GABON 5533 119 4981 150 3 138 
1ao. i Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg Ouantl~s Destination Value 1000 ECU Valeu111 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
749.20 749.20 
318 CONGO 385 34 330 52 3 1o6 5 318 CONGO 6320 5 5501 7D4 52 3 55 322 ZAIRE 238 75 13 5 322 ZAIRE 2588 741 623 84 45 1033 61 
324 RWANDA 33 2 5 13 13 
1 
324 RWANDA 284 15 38 73 5 153 
9 328 BURUNDI 57 8 11 26 i 11 14 328 BURUNDI 368 66 52 124 4 113 70 330 ANGOLA 1n 
13 
116 19 15 6 330 ANGOLA 2022 30 1336 144 223 129 90 28 334 ETHIOPIA 124 4 39 37 15 16 334 ETHIOPIE 745 179 17 268 121 1 63 48 338 DJIBOUTI 55 3 46 6 
1 
338 DJIBOUTI 258 18 198 36 Ii 1 3 2 342 SOMALIA 40 1 3 35 
1 13 
342 SOMALIE 344 4 25 298 
5 
9 
3 346 KENYA 102 15 2 28 43 346 KENYA 1463 490 73 236 25 525 126 350 UGANDA 62 58 
23 
1 Ii 5 6 350 OUGANOA 621 581 4 15 2 14 5 352 TANZANIA 96 11 12 39 352 TANZANIE 953 130 208 30 34 529 22 366 MOZAMBIQUE 42 1 26 9 366 MOZAMBIQUE 774 26 369 315 1 
1 
63 
370 MADAGASCAR 224 8 212 4 370 MADAGASCAR 1266 44 1114 107 
4 372 REUNION 368 1 361 6 30 372 REUNION 2941 16 2886 35 5 211 Ii 373 MAURITIUS 82 2 40 9 373 MAURICE 549 24 232 69 
18 378 ZAMBIA 60 1 27 8 
1 
26 378 ZAMBIE 910 39 418 66 43 368 3 382 ZIMBABWE 75 2 1 20 51 
1 
382 ZIMBABWE 1310 153 52 131 922 1 8 386 MALAWI 17 2 4 4 43 49 8 386 MALAWI 186 37 62 26 655 515 49 1 12 390 SOUTH AFRICA 4323 1145 458 1032 1498 98 390 AFR. OU SUD 62653 25716 6342 6463 19609 1352 
391 BOTSWANA 8 2 
784 4662 212 71 
4 Ii 165 391 BOTSWANA 186 15 16462 1 3102 749 170 209 3239 400 USA 11258 2131 3021 400 ETATS-UNIS 126374 37996 30616 33999 2 
404 CANADA 2631 294 184 821 71 15 1100 145 404 CANADA 27002 5086 2858 6193 577 78 11084 14 1101 11 
406 GREENLAND 75 
185 11 224 12 169 
75 406 GROENLAND 847 
2520 1119 1518 48 9 2090 847 412 MEXICO 603 2 412 MEXIQUE 7330 26 
416 GUATEMALA 19 3 1 10 1 3 416 GUATEMALA 194 45 14 77 10 14 34 
421 BELIZE 9 1 
1 23 8 421 BELIZE 103 11 Ii 135 92 424 HONDURAS 37 1 12 424 HONDURAS 187 14 29 
428 EL SALVADOR 15 1 
5 
10 4 428 EL SALVADOR 158 22 
11 
63 53 
2 432 NICARAGUA 50 8 39 Ii 432 NICARAGUA 572 44 515 1 19 438 COSTA RICA 38 3 4 23 
1 5 
438 COSTA RICA 274 46 17 189 23 2 442 PANAMA 100 4 2 86 1 442 PANAMA 763 94 26 572 6 14 48 
448 CUBA 1437 4 46 184 11 1189 2 448 CUBA 7164 91 660 867 26 109 5358 15 
450 WEST INDIES 10 i 4 1 6 450 INDES OCCIO. 103 28 49 16 53 1 452 HAITI 18 8 
2 
452 HAITI 147 103 
4 29 456 DOMINICAN R. 38 1 
361 
35 456 REP.DOMINIC. 265 26 
3517 
208 
458 GUADELOUPE 370 2 7 458 GUADELOUPE 3588 33 37 1 
2 4 462 MARTINIQUE 257 1 252 4 32 462 MARTINIQUE 2661 17 2604 28 8 464 JAMAICA 44 1 1 10 
2 
464 JAMAIQUE 458 38 54 117 8 240 34 469 BARBADOS 50 4 203 2 42 469 LA BARBADE 389 35 2 15 1 302 472 TRINIDAD,TOB 558 25 70 8i 224 38 :~~ l'm1~~~·1~B 6382 251 2658 1094 9 2030 340 476 NL ANTILLES 173 9 30 25 18 4 1579 125 179 174 833 
1 
227 41 
480 COLOMBIA 610 15 142 389 10 52 2 480 COLOMBIE 5162 392 1307 2613 98 707 44 
484 VENEZUELA 1426 239 194 951 2 36 4 484 VENEZUELA 10429 2401 2123 4613 92 11 903 86 
486 GUYANA 15 
11 2 5i 15 12 486 GUYANA 171 93 3 16 322 187 1 492 SURINAM 90 
166 
8 492 SURINAM 519 
3170 
51 37 




1 496 GUYANE FR. 3190 4 11 36 5 500 ECUADOR 125 10 BO 18 500 EQUATEUR 1225 204 142 662 26 3 181 504 PERU 209 29 5 125 
14 30 49 1 504 PEROU 2539 551 137 1231 201 533 58 508 BRAZIL 596 138 169 158 68 23 508 BRESIL 14330 4465 5548 1471 292 1981 372 
512 CHILE 213 90 45 46 1 29 2 512 CHILi 2251 936 698 292 28 267 30 
516 BOLIVIA 31 2 20 7 2 516 BOLIVIE 344 93 172 61 14 4 
520 p UAY 29 8 20 1 
1 3 
520 PARAGUAY 431 222 201 8 
4 4 10 28 524 y 21 2 4 10 
1 
524 URUGUAY 207 45 35 81 
528 INA 331 147 35 117 14 17 
48 
528 ARGENTINE 8172 4104 1158 2444 87 
4 
75 304 
ali 600 724 165 13 378 2 
2 
107 13 600 CHYPRE 4330 1457 96 2175 34 388 78 
604 LEBANON 1467 382 158 833 4 101 6 3 604 LIBAN 10882 3738 873 5721 61 71 484 119 15 608 SYRIA 1358 245 290 792 
1i i 30 1 608 SYRIE 9450 2784 1848 4801 40 8 182 7 1 612 IRAQ 4387 1027 1024 1397 893 2 
1 
612 IRAK 44449 9676 7971 19215 201 227 7085 73 
616 IRAN 8486 3258 339 2858 310 6 638 
3 
880 616 IRAN 78142 323n 3127 22161 3585 106 10009 
133 
6764 13 
624 ISRAEL 1686 374 100 732 15 7 363 91 1 624 ISRAEL 18583 5393 1548 5434 928 2BO 3407 1458 4 
628 JORDAN 1098 444 BO 447 4 1 109 
10 
1 12 628 JORDANIE 8509 4571 702 2327 94 10 741 260 8 56 632 SAUDI ARABIA 19901 4022 2467 9243 663 39 2751 657 29 632 ARABIE SAOUD 153213 36529 21653 65843 7172 429 19230 1953 144 636 KUWAIT 3354 810 167 910 120 2 1342 3 636 KOWEIT 321BO 9182 2932 11113 620 33 8226 70 4 640 BAHRAIN 700 113 32 189 8 354 4 640 BAHREIN 5848 1022 507 1569 74 1 2426 48 
644 QATAR 1028 94 81 125 13 
3 
715 
25 20 644 QATAR 10544 924 2787 1113 340 2 5366 1784 12 2 647 U.A.EMIRATES 5367 635 960 1590 138 1796 647 EMIRATS ARAB 72411 11n3 15846 12400 1469 46 28694 217 649 OMAN 1510 122 165 89 100 1034 4 649 M 17865 1630 2850 650 1205 11525 5 652 NORTH YEMEN 171 5 12 135 1 14 652 DU NRD 1351 123 38 1082 17 74 13 656 SOUTH YEMEN 87 
13 
12 11 63 1 656 DU SUD 646 9 27 81 540 
660 AFGHANISTAN 15 
194 
2 34 373 94 660 NIST AN 137 110 185i 18 148 2i 9 696 662 PAKISTAN 906 113 98 
12 
662 p AN 6924 1472 882 1848 
2 664 INDIA 2745 790 541 B07 30 656 109 664 IN 41314 13876 n63 6087 506 117 10865 
1i 
2078 
666 BANGLADESH 51 8 1 21 4 15 2 666 BANGLA DESH n4 153 31 247 49 4 259 20 
669 SRI LANKA 65 18 10 11 19 9 669 SRI LANKA 792 160 111 241 3 194 1 82 




87 672 NEPAL 225 26 3 13 
28 
163 
676 BURMA 91 2 1 4 6 41 676 BIRMANIE 1205 37 1113 3 72 24 42i 660 THAILAND 591 144 43 269 13 n 660 ANOE 5826 1800 520 1827 212 974 
690 VIETNAM 17 93 16 12a 149 186 5 74 938 329 12 308 9 631 4 3412 326 962 700 INDONESIA 875 240 
3 
11337 1842 3294 866 
701 MALAYSIA 929 154 90 123 55 314 2 186 701 A 9806 2221 631 877 462 46 3802 73 1694 




144 1 266 703 BR I 4537 49 1 73 469 4j 3913 32 1912 706 SINGAPORE 3832 291 781 169 1788 22 706 SINGAPOUR 43052 4575 9882 4712 1433 18758 1733 
708 PHILIPPINES 339 53 24 BO 1 22 148 11 708 PHILIPPINES 3519 1327 343 546 40 229 917 117 
716 MONGOLIA 30 
1oi 9i 29 1 718 MONGOLIE 127 2388 1879 117 32 3 100 10 720 CHINA 224 15 3 720 CHINE 4571 258 110 
724 NORTH KOREA 8 6 1 724 COREE DU NRD 100 32 4 38 19 7 
267 
268 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~MOCJ CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo 
749.20 749.20 
728 SOUTH KOREA 818 113 260 111 181 2 81 70 728 COREE OU SUD 14126 2418 5909 862 2265 26 1408 1238 
732 JAPAN ·-·---------1281 -----403 169 103 68 386 152 732 JAPON 2748~ 9590 4655 2093 1147 21 6737 3245 736 TAIWAN 405 107 103 140 10 40 5 736 T'Al-WAN 673 2369 2315 1096 83 736 133 
740 HONG KONG 1639 185 47 243 10 1090 64 740 HONG-KONG 12985 2915 754 1749 154 6652 761 
743 MACAO 18 1 
146 613 12 3 17 124 743 MACAO 156 4 2550 5574 1007 65 152 2389 600 AUSTRALIA 2833 583 1292 800 AUSTRALIE 37345 10178 15584 
804 NEW ZEALAND 765 71 74 268 39 7 273 33 804 NOUV.ZELANOE 12079 1402 1083 2743 776 120 5271 683 
809 N. CALEDONIA 82 2 78 2 
2 23 
809 N. CALEOONIE 784 59 714 10 
2i 
1 
133 815 FIJI 28 
3 57 
3 815 FIOJI 177 
3j 47i 23 4 822 FR.POLYNESIA 66 6 
4 
822 POL YNESIE FR 572 57 3 2ci ~~ ~b<f.R6~t~~~YN 33 29 950 AVIT.SOUTAGE 297 33 277 7 3 24 23 35 958 NON OETERMIN 508 465 977 SECRET CTRS. 35 977 SECRET 326 326 
1000 W 0 R L D 324994 95561 45090 105825 13849 4972 45397 745 13269 286 1000 M 0 ND E 3470532 1235965 556391 753328 165194 51360 526567 13395 166995 1337 
1010 INTRA-EC 135844 44406 14868 43267 8577 4064 13482 580 6461 139 1010 INTRA-CE 1431616 539637 185727 301478 102734 40858 165841 7207 87352 764 
1011 EXTRA-EC 189059 51155 30222 62505 5237 908 31915 166 6808 143 1011 EXTRA-CE 2037787 696328 370632 451108 62127 10502 360727 6188 79643 532 
1020 CLASS 1 62819 24329 4978 16380 1895 339 11277 90 3500 31 1020 CLASSE 1 818653 380241 89502 120864 26748 4351 147503 1228 48123 93 
1021 EFTA COUNTR. 32206 17404 2149 5612 1185 150 3147 80 2465 14 1021 A EL E 428697 250887 39588 42416 15072 2239 46842 831 30769 53 
1030 CLASS 2 96904 16685 21239 33714 2863 492 18664 76 3059 112 1030 CLASSE 2 926419 194277 223716 257420 29236 5098 185087 4960 26185 440 
1031 ACP (63~ 7638 432 4376 1343 142 179 1036 4 114 10 1031 ACP (~ 75111 5539 42092 11995 1218 1691 11288 305 938 45 
1040 CLASS 29336 10140 4005 12412 479 76 1975 249 . 1040 CLASS 3 292714 121810 57414 72825 6143 1052 28135 5335 
749.30 TRAHSUISSION SHAFTSTltR~ BEARING HOUSING\ PUIN SHAFT BEARINGS0 GEARS AND GEARIN'li:.Cl.UDING FRICTION GEARS AND GEAR BOXES AND 0 Y LE SPEED GEARS~ YWHEELS, PULLEYS AN PULLEY BLOCKS, Cl HH AND SHAFT COUPLINGS 749.30 ARBRES D£ TRANSM,VILEBREQUINS,PAUERS ETC 
001 FRANCE 36219 20996 4345 8415 283 '2329 4076 15 105 001 FRANCE 209277 132703 16658 35391 3076 14184 22980 117 826 002 BELG.·LUXBG. 18895 10087 1094 1357 
3255 
1923 4 85 002 BELG.·LUXBG. 94354 52753 5433 7901 
12795 
11198 91 320 
003 NETHERLANDS 20522 12244 892 2153 
3123 
1730 12 236 003 PAYS-BAS 135726 90314 8053 8882 
1413i 
14895 78 709 
17 004 FR GERMANY 24039 
7414 
7152 6575 1908 4235 98 947 004 RF ALLEMAGNE 129609 
67622 
38620 35278 15507 22138 490 3428 
005 ITALY 12759 2930 
2105 
223 1083 1036 7 66 005 ITALIE 112254 19560 
12952 
1914 10687 11787 51 624 9 
006 UTO. KINGDOM 20494 12494 2543 927 1234 
689 
146 445 006 ROYAUME-UNI 125522 75357 14903 7685 12006 508ci 908 1702 9 007 IRELAND 1014 116 4 79 22 57 38 47 007 IRLANOE 7695 1063 108 378 306 517 166 243 008 DENMARK 7434 2946 106 1456 244 1426 1218 
12 
008 OANEMARK 43953 26427 1997 5726 1026 3536 5075 
79 009 GREECE 2375 512 209 1447 34 39 122 009 GRECE 17949 6846 2763 6628 405 397 831 
024 ICELAND 54 9 2 1 3 1 29 9 024 ISLANDE 660 189 85 6 50 12 227 91 
025 FAROE ISLES 13 
mi 9i 438 73 9i 1 13 12 025 ILES FEROE 197 4 1 2770 1 9s0 9 a3 182 028 NORWAY 3278 575 226 028 NORVEGE 29366 17767 1341 788 4286 1373 
030 SWEDEN 21825 9885 459 1432 83 1181 7727 12 1046 030 117682 55887 4177 4923 695 10414 36708 100 4m 
032 FINLAND 5844 3150 201 870 190 263 1018 1 151 032 E 46434 30648 1590 3766 2147 2628 5109 3 543 
036 SWITZERLAND 6614 4200 532 1331 59 149 249 4 90 036 64205 44856 5334 8249 426 2129 2823 10 378 
038 AUSTRIA 10692 9026 74 696 71 80 681 64 038 u HE 66758 57850 683 4004 550 974 2516 181 
040 PORTUGAL 1147 364 89 398 30 17 235 14 040 PORTUGAL 11615 5082 1020 2474 525 140 2318 56 
042 SPAIN 7097 4440 447 924 199 149 848 90 042 ESPAGNE 44862 25668 4341 4539 3029 1350 5244 690 
044 GIBRALTAR 5 
2 
4 




046 MALTE 360 78 83 29 116 
048 YUGOSLAVIA 2901 1833 521 51 73 151 048 YOUGOSLAVIE 32166 20885 4260 3583 384 776 1985 293 
052 TURKEY 1085 455 67 206 9 6 336 6 052 TUROUIE 13993 7022 1181 2189 168 106 3245 82 
056 SOVIET UNION 933 567 75 209 3 3 76 056 U.R.S.S. 13692 9823 1377 1361 227 67 824 13 
058 GERMAN OEM.A 317 
824 
95 193 1 1 27 
18 
058 RO.ALLEMANDE 2115 
10128 
1084 623 5 32 370 1 
060 POLAND 1804 291 41 10 10 610 060 POLOGNE 14038 770 361 344 180 2024 231 
062 CZECHOSLOVAK 534 357 118 44 7 3 5 
26 
062 TCHECOSLOVAO 7196 5815 689 251 218 86 136 1 




064 HONGRIE 8899 7832 162 388 51 36 293 137 
25 066 ROMANIA 353 170 165 6 
42 
4 066 ROUMANIE 4061 2156 1714 66 45 
2 
7 48 
068 BULGARIA 266 174 30 7 13 i 068 BULGARIE 4421 3146 511 140 160 462 202 CANARY ISLES 22 4 3 2 1 11 
14 
202 CANARIES 381 130 41 53 32 7 118 
74 29 204 MOROCCO 558 49 297 59 2 4 133 204 MAROC 5704 784 3141 510 21 60 1085 
2 208 ALGERIA 1232 197 815 176 2 11 24 7 208 ALGERIE 16515 4019 9716 2186 113 143 291 45 
212 TUNISIA 455 38 311 91 
8 
1 13 1 212 TUNISIE 5109 1062 3060 807 4 18 154 6 
216 LIBYA 256 95 12 81 5 55 
24 
216 LIBYE 3949 1444 398 1302 97 59 646 3 
13 220 EGYPT 1545 638 150 310 23 44 355 220 EGYPTE 10830 5150 2064 1600 152 306 1322 223 
224 SUDAN 92 8 5 19 5 55 224 SOUOAN 1060 144 135 242 92 8 439 
228 MAURITANIA 51 3 40 8 
3 
228 MAURITANIE 924 40 825 57 2 
20 232 MALI 21 18 
3 
232 MALI 300 37 235 8 
4 3 236 UPPER VOLTA 18 i 15 2 236 HAUTE.YOLTA 246 3 225 11 12 240 NIGER 23 20 240 NIGER 424 20 392 
6 244 c 13 
2 
12 
2 i 1 244 TCHAO 142 69 133 23 1i 3 248 s 213 206 
4 
2 248 SENEGAL 2620 2493 14 10 
260 37 2 29 9 5 2 260 GUINEE 522 35 387 58 2 79 19 268 L 86 63 2 7 268 LIBERIA 1045 870 26 26 4 61 
272 IV COAST 97 8 67 8 10 3 272 COTE IVOIRE 1491 229 1059 74 50 26 53 
276 GHANA 59 3 
17 
35 21 276 GHANA 967 56 6 525 9 12 359 
280 TOGO 20 1 1 4 280 TOGO 423 13 379 10 7 14 16 284 BENIN 18 1 10 3 
3 58 284 BENIN 181 22 137 4 35 2 98i 42 288 NIGERIA 226 60 64 40 288 NIGERIA 3799 1218 929 573 18 3 
302 CAMEROON 86 10 64 6 4 2 302 CAMEROUN 1557 140 1204 41 89 7 22 53 1 
306 CENTR.AFRIC. 10 1 9 
4 1i 2 
306 R.CENTRAFRIC 229 26 202 
46 59 4i 14 
1 
314 GABON 56 5 33 314 GABON 1063 117 785 1 




318 CONGO 1494 10 1466 18 23 93i 14 i 322 ZAIRE 138 46 3 i 3 322 ZAIRE 2343 839 497 38 330 ANGOLA 20 5 2 2 1 6 330 ANGOLA 676 222 88 93 44 185 9 
3 
35 
334 ETHIOPIA 100 5 3 60 2 2 28 334 ETHIOPIE 3631 196 2155 914 24 5 334 
338 DJIBOUTI 8 8 
15 
338 DJIBOUTI 188 2 177 2 
7 i 7 342 SOMALIA 15 48 25 i 25 1i 342 SOMALIE 244 6 1 227 2 s6 346 KENYA 119 8 346 KENYA 1977 925 585 80 20 20 281 
350 UGANDA 81 2 66 13 350 OUGANOA 255 58 6 3 47 141 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dtlcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlt~s Destination Value 1000 ECU Valeur1 
SITC EUR 10 France nan a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EA>.cloo 
749.3ll 749JO 
352 TANZANIA 34 5 1 2 1 1 18 3 3 352 TANZANIE 655 187 22 33 9 12 169 173 50 
366 MOZAMBIQUE 89 2 45 
2 
5 37 366 MOZAMBIQUE 1274 53 908 1 11 44 257 
~70 MADAGASCAR 13 1 10 
3 
370 MADAGASCAR 276 28 224 
1 
22 2 
72 REUNION 38 2 31 372 REUNION 449 31 398 2 
3 
17 




373 MAURICE 173 8 34 20 128 17 36 378 ZAMBIA 60 5 
3 3 
33 378 ZAMBIE 822 199 20 
e2 1n 353 382 ZIMBABWE 96 16 30 19 25 
81 
382 ZIMBABWE 1792 296 255 340 440 378 1 
390 SOUTH AFRICA 4551 2029 484 744 22 143 1068 
224 
390 AFR. DU SUD 39697 20188 4600 4180 358 1417 8241 
1o36 
513 62 400 USA 31607 16825 2975 4707 210 1716 4942 7 400 ETATS-UNIS 160049 73446 18606 15251 3050 13887 33237 1494 
404 gANADA 3555 1217 415 314 22 420 1138 29 404 CANADA 28861 12196 3422 1875 406 2244 8459 259 
406 REENLAND 6 
1509 47 s2 14 557 6 406 GROENLAND 117 1 111 eeO 1 13 2960 115 412 MEXICO 2188 9 412 MEXIQUE 10040 5147 136 133 
418 GUATEMALA 15 2 6 13 416 GUATEMALA 229 44 37 3 3 3 141 1 424 HONDURAS 18 2 10 424 HONDURAS 289 36 19 64 
3 
167 
~8 EL SALVADOR 16 8 4 5 428 EL SALVADOR 212 120 4 22 63 
2 NICARAGUA 7 5 20 1 432 NICARAGUA 206 138 42 7 7 19 436 COSTA RICA 54 10 6 3 24 436 COSTA RICA 539 152 5 58 5 317 9 442 PANAMA 37 1 18 9 442 PANAMA 378 29 35 97 17 186 
448 CUBA 347 96 7 233 1 9 448 CUBA 2313 673 83 1260 88 29 179 1 
452 HAITI 4 2 1 1 
22 
452 HAITI 165 19 62 66 15 3 
171 456 DO~INICAN R. n 52 
27 
3 456 REP.DOMINIC. 764 537 3 52 1 
458 GU DELOUPE 27 6 458 GUADELOUPE 491 6 477 5 3 m ~~ll¥i~~O~~RB 6 17 ~~ ~~ll¥i~~O~~RB 209 4 1 4 10 208 17 
1 26 
224 206 450 484 JAMAICA 27 484 JAMAIQUE 504 51 3 
4 469 BARBADOS 38 26 
1 
12 469 LA BARBADE 258 155 
15 6 11 99 i 472 TRINIDAD,TOB 63 12 
3 
49 472 TRINIDAD,TOB 1064 221 2 806 




476 ANTILLES NL 476 153 
322 
35 280 1 7 30 480 COLOMBIA 170 58 20 1 70 480 COLOMBIE 2051 751 257 48 9 634 
484 VENEZUELA 276 152 30 56 5 31 2 484 VENEZUELA 3916 2297 410 615 116 5 434 39 
496 FR. GUIANA 11 9 11 4 17 20 496 GUYANE FR. 275 177 215 213 60 s4 500 ECUADOR 50 
3 1 
500 EQUATEUR 712 67 
2 36 201 504 PERU 165 117 29 
47 
13 2 504 PEROU 2223 1338 127 548 152 18 
508 BRAZIL 1012 430 101 225 20 56 133 508 BRESIL 13317 6360 2452 2113 483 369 1000 540 
512 CHILE 164 50 69 22 1 41 1 512 CHILi 2316 1013 674 177 20 2 424 6 
516 BOLIVIA 31 1 4 24 
3 
2 516 BOLIVIE 137 38 20 64 20 15 2 524 URUGUAY 29 6 4 2 14 524 URUGUAY 403 98 100 48 135 
528 ARGENTINA 406 202 14 183 7 
25 5 
528 ARGENTINE 6697 3924 457 1926 372 
9 
3 15 20 600 CYPRUS 49 5 3 11 9 5 5 600 CHYPRE 461 74 50 59 47 247 2 604 LEBANON 218 94 10 83 8 2 604 LIBAN 1742 1108 156 316 26 73 10 6 
608 SYRIA 616 358 14 34 14 13 183 
7 
608 SYRIE 5126 2118 502 302 124 148 1932 
127 612 IRAQ 467 63 40 133 35 162 27 612 IRAK 6628 932 1676 2424 220 1043 206 
616 IRAN 2883 1978 64 239 47 17 515 3 616 IRAN 27552 15461 2515 3038 820 262 5386 70 
624 ISRAEL 644 294 7 148 18 76 98 3 624 ISRAEL 6671 5265 433 943 153 1207 649 21 
628 JORg>-N 335 270 3 22 8 1 31 
3 
628 JORDANIE 4586 2285 860 248 55 15 1123 
39 5 m SAU I ARABIA 1038 267 184 193 26 14 350 632 ARABIE SAOUD 23918 4462 13591 2357 635 341 2488 
KUWAIT 131 31 21 16 4 1 57 1 636 KOWEIT 3489 854 1748 287 47 44 489 19 
640 BAHRAIN 72 57 3 1 2 9 640 BAHREIN 1170 761 44 118 52 17 1n 1 
644 QATAR 45 11 13 1 1 
2 
19 644 QATAR 1794 1059 512 22 32 2 167 
2 647 U.A.EMIRATES 411 235 10 25 52 86 647 EMIRATS ARAB 5205 2526 536 405 709 50 977 
649 OMAN 38 10 1 1 7 1 18 649 OMAN 810 159 143 34 167 4 303 
656 SOUTH YEMEN 2 
1 
2 
s6 656 YEMEN DU SUD 458 20 388 35 8 7 660 AFGHANISTAN 59 
426 
2 
12 1 2 
660 AFGHANISTAN 321 
·2.Jg 27 19 96 37 245 34 662 PAKISTAN 1260 370 180 269 662 PAKISTAN 8237 2983 1316 1345 
664 INDIA 2755 1253 232 77 38 32 1035 88 664 INDE 31945 19082 2047 763 214 314 8381 9i 1144 666 BANGLADESH 117 46 5 
4 
66 666 BANGLA DESH 1798 736 81 4 7 879 
1 669 SRI LANKA 101 20 39 38 669 SRI LANKA 1135 298 376 24 19 417 
672 NEPAL 27 27 
2 2 
672 NEPAL 260 234 24 
5 6 2 676 BURMA 19 15 Ii 3 81 36 676 BIRMANIE 192 132 1 608 48 444 680 TH ND 579 117 28 304 680 THAILANDE 4116 1646 132 242 54 990 
700 IND A 847 263 332 34 108 60 48 2 700 INDONESIE 8294 3319 2543 315 936 872 291 18 
701 MA~ 587 170 49 61 3 16 288 
12 
701 MALAYSIA 5369 2295 583 414 46 37 2010 4 
706 SIN A E 1631 750 34 202 65 138 430 706 SINGAPOUR 16918 8669 695 1835 873 1298 3463 83 
708 PHILI ES 270 125 10 20 12 19 84 708 PHILIPPINES 2359 1227 142 188 24 150 622 6 
720 CHINA 473 372 22 10 4 1 64 720 CHINE 6140 4713 1102 95 39 32 157 2 
724 NORTH KOREA 8 1 
101 94 sli 5 724 COREE DU NRD 133 13 693 1 22 Ii 97 10 728 SOUTH KOREA 1358 1072 33 
2 
728 COREE DU SUD n02 5382 191 310 1108 
732 JAPAN 1443 1019 23 48 121 
12 
230 732 JAPON 165n 12154 557 349 748 27 2672 72 
738 TAIWAN 323 131 106 42 13 19 736 T'Al·WAN 4243 1955 1325 387 153 154 269 3 740 HONG KONG 352 152 1 29 12 6 152 
101 
740 HONG-KONG 5255 3018 25 298 98 65 1748 
800 ~~ST~ALIA 2654 1385 70 310 7 232 549 800 AUSTRALIE 24820 14079 704 2139 207 1861 5115 715 804 W EALAND 327 70 2 89 10 16 139 1 804 NOUV.ZELANDE 3212 788 63 628 94 160 1470 9 
~ N. CALEDONIA 37 36 1 809 N. CALEDONIE 414 9 394 8 3 
FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 113 21 85 7 
1000 WO R I. D 282848 139948 29787 41128 8185 1&830 42025 578 4351 18 1000 M 0 ND E 1957020 1025633 239397 210249 59958 119170 275257 3588 23596 172 
1010 INTRA· EC 143744 88808 18180 23923 6211 11330 15028 320 1942 2 1010 INTRA-CE 878348 453088 102664 110669 36448 69628 93984 1901 7931 35 
1011 EXTRA-EC 139089 73139 11808 17199 1973 5493 26998 258 2409 14 1011 EXTRA-CE 1080512 572548 138718 99514 23497 49480 1a1m 1887 15684 135 
1020 fil{SS 1 104704 57676 6167 13031 1164 4537 19928 255 1945 1 1020 CLASSE 1 701682 398797 52354 60998 13664 39082 123782 1233 11708 64 
1021 FTA COUNTR. 49447 28404 1447 5162 510 1781 10514 30 1599 . 1021 A EL E 336724 212283 14230 26194 5177 17258 53987 195 7399 1 
1030 CLASS 2 28502 12176 4629 3348 767 935 6220 3 418 8 1030 CLASSE 2 315683 129413 76872 33864 8634 9934 52943 455 3521 47 
1031 ACP ~3a 2121 334 830 266 52 174 432 3 30 . 1031 ACP (~ 33702 6442 15086 3411 648 1920 5730 288 1n 25 1040 CLAS 5882 3285 809 822 42 21 850 48 5 1040 CLASS 3 63149 44336 7490 4652 1200 465 4548 433 
269 
270 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantil~s Destination I Value 1000 ECU 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
749J1 llOULDING BOXES FOR llETAL FOUNDRY/:· llOULDS OF A TYPE USED FOR llETAI. (OTHER THAN INGOT llOULDSl. FOR llETAL CARBIDES, FOR 
GLASS, FOR MINERAL MATERIALS (E.G., EIW!IC PASTES, CONCRm OR CEllEHl) OR FOR RUBBER OR ARTIF1CW. PLASTIC MATERIALS 
001 FRANCE 5101 2446 . 1274 184 
002 BELO;-lUXBO.- ---4272--1444--1142--208 -- - 400-- -
003 NETHERLANDS 2851 1273 216 107 
~ FT'lrfRMANY ~ 1226 ~ 184~ 
006 UTD. KINGDOM 2615 1087 196 266 
007 IRELAND 680 180 7 4 
008 DENMARK 476 293 6 20 
009 GREECE 379 49 125 154 
024 ICELAND 247 3 . 1 
028 NORWAY 706 310 8 6 
030 SWEDEN 1253 685 32 122 
032 FINLAND 328 186 34 46 
036 SWITZERLAND 1659 1154 131 268 
038 AUSTRIA 1487 1057 18 288 
040 PORTUGAL 283 90 72 60 
042 SPAIN 1140 240 622 166 
~ ~~MLAVIA ~ 1J 13 ~ 
052 TURKEY 505 77 91 133 
056 SOVIET UNION 364 114 88 153 
~ ~cS~k1:~ DEM.R ~ 6 1~ 1~ 
062 CZECHOSLOVAK 55 14 24 9 
064 HUNGARY 200 108 3 49 
066 ROMANIA 10 7 2 . 
068 BULGARIA 71 37 1 30 
204 MOROCCO 329 4 154 126 
208 ALGERIA 2473 210 1993 221 
212 TUNISIA 283 14 60 160 
216 LIBYA 591 193 154 122 
220 EGYPT 1089 116 659 148 
224 SUDAN 13 2 1 3 
248 SENEGAL 59 4 31 22 
272 IVORY COAST 214 3 194 17 
~~r~~~A ~ 2 2 
288 NIGERIA 613 66 91 115 
302 CAMEROON 118 1 97 13 
314 GABON 57 53 4 
318 CONGO 213 47 165 
~ ~~mcSP!A ~~ 6 61 ~ 
342 SOMALIA 7 6 
rs8 ~a~~iA 3~ i ~ 
352 TANZANIA 25 19 
370 MADAGASCAR 20 
373 MAURITIUS 4 
378 ZAMBIA 12 
382 ZIMBABWE 11 
390 SOUTH AFRICA 1328 
400 USA 3346 
404 CANADA 463 
412 MEXICO 352 
416 GUATEMALA 37 
424 HONDURAS 10 
432 NICARAGUA 21 
436 COSTA RICA 142 
442 PANAMA 12 
448 CUBA 2 
453 BAHAMAS 79 
456 DOMINICAN R. 36 
462 MARTINIQUE 14 
464 JAMAICA 141 
472 TRINIDAD,TOB 58 
480 COLOMBIA 476 
484 VENEZUELA 244 
488 GUYANA 34 
500 ECUADOR 184 
504 PERU 252 
508 BRAZIL 423 
512 CHILE 28 
516 BOLIVIA 3 
524 URUGUAY 5 
528 ARGENTINA 112 
600 CYPRUS 51 
604 LEBANON 209 
608 SYRIA 105 
612 !RAO 1225 
616 !RAN 405 
624 ISRAEL 456 
628 JORDAN 314 
632 SAUDI ARABIA 4774 























































































































































































































































749J1 CHASSIS DE FONOERJE, llOULES ET COQUWS 
4 001 FRANCE 
l ~ ~~~~:i},!'~BO. 
1 004 RF ALLEMAGNE 

























2 ~~ §g~~l~ 
248 SENEGAL 







































14 ~ ~~~~~JINE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantitas Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H>.clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
749.11 749JI 
640 BAHRAIN 324 3 94 i 307 i1 42 2 640 BAHREIN 795 26 314 2 731 32 283 4 644 QATAR 238 5 
8 59 :i 
97 644 QATAR 1038 44 
s4 124 14 397 647 LI.A.EMIRATES 361 71 83 29 ios 647 EMIRATS ARAB 1880 600 i93 i2i 774 
649 OMAN 443 22 132 
io 
289 649 OMAN i191 i26 310 
57 
755 
2 652 NORTH YEMEN 23 2 i1 
7 
652 YEMEN OU NAO 155 16 80 
172 656 SOUTH YEMEN 17 1~ 289 4 7 17 656 YEMEN DU SUD 414 85 i i45 i93 267 ii 662 PAKISTAN 492 47 i14 662 PAKISTAN 2836 443 i006 740 187 
664 !NOIA 383 175 30 9 84 85 664 !NOE 5774 2399 327 391 30 452 2175 
669 SRI LANKA 28 6 3 1 9 4:i i8 669 SRI LANKA 215 16 49 44 3ci s4 106 676 BURMA 93 42 
3 2ci 8 676 BIRM IE 784 700 98 216 io9 680 THAILAND 315 20 i 264 :i 680 THAI E 1208 i11 2 6i4 7 4 700 INOONESIA 552 122 1 219 198 8 700 INDO 3351 1424 51 988 676 199 
701 MALAYSIA 604 i1 347 21 4 168 53 701 MALA 3143 388 1044 314 374 447 535 41 
706 SINGAPORE 595 180 333 32 2 i1 31 706 SINGA 3900 i150 771 817 i85 152 225 
:i 708 PHILIPPINES 62 24 i8 2 3 15 708 PHILIPPINES i957 1043 17 593 158 95 49 
720 CHINA 41 26 
16 
i2 2 i 
4 
720 CHINE 1111 752 
15i 
316 23 20 38 728 SOUTH KOREA 76 52 3 i 728 COREE OU SUD i151 912 36 44 5 i4 732 JAPAN 118 65 5 26 i 3 i8 732 JAPON 2301 i570 94 266 i53 i69 736 TAIWAN 28 23 
6 
4 
7 s:i 736 T'Al-WAN 764 609 19i 74 46 33 2 110 4i:i 740 HONG KONG 89 i9 4 5 89 6 740 HONG-KONG 1289 i88 i95 48 3 i4i 600 AUSTRALIA 213 19 19 23 49 3 600 AUSTRALIE 3842 495 448 525 154 1352 615 207 48 
804 NEW ZEALAND 48 8 
8 
21 i 1 i4 3 804 NOUV.ZELANOE 952 93 235 475 60 87 i96 4i 822 FR.POLYNESIA 10 2 822 POL YNESIE FR 253 i3 5 
iooo W 0 R L D 63i98 i574i i84i4 i0289 3ioo 8i82 7068 404 i989 33 iooo M 0 ND E 684667 232892 1i0483 1559i4 32218 59714 84442 5545 22525 938 
ioio INTRA-EC 26724 7999 6332 3880 i397 3701 2533 343 529 10 1oio INTRA-CE 297339 95659 45003 57043 24755 39i8i 25591 34io 833i 368 
ioi i EXTRA-EC 38476 7743 12082 8408 i703 2460 4534 61 146i 24 1oi1 EXTRA-CE 3873i9 i37233 65478 98863 7462 20533 3885i 2135 i6i95 569 
1020 CLASS 1 13665 4705 2700 2303 i32 689 2i48 61 927 2 i020 CLASSE 1 i88928 7788i 23292 43139 2i81 9050 20038 2025 iii76 i46 
io21 EFTA COUNTR. 5963 3484 292 792 81 192 546 i8 557 1 1021 A EL E 81145 49186 3252 i2947 746 3302 2457 839 8308 i08 
1030 CLASS 2 21998 2727 9253 3832 1570 1747 2352 495 22 1030 CLASSE 2 i69062 46715 37039 45923 5252 i1056 18233 iio 43ii 423 
i031 ACP s<ra 1937 104 843 442 i7 36 487 6 2 1031 ACP Js~ 20603 2056 . 6839 4675 62 851 5872 i43 105 i040 CLA 813 311 128 273 2 25 35 39 . i040 CLA 3 29333 12637 5148 9801 3i 427 581 708 
749.92 GASKETS ETC Of llETAL SHEETING COMBINED WITH OTHER llATERIAL ~ASBESTOS~ OR Of LAMINATED llETAL FOlm OR 
ASSORTllEHTS Of GASKETS ETC) DISSlllILAR IN COMPOSITION, FOR EN , PIPES, TUBES ETC, PUT UP IN POUCHES OR ES 749.92 JOINTS llETALLOPlAS11QUES ETC. 




002 BELG.-LUXBG. 6390 i693 207 i304 115 2i45 218 336 003 NETHERLANDS 521 95 29 i2 
29 
335 6 003 PAYS-BAS 7182 2413 783 314 
733 
2601 78 
:i 004 FR GERMANY 488 335 173 i04 4 147 io 2i 004 RF ALLEMAGNE 9549 1660 3463 i956 218 2433 81 663 005 ITALY 491 69 
i3i 
1 2 84 9 14 005 ITALIE 10796 i611 1424 49 i48 1293 29 4 2 006 UTD. KINGDOM 542 263 90 31 4 Ti 006 ROYAUME-UNI 9477 5018 i963 534 i46 869 143 249 007 I D 95 3 2 13 007 IRLANDE i139 io1 74 75 i5 
s8 5 008 D RK 75 25 2 4 43 008 DANEMARK 1823 731 74 69 36 855 i 7 009 CE 125 54 17 33 2i 
1i 
009 GRECE 2235 i293 220 315 30 2 367 
028 AY 85 8 1 47 18 028 NORVEGE 1281 312 49 277 27 4 383 26 203 
030 SWEDEN 406 147 18 7 
6 
158 76 030 SUEDE 5795 2625 405 i64 i5 26 i741 1 818 
032 FINLAND 125 77 7 8 15 12 032 FINLANDE 1679 806 i34 126 53 1 310 3 246 
036 SWITZERLAND 72 24 12 24 1 io 1 036 SUISSE 2221 984 467 456 20 41 237 i6 
038 AUSTRIA i64 107 11 43 1 2 038 AUTRICHE 3872 3283 i81 300 58 3 34 
4 
13 
040 PORTUGAL 66 i1 17 6 1 31 040 PORTUGAL 1752 435 474 io2 60 2 675 
042 SPAIN 174 64 34 38 38 042 ESPAGNE 32i2 i488 495 60i 33 4 574 i8 
046 MALTA 29 
8 5 23 6 046 MALTE 163 12 24 61 i i4 65 :i 048 YUGOSLAVIA 37 22 1 048 YOUGOSLAVIE i301 462 258 470 34 61 
052 TURKEY 48 25 5 7 9 052 TURQUIE i324 984 26 104 10 9 i9i 
056 SOVIET UNION 875 848 5 17 5 056 U.R.S.S. 2961 i932 286 843 i 99 
3 060 POLAND 238 120 74 36 8 060 POLOGNE 3551 520 2554 287 7 i79 
062 CZECHOSLOVAK 48 44 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 724 871 4i 7 5 
064 HUNGARY 159 150 7 064 HONGRIE i963 1724 210 3 28 
066 ROMANIA 7 5 1 
:i 
066 ROUMANIE 225 208 i 6 io 
068 BULGARIA 8 6 i 4 068 BULGARIE 292 237 13 4 37 202 CANARY ISLES 8 2 1 202 CANARIES 186 94 19 41 
10 :i 
32 
204 MOROCCO 41 i 27 12 
3 
1 204 MAROC 637 40 405 i68 12 
208 ALGERIA 253 5 202 43 i 208 ALGERIE 3915 226 3174 496 8 9 2 212 TUNISIA 76 3 59 13 212 TUNISIE i428 152 1094 i52 6 24 
3 216 LIBYA 59 2 23 6 27 216 LIBYE i267 i33 599 i49 1i 371 
220 EGYPT i35 25 38 63 8 220 EGYPTE 1884 769 504 438 26 130 i1 
i3 224 SUDAN i5 2 i i2 224 SOUDAN 265 i6 67 i1 i8 i40 
248 SENEGAL 34 24 10 248 SENEGAL 552 i3 47i 64 3 




272 COTE IVOIRE 574 520 
288 NIGERIA 80 43 i9 288 NIGERIA i339 114 672 402 3 i47 
302 CAMEROON 2i 2i 302 CAMEROUN 369 16 336 2 i2 2 
314 GABON 19 17 314 GABON 254 42 203 i 2 7 3i8 CONGO 6 5 318 CONGO i45 2 134 2 
4i :i 322 ZAIRE 2 1 322 ZAIRE 128 i9 57 9 
10 330 ANGOLA 3 2 j 330 ANGOLA i35 53 55 i2 2 3 334 ETHIOPIA 8 i 
ii 
334 ETHIOPIE i64 4 62 89 i 9 j 346 KENYA 16 2 2 346 KENYA 208 50 27 11 
i3 
ii2 
366 MOZAMBIQUE 4 3 i 366 MOZAMBIQUE 2i6 1 i56 i 7 39 370 MADAGASCAR 5 4 370 MADAGASCAR 1i8 2 i10 5 
372 REUNION 13 13 5 372 REUNION 298 22 267 5 :i 3 378 ZAMBIA 6 i 1 378 ZAMBIE 1i4 27 27 1:i 58 382 ZIMBABWE 4 2 
16 34 382 ZIMBABWE i62 31 72 42 4 5 390 SOUTH AFRICA 95 35 io 4 6 390 AFR. DU SUD 2830 i427 321 312 29 737 2i i29 400 USA 793 475 31 5i 226 400 ETATS-UNIS 9040 4582 809 635 1i6 31 27i7 
271 
272 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlt6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.60a 
741.12 749.92 
404 CANADA 53 7 5 2 39 404 CANADA 1107 200 203 36 10 3 654 
412 MEXICO 18 3 1 1 
-
11 412 MEXIQ~E 309 169 48 30 2 60 428 El SAlYADOR - -----4 · ---·--1----- :----·; 3 428 EL SAL ADOR 124 33 1 90 
436 COSTA RICA 8 1 5 436 COSTA RICA 226 56 2 5 i 162 
456 DOMINICAN R. 4 1 
6 
2 456 REP.DOMINIC. 114 30 12 12 
2 
60 
462 MARTINIQUE 6 i 462 MARTINIQUE 134 15 117 5 196 464 JAMAICA 7 
2 
464 JAMAIQUE 202 
6 
1 
472 TRINIDAD,TOB 14 11 472 TRINIDAD,TOB 402 12 80 63 304 476 NL ANTILLES 20 
2 i Ii 19 476 ANTILLES NL 218 66 15i 86 155 480 COLOMBIA 17 i 480 COLOMBIE 321 35 i 18 484 VENEZUELA 27 3 5 11 484 VENEZUELA 577 126 125 184 106 
500 ECUADOR 4 2 1 1 500 EQUATEUR 176 105 3 21 2 5 40 
504 PERU 8 2 1 4 504 PEROU 203 60 46 15 
6 
82 
508 BRAZIL 33 13 
3 
15 5 508 BRESIL 1417 572 42 741 55 512 CHILE 16 2 9 2 512 CHILi 357 88 91 108 5 65 528 ARGENTINA 20 6 3 11 i 528 ARGENTINE 537 167 114 238 15 2 600 CYPRUS 9 2 
15 10 
600 CHYPRE 184 75 2 2 104 
i 604 LEBANON 41 13 
2 
3 604 LIBAN 608 355 114 94 
13 
44 
608 SYRIA 35 15 7 4 6 608 SYRIE 753 469 84 79 
4 
99 9 612 IRAQ 57 12 24 6 
2 
15 612 IRAK 833 338 144 116 12 218 1 
616 IRAN 381 247 
13 
8 124 616 IRAN 9386 7444 74 239 62 5 1561 1 624 ISRAEL 72 22 21 16 2ci 624 ISRAEL 1440 685 247 208 6 1 292 1 23 628 JORDAN 42 18 1 1 
4 
4 628 JORDANIE 572 403 76 10 6i 24 60 632 SAUDI ARABIA 160 33 48 18 56 632 ARABIE SAOUD 2912 1168 628 301 724 
636 KUWAIT 62 7 1 3 51 636 KOWEIT 938 334 46 77 2 479 
640 BAHRAIN 16 
i 
2 14 640 BAHREIN 218 45 25 19 
6 
129 
644 QATAR 17 3 
2 
13 644 QATAR 370 42 116 75 
4 
131 
647 LI.A.EMIRATES 62 3 7 50 647 EMIRATS ARAB 1273 222 261 138 11 637 
649 OMAN 18 
5 10 
17 649 OMAN 280 37 3 7 6 227 
662 PAKISTAN 58 42 662 PAKISTAN 502 60 79 97 
4 
268 
664 INDIA 36 3 2 31 664 INDE 613 154 124 7~ 2 261 666 BANGLADESH 12 
12 i 
12 666 BANGLA DESH 173 16 13 141 
680 THAILAND 31 17 680 THAILANDE 598 401 24 14 48 i 159 700 INDONESIA 30 3 10 17 700 INDONESIE 583 124 128 12 268 
701 MALAYSIA 26 20 1 
2 2 
5 701 MALAYSIA 755 570 54 43 
1o:i 
2 86 
706 SINGAPORE 145 34 5 102 706 SINGAPOUR 2734 1326 154 26 2 1124 
708 PHILIPPINES 21 4 17 708 PHILIPPINES 309 83 9 5 4 1 207 
720 CHINA 2 
3 
1 720 CHINE 169 75 17 68 9 
i 728 SOUTH KOREA 3 
2 i 728 COREE DU SUD 173 120 50 2 4 i 173 732 JAPAN 25 16 732 JAPON 657 376 55 38 4 
736 TAIWAN 7 3 
2 
1 3 736 T'Al-WAN 201 94 13 11 
i 
83 
740 HONG KONG 41 1 1 37 740 HONG-KONG 476 77 28 17 
3 
353 
4 800 AUSTRALIA 163 22 3 4 134 800 AUSTRALIE 1864 673 74 73 6 1031 




804 NOUV.ZELANDE 672 21 11 12 6 622 
18 950 STORES,PROV. 22 950 AVIT.SOUTAGE 168 150 
1000 WORLD 9678 3757 1403 1188 152 83 2903 22 183 27 1000 M 0 ND E 157973 66498 29254 16870 4029 2047 35994 559 2884 58 
1010 INTRA-EC 3384 1012 413 479 118 59 1208 22 53 • 1010 INTRA-CE 60321 24174 8893 6267 2894 1727 14533 480 1349 4 
1011 EXTRA-EC 6289 2745 990 691 34 4 1694 1 110 20 1011 EXTRA-CE 97478 42324 20360 10252 1131 318 21461 80 1515 37 
1020 CLASS 1 2418 1025 160 299 16 809 1 108 . 1020 CLASSE 1 38886 18687 3999 3772 484 153 10257 79 1455 
1021 EFTA COUNTR. 925 374 67 135 10 
4 
238 101 . 1021 A EL E 16687 8465 1714 1425 236 78 3426 35 1308 
3j 1030 CLASS 2 2532 548 738 337 18 865 2 20 1030 CLASSE 2 48620 18268 13204 5443 632 163 10816 1 56 
1031 ACP fr~ 325 9 185 47 2 1 81 . 1031 ACP~ 6074 447 3363 786 101 49 1305 10 13 1040 CLAS 1340 1173 92 55 20 . 1040 CLAS 3 9974 5368 3158 1038 16 2 388 4 
749.99 MACHINERY PARTS, NOT CONTAINillQ ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COUJ, CONTACTS OR OTllEll ELECTRICAL FUTURES, 11.E.S. 749.99 PARTIES.PIECES DETACHES DE MACHINES, NOA. 




003 PAYS-BAS 47791 34157 3381 2061 
17726 
3220 3 145 
004 FR GERMANY 9932 
118i 
5048 627 364 327 122 004 RF ALLEMAGNE 51201 
10483 
16562 7405 1656 6671 297 884 
005 ITALY 2497 1046 
28i 
94 34 140 
133 
2 005 ITALIE 16381 3668 
4973 
1561 322 2310 10 27 
006 UTD. KINGDOM 4277 1686 1249 801 59 
145 
68 006 ROYAUME-UNI 31390 12545 5341 6723 538 
1455 
695 575 
007 IRELAND 349 39 1 11 126 21 6 007 IRLANDE 2523 445 20 132 377 41 
1i 
53 
008 DENMARK 3176 2521 3 60 451 5 136 008 DANEMARK 15620 9094 66 586 3216 129 2518 
3 009 GREECE 602 349 18 137 47 1 50 
6 
009 GRECE 4614 1906 206 1723 210 6 560 
024 38 26 1 1 4 024 ISLANDE 354 145 10 15 1 99 84 
025 ES 10 406 10 59 95 210 10 025 ILES FEROE 107 3 12i 1 1059 1i 2794 6 103 028 816 
2 
36 028 NORVEGE 9478 4148 1000 333 
030 5332 4180 135 339 351 223 101 030 SUEDE 28841 15395 958 4433 3735 91 3080 24 1125 
032 FI 765 541 54 41 43 2 79 5 032 FINLANDE 6696 3981 165 468 824 75 1082 1 100 
036 s 6791 3117 2625 980 17 2 32 17 036 SUISSE 30640 20991 4056 3725 238 44 1460 22 104 
038 AUS IA 4554 3606 48 168 512 12 8 038 AUTRICHE 24228 19252 196 1218 3181 3 330 1 47 
040 PORTUGAL 319 44 5 42 43 31 154 040 PORTUGAL 3543 593 123 477 231 3 797 
16 
1319 
042 SPAIN 534 191 93 122 87 37 3 042 ESPAGNE 8469 2473 1878 1615 1275 35 1138 39 
046 M 36 8 1 8 5 14 046 MALTE 362 61 20 117 26 
9 
138 
046 y VIA 880 584 3 36 144 
2i 
133 i 046 YOUGOSLAVIE 6509 3152 32 1212 990 1114 202 052 T 489 314 
3 
89 21 37 052 TURQUIE 3260 1727 2 711 128 16 474 







3 1 058 RD.ALLEMANDE 114 
928 
6 83 16 7 
5 060 749 584 26 19 060 POLOGNE 4130 1377 562 217 
42 
1041 
062 OSLOVAK 65 46 
3 
13 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 2013 744 4 374 59 790 
5 064 ARY 215 180 18 3 11 064 HONGRIE 1614 1043 20 375 67 2 102 
066 ROMANIA 17 7 3 8 1 066 ROUMANIE 654 294 29 299 
6 
32 
068 BULGARIA 442 424 1 17 068 BULGARIE 1998 1745 16 204 27 Ii 202 CANARY ISLES 7 1 1 3 202 CANARIES 107 31 13 29 6 20 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~<IOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ~MOo 
749.99 749.99 
204 MOROCCO 80 7 33 31 7 1 1 
1 
204 MAROC 863 80 391 317 48 5 22 
1 208 ALGERIA 301 48 60 166 2 19 5 208 ALGERIE 4699 382 856 3188 30 133 109 
212 TUNISIA 78 4 13 58 2 1 
45 
212 TUNISIE 1183 67 291 653 2 
7 
165 5 
216 LIBYA 543 22 38 185 89 54 236 216 LIBYE 4871 173 16 2367 9 1422 632 245 220 EGYPT 316 110 52 25 2 220 EGYPTE 3580 1232 168 621 964 6 572 13 10 224 SUDAN 62 6 
2 
13 43 224 SOUDAN 1143 157 3 186 2 789 
228 MAURITANIA 4 2 228 MAURITANIE 130 2 44 84 
7 232 MALI 2 
27 
2 232 115 13 93 2 9 248 SENEGAL 54 26 248 AL 231 84 99 10 29 
260 GUINEA 40 
11 
39 260 E 198 3 160 18 
2:i 
3 14 
268 LIBERIA 13 1 
7 4 
268 IA 201 103 42 28 5 
272 IVORY COAST 20 1 8 
12 
272 COTE IVOIRE 346 37 144 19 20 126 
276 GHANA 26 3 4:i 9 2 276 GHANA 286 42 1o:i 162 56 26 280 TOGO 48 3 2 
18 50 280 TOGO 182 70 5 4 908 288 NIGERIA 167 7 3 89 20 288 NIGERIA 2183 107 69 937 162 :i 38 302 CAMEROON 65 5 19 19 2 302 CAMEROUN 633 67 210 242 
1:i 
73 
314 GABON 17 1 10 5 314 GABON 211 18 123 46 1 10 




318 CONGO 106 5 74 26 1 
100 5 322 ZAIRE 24 4 4 322 ZAIRE 445 49 71 80 50 
330 ANGOLA 9 
2 
5 2 1 330 ANGOLA 123 4 20 41 27 6 20 5 334 ETHIOPIA 26 24 
15 7 
334 ETHIOPIE 379 15 
15 
346 1 17 
346 KENYA 37 5 9 346 KENYA 611 88 92 244 172 
350 UGANDA 20 2 18 2 :i 350 OUGANDA 162 8 2 108 40 46 352 TANZANIA 10 3 
2 
2 352 TANZANIE 180 30 70 37 
366 MOZAMBIQUE 39 1 2 34 9 366 MOZAMBIQUE 759 26 13 81 629 :i 10 370 MADAGASCAR 24 2 3 10 370 MADAGASCAR 203 10 62 35 4 89 
372 REUNION 67 67 1 129 372 REUNION 282 3 242 37 so:! 378 ZAMBIA 130 
2 2 
378 ZAMBIE 825 5 2 16 
28 382 ZIMBABWE 12 
151 
1 7 
1 35 382 ZIMBABWE 200 31 420 22 7 119 14 390 SOUTH AFRICA 499 100 132 4 
5 
76 390 AFR. OU SUD 7145 1565 2406 42 2589 1o2 
400 USA 4785 784 103 1397 2061 380 38 16 400 ETATS-UNIS 25498 6384 738 5964 2919 122 7634 1478 258 
404 CANADA 350 155 2 86 34 1 71 1 404 CANADA 3616 1117 48 744 354 46 1257 50 
406 GREENLAND 8 
5 4 7 35 11 
8 406 GROENLANO 158 2 
114 224 192 
10 146 
412 MEXICO 62 412 MEXIQUE 898 95 271 2 
432 NICARAGUA 5 1 4 
1 1 432 NICARAGUA 128 3 33 89 6 5 2 1 442 PANAMA 6 
2 
3 442 PANAMA 179 24 1 87 44 6 6 448 CUBA 11 4:i 2 7 448 CUBA 213 24 239 13 29 147 458 GUADELOUPE 43 458 GUADELOUPE 249 1 9 
2 462 MARTINIQUE 120 120 
2 1 25 
462 MARTINIQUE 618 3 609 4 
17 2 472 TRINIOAO,TOB 29 
14 
472 TRINIDAO,TOB 312 18 
121 
74 201 
476 NL ANTILLES 28 
7 19 
14 476 ANTILLES NL 251 25 15 73 
1 
17 




480 COLOMBIE 561 165 
7 
312 40 43 
484 VENEZUELA 324 259 52 7 484 VENEZUELA 1287 299 841 34 72 34 
500 ECUADOR 8 2 
:i 
6 Ii 1 500 EQUATEUR 278 46 6 215 2 14 1 504 PERU 81 65 3 504 PEROU 416 262 73 48 
22 
27 1 508 BRAZIL 461 83 2 251 101 23 508 BRESIL 5995 723 40 3532 515 1162 
512 CHILE 49 8 5 33 3 512 CHILi 611 243 146 176 41 5 
524 URUGUAY 20 1 
1 
1 17 1 524 URUGUAY 397 19 
41 
82 282 14 
11 528 ARGENTINA 143 74 35 33 
1 1 
528 ARGENTINE 1464 660 581 171 44 600 CYPRUS 26 3 1 21 600 CHYPRE 237 41 32 112 5 4 8 604 LEBANON 89 37 28 21 2 604 LIBAN 491 145 12 257 58 10 




608 SYRIE 1142 429 280 276 
168 758 
157 
107 612 IRAQ 354 39 8 251 19 612 IRAK 4316 220 93 2364 606 
616 IRAN 288 87 13 90 54 38 6 616 IRAN 6482 923 176 2931 542 
7 
1837 73 
624 ISRAEL 222 80 37 67 2 35 1 624 ISRAEL 3478 1579 439 980 28 436 9 






628 JOROANIE 466 56 1 365 
2723 10 
44 
s5 632 SAUDI ARABIA 690 101 135 164 632 ARABIE SAOUD 11008 1904 284 1859 4170 4:i :i 638 KUWAIT 66 10 3 46 1 6 636 KOWEIT 1454 141 86 853 60 269 2 
640 BAHRAIN 86 5 
2 
33 36 12 640 BAHREIN 649 185 5 191 71 192 5 
644 QATAR 18 2 2 1 
11 
11 644 QATAR 735 81 152 53 15 
19:i 
434 
647 U.A.EMIRATES 213 17 8 38 9 130 647 EMIRATS ARAB 3297 344 82 496 144 2038 




26 649 OMAN 406 24 20 106 48 208 
7 662 PAKISTAN 51 10 5 12 662 PAKISTAN 933 86 255 146 89 349 
664 INOIA 410 161 20 26 103 100 
2 
664 INOE 4305 1294 595 702 527 1187 28 666 BANGLADESH 21 1 
2 
1 16 1 666 BANGLA DESH 207 42 3 25 60 49 
669 SRI LANKA 16 5 3 6 669 SRI LANKA 292 73 50 76 3 90 




676 BIRMANIE 438 3 
16 
433 
a:i 2 28 680 THAILAND 43 13 
42 
680 THAILANOE 620 164 249 
281 
62 
700 INOONESIA 172 11 68 3 44 4 700 INDONESIE 1611 229 495 108 283 198 17 




50 701 MALAYSIA 927 191 2 234 76 7 388 29 
706 SINGAPORE 298 47 27 97 123 706 SINGAPOUR 4439 858 29 961 738 24 1819 10 
708 PHILIPPINES 54 5 10 13 22 3 708 PHILIPPINES 618 85 41 179 157 
5 
106 50 
720 CHINA 38 9 12 17 720 CHINE 875 532 180 158 
724 NORTH KOREA 
196 s:i 1:i 4 62 64 724 COREE OU NAO 101 415 237 9 424 1 92 728 SOUTH KOREA 
2 
728 COREE OU SUD 1642 107 458 34 24 732 JAPAN 364 94 49 55 74 88 732 JAPON 4998 1833 329 1051 591 41 1095 
736 TAIWAN 452 30 
:i 
13 403 6 736 T'Al-WAN 2743 413 12 172 1959 22 160 5 
740 HONG KONG 94 19 19 33 20 
6 
740 HONG-KONG 1661 336 16 411 384 
4 
484 30 
800 AUSTRALIA 462 148 2 148 86 72 800 AUSTRALIE 5761 1085 22 2024 717 1806 Ii 103 804 NEW ZEALAND 73 5 13 19 31 5 804 NOUV.ZELANDE 1712 110 4 254 108 1153 75 
1000 WORLD 92424 42200 22342 8500 11885 1881 4451 207 910 68 1000 M 0 ND E 546069 221813 82100 90427 70484 12392 78738 2820 7191 304 
1010 INTRA-EC 55502 25148 17647 2495 8591 1710 1520 165 210 18 1010 INTRA-CE 282647 115349 43281 27193 40928 9975 22991 1168 1754 12 
1011 EXTRA-EC 36893 17050 4697 59n 5278 171 2931 43 699 49 1011 EXTRA-CE 283284 106264 18820 83103 29559 2417 55747 1653 5438 283 
1020 CLASS 1 27093 14482 3280 3714 3599 34 1531 42 410 1 1020 CLASSE 1 171307 84023 9112 27472 16432 515 28079 1606 4067 1 
1021 EFTA COUNTR. 18613 12120 2877 1628 1063 5 591 2 327 . 1021 A EL E 103787 64506 5620 11332 9284 236 9642 55 3112 
273 
274 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
ll'lstlnation Quantity 1000 kg Quantitb Destination Value 1000 ECU 
Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cioa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "EA>.doa 
749.11 749.11 
1030 CLASS 2 7997 1685 641 2070 1636 122 1306 289 48 1030 CLASSE 2 95753 16056 8144 31451 12591 1809 24012 48 1360 282 
1031 ACP~~ 898 90 178 228 60 18 303 21 2 1031 ~er~ 10330 1071 1421 2916 677 237 -~ _L __ 50 18 1040 CLAS 1601 683 575 195 41 14 93 • 1040 3 16220 6183 1584 4160 535 92 10 
751.ff 
- ~--- ~----- ------- ---- -- - - . 
TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, ELECTRIC 751.11 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,ELECTRJQ. 
001 FRANCE 1708 795 
2i 
458 330 2 116 6 001 FRANCE 59365 23357 
1019 
18507 11155 83 5443 779 41 
002 BELG.-LUXBG. 357 140 67 110 
4 





003 NETHERLANDS 285 164 16 58 
576 
22 003 PAYS-BAS 9281 5221 981 2096 
19582 
797 6 
004 FR GERMANY 939 
25i 
45 276 8 36 004 RF ALLEMAGNE 35047 
815i 
2081 11892 189 1291 3 9 
005 !TALY 579 135 
597 
122 32 39 
6 2 
005 ITALIE 17751 3722 
22790 
4138 389 1349 506 2 006 . KINGDOM 2151 973 156 417 
37 
006 ROYAUME-UNI 73381 26813 8648 14524 2 
1056 
77 
007 D 74 12 
25 
1 24 007 IRLANDE 2382 438 24 7 856 
3 146 
1 
008 RK 360 171 44 108 11 008 NEMARK 12683 4898 1226 2260 3811 545 
009 E 37 6 5 26 
5 
009 1296 206 2 139 921 26 2 
184 025 ISLES 5 42 15 17 95 15 025 ROE 164 1410 915 806 3228 664 32 028 AWAY 185 1 028 GE 7097 42 
030 SWEDEN 377 93 54 16 200 13 1 030 SUEDE 14225 2816 2995 864 6871 i 640 136 39 032 FINLAND 248 124 12 43 44 24 032 FINLANDE 9487 3766 601 2261 1548 969 5 
036 SWITZERLAND 582 144 24 188 217 8 036 SUISSE 23388 4736 1282 9375 7562 3 317 112 1 
038 AUSTRIA 370 193 10 72 78 17 038 AUTRICHE 13254 6409 491 3088 2610 658 
040 PORTUGAL 71 6 11 18 38 23 040 PORTUGAL 2776 248 609 606 1313 845 042 SPAIN 298 50 32 64 129 042 ESPAGNE 11607 1787 1501 3038 4437 
048 YUGOSLAVIA 71 66 2 3 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2856 2648 1 26 181 
226 052 TURKEY 64 10 43 8 052 TURQUIE 2020 451 4 964 352 
056 SOVIET UNION 11 8 3 2 056 U.R.S.S. 788 452 12 136 167 19 i 060 POLAND 2 
90 
1 060 POLOGNE 166 19 1 1 46 97 
064 HUNGARY 94 4 064 HONGRIE 1169 979 32 157 
2 26 
1 
068 BULGARIA 3 1 2 068 BULGARIE 183 59 1 93 46 202 CANARY ISLES 3 3 
16 i 202 CANARIES 188 140 380 43 i 15 204 MOROCCO 28 11 i 204 MAROC 690 251 1i 2 208 ALGERIA 241 76 2 162 208 ALGERIE 6534 1936 66 4508 4 7 
212 TUNISIA 15 1 9 3 2 
2 
212 TUNISIE 428 28 235 113 
5 
52 
70 5 216 LIBYA 18 10 5 6 3 216 LIBYE 834 474 4 274 2 220 EGYPT 42 29 3 2 220 EGYPTE 1515 987 201 127 120 60 
224 SUDAN 4 2 
3 
1 1 224 SOUDAN 215 90 10 50 12 53 
248 SENEGAL 9 2 4 248 SENEGAL 322 45 88 177 i 14 272 IVORY COAST 15 4 10 1 i 272 COTE IVOIRE 522 119 344 56 4 32 276 GHANA 3 
2 
1 276 GHANA 102 4 5 42 15 
7 288 NIGERIA 7 
9 
2 3 288 NIGERIA 362 122 23 113 9 1 87 
302 CAMEROON 17 5 2 302 CAMEROUN 830 188 294 101 44 3 
314 GABON 7 4 3 i 314 GABON 250 138 103 8 1 318 CONGO 2 i 1 318 CONGO 131 2 110 3 16 3 322 ZAIRE 10 i 9 322 ZAIRE 360 30 28 18 13 301 6 330 ANGOLA 3 i 2 2 330 ANGOLA 133 10 19 12 59 12 338 DJIBOUTI 4 1 338 DJIBOUTI 135 59 32 43 1 









346 KENYA 18 1 346 KENYA 705 109 45 
3 
509 6 
350 UGANDA 5 ; 4 1 350 0 NOA 171 11 a 104 2 43 8 352 TANZANIA 1 
4 
352 T NIE 101 24 24 6 1 26 12 
372 REUNION 6 2 
3 
372 R N 260 68 182 10 
12 36 2 378 ZAMBIA 7 3 378 z 311 133 
2 
127 
382 ZIMBABWE 3 3 
23 42 147 4 
382 ZI WE 107 82 18 2 3 
3 390 SOUTH AFRICA 335 119 390 . DU SUD 16101 6766 1602 2412 5240 78 
400 USA 4593 3290 1088 216 1 400 TS-UNIS 132564 88424 15 40274 5620 44 7 
404 CANADA 260 112 168 
1i 
404 CANADA 10591 3591 6990 10 
2 442 406 GREENLAND 13 
3 
2 406 GROENLAND 521 
97 
77 20 442 PANAMA 4 5 442 PANAMA 118 223 7 458 GUADELOUPE 5 ; 458 GUADELOUPE 237 7 462 MARTINIQUE 6 5 462 MARTINIQUE 250 52 189 9 
472 TRINIDAD,TOB 4 4 
2 m ~~6~iR~OB 120 114 6 ; 480 COLOMBIA 3 1 
12 
179 40 138 
484 VENEZUELA 49 34 
4 
3 484 VENEZUELA 1510 1043 
143 
128 339 
496 FR. GUIANA 4 6 ; 496 GUYANE FR. 143 225 62 7 504 PERU 7 504 PEROU 299 5 
512 CHILE 18 12 6 512 CHILi 571 399 170 2 




528 ARGENTINE 106 11 85 
11i 600 CYPRUS 7 1 600 CHYPRE 304 137 
6 
52 3 
604 LEBANON 20 8 2 10 604 LIBAN 729 240 75 406 
3 608 SYRIA 11 9 1 1 608 SYRIE 503 261 1 178 60 
612 IRAQ 4 4 25 612 IRAK 177 147 5 8 773 17 616 IRAN 53 28 
7 
618 IRAN 2132 1339 13 7 
624 ISRAEL 31 14 10 624 ISRAEL 1155 463 ; 307 383 2 628 JORDAN 12 5 4 3 628 JORDANIE 357 149 91 109 
2 
7 
2 632 SAUDI ARABIA 156 79 13 65 632 ARABIE SAOUD 5396 2444 87 174 2665 22 
636 KUWAIT 28 5 8 14 636 KOWEIT 1046 217 360 419 48 2 
640 BAHRAIN 11 6 2 3 640 BAHREIN 407 211 82 105 9 
644 QATAR 6 4 1 1 
2 
644 QATAR 194 148 20 24 2 
647 U.A.EMIRATES 38 23 4 9 647 EMIRATS ARAB 1474 821 231 349 72 
649 OMAN 16 10 2 2 2 649 OMAN 600 370 63 60 87 
662 PAKISTAN 17 3 
2 
2 12 662 PAKISTAN 543 74 
47 
34 435 
3 664 !NOIA 2 
57 5 8 664 INDE 110 18 37 4 660 THAILAND 70 660 THAILANDE 2529 2122 8 195 199 12 700 INDONESIA 18 6 ; 20 12 700 INDONESIE 528 200 3 316 3 701 MALAYSIA 37 11 5 701 MALAYSIA 1645 484 15 990 151 5 a4 706 SINGAPORE 153 100 20 24 7 706 SINGAPOUR 5674 3305 962 1041 270 12 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre -
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark a11ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a11ooa 
751.11 751.11 
708 PHILIPPINES 27 15 12 708 PHILIPPINES 825 495 2 4 324 
5 728 SOUTH KOREA 12 1 22 11 728 COREE OU SUD 402 55 2 12 330 732 JAPAN 51 29 
9 42 j 732 JAPON 1845 796 1039 8 15 740 HONG KONG 87 23 5 740 HONG-KONG 2574 692 470 265 1016 s6 
800 AUSTRALIA 458 333 23 95 7 800 AUSTRALIE 15656 9604 1306 4400 2 322 22 
801 PAPUA N.GUIN 3 3 j 801 PAPOU-N.GUIN 101 101 325 9 ri 804 NEW ZEALAND 15 7 804 NOUV.ZELANDE 843 231 
822 FR.POLYNESIA 5 1 4 822 POL YNESIE FR 125 41 84 
1000 WORLD 16057 7902 730 3709 3172 11 441 18 23 • 1000 M 0 ND E 541696 228885 34281 148821 107788 1408 17873 1880 1041 
1010 INTRA-EC 8488 2531 398 1504 1712 44 280 15 3 • 1010 INTRA-CE 224154 73438 17702 80583 58788 830 11182 1470 154 
1011 EXTRA-EC 8567 5371 331 2204 1460 11 181 5 11 • 1011 EXTRA-CE 317528 155449 16590 88030 48990 572 8491 520 887 
1020 CLASS 1 8001 4618 211 1873 1174 115 3 7 . 1020 CLASSE 1 264497 131740 11901 76196 39187 5 4806 379 283 
1021 EFTA COUNTR. 1830 603 125 351 671 
16 
76 2 2 . 1021 A EL E 70256 19401 7092 17000 23133 4 3258 280 88 
1030 CLASS 2 1453 655 120 327 277 44 1 13 . 1030 CLASSE 2 50508 22165 4671 11518 9329 565 1519 141 602 
1031 ACP~a 149 42 31 33 6 12 24 1 . 1031 ACP Jre> 5844 1628 1225 1405 199 435 898 1 53 1040 CLA 114 98 5 9 2 . 1040 CLA 3 2521 1543 18 317 474 2 165 2 
751.12 TYPEWRITl:RS WITH ORDINARY CllARACTEIS, NOIULECTIUC 751.12 llACHINES A ECRlllE A CARACT .NORll.,ll.El.ECTR. 
001 FRANCE 394 192 
4 
167 1 9 25 001 FRANCE 4035 2277 33 1400 16 98 244 002 BELG.-LUXBG. 86 43 37 2 
2 




003 PAYS-BAS 1572 1260 4 270 
243 
31 
2 004 FR GERMANY 81 96 58 2 6 004 RF ALLEMAGNE 713 1014 38 372 4 56 005 ITALY 107 1 50 2 6 j 005 ITALIE 1084 18 435 13 10 31 4i 006 UTO. KINGDOM 207 150 
2 2i 
006 ROYAUME-UNI 2221 1744 
25 215 007 IRELANO 25 2 
17 
007 IRLANDE 265 25 
6i 008 DENMARK 24 7 008 OANEMARK 223 132 9 
032 FINLAND 12 12 
3 
032 FINLANOE 125 125 
3 24 038 SWITZERLAND 8 5 
3 
038 SUISSE 102 75 26 2 038 AUSTRIA 35 25 7 
2 
038 AUTRICHE 323 250 51 
040 PORTUGAL 33 5 26 040 PORTUGAL 233 34 185 14 
042 SPAIN 113 83 29 1 042 ESPAGNE 1027 805 219 3 
048 YUGOSLAVIA 138 138 
16 
048 YOUGOSLAVIE 1089 1086 2 
052 TURKEY 23 7 052 TURQUIE 268 118 150 
062 CZECHOSLOVAK 15 26 15 062 TCHECOSLOVAQ 264 189 264 202 CANARY ISLES 20 
13 
202 CANARIES 189 26 235 204 MOROCCO 21 8 204 MAROC 388 113 j 208 ALGERIA 48 15 33 208 ALGERIE 969 261 
4 
701 
212 TUNISIA 22 1 21 212 TUNISIE 541 11 526 
216 LIBYA 18 
12 
18 216 LIBYE 575 1 1 573 
220 EGYPT 13 1 220 EGYPTE 273 218 25 30 i 12 224 SUDAN 25 15 10 224 SOUDAN 832 325 1 293 
288 NIGERIA 9 7 2 288 NIGERIA 174 132 
14 
35 9 7 302 CAMEROON 9 2 6 
3 
302 CAMEROUN 209 26 157 3 
322 ZAIRE 6 1 2 322 ZAIRE 153 27 12 58 56 
334 ETHIOPIA 16 1 15 334 ETHIOPIE 391 12 377 
2 342 SOMALIA 15 
3 
15 i 342 SOMALIE 185 3 180 350 UGANDA 7 3 350 OUGANOA 132 52 69 10 
390 SOUTH AFRICA 22 8 6 8 390 AFR. OU SUD 183 92 43 48 
3 400 USA 105 
5 
26 79 400 ETATS-UNIS 790 1 183 603 
512 CHILE 14 9 512 CHILi 147 75 8 72 604 LEBANON 5 2 3 604 LIBAN 129 38 85 
624 ISRAEL 10 9 1 624 ISRAEL 122 112 9 
632 SAUDI ARABIA 87 82 5 632 ARABIE SAOUO 1385 1315 70 
644 QATAR 10 10 i 6 644 QATAR 220 211 9 4i 647 U.A.EMIRATES 12 5 847 EMIRATS ARAB 144 94 9 
649 OMAN 10 3 7 849 OMAN 181 56 123 2 
652 NORTH YEMEN 7 5 2 652 YEMEN OU NRO 138 84 52 2 
662 PAKISTAN 21 16 5 662 PAKISTAN 328 252 76 
669 SRI LANKA 6 3 3 669 SRI LA 103 45 58 
676 BURMA 44 42 2 676 BIRMA 753 727 26 
680 THAILAND 177 177 680 TH 2091 2091 
700 INOONESIA 60 60 700 IND 731 731 
2 701 MALAYSIA 19 18 701 MAL 193 191 
3 706 SINGAPORE 37 37 706 SING 414 411 
708 PHILIPPINES 15 15 708 PHIL INES 208 208 
3 740 HONG KONG 88 88 
6 10 
740 HON ONG 749 746 40 800 AUSTRALIA 20 4 800 AUSTRALIE 137 34 63 
1000 W 0 R L D 2628 1832 27 738 28 11 172 • 3 1 1000 M 0 ND E 31388 19380 471 8707 365 289 2034 43 84 13 1010 INTRA-EC 1079 607 7 384 22 11 81 7 
:i • 1010 INTRA-CE 11819 6959 90 2813 324 111 1170 41 3 12 1011 EXTRA-EC 1545 1028 20 371 5 • 111 1 1011 EXTRA-CE 19759 12421 381 5787 61 169 884 3 91 1020 CLASS 1 527 295 4 124 3 100 1 . 1020 CLASSE 1 4581 2718 55 1014 21 738 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 90 50 
16 
35 3 8 2 2 . 1021 A EL E 817 513 3 260 20 169 15 6 1030 CLASS2 991 720 ~1 2 11 1 1030 CLASSE 2 14794 9598 322 4479 41 124 49 12 1031 ACP ra 147 55 5 6 4 1 1 1031 ACP Jg~ 2829 1011 126 1435 9 161 68 7 12 1040 CLAS 27 11 16 . 1040 CLA 3 404 106 3 293 2 
751.11 TYPEWRJTERS. NU~ CHEQUHllUTINO MACHINES 751.11 MACH.A ECRIRE,NDA .;llACll.A AllTllENT .LCHEOUE 
001 FRANCE 22 15 
5 
2 4 001 FRANCE 1215 1053 
16i 
7 
:i 134 17 4 8 002 BELG.-LUXBG. 30 24 002 BELG.-1.UXBG. 2212 2019 i 22 003 NETHERLANDS 24 21 2 
4 
003 PAYS-BAS 1219 1119 58 29 3 31 26 10 004 FR GERMANY 5 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 197 
213 
119 11 10 5 
005 ITALY 3 005 ITALIE 272 5 53 1 
275 
276 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantlt~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo 
751.11 751.11 
006 UTO. KINGDOM 21 12 1 8 006 ROYAUME-UNI 974 827 23 2 51 64 7 
008 DENMARK 2 2 008 OANEMARK 142 137 3 2 5 12 028 NORWAY 2 2 1 . - ; 028 NORVEGE 231 214 26 ·-030 SWEOE!t- -··---- 6 ----- 4-- 030 SUEDE 484 387 41 30 
032 FINLAND 1 1 
i 
032 FINLANOE 111 95 
27 2 i 
2 14 
036 SWITZERLAND 10 9 3 036 SUISSE 601 544 2 
27 
038 AUSTRIA 18 13 038 AUTRICHE 777 571 
i 
204 
048 YUGOSLAVIA 10 10 048 YOUGOSLAVIE 123 122 
064 HUNGARY 3 3 
i 
064 HONGRIE 136 136 
12 4 3 i 82 268 NIGERIA 1 9 i 268 NIGERIA 113 11 2i 302 CAMEROON 10 302 CAMEROUN 187 3 163 3 322 ZAIRE 7 4 7 322 ZAIRE 250 10 5 232 372 REUNION 4 9 i ; 372 REUNION 123 759 123 22 s5 i 2 400 USA 11 400 ETATS·UNIS 839 3 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 111 8 98 2 
701 MALAYSIA 1 ; 1 701 MALAYSIA 110 4 106 720 CHINA 1 720 CHINE 225 225 
1000 W 0 R L D 233 137 39 18 2 13 10 9 7 . 1000 M 0 ND E 12272 9211 1129 538 117 444 368 98 369 
1010 INTRA·EC 108 78 8 5 1 4 5 8 1 . 1010 tNTRA-CE 6273 5379 370 39 58 148 182 88 31 
1011 EXTRA·EC 123 81 31 10 1 9 5 8 • 1011 EXTRA-CE 5999 3832 759 497 59 298 208 10 338 
1020 CLASS 1 64 52 3 4 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 3501 2978 65 228 55 28 61 86 
1021 EFTA COUNTR. 36 30 
28 
3 1 4 2 . 1021 A EL E 2235 1839 29 206 4 27 49 10 85 1030 CLASS 2 56 5 7 8 4 . 1030 CLASSE 2 2055 421 692 263 268 145 252 
1031 ACP ~63a 30 1 17 8 3 1 . 1031 ACP~ 953 59 407 17 3 264 101 10 92 1040 CLA 4 4 . 1040 CLAS 3 444 433 3 6 2 
75tJ1 CALCULATING MACHINES (INClUCING ELECTRONIC DESK CALCULATORS) 75tJ1 MACHINES A CALCULER (YC DE TABLE) 
001 FRANCE 663 210 382 26 30 14 1 001 FRANCE 33812 9918 68 18056 572 4706 419 166 140 1 002 BELG.-LUXBG. 121 52 i 50 11 6 i 002 BELG.-LUXBG. 5007 2334 1783 482 
239 
172 2 
003 NETHERLANDS 128 71 1 51 2 3 003 PAYS-BAS 6158 3360 30 2433 
352 
95 ; 1 004 FR GERMANY 308 
110 
2 284 i 5 10 004 RF ALLEMAGNE 13135 
4724 
258 11019 1146 336 23 
005 ITALY 234 68 30 17 9 005 ITALIE 8514 1767 
9so0 
971 568 441 99 23 ; 006 UTO. KINGDOM 365 41 6 315 1 1 i 006 ROYAUME·UNI 11758 1744 186 13 203 835 12 007 IRELANO 37 1 8 1 2i 007 IRLANOE 1226 56 1 320 13 1 
008 DENMARK 41 15 26 008 OANEMARK 2249 1050 41 1109 13 7 29 
009 GREECE 11 7 4 
2 
009 GRECE 392 237 6 141 2 4 2 
102 028 NORWAY 19 4 13 ; 028 NORVEGE 764 220 115 364 17 1 60 62 030 SWEDEN 51 4 44 i 1 030 SUEDE 1983 168 1491 60 1 19 67 
032 FINLAND 6 
32 i 6 2 032 FINLANOE 320 33 5 241 29 2 7 3 036 SWITZERLAND 121 66 036 SUISSE 5697 2484 29 3024 16 27 116 
1i 
1 
038 AUSTRIA 62 15 46 i 038 AUTRICHE 2605 741 16 1804 14 11 3 5 
040 PORTUGAL 15 3 12 
2 
040 PORTUGAL 532 100 2 423 
9 i 7 2 042 SPAIN 32 12 18 042 ESPAGNE 1156 447 85 564 48 
043 ANDORRA 8 1 2 5 043 ANOORRE 581 72 22 97 390 
5 052 TURKEY 3 2 i 1 052 TURQUIE 159 111 9j 43 6 056 SOVIET UNION 2 1 
5 
056 U.R.S.S. 208 104 1 
18 062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 200 20 3 162 3j 2 064 HUNGARY 3 2 i 064 HONGRIE 149 40 67 3 4 068 BULGARIA 068 BULGARIE 226 202 5 12 
070 ALBANIA 3 i 3 070 ALBANIE 167 26 32 141 3 ; 208 ALGERIA 37 36 208 ALGERIE 538 11 491 




212 TUNISIE 215 21 131 52 7 
2 99 216 LIBYA 20 16 216 LIBYE 628 55 4 446 
2 
22 
220 EGYPT 3 2 1 6 220 EGYPTE 129 70 14 31 ; 12 268 NIGERIA 7 1 
2 i 268 NIGERIA 145 57 2 18 1 66 302 CAMEROON 3 i i 302 CAMEROUN 115 8 66 39 2 316 CONGO 6 4 318 CONGO 195 24 161 1 9 
5 322 ZAIRE 2 2 
2 
322 ZAIRE 120 12 2 3 98 
i 346 KENYA 2 346 KENYA 120 15 
146 
10 94 
372 REUNION 3 
5 
3 ; 372 REUNION 154 8 10 32 3 15 390 SOUTH AFRICA 6 i 2 i 390 AFR. OU SUD 298 231 7 3i 4j 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 630 257 50 74 9 7 155 
404 CANADA 2 i 1 3 404 CANADA 163 17 78 46 14 8 406 GREENLAND 3 406 GROENLANO 116 i 910 483 44 116 508 BRAZIL 8 i i 508 BRESIL 1444 





612 IRAQ i i 612 IRAK 1446 4 3 3 12 4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 107 26 12 26 16 20 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 866 43 821 i 2 i 644 QATAR 644 QATAR 777 5 764 
649 OMAN 
5 5 
649 OMAN 147 2 
4 6 145 680 THAILAND 680 THAILANOE 200 190 
2 708 PHILIPPINES 3 3 i 708 PHILIPPINES 133 129 2 3 i 46 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 144 89 5 
1000 WORLD 2413 819 113 1428 79 65 95 4 10 2 1000 M 0 ND E 108461 30151 7963 55310 2651 7631 3557 391 699 108 
1010 INTRA-EC 1907 506 78 1120 75 54 70 3 1 . 1010 INTRA-CE 82250 23421 2358 44381 2417 6894 2329 287 201 2 
1011 EXTRA-EC 507 113 36 306 4 11 28 1 8 2 1011 EXTRA-CE 26198 8729 5605 10940 235 733 1228 123 498 107 
1020 CLASS 1 339 82 3 228 3 6 10 1 6 . 1020 CLASSE 1 15228 4982 412 8216 187 458 511 105 357 
1021 EFTA COUNTR. 272 58 1 204 2 3 1 3 . 1021 A EL E 11976 3764 167 7348 138 44 220 73 222 1o3 1030 CLASS 2 155 28 32 69 1 5 15 3 2 1030 CLASSE 2 9929 1343 5085 2291 36 231 703 137 
1031 ACP (63a 39 6 10 9 1 4 9 . 1031 ACP (~ 1651 255 513 514 17 150 195 18 
7 4 1040 CLASS 14 3 1 9 1 . 1040 CLASS 3 1040 404 108 434 11 43 14 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination j Quantity 1000 kg OuanUt~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EllllGOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa 
751.22 ACCOUHTING llACHlllES ONCUJD111G BOOKXEEPlllG llACHINES) 751.22 MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 
001 FRANCE 17 12 2 1 2 i 001 FRANCE 2168 1812 2 23 193 128 12 70 002 BELG.-LUXBG. 5 3 1 002 BELG.-LUXBG. 534 441 18 44 5 003 NETHERLANDS 7 7 i 2 i 4 003 PAYS-BAS 1069 993 1 63 72 9 22 004 FR GERMANY 8 
6 2 
004 RF ALLEMAGNE 218 
521 
44 22 37 2 005 ITALY 9 1 
4 i 2 005 ITALIE 552 9 36 62 230 006 UTD. KINGDOM 13 6 006 ROYAUME-UNI 1156 823 4 i 008 DENMARK 1 1 i 008 DANEMARK 140 126 8 6 i 009 GREECE 4 3 009 GRECE 208 153 48 
3 2 030 SWEDEN 6 6 i i 030 SUEDE 910 905 13 48 036 SWITZERLAND 10 8 036 SUISSE 548 479 8 
036 AUSTRIA 5 5 i 036 AUTRICHE 795 737 Ii 58 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 123 101 14 042 SPAIN 1 1 
14 
042 ESPAGNE 103 102 
166 5i 
1 
208 ALGERIA 14 i 208 ALGERIE 223 133 288 NIGERIA 1 i 288 NIGERIA 133 213 378 ZAMBIA 1 i 378 ZAMBIE 213 1o:i 2 390 SOUTH AFRICA 2 1 
2 
390 AFR. DU SUD 124 19 
1i 400 USA 8 1 5 400 ETATS-UNIS 564 170 342 35 608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 241 241 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 233 233 
18 701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 742 
s9 724 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 139 80 
1000 W 0 R L D 147 84 25 25 7 5 15 4 2 • 1000 M 0 ND E 12149 7773 403 2384 583 247 207 541 31 1010 INTRA-EC 65 38 2 7 4 3 8 3 i • 1010 INTRA-CE 6089 4874 60 177 349 195 102 329 3 1011 EXTRA-EC 81 28 23 18 3 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 6060 2899 343 2187 234 52 104 213 28 1020 CLASS 1 38 24 7 2 3 . 1020 CLASSE 1 3449 2774 13 418 101 60 83 
1021 EFTA COUNTR. 23 20 2:i 1 2 i 5 i i . 1021 A EL E 2442 2284 13 56 83 s2 3 3 1030 CLASS 2 45 2 11 1 . 1030 CLASSE 2 2510 81 330 1712 133 44 130 2li 
1031 ACP sra 11 6 2 1 1 1 . 1031 ACP (~ 552 3 83 263 133 38 32 1040 CLA . 1040 CLASS 3 102 44 1 57 
751.23 CASH REGISTERS INCORPORATIHG A CALCUl.ATIHG DEVICE 751.23 CAISSES ENREGJST.AVEC OISPOSIT.DE TOTAUS. 
001 FRANCE 56 23 
5 
17 1 6 9 001 FRANCE 2294 1220 
179 
536 65 206 267 002 BELG.-LUXBG. 39 15 
24 
17 Ii 2 002 BELG.-LUXBG. 1698 725 38 687 2Bi 66 1i 3 003 NETHERLANDS 73 34 1 5 5 2 003 PAYS-BAS 2529 1131 51 861 219 187 7 004 FR GERMANY 20 45 4 2 5 2 004 RF ALLEMAGNE 769 1204 195 55 206 51 1 42 005 ITALY 60 12 
4 i i 3 2 i 005 ITALIE 1685 387 39i 3 5 106 70 33 006 UTO. KINGDOM 58 40 9 64 006 ROYAUME-UNI 2659 1904 148 88 25 1588 007 IRELAND 65 1 007 IRLANDE 1609 12 4 5 Ii 008 DENMARK 13 13 i i 008 DANEMARK 792 706 1 2i 60 17 17 028 NORWAY 10 8 028 NORVEGE 737 699 j Ii 5 4 030 SWEDEN 18 4 10 
2 
2 030 SUEDE 849 302 436 87 032 FINLAND 8 8 
3 
032 FINLANDE 691 649 5 64 6 2 29 036 SWITZERLAND 15 10 i i 2 036 SUISSE 1180 1042 21 18 1 34 036 AUSTRIA 21 14 3 2 038 AUTRICHE 1102 998 24 38 32 12 
040 PORTUGAL 4 1 1 1 1 040 PORTUGAL 133 15 8 98 3 9 Ii 042 SPAIN 14 1 3 10 042 ESPAGNE 645 40 67 506 24 
204 MOROCCO 1 1 
4 
204 MAROC 389 389 
e2 208 ALGERIA 4 i 208 ALGERIE 201 18 119 46 2 288 NIGERIA 2 1 i 1i 288 NIGERIA 182 5 111 26 400 USA 12 
5 
400 ETATS-UNIS 444 17 12 3 16 370 
16i 406 GREENLAND 5 3 
406 GROENLAND 161 
162 458 GUADELOUPE 3 
2 
458 GUADELOUPE 162 
2i 2o:i 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 224 
24 i 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 221 2 194 
4 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 117 16 97 
1000 WORLD 531 219 52 81 28 24 113 2 12 • 1000 M 0 ND E 22417 10879 2098 3381 1329 848 3349 96 441 1010 INTRA-EC 385 172 31 47 24 22 84 2 3 • 1010 INTRA-CE 14078 6932 844 1884 1128 731 2290 83 88 
1011 EXTRA-EC 147 47 21 35 4 2 29 9 • 1011 EXTRA-CE 8338 3947 1152 1494 203 115 1059 13 355 1020 CLASS 1 108 44 5 28 3 24 4 . 1020 CLASSE 1 6270 3813 154 1182 142 24 778 13 168 
1021 EFTA COUNTR. 72 42 2 18 2 i 6 2 . 1021 A EL E 4693 3709 65 655 67 7 86 104 1030 CLASS 2 39 3 16 7 1 5 6 . 1030 CLASSE 2 2037 111 998 309 61 86 283 189 1031 ACP (83) 7 1 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 415 38 128 137 6 82 28 
751.21 POSTAGE.flWOOHO. TlCKET-ISSUlNQ AND Slllll.All llACHINES, INCORPORATIHG A CALCUUTING DEVICE 751.28 MACH.A AFFR.,ETABLW TICKETS ETC.£T TOT. 
001 FRANCE 31 19 i 5 2 7 001 FRANCE 3432 2386 Bi 793 21 25 119 6 82 002 BELG.-LUXBG. 12 5 
4 2 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 1126 544 3 49 115 443 3 194 003 NETHERLANDS 35 12 16 003 PAYS-BAS 1922 1015 2 14 
39 
579 
004 FR GERMANY 79 
3 
3 2 74 004 RF ALLEMAGNE 2320 
229 
10 100 165 1991 15 005 ITALY 15 
1i 
2 10 i 005 ITALIE 510 848 i Ii 14 201 112 68 006 UTD. KINGDOM 18 8 
24 
006 ROYAUME-UNI 1323 339 7 
470 
8 007 IRELAND 24 
2 i 007 IRLANDE 521 30 1 20 3 008 DENMARK 10 5 3 7 008 DANEMARK 370 93 11 159 6 257 009 GREECE 8 
2 Ii 009 GRECE 439 4 257 19 12 028 NORWAY 11 
2 i 028 NORVEGE 461 100 e2 3 2 346 030 SWEDEN 18 7 8 030 SUEDE 982 450 2 267 181 032 FINLAND 10 3 i 7 i 032 FINLANDE 529 132 sci Ii 266 129 036 SWITZERLAND 9 6 1 038 SUISSE 788 620 48 61 036 AUSTRIA 12 8 
2 
4 036 AUTRICHE 739 610 44 1 3 121 4 042 SPAIN 10 7 1 042 ESPAGNE 478 353 12 1 68 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 155 142 1 12 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 144 107 37 
277 
278 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantllh Destination Value 1000ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.cioo CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.cioo 
751.21 751.21 
216 LIBYA 5 
7 
4 216 LIBYE 845 
619 
48 797 
220 EGYPT 8 2 1 220 EGYPTE 664 246 13 32 272 IVORY COAST 2 ~----6 272 COTE IVOIRE 240 --295-276 GHANA---------6 
:i 
276 GHANA 296 
419 1s0 7 30 390 SOUTH AFRICA 19 6 10 390 AFR. OU SUD 1148 
4 
542 
400 USA 187 115 17 54 400 ETATS-UNIS 6961 4286 613 23 1829 205 
404 CANADA 33 28 2 5 404 CANADA 893 755 2 3 2 129 4 412 MEXICO 3 1 412 MEXIQUE 188 161 25 
504 PERU 2 2 504 PEROU 102 
2 474 
102 
508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 515 39 





701 MALAYSIA 5 
2 
5 701 MALAYSIA 213 
57 
198 
4 706 SINGAPORE 5 2 3 706 SINGAPOUR 232 3 167 732 JAPAN 14 12 732 JAPON 964 318 6 641 4 740 HONG KONG 2 
9 
2 740 HONG-KONG 117 10 97 4 
600 AUSTRALIA 30 20 600 AUSTRALIE 916 101 382 397 38 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANOE 187 11 16 160 
1000 W 0 R L D 700 243 81 50 4 8 328 2 4 • 1000 M 0 ND E 32649 13981 3333 1764 229 367 11746 137 1092 
1010 INTRA-EC 232 46 17 15 3 8 142 2 1 • 1010 INTRA-CE 11968 4641 1216 1070 143 327 4080 123 368 
1011 EXTRA-EC 487 196 44 35 1 1 187 3 • 1011 EXTRA·CE 20681 9340 2117 694 85 39 7668 14 728 
1020 CLASS 1 359 185 31 3 1 136 3 . 1020 CLASSE 1 15419 8304 1291 74 46 2 5010 1 691 
1021 EFTA COUNTR. 62 26 2 1 31 2 . 1021 A EL E 3601 1914 82 53 14 2 1145 
1:i 
391 
1030 CLASS 2 108 11 14 32 50 . 1030 CLASSE 2 5046 888 826 619 20 37 2608 35 
1031 ACP ra 41 5 25 10 . 1031 ACP~ 1038 18 386 53 1 35 542 3 
1040 CLAS 1 . 1040 CLAS 3 216 147 1 20 48 
751.11 DUPLICATING MACHINES, HECTOGRAPH OR STENCIL 751J1 DUPUCATEURS HECTOGllAPHIQUES OU A STENCILS 
001 FRANCE 153 12 
:i 
5 3 116 16 001 FRANCE 2258 299 46 61 55 10 1617 216 002 BELG.·LUXBG. 33 5 2 21 2 002 BELG.·LUXBG. 525 111 2 26 
18 
310 30 
003 NETHERLANDS 163 7 1 
:i 
129 25 003 PAYS-BAS 2047 146 11 12 
6 
1511 349 
004 FR GERMANY 24 6 6 1:i 11 4 004 RF EMAGNE 436 119 98 62 4 194 72 005 ITALY 88 1 47 
7 
21 005 ITA 1351 15 218 680 5:i 319 006 UTD. KINGDOM 59 2 12 14 
1i 
24 006 R E·UNI 749 34 156 130 
152 
376 
007 IRELAND 11 i 007 IR 155 3 6 008 0 13 i 12 2 008 0 174 4 2 6 164 3i 009 10 7 009 GR E 154 11 104 
030 17 1 13 3 030 SUEDE 317 67 1 6 201 48 036 LANO 16 4 10 2 036 SUISSE 301 102 8 143 42 
038 AUSTRIA 12 4 7 1 038 AUTRICHE 209 103 9 2 95 9 040 PORTUGAL 11 1 8 1 040 PORTUGAL 192 21 143 19 
042 SPAIN 24 3 20 042 ESPAGNE 365 55 24 281 5 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 i 048 YOUGOSLAVIE 120 84 10 27 36 1:i 052 TURKEY 73 i i 71 052 TURQUIE 579 4 525 204 MOROCCO 10 
s6 8 204 MAROC 153 17 26 Ii 10 2 108 208 ALGERIA 206 45 54 50 208 ALGERIE 2877 720 794 445 899 
212 TUNISIA 8 3 2 1 2 212 TUNISIE 138 39 44 14 41 
216 LIBYA 44 44 6 2 216 LIBYE 817 812 5 27 220 EGYPT 8 220 EGYPTE 127 
4 7 
99 
224 SUDAN 7 
5 
5 2 224 SOUDAN 141 
5 2 
92 37 




288 NIGERIA 513 102 400 4 
302 CAMEROON 15 1 2 302 CAMEROUN 221 16 129 34 42 
318 CONGO 2 
:i 
1 
2 2 34 1 318 CONGO 221 10 183 26 15 484 28 390 SOUTH AFRICA 43 1 1 390 AFR. OU SUD 625 61 14 25 
400 USA 116 1 1 103 11 400 ETATS-UNIS 1815 16 5 1637 157 
404 CANADA 16 10 6 404 CANADA 231 
2 
141 90 
504 PERU 16 15 1 504 PEROU 251 
5 
230 19 
616 IRAN 15 15 
2 
616 IRAN 285 1 
:i 14 
279 
32 624 ISRAEL 17 
10 
14 624 ISRAEL 239 4 186 
632 SAUDI ARABIA 34 7 17 632 ARABIE SAOUD 499 125 6 107 261 
647 U.A.EMIRATES 7 1 3 3 647 EMIRATS ARAB 126 17 55 54 
662 PAKISTAN 17 Ii 16 1 662 PAKISTAN 233 2 210 21 680 THAILAND 112 
i 
100 4 680 THAILANDE 1359 100 
14 
1206 53 
700 INDONESIA 32 2 29 700 INOONESIE 431 36 
2 
380 1 
701 MALAYSIA 28 14 14 
24 
701 MALAYSIA 362 
:i 
164 196 
41i 706 SINGAPORE 37 i 13 706 SINGAPOUR 600 186 708 PHILIPPINES 16 15 
47 
708 PHILIPPINES 249 16 227 6 
732 JAPAN 223 4 172 732 JAPON 2786 178 2078 530 
740 HONG KONG 16 15 1 740 HONG-KONG 232 4 i 211 17 600 AUSTRALIA 32 16 16 600 AUSTRALIE 434 3 223 207 
1000 W 0 R L D 1982 193 115 11 53 9 1241 7 353 • 1000 M 0 ND E 28810 3786 2043 246 693 149 16485 55 5353 
1010 INTRA-EC 553 33 23 8 32 2 354 7 94 • 1010 INTRA-CE 7848 726 328 143 441 33 4731 53 1393 
1011 EXTRA-EC 1429 160 92 3 21 7 887 259 • 1011 EXTRA-CE 20959 3060 1715 101 253 114 11754 1 3961 
1020 CLASS 1 593 24 4 1 2 3 469 90 . 1020 CLASSE 1 8088 704 86 36 26 20 6056 1160 
1021 EFTA COUNTR. 60 11 1 
2 18 4 
40 8 . 1021 A EL E 1080 303 19 8 
227 94 622 128 1030 CLASS 2 831 136 88 414 169 . 1030 CLASSE 2 12753 2328 1621 46 5637 2799 
1031 ACP (63a 118 13 23 1 1 3 53 24 . 1031 ACP (~ 2271 260 605 17 19 83 906 380 
1040 CLASS 5 1 4 . 1040 CLASS 3 116 27 8 19 61 1 
751J2 PHOTO.COPYING APPARATU~ INCORPORATING AN OPTICAi. SYSTEll OR OF THE CONTACT TYPE) AND THERMO.COPYING APPARATUS 751J2 APPAREILS DE PHOTOCOl'IE, THERllOCOl'IE (EXa.UDING PRINTING llAC 
001 FRANCE 8363 2896 36 361 2410 73 2373 5 250 001 FRANCE 156348 48192 435 
4521 56424 600 43415 
144 
3196 
002 BELG.·LUXBG. 1101 288 56 444 251 21 002 BELG.-LUXBG. 22827 6004 717 8790 6376 361 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EXXclOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
751.12 751J2 











004 FR GERMANY 4343 
929 
677 137 91 1261 70 004 RF ALLEMAGNE 99506 
20101 
12755 2159 1529 30229 1165 46 005 ITALY 2507 71 35 731 63 638 18 75 005 ITALIE 53723 808 371 17015 1420 13300 1155 1079 006 UTD. KINGDOM 5294 1795 784 2477 9 
226 
116 006 ROYAUME-UNI 112250 35895 11833 60965 145 
4717 
1886 
007 IRELAND 257 15 1 
11 









008 DANEMARK 17584 6501 239 5830 6 4855 
aO 009 GREECE 191 32 4 21 37 89 009 GRECE 3291 566 75 235 572 24 1739 
024 ICELAND 8 1 1 3 3 024 ISLANDE 161 16 24 85 36 
025 FAROE ISLES 14 
12:i 22 1 329 1 2o3 14 025 ILES FEROE 354 2771 243 15 6454 11 5041 354 028 NORWAY 706 27 028 NORVEGE 14959 424 
030 SWEDEN 1075 124 15 10 400 494 32 030 SUEDE 20487 2605 187 100 8185 8877 533 
032 FINLAND 438 68 7 1 141 
2 
199 22 032 FINLANDE 9531 1329 124 11 3110 3d 4589 368 036 SWITZERLAND 669 173 19 12 176 264 23 036 SUISSE 15172 3822 409 259 3732 6517 403 
038 AUSTRIA 415 90 5 34 120 1 154 11 038 AUTRICHE 8456 1889 140 382 2329 16 3496 204 
040 PORTUGAL 282 9 28 19 20 188 18 040 PORTUGAL 5326 177 424 297 512 3 3692 221 
042 SPAIN 924 so 15 124 192 527 16 042 ESPAGNE 22370 1078 124 1508 7849 1 11598 212 
046 MALTA 9 1 1 1 5 1 046 MALTE 181 17 15 11 
:i 
121 17 
048 YUGOSLAVIA 70 11 
5 
20 18 6 15 048 YOUGOSLAVIE 1883 358 
74 
352 604 240 326 
052 TURKEY 70 14 8 12 30 1 052 TURQUIE 1750 464 175 226 4 779 28 
056 SOVIET UNION 194 32 6 2 109 45 056 U.R.S.S. 8561 1725 288 42 4472 13 2021 




6 058 RD.ALLEMANDE 535 
211 
3 4 269 36 259 2 060 POLAND 19 5 5 060 POLOGNE 642 2 8 219 184 
062 CZECHOSLOVAK 28 7 12 9 062 TCHECOSLOVAQ 1145 260 12 430 438 7 
064 HUNGARY 45 41 3 1 064 HONGRIE 1021 872 
7 
10 67 65 7 
066 ROMANIA 1 
14 26 
1 066 ROUMANIE 105 12 3 685 83 068 BULGARIA 70 30 
7 
068 BULGARIE 2289 464 13 6 1121 




13 202 CANARIES 552 16 203 27 109 20 231 204 MOROCCO 51 19 6 7 2 204 MAROC 662 158 83 184 7 
208 ALGERIA 94 3 34 4 8 10 35 208 ALGERIE 2740 103 774 113 327 218 1198 7 
212 TUNISIA 16 2 10 
2 
1 3 212 TUNISIE 253 34 134 7 3 7 65 3 




216 LIBYE 734 98 20 43 3 
27 
566 4 
220 EGYPT 174 25 8 
1 
123 220 EGYPTE 3816 832 85 8 354 2499 11 
224 SUDAN 13 2 1 3 4 2 224 SOUDAN 316 59 28 43 63 2 77 44 
232 MALI 6 
1 
3 2 1 
1 
232 MALI 150 
35 
80 9 37 
1 
21 3 
236 UPPER VOLTA 6 4 236 HALITE-VOLTA 148 105 
1 
7 




1 244 TCHAD 112 45 98 4 24 13 248 SENEGAL 15 10 
1:i 1 1 
248 SENEGAL 285 187 24 Ii 1 272 IVORY COAST 66 1 10 1 39 272 COTE IVOIRE 1096 21 159 12 365 521 9 




4 276 GHANA 102 17 
201 
13 2 2 68 
1 :i 288 NIGERIA 61 16 1 22 288 NIGERIA 1500 879 25 63 3 325 
302 CAMEROON 33 4 26 1 1 1 302 CAMEROUN 714 82 571 20 3 11 27 
314 GABON 14 8 6 i 314 GABON 248 1 206 1 1 36 3 i 318 CONGO 27 26 
1 Ii 318 CONGO 394 353 2 5 31 322 ZAIRE 14 
1 
3 1 322 ZAIRE 318 7 56 4 
21 
227 24 
328 BURUNDI 4 
4 
1 1 1 328 BURUNDI 149 12 8 32 35 41 4 330 ANGOLA 6 1 1 
3 3 2 
330 ANGOLA 140 33 49 27 15 2 10 
334 ETHIOPIA 11 1 1 1 334 ETHIOPIE 323 21 8 41 116 7 95 35 
342 SOMALIA 5 1 
1 
3 i 34 1 342 SOMALIE 100 10 5 53 22 5 5 22 346 KENYA 39 1 1 1 346 KENYA 771 16 29 20 1 661 22 




350 OUGANDA 225 27 
2 
17 2 2 167 
3 
10 
352 TANZANIA 9 2 1 3 352 TANZANIE 225 71 35 37 60 17 




4 366 MOZAMBIQUE 173 
1 
10 16 19 
10 
128 
2 370 MADAGASCAR 5 
2 1 
370 MADAGASCAR 133 97 7 2 14 
372 REUNION 42 39 
1 1 Ii 372 REUNION 1028 32 962 34 3 2 107 32 378 ZAMBIA 12 1 
1 
378 ZAMBIE 170 7 
1 
13 6 




1 386 MALAWI 110 656 30 16 153 55 8 390 SOUTH AFRICA 457 8 136 
1 
21 390 AFR. DU SUD 7620 1241 94 2295 2773 
4 
408 
400 USA 4841 664 57 231 3608 
1 
93 187 400 ETATS-UNIS 97084 13034 668 2675 74932 
13 
2719 3052 
404 CANADA 362 9 3 310 2 37 404 CANADA 7383 286 3 36 6450 61 534 
406 GREENLAND 24 
17 
13 11 406 GROENLAND 540 365 247 293 458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 365 
3 18 462 MARTINIQUE 13 
4 
13 462 MARTINIQUE 397 
mi 376 480 COLOMBIA 4 
1 
480 COLOMBIE 119 3 
2 3d 512 CHILE 8 7 512 CHILi 211 176 3 
528 ARGENTINA 7 6 
1 5 
1 528 ARGENTINE 151 134 3 2 
10 153 
12 
600 CYPRUS 8 9 1 2 600 CHYPRE 224 8 13 13 4 40 604 LEBANON 14 1 3 604 LIBAN 226 141 8 
5 
60 
608 SYRIA 7 4 3 
2 1 2 
608 SYRIE 200 154 34 7 
25 9 1 612 IRAQ 11 4 2 612 IRAK 362 174 58 22 73 
616 IRAN 11 8 
1 :i 12 
3 20 616 IRAN 323 244 3 13 1e8 3 58 2 624 ISRAEL 105 51 18 624 ISRAEL 2309 1008 12 54 8 709 332 
628 JORDAN 11 3 1 Ii 27 6 1 628 JORDANIE 173 57 16 1 6 14 87 6 632 SAUDI ARABIA 287 59 6 178 8 632 ARABIE SAOUD 4195 999 112 198 447 2291 134 
636 KUWAIT 58 16 5 6 
1 
25 4 636 KOWEIT 1252 460 59 6 158 3d 471 98 640 BAHRAIN 9 4 
1 
1 2 1 640 BAHREIN 190 107 
16 
14 29 10 
644 QATAR 10 4 1 2 2 644 QATAR 208 124 
8 
13 18 37 
1 647 LI.A.EMIRATES 16 6 1 3 3 1 647 EMIRATS ARAB 293 165 16 41 53 9 





652 NORTH YEMEN 6 5 
5 1 1 1 652 YEMEN DU NRD 126 102 3 15 15 6 656 SOUTH YEMEN 7 
5 2 
656 YEMEN DU SUD 102 4 63 14 
662 PAKISTAN 15 5 
146 
3 662 PAKISTAN 223 108 58 4 
5700 1 
12 41 




664 INDE 5921 70 
43 
1 89 
26 680 THAILAND 30 6 5 14 680 THAILANDE 354 80 5 99 101 
700 INDONESIA 48 22 13 6 
:i 









3 701 MALAYSIA 1065 214 112 592 
21 
39 
706 SINGAPORE 175 9 39 71 37 6 706 SINGAPOUR 3073 129 304 138 1716 673 92 
279 
280 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination OuanUty 1000 kg Quantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'El.I.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba 
751.12 751.12 
708 PHILIPPINES 16 2 4 2 8 708 PHILIPPINES 271 80 
13 3 
60 31 100 
720 CHINA 10 4 6 720 CHINE 544 373 153 29 2 10 728 SOUTH KOREA 13 12 
4 3 145 5 
728 COREE DU SUD 467 423 64 j 42 5 732 JAPAN 163 8 732 JAPON 5466 444 3 4832 94 
736 TAIWAN 11 3 
-35- 5 -2l 2 736 T'Al·WAN 310 150 4 3 82 34 40 740 ~ONGKONc:L-----123-- ·-9- --~- 52 6 740 HONG-KONG 1787 274 296 786 358 70 
800 USTRALIA 348 30 
10 
164 120 12 800 AUSTRALIE 7626 760 
134 
21 3658 13 2862 312 
804 NEW ZEALAND 82 4 28 35 5 804 NOUV.ZELANDE 1638 86 13 670 669 64 
609 N. CALEDONIA 8 2 3 1 609 N. CALEDONIE 106 31 63 12 
1000 W 0 R L D 39501 9590 2470 1179 14739 453 9814 87 1187 2 1000 M 0 ND E 814804 185809 40687 15830 341185 5983 205339 1354 18589 48 
1010 INTRA-EC 26005 7682 1719 638 8474 389 8418 84 601 2 1010 INTRA-CE 526271 142860 29128 8368 201879 4835 129151 1325 8881 48 
1011 EXTRA-EC 13497 1908 752 543 8284 84 3397 3 568 • 1011 EXTRA-CE 288494 42949 11538 7442 139508 1132 76189 29 9708 1 
1020 CLASS 1 10934 1413 331 471 5645 14 2611 1 448 . 1020 CLASSE 1 227636 29793 3913 5960 121081 250 59045 4 7590 
1021 EFTA COUNTR. 3592 588 95 76 1187 3 1507 
3 
136 . 1021 A EL E 74091 12608 1528 1064 24346 60 32298 
25 
2187 
1030 CLASS 2 2178 391 414 67 451 48 687 117 . 1030 CLASSE 2 45646 9146 7264 1354 12119 833 12961 2103 
1031 ACP ra 403 38 134 21 29 22 145 1 13 . 1031 ACPJ~ 8612 1429 2654 476 815 420 2572 4 242 1040 CLAS 386 105 7 4 168 2 99 1 . 1040 CLA S 3 15007 4009 340 127 6305 48 4163 15 
751.11 OTltER OfRCE llA~ N.U Jfw°o AOORESSING llA=:lff.SORTING, COIN.courmNG AND WRAPPING MACHINES, PEHCL 75U8 AUTRES MACHINES D£ BUREAU. HOA. ETC. SHARPENING llACHJNES, ERFO TIN AND STAPUNG 




29 003 PAYS-BAS 13064 6308 265 694 5860 2366 24 604 4i 004 FR GERMANY 1187 
152 
37 100 103 689 7 004 RF ALLEMAGNE 27693 
4693 
932 922 4n6 14642 241 279 
005 ITALY 677 17 5i 49 30 414 19 15 005 ITALIE 17852 366 926 1369 1562 9419 18 405 006 UTD. KINGDOM 875 380 29 321 56 19 19 006 ROYAUME-UNI 18279 7085 375 6803 2036 1445 531 523 007 IRELAND 117 24 2 i 8 3 1 007 IRLANDE 1950 290 6 4 122 55 3i 28 008 ~NMARK 238 116 1 33 22 58 008 DANEMARK 5415 1815 49 93 n6 844 1807 i 009 REECE 55 15 36 1 1 2 009 GRECE 871 286 4 465 39 30 46 
024 ICELAND 4 3 36 i 26 15 1 i 024 ISLANDE 167 72 116 6 64i 1 74 ui 14 028 NORWAY 262 137 46 i 028 NORVEGE 5063 2403 25 425 1394 35 030 SWEDEN 289 109 11 11 90 12 47 8 030 SUEDE 8461 3402 39 383 2163 277 1813 150 234 
032 FINLAND 235 110 19 1 38 11 53 
3 
3 032 FINLANDE 4038 1721 81 33 858 358 863 22 102 
036 SWITZERLAND 454 289 21 14 57 15 52 3 036 SUISSE 11399 4165 2760 n5 1348 461 1643 150 97 
038 AUSTRIA 254 148 4 5 44 3 48 2 038 AUTRICHE 4781 2601 59 50 1018 107 893 8 45 
040 PORTUGAL 98 33 5 4 16 2 36 2 040 PORTUGAL 2730 506 48 29 250 56 1784 10 47 
042 SPAIN 695 86 6 12 24 2 556 9 042 ESPAGNE 17140 3173 145 272 667 37 12552 14 280 
048 YUGOSLAVIA 8 5 
3 
2 1 048 YOUGOSLAVIE 334 226 1 4 24 3 75 1 
052 TURKEY 12 3 
3 
1 5 052 TURQUIE 518 56 3 22 7 10 414 6 
056 S VIET UNION 31 18 1 1 7 056 U.R.S.S. 1152 455 65 4 28 14 586 









204 cco 20 10 1 204 MAROC 431 179 100 19 
208 ALGERIA 38 13 7 1 ; 2 15 208 ALGERIE 960 140 472 9 3j 4 148 187 212 TUNISIA 11 5 4 1 
2 
212 TUNISIE 185 92 47 9 
4 143 216 LIBYA 12 1 6 3 216 LIBYE 331 73 3 77 31 
4 220 EGYPT 66 38 8 2 17 220 EGYPTE 1867 595 9 34 28 4 1193 
224 SUDAN 4 2 i 2 224 SOUDAN 720 13 7 1 3 690 6 248 SENEGAL 7 
5 
248 SENEGAL 153 9 126 1 i 12 9 8 272 IVORY COAST 21 15 i 272 COTE IVOIRE 267 60 184 9 1 276 GHANA 7 
4 2 
276 GHANA 107 3 
5 29 6 1 97 3 i 288 NIGERIA 47 
15 
39 288 NIGERIA 942 51 16 21 816 
302 CAMEROON 28 12 1 302 CAMEROUN 442 115 318 2 7 
314 GABON 8 4 4 
6 
314 GABON 167 69 97 1 2 2 322 ZAIRE 9 1 ; 322 ZAIRE 644 36 2 6:i i 602 334 ETHIOPIA 9 6 
3 
334 ETHIOPIE 228 101 48 39 18 338 DJIBOUTI 5 i 2 338 DJIBOUTI 158 4 1 104 1 372 REUNION 14 13 
s2 10 464 i 372 REUNION 188 21 164 ; 903 263 9579 3 390 SOUTH AFRICA 616 85 4 
16 12 
390 AFR. DU SUD 12769 1825 181 
1oi 
17 
400 USA 3077 517 53 992 64 1397 6 400 ETATS-UNIS 51187 9506 1867 439 15117 1264 22746 127 
404 CANADA 168 69 15 57 26 1 404 CANADA 4637 1407 23 1803 824 559 21 
412 MEXICO 5 
3 
5 412 MEXIQUE 224 7 217 i 442 PANAMA 4 
5 
1 442 PANAMA 109 72 
1oi 
36 
458 GUADELOUPE 6 1 458 GUADELOUPE 138 33 
2 
4 
462 MARTINIQUE 13 1 12 
13 
462 MARTINIQUE 136 9 119 
276 
6 m b~r6~J11°B 16 3 m b~r6~Jl!l'0B 314 27 j 9 28 15 
5 
13 1085 175 
6 
899 4 
464 VENEZUELA 22 13 4 464 VENEZUELA 879 162 88 622 




500 EQUATEUR 219 4 
17 
215 6:i 504 PERU 6 1 504 PEROU 145 53 12 
508 BRAZIL 22 2 20 508 BRESIL 1319 31 4 
3 
1264 
5 512 CHILE 12 8 2 4 512 CHILi 322 133 9j 16 24 181 528 ARGENTINA 6 3 
4 
528 ARGENTINE 212 65 10 60 604 LEBANON 16 9 3 
2 
604 LIBAN 209 96 45 4 3 
608 SYRIA 12 8 1 1 608 SYRIE 326 94 174 21 
149 
37 
616 IRAN 102 80 12 9 616 IRAN 1445 743 1 291 
43 
261 
14 624 ISRAEL 164 29 9 122 624 ISRAEL 3258 475 8 14 21 2683 
628 JORDAN 18 7 j 6 2 4 628 JORDANIE 334 86 340 44 4 2 198 i 632 SAUDI ARABIA 226 96 64 56 632 ARABIE SAOUD 2810 896 640 40 33 860 
636 KUWAIT 52 12 1 
5 
1 38 636 KOWEIT 1205 166 77 
32 
11 11 939 1 
640 BAHRAIN 25 14 6 640 BAHREIN 314 134 2 1 143 2 
644 QATAR 13 3 
2 
10 644 QATAR 145 35 Ii 7 101 2 647 LI.A.EMIRATES 42 20 20 647 EMIRATS ARAB 516 227 50 225 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg OuantMs Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Ne~ertand I eetg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarl< I 'EHclO<i CTCI I EUR 10 piutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmarl< j 'El.l.clOa 
751JI 751.11 
649 OMAN 24 8 i i 16 649 OMAN 313 81 1 13 228 3 664 INDIA 7 3 2 664 INCE 209 70 36 88 2 
680 THAILAND 25 20 1 4 4 680 THAILANDE 980 864 4 6 102 4 700 INDONESIA 34 24 5 i 1 700 INDONESIE 398 248 2 17 43 16 10 95 701 MALAYSIA 30 17 i 1 10 1 701 MALAYSIA 758 195 18 20 487 23 706 SINGAPORE 77 33 
2 
9 33 1 706 SINGAPOUR 1772 606 28 147 3 942 28 
708 PHILIPPINES 21 8 9 2 708 PHILIPPINES 435 62 16 308 49 
720 CHINA 6 2 2 i 2 2 720 CHINE 229 33 138 18 58 38 728 SOUTH KOREA 11 4 i 9 6i 4 728 COREE DU SUD 628 336 7 1298 834 238 732 JAPAN 189 72 5 36 5 732 JAPON 6653 2061 102 2123 228 




736 T'Al-WAN 270 97 6 
2 16 27 140 53 740 HONG KONG 110 43 64 3 5 54 740 HONG-KONG 2348 407 5 115 1690 800 AUSTRALIA 398 84 13 5 226 3 800 AUSTRALIE 10388 1378 3507 247 250 81 4843 82 
604 NEW ZEALAND 29 7 3 1 18 804 NOUV.ZELANDE 560 83 29 43 29 376 
1000 WORLD 15372 4117 535 858 2643 658 6326 52 183 . 1000 M 0 ND E 326004 79977 14949 12680 49668 26267 136050 1393 4979 41 
1010 INTRA-EC 6913 1694 150 630 1118 469 2723 35 96 • 1010 INTRA-CE 148755 35755 2557 5686 23748 21747 55879 917 2425 41 
1011 EXTRA-EC 8458 2422 385 229 1527 190 3603 18 86 • 1011 EXTRA-CE 177247 44222 12392 6994 25919 4520 80170 478 2554 
1020 CLASS 1 6791 1757 224 93 1474 165 3016 16 46 . 1020 CLASSE 1 140999 34602 8858 5422 24952 3497 61789 473 1408 
1021 EFTA COUNTR. 1595 828 96 36 271 58 284 4 18 . 1021 A EL E 36637 14869 3103 1302 6283 1686 8463 358 573 
1030 CLASS 2 1610 637 155 135 44 25 575 39 . 1030 CLASSE 2 33932 8910 3330 1557 791 1009 17458 3 876 
1031 ACP Jra 227 52 68 6 3 13 84 3 . 1031 ACP (~ 5365 765 1223 126 58 673 2424 3 95 1040 CLA 59 29 6 2 8 1 12 1 . 1040 CLASS 3 2317 710 208 16 176 14 925 270 
75110 ANALOGUE AHO HYBRID (ANALOGUE/DIGITAL) DATA PROCESSING MACHINES 75110 MACHINES ANALOGIOUES ET HYBRIDES(AIWNUY) 
001 FRANCE 22 
2 127 
2 6 4 6 4 001 FRANCE 4113 79 
10049 
8 354 727 1000 322 1623 
002 BELG.-LUXBG. 157 2 i 1 3 25 002 BELG.-LUXBG. 11723 165 274 119 189 28 1018 9 003 NETHERLANDS 180 2 172 i i 2 152 003 PAYS-BAS 12437 259 11462 73 270 337 228 23 004 FR GERMANY 521 
2 
359 4 4 004 RF ALLEMAGNE 37208 644 32940 229 2860 11 823 005 ITALY 99 75 3 3 5 1 4 18 005 ITALIE 10496 6991 28 438 21 1770 396 632 3 006 UTD. KINGDOM 171 5 143 3 4 8 006 ROYAUME-UNI 14802 253 11552 968 251 215 1353 007• IRELAND 5 1 i 007 IRLANDE 365 22 145 68 48 5 008 DENMARK 51 49 1 008 DANEMARK 5446 4909 399 
009 GREECE 16 16 i 3 009 GRECE 1038 940 21 77 344 028 NORWAY 48 44 028 NORVEGE 4176 22 3670 4 46 162 030 SWEDEN 67 65 1 1 030 SUEDE 4997 4681 141 103 
032 FINLAND 79 4 78 i i i 1 032 FINLANDE 9241 845 9175 65 18 17 49 036 SWITZERLAND 81 73 1 036 SUISSE 7033 5619 388 98 
038 AUSTRIA 43 43 038 AUTRICHE 3388 36 3318 i 34 040 PORTUGAL 26 26 
15 





218 042 SPAIN 129 114 042 ESPAGNE 9898 9568 31 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 1281 6 767 508 i 056 SOVIET UNION 199 199 056 U.R.S.S. 24886 24885 
26 062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 590 564 
064 HUNGARY 19 19 064 HONGRIE 964 957 i 7 068 ROMANIA 3 3 068 ROUMANIE 325 118 324 068 BULGARIA 
10 
068 BULGARIE 118 643 204 MOROCCO 10 204 MAROC 643 
8 28 208 ALGERIA 12 12 208 ALGERIE 909 873 55 212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 435 380 35 228 MAURITANIA 2 2 228 MAURITANIE 122 87 
240 NIGER 3 3 240 NIGER 264 264 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 332 332 
9 272 IVORY COAST 9 9 i 272 COTE IVOIRE 922 913 7 9 78 288 NIGERIA 1 
9 
288 NIGERIA 161 9 60 
302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 508 508 
314 GABON 5 5 314 GABON 318 318 
372 REUNION 5 5 i 372 REUNION 251 4i 251 2 700 390 SOUTH AFRICA 31 30 
2 
390 AFR. DU SUD 2656 1904 
5g 35i 259 6i 400 USA 76 69 5 400 ETATS-UNIS 10771 14 6142 130 3755 
404 CANADA 8 5 1 404 CANADA 945 575 19 261 90 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 176 176 
462 MARTINIQUE 9 9 462 MARTINIQUE 319 319 
96 53 508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 705 556 
512 CHILE 2 2 512 CHIU 184 184 
520 PARAGUAY 2 2 i 520 PARAGUAY 237 237 2 524 URUGUAY 4 3 524 URUGUAY 468 468 
528 ARGENTINA 29 29 528 ARGENTINE 2644 2644 
604 LEBANON 10 10 604 LIBAN 990 990 
3 612 IRAQ 23 23 612 IRAK 4314 
22 
4311 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 222 1 199 
628 JORDAN 
7 5 2 628 JORDANIE 320 66 1 5 319 40 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4482 492 3879 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 671 58 613 
840 BAHRAIN i i 840 BAHREIN 573 167 39 573 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 255 49 
649 OMAN 649 OMAN 274 75 199 
682 PAKISTAN 
8 8 682 PAKISTAN 227 5 593 227 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 608 10 
708 PHILIPPINES 
7 6 i 708 PHILIPPINES 118 260 118 720 CHINA 720 CHINE 504 244 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 308 
2 
308 
732 JAPAN 732 JAPON 106 104 
740 HONG KONG i 6 i 740 HONG-KONG 134 14 120 2 800 AUSTRALIA 
-
800 AUSTRALIE 679 301 376 
281 
282 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit!s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E~~dOa CTCI EUR 10 France Halla Naderi and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark a~dOa 
752.10 752.10 
1000 W 0 R L D 2235 17 1899 II 17 17 37 15 227 • 1000 M 0 ND E 206010 2498 169271 382 2611 1566 21347 1607 6657 73 
1010 INTRA-EC 1219 12 941 5 12 15 111 12 208 • 1010 INTRA-CE 97624 1422 78987 199 2349 1347 6847 984 Mn 12 
1011 EXTRA·EC 1013 5 958 1 4 1 21 2 21 • 1011 EXTRA-CE 108387 1075 110284 183 261 219 14501 623 1180 61 
1020 CLASS 1 598 5 557 1 1 12 2 20 . 1020 CLASSE 1 56883 970 47349 66 95 198 6564 441 1~~- -- .61-1021 EFTA COUNTR. 342 5 326 1 1 3 
-·-+ 6 : l8M ~L').k~r . -·-· 30379 ___ 903 27992 66 4 . 84-- 755 --- 182 1030 CLASS 2 183 174 ·-~-·---.-· --- 1 24090 105 16269 116 48 20 7310 40 
103t Affs<s63r-·---- 38 36 3 1 1 . 1031 ACP fi' 3239 2699 7 9 12 358 154 1040 c 232 227 2 . 1040 CLAS 3 27413 26666 1 116 627 
752.20 ~'6r~ ~~~rJ"WJar~ING MACHINES, COllPRISING II TIE SAllE llOUSllG THE CEITlW. PROCESSING UNIT AND AT WST ONE 752.20 llACHIHES DIGITAW COllPLETES,UNIT.c.ET EIS 
001 FRANCE 1579 506 
156 
12 260 16 51 731 3 001 FRANCE 187340 59301 
9720 
439 31963 1247 12576 80633 1181 
002 BELG.·LUXBG. 524 132 1 117 
24 
13 99 6 002 BELG.-LUXBG. 53547 15568 232 12503 
6619 
2012 12287 1205 
003 NETHERLANDS 787 242 16 1 
374 
16 479 7 003 PAYS-BAS 91797 25915 2020 59 46244 2000 54170 1014 004 FR GERMANY 1053 348 38 11 25 82 515 6 004 RF ALLEMAGNE 142530 31156 4651 628 2048 15962 71079 1920 005 ITALY 784 17 
2 
135 6 21 249 8 005 ITALIE 83358 1202 
174 
14706 308 3032 32265 669 
006 UTO. KINGDOM 2565 520 39 208 17 
1i 
1787 12 006 ROYAUME·UNI 351082 71029 3208 28540 4312 203j 241840 1979 007 IRELAND 72 52 3 3 4j 007 IRLANOE 8760 4307 38 14 398 152 9781 008 DENMARK 195 83 51 10 1 008 DANEMARK 26989 9118 262 6500 1162 465 009 GREECE 26 16 1 2 6 009 GRECE 3039 1371 16 8 87 3 261 828 
024 !CELANO 5 2 2 1 024 ISLANDE 634 26 1 3 18 166 249 151 
025 FAROE ISLES 2 44 1 16 1 12 50 2 025 !LES FEROE 251 4666 316 1594 70 1152 1160 251 028 NORWAY 131 7 028 NORVEGE 16842 
14 
1280 
030 SWEDEN 318 52 6 53 5 10 166 6 030 SUEDE 44431 7020 607 8492 290 850 28481 677 
032 FINLAND 147 76 1 11 1 3 54 1 032 FINLANDE 18258 7440 160 3j 2169 163 418 7789 119 036 SWITZERLAND 467 263 12 50 1 6 135 036 SUISSE 59365 27520 2225 6653 173 653 21880 24 
038 AUSTRIA 343 260 2 34 1 
2 
46 038 AUTRICHE 39687 29643 367 31 3213 13 17 6381 42 
040 PORTUGAL 47 37 3 1 4 040 PORTUGAL 4428 3024 424 30j 128 14 409 376 53 042 609 465 15 37 9 81 042 ESPAGNE 44683 29992 1938 3327 20 675 8388 36 
043 RA 5 
10 
5 3 2 043 ANDORRE 339 850 330 2 56 9 288 048 VIA 18 3 048 YOUGOSLAVIE 1840 610 34 
052 7 4 
24 
1 1 052 TURQUIE 839 475 8 109 148 99 
056 T UNION 29 5 056 U.R.S.S. 4860 1944 2833 40 43 
056 GERMAN OEM.A 14 
6 
14 056 RD.ALLEMANDE 2314 
616 
2305 9 
060 POLAND 6 
5 
060 POLOGNE 651 8 
342 
27 
062 CZECHOSLOVAK 13 7 062 TCHECOSLOVAQ 1723 1207 59 115 
064 HUNGARY 2 2 
2 
064 HONGRIE 305 260 18 27 
136 12 068 BULGARIA 4 1 3 068 BULGARIE 879 376 180 5:i 175 336 204 MOROCCO 27 14 9 204 2434 973 1072 
61 194 208 ALGERIA 9 4 5 208 E 2132 1150 727 3 212 TUNISIA 12 1 10 212 1161 163 806 
5 
22 167 
216 LIBYA 24 4 20 216 LIB 2136 813 1318 9j 116 . 220 EGYPT 6 4 1 220 EGYPTE 848 434 196 5 
224 SUDAN 2 1 3 224 SOUOAN 113 74 219 5 39 246 SENEGAL 3 246 SENEGAL 239 15 2 272 IVORY COAST 8 8 272 COTE IVOIRE 593 44 547 
284 BENIN 2 2 2 2 284 BENIN 100 1 99 232 114 6 288 NIGERIA 5 
1 
288 NIGERIA 545 55 136 
302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 1395 21 1366 8 
314 GABON 3 3 314 GABON 382 6 376 
14 318 c 0 1 1 
2 
318 CONGO 263 5 244 300 322 z 2 322 ZAIRE 300 
19 90 4 14 330 
4 4 
330 ANGOLA 127 
372 
2 
372 REUNION 342 3 339 
31 382 ABWE 2 
1 2 5 i 15 26 382 ZIMBABWE 170 139 165 191 566 188 2594 43 390 UTH AFRICA 155 99 
6 
390 AFR. OU SUD 13543 7628 1552 
400 USA 684 446 32 1 48 2 27 122 400 ETATS-UNIS 69127 46000 3041 165 3353 297 3928 11827 516 
404 CANADA 50 19 24 5 2 404 CANADA 4550 1380 2139 20 9 89 405 508 





412 MEXIQUE 141 
56 6:i 428 EL SALVADOR 3 428 EL SALVADOR 119 266 446 CUBA 3 446 CUBA 266 45 458 GUADELOUPE 4 4 458 GU 250 205 
462 MARTINIQUE 5 
4 
5 462 M 356 22 334 




![0B 276 276 22 41 480 COLOMBIA 4 3 
1 
480 289 226 365 484 VENEZUELA 8 5 2 484 VENEZUELA 1121 438 
6 
298 
500 ECUADOR i 6 500 EQUATEUR 135 43 1096 25 129 508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 1202 7 29 
190 512 CHILE 2 
5 
512 CHILi 320 130 435 6 528 ARGENTINA 14 9 528 ARGENTINE 1379 938 
20 6 20 46 600 CYPRUS 1 1 
1 1 
600 CHYPRE 283 189 66 604 LEBANON 2 604 LIBAN 288 72 148 
608 SYRIA 6 26 4 2 608 SYRIE 718 43 575 2 98 612 IRAQ 27 1 612 !RAK 5594 3366 2196 10 
616 !RAN 
1o2 43 22 12 25 616 !RAN 148 89 2i 3 55 3960 624 ISRAEL 624 ISRAEL 14025 4950 3881 1206 
628 JORDAN 8 3 
14 
3 1 1 628 JOROANIE 1125 402 4 i 352 si 237 130 26 632 SAUDI ARABIA 35 9 7 1 4 632 ARABIE SAOUO 5294 1758 1105 1458 269 634 
638 KUWAIT 11 4 3 3 1 638 KOWEIT 1743 646 167 307 494 117 12 
640 BAHRAIN 5 4 1 640 BAHREIN 663 311 23 325 4 
644 QATAR 1 3 4 1 644 QATAR 168 4 200 566 164 110 647 U.A.EMIRATES 11 2 647 EMIRATS ARAB 1510 314 238 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1036 182 35 39 780 
652 NORTH YEMEN 1 652 YEMEN DU NRD 425 20 260 145 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Desllnation Quantity 1000 kg Quantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.dOo 
752.20 7S2.2ll 
656 SOUTH YEMEN Ii 3 4 i 656 YEMEN OU SUD 114 723 484 114 12 664 !NOIA 664 INDE 1580 361 669 SRI LANKA 2 2 
3 i 669 SRI LANKA 132 105 8 19 63 680 THAILAND 4 
15 3 
680 THAILANDE 358 16 33 23i 279 32i 700 INDONESIA 19 3 700 INDONESIE 1733 1138 10 220 701 MALAYSIA 5 2 701 MALAYSIA 362 124 15 3 
703 BRUNEI 3ci 7 2 20 703 BRUNEI 113 3 287 Ii 50 60 181i 706 SINGAPORE 
9 
706 SINGAPOUR 2982 653 5 220 
708 PHILIPPINES 10 1 
4 2 





sO 720 CHINA 8 1 720 CHINE 2294 590 
1oli 
288 
726 SOUTH KOREA 4 4 
2 34 i 726 COREE DU SUD 673 509 s:i 2655 56 22 732 JAPAN 49 6 732 JAPON 4947 952 307 758 









740 HONG KONG 22 5 
3 
13 740 HONG-KONG 3300 469 
194 32 80 1668 1o2 800 AUSTRALIA 119 30 1 4 80 800 AUSTRALIE 131IT 2371 282 3 363 9630 804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 636 131 129 364 12 
1000 WORLD 11325 3923 542 37 1478 109 385 4IT8 75 • 1000 M 0 ND E 1365268 415479 57370 2643 179911 17174 59801 819880 13010 
1010 INTRA·EC 7583 1900 269 28 1149 17 214 3892 44 • 1010 INTRA-CE 946461 21IT85 21117 1554 140941 14887 39042 502882 8453 
1011 EXTRA-EC 3740 2023 273 • 330 21 171 683 31 • 1011 EXTRA-CE 418759 197694 38253 1072 38970 2458 20759 116998 4557 1020 CLASS 1 3164 1809 107 7 262 16 128 807 28 . 1020 CLASSE 1 337650 169155 12688 943 28248 1838 13490 107451 3637 
1021 EFTA COUNTR. 1458 731 24 1 165 8 36 478 15 . 1021 A EL E 183643 79341 4101 65 20467 723 3683 72896 2347 
1030 CLASS 2 495 192 119 1 61 4 39 76 3 . 1030 CLASSE 2 67811 23543 16532 128 10138 4IT 6n7 9495 721 
1031 ACP~a 41 9 22 3 3 4 i . 1031 ACP~ 5025 887 3222 263 317 303 33 1040 CLA 81 23 48 6 3 . 1040 CLA 3 13296 4994 7033 586 141 492 50 
152.30 COllPLET'E DIGITAi. CENTRAL PROCESSING UNITS; DIGITAi. PROCESSORS CONSISTlNG OF ARITHllETlCAI., LOGICAi. AND CONTROi. EWIENTS 152.30 UNITES CENTRAi.ES DE TRAITEllENT OIGITALETC 
001 F E 1765 562 
73 
70 113 78 668 72 2 001 FRANCE 182650 58923 
16829 
8182 8096 12131 86754 8360 204 
002 UXBG. 700 250 1 68 
13i 
298 4 8 002 BELG.-LUXBG. 79905 20027 61 5085 
17700 
36810 552 541 
003 LANDS 1093 382 54 5 
166 
495 25 1 003 PAYS.BAS 124IT5 32154 19325 387 
16827 
50817 3817 485 
004 MANY 1892 644 274 26 107 1205 96 18 004 RF ALLEMAGNE 300260 4914i 123437 3330 12441 130930 12352 943 005 1516 139 
24 
65 35 628 5 
9 
005 ITALIE 156024 38101 
657 
5278 5323 57634 541 6 006 UTD. KINGDOM 1793 1113 169 141 154 
163 
163 006 ROYAUME·UNI 201788 69745 71283 11447 19584 
12988 
28118 754 
007 IRELAND 188 9 2 3 8 3 
18 
007 IRLANDE 16943 947 2008 180 582 236 
2272 
2 008 DENMARK 401 184 52 
i 
17 4 126 008 DANEMARK 38607 12259 10691 
57 
983 567 11835 
009 GREECE 32 9 3 3 14 2 
i 
009 GRECE 3689 992 630 235 7 1577 191 
156 024 ICELAND 37 3 1 2 30 024 ISLANDE 4602 341 44 205 3856 
025 FAROE ISLES 1 
146 12 10 13 112 7 
1 025 ILES FEROE 196 




028 NORWAY 307 7 028 NORVEGE 30123 
12 
10446 712 
030 s N 701 300 19 18 15 317 18 14 030 SUEDE 118198 41060 26398 4600 1996 40034 2798 1300 
032 FI 241 126 15 10 5 76 9 
7 
032 FINLANDE 27225 7631 6830 
33 
2415 634 8358 1143 14 
5 036 SW LAND 527 226 15 20 10 236 12 036 SUISSE 71220 25229 13062 1818 3139 25379 1675 880 038 AU A 308 188 9 10 13 65 1 1 038 AUTRICHE 41081 19242 8035 143 1707 1632 9941 267 114 
040 PORTUGAL 61 13 7 4 Ii 34 1 2 040 PORTUGAL 7184 1937 694 1s:i 428 48 3483 24 570 042 SPAIN 444 142 27 24 241 2 1 042 ESPAGNE 54308 15862 11281 1636 1293 23761 217 105 
043 ANDORRA 4 
i 
2 2 043 ANDORRE 312 3 170 
69 
3 136 
046 MALTA 3 26 i 2 046 MALTE 268 31 1348 Ii aO 168 7 048 YUGOSLAVIA 124 57 40 048 YOUGOSLAVIE 9735 4507 
11 
3787 
052 TURKEY 31 7 3 6 15 052 TURQUIE 3876 967 274 11 733 1677 3 056 SOVIET UNION 69 14 15 1 39 056 U.R.S.S. 8878 1990 2035 1 23 123 4706 33 056 GERMAN DEM.R 2 
i 
1 058 RD.ALLEMANDE 110 
155 ·12 
n 
060 POLAND 8 5 060 POLOGNE 1120 
5 
953 
062 CZECHOSLOVAK 12 8 Ii 6 062 TCHECOSLOVAQ 1250 462 128 783 46 064 HUNGARY 22 7 9 064 HONGRIE 3166 1172 1219 068 BULGARIA 5 3 2 068 BULGARIE 612 328 
24 
264 
9 202 CANARY ISLES 4 
3 1i 2 
4 202 CANARIES 355 15 
1573 
307 
204 MOROCCO 25 3 
2 
204 MAROC 2IT3 403 
3 
386 411 663 208 ALGERIA 18 5 7 4 208 ALGERIE 2610 555 521 826 42 
212 TUNISIA 13 2 11 
2 
212 TUNISIE 1018 60 893 65 




216 LIBYE 144 43 36 
8 Ii 48i 65 37 220 EGYPT 28 2 17 220 EGYPTE 3580 607 598 1843 
232 MALI 2 1 1 232 MALI 230 46 
s8 184 248 SENEGAL 4 3 248 SENEGAL 479 421 
260 GUINEA 1 1 260 GUINEE 109 Ii 109 139 s:i 272 IVORY COAST 10 9 272 COTE IVOIRE 1002 804 




280 TO 221 
567 
221 
4 113i 288 NIGERIA 33 8 288 NIG 3138 1434 
10 302 CAMEROON 5 5 302 c UN 1160 1150 3 314 GABON 7 
i 
7 314 GA 1261 26 1258 318 CONGO 20 19 318 CONGO 1447 1421 
18 38i 322 ZAIRE 8 2 2 322 ZAIRE 993 135 461 
338 DJIBOUTI 2 2 338 DJIBOUTI 166 
5 
161 3 Ii 4 5 346 KENYA 1 
5 
346 KENYA 104 338 86 370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 338 
372 REUNION 11 11 3 372 REUNION U? 812 487 375 COMOROS 3 
i 
375 COMORES 
1oli 378 ZAMBIA 2 1 378 ZAMBIE 132 
8 
24 
382 ZIMBABWE 2 68 2 32 1 7 382 ZIMBABWE 275 1068 9932 5068 267 95i 390 SOUTH AFRICA 2n 6 13 168 Ii 390 AFR. DU SUD 38460 419 4 15417 2460 400 USA 535 138 21 140 174 37 400 ETATS.UNIS 85524 31413 1965 702 18950 22218 7399 
404 CANADA 72 6 1 1 3 4 47 10 
2 
404 CANADA 13505 1432 82 214 117 516 3848 7316 
295 406 GREENLAND 2 
7 
406 GROENLAND 295 
10 216 1272 412 MEXICO 8 Ii 412 MEXIOUE 1499 424 HONDURAS 6 424 HONDURAS 540 540 
46 s4 442 PANAMA 442 PANAMA 100 
283 
284 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanti~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
752.30 752.30 
453 BAHAMAS 13 13 453 BAHAMAS 116 58 1910 41 17 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1919 9 
462 MARTINIQUE 13 13 
i 
462 MARTINIQUE 754 751 
69 
3 
- - 473 -TRINIDAD, TOB - 20------...:. . 
-
11i .. m6~~~gOB 2802 160i 2733 480 COLOMBIA 14 12 1 1 1760 127 32 
464 VENEZUELA 5 1 4 464 VENEZUELA 464 66 
18 
115 301 
500 ECUADOR 2 1 1 500 EQUATEUR 133 
5 
78 37 
504 PERU 2 2 14 j 4 2 504 PEROU 121 2259 5 358 111 508 BRAZIL 29 2 508 BRESIL 3669 384 261 407 
512 CHILE 8 
4 
2 6 512 CHIU 684 59 526 48 299 524 URUGUAY 16 12 
1 
524 URUGUAY 669 68 680 73 
528 ARGENTINA 9 3 5 528 ARGENTINE 1205 364 623 
3j 1i 
218 
i 5 600 CYPRUS 4 
1 Ii 4 600 CHYPRE 423 6li 318 39 369 604 LEBANON 11 2 604 LIBAN 723 218 
608 SYRIA 14 2 5 7 608 SYRIE 2211 935 888 388 
612 IRAQ 49 1 38 10 812 !RAK 15122 221 13022 
12 
1879 
818 !RAN 31 8 
i 5 6 
25 618 IRAN 2639 1080 2 
52 1174 
1745 
624 ISRAEL 104 38 54 624 ISRAEL 13724 2274 3124 530 6570 
628 JORDAN 5 1 
6 62 
2 2 628 JORDANIE 720 98 
s48 1 389 232 Ii 632 SAUDI ARABIA 146 12 2 64 632 ARABIE SAOUD 19528 2481 10034 482 5976 
636 KUWAIT 29 8 9 12 636 KOWEIT 6565 995 3107 25 36 2402 
1 640 BAHRAIN 7 2 
4 
5 640 BAHREIN 948 76 
10 
12 42 815 
644 QATAR 13 
4 2 
9 644 QATAR 1352 35 
1 
365 942 
647 LI.A.EMIRATES 15 9 647 EMIRATS ARAB 2998 1399 334 1264 
649 OMAN 2 
:i 2 649 OMAN 466 185 19 8 458 662 PAKISTAN 9 
i 
8 662 PAKISTAN 669 
2 
465 
664 !NOIA 34 3 30 664 INDE 2649 976 56 1615 
15 669 SRI LANKA 3 3 669 SRI LANKA 211 44 
1 2 
152 
680 THAILAND 5 5 
2 
680 THAILANDE 208 20 
20 
165 
170 690 VIETNAM 2 
1 4 
690 VIET-NAM 190 
a6 300 700 INDONESIA 5 
2 
700 INDONESIE 493 107 
701 MALAYSIA 103 101 701 MALAYSIA 3865 498 
i 
3367 
703 BRUNEI 3 
4 :i 1 2 3 5 703 BRUNEI 330 160 320 35i 329 829 i 706 SINGAPORE 26 11 706 SINGAPOUR 2772 48 1043 
708 PHILIPPINES 9 7 
4 :i 
1 1 708 PHILIPPINES 579 384 844 174 8 74 113 10 720 CHINA 24 2 15 720 CHINE 3040 457 1555 
724 NORTH KOREA 1 1 
5 i 2 
724 COREE DU NRD 242 229 
270 
13 
114 s6 728 SOUTH KOREA 9 1 
4 j 728 COREE DU SUD 608 168 416 5 1347 12 732 JAPAN 57 5 1 27 13 732 JAPON 8465 898 192 4010 1605 
736 TAIWAN 10 Ii 1 7 2 2 736 T'Al-WAN 1139 65 218 529 307 218 740 HONG KONG 31 
15 
2 19 740 HONG-KONG 3055 982 6 Ii 278 1571 BOO AUSTRALIA 316 137 2 96 66 BOO AUSTRALIE 25362 5773 1657 382 6192 11352 
804 NEW ZEALAND 11 
:i 
2 7 2 804 NOUV.ZELANDE 897 9 
256 
263 494 131 
809 N. CALEDONIA 3 809 N. CALEDONIE 276 20 
822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 198 198 
1000 WORLD 14868 4909 1478 157 769 844 6059 568 82 • 1000 M 0 ND E 1789832 440878 416452 15118 73512 116048 824118 82948 10744 20 
1010 INTRA-EC 8378 3154 785 129 582 512 3787 385 35 • 1010 INTRA-CE 1104638 244187 282303 13053 48532 68078 389345 58204 2934 
zO 1011 EXTRA-EC 5489 1758 893 28 187 332 2262 184 47 • 1011 EXTRA-CE 685123 196688 134149 2083 24978 47901 234771 38742 7810 
1020CLASS1 4050 1560 173 17 116 275 1692 177 40 . 1020 CLASSE 1 540397 172795 86640 1452 14215 40237 180834 35693 6528 5 
1021 EFTA COUNTR. 2177 1001 78 3 75 57 887 46 32 . 1021 A EL E 299640 104811 61761 232 11668 8940 101498 6979 3746 5 
1030 CLASS 2 1292 161 500 8 71 50 492 8 4 . 1030 CLASSE 2 126054 19099 42587 419 10739 6600 44341 1049 1025 15 
1031 ACP fra 134 13 68 
:i 
2 4 47 
:i 
• 1031 ACP~ 15088 965 8031 33 25 365 5669 
260 1040 CLAS 148 34 20 7 79 • 1040 CLA 3 16673 4794 2942 193 24 864 9596 
752.40 DIGITAL camw. (llAIN) STORAGE UNITS, SEPARATELY CONSIGNED 752.40 UNl1ES DE llEllOIRE CENTRAi.ES DIGITALES 






1 001 FRANCE 74720 65281 
1o2 
1475 102 8779 940 1 142 
002 BELG.-LUXBG. 301 180 1 
69 
99 002 BELG.-LUXBG. 22130 17322 54 3324 
2652 
1279 49 
5 003 NETHERLANDS 231 158 
s5 5 31 3 1 12 003 PAYS-BAS 17513 14149 218 29 2506 404 56 004 FR GERMANY 244 465 130 11 004 RF ALLEMAGNE 12307 37319 2074 298 5370 838 1221 005 ITALY 546 j 22 1 79 2 j 005 ITALIE 40338 76 991 32 2739 172 14 722 006 UTD. KINGDOM 643 506 100 
i 
006 ROYAUME-UNI 53347 46808 529 146 4137 
124 007 IRELAND 14 11 
1 
2 007 IRLANDE 1165 905 61 2 j 73 008 DENMARK 158 149 7 1 008 DANEMARK 14900 14549 
4 
31 231 82 
009 GREECE 9 7 1 1 009 GRECE 585 485 65 31 
2 024 ICELAND 3 3 i i 2 024 ISLANDE 195 193 4 18 122 187 028 NORWAY 48 44 
i 
028 NORVEGE 4781 4358 30 94 030 SWEDEN 193 171 
i 
17 1 3 030 SUEDE 16741 15591 104 42 626 214 134 
032 FINLAND 77 63 
5 
13 032 FINLANDE 7324 6552 62 11 
100 
478 66 155 
036 SWITZERLAND 138 114 19 
i 
036 SUISSE 13425 10694 55 351 2167 49 
038 AUSTRIA 87 78 1 7 036 AUTRICHE 9178 8742 21 42 23 274 76 




040 PORTUGAL 920 828 8 70 14 
s8 5 042 SPAIN 166 153 2 042 ESPAGNE 14131 12931 99 23 1015 
048 YUGOSLAVIA 13 13 Ii 048 YOUGOSLAVIE 788 788 700 052 TURKEY 22 14 
:i 
052 TURQUIE 1710 920 
271 204 MOROCCO 3 
5 2 204 MAROC 352 81 1:i 220 EGYPT 7 
:i 
220 EGYPTE 368 295 2o9 272 IVORY COAST 3 i 1 272 COTE IVOIRE 209 2 192 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 197 3 
378 ZAMBIA 2 2 
10 
378 ZAMBIE 136 80 56 
:i 306 2 390 SOUTH AFRICA 57 47 5 11i 1:i 390 AFR. DU SUD 4320 4009 344 40 j 400 USA 134 2 3 400 ETATS-UNIS 8289 965 5665 108 1160 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 121 52 68 1 
480 COLOMBIA 2 
i 
2 480 COLOMBIE 108 
57 s2 108 35 604 LEBANON 1 604 LIBAN 144 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark a>.ooa 
75140 752.40 
612 IRAQ 3 1 
12 
2 612 IRAK 105 54 i 3 48 624 ISRAEL 61 47 2 624 ISRAEL 5192 4078 1059 54 
9 632 SAUDI ARABIA 1 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 863 721 122 11 
636 KUWAIT 9 4 636 KOWEIT 487 248 22 217 46 840 BAHRAIN 3 2 840 BAHREIN 159 113 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 202 195 
19 
7 
662 PAKISTAN 3 3 
5 
662 PAKISTAN 181 162 259 720 CHINA 5 720 CHINE 263 4 
15 740 HONG KONG 3 3 
2 
740 HONG-KONG 234 17 
144 
202 
184 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 442 105 5 4 
822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 119 119 
1000 W 0 R L D 4205 3019 91 198 52 888 151 2 24 • 1000 M 0 ND E 330425 270018 5702 11768 8405 27578 8225 120 2811 
1010 INTRA-EC 3087 2223 84 44 51 559 125 2 19 • 1010 INTRA-CE 237007 196818 3064 2945 8117 22014 3840 120 2089 
1011 EXTRA-EC 1117 795 27 154 1 109 28 5 • 1011 EXTRA-CE 93400 73200 2639 8800 288 5568 2385 522 
1020 CLASS 1 980 717 8 131 98 21 5 . 1020 CLASSE 1 82506 66732 856 7080 203 5136 1990 509 
1021 EFTA COUNTR. 563 487 1 9 58 3 5 . 1021 A EL E 52565 46957 254 532 162 3680 503 4n 
1030 CLASS 2 126 73 19 18 11 5 . 1030 CLASSE 2 10448 6396 1746 1460 22 430 382 12 
1031 ACP Js63~ 10 3 8 5 1 
. 1031 ACP (, 906 118 578 1 17 192 
1040 CLA 11 8 . 1040 CLASS 3 446 72 36 261 63 14 
752.50 PERIPHERAL UNl1S, INCl.UDIHG CONTROL AND ADAPTING UNJ1S (CONllECTASLE DIRECTLY OR INDIRECTlY TO ntE COORAI. UNIT) 752.50 UNITES PERIPHERIOUES YC UNITES DE CONTROLE 
001 FRANCE 10603 2909 
267 
3298 1058 184 2557 558 39 001 FRANCE 632459 179696 
22524 
179617 70358 13226 150130 35962 3470 
002 BELG.-LUXBG. 2252 551 522 385 
166 
423 97 7 002 BELG.-LUXBG. 155020 44067 29658 23274 
13n4 
26702 8279 518 
003 NETHERLANDS 2762 805 247 504 
1356 
668 348 24 003 PAYS-BAS 195432 61403 21893 26840 
71214 
46979 23100 1443 
004 FR GERMANY 6529 
1200 
1018 2202 196 2979 669 109 004 RF ALLEMAGNE 551573 90908 101749 132311 12961 180975 46047 6318 005 ITALY 4265 399 2099 706 140 1543 210 5 005 ITALIE 266023 33871 127501 40683 4341 87353 8343 524 006 UTD. KINGDOM 7118 1875 809 1125 247 643 878 84 006 ROYAUME·UNI 526846 147574 65348 75803 18184 31873 89482 6918 s6 007 IRELAND 1072 265 11 68 60 5 
27 
007 IRLANDE 78168 38734 1049 3407 2564 341 
2416 
200 
006 DENMARK 1413 427 n 446 139 18 279 006 DANEMARK 111549 34343 11146 36581 7824 884 18355 
009 GREECE 116 22 11 40 8 1 35 1 
2 
009 GRECE 8103 1550 637 3234 300 30 2194 106 50 
024 ICELAND 31 1 12 4 11 1 024 ISLANDE 2242 46 3 500 255 3 1287 45 103 
025 FAROE ISLES 7 209 82 207 72 13 248 20 7 025 ILES FEROE 788 13609 7374 1 5125 1482 17067 21oS 765 028 NORWAY 875 24 028 NORVEGE 61721 12323 2018 
030 SWEDEN 2384 634 279 418 211 43 664 37 98 030 184718 54972 26281 23317 16021 2196 48893 4747 8291 
032 FINLAND 750 197 110 194 52 8 168 18 9 032 DE 56771 16644 11057 11542 3805 535 10650 1778 762 
036 SWITZERLAND 1898 600 198 418 184 39 431 43 7 036 153270 51799 26719 27306 11658 2378 29875 2834 703 
038 AUSTRIA 1195 558 84 241 121 13 174 24 2 038 ICHE 95212 47290 7900 16734 7912 988 12315 1804 269 
040 PORTUGAL 278 81 22 96 9 3 87 23 6 040 PORTUGAL 19163 4542 1058 5780 825 138 6734 45 41 042 SPAIN 2509 502 313 895 144 43 583 042 ESPAGNE 155724 37054 25684 51714 9124 1450 28761 1575 362 
043 ANDORRA 7 7 
2 i 5 043 ANDORRE 455 9 406 21 35 1 27 10 046 MALTA 8 
87 :i 046 MALTE 467 33 190 153 223 :i 048 YUGOSLAVIA 144 20 8 28 048 YOUGOSLAVIE 10106 5003 2926 60 1930 
53 052 TURKEY 111 28 
17 
37 3 13 31 052 TURQUIE 6184 1756 28 1967 198 750 1380 54 
056 SOVIET UNION 71 30 7 1 18 056 U.R.S.S. 12101 3935 5049 780 2 2310 14 11 
058 GERMAN OEM.A 9 i 1 8 058 RD.ALLEMANDE 824 233 8 96 3 542 175 060 POLAND 19 1 16 060 POLOGNE 1170 169 183 30 584 062 CZECHOSLOVAK 18 12 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 1954 1540 27 80 268 
57 
9 
064 HUNGARY 35 15 17 064 HONGRIE 3204 1551 182 43 35 
2 
1334 2 
068 BULGARIA 7 4 i 2 068 BULGARIE 559 388 39 5 8 119 070 ALBANIA 4 i 1 070 ALBANIE 439 79 75 310 3 22 51 6 202 CANARY ISLES 8 1 
:i 4 202 CANARIES 559 24 21 9 392 4 204 MOROCCO 30 3 24 Ii :i 2 204 M 1941 263 1458 997 193 27 382 206 ALGERIA 68 1 37 15 206 A E 6439 924 2n1 937 422 
212 TUNISIA 38 7 27 1 3 212 T 2378 594 1568 122 
5i 
19 n 
216 LIBYA 5 1 1 1 
7 
1 216 LI 1680 1131 52 41 
11i 
121 264 
220 EGYPT 57 8 2 17 23 220 EGYPTE 3765 519 113 1267 8 1632 115 
224 SUDAN 3 2 i 1 224 SOUDAN 216 65 28 3 2 98 232 MALI 1 232 MALI 123 113 8 2 
236 UPPER VOLTA 1 1 i 236 HAUTE-VOLTA 102 100 2 11i 240 NIGER 5 4 240 NIGER 309 12 180 18 27 4 248 SENEGAL 12 11 
2 i 248 SENEGAL 1132 973 94 12 22 272 IVORY COAST 48 45 272 COTE IVOIRE 3813 36 3433 70 134 128 
7 278 GHANA 2 
2 
2 276 GHANA 231 8 
13i 14 
218 
280 TOGO 2 280 TOGO 145 




284 BENIN 100 
313 
100 563 1:i 392 :i 288 NIGERIA 26 5 288 NIGERIA 2123 839 
302 CAMEROON 22 22 302 CAMEROUN 1795 3 1752 38 
9 
2 
314 GABON 18 18 314 GABON 1733 4 1717 3 
318 CONGO 1 1 
6 9 6 
318 CONGO 628 8 590 
527 
3 29 
322 ZAIRE 24 1 322 ZAIRE 2198 4 124 928 615 
324 RWANDA 3 
2 5 
1 2 324 RWANDA 144 
7 153 429 
90 53 
330 ANGOLA 7 330 ANGOLA 593 1 2 36 334 ETHIOPIA 1 334 ETHIOPIE 163 58 42 20 5 
338 DJIBOUTI 1 
12 :i 338 DJIBOUTI 165 7 156 22 37 :i 152 6 346 KENYA 15 346 KENYA 981 9 8 768 
352 TANZANIA 1 
2 
1 352 TANZANIE 135 10 
154 
32 28 65 
370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 163 4 8 1 372 REUNION 25 25 i 372 REUNION 1852 1848 373 3n MAYOTIE 1 i :i 4 377 MAYOTIE 373 6i 8i 170 4i 36 378 ZAMBIA 8 i 378 ZAMBIE 420 29 382 ZIMBABWE 3 1 
a4 1 s5 36 33 2 382 ZIMBABWE 191 66 10935 68 4485 2990 46 11 390 SOUTH AFRICA 906 172 181 361 390 AFR. DU SUD 66852 13on 12243 20071 2888 165 
400 USA 2886 997 399 401 69 53 681 272 14 400 ETATS-UNIS 214715 57238 35425 31650 5763 3070 65258 14361 1950 
404 CANADA 106 15 3 28 36 17 7 404 CANADA 9374 892 477 2899 2567 24 1322 1162 31 
-·. - - -- ---
285 
286 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Quantity 1000 kg QuanUth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg . .WX. UK Ireland Danmark "El.I.OOo CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.I.OOo 
7WO 7WO 
406 G 3 
4 2 
3 406 GROENLAND 305 
140 35 87 9 305 412 8 412 MEXIQUE 271 56 2 413 3 2 
__'. 
413 BERMUDES 210 ~~ 8 43 438 RICA 2---2·-·----:---- ~--- -- 436 COSTA RICA 267 12 
453 BAHAMAS 2 2 29 453 BAHAMAS 318 301 12 5 458 GUADELOUPE 29 458 GUADELOUPE 1935 33 1900 2 
462 MARTINIQUE 27 27 
2 
462 MARTINIQUE 1808 17 1788 3 469 BARBADOS 2 
3 
469 LA BARBADE 132 11 
16 51 
121 
472 TRINIDAD,TOB 12 
5 2 
9 m ~~6~Jl~OB 1107 159 9 881 480 BIA 12 2 
3 
3 775 89 375 75 227 




492 SURINAM 160 533 160 260ci 496 IANA 160 
1 
496 GUYANE FR. 3133 
7 148 41 500 ECUADOR 1 500 EQUATEUR 198 






504 PEROU 1263 9 
2551 180 
22 3 
10 508 BRAZIL 45 
4 
13 1 508 BRESIL 4108 58 901 
14 
196 214 512 CHILE 13 7 2 512 CHILi 844 201 1 530 92 3 3 
524 URUGUAY 15 1 12 2 524 URUGUAY 710 37 473 168 
11 29 18 10 4 528 ARGENTINA 57 7 41 8 1 1 1 528 ARGENTINE 3830 414 2749 502 46 76 3 600 CYPRUS 18 8 
11 
2 5 2 600 CHYPRE 747 308 683 142 40 60 160 37 604 LEBANON 28 3 7 5 2 604 LIBAN 1792 214 299 4 5 407 179 608 SYRIA 11 
10 
3 7 1 608 SYRIE 1069 20 213 742 8 82 4 812 IRAQ 25 10 5 612 IRAK 3818 1024 1843 51 1097 
618 IRAN 18 10 53 99 74 22 8 Ii 618 IRAN 542 288 1 27 6233 1847 227 411 34 624 ISRAEL 444 99 89 624 ISRAEL 37768 7832 9366 6411 5834 828 JORDAN 8 1 30 1 5 3 3 1 628 JORDANIE 713 46 29 78 491 222 338 332 2 632 SAUDI ARABIA 211 20 22 4 127 2 632 ARABIE SAOUD 32942 4117 2935 1688 1025 22318 38 838 KUWAIT 88 22 1 3 1 
1 
49 5 7 838 KOWEIT 7733 2073 122 273 74 21 3788 702 680 840 BAHRAIN 32 8 1 3 18 3 840 BAHREIN 2418 460 27 125 337 47 959 422 39 844 QATAR 5 1 
4 
1 3 844 QATAR 726 174 
551 168 
27 69 453 
231 
3 
847 U.A.EMIRATES 43 12 1 22 2 847 EMIRATS ARAB 3515 1080 129 87 1274 15 849 OMAN 13 4 1 1 8 649 OMAN 1314 284 221 2 45 696 66 658 SOUTH YEMEN 1 
2 9 1 4 1 658 YEMEN DU SUD 188 111 3 607 169 4 14 43 2 662 PAKISTAN 17 1 
2 
662 PAKISTAN 929 34 58 106 684 INDIA 48 18 4 4 20 684 INDE 2931 1181 2 41 117 402 1174 669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 145 2 
2 
8 94 41 878 BURMA 1 Ii 2 3 1 878 BIRMANIE 113 5 196 3 2 106 94 14 660 THAILAND 18 4 680 THAILANDE 923 214 241 159 
700 INDONESIA 28 1 26 1 700 INDONESIE 2083 435 27 1429 45 83 34 30 
701 MALAYSIA 65 11 48 5 3 701 MALAYSIA 4514 703 8 3289 
11 
4 293 208 9 
703 BRUNEI 2 
25 13 4 2 
2 
15 
703 BRUNEI 817 
1571 70 1069 150 
606 
1526 40 706 SINGAPORE 85 28 706 SINGAPOUR 8307 188 1695 
708 PHILIPPINES 18 2 2 8 
2 
3 2 1 708 PHILIPPINES 1947 384 300 794 34 182 65 173 49 720 CHINA 51 4 34 10 1 720 CHINE 4737 443 3698 18 7 456 83 
724 NORTH KOREA 1 1 
2 1 





152 12 728 SOUTH KOREA 15 12 23 7 3 728 COREE DU SUD 1425 1104 143 363 10 732 JAPAN 469 63 135 
1 
218 20 732 JAPON 27833 3867 2260 10650 23 7749 2492 429 
736 TAIWAN 18 1 
1 
11 2 2 1 736 rAl-WAN 1663 188 53 959 22 136 236 8 61 
740 HONG KONG 91 23 22 1 5 21 17 1 740 HONG-KONG 6895 1304 122 1397 51 753 1600 1597 71 600 AUSTRALIA 419 82 22 118 8 8 88 97 2 600 AUSTRALIE 33279 4696 1320 10009 480 647 5757 10158 212 601 PAPUA N.GUIN 2 
3 
2 601 PAPOU-N.GUIN 372 7 20 15 330 602 AUST.OCEANIA 3 
1 2 Ii 6 802 OCEANIE AUST 211 207 127 5 127 4 589 3 804 NEW ZEALAND 18 1 804 NOUV.ZELANDE 1442 179 432 809 N. CALEDONIA 15 15 809 N. CALEDONIE 1177 59 1094 
48 
24 822 FR.POLYNESIA 8 7 822 POL YNESIE FR 450 4 398 
1000 W 0 AL D 55812 12782 5142 12917 5898 1338 13505 3413 480 1 1000 M 0 ND E 3842092 950918 492657 791953 369270 865711 881055 249459 40148 57 
1010 INTRA-EC 31145 8155 2838 9180 4838 953 11128 2789 269 1 1010 INTRA-CE 2527171 598274 278218 539149 292021 81721 544559 193735 19438 58 1011 EXTRA-EC 17487 4829 2308 3107 1081 382 4371 693 211 • 1011 EXTRA-CE 1314845 352843 214437 252785 77248 24812 318494 55717 20708 1 1020 CLASS 1 14997 4202 1585 3398 953 283 3799 600 177. . 1020 CLASSE 1 1100348 312673 157085 221787 68937 17291 259769 46825 16179 1021 EFTA COUNTR. 7409 2258 754 1583 634 118 1781 140 141 . 1021 A EL E 573095 188901 80392 97505 46199 7717 126840 13358 12185 
1030 CLASS 2 2253 359 666 397 101 100 506 91 33 . 1030 CLASSE 2 189289 31744 48100 29425 8198 7511 51043 8938 4331 
1031 ACP Js63~ 236 18 118 34 1 15 44 3 5 . 1031 ACP Ji> 19800 1231 10630 2644 84 1298 3404 442 87 1040 CLA 214 68 54 11 7 73 1 . 1040 CLA 3 25211 8226 9252 1573 115 11 5883 154 197 
752.IO OFF-IJNE DATA PROCESSING EQUlPllENT, 11.E.8. 75UO llAClllHES AUXIUAJRES PR TIWTEll. INFORllAT. 






001 FRANCE 10500 2325 
2584 
5301 40 1772 1020 
62 
42 
002 BELG.-LUXBG. 109 5 14 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5004 489 625 880 
1710 
320 44 
3 003 NETHERLANDS 51 15 11 1 
12 
11 8 7 
2 
003 PAYS-BAS 6288 2624 1149 87 354 479 213 43 004 FR GERMANY 196 
7 
98 27 12 18 31 004 RF ALLEMAGNE 15337 945 10068 2699 496 1003 512 197 8 005 ITALY 91 74 2 2 4 1 1 005 ITALIE 6760 5474 
1645 
11 139 155 3 51 2 006 UTD. KINGDOM 227 12 95 48 1 27 42 2 006 ROYAUME-UNI 14118 1666 8182 169 1360 
525 
891 181 22 
007 IRELAND 18 1 15 007 IRLANDE 880 8 317 13 
7 
8 Ii 11 008 DENMARK 11 5 3 2 008 DANEMARK 809 76 310 193 7 208 009 GREECE 2 
1 1 
1 1 009 GRECE 350 105 33 158 1 
9 
53 86 028 NORWAY 8 2 1 028 NORVEGE 881 194 132 375 
7 
84 
030 SWEDEN 36 4 25 4 2 030 s 3322 525 2172 256 28 187 
1 
147 
032 FINLAND 7 1 2 2 1 032 F E 548 82 210 93 5 27 74 54 036 SWITZERLAND 47 10 23 9 2 036 s 4552 1324 2137 651 50 174 148 7 63 036 AUSTRIA 12 10 1 1 038 A HE 1767 1459 175 105 8 1 20 1 040 PORTUGAL 8 
2 
8 1 040 PORTUGAL 550 41 367 60 
3 
75 7 042 SPAIN 114 52 59 042 ESPAGNE 10514 170 5551 4681 8 101 048 YUGOSLAVIA 6 8 20 048 YOUGOSLAVIE 898 no 108 20 7 058 SOVIET UNION 22 1 056 U.R.S.S. 3027 187 2650 183 060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 514 78 438 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantlt!s Destination Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark si.aoa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark ni.aoa 
752.IO 1WD 
062 CZECHOSLOVAK 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 150 85 35 
24 
25 5 
064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 156 74 50 5 2 
066 ROMANIA 4 4 066 ROUMANIE 257 5 252 
10 068 BULGARIA 2 1 068 BULGARIE 245 55 180 30 204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 956 
2 
928 i 2 208 ALGERIA 31 31 208 ALGERIE 2090 2078 1 
212 TUNISIA 14 14 
2 
212 TUNISIE 1862 32 1806 8 
114 
8 10 
218 LIBYA 3 
5 
216 LIBYE 251 1 5 7 97 27 
220 E T 5 220 EGYPTE 964 75 832 11 46 
248 s 8 8 248 SENEGAL 508 455 51 
272 8 8 272 COTE IVOIRE 642 642 88 2 3 288 IA 2 2 288 NIGERIA 276 183 
302 MEROON 2 2 302 CAMEROUN 257 256 
3 314 GABON 19 19 314 GABON 245 242 i 318 CONGO 1 1 318 CONGO 111 104 
324 RWANDA 1 
2 
324 RWANDA 141 64 45 5 141 330 ANGOLA 2 330 ANGOLA 114 
3 368 MOZAMBIQUE 1 9 1 368 MOZAMBIQUE 119 49 87 372 REUNION 9 
1 1 4 2 
372 REUNION 762 93 762 1oS 5 463 183 390 SOUTH AFRICA 13 5 390 AFR. OU SUD 1345 496 
16 563 29 400 USA 264 9 18 11 227 400 ETATS-UNIS 12357 2430 2048 1228 152 5888 7 
404 CANADA 8 3 1 2 404 CANADA 927 40 654 94 138 2 1 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 3005 2 2974 29 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 601 601 
462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 468 
11 
468 
480 COLOMBIA 9 8 480 COLOMBIE 447 438 
6 484 VENEZUELA 84 84 484 VENEZUELA 3804 3798 
496 FR. GUIANA 3 3 
3 
496 GUYANE FR. 375 375 
95 504 PERU 3 
1 10 
504 PEROU 143 48 223 508 BRAZIL 11 508 BRESIL 313 
52 
90 i 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 424 365 i 24 604 LEBANON 2 2 
2 
604 LIBAN 232 7 185 9 
812 IRAQ 4 2 
3 2 
612 IRAK 753 27 404 356 322 144 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 614 59 49 8 
632 SAUDI ARABIA 7 4 1 832 ARABIE SAOUO 1373 110 301 824 4 133 
838 KUWAIT 1 
2 
838 KOWEIT 135 12 10 1 112 
844 QATAR 2 
2 





847 U.A.EMIRATES 3 1 847 EMIRATS ARAB 559 455 
12 
70 





664 INOE 106 39 3 38 
680 THAILAND 
3 
680 THAILANOE 155 2i 31 6i 124 706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 322 206 22 
720 CHINA 4 
1 
4 720 CHINE 427 14 368 4 43 
728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE OU SUD 548 14 532 9 31 i 732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 255 74 134 
738 TAIWAN 2 2 738 T'Al-WAN 307 307 
21 4 1i 740 HONG KONG 1 1 9 1 2 28 740 HONG-KONG 100 58 90 i 800 AUSTRALIA 40 2 800 AUSTRALIE 2803 168 1744 107 
10 
887 
804 NEW ZEALAND 4 3 1 804 NOUV.ZELANDE 1085 11 1041 16 7 
822 FR.POLYNESIA 3 3 
2 5 
822 POL YNESIE FR 340 340 15 n3 958 NOT OETERMIN 7 958 NON DETERMIN 848 
1000 WO AL D 1860 142 797 348 28 88 368 84 11 • 1000 M 0 ND E 133988 17138 70201 20554 1n3 7492 13278 1904 1588 84 
1010 INTRA·EC 932 82 381 233 21 73 78 81 5 • 1010 INITRA-CE 80069 8241 28118 10703 1482 5490 3783 1888 570 34 
1011 EXTRA·EC 922 81 438 111 5 • 293 2 • • 1011 EXTRA-CE 73060 8895 42083 9787 311 1229 9513 218 1018 30 1020 CLASS 1 573 48 149 93 3 3 269 2 6 . 1020 CLASSE 1 42015 7413 16998 7800 184 493 7884 218 998 29 
1021 EFTA COUNTR. 117 26 58 19 1 2 7 1 3 . 1021 A EL E 11637 3628 5193 1540 87 315 528 10 358 
1030 CLASS 2 312 10 254 18 2 8 24 . 1030 CLASSE 2 26242 981 21096 1751 127 706 1562 18 
1031 ACP sra 48 2 41 2 3 2 . 1031 ACP~ 2979 54 2402 147 2 238 138 1 1040 CLA 37 34 1 . 1040 CLA 3 4804 500 3991 215 31 68 
751.11 PARTS, 11.u. OF AND ACCESSORIES FOR THE 1YPEWRITERS OF HEADING 711.1 75111 PIECfS DETACHEES ET ACCESSOIREB,NDA.D.7511 
001 FRANCE 420 31 
15 
42 168 109 70 2 001 FRANCE 19828 2549 
146 
5096 8144 n6 3199 64 
15 002 BELG.-LUXBG. 183 10 5 128 70 5 4ti 002 BELG.-LUXBG. 5055 719 618 3349 438 208 426 003 NETHERLANDS 821 505 69 70 
122 
59 003 PAYS-BAS 10327 5205 1958 1040 
3854 
1244 14 
004 FR GERMANY 767 
8 
7 580 11 48 004 RF ALLEMAGNE 12362 608 626 6379 82 1385 9 27 005 ITALY 115 49 34 32 26 274 14 005 ITALIE 8265 3568 3826 3113 17 957 1 3 3 006 UTO. KINGDOM 728 29 33 344 
81 




108 007 IRLANOE 7030 49 45 1 6533 
2 008 DENMARK 47 2 25 9 008 DANEMARK 2875 430 172 872 1101 298 
13 028 N AWAY 23 4 1 1 10 7 
2 
028 NORVEGE 1689 241 68 200 848 321 
31 030 120 13 3 1 93 8 030 SUEDE ~ 1068 441 247 3567 333 62 032 53 3 1 5 35 9 032 FINLANOE 248 54 443 1167 380 3 3 
038 LANO 356 14 5 250 82 7 038 SUISSE 11623 909 346 6606 3468 275 8 15 
038 AU A 121 8 1 4 100 8 038 AUTRICHE 3515 652 47 605 1939 269 3 
040 PORTUGAL 14 4 7 2 
28 
1 040 PORTUGAL 875 142 57 444 11 21 
042 SPAIN 234 4 2 182 18 042 ESPAGNE 7346 265 127 5538 1004 414 
048 YUGOSLAVIA 176 12 163 1 048 YOUGOSLAVlE 1838 156 8 1260 198 14 
056 SOVIET UNION 17 1 18 056 U.R.S.S. 459 195 261 1 2 
058 GERMAN OEM.A 110 
1 
110 056 RO.ALLEMANDE 1023 
74 64 1022 1 060 POLAND 1 060 POLOGNE 201 54 9 
062 CZECHOSLOVAK 
1o3 1o2 
062 TCHECOSLOVAQ 130 8 6 116 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 918 788 24 108 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 220 188 12 20 
208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 120 24 96 
287 
288 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantltl!s Destination Value 1000 ECU Valeur11 
SITC EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa CTCI EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
751.11 759.11 
212 TUNISIA 3 3 ; 212 TUNISIE 168 4 137 22 2 5 216 A 1 216 LIB E 124 7 
97 
103 12 
248 AL a.. ___ : 3_ ___ --~ 248 s 129 50 32 ---- - 15 _____ ----------288 I  ___ 6 5 288 129 3 61 302 ROON 3 302 102 15 81 6 330 ANGOLA 3 
2 7 45 4 330 A 773 1 3 769 1198 118 3 390 SOUTH AFRICA 119 61 ti 390 AF . U SUD 5135 322 195 2701 25 3i 400 USA 229 63 20 86 45 9 400 ETATS-UNIS 17637 5473 713 8906 1846 1041 2 
404 CANADA 119 2 2 68 48 1 404 CANADA 6161 379 229 3437 1938 179 1 
412 MEXICO 28 1 13 5 9 412 MEXIQUE 665 38 37 285 305 
480 COLOMBIA 5 1 1 3 480 COLOMBIE 111 1 9 37 64 
484 VENEZUELA 4 1 1 1 484 VENEZUELA 330 88 37 142 63 
500 ECUADOR 12 12 ; 500 EQUATEUR 141 8 8 127 18 504 PERU 2 
2 
1 504 PEROU 239 17 49 155 
508 BRAZIL 43 32 8 508 BRESIL 2227 159 35 1828 205 
512 CHILE 4 2 1 1 512 CHILi 451 221 21 173 36 
524 URUGUAY 
14 2 10 2 
524 URUGUAY 100 3 4 87 6 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 743 2 9 643 89 
7 612 IRAQ 1 ; 1 28 612 IRAK 187 7 3 170 1o3 624 ISRAEL 31 1 
2 
624 ISRAEL 937 57 90 55 26 32 3 632 SAUDI ARABIA 8 1 1 3 632 ARABIE SAOUD 462 124 48 70 104 87 
638 KUWAIT 5 1 4 638 KOWEIT 226 32 5 42 147 
14 3 640 BAHRAIN 6 1 5 640 225 32 1 4 171 
647 LI.A.EMIRATES 9 1 7 647 ARAB 334 1~ 16 26 212 15 664 INDIA 13 3 10 664 I 232 60 8 95 680 THAILAND 4 2 ; 2 680 T I LANDE 202 93 6 43 700 INDONESIA 6 ; 5 700 INDONESIE 278 6 9 115 148 Ii 701 MALAYSIA 12 1 10 
2 
701 MALAYSIA 715 54 19 117 516 3 706 SINGAPORE 272 13 174 83 706 SINGAPOUR 8392 634 11 5032 2653 58 
728 SOUTH KOREA 3 3 ti Ii 728 COREE DU SUD 179 163 1 683 15 2 2 732 JAPAN 47 32 732 JAPON 3776 2658 29 402 
736 TAIWAN 5 3 5 19 738 T'Al-WAN 133 15 6 32 80 37 740 HONG KONG 23 1 
5 
740 HONG-KONG 1396 205 48 142 966 
800 AUSTRALIA 28 5 7 11 800 AUSTRALIE 2321 603 28 1091 359 240 
8Q4 NEW ZEALAND 15 12 3 804 NOUV.ZELANDE 574 17 9 43 464 41 
1000 WORLD 5678 909 283 1952 1849 191 385 329 18 • 1000 M 0 ND E 179778 29088 12197 62498 61090 1449 11799 1340 318 3 
1010 INTRA-EC 3231 588 177 737 924 189 278 324 18 • 1010 INTRA-CE 84084 11958 8330 17883 35513 1320 7695 1268 138 3 
1011 EXTRA-EC 2450 321 87 1215 725 2 90 1 3 • 1011 EXTRA-CE 95693 17128 3887 44835 25577 128 4104 74 180 
1020 CLASS 1 1658 166 49 837 518 79 1 2 . 1020 CLASSE 1 70515 13208 2372 32249 18828 27 3648 72 113 
1021 EFTA COUNTR. 690 48 18 263 321 40 2 . 1021 A EL E 25598 3286 1015 8550 11014 
1oi 
1597 39 97 
1030 CLASS 2 553 47 37 251 207 9 1 . 1030 CLASSE 2 22141 2663 1386 10726 6738 457 3 67 
1031 AMa 18 7 6 1 3 . 1031 ACP~ 1044 197 303 320 6 74 142 2 1040 c 235 107 1 127 . 1040 CLAS 3 3040 1256 110 1659 11 2 
759.15 PAR~N.U Of AND ACCESSOR1£S FOR ntE llACHJNES Of 1£ADINGS 7S1J1 AND 751.11 AND ntE CHEOU£.WR111NO llACHJNES Of 
HEAD 751.11 
751.15 PIECES DET. ACCESS. NOA. DE 751.11,11,81 
001 FRANCE 688 45 3 5 24 47 537 3 27 001 FRANCE 13254 3530 188 325 537 2023 6123 231 479 6 002 BELG.-LUXBG. 80 9 7 12 
1i 
44 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2881 300 249 148 883 1799 175 24 3 003 NETHERLANDS 237 35 2 18 i 66 99 6 003 PAYS-BAS 8107 1130 37 663 322 4407 826 158 004 FR GERMANY 163 i 8 33 4 96 13 2 004 RF ALLEMAGNE 8269 esti 516 953 333 4976 1099 65 5 005 ITALY 84 6 Ii 5 8 53 2 3 005 ITALIE 3540 163 2sS 43 669 1617 126 64 j 006 UTD. KINGDOM 212 66 2 11 8 ~~- 44 72 006 ROYAUME-UNI 3878 1294 270 293 444 11483 1049 266 007 IRELAND 303 3 5 12 2 007 IRLANDE 11529 35 1i 18 8 5 10 2 008 DENMARK 37 4 1 008 DANEMARK 1303 223 69 89 122 779 3 009 GREECE 18 
4 
2 ; 6 10 ; 009 GRECE 811 41 1 48 7 382 349 ti 028 NORWAY 30 1 1 22 028 NORVEGE 1212 183 82 118 6 33 756 48 
030 SWEDEN 94 10 2 1 1 65 15 030 SUEDE 2605 329 6 151 34 83 1710 7 285 
032 FINLAND 18 4 
2 4 
2 3 8 
5 
1 032 FINLANDE 757 118 548 19 16 211 317 13 63 2 036 SWITZERLAND 76 20 33 1 9 2 036 SUISSE 3099 794 297 145 75 810 341 87 038 AUSTRIA 24 15 1 
5 
1 6 1 038 AUTRICHE 989 487 16 27 19 40 384 16 
040 PORTUGAL 59 1 1 51 
2 
040 PORTUGAL 5955 40 41 37 29 48 5756 3 
042 SPAIN 66 3 16 3 41 042 ESPAGNE 2447 232 32 432 8 196 1521 26 
048 YUGOSLAVIA 11 2 1 7 1 048 YOUGOSLAVIE 944 254 12 182 424 72 
052 TURKEY 17 12 5 052 TURQUIE 161 118 
2 
3 32 8 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 102 60 29 11 
060 POLAND 1 ; 1 060 POLOGNE 163 70 69 90 2 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 443 95 ; 258 23 064 HUNGARY 3 1 ti 1 064 HONGRIE 270 114 36 72 47 204 MOROCCO 7 1 204 MAROC 183 3 168 ; 25 7 5 208 ALGERIA 82 3 80 2 208 ALGERIE 457 23 341 2 3 64 216 LIBYA 5 216 LIBYE 463 174 
4 
9 278 ; 220 EGYPT 10 6 4 220 EGYPTE 1167 953 5 
4 
204 
224 SUDAN 2 ti 2 224 SOUDAN 125 1 3 59 116 3 288 NIGERIA 24 
2 
16 288 NIGERIA 407 39 1 92 302 3 322 ZAIRE 4 23 2 322 ZAIRE 161 2 2 117 2 60 3 324 RWANDA 24 1 6 ; 324 RWANDA 127 2 1 7 21i 2 346 KENYA 9 9 2 ti 54 346 KENYA 222 i 5 28 1 3 390 SOUTH AFRICA 143 i 2 71 9 1 390 AFR. DU SUD 6828 608 75 3759 2338 126 15 400 USA 580 60 10 6 128 355 5 400 ETATS-UNIS 14715 2109 433 357 366 926 10129 275 
404 CANADA 25 3 3 1 17 1 404 CANADA 1533 167 64 352 19 120 792 1 18 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 150 12 3 11 109 15 
504 PERU 3 
2 2 
3 6 504 PEROU 115 4 13 92 5 508 BRAZIL 19 9 508 BRESIL 585 76 
27 
206 174 129 
604 LEBANON 2 1 1 604 LIBAN 100 4 16 48 7 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destlnatton Quantity 1000 kg Quantiles Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.lldOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOCI 
7Sl.15 75115 
608 SYRIA 4 1 2 608 SYRIE 157 
12 
25 
27 i 63 69 612 IRAQ 7 5 1 612 IRAK 743 635 66 2 
616 IRAN 22 
2 
22 616 IRAN 635 13 i 22 6 10 561 9 624 ISRAEL 15 13 624 ISRAEL 566 49 105 22 368 17 
628 JORDAN 6 6 626 JORDANIE 195 4 22 
6 2 47 
163 6 
632 SAUDI ARABIA 25 21 632 ARABIE SAOUO 1409 77 78 1153 46 
636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 233 7 
4 
2 213 11 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 167 7 
:i 
2 152 1 
647 U.A.EMIRATES 13 12 647 EMIRATS ARAB 444 10 1 426 3 
649 OMAN 15 15 649 OMAN 947 3 2 
17 
942 
6 662 PAKISTAN 6 6 662 PAKISTAN 207 2 
14 i 162 664 !NOIA 3 
4 
3 664 INDE 217 21 3 174 3 660 THAILAND 12 7 680 THAILANOE 246 15 1 24 196 10 
700 INOONESIA 30 
6 
30 700 INOONESIE 563 12 56 3 491 
:i 
19 
701 MALAYSIA 18 Ii 12 2 701 MALAYSIA 213 16 i 255 15 177 1 706 SINGAPORE 32 6 15 706 SINGAPOUR 832 25 25 467 59 
706 PHILIPPINES 8 8 706 PHILIPPINES 356 9 2 342 5 




728 COREE OU SUD 738 15 
15 eci 6 20 721 2 732 JAPAN 29 16 732 JAPON 1219 195 720 183 
740 HONG KONG 15 2 
:i 3 13 740 HONG-KONG 691 52 620 46 12 :i 818 14 9 600 AUSTRALIA 118 2 111 600 AUSTRALIE 3768 107 41 2937 20 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 174 8 6 160 
1000 WORLD 3645 341 132 182 144 289 2201 181 175 , 1000 M 0 ND E 117729 15398 4006 6542 2309 10730 71652 4037 3032 '• 23 
1010 INTRA-EC 1821 168 21 80 72 88 1117 187 110 • 1010 INTRA-CE 53568 7411 1188 2580 1442 4839 31512 3518 1060 22 
1011 EXTRA-EC 1823 173 111 102 72 203 1083 15 64 , 1011 EXTRA-CE 64160 7987 2821 3981 665 5891 40140 521 1972 2 
1020 CLASS 1 1294 146 15 47 52 195 768 15 36 . 1020 CLASSE 1 46614 5754 1856 2191 717 5517 28943 502 1130 2 
1021 EFTA COUNTR. 299 53 4 12 37 8 160 5 20 . 1021 A EL E 14663 1957 673 655 250 490 9765 366 503 2 
1030 CLASS 2 517 23 96 54 20 8 289 27 . 1030 CLASSE 2 16406 1627 960 1665 149 374 10668 4 759 
1031 ACP~a 103 3 6 34 1 5 46 8 . 1031 ACP Js~ 2115 129 179 210 12 206 1265 14 112 1040 CLA 11 4 5 2 . 1040 CLA 3 1144 407 3 106 1 530 83 
75119 PARTS, 11.U. Of AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE PHOfO.(()llYINQ AND TIERllCM:OPYlllO APPARATUS Of HEADING 751.IZ 759.19 PARm ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 75112 
001 FRANCE 2956 434 
2i 
23 1683 22 557 
2i 
37 001 FRANCE 84228 17137 
676 
662 44740 1244 19440 7 998 
002 UXBG. 534 169 10 212 53:i 96 5 002 BELi-LUXBG. 14756 6006 68 4646 3456 2806 382 154 003 LANDS 5606 1610 706 49 
11o:i 
2863 10 33 003 PAY BAS 112933 20911 13794 671 30443 73300 101 696 3i 004 MANY 1656 
1eci 
110 22 54 349 4 16 004 RF ALLEMAGNE 46600 
7262 
1513 561 1978 13577 25 472 
005 ITA 732 5 29 361 17 155 s3 14 005 ITALIE 26015 256 ss8 11170 765 6197 487 363 006 UTO. KINGDOM 3070 303 302 2312 21 205 50 006 ROY -UNI 61028 12395 5130 40718 552 372i 1188 007 IRELAND 237 10 
5 i 20 2 007 IR 4669 276 a4 41 567 76 9 006 DENMARK 369 78 149 2 154 i 006 DA K 10169 2756 4125 67 3075 29 009 GREECE 99 11 1 3 40 i 43 009 GR 1734 324 5 44 648 3 681 028 NORWAY 163 32 6 1 79 33 11 028 N 5631 944 86 22 2648 44 1336 551 
030 SWEDEN 480 47 12 2 248 5 150 16 030 s 17201 1992 150 70 6963 264 7402 360 
032 FINLAND 165 16 3 
4 
110 2 51 
2 
1 032 FI 6107 771 42 29 3068 102 2063 
24 
32 036 SWITZERLAND 299 88 1 121 3 73 7 036 s 10627 3521 81 59 3875 222 2563 262 
036 AUSTRIA 204 44 13 2 84 3 56 2 036 A 6584 1718 56 76 2255 93 2319 67 
040 PORTUGAL 141 8 
1 10 
60 2 70 1 040 PO L 2723 515 1 24 1264 33 837 49 
042 SPAIN 264 20 120 5 105 3 042 ESPAGNE 9133 999 53 363 3420 126 4074 98 
048 YUGOSLAVIA 75 22 3 20 10 18 2 048 YOUGOSLAVIE 3362 1148 35 369 602 
:i 906 80 052 TURKEY 26 6 3 1 3 16 052 TURQUIE 846 167 9 42 90 536 :i 056 SOVIET UNION 131 13 1 18 96 056 U.R.S.S. 5706 543 50 13 1003 7 4089 058 GERMAN OEM.A 10 9 5 5 058 RO.ALLEMANDE 625 141 5 1 292 9 327 060 POLAND 45 8 28 
2 
060 POLOGNE 2183 8 4 462 1559 35 062 CZECHOSLOVAK 37 4 9 21 062 TCHECOSLOVAQ 1721 296 2 16 571 12 769 
064 HUNGARY 36 13 3 16 6 064 HONGRIE 1757 617 11 292 727 110 
068 ROMANIA 14 
:i 6 8 068 ROUMANIE 503 7 14 239 1 257 068 BULGARIA 35 
:i 
6 27 068 BULGARIE 1689 121 
s9 478 1075 204 cco 10 2 2 
:i 
3 204 MAROC 360 91 6 84 1 119 
:i 206 IA 67 1 13 2 48 206 ALGERIE 2721 21 837 29 142 121 1768 
212 A 9 1 4 1 3 212 TUNISIE 412 69 211 10 22 7 91 2 
216 12 5 
14 
6 216 LIBYE 1013 516 52 88 20 Ii 337 :i 220 EGYPT 52 3 
6 
35 220 EGYPTE 1286 215 1 8 365 687 
248 SENEGAL 6 
1 
248 SENEGAL 192 7 171 4 42 10 260 GUINEA 2 1 i 260 GUI 113 64 4 7 3 268 LIBERIA 3 
:i 47 2 268 247 sli 210 3 1 237 1 272 IVORY COAST 54 3 2 272 c OIRE 423 
14 
83 70 
288 NIGERIA 77 2 1 10 84 288 NI 1178 130 16 423 5 570 20 
302 CAMEROON 8 4 3 1 302 CAMEROUN 175 35 123 5 Ii 4 10 2 314 GABON 9 8 1 314 GABON 190 1 171 1 5 
6 318 CONGO 2 1 
6 1 
318 CONGO 101 
11 
89 1 
:i 238 5 322 ZAIRE 8 1 322 ZAIRE 309 29 3 22 6 
334 ETHIOPIA 3 2 
2 





346 KENYA 15 12 346 KENYA 360 23 14 46 248 22 
350 UGANDA 4 i 1 4 350 OUGANDA 111 18 1 14 2 89 5 352 TANZANIA 1 
1:i 
5 352 TANZANIE 301 368 11 9 8 247 7 372 REUNION 13 1 
1 s5 s:i 1 372 REUNION 444 43 52 1799 2489 15 390 SOUTH AFRICA 153 6 17 
:i :i 390 AFR. DU SUD 4779 196 194 1o4 25 49 400 USA 2411 256 21 8 1578 533 10 400 ETATS-UNIS 54159 10213 956 578 34382 7488 413 
404 82 3 1 52 24 2 404 CANADA 2008 142 1 31 1169 10 566 69 
406 7 Ii 95 7 406 GROENLANO 216 164 2 2 212 412 co 103 
12 
412 MEXIQUE 2193 
21:i 
2009 19 1 
456 OUPE 12 456 GUADELOUPE 213 3 462 MAR UE 12 12 j 462 MARTINIQUE 248 24 245 4 j 157 600 CYPRUS 8 600 CHYPRE 202 10 
289 
290 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier_- 06cembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanllt6s Value 1000 ECU Valeura Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nadarland Balg.~ux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo CTCI EUR 10 France Italia Nedarland Balg.~ux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
751.11 751.11 
604 LEBANON 2 1 
4 
604 LIBAN 101 81 1 
18 - si 5 14 10 612 IRAQ 7 1 
_j 612 IRAK 190 54 61 -24---14 618 IRAN 6 2 2 ,---~ 616 IRAlt --- - --- - 494 -- --179 76 8 174 49 8 
624_1SRAEL -36---9---------3- 18 2 624 ISRAEL 1546 375 2 20 73 373 584 119 
632 SAUDI ARABIA 28 3 11 3 2 7 2 i 632 ARABIE SAOUD 986 217 105 148 132 1 335 32 16 636 KUWAIT 26 3 1 21 636 KOWEIT 441 201 2 3 30 6 192 7 
647 U.A.EMIRATES 8 2 6 647 EMIRATS ARAB 246 88 
3 
14 21 122 1 
649 OMAN 13 1 12 649 OMAN 347 66 6 5 
2 
266 1 
662 PAKISTAN 1 
15 118 
1 662 PAKISTAN 114 22 36 1 1 44 8 
664 INDIA 138 5 664 INDE 3665 225 3 27 3259 8 138 5 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 107 22 6 
3 
5 14 51 9 
700 INDONESIA 2 
5 7 
1 700 INDONESIE 106 16 10 14 46 19 
701 MALAYSIA 24 11 i 701 MALAYSIA 716 10 26 15 262 395 8 706 SINGAPORE 77 10 38 29 706 SINGAPOUR 1704 32 60 6 834 751 21 
706 PHILIPPINES 6 
3 
1 30 58 5 706 PHILIPPINES 194 4 30 24 6 4 5 - 149 732 JAPAN 94 1 1 732 JAPON 2651 154 58 815 1581 35 




22 29 2 740 HONG-KONG 1710 15 63 1 698 i 871 62 800 AUSTRALIA 146 7 61 71 1 800 AUSTRALIE 5510 190 98 98 2243 2843 37 
804 NEW ZEALAND 52 1 2 1 29 19 804 NOUV.ZELANDE 1398 58 21 16 652 
8 
646 5 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 126 118 
1000 WORLD 21593 3467 1425 207 1115 195 8333 93 258 • 1000 M 0 ND E 539995 85110 27123 5278 215008 10188 1788'i4 1088 7241 33 
1010 INTRA-EC 15477 2794 1151 138 6078 653 4422 87 155 • 1010 INTRA.CE 364134 17087 21460 2624 137071 8183 122787 1003 3911 31 
1011 EXTRA-EC 8111 173 273 71 3036 42 11112 • 103 • 1011 EXTRA.CE 175738 28043 5545 2655 77930 2017 58117 114 3335 2 1020 CLASS 1 4777 558 89 51 2649 24 1341 4 63 . 1020 CLASSE 1 133028 22744 1865 1894 65465 1004 37814 49 2193 
1021 EFTA COUNTR. 1471 238 38 8 701 16 434 2 38 . 1021 A EL E 48953 9474 416 280 20079 757 16599 24 1324 
1030 CLASS 2 1027 75 181 17 332 17 371 2 32 . 1030 CLASSE 2 26426 3554 3606 674 9099 985 9467 45 996 
1031 ACP Jra 238 11 76 4 19 8 113 5 . 1031 ACP Jg~ 4896 364 1143 174 692 347 1990 13 153 2 1040 CLA 312 41 3 3 55 1 201 8 . 1040 CLA 3 14282 1744 74 88 3366 28 8836 148 
759.IO PARTS, 11.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR TIE llACl!IHES OF IEADJNQ 751J OR GROUP 752 759.10 PIECES DETACllEES, NOA., DE 7512 ET 752 
001 5038 1470 
163 
750 375 176 1896 349 22 001 FRANCE 792097 396754 
28752 
80539 59829 22133 200990 27133 4719 44 002 1185 351 86 163 361 52 9 002 BELG.-LUXBG. 165561 47492 8729 32748 26458 42413 - 4284 1099 003 3133 573 255 682 
527 
1ai 609 225 22 003 PAYS-BAS 399151 91939 52515 55854 
95884 
134527 30063 7752 45 
004 4309 
69i 
665 419 359 1505 601 233 004 RF ALLEMAGNE 698995 96364 271779 49064 28218 168541 81183 4243 83 005 ITALY 2033 213 
57..j 220 34 793 76 6 005 ITALIE 306476 78518 37635 34855 4302 84905 
7161 371 
25 006 UTD. KINGDOM 4270 1053 983 462 111 
1657 
992 95 006 ROYAUME-UNI 581146 192264 136823 111616 19523 
69748 
77296 5964 
007 IRELAND 2508 843 31 13 155 9 
19 
007 IRLANDE 147067 46069 4699 1615 23492 1323 
2438 
121 
006 DENMARK 404 84 52 32 22 7 188 006 DANEMARK 58446 13846 11793 4316 6961 1229 17863 
009 GREECE 56 5 8 7 2 30 4 
4 
009 GRECE 7858 999 1263 989 1070 60 3036 441 
389 024 !CELANO 19 1 1 2 9 2 024 ISLANDE 2289 375 201 254 83 12 874 101 
025 FAROE ISLES 5 
9i 3i 29 15 Ii 1&9 ri 5 025 !LES FEROE 591 10906 9165 5 4657 1564 2 7548 584 028 NORWAY 440 19 028 NORVEGE 52258 2999 13851 1570 
030 SWEDEN 2006 760 129 79 168 25 481 120 246 030 SUEDE 211624 63996 48624 5575 19577 3257 48506 14680 7409 
032 FINLAND 303 45 33 23 43 6 120 30 3 032 FINLANDE 38936 8669 8939 2528 4819 808 9051 3594 528 i 036 SWITZERLAND 850 263 111 80 36 16 218 115 11 036 SUISSE 120551 37388 21906 7569 14641 2587 23579 12415 465 
038 AUSTRIA 575 318 52 43 15 8 113 23 3 038 AUTRICHE 78968 35765 11682 4992 5762 1222 15359 4072 112 
040 PORTUGAL 233 30 24 14 33 
10 
126 3 3 040 PORTUGAL 25130 2699 8749 1414 1376 91 10419 322 60 
042 SPAIN 636 168 204 106 16 315 16 1 042 ESPAGNE 122623 30713 43818 10183 5573 1231 27063 - 3971 71 
044 GIBRALTAR 2 2 2 044 GIBRALTAR 141 25 47 10 18 94 378 046 MALTA 9 68 Ii 34 7 046 MALTE 1069 1036 88 550 2 046 OSLAVIA 137 18 10 048 YOUGOSLAVIE 12985 5853 2879 94 19 1844 1258 
052 y 26 8 2 4 11 052 TURQUIE 3259 774 437 828 30 36 1114 96 40 056 UNION 53 6 24 2 19 056 U.R.S.S. 9249 1062 3498 657 244 
18 
3666 6 
058 OEM.A 22 
.j i 17 5 058 RD.ALLEMANDE 881 235 157 278 10 382 48 060 19 
:i 14 060 POLOGNE 1401 120 38 130 855 38 13 062 SLOVAK 25 3 1 17 062 TCHECOSLOVAQ 3641 965 184 115 12 121 2340 68 
064 HUNGARY 24 7 9 
7 
1 5 064 HONGRIE 4782 n& 1749 168 16 21 1698 219 135 
066 ROMANIA 8 1 066 ROUMANIE 385 52 166 7 120 24 12 4 
068 BULGARIA 2 1 068 BULGARIE 686 72 54 4 5 11 527 13 
070 ALBANIA 1 
5 





8 202 CANARY ISLES 5 
8 
202 CANARIES 663 
.j 625 204 MOROCCO 10 i 204 MAROC 1506 277 1159 33 19 14 3 i 206 ALGERIA 11 9 
2 2 
206 ALGERIE 2500 244 2101 81 25 12 33 
212 TUNISIA 14 9 1 
12 
212 TUNISIE 1541 168 1112 37 
187i 
45 178 1 
2 216 LIBYA 36 
5 
2 22 216 LIBYE 3235 297 26 198 
70 
841 
220 EGYPT 47 1 40 220 EGYPTE 5517 191 763 173 370 3927 i 23 224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 542 29 1 4 6 501 
228 MAURITANIA 1 
2 
1 228 MAURITANIE 114 2 25 
8 
87 
232 MALI 2 
2 
232 MALI 179 43 
3 
128 
240 NIGER 3 1 240 NIGER 243 20 131 13 109 248 SENEGAL 6 6 2 248 SENEGAL 790 616 37 
16 
104 
272 IVORY COAST 17 14 3 272 COTE IVOIRE 2235 41 1988 11 
18 
179 
276 GHANA 2 2 276 GHANA 144 21 23 7 75 
284 BENIN 
s2 3 4 45 284 BENIN 920 4 916 208 539 16 3567 13 288 NI 288 NIGERIA 5032 487 182 
302 c 8 7 1 302 CAMEROUN 1195 17 1010 1 1 166 
314 8 6 2 314 GABON 852 17 736 
4i 
5 94 
3 318 0 2 2 
8 
318 CONGO 380 24 302 
17 
10 
140 322 ZAIRE 9 1 
3 
322 ZAIRE 1018 33 280 546 
324 RWANDA 4 1 324 RWANDA 798 
17 24 
6 145 647 
330 ANGOLA 1 
2 
330 ANGOLA 148 101 4 2 i 334 ETHIOPIA 2 334 ETHIOPIE 116 30 17 3 65 
338 DJIBOUTI 
2 2 338 DJIBOUTI 140 11 66 1 3 59 342 SOMALIA 342 SOMALIE 150 142 8 
Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.l.Oba CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "El.l.dOa 
759.90 7SUO 
346 KENYA 21 21 346 KENYA 1221 34 34 22 17 1113 
352 TANZANIA 13 
2 
13 352 TANZANIE 631 15 1 9 1 605 
370 MADAGASCAR 3 1 370 MADAGASCAR 223 4 171 48 
372 REUNION 8 8 
3 
372 REUNION 1154 7 1147 
1i 17 228 373 MAURmus 3 373 MAURICE 278 22 
3n MAYOTTE 3 3 3n MAYOTTE 152 
7 mi 3 i 152 378 ZAMBIA 11 10 378 ZAMBIE 730 
14 
600 
382 ZIMBABWE 13 13 382 ZIMBABWE 1021 41 3 3 959 
386 MALAWI 2 
42 44 3i 7 5 2 25 i 386 MALAWI 134 3 7478 3337 1372 650 131 213:! 870 390 SOUTH AFRICA 828 673 390 AFR. OU SUD 74849 5899 53111 
70 400 USA 4975 1097 370 204 216 99 1705 1240 44 400 ETATS-UNIS 509478 103743 78787 23813 106305 19487 127921 46389 5163 
404 197 70 20 34 12 2 47 10 2 404 CANADA 17876 6458 2562 1321 408 384 4759 1806 180 
408 5 
6 2 14 5 
5 408 GROENLAND 369 
372 852 935 Ii 12 598 39 369 412 28 412 UE 2619 5 
421 421 114 202 2 114 436 ARICA 436 A RICA 206 202 36 2 448 CUBA 
2 





453 BAHAMAS 237 26 
678 
75 131 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 707 29 
482 MARTINIQUE 15 15 
5 
482 MARTINIQUE 872 16 856 
19 363 484 JAMAICA 5 484 JAMAIQUE 391 8 1 
469 BA S 14 14 469 LA BARBADE 603 10 
2 
5 588 
472 TRI r:1<gB 11 4 
11 472 TRINIOAO,TOB 1137 58 i 608 3 1074 476 NL 4 
4 i 476 ANTILLES NL 623 5 4 140 5 480 COL IA 6 480 COLOMBIE 551 70 34 154 
2 
153 
67 484 VENEZUELA 7 1 3 484 VENEZUELA 887 189 59 109 68 393 




492 SURINAM 136 1 135 
74 496 FR. GUIANA 8 Ii i 496 GUYANE FR. 467 23 393 a3 7 685 SOO ECUADOR 7 SOO EQUATEUR 841 42 
504 PERU 3 38 16 1 2 3 2 504 PEROU 304 26 23 163 115 1016 92 42 SOB BRAZIL 113 12 44 SOB BRESIL 10239 2595 2842 1653 1975 
512 CHILE 3 i 1 2 512 CHILi 490 52 78 110 10 24 210 7 524 URUGUAY 1 
4 3 
524 URUGUAY 317 15 232 39 2 79 29 6 sO 528 ARGENTINA 24 17 
2 
528 ARGENTINE 23n 516 1436 181 1 106 
600 CYPRUS 4 
3 
2 600 CHYPRE 572 70 100 55 4 5 329 8 1 
604 LEBANON 7 
10 
4 604 LIBAN 1225 163 476 60 40 20 452 10 4 




11 608 SYRIE 2395 6 226 197 
287 113 
1964 i 2 612 IRAQ 40 15 1 20 612 !RAK 4989 510 3383 233 482 
616 IRAN 21 2 4 29 14 15 4 616 !RAN 1349 123 133 79 6267 1s6 1014 596 6 624 ISRAEL 201 19 15 119 624 ISRAEL 28468 3667 4193 3684 9923 
626 JORDAN 5 
4 23 2 3i 5 3 628 JORDANIE 864 75 111 17 22 87 547 5 2:i 632 SAUDI ARABIA 123 59 632 ARABIE SAOUD 16852 1074 4495 184 4332 164 6271 310 
636 KUWAIT 42 3 5 31 1 636 KOWEIT 4175 831 608 49 52 99 2289 204 43 
640 BAHRAIN 24 2 i 22 640 BAHREIN 1790 189 330 21 39 19 1171 20 1 644 QATAR 12 
7 
11 644 QATAR 1602 36 16 4 63 7 1475 35 1 847 U.A.EMIRATES 70 2 60 647 EMIRATS ARAB 6962 426 1780 21 358 88 4245 7 
649 OMAN 18 4 11 649 1635 62 52 12 614 13 662 
652 NORTH YEMEN 2 
2 
2 652 DU NRD 143 30 1 2 6 7 97 i 662 PAKISTAN 22 
4 2 
20 662 TAN 1431 98 338 60 24 5 905 
67 664 !NOIA 133 2 124 664 6059 170 397 5 63 148 5188 21 





680 T 0 2 
9 i 1 680 THAILANDE 428 60 104 7 2 114 135 700 IN IA 20 9 
2 
700 INOONESIE 987 312 51 110 18 10 4n 
195 
9 
701 MA A 51 1 4 44 701 MALAYSIA 2788 65 33 491 62 1 1940 1 
703 BR 5 Ti i Ii 14 5 25 703 BRUNEI 982 3418 53i 717 2 &Ii 980 2395 24 706 SIN RE 209 83 706 SINGAPOUR 15379 1305 6923 
708 PHILIP INES 26 
2 
23 1 i 2 708 PHILIPPINES 476 15 59 52 118 23 328 42 1 720 CHINA 34 7 1 23 720 CHINE 4490 626 1720 66 1 1919 i 728 SOUTH KOREA 24 19 3:i 2:i 3 Ii 5 s3 728 COREE DU SUD 1602 750 22 14 14 17 739 45 732 JAPAN 239 60 60 732 JAPON 35644 18788 5315 1868 185 1118 5452 2857 61 
738 TAIWAN 14 4 1 1 i 4 4 736 T'Al·WAN 1839 310 29 104 19 207 564 624 1 740 HONG KONG 148 13 1 11 
3 
107 13 740 HONG-KONG 15649 1768 100 502 147 11824 1280 9 
BOO AUSTRALIA 627 40 4 16 5 309 250 BOO AUSTRALIE 59054 4329 849 2041 1139 382 24974 25319 21 
804 NEW ZEALAND 83 1 
2 
59 23 804 NOUV.ZELANDE 7109 78 21 20 47 113 4371 2448 11 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEOONIE 314 1 304 
26 
9 
622 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 288 2 258 2 
1000 WORLD 37380 1181 3744 3421 2590 1187 12155 4370 744 1 1000 M 0 ND E 4740751 1241717 880512 323021 550322 140483 1180729 385895 42991 218 
1010 INTRA·EC 22931 4871 2369 2563 1924 1413 7039 2315 387 • 1010 INTRA-CE 3158799 885721 588143 231742 388458 103245 722022 229998 24270 187 
1011 EXTRA·EC 14450 3297 1374 858 668 224 5817 2058 358 • 1011 EXTRA-CE 1583874 380991 294370 84270 183865 37174 488707 135887 18729 71 
1020CLASS1 12382 3059 1063 719 563 195 4442 1998 343 • 1020 CLASSE 1 1374536 336461 247633 71568 166079 32981 372923 129288 17534 71 
1021 EFTA COUNTR. 4423 1510 380 269 306 64 1236 370 288 • 1021 A EL E 529750 159798 109287 25329 50918 9540 121639 42728 10532 1 
1030 CLASS 2 1876 215 269 117 92 25 1090 55 13 • 1030 CLASSE 2 183188 20696 38887 11262 17264 3868 84288 6014 913 
1031 ACP Js63a 239 2 45 2 4 9 1n 3 i . 1031 ACP Jg~ 22640 1022 6957 442 626 914 12564 43 72 1040 CLA 192 24 44 22 10 4 84 . 1040 CLA 3 26149 3835 7850 1440 522 327 11498 395 282 
m.10 ~CERSRECSVERS, COLOUR (llla.UDING RECEIVERS llCORPORATINQ flADIO.BROADCAST RECEVERS OR SOUND RECORDERS OR m.10 RECEPTEURS DE TEl!VISION EN COULEURS 
NL: NO BR~ BY COUNTRIES NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
6729 4132 
70 




74 002 BELG.·LUXBG. 46648 30647 11919 
462a0 
2180 
s5 1110 13965 5464 14 3132 1131 288 2:i 003 PAYS-BAS 165278 68189 168 35066 11485 4035 540 8045 
16993 
510 1614 4329 12n 93 004 RF ALLEMAGNE 99049 
227970 
7816 24183 50757 14470 3 1280 
22124 596 533 3159 1331 184 45 005 ITALIE 291242 7131 6506 38516 17037 1 567 11780 8570 3 1426 1064 006 ROYAUME·UNI 157055 110650 74 21471 2692 15662 
291 
292 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SJTC EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.AclOO CTCI EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioa 
711.10 711.10 
007 IRELAND 1544 346 8 28 30 1132 007 IRLANOE 17004 4189 85 338 232 12160 008 DENMARK 1872 970 1 271 330 300 
69 
008 OANEMARK 23341 13217 44 3172 3857 3051 
839 009 GREECE 907 586 71 55 45 81 009 GRECE 14728 10291 848 985 952 813 024 ICElAND- ---------28---11--· 
-2----- . _a__ ___ : 8 024 ISLANOE 398 222 23 3 51 99 025 FAROE ISLES 22 
1347 10 234 503 18i 
. 22 025 ILES FEROE 332 
15477 1o8 2869 6049 220i 4fJ 028 NORWAY 2623 348 028 NORVEGE 30872 030 SWEDEN 4504 1848 40 712 934 623 349 030 SUEDE 50014 20605 420 7668 10262 6578 4481 032 FINLAND 1171 391 1 465 97 183 34 032 FINLANOE 13733 4859 5 5300 1225 1862 482 036 SWITZERLAND 5894 3365 410 424 1289 247 159 038 SUISSE 78760 46127 5063 5480 16683 2744 2683 038 AUSTRIA 5105 3351 23 497 980 160 94 038 AUTRICHE 63267 43147 188 5712 11338 1738 1146 040 PORTUGAL 234 135 1 22 3 71 2 040 PORTUGAL 4312 2538 19 272 89 1375 19 042 SPAIN 355 174 9 49 85 28 10 042 ESPAGNE 4921 2251 222 665 1332 310 141 043 ANDORRA 31 5 26 
s2 i 043 ANOORRE 575 95 467 1oo9 11 2 Ii 048 YUGOSLAVIA 587 531 3 5 048 YOUGOSLAVIE 13020 11920 51 11 20 052 TURKEY 573 557 1 8 2 052 TUROUIE 10311 9987 22 96 115 78 13 
056 SOVIET UNION 23 23 i 10 056 U.R.S.S. 480 413 20 6 21 19 1 060 POLAND 27 16 060 POLOGNE 404 311 5 16 8 63 1 062 CZECHOSLOVAK 62 14 48 062 TCHECOSLOVAQ 1217 265 5 949 7 2 1 064 HUNGARY 82 82 064 HONGRIE 1502 1465 5 19 1 066 ROMANIA 2 2 
24 
066 ROUMANIE 143 138 1 4 i 2 068 BULGARIA 58 34 068 BULGARIE 774 538 4 229 070 ALBANIA 12 1 10 
12 22 070 ALBANIE 177 57 6 112 2 227 202 CANARY ISLES 288 254 
14 
202 CANARIES 3429 3042 
513 4 
160 
204 MOROCCO 67 53 204MAROC 1160 637 6 
205 CEUTA & MELI 20 20 
ri i 2 205 CEUTA & MELI 277 277 1327 19 88 5 14 208 ALGERIA 436 355 208 ALGERIE 5364 3911 
212 TUNISIA 52 41 10 1 j 212 TUNISIE 618 507 68 22 12 9 220 EGYPT 97 83 
10 
7 220 EGYPTE 1352 1107 11 135 2 97 
232 MALI 20 
3 
9 232 MALI 299 3 188 1 29 78 
248 SENEGAL 33 30 i 248 SENEGAL 550 43 502 1 4 3 260 GUINEA 7 
6 
8 260 GUINEE 239 2 211 23 272 IVORY COAST 30 21 3 
6 
272 COTE IVOIRE 471 94 325 
12 
48 3 
276 GHANA 7 
5 i 4 276 GHANA 132 5 7 1 106 3 288 NIGERIA 28 17 288 NIGERIA 574 97 22 17 78 358 302 CAMEROON 19 4 9 4 1 302 CAMEROUN 372 93 173 16 64 26 314 GABON 16 6 10 314 GABON 243 104 137 
10 
2 318 CONGO 44 a 44 12 318 CONGO 696 4 675 7 3 322 ZAIRE 22 2 
3 
322 ZAIRE 469 167 30 2 267 334 ETHIOPIA 4 
7 
334 ETHIOPIE 164 10 8 97 49 338 DJIBOUTI 7 
19 6 
338 DJIBOUTI 114 
28i 
113 1 
82 346 KENYA 25 346 KENYA 375 5 5 355 SEYCHELLES 9 5 Ii 4 355 SEYCHELLES 131 81 1 1 2 48 370 MADAGASCAR 9 
17 7 14 
370 MADAGASCAR 193 3 182 6 372 REUNION 295 257 a 372 REUNION 3786 247 3244 94 201 138 378 ZAMBIA 13 5 378 ZAMBIE 206 64 2 1 1 
3 382 ZIMBABWE 45 2 
2 i 43 382 ZIMBABWE 878 44 1 2 21 806 390 SOUTH AFRICA 6 1 2 390 AFR. OU SUD 553 47 1 340 80 85 
1i 400 USA 419 150 77 37 154 400 ETATS-UNIS 8524 2458 37 734 2390 2893 
404 CANADA 3 3 54 404 CANADA 155 4 6 131 14 974 406 NO 54 
5 1o9 29 i 406 GROENLANO 974 67 1845 416 18 458 UPE 144 458 GUADELOUPE 2146 
462 UE 174 
3 
158 16 2 462 MARTINIQUE 2221 8 1970 219 24 
496 FR. NA 43 28 7 5 496 GUYANE FR. 614 53 407 85 69 
5 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 136 114 12 4 1 
520 PARAGUAY 9 9 520 PARAGUAY 140 140 i i 524 URUGUAY 34 34 524 URUGUAY 574 572 i 528 ARGENTINA 89 89 
47 59 2 22 2 5 528 ARGENTINE 1225 1220 3 1 302 28 72 600 CYPRUS 595 458 600 CHYPRE 8009 6327 475 768 37 604 LEBANON 104 87 4 4 7 2 604 LIBAN 1418 1176 42 52 120 28 608 SYRIA 621 619 2 i 608 SYRIE 7132 7102 29 1 Ii 1i 612 IRAQ 2 1 i 37 5 612 IRAK 117 42 51 4 13& 616 IRAN 50 7 
4 3 
616 IRAN 368 147 15 68 1 1 624 ISRAEL 1726 1624 11 4 80 624 ISRAEL 21606 20076 173 61 233 1019 44 
628 JORDAN 98 87 
3 




632 ARABIE SAOUO 2590 2452 14 4 61 6 636 KUWAIT 101 89 4 636 KOWEIT 1508 1302 1 44 71 2 88 640 BAHRAIN 6 6 
7 
640 BAHREIN 115 107 1 6 5 2 644 QATAR 18 11 
10 4 3 
644 QATAR 286 174 
1oS 
106 
at 55 647 U.A.EMIRATES 82 50 15 647 EMIRATS ARAB 1243 784 199 13 649 OMAN 33 28 2 3 649 OMAN 563 441 6 7 i 48 87 662 PAKISTAN 53 24 
3 
28 1 662 PAKISTAN 805 355 3 419 21 664 INDIA 45 4 38 664 INOE 927 85 8 7 91 734 2 666 BANGLADESH 19 
12 
19 666 BANGLA OESH 262 7 
6 9 i 254 1 669 SRI LANKA 42 30 669 SRI LANKA 414 143 254 1 680 THAILAND 61 61 
14 5 
680 THAILANOE 808 795 1 11 368 1 700 INOONESIA 104 85 
3 
700 INOONESIE 1998 1415 i 215 sci 701 MALAYSIA 109 92 
6 3ci 14 701 MALAYSIA 1317 1163 62 55 48 706 SINGAPORE 400 257 100 7 706 SINGAPOUR 5499 3616 9 524 1148 142 
732 JAPAN 14 4 1 1 8 732 JAPON 388 81 28 3 57 217 2 
736 TAIWAN 36 36 6 37 a 736 T'Al-WAN 617 610 3 65 4 433 127 740 HONG KONG 388 334 
5 
740 HONG-KONG 5084 4406 27 26 800 AUSTRALIA 67 62 
12 
800 AUSTRALIE 1373 888 1 476 8 804 NEW ZEALAND 12 
15 
804 NOUV.ZELANOE 175 234 6 169 809 N. CALEDONIA 15 
5 
809 N. CALEOONIE 235 
5i 822 FR.POLYNESIA 38 33 
6756 
822 POL YNESIE FR 510 459 
95558 977 SECRET CTRS. 6756 977 SECRET 95558 
cxpun January - December 1983 Janvier - D~embre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanti~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France ltalla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dOa CTCI EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.llOo 
111.10 711.10 
1000 WORLD 108726 56849 2764 1on1 6756 17642 8559 190 3202 27 1000 M 0 ND E 1382236 749172 37659 128318 95558 221714 100875 2764 45783 813 
1010 INTRA-EC 70837 39538 1274 7642 13561 8331 189 2082 22 1010 INTRA-CE 903431 517767 16958 93895 168621 72388 2758 30488 540 
1011 EXTRA-EC 29130 17313 1491 2893 4080 2228 1 1119 5 1011 EXTRA-CE 383191 231385 20699 34381 53081 28289 8 15m n 
1020 CLASS 1 21659 11941 527 2544 3945 1677 1025 . 1020 CLASSE 1 281841 160768 6664 30207 50240 20378 13585 1 
1021 EFTA COUNTR. 19558 10453 487 2354 3806 1467 991 . 1021 A EL E 241356 132974 5827 27302 45627 16548 
6 
13078 
72 1030 CLASS 2 7203 5199 961 268 135 541 95 5 1030 CLASSE 2 96611 67410 13985 2845 2802 7804 1687 
1031 ACP Jra 393 82 165 10 29 106 • 1031 ACP~ 7029 1333 2870 239 685 1883 6 13 1040 CLA 269 173 2 83 1 10 • 1040 CLA 3 4740 3207 51 1328 40 109 5 
711.20 RECEIVERS, llONOCHROllE (INCLUDING RECEJ'IERS INCORPORA11NG RAIJI0.8ROADCAST RECEJ'IERS OR SOUND RECORDERS OR 761.20 RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
NL: BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 630 55 
2 
557 18 i 001 FRANCE 9692 2149 113 6999 517 1 6 14 002 BELG.-LUXBG. 127 75 49 
e6 Ii 002 BELG.·LUXBG. 1609 882 576 956 38 8 2 003 NETHERLANDS 471 262 3 111 6 003 PAYS-BAS 5672 2735 25 1653 218 11 
004 FR GERMANY 570 
641 
327 193 31 17 1 004 RF ALLEMAGNE 6433 
7420 
2058 2671 1442 213 23 26 
005 ITALY 667 20 250 4 1 117 3 005 ITALIE 7829 153 3369 188 68 1 s8 006 UTD. KINGDOM 445 67 2 6 36 006 ROYAUME·UNI 5738 1272 91 267 386 663 007 IRELAND 55 12 7 i 007 IRLANDE 549 107 8 76 25 008 DENMARK 41 32 
12 
8 008 DANEMARK 874 749 85 7 
009 GREECE 142 109 17 3 009 GRECE 2931 2351 165 322 54 39 
4i 028 NORWAY 25 10 12 1 028 NORVEGE 438 193 4 164 25 9 i 030 SWEDEN 18 13 3 030 SUEDE 564 293 2 137 24 68 39 
032 FINLAND 39 29 9 
4 
032 FINLANDE 464 374 48 49 2 10 3 26 036 SWITZERLAND 51 29 17 036 SUISSE 1469 878 409 100 34 
038 AUSTRIA 94 61 33 
4 
038 AUTRICHE 1260 864 375 6 15 
2 040 PORTUGAL 206 185 17 040 PORTUGAL 3615 3260 
25 
298 55 
5 2 042 SPAIN 98 52 44 1 042 ESPAGNE 2283 1675 568 1 1 
043 ANDORRA 18 1 
2 
16 23 043 ANDORRE 177 22 11 Bi 144 112 15 048 YUGOSLAVIA 48 23 048 YOUGOSLAVIE 1321 1089 8 6 
052 TURKEY 167 166 052 TURQUIE 4742 4707 15 6 14 
2 056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 187 181 1 3 
064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 106 97 1 8 
068 BULGARIA 9 9 i 068 BULGARIE 160 160 426 2 204 MOROCCO 1 204 MAROC 432 4 
12 208 ALGERIA 31 31 
2 
208 ALGERIE 565 7 539 1 
27 216 LIBYA 3 40 i 216 LIBYE 197 152 237 18 2 248 SENEGAL 41 
5 
248 SENEGAL 247 
18 
8 
3 288 NIGERIA 6 
3 75 
1 288 NIGERIA 111 
461 
11 78 
372 REUNION 109 31 i 372 REUNION 711 16 234 24 2li 7 390 SOUTH AFRICA 4 1 2 
8 
390 AFR. DU SUD 127 27 2<i 40 400 USA 51 2 38 5 400 ETATS-UNIS 2129 272 526 510 796 4 
404 CANADA 
s8 31 25 404 CANADA 176 5 2 193 28 141 458 GUADELOUPE i 458 GUADELOUPE 448 8 255 462 MARTINIQUE 27 18 8 462 MARTINIQUE 230 152 70 
528 ARGENTINA 15 15 
6 
528 ARGENTINE 173 149 5 19 
16 600 CYPRUS 17 10 600 CHYPRE 199 91 
2 
92 
608 SYRIA 218 214 i 4 3 608 SYRIE 2513 2361 150 115 48 624 ISRAEL 11 5 1 624 ISRAEL 335 91 11 12 
628 JORDAN 9 2 6 
4 
628 JORDANIE 290 40 83 160 7 
632 SAUDI ARABIA 6 1 1 632 ARABIE SAOUD 286 179 32 65 9 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 160 132 28 
700 INDONESIA 67 67 3 700 INDONESIE 993 992 51 18 701 MALAYSIA 12 9 
6 
701 MALAYSIA 204 135 16 706 SINGAPORE 11 5 
5 
706 SINGAPOUR 194 106 
7 
12 
740 HONG KONG 9 4 740 HONG-KONG 138 59 
19 
72 
800 AUSTRALIA 7 5 1 800 AUSTRALIE 329 233 10 66 
804 NEW ZEALAND 1 
1279 
1 804 NOUV.ZELANDE 260 
13373 
23 237 
977 SECRET CTRS. 1279 977 SECRET 13373 
1000 W 0 R L D 80111 2215 800 1485 1279 183 118 118 19 2 1000 M 0 ND E 84882 37307 5411 19910 13373 4783 2987 713 380 18 
1010 INTRA-EC 3147 1253 368 1193 142 62 118 12 1 1010 INTRA-CE 41330 17666 2613 15770 3447 954 703 176 1 
1011 EXTRA-EC 1595 982 235 293 41 57 8 1 1011 EXTRA-CE 30153 19841 2796 4138 1314 2033 11 204 16 
1020 CLASS 1 830 577 4 177 35 34 3 . 1020 CLASSE 1 19449 13931 169 2667 984 1547 8 143 
1021 EFTA COUNTR. 434 327 1 92 9 2 3 . 1021 A EL E 7844 5890 54 1432 218 138 4 110 
18 1030 CLASS 2 736 358 230 115 7 22 3 1 1030 CLASSE 2 10019 5081 2620 1447 324 467 3 61 
1031 ACP Jra 76 3 56 6 2 9 . 1031 ACP~ 947 164 467 54 60 179 3 1040 CLA 29 27 1 1 . 1040 CLA 3 683 629 7 23 5 19 
762.10 RADIO-SROADCAST RE= DESIGNED OR ADAPTED FOR FIT11NQ TO llOTOR YEHICl.ES (INCLUDING RECEIVERS INCORPOllATlNQ SOUND 762.10 RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR AUTOUOBW 
RECORDERS OR REPRODUCER~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 960 391 86 38 338 16 181 001 FRANCE 43825 22994 3818 1057 15916 543 3315 002 BELG.-LUXBG. 602 438 1 
si 45 34 002 BELG.-LUXBG. 30146 23454 38 2332 2020 820 15 003 NETHERLANDS 502 190 251 3 1 
17 
003 PAYS-BAS 24042 9964 11533 95 102 1 
004 FR GERMANY 847 94 558 4 20 50 004 RF ALLEMAGNE 26086 8449 24922 34 1255 1584 260 11 005 ITALY 358 95 23 156 4 9 005 ITALIE 18766 3550 498 8354 66 349 Ii 006 UTD. KINGDOM 639 463 129 8 45 16 006 ROYAUME·UNI 31475 25278 5085 318 954 287 007 IRELAND 63 10 8 007 IRLANDE 1659 510 195 
3 14 008 ARK 103 55 46 2 008 DANEMARK 4212 2232 1885 78 
18 009 E 16 13 1 i 009 GRECE 688 601 23 11 34 2 028 RWAY 79 46 32 
4 
028 NORVEGE 4384 2823 1485 4 
2 
63 9 
030 EDEN 117 76 35 2 030 SUEDE 5850 4059 1562 141 82 4 
032 FINLAND 93 42 49 2 032 FINLANDE 5195 2594 2511 81 2 7 
293 
294 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlilb Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).OOo CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).MOo 
712.tO 712.10 
036 SWITZERLAND 188 126 50 4 6 2 036 SUISSE 12086 9311 2366 144 4 215 41 5 
038 AUSTRIA 219 129 87 3 9 038 ALrrRICHE 12280 8641 3598 38 28 5 040 PORTUGAL 24 8 7 i 040 PORTUGAL 1217 506 427 5i 256 3 042 SPAIN 118 63 51 3 042 ESPAGNE 6109 3828 2087 4 136 
--·-
-043-ANOORRA- 2r-s--2t----. ----.----.-- ------ 043 ANDORRE -- - - 1443 196 1238 ----. ----: ___ 4 _ __ ___I_ 052 TURKEY 8 8 
3 
052 TURQUIE 451 412 3 31 5 
208 ALGERIA 3 
3 
208 ALGERIE 142 
128 
141 i 1 212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 165 33 3 
220 EGYPT 1 1 
3 
220 EGYPTE 137 122 8 7 j 122 288 NIGERIA 5 2 Ii 288 NIGERIA 209 75 5 372 REUNION 8 1 372 REUNION 229 25 160 
5 
44 j 390 SOUTH AFRICA 34 34 390 AFR. DU SUD 3897 3881 1 2 
15 400 USA 39 38 400 ETATS-UNIS 4825 4717 82 1 9 
404 CANADA 2 1 
4 
404 CANADA 169 124 3 37 5 
458 GUADELOUPE 5 1 458 GUADELOUPE 215 35 180 
462 MARTINIQUE 3 
3 
3 462 MARTINIQUE 158 27 131 
512 CHILE 3 512 CHILi 169 167 2 i 22 600 CYPRUS 3 2 600 CHYPRE 139 115 1 i 604 LEBANON 1 1 
5 
604 LIBAN 138 130 4 1 2 
624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 115 87 1 6 4 37 
632 SAUDI ARABIA 11 10 632 ARABIE SAOUD 895 883 2 10 
638 KUWAIT 5 5 638 KOWEIT 493 492 1 
5 647 LI.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 302 296 1 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 107 106 1 
706 SINGAPORE 22 21 
3 
706 SINGAPOUR 2030 1979 51 
3i 148 736 TAIWAN 27 23 736 T'Al-WAN 1844 1665 
5i 740 HONG KONG 7 8 740 HONG-KONG 707 654 
4 
2 20 800 AUSTRALIA 6 5 
233 
800 AUSTRALIE 1016 992 9558 977 SECRET CTRS. 233 977 SECRET 9556 
1000 W 0 R L D 5217 2328 1523 88 233 583 201 259 4 • 1000 M 0 ND E 261351 141560 87443 2373 9558 28588 6507 5113 213 
1010 INTRA-EC 3887 1651 1172 68 578 183 258 1 • 1010 INTRA-CE 182902 91481 51010 1733 28222 5351 5054 51 
1011 EXTRA-EC 1097 675 351 20 7 38 3 3 • 1011 EXTRA-CE 68894 50079 18434 839 365 1158 59 182 
1020 CLASS 1 956 578 329 17 3 25 3 1 . 1020 CLASSE 1 59226 42201 15364 557 124 836 59 85 
1021 EFTA COUNTR. 719 425 258 14 
4 
20 2 • 1021 A EL E 41031 27937 11946 408 37 844 41 18 
1030 CLASS 2 135 94 20 3 13 . 1030 CLASSE 2 9469 7788 1033 78 241 291 40 
1031 ACP ra 8 3 1 4 • 1031 ACP sre> 518 189 173 1 25 129 1 
1040 CLAS 5 1 2 1 . 1040 CLA 3 196 88 37 8 29 36 
7WO RADfO.BROAOCAST RECEIVER~ PORTABLE (INCUJDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 7WO RECEPTEURS PORTAm DE RADIODIFFUSION 
NL: NO BREAKOOWN BY COIMR S NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 390 263 
1i 
17 91 15 4 001 FRANCE 9747 5860 
aO 388 2659 492 332 18 002 BELG.-LUXBG. 148 115 
8 7i 15 5 002 BELG.-LUXBG. 2875 2443 116 1343 271 78 3 003 NETHERLANDS 275 145 37 9 5 003 PAYS-BAS 5373 3218 395 182 106 15 
004 FR GERMANY 74 
295 
8 9 24 35 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1620 
6975 
169 281 390 731 43 8 
005 ITALY 324 5 
32 
3 18 005 ITALIE 7845 99 
128 
47 407 116 1 
006 LrrD. KINGDOM 130 90 2 2 
18i 
4 006 ROYAUME-UNI 2219 1939 53 22 2094 76 1 007 IRELAND 167 6 007 IRLANDE 2220 126 
8 Ii 008 DENMARK 35 32 2 008 D ARK 808 751 j 41 4 009 9 7 i 1 009 G 218 151 9 23 24 34 030 9 7 i 030 SU 220 162 5 7 12 032 10 9 Ii 032 FI E 293 252 4 124 j 37 4 4 036 38 19 
3 
9 036 SU 891 495 253 4 
038 AUS IA 42 37 1 
13 
038 A CHE 701 601 87 17 8 7 4 1 042 SPAIN 33 18 
42 
2 042 ESPAGNE 383 281 
1354 
23 6 68 1 
043 ANDORRA 47 4 043 ANDORRE 1501 92 10 45 
4 048 YUGOSLAVIA 4 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 165 154 1 8 
4 052 TURKEY 11 9 052 TURQUIE 354 319 4 27 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 437 437 
068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 238 238 
205 CEUTA & MELI 3 3 
3 
205 CEUTA & MELI 167 167 i e8 288 NIGERIA 3 
6 
288 NIGERIA 107 18 
24 372 REUNION 8 j 372 REUNION 180 22 134 24i 406 GREENLAND 7 
5 
406 GROENLAND 241 
18 127 6 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 151 
462 MARTINIQUE 7 7 462 MARTINIQUE 145 14 131 
5 496 FR. GUIANA 9 9 
4 
496 GUYANE FR. 180 12 163 
4 63 j 600 CYPRUS 5 600 CHYPRE 106 31 
118 612 IRAQ 
5 5 
612 IRAK 124 8 j 10 632 SAU 632 ARABIE SAOUD 188 169 
2 647 U.A 2 2 647 EMIRATS ARAB 107 100 5 
700 IN 1 1 j i 700 INOONESIE 130 129 114 20 706 SIN 8 j 706 SINGAPOUR 143 9 736 TAIWAN 7 
3 
738 T'Al·WAN 188 187 1 
2 29 46 740 HONG KONG 7 3 
1os0 
740 HONG-KONG 165 87 
19583 977 SECRET CTRS. 1050 977 SECRET 19583 
1000 WORLD 2987 1127 152 80 1050 200 324 22 12 • 1000 M 0 ND E 81527 28319 3314 1160 19583 4703 5212 780 4541 
1010 INTRA-EC 1549 952 81 68 192 258 22 
12 
• 1010 INTRA-CE 32727 21481 812 920 4493 4242 758 43 
1011 EXTRA-EC 368 175 91 14 1 68 1 • 1011 EXTRA-CE 9211 4858 2501 235 210 970 24 413 
1020 CLASS 1 218 112 46 12 4 37 5 . 1020 CLASSE 1 5073 2581 1459 193 99 580 8 153 
1021 EFTA COUNTR. 103 74 4 9 2 13 1 . 1021 A EL E 2290 1575 76 148 43 388 4 58 
1030 CLASS 2 123 34 44 2 4 32 7 . 1030 CLASSE 2 3281 1429 1037 43 109 388 15 260 
1031 ACP (63a 21 4 3 1 13 . 1031 ACP(~ 480 174 98 5 39 157 3 4 
1040 CLASS 30 29 1 . 1040 CLASS 3 858 847 5 2 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dilcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< u~ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< 'EHOOo 
762.IONl l?b"g~=i~~TERS (IHClUDIHG RECEl'IW INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPROOUCERS) 762.IO AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2864 588 
a6 502 732 947 23 72 001 FRANCE 38451 6113 1115 6420 15926 7284 775 1933 002 BELG.-LUXBG. 706 473 115 683 18 14 002 BELG.-LUXBG. 7697 4617 1354 11432 227 13 384 003 NETHERLANDS 2881 1457 267 50 380 
1 
44 003 PAYS-BAS 29616 12092 3534 583 685 1277 
004 FR GERMANY 1113 
578 
358 244 242 232 36 004 RF ALLEMAGNE 18630 
7484 
7352 3369 4048 2662 20 956 




2 005 tTALIE 17923 2753 333 7079 538 6 63 j 006 UTO. KINGDOM 1158 716 16 205 
471 
153 006 ROYAUME-UNI 13250 5166 352 3025 
3989 
360 4007 




008 OANEMARK 3286 1780 604 95 659 148 
a6 009 CE 66 44 1 8 5 009 GRECE 1059 666 10 108 136 53 
8 028 NORWAY 104 13 28 2 17 4 40 028 NORVEGE 1800 166 357 22 438 29 782 
030 SWEDEN 253 25 89 2 72 32 33 030 SUEDE 3874 347 1188 31 1155 227 8 920 
032 FINLAND 116 4 33 4 66 j 9 032 FINLANOE 1776 78 403 67 1008 12 208 036 SWITZERLAND 368 161 48 28 78 46 036 SUISSE 6035 1965 734 513 1391 65 1347 
038 AUSTRIA 677 391 47 45 111 64 19 038 AUTRICHE 6973 3328 523 611 1552 514 445 
040 PORTUGAL 122 76 7 22 4 13 040 PORTUGAL 1735 1151 83 244 95 152 
4 
10 
042 SPAIN 488 110 195 8 113 61 042 ESPAGNE 6666 710 3007 102 1987 824 32 
043 ANDORRA 31 2 23 
15 
6 043 ANOORRE 610 18 458 2 11 123 
3 048 YUGOSLAVIA 94 76 1 2 048 YOUGOSLAVIE 2329 1955 17 287 22 45 
052 TURKEY 130 95 6 27 2 052 TURQUIE 2314 1644 22 408 19 18 3 
056 SOVIET UNION 6 4 2 
31 
056 U.R.S.S. 119 65 29 1 
225 
4 
058 GERMAN OEM.R 31 
4 
058 RO. ANOE 227 
a5 5 2 060 POLAND 4 9 060 p 102 175 10 2 062 CZECHOSLOVAK 26 17 062 T LOVAQ 451 272 1 3 
064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 284 276 
2 
5 1 2 
066 BULGARIA 35 35 
2 j 066 BULGARIE 474 472 519 j 212 TUNISIA 9 
2 
212 TUNISIE 562 3 53 
5 216 LIBYA 9 7 j 216 LIBYE 303 123 3 175 1 242 2 346 KENYA 7 
14 11 
346 KENYA 252 4 00 372 REUNION 25 
3 2 1 
372 REUNION 289 3 196 
2 3j 3j 390 SOUTH AFRICA 10 1 3 
126 
390 AFR. OU SUD 205 69 8 52 
8 400 USA 375 24 1 10 26 188 400 ETATS-UNIS 6574 189 15 61 3145 322 4835 
404 CANADA 12 3 3 6 404 CANADA 329 54 1 56 218 
406 GREENLAND 23 
12 
23 406 GROENLANO 628 
1 204 628 456 GUADELOUPE 12 
2 
456 GUADELOUPE 207 
17 
2 
462 MARTINIQUE 23 21 462 MARTINIQUE 279 1 261 
496 FR. GUIANA 8 
5 
8 
5 42 3 
496 GUYANE FR. 165 6 179 
113 i 317 9 35 600 CYPRUS 55 600 CHYPRE 552 77 




604 LIBAN 139 3 69 1 26 15 624 ISRAEL 28 6 624 ISRAEL 390 195 51 90 15 13 




628 JOROANIE 100 23 5 65 
32 
5 
632 SAUDI ARABIA 61 33 21 632 ARABIE SAOUO 1539 677 369 421 35 4 
636 KUWAIT 9 6 1 2 636 KOWEIT 118 50 1 12 
12 
55 
647 U.A.EMIRATES 17 11 5 1 647 EMIRATS ARAB 330 238 
1 
28 52 
649 OMAN 13 3 9 1 649 OMAN 136 76 36 3 20 
662 PAKISTAN 5 1 Ei 3 662 PAKISTAN 544 26 1 9 508 701 MALAYSIA 25 18 
3 1 
701 MALAYSIA 577 444 120 
et 10 3 706 SINGAPORE 15 11 706 SINGAPOUR 427 298 2 2 56 
736 TAIWAN 6 6 
2 2 2 
736 T'Al-WAN 178 133 j 37 34 8 740 HONG KONG 8 740 HONG-KONG 162 9 51 
3 
61 
800 AUSTRALIA 18 999 6 11 800 AUSTRALIE 402 26 2 14951 56 315 977 SECRET CTRS. 999 977 SECRET 14951 
1000 WORLD 14938 5202 1498 1224 999 2796 2449 47 720 5 1000 M 0 ND E 204433 54198 24654 18853 14951 53305 19591 1244 19582 55 
1010 INTRA-EC 10588 4013 917 959 2202 2105 47 324 1 1010 tNTRA-CE 134292 38237 15788 12283 42310 15786 1172 8708 8 
1011 EXTRA-EC 3372 1189 571 265 594 344 396 5 1011 EXTRA-CE 55173 15961 8865 4556 10995 3804 71 10874 47 
1020 CLASS 1 2820 984 479 164 588 244 361 . 1020 CLASSE 1 44023 11948 6817 2410 10832 2684 21 9310 1 
1021 EFTA COUNTR. 1640 669 253 102 349 120 147 . 1021 A EL E 22215 7042 3287 1488 5641 1022 12 3723 48 1030 CLASS 2 428 127 98 91 5 68 35 4 1030 CLASSE 2 9419 2775 2015 1958 153 876 50 1546 
1031 ACP ra 41 5 14 2 3 17 . 1031 ACP~ 935 100 304 44 93 371 23 1040 CLAS 121 78 2 9 32 . 1040 CLA 3 1730 1238 32 189 9 244 18 
713.11 GRAllOPHONES, ELECTRIC, COIN.()fl£RAT£D 713.11 El.ECTROPHONES COlllWID.PAR PIECES OU JETONS 
001 FRANCE 79 71 
1 2 
3 4 001 FRANCE 920 817 
12 
9 j 17 77 002 BELG.-1.UXBG. 12 9 
11 8 
002 BELG.-LUXBG. 122 103 
27 19 005 ITALY 44 25 
5 3 
005 ITALIE 317 271 
74 4 34 006 UTO. KINGDOM 181 164 9 
11 
006 ROYAUME-UNI 2291 2144 35 95 007 IRELANO 18 7 007 IRLANOE 184 89 
3 3 036 SWITZERLAND 12 11 1 036 SUISSE 165 168 10 
036 AUSTRIA 14 13 3 1 038 AUTRICHE 179 172 j 7 14 400 USA 195 192 400 ETATS-UNIS :!.'368 2344 3 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 139 138 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 127 127 
1000 WORLD 824 537 8 2 3 38 31 4 • 1000 M 0 ND E 7240 6626 105 42 9 111 286 53 8 
1010 INTRA-EC 344 283 8 1 3 23 25 3 i • 1010 INTRA-CE 3979 3512 85 20 9 81 233 39 i 1011 EXTRA-EC 280 254 2 1 15 7 • 1011 EXTRA-CE 3258 3113 19 21 30 53 14 
1020 CLASS 1 254 248 4 2 . 1020 CLASSE 1 3130 3066 2 9 13 24 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 28 1 2 . 1021 A EL E 414 384 2 3 5 19 1 
1030 CLASS 2 21 4 11 5 1030 CLASSE 2 125 43 17 12 18 29 6 
713.11 OTHER ELECTRIC GRAMOPHONES AND RECORD PLAYERS 713.11 AUTRES ELECTROPllONES ET TOURNE.()ISQUES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1529 341 653 413 93 4 25 001 FRANCE 21450 4753 5057 9952 1128 156 402 
295 
'~t:i 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlltb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
113.11 113.11 
002 BELG.-LUXBG. 357 33 248 62 
47i 
9 5 002 BELG.-LUXBG. 3685 574 2287 520 
11427 
189 21 94 
003 NETHERLANDS 868 179 110 67 22 19 003 PAY(tBAS 16237 2570 1180 512 220 328 004 FR GERMANY 1001 
174 
98 307 320 260 16 004 RF A LEMAGNE 17795 
2466 
1104 2326 10376 3717 272 
005 ITALY 368 36 202 68 89 1i 1 005 ITALIE 6092 363 1657 2368 659 9i 16 006 UTO. KINGDOM--.---573-----213-__ 1.L__ ___ 11>:! ----- 27 006 ROY -UNI 6276 3006 262 2774 
669 
468 
007 67 1 
4 15 
ea----. 007 IR 893 20 4 
215 008 K 70 46 3 5 :i 008 D ARK 1046 698 58 25 75 27 009 68 31 i 2 30 009 GR CE 731 403 4 52 220 028 34 9 13 1 10 028 NORVEGE 547 149 17 221 26 134 
030 SWEDEN 144 32 
:i 
99 2 11 030 SUEDE 2144 434 5 59 1468 55 164 032 FINLAND 29 6 66 19 1 1 032 FINLANDE 515 83 598 334 17 22 036 SWITZERLAND 305 168 9 54 5 9 036 SUISSE 5190 2361 90 1845 116 180 
036 AUSTRIA 278 195 20 18 42 2 3 036 AUTRICHE 3140 1393 254 150 1250 46 45 
040 PORTUGAL 123 113 22 s3 2 8 040 PORTUGAL 1656 1529 3 43i 36 83 5 042 SPAIN 287 23 100 89 042 ESPAGNE 4136 638 230 1865 964 8 043 ANDORRA 7 3 8 1 :i i 043 ANDORRE 199 2 158 18 23 sci i 048 YUGOSLAVIA 26 20 20 046 YOUGOSLAVIE 495 99 2 278 87 208 ALGERIA 20 3 208 ALGERIE 254 37 250 2 1 227 1 268 NIGERIA 3 
7 :i 
268 NIGERIA 273 6 1 1 1 
390 SOUTH AFRICA 101 92 
288 
390 AFR. DU SUD 1140 101 4 8 105 922 8 400 USA 1506 204 145 669 400 ETATS-UNIS 14591 2297 58 1806 8135 4489 
404 CANADA 165 98 45 22 404 CANADA 1921 1024 9 1 553 334 
408 GREENLAND 5 
1:i 
5 408 GROENLAND 180 i 13i 5 180 458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 137 




462 MARTINIQUE 182 6 166 34 472 TRINIDAD,TOB 18 ~ i~1~%E~oB 283 249 i 500 ECUADOR 18 18 144 i :i i 143 i 508 BRAZIL 248 
4 :i 3 3 248 508 BRESIL 1272 3 1264 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 195 62 64 23 36 7 3 632 SAUDI ARABIA 11 7 1 2 632 ARABIE SAOUD 485 152 171 2 148 10 2 636 KUWAIT 2 i 1 636 KOWEIT 127 5 3 62 22 35 647 U.A.EMIRA TES 1 3 647 EMIRATS ARAB 108 62 3 32 11 728 SOUTH KOREA 7 4 728 COREE DU SUD 102 65 1 3 36 34 732 JAPAN 30 25 4 732 JAPON 515 390 11 77 736 TAIWAN 152 2 3 150 736 T'Al·WAN 1207 36 2 s4 17 1167 2 740 HONG KONG 16 7 5 740 HONG-KONG 252 84 12 66 19 
BOD AUSTRALIA 20 16 545 3 BOD AUSTRALIE 309 166 1 11036 2 90 30 977 SECRET CTRS. 545 977 SECRET 11036 
1000 W 0 R L D 9187 1978 708 1407 545 1899 2190 15 449 • 1000 M 0 N 0 E 130768 26487 7948 11374 11038 46359 19914 271 7399 
1010 INTRA-EC 4939 1018 514 1294 1411 592 15 95 • 1010 INTRA-CE 76204 14489 5262 10098 37183 7276 270 1828 
1011 EXTRA-EC 3708 958 193 114 489 1598 354 • 1011 EXTRA-CE 43528 11979 2684 1274 9178 12639 1 m3 
1020 CLASS 1 3070 900 111 102 461 1130 346 . 1020 CLASSE 1 36741 10753 1345 1036 6868 9259 5478 
1021 EFTA COUNTR. 918 524 81 27 231 21 34 . 1021 A EL E 13241 5973 877 299 5182 355 555 1030 CLASS 2 627 51 62 11 7 468 8 . 1030 CLASSE 2 6597 1072 1327 228 305 3373 291 
1031 ACP Jra 47 16 15 1 15 . 1031 ACP (~ 965 319 228 19 19 375 5 1040 CLA 7 7 . 1040 CLASS 3 166 153 12 8 3 7 3 
713.11 TELEVISION lllAGE AND SOUND RECORDERS OR REPROOUCERS 713.11 llAGNETOSCOPES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 875 748 
4 
4 62 34 6 001 FRANCE 40496 31552 366 222 4527 3892 66 216 002 BELG.-LUXBG. 359 306 6 
31i 
33 9 002 BELG.-LUXBG. 17149 14068 154 
11310 
2235 30 296 




57 003 PAYS-BAS 68920 53254 71 29 2373 
119 
1883 
004 FR GERMANY 823 229 5 151 611 34 004 RF ALLEMAGNE 35727 129&6 582 841 5927 26914 1344 005 ITALY 266 5 i 5 25 2 005 ITALIE 18400 977 a5 446 3935 57 25 006 . KINGDOM 2441 2315 9 47 
100 
68 006 ROYAUME-UNI 100140 92497 519 3920 
3719 
3031 68 
007 ND 134 20 8 007 IRLANDE 5203 909 6 1 588 
8 008 RK 202 196 
8 
6 008 DANEMARK 8413 6929 8 2 17 1451 j 009 E 64 53 3 i 009 GRECE 2613 1961 57 34 266 268 024 D 2 1 024 ISLANDE 222 70 44 108 
025 A ISLES 4 
1i 5 
4 025 ILES FEROE 197 
618 20 3 20 1ri 197 028 NORWAY 18 2 028 NORVEGE 923 
39 
65 
030 SWEDEN 20 13 i 4 2 030 SUEDE 2193 1496 22 48 6 443 139 032 FINLAND 18 13 
4 s3 2 2 032 FINLANDE 1049 760 6 34 10 136 103 036 SWITZERLAND 146 74 2 11 2 036 SUISSE 10401 5913 257 111 2123 1906 91 
036 AUSTRIA 372 358 1 3 12 036 AUTRICHE 17666 16198 22 23 34 911 478 
040 PORTUGAL 5 1 i 1 3 27 040 PORTUGAL 348 38 23 1i 66 193 8 8 042 SPAIN 465 419 2 16 042 ESPAGNE 18450 16343 252 95 952 789 
043 ANDORRA 11 2 8 1 3 043 ANDORRE 532 123 337 72 118 044 LTAR 4 1 
:i 044 GIBRALTAR 135 19 14 12i 4 6 3 048 LAVIA 15 9 
:i :i 4 046 YOUGOSLAVIE 1477 725 604 052 y 98 65 9 052 TURQUIE 6528 5189 66 23 68 1157 5 
058 IETUNION 28 14 9 5 058 U.R.S.S. 5029 2423 1775 4 3 623 1 
058 GERMAN OEM.A 1 3 1 058 RD.ALLEMANDE 129 259 48 :i 55 26 060 POLAND 3 060 POLOGNE 302 5 35 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 601 473 121 2 5 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 543 505 6 
4 
1 31 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 104 92 4 2 2 
068 BULGARIA 8 8 068 BULGARIE 437 422 7 
4 
1 7 
070 ALBANIA 1 1 070 ALBANIE 206 199 3 
:i 202 CANARY ISLES 6 6 
16 i 202 CANARIES 283 280 1 13 204 MOROCCO 17 i 204 MAROC 1389 4 1326 46 205 CEUT A & MELI 4 68 :i 3 205 CEUTA & MELI 213 29 2300 33 154 184 4 208 ALGERIA 73 1 1 208 ALGERIE 2958 335 36 
212 TUNISIA 8 3 2 1 1 212 TUNISIE 702 458 129 71 35 9 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantitlis Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E~~dOa CTCI EUR 10 utschlan France Halla Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
7&3J1 713.11 
216 LIBYA 3 i :i 2 216 LIBYE 768 126 11 9 5 589 31 2 220 EGYPT 12 7 220 EGYPTE 700 68 124 153 348 4 
224 SUDAN 1 
2 
1 224 SOUDAN 140 79 10 2 49 
232 MALI 2 232 MALI 139 22 114 22 3 248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 397 369 3 3 
260 GUINEA 3 2 260 GUINEE 177 48 105 21 3 
272 IVORY COAST 4 3 
:i 272 COTE IVOIRE 306 6 244 40 22 276 GHANA 3 i 276 GHANA 159 12 5 136 284 BENIN 1 i 49 284 BENIN 188 118 87 Ii 3 2900 6 288 NIGERIA 58 7 288 NIGERIA 3398 422 34 27 
302 CAMEROON 11 1 5 3 302 CAMEROUN 480 66 267 4 41 102 
314 GABON 3 3 314 GABON 436 1 398 23 14 
318 CONGO 4 4 
1i 
318 CONGO 243 18 221 3 2 
322 ZAIRE 12 322 ZAIRE 635 23 36 i 518 58 328 BURUNDI 3 i 3 i 328 BURUNDI 134 i 5 123 5 Ii 330 ANGOLA 3 1 330 ANGOLA 143 59 3 49 19 
348 KENYA 4 
:i 3 348 KENYA 273 89 21 5 14 143 1 370 MADAGASCAR 3 6 :i 370 MADAGASCAR 218 3 198 1 4 12 372 REUNION 18 9 
15 
372 REUNION 1012 314 533 165 1o:i Ii 2 382 ZIMBABWE 15 
12 2 :i :i 382 ZIMBABWE 749 10 14 7i 14 390 SOUTH AFRICA 35 
5 
15 Ii 390 AFR. DU SUD 1597 529 170 89 712 794 26 400 USA 65 11 8 1 36 400 ETATS-UNIS 7413 1913 834 39 48 3780 5 
404 CANADA 7 2 5 2:i 404 CANADA 509 44 2 27 5 431 1187 408 GREENLAND 23 408 GROE 1187 
698 432 NICARAGUA 1 Ii 432 NICA A 699 410 38 3 458 GUADELOUPE 7 458 GUAD UPE 477 29 
462 MARTINIQUE 4 i 4 2 462 MAR QUE 439 299 432 2i 7 244 508 BRAZIL 3 508 BRESIL 582 13 5 26 600 CYPRUS 24 8 18 600 CHYPRE 960 367 4 25 3 534 604 LEBANON 2 
2 
1 604 LIBAN 163 22 9 1 33 97 1 
608 SYRIA 2 i i 608 SYRIE 587 558 15 1 1 12 18 612 IRAQ 7 5 612 IRAK 1272 1001 73 11 8 163 
616 IRAN 11 2 
4 2 
9 818 IRAN 1240 128 3 2 2 1105 
5 624 ISRAEL 76 54 18 624 ISRAEL 4652 2164 152 22 123 2186 
628 JORDAN 2 2 j 5 628 JORDANIE 111 101 2 2 3 3 632 SAUDI ARABIA 15 3 632 ARABIE SAOUD 2628 693 1648 7 20 262 Ii 636 KUWAIT 5 4 1 636 KOWEIT 1459 1324 22 1 108 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 117 22 64 2 95 644 QATAR 
12 Ii 4 644 QATAR 252 55 131 5 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1289 337 35 1 910 
649 OMAN 3 1 2 649 152 44 
2 
107 1 
652 NORTH YEMEN 1 1 i 652 DU NRD 366 362 i i 2 i 662 PAKISTAN 1 i 662 AN 127 18 30 78 664 INDIA 18 15 664 958 208 12 9 31 878 20 
700 INDONESIA 3 i 3 700 ESIE 705 14 4 i 687 701 MALAYSIA 1 
13 i 701 YSIA 293 251 2 343 39 708 SINGAPORE 16 2 
4 
708 SINGAPOUR 1030 625 14 2 48 
720 CHINA 8 3 1 720 CHINE 1341 245 861 
9 
235 
1i :i 2 732 JAPAN 12 3 8 732 JAPON 1084 430 24 599 
740 HONG KONG 8 i 8 740 HONG-KONG 814 101 2 2 508 1 743 MACAO 1 
3 
743 MACAO 364 364 
245 3 605 13 800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 1800 933 
822 FR.POLYNESIA 1 
1467 
822 POL YNESIE FR 211 1 210 
57211 977 SECRET CTRS. 1467 977 SECRET 57211 
1000 WO R LO 10214 8308 223 84 1487 702 1171 81 181 • 1000 M 0 ND E 476608 282784 18250 2889 57211 31384 72831 4250 7242 5 
1010 INTRA·EC 1822 5121 21 29 811 850 78 107 • 1010 INTRA-CE 297065 214130 2588 1388 27003 44788 3329 3880 1 
1011 EXTRA-EC 11125 1187 198 34 111 328 8 711 • 1011 EXTRA-CE 122299 18833 15652 1300 4381 28044 1122 3383 4 
1020 CLASS 1 1304 1013 24 13 63 128 8 55 . 1020 CLASSE 1 72672 51391 2295 515 2694 12858 877 2041 3 
1021 EFTA COUNTR. 580 469 8 3 54 27 21 . 1021 A EL E 32803 25093 350 219 2279 3811 39 1012 
1030 CLASS 2 558 133 159 21 28 192 24 . 1030 CLASSE 2 40892 12601 10511 772 1654 13998 45 1312 
1031 ACP Jra 154 11 35 1 19 87 • 1031 ACP s<re> 9042 981 2509 46 933 4568 14 11 1040 CLA 62 41 13 8 • 1040 CLA 3 8733 4642 2845 13 13 1192 28 
1l3JI DICTATlllG llACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS AND REPR~ll.U. 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CASSETTE RECOAOERS AND COMB! SOUND RECOROERS AND REPRODUCERS 
1l3JI llACHINES A ~UT.AP.D'ENR.REPJON NDA 
NL: PAS DE VENTILA PAR PAYS POUR LES APPARElLS FONCTIONNANT A L'AIDE DE &ANDES SONORES EN CASSETTE ET LES APPARBLS 
: MIXTES O'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 1109 274 
4i 
57 1 713 44 2 18 001 FRANCE 35162 11060 
936 
1073 32 20342 1658 127 870 
002 BELG.-1.UXBG. 179 83 19 5 
47i 
28 3 002 BELG.-1.UXBG. 5411 3183 252 170 
11033 
782 6 88 
003 NETHERLANDS 769 224 27 14 
3 
25 Ii 8 003 PAYS-BAS 19761 8338 664 251 43 1174 6 295 004 FR GERMANY 554 
156 
154 45 279 55 12 004 RF ALLEMAGNE 16169 
4500 
3643 830 6217 2482 147 807 




1 005 ITALIE 7733 668 
379 
1 1486 742 6 238 
008 UTD. KINGDOM 326 182 5 59 
125 
25 008 ROYAUME-UNI 12838 9218 302 25 1189 2024 641 1084 007 IRELAND 129 3 1 
18 
007 IRLANDE 2157 102 30 j 2 335 1 008 DENMARK 95 63 5 
2 
9 i 008 DANEMARK 2908 2119 92 351 3 s5 009 GREECE 25 7 3 6 6 009 GRECE 741 177 75 47 142 242 
025 FAROE ISLES 2 
14 4 1i 3 
2 025 ILES FEROE 112 
1188 209 j 22i 194 112 028 NORWAY 39 7 028 NORVEGE 2116 
4 
297 
030 SWEDEN 134 78 1 i 39 11 5 030 SUEDE 6215 4669 24 13 715 567 223 032 FINLAND 39 17 9 15 4 2 032 FINLANDE 1731 905 9 72 1i 295 312 38 138 036 SWITZERLAND 219 134 6 33 30 6 036 SUISSE 9340 6911 176 261 715 941 283 
038 AUSTRIA 99 51 7 3 31 5 2 038 AUTRICHE 3580 2352 158 73 
4 
612 247 3 115 
040 PORTUGAL 19 1 
1i 
6 4 8 040 PORTUGAL 550 55 13 74 109 284 
s4 11 042 SPAIN 120 32 5 60 5 042 ESPAGNE 3030 1172 327 68 1210 136 63 
043 ANDORRA 9 1 7 1 043 ANDORRE 447 94 306 44 3 
297 
298 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination Value 1000 ECU Valeu11 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.C)l)a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E>.>.61lo 
793.11 763.11 
048 YUGOSLAVIA 22 17 1 3 048 YOUGOSLAVIE 1321 925 31 82 18 252 13 
052 y 20 17 2 
2 
052 TURQUIE 622 472 43 9 9 88 
1113 056 UNION 18 12 3 056 U.R.S.S. 2210 598 84 1 
2 
414 
060 3 3 060 POLOGNE 275 110 4 
1 
80 79 
062 VAi'----- 2-- -2----· __ i . ----- .... ~------ ·-· 062 TCHECOSLOYAQ 414 ~ 2 2 31 73 064 RV 8 7 064 HONGRIE 373 15 - -a--- - - 12 35----:------12 -- - --
068 B ARIA 3 3 
12 
068 BULGARIE 335 178 5 
3 Ii 5 147 204 MOROCCO 12 
5 3 
204 MAROC 1608 6 1588 2 
49 208 ALGERIA 113 
7 
103 208 ALGERIE 2951 33 2116 145 97 511 
212 TUNISIA 24 17 
5 
212 TUNISIE 1557 165 1324 2 13 9 44 
216 LIBYA 7 2 
3 
216 LIBYE 1343 500 3 5 1 818 18 
220 EGYPT 15 11 1 220 EGYPTE 747 529 67 20 
20 
119 12 
248 SENEGAL 3 3 
1 
248 SENEGAL 134 2 112 
1 272 IV COAST 12 
2 
11 Ii 272 COTE IVOIRE 452 3 442 114 6 487 ti 288 16 2 2 288 NIGERIA 808 173 16 30 2 
302 5 4 1 302 CAMEROUN 181 6 136 3 25 10 1 
318 8 8 
9 
318 CONGO 256 9 243 
3 
4 
12 322 Al 11 1 322 ZAIRE 340 7 12 306 




372 REUNION 485 6 445 
4 562 s8 390 SOUTH AFRICA 14 
3 152 49 
390 AFR. OU SUD 1087 455 8 
21 400 USA 295 60 30 400 ETATS-UNIS 10684 2915 381 2569 2443 2355 
404 CANADA 20 8 1 8 3 404 CANADA 1282 400 241 12 453 176 
406 GREENLAND 8 8 406 GROENLANO 383 
213 
383 
413 BERMUDA 1 34 413 BERMUDES 213 6 503 458 GUADELOUPE 34 458 GUADELOUPE 510 
462 MARTINIQUE 26 26 462 MARTINIQUE 543 3 540 
496 FR. GUIANA 9 i 9 496 GUYANE FR. 235 3 232 2 s2 3 70 18 508 BRAZIL 4 1 508 BRESIL 211 13 53 
528 ARGENTINA 3 3 
4 
528 ARGENTINE 223 166 56 1 
1 17 3 604 LEBANON 6 1 
1 
604 LIBAN 136 23 82 10 
612 IRAQ 3 1 1 612 IRAK 210 151 31 
1 
1 24 3 
616 IRAN 1 1 2 10 2 2 616 IRAN 105 84 3 40 17 4 624 ISRAEL 24 8 624 ISRAEL 856 543 43 107 118 
10 632 SAUDI ARABIA 27 9 11 1 6 632 ARABIE SAOUO 1629 474 578 73 2 464 28 
636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 349 52 1 4 262 30 
640 BAHRAIN 2 
1 
2 640 BAHREIN 148 72 
15 
73 3 
644 QATAR 1 2 644 QATAR 114 12 7 73 63 24 647 U.A.EMIRATES 6 3 647 EMIRATS ARAB 326 125 7 85 28 
649 OMAN 2 1 2 1 649 OMAN 117 58 1 4 53 1 652 NORTH YEMEN 2 
2 
652 YEMEN OU NAO 133 
31 
123 10 
1 662 PAKISTAN 3 662 PAKISTAN 175 2 4 Ii 143 664 !NOIA 3 
1 
2 664 INOE 262 30 145 73 
672 NEPAL 1 2 672 NEPAL 157 40 137 20 138 680 THAILAND 3 
5 
680 THAILANOE 227 3 48 
700 INOONESIA 5 
4 ti 700 INOONESIE 508 52 449 3 7 17 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 501 168 12 300 
11 720 CHINA 7 4 1 720 CHINE 1260 521 55 111 562 
724 NORTH KOREA 
4 3 1 
724 COREE OU NAO 107 11 2 
15 
94 
728 SOUTH KOREA 
4 5 
728 COREE OU SUD 365 186 18 
179 7 
146 
732 JAPAN 16 2 4 732 JAPON 1250 158 73 794 39 
736 TAIWAN 5 5 2 5 4 736 T'Al-WAN 603 187 3 111 24 17 396 740 HONG KONG 16 4 740 HONG-KONG 845 196 67 346 101 
800 AUSTRALIA 16 7 8 800 AUSTRALIE 949 367 4 1 3 460 114 
604 NEW ZEALAND 1 
785 
1 604 NOUV.ZELANOE 166 25 20052 4 133 4 977 SECRET CTRS. 785 977 SECRET 20052 
1000 WO AL D 5911 1544 644 218 795 1992 515 40 185 • 1000 M 0 ND E 198122 66668 19074 4455 20407 50114 23181 1079 11183 
1010 INTRA-EC 3465 988 265 181 9 1823 314 39 68 • 1010 INTRA-CE 102871 38783 S404 2839 272 42745 9455 937 3438 i 1011 EXTRA-EC 1662 558 380 55 1 368 202 1 97 • 1011 EXTRA-CE 73190 29885 12668 1813 81 7368 13708 142 7728 
1020 CLASS 1 1092 446 57 30 346 132 1 80 . 1020 CLASSE 1 44635 23109 2002 891 25 6536 7963 94 4015 
1021 EFTA COUNTR. 552 295 21 16 132 64 1 23 . 1021 A EL E 23609 16116 588 499 25 2667 2596 39 1079 
1030 CLASS 2 524 80 318 24 21 66 14 . 1030 CLASSE 2 23439 4720 10480 705 57 813 5039 36 1588 
1031 ACP (63~ 83 4 44 1 16 18 
3 
. 1031 ACP (~ 3541 420 1601 141 1 512 831 21 14 
1040 CLASS 45 32 6 1 3 . 1040 CLASS 3 5117 2056 186 17 19 705 11 2123 
714.to ELECTRICAL LINE TB.EPHONIC AND TELEGRAPIGC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARIUEll.CURJWIT LINE SYSTEllS) 714.10 APP. ELECTRIO.PA TB.EPHONJE,TELEGRJIAR FL 
001 FRANCE 533 132 
1oti 
259 10 46 73 12 1 001 FRANCE 19561 8023 
18680 
5315 462 1583 2419 1714 45 
002 BELG.-LUXBG. 640 360 54 98 




003 PAYS-BAS 47901 25105 6771 716 3048 6327 32 370 10847 004 FR GERMANY 885 
240 
179 159 83 50 12 4 004 RF ALLEMAGNE 46161 29486 10889 4858 12128 3661 344 386 005 ITALY 1095 397 19 217 123 28 90 98 005 ITALIE 87221 22867 2325 11964 8442 4238 10161 63 006 UTO. KINGDOM 984 199 186 199 193 
170 
30 006 ROYAUME-UNI 63968 17115 12602 8613 9937 
10419 
1077 12299 
007 IRELAND 331 12 11 4 127 5 
4 
2 007 IRLANDE 18010 1392 794 171 4734 294 464 206 008 DENMARK 164 43 5 11 58 34 9 008 DANEMARK 13145 5588 416 970 2610 2647 450 
3 009 GREECE 466 209 26 207 22 2 2 7 009 GRECE 11090 6959 1023 2576 89 152 288 024 !CELANO 18 9 024 ISLANOE 1302 811 9 33 12 124 32 281 
025 FAROE ISLES 12 
57 2 9 37 68 26 7 12 025 ILES FEROE 715 5615 424 1553 1854 4720 2 832 713 028 NORWAY 222 16 028 NORVEGE 16730 683 1049 
030 SWEDEN 177 74 7 10 11 2 45 3 25 030 SUEDE 11492 4590 896 646 481 470 956 303 3150 
032 FINLAND 165 122 1 7 11 7 4 2 13 032 FINLANDE 16525 13817 169 228 862 351 327 815 771 036 SWITZERLAND 214 98 10 29 59 15 1 036 SUISSE 22115 12402 884 967 3964 48 2855 180 
038 AUSTRIA 370 288 9 63 5 
5 
4 1 038 AUTRICHE 35728 32077 915 1644 340 33 541 53 125 
040 PORTUGAL 96 28 14 38 42 11 040 PORTUGAL 6206 1499 1079 2200 28 536 861 3 042 SPAIN 269 43 47 75 1 61 042 ESPAGNE 26422 6525 13222 2322 2075 44 2194 40 
export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantlt&s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.C)()a CTCI EUR 10 Deu1schlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.C)()o 
764.10 nttD 
043 ANDORRA 9 2 7 
4 I ANOOAR' 248 135 101 4 7 195 044 GIBRALTAR 4 12 4 31 4 GIBRALTAR 231 2410 429 36 34 1oS 45 048 YUGOSLAVIA 57 4 YOUGOSLAVIE 9181 5209 949 
052 TURKEY 37 29 3 3 2 TURQUIE 2810 2007 330 274 44 16 136 3 
056 UNION 42 3 37 1 U.R.S.S. 1475 274 1113 35 22 29 2 
058 N OEM.A 
5 4 
.. ,~~"" 147 213 126 14 2 36 7 78 060 ND 4 371 1 43 062 HOSLOVAK 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 553 236 2 :i 276 2 37 064 HUNGARY 3 3 :i 064 ONGRIE 672 641 4 2 5 19 068 BULGARIA 9 5 068 ULGARIE 827 444 165 119 88 9 
070 ALBANIA 1 1 
4 
070 LBANIE 126 11 113 2 
37 202 CANARY ISLES 5 
:i 113 ::i 
202 ANARIES 105 235 7 61 :i 174 51 204 MOROCCO 122 3 204 AROC 3980 3465 40 12 




208 A GERIE 11490 3165 5183 2885 5 236 9 
10 
7 
212 TUNISIA 160 35 54 68 212 NISIE 17250 2383 13186 1481 45 7 136 
6 216 LIBYA 172 45 72 24 15 
5 
16 216 LIBYE 12707 5174 3542 2558 858 
319 
569 
29 72 220 EGYPT 642 288 192 9 130 17 220 EGYPTE 46464 29285 7872 592 7396 899 
224 SUDAN 19 2 1 1 8 7 224 SOUOAN 585 116 57 5 310 3 94 
228 MAURITANIA 11 7 1 3 228 MAURITANIE 370 53 243 18 56 
232 MALI 12 
:i 
12 232 MALI 309 3 306 
236 UPPER VOLTA 14 11 236 HA E-VOLTA 676 296 380 
5 240 NIGER 11 
2 
10 240 637 2 630 
1 :i 248 AL 24 22 248 1545 217 1324 
260 A 9 4 5 
2 
260 747 318 424 
2 26 5 12 264 A LEONE 11 8 
2 
264 A LEONE 705 2::i 665 2 268 L RIA 2 Ii 148 1 268 IA 305 1 279 1 4 95 272 IVORY COAST 158 1 272 CO~E IVOIRE 4344 631 3441 172 1 276 GHANA 24 1 Ii 23 276 GH NA 285 55 29 1 6 194 280 TOGO 9 1 280 TO 0 489 29 460 
7 284 BENIN 46 
a8 46 2ci 17 :i so9 :i 284 BE IN 1309 1 1301 29ci so2 259 s6 10 288 NIGERIA 643 3 288 NIG RIA 18466 13929 173 3247 
302 CAMEROON 37 37 302 CAiEROUN 2521 8 2508 5 306 CENTR.AFRIC. 2 2 306 R.C NTRAFRIC 118 
5 
118 
21 17 314 GABON 29 28 314 GA ON 2127 2084 




318 CO GO 1000 2 985 3 
5 1::i 322 ZAIRE 11 5 
2 
322 ZAIRE 759 137 439 18 148 
324 RWANDA 4 2 i :i 324 RWtrNDA 219 96 10 87 107 6 :i 328 BURUNDI 7 3 328 BU UNO! 564 15 246 188 25 
330 ANGOLA 3 3 Ii 330 AN OLA 481 &ci 328 14 2::i 8 131 334 ETHIOPIA 8 
4 
334 E T !OPIE 160 
18i 
17 81 
336 DJIBOUTI 4 
4 
336 OJ BOUT! 188 
2 117 
7 
342 SOMALIA 4 
1:i 1 5 4 12 342 MALIE 121 2 2::i 499 328 665 346 KENYA 37 2 346 K NYA 3744 1378 54 798 
350 UGANDA 12 
39 
5 3 4 34 350 0 GANOA 992 30 104 522 s2 331 5 4 352 TANZANIA 87 7 5 1 352 T NZANIE 3397 2032 763 378 23 145 
366 MOZAMBIQUE 1 
:i 
1 366 OZAMBIQUE 185 
2 
9 103 6 39 28 
370 MADAGASCAR 3 370 ADAGASCAR 175 173 
:i 372 REUNION 47 
6 
47 372 EUNION 3097 
1&ci 
3094 
7 373 MAURITIUS 25 19 373 AU RICE 928 761 
375 COMOROS 9 9 375 c RES 189 
26 
189 
29 29 11 378 ZAMBIA 
126 45 19 4 1 51 
378 IE 142 46 204 122 362 ZIMBABWE 382 BWE 3887 2794 8 146 613 
1 386 MALAWI 17 





388 WI 768 1 13 
1245 
308 2955 445 636 390 SOUTH AFRICA 342 10 88 3rJ R. OU SUD 67159 52561 1714 539 7469 40 
391 BOTSWANA 9 2 
15 




349 115 1 
395 LESOTHO 15 
89 151 57 2:i 66 34 395 LESOTHO 1488 11317 3292 2819 10 18 2420 1i 400 USA 477 57 400 ETATS-UNIS 51210 20877 2508 7948 
404 CANADA 35 3 3 19 1 9 Ii 404 CA 2772 241 156 330 93 3 1919 15 15 406 GREENLAND 8 
2 
406 G 545 
1o4 
545 
408 S.PIERRE,MIQ 2 26 16 4 4 408 104 3777 3397 2o5 54i 17 412 MEXICO 55 5 412 8424 487 
413 BERMUDA 2 1 413 158 72 i 2 4 82 416 GUATEMALA 7 7 416 MALA 220 189 27 
428 EL SALVADOR 14 14 i 428 EL SALVADOR 1357 1344 18 11 2 432 NICARAGUA 15 14 432 NICARAGUA 611 577 16 
2 65 436 COSTA RICA 37 16 20 
2 
438 COSTA RICA 1761 248 1438 8 266 442 PANAMA 5 1 2 442 PANAMA 416 55 82 3 7 
458 GUADELOUPE 40 40 458 GUADELOUPE 3582 3582 
462 MARTINIQUE 30 30 
48 
462 MARTINIQUE 2123 2123 692 467 ST VINCENT 46 467 ST-VINCENT 692 
473 GRENADA 4 
2 9i 
4 473 GRENADA 317 
122 27112 
317 
476 NL ANTILLES 93 2::i 82 476 ANTILLES NL 2914 1377 1598 e2 9 9 480 COLOMBIA 252 146 2ci 480 COLOMBIE 12342 9257 10 484 VENEZUELA 47 8 12 7 484 VENEZUELA 2929 779 584 202 1299 18 49 
::i 492 SURINAM 18 26 18 492 SURINAM 418 31 2034 384 1 496 FR. GUIANA 26 Ii :i 496 GUYANE FR. 2034 476 76 4 SOO ECUADOR 11 
9 249 i SOO EQUATEUR 592 36 1i 92 504 PERU 295 30 6 504 PEROU 11829 1007 2325 631 7763 
24 508 BRAZIL 25 10 1 10 3 1 508 BRESIL 5477 1950 1458 1792 182 8 65 
512 CHILE 71 44 24 3 
32 
512 CHILi 4468 2758 1592 67 4 1 39 7 
516 BOLIVIA 32 
5 i 12 516 BOLIVIE 1515 1 39 895 1475 178 520 PARAGUAY 18 520 PARAGUAY 2027 923 28 
15 2 
3 
524 URUGUAY 262 261 1 
45 i 524 URUGUAY 8806 8690 64 26 35 aci 528 ARGENTINA 208 140 22 
:i 
528 ARGENTINE 21012 12524 1311 7062 9 
1oi 600 CYPRUS 108 1 79 24 
2 
1 600 CHYPRE 5197 44 2854 2166 
99 98 
32 
604 LEBANON 170 18 85 39 1 24 604 LIBAN 5432 414 2851 1837 106 27 
299 
300 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·Exxooa CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOl>a 
7&1.10 764.10 
608 SYRIA 93 69 4 1B 2 
4 65 608 SYRIE 3222 1423 421 1292 B1 135 5 6i 612 IRAQ 1523 62 1375 12 4 612 !RAK 114309 7914 102246 1B95 212 1840 
616 !RAN 710 604 13 45 44 46 616 !RAN 37564 3482B 984 455 12 9 1288 4 624 ISRAEL 120 38 6 20 
__ 4_., 12 
·--2-- .. i ____ : 624 ISRAEL 14086 7037 581 2673 3506 273 1B2 62B·JORDAtt· -----Ht--~ -80---10- - · 4 ---5- . 62B JORDANIE . . 1923 393 837 151 111 324 205 44 632 SAUDI ARABIA 1716 129 120 215 1122 110 5 13 632 ARABIE SAOUD 73572 1n53 8486 4704 37092 3930 495 788 
636 KUWAIT 145 29 6 20 4 83 3 636 KOWEIT 642B 3964 468 317 249 1141 109 180 
640 BAHRAIN 25 7 
4 
1B 640 BAHREIN 1374 558 2B 66 1 720 1 
844 QATAR 32 4 
25 7..j 24 i 844 QATAR 1407 562 286 6 1 5 552 173 647 LI.A.EMIRATES 334 25 66 143 647 EMIRATS ARAB 14736 1596 4947 1482 3735 279B 
3 649 OMAN 79 3 2 2 9 i 60 3 649 OMAN 4457 393 119 2275 455 35 9B7 225 652 NORTH YEMEN 31 21 5 3 1 652 YEMEN DU NRD 1540 1255 161 40 49 
155 19 656 SOUTH YEMEN 15 
1s<i 
1 j 6 13 656 YEMEN OU SUD 727 24 61 2Bi 402 15 453 662 PAKISTAN 166 1 1 662 PAKISTAN B130 6337 23 1054 24 3 
664 !NOIA 20 B 7 2 3 664 !NOE 1699 838 297 3 137 7 417 j 666 BANGLADESH 12 11 
6 i 1 666 BANGLA DESH B19 770 1 118 26 15 3 669 SRI LANKA 9 1 1 
10 5 
669 SRI LANKA 660 39 371 69 
147 
58 2 
680 THAILAND 71 35 16 5 5i 680 THAILANDE 3816 1710 969 316 11 656 9 700 INOONESIA 162 86 15 3 
15 
1 700 INDONESIE 10689 5459 1542 260 2929 2 491 6 
701 MALAYSIA 136 58 2 1 701 MALAYSIA 5952 431B 11 58 1541 22 2 
703 BRUNEI 5 3 
12 :i 33 1 1 4 703 BRUNEI 599 370 902 Bi 6 70 53 100 706 SINGAPORE 108 19 B 29 706 SINGAPOUR 6081 1908 1861 503 503 323 
708 PHILIPPINES 193 1B7 6 9 708 PHILIPPINES 23489 23150 270 12 22 25 34 1 720 CHINA 77 37 31 i 720 CHINE 5587 2726 2058 4B 658 51 21 724 NORTH KOREA 2 1 
35 
724 COREE DU NRD 215 12 
4 1746 
203 




72B COREE DU SUD 3627 1127 
126 i 753 10 2 732 JAPAN 51 6 1 6 732 JAPON 2140 490 710 45 659 97 
736 TAIWAN 76 31 25 1 20 1 736 T'Al-WAN 3222 952 1224 29 92B 7 7B 
3 
4 
740 HONG KONG 121 83 6 10 22 740 HONG-KONG 6152 4073 461 171 10 9 1381 24 
743 MACAO 11 305 11 3i 2 39i 23 743 MACAO 706 18088 701 764i Bi 3 5 1538 800 AUSTRALIA 630 7B 800 AUSTRALIE 96516 4049 67110 
801 PAPUA N.GUIN 1 38 1 5 601 PAPOU-N.GUIN 163 1o9 2B 135 36i 6 604 NEW ZEALAND 46 2 604 NOUV.ZELANDE 3912 3075 361 
606 SOLOMON ISLS 6 
2i 
6 606 ILES SALOMON 173 20 153 
609 N. CALEDONIA 21 
13 
609 N. CALEDONIE 2653 
4 
2653 
2 2622 615 FIJI 13 
18 
B15 FIDJI 262B 
913 622 FR.POLYNESIA 1B 
10 
B22 POL YNESIE FR 913 
416i Ii 958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 4174 5 
1000 W 0 R L D 20481 6251 4658 2106 3064 981 2634 183 322 282 1000 M 0 ND E 1374694 541577 326781 95686 125870 70913 157364 17910 27544 11049 
1010 INTRA-EC 5971 1758 975 787 649 659 397 153 112 281 1010 INTRA-CE 368491 125711 74042 20313 37243 43762 29175 13978 13420 10847 
1011 EXTRA-EC 14499 4493 3683 1320 2215 312 2238 30 209 1 1011 EXTRA-CE 1002018 415868 252734 75367 88626 22991 128189 3923 14124 198 
1020 CLASS 1 3432 1362 41B 402 237 121 740 16 136 . 1020 CLASSE 1 375501 174119 39533 27463 13754 12236 95224 2684 10475 13 
1021 EFTA COUNTR. 1262 675 44 158 123 84 104 11 63 . 1021 A EL E 110100 70811 4377 7271 7541 6283 6255 2004 5558 
185 1030 CLASS 2 10921 3077 3193 917 1965 190 1492 14 72 1 1030 CLASSE 2 616462 237173 209600 47683 73910 1059B 32524 1239 3550 
1031 ACP (63a 1557 221 427 79 60 19 735 4 12 . 1031 ACP (~ 59905 22770 18465 4428 2159 1440 9753 1B2 688 
1040 CLASS 145 53 72 1 13 1 4 1 . 1040 CLASS 3 10052 4573 3601 222 961 155 441 99 
764.20 UICROPHONEMAND STANDS LOUOSPEAXER ~01().fREQUENCY ELECTlllC AMPLflERS 764.20 MICROPHONES, HAIJT$.PARLEUR'l>DAMPUF.ELE.BF 
NL NO BREAKOO BY COUNTRIES UFIERS OTHER THOSE FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS AND SOUND NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS UR LES AMPUFICATEURS AUTRES OOE CEUX POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SANS Al ET 
· AMPLIFIER SETS OTHER THAN IN CML AIRCRAFT : ENSEMBLES D'AMPLIACATION DU SON. A L'EXCLUSION OE CEUX OESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 7548 B72 
143 
1320 743 3188 854 17 554 001 FRANCE 57520 1201B 
1763 
8495 5261 21326 7014 737 2669 
002 BELG.-LUXBG. 1773 295 241 660 
3076 
249 1 184 002 BELG.-LUXBG. 13484 3522 1461 3858 
252s0 
1934 16 930 
003 NETHERLANDS 7416 1244 75 231 
942 
729 760 1301 003 PAYS-BAS 56117 11359 1307 2077 6584 5051 5682 5391 004 FR GERMANY 7782 
410 
885 1800 1397 766 4 1988 004 RF ALLEMAGNE 57243 
5182 
9041 14343 9600 7136 97 10442 
005 ITALY 2214 82 
3sS 
307 787 415 1 212 005 ITALIE 18446 877 
177i 
2423 4663 4208 67 1027 
006 UTD. KINGDOM 3505 696 254 345 1011 
19ci 
32 812 006 ROYAUME-UNI 23930 7446 2382 2825 5053 
1670 
589 3864 
007 IRELAND 226 7 
18 
2 3 19 5 007 IRLANDE 1972 124 14 24 33 81 i 26 008 DENMARK 891 221 50 159 299 144 
52 
008 OANEMARK 7447 2465 234 390 1013 1537 1607 
248 009 GREECE 427 102 11 60 72 49 81 009 GRECE 3161 891 65 472 507 305 647 6 
024 !CELANO 61 5 1 3 11 28 13 024 ISLANDE 532 65 8 35 2 51 293 78 
025 FAROE ISLES 19 1 
4 19 18 2 1 15 025 ILES FEROE 252 4 117 826 476 6 10 232 028 NORWAY 990 105 117 103 i 504 028 NORVEGE 6730 1481 597 1229 s<i 2004 030 SWEDEN 2471 193 25 74 271 666 100 1141 030 SUEDE 14616 2565 510 783 1759 3251 881 4617 
032 FINLAND 1036 94 137 163 213 239 55 1 134 032 FINLANDE 6493 1124 924 758 1320 1173 532 13 649 
036 SWITZERLAND 2063 688 105 114 116 357 211 3 469 036 SUISSE 18852 8848 1356 1111 821 2465 1944 109 2178 
038 AUSTRIA 1712 717 11 140 260 238 74 252 038 AUTRICHE 15001 7082 124 1102 3358 1461 765 
3 
1109 
040 PORTUGAL 160 19 14 39 29 22 37 
3 42 
040 PORTUGAL 1786 337 257 371 160 157 477 4 
042 SPAIN 995 160 38 162 90 326 154 042 ESPAGNE 8808 1922 596 1562 606 2514 1315 73 220 
043 ANDORRA 55 1 41 4 1 7 1 043 ANDORRE 778 11 684 21 16 36 10 
4 046 MALTA 14 4 
14 
5 4 1 3 046 MALTE 141 30 746 65 3 8 31 048 YUGOSLAVIA 193 100 35 17 22 048 YOUGOSLAVIE 3976 2137 464 45 206 322 62 
052 TURKEY 35 13 1 17 2 2 052 TURQUIE 549 324 14 147 1 43 19 1 
056 SOVIET UNION 31 17 1 1 12 056 U.R.S.S. 1652 584 75 9 903 81 
060 POLAND 16 14 1 1 060 POLOGNE 521 372 1 9 i 30 108 062 CZECHOSLOVAK 46 43 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 621 568 4 8 
13 
39 1 
064 HUNGARY 56 18 37 1 064 HONGRIE 803 354 
12 
220 6 208 2 
066 ROMANIA 12 7 4 5 2i 066 ROUMANIE 206 107 44 28 2 39 2 068 BULGARIA 39 11 1 068 BULGARIE 716 291 29 12 3 342 11 
202 CANARY ISLES 37 13 
1i 
1 8 15 202 CANARIES 334 127 4 11 45 2 145 i 204 MOROCCO 22 5 6 204 MAROC 745 109 575 58 
4 
2 2ci 208 ALGERIA 83 1 39 42 208 ALGERIE 1431 59 772 519 55 2 
212 TUNISIA 26 4 14 8 212 TUNISIE 466 67 281 94 2 3 17 2 
216 LIBYA 43 4 6 33 
5 
216 LIBYE 837 255 71 475 5 31 
:i 220 EGYPT 56 2 3 46 220 EGYPTE 1064 61 222 514 264 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantitas Destination Value 1000 ECU ValeU13 
SITC EUR 10 eutscillan France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elll10o CTCI EUR 10 Fraru:e llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllOOa 
7l4.20 76UO 
224 SUDAN 7 
4 :i 
7 224 SOUDAN 282 4 1 9 2 265 
240 NIGER 7 3 1 240 NIGER 736 696 21 36 19 248 SENEGAL 11 8 248 SENEGAL 196 4 147 3 9 :i 272 IVORY COAST 12 
4 
11 1 33 272 COTE IVOIRE 220 12 198 5 4 305 31 288 NIGERIA 52 3 9 288 NIGERIA 1374 790 80 128 34 2 
302 CAMEROON 18 1 16 302 CAMEROUN 224 14 187 1 7 
1 
15 
314 GABON 9 1 8 314 GABON 209 21 187 
:i 318 CONGO 8 
1 
8 
1 1 4 
318 CONGO 210 1 192 15 
27 519 346 KENYA 7 
23 
346 KENYA 580 18 4 12 
372 REUNIO~ 37 1 12 6 1 372 REUNION 430 9 320 98 35 :i 3 :i 382 ZIMBAB E 9 1 1 20 3 1 3:i 382 ZIMBABWE 203 61 83 281 20 34 390 SOUTH AFRICA 164 13 1 2 92 390 AFR. DU SUD 1970 353 68 13 19 1002 200 
:i 400 USA 2136 231 104 179 5 203 1048 366 400 ETATS-UNIS 23219 4755 1717 1352 49 3610 9630 7 2097 
404 CANADA 658 n 18 29 26 8 445 55 404 CANADA 6031 1131 167 153 144 270 3855 311 
406 GREENLAND 34 
41 
34 406 GROENLAND 450 
16 517 1 
450 
458 GUADELOUPE 42 458 GUADELOUPE 535 6 1 462 MARTINIQUE 48 46 
:i 7 
462 MARTINIQUE 632 10 811 5 
47 1 480 COLOMBIA 10 480 co IE 153 7 67 31 
4 10 484 VENEZUELA 8 
13 
7 484 v ELA 180 20 20 126 
1 496 FR. GUIANA 13 
:i 496 GU FR. 199 1 197 3 1 140 508 BRAZIL 3 
3 1 
508 BR 288 41 5 97 
512 CHILE 4 512 CHILi 120 51 
1:i 
34 5 29 1 
528 ARGENTINA 2 2 
1 9 :i 3 11 
528 ARGENTINE 187 161 9 3 
15 
2 
3 6 4 600 CYPRUS 38 11 600 CHYPRE 353 74 11 81 28 129 
604 LEBANON 30 5 6 12 2 4 604 LIBAN 346 71 99 106 18 1 44 9 
608 SYRIA 35 4 
4 
17 14 608 SYRIE 392 160 5 151 64 
4 
11 1 
812 IRAQ 25 11 10 
1 
612 IRAK 1018 623 280 97 1 11 2 
616 IRAN 19 18 
:i 19 19 1 6:i 616 IRAN 1549 1510 7 2 3 2 24 227 624 ISRAEL 183 18 62 624 ISRAEL 1341 212 17 154 121 19 591 
628 JORDAN 10 2 4 3 1 
73 4 3 
628 JORDANIE 275 31 132 43 1 7 55 
115 
6 
632 SAUDI ARABIA 332 50 74 4 123 632 ARABIE SAOUD 5999 751 3318 79 27 716 n4 219 
638 KUWAIT 37 4 1 2 12 13 5 636 KOWEIT 477 118 15 32 4 65 201 6 36 
640 BAHRAIN 6 
7 :i 
2 6 1 3 4 640 BAHREIN 115 6 e5 21 69 3 80 5 647 LI.A.EMIRATES 26 2 5 647 EMIRATS ARAB 454 105 23 2 136 31 
649 OMAN 9 1 1 5 2 649 OMAN 462 17 
7 6 
15 414 16 
662 PAKISTAN 9 1 
:i 
1 7 662 PAKISTAN 911 23 
11 4 
56 617 
664 INDIA 4 6 1 2 4 664 INDE 205 50 9 4 116 11 680 THAILAND 38 2 25 680 THAILANDE 501 159 10 53 13 235 31 
700 INDONESIA 24 2 
6 3 
22 700 INDONESIE 451 326 7 
81 
5 109 4 




701 MALAYSIA 1088 611 42 13 
710 
337 4 
706 SINGAPORE 268 42 5 28 65 706 SINGAPOUR 2780 931 54 57 142 804 82 




708 PHILIPPINES 113 8 1 1 13 58 32 
720 CHINA 4 26 2 720 CHINE 199 96 4 30:i 1 56 43 728 SOUTH KOREA 71 2 
4 :i :i 30 13 728 COREE DU SUD 992 164 14 13 412 99 732 JAPAN 264 35 
1 
234 7 732 JAPON 3569 891 61 19 20 2465 100 
736 TAIWAN 104 27 2 18 57 1 736 T'Al-WAN 880 347 19 9 78 417 10 
~HONG KONG 191 33 21 18 3 112 4 740 HONG-KONG 2450 599 545 138 16 
6 
1118 
sO 34 AUSTRALIA 283 16 1 9 14 161 80 800 AUSTRALIE 2551 490 19 88 86 1444 388 
804 NEW ZEALAND 24 
1 4 
4 6 13 1 804 NOUV.ZELANDE 232 26 1 21 'D 148 9 
622 FR.POLYNESIA 7 
913 
2 822 POL YNESIE FR 108 8 70 1 2 27 
977 SECRET CTRS. 913 977 SECRET 17310 17310 
1000' WO AL D 48503 8771 2391 5507 5420 12322 6678 831 8383 • 1000 M 0 ND E 415028 88782 33343 42460 49859 85478 85479 7708 42132 7 
1010 INT~EC 31778 3848 1466 4058 3231 9824 3425 815 5109 • 1010 INTRA-CE 239322 43008 15702 29033 22504 117817 29468 7198 24597 1 
1011 EXT -EC 15811 2924 922 1449 1277 2498 3453 15 3273 • 1011 EXTRA-CE 158372 45758 17834 13422 9848 17651 36013 509 17535 8 
1020 CLASS b 13356 2493 520 1078 1138 2221 2765 10 3111 • 1020 CLASSE 1 116127 33567 7364 9155 8919 15915 26385 339 14461 2 1021 EFTA C UNTR. 6492 1821 297 613 987 1650 607 5 2512 . 1021 A EL E 64009 21502 3296 4987 7916 9175 6119 175 10839 
4 1030 CLA~2 2235 320 399 322 134 2n 620 5 158 . 1030 CLASSE 2 37381 9752 10142 3911 884 1724 19n 171 2616 
1031 ACP s<: ~ 196 14 75 24 12 4 61 1 5 . 1031 ACP Js~ 5289 1700 1540 359 111 81 916 45 537 1040 CLA 220 111 3 49 5 48 4 . 1040 CLA 3 4863 2417 129 355 43 12 1651 256 
7&UO ~I0-8RO~RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTEWHONIC TRANSMITTERS AND TllANSlllTTER-RECEIVERS 714.30 APP.EllETTEURS EMET.-RECS'T.P~ ETC 
NL: NO BREAK BY COUNTRIES TRANSMITTERS ANO TRANSMITTER-RfCEIVERS OTHER THAN RADIOTEl.£GRAPHIC ANO RADIOTEL£PHONJC NL: PAS DE VENTILA'flOil PAR PAYS LES APPAREILS EMETTEURS ET EMETlEUf!S.AECS'TEURS AUTRES QUE CEUX DESTINE$ A LA 
: APPAAATIJS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT : RADIOTELEPHONIE ET A LA RAOIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS • 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMllllCATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE 
001 FRANCE 278 124 
10 
32 68 19 35 001 FRANCE 26248 16393 2204 1580 2154 2710 17 3391 002 BELG.-LUXBG. 75 22 26 
31 
8 9 002 BELG.-LUXBG. 11199 4606 1565 
95:i 
1920 1 903 
003 NETHERLANDS 218 97 10 12 24 44 003 PAYS-BAS 29065 16665 1600 2313 2494 13 5008 
9 004 FR GERMANY 144 
48 




29 005 ITALIE 13262 2199 
1923 40 
651 2198 38 2340 8 
006 UTD. KINGDOM 281 64 13 28 
5 




1 007 IRLANDE 2415 1657 55 208 
11 154 91 
54 838 D NMt:K 44 26 1 5 7 008 DANEMARK 3029 2140 191 135 307 40:i G~EE 48 29 4 3 1 2 009 GRECE 4370 2326 507 962 66 106 1 024 IC LAND 4 2 2 024 ISLANDE 563 52 267 6 7 231 
025 FAROE ISLES 4 35 1 24 11 4 025 ILES FEROE 270 5646 143 3748 3 13 736 270 02g NoRr;;AY 125 3 54 028 NORVEGE 16888 6 6597 03 SWE EN 71 25 4 4 4 31 030 SUEDE 11780 4214 1205 697 70 687 4901 
032 30 3 1 
5 





036 LAND 60 32 5 8 2 7 036 SUISSE 10956 7066 1353 415 245 310 1550 




1 2 038 AUTRICHE 12075 10806 6 605 64 104 554 040 p GAL 31 18 5 1 4 040 PORTUGAL 4006 2670 288 563 167 
6 
256 
042 SPAIN 73 13 6 35 5 1 13 042 ESPAGNE 11648 2617 2871 5074 306 129 645 
043 ANDORRA 4 L 3 1 043 ANDORRE 148 7 112 27 045 VATICAN ClT'f ______ .. 2 045 CITE VATICAN 187 187 
301 
302 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination, 
Quantity 1000 kg Ouantit6s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'd0a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'd0a 
764.30 764.30 
048 YUGOSLAVIA 83 20 3 51 1 2 6 048 YOUGOSLAVIE 24467 3572 435 19356 
3 
58 162 884 
052 TURKEY 55 1 35 4 4 11 052 TURQUIE 4204 357 2300 670 165 43 666 
056 SOVIET UNION 43 5 38 056 U.R.S.S. 9322 400 8889 9 1 14 9 
060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 368 215 38 1 13 95 45 062 CZECHOSLOVAK 4---3 -i-- 062 TCHECOSLOVAQ 312 92 167 14 064 HUNGARY- · 064 HONGRIE 984 418 177 - ·-132 --- -- ·2 55--
066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 288 27 42 1 5 202 17 4 066 BULGARIA 1 
3 
068 BULGARIE 254 222 
342 
22 
070 ALBANIA 4 
1 
070 ALBANIE 567 12 
5 9 10 3 
213 




204 MAROC 5019 24 4949 19 
208 ALGERIA 16 11 
2 
208 ALGERIE 2648 237 1411 
4g!i 
4 618 378 
212 TUNISIA 62 9 47 
27 
4 212 TUNISIE 8798 2185 5900 1 5 208 
216 LIBYA 93 36 27 1 2 216 LIBYE 6697 4311 1309 203 3ci 337 536 220 EGYPT 23 7 10 1 1 4 220 EGYPTE 6095 1682 3221 228 661 273 
224 SUDAN 10 5 5 224 SOUDAN 1288 792 329 64 101 
232 MALI 8 6 2 232 MALI 959 454 504 
45 236 UPPER VOLTA 1 1 236 HALITE-VOLTA 288 1 240 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 239 3 236 3 244 CHAD 2 2 244 T D 540 4 533 
7 248 SENEGAL 3 3 1 248 s L 742 144 591 264 257 GUINEA BISS. 1 
6 
257 G -BISS. 265 1 
8 5 17 260 GUINEA 8 260 G 403 
12 
373 
s5 272 IVORY COAST 60 59 272 COTE IVOIRE 6107 6039 
280 TOGO 3 2 280 TOGO 269 33 225 
3 
11 




284 BENIN 2014 
9447 
2011 
276 8852 120 10 288 NIGERIA 333 7 288 NIGERIA 21321 2793 23 
302 CAMEROON 44 1 43 302 CAMEROUN 5619 514 5035 4 66 
306 CENTR.AFRIC. 19 
2 
19 306 R.CENTRAFRIC 837 
228 
836 1 
310 EQUAT.GUINEA 2 
10 
310 GUINEE EQUAT 230 2 
2 2 314 GABON 10 
8 
314 GABON 1556 41 1511 
1799 318 CONGO 77 69 
16 
318 CONGO 9002 16 7169 
2 
12 6 
322 ZAIRE 23 6 322 ZAIRE 1080 263 504 301 10 
328 BURUNDI 3 3 328 BURUNDI 300 3 277 
12 
20 
8 330 ANGOLA 4 4 330 ANGOLA 342 6 305 11 
4 334 ETHIOPIA 26 26 334 ETHIOPIE 2281 2 2269 6 
10 2 338 DJIBOUTI 4 2ci 4 338 DJIBOUTI 1195 591 1183 24 342 SOMALIA 22 2 342 SOMALIE 891 276 
27 59 346 KENYA 121 120 
2 
346 KENYA 5710 65 5559 
198 4 350 UGANDA 5 2 350 OUGANDA 705 80 415 5 3 
352 TANZANIA 
1 1 
352 TANZANIE 116 19 19 4 53 23 
355 SEYCHELLES 3 355 SEYCHELLES 181 177 4 267 366 MOZAMBIQUE 5 1 366 MOZAMBIQUE 427 116 44 
372 REUNION 6 5 372 REUNION 793 
2 
753 40 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 141 138 
377 MAYOTTE 4 4 
4 
377 MAYOTTE 471 
2 
471 
9 366 45 378 ZAMBIA 18 14 378 ZAMBIE 1433 1011 6ci 382 ZIMBABWE 3 
1 
2 382 ZIMBABWE 596 94 47 395 
386 MALAWI 2 
1 5 20 
386 MALAWI 259 109 15 
1273 402 135 390 SOUTH AFRICA 35 8 390 AFR. DU SUD 3810 1857 214 64 
391 BOTSWANA 14 4 10 
1 
391 BOTSWANA 1345 514 724 
1201 
107 
393 SWAZILAND 1 
6 
393 SWAZILAND 1201 
994 10 395 LESOTHO 6 
4 5 8 5 7 
395 LESOTHO 1004 
616 773 19 1047 91 492 400 USA 44 14 400 ETATS-UNIS 9462 5331 1093 
404 CANADA 31 19 9 3 404 CANADA 2289 82 1585 19 8 436 159 
406 GREENLAND 4 
7 6 16 
4 406 GROENLAND 582 
1610 1367 3477 
582 
412 MEXICO 29 412 MEXIQUE 6455 
51 5 
1 
442 PANAMA 3 
3 
3 442 PANAMA 279 24 184 15 
448 CUBA 4 
5 
448 CUBA 273 218 
158 
55 
1 450 WEST INDIES 5 450 INDES OCCID. 159 
9 1 458 GUADELOUPE 12 11 458 GUADELOUPE 1118 1085 23 
462 MARTINIQUE 8 7 462 MARTINIQUE 1010 25 947 
8 
31 6ci 7 472 TRINIDAD,TOB 2 1 
42 m b~~6~~l[OB 104 2ci 36 480 COLOMBIA 44 2 2757 344 2393 
2 12 484 VENEZUELA 13 8 5 484 VENEZUELA 2328 
321 
1021 1293 
492 SURINAM 1 
117 
492 SURINAM 322 
14901 
1 
496 FR. GUIANA 117 
5 
496 GUYANE FR. 14901 
9 307 500 ECUADOR 5 
74 
500 EOUATEUR 330 14 
1 7 504 PERU 78 4 
2 
504 PEROU 7598 41 6998 550 
14 508 BRAZIL 58 56 
9 2 
508 BRESIL 9300 28 9020 4 108 126 
512 CHILE 19 8 512 CHILi 1548 150 688 643 69 
520 PARAGUAY 1 56 1 4 520 PARAGUAY 128 7437 118 537 10 31 528 ARGENTINA 61 
2 4 
528 ARGENTINE 8035 30 
10 247 600 CYPRUS 13 6 600 CHYPRE 1125 21 57 741 49 
604 LEBANON 9 
18 
5 3 1 
1 
604 LIBAN 1950 17 1738 61 1 66 67 
608 SYRIA 22 209 3 608 SYRIE 1654 1419 27 16 27 77 104 612 IRAQ 247 36 
1 
1 1 612 IRAK 70335 19201 50857 66 135 
616 IRAN 56 39 
1 
14 2 616 !RAN 15677 14466 78 62 23 5 981 90 624 ISRAEL 32 10 8 12 1 624 ISRAEL 4317 1087 23 2317 835 27 
628 JORDAN 11 
sci 7 3 1 48 628 JORDANIE 1200 121 887 157 35 12115 632 SAUDI ARABIA 451 271 33 49 632 ARABIE SAOUD 47970 5852 20588 7594 1821 
636 KUWAIT' 19 1 1 9 5 3 636 KOWEIT 1056 201 308 26 60 461 
640 BAHRAIN 13 1 11 1 640 BAHREIN 623 133 10 
3 
399 81 




1 1 644 QATAR 2014 1 1807 200 181 22 647 LI.A.EMIRATES 42 1 29 3 647 EMIRATS ARAB 2240 350 398 631 506 155 
649 OMAN 7 1 1 4 649 OMAN 890 200 155 353 
6 
182 
652 NORTH YEMEN 37 14 22 652 YEMEN DU NAO 12317 4467 7693 114 37 
1 au. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
DesUnallon 
Quantity 1000 kg Ouantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHclOo 
7i4.3C 764.30 




656 YEMEN DU SUD 437 60 242 124 8 2 
662 PAKISTAN 9 2 662 PAKISTAN 2126 1416 450 34 6 254 62 664 !NOIA 11 7 
9 
3 664 INDE 1477 86 293 5 997 
3 666 BANGLADESH 12 
s4 5 3 666 BANGLA DESH 2190 2 147 1833 351 1 669 SRI LANKA 60 1 6J9 SRI LANKA 2208 1961 97 3 
672 NEPAL 4 4 
2 
672 NEPAL 273 
702 
258 209 861 15 680 THAILAND 6 2 680 THAILANDE 2343 322 249 
684 LAOS 3 3 
2 
684 LAOS 109 109 
67 1 690 VIETNAM 4 Ii 2 690 VIET-NAM 371 3548 263 302 700 INDONESIA 54 30 15 700 INDONESIE 7423 2325 1158 90 
701 MALAYSIA 121 1 120 701 MALAYSIA 30890 216 30651 22 1 
703 BRUNEI 
13 1 3 Ii 703 BRUNEI 169 555 1426 14 2<i 169 46i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2571 75 
708 PHILIPPINES 3 3 
1 2 
708 PHILIPPINES 873 765 
195 
99 9 
135 720 CHINA 6 3 720 CHINE 1002 657 15 
724 NORTH KOREA 
112 15 6 91 
724 COREE DU NRD 131 123 8 
:i 1 5794 Ii 728 SOUTH KOREA 
2 Ii 728 COREE DU SUD 9812 3540 466 732 JAPAN 14 1 
10 
5 732 JAPON 1252 206 9 4 110 535 388 
736 TAIWAN 19 5 4 
5 
736 T'Al-WAN 3032 1774 800 
91 2<i 433 25 740 HONG KONG 15 4 1 
6 
5 740 HONG-KONG 1913 254 119 942 467 
800 AUSTRALIA 38 3 22 3 4 800 AUSTRALIE 3561 624 1257 760 308 329 263 
801 PAPUA N.GUIN 3 2 801 PAPOU-N.GUIN 953 
29 
522 430 43 1 804 NEW ZEALAND 1 804 NOUV.ZELANDE 106 
264 
34 
809 N. CALEDONIA 1 
2 
809 N. CALEDONIE 264 
2 131 812 KIRIBATI 2 812 KIRIBATI 133 
213 5 822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 218 
:i 10 958 NOT DETERMIN 
27s0 722 2028 958 NON DETERMIN 213 7 66311 193 3007eS 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 369096 
1000 W 0 R L 0 7902 1177 1923 572 722 211 2817 10 470 • 1000 M 0 N 0 E 1031707 208214 256207 73862 66422 11842 351689 972 60477 22 
1010 INTRA-EC 1268 448 99 256 154 114 4 195 . 1010 INTRA-CE 135323 84631 13475 13031 52 6700 14229 579 22411 15 
1011 EXTRA-EC 3663 732 1823 315 57 675 6 275 • 1011 EXTRA-CE 526980 143382 242726 60734 60 4950 36674 384 38068 4 
1020 CLASS 1 763 224 108 151 31 77 5 167 . 1020 CLASSE 1 121206 45906 12946 34002 28 2614 5673 118 19919 
1021 EFTA COUNTR. 380 162 15 45 16 29 1 112 . 1021 A EL E 59737 31035 3531 6059 7 539 2531 19 16016 
1030 CLASS 2 3049 490 1671 164 26 593 1 104 . 1030 CLASSE 2 391863 95093 219763 26590 32 2316 30354 266 17429 
1031 ACP Jra 914 96 492 7 19 293 1 6 . 1031 ACP (~ 71936 14763 41725 2105 843 11761 257 462 
4 1040 CLA 71 17 44 5 5 . 1040 CLASS 3 13911 2363 9997 143 20 647 717 
764.11 RAOIOTELEPHONIC OR AAOIOmEGRAPHIC RECEIVERS 764.11 AECEPTEURS DE AADIOTELEPH.OU AAD.m.EGAAP. 
001 FRANCE 37 8 19 
3 
3 6 001 FRANCE 4138 1774 
76 
397 397 190 1327 53 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 1 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 2372 1243 5 260 
187 
746 40 
003 NETHERLANDS 30 17 5 
5 
5 003 PAYS-BAS 5766 4863 28 111 
1309 
485 91 
004 FR GERMANY 47 
7 
10 26 5 004 RF ALLEMAGNE 6872 
1096 
190 163 4446 632 112 
4 005 ITALY 13 
16 
5 005 ITALIE 2097 34 
400 
174 14 728 
21 
47 
006 UTD. KINGDOM 20 3 
14 
006 ROYAUME-UNI 2702 1755 16 221 98 
1041 
92 
007 IRELAND 15 1 007 IRLANDE 1185 22 
15 
115 3 
4 8 4 008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 494 75 4 78 310 
5 009 GREECE 
4 2 2 
009 GRECE 174 101 56 10 8 28 22 028 NORWAY 
1 2 
028 NORVEGE 798 214 4 12 4 265 243 
030 SWEDEN 6 
1 
2 1 030 SUEDE 1414 399 36 91 298 2 559 156 032 FINLAND 3 1 1 032 NOE 1430 590 143 1 566 3 
036 SWITZERLAND 4 2 1 1 036 1094 593 105 52 54 
:i 271 19 038 AUSTRIA 13 3 5 4 038 A E 1974 993 12 92 232 639 3 
040 PORTUGAL 
5 1 :i 040 p AL 214 171 5 6 6 10 9 7 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1167 298 32 508 21 19 286 3 
048 YUGOSLAVIA 12 2 10 048 YOUGOSLAVIE 1372 790 12 510 
4 
4 29 27 
052 TURKEY 11 11 052 TUROUIE 416 198 1 140 7 53 13 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 673 54 4 424 9ci 191 060 POLAND 1 060 POLOGNE 150 54 5 
064 HUNGARY 
2 2 
064 HONGRIE 114 114 
225 1 107 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 381 46 
066 BULGARIA 
1 





204 MAROC 232 20 
:i 4 65 208 ALGERIA 2 
2 
208 ALGERIE 201 139 6 53 
72 212 TUNISIA 2 
2 11 
212 TUNISIE 135 24 22 7 9 
216 LIBYA 13 
2 
216 LIBYE 817 573 2 158 
5 
84 





224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 157 2 139 
272 IVORY COAST 
13 12 
272 COTE IVOIRE 185 
512 
64 
21 s7 5 
121 56 288 NIGERIA 
1 
288 NIGERIA 1918 75 1192 
302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 110 97 11 2 




372 REUNION 321 
2551 
319 
877 39 14 2 390 SOUTH AFRICA 8 390 AFR. DU SUD 3809 
59 
325 
15 400 USA 19 1 9 9 400 ETATS-UNIS 4098 537 270 125 26 3037 29 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 220 22 12 2 8 173 3 
412 MEXICO 2 412 MEXIOUE 965 963 2 
446 CUBA 
1 1 





500 EOUATEUR 826 
629 512 CHILE 9 
12 
512 CHILi 643 13 1 
39 5 16 528 ARGENTINA 13 528 ARGENTINE 1640 1580 Ii 58 608 SYRIA 1 1 
24 
608 SYRIE 531 421 
225 
37 6 
612 !RAO 35 9 612 !RAK 7711 4359 2858 31 238 
616 !RAN 5 5 
1 10 
616 !RAN 3055 2957 33 58 
6 
7 
628 JORDAN 11 
4 
628 JORDANIE 391 38 69 24 
:i 254 632 SAUDI ARABIA 13 6 2 632 ARABIE SAOUD 2277 195 360 961 758 
303 
304 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.1100 
7&U1 764.11 
636 KUWAIT 7 
i 
7 636 KOWEIT 8361 93 74 
3 
8194 




'• :i- 644 QATAR 183 148 18 31 4 647 U.A.EMIRATES -----2--- ; __ -:----> .647 EMIRATS ARAB 636 109 60 445 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 175 10 5 160 





664 !NOIA 2 1 664 INDE 605 328 130 133 9 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLA DESH 108 33 
19 
75 
669 SRI LANKA 
i 





700 INDONESIE 727 543 4 7 
701 MALAYSIA 13 701 MALAYSIA 743 743 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 123 
128 17 12 
123 
52 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 398 
4i 
189 
720 CHINA 1 
2 
720 CHINE 270 183 9 
7 
3 34 
728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 113 14 29 8 89 3 732 JAPAN 2 i 1 732 JAPON 199 54 
7 
29 75 4 
740 HONG KONG 22 18 3 740 HONG-KONG 1011 96 8 20 3 871 113 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 467 93 233 34 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 406 18 8 382 
1000 W 0 R L D 490 96 14 162 18 33 150 12 4 1000 M 0 ND E 86030 34308 2118 8502 5127 5309 29088 126 1399 57 
1010 INTRA-EC 178 37 2 52 • 32 42 4 • 1010 INTRA-CE 25801 10928 359 1324 2451 4987 5293 31 444 4 1011 EXTRA-EC 310 59 12 110 7 2 107 i 8 4 1011 EXTRA-CE 60208 23379 1757 7181 2878 343 23793 95 955 47 
1020 CLASS 1 96 18 1 42 3 1 27 4 . 1020 CLASSE 1 19296 7538 416 2572 1034 135 6988 17 595 1 1021 EFTA COUNTR. 30 7 1 6 2 11 3 . 1021 A EL E 6968 2964 215 246 745 19 2336 1 442 46 1030 CLASS 2 209 41 11 63 5 80 4 4 1030 CLASSE 2 36680 15329 1339 3900 1451 118 16096 78 323 
1031 ACP fra 19 1 1 1 15 . 1031 ACP~ 3122 633 427 34 77 43 1826 77 5 1040 CLAS 9 1 5 2 . 1040 CLAS 3 2235 513 4 690 192 90 709 37 
764.12 TELEVISION CAllERAS 764.12 APPAHEU DE PRISE DE VUES PU TEl.EVISION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 196 12 176 6 2 001 FRANCE 6004 1862 
1173 
2469 977 688 7 1 002 BELG.-LUXBG. 20 6 7 8 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 2904 1410 66 405 250 3 2 003 NETHERLANDS 93 18 10 52 7 003 PAYS-BAS 7687 3733 956 1248 1243 102 
004 FR GERMANY 40 46 8 21 2 8 004 RF ALLEMAGNE 4856 1308i 1227 514 230 2615 i 269 005 ITALY 59 8 1 4 005 ITALIE 16541 1496 
452 
101 1661 
499 006 UTD. KINGDOM 37 11 6 18 1 
12 
2 006 ROYAUME-UNI 5181 3198 700 239 
697 
93 
007 IRELAND 12 
3 i i 
007 IRLANDE 714 14 1 2 
008 DENMARK 5 
3 
008 DANEMARK 856 512 133 22 
25 
189 009 GREECE 8 1 3 1 009 GRECE 804 135 93 42 509 
28 024 !CELANO 1 1 
i 
024 ISLANDE 325 275 
57 57 
24 028 NORWAY 9 3 i 3 028 NORVEGE 1464 567 397 386 
030 SWEDEN 12 3 3 3 2 030 SUEDE 2353 661 240 34 598 820 032 FINLAND 5 2 1 1 032 FINLANDE 923 533 66 27 
sO 62 235 036 SWITZERLAND 13 6 1 5 036 SUISSE 3231 1719 159 853 443 7 
038 AUSTRIA 15 4 2 9 036 AUTRICHE 1298 928 167 148 
4 
55 
3i 040 P RTUGAL 9 3 6 040 PORTUGAL 979 824 27 73 20 042 s 9 2 3 3 i 042 ESPAGNE 1214 348 347 275 1 243 048 y VIA 5 2 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1036 629 
i 
41 1 367 
052 T 7 6 1 052 TURQUIE 924 638 1 14 270 
056 s UNION 3 2 056 U.R. 1168 574 378 3 1 212 
18 062 cz HOSLOVAK 
2 2 
062 TCH 280 237 12 2 13 
066 ROMANIA 066 RO 683 661 
5 
2 
066 BULGARIA 2 2 066 BUL 476 470 1 
070 ALBANIA 1 1 
4 2 
070 ALB 413 376 37 
168 204 MOROCCO 6 204 MAR 1074 
i 
688 
2 Ii 2 208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 215 183 18 212 TUNISIA 19 1 18 212 TUNISIE 538 12 424 89 1 12 216 LIBYA 
:i 2 216 LIBYE 360 83 177 1i 1 276 220 EGYPT 220 EGYPTE 1013 36 789 
224 SUDAN 8 8 224 SOUDAN 1053 16 1037 
248 SENEGAL 
i 
248 SENEGAL 110 2 108 
260 GUINEA 260 GUINEE 142 141 
16i 272 IVORY COAST 
25 24 
272 COTE IVOIRE 165 4 







322 ZAIRE 120 
1s0 
1 
342 SOMALIA 2 
4 
342 SOMALIE 155 
135 
5 
:i 1422 22 390 SOUTH AFRICA 8 3 390 AFR. DU SUD 2392 808 2 
14 400 USA 28 16 2 9 400 ETATS-UNIS 9437 401 4356 178 17 4434 37 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 714 59 9 646 
1o2 406 GREE AND 
8 6 406 GROENLAND 102 684 432 NICAR GUA 432 NICARAGUA 685 458 UPE 1 1 458 GUADELOUPE 301 300 462 UE 2 2 462 MARTINIQUE 252 
35 
252 496 . GUIANA 1 1 496 GUY ANE FR. 100 65 504 PERU 4 4 
28 
504 PEROU 892 37 855 
2720 508 BRAZIL 30 2 508 BRESIL 3597 192 685 
212 604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 293 44 1 36 
608 SYRIA 
8 5 i 
608 SYRIE 282 280 
35 127 1i 




624 ISRAEL 353 63 26 73 58 133 
632 SAUDI ARABIA 65 8 632 ARABIE SAOUD 10361 1647 8140 80 494 
2 636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 481 187 27 4 261 640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 155 29 61 19 43 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantltas Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 feutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "E>.l\000 CTCI I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
7&W 764.82 
644 QATAR 3 ; 3 644 QATAR 698 206 ; Ii 698 647 LI.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 395 186 
649 OMAN 2 1 1 649 OMAN 357 292 3 ; ; 62 662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 123 104 
12 
17 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 104 92 
118 703 BRUNEI 
2 :i 
703 BRUNEI 214 96 
9 ; 5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 506 196 295 
720 CHINA ; ; 720 CHINE 111 21 143 90 732 JAPAN 732 JAPON 891 564 184 
736 TAIWAN 736 T"Al·WAN 185 182 
s6 3 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 142 46 40 
743 MACAO ; ; 743 MACAO 271 264 12i 6 7 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 683 335 221 
822 FR.POLYNESIA 
227 227 
822 POL YNESIE FR 100 100 
22864 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 22864 
1000 WORLD 1059 152 162 378 227 18 114 2 8 • 1000 M 0 ND E 133337 41728 28001 10079 22864 2211 25349 119 2983 3 
1010 INTRA-EC 467 96 41 273 18 37 2 2 . 1010 INTRA·CE 45553 23945 5782 4815 1977 8052 105 874 3 
1011 EXTRA-EC 368 57 121 103 2 77 8 . 1011 EXTRA-CE 64909 17783 22215 5260 234 17295 14 2108 
1020 CLASS 1 131 33 29 30 1 33 5 . 1020 CLASSE 1 28052 8668 6528 1701 99 9449 14 1593 
1021 EFTA COUNTR. 61 20 7 25 ; 4 5 . 1021 A EL E 10571 5506 715 1192 54 1598 1506 1030 CLASS 2 225 16 91 72 44 1 . 1030 CLASSE 2 33571 6638 15256 3549 119 7520 469 
1031 ACP Jra 45 3 15 1 1 25 . 1031 ACP (~ 6304 636 2038 66 36 3528 
25 1040 CLA 9 7 2 . 1040 CLASS 3 3286 2476 432 10 16 327 
764.13UK ~i~~Jf:f~,w~~~V~JU~~~1ifti~0M~0~J",~~~~RCRAFT 764.13 APP.D.RADIOGUIDAGE,-DETECT.-SOND.·TB.ECOll. UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS RADAR, AUTRES QUE CEUX POUR NAVIRES ET AERONEFS CIVILS 




003 PAYS-BAS 11464 2762 3509 277 117 2788 s:.2 212 004 FR GERMANY 191 
2:i 
45 86 20 18 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 79720 
11540 
45147 17062 13224 2213 25 1060 
005 ITALY 41 2 22 2 3 9 9 005 ITALIE 15770 715 1620 305 95 2862 235 18 006 UTD. KINGDOM 82 11 14 10 2 
1i 
14 006 ROYAUME-UNI 13397 1462 3607 2060 191 500 622 3835 007 IRELAND 11 
:i 1:i 5 007 IRLANDE 648 7 123 14 49 s8 i 4 008 DENMARK 35 
2 
15 008 DANEMARK 5399 692 1684 897 2012 ; 009 GREECE 83 5 2 72 2 
2 2 
009 GRECE 3339 1657 272 1126 66 216 1 
024 !CELANO 4 024 ISLANDE 278 22 29 21 206 
025 FAROE ISLES 5 
1:i :i 5 6 6 
5 025 ILES FEROE 495 
2116 119 979 1864 4i 1218 10 
495 
028 NORWAY 34 2 028 NORVEGE 6965 558 
030 SWEDEN 29 3 9 1 6 10 030 SUEDE 6411 727 3434 138 66 18 670 1358 
032 FINLAND 15 2 2 3 
7 
5 3 032 FINLANDE 2407 396 82 814 
17 
16 685 414 
036 SWITZERLAND 42 18 4 11 1 3 036 SUISSE 15755 12489 597 2139 205 217 91 
038 AUSTRIA 13 5 4 ; 1 2 1 038 AUTRICHE 2389 1389 12 36 19 133 464 316 040 PORTUGAL 11 
2 2:i 
2 ; 6 040 PORTUGAL 1111 164 67 126 80 117 533 7 24 042 SPAIN 47 17 1 3 042 ESPAGNE 25510 411 14723 9699 63 8 593 8 
044 GIBRALTAR 1 1 ; 044 GIBRALTAR 262 1 11:i 247 :i 12 2 046 MALTA 2 
4 5 
1 046 MALTE 207 3 4 
2 
84 
046 YUGOSLAVIA 18 5 4 048 YOUGOSLAVIE 3962 1775 911 164 11 1099 
16 052 TURKEY 33 29 
4 
1 3 052 TURQUIE 3149 2403 1 33 1 73 622 
056 SOVIET UNION 5 1 
2 
056 U.R.S.S. 850 25 822 3 
10 97 056 GERMAN DEM.R 2 
5 ; 2 ; 056 RD.ALLEMANDE 107 38:i 129 414 16 060 POLAND 9 060 POLOGNE 1038 
14 
97 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 591 417 100 60 
064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 862 26 30 ; 819 5 17 066 ROMANIA 
5 :i :i 





212 TUNISIA 102 
9:i 
90 12 212 TUNISIE 8977 8498 471 
5i 7 216 LIBYA 137 
19 
45 ; 216 LIBYE 38384 20652 36 17543 95 :i 220 EGYPT 21 1 ; 220 EGYPTE 6370 216 5666 157 23 106 248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 142 21 13 1 97 10 
252 GAMBIA 
:i ; ; 252 GAMBIE 311 311 6 128 20 260 GUINEA 3:i 260 GUINEE 156 4 1979 272 IVORY COAST 33 20 272 COTE IVOIRE 2009 13 17 276 GHANA 20 276 GHANA 769 446 1 768 s:i 288 NIGERIA 1 
29 
1 288 NIGERIA 2129 143 
15371 
1487 
302 CAMEROON 29 302 CAMEROUN 15636 89 43 34 99 
314 GABON 
2i 2i 
314 GABON 232 5 89 ; 138 318 CONGO 318 CONGO 763 
3:i 
762 
75 ; 334 ETHIOPIA ; ; 334 ETHIOPIE 108 11:i 338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 172 
136 :i :i 346 KENYA 22 22 ; 346 KENYA 1071 931 64 352 TANZANIA 20 19 5 352 TANZANIE 3885 3819 217 17 2 366 MOZAMBIQUE 17 12 366 MOZAMBIQUE 1691 1334 123 
370 MADAGASCAR 370 MADAGASCAR 109 
78 
3 106 
1o!i 378 ZAMBIA 
5 5 
378 ZAMBIE 201 
191i i 14 382 ZIMBABWE 
6 :i 4 10 
382 ZIMBABWE 2244 156 
4 1206 
174 
390 SOUTH AFRICA 29 6 ; :i 390 AFR. DU SUD 6067 2027 744 951 1141 s9 11:i 400 USA 37 3 2 5 7 17 400 ETATS-UNIS 13782 1301 2264 1959 1025 3516 3545 
404 CANADA 4 1 3 ; 404 CANADA 2385 97 816 71 49 1348 4 1s8 406 GREENLAND 1 Ii 8 406 GROENLAND 156 39 2826 2337 412 MEXICO 16 412 MEXIQUE 5202 
456 GUADELOUPE 1 1 456 GUADELOUPE 127 127 
11i Ii 472 TRINIDAD.TOB 
6 6 
472 TRINIDAD.Toe 120 1 
473 GRENADA 473 GRENADA 690 
15 1s:i 
690 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 170 2 
305 
306 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouanti~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 




484 VENEZUELA 1360 17 1343 
496 FR. GUIANA i 496 GUYANE FR. 388 3 388 246 2 504 PERU 1 i 19 3 504 PEROU 251 7886 508 BRAZIL 27 4 508 BRESIL 12912 276 3665 
15 
1085 
512 CHILE 1 ,3----:- ·--- -'.----~ -·-~·- -· ·------. ~U fi~IJ~o"v---- -- 198 18 133 ---- .. 7j _.32 .. --~---52.t-URUGOAY l~ 3 i 128 49 213 48 2 528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 2372 1717 394 
48 604 LEBANON 1 i i 1 604 LIBAN 167 74 34 11 608 SYRIA 2 
1o2 i 608 SYRIE 368 181 100 22305 17 87 612 IRAQ 285 7 175 612 IRAK 50484 1199 26503 460 
616 IRAN 28 i 26 2 616 !RAN 10050 159 145 9284 10 462 32 624 ISRAEL 3 
26 
1 1 624 ISRAEL 1456 835 364 104 111 
628 JORDAN 27 
24 7 
1 628 JORDANIE 5467 143 4973 43 387 351 i i 632 SAUDI ARABIA 48 14 3 632 ARABIE SAOUD 9582 4931 2955 1264 
636 KUWAIT 70 69 1 636 KOWEIT 4610 4234 204 4 68 3 168 640 BAHRAIN 1 
126 46 
1 640 BAHREIN 222 35 
8192 1244 
116 
644 QATAR 172 
i 13 
644 QATAR 10571 
107 i 1135 647 U.A.EMIRATES 76 62 647 EMIRATS ARAB 21488 83 19914 1383 
649 OMAN 6 i 6 649 OMAN 2316 64 s:i 7 2245 652 NORTH YEMEN 5 
26 i 2 4 652 YEMEN DU NRD 221 99 7539 653 59 662 PAKISTAN 36 6 1 662 PAKISTAN 17465 8255 536 
37 
482 
664 INDIA 89 1 75 2 11 664 INDE 11191 532 6172 2230 4 2216 
666 BANGLADESH 4 3 1 666 BANGLA DESH 510 
1i 
145 365 
669 SRI LANKA 
3 3 





672 NEPAL 233 
1095 5387 
21 
680 THAILAND 12 
2 
680 THAILANDE 6730 
130 
248 
684 LAOS 2 
i 6 684 LAOS 130 216 39 856 700 INDONESIA 40 33 700 INDONESIE 4388 3283 
9 701 MALAYSIA 10 10 
32 
701 MALAYSIA 1187 302 648 228 
703 BRUNEI 32 
2i i 
703 BRUNEI 222 4 
1403 137 5 
218 
706 SINGAPORE 39 17 706 SINGAPOUR 5930 227 4158 
708 PHILIPPINES 
s2 i 43 Ii 708 PHILIPPINES 313 138 10562 1 160 14 720 CHINA 
5 
720 CHINE 11389 173 608 654 728 SOUTH KOREA 12 6 
3 
1 728 COREE DU SUD 2159 1357 10 96 184 13 732 JAPAN 14 6 33 2 5 732 JAPON 2064 805 72 3 299 
1075 
736 TAIWAN 40 
i Ii 5 736 T'Al-WAN 7925 233 6966 74 353 740 HONG KONG 13 Ii 4 740 HONG-KONG 590 65 2443 140 2 1i 365 800 AUSTRALIA 12 
5 
4 800 AUSTRALIE 3665 26 18 1165 ~~ ~b~RJ~~~~YN 5 i 3 950 AVIT.SOUTAGE 176 5 1oli 171 350 5 1 
103i 
958 NON DETERMIN 510 52 
193937 977 SECRET CTRS. 1031 977 SECRET 193937 
1000 W 0 R L D 3857 475 1014 725 102 100 1383 25 47 8 1000 M 0 ND E 819394 137851 199782 166948 18668 39211 247041 1698 9974 214 
1010 INTRA-EC 806 140 114 277 69 73 94 18 17 8 1010 INTRA-CE 205753 82760 80452 22864 6093 32578 13764 923 8107 212 
1011 EXTRA-EC 2010 335 899 442 33 28 239 8 30 . 1011 EXTRA-CE 419014 75084 139221 143860 10577 8641 39339 425 3868 1 
1020 CLASS 1 349 90 61 57 12 20 78 4 27 . 1020 CLASSE 1 96940 26156 26458 17310 3322 5389 14592 101 3612 
1021 EFTA COUNTR. 148 40 17 26 7 8 27 2 21 . 1021 A EL E 35314 17304 4371 4231 2044 531 3635 31 2967 i 1030 CLASS 2 1582 236 789 382 16 5 150 2 2 . 1030 CLASSE 2 306531 47871 101012 126110 6403 1240 23332 324 238 
1031 ACP ra 168 1 103 30 
5 
1 31 1 1 
. 1031 ACP~~ 31451 1383 10104 15404 9 187 4008 284 72 1040 CLAS 74 8 48 3 10 . 1040 CLA 3 15543 1057 11751 440 852 12 1415 18 
714.11 PARTS, N.£.8. OF THE APPARATUS FAWNO WITHIN HEADING 714.1 714J1 PARTIES ET PIECES OETACHEES, NDA. OE 7141 
001 FRANCE 357 73 
72 
50 22 82 32 90 7 1 001 FRANCE 15699 6027 
5156 
1471 773 3760 1549 1819 226 74 
002 BELG.-LUXBG. 382 140 24 104 
s3:i 33 5 4 002 BELG.-LUXBG. 22583 7037 1777 6389 19716 
1128 632 461 3 
003 NETHERLANDS 831 238 10 22 19 8 1 003 PAYS-BAS 39348 12524 1634 1986 
1795 
2685 732 70 1 
U04 FR GERMANY 493 
174 
21 38 6i 262 29 38 3 41 004 RF ALLEMAGNE 31390 
748i 
1909 1942 9938 2095 12493 277 941 
005 ITALY 399 62 35 115 27 9 11 1 005 ITALIE 19823 3487 1607 2995 3632 
1375 723 75 55 
006 UTD. KINGDOM 1169 194 1 32 44 
189 
851 12 006 ROYAUME-UNI 33399 12793 513 1099 3181 
3784 
13438 768 
007 IRELAND 500 18 240 9 17 
25 17 
27 007 IRLANDE 17449 1661 8616 2080 368 88 
1287 
850 
008 DENMARK 75 20 2 7 2 2 008 DANEMARK 7899 1463 136 338 52 4390 233 
5 009 GREECE 490 322 10 58 97 2 1 
2 i 
009 GRECE 17307 12998 580 865 2372 271 218 
164 024 !CELANO 15 2 9 1 024 ISLANDE 1193 160 3 613 18 111 124 
025 FAROE ISLES 3 




028 NORWAY 205 27 028 NORVEGE 18877 558 1013 
030 SWEDEN 640 19 12 87 31 8 27 283 173 030 SUEDE 34150 1765 1330 5176 491 282 1482 12253 11371 
032 FINLAND 182 115 5 3 1 5 4 2 47 032 FINLANDE 8816 5368 290 46 19 877 365 167 1668 4 036 SWITZERLAND 118 61 9 11 17 4 7 9 036 SUISSE 11615 5073 1733 381 537 707 1374 1716 90 
038 AUSTRIA 301 205 9 35 3 38 8 2 i 036 AUTRICHE 18427 12777 505 942 133 2516 894 625 35 
040 PORTUGAL 348 84 53 9 
25 
42 151 6 3 040 PORTUGAL 17185 6424 2411 214 1 2868 3267 1821 179 
042 SPAIN 222 71 22 73 20 5 6 042 ESPAGNE 17122 5579 2672 4312 756 2997 395 3 408 
044 GIBRALTAR 1 
2 i i 1 044 GIBRALTAR 155 4i 52 33 155 4 046 MALTA 9 
5 
5 046 MALTE 249 486 119 048 YUGOSLAVIA 61 24 16 16 i 048 YOUGOSLAVIE 6948 2971 1977 1461 1i 44 9 052 TURKEY 78 57 2 1 
i 
17 052 TURQUIE 5840 3643 208 73 1786 119 
2 056 SOVIET UNION 51 3 46 1 056 U.R.S.S. 2978 274 2617 4 45 36 
10 058 GERMAN OEM.A i i 058 RD.ALLEMANDE 146 148 83 i 19 34 53 2 060 POLAND i 060 POLOGNE 278 19 55 062 CZECHOSLOVAK 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 426 379 
24 
3 24 20 i 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 497 393 60 
13 
19 
068 BULGARIA 7 7 
1o4 1i 13 
068 BULGARIE 732 701 6 2 10 3 204 MOROCCO 128 
4 2 3 
204 MAROC 8207 73 6894 225 i 92 920 208 ALGERIA 120 110 1 208 ALGERIE 5373 683 3861 302 225 
10 
301 i 212 TUNISIA 141 5 117 19 212 TUNISIE 7577 663 6309 586 838 8 7 216 LIBYA 107 11 7 23 30 36 1i 216 LIBYE 3779 1729 393 517 37 295 i 220 EGYPT 387 73 136 5 2 160 220 EGYPTE 9622 1934 5992 241 67 913 437 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg . .\.ux. UK Ireland Danmarlt n>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg . .\.ux. UK Ireland Dan mark "Ell>.dba 
764.11 764.11 
224 SUDAN 28 
16 
18 9 224 SOUDAN 612 57 3 65 408 72 7 
232 MALI 16 
2 
232 MALI 1195 4 1191 
14 236 UPPER VOLTA 6 4 236 HAUTE-VOLTA 572 18 540 





248 SENEGAL 12 11 
7 
248 s 440 417 
140 252 IA 7 
4 
252 140 30 8i 260 A 4 Ii 260 130 2 18 19 264 A LEONE 12 3 264 383 30 292 41 
2i 268 IA 1 
sli 268 IA 206 81 7 3 4 5 89 272 IV RV COAST 59 272 co IVOIRE 2791 25 2743 8 10 
280 TOGO 5 5 
4 
280 TOGO 197 192 5 
284 BENIN 29 
6 
25 
19 12 116 
284 BENIN 613 
38i 
538 366 190 17492 75 3 288 NIGERIA 165 3 8 288 NIGERIA 19339 132 775 
302 CAMEROON 19 18 1 302 CAMEROUN 1144 6 1120 
20 
1 17 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 306 R.CENTRAFRIC 111 20 91 i 314 GABON 17 17 
i 
314 GABON 1121 1100 
318 CONGO 17 18 318 CONGO 1728 30 1666 19 82 2 322 ZAIRE 52 11 
40 
39 322 ZAIRE 2453 792 
2353 
1610 
328 BURUNDI 98 58 328 BURUNDI 4090 1725 7 3 2 
330 ANGOLA 4 3 1 330 ANGOLA 190 166 14 10 
338 DJIBOUTI 3 
12 
3 
4 1i 2 
338 DJIBOUTI 158 262 158 153 139 327 98 346 KENYA 37 8 
i 
346 KENYA 1403 424 
350 UGANDA 116 112 3 350 OUGANDA 1003 6 942 23 1 31 
15 352 TANZANIA 7 
3 
3 4 352 TANZANIE 996 85 
248 
70 626 
370 MADAGASCAR 3 370 MADAGASCAR 248 




372 REUNION 1169 
40 
1169 
37 373 MAURITIUS 5 3 
2 
373 MAURICE 122 44 Ii 53 378 ZAMBIA 6 
286 
4 378 159 2 18 
32 
77 
i 382 ZIMBABWE 325 8 30 
2 
382 E 6900 6282 39 9 34 503 
25 386 MALAWI 19 
342 126 Ii 7 1i 10 386 633 31958 8 485 220 1584 201 179 390 SOUTH AFRICA 719 93 143 3 390 64854 12561 2319 15779 25 143 
395 LESOTHO 6 
72 72 
2 Ii 1i 8 3i 3 395 THO 676 1 1274i 201 493 2015 474 410i 168 12 400 USA 290 9 83 400 ETATS-UNIS 36825 5627 856 10812 
404 CANADA 41 6 4 2 1 8 20 
12 
404 CANADA 5288 757 581 55 32 30 1682 2115 22 14 
406 GREENLAND 12 
10 5 33 34 66 3 406 GROENLAND 395 2507 118 1963 112i 7153 233 395 412 MEXICO 151 412 MEXIOUE 13695 
413 BERMUDA 43 1 42 413 BERMUDES 718 16 
5 1i 
48 654 
13 416 GUATEMALA 
3 2 
416 GUATEMALA 104 73 2 
2 428 EL SALVADOR 
137 
428 EL SALVADOR 131 97 
3696 
30 2 
148 436 COSTA RICA 138 
i 
436 COSTA RICA 3878 16 11 4 5 
42 448 CUBA 4 3 448 CUBA 203 133 27 
450 WEST INDIES 69 58 
2 
11 450 INDES OCCIO. 1349 1009 
145 
330 10 
453 BAHAMAS 3 1 453 BAHAMAS 181 36 
m ~~~~~fti'ii~s 26 30 26 m ~~~~~fti'ii~s 392 2794 392 30 
3 
2802 7 
~~ ~~Tl¥1~fa~RB 3 19 ~ ~~Tl¥1~ta~iRB 148 1326 148 19 
16 
1326 332 463 CAYMAN ISLES 16 463 ILES CAYMAN 332 6 19 464 JAMAICA 1 1 464 JAMAIOUE 146 
32 
121 
465 ST LUCIA 4 4 465 SAINTE-LUCIE 238 206 
467 ST VINCENT 7 7 467 ST-VINCENT 107 107 
469 BARBADOS 5 5 469 LA BARBAOE 414 
26 
414 
472 TRINIDAD.TOB 4 
14 i 
4 472 TRINIOAO.TOB 210 
7 216 56 184 476 NL ANTILLES 15 
sli 50 Ii 5 476 ANTILLES NL 262 32ri 212 2 480 COLOMBIA 145 1 25 480 c MBIE 8428 1754 25 2480 680 
484 VENEZUELA 29 21 4 4 34 484 v UELA 1340 869 285 115 5 30 36 492 SURINAM 35 
33 
1 492 M 1011 9 2085 115 682 5 496 FR. GUIANA 33 
i 
496 E FR. 2085 
100 3 12 35 500 ECUADOR 1 
3 i Ii 1i 500 EQUATEUR 154 4 16 2oi 504 PERU 36 13 504 PEROU 2516 523 200 1516 63 508 BRAZIL 299 87 1 107 103 1 508 BRESIL 26286 5368 124 17142 3409 180 
512 CHILE 273 3 266 1 
3 
3 512 CHILi 11857 351 11095 71 3 328 9 
520 PARAGUAY 4 
i 
1 520 PARAGUAY 153 6 2 49 96 
i Ii 524 URUGUAY 2 
4 
1 524 URUGUAY 232 35 3 183 1 
528 ARGENTINA 175 149 22 
15 
528 ARGENTINE 10235 4927 504 4657 2 140 296 5 600 CYPRUS 18 
19 
3 
7 24 16 Ii 600 CHYPRE 780 7 378 36 39 252i 63 1i 604 LEBANON 140 65 
4 
604 LIBAN 9662 208 5673 485 75 650 
608 SYRIA 156 1 135 Ii 12 16 608 SYRIE 5160 291 3791 41 4 23 587 448 612 IRAQ 145 16 73 24 14 612 IRAK 10898 1678 5528 448 389 992 1838 2 









624 ISRAEL 116 18 
122 
9 85 624 ISRAEL 6237 2729 20 788 302 2107 66 
628 JORDAN 162 1 1 986 6 28 10 3 628 JOROANIE 11846 125 10826 28 20300 6 310 551 632 SAUDI ARABIA 1241 30 58 24 93 41 632 ARABIE SAOUD 40145 4576 3616 897 386 6246 3891 233 
636 KUWAIT 55 5 33 4 5 8 838 KOWEIT 4622 745 2490 59 
5i 
3 702 600 23 
640 BAHRAIN 98 11 1 68 17 640 BAHREIN 4420 52 61 10 3099 1127 




63 17 644 QATAR 4515 22 1394 3 
45i 3 
1932 1164 
i 647 U.A.EMIRATES 231 5 3 175 28 647 EMIRATS ARAB 6578 372 193 198 3448 1912 
649 OMAN 31 3 1 5 4 14 3 649 OMAN 1241 148 11 194 157 1 516 161 53 
652 NORTH YEMEN 19 2 15 2 652 YEMEN OU NAO 2640 206 2278 
i 
155 1 
656 SOUTH YEMEN 28 60 74 28 656 YEMEN OU SUD 103 28 10 i 63 1 662 PAKISTAN 134 
2 668 10 662 PAKISTAN 6647 4727 1871 43 10508 48 664 INOIA 1374 10 684 664 INOE 39903 375 28112 ,6 858 
666 BANGLADESH 35 34 1 m BANGLA OESH 1374 1361 1 12 
669 SRI LANKA 121 64 
177 
57 SRI LANKA 3563 5 3213 2 7 335 
672 NEPAL 177 
15 17 3 Ii 672 NEPAL 4682 34 5 2 82 4836 5 31 680 THAILAND 436 391 680 THAILANOE 23353 104 1070 569 . 20479 1018 
307 
308 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlth Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'H>.clOa CTCI I EUR 10 peutschla~ France l Italia l Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmarlt J 'E~~dOa 
714.11 714.11 
700 INDONESIA 129 22 9 45 53 
2 
700 INDONESIE 5378 908 1202 10 1269 1964 12 13 
3 701 MALAYSIA 147 8 1 1 135 i 701 M YSIA 4301 783 106 48 25 3171 165 3i 706 SINGAPORE 181 34 5 i 44 68 29 706 SI POUR 7341 1256 610 12 1135 2840 1396 61 708 PHILIPPINES 59 55 1 i 2 708 PH PINES 1818 1493 66 80 2 4 175 720 CHINA 17 11 1 4 720 1374 945 55 1 107 264 i 728- SOUTK KOREA 236---~-- -·----: ____ tL .183 ---· 728 COREE DU SUD 27153 4482 4 442 22222 2 732 JAPAN 41 27 1 4 1 4 -4-- --: .. --- - --_..!___..... -· 732 JAPON --- - 1059 334 91 183 16 108 316 .. 1 6 
736 TAIWAN 55 2 2 1 50 
659 
736 T'Al-WAN 6342 359 145 34 1 5790 10 3 
16 740 HONG KONG 734 6 3 3 63 740 HONG-KONG 13451 275 182 46 4 5482 7443 3 
743 MACAO 12 
117 46 13 i 47 12 i 1i 743 MACAO 242 9138 22 2632 39 4684 220 894 285 800 AUSTRALIA 274 44 800 AUSTRALIE 24529 2885 3972 
801 PAPUA N.GUIN 9 7 2 801 PAPOU-N.GUIN 1067 1 1027 26 13 
802 AUST.OCEANIA 2 
2 3 
2 802 OCEANIE AUST 194 
29 419 46 65 3i 194 14 804 NEW ZEALAND 107 102 804 NOUV.ZELANDE 6358 5760 
806 SOLOMON ISLS 3 
5 
3 806 ILES SALOMON 143 
2 237 
143 
809 N. CALEDONIA 5 
16 
809 N. CALEDONIE 239 
925 8 815 FIJI 16 
8 
815 FIDJI 937 4 408 822 FR.POLYNESIA 8 822 POL YNESIE FR 410 2 
1000 W 0 R L D 19091 4080 3748 993 2072 3315 2907 1581 355 42 1000 M 0 N D E 950819 236088 206949 73148 53308 182549 106582 71200 19878 1119 
1010 INTRA-EC 4693 1178 420 242 449 974 313 1020 55 42 1010 INTRA-CE 204897 81984 22031 12068 15844 44975 13065 31124 2734 1074 
1011 EXTRA-EC 14400 2902 3326 751 1824 2341 2594 581 301 • 1011 EXTRA-CE 745898 174104 184916 61079 37461 137567 93517 40065 17145 44 
1020 CLASS 1 3655 1248 371 332 186 258 600 383 277 . 1020 CLASSE 1 279812 94681 40916 24604 4960 25134 47231 26463 15788 35 
1021 EFTA COUNTR. 1809 530 90 207 55 144 203 329 251 . 1021 A EL E 110265 34604 6704 14458 1230 11412 8069 19306 14478 4 
1030 CLASS 2 10659 1626 2905 419 1436 2082 1988 179 24 . 1030 CLASSE 2 459333 76552 141050 36352 32410 112280 45777 13559 1353 
1031 ACP fr~ 1213 307 400 80 88 160 172 1 5 . 1031 ACP (~ 55623 7407 15383 4599 2029 19400 6430 92 283 
10 1040 CLAS 89 27 51 1 2 1 7 . 1040 CLASS 3 6752 2870 2950 123 90 153 509 43 4 
714.92 PARTS, N.E.S. OF THE APPARAT\JS AND EQUIPllENT FAWNQ WITHIN HEADING 714.2 714.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES, ND.A. DE 7M2 
001 FRANCE 669 64 
278 
165 25 4 64 18 329 001 FRANCE 6221 881 
662 
1163 1007 49 976 969 1176 
002 BELG.-LUXBG. 1049 148 555 25 37 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3876 1267 1088 272 
118 
505 34 26 
003 NETHERLANDS 198 42 1 22 
5i 
18 98 8 9 003 PAYS-BAS 2504 1061 44 121 380 964 91 45 004 FR GERMANY 500 
18 
75 57 9 218 5 85 004 RF ALLEMAGNE 4392 
839 
339 480 123 2438 220 412 
005 ITALY 169 82 24 10 27 7 1 005 ITALIE 2064 139 
222 
247 24 543 260 12 
006 UTD. KINGDOM 144 75 4 23 15 6 21 006 ROYAUME-UNI 1867 1002 68 219 42 
475 
134 180 
007 IRELAND 82 
32 47 





008 DENMARK 128 5 3 
29 
41 ; 008 DANEMARK 1347 663 24 43 484 i .. 009 GREECE 76 1 3 33 1 8 009 GRECE 427 25 18 134 31 76 138 
028 NORWAY 60 4 5 1 11 39 028 NORVEGE 958 250 1 49 65 283 7 303 030 SWEDEN 55 3 3 1 20 28 030 SUEDE 1467 396 17 30 82 i 526 10 426 032 FINLAND 14 2 4 2 2 6 ; 4 032 FINLANDE 544 264 327 16 25 102 25 136 036 SWITZERLAND 81 21 39 10 4 036 SUISSE 1467 571 261 86 2 181 34 
038 AUSTRIA 52 14 21 ; 13 4 038 AUTRICHE 868 390 3 189 15 6 170 3 92 040 PORTUGAL 31 7 6 ; 17 i 040 PORTUGAL 334 53 1 45 3 12 220 13 ; 042 SPAIN 40 2 ; 23 13 042 ESPAGNE 590 100 20 237 15 3 201 048 YUGOSLAVIA 14 9 2 ; 2 048 YOUGOSLAVIE 538 399 84 18 27 32 5 052 TURKEY 62 1 60 ; 052 TURQUIE 277 119 10 114 7 7 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 249 65 63 114 ; 064 HUNGARY 2 2 ; 064 HONGRIE 149 146 3 2 57 068 BULGARIA 2 1 
1i 
068 BULGARIE 163 103 
2 204 MOROCCO 11 
1e0 12 
204 MAROC 179 5 168 4 i 212 TUNISIA 193 1 212 TUNISIE 857 748 36 72 
257 GUINEA BISS. 4 ; 4 18 257 GUINEE-BISS. 112 92 i 112 95 288 NIGERIA 67 48 288 NIGERIA 843 655 
2 ; 3 i 390 SOUTH AFRICA 76 
1o8 i 76 7 15 390 AFR. DU SUD 536 38 6 1 484 400 USA 221 2 28 60 400 ETATS-UNIS 3723 1644 55 177 21 1683 60 83 
404 CANADA 70 2 6 i 58 4 404 CANADA 1118 83 9 54 4 952 7 20 624 ISRAEL 13 1 5 6 ; 624 ISRAEL 258 25 3 131 82 6 632 SAUDI ARABIA 36 1 5 9 20 ; 632 ARABIE SAOUD 601 17 176 129 18 234 27 52 664 INDIA 2 
2 
1 664 INDE 153 24 77 
700 INDONESIA 2 ; 9 700 INDONESIE 144 144 27 ; 21i 706 SINGAPORE 12 2 706 SINGAPOUR 419 120 i 732 JAPAN 54 1 53 732 JAPON 850 84 8 6 751 
736 TAIWAN 15 ; 12 3 736 T'Al-WAN 167 14 18 135 740 HONG KONG 10 1 8 i 6 740 HONG-KONG 228 31 5 2 192 17 10 800 AUSTRALIA 25 1 17 800 AUSTRALIE 401 60 ; 312 804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 116 2 111 2 
1000 W 0 R L D 4313 747 544 1148 155 73 1027 58 561 . 1000 M 0 ND E 43408 12077 2804 5807 2575 705 14472 1894 3074 
1010 INTRA-EC 3014 378 489 865 148 69 571 48 450 • 1010 INTRA-CE 23218 5765 1401 3249 2215 494 8523 1709 1860 
1011 EXTRA-EC 1294 368 55 283 9 3 454 11 111 • 1011 EXTRA-CE 20188 6312 1400 2558 361 210 7948 185 1214 
1020 CLASS 1 867 174 8 194 7 2 363 10 109 . 1020 CLASSE 1 13923 4466 555 1205 316 52 6063 139 1127 1021 EFTA COUNTR. 299 51 4 75 5 1 80 1 82 . 1021 A EL E 5723 1928 350 591 277 20 1514 45 998 
1030 CLASS 2 419 190 45 89 2 89 1 3 . 1030 CLASSE 2 5484 1429 754 1337 36 102 1696 46 84 
1031 ACP fr~ 82 3 3 53 ; 23 . 1031 ACP (~ 1342 178 94 821 2 8 238 1 1040 CLAS 10 5 2 2 . 1040 CLASS 3 783 418 91 15 9 57 191 2 
7&4.93 PARTS, N.E.S. OF THE APPARAT\JS AND EQUIPllENT FAWNG WITHIN HEADINGS 7&1, 7&2, 7&U AND 714.1 714.93 PARTIES,PIECES DET.NDA.D.71.1,2 ET 714J,I 
001 FRANCE 10697 4765 4024 712 845 258 2 91 001 FRANCE 194055 131253 
7536 
26415 13598 8439 11733 56 2560 1 
002 BELG.-LUXBG. 6568 1699 148 1212 3217 270 1 21 002 BELG.-LUXBG. 89721 31235 10347 28833 
21168 
11148 35 586 1 
003 NETHERLANDS 5753 2128 173 448 
1272 
1846 1089 10 59 
2 
003 PAYS-BAS 116999 53837 5840 12849 
99304 
20775 81 2441 8 
004 FR GERMANY 8209 
2338 
2557 1182 699 1912 14 571 004 RF ALLEMAGNE 268574 
37057 
63473 40470 25539 29033 309 10414 32 005 ITALY 3959 504 479 98 524 3 10 3 005 ITALIE 67977 6931 20340 10881 1994 10484 83 538 11 006 UTD. KINGDOM 6382 1957 156 1029 673 1819 73 675 006 ROYAUME-UNI 113203 48100 5569 22074 6634 1929 8556 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I V.>.dOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
764.13 1&U3 
007 IRELAND 547 73 5 24 49 1 377 
9 
18 007 IRLANDE 12279 1201 109 263 4039 15 6187 
1312 
465 i 008 DENMARK 714 380 13 77 145 32 58 Ii 008 DANEMARK 36386 25342 789 1228 3994 287 3433 184 009 GREECE 2273 963 189 334 590 100 91 009 GRECE 46426 21765 5807 5841 10537 779 1513 i 024 ICELAND 38 8 4 1 8 11 6 024 ISLANDE 859 175 117 18 2 23 327 196 
025 FAROE ISLES 15 1 
7 42 27 s2 s2 14 025 ILES FEROE 392 15 535 1476 2222 179 3 25 374 1i 028 NORWAY 468 177 
2 
111 i 028 NORVEGE 17108 6153 2559 3948 030 SWEDEN 1627 367 7 86 475 186 281 222 030 SUEDE 39472 13424 500 2860 8437 693 9527 57 3907 67 
032 FINLAND 458 89 48 76 39 98 84 24 032 FINLANDE 10801 3010 1285 2237 797 567 1882 15 1008 
036 SWITZERLAND 1409 755 72 184 18 179 124 77 036 SUISSE 33824 18528 4162 3508 511 629 5276 14 1196 
038 AUSTRIA 6513 3744 28 237 2160 31 297 16 038 AUTRICHE 110908 52779 1419 5364 41768 642 8490 
7 
446 
040 PORTUGAL 4724 4136 67 232 32 39 216 i 2 040 PORTUGAL 76555 66813 1114 4016 1310 399 2758 138 042 SPAIN 2459 1055 287 201 397 34 481 3 042 ESPAGNE 61083 16802 9930 13306 9786 1086 9930 54 189 
043 ANDORRA 8 1 3 4 i 043 ANDORRE 192 55 89 42 65 3 3 5 044 GIBRALTAR 1 
2:i 
044 GIBRALTAR 128 15 1 42 
045 VATICAN CITY 23 
2:i 2 i 2 045 CITE VATICAN 434 434 :i 333 1:i :i 112 7 046 MALTA 295 267 5 :i 046 MALTE 4557 4086 048 YUGOSLAVIA 782 584 148 4 5 33 048 YOUGOSLAVIE 20388 12598 480 5415 124 57 1349 365 
052 TURKEY 1606 743 29 84 553 205 20 1 052 TURQUIE 46802 23213 79 2558 15834 3980 1114 24 056 SOVIET UNION 161 17 
1 
1 113 1 056 U.R.S.S. 5496 770 2696 146 
28 
7 1872 5 
056 GERMAN DEM.R 2 5 1 1 2 058 RD.ALLEMANDE 165 535 31 3 1 20 83 060 POLAND 13 5 
8 
060 POLOGNE 1259 255 26 
:i 
204 238 
062 CZECHOSLOVAK 13 3 1 
8 
1 i 062 TCHECOSLOVAQ 1027 330 216 193 870 284 1 064 HUNGARY 120 100 2 8 1 064 HONGRIE 3752 2015 295 201 20 136 215 
066 ROMANIA 6 
12 s4 5 1 066 ROUMANIE 805 77 141 1 7 19 506 61 068 BULGARIA 66 6 068 BULGARIE 3072 597 85 31 2291 53 8 070 ALBANIA 11 5 
:i 1 1 
070 ALBANIE 1035 827 182 4 
10 
7 15 
202 CANARY ISLES 15 10 
214 i 1 202 CANARIES 318 189 4 48 32 60 s2 9 204 MOROCCO 699 90 7 385 1 i 204 MAROC 15847 2022 7726 191 5720 89 15 208 ALGERIA 797 39 185 4 75 461 32 208 ALGERIE 25866 3120 3548 641 1489 11871 5133 64 
212 TUNISIA 912 335 355 212 1 8 1 212 TUNISIE 27172 6638 16648 2530 29 67 1245 17 
216 LIBYA 310 81 181 4 4 
11 
39 1 29 216 LIBYE 30003 15994 5979 1330 83 1 6571 45 sO 220 EGYPT 1757 482 35 95 971 131 3 220 EGYPTE 54477 8450 8302 767 19298 118 17095 397 
224 SUDAN 57 3 1 1 48 4 224 SOUDAN 1608 129 310 75 957 1 138 
232 MALI 8 1 3 4 232 MALI 182 49 57 i 3 73 240 NIGER 21 1 20 
14 2 
240 NIGER 555 8 536 
7:i 
10 
2 248 SENEGAL 31 1 14 
:i 
248 SENEGAL 771 33 440 2 221 
257 GUINEA BISS. 7 4 
2 
257 GUINEE-BISS. 297 58 
41 
239 
18 2 260 GUINEA 11 5 4 
2 
260 GUINEE 456 387 8 
4 1 268 LIBERIA 3 1 
s9 1 5 268 LIBERIA 158 45 5 6 4 97 272 IVORY COAST 66 1 
2 1 
272 COTE IVOIRE 2557 42 2422 19 23 32 15 
276 GHANA 3 2 4 2 276 GHANA 309 1 a8 3 4 61 181 59 280 TOGO 8 280 TOGO 162 20 16 15 1 20 2 
284 BENIN 312 
119 
312 
219 16 :i 126 284 BENIN 2326 35 2289 1628 793 1o3 2 3 288 NIGERIA 552 15 288 NIGERIA 24651 15350 229 6545 
302 CAMEROON 28 3 19 6 302 CAMEROUN 1840 138 758 18 
2 
1 923 2 
314 GABON 27 2 25 
10 
314 GABON 922 40 719 1 3 157 i 316 CONGO 44 1 33 
:i j i 318 CONGO 3055 17 2913 21 1 7 95 :i 322 ZAIRE 16 2 2 33 1 322 ZAIRE 2505 2120 115 5 45 181 38 328 BURUNDI 37 1 3 328 BURUNDI 114 2 68 22 12 10 
329 ST. HELENA 12 i i 12 329 STE-HELENE 167 3i a:i sO 2 33 167 2 330 ANGOLA 6 
4 i 4 330 ANGOLA 929 748 334 ETHIOPIA 7 1 1 334 ETHIOPIE 310 47 41 22 6 3 191 
2 338 DJIBOUTI 6 1 5 2 1 i 338 DJIBOUTI 276 5 259 66 8 2 342 SOMALIA 11 1 6 
4 1 
342 SOMALIE 191 30 49 15 
s3 34 8 3 2 346 KENYA 66 4 41 
4 
12 4 346 KENYA 1607 144 679 38 201 475 7 
350 UGANDA 11 i 1 6 6 350 OUGANDA 173 4 33 59 3 73 1 352 TANZANIA 11 3 1 352 TANZANIE 532 30 319 3 66 85 29 
355 SEYCHELLES 3 1 2 355 SEYCHELLES 181 4 39 3 135 
357 B.1.0.T. 6 6 i 357 OCEAN IND.BR 483 18 149 7 99 7 483 21 366 MOZAMBIQUE 2 
2 2 i 1 366 MOZAMBIQUE 584 283 370 MADAGASCAR 5 2 370 MADAGASCAR 435 57 248 38 89 4 60 i 372 REUNION 57 41 13 1 
9i 1 
372 REUNION 1048 901 70 13 2 
373 MAURITIUS 105 3 10 373 MAURICE 1168 30 79 3 50 957 49 
:i i 378 ZAMBIA 11 i 2 11 378 ZAMBIE 207 3 138 8 42 192 382 ZIMBABWE 6 3 382 ZIMBABWE 932 209 40 494 7 4 
386 MALAWI 9 1 
4 100 351 6 
8 i j 386 MALAWI 220 42 50 29sS 7319 829 123 25 5 390 SOUTH AFRICA 744 158 114 390 AFR. DU SUD 37994 9254 707 16691 214 
391 BOTSWANA 9 8 20 1 391 BOTSWANA 182 157 130 16 9 395 LESOTHO 24 4 
373 298 12i 228 1 1oi 2 395 LESOTHO 296 162 937i 18547 4 22808 3j 2763 244 400 USA 1343 143 76 400 ETATS-UNIS 85749 17243 8599 6137 
404 CANADA 113 29 8 34 1 24 17 404 CANADA 5350 994 681 557 1106 13 1840 18 141 
406 GREENLAND 22 
:i i 22 406 GROENLAND 731 14:i 8 2 729 408 S.PIERRE,MIQ 4 
14 19 4 
408 S.PIERRE,MIQ 151 
1307 359 j 896 412 MEXICO 61 2 22 412 MEXIQUE 8723 208 5948 
413 BERMUDA 15 15 413 BERMUDES 1132 1132 
421 BELIZE 
2 i 1 421 BELIZE 104 s6 244 4 104 428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 333 
:i 
29 
432 NICARAGUA 1 5 1 432 NICARAGUA 109 16 a:i 3 90 436 COSTA RICA 5 
1 
436 COSTA RICA 110 4 
8 5 20 1 1 442 PANAMA 6 5 i 442 PANAMA 196 38 115 12 20 448 CUBA 3 2 
3i i 448 CUBA 294 94 27 14 2 14 145 5 458 GUADELOUPE 33 1 458 GUADELOUPE 868 26 825 10 
4 462 MARTINIQUE 38 5 32 1 ; 462 MARTINIQUE 867 40 812 11 232 464 JAMAICA 1 - 464 JAMAIOUE - - 262 30 . 
469 BARBADOS 8 2 ; 2 6 469 LA BARBADE 109 36 :i 198 2 1i 73 :i 472 TRINIDAD,TOB 4 1 472 TRINIDAD,TOB 398 181 
309 
310 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s I Value 1000 ECU Valeurs 1----.....-----.---...---....... ---..---.....----....---....----.----1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAaOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAaOo 
764.93 
m ~bto~'~,).ES ~~ 2 16 21 i ~ 
484 VENEZUELA 11 3 7 1 
:~ ~M~Nu~k4NA 28 28 
2
· ~H~MODoR 4; ~ ~ 9 i 2 . 
~ ~~~_L _______ 2¥~---~~~---_1_~~--~17~8----~----l8---~ ___ _ 
520 PARAGUAY 13 2 . 1i 
~~: ~~~~~~~A 6~ sof 2 t 34 
600 CYPRUS 118 12 1 32 9 
604 LEBANON 188 47 35 99 1 
~ ~f6A 1~ ~~ 62~ 11~ 379 
616 IRAN 925 345 2 212 55 
624 ISRAEL 319 168 30 55 3 
628 JORDAN 166 13 19 90 13 
632 SAUDI ARABIA 1245 613 401 43 76 
636 KUWAIT 329 66 2 203 1 
640 BAHRAIN 31 10 1 7 
644 QATAR 68 16 3 fi 1 
647 U.A.EMIRATES 193 68 11 38 8 
rs~ 2~~fH YEMEN ~~ rn Ii ~ 14 
~ ~2~~1r~MEN 131 67 ~ 
664 !NOIA 177 60 6 
666 BANGLADESH 26 25 
669 SRI LANKA 56 37 
672 NEPAL 2 
676 BURMA 1 
680 THAILAND 66 
684 LAOS 3 
700 INDONESIA 182 
701 MALAYSIA 94 
703 BRUNEI 6 
706 SINGAPORE 822 
708 PHILIPPINES 20 
720 CHINA 182 
728 SOUTH KOREA 49 
732 JAPAN 130 
736 TAIWAN 119 
740 HONG KONG 110 
743 MACAO 1 
800 AUSTRALIA 153 
801 PAPUA N.GUIN 6 
804 NEW ZEALAND 51 
809 N. CALEDONIA 18 
815 FIJI 2 
822 FR.POLYNESIA 38 
958 NOT DETERMIN 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 



































































































































































714.99 PARTS N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE APPARATUS FALLING WITHIN HEADING 713 
NL: NO BRWOOWN BY COUNTRIES FOR SOUN().HEA[)S AND PARTS THEREOF .J!~EDLES. DIAMONS. SAPPHIRES AND OTHER PRECIOUS OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 










5 ~~: ~~RRAcf}NIE 
14 ~ ~s~~l'f SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NAO 
656 YEMEN OU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
666 BANGLA DESH 



















809 N. CALEDONIE 
815 FIOJI 
822 POL YNESIE FR 
958 NON DETERMIN 
58 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
53 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
SO 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP (63) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark -e~~ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E~~ooa 
714.99 ™·" 
046 MALTA 4 
25 11 





048 YUGOSLAVIA 37 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 1681 1049 146 215 58 
052 TURKEY 89 84 1 2 052 TURQUIE 2929 2321 41 29 55 483 
87 056 SOVIET UNION 11 2 5 4 056 U.R.S.S. 1187 472 237 52 339 
060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 655 555 8 6 95 38 54 062 CZECHOSLOVAK 
5 2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 501 279 119 2 
064 HUNGARY 064 IE 646 421 
2 
34 139 52 
066 ROMANIA 
1 
066 R NIE 259 100 134 22 1 




2 1 1 
070 AL NIE 208 80 56 
204 MOROCCO 
11 
204 MAROC 367 14 288 
415 
56 9 
208 ALGERIA 14 
1 
1 2 208 ALGERIE 685 8 83 7 172 
4 212 TUNISIA 3 2 
2 
212 TUNISIE 212 110 44 
2 
34 20 
216 LIBYA 3 1 216 LIBYE 755 211 
28 
71 471 
220 EGYPT 7 5 
2 
2 220 EGYPTE 634 63 4 130 409 
288 NIGERIA 13 
11 
11 288 NIGERIA 1665 32 
114 
109 1522 
370 MADAGASCAR 11 
1 
370 MADAGASCAR 115 1 
44 382 ZIMBABWE 1 
2 
382 ZIMBABWE 109 20 45 




390 AFR. DU SUD 847 130 9 
581 
641 46 400 USA 190 72 107 400 ETATS-UNIS 16046 5613 253 271 6448 221 2613 
404 CANADA 45 3 2 37 2 404 CANADA 1836 230 64 5 3 1173 361 
432 NICARAGUA 4 Ii 4 432 NICARAGUA 141 130 141 458 GUADELOUPE 8 
18 
458 GUADELOUPE 131 
257 
1 
484 VENEZUELA 18 
194 
484 VENEZUELA 257 
3 1476 1 508 BRAZIL 194 508 BRESIL 1642 162 
27 604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 156 18 8 95 8 
608 SYRIA 
4 4 
608 SYRIE 113 113 
1 47 1197 612 IRAQ 612 IRAK 1285 40 
193 616 IRAN 2 
2 
2 616 IRAN 455 16 1 101 144 
11 11 624 ISRAEL 6 4 624 ISRAEL 815 275 13 6 44 455 
628 JORDAN 1 1 
12 
628 JORDANIE 209 100 3 2 19 85 
1 632 SAUDI ARABIA 14 1 632 ARABIE SAOUO 1659 343 46 1269 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 139 71 4 
2 25 
62 2 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 179 5 147 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 261 20 
4 
57 184 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 703 33 357 308 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 410 68 15 326 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN OU NAO 401 87 29 285 
660 AFGHANISTAN 2 
1 
2 660 AFGHANISTAN 648 1 Ii 647 5 664 INOIA 2 1 664 INOE 354 223 
1 
118 
701 MALAYSIA 15 14 1 701 MALAYSIA 576 556 
2 
19 
25 706 SINGAPORE 22 11 11 706 SINGAPOUR 1746 1411 27 281 
720 CHINA 3 Ii 11 3 3 720 CHINE 385 55 12 4 4 303 15 732 JAPAN 48 25 732 JAPON 4126 734 627 1772 985 
736 TAIWAN 24 
1 
24 736 T"Al-WAN 428 88 
13 
297 43 
740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 860 189 562 
4 
96 
800 AUSTRALIA 26 2 24 800 AUSTRALIE 1478 132 1273 69 
804 NEW ZEALAND 9 
1224 
9 804 NOUV.ZELANOE 417 17 
27662 
358 41 
977 SECRET CTRS. 1224 977 SECRET 27662 
1000 W 0 R L D 5835 1343 264 250 1224 1361 1206 146 41 • 1000 M 0 ND E 181306 61213 9767 3894 27665 13254 50461 4942 9995 95 
1010 INTRA-EC 2193 367 196 215 737 558 106 18 • 1010 INTRA-CE 64117 19420 5665 2735 3 7706 20739 3498 4301 50 
1011 EXTRA-EC 2418 975 67 38 625 650 40 25 • 1011 EXTRA-CE 89527 41794 4101 1159 5547 29742 1444 5694 46 
1020 CLASS 1 1957 905 29 24 616 325 39 19 . 1020 CLASSE 1 65061 34696 2241 694 3805 17117 1431 5031 46 
1021 EFTA COUNTR. 1304 700 11 9 482 62 30 10 . 1021 A EL E 33141 23691 1044 193 2759 3627 1095 732 
1030 CLASS 2 432 59 33 11 8 315 6 . 1030 CLASSE 2 20297 4913 1557 459 1379 11537 13 439 
1031 ACP~a 40 1 15 6 18 . 1031 ACP s's~ 2799 150 497 3 310 1833 1 5 
1040 CLA 28 11 5 1 11 . 1040 CLA 3 4169 2184 303 6 364 1089 223 
m.11 LIQUID DIELECTRIC TRAHSfORMERS m.11 TRANSFORllATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE 
001 FRANCE 2048 76 
1197 
112 19 1721 104 16 
21 
001 FRANCE 6092 487 4088 411 88 4463 533 110 120 002 BELG.-LUXBG. 2512 509 158 76 
784 
5 546 002 BELG.-LUXBG. 8051 1676 401 228 
22&4 
41 1497 




5 003 PAYS-BAS 3851 1023 409 3 
3197 
85 13 34 
004 FR GERMANY 3507 
373 
900 266 1357 28 41 004 RF ALLEMAGNE 12878 
1537 
2906 1284 4934 256 110 191 
005 ITALY 444 20 48 47 2 1 1 005 ITALIE 1939 129 242 251 5 14 3 006 UTD. KINGDOM 688 91 10 172 29 
30 
338 006 ROYAUME-UNI 2502 639 78 719 80 
138 
744 




007 IRLANOE 1325 222 14 
1 a6 951 46 008 DENMARK 1378 1185 32 
212 
87 16 008 OANEMARK 6005 5348 203 231 92 
009 GREECE 616 112 292 
7 1 2 
009 GRECE 3583 526 2235 817 
18 
5 









030 SWEDEN 2916 100 61 780 7 1784 030 SUEDE 8122 462 185 2060 41 4725 
032 FINLAND 548 200 1 
119 
1 114 8 34 192 032 FINLANDE 2159 950 18 
331 
1 575 32 94 489 
036 SWITZERLAND 1615 1274 153 11 14 42 1 1 036 SUISSE 6515 5104 735 33 42 252 6 12 
038 AUSTRIA 637 272 99 5 143 110 1 7 038 AUTRICHE 2385 971 313 19 696 322 17 47 
040 PORTUGAL 43 1 40 2 
3 
040 PORTUGAL 147 13 128 6 
s5 042 SPAIN 64 11 16 34 042 ESPAGNE 689 106 364 154 
046 M TA 119 
89 33 37 82 046 MALTE 448 605 125 138 310 048 y AVIA 123 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 737 62 7 052 T 179 45 164 10 052 TURQUIE 955 259 679 213 056 s UNION 241 130 66 
s8 056 U.R.S.S. 2307 1737 311 10 339 058 GERMAN OEM.A 61 
41 
2 
s:i 058 RO.ALLEMANDE 354 344 5 169 060 POLAND_ 94 
241 
060 POLOGNE 513 
915 204 MOROCCO 241 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
m.11 m.11 
212 TUNISIA 1359 60 426 35 46 838 191 a2 212 TUNISIE 5035 319 1298 239 352 3176 3 670 216 LIBYA 2680 1531 374 274 188 216 LIBYE 12986 7382 2117 1043 695 727 220 EGYPT 1636 333 694 243 346 161 53 6 220 EGYPTE 1a11 1241 2241 2517 1170 414 208 26 
224 SUDAN 116 3 91 22 224 SOUDAN 634 5 459 170 
22a MAURITANIA 40 40 22a MAURITANIE 174 174 
232 MALI 2a 2a 
101 
232 MALI 110 110 
517 236 VOLTA 191 90 
: ----- .;..---16---~--: 236 HAUTE-VOLTA 921 404 446 240 AL 159 ---83 240 MGER 1a1 16 341 2 248 340 5 32a 1 6 
4 
248 SENEGAL 1592 1557 17 44 260 A 203 26 173 
2 2 
260 GUINEE 701 135 522 5 4 268 LI IA 242 238 
196 
268 LIBERIA 1009 1000 
7oS 272 IVORY COAST 480 180 104 48 272 COTE IVOIRE 1468 548 213 126 276 GHANA 516 2n 185 6 276 GHANA 2435 1506 n1 32 
280 TOGO 60 60 280 TOGO 222 222 
284 BENIN 35 
128 
35 




314 GABON 1317 
24 








79a 324 RWANDA 60 14 204 1 4 324 RWANDA 175 37 506 2 24 334 ETHIOPIA 322 91 
113 




350 OUGANDA 195 1 350 194 47 366 MOZAMBIQUE 432 343 5 366 MOZAMBIQUE 2735 231a 19 20 370 MADAGASCAR 7 
122 
3 4 370 MADAGASCAR 115 4 32 372 REUNION 122 
10 
372 REUNION 386 386 
24 373 MAURITIUS 67 5 57 373 MAURICE 285 14 261 378 ZAMBIA 64 
264 225 
59 37a ZAMBIE 305 2055 1027 291 382 ZIMBABWE 704 
993 118 1 




390 AFR. DU SUD 12293 2 
49 
4923 98 400 USA 722 659 2 8 37 400 ETATS-UNIS 4552 3956 24 65 2a 331 
404 CANADA 32 2 1 12 17 404 CANADA 156 43 19 53 41 412 MEXICO 1279 5 80 1192 2 412 MEXIQUE 7082 126 714 6230 12 413 BERMUDA 99 
147 2 
99 413 BERMUDES 283 
1048 7 
283 
424 HONDURAS 149 424 HONDURAS 1055 
442 PANAMA 68 209 68 442 PANAMA 298 3 295 448 CUBA 209 
47 
448 CUBA 1472 1472 
164 450 WEST INDIES 47 
2 65 
450 !NOES OCCID. 164 90 2aS 452 HAITI 67 
a8 452 HAITI 376 218 453 BAHAMAS 86 306 453 BAHAMAS 218 1266 458 GUADELOUPE 306 458 GUADELOUPE 1266 
462 MARTINIQUE 217 217 
41 
462 MARTINIQUE an an 
112 463 CAYMAN ISLES 41 
2 400 463 !LES CAYMAN 112 9 2033 464 JAMAICA 408 6 464 JAMAIQUE 2073 31 
469 BARBADOS 77 
1oS 
75 2 469 LA BARBADE 524 
528 
517 7 




120 472 TRINIDAD,TOB 938 
2i 




476 ANTILLES NL 475 
5627 
17 
267 480 sgLOMBIA 821 234 240 106 
3 
480 COLOMBIE 9152 1473 11a2 603 
9 484 V NEZUELA 1334 10 1107 28 111 75 484 VENEZUELA 5759 38 4926 147 349 290 492 SURINAM 121 58 25 38 492 SURINAM 473 206 107 160 




496 GUYANE FR. 382 48 382 46 500 ECUADOR 58 42 
7 
500 EQUA TEUR 266 11a 
34 504 PERU 641 3 264 367 504 PEROU 4405 20 1624 2727 
508 BRAZIL 235 173 49 13 
4 23 
508 BRESIL 1269 717 337 215 
13 44i 512 CHILE 335 301 7 512 CHILi 2104 1605 45 520 PARAGUAY 361 1a 
3 295 
343 520 PARAGUAY 3696 95 
8 1012 
3601 524 URUGUAY 29a 
9 3 
524 URUGUAY 1020 




528 ARGENTINE 408 361 
10 7 604 LEBANON 565 71 53 604 LIBAN 1610 91 1304 19a ~SYRIA 678 94 486 85 11 2 
12 
608 SYRIE 2507 448 1742 265 40 12 46 IRAQ 8444 1452 4023 222 
i 
2514 221 612 IRAK 2a913 5636 13486 979 
3 
7842 930 616 !RAN 4073 3332 72 a1 179 402 616 !RAN 17012 13785 291 994 530 1409 624 ISRAEL 256 55 86 26 8 77 4 624 ISRAEL 953 219 380 72 13 209 60 628 JORDAN 1350 190 20 222 813 
4938 
105 
1338 12 2 
62a JORDANIE 4246 984 60 852 2202 
18956 
148 4885 38 6 632 SAUDI ARABIA 24464 7159 8357 1602 185 875 632 ARABIE SAOUD 107734 33332 36873 8970 1254 3422 
636 KUWAIT 6108 2239 2015 38 37 15 1747 17 636 KOWEIT 25022 10291 9046 61 122 41 5409 52 
e3ci 640 BAHRAIN 2630 
24 
1060 54 22 1045 449 640 BAHREIN 7847 
142 
4061 231 47 2 2676 




95 38 644 QATAR 499 459 35 9 542 322 15 647 U.A.EMIRATES 1356 98 a11 647 EMIRATS ARAB 3877 309 1 2482 649 OMAN 1238 
23 
71 260 907 35 649 OMAN 3662 9i 43 3 194 753 2715 134 652 NORTH YEMEN 152 
5 
32 62 652 YEMEN DU NRD 761 141 349 656 SOUTH YEMEN 314 
aa7 1i 
11 298 656 YEMEN DU SUD 1023 
3799 
1 12 34 976 662 PAKISTAN 957 45 238 a 662 PAKISTAN 4587 69 654 1020 65 664 INDIA 270 34 233 664 INDE 1192 170 1 1 12 613 666 BANGLADESH 298 64 
130 
666 BANGLA DESH 858 233 65:i 669 SRI LANKA 442 158 43 154 669 SRI LANKA 1954 651 765 651 676 BURMA 254 59 4 148 
28 
676 BIRMANIE 1a75 212 19 a79 
98 680 THAILAND 2a1 125 6 122 680 THAILANDE 1310 598 30 584 690 VIETNAM 22 
373 
13 3:i 338 14 9 690 VIET-NAM 114 1249 67 112 1366 3i 47 700 INDONESIA 2343 1588 Ii 700 INDONESIE 8027 5269 24 701 MALAYSIA 544 130 185 235 7 213 701 MALAYSIA 2802 413 1674 2614 24 666 706 SINGAPORE 1571 1a1 94 408 47 706 SINGAPOUR 6915 2319 485 1298 199 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Ouan111y 1000 kg Ouantlt~s Oest1nation Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark nxooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
711.11 711.11 
708 PHILIPPINES 129 62 44 6 14 3 708 PHILIPPINES 787 490 207 19 63 8 




736 T'Al-WAN 2964 229 
280 
2406 
4232 64 740 HONG KONG 1497 199 426 130 740 HONG-KONG 7768 832 1987 373 
743 MACAO 57 57 
:i 73 743 MACAO 159 159 29 25 310 800 AUSTRALIA 409 333 800 AUSTRALIE 2138 1774 
801 PAPUA N.GUIN 324 324 801 PAPOU-N.GUIN 1411 1411 
804 NEW ZEALAND 59 
35 
59 804 NOUV.ZELANDE 249 209 249 809 N. CALEDONIA 35 809 N. CALEDONIE 209 
822 FR.POL YNESJA 41 41 822 POL YNESIE FR 137 137 
1000 W 0 R L D 111964 28295 33505 7341 4135 19870 13263 2332 2734 489 1000 M 0 ND E 471781 127740 144918 39277 18187 73592 52738 m9 8842 910 
1010 INTRA-EC 12780 2623 2573 797 1260 4319 212 929 67 . 1010 INTRA-CE 46226 11457 10062 3158 4570 12949 1184 2522 344 
910 1011 EXTRA-EC 99185 25672 30931 6544 2876 15551 13052 1403 2667 489 1011 EXTRA-CE 425556 116284 134656 38118 11618 60842 51573 5258 8297 
1020 CLASS 1 10244 4037 846 224 266 1194 1336 50 2291 . 1020 CLASSE 1 44166 20834 3946 857 1040 3822 6951 322 6394 
1021 EFTA COUNTR. 6361 1948 448 126 256 1187 76 48 2272 . 1021 A EL E 21872 7956 1728 356 994 3773 503 224 6338 
910 1030 CLASS 2 87125 21528 29721 6250 2609 13145 11662 1353 368 489 1030 CLASSE 2 369116 94782 127515 34901 10567 49206 44442 4936 1857 
1031 ACP Jr~ 10377 1115 3327 879 783 1533 2630 110 . 1031 ACP (~ 43831 4743 15792 4384 2340 6748 9221 603 1040 CLA 1820 108 365 70 1 1213 54 9 . 1040 CLASS 3 12275 668 3394 360 10 7615 181 47 
711.11 OTHER ELECTRIC TRANSfORllERS 711.11 AUTRES TRANSfORMATEURS ELECTRIOUES 
001 FRANCE 3305 1244 645 853 72 703 391 23 19 001 FRANCE 31982 18641 2614 2845 1152 6112 2208 709 315 002 BELG.-LUXBG. 2437 1435 75 163 
189 
111 5 3 002 BELG.-LUXBG. 15582 9608 362 1991 
1843 
882 94 31 
003 NETHERLANDS 2091 1696 39 76 18 82 5 4 11 003 PAYS-BAS 18193 13543 588 1023 1279 1077 55 64 3j 004 FR GERMANY 4167 
449 
3077 565 195 95 105 41 004 RF ALLEMAGNE 18834 
5772 
7369 5287 1797 1472 927 646 
005 ITALY 837 136 
674 
117 75 51 1 5 1 005 ITALIE 9557 652 
4232 
1691 587 588 200 66 3 
006 UTD. KINGDOM 2583 1031 440 318 19 99 62 39 006 ROYAUME-UNI 23783 11119 2847 4367 267 782 659 292 007 IRELAND 341 133 70 16 2 20 1 007 IRLANDE 1907 700 121 107 22 168 9 7 008 DENMARK 470 302 17 31 108 12 008 DANEMARK 4319 2314 116 103 1551 10 216 
:i 009 GREECE 271 18 67 178 6 2 
:i 009 GRECE 1922 224 449 1142 63 4 37 024 ICELAND 12 5 
9 
3 
15 :i 1 024 ISLANDE 145 91 81 13 162 100 12 1 29 028 NORWAY 385 256 14 11 Ii 77 028 NORVEGE 3950 2537 137 134 789 030 SWEDEN 2314 1024 597 18 74 31 76 486 030 SUEDE 17141 9030 1857 213 1072 635 518 172 3644 




14 032 FINLANDE 2033 1489 84 148 63 9 105 26 135 036 SWITZERLAND 1278 886 96 227 16 13 6 036 SUISSE 13514 10150 959 1298 344 388 271 78 
036 AUSTRIA 1308 1117 6 66 103 3 7 6 036 AUTRICHE 13512 11288 43 404 1518 55 121 83 
040 PORTUGAL 212 112 33 32 3 43 31 1 040 PORTUGAL 1258 648 262 125 43 12 162 6 6 042 SPAIN 462 173 69 161 7 9 042 ESPAGNE 4465 2323 854 667 140 338 118 19 
046 MALTA 34 1 4 19 3 7 046 MALTE 221 15 17 90 20 78 1 
048 YUGOSLAVIA BO 49 18 11 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1102 799 66 142 4 1o:i 87 4 052 TURKEY 245 5 222 9 2 052 TURQUIE 2172 569 1300 146 11 43 
056 SOVIET UNION 206 28 60 118 
32 
056 U.R.S.S. 2549 383 1570 582 2 5 7 









15 i 060 POLAND 20 4 2 
2 
060 POLOGNE 274 48 20 8 
062 CZECHOSLOVAK 9 4 1 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 135 92 6 7 13 7 2 8 
064 HUNGARY 232 223 
1o2 
3 i 4 064 HONGRIE 1024 778 48 27 18 5 126 24 204 MOROCCO 156 1 52 
2 
204 MAROC 1458 29 816 602 1 9 
26 
1 
208 ALGERIA 280 27 190 36 23 208 ALGERIE 1899 271 1246 171 10 173 2 
212 TUNISIA 1239 48 451 734 6 
49 
212 TUNISIE 8170 825 1943 5351 
:i 
49 2 
:i 216 LIBYA 1619 5 61 1504 
13 
216 LIBYE 6249 69 914 5002 2 256 
220 EGYPT 2115 215 218 1640 28 220 EGYPTE 7624 1539 1327 4474 16 100 167 1 
224 SUDAN 55 11 10 19 15 224 SOUDAN 541 57 28 222 
1 
1 227 6 
248 SENEGAL 32 1 25 6 248 SENEGAL 305 21 261 22 
272 IVORY COAST 59 50 9 272 COTE IVOIRE 473 5 345 122 1 
284 BENIN 54 
:i 
54 
1460 10 43 284 BENIN 322 96 322 4876 1i 79 515 288 NIGERIA 1527 10 288 NIGERIA 5688 104 
302 CAMEROON 32 31 1 302 CAMEROUN 254 1 248 3 2 
314 GABON 44 43 314 GABON 361 i 372 4 i 9 318 CONGO 35 35 44 32 318 CONGO 436 427 122 5 322 ZAIRE 97 
:i 21 322 ZAIRE 330 4 57 147 :i 330 ANGOLA 8 5 
16 :i 
330 ANGOLA 147 44 73 27 
3j 334 ETHIOPIA 20 1 
2 6 334 ETHIOPIE 281 22 1 221 32 346 KENYA 30 1 
:i 21 346 KENYA 168 16 19 4 97 2 352 TANZANIA 14 
100 
10 1 352 TANZANIE 113 20 9 5 70 7 
366 MOZAMBIQUE 112 5 
:i 366 MOZAMBIQUE 918 10 882 26 20 370 MADAGASCAR 21 18 99 1 1 370 MADAGASCAR 177 1 154 2 2 373 MAURITIUS 107 
2 
6 373 MAURICE 796 1 31 761 




362 ZIMBABWE 232 35 70 101 
1:i 2317 
26 
16 390 SOUTH AFRICA 830 118 63 45 
11 
171 i 390 AFR. OU SUD 5231 1207 523 467 688 mi 400 USA 721 255 191 11 172 72 2 400 ETATS-UNIS 8724 3618 1220 239 368 1549 1421 130 
404 CANADA 750 285 248 4 5 202 5 1 404 CANADA 6797 1831 2836 46 76 1777 206 1 24 
406 GREENLAND 22 
25 48ti 5 5 22 406 GROENLANO 196 72 756 1165 s6 00 19e 412 MEXICO 522 412 MEXIQUE 2133 
442 PANAMA 25 3j 25 442 PANAMA 223 1 7 214 1 458 GUADELOUPE 39 2 458 GUADELOUPE 271 240 31 
462 MARTINIQUE 29 
:i 
29 
2 2 29 462 MARTINIQUE 156 20 156 14 12 13:i 472 TRINIOAO,TOB 36 
:i 2 
472 TRINIOAD,TOB 179 20 3j 476 NL LES 62 1 54 2 476 ANTILLES NL 303 23 197 26 
2 12 480 co 106 75 15 16 
100 4 2 
480 COLOMBIE 1080 802 163 100 1 
484 VE 1189 11 1063 3 484 VENEZUELA 7582 112 6931 35 465 22 17 
496 FR. JANA 67 3j 67 8ti 496 GUYANE FR. 276 302 276 125"i 15 19 ~ ~~AZTL 242 119 1o4 i 504 PEROU 2456 863 857 690 138 157- 290 508 BRESIL 4272 1226 872 1164 100 53 
512 CHILE 71 59 8 3 1 512 CHILi 963 761 ·--152 - 10-- - - -
21 
:11- 9 
520 PARAGUAY 42 26 15 520 PARAGUAY 345 136 6 182 
313 
314 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlitb 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Berg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.00o 
m.11 rn.11 
524 URUGUAY 104 54 47 3 
24 
524 URUGUAY 1024 550 459 14 
138 3 2 528 ARGENTINA 58 22 
3 
12 54 20 528 ARGENTINE 656 392 12 109 3 600 CYPRUS 99 2 19 1 
3 
600 CHYPRE 454 23 14 68 7 255 84 
10 604 LEBANON 962 2 168 782 6 1 604 LIBAN ~~~/ 33 762 3492 4 42 17 608 SYRIA 80 25 18 36 
3 
1 608 SYRIE 269 181 109 
24 
12 
6 612 IRAQ 1687 109 32 1520 23 
1i 
612 IRAK 121 1109 316 10631 4 370 616 IRAN 976 216 175 534 
i 
23 17 616 IRAN ~7 3059 1481 4453 4 212 160 51 624 ISRAEL 133 93 3 33 1 2 . ; 624 ISRAEL 621 ,,,_67.. __ - 142 9 ----.6 ... -21.-- --~- --..-----~ - 5 628 JORDAN 12l---13--34--61---4----.---2----. 628 JOROANIE 119 220 248 19 26 632 SAUDI ARABIA ~ w m 1~ ™ ~ 62 ~ 10 632 ARABIE SAOUD 1 0 3815 2205 4971 992 756 698 18 90 5 
636 KUWAIT 1211 529 54 49 561 1 17 638 KOWEIT 33 3149 1402 143 2072 6 158 3 




644 QATAR '190 28 39 n 
1o6 
24 
5 647 U.A.EMIRATES 479 21 98 285 5 48 847 EMIRATS ARAB '3333 ~ n3 1589 34 433 63 649 OMAN 23 4 2 
14 
1 16 849 OMAN ' 309 37 32 
293 
7 10 220 3 
652 NORTH YEMEN 15 1 
6 
652 YEMEN OU NRD / 319 20 6 7 90 656 SOUTH YEMEN 15 94 35 9 7 656 DU SUD 122 118 438 25 2 662 PAKISTAN 314 173 4 662 AN 2887 1638 54 48 47 664 !NOIA 174 160 4 8 1 664 1288 949 155 77 51 2 
669 SRI LANKA 28 10 4 13 669 I LANKA 194 111 28 
7 ; 55 2 680 THAILAND 168 81 85 
13 2i 
2 680 Al LANDE 1381 528 809 
3 
34 
700 INOONESIA 554 72 446 
6 
2 700 INDONESIE 4062 787 2963 158 137 14 
701 MALAYSIA 192 126 18 22 4 38 701 MALAYSIA 1131 558 88 73 6 48 358 1i 706 SINGAPORE 391 250 25 53 5 36 706 SINGAPOUR 4067 1716 453 945 342 68 532 
708 PHILIPPINES 27 12 10 5 708 PHILIPPINES 348 120 
17 
163 1 55 9 
720 CHINA 17 5 10 720 CHINE 346 224 30 4 105 66 12 728 SOUTH KOREA 20 20 ; 4 4 2 728 COREE OU SUD 384 270 2 10 732 JAPAN 23 12 
19 
732 JAPON 615 274 15 16 16 
4 
140 144 
736 TAIWAN 135 80 33 1 
142 
1 736 T'Al-WAN 1239 425 530 18 248 3 1 12 




1 740 HONG-KONG 1058 244 18 10 38 
133 
709 5 34 
800 AUSTRALIA 155 82 2 1 35 2 800 AUSTRALIE 1720 791 59 303 20 405 9 
804 NEW ZEALAND 6 1 
74 
3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 112 21 3 2 39 2 36 9 
812 KIRIBATI 74 
18 
812 KIRIBATI 189 
1o9 
189 
822 FR.POLYNESIA 16 822 POL YNESIE FR I 109 
1000 WORLD 47986 14474 1on1 14879 2005 mo 2026 269 ne 13 1000 M 0 N D E I 347849 137317 61154 76380 20601 23745 18268 3198 7111 50 
1010 INTRA-EC 16502 8308 4493 2467 864 1201 843 202 112 12 1010 INTRA-<:E I 126078 81920 14n3 15102 12117 10790 7260 2652 1424 40 1011 EXTRA-EC 31461 8187 8278 12409 1141 1569 1183 87 668 1 1011 EXTRA-<:E 221740 75396 483n 81269 8484 12941 11027 545 5692 9 1020 CLASS 1 9100 4562 1605 669 244 941 456 19 604 . 1020 CLASSE 1 82803 46698 10202 4454 3908 7436 4549 396 5160 
1021 EFTA COUNTR. 5782 3580 782 388 213 69 149 10 591 . 1021 A EL E I 51553 35232 3286 2337 3202 1208 1324 200 4764 9 1030 CLASS 2 21638 3335 4596 11607 891 579 722 49 56 1 1030 CLASSE 2 ' 133093 27014 34381 56149 4504 4087 6301 150 498 1031 ACP (63~ 2350 25 341 1772 1 67 136 2 . 1031 ACP (~ 11670 383 2719 6888 62 389 1212 17 1040 CLASS 547 271 77 133 5 50 5 6 . 1040 CLASS 3 5843 1683 1793 667 71 1418 177 34 
mJ1 STATIC CON'l[RTERS, RECTlflERS AND RECTIYING APPARATUS m.21 CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 1536 717 
187 
446 29 103 153 1 87 001 FRANCE 36322 22933 3381 2446 1475 2416 5238 4 1810 002 BELG.-LUXBG. 814 329 84 102 356 79 15 18 002 BELG.-LUXBG. . 15779 7435 442 2817 11969 1248 39 417 003 NETHERLANDS 1220 464 88 40 90 231 1 40 003 PAYS-BAS 30253 9240 3136 386 2819 4397 6 1119 004 FR GERMANY 765 333 95 236 94 86 1 163 5 004 RF ALLEMAGNE I 19154 8508 3186 2358 1754 5117 9 3911 13 005 ITALY 555 143 226 20 3 39 Ii 12 005 ITALIE 15419 3453 1859 1114 99 1981 14 237 006 UTO. KINGDOM 962 470 106 44 9 
107 
99 006 ROYAUME-UNI • 19948 10167 2065 2740 370 884 104 2643 007 IRELAND 284 151 2 19 2 
2 
3 007 IRLANDE I 2853 1734 47 67 39 2 80 
008 DENMARK 303 214 10 ~ 14 33 008 DANEMARK 5767 ~7 131 123 385 133 688 
4 009 E 73 ~ 1 40 1 1 
3 
009 GRECE 842 493 17 286 17 1 24 
024 0 9 3 1 1 024 ISLANDE 128 33 5 21 7 15 47 
025 ISLES 7 
Bi 4 9 9 16 
1 025 ILES FEROE 109 
1818 67 9i 265 2 608 109 028 N AY 153 
i 
34 028 NORVEGE 3529 22 678 030 SWEDEN 752 372 38 4 20 148 169 030 SUEDE 12210 6428 950 103 498 20 1497 2692 
032 FINLAND 205 138 2 13 3 
2 
7 42 032 FINLANOE ~74 1648 63 100 128 2 257 
14 
878 
036 SWITZERLAND 654 429 40 120 13 9 41 036 SUISSE 15228 11062 830 1030 537 154 404 1197 
038 AUSTRIA 584 473 10 81 3 1 6 10 038 AUTRICHE I 10607 9355 134 552 148 23 190 205 040 PORTUGAL 49 13 14 15 7 2 4 1 040 PORTUGAL 1072 335 419 139 38 37 90 14 042 SPAIN 548 385 16 89 2 38 11 042 ESPAGNE 15154 11884 470 1292 179 42 1074 213 
043 ANDORRA 5 
2 
5 
7 5 3 ~~~~~:RE 6 • 133 4 113 15 6 1 3ti 046 MALTA 17 
048 YOUGOSLAVlf 
150 26 3:i 42 39 048 YUGOSLAVIA 43 36 3 3 1 1786 1444 163 52 38 55 
052 TURKEY 48 35 66 2 9 052 TURQUIE 927 565 9 ~ 19 304 056 SOVIET UNION 108 18 24 
12 10 
056 U.R.S.S. 2995 804 1067 1104 4 68ci 14 058 GERMAN OEM.R 84 
3 
34 28 058 RO.ALLEMANDE 2953 
134 
1474 424 366 9 
18 060 POLAND 10 i 6 060 POLOGNE 273 36 80 2 3 3 062 CZECHOSLOVAK 6 5 
1i 





064 HUNGARY 25 12 2 064 HONGRIE 923 747 86 4 72 
066 ROMANIA 3 i 3 6 066 ROUMANIE 122 15 40 4 2 4 61 204 MOROCCO 36 29 
7 10 
204 Mir 
587 38 362 122 22 19 
208 ALGERIA 99 17 47 18 208 AL RIE 2819 790 1148 157 4 76 644 
212 TUNISIA 89 14 63 11 
sS 12 TU ISIE 1294 220 1005 66 1 2 1676 13 216 LIBYA 161 37 9 58 216 LI E 3536 1114 380 324 29 
3 220 EGYPT 242 45 58 71 68 220 E~ PTE 3663 984 1500 351 12 780 3 33 224 SUDAN 23 1 1 1 20 224 S UDAN 210 8 33 7 1 15 143 
248 SENEGAL 19 18 i 1 248 S NEGAL 278 2 266 s 1 9 268 LIBERIA 8 5 2 268 LI ERIA 105 2 79 Ii 19 272 IVORY COAST 47 41 6 272 COTE IVOIRE 682 2 644 26 2 
280 TOGO 7 30 4 3 330 280 TOGO 107 4 95 8 39 2240 288 NIGERIA 474 15 98 288 ~IGERIA 3666 648 223 517 ~2 CAMEROON 35 32 3 302 AMEROUN 535 8 490 33 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantilb Destination I Value 1000 ECU Vateurs 
SITC I EUR 10 joeutschtan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux. j UK I Ireland I Danmark I c~~c!Oo CTCI I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
mJl 771.2t 
314 GABON 16 
2 
15 18 1 314 GABON 268 1 238 871 2 27 318 CONGO 95 15 318 CONGO 1178 20 286 1 
ll 322 ZAIRE 6 2 1 3 322 ZAIRE 103 33 31 28 43 i 330 ANGOLA 8 1 7 330 ANGOLA 111 15 9 38 5 




342 SOMALIE 103 5 38 97 30 1o6 1 346 KENYA 22 
i 
346 KENYA 228 41 13 ; 366 MOZAMBIQUE 5 4 366 MOZAMBIQUE 151 3 123 24 
372 REUNION 47 47 
i ll 
372 REUNION 672 
4 
672 
2:i 12:i 378 ZAMBIA 12 
2 
378 ZAMBIE 153 3 
382 ZIMBABWE 3 
18 3l 3 
1 
8 
382 ZIMBABWE 255 53 2 1 
175 2 
199 
214 390 SOUTH AFRICA 239 145 34 390 AFR. OU SUD 6383 4383 322 551 736 
120 400 USA 362 205 35 66 9 43 4 400 ETATS-UNIS 16078 9721 1859 918 624 24 2708 104 
404 CANADA 111 92 6 2 6 5 404 CANADA 11742 10798 90 23 199 31 595 6 
412 MEXICO 48 2 34 11 1 412 MEXIQUE 1500 59 823 556 61 1 
448 CUBA 16 16 448 CUBA 333 1 319 3 10 
458 GUADELOUPE 56 56 458 GUADELOUPE 628 8 619 1 
462 MARTINIQUE 30 
:i 30 16 i 2 462 MARTINIQUE 503 80 501 2 24 i 34 484 VENEZUELA 63 42 484 VENEZUELA 2627 2193 295 




496 GUYANE FR. 192 1 191 
112 22 504 PERU 15 9 
2 
504 PEROU 515 54 327 3:i i 508 BRAZIL 35 19 8 6 508 BRESIL 1287 BOO 185 258 10 
512 CHILE 8 2 5 1 
3 
512 CHILi 149 31 100 4 
16 
10 4 528 ARGENTINA 16 7 6 
3 6 
528 ARGENTINE 723 474 162 23 ; s:i 48 600 CYPRUS 17 8 22 600 CHYPRE 140 63 359 21 1 i 604 LEBANON 74 3 49 
i 
604 LIBAN 881 22 497 1 2 




608 SYRIE 946 797 10 65 
2i 63 71 612 IRAQ 726 546 73 84 612 IRAK 10606 5179 462 1458 3423 




616 IRAN 8411 6996 322 780 17 
i 
295 
624 ISRAEL 45 9 11 9 11 624 ISRAEL 1198 227 366 247 83 143 131 




628 JORDANIE 373 62 125 77 385 2 109 126 632 SAUDI ARABIA 224 35 57 85 25 632 ARABIE SAOUO 4628 1250 1060 925 880 
636 KUWAIT 53 14 9 3 6 21 636 KOWEIT 897 205 389 20 126 157 












14 647 U.A.EMIRATES 59 8 
6 
39 647 EMIRATS ARAB 1022 238 57 188 20 492 
649 OMAN 21 1 1 
27 
13 649 OMAN 5n 30 15 1 105 426 
662 PAKISTAN 62 10 16 9 
i 
662 PAKISTAN 849 277 276 173 
6 
123 43 664 !NOIA 58 16 28 8 5 664 INDE 1285 636 423 51 126 666 BANGLADESH 2 1 
3 
1 666 BANGLAjESH 105 42 6 
42 
56 1 
676 BURMA 7 4 ; 20 6 676 BIRMAN 140 98 62 3:i 88 92 7 680 THAILAND 41 12 2 ; 680 THAILANDE 955 302 371 700 INOONESIA 17 11 3 
2 
2 700 INDONESIE 316 170 49 8 13 76 
12 701 MALAYSIA 34 16 2 8 6 701 MALAYSIA 862 328 239 16 199 68 
703 BRUNEI 7 Ii 4 6 5 5 2 ; 703 BRUNEI 208 297 170 5 116 sli 87 706 SINGAPORE 75 3 48 706 SINGAPOUR 1943 42 96 1253 27 
708 PHILIPPINES 44 41 3 
i 
708 PHILIPPINES 1116 876 221 7 3 9 




728 COREE OU SUD 690 162 52 
189 
228 
732 JAPAN 49 13 8 19 732 JAPON 1743 571 531 4 409 39 
736 TAIWAN 18 1 15 
3 i 





13 740 HONG KONG 40 6 10 20 
16 
740 HONG-KONG 833 129 133 23 502 
BOO AUSTRALIA 105 56 4 9 1 19 BOO AUSTRALIE 3139 1933 85 136 64 565 356 604 NEW ZEALAND 7 1 
16 ; 2 4 604 NOUV.ZELANOE 492 42 2 4 12 341 91 822 FR.POLYNESIA 17 822 POL YNESIE FR 377 1 370 6 
1000 W 0 R L D 14948 8688 1883 2458 454 832 2009 27 808 11 1000 M 0 ND E 330254 183804 43900 24422 18588 18241 45150 338 17782 29 
1010 INTRA·EC 6508 2708 833 1121 300 568 728 28 421 5 1010 INTRA-CE 148340 84818 15414 7968 11404 18744 195711 177 10222 14 
1011 EXTRA·EC 8445 3980 1231 1335 158 68 1281 1 388 7 1011 EXTRA-CE 183909 98988 28487 18448 5185 1498 25572 181 7559 15 
1020 CLASS 1 3941 2476 201 451 82 17 361 1 352 . 1020 CLASSE 1 103682 72047 5981 5196 3155 420 9885 157 6841 
1021 EFTA COUNTR. 2402 1508 109 242 48 7 188 300 . 1021 A EL E 45649 30678 2468 2015 1635 244 3063 37 5709 
1030 CLASS 2 4211 1448 891 825 60 39 917 24 7 1030 CLASSE 2 71273 24393 19069 9623 1623 393 15544 4 610 14 
1031 ACP Jra 843 44 176 216 3 3 401 13 . 1031 ACP~ 8901 994 2838 1n8 72 81 3122 3 13 ; 1040 CLA 290 56 138 59 12 10 2 . 1040 CLA 3 8954 2544 3437 1632 407 683 142 108 
m.22 INDUCTORS m.22 BOBINES DE REACTAHCE ET SEllS 
001 FRANCE 1405 715 Ii 159 350 46 67 12 3 56 001 FRANCE 8397 4613 192 1061 1370 181 411 634 8 119 002 BELG.-LUXBG. 1342 597 84 627 30 2 21 002 BELG.·LUXBG. 11969 2517 644 7276 1392 51 1284 5 003 NETHERLANDS 2798 2538 5 5 
295 
176 43 1 ; 003 PAYS-BAS 15225 10767 59 59 1184 986 1955 7 004 FR GERMANY 495 
so2 59 45 86 7 2 004 RF ALLEMAGNE 6801 4079 698 303 4118 169 299 20 10 005 ITALY 705 6 
14 
109 2 1 7 
:i 78 005 ITALIE 5142 60 305 425 30 44 392 124 112 006 UTD. KINGDOM 2966 2152 7 324 1 23 45 420 006 ROYAUME·UNI 10599 6439 190 1278 38 211 1506 723 007 IRELAND 79 51 
2 





008 DENMARK 356 313 39 
5 
2 008 OANEMARK 1592 1327 30 181 
2sli 
39 
009 GREECE 252 234 6 7 ; 009 GRECE 1689 1120 3 279 26 3 14 ; 028 NORWAY 109 75 5 28 
16 i 
028 NORVEGE 644 445 6 20 111 1 46 
030 SWEDEN 6n 566 3 88 3 030 SUEDE 4164 2567 2 39 378 2 60 1092 24 
032 FINLAND 244 229 








038 AUTRICHE 3419 2862 6 23 101 4 
15 
420 3 040 PORTUGAL 326 298 1 24 
:i :i 040 PORTUGAL 916 760 10 17 98 3 13 10 042 SPAIN 107 32 7 2 53 7 042 ESPAGNE 1501 641 369 42 220 7 68 144 
048 YUGOSLAVIA 103 96 2 4 1 048 YOUGOSLAVIE 714 613 32 61 6 2 
056 SOVIET UNION 44 44 5 49 056 U.R.S.S. 450 10 439 1 561 058 GERMAN OEM.A 
- ·- --53~-~-- - -~ -- ---'··-- - 058 RO.ALLEMANDE 596 172 - 1 34 ; ---- ---064 HUNGARY - . - 064 HONGRIE 161 2 6 
315 
3~ 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCI I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.C)Oa 
m.21 m.21 
068 BULGARIA 10 4 i 20 6 -.-- --- 068 BULGARIE 132 99 64 65 21 2 10 204 MOROCCO 28 
156 
1 204 MAROC 140 2 5 i 4 208 ALGERIA 257 6 95 
8 
208 ALGERIE 757 415 40 295 30 212 TUNISIA 55 17 4 26 212 TUNISIE 273 138 51 54 
2 216 LIBYA 380 283 1 93 3 
18 
216 LIBYE 3462 2630 13 806 11 
39 220 EGYPT 105 36 51 
.; 220 EGYPTE 503 116 10 316 13 
22 
288 NIGERIA- - -- -98---t--. 112 ---- - 4-- - - --
- - ---------
288 NIGERIA 381 
-----,f 15 316 34 346 KENYA 33 2 31 ----~- 346 KENYA 131 -- 1· ----- 1 - ns------:- -- . - -----
366 MOZAMBIQUE 11 
225 
1i 
3 5 160 
366 MOZAMBIQUE 224 
523 
224 38 32 s8 206 390 SOUTH AFRICA 394 1 
5 
390 AFR. DU SUD 972 115 
14 5 548 400 USA 126 114 1 2 1 3 400 ETATS-UNIS 2985 2073 49 33 29 5 229 
404 CANADA 16 9 i 5 34 2 404 CANADA 195 128 4 22 133 i 41 484 VENEZUELA 1011 975 1 484 VENEZUELA 7267 7093 9 25 
504 PERU 30 4 25 
154 
1 504 PEROU 438 12 421 1 4 
3 8 508 BRAZIL 161 2 5 i 6i 508 BRESIL 1779 70 63 1637 128 600 CYPRUS 68 
74 612 2 
600 CHYPRE 134 3 6 1 5 2 604 LEBANON 688 26 604 LIBAN 1388 153 1224 2 5 612 IRAQ 344 171 147 
3 i 612 IRAK 2195 933 70 1183 2 1o4 616 IRAN 248 100 144 
a3 616 IRAN 2066 702 114 1126 3 17 185 624 ISRAEL 123 36 i 3 27 1 624 ISRAEL 377 137 2 32 4 17 632 SAUDI ARABIA 895 798 11 8 44 632 ARABIE SAOUD 4159 3773 191 17 94 9 75 
638 KUWAIT 447 285 162 
5 
638 KOWEIT 2061 1158 886 2 1 14 
640 BAHRAIN 104 17 82 
4 10 
640 BAHREIN 770 50 684 
18 35 38 647 U.A.EMIRATES 40 24 2 647 EMIRATS ARAB 170 17 3 37 
649 OMAN 3 1 2 i i 17 649 OMAN 249 4 234 9 35 2 30 662 PAKISTAN 68 30 i 19 662 PAKISTAN 240 71 12 73 19 664 INDIA 3 1 
149 
1 664 INDE 113 27 51 13 14 8 
680 THAILAND 254 105 
3 
680 THAILANOE 762 233 
14 
529 
26 700 INDONESIA 217 49 
6 
165 700 INDONESIE 806 128 
32 
638 
701 MALAYSIA 67 55 6 20 29 701 MALAYSIA 271 206 i 24 i 9 822 706 SINGAPORE 377 318 4 8 706 SINGAPOUR 2261 1463 14 27 133 
708 PHILIPPINES 526 487 11 28 
4 
708 PHILIPPINES 793 657 
15 
35 101 
1o4 8 732 JAPAN 17 13 
5 10 
732 JAPON 920 790 3 
2 740 HONG KONG 81 57 
5i 
9 740 HONG-KONG 356 189 65 
373 
35 65 
14 800 AUSTRALIA 17 22 2 2 800 AUSTRALIE 739 233 6 20 93 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 111 1 5 3 99 3 
1000 WO A LD 20470 13640 520 1969 2578 227 553 111 11 793 1000 M 0 ND E 120483 17079 6058 11203 14996 6864 3582 8454 244 1983 
1010 INTRA-EC 10395 7103 85 314 1758 170 278 128 7 554 1010 INTRA-CE 81950 31148 1235 2665 11757 8015 1915 8072 111 864 
1011 EXTRA-EC 10074 8537 435 1655 118 57 275 53 4 239 1011 EXTRA-CE 58521 35934 4824 8538 3241 851 1667 2382 63 1021 
1020 CLASS 1 2951 2349 18 108 247 3 190 23 4 9 1020 CLASSE 1 21216 14790 807 1028 1092 94 1041 1753 54 557 
1021 EFTA COUNTR. 2101 1836 7 40 184 1 9 20 4 • 1021 A EL E 12979 9717 215 449 775 24 191 1569 39 464 1030 CLASS 2 7005 4176 373 1543 565 5 85 29 229 1030 CLASSE 2 35888 20835 3556 7474 2124 186 615 628 6 
1031 ACPff!a 237 12 19 125 52 1 28 . 1031 ACP ~ 1010 59 203 420 199 14 114 i 1 1040 CLAS 117 12 45 5 6 49 . 1040 CLAS 3 1412 307 460 37 24 571 10 2 
m.21 PARTS, N.E.l OF THE WCTRJC POWER llACHlllERY FAUllG llTHIN HEADING m m.21 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE m 
001 FRANCE 3064 1721 
789 
275 722 68 270 4 4 001 FRANCE 14115 7207 
2374 
823 3325 649 1915 58 138 
002 BELG.-LUXBG. 2394 1238 9 299 
37 
55 3 1 002 BELG.-LUXBG. 9717 4654 157 1964 2235 511 19 38 003 NETHERLANDS 4576 3006 772 23 
889 
733 2 3 
2 
003 PAYS-BAS 21381 13969 1269 65 4023 3669 66 108 Ii 004 FR GERMANY 4622 
759 
2741 542 76 323 18 33 004 RF ALLEMAGNE 26397 
8676 
17717 1784 573 1811 94 386 
005 ITALY 1301 196 
613 
191 120 33 1 1 005 ITALIE 12200 1843 659 818 193 642 7 21 006 UTD. KINGDOM 5579 1282 1740 603 1215 359 119 7 006 ROYAUME-UNI 15803 7666 2660 2560 1827 1094 186 245 007 IRELAND 672 60 7 
13 
218 28 007 IRLANDE 2696 380 79 2 984 149 8 
008 DENMARK 1054 622 194 31 194 i 008 DANEMARK 3829 2624 224 63 140 3 775 13 009 GREECE 772 172 127 465 1 6 009 GRECE 1737 616 395 617 13 i 83 028 NORWAY 486 292 80 14 66 
4 
12 22 028 NORVEGE 1923 1018 154 60 475 133 82 
030 SWEDEN 2830 672 59 38 220 641 1196 030 SUEDE 8851 4722 324 172 948 15 1064 1606 
032 FINLAND 590 281 2 526 52 32 47 208 032 FINLANDE 4111 3145 64 5 238 29i 353 306 036 SWITZERLAND 1685 769 80 259 15 4 036 SUISSE 9670 5603 540 1599 1198 327 i 112 038 AUSTRIA 940 820 16 54 44 Ii 6 038 AUTRICHE 6561 5910 108 203 204 44 124 11 040 PORTUGAL 1382 192 108 43 974 56 4 i 040 PORTUGAL 6402 1103 208 62 4358 615 10 2 042 SPAIN 805 620 72 22 50 1 35 042 ESPAGNE 7135 4892 1273 124 211 161 434 13 27 
046 MALTA 128 77 i 17 9 2 42 046 MALTE 717 111 34 3 442 29 160 1 048 YUGOSLAVIA 250 213 17 048 YOUGOSLAVIE 2912 2566 127 120 34 2 
052 TURKEY 244 42 59 130 13 052 TURQUIE 1983 937 463 486 2 92 3 
4 056 SOVIET UNION 25 2 1 22 6 056 U.R.S.S. 1471 273 149 997 2 28 20 058 GERMAN DEM.R 9 i i 3 10 i 058 RD.ALLEMANDE 268 100 19 59 205 2 i 060 POLAND 13 
5 24 
060 POLOGNE 196 
4 
39 1 36 
064 HUNGARY 173 99 42 3 064 HONGRIE 2605 2168 306 91 14 22 
068 BULGARIA 39 39 
115 66 068 BULGARIE 398 373 14 97 9 2 204 MOROCCO 181 
232 10 12 
204 MAROC 660 5 558 
124 145 208 ALGERIA 301 34 13 208 ALGERIE 1614 504 755 66 
212 TUNISIA 254 52 93 59 50 
5 i 212 TUNISIE 2564 1152 715 463 234 43 2 2 216 LIBYA 402 270 90 15 21 216 LIBYE 3409 1529 1412 320 
8 
101 
220 EGYPT 241 133 17 85 2 4 i 220 EGYPTE 2442 1897 159 265 30 60 2 1 224 SUDAN 34 24 3 6 224 SOUDAN 169 
3 
95 15 46 13 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 100 96 1 i 272 IVORY COAST 7 i 7 3 272 COTE IVOIRE 196 3 170 25 3i 276 GHANA 35 31 
2 4 
276 GHANA 148 109 5 
s4 i 288 NIGERIA 35 1 28 288 NIGERIA 381 11 8 89 218 
318 CONGO 13 13 
17 
318 CONGO 275 274 1 
179 322 ZAIRE 18 1 i 3 322 ZAIRE 209 12 30 4 12 235 346 KENYA 4 
6i 
346 KENYA 263 
476 366 MOZAMBIQUE 61 366 MOZAMBIQUE 483 7 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark UAdOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EAAdOo 
m.a m.21 
372 REUNION 22 21 
2 
1 372 REUNION 110 108 
86 
2 
37B ZAMBIA 7 
2 i 7 5 378 ZAMBIE 146 13 24 3 60 60 382 ZIMBABWE 12 
107 10 
2 382 ZIMBABWE 130 1 29 33 390 SOUTH AFRICA 1141 419 39 1 565 
6 9 
390 AFR. DU SUD 11010 5014 582 170 168 36 5007 
469 3 400 USA 703 249 5 3 350 2 79 400 ETATS-UNIS 9783 5599 553 172 1425 16 1486 60 
404 CANADA 191 97 4 Ii 9 81 404 CANADA 3400 2106 B7 136 44 1 1162 412 MEXICO 29 16 3 2 412 MEXIQUE 326 81 58 B 43 
424 HONDURAS 37 i 37 2 424 HONDURAS 300 16 276 24 249 448 CUBA 14 11 i 448 CUBA 501 236 Bi 464 JAMAICA 24 
3 25 2 
23 464 JAMAIQUE 142 22 
s:i 22 39 480 COLOMBIA 34 4 480 COLOMBIE 280 101 
5 
92 2 
484 VENEZUELA 325 252 38 35 
9 13 
484 VENEZUELA 2785 1269 1173 335 2 
500 ECUADOR 22 
2 s:i 24 
500 EOUATEUR 181 6 6 
152 
10 159 
3 504 PERU 79 
13 29 
504 PEROU 511 38 310 
72 
7 
508 BRAZIL 151 95 11 3 508 BRESIL 1833 1144 175 1B9 18 235 




54 520 PARAGUAY 476 5 139 
75 
332 
524 URUGUAY 43 
5 
2B 524 URUGUAY 67B 
220 
66 537 
3 528 ARGENTINA 5 
37 933 
528 ARGENTINE 260 37 488 604 LEBANON 971 1 i 604 LIBAN 67B 6 184 20 608 SYRIA 142 11 51 79 
4 
608 SYRIE 157 2B 54 55 
Bi i 612 !RAO 2162 83 1842 215 18 612 IRAK 4632 387 3220 69B 
10 
245 
616 IRAN 1112 102 45 920 35 45 616 IRAN 5137 1437 988 2202 3 497 38 624 ISRAEL 256 60 1 119 41 624 ISRAEL 1653 420 291 267 211 426 
62B JORDAN 123 17 4 1 20 
162 
81 62B JORDANIE 857 207 24 11 24 
816 
591 
40 632 SAUDI ARABIA 942 120 583 5 14 57 632 ARABIE SAOUD 6201 1560 3011 112 92 569 




6 640 BAHREIN 973 15 882 1 72 
644 QATAR 25 
s2 Ii B 644 QATAR 108 49 25& B 33 22i 51 3 647 LI.A.EMIRATES 9B 15 22 647 EMIRATS ARAB 925 19 37 356 
649 OMAN 73 
1i i 73 649 OMAN 31B 3 20 34 6 6 300 3 662 PAKISTAN 14 
s4 1 662 PAKISTAN 755 57B 195 2 123 1i 664 !NOIA 230 68 21 42 87 664 INDE 2524 B2B 272 13 1203 669 SRI LANKA 147 
5 
13 92 669 SRI LANKA 59B B 145 
23 
73 371 1 
680 THAILAND 84 7 
2 
71 680 THAILANDE 298 79 109 
3 
1 85 1 
700 INDONESIA 134 6 125 60 700 INDONESIE 1394 232 1062 2 90 3 2 701 MALAYSIA 313 26 20 5i 227 701 MALAYSIA 1449 682 11 12 7 349 395 5 706 SINGAPORE 1168 37 44 1014 706 SINGAPOUR 3271 1002 121 2n 94 1753 12 
720 CHINA 140 6 1 127 6 720 CHINE 1466 562 110 121 414 259 
728 SOUTH KOREA 69 59 4 20 6 728 COREE DU SUD 1113 892 117 2 1oi 102 6 732 JAPAN 72 6 1 
129 
45 732 JAPON 1087 301 27 
512 
652 
736 TAIWAN 385 13 1 i 147 95 736 T'Al-WAN 1584 246 91 7 568 167 740 HONG KONG 273 58 
5 
1 213 740 HONG-KONG 1467 360 B 5 2 1085 34 BOO AUSTRALIA 199 98 26 32 37 BOO AUSTRALIE 2307 1242 180 116 151 13 571 
804 NEW ZEALAND 62 10 52 804 NOUV.ZELANDE 205 1 1 39 157 7 
1000 WORLD 48318 15655 11527 5528 5488 2520 5946 155 1500 3 1000 M 0 ND E 254464 111199 52885 15862 25709 10535 33804 123 3531 18 
1010 INTRA-EC 24034 8860 8568 1941 2954 1545 1973 144 49 2 1010 INTRA-CE 107876 45792 26563 4170 13828 5829 10501 429 157 • 1011 EXTRA-EC 24284 8798 4981 3585 2532 975 3973 10 1451 1 1011 EXTRA-CE 146585 65407 26323 11688 11884 4905 23303 494 2574 7 
1020 CLASS 1 11723 4848 598 883 2152 63 1725 10 1444 . 1020 CLASSE 1 78143 44269 4597 3299 10122 700 12359 493 2301 3 
1021 EFTA COUNTR. 7927 3026 345 674 1615 45 790 1432 . 1021 A EL E 37599 21501 1398 2102 7420 351 2691 11 2125 3 1030 CLASS 2 12146 1798 4307 2673 370 755 2235 7 1 1030 CLASSE 2 61406 17536 20881 7204 1721 3456 10359 1 245 
1031 ACP (63a 291 49 99 10 22 26 84 1 . 1031 ACP (~ 2910 200 1109 306 167 352 758 18 
1040 CLASS 415 148 57 30 10 157 12 1 . 1040 CLASS 3 7033 3603 843 1185 41 748 584 29 
moo INDUSTR. PI.ANT OF m 712.00 EHSEMBLES IND. DE m 
220 EGYPT 40 40 
47 
220 EGYPTE 256 256 
567 288 NIGERIA 47 288 NIGERIA 567 
390 SOUTH AFRICA 33 33 390 AFR. DU SUD 2489 2489 
740 HONG KONG 850 850 740 HONG-KONG 15802 15802 
1000 WORLD 975 40 935 • 1000 M 0 ND E 19179 258 18923 
1011 EXTRA-EC 975 40 135 • 1011 EXTRA-CE 19179 258 18923 
1020CLASS1 33 40 33 . 1020 CLASSE 1 2489 25& 2489 1030 CLASS 2 942 902 . 1030 CLASSE 2 16690 18434 
1031 ACP (63) 47 47 . 1031 ACP (63) 567 567 
712.10 ELECTRICAL AP s FOR llAKING a B~ FOR PROTECTING a llAXlNQ CONNECTIONS TO OR II ELECTRICAL CIRcuillfG.. 712.10 APPARflWGE PR COUPURE, SECTJONNEMEHT ETC 
SWITC~FUS SWITCHBOARDS mgr =: a CONTROL PA!IEl.S, 11.E.S • PARTS OF FOREGOING APPARA"[US. OK: CONF. INS ANT ON/Off RELAYS CONTACT , RATED AT < tDOOV, FOR IN'blrSi"iirAL APPLICATIONS OTHER THAN APPARATUS TO OK: ~N~oirfsS :'fiJOUT OU RIEN INSTANTANES ET LES CONTACTEURS, O'APPUCATION INOUSTRlillE, MATERJa DE CONl£XJON EXCl.US. 
: MAKE CIRCUIT 
001 FRANCE 16869 8867 
39s:i 
3478 990 1556 906 ~ y 253 001 FRANCE 345298 195215 69442 47166 20290 32570 34678 11888 589 2902 002 BELG.-LUXBG. 13209 6508 791 1262 
93i 
593 70 002 BELG.-LUXBG. 247396 126264 9290 28617 
19153 
12392 275 469 847 
003 NETHERLANDS 14688 10297 1367 983 
3062 
880 25 169 38 003 PAYS-BAS 276712 183162 33407 8346 
76257 
29728 897 1934 85 
004 FR GERMANY 18378 
6249 
7988 2783 1487 1624 391 274 769 004 RF ALLEMAGNE 387914 
164814 
128448 59683 47570 53415 10001 5314 7246 
005 ITALY 13032 4957 
1287 
689 278 682 33 94 52 005 ITALIE 306905 83645 
24503 
23734 9005 21632 1781 1997 317 




006 ROYAUME-UNI 322766 165891 n021 27680 10411 
27909 
14288 2962 4 
007 IRELAND 4271 843 1272 114 110 35 
3 
139 007 IRLANDE 60280 14186 10833 1694 3349 733 
155 
1507 69 
008 DENMARK 3899 2326 501 409 188 87 385 
23 
008 DANEMARK 83990 52564 9774 3909 7231 1291 9068 
740 009 E 2840 1464 625 532 20 78 98 009 GRECE 43477 21571 11292 7030 415 1105 1320 4 
024 D 219 163 18 11 4 1 4 18 024 ISLANDE 3513 2264 235 267 114 9 189 435 
025 ISLES 106 
2126 636 128 11i 47 1ri Ii 106 s:i 025 ILES FEROE 1863 1 10355 2857 2218 15 5 846 1842 137 028 AY 4394 510 028 NORVEGE B1921 52986 1567 5673 5282 
030 SWEDEN 9910 5557 1268 726 477 182 751 22 886 41 030 SUEDE 204307 117990 26236 7994 8865 4366 20841 1513 16387 115 
032 FINLAND 2604 1740 294 204 69 31 107 159 - 032 FINLANDE 57267 - 38549 7368 1795 2061 1188. 3738 89 2479 
317 
318 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
712.10 712.10 
036 SWITZERLAND 7870 5428 1067 813 243 64 172 2 25 56 036 SUISSE 203475 144930 22349 12826 11305 2382 8051 428 710 494 
036 AUSTRIA 8963 7627 660 252 143 102 148 2 29 
26 
038 AUTRICHE 169111 147009 8480 3872 3139 1787 3983 249 592 
459 040 PORTUGAL 1980 862 670 189 27 86 103 15 040 PORTUGAL 45132 21453 12642 2812 752 3832 2750 
1oS 
432 
042 SPAIN 7212 3048 2489 1274 98 126 140 5 12 20 042 ESPAGNE 136n1 62823 47430 16980 2208 1795 4548 793 89 
043 ANDORRA 52 1 33 4 14 043 ANDORRE 678 38 431 45 164 i 044 GIBRALTAR 21 1 20 044 GIBRALTAR 293 35 257 046 MALTA 570 ,~r~--"3~- ~ "jg---~:-- - 2j 046 MALTE 7515 --- 757 ·- . 334 ---397-- --115------L-5620- 29t-- - ·---·: 048-wGOSLAvtA----i315 
2 
046 YOUGOSLAVIE 42410 26627 4846 7930 595 741 1342 329 
15i 052 TURKEY 1292 939 148 153 6 1 42 1 052 TUROUIE 32585 21724 3893 4473 196 95 1995 58 
056 SOVIET UNION 3293 419 1747 1085 6 5 27 4 056 U.R.S.S. 90555 30663 35175 23602 143 76 690 206 
058 GERMAN DEM.R 551 
270 
258 86 18 181 8 
9 
058 RD.ALLEMANDE 19698 
922.j 6013 1911 1n 10921 664 12 060 POLAND 468 109 23 1 5 51 060 POLOGNE 15144 3013 1084 97 449 942 335 
062 CZECHOSLOVAK 171 125 22 17 4 1 2 
27 
062 TCHECOSLOVAO 8402 6952 738 475 81 36 112 8 
064 HUNGARY 502 398 30 23 10 3 11 064 HONGRIE 24614 18502 3843 655 2~~ 375 828 138 066 ROMANIA 182 21 149 4 5 3 066 ROUMANIE 7879 2085 5281 223 29 222 
2 066 BULGARIA 217 71 115 5 3 23 066 BULGARIE 6201 3232 1723 290 120 13 821 
070 ALBANIA 38 1 13 24 i 2 070 ALBANIE 908 281 259 364 2i 2 2 3 i 202 CANARY ISLES 113 13 11 86 
28 
202 CANARIES 1091 270 195 554 1 46 
204 MOROCCO 1596 164 1229 136 22 17 
82 
204 MAROC 23616 2113 17840 2871 151 399 234 6 2 
9 208 ALGERIA 4902 543 3197 751 113 179 36 208 ALGERIE 68579 7948 43664 10850 1089 2930 1022 1067 
212 TUNISIA 3345 561 1535 1218 
1oi 
26 4 1 
20 
212 TUNISIE 44955 9093 21929 13377 11 390 126 29 343 216 LIBYA 7413 660 826 3423 102 1648 435 216 LIBYE 102032 11933 17110 47390 1078 2359 18780 3039 
220 EGYPT 5751 1300 1378 2487 72 1 165 12 336 220 EGYPTE 81285 23697 21558 28688 1152 49 3819 
10 
309 2013 
224 SUDAN 689 107 56 63 46 1 416 224 SOUDAN 10046 1382 682 1259 529 15 6160 11 
228 MAURITANIA 278 
a4 264 2 10 2 228 MAURITANIE 5401 7 5136 46 10 161 41 232 MALI 116 25 5 2 
47 
232 MALI 722 316 337 42 




1 236 HAUTE-VOLTA 1763 16 1044 3 10 240 NIGER 128 116 i i 5 240 NIGER 1921 119 1649 24 28 59 70 244 CHAD 29 
18 
27 6 i 244 TCHAD 314 2 274 10 19 19 247 CAPE VERDE 31 3 
20 
3 247 CAP-VERT 420 325 39 
137 
18 7 248 SENEGAL 597 1 557 14 4 248 SENEGAL 12243 30 11666 263 140 
252 GAMBIA 18 2 
2 3 
16 252 GAMBIE 161 30 
3 36 s4 i 150 1 257 GUINEA BISS. 7 1 
138 144 2i 
257 GUINEE-BISS. 113 16 
395 
3 
260 GUINEA 321 16 2 
3 i 260 5396 528 3474 42 15 957 12 264 SIERRA LEONE 128 78 4 5 37 264 LEONE 932 349 147 43 
4 
366 
268 LIBERIA 46 29 2 8 1 
3 
4 2 268 A 1055 578 49 210 13 140 61 272 IVORY COAST 985 34 877 61 8 2 272 IVOIRE 11062 484 9773 519 109 112 65 7 276 GHANA 161 19 68 1 i 73 276 GHANA 2366 400 8 1086 13 8 852 280 TOGO 94 6 a2 5 
13 i 280 TOGO 1338 103 1213 11 3 25 264 BENIN 142 2 119 3 
127 
4 264 BENIN 2204 21 1963 19 
1093 
106 70 48 286 NIGERIA 4073 260 534 594 11 2477 70 268 NIGERIA 45649 5503 5622 9153 202 23175 853 
302 CAMEROON 966 27 904 20 8 7 302 CAMEROUN 14635 345 13507 256 12 105 315 83 12 
306 CENTR.AFRIC. 53 8 44 1 
3 2 4 
306 R.CENTRAFRIC 780 54 717 9 
69 32 3i 314 GABON 592 1 582 
22 
314 GABON 6118 53 5903 10 i 316 CONGO 474 j 448 4 318 CONGO 9615 16 9138 407 45 8 70 322 ZAIRE 424 93 90 1 223 10 322 ZAIRE 7118 148 1765 1242 38 3816 39 
324 RWANDA 73 23 8 1 6 35 324 RWANDA 1042 307 130 40 64 479 2 328 BURUNDI 142 30 53 7 4 48 
5 
328 BURUNDI 1439 362 610 32 41 394 
133 329 ST. HELENA 5 
9 158 23 2 1i 
329 STE-HELENE 133 
224 1394 502 65 1i 1s0 330 ANGOLA 205 1 330 ANGOLA 2382 36 
334 ETHIOPIA 169 26 16 112 2 33 334 ETHIOPIE 2428 493 270 1320 33 312 
338 DJIBOUTI 83 
2 
80 1 2 
3 
338 DJIBOUTI 909 5 868 12 
3 
24 
1i 342 SOMALIA 143 1 135 i 2 2 342 SOMALIE 1763 11 23 1665 49 50 346 KENYA 289 80 14 1 173 18 346 KENYA 4235 1515 317 52 37 2126 139 
350 UGANDA 60 29 66 17 2 2 10 30 350 OUGANDA 562 207 1 154 32 6 162 457 352 TANZANIA 296 30 9 3 9 129 352 TANZANIE 3099 499 500 28 52 166 1396 




355 SEYCHELLES 266 
95 
40 6 1 1 218 
392 366 MOZAMBIQUE 368 303 6 366 MOZAMBIQUE 6870 7695 423 13 106 146 




372 REUNION 6567 12 6549 1 4 
34i 
1 
373 MAURITIUS 103 75 3 373 MAURICE 1943 24 1528 43 2 5 
375 COMOROS 26 5 21 
5 96 i 375 COMORES 375 14 361 9i aO i 1356 7 27 378 ZAMBIA 111 5 4 378 ZAMBIE 1844 173 109 
382 ZIMBABWE 262 65 40 39 1 117 
5 
382 ZIMBABWE 5746 1347 1808 635 30 2 1923 1 
386 MALAWI 42 
1622 
3 
242 aO 49 34 8 386 MALAWI 794 10 57 4368 1aa8 927 668 113 59 4 390 SOUTH AFRICA 4409 792 1603 13 390 AFR. DU SUD 111421 41968 22635 39257 261 
393 SWAZILAND 5 
3620 1047 295 134 142 
5 463 a2 393 SWAZILAND 146 5 41193 13265 8698 3183 141 15100 2169 4 400 USA 6877 1094 400 ETATS-UNIS 242574 114827 44045 
404 CANADA 1641 716 702 45 10 15 347 1 5 404 CANADA 51377 19440 19610 1004 424 197 10443 91 168 
406 GREENLAND 132 5 127 406 GROENLAND 2754 7 
2a0 
179 20 2548 
408 $.PIERRE.MIO 25 
537 
25 
55i 4 5 13 408 $.PIERRE.MIO 282 13620 2 92 215 608 1i 412 MEXICO 1582 471 412 MEXIOUE 39568 12598 12324 
413 BERMUDA 122 1 i 121 413 BERMUDES 2072 27 1 40 i 1 2043 416 GUATEMALA 9 8 
8 2 
416 GUATEMALA 334 274 8 
133 
10 
424 HONDURAS 22 5 
3 
7 424 HONDURAS 405 83 11 144 2 32 
428 EL SALVADOR 29 21 5 428 EL SALVADOR 770 605 56 102 7 
16 432 NICARAGUA 61 16 38 7 i 3 432 NICARAGUA 1276 512 407 326 16 15 436 COSTA RICA 50 11 35 7 436 COSTA RICA 783 413 8 306 28 36 4 442 PANAMA 155 50 17 78 
2 
3 442 PANAMA 2654 976 215 997 60 66 372 448 CUBA 205 2 178 22 1 448 CUBA 4505 97 3550 20 16 741 21 
450 WEST INDIES 36 1 2 
38 
33 450 INDES OCCID. 403 21 58 3 1 320 
452 HAITI 80 25 16 
6 
1 452 HAITI 969 546 222 187 4 14 453 BAHAMAS 15 
15 6 28 
8 
3 
453 BAHAMAS 133 3 1 6 119 
37 456 DOMINICAN R. 54 2 456 REP.DOMINIC. 687 186 157 462 44 
456 GUADELOUPE 619 1 618 
2i 
458 GUADELOUPE 6769 24 8745 4 53i 460 DOMINICA 22 1 460 DOMINIQUE 540 2 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeu~ Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "El.1'000 CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOo 
772.10 772.10 
462 MARTINIQUE 579 579 
4i 
462 MARTINIQUE 7315 12 7301 1 1 Ii 45i 464 JAMAICA 43 1 464 JAMAIQUE 567 37 56 13 2 
465 ST LUCIA 10 10 465 SAINTE·LUCIE 119 6 2 111 
467 ST VINCENT 12 
9 
12 467 ST-VINCENT 105 
46i 
1 104 
22 469 BARBAOOS 55 
112 30 9 46 469 LA BARBADE 1111 4081 59i sli 627 472 TRINIDAD,TOB 384 4 228 472 TRINIDAD,TOB 8164 176 3199 59 
473 GRENADA 55 




476 AN SNL 4488 409 37 85 
480 COLOMBIA 1129 302 217 13 33 5 480 co IE 17682 7347 4943 4596 216 256 233 90 
484 VENEZUELA 2413 453 1621 180 8 2 96 53 484 VE LA 36779 7389 21629 4220 176 127 2087 1151 
488 GUYANA 16 2 
i 53 2 14 488 G A 132 9 27 1039 29 119 4 492 SURINAM 88 31 
285 
492 SURINAM 1480 362 
4905 
7 16 
496 FR. GUIANA ~ 8 26 3 496 GUYANE FR. 5116 211 469 6 17 9 500 ECUADOR 33 6 
5 i 
500 EQUATEUR 1315 637 177 66 Ii 504 PERU 755 54 419 263 13 504 PEROU 18261 2084 10749 4727 63 554 10 




508 BRESIL 49382 15572 18688 11237 1395 42 2393 33 
512 CHILE 314 167 40 54 2 46 512 CHILi 9218 3859 2476 1860 47 41 845 90 
516 BOLIVIA 16 10 53 1 3 2 516 BOLIVIE 391 178 3 40 4 22 143 1 520 PARAGUAY 283 47 9 174 
2 
520 PARAGUAY 4656 721 1423 112 5 3 2392 54 524 URUGUAY 284 24 114 144 
2 i 2 
524 URUGUAY 3974 554 1780 1568 3 1 14 
528 ARGENTINA 930 546 261 115 1 
1i 
528 ARGENTINE 29259 20005 5160 3735 199 33 12 
3 
115 
1ali 600 CYPRUS 870 72 68 98 3 9 608 1 600 CHYPRE 10038 1031 769 1397 43 125 6468 14 
604 LEBANON 1734 172 566 905 6 52 24 
4 
9 604 LIBAN 31111 2433 16184 11317 80 673 286 1 8 131 
608 SYRIA 1411 790 158 331 3 3 28 
2 
94 608 SYRIE 18831 9915 2518 4288 70 116 1206 
27 
35 683 
612 IRAQ 9147 2373 3152 2331 85 130 980 94 
ali 
612 IRAK 147468 47618 48872 35250 686 1671 11465 1875 
1275 616 IRAN 5657 4073 417 701 8 12 355 3 616 IRAN 106057 74245 11450 11190 362 199 7177 
9 
159 
624 ISRAEL 1735 1058 138 231 74 32 156 1 45 624 ISRAEL 40629 24614 6222 2960 356 908 5361 20 179 




2 628 JORDANIE 15469 4892 2758 2400 13 107 5278 45 22 19 632 SAUDI ARABIA 27957 6477 6038 5017 265 9002 10 632 ARABIE SAOUD 354468 81614 112092 66450 14900 2171 75383 1649 164 
636 KUWAIT 8564 4530 1110 436 67 12 2328 
15 
78 3 636 KOWEIT 146983 54307 56398 8063 902 294 25485 
25 
1492 42 
640 BAHRAIN 850 73 167 52 10 4 525 
12 
4 640 BAHREIN 15693 1265 5636 1247 114 133 7209 6 58 
644 QATAR 1640 16 86 20 1 1 1501 3 340 644 QATAR 20007 346 3773 594 31 56 15032 83 92 1035 647 LI.A.EMIRATES 4439 621 396 310 87 48 2632 3 2 647 EMIRATS ARAB 60343 10986 8891 5191 1704 1317 31151 35 33 
649 OMAN 1673 207 50 8 246 48 1100 13 1 649 OMAN 21175 2731 775 43 3792 714 12942 172 6 
652 NORTH YEMEN 262 44 18 66 3 2 137 12 652 YEMEN DU NRD 4518 939 313 1179 395 20 1514 158 
656 SOUTH YEMEN 153 2 10 26 1 107 7 656 YEMEN DU SUD 1849 37 83 385 
2 
25 1206 113 




1 29 660 AFGHANISTAN 198 171 49ri 20 73 5 267 662 PAKISTAN 821 306 75 159 662 PAKISTAN 17087 6341 1728 560 3141 
664 INDIA 1107 518 103 163 32 2 283 6 664 INDE 32794 14246 4700 2832 836 443 9347 390 
666 DESH 403 71 7 178 
13 6 
145 2 666 BANGLA DESH 5955 1713 277 2581 11 5 1314 54 
669 NKA 514 101 69 19 306 669 SRI LANKA 7297 1587 1805 530 142 71 3155 7 
672 AL 30 1 26 64 29 672 NEPAL 412 24 9 2 j 377 15 676 B RMA 139 39 90 2 10 20 676 BIRMANIE 3314 358 508 2152 62 274 680 THAILAND 816 393 72 182 57 680 THAILANDE 14008 8329 999 2608 489 1031 490 






19 5 690 VIET-NAM 584 14 40 7 38 135 2112 350 a5 700 INDONESIA 4065 2600 187 100 18 700 INDONESIE 52279 16829 25691 2413 2297 2567 
6 
285 
701 MALAYSIA 2153 350 230 64 18 11 1475 5 701 MALAYSIA 28839 8616 5509 1067 395 128 13043 75 
703 BRUNEI 114 14 1 4 36 1 58 
4 107 :i 703 BRUNEI 2284 428 47 34 1090 21 660 359 4 28 706 SINGAPORE 4201 1297 1023 99 59 18 1591 706 SINGAPOUR 66627 26877 12902 1904 2436 293 21169 659 
708 PHILIPPINES 608 265 74 82 3 150 32 2 708 PHILIPPINES 12821 5099 1772 1607 23 3626 543 25 125 1 
720 CHINA 450 187 71 92 2 55 18 25 720 CHINE 17839 9262 2667 2185 284 1465 666 1 1289 
724 NORTH KOREA 3 454 1 1 :i j 1 24 724 COREE DU NRD 152 18 52 13 1a:i 1 68 595 728 SOUTH KOREA 568 9 8 63 
2 
728 COREE OU SUD 14410 10331 611 353 671 1666 836 732 JAPAN 1275 693 222 18 88 7 229 16 732 JAPON 47942 25227 7071 564 3253 178 10378 435 
736 TAIWAN 438 179 130 62 10 15 41 1 
2i 
736 T'Al·WAN 14715 6023 4074 1496 594 973 1480 66 9 
740 HONG KONG 2035 271 54 105 18 1568 740 HONG-KONG 27930 5854 1244 1488 1381 120 17603 105 135 
743 MACAO 57 50 4 
297 148 at 3 2i 743 MACAO 2095 1781 294 3331 4609 aa5 20 sli 251 5 800 AUSTRALIA 3521 1550 701 738 800 AUSTRALIE 69287 30032 10972 19146 








579 25 60 804 NEW ZEALAND 610 71 103 119 282 804 NOUV.ZELANDE 21210 1758 2404 9159 7347 20 
809 N. CALEDONIA 102 102 2:i 809 N. CALEDONIE 1867 5 1856 1 15 5 16 815 FIJI 25 
15 
815 FIDJI 274 333 1 242 819 WEST. SAMOA 16 
128 
1 819 SAMOA OCCID. 340 
1843 6 2 2 7 822 FR.POLYNESIA 128 53 5 822 POL YNESIE FR 1855 2 a4 ~~ ~b<fR6~t~~~yN 58 950 AVIT.SOUTAGE 645 2 9 559 1oS 1 958 NON DETERMIN 118 4 
1000 WORLD 308074 114923 77083 40411 11982 7827 48449 25111 4475 2383 1000 M 0 ND E 5888495 2454971 1418319 625178 295746 190817 754643 59788 71940 19095 
1010 INTRA-EC 101440 43043 25119 10377 7082 4784 6919 2020 930 1188 1010 INTRA.CE 2074742 923668 423870 181601 187575 121838 190140 39268 15512 11270 
1011 EXTRA·EC 206577 71881 51984 29982 4901 3081 39530 542 3546 1170 1011 EXTRA.CE 3812989 1531301 992440 483012 108171 88875 584503 20517 58428 7742 
1020 CLASS 1 65032 37189 11013 5015 1795 931 6459 512 1921 197 1020 CLASSE 1 1530661 870404 248485 85271 59601 23150 189777 19537 32978 1458 
1021 EFTA COUNTR. 35940 24103 4613 2325 1075 515 - 1461 33 1640 175 1021 A EL E ~sill 525182 87665 32422 28457 15131 45224 3126 26320 1205 1030 CLASS 2 135442 33198 38257 23606 3051 1881 32906 30 1540 973 1030 CLASSE 2 580546 681600 346913 47258 32207 368969 979 21090 6284 
1031 ACP fra 13222 1065 5549 1338 295 538 4252 1 184 . 1031 ACP Js~ 194724 17279 95694 19776 3614 7318 48337 173 2533 1040 CLAS 6106 1495 2694 1362 54 250 165 86 . 1040 CLA 3 196480 80352 62355 30828 1311 13517 5756 1 2360 
772.20 PRINTED CIRCUITS AND PARTS THEREOF, 11.U. 772.20 CIRCUITS lllPRlllES,PARTIES,PIECES DETAc.HD.l 
001 FRANCE 606 209 




55 16 002 BELG.·LUXBG. 11982 2165 135 2928 
15938 
727 90 1180 412 
003 NETHERLANDS 365 71 20 19 
aO 11 8 2 003 PAYS-BAS 27762 7330 1515 686 8342 1656 317 316 4 004 FR GERMANY 1005 
81 
586 127 83 33 15 79 004 RF ALLEMAGNE 42132 
39746 
13803 4862 5854 4870 1038 3318 45 
005 ITALY 568 410 
89 
8 1 68 
31 5 
005 ITALIE 48349 5892 
7603 
732 376 1521 8 74 8 006 UTD. KINGOOM 711 156 328 71 31 ~- 006 ROYAUME·UNI 72369 45255 7041 6842 1772 --- 257i --· __ 2431 - . _ 1tll . 007 IRELAND 68-- -22 t 4 3----- - ·s 1 007 IRLANDE - -5155 181T - 30· -·-- - 91 - - 266-- -235. 
a6 008 DENMARK 80 73 1 3 3 008 DANEMARK 4468 3723 42 38 149 13 417 
319 
320 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination QuanUty 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOa CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aOa 
T/2.20 T/2.20 
009 GREECE 6 1 
7 
3 1 i 1 33 009 GRECE 419 96 10 57 164 112 63 4 9 028 NORWAY 67 5 17 1 3 028 NORVEGE 6693 582 670 1654 196 462 2953 
5 030 s N 211 58 13 38 6 3 63 32 030 SUEDE 17939 5943 783 2914 476 163 4116 26 3511 
032 Ft D 19 2 1 6 1 1 
2 
8 032 FINLANDE 1751 176 121 434 113 11 31 1 864 
3 036 s ALAND 137 62 6 42 1 2 2 036 SUISSE 12337 6996 1037 3211 129 175 363 21 402 
038 154 123 12 4 1 14 038 AUTRICHE 12662 10539 787 173 53 1050 51 9 
040 AL 15 6 1 4 . 1 040 PORTUGAL 3056 2437 117 316 22 36 126 2 ~ {00'&-LAlllA----_sg-- - 1~ ---- ~ ~--- - ~---- - - ~ . --*-- - --- 042 ESPAGNE 7958 6242 769 601 .172 ---~ 69 _99 ____ _2._ ___ 4 046 YOUGOSLAViE 423 211 7 119 33 3 44 6 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 131 51 63 2 2 10 3 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 403 124 240 30 i 9 064 HUNGARY 064 HONGRIE 315 91 152 3 68 
068 B IA 
3 3 
068 BULGARIE 135 130 1 i 5 1 3 i 204 M 0 
12 
204 MAROC 267 6 253 1 68 208 A 12 
2 3ci 208 ALGERIE 649 49 64 392 33 2 21 212 T 32 
4 
212 TUNISIE 286 50 225 4 5 
4 
2 
220 E 4 i 220 EGYPTE 364 16 95 99 3 170 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 170 20 115 31 
318 CONGO 4 i i 2 318 CONGO 149 66 149 29 1o8 19i 4 29 390 SOUTH AFRICA 
37 1i 3 4 2 
390 AFR. DU SUD 488 61 
276 2 400 USA 86 5 2 22 400 ETATS-UNIS 47087 39152 1635 671 876 3034 658 583 
404 CANADA 14 1 5 2 4 2 404 CANADA 1647 94 249 41 217 792 453 1 
412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 163 16 128 4 14 1 
442 PA 442 PANAMA 249 
9 16i 
240 3 6 
480 co A 480 COLOMBIE 164 14 99 2 18 464 VE LA 464 VENEZUELA 193 27 40 6 
496 FR. ANA 
72 72 
496 GUYANE FR. 105 
249 
105 
8 2 18 17 23 508 BRAZIL 508 BRESIL 875 558 
512 CHILE 1 
17 





528 ARGENTINA 17 528 ARGENTINE 161 16 90 7 
7 5 612 !RAO 3 2 i 612 !RAK 929 67 626 21 6 3 616 !RAN 2 1 
2 
616 IRAN 240 48 129 9 
3 
48 32 10 624 ISRAEL 6 i 4 624 ISRAEL 1119 98 49 64 11 852 628 JORDAN 1 628 JORDANIE 154 23 98 1 
39 
1 31 
5 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 868 85 636 20 6 76 
644 QATAR 
2 i 644 QATAR 135 7 123 52 5 97 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 406 8 207 41 
649 OMAN 1 
2 
649 OMAN 331 4 285 
5 
20 22 
664 A 2 664 INDE 486 158 223 7 92 
700 NESIA i i 700 INDONESIE 333 86 171 43 14 4 19 i 13 701 YSIA 
5 3 5 
701 MALAYSIA 160 51 4 
19 
36 51 
706 APORE 35 22 706 SINGAPOUR 2317 1231 199 26 1 269 564 8 
708 IPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 197 145 22 6 2 19 3 
720 A 
15 15 
720 CHINE 224 2 212 
5 
8 2 
728 TH KOREA 
2 64 
728 COREE DU SUD 159 16 25 99 14 
6 25 732 JAPAN 68 1 732 JAPON 19227 17921 875 77 137 186 
740 HONG KONG 1 
4 
740 HONG-KONG 368 33 1 16 2 308 3 3 
800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 385 127 11 62 12 114 48 10 
1000 W 0 AL D 4782 1004 1754 597 241 442 419 63 229 33 1000 M 0 ND E 608229 403817 46039 36064 23612 34811 41028 8841 15315 704 
1010 INTRA-EC 3653 631 1427 433 207 418 302 52 152 33 1010 INTRA-CE 481306 310169 32683 24302 20607 32552 28812 4799 6687 695 
1011 EXTRA-EC 1128 372 327 165 34 28 117 10 77 . 1011 EXTRA-CE 146870 93848 13356 11759 3004 2208 12215 2042 8828 10 
1020 CLASS 1 885 341 188 129 18 25 101 6 77 . 1020 CLASSE 1 132174 90557 7182 10340 2563 1967 9665 1427 6463 10 
1021 EFTA COUNTR. 605 277 39 112 10 22 70 
5 
75 . 1021 A EL E 54472 26673 3515 8704 991 1607 5160 54 7760 8 
1030 CLASS 2 231 29 138 28 16 15 . 1030 CLASSE 2 13354 2664 5545 1306 433 218 2402 616 150 
1031 ACP fra 3 1 1 1 . 1031 ACP (~ 696 39 378 136 4 9 114 11 5 1040 CLAS 9 1 7 1 . 1040 CLASS 3 1344 408 626 113 8 25 148 16 
772.30 RESISTORS, FIXED OR VARIABLE (INCl.UDING POTENTIOllETEIS), OTHER THAN HEATING RESISTORS, AND PARTS THEREOF, 11.U. 772.30 RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT.,RHEOSTA.NDA 
001 FRANCE 843 316 
70 
108 290 11 107 10 1 001 FRANCE 50478 13793 
1509 
2403 13741 531 17659 2236 113 




1 002 BELG.-LUXBG. 12958 2892 262 7586 
28817 
647 25 37 
003 NETHERLANDS 830 150 55 9 264 17 2 003 PAYS-BAS 36723 5212 913 303 13198 550 840 88 4 004 FR GERMANY 565 
15i 
105 70 4 96 11 15 004 RF ALLEMAGNE 33455 
8225 
5648 2817 198 8041 2561 988 
005 ITALY 469 216 34 59 1i 38 5 Ii 005 ITALIE 19815 3238 1488 2627 18 4812 667 28 006 UTD. KINGDOM 591 250 137 147 
12 
4 006 ROYAUME-UNI 23294 9868 3550 6867 401 944 672 448 007 IRELAND 30 13 i 4 5 007 IRLANDE 1625 432 19 7 218 2 164 3 008 DENMARK 119 82 24 8 008 DANEMARK 5977 3862 167 173 1122 7 462 
009 GREECE 55 16 2 35 2 
6 3 
009 GRECE 1286 449 45 719 43 1 29 22 164 028 NORWAY 48 25 1 
3 
13 i 028 NORVEGE 2367 1258 35 64 516 2 306 030 SWEDEN 345 211 13 37 69 11 030 SUEDE 13526 7199 531 134 1707 3 3134 161 657 
032 FINLAND 135 89 1 1 9 21 1 13 032 FINLANDE 4952 3450 49 44 391 4 553 97 364 
036 SWITZERLAND 258 106 16 26 33 60 6 10 036 SUISSE 17783 5515 727 807 1447 12 6208 2353 714 038 AUSTRIA 541 460 2 11 58 8 2 038 AUTRICHE 18948 15393 287 235 2532 3 401 22 74 
040 PORTUGAL 119 97 10 3 7 2 040 PORTUGAL 6015 5263 131 80 392 2 127 15 5 
042 SPAIN 211 96 26 63 20 5 042 ESPAGNE 9013 5327 835 1095 970 3 629 131 23 




2 046 MALTE 116 1 1 85 2 27 
6 s4 048 YUGOSLAVIA 31 11 046 YOUGOSLAVIE 2581 1232 179 1011 62 36 
052 TURKEY 29 13 12 3 052 TUROUIE 1144 794 228 58 15 
14 
47 2 
056 SOVIET UNION 96 2 94 
5 
056 U.R.S.S. 611 25 79 489 1 3 2ci 058 GERMAN OEM.A 6 
2 





123 060 POLAND 21 18 060 POLOGNE 811 216 31 20 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 359 244 3 32 41 
16 
39 
75 064 HUNGARY 24 19 064 HONGRIE 2778 1937 330 33 387 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 209 159 28 10 
15 
12 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 275 161 11 1 87 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanll!!s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Ila Ila Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>..OOCJ CTCI EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>..dOo 
772.30 m.30 
204 MOROCCO 28 2 24 2 204 MAROC 518 34 462 22 
14 208 ALGERIA 34 23 9 1 208 ALGERIE 1353 1078 234 25 
212 TUNISIA 203 2 201 
1o4 i 212 TUNISIE 2719 99 2597 20 7 3 2 216 LIBYA 112 7 35 216 LIBYE 1122 379 16 672 46 17 220 EGYPT 80 3 27 14 220 EGYPTE 773 57 424 90 24 155 6 
288 NIGERIA 9 1 6 2 288 NIGERIA 504 2 16 374 8 104 
302 ,.. ',MEROON 3 2 1 
4 
302 CAMEROUN 107 2 62 10 
100 
32 
322 ZAIRE 4 5 322 ZAIRE 125 2 13 4 100 378 ZAMBIA 5 378 ZAMBIE 106 
4 2 3 5 382 ZIMBABWE 8 




390 AFR. DU SUD 2360 1032 109 73 195 
25 
942 
9165 400 USA 402 136 23 8 10 110 400 ETATS-UNIS 25936 6363 856 657 430 7574 866 
404 CANADA 49 29 7 1 4 8 404 CANADA 2164 660 110 25 268 1 929 4 167 
412 MEXICO 1 1 i 412 MEXIOUE 111 46 47 6 9 3 442 PANAMA 1 
2 3 4 
442 PANAMA 115 1 1 113 
5 32 484 VENEZUELA 12 3 484 VENEZUELA 372 151 150 33 
504 PERU 3 
sO 6 3 12 14 504 PEROU 179 3 2 172 523 2 4 1i 508 BRAZIL 82 508 BRESIL 2152 1092 244 24 254 
512 CHILE 21 19 2 512 CHILi 381 259 118 2 
3i i 2 528 ARGENTINA 1 1 
14 3 8 
528 ARGENTINE 480 314 49 85 
a<i 604 LEBANON 26 
4 
604 LIBAN 222 30 24 102 5 
608 SYRIA 16 i 12 9 i 608 SYRIE 327 179 9 129 148 2 10 3 612 IRAQ 12 34 1 612 IRAK 257 11 18 38 39 616 IRAN 67 1 9 i 23 616 IRAN 2212 1395 149 435 49 5 228 28 6 624 ISRAEL 26 18 1 5 1 624 ISRAEL 1577 787 264 77 346 
628 JORDAN 11 
4 16 38 3 11 628 JORDANIE 270 8 10 7 1 4 244 2 632 SAUDI ARABIA 141 81 632 ARABIE SAOUD 1908 122 249 277 77 1177 
1i 636 KUWAIT 4 1 1 1 636 KOWEIT 125 14 18 38 i 1 43 640 BAHRAIN 15 1 13 640 BAHREIN 227 25 11 37 153 
647 U.A.EMIRATES 10 2 7 647 EMIRATS ARAB 221 15 58 17 9 121 
649 OMAN 4 
2 
4 649 OMAN 183 
162 s4 1 5 177 662 PAKISTAN 4 
2 2 
2 662 PAKISTAN 305 12 
a2 77 664 INDIA 33 3 26 664 INOE 1672 344 91 88 1067 
680 THAILAND 2 2 
4 
680 THAILANDE 103 81 4 3 
4 
14 
700 INDONESIA 5 1 i 700 INDONESIE 100 50 42 4 3 701 MALAYSIA 15 13 1 
62 
701 MALAYSIA 1900 1754 3 1 138 
12 706 SINGAPORE 106 26 10 7 706 SINGAPOUR 5944 1808 99 23 3770 232 
720 CHINA 
18 7 i 10 720 CHINE 101 15 22 i 35 29 i 728 SOUTH KOREA 
23 
728 COREE DU SUD 652 319 37 475 19 
3 732 JAPAN 136 98 4 10 732 JAPON 3742 918 237 111 367 2022 64 
736 TAIWAN 64 4 79 1 736 T'Al-WAN 3181 182 10 6 2880 102 38 1 740 HONG KONG 17 8 7 2 740 HONG-KONG 652 370 17 17 359 53 
29i BOO AUSTRALIA 60 30 4 25 BOO AUSTRALIE 2316 1046 89 27 177 665 1 
804 NEW ZEALAND 8 1 4 3 804 NOUV.ZELANDE 331 58 3 125 142 3 
1000 WORLD 8109 2739 1064 894 1654 847 892 147 70 2 1000 M 0 ND E 339582 114500 28418 18828 83781 30342 83260 19299 5359 19 
1010 INTRA-EC 4144 1054 588 282 1251 821 290 33 27 . 1010 INTRA-CE 185612 44734 15089 8170 45804 29975 33184 7168 1704 4 
1011 EXTRA-EC 3824 1884 478 473 402 27 803 113 42 2 1011 EXTRA-CE 153961 69788 11328 8448 18158 388 30098 12131 3655 15 
1020 CLASS 1 2406 1419 119 137 214 14 352 112 39 . 1020 CLASSE 1 113321 55517 4409 4511 9595 56 23765 11981 3466 1 
1021 EFTA COUNTR. 1442 987 42 44 155 2 167 8 37 . 1021 A EL E 63602 38085 1759 1364 6964 25 10733 2670 1981 1 
1030 CLASS 2 1264 240 338 238 187 8 249 1 1 2 1030 CLASSE 2 35193 11301 6140 3279 8471 140 5645 149 54 14 
1031 ACP sra 45 1 12 10 i 5 17 2 . 1031 ACP (~ 1626 44 371 453 18 113 625 2 115 1040 CLA 153 25 21 98 5 1 . 1040 CLASS 3 5446 2948 778 656 92 170 687 
m.10 INSULATED lfiUDlllG ENAMELLED OR ANODIZED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS. STRIP AND THE LIKE (INCl.UDlllG co-AXIAi. CABLE), 71110 RLS,TRESSES,CABLES,llANDES,BARRE,Slll.,ISOI. 
WHETHER 0 NOT FlmD WITH CONNECTORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONF. CO-AXIAL CABLES AND COMPOSllE CABLES UK: CONF. LES CABLES COAXIAUX ET LES CABLES COMPOSITES 
001 FRANCE 43390 12381 5358 13988 15550 751 50 20 650 001 FRANCE 160254 54915 15556 40329 53633 9595 635 110 1037 002 BELG.-LUXBG. 19638 11350 2061 
8189 
638 230 1 002 BELG.-LUXBG. 93616 63355 6382 
28612 
5554 2669 100 
003 NETHERLANDS 31288 18262 1972 2140 544 170 11 
17 
003 PAYS-BAS 116046 65008 8061 5931 5169 3184 100 i 
004 FR GERMANY 41767 
2680 
11192 13238 15490 958 710 164 004 RF ALLEMAGNE 135461 
16007 
39176 39605 35649 11567 7770 804 890 
005 ITALY 7016 3002 
8432 
43 522 8 4 757 005 ITALIE 37505 15107 
21493 
308 4642 17 140 1264 
006 UTD. KINGDOM 21951 4624 1861 407 
8115 
6054 487 86 006 ROYAUME-UNI 102601 43454 12676 2654 
22352 
19457 2761 106 
007 IRELAND 12789 3310 301 624 413 
24 
26 007 IRLANDE 38781 11723 890 2086 1547 
115 
183 
008 DENMARK 6090 4571 370 479 108 538 
2 
008 OANEMARK 24340 17011 1629 1589 448 3548 
25 009 GREECE 1855 868 130 693 43 101 009 GRECE 7143 3442 1273 2101 91 211 
3 024 !CELANO 507 213 1 22 9 13 249 024 ISLANDE 1409 518 5 15 19 48 801 
025 FAROE ISLES 204 1 
a9 128 22i 1572 118 
203 025 ILES FEROE 929 5 
1067 782 1oo9 3140 462 
924 
028 NORWAY 3739 1323 288 028 NORVEGE 14633 6060 2113 
030 SWEDEN 11474 5765 650 3187 114 441 820 497 030 E 42831 23021 2656 8197 531 4576 1833 2016 
032 FINLAND 1822 843 137 155 631 177 15 64 032 NOE 7540 3677 840 653 1168 667 17 518 
036 SWITZERLAND 9947 4925 390 4327 206 86 11 2 036 41191 24838 2352 12114 720 1005 142 20 
038 AUSTRIA 12516 8678 290 1377 2020 148 1 2 038 HE 45891 33185 738 4289 5954 1673 24 28 
040 PORTUGAL 3682 2123 388 705 39 427 
2 
040 PORTUGAL 15787 9938 2086 2267 130 1358 
1i 
6 
042 SPAIN 6009 1095 4389 431 25 67 042 ESPAGNE 29222 7911 18528 1694 164 913 1 
043 ANDORRA 79 77 
14 
2 043 ANDORRE 302 296 
30 
1 5 
044 GIBRALTAR 94 
4 
80 044 GIBRALTAR 226 
13 
196 
045 VATICAN CITY 133 
3 
16 113 44 045 CITE VATICAN 303 13 28 262 264 2 046 MALTA 313 38 70 40 157 046 MALTE 1064 66 327 225 412 046 YUGOSLAVIA 2669 1182 176 1243 25 3 048 YOUGOSLAVIE 11313 5403 1016 4309 325 35 
052 TURKEY 998 308 533 149 2 6 ~ 42 L 052 TURQUIE 3329 811 1745 610 29 72 92 62 056 SOVIET UNION - 8432 2864 3250 - 2211 4 62 ggg ~~ii:~l:MANDE 46200 10505 16462 16931 1 164 25 058 GERMAN DEM.R 631 
1058 
611 11 1 4 2001 
4700 
1903 49 29 3 17 
060 POLAND 3090 1118 322 586 4 060 POLOGNE 11678 3119 1221 11 2620 1 
321 
322 
Tab. 1 Export January· December 1983 Janvier· Decembre 
1000 ECU Valeurs I Value I Quantity 1000 kg Ouantith Destination 
CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I 1---....... ----.---...----..----------..,-----------i Destination SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~OOo Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~OOo 
m.10 773.10 
062 CZECHOSLOVAK 426 185 42 170 16 8 5 062 TCHECOSLOVAO 2383 
064 HUNGARY 1168 622 82 388 11 65 064 HONGRIE 5373 
= ~8{:1<ff~~A 1m 1~8 1oJ ~ Ii . = ~B~~f~lf l~~ g~g ~~~~~t:'1sLES ~ 1~3 ~ A 11 7 77 ~g ~~~~~11~s tl~ 
204 MOROCCO 2867 7 2562 292 6 204 MAROC 10273 
208 ALGERIA 7396 429 5649 863 ___ _:._ __ 3:o:72 ~24:...---~--~35,.·'----.2.j __208 ALGERIE-----22464-
___ _,, 212 .IUNlSIA.------1350--920~15----274 4--i2a 409 212 TUNISIE 28912 
216 LIBYA 23635 7169 689 13281 47 1153 48 1248 216 LIBYE 65220 
220 EGYPT 11595 4404 4398 1598 276 571 10 338 220 EGYPTE 41474 
224 SUDAN 1059 196 81 129 4 556 1 92 224 SOUDAN 4377 
228 MAURITANIA 790 773 1 16 228 MAURITANIE 3102 
232 MALI 106 26 72 8 60 164 ~~ ~tb+e-VOLTA 1rJ ~~ ~Fti[~ VOLTA ffl i ~ i i 1 240 NIGER 847 





. ~:1 b~~~~RT ~ 
248 SENEGAL 1661 56 1525 35 248 SENEGAL 5065 
252 GAMBIA 40 40 252 GAMBIE 111 ~~ g81~~~ BISS. m 19 160 1~ 60 57 ~ g81~~~·BISS. 1~~ 
~~ hl~~~ioAST 1m 1gg 1678 1} ' ~ g~¥r11~0IRE ~ ~~ rs~~A ~ ~ so<i 1~ 260 ~~ r~~A m~ 
284 BENIN 307 2 300 5 46 284 BENIN 869 ~~ ~~J~~'6oN ~i3J 25TI 295ti 67~ 1~~ ~ 12 22 ~~ ~~Jr~'6uN 2~ m 8~~1':lFRIC. 1~~ 22 1~ i 1 i ~~ af~~~RAFRIC ~ 
u~ ~l~~o 1m J 1= ~ 41~ 14 :i ~~ ~l~~o ~~ 
324 RWANDA 242 153 11 29 45 4 324 RWANDA 796 
~~ ~¥.R~~L~NA m 30 343 21 72 107 B ~~ ~¥r~~~kNE 1 m ~ ~~~g~~A 1~~ ~g m 19~ - 40 1 ~ 82 ~ ~~~g~~E 2~ 
~ ~~~~ ~tt ' 2~ 1J 1} 10 6 ~ ~~~~I~ fl~ 
346 KENYA 3347 35 228 15 3 2997 69 346 KENYA 8684 
~ ¥f~f,P~A ~~ J 1rn 9~ 28 1Jg 1:i 5i ~ ~~~f'A~~ 3~~ 
~ ~'b'itJ~~83e 29' a3 154 i gg ~ ~'b'itJ~~83e 1~~ 
370 MADAGASCAR 512 500 11 1 370 MADAGASCAR 2214 
372 REUNION 1267 1260 6 1 372 REUNION 3222 
373 MAURITIUS 439 414 25 373 MAURICE 1394 
~~~ ~~~~l~OS 4~~ i 8l i 422 m ~~~~l~ES 1~ 
~ ~~~::,we 1~ 34 9 ~ ~~ :i ~ ~~~::,we m 
390 SOUTH AFRICA 4858 84i 719 212 205 2558 322 1 390 AFR. DU SUD 18972 
391 BOTSWANA 44 2 
8
. 42 391 BOTSWANA 455 
400 USA 6753 752 4540
38
" 954 423 27 49 400 ETATS-UNIS 35225 
404 CANADA 2294 65 2028 162 1 404 CANADA 15586 
:gg g.~r[~kt~?a ~ 6i 346 :gg g.~~1'NRLl~?a 1 '~~ 
412 MEXICO 136 77 20 14 25 412 MEXIQUE 785 
m ~'G~¥~B~LA ~ 2~ 8 58 ~rn ~'G~¥~B~~A 18J 
m ~P~~~~t&R 1~ J 56 4~ :i j~a ~P~~~~t&R m 
m ~lftT'lA~l~i 1~ ~ :i 62 m ~lftT'lA~I~~ ff~ 
442 PANAMA 177 6 
48
. 17i 442 PANAMA 1800 
448 CUBA 101 4 49 
2
. 448 CUBA 499 
~ ~f~WJ..~ES 1M i 1:i 
5
. 
1ll ~ ~fJfM~CID. m 
456 DOMINICAN R. 28 18 5 456 REP.DOMINIC. 180 
458 GUADELOUPE 1375 1375 458 GUADELOUPE 4024 
~ ~l~ll~J..OUE 10~~ 1o;g 12 ~ ~l~ll~ffi:UE 2m 
469 BARBADOS 212 5 
7
. 205 2 469 LA BARBADE 547 
472 TRINIDAD.TOB 479 7 11i 336 12 472 TRINIDAD,TOB 2413 
m ~r~~~?L1.Es ~ 1o4 2s:i Bi 21 j~~ 2~f1~t~~ NL ~ 
480 COLOMBIA 430 48 364 15 3 480 COLOMBIE 2071 
484 VENEZUELA 182 6 92 45 2 37 484 VENEZUELA 1183 
~ rnu~~~A 6~1 21 : 8 2 ~ ~g~~~fJRR. 2~i~ 
~ ~~~IL ~~~ ~ 50 ~ 1~ i ~ ~~~~~ 1~~ 
512 CHILE 205 26 48 6 125 512 CHILi 1609 
~ ~f~Z~tAY ~ 2~ 16~ 16 14:i ~~ ~f~Z~~AY 1~~ 
1142 211 873 39 53 
3425 625 1032 37 254 
532 111 788 3 




~ 9aM Ja :i 21 
--'1223 --16323--S61t-------1073 ---~92:.----,.r-· --.... ,T0,2t----- 3~ 
2710 24271 768 13 305 8 839 
20411 2639 35693 121 3002 335 3019 
15466 18079 4560 700 1980 53 638 
758 456 757 10 2244 19 133 
. 3050 4 48 
60 241 29 124 
4 ~ 5 :i 37 
144 
3~ tgg 




























































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value ·1000 ECU Va!eurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ Frarn:e I Italia I Nederland j Belg.·Lux. j UK I Ireland j Oanmark I "EAAclOo CTCI I EUR 10 ji>eutschlan~ France I Italia· ~ Nederland f B~lg.·lux. I UK ~ Ireland I Oanmark I "EAAclOo 
773.10 773.10 
524 URUGUAY 1166 5 23 1138 524 URUGUAY 5207 17 85 5103 2. 
528 ARGENTINA 235 71 150 14 
37 796 s6 1622 528 ARGENTINE 2086 875 1015 196 6~ 2562 1o6 3 4399 600 CYPRUS 2812 38 2 261 600 CHYPRE 7867 188 9 ·531 
604 LEBANON 2842 1273 1241 269 2 10 47 604 LIBAN 7334 2581 3875 713 13 65 87 
608 SYRIA 4390 1304 2417 547 2 10 
22 12 
110 608 SYRIE 10809 2754 6882 887 8 58 17 81 220 612 IRAQ 17718 2079 2548 8210 737 1763 2347 612 !RAK 60338 7068 11874 25669 2101 8348 5120 
616 IRAN 14673 10418 53 2441 88 1664 
15 
9 616 !RAN 33739 22245 429 6572 284 4168 35 41 624 ISRAEL 2403 1614 102 305 20 347 
461 
624 ISRAEL 9689 5112 524 1034 72 2912 
762 628 JORDAN 5012 470 1580 1838 5 539 121 
167 
628 JORDANIE 11873 1372 5233 3137 25 1100 244 
soi 632 SAUDI ARABIA 54006 17110 11875 7820 1790 10903 859 3482 632 ARABIE SAOUD 149602 50409 38330 22064 3764 26555 1784 6195 
636 KUWAIT 17382 3414 4293 1229 1 7831 389 30 195 636 KOWEIT 94063 20077 24105 3997 4 44677 767 150 286 
640 BAHRAIN 4450 71 7 446 
81 
1335 81 2510 640 BAHREIN 8248 322 96 1148 
143 
3605 183 3 2891 
644 QATAR 1714 9 23 28 1409 50 12 114 644 QATAR 5024 92 210 93 4196 95 177 195 647 U.A.EMIRATES 12642 2112 683 762 750 4759 265 3239 647 EMIRATS ARAB 29645 5156 3058 1873 1548 12579 544 4710 
649 OMAN 3183 552 19 12 28 2314 251 7 
14 
649 OMAN 8786 2688 189 36 56 5239 501 77 
23 652 NORTH YEMEN 409 23 12 125 i 201 25 9 652 YEMEN OU NRO 1202 198 29 232 2 636 49 35 656 SOUTH YEMEN 784 
187 
31 26 720 6 656 YEMEN OU SUD 2206 455 214 68 1894 28 660 AFGHANISTAN 188 
370 74 7 
1 
20 254 
660 AFGHANISTAN 470 
1922 214 16 
15 
39 467 662 PAKISTAN 1766 803 238 
1 
662 PAKISTAN 5235 2009 568 
4 664 INOIA 1253 998 113 19 122 664 INOE 4840 3032 793 132 1 877 1 
666 BANGLADESH 407 8 7 126 
4 
266 2!i 63 666 BANGLA OESH 1568 65 287 679 8 537 s6 2 110 669 SRI LANKA 1371 410 113 1 751 669 SRI LANKA 5510 847 452 6 4029 
672 NEPAL 4 44 4 73 122 1 3 672 NEPAL 203 207 203 491 342 1 14 676 BURMA 262 19 17 676 BIRMANIE 1155 100 367 680 THAILAND 299 101 43 9 22 47 680 THAILANOE 1361 442 253 35 153 111 




684 LAOS 111 
5 63 111 3:i 690 VIETNAM 21 
418 218 81 
690 VIET-NAM 103 
2098 1520 
2 
700 INOONESIA 4740 3777 246 
8 
700 INOONESIE 17013 11508 1800 85 2 
701 MALAYSIA 6360 1973 271 24 121 3963 701 MALAYSIA 19794 6875 920 100 500 11361 38 









706 SINGAPORE 2021 497 65 1288 9 
19 
706 S!NGAPOUR 10430 2755 739 635 6087 22 2!i 708 PHILIPPINES 1384 1049 83 1 224 6 2 708 PHILIPPINES 8301 7264 290 11 690 12 5 
720 CHINA 288 112 101 6 5 39 
14 
25 720 CHINE 1907 880 551 16 10 106 
35 
344 
728 SOUTH KOREA 217 117 74 1 4 7 
1 
728 COREE OU SUD 1320 622 215 14 155 278 1 
732 JAPAN 196 28 51 10 2 103 1 732 JAPON 2406 573 485 91 30 1197 13 17 
736 TAIWAN 76 22 22 20 5 7 
349 i 736 T'Al-WAN 735 164 172 240 119 39 1oi 1 740 HONG KONG 7545 386 26 59 16 6708 740 HONG-KONG 19069 1257 182 263 52 16605 9 




743 MACAO 232 181 10 
157 4 
41 
1o2 2 800 AUSTRALIA 761 430 36 259 800 AUSTRALIE 5418 3127 221 1805 
804 NEW ZEALAND 322 159 6 
1 
157 804 NOUV.ZELANOE 1893 521 106 2 1263 1 
809 N. CALEDONIA 356 355 809 N. CALEOONIE 1024 
1 
1021 3 
822 FR.POLYNESIA 879 879 
11 49 
822 POL YNESIE FR 2331 2328 2 
318 234 958 NOT OETERMIN 79 19 
48755 
958 NON OETERMIN 1467 915 
155437 977 SECRET CTRS. 48755 977 SECRET 155437 
1000 W 0 R LO 587323 156817 114643 106100 48755 49763 78318 11212 3372 18343 1000 M 0 ND E 2100821 636487 435216 337912 155437 150744 291148 43101 16679 34097 
1010 INTRA-EC 185781 58063 24185 41653 40242 12187 7248 714 1509 1010 INTRA-CE 715748 274915 94367 119516 122944 62838 33826 4224 3318 
1011 EXTRA-EC 352693 98753 90441 64442 9510 86152 3965 2658 11sn2 1011 EXTRA-CE 1228082 381567 339935 218383 27482 228511 9275 12458 30493 
1020 CLASS 1 69363 28568 12512 15060 3522 6974 1319 1407 1 1020 CLASSE 1 295490 131790 52916 54253 10795 34731 3824 7174 7 
1021 EFTA COUNTR. 43687 23668 1945 9902 3240 2863 964 1105 . 1021 A EL E 169280 101236 9747 28316 9532 12466 2480 5502 1 
1030 CLASS 2 265893 64983 70714 45405 5937 58359 2605 1196 16694 1030 CLASSE 2 855615 207547 259169 141545 16468 190375 6358 4795 30358 
1031 ACP (63a 29239 3705 14782 1850 885 7438 76 307 196 1031 ACP (~ 104794 13884 51371 13596 2399 22085 158 971 330 
1040 CLASS 17439 5201 7215 3977 52 820 42 55 77 1040 CLASS 3 76975 22232 27848 22565 219 3405 92 486 128 
773.21 El.ECTRICAI. CONDUIT TUBING AND .IO!NlS THEREFOR, OF BASE llETAL LINED WITH INSULATING llATERIAL 773.21 TUBES ISOLATEURS,LEURS Pflices D.RACCORDEll. 
001 FRANCE 76 i 65 10 1 001 FRANCE 272 1 111 198 1 65 7 004 FR GERMANY 298 
11 
284 13 .• 3:i 004 RF ALLEMAGNE 872 28 638 123 39 006 UTO. KINGDOM 104 60 
481 
006 ROYAUME-UNI 244 5 172 
642 007 IRELANO 481 
21 3 
007 IRLANDE 642 
14 10 288 NIGERIA 102 78 288 NIGERIA 150 
11 
126 
400 USA 17 
37 
17 400 ETATS-UNIS 106 
1oS 
95 
612 !RAO 172 
7 4 4 
135 612 !RAK 462 30 44 32 313 632 SAUDI ARABIA 140 4 121 632 ARABIE SAOUO 318 16 15 225 
644 QATAR 21 21 644 QATAR 126 126 
647 U.A.EMIRATES 39 39 647 EMIRATS ARAB 221 221 
1000 W 0 R L D 1998 17 73 508 5 1293 34 • 1000 M 0 ND E 5127 337 488 1341 35 2867 47 12 
1010 INTRA-EC 1050 21 24 424 1 541 34 • 1010 INTRA-CE 2305 13 191 1064 2 918 48 1 
1011 EXTRA-EC 947 68 49 81 4 747 • 1011 EXTRA-CE 2821 255 296 278 33 1949 1 11 
1020 CLASS 1 74 22 6 3 43 . 1020 CLASSE 1 436 112 49 25 249 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 22 1 3 
4 
9 . 1021 A EL E 203 112 15 14 3:i 61 1 1i 1030 CLASS 2 871 44 43 78 702 . 1030 CLASSE 2 2378 142 247 252 1693 
1031 ACP (63) 174 22 2 4 146 . 1031 ACP (63) 327 16 18 13 1 279 
m.22 ELECTRICAL INSULATORS OF GLASS m.22 !SOI.A TEURS ELECTRIOUES EN VERRE 
001 FRANCE 99 34 
670 
51 1 13 001 FRANCE 1762 1526 
1415 
214 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 674 
75 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 1722 18 136 8 307 1 003 NETHERLANDS 127 50 
5 
003 PAYS-BAS 322 99 
89 004 FR GERMANY 905 38 837 63 004 RF ALLEMAGNE 2377 1291 2167 120 1 005 ITALY 88 
749 2 
48 005 ITALIE 1454 1 
11 
162 
006 UTO. KINGDOM 754 3 
20 
006 ROYAUME-UNI 1013 296 706 
49 007 IRELANO 531 2 509 007 IRLANDE 847 11 787 
·- -
-·-_.__ 
008 DENMARK 103 3 100 552 008 OANEMARK -- - 312 41 268 1091 3 009 GREECE 552 009 GRECE - 1094 3 
323 
324 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~>-c!Oa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~C)Oa 
m.22 m.22 
024 !CELANO 106 15 91 
6 
024 ISLANDE 204 
3 
32 17,2 6:i ~NORWAY 1104 
16 
1098 46 028 NORVEGE 1293 1227 99 SWEDEN 102 31 9 030 SUEDE 762 553 66 44 
032 FINLAND 206 
7 
180 21 5 032 FINLANOE 480 24 348 i 36 72 038 AUSTRIA 198 191 038 AUTRICHE 540 126 404 10 
040 PORTUGAi. 3fl----~3~-- --~ 040 PORTUGAL 169 57 95 2 15 052 TURKEY ------ --- 052 TURQUIE 689 689 I 060 POLAND 105 105 . . 060 POLOGNE 173 173 
204 MOROCCO 268 268 204 MAROC 591 59l I 
208 ALGERIA 287 287 208 ALGERIE 685 685/ 
212 TUNISIA 134 134 212 TUNISIE 311 
5 
31f 
216 LIBYA 1487 1488 216 LIBYE 3021 3016 
220 EGYPT 129 129 220 EGYPTE 258 f.57 
272 IVORY COAST 147 147 4ci 272 COTE IVOIRE 448 /448 251 276 GHANA 40 
6 rni 276 GHANA 251 : 13 334 288 NIGERIA 249 73 288 NIGERIA 548 201 
302 CAMEROON 63 63 302 CAMEROUN 175 175 
334 ETHIOPIA 191 191 
55 
334 ETHIOPIE 543 542 
112 348 KENYA 55 
1 9<i 348 KENYA 112 1 333 366 MOZAMBIQUE 91 
7 13 
366 MOZAMBIQUE 334 
, -'100 e3 390 SOUTH AFRICA 176 154 2 390 AFR. OU SUD 497 306 8 
400 USA 47 26 20 
1307 
1 400 ETATS-UNIS 1373 1322 42 
2767 
9 
404 CANADA 1766 453 6 404 CANADA 3814 2 960 85 
412 MEXICO 176 142 33 1 412 MEXIOUE 298 198 76 24 
424 HONDURAS 47 47 
.4fi 424 HONDURAS 712 712 116 438 COSTA RICA 48 
rni 438 COSTA RICA 116 289 448 CUBA 179 448 CUBA 289 
458 GUADELOUPE 39 39 35 458 GUADELOUPE , 101 101 146 472 TRINIDAO,TOB 142 107 m ~~6~ifl~OB/ 388 240 480 COLOMBIA 72 72 200 200 
484 VENEZUELA 35 35 
77 
484 VENEZ~).A' 130 130 
170 504 PERU 87 
4 
10 504 p 195 
341 
25 
508 BRAZIL .9 5 
117 
508 353 12 
499 520 PARAGUAY 117 
121 
520 p UAY 499 200 600 CYPRUS 121 
47 
600 E 200 
122 608 SYRIA 914 867 YRIE 1740 1618 
3 612 !RAO 2559 1328 1231 
1 
!RAK 5107 2563 2541 
616 !RAN 4027 4021 5 20 ,,.-: 616 !RAN 12164 12132 27 1ofi 5 632 SAUDI ARABIA 144 
:i 16 1525 108 632 ARABIE SAOUO 471 114 29 2090 334 664 INOIA 1532 
215 
5 664 !NOE 2257 
783 
53 
666 BANGLADESH 215 
179 eO / 666 BANGLA OESH 785 410 2 669 SRI LANKA 265 6 669 SRI LANKA 730 13 307 
700 INOONESIA 51 51 ..-:/ 700 INOONESIE 123 
3 
123 
2 701 MALAYSIA 79 79 / 701 MALAYSIA 175 170 
740 HONG KONG 398 309 398 ./ 740 HONG-KONG 1502 39 239 1463 800 AUSTRALIA 310 1 800 AUSTRALIE 256 17 
1000 W 0 R L D 23190 144 15214 6653 20 3 1158 . 1000 M 0 ND E 58327 8143 34601 12993 110 18 4482 2 
1010 INTRA-EC 3832 80 2915 743 20 3 91 . 1010 INTRA-CE 10904 3243 5442 1573 110 18 829 1 1011 EXTRA-EC 19359 65 12299 5910 1065 . 1011 EXTRA-CE 47422 2900 29159 11420 3833 
1020 CLASS 1 4510 56 2919 1488 47 . 1020 CLASSE 1 10359 2286 4461 3166 446 
1021 EFTA COUNTR. 1765 23 1563 158 20 21 . 1021 A EL E 3520 833 2174 309 110 204 1030 CLASS 2 14565 8 9202 4317 ,,1018 . 1030 CLASSE 2 36545 560 24407 8081 3387 
1031 ACP (63a 1033 1 649 119 264 . 1031 ACP (~ 2921 6 1855 453 2 605 
1040 CLASS 284 179 105 . 1040 CLASS 3 518 54 291 173 
m..13 ELECTRICAL INSULATORS Of CERAlllC llATEJUALS / m..13 ISOl.ATEURS ELECTRJQUES EN llATIE.CEllAlllOUES 
001 FRANCE 1782 523 
59 
290 22 857 112 001 FRANCE 6544 1487 242 1291 2 2715 1049 002 BELG.-LUXBG. 183 9 31 
5 
62 002 BELG.-LUXBG. 1039 102 153 70 22 472 003 NETHERLANDS 255 201 1 4 
4 
44 003 PAYS-BAS 1016 722 10 39 
19 
223 
004 FR GERMANY 254 
202 




005 ITALIE 2990 276 
171 23 
1703 349 
57 9 006 UTO. KINGDOM 177 3 104 14 
155 
006 ROYAUME-UNI 774 80 381 53 
419 007 IRELAND 220 58 6 1 007 IRLANOE 610 169 2 17 3 
008 DENMARK 63 59 
14 
4 008 OANEMARK 237 180 8 1 48 
009 GREECE 113 59 40 009 GRECE 288 150 66 72 
024 !CELANO 74 1 
1 28 14 
73 024 ISLANOE 101 5 
12 69 48 95 028 NORWAY 140 63 34 028 NORVEGE 432 205 97 
030 SWEDEN 220 61 1 10 1 147 030 SUEDE 612 201 11 26 3 370 
032 FINLAND 137 123 9 
89 67 
5 032 FINLANOE 481 373 38 
317 197 
70 
036 SWITZERLAND 777 499 52 68 036 SUISSE 2869 1797 300 256 
038 AUSTRIA 152 115 
15 
7 29 30 038 AUTRICHE 792 394 57 47 9<i 351 040 PORTUGAL 47 3 
8 7 
040 PORTUGAL 185 23 1 14 
7 042 SPAIN 257 29 39 173 042 ESPAGNE 1112 167 113 120 671 34 
048 YUGOSLAVIA 14 3 7 2 98 2 048 YOUGOSLAVIE 100 47 14 24 394 15 052 TURKEY 156 1 39 17 1 052 TURQUIE 661 5 96 151 15 
060 POLAND 470 295 174 
67 
1 060 POLOGNE 1425 770 650 
164 
5 
066 ROMANIA 67 
419 30 2 066 ROUMANIE 166 2 137 5 204 MOROCCO 452 1 204 MAROC 1247 1102 3 
67 208 ALGERIA 16 2 1 12 208 ALGERIE 138 7 18 46 
212 TUNISIA 43 7 6 30 
8 12 
212 TUNISIE 167 37 65 65 
s:i 2 407 216 LIBYA 25 3 2 
15 
216 LIBYE 488 16 10 9 220 EGYPT 199 1 20 163 220 EGYPTE 549 11 163 366 
288 NIGERIA 549 85 
:i 84 380 288 NIGERIA 1657 204 22 213 1240 378 ZAMBIA 36 34 378 ZAMBIE 136 114 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~embre 
Destination Quantity 1000 kg Ouan1ilh Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
mn mn 
382 ZIMBABWE 88 
297 4i 5 88 382 ZIMBABWE 157 600 174 92 157 390 SOUTH AFRICA 514 171 390 AFR. DU SUD 1676 
s2 712 400 USA 145 57 20 68 400 ETATS-UNIS 899 318 78 10 441 
404 CANADA 166 27 137 
16 
2 404 CANADA 685 133 516 
216 
36 
412 MEXICO 243 217 10 412 MEXIQUE 1068 757 95 
472 TRINIDAD,TOB 169 
37 i 169 m ~~1~61lffi~OB 210 148 :i 210 480 COLOMBIA 38 
2 5 
151 
16 29 2 484 VENEZUELA 63 49 7 484 VENEZUELA 383 298 38 
504 PERU 41 98 15 26 504 PEROU 564 424 358 204 2 6 508 BRAZIL 117 15 4 1:i 508 BRESIL 556 58 56 49 12 528 ARGENTINA 32 26 14 5 14 528 ARGENTINE 1n 4 45 79 2 235 812 IRAQ 63 
1:i 
19 3 612 IRAK 472 81 11 128 15 
616 IRAN 197 72 28 84 616 IRAN 976 363 183 190 240 
624 l'>RAEL 258 246 1 11 
59 
624 ISRAEL 731 667 7 55 2 
628 JORDAN 59 
1o35 14 28 
628 JORDANIE 128 
2159 15 s:i 204 128 632 SAUDI ARABIA 3730 2652 632 ARABIE SAOUD 7322 
57 
4891 
636 KUWAIT 210 7 25 178 636 KOWEIT 1425 16 183 4 1164 
647 U.A.EMIRATES 37 1 36 647 EMIRA TS ARAB 208 3 1 204 
649 OMAN 367 76 291 649 OMAN 809 120 
2 
688 
656 SOUTH YEMEN 51 
4 
51 656 YEMEN DU SUD 101 99 
662 PAKISTAN 5 356 1 662 PAKISTAN 104 947 10 97 7 664 INDIA 529 172 664 INDE 1516 559 
669 NKA 106 
2 
106 669 SRI LANKA 190 6 22 184 672 L 68 
15 3li 66 672 NEPAL 238 66 87 216 7 700 NESIA 52 3li 700 INDONESIE 155 1 196 701 LAYSIA 63 
12 
25 701 MALAYSIA 277 2 76 2 
706 SINGAPORE 22 10 706 SINGAPOUR 102 52 49 
728 SOUTH KOREA 39 1 38 728 COREE DU SUD 115 4 111 
740 HONG KONG 115 
5 
115 740 HONG-KONG 300 29 3li :i 300 800 AUSTRALIA 32 25 800 AUSTRALIE 194 126 
804 NEW ZEALAND 69 69 804 NOUV.ZELANDE 135 135 
1000 W 0 R L D 15749 5405 1147 991 88 1902 1197 8 11 . 1000 M 0 ND E 51605 16009 5341 4595 432 1711 18398 59 IO 
1010 INTRA·EC 3899 1113 292 437 38 1415 547 7 
1i 
• 1010 INTRA-CE 14932 3552 1138 1130 132 4151 32162 57 10 
1011 EXTRA-EC 11851 4292 854 554 51 437 5651 1 • 1011 EXTRA-CE 36872 12457 4203 2665 300 1859 15131 1 51 
1020 CLASS 1 2907 1284 362 171 1 382 705 1 1 . 1020 CLASSE 1 10955 4395 1447 868 1 1455 2778 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 1546 864 77 134 1 111 358 1 
10 
. 1021 A EL E 5472 2998 419 460 1 338 1252 1 3 
1030 CLASS 2 8400 2707 318 316 49 55 4945 . 1030 CLASSE 2 23993 7194 2089 1633 299 404 12333 41 
1031 ACP (63~ 940 99 26 106 709 . 1031 ACP (~ 2545 262 157 311 1 2 1812 
1040 CLASS 543 301 174 87 1 . 1040 CLASS 3 1724 868 668 164 24 
77U4 ELECTRICAL INSULATORS Of OTHER llA'IERIAl.S 77U4 ISOl.ATEURS El.ECT1llQUU EN D'AllTR. llATERES 
001 FRANCE 309 53 36 151 18 39 47 1 001 FRANCE 2179 253 396 1346 57 227 283 13 002 BELG.·LUXBG. 244 25 81 62 
10 
7 i 39 002 BELG.·LUXBG. 1749 174 72 171 46 34 902 003 NETHERLANDS 174 48 8 24 
39 
81 2 003 PAYS-BAS 1221 358 280 85 
eli 302 Ii 150 004 FR GERMANY 234 
14 
5 52 8 73 11 46 004 RF ALLEMAGNE 1977 
145 
186 399 73 186 1037 
005 ITALY 34 B 3li 2 1 11 5 2 005 ITALIE 470 196 1s:i 1 22 106 1i 37 006 UTO. KINGDOM 80 31 2 2 
37 
006 ROYA 613 222 57 6 127 
119 007 IRELAND 67 26 
:i 
1 3 007 IA 247 103 
s8 12 13 6 008 DENMARK 26 14 1 1 6 008 DA 313 177 8 4 60 
009 GREECE 17 
25 
3 3 11 
:i 
009 G 118 1 46 28 4 39 36 028 NORWAY 227 1 194 4 028 NO GE 515 175 27 255 i 3 19 030 SWEDEN 1791 38 1 1744 8 030 SUEDE 1430 322 33 60 3 874 137 
032 FINLAND 48 3 
7 
2 43 032 FINLANDE 688 70 9 5 i 2 554 50 036 SWITZERLAND 104 48 20 
2 
29 036 SUISSE 638 357 131 112 34 1 
038 AgsTRIA 86 73 1 8 1 038 AUTRICHE 739 587 29 65 15 8 9 28 
040 P RTUGAL 38 11 1 25 1 040 PORTUGAL 205 88 19 65 1 32 
042 SPAIN 30 4 3 23 042 ESPAGNE 422 97 85 235 5 
048 YUGOSLAVIA 23 9 14 048 YOUGOSLAVIE 308 138 2 168 
058 SOVIET UNION 480 
9 
480 058 U.R.S.S. 1163 
1oi 
1163 813 POLAND 9 19 060 POLOGNE 101 s:i 49 HUNGARY 32 12 2i 064 HONGRIE 189 87 1e0 ROMANIA 21 2i 066 ROUMANIE 180 2 95 204 k10ROCCO 25 4 204 MAROC 140 43 
208 LGERIA 38 20 18 
2 
208 ALGERIE 387 1 156 229 
25 212 TUNISIA 17 56 13 2 15 212 TUNISIE 120 2 84 9 89 2 216 LIBYA 80 4 3 218 LIBYE 712 542 52 26 220 EGYPT 117 2 1 4 109 220 EGYPTE 253 31 8 29 181 4 
272 IVORY COAST 60 60 
12 
272 COTE IVOIRE 203 203 
123 366 MOZAMBIQUE 19 
32 
7 i 366 MOZAMBIQUE 145 soli 22 5 390 SOUTH AFRICA 106 5 68 2<i 390 AFR. DU SUD 1293 75 :i i 705 439 400 USA 100 16 17 28 19 400 ET ATS-UNIS 1386 213 193 33 504 
404 CANADA 57 21 30 5 404 DA 558 129 383 2 8 38 
412 MEXICO 4 i 4 2 412 E 128 1 108 18 13 5 484 VENEZUELA 78 75 484 UELA 763 48 697 
5 504 PERU 35 26 29 6 504 PE 230 426 194 31 2 508 BRAZIL 56 22 8 
7 5 :i 508 BRESIL 1385 843 120 7 7 19 612 IRAQ 33 
4 
7 11 612 IRAK 163 4 28 98 
616 IRAN 91 2 70 1 14 616 IRAN 485 100 11 294 
:i 14 68 6 632 SAUDI ARABIA 218 24 6 2 184 632 ARABIE SAOUD 570 
2 
73 51 3 434 
636 KUWAIT 7 i 4 5 7 636 KOWEIT 150 5 e:i 143 647 U.A.EMIRATES 26 5 16 647 EMIRATS ARAB 226 11 59 18 73 649 OMAN 150 
:i i 145 649 OMAN 350 36 4 18 332 664 INDIA 86 62 664 INDE 478 426 
666 BANGLADESH - 13 10 3 666 BANGLA DESH 113 3 93 17 
325 
326 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Des1ination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peu1Sehlan<lj France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.i.oOo CTCI I EUR 10 peu1Seh1andl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll.OOo 
m.24 m.24 
700 INDONESIA 193 7 186 
24 
700 INOONESIE 762 23 732 7 
140 706 SINGAPORE 30 6 
2 
706 SINGAPOUR 251 111 ; 14 ; 740 HONG KONG 255 
10 
253 740 HONG-KONG 888 5 867 
600 AUSTRALIA 40 2 
5 
28 600 AUSTRALIE 422 128 17 16 
15 
261 
80-4 NEW ZEALAND 15 10 80-4 NOUV.ZELANDE 112 7 90 
1000 W 0 R L 0 ------6329 --633- --657 · -1432 --177. ---90- -319S ·----17. .124 I 1000 M 0 ND E 29495 5865 5977 5856 471 734 7704 20 2848 15 
1010 INTRA-EC 1180 210 58 347 124 61 272 17 91 • 1010 INTRA;.cE - 8885 1432 1219 2104. ... 340 -- . 504 - 1128 ---20-·-- 2138---- - • 
1011 EXTRA·EC 5149 423 599 1085 53 29 2924 33 3 1011 EXTRA-CE 20610 4433 4758 3752 138 230 8578 710 15 
1020 CLASS 1 2684 289 67 323 7 9 1956 33 . 1020 CLASSE 1 8638 2820 1015 1036 35 57 3174 701 
1021 EFTA COUNTR. 2297 198 11 249 2 1 1822 14 . 1021 A EL E 4230 1600 248 563 17 15 1525 262 
15 1030 CLASS 2 1921 113 530 260 48 19 950 3 1030 CLASSE 2 10120 1423 3690 1363 101 173 3351 4 
1031 ACP (63a 135 1 73 22 4 4 31 
. 1031 ACP ~ 571 11 341 56 15 27 121 
4 1040 CLASS 544 21 2 502 19 . 1040 CLAS 3 1650 189 53 1353 51 
m.25 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL llACH~ APPLIANCES OR EQUIPllEHT BEING FITTINGS WHOt.L Y OF GLASS APART FROll AllY 
lllNOR COllPOHENTS OF llETAL INCORPORATED RING llOULDING FOR ASSEMBLY PURPOSES (NOT INCL INSULATORS IN HEADING m.22) m.25 PIECES ISOLAHTES EN VERR!, SF nm 
004 FR GERMANY 12 10 2 ; 004 RF ALLEMAGNE 164 147 17 ; 036 SWITZERLAND 1 
10 
036 SUISSE 132 131 
062 CZECHOSLOVAK 10 
47 
062 TCHECO~LOVAQ 191 191 
72 2 632 SAUDI ARABIA 52 5 632 ARABIE AOUD 177 103 
1000 W 0 R L D 159 31 22 3 1 101 1 • 1000 M 0 ND E 1138 12 668 55 68 2 330 1 2 
1010 INTRA-EC 28 12 22 3 1 12 i • 1010 INTRA-CE 334 1 198 SS 85 2 68 i 2 1011 EXTRA-EC 132 19 90 • 1011 EXTRA-CE 801 11 469 1 282 
1020 CLASS 1 26 3 22 1 . 1020 CLASSE 1 225 2 152 55 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 22 96 1 . 1021 A EL E 208 2 152 53 ; 247 1 2 1030 CLASS 2 96 6 . 1030 CLASSE 2 372 9 113 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 205 205 
m.21 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL llAClllNEM"PUAHCES OR EOUIPllEHT BEING FITTINGS WllOLLY OF CEIWllC MATERIALS APART 
FROll AllY lllHOR llETAL COllPOHENTS INCORPO TED FOR ASSEllBLY PUiiPOs'U (NOT INCL INSULATORS II READING 773.23) m.21 PIECES ISOLAHTES EN CERAlllQUE, SF nm 









002 BELG.·LUXBG. 2713 132 8 
27 
1873 002 BELG.·LUXBG. 14922 601 130 
1599 
10608 
003 NETHERLANDS 369 325 1 8 10 16 2 003 PAYS·BAS 2973 1163 28 72 25 111 5 004 FR GERMANY 36 
510 
3 2 11 004 RF ALLEMAGNE 471 
165i 
158 94 7 182 
005 ITALY 534 22 23 16 16 8 005 ITALIE 1749 36 65 ; 135 39 ; 23 006 UTD. KINGDOM 153 91 4 1 006 ROYAUME·UNI 6199 1874 4120 17 3 007 IRELAND 10 6 007 IRLANDE 228 211 
3 008 DENMARK 63 62 
5 
1 008 DANEMARK 321 316 
2 
2 
028 NORWAY 254 248 1 028 NORVEGE 542 521 11 8 
030 SWEDEN 153 143 10 030 SUEDE 968 924 5 39 
032 FINLAND 33 33 7 6 032 FINLANDE 116 114 84 7 2 036 SWITZERLAND 389 376 036 SUISSE 2651 2551 9 
038 AUSTRIA 173 139 
2 





040 PORTUGAL 11 5 
2 4 
4 040 PORTUGAL 114 54 6 
4 
46 
042 SPAIN 120 111 3 042 ESPAGNE 500 400 13 71 12 
048 YUGOSLAVIA 141 138 3 048 YOUGOSLAVIE 798 773 25 
1i 060 POLAND 407 407 060 POLOGNE 473 462 
064 HUNGARY 26 26 ; 064 HONGRIE 260 260 92 066 ROMANIA 5 4 066 ROUMANIE 312 220 




204 MAROC 134 
9.j 134 99 390 SOUTH AFRICA 17 
6 ; 390 AFR. DU SUD 193 96 64 47 8 400 USA 35 21 7 400 ETATS·UNIS 1095 740 140 
528 ARGENTINA 132 49 83 29 528 ARGENTINE 367 132 235 202 2 612 IRAQ 29 
222 16 
612 IRAK 204 
1019 616 IRAN 238 
2 
616 IRAN 1135 
5 8 116 624 ISRAEL 49 43 4 624 ISRAEL 683 142 5~ 664 !NOIA 84 82 2 664 INDE 613 579 2 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 418 418 
1000 W 0 R L 0 6858 3738 152 117 691 14 2088 10 1000 M 0 ND E 42871 18697 5848 869 2920 1828 12668 1 11 31 
1010 INTRA-EC 4487 1857 48 73 689 55 1935 10 1010 INTRA-CE 29573 8208 5130 444 2849 1771 11141 1 
1i 
31 
1011 EXTRA-EC 2392 2081 105 44 2 • 151 • 1011 EXTRA-CE 13299 10491 711 425 71 58 1525 1020 CLASS 1 1341 1218 16 11 2 1 93 . 1020 CLASSE 1 8129 6987 229 182 53 12 665 1 
1021 EFTA COUNTR. 1017 945 7 6 2 8 57 . 1021 A EL E 5390 4955 93 27 8 34 308 1 1030 CLASS 2 612 426 86 34 56 . 1030 CLASSE 2 4067 2550 397 243 1 842 
1031 ACP (63a 22 436 ; 22 . 1031 ACP(~ 113 2 92 17 12 111 1i 1040 CLASS 439 2 . 1040 CLASS 3 1105 954 19 
m.27 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL llAClllNEM"PUAHCES OR EOUIP~EING WHO'.LY OF OTHER INSULATING MATERIALS APART 
FROll AllY lllNOR llETAL COllPOHENTS INCORPO TED FOR ASSEllBLY PU (NOT 1NCL. INSULATORS II HEADING m.24) m.27 PIECES ISOLAHTES EN O'AUT.llAT.ISOLSF77324 
001 FRANCE 521 118 
114 
65 3 29 306 001 FRANCE 4151 2073 
925 




002 BELG.-LUXBG. 3731 1205 31 705 96 864 s5 003 NETHERLANDS 556 434 2 
14 199 
104 ; 003 PAYS-BAS 6213 5246 50 1 1017 765 16 004 FR GERMANY 1079 
110 
95 46 723 1 004 RF ALLEMAGNE 6456 
136i 
1175 132 659 3450 7 
005 ITALY 257 125 46 24 13 22 6 005 ITALIE 2186 730 37i 8 1 87 1 ~ UTD. KINGDOM 260 134 37 as 006 ROYAUME·UNI 3330 2210 363 223 70 368 93 IRELAND 422 307 1 7 22 007 IRLANDE 3532 3095 16 ; 21 32 008 DENMARK 83 61 1 
5 
2 1 18 008 DANEMARK 1163 952 8 16 2 184 
009 GREECE 109 30 7 
32 
67 ; 009 GRECE 1039 701 47 34 4 6 247 8 028 NORWAY 244 15 
12 4 196 028 NORVEGE 770 207 2 5 168 4 376 030 SWEDEN 163 74 1 71 1 030 SUEDE 1663 1232 171 29 10 213 8 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EH<lba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 'Ell.>.OOa 
m.21 773.27 
032 FINLAND 40 25 20 2 1 14 032 FINLANDE 589 343 3 3 25 13 211 4 036 SWITZERLAND 114 82 8 2 036 SUISSE 1866 1499 270 35 29 19 1 
038 AUSTRIA 63 53 3 3 3 1 038 AUTAICHE 1308 905 84 44 182 
1 
83 
:j 10 040 PORTUGAL 238 197 32 3 
1 
6 040 PORTUGAL 2499 2145 225 18 
2 
107 
042 SPAIN 208 160 29 8 12 042 ESPAGNE 2142 1421 411 125 19 164 
048 YUGOSLAVIA 26 8 13 5 048 YOUGOSLAVIE 290 131 61 3 81 14 
052 TURKEY 8 7 1 
2 
052 TUAOUIE 130 63 20 47 
17 056 SOVIET UNION 21 19 
15 
056 U.A.S.S. 112 95 34 1o3 060 POLAND 16 1 
4 
060 POLOGNE 159 22 
204 MOROCCO 4 
5 
204 MAROC 108 108 
4 19 7 208 ALGERIA 120 
3 
114 208 ALGERIE 468 66 438 212 TUNISIA 10 7 
2 2 32 
212 TUNISIE 198 132 
18 11 1 23ci 216 LIBYA 38 2 216 LIBYE 288 25 
224 SUDAN 52 2 
12 
50 224 SOUDAN 641 8 
5 3 
2 5 625 
288 NIGERIA 42 7 23 288 NIGERIA 310 60 21 221 
378 ZAMfilA 26 
s9 3 3 26 378 ZAMBIE 193 879 6ci 1 13 192 390 SOU H AFRICA 88 
1 
23 390 AFA. OU SUD 1408 4 450 
7 400 USA 174 33 3 137 400 ETATS-UNIS 1277 571 99 73 4 523 




10 404 CANADA 150 8 15 3 7 118 
412 MEXICO 21 4 9 412 MEXIOUE 176 66 38 20 11 41 
484 VENEZUELA 13 1 10 2 
8 
484 VENEZUELA 109 5 54 48 
118 
2 




612 IRAK 305 66 118 
616 IAAN 145 
4 
138 616 IRAN 345 73 36 49 2 223 624 ISRAEL 25 3 18 
30 225 
624 ISAAEL 190 44 93 
151 
15 
632 SAUDI ARABIA 290 5 13 18 632 ARABIE SAOUO 1155 79 59 53 13 799 
636 KUWAIT 14 14 636 KOWEIT 244 1 3 2 237 
640 BAHRAIN 42 
1 2 
42 640 BAHREIN 112 1 22 2 3 111 647 U.A.EMIAATES 29 26 647 EMIAATS ARAB 147 9 111 
649 OMAN 43 
5 3ci 
43 649 OMAN 108 
52 126 2 
2 104 
662 PAKISTAN 37 1 662 PAKISTAN 215 4 31 
664 !NOIA 97 4 8 87 664 INDE 383 148 55 1 179 
669 SRI LANKA 7 
1 25 10 
7 669 SRI LANKA 427 8 
149 19 
419 
700 INDONESIA 38 2 700 INDONESIE 200 8 
3 
24 
701 MALAYSIA 13 4 
1 
9 701 MALAYSIA 278 181 
8 7 
94 
708 SINGAPORE 75 56 18 708 SINGAPOUR 847 876 158 
728 SOUTH KOREA 32 2 3 5 27 728 COREE DU SUD 320 4 23 248 68 732 JAPAN 10 5 732 JAPON 145 72 2 48 
7 800 AUSTRALIA 43 6 5 30 800 AUSTRALIE 364 59 30 7 261 
1000 W 0 R L D 11851 2172 787 208 411 139 3105 5 24 • 1000 M 0 ND E 511124 28414 8397 1825 3191 1418 14744 71 264 2 
1010 INTRA-EC 3834 1308 383 131 275 122 1608 4 7 • 1010 INTRA-CE 31805 18844 3318 804 2097 1122 7448 82 112 2 1011 EXTRA-EC 3017 887 404 78 138 17 1499 18 • 1011 EXTRA-CE 24321 11571 3082 8111 1095 293 7298 10 153 
1020 CLASS 1 1474 724 125 19 50 6 547 3 . 1020 CLASSE 1 14782 9601 1471 391 461 120 2687 10 41 
1021 EFTA COUNTA. 866 445 68 12 46 
9 
293 2 . 1021 A EL E 8736 6335 754 133 426 18 1038 3 31 
2 1030 CLASS 2 1488 113 279 58 88 943 . 1030 CLASSE 2 9090 1726 1563 427 634 163 4570 5 
1031 ACP (63~ 211 9 15 1 21 1 164 
15 
. 1031 ACP (~ 1630 77 83 22 142 14 1291 1 
1040 CLASS 55 30 1 9 . 1040 CLASS 3 448 243 48 1 10 39 107 
l74.lONL: ~~~,~~lll~slWIPUL~~~filM:-gi~)COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 774.10 APPAREILS D'ELECTRICITE llEDICAl.E NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRAVIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 320 126 36 14 41 17 67 38 17 001 FRANCE 30709 15233 2460 1353 4255 1158 5908 351 2451 002 BELG.·LUXBG. 138 37 2 37 
37 
7 2 17 002 BELG.-l.UXBG. 13466 4708 ~3 4150 1so9 721 19 1184 003 NETHERLANDS 234 112 7 4 
132 
24 32 18 003 PAYS-BAS 15326 8982 612 
12862 
1944 531 1489 
1 004 FR GERMANY 379 
69 
31 24 4 95 18 75 004 RF ALLEMAGNE 33995 
7876 
3700 1640 308 9143 279 6062 
005 ITALY 219 21 
6 
19 1 24 62 23 005 ITALIE 24401 3343 
746 
2422 138 3874 5135 1613 
5 008 UTD. KINGDOM 251 62 8 49 5 
25 
28 92 008 AOYAUME·UNI 21050 7112 494 5152 265 
1399 
724 6552 
007 IAELAND 35 4 1 
1 





008 DENMARK 23 7 11 4 
2 
008 DANEMAAK 1873 933 46 493 8 346 
251 009 GREECE 18 5 2 8 2 009 GRECE 1776 450 87 281 345 11 342 9 
024 !CELANO 3 3 024 ISLANDE 163 33 12 118 
025 FAROE ISLES 3 
12 6 4 
3 025 EROE 111 98:i 9 10 276 7 48 1 63 028 NORWAY 34 
1 8 
12 028 EGE 2640 359 993 
030 SWEDEN 134 24 5 39 58 030 E 7346 2453 68 10 468 59 1587 79 2642 




17 032 NOE 3092 1032 35 7 442 11 450 8 1107 
036 SWITZERLAND 122 69 18 13 9 038 SUISSE 9913 5839 645 248 945 129 1227 87 795 
038 AUSTRIA 89 71 
1 
5 5 2 6 038 AUTRICHE 9620 7812 73 264 582 4 303 
1 
582 
040 PORTUGAL 14 5 1 4 1 
2 
1 040 PORTUGAL 1431 508 78 32 451 47 87 229 
042 SPAIN 83 31 22 8 4 8 8 042 ESPAGNE 7961 2886 1777 578 548 35 1174 36 927 
046 MALTA 1 Ii 1 2 048 MALTE 140 44 20 42 8 38 44 
18 
24 
048 YUGOSLAVIA 10 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 2027 1530 12 215 77 107 
052 TURKEY 12 5 
24 





056 SOVIET UNION 79 45 6 2 1 056 U.R.S.S. 9110 5640 1661 551 491 161 
058 GERMAN OEM.A 
10 6 1 3 058 RD.ALLEMANDE 104 928 13 63 12 29 060 POLAND 060 POLOGNE 1690 211 
3 
9 529 
062 CZECHOSLOVAK 21 15 4 1 062 TCHECOSLOVAO 2593 1612 
256 
558 119 301 
064 HUNGARY 12 10 064 HONGRIE 2365 1830 
9 
42 145 92 
066 ROMANIA 2 2 
4 
066 AOUMANIE 334 305 2 
27 
18 
068 BULGARIA 19 14 
3 
068 BULGAAIE 3070 1887 
459 
1 88 1087 
204 MOROCCO 27 20 2 204 MAROC 2215 1509 114 3 306 14 118 208 ALGERIA 8 3 4 208 ALGERIE 1366 478 558 2 
2 
12 12 
212 TUNISIA 5 1 4 
2 2 
~12 TUNISIE 568 98 408 23 10 9 20 
216 LIBYA 26 22 216 LIBYE 2894 2565 1 3 32 293 
327 
;j~tj 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Ollo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Ollo 
774.10 774.10 
220 EGYPT 43 11 15 6 10 220 EGYPTE 4042 1765 1154 145 352 482 144 
224 SUDAN 1 
1 
1 224 SOUDAN 108 69 
12:i 2 7 31 1 248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 166 33 9 
272 IVORYCOAST------~-t---- 1------ r 5 272 COTE tVOIRE 108 26 80 e6 1:i 2 SS 288 NIGERIA 10 1 2 288 NIGERIA 383 78 25 127 302 CAMEROON 2 1 
7 
1 302 CAMEROUN 129 27 88 
7 
14 314 GABON 7 314 GABON 835 11 817 
11 3 318 CONGO 
1 
318 CONGO 120 40 66 
338 DJIBOUTI 3 :i 338 DJIBOUTI 120 111 119 54 70 346 KENYA 5 346 KENYA 236 1 352 TANZANIA 1 
8 
1 352 TANZANIE 118 2 
18 
1 114 
370 MADAGASCAR 8 
4 
370 MADAGASCAR 139 121 
372 REUNION 4 
1 1 
372 REUNION 628 628 
5 194 50 378 ZAMBIA 2 378 z 249 
10 382 ZIMBABWE 
28 6 4 9 9 382 z 107 31 44 71 4 26 4 1187 390 SOUTH AFRICA 
6 ,j :i 6 390 A DU SUD 3368 1332 291 495 400 USA 743 228 72 143 282 400 ET S-UNIS 68895 30207 783 521 5312 141 16985 271 14674 





21 448 CUBA 2 1 448 CUBA 431 239 49 
450 WEST INDIES 1 1 
:i 
450 INDES OCCID. 113 113 
411 458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 412 
462 MARTINIQUE 8 8 462 MARTINIQUE 1101 1101 
39 472 TRINIDAD,TOB 1 
:i m ~~6~i£i!OB 106 244 67 3 8 480 COLOMBIA 3 
4 
293 4 34 484 VENEZUELA 6 1 484 VENEZUELA 940 313 514 1 15 97 
496 FR. GUIANA 
1 ,. 
496 GUYANE FR. 112 7 105 
ri 15 18 500 ECUADOR 
1 26 
500 EQUATEUR 254 135 9 48 508 BRAZIL 28 
:i 
508 BRESIL 6844 215 6492 11 
4 
78 
512 CHILE 4 2 512 CHILi 525 272 59 144 45 520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 120 120 
17 20 1:i 53 528 ARGENTINA 2 1 
5 
528 ARGENTINE 269 167 358 5 600 CYPRUS 6 1 
:i 4 600 CHYPRE 599 104 2 12 4 114 604 LEBANON 17 7 2 604 LIBAN 1980 1035 3n 12 296 135 124 608 SYRIA 4 3 1 
1 
608 SYRIE 478 321 37 20 70 30 612 IRAQ 17 10 
1 
6 612 IRAK 962 592 2 
19:i 3:i 47 
244 35 124 616 IRAN 60 38 3 17 2 616 IRAN 6808 4186 · 102 1622 592 624 ISRAEL 24 7 3 9 2 624 ISRAEL 2370 775 334 7 314 734 206 628 JORDAN 13 2 3 :i 8 10 1 628 JORDANIE 442 227 228 2 14 199 75 4 124 632 SAUDI ARABIA 101 57 25 5 632 ARABIE SAOUD 13328 9592 170 551 2102 482 636 KUWAIT 30 8 3 5 14 636 KOWEIT 3029 1059 3 56 159 538 1 1216 640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 280 82 6 129 60 644 QATAR 3 1 3 2 644 QATAR 217 140 165 58 18 647 LI.A.EMIRATES 18 7 8 647 EMIRATS ARAB 1640 900 516 57 649 OMAN 1 
:i 
1 649 OMAN 188 2 
17 
77 109 652 NORTH YEMEN 2 
5 
652 YEMEN DU NRD 292 241 34 660 AFGHANISTAN 6 1 
17 
660 AFGHANISTAN 460 19 
42 36 441 261 48 662 PAKISTAN 25 7 1 
:i 
662 PAKISTAN 1369 932 50 64 664 INDIA 30 14 5 8 664 INDE 2881 1286 32 89 378 511 521 666 BANGLADESH 2 2 3 666 BANGLA DESH 148 113 :i 301 20 15 669 SRI LANKA 4 
:i 1 :i 669 SRI A 365 8 6 29 25 680 THAILAND 7 1 680 TH E 645 248 18 143 53 177 
700 INDONESIA 24 5 19 3 1 1 700 IND 1647 448 1057 117 9 16 701 MALAYSIA 5 701 MA 484 89 25 
26 
271 48 51 
706 SINGAPORE 7 1 2 3 706 SIN A UR 1000 155 3 250 312 254 708 PHILIPPINES 1 
1i ; 1 1 708 PHILIPPINES 440 155 53 10 19 72 194 720 CHINA 20 
4 
7 720 CHINE 4283 2425 29 77 1688 728 SOUTH KOREA 23 5 9 2 3 728 COREE DU SUD 2660 717 906 64 328 
18 
339 306 3 732 JAPAN 68 10 1 1 23 33 732 JAPON 10133 1968 166 66 79 3204 4629 
736 TAIWAN 9 1 4 2 2 736 T'Al-WAN 1178 196 7 43 110 4 324 494 
740 HONG KONG 7 1 
7 
4 2 740 HONG-KONG 1193 98 30 36 71 4 486 
14 
468 800 AUSTRALIA 64 9 20 26 800 AUSTRALIE 4408 1047 56 65 373 2 1406 1445 804 NEW ZEALAND 10 3 4 3 804 NOUV.ZELANDE 826 93 13 4 76 474 166 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 136 
9 
94 1 41 822 FR.POLYNESIA 1 
895 
822 POL YNESIE FR 154 145 
9527 977 SECRET CTRS. 895 977 SECRET 9527 
1000 W 0 R L D 4875 1301 268 111 1425 72 699 201 799 1 1000 M 0 ND E 391154 153602 32518 9341 57194 4738 84567 7111 81569 18 
1010 INTRA-EC 1821 423 108 53 300 65 248 181 244 1 1010 INTRA-CE 144911 45747 10835 4543 30009 3398 23678 7054 19842 7 1011 EXTRA-EC 2382 8711 181 58 230 • 451 20 555 • 1011 EXTRA-CE 236709 107856 21873 4798 17658 1339 40891 558 41927 11 1020 CLASS 1 1511 503 38 26 146 5 285 20 488 . 1020 CLASSE 1 137717 59803 3818 1919 10945 511 28985 517 31215 4 
1021 EFTA COUNTR. 442 196 5 12 45 2 65 11 106 . 1021 A EL E 34205 18658 909 568 3165 257 4005 176 6467 
5 1030 CLASS 2 689 273 120 8 70 3 162 1 52 . 1030 CLASSE 2 74956 33150 17044 1199 5061 695 10979 41 6782 
1031 ACP (63a 59 21 12 1 8 15 2 . 1031 ACP~ 3434 696 1474 88 284 24 756 112 1040 CLASS 163 103 2 24 14 5 15 . 1040 CLAS 3 24039 14902 810 1682 1653 133 929 3930 
774.20 APPWlVS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR TIE RADIATIONS FROll RADIO-ACTIYE SUBSTANCES m RAOIOGRAPHY l RAOIOTHERAPY 774.20 APPJIAYOHS l,11. RADIOPHOTOGRAPHIE ETC. APPWlV~OTHER X-RAY APPARAlVS lhA TUBES, SCREENSck. GENERATORS, CONTROL PANELS ET t PARTS l ACCESSORIES N.E.S. 
BL: CONF LES APl'ARElLS A RAYONS X. A USAGE MEDICAL OU OENTAIRE B L CONF. APP TUS BASED ON TI£ USE X YS. FOR MEDI OR DENT AL USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR APPARAlVS BASED ON TI£ USE OF X-RAYS. PARTS AND ACCESSORIES NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS A RAYONS X MEME OE RAOIOPHOTOGRAPHI E: PARTIES. PIECES OETACHEES ET 
001 FRANCE 981 456 
118 
434 14 38 29 10 
4 
001 FRANCE 51032 28794 
6262 
14105 454 3972 2976 606 113 12 002 BELG.-LUXBG. 442 176 48 43 6ci 51 2 002 BELG.-LUXBG. 25375 12586 1743 704 2315 3346 415 289 30 003 NETHERLANDS 920 508 92 174 68 78 4 8 2 003 PAYS-BAS 51672 34908 7187 2501 2210 4024 17 720 1s6 004 FR GERMANY 974 152 290 300 130 28 004 RF ALLEMAGNE 41079 9351 12160 5581 9594 551 1476 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanllt!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~~OOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark u~ooa 
174.20 174.20 
005 ITALY 471 271 101 
mi 25 17 47 9 1 005 ITALIE 35583 22043 7866 3112 1048 366 3126 1042 90 2 006 UTD. KINGDOM 592 368 31 36 3 
s4 6 38 006 ROYAUME·UNI 35871 26587 1419 829 272 1898 1105 2508 39 007 IRELAND 96 32 10 
5 4 
007 IRLANDE 4765 2200 665 1 
57 
1 92 008 DENMARK 91 59 2 20 008 DANEMARK 7568 5827 109 192 25 1266 
009 GREECE 65 22 20 19 4 009 GRECE 3218 1885 677 463 19 174 
024 ICELAND 2 2 
9 
024 ISLANDE 214 172 1 41 
244 025 FAROE ISLES 9 
32 2 ; :i 45 025 ILES FEROE 244 2629 132 67 134 15i 94i 028 NORWAY 86 
2 1i 
3 028 NORVEGE 4336 
43i 
282 
030 SWEDEN 269 180 21 8 ; 33 14 030 SUEDE 19082 13830 834 364 47 22 2470 1084 032 FINLAND 138 100 3 4 10 17 3 032 FINLANDE 6054 4515 119 155 263 172 685 22 145 036 SWITZERLAND 273 214 4 32 2 2 19 036 SUISSE 16818 14034 375 1034 130 60 1111 52 
038 AUSTRIA 301 260 14 20 1 6 038 AUTRICHE 17985 16057 310 575 61 15 926 41 




040 PORTUGAL 3032 1989 193 641 
72 
27 182 
1o:i 042 SPAIN 269 111 53 50 41 042 ESPAGNE 14796 7473 2956 1075 255 2862 
048 YUGOSLAVIA 187 173 1 1 11 1 048 YOUGOSLAVIE 9016 8291 102 57 343 192 31 
052 TURKEY 127 27 8 75 
1i 
16 052 TURQUIE 4734 1656 619 1276 64 1080 39 
056 SOVIET UNION 268 163 10 17 87 056 U.R.S.S. 24526 14961 1878 486 1022 6155 24 




058 RD EMANDE 166 4535 122 144 39 5 110 060 POLAND 54 2 
4 
060 PO NE 5174 195 Ii 173 17 062 CZECHOSLOVAK 80 50 25 
18 
062 T OSLOVAQ 5458 4617 37 194 312 261 
2154 
31 
064 HUNGARY 32 13 ; 1 064 H IE 3800 1539 36 22 3 34 12 066 ROMANIA 8 7 066 R UMANIE 1411 1342 3 39 22 5 
068 BULGARIA 31 31 
42 2 ; 068 BULGARIE 3620 3610 1 4 15 5 204 MOROCCO 82 37 ; 204 MAROC 4998 3612 1010 47 314 208 ALGERIA 129 68 48 Ii 12 208 ALGERIE 9981 5940 2736 13 99 1193 212 TUNISIA 65 1 43 13 




216 LIBYE 8841 4012 13 4677 18 121 
12 220 EGYPT 158 27 6 7 220 EGYPTE 10508 3575 6484 279 27 131 
224 SUDAN 3 
4 2 
3 224 SOUDAN 163 50 8 4 101 
228 MAURITANIA 6 228 MAURITANIE 360 290 70 




272 COTE IVOIRE 454 1 377 
288 NIGERIA 95 2 72 288 NIGERIA 3442 321 39 1140 1942 
302 CAMEROON 17 1 11 5 302 CAMEROUN 857 42 397 1 417 
314 GABON 6 ; 6 314 GABON 271 20 251 18 10 318 CONGO 4 2 
2 
318 CONGO 364 174 162 
57 322 ZAIRE 4 1 322 ZAIRE 190 92 16 25 
334 ETHIOPIA 3 3 
:i 334 ETHIOPIE 154 153 138 1 20 338 DJIBOUTI 3 
1i 
338 DJIBOUTI 159 1 
338 342 SOMALIA 11 
4 5 
342 SOMALIE 341 
2a:i 2 
3 
346 KENYA 9 346 KENYA 536 23 228 
350 UGANDA 2 2 350 OUGANDA 189 180 7 68 10 2 26 352 TANZANIA 4 1 
2 
352 TANZANIE 329 159 30 36 
370 MA GASCAR 2 370 MADAGASCAR 193 6 185 2 
372 ION 12 12 
4 
372 REUNION 1648 1648 BS 378 A 5 Ii 1 378 ZAMBIE 129 477 44 12 382 BWE 11 Ii 14 :i 3 ; 382 ZIMBABWE 599 1 314 109 1s0 390 so H AFRICA 163 129 
44 
8 390 AFR. DU SUD 10159 8736 403 
66i 
156 400 
149 400 USA 3674 2705 142 153 14 517 98 400 ETATS-UNIS 283152 216641 10076 7408 942 43480 3795 
404 CANADA 295 220 55 10 2 1 6 1 404 CANADA 19303 15930 2430 454 164 26 220 79 
406 GREENLAND 2 
39 15 4 10 
2 406 GROENLAND 137 
3726 149i 190 27 908 137 412 MEXICO 68 412 MEXIQUE 6342 
432 NICARAGUA 5 4 1 432 NICARAGUA 241 238 3 
2 436 COSTA RICA 2 2 
:i 436 COSTA RICA 446 444 26 14 1oS 446 CU 7 4 
7 
446 CUBA 810 662 2 
456 D 9 1 456 REP.DOMINIC. 948 55 869 24 
5 458 GU 9 9 458 GUADELOUPE 406 
:i 401 462 MA 35 35 462 MARTINIQUE 2173 2170 
:i 14 472 TRINID D.TOB 2 
1i 
2 
2 m ~R'r6~iRil0B 138 17 104 12i 480 COLOMBIA 16 2 1397 1064 198 14 
484 VENEZUELA 60 34 17 9 484 EZUELA 3246 2611 230 381 24 
492 SURINAM 1 1 
7 
492 M 103 67 
358 
36 




504 PEROU 101 66 14 ; 508 BRAZIL 226 39 6 508 BRESIL 23812 3211 19584 317 690 Ii 9 512 CHILE 20 5 4 1 10 512 iHILI 1116 422 249 41 17 378 3 
516 BOLIVIA 4 4 -516 OLIVIE 203 203 
520 PARAGUAY 3 3 Ii 520 PARAGUAY 229 229 525 524 URUGUAY 9 1 Ii 524 URUGUAY 658 133 564 19 7 528 ARGENTINA 23 10 7 528 ARGENTINE 1966 1134 242 
7 2 600 CYPRUS 6 1 
17 
4 600 CHYPRE 271 118 37 103 4 
604 LEBANON 34 11 6 604 LIBAN 2041 1076 807 145 10 3 
608 SYRIA 14 4 10 
10 
608 SYRIE 841 481 15 239 
124 
106 Ii 612 !RAO 78 64 ; 3 612 !RAK 6594 5951 33 296 184 616 IRAN 109 78 11 19 616 IRAN 6200 4928 46 465 
s6 761 37 624 ISRAEL 73 38 8 23 3 624 ISRAEL 4735 3727 386 386 143 
628 JORDAN 20 14 
s:i 2 4 2 628 JORDANIE 1310 1059 3 44 Ii 196 8 632 SAUDI ARABIA 339 229 40 15 632 ARABIE SAOUD 23175 18670 2048 1516 821 112 
636 KUWAIT 46 32 ; 7 7 636 KOWEIT 4784 3270 1i 1070 38 382 24 640 BAHRAIN 16 1 14 640 BAHREIN 656 38 21 ; 586 s2 644 QATAR 20 12 1 
:i 7 644 QATAR 1480 1278 10 1 138 647 U.A.EMIRATES 57 31 2 20 647 EMIRATS ARAB 4460 3174 85 159 82 942 18 
649 OMAN 45 10 
4 
35 649 OMAN 1262 775 
327 
487 
652 NORTH YEMEN 11 7 652 YEMEN DU NRD 985 649 9 
329 
330 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOo 
774.20 774.20 
656 SOUTH YEMEN 12 4 
1i 
1 7 656 YEMEN DU SUD 746 406 2 14 324 
3 662 PAKISTAN 50 31 4 4 
2 
662 PAKISTAN 3096 2202 511 223 
8 
157 m INDIA 107 75 2 1 27 664 INDE 8088 5260 157 38 2438 188 
. BANGUIDESR----10---3 
·- _. --··---1- 666 BANGLA DESH 659 307 349 3 
676 BURMA 2 2 i 2 2 15715 BIRMANIE .. - ·--160 .. 155 32 100 -·-2- 5 .. --...;.....- --13-680 THAILAND 16 11 680 THAILANDE 1319 1010 -- 162 
700 INDONESIA 130 24 96 3 7 700 INDONESIE 7283 1910 4545 136 692 
701 MALAYSIA 28 21 4 3 701 MALAYSIA 1615 1276 5 239 95 




145 68 8 5i 708 PHILIPPINES 101 58 2 4 17 15 720 CHINA 720 CHINE 13280 9249 382 
12 
3649 
724 NORTH KOREA 10 
2i 
10 i 4 724 c DU NRD 469 74 383 15 1i 16i 728 SOUTH KOREA 67 35 6i 726 DU SUD 3916 1877 1770 56 3 732 JAPAN 304 206 15 1 15 732 J 26166 18921 885 47 10 5675 624 




740 HONG-KONG 3943 1631 556 14 90 1735 24 800 AUSTRALIA 215 101 13 61 800 AUSTRALIE 15010 8800 732 868 4279 217 
804 NEW ZEALAND 15 7 6 2 804 NOUV.ZELANDE 1091 472 483 7 126 3 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 279 3 276 
822 FR.POLYNESIA 9 9 6538 64 822 POL YNESIE FR 476 2 474 243920 57e0 977 SECRET CTRS. 6602 977 SECRET 249700 
1000 W 0 AL D 20978 7928 1759 1808 6831 502 1770 88 312 2 1000 M 0 ND E 1205070 814323 112211 83722 251097 17891 120040 6811 18928 242 
1010 INTRA-EC 4834 1892 528 1080 187 419 413 35 80 2 1010 INTRA-CE 256184 134831 33538 34278 5301 12549 26403 3828 5196 240 
1011 EXTRA-EC 9738 6035 1233 728 108 83 1358 30 169 • 1011 EXTRA-CE 699188 479492 78874 29444 1875 5324 93838 2788 7951 2 
1020 CLASS 1 6378 4489 349 426 63 43 841 12 155 . 1020 CLASSE 1 451354 340151 20743 14345 1534 2333 84731 628 6889 
1021 EFTA COUNTR. 1119 812 46 88 15 6 121 11 20 . 1021 A EL E 67522 53224 1964 2838 636 446 6356 453 1605 
2 1030 CLASS 2 2726 1159 853 281 25 394 14 . 1030 CLASSE 2 188973 98702 54862 14427 1 1336 18756 6 881 
1031 ACP Js63a 233 38 51 33 43 5 105 18 1 . 1031 ACP (~ 10502 2662 2657 1696 339 148 3313 2154 26 1040 CLA 638 386 31 19 15 123 1 . 1040 CLASS 3 58858 40638 3069 672 1655 10149 182 
775.11 CLOTHES-WASHING MACHINES, EACH Of A ORY LINEN CAPACITY NOT EXCEEDING I KG m.11 MACHINES A LAVER LE UNG£, OE • OE I KG 
001 FRANCE 26776 8197 
9sci 
17549 15 905 110 001 FRANCE 77126 30761 
2794 
41501 69 4406 387 
4 002 BELG.·LUXBG. 16793 6134 9485 128 
245 
95 002 BELG.·LUXBG. 47949 21429 22630 513 
es4 378 003 NETHERLANDS 28486 14500 1312 12413 434 16 i 5 003 PAYS·BAS 93574 57846 5390 29414 1199 70 4 20 5 004 FR GERMANY 34637 
4786 
2657 29924 240 1376 004 RF ALLEMAGNE 96875 
16848 
8793 80312 1164 4778 
005 ITALY 7639 2569 
48094 
16 35 232 1 
5 
005 ITALIE 25986 8164 
126710 
73 172 719 10 
8 006 UTD. KINGDOM 53017 3770 771 15 220 20sci 142 006 ROYAUME·UNI 147607 15970 3067 39 1250 7233 563 007 IRELAND 4654 14 19 2566 4 1 007 IRLANDE 13593 57 82 6203 14 4 
006 DENMARK 7829 2877 342 4562 
18 
9 39 008 DANEMARK 23857 10040 1143 12491 
156 
35 148 i 009 GREECE 4654 773 399 3428 35 1 i 009 GRECE 11167 2717 1350 6785 152 5 024 !CELANO 221 73 8 127 6 024 ISLANDE 745 310 34 357 15 29 
025 FAROE ISLES 73 8 364 11 2 32 54 025 ILES FEROE 255 37 1561 19 2 10 13i 199 028 NORWAY 6733 3662 2620 
14 
33 028 NORVEGE 24275 16006 6449 116 
030 SWEDEN 8917 4211 2578 2083 2 29 030 SUEDE 30731 14765 9721 6085 58 9 91 2 
032 FINLAND 4989 1833 402 2568 49 137 032 FINLANDE 15093 6639 1656 6120 281 397 
4 036 SWITZERLAND 6891 5332 110 1371 
4 
36 41 036 SUISSE 27438 22480 420 4199 2<i 198 135 038 AUSTRIA 10331 4705 208 5354 20 40 038 AUTRICHE 31429 16901 854 13414 108 131 1 
040 PORTUGAL 3950 848 37 2990 68 7 040 PORTUGAL 9619 2597 120 6666 193 43 
2 042 SPAIN 2294 846 117 1297 33 1 042 ESPAGNE 6508 2929 385 3059 126 7 
043 ANDORRA 55 39 16 i 1i 043 ANDORRE 239 1 154 84 2i s3 044 GIBRALTAR 41 
10 i 17 2i 044 GIBRALTAR 121 4i 2 45 66 046 MALTA 240 68 49 91 046 MALTE 928 3 212 241 365 
3 048 YUGOSLAVIA 345 48 28 249 17 3 048 YOUGOSLAVIE 2159 332 119 1617 81 7 
052 TURKEY 211 165 1 43 1 1 052 TURQUIE 1265 1080 10 159 6 10 
6 056 SOVIET UNION 115 1 2 111 
1i 
056 U.R.S.S. 3335 8 8 3313 60 060 POLAND 495 21 1 462 060 POLOGNE 1405 91 3 1249 1 
062 CZECHOSLOVAK 932 14 918 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1835 52 1783 i 2 064 HUNGARY 28 9 17 064 HONGRIE 156 58 i 89 068 BULGARIA 274 27 
228 
245 2 2 068 BULGARIE 656 99 549 6 8 202 CANARY ISLES 237 3 4 202 CANARIES 807 14 774 11 
204 MOROCCO 83 31 17 35 i ..j 204 MAROC 207 44 74 87 i 2 2i 208 ALGERIA 178 1 154 18 
..j 208 ALGERIE 909 4 765 114 4 212 TUNISIA 200 3 125 61 7 212 TUNISIE 823 12 545 228 9 27 2 
216 LIBYA 377 17 1 359 
18 18 5 
216 LIBYE 1042 72 3 966 
110 sci 23 
1 
220 EGYPT 1172 89 72 970 i 220 EGYPTE 4387 342 247 3594 1 16 224 SUDAN 127 1 110 1 9 8 224 SOUDAN 333 1 10 276 4 1 24 1 272 IVORY COAST 82 25 42 6 
9 
272 COTE IVOIRE 294 4 102 112 50 29 s6 1 288 NIGERIA 231 50 171 288 NIGERIA 825 214 549 1 
3 
1 
302 CAMEROON 70 24 45 
9 
302 CAMEROUN 229 14 117 95 













372 REUNION 580 2 296 
1o2 3 
372 REUNION 1587 8 662 
324 15 390 SOUTH AFRICA 2069 390 62 1512 58 390 AFR. DU SUD 5919 1473 230 3874 2 400 USA 500 39 10 374 2 17 1i 400 ETATS·UNIS 2387 184 33 1625 9 425 111 40j 406 GREENLAND 77 
16 286 114 10 3j 
406 GROENLAND 407 
s6 9sS 270 29 147 458 GUADELOUPE 463 458 GUADELOUPE 1457 
462 MARTINIQUE 319 195 120 4 462 MARTINIQUE 1046 734 296 16 
484 VENEZUELA 22 85 22 3 484 VENEZUELA 146 310 146 1i 496 FR. GUIANA 116 i 28 496 GUYANE FR. 408 i 87 504 PERU 79 
26 
78 504 PEROU 203 2 194 i 512 CHILE 198 21 151 512 CHILi 486 93 93 298 
524 URUGUAY 76 14 1 61 524 URUGUAY 206 48 3 154 
528 ARGENTINA 98 1 97 528 ARGENTINE 247 5 242 
1 ao. i t:xport January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOO CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark j 'EXXOOO 
775.11 m.11 
600 CYPRUS 1109 182 2 904 6 4 10 1 600 CHYPRE 3043 632 12 2308 22 18 46 5 
604 LEBANON 2666 203 100 1942 195 111 115 604 LIBAN 7241 731 373 4501 782 414 440 
608 SYRIA 30 4 2 24 
i 
608 SYRIE 122 20 23 79 
i 10 612 IRAQ 30 25 1 3 
i 
612 IRAK 206 158 3 34 
:i 616 IRAN 398 3 4 389 
52 
1 i 616 IRAN 855 18 14 812 1 7 8 624 ISRAEL 4840 1155 2412 959 145 116 624 ISRAEL 14808 3780 7293 2549 455 258 465 
628 JORDAN 472 64 12 294 16 3 83 2 :i 628 JORDANIE 1425 251 37 758 54 13 312 9 17 632 SAUDI ARABIA 2111 756 61 1170 28 31 60 632 ARABIE SAOUD 6844 2725 290 3220 104 172 307 
636 KUWAIT 1034 196 205 516 32 26 59 636 KOWEIT 3353 700 726 1379 136 121 291 
640 BAHRAIN 96 24 8 57 3 
4 
4 640 BAHREIN 318 92 30 162 15 
12 
19 
644 QATAR 114 9 16 60 8 17 644 QATAR 389 34 67 150 31 95 
647 LI.A.EMIRATES 476 67 14 351 7 15 22 647 EMIRATS ARAB 1326 262 57 802 35 86 84 
649 OMAN 135 23 9 98 i 5 649 OMAN 411 84 37 259 3 31 2 662 PAKISTAN 118 9 85 23 662 PAKISTAN 330 47 1 183 94 
669 SRI LANKA 56 3 46 7 669 SRI LANKA 159 7 1 117 
i 2 
34 
i 680 THAILAND 269 7 262 
i 
680 THAILANDE 680 28 
i 
648 




700 INDONESIE 620 2 608 9 22 701 MALAYSIA 981 63 965 10 701 MALAYSIA 2476 46 2 2406 4:i 706 SINGAPORE 772 55 644 706 SINGAPOUR 2012 234 181 1554 
i 708 PHILIPPINES 111 2 109 708 PHILIPPINES 303 10 1 291 




728 COREE DU SUD 105 41 3 59 
5i i 732 JAPAN 95 35 16 732 JAPON 368 177 91 48 




736 T'Al-WAN 100 1 1 98 
1:i 26 740 HONG KONG 1912 81 1084 740 HONG-KONG 6137 345 3011 2742 
:i i BOO AUSTRALIA 258 68 152 19 19 800 AUSTRALIE 950 246 1 453 84 162 
804 NEW ZEALAND 20 
i s6 20 804 NOUV.ZELANDE 102 2 196 100 809 N. CALEDONIA 99 42 809 N. CALEDONIE 298 3 99 




812 KIRIBATI 110 3ti 195 110 14 822 FR.POLYNESIA 99 27 822 POL YNESIE FR 312 73 
1000 W 0 R L D 258167 66521 18521 164097 1339 2354 4983 144 197 11 1000 M 0 ND E m974 253305 65265 423286 5468 11100 18053 584 871 44 
1010 INTRA-EC 184481 41049 9019 128021 629 1689 3920 144 10 • 1010 INTRA-CE 537736 155668 30784 326245 2662 8040 13719 583 30 5 
1011 EXTRA-EC 73684 25472 9502 36075 710 665 1063 187 10 1011 EXTRA-CE 240234 97637 34482 97039 2803 3059 4334 1 840 39 
1020 CLASS 1 48246 22281 4009 20896 196 311 457 96 . 1020 CLASSE 1 160617 86220 15392 54652 768 1522 1705 1 357 
1021 EFTA COUNTR. 42031 20665 3726 17113 18 177 291 41 . 1021 A EL E 139328 79697 14366 43290 81 800 942 152 38 1030 CLASS 2 23573 3117 5491 13407 511 353 595 89 10 1030 CLASSE 2 72130 11091 19076 35327 2022 1534 2568 474 
1031 ACP (63a 984 10 243 653 25 20 24 2 7 1031 ACP (~ 3371 63 992 1887 181 98 120 14 16 
1040 CLASS 1864 74 3 1771 3 11 2 . 1040 CLASS 3 7485 325 13 7060 14 3 61 9 
775.12 CLOTHES.ORYING MACHillE~ OTHER THAH INDUSTRIAL ~ClUDING THOSE FAUING WITHIN HEADING 743.5) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNT IES FOR COUNTRIES 028 T 958. OR FOR 724.73 WHICH IS INClUOED HERE 
775.12 UACHillES A SECHER, NON INOUSTRJELlES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958. NI POUR 724.73 OUI EST INCLUS 




003 PAYS-BAS 10567 7066 138 811 
5758 
2543 
:i 1 004 FR GERMANY 2925 
124 
78 609 13 736 004 RF ALLEMAGNE 11800 
920 
958 2414 77 2589 










101 55 :i 006 UTD. KINGDOM 1923 333 40 220 
so:i 006 ROYAUME-UNI 7958 2157 718 804 1627 007 IRELAND 569 2 
:i 
37 27 007 IRLANDE 1852 12 
82 
117 96 
008 DENMARK 700 289 242 76 90 008 DANEMARK 3255 1595 945 311 
i 
322 
i 009 GREECE 35 29 2 1 
26 
3 1 009 GRECE 221 189 14 6 48 10 024 ICELAND 49 8 5 9 024 ISLANDE 158 55 
:i 
20 32 3 
028 NORWAY 877 493 
i 
161 223 028 NORVEGE 3928 2501 656 
i 
765 3 
030 SWEDEN 1142 874 172 95 030 SUEDE 6315 5173 2 793 346 
032 FINLAND 101 73 
9 
4 24 032 FINLANDE 611 510 
193 
16 
1 85 i 036 SWITZERLAND 957 858 67 23 036 SUISSE 6596 5963 337 101 
038 AUSTRIA 449 363 
10 
57 29 038 AUTRICHE 2755 2409 
166 
237 109 
040 PORTUGAL 104 93 1 040 PORTUGAL 772 591 12 3 1 042 SPAIN 190 155 1 34 042 ESPAGNE 1044 844 28 168 3 
056 SOVIET UNION 2 1 15 2 056 U.R.S.S. 106 2 149 
101 3 
204 MOROCCO 18 2 
1i 
204 MAROC 164 3 12 
39 220 EGYPT 39 15 1 12 220 EGYPTE 203 84 12 68 
390 SOUTH AFRICA 103 99 4 
4 17 
390 AFR. DU SUD 601 525 74 
16 1 2 400 USA 384 28 335 400 ETAT-S-UNIS 4973 178 4718 60 




404 CANADA 340 
17 
340 
9i 504 PERU 10 
10 
504 PEROU 108 
216 528 ARGENTINA 10 
1i 12 5 i 528 ARGENTINE 216 68 sti 28 :i 604 LEBANON 32 3 604 LIBAN 159 10 
616 IRAN 43 43 6 2i 2 sli 616 IRAN 302 302 69 95 2ti 336 i 624 ISRAEL 208 91 624 ~RAEL 1009 488 
632 SAUDI ARABIA 449 249 175 25 632 RABIE SAOUD 2276 1403 1 756 116 
636 KUWAIT 130 14 
i 
7 109 636 KOWEIT 554 107 
6 
33 414 
647 LI.A.EMIRATES 34 17 3 13 647 EMIRATS ARAB 145 80 11 48 




1 662 PAKISTAN 176 4 162 
93 
10 
706 SINGAPORE 36 
14ti 
4 706 SINGAPOUR 136 26 
1566 
17 
728 SOUTH KOREA 140 
12 
728 COREE DU SUD 1564 4 
:i i 732 JAPAN 43 31 732 JAPON 561 67 490 




736 T'Al-WAN 331 1 330 
30 95 740 HONG KONG 43 
2 
740 HONG-KONG 184 59 
39 800 AUSTRALIA 49 29 13 
42i 
5 800 AUSTRALIE 280 177 44 
1657 
20 
977 SECRET CTRS. 421 977 SECRET 1657 
1000 W 0 R L D 18973 7386 841 3780 2726 36 4174 17 13 • 1000 M 0 ND E 96779 44754 11916 14540 10392 206 14846 55 69 1 
1010 INTRA-EC 12709 3794 185 2963 2278 25 3445 17 2 . 1010 INTRA-CE 57527 22730 3051 10798 8687 131 12068 55 8 1 
1011 EXTRA-EC 5840 3592 658 817 26 10 728 11 • 1011 EXTRA-CE 37595 22024 8865 3743 48 76 2778 81 
1020 CLASS 1 4497 3094 415 527 26 2 428 5 . 1020 CLASSE 1 29099 19079 6071 2332 48 12 1533 24 
331 
332 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.alla CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 
775.12 775.12 
1021 EFTA COUNTR. 3680 2761 20 468 26 9 404 1 . 1021 A EL E 21134 17201 364 2071 48 2 1441 7 1030 CLASS 2 1328 485 241 287 300 6 . 1030 CLASSE 2 8292 2846 2794 1310 64 1244 34 
1031 ACP(63~ · ---- -28 -·· __ 2 ___ .12 1 
--- - -
1 12 . 1031 ACP (~ 229 33 86 6 6 95 3 1040 CLASS 16 14 . -- - 2- - - ----~ • 1040 CLASS 3 205 99 101 2 3 
775J1 REFRIGERATORS OF HOUSEHOl.D me (ELECTRICAL ANO OTHER), WHETHER OR NOT CONTAINING A OEEP.fREEZEll COllPARTllEHT 775J1 REFRIGERATEURS llENAGERS,IUV.CONG . .CONSER. 
001 FRANCE 31752 7209 
218 
23026 2 415 784 316 001 FRANCE 115803 33105 
801 
75265 8 2386 3899 1139 1 
002 BELG.-LUXBG. 7621 2497 4336 287 
957 
148 135 002 BELG.-LUXBG. 27982 10634 14110 1281 
2913 
712 444 
003 NETHERLANDS 17569 6260 83 9782 538 195 10 292 1 003 PAYS·BAS 63749 25709 301 33199 1519 748 36 879 2 004 FR GERMANY 23297 
2122 
155 20824 1171 n 521 004 RF ALLEMAGNE 85166 
8949 
624 72753 7875 363 1994 
005 ITALY 2484 206 
20367 
2 114 35 
92 
5 005 ITALIE 10378 706 
70689 
11 506 186 
2e0 
20 
006 UTD. KINGDOM 26941 2547 255 84 33 
1359 
3563 006 ROYAUME-UNI 98325 12551 1186 331 200 
3451 
12888 
007 IRELAND 2435 121 3 878 6 
4 
68 007 IRLANDE 7245 491 18 3033 9 
41 
243 
008 DENMARK 1448 487 1 908 6 42 
18 
008 DANEMARK 5123 1789 9 3025 22 237 68 009 GREECE 2343 591 52 1646 18 16 2 009 GRECE 8885 2532 223 5813 124 115 10 
024 !CELANO 159 39 10 50 1 26 33 024 ISLANDE 618 174 45 206 4 39 150 
025 FAROE ISLES 34 
853 a8 875 1 5 25 34 025 ILES FEROE 145 3761 362 3036 5 sO 1o9 145 028 NORWAY 3130 
1 
1283 028 NORVEGE 12143 
1 
4820 
030 SWEDEN 2790 636 3 663 53 296 1138 030 SUEDE 11355 2782 19 2547 339 1324 4343 
032 FINLAND 1641 298 15 644 1 46 652 032 FINLANDE 6309 1275 1 2336 3 215 2479 036 SWITZERLAND 6126 4591 1225 
4 
49 23 163 036 SUISSE 26605 20545 360 4575 
4 
307 129 689 
038 AUSTRIA 7114 4760 35 2244 44 6 56 038 AUTRICHE 27820 19415 162 7903 283 36 179 040 PORTUGAL 1437 226 1077 7 24 68 040 PORTUGAL 5074 807 3746 32 95 232 
042 SPAIN 2425 366 280 1726 20 33 042 ESPAGNE 8265 1448 1013 5582 106 116 
043 ANDORRA 37 34 3 
4 9 
043 ANDORRE 143 1 133 9 
12 41 1 044 GIBRALTAR 26 
41 ; 13 12 044 GIBRALTAR 125 119 2 71 046 MALTA 337 280 26 41 3 046 MALTE 1285 1052 1 225 14 37 048 YUGOSLAVIA 376 75 5 119 106 4 048 YOUGOSLAVIE 2065 512 16 622 128 542 20 
052 TURKEY 95 71 1 19 2 2 052 TURgurE 581 482 5 70 1 19 4 
1 060 POLAND 201 12 1 185 
1 
3 060 POL GNE 763 73 6 671 
1 
12 
062 CZECHOSLOVAK 97 3 93 062 TCHECOSLOVAQ 405 17 
1 
387 
2 064 HUNGARY 89 11 75 3 
1 
064 HONGRIE 336 67 256 12 




068 BULGARIE 463 220 1 239 1 
2 37 202 CANARY ISLES 221 30 166 
8 2 
202 CANARIES 897 149 95 614 
1o9 204 MOROCCO 34 2 10 12 
1 
204 MAROC 320 11 104 85 
1 
10 1 




208 ALGERIE 615 1 506 94 3 3 7 
212 TUNISIA 130 69 42 
3 
212 TUNISIE 539 68 285 176 9 1 
216 LIBYA 1988 373 1 1611 
18 3 14 
218 LIBYE 7841 1449 2 6377 
69 23 9ci 13 220 EGYPT 1202 569 36 560 2 220 EGYPTE 5196 2200 128 2677 9 
224 SUDAN 32 7 2 10 7 3 3 224 SOUDAN 201 55 7 60 24 36 19 
232 MALI 58 9 10 34 5 232 MALI 224 39 44 119 22 
1 236 UPPER VOLTA 53 2 14 37 236 HALITE-VOLTA 188 6 53 127 1 
240 NIGER 63 2 12 49 
1 
240 NIGER 233 7 48 177 
4 
1 
248 SENEGAL 256 1 7 247 
1 3 
248 SENEGAL 997 5 41 947 
9 12 260 GUINEA 42 6 32 
4 
260 GUINEE 209 1 53 134 
13 264 SIERRA LEONE 40 
3 
12 24 264 SIERRA LEONE 120 1 55 51 




6 268 LIBERIA 980 14 64 929 9 103 27 272 IVORY COAST 590 3 531 9 
8 
272 COTE IVOIRE 2278 22 2064 25 
44 276 GHANA 107 1 3 93 2 
1 
276 GHANA 327 10 8 255 7 3 
280 TOGO 90 4 73 12 i 280 TOGO 335 1 14 269 41 11 2 284 BENIN 45 
2 
4 36 4 i 74 284 BENIN 172 16 135 17 1 298 288 NIGERIA 1546 2 1464 3 288 NIGERIA 5847 25 9 5500 7 8 
302 CAMEROON 328 3 4 319 2 302 CAMEROUN 1198 22 22 1144 8 2 
314 GABON 376 1 45 319 11 
5 19 
314 GABON 1457 4 150 1244 59 




318 CONGO 675 2 252 379 35 16 322 ZAIRE 193 1 157 17 4 322 ZAIRE 726 6 5 579 79 6 i 334 ETHIOPIA 23 4 1 18 
2 




336 DJIBOUTI 277 
9 
53 213 2 




342 SOMALIE 406 
4 




1 1 346 KENYA 528 2 458 11 45 
1 
7 
352 TANZANIA 29 1 6 1 4 3 352 TANZANIE 126 43 8 21 18 3 17 17 




1 355 SEYCHELLES 201 
22 
12 184 23 5 372 REUNION 718 220 488 372 REUNION 2631 799 1787 
2 373 MAURITIUS 62 
218 
4 58 
13 33 5 32 373 MAURICE 224 947 16 206 42 184 1o8 390 SOUTH AFRICA 2444 2 2141 390 AFR. DU SUD 8669 12 7330 46 
400 USA 3979 85 3697 34 161 2 400 ETATS-UNIS 14176 557 1 12091 2 218 1296 11 
404 CANADA 140 61 20 21 38 
31 
404 CANADA 1001 407 162 146 286 
149 406 GREENLAND 31 
159 2 16 
406 GROENLAND 149 
626 6 61 442 PANAMA 177 
6 244 
442 PANAMA 693 
25 957 458 GUADELOUPE 539 289 458 GUADELOUPE 2179 1197 
462 MARTINIQUE 527 11 231 285 
26 5 
462 MARTINIQUE 1852 55 780 1017 64 24 467 ST VINCENT 50 19 467 ST-VINCENT 155 67 
469 BARBADOS 185 179 6 469 LA BARBADE 760 745 15 




472 TRINIDAD,TOB 112 
35 
112 
57 476 NL ~TILLE$ 132 110 476 ANTILLES NL 491 399 
496 FR. UIANA 146 2i 116 30 1 496 GUYANE FR. 561 113 441 120 9 512 CHILE 276 2 246 512 CHILi 1037 8 907 
2 524 URUGUAY 37 23 2i 14 5 4 19 524 URUGUAY 150 93 1oS 55 24 79 600 CYPRUS 644 94 495 600 CHYPRE 2418 397 1797 15 
604 LEBANON 1221 50 35 1051 79 6 604 LIBAN 4303 209 97 3699 277 21 
608 SYRIA 35 5 1 29 
1 
608 SYRIE 191 22 5 163 1 
2 612 IRAQ 59 20 8 30 
3 16 
612 IRAK 275 104 54 111 4 
1 59 616 IRAN 278 16 2 241 68 3 18 616 IRAN 1115 152 11 874 1 17 s9 624 ISRAEL 474 4 25 329 ; 27 624 ISRAEL 1915 29 131 1300 261 32 7 103 628 JORDAN 730 113 1 446 169 628 JORDANIE 2762 444 7 1657 2 645 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~<lOO CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~MOO 
n5.11 775.11 
632 SAUDI ARABIA 2716 51 29 2140 15 7 18 162 294 632 ARABIE SAOUO 9806 270 232 7370 58 68 58 769 981 
636 KUWAIT 828 48 752 12 1 11 4 636 KOWEIT 3322 251 2942 50 9 55 15 









644 QATAR 182 
59 
154 19 3 644 QATAR 715 1 602 66 12 
647 LI.A.EMIRATES 1449 1 1360 3 12 14 647 EMIRATS ARAB 5084 253 8 4666 10 
5 
82 65 
649 OMAN 572 70 2 424 65 3 10 649 OMAN 2373 291 9 1815 207 17 38 652 NORTH YEMEN 219 3 202 
2 









662 PAKISTAN 1422 40 1097 263 13 662 PAKISTAN 5551 192 4180 4 1094 41 
664 !NOIA 18 3 13 
3 
2 664 !NOE 108 30 1 60 2 2 12 1 









669 SRI LANKA 103 2 57 7 30 669 SRI LANKA 446 8 220 30 160 13 
700 INOONESIA 54 
7 
8 46 700 INOONESIE 682 2 1 45 1 833 
701 MALAYSIA 39 26 6 
1 
701 MALAYSIA 222 47 
2 
113 62 
3 2 706 SINGAPORE 63 28 34 
10 
706 SINGAPOUR 354 145 202 
61 732 JAPAN 145 125 10 
5 
732 JAPON 588 464 34 29 99 736 TAIWAN 9 3 1 
9 1 
736 T"Al-WAN 137 24 11 
sci 2 740 HONG KONG 478 83 272 113 740 HONG-KONG 1764 392 900 5 417 
800 AUSTRALIA 970 12 33 643 96 116 103 800 AUSTRALIE 3377 67 122 2154 549 257 350 809 N. CALEDONIA 106 6 67 
10 2 
809 N. CALEOONIE 282 24 136 3li !i 822 FR.POLYNESIA 147 23 41 71 822 POL YNESIE FR 564 89 147 281 
1000 W 0 R L D 174054 38255 2985 116089 1486 3296 4340 103 9032 468 1000 M 0 ND E 649835 158093 12272 403007 5211 11107 17552 311 33558 17111 
1010 INTRA-EC 115889 21834 973 81768 942 2710 21143 102 4918 1 1010 INTRA..CE 422653 95759 3867 278088 3305 14035 9608 3111 17674 3 
1011 EXTRA-EC 58158 14421 2011 34313 525 588 1697 2 4118 487 1011 EXTRA..CE 227142 82334 8403 124880 1908 4073 7948 3 15884 1713 
1020 CLASS 1 33404 12455 534 15449 51 416 886 1 3612 . 1020 CLASSE 1 130357 53825 2133 53534 200 2522 4462 1 13680 
1021 EFTA COUNTR. 22396 11402 212 6778 7 159 445 1 3392 . 1021 A EL E 89927 48759 950 24349 14 1015 1947 1 12892 
1111 1030 CLASS 2 24205 1879 1471 18427 460 171 807 1 503 486 1030 CLASSE 2 94668 8092 6242 69745 1670 1544 3468 1 2195 
1031 ACP fra 5130 60 231 4448 115 72 187 1 10 6 1031 ACP (~ 20047 356 1061 17067 419 378 682 1 58 25 
1040 CLAS 553 66 7 437 15 1 4 2 1 1040 CLASS 3 2114 417 29 1601 35 6 15 9 2 
775.12 DEEP.fREEZERS OF HOUSEHOLD TYPE (ELECTRICAi. AND OTHER) 775.12 llEUBLES CONGEl.ATEU~NSERVATEURS llENAGER 




10 137 5981 001 FRANCE 59229 15481 
125 
28163 1 37 368 15179 
002 BELG.-LUXBG. 4342 890 1663 
19:i 




1622 003 PAYS-BAS 18861 5830 61 7919 659 53 4 4452 004 FR GERMANY 7773 
736 
44 3893 34 14 3597 004 RF ALLEMAGNE 27527 
3089 
155 14539 233 92 11845 
005 ITALY 764 3 
5312 4 
23 2 005 ITALIE 3172 12 
187s0 20 1 63 7 006 UTO. KINGDOM 14375 389 769 
266 
726 7175 006 ROYAUME-UNI 45269 2025 2748 
7sB 
3468 18260 
007 IRELAND 635 52 1 113 1 
2 
202 007 IRLANOE 1925 200 4 441 1 
1 
523 




008 OANEMARK 513 318 7 163 
4 
24 
3 009 GREECE 191 61 1 125 1 1 009 GRECE 790 329 6 440 3 5 
024 !CELANO 57 10 4 3 7 33 024 ISLANDE 174 41 15 9 12 97 
025 FAROE ISLES 71 
52 70 
71 025 !LES FEROE 203 
243 279 
203 
028 NORWAY 4375 
218 
4253 028 NORVEGE 11053 
1124 
10531 
030 SWEDEN 4763 554 273 3658 030 SUEDE 14877 2006 1008 10739 
032 FINLAND 3429 296 523 
:i 
47 2563 032 FINLANOE 9894 1123 5 1763 13 211 6797 036 SWITZERLAND 2727 975 529 1219 036 SUISSE 10428 3948 2221 4241 
038 AUSTRIA 3072 1452 1310 310 038 AUTRICHE 11317 5818 4553 946 
040 PORTUGAL 234 35 148 51 040 PORTUGAL 812 148 
5 
529 135 
042 SPAIN 1431 22 1271 137 042 ESPAGNE 4385 107 3934 
2 
339 





048 YUGOSLAVIA 108 17 56 33 048 YOUGOSLAVIE 781 134 478 
2 
159 
060 POLAND 141 16 
11 
125 060 POLOGNE 560 90 1 464 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 109 2 96 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 460 15 19 425 1 
1 064 HUNGARY 24 20 1 064 HONGRIE 122 106 5 10 
066 ROMANIA 161 123 38 
31 
066 ROUMANIE 762 621 
2 
140 1 




202 CANARIES 259 4 170 
19 
83 
208 ALGERIA 18 1 3 208 ALGERIE 137 4 87 25 2 2 212 TUNISIA 32 1 3 28 212 TUNISIE 142 6 14 119 1 
216 LIBYA 193 144 2 49 4 216 LIBYE 810 619 2 187 1 2 220 EGYPT 49 15 28 
3 1 10 
220 EGYPTE 220 73 10 124 
13 41 
12 
224 SUDAN 77 1 
1 
61 1 224 SOUDAN 395 6 5 325 4 6 248 SENEGAL 124 1 114 2 2 6 248 AL 652 4 615 7 7 21 260 GUINEA 32 3 27 
3 19 10 
260 108 14 66 
7 63 1 268 LIBERIA 72 2 Ii 40 6 268 IA 306 7 33 211 23 25 272 IVORY COAST 53 24 2 Ii 13 272 C TE IVOIRE 201 97 Ii 27 41 276 GHANA 92 2 2 21 1 56 276 GHANA 293 7 8 92 4 147 
280 TOGO 26 1 25 
1sli 2sli 
280 TOGO 100 
3 
4 98 796 832 288 NIGERIA 510 
4 10 
98 288 NIGERIA 2076 1 444 
302 CAMEROON 199 113 72 302 CAMEROUN 581 27 38 362 152 
314 GABON 169 3 33 133 314 GABON 727 11 97 619 
318 CONGO 38 
1 
9 29 Ii 17 318 CONGO 154 4 37 117 21 113 2 322 ZAIRE 138 1 110 322 ZAIRE 581 3 438 
372 REUNION 188 2 60 126 372 REUNION 744 8 223 513 
382 ZIMBABWE 37 
44 1 
37 382 ZIMBABWE 144 
189 19 
144 2 390 SOUTH AFRICA 739 694 
4 39 
390 AFR. OU SUD 3202 2992 
24 1s0 400 USA 745 2 66 614 400 ETATS-UNIS 3076 12 298 2592 
406 G 54 
13 79 47 




469 LA BARBAOE 105 
1 97 
101 2 
36 496 FR. GUIANA 44 
7 
5 496 GUYANE FR. 153 19 
600 CYPRUS 20 10 
4 
3 600 CHYPRE 112 43 62 
9 
7 
604 LEBANON 204 8 182 
744 
10 604 LIBAN 694 31 623 
2257 
31 
612 IRAQ 1052 3 12 293 612 !RAK 2969 15 61 635 
333 
334 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU vareurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaOa CTCI I EUR 10 l::ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
775.22 775.22 
616 IRAN 72 1 2 
1oi ; 2 62 5 616 !RAN 226 8 8 407 1 8 9 172 28 624 ISRAEL 343 213 1 1 26 624 ISRAEL 1287 773 3 ; 2 94 628 JORDAN 162 28 1 96 2 37 628 JORDANIE 582 111 3 365 2 102 632-SAUOl ARABIA 2733 1~--- ~--~g-. - 1673 632 ARABIE SAOUD 8288 252 30 3560 6 4438 636 KUWAIT 704 4--- --- -;---- --- 38 20 636 KOWEIT 2397 58 2142 11 123 63 
640 BAHRAIN 305 13 109 2 12 169 640 BAHREIN 1267 44 472 6 
3 
43 702 
644 QATAR 156 2 55 
4 
99 644 QATAR 536 7 225 
18 
301 
647 U.A.EMIRATES 741 71 330 
2 
336 647 EMIRATS ARAB 2546 257 1250 9 1021 649 OMAN 642 29 
9 
261 50 300 649 OMAN 2375 115 
2i 
1199 156 896 
652 NORTH YEMEN 151 3 67 2 70 652 YEMEN DU NRD 564 12 325 4 ; 202 656 SOUTH YEMEN 77 2 ; 75 3 57 257 656 YEMEN DU SUD 225 7 8 216 9 208 1 662 PAKISTAN 609 5 286 662 PAKISTAN 2368 60 1253 830 
666 BANGLADESH 48 
4 43 48 49 666 BANGLA DESH 153 10 113 153 118 669 SRI LANKA 96 
1i 
669 SRI LANKA 299 36 700 INDONESIA 27 14 2 700 INDONESIE 114 72 ; 6 701 MALAYSIA 117 2 45 70 701 MALAYSIA 433 11 
2 
234 187 
706 SINGAPORE 111 16 ; 18 77 706 SINGAPOUR 410 93 86 229 732 JAPAN 60 24 1 34 732 JAPON 318 225 6 5 82 
736 TAIWAN 350 
10 2 




38 800 AUSTRAL! E 146 41 44 6 22 87 822 FR.POLYNESIA 61 1 20 22 822 POL YNESIE FR 212 2 75 69 
1000 W 0 R L D 86705 12186 1406 32518 332 287 1155 1560 37254 7 1000 M 0 ND E 286525 48904 5122 117492 1166 1098 4271 5988 102455 33 
1010 INTRA-EC 52316 7781 878 21902 215 240 445 750 20105 • 1010 INTRA-CE 171449 30893 3118 76691 773 822 1332 3533 54287 33 1011 EXTRA·EC 34389 4406 528 10615 117 47 710 810 17149 7 1011 EXTRA-CE 115074 18011 2004 40799 393 275 2939 2453 48187 
1020 CLASS 1 21967 3507 97 5552 3 5 334 4 12465 . 1020 CLASSE 1 71121 14136 366 20607 15 28 1356 24 34589 
1021 EFTA COUNTR. 18657 3374 1 2856 3 3 332 806 12088 . 1021 A EL E 58554 13326 5 10367 9 13 1348 2436 33486 33 1030 CLASS 2 11955 725 416 4802 110 42 374 4673 7 1030 CLASSE 2 41895 2987 1604 19129 365 246 1579 13522 
1031 ACP (63a 1828 30 109 970 31 36 209 436 7 1031 ACP (6~ 7441 148 415 4209 112 199 1008 1317 33 
1040 CLASS 464 173 15 261 3 1 11 . 1040 CLASS 3 2057 887 35 1063 12 1 3 56 
775.30 DISH-WASHING MACHINES Of THE HOUSEHOLD TYPE 775.30 MACHINES A LAYER LA VAJSSELLE TYPE UEHAGER 




21 ; 001 FRANCE 64551 47995 776 16451 2 103 6 002 BELG.·LUXBG. 2744 2062 422 
6 ; 002 BELG.·LUXBG. 13167 10051 1984 350 64 5 003 NETHERLANDS 2020 1801 69 143 
2i 7 
003 PAYS-BAS 10023 8992 223 739 
170 5i 004 FR GERMANY 3998 
203i 
1348 2499 122 1 ; 004 RF ALLEMAGNE 16868 9665 4769 10999 865 14 7 005 ITALY 3156 1107 
5147 20 4 
17 
7 
005 ITALIE 12972 3244 
2319i 124 1i 
56 
49 006 UTD. KINGDOM 10366 4505 683 
s:i 006 ROYAUME-UNI 45724 20182 2167 324 007 IRELAND 348 73 122 90 007 IRLANDE 1389 285 373 406 
2 
1 
008 DENMARK 1055 940 24 91 
4 6 
008 DANEMARK 4686 4191 74 419 
39 2 2 009 GREECE 709 492 56 151 ; 009 GRECE 3567 2604 196 683 41 024 !CELANO 22 18 2 1 ; 024 ISLANDE 126 101 9 6 ; 2 8 028 NORWAY 1358 1022 57 278 
2 20 
028 NORVEGE 7586 6276 167 1123 17 2 
125 030 SWEDEN 1060 562 191 284 1 030 SUEDE 5103 3254 627 1080 9 8 032 FINLAND 1147 828 46 273 
37 
032 FINLANDE 5459 3999 158 1302 ; ; 217 036 SWITZERLAND 1735 1284 89 325 
4 
036 SUISSE 10707 8320 302 1866 
038 AUSTRIA 3409 2885 162 358 038 AUTRICHE 18479 15827 578 2057 17 
040 PORTUGAL 737 533 66 138 ; ; 040 PORTUGAL 3207 2353 205 647 2 17 4 042 SPAIN 1895 667 671 555 
2 
042 ESPAGNE 7476 3412 1878 2157 
14 
8 
048 YUGOSLAVIA 291 262 ; 27 048 YOUGOSLAVIE 1519 1263 1 239 1 1 052 TURKEY 116 115 ; 052 TURQUIE 812 804 4 19 1 2 1 064 HUNGARY 13 12 
22 ; 064 HONGRIE 100 75 1 3 1 1 202 CANARY ISLES 30 7 202 CANARIES 121 35 81 5 
5 2 208 ALGERIA 20 86 14 6 208 ALGERIE 205 39i 132 66 220 EGYPT 216 46 84 220 EGYPTE 869 138 339 1 




314 GABON 177 2 174 8 1 372 REUNION 36 32 
14 ; 372 REUNION 169 11 150 s:i :i 390 SOUTH AFRICA 1180 221 2 942 ; 3 390 AFR. DU SUD 5107 1072 11 3958 5 19 400 USA 73 8 2 59 400 ETATS·UNIS 565 53 11 477 
458 GUADELOUPE 27 5 19 3 
2 ; 458 GUADELOUPE 118 22 81 15 26 6 600 CYPRUS 30 16 3 8 600 CHYPRE 169 92 12 33 
604 LEBANON 215 69 19 126 ; 4 1 604 LIBAN 955 345 82 522 1i 38 :i 6 624 ISRAEL 537 395 40 71 26 624 ISRAEL 2628 1830 173 369 204 
628 JORDAN 24 14 34 10 5 2 628 JORDANIE 138 85 1 52 ; ; 13i 1i 632 SAUDI ARABIA 467 221 205 632 ARABIE SAOUD 2293 1120 173 856 636 KUWAIT 159 30 7 122 636 KOWEIT 706 169 30 507 647 LI.A.EMIRATES 71 29 5 37 647 EMIRATS ARAB 308 128 22 158 
706 SINGAPORE 43 34 1 8 706 SINGAPOUR 219 178 5 36 ; 732 JAPAN 53 49 4 732 JAPON 329 277 51 
740 HONG KONG 30 17 
142 
13 740 HONG-KONG 170 112 
417 
58 
800 AUSTRALIA 893 335 416 800 AUSTRALIE 3647 1497 1733 
1000 W 0 R L D 53633 31101 5416 16597 120 171 9S 8 34 90 1000 M 0 N D E 254002 157432 17977 75104 828 1175 822 49 227 590 
1010 INTRA·EC 37432 21308 3619 12152 96 159 82 7 7 2 1010 INTRA-CE 172945 103963 11823 54872 689 1083 400 49 53 13 
1011 EXTRA-EC 16203 9793 1797 4445 25 13 13 1 27 89 1011 EXTRA-CE 81055 53468 6154 20231 138 12 221 174 577 
1020 CLASS 1 14005 8791 1443 3668 16 6 4 16 61 1020 CLASSE 1 70341 48532 4445 16735 78 34 51 106 360 1021 EFTA COUNTR. 9469 7132 612 1657 
9 
4 2 ; 4 58 1021 A EL E 50668 40130 2047 8080 s6 22 27 20 342 1030 CLASS 2 2168 985 353 767 6 9 10 28 1030 CLASSE 2 10510 4827 1705 3412 57 170 66 217 
1031 ACP (63a 41 3 27 9 1 1 . 1031 ACP (~ 297 18 222 38 9 4 2 4 1040 CLASS 29 17 1 10 1 . 1040 CLASS 3 203 109 4 84 3 1 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlilh Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.·Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HAOOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg -lux I UK I Ireland I Danmark I 'HAOOa 
175.40 ~~RS AND HAIR CllPPERS WITH SElf.CONTAIN'ED ELECTRIC MOTOR AND PARTS TH£REOF, 11.E.S. (EXCLUDDIG BLADES AND CUTTIHG 775.40 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRJQUES 
NL NO BR~OOWS BY COUNTRIES FOR SHAVERS NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES RASO!RS ELECTRIOUES 
001 FRANCE 194 167 
11 
1 2 3 14 7 001 FRANCE 8868 7357 
570 
37 111 217 395 751 






002 BELG.·LUXBG. 2809 1752 1 370 
315 
116 
671 8 003 NETHERLANDS 267 206 6 
146 
42 003 PAYS-BAS 10652 8512 158 48 
6613 
940 
004 FR GERMANY 408 
116 
2 7 2 27 224 004 RF ALLEMAGNE 10684 
6370 
127 407 133 514 2886 4 
005 ITALY 155 7 
22 
12 2 14 4 005 ITALIE 7845 151 48 148 24 344 808 2 006 UTD. KINGDOM 294 236 1 28 
24 
7 006 ROYAUME-UNI 13018 11058 26 995 5 344 884 007 IRELAND 33 7 2 
1 
007 IRLANDE 604 199 
6 
61 
327 008 DENMARK 29 26 
1 
1 1 008 DANEMARK 1590 1174 
17 
47 36 
009 GREECE 3 1 
2 2 
1 009 GRECE 106 54 2 3 30 94 5 028 NORWAY 28 24 
2 2 2 
028 NORVEGE 1333 1132 55 10 90 2 030 SWEDEN 49 41 2 030 SUEDE 2793 2240 112 32 340 14 
032 FINLAND 28 25 
4 
1 1 1 032 FINLANDE 1352 1182 




036 SUISSE 5189 4947 57 128 
397 1 038 AUSTRIA 78 66 2 3 2 038 AUTRICHE 3230 2362 94 118 181 77 
040 PORTUGAL 10 63 2 7 20 1 1 040 PORTUGAL 162 30 48 47 11 26 8 042 SPAIN 92 
6 
6 2 042 ESPAGNE 4183 2624 
478 
65 1413 73 
043 ANDORRA 8 2 043 ANDORRE 621 143 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
1 
048 YOUGOSLAVIE 595 595 
124 052 TURKEY 2 1 052 TUROUIE 230 106 
2 062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAO 412 410 
064 HUNGARY 9 9 
1 
064 HONGRIE 347 345 
49 
2 
202 CANARY ISLES 10 9 
8 
202 CANARIES 419 367 
3 
3 
390 SOUTH AFRICA 20 10 
1 
2 390 AFR. DU SUD 1311 828 127 353 
400 USA 110 37 71 1 400 ETATS-UNIS 5968 2308 32 3572 56 
404 CANADA 96 96 404 CANADA 4685 4666 14 5 
512 CHILE 4 4 
82 
512 CHILi 211 211 
2604 528 ARGENTINA 95 13 528 ARGENTINE 3054 450 
616 IRAN 1 1 
1 2 
616 IRAN 139 139 
41 6 6 624 ISRAEL 8 5 
1 
624 ISRAEL 323 270 
16 632 SAUDI ARABIA 35 32 2 632 ARABIE SAOUO 1005 970 16 3 
636 KUWAIT 19 19 
1 
636 KOWEIT 544 530 9 14 647 LI.A.EMIRATES 7 6 647 EMIRATS ARAB 294 267 
16 
18 
706 SINGAPORE 3 3 
19 
706 SINGAPOUR 231 200 15 
732 JAPAN 143 124 
1 
732 JAPON 14521 12477 
2 
2039 5 
740 HONG KONG 6 5 
6 
740 HONG-KONG 442 413 5 22 
27 800 AUSTRALIA 41 33 2 800 AUSTRALIE 1829 1377 342 83 
804 NEW ZEALAND 7 4 3 804 NOUV.ZELANOE 454 294 158 2 
977 SECRET CTRS. 2083 2083 977 SECRET 113876 113876 
1000 WO R L 0 4557 1517 50 51 2508 15 160 253 3 • 1000 M 0 N 0 E 227284 79135 2027 815 133373 899 3781 7315 159 
1010 INTRA-EC 1442 790 28 31 202 15 129 247 2 • 1010 INTRA-CE 56180 36477 1050 549 8348 694 2720 8328 14 1011 EXTRA-EC 1031 727 22 20 222 32 8 • 1011 EXTRA-CE 57227 42859 977 284 11149 5 1041 988 144 
1020 CLASS 1 795 598 15 18 132 24 6 2 . 1020 CLASSE 1 48575 37335 766 243 8271 870 988 102 
1021 EFTA COUNTR. 262 217 8 12 10 9 5 1 . 1021 A EL E 14114 11906 253 177 480 
4 
286 952 60 
1030 CLASS 2 214 107 7 2 90 7 1 . 1030 CLASSE 2 7786 4464 210 21 2878 167 42 
1031 ACP (63a 4 
22 
1 3 . 1031 ACP (~ 111 51 18 1 4 37 
1040 CLASS 22 . 1040 CLASS 3 862 859 3 
175.71 VACUUM CLEANERS AND FLOOR POUSHERS, ELECTRO.MECHANICAL DOMESTIC, WITH SELF-CONTAINED MOTOR 775.71 ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIREUS.A PARQUET 
001 FRANCE 6915 1781 
595 
2180 2128 43 267 369 147 001 FRANCE 54042 17523 
5358 
13326 17967 369 1705 1641 1511 
002 BELG.·LUXBG. 2330 651 306 509 
414 
119 3 147 002 BELG.-LUXBG. 19515 6612 1745 3487 
3060 
899 18 1396 
003 NETHERLANDS 2438 1208 146 341 
1025 
145 20 164 003 PAYS-BAS 20407 11823 1049 2046 
6973 
828 80 1521 
004 FR GERMANY 5178 
347 
2033 1265 51 340 411 53 004 RF ALLEMAGNE 36620 3446 15290 8999 529 2574 1691 564 005 ITALY 1827 1011 
1019 
174 1 291 868 3 005 ITALIE 13975 7175 6216 1205 15 2107 4293 33 006 UTD. KINGDOM 6153 393 3370 385 
118 
118 006 ROYAUME-UNI 41050 4121 22509 2707 
951 
1204 
007 IRELAND 484 6 86 15 138 
1 3 
121 007 IRLANOE 3805 54 530 87 1028 9 15 1155 008 DENMARK 674 272 99 48 117 134 
1 
008 DANEMARK 5306 2639 631 263 863 886 
12 009 GREECE 768 368 67 134 159 21 11 7 009 GRECE 6393 3508 559 807 1249 120 106 32 
024 !CELANO 33 7 2 
17 
6 5 13 024 ISLANOE 312 70 13 
102 
52 60 117 
028 NORWAY 735 556 21 62 11 
3 
68 028 NORVEGE 7146 5704 161 507 87 
15 
585 
030 SWEDEN 1045 279 186 14 131 306 124 030 SUEDE 9583 2728 1779 119 955 2750 1237 
032 FINLAND 869 358 121 23 232 
6 
59 2<i 76 032 FINLANOE 7362 3593 798 149 1687 41 400 101 735 036 SWITZERLAND 1317 476 372 179 158 56 50 036 SUISSE 11054 4910 2758 1185 1134 445 480 
038 AUSTRIA 1872 1060 229 171 210 9 60 133 038 AUTRICHE 16270 9767 1864 1247 1605 124 368 1297 
040 PORTUGAL 124 14 27 37 19 2 4 21 040 PORTUGAL 914 144 203 165 129 9 66 198 
042 SPAIN 542 40 238 167 20 13 3 61 042 ESPAGNE 3221 381 1227 751 142 98 44 578 
046 MALTA 20 5 4 6 1 1 3 046 MALTE 158 54 33 34 7 3 27 
2 052 TURKEY 16 16 
3 67 
052 TUROUIE 228 222 3 1 383 060 POLAND 71 1 
5 2 1 
060 POLOGNE 407 15 9 
42 9 15 202 CANARY ISLES 40 2 9 21 202 CANARIES 320 28 69 157 
212 TUNISIA 17 1 10 4 
3 1 
2 212 TUNISIE 157 18 90 21 
7 
5 




216 LIBYE 207 8 9 159 19 2 
220 EGYPT 62 9 12 3 220 EGYPTE 476 89 83 94 182 20 8 
286 NIGERIA 27 26 
17 
1 286 NIGERIA 229 220 1 1 
1 
7 
302 CAMEROON 20 3 302 CAMEROUN 186 27 159 1 
372 REUNION 36 
184 
36 66 15 41 35 5 372 REUNION 232 2 229 481 570 1 286 175 42 390 SOUTH AFRICA 578 172 390 AFR. OU SUD 4383 1525 1304 
400 USA 582 535 7 12 1 6 21 400 ETATS-UNIS 5897 5474 49 94 13 55 212 
404 CANADA 38 6 3 27 2 404 CANADA 286 54 4 23 182 23 
406 GREENLAND 9 
6 8 1 
9 406 GROENLAND 118 
67 45 3 9 
118 
436 COSTA RICA 15 
16 1 
436 COST A RICA 124 
131 5 458 GUADELOUPE 18 1 
12 
458 GUADELOUPE 149 13 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantlt~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark clllldOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark cll>.doa 
mn 775.71 
472 TAINIDADLTOB 15 . . 
62 
15 m ~~~~~~L~OB 140 58 277 140 = re~fiZUE_A ____ rs ---3 --- -~ i i 335 3 8 14 4 - 15 504 PEROU 168 48 90 
512 CHILE 71 9 14 20 16 12 512 CHILi 467 90 61 98 106 
2 
112 
524 URUGUAY 14 8 2i 3 3 5 3 2 524 URUGUAY 108 69 189 18 22 19 21 2 600 CYPRUS 64 10 3 19 600 CHYPRE 603 113 23 42 191 
604 LEBANOl'l 78 10 21 17 10 1 14 3 604 LIBAN 607 94 154 133 75 4 123 24 
608 SYRIA 21 5 7 
10 
2 7 608 SYRIE 173 41 4 33 
s5 17 78 4 612 IRAQ 18 2 6 612 !RAK 151 35 3 4 7 43 
616 !RAN 132 1 
100 39 15 
131 
3 





624 ISRAEL 308 66 85 
3 
624 ISRAEL 2910 750 917 256 816 51 
628 JORDAN 33 7 15 1 1 5 1 628 JOROANIE 238 60 93 12 11 
4 
39 17 6 
632 SAUDI ARABIA 145 26 59 23 2 27 7 1 632 ARABIE SAOUO 1331 257 572 180 13 245 so 10 
636 KUWAIT 137 15 33 18 27 7 37 636 KOWEIT 1170 153 279 117 213 48 360 
640 BAHRAIN 11 6 
11 i 1 7 4 640 BAHREIN 106 56 95 1 9 45 36 1 644 QATAR 28 3 1 5 
3 
644 QATAR 243 37 4 6 56 
26 647 LI.A.EMIRATES 125 19 25 52 8 26 647 EMIRATS ARAB 925 164 231 281 1 2 220 649 OMAN 18 4 5 1 649 OMAN 154 37 4 1 57 53 6 664 INOIA 32 
3 34 2 32 664 INOE 329 1o3 9 325 669 SRI LANKA 41 2 669 SRI LANKA 407 278 17 
680 THAILAND 59 2 57 680 THAILANOE 333 17 1 315 
700 INOONESIA 139 17 
23 2 i 122 700 INOONESIE 1227 126 1 22 11 1100 701 MALAYSIA 227 21 180 
6 
701 MALAYSIA 2045 239 197 1576 
57 706 SINGAPORE 144 39 12 5 5 77 706 SINGAPOUR 1427 461 100 25 43 741 
708 PHILIPPINES 10 2 7 1 708 PHILIPPINES 115 81 22 12 
728 SOUTH KOREA 16 45 7 4 9 728 COREE OU SUD 116 1 4 26 60 89 732 JAPAN 51 2 23 732 JAPON 938 856 16 182 736 TAIWAN 27 4 
10 9 3 4 736 T"Al-WAN 243 61 9ci 42 22 38 740 HONG KONG 60 18 16 740 HONG-KONG 492 167 133 
BOO AUSTRALIA 522 296 108 7 3 82 26 BOO AUSTRALIE 5384 3234 885 48 32 908 277 
1000 WORLD 37734 9288 9468 8398 5700 591 3105 1749 1431 1 1000 M 0 ND E 297512 82581 89077 40184 43412 4571 25478 8138 14088 2 
1010 INTIIM:C 26767 5027 7408 5308 4834 532 1426 1680 754 • 1010 INTRA-CE 201113 48721 53101 33489 35480 4101 10058 7770 1395 2 1011 EXTRA-EC 10967 4259 2061 1089 1066 59 1879 69 884 1 1011 EXTRA-CE 86381 42840 15969 6685 7833 474 15422 368 6890 
1020 Cl.ASS 1 8378 3882 1499 706 923 31 673 56 606 . 1020 CLASSE 1 73413 38774 11162 4428 6901 278 5722 291 5857 
1021 EFTA COUNTA. 5997 2751 961 442 818 17 501 23 484 . 1021 A EL E 52645 26917 7578 2968 6069 174 4174 116 4649 2 1030 Cl.ASS 2 2490 371 551 381 137 21 939 11 78 1 1030 CLASSE 2 22374 3985 4756 2243 1011 173 9298 76 830 
1031 ACPJra 141 37 47 15 2 3 35 2 . 1031 ACP (~ 1283 347 446 87 15 36 331 21 1040 CLA 98 6 10 2 6 7 67 • 1040 CLASS 3 593 81 so 13 21 23 402 3 
mn VEllTSI HOODS AND ROOll FANS, El.ECTRCMIECIWllCAL. OOllESTlC mn HOTIES ASPllWITES,VENTLATEIRS D'APPARTEll. 
001 FRANCE 2739 729 Bi 1785 59 123 30 13 001 FRANCE 15985 SSS6 525 8749 481 898 256 2 63 002 BELG.-LUXBG. 1248 263 736 134 
219 




005 ITALIE 1173 57 
9815 
3 15 440 
15 
2 
006 . KINGDOM 2594 481 31 19 66 006 ROYAUME-UNI 14873 3766 230 936 110 521 1 007 NO 169 7 1 87 8 007 IRLANOE 1110 42 11 463 73 
006 ARK 307 46 4 248 3 6 006 OANEMARK 2030 547 43 1315 31 
3 
94 i 009 E 355 177 4 167 7 i 009 GRECE 2380 1433 43 822 6 72 024 LANO 13 7 
5 45 57 5 024 ISLANOE 104 54 100 244 2 2 39 7 028 NORWAY 207 so 6 44 028 NORVEGE 1570 439 431 85 271 
030 SWEDEN 65 8 1 32 10 9 5 030 SUEDE 655 112 14 287 115 87 40 
032 FINLAND 179 8 j 160 8 i 3 2 032 FINLANOE 923 64 s8 722 98 5 39 6 15 036 SWITZERLAND 707 472 184 22 19 036 SUISSE 6003 3920 1421 333 247 
038 AUSTRIA 953 524 2 411 7 1 8 038 AUTAICHE 8403 3953 10 2248 84 7 97 4 
040 PORTUGAL 126 15 6 94 2 7 2 040 PORTUGAL 702 125 40 449 34 27 27 
042 SPAIN 311 57 1 253 
2 
042 ESPAGNE 1309 371 9 924 5 
2 2ci 046 MALTA 33 1 29 046 MALTE 180 4 3 145 6 
048 YUGOSLAVIA 14 14 i 28 048 YOUGOSLAVIE 310 299 5 8 2 3 202 CANARY ISLES 30 1 202 CANARIES 125 8 109 i 204 MOROCCO 13 i 9 4 j 204 MAROC 153 11 139 13 41 212 TUNISIA 14 3 3 212 TUNISIE 111 28 29 
2 
2 
216 LIBYA 9 5 1 1 
5 
2 216 LIBYE 152 114 1 10 22 3 
220 EGYPT 43 2 12 20 4 220 EGYPTE 334 17 114 127 34 41 1 
288 NIGERIA 32 36 8 2 3 22 288 NIGERIA 342 9 51 33 22 249 390 SOUTH AFRICA 120 2 48 31 390 AFR. OU SUD 999 312 9 223 433 
400 USA 146 18 12 116 400 ETATs-UNIS 1078 243 4 75 1 755 i 404 CANADA 23 9 14 
10 
404 CANADA 194 3 52 138 
406 GREENLAND 10 
19 
406 GROENLANO 102 
130 i 5 102 462 MARTINIQUE 20 
10 26 462 MARTINIQUE 136 67 512 CHILE 36 
9 
512 CHILi 203 
2 
136 65 10 600 CYPRUS 34 9 
7 
15 600 CHYPRE 254 69 108 i 604 LEBANON 42 4 31 i 28 604 LIBAN 293 37 65 186 3 612 IRAQ 51 14 3 5 612 IRAK 326 118 24 21 3 160 
616 !RAN 21 to 4 
2 
7 616 IRAN 245 107 29 8 2 109 i 624 ISRAEL 105 7 84 12 624 ISRAEL 702 48 530 112 
628 JORDAN 23 5 
24 
15 j 4 3 3 628 JOROANIE 134 34 285 56 67 42 44 23 2 632 SAUDI ARABIA 224 19 53 114 632 ARABIE SAOUO 2160 124 312 1305 
636 KUWAIT 166 2 2 21 4 139 636 KOWEIT 1285 19 3 112 16 1135 640 BAHRAIN 49 2 5 40 640 BAHREIN 366 12 9 30 
2 
315 
647 U.A.EMIRATES 161 3 57 14 87 647 EMIRATS ARAB 1148 30 432 103 561 
649 OMAN 52 1 51 649 OMAN 476 5 5 1 465 
656 SOUTH YEMEN 21 
5 16 
21 656 YEMEN OU SUD 103 
36 :i 1i 102 680 THAILAND 22 1 680 THAILANOE 119 9 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jOeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "l:HObo CTCI I EUR 10 ~utschlan1 France J ltali• I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark I n>.ooa 
ns.12 ns.1z 
701 MALAYSIA 39 i ; 38 1 701 MALAYSIA 167 1 10 157 2 9 706 SINGAPORE 334 316 10 706 SINGAPOUR 1355 62 1138 143 
740 HONG KONG 275 4 1 234 
2 
36 740 HONG-KONG 1695 31 10 1247 
25 
407 
800 AUSTRALIA 352 50 243 57 800 AUSTRALIE 2566 458 1279 804 
1000 W 0 R L D 20137 3341 428 14042 547 487 1204 2 84 22 1000 M 0 N D E 117871 27248 3478 87238 4819 2974 11332 15 651 122 
1010 INTRA-EC 14884 1958 203 11536 411 451 297 2 8 18 1010 INTRA-CE 80662 15782 1474 54249 3269 2858 2853 15 68 96 
1011 EXTRA-EC 5249 1384 225 2504 138 18 908 75 3 1011 EXTRA-CE 37003 11484 2002 12981 1350 118 8478 585 27 
1020 CLASS 1 3274 1267 28 1518 113 10 276 60 2 1020 CLASSE 1 23249 10436 284 8080 1159 46 2817 412 15 
1021 EFTA COUNTR. 2247 1083 20 925 106 9 52 50 2 1021 A EL E 16359 8667 220 5371 1096 41 622 327 15 
1030 CLASS 2 1973 116 197 987 22 6 629 15 1 1030 CLASSE 2 13695 1015 1718 4898 171 70 5649 163 11 
1031 ACP (63) 83 1 20 8 1 1 51 1 . 1031 ACP (63) 806 18 179 78 13 18 482 18 
ns.n FOOD GRINDERS AND lllXERS AND FRUIT .JUICE EXTRACTORS, ELECTRO.llECHAHICAL, DOllESTIC ns.n BROYEURS,llELAHGEURS,PRESSE.fRUITS,DOllESTI. 
001 FRANCE 1048 453 
47j 162 258 6 167 2 2 001 FRANCE 9050 3592 4292 1470 2330 65 1576 17 2i 002 BELG.-LUXBG. 981 104 36 159 
9 
170 33 002 BELG.-LUXBG. 9541 1177 314 1502 
94 
1959 276 
003 NETHERLANDS 879 368 434 44 
823 
22 2 ; 003 PAYS-BAS 6755 3081 2949 372 8279 245 14 Ii 004 FR GERMANY 4556 436 2252 92 9 68 1311 004 RF ALLEMAGNE 37255 3778 14385 881 105 855 12744 005 ITALY 3166 2601 
s4 115 6 7 1 005 ITALIE 21360 16404 410 1022 65 78 13 006 UTO. KINGDOM 3614 553 2566 367 
160 
74 006 ROYAUME-UNI 26702 3903 18692 3062 1 
1329 
634 
007 IRELAND 1775 1578 33 1 3 
10 
007 IRLANDE 8242 6629 249 8 27 9:i 008 DENMARK 577 122 201 3j 110 3 134 008 DANEMARK 4418 1000 1261 8 955 39 1102 009 GREECE 485 161 146 102 36 
12 
009 GRECE 4370 1673 1034 225 1021 378 
118 024 ICELAND 22 2 
4 
2 6 024 ISLANDE 247 27 3li 4 33 3 66 028 NORWAY 461 194 ; 100 144 95 19 028 NORVEGE 4969 2078 1007 1692 824 150 030 SWEDEN 788 318 26 285 5 58 030 SUEDE 7960 3624 216 10 2805 68 413 
032 FINLAND 501 172 12 1 262 
2 
33 21 032 FINLANDE 5291 2033 116 10 2566 
19 
479 87 
036 SWITZERLAND 771 195 359 89 39 87 036 SUISSE 7281 2298 2562 1105 336 961 
038 AUSTRIA 1005 425 214 99 197 12 58 038 AUTRICHE 9299 4502 1310 1020 1887 89 491 
040 PORTUGAL 107 9 14 36 31 8 9 040 PORTUGAL 1161 117 152 351 329 88 124 ; 042 SPAIN 112 13 60 26 8 5 042 ESPAGNE 967 119 458 263 78 48 
043 ANDORRA 9 ; 9 2 2 1i 043 ANDORRE 113 7 101 18 28 5 046 MALTA 19 3 046 MALTE 240 10 29 155 ; 048 YUGOSLAVIA 12 1 5 5 1 048 YOUGOSLAVIE 196 27 75 83 10 ; 052 TURKEY 32 20 11 1 052 TURQUIE 349 256 72 5 15 
056 SOVIET UNION 15 15 30 i 2 056 U.R.S.S. 170 168 256 2 3i 062 CZECHOSLOVAK 39 i 062 TCHECOSLOVAQ 358 1 70 064 HUNGARY 53 41 5 
3 
064 HONGRIE 510 101 357 50 2 
068 BULGARIA 10 6 1 ; 068 BULGARIE 144 83 9 6 46 202 CANARY ISLES 34 7 24 2 202 CANARIES 262 63 173 9 17 
205 CEUTA & MELI 30 ; 29 ; 1 205 CEUTA & MELI 186 1 179 1i 6 2 212 TUNISIA 13 11 ; 212 TUNISIE 121 5 103 216 LIBYA 50 
2i 403 49 ; 216 LIBYE 357 20i 27a0 347 9 10 220 EGYPT 444 19 
3 
220 EGYPTE 3194 198 
12 224 SUDAN 16 
2 
13 ; 4 224 SOUDAN 113 5 92 2 2 288 NIGERIA 34 20 7 288 NIGERIA 307 21 118 3 53 112 
302 CAMEROON 41 1 37 3 302 CAMEROUN 295 15 249 31 
2 372 REUNION 61 
82 
61 
2 120 194 
372 REUNION 389 2 385 
24 1098 1895 390 SOUTH AFRICA 582 184 Ii 390 AFR. DU SUD 5263 872 1374 70 400 USA 1694 307 1160 192 2 25 400 ETATS-UNIS 13947 3687 8035 1777 20 358 
404 CANADA 713 238 419 25 ; 31 404 CANADA 5298 2159 2431 280 9 428 476 NL ANTILLES 27 2 22 1 1 476 ANTILLES NL 207 20 156 8 14 
512 CHILE 121 45 63 7 6 512 CHILi 938 448 356 82 52 
524 URUGUAY 13 7 6 
10 ; 10 524 URUGUAY 103 66 37 a5 10 112 4 600 CYPRUS 59 20 18 600 CHYPRE 574 204 159 ; 604 LEBANON 311 38 258 8 3 4 604 LIBAN 2418 358 1888 67 41 63 
608 SYRIA 37 24 12 1 
57 i 118 608 SYRIE 345 247 85 12 714 1 1203 2 624 ISRAEL 517 105 222 14 624 ISRAEL 4734 1072 1565 169 9 
628 JORDAN 475 14 456 5 
10 i 1i 628 JORDANIE 3225 158 3010 42 159 15 15 632 SAUDI ARABIA 3136 302 2660 146 632 ARABIE SAOUD 22844 3184 18692 555 239 
636 KUWAIT 435 155 233 30 5 12 636 KOWEIT 3893 1679 1691 285 83 155 
640 BAHRAIN 71 12 58 
2 ; 1 640 BAHREIN 550 136 392 2 6 ; 14 644 QATAR 276 49 218 8 644 QATAR 2134 532 1487 14 11 89 
647 LI.A.EMIRATES 899 227 647 1 5 19 647 EMIRATS ARAB 7144 2422 4419 13 72 218 
649 OMAN 192 37 150 1 1 3 649 OMAN 1424 397 953 16 10 48 
652 NORTH YEMEN 116 2 109 5 652 YEMEN DU NRD 753 27 695 31 ; 656 SOUTH YEMEN 12 12 
6i 
656 YEMEN DU SUD 144 143 
39i 660 AFGHANISTAN 61 
27 
660 AFGHANISTAN 391 
287 2 ; 662 PAKISTAN 35 8 Ii 662 PAKISTAN 355 65 ; Ii ; 669 SRI LANKA 42 5 31 i ; 669 SRI LANKA 334 58 219 48 1 680 THAILAND 88 4 80 2 680 THAILANDE 567 54 483 3 8 19 
700 INDONESIA 104 37 16 8 43 
12 
700 INDONESIE 929 392 108 59 370 
129 701 MALAYSIA 206 4 183 ; 7 701 MALAYSIA 1318 37 1083 18 69 706 SINGAPORE 397 43 261 62 30 706 SINGAPOUR 2909 418 1538 547 390 
732 JAPAN 19 1 1 2 19 17 732 JAPON 258 12 20 6 196 ; 220 740 HONG KONG 143 38 76 8 740 HONG-KONG 1167 374 454 30 112 
800 AUSTRALIA 238 54 140 6 14 24 800 AUSTRALIE 2563 1113 1003 62 133 252 
804 NEW ZEALAND 25 11 
10 
1 6 7 804 NOUV.ZELANDE 252 111 96 11 50 80 822 FR.POLYNESIA 13 1 1 1 822 POL YNESIE FR 137 17 6 1 17 
1000 W 0 R L D 32957 7108 17927 1260 3242 59 1704 1534 122 1 1000 M 0 ND E 281069 81562 122887 11233 31178 8111 18185 14883 143 4 
1010 INTRA-EC 17079 3774 8709 428 1937 34 784 1432 3 . 1010 INTRA-CE 127693 24834 59265 3688 18199 368 7523 13789 27 
4 1011 EXTRA-EC 15874 3335 9211 834 1305 25 941 102 120 1 1011 EXTRA-CE 133314 36728 83365 7539 12977 248 10842 894 917 
1020 CLASS 1 7114 2042 2623 485 1068 23 655 102 116 . 1020 CLASSE 1 65737 23056 17992 5028 10397 200 7322 894 848 
1021 EFTA COUNTR. 3651 1313 630 225 915 23 





Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier· Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 TDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EXXaOo CTCI I EUR 10 ~eutschland] France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
775.73 775.73 
1030 CLASS 2 8636 1263 6512 336 232 3 266 4 . 1030 CLASSE 2 66310 13299 44700 2369 2501 49 3320 68 4 
1031 ACP fr~ 136 8 98 5 5 1 19 . 1031 ACP (~ 1182 94 697 50 70 15 252 4 1040 CLAS 125 30 76 14 5 . 1040 CLASS 3 1267 373 673 142 78 1 
775.71 ~MECHANICAL; DOMES I IC APPUAJICES WlTll SElF.coNTAINED ELECTRIC llOTOR, N.E.S. - · ··-- - - 175.71 _ AUTJIES APPAREILS ELECTllOMECAN.DOMESTIQ.HDA 
-· -- - -- - - -- - -
-· ----. - --
-----·- ---
001 FRANCE 865 208 
219 
576 44 21 14 2 001 FRANCE 7722 2348 
2434 
4299 764 154 133 22 2 
002 BELG.·LUXBG. 595 191 74 84 
22 
23 4 002 BELG.-LUXBG. 5748 1734 694 666 
217 
182 38 
003 NETHERLANDS 374 134 128 83 
256 
7 003 PAYS-BAS 3713 1421 1353 666 
2723 
55 1 
1 004 FR GERMANY 1744 
2o4 




3 6 005 ITALIE 4866 2361 
1577 
43 1 22 59 
1 006 UTD. KINGDOM 1005 75 629 66 19 006 ROYAUME-UNI 9424 1116 5942 646 5 
254 
137 
007 IAELAND 598 557 10 2 1 28 007 IALANDE 4317 3934 103 18 8 
008 DENMARK 115 61 33 16 5 
1 2 
008 DANEMAAK 1261 638 355 183 83 
14 
2 009 GREECE 80 13 13 48 3 
16 
009 GRECE 788 152 133 430 42 17 
119 028 NORWAY 66 43 2 7 16 2 
5 
028 NOAVEGE 829 345 47 39 252 
4 
27 
94 030 SWEDEN 121 41 6 20 25 2 22 030 SUEDE 1254 433 43 210 331 27 112 
032 FINLAND 100 43 4 8 1 1 43 032 FINLANDE 902 574 47 52 18 
:i 7 204 036 SWITZERLAND 497 213 59 206 5 
4 
14 036 SUISSE 5416 2212 624 2325 68 184 
038 AUSTRIA 675 501 81 71 17 1 038 AUTRICHE 7272 5638 794 585 227 21 7 
040 PORTUGAL 42 12 6 23 1 040 PORTUGAL 419 132 64 206 14 3 
042 SPAIN 72 19 7 44 2 042 ESPAGNE 579 202 61 277 37 2 
2 046 MALTA 25 1 23 1 046 MALTE 208 13 3 187 3 048 YUGOSLAVIA 8 2 5 1 048 YOUGOSLAVIE 126 26 5 93 1 1 
058 GERMAN OEM.A 39 39 
4 
058 RD.ALLEMANDE 314 
:i 
314 
41 1 064 HUNGARY 26 22 
1 
064 HONGAIE 229 184 
9 208 ALGERIA 27 24 2 208 ALGERIE 415 
1 
375 29 2 
2 216 LIBYA 36 36 6 216 LIBYE 315 6 305 14 1 220 EGYPT 40 1 a 25 
1 
220 EGYPTE 469 9 134 252 
7 5 288 NIGERIA 9 8 288 NIGERIA 406 
1 




372 REUNION 183 177 5 
7 51 390 SOUTH AFRICA 54 34 30 10 48 390 AFR. DU SUD 571 261 2 250 354 1 400 USA 1859 959 808 400 ETATS-UNIS 13155 6034 328 6259 169 
1 
10 
404 CANADA 155 65 41 49 29 404 CANADA 1497 604 375 517 107 406 GREENLAND 29 2<i 17 406 GROENLAND 107 :i 225 96 1 458 GUADELOUPE 37 458 GUADELOUPE 325 
462 MARTINIQUE 38 
2 
37 1 462 MARTINIQUE 459 3 448 8 
480 COLOMBIA 10 2 6 480 COLOMBIE 105 18 20 67 
496 FR. GUIANA 15 15 
1i i 496 GUYANE FR. 142 a 142 95 2 13 600 CYPRUS 13 
1 
1 i 600 CHYPAE 131 13 10 604 LEBANON 51 4 45 
9 6 
604 LIBAN 395 9 52 324 




628 JORDANIE 136 5 8 123 6 2s:i 632 SAUDI ARABIA 199 53 126 
5 
632 ARABIE SAOUD 1922 99 522 1042 
32 636 KUWAIT 30 3 2 19 1 636 KOWEIT 335 35 20 241 7 647 LI.A.EMIRATES 43 2 13 23 1 4 647 EMIAATS ARAB 434 35 133 231 5 30 649 OMAN 5 
2 
1 1 3 649 OMAN 101 3 3 35 4 56 700 INDONESIA 26 16 8 i 700 INDONESIE 192 18 2 122 50 9 701 MALAYSIA 11 
1 15 
10 i 701 MALAYSIA 128 4 119 115 6 706 SINGAPORE 22 4 1 706 SINGAPOUR 205 21 52 7 
732 JAPAN 30 5 21 4 
4 
732 JAPON 480 107 336 35 
:i 
2 740 HONG KONG 10 3 1 2 
12 
740 HONG-KONG 121 52 10 30 26 800 AUSTRALIA 199 26 66 93 2 800 AUSTRALIE 1533 192 517 612 190 22 
1000 WORLD 10766 3450 2525 3099 590 72 301 614 114 1 1000 M 0 ND E 100129 31298 26133 25751 6602 629 3402 5701 600 13 
1010 INTRA-EC 5830 1442 1851 1226 462 58 230 561 
114 
• 1010 INTRA-CE 55747 13723 18944 9810 4975 493 2544 5253 5 
13 1011 EXTRA-EC 4933 2008 673 1872 128 14 71 52 1 1011 EXTRA·CE 44366 17575 7176 15938 1628 138 859 448 595 1020 CLASS 1 3938 1956 329 1393 93 5 26 52 84 . 1020 CLASSE 1 34455 16667 3283 11663 1341 31 351 448 471 
1021 EFTA COUNTR. 1525 853 158 337 66 5 20 5 81 . 1021 A EL E 16133 9338 1620 3428 929 28 257 94 439 
1:i 1030 CLASS 2 913 49 280 470 35 9 39 30 1 1030 CLASSE 2 9158 655 3363 4134 266 104 480 123 
1031 ACP (63~ 65 
:i 
29 24 3 6 3 . 1031 ACP (~ 961 10 638 166 48 65 32 2 1040 CLASS 83 64 10 6 . 1040 CLASS 3 750 52 530 139 1 1 27 
775.71 PARTS, N.E.S. OF THE ELECTRO·MECHANICAL. DOMESTIC APPLIANCES FAWNG WITHIN HEADING 775.7 775.71 PARTIES ET PIECES DETACHEES. NOA. DE 7757 
001 FRANCE 2155 934 96 311 313 30 501 37 29 001 FRANCE 20289 10456 7o6 2122 2725 381 4083 137 385 002 BELG.-LUXBG. 372 83 46 69 644 65 2 11 002 BELG.-LUXBG. 3125 727 288 618 1701 637 24 125 003 NETHERLANDS 3600 2662 134 64 68 77 3 16 9 003 PAYS-BAS 14378 11066 485 387 674 547 13 179 26 004 FA GERMANY 1346 
754 
369 227 99 209 340 25 004 RF ALLEMAGNE 10555 
6476 
2513 1266 241 2083 3402 350 005 ITALY 1396 542 
119 
3 1 92 1 3 005 ITALIE 11590 4244 
740 
27 16 785 6 36 
006 UTD. KINGDOM 889 203 392 87 1 
321 
75 12 006 AOYAUME·UNI 6681 1856 2730 598 11 
2525 
593 153 
007 IAELAND 359 17 11 3 4 3 007 IRLANDE 2902 225 73 17 30 
6 
32 
008 DENMARK 163 60 10 17 11 64 1 
5 
008 DANEMARK 1399 583 66 116 95 6 533 s:i 009 GREECE 138 38 8 70 1 16 009 GRECE 1014 321 60 374 15 184 1 024 !CELANO 8 2 1 1:i 2 3 024 ISLANDE 107 19 a 7 2 i 34 45 028 NORWAY 116 33 
189 
6 25 39 028 NOAVEGE 1489 491 40 113 392 
17 
444 
030 SWEDEN 474 112 7 11 130 1 24 030 SUEDE 3977 1596 878 64 139 18 983 282 032 FINLAND 114 40 5 4 10 43 
2 
12 032 FINLANDE 1191 450 58 34 98 i 424 4 127 036 SWITZERLAND 460 197 121 62 8 
4 
63 7 036 SUISSE 4038 1934 875 444 77 635. 68 
038 AUSTRIA 488 354 30 27 3 56 14 038 AUTRICHE 4875 3651 215 229 39 27 549 165 
040 PORTUGAL 584 66 318 91 7 i 98 4 040 PORTUGAL 3521 509 1750 570 108 3 542 :i 39 042 SPAIN 449 129 189 47 54 21 8 042 ESPAGNE 2523 812 858 264 402 15 78 91 046 MALTA 13 
794 
1 1 11 046 MALTE 129 3 20 17 89. 
048 YUGOSLAVIA 936 1 141 048 YOUGOSLAVIE 5762 4905 2 855 
4 204 MOROCCO 12 
1 
11 1 204 MAROC 183 
22 
160 19 
37 216 LIBYA 53 49 :i 216 LIBYE 578 518 c 1 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 !eeutschlandl France I Italia j Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHooa CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg ·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
ns.n n5.71 
220 EGYPT 225 9 79 44 92 1 220 EGYPTE 1830 102 S05 291 929 3 






288 NIGERIA 143 4 1 10 
2i 
128 
3i 162 390 SOUTH AFRICA 588 89 316 390 AFR. DU SUD 3885 1257 296 512 ; 1606 400 USA 702 280 281 16 3 99 10 13 400 ETATS-UNIS 5498 2251 1341 172 65 1460 35 173 
404 CANADA 90 37 7 3 39 4 404 CANADA 797 332 47 17 1 346 54 
412 MEXICO 62 2 59 1 412 MEXIQUE 423 73 335 15 









484 VENEZUELA 65 15 
48 
484 VENEZUELA 853 130 10 




S04 PEROU 488 3 179 1 
4 
305 
512 CHILE 28 13 
47 :i 
512 CHILi 187 57 72 51 3 3:i 528 ARGENTINA 107 5 40 12 Ii 528 ARGENTINE 999 80 333 61 492 70 600 CYPRUS 19 2 1 8 600 CHYPRE 158 30 9 47 
2 
2 
604 LEBANON 25 7 11 3 4 604 LIBAN 134 28 71 18 12 3 
608 SYRIA 18 18 ; 49 4 608 SYRIE 152 148 2 1 515 2 2 1 612 IRAQ 54 
:i 
612 IRAK 602 6 4 73 
616 IRAN 288 
37 3i 





:i 624 ISRAEL 125 17 40 624 ISRAEL 1134 261 225 387 ; 628 JORDAN 18 2 12 
8 
4 628 JORDANIE 142 22 81 1 
4 4 
38 1 
632 SAUDI ARABIA 87 11 26 42 ; 632 ARABIE SAQUD. 681 121 188 79 278 6 1 636 KUWAIT 17 6 3 1 6 636 KOWEIT . 218 85 33 18 2 68 12 
647 LI.A.EMIRATES 42 15 9 18 .. 647 EMIRATS ARAB 384 1SO 56 2 1 172 3 
649 OMAN 11 2 2 ; 7 649 OMAN 142 32 17 9 4 :i 89 701 MALAYSIA 19 9 3 
1o9 
6 ; 701 MALAVSIA 265 169 29 649 55 1i 706 SINGAPORE 244 3 3 126 2 706 SINGAPOUR 1184 48. 34 405 37 




740 HONG-KONG 1775 1609 3 58. 13 90 
800 AUSTRALIA 341 32 9 1 283 800 AUSTRALIE 2686 155 67 57 37 2288 82 
804 NEW ZEALAND 296 17 164 115 804 NOUV.ZELANDE 2537 7 108 4 2 1112 1304 
1000 W 0 R L D 18205 7370 3202 1714 916 787 3295 475 377 9 1000 M 0 ND E 135660 54915 20718 10777 8587 2571 29274 4277 4515 28 
1010 INTRA-EC 10411 4750 1562 856 555 774 1345 458 102 9 1010 INTRA-CE 71932 31711 10879 5309 4782 2358 11378 4180 1311 28 
1011 EXTRA-EC 7793 2620 1639 858 421 13 1950 17 275 • 1011 EXTRA-CE 63723 23204 9838 5463 3808 215 17896 97 3204 
1020 CLASS 1 5722 2251 1204 S03 110 6 1366 17 265 . 1020 CLASSE 1 44273 19165 6539 3302 1105 67 10928 90 3077 
1021 EFTA COUNTR. 2239 802 663 196 51 5 416 3 103 . 1021 A EL E 19198 8650 3784 1388 576 so 3559 21 1170 
1030 CLASS 2 2053 364 434 353 311 1 581 9 . 1030 CLASSE 2 19160 3983 3293 2094 2700 so 6910 7 123 
1031 ACP (63~ 45 2 11 6 1 25 . 1031 ACP (~ 493 20 13"7 72 19 244 1 
1040 CLASS 17 6 1 2 5 3 . 1040 CLASS 3 287 55 5 67 98 58 .4 
nu1 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS nrn CHAUFFE.£AU,.SAIN, THERllOPLONGEURS ELECTRL 
001 FRANCE 10547 98 
2s3:i 
5497 10 4916 26 001 FRANCE 24008 1170 
5572 
12993 118 9342 376 9 




002 BELG.-LUXBG. 11680 2807 1251 2002 
3<i 
48 
9 003 NETHERLANDS 262 133 36 76 
35 
8 003 PAYS-BAS 1794 1116 243 280 
464 
116 
004 FR GERMANY 461 
1i 
202 198 9 4 13 004 RF ALLEMAGNE 2197 
166 
794 660 96 104 79 




1 005 ITALIE 571 171 
120 
32 159 32 
238 
11 
006 UTD. KINGDOM 117 55 13 
187 
006 ROYAUME-UNI 1291 778 114 30 ~ 
1090 
8 
007 IRELAND 201 1 1 12 007 IRLANDE 1138 13 6 27 
7 
2 
008 DENMARK 36 11 17 4 4 008 DANEMARK 280 117 72 29 55 
009 GREECE 40 15 
2 
24 1 ; ; 009 GRECE 210 136 9 54 2 9 6 16 028 NORWAY 19 14 
:i 2 
1 028 NORVEGE 257 177 32 1 3 22 
030 SWEDEN 181 24 7 2 143 030 SUEDE 1226 374 240 27 41 68 476 
032 FINLAND 243 3 
13o2 
15 1 
sci 224 032 FINLANDE 857 76 2610 49 14 167 3 715 036 SWITZERLAND 2160 177 613 4 4 036 SUISSE 5879 1304 1684 87 10 17 
038 AUSTRIA 1957 1788 9 160 . 
2 
038 AUTRICHE 7504 7126 43 325 6 2 2 
040 PORTUGAL 67 7 7 51 040 PORTUGAL 204 53 16 103 
12 ; 32 042 SPAIN 416 4 33 376 3 042 ESPAGNE 989 so 90 781 55 
046 MALTA 241 1 2 235 3 046 MALTE 543 11 5 491 7 29 
048 YUGOSLAVIA 23 1 4:j 22 048 YOUGOSLAVIE 103 30 100 73 2 052 TURKEY 48 5 
sci ; 052 TURQUIE 156 48 148 202 CANARY ISLES 52 1 
97 :i 
202 CANARIES 158 7 
662 1:i 
3 
208 ALGERIA 155 1 54 208 ALGERIE 1152 7 468 2 
212 TUNISIA 18 
4 
18 
255i 67 2 
212 TUNISIE 106 
32 
106 
5187 47:i 19 216 LIBYA 2626 2 216 LIBYE 5748 37 
220 EGYPT 1526 3 1506 13 4 220 EGYPTE 3514 10 39 3332 31 102 
224 SUDAN 37 2 34 ; 1 224 SOUDAN 174 2 8 145 2 2 17 248 SENEGAL 53 40 12 248 SENEGAL 144 114 22 6 




272 COTE IVOIRE 279 
37 
205 74 
1:i 82 288 NIGERIA 446 18 402 
4 :i 
288 NIGERIA 1094 52 910 1i 6 302 CAMEROON 139 70 62 
4 
302 CAMEROUN 313 3 163 130 
26 314 GABON 130 100 26 314 GABON 328 
:i 
259 43 
318 CONGO 43 ; 30 13 6 318 CONGO 111 81 27 2<i :i 322 ZAIRE 53 
29 
46 322 ZAIRE 119 7 3 86 
370 MADAGASCAR 30 1 
16 
370 MADAGASCAR 153 2 148 
27 
3 
372 REUNION 137 17 121 14 372 REUNION 370 436 343 247 6 390 SOUTH AFRICA 92 
10 
1 ; ; 1:i 390 AFR. DU SUD 694 1oi 5 14 2 400 USA 113 1 45 42 400 ETATS-UNIS 2258 125 261 1S07 248 
404 CANADA 6 1 1 4 404 CANADA 138 12 3 12 1 109 1 
458 GUADELOUPE 73 56 17 458 GUADELOUPE 219 ; 183 36 520 PARAGUAY 37 
6 
37 
18 ; 520 PARAGUAY 140 66 139 179 600 CYPRUS 40 15 600 CHYPRE 296 7 30 14 
604 LEBANON 111 9 102 604 LIBAN 258 4 30 222 2 
608 SYRIA 151 
s:i 74 151 ; 9 608 SYRIE 265 4 207 259 4 ; 2 612 IRAQ 218 51 612 IRAK 1643 1020 270 141 
616 IRAN 14 4 ; 5 5 616 !RAN 188 105 11 16 56 624 ISRAEL 33 6 24 2 624 ISRAEL 196 81 6 102 7 .. 
339 
340 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg OuantitU Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E~>.aba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E~~dba 
775J1 775J1 
628 JORDAN 119 
497 
110 2 5 628 JORDANIE 277 6 1 225 13 4 24 1i 8 632 SAUDI ARABIA 6889 31 6322 16 21 632 ARABIE SAOUD 15153 223 1295 13327 67 225 1 
636 KUWAIT 2105 12 15 1862 46 170 636 KOWEIT 5235 139 58 3833 272 927 6 g: s~----~--1---r-- 578 13 16 640 BAHREIN 1368 19 2 1187 69 90 1 239" 10 ·~ ·- -39 4 644 QATAR 1033 38 7 537 49 402 12 647 LI.A.EMIRATES 1406 20 57 1287 18 20 647 EMIRATS ARAB 3349 207 159 2668 76 227 
649 OMAN 161 2 5 117 3 34 649 OMAN 561 23 16 216 26 278 
652 YEMEN 250 1 1 248 652 YEMEN DU NRD 549 24 5 520 
660 IST AN 27 5 22 
4 
660 AFGHANISTAN 121 42 i 79 :i 90 680T D 52 44 
24 
4 680 THAILANDE 692 588 11 




700 INDONESIE 429 16 74 316 16 7 
4 701 MALAYSIA 24 90 701 MALAYSIA 285 158 7 290 2 121 706 SINGAPORE 168 21 57 706 SINGAPOUR 1395 221 2 872 3 
740 HONG KONG 166 84 2 42 40 740 HONG-KONG 1701 997 sO 299 :i 405 800 AUSTRALIA 5 2 1 800 AUSTRALIE 127 47 14 14 
1000 W 0 R L D 40383 3115 5791 24505 586 5114 810 36 421 5 1000 M 0 ND E 115567 20620 15192 55184 4040 9902 8663 24& 1711 29 
1010 INTRA-EC 15529 639 2629 8370 375 5030 233 35 18 • 1010 INTRA-CE 43170 8302 6981 15414 2655 9834 1830 238 11& 2i 1011 EXTRA-EC 24837 24n 2962 16116 211 84 5n 1 404 5 1011 EXTAA-CE 72394 14318 8211 39745 1385 269 6834 • 1595 1020 CLASS 1 5661 2110 1479 1531 10 61 75 1 394 . 1020 CLASSE 1 21275 9954 3431 3847 199 171 2162 6 1505 
1021 EFTA COUNTR. 4644 2013 1341 843 7 60 6 1 373 . 1021 A EL E 15972 9112 2975 2191 151 167 140 6 1230 29 1030 CLASS 2 19160 363 1481 16578 201 23 500 9 5 1030 CLASSE 2 50926 4233 4774 35877 1183 98 4645 3 84 
1031 ACP (63a 1342 16 428 841 11 19 24 3 1031 ACP (~ 3486 134 1170 1811 52 79 228 3 3 6 1040 CLASS 17 4 2 8 2 . 1040 CLASS 3 194 131 7 22 3 26 5 
775.12 ElECTRIC SOii. HEATING APPARArJS AND ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS 775.12 APPARW El.ECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 9099 4125 
777 
3098 689 719 269 ., 199 001 FRANCE 24877 10861 
3576 
7855 1279 1861 2146 874 1 
002 BELG.-LUXBG. 3544 1868 218 637 
28 
38 6 002 BELG.-LUXBG. 13170 7200 955 1122 
154 
262 52 3 
003 NETHERLANDS 1113 184 68 158 




1 005 ITALIE 1875 762 
49:i 
7 4 238 4360 4 006 UTD. KINGDOM 976 164 363 
614 
1 006 ROYAUME-UNI 7656 1172 1550 69 2 
3155 
11 
007 IRELAND 891 16 55 142 61 3 007 IRLANDE 3995 137 199 311 170 
15 
23 
008 DENMARK 115 51 33 26 1 3 008 DANEMARK 1074 571 168 264 15 
4 
41 
:i 009 GREECE 871 444 10 331 78 7 
s4 009 GRECE 2508 1671 73 541 169 48 028 NORWAY 153 50 25 1 8 15 028 NORVEGE 1424 599 86 7 87 175 470 
030 SWEDEN 150 69 18 30 22 7 4 030 SUEDE 1561 812 104 230 251 133 31 
032 FINLAND 69 35 5 8 7 20ci 10 4 032 FINLANDE 570 292 31 82 78 264 58 29 036 SWITZERLAND 1904 981 133 550 31 9 036 SUISSE 7336 4701 776 1397 117 78 3 
038 AUSTRIA 2133 1788 37 206 59 37 6 038 AUTRICHE 8225 6896 181 863 152 72 58 3 
040 PORTUGAL 128 2 3 107 6 1 9 040 PORTUGAL 445 22 20 235 65 1 102 
3 042 SPAIN 204 6 30 158 8 042 ESPAGNE 501 35 117 217 7 1 121 
046 MALTA 112 24 6 76 6 046 MALTE 329 102 21 150 
:i 
56 
20 046 YUGOSLAVIA 15 14 046 YOUGOSLAVIE 154 107 7 18 
5 12 052 TURKEY 18 17 
16 6 
052 TUROUIE 141 123 1 
056 SOVIET UNION 23 1 056 U.R.S.S. 236 29 25 182 
068 BULGARIA 71 56 
23 8i 
15 068 BULGARIE 176 138 
165 
1 i 37 204 MOROCCO 105 1 
3 3 
204 MAROC 240 2 70 
1i 
2 
3 208 ALGERIA 101 i 78 16 208 ALGERIE 1159 10 968 127 6 44 212 TUNISIA 61 19 41 212 TUNISIE 154 60 84 
5 216 LIBYA 238 1 23 237 37 46 216 LIBYE 684 10 2 667 65 220 EGYPT 264 30 128 220 EGYPTE 773 123 131 294 160 
272 IVORY COAST 28 i 28 2i i 272 COTE IVOIRE 250 !i 250 87 14 288 NIGERIA 23 
3:i 2i 
288 NIGERIA 115 5 45 390 SOUTH AFRICA 127 12 33 29 390 AFR. DU SUD 556 51 177 44 238 
:i 400 USA 15461 1407 105 11770 1513 666 400 ETATS-UNIS 32802 3388 675 24177 2756 1804 
404 CANADA 498 221 30 238 8 1 404 CANADA 1459 769 134 527 15 14 




458 GUADELOUPE 154 
107 
154 
:i 3ci 512 CHILE 13 
157 
512 CHILi 139 
528 ARGENTINA 159 2 
5 15 
528 ARGENTINE 254 8 
23 
246 
eci 9 7 600 CYPRUS 88 24 43 
64 1i 
600 CHYPRE 328 86 123 
97 77 604 LEBANON 336 3 11 238 9 604 LIBAN 976 28 60 668 46 612 !RAO 102 5 80 15 1 1 612 IRAK 427 106 279 30 7 5 616 IRAN 27 
20:i 3ci 22 27 5 6 616 !RAN 103 1449 164 60 163 i 43 59 624 ISRAEL 528 238 25 
3 
624 ISRAEL 2851 841 174 
15 628 JORDAN 73 1 2 45 8 14 
10 
628 JORDANIE 261 15 13 114 9 6 95 99 632 SAUDI ARABIA 547 222 41 218 2 47 6 632 ARABIE SAOUD 2488 563 357 847 17 547 52 636 KUWAIT 2011 640 16 1076 217 62 636 KOWEIT 4073 1409 25 2055 335 249 
640 BAHRAIN 51 18 2 19 1 2 11 640 BAHREIN 248 116 10 38 11 10 73 644 QATAR 26 8 4 7 5 644 QATAR 152 43 24 1 47 27 
647 U.A.EMIRATES 43 11 16 i 12 4 647 EMIRATS ARAB 347 124 114 23 78 31 732 JAPAN 72 12 7 52 732 JAPON 319 24 34 238 
736 TAIWAN 57 14 
7 
41 29 2 i 736 T'Al-WAN 161 42 35 110 22ci 9 7 740 HONG KONG 285 49 171 28 740 HONG-KONG 1154 265 341 286 
800 AUSTRALIA 1848 577 
18 
67 984 20 800 AUSTRALIE 4630 1830 1 120 2496 183 
804 NEW ZEALAND 71 53 804 NOUV.ZELANDE 465 1 42 422 
1000 W 0 R L D 48255 13495 2534 21671 4296 1490 3931 831 89 116 1000 M 0 ND E 151669 48765 13376 50514 8998 3290 19793 5859 800 474 
1010 INTRA-EC 20009 6950 1584 5601 2241 1180 1747 593 7 106 1010 INTAA-CE 71441 24068 7637 15490 4285 2802 11402 5301 58 398 
1011 EXTRA-EC 26247 6545 950 16070 2057 310 2164 38 83 10 1011 EXTAA-CE 80225 24698 5739 35021 4713 488 8391 358 742 75 
1020 CLASS 1 22790 5216 454 13242 1686 238 1867 20 67 . 1020 CLASSE 1 61110 19766 2443 28119 3578 345 6070 183 606 
1021 EFTA COUNTR. 4546 2924 220 902 133 238 67 
18 
62 . 1021 A EL E 19655 13333 1200 2827 755 339 656 
174 
545 
75 1030 CLASS 2 5353 1265 494 2812 371 72 295 16 10 1030 CLASSE 2 18602 4706 3277 6875 1126 140 2095 134 
1031 ACP (63a 109 2 61 1 21 1 3 . 1031 ACP (~ 714 24 522 9 87 8 63 1 1040 CLASS 105 64 2 16 23 . 1040 CLASS 3 511 225 18 26 9 4 227 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Quantity 1000 kg Ouantlt!s Destination Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France nana Nederland Be!g.-l.ux. UK Ireland Oanmart< 'HMOo CTCI EUR 10 France llalia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Oanmark a>.aoa 
m.a ELECTRIC IWR ORESSING APPARATUS (E.G., IWR DRYERS. IWR CURLERS. CURLRl TilNG !EATERS) 115.13 APP.ELEC11l01HERlllQJl.COlmJRE,A FRISER ETC 
001 FRANCE 822 234 
71 
280 87 131 8 22 60 001 FRANCE 11618 4451 
746 
2975 1620 1807 56 229 480 
002 BELGA .. UXBG. 292 118 40 49 
24 
4 10 002 BELG.-LUXBG. 4204 2163 472 681 
228 
33 25 84 
003 NETHERLANDS 373 222 42 57 23 5 483 23 1i 003 PAYS-BAS 5292 3574 646 589 415 73 13 169 220 004 FR GERMANY 1408 228 210 557 33 31 54 004 RF ALLEMAGNE 22665 4536 2692 6619 483 470 11090 676 005 ITALY 488 159 
246 
64 
s6 15 a5 22 005 ITALIE 7939 1940 2632 1064 2 157 24 216 006 UTD. KINGDOM 1486 481 183 124 4j 301 006 ROYAUME-UNI 23415 10425 2192 1922 1168 574 2040 3036 007 IRElAND 94 21 7 8 11 007 IRLANDE 1328 
1m 
109 128 186 1 
10 008 DENMARK 104 68 9 3 19 5 
3 
008 DANEMARK 1946 121 65 405 7 56 48 009 GREECE 84 35 5 34 6 
2 
009 GRECE 1171 528 74 367 143 11 




9 028 NORVEGE 1568 1131 3j 22 199 1675 184 030 SWEDEN 238 BO 14 21 1 7 030 SUEDE 4036 1639 147 418 12 
4 
108 
032 FINLAND 78 40 1 6 12 
8 2 
19 032 FINLANDE 1509 865 16 71 303 
113 9 250 036 SWITZERLAND 226 86 9 75 31 14 036 SUISSE 3586 1682 182 860 551 39 150 
038 AUSTRIA 300 1BO 27 69 18 4 2 038 AUTRICHE 4782 3296 285 833 297 20 24 27 
040 PORTUGAL 40 2 7 28 2 1 040 PORTUGAL 552 47 113 350 35 7 
5 2 042 SPAIN 129 32 15 76 5 042 ESPAGNE 1883 706 177 885 108 
043 ANDORRA 12 1 10 1 043 ANDORRE 237 11 205 21 6 052 TURKEY 16 2 13 052 TUROUIE 155 63 86 
056 SOVIET UNION 9 9 i 056 U.R.S.S. 213 213 78 23 064 HUNGARY 9 1 064 HONGRIE 131 30 
068 BULGARIA 7 4 i 3 2 068 BULGARIE 142 100 12 37 5 2 3 202 CANARY ISLES 7 4 
14 




212 TUNISIE 206 
Bi 
101 100 22 2 220 EGYPT 31 8 10 9 220 EGYPTE 303 119 79 2 288 NIGERIA 51 13 
11 
29 288 NIGERIA 385 168 4 116 i 97 372 REUNION 11 33 2i 5 2 38 372 REUNION 154 2 151 342 101 34 6 324 390 SOUTH AFRICA 130 25 6 1:i 390 AFR. DU SUD 1873 762 304 99 400 USA 4028 13 72 50 1 3873 400 ETATS-UNIS 36911 254 1236 654 5 12 361 34290 
404 CANADA 166 25 3 5 1 7 125 404 CANADA 2239 458 92 79 i 30 453 1129 456 DOMINICAN R. 33 
2 i 33 456 REP.DOMINIC. 120 43 10 119 484 VENEZUELA 6 2 484 VENEZUELA 100 37 10 
512 CHILE 12 9 1 1 512 CHIU 284 218 22 28 16 
2 600 CYPRUS 17 3 1 13 600 CHYPRE 230 73 9 145 1 
604 LEBANON 113 3 6 103 604 LIBAN 884 70 92 706 5 10 
608 SYRIA 7 4 2 1 
2 
608 SYRIE 105 71 18 11 35 5 612 IRAQ 43 1 
12 
40 612 IRAK 606 18 8 545 i 9 4 624 ISRAEL 53 10 29 1 624 ISRAEL 748 178 133 391 28 
628 JORDAN 41 4 15 21 1 
5 
628 JORDANIE 480 70 221 177 5 7 29 3 632 SAUDI ARABIA 104 52 18 27 1 632 ARABIE SAOUD 1767 1025 239 359 23 89 
636 KUWAIT 37 27 3 3 2 2 636 KOWEIT 819 654 45 53 34 
2 
24 9 
644 QATAR 7 3 4 
3 2 4 3 644 QATAR 143 84 37 3 34 2 15 647 U.A.EMIRATES 43 15 16 647 EMIRATS ARAB 795 409 207 53 41 51 
649 OMAN 9 3 5 
2 i 1 649 OMAN 183 101 51 7 9 15 680 THAILAND 32 22 7 680 THAILANDE 621 484 73 53 11 
700 INDONESIA 9 5 2 
2 
2 700 INDONESIE 149 101 32 
32 
16 
701 MALAYSIA 22 1 4 15 i 701 MALAYSIA 288 26 50 1BO 34 3 9 706 SINGAPORE 84 28 14 4 36 9 2 706 SINGAPOUR 1339 609 200 81 423 118 732 JAPAN 22 10 1 4 6 5 i 732 JAPON 612 316 27 59 107 sci 91 22 740 HONG KONG 47 24 7 
2 
740 HONG-KONG 897 539 107 
39 
3 
BOO AUSTRALIA 89 19 11 32 14 2 9 BOO AUSTRALIE 1398 384 183 389 292 31 BO 
1000 WORLD 11725 2250 1054 2053 592 400 111 815 4583 17 1000 M 0 ND E 154844 44800 13908 22155 t891 5893 2029 14421 41524 m 
1010 INTRA-£C 5150 1408 1187 1225 383 255 114 591 412 17 1010 INTRA-CE 79579 2na11 8521 13147 1438 3708 1419 13432 4709 220 
1011 EXTRA<C 6518 844 381 128 209 145 47 25 4111 • 1011 EXTRA-CE 75264 11511 5387 8305 3457 2181 810 t89 38815 3 
1020 CLASS 1 5564 581 186 m 117 143 9 25 4100 . 1020 CLASSE 1 61593 11695 2886 4789 2329 2162 132 983 36617 1021 EFTA OOUNTR. 959 443 47 r, 125 3 3 52 . 1021 A EL E 16078 8667 840 ~~ 1804 1815 48 73 748 3 1030 CLASS 2 978 247 1n 415 2 38 8 . 1030 CLASSE 2 13006 5404 2411 1100 25 477 6 183 
1031 AMa 71 15 9 33 1 13 2 
. 1031 ACP~ 674 215 110 188 16 9 138 
18 1040 c 35 16 5 10 2 . 1040 CLA 3 665 412 90 119 28 
17UC El.ECl1UC SllOOlHlllG IROKS m.14 FERS A REPASSER ELECTllJQUU 
001 FRANCE 1289 871 
246 
175 223 19 1 001 FRANCE 14160 9245 
2478 
1674 3020 206 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 613 106 163 93 
31 
5 002 BELG.-LUXBG. 6475 1200 1756 1014 
21i 
27 
2 003 NETHERLANDS 546 117 219 28 
1oi 
151 003 PAYS-BAS 3732 1234 1936 203 
1096 
140 
10 004 FR GERMANY 934 
75i 
344 416 7 59 004 RF ALLEMAGNE 9311 8324 ~ 4473 65 319 005 ITALY 1307 438 385 87 15 16 005 ITALIE 13394 3882 1000 165 118 6 006 UTD. KINGDOM 1936 926 313 311 42 006 ROYAUME-UNI 19840 9824 2684 3444 411 007 IRE D 74 3 7 5 17 007 IRLANDE 736 39 61 44 181 
008 ARK 110 39 21 8 42 6 008 DANEMARK 11BO 466 209 71 432 s2 2 009 CE 387 95 54 207 23 009 GRECE 3547 1098 487 1633 262 5 i 028 NO WAY 72 32 12 
17 
28 028 NORVEGE 897 381 134 4 377 
030 SWEDEN 286 151 26 92 ~SUEDE 00 1826 280 177 1095 3 032 FINLAND 131 82 31 
23 
18 4 FINLANDE 1072 322 254 250 41 1 036 SWITZERLAND 196 135 24 10 
:i 
036 SUISSE 2370 1649 281 145 
12 2 038 AUSTRIA 406 251 65 59 29 
13 
038 AUTRICHE 4438 2856 605 582 381 
9:i 040 PORTUGAL 62 6 23 13 6 1 040 PORTUGAL 581 68 189 145 84 3 
042 SPAIN 72 25 5 33 9 ~ ESPAGNE 817 281 48 371 117 
052 TURKEY 7 6 33 1 52 TURQUIE 113 107 1ai 2 4 058 GERMAN OEM.R 33 i 058 RD.ALLEMANDE 181 115 2 3 060 POLAND 7 
2 2 
060 POLOGNE 120 
20 19 202 CANARY ISLES ll B 38 202 CAN~RIES 129 88 223 2 208 ALGERIA i 5 2 208 ALG RIE 226 13 3 13 212 TUNISIA 25 17 212 TUNISIE 196 134 35 
216 LIBYA 91 BO 11 216 LIBYE 899 812 87 
341 
342 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)lla CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ene)oo 
775.14 775.14 
220 EGYPT 26 1 10 15 ; 220 EGYPTE 217 8 117 92 5 288 NIGERIA so 47 2 288 NIGERIA 569 551 13 
302 CAMEROON 28 3 25 302 CAMEROUN 239 30 209 
2 314 GABON 30 2 28 
_i 314 GABON 239 18 219 4 372· REUNION -- 66---1---64---_:_-. -- a· - - --
-3 --- . - 372 REUNION 453 14 435 35t 38 -390 SOUTH AFRICA 180 126 4 39 390 AFR. DU SUD 1778 1261 25 1o3 .. --- --. --- ------- _ _..,_ ___ 
400 USA 94 4 67 16 7 400 ETATS·UNIS 1226 81 980 122 43 
404 CANADA 96 95 
20 
1 404 CANADA 1021 1 1017 
139 4 
3 442 PANAMA 26 ; 6 442 PANAMA 148 9 5 458 GUADELOUPE 23 21 1 458 GUADELOUPE 200 181 10 462 MARTINIQUE 27 1 26 462 MARTINIQUE 229 7 222 
512 CHILE 18 18 
1i 8 ; ; 10 512 CHILi 149 149 116 117 15 5 75 600 CYPRUS 48 17 600 CHYPRE 555 227 604 LEBANON 68 1 13 53 1 ; 604 LIBAN 520 11 135 366 8 12 608 SYRIA 24 14 9 
35 
608 SYRIE 178 126 40 404 612 IRAQ 35 
29 36 17 2 7 
612 IRAK 406 36:i 249 2 14 102 624 ISRAEL 110 19 624 ISRAEL 1145 190 227 




628 JORDANIE 104 71 3 30 
2 18 632 SAUDI ARABIA 140 53 78 632 ARABIE SAOUD 1179 570 122 467 
636 KUWAIT 21 10 
4 
7 ; 4 636 KOWEIT 157 102 29 45 10 10 647 U.A.EMIRATES 22 13 
19 
4 647 EMIRATS ARAB 230 141 1 49 
652 NORTH YEMEN 22 
8 
3 ; 652 YEMEN DU NAO 104 2 21 81 5 740 HONG KONG 9 
6i 
740 HONG-KONG 169 161 1 2 
800 AUSTRALIA 70 9 800 AUSTRALIE 702 108 5 589 
1000 W 0 R L D 10044 4108 2400 1924 1178 89 342 1 4 • 1000 M 0 ND E 102087 45365 22105 18247 13850 800 1810 15 75 1010 INTRA-EC 7192 2908 1842 1388 902 79 274 1 
4 
• 1010 INTRA-CE 72372 31430 14994 13735 10449 715 1032 15 2 
1011 EXTRA-EC 2853 1200 758 538 274 11 68 • 1011 EXTRA-CE 29694 13938 7110 4513 3400 85 577 73 
1020 CLASS 1 1700 837 358 268 203 3 28 3 . 1020 CLASSE 1 19300 9811 3949 2668 2576 23 225 48 1021 EFTA COUNTR. 1159 658 182 113 184 3 17 2 . 1021 A EL E 13365 7875 1811 1162 2338 18 133 28 
1030 CLASS 2 1105 348 367 270 71 8 40 1 . 1030 CLASSE 2 9933 3854 2980 1845 823 62 351 18 
1031 ACP (63a 159 58 85 5 5 1 5 . 1031 ACP (~ 1510 671 694 40 51 10 44 
7 1040 CLASS 48 15 33 . 1040 CLASS 3 462 271 181 1 2 
775.15 ELECTRIC BLANKETS 775.15 COUVERTURES CHAUFFAllTES ELECTRICUES 
002 BELG.-LUXBG. 140 3 10 20 54 
5 
53 
:i 002 BELG.·LUXBG. 1279 33 124 141 521 47 460 39 003 NETHERLANDS 141 1 12 ; 120 003 PAYS-BAS 1534 18 1 140 15 1291 004 FR GERMANY 3 2 
95 
004 RF ALLEMAGNE 162 2 143 2 
007 IRELAND 97 
14 
2 007 IRLANDE 1025 
4 2 133 
25 1000 
038 AUSTRIA 14 
8 
038 AUTRICHE 140 1 
042 SPAIN 8 2 130 042 ESPAGNE 106 1 105 18 17o4 390 SOUTH AFRICA 132 
:i 390 AFR. DU SUD 1722 30 624 ISRAEL 88 38 47 624 ISRAEL 519 232 257 
632 SAUDI ARABIA 51 51 632 ARABIE SAOUD 188 9 179 
636 KUWAIT 51 51 636 KOWEIT 139 139 
1000 W 0 R L D 821 13 26 245 59 8 462 9 1 1000 M 0 ND E 7600 205 328 1418 584 84 4925 78 2 
1010 INTRA-EC 414 12 12 41 58 6 276 9 • 1010 INTRA-CE 4320 152 140 463 575 84 2848 78 i 1011 EXTRA-EC 407 1 14 204 1 188 1 1011 EXTRA-CE 3281 54 188 953 9 2077 
1020 CLASS 1 175 1 10 27 1 136 . 1020 CLASSE 1 2217 23 139 271 9 1775 
1021 EFTA COUNTR. 20 ; 1 15 1 3 . 1021 A EL E 204 6 11 139 9 39 2 1030 CLASS 2 231 4 175 so 1 1030 CLASSE 2 1048 30 47 667 302 
775.86 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, N.E.S. 775.16 APPAREU ELECTROTHWllQUES OOllESTIQUE.NDA 
001 FRANCE 9926 4172 
231i 
4926 470 288 68 1 1 001 FRANCE 57822 26919 
14759 
22070 5129 2874 796 4 30 
2 002 BELG.·LUXBG. 8162 3264 1532 985 
424 
67 1 2 ; 002 BELG.·LUXBG. 52144 22871 6534 7339 3244 615 4 20 003 NETHERLANDS 6215 2663 2102 921 480 101 4 3 003 PAYS-BAS 40307 19490 12510 4398 4116 615 92 43 7 004 FR GERMANY 11738 
737 
5348 S058 572 249 24 3 004 RF ALLEMAGNE 63708 
564i 
29762 22780 4232 2409 296 21 
005 ITALY 1638 780 
6570 
35 26 60 540 5 005 ITALIE 11777 4895 32829 542 290 409 5153 22 006 UTD. KINGDOM 21245 8421 4165 787 757 
21a:i 
006 ROYAUME·UNI 132049 53304 28731 6381 5629 
1158i 007 IRELAND 2730 170 126 165 18 89 007 IRLANDE 15205 1284 856 752 141 591 ; 008 DENMARK 1434 909 355 so 96 3 21 008 DANEMARK 9235 5906 1906 325 888 45 164 
2 009 GREECE 1544 1086 106 290 35 23 4 
15 
009 GRECE 8517 59SO 826 1230 305 160 44 024 ICELAND 115 71 7 2 3 2 15 024 ISLANDE 953 581 44 13 24 14 152 125 
025 FAROE ISLES 47 1 
5 12 1aci 
1 
:i 
45 025 ILES FEROE 316 11 




028 NORWAY 967 593 2li 11 163 028 NORVEGE 7588 4414 188 119 1155 4 030 SWEDEN 2768 1107 31 83 379 80 1068 030 SUEDE 17645 7960 220 516 3154 721 4882 
032 FINLAND 968 534 11 51 195 6 56 115 032 FINLANDE 7644 4269 90 234 1761 64 387 839 
036 SWITZERLAND 3978 2776 637 419 59 35 51 1 036 SUISSE 29741 20460 4004 4099 495 316 365 2 038 AUSTRIA 5S01 4470 403 392 45 131 60 038 AUTRICHE 37102 30866 2303 2115 527 800 489 2 
040 PORTUGAL 708 57 89 499 19 39 5 040 PORTUGAL 3678 669 584 1943 190 197 95 ; ; 042 SPAIN 808 197 462 123 1 13 12 042 ESPAGNE 4860 1755 1977 801 14 127 184 
043 ANDORRA 42 1 41 
22 
043 ANDORRE 280 10 266 4 ; 123 044 GIBRALTAR 24 1 1 46 2 8 044 GIBRALTAR 137 8 5 196 75 ; 046 MALTA 100 10 2 32 ; 046 MALTE 748 92 16 85 283 :i 048 YUGOSLAVIA 86 17 32 35 1 ; 048 YOUGOSLAVIE 671 176 320 166 5 1 9 052 TURKEY 42 29 8 3 1 052 TURQUIE 458 329 93 16 7 4 
4 056 SOVIET UNION 10 6 2 2 056 U.R.S.S. 151 68 21 51 7 
060 POLAND 25 23 1 1 
:i 060 POLOGNE 171 159 6 3 34 2 1 062 CZECHOSLOVAK 8 4 1 062 TCHECOSLOVAO 108 42 18 
2 
14 
064 HUNGARY 42 33 9 064 HONGRIE 235 160 ; 73 066 ROMANIA 18 1 
:i 17 ; 066 ROUMANIE 115 10 104 4 2 ; 068 BULGARIA 21 16 1 ; ; 068 BULGARIE 171 109 34 21 9 202 CANARY ISLES 73 16 32 21 2 202 CANARIES 518 144 210 118 22 15 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j 'HMOO CTCI I EUR 10 joeutscti!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ni.aoo 
m.B6 m.1& 
204 Mcnocco 30 1 16 8 5 Ii 204 MAROC 325 8 233 70 11 1 2 4 208 ALGERIA 81 ; 31 40 1 208 ALGERIE 1391 1 338 754 11 281 2 212 TUNISIA 61 42 17 1 
2 2 
212 TUNISIE 403 7 292 96 6 2 Ii 216 LIBYA 52 9 5 34 
20 
216 LIBYE 803 52 39 289 
113 
414 
220 EGYPT 198 14 42 115 7 220 EGYPTE 1283 100 302 685 83 
224 SUDAN 22 2 13 2 
2 
5 224 SOUDAN 152 13 51 13 
10 
75 
248 SENEGAL 12 ; 8 2 248 SENEGAL 115 1i 93 12 2 272 IVORY COAST 34 27 2 4 
10 
272 COTE IVOIRE 155 119 8 15 
87 276 GHANA 21 7 
19 
4 276 GHANA 127 23 2 14 1 




280 TOGO 139 3 77 57 
2 ; 2 ; 288 NIGERIA 121 6 60 288 NIGERIA 795 340 29 250 172 
302 CAMEROON 53 1 47 5 
4 
302 CAMEROUN 346 12 305 24 
24 2 
5 
314 GABON 47 1 40 2 314 GABON 320 11 272 9 2 
318 CONGO 17 
5 
17 
45 12 ; 318 CONGO 135 1 134 200 68 3 322 ZAIRE 66 3 
3 
322 ZAIRE 348 56 21 4:i 324 RWANDA 19 2 5 3 6 324 RWANDA 128 11 29 9 36 
328 BURUNDI 18 1 3 5 1 8 
1o4 
328 BURUNDI 100 8 13 25 3 51 




346 KENYA 894 5 7 3 ; 350 UGANDA 44 
25 ; 40 350 OUGANDA 290 12 147 37 4 240 370 MADAGASCAR 26 ; 49 370 MADAGASCAR 153 6 1 1 372 REUNION 170 118 2 4 372 REUNION 1007 823 171 7 4:i 373 MAURITIUS 12 2 5 1 ; 373 MAURICE 107 17 34 12 3 1 i 378 ZAMBIA 15 3 
8i 91 22 
11 ; 378 ZAMBIE 102 20 555 548 152 78 ; 8 390 SOUTH AFRICA 736 435 41 65 390 AFR. DU SUD 5746 3495 311 676 
2 400 USA 1216 710 139 249 3 115 400 ETATS-UNIS 11842 6878 1035 2615 79 ; 1232 1 404 CANADA 375 63 236 35 41 66 404 CANADA 3503 645 1640 776 441 36:i 406 GREENLAND 66 
36 
408 GROENLAND 365 
272 
2 
412 MEXICO 36 ; 2 412 MEXIOUE 272 6 16 2 458 GUADELOUPE 111 108 458 GUADELOUPE 865 841 
462 MARTINIQUE 108 100 8 462 MARTINIQUE 800 6 763 31 




496 GUYANE FR. 156 3 127 26 
4 j 512 CHILE 26 9 2 
2 3j ; 10 512 CHIU 221 135 62 13 8 ; 46 600 CYPRUS 250 85 20 93 2 600 CHYPRE 1474 607 169 386 15 242 
604 LEBANON 302 17 66 211 4 1 3 604 LIBAN 1692 162 505 948 24 7 46 
608 SYRIA 41 15 14 4 4 4 608 SYRIE 356 139 137 33 2 23 22 2 612 IRAQ 54 12 10 30 88 9 2 ; 612 !RAK 537 106 96 323 216 3 7 624 ISRAEL 1201 83 549 429 42 624 ISRAEL 5655 697 2384 1754 70 467 7 
2 628 JORDAN 60 17 14 12 
2i 4 
17 
4 4 628 JORDANIE 559 174 119 78 159 s:i 188 38 26 632 SAUDI ARABIA 653 103 205 236 76 632 ARABIE SAOUD 5375 851 1709 1582 957 1 
636 KUWAIT 363 70 49 166 5 4 69 636 KOWEIT 2334 571 470 587 38 27 641 
640 BAHRAIN 89 26 3 15 2 
2 
43 640 BAHREIN 658 208 28 48 14 
16 
360 
644 QATAR 97 7 13 36 3 36 
6 
644 QATAR 765 67 117 155 9 401 
62 647 LI.A.EMIRATES 296 48 56 61 5 120 647 EMIRATS ARAB 2506 398 427 290 41 1288 
649 OMAN 156 30 8 5( 3 61 649 OMAN 955 204 52 247 32 414 6 
660 AFGHANISTAN 86 56 4 26 
3 
660 AFGHANISTAN 369 257 27 85 
32 ; 662 PAKISTAN 21 14 1 3 j 662 PAKISTAN 197 144 8 12 a6 669 SRI LANKA 94 8 1 1 77 669 SRI LANKA 571 82 8 6 389 
680 THAILAND 55 22 1 26 1 5 680 THAILANDE 296 152 8 88 17 31 
700 INDONESIA 77 16 1 15 44 1 700 INDONESIE 452 123 6 68 241 14 
701 MALAYSIA 145 6 2 110 1 26 701 MALAYSIA 1041 55 13 854 7 112 
703 BRUNEI 52 
34 2i 514 4 52 ; ; 703 BRUNEI 215 475 134 1369 58 215 j j ; 706 SINGAPORE 599 24 706 SINGAPOUR 2345 294 
732 JAPAN 60 20 22 4 1 2 11 732 JAPON 461 165 169 36 20 27 44 
740 HONG KONG 206 90 6 17 1 92 ; 740 HONG-KONG 1384 576 47 103 9 649 4 2 800 AUSTRALIA 617 265 234 18 27 72 800 AUSTRALIE 4777 2204 1112 212 340 903 
809 N. CALEDONIA 31 1 28 1 1 809 N. CALEDONIE 209 7 190 3 
2 
9 
822 FR.POLYNESIA 19 2 16 1 822 POL YNESIE FR 176 25 144 5 
1000 W 0 R L D 90855 33772 19703 24200 4111 2537 4424 560 1530 18 1000 M 0 ND E 575238 234438 121998 118033 35024 18781 32244 5381 8234 97 
1010 INTRA-EC 84630 21422 15294 19513 2905 2182 2731 545 34 4 1010 INTRA-CE 390787 141385 94248 90918 24841 17065 16632 5255 414 31 
1011 EXTRA-EC 26215 12351 4399 4687 1208 355 1693 15 1498 13 1011 EXTRA-CE 184363 93073 27655 27103 10182 2725 15613 128 7820 68 
1020 CLASS 1 19156 11356 2439 2062 958 276 642 4 1417 2 1020 CLASSE 1 138226 85004 14484 14392 8769 1939 6259 11 7353 15 
1021 EFTA COUNTR. 15001 9608 1181 1457 880 233 279 3 1360 . 1021 A EL E 104351 69220 7294 9013 7904 1578 2327 6 7005 4 
1030 CLASS 2 6902 910 1942 2577 247 77 1049 12 77 11 1030 CLASSE 2 45028 7505 13050 12370 1407 751 9329 115 451 50 
1031 ACP (63a 791 68 253 187 14 36 230 3 . 1031 ACP (~ 5367 605 1608 903 113 210 1910 1 17 ; 1040 CLASS 158 84 17 49 1 3 2 2 . 1040 CLASS 3 1112 564 122 341 6 36 26 16 
775.17 ELECTRIC HEATING RESISTORS (OTHER THAN OF CARBON) 775.17 RESISTANCES ELECTRIQUU CHAUFFAHTES 
001 FRANCE 1931 322 
sO 1478 40 77 13 1 1l01 FRANCE 21097 6494 634 12675 542 728 627 31 002 BELG.·LUXBG. 330 120 136 15 
3 
9 ; 002 BELG.-LUXBG. 5767 3177 1435 283 94 237 ; 1 003 NETHERLANDS 243 188 6 40 48 5 ; 003 PAYS-BAS 3570 2827 124 366 893 126 32 3 004 FR GERMANY 494 
19 
30 301 13 76 25 004 RF ALLEMAGNE 7587 
2295 
693 2930 304 1271 3 14~ 005 ITALY 138 16 440 5 14 23 2 1 005 ITALIE 3026 297 4252 29 47 324 6:i 006 UTD. KINGDOM 527 65 10 2 
22 
8 006 ROYAUME-UNI 7391 2606 280 75 4 
298 
111 




009 GRECE 1863 1139 30 679 2 3 
028 NORWAY 93 59 ; 7 2 4 028 NORVEGE 1403 741 4 60 83 26 19 496 030 SWEDEN 167 109 26 1 24 030 SUEDE 2751 1507 36 29~ 41 109 735 
032 FINLAND 107 14 1 29 1 1 61 032 FINLANDE 1397 428 12 222 24 
19 
12 699 
036 SWITZERLAND 415 324 19 67 1 1 3 036 SUISSE 6713 5345 272 894 30 57 96 
038 AUSTRIA 413 349 2 18 41 3 038 AUTRICHE 6174 5387 18 223 455 1 79 11 
040 PORTUGAL 65 11 3 50 ; ; 1 040 PORTUGAL 826 283 42 449 22 18 27 3 042 SPAIN 117 37 33 42 3 042 ESPAGNE 1636 8~8 343 279 38 58 2 
046 MALTA 20 16 1 3 046 MALTE 235 197 12 26 
343 
"' 344 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantith 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France hall a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo CTCI EUR 10 FranCll Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "El.I.OOo 
17U7 775.87 
048 YUGOSLAVIA 35 13 4 18 048 YOUGOSLAVIE 812 496 78 196 23 19 
3 052 TU y 15 14 i 1 3 052 TURQUIE i87 i54 6 22 i 7 056 so UNION 7 3 
4 
056 U.R.S.S. 428 i85 8 26 20i 2 
060 12 ____ s_ __ --- L_ --- i 060 POLOGNE 471 267 36 i2 i i 44 i11 062 SLOVAK 1 1 
5 
062 TCHECOSLOVAO ioi 85 6 5 i 3 
064 y 19 i4 
6 4 064 HONGRIE 380 315 8 57 43 2 i2 204 M ii i 
27 
204 MAROC 177 8 ioi 4 7 
4 216 LIBYA 35 
5 
6 2i6 LIBYE 900 5 2i 72 2 796 
220 EGYPT 42 37 220 EGYPTE 4i9 i66 i1 199 17 9 288 NIGERIA i3 ii 
3 
288 NIGERIA i44 1 1 77 56 
113 322 ZAIRE 5 22 i 2 i 4j 322 ZAIRE i45 8 i5 9 32 230 390 SOUTH AFRICA 79 8 
2 
390 AFR. DU SUD 69i 307 24 98 
48 i48 400 USA ioo 30 2 45 2 i8 400 ETATS-UNIS 2444 1200 39 505 104 399 
404 CANADA 6 i 1 1 3 404 CANADA 289 i66 23 20 i 55 5 508 BRAZIL 3 2 
6 
1 508 BRESIL i60 96 io 4 49 
526 ARGENTINA 7 i 528 ARGENTINE i3i 42 
6 
75 i4 
604 LEBANON 60 i 
3 
59 604 LIBAN 393 i1 376 
2 608 SYRIA 23 2 18 608 SYRIE 235 41 42 150 
2 2 j 612 IRAQ 10 2 8 
2 4 
6i2 IRAK i51 59 i6 65 
3 616 !RAN i38 98 34 616 IRAN 2164 i589 5 328 28 211 




20 624 ISRAEL 681 208 13 28i 
42 
2 177 
i3 632 SAUDI ARABIA 45 4 29 
5 
632 ARABIE SAOUD 609 148 174 222 io 
636 KUWAIT 31 26 636 KOWEIT 177 io 20 1io 1 34 2 
647 U.A.EMIRATES 32 32 647 EMIRATS ARAB 28i 2 7 207 26 39 
662 PAKISTAN 6 
4 
6 Ii 3 662 PAKISTAN 1i3 i6 23 74 ii 65 206 664 INDIA 17 2 664 INDE 483 i69 8 24 
701 MALAYSIA 14 14 
2 35 701 MALAYSIA i45 i38 1 2 4 Ii 208 i 706 SINGAPORE 42 3 706 SINGAPOUR 403 i32 1 19 34 
732 JAPAN i6 i3 i 2 732 JAPON 757 540 17 76 32 85 7 
740 HONG KONG 63 53 
2 43 i 10 740 HONG-KONG i361 i239 iii 1 17 i04 800 AUSTRALIA 64 5 13 800 AUSTRALIE 838 i8i 338 48 254 
804 NEW ZEALAND i3 8 2 i 2 804 NOUV.ZELANDE i52 105 1 i7 io i9 
iooo WORLD 6527 2258 214 3209 i77 i20 385 2 iei 3 1000 M 0 ND E 9i517 42738 3850 2ti68 3it4 i470 8825 68 4375 2t 
i oi 0 INTRA-EC 4008 979 114 2505 110 108 153 2 38 1 10iO INTRA-CE 51805 19198 2089 22731 1841 1180 2990 87 1708 3 
1011 EXTRA-EC 2518 1277 99 704 88 i1 233 i28 2 i 011 EXTRA-CE 39697 23540 1760 8424 1353 289 3835 1 2669 28 
i020 CLASS 1 1730 io2s 69 359 53 4 104 i16 . 1020 CLASSE 1 27384 i7993 934 3708 942 1i3 i458 i 2235 
102i EFT A COUNTR. 1263 868 26 i96 48 2 i2 113 . 1021 A EL E i9312 13729 384 2144 656 48 305 2048 26 1030 CLASS 2 736 217 30 341 8 7 i25 6 2 1030 CLASSE 2 i0631 4480 758 2638 332 173 i908 316 
io3i ACP Js63~ 38 4 3 i4 1 4 12 
4 
. i031 ACP (~ 625 74 i04 ii8 6i i32 i35 i 
i040 CLA 53 35 i 4 5 4 . i040 CLAS 3 i683 i068 68 78 79 3 269 118 
775.89 i;:r:. 11.E.S. Ol l!tE El.ECTR0-11£RlllC APPLIANCES FAWNG WITHIN HEADIHGS 77U1, 775.12, 775J3, 775.14, 775JI ANO 775.19 PARm,PlECES OET.HOA.OE 11Sl1,2,S,4,l,7 
ooi FRANCE 3628 3i35 
211 
182 7 199 i03 ooi FRANCE 17482 i3772 
1305 
1341 i28 922 i290 14 15 
002 BELG.-LUXBG. 880 244 308 63 
95 









15i 004 FR GERMANY 1842 
1474 
933 i06 63 40i 13 004 RF ALLEMAGNE 13759 
5614 
3222 866 995 6301 72 
005 ITALY 11io 48 
146 
2 60 1i2 1 1 14 005 ITALIE 7487 339 
i334 
56 137 i271 4 13 53 




006 ROYAUME-UNI 6940 3179 1322 208 i77 5458 629 9i i32 007 IRELAND i042 1i3 9 1 8 1 1 007 IRLANDE 7741 2036 53 i1 24 9 ie 
008 DENMARK 202 157 16 6 3 4 16 008 DANEMARK 1703 i264 103 69 93 1 i67 
2 009 GREECE 1956 1763 93 56 1 12 3i 
2 
009 GRECE 6406 5596 244 432 16 39 77 
024 !CELANO 17 14 
4 i i i 3 024 ISLANDE i43 ioe 3 2 15 7 10 23 028 NORWAY 1931 1866 
5 
ie 38 028 NORVEGE 5247 4588 43 5 
72 
227 359 
030 SWEDEN 333 91 i 1 i i6 212 030 SUEDE 226i 877 i2 54 io 400 836 
032 FINLAND 99 56 1 3 i 
5 
28 10 9 032 FINLANDE 860 471 9 30 i5 2 261 87 72 53 036 SWITZERLAND ii96 773 53 338 5 i1 1 036 SUISSE 8416 4838 335 2697 66 76 235 9 
038 AUSTRIA 2023 1949 B 11 5 6 44 038 AUTRICHE 91i2 8171 59 98 72 57 652 3 
040 PORTUGAL 389 26 14i i2i ioi 
5 2 
040 PORTUGAL 2375 322 685 i04i 3 7 313 50 4 042 SPAIN 1236 635 552 27 15 042 ESPAGNE 4364 2078 1740 2i6 5 5 256 i4 
048 MALTA 70 
225 4ci 45 25 048 MALTE 288 8 315 69 37 174 9 048 YUGOSLAVIA 276 i1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 2380 i993 53 9 
052 TURKEY 23 i4 8 052 TUROUIE 343 127 150 66 
45 056 SOVIET UNION 6 1 i 
3 
4 056 U.R.S.S. 266 7i 17 j 2 133 060 POLAND 54 29 3ci 22 060 POLOGNE 704 424 i2 257 2 064 HUNGARY 95 64 
18 
i 064 HONGRIE 623 414 i08 8 i i 82 i1 204 MOROCCO 88 i2 58 
4 
204 MAROC 448 48 296 97 7 
2 208 ALGERIA 6i 56 1 208 ALGERIE 652 1 559 9 9 72 




2i2 TUNISIE 307 18 210 74 
2 216 LIBYA 64 
3 
57 j 216 LIBYE 836 48 i 697 90 220 EGYPT 129 i1i 8 220 EGYPTE 577 7 i9 407 78 65 
288 NIGERIA i6 j 5 4 i 6 288 NIGERIA 139 28 45 3i 5 58 348 KENYA 19 1 ii 348 KENYA 139 4 106 
378 ZAMBIA 12 
59 
i2 378 ZAMBIE i24 
i93 
i i23 
382 ZIMBABWE 60 
i Ii 1 2 382 ZIMBABWE 215 2ci 6i 16 22 28 390 SOUTH AFRICA 561 406 143 390 AFR. DU SUD 2840 i570 
2 
1i45 
i 400 USA 482 242 25 26 144 45 400 ETATS-UNIS 4368 1250 87 30i 14 2i89 524 
404 CANADA 71 i8 6 3 
3 
43 1 404 CANADA 564 84 92 i6 3 354 9 6 
412 MEXICO 74 2 69 412 MEXIQUE 763 i6 680 
3 
67 
2 480 COLOMBIA 45 45 
3 i 
480 COLOMBIE 122 i11 
i Bi 508 BRAZIL 5 i 
4i 5 
508 BRESIL 135 32 i 20 
528 ARGENTINA 50 3 i 36 3 528 ARGENTINE 564 83 366 92 23 isli 3ci 600 CYPRUS 46 3 1 3 
3 
600 CHYPRE 327 42 7 90 
35 604 LEBANON 25 2 20 604 LIBAN i58 6 15 ioo 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouanli!~s Destination I Value 1000 ECU Valeu11 Destination 
SITC j EUR 10 peU1seh1andj France j Italia 1 Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>.Moa CTCI f EUR 10 ji>;u1Sehlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
775J9 775.19 
608 SYRIA 95 
2 
2 93 9 608 SYRIE 412 23 8 379 2 4 128 4 612 IRAQ 26 2 13 i 612 IRAK 383 63 34 150 616 IRAN 29 1 
15 4 
27 616 IRAN 236 20 6 7 
4 
7 196 624 WRAEL 87 49 
1i i 
19 624 ISRAEL 698 344 170 35 
14 
145 
2 i 632 AUDI ARABIA 340 11 21 195 101 632 ARABIE SAOUD 2273 159 206 1079 156 656 636 KUWAIT 43 3 1 14 9 16 636 KOWEIT 346 33 9 84 53 167 
3 647 U.A.EMIRATES 50 3 1 37 1 8 647 EMIRATS ARAB 446 43 14 269 5 112 649 OMAN 16 1 4 11 649 OMAN 174 9 5 49 111 664 !NOIA 15 4 15 664 INOE 213 7 1 1 204 669 SRI LANKA 11 
i 
7 669 SRI LANKA 177 10 4 12 6 150 5 701 MALAYSIA 55 i 9 50 45 701 MALAYSIA 572 38 67 457 706 SINGAPORE 111 20 19 21 706 SINGAPOUR 1306 141 10 179 613 363 708 PHILIPPINES 203 203 
5 
708 PHILIPPINES 738 736 
1o4 
2 720 CHINA 5 205 i 12 720 CHINE 110 1 7 13 5 i 732 JAPAN 220 2 732 JAPON 1012 753 15 223 740 HONG KONG 103 56 1 4 42 i 740 HONG-KONG 1554 813 15 23 3 700 6 800 AUSTRALIA 617 459 2 50 105 800 AUSTRALIE 3583 1975 37 60 2 1503 804 NEW ZEALAND 101 75 1 25 804 NOUV.ZELANDE 1121 683 1 13 424 
1000 WORLD 24944 15545 2843 2134 318 488 2766 233 348 269 1000 M 0 ND E 142583 72620 14336 14612 3246 3321 29351 2381 2280 436 1010 INTRA-EC 12977 7852 1558 836 205 458 1583 223 26 258 1010 INTRA-CE 74358 38250 7193 5797 1723 2906 15708 2224 219 338 1011 EXTRA-EC 11969 7694 1285 1298 113 30 1204 10 322 13 1011 EXTRA-CE 68221 34370 7144 8812 1522 415 13643 157 2060 98 1020 CLASS 1 9647 7053 843 653 14 15 733 10 316 10 1020 CLASSE 1 49350 29897 3618 4729 289 223 8461 157 1923 53 1021 EFTA COUNTR. 5984 4775 207 481 12 15 217 4 263 10 1021 A EL E 28414 19375 1146 3928 200 214 2095 97 1306 53 1030 CLASS 2 2156 546 406 641 98 15 442 5 3 1030 CLASSE 2 16983 3481 3269 4057 1233 190 4646 76 31 1031 ACP (63a 170 74 24 11 3 9 48 1 
. 1031 ACP ~ 1427 283 318 98 35 86 600 7 
13 1040 CLASS 165 95 36 4 29 1 . 1040 CLAS 3 1887 992 256 26 2 537 61 
711.00 INDUSTR. PLAHT OF m 77lDO ENSEllBLfS DID. OE m 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 61 61 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 61 61 
776.10 TELEVISION PICTURE TUBE~ CATHOOE RAY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNT IES 711.10 TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS OE TY NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5815 3160 
797 
1812 5 838 001 FRANCE 31271 16558 
4554 




002 Bi:LG.-LUXBG. 38464 27921 552 
7 
5433 4 003 NETHERLANDS 11880 7389 1926 107 2453 i 003 PAYS-BAS 62114 34673 10978 619 15804 33 004 FR GERMANY 30301 
7ao4 
10550 16765 23 2925 37 004 RF ALLEMAGNE 168525 
41226 
60211 92623 58 15569 i 53 1i 005 ITALY 12558 4642 2114 33 78 36 1 005 ITALIE 68412 26250 11267 559 371 1 4 006 UTD. KINGDOM 9887 5386 2256 35 
mi 006 ROYAUME-UNI 51697 27723 12492 170 533 41 4 007 IRELANO 120 2 570 007 IRLANDE 566 32 1 008 DENMARK 2033 1437 
163 9 26 i 008 DANEMARK 10529 7198 3212 116 66 119 4 009 GREECE 1639 966 493 7 009 GRECE 9468 5842 2773 7 028 NORWAY 49 13 7 12 13 4 028 NORVEGE 325 86 38 74 1 80 
7 
46 030 SWEDEN 1851 1443 331 
597 
68 9 030 SUEDE 9018 6663 1867 
2789 
1 366 114 032 FINLAND 1528 237 666 
9 
27 1 032 FINLANDE 7715 1381 3387 
6 
138 3 17 036 SWITZERLAND 202 193 468 10 19 036 SUISSE 324 309 3 2 2 2 038 AUSTRIA 1530 1032 1 038 AUTRICHE 7710 4910 2652 51 4 87 6 040 PORTUGAL 1555 309 278 165 803 040 PORTUGAL 8675 1832 1601 341 
i 
4901 042 SPAIN 5967 1403 1262 780 2522 042 ESPAGNE 32924 7505 7172 3921 14325 044 GIBRALTAR 30 
229 
29 1 044 GIBRALTAR 162 
1906 
155 7 046 MALTA 229 
1i 320 2 
046 MALTE 1907 38 1 10 048 YUGOSLAVIA 1271 938 048 YOUGOSLAVIE 7314 5478 1788 052 TURKEY 2660 1502 770 349 39 052 TUROUIE 15074 9892 4276 732 174 056 SOVIET UNION 103 2 
19 
101 056 U.R.S.S. 697 24 3 670 058 GERMAN DEM.R 23 4 058 RO.ALLEMANDE 114 4 92 22 066 ROMANIA 36 25 2 34 99 066 ROUMANIE 186 9 173 53i 068 BULGARIA 172 48 126 068 BULGARIE 855 157 166 1 070 ALBANIA 120 
i 35 070 ALBANIE 232 5 100 232 202 CANARY ISLES 48 12 
3 
202 CANARIES 254 69 
27 204 MOROCCO 224 66 146 9 204 MAROC 1361 396 910 28 208 ALGERIA 114 114 
224 95 
208 ALGERIE 770 764 6 
516 212 TUNISIA 489 170 212 TUNISIE 2956 975 1465 216 LIBYA 13 13 303 8 4<i 216 LIBYE 227 227 582 5 210 390 SOUTH AFRICA 437 88 390 AFR. DU SUD 1221 424 
229 5 400 USA 94 479 15 
13 1 80 400 ETATS-UNIS 717 32 130 26 295 528 ARGENTINA 705 211 i 528 ARGENTINE 4370 3010 82 1278 3 600 CYPRUS 20 19 600 CHYPRE 143 140 616 IRAN 674 671 
13 62 
3 616 IRAN 3374 3355 16 360 19 624 ISRAEL 291 216 23 624 ISRAEL 1685 1249 196 640 BAHRAIN 23 63 8 640 BAHREIN 197 1 i 30 664 !NOIA 69 664 INDE 447 414 2 680 THAILAND 46 46 680 THAILANDE 281 281 
i 700 INOONESIA 38 38 3 10 
700 INDONESIE 221 220 
63 706 SINGAPORE -- - - 17 4 12 706 SINGAPOUR 111 30 18 100 958 NOT DETERMIN 12 - - - 11248 
958 NON DETERMIN 109 
56519 977 SECRET CTRS. 11246 - . 977 SECRET 56519 
1000 W 0 R L D 113930 41489 25541 24378 11246 222 10959 36 57 2 1000 M 0 ND E 609985 213158 144892 129418 56519 1475 84140 88 301 18 1010 INTRA-EC 81959 32145 21238 21131 105 7262 38 42 ··- 2 1010 INTRA-CE 441050 181173 120473 115331 889 43023 42 103 18 1011 EXTRA-EC 20713 9344 4305 3236 117 3697 14 • 1011 EXTRA-CE 112308 51985 24420 13975 585 21117 25 199 1020 CLASS 1 17417 7390 3793 2577 16 3627 14 . 1020 CLASSE 1 93195 40431 21276 10572 48 20665 10 193 1021 EFTA COUNTR. 6715 3228 1749 784 10 930 14 . 1021 A EL E 33773 15185 9548 3258 12 5574 10 186 1030 CLASS 2 2820 1911 440 398 1 70 . 1030 CLASSE 2 16859 11239 2856 2291 3 450 15 5 
345 
346 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
I Quantity 1000 kg Quantlt~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. ! UK I Ireland I Danmark I ·nAaOo CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
776.10 776.10 
1040 CLASS 3 475 43 72 260 100 . 1040 CLASSE 3 2251 315 287 1113 534 2 
776.20N L ~i1M~=~~ ~~rso TUBES (INCLUDING TELEVISION CAMERA TUBES) 
UK: CONF. IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES ANO PHOTOMULTIPUERS 
776.20NL ~rs"ffl ~:iflt~B~Ryti"~P ELECTRONIOUES 
UK: CONF. LES TUBES CONVERTISSEURS OU IHTENSIFICATEURS O'IMAGES ET LES TUBES PHOTOMULTIPUCATEURS - -
-
--3()2 -· 001 FRANCE 199 46 113 4 36 001 FRANCE 16544 8243 1308 -- --- 6370 263 17 41 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 12 3 
:i 13 i 002 BELG.-LUXBG. 
6816 1413 4153 785 
21i 
462 3 
:i 003 NETHERLANDS 135 21 29 14 67 i 003 PAYS-BAS . _ -
. 14122· 4478 6032 643 3351 4 
1i 004 FR GERMANY 314 
19 
47 168 12 88 004 JIF ALLEMAGNE 21805 
5445 
11609 3378 591 5732 199 279 
005 ITALY 58 15 1 22 1 ·- --- - 005 ITALIE 13410 5449 24 2235 257 
006 UTD. KINGDOM 707 50 18 629 . 3 ---· ... 7 006 ROYAUME-UNI 19355 5485 6411 7036 168 428 
115 140 
007 IRELAND 24 1 . 2 ~- 21 007 IRLANDE 565 102 3 31 1 
008 DENMARK 12 4__..i.---3- . . 4 008 DANEMARK 2105 728 201 89 114 973 
009 GREEC~5 . . . . 4 009 GRECE 1583 482 394 38 27 642 9 024 ISLANDE 126 72 7 38 g~~.WJ~®,y 5 i 2 · · · 2 028 NORVEGE 1478 761 272 i i 431 14 6 030 SWEDEN 56 6 1 4:i 6 030 SUEDE 4044 1309 656 496 14 1516 39 
032 FINLAND 30 1 
6 
25 4 032 FINLANOE 1543 721 32 174 5 595 130 
16 
036 SWITZERLAND 33 11 13 3 036 SUISSE 5722 2317 1815 337 17 1093 13 
038 AUSTRIA 7 4 1 2 1i 038 AUTRICHE 
2632 2088 337 53 9 145 i 040 PORTUGAL 73 2 
:i 3:i 
040 PORTUGAL 1613 444 88 5 9 1068 6 042 SPAIN 73 12 25 042 ESPAGNE 5337 2222 1463 421 5 1220 15 048 YUGOSLAVIA 12 9 1 2 048 YOUGOSLAVIE 3993 3285 78 50 5 560 
052 TURKEY 4 1 3 052 TURQUIE 956 745 78 3 1 129 
056 SOVIET UNION 1 1 i 056 U.R.S.S. 1281 698 95 23 
465 
058 GERMAN OEM.A 1 i 058 RD.ALLEMANDE 105 88:i 10 10 45 
85 
060 POLAND 4 3 060 POLOGNE 1682 31 1 722 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
:i 9 i 062 TCHECOSLOVAQ 
961 570 57 3 2 332 064 HUNGARY 14 1 064 HONGRIE 2624 706 1551 156 208 
066 ROMANIA 1 
2 
1 066 ROUMANIE 373 147 5 127 94 
068 BULGARIA 2 i 068 BULGAAIE 608 242 2 
194 170 
202 CANARY ISLES 1 
2 
202 CANARIES 208 5 664 18 203 204 MOROCCO 3 i 1 204 MAROC 1100 381 
37 
208 ALGERIA 9 2 6 208 ALGERIE 1154 413 478 i 263 212 TUNISIA j 5 2 212 TUNISIE 
149 63 49 36 
216 LIBYA 
2 
216 LIBYE 564 280 94 50 
2 
140 i 220 EGYPT 8 1 5 220 EGYPTE 1448 312 128 392 607 
240 NIGER 240 NIGER 186 188 
244 CHAD i i 244 TCHAD 
115 i 115 248 SENEGAL 248 SENEGAL 402 401 5 272 IVORY COAST 
2 2 
272 COTE IVOIRE 350 345 
284 BENIN 
2 
284 BENIN 319 
57 
319 
2 56 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 162 47 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 174 167 7 i 314 GABON 314 GABON 337 
2 
336 i 9 322 ZAIRE 
i i 
322 ZAIRE 278 266 
14 330 ANGOLA 330 ANGOLA 349 15 315 5 
346 KENYA 346 KENYA 111 36 19 i 
56 
382 ZIMBABWE 
18 5 i 12 
382 ZIMBABWE 102 23 46 Ii 32 Ii 390 SOUTH AFRICA 
3i 1i :i 390 AFR. DU SUD 3702 
1372 983 14 1317 
186 1i 400 USA 246 42 74 85 400 ETATS-UNIS 71423 19939 23680 1777 559 24959 306 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 5003 652 370 20 12 3949 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 831 626 81 5 119 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 314 
1oli 
314 2 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 146 36 
2 484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 
203 192 5 4 
496 FR. GUIANA 
14 2 
496 GUYANE FR. 632 
1369 
632 i 189 508 BRAZIL 17 1 508 BRESIL 2111 552 






528 ARGENTINE 489 399 58 2 i 600 CYPRUS 2 
i 
600 CHYPRE 403 2 362 1 37 
604 LEBANON 1 
i 
604 LIBAN 193 158 15 11 9 i 608 SYRIA 1 
18 6 2 
608 SYRIE 418 229 30 3 
5 
155 
612 IRAQ 26 
6 
612 IRAK 7326 24 6839 209 249 
616 IRAN 15 1 8 616 IRAN 2295 1313 175 132 1875 
675 
624 ISRAEL 3 1 1 1 624 ISRAEL 2795 582 65 17 256 
628 JORDAN 
5 2 i 2 
628 JORDANIE 302 113 
1300 16 
2 187 
632 SAUDI ARABIA i 632 ARABIE SAOUD 2791 806 2 
669 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 598 115 62 419 





i 647 LI.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 1217 345 665 
649 OMAN 
i i 




i 4 662 PAKISTAN 582 
227 3 249 664 INDIA 13 8 664 INDE 2316 627 849 5 832 
669 SRI LANKA 
i i 669 SRI LANKA 





680 THAILANDE 311 116 26 160 
700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 346 32 249 65 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 419 60 123 236 
703 BRUNEI 
6 3 3 703 BRUNEI 930 140i 11i i 9 
930 4 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2027 501 
708 PHILIPPINES 1 1 
i i 708 PHILIPPINES 235 210 1s0 
3 22 
720 CHINA 2 720 CHINE 884 349 264 121 
728 SOUTH KOREA 3 
5 
1 2 728 COREE DU SUD 591 88 178 
4 Ii 325 i 732 JAPAN 24 11 8 732 JAPON 6895 999 5466 417 
736 TAIWAN 736 T"Al·WAN 418 193 133 6 61 25 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~OOo CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~OOo 
77&.20 nuo 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 766 226 111 7 3 419 
800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 3627 796 539 4 15 2273 
804 NEW ZEALAND 1 
875 
1 804 NOUV.ZELANDE 152 5 
53478 
6 141 
977 SECRET CTRS. 875 977 SECRET 53478 
1000 WORLD 3175 297 271 1102 875 45 568 13 4 • 1000 M 0 ND E 320078 79308 89883 17709 53478 4948 72517 1178 985 78 
1010 INTRA-EC 1492 153 121 933 22 252 10 1 • 1010 INTRA..CE 96907 28377 34254 13308 1439 20192 840 439 58 
1011 EXTRA-EC 805 144 150 169 23 315 3 1 . 1011 EXTRA..CE 169634 52931 55629 4371 3478 52328 338 548 19 
1020 CLASS 1 607 99 100 152 13 239 3 1 . 1020 CLASSE 1 118408 37729 35926 3373 687 39895 336 445 17 
1021 EFTA COUNTR. 206 25 10 83 1 87 . 1021 A EL E 17158 7711 3206 1065 62 4886 144 84 
2 1030 CLASS 2 170 38 45 16 1 69 . 1030 CLASSE 2 42545 11587 17737 961 1971 10186 101 
1031 ACP (63a 14 1 8 
10 
5 . 1031 ACP (~ 3618 251 2662 10 45 649 1 
1040 CLASS 29 7 5 7 . 1040 CLASS 3 8683 3615 1967 37 818 2246 
77Ull ~~~~w~RS AND SllllLAR S£lll.(ONl)UCTOR DEVICES; LIGHT EMITTING DIOOE S; PHOTOCELl.S (INClUDING PHOTOOIOOES AND nuo DIOOES.TRANSISTORS,SEllJ.CONDUCTEURS,CELLU. 
NL: NO BREAKDOWN sv1 COUNTRIES FOR PHOTOCELLS. PHOTO.TRANSISTORS. TRANSISTORS. DIODES ANO LIGHT EMITTING DIODES NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES. LES PHOTOTRANSISTORS. LES TRANSISTORS. LES DIODES ET 
001 FRANCE 403 220 
18 
130 4 4 33 12 001 FRANCE 66546 43208 
2369 
11676 661 490 8341 4103 51 16 
002 BELG.-LUXBG. 81 33 4 18 
4 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 10895 5150 817 968 
so6 901 643 47 003 NETHERLANDS 206 52 36 4 
10 
104 6 
:j 003 PAYS-BAS 44318 16250 7701 700 942 17770 1318 73 9 004 FR GERMANY 983 
193 
658 224 5 55 30 004 RF ALLEMAGNE 126962 
28974 
78959 27887 507 10497 7844 317 
005 ITALY 797 548 
74 
1 1 46 8 005 ITALIE 77734 38990 
6990 
205 204 6630 2710 14 7 
006 u 511 120 294 2 
1i 
20 006 ROYAUME-UNI 80642 27319 40272 241 141 2003 5489 170 20 007 IR 20 6 2 1 007 IRLANDE 2991 520 297 90 16 33 363 32 008 RK 94 73 10 2 8 008 DANEMARK 12436 6901 1906 280 51 30 2905 
6 009 36 33 1 1 1 009 GRECE 1910 1406 241 196 4 10 43 4 
028 NORWAY 22 9 5 1 7 
4 :i 028 NORVEGE 3488 1038 931 55 50 16 1188 170 40 030 SWEDEN 113 29 40 14 22 030 SUEDE 18923 4307 6502 1327 84 50 4610 1810 233 
032 FINLAND 49 16 15 3 13 1 1 032 FINLANDE 7072 2565 1943 239 30 13 1838 376 68 
036 SWITZERLAND 166 50 18 7 88 3 036 SUISSE 19084 9527 5207 1793 49 128 1235 1122 23 
038 AUSTRIA 102 92 3 3 
10 
1 2 038 AUTRICHE 38064 36556 572 79 104 2 536 201· 8 
040 PORTUGAL 23 11 
4i 
1 1 
:j 040 PORTUGAL 19107 18389 172 217 5 59 259 1038 6 042 SPAIN 110 38 11 16 042 ESPAGNE 11951 5165 3555 1301 52 38 783 19 
043 ANDORRA 6 6 Ii 043 ANDORRE 521 15 504 2 15 j 046 MALTA 9 2li j 046 MALTE 4678 10 942 4646 44 14 i 048 YUGOSLAVIA 35 8 j 048 YOUGOSLAVIE 5189 2997 1004 187 052 TURKEY 41 17 8 9 052 TURQUIE 3789 2056 845 582 2 277 24 3 
056 SOVIET UNION 1 1 
2 
056 U.R.S.S. 760 290 293 135 27 15 
058 GERMAN OEM.A 2 :j 058 RD.ALLEMANDE 155 694 43 4 106 2 6 060 POLAND 4 060 POLOGNE 1264 248 165 16 135 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 448 203 86 68 5 9 77 
064 HUNGARY 27 21 064 HONGRIE 5185 4171 399 208 205 152 52 
066 ROMANIA 
5 2 i 066 ROUMANIE 348 148 67 32 99 2 4 068 BULGARIA 068 BULGARIE 1655 817 170 79 461 123 
070 ALBANIA Ii Ii 070 ALBANIE 148 50 52 39 7 298 204 MOROCCO 204 MAROC 1013 7 702 1 
2 
5 
208 ALGERIA 38 i 36 208 ALGERIE 1521 117 1100 195 25 82 212 TUNISIA 4 3 
16 2 
212 TUNISIE 452 211 220 10 2 9 
2 220 EGYPT 20 2 
5 
220 EGYPTE 426 180 121 77 48 
224 SUDAN 5 224 SOUOAN 152 2 150 
232 MALI 5 5 232 MAU 122 122 
236 UPPER VOLTA 3 3 236 HALITE-VOLTA 103 i 103 j 272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 213 205 
280 TOGO 3 3 280 TOGO 1231 220 91 4 1140 288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 300 61 14 
302 CAMEROON J 2 302 CAMEROUN 109 1 108 314 GABON 46 
4 
314 GABON 659 i 659 92 322 ZAIRE 6 2 322 ZAIRE 155 62 
14 14 346 KENYA 17 17 
2 
346 KENYA 1107 15 1064 
378 ZAMBIA 2 i 378 ZAMBIE 117 1 s8 18 2 116 382 ZIMBABWE 1 
19 i Ii 382 ZIMBABWE 139 26 Ii 5 Ii 390 SOUTH AFRICA 35 7 
2 39 
390 AFR. DU SUD 4544 1953 1806 216 21 531 5355 i 400 USA 421 113 62 149 56 400 ETATS-UNIS 84227 22493 14609 16795 BO 335 24500 59 
404 CANADA 13 2 5 2 4 404 CANADA 3558 1422 1018 217 4 
16 
880 7 8 2 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIQUE 1371 626 278 18 2 428 3 
428 EL SALVADOR Ii Ii 428 EL SALVADOR 545 545 6 859 i 442 PANAMA 
:j 442 PANAMA 866 132 15 4· 480 COLOMBIA 3 
2 
480 COLOMBIE 190 36 1 2 9ci 484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 572 87 390 2 3 
496 FR. GUIANA 1 1 496 GUYANE FR. 105 
2i 
105 
12 13. 504 PERU 
3i 9 2i 504 PEROU 110 64 52 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 5685 4033 949 105 543 
528 ARGENTINA 6 5 1 528 ARGENTINE 1678 1135 431 109 1 
17 
2 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 320 263 32 7 1 
612 IRAQ 
32 2li 1i i 612 IRAK 2476 36 2293 137 6 10 616 IRAN 616 !RAN 5553 4471 829 36 j 211 154 Ii 624 ISRAEL 25 6 2 16 624 ISRAEL 1767 644 207 143 404 





644 QATAR 103 3 77 
5 
14 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 827 54 598 16 152 
649 OMAN 5 i 5 649 OMAN 528 3 2 s<i . 523 4 662 PAKISTAN 2 
3 10 
662 PAKISTAN 225 156 6 9 5 9 { 664 INDIA 17 .. 664 INDE 2139 1081 312 15 713 3 
672 NEPAL 6 6 672 NEPAL 198 1 187 10 
347 
348 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouanlit6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1c 'E>.l.c!Oa 
7l'UG 771.30 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 9465 57 1579 31 7797 
700 INDONESIA 
25 20 2 3 700 INOONESIE 115 100 8 4 3 a i 701 MA YSIA 701 MALAYSIA 36989 23360 3301 23 10296 
703 R 
9i 22 23 40 4 2 703 BRUNEI 126 62 5572 42 23 4 22 30:i 2 708 RE 708 SINGAPOUR 27735 3838 6937 11056 
708 INES 65 64 1 19 708 PHILIPPINES 46794 21821 11480 122 8 143 13219 68 1 720 1 
-- 2-- 720 CHINE 299 27 83 108 15 i ·na- KOREA-----1e---1:i---i---: · 728 CORE~ OU SUD . 10032 4924 4475 21i 26 608 2i 732 JAPAN 105 28 61 12 4 732 JAPO 9058 4615- 2351 7 1765 28 
736 TAIWAN 30 22 2 i 5 736 T'Al-WAN 11270 6297 723 55 3 1 4171 19 4 740 HONG KONG 64 18 40 4 740 HONG-KONG 17898 6805 5838 252 5 4697 295 3 
800 AUSTRALIA 20 7 2 3 8 800 AUSTRALIE 2234 1113 299 127 24 7 645 8 11 





3 804 NEW ZEALAND 4 
754 
3 804 NOUV.ZELANOE 475 23 244 
977 SECRET CTAS. 754 977 SECRET 131584 131584 
1000 W 0 R L D 5899 1450 2117 741 793 35 810 137 10 1 1000 M 0 ND E 999804 333022 259641 87760 135m 4232 144469 33915 1438 58 
1010 INTRA-EC 3130 729 1584 441 33 14 268 78 5 • 1010 INTRA-CE 424430 129728 170735 41838 3088 1921 47089 22474 709 52 
1011 EXTRA-EC 2012 720 553 308 5 21 344 58 5 • 1011 EXTRA-CE 443772 203294 88908 39121 601 2311 17371 11429 728 3 
1020 CLASS 1 1279 453 282 231 4 12 240 53 4 . 1020 CLASSE 1 236081 114428 41272 28896 523 708 39546 10151 534 3 
1021 EFTA COUNTA. 477 207 81 29 2 10 134 10 4 . 1021 A EL E 105819 72400 15326 3714 324 267 9719 3684 385 
1030 CLASS 2 690 239 265 71 1 7 103 4 . 1030 CLASSE 2 197308 82405 46130 9497 76 565 57367 1211 55 
1031 ACP (63~ 115 4 96 1 4 10 . 1031 ACP~ 5213 466 2929 99 2 154 1559 68 4 1040 CLASS 44 29 7 2 3 1 . 1040 CLAS 3 10404 6462 1504 728 1 1036 467 139 
17l40 ELECTRONIC lllCROCIRCURS m.40 lllCROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ANALOGUE AND DIGITAL MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S CIRCUITS INTEGRES MONOUTIOUES ANAl.OGIOUES ET DIGITAUX 
001 FRANCE 584 237 
16 
65 9 7 238 7 001 FRANCE 222818 105348 
6735 
25123 1343 4184 78669 7698 398 55 
002 BELG.-LUXBG. 82 28 8 2 
9 




003 PAYS-BAS 86420 45744 19555 1035 
2242 
14489 462 137 8 
004 FA GERMANY 762 
116 
195 138 4 258 2 004 RF ALLEMAGNE 263876 
110463 
61130 33441 1804 109074 54957 619 609 
005 ITALY 363 69 
aci 1 1 116 15 005 ITALIE 169571 38960 22529 362 597 18819 312 34 4 008 UTO. KINGDOM 421 174 141 9 2 
126 
008 ROYAUME-UNI 158746 91054 32367 1085 1349 
28800 
9949 416 17 
007 IRELANO 131 3 1 1 007 IRLANOE 31157 1834 293 140 4 51 
23i 
35 
008 DENMARK 88 11 2 5 70 008 OANEMARK 23420 7045 1129 1089 78 128 13740 
009 GREECE 1 1 i 009 GRECE 846 355 90 313 1 43 44 44 024 !CELANO 1 
2 i i i 024 ISLANOE 255 30 1 136 2 3 177 258 028 NORWAY 41 
9 
35 028 NORVEGE 10100 1224 294 24 8023 139 j 030 SWEDEN 226 14 14 11 175 2 030 SUEDE 56586 7025 5041 2578 1151 1589 38534 267 394 
032 FINLAND 43 11 2 1 29 032 FINLANOE 14176 5570 799 465 40 69 7160 83 30 036 SWITZERLAND 83 47 8 8 
6 
20 036 SUISSE 25576 17358 2509 1465 101 3693 293 96 
038 AUSTRIA 90 64 2 1 17 038 AUTRICHE 36227 31671 1009 64 728 73 2581 11 90 





042 SPAIN 61 20 6 24 10 042 ESPAGNE 18128 7686 2475 4966 48 2879 2 
046 MALTA 4 
6 





2 048 YUGOSLAVIA 20 
2 
14 048 YOUG~SLAVIE 4468 2401 1214 132 
052 TURKEY 10 2 6 052 TURQ IE 1945 738 616 497 2 2 90 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 1081 245 700 124 1 11 
9 058 GERMAN OEM.A 
2 
058 RO.ALLEMANDE 118 
215 
12 1 1 95 
060 POLAND 
5 2 
060 POLOGNE 1085 432 390 16 12 





066 ROUMANIE 394 61 14 248 67 
482 088 BULGARIA a 068 BULGARIE 1194 327 37 217 131 204 MOROCCO 8 204 MAROC 871 6 840 15 1 9 
4 208 ALGERIA 2 1 208 ALGERIE 887 237 384 239 11 12 





220 EGYPT i 220 EGYPTE 169 58 14 17 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 145 5 133 j 7 i 288 NIGERIA 
2i j 4 4 6 288 NIGERIA 307 9 3664 19 35 290 390 SOUTH AFRICA 
4 22 2 
390 AFR. OU SUD 11683 5247 1204 1508 
28803 
6 
18 400 USA 278 43 26 105 75 400 ETATS-UNIS 127956 25070 15455 24837 190 1522 30231 1830 
404 CANADA 12 7 3 2 404 CANADA 6451 3210 1723 105 1140 45 228 
412 MEXICO 1 
2 
1 412 MEXIOUE 282 36 102 112 32 
442 PANAMA 2 442 PANAMA 210 2 
215 
208 
10 2 484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 257 26 4 
500 ECUADOR 1 i ~ EQUATEUR 267 6 30 231 25 j 2 508 BRAZIL 3 BRESIL 2670 1970 596 70 
528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 919 689 107 122 
72 608 SYRIA 6 2 4 608 SYRIE 394 149 165 8 612 IRAQ 
4 
612 IRAK 1690 68 1402 205 
12 
15 
616 IRAN 5 616 IRAN 2115 1322 124 424 
aci 233 69 4 624 ISRAEL 6 3 624 ISRAEL 2325 1028 648 277 6 213 6 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 459 72 75 76 
3 2fr 636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 158 28 89 640 BAHRAIN 640 BAHREIN 100 3 2 
10 
95 
647 LI.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 563 7 347 198 
664 INOIA 11 9 664 INOE 1051 392 233 159 266 
676 BURMA 676 BIRMANIE 254 4 
235 24 
250 
2 680 THAILAND 680 THAILANOE 803 328 i 214 700 INOONESIA 
8 8 
700 INOONESIE 120 20 97 
2 
2 
3 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 17130 281 10 22 16812 
703 BRUNEI 
113 26 j 68 2 9 703 BRUNEI 188 188 2552 42498 182 i 3251 239 14 708 SINGAPORE 708 SINGAPOUR 78884 30147 
708 PHILIPPINES 58 47 7 4 708 PHILIPPINES 34433 15924 5754 50 51 12652 2 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouan!it!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.OOo CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
771.40 771.40 
720 CHINA 
:j i 2 720 CHINE 3079 2879 83 30 2 14 73 728 SOUTH KOREA 
19 2 728 COREE DU SUD 1705 369 184 10 6 1134 3122 Ii 732 JAPAN 48 13 13 732 JAPON 23061 10159 2718 586 10 24 6433 
736 TAIWAN 21 6 
6 
14 736 T'Al·WAN 24234 9562 2314 23 13 11 12206 105 i 740 HONG KONG 41 16 19 740 HONG-KONG 15182 6582 1492 450 
27 
2 5540 1115 
4 800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 1247 611 145 30 2 394 31 3 
804 NEW ZEALAND 1 
370 
1 804 NOUV.ZELANDE 339 282 1 2 1 46 7 
977 SECRET CTRS. 370 977 SECRET 117177 117177 
1000 W 0 R L D 4318 1128 600 585 424 30 1341 188 8 2 1000 M 0 ND E 1664587 578454 218036 178370 125282 17532 430875 108438 4630 862 
1010 INTRA-EC 2667 771 468 320 35 22 173 172 4 2 1010 INTRA-CE 894565 382232 160259 86138 5614 13147 270668 73981 1680 125 
1011 EXTRA-EC 1282 356 133 265 18 8 468 27 6 • 1011 EXTRA-CE 552839 196217 58776 93231 2502 4384 160286 34456 2950 37 
1020 CLASS 1 959 243 90 183 16 5 392 25 5 . 1020 CLASSE 1 350538 119165 38193 46281 2242 3619 105197 32922 2888 31 
1021 EFTA COUNTR. 499 138 33 24 15 1 282 2 4 . 1021 A EL E 147813 63727 10790 5463 ·1921 1866 62331 912 794 9 
1030 CLASS 2 308 107 41 81 2 2 73 2 . 1030 CLASSE 2 190806 69797 19028 45467 257 284 54383 1532 52 6 




2 2 . 1031 ACP ~ 1054 39 410 79 1 81 429 15 
1040 CLASS 15 2 1 3 . 1040 CLAS 3 11490 7255 1554 1482 4 481 705 9 
77U1 PIEZQ.ELECTRJC CR~ MOUNTED 771.11 CRIST AUi PIEZO-a.ECTAIQU£S MONTES 
NL NO BREAKDOWN BY RIES NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6 5 001 FRANCE 3658 2961 
261 
13 28 293 363 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 i 002 BELG.·LUXBG. 1815 1501 2 4 51 14 003 NETHERLANDS 3 2 2 003 PAYS-BAS 1441 1219 73 8 123 004 FR GERMANY 9 
5 i 7 004 RF ALLEMAGNE 1636 2954 862 82 377 252 63 005 ITALY 6 005 ITALIE 4103 741 
32 
67 341 
2 006 UTD. KINGDOM 7 2 5 006 ROYAUME·UNI 3466 1992 1370 70 20 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 970 946 4 
11 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 170 150 
242 2 2 9 030 DEN 030 SUEDE 1276 947 72 11 
032 ND 2 2 032 FINLANDE 1156 1156 
39:j 5:i 14 4 036 s EALAND 1 1 036 SUISSE 1621 1157 
038 A RIA 2 2 038 AUTRICHE 1254 1236 17 1 
16 7 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 131 107 
1o4 
1 
15 042 SPAIN 042 ESPAGNE 111B 655 81 75 188 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 260 221 25 9 5 
052 TURKEY 052 TUROUIE 180 170 
28 
10 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 793 716 49 
2 068 BULGARIA 068 BULGARIE 310 215 31 62 
204 MOROCCO 
2 2 
204 MAROC 155 20 4 
:j 131 390 SOUTH AFRICA 
4 
390 AFR. DU SUD 518 196 26 
7:j 293 2:i 7 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 1961 1359 107 6 385 
508 BRAZIL 508 BRESIL 440 278 7 119 36 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 147 145 
205 17 2 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 296 14 
:j 624 ISRAEL 624 ISRAEL 145 118 23 1 
664 INDIA 664 INDE 106 72 19 1 14 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 277 268 
22 
4 5 
732 JAPAN 732 JAPON 134 104 7 
800 AUSTRALIA 
16 16 
800 AUSTRALIE 211 196 
3331 
15 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 3331 
1000 W 0 R LO 71 30 7 2 16 2 13 • 1000 M 0 ND E 34027 21413 4794 641 3331 717 2496 23 534 
1010 INTRA0 EC 35 11 6 1 2 9 • 1010 INTRA-CE 17138 11581 3313 140 546 1110 23 448 i 1011 EXTRA-EC 19 13 1 1 4 • 1011 EXTRA-CE 13561 9832 1483 508 241 1385 88 
1020 CLASS 1 16 12 1 3 . 1020 CLASSE 1 10096 7710 933 237 121 1012 23 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 5615 4754 654 57 18 101 31 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 2200 1122 407 268 8 370 25 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 1263 1000 141 3 112 3 4 
77U1 P~ THE ELECTRONIC COllPONEllTS FAWllO llTHIN HEADING m 
NL NO BR BY COUNTRIES 
77U9 PARTIES~S DET.DES EUll.ELECTROll.D.m 
NL PAS OE LATION PAR PAYS 




31 002 BELG.·LUXBG. 1146 574 25 
6810 
463 
15 003 NETHERLANDS 4437 590 49 613 Ii 003 PAYS-BAS 18073 4423 509 420 5865 31 004 FR GERMANY 429 
487 
114 121 5 180 004 RF ALLEMAGNE 14086 9230 3721 1216 271 8647 224 1 005 ITALY 1856 1127 30 686 242 :j 005 ITALIE 42241 25321 94:i 29 7645 3 13 006 UTD. KINGDOM 1013 87 207 
27 
006 ROYAUME·UNI 8020 2459 2287 2072 
1303 
242 17 
007 IRELAND 98 46 25 
:j 007 IRLANDE 3062 1358 353 48 2 008 DENMARK 27 20 4 008 DANEMARK 709 340 28 36 305 
008 GREECE 31 28 1 1 008 GRECE 247 159 9 23 
:j 58 38 028 y B 5 
2 
3 2 028 NORVEGE 3m 148 13 23 264 030 263 16 2 243 030 s E 462 138 1 2998 46 145 032 11 6 
1 
1 2 032 FI OE 586 322 15 6 75 120 
11 036 RLANO 129 49 49 30 036 s 1947 1055 78 408 4 383 8 
038 IA 493 358 63 3 69 038 HE 7605 5926 556 112 14 983 1 13 
040 PORTUGAL 20 4 3 
17 1s5 
13 040 GAL 878 612 35 3 9 219 
042 SPAIN 750 91 73 414 042 ESPAGNE 7336 1295 728 190 334 4791 
046 MALTA 54 
67 11 





048 YUGOSLAVIA 87 8 1 048 YOUGOSLAVIE 1931 1368 245 157 
052 TURKEY 5 
:j 1 4 052 TUROUIE 328 14 8 263 3 48 056 SOVIET UNION 3 29 1 056 U.R.S.S. 204 181 29 15 060 POLAND 31 fci 060 POLOGNE 643 5 512 97 062 CZECHOSLOVAK 10 
2 
·~ TgHECOSLOVAO 358 347 1 
10 
10 
064 HUNGARY 11 9 H NGRIE · 509 190 - 263 46 
349 
350 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschtand France Italia Nederland Balg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E.>..>.c!Oo 
771.19 77U9 
066 ROMANIA 8 
5 





066 BULGARIA 8 2 1 066 BULGARIE 1147 333 89 
202 CANARY ISLES 5 
12 1210 
4 202 CANARIES 248 
a5 4517 8 240 204 MOROCCO 1222 204 MAROC 4622 8 12 
208 ALGERIA 1 
12 
1 208 ALGERIE 106 15 90 
1 
1J 
212 TUNISIA 13 1 
13 2 
212 TUNISIE 1076 968 101 
216 LIBYA 15 
-J--ii- 216 k!BYE 255 6 37 84 3 390 SOUTH AFRICA 51 __ 3 42 4 390 FR. OU SUD 1206 3~ 39 5 669 65 400 USA 191--· 5 129 400 ETATS-UNIS 12135 1129 560 6347 325 
404 CANADA 14 1 2 1 10 404 CANADA 834 95 19 19 2 699 
421 412 MEXICO 
47 26 3 18 
412 MEXIQUE 426 
695 a8 2 5 508 BRAZIL 508 BRESIL 153.3 748 
600 CYPRUS 21 21 
16 1 
600 CHYPRE 128 112 4 12 
604 LEBANON 17 
1 
604 LIBAN 112 204 3 102 10 612 IRAQ 4 2 1 612 IRAK 284 7 70 
616 IRAN 55 50 5 
2 
616 IRAN 723 491 61 170 
624 JSRAEL 11 5 4 624 ISRAEL 688 287 213 166 
632 SAUDI ARABIA 21 20 1 632 ARABIE SAOUO 138 9 56 73 
640 BAHRAIN 79 79 640 BAHREIN 266 
6 2 4 266 647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 138 126 
649 OMAN 5 
7 
5 849 OMAN 125 4 
121 31 
121 
664 !NOIA 9 
2 
2 664 !NOE 905 427 326 
680 THAILAND 2 
226 1 





7 701 MALAYSIA 231 10 
295 2 
701 MALAYSIA 5039 425 22 
706 SINGAPORE 371 61 
39 
13 706 S!NGAPOUR 13387 3129 62 9239 
107 
707 250 
708 PHILIPPINES 53 3 11 708 PHILIPPINES 4907 240 3.334 11 1215 
720 CHINA 6 2 4 720 CHINE 612 234 13 42 322 
728 SOUTH KOREA 20 20 
2 4 19 
728 COREE OU SUD 1304 1179 69 
110 10 
56 
5 2 732 JAPAN 27 1 732 JAPON 1368 51 438 752 
736 TAIWAN BO 12 3 64 736 T'Al-WAN 3206 670 289 
2 
2141 106 
740 HONG KONG 32 18 10 4 740 HONG-KONG 2713 1572 772 367 
..j BOO AUSTRALIA 6 2 
92s0 
3 BOO AUSTRALIE 485 163 5 23 
171199 
290 
977 SECRET CTRS. 9250 977 SECRET 171199 
1000 W 0 R L D 23045 2973 2969 1371 9250 4027 2433 19 3 • 1000 M 0 ND E 368148 81493 46950 20088 171199 10183 56018 1868 390 
1010 INTRA-EC 9257 1829 1485 849 3869 1212 12 1 . 1010 INTRA-CE 107372 29333 32268 8448 9539 28987 SSS 114 
1011 EXTRA-EC 4538 1144 1483 521 158 1222 8 2 • 1011 EXTRA-CE 89571 32160 14884 13814 824 27031 1181 277 
1020 CLASS 1 2108 648 166 147 158 982 5 2 . 1020 CLASSE 1 42289 15691 3347 3342 465 18774 395 275 
1021 EFTA COUNTR. 924 438 66 55 2 360 1 2 . 1021 A EL E 15250 8526 835 552 105 4968 57 207 
1030 CLASS 2 2355 468 1279 371 1 233 3 . 1030 CLASSE 2 43681 14790 10118 10215 117 7654 785 2 
1031 ACP (63~ 17 
28 38 7 10 . 1031 ACP(~ 509 12 29 133 5 330 1040 CLASS 76 3 7 . 1040 CLASS 3 3600 1680 1219 57 42 601 
771.00 POSTAL PACKAGES 771.00 COi.iS POSTAUX 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 220 338 207 13 002 BELG.-LUXBG. 002 BELg.-LUXBG. 336 
1 003 NETHERLANDS 
115 115 
003 PAY -BAS 249 248 4536 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5637 1066 35 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 267 87 1BO 
6 006 UTD. KINGDOM 14 14 006 ROYAUME-UNI 739 177 558 
008 DENMARK 9 9 008 DANEMARK 587 219 368 
028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 494 127 367 
030 SWEDEN 17 17 030 SUEDE 1040 391 849 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 336 142 
2 
193 
036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 973 381 589 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 290 126 163 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 165 25 140 
390 SOUTH AFRICA 9 9 390 AFR. OU SUD 421 82 339 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 145 48 99 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 195 20 175 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 169 3 166 
1000 WORLD 248 248 • 1000 M 0 ND E 13862 4062 18 9724 58 
1010 INTRA-EC 151 151 • 1010 INTRA-CE 8184 2148 1 5982 55 
1011 EXTRA-EC 95 95 . 1011 EXTRA-CE 5698 1918 17 3781 2 
1020 CLASS 1 70 70 . 1020 CLASSE 1 4175 1407 16 2750 2 
1021 EFTA COUNTR. 54 54 . 1021 A EL E 3329 1193 3 2131 2 
1030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 1374 463 911 
1031 ACP (63~ 5 5 . 1031 ACP (~ 301 109 192 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 147 46 100 
771.11 PRlllARY C£US AND PRlllARY BATT£RJES, AND PARTS THCREOF, N.U. 771.11 PILES WCTRJQUES,PARm,PIECES D£T ACJIDA 
001 FRANCE 9821 2120 
1522 
198 2777 4016 451 123 136 001 FRANCE 42072 11248 
4261 
754 4904 17657 5242 
14 
1447 820 
002 B UXBG. 7747 1121 3 1005 
11018 
3314 i 781 002 BELG.-LUXBG. 35472 4274 48 2150 
28515 
22981 1744 
003 LANDS 15334 2440 1054 27 
6882 
687 5 103 
972 
003 PAYS-BAS 42484 7793 2771 126 
7742 
2703 91 485 
3572 004 MANY 15274 2388 219 2999 1556 258 004 RF ALLEMAGNE 44846 
6081 
8210 748 14182 9611 4 777 




006 UTD. KINGDOM 9182 1807 408 943 5004 397 124 34 006 ROYAUME-UNI 40405 8262 2398 1728 24805 8279 
662 BO 
007 IRELAND 3932 43 27 46 1 3814 1 007 IRLANDE 8936 445 
1134 
42 153 13 
.j 4 008 DENMARK 2170 580 560 5 481 390 174 008 DANEMARK 7599 2357 19 698 1589 1798 
2 009 GREECE 2068 104 220 1512 11 79 142 
62 
009 GRECE 3300 577 1001 1230 29 142 319 
024 !CELANO 732 19 12 1 638 024 ISLANDE 701 82 54 3 318 244 
025 FAROE ISLES 35 
532 55 749 392 22 35 025 !LES FEROE 157 2061 224 27 957 1100 494 4 157 028 NORWAY 2683 932 028 NORVEGE 9749 4879 
~ 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Ouanli1y 1000 kg Ouanlit~s Deslinalion Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart "E~~ooa CTCI EUR 10 Deutsch la France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOOO 
17111 17111 
030 SWEDEN 4798 1359 74 4 692 487 486 1692 4 030 SUEDE 14332 4785 160 9 1065 1338 1254 5705 16 
032 FINLAND 1817 463 24 
21 
505 182 14 629 
28 
032 FINLANOE 4950 1534 78 2 516 407 140 2273 
107 036 SWITZERLAND 3273 1431 634 424 472 101 162 036 SUISSE 15121 7914 2578 92 582 2095 950 603 
038 AUSTRIA 2936 724 241 76 1369 417 24 85 038 AUTRICHE 8387 3259 638 190 1387 1655 894 364 
040 PORTUGAL 487 179 7 27 87 1 167 19 040 PORTUGAL 1712 715 52 310 111 5 475 44 
042 SPAIN 1727 112 13 60 1131 310 62 39 042 ESPAGNE 4gg3 783 121 132 1348 863 655 103 043 ANDORRA 69 
:i 
69 
17 17 56 043 ANOORRE 41 326 57 15 :i 158 046 MALTA 98 4 046 MALTE 282 9 




048 YOUGOSLAVIE 685 673 3 29 9 35 052 TURKEY 90 18 
14 




058 RO.ALLEMANDE 169 
1214 
52 17 1 
062 CZECHOSLOVAK 1443 836 
30 4 27 062 TCHECOSLOVAQ 3038 1601 58 9 214 48 064 HUNGARY 345 244 5 35 064 HONGRIE 1179 861 19 
1 
121 72 
068 BULGARIA 6 3 204 234 458 237 :i 3 068 BULGARIE 110 97 470 1 2 4 9 202 CANARY ISLES 1222 86 
1027 
202 CANARIES 2036 133 410 503 
1337 
516 
204 MOROCCO 1140 
42 
107 4 2 204 MAROC 1814 
s:i 
420 49 8 
208 ALGERIA 421 377 1 1 208 ALGERIE 1167 1059 9 15 




2 212 TUNISIE 144 1 123 
19 
20 
216 LIBYA 1695 224 18 216 LIBYE 3528 2221 830 457 
:i 18 220 EGYPT 78 6 13 58 220 EGYPTE 474 51 73 3 327 
224 SUDAN 53 1 3 
150 268 
49 224 SOUOAN 350 5 14 
214 460 330 228 MAURITANIA 1523 254 392 439 228 MAURITANIE 2421 366 718 663 
232 MALI 736 85 651 232 MALI 1393 122 1271 
236 UPPER VOLTA 376 42 334 236 HAUTE-VOLTA 659 70 589 
244 CHAO 139 139 202 58 244 TCHAO 242 242 337 137 248 SENEGAL 402 142 248 SENEGAL 920 448 
252 647 
97 24 
647 252 GAMBIE 989 
171 57 
989 
260 123 42 6 2 260 GUINEE 237 65 1:i 9 264 117 17 52 264 SIERRA LEONE 203 37 86 
268 IA 181 2 
263 
2 177 268 LIBERIA 423 8 500 4 411 1:i 272 IV COAST 282 19 272 COTE IVOIRE 552 
:i 
39 
276 GHANA 71 5:i 969 :i 71 :i 276 GHANA 250 16 1628 248 6 260 TOGO 1083 56 260 TOGO 1608 1 97 
264 BENIN 2160 21 78 2008 53 264 BENIN 3591 34 156 68 4 3329 72 288 NIGERIA 853 20 2 831 6 288 NIGERIA 4097 124 18 3862 2:i 302 CAMEROON 118 73 39 302 CAMEROUN 383 2 239 1 118 
.314 GABON 159 
35 
55 104 314 GABON 361 
50 
211 150 
318 CONGO 420 31 
40 
354 318 CONGO 985 120 
:i 140 
814 
322 ZAIRE 155 1 114 322 ZAIRE 317 4 2 169 
324 RWANDA 130 35 4 91 324 RWANDA 218 48 17 153 
346 KENYA 392 
:i 
392 346 KENYA 1056 4 
35 
1051 
:i 352 TANZANIA 11 368 9 352 TANZANIE 136 2 925 96 372 REUNION 389 1 372 REUNION 937 
:i 
12 
373 MAURITIUS 86 1 85 373 MAURICE 148 6 140 
375 COMOROS 101 101 
31 
375 COMORES 193 193 
121 386 MALAWI 31 
9 :i 1:i 789 
386 MALAWI 124 
131 
3 
226 7 3668 390 SOUTH AFRICA 1291 44 477 19 390 AFR. OU SUD 6690 16 2642 69 1s:i 400 USA 1427 305 643 20 7 386 400 ETATS-UNIS 11725 3672 2510 104 470 64 4633 
404 CANADA 355 5 24 1 5 19 301 
50 
404 CANADA 2483 529 118 6 42 177 1610 1 
406 GREENLAND 50 
151 18 
406 GROENLANO 243 
240 
3 
s5 240 442 PANAMA 169 442 PANAMA 296 
448 CUBA 52 2 50 
37 
448 CUBA 126 10 116 
s5 450 WEST INOIES 51 14 450 !NOES OCCIO. 150 
:i 
65 
453 BAHAMAS 56 4o9 55 453 BAHAMAS 211 97:i 208 456 GUADELOUPE 409 456 GUADELOUPE 972 
462 MARTINIQUE 456 456 
39 
462 MARTINIQUE 1138 1138 266 464 JAMAICA 39 
:i 464 JAMAIQUE 266 11 469 BARBADOS 34 31 469 LA BARBADE 144 133 
472 TRINIOAO,TOB 186 31 155 m 6'6'~6~iR~OB 693 68 1 625 460 COLOMBIA 26 18 8 259 177 
:i 
61 
464 VENEZUELA 118 118 
s5 464 VENEZUELA 521 513 2 3 2 492 SURINAM 56 4 84 492 SURINAM 164 Ii 240 3 179 496 FR. GUIANA 114 25 496 GUYANE FR. 315 63 3 
504 PERU 7 6 
5 :i 
1 504 PEROU 142 45 5 
5 17 
92 
512 CHILE 27 10 10 512 CHILi 343 53 23 245 
524 URUGUAY 31 16 68 15 7 524 URUGUAY 119 63 281 :i 1 55 26 526 ARGENTINA 79 4 
s6 :i 130 :i 526 ARGENTINE 347 38 15 402 8 600 CYPRUS 252 13 
11 20 17 600 CHYPRE 675 48 31 171 44 31 604 LEBANON 105 6 3 5 60 604 LIBAN 365 108 7 11 164 






608 SYRIE 315 8 278 
14 137 
29 
:i 612 IRAQ 187 40 612 IRAK 1008 36 293 526 
616 IRAN 4141 4106 
- 50 1 34 616 IRAN 7768 6829 171 6 48 6 891 624 ISRAEL 346 188 107 624 ISRAEL 915 370 7 355 
628 JORDAN 564 
10 4 17 7 
564 628 JOROANIE 989 1 1 1 3 
4 
983 
632 SAUDI ARABIA 336 298 832 ARABIE SAOUO 1723 81 48 27 167 1395 
636 KUWAIT 133 8 1 1 123 636 KOWEIT 406 30 3 6 367 
640 BAHRAIN 50 4 46 640 BAHREIN 216 18 3 195 
644 QATAR 24 1 
:i 
23 644 QATAR 179 2 45 7 170 647 U.A.EMIRATES 87 1 64 647 EMIRATS ARAB 793 28 11 709 
649 OMAN 121 17 
58 
103 649 OMAN 397 33 1 9 354 
652 NORTH YEMEN 812 754 652 YEMEN OU NRO 1646 
5 
105 2 1539 
$64 !NOIA 1 1 664 INOE 118 40 73 
669 SRI LANKA 14 14 669 SRI LANKA 126 
:i 
126 
703 BRUNEI 298 
17 4 19 
298 703 BRUNEI 561 348 1:i 5 98 559 706 SINGAPORE 163 123 706 SINGAPOUR 1015 30 521 
708 PHILIPPINES 19 16 3 708 PHILIPPINES 264 143 121 
351 
352 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.00a CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
m.11 771.11 
728 SOUTH KOREA 8 1 7 30 728 COREE DU SUD 266 79 2 9 264 548 732 JAPAN 64 2 30 732 JAPON 908 140 131 




3 736 T'Al·WAN 501 1 22 6 11 478 4 740 HONG KONG 72 3 
401 
47 740 HONG-KONG 3877 3597 12 
1472 
247 
800 AUSTRALIA 464 16 47 800 AUSTRALIE 1999 5 73 1 448 
804 NEW ZEALAND 34 31 3 804 NOUV.ZELANDE 156 76 80 
7 809 N. CALEDONIA 47 19 27 809 N. CALEDONIE 123 53 63 
815 FIJI 64 22 132 64 7 815 FIDJI 104 47 402 104 14 822 FR.POLYNESIA 190 29 822 POL YNESIE FR 543 80 
1000 W 0 R L D 128064 22848 17604 3244 23059 31060 23279 403 5548 12111 1000 M 0 ND E 417320 86349 52008 1544 31830 113948 99088 1254 21821 4882 
1010 INTRA·EC 77869 11619 8810 2456 17194 26300 10508 402 1427 1153 1010 INTRA-CE 262147 41037 28108 4172 23712 99013 55013 1110 5435 44n 
1011 EXTRA-EC 50194 13029 1795 788 5885 4760 12771 1 4121 8S 1011 EXTRA-CE 155148 45312 23898 2352 7911 14928 44074 75 18381 205 
1020 CLASS 1 22520 5293 1649 243 5023 3478 2894 1 3707 32 1020 CLASSE 1 85113 26640 7175 1164 6513 12869 15196 73 15341 122 
1021 EFTA COUNTR. 16721 4706 1047 128 3826 1951 1451 3580 32 1021 A EL E 54952 20350 3785 629 4620 6602 4527 4 14313 122 
1030 CLASS 2 25782 6989 6082 503 641 1281 9812 270 4 1030 CLASSE 2 65240 16440 14972 1057 1404 2047 28559 1 734 26 
1031 ACPfr~ 11073 637 3385 153 299 71 6364 144 30 1031 ACP (~ 24601 1090 6805 320 498 /' 15352 1 311 57 1040 CLAS 1893 748 864 41 66 144 1040 CLASS 3 4792 2231 1750 111 1 . ' 12 319 311 
771.11 
_ ~CTRJC: ACCU~~TORI (!lORA~ -~Tml§l__. 771.11 ACCUllULATEURS EUCllUOUES 
001 FRANCE 24582 8104 
11239 
4638 129 10048 1367 296 001 FRANCE 51016 22228 
19846 
6923 220 15613 5393 639 
002 BELG.·LUXBG. 26321 10076 148 3241 
3167 
1205 412 002 BELG.·LUXBG. 48167 17220 304 4273 
6125 
3531 993 
003 NETHERLANDS 13789 6076 2279 299 
541 
1580 388 003 PAYS-BAS 34879 16561 5514 642 
1096 
5104 933 
004 FR GERMANY 21178 
6233 
13323 880 4325 516 1592 004 RF ALLEMAGNE 48084 
15559 
28372 1960 8791 4255 3615 
005 ITALY 13055 5690 
243 
32 480 588 
140 
34 005 ITALIE 33943 14422 1o6 174 848 2889 31i 51 006 UTD. KINGDOM 17936 5485 9503 100 1064 
2460 
1401 006 ROYAUME·UNI 43632 14380 21793 307 2906 
5637 
3222 
007 IRELAND 2873 50 36 17 
1i 
122 188 007 IRLANDE 6457 151 81 39 
91 
242 307 
008 DENMARK 2783 1345 111 12 323 974 63 008 DANEMARK 7182 3676. 444 33 562 2376 131 009 GREECE 2324 949 82 354 7 697 172 009 GRECE 6m 3568 274 918 76 \312 508 024 !CELANO 149 28 2 6 115 024 ISLANDE 81 1 1 5 15 278 
025 FAROE ISLES 80 
512 7i 15 12 59 131 
80 025 !LES FEROE 220 
1540 859 61 51 1o6 1091 
220 
028 NORWAY 1560 753 028 NORVEGE 5229 1521 
030 SWEDEN 4871 1472 158 111 22 319 454 2335 030 SUEDE 11186 4035 792 209 138 554 1630 3828 
032 FINLAND 1526 198 21 1 5 98 148 1055 032 FINLANDE 3731 787 128 8 15 177 540 2076 
036 SWITZERLAND 2464 1293 560 164 7 238 147 75 036 SUISSE 9855 4832 2654 381 35 660 1101 192 
038 AUSTRIA 2402 1769 215 160 12 193 31 22 038 AUTRICHE 6915 5340 529 451 56 383 107 49 
040 PORTUGAL 156 30 23 4 
2 471 
55 44 040 PORTUGAL 1024 328 197 11 7 544 423 58 042 SPAIN 6475 1088 3551 1180 183 042 ESPAGNE 13614 2705 7855 1966 32 501 11 
043 ANDORRA 46 8 38 
71 
043 ANDORRE 129 23 106 
189 4 046 MALTA 111 39 9:i 33 046 MALTE 316 119 4 736 6 048 YUGOSLAVIA 150 24 26 048 YOUGOSLAVIE 3251 665 1839 2 9 052 TURKEY 712 651 27 7 
112 
052 TURQUIE 2659 2564 169 28 20 
1 
78 
199 056 SOVIET UNION 1329 50 140 1016 4 15 11 056 U.R.S.S. 6233 320 1705 3974 2 32 058 GERMAN DEM.R 79 
359 
19 3 38 
s:i,..- 058 RD.A ANOE 399 871 
14 57 28 248 51 1 
060 POLAND 1587 988 51 42 95 060 3230 1717 121 102 
27 
309 110 
062 CZECHOSLOVAK 52 29 18 1 4 
31 
062 LOVAQ 530 279 188 2 31 3 2 
064 HUNGARY 164 78 41 34 064 IE 1277 691 423 62 2 94 5 
066 ROMANIA 25 12 13 066 MANIE 368 73 295 
070 ALBANIA 76 75 1 
s<i 21 070 ALBANIE 425 282 143 1o9 39 202 CANARY ISLES 265 214 
19 
202 CANARIES 699 550 
196 204 MOROCCO 52 3 10 
3 3 
20 204 MAROC 311 17 42 
13 11 
56 
208 ALGERIA 263 34 203 15 5 208 ALGERIE 2042 165 1724 88 41 




212 TUNISIE 2021 156 743 874 
15 
247 22 216 LIBYA 599 486 49 40 11 22 216 LIBYE 2999 1206 715 328 712 si 220 EGYPT 1639 303 450 36 
2 
828 220 EGYPTE 6932 884 1458 183 16 4332 1 
224 SUDAN 109 23 8 35 41 224 SOUDAN 661 92 39 115 15 399 1 
228 MAURITANIA 231 11 220 228 MAURITANIE 1010 33 972 2 3 
2 2 232 MALI 41 4 36 ,. 232 MALI 134 18 112 
236 UPPER VOLTA 176 13 163 236 HAUTE·VOLTA 411 30 380 
240 NIGER 192 29 163 240 NIGER 437 68 369 
1 248 SENEGAL 127 26 101 
40 15 24 
248 SENEGAL 477 67 409 




260 GUINEE 511 
182 
327 92 
272 IVORY COAST 965 874 1 272 COTE IVOIRE 2161 1936 9 2<i 34 276 GHANA 141 24 
129 
10 106 276 GHANA 628 106 1 71 429 
280 TOGO 141 12 280 TOGO 352 39 313 4 264 BENIN 120 
1561 
120 
27 9 s5 s4 264 BENIN 300 1 295 11i 45:i 257 288 NIGERIA 2774 1068 288 NIGERIA 8993 4994 3069 42 
302 CAMEROON 609 _;y2 434 10 3 302 CAMEROUN 1643 428 1136 31 48 306 CENTR.AFRIC. 63 . 63 
17 
306 R.CENTRAFRIC 172 1 171 36 6 314 GABON 338 / 94 226 
1 
314 GABON 1067 244 781 
1 318 CONGO 235 ,/' 88 146 
157 22 318 CONGO 858 250 604 419 3 19 322 ZAIRE 638 79 13 367 322 ZAIRE 1725 210 75 1002 








2 330 ANGOLA 169 
167 
75 6 4 
334 ETHIOPIA 96 7 1 
1 
334 ETHIOPIE 224 3 20 26 1 7 
3 342 SOMALIA 44 7 36 
47 
342 SOMALIE 205 23 2 177 
3 82 346 KENYA 49 2 2 11 14 23 346 KENYA 114 20 8 1 « 350 UGANDA 62 7 4 350 OUGANDA 205 42 5 64 32 17 
352 TANZANIA 27 7 4 7 1 2 6 352 TANZANIE 119 30 9 39 4 17 19 
368 MOZAMBIQUE 29 24 2 
2 
3 368 MOZAMBIQUE 776 761 5 
4 
10 
370 MADAGASCAR 74 3i 69 3 :i 370 MADAGASCAR 385 1oS 370 9 2 5 372 REUNION 549 508 
17 
372 REUNION 1272 1162 
124 382 ZIMBABWE 20 3 
22 11 
382 ZIMBABWE 177 51 2 
e:i 2 2<i 390 SOUTH AFRICA 199 35 2<i 130 390 AFR. DU SUD 1393 323 369 595 4 400 USA 1260 327 176 8 728 400 ETATS-UNIS 8614 1952 2199 68 189 14 4188 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
m.12 m.12 
404 CANADA 872 439 272 2 158 
78 
404 CANADA 3187 1861 906 8 19 3 390 296 406 GREENLAND 78 26 406 GROENLAND 296 9 19 205 412 MEXICO 28 
25 
412 MEXIQUE 233 
121 413 BERMUDA 25 
17 
413 BERMUDES 122 
18 6 1 5 133 448 CUBA 17 65 349 11 448 CUBA 165 26 3 458 GUADELOUPE 425 
18 
458 GUADELOUPE 1089 185 878 
462 MARTINIQUE 379 46 306 9 
24 
462 MARTINIQUE 892 121 719 19 60 33 472 TRINIDAD,TOB 38 55 14 :i m b~1~6~iR~OB 195 231 135 1i 8 480 COLOMBIA 123 53 12 540 174 115 
484 VENEZUELA 81 2 58 6 15 484 VENEZUELA 568 31 414 23 4 96 
496 FR. GUIANA 161 7 154 
19 27 
496 GUYANE FR. 1344 20 1324 
1o::i ::i 118 :i 504 PERU 90 13 31 
:i 
504 PEROU 2378 1993 159 6:i 508 BRAZIL 10 1 1 
4 2 
5 508 BRESIL 319 61 89 19 
10 
87 
512 CHILE 178 137 17 18 512 CHILi 856 443 166 12 225 
520 PARAGUAY 25 19 3 
7 
3 520 PARAGUAY 102 40 25 
252 
3 34 
528 ARGENTINA 84 69 6 1 528 ARGENTINE 1107 688 161 4 2 
600 CYPRUS 47 2 5 11 34 29 21 600 CHYPRE 186 16 34 78 94 58 804 LEBANON 973 844 164 85 25 804 LIBAN 2468 1047 419 768 78 42 
608 SYRIA 54 4 43 
128 2 
6 1 608 SYRIE 455 42 287 
92::i 5 ::i 122 4 612 IRAQ 345 138 62 16 612 IRAK 2684 769 1115 71 
:i 616 IRAN 290 128 26 40 96 616 IRAN 2010 1104 170 251 2 480 




624 ISRAEL 2773 1236 174 341 5 1017 
21 628 JORDAN 986 824 47 79 14 
2 
628 JORDANIE 2141 1619 231 161 22 87 
632 SAUDI ARABIA 4084 3440 213 97 57 201 74 632 ARABIE SAOUD 11146 7255 1397 916 381 945 244 7 
638 KUWAIT 419 246 23 25 120 4 638 KOWE!T 2512 795 1180 34 4 490 9 
640 BAHRAIN 55 33 5 5 1 12 6 640 BAHREIN 242 97 53 12 2 78 10 844 QATAR 111 83 7 1 
2 
13 844 QATAR 391 203 65 8 8 
22 
97 
847 U.A.EMIRATES 586 346 32 11 3 168 24 647 EMIRATS ARAB 1893 823 299 39 13 654 43 
649 OMAN 206 56 3 9 9 129 849 OMAN 803 145 38 22 155 443 
652 NORTH YEMEN 99 77 18 4 
1o9 
652 YEMEN DU NRD 495 174 305 16 
678 662 PAKISTAN 268 7 93 59 
142 
662 PAKISTAN 1797 71 683 165 
1e:i 664 INDIA 346 19 5 4 176 664 INDE 1360 167 350 83 576 
666 BANGLADESH 13 12 1 
1:i 1 
666 BANGLA DESH 126 115 6 3 
37 
2 
669 SRI LANKA 21 2 
4 
5 669 SRI LA 141 89 56 10 4 5 676 BURMA 10 2 
1 
4 676 BIRMA 110 7 43 
680 THAILAND 29 6 64 17 22 680 THAil 167 62 258 28 e4 77 700 INDONESIA 238 149 1 5 700 INDO 681 476 
1 
7 58 
701 MALAYSIA 208 120 5 
18 
10 73 701 MALA A 934 306 109 140 5 373 
706 SINGAPORE 506 99 173 2 
2 
216 706 SINGAPOUR 3236 503 1800 41 20 15 857 
708 PHILIPPINES 25 14 29 9 708 PHILIPPINES 252 151 287 11 5 43 53 720 CHINA 42 10 2 720 CHINE 459 144 17 
728 SO~H KOREA 40 7 
1 1 
33 728 COREE DU SUD 431 126 7 Ii 15 298 :i 732 JA AN 337 297 38 732 JAPON 1314 1087 35 165 
738 TAIWAN 167 108 1 19 38 738 T'Al·WAN 697 381 11 4 
1 
301 
740 HONG KONG 448 200 5 9 11 241 740 HONG-KONG 2419 1524 38 22 5 858 800 AUSTRALIA 157 10 3 124 600 AUSTRALIE 951 276 133 39 476 
804 NEW ZEALAND 133 
5 11Ci 133 804 NOUV.ZELANDE 586 14 341 5 567 809 N. CALEDONIA 119 4 609 N. CALEDONIE 370 19 9 
822 FR.POLYNESIA 139 103 30 6 822 POL YNESIE FR 390 284 83 22 
1000 WORLD 177839 58603 58390 11292 4414 22209 15323 141 9453 14 1000 M 0 ND E 462388 159207 146849 27425 8269 41279 59510 327 19489 33 
1010 INTRA-EC 124837 38318 422114 6591 4068 20223 8860 140 4373 • 1010 INTRA-CE 278146 93344 90745 11524 6230 36399 29695 319 9890 3; 1011 EXTRA-EC 52988 20285 14127 4688 346 1984 6484 5080 14 1011 EXTRA-CE 184146 65862 58102 15828 2038 4865 29815 8 9599 
1020 CLASS 1 23894 8219 5237 1705 83 1392 2575 4483 . 1020 CLASSE 1 74814 28535 18781 4039 592 2512 12096 4 8255 
1021 EFTA COUNTR. 13148 5301 1054 454 58 909 971 4399 . 1021 A EL E 38326 16943 5160 1122 304 1886 4908 
4 
8003 
31 1030 CLASS 2 25897 11450 7640 1878 213 558 3710 434 14 1030 CLASSE 2 96173 34586 32536 7563 1276 1943 17211 1023 
1031 ACP fra 7917 2492 4023 380 83 462 448 29 . 1031 ACP fre> 24580 7705 11724 1331 264 1558 1930 68 1040 CLAS 3393 614 1249 1106 50 33 178 163 . 1040 CLAS 3 13184 2742 4786 4226 170 410 510 320 
m.11 PARTS. 11.E.S. Of ELECTRIC ACCUllULATORS m.11 PARTES,PIECES DET.,NDA.ll'ACCUWUT.ELECT. 
001 FRANCE 4702 670 208 1938 80 554 1410 50 001 FRANCE 11789 2528 722 4383 116 2101 2479 202 002 BELG.·LUXBG. 2314 727 961 333 
137 
84 1 002 BELG.-LUXBG. 7438 3101 2541 813 
269 
257 2 
003 NETHERLANDS 1207 485 68 53 
89:i 
432 12 003 PAYS-~AS 4066 903 1092 138 
1647 
1842 22 
004 FR GERMANY 5458 836 811 2054 1381 252 87 004 RF AL EMAGNE 14858 2086 1457 4969 6173 494 118 005 ITALY 1248 216 685 26 123 51 15 1o9 005 ITALIE 3817 911 1654 33 . 629 164 26 169 006 UTD. KINGDOM 2551 881 650 131 80 
·57 006 ROYAUME-UNI 8819 3810 2869 253 244 181 007 IRELAND 70 1 
2:i 42 207 
2 007 IRLANDE .196 8 1 
110 261 
6 
008 DENMARK. 1769 484 107 906 
17 
008 DANEMARK 3748 1530 79 347 1421 
s8 009 GREECE 907 57 97 143 164 10 419 009 GRECE 1796 236 250 408 223 37 584 
028 NORWAY 1011 229 69 58 142 57 73 385 028 NORVEGE 3145 907 184 203 166 288 478 919 ~SWEDEN 3068 833 150 441 702 58 169 917 030 SUEDE 8776 3015 424 973 848 657 1029 1830 
FINLAND 760 141 3 58 80 71 189 220 032 FINLANDE 2871 652 5 139 111 353 1191 420 
~ SWITZERLAND 524 124 86 221 19 59 14 1 036 SUISSE 1711 611 250 533 42 217 55 3 
AUSTRIA Ti 1150 5 723 69 162 250 40 038 AUTRICHE 8481 3245 41 1926 140 474 587 68 040 PORTUGAL 23 54 65 7 27 24 1 040 PORTUGAL 772 150 161 114 15 131 199 2 
042 SPAIN 1379 112 435 605 58 20 151 56 042 ESPAGNE 4299 498 1669 1548 62 61 463 87 046 MALTA 171 74 
27 
8 
7oS 44 33 046 MALTE 303 130 431 30 822 206 56 048 YUGOSLAVIA 1719 28 912 
25 
048 YOUGOSLAVIE 3550 211 1880 
72 052 TURKEY 208 35 130 18 052 TURQUIE 713 233 344 64 
5 2 058 SOVIET UNION 28 292 28 45 97.j 582 166 058 U.R.S.S. 514 1 506 189 1246 1037 060 POLAND 2039 
1 
060 POLOGNE 3091 407 3 
10 
215 
062 CZECHOSLOVAK 315 127 187 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 932 404 21 497 
245 084 HUNGARY 43 15 
235 14:i 342 19 
084 HONGRIE 325 80 
742 344 654 96 204 MOROCCO 816 39 38 204 MAROC 1980 58 94 
208 ALGERIA 373 1 73 65 234 208 ALGERIE 516 3 40 125 341 7 
353 
354 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit6s I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I c~Mba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~dba 
m.11 m.11 
212 TUNISIA 574 1 15 451 49 51 7 212 TUNISIE 852 4 42 645 71 70 20 
216 LIBYA 133 1 
47 
3 129 434 216 LIBYE 201 31 1 9 158 2 220 EGYPT 1717 265 205 766 220 EGYPTE 2967 717 150 319 967 814 
224 SUDAN 73 
26 
9 64 30 224 SOUDAN 256 85 10 248 60 276 GHANA 56 
381 2 95 1 
276 GHANA 145 
692 18 212 :i 288 NIGERIA 542 1 82 288 NIGERIA 1071 17 129 
318 CONGO 38 
9 
38 
5 6 39 
318 CONGO 113 
17 
113 
11 2 7:j 322 ZAIRE 62 3 322 ZAIRE 115 12 
342 SOMALIA 14 
1 48 14 44 342 SOMALIE 190 2 151 190 as 348 KENYA 96 3 348 KENYA 248 10 
370 MADAGASCAR 68 68 64 370 MADAGASCAR 163 162 1 12:i 382 ZIMBABWE 64 




390 AFR. DU SUD 1573 
27 
392 40 400 USA 616 20 285 21 
1 
274 400 ETATS-UNIS 2436 239 1306 64 
2 
760 
404 CANADA 140 8 69 5 59 404 CANADA 618 75 395 2 15 129 
448 CUBA 320 320 
325 
448 CUBA 356 2 354 464 472 TRINIDAD,TOB 325 





504 PERU 83 
18 2ci 82 504 PEROU 135 4 5 128 2 508 BRAZIL 38 
2 
508 BRESIL 329 239 85 
528 ARGENTINA 10 4 4 
125 
528 ARGENTINE 154 25 72 57 
20:i 600 CYPRUS 152 11 16 48 600 CHYPRE 288 32 53 66 604 LEBANON 101 4:i 53 8 17 604 LIBAN 205 121 139 7 74 ·- 608 SYRIA.. 244 54 122 608 SYRIE 520 164 154 
612 IRAQ 94---: -----11 -- -- -73- - . 
--
- -
. . 612 IRAK 436 --2~- 154 282 616 IRAN 23 12 11 -·----- ·616 !RAN ---- -- - 16L 1 124 624 ISRAEL 555 56 125 345 2ci 9 . . 624 ISRAEL 1549 347 668 270 24 
628 JORDAN 42 i 3 18 21 1 628 JORDANIE 147 1 50 46 51 8 632 SAUDI ARABIA 75 40 27 
27 
6 632 ARABIE SAOUD 440 304 96 




636 KOWEIT 117 13 32 9 
662 PAKISTAN 69 
2 
14 24 
1 304 662 PAKISTAN 314 8 75 41 33 7 165 407 664 INDIA 958 
5 
4 647 664 INDE 1934 2 43 
5 
1467 
700 INDONESIA 95 1 
:i 
89 700 INDONESIE 215 11 37 
9 
162 
701 MALAYSIA 65 2 
14 60 60 701 MALAYSIA 119 11 144 ati 99 706 SINGAPORE 139 7 34 9 24 706 SINGAPOUR 470 109 93 40 36 800 AUSTRALIA 126 6 8 11 7 85 800 AUSTRALIE 703 39 38 24 7 555 
804 NEW ZEALAND 126 1 96 29 804 NOUV.ZELANDE 247 2 170 75 
1000 W 0 R L D 44501 7781 4718 11060 73711 2921 8117 15 2510 • 1000 M 0 ND E 119301 27264 17311 28782 10998 12575 19425 20 4948 
1010 INTRA-EC 20221 4135 2093 5875 1833 2372 3622 15 278 • 1010 INTRA-CE 56527 13995 7382 14185 3348 9806 7221 20 572 
1011 EXTRA-EC 24280 3648 2625 5185 5548 549 4495 2234 • 1011 EXTRA-CE 62771 13268 9929 12574 7651 2769 12204 4378 
1020 CLASS 1 12914 2664 1347 3192 2028 520 1479 1684 . 1020 CLASSE 1 38334 10557 5551 7668 2584 - 2469 6033 3472 
1021 EFTA COUNTR. 8028 2301 367 1568 1019 433 720 1620 . 1021 A EL E 23852 8584 1066 3899 1322 2120 3519 3342 
1030 CLASS 2 8568 548 1239 1718 2225 28 2426 384 . 1030 CLASSE 2 19106 1816 3819 4139 3474 284 4889 685 
1031 ACP (63J 1689 47 572 135 102 7 820 6 . 1031 ACP(~ 3710 152 1303 581 223 6 1416 29 
1040 CLASS 2798 435 39 275 1293 590 166 . 1040 CLASS 3 5333 895 560 767 1594 16 1283 218 
mJt FUMENT LAllPS (OTHER THAN FLASHBUlBS, INFRA-RED AHO Ul. TRA-VlOl.ET ~ mJt LAMPES IN~ INl'.ROUG.ULT.VIOL 
8 L: CONF. FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING. MAX tlXJ\I, OTHER THAN SEALED BEAM FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR B~ ~~ ~SJ.t~~S~uJUf9M 1~~~~~ ~~ife~'JA~~s&~~~,,Cti'IJ:a~. ~Nf"~i;81~~~~Cu~OOEFS N~ ~lf*fk~F1W'=~%W'F~~·JM~~Mi\'n~~~~LA~PSUSE ~ CML AIRCRAFT : HALOGENES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAMPE$ ET TUBES A INCANDESCENCE POUR l"ECL.AIRAGE. AUTRES OUE CEllES DESTINEES A 
: DES AEROOEFS CMLS 
001 FRANCE 1375 428 
579 
627 184 135 1 
:i 
001 FRANCE 21058 11322 
5818 
6105 1306 2320 - 5 









003 NETHERLANDS 3203 1254 209 1328 296 66 003 PAYS-BAS 57290 28215 5320 14969 1588 
41 
004 FR GERMANY 1810 
374 
435 1099 85 120 5 004 RF ALLEMAGNE 23930 
8923 
5112 14822 601 2911 186 298 
005 ITALY 781 337 
216 
37 33 
207 18 005 ITALIE 13861 3632 20s:i 211 1092 1 2 006 UTD. KINGDOM 1828 328 665 334 
181 
006 ROYAUME-UNI 16793 6859 4452 2058 
1589 
884. 487 
007 IRELAND 186 4 
11 21 
1 007 IRLANDE 1793 183 8 7 2 4 
008 DENMARK 365 299 18 16 008 OANEMARK 4341 3691 117 170 116 247 
7 009 GREECE 136 36 33 62 1 4 009 GRECE 1690 649 352 607 17 58 
024 !CELANO 52 39 2 5 6 024 ISLANDE 571 422 6 13 2 56 72 
025 FAROE ISLES 19 
12:i 4 28 46 19 19 025 !LES FEROE 284 11 52 317 270 286 
273 
028 NORWAY 555 335 028 NORVEGE 7628 3496 3207 
030 SWEDEN 1599 745 14 142 56 24 618 030 SUEDE 16262 9777 226 1117 317 422 4403 
032 FINLAND 318 129 2 12 9 18 148 032 FINLANDE 4361 2410 74 141 
2 
48 209 1479 
036 SWITZERLAND 655 309 123 191 11 10 11 036 SUISSE 9689 6366 1155 1821 106 162 2ci 77 038 AUSTRIA 401 174 16 178 9 5 19 038 AUTRICHE 5878 3934 197 1579 64 82 2 
040 PORTUGAL 93 32 42 14 3 2 040 PORTUGAL 1693 958 390 233 17 94 
4 
1 
042 SPAIN 686 241 179 252 3 11 042 ESPAGNE 11204 5652 2949 2178 30 387 4 .. 




1 043 ANDORRE 176 48 118 8 2 
:i 048 YUGOSLAVIA 21 
6 :i 
048 YOUGOSLAVIE 1415 1150 21 241 
052 TURKEY 63 24 30 052 TURQUIE 1010 640 143 174 53 
056 SOVIET UNION 3 2 1 
1 
056 U.R.S.S. 383 251 125 7 
10 7 20 060 POLAND 5 1 3 060 POLOGNE 188 110 32 9 




062 TCHECOSLOVAQ 221 118 19 4 80 
ati 064 HUNGARY 47 2 11 064 HONGRIE 469 165 20 97 99 
068 BULGARIA 1 1 
5 :i 
068 BULGARIE 171 125 10 
39 1 
36 
202 CANARY ISLES 11 3 
1 
202 CANARIES 153 75 35 3 
204 MOROCCO 23 3 16 3 
:i 
204 MAROC 520 84 390 36 
sci 10 :i 1 208 ALGERIA 57 5 48 3 208 ALGERIE 1377 272 903 148 
212 TUNISIA 47 9 30 8 
17 12 
212 TUNISIE 823 188 548 - 87 
129 1 1oti 216 LIBYA 545 203 13 300 
12 
216 LIBYE 5239 2416 91 2494 48 220 EGYPT 79 35 13 16 1 2 220 EGYPTE 788 296 166 235 27 2 14 
1- .... - .. ,. 
rab. 1 Export ... a11ua1y - Uecemoer 1983 Janvier - Daceruu•c 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHQOo 
771.21 771.21 
224 SUDAN 17 2 
18 
1 1 13 224 SOUDAN 116 32 
1o9 
14 34 36 
232 MALI 19 1 
1 




248 SENEGAL 584 11 564 
2 3 272 IVORY COAST 82 77 2 272 COTE IVOIRE 879 30 817 27 
276 GHANA 16 1 
11 
15 276 GHANA 171 15 5 2 147 2 
280 TOGO 11 280 TOGO 128 8 118 2 
284 BENIN 9 
112 
9 
3 12 21 
284 BENIN 104 8 96 
a4 3 97 62 288 NIGERIA 151 3 288 NIGERIA 1128 781 101 
302 CAMEROON 84 2 81 1 302 CAMEROUN 742 29 693 7 12 1 
314 GABON 47 47 
1 
314 GABON 433 3 430 
4 318 CONGO 28 
1 
27 318 CONGO 261 2 255 
5 334 ETHIOPIA 12 11 9 334 ETHIOPIE 129 29 1 95 346 KENYA 11 2 
1 3 1 
346 KENYA 110 51 
5 
58 
352 TANZANIA 53 48 352 TANZANIE 346 17 16 298 10 
370 MADAGASCAR 17 17 370 MADAGASCAR 169 6 157 6 
372 REUNION 62 60 62 Ii 5 50 372 REUNION 520 11 508 1 11 1022 390 SOUTH AFRICA 185 62 
2 
390 AFR. DU SUD 2646 1122 344 147 
7 4 44 400 USA 103 44 4 3 6 44 400 ETATS-UNIS 6269 4187 225 69 35 1698 
404 CANADA 17 3 6 8 
15 
404 CANADA 406 127 58 5 215 1 
406 GREENLAND 15 
10 2 1 
406 GROENLAND 220 
7a0 61 1 15 
220 
412 MEXICO 13 412 MEXIQUE 857 
458 GUADELOUPE 40 40 458 GUADELOUPE 415 5 410 
462 MARTINIQUE 35 35 
11 
462 MARTINIQUE 391 4 387 
107 472 TRINIDAD,TOB 11 
1 1 fil t~~6~ftPilOB 116 7 2 30 480 COLOMBIA 2 184 122 32 
2 484 VENEZUELA 2 2 
1 
484 VENEZUELA 110 73 34 1 
500 ECUADOR 5 4 
2 
500 EQUATEUR 141 121 12 8 
5 504 PERU 10 8 
6 
504 PEROU 281 242 26 8 9 508 BRAZIL 24 8 10 
3 
508 BRESIL 614 444 103 58 
512 CHILE 13 8 1 1 512 CHILi 325 210 16 33 66 
528 ARGENTINA 82 69 5 8 
14 1 
528 ARGENTINE 2771 2317 229 225 
112 5 600 CYPRUS 31 2 10 4 
1 
600 CHYPRE 249 42 57 33 
11 604 LEBANON 77 10 23 43 604 LIBAN 943 288 253 384 7 
608 SYRIA 19 3 16 
3 3 
608 SYRIE 289 132 118 5 
2 
34 
4 612 IRAQ 19 9 4 612 IRAK 353 185 83 50 29 




13 616 IRAN 5063 4849 28 50 
26 
136 
624 ISRAEL 108 33 37 6 624 ISRAEL 1400 506 286 492 90 
1 628 JORDAN 34 6 6 9 13 
41 10 2 
628 JORDANIE 280 105 52 47 
1 14 
75 
134 48 632 SAUDI ARABIA 223 41 69 40 20 632 ARABIE SAOUD 2856 1324 654 400 268 13 
636 KUWAIT 86 6 14 3 16 47 636 KOWEIT 770 261 109 55 187 158 
640 BAHRAIN 28 
2 
9 9 10 640 BAHREIN 223 54 58 9 102 
644 QATAR 25 16 
5 
7 Ii 644 QATAR 238 26 118 2 92 2<i 1 647 U.A.EMIRATES 49 18 6 12 647 EMIRATS ARAB 967 615 59 122 150 
649 OMAN 17 3 12 
1 
2 649 OMAN 184 67 73 
17 
44 
662 PAKISTAN 9 2 4 2 662 PAKISTAN 179 74 66 22 
664 INDIA 1 
2 
1 664 INDE 107 44 36 27 
1 669 SRI LANKA 6 
13 
4 669 SRI LANKA 118 85 1 
120 
31 
680 THAILAND 22 4 
7 9 5 9 680 THAILANDE 270 86 1 49 63 24 701 MALAYSIA 40 1 11 3 701 MALAYSIA 309 71 35 64 66 
1 706 SINGAPORE 57 16 12 2 4 23 706 SINGAPOUR 1081 700 79 15 25 261 
708 PHILIPPINES 11 6 1 4 
1 
708 PHILIPPINES 256 168 4 29 26 29 
728 SOUTH KOREA 15 12 2 2 728 COREE DU SUD 802 748 4 26 6 24 5 732 JAPAN 131 128 1 732 JAPON 6620 6413 129 6 61 
736 TAIWAN 14 13 1 
10 10 3 
736 T'Al-WAN 796 762 20 9 5 Ii 2 740 HONG KONG 40 11 6 
141 
740 HONG-KONG 636 251 51 82 
785 
242 
800 AUSTRALIA 313 21 4 56 91 800 AUSTRALIE 3987 1401 102 484 1212 3 
804 NEW ZEALAND 36 
15 
36 804 NOUV.ZELANDE 474 63 3 402 6 
809 N. CALEDONIA 15 809 N. CALEDONIE 173 33 138 
6 
2 
822 FR.POLYNESIA 21 21 
7 1 
822 POL YNESIE FR 182 5 171 Ii 950 STORES,PROV. 8 
9313 
950 AVIT.SOUTAGE 113 105 
91013 977 SECRET CTRS. 9313 977 SECRET 91013 
1000 W 0 R L D 29038 8703 3758 4922 9313 1107 1502 460 1253 20 1000 M 0 ND E 370284 136535 41812 53842 81028 13493 20975 1839 10768 172 
1010 INTRA-EC 10688 3058 2268 3404 773 820 273 87 3 1010 INTRA-CE 154882 68712 24812 39253 
15 
11465 10668 1074 858 22 
1011 EXTRA-EC 8033 3845 1490 1511 335 883 187 1168 18 1011 EXTRA-CE 124273 69823 17000 14483 2028 10309 585 8910 142 
1020 CLASS 1 5271 2089 480 925 292 328 19 1138 . 1020 CLASSE 1 80684 48202 6194 8570 9 1698 6406 28 9577 
1021 EFTA COUNTR. 3668 1550 200 566 134 82 19 1117 . 1021 A EL E 46083 27363 2100 5221 2 825 1311 20 9241 
142 1030 CLASS 2 3696 1550 999 583 43 334 143 28 16 1030 CLASSE 2 41981 20776 10583 5793 6 315 3608 449 309 
1031 ACP (63a 761 128 420 36 5 137 34 1 . 1031 ACP (~ 6695 1219 3832 328 4 59 1132 104 17 
1040 CLASS 68 7 11 3 21 25 1 . 1040 CLASS 3 1611 845 222 121 14 297 88 24 
m.22 OISCHARGE LAllPS (OTHER THAN ULTRA·VIOLET LAMP~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR DISCHARGE LAM ANO DUAL LAMPS 
m.22 W!PES,TUBES A DECHARGE, SF A ULTRAVIOLET& 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAMPES ET TUBES A OECHARGE POUR L'ECLAIRAGE ET A LUMIERE MIXTE 
0 E: INCLUDED IN m 24 0 E: REPRIS SOUS 778.24 
001 FRANCE 290 
144 
148 13 52 76 1 001 FRANCE 3572 
928 
993 426 663 1463 1 26 




002 BELG.-LUXBG. 1789 192 108 
40616 
555 4 2 
1 003 NETHERLANDS 3150 1434 13 16 61 3 003 PAYS-BAS 49939 8564 122 2818 619 17 004 FR GERMANY 2873 393 2045 26 324 6 004 RF ALLEMAGNE 25349 3814 15249 282 2973 137 16 
005 ITALY 603 470 
17 
13 20 100 65 45 005 ITALIE 6488 3913 211 306 267 2000 246 2 006 UTD. KINGDOM 259 94 24 14 
338 
006 ROYAUME-UNI 3549 1581 1003 229 
1826 
279 
007 IRELAND 341 
7 2 2 1 - 007 IRLANDE 1898 10 
8. 48 - .. 5 1 
008 DENMARK - 68 3 3 53 008 DANEMARK 1026 152 19 97 43 715 
009 GREECE 13 4 5 4 Ii 009 GRECE 185 55 94 1 14 20 1 025 FAROE ISLES 8 
3 4 1 4o4 
025 ILES FEROE 120 
100 65 44 5 2576 
120 
028 NORWAY 414 2 028 NORVEGE 2913 33 
355 
356 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H>.clba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I c>.>.clba 
771.22 m.22 
030 SWEDEN 348 14 13 2 3 308 8 030 SUEDE 2765 502 130 59 44 1957 73 
032 FINLAND 39 24 1 3 
6 
9 2 032 FINLANDE 510 248 8 72 
76 
143 39 
036 SWITZERLAND 1254 1100 38 1 109 2 038 SUISSE 7102 6088 307 38 588 5 ; 038 AUSTRIA 34 3 6 4 3 17 1 038 AUTRICHE 565 84 50 84 54 285 7 
040 PORTUGAL 38 24 4 1 9 040 PORTUGAL 654 279 69 16 24 266 ; 042 SPAIN 177 151 2 3 21 042 ESPAGNE 2354 1794 60 61 1 417 
046 MALTA 18 ; 15 3 046 MALTE 137 7 102 1 1 26 ; 048 YUGOSLAVIA 11 10 048 YOUGOSLAVIE 159 22 98 11 ; 27 ~ ~l'crei9f<L -- · 26 23 3 204 MAROC 262 235 12 11 3 ; 108 -104----. ·----4---:-- _;_ -- --· .- -· 208 ALGERIE ____ .1192 992 4 184 4 7 
212 TUNISIA 58 31 27 
14 ; 2 212 TUNISIE 302 201 100 1 526 3 4 216 LIBYA 88 61 10 216 LIBYE 1328 578 223 
220 EGYPT 13 13 
2 
220 EGYPTE 341 326 4 11 
248 SENEGAL 17 15 248 SENEGAL 111 88 23 
272 IVORY COAST 73 72 1 
47 
272 COTE IVOIRE 461 442 19 
168 ; 2 288 NIGERIA 48 1 288 NIGERIA 238 46 1 
302 CAMEROON 73 72 1 302 CAMEROUN 384 388 9 7 
314 GABON 32 31 ; 1 314 GABON 239 232 1i 7 318 CONGO 31 30 40 316 CONGO 224 213 193 322 ZAIRE 42 2 322 ZAIRE 204 9 2 
372 REUNION 32 32 
1i ; 13 ; 372 REUNION 274 274 47 23 393 14 33 390 SOUTH AFRICA 26 
12 
390 AFR. DU SUD 513 3 
7 400 USA 68 3 17 38 400 ETATS-UNIS 3106 550 94 663 1762 10 
404 CANADA 15 3 12 
10 
404 CANADA 410 8 1 97 302 2 
406 GREENLAND 10 22 406 GROENLAND 160 182 2 160 458 GUADELOUPE 22 458 GUADELOUPE 184 ; 462 MARTINIQUE 22 22 
16 
462 MARTINIQUE 233 232 
2 145 484 JAMAICA 18 
6 
484 JAMAIQUE 147 
1o9 472 TRINIDAD,TOB 9 3 m t~1~6~iflflOB 124 3 15 480 COLOMBIA 6 6 
4 ; ; 112 109 40 29 ; 508 BRAZIL 6 
7 
508 BRESIL 114 17 27 
520 PARAGUAY 59 52 ; 520 PARAGUAY 179 94 85 34 528 ARGENTINA 2 1 
6 2i 
528 ARGENTINE 146 86 26 
116 600 CYPRUS 33 6 600 CHYPRE 181 42 22 1 i 604 LEBANON 60 7 53 
2 
604 LIBAN 300 35 262 2 
608 SYRIA 6 4 
7 4 2 
608 SYRIE 145 79 18 
7i 1i 
48 
612 IRAQ 62 41 8 612 IRAK 841 641 67 51 
616 IRAN 19 4 5 ; 7i 10 616 IRAN 159 19 92 2li 16i 48 624 ISRAEL 186 92 14 8 624 ISRAEL 787 407 88 111 
628 JORDAN 22 19 
18 
3 628 JORDANIE 191 138 
228 16 Ii 53 3 2 632 SAUDI ARABIA 163 67 78 632 ARABIE SAOUD 1646 778 811 
638 KUWAIT 56 1 2 53 638 KOWEIT 325 14 44 
3 ' 
266 1 
640 BAHRAIN 33 5 4 24 640 BAHREIN 214 37 34 138 2 
644 QATAR 23 2 1 20 644 QATAR 261 62 10 
4 
169 ; 11 647 U.A.EMIRATES 31 9 1 21 647 EMIRATS ARAB 396 116 18 244 
649 OMAN 34 1 33 649 OMAN 211 20 191 
6 656 SOUTH YEMEN 9 ; 9 656 YEMEN DU SUD 130 43 124 664 INDIA 8 7 664 INDE 503 ; 460 ; 669 SRI LANKA 48 2 46 
2 
669 SRI LANKA 182 15 165 
660 THAILAND 12 3 7 660 THAILANDE 135 35 
6 
60 20 
700 INDONESIA 21 17 4 700 INDONESIE 139 106 27 
701 MALAYSIA 5 1 ; 4 701 MALAYSIA 113 45 17 66 4 706 SINGAPORE 27 6 20 706 SINGAPOUR 484 131 332 
728 SOUTH KOREA 4 3 5 1 728 COREE DU SUD 209 34 4 9 165 1 732 JAPAN 9 ; ; 4 732 JAPON 279 2 155 17 115 3 740 HONG KONG 91 
13 4 
89 740 HONG-KONG 1056 38 20 6 970 7 
600 AUSTRALIA 78 9 3 49 600 AUSTRALIE 1489 208 102 109 48 1019 3 
804 NEW ZEALAND 41 
12 
1 40 804 NOUV.ZELANDE 573 2 1 13 557 
809 N. CALEDONIA 12 
2 
809 N. CALEDONIE 102 102 9 822 FR.POLYNESIA 17 15 
187o3 
822 POL YNESIE FR 110 101 
123358 977 SECRET CTRS. 18703 977 SECRET 123358 
1000 W 0 R L D 31139 4863 2601 18897 1897 2712 65 98 8 1000 M 0 ND E 259084 37783 19763 130225 42810 27107 287 1093 36 
1010 INTRA-EC 7815 2548 2243 133 1759 1011 65 55 3 1010 INTRA-CE 93798 19017 16887 4868 42120 10172 252 465 17 
1011 EXTRA-EC 4618 2317 355 81 138 1701 43 3 1011 EXTRA-CE 41897 18766 2844 2000 689 16938 15 829 18 
1020 CLASS 1 2602 1349 123 44 17 1042 27 . 1gfi> CLASSE 1 23888 10038 1224 1447 261 10545 14 358 1 
1021 EFTA COUNTR. 2135 1169 65 12 13 859 17 . 10 1 A EL E 14573 7397 628 314 204 5845 i 184 1 1030 CLASS 2 1996 966 221 14 121 655 16 3 1030 CLASSE 2 17751 8670 1574 475 426 6318 269 18 
1031 ACP (63~ 509 303 12 1 44 147 2 . 1031 ACP fre> 3322 2025 121 18 210 892 1 55 
1040 CLASS 22 2 12 3 5 . 1040 CLAS 3 259 58 47 78 2 72 2 
m.24 INfAA.flED LAllP\ ULTRA-VIOLET LAllPS AND ARC-WIPS 
m.24NL ~:·~~~~L~'l!°&ti.M~s ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES NL: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES FOR INFRA-RED LAMPS 
DE: INCL 778.22 DE: INCL 778.22 
001 FRANCE 3111 3041 
s:i 45 2 15 8 ; 001 FRANCE 23741 22574 687 317 194 248 366 32 10 002 BELG.-LUXBG. 1281 1201 9 4 
4t 
3 002 BELG.-LUXBG. 8748 7681 94 105 
3998 
124 55 2 
003 NETHERLANDS 999 878 59 16 
6 
5 
5 ; 003 PAYS-BAS 12862 7975 438 214 237 179 27 31 3 004 FR GERMANY 333 
2507 
22 288 5 8 004 RF ALLEMAGNE 5090 20836 320 3469 120 577 332 32 005 ITALY 2530 17 34 5 1 3 2 005 ITALIE 21562 214 304 37 30 288 149 8 006 UTD. KINGDOM 2956 2849 9 53 
12 
6 006 ROYAUME-UNI 17467 14976 235 192 1324 2o3 421 15 007 IRELAND 26 13 5 4 1 007 IRLANDE 360 110 7 8 31 1 008 DENMARK 394 384 ; 1 008 DANEMARK 3796 3872 37 40 6 10 41 009 GREECE 239 222 3 13 009 GRECE 1638 1408 30 173 i 15 ; 024 ICELAND 38 38 ; 2 ; i 024 ISLANDE 353 337 15 26 14 1i 028 NORWAY 385 360 028 NORVEGE 4696 4565 17 47 15 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destlrialion I Quantity 1000 kg Quantiles Destination I Value 1000 ECU Valeura 
SITC I EUR 10 jOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.l.dOa CTCI I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Denmark I 1'1.1.dOa 
718.24 778.24 
030 SWEDEN 1605 1571 i 28 1 4 1 . 030 SUEDE 12315 11885 13 214 26 8 145 15 11 032 FINLAND 382 374 4 i 3 3 . 032 FINLANOE 3580 3432 24 53 13 3 51 4 038 SWITZERLAND 801 732 5 52 8 . 038 SUISSE 8401 n98 74 294 1e 70 138 8 
038 AUSTRIA 532 520 1 8 1 2 . 038 AUTRICHE 5307 5148 14 76 12 4 55 
040 PORTUGAL 315 308 1 5 1 . 040 PORTUGAL 2294 2153 27 83 
2 
2 29 
042 SPAIN 834 780 38 15 1 . 042 ESPAGNE 5e10 4916 744 174 11 63 
048 YUGOSLAVIA 45 43 2 048 YOUGOSLAVIE 965 826 19 94 i 6 20 052 TURKEY 44 43 
2 
1 052 TURQUIE 742 649 52 33 7 
056 SOVIET UNION 4 2 056 U.R.S.S. 448 251 187 1 2 
2 
7 
060 POLAND 3 2 1 060 POLOGNE 296 257 24 1 2 10 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 471 450 4 5 3 1 12 064 HUNGARY 7 6 
2 
: 064 HONGRIE 652 471 113 3 61 
068 BULGARIA 3 1 
4 
068 BULGARIE 252 235 
115 
15 2 
204 MOROCCO 8 2 2 i 204 MAROC 269 120 32 12 2 208 ALGERIA 152 129 21 1 208 ALGERIE 1296 967 284 33 
212 TUNISIA 42 24 8 10 i : 212 TUNISIE 261 138 57 66 24 216 LIBYA 70 48 12 11 . 216 LIBYE 1089 832 45 188 
4 220 EGYPT 297 235 53 8 1 . 220 EGYPTE 1005 674 195 66 66 
248 SENEGAL 5 
5 
5 . 248 SENEGAL 220 10 210 
3 272 IVORY COAST 8 3 i 5 272 COTE IVOIRE 126 32 91 29 3 288 NIGERIA 53 44 3 288 NIGERIA 257 176 23 26 
318 CONGO 17 
3 
17 318 CONGO 224 
112 
224 i 9 348 KENYA 3 
11 2 
348 KENYA 122 
13 2 87 i 390 SOUTH AFRICA 192 179 i i i 390 AFR. OU SUD 1679 13e7 73 23 106 400 USA 237 224 5 5 : 400 ETATS-UNIS 12009 10809 73 83 5e 664 283 15 
404 CANADA 16 9 5 1 1 404 CANADA 526 383 67 3 3 55 27 8 
412 MEXICO 1 1 Ii 412 MEXIQUE 136 113 6 17 472 TRINIOAO,TOB 8 
18 i m 6~~6~iRilOB 324 7 314 22 3 480 COLOMBIA 22 3 531 486 43 
2 484 VENEZUELA e 4 i 5 484 VENEZUELA 212 157 20 33 500 ECUADOR 25 24 500 EOUATEUR 252 235 16 1 
3 504 PERU 3 2 1 504 PEROU 132 93 26 10 
2 508 BRAZIL 3 3 i 508 BRESIL 343 310 3 8 20 i 512 CHILE 9 8 512 CHILi 263 236 16 8 2 
528 ARGENTINA 15 15 
2 j 528 ARGENTINE 445 428 2 15 2 604 LEBANON 83 74 604 LIBAN 365 285 26 52 
608 SYRIA 4 3 1 i 2 608 SYRIE 479 447 14 9 13 9 4 612 IRAQ 39 31 5 
3 
: 612 IRAK 1410 1281 78 27 7 
616 IRAN 201 186 
5 
12 . 616 IRAN 4059 3702 9 319 
2 Ii 29 624 ISRAEL 62 52 3 2 . 624 ISRAEL 1032 670 57 42 55 
628 JORDAN 28 1e 4 4 1 . 628 JORDANIE 260 167 52 22 i 1e 632 SAUDI ARABIA 178 126 23 1e 10 . 632 ARABIE SAOUO 3095 2230 343 225 296 
636 KUWAIT 48 43 3 i 2 . 636 KOWEIT 574 3e5 32 5 4 2 140 647 U.A.EMIRATES 28 1e 4 
2 
4 . 647 EMIRATS ARAB 502 358 50 9 1 80 
664 INOIA 6 1 1 2 . 664 INOE 234 101 45 3 37 48 
680 THAILAND 55 52 2 1 . 680 THAILANOE 266 218 40 3 7 
700 INDONESIA 4 4 
12 i 700 INOONESIE 110 8e 21 91 2 14 701 MALAYSIA 43 30 Ii 701 MALAYSIA 421 314 sli 706 SINGAPORE 148 127 10 1 706 SINGAPOUR 1225 1021 81 3 62 
728 SOUTH KOREA 2 2 i 2 i 728 COREE OU SUD 143 78 2 1 2 60 i 732 JAPAN 12 8 732 JAPON 1180 967 24 86 1 i 99 736 TAIWAN 2 1 1 
3 
736 T'Al·WAN 113 n 33 
5 
2 
118 740 HONG KONG 111 108 Ii 13 i 740 HONG-KONG 600 473 3 1 25 i i 800 AUSTRALIA 234 211 3 800 AUSTRALIE 2025 1558 109 154 13 184 
804 NEW ZEALAND 12 11 
18i 
1 : 804 NOUV.ZELANOE 108 80 4029 28 en SECRET CTRS. 181 en SECRET 4029 
1000 WO R LO 19712 18038 502 889 207 131 127 13 8 11000M0 ND E 188227 155828 8698 7919 5092 5985 5050 1439 207 11 
1010 INTRA-EC 11870 11095 179 407 18 117 40 13 1 • 1010 INTRA-cE e5282 79232 1987 4620 802 5731 1794 1015 88 3 
1011 EXTRA-EC 7880 8941 323 282 8 14 87 1 4 • 1011 EXTRA-CE 88921 78596 4730 3285 260 254 3258 424 110 8 
1020 CLASS 1 5697 5437 62 148 4 7 34 1 4 . 1020 CLASSE 1 621e7 56908 1327 1481 170 14e 1682 424 76 
1021 EFTA COUNTR. 4058 3923 8 98 3 4 20 2 . 1021 A EL E 36946 35318 188 746 88 84 478 26 38 Ii 1030 CLASS 2 1935 1490 254 127 5 7 51 1 . 1030 CLASSE 2 24387 17936 3188 1628 78 101 1436 34 
1031 ACP (63a 1e2 82 78 16 8 10 . 1031 ACP~ 2243 565 1259 213 
13 
n 126 3 
1040 CLASS 28 14 7 6 1 . 1040 CLA 3 2338 1752 235 196 4 138 
778.29 PAmooN.E.S. OF THE LAllPS FAWNG WITHIN HEADING 778.2 
NL: BREA WN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE 
778.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NOA. DE 7712 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 153 113 
3i 
17 3 20 001 FRANCE 2398 1838 
288 
96 - . 85 366 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 82 36 1 
110 
14 - . 002 BELG.-LUXBG. 1026 513 16 
18611 
211 i 003 NETHERLANDS 1014 183 618 36 88 003 PAYS-BAS 28561 1869 4384 3169 707 




: 005 ITALIE 5169 162 
si 3 
416 3 
5 006 UTO. KINGDOM 56 17 14 
a4 . 006 ROYAUME-UNI 54e 339 93 aoli 58 007 IRELAND 86 2 . 007 IRLANDE 633 24 1 
2 008 DENMARK 7 1 i 6 . 008 OANEMARK 109 64 12 4 43 009 GREECE 23 18 4 
5 
. 009 GRECE 469 364 89 35 2i 028 NORWAY 117 60 
2 
52 028 NORVEGE 642 205 1 
3i 
380 
030 SWEDEN 50 9 
5 
39 030 SUEDE 433 158 3 237 4 
032 FINLAND 20 2 6 
2 
7 032 FINLANDE 239 71 38 49 80 1 
036 SWITZERLAND 45 16 4 5 18 038 SUISSE 607 380 81 29 : 3S___IR 
038 AUSTRIA 69 56 12 1 : D:i~ ~TRICl:IE 693--~ea---.-----.--- 1 70 ~ ~ORTUGAL 19 16 2 _;_ __ :- - -+-- 539 483 31 3 22 
PAI .. --,9 8 8 1 2 : <M2 Es~I~~~L 792 606 99 14 73 
048 YUGOSLAVIA 44 4 14 26 • 048 YOUGOSLAVIE 558 150 2 328 78 
357 
358 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantil~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
771.211 771.211 
052 TURKEY 16 15 
1 
1 052 TURQUIE 692 369 8 
122 
315 
060 POLAND 1 8 060 POLOGNE 129 5 148 2 204 MOROCCO 8 
12 4 204 MAROC 157 11 20 2 208 ALGERIA 33 17 
5 3 
208 ALGERIE 1421 1299 100 
1 70 33 216 LIBYA 8 
2 
216 LIBYE 114 1 9 
220 EGYPT 101 96 3 220 EGYPTE 509 4 71 1 411 22 
224 SUDAN 1Q 10 224 SOUDAN 114 3 111 268rl!GERT.e;-- 204 8 -- -- . ' - -- -- 22 288 NIGERIA 206 651 1 60 206 390 SOUTH AFRICA 3 :--·-193· - 390 AFR. D~ SUD 2271 1559 
400 USA 146 3 3 1 1 138 400 ETATS- NIS 914 137 40· -· ·- 25. .. 19 693 
1 404 CANADA 9 
2 
9 404 CANADA 167 
1e8 
1 165 
412 MEXICO 2 
39 
412 MEXIQUE 197 9 
472 TRINIDAD,TOB 39 33 ~ rn~A~~B~oe 121 310 121 500 ECUADOR 33 
1 1 
310 
2 63 3 24 508 BRAZIL 57 55 508 BRESIL 1646 1554 
528 ARGENTINA 59 59 
22 
528 ARGENTINE 712 657 54 1 
101 604 LEBANON 23 1 
17 
604 LIBAN 106 4 
1 
1 
616 IRAN 37 1 19 616 IRAN 455 4 283 
2 
167 
624 ISRAEL 5 
2 13 
2 3 624 ISRAEL 198 20 4 58 114 
632 SAUDI ARABIA 29 7 7 632 ARABIE SAOUD 296 34 86 58 6 112 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 175 175 
640 BAHRAIN 17 17 640 BAHREIN 104 
3 
104 
644 QATAR 16 
3 
16 644 QATAR 165 
24 
162 
647 UAEMIRATES 14 11 647 EMIRATS ARAB 264 
1 1 
240 
649 OMAN 13 4 9 Ii 649 OMAN 146 21 1 123 158 656 SOUTH YEMEN 15 4 9 656 YEMEN DU SUD 198 74 1 39 662 PAKISTAN 118 114 662 PAKISTAN 411 2 334 
664 !NOIA 2 1 1 664 INDE 172 69 1 1 101 
666 BANGLADESH 14 14 666 BANGLA DESH 109 109 
700 INDONESIA 58 8 1 58 700 INDONESIE 152 1134 19 2 152 706 SINGAPORE 13 
1 
4 706 SINGAPOUR 1258 
e8 
101 
732 JAPAN 14 10 1 2 732 JAPON 347 166 32 61 
740 HONG KONG 13 2 1 10 740 HONG-KONG 290 199 19 2 70 
800 AUSTRALIA 124 1 123 800 AUSTRALIE 861 9 2 850 
804 NEW ZEALAND 137 
7682 
137 804 NOUV.ZELANDE 658 
61666 
658 
977 SECRET CTRS. 7682 977 SECRET 61666 
1000 W 0 R L D 11503 1088 785 171 7682 123 1820 15 13 8 1000 M 0 ND E 123847 19088 6449 4823 81868 18830 12405 118 209 59 
1010 INTRA-EC 1889 691 878 87 114 308 15 
1:i 
• 1010 INTRA-CE 40033 9418 5045 3493 18715 3274 81 7 
59 1011 EXTRA-EC 1933 397 109 84 9 1315 8 1011 EXTRA-CE 21948 9871 1404 1327 118 9131 38 202 
1020 CLASS 1 1039 209 35 34 3 753 5 . 1020 CLASSE 1 10490 3857 532 633 59 5346 36 27 
1021 EFTA COUNTR. 324 161 22 14 2 120 5 . 1021 A EL E 3224 1777 340 114 41 891 35 26 
59 1030 CLASS 2 887 185 73 48 6 561 8 6 1030 CLASSE 2 11195 5719 866 555 55 3765 176 
1031 ACP ra 155 1 14 16 2 121 1 . 1031 ACP (~ 961 8 125 43 21 753 11 1040 CLAS 7 4 1 1 1 . 1040 CLASS 3 260 95 5 139 1 20 
mJ1 ELECTRICAL STARTING l IGNITION EQUIPllENT FOR INTERNAi. COMBUSTION ENGINESJlfii IGHITlON llAGHETOSk STARTER llOTORS ETC~ mJ1 APP .ELECTRIQUES O'ALLUllAGE ET DEllARRAGE 
GENERATORS mYllAMOS l ALTERNATORS) l CUT-OUTS FOR USE IN CONJUNCTION SUCH ENGINES l PART THEREOF N.E.S. 
BL: CONF. SPARK! G PLUGS NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT B L: CONF. LES BOUGJES D'ALLUMAGE NON DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8279 6175 
2783 
1529 77 1()( 389 5 001 FRANCE 68903 51940 
20344 
11347 556 1029 3974 17 40 
6 002 BELG.·LUXBG. 7190 3815 90 126 
ri 375 2 1 002 BELG.·LUXBG. 53991 28174 962 1114 743 3371 6 14 003 NETHERLANDS 1870 1155 397 67 
300 
162 10 003 PAYS-BAS 19680 11807 4772 683 
5391 
1627 20 26 
004 FR GERMANY 11933 
5216 
9819 623 155 653 12 81 004 RF ALLEMAGNE 90390 
44118 
70860 6631 1136 5581 168 623 
005 ITALY 7981 1714 368 4 10 1036 100 1 005 ITALIE 72704 19213 3979 86 181 9032 361 14 006 UTD. KINGDOM 6756 2586 3359 158 41 353 144 006 ROYAUME·UNI 63607 29785 27261 747 446 3156 1028 007 IRELAND 461 67 23 14 4 
5 
007 IRLANDE 4352 617 359 177 37 6 
008 DENMARK 544 288 78 42 12 119 008 DANEMARK 5085 2665 815 471 32 78 1024 
009 GREECE 575 181 27 125 15 8 219 
2 
009 GRECE 5998 2121 482 1271 127 89 1908 
27 024 !CELANO 20 6 2 1 
2 1 
9 024 ISLANDE 284 120 53 10 
s4 4 70 028 NORWAY 475 230 47 22 127 46 028 NORVEGE 5582 2525 591 257 9 1702 23 444 030 SWEDEN 7818 6934 558 41 72 16 167 30 030 SUEDE 60620 52682 5208 371 150 77 1882 227 
032 FINLAND 860 464 48 49 1 1 289 8 032 FINLANDE 7243 3840 644 517 46 14 2100 82 
036 SWITZERLAND 795 374 280 126 3 2 10 036 SUISSE 9997 4782 3808 1171 58 19 159 
036 AUSTRIA 3440 1251 2100 77 3 1 8 036 AUTRICHE 28098 13764 13302 688 235 15 94 
040 PORTUGAL 432 187 77 65 1 102 
3 
040 PORTUGAL 5677 2491 1167 737 17 2 1263 
14 1 042 SPAIN 6469 4019 1091 1148 
2 
208 042 ESPAGNE 42159 23661 8306 7993 2 2182 
046 MALTA 41 5 2 3 29 046 MALTE 334 58 14 23 9 228 2 
048 YUGOSLAVIA 413 263 77 42 31 048 YOUGOSLAVIE 4820 2413 1292 506 1 608 
052 TURKEY 690 132 49 466 43 052 TURQUIE 8299 1885 565 5465 25 359 
056 SOVIET UNION 263 60 198 5 2 056 U.R.S.S. 5196 898 4240 53 5 24 060 POLAND 148 23 3 120 060 POLOGNE 1715 420 100 1171 i 062 CZECHOSLOVAK 33 27 3 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 556 438 84 30 
1 
3 
064 HUNGARY 123 109 1 11 064 HONGRIE 2151 1939 10 158 29 14 
066 ROMANIA 48 1 39 7 1 066 ROUMANIE 1010 39 368 56 
2 
547 




204 MAROC 6002 410 4341 584 3 
114 
663 
15 208 ALGERIA 974 265 595 98 1 208 ALGERIE 13188 3543 7986 1468 53 9 
212 TUNISIA 409 18 230 133 
9 
28 212 TUNISIE 5329 445 3338 1329 
279 
1 216 
2 216 LIBYA 869 85 187 572 16 216 LIBYE 11284 1020 3651 6164 1 167 
220 EGYPT 681 101 189 339 2 52 220 EGYPTE 7362 1831 2325 2749 33 1 423 i 224 SUDAN 59 17 11 2 27 224 SOUDAN 913 305 204 21 89 9 284 
228 MAURITANIA 19 1 17 1 228 MAURITANIE 376 8 351 16 1 
2 232 MALI 29 1 24 4 232 MALI 422 5 340 74 
1i 
1 
236 UPPER VOLTA 19 19 236 HAUTE-VOLTA 280 1 268 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Oe'Stination I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 j0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.OOo CTCI I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "HI.OOo 
m.31 nut 
240 NIGER 8 1 7 240 NIGER 159 19 137 3 
248 SENEGAL 71 5 66 
1 
248 SENEGAL 961 42 912 7 
14 268 LIBERIA 6 1 4 
1 
268 LIBERIA 110 11 85 
18 9 272 IVORY COAST 97 5 86 
1 1 
5 272 COTE IVOIRE 1871 105 1698 
5 
41 
276 GHANA 17 5 4 ; 6 276 GHANA 247 64 61 3 13 101 280 TOGO 19 1 17 280 TOGO 314 23 288 3 
284 BENIN 14 1 13 
s5 i 1 253 284 BENIN 247 32 211 4 ,; 24 2770 32 288 NIGERIA 1253 209 724 2118 NIGERIA 13989 1953 8671 528 
302 CAMEROON 56 2 52 1 1 3u2 CAMEROUN 1030 48 967 5 9 1 
306 CENTR.AFRIC. 4 
5 
4 306 R.CENTRAFRIC 105 1 104 
4 27 314 GABON 20 15 314 GABON 501 109 361 
318 CONGO 19 4 15 
7 12 
318 CONGO 377 56 312 9 
118 2 322 ZAIRE 42 7 16 
1 1 
322 ZAIRE 806 140 427 59 
s4 330 ANGOLA 10 1 3 4 330 ANGOLA 353 59 110 110 9 1 
334 ETHIOPIA 30 10 3 15 2 334 ETHIOPIE 418 113 108 176 1 20 
342 SOMALIA 19 
4 2 
16 3 342 SOMALIE 355 1 46 287 1 66 346 KENYA 35 21 8 346 KENYA 697 257 121 2 271 
350 UGANDA 9 2 1 
30 3 
6 3500UGANDA 118 36 28 3 
14 
51 
3 352 TANZANIA 44 
3 
2 9 352 TANZANIE 244 20 17 25 165 
366 MOZAMBIQUE 29 14 
2 
12 366 MOZAMBIQUE 617 121 349 1 1 
1 
145 
370 MADAGASCAR 15 1 11 1 370 MADAGASCAR 309 19 260 3 2 24 
372 REUNION 71 4 58 9 372 REUNION 978 64 805 
3 
5 104 
373 MAURITIUS 9 1 1 7 373 MAURICE 145 6 18 
1 
118 
378 ZAMBIA 22 7 4 
8 
11 378 ZAMBIE 430 205 103 3 118 
382 ZIMBABWE 19 2 6 3 382 ZIMBABWE 434 91 149 85 16 93 
386 MALAWI 8 1 1 94 1 6 386 MALAWI 137 16 27 1091 17 4 94 1 390 SOUTH AFRICA 822 534 11 
5 
182 
21 ,; 390 AFR. DU SUD 9003 6373 309 1208 98 400 USA 8029 6967 298 150 8 569 400 ETATS-UNIS 66164 52998 5414 1806 674 230 4765 179 
404 CANADA 234 190 11 18 2 12 1 404 CANADA 3516 1883 281 265 25 44 1010 8 
406 GREENLAND 9 
1o6 2 2 5 9 406 GROENLAND 170 821 00 52 sO 170 412 MEXICO 115 412 MEXIQUE 1013 
416 GUATEMALA 8 7 
12 
1 416 GUATEMALA 103 75 14 5 9 
432 NICARAGUA 17 5 
5 
432 NICARAGUA 172 38 8 117 9 
436 COSTA RICA 11 6 436 COSTA RICA 155 67 
12 
3 85 
442 PANAMA 68 54 
1 
14 442 PANAMA 549 401 
26 2 
136 
448 CUBA 5 1 
6 
3 448 CUBA 156 35 3 90 
456 DOMINICAN R. 14 5 1 2 456 REP.DOMINIC. 188 49 111 7 
6 
21 
458 GUADELOUPE 38 5 32 1 458 GUADELOUPE 510 69 434 1 
4 2 462 MARTINIQUE 37 4 33 
12 
462 MARTINIQUE 610 43 555 6 
464 JAMAICA 18 6 
1 
464 JAMAIQUE 289 103 7 5 174 
472 TRINIOAO,TOB 73 1 
27 
71 fil t~~~Jle1"0B 715 15 32 313 668 480 COLOMBIA 102 28 46 1 1310 281 711 5 
484 VENEZUELA 35 10 8 16 1 484 VENEZUELA 688 163 349 169 7 




496 GUYANE FR. 134 4 130 
95 2 500 ECUADOR 28 1 
1 9 
500 EQUATEUR 334 221 16 
3 15 504 PERU 28 15 1 2 504 PEROU 366 214 11 68 55 
508 BRAZIL 186 24 4 157 1 508 BRESIL 2711 581 49 1959 4 118 
512 CHILE 98 56 19 17 6 512 CHILi 1035 488 269 219 1 58 




520 PARAGUAY 172 7 165 
457 12 524 URUGUAY 13 1 524 URUGUAY 551 62 20 
4 528 ARGENTINA 245 113 60 72 
57 1 
528 ARGENTINE 3231 1300 1229 681 17 
7 600 CYPRUS 104 40 1 5 600 CHYPRE 950 326 17 40 1 559 
604 LEBANON 175 60 43 6 
13 
61 5 604 LIBAN 1558 623 342 71 
5 
506 16 
608 SYRIA 89 38 15 21 2 608 SYRIE 976 504 227 197 43 
612 IRAQ 539 98 38 389 2 12 612 IRAK 5631 1732 665 2988 18 228 
616 IRAN 967 282 29 32 
s6 4 624 2 616 IRAN 12348 4994 520 478 69 52 6287 10 624 ISRAEL 499 186 57 59 135 624 ISRAEL 2784 1090 695 395 99 443 




628 JORDANIE 1069 558 64 231 
s6 1i 216 20 632 SAUDI ARABIA 804 122 33 12 633 632 ARABIE SAOUD 3649 1669 621 275 997 
636 KUWAIT 88 26 7 6 49 636 KOWEIT 1011 310 91 81 8 521 
640 BAHRAIN 13 3 
4 
1 9 640 BAHREIN 199 50 13 10 3 123 




644 QATAR 376 80 210 7 2 77 
647 LI.A.EMIRATES 119 50 5 1 61 647 EMIRATS ARAB 1069 441 150 16 9 445 8 




649 OMAN 590 30 13 8 21 518 
24 652 NORTH YEMEN 13 1 2 652 YEMEN OU NRD 227 15 63 69 8 48 




5 656 YEMEN DU SUD 122 J 56 14 33 46 662 PAKISTAN 99 1 14 79 662 PAKISTAN 1066 90 283 627 
664 INOIA 25 3 10 4 8 664 INDE 1380 362 304 91 623 
669 SRI LANKA 25 5 2 1 
14 
17 669 SRI LANKA 284 80 35 17 
19 
152 
680 THAILAND 158 104 25 8 
21 
7 680 THAILANDE 1323 822 236 122 
292 
124 
700 INDONESIA 92 64 3 
5 
2 2 700 INDONESIE 1707 1168 81 7 77 82 
701 MALAYSIA 272 231 1 
4 
35 701 MALAYSIA 3413 2451 51 102 14 809 706 SINGAPORE 360 155 13 46 i 1~~ 706 SINGAPOUR 2448 374 264 405 12 1331 708 PHILIPPINES 92 66 1 708 PHILIPPINES 728 389 32 7 288 
720 CHINA 7 3 3 1 720 CHINE 428 64 254 6 104 
724 NORTH KOREA 3 
mi 3 3 7 724 COREE OU NRO 126 4 114 8 124 728 SOUTH KOREA 244 62 
1 
728 COREE DU SUD 2617 2014 415 64 
4 732 JAPAN 46 33 1 
1 
11 732 JAPON 682 362 66 12 
17 
235 3 
736 TAIWAN 89 37 2 49 736 T"Al-WAN 788 340 55 21 
1 
355 
740 HONG KONG 30 13 1 3 13 740 HONG-KONG 533 211 22 32 
6 
267 
800 AUSTRALIA 1134 860 62 85 127 800 AUSTRALIE 8112 5876 426 604 2 1198 
804 NEW ZEALAND 105 5 
18 
4 96 804 NOUV.ZELANDE 1171 136 13 48 974 
809 N. CALEDONIA 21 2 1 809 N. CALEOONIE 292 27 251 12 
2 
2 
822 FR.POLYNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 192 3 183 4 
1000 W 0 R L-0- ---- 901111 - 45281 - 26674 7990 1005 487 1185 131 ----359 1 1000 M 0 N 0 E - 795660 388340 240342 73078 10857 4909 74488 761 3078 7 
359 
3oU 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 eutschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
mJ1 mJ1 
1010 INTRA-EC 45588 19483 18198 3059 788 399 3304 114 243 • 1010 INTRA-CE 384711 171288 144108 25521 8090 3709 29874 571 1748 • 1011 EXTRA-EC 44525 25799 8474 4932 220 88 4881 24 127 . 1011 EXTRA-CE 410901 217054 98212 47551 2558 1192 44814 190 1330 
1020 CLASS 1 31825 22454 4715 2387 91 31 2020 24 103 . 1020 CLASSE 1 261904 175855 41499 21568 1318 424 20053 134 1053 
1021 EFTA COUNTR. 13837 9447 3112 379 82 20 711 86 . 1021 A EL E 117497 80204 24773 3749 560 140 7269 23 779 
1030 CLASS 2 12048 3113 3507 2393 129 57 2825 24 . 1030 CLASSE 2 137437 37280 49484 24428 1201 767 23945 56 276 
1~~-- 2112 302 1139 175 15 15 466 . 1031 ACP~ 27788 3851 16474 1477 233 243 5467 39 4 65L ___ 232 __ 252. ·- 151 .. 16 . 1040 CLAS 3 11561 3918 5229 1555 39 2 818 
m.32 ~=Jo~~=~moo AND El.ECTRICAl. WINDSCREEN W1PERS. DEFROSTERS AND DElllSTERS, FOR CYCLES OR m.32 APPAREU D'ECl.AIRAGE ETC.POUR VEHICULES 
001 FRANCE 7757 2579 
3949 




002 BELG.-LUXBG. 77097 35332 8334 1323 
2795 
2453 1 
:i 003 NETHERLANDS 2577 1504 391 399 
117 





004 FR GERMANY 14897 
1231 
3394 3690 7331 357 8 004 RF ALLEMAGNE 117148 
143s:i 
28037 24789 59846 3382 88 
005 ITALY 2475 992 
1343 
12 79 161 
6 :i 
005 ITALIE 31599 14614 
9201 
93 891 1646 
sO 2 006 UTD. KINGDOM 5632 2014 1724 77 465 
107 
006 ROYAUME-UNI 55222 20067 19532 885 5397 
1228 
50 
007 IRELAND 230 55 46 19 2 1 007 IRLANDE 2777 680 620 210 35 4 
008 DENMARK 610 432 69 56 8 23 22 008 DANEMARK 8089 5865 959 557 61 284 363 
009 GREECE 329 95 59 147 3 25 4 009 GRECE 3786 1362 835 1252 4 30 303 57 024 !CELANO 24 9 2 3 
6 
1 5 024 ISLANDE 362 174 24 31 1 7 68 
028 NORWAY 367 237 52 21 5 24 22 028 NORVEGE 6249 4381 778 278 80 94 370 268 
030 SWEDEN 3425 1779 1366 107 2 15 126 30 030 SUEDE 34553 20888 10805 945 25 306 1310 274 
032 FINLAND 812 488 182 47 4 15 67 9 032 FINLANDE 9727 6328 1866 542 67 261 557 106 
036 SWITZERLAND 764 380 194 186 6 10 8 036 SUISSE 12190 5886 3762 2155 94 177 ~~ :i 038 AUSTRIA 952 560 130 196 3 17 46 038 AUTRICHE 12799 7860 2299 1965 30 313 
040 PORTUGAL 389 71 132 152 1 6 27 040 PORTUGAL 5059 964 2162 1225 20 128 560 
042 SPAIN 3222 2231 427 453 1 88 22 042 ESPAGNE 22740 12597 5126 3832 7 919 259 




043 ANDORRE 325 &Ii 250 75 19 046 MALTA 14 
28 
7 046 MALTE 162 8 67 
1 048 YUGOSLAVIA 164 33 113 10 048 YOUGOSLAVIE 2797 614 669 1383 
2 
129 
052 TURKEY 202 48 11 143 1 052 TURQUIE 2090 602 178 1246 6 56 
056 SOVIET UNION 25 23 1 
12 
056 U.R.S.S. 563 550 8 2 1 2 
060 POLAND 14 1 1 060 POLOGNE 213 41 31 141 
6 5 5 062 CZECHOSLOVAK 19 2 3 14 
2 9 
062 TCHECOSLOVAQ 283 46 68 153 
064 HUNGARY 32 14 5 2 064 HONGRIE 474 231 53 70 47 72 
066 ROMANIA 46 22 46 066 ROUMANIE 402 257 400 2 11 068 BULGARIA 25 2 
7 :i 
068 BULGARIE 307 39 
70 46 202 CANARY ISLES 26 11 5 4 202 CANARIES 379 202 61 Ii 2:i 204 MOROCCO 193 14 138 33 
9 
4 204 MAROC 2861 158 2309 310 53 
208 ALGERIA 396 55 303 29 
1 
208 ALGERIE 5330 1022 3665 507 132 1 2 
212 TUNISIA 361 8 290 61 
7 
212 TUNISIE 3718 144 2875 653 
117 
34 12 
216 LIBYA 143 18 31 64 3 216 LIBYE 2348 433 665 1083 46 
220 EGYPT 770 215 118 343 94 220 EGYPTE 7515 1623 1149 2860 4 1879 
224 SUDAN 13 2 5 2 3 224 SOUDAN 201 49 56 32 9 54 
236 UPPER VOLTA 18 17 1 
5 
236 HAUTE-VOLTA 205 2 191 10 2 92 240 NIGER 11 
1 
2 4 240 NIGER 178 1 44 41 
1 248 SENEGAL 35 32 2 248 SENEGAL 406 11 377 15 
10 
2 
272 IVORY COAST 74 2 62 9 272 COTE IVOIRE 1025 41 879 73 2 20 
280 TOGO 9 8 1 280 TOGO 142 5 88 49 
264 N 10 40 8 2 22 264 BENIN 119 2 95 22 1:i 1 89 57 288 IA 525 424 38 288 NIGERIA 5073 409 4176 328 
302 ON 46 5 41 
1 





9 314 GABON 159 19 129 5 4 
322 ZAIRE 9 4 3 322 ZAIRE 171 26 64 7 26 54 2 330 ANGOLA 6 1 4 
15 
330 ANGOLA 155 17 107 3 
334 ETHIOPIA 21 2 4 
2 
334 ETHIOPIE 334 34 79 219 2 
348 KENYA 8 3 2 1 348 KENYA 144 48 27 27 
2 
42 
366 MOZAMBIQUE 8 6 
2 
2 366 MOZAMBIQUE 296 24 224 
28 
46 
372 REUNION 33 
2 
31 372 REUNION 507 2 475 2 
19 378 ZAMBIA 6 2 1 
2 
378 ZAMBIE 108 41 30 18 i 382 ZIMBABWE 13 3 8 
70 134 
382 ZIMBABWE 224 61 150 1 5 
390 SOUTH AFRICA 534 302 27 1 
12 
390 AFR. DU SUD 5435 2726 381 625 13 
20 
1690 
320 2 400 USA 1614 647 570 334 2 48 400 ETATS-UNIS 19744 9548 6504 2273 31 1046 
404 CANADA 372 274 25 53 1 19 404 CANADA 3365 2164 458 391 16 336 
412 MEXICO 159 152 6 1 412 MEXIQUE 1605 1388 201 16 
7 442 PANAMA 15 12 1 2 442 PANAMA 247 154 36 50 
456 AN R. 13 
2 
4 9 456 REP.DOMINIC. 194 7 80 105 
1 2 
2 
458 G UPE 26 23 1 458 GUADELOUPE 439 37 382 17 3 462 M UE 27 1 25 1 Ii 462 MARTINIQUE 451 27 396 22 3 472 D,TOB 12 2 1 1 m t'6'~6~~E'OB 152 12 17 9 114 480 IA 121 82 24 15 1578 830 577 169 2 
464 VENEZUELA 79 27 20 32 464 VENEZUELA 1006 295 454 243 14 
500 ECUADOR 62 27 1 33 500 EQUATEUR 676 342 15 309 10 
504 PERU 21 18 1 2 
9 
504 PEROU 167 133 9 25 
37 508 BRAZIL 101 4 Ii 88 508 BRESIL 1518 92 157 1389 512 CHILE 26 12 6 512 CHILi 403 153 79 14 
528 ARGENTINA 157 24 115 18 
5 
528 ARGENTINE 2194 427 1514 253 i 49 :i 600 CYPRUS 26 8 3 9 600 CHYPRE 271 83 51 78 
604 LEBANON 188 70 39 75 4 604 LIBAN 1554 591 381 553 1 27 
608 SYRIA 102 31 27 41 3 608 SYRIE 943 285 250 336 72 
612 IRAQ 53 29 3 19 
2 
2 612 IRAK 1047 447 64 502 
34 
14 
616 IRAN 316 135 4 45 130 616 IRAN 3651 1567 161 592 Ii 1297 624 ISRAEL 205 52 70 76 7 624 ISRAEL 2277 632 818 707 112 
628 JORDAN 86 43 4 38 Ii 1 628 JORDANIE 763 427 47 250 16 149 39 :i 632 SAUDI ARABIA 412 223 46 91 43 632 ARABIE SAOUD 3965 2116 535 720 426 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dt!cembre 
Deslinalion 
Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'000 CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·E1'1'aOa 
77U2 111.32 
636 KUWAIT 98 47 15 32 3 1 636 KOWEIT 1408 705 233 315 3 135 17 
640 BAHRAIN 10 1 
2 
7 2 640 BAHREIN 106 19 3 45 39 
644 QATAR 22 1 1 18 644 QATAR 380 35 29 9 
3 
307 
4 647 LI.A.EMIRATES 53 23 4 13 13 647 EMIRATS ARAB 622 262 77 119 157 
649 OMAN 14 5 
2i 
3 6 649 OMAN 192 65 8 33 3 83 




656 YEMEN DU SUD 301 1 266 31 3 
662 PAKISTAN 40 33 662 PAKISTAN 369 23 2 206 138 
664 !NOIA 61 46 
2 
7 8 664 INDE 403 200 2 68 133 
669 SRI LANKA 29 2 24 
2 
1 669 SRI LANKA 277 29 26 200 33 22 680 THAILAND 99 44 16 33 4 680 THAILANDE 1235 596 234 305 67 
700 INDONESIA 116 104 2 8 2 700 INDONESIE 1291 1106 61 78 ; 46 701 MALAYSIA 188 152 1 13 
3 Ii 22 701 MALAYSIA 2456 1725 26 125 148 579 706 SINGAPORE 355 168 15 43 117 706 SINGAPOUR 4220 2221 207 370 27 1247 
708 PHILIPPINES 82 34 1 43 4 708 PHILIPPINES 675 317 28 287 43 
728 SOUTH KOREA 50 42 1 1 i 6 728 COREE DU SUD 575 415 22 17 ; 48 121 732 JAPAN 531 153 347 20 4 732 JAPON 7309 1879 5068 226 87 
736 TAIWAN 127 42 22 35 27 736 T"Al-WAN 1462 559 398 293 4 
5 
208 
740 HONG KONG 48 7 6 23 
5 
11 740 HONG-KONG 680 123 80 240 
s2 232 800 AUSTRALIA 902 762 18 so 57 800 AUSTRALIE 6032 4281 275 487 
2 
937 
804 NEW ZEALAND 77 18 3 5 51 804 NOUV.ZELANDE 948 199 45 39 2 659 
809 N. CALEDONIA 8 7 1 809 N. CALEDONIE 132 3 113 16 
822 FR.POLYNESIA 11 8 3 6i 822 POL YNESIE FR 168 3 129 36 4 615 958 NOT DETERMIN 67 958 NON DETERMIN 619 
1000 W 0 R L D 85778 22810 16360 12187 431 11458 2422 18 92 2 1000 M 0 ND E 820294 224006 187985 94877 4805 98665 28574 488 1084 30 
1010 INTRA-EC 44828 12683 10828 8601 381 11188 1143 8 18 • 1010 INTRA-CE 389528 118602 99326 60920 3629 95229 11511 91 215 3 
1011 EXTRA-EC 21087 10127 6736 3586 71 201 1278 12 74 2 1011 EXTRA-CE 230143 105406 68659 33948 972 2821 17084 377 869 27 
1020 CLASS 1 14443 7997 3535 1979 31 166 652 12 71 . 1020 CLASSE 1 152009 81158 40659 17799 440 2282 8545 320 806 
1021 EFTA COUNTR. 6749 3523 2058 712 22 69 301 64 . 1021 A EL E 80938 46480 21696 7142 317 1285 3310 5i 708 25 1030 CLASS 2 6471 2069 2141 1578 28 34 617 2 2 1030 CLASSE 2 75779 23110 27340 15761 452 536 8441 57 
1031 ACP Jra 873 67 657 89 3 7 50 . 1031 ACP (~ 10157 872 7523 969 53 82 600 57 1 2 1040 CLA 175 63 59 30 12 1 10 . 1040 CLASS 3 2355 1136 6SO 389 80 4 78 6 
111.@ TOOLS FOR WORXING IN THE HAND, WITH SElf-COHTAINED ELECTRIC llOTOR; AND PARTS THEREOF, N.£.S. 771.@ OUTILS,llACll.-OUTU,ELECTROllEC.,A llAIH 
001 FRANCE 6921 3837 
326 
742 470 74 1797 1 
:i 001 FRANCE 87156 59066 3410 7252 6773 820 13214 24 7 002 BELG.·LUXBG. 2687 1080 225 373 
so4 671 3 002 BELG.·LUXBG. 32466 16696 2372 4413 463i 5506 35 34 003 NETHERLANDS 2168 1155 76 91 348 338 2 2 003 PAYS-BAS 30644 20883 721 1033 5758 3332 31 13 Ii 004 FR GERMANY 2797 
1383 
931 490 27 994 6 1 004 RF ALLEMAGNE 32220 
2414i 
9627 5894 345 10426 115 46 
005 ITALY 2365 227 445 67 9 678 1 005 ITALIE 34548 2662 5273 1182 57 6496 8 2 006 UTD. KINGDOM 3222 2061 589 107 6 266 14 006 ROYAUME·UNI 40051 27418 5711 1461 71 2715 115 2 007 IRELAND 324 34 13 6 5 007 IRLANDE 3678 599 233 52 78 
s5 6 1 008 RK 571 490 4 5 55 16 008 DANEMARK 10193 9118 32 40 765 177 
009 E 232 112 33 69 4 
2 
14 009 GRECE 3534 2023 434 804 86 1 186 
5 024 D 43 12 1 2 26 
15 
024 ISLANDE 665 256 12 4 32 27 329 
025 ISLES 15 
383 ; 3 99 33 025 !LES FEROE 244 709i 13 15 1345 i 538 4 244 028 y 530 
2 
11 028 NORVEGE 9213 200 
030 SWEDEN 2163 994 144 145 165 708 5 030 SUEDE 27137 15133 1302 1573 2771 6 6216 28 108 
032 FINLAND 624 465 4 20 110 ; 24 1 032 FINLANDE 10075 8108 139 273 1154 2 344 10 55 036 SWITZERLAND 2396 2057 55 59 51 99 73 036 SUISSE 36200 31728 890 820 792 18 1131 811 
038 AUSTRIA 1690 1352 34 80 116 6 102 038 AUTRICHE 25034 21330 244 839 1647 64 910 
3 040 PORTUGAL 407 165 83 112 
8 
1 46 040 PORTUGAL 5257 2797 848 1200 9 12 388 
042 SPAIN 794 335 271 97 8 75 042 ESPAGNE 9856 5800 2053 988 113 67 835 
046 MALTA 31 4 
10 
9 5 5 8 046 MALTE 452 89 3 58 75 91 136 
048 LAVIA 204 74 47 22 
15 
51 048 YOUGOSLAVIE 3547 1860 127 510 702 1 346 
052 y 150 45 56 34 052 TURQUIE 1944 833 3 622 155 331 
056 UNION 48 37 2 1 8 056 U.R.S.S. 1667 1498 8 56 i 35 70 :i 058 N OEM.A 18 2:i ; 18 058 RD.ALLEMANDE 221 979 3 3 6 199 060 ND 86 ; 62 060 POLOGNE 2228 1 10 43 4 1194 1 062 c HOSLOVAK 92 88 36 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 2776 2681 57j 11 20 so 064 HUNGARY 311 161 31 14 75 064 HONGRIE 7787 4888 724 303 
2 
1295 
068 BULGARIA 35 18 2 i 17 068 BULGARIE 990 626 1 7 3 351 202 CANARY ISLES 41 11 ; 2 21 202 CANARIES 584 205 31 68 6 28 274 204 MOROCCO 53 5 16 29 
42 2 
204 MAROC 698 129 306 225 7 3 
1i 208 ALGERIA 737 184 224 40 238 7 208 ALGERIE 7725 1869 2333 374 2768 54 310 
212 TUNISIA 74 6 28 17 1 3 19 212 TUNISIE 977 131 344 150 11 65 276 
2i 2 216 LIBYA 154 13 
4 
37 21 71 11 216 LIBYE 2439 414 4 330 410 873 385 
220 EGYPT 161 43 59 55 220 EGYPTE 2068 736 61 531 15 1 714 7 1 
224 SUDAN 56 9 
4 
1 44 224 SOUDAN 504 147 19 10 1 23 291 13 
240 NIGER 8 ; 4 240 NIGER 112 3 44 6 65 248 SENEGAL 8 
3 
7 ; 248 SENEGAL 126 13 102 2 5 272 IVORA XOAST 23 11 8 2 272 COTE IVOIRE 261 67 161 21 1i 10 288 NIGE I 70 4 12 8 43 288 NIGERlibLJ 1032 122 197 93 289 320 
302 CAMEROON 28 4 21 1 2 302 CAMER N 431 85 304 8 3 2 29 
314 GABON 15 4 11 314 GABON 272 88 173 4 2 5 
318 CONGO 17 1 16 
2 
318 CONGO 209 31 178 Ii 2 60 2 322 ZAIRE 8 1 4 322 ZAIRE 189 34 82 
328 BURUNDI 4 1 
4 
3 328 BURUNDI 102 15 14 5 68 
18 330 ANGOLA 5 1 
32 
330 ANGOLA 106 39 49 
349 3 342 SOMALIA 32 ; 6 342 SOMALIE 356 24 5i 4 346 KENYA 8 
3 2 
346 KENYA 150 
.j 2 3 73 14 352 TANZANIA 13 5 
3 
3 352 TANZANIE 213 139 5 
9 
48 
370 MADAGASCAR 4 
2 3 
370 MADAGASCAR 119 7 81 20 2 
372 REUNION 41 36 3~2 REUNION 585 52 523 
3 ; 10 382 ZIMBABWE .. 1 
6i 78 11 
3 382 ZIMBABWE 103 24 4 
8 
70 
390 SOUTH AFRICA 796 495 150 390 AFR. OU SUD 11095 7817 564 769 187 1750 
361 
362 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
I Quantity 1000 kg Ouantith I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg..t.ux. j UK I Ireland j Danmark j 'ElllldOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'ElllldOa 
m.40 771.40 
400 USA 1566 1123 219 71 65 1 87 400 ETATS-UNIS 23949 18628 2462 1128 813 12 905 1 
404 CANADA 300 177 27 32 3 61 
1:3 
404 CANADA 5021 3205 481 408 45 1 881 
283 406 GREENLAND 13 i 2 5 406 GROENLAND 283 4i 145 1o6 36 412 MEXICO 10 2 412 MEXIQUE 328 
458 GUADELOUPE 22 4 18 458 GUADELOUPE 363 95 268 
2 462 MARTINIQUE 23 2 21 
2 
462 MARTINIQUE 348 50 296 67 480 COLOMBIA 9 2 5 ,_ 480 COLOMBIE 177 81 ----- 27 2 
484-.llENEZUELA -28--· 4----14 --- 9· 
. 
--
. ·- 2 484 VENEZUELA 319 113 80 95 31 
496 FR. GUIANA 12 
8 
12 496 GUYANE FR. 185 
152 
175 5 5 
508 BRAZIL 8 
2 15 :j 508 BRESIL 153 1 139 43 512 CHILE 25 5 512 CHILi 307 97 28 
528 ARGENTINA 26 9 
:j 17 i i 10 528 ARGENTINE 490 269 5 216 14 16 13:3 5 600 CYPRUS 83 7 61 600 CHYPRE 572 129 34 241 
604 LEBANON 189 18 2 96 75 604 LIBAN 1820 341 38 507 i 2 932 608 SYRIA 38 7 2 27 
:j 2 2 608 SYRIE 291 111 26 
116 13 24 
:j 612 IRAQ 38 7 6 12 8 612 IRAK 849 298 114 118 19 31 66 
616 IRAN 1045 1000 
2i 
29 
4 ; 16 616 IRAN 20536 19845 3 381 13 1 293 624 ISRAEL 231 129 44 32 624 ISRAEL 3377 2241 200 390 72 14 460 
628 JORDAN 58 7 3 32 
1i 
2 14 628 JORDANIE 698 186 41 273 
255 
21 177 
:j i 632 SAUDI ARABIA 377 115 51 109 3 88 632 ARABIE SAOUD 5602 2650 678 784 71 1180 
636 KUWAIT 54 10 7 33 4 636 KOWEIT 670 261 79 217 1 15 97 
2 640 BAHRAIN 67 4 1 43 19 640 BAHREIN 495 90 23 57 8 
2 
315 
644 QATAR 12 8 
28 
1 ; 3 644 QATAR 251 170 305 23 5 56 2 847 U.A.EMIRATES 439 37 178 195 647 EMIRATS ARAB 4487 672 1853 23 1627 
849 OMAN 32 1 3 1 27 849 OMAN 460 27 40 9 384 
652 NORTH YEMEN 40 3 33 4 652 YEMEN DU NRD 487 63 11 381 
2 
32 
662 PAKISTAN 36 3 
:j 12 i 21 662 PAKISTAN 514 129 39 126 36 257 684 INOIA 22 3 15 684 INOE 423 175 6 17 150 
669 SRI LANKA 15 3 12 669 SRI LANKA 294 84 
4 
1 4 225 i 680 THAILAND 29 26 3 680 THAILANOE 508 461 1 41 
700 INDONESIA 27 6 10 
:j i 11 700 INDONESIE 216 78 100 6 15 32 701 MALAYSIA 63 53 1 5 701 MALAYSIA 1008 669 9 23 92 
706 SINGAPORE 164 21 8 58 1 76 706 SINGAPOUR 1880 377 129 628 22 724 
708 PHILIPPINES 17 13 i 4 708 PHILIPPINES 252 211 4 6 37 ; 720 CHINA 6 2 3 720 CHINE 133 87 39 




728 COREE DU SUD 391 384 
37 
7 
17 152 i 732 JAPAN 56 45 1 732 JAPON 1523 1277 39 
2 736 TAIWAN 45 28 1 12 i 4 736 T'Al·WAN 572 476 22 23 14 
49 
740 HONG KONG 104 93 1 3 6 740 HONG-KONG 1920 1745 9 69 83 
800 AUSTRALIA 750 445 1 66 34 204 800 AUSTRALIE 11227 7246 18 877 526 2560 
804 NEW ZEALAND 160 68 5 15 72 804 NOUV.ZELANDE 2335 1118 56 219 3 939 
809 N. CALEDONIA 10 1 7 2 809 N. CALEDONIE 160 32 88 40 i 822 FR.POLYNESIA 18 7 5 6 822 POL YNESIE FR 292 146 72 73 
1000 W 0 R L D 39729 20690 3832 4128 2427 775 7712 30 135 2 1000 M 0 ND E 548348 343049 41227 43425 34917 8350 75000 375 1981 22 
1010 INTRA-EC 21287 10152 2202 2072 1429 819 4780 27 8 • 1010 INTRA-CE 274485 159944 22828 22720 20518 5978 42052 333 105 9 
1011 EXTRA·EC 18442 10538 1831 2054 999 155 2932 3 129 1 1011 EXTRA-CE 273842 183104 18400 20691 14401 2370 32948 42 1878 10 
1020 CLASS 1 12689 8240 919 890 691 40 1799 3 107 . 1020 CLASSE 1 184884 134320 9298 10345 10231 471 18748 42 1429 
1021 EFTA COUNTR. 7853 5428 321 419 542 10 1038 3 92 . 1021 A EL E 113583 86442 3449 4724 7751 136 9857 42 1182 10 1030 CLASS 2 5149 1967 679 1128 292 113 947 22 1 1030 CLASSE 2 73041 37969 8486 9524 3791 1851 10967 443 
1031 ACP (63~ 379 41 111 71 3 18 130 5 . 1031 ACP (~ 5236 1036 1609 676 48 583 1237 49 
1040 CLASS 603 331 33 36 16 1 166 . 1040 CLASS 3 15919 10816 615 823 380 48 3233 4 
mJ1 ELECTRO.MAGNET~ PERMANENT MAGNETS I BLANKS; ELECTRO-llAGNETlC I PERllAHENT MAGNET CHIJCK~~YICES I SIUILAR WORK mJ1 ELECTRQ.AIMAHTS ET AUTRES DISPOS.MAGNET. 
HOLDERS; ELECTR MAGNETIC CUITCHES I COUPLllG S; ELECTRO.MAGNETIC BRAKES; ELECTRO.llAGNETIC G S 
001 FRANCE 1794 835 
138:3 
603 89 113 132 22 001 FRANCE 17875 10282 
4110 
2632 798 287 3506 370 





003 NETHERLANDS 2630 740 1039 125 35 677 14 003 PAYS-BAS 23147 12347 4000 384 
3566 
6112 143 
004 FR GERMANY 4937 
94i 
3177 722 447 8 569 14 004 RF ALLEMAGNE 38560 
9912 
17710 2050 99 14787 248 
005 ITALY 2758 1676 
07 
49 2 78 12 005 ITALIE 20248 8710 
515 
273 10 1288 484 55 006 UTO. KINGDOM 1609 1008 216 250 3 3i 14 006 ROYAUME-UNI 12760 7546 2495 1445 27 
259 
248 
007 IRELAND 74 1 7 1 9 ; 34 22 007 IRLANDE 706 52 97 14 61 1 222 008 DENMARK 651 254 13 254 93 36 008 OANEMARK 4226 2533 121 426 500 4 642 5 009 GREECE 107 49 5 50 1 2 j 009 GRECE 796 584 51 97 16 i 43 028 NORWAY 181 42 40 1 6 85 028 NORVEGE 2428 990 234 7 74 1003 119 
030 SWEDEN 911 502 266 42 33 45 23 030 SUEDE 11185 7418 1932 204 360 1 884 386 
032 FINLAND 161 93 9 5 6 36 12 032 FINLANDE 2612 1753 97 73 76 1 496 4 116 036 SWITZERLAND 1047 543 356 39 39 68 2 036 SUISSE 18048 12199 2835 481 433 2 2046 48 
038 AUSTRIA 748 569 101 8 59 2 9 i 038 AUTRICHE 8159 6498 719 113 554 18 251 6 040 PORTUGAL 115 35 41 6 3 29 040 PORTUGAL 1829 670 562 81 54 
7 
436 26 
042 SPAIN 525 133 253 44 71 22 2 042 ESPAGNE 4899 1752 1535 432 787 336 50 
048 YUGOSLAVIA 88 25 8 20 34 1 048 YOUGOSLAVIE 1585 1195 121 84 164 21 
052 TURKEY 98 13 2 81 2 i 052 TURQUIE 634 308 12 274 4 36 12 056 SOVIET UNION 98 84 10 3 056 U.R.S.S. 2111 1662 171 13 4 49 
058 GERMAN OEM.A 20 46 19 6 14 i 1 058 RO.ALLEMANDE 331 622 282 25 34 19 
15 
060 POLAND 81 14 060 POLOGNE 897 105 110 
17 
16 
062 CZECHOSLOVAK 52 30 1 18 3 i 062 TCHECOSLOVAO 946 688 31 6 169 31 
4 
064 HUNGARY 109 92 8 2 6 064 HONGRIE 1812 1671 14 26 34 53 14 
068 BULGARIA 44 11 3i 2 068 BULGARIE 448 327 75 16 
2 
27 3 
204 MOROCCO 13 5 5 :j 204 MAROC 154 13 61 24 53 1 
208 ALGERIA 113 9 85 12 :j 4 208 ALGERIE 1339 126 1005 54 42 112 
212 TUNISIA 18 6 8 3 1 212 TUNISIE 303 126 118 33 26 
216 LIBYA 9 2 5 88 2 216 LIBYE 349 45 267 3 5 34 220 EGYPT 98 1 9 220 EGYPTE 501 116 7 182 191 
288 NIGERIA 4 2 2 288 NIGERIA 145 100 8 2 1 34 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Ncdcrland I Bclg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.llllOOa CTCI I EUR 10 ~eu:Sch!an~ France I Italia I Ncdcrland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>-aoa 
nut nut 
390 SOUTH AFRICA 266 B1 34 59 16 3 55 1B 390 AFR. DU SUD 2425 967 261 119 184 104 670 120 
400 USA 1257 386 427 64 1B 1 351 10 400 ETATS-UNIS 20598 5223 4149 290 334 21 10409 ; 171 
404 CANADA 310 1BO 84 1 6 39 404 CANADA 2930 1144 1119 15 65 1 581 5 
412 MEXICO 10 3 1 
:i 
5 1 412 MEXIQUE 491 200 12 B 190 80 1 
44B CUBA 16 
9 4 
1 13 448 CUBA 126 9 
67 
1 6 109 1 
484 VENEZUELA 29 16 
20 
484 VENEZUELA 537 337 12B 5 
504 PERU 32 2 1 9 504 PEROU 267 45 11 22 
4 
184 5 
508 BRAZIL 35 23 10 2 508 BRESIL 723 541 151 22 2 3 
512 CHILE 14 14 
17 
512 CHILi 113 103 4 
1i 
5 1 
52B ARGENTINA 29 12 
2:i :i i 
52B ARGENTINE 419 287 120 1 
604 LEBANON 123 95 3 
:i 
604 LIBAN 3B5 157 24 17B 14 :i 1 9 
612 IRAQ 10 B 
70 :i 









616 IRAN 1441 1081 9 34 113 
624 JSRAEL 63 26 25 5 
i 
4 624 ISRAEL 637 336 58 67 59 
7 
102 15 
632 SAUDI ARABIA 52 29 4 10 B 632 ARABIE SAOUD B16 515 99 62 2 130 1 
636 KUWAIT 5 3 2 636 KOWEIT 104 64 lB 20 2 
644 QATAR 13 13 
i 4 
644 QATAR 449 442 
1:i 4 :i 
7 
647 LI.A.EMIRATES 7 2 647 EMIRATS ARAB 150 61 67 :i 
662 PAKISTAN 20 2 9 
i 
9 662 PAKISTAN 214 53 45 10 
10 
106 
664 !NOIA 76 51 7 
9 
17 664 INDE 1413 1011 103 
19 
286 :i 
6BO THAILAND 41 19 2 
i 





700 INDONESIA 50 43 5 1 
:i i 
700 INDONESIE 418 331 28 9 3 
701 MALAYSIA 14 7 
:i Bi 
4 701 MALAYSIA 164 69 2 3 53 32 5 
706 SINGAPORE 122 27 5 7 706 SINGAPOUR 143B 1052 30 157 63 135 1 
720 CHINA 5 4 
:i 
1 720 CHINE 13B 83 4 
i 
2 49 




72B COREE DU SUD 454 103 77 
2:i 5 
273 
732 JAPAN 115 32 19 56 732 JAPON 4793 1104 522 61 3068 1i 
736 TAIWAN 30 3 1 2 23 1 736 T'Al-WAN 1402 124 995 lB 108 2 153 2 




740 HONG-KONG 274 107 1B 3 59 4 B2 1 
BOO AUSTRALIA B2 14 20 6 20 800 AUSTRALIE 1209 465 147 72 103 411 11 
804 NEW ZEALAND 91 1 2 72 16 804 NOUV.ZELANDE 378 21 50 124 7 168 8 
1000 W 0 R L D 24167 7549 9449 2743 1429 171 2607 31 185 3 1000 M 0 ND E 237133 103402 559B7 10127 12252 852 51420 493 2582 18 
1010 INTRA-EC 16437 4135 7516 1863 1032 162 1598 31 100 • 1010 INTRA-CE 129637 48172 37294 6229 7932 584 27582 488 1356 
17 1011 EXTRA-EC 7729 3414 1933 880 397 9 1008 85 3 1011 EXTRA·CE 107485 55230 18685 3896 4320 268 23838 5 1226 
1020 CLASS 1 6014 2649 1660 491 297 6 833 78 . 1020 CLASSE 1 83799 41725 14299 2469 3228 160 20821 5 1092 
1021 EFTA COUNTR. 3162 1785 814 99 145 2 271 46 . 1021 A EL E 44288 29541 6381 960 1552 23 5118 4 709 
1030 CLASS 2 1285 492 198 372 64 3 149 4 3 1030 CLASSE 2 16777 B166 3705 1331 731 91 2668 68 17 
1031 ACP (63~ 47 7 24 2 36 
1 13 
:i 
1031 ACP {6~ 723 219 265 17 4 29 166 2 1 
1040 CLASS 430 273 76 16 26 1040 CLASS 3 6908 5340 682 95 360 17 349 65 
m.12 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRRELDS 
m.12 APP.ELECT.P.YOIES FERREES.AERODROMES ETC. 
001 FRANCE 95 1B 
44 
14 1 53 7 1 1 001 FRANCE 2716 591 
1076 
1B8 166 766 B16 133 36 






002 BELG.·LUXBG. 3354 1974 7 1B5 
244 
111 1 




003 PAYS-BAS 4466 3570 61 35 440 1B 98 
004 FR GERMANY 257 
4:i 
6 B 16 174 1 004 RF ALLEMAGNE 5041 
1429 
141 121 1164 291 311B 155 51 
005 ITALY 9& 21 
i 4i 
3 5 14 13 005 ITALIE 4331 799 
1:i 
13 167 749 1057 110 7 
006 UTD. KINGDOM 95 20 24 B 
39 
1 006 ROYAUME-UNI 2756 705 580 1295 141 14 9 
007 IRELAND 49 
16 
1 1 B 007 IRLANDE 777 2 19 4 22 47 ss:i 
OOB DENMARK 1B 1 4:i 1:i 1 DOB DANEMARK 535 
370 36 1 2 
1i 
126 




009 GRECE 2837 1497 62 697 332 23B 
024 !CELANO 4 1 
i i 
1 024 ISLANDE 106 39 
15 1:i 25 14 28 02B NORWAY 35 8 5 4 16 02B NORVEGE 1099 343 50 12B 550 
030 SWEDEN 87 15 1 
i 
15 56 030 SUEDE 2597 274 14 29 3 2 617 1658 
032 FINLAND 69 63 
:i 
4 1 032 FINLANDE 1926 1712 
2o:i 
14 
s4 2 1B1 17 036 SWITZERLAND 110 104 1 ; 6 1 1 036 SUISSE 2B29 2351 60 4 112 15 03B AUSTRIA 141 134 
1i ; i 038 AUTRICHE 3674 3584 12 3 14 51 10 040 PORTUGAL 45 16 16 040 PORTUGAL 1767 642 711 14 B 322 70 
042 SPAIN 90 4 6 3 55 22 042 ESPAGNE 4858 274 395 175 34 1499 2513 :i 048 YUGOSLAVIA 94 46 2 1 45 048 YOUGOSLAVIE 3338 2752 91 B1 363 3 14 
052 TURKEY 47 
i 
11 36 052 TURQUJE 1016 32 423 1 524 36 
068 BULGARIA 26 25 
1:i ; 068 BULGARIE 1144 11 1133 237 2i 204 MOROCCO 24 
:i 
11 204 MAROC 497 
610 
239 
208 ALGERIA 324 141 17B 2 20B ALGERIE 4399 2273 1479 37 
212 TUNISIA 52 20 7 25 
19 60 
212 TUNISIE 1930 875 291 760 4 
216 LIBYA 84 1 
1BS 
4 216 LIBYE 1516 37 
3137 
97 718 ss4 
220 EGYPT 373 133 50 4 
6 
220 EGYPTE 6801 2264 1221 179 
236 UPPER VOLTA 6 
18 
236 HALITE-VOLTA 295 3 292 
24B SENEGAL lB 
10 
248 SENEGAL 174 174 
316 257 GUINEA BISS. 10 
10 
257 GUINEE-BISS. 316 




272 COTE IVOIRE 350 
sO 11 530 288 NIGERIA 50 4 8 ; 288 NIGERIA 6B2 9 93 302 CAMEROON 55 21 32 1 302 CAMEROUN 1840 343 1323 36 138 
314 GABON B7 87 314 GABON 1465 1465 
318 CONGO 1B 1B 
:i 154 318 CONGO 58B 58B 9 3sB 324 RWANDA 156 
:i 324 RWANDA 377 370 350 UGANDA 2 
96 39 
350 OUGANDA 370 
1959 13i 352 TANZANIA 135 352 TANZANIE 2106 1B 
355 SEYCHELLES 3 3 4:i 355 SEYCHELLES 116 1i 116 366 MOZAMBIQUE 43 
1:i 
366 MOZAMBIQUE 477 
1719 5 
466 
378 ZAMBIA 13 
:i 37B ZAMBIE 1724 :i 3B2 ZIMBABWE 2 
6i 20 i 1:i 
382 ZIMBABWE 225 




390 AFR. DU SUD 9B19 1372 4114 
384 400 USA 61 29 1 3 12 12 400 ETATS-UNIS 3295 801 B 146 132 31B 1503 :i 
363 
364 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantil~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex>.clOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.clOa 
771.12 m.12 
404 CANADA 19 16 1 60 2 404 CANADA 3287 2936 51 64ci 300 412 MEXICO 92 32 412 MEXIQUE 4562 3922 




462 MARTINIQUE 170 160 170 1i sO 460 COLOMBIA 37 
5 7 
480 COLOMBIE 821 
324 254 508 BRAZIL 148 136 508 BRESIL 3545 
1466 
132 2835 
528 ARGENTINA 133 
-·- --1B--t01 ----~--·-- --.- -----· 8 -------,- 528 ARGENTINE 5218 3570 t - t87 ·-· -------~-
5 
. . 
604 LEBANON 9 
7 
1 8 604 LIBAN 261 
163 
39 217 
7 608 SYRIA 19 2 
9 124 
10 i 608 SYRIE 445 94 s:i 2762 181 612 IRAQ 199 8 57 612 IRAK 3950 50 213 858 14 
616 IRAN 26 
2i 
1 25 616 IRAN 376 1o4 36 23 i 353 624 ISRAEL 23 
3 
2 i 2 2 624 ISRAEL 801 36 8 22 15 628 JORDAN 44 36 
93 378 
628 JORDANIE 621 348 63 17 34 136 
632 SAUDI ARABIA 742 38 92 78 63 632 ARABIE SAOUD 6498 863 546 1450 1081 1119 1439 
636 KUWAIT 17 13 3 1 636 KOWEIT 614 174 
3 
331 109 
640 BAHRAIN 27 4 i 5 18 640 BAHREIN 609 24 167 415 644 QATAR 13 1 
5 i 8 11 644 QATAR 149 11 20 e8 4 1oi 118 647 U.A.EMIRATES 62 17 3 28 647 EMIRATS ARAB 1220 646 209 172 
649 OMAN 29 6 10 7 6 649 OMAN 426 82 142 54 148 
660 AFGHANISTAN 2 2 i 2 660 AFGHANISTAN 201 201 15 218 662 PAKISTAN 7 4 
22 
662 PAKISTAN 296 63 
6 579 664 INDIA 33 7 4 664 INDE 1507 716 206 
666 BANGLADESH 80 16 i 64 i 666 BANGLA DESH 1006 652 26 5 354 8i 680 THAILAND 4 1 
95 115 
1 680 THAILANDE 226 70 
169i 
44 
700 INDONESIA 944 217 2 515 700 INDONESIE 11243 2202 386 2749 4215 
701 MALAYSIA 37 2 15 20 701 MALAYSIA 935 42 13 326 9 545 
703 BRUNEI 2 
3 s8 2 703 BRUNEI 210 7j 492 210 706 SINGAPORE 79 18 706 SINGAPOUR 1646 1077 
708 PHILIPPINES 45 
4 
45 708 PHILIPPINES 3909 636 3909 724 NORTH KOREA 4 i 724 COREE DU NRD 636 32 12 728 SOUTH KOREA 3 2 
9 
728 COREE DU SUD 203 159 
3 8i 736 TAIWAN 10 1 i 45 736 T'Al-WAN 101 17 18 4739 19 740 HONG KONG 79 
8 





800 AUSTRALIA 33 11 1 13 800 AUSTRALIE 1773 506 29 945 58 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 126 1 6 119 
1000 W 0 R L D 6622 1545 1098 811 758 1023 1409 32 148 . 1000 M 0 ND E 155061 45978 28527 11175 10066 19882 34103 1783 3582 7 
1010 INTRA-EC 1109 408 102 71 97 98 287 31 17 . 1010 INTRA-CE 268t5 10137 2775 1065 3180 1688 6281 1379 303 7 
1011 EXTRA-EC 5516 1139 997 540 660 924 1123 1 132 • 1011 EXTRA-CE 128239 35838 25751 10108 6888 18191 27823 384 3258 
1020 CLASS 1 993 508 70 10 6 190 131 1 77 . 1020 CLASSE 1 41591 20003 3823 539 344 3458 10679 384 2363 
1021 EFTA COUNTR. 491 342 16 3 2 29 26 73 . 1021 A EL E 13996 8945 955 121 121 457 1131 2266 
1030 CLASS 2 4488 625 902 529 654 733 990 55 . 1030 CLASSE 2 84696 15126 20787 9564 6544 t4697 17083 895 
1031 ACP (63~ 586 16 165 150 1 157 91 6 . 1031 ACP (~ 11127 1810 3423 3713 17 461 1411 292 
1040 CLASS 34 5 26 1 2 . 1040 CLASS 3 1953 709 1142 4 38 60 
m.13 ~~Wfo~~OH~8~~~ntaAPPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS. BURGLAR AND FIRE ALARllS), OTHER m.13 APP.ELECTR.DE SIGNAUSAT. ACOUST.VISUEUE 




2 002 BELG.-LUXBG. 16953 6607 2046 1907 
1339 
4463 15 144 
003 NETHERLANDS 485 174 16 79 
2i 
168 11 003 PAYS-BAS 16789 7691 707 1774 
1947 
4082 409 787 i 004 FR GERMANY 520 
s:i 92 94 68 202 15 28 004 RF ALLEMAGNE 19719 4033 2961 2412 1250 8122 989 2037 005 ITALY 197 58 
127 
16 20 47 2 1 005 ITALIE 10586 1728 3803 747 1063 2816 126 71 2 006 UTD. KINGDOM 370 56 64 65 10 
236 
44 4 006 ROYAUME-UNI 21040 4104 1366 8849 338 
4395 
2194 386 
007 IRELAND 248 3 1 8 
2 3 i 007 IRLANDE 4790 155 31 185 11 5 77 8 008 DENMARK 134 27 6 7 88 008 DANEMARK 4174 1366 386 143 134 92 1976 
28 009 GREECE 107 13 4 70 1 1 17 1 009 GRECE 2878 563 206 1556 54 16 395 60 
024 !CELANO 4 4 
2 
024 ISLANDE 182 41 4 4 118 3 12 
025 FAROE ISLES 2 
32 6 14 i 66 025 ILES FEROE 150 1210 116 1 107 99 1844 i 149 028 NORWAY 137 2 
10 
16 028 NORVEGE 4512 239 896 
030 SWEDEN 193 26 11 14 12 4 93 23 030 SUEDE 8490 2129 635 376 742 222 2370 496 1520 
032 FINLAND 63 14 1 1 1 2 38 1 5 032 FINLANDE 2173 571 62 35 49 165 867 129 295 
036 SWITZERLAND 221 131 13 42 3 3 26 3 036 SUISSE 11646 7375 942 1242 314 214 1219 7 333 
038 AUSTRIA 152 113 3 22 2 1 10 1 038 AUTRICHE 7280 6151 58 595 60 49 325 4 38 
040 PORTUGAL 71 13 11 23 2 
19 
22 i 040 PORTUGAL 2724 847 319 551 78 2 913 13 1 042 SPAIN 193 30 18 84 1 40 042 ESPAGNE 6534 1600 785 1866 48 597 1554 53 31 
043 ANDORRA 14 i 1 1 12 043 ANDORRE 460 j 46 59 5 348 2 046 MALTA 8 
3 
1 i 6 046 MALTE 121 203 24 j 20 90 1i 048 YUGOSLAVIA 12 5 1 2 048 YOUGOSLAVIE 740 336 48 109 
052 TURKEY 6 1 
42 
4 1 052 TURQUIE 259 110 4 40 7 21 77 i 056 SOVIET UNION 52 6 3 1 056 U.R.S.S. 2098 746 1247 49 49 
058 GERMAN OEM.A 11 2 11 i 058 RD.ALLEMANDE 248 161 1 243 3 1 060 POLAND 3 060 POLOGNE 336 1 160 14 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 810 809 
4j 1i 1i i 20 1 064 HUNGARY 6 3 
4 
i 064 HONGRIE 336 240 
2 068 BULGARIA 5 1 068 BULGARIE 350 46 31 257 14 
202 CANARY ISLES 9 3 
16 
6 202 CANARIES 287 92 
476 
173 i 3 17 5 204 MOROCCO 17 
3 
1 4 i 5 204 MAROC 503 4 12 7 208 ALGERIA 122 101 8 208 ALGERIE 4539 164 2720 1136 24 103 392 
212 TUNISIA 16 
4 
8 7 i 1 212 TUNISIE 564 23 464 55 38 7 
15 
216 LIBYA 47 5 28 9 216 LIBYE 3379 168 49 2518 5 601 
220 EGYPT 77 23 15 24 15 220 EGYPTE 1474 391 324 246 29 484 
224 SUDAN 5 2 3 224 SOUDAN 172 1 97 2 2 70 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 102 102 2 248 SENEGAL 22 22 
5 
248 SENEGAL 368 366 
4 260 GUINEA 6 1 
3 
260 GUINEE 112 
4 
53 38 3 55 272 IVORY COAST 22 18 1 272 COTE IVOIRE 695 580 2 68 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - O(!cembre 
Quantity 1000 kg Ouantit~s 
Oest1nat1on Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAclOo CTCI EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAclOo 
77U3 77ll3 
284 BENIN 13 
1i 
13 Ii 36 9 284 BENIN 145 929 143 1 28 1 378 3 288 NIGERIA 104 40 288 NIGERIA 3339 314 376 1311 
302 CAMEROON 7 1 6 302 CAMEROUN 291 43 223 
5 2 
13 12 





318 CONGO 24 24 3 318 CONGO 882 867 ; 29 322 ZAIRE 5 2 
2 
322 ZAIRE 148 2 52 
2 
64 
346 KENYA 2 ; 346 KENYA 120 5 39 4 2 107 352 TANZANIA 2 1 352 TANZANIE 101 1 61 
372 REUNION 10 
6 
10 
7 92 372 REUNION 210 498 210 1sli 10 15 2300 1:i sci 390 SOUTH AFRICA 107 2 Ii 4 129 2 390 AFR. DU SUD 3197 123 2 400 USA 553 30 100 84 196 400 ETATS-UNIS 23904 2803 823 1882 624 335 11052 6109 274 
404 CANADA 77 2 1 2 3 67 1 1 404 CANADA 1937 204 40 41 11 106 1341 141 53 
406 GREENLAND 3 
2i 
3 406 GROENLAND 191 &Ii 1515 191 412 MEXICO 21 412 MEXIQUE 1583 
5 458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 311 306 
462 MARTINIQUE 13 13 ; 2 462 MARTINIQUE 250 250 19 95 472 TRINIDAD.TOB 3 m t~tt',~iRilOB 114 s:i 90 480 COLOMBIA 4 2 243 68 2 
484 VENEZUELA 7 6 484 VENEZUELA 526 55 73 340 58 
504 PERU 3 3 
16 
504 PEROU 135 8 2 123 
148 4 
2 
6 508 BRAZIL 57 
6 
40 508 BRESIL 10732 10 59 8672 1833 
528 ARGENTINA 7 ; 7 :i 528 ARGENTINE 621 488 31 58 20 118 24 12 600 CYPRUS 15 4 
16 
600 CHYPRE 206 52 6 12 6 3 604 LEBANON 31 1 9 5 604 LIBAN 2034 68 1765 137 61 
608 SYRIA 15 4 9 1 1 608 SYRIE 553 256 222 25 
24 
49 
9 612 IRAQ 477 286 11 82 98 612 IRAK 9982 5386 369 1031 
18 
3163 
616 IRAN 83 57 1 5 20 616 IRAN 3215 2316 64 30 2 785 
97 ; 624 ISRAEL 15 4 1 6 3 624 ISRAEL 972 395 165 101 17 19 177 
628 JORDAN 26 4 1 5 16 
10 





632 SAUDI ARABIA 817 464 74 57 210 632 ARABIE SAOUD 41677 14849 6260 1703 20 18434 318 
636 KUWAIT 77 32 1 3 37 4 636 KOWEIT 2856 894 92 461 3 1145 261 
640 BAHRAIN 43 6 4 37 640 BAHREIN 848 133 2 4 707 5 644 QATAR 60 2 54 644 QATAR 1198 89 268 1 
19 s6 835 647 U.A.EMIRATES 241 12 41 186 647 EMIRATS ARAB 6564 534 1864 71 4020 
649 OMAN 21 3 18 649 OMAN 674 56 2 3 4 2 607 
662 PAKISTAN 1 ; 1 662 PAKISTAN 159 30 17 5 3 104 664 INDIA 12 10 664 INDE 932 70 71 12 4 775 
669 SRI LANKA 5 ; ; 2 3 12 669 SRI LANKA 113 6 22 13 ; 94 217 680 THAILAND 20 4 2 680 THAILANDE 421 17 84 80 
700 INOONESIA 24 3 9 
:i 
12 700 INDONESIE 2241 687 368 1 8 1177 
701 MALAYSIA 42 11 28 701 MALAYSIA 867 255 57 46 13 496 
703 BRUNEI 1 
:i 4 :i 1 :i 703 BRUNEI 125 1 2o:i 45 5 3i 119 239 45 706 SINGAPORE 58 44 706 SINGAPOUR 2228 171 15 1479 
708 PHILIPPINES 9 4 2 3 708 PHILIPPINES 372 242 34 87 ; 2 7 24 720 CHINA 5 3 2 Ii 720 CHINE 330 162 63 58 22 728 SOUTH KOREA 9 1 
4 




359 i 15 732 JAPAN 13 1 5 732 JAPON 1341 284 162 33 534 117 
736 TAIWAN 1 ; ; 1 736 T"Al-WAN 200 8 3 32 1 88 99 1 2 740 HONG KONG 96 
5 
93 740 HONG-KONG 1540 48 10 6 16 1426 
120 800 AUSTRALIA 100 9 6 77 800 AUSTRALIE 3365 515 126 304 94 35 2133 38 
804 NEW ZEALAND 12 1 9 804 NOUV.ZELANDE 434 29 6 4 68 257 36 34 
1000 W 0 R L D 8408 1887 1042 1662 262 349 2863 218 142 3 1000 M 0 ND E 335455 85625 37075 55964 18445 15287 102383 11833 9041 22 
1010 INTRA-EC 3481 474 288 1004 218 284 1110 69 58 • 1010 INTRA-CE 136002 29204 9158 29684 15865 11548 32684 4089 3966 • 1011 EXTRA-EC 4928 1393 755 858 44 85 1753 149 88 3 1011 EXTRA-CE 199437 58421 27918 26297 2780 3718 69698 7533 5058 18 
1020 CLASS 1 1940 415 174 310 32 40 768 145 56 . 1020 CLASSE 1 79510 24711 4451 7651 2254 1903 27512 7133 3893 2 
1021 EFTA COUNTR. 841 329 45 117 22 11 258 12 47 . 1021 A EL E 37004 18324 2133 3041 1353 750 7654 653 3096 
14 1030 CLASS 2 2893 959 533 327 11 45 982 4 29 3 1030 CLASSE 2 115239 29522 22007 18018 507 1814 41843 400 1114 
1031 ACP~a 243 14 142 12 1 41 33 . 1031 ACP~ 7443 1059 3214 466 51 1427 1223 3 49 1040 CLA 93 19 49 20 1 3 . 1040 CLA 3 4689 2189 1459 628 19 1 344 
17ll4 ELECTRICAL CAPACITORS (CONDENSERS~ FIXED OR VARIABLE m.14 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2684 554 
sli 479 1104 21 173 353 ; 001 FRANCE 60048 17719 1871 8082 18627 3103 8076 4428 13 002 BELG.·LUXBG. 875 271 36 487 
56i 
22 002 BELG.·LUXBG. 21315 6171 653 10719 
26937 
1845 25 31 




20 003 PAYS-BAS 53332 8830 993 8814 
21044 
7286 39 433 Ii 004 FR GERMANY 1811 
510 
398 227 39 164 55 004 RF ALLEMAGNE 62570 
16793 
19050 8280 1432 11029 490 1237 
005 ITALY 2047 1029 
79 
349 15 136 7 1 005 ITALIE 40294 10797 
3967 
6032 687 5144 828 13 
006 UTD. KINGDOM 1910 589 294 903 23 
s:i 9 13 006 ROYAUME·UNI 51421 19722 10636 15536 759 1112 569 232 007 IRELAND 109 18 12 7 6 3 007 IRLANDE 3105 693 325 174 168 30 i 3 008 DENMARK 368 220 7 11 66 1 63 008 DANEMARK 12235 7970 378 214 1255 16 2395 ; 009 GREECE 112 30 1 66 1 2 12 
10 
009 GRECE 1398 439 24 594 17 54 269 i 028 NORWAY 233 57 1 5 16 5 139 028 NORVEGE 4213 ~' 41 176 294 116 1968 139 030 SWEDEN 876 294 181 21 212 51 93 ; 24 030 SUEDE 27640 8870 278 3535 822 3480 76 948 032 FINLAND 249 191 11 5 13 6 20 2 032 FINLANDE 8362 5512 668 214 281 92 1298 9 288 
036 SWITZERLAND 535 260 123 32 95 6 11 5 3 036 SUISSE 20702 10461 5092 1327 1476 211 1869 83 183 
038 AUSTRIA 743 349 12 65 310 
10 
4 3 038 AUTRICHE 20694 12539 525 1215 5980 3 375 39 18 
040 PORTUGAL 183 79 12 71 3 3 5 040 PORTU L 2938 1312 757 420 80 193 126 
116 
50 
042 SPAIN 499 178 107 140 59 7 7 042 E 12179 5414 1953 2213 1269 233 978 3 
048 YUGOSLAVIA 92 27 7 55 1 2 048 y AVIE 3907 1861 579 1354 30 
2i 
83 
052 TURKEY 34 13 9 4 3 4 052 T 1382 926 199 106 38 92 
056 SOVIET UNION 21 1 1 19 




062 TCHECOSLOVAQ 710 413 74 153 5 19 48 
4 064 HUNGARY 99 85 - 4 2 064 HONGRIE 4704 3535 266 135 195 569 
066 ROMANIA 14 9 1 4 066 ROUMANIE -- 604 291 22 143 15 72 61 
365 
366 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j "EXMOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
m.14 m.14 
068 BULGARIA 45 35 
19 
6 i 4 068 BULGARIE 1169 778 60 97 2 69 123 42 204 MOROCCO 44 12 12 204 MAROC 948 179 552 161 20 34 
208 ALGERIA 19 5 13 
2 
1 i 208 ALGERIE 716 418 285 35 2 11 12 212 TUNISIA 22 2 15 2 212 TUNISIE 326 102 153 
4 
24 
216 LIBYA 10 3 1 34 5 1 216 LIBYE 236 41 75 203 74 42 220 EGYPT 57 B 15 
-- __ _j ___ 220 EGYPTE 632 333 - 267 5 24 ---·· -·-·---·---~~W~Q~T 2 1 240 NIGER 232 17 --- ------·-·- - 215 --~ -·· ---- i . . 4 4----.-· ------:- --~- 272 COTE IVOIRE. - 161 177 :i 
288 NIGERIA 18 i 5 4 1 j 288 NIGERIA 332 26 156 14 22 114 
314 GABON 3 
:i 
3 314 GABON 111 4j 106 4 1 j j 346 KENYA 3 
2 
346 KENYA 111 46 4 
366 MOZAMBIQUE 2 i 6 366 MOZAMBIQUE 121 102 i 9 9 10 382 ZIMBABWE 7 
1o2 9 10 6 
382 ZIMBABWE 131 
3036 365 3 118 4 25 390 SOUTH AFRICA 163 12 24 34 390 AFR. DU SUD 6110 180 198 144 2158 400 USA 578 247 29 140 53 B 67 400 ETATS-UNIS 32765 13252 3039 5287 1359 81 6277 3457 13 
404 CANADA 96 20 6 4 51 10 5 
4 
404 CANADA 3448 680 153 50 1267 209 888 
6430 
1 
412 MEXICO 43 26 i 13 412 MEXIQUE 7056 277 107 3 227 4 12 442 PANAMA 1 
26 
442 PANAMA 126 13 
22:i 
106 3 
458 GUADELOUPE 26 
5 2 2 4 
458 GUADELOUPE 224 1 3:i 3j s8 480 COLOMBIA 15 2 480 COLOMBIE 319 162 29 
:i 484 VENEZUELA 15 3 6 3 3 484 VENEZUELA 244 75 65 54 1 46 
496 FR. GUIANA 3 5 3 20 496 GUYANE FR. 214 9j 214 1i 1oi 504 PERU 33 B i 6 504 PEROU 384 175 at i 70 SOB BRAZIL 422 407 B 
2 
508 BRESIL 5819 4928 680 53 
512 CHILE 15 6 5 2 512 CHILi 253 129 61 49 2 12 
520 PARAGUAY 63 1 i 62 520 PARAGUAY 636 4 14 e5 818 524 URUGUAY 3 Ii 2 20 524 URUGUAY 105 3 17 200 2 528 ARGENTINA 31 2 1 
:i 
528 ARGENTINE 992 365 146 199 46 600 CYPRUS 9 1 
2i 




608 SYRIE 650 125 17 410 25 73 
612 IRAQ 6B 2 12 612 IRAK 530 36 87 225 
4 
182 
616 IRAN 120 66 i 21 5 33 616 IRAN 2805 2041 189 397 e2 174 9 624 ISRAEL 56 27 14 9 624 ISRAEL 3335 1620 155 203 12 1254 
628 JORDAN 23 
3j 1 2 :i 20 i 628 JORDANIE 212 7 17 43 26 145 12 632 SAUDI ARABIA 56 3 5 7 632 ARABIE SAOUD 1087 629 238 99 63 636 KUWAIT 18 1 2 10 i 5 636 KOWEIT 289 10 15 179 1:i B5 647 LI.A.EMIRATES 48 1 41 
6 4 
5 647 EMIRATS ARAB 254 30 122 12 
42. 
77 
662 PAKISTAN 51 9 6 Ii 26 662 PAKISTAN 1043 438 184 91 102 288 4 664 !NOIA 56 17 2 16 13 664 INDE 1670 534 291 256 483 
666 BANGLADESH B 4 4 666 BANGLA DESH 182 113 1 6B 
669 SRI LANKA 7 5 
:i i :i 2 669 SRI LANKA 137 108 4:i 15 39 29 2 680 THAILAND 25 17 1 680 THAILANDE 424 247 78 
700 INDONESIA 64 9 44 
6 
10 1 700 INDONESIE 920 126 431 14 i 325 24 701 MALAYSIA 53 29 2 
100 
7 9 i 701 MALAYSIA 1428 1026 35 70 167 129 112 i 706 SINGAPORE 165 46 6 1 
2 
11 706 SINGAPOUR 7640 2895 515 73 2803 3 1238 




736 T'Al-WAN 3540 972 23 4 1630 136 10 Ii 740 HONG KONG B5 38 9 3 1 740 HONG-KONG 2379 1074 237 103 123 66 738 29 
800 AUSTRALIA 138 97 6 6 15 14 BOO AUSTRALIE 3600 1966 143 105 391 991 4 
804 NEW ZEALAND 72 7 2 2 12 49 804 NOUV.ZELANDE 1329 318 34 86 176 715 
1000 W 0 R L D 18166 5531 2713 1965 4971 823 1569 425 165 4 1000 M 0 ND E 520598 175850 75009 48703 95470 36665 67461 17513 3877 50 
1010 INTRA-EC 11164 2544 1824 1032 3642 665 798 372 89 • 1010 INTRA-CE 305719 78336 44073 30778 73398 33020 37757 6388 1963 8 
1011 EXTRA·EC 7002 2987 889 933 1130 158 773 53 75 4 1011 EXTRA-CE 214877 97513 30936 17925 22071 3845 29704 11127 1914 42 
1020 CLASS 1 4588 1992 521 566 860 110 448 42 49 . 1020 CLASSE 1 153445 71499 23097 13146 16565 2130 21532 3786 1690 
1021 EFTA COUNTR. 2822 1231 340 198 650 77 270 7 49 . 1021 A EL E 84628 40960 15956 3629 11647 1437 9151 208 1640 
1030 CLASS 2 2190 852 359 316 266 45 316 11 25 . 1030 CLASSE 2 52784 20520 7174 3747 5431 1157 7264 7336 155 
1031 ACP (63J 87 10 39 5 2 2 25 4 . 1031 ACP~ 1979 226 916 60 52 62 654 4 9 42 1040 CLASS 224 142 9 51 4 4 9 1 4 1040 CLAS 3 8644 5493 665 1031 74 358 908 69 
778.85 PARTICLE ACCELERATORS, AND PARTS THEREOf, N.E.S. 778.15 ACCElERATEURS OE PARTICULES, PARTIES NOA. 
001 FRANCE 4 90 4 i 001 FRANCE 348 158i 3 345 29 002 BELG.·LUXBG. 91 
28 4 
002 BELG.-LUXBG. 1635 25 5j 18 003 NETHERLANDS 32 
3i i 003 PAYS-BAS 101 1396 1i 26 4 004 FR GERMANY 32 004 RF ALLEMAGNE 1431 20 
005 ITALY 23 
14 
23 i 005 ITALIE 1125 1939 1125 Ii 006 UTD. KINGDOM 15 j 006 ROYAUME·UNI 1947 339 032 FINLAND 7 032 FINLANDE 339 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 604 604 
042 SPAIN 24 24 Ii 042 ESPAGNE 1244 1244 1306 056 SOVIET UNION 9 056 U.R.S.S. 1306 
119 060 POLAND 
14 12 i i 060 POLOGNE 119 12 :i 400 USA 400 ETATS·UNIS 647 
1i 
632 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 927 916 
616 IRAN 17 17 
2 
616 IRAN 1307 1307 3s8 664 !NOIA 2 
4 
664 INDE 358 45j 720 CHINA 4 720 CHINE 457 
1000 W 0 R L D 324 14 238 3 17 39 10 4 1 , 1000 M 0 ND E 14098 1953 9338 51 2150 105 450 18 35 
1010 INTRA-EC 197 14 144 1 5 28 1 4 i • 1010 INTRA-CE 6591 1942 4102 11 380 57 77 18 4 1011 EXTRA-EC 128 92 2 13 11 9 • 1011 EXTRA-CE 7506 11 5234 40 1769 48 373 31 
1020 CLASS 1 60 56 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 2889 2818 27 6 7 31 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantlt6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~~Oo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.\MOo 
778.85 778.85 
1021 EFTA COUNTR. 21 19 
1i 
1 . 1021 A EL E 997 
1i 
942 15 6 48 3 31 1030 CLASS 2 55 36 
13 
8 . 1030 CLASSE 2 2734 2296 13 
1763 
366 
1040 CLASS 3 13 . 1040 CLASSE 3 1882 119 
l7B.B&UK ~~m=vf&~~ ~~ fiJ'r~~D~~Gs=~.=~"1ibo FLYING TRAINERS AND FOR CERTAIN APPARATUS 778.86 AUT.l!AClllNES ELECT.AVANT FONCT.PROPRES NOA UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES SIMULATEURS MIUTAIRES ET CMLS AUTRES CUE LES APPAREILS DE VOl. AU SOL ET POUR 
: CERTAIN$ APPAREILS 
001 FRANCE 1386 796 
5i 
277 164 89 50 10 001 FRANCE 40659 24289 
1458 
5927 5024 1933 2690 31 765 
002 BEL BG. 1474 879 36 484 
eO 21 203 3 002 BELG.-LUXBG. 22084 11822 338 7591 2423 721 6 148 003 NET NDS 1337 965 25 16 
1037 
38 10 003 PAYS-BAS 31523 22079 632 327 
17724 
1753 1003 3106 
10 004 FR ANY 1416 1o2 66 43 137 65 15 52 004 RF ALLEMAGNE 29927 19934 3980 776 459 4097 1162 1719 005 ITALY 980 78 94 85 18 84 46 13 005 ITALIE 30012 2519 1097 3484 271 3077 35 684 8 006 UTD. KINGDOM 1016 489 52 262 41 6ci 32 006 ROYAUME-UNI 35448 20719 3304 6564 1042 908 746 1976 007 IRELAND 516 29 1 i 412 4 10 007 IRLANDE 4416 924 39 14 2193 113 225 008 DENMARK 591 453 2 77 58 008 DANEMARK 8261 6363 149 26 857 14 852 




009 GRECE 2818 645 297 543 11 1 1310 
024 !CELANO 15 9 43 2 2 024 ISLANDE 203 111 466 27 31 39 15 3i 46 028 NORWAY 224 94 75 7 028 NORVEGE 5140 2926 741 584 326 
2 030 SWEDEN 1568 906 5 2 497 99 58 030 SUEDE 21888 11745 338 65 4174 18 4223 32 1323 032 FINLAND 145 112 2 2 18 
7 
9 1 032 FINLANDE 6002 4732 227 36 301 6 443 225 
036 SWITZERLAND 820 656 21 30 96 8 2 036 SUISSE 26616 20373 1695 1396 1434 747 787 184 
036 AUSTRIA 579 495 1 13 66 1 2 1 038 AUTRICHE 17015 13868 112 172 1939 37 717 170 
040 PORTUGAL 110 33 10 16 2 48 1 040 PORTUGAL 3408 1664 243 110 84 1217 68 22 
042 SPAIN 292 150 14 99 25 1 2 042 ESPAGNE 9046 5464 698 1491 734 33 397 229 
046 MALTA 10 3 7 
3 14 5 
046 MALTE 231 68 12 96 6 
253 
27 2 
048 YUGOSLAVIA 293 247 23 048 YOUGOSLAVIE 5308 4288 75 491 67 133 3 
052 TURKEY 118 114 
12 2 
2 2 052 TURQUIE 1914 1651 14 35 63 8 143 
12 056 SOVIET UNION 174 142 1 15 056 U.R.S.S. 8833 5577 1941 113 157 25 1008 
058 GERMAN DEM.R 68 
120 
16 52 i 058 RD.ALLEMANDE 721 197i 41 679 3 4 6i 4 060 POLAND 133 12 060 POLOGNE 2537 45 449 
062 CZECHOSLOVAK 45 28 16 1 062 TCHECOSLOVAQ 1652 1508 62 134 
9 
145 3 
064 HUNGARY 97 78 17 1 064 HONGRIE 2982 2564 80 249 56 24 
066 ROMANIA 39 7 32 
5 
066 ROUMANIE 653 181 65 420 26 44 46 6 068 BULGARIA 104 97 
5 
068 BULGARIE 3516 2635 8 736 2 
070 ALBANIA 5 
2 16 
070 ALBANIE 755 
89 
2 753 
4 i 204 MOROCCO 34 14 i 204 MAROC 1002 584 324 94 208 ALGERIA 95 10 64 19 208 ALGERIE 3349 747 1398 1074 24 12 
212 TUNISIA 37 10 13 13 3ci 9 7 212 TUNISIE 748 87 549 89 2s0 8 15 29 3 216 LIBYA 93 14 7 26 
3 
216 LIBYE 1480 338 485 138 2 235 
220 EGYPT 328 263 6 17 19 220 EGYPTE 5852 4337 277 385 19 
2 
544 290 
224 SUDAN 7 2 2 3 224 SOUDAN 157 19 87 13 36 
228 MAURITANIA 13 13 228 MAURITANIE 250 
75 
249 1 
3 240 NIGER 
2i 2i 
240 NIGER 135 57 i i i 272 IVORY COAST 
4 6 i 5 272 COTE IVOIRE 722 7 712 82 1i 288 NIGERIA 33 16 268 NIGERIA 485 153 95 96 31 17 




302 CAMEROUN 349 11 299 
3 
2 6 9 22 
314 GABON 23 7 314 GABON 709 174 398 91 34 9 
318 CONGO 9 9 
8 
318 CONGO 358 10 346 i 2 140 322 ZAIRE 9 322 ZAIRE 236 78 17 2 
328 BURUNDI 7 2ci 3 7 328 BURUNDI 132 00 2 26 104 342 SOMALIA 23 
3 
342 SOMALIE 115 203 24 2ci 346 KENYA 3 346 KENYA 276 48 4 
372 REUNION 7 
1o4 
7 
18 8 45 372 REUNION 267 3 258 6 57 14 722 1175 390 SOUTH AFRICA 191 14 390 AFR. DU SUD 6551 3944 310 329 
393 SWAZILAND 3 3 
19 14 166 4 75 1i 
393 SWAZILAND 170 168 
1946 509 3753 170 2 100 899 400 USA 1568 1278 400 ETATS-UNIS 68473 42975 18121 
404 CANADA 140 87 1 14 8 30 404 CANADA 5059 2723 49 15 260 6ci 1710 1 301 412 MEXICO 11 8 1 1 412 MEXIQUE 669 404 12 76 20 88 11 
428 EL SALVADOR 43 43 428 EL SALVADOR 138 138 
456 DOMINICAN R. 14 14 
3 
456 REP.DOMINIC. 313 313 




462 MARTINIQUE 188 185 
e6 12 476 NL ANTILLES 8 
23 i 5 476 ANTILLES NL 106 8 1340 132 43 480 COLOMBIA 51 22 480 COLOMBIE 1972 449 7 1 
5 484 VENEZUELA 16 1 1 14 484 VENEZUELA 599 77 122 363 8 3 21 
496 FR. GUIANA 3 i 3 i 496 GUYANE FR. 1039 110 1039 i s5 :i 500 ECUADOR 2 
6 
500 EQUATEUR 198 
5 504 PERU 25 15 4 
70 
504 PEROU 421 283 90 43 
4 1s0 18 508 BRAZIL 89 3 15 1 508 BRESIL 1513 605 176 513 47 
512 CHILE 4 2 
12 
1 512 CHILi 240 90 77 6 24 41 2 
528 ARGENTINA 23 11 528 ARGENTINE 1937 769 9 1135 24 i 17 i 5 600 CYPRUS 2 
3 3 
2 600 CHYPRE 104 23 9 46 2 
604 LEBANON 33 27 604 LIBAN 875 72 112 656 4 3 19 9 
608 SYRIA 24 22 1 1 
13 2 
608 SYRIE 382 317 19 24 
e4 16 22 7 312 IRAQ 137 72 17 32 612 IRAK 4626 1926 1187 1194 212 
616 IRAN 221 220 i 15 1 616 IRAN 3504 3281 49 2 18 3 169 25 12 624 ISRAEL 88 67 4 624 ISRAEL 3524 1828 72 722 9 638 
628 JORDAN 12 3 1 8 
24 22 
628 JORDANIE 280 165 65 41 
400 32 
9 i 632 SAUDI ARABIA 426 207 28 145 632 ARABIE SAOUD 10601 4438 1333 3739 568 
636 KUWAIT 31 24 2 4 1 i 636 KOWEIT 821 632 38 66 29 3 46 10 640 BAHRAIN 2 1 i 640 BAHREIN 342 114 50 1 171 3 644 QATAR 10 2 
8 7 
7 644 QATAR 323 194 14 15 
124 
94 6 
647 LI.A.EMIRATES 78 4 48 11 647 EMIRATS ARAB 2289 579 290 1063 212 
649 OMAN ·-· 226 224 ; 2 649 OMAN 2855 2639 1 4 16 195 2 652 NORTH YEMEN- - . 6 5 652 YEMEN DU NRD -· · 1127 1068 35 3 16 3 
367 
368 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D(lcembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark clllldOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark clllldOa 
m.u 77UI 
662 PAKISTAN 104 26 3 74 1 662 PAKISTAN 1415 329 220 791 11 
2 
63 1 
664 INDIA 96 71 4 19 664 INDE 5029 3045 399 22 77 1445 
6 
39 




a2 73 3 3 i 1 676 BIRMANIE 137 113 92 42 20 20 680 THAILAND 680 THAILANDE 699 403 67 75 
690 VIETNAM 3 
21 i 3 690 VIET-NAM 111 163 2 ; 109 ·---1--- - 58-----------·-700 INDONESIA 45 
--1- _23 700 INDONESIE 862 80 -558 701 MALAYSIA-----·- 11----3 ----,- 701 MALAYSIA 437 207 26 30 6 12 156 
1 703 BRUNEI 
51 1i 1i 9 8 703 BRUNEI 689 8 31 273 300 8 680 3 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 3432 1245 1472 100 
708 PHILIPPINES 3 
5i 
3 708 PHILIPPINES 231 19 10 170 23 4 5 38 720 CHINA 59 720 CHINE 4181 3474 179 4 26 462 
724 NORTH KOREA 1 1 
25 16 4 i 724 COREE DU NRD 390 385 23 2555 74g 1 5 40 728 SOUTH KOREA 82 36 
5 
728 COREE DU SUD 6255 2780 107 
732 JAPAN 96 41 1 2 41 6 732 JAPON 11288 6115 959 43 136 8 3565 442 
736 TAIWAN 14 2 4 4 4 
1 
736 T'Al-WAN 1023 595 93 60 174 2 99 
3 740 HONG KONG 35 26 1 7 740 HONG-KONG 1421 665 20 46 164 8 515 
743 MACAO 1 1 
2 1i 5 9 743 MACAO 237 232 5 543 218 6 1168 10 334 800 AUSTRALIA 57 29 800 AUSTRALIE 7790 5258 193 
804 NEW ZEALAND 13 2 9 1 804 NOUV.ZELANDE 588 160 2 84 244 98 
977 SECRET CTRS. 3404 3404 977 SECRET 281770 281770 
1000 WORLD 22381 10855 m 1468 3477 470 4535 274 308 19 1000 M 0 ND E 792317 290330 38365 33570 81680 9505 342312 3284 15248 43 
1010 INTRA-EC 8995 4358 279 507 2521 361 561 264 130 2 1010 INTRA-CE 205143 106775 12578 9049 43448 8258 15408 2982 8634 17 
1011 EXTRA-EC 9968 6501 498 960 1158 102 563 9 178 1 1011 EXTRA-CE 305384 183558 23781 24505 18232 3248 45135 283 6814 12 
1020 CLASS 1 6243 4363 139 240 985 75 271 2 168 . 1020 CLASSE 1 196675 128099 7423 5358 14142 2556 33093 175 5827 2 
1021 EFTA COUNTR. 3463 2306 82 66 758 56 123 1 71 . 1021 A EL E 80273 55419 3081 1808 8705 2063 6838 63 2294 2 
1030 CLASS 2 2993 1607 328 582 168 28 266 7 8 1 1030 CLASSE 2 82079 37147 13933 16290 3760 619 9513 108 701 8 
1031 ACP sra 218 34 96 22 18 21 29 . 1031 ACP~ 5194 951 2885 287 184 392 440 48 7 1040 CLA 734 532 30 140 5 1 25 . 1040 CLAS 3 26608 18309 2424 2856 329 72 2530 87 
77U7 CARBON B~AJIC.WIP CARBONS, BATIERY CARBONS, CARBOll WCTllOOES AND OTHER CARBOll ARTICl.ES OF A DID USED FOR m.11 PIECES EN CIWIB.OU GRAPllTE P.USAG£ ELECT. 
ELECTRICAL PU 
Nl CONF. ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALIATIONS AND NO BREAKDOWN BY CWITRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR CARBON Nl CONF. LES ELECTROOES POUR INSTALIATIONS D'ELECTROLYSE ET PAS DE VENTIATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LES 
: BRUS/iES FOR MACHINES : BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 16800 4537 
1660 
5002 5 4175 3080 001 FRANCE 38544 12108 
8518 
7303 101 10158 8885 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 2546 513 301 4 32 68 002 BELG.-LUXBG. 9721 1993 592 300 480 302 16 003 NETHERLANDS 4265 1658 1409 2 
1265 
1164 34 003 PAYS-BAS 7951 2006 3911 41 86i 1513 440 3 004 FR GERMANY 12950 
6639 
5600 2683 2078 1290 004 RF AllEMAGNE 29621 
18700 
15636 4662 4788 3225 
005 ITALY 17195 2103 342 4 2938 5511 Ii 005 ITALIE 35566 5971 573 227 8534 4034 10 2 006 . KINGDOM 9810 3598 3874 286 1702 530 006 ROYAUME-UNI 24068 8077 10571 962 3837 1579 48 007 ND 697 1 5 21 140 007 IRLANDE 1977 25 25 29 12 307 Ii 008 RK 951 818 15 
624 
2 116 008 DANEMARK 3556 2210 627 17 3 148 547 
009 E 5444 3285 782 630 123 009 GRECE 11385 7533 988 1337 13 1231 283 
2 024 !CELANO 2485 191 216 2058 
a:i 1ri 4 024 ISLANDE 1268 194 224 836 372 12 13 028 NORWAY 45854 3008 2184 40398 
126 
028 NORVEGE 29500 4804 2716 21212 
24 
382 1 
030 SWEDEN 5289 1098 836 2567 200 463 5 030 SUEDE 11367 3973 2531 3034 363 1108 22 312 
032 FINLAND 282 15 117 1 i 20 129 4 032 FINLANDE 1710 407 861 31 17 43 348 3 9 036 SWITZERLAND 8112 823 405 4161 714 4 036 SUISSE 11363 4248 2848 2745 21 1524 167 
036 AUSTRIA 8538 922 877 6870 3 45 21 
1 
038 AUTRICHE 7096 2627 1043 3186 18 92 130 
4 040 PORTUGAL 1852 327 95 1131 1 297 040 PORTUGAL 3838 773 408 1786 2 8 857 
042 SPAIN 8764 108 2875 4799 979 2 042 ESPAGNE 15629 1242 3844 8582 31 5 1915 10 
048 YUGOSLAVIA 62895 3957 1919 56996 650 23 048 YOUGOSLAVIE 42025 8377 2879 30921 4 1402 44 052 TURKEY 8443 1982 719 4933 159 052 TURQUIE 19578 5194 2061 10662 7 252 
4 056 SOVIET UNION 19895 7924 5897 4296 1852 126 056 U.R.S.S. 46452 19906 13900 8585 3650 407 
058 GERMAN DEM.R 624 
521 





3 060 POLAND 3306 1124 1859 1 060 POLOGNE 8285 2684 4014 39 83 
062 CZECHOSLOVAK 6091 4728 957 33 
570 
375 2 062 TCHECOSLOVAQ 14738 11803 2016 70 2 847 6 064 HUNGARY 3277 1588 907 170 40 064 HONGRIE 7268 3857 1668 486 1238 213 
068 ROMANIA 6812 2907 1593 2044 299 268 068 ROUMANIE 12330 4935 3350 3151 598 894 068 BULGARIA 5938 3153 1628 297 561 068 BULGARIE 12749 6850 3532 643 1128 
070 ALBANIA 590 313 171 106 35 070 ALBANIE 1372 754 383 235 4:i 204 MOROCCO 137 18 75 9 204 MAROC 661 131 414 73 
2 208 ALGERIA 593 543 26 23 208 ALGERIE 1836 1262 472 90 10 
212 TUNISIA 324 205 111 8 212 TUNISIE 1016 456 484 64 
2 
12 
3 220 EGYPT 996 426 2B 542 220 EGYPTE 1349 617 117 607 3 
228 MAURITANIA 45 44 1 228 MAURITANIE 159 90 68 1 
49 248 SENEGAL 102 102 248 SENEGAL 287 2 236 




272 COTE IVOIRE 197 7 189 
10 276 GHANA 480 2 375 300 276 GHANA 270 260 19 1o68 1131 288 NIGERIA 1521 391 453 288 NIGERIA 4892 1559 1115 
302 CAMEROON 236 70 
2 
166 302 CAMEROUN 475 4 159 2 205 310 322 ZAIRE 21 
100 
19 322 ZAIRE 248 230 8 37 334 ETHIOPIA 100 
1 
334 ETHIOPIE 230 
1 a9 346 KENYA 2 1 55 2200 346 KENYA 167 77 3343 390 SOUTH AFRICA 3017 170 
221 
592 390 AFR. DU SUD 5801 1017 283 
3j 599 1158 400 USA 10113 2483 4224 3162 23 400 ETAT5-UNIS 17887 5622 5441 5292 894 
404 3687 230 25 2176 1256 404 CANADA 5959 410 134 3391 1 2022 
412 36 1 18 13 4 412 MEXIQUE 448 70 260 43 
2 
75 
456 102 i 1 500 101 456 REP.DOMINIC. 211 2 1 15 1046 191 4n D,TOB 701 
4 
199 1 m b'8~bC::iRilOB 1505 8 44 437 14 480 BIA 441 1 436 592 12 536 i 5 484 VENEZUELA 5602 2232 56 3314 
5 
484 VENEZUELA 13383 5260 99 8017 
508 BRAZIL 335 101 62 167 508 BRESIL 926 366 248 299 11 2 
512 CHILE 164 66 10 88 512 CHILi 378 184 79 112 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
j Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAOOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EAAOOa 
nll7 77U7 
524 URUGUAY 5i 5i 
4i2 2772 
524 URUGUAY i56 i43 5 3 5 
528 ARGENTINA 3538 354 
3 
528 ARGENTINE 5i93 784 650 3759 
7 i 604 LEBANON i3 5 1 4 i 604 LIBAN 208 i37 25 38 23 608 SYRIA i2 1 2 8 
24 
608 SYRIE 234 99 22 90 
a3 6i2 IRAQ 37 8 i 4 si2 IRAK i86 55 9 38 i 
6i6 IRAN i53i i412 n 52 67 2 6i6 IRAN 3920 3i84 25 495 i 2i5 4 624 ISRAEL 66i ii5 4i3 54 624 ISRAEL i126 347 222 ioi3 
7 i i40 i 2 632 SAUDI ARABIA 362 4 306 so 2 632 ARABIE SAOUO 1134 99 87i ii2 41 
636 KUWAIT i5 1 543 i4 636 KOWEIT ioo 25 15 2 56 640 BAHRAIN 568 
252 
25 640 BAHREIN 727 625 22 702 3 644 QATAR 902 650 4 644 QATAR 2303 i668 2 i 10 647 U.A.EMIRATES 367 45 3i8 
3 
847 EMIRATS ARAB 653 98 397 155 
662 PAKISTAN i80 71 i06 
4 
662 PAKISTAN 525 222 256 32 i5 
664 INOIA 2222 iio 31 2077 664 INOE 3397 401 120 2706 i10 
669 SRI LANKA 49 48 1 
io9 
669 SRI LANKA 1i2 97 6 8 3 
676 BURMA 209 100 
5 i 676 BIRMANIE 722 i82 i 539 i2 680 THAILAND 620 540 74 680 THAILANDE i290 ii2i 22 i35 
700 INOONESIA iaeo 4i6 4 i438 2 700 INOONESIE 3578 789 i3 2767 9 
70i MALAYSIA i08 98 i 302 9 i 70i MALAYSIA 308 266 i5 635 i 27 3 706 SINGAPORE 344 2 5 34 706 SINGAPOUR ioss 81 63 72 
708 PHILIPPINES 722 1oi 21 708 PHILIPPINES isaa i379 i80 29 
2 720 CHINA 2 2 
iio5 s9 720 CHINE 151 i49 4 2i92 126 728 SOUTH KOREA 1892 728 i 728 COREE OU SUD 3823 isoi 7 36 732 JAPAN 64 43 20 
2i 
732 JAPON 663 569 19 51 i 
2 736 TAIWAN 1347 75i 22 553 736 T'Al-WAN 2877 11i4 48 955 i58 
740 HONG KONG 20 i8 i 
4i 
i 740 HONG-KONG 255 i48 32 68 75 2 600 AUSTRALIA 5699 i222 4421 i5 600 AUSTRALIE 6427 2i49 3884 344 
804 NEW ZEALAND 272 i11 99 
28 
2 804 NOUV.ZELANOE 489 i9 226 205 
2553 
39 
977 SECRET CTRS. 28 977 SECRET 2553 
iooo W 0 R L D 320419 69258 4942i 164403 i605 17017 i8527 60 i20 8 1000 M 0 ND E 517263 188488 109026 1562i9 5251 40007 37291 587 387 27 
i Oi 0 INTRA-EC 70658 21048 i5441 8975 1565 11697 1i881 44 
120 
• i 010 INTRA-CE i62388 5274i 44248 14554 2484 27482 20347 523 7 26 101i EXTRA-EC 249707 48210 33973 155403 12 5320 6648 16 7 io11 EXTRA-CE 352257 115747 64778 141601 214 12522 16944 65 360 i020 CLASS i i73348 i6578 18940 i3i6ii 6 i933 4142 i2 i20 4 i020 CLASSE i i80662 41634 28989 95347 i68 4406 97i3 52 343 io i02i EFTA COUNTR. 70390 6384 4529 57185 4 i063 i09i io 120 4 i021 A EL E 66141 i1021 1043i 32830 82 2400 3002 41 319 9 
i030 CLASS 2 29813 i0484 2682 i4685 7 865 1085 2 3 i030 CLASSE 2 66705 24586 8052 27848 30 2590 3569 7 9 i8 
i03i ACP Jra 3371 i029 28i 574 i 803 663 2 . i03i ACP (~ 9090 2411 945 i517 3 2398 1818 Ii 7 i040 CLA 46549 21i48 i235i 9io1 2523 i4i8 . i040 CLASS 3 i04891 49528 27738 18409 i8 5528 3661 
771.89 ELECTRICAL PARTS OF llACHlllERY AND APPARATUS, N.U. 77U9 PARTES ET PIECES OETACH.ELECTRIQUU,NDA. 
001 FRANCE 801 ii9 48 430 28 223 i 001 FRANCE i9390 9003 635 2077 730 7209 359 i2 002 BELG.·LUXBG. 318 i67 23 43 79 1 002 BELG.-LUXBG. 4581 2645 94 iooli ii98 4 5 003 NETHERLANDS 678 219 13 69 332 2 ; 003 PAYS-BAS i1535 3834 205 381 4 5129 57 23 004 FR GERMANY 348 
8i 
22 46 59 2io io 004 RF ALLEMAGNE i4000 
i578 
1350 432 i435 i042i 318 42 
005 ITALY 186 21 
eO 4 79 i 005 ITALIE 6755 234 74i 349 4010 584 18 006 UTO. KINGDOM 333 75 35 3 
38i 
160 006 ROYAUME-UNI 572i 246i 988 i23 
557i 
i392 
007 IRELANO 387 8 
2 
007 IRLANDE 57i4 i05 11 3 23 
io 
i 
008 DENMARK 9i 5i 38 008 DANEMARK 2848 i082 3 3i 8 i714 
009 GREECE 3i 1i 8 i2 009 GRECE 591 206 7 8i i4 263 
024 !CELANO 3 i 9 e3 2 i 024 ISLANDE i37 24 s4 370 ~9 ii2 7 47 026 NORWAY 12i 21 27 028 NORVEGE 2i45 517 i ii24 030 SWEDEN 1i5 45 1 i 
2 
87 1 030 SUEDE 4260 issa 28 29 2573 3 23 
032 FINLAND 22 i2 
is i7 
8 032 FINLANDE i081 478 i 8 '~i 42i i i1 036 SWITZERLAND 302 i66 i04 038 SUISSE 5928 4i54 299 287 1160 i8 
038 AUSTRIA 207 i60 6 30 ii 17 038 AUTRICHE 4351 3523 6 261 • 554 8 040 PORTUGAL 27 3 
2 
7 040 PORTUGAL 855 85 177 9 15 569 29 042 SPAIN 146 25 92 2 25 042 ESPAGNE 2330 4i8 554 62 215 i052 
046 MALTA i9 2 i 7 17 io 048 MALTE i29 i5 i 41 833 72 i 048 YUGOSLAVIA 62 35 2 7 048 YOUGOSLAVIE 174i 802 io1 48 i58 
052 TURKEY 39 30 i 2 6 Ii 052 TURQUIE 854 506 22 57 8 261 232 056 SOVIET UNION 35 13 
ii 
i4 056 U.R.S.S. i527 893 34 i5 353 
058 GERMAN OEM.A i2 
4 





060 POLAND 8 1 3 060 POLOGNE 597 ii6 4 358 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i i 062 TCHECOSLOVAQ 273 248 ii 3 22 i4 064 HUNGARY 9 1 064 HONGRIE 432 258 1i2 37 
066 ROMANIA 32 2 30 i i 066 ROUMANIE i3i 41 88 2 95 72 066 BULGARIA 4 2 
28 i 068 BULGARIE 455 iio i78 s3 204 MOROCCO 30 15 i i 204 MAROC 665 i8 574 i5 5 i 208 ALGERIA i51 i7 57 i 208 ALGERIE 3394 746 5i3 1878 58 i98 
212 TUNISIA ~ i 27 1 423 212 TUNISIE 1344 14 1288 10 1 31 i 2i6 LIBYA 15 4 22 2i6 LIBYE 4245 257 155 353 3479 
220 EGYPT i39 16 2 113 i 8 220 EGYPTE 2227 167 15 1712 10 333 224 SUDAN 39 
5 
1 37 224 SOUOAN 337 4 4 6 313 
240 NIGER 5 240 NIGER 178 1 i26 44 1 
244 CHAD 1 i 244 TCHAD 188 
3 
188 
4 2 12 272 IVORY COAST 1 i 7 2 10 272 COTE IVOIRE 175 154 276 GHANA i3 
12 
278 GHANA 109 10 
144 
22 77 
288 NIGERIA 85 2 1 i 70 288 NIGERIA 636 37 37 28 618 302 CAMEROON 7 4 2 302 CAMEROUN 247 8 i62 51 
314 GABON 8 1 i 1 3i4 GABON 141 1 127 iii 1 12 318 CONGO 15 14 
4 ; 318 CONGO 164 2 145 1 5 322 ZAIRE 
~-
5 322 ZAIRE 276 5 1 265 
329 ST. HELENA -- 11 'I~ 329 STE-HELENE 189 189 330 ANGOLA 15 
2 
10 3 330 ANGOLA 241 
sci ei 12 148 346 KENYA 22 1 ig 348 KENYA 250 8 192 
369 
370 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantlt~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 joeu1schlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.ooa CTCI I EUR 10 joeu1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.OOo 
m.n m.s9 
352 TANZANIA 17 1 
i 
16 352 TANZANIE 195 10 12 
:i 2 170 1 370 MADAGASCAR 1 
i 27 
370 MADAGASCAR 102 
:i 99 465 378 ZAMBIA 28 378 ZAMBIE 468 
382 ZIMBABWE 20 7 
5 i 
13 382 ZIMBABWE 404 123 
159 1i 2 281 i 390 SOUTH AFRICA 95 10 
i 
79 390 AFR. DU SUD 4486 424 3889 19- ... _; 400 USA 359 29 12 25 287 4 i 400 ETATS-UNIS 16505 1619 140 298 : 238 13fil- 4Z5 
404 CANADA 44 3 1 1 39 404 CANADA --- 1789. - 148-- 25- . 117 ---. ---·a--1 7 
412 MEXICO 6 6 
--
~-- --·-· -- . --· 412 MEXIOUE 138 23 90 18 7 432 NICARAGUA 89 ~---:---- --- 432 NICARAGUA 209 3 204 2 
>-458-GUAOElOUPE 14 14 48 458 GUADELOUPE 176 3 173 7o4 472 TRINIDAD.TOB 48 472 TRINIDAD,TOB 708 4 
473 GRENADA 15 
i 
15 473 GRENADA 170 1 
17 6 
169 
480 COLOMBIA 1 
i 
480 COLOMBIE 140 105 
6 
12 
484 VENEZUELA 3 2 38 484 VENEZUELA 104 41 5 15 37 496 FR. GUIANA 38 
:i 8 496 GUYANE FR. 242 1 241 57 5 504 PERU 11 
i 
504 PEROU 132 60 10 
9 508 BRAZIL 3 2 
6 
508 BRESIL 282 168 36 21 48 
528 ARGENTINA 7 1 
35 
528 ARGENTINE 115 49 58 5 3 
475 600 CYPRUS 36 1 
16 4 
600 CHYPRE 495 17 1 2 
604 LEBANON 25 
14 :i 5 604 LIBAN 199 10 110 28 s6 51 i 612 IRAQ 135 56 4 58 612 IRAK 1499 248 399 64 731 
616 IRAN 143 9 70 13 51 616 IRAN 3019 330 1511 150 34 994 
624 ISRAEL 29 7 4 1 17 624 ISRAEL 716 202 34 11 1 468 
628 JORDAN 110 1 
27 1i i 109 628 JORDANIE 789 20 4 
4 1 760 
59 i 632 SAUDI ARABIA 770 10 721 632 ARABIE SAOUD 6151 206 398 112 184 5191 
636 KUWAIT 135 1 2 132 636 KOWEIT 2069 33 42 293 3 1698 
640 BAHRAIN 31 1 30 640 BAHREIN 461 15 
:i :i 446 644 QATAR 32 
i :i 2 2 32 644 QATAR 472 20 i 65 446 647 LI.A.EMIRATES 136 128 647 EMIRA TS ARAB 2197 41 65 10 2015 
649 OMAN 37 2 1 34 649 OMAN 677 20 30 627 
652 NORTH YEMEN 35 1 
i 
34 652 YEMEN DU NRD 266 16 5 245 
656 SOUTH YEMEN 57 i 2 56 656 YEMEN DU SUD 286 2 57 10 :i 274 662 PAKISTAN 10 
8 
7 662 PAKISTAN 261 18 4 179 
664 INDIA 35 4 1 22 664 INDE 1574 147 37 138 1252 
669 SRI LANKA 35 3 7 25 669 SRI LANKA 264 45 42 177 
676 BURMA 1 2 1 676 BIRMANIE 106 27 i 2 106 680 THAILAND 4 
i 2 2 680 THAILANDE 127 42 97 700 INDONESIA 109 13 
149 
93 700 INDONESIE 691 159 10 6 474 
701 MALAYSIA 331 2 i 180 701 MALAYSIA 2724 53 1 1876 12 782 706 SINGAPORE 83 4 2 76 706 SINGAPOUR 1789 196 27 34 9 1523 
708 PHILIPPINES 19 1 14 
a:i 4 708 PHILIPPINES 483 16 313 23 
131 
720 CHINA 92 1 8 720 CHINE 2050 36 1503 511 
728 SOUTH KOREA 6 1 5 728 COREE DU SUD 146 25 
7 18 4 
121 
732 JAPAN 34 6 28 732 JAPON 2709 332 2348 
736 TAIWAN 3 2 
7 i 1 736 T'Al-WAN 444 184 4 1 59 
196 
i 740 HONG KONG 65 2 55 740 HONG-KONG 2195 100 20 11 3 2060 
3i 800 AUSTRALIA 130 3 1 1 125 800 AUSTRALIE 4746 162 39 11 
i 
4503 
804 NEW ZEALAND 104 1 4 99 804 NOUV.ZELANDE 2098 43 9 30 2015 
1000 W 0 R L D 9083 1544 835 1235 279 4998 178 14 2 1000 M 0 ND E 183696 41850 13448 13108 6 8608 102833 3336 498 11 
1010 INTRA-EC 3175 731 140 637 137 1355 174 1 • 1010 INTRA-CE 71138 20915 3432 3839 4 4588 35534 2724 100 2 1011 EXTRA-EC 5902 813 695 594 142 3841 4 13 • 1011 EXTRA-CE 112478 20936 10017 9194 2 4014 67299 613 399 
1020 CLASS 1 1833 553 145 155 36 937 4 3 . 1020 CLASSE 1 56183 14812 1627 1657 1 1373 36034 554 125 
1021 EFTA COUNTR. 800 409 32 112 14 231 2 . 1021 A EL E 18760 10340 563 965 1 263 6515 16 97 
2 1030 CLASS 2 3866 224 507 438 22 2674 1 . 1030 CLASSE 2 50638 4425 7754 7510 1 1011 29858 59 18 
1031 ACP (63a 409 20 71 7 10 301 . 1031 ACP (~ 5817 448 1375 103 392 3497 2 
1040 CLASS 203 36 43 1 84 31 8 . 1040 CLASS 3 5656 1698 638 27 1631 1407 255 
781.00 &m~g~sllfrl'8~rJ (OTltER THAii PUSIJC.SERVICE me VEHICLES), INCLUDING VEHICLES DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of BOTH 781.00 YOITURES AUTOllOB. A T.llOTEURS PR PERSONNES 
001 FRANCE 567233 249083 10666 104654 9409 169111 34292 528 156 001 FRANCE 3102606 1617399 321932 464367 40044 804165 173004 2469 1158 002 BELG.-LUXBG. 627731 510886 22409 3610 
89725 
19917 3 240 002 BELG.-LUXBG. 3062045 2544039 87767 16500 
426896 
90323 3 1481 
003 NETHERLANDS 307004 122536 62997 28947 
8755 
2657 1 141 003 PAYS-BAS 1543200 699891 289006 106374 
4338i 
20352 10 671 
004 FR GERMANY 637674 
198468 
153859 78419 383375 9049 48 4169 i 004 RF ALLEMAGNE 3431783 1313693 753763 371848 2168658 
71257 278 22598 
6 005 ITALY 477629 182929 
43715 
7534 69849 17844 905 99 005 ITALIE 2817933 1003483 
180507 
41835 355812 98617 3873 614 
006 UTD. KINGDOM 775335 402870 110374 40478 152985 8348 24414 499 006 ROYAUME-UNI 4964683 2839130 617166 211170 969242 40060 143927 3541 007 IRELAND 34714 8370 7735 3846 847 5552 
4 
16 007 IRLANDE 167476 47106 35327 10676 4169 30006 2:i 132 008 DENMARK 62662 36384 8913 5397 1936 9282 746 008 DANEMARK 273942 172438 32141 16171 7645 40401 5123 
395 009 GREECE 29595 13380 5557 2715 330 7130 411 1 7i 009 GRECE 132623 68655 26790 10968 628 22466 2715 6 
024 ICELAND 766 268 209 134 12 52 33 58 024 ISLANDE 4213 1760 1085 538 55 236 242 297 
025 FAROE ISLES 1015 
39518 11026 2186 2379 9230 186 
1015 025 ILES FEROE 4102 
20719i 43522 811i 9298 39743 1436 
4102 
028 NORWAY 65059 2 534 028 NORVEGE 312002 4 
2701 
030 SWEDEN 102971 66764 8986 6736 9845 9950 358 330 030 SUEDE 559049 395773 38633 25695 44791 49022 4001 1130 
032 FINLAND 39266 23375 3924 5726 2389 2997 808 47 032 FINLANDE 189664 123821 18037 20679 9828 13506 3602 191 
036 SWITZERLAND 196916 99453 33662 30182 2384 28238 2930 i 67 036 SUISSE 1276837 739626 184037 158240 12897 156724 24793 4 520 038 AUSTRIA 182733 121840 24746 15696 1668 18075 650 57 038 AUTRICHE 1058045 750838 124523 75159 7914 94490 4743 374 
040 PORTUGAL 32482 9449 8418 6897 663 1418 5605 1 31 040 PORTUGAL 166258 59471 45383 22977 3755 8257 26204 7 204 
042 SPAIN 69501 35481 15782 6481 792 7730 2952 283 042 ESPAGNE 429100 256203 80943 26363 3634 43546 16509 1902 
043 ANDORRA 1327 177 955 6 26 154 7 2 043 ANDORRE 9645 1829 6609 38 129 973 51 16 
044 GIBRALTAR 303 91 33 54 17 6 92 10 044 GIBRALTAR 2053 1021 178 226 88 38 477 25 
046 MALTA 2103 853 434 373 84 60 297 i 2 046 MALTE 13135 6731 2365 1852 470 288 1401 6 
28 
048 YUGOSLAVIA 37478 18421 15994 1939 89 920 99 15 048 YOUGOSLAVIE 201097 90622 95529 10038 559 3674 595 74 
052 TURKEY 3632 2088 864 163 10 121 354 i 32 052 TURQUIE 25131 15664 4877 611 61 980 2748 4 190 056 SOVIET UNION 727 224 124 20 18 256 33 51 056 U.R.S.S. 3675 1982 721 112 30 206 308 312 
058 GERMAN DEM.R 630 189 3 356 11 71 058 RD.ALLEMANDE 3731 1236 21 2041 83 350 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouanlit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll>.Ooo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll.Ooo 
711.DD 781.00 
060 POLAND 4683 3250 213 276 50 557 57 280 060 POLOGNE 21118 15613 1018 1224 150 1690 267 1156 
062 CZECHOSLOVAK 2077 575 857 204 1 423 9 8 062 TCHECOSLOVAQ 9815 3630 3741 832 2 1538 42 30 
064 HUNGARY 1353 1152 53 10 1 74 51 12 064 HONGRIE 9062 7991 284 51 9 378 281 68 
066 ROMANIA 280 118 34 67 
3 
32 23 6 ; 066 ROUMANIE 1593 753 187 377 2 112 129 35 4 068 BULGARIA 594 392 75 20 49 49 5 068 BULGARIE 4179 3068 473 139 222 245 26 
070 ALBANIA 65 16 44 3 
Bi 4i 
2 ; 070 ALBANIE 490 186 279 16 433 287 9 5 202 CANARY ISLES 3141 2489 363 78 88 202 CANARIES 25716 21868 2120 409 594 
204 MOROCCO 10802 337 8145 1946 12 294 63 5 204 MAROC 51602 3889 38278 7413 43 1553 400 26 




205 CEUTA & MELI 2625 2116 397 2 
s3 
110 
17042 1278 208 ALGERIA 37439 1082 33227 297 955 208 ALGERIE 228638 9594 193649 1759 5263 
212 TUNISIA 8958 1796 4825 718 18 1097 493 
4 
11 212 TUNISIE 50694 12217 27504 3216 97 5169 2434 
4i 
57 
216 LIBYA 6854 1908 1455 945 120 2014 360 48 216 LIBYE 46768 14862 9212 6750 556 12584 2521 242 
220 EGYPT 32634 7844 3413 3131 10827 7251 112 56 220 EGYPTE 105289 39817 15333 17636 20483 10879 831 310 
224 SUDAN 1344 246 208 95 38 170 583 4 224 SOUDAN 8509 2285 1309 239 163 504 3976 33 
228 MAURITANIA 669 33 503 8 8 83 34 228 MAURITANIE 3881 325 2970 35 23 261 267 
232 MALI 894 82 507 11 ; 121 173 232 MALI 4934 599 2726 98 6 463 1048 236 UPPER VOLTA 786 31 635 19 98 2 236 HAUTE-VOLTA 5180 276 4467 148 273 10 
240 NIGER 614. 35 537 
2 




244 TCHAD 727 101 513 
1Bi 
13 99 
1i 247 CAPE VERDE 124 2 28 10 12 18 247 CAP-VERT 596 13 146 52 65 128 
248 SENEGAL 2730 178 2202 133 ; 1117 26 4 248 SENEGAL 16267 1701 13135 351 4 838 195 49 252 GAMBIA 166 43 35 
1i 
62 24 1 252 GAMBIE 1028 359 209 
6i 
267 184 5 
257 GUINEA BISS. 115 6 41 9 12 22 14 257 GUINEE-BISS. 664 72 217 31 53 135 95 
260 GUINEA 1266 78 233 17 4 881 53 
5 
260 GUINEE 4336 496 1250 153 10 2082 345 
26 264 SIERRA LEONE 299 109 31 6 11 43 94 264 SIERRA LEONE 2285 1190 193 49 53 208 566 
268 LIBERIA 692 81 320 41 8 215 15 12 268 LIBERIA 3871 762 1750 202 5 985 106 61 
272 IVORY COAST 6000 297 5437 8 
1s3 
238 18 2 272 COTE IVOIRE 34932 3055 30186 64 
242 
1419 199 9 
276 GHANA 1112 164 93 25 203 465 9 276 GHANA 6131 1107 452 262 544 3470 54 
280 TOGO 805 133 495 31 4 129 12 1 280 TOGO 5245 1813 2753 129 5 403 136 8 
284 BENIN 847 55 528 1 31 203 28 
5 
1 284 BENIN 4050 476 2515 10 53 641 348 
28 
9 
288 NIGERIA 48747 1844 43841 51 99 1304 1594 9 288 NIGERIA 316397 14535 277385 336 383 9448 14211 71 
302 CAMEROON 5397 767 3290 9 106 991 227 7 302 CAMEROUN 29290 6454 19328 57 113 1955 1353 30 
306 CENTR.AFRIC. 435 14 396 ; 3 19 6 306 R.CENTRAFRIC 2624 156 2337 6 10 94 37 310 EOUAT.GUINEA 42 22 11 5 310 GUINEE EQUAT 323 209 65 33 
311 S.TOME,PRINC 53 32 6 
s8 15 165 311 S.TOME,PRINC 555 462 36 233 57 1030 314 GABON 2425 141 1939 
4 
122 314 GABON 16187 1678 12664 
5 
582 
318 CONGO 2709 145 1623 17 775 145 
6 
318 CONGO 16144 1716 10464 107 2935 917 
4i 322 ZAIRE 5687 621 1643 45 12 2685 675 322 ZAIRE 30618 6104 8709 213 51 10713 4787 
324 RWANDA 1142 126 880 29 93 14 324 RWANDA 6596 943 4889 170 507 87 
328 BURUNDI 536 97 139 15 233 52 328 BURUNDI 3460 1142 873 96 998 351 
329 ST. HELENA 79 
92 192 s8 36 483 79 2i 329 STE-HELENE 484 73i 108i 2Bi 148 1674 484 99 330 ANGOLA 942 60 330 ANGOLA 4416 402 
334 ETHIOPIA 767 254 104 110 127 49 122 1 334 ETHIOPIE 4535 2085 588 609 366 177 705 5 
338 DJIBOUTI 427 13 375 14 ; 5 20 2ci 338 DJIBOUTI 2811 109 2453 100 2 20 129 137 342 SOMALIA 1577 91 249 513 8 695 342 SOMALIE 9728 782 2374 2133 40 4260 
348 KENYA 1848 409 396 51 38 90 810 54 348 KENYA 12342 3209 2152 322 244 472 5573 370 
350 UGANDA 857 238 77 174 13 80 271 
3 
4 350 OUGANDA 5423 2218 479 644 41 369 1654 
17 
18 
352 TANZANIA 1787 182 197 590 41 56 624 94 352 TANZANIE 10212 1571 996 2391 242 298 4061 636 




355 SEYCHELLES 341 14 90 8 
20 
1 228 
172 366 MOZAMBIQUE 572 84 145 112 16 185 366 MOZAMBIQUE 4152 1066 978 477 107 1332 
370 MADAGASCAR 544 38 373 32 3 44 54 370 MADAGASCAR 3526 350 2402 174 17 234 349 
372 REUNION 8096 702 6690 391 ; 312 1 372 REUNION 45889 5604 37215 1679 7 1382 9 373 MAURITIUS 259 25 154 38 14 27 373 MAURICE 1656 229 799 411 55 155 
375 COMOROS 139 23 109 7 375 COMORES 963 296 643 24 





997 45 377 MAYOTIE 262 1999 257 1645 62 5 6957 289 378 ZAMBIA 1951 451 11 378 ZAMBIE 13379 2396 31 
382 ZIMBABWE 2307 437 1073 10 1 11 773 2 382 ZIMBABWE 12969 3060 4836 66 4 62 4919 22 
386 MALAWI 451 165 79 55 1 18 133 ; 386 MALAWI 3749 1958 469 240 6 103 973 15 390 SOUTH AFRICA 36309 11470 4293 3110 21 90 17324 390 AFR. DU SUD 221504 73034 28761 23928 80 578 95108 
391 BOTSWANA 69 45 2 18 4 391 BOTSWANA 480 255 13 182 30 
393 SWAZILAND 20 8 
32928 9007 46i 20074 
12 
10 18 2 393 SWAZILAND 373 97 252575 100114 4449 125084 276 s8 134 2 400 USA 439213 344548 32105 400 ETATS-UNIS 5232179 4272112 477053 
404 CANADA 41244 26710 12622 576 7 161 1162 6 404 CANADA 349352 251774 75809 4305 42 960 16415 47 




351 406 GROENLAND 2261 10 
19 




408 S.PIERRE,MIQ 943 
8290 
902 
24 23 412 MEXICO 7565 7096 16 11 412 MEXIQUE 37453 28678 364 74 
413 BERMUDA 207 72 67 34 
20 
15 19 413 BERMUDES 1405 589 422 197 
11i 
76 121 
416 GUATEM,6,LA 926 577 113 152 42 22 416 GUATEMALA 8873 6910 600 836 208 208 




26 421 BELIZE 175 
125 
3 4ci 172 424 HONDURAS 152 5 
14 
82 424 HONDURAS 1388 38 
106 
583 
428 EL SALVADOR 67 36 9 1 7 
2 
428 EL SALVADOR 889 445 66 10 262 
10 432 NICARAGUA 35 13 8 
26 9 
8 4 432 NICARAGUA 265 115 58 
122 s3 
56 26 
436 COSTA RICA 262 192 21 10 2 2 436 COSTA RICA 2748 2267 193 38 39 36 
442 PANAMA 1335 706 252 281 7 45 40 4 442 PANAMA 12601 8989 1426 1438 76 203 427 42 
448 CUBA 76 51 9 1 2 13 ; 448 CUBA 1260 1117 47 5 9 82 2 450 WEST INDIES 81 7 
31i 
2 5 66 450 INDES occ1D. 651 58 
1886 
45 57 489 
452 HAITI 510 128 1 ; 33 37 452 HAITI 3836 1455 7 10 176 312 453 BAHAMAS 171 97 34 1 2 36 453 BAHAMAS 1231 695 241 12 8 265 
456 DOMINICAN R. 269 179 66 6 18 456 REP.DOMINIC. 3068 2543 300 57 168 




457 ILES VIERGES 331 320 
24200 151i 
11 
107 458 GUADELOUPE 5057 342 175 458 GUADELOUPE 29352 2746 728 









462 MARTINIQUE 5739 4761 183 26 462 MARTINIQUE 32633 26767 765 121 
463 CAYMAN ISLES 39 
472 32 5 38 44 39 2 463 ILES CAYMAN 276 5017 200 7i 236 259 276 12 464 JAMAICA 
---- - lOl~ 499 464 JAMAIQUE 8806 3005 465 ST LUCIA 1 13 465 SAINTE-LUCIE - - --100 8 92 
371 
372 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouanmb I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC f EUR 10 p;utsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba CTCI I EUR 10 l);utsc111~ France T Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
711.00 711.00 
467 ST VINCENT 31 2 1 
2 2 
28 467 ST-VINCENT 143 11 6 
13 7 
126 
469 BARBADOS 217 71 74 
1 
68 469 LA BARBADE 1899 654 552 
7 
473 
472 TRINIDAD,TOB 1308 124 261 1 3 918 472 TRINIDAD,TOB 7828 1800 1565 6 7 4441 
476 NL ANTILLES 230 116 73 14 9 15 3 
4 
476 ANTILLES NL 2159 1543 449 73 39 36 19 
46 480 COLOMBIA 5558 1034 3928 397 6 25 162 480 COLOMBIE 37216 10801 22504 2616 86 144 1017 484 VENEZUELA 4529 127 3332 1004 
3 
57 7 2 484 VENEZUELA 30027 1840 20485 7260 
,,j 359 68 17 488 GUYANA 158 15 -----2~ . - - 3 !i 134 488 GUYANA 752 168 19 34 35 527 492 SURINAM-------- 143 ----- 9 
59 
95 2 492 SURINAM 404 96 104 
273 
155 14 
496 FR. GUIANA 1835 128 1609 
5 
35 4 496 GUYANE FR. 10445 1210 8792 
31 
151 19 
500 ECUADOR 865 285 430 120 9 16 
1 
500 EQUATEUR 6272 3044 2278 736 69 114 
6 504 PERU 649 403 137 5 30 32 41 504 PEROU 5897 4411 867 42 152 135 264 
508 BRAZIL 1366 497 690 10 
61 
54 112 3 508 BRESIL 13665 6541 3982 158 
316 
305 684 15 512 CHILE 2786 668 1895 10 136 12 4 512 CHILi 19282 n91 10360 n 595 147 26 516 BOLIVIA 86 51 13 4 1 6 11 516 BOLIVIE 928 624 82 36 9 31 144 520 PARAGUAY 191 92 87 2 
1 
4 6 520 PARAGUAY 1666 1021 536 17 Ii 47 45 524 URUGUAY 265 129 116 5 11 3 
:i 524 URUGUAY 2390 1410 632 39 75 28 17 528 ARGENTINA 793 504 222 33 29 3 526 ARGENTINE 9857 7923 1366 366 163 22 
529 FALKLAND IS. 132 
258:! 517 532 61 18 
132 
1 5 10 
529 IL. FALKLAND 891 
19661 27e:i 27o!i 366 289 691 7 3i 5:i 600 CYPRUS 4642 858 600 CHYPRE 31163 5264 604 LEBANON 30057 12280 2206 1110 659 13404 393 5 604 LIBAN 79762 37791 11330 5398 1125 20703 3400 15 608 SYRIA 3228 1509 1142 93 20 109 344 11 608 SYRIE 25034 13981 7121 1150 113 527 2105 37 612 IRAQ 2758 581 652 31 2 69 1416 7 612 IRAK 21594 7510 3616 275 32 458 9458 43 616 IRAN 40380 989 8091 64 
139 
9 31224 3 616 IRAN 200025 11295 31247 396 
670 
42 157029 16 
624 ISRAEL 47658 15782 15239 6092 9158 1124 122 624 ISRAEL 253568 100002 73292 25324 48379 5213 688 
628 §ORDAN 6942 4185 395 185 4 147 2018 8 628 JORDANIE 42074 24103 2089 1105 36 693 13998 50 632 AUDI ARABIA 27484 15991 6348 688 44 373 3954 86 632 ARABIE SAOUD 323537 218414 40792 5730 517 6032 51109 943 
636 KUWAIT 7963 6353 397 314 57 112 723 7 636 KOWEIT 99125 81997 3458 2473 868 1302 8964 65 
640 BAHRAIN 2295 1771 57 3 5 5 453 1 640 BAHREIN 29551 24165 482 22 54 66 4750 12 644 QATAR 3708 2520 266 17 1 28 876 Ii 644 QATAR 49078 3n59 1600 114 10 545 9051 58 647 U.A.EMIRATES 10924 7270 840 122 23 63 2580 647 EMIRATS ARAB 127627 95409 4941 1084 227 1129 24779 649 OMAN 4921 2067 172 73 
4 
15 2592 2 649 OMAN 47915 26609 944 602 2 81 19654 23 
652 NORTH YEMEN 727 515 136 23 10 28 11 652 YEMEN DU NRD 7590 6114 681 427 54 46 237 31 
658 SOUTH YEMEN 198 34 102 25 1 10 24 2 658 YEMEN DU SUD 1578 286 729 219 3 53 268 20 660 AFGHANISTAN 152 136 2 
6 
7 5 
522 Ii :i 660 AFGHANISTAN 868 743 20 49 33 70 2630 38 23 662 PAKISTAN 1050 467 27 2 16 662 PAKISTAN 9359 6418 151 7 43 684 INDIA 914 495 89 12 6 22 286 4 684 INDE 9430 6077 551 92 47 175 2462 26 666 BANGLADESH 115 44 7 1 2 60 1 666 BANGLA DESH 1189 647 36 6 20 473 5 667 MALDIVES 8 8 
67 12 5 5 113 4 
667 MALDIVES 110 110 
375 57 37 22 600 20 669 SRI LANKA 293 87 669 SRI LANKA 1908 797 672 NEPAL 49 8 5 1 3 30 2 672 NEPAL 345 79 26 9 9 208 14 676 BURMA 36 12 4 15 1 6 




684 LAOS 3661 14 3582 645 55 10 14 700 INDONESIA 3463 1018 2256 10 41 700 INDONESIE 21060 8964 10868 68 501 
701 MALAYSIA 6334 5312 21 385 30 586 701 MALAYSIA 55467 45488 126 1802 204 7849 











27 706 SINGAPORE 3330 2248 150 496 706 SINGAPOUR 33168 23250 1053 6250 
708 PHILIPPINES 618 546 26 8 3 24 10 1 708 PHILIPPINES 6196 5724 148 53 34 89 136 10 
720 CHINA 1202 67 642 466 18 7 2 720 CHINE 7059 782 3356 2703 158 49 11 
724 NORTH KOREA 213 210 2 1 
4 12 1151 3 
724 COREE DU NRD 3278 3256 13 9 
s2 &Ii 4927 38 728 SOUTH KOREA 2296 1107 16 3 728 COREE DU SUD 13951 8750 105 11 
732 JAPAN 36717 31223 1244 1535 333 604 1n6 2 732 JAPON 367497 344045 8236 11335 1857 6204 15800 18 
736 TAIWAN 16299 6487 6291 671 231 1001 1587 31 736 T'Al-WAN 112089 62508 30372 4728 1778 7141 5291 271 
740 HONG KONG 2200 1m 70 36 1 7 306 1 740 HONG-KONG 24971 21105 363 360 4 49 3066 Ii 4 800 AUSTRALIA 16236 8223 3328 1080 218 58 3326 i 2 800 AUSTRALIE 152400 96630 19760 7361 1202 234 27191 14 
801 PAPUA N.GUIN 22 8 9 
326 129 
1 4 i 801 PAPOU-N.GUIN 208 112 59 2665 712 1 36 7 804 NEW ZEALAND 4046 842 599 15 2134 804 NOUV.ZELANDE 26359 8982 3606 74 10313 
809 N. CALEDONIA 2441 347 1571 333 62 128 809 N. CALEDONIE 14726 2755 9323 1622 367 659 815 FIJI 16 7 3 6 
1 









822 FR.POLYNESIA 2940 1741 186 822 POL YNESIE FR 18197 10369 1165 
890 POLAR REG. J~· 195 140 16 10 890 REG.POLAIRES 148 1384 218 1oS 148 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1707 
1000 W 0 R L D 5339167 2518639 996892 408323 107984 1036582 234972 25942 9819 14 1000 M 0 N D E 33373501 18238397 5310111 1884798 499126 5540799 1895028 150808 54369 85 1010 INTRA-EC 3519578 1541979 603029 290101 72899 887010 93264 25905 5390 1 1010 INTRA-CE 19496292 9302352 3079607 1248679 365372 4817647 501451 150588 30590 • 1011 EXTRA-EC 1819237 976660 393667 118081 35085 149557 141708 37 4429 13 1011 EXTRA-CE 13875487 8936045 2229120 835888 133754 723047 11935n 220 nne 59 
1020CLASS1 1309306 840796 180045 92205 21525 99951 72195 15 2572 2 1020 CLASSE 1 10619628 7697126 1034478 500235 101821 544811 728681 65 12589 2 
1021 EFTA COUNTR. 620188 360667 90971 67555 19339 69960 10568 4 1124 . 1021 A EL E 3566065 2278480 455219 311397 86536 361979 65021 15 5416 5:i 1030 CLASS 2 498022 129809 211372 24804 13487 47838 69259 21 1422 10 1030 CLASSE 2 3190532 1200541 1163232 130164 31740 172080 463388 130 9204 
1031 ACP ra 102070 8341 69811 2472 918 9385 10631 8 304 . 1031 ACP frei 633550 75551 426503 11953 2763 36645 74062 45 2028 
4 1040 CLAS 11910 6055 2250 1072 73 1768 254 1 436 1 1040 CLAS 3 65326 36377 11410 5488 194 6355 1507 4 1987 
712.10 llOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS 712.10 AUTOllOBILES POUR TRANSPORT DE llARCHANDISES 
001 FRANCE 176757 53729 
11977 
74226 8560 35775 4359 58 49 1 001 FRANCE 802253 261697 
44266 
319604 43539 157305 19763 180 142 3 002 BELG.-LUXBG. 60869 28520 4834 12746 2691 4 97 002 BELG.-LUXBG. 211886 90038 20264 45709 
48474 
11514 17 78 
003 NETHERLANDS 50817 28132 5401 3285 
8312 
11585 1841 121 452 Ii 003 PAYS-BAS 212743 117675 24954 13799 40496 7157 190 494 4 004 FR GERMANY 68960 15665 22904 14811 4761 68 2431 004 RF ALLEMAGNE 279835 
143918 
69275 63341 60205 22226 495 3793 
005 ITALY 90089 37136 29935 5857 12942 3650 369 005 ITALIE 372336 129254 
517e:i 
29409 54813 14635 
7480 
307 
006 UTD. KINGDOM 96334 43360 18914 15259 8997 9693 
8926 
1935 176 006 ROYAUME-UNI 453420 217154 93714 36215 46561 
39438 
513 
007 IRELAND 13143 917 1952 810 529 
31e0 
9 007 IRLANDE 57304 4487 8619 2459 2201 
14734 
100 
008 DENMARK 20184 10278 2116 2176 658 1778 
72 137 
008 DANEMARK 91141 50647 8939 6633 2699 7489 92 147 009 GREECE 34746 29146 366 799 2455 1457 314 009 GRECE 42246 29902 1444 2732 2853 4650 426 024 !CELANO 432 300 17 
3 
15 28 72 488 024 ISLANDE 2030 1489 79 14 48 122 292 199i 025 FAROE ISLES 491 025 ILES FEROE 2005 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit!s Destination Value 1000 ECU Valeu111 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg . .WX. UK Ireland Danmark n>.ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa 
712.11 712.10 
028 NORWAY 13241 6366 863 1076 293 1687 1158 1798 028 NORVEGE 64203 33444 3435 4793 1116 7487 4799 9129 030 SWEDEN 15677 6501 2046 1565 200 3847 896 622 030 SUEDE 75948 35303 9159 5552 1056 17871 3952 3055 
032 ANLAND 14761 7788 1009 1471 107 2333 1485 568 032 FINLANDE 70028 40314 4297 6350 244 10124 7865 834 036 SWITZERLAND 27311 18086 3235 3314 564 1812 300 
12 
036 SUISSE 151979 108303 17007 13650 2843 8754 1422 40 038 AUSTRIA 31140 22627 1472 3522 1173 1772 562 038 AUTRICHE 141175 106472 6898 13496 5363 6330 2576 
040 PORTUGAL 9978 1090 1645 552 269 282 6087 53 040 PORTUGAL 40413 5798 7651 2667 1330 1389 21457 121 
042 SPAIN 10950 2378 2176 4425 83 333 1551 4 042 ESPAGNE 46260 12426 8349 15152 326 1574 6412 41 043 ANDORRA 157 23 62 
19 




046 MALTE 1435 467 
17 412 
658 





6 48 056 RD.ALLEMANDE 244 1033 66 13 178 19 15 060 POLAND 997 18 
14 
18 060 POLOGNE 1133 20 
112 
33 
062 CZECHOSLOVAK 109 82 1 12 
100 




068 BULGARIE 757 566 
582 
191 65 39 202 CANARY ISLES 985 297 544 
2 2 
202 CANARIES 4657 1674 2297 
2 2 204 MOROCCO 4189 83 3005 2 72 1023 204 MAROC 15897 318 11309 8 298 3962 208 ALGERIA 45819 4749 36297 2732 55 1347 608 31 
130 
208 ALGERIE 217907 39351 152737 13217 259 8865 3315 163 
212 TUNISIA 14331 1762 9316 2770 11 81 241 
124 
212 TUNISIE 60077 10930 39354 13685 36 234 1329 620 so9 216 LIBYA 9903 2554 758 6374 21 30 44 216 LIBYE 59598 17343 4388 36640 74 152 181 
220 EGYPT 24064 14917 6531 454 554 489 764 375 220 EGYPTE 66482 45058 31620 2245 1396 1958 3568 637 
224 SUDAN 7927 1148 453 3750 1192 187 1197 
8 
224 SOUDAN 21990 6376 2051 5629 2295 551 5068 
10 228 MAURITANIA 797 417 372 
s8 65 351 1 228 MAURITANIE 4104 2442 1652 238 137 1816 3 232 MALI 2749 391 1883 232 MALI 7542 2133 3215 
236 UPPER VOLTA 1437 64 702 32 609 10 i 236 HAUTE-VOLTA 7338 529 2628 222 3958 1 41 240 NIGER 355 151 193 4 240 NIGER 1770 967 754 8 
244 CHAD 1957 702 432 823 
201 2 9 
244 TCHAD 10472 3721 2406 4345 340 10 43 247 CAPE VERDE 311 31 38 30 247 CAP-VERT 921 200 185 143 
248 L 2894 144 2360 281 12 77 
1s0 
248 AL 9690 810 7708 1105 17 50 
184 252 A 236 57 7 6 16 
3 
252 IE 500 273 10 28 5 
1i 257 G BISS. 62 5 48 3 3 
171 
257 E-BISS. 319 33 233 19 17 
1784 260 1057 360 191 73 
9 
262 260 E 4628 1671 679 230 
44 
264 
264 320 78 4 5 1 223 264 SIERRA LEONE 1263 420 16 24 4 755 
268 IB 367 100 71 152 14 17 13 268 LIBERIA 1551 536 249 543 53 56 114 
272 IVORY COAST 2292 316 1732 20 170 47 7 
1 
272 COTE IVOIRE 9285 1631 6662 126 741 113 12 
276 GHANA 3536 676 20 264 817 137 1621 276 GHANA 14364 1967 38 2276 486 224 9366 i 
260 TOGO 477 104 350 
9 




264 BENIN 2533 672 1838 
7085 
16 
15635 288 NIGERIA 23250 7260 11745 150 41 288 NIGERIA 112774 44201 45303 422 128 
302 CAMEROON 5083 1657 3070 109 60 185 2 302 CAMEROUN 21682 8142 12566 516 28 421 9 




306 R.CENTRAFRIC 2083 315 1737 24 
e3 7 19 314 GABON 2117 384 1676 4 17 314 GABON 11536 2360 8915 17 142 
318 CONGO 1576 436 1041 6 7 88 554 9 318 CONGO 6448 2532 5518 29 4 365 2124 322 ZAIRE 7941 1550 2248 434 160 2988 322 ZAIRE 23793 6290 10249 2039 110 2968 13 324 RWANDA 2043 476 1148 393 26 
24 
324 RWANDA 9985 2895 4612 2327 151 
227 328 BURUNDI 564 417 28 62 53 328 BURUNDI 3305 2441 155 300 182 
329 ST. HELENA 100 48 1o9 589 143 6 100 1i 329 STE-HELENE 593 227 494 5202 693 14 593 14 330 ANGOLA 1036 130 330 ANGOLA 7768 1124 334 ETHIOPIA 4526 333 a 4015 18 152 334 ETHIOPIE 26795 2214 51 23332 65 1133 
338 DJIBOUTI 369 10 132 225 2 
2 24 6 
338 DJIBOUTI 2100 64 611 1418 7 
9 119 30 342 SOMALIA 2483 211 23 2196 21 342 SOMALIE 16349 1091 177 14878 45 346 KENYA 1106 405 324 92 58 14 213 346 KENYA 5953 3157 1369 365 247 42 773 
350 UGANDA 622 427 270 83 
23 
7 35 3 350 OUGANDA 4156 2251 1161 497 144 12 235 i 352 TANZANIA 945 153 68 308 87 305 352 TANZANIE 4991 875 239 2010 428 1288 355 SEYCHELLES 27 
1o4 158 269 3 3 27 i 355 SEYCHELLES 141 625 803 1376 16 18 141 6 368 MOZAMBIQUE 838 292 368 MOZAMBIQUE 4754 1910 
370 MADAGASCAR 789 152 244 
s4 3 390 370 MADAGASCAR 9779 757 7012 199 15 1995 372 REUNION 3530 192 3284 45 372 REUNION 17182 1091 15892 136 373 MAURITIUS 123 2 76 373 MAURICE 502 6 359 1 
375 COMOROS 338 338 375 COMORES 1126 1126 
377 MAYOTTE 65 
172 
65 
6 1o3 4 358 34 377 MAYOTTE 249 1132 249 42 64:i 2 1687 412 378 ZAMBIA 927 250 378 ZAMBIE 4993 1076 
382 ZIMBABWE 4831 1525 473 1309 1524 382 ZIMBABWE 31100 10254 2308 9850 8688 
386 MALAWI 489 104 45 
76 i 340 386 MALAWI 2245 611 196 38i 11 1438 390 SOUTH AFRICA 14479 5317 32 9046 390 AFR. OU SUD 65421 27376 217 37430 
391 BOTSWANA 925 678 243 4 3:i 391 BOTSWANA 2539 1726 793 20 123 393 SWAZILAND 411 61 
13823 6930 a5 318 2 393 SWAZILAND 507 126 67356 26385 99 258 400 USA 25117 572 3534 171 400 ETATS-UNIS 117501 3368 18984 1311 
404 CANADA ~ti 20 11 1 248 284 404 CA 1492 70 50 1372 1111 406 GREENLAND 23 408 GR ~?Q 1111 11i m ~l~~.m1JAMIQ 23 2i 408 S.P 117 180 29 
124 
2 413 BE s 194 
432 
14 
416 GUATEMALA 133 9 418 GUATEMALA 478 48 
421 BELIZE 59 
487 1i 
59 421 BELIZE 145 
2859 63 145 432 NICARAGUA 504 432 NICARAGUA 2922 
442 PANAMA 17 9 8 
s4 442 PANAMA 108 50 58 172 450 WEST INDIES 54 
1 92 8 3 450 INDES OCCID. 172 8 378 2 1i 452 HAITI 104 
2i 
452 H 405 




456 R MINIC. 632 
1028 
439 594 458 GUADELOUPE 1747 1464 64 458 G OUPE 8996 7374 1oi ~ &"'ll~~~ABAR_B 64 m aoMI I !JBEARB 107 72 
193 1343 27 42 72 167 1132 6618 136 220 167 462 MARTINIQUE 1605 462 MARTINIQUE 8104 
373 
374 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantllh Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).6ba CTCI EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).6ba 
782.10 782.10 
464 JAMAICA 885 46 7 831 464 JAMAIOUE 1287 191 34 8 1054 
465 ST LUCIA 63 63 
12 
465 SAINTE-LUCIE 143 143 
10 467 ST VINCENT 79 44 67 467 ST-VINCENT 128 214 
118 
469 BARBADOS 164 
5 
120 469 LA BARBAOE 592 
19 
378 
472 TRINIOAO,TOB 1081 22 1054 472 TRINIDAD.TOB 4600 99 4482 
473 GRENADA 57 6 24 20 57 473 GRENADA 155 68 34 34 155 476 NL LES 53 
--26. 3 476 ANTILLES NL 156 156 20 480 co 
------517 ·-·20 .. 52 419 480 COLOMBIE 3764 229 360 3019 
484 VE LA 5034 334 24 4676 
1118 
484 VENEZUELA 37976 3493 148 34335 
300 488 GU A 188 
397 
488 GUYANA 390 
4 334 492 SURINAM 424 506 26 492 SURINAM 365 2483 27 496 FR. GUIANA 506 
9i 
496 GUY ANE FR. 2483 
539 500 ECUADOR 91 
31 15 
500 EOUATEUR 539 
240 e<i 504 PERU 95 49 
2 
504 PEROU 724 404 
508 BRAZIL 326 324 44 508 BRESIL 2788 2787 215 512 CHILE 138 94 
:j 512 CHILi 611 336 19 516 BOLIVIA 48 16 29 
35 
516 BOLIVIE 201 19 163 
145 520 PARAGUAY 114 13 34 32 520 PARAGUAY 400 47 143 65 
529 FALKLAND IS. 195 488 212 17 9 209 195 40 529 IL. FALKLAND 1225 1675 1070 46 21 aoc:i 
1225 
1o9 600 CYPRUS 4189 3214 600 CHYPRE 8750 5029 
604 LEBANON 3345 1670 325 68 210 875 197 
69 46 604 LIBAN 8632 3746 1950 302 
251 1265 1118 43 230 608 SYRIA 13718 10775 301 1018 391 321 797 608 SYRIE 31108 21318 596 4690 160 231 3840 
612 IRAQ 10233 9174 375 372 195 117 612 IRAK 63632 55393 5351 1402 760 726 




616 IRAN 335219 282849 68 403 
2558 2610 
51899 
17 624 ISRAEL 20472 6305 5893 1287 5252 624 ISRAEL 91152 34781 24060 6774 20352 38 628 JORDAN 7455 6302 26 669 124 9 179 89 57 628 JOROANIE 17362 11840 171 3616 651 9 813 224 
632 SAUDI ARABIA 55653 50700 475 587 1337 385 1654 330 185 632 ARABIE SAOUO 291835 269641 2998 2717 3967 819 8330 2553 810 
636 KUWAIT 14222 11353 53 3 67 26 307 152 2261 636 KOWEIT 68519 55735 603 18 195 80 1308 1168 9412 
640 BAHRAIN 711 16 1 5 689 
31 
640 BAHREIN 4216 26 4 24 4162 
227 644 QATAR 2563 875 1254 
sO 316 6 403 644 QATAR 14343 4577 7699 584 733 38 
1840 
647 LI.A.EMIRATES 8909 6445 125 1937 647 EMIRATS ARAB 42098 30919 266 9560 




649 OMAN 31266 17732 32 1755 791 
s8 109S6 2 652 NORTH YEMEN 3534 3358 95 50 18 652 YEMEN OU NAO 21826 21063 354 245 104 
656 SOUTH YEMEN 1994 1 1 1925 47 20 656 YEMEN OU SUD 10737 2 8 10541 
13 
167 19 





662 PAKISTAN 1344 135 sO 556 2 594 7 662 PAKISTAN 6559 199 3272 5 
664 INOIA 210 162 25 1 22 664 INDE 1359 1117 110 8 124 
666 BANGLADESH 143 11 88 11 33 666 BANGLA DESH 776 13 479 69 215 
669 SRI LANKA 1048 298 
10 Ii 750 669 SRI LANKA 3512 2008 17 100 1504 676 BURMA 31 13 
25 
676 BIRMANIE 299 122 
s:i 680 THAILAND 273 247 1 680 THAILANOE 1377 1319 5 
684 LAOS 1724 
1416 
1724 
24 325 1026 
684 LAOS 6259 
10032 
6259 
159 1247 6826 700 INDONESIA 3512 727 700 INOONESIE 22130 3872 
701 MALAYSIA 2694 2417 54 223 701 MALAYSIA 14044 13019 220 805 
703 BRUNEI 102 6 
97 31 444 96 25 703 BRUNEI 863 66 2194 226 432 
797 
10 706 SINGAPORE 5045 785 
2i 
3663 706 SINGAPOUR 11334 3504 488 4968 708 PHILIPPINES 460 10 56 373 
6 
708 PHILIPPINES 1112 81 426 119 
24 720 CHINA 5756 5514 236 720 CHINE 26106 25245 837 
724 NORTH KOREA 33 33 
1 s:i 724 COREE OU NAO 178 178 6 7 367 728 SOUTH KOREA 146 91 
511 4:i 728 COREE OU SUD 1208 828 1887 231 732 JAPAN 1086 509 23 732 JAPON 6771 4499 154 
736 TAIWAN 193 39 3 43 108 
24 
736 T'Al-WAN 1022 308 18 187 511 
116 740 HONG KONG 923 37 6 
16 2 
856 740 HONG-KONG 5022 221 36 
s:i 2 4649 800 AUSTRALIA 4327 2702 2 1605 800 AUSTRALIE 25275 18472 14 6734 
803 NAURU 162 
893 141 
162 803 NAURU 1385 
5589 629 
1385 
804 NEW ZEALAND 2047 
16 
1013 804 NOUV.ZELANOE 9911 
91 
3693 
809 N. CALEDONIA 244 11 217 
15 
809 N. CALEOONIE 1263 68 1104 68 815 FIJI 27 12 815 FIDJI 120 52 
816 VANUATU 32 
420 1229 11 SS 32 816 VANUATU 175 1575 5648 38 167 175 822 FR.POLYNESIA 1757 12 822 POL YNESIE FR 7493 65 
958 NOT DETERMIN 149 1 108 40 958 NON DETERMIN 420 8 327 85 
1000 W 0 R L D 1298809 584901 224367 189110 61977 116189 108090 2282 9141 2752 1000 M 0 ND E 5600274 2536262 990826 811533 248457 494834 469754 8571 28706 11331 
1010 INTRA-EC 613894 231217 86325 124292 48112 89443 28520 2258 3718 9 1010 INTRA-CE 2523163 915519 380464 500615 203121 386740 122668 8455 5573 8 
1011 EXTRA-EC 684768 353684 138042 84711 13865 26705 79571 24 5423 2743 1011 EXTRA-CE 3076692 1620744 610353 310591 45336 108009 347085 116 23134 11324 
1020 CLASS 1 197726 95968 27259 23628 2866 16331 28051 3623 . 1020 CLASSE 1 940920 494764 128516 92145 12595 77832 119828 15240 
1021 EFTA COUNTR. 112538 62757 10287 11500 2621 11762 10559 
24 
3052 . 1021 A EL E 545772 331120 48525 46508 12000 52077 42362 
116 
13180 
11324 1030 CLASS 2 478876 250306 110499 41026 10988 10282 51365 1643 2743 1030 CLASSE 2 2101554 1094723 480835 218088 32727 29964 226673 7104 
1031 ACP (63j 93323 21735 33239 15172 5459 4965 12673 71 9 1031 ACP (6~ 415221 118745 136231 70624 20117 8287 60724 480 13 1040 CLASS 8169 7411 283 57 12 93 155 158 . 1040 CLASS 3 34219 31258 1003 358 13 213 584 790 
712.20 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES 6 VANS f.G• BREAKDOWN LORRI~ FIRE-ENGINESc'l. FIRE.fSCAPES,SNOW.PLOUGVe\ ROAD SWEEPER 
LORRIES, SPRAYING LORRIES, CRANE LORRIE , MOBILE WORKSHOPS ET BUT NOT IN MOTOR VEHIClES IN 711, 1,1 713.1 
782.20 AUTOMOBll.ES A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 7276 3111 
1252 
1292 263 1939 671 001 FRANCE 37982 17237 
5812 
6447 1345 8738 4215 




002 BELG.·LUXBG. 24071 14087 1211 1913 
8400 
1048 66 003 NETHERLANDS 9894 3250 161 185 619 003 PAYS-BAS 27245 14099 667 906 
477i 
3017 
004 FR GERMANY 7039 
158:i 
1463 949 1oo:i 839 2508 277 004 RF ALLEMAGNE 35173 
7474 
6211 6113 3255 14014 809 
005 ITALY 2026 129 
226 
125 51 138 440 15 005 ITALIE 9377 764 1324 389 142 608 739 256 006 UTD. KINGDOM 3347 1513 776 257 60 
733 
006 ROYAUME-UNI 18220 11991 3168 665 77 3063 007 IRELANO 788 28 24 3 
7 
007 IRLANOE 3356 169 
163 
120 4 66 008 DENMARK 1332 1156 32 33 4 100 
11 
008 DANEMARK 6082 5171 184 47 457 
1o:i 009 GREECE 2785 1747 11 735 50 19 212 009 GRECE 8622 5020 7 2939 45 24 484 
024 !CELANO 130 58 59 13 024 ISLANOE 667 202 332 133 
025 FAROE ISLES 32 
632 
32 025 ILES FEROE 116 
3539 BsS 536 142 1385 116 028 NORWAY 1278 89 47 18 184 308 028 NORVEGE 7225 768 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Dcsti~ation I Quantity 1000 kg Ouantith Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [eeutschlan~ France [ Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j ·ei.i.ooa CTCI I EUR 10 pc:itschlan~ Franee j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j ·ei.~ooa 
782.20 782.20 
030 SWEDEN 1562 935 43 76 97 8 258 145 030 SUEDE 10954 6770 227 889 142 88 2049 789 
032 FINLAND 1644 1042 143 111 165 22 109 52 032 FINLANDE 9505 6415 564 920 508 77 958 63 
036 SWITZERLAND 3205 2131 334 643 22 18 57 036 SUISSE 22937 16372 2137 3943 134 17 334 
038 AUSTRIA 3222 2707 28 254 48 74 ,,, 
10 
038 AUTRICHE 18978 15242 325 1629 587 348 847 
iii 040 PORTUGAL 1217 369 286 397 24 131 040 PORTUGAL 8562 2438 2729 2477 254 646 
042 SPAIN 915 468 314 41 92 042 ESPAGNE 6539 2985 2155 239 1160 
043 ANDORRA 26 26 ; 337 043 ANDORRE 121 121 33 252 046 MALTA 338 
163 2i 3 
046 MALTE 285 
42sB 128 ; 048 YUGOSLAVIA 402 202 
9 
13 048 YOUGOSLAVIE 7441 1872 
aO 1182 052 TURKEY 1650 1274 27 126 214 052 TURQUIE 12592 9641 585 758 1528 
056 SOVIET UNION 4544 4359 34 
2 22 151 056 U.R.S.S. 32434 30896 346 Ii 90 1192 058 GERMAN OEM.A 92 
9 
68 Ii 38 6 058 RD.ALLEMANDE 571 124 473 43 211 3 060 POLAND 61 060 POLOGNE 381 
062 CZECHOSLOVAK 831 746 
73 
4 81 062 TCHECOSLOVAQ 6071 5467 
46i 
27 577 
064 HUNGARY 194 62 
28 
59 064 HONGRIE 1763 730 
160 
572 
068 BULGARIA 2099 2071 068 BULGARIE 10506 10346 
202 CANARY ISLES 12 8 
242 
4 
60 28 4i Ii 202 CANARIES 170 145 1758 25 Ii 13 46 66 204 MOROCCO 464 65 20 204 MAROC 3124 1090 143 
208 ALGERIA 11258 5743 3432 1293 109 131 550 208 ALGERIE 75941 40461 24843 5378 295 797 4167 




212 TUNISIE 11255 2569 1043 7262 
1730 
61 320 &Ii 216 LIBYA 4931 2529 355 1590 25 224 216 LIBYE 49734 22454 3067 8481 542 13392 
220 EGYPT 4124 1943 1015 574 210 32 350 220 EGYPTE 27434 12205 7043 3911 2040 191 2044 
224 SUDAN 196 29 69 52 2 9 35 224 SOUDAN 2033 315 1030 430 28 48 182 
228 MAURITANIA 80 52 10 18 
16 
228 MAURITANIE 169 31 111 27 
12 232 MALI 108 92 
5 
232 MALI 580 568 
100 236 UPPER VOLTA 18 13 236 HAUTE-VOLTA 201 98 
240 NIGER 52 52 
15 
240 NIGER 538 538 




244 TCHAD 168 
a4 51 a5 248 SENEGAL 97 58 25 248 SENEGAL 729 452 108 
252 GAMBIA 51 12 
19 15 
39 252 GAMBIE 450 7 
160 1o6 
443 
260 GUINEA 47 13 260 GUINEE 283 17 
264 SIERRA LEONE 49 49 
9 2 
264 SIERRA LEONE 112 102 38 10 268 LIBERIA 32 21 ; 6 268 LIBERIA 219 151 30 10 2 272 IVORY COAST 241 
18 
234 272 COTE IVOIRE 2517 
6i 
2505 
276 GHANA 217 
12 22 
1 198 276 GHANA 1272 
100 52 
1211 
280 TOGO 34 
13 
280 TOGO 161 90 284 BENIN 240 227 &Ii 23 43 914 284 BENIN 1694 1604 i191i 315 94 10373 288 NIGERIA 1661 521 92 288 NIGERIA 17737 4343 1414 
302 CAMEROON 438 24 254 19 60 81 302 CAMEROUN 3403 180 1490 906 74 753 
311 S.TOME,PRINC 21 
17 419 64 21 311 S.TOME,PRINC 157 100 2623 29i 157 314 GABON 500 
1i 
314 GABON 3014 
1244 318 CONGO 184 7 166 
s4 66 318 CONGO 4962 34 3684 198 293 322 ZAIRE 291 125 35 11 322 ZAIRE 1965 1105 299 70 
324 RWANDA 44 4 
25 
40 324 RWANDA 288 45 45 243 328 BURUNDI 77 52 
95 
328 BURUNDI 481 436 434 329 ST. HELENA 95 
5 2 2ci 329 STE-HELENE 434 96 24 9 330 ANGOLA 46 
2 
19 330 ANGOLA 274 
39 
145 




338 DJIBOUTI 783 684 79 813 342 SOMALIA 216 9 107 342 SOMALIE 2235 92 646 
346 KENYA 138 73 29 34 31 Ii 346 KENYA 1500 1233 244 141 126 244 350 UGANDA 158 53 21 
is 
47 350 OUGANDA 1275 276 182 
23 
329 
352 TANZANIA 218 35 17 94 73 352 TANZANIE 2134 212 68ci 1124 775 366 MOZAMBIQUE 149 7 64 1 366 MOZAMBIQUE 1061 48 316 17 
370 MADAGASCAR 124 6 118 
60 
370 MADAGASCAR 1092 59 1033 




372 REUNION 780 
23:3 
508 
14i 378 ZAMBIA 34 566 4 378 ZAMBIE 393 7532 19 382 ZIMBABWE 668 85 4 13 382 ZIMBABWE 8409 798 23 56 
386 MALAWI 40 360 17 326 23 98 23 386 MALAWI 332 2085 44 1269 39 66 288 390 SOUTH AFRICA 1160 31 322 390 AFR. DU SUD 6458 418 2581 
391 BOTSWANA 180 122 46 12 391 BOTSWANA 842 511 145 186 
393 SWAZILAND 33 
898 26 60 62 
33 393 SWAZILAND 145 
5196 454 408 339 145 400 USA 1117 
1i 
71 400 ETATS-UNIS 6847 
4 
450 
404 CANADA 176 105 14 46 
a3 404 CANADA 1654 752 508 390 320 406 GREENLAND 83 6 26 406 GROENLAND 320 a3 696 412 MEXICO 32 
,; 412 MEXIQUE 779 122 424 HONDURAS 11 424 HONDURAS 122 




456 REP.DOMINIC. 141 
mi 141 16 458 GUADELOUPE 142 
3 
458 GUADELOUPE 794 
37 462 MARTINIQUE 227 184 40 
67 
462 MARTINIQUE 1012 772 203 335 463 CAYMAN ISLES F<7 463 ILES CAYMAN 335 
464 JAMAICA 2 2 464 JAMAIQUE 332 332 
465 ST LUCIA 25 25 465 SAINTE-LUCIE 400 400 
469 BARBADOS 25 
2i 13 2 
25 469 LA BARBADE 257 
180 40 :j 257 472 TRINIDAO,TOB 143 107 il~ b'6'~6~Jl{OB 1030 807 480 COLOMBIA 131 123 
s6 8 740 681 4o4 59 484 VENEZUELA 695 197 442 
13 
484 VENEZUELA 4720 1609 2707 
114 488 GUYANA 13 
22 
488 GUYANA 114 
io6 496 FR. GUIANA 22 
5 45 
496 GUYANE FR. 106 
29 26i 500 ECUADOR 50 
19 12 
500 EQUATEUR 290 
315 114 504 PERU 33 2 
9 
504 PEROU 443 14 as 508 BRAZIL 59 50 
184 
508 BRESIL 521 436 
2892 512 CHILE 252 49 
24 
19 512 CHILi 3445 246 
22i 
307 
528 ARGENTINA 124 3o9 100 114 528 ARGENTINE 2827 1693 2606 438 600 CYPRUS 
-
490 18 49 
29 3 
600 CHYPRE 2396 3 262 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dtllcembre 
I Quantity 1000 kg Ouanmh I Value 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
srrc I EUR 10 p.utsc111andj France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lwc. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dlla 
712.211 7l2.20 
608 SYRIA 3842 593 2484 590 
12 
25 150 608 SYRIE 22075. 4610 11550 4389 368 255 1271 612 IRAQ 5362 4358 314 196 23 459 612 IRAK 102553 44973 7258 1609 402 47943 
616 IRAN 2397 1929 33 401 
115 
34 816 IRAN 16726 13355 321 2781 
157i 
269 
624 ISRAEL 741 308 40 134 
10 
146 624 ISRAEL 6654 2422 214 798 Ii 1849 628 JORDAN 1267 798 33 229 362 197 98 aO 828 JOROANIE 8195 4382 212 1196 983 2397 346 491 832 SAUDI ARABIA 14516 10236 342 2180 216 1002 832 ARABIE SAOUO 121107 94780 3158 12728 1555 7070 
~·~~rt.t11 ··----.l~----gt~---- 21~ ·---·- 70 221 8 638 KOWEIT 8541 4387 1591 434 1891 238 8 71 640 BAHREIN 1982 1418 84 480 
644 QATAR 659 296 
11oi 
36 39 327 644 QATAR 7520 2719 8678 188 233 4613 847 U.A.EMIRATES 2794 1116 170 368 847 EMIRATS ARAB 21609 8174 1102 3422 
649 OMAN 1241 437 26 83 695 649 OMAN 9138 2299 707 357 5n5 






652 YEMEN DU NRO 2284 1037 44 329 134 918 j 658 SOUTH YEMEN 141 19 35 55 658 YEMEN OU SUD 1274 281 249 559 
660 AFGHANISTAN 68 68 
3j 34 Ii 1sS 660 AFGHANISTAN 183 183 1&4 31 82 596 662 PAKISTAN 469 235 
133 1 
662 PAKISTAN 7634 6781 
657 j 664 !NOIA 458 262 62 664 INDE 4922 3568 690 
666 BANGLADESH 42 
115 21 
42 666 BANGLA OESH 319 448 118 319 669 SRI LANKA 216 80 669 SRI LANKA 1174 608 
672 NEPAL 7 
3j 7 672 NEPAL 135 281 135 676 BURMA 37 
17 71 
676 BIRMANIE 281 4j 579 680 THAILAND 183 75 680 THAILANOE 1366 740 
696 KAMPUCHEA 23 296 23 4 499 696 KAMPUCHEA 123 5086 123 44 82s0 700 INOONESIA 897 98 
28 
700 INOONESIE 14259 879 
173 701 MALAYSIA 353 190 13 122 701 MALAYSIA 4144 2837 42 1092 
703 BRUNEI 109 3s5 208 26 83 703 BRUNEI 1036 2326 892 271 765 706 SINGAPORE 813 
2 
85 165 706 SINGAPOUR 4336 
23 
152 966 
708 PHILIPPINES 8 6 
49 Ii 708 PHILIPPINES 748 725 210 586 720 CHINA 519 349 113 720 CHINE 6069 2852 2421 
728 SOUTH KOREA 252 92 10 150 728 COREE DU SUD 1434 740 94 600 
732 JAPAN 652 490 22 140 
s9 732 JAPON 5433 3134 597 1702 719 736 TAIWAN 154 69 20 75 16 4 736 T'Al-WAN 1257 1072 161 377 s9 27 740 HONG KONG 212 6 117 740 HONG-KONG 2210 44 1008 
743 MACAO 3 3 82 10 44 743 MACAO 405 405 441 42 344 800 AUSTRALIA 176 40 800 AUSTRALIE 1592 765 
804 NEW ZEALAND 139 8 26 105 804 NOUV.ZELANOE 278 81 23 174 
822 FR.POLYNESIA 22 22 822 POL YNESIE FR 202 202 
1000 WORLD 139771 71308 19440 16668 4518 9629 18431 440 1244 88 1000 M 0 ND E 992551 513472 143384 103441 19518 28788 180207 739 4273 729 
1010 INTRA-EC 40479 15691 3824 3845 2682 8587 5240 440 390 • 1010 INTRA-CE 170129 75249 18792 19244 9179 20787 26904 739 1235 121i 1011 EXTRA-EC 99272 55818 15817 13001 1834 1063 11198 853 88 1011 EXTRA-CE 822393 438223 126592 84168 10339 6000 153303 3039 
1020 CLASS 1 19035 11677 1513 2479 443 256 2107 560 . 1020 CLASSE 1 128222 79879 12286 17108 2004 822 14235 l~ 1021 EFTA COUNTR. 12258 7873 923 1528 355 140 909 528 . 1021 A EL E 78829 50979 6836 10394 1625 672 6551 
729 1030 CLASS 2 71895 36345 13815 10433 1389 785 8753 287 88 1030 CLASSE 2 838376 307930 110607 66619 8326 5088 135928 1149 
lW,~63a 7251 1645 2645 870 41 187 1855 8 . 1031 ACP~ 66612 12180 26593 6974 365 662 19594 244 8341 7597 288 89 2 22 337 8 . 1040 CLA 3 57796 50415 3700 440 8 90 3140 3 
713.1D PUBLIC$ERVICE TYPE PASSENGER llOTOR VEtlCLES (E.G., llOTOR BUSES) 713.1D AUTOUOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
001 FRANCE 13488 9073 




3 002 BELG.-LUXBG. 17287 9466 234 3515 
14688 
566 Ii 18 003 NETHERLANDS 2388 420 32 72 
78 
18 3 003 PAYS-BAS 18845 3431 288 370 
298 
58 2 
004 FR GERMANY 4069 
2395 
1155 1374 1257 27 178 004 RF ALLEMAGNE 20116 20096 9142 5229 5196 58 193 005 ITALY 4025 30 j 65 1515 2 427 18 2 005 ITALIE 26699 29 35 159 8344 3 40j 68 14 006 UTO. KINGDOM 8024 1357 186 1476 4553 
1533 
18 006 ROYAUME-UNI 70167 14223 1607 12630 41028 
2172 
23 









008 DENMARK 2151 1776 78 258 20 Ii 008 DANEMARK 11927 9588 332 1782 36 5 009 GREECE 571 300 34 18 10 203 009 GRECE 2425 237 61 38 50 2034 
025 FAROE ISLES 98 580 5i 669 1 98 025 ILES FEROE 544 61aB 25i 5131 :i 544 028 NORWAY 1584 
11 12 
257 028 NORVEGE 13815 
1o:i 1o4 
2236 
030 SWEDEN 3425 918 56 1720 
18 
708 030 SUEDE 29391 9227 389 13949 
34 
5819 




20 032 FINLANOE 654 480 
128 
44 
est 96 036 SWITZERLAND 3426 2975 218 11 1 036 SUISSE 32380 28751 2019 19 6 
038 AUSTRIA 4771 4517 70 50 130 4 038 AUTRICHE 42417 41109 602 165 521 20 
040 PORTUGAL 113 28 2 98 3 80 5 040 PORTUGAL 429 196 10 37j 17 206 33 042 SPAIN 165 10 2 25 25 042 ESPAGNE 818 81 10 191 126 
043 ANDORRA 82 50 32 
s4 :i 043 ANOORRE 543 366 177 2&3 15 048 YUGOSLAVIA 201 142 2 
17oB 
048 YOUGOSLAVIE 1089 802 9 
10834 052 TURKEY 1747 35 2 2 
1 1 
052 TURQUIE 11012 165 10 3 
3 j 058 SOVIET UNION 29 18 2 7 058 U.R.S.S. 223 183 7 43 
060 POLAND 76 45 j 4 18 3 6 060 POLOGNE 348 309 34 13 8 10 8 062 CZECHOSLOVAK 22 14 1 062 TCHECOSLOVAQ 175 133 8 
068 BULGARIA 180 180 
14 
068 BULGARIE 1103 1103 
75 202 CANARY ISLES 22 B 
17 14 
202 CANARIES 131 56 
sli 71 204 MOROCCO 40 9 
102 14 9 
204 MAROC 219 90 402 72 84 208 ALGERIA 520 34 322 i 39 208 ALGERIE 3831 235 2719 4 139 212 TUNISIA 640 237 285 80 37 
10 12 
212 TUNISIE 3015 227 1860 833 291 63 120 216 LIBYA 1946 127 40 1753 1 3 
ss3 216 LIBYE 15510 733 511 14058 4 21 3727 220 EGYPT 1448 556 204 112 8 1 5 
:i 9 220 EGYPTE 12428 5616 1431 1533 57 g:j 49 1i 15 224 SUDAN 665 94 2 218 123 190 34 1 224 SOUOAN 1459 149 8 745 117 322 B 
228 MAURITANIA 32 32 
6 
228 MAURITANIE 167 167 4 232 MALI 94 
:i 88 232 MALI 464 30 460 236 UPPER VOLTA 35 32 
19 
236 HAUTE-VOLTA 383 353 
100 240 NIGER 81 
1i 
62 240 NIGER 501 
14 
392 
248 SENEGAL 93 65 11 248 SENEGAL 699 581 104 
252 GAMBIA 16 16 
15 13 
252 GAMBIE 142 142 
121 14 260 GUINEA 34 6 260 GUINEE 145 10 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltas Oestmat1on I Value 1000 ECU Vateurs 
StTC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAclOo 
713.10 713.10 













272 COTE IVOIRE 7532 7426 
15 
35 
596 17 276 GHANA 176 26 
9 
15 4 276 GHANA 768 14 
62 
125 1 
288 NIGERIA 161 7 139 
:i 
2 4 288 NIGERIA 2479 58 2299 
:i 
38 22 
302 CAMEROON 304 294 7 
6 
302 CAMEROUN 2408 2395 10 
5 314 GABON 333 38 327 314 GABON 2432 200 2427 318 CONGO 137 99 
e2 21:i 2 318 CONGO 658 458 46i 212 15 322 ZAIRE 812 14 501 322 ZAIRE 4374 29 3657 




328 BURUNDI 331 
3i 
53 278 Ii 330 ANGOLA 82 68 5 
:i 
330 ANGOLA 489 413 37 
15 334 ETHIOPIA 80 44 73 4 334 ETHIOPIE 489 177 454 20 342 SOMALIA 205 157 
2:i :i 
4 342 SOMALIE 1299 1102 
15 22 
20 
350 UGANDA 63 34 3 
16 ; Ii 350 OUGANDA 325 272 16 70 Ii 37 352 TANZANIA 33 7 1 352 TANZANIE 164 42 7 









366 MOZAMBIQUE 521 
218 
11 501 366 MOZAMBIQUE 3536 
1472 
41 3453 
372 REUNION 228 10 85 1i e6 300 16 ; 372 REUNION 1550 78 388 9!i 816 264 136 1i 400 USA 755 202 54 400 ETATS-UNIS 4198 2063 421 
406 GREENLAND 30 
1s:i 36 
30 406 GROENLAND 287 
1438 346 287 413 BERMUDA 189 Ii 53:i 413 BERMUDES 1784 82 4117 458 GUADELOUPE 556 15 458 GUADELOUPE 4363 164 
462 MARTINIQUE 183 11 129 ; 43 4ci 462 MARTINIQUE 1336 30 945 2 361 11i 464 JAMAICA 41 
5 
464 JAMAIQUE 113 
4 472 TRINIDAD,TOB 33 
6 2 14 
28 m b~1~6~JlilOB 128 Ii 12 132 124 480 COLOMBIA 22 152 
484 VENEZUELA 127 
36 
127 484 VENEZUELA 2101 29ci 2101 496 FR. GUIANA 36 
12 6ci 496 GUYANE FR. 290 22 7o!i SOO ECUADOR 72 
2 
SOO EQUATEUR 731 
2 508 BRAZIL 22 9 
4 
11 ; 508 BRESIL 148 88 20 58 6 512 CHILE 62 56 
1i 
1 512 CHILi 694 659 
16 
9 
600 CYPRUS 142 45 
40i 2 4 
86 600 CHYPRE 439 299 20s:i 10 :i 124 504 LEBANON 501 94 ; 604 LIBAN 2125 59 608 SYRIA 277 249 18 34 9 608 SYRIE 600 475 123 229 2 612 IRAQ 315 271 10 612 IRAK 2839 2573 37 
616 IRAN 23 18 
4 
5 
14 Ii 2 76 616 IRAN 215 185 28 30 146 44 7 48i 624 ISRAEL 885 766 15 624 ISRAEL 8115 7308 101 
628 JORDAN 189 181 ; 8 1:i 16 2 628 JORDANIE 911 898 7 13 Ii 12i 1i 632 SAUDI ARABIA 2039 1991 16 
224 
632 ARABIE SAOUD 21603 21388 68 
2007 636 KUWAIT 474 218 2 10 20 636 KOWEIT 4606 2275 47 115 162 
647 U.A.EMIRATES 40 40 4ci 2 647 EMIRATS ARAB 624 624 107 25 649 OMAN so 8 
11:i 
649 OMAN 168 36 
11s:i 652 NORTH YEMEN 113 
567 
652 YEMEN DU NRD 1153 
23:i 660 AFGHANISTAN 567 
5 :i 
660 AFGHANISTAN 233 
7 ; 662 PAKISTAN 100 92 662 PAKISTAN 1012 1004 
680 THAILAND 38 35 ; 3 680 THAILANDE 427 403 10 24 700 INDONESIA 744 Ii 2 743 700 INDONESIE 6395 s:i 22 6385 720 CHINA 22 
:i 96 12 720 CHINE 119 14 1045 44 732 JAPAN 693 592 2 732 JAPON 10278 9205 14 
736 TAIWAN 65 58 ; 7 670 736 T'Al-WAN 991 950 1i 41 1567 740 HONG KONG 671 Ii 24 740 HONG-KONG 1578 ; 118 600 AUSTRALIA 271 
79 
1 238 800 AUSTRALIE 403 
52i 
3 221 
609 N. CALEDONIA 91 12 809 N. CALEDONIE 597 76 
1000 W 0 R L D 76601 33125 7713 8188 2820 16838 7431 451 1428 631 1000 M 0 ND E 547447 263085 57288 39115 18888 120912 33884 580 8675 4222 
1010 INTRA-EC 39014 16628 1967 2361 2451 12904 2034 428 239 2 1010 INTRA-CE 256979 114820 14855 9513 18068 94020 5019 415 457 14 
1011 EXTRA-EC 37455 18497 5745 3796 369 3811 5397 23 1187 630 1011 EXTRA-CE 290418 148464 42431 29598 822 26847 28865 185 8218 4208 
1020 CLASS 1 17540 10117 292 639 23 2868 2491 19 1091 . 1020 CLASSE 1 148319 98710 2086 4019 203 22724 11886 140 8551 
1021 EFTA COUNTR. 13406 9060 198 389 12 2626 114 
4 
987 . 1021 A EL E 119162 86021 1443 2873 104 20475 283 
25 
7963 
4208 1030 CLASS 2 19562 6110 5445 3132 345 923 2885 88 630 1030 E:LASSE 2 140028 47949 40290 25500 419 4111 16882 644 
1031 ACP (63a 5261 347 2985 772 286 523 329 4 15 . 1031 ACP~ 32313 1147 22736 5681 191 891 1540 25 102 
1040 CLASS 355 270 9 25 21 22 8 . 1040 CLA 3 2072 1806 56 79 11 97 23 
783.20 ROAD TRACTORS FOR SElll·TRAll.ERS 783.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SElll-REllORQUES 
001 FRANCE 43912 14767 
3226 
11938 13937 1130 2140 001 FRANCE 235606 86190 
8324 
46992 86890 2880 12654 




002 BELG.-LUXBG. 68315 18376 3522 37531 302ci 562 6 003 NETHERLANDS 6476 3614 903 862 
5389 
264 003 PAYS-BAS 30027 17277 4347 3888 
35332 
1489 
004 FR GERMANY 11519 
198i 
1122 2701 1534 697 76 004 RF ALLEMAGNE 61445 
11197 
3759 10442 7872 3668 372 
005 ITALY 8677 770 
2484 
4609 1044 273 
133 
005 ITALIE 48754 2265 
8263 
33553 1228 511 
324 006 UTD. KINGDOM 21594 5947 2793 10056 181 
820 
006 ROYAUME-UNI 110037 35635 11990 53495 330 
41o2 007 IRELAND 2146 425 30 73 798 
7 
007 IRLANDE 10939 2307 173 317 4040 35 008 DENMARK 1375 510 126 579 139 14 
25 22 
008 DANEMARK 5956 2708 503 2055 635 20 
4i 27 009 GREECE 26C7 2141 29 74 214 102 009 GRECE 10502 9282 105 305 305 437 
028 NORWAY 189 106 40 14 66 saci 29 028 NORVEGE 866 552 157 81 323 33oci 76 030 SWEDEN 759 17 6 90 030 SUEDE 3779 32 24 100 
032 FINLAND 189 103 
89 
23 49 14 032 FINLANDE 947 528 
497 
136 218 65 
036 SWITZERLAND 1200 702 334 68 7 036 SUISSE 6848 4394 1598 310 49 
038 AUSTRIA 3639 2263 106 485 785 
7 
036 AUTRICHE 17764 11540 474 1904 3846 
17 040 PORTUGAL 733 105 179 127 315 3ci 040 PORTUGAL 3706 650 817 571 1651 4i 042 SPAIN 3245 1779 360 302 774 042 ESPAGNE 16179 10068 1172 1057 3841 
048 YUGOSLAVIA 1320 1259 9ci 47 14 16 048 YOUGOSLAVIE 8683 8411 428 2~7 15 s:i 052 TURKEY 1559 357 101 995 052 TURQUIE 8683 1981 592 5629 





e4 056 U.R.S.S. 2166 785 1381 400 058 GERMAN OEM.A - 84 .. 058 RD.ALLEMANDE 499 
060 POLAND 139 132 7 060 POLOGNE 903 an 3i . 
062 CZECHOSLOVAK 75 75 062 TCHECOSLOVAQ 496 496 
377 
378 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I lrelaod I Danmark I 'EXXclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa 
783.20 783.20 
064 HUNGARY 596 435 152 9 064 HONGRIE 2430 1716 662 52 
202 CANARY ISLES 100 7 
166 
93 202 CANARIES 470 39 125 431 204 MOROCCO 264 98 
268 123 43 204 MAROC 1424 699 1384 692 112 208 ALGERIA 3796 1560 1802 208 ALGERIE 20883 11027 7668 
212 TUNISIA 498 25 464 2 7 
20 21 
212 TUNISIE 2171 173 1974 2 22 
133 105 216 LIBYA 3215 273 165 2716 
26 
20 216 LIBYE 24847 1729 428 22342 
1oi 
110 




220 EGYPTE 7817 2003 4066 1601 
35 
44 2 
45 224 SUDAN 491 18 131 91 225 4 224 SOUDAN 1791 81 576 342 689 23 
228-MAURITANIA 59-·- s---54'- -·-- 228 MAURITANIE 315 33 282 
232 MALI 273 26 247 232 MALI 406 152 254 




240 NIGER 258 
13 
258 
9 248 SENEGAL 377 352 
1i 
248 SENEGAL 903 881 
a5 264 SIERRA LEONE 73 62 
289 156 14 
264 SIERRA LEONE 397 312 
1116 758 32 272 IVORY COAST 459 




284 BENIN 267 19 
18705 
121 12 
11274 288 NIGERIA 7688 1154 15 24 
22 
288 NIGERIA 38442 8203 167 93 
18 302 CAMEROON 364 153 162 21 6 302 CAMEROUN 1361 571 643 128 1 
306 CENTR.AFRIC. 131 
323 
91 40 306 R.CENTRAFRIC 402 
2327 
396 6 
314 GABON 511 188 
5 
314 GABON 3345 1018 
1s4 318 CONGO 83 
2a:i 
78 
2i 15 7 
318 CONGO 493 
1903 
339 
161 6 44 322 ZAIRE 733 81 326 322 ZAIRE 2912 481 317 
324 RWANDA 78 78 
39 
324 RWANDA 635 635 
2o6 329 ST. HELENA 39 
26 8 7 
329 STE-HELENE 206 
123 13 19 330 ANGOLA 41 2i 9 330 ANGOLA 155 196 s8 334 ETHIOPIA 2119 2083 334 ETHIOPIE 9816 9562 
342 SOMALIA 69 23 46 16 342 SOMALIE 344 65 279 303 346 KENYA 281 159 46 346 KENYA 1549 992 254 
350 UGANDA 149 74 56 19 350 OUGANDA 448 204 200 44 
352 TANZANIA 202 42 7 
69 
153 352 TANZANIE 829 48 35 
513 
746 
366 MOZAMBIQUE 74 
6 16 5 366 MOZAMBIQUE 544 35 320 31 372 REUNION 82 
a2 
372 REUNION 355 484 378 ZAMBIA 109 27 378 ZAMBIE 706 222 
382 ZIMBABWE 226 61 165 382 ZIMBABWE 1507 405 1102 
386 MALAWI 34 
23s0 10 
34 386 MALAWI 198 
14772 as 
198 
390 SOUTH AFRICA 3248 
196 10 
888 390 AFR. DU SUD 19546 
11o6 5 
4689 
400 USA 273 5 2 60 400 ETATS-UNIS 1157 1 13 32 
458 GUADELOUPE 49 
15 
49 458 GUADELOUPE 272 
98 
272 
462 MARTINIQUE 42 27 
9 
462 MARTINIQUE 203 105 
a8 480 COLOMBIA 18 9 480 COLOMBIE 123 35 
496 FR. GUIANA 46 
36 
46 496 GUYANE FR. 163 
244 
163 
500 ECUADOR 36 500 EOUATEUR 244 
504 PERU 48 48 
7 44 
504 PEROU 304 304 
1 2s4 508 BRAZIL 51 
92 
508 BRESIL 255 
627 512 CHILE 92 j 16 75 512 CHILi 627 29 96 126 600 CYPRUS 98 
90 82 28 15 
600 CHYPRE 251 
201 260 j 3j 604 LEBANON 240 1 24 604 LIBAN 547 7 35 
608 SYRIA 2053 1406 197 341 42 39 28 608 SYRIE 9948 8577 125 1184 16 16 30 
612 !RAO 6426 6153 17 130 126 612 !RAK 47379 45751 54 1032 542 
616 !RAN 35298 35298 
13i 169 5 42 
616 !RAN 209220 209220 56ci 866 2<i 262 624 ISRAEL 449 102 j 624 ISRAEL 2391 683 52 628 JORDAN 1260 1065 
603 
188 
842 179 527 18 
628 JORDANIE 7614 6502 
1284 
1060 
4430 1148 2482 172 632 SAUDI ARABIA 14103 11556 371 7 632 ARABIE SAOUD 79643 67251 2827 49 
636 KUWAIT 1472 453 7 1005 7 636 KOWEIT 7523 2818 52 4608 45 
640 BAHRAIN 72 15 
s4 57 640 BAHREIN 169 33 262 136 644 QATAR 875 809 
36i 
12 644 QATAR 4840 4493 
1930 
85 
647 U.A.EMIRATES 1592 1228 
105 
3 647 EMIRATS ARAB 8462 6512 
497 
20 
649 OMAN 970 455 144 266 
3 
649 OMAN 5004 2492 691 1324 
9 652 NORTH YEMEN 790 698 51 10 28 652 YEMEN DU NRD 4892 4501 257 59 66 




656 YEMEN DU SUD 293 20 
113 
273 
136 662 PAKISTAN 149 
4i 
119 662 PAKISTAN 645 
3o4 
396 
664 !NOIA 48 7 664 !NOE 330 26 
666 BANGLADESH 32 32 
9j 666 BANGLA DESH 278 278 14ci 669 SRI LANKA 134 37 
26 
669 SRI LANKA 418 278 
268 676 BURMA 26 
24ci 15 
676 BIRMANIE 268 
1839 ai 700 INDONESIA 255 
14 14 
700 INDONESIE 1926 
66 a:i 701 MALAYSIA 189 155 6 701 MALAYSIA 870 718 3 
706 SINGAPORE 197 
82 
59 8 130 706 SINGAPOUR 400 448 257 3 140 708 PHILIPPINES 122 40 708 PHILIPPINES 466 18 
800 AUSTRALIA 1466 1457 9 
73 
800 AUSTRALIE 8944 8903 41 
615 804 NEW ZEALAND 202 129 804 NOUV.ZELANDE 1392 777 
1000 W 0 R L D 226259 110073 17159 32951 47907 5899 11751 157 331 31 1000 M 0 ND E 1215773 645459 62476 147729 279016 19484 60072 365 981 191 
1010 INTRA-EC 113312 32888 8997 19530 42466 4822 4345 157 107 • 1010 INTRA-CE 581582 182973 31466 75784 251781 15802 23006 365 405 
191 1011 EXTRA-EC 112934 77185 8162 13408 5441 1077 7406 224 31 1011 EXTRA·CE 634145 462486 31010 71900 27235 3682 37066 575 
1020 CLASS 1 18095 10660 1075 1459 3083 16 1676 126 . 1020 CLASSE 1 98716 62688 4703 6371 15880 53 8828 193 
1021 EFTA COUNTR. 6737 3326 414 988 1282 
97j 601 126 . 1021 A EL E 33989 17776 1945 4313 6348 3131 3414 193 19i 1030 CLASS 2 93541 65721 6928 11929 2127 5730 98 31 1030 CLASSE 2 528870 395929 25614 65410 9975 28238 382 
1031 ACP (63J 15787 2561 1989 6947 504 449 3322 4 11 1031 ACP (6~ 73851 15943 6739 30539 1909 575 18078 23 45 
1040 CLASS 1297 803 159 19 232 84 1040 CLASS 3 6561 3869 693 119 1381 499 
784.tD CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE llOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING 722. 711. 782 OR 783 784.10 CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722.71.1,2.3 
001 FRANCE 2677 1630 
124 
570 67 410 
524 
001 FRANCE 19098 14813 
68i 
2124 394 1767 
4123 002 BELG.-LUXBG. 1841 133 11 1049 
1162 9 
002 BELG.-LUXBG. 12075 935 42 6294 
5312 14 003 NETHERLANDS 1400 144 7 1 77 003 PAYS-BAS 6965 990 38 16 595 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantith Destinat:on I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 )oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark f "EXXOOO CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXclOo 
714.10 714.10 
004 FR GERMANY 753 
1555 
174 172 116 254 
1 
37 004 RF ALLEMAGNE 3930 
13300 
1098 982 521 1188 
6 
141 
005 ITALY 2184 481 
67 1549 
117 30 005 ITALIE 16740 2829 
303 8798 
572 27 
006 UTD. KINGDOM 1797 82 10 48 20 41 006 ROYAUME-UNI 10426 766 82 309 100 168 007 IRELAND 31 11 
72 17 10 
007 IRLANDE 194 88 
376 123 44 008 DENMARK 515 77 
212 
339 Ii 008 DANEMARK 3474 514 10s0 2417 009 GREECE 401 85 89 
133 
7 009 GRECE 1845 400 355 
713 
34 6 
028 NORWAY 655 343 6 
1 
78 95 028 NORVEGE 4477 2910 37 3 388 426 
030 SWEDEN 180 36 35 36 72 030 SUEDE 1111 251 11 244 167 438 
032 FINLAND 240 147 
17 
18 67 8 032 FINLANDE 1198 756 
91 
96 342 4 
036 SWITZERLAND 286 243 26 
29 11 
036 SUISSE 2632 2440 101 




038 AUTRICHE 7763 7628 
71 
45 
1228 040 PORTUGAL 1007 292 433 71 40 040 PORTUGAL 6007 2740 1601 367 213 042 SPAIN 2034 1665 123 164 10 32 042 ESPAGNE 13464 11537 689 658 61 306 
048 YUGOSLAVIA 1086 1086 
eO 048 YOUGOSLAVIE 6049 6044 5 576 052 TURKEY 3519 3439 052 TURQUIE 32695 32119 
202 CANARY ISLES 56 56 
1 223 2 
202 CANARIES 450 450 Ii 1132 7 204 MOROCCO 226 
1o8 
204 MAROC 1147 
459 208 ALGERIA 317 209 208 ALGERIE 1605 1146 




212 TUNISIE 3773 
10504 
56 3715 
32 220 EGYPT 1200 Ii 1329 220 EGYPTE 10536 4 5157 224 SUDAN 1337 
24 
224 SOUDAN 5161 
121 248 SENEGAL 24 40 248 SENEGAL 121 278 272 IVORY COAST 40 
1961 
272 COTE IVOIRE 278 
8662 288 NIGERIA 1961 
9 110 
288 NIGERIA 8662 90 602 302 CAMEROON 119 302 CAMEROUN 692 
314 GABON 232 232 314 GABON 1270 1270 
318 CONGO 43 43 318 CONGO 274 274 




330 ANGOLA 144 
105 
144 
1101 535 334 ETHIOPIA 477 
156 
334 ETHIOPIE 2341 
1os3 348 KENYA 219 17 46 348 KENYA 1351 104 184 
350 UGANDA 131 131 
5 
350 OUGANDA 886 886 
27 352 TANZANIA 133 128 352 TANZANIE 858 831 
366 MOZAMBIQUE 976 
5 95 
976 366 MOZAMBIQUE 5511 
31 476 
5511 
372 REUNION 100 
10 1252 
372 REUNION 507 
83 7725 390 SOUTH AFRICA 3188 1926 390 AFR. DU SUD 19751 11943 
400 USA 3245 1861 20 1364 400 ETATS-UNIS 25961 11627 92 14242 
416 GUATEMALA 48 48 
12 
416 GUATEMALA 225 225 
112 458 GUADELOUPE 20 8 458 GUADELOUPE 160 48 
462 MARTINIQUE 98 58 40 
s6 462 MARTINIQUE 693 331 362 359 469 BARBADOS 161 105 469 LA BARBADE 1092 733 
SOO ECUADOR 24 24 22 SOO EQUATEUR 166 166 112 600 CYPRUS 22 
100 7 600 CHYPRE 112 2043 32 612 IRAQ 113 666 612 IRAK 2075 3228 616 IRAN 5663 4997 
15 
616 IRAN 28763 25535 
95 624 ISRAEL 2805 2790 624 ISRAEL 27454 27359 
628 JORDAN 19 19 
273 6 
628 JOROANIE 102 102 
1301 18 632 SAUDI ARABIA 296 17 
3187 
632 ARABIE SAOUD 1344 25 
12955 662 PAKISTAN 3715 4 524 662 PAKISTAN 16446 26 3485 
680 THAILAND 349 349 
1o44 
680 THAILANDE 2085 2085 
9216 700 INDONESIA 3387 2343 
1e0 
700 INDONESIE 23068 13852 
832 701 MALAYSIA 2280 2094 
1 
6 701 MALAYSIA 11200 10344 
5 1 
24 
706 SINGAPORE 651 425 
1 
225 706 SINGAPOUR 5269 3532 1731 
732 JAPAN 136 
2859 46 1oS 
135 732 JAPON 1566 4 25 
217 489 
1537 
736 TAIWAN 3010 
756 
736 T'Al-WAN 14131 13425 
2 7121 740 HONG KONG 766 
631 1 74 
740 HONG-KONG 7123 
5605 351 800 AUSTRALIA 809 103 800 AUSTRALIE 6600 9 635 
804 NEW ZEALAND 121 38 83 804 NOUV.ZELANDE 696 280 416 
815 FIJI 34 6 36 28 815 FIDJI 141 27 2oB 114 822 FR.POLYNESIA 40 4 822 POL YNESIE FR 222 14 
1000 WORLD 61008 29881 2405 8313 3352 2839 13974 43 261 138 1000 M 0 ND E 392908 216836 14897 42182 18925 12304 85989 175 1065 535 
1010 INTRA-EC 11597 3718 1008 982 2798 2004 960 42 85 • 1010 INTRA-CE 74750 31812 5780 4198 16130 9228 7240 174 188 
535 1011 EXTRA-EC 49409 26164 1397 7331 554 634 13014 177 138 1011 EXTRA-CE 318159 185024 9117 37984 2795 3077 78749 1 877 
1020 CLASS 1 17549 12689 159 694 278 308 3244 177 . 1020 CLASSE 1 129988 95884 888 2732 1413 1528 26666 877 
1021 EFTA COUNTR. 3409 2042 36 497 268 194 197 175 . 1021 A EL E 23193 16726 200 1856 1351 964 1228 
1 
868 
1030 CLASS 2 31850 13475 1237 6627 276 326 9771 138 1030 CLASSE 2 188164 89140 8228 35245 1382 1549 52084 535 
1031 ACP (63) 4963 466 432 381 8 3538 138 1031 ACP (63) 23436 3192 2369 1893 57 15390 535 
784.20 BOOIES (INCLUDING CABS), FOR THE llOTOR YEHIClES FAWNG WITHIN HWJIHG 722, 711, 712 OR 713 714.20 CARROSSERIES D.YEHlC. AUT. DE 722,71.1,2,3 
001 FRANCE 9068 1220 
670 
6612 272 453 510 1 001 FRANCE 44452 7967 
2557 
31290 1188 2056 1947 4 
002 BELG.--LUXBG. 3489 2443 134 164 
7897 
64 14 002 BELG.-LUXBG. 13311 9079 662 804 
57333 
172 37 
003 NETHERLANDS 8943 461 181 309 
1299 
78 17 003 PAYS-BAS 61650 1680 912 1293 
2644 
378 
2s8a 004 FR GERMANY 14664 643 9809 2532 455 140 629 004 RF ALLEMAGNE 41208 4364 19408 13896 2091 569 005 ITALY 1112 277 
767 
27 140 25 
s3 3265 005 ITALIE 6420 1286 3689 97 565 104 4 006 UTD. KINGDOM 5928 390 1121 135 187 
149 
006 ROYAUME-UNI 24043 1596 5244 751 887 
so9 210 11666 007 IRELAND 165 1 10 7 3 2 007 IRLANDE 598 4 49 31 27 9 008 DENMARK 251 186 2 3 52 1 
4 
008 DANEMARK 1093 797 14 22 224 5 
009 GREECE 96 69 1 7 9 1 5 009 GRECE 145 71 3 43 7 
283 
14 7 
024 !CELANO 43 10 7 21 24 5 4 024 ISLANDE 395 63 32 1 146 22 27 028 NORWAY 354 116 
14 
80 3 127 028 NORVEGE 1722 640 381 17 505 
030 SWEDEN 2551 70 5 31 2325 53 53 030 SUEDE 4448 350 55 528 134 3125 175 81 
032 FINLAND 57 24 1 
74 16 
1 30 1 032 FINLANDE 179 72 6 
397 
3 12 80 6 
036 SWITZERLAN[l_ 
--
676 284 198 79 25 036 SUISSE 3984 1803 1170 121 395 97 1 
038 AUSTRIA 942 "680" ·-. 5 149 6 23 79 038 AUTRICHE -- 4910 3512 51 m - - 48 117 225 040 PORTUGAL 291 19 158 106 1 7 040 PORTUGAL 1468 126 809 6 28 2 
379 
380 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Ollantlty 1000 kg Ollantit~s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-aOa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOa 
714.20 784.20 
042 SPAIN 1926 53 1821 2 49 042 ESPAGNE 6133 1446 4579 9 2 97 
048 YUGOSLAVIA 50 32 18 6 048 YOUGOSLAVlE 379 276 1 98 4 44 052 TURKEY 16 6 i 4 57j 052 TURQUIE 110 49 6 17 3919 064 HUNGARY 628 50 
122 i 064 HONGRIE 4254 329 1226 2 208 ALGERIA 264 46 95 
2 
208 ALGERIE 2573 421 924 
10 212 TUNISIA 103 3 22 75 1 212 TUNISIE 655 40 135 664 8 
216 LIBYA 1053 64 3 986 
15 2 26 216 LIBYE 4328 274 15 4037 15 2 23 ~.§gf.Jr-----1~-· _ 29 _____ ta_. __ 16 - 220 EGYPTE 259 55 104 55 7 7 3 1 6 224 SOUOAN 148 41 39 5 5 58 




280 TOGO 112 44:i 19 3 288 NIGERIA 137 37 15 
3 
288 NIGERIA 702 134 122 6 302 CAMEROON 178 4 168 3 302 CAMEROUN 432 39 360 27 
314 GABON 22 6 16 
5 j 314 GABON 177 47 125 55 5 330 ANGOLA 13 1 330 ANGOLA 166 5 106 




342 SOMALIE 140 456 3 140 14 348 KENYA 131 1 348 KENYA 485 12 
350 UGANDA 119 117 
1:i 
2 350 OUGANOA 305 290 96 15 4 352 TANZANIA 14 1 
387 
352 TANZANIE 101 
4 1913 366 MOZAMBIQUE 396 9 
4 
366 MOZAMBIQUE 2019 102 36 370 MADAGASCAR 30 26 370 MADAGASCAR 246 216 
372 REUNION 35 16 35 6 36 2 74 372 REUNION 281 482 281 22 146 4 332 390 SOUTH AFRICA 193 5 390 AFR. OU SUD 1008 28 
400 USA 556 10 38 71 2 437 400 ETATS-UNIS 2739 101 240 465 5 14 1914 
458 GUADELOUPE 9 1 8 
2 
458 GUAOELOUPE 122 4 118 
1:i Ii 462 MARTINIQUE 10 7 462 MARTINIQUE 100 
2 
79 
528 ARGENTINA 99 
4 
99 i 528 ARGENTINE 434 432 49 604 LEBANON 19 7 604 LIBAN 103 16 i 38 608 SYRIA 64 18 Ii 65 608 SYRIE 105 34 70 612 IRAQ 164 123 53 612 IRAK 1907 1186 122 599 




616 IRAN 1676 1615 64 61 16 10 624 ISRAEL 25 1 1 624 ISRAEL 122 7 25 
628 JORDAN 218 217 
3i 
1 
13 69 628 JOROANIE 746 722 6 18 100 4 7:j 632 SAUDI ARABIA 762 643 5 632 ARABIE SAOUO 2713 2400 107 25 
636 KUWAIT 482 437 
s:i 39 6 636 KOWEIT 1375 1096 10 172 97 644 QATAR 89 6 26 644 QATAR 204 48 158 136 647 U.A.EMIRATES 25 4 1 
67 
647 EMIRATS ARAB 220 37 47 
192 649 OMAN 88 13 4:i 8 649 OMAN 307 33 418 82 662 PAKISTAN 53 1 9 609 662 PAKISTAN 498 4 76 5014 700 INOONESIA 610 1 700 INOONESIE 5021 7 
701 MALAYSIA 514 514 i 6 2 701 MALAYSIA 1461 1461 4 59 :j 10 706 SINGAPORE 15 6 706 SINGAPOUR 122 45 
14 732 JAPAN 4 1 2 
166 
732 JAPON 354 188 152 
1329 740 HONG KONG 187 
s:i 1 740 HONG-KONG 1355 5 21 600 AUSTRALIA 207 154 800 AUSTRALIE 1461 461 1000 
1000 W 0 AL D 59253 9802 15048 12434 2649 11745 3370 83 4144 • 1000 M 0 ND E 260202 47009 40542 62410 10377 67611 16988 210 15055 
1010 INTRA·EC 43912 5412 12072 10387 1110 9187 172 83 3929 • 1010 INTRA-CE 192923 25557 29474 50908 5540 83168 3699 210 14371 
1011 EXTRA-EC 15344 4391 2974 2067 739 2559 2399 215 • 1011 EXTRA-CE 67278 21452 11068 11505 4838 4444 13289 684 
1020 CLASS 1 7882 1436 2236 454 105 2543 918 190 . 1020 CLASSE 1 29417 9580 6982 3194 603 4365 4045 648 
1021 EFTA COUNTR. 4914 1203 373 343 75 2539 195 186 . 1021 A EL E 17108 6565 2124 2380 459 4341 619 620 
1030 CLASS 2 6796 2874 734 1611 57 14 1481 25 . 1030 CLASSE 2 33423 11425 4033 8298 314 72 9245 38 
1031 ACP (63a 1029 462 340 46 8 1 :12 . 1031 ACP~ 4001 1812 1234 407 50 5 492 1 
1040 CLASS 666 81 4 2 577 2 . 1040 CLAS 3 4440 447 53 12 3919 9 
714.90 OTHER PARTS AND A IU.S. OF THE llOTOR VEHICW FALLING WITHIN HEADlllQ ~ 781 712 OR 1U 714.90 AUT IAR NDA.D.VEll.AUT. DE 19.Jp,71. Mt 
N l: NO BREAKDOWN BY R COUNTRIES 056 TO 958 FOR SHOCK ABSORBERS OTHER iilOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL. N l: P LATION PAR PAYS PAYS 056 A 958 POUR LES AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES. A L 'EXCLUSION DES BLOCS 
: NOT FOR INDUSTRIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 036 FOR RADIATORS AND PARTS, NOT FOR AS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFJCIELLES. NON POUR L'INOUSTRIE OU MONTAGE ET PAS OE VENTILA-
: INDUSTRIAL ASSEMBLY PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 036 POUR LES RADIATEURS ET LEURS PARTIES. NON POUR L'INOUSTRIE DU MONTAGE 
001 FRANCE 317412 149506 
125044 
98354 10558 20491 37377 104 1008 14 001 FRANCE 1389039 783164 
475952 
312838 29577 63848 176431 905 2337 141 
002 BELG.-LUXBG. 434733 186406 17700 29374 
57873 
74106 597 1506 002 BELG.-LUXBG. 1626738 702851 45381 69267 
174491 
324606 5222 3459 5 003 NETHERLANDS 158764 62202 14006 8127 26406 13110 280 3386 36 003 PAYS-BAS 599752 276114 57113 25111 76373 56423 2423 6072 004 FR GERMANY 393565 
60228 
117286 83870 62228 91265 3813 8661 004 RF ALLEMAGNE 1493084 
369955 
573456 266426 123261 415908 17271 18290 99 
005 ITALY 130047 54440 29444 932 1771 12545 3 127 1 005 ITALIE 709358 249995 99542 5551 9147 74240 31 430 9 006 UTO. KINGDOM 348720 170282 59677 9216 70229 
26819 
2298 7571 3 006 ROYAUME-UNI 1221759 662182 231243 34524 170558 
86122 
8087 15554 69 
007 IRELANO 31587 1480 478 871 605 1227 
:j 107 007 IRLANOE 108038 10636 2704 3261 1714 3339 26 262 008 MARK 29803 17597 2291 3532 1218 819 4345 
349 
008 OANEMARK 129050 76125 9641 12427 4017 2308 24512 
65i 009 E 42334 27299 1664 6188 1414 3455 1945 009 GRECE 82266 40698 7390 20645 1226 2242 9214 
024 I 0 497 174 19 22 14 28 159 81 024 ISLANOE 3855 1650 170 110 76 154 1194 501 
025 ISLES 259 2 
1oo6 1082 37.j 459 1 i 256 025 ILES FEROE 1854 1 5134 1 1126 4 5 i 1643 028 NORWAY 14639 6964 1746 3205 
:j 028 NORVEGE 8521D 52696 4123 1770 10538 9228 19 030 SWEDEN 128583 63636 13443 8231 3632 3057 29123 25 7431 030 SUEDE 503932 251719 43683 20600 14113 9593 143376 77 20752 
032 FINLAND 25058 7430 5029 4992 418 525 4410 13 2241 032 FINLANOE 110626 43909 16864 15931 1949 2124 25165 42 4642 i 038 SWITZERLAND 35679 21734 4195 6456 585 1035 1362 12 300 1i 038 SUISSE 238795 156708 27110 30946 2562 3503 14653 24 1088 038 AUSTRIA 75316 60511 3081 7821 867 519 1646 11 783 038 AUTRICHE 383406 320134 16527 27034 3190 2555 11492 21 2249. 204 
040 PORTUGAL 37223 1751 29272 2864 76 295 2806 139 040 PORTUGAL 172370 19801 109211 13822 687 1094 27544 211 
042 SPAIN 276979 59937 175510 10611 171 2351 28388 11 042 ESPAGNE 1104485 204453 751258 39992 875 3809 104038 60 
043 ANDORRA 297 28 247 19 2 1 043 ANOORRE 3017 438 2392 146 6 16 19 
D44 GIBRALTAR 75 1 
25 
42 i 32 i 044 GIBRALTAR 365 16 2 155 1i Ii 192 5 046 MALTA 1713 43 197 i 1446 046 MALTE 4995 453 190 1072 3256 048 YUGOSLAVIA 29355 14138 5341 9439 7 424 7 048 YOUGOSLAVIE 131937 66317 23549 37960 37 20 4027 27 
052 TURKEY 26997 5529 1740 5935 14 2043 11713 23 052 TURQUIE 204088 60914 10964 50220 221 2890 78775 104 
056 SOVIET UNION 13558 4436 282 8531 3 9 272 25 056 U.R.S.S. 86252 69944 1227 13157 76 61 1702 85 
058 GERMAN OEM.A 170 109 12 4 2 41 2 058 RO.ALLEMANDE 1451 688 69 6 74 574 40 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit~s 
Destination 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s.>.aoa CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark u • .i.aoa 
714.90 714.JO 
060 POLAND 4608 1590 521 1679 52 23 250 493 060 POLOGNE 18110 6865 2625 5437 284 162 2267 470 
062 CZECHOSLOVAK 1889 487 186 490 6 5 735 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 9645 2756 1243 2662 47 59 2876 1 
064 HUNGARY 2532 1736 48 275 339 64 69 064 HONGRIE 16430 14733 601 1829 430 130 649 58 
066 ROMANIA 1058 57 891 91 1 18 066 ROUMANIE 7689 511 6542 423 6 7 206 068 BULGARIA 749 494 42 122 6 84 068 BULGARIE 6574 3611 450 1714 36 557 




070 ALBANIE 393 18 9 303 
s6 63 s3 202 CANARY ISLES 835 315 68 323 
9sti 
103 202 CANARIES 7712 4104 680 1719 
637 
1100 
204 MOROCCO 5605 159 2231 502 76 1679 204 MAROC 22077 1885 13072 2200 258 4024 1 
205 CEUTA & MELI 53 47 1 
2237 18 539 
5 
117 
205 CEUTA & MELI 841 710 17 
23838 227 5016 
114 294 208 ALGERIA 34873 7479 22881 1402 i 208 ALGERIE 255697 53160 153139 20025 212 TUNISIA 5442 612 2958 1572 2 61 211 25 212 TUNISIE 40470 8555 19103 9364 40 574 2749 
4 
60 5 216 LIBYA 12853 3069 2753 5712 157 10 1120 23 9 216 LIBYE 147626 43762 21975 61931 1697 170 17790 224 73 220 EGYPT 22826 12805 2549 5876 731 13 707 144 1 220 EGYPTE 91043 38750 21779 23938 571 131 5720 147 7 224 SUDAN 3849 473 137 495 76 15 2653 224 SOUDAN 27154 7043 1565 3124 838 163 14415 3 3 228 MAURITANIA 402 89 244 16 1 7 45 228 MAURITANIE 3696 952 2102 193 7 25 417 
232 MALI 384 23 303 39 
7 
4 15 232 MALI 3419 229 2882 125 
49 
64 119 
236 UPPER VOLTA 489 27 406 3 26 
25 
236 HAUTE-VOLTA 2831 256 2212 280 31 3 
240 NIGER 556 23 492 14 2 240 NIGER 3976 363 3184 109 i 24 296 244 CHAD 171 16 75 23 
5 
57 244 TCHAD 1874 18 1300 475 2 78 
247 CAPE VERDE 18 6 2 2 
47 
3 247 CAP-VERT 178 83 29 22 14 3 27 
248 SENEGAL 1596 76 1420 28 7 18 248 SE L 8427 664 6914 230 48 423 148 
252 GAMBIA 83 9 1 1 2 70 252 G 720 157 15 
5 
9 2 537 




4 257 G BISS. 291 49 148 34 1 53 
260 GUINEA 212 22 102 12 41 260 G 2417 207 1236 50 23 509 392 
264 SIERRA LEONE 147 74 27 12 3 1 30 264 1856 1140 240 117 77 23 258 
268 LIBERIA 416 143 196 20 4 2 51 268 3227 1165 1522 134 93 32 281 
272 IVORY COAST 2050 234 1368 403 20 19 6 272 IVOIRE 17317 2420 12559 1743 290 179 126 j 276 GHANA 1868 484 69 68 60 10 1178 276 GHANA 15763 4291 609 835 147 62 9812 
280 TOGO 217 52 153 8 1 3 280 TOGO 1451 402 905 65 
8 
12 46 1 
264 BENIN 216 18 160 23 66 1 14 30 284 BENIN 1917 298 1333 149 15 99 17 288 NIGERIA 13663 1655 7397 2493 138 1684 288 NIGERIA 89096 14154 46988 12860 707 657 13426 99 j 
302 CAMEROON 1423 278 957 149 17 5 17 302 CAMEROUN 14642 2498 9803 1970 208 34 129 
306 CENTR.AFRIC. 315 223 88 2 
2 
1 1 306 R.CENTRAFRIC 1591 169 1360 19 
sO 6 17 314 GABON 634 188 420 12 4 10 314 GABON 8200 2617 5280 65 55 133 
318 CONGO 555 102 420 6 2 17 8 318 CONGO 6016 1055 4664 42 8 160 87 
1i 322 ZAIRE 1305 298 259 94 41 409 202 322 ZAIRE 17701 4504 4393 975 100 5430 2283 5 324 RWANDA 154 50 34 38 30 2 324 RWANDA 2302 676 363 656 1 579 27 
328 BURUNDI 221 68 30 32 83 7 328 BURUNDI 2666 1049 372 148 8 960 131 
329 ST. HELENA 21 
s5 200 a6 7 5 21 8 329 STE-HELENE 145 977 2356 1789 203 9j 145 182 330 ANGOLA 593 152 330 ANGOLA 7539 1935 
334 ETHIOPIA 1417 187 64 1073 1 1 71 334 ETHIOPIE 12434 3221 844 7494 6 19 847 3 
338 DJIBOUTI 64 5 38 10 6 2 11 7 338 DJIBOUTI 777 35 552 48 1o4 4 140 342 SOMALIA 876 44 18 726 73 342 SOMALIE 9520 633 390 7152 33 1094 114 
348 KENYA 1275 226 116 167 3 1 755 7 348 KENYA 13252 3327 1124 1971 67 24 6661 78 
350 UGANDA 328 72 33 78 1 
3 
141 3 350 OUGANDA 3376 975 378 712 4 4 1273 
8 
30 
352 TANZANIA 1678 115 44 266 81 1131 18 352 TANZANIE 17482 1519 433 3809 732 28 10632 301 
355 SEYCHELLES 27 66 1 1 6 i - 3~~ 355 SEYCHELLES 229 4 9 11 1 6 204 j 366 MOZAMBIQUE 860 328 81 366 MOZAMBIQUE 11512 1230 4451 695 146 4977 
370 MADAGASCAR 524 91 356 20 11 5 . 41 370 MADAGASCAR 7876 1715 5196 120 167 65 613 
372 REUNION 1441 108 1166 153 3 7 4 372 REUNION 11109 1360 9104 506 61 23 55 
373 MAURITIUS 544 9 38 43 32 3 421 373 MAURICE 2273 118 334 410 22 17 1372 
375 COMOROS 30 30 375 COMORES 354 1 352 1 
377 MAYOTTE 32 1i 32 63 2ci 469 377 MAYOTIE 395 1oa6 395 609 4 11i sosti 12 378 ZAMBIA 675 51 
1o4 
378 ZAMBIE 7386 448 
382 ZIMBABWE 909 173 164 57 10 381 382 ZIMBABWE 10006 2266 1792 520 728 55 4623 2 
386 MALAWI 384 20 15 5 





13 669 36 91 B NA 760 125 9 575 4345 55589 51 124 2119 29 400 USA 255762 59499 59387 40679 400 ET NIS 1427578 496472 457366 151627 259887 404 CANADA 12897 2469 860 6363 47 554 2544 20 40 404 CANADA 64431 23989 7759 15442 211 1119 15756 34 121 









412 MEXICO 46439 32 412 MEXIQUE 199279 163274 277 
413 BERMUDA 94 9 1 3 2 79 413 BERMUDES 945 104 9 24 
3 
63 744 
416 GUATEMALA 171 76 4 41 8 42 416 GUATEMALA 2323 1265 54 597 27 377 
421 BELIZE 49 
17 i 40 49 421 BELIZE 518 293 12 20:i 518 424 HONDURAS 73 
12 
15 424 HONDURAS 764 42 256 428 EL SALVADOR 144 BO 
22 
17 35 428 EL SALVADOR 1411 668 1 277 423 
432 NICARAGUA 87 26 20 45 19 432 NICARAGUA 1068 348 187 270 2 261 436 COSTA RICA 145 32 2 21 45 436 COSTA RICA 1698 672 30 305 81 810 
442 PANAMA 192 41 25 38 17 71 442 PANAMA 2310 716 343 430 60 761 
448 CUBA 271 53 14 158 1 45 448 CUBA 3277 921 366 978 9 1003 
3 450 WEST INDIES 43 
1i 43 2 1 42 450 !NOES OCCID. 435 7 1 28 5 419 452 HAITI 64 1 7 452 HAITI 825 145 ~ 34 109 453 BAHAMAS 34 4 
49 100 9 
30 453 BAHAMAS 165 34 886 37 129 456 DOMINICAN R. 290 96 
2 
36 456 REP.DOMINIC. 2597 656 565 
17 
451 
458 GUADELOUPE 827 68 666 22 12 17 458 GUADELOUPE 6796 1154 5178 176 56 215 m ~11~~~ABARB 116 i 1 115 m ~11~~~tlARB 939 1 10 2 936 35 
13ti 663 6 13 34 233 1814 5632 Bi 5i 223 462 MARTINIQUE 918 74 4 482 MARTINIQUE 7939 312 49 
464 JAMAICA 1516 33 6 8 1 1468 464 JAMAIQUE 5923 510 109 107 2 5195 
465 ST LUCIA 28 
3 
1 27 465 SAINTE-LUCIE 360 i 7 5 2 351 467 ST VINCENT 23 
19 i i 8 20 467 ST-VINCENT 119 2 12 99 111 469 BARBADOS 349 10 312 i 469 LA BARBAOE 2701 312 7 96 2175 10 19 472 TRINIDAD,TOB 1338 49 26 .. 3 .. .:t 34 1221 472 TRINIDAD,TOB 12692 585 275 19 12 120 11652 473 GRENADA 24 1 
4 17 4 
23 6 473 GRENADA m 20 45 46 203 1 150 15 476 NL ANTILLES 42 7 3 476 ANTILLES NL 100 23 17 
381 
382 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantit6s Destination Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark 'El.I.Oba 
714.90 714.90 
480 COLOMBIA 4363 270 3144 771 3 37 138 480 COLOMBIE 26990 3550 17319 4374 13 144 1590 
484 VENEZUELA 2959 352 501 1982 1 34 89 484 VENEZUELA 17336 4954 3745 7281 10 161 1185 
488 GUYANA 197 
13 
6 1 2 
1 
188 488 GUYANA 2534 11 87 6 33 1 2396 
492 SURINAM 95 3 3 55 20 492 SURINAM 542 120 27 19 140 3 233 
496 FR. GUIANA 213 13 194 5 
1 9 1 496 GUYANE FR. 1782 168 1577 27 2 36 
10 
2 SOO ECUADOR 617 264 21 231 91 SOO EQUATEUR 7418 4586 236 1445 26 1087 
504 PERU 604 173 23 356 4 2 46 504 PEROU ~ 2770 203 1125 104 11 625 508 BRAZIL 11~---~~~la--- 1~1-- -:- · 1019 ·--3234 . 508 BRESIL 29602 26449 15577 4 1898 16802 512-CHILE 11 68 512 CHILi 10218 3207 4965 1153 4 43 846 
2 516 BOLIVIA 14 5 2 1 
1 
6 516 BOLIVIE 236 127 25 19 4 
63 
520 PARAGUAY 104 30 26 40 
2 
7 520 PARAGUAY 1107 421 247 327 
6 
108 
524 URUGUAY 368 77 22 27 11 227 524 URUGUAY 3578 903 218 172 42 2237 
528 ARGENTINA 20171 4604 13811 1748 2ci 1 7 2 12 528 ARGENTINE 102404 29028 
63106 10196 2 31 41 
1 51 600 CYPRUS 2773 394 65 230 54 1996 600 CHYPRE 9002 2719 397 1127 5 91 4611 
604 LEBANON 14049 10459 902 1432 321 483 416 36 
2 
604 LIBAN 35583 20386 6184 5263 263 460 2951 76 
14 608 SYRIA 8775 5143 786 1438 339 250 540 277 608 SYRIE 23960 9719 4787 5918 207 255 2899 
10 
161 
612 !RAO 7307 4472 504 1146 11 107 1051 15 
352 
612 IRAK 134597 90398 6950 13309 184 1028 22551 165 2 
616 !RAN 71521 62824 772 1745 83 161 5584 
91 
616 !RAN 459792 7579 14264 1291 846 46539 1 1440 
624 ISRAEL 6114 1910 760 1723 677 190 762 1 624 ISRAEL 42019 5168 7126 7477 606 6106 202 8 
628 JORDAN 4927 3846 44 755 3 27 226 24 628 JORDANIE 19859 560 3436 30 93 2813 37 13 632 SAUDI ARABIA 18571 10330 558 5306 99 62 2199 18 632 ARABIE SAOUD 126236 6238 16579 951 920 17324 149 
636 KUWAIT 3475 1879 60 488 188 3 849 8 636 KOWEIT 28919 19567 688 2823 223 52 5532 54 
640 BAHRAIN 346 134 5 43 39 16 108 1 640 BAHREIN 3768 1973 83 239 67 102 1295 9 
644 QATAR 568 302 107 18 2 1 136 
1 
644 QATAR 8435 4580 1554 230 9 11 2051 
9 3 647 U.A.EMIRATES 3029 1421 74 301 47 4 1180 647 EMIRATS ARAB 30536 16836 996 1658 190 63 10981 
649 OMAN 987 395 19 20 5 8 540 
3 
649 OMAN 12549 5483 270 283 68 107 6338 
24 652 NORTH YEMEN 344 40 25 101 12 
3 
163 652 y DU NRD 3206 437 406 940 88 7 1304 
656 SOUTH YEMEN 357 11 46 88 11 186 12 656 DU SUD 3235 221 509 857 77 56 1404 111 




4710 468 680 NIST AN 8027 1020 
ssO 60 581 9 6083 283 682 PAKISTAN 10602 174 6468 5 3928 4 682 PA AN 47668 2093 27990 13 17006 4 5 664 !NOIA 3921 702 372 589 19 8 2230 664 IN 21934 7886 2230 1197 17 38 10554 7 
668 BANGLADESH 529 54 1 11 58 1 404 
8 
668 BANGLA OESH 2101 1082 38 60 65 4 845 7 
689 SRI LANKA 449 67 33 50 13 278 689 SRI LANKA 2967 491 302 183 100 5 1873 13 
672 NEPAL 27 5 8 14 672 NEPAL 171 20 2 40 
2 3 
109 
676 BURMA 63 20 
324 
4 330 32 39 91 676 BIRMANIE 1121 599 1 92 
424 
127 680 THAILAND 4118 664 1934 743 680 THAILANOE 21413 7067 2734 5895 520 78 4992 
700 INDONESIA 1577 496 118 671 2 1 289 
6 
700 INOONESIE 11321 5289 1142 1351 31 12 3496 
13 29 701 MALAYSIA 4898 1360 32 1593 807 109 991 701 MALAYSIA 24654 12894 332 3813 685 380 6508 






703 BRUNEI 741 
27739 2573 
33 13 405 695 7 137 706 SINGAPORE 14953 3754 2647 4144 
8 
706 SINGAPOUR 61382 10892 2224 17405 
2 708 PHILIPPINES 1747 346 91 551 542 13 196 708 PHILIPPINES 6788 3395 122 1394 329 47 1499 
720 CHINA 1110 781 139 146 23 19 720 CHINE 13945 6730 2224 4164 2 501 324 




2 724 COREE OU NRD 1286 1113 
2427 




728 COREE OU SUD 48620 34683 3107 844 8381 6 732 JAPAN 6844 5389 77 687 116 548 732 JAPON 79611 58327 919 10960 606 7933 16 




736 T'Al·WAN 11205 5800 1883 719 19 22 2762 
s3 740 HONG KONG 2903 423 20 189 22 2215 740 HONG-KONG 31887 6925 226 846 74 65 23698 
800 AUSTRALIA 10791 3699 637 2449 167 53 3758 28 800 AUSTRALIE 80908 37538 3329 9525 564 205 29626 121 






801 PAPOU-N.GUIN 444 18 1 85 
113 
1 339 
36 804 NEW ZEALAND 3332 230 476 2470 804 NOUV.ZELANOE 26722 2891 740 1999 20943 
806 SOLOMON ISLS 15 10 208 61 4 6 5 806 ILES SALOMON 340 257 1578 208 28 32 83 809 N. CALEDONIA 355 53 23 809 N. CALEOONIE 2791 728 217 









822 FR.POLYNESIA 381 64 56 27 822 POL YNESIE FR 3070 850 209 314 
958 NOT DETERMIN 563 1 8 6 548 958 NON OETERMIN 2682 15 11 97 2539 
977 SECRET CTRS. 1170 1170 977 SECRET 8604 8604 
1000 W 0 R L D 3349950 1246026 778383 452039 99710 254543 471147 7209 40335 558 1000 M 0 ND E 15367818 8488337 3691295 1623025 288576 669947 2474183 34401 95856 2218 
1010 INTRA-EC 1886982 675000 374905 248085 79721 217893 261510 7097 22717 54 1010 INTRA-CE 7339089 2921727 1607495 787830 222250 548993 1169458 33957 47057 322 
1011 EXTRA·EC 1461214 571027 403475 203926 18812 36101 209838 112 17619 504 1011 EXTRA-CE 8017402 3566810 2083787 835121 57626 118414 1304705 443 48800 1896 
1020 CLASS 1 1008760 362863 317791 130676 8355 29643 143935 108 15273 116 1020 CLASSE 1 5150089 2201617 1489051 452154 32135 86068 845258 387 43168 253 
1021 EFTA COUNTR. 317191 162200 56044 31488 5968 5917 41253 62 14181 80 1021 A EL E 1496197 846617 218701 112568 24297 20794 234163 165 38671 223 
1030 CLASS 2 426390 198488 83453 61696 10054 6323 64162 4 1822 388 1030 CLASSE 2 2700195 1257574 578746 352080 24640 31304 449175 56 4978 1642 
1031 ACP (63a 43887 6016 15815 6857 627 949 13751 1 70 1 1031 ACP~ 357571 63741 124518 48348 4748 10314 105168 18 700 18 
1040 CLASS 26064 9676 2231 11554 403 136 1540 524 . 1040 CLAS 3 167119 107419 15990 30887 852 1041 10273 656 1 
715.10 MOTORCYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR Wl1llOUT SIDE.cAR S; SIDE.cARS OF ALL KINDS 785.10 MOTOS ET VB.OS AVCC MOUUm~ SIDE.cARS 
001 FRANCE 2799 340 
407 
1828 48 516 68 1 001 FRANCE 24697 5204 
2501 
15234 434 3324 494 4 3 
002 BELG.·LUXBG. 958 103 381 31 200 33 3 002 BELG.·LUXBG. 7162 1518 2595 255 1509 
256 37 






003 PAYS-BAS 12089 4750 918 3971 
2410 
690 29 251 12 004 FR GERMANY 6029 
1072 
628 3216 769 939 223 004 RF ALLEMAGNE 50780 
14475 
4213 27897 6444 7516 2259 
005 ITALY 2326 540 
1012 
298 344 71 1 
3 
005 ITALIE 25650 4964 
8493 
2824 2827 552 7 1 
006 UTO. KINGDOM 1762 520 9 40 160 
165 
18 006 ROYAUME·UNI 18452 7899 125 536 1191 
956 
106 102 




2 007 IRLANOE 1111 37 4 50 
286 
1 63 
008 DENMARK 267 18 103 30 
5 
008 DANEMARK 2010 274 106 768 345 233 
28 009 GREECE 2480 89 118 577 19 127 1545 
16 
009 GRECE 16213 552 688 3409 192 1021 10323 
152 028 NORWAY 146 32 
2 
39 2 55 2 028 NORVEGE 1147 349 3 289 21 316 17 
3 030 SWEDEN 344 127 129 5 69 11 030 SUEDE 3565 1826 23 1054 7 45 496 111 
032 FINLAND 75 14 
155 
53 29 60 1 7 032 FINLANOE 770 222 3 469 3 369 
15 58 
036 SWITZERLAND 2328 474 1580 21 9 036 SUISSE 20379 5044 1250 13151 256 232 77 
038 AUSTRIA 1362 475 62 757 22 39 4 3 038 AUTRICHE 12094 4238 425 6910 190 258 51 22 
040 PORTUGAL 36 
281 
10 22 1 2 1 040 PORTUGAL 342 4 132 176 13 7 10 
042 SPAIN 835 14 324 215 1 042 ESPAGNE 8954 4524 184 3049 1 1192 3 
043 ANDORRA 42 3 35 1 2 043 ANOORRE 531 52 432 17 13 17 
12 048 YUGOSLAVIA 189 64 124 048 YOUGOSLAVIE 1911 976 4 916 3 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantl!~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.AclOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclOo 
785.10 785.10 
068 BULGARIA 6 6 
1 17 
068 BULGARIE 103 99 3 
100 4 202 CANARY ISLES 23 5 
258 3 202 CANARIES 206 86 1177 10 32 2 204 MOROCCO 261 
51 3 1 204 MAROC 1214 1092 29 3 2 208 ALGERIA 822 766 208 ALGERIE 6198 5059 11 5 
212 TUNISIA 1261 1 1251 3 6 
1 
212 TUNISIE 6177 7 6108 24 36 2 
220 EGYPT 148 16 
1 
131 220 EGYPTE 1428 351 8 1059 
4 
9 
224 SUDAN 27 23 3 224 SOUDAN 236 4 8 188 Ii 32 232 MALI 142 121 20 232 MALI 895 
5 
787 99 
236 UPPER VOLTA 395 
1:3 
393 2 
1 3 236 HAUTE-VOLTA 2201 2183 11 2 17 248 SENEGAL 114 71 26 248 SENEGAL 810 162 443 179 9 
260 GUINEA 23 11 8 2 2 260 GUINEE 344 205 91 6 32 10 
272 IVORY COAST 382 1 381 
28 
272 COTE IVOIRE 2097 23 2072 2 
280 TOGO 61 33 280 TOGO 367 215 152 
2 284 BENIN 103 84 19 
5 
284 BENIN 625 528 95 
58 288 NIGERIA 50 45 
12 
288 NIGERIA 389 
10 
317 8 6 
302 CAMEROON 214 202 
2 
302 CAMEROUN 1345 1267 68 
12 306 CENTR.AFRIC. 311 309 
81 
306 R.CENTRAFRIC 1650 1638 
530 318 CONGO 106 
1 





322 ZAIRE 41 2 2 36 322 ZAIRE 392 19 23 336 
334 ETHIOPIA 21 20 1 3ci 1 334 ETHIOPIE 485 469 14 2 2 2 2 7 342 SOMALIA 31 
4 2 
342 SOMALIE 230 4 2 211 
346 KENYA 10 1 1 346 KENYA 111 34 12 5 16 1 37 6 
350 UGANDA 71 3 62 2 9 2 350 OUGANDA 742 2 4 678 2 31 56 7 15 352 TANZANIA 22 23 5 8 352 TANZANIE 187 30 1 23 5 75 370 MADAGASCAR 72 1 1 46 1 370 MADAGASCAR 540 14 252 7 265 2 
372 REUNION 225 
24 
211 9 5 
6 
372 REUNION 1537 343 1452 51 11 34 58 1 1 390 SOUTH AFRICA 69 
14 
39 
19 27 6 
390 AFR. DU SUD 959 6 539 
116 400 USA 1675 1005 529 73 400 ETATS-UNIS 24086 16891 122 5912 116 831 3 34 
404 CANADA 152 58 1 8 10 75 404 CANADA 1871 915 9 110 8 58 767 4 
413 BERMUDA 73 46 18 9 413 BERMUDES 586 375 152 59 
458 GUADELOUPE 119 116 3 458 GUADELOUPE 969 945 20 4 




462 MARTINIQUE 933 
98 
860 73 3:i 3 492 SURINAM 13 
122 62 7 492 SURINAM 134 748 361 496 FR. GUIANA 191 
28 3 496 GUYANE FR. 1156 47 14:3 44 600 CYPRUS 42 
1 
3 6 2 600 CHYPRE 267 
16 
20 45 15 
604 LEBANON 23 7 5 9 1 604 LIBAN 220 76 54 65 9 
616 IRAN 747 2 746 1 4 1:3 616 IRAN 4275 34 4269 8 36 10 119 624 ISRAEL 256 1 235 624 ISRAEL 2236 8 2029 3 632 SAUDI ARABIA 13 .3 9 2 632 ARABIE SAOUD 118 11 23 80 1 5 662 PAKISTAN 66 
4 3 64 662 PAKISTAN 581 43 24 576 664 INDIA 44 36 1 664 INDE 226 154 5 
680 THAILAND 18 
19 
18 680 THAILANDE 189 
157 
189 
7 690 VIETNAM 20 690 VIET-NAM 166 1 




700 INOONESIE 1292 
14 
1292 
54l 3 701 MALAYSIA 70 
5 
701 MALAYSIA 558 
34 706 SINGAPORE 42 
22 
37 706 SINGAPOUR 414 13 360 7 
724 NORTH KOREA 22 93 309 18 j 165 724 COREE DU NRD 396 396 1303 4519 378 129 2266 732 JAPAN 790 198 732 JAPON 12374 3778 
740 HONG KONG 34 1 4 24 5 740 HONG-KONG 641 19 30 413 
2 
179 
12 800 AUSTRALIA 470 204 8 223 34 800 AUSTRALIE 6398 3010 71 2936 366 
804 NEW ZEALAND 19 7 
27 
10 2 804 NOUV.ZELANDE 275 107 4 144 20 
809 N. CALEDONIA 38 11 
9 
809 N. CALEOONIE 258 182 76 
sci 822 FR.POLYNESIA 134 6 119 822 POL YNESIE FR 833 48 735 
1000 W 0 R L D 34075 5709 7902 12935 834 2795 3527 34 338 3 1000 M 0 ND E 304230 80832 51081 112507 8181 20no 27224 192 3487 18 
1010 INTRA-EC 18041 2534 1831 7545 719 21n 2947 32 254 2 1010 INTRA-CE 158187 34710 13519 82415 6938 18683 21020 175 2715 12 
1011 EXTRA-EC 16033 3175 8070 5390 115 818 580 2 82 1 1011 EXTRA-CE 148044 48124 37530 50085 1223 4105 6204 17 752 4 
1020 CLASS 1 8558 2964 396 4159 94 421 458 1 64 1 1020 CLASSE 1 95931 42287 3972 40311 1025 2586 5175 7 567 1 
1021 EFTA COUNTR. 4293 1121 230 2580 55 159 97 1 50 . 1021 A EL E 38341 11683 1835 22050 494 995 821 3 460 
1030 CLASS 2 7391 174 5653 1218 21 195 114 1 15 . 1030 CLASSE 2 49095 3194 33374 9659 190 1501 1015 10 151 
1031 ACP (63a 2295 71 1724 322 12 119 42 1 4 . 1031 ACP (~ 15423 1180 10389 2364 100 987 359 10 34 
1040 CLASS 85 37 22 12 1 2 8 3 . 1040 CLASS 3 1017 641 186 116 7 18 14 34 
785.20 CYCW (INCl.UDING DELNERY TRICYCW~ NOT MOTORIZED 785.20 VELOCIPEDES (YC TRIPORlEURS~ SANS llOTEUR 
001 FRANCE 6749 302 
435 
5257 107 28 1055 001 FRANCE 28175 1123 
3710 
20939 679 282 5150 2 




002 BELG.·LUXBG. 18312 3563 2803 5963 
515 
2273 
1 12:3 C03 NETHERLANDS 4273 3293 584 139 
2934 
149 003 PAYS-BAS 21058 13384 5363 690 
187a0 
922 
004 FR GERMANY 5788 
18 




31 30ci 005 ITALIE 995 614 11125 26 1 148 2230 1 006 UTO. KINGDOM 6760 2630 864 27 
1828 
006 ROYAUME·UNI 30443 10348 6374 164 199 
9298 
3 
007 I D 2248 243 143 26 8 007 IRLANDf 11280 981 908 84 9 
008 RK 2057 1320 193 18 374 152 008 DANEM RK 11953 8481 1819 143 2617 893 
1 009 G E 1236 93 77 1063 1 2 
1:3 
009 GRECE 4718 393 471 3832 7 14 
024 I D 49 29 3 1 3 024 ISLANDE 266 141 19 7 15 64 
025 FAROE ISLES 20 353 308 14 3 2 20 025 ILES FEROE 153 1874 2559 a8 11 1 14 153 028 NORWAY 1017 337 028 NORVEGE 6936 2389 
030 SWEDEN 1193 422 103 32 18 26 591 030 SUEDE 7345 2026 908 303 95 12 167 3814 
032 FINLAND 403 242 65 2 
30 
58 36 032 FINLANDE 2450 1195 646 70 4 
6 
356 179 
036 SWITZERLAND 989 354 227 363 3 12 036 SUISSE 6843 1865 1917 2648 320 27 60 
038 AUSTRIA 2125 1809 47 249 20 
4 
038 AUTRICHE 10707 8376 374 1814 135 5 
15 
3 
042 SPAIN 125 102 18 042 ESPAGNE 875 1 712 132 1 14 
208 ALGERIA --- - 1647 37 1610 208 ALGERIE 7690 339 7332 
4 
19 
212 TUNISIA 109 90 16 212 TUNISIE 522 454 64 
216 LIBYA 113 1 112 216 LIBYE 433 9 423 
220 EGYPT 168 168 220 EGYPTE 574 573 
383 
384 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 peutschrandj France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllObo CTCI I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
7WO 785.20 
288 NIGERIA 187 2 7 2 180 288 NIGERIA 1243 8 31 18 1212 322 ZAIRE 19 1 14 322 ZAIRE 110 
1 
6 78 334 ETHIOPIA 16 5 
1 
11 334 ETHIOPIE 116 49 
4 
66 




372 REUNION 737 
8 
170 
97 373 MAURITIUS 28 1 2 373 MAURICE 121 7 11 362 ZIMBABWE 27 
2 9 228 27 362 ZIMBABWE 155 11 145 .. 83i - ·-· i ·- . -155 390 SOUTH AFRICA 237 




3 2 400 USA 1~- -~ - 12g~---- 155 .. ·- 400 ETATS-UNIS 14894 33 11741 2542 173 384 404 CANADA ·--- 7 1 10 
25 
404 CANADA 550 356 112 4 78 
171 406 GREENLAND 25 90 36 406 GROENLAND 171 566 89 458 GUADELOUPE 126 458 GUADELOUPE 675 
462 MARTINIQUE 71 68 3 
28 
462 MARTINIQUE 429 414 15 
150 469 BARBADOS 28 469 LA BARBADE 150 
15 472 TRINIDAD,TOB 43 
3 2 18 
43 472 TRINIDAD,TOB 276 
11 14 101 
261 
492 SURINAM 29 
1 
6 492 SURINAM 162 Ii 36 496 FR. GUIANA 58 57 496 GUYANE FR. 386 380 
512 CHILE 94 
5 
94 40 512 CHILi 395 1 394 1 237 600 CYPRUS 105 
3 
60 600 CHYPRE 509 
12 
36 233 604 LEBANON 123 21 91 8 604 LIBAN 497 143 302 
1 1 
40 
1 624 ISRAEL 1088 160 61 795 72 624 ISRAEL 4312 609 475 2798 427 




8 632 ARABIE SAOUO 144 17 2 79 
25 
46 
647 LI.A.EMIRATES 19 2 12 647 EMIRATS ARAB 123 9 22 
4 
67 




28 706 SINGAPOUR 280 
s9 18 127 131 1 732 JAPAN 30 11 6 5 732 JAPON 368 129 123 42 34 740 HONG KONG 23 1 6 16 740 HONG-KONG 139 2 8 33 
1 
96 
800 AUSTRALIA 14 2 11 1 800 AUSTRALIE 117 3 32 71 10 804 NEW ZEALAND 15 13 
1 
2 804 NOUV.ZELANDE 136 128 
3 
10 
809 N. CALEDONIA 40 39 
2 
809 N. CALEDONIE 221 218 !i 822 FR.POLYNESIA 52 24 26 822 POL YNESIE FR 262 148 105 
1000 WORLD 455n 12195 6828 15390 4818 198 4788 301 1081 • 1000 M 0 ND E 244729 52900 57812 87848 29287 1871 28148 2237 7047 1 1010 INTRA-EC 32859 8778 3984 11025 4681 191 3900 300 22 • 1010 INTRA-CE 168108 38478 33608 45227 28245 1529 20835 2232 154 i 1011 EXTRA-EC 12718 3419 2882 4365 137 8 888 1039 • 1011 EXTRA-CE 76821 18423 24205 22418 1022 142 5513 4 8893 
1020 CLASS 1 7783 3227 2185 1104 90 3 162 1012 . 1020 CLASSE 1 52912 15606 19710 8874 743 85 1192 3 6699 
1021 EFTA COUNTR. 5781 3210 755 661 71 2 92 990 . 1021 A EL E 34568 15480 6440 4930 565 24 600 
1 
6529 
1 1030 CLASS 2 4916 188 672 3259 46 5 719 27 . 1030 CLASSE 2 23463 798 4436 13418 260 54 4303 192 
1031 ACP ira 641 22 72 49 40 4 453 1 . 1031 ACP ~ 3645 121 431 258 219 44 2761 1 9 1 1040 CLAS 20 4 6 2 1 7 . 1040 CLAS 3 242 18 58 126 19 3 17 1 
mJ1 INVAUD CARRIAGES, WHElHER OR NOT UOTORIZED OR OTHEll'ilSE UECHANICALl.Y PROPEi.LED mJ1 FAUTEUU,¥EHICULES SllllUlllES PJNVAUDES 
001 FRANCE 265 52 
14 
24 1 131 57 001 FRANCE 2414 642 
189 
153 28 704 687 
1 002 BELG.-LUXBG. 53 29 2 1 45 9 1 002 BELG.-LUXBG. 898 588 1 13 603 106 003 NETHERLANDS 342 268 15 
14 
11 003 PAYS-BAS 7096 6068 213 30 
337 
143 41 




005 ITALIE 927 22 
95 15 
261 213 
11:2 006 UTD. KINGDOM 108 50 24 2 
1!i 
006 ROYAUME-UNI 1790 1142 360 66 
199 Ii 007 IRELAND 23 4 
8 !i 2 007 IRLANDE 244 37 146 59 2 3 008 DENMARK 98 71 8 008 DANEMARK 1682 1316 
1 
37 121 
009 GREECE 10 4 2 2 2 009 GRECE 112 62 1 17 16 15 
1 024 !CELANO 5 5 
7 Ii 10 024 ISLANDE 107 104 2 2 116 2 028 NORWAY 74 51 2 028 NORVEGE 1571 1120 7 78 253 030 SWEDEN 224 170 
3 
47 5 030 SUEDE 3935 3164 31 1 10 566 156 032 FINLAND 68 58 
8 3 
7 032 FINLANDE 1203 1112 
97 17 
30 60 1 
036 SWITZERLAND 85 56 4 14 036 SUISSE 1287 964 35 174 
3 036 AUSTRIA 112 107 3 1 1 036 AUTRICHE 1794 1735 40 1 6 9 040 PORTUGAL 8 1 1 6 040 PORTUGAL 111 26 10 
3 
75 
042 SPAIN 7 2 5 042 ESPAGNE 126 45 5 73 062 CZECHOSLOVAK 6 6 
169 1 
062 TCHECOSLOVAQ 152 150 2 
11 3 208 ALGERIA 170 
1 
208 ALGERIE 2181 
4 
2167 
7 212 TUNISIA 15 
1 
8 6 212 TUNISIE 129 67 51 
216 LIBYA 124 
10 
120 3 216 LIBYE 1385 32 
126 
1304 49 372 REUNION 10 
39 1 
372 REUNION 120 
1 445 2!i 390 SOUTH AFRICA 40 
1 18 
390 AFR. OU SUD 475 




400 ETATS-UNIS 2054 
47 
1761 35 404 CANADA 16 5 2 
3 
7 404 CANADA 287 104 26 
18 
75 
604 LEBANON 15 3 8 1 604 LIBAN 130 39 70 2 1 616 IRAN 10 10 
3 1 1 5 8 
616 !RAN 118 118 
27 1:2 10 47 95 624 ISRAEL 30 12 
3 
624 ISAAEL 345 154 
41 632 SAUDI ARABIA 31 6 1 6 4 11 632 ARABIE SAOUD 334 76 7 47 37 126 636 KUWAIT 12 3 6 1 636 KOWEIT 152 48 90 14 
706 SINGAPORE 12 1 5 6 706 SINGAPOUR 114 6 63 45 800 AUSTRALIA 48 2 46 800 AUSTRALIE 874 58 616 804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANOE 106 ·~ 106 
1000 WORLD 2517 1014 334 209 21 278 812 20 29 • 1000 M 0 ND E 37541 19917 4358 1929 485 2330 7834 281 829 
1010 INTRA-EC 1094 498 81 60 17 244 184 8 2 • 1010 INTRA-CE 16831 10484 1187 368 394 1935 2279 115 89 
1011 EXTRA-EC 1428 517 253 149 5 34 428 13 27 • 1011 EXTRA-CE 20711 9433 3190 1581 91 398 5354 147 539 




15 . 1021 A EL E 10009 8225 181 22 7 198 962 3 411 
1030 CLASS 2 549 44 217 139 16 109 9 • 1030 CLASSE 2 6221 616 2700 1471 78 147 1043 110 56 
1031 ACP sra 48 2 4 2 1 7 25 7 
. 1031 ACP Js~ 343 36 51 15 14 53 143 1 28 1040 CLA 29 13 1 8 6 1 . 1040 CLA 3 467 333 8 63 1 58 4 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantl!~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.OOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark ·EA>.ooa 
715.39 PARTS, NU. OF AND AccaSORIES FOR THE ART1Cl£S FAWNO WITHIN HEADING 715 
B L: CONF. SPOKES AND NUTS THEREOF FOR CYCl.ES, AND INVALID CARRIAGES 
715.39 PARTIES ET PIECES DETA~ NDA. D£ 715 
BL: CONF. LES RAYONS ET LEURS CROUS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 8035 1038 
79:j 597D 342 479 200 6 001 FRANCE 46002 7483 5664 29126 4207 2908 1687 90 002 BELG.-LUXBG. 3583 600 1028 1082 
61i 
74 6 002 BELG.-LUXBG. 22944 2928 7JJJ7 6360 
4052 
649 36 
003 NETHERLANDS 9715 4437 829 1990 3364 1826 22 2 003 PAYS-BAS 52002 20545 4369 9242 20244 13654 i 140 20 004 FR GERMANY 25156 
1844 
3282 17468 680 298 62 004 RF ALLEMAGNE 108431 5653 17163 63504 4608 2428 465 005 ITALY 2819 630 
2863 
26 10 103 
2i 
6 005 ITALIE 11730 4546 
13440 
458 187 772 
159 
134 
006 . KINGDOM 7309 1673 1842 710 184 384 16 006 ROYAUME-UNI 36516 6522 9436 5269 1461 2087 229 007 AND 484 35 37 24 23 1 007 IRLANDE 2535 157 136 87 82 5 1 
008 K 2722 1270 320 389 182 172 389 008 DANEMARK 16392 7898 1772 2344 1348 839 2191 
9 009 784 148 24 599 3 8 4 36 009 GRECE 3490 521 176 2870 55 25 34 028 713 299 163 133 19 4 59 028 NORVEGE 5911 3056 925 945 171 172 343 299 
030 SWEDEN 1422 634 141 333 34 14 107 159 030 SUEDE 11788 5323 993 2554 349 127 1288 1178 
032 FINLAND 1708 859 253 494 20 25 19 38 032 FINLANDE 8964 4754 1290 2323 109 148 169 173 
038 SWITZERLAND 2982 749 757 1326 27 52 66 5 036 SUISSE 21726 5189 5313 9737 373 302 777 35 
038 AUSTRIA 5362 2333 638 2048 223 67 38 15 038 AUTRICHE 29531 11907 4104 11327 1467 328 348 54 
040 PORTUGAL 267 87 53 121 2 2 22 040 PORTUGAL 2186 384 484 1092 8 20 198 
042 SPAIN 1737 48 256 1391 3 29 12 042 ESPAGNE 12448 349 1850 9928 38 178 107 
043 ANDORRA 23 2 11 9 
3 
1 043 ANDORRE 521 28 238 248 
18 
9 
048 YUGOSLAVIA 598 226 9 359 1 048 YOUGOSLAVIE 2404 805 58 1499 24 
052 TURKEY 117 52 64 1 052 TUROUIE 959 7 651 289 12 
056 SOVIET UNION 418 
72 i 418 19 9 056 U.R.S.S. 349 5 14 334 94 6 10 082 CZECHOSLOVAK 107 5 082 TCHECOSLOVAO 920 475 259 72 
064 HUNGARY 19 12 8 1 064 HONGRIE 105 57 45 3 
068 ROMANIA 14 
:j 969 14 068 ROUMANIE 171 7 5 159 7 204 MOROCCO 1012 40 204 MAROC 4851 6 4691 147 
10 208 ALGERIA 638 126 404 108 Ii 208 ALGERIE 4826 1087 2698 1028 20 2 212 TUNISIA 1241 4 1080 169 212 TUNISIE 6952 31 8134 787 
7 216 LIBYA 496 496 
3 
218 LIBYE 2980 1 
4 
2972 2 220 EGYPT 135 648 132 220 EGYPTE 659 3 641 12 232 MALI 696 2 50 232 MALI 4533 4206 323 6 236 UPPER VOLTA 1065 1034 28 236 HAUTE-VOLTA 4426 8 4275 137 
248 SENEGAL 152 2 113 37 248 SENEGAL 900 13 696 191 Ii 260 GUINEA 41 
s:i 39 1 260 GUINEE 199 10 169 12 272 9'0RY COAST 512 393 56 272 COTE IVOIRE 2549 140 2135 274 
280 OGO 145 1 129 15 280 TOGO 869 3 737 129 
284 BENIN 134 1 110 23 388 284 BENIN 924 2 797 125 2049 288 NIGERIA 844 254 109 93 288 NIGERIA 4089 792 553 695 i 302 CAMEROON 288 10 269 9 302 CAMEROUN 1441 172 1200 68 
308 CENTR.AFRIC. 84 14 70 20 i 308 R.CENTRAFRIC 315 81 253 1 i 236 318 CONGO 61 1 39 
16 
318 CONGO 898 18 388 255 
10 322 ZAIRE 144 54 18 15 40 322 ZAIRE 732 271 64 140 51 198 
7 330 ANGOLA 18 15 
28 





370 MADAGASCAR 31 1 370 MADAGASCAR 225 1 12 10 
372 REUNION 76 i 72 4 2 372 REUNION 917 2 894 23 i 7 373 MAURITIUS 13 5 5 
:j i 373 MAURICE 107 69 28 67 390 SOUTH AFRICA 311 64 70 84 89 
:j Ii 390 AFR. DU SUD 2034 197 508 767 47 448 43 119 400 USA 3879 1022 1191 1232 48 105 274 400 ETATS-UNIS 33708 3635 9585 15478 845 625 3378 
404 CANADA 1390 151 485 626 9 54 65 
7 
404 CANADA 7644 917 2281 3518 35 346 547 
132 408 GREENLAND 7 !i 100 408 GROENLAND 132 99 112i i 412 MEXICO 118 
3 
412 MEXIQUE 1221 i 24 413 BERMUDA 17 5 8 5 413 BERMUDES 158 93 38 2 418 GUATEMALA 48 43 
2i 
416 GUATEMALA 278 30 2 244 
13i 424 HONDURAS 21 
7 
424 HONDURAS 131 2 146 442 PANAMA 7 
5i 
442 PANAMA 157 9 




462 MARTINIQUE 764 
4i 
696 34 34 
sli 469 BARBADOS 19 2 469 LA BARBADE 112 12 1 
472 TRINIDAD,TOB 34 2 3 
69 
29 m t~1~6~Jl~OB 226 12 11 9 194 480 COLOMBIA 313 71 87 86 2170 218 742 975 235 




1 484 VENEZUELA 6270 5 3 6257 
230 
5 
492 SURINAM 50 
16 
10 492 SURINAM 445 166 8 43 
496 FR. GUIANA 19 
4 
3 34 496 GUYANE FR. 217 10 181 38 11i 504 PERU 40 
113 
2 504 PEROU 148 1 28 
:j 508 BRAZIL 115 
19 
1 1 508 BRESIL 1168 8 1147 7 
4 
3 
512 CHILE 66 3 41 2 512 CHILi 318 66 18 223 5 
528 ARGENTINA 156 1 12 143 
4 
528 ARGENTINE 964 5 143 818 
27 5 600 CYPRUS 17 i 1 11 600 CHYPRE 122 1 21 68 604 LEBANON 15 8 7 1 604 LIBAN 103 3 57 40 3 
608 SYRIA 96 1 94 1 608 SYRIE 586 8 i 567 15 612 IRAQ 38 36 
105i 
1 1 612 IRAK 121 79 7 34 
616 IRAN 1168 22 113 4 616 IRAN 9597 1 8867 714 2 15 624 ISRAEL 184 8 149 
4 
5 624 ISRAEL 759 103 54 569 
6 
31 
628 JORDAN 15 10 1 628 JORDANIE 242 Ii Ii 226 10 632 SAUDI ARABIA 92 86 6 632 ARABIE SAOUD 141 73 2 51 
662 PAKISTAN 283 
1o6 
271 12 662 PAKISTAN 2219 
e22 4 2175 44 664 INDIA 313 193 14 664 INDE 2659 1784 49 
666 BANGLADESH 8 
13 3 
8 2 666 BANGLA DESH 139 29 6 76 63 680 THAILAND 268 223 
3 
29 680 THAILANDE 1496 1396 
18 
65 
700 INDONESIA 1258 27 1228 44 700 INDONESIE 12412 158 3 12233 205 701 MALAYSIA 82 12 28 i 701 MALAYSIA 399 29 1 184 3 5 706 ~APORE 215 2 i 202 10 706 SINGAPOUR 2183 12 10 2084 68 728 HKOREA ~··· 2 9 20 5 eO 728 COREE DU SUD 364 28 20 316 4ri 1o4 2 732 JAPAN 20 42 198 732 JAPON 5711 493 504 3278 855 






804 NEW ZEALAND 





















1000 W 0 AL D 96700 18590 18955 44894 8233 2554 5053 25 393 
1010 INTRA-EC 80405 11045 n55 30332 5732 2143 3258 21 119 
1011 EXTRA-EC 38294 7545 11200 14580 501 __ 412--17111---3---275 
------j0201 CEFTLASSACOLU_N_T_R-.---21167--6522--4139~---41 360 929 3 266 02  12458 4942 2004 4455 324 165 314 254 
1030 CLASS 2 14391 939 7047 6467 70 61 808 8 
1031 ACP (63) 4415 438 3009 379 48 48 464 1 
1040 CLASS 3 747 85 13 566 21 1 60 1 
788.11 TRALERS AND SEllJ.TRAILERS OF THE CARAVAN mE FOR HOUSING OR CAllPING 
~ ~~t~~CUXBG. 1fil~ 4m 798 ~ 
003 NETHERLANDS 8513 3788 890 59 
~ F,.'l_[>fRMANY ~~ 1299 ~ 58 
006 UTD. KINGDOM 2121 262 1136 10 
007 IRELAND 1525 1 44 
008 DENMARK 2187 1742 37 
009 GREECE 688 227 223 
028 NORWAY 2220 1n9 1 
030 SWEDEN 425 325 
032 FINLAND 207 164 
036 SWITZERLAND 2556 1512 
038 AUSTRIA 1597 1243 
040 PORTUGAL 23 3 
042 SPAIN 313 47 
060 POLAND 20 17 
~ ~a~~~IA 7~3 :i 
288 NIGERIA 54 
370 MADAGASCAR 30 
400 USA 54 
404 CANADA 48 
529 FALKLAND IS. 45 
612 IRAQ 28 
632 SAUDI ARABIA 347 
636 KUWAIT 18 
644 QATAR 27 
647 LI.A.EMIRATES 15 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





















































































































































































































































































































































Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Value 1000 ECU Valeurs 




809 N. CALEDONIE 




















3 1000 M 0 ND E 556698 114286 118372 245479 42610 17021 37461 207 
~ ~~~ ~~~~- ----~=--:mi-- mro--m~u-aaJ81- 1=-m=---1n-
. 1020 CLASSE 1 149430 37283 29045 65006 4065 2401 9620 43 
. 1021 A E L E 80187 30636 13113 27981 2477 1094 3130 
1 1030 CLASSE 2 104993 4745 43967 50983 438 548 4155 
. 1031 ACP (63) 23839 1784 15969 2637 328 511 2600 
. 1040 CLASSE 3 2226 551 97 1264 106 8 187 
























529 IL. FALKLAND 
j ga~ ~tA\IE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
8 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTAA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 














































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Export 
Oesnnatlon t-Ou-an_11_1y-r-----.,..----.-----.-1ooo __ kg_,.---"T-"---,.---..-----.-a-u_an_11_~_s--1 Destination Value 















































476 NL ANTILLES 
464 VENEZUELA 


















652 NORTH YEMEN 












724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 


































































































































































































































































































































































































































264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 






























476 ANTILLES NL 
464 VENEZUELA 





161 = Ei'ffNRE 
516 608 SYRIE 
11 612 !RAK 
618 !RAN 
2asfi ~: ~i"lfJkNIE 
2655 632 ARABIE SAOUD 
1097 638 KOWEIT 
640 BAHREIN 
844 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 DU NRD 
656 DU SUD 
662 AN 
664 
666 GLA DESH 








724 COREE DU NRD 
144 ~~ ~~i~KONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POL YNESIE FR 


















































































































































































































January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
1000 ECU 






















































































































































































































Tab. 1 Export 
Destination Quantity 1000 kg Ouan11·••s 1---""T'"----.---..----r---.---""T'"----..----....-----.--"'~ Destination Value 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK 
781.12 
1010 INTRA·EC 64839 18254 8702 2297 15019 10892 5322 
1011 EXTRA-EC 183228 81883 20357 25311 8959 4782 8994 
1020 CLASS 1 28208 14390 1193 3274 2071 490 755 
1021 EFTA COUNTR. 24236 12830 918 2474 1694 359 181 
1030 CLASS 2 121999 59880 14590 21422 4881 4171 8226 
1~ ~~<fa _____ l~~_l~ ___ _Jfil_ --~l~ ~91 ~~ __ 18{g _ 
788.11 CONTAINERS SPECIAUY DESIGNED AllD EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES Of TRANSPORT 
~ ~~~~~CUXBG. a~ = 1480 99 ~f~ 435 ! rr~&~~~~~s ~~ 3~: ~ 1~~~ 966 1~~ 
006 UTO. KINGDOM 9176 2723 2988 2766 2s0 26 
007 IRELANO 255 8 
008 DENMARK 736 471 
009 GREECE 219 4 
024 !CELANO 267 
028 NORWAY 645 
030 SWEDEN 898 
032 FINLAND 84 
036 SWITZERLAND 6517 
038 AUSTRIA 1675 
040 PORTUGAL 434 
042 SPAIN 149 
044 GIBRALTAR 1576 
056 SOVIET UNION 1864 
060 POLAND 29 
062 CZECHOSLOVAK 116 
208 ALGERIA 2137 
212 TUNISIA 63 
216 LIBYA 1101 
220 EGYPT 372 
224 SUDAN 230 
268 LIBERIA 965 
272 IVORY COAST 570 
288 NIGERIA 485 
302 CAMEROON 769 
314 GABON 181 
322 ZAIRE 168 
334 ETHIOPIA 355 
338 DJIBOUTI 79 
372 REUNION 79 
390 SOUTH AFRICA 191 
400 USA 16168 
404 CANADA 308 
413 BERMUDA 2803 
442 PANAMA 317 
458 GUADELOUPE 134 
483 CAYMAN ISLES 3221 
476 NL ANTILLES 803 
508 BRAZIL 22 
528 ARGENTINA 59 
604 LEBANON 1540 
612 IRAQ 228 
616 IRAN 131 
632 SAUDI ARABIA 2193 
636 KUWAIT 405 
640 BAHRAIN 4826 
647 LI.A.EMIRATES 70 
700 INOONESIA 591 
706 SINGAPORE 133 
732 JAPAN 696 
736 TAIWAN 9 
740 HONG KONG 871 
800 AUSTRALIA 487 
816 VANUATU 1714 
822 FR.POLYNESIA 445 































1000 W 0 R L D 92813 12946 
1010 INTRA·EC 30507 7674 
1011 EXTRA-EC 81845 5273 
1020 CLASS 1 30297 3337 
1021 EFTA COUNTR. 10518 1035 
1030 CLASS 2 29491 1892 
1031 ACP (631 6252 215 
1040 CLASS 3 2060 43 












































































































































































































































• 1010 INITRA-CE 148073 48578 
7823 1011 EXTRA-CE 440485 222918 
1 1020 CLASSE 1 72705 40166 
1 1021 A E L E 619IT 35858 
7739 1030 CLASSE 2 331950 163034
4805 300 1031 ACP (63l 40182 
83 1040 CLASSE 3 35831 19716 











































483 ILES CAYMAN 






632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 








822 POL YNESIE FR 






























































108 1000 M 0 N D E 178308 
• 1010 INTRA-CE 83264 
108 1011 EXTRA-CE 112590 
108 1020 CLASSE 1 59685 
. 1021 A E L E 14880 
. 1030 CLASSE 2 49166 
. 1031 ACP 163) 9430 
. 1040 CLASSE 3 3720 



































































































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 















































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantl~s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Elldba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E).).C)ba 
18UI 18U1 
004 FR GERMANY 10034 
410 
3117 686 3860 787 73 10 1494 7 004 RF ALLEMAGNE 19829 
1159 
8026 1707 5817 1102 322 25 2824 6 
005 ITALY 2203 1594 
153 
126 5 11 400 57 3 005 ITALIE 4794 3168 302 194 19 44 983 207 3 006 UTD. KINGDOM 6134 1037 3703 147 114 553 577 006 ROYAUME-UNI 17570 2971 11323 490 246 1114 1248 7 007 IREl:AND 711 55 15 23 24 22 
7 
19 007 IRL DE 1411 101 48 30 50 26 
21 
42 
008 DENMARK 967 654 198 44 25 18 21 
27 
008 DA ARK 2397 1640 531 61 47 49 48 
a5 009 GREECE 155 38 37 53 2 
2 
009 GRE 588 228 188 76 6 3 2 
024 !CELANO 62 8 19 23 7 20 2 26 024 ISLANDE 161 28 50 43 8 128 14 4 61 028 NORWAY 1202 210 322 15 18 592 028 NORVEGE 3340 666 820 43 73 1563 
030 SWEDEN 794 235 49 60 7 
729 
17 426 030 s E 2354 769 208 106 30 1 75 1165 




172 032 FI NOE 1049 211 278 14 8 179 68 
10 
295 
038 SWITZERLAND 4430 2726 1034 318 32 23 223 
5 
036 s 13160 8535 2667 845 258 73 133 639 
11 038 AUSTRIA 2954 2190 121 177 341 76 9 4 31 038 A E 7684 5967 509 593 434 22 34 11 103 
040 PORTUGAL 113 13 21 59 9 1 10 040 PO Al 349 68 63 177 3 i 7 33 042 SPAIN 600 45 447 94 4 
5 
9 1 042 ESP E 7527 5628 1484 337 20 53 4 
048 YUGOSLAVIA 42 32 4 1 048 YOUGOSLAVIE 185 150 16 2 17 
052 TURKEY 208 92 116 Ii 2 052 TURQUIE 1381 1008 373 11i 9 056 SOVIET UNION 27 14 3 
3 




064 HONGRIE 188 82 8 
78 7 204 MOROCCO 238 14 38 
11 6 204 MAROC 669 155 190 239 s8 18 208 ALGERIA 2387 67 1537 735 11 208 ALGERIE 10459 534 7309 2486 54 
212 TUNISIA 176 35 34 69 4 24 
12 
10 212 TUNISIE 660 137 217 188 30 49 
399 
39 
216 LIBYA 654 126 50 407 40 8 11 216 LIBYE 2883 754 244 1047 375 16 48 
220 EGYPT 777 87 139 482 23 1 4 41 
1i 
220 EGYPTE 3765 594 860 2129 42 17 37 86 
18 224 SUDAN 196 94 1 67 15 6 2 224 SOUDAN 440 275 26 64 25 24 8 






2 248 SENEGAL 219 1 184 17 
5 
8 34 9 268 LIBERIA 96 
12i 
61 268 LIBERIA 107 10 
196 
58 
272 IVORY COAST 178 1 56 i 39 2 272 COTE IVOIRE 251 8 47 2 307 7 288 NIGERIA 59 7 7 3 288 NIGERIA 494 71 88 19 
302 CAMEROON 43 1 39 1 2 302 CAMEROUN 158 7 146 1 4 i 314 GABON 163 158 5 314 GABON 294 
2 
274 19 




318 CONGO 263 254 7 
164 2 322 ZAIRE 169 5 44 322 ZAIRE 267 7 42 52 
324 RWANDA 121 
5 
34 43 44 324 A 401 1 40 99 261 
334 ETHIOPIA 122 116 1 
3 5 
334 IE 147 26 1 106 
29 
14 
7 4 342 SOMALIA 86 3 73 342 IE 265 19 4 202 
350 UGANDA 81 5 i 76 4 6 Ii 350 DA 174 38 2 94 42 38 10 352 TANZANIA 42 5 17 352 TANZANIE 142 15 64 15 
370 MADAGASCAR 37 20 35 17 370 MADAGASCAR 288 190 27 96 2 372 REUNION 177 48 142 10 Ii 7 27 12 372 REUNION 298 207 271 18 7 38 94 7 390 SOUTH AFRICA 210 99 3 390 AFR. DU SUD 617 237 11 
400 USA 1145 132 58 30 6 5 120 772 22 400 ETATS-UNIS 4714 787 169 181 17 32 894 2529 105 
404 CANADA 183 43 6 14 78 12 9 21 404 CANADA 534 164 33 31 153 92 21 40 
406 GREENLAND 26 
13 22 
26 406 GROENLAND 141 
181 180 
141 
442 PANAMA 35 
25 
442 PANAMA 381 
27 458 GUADELOUPE 184 159 458 GUADELOUPE 364 337 
462 MARTINIQUE 115 112 3 26 462 MARTINIQUE 266 264 2 53 469 BARBADOS 44 Ii 18 Ii 469 LA BARBADE 111 80 57 20 480 COLOMBIA 68 
4 
54 480 COLOMBIE 521 
92 
421 
484 VENEZUELA 7 .3 484 VENEZUELA 113 21 
5 488 GUYANA 260 260 
2i 51 i 488 GUYANA 3287 3282 19 16 2 492 SURINAM 73 
74 
492 SURINAM 100 3 
315 496 FR. GUIANA 74 
2 37 2 
496 GUYANE FR. 315 
10 113 6 512 CHILE 97 56 
7 34 i 512 CHILi 341 212 26 15 7 2 604 LEBANON 172 7 42 67 13 604 LIBAN 298 25 100 78 45 
608 SYRIA 97 6 50 30 i 6 1 4 608 SYRIE 313 67 180 42 15 2 9 13 612 IRAQ 613 370 45 163 19 10 5 612 IRAK 9846 7202 1163 1303 52 78 33 






616 IRAN 425 291 
265 
113 2 1 20 44 624 ISRAEL 211 60 9 8 624 ISRAEL 545 190 17 26 
628 JORDAN 52 11 29 6 
75 23 
6 54 245 628 JORDANIE 154 50 49 6 2 86 48 1 356 632 SAUDI ARABIA 6011 680 3871 987 76 632 ARABIE SAOUD 15453 7290 4747 1768 617 398 191 
636 KUWAIT 570 12 63 20 4 441 6 24 636 KOWEIT 875 137 98 28 16 516 26 54 
640 BAHRAIN 242 8 8 7 1 211 7 
74 
640 BAHREIN 781 59 37 19 2 644 18 




644 QATAR 1530 129 1157 10 3 70 1 
647 U.A.EMIRATES 134 8 56 2 41 647 EMIRATS ARAB 738 78 151 72 13 417 5 
649 OMAN 123 6 660 82 3 31 1 649 OMAN 430 30 2 145 14 235 4 652 NORTH YEMEN 692 4 26 1 1 652 YEMEN DU NRD 757 33 682 35 5 2 
676 BURMA 17 6 i 9 2 2 676 BIRMANIE 222 97 2 118 74 5 10 680 THAILAND 13 8 2 680 THAILANDE 148 30 8 
14 
28 
700 INDONESIA 47 18 23 4 1 700 INDONESIE 245 109 88 31 3 
701 MALAYSIA 49 11 15 23 9 10 701 MALAYSIA 250 63 46 5 140 34 1 706 SINGAPORE 182 14 40 108 706 SINGAPOUR 626 91 178 283 35 
732 JAPAN 116 79 26 11 66 732 JAPON 359 227 72 4 60 21i 740 HONG KONG 123 24 20 
18 j 13 74 740 HONG-KONG 464 94 61 38 Ii 94 220 800 AUSTRALIA 273 42 110 3 19 800 AUSTRALIE 711 122 242 39 41 
809 N. CALEDONIA 48 42 5 1 809 N. CALEOONIE 148 141 4 2 
1000 W 0 II L D 68983 18637 22697 7189 5929 4512 3547 1517 4579 378 1000 M 0 ND E 198653 75398 58417 19375 11794 8735 10667 4469 10949 831 
1010 INTR ··EC 37729 10556 11518 2102 5024 3187 2050 813 2671 10 1010 INTRA-CE 88477 28148 29508 4831 8784 5370 4832 1530 5682 18 
1011 EXTRA-EC 31224 8081 11180 5059 905 1328 1498 905 1908 382 1011 EXTRA-CE 110143 47250 28910 14517 3030 1365 8255 2939 5287 810 
1020 CLASS 1 13461 5928 2448 918 559 873 259 892 1579 5 1020 CLASSE 1 44321 24552 6862 2770 1001 460 1639 2889 4137 11 
1021 EFTA COUNTR. 10626 5415 1691 638 450 857 81 10 1479 5 1021 A El E 28095 16242 4593 1779 780 402 404 25 3859 11 
1030 CLASS 2 17686 2116 8726 4132 337 453 1230 13 322 357 1030 CLASSE 2 65163 22399 21982 11716 1904 904 4506 50 1103 599 
1031 ACP~a 2554 403 938 729 91 195 166 1 20 11 1031 ACP Jg~ 8626 3816 2006 1133 321 508 773 51 18 1040 CLA 73 36 5 8 9 8 7 . 1040 CLA 3 658 299 65 30 125 1 111 27 
389 
Tab. 1 Export 
Destination Quantity 1000 kg Ouantit•s 1---'"T'"---.,---..,---....,.---..---....,..---.----...,.....----.---· -I Destination Value 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Danmark 'E),),C)bcJ CTCI EUR 10 
711.19 PARTS, N.E.l OF THE TRAILERS FAWNG WITHIN HEADINGS 71l11 AND 71l12 AND OF THE VEIGClfS FAUJNG WITHIN HEADING 
71&J1 
7IU9 PARTIES.PIECH OETACllNDA.,DE 71l1t,1Z,11 
~ ~~t~~CUXBG. u~ 1~~ 12s0 1l~ ~~ 3239 2m 
003 NETHERLANDS 17704 14841 980 548 938 479 
004 FR GERMANY 18735 . 3689 2175 10572 1029 694 
~!TA y INGDOM---11~---=--~---,505 -ralK rs8 -- 497 
007 D 2104 132 38 167 106 4 1648 
008 RK 3458 3039 27 37 84 25 248 
009 E 1811 1453 5 268 5 1 71 
~3 ICELAN~ 24~ 13~} 4 J 44 ~ 1~ 
030 8583 6369 59 307 71 57 301 
032 3953 3142 5 54 3 48 312 
036 LAND 3290 2741 224 151 45 45 40 
~ ~g~TU~AL 7= 1m J~ 3~ ~ 23 1~ 
042 SPAIN 1458 867 170 244 1 72 104 
046 MALTA 36 1 8 29 ~ w~~~~VIA w~ ~ 24 19~ 139 
056 SOVIET UNION 932 620 123 151 36 
060 POLAND 100 39 58 1 2 
082 CZECHOSLOVAK 43 4 25 8 4 
~ ~8~8.:~;~ ~ 2~ 119 31 1 
204 MOROCCO 504 25 342 118 
208 ALGERIA 4596 1116 3045 358 
212 TUNISIA 722 171 234 317 
216 LIBYA 619 52 12 499 
220 EGYPT 1934 1251 392 281 
224 SUDAN 51 7 19 14 
228 MAURITANIA 22 21 1 
232 MALI 75 48 20 
236 UPPER VOLTA 85 1 79 
240 NIGER 360 3 237 
~:: ~HAD L ~~ 2 ~ 
~ RA LEONE 1~ i B 
272 Y COAST 135 88 46 
276 GHANA 57 1 
288 NIGERIA 469 354 
302 CAMEROON 644 192 
314 GABON 169 10 
318 CONGO 50 8 
322 ZAIRE 68 13 
330 ANGOLA 249 11 
334 ETHIOPIA 108 3 
338 DJIBOUTI 23 1 
346 KENYA 127 37 
352 TANZANIA 26 3 
366 MOZAMBIQUE 1246 
370 MADAGASCAR 138 
378 ZAMBIA 238 
382 ZIMBABWE 80 
390 SOUTH AFRICA 1170 
400 USA 2322 
404 CANADA 517 
472 TRINIDAD,TOB 112 
500 ECUADOR 46 
528 ARGENTINA 114 
600 CYPRUS 102 
604 LEBANON 1241 
608 SYRIA 214 
612 !RAO 601 
616 !RAN 599 
624 IS EL 848 
628 AN 142 
632 ARABIA 4413 
636 K AIT 2365 
644 QATAR 25 
647 U.A.EMIRATES 232 
649 OMAN 30 
662 PAKISTAN 10 
664 !NOIA 111 
669 SRI LANKA 61 
680 THAILAND 401 
700 INDONESIA 320 
701 MALAYSIA 1410 
706 SINGAPORE 1221 
708 PHILIPPINES 89 
732 JAPAN 162 
736 TAIWAN 189 
740 HONG KONG 80 






















































































































































































































062 TCHEC SLOVAQ 
064 










































11 ~~ ~~~~~EN~AOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 



























































































































































































































































January - December 1983 Janvier - Decembre 
1000 ECU 













































































































































































































































































Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quan11ty 1000 kg Ouanlil6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·e>.~aoa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·lux. UK Ireland Danmark "E~MOO 
7IW 7IW 
804 NEW ZEALAND 175 96 2 16 61 804 NOUV.ZELANDE 736 477 32 49 175 3 
1000 WORLD 159959 87498 18325 11388 11775 6619 11995 191 4158 12 1000 M O N D E 415939 245074 45825 26225 28621 23073 37460 799 8772 90 
1010 INTRA-EC 94468 47070 8598 6345 19111 5751 6244 181 1188 • 1010 INTRA-CE 227744 128787 20447 11279 26081 19407 18751 442 2549 1 
1011 EXTRA-EC 65494 40427 9727 5043 684 888 5751 30 2972 12 1011 EXTRA-CE 188197 118287 25379 14945 2540 3687 18710 357 8223 89 
1020 CLASS 1 35419 26166 1285 1792 241 467 2546 27 2895 . 1020 CLASSE 1 98416 71667 4685 4138 812 1844 8961 326 5983 
1021 EFTA COUNTR. 27013 21134 647 1027 233 191 950 1 2830 . 1021 A EL E 72859 57879 1839 2568 774 872 3025 3 5899 
89 1030 CLASS 2 28508 13288 8110 3060 380 389 3189 3 77 12 1030 CLASSE 2 84274 41933 19052 9888 1633 1744 9666 31 238 
1031 ACP Jra 3405 846 1197 664 144 131 377 3 43 . 1031 ACP~ 11794 2746 3771 2687 452 319 1717 25 76 1 1040 CLA ! 1569 973 331 192 44 13 18 . 1040 CLA 3 5506 2688 1641 919 95 78 83 2 
711.10 RAIL LOCOllOTl'IES, ElECTRlC (BATTERY OPERATED OR POWERED FROll All EXTEIUW. SOURCE Of ELECTRlart) 711.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
001 FRANCE 36 30 &Ii 6 001 FRANCE 312 246 285 66 002 BELG.-LUXBG. 68 
12 
002 BELG.-LUXBG. 285 
1o2 009 GREECE 12 
4 
009 GRECE 102 
37 040 PORTUGAL 11 7 040 PORTUGAL 107 70 
052 TURKEY 78 
2i 
78 052 TURQUIE 779 
132 
779 
058 GERMAN DEM.R 21 058 LLEMANDE 132 
248 SENEGAL 120 120 
8i 
248 1398 1398 
612 276 GHANA 81 276 A 612 
412 MEXICO 18 18 412 IQUE 189 189 
504 PERU 45 45 504 PEROU 428 428 
708 PHILIPPINES 44 44 708 PHILIPPINES 359 359 
740 HONG KONG 31 31 740 HONG-KONG 337 337 
1000 WORLD 694 30 247 8 55 342 14 • 1000 M 0 ND E 5483 248 2002 18 9 3144 48 
1010 INTRA-EC 130 30 68 
8 SS 18 14 • 1010 INTRA-CE 748 248 285 18 i 169 48 1011 EXTRA-EC 564 179 324 • 1011 EXTRA-CE 4718 1717 2978 
1020 CLASS 1 96 4 6 86 . 1020 CLASSE 1 908 37 16 855 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 6 55 7 . 1021 A EL E 123 37 16 9 70 1030 CLASS 2 447 154 238 . 1030 CLASSE 2 3678 1548 2121 
1031 ACP Jra 201 120 81 . 1031 ACP (~ 2012 1400 612 1040 CLA 21 21 . 1040 CLASS 3 132 132 
711.20 OTHER 1WL LOCOllOTl'IE S; TENDERS 711.20 AUTRES LOCOllOTIVES ET LOCOTRACTEUR S;TEND£R 
001 FRANCE 474 30 
1o8 
163 178 103 
45 6 
001 FRANCE 1739 186 
28 
390 974 189 
240 49 002 BELG.·LUXBG. 258 85 12 
12 
002 BELG.·LUXBG. 1044 831 96 
8 003 NETHERLANDS 548 114 420 
76 81 18 003 PAYS-BAS 6813 649 6156 326 16 237 004 FR GERMANY 252 
1785 
17 004 RF ALLEMAGNE 691 
1286 
52 
005 ITALY 1785 
19 1i 8 
005 ITALIE 1286 
7 123 22 006 UTD. KINGDOM 38 3 24 006 RO UME·UNI 152 6 43 007 IRELAND 59 32 007 IRL DE 268 217 
008 DENMARK 1624 1624 008 DA MARK 15277 15277 
030 SWEDEN 34 34 
17 
030 SU E 143 143 2<i 036 SWITZERLAND 252 235 
5 
036 SU E 441 421 
17 038 AUSTRIA 23 18 
12 
038 CHE 120 103 
51 042 SPAIN 257 245 042 NE 5453 5402 
052 TURKEY 41 41 
40 
052 TURQUIE 268 268 
237 058 GERMAN DEM.R 40 
24 
058 RD.ALLEMANDE 237 
1o!i 062 CZECHOSLOVAK 24 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 109 
145 068 BULGARIA 9 
925 3i 
068 BULGARIE 145 
5906 96 208 ALGERIA 956 208 ALGERIE 6002 
212 TUNISIA 72 
21o6 
34 38 212 TUNISIE 579 
2240i 
238 341 
220 EGYPT 2106 
100 
220 EGYPTE 22401 
763 224 SUDAN 103 
1eB 
224 SOUDAN 763 
2392 232 MALI 188 
218 
232 MALI 2392 
1186 248 SENEGAL 470 252 248 SENEGAL 5305 3519 
272 IVORY COAST 439 439 
e8 272 COTE IVOIRE 4743 4743 1110 276 GHANA 88 
7oS 
278 GHANA 1110 
5117 302 CAMEROON 708 302 CAMEROUN 5117 
314 GABON 364 
79 
364 314 GABON 3162 
407 
3162 
322 ZAIRE 79 
e7 
322 ZAIRE 407 
1318 334 ETHIOPIA 67 
1001 
334 ETHIOPIE 1318 
11356 352 TANZANIA 1001 
24 
352 TANZANIE 11356 
194 366 MOZAMBIQUE 24 
1o4 
366 MOZAMBIQUE 194 968 370 MADAGASCAR 104 
1i 33 370 MADAGASCAR 968 1o6 118 390 SOUTH AFRICA 44 
si 390 AFR. DU SUD 224 97 400 USA 112 
272 
103 400 ETATS-UNIS 600 
4256 
503 
464 JAMAICA 272 
1447 
464 JAMAIQUE 4256 
17205 1112 IRAQ 1447 612 IRAK 17205 
616 IRAN 213 213 616 IRAN 1053 1053 
632 SAUDI ARABIA 161 161 632 ARABIE SAOUD 635 835 
662 PAKISTAN 34 34 56:i 662 PAKISTAN 168 168 8202 680 THAILAND 583 
722 
680 THAILANDE 8202 
13516 700 INDONESIA 774 52 
1o8 
700 INDONESIE 14563 1067 
759 701 MALAYSIA 108 
sO 701 MALAYSIA 759 36:i 708 PHILIPPINES 50 
926 
708 PHILIPPINES 362 
10028 724 NORTH KOREA 926 724 COREE DU NRD 10028 
1000 W 0 R L D 17255 10954 4791 498 299 172 433 32 78 • 1000 M 0 ND E 158558 102540 48291 2207 1392 488 3090 313 237 
1010 INTRA-EC 5035 3641 528 290 283 132 89 14 78 • 1010 INTRA-CE 27269 18037 8164 940 1288 249 283 71 237 
1011 EXTRA-EC - . 12220 7313 4283 208 18 40 364 18 • 1011 EXTRA-CE 131287 64504 42107 1287 123 237 2807 242 
1020 CLASS 1 772 572 11 29 18 135 9 . 1020 CLASSE 1 7306 6336 59 71 123 620 97 
1021 EFTA COUNTR. 320 287 11 17 5 . 1021 A EL E 762 666 59 -20 17 
391 
392 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Ouanmy 1000 kg Quantiles Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.a0a CTCI EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-dOa 
191.20 191.20 
1030 CLASS 2 10450 6717 3327 177 229 . 1030 CLASSE 2 113461 78058 32020 1196 2187 
1031 ACP !fa 3896 1972 1733 46 191 9 . 1031 ACP~ 40966 22485 16606 237 1873 145 1040 CLAS 999 24 926 . 1040 CLAS 3 10519 109 10028 
191.30 ~~SAND TRAllWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, llECHANICAU.Y PROPELLED, AND llECHANICALl.Y PROPELLED TRACK llSPECTION 191.30 AUTOUOTRICES ET DIWSINEI A UOTEUR 
001 FRANCfux-a------134 ---·--·-·- ---.- 23 
14 
85 . 26 001 FRANCE 1902 113 1220 569 002 BELG.- B . 39 . . 25 1o4 002 BELG.-LUXBG. 366 85189 :i 366 11617 003 NETHERLANDS 8114 7399 11 2968 1395 003 PAYS-BAS 96809 31625 12422 004 FR GERMANY 4363 • 004 RF ALLEMAGNE 44047 
230 005 IT Y 185 185 
27 34 005 ITALIE 230 520 006 INGDOM 69 6 006 ROYAUME-UNI 583 62 
007 D 1407 1407 007 IR DE 21134 21134 
008 RK 818 816 008 DA ARK 11962 11962 
009 E 289 289 
25 22 009 G 4727 4727 14:i 26 028 AV 213 168 028 N VEGE 1582 1413 
036 SWITZERLAND 31 408 31 036 SUISSE 293 2027 293 038 AUSTRIA 431 23 038 AUTRICHE 2137 110 
040 PORTUGAL 144 144 
24 
040 PORTUGAL 1114 1114 
474 042 SPAIN 36 12 042 ESPAGNE 624 150 
048 YUGOSLAVIA 249 121 128 048 YOUGOSLAVIE 4653 3644 809 
068 BULGARIA 25 25 
1s0 
068 BULGARIE 453 453 
1881 204 MOROCCO 150 
1269 
204 MAROC 1881 
12544 212 TUNISIA 1269 
so9 212 TUNISIE 12544 12716 220 EGYPT 598 89 220 EGYPTE 13561 845 
288 NIGERIA 18 16 
30 
288 NIGERIA 113 113 
151 302 CAMEROON 30 
16 
302 CAMEROUN 151 
282 318 CONGO 16 
16 
318 CONGO 282 
27:i 346 KENYA 16 
4 
346 KENYA 273 
135 352 TANZANIA 46 42 352 TANZANIE 772 637 
382 ZIMBABWE 14 1 
mi 13 16 382 ZIMBABWE 244 26 8231 218 11:i 400 USA 188 
2480 
2 400 ETATS-UNIS 8358 
39ss0 
14 
412 MEXICO 2480 
25 
412 MEXIOUE 39550 
475 484 VENEZUELA 1803 
a5 1778 484 VENEZUELA 37570 101:i 37095 604 LEBANON 85 
42 
604 LIBAN 1013 3o4 676 BURMA 42 
10 
676 BIRMANIE 304 
114 701 MALAYSIA 10 
2239 
701 MALAYSIA 123 9 
37360 708 PHILIPPINES 2239 
7 
708 PHILIPPINES 37380 
1o2 732 JAPAN 7 732 JAPON 102 
740 HONG KONG 889 889 740 HONG-KONG 16439 16439 
1000 W 0 R L D 28481 12428 4893 547 3018 3178 988 18 1395 • 1000 M 0 ND E 383554 148778 90380 11768 31827 52079 18391 113 12422 
1010 INTRA-EC 15418 10104 11 75 3018 789 28 
1i 
1395 • 1010 INTRA-CE 181760 123303 3 999 31827 12837 569 
11:i 
12422 
1011 EXTRA·EC 11044 2323 4882 472 2389 962 • 1011 EXTRA-CE 181793 23473 90377 10787 39241 17822 
1020 CLASS 1 1310 854 25 398 17 16 . 1020 CLASSE 1 18990 8586 143 9944 204 113 
1021 EFTA COUNTR. 822 721 25 76 
2389 945 . 1021 A EL E 5165 4592 143 430 39241 17618 1030 CLASS 2 9710 1445 4857 74 . 1030 CLASSE 2 162351 14435 90234 823 
1031 ACPfra 140 2 37 30 71 . 1031 ACP~ 1888 33 556 151 1128 1040 CLAS 25 25 . 1040 CLAS 3 453 453 
711.40 = :O~~~=noL~GEJ:f~~~~y~~lllSPITAI. COACHD. PRISON COACHES, 191.40 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SllllL. 
001 FRANCE 62 14 
s5 25 23 001 FRANCE 297 136 71 158 3 002 BELG.-LUXBG. 62 7 002 BELG.-LUXBG. 119 48 
003 NETHERLANDS 671 671 62 003 PAYS-BAS 8024 8024 192 004 FR GERMANY 62 209 18 004 RF ALLEMAGNE 192 100 11 005 ITALY 225 
24 
005 ITALIE 111 
1o2 007 IRELAND 24 
17 1196 
007 IRLANDE 102 
2a:i 62 204 MOROCCO 1213 204 MAROC 345 
208 ALGERIA 16 299 16 208 ALGERIE 135 3575 135 220 EGYPT 4491 4192 220 EGYPTE 40571 36996 
232 MALI 25 25 232 MALI 379 379 
318 CONGO 512 
2s2 
512 318 CONGO 5847 
292 
5847 
322 ZAIRE 252 
s2 
322 ZAIRE 292 
717 334 ETHIOPIA 52 334 ETHIOPIE 717 
412 MEXICO 923 
5 
923 412 MEXIQUE 9888 209 9888 701 MALAYSIA 5 
1600 
701 MALAYSIA 209 
36752 740 HONG KONG 1690 740 HONG-KONG 36752 
1000 WORLD 10480 1468 5841 8 37 1292 1714 122 • 1000 M 0 ND E 104135 12434 54318 55 158 122 36854 194 
1010 INTRA-EC 1235 900 105 8 37 39 24 122 • 1010 INTRA-CE 8902 8307 72 55 158 14 102 194 
1011 EXTRA·EC 9247 587 5737 1253 1690 • 1011 EXTRA-CE 95233 4127 54248 108 38752 
1030 CLASS 2 9179 556 5737 1196 1690 . 1030 CLASSE 2 95136 4076 54246 62 36752 
1031 ACP (63) 841 252 589 . 1031 ACP (63) 7238 292 6944 
lt1J1 ~efla,AND TRAllWAY ROWNG STOCK, THE FOl.l.OllNG: WORXSHOPS, CRANES AND OTHER SERVa VEHICLES, NOT llECHANICAU.Y lt1J1 WAGONS-ATELIERS ETC., POUR VOIES FERREES 
001 FRANCE 454 23 
41 
431 001 FRANCE 2583 143 
765 
2440 




004 RF ALLEMAGNE 4126 
189 
3361 
65 005 ITALY 190 36 
27 17 
005 ITALIE 510 258 
245 35 006 UTO. KINGDOM 44 99 006 ROYAUME-UNI 280 710 036 SWITZERLAND 99 
s5 
036 SUISSE 710 
230 038 AUSTRIA 165 70 038 AUTRICHE 474 244 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Quantllb Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&>.OOO CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>.MOo 
7111JI 7111.51 
042 SPAIN 222 20 3 199 
26 
042 ESPAGNE 633 110 3 520 236 052 TURKEY 26 
4 12 
052 TURQUIE 230 
137 67 216 LIBYA 16 216 LIBYE 204 
220 EGYPT 159 159 
19 
220 EGYPTE 1358 1358 
322 352 TANZANIA 19 352 TANZANIE 322 
376 ZAMBIA 196 196 376 ZAMBIE 1499 1499 
362 ZIMBABWE 26 356 26 362 ZIMBABWE 198 4301 196 390 SOUTH AFRICA 350 84 390 AFR. DU SUD 4301 477 740 HONG KONG 122 36 740 HONG-KONG 969 492 
1000 WORLD ms 590 87 1696 4 381 17 • 1000 M 0 ND E 18893 3128 1060 11750 4 2918 35 
1010 INTRA-EC 1275 199 77 974 4 4 17 • 1010 INTRA-CE 7585 410 1020 6051 4 85 35 
1011 EXTRA-EC 1500 391 10 722 377 • 1011 EXTRA-CE 11307 2718 39 5699 2853 
1020 CLASS 1 895 189 3 672 31 . 1020 CLASSE 1 6433 1064 11 5053 305 
1021 EFTA COUNTR. 269 169 
7 
95 5 • 1021 A EL E 1259 954 
28 
230 75 
1030 CLASS 2 605 202 50 346 . 1030 CLASSE 2 4874 1652 648 2548 
1031 ACP (63) 245 2 243 . 1031 ACP (63) 2035 16 2019 
7111.SZ RAILWAY AND TRAllWAY GOOOS VANS, GOODS WAGONS AND lRUCU (FREIGHT CARS), NOT llECHAHICAl.LY PROPELLED 7111.SZ WAGONS llARCHANDISES 
001 FRANCE 2229 1184 
1068 
99 181 765 001 FRANCE 595 193 
1609 
280 49 73 
002 BELG.-LUXBG. 1333 260 5 
1336 
002 BELG.·LUXBG. 2008 362 37 
2126 003 NETHERLANDS 1682 320 26 
4 7953 s8 003 PAYS-BAS 2370 236 8 5 1118 185 004 FR GERMANY 10439 
816 
2400 24 004 RF ALLEMAGNE 5745 460 4348 31 005 ITALY 1248 432 
8 
005 ITALIE 636 176 
006 UTD. KINGDOM 2744 72 2664 006 ROYAUME·UNI 6693 118 6574 
008 DENMARK 1215 1215 
a8 008 DANEMARK 571 571 1oS 028 A 461 373 028 NORVEGE 1443 1338 
030 563 563 
412 18 
030 SUEDE 1355 1355 
313 51 036 LAND 1450 1020 036 SUISSE 3424 3060 
036 A 2427 1140 1260 27 036 AUTRICHE 3437 2456 923 58 
040 PORTUGAL 110 6 104 040 PORTUGAL 140 8 132 
042 N 2073 808 2062 11 042 ESPAGNE 3909 6263 3697 12 056 3693 2885 35 056 U.R.S.S. 22567 16304 16 056 12753 12718 056 RD.ALLEMANDE 37272 37256 
064 RY 176 176 064 HONGRIE 231 231 




204 MAROC 109 
61 
109 
5 4 208 ALGERIA 117 105 208 ALGERIE 288 218 
220 EGYPT 66 55 8 3 220 EGYPTE 211 139 45 27 
248 SENEGAL 905 905 248 SENEGAL 3275 3275 
272 IVORY COAST 214 214 
136 
272 COTE IVOIRE 605 605 354 276 GHANA 136 
38 
276 GHANA 354 
138 302 CAMEROON 46 8 302 CAMEROUN 180 22 
318 CONGO 1890 1890 
178 
318 CONGO 5176 5178 
432 330 ANGOLA 178 330 ANGOLA 432 
378 ZAMBIA 371 
10 4 
371 378 ZAMBIE 891 
89 11 8 
891 
400 USA 15 400 ETATS-UNIS 108 
484 VENEZUELA 80 9 51 
25 
484 VENEZUELA 322 99 223 
42 804 LEBANON 812 787 804 LIBAN 223 181 
824 ISRAEL 142 142 624 ISRAEL 456 458 




628 JORDANIE 2697 
918 
2697 4020 632 SAUDI ARABIA 1936 632 ARABIE SAOUD 4936 
1000 WORLD 52432 8108 31037 494 7954 3835 940 • 58 • 1000 M 0 ND E 113385 17832 14941 927 1182 7568 748 185 1010 INTRA-EC 20893 3870 8589 109 7953 1541 785 8 58 • 1010 INTRA-CE 18821 1943 12714 328 1178 2208 73 185 
1011 EXTRA·EC 31536 4238 24448 385 2294 175 • 1011 EXTRA-CE 94759 15889 72232 601 4 5360 m 
1020CLASS1 7115 3107 3748 ~ 7 . 1020 CLASSE 1 13970 8296 5182 379 131 1021 EFTA COUNTR. 5010 3097 1677 
2259 167 
. 1021 A EL E 9600 8209 1245 346 
4 5344 542 1030 CLASS 2 7802 323 4921 132 • 1030 CLASSE 2 20719 1328 13279 222 
1031 ACP~a 3588 808 3057 5 371 155 . 1031 ACP~ 10604 6263 9242 1 891 470 1040 CLA 16622 15779 35 . 1040 CLAS 3 60070 53791 16 
7111J1 RAILWAY a TRAii TRACK FIXTURES a FITTINGS: llECllANlCAL EQUIP. NOT ELECTRx:.w.Y POWERED, FOR SIGIW.llNG TO OR CONTllOWl(l 7111J1 MATERIEL FIXE DE VOIES FERREE &;PARTIES NDA 
ROAD, RAIL OR OTHER VCHJCW, SHIPS OR AIRCRAFT; PARTS 11.EJ. aF TIE FOREGOIHQ FIXTURES, FITTINGS OR EQUIPllENT 
001 FRANCE 148 4 93 30 110 001 FRANCE 290 14 311 5 20 110 141 002 BELG.·LUXBG. 129 29 
3 
7 002 BELG.·LUXBG. 809 74 8 
19 
218 
003 NETHERLANDS 648 348 
10 29 297 003 PAYS-BAS 714 543 18 4ci 152 004 FR GERMANY 51 363 3 9 004 RF ALLEMAGNE 325 96i 5 284 005 ITALY 517 4 150 005 ITALIE 1325 75 283 
007 IRELAND 183 13 170 007 IRLANDE 304 11 293 
008 DENMARK 32 13 19 008 DAN K 249 43 
2 
206 
~NORWAY 59 54 5 3 028 NO 308 m i 123 8 SWEDEN 48 43 
3 
2 030 s 283 
8 
108 
036 SWITZERLAND 182 175 3 036 s 438 374 34 
2 
22 
036 AUSTRIA 103 77 2 25 036 AUTRICHE 888 259 16 625 040 PORTUGAL 6 66 4 040 PORTUGAL 103 23i 27 048 YUGOSLAVIA 68 
1 65 048 YOUGOSLAVIE 268 1 37 052 TURKEY 68 052 TUROUIE 768 765 
068 BULGARIA 357 357 6 068 BULGARIE 1412 1412 3 204 MOROCCO 63 48 57 11 s5 132 204 MAROC 560 a8 557 340 15 19 208 ALGERIA 405 159 
24 
208 ALGERIE 1538 1018 
155 220 EGYPT 100 18 60 5 220 EGYPTE 936 20 781 14 288 NIGERIA ___ 205 200 
- -- 628 288 NIGERIA 247 233 10 1111 314 GABON 644 18 314 GABON 1186 65 
352 TANZANIA 180 180 352 TANZANIE 338 338 
393 
394 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination OuanUty 1000 kg Quantiles DesUnation Value 1000 ECU Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark °E)\)\C)l)a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °E)\)\C)l)a 
71U1 71U1 
382 ZIMBABWE 136 136 382 ZIMBABWE 634 
1 2 
634 
390 SOUTH AFRICA 42 j 40 42 390 AFR. OU SUD 608 3 605 400 USA 68 21 400 ETATS-UNIS 556 28 189 336 
508 BRAZIL 255 
248 23 255 508 BRESIL 6128 916 at 6128 612 IRAQ 277 
s5 6 612 IRAK 1061 44 56 632 SAUDI ARABIA 759 195 301 208 632 ARABIE SAOUO 1380 523 382 
---------
_431--~PAKISTAN 22 22 662 PAKISTAN .121.- -119 INDIA 3 ---:---i-~:--J- -- ·:- - 664 INDE 120 1 60 119 669 SRI LAN~--_ 59-- 669 SRI LANKA 201 141 
700 INOONES A 404 396 8 700 INOONESIE 3089 3086 
3 
3 
701 MALAYSIA 14 
9 
14 701 MALAYSIA 523 520 
708 PHILIPPINES 9 
153 
708 PHILIPPINES 221 221 
262 740 HONG KONG 153 740 HONG-KONG 262 
815 FIJI 7 7 815 FIOJI 126 126 
1000 W 0 R L D 6625 1744 1435 72 487 1111 2688 5 3 • 1000 M 0 ND E 29410 4827 5827 414 3277 489 14954 11 11 
1010 INTRA-EC 1725 771 110 1 30 37 783 5 1 • 1010 INTRA-CE 3874 1877 415 • SI 137 1580 11 1i 1011 EXTRA-EC 4901 968 1325 71 457 154 1825 3 • 1011 EXTRA-CE 25534 2850 5212 40I 3211 351 13393 
1020 CLASS 1 670 422 48 1 1 195 3 . 1020 CLASSE 1 4544 1261 323 6 11 ~ 8 1021 EFTA COUNTR. 399 349 6 1 1 
154 
39 3 . 1021 A EL E 2048 994 120 2 11 
351 
8 
1030 CLASS 2 3875 544 920 71 456 1730 . 1030 CLASSE 2 19532 1689 3487 400 3200 10422 3 
1031 ACP !fa 1277 1 281 5 1 14 975 . 1031 ACP Js~ 2920 2 466 14 39 48 2353 1040 CLAS 359 358 1 . 1040 CLA 3 1456 1422 36 
711.19 PARTS, 11.ll Of TIE RAILWAY AND TRAllWAY LOCOllOTIVES AND ROUJNG.sTOCK FALLING WITHIN HEADINGS 711.1 TO 711J 711.19 PARTIES OE VEllCULES POUR VOIES FEIREES 
001 FRANCE 11291 2768 6624 704 132 446 7240 001 FRANCE 18315 11305 11998 1504 1727 1626 2135 18 002 BELG.-LUXBG. 9564 2100 242 562 
786 
36 002 BELG.-LUXBG. 29226 11804 765 4300 
1437 
358 1 
003 NETHERLANDS 4253 3001 314 139 960 13 1 315 003 PAYS-BAS 12810 8420 2472 118 5268 383 11 1688 004 FR GERMANY 4447 
1897 
2291 306 240 334 004 RF ALLEMAGNE 17205 9868 4075 1007 564 4594 005 IT y 3767 1266 
164 
5 37 562 23 10 005 ITALIE 16800 5905 1181 76 124 826 1 1 4 006 INGOOM 1719 801 668 31 2 
576 
006 ROYAUME-UNI 10214 7616 929 404 7 2065 72 007 0 661 63 1 4 17 007 IRLANOE 2677 506 8 46 4 1 51 008 RK 1926 1456 38 7 423 008 OANEMARK 13660 12265 51 22 1 1317 
009 ECE 552 137 18 114 
13 
283 6 009 GRECE 1169 816 99 154 8 94 s8 028 NORWAY 1565 1532 1 6 520 27 028 NORVEGE 7669 7292 3 17 127 768 172 22 030 s 4665 2874 297 38 13 934 8 030 SUEDE 16976 12463 1335 689 82 1562 55 032 FI 1563 1000 166 
812 
4 60 333 
2 
032 FINLANOE 6386 5069 563 1 42 67 644 
2 036 s LAND 6200 4076 929 35 344 2 036 SUISSE 18712 13648 2404 1210 597 800 51 
038 A 4707 3894 369 6 42 339 57 038 AUTRICHE 15260 12664 1026 76 594 592 307 1 040 p 933 348 253 190 2 6 140 040 PORTUGAL 7402 4466 2104 355 33 11 433 042 SPAIN 964 162 563 157 50 26 042 ESPAGNE 9675 2427 1441 4745 698 105 259 
048 2162 1847 304 10 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 15481 12827 2377 259 11 9j 7 052 621 115 484 2 
2 
19 052 TURQUIE 6791 1153 4778 165 
9 
598 
.j 056 31298 12624 14 9440 2336 6881 056 U.R.S.S. 26463 11444 210 7247 1600 5949 
056 100 
12 
100 056 RO.ALLEMANDE 259 550 256 3 060 115 103 
3 
060 POLOGNE 683 133 
062 CHOSLOVAK 194 160 31 062 TCHECOSLOVAQ 463 320 143 Ii 9 064 HUNGARY 607 444 163 
3j 064 HONGRIE 4668 4201 451 066 ROMANIA 286 248 066 ROUMANIE 498 351 146 
3 068 BULGARIA 595 595 
6789 6 30 068 BULGARIE 727 721 13098 3 214 204 MOROCCO 6825 
1a0 
204 MAROC 13331 7 12 29 208 ALGERIA 7936 7527 225 3 208 ALGERIE 18354 695 12295 5245 90 
212 TUNISIA 282 37 196 46 3 
219 
212 TUNISIE 1378 519 734 111 14 
11&9 220 EGYPT 1943 296 548 3 877 220 EGYPTE 9398 3065 4567 2 595 
224 SUDAN 375 99 2 
52j 274 224 SOUDAN 1558 636 26 419 896 228 MAURITANIA 2134 3 1604 228 MAURITANIE 2628 175 2034 
232 MALI 8 1 7 232 MALI 519 7 512 2 248 SENEGAL 116 2 114 
.j 248 SENEGAL 838 10 826 25 3 260 GUINEA 24 33 20 .j 260 GUINEE 418 354 389 1 268 LIBERIA 40 2 1 268 LIBERIA 417 13 7 43 
272 IVORY COAST 161 37 123 1 272 COTE IVOIRE 2685 518 2157 10 
276 GHANA 121 1 
15 
120 276 GHANA 1095 1 
35j 5 1094 280 TOGO 15 280 TOGO 383 1 




284 BENIN 1925 33 1925 142 18 52i 286 NIGERIA 69 968 5j 288 NIGERIA 713 1 302 CAMEROON 1043 18 
70 
302 CAMEROUN 5414 95 5249 1 62 7 
314 GABON 274 4 199 1 314 GABON 1537 16 1046 10 465 
318 CONGO 1747 1 1746 
2 578 1 
318 CONGO 8943 3 8940 5j 29 2593 20 3 322 ZAIRE 644 2 60 322 ZAIRE 2963 48 213 
330 ANGOLA 19 1 17 1 330 ANGOLA 311 119 165 4 6 17 
334 ETHIOPIA 166 
9 
164 2 334 ETHIOPIE 1711 
1&5 
1694 17 
348 KENYA 95 32 35 86 348 KENYA 2291 523 10 2126 350 UGANDA 72 5 
73 
350 OUGANOA 656 120 
.j 3 352 TANZANIA 94 18 3 352 TANZANIE 2246 493 42 
1 
1707 
366 MOZAMBIQUE 109 22 109 366 MOZAMBIQUE 687 1 477 685 370 MADAGASCAR 22 
19 
370 MADAGASCAR 478 235 378 ZAMBIA 19 
141 16 5 378 ZAMBIE 235 615 1351 22 382 ZIMBABWE 401 239 382 ZIMBABWE 2494 506 386 MALAWI 10 
182 95 17 :i 10 386 MALAWI 192 3821 519 mi 35 191 390 SOUTH AFRICA 1105 
41 
809 2 390 AFR. OU SUD 16755 13i 12204 127 400 USA 4591 910 531 1821 52 1234 400 ETATS-UNIS 65235 6822 1281 52391 931 3552 
404 CANADA 1370 1200 32 64 5 24 45 404 CANADA 16801 15170 551 140 91 198 651 
412 MEXICO 1000 1 995 2 2 412 MEXIQUE 9937 18 9671 202 46 
442 PANAMA 16 2 14 442 PANAMA 146 
26 4j 8 138 448 CUBA 21 17 2 448 CUBA 316 117 126 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanmb Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I T:~~t!Oa CTCI I EUR 10 ~ulschlandj France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I lrelanl1 I Oanmark I T:~~t!Oa 
71U9 71U9 
450 WEST INDIES 21 
14 
21 450 INDES OCCID. 104 
196 
104 
464 JAMAICA 15 1 464 JAMAIQUE 215 19 
472 TRINIDAD,TOB 15 i 4 19 t 15 fil ~~6~iR{OB 114 Ii at 2ai 3i 114 480 COLOMBIA 31 407 
484 VENEZUELA 93 89 4 
1i 
484 VENEZUELA 2162 20 2107 33 2 306 504 PERU 11 
5i 9 24 
504 PEROU 331 24 238 244 7 508 BRAZIL 97 13 508 BRESIL 2428 1858 90 
512 CHILE 18 3 5 8 2 512 CHILi 449 118 173 136 22 
516 BOLIVIA 2 i i i 3 2 516 BOLIVIE 102 Ii 13 mi 418 102 528 ARGENTINA 6 528 ARGENTINE 618 
608 SYRIA 117 2 Ii 108 7 608 SYRIE 212 100 115 104 1i 8 1t 612 IRAQ 270 261 1 
2 
612 IRAK 4422 4154 5 
15 616 IRAN 399 316 81 
2 a2 616 IRAN 4103 2950 1133 Ii 5 118 624 ISRAEL 1009 27 823 75 624 ISRAEL 1740 248 1295 73 
628 JORDAN 300 5 1 
a6 5 294 5 628 JORDANIE 249 37 18 203 22 194 i Ii 632 SAUDI ARABIA 163 19 35 13 i 632 ARABIE SAOUD 774 113 323 106 24 662 PAKISTAN 115 80 4 9li 30 662 PAKISTAN 1334 326 102 125 882 664 INDIA 5613 42 4273 1200 664 INDE 6127 436 2609 2957 
666 BANGLADESH 53 6 47 666 BANGLA DESH 758 181 
12 
577 
669 SRI LANKA 66 10 
159 
56 669 SRI LANKA 991 422 557 
676 BURMA 163 Ii i 4 676 BIRMANIE 2552 1 2520 20 31 680 THAILAND 332 67 256 680 THAILANDE 1351 130 1150 i 51 700 INDONESIA 1150 310 840 i 25 700 INDONESIE 10791 6192 2598 i 526 3 701 MALAYSIA 29 3 
2 
701 MALAYSIA 659 49 
18 
80 
706 SINGAPORE 36 26 5 
14 
3 706 SINGAPOUR 251 117 52 1 63 
708 PHILIPPINES 41 4 
5 
23 708 PHILIPPINES 1047 152 1 630 264 
720 CHINA 174 4 165 720 CHINE 2069 185 237 1647 
724 NORTH KOREA 16 
26 
16 Ii 2932 724 COREE DU NRD 482 426 482 38 68064 728 SOUTH KOREA 2975 8 728 COREE DU SUD 68763 215 i 732 JAPAN 61 22 56 1 2 732 JAPON 1404 411 942 7 
4 i 43 736 TAIWAN 467 
118 
440 27 736 T'Al-WAN 3450 9 13 1645 1778 
740 HONG KONG 1728 2 t 1608 740 HONG-KONG 23317 1668 16 6i i 21633 800 AUSTRALIA 555 355 15 178 800 AUSTRALIE 9364 5814 i 77 3611 804 NEW ZEALAND 64 64 804 NOUV.ZELANDE 959 1 957 
1000 W 0 R L D 144554 47047 43554 18018 1921 6882 28739 30 359 8 1000 M 0 ND E 810079 213783 130285 82112 15168 12990 153574 213 1885 11 
1010 INTRA-EC 38178 12225 11220 1699 1690 1511 9468 25 342 • 1010 INTRA-CE 122072 82599 25538 4798 11781 3759 11751 105 1741 4 
1011 EXTRA-EC 106374 34822 32333 14318 231 5371 19272 5 18 8 1011 EXTRA-CE 488008 151185 104749 77315 3385 8230 141823 188 124 7 
1020 CLASS 1 31188 18517 4080 3138 227 1335 3871 3 17 . 1020 CLASSE 1 214896 103847 19326 60312 3303 2770 25069 150 119 
1021 EFTA COUNTR. 19675 13725 2014 1052 110 1263 1493 1 17 . 1021 A EL E 72413 55603 7435 2348 1476 2238 3174 22 119 
6 1030 CLASS 2 41763 2217 27822 1684 3 1700 6350 1 1 5 1030 CLASSE 2 236458 29516 83464 9483 73 4857 109023 31 5 
1031 ACP Jra 7923 378 5323 562 1 676 983 i . 1031 ACP ~ 42912 3295 28039 646 32 2729 8168 3 i 1040 CLA 33406 14088 433 9494 2 2336 7051 1 1040 CLAS 3 36651 17821 1959 7519 9 1604 7731 7 
712.10 HELICOPTERS 71110 llEUCOPTERES 
NL: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CML NL: CONF. LES HEUCOPTERES AUTRES QUE CMLS 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOO~ BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONFlOEHTIELLES ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CML I R: CONF. LES HEUCOPTERES AUTRES aue CMLS 
001 FRANCE 33 4 
10 
5 24 i 001 FRANCE 1832 197 5819 1334 301 1o8 003 NETHERLANDS 11 
2 i Ii 003 PAYS-BAS 5927 1135 4i 6<i 004 FR GERMANY 21 9 004 RF ALLEMAGNE 3551 2315 
005 ITALY 10 6 4 
2 2 
005 ITALIE 4187 3112 1075 
126 144 006 UTO. KINGDOM 80 74 2 006 ROYAUME-UNI 50124 46832 1222 
008 DENMARK 9 9 
1i 
008 DANEMARK 7564 7564 
8940 009 GREECE 15 4 
4 
009 GRECE 10831 1891 988 025 FAROE ISLES 4 i 3ci 025 ILES FEROE 988 662 30606 028 NORWAY 31 
2 2 
028 NORVEGE 31268 26t 45 030 SWEDEN 9 1 4 t 4 030 SUEDE 1311 73 926 3034 712 036 SWITZERLAND 29 12 6 036 SUISSE 10912 4165 3001 
038 AUSTRIA 1 i 1 038 AUTRICHE 440 34i 440 040 PORTUGAL 1 i i 040 PORTUGAL 341 43i 314 042 SPAIN 12 10 042 ESPAGNE 7884 7139 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 154 154 
3mi 052 TURKEY 31 052 TURQUIE 3m1 
204 MOROCCO 11 
3 
11 204 MAROC 8382 
1733 
8382 
220 EGYPT 3 
2 
220 EGYPTE 1733 
132i 224 SUDAN 2 
3 2 
224 SOUDAN 1321 
1696 1714 288 NIGERIA 5 288 NIGERIA 3810 
314 GABON 2 2 2 314 GABON 270 1194 270 330 ANGOLA 2 
5 
330 ANGOLA 1194 
3295 378 ZAMBIA 5 378 ZAMBIE 3295 
382 ZIMBABWE 6 
3 
6 382 ZIMBABWE 6333 
1599 
6333 
390 SOUTH AFRICA 3 
3 
390 AFR. OU SUD 1599 
2719 395 LESOTHO 3 
s5 at 2 395 LESOTHO 2719 31594 509o8 234 400 USA 179 35 400 ETATS-UNIS 98988 16252 
412 MEXICO 4 2 
3 
2 412 MEXIQUE 678 870 
783 
8 
480 COLOMBIA 4 1 2 480 COLOMBIE 2992 2209 89i 484 VENEZUELA 6 2 2 484 VENEZUELA 2774 837 1048 
508 BRAZIL 22 
3 
22 i 508 BRESIL 3991 2155 3991 9i 512 CHILE 4 512 CHILi 2246 
528 ARGENTINA 1 1 54 528 ARGENTINE 1197 1197 44758 632 SAUDI ARABIA 54 2 10 632 ARABIE SAOUD 44758 2313 7458 647 U.A.EMIRA TES- - -- - 12 
1i 
647 EMIRATS ARAB 9771 
839t 649 OMAN 11 
18 18 
649 OMAN 6397 
1116 127oS 700 INDONESIA 36 700 INDONESIE 19881 . 
395 
396 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlt6s Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark c>.Mbo CTCI EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.ooo 
192.10 792.10 
703 BRUNEI 1 
7 
703 BRUNEI 995 995 3468 706 SINGAPORE 7 
2 
706 SINGAPOUR 3468 
839 700 PHILIPPINES 5 3 700 PHILIPPINES 1901 1062 
720 CHINA 12 12 720 CHINE 6751 6751 
732 JAPAN 28 28 
2 
732 JAPON 11392 11392 
873 800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 2193 1320 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 801 PAPOU-N.GUIN 451 451 804 NEW ZEALAND ___ 3 - 3·-·· 804 NOUV.ZELANDE 631 631 
178735 977 SECRET CTRS. --- - . 977 SECRET 178735 
1000 W 0 AL D 738 120 362 187 18 8 2 42 1 1000 M 0 ND E 608080 64998 211170 144877 5518 948 178735 128 1602 108 
101 O INTRA-EC 178 4 112 18 8 2 35 1 1010 INTAA-CE 64015 197 69333 11409 2337 948 128 505 108 1011 EXTRA-EC 558 118 250 169 10 • 7 • 1011 EXTRA-CE 345330 64801 141837 133468 3181 1097 1020 CLASS 1 338 84 163 76 2 6 7 . 1020 CLASSE 1 205934 45728 99212 58684 267 946 1097 1021 EFTA COUNTR. 73 15 40 6 2 4 4 . 1021 A EL E 44334 5241 34531 3474 267 712 109 
1030 CLASS 2 207 32 75 93 7 . 1030 CLASSE 2 132643 19073 35873 74783 2914 
1031 ACP Jra 24 2 4 14 4 . 1031 ACP~ 17999 1321 2347 12347 1984 1040 CLA 12 12 . 1040 CLAS 3 6751 6751 
192.20Nl; ~Wfw'i!i~~ PJj,OP MW"2000~ OI AN UNI.ADEN WEIGHT NOT EXCEEDING 2000 IQ 792.20 AEROOYNES A llOTEUR DE 2000 KG OU 110 N l; CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES LS D"UN POIDS MAXI. 2000 KG 
UK: OUANTITlES CONF. AND NO B COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION AYS POUR LES VAlEURS 
I R: COOF. MECHANICALLY PROPELLE , OTHER THAN CML AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT MAX. 2000 KG I R CONF. LES AVIONS A MOTEURS, AUTRES 0 , D'UN POIDS A VIOE MAX. 2000 KG 
001 FRANCE 14 3 
14 i 
11 001 FRANCE 595 216 
1125 165 
379 
002 BELG.-LUXBG. 19 4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1506 216 
sO 003 NETHERLANDS 15 5 7 
3 6 2 003 PAYS-BAS 833 303 480 353 266 78 004 FR GERMANY 61 46 4 004 RF ALLEMAGNE 3783 
124 
3004 62 
005 ITALY 17 5 12 5 10 6 10 005 ITALIE 747 623 s2 402 a5 348 006 UTD. KINGDOM 59 4 24 006 ROYAUME-UNI 2133 200 1046 ODB DENMARK 5 2 2 1 
2 
ODB OANEMARK 252 111 110 31 64 028 NORWAY 5 3 028 NORVEGE 159 
23 
95 6 030 SWEDEN 20 2 5 12 030 SUEDE 702 279 
135 13 
394 45 036 SWITZERLAND 39 9 24 3 i 2 036 SUISSE 2007 588 1260 46 
038 AUSTRIA 8 6 5 2 2 038 AUTRICHE 464 289 1 40 194 042 SPAIN 7 042 ESPAGNE 166 27 99 
046 YUGOSLAVIA 2 2 046 YOUGOSLAVIE 168 168 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 184 184 
212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 472 472 
107 224 SUDAN 1 
9 
224 SOUOAN 107 336 272 IVORY COAST 9 272 COTE IVOIRE 336 
s5 314 GABON 4 3 314 GABON 165 110 
2s8 322 ZAIRE 1 
3 2 322 ZAIRE 258 149 1o9 390 SOUTH AFRICA 5 
32 2 6 390 AFR. OU SUD 258 4566 96 13 219 400 USA 63 10 12 400 ETATS-UNIS 5868 674 300 
458 GUADELOUPE 4 4 
i 
458 GUADELOUPE 184 
6i 
184 
37 6DB SYRIA 3 1 6DB SYRIE 125 27 
612 IRAQ 2 2 2 612 IRAK 1291 sO 114 1291 624 ISRAEL 3 
3 
624 ISRAEL 164 2020 647 LI.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 2020 
706 SINGAPORE 2 
2 
2 706 SINGAPOUR 527 
175 
527 
800 AUSTRALIA 3 
2 
1 800 AUSTRALIE 349 
1&2 
174 
804 NEW ZEALAND 2 804 NOUV.ZELANOE 192 
17422 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 17422 
1000 W 0 AL D 403 60 198 52 18 35 8 38 • 1000 M 0 ND E 44118 3305 10718 9569 578 1233 17422 85 1183 45 
1010 INTRA-EC 194 24 105 4 13 29 8 13 . 1010 INTRA-CE 9921 1177 8404 518 387 944 85 428 45 1011 EXTRA-EC 210 36 94 47 4 8 23 • 1011 EXTAA-CE 18775 2128 4315 9051 209 289 738 
1020 CLASS 1 156 33 55 38 3 4 23 . 1020 CLASSE 1 10527 1992 2503 4914 102 233 738 45 
1021 EFTA COUNTR. 75 18 33 3 1 3 17 . 1021 A EL E 3526 950 1651 135 6 220 519 45 
1030 CLASS 2 53 3 39 9 1 1 . 1030 CLASSE 2 6241 136 1811 4132 107 55 
1031 ACP (63) 23 1 19 1 1 1 , 1031 ACP (63) 1135 14 701 258 107 55 
792.30 ffuCW• llECIWIICAU Y PROPEUED (OTHER THAN HELICOPTERS~ OI AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 2000 IQ BUT NOT EXCEEDINQ 792.30 AERODYNES A llOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
~~ gi~m~~f~~ r~:r1~?"c00~E~UTFOR~Altr KG NL: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES OUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 
IR: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 2000 TO 15000 KG I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS. AUTRES OUE CMLS, D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
001 FRANCE 65 12 
2 
53 001 FRANCE 28741 2232 
66 
26509 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 002 BELG.-LUXBG. 2317 2251 
003 NETHERLANDS 11 9 2 
62 23 
003 PAYS-BAS 8305 8258 47 
28757 11938 004 FR GERMANY 95 10 
3 
004 RF ALLEMAGNE 42110 1415 
117 005 ITALY 8 5 005 ITALIE 617 440 
006 UTD. KINGDOM 39 27 12 006 ROYAUME-UNI 5883 3485 2398 




007 IRLANDE 845 
189 
845 
59560 ODB DENMARK 105 
12 5 20 008 DANEMARK 59749 380 700 3902 028 NORWAY 55 18 028 NORVEGE 7318 2256 
118 030 SWEDEN 29 9 6 14 030 SUEDE 5261 2549 30998 1994 036 SWITZERLAND 117 5 3i 81 036 SUISSE 54349 130 23221 
038 AUSTRIA 9 9 
10 
038 AUTRICHE 2676 2676 
11328 042 SPAIN 10 60 042 ESPAGNE 11328 36617 216 LIBYA 60 
3 
216 LIBYE 36617 
59i 220 EGYPT 28 25 220 EGYPTE 12821 12230 
224 SUDAN 10 10 224 SOUDAN 9093 9093 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 1052 1052 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanlltbs Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AC)Oa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba 
192.30 192.30 
244 CHAO 3 
19 
3 244 TCHAD 126 
7420 
126 
288 NIGERIA 29 10 288 NIGERIA 16763 9343 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 737 737 
~~~l~~N 5 6 5 314 GABON 336 1330 336 6 
13 
322 ZAIRE 1330 8265 330 ANGOLA 13 6 330 ANGOLA 6265 1762 334 ETHIO~A 6 
2 
334 ETHIOPIE 1762 
207 370 MADA ~CAR 2 
3 
370 MADAGASCAR 207 
574 390 SOUTH A RLCA 3 12 
390 AFR. OU SUD 574 
252i 391 BOTSWANA . 
' 
12 
s5 3 4 15 391 BOTSWANA 2521 15645 19 600 2749 400 USA 173 96 400 ETATS-UNIS 94455 75343 442 PANAMA 2 2 
7 
442 PANAMA 394 394 
1oo8 
.. 
484 VENEZUELA 7 484 VENEZUELA 1008 
504 PERU 8 8 
25 
504 PEROU 7195 7195 
16018 508 BRAZIL ~·, 19 4 508 BRESIL 16018 18678 603 612 IRAQ 612 !RAK 19279 
632 SAUDI ARABIA 10 ~ 10 632 ARABIE SAOUO 14465 14465 
636 KUWAIT 10 ~ 10 13 636 KOWEIT 8511 8511 639i 849 OMAN 13 . 849 OMAN 6391 
459i 675 BHUTAN :J g ' 30 675 BHOUTAN 4591 46919 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 48460 1541 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 4376 4376 
736 TAIWAN 3 3 
s<i 736 T'Al-WAN 1916 1916 24546 800 AUSTRALIA 50 
5 
800 AUSTRALIE 24546 3648 890 POLAR REG. 5 890 REG.POLAIRES 3648 
948537 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 948537 
1000 W 0 R L D 1120 179 317 239 189 125 4 ~ • 1000 M 0 ND E 1525847 83168 198357 1m48 104849 71499 948537 899 11794 




18 • 1010 INTRA-CE 148569 12930 8299 55268 
104849 
71499 899 2575 1011 EXTRA-EC 781 151 262 124 51 • 1011 EXTRA-CE 428541 50238 192058 71480 9219 1020 CLASS 1 449 101 147 91 55 4 51 . 1020 CLASSE 1 204883 27632 118049 23958 25326 699 9219 1021 EFTA COUNTR. 208 40 42 87 5 34 . 1021 A EL E 69603 7611 31378 23939 780 5895 1030 CLASS 2 333 50 115 33 135 . 1030 CLASSE 2 223657 22603 74010 47522 79522 
1031 ACP (63) 87 30 57 . 1031 ACP (63) 33987 10512 23475 
79140 AIRCRAFT, llECHANICAIU PROPEUED&THER THAN !IEl,!COPTERS), OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15000 KO 712.40 AEROOYHES A llOTEUR DE PLUS DE 15000 KO 
~~ ~JrW/~[~~= ~~rm ef ~IA'riil~ VALUE NL: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES OUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 15Cm KG UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
I R: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CML AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT EXCEEDING 15Cm KG I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES CUE CIVILS D'UN POIOS A V1DE DE PLUS DE 15Cm KG 
001 FRANCE 4289 4091 545 89 27 82 001 FRANCE 2184629 2145474 8400 1278 3748 14129 002 BELG.-LUXBG. 545 002 BELG.-LUXBG. 8490 
003 NETHERLANDS 427 427 
24 
003 PAYS-BAS 209283 209283 
67 004 FR GERMANY 908 884 004 RF ALLEMAGNE 289468 289401 
005 ITALY 33 33 
23 s4 26 005 ITALIE 369 369 197i 9365 s3 006 UTD. KINGDOM 147 44 006 ROYAUME-UNI 16000 4601 036 SWITZERLAND 436 436 
25 
036 SUISSE 184640 184840 
4727 040 PORTUGAL 25 
43 
040 PORTUGAL 4727 
12597 042 SPAIN 100 36 57 35 042 ESPAGNE 13294 866 697 28038 216 LIBYA 405 334 216 LIBYE 183551 154627 
220 EGYPT 476 476 35 220 EGYPTE 185066 185066 13572 228 MAURITANIA 35 228 MAURITANIE 13572 
236 UPPER VOLTA 18 65 18 236 HAUTE-VOL TA 13108 1828 13108 260 GUINEA 65 260 GUINEE 1828 
272 IVORY COAST 137 137 272 COTE IVOIRE 63764 63764 
288 NIGERIA 159 159 288 NIGERIA 922 922 
314 GABON 40 40 60 314 GABON 1167 1167 1236 322 ZAIRE 60 322 ZAIRE 1236 
390 SOUTH AFRICA 67 
67 
87 390 AFR. OU SUD 861 134 861 391 BOTSWANA 67 685 117 391 BOTSWANA 734 1n818 53149 400 USA 1467 665 400 ETATS-UNIS 351946 120981 
504 PERU 60 
137 
60 504 PEROU 738 
55719 
738 
508 BRAZIL 137 56 508 BRESIL 55719 247 604 LEBANON 56 
137 
604 LIBAN 247 38443 616 !RAN 137 616 IRAN 36443 
632 SAUDI ARABIA 52 52 60 632 ARABIE SAOUO 14083 14083 18697 836 KUWAIT 415 
89 
355 638 KOWEIT 200907 
31078 
182210 
662 PAKISTAN 196 46 107 193 662 PAKISTAN 49972 918 18896 110863 700 INOONESIA 239 700 INOONESIE 111779 
706 SINGAPORE 274 274 706 SINGAPOUR 131880 131880 
708 PHILIPPINES 274 274 708 PHILIPPINES 104486 104486 
732 JAPAN 411 
52 
411 732 JAPON 162143 
8207 
162143 
736 TAIWAN 189 137 736 T'Al-WAN 73654 65447 
740 HONG KONG 46 46 36 740 HONG-KONG 1510 1510 23410 800 AUSTRALIA 173 137 800 AUSTRALIE 90595 67185 
1764143 977 SECRET CTRS. 9n SECRET 1764143 
1000 WORLD 12562 4274 5972 1543 484 181 26 82 • 1000 M 0 ND E 6504955 2197354 1948258 321690 247858 11482 1764143 83 14129 
1010 INTRA-EC 8349 4091 1933 113 50 54 26 82 • 1010 INTRA-CE 2686239 2145474 510144 1345 5719 9365 83 14129 1011 EXTRA-EC 8215 164 4039 1431 434 127 • 1011 EXTRA-CE 2054573 51880 1438112 320345 242140 2098 
1020 CLASS 1 2680 43 1669 748 153 67 . 1020 CLASSE 1 808206 12597 591764 126405 76559 861 
1021 EFTA COUNTR. 461 
14i 
436 25 
28i 60 . 1021 A EL E 189368 39283 184640 4728 165581 1236 1030 CLASS 2 3536 2370 684 . 1030 CLASSE 2 1246366 846326 193940 
1031 ACP (63) 580 .. _400 67 53 60 . 1031 ACP (63) 96331 67681 734 26680 1236 
397 
Tab. 1 Export 
Destination I Quantity 1000 kg Quantitb 1-----.-----.---..---..... ---..---.....-----...----.-----.-----1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
I Value 
CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia 
79U1 AIRCRAFT NOT FITTED WITH llEANS Of MECHANICAi. PROPULSION (GUD£RS AND KITES~ ROTOCHllTES 
UK: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
~ ~~t~~CUXBG. 2~ 1~ 2 
003 NETHERLANDS 11 3 8 
1 ~ Fr'l~.TRMANY g 2 1 . 
006 UTD. KINGDOM 18 11 5 • 2 
_ggg ~~i~K ~---~---5----:---·--:-·--- --.--- - -
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 3 3 
038 SWITZERLAND 25 23 
038 AUSTRIA 6 6 
220 EGYPT 16 
390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 44 
508 BRAZIL 2 
528 ARGENTINA 20 
624 ISRAEL 2 
732 JAPAN 4 
800 AUSTRALIA 3 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR BALLOONS ANO AIRSHIPS OTHER THAN CML 
UK: QUANTmES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
001 FRANCE 8 6 
390 SOUTH AFRICA 1 
400 USA 5 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 


















































































DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES AEllOSTATS AUTRES OUE CMLS 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 379 331 
390 AFR. DU SUD 127 
400 ETATS-UNIS 581 
977 SECRET 2746 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 




















January - December 1983 Janvier - 06cembre 
1000 ECU 
























792.13 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR: GROUND FLYING TRAINERS; PARTS. N.E.S. Of THE FOREGOING ARTICLES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUND FLYING lRAINERS, PARTS THEREOF, OTHER THAN FOR CML USE 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
712.13 CATAPU~P.AU SOL D"ENTR.AU VO~AllTIE 
DE: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LE APPAREILS AU SOL O'ENTRAINEMENT AU VOl. LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, NON 
: DESTINES A DES USAGES CMLS 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
il01 FRANCE 1156 1095 34 2 53 6 66 002 BELG.·LUXBG. 100 
44 s8 006 ROYAUME·UNI 951 433 376 
009 GRECE 6317 6201 116 
032 FINLANDE 269 256 
' 
13 
056 U.R.S.S. 9678 
242 
9678 
661 400 ETATS-UNIS 1207 304 
404 CANADA 554 435 119 
744 612 !RAK 744 
649 OMAN 133 
3151 
133 
700 INDONESIE 3151 
3312 127eo:i-- -977 SECRET 131115 
001 FRANCE 3 2 1 5 002 BELG.·LUXBG. 5 
1 006 UTD. KINGDOM 14 13 
009 GREECE 32 29 3 
032 FINLAND 3 2 1 
056 SOVIET UNION 29 29 
1 400 USA 13 12 
404 CANADA 6 6 15 612 IRAQ 75 
649 OMAN 7 
35 
7 
700 INDONESIA 35 
7 977 SECRET CTRS. 7 
-
• 1000 M 0 ND E 155881 5275 20110 7 1043 84 127803 1558 . 23 
• 1010 INTRA-CE 8725 1182 6668 2 250 84 558 1 
• 1011 EXTRA-CE 16040 780 13442 4 793 899 - 22 
. 1020 CLASSE 1 2167 750 563 2 780 50 22·~------ • 
• 1021 A EL E 358 67 256 13 22 ---.... . 
1000 W 0 R L D 236 11 108 1 9 1 108 
1010 INTRA-EC 55 2 30 i 2 1 20 1011 EXTRA-EC 174 2 78 7 88 
1020 CLASS 1 25 2 14 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
121 35 1 85 • 1030 CLASSE 2 4196 31 3202 2 13 948 .i---. 
29 29 
792.90 PARTS N.£.S. INOT INCLUDING TYRES. ENGINES AND ELECTRICAi. PARTS) Of THE AIRCRAFT FAWNG WITHIN HEADING 712 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PARTS OF BALLOONS OR AIRSHIPS' OTHER THAN FOR CML USE AND OF CML FLYING MACHINES OR 
: GLIDERS OTHER THAN KITES ANO ROTOCHUTES 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
001 FRANCE 2559 2242 
11 
92 77 130 5 
002 BELG.-LUXBG. 147 39 2 82 
128 
10 
003 NETHERLANDS 324 155 36 1 
''* 
5 004 FR GERMANY 506 
14 
123 164 104 
005 ITALY 50 19 
130 
6'--~----~ 1 
006 UTD. KINGDOM 521 112 84 113 4g . '--. 31 007 IRELAND 5 1 
2 
1 
008 DENMARK 25 7 3 10 3 
009 GREECE 10 1 1 4 1 3 







• 1040 CLASSE 3 9678 9678 --. 
792.90 PARTIES ET PIECES D"AEROOYNES ET AEROSTATS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PARTIES ET PIECES DETACHEES O'AEROSTATS AUTRES OUE CMLS ET O'AEROOYNES AUTRES 
U~ gj~fe=FbC~SbeLE~~pg~~~T~~URS ,-
6 001 FRANCE 746753 655116 39280 16414 32827 308 1953 855 /--
002 BELG.·LUXBG. 26506 3457 60li 696 20651 
17293 
817 277 
003 PAYS-BAS 55754 29856 7359 574 
21647 
57 615 6 8 004 RF ALLEMAGNE 141286 2555 31908 71153 13662 285 2625 005 ITALIE 9123 3879 
63010 
1376 274 14 5 1020 
006 ROYAUME·UNI 122593 14546 9603 26915 5246 1968 1302 3 
007 IRLANDE 1049 184 15 183 61 605 
113 
1 
.. 008 DANEMARK 7331 2064 646 1623 1468 1417 
009 GRECE 5490 641 329 3643 729 148 





-· 028 NORVEGE 5656 102 1612 2891 7 449 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantitas Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
srrc I EUR 10 Peutschlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.Goa CTCI r EUR 10 p:J;trtscttlandf France T Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
192.90 7WO 
030 SWEDEN 49 4 j 2 2 2 39 030 SUEDE 5793 1867 204 582 880 121 62 '2077 032 FINLAND 18 9 i 10 19 2 032 FINLANDE 6421 3298 2385 4 252 73 i 409 036 SWITZERLAND 63 24 7 2 036 SUISSE 10631 5832 1186 471 2600 416 125 
038 AUSIBIA 16 10 2 1 3 03ll AUTRICHE 2607 1233 22 1159 1'20 35 38 040 PORTUGAL 5 45 10 2 3 1i 040 PORTUGAL 2454 55 82 2156 99 57 5 042 SPAIN 75 8 1 042 ESPAGNE 19628 7335 4957 2171 702 4463 j 046 MALTA 4 2 1 1 046 MALTE 2669 1647 
142 
581 2 432 
2 048 YUGOSLAVIA 42 42 5 
048 YOUGOSLAVIE 2304 1011 632 65 452 
---
~~ t~~~RbSLOVAK 6 1 i 052 TUROUIE 3725 79 14 3491 116 25 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 250 5 244 1 066 ROMANIA 3 2 
15 i i 066 ROUMANIE 998 89 908 1 28 273 226 204 MOROCCO 19 2 i 204 MAROC 11649 8 245 10875 208 ALGERIA 53 5 Ii 47 208 ALGERIE 10097 133 148 21oi 270 9548 2li 212 TUNISIA 14 6 2 212 TUNISIE 3691 218 189 49j 551 18 216 LIBYA 84 8 3 81 i i i i 216 LIBYE 42618 7 154 41942 232 2li 2'20 EGYPT '20 4 4 2'20 EGYPTE 10500 5951 295 3682 286 28 224 SUDAN 1 
2 
1 224 SOUDAN 741 110 18 93 172 348 244 CHAD 2 i 244 TCHAO 291 273 291 603 3 248 SENEGAL 8 7 
8 
248 SENEGAL 3020 2141 
34j 260 GUINEA 8 i 3 260 GUINEE 347 4 57 99i 2 272 IVORY COAST 4 2li 4 2i 272 COTE IVOIRE 1054 2 21oi 288 NIGERIA 62 2 3 288 NIGERIA 7242 2938 206 1199 196 
1i 302 CAMEROON 5 2 i 2 1 302 CAMEROUN 1447 26 112 3 3 631 664 314 GABON 13 10 2 314 GABON 3499 8 487 1150 1851 
318 CONGO 4 2 2 318 CONGO 1029 2 130 1 480 418 
322 ZAIRE 14 14 322 ZAIRE 921 6 21 3 891 i 324 RWANDA 3 3 324 RWANDA 167 43 i 5i 123 328 BURUNDI 3 
2 2 
3 328 BURUNDI 285 203 227 330 ANGOLA 5 1 330 ANGOLA 977 
74 
383 391 62 334 ETHIOPIA 8 2 Ii 334 ETHIOPIE 492 333 78 278 342 SOMALIA i 342 SOMALIE 507 66 3 108 310 13 5 348 KENYA 2 1 3 348 KENYA 595 212 Ii 52 352 TANZANIA 3 352 TANZANIE 1155 56 1 183 909 370 MADAGASCAR 2 
3 
2 370 MADAGASCAR 463 28 437 
372 REUNION 3 3 i 372 REUNION 235 22 224 658 11 34j 378 ZAMBIA 4 
3 
378 ZAMBIE 1027 i 382 ZIMBABWE 6 3 382 ZIMBABWE 1767 70 1696 
19 386 MALAWI 
1i i 5 5 386 MALAWI 127 108 495 260 3i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 1909 591 
1o9 
532 393 SWAZILAND i i 393 SWAZILAND 109 s9 545 3ci 395 LESOTHO 
63 4j 1s8 189 1i 4 i 395 LESOTHO 634 15964 70373 1763 17s0 110 400 USA 1765 1292 400 ETATS-UNIS 227968 11908 103674 22426 
404 CANADA 6 1 1 2 1 1 404 CANADA 1716 32 107 72 723 290 '20 481 11 
406 GREENLAND 1 
8 
1 406 GROENLAND 267 25 2 240 452 HAITI 6 452 HAITI 3177 
214 3 
3177 
464 JAMAICA i i 464 JAMAIQUE 217 12 89 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 124 23 Ii 484 VENEZUELA 4 3 i 484 VENEZUELA 233 i 83 144 284 123 504 PERU 5 1i i 504 PEROU 2772 84 2280 149 508 BRAZIL 21 4 508 BRESIL 7114 2185 '2071 2348 363 512 CHILE 1 
1i 3 
1 512 CHILi 173 30 
199 1886 
74 69 528 ARGENTINA 28 Ii 14 4 528 ARGENTINE 7448 4021 1342 1594 Ii 604 LEBANON 14 i 4 604 LIBAN 3071 1 567 888 15 608 SYRIA 2 i 3 1 608 SYRIE 747 299 64 255i 12 372 612 IRAQ 8 2 
5 4 
612 IRAK 5107 1850 168 47 491 
616 IRAN 147 11 28 99 618 IRAN 84705 1'207 4098 76705 2308 389 
624 ISRAEL 8 2 i 4 2 624 ISRAEL 2763 1135 44 3 58 1523 628 JORDAN 13 1 
19 2 
11 i 628 JORDANIE 4953 767 411 1 25 3749 14 1o8 632 SAUDI ARABIA 30 6 2 i 632 ARABIE SAOUO 17005 1248 476 14141 821 199 636 KUWAIT 11 3 7 636 KOWEIT 6569 2584 3180 16 59 703 3 24 640 BAHRAIN 22 
2 3 
22 640 BAHREIN 14274 235 
9 
30 14008 1 
8 647 U.A.EMIRATES 6 i 1 647 EMIRATS ARAB 1771 681 979 159 94 649 OMAN 1 i 649 OMAN 497 135 42 161 5i 652 NORTH YEMEN 1 12 5 2 652 YEMEN OU NRO 259 144 76i 196 64 662 PAKISTAN '20 1 
9 
662 PAKISTAN 2197 994 37 209 
4 664 INOIA 31 3 19 664 INOE 5048 3194 1335 28 393 92 




5 3 i i 676 BIRMANIE 368 14 189 343 Ii 4 680 THAILAND 32 680 THAILANDE 954 290 391 700 INDONESIA 40 1 
5 
7 2ci 700 INDONESIE 10931 9710 342 6 842 1 30 701 MALAYSIA 34 1 7 1 701 MALAYSIA 17311 435 371 5482 433 10610 
703 BRUNEI 1 1 2 703 BRUNEI 454 370 423 84 5 8 706 SINGAPORE 4 2 i 2 706 SINGAPOUR 1921 1039 448 708 PHILIPPINES 6 2 1 708 PHILIPPINES 3419 925 572 486 1435 1 720 CHINA 19 i 19 7'20 CHINE 5566 94 5489 82 Ii 3 728 SOUTH KOREA 12 11 i 728 COREE DU SUD 4008 249 3671 25 732 JAPAN 9 7 1 732 JAPON 3132 2974 129 3 1 
736 TAIWAN 1 1 736 T'Al-WAN 239 162 77 
1s8 10 10 i 740 HONG KONG 2 2 i 3 i 740 HONG-KONG 730 551 483 600 AUSTRALIA 6 1 600 AUSIBALIE 3029 433 1985 134 6 8 890 POLAR REG. 2 2 890 REG.POLAIRES 611 611 2088032 977 SECRET CTRS. 1502 1502 977 SECRET 2757160 669128 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Quantity 1000 kg Ouantit6s Value 1000 ECU vateur1 Destination Destination 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "£).).C)OcJ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "£).).C)OcJ 
712.90 792.90 
1020 CLASS 1 2106 214 82 1317 180 238 13 61 1 1020 CLASSE 1 300243 38630 26254 117514 m26 32720 1916 5362 121 
1021 EFTA COUNTR. 178 51 15 7 19 29 1 56 . 1021 A EL E 34053 12605 3981 4645 5584 4057 71 3130 Ii 1030 CLASS 2 865 136 171 280 69 161 42 6 . 1030 CLASSE 2 319497 45745 24708 175217 16525 51838 4946 510 
1031 ACP fra 170 34 31 14 14 38 38 1 . 1031 ACP~ 27624 4342 3649 3417 5300 6413 4487 16 1040 CLAS 22 1 21 . 1040 CLAS 3 6877 219 6630 21 1 6 
713.1D WARSHIPS OF AU KINDS 
-------
713.10 NAVIRES D£ GUERRE D£ TOUS TYPES IT: CONFIDENTIAL---------- --- IT: CONFIOENTIEI. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE Utt OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 
286 NIGERIA 72 72 286 NIGERIA 2085 2085 
11259 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 11259 
1000 WORLD 82 82 • 1000 M 0 ND E 13378 2117 11259 
1010 INTRA-EC 10 10 • 1010 INTRA-CE 32 32 
1011 EXTRA-EC 72 72 • 1011 EXTRA-CE 2085 2085 
1030 CLASS 2 72 72 . 1030 CLASSE 2 2085 2085 
1031 ACP (63) 72 72 . 1031 ACP (63) 2085 2085 
793J1 YACHTS AND OTHER VESSEl.S FOR PLEASURE OR SPORTS 793J1 YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISANCE OU SPORT 
001 FRANCE 3720 253 
915 
1138 315 235 1679 13 86 001 FRANCE 35613 2630 
433i 
13800 1929 1631 14712 81 827 3 
002 BELG.-LUXBG. 1404 18 119 212 
16i 
133 i 7 10 002 BELG.·LUXBG. 9874 159 3614 553 1118 1148 3 68 52 003 NETHERLANDS 2073 593 493 33 333:i 655 127 003 PAYS-BAS 16643 3676 3631 255 25439 6891 13 807 004 FA GERMANY 10574 
20i 
2993 886 167 644 5 2339 7 004 RF ALLEMAGNE 82606 1233 
23748 8765 1371 7911 66 15276 32 
005 ITALY 3283 2428 169 7 363 86 29 005 ITALIE 21121 12909 
15803 
2126 38 3748 455 876 189 006 UTO. KINGDOM 10114 175 6419 154i 1642 105 
239 
mi 112 2 006 ROYAUME-UNI 87793 2048 34312 33382 944 
168i 
831 18 
007 IAELANO 296 2 48 1 46 8 007 IALANOE 2186 33 395 10 218 69 008 DENMARK 274 29 120 41 Ii 38 Ii 008 OANEMAAK 2351 293 1049 483 6i 308 85 009 GREECE 843 35 324 63 11 394 009 GRECE 8946 647 3147 791 63 4148 
024 !CELANO 30 
43 
7 1 6 15 1 024 ISLANOE 186 2 54 4 6 116 6 
028 NORWAY 1127 244 38 276 i 170 356 028 NORVEGE 6273 329 2255 214 1379 i 1767 10 2329 030 SWEDEN 609 22 174 22 29 156 204 030 5831 338 1601 253 214 1621 1787 
032 FINLAND 379 9 122 22 73 36 76 77 35 032 OE 3816 167 1301 354 626 32.j 772 3 596 262 036 SWITZERLAND 3976 486 1578 901 503 156 278 036 33272 4860 9236 9040 5382 1715 2450 
038 AUSTRIA 723 247 178 123 93 1 63 17 038 A RICHE 6722 2390 1316 1484 747 15 623 4 143 
040 PORTUGAL 340 10 213 1 38 116 1i 040 PORTUGAL 2254 103 1082 9 7 140 1049 10 
4 
042 SPAIN 1330 115 356 135 14 656 042 ESPAGNE 14003 1286 2893 930 276 8335 133 
044 GIBRALTAR 411 
15i 
169 125 3 3 95 16 044 GIBRALTAR 4641 
523 
1303 2433 38 28 722 117 
048 MALTA 429 171 9 65 13 048 MALTE 3078 1484 98 13 942 18 
048 YUGOSLAVIA 145 80 29 16 19 048 YOUGOSLAVIE 1613 909 240 216 6 235 7 
052 TURKEY 242 4 189 20 29 
3 
052 TURQUIE 2248 122 1307 548 265 3 
056 SOVIET UNION 7 2 1 ; 1 056 U.R.S.S. 212 124 17 3 14 57 062 CZECHOSLOVAK 2 1 ; 10 9 2 062 TCHECOSLOVAO 150 100 1i 3j 20 27 064 HUNGARY 30 6 2 
2 
064 HONGRIE 239 45 12 107 27 
2 068 BULGARIA 19 6 
2 
3 8 068 BULGARIE 371 211 1 26 13 87 31 
202 CANARY ISLES 40 10 27 202 CANARIES 494 1 5 52 5 431 
204 MOROCCO 67 54 
4 ; 13 204 MAAOC 748 5 586 66 2<i 160 208 ALGERIA 68 63 
18 




212 TUNISIE 601 5 232 84 
4i 3 2 220 EGYPT 91 31 1 25 220 EGYPTE 705 18 368 12 261 
224 SUDAN 12 1 
3 
11 224 SOUOAN 131 14 
3 
116 
228 MAURITANIA 17 14 228 MAURITANIE 110 107 ; 248 SENEGAL 27 27 
15 
248 SENEGAL 184 183 
268 LIBERIA 15 
39 24 
268 LIBERIA 133 344 133 256 272 IVORY COAST 63 
12 10 Ii 272 COTE IVOIRE 600 470 189 63 286 NIGERIA 73 5 40 286 NIGERIA 1213 40 450 
302 CAMEROON 32 27 
3 
5 302 CAMEROUN 251 239 
1i i 38 12 314 GABON 70 66 314 GABON 765 731 
318 CONGO 20 20 36 2 318 CONGO 174 2 172 40j 3i 2 322 ZAIRE 62 22 i 322 ZAIRE 847 402 12i 5 338 DJIBOUTI 25 18 338 DJIBOUTI 380 259 
372 REUNION 27 i 26 1 24 45 372 REUNION 254 1o8 249 5 243 109i 5 390 SOUTH AFRICA 199 123 
s4<i 18 38 76 390 AFR. OU SUD 2704 1254 5 182 214 400 USA 5622 141 3123 799 869 400 ETATS-UNIS 56950 1926 28094 4281 12623 10867 743 
404 CANADA 511 8 348 8 15 129 5 404 CANADA 4506 138 3037 111 28 1150 42 
406 GREENLAND 47 4 43 406 GROENLANO 320 34 286 
413 BERMUDA 126 544 895 126 413 BERMUDES 1715 2513 10493 1715 442 PANAMA 1452 13 442 PANAMA 13176 170 
450 WEST INOIES 138 56 26 6800 56 450 !NOES OCCID. 2049 444 1073 17518 532 453 BAHAMAS 6818 17 1 453 BAHAMAS 17602 64 1 19 
457 VIRGIN ISLES 47 14 33 457 ILES VIERGES 759 136 
1i 
623 
456 GUADELOUPE 100 99 6i 456 GUADELOUPE 1075 1063 7e0 ~~ ~'1ll¥1~~a~iRB 67 118 ~ ~'111~1~~a~iRB 780 1i 700 179 
8 
714 
128 465 ST LUCIA 71 63 465 SAINTE-LUCIE 878 750 
3 489 BARBADOS 25 
6 
25 489 LA BARBADE 139 1 
1o8 
135 
472 TRINIDAD,TOB 18 ; 6i 12 472 TAINIDAD,TOB 253 2 1530 145 476 NL ANTILLES 68 ; 5 1 476 ANTILLES NL 1656 62 11 96 19 484 VENEZUELA 33 32 
5 
484 VENEZUELA 476 402 10 
3 
2 
492 SURINAM 7 2 
1i 3 
492 SURINAM 156 51 
113 8i 4 
102 
508 BRAZIL 21 4 3 508 BRESIL 343 131 14 




512 CHILi 319 14 296 
1s4 3 
9 
10 34 600 CYPRUS 106 40 50 600 CHYPRE 1179 5 384 Ii 589 604 LEBANON 154 50 64 36 2 604 LIBAN 1718 25 618 776 284 
2 
11 
612 IRAQ 6 1 4 612 !RAK 121 21 26 72 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "EXX<!Oo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmar1< I D>.dOo 
793.21 793.21 
616 IRAN 19 1 
131 5 38 18 616 IRAN 310 53 1111 73 5 42 257 624 ISRAEL 181 2 5 624 ISAAEL 1386 41 114 
3 628 JORDAN 61 
9 
56 
s5 59 5 2 5 628 JOADANIE 398 128 387 1 1800 2 7 18 632 SAUDI ARABIA 629 461 38 632 ARABIE SAOUD 7493 3683 1263 549 50 
638 KUWAIT 398 
2 
10 232 17 139 636 KOWEIT 6896 2 113 4149 382 2250 
640 BAHRAIN 171 2 68 99 640 BAHAEIN 3779 41 46 2303 4 1385 




27 644 QATAR 1167 861 2 43 
731 
261 
647 U.A.EMIAATES 577 1 86 128 647 EMIRATS ARAB 6564 7 1665 2708 1453 
649 OMAN 103 6 2 44 51 649 OMAN 2392 40 34 1425 893 
666 BANGLADESH 18 2 18 666 BANGLA DESH 200 7 2 1 198 667 MALDIVES 23 
2 
21 667 MALDIVES 190 25 
3 
157 
680 THAILAND 20 13 
27 
5 680 THAILANDE 213 122 57 31 
700 INDONESIA 36 7 
27 





701 MALAYSIA 32 5 3 2 701 MALAYSIA 1167 40 7 41 706 SINGAPORE 75 40 4 26 706 SINGAPOUA 855 61 320 92 375 
30 720 CHINA 5 1 
12 
4 720 CHINE 275 151 1 84 9 
728 SOUTH KOREA 12 
2 2 9 5 728 COAEE OU SUD 314 2 312 45 131 37 732 JAPAN 19 1 
sli 732 JAPON 278 46 19 2047 740 HONG KONG 186 54 3 2 69 740 HONG-KONG 3725 654 48 20 947 9 
800 AUSTRALIA 174 22 42 16 10 84 800 AUSTAALIE 3046 237 569 362 14 1859 5 
804 NEW ZEALAND 92 7 85 804 NOUV.ZELANDE 836 18 16 s 802 809 N. CALEDONIA 50 50 809 N. CALEDONIE 496 493 
822 FR.POLYNESIA 65 65 Ii 1 822 POL YNESIE FA 541 539 2 4 950 STOAES.PAOV. 9 950 AVIT.SOUTAGE 110 106 
1000 W 0 R L D 82255 2827 23687 7475 14705 818 8584 180 3899 100 1000 M 0 ND E 519491 27243 183103 93182 108478 8134 11933 880 27878 682 
1010 INTRA·EC 32580 1308 13737 3822 5729 690 4345 138 2764 49 1010 INTRA-CE 287134 10717 83719 43521 83712 5239 40545 817 18770 294 
1011 EXTRA-EC 29668 1521 9930 3645 8978 128 4239 42 1135 50 1011 EXTRA-CE 252248 18528 79383 49555 44785 895 51389 283 9108 384 
1020 CLASS 1 16387 1347 7074 1977 1872 74 2881 39 1068 35 1020 CLASSE 1 156337 13500 57073 20347 21648 698 34088 241 8480 262 
1021 EFTA COUNTA. 7182 818 2514 1108 980 38 754 2 933 35 1021 A EL E 60359 8189 16844 11358 8362 346 7664 17 7317 262 
1030 CLASS 2 13225 156 2855 1650 7100 53 1334 3 60 14 1030 CLASSE 2 94530 2350 22288 29043 23088 189 17020 22 430 100 
1031 ACP~a 7531 5 360 42 6853 9 249 13 . 1031 ACP~ 25547 78 3667 863 18140 88 2612 17 84 2 1040 CLA 74 18 1 17 3 2 24 7 2 1040 CLA 3 1380 675 23 164 28 9 281 198 
793.22 TANKERS OI AU KINDS 793.22 BATUUX CITERNES DE TOUS TYPES 
003 NETHERLANDS 9460 2010 
1 512 
1100 6350 003 PAYS-BAS 32624 1227 4 soci 1023 30374 004 FA GERMANY 513 
2532 
004 RF ALLEMAGNE 504 




005 ITALIE 3957 
3777 
2954 
149 006 um. KINGDOM 45260 11750 006 AOYAUME·UNI 17207 13281 
008 DENMARK 1115 1115 2oci 1388 008 OANEMAAK 11143 11143 182 192 009 GREECE 3500 1912 
6783 
009 GAECE 1691 1317 36605 028 NORWAY 8939 2156 4oci !loci 300 028 NORVEGE 63999 27394 318 1100 394 036 SWITZERLAND 2200 600 
117s0 
036 SUISSE 2413 503 
17963 058 GERMAN OEM.A 11750 
133300 159247 
058 AD.ALLEMANDE 17963 
11962 54975 268 LIBERIA 329947 37400 268 LIBERIA 72533 5598 
288 NIGERIA 2474 
122735 
2474 288 NIGERIA 1515 2305 1515 400 USA 122735 
12eli 51087 1e0 
400 ETATS-UNIS 2305 
3125 5434 334 442 PANAMA 132625 80070 442 PANAMA 23662 14769 
508 BRAZIL 57400 
1o30 
57400 508 BAESIL 120370 650 120370 600 CYPRUS 1030 
1995 
600 CHYPAE 650 
376 604 LEBANON 1995 
700 
604 LIBAN 376 
1892 616 IRAN 700 
2886 
616 IAAN 1892 
3400 632 SAUDI ARABIA 4266 1380 
2337 
632 ARABIE SAOUO 9863 6365 
1785 644 QATAR 2337 
31025 
644 QATAR 1785 
26041 647 U.A.EMIAATES 31025 
130 
647 EMIRATS ARAB 26041 
1533 849 OMAN 130 Ii 649 OMAN 1533 27846 706 SINGAPORE 6 
274838 
706 SINGAPOUA 27846 
10699 728 SOUTH KOREA 274838 
41252 
728 COAEE OU SUD 10699 
2413 736 TAIWAN 41252 736 T'Al·WAN 2413 
1000 WORLD 1100378 178728 736580 104003 4438 1453 130 1388 75660 • 1000 M 0 ND E 455218 81120 232581 48325 10308 1437 1533 192 99742 









1011 EXTRA-EC 1026875 138429 725805 2980 300 55028 • 1011 EXTRA-CE 388020 43858 229573 9455 394 55084 
1020 CLASS 1 134755 2756 123135 6783 900 300 881 . 1020 CLASSE 1 68762 27897 2623 36605 1198 394 45 
1021 EFTA COUNTA. 11680 2756 400 6783 900 300 
130 
541 . 1021 A EL E 66434 27897 318 36605 1198 394 
1533 
22 
1030 CLASS 2 880170 135673 602670 97220 2080 42397 . 1030 CLASSE 2 301294 15759 226949 11720 8257 37076 
1031 ACP ~a 332421 133300 159247 39874 . 1031 ACP s's~ 74048 11962 54975 7111 1040 CLA 11750 11750 . 1040 CLA 3 17963 17963 
793.23 OTHER VESSELS FOR THE TRANSPORT OI GOODS (INCLUDING VESSELS FOR THE TRANSPORT OI BOTH PASSENGERS AND GOODS) 793.23 AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DES llARCHAHDL 
001 FRANCE 22756 4300 5099 16575 1443 430 8 1039 001 FRANCE 53280 8311 11o3 39997 4919 44 9 1968 002 BELG.-LUXBG. 9826 
9179 4oci 3688 6512 1oo8 002 BELG.-LUXBG. 4791 1771i 340 1720 4011 5223 003 NETHERLANDS 30312 2820 4333 10393 003 PAYS-BAS 14872 700 3693 2819 004 FA GERMANY 8838 
145oci 
1439 2740 326 004 RF ALLEMAGNE 6044 
2729 
660 965 726 
005 ITALY 16381 1051 160 
371 
650 005 ITALIE 5931 1110 530 
18 
1562 
008 UTD. KINGDOM 24549 16710 6139 20500 1329 008 AOYAUME-UNI 61217 48245 9073 38468 3881 009 GREECE 78597 25691 900 12956 18460 009 GAECE 109441 42632 959 1017 26365 
024 !CELANO 2611 610 2000 1 024 ISLANDE 6224 390 5830 4 
025 FAROE ISLES 754 
21926 1soci 6770 998 3826 
754 025 ILES FEROE 2352 
78406 116s0 33671 10529 170 
2352 
028 NORWAY 35020 
2119 
028 NOAVEGE 134426 
2447 030 SWEDEN 6233 4114 
2151 
030 SUEDE 8470 6023 
4249 032 FINLAND 2411 260 603 032 FINLANDE 5086 837 335 ~ SWl~ZERLANO 6699 6096 
7234 418 
036 SUISSE 13118 12783 




Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Ouanlith Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-1.wc. UK Ireland Dan mark "E).).C)OCJ CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.dba 
793.23 793.23 
046 MALTA 5000 
1406 
5000 923 046 MALTE 761 969 761 2595 046 YUGOSLAVIA 2323 046 YOUGOSLAVIE 3564 
052 TURKEY 3808 2295 1513 052 TURQUIE 5329 2110 3219 
056 SOVIET UNION 2044 2044 
495 
056 U.R.S.S. 15274 15274 2 1896 . . 208 ALGERIA 495 208 ALGERIE 1898 ~---···- ------
260 GUINEA 1esl~-4256-j-~---,mr----~ _:isQ 3048t 260 GUINEE 1981 35516 1868ci 1296 198t 66664 268 LIBERIA- 268 LIBERIA 122158 
276 GHANA 194 
28 
194 276 GHANA 158 
218 
158 
288 NIGERIA 28 
315 2 
288 NIGERIA 218 
1278 3t 314 GABON 317 314 GABON 1309 
318 CONGO 425 340 85 
188 
318 CONGO 2152 1318 834 
11s0 352 TANZANIA 188 26 35325 352 TANZANIE 1150 314 98278 400 USA 35351 
48511 
400 ETATS-UNIS 98590 
87625 404 CANADA 48511 
195 
404 CANADA 87625 485 412 MEXICO 195 
130t 
412 MEXIQUE 485 
2seS 413 BERMUDA 1301 
30341 27951 9764 13263 37600 
413 BERMUDES 2588 
58171 6097 2310 19935 23667 442 PANAMA 188782 69773 442 PANAMA 124597 16417 
453 BAHAMAS 6092 
227 
6092 453 BAHAMAS 7858 
121 
7858 
456 DOMINICAN R. 227 
569 
456 REP.DOMINIC. 121 
123 460 DOMINICA 569 
2010 
460 DOMINIQUE 123 
1273 463 CAYMAN ISLES 7324 5314 463 ILES CAYMAN 8691 7418 
504 PERU 8085 36204 1797 8085 37845 1700 504 PEAOU 4114 21026 637 4114 141oS 3279 600 CYPRUS 87204 9566 600 CHYPAE 48148 9098 
604 LEBANON 6322 1400 4922 
18296 
604 LIBAN 3711 807 2904 
45144 612 IAAQ 18290 
6413 15006 
612 IAAK 45144 
22075 28466 624 ISAAEL 21413 
4191 84ri 8 46 624 ISAAEL 50535 11632 9729 89 368 632 SAUDI ARABIA 23984 11270 632 SAOUD 24871 3053 
847 LI.A.EMIRATES 1245 1245 
649 
647 SARAS 151 151 
2127 666 BANGLADESH 649 554 26315 97oS 666 DESH 2127 1321 25166 1627 669 SRI LANKA 36574 669 SA KA 28108 
676 BURMA 11000 11000 
5246 
676 BIAMANIE 44592 44592 
2723 680 THAILAND 5240 
18195 16307 
680 THAILANDE 2723 
17353 3065 706 SINGAPORE 34777 275 706 SINGAPOUA 20753 335 
720 CHINA 53289 53289 68646 720 CHINE 151734 151734 7248 736 TAIWAN 68646 
25223 20771 2456ci 
736 T"Al-WAN 7248 
828 33994 63663 740 HONG KONG 70554 
37oo2 
740 HONG-KONG 1~~ 147667 800 AUSTRALIA 37352 
6735 
350 800 AUSTAALIE 
5441 
105 
819 WEST. SAMOA 6735 306 819 SAMOA occ1D. 5441 3 187 822 FA.POLYNESIA 300 822 POL YNESIE FA 190 
1000 W 0 R L D 1233432 316621 239057 181573 112183 68237 110199 40 205542 • 1000 M 0 ND E 1598189 579124 92083 246838 14352 22390 192709 3118 370345 
1010 INTRA-EC 191238 70380 10409 16975 16662 23009 21606 46 32197 • 1010 INTRA.CE 255577 103697 3574 40337 20893 6058 43699 368 37321 1011 EXTRA-EC 1042197 246242 228848 184599 95501 45229 88593 173345 • 1011 EXTRA.CE 1342611 475428 88488 206501 73458 18334 149010 333024 
1020 CLASS 1 193776 36751 2129 43772 8149 7234 54337 41404 . 1020 CLASSE 1 513662 101521 12299 181340 15538 244 93625 109095 




2120 . 1021 A EL E 167328 98442 11985 33673 14m 
16089 
6000 368 2451 1030 CLASS 2 793087 154158 226519 120826 87352 34258 131941 . 1030 CLASSE 2 661939 206898 76189 25161 57920 55385 223929 
1031 ACPfr~ 200177 50051 99715 12709 150 216 37336 . 1031 ACP~ 142555 43553 19554 1296 1981 1368 74603 1040 CLAS 55333 55333 . 1040 CLA 3 167008 167008 
713.24 ~~AND OTHER FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER SHIPS USED DI ACTMTIES DIRECTI. T CONNECTED WITH FISHING 193.24 CllALU11ERS,8ATEAUX DE PECHE;llAVIRES-USINES 
001 FRANCE 1098 
eo6 133 965 4 001 FRANCE 3484 70 359 3125 51 002 BELG.-LUXBG. 804 48 31 e8 002 BELG.-LUXBG. 121 65 13 10 003 NETHERLANDS 201 36 003 PAYS-BAS 129 41 









006 UTD. KINGDOM 543 236 
116 




007 IALANDE 613 
1165 




008 DANEMAAK 1907 
227 
434 
136 009 GREECE 579 
7635 
009 GAECE 357 
72sS 025 FAROE ISLES 8075 
2146 196 
440 025 ILES FEAOE 8829 
1101 1298 
1574 
028 NORWAY 2357 306 21 028 NORVEGE 2501 252 
102 
030 SWEDEN 753 
sO 76 377 030 SUEDE 2103 129 511 1340 038 AUSTRIA 50 238 038 AUTAICHE 129 1329 040 PORTUGAL 238 
32 
040 PORTUGAL 1329 
141 046 MALTA 32 
624 
046 MALTE 141 
4519 204 MORCY'.,CO 624 
781 
204 MAAOC 4519 6338 208 ALGERIA 1062 
796 
281 208 ALGEAIE 8774 1o29 2436 212 TUNISIA 1067 
e2 271 212 TUNISIE 8697 1842 1668 228 MAURITANIA 1405 1323 228 MAUAITANIE 2047 205 
248 SENEGAL 2181 2181 246 SENEGAL 2203 2203 
272 IVORY COAST 320 320 42 272 COTE IVOIAE 405 405 339 314 GABON 92 50 
25 
314 GABON 501 162 
281 338 DJIBOUTI 25 45 338 DJIBOUTI 281 1316 366 MOZAMBIQUE 45 366 MOZAMBIQUE 1316 
390 SOUTH AFRICA 453 453 
15 
390 AFA. DU SUD 1403 1403 
228 406 GREENLAND 15 3222 1:3 406 GAOENLAND 228 33046 296 412 MEXICO 3235 412 MEXIQUE 33336 
424 HONDURAS 129 
291 
129 424 HONDURAS 811 
887 
811 
442 PANAMA 291 
1s0 
442 PANAMA 887 
1o4 456 DOMINICAN A. 150 23 456 REP.DOMINIC. 104 289 458 GUADELOUPE 23 458 GUADELOUPE 289 
462 MARTINIQUE 58 58 462 MARTINIQUE 447 447 
496 FA. GUIANA 30 
1564 
30 496 GUYANE FR. 194 
1366 
194 
512 CHILE 1564 512 CHILi 1386 
528 ARGENTINA 1106 1106 528 ARGENTINE 14094 14094 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlt~s DesUnallon Value 1000 ECU Valeur11 
SITC EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "E).)\O/Ja CTCI EUR 10 utschlan France Jtalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EJ\l\Olla 
713.24 713.24 
624 ISRAEL 718 
764 
718 624 ISRAEL 2148 
6244 
2148 
700 INDONESIA 764 700 INDONESIE 6244 
1000 W 0 R L 0 35549 8780 8324 14280 1157 31 1002 455 1520 . 1000 M 0 N 0 E 114328 25081 24480 51530 3403 13 4071 585 5129 54 
1010 INTRA-EC 8504 3122 2884 133 1125 31 540 155 514 • 1010 INTRA-CE 8819 1308 781 359 3323 13 789 333 1733 
s4 1011 EXTRA-EC 27045 5658 5440 14148 32 482 300 1007 • 1011 EXTRA-CE 105709 23774 23699 51169 81 3283 252 3397 
1020 CLASS 1 12098 2192 691 7805 272 300 838 . 1020 CLASSE 1 16558 1264 2732 7486 1809 252 3015 
1021 EFTA COUNTR. 3412 2190 238 15 
32 
272 300 397 . 1021 A EL E 6119 1230 1329 58 
8i 
1809 252 1441 
s4 1030 CLASS 2 14947 3466 4748 6342 190 169 . 1030 CLASSE 2 89150 22509 20967 43683 1474 382 
1031 ACP (63) 4034 2633 1348 48 5 . 1031 ACP (63) 5513 4812 485 368 50 
713.21 SHIPS. BOATS AND OTHER VESSELS, N.E.S. 713.21 NAVIRES ET BATEAUI, NDA. 
001 FRANCE 2634 842 
1572 
1532 123 48 282 3 4 001 FRANCE 16900 1544 863 6309 1423 10 7534 54 26 002 BELG.-LUXBG. 1694 53 5 47 17 i 002 BELG.-LUXBG. 1350 224 54 80 i 129 19 003 NETHERLANDS 486 244 154 8 
139 15 
17 
3 46 003 PAYS-BAS 1975 495 201 58 407 1141 14 398 004 FR GERMANY 377 
165 
20 69 48 37 004 RF ALLEMAGNE 2591 
15415 
294 551 81 567 279 




1 005 ITALIE 17395 1280 
39 
145 545 
s5 21700 10 006 UT . KINGDOM 6107 2115 252 
5i 




007 IRLANDE 442 00 4 2 43 008 DE 72 1 2384 61 316 008 DANEMARK 666 3 528 970 009 G 5319 530 2081 
28 
8 009 GRECE 3693 62 1849 721 4 87 
028 NO 17897 17718 14 
10 
130 7 028 NORVEGE 90810 88368 201 1i 119 2075 49 030 SWEDEN 37085 3852 32605 184 11 423 030 SUEDE 40855 3110 34423 1315 180 1778 
032 FINLAND 82 77 
s!i 
4 
5 4 5 
1 032 FINLANDE 2084 2021 546 58 2 66 7 3 036 SWITZERLAND 302 190 32 7 036 SUISSE 2926 1882 373 6 58 
038 AUSTRIA 77 50 2 4 3 16 038 AUTRICHE 425 156 47 43 4 175 
040 PORTUGAL 16 15 
10 1i 
1 040 PORTUGAL 644 621 2 
145 
9 12 
042 SPAIN 93 2 69 
3 




048 MALTE 2912 3 
72 
5 
15 048 YUGOSLAVIA 18 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 170 
25 
34 49 
052 TURKEY 7 1 2 2 052 TURQUIE 102 5 48 24 
056 SOVIET UNION 12000 12000 i 2ao0 056 U.R.S.S. 33262 33282 1i 21953 068 BULGARIA 2801 i 068 BULGARIE 21964 3 204 MOROCCO 10 9 
9 
204 MAROC 143 140 




216 LIBYE 840 9 830 
126 2 220 YPT 43 95 3 3 220 EGYPTE 489 749 196 164 1 224 98 
2 
224 SOUOAN 761 12 9 257 22 
7 




124 8 00 284 BENIN 114 21s!i 236 1170 288 NI IA 294 72 288 NIGERIA 4229 670 
302 CAMEROON 58 54 3 1 302 CAMEROUN 669 621 39 9 




310 GUINEE EQUAT 110 
25 
110 
3 314 GABON 19 12 314 GABON 117 88 
3 318 CONGO 44 43 1 00 318 CONGO 427 7 402 22 1578 330 ANGOLA 90 
2 
330 ANGOLA 1587 2 
28 338 DJIBOUTI 10 
170 
7 i 338 DJIBOUTI 185 173i 15 142 14 342 SOMALIA 171 
s5 342 SOMALIE 1745 83i 348 KENYA 286 22 208 348 KENYA 5277 203 4242 
352 TANZANIA 49 49 i 4 i 352 TANZANIE 871 870 10 4 1o6 10 390 SOUTH AFRICA 6 
1s0 70 22 2 
390 AFR. DU SUD 130 3304 s8 4 400 USA 488 7 213 
4 
4 400 ETATS-UNIS 7112 143 841 2956 
36 
8 
404 CANADA 141 1 136 404 CANADA 5790 4 1 5755 




413 BERMUDES 9240 8809 9237 9736 ti 442 PANAMA 21130 
s<i 442 PANAMA 18545 359 458 GUADELOUPE 50 16 458 GUADELOUPE 362 3 2487 472 TRINIOAD,TOB 76 
33936 
472 TRINIOAO,TOB 2487 
154836 476 NL ANTILLES 33930 29 476 ANTILLES NL 154830 348 4 508 BRAZIL 40 11 508 BRESIL 502 150 
529 FALKLAND IS. 57 
432 98 1519 
57 529 IL. FALKLAND 194 
374 2762 1824 
194 
600 CYPRUS 2049 
10 887 
600 CHYPRE 4960 354 10615 612 IRAQ 909 12 612 IRAK 11024 55 
5 616 IRAN 12 12 
3973 
816 IRAN 150 145 3209 628 JORDAN 3973 
10 9 428 23 644i 5 628 JOROANIE 3209 70 99 11182 344 82194 33 632 SAUDI ARABIA 6917 1 632 ARABIE SAOUO 79939 17 
636 KUWAIT 69 1 3 7 58 
2 
636 KOWEIT 3023 8 73 106 2838 
4 840 BAHRAIN 106 
95 
104 840 BAHREIN 2752 7 
118 
2741 
644 QATAR 225 130 644 QATAR 4040 1 34 3321 647 U.A.EMIRATES 160 2 156 847 EMIRATS ARAB 3028 14 9 2969 
649 OMAN 29 29 849 OMAN 712 712 
656 SOUTH YEMEN 14 3506 14 656 YEMEN OU SUD 191 35228 191 664 INOIA 3512 9858 12 664 INOE 35490 13292 262 666 BANGLADESH 9861 
7304 417 
3 666 BANGLA DESH 13350 50205 3727 58 700 INDONESIA 7732 10 1 700 INOONESIE 54144 192 20 
701 MALAYSIA 39 39 701 MALAYSIA 1658 1658 
703 BRUNEI 24 ti 19 24 703 BRUNEI 569 100 310 569 706 SINGAPORE 174 149 
19066 
708 SINGAPOUR 7033 6613 
44827 708 PHILIPPINES 19066 
10 
708 PHILIPPINES 44827 
11i 720 CHINA 10 720 CHINE 111 
724 NORTH KOREA 48 48 9 ti 100 724 COREE OU NAO 2338 2338 23i 222 11&4 728 SOUTH KOREA 130 6 5 728 COREE OU SUD 1685 48 s!i 732 JAPAN -- 122 12 1 8 a88 732 JAPON 1820 150 18 92 1503 740 HONG KONG 300 740 HONG-KONG 18204 5 18204 800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 165 160 -
403 
404 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Quantity 1000 kg Ouantlth Destination Value 1000 ECU 
Valeura 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c1'1'dOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1'>.dOa 
793.21 793.21 
801 PAPUA N.GUIN 97 88 9 
6993 
801 PAPOU·N.GUIN 1135 920 215 58850 804 NEW ZEALAND 6998 5 804 NOUV.ZELANDE 58962 112 




817 TONGA 167 29 167 79 950 STORES,PROV. 11 386 950 AVIT.SOUTAGE 108 1094 en SECRET CTRS. 386 9n SECRET 1094 
1000 WORLD 219024 59002 83623 14091 4894 1586 3398 3999 38315 116 1000 M 0 ND E 875281 253809 255510 20488 53408 1987 80825 3305 202530 3839 
1010 INTRA-EC 17249 JW-- 8013 ~ - 3999 -sn - 63 805 19 4083 51 1010 INTRA-CE 94074 17830 30873 n35 3188 92 10970 69 23083 434 1011EXTRA-Ec------201359·---g1 87609 10090 4317 1523 2794 3980 33848 47 1011 EXTRA-CE n9955 235979 224837 12704 50221 1895 69654 3237 178353 3075 
1020 CLASS 1 63324 22067 32696 140 258 707 7 7441 8 1020 CLASSE 1 215823 99642 35443 1463 1654 13842 11 60847 2921 
1021 EFTA COUNTR. 55457 21901 32680 50 219 
1523 
165 5 437 . 1021 A EL E 137743 96156 35214 545 1454 
1895 
2482 7 1885 
154 1030 CLASS 2 123188 23040 54911 9950 1260 2088 3974 26405 39 1030 CLASSE 2 506405 100606 189361 11241 26613 55805 3225 117505 
1031 ACPfra 1278 465 203 5 194 1 407 3 1031 ACP (~ 19186 5759 2113 26 2734 28 8523 1 2 1040 CLAS 14859 12055 2 2800 2 . 1040 CLASS 3 57726 35731 33 21953 9 
793.30 SHIPS. BOATS AND OTHER YESSW FOR BREAXJNG UP 793.30 SATEAUX A DEPECER 
002 BELG.-LUXBG. 9491 
19048 
9491 002 BELG.-LUXBG. 524 
1026 
524 
042 SPAIN 19048 042 ESPAGNE 1020 
048 YUGOSLAVIA 11293 11293 048 YOUGOSLAVIE 590 590 
662 PAKISTAN 335715 335715 662 PAKISTAN 27723 2n23 
664 INDIA 92361 92361 664 INDE 7352 7352 
666 BANGLADESH 153725 153725 666 BANGLA DESH 13697 13697 
680 THAILAND 4n20 4n20 
7s0 4000 680 THAILANDE 4411 4411 3484 758 728 SOUTH KOREA 4750 
609i 203977 
728 COREE DU SUD 4240 332 530i 736 TAIWAN 214318 4250 736 T'Al-WAN 6382 749 
1000 W 0 R L D 892584 666622 751 203978 16341 58 2600 235 • 1000 M 0 ND E 66060 55129 3489 5305 2053 10 65 • 3 1010 INTRA-EC 12749 SOO 1si 1 9491 58 2600 100 • 1010 INTRA-CE 612 4 3489 3 524 10 65 II 2 1011 EXTRA-EC 879835 666122 2039n 8850 135 • 1011 EXTRA-CE 65448 55125 5301 1529 
1020CLASS1 30826 30491 
75i 203977 easO 135 . 1020 CLASSE 1 1613 1611 3489 530i 1529 2 1030 CLASS 2 849209 635631 . 1030 CLASSE 2 63833 53514 
793J1 VESSELS SPECIALLY OESIGllED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 793J1 REUORQUEURS ET BATEAIM'OUSSEURS 
002 BELG.-LUXBG. 680 292 2 386 
195 22 002 BELG.-LUXBG. 502 231 5 266 118 48 473 003 NETHERLANDS 594 376 
95 2 794 003 PAYS-BAS 1034 395 sO 5 4375 004 FR GERMANY 893 
170 
2 004 RF ALLEMAGNE 4443 
288 
13 
006 UTD. KINGDOM 825 299 356 006 ROYAUME-UNI 4223 2285 1 1649 
009 GREECE 1 1 
213 
009 GRECE 1908 170 1736 
148 028 NORWAY 213 
120 
028 NORVEGE 148 
32i 032 FINLAND 120 032 FINLANDE 321 
068 BUL ARIA 1350 
42s0 
1350 068 BULGARIE 6858 
1oi 
6858 
208 A RIA 4356 106 208 ALGERIE 1224 1123 
216 100 100 216 LIBYE 1034 1034 
220 T 298 30ci 298 5ri 220 EGYPTE 4382 2135 4382 506 288 NIGERIA 1387 
29i 
510 288 NIGERIA 7407 
192 
4166 
302 CAMEROON 291 302 CAMEROUN 193 
318 CONGO 111 
147 
111 965 2 318 CONGO 4904 1227 4904 506i 22 322 ZAIRE 1114 322 ZAIRE 6310 
338 DJIBOUTI 28 28 
26 
338 DJIBOUTI 288 288 
200 352 TANZANIA 116 
499 
90 352 TANZANIE 1000 
470 
720 
442 PANAMA 985 486 
162 
442 PANAMA 4379 3909 
189i 448 CUBA 162 545 448 CUBA 1891 4144 453 BAHAMAS 545 453 BAHAMAS 4144 
476 NL ANTILLES 221 221 476 ANTILLES NL 2315 2315 
484 VENEZUELA 85 85 484 VENEZUELA 374 374 
528 ARGENTINA 83 83 528 ARGENTINE 1277 12n 
612 IRAQ 2400 2400 
100 
612 !RAK 21283 21283 
2 616 !RAN 3533 2oci 3433 616 !RAN 28892 48 28890 624 ISRAEL 276 76 624 ISRAEL 113 65 
628 JORDAN 318 318 
1o4 
628 JORDANIE 2948 2948 948 632 SAUDI ARABIA 5469 5365 632 ARABIE SAOUD 55363 54415 
647 U.A.EMIRATES 83 83 
22 
647 EMIRATS ARAB 604 604 
89 680 THAILAND 169 147 680 THAILANDE 635 546 
701 MALAYSIA 74 42 74 701 MALAYSIA 443 347 443 706 SINGAPORE 42 706 SINGAPOUR 347 
1000 WORLD 27383 1620 5835 31 18357 781 415 105 239 • 1000 M 0 ND E 171585 5387 8295 1821 151042 660 2531 1421 428 
1010 INTRA·EC 3017 843 395 8 1547 203 22 1 
23g 
• 1010 INTRA-CE 12174 941 2505 1760 83111 131 48 473 
428 1011 EXTRA·EC 24365 n6 5440 25 16810 578 393 104 • 1011 EXTRA-CE 159409 4448 5790 60 144725 528 2484 948 
1020 CLASS 1 559 82 139 5 120 213 . 1020 CLASSE 1 581 66 29 17 321 148 
1021 EFTA COUNTR. 420 82 
530i 
5 120 
578 23i 1o4 
213 . 1021 A EL E 552 66 
5762 
17 321 
528 593 948 148 1030 CLASS 2 22294 694 20 15340 26 . 1030 CLASSE 2 150078 4380 41 137546 280 
1031 ACP fr~ 3617 453 402 2138 578 20 26 . 1031 ACP (~ 24277 3984 5096 1 14379 528 9 280 1040 CLAS 1513 1350 162 . 1040 CLASS 3 8750 1 6858 1891 
793.IZ LIGHT VESSELS, FIRE.fl.OAMREDGERS OF All= FLOATING ~AND OTHER YESSB.S THE NAYIGASIUTY OF WHICH IS m.az BATEAUX.f'HAHES,-POllPES,-ORAGEU.POHTONS ETC SUBSIDIARY TO THEIR MAIN CTIO N; FLOATING S; FLOATING OR S llERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORllS 
001 FRANCE 387 40 21 
32°' 
326 001 FRANCE 2796 747 
4 






002 BELG.-LUXBG. 9474 529 21 305 284 18 003 NETHERLANDS 9364 1739 8 
1892 
5152 003 PAYS-BAS 11365 2816 39 29 
9726 
8158 









005 ITALY 1785 7 
6 
105 46 005 ITALIE 1641 647 46 241 s6 006 UTD. KINGDOM 58 2 4 006 ROYAUME-UNI 170 15 53 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Dilcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantlt!s Destination I Value 1000 ECU Valeuni 
SITC I EUR 10 peutschtandj France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmart I "E>.>.OOCJ CTCI I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Oanmarlt I "EHOOo 
193.12 713.12 
008 DENMARK 5129 1411 
17soci 1300 
3718 40 008 OANEMARK 33396 22030 87395 315 11366 1i 028 NORWAY 27648 350 8808 028 NORVEGE 121668 551 53941 032 FINLAND 350 
1512 s3 032 FINLANOE 551 2 388 371 036 SWITZERLAND 1565 
82 
036 SUISSE 781 
19 038 AUSTRIA 323 1 240 
eoci 038 AUTRICHE 596 5 572 1083 040 PORTUGAL 600 
10 
040 PORTUGAL 1083 an 2 042 SPAIN 21 38 11 042 ESPAGNE 812 133 052 TURKEY 38 
1ooci 5300 052 TURQUIE 430 33991 430 56245 056 SOVIET UNION 6300 056 U.R.S.S. 90236 
208 ALGERIA 1818 
132 





212 TUNISIA 149 17 
2s2 
212 TUNISIE 14799 14423 
216 LIBYA 252 9602 218 LIBYE 207 207 19458 220 EGYPT 9802 
:i 
220 EGYPTE 19458 
25 257 GUINEA BISS. 23 5655 20 257 GUINEE·BISS. 144 55996 119 268 LIBERIA 15989 10334 268 LIBERIA 105325 49329 
272 IVORY COAST 245 245 
1301 419 
272 COTE IVOIRE 1398 1398 293i s4 288 NIGERIA 3014 1294 288 NIGERIA 13539 10548 
302 CAMEROON 713 706 7 
18 
302 CAMEROUN 5569 5540 29 
1o8 314 GABON 5075 5057 314 GABON 33782 33878 
318 CONGO 2253 2253 66 318 CONGO 12995 12995 389 328 BURUNDI 68 328 BURUNDI 389 
366 MOZAMBIQUE 1320 1320 96 366 MOZAMBIQUE 3828 3828 19:i 375 COMOROS 96 
10115 11651 4 602i 375 COMORES 193 2387:i 90440 18 119 400 USA 2n91 400 ETATS-UNIS 114248 
412 MEXICO 18 18 
932 
412 MEXIQUE 529 529 
3192 448 CUBA 932 
25 
448 CUBA 3192 
12:i 472 TRINIOAO,TOB 25 
9 261 m ~~~6~JlilOB 123 mi 518 480 COLOMBIA 285 15 790 154 




484 VENEZUELA 43395 
97559 
43395 
511 508 BRAZIL 19544 
s5 157 46 508 BRESIL 98070 318 31 2e!i 616 !RAN 258 
300 
616 !RAN 638 282 628 JORDAN 300 
9652 40 1306 628 JOROANIE 262 47048 1294 11078 632 SAUDI ARABIA 11000 
1oli 
2 632 ARABIE SAOUO 59430 
1699 
12 
636 KUWAIT 108 
1569 
638 KOWEIT 1699 
341 -640 BAHRAIN 1569 
:i 7j 640 BAHREIN 341 22 2a:i 11 647 U.A.EMIRATES 116 36 647 EMIRATS ARAB 497 181 
656 SOUTH YEMEN 278 
21 
278 656 YEMEN OU SUD 1710 
171 
1710 
664 !NOIA 21 
148 160 
664 !NOE 171 606 968 680 THAILAND 908 680 THAILANOE 1574 
690 VIETNAM 2400 433:i 2400 4428 60 690 VIET-NAM 14599 24131 14599 30965 7"3 700 INOONESIA 8821 700 INOONESIE 55839 
701 MALAYSIA 107 
2856 
107 701 MALAYSIA 311 
17299 
311 
708 PHILIPPINES 2868 12 708 PHILIPPINES 17473 174 
1000 W 0 R L D 194004 32531 74530 7817 39199 2700 36907 320 • 1000 M 0 ND E 915834 139941 437997 80407 1112510 1345 83291 138 
1010 INTRA-EC 24925 4912 964 48 5206 2121 11394 280 • 1010 INTRA-CE 69512 28235 1428 897 18658 305 21m 121 
1011 EXTRA-EC 169080 27618 73568 mo 33993 580 25513 40 • 1011 EXTRA-CE 848123 113711 436571 59510 173854 1041 81411 17 
1020CLASS1 58349 10547 29163 1559 1593 15447 40 . 1020 CLASSE 1 240247 24242 158551 872 1258 55307 17 
1021 EFTA COUNTR. 30489 432 17500 1515 1593 
saO 9409 40 • 1021 A EL E 124710 569 67397 414 1258 1041 55055 17 1030 CLASS 2 94927 17071 41004 6211 27100 2961 . 1030 CLASSE 2 497825 89468 229430 58637 116351 2698 
1031 ACP Js63a 27504 25 19893 5655 1394 519 18 • 1031 ACP~ 173508 123 113521 55996 3475 287 106 1040 CLA 15805 3400 5300 7105 . 1040 CLA 3 108051 48590 1 56245 3215 
193.13 FLOATING SIRUCTURES OTHER THAH VESSELS (E.G., COFFER-DAMS, LANIJING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 7W3 EHGIHS Fl.OTTANTS DIVERS: R£SEAVOlllS, ETC. 
001 FRANCE 387 20 446 55 3 2 307 001 FRANCE 1979 140 s!i 494 25 32 1288 002 BELG.·LUXBG. 4n 8 
5 
15 22 8 002 BELG.·LUXBG. 362 106 18 n 16 104 :i 003 NETHERLANDS 1980 203 950 338 800 003 PAYS-BAS 2968 639 270 33 578 1945 004 FR GERMANY 7641 
1 
7262 9 1 31 004 RF ALLEMAGNE 1264 
s4 61 79 25 521 005 ITALY 1069 1049 
12 48 3415 
19 
134 
005 ITALIE 563 87 
s4 5 1 438 s!i 006 UTO. KINGDOM 3758 1 146 
130 
006 ROYAUME·UNI 5637 30 242 342 5110 




007 IRLANOE 321 46 1 2 21 008 DENMARK 362 302 
4 
52 008 OANEMARK 1734 25 48 1642 009 GREECE 487 8 451 24 009 GRECE 330 151 19 114 
024 !CELANO 8 2 260 1 16 s5 5 024 ISLANOE 171 52 44 12 78 453 107 028 NORWAY 445 49 1 64 028 NORVEGE 2817 895 8 1341 
030 SWEDEN 439 295 10 3 1 130 030 SUEDE 3481 2865 31 17 3 545 
032 FINLAND 240 12 100 
:i 9 
118 10 032 FINLANOE 1653 202 1 
24 -0 1145 305 038 SWITZERLAND 44 2 28 2 036 SUISSE 186 61 18 58 





042 SPAIN 108 
1 
102 6 042 ESPAGNE 283 9 87 184 
046 MALTA 4 i 3 046 MALTE 102 37 1 2 63 048 YUGOSLAVIA 76 
8 
75 048 Youg8sLAVtE 585 1 4 579 
052 TURKEY 264 257 
218 
1 052 TUR IE 140 107 16 
528 
17 
056 SOVIET UNION 279 
2270 
1 056 U.R.S.S. 637 
176 
109 
208 ALGERIA 2274 
5 
4 208 ALGERIE 208 
2 
32 
212 TUNISIA 124 119 
2 20 161 
212 TUNISIE 245 224 
24 11 
19 
216 LIBYA 334 
6 





220 EGYPT 297 51 151 89 220 EGYPTE 1110 4 203 4 828 
268 LIBERIA 9 5 4 268 LIBERIA 101 4 3 94 




3 272 COTE IVOIRE 158 4 128 
4j &1 28 288 NIGERIA 318 6 171 288 NIGERIA 3353 2448 22 757 
302 CAMEROON 496 
1 
495 6 9 1 302 CAMEROUN 141 4 123 2 30 12 314 GABON 
-· 
890 
. --- .. 
873 1 314 GABON 867 5 780 38 14 
318 CONGO 791 791 318 CONGO 758 8 748 
322 ZAIRE 337 10 327 322 ZAIRE 653 4 649 
405 
406 
Tab. 1 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Quantity 1000 kg Quanllth Destination Value 1000 ECU Valeurs 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX>.clba CTCI EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXdOo 
713.13 713.13 
330 ANGOLA 71 45 26 
s4 330 ANGOLA 249 5 28 212 2 2 346 KENYA 54 346 KENYA 220 220 366 MOZAMBIQUE 74 
3 
74 366 MOZAMBIQUE 329 
79 2 329 390 SOUTH AFRICA 27 
236 s4 s<i 24 390 AFR. DU SUD 636 314 i 300 555 400 USA 650 10 300 400 ETATS-UNIS 6940 192 167 5878 
404 CANADA 122 14 47 61 404 CANADA 1801 72 __ 8 - _Al)t .-. 1320 .----: --- ~--
416 GUATEMALA 18 18 -·~-----.__.& 416 GUATEMALA 315 - 315 462 INIQUE 1?83 206 - ~---: ---·-:--- ----.---- 462 MARTINIQUE 147 147 472- ~ soi 8 38 472 ~~&oB 465 3 139 29 465 484 513 
3 
484 178 7 
508 3 
14 
508 B 1320 2 1251 2 65 
512 28 2 14 512 c 561 363 198 608 SYRIA 74 
95 
72 608 SY 329 33 
3 151 
295 
612 IRAQ 96 
4 10 
1 612 IRA 164 20 i 10 624 ISRAEL 20 
8 6i 6 624 ISRAEL 171 2 193 148 632 SAUDI ARABIA 239 20 40 112 632 ARABIE SAOUD 3524 126 156 9 3040 
636 KUWAIT 49 1 36 12 636 KOWEIT 398 39 255 j 104 640 BAHRAIN 33 
4 
32 640 BAHREIN 186 4 40 175 644 QATAR 71 
8 510 20 67 644 QATAR 644 118 245 48 604 647 U.A.EMIRATES 917 147 234 647 EMIRATS ARAB 1364 192 j 761 649 OMAN 73 1 2 69 649 OMAN 294 7 18 262 
664 INDIA 41 
1454 
14 
s2 27 664 INDE 182 80 13 1i 169 666 BANGLADESH 1516 40 666 BANGLA DESH 154 3 667 MALDIVES 40 38 667 MALDIVES 177 214 1n 669 SRI LANKA 38 300 670 669 SRI LANKA 217 185 3 680 THAILAND 970 
8 
680 THAILANDE 672 
74 
487 
700 INDONESIA 874 
113 
868 700 INDONESIE 3883 18 4 3809 701 MALAYSIA 996 883 701 MALAYSIA 1890 1 1807 
703 BRUNEI 7 j 2 7 703 BRUNEI 165 24 17 10 1 164 706 SINGAPORE 30 20 706 ~GAPOUR 485 434 
728 SOUTH KOREA 30 
e8 29 2 167 29 728 REE DU SUD 498 12 20 206 31 1608 486 732 JAPAN 304 19 732 JAPON 2386 10 511 
740 HONG KONG 59 1 58 740 HONG-KONG 477 1 1 475 
743 MACAO 187 187 
16 48 743 MACAO 356 356 3 145 1300 800 AUSTRALIA 62 800 AUSTRALIE 1547 
9 804 NEW ZEALAND 29 29 
413 
804 NOUV.ZELANDE 629 620 
7446 977 SECRET CTRS. 413 977 SECRET 7448 
1000 WORLD 53357 851 39900 821 1044 3915 Mn 135 413 1 1000 M 0 ND E 78720 9298 8381 2608 2630 9447 38841 69 7448 2 
1010 INTRA-EC 18292 243 10608 85 410 3440 1371 135 • 1010 INTRA-CE 15357 1168 744 724 1049 5243 8369 82 
1011 EXTRA-EC 36545 608 29202 521 834 474 5108 • 1011 EXTRA-CE 53862 8129 5837 1835 1581 4208 32471 3 
1020 CLASS 1 21376 390 19617 108 27 454 780 . 1020 CLASSE 1 23637 4638 428 675 148 4149 13601 
1021 EFTA COUNTR. 19727 369 18932 10 25 174 217 . 1021 A EL E 8581 4193 135 73 106 1602 2472 
3 1030 CLASS 2 14863 214 9570 410 329 21 4319 . 1030 CLASSE 2 29341 3421 5166 1148 907 56 18640 
1031 ACP (63~ 3300 152 2406 17 26 699 . 1031 ACP~ 7204 2541 1819 127 111 2 2601 3 1040 CLASS 307 4 15 4 278 8 . 1040 CLAS 3 886 71 45 12 528 230 
Supplerende e hed 






Unita supplem ntari 
Bijzondere maats aven 

Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark u.i.aoa CTCI EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
n:s.11 lll1'ERHAI. COllBUSTION PISTON ENGIHES FOR AIRCRAFT "3.20 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR AIRCRAFT ENGINES FOR FITTING AN AIRSCREW OR ROTOR OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 272 IVORY COAST 288 2 279 2 1 4 230 276 GHANA 382 105 1 12 34 MOTEURS D'AVIATION 288 NIGERIA 1263 506 623 106 14 
5 
14 OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MOTEURS POUR AEROOYNES, POlNANT RECEVOIR UNE HB.ICE OU UN ROTOR, AUTRES QUE 302 CAMEROON 131 14 95 16 1 
: DESTINES A DES AERONEFS CMLS 306 CENTR.AFRIC. 64 41 23 
1 2 2 NOMBRE 314 GABON 60 7 48 
265 322 ZAIRE SOO 55 101 63 10 4 001 FRANCE 95 32 
11 
40 11 6 6 
2 




352 TANZANIA 364 175 5 116 2 66 009 E 139 2 
2 
7 372 REUNION 108 37 69 1 
115 
1 38 030 N 31 8 4 20 382 ZIMBABWE 157 1 2 1 2<i 036 ALAND 29 20 4 390 SOUTH AFRICA 30231 19682 1 790 14 9724 




406 GREENLAND 112 
12 24 43 112 066 ROMANIA 37 416 GUATEMALA 79 6 288 NIGERIA 10 10 432 NICARAGUA 26 
1 2 
20 302 CAM OON 2 1 442 PANAMA 89 
6 54 88 311 s. ,PRINC 1 5 448 CUBA 62 1 aO 1 318 c 5 88 2 472 TRINIDAD,TOB 175 55 2 1 37 322 E 91 
1 




1 2 372 R NION 1 
1oo2 15 2<i 1:i 36 6 5 480 COLOMBIA 1313 801 2 43 400 USA 1242 143 
100 
484 VENEZUELA 1353 879 2 308 162 404 CANADA 260 37 120 3 
14 
SOO ECUADOR 190 147 2 2 39 616 IRAN 23 7 2 504 PERU 19 8 4 7 649 OMAN 10 
1 




3 706 SINGAPORE 21 20 524 URUGUAY 634 215 
1i Ii 268 977 SECRET CTRS. 59 59 528 ARGENTINA 440 55 360 
41 127 600 CYPRUS 509 303 7 11 20 1000 WORLD 3229 1439 362 968 48 83 168 22 41 102 604 LEBANON 1907 1332 21 105 285 133 31 
1o2 1010 INTRA-EC 469 74 69 178 22 65 33 14 14 1o2 
608 SYRIA 3211 2321 68 411 213 92 4 1011 EXTRA-EC 2701 1308 293 790 24 18 133 8 27 612 IRAQ 916 792 52 62 
117 
2 8 1020 CLASS 1 2263 1223 275 555 22 13 41 8 26 100 616 IRAN 33263 17702 1688 198 
21 
13360 
51 1021 EFTA COUNTR. 160 125 7 4 2 5 
2 20 
2 
624 ISRAEL 2107 1357 125 15 413 125 1030 CLASS 2 396 54 17 235 2 80 1 628 JORDAN 827 701 
95 
2 1 100 21 2 
1031 ACP Jra 151 18 13 99 2 5 14 632 SAUDI ARABIA 608 282 59 5 167 1040 CLA 42 29 1 12 636 KUWAIT 270 93 1 14 154 7 644 QATAR 73 33 24 
7 
1 15 
nuo lll1'ERHAI. COllBUSTION PISTON ENGIHES FOR PROPELLING VEHICLES OF DIVISION 71, GROUP 722, AND ITEMS 744.11 AND 151.81 647 U.A.EMIRATES 100 53 1 7 32 NUllBER 652 NORTH YEMEN 625 5 8 608 
525 
6 
42 660 AFGHANISTAN 1153 507 
1 4018 140 
79 llOTEURS A EXPLOU COllBJNT.,A PIST.PR PROP 662 PAKISTAN 4179 11 9 NOllBRE 664 INDIA 9548 24 7681 1839 
2s0 
4 
666 BANGLADESH 669 20 
:i 1 
399 001 FRANCE 138058 59621 
53771 




19 700 INDONESIA 100 63 2 34 452 1 003 NETHERLANDS 87195 10848 70211 995 16866 2151 1429 14 701 MALAYSIA 1755 1178 162 435 125 19 004 FR GERMANY 302948 15365 59218 5649 1223 218006 245 1727 706 SINGAPORE 2005 403 694 292 005 ITALY 99629 65003 
2118 
562 361 17450 10 877 1 708 PHILIPPINES 419 69 1 324 25 006 UTD. KINGDOM 52779 35823 8624 3628 372 
587 
978 636 720 CHINA 438 80 210 3 143 007 IRELAND 1540 764 96 34 59 
4j 724 NORTH KOREA 62 62 100 i 140 008 DENMARK 7494 4065 800 287 1506 789 728 SOUTH KOREA 330 89 
19 2 009 GREECE 24104 18513 213 4804 64 157 353 
2 
732 JAPAN 6139 5872 118 1 113 14 024 !CELANO 71 22 
13i 
4 4 




958 NOT DETERMIN 367 368 038 IA 89379 79917 377 5667 780 1253 2 
040 GAL 24292 22373 613 842 27 2 435 
1:i 
. 1000 W 0 R L D 2040551 1069439 428151 131211 48259 11570 344970 1382 8212 1377 042 353843 230697 63175 21655 129 4 38170 . 1010 INITRA-EC 1024918 396920 257938 84198 32287 7800 259632 1238 4914 15 048 VIA 10699 428 1229 8955 1 85 1 . 1011 EXTRA-EC 1015268 872519 168215 87015 13991 3404 85338 128 3298 1382 052 10622 2315 17 955 2 7333 
1 
. 1020 CLASS 1 878654 632913 114391 50212 8617 2278 65963 125 2797 1358 056 UNION 2226 329 7 1688 1 405 . 1021 EFTA COUNTR. 194278 143640 22193 13584 4515 2037 4168 125 2678 1358 058 GERMAN OEM.A 518 
131 
105 1 3 4 . 1030 CLASS 2 131317 38738 52759 14142 5372 1112 18749 1 441 3 060 POLAND 637 6 368 10 68 55 
. 1031 ACP Jra 11298 1404 6933 621 439 405 1389 106 1 064 HUNGARY 704 11 688 1 i 4 . 1040 CLA 5297 868 1065 2661 2 14 626 60 1 068 BULGARIA 398 248 30 113 5 1 
202 CANARY ISLES 331 161 13 95 
512 147 
62 nU1 B L: ~~llBUSTION PISTON ENGINES, llARINE PROPULSION, OUTBOARD 204 MOROCCO 12339 603 10204 59 814 
205 CEUTA & MELI 201 1 
5636 
200 
4 2:i 5 
NUMBER 
208 ALGERIA 12032 5166 1197 
212 TUNISIA 5045 11 4532 479 
15 
5 18 MOTEURS POUR BATEAUX. DU TYPE HORS-BORD 
216 LIBYA 14983 998 13125 829 2 13 
:i 
B L: CONFIDENTIEL 
220 EGYPT 2079 694 493 754 85 4 48 NOMBRE 
224 SUDAN 542 169 43 10 81 148 91 
228 MAURITANIA 217 13 200 3 001 FRANCE 11074 4 
119 
578 10480 12 
:i 232 MALI 502 4 447 51 62i 
002 BELG.-LUXBG. 968 68 543 132 41 244 CHAD 639 
1i 
9 3 
52 2 003 NETHERLANDS 1148 147 727 93 4822 138 43 248 SENEGAL 4281 4205 5 004 FR GERMANY 4962 
512 
51 53 4 
:i 
32 260 GUINEA 151 2ci 83 9 2 58 005 ITALY 4687 61 40 3634 477 7 268 LIBERIA 26 2 2 006 UTD. KINGDOM 640 9 257 21 306 
409 
410 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 1uppl6mentalra 
France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa 
713.31 713.32 
007 IRELAND 553 
:j 1 217 1 552 528 ARGENTINA 190 19 168 2 42 008 ARK 2393 2172 
389 
604 LEBANON 417 40 325 10 
009 E 506 10 1 7 99 22 612 IRAQ 8 5 2 24 030 s N 272 26 11 80 129 4 616 IRAN 95 43 
4 
28 
10 036 s LAND 408 1 51 265 79 10 1 624 ISRAEL 95 2 42 37 
038 AUSTRIA 329 128 2 166 26 7 628 JORDAN 27 3 Ii 3ci 5 24 042 SPAIN 205 21 6 115 1 62 632 SAUDI ARABIA 413 358 11 
048 YUGOSLAVIA 189 9 1 18 162 1 636 KUWAIT 33 19 2 1 2 9 
208 ALGERIA 132 2ci 129 2 1 9ci 5 640 BAHRAIN 5 3 1 1 Ii 276 GHANA 170 4 12 39 644 QATAR 11 4 
2 
1 
:j 400 USA 2487 672 10 137 1 1667 
1038 
647 LI.A.EMIRATES 51 9 38 
406 GREENLAND 1038 662 PAKISTAN 12 8 4 
664 INDIA 36 32 Ii 4 1000 WORLD 34947 1928 1849 2854 21952 4748 309 1302 7 668 BANGLADESH 16 3 
:j 8 1010 INTRA-EC 26927 753 1m 1531 21381 1811 309 85 7 667 MALDIVES 60 4 4 9 53 1011 EXTRA-EC 8020 1173 572 1323 591 3137 1217 669 SRI LANKA 30 17 
1020 CLASS 1 4704 1047 93 929 445 2024 165 1 676 BURMA 17 
14 2 338 17 1021 EFTA COUNTR. 1271 161 68 532 279 128 102 1 680 THAILAND 375 Ii 26 23 1030 CLASS 2 3170 89 478 370 65 1112 1052 8 700 INDONESIA 165 52 19 1 59 
1031 ACP ra 798 47 145 173 58 366 8 1 701 MALAYSIA 4 2 
9 410 
1 1 
1040 CLAS 148 37 3 24 81 1 706 SINGAPORE 748 140 44 145 
720 CHINA 35 27 7 1 
713.32 = COMBUSTION PISTON ENGINES, llARINE PROPULSION, OTHER THAN OUTBOARD 728 SOUTH KOREA 53 52 39 Ii 1 732 JAPAN 90 37 5 
736 TAIWAN 685 18 20 13 634 
llOTEURS 0.PROPULPR BATEAUX SF P.HORS-BORD 740 HONG KONG 204 12 
4 
28 3 2:i 163 NOllBR.e 800 AUSTRALIA 231 62 12 
10 
130 
804 NEW ZEALAND 35 10 2 4 9 




822 FR.POLYNESIA 24 7 2ci 003 NETHERLANDS 2171 515 162 1085 
232 
250 
1 ~~ ~T,~RJ~ft~~YN 22 2 004 FR GERMANY 3767 
521 
61 3344 20 99 10 1 
005 ITALY 1138 155 
620 
44 7 391 20 
2 1000 W 0 R L D 006 UTD. DOM 1341 222 119 213 12 
1oli 
153 48520 4831 12705 19382 1339 812 7438 178 52 5 
007 124 8 2 3 5 
2 
. 1010 INTRA-EC 20383 2174 558 13970 741 260 2493 174 11 2 
008 547 285 1 68 52 139 • 1011 EXTRA-EC 28114 2855 12147 5372 598 351 4945 2 41 3 
009 735 152 12 393 11 15 152 . 1020 CLASS 1 9078 1482 152 3710 410 190 3139 2 13 
024 40 10 1 
21 
14 3 12 Ii . 1021 EFTA COUNTR. 3105 681 67 1538 173 29 632 5 :j 025 ISLES 40 2 
5 49 11 
9 . 1030 CLASS 2 18781 1125 11991 1575 183 161 1715 28 028 NORWAY 480 183 18 210 4 • 1031 ACP ra 11262 34 10933 78 54 87 116 030 SWEDEN 964 84 28 613 29 4 206 . 1040 CLAS 255 68 4 87 5 91 032 FINLAND 582 168 3ci 208 73 3 130 036 SWITZERLAND 458 52 363 4 1 7 71UO INTERNAL COllBUSTIOH PISTON ENGINES, 11.E.8. 
038 AUSTRIA 465 148 
:j 309 3 j 5 NUMBER 040 PORTUGAL 116 18 27 1 82 
042 SPAIN 1187 135 58 929 47 2 15 llOTEURS A EXPLOU COllBJHT, A PISTONS,NDA 





048 YUGOSLAVIA 192 32 82 
2 
3 
052 TURKEY 243 104 3 3 60 71 001 FRANCE 130703 48371 5682 68430 710 1512 11544 136 056 SOVIET UNION 44 8 3 30 1 2 002 BELG.-LUXBG. 42573 12490 21811 490 n& 2319 1 1 060 POLAND 49 5 44 003 NETHERLANDS 21647 14608 1290 1711 584 2762 499 064 HUNGARY 20 19 
4 
004 FR GERMANY 264777 
24305 
17868 238003 993 6821 25 503 
2 066 ROMANIA 10 6 
70 2 
005 ITALY ~ 21828 6368ci 17 113 4802 2 253 204 MOROCCO 74 1 1 006 UTO. KINGDOM 13878 1222 593 1528 
a2ci 7098 813 205 CEUTA & MELI 4 
9 
4 
28 2 1 
007 IRELAND 978 37 4 25 78 8 8 
208 ALGERIA 599 559 008 DENMARK 12216 3098 132 7389 152 148 1299 
91 212 TUNISIA 202 1 196 2 
13 5 3 009 GREECE 11772 7019 60 4337 7 5 253 220 EGYPT 160 34 11 8 88 024 ICELAND 72 9 2 2 2 39 18 
224 SUDAN 22 1 5 7 1 8 025 FAROE ISLES 54 
659 8:i 15541 22 79 34ci 54 272 IVORY COAST 18 3 10 5 j 19 028 NORWAY 16889 165 276 GHANA 41 1 12 2 Ii 030 SWEDEN 50592 4957 128 42924 64 13 2256 250 288 NIGERIA 82 9 16 19 8 8 032 FINLAND 7299 774 509 5104 101 18 871 122 
302 CAMEROON 21 19 1 1 036 SWITZERLAND 5839 2947 3n 2343 57 22 91 1 
306 CENTR.AFRIC. 8 8 
2 5 038 AUSTRIA 87869 5305 84 82324 3 4 149 3ci 314 GABON 10483 
1 
10476 040 PORTUGAL 16138 2121 8620 4639 1 727 
318 CONGO 53 52 
2 15 44 9 042 SPAIN 4801 1929 165 2825 22 42 
17 









048 YUGOSLAVIA 4804 2424 1769 
1 
70 45 348 KENYA 22 
1 
13 052 TURKEY 1320 889 
19 
182 8 215 
352 TANZANIA 9 3 4 056 SOVIET UNION 408 178 205 3 
5 
3 
5 355 SEYCHELLES 6 1 5 060 POLAND 417 171 6 2 :j 234 366 MOZAMBIQUE 29 27 
:j 2 062 CZECHOSLOVAK 632 600 16 2 5 370 MADAGASCAR 128 124 
1 
064 HUNGARY 3310 489 396 2445 
aci 372 REUNION 13 j 12 21 :j 066 BULGARIA 806 27 699 390 SOUTH AFRICA 72 4 35 070 ALBANIA 6 4 2 
32 400 USA 3390 357 8 878 145 2001 202 CANARY ISLES 168 14 
392 
122 
25 24 5 404 CANADA 357 37 4 85 21 210 204 MOROCCO 9539 165 1338 7590 
442 PANAMA 10 1 9 
41 
208 ALGERIA 22388 14140 2048 5682 1 11 504 2 
448 CUBA 41 2ci 212 TUNISIA 1332 144 160 25 :j 1 938 65 1 482 MARTINIQUE 22 2 216 LIBYA 156 54 16 76 5 9---·· 464 JAMAICA 2 j 11 2 220 EGYPT 2319 2153 
19 28 12 ___ 5 __ 94 2 
476 NL ANTILLES 21 2 224 SUDAN 275---6-· - -8--16---5 2 118 120 
484 VENEZUELA 8 7 1 228 MAURITANIA -36 . 35 
1 2 :j 1 500 ECUADOR 7 6--- 232 MALI 104 34 64 
508 BRAZIL at---8 2 19 247 CAPE VERDE 8 1 1 6 
·5n-CRJLE 155 33 120 248 SENEGAL 2n9 64 2530 62 13 5 9 76 
cxl;;o 
1 ao. i! 11& January - December 1983 Janvier - Ollcembre 
Oesllnallon Supplementary unit Destination Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:J.J.ao<i CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark l:J.J.dOo 
nuo nuo 
268 LIBERIA 46 18 
1oi 179 
27 . 1000 WORLD 1035974 201150 76369 804878 3985 5954 131410 n:zg 5108 17 




. 1010 INTRA-EC 824378 123808 478M 40516& 2S11 5081 30820 712S 2102 2 
276 GHANA 174 60 1 3 98 . 1011 EXTRA-EC 411564 11344 28505 199877 1354 m 100190 3 3004 14 
284 BENIN n 8 22 2 
3 22 45 9 . 1020 CLASS 1 277856 48498 16489 177333 414 165 33890 1068 1 288 NIGERIA 6170 217 3216 197 2506 . 1021 EFTA COUNTR. 184698 16772 9803 152877 250 136 4273 
3 
586 1 
302 CAMEROON 268 43 67 76 1 80 . 1030 CLASS 2 126140 25861 11581 18559 934 701 66545 1924 12 
306 CENTR.AFRIC. 23 n 23 i i . 1031 ACP Jr~ 14887 1064 6605 2184 59 439 4286 3 247 314 GABON 159 79 4 . 1040 CLA 1568 2965 435 3765 6 7 355 14 316 CONGO 64 1 58 1 
s3 322 ZAIRE 1089 92 76 749 119 nt40 REACTION ENGINES 
324 RWANDA 99 
25 4 1 8 90 NUMBER 328 BURUNDI 300 3 266 2 5 334 ETHIOPIA 34 24 4 1 PROPULSEURS A REACTION 
342 SOMALIA 544 38 544 163 NOUBRE 346 KENYA 235 33 i 27 350 UGANDA 71 3 4 3 37 001 FRANCE 248 47 103 9 2 65 2 352 TANZANIA 540 70 15 1 449 1 002 BELG.-LUXBG. 39 i 2 4 3j 32 3 366 MOZAMBl~UE 141 3 65 37 23 77 2 003 NETHERLANDS 103 13 i 63 5 2 370 MADAGAS AR 72 1 i 3 004 FR GERMANY 242 19 202 372 REUNION 159 
3 
158 
2 49 2 
005 ITALY 36 20 14 1i 34 30i 22 12 2 378 ZAMBIA 57 1 006 UTO. KINGDOM 383 3 66 362 ZIMBABWE 245 40 32 9 164 007 IRELAND 74 1 1 1 5 
386 MALAWI 49 
1692 623 11823 
48 008 DENMARK 10 3 1 45i 4 390 SOUTH AFRICA 18310 4171 009 GREECE 453 2 
391 BOTSWANA 214 214oS 471i 194 115 23 20 33 024 ICELAND 4 2i 4 400 USA 49297 6000 17007 028 NORWAY 45 
2 2 2 8 
24 
15 404 CANADA 4421 1043 65 110 3 3027 153 030 SWEDEN 91 26 36 
406 GREENLAND 87 
27 425 mi 87 032 FINLAND 4 2 4 7 18 1 1 412 MEXICO 1564 
3 
036 SWITZERLAND 41 4 8 
416 GUATEMALA 208 135 70 036 AUSTRIA 3 1 1 1 
424 HONDURAS 163 13 4 91 59 040 PORTUGAL 8 5 8 432 NICARAGUA 43 
378 
39 042 SPAIN 9 3 
448 CUBA 376 
5 4 44 048 YUGOSLAVIA 9 1i 9 452 HAITI 53 
s8 052 TURKEY 24 13 456 DOMINICAN R. 165 35 
1o8 
92 068 ROMANIA 14 14 
458 GUADELOUPE 152 3 41 204 MOROCCO 3 2 
462 MARTINIQUE 45 8 37 Bi 208 ALGERIA 2 2 2 464 JAMAICA 61 
7 
212 TUNISIA 4 
2 
2 
469 BARBADOS 19 
2 
12 216 LIBYA 10 
7 
8 
472 TRINIDAD,TOB 115 25 87 220 EGYPT 10 3 
476 NL ANTILLES 23 
23i 9 238 19 4 i 228 MAURITANIA 1 i 480 COLOMBIA 1323 844 236 UPPER VOLTA 1 
484 VENEZUELA 1on 61 1 552 
2 
460 3 240 NIGER 1 1 
492 SURINAM 34 28 
s4 4 247 CAPE VERDE 1 1 496 FR. GUIANA 57 3 543 3 119 12 248 SENEGAL 2 2 500 ECUADOR 735 58 
2 
276 GHANA 2 
5 
2 
504 PERU 100 30 28 40 284 BENIN 5 
3 8 3 508 BRAZIL 201 147 14 21 19 4 288 NIGERIA 15 1 512 CHILE 221 188 3 2 24 314 GABON 4 3 1 
516 BOLIVIA 33 
15 
1 30 1 
18 
318 CONGO 1 1 
528 ARGENTINA 158 1 126 
120i 
322 ZAIRE 1 
2 600 CYPRUS 1704 62 60 361 
1i 66 4 330 ANGOLA 2 604 LEBANON 2510 121 50 413 1651 
eO 342 SOMALIA 1 1 608 SYRIA 562 34 11 155 45 102 135 3 352 TANZANIA 1 1 612 IRAQ 191 31 70 7 2 14 63 1 375 COMOROS 1 1 
616 IRAN 29598 988 8 18 1 34 28583 266 378 ZAMBIA 4 3 3 624 ISRAEL 2833 667 227 798 1 846 382 ZIMBABWE 3 
2 628 JORDAN 359 48 8 75 
428 3 
228 994 :i 386 MALAWI 2 2 632 SAUDI ARABIA 8051 1850 112 1204 3458 390 SOUTH AFRICA 5 3 
636 KUWAIT 178 71 1 5 1 94 6 391 BOTSWANA 1 
14 114 9 4 1i 
1 




72 400 USA 354 194 
647 U.A.EMIRATES 1472 146 119 1200 i 404 CANADA 43 3 12 28 849 OMAN 466 23 1 16 424 464 JAMAICA 1 1 
652 NORTH Y 334 29 1 269 19 16 484 VENEZUELA 1 1 
656 SOUTH 264 1 200 12 51 500 ECUADOR 6 
3 
6 
660 AFGHAN AN 1262 64 235 1262 508 BRAZIL 5 4 2 662 PAKISTA 499 j 200 528 ARGENTINA 5 3 664 INDIA 530 30 1 492 600 CYPRUS 3 




604 604 LEBANON 20 
3 
20 
669 SRI LANKA 2164 610 1301 608 SYRIA 4 1 
676 BURMA 6 2 
4 397 8 
4 612 IRAQ 7 2 
3 
5 
680 THAILAND 2228 843 en 616 IRAN 56 40 13 
690 VIETNAM 2 
578 
1 1 i 3o3 i 624 ISRAEL 3 2 1 700 INDONESIA 1215 121 213 628 JORDAN 2 
2i 
2 
701 YSIA 3367 44 2 453 2 2868 38 632 SAUDI ARABIA 127 105 706 PORE 2612 373 176 601 12 1414 636 KUWAIT 4 2 4 708 PINES 1470 43 1240 186 
3 
640 BAHRAIN 7 5 
720 A 1557 1518 404 2 i 36 844 QATAR 3 3 728 SOUTH KOREA 620 136 45 19 15 647 U.A.EMIRATES 9 9 
732 JAPAN 1416 990 69 110 6 241 649 OMAN 35 35 
738 TAIWAN 268 19 i 204 14 31 4 660 AFGHANISTAN 1 4 740 HONG KONG 2208 8 54 1 
4 
2140 662 PAKISTAN 5 
800 AUSTRALIA 8258 1243 665 1692 1 4523 110 664 INDIA 12 12 




672 NEPAL 1 
5 604 NEW ZEALAND 519 107 61 278 876 BURMA 5 2006 700 INDONESIA 2009 9 
--·--- 411 
412 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Oecembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 auppl6mentalr• 
SITC EUR 10 France Italia Nedertand BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>->-llOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.l.llOa 
nw nu1 
701 MALAYSIA 9 3 6 • 1000 W 0 R L D 630 82 73 158 47 13 269 2 8 
703 BRUNEI 39 39 . 1010 INTRA-EC 234 31 13 87 33 5 71 2 4 
706 SINGAPORE -- - 5 5 . 1011 EXTRA-EC 398 31 80 91 14 • 190 2 706 PHILIPPINES 1 1 • 1020 CLASS 1 150 23 21 20 1 7 76 2 
720 CHINA 14 14 • 1021 EFTA COUNTR. 51 4 17 1 
13 
7 21 1 
728 SOUTH KOREA 4 4 • 1030 CLASS 2 243 8 39 71 1 111 
740 HONG KONG 4 
3 
4 
. 1031 ACP ~a 43 1 21 5 1 15 800 AUSTRALIA 6 2 . 1040 CLAS 3 3 
804 NEW ZEALAND 2 2 
815 FIJI 2 2 nua OTHER GAS TURBINES, 11.U. 
1000 WORLD 
NUllBER 
4741 2185 178 188 82 854 1197 25 30 4 
1010 INTRA-EC 1588 72 39 129 49 791 478 18 12 2 AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
1011 EXTRA-EC 3153 2113 139 57 33 63 721 7 18 2 ROMBRE 
1020CLASS1 648 29 122 47 29 60 338 3 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 196 9 6 10 24 48 84 
4 
15 001 FRANCE 73 47 
3 
4 6 3 11 2 
1030 CLASS 2 2476 2064 17 10 3 3 355 002 BELG.-LUXBG. 16 6 
1 
5 
1031 ACP ~a 52 6 9 1 1 31 4 003 NETHERLANDS 65 32 9 
11 15 
23 
1040 CLAS 29 1 28 004 FR GERMANY 181 111 7 37 
005 ITALY 27 
148 
18 
3 4 29 9 6 nu1 TllRBO-l'ROPEUERS 006 UTD. KINGDOM 212 22 2ci NUMBER 007 IRELAND 20 6 006 DENMARK 8 
1 1 TllRBO-l'ROPULSEURS 009 GREECE 23 21 
2 NOUBRE 028 NORWAY 9 13 9 7 030 SWEDEN 27 4 
001 FRANCE 51 13 i 27 4 4 3 032 FINLAND 3 2 i 1 002 BELG.-lUXBG. 13 2 10 038 SWITZERLAND 88 79 2 
003 NETHERLANDS 47 6 2i 2 3 41 038 AUSTRIA 10 8 2 004 FR GERMANY 48 4 2 14 040 PORTUGAL 2 2 s9 005 ITALY 6 
4 i 2i 2 2 2 042 SPAIN 62 2 006 M 55 12 i 046 TA 7 7 006 7 6 048 LAVIA 5 5 009 7 
2 
1 052 y 2 2 63 52 2 028 NORWAY 7 4 056 UNION 117 
2 030 SWEDEN 15 
3 
6 i 8 066 IA 11 1 5 9 036 SWITZERLAND 19 7 2 206 IA 14 8 
038 AUSTRIA 2 1 
2 
1 212 A 19 9 2 8 i 040 PORTUGAL 7 a 5 220 27 20 042 SPAIN 25 16 260 GUINEA 1 
3 4 048 MALTA 3 2 1 272 IVORY COAST 7 
070 ALBANIA 1 1 276 GHANA 2 2 
12 12 202 CANARY ISLES 1 a 1 288 NIGERIA 31 4 204 MOROCCO 9 1 314 GABON 11 10 
206 ALGERIA 5 30 5 330 ANGOLA 2 2 216 LIBYA 37 7 334 ETHIOPIA 3 3 
1 1 220 EGYPT 6 
2 
3 2 390 SOUTH AFRICA 9 7 34 4 10 224 SUDAN 8 1 4 400 USA 129 26 16 39 
240 NIGER 1 1 404 CANADA 20 
2 
20 
248 SENEGAL 2 1 412 MEXICO 3 
272 IVORY COAST 2 1 472 TRINIDAD,TOB 1 
276 GHANA 1 
1 
1 508 BRAZIL 1 
2 280 TOGO 1 528 ARGENTINA 2 
1 314 GABON 12 12 
1 
604 LEBANON 1 6 318 CONGO 2 1 606 SYRIA 6 
2 330 ANGOLA 2 
2 
2 612 IRAQ 19 16 
3 2 334 ETHIOPIA 2 
3 
616 IRAN 34 29 
338 DJIBOUTI 3 
2 
624 ISRAEL 3 2 
2 
1 
13 342 SOMALIA 2 
3 
628 JORDAN 18 3 29 352 TANZANIA 3 632 SAUDI ARABIA 106 76 1 2 
378 ZAMBIA 1 1 638 KUWAIT 16 14 
3 
2 
390 SOUTH AFRICA 1 
3 1i 
1 640 BAHRAIN 11 4 4 
400 USA 45 9 24 644 QATAR 6 1 2 3 404 CANADA 25 1 1 13 647 U.A.EMIRATES 77 1 63 13 
458 GUADELOUPE 6 6 649 OMAN 128 
2 
121 7 
462 MARTINIQUE 1 1 
11 
652 NORTH YEMEN 2 
14 508 BRAZIL 11 664 INDIA 14 
528 ARGENTINA 1 666 BANGLADESH 1 
3 
1 
604 LEBANON 1 
1i 
672 NEPAL 3 a 1 616 IRAN 18 700 INDONESIA 9 
628 JORDAN 4 2ci 4 701 MALAYSIA 6 2 4 632 SAUDI ARABIA 21 
2 
1 703 BRUNEI 1 
3 
1 
647 U.A.EMIRATES 7 1 4 706 SINGAPORE 9 6 
649 OMAN 6 2 
2 
4 728 SOUTH KOREA 5 5 
662 PAKISTAN 7 5 732 JAPAN 10 2 10 664 INDIA 2 4 2 740 HONG KONG 2 4 4 1 672 NEPAL 6 2 800 AUSTRALIA 9 
676 BURMA 5 5 804 NEW ZEALAND 2 2 
700 INDONESIA 15 14 
: 1000 W 0 R L D 701 MALAYSIA 11 11 1891 647 578 163 37 40 298 11 4 107 
706 SINGAPORE 7 7 . 1010 INTRA-EC 823 262 164 18 25 40 108 8 2 
107 736 TAIWAN 1 
2 
. 1011 EXTRA-EC 1268 385 414 145 12 190 13 2 
809 N. CALEDONIA 2 . 1020 CLASS 1 394 153 96 35 8 90 10 2 
822 FR.POLYNESIA 4 
2 
4 . 1021 EFTA COUNTR. 139 104 16 1 4 16 3 2 1oi 890 POLAR REG. 2 . 1030 CLASS 2 746 230 255 58 89 
1031 ACP (63) 82 27 23 12 1 16 3 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~ CTCI EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark -e>.>.aoa 
nw nt10 
1040 CLASS3 128 2 63 52 11 652 NORTH YEMEN 255 15 62 163 i 15 662 PAKISTAN 3287 1673 15 1281 316 
1o8 nt10 ~~g~ AND GENERATORS, DIRECT CURREHT 664 INDIA 5202 2436 430 456 8 1766 5i 680 THAILAND 1484 978 197 160 12 
3 
86 
700 INDONESIA 1692 756 62 5 41 805 
llOTEURS ET GENERATRJCES A COUIWIT COllTIN1J 701 MALAYSIA 17068 15945 9 1052 6 2 54 
2 NOllBRE 706 SINGAPORE 121981 112867 368 8219 10 1 494 
708 PHILIPPINES 916 165 61 655 i Ii 13 2 001 FRANCE 5075805 3931422 
15119 
843540 270667 4766 22046 2558 806 720 CHINA 169 117 30 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 570574 299940 38416 206155 
27658 
7235 41 3668 724 NORTH KOREA 12 
132 
12 
2 4j i 003 NETHERLANDS 781909 527681 36969 166001 
353702 
5872 14 17494 
246 
728 SOUTH KOREA 317 135 
9493 s!i 2138 004 FR GERMANY 846606 
1601707 
183752 257273 3366 17069 22306 6892 732 JAPAN 76790 24358 4709 548 53 35432 
005 ITALY 2059691 411760 
176499 
20440 698 15700 2080 7283 3 736 TAIWAN 12661 1461 31 48 1 11110 10 
2 006 UTD. KINGDOM 1454700 1118297 32151 108033 61 
6947 
2573 17086 740 HONG KONG 80437 77703 1670 154 3 904 1 
007 IRELAND 133442 35716 478 90273 7 2 
100 
19 600 AUSTRALIA 103564 61990 4150 27765 4909 1175 137 3437 
008 DENMARK 1165528 1108234 2283 39965 13655 12 1259 
4 
804 NEW ZEALAND 11536 460 73 8187 1 2299 516 
009 GREECE 361398 325350 639 35130 52 2 221 i : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 57949 36889 444 4537 233 11 14123 1711 18443401 13133997 835238 2391355 1219124 41946 696417 33740 11271 283 
030 SWEDEN 871271 676393 24414 10936 135628 8 12039 1187 10463 1 1010 INTRA-EC 12449653 8948347 683191 1847117 172711 38765 78349 291172 55252 249 
032 FINLAND 89362 48759 2173 24504 39 150 13198 20 519 . 1011 EXTRA-EC 5993541 4185650 152038 744100 248413 5181 820111 4011 38019 13 
038 SWITZERLAND 985508 835520 29519 102772 6476 13 7926 1966 1316 . 1020 CLASS 1 4916986 125345 313425 221150 806 585466 3853 34528 1 
038 AUSTRIA 290362 260397 2734 22554 1694 10 818 31 2124 • 1021 EFTA COUNTR. 2379462 59991 180534 144322 396 48454 3205 16212 1 
040 PORTUGAL 82618 67509 699 13802 50 203 337 
3 
18 • 1030 CLASS 2 907327 25435 337668 1942 4360 34400 157 340 12 
042 SPAIN 764516 450583 10266 35798 28797 81 260958 28 . 1031 ACP Js63a 51793 1393 4778 43918 35 451 1196 21 3 
048 MALTA 1668 59 3 1590 
615 3 
16 
s4 . 1040 CLA 169228 50225 1258 93007 23321 15 252 1 1151 048 YUGOSLAVIA 22321 18970 395 2214 70 







060 POLAND 58664 201 22257 
2 
25 ~;:: El.ECTRfQUU, NON A COURANT COllTINU 062 CZECHOSLOVAK 5360 4930 11 212 30 1 174 
064 HUNGARY 22463 22280 116 7 50 8 1 
066 ROMANIA 141 34 62 4 
4 
41 001 FRANCE 1862084 608658 848938 1031128 91465 29148 75541 323 25821 2 068 BULGARIA 192 99 25 61 3 002 BELG.-LUXBG. 1346368 360584 41297 50225 2035509 37659 620 6969 76 070 ALBANIA 98 2 1 93 
2 1o2 6 
003 NETHERLANDS 3284673 681056 421551 38697 
265579 
90351 1350 16155 4 
204 MOROCCO 2721 269 1972 369 
4 
004 FR GERMANY 4867689 
247450 
3178995 876550 34966 59061 381508 63713 5497 
208 ALGERIA 21697 17560 3063 974 33 37 6 005 ITALY 1774926 1432728 
240321 
21284 1184 25624 78 46576 4 




007 IRELAND 109806 87214 6538 5600 2448 7709 94j 862 220 EGYPT 15875 1095 133 10452 7 4155 1 008 DENMARK 347999 246570 10863 19305 9667 569 60058 
272 224 SUDAN 3495 29 39 3359 35 26 7 009 GREECE 284281 46472 67873 168067 1175 104 318 
248 SENEGAL 217 8 205 
2 3 




1 25 028 NORWAY 192495 16984 
272 IVORY COAST 5397 8 5113 1 1 030 SWEDEN 784089 272236 155167 78941 88180 448 21067 2104 165948 
2i 276 GHANA 3861 3 2 3708 1 1 146 032 FINLAND 158472 81329 2145 9309 19380 158 20479 
64i 
25645 
260 TOGO 131 84i 131 16626 8 3 272 2 036 SWITZERLAND 1360758 919726 146923 226834 53389 415 9042 3788 145 268 NIGERIA 20652 2893 038 AUSTRIA 463168 354513 25562 37530 10583 21055 2014 9 11737 
302 CAMEROON 525 2 316 83 i 9 112 3 040 PORTUGAL 526179 88654 238999 191582 332 167 4244 14 2201 2 314 GABON 602 60 353 151 4 13 042 SPAIN 811992 128724 306005 334701 24623 1149 14035 739 
318 CONGO 120 
5i 
119 1 
2 149 19 
043 ANDORRA 2405 1 1398 971 
18 
35 235 i 322 ZAIRE 306 75 10 048 MALTA 231169 230539 278 100 
1i 330 ANGOLA 36 1 14 16 2 3 i 048 YUGOSLAVIA 128462 77962 26380 13500 4695 5803 11D 342 SOMALIA 8726 1 1 8722 1 052 TURKEY 40937 16631 273 21508 7 712 1794 12 
346 KENYA 251 81 8 12 2 148 056 SOVIET UNION 31194 27565 366 3140 67 37 5 14 
352 TANZANIA 189 133 6 24 25 058 GERMAN DEM.R 1283 5929 760 9 50 438 9 17 366 MOZAMBIQUE 4 2 1 060 POLAND 103969 97188 325 468 7 14 20 




066 ROMANIA 2615 84 68 1133 
2 
1330 i 390 SOUTH AFRICA 94278 69335 823 8300 220 15879 449 068 BULGARIA 13548 3129 50 10358 3 400 USA 1315487 1033966 44270 12027 43743 179194 1618 070 ALBANIA 50 1 46 3 i 9 1i 8 404 CANADA 99025 45019 750 921 42142 10193 204 MOROCCO 18190 380 13849 3931 
412 MEXICO 22260 20754 4 1210 283 8 208 ALGERIA 17464 1697 7664 1057 22 6966 19 19 
436 COSTA RICA 33 5 1 27 212 TUNISIA 11708 533 3784 7358 2 18 11 2 
5 458 GUADELOUPE 222 222 
6 23 216 LIBYA 24429 916 76 23087 151 1 171 2 22 m ~~~~~~i.).OB 29 8482 49 i 1oi 4 220 EGYPT 195151 10513 60422 34485 465 6010 83217 35 2 9584 872 69 3 224 SUDAN 1490 76 764 48 25 2 569 8 504 PERU 404 150 430 167 1 83 5 228 MAURITANIA 178 13 183 2 9 508 BRAZIL 149961 138628 10625 5 67 236 UPPER VOLTA 243 28 206 
5025 512 CHILE 1293 287 570 448 1 7 240 NIGER 5283 6 252 
450 200 520 PARAGUAY 6139 
21Di 
107 6032 248 s L 1984 47 1284 2 
8 528 ARGENTINA 15549 3221 10227 
13:i 2 5 260 256 1 248 1 1i 600 CYPRUS 6376 7 264 5965 
2 
264 LEONE 803 11 
12 
781 
4 18 604 LEBANON 10797 28 2171 8070 525 
2i 
1 268 LIB IA 256 221 1 
2i 1i 608 SYRIA 3162 204 179 2731 26 20 272 IVORY COAST 1936 29 1833 31 10 1 612 IRAQ 3120 357 120 2590 
118 
18 i 11 276 GHANA 695 66 91 456 4 75 3 616 IRAN 175215 13815 30 148703 2958 9585 1 260 TOGO 672 33 473 8 
3 
160 
624 ISRAEL 12866 4052 668 6723 1236 3 139 4 21 284 65 30 32 186 2oci 2593 3i 628 JORDAN 7436 99 634 6696 2 
248 
7 i 268 IA 6809 2983 195 20 632 SAUDI ARABIA 34715 806 1n5 30849 328 708 302 ROON 1352 22 1275 25 17 
114 
13 
636 KUWAIT 787 261 337 4 1 181 3 314 GA N 652 5 731 
100 2 
2 
840 BAHRAIN 248 37 32 65 7 
12 
107 318 CONGO 811 8i 700 &Bi 4 8 844 QATAR 1002 108 160 1 
1i 
701 322 ZAIRE 1142 126 250 
847 U.A.EMIRATES 850 358 58 276 15 135 330 ANGOLA 1180 18 14 1124 
2 
9 2 13 
649 OMAN 1763 112 1 1545 8 96 334 ETHIOPIA 371 7 2 339 1 20 
413 
414 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 auppljmentalre 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark °EAAdOa CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.AdOa 
n1.21 nl.22 
342 SOMALIA 145 445 :i 142 1 351 2 028 NORWAY 1690 499 184 116 5 Ii 700 186 348 KENYA 820 4 1 18 030 SWEDEN 1449 390 304 79 131 432 -104· 350 UGANDA 122 1 88 18 5 m 12 032 FINLAND 487 174 --25- - 69 2 181 15 352 TANZANIA 653 ----t1.oi --- 20 - 28 036 SWITZERLAND 4248 2465 244 861 8 668 2 366 MOZAMBIQUE 162 14 12 n 3 16 40 038 AUSTRIA 3100 1701 26 1302 1 :i 18 49 
370 MADAGASCAR 131 31 88 11 
:i 1 040 PORTUGAL 4840 33 21 4756 1 10 19 - 1 372 REUNION 2238 34 2184 16 1 
10 
042 SPAIN 2803 367 1813 522 12 2 88 
378 ZAMBIA 591 13 11 110 
21 1sci 
447 048 YUGOSLAVIA 182 45 31 104 1 1 
382 ZIMBABWE 2194 104 
8715 
1611 304 4 052 TURKEY 610 19 3 349 239 
390 SOUTH AFRICA 125181 29108 38420 3896 72 36633 
7487 
8339 056 SOVIET UNION 222 54 126 2 40 
400 USA 1060644 309752 651995 19701 14959 520 51044 5165 060 POLAND 14 14 
223 200 148 404 CANADA 159319 41885 42738 2188 460 12 71540 1 497 204 MOROCCO 656 8 





15 442 PANAMA 68 29 Ii 15 8 3 11 2 218 LIBYA 67 4 26 10 10 448 CUBA 2532 138 143 1 2244 220 EGYPT 2796 5 48 1903 1 831 
458 GUADEL UPE 843 2 841 
13.oi 1 Ii 224 SUDAN 52 7 1 4 3 1 35 462 M UE 965 22 824 383 2 228 MAURITANIA 64 1 64 24 472 T TOB 443 2 32 2 247 CAPE VERDE 25 23 1 476 ES 433 
257 
3 20 408 
1 
2 
:i 248 SENEGAL 34 10 12 i 480 BIA 1965 184 1513 
5 
27 272 IVORY COAST 75 52 
1 
3 
484 VENEZUELA 101629 2679 77128 21679 40 98 276 GHANA 14 
19 1 
13 
500 ECUADOR 306 278 7 19 1 3ci 1 1 284 BENIN 20 2ci 18 737 :i 504 PERU 975 113 4 795 28 4 286 NIGERIA 3279 10 2491 
17 506 BRAZIL 56751 3027 21n 50868 170 1 496 12 314 GABON 56 
2 
27 12 
512 CHILE 7865 3487 1792 2231 119 3 4 229 318 CONGO 12 9 
s:i :i 1 5 520 PARAGUAY 30 19 11 
6929 24ci 5 
322 ZAIRE 435 3 2 369 
528 ARGENTINA 6565 412 999 
14854 
342 SOMALIA 18 
1 
15 1 




348 KENYA 76 21 54 
2 604 LEBANON 15866 2100 1893 10524 37 47 41 352 TANZANIA 190 12 
2 
173 1 
608 SYRIA 7601 1584 297 2649 6 3002 63 62 366 MOZAMBIQUE 6 1 1 2 612 !RAO 5696 1479 663 3036 26 49 381 370 MADAGASCAR 9 7 2 
18 616 !RAN 743214 176997 100 544457 5857 9014 6789 683 373 MAURITIUS 18 2 624 ISRAEL 39579 5589 9993 16735 287 817 5694 377 MAYOTTE 1 
5 
1 
48 628 JORDAN 39032 754 1227 34523 191 2301 38 65 65 382 ZIMBABWE 52 1 89 2 27 632 SAUDI ARABIA 30284 3948 3361 16551 530 48 5720 390 SOUTH AFRICA 1470 248 744 362 
636 KUWAIT 3463 522 1n 656 224 3 1197 84 393 SWAZILAND 4 
e.oi 1302 4078 131 3 
·4 
2e.oi 640 BAHRAIN 701 165 22 361 29 117 7 400 USA 6247 367 
644 QATAR 932 290 61 88 26 Ii 445 22 404 CANADA 997 13 561 10 411 2 847 U.A.EMIRATES 5665 418 569 820 396 3100 358 408 GREENLAND 54 
24 
54 
649 OMAN 721 201 125 65 26 194 110 412 MEXICO 32 6 
652 NORTH YEMEN 1916 109 110 183 
1 
1422 92 424 HONDURAS 3 1 
9 33 682 PAKISTAN 5436 517 4526 257 133 30ci 2 448 CUBA 43 1 664 INDIA 13719 3354 5023 291 225 4518 8 472 TRINIDAD,TOB 10 10 668 BANGLADESH 143 67 17 50 1 
1 
8 6 473 GRENADA 2 5 15 2 689 SRI LANKA 878 265 11 137 1 437 480 IA 354 8 :i 334 678 BURMA 170 44 1 
24345 15 10 
125 
131 
484 LA 242 10 213 8 680 THAILAND 39210 1455 918 12338 492 M 1 Ii 1 5 1 2 700 INDONESIA 3895 1328 602 424 996 1 176 366 504 18 1 
701 MALAYSIA 10191 1681 2848 705 96 1 4197 6 883 2 506 BRAZIL 30 9 1 18 2 708 SINGAPORE 45244 2255 1924 3497 474 103 35972 1011 528 ARGENTINA 35 28 4 3 
197 708 PHILIPPINES 2261 230 188 68 43 95 45 1596 600 CYPRUS 288 
18 
49 42 
5 720 CHINA 768 593 111 26 
19 
13 22 3 604 LEBANON 2190 122 704 1340 
728 ~OUTH KOREA 1057 275 43 656 3 55 
s:i 4 608 SYRIA 1n 2 120 5 10 55 732 APAN 17142 9454 1651 1240 668 608 ~727 543 612 !RAO 185 42 41 23 87 736 TAIWAN 2864 2159 45 194 8 
1 
456 2 616 !RAN 3849 17 3 1070 2738 
740 HONG KONG 8712 4044 242 844 168 1771 
3 
1642 624 ISRAEL n2 156 12 229 1 
1 
372 
800 AUSTRALIA 191856 99220 12630 20043 10718 79 44400 4767 628 JORDAN 142 21 
1206 
38 6 84 52 801 PAPUA N.GUIN 272 3 1 2229 2sci 268 869 632 SAUDI ARABIA 2083 138 34 20 625 804 NEW ZEALAND 71180 43665 1215 22952 636 KUWAIT 17 8 1 10 
640 BAHRAIN 12 3 
48 
8 
1000 W 0 R L D 23887811 5809828 8889132 4295244 902987 2184255 880068 398587 521948 6008 644 QATAR 74 
13 
2 6ci 26 1010 INTRA-EC 15760483 2812969 8927081 2422965 ·852659 2119448 388031 387942 283843 5747 647 U.A.EMIRATES 148 11 2 62 
1011 EXTRA-EC 8126527 3196842 1962081 1871585 250308 64712 512035 10824 258305 255 849 OMAN 59 4 3 51 
1020 CLASS 1 8334156 2847039 1628726 1020608 236042 26348 315699 10314 249204 176 652 NORTH YEMEN 172 1 352 171 1021 EFTA COUNTR. 3488075 1880100 573248 560966 175754 23150 64512 2756 227417 172 656 SOUTH YEMEN 396 
5 112 
44 
1030 CLASS 2 1551959 242881 227414 835163 13253 30708 193350 310 8803 79 662 PAKISTAN 200 56 25 
1031 ACP fr~ 33164 4567 9241 9940 544 1095 7008 768 1 664 !NOIA 120 8 31 1 78 1040 CLAS 240412 106722 105921 15614 1013 7656 2986 298 668 BANGLADESH 52 1 2 49 
669 SRI 36 4 22 30 nl.22 =TORI, ALTERNATING CURREHT 680 TH 288 8 
247 5 
258 
700 IND 573 276 3ci 45 701 MAL 333 16 3 284 6 GENERATRW A COURANT ALTERHATF 706 SINGAPORE 1008 103 81 114 
12 
703 Ii NOllBRE 708 PHILIPPINES 209 1 12 110 
4 
66 
720 CHINA 59 21 2 1 30 1 
001 FRANCE 10480 3073 
743 
5562 27 76 1690 21 31 728 SOUTH KOREA 42 17 13 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 4843 2645 617 90 
214 
338 10 732 JAPAN 16 10 4 2ci 2 003 NETHERLANDS 5590 4060 522 95 209 681 100 18 736 TAIWAN 59 39 2 49 1 004 FR GERMANY 12392 
376 
2840 6257 60 2152 774 740 HONG KONG 55 2 1 
005 ITALY 5599 3248 299 4 38 1926 4 3 800 AUSTRALIA 2188 33 74 226 6 1851 2 _. 006 UTD. KINGDOM 7138 1201 4792 31 12 202 601 804 NEW ZEALAND 384 378 
007 IRELAND 308 9 14 25 1 
7 
24i 18 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 2691 743 953 128 11 849 
3 
108248 19781 23472 34691 894 1025 23n4 335 - 2298 
009 GREECE 609 150 29 409 18 . 1010 INTRA-EC 49450 12457 13141 13392 373 407 7895 327 1458 
024 !CELANO 60 1 56 2 . 1011 EXTRA-EC 58787 7304 10331 21288 521 818 15879 • 838 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Supplementary unH Destination UnH6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 utschlan France Ilana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EAA~Oo CTCI EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EAAdOo 
n1.22 nl.23 
1020CLASS1 30778 6079 5339 12559 303 53 5788 657 406 GREENLAND 110 
12 
110 
1021 EFTA COUNTR. 15852 5262 805 7183 149 21 2074 
8 
358 408 S.PIERRE,MIQ 12 
3 1030 CLASS 2 25552 1067 4851 8688 214 526 10017 181 412 MEXICO 13 9 
49 1031 ACP (63a 5995 67 1500 2789 160 402 1070 2 5 413 BERMUDA 53 
11 1 
4 
1040 CLASS 437 158 141 21 4 39 74 424 HONDURAS 12 
4 13 432 NICARAGUA 24 
401 
7 29 nl.23 GENERATING SETS WITH INTERNAL COllBUS110N PISTON ENGINES 448 CUBA 580 150 
NUllBER 450 WEST INDIES 6 
3 5 
6 
452 HAITI S4 46 
GROUPES ELECTROGENES A llOTEUR A EXPLOS.ETC 456 DOMINICAN R. 5 1 2 
113 
2 
NOllBRE 458 GUADELOUPE 449 82 243 11 
~ ~'1ll¥1~~Q~~B 24 1 119 8 23 001 FRANCE 9233 4053 
275 




1 464 JAMAICA 33 
003 NETHERLANDS 3645 603 111 2445 
164 
277 32 467 ST VINCENT 26 25 
004 FR GERMANY 15871 668 288 14690 30 245 420 34 9 469 BARBADOS 29 44 3 29 005 ITALY 2958 195 
1080 
1758 12 105 
115 
9 472 TRINIDAO,TOB 149 
49 
102 
006 u GDOM 1827 94 438 68 5 
170 
29 480 COLOMBIA 83 12 15 7 
6 007 I 275 14 9 81 
11 
1 484 VENEZUELA 175 1 10 17 
12 
141 
008 K 1597 208 4 1264 10 60 
2 
492 SURINAM 16 
11 49 
1 3 
009 E 563 71 3 434 10 4 39 498 FR. GUIANA 60 
42 024 !CELANO 25 4 1 8 12 500 ECUADOR 50 8 2 
1251 025 FAROE ISLES 61 3 
3 44i 12 18 40 504 PERU 1268 8 8 3 2 028 NORWAY 982 400 36 83 508 BRAZIL 52 2 1 37 8 
030 SWEDEN 995 681 27 101 2 133 51 512 CHILE 38 8 18 
3 
14 
032 FINLAND 345 168 4 109 
8 10 
39 25 520 PARAGUAY 8 3 1 1 
036 SWITZERLAND 3027 1697 113 1157 23 19 524 URUGUAY 58 11 21 22 
036 AUSTRIA 1817 1201 58 508 
4 
2 47 3 528 ARGENTINA 242 207 34 
51 2 040 PORTUGAL 358 79 13 232 20 8 600 CYPRUS 61 3 
126 
5 
13 53 2 042 SPAIN 2521 270 58 2165 4 
15 
22 2 604 LEBANON 3244 46 1515 1489 
043 ANDORRA 68 51 
1045 22 608 SYRIA 480 67 46 8 42 357 2 046 MALTA 1076 65 8 1 1 1 612 IRAQ 2298 671 62 714 21 698 111 046 YUGOSLAVIA 442 299 51 7i 5 616 IRAN 4945 2136 1 509 13 2278 052 TURKEY 5~ 224 3 2 4 129 64 624 ISRAEL 1491 353 7 848 6 264 
056 SOVIET UNION 205 4 88 
28 3 




632 SAUDI ARABIA 9320 778 763 3497 70 4159 
060 POLAND 31 2 4 7 636 KUWAIT 1079 46 35 442 530 26 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 16 1 9 640 BAHRAIN 139 6 2 12 12 119 6 068 BULGARIA 151 66 38i 1 18 644 QATAR 543 13 15 340 4 172 204 MOROCCO 536 25 105 
1 18 
647 LI.A.EMIRATES 438 37 57 7 317 1 
208 ALGERIA 3122 240 2261 390 128 64 649 OMAN 448 13 
13 
27 1 405 
6 2 212 TUNISIA 315 24 120 167 1 3 
168 15 
652 NORTH YEMEN 148 17 44 66 
216 LIBYA 732 190 118 220 13 8 656 SOUTH YEMEN 62 2 4 .. 49 7 
220 EGYPT 977 179 117 429 8 3 240 1 660 AFGHANISTAN 24 21 1 
1 60 
2 
1 224 SUDAN 643 41 30 8 9 42 490 23 662 PAKISTAN 130 18 4 2 48 228 MAURITANIA 86 1 28 57 
70 2 
664 INDIA 88 5 6 
3 
6 63 6 
232 MALI 230 21 134 2 666 BANGLADESH 51 3 1 2 39 3 
236 UPPER VOLTA 111 6 68 21 10 6 669 SRI LANKA 90 22 4 1 2 58 3 
240 NIGER 45 3 40 2 672 NEPAL 9 
15 
5 29 2 4 244 CHAD 18 3 14 i 1 2 676 BURMA 62 7 9 247 CAPE VERDE 18 2 4 2:i 9 680 THAILAND 81 10 2 2 51 67 248 SENEGAL 225 22 167 1 3 700 INDONESIA 567 260 81 
11 
63 92 
252 GAMBIA 27 7 65 414 8 20 701 MALAYSIA 94 30 1 52 260 GUINEA 518 18 
11 
15 703 BRUNEI 6 
13 12 13 
6 i 264 SIERRA LEONE 118 6 5 5 
3 
89 706 SINGAPORE 191 146 
268 LIBERIA 97 19 4 2 7 62 708 PHILIPPINES 26 14 1 7 3 
272 IVORY COAST 686 5 458 222 2 1 
75 
720 CHINA 31 10 20 35 276 GHANA 247 40 7 118 4 3 728 SOUTH KOREA 53 15 i 1 1 3 260 TOGO 96 
5 
70 1 10 15 732 JAPAN 36 11 8 8 
264 BENIN 61 36 12 
31 Ii 8 152 736 TAIWAN 31 5 2 17 2 5 7 288 NIGERIA 5047 576 478 1107 2695 740 HONG KONG 209 
2 
52 120 30 
302 CAMEROON 492 3 210 164 52 42 743 MACAO 3 1 
100 4 30 306 CENTR.AFRIC. 207 3 200 1 1 2 800 AUSTRALIA 219 4 1 
314 GABON 174 
5 
117 10 5 42 601 PAPUA N.GUIN 64 2 
1 
82 
318 CONGO 231 210 14 1 1 804 NEW ZEALAND 13 
11 13 
12 
322 ZAIRE 390 21 55 36 195 83 609 N. CALEDONIA 56 26 8 
324 RWANDA 242 14 4 4 217 2 815 FIJI 26 
4 31 21 
26 
328 BURUNDI 39 18 13 2 8 
15 
822 FR.POLYNESIA 63 7 
329 ST. HELENA 15 i 42 140 i 1i : 1000 WORLD 330 ANGOLA 260 47 99631 18138 10182 45451 21144 1448 19941 551 1269 13 




. 1011 EXTRA·EC 82738 11988 8839 20423 423 1187 18710 • 1158 4 342 SOMALIA 209 30 5 134 33 . 1020 CLASS 1 13329 4983 672 6240 S4 108 853 5 414 
348 KENYA 144 16 33 91 4 . 1021 EFTA COUNTR. 7S47 4230 216 2555 26 13 306 201 
4 350 UGANDA 56 26 i 7 11 2 14 9 . 1030 CLASS 2 48342 6898 7670 13922 367 1076 17681 725 352 TANZANIA 146 58 36 22 10 . 1031 ACP Js63a 11536 1059 2558 2677 104 658 4268 211 
366 MOZAMBIQUE 70 
5 
11 7 4 22 36 12 . 1040 CLA 1065 107 497 261 2 3 176 19 370 MADAGASCAR 88 35 3 1 2 
372 REUNION 288 5 283 
3 
nuo ROTARY CONVEllTEll3 
373 MAURITIUS 6 
1 
3 NUllBER 
375 COMOROS 48 47 
4 1 i 378 ZAMBIA 15 1 2 CONVERTISSEURS ROTATFS 
390 SOUTH AFRICA 208 27 2 83 2 94 NOllBRE 
395 LESOTHO 2 2 
24 s5 12 2 140 5 78 400 USA 407 91 001 FRANCE 6628 785 
314 
5639 2 7 179 
15 
16 
404 CANADA 200 36 3 102 57 002 BELG.·LUXBG. 577 145 60 11 4 7 
415 
416 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary untt Destination Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~Mbo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S~abo 
nuo m.11 
003 NETHERLANDS 785 3n 207 5 
1o2 
5 99 66 26 346 KENYA 71 38 4 8 15 10 004 FR GERMANY 6766 
-lBO-W 690 5 88 4559 337 350 UGANDA 151 20 87 40-- --.---~-005 ITAlY --------894. 
157&5 
1 8 8 1 2 352 TANZANIA 82 20 26 17 17 2 
006 UTD. KINGDOM 19505 463 68 25 3 
8 
2991 150 390 SOUTH AFRICA 117 5 58 54 
18 008 DENMARK 172 91 65 8 2 
1 
400 USA 680 70 22 268 305 009 GREECE 172 13 6 150 2 
3 
404 CANADA 447 22 3 311 89 
028 N y 200 162 3 6 
10 
25 528 ARGENTINA 4376 4376 
126 030 s 800 425 335 3 4 23 608 SYRIA 120 
228 5 032 FI 2165 248 1904 8 
1 
1 4 612 IRAQ 231 
2 038 s 686 623 7 179 20 58 616 !RAN 2199 2197 
e4 1o8 038 A 571 411 3 132 24 
2 
1 628 JORDAN 195 
27 1o4 22 5 040 p 90 25 1 61 
3 
1 632 SAUDI ARABIA 7505 4506 787 1457 
042 s 241 40 180 12 5 1 652 NORTH YEMEN 428 108 282 35 3 
048 VIA 60 54 5 1 656 SOUTH YEMEN 227 52 111 54 10 
052 T 157 76 
1 
81 
.j .j 662 PAKISTAN 962 14 816 78 67 056 s UNION 17 7 1 706 SINGAPORE 103 3 88 38 068 BULGARIA 68 84 2 
10 
800 AUSTRALIA 120 79 3 
208 ALGERIA 117 11 95 
.j 2 : 1000 WORLD 216 LIBYA 612 35 13 558 48801 11204 8462 18204 321 265 3735 395 10171 37 
220 EGYPT 29 8 19 2 2 • 1010 INTRA-EC 11860 3192 2381 2582 245 257 533 390 2300 
ai 248 SENEGAL 5 4 • 1011 EXTRA-EC 36941 8012 4081 13842 71 • 3202 5 7878 272 IVORY COAST 58 2:i 56 24 • 1020 CLASS 1 9908 1176 487 1244 2 1 737 3 6258 302 CAMEROON 56 9 
26 
• 1021 EFTA COUNTR. n83 1046 416 1n 1 
7 
31 3 6109 
37 390 SOUTH AFRICA 732 494 200 18 
7 8 
• 1030 CLASS 2 26815 6664 3591 12363 74 2457 2 1620 
400 USA 769 598 50 82 23 
. 1031 ACP frJ 6275 4080 884 368 48 8 893 2 16 404 CANADA 48 15 
8 
2 31 • 1040 CLAS 218 172 3 35 8 
412 MEXICO 8 2 
508 BRAZIL 6 5 1 m.12 ~'fei' Pl.AHfERS, 1RANSPWTER S; f£RT12ER DISTRIBUTORS AND llANURE SPREADERS (OTID THAii HAND TOOLS) 
520 PARAGUAY 5 5 
1 3 612 IRAQ 113 109 2005 616 !RAN 5216 67 269 2875 SEUOIRS,PUHTOIRS,REPIQUEUR S;EPAND.D'ENGIL 
624 ISRAEL 443 114 315 12 
3 8 
2 NOllBRE 
632 SAUDI ARABIA 250 98 131 5 7 
636 KUWAIT 16 15 1 001 FRANCE 24799 5585 592 8924 9450 158 37 645 640 BAHRAIN 2 2 
2 12 
002 BEL XBG. 4891 829 1181 1890 335 6 193 644 QATAR 68 54 003 NE NDS 3656 2257 169 491 
6081 
23 381 
664 INDIA 404 374 
8 
30 004 FR NY 12614 635 2281 1982 73 7 2190 700 INDONESIA 18 10 2 005 ITAL 3095 1153 433 1211 2 3 878 91 701 MALAYSIA 9 9 
5 4 2 
006 UTD. KINGDOM 9672 2085 568 4649 2 
679 
1059 
720 CHINA 34 23 
3 
007 IRELAND 3630 413 401 309 1570 258 
728 SOUTH KOREA 26 22 1 
7 28 008 DENMARK 1846 392 123 168 855 310 98 800 AUSTRALIA 103 69 
5 
009 GREECE 3043 38 97 2809 1 1 
804 NEW ZEALAND 16 1 2 8 024 ICELAND 226 24 
2 
19 37 39 107 
028 NORWAY 3604 703 103 317 
1 
84 2395 
1000 W 0 R L D 112529 6827 8185 88409 224 83 2852 7847 721 030 SWEDEN 4152 649 4 2 174 202 3120 
1010 INTRA-EC 35512 2054 2382 22357 145 28 391 7832 542 032 FINLAND 3861 6 351 3 1 
1oS 
2 3498 
1011 EXTRA-EC no13 4573 3803 66048 79 55 2281 15 179 038 SWITZERLAND 5297 2039 857 961 1183 7 145 
1020CLASS1 6968 3354 2685 596 41 4 144 14 130 038 AUSTRIA 5381 1109 299 2675 685 3 3 407 
1021 EFTA COUNTR. 4720 1894 2253 389 25 1 31 10 117 040 PORTUGAL 207 17 14 148 
1189 
6 24 
1030 CLASS 2 69859 1082 1105 65449 34 50 2103 1 35 042 SPAIN 1847 85 430 139 4 
13 1&5 1031 ACP ra 320 48 173 40 3 25 30 1 2 046 YUGOSLAVIA 994 517 7 270 1 1040 CLAS 188 137 13 3 4 1 14 14 062 CZECHOSLOVAK 181 115 1 62 
2 11 
3 
064 HUNGARY 103 81 1 8 
m.11 PLOUGHS 068 BULGARIA 26 25 
s6 198 21 1 36 NUllBER 204 MOROCCO 317 8 
1 208 ALGERIA 235 99 64 69 
2 
2 
CHARRUES 212 TUNISIA 508 53 116 337 
5 10 NOllBRE 216 LIBYA 450 Ii 5 430 1 220 EGYPT 262 144 64 12 33 
001 FRANCE 2439 613 
1143 
588 12 96 288 644 268 NIGERIA 512 415 4 3 30 60 
002 BELG.-LUXBG. 1747 155 239 144 
115 
12 54 318 CONGO 27 26 1 
1 003 NETHERLANDS 1856 1115 304 53 
15 
80 189 370 MADAGASCAR 38 37 
11 004 FR GERMANY 1871 45 420 423 16 15 922 378 ZAMBIA 11 673 170 847 381 97 005 ITALY 122 71 
51 
2 36 396 4 390 SOUTH AFRICA 2206 38 65 006 UTD. KINGDOM 2303 1179 440 11 
89 
202 400 USA 17015 130 250 13483 2409 274 404 
007 IRELAND 172 3 1 79 404 CANADA 1232 70 113 8 641' 31 362 




616 IRAN 32 16 
8 2o5 72 .j 16 .009 GREECE 1247 26 1 5 624 ISRAEL 331 7 37 
.j 030 SWEDEN 5599 191 
s6 9 13 3 5386 632 SAUDI ARABIA 1184 39 2 240 239 231 429 032 FINLAND 179 5 
s:i 1 110 732 JAPAN 1455 316 126 162 735 5 237 038 SWITZERLAND 498 163 243 3 38 800 AUSTRALIA 2n4 75 1415 857 60 247 
038 AUSTRIA 1141 686 85 83 288 804 NEW ZEALAND 61 14 21 8 1 13 4 
040 PORTUGAL 67 29 32 35 : 1000 WORLD 062 CZECHOSLOVAK 29 35 123479 19592 8698 38543 35180 881 2345 141 18891 823 064 HUNGARY 140 105 . 1010 INTRA-EC 87048 12232 5384 18295 25707 571 1088 871 4915 en 068 BULGARIA 34 34 
132 47 112 
. 1011 EXTRA-EC 56433 7360 3312 22248 1453 117 12711 65 11978 
204 MOROCCO 293 1 . 1020 CLASS 1 50383 6435 2639 20291 6817 111 n2 65 11068 185 
208 ALGERIA 1166 2 1163 448 35 . 1021 EFTA COUNTR. 22728 4547 1527 3909 2597 109 343 9696 438 212 TUNISIA 950 1 466 
5 
. 1030 CLASS 2 5706 693 668 1681 630 6 495 895 
216 LIBYA 687 
1 
882 
8 159 . 1031 ACP frJ 984 430 202 24 156 8 101 65 224 SUDAN 167 
2 1 
. 1040 CLAS 344 232 5 76 6 12 13 
264 SIERRA LEONE 70 40 i 27 272 IVORY COAST 159 4006 128 20 10 m.13 ~ CULTIYATORS, WEEDERS, HOES AND HARROWS (OTHER THAii HAND TOOi.Si 276 GHANA 4018 96 1 1 16 268 NIGERIA 605 2:i 15 500 334 ETHIOPIA 56 33 
- ------ -- - -- - ·--- ------. 
-------
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Dllcembre 
Destination Supplementary unn Oestlnatlon Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.c!Oa CTCI EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOo 
m.11 ~TEURS,CUL11VATEURS,EX11RPAT. ETC. m.21 
040 PORTUGAL 4938 3029 364 130 319 938 158 
001 FRANCE 35850 8703 
1078 
18992 3342 859 1844 2110 042 SPAIN 31325 7581 10623 5.100 3299 1121 3401 002 BELG.-LUXBG. 8214 2764 2443 1444 
156 
396 71 064 HUNGARY 4438 4426 
111 
2 8 003 NETHERLANDS 5837 3191 546 1593 
1829 
68 288 204 MOROCCO 320 52 
198 






352 288 NIGERIA 1078 14 2 278 30 783 006 UTD. KINGDOM 9928 1064 769 1241 
475 
1632 14 372 REUNION 1753 33 816 30 844 
007 IRELAND 807 169 28 59 11 
4 2 




3653 2870 008 DENMARK 1307 312 213 388 24 368 
2 
400 USA 9804 1755 5501 1185 1356 009 GREECE 9557 604 225 8715 1 10 404 CANADA 1723 855 2 269 866 028 NORWAY 2755 389 77 374 38 34 1881 458 GUADELOUPE 691 65 357 200 030 SWEDEN 3019 452 25 402 565 1537 462 MARTINIQUE 978 5 701 72 
2575 032 FINLAND 2267 363 61 543 40 
2 
18 1244 512 CHILE 3122 446 
3372 e2 101 038 SWITZERLAND 5349 2264 360 2398 208 82 35 624 ISRAEL 5224 816 
119 4 
1104 50 038 AUSTRIA 8453 6229 75 1668 243 21 217 632 SAUDI ARABIA 4421 2245 10 823 528 692 040 PORTUGAL 4128 61 15 3978 
4 2 




701 MALAYSIA 7593 7104 
056 IET UNION 85 12 68 706 SINGAPORE 3128 160 
11 
2968 353 064 HUNGARY 471 194 1 201 76 732 JAPAN 1749 319 8 1068 068 BULGARIA 54 39 14 
2 4 
740 HONG KONG 874 6 860 
2193 208 ALGERIA 529 521 458 2 204 800 AUSTRALIA 13168 8190 2785 212 TUNISIA 1981 34 1287 
: 1000 WORLD 216 LIBYA 8497 29 18 6992 44 1505 1105094 413783 30383 219619 2594 95380 269753 213 73369 220 EGYPT 3290 3191 22 10 . 1010 INTRA-EC 817842 292489 13832 183510 2524 88393 207515 213 31168 224 SUDAN 135 
5 21 
38 75 1 . 1011 EXTRA-EC 217452 121294 18551 38109 70 8987 62238 42203 
248 SENEGAL 28 68 2 18 . 1020 CLASS 1 229610 110110 12448 31326 18 6971 33249 35488 288 NIGERIA 518 15 59 421 . 1021 EFTA COUNTR. 162288 89819 1797 20504 18 3438 22023 24689 318 CONGO 59 
1 21 9 67 . 1030 CLASS 2 53009 6535 4098 4686 51 2016 28932 6691 322 ZAIRE 101 3 
4 5 . 1031 ACP Jr~ 5164 434 1086 325 13 389 2813 104 352 TANZANIA 60 15 
1oS 
8 28 . 1040 CLA 4833 4649 5 97 1 57 24 390 SOUTH AFRICA 1636 253 686 32 92 468 
400 USA 20327 1535 1016 11327 188 5230 1031 m.n COMBIHED IWMSTER-THRESHERS 
404 CANADA 1798 115 197 1305 15 32 133 DK: NO BREAKODWN BY COUNTRJES 
472 TRINIDAD,TOB 135 20 39 28 2 62 6 NUMBER 512 CHILE 135 3 84 26 
118 600 CYPRUS 1062 3 28 860 
3 8 
55 MOISSONNEUSEs-BATTEUSES 
604 LEBANON 3758 941 2806 DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
608 SYRIA 279 
3 20 278 1 NOMBRE 612 IRAQ 79 47 9 




001 FRANCE 2787 1257 
21 
645 2 820 63 
624 ISRAEL 1388 37 1181 157 002 BELG.-LUXBG. 153 65 
8 






003 NETHERLANDS 203 115 1 
8 
31 
1 632 SAUDI ARABIA 6387 2557 901 2792 004 FR GERMANY 574 
215 
144 98 324 1 647 LI.A.EMIRATES 209 73 8 4 54 70 005 ITALY 607 26 
107 24 
365 1 
18 652 NORTH YEMEN 546 15 471 10 52 006 UTD. KINGDOM 2485 1267 414 655 
301 656 SOUTH YEMEN 698 
2e0 
558 61 79 007 D 313 6 
28 1 
6 662 PAKISTAN 747 399 68 008 RK 567 342 92 104 
676 BURMA 164 63 205 164 45 009 327 205 3 39 50 29 2 701 MALAYSIA 385 71 028 RWAY 231 197 5 1 14 12 
728 SOUTH KOREA 140 2 2 138 
289 101 
030 SWEDEN 606 443 6 42 114 1 




032 FINLAND 449 360 20 
18 
68 1 
800 AUSTRALIA 1512 239 799 225 122 038 SWITZERLAND 142 89 11 23 3 
804 NEW ZEALAND 149 1 3 49 90 8 038 AUSTRIA 818 529 12 18 57 2 
040 PORTUGAL 89 50 5 24 4 6 1000 WORLD 182909 33718 7410 95687 8933 1143 12403 380 19288 2949 042 SPAIN 501 365 8 56 72 
1010 INTRA-EC 89888 17680 4329 47148 8433 1122 3480 378 7302 18 048 YUGOSLAVIA 248 248 1 1 
138 1011 EXTRA·EC 93021 16038 3081 48541 1500 21 6923 2 11984 2931 052 TURKEY 144 2 1 4 
8 1020 CLASS 1 57300 12714 1952 28038 1372 5 6326 6894 1 060 POLAND 48 42 
2 1021 EFTA COUNTR. 26131 9768 613 9459 529 2 765 
2 
4997 2930 064 HUNGARY 354 352 1030 CLASS 2 35058 3056 1122 20201 128 16 2514 5089 068 ROMANIA 37 16 37 1031 ACP s<ra 1459 104 223 228 98 11 757 1 37 068 BULGARIA 76 27 10 45 1040 CLA 663 268 7 304 83 1 204 MOROCCO 403 321 
212 TUNISIA 125 67 47 11 
m.21 LAWN MOWERS 216 LIBYA 612 307 30 275 
NUMBER 220 EGYPT 15 15 
1 1 224 SUDAN 79 77 
TONDEUSES A CIAZON 288 NIGERIA 57 23 
4 
31 2 
NOMBRE 302 CAMEROON 6 2 
318 CONGO 3 
13 
3 
001 FRANCE 368463 113587 
3724 
136176 48 27220 85894 5538 334 ETHIOPIA 13 
2 002 BELG.-LUXBG. 107260 47703 13798 1674 38343 35957 18 4404 348 KENYA 24 22 003 NETHERLANDS 158468 75341 255 1621 
478 
32382 10508 350 UGANDA 5 5 
1 004 FR GERMANY 47853 
22613 
4690 24245 7584 8840 2016 352 TANZANIA 4 3 
005 ITALY 51943 720 44eci 169 9226 18013 197 1202 370 MADAGASCAR 5 8 5 006 UTD. KINGDOM 30060 14930 2997 81 2493 
20399 
4882 382 ZIMBABWE 8 
12 10 e3 007 IRELAND 33249 6012 1224 2104 65 830 2615 390 SOUTH AFRICA 401 316 
008 DENMARK 15778 9175 177 167 11 347 5901 1 400 USA 218 138 73 2 2 009 GREECE 4570 3128 45 917 350 129 404 CANADA 33 3 29 
02il NORWAY 18424 1003 9 20 
5 23 8104 9288 412 MEXICO 84 84 030 SWEDEN 29257 11610 223 2199 6617 8580 424 HONDURAS 2 2 
032 FINLAND 9875 6947 20 4548 9 1827 42 2668 432 NICARAGUA 1 12 038 SWITZERLAND 38542 28696 981 1770 713 436 COSTA RICA 12 
10 28 038 AUSTRIA 60683 38431 200 13609 4 1224 4147 3068 480 COLOMBIA 74 38 
417 
418 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
DesUnatlon Supplementary unH Destination Unltt euppl6mentalr• 
SITC EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dOa CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmarlt "E).).dOa 
721.22 12140 
464 VENEZUELA 10 10 006 UTD. KINGDOM 13258 4361 5408 2189 135 581 318 268 
·-492 SURINAM 11 4 ___ __:-----10 _____ :_ ____ 007 IRELAN0------6953 121 -.----433----;- --2---11395 "2-
----- 495· A~--- ---2 . 2 . 008 DENMARK 5722 1606 397 1454 41 75 2148 
528 ~ ~ 52 ~ 
24 
009 GREECE 10754 2280 418 4812 230 19 3118 ri 
600 s ~ 1 
71 
024 !CELANO 169 49 16 13 68 3 
616 I AN 1032 961 
24 
025 FAROE ISLES 22 
1193 416 886 22 1885 7 22 624 ISRAEL 35 11 
2 
028 NORWAY 4549 
66 
138 
628 JORDAN 26 16 10 030 SWEDEN 5469 1492 794 644 5 1530 956 
632 SAUDI ARABIA 853 450 15 388 032 FINLAND 7337 1156 1011 981 1 8 4143 37 
647 LI.A.EMIRATES 2 2 036 SWITZERLAND 5198 1502 621 ~26 7 3 490 49 
' 664 INDIA 80 80 036 AUSTRIA 6026 2209 68 2550 1 6 862 310 
' 701 MALAYSIA 54 11 1 15 27 
1 
040 PORTUGAL 7399 371 257 5559 1 
32 
1166 45 
732 JAPAN 86 11 22 27 25 042 SPAIN 3966 530 517 2026 861 
800 AUSTRALIA 258 117 
14 
84 51 6 043 ANDORRA 26 23 3 
2 39 804 NEW ZEALAND 66 47 2 3 046 MALTA 150 
1219 
22 87 
2 815 FIJI 2 2 
407 
046 YUGOSLAVIA 1598 13 354 9 
5 977 SECRET CTRS. 407 052 TURKEY 4219 3974 1 239 
056 SOVIET UNION 106 15 3 31 
2 
57 
1000 WORLD 16818 9487 882 1718 53 3514 847 28 407 060 POLAND 47 37 1 
166 
7 
6 1010 INTRA·EC 8018 3472 837 898 49 2360 580 20 062 CZECHOSLOVAK 168 10 4 
1011 EXTRA·EC 8393 5995 345 120 4 1154 87 • 064 HUNGARY 301 35 1 268 1 8 1020 CLASS 1 4092 2913 219 285 1 631 41 2 068 BULGARIA 41 20 11 
1021 EFTA COUNTR. 2135 1668 59 101 
3 
280 25 2 204 MOROCCO 1207 353 140 359 2 353 
1030 CLASS 2 3763 2610 125 496 523 26 208 ALGERIA 3490 3241 87 85 
1 
1 76 
1031 ACP Jra 226 156 18 44 3 3 2 
6 
212 TUNISIA 2239 1486 319 296 1 138 
9 1040 CLA 518 472 1 39 216 LIBYA 4239 2 9 45 2 
2 
4172 
220 EGYPT 937 26 29 870 79 7 2 3 722.30 TRACK.UYING TRACTORS 224 SUDAN 874 230 44 127 28 364 
NUMBER 232 MALI 56 4 13 32 
3 
7 
236 UPPER VOLTA 58 9 30 16 
4 TRACTEURS A CHENILW 240 NIGER 32 3 25 
1 NOUBRE 247 CAPE VERDE 4 2 1 
5 248 SENEGAL 108 19 71 13 
5 001 FRANCE 105 
8 




260 GUINEA 45 6 ~ 003 NETHERLANDS 20 3 
2 
264 SIERRA LEONE 32 6 10 12 
4 004 FR GERMANY 19 
2 
4 11 1 268 LIBERIA 15 
6 161 71 
11 
005 ITALY 36 24 
51 
1 9 272 IVORY COAST 244 23 4 6 006 UTO. KINGDOM 73 22 
8 
276 GHANA 279 16 
7 
173 63 
15 007 IRELANO 9 1 280 TOGO 31 8 
1 
1 
008 DENMARK 13 
31 





268 NIGERIA 530 14 5 303 197 





040 AL 81 1 80 318 CONGO 92 82 34 3 1 042 SP IN 470 10 460 322 ZAIRE 138 5 3 29 62 
046 YUGOSLAVIA 24 3 21 324 RWANDA 16 2 8 4 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 328 BURUNDI 9 2 5 2 
204 MOROCCO 17 17 329 ST. HELENA 4 
13 1 38 4 208 ALGERIA 653 652 334 ETHIOPIA 74 22 
212 TUNISIA 10 10 
3 
342 SOMALIA 63 2 2 79 
2 238 276 GHANA 3 
6 
346 KENYA 460 96 10 114 
302 CAMEROON 6 
4 
350 UGANDA 196 153 12 14 
13 10 
17 
314 GABON 8 4 352 TANZANIA 97 12 1 11 49 
318 CONGO 2 2 
1 2 
386 MOZAMBIQUE 184 
72 188 
13 171 
350 UGANDA 3 
2 
370 MADAGASCAR 268 1 9 
390 SOUTH AFRICA 38 34 
4 9 
372 REUNION 163 
7 
143 20 
400 USA 120 2 104 373 MAURITIUS 22 B 7 
5 464 VENEZUELA 13 13 378 ZAMBIA 193 25 156 5 
11 608 SYRIA 23 23 
4 
382 ZIMBABWE 316 23 44 12 225 
616 IRAN 5 
4 
388 MALAWI 39 
252 34ci 5 122 34 2 632 SAUDI ARABIA 4 
51 
390 SOUTH AFRICA 2738 382 
24 
1638 
5 728 SOUTH KOREA 51 400 USA 29436 12587 1209 3587 3 12021 
800 AUSTRALIA 39 39 404 CANADA 2611 30 239 427 12 2 2101 
28 958 NOT DETERMIN 5 5 406 GREENLAND 28 2360 412 MEXICO 2360 
16 1000 W 0 R L D 1983 • 109 1782 10 2 71 416 GUATEMALA 25 1 9 1010 INTRA· EC 318 4 81 212 5 1 32 424 HONDURAS 94 93 
4 7 1011 EXTRA·EC 1662 4 48 1565 5 1 39 436 COSTA RICA 18 1 3 
1020 CLASS 1 804 1 24 755 5 1 18 442 PANAMA 27 8 13 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 112 1 7 96 1 7 456 DOMINICAN R. 53 45 8 
1030 CLASS 2 654 3 24 806 21 457 VIRGIN ISLES 10 
2 ri 32 10 1031 ACPfra 38 2 16 13 7 458 GUADELOUPE 111 54 1040 CLAS 4 4 462 MARTINIQUE 110 
8 
13 43 
1 464 JAMAICA 14 
4 
5 
722.40 = TRACTORS (OTHER 1IWI THOSE FALLING WITHIN HEADINGS 744.11 AND 713.2) 469 BARBADOS 22 10 1 7 
472 TRINIOAO,TOB 200 6 23 14 4 176 480 COLOMBIA 169 10 107 
10 
6 23 
~cmiRS A ROUES (SF CEUX DE 74411, 7132) 464 VENEZUELA 432 46 13 85 70 208 
492 SURINAM 44 22 29 12 10 496 FR. GUIANA 32 
2 
3 
24 001 FRANCE 39892 10079 
2658 
22519 54 382 5129 1729 500 ECUADOR 43 17 
002 BELG.-LUXBG. 6533 1065 947 372 
717 
1298 193 504 PERU 128 84 23 19 




520 PARAGUAY 25 25 2ci 004 FR GERMANY 15891 
1843 
2712 7759 308 776 4073 524 URUGUAY 20 
12 1435 005 ITALY 3390 894 5 35 800 12 1 528 ARGENTINA 1447 
---- ---- ------
-·---- - -------- ----------
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 supplt!mentalre 
SITC I EUR 10 pcutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg -lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~OOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
122.40 723.30 
529 FALKLAND IS. 8 
15 2 48 8 13 150 272 IVORY COAST i1 4 7 2 600 CYPRUS 625 
33 ii 
397 276 GHANA 6 4 
3 9 604 LEBANON 670 153 4 80 380 8 i 288 NIGERIA 70 26 
9 
32 
608 SYRIA 22 6 2 1 
2 
3 io 302 CAMEROON 64 16 39 
612 IRAQ i212 32 16 205 957 306 CENTR.AFRIC. 7 1 6 






314 GABON 35 io 25 
624 ISRAEL 2810 475 517 
45 
1695 318 CONGO i2 a i2 i 628 JORDAN 386 23 1 59 
2 
i90 68 322 ZAIRE 10 i 
4 632 SAUDI ARABIA 4299 2346 i34 540 7 1266. 4 324 RWANDA 7 
6 
3 
636 KUWAIT 97 9 4 70 13 1 328 BURUNDI 9 2 i 
6 640 BAHRAIN i4 i 
3 
i3 329 ST. HELENA 6 
7 ii 644 QATAR 35 1 
7 5 6 3i i2 334 ETHIOPIA i8 647 LI.A.EMIRATES 187 107 4 46 342 SOMALIA 6 i i 5 i 649 OMAN 53 7 
100 
5 i 4i 346 KENYA 2 5 3 652 NORTH YEMEN 650 50 433 66 
3 
350 UGANDA 9 
7 
1 
4 656 SOUTH YEMEN 102 
428 
8 i 9i 352 TANZANIA 40 13 3 i6 662 PAKISTAN i3533 3764 9340 366 MOZAMBIQUE 4 
3 
1 
664 INDIA i26 
4 i2 
i26 372 REUNION 12 9 i 2 666 BANGLADESH 33 17 373 MAURITIUS 5 2 




382 ZIMBABWE 40 30 i 2i 680 THAILAND 1664 
157 4 3 
i364 390 SOUTH AFRICA 219 167 30 
700 INDONESIA 493 16 1 310 i 395 LESOTHO 3 567 6 5 3 70i MALAYSIA 4i1 59 10 121 22 i98 400 USA 589 i1 
706 SINGAPORE i06 
s4 18 2 2 4 66 404 CANADA 110 102 8 a 708 PHILIPPINES i68 6 20 62 472 TRINIDAD,TOB 29 19 2 




480 COLOMBIA 10 7 




30 96 504 PERU 6 600 AUSTRALIA 4208 1166 1142 1589 5i2 CHILE 13 i3 
i4 80i PAPUA N.GUIN 28 
300 1o6 i19 2 i 28 600 CYPRUS 16 4 2 6 i 7 604 NEW ZEALAND i481 953 604 LEBANON 44 12 16 
806 SOLOMON ISLS 8 
15 25 
i 7 608 SYRIA 12i 1i9 
i7 
2 
5 809 N. CALEDONIA 43 
i27 
3 612 IRAQ 94 72 
4 2 814 N.Z. OCEANIA 127 
10 
616 IRAN 39 32 i 
815 FIJI 10 i 7 624 ISRAEL 198 i89 2 2 5 822 FR.POLYNESIA 18 io 628 JORDAN 132 i09 48 4 5 3 19 632 SAUDI ARABIA ii08 965 3 84 
1000 W 0 R L D 256047 65217 22395 76118 1830 2686 78999 338 85i2 158 636 KUWAIT 92 83 9 
1i 1010 INTRA-EC 114027 25919 13891 42472 1098 2119 21698 319 6510 5 640 BAHRAIN 27 13 3 
1011 EXTRA-EC 142016 39298 8504 33644 534 563 57303 17 2002 151 644 QATAR 32 7 25 
1020 CLASS 1 87920 28241 5934 2i562 86 290 30136 9 1662 647 LI.A.EMIRATES 37 33 4 
1021 EFTA COUNTR. 36167 7972 3203 i3i61 37 85 ioi64 7 i538 
i5i 
649 OMAN 45 28 i 17 1030 CLASS 2 53395 i0937 2563 ii604 446 267 27085 2 340 652 NORTH YEMEN 3 2 
1031 ACP (63J 4966 83i io1i 1133 149 i16 1667 2 17 656 SOUTH YEMEN 5 5 
2 7 1040 CLASS 701 120 7 478 2 6 82 6 662 PAKISTAN 39 30 
664 INDIA 11 1 io 40 723.30 ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 666 BANGLADESH 40 
5 i NUMBER 669 SRI LANKA 6 
i4 676 BURMA i7 3 
3 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQ 680 THAILAND 15 i2 
3 NO MB RE 700 INDONESIA 53 49 i 
1o4 701 MALAYSIA 144 28 
3 
12 




io 5 706 SINGAPORE i2i 27 1 71 
002 BELG.-LUXBG. 242 185 3 
23 
3 708 PHILIPPINES 95 95 
3 003 NETHERLANDS i83 154 
127 
1 46 5 24 7 728 SOUTH KOREA 35 32 004 FR GERMANY 329 
i17 
40 59 26 732 JAPAN 25 25 




740 HONG KONG i5 9 
006 UTD. KINGDOM 1517 137i 97 2 
50 
800 AUSTRALIA i06 85 8 13 
007 IRELAND i58 99 9 
7 
80i PAPUA N.GUIN 1 
20 4 
i 
2 008 DENMARK 89 82 
2 i 2 2 7 i 604 NEW ZEALAND 27 i 009 GREECE 148 i33 816 VANUATU 2 
2 
2 
024 ICELAND i1 7 
3 7 i 4 i 822 FR.POLYNESIA 2 028 NORWAY 65 53 
5 i : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 105 51 4i 5 i 2 10089 no5 939 340 113 142 708 53 91 032 FINLAND 43 40 
s3 1 i i . 1010 INTRA-EC 3948 3287 263 83 83 94 98 52 8 036 SWITZERLAND 397 300 i3 30 . 1011 EXTRA-EC 6141 4438 678 257 30 48 608 1 83 
038 AUSTRIA 256 25i 
ii i5 3 
5 . 1020 CLASS 1 2i69 179i 11i 91 5 1 ioo 1 9 
040 PORTUGAL 47 17 i . io2i EFTA COUNTR. 924 7i9 108 41 5 1 46 1 3 
042 SPAIN 73 62 7 i 4 . 1030 CLASS 2 3897 2580 505 159 25 47 507 74 048 YUGOSLAVIA 6 5 
i2 4 3 
. 1031 ACP (63J 479 154 171 53 20 77 4 
052 TURKEY 89 39 3i . i040 CLASS 75 67 7 1 
058 SOVIET UNION 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
7 
723.41 BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS, SELF.PROPELLED 
064 HUNGARY 30 23 NUMBER 
068 BULGARIA 3i 31 
10 3 2 10 a 204 MOROCCO 42 9 
2 
R8~~ERS,BOUT.BIAIS,NIVELEUSES,AUTOPROPUL 
208 ALGERIA 441 220 i97 21 i 
212 TUNISIA 30 9 14 7 i 2 3 216 LIBYA i13 90 i7 ooi FRANCE 353 92 
42 
184 ii 34 32 
220 EGYPT 100 75 i 6 3 9 io 002 BELG.-LUXBG. 174 46 12 73 63 13 224 SUDAN 14 6 2 2 003 NETHERLANDS i96 93 1i 
32 
17 
7 232 MALI 9 3 6 004 FR GERMANY 259 
1a0 
100 63 8 49 i 236 UPPER VOLTA 17 i 17 005 ITALY 392 i04 24 34 2i 48 4 248 SENEGAL 6 5 006 UTD. KINGDOM 243 53 20 54 5 83 4 
419 
420 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit 1-----.------.----.----..---..---~---~---.------.~----j Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..Moa 
I Unlt6 suppl6mentalre 
CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>..ooa 
723.41 
007 IRELAND 39 10 
ggg g~~~tfK 1~ ~ 38 3 J 10 
g~~ ~J~~~~ ~ ; ~ . . . 
g~ ~~~~~-- -----~---1~---r------r-- -;:-· -
036 SWITZERLAND 43 25 7 j 3 
038 AUSTRIA 57 44 7 2 1 
040 PORTUGAL 20 2 5 5 1 
042 SPAIN 21 5 4 2 
046~~ 4 2 ~~ t~~~RbSLOVAK ~ 4~ 2 
~ ~'b~<&'t't'b :J 20 2 
208 ALGERIA 273 sB 20 17S 
212 TUNISIA 23 9 4 8 
216 LIBYA 53 31 4 
~~~ ~36~1 1~ 49 4 6t 
~~ ~~~~~1fLTA ~ 1' 2 g 
252 GAMBIA 4 
260 GUINEA 4 
268 LIBERIA 2 
272 IVORY COAST 6 
276 GHANA 9 
288 NIGERIA 94 
302 CAMEROON 49 
306 CENTR.AFRIC. 2 
314 GABON 67 
318 CONGO 9 
322 ZAIRE 15 
324 RWANDA 1 
330 ANGOLA 34 
334 ETHIOPIA 25 
338 DJIBOUTI 4 
342 SOMALIA 11 
346 KENYA 10 
350 UGANDA 21 
352 TANZANIA 23 
366 MOZAMBIQUE 15 
370 MADAGASCAR 18 
375 COMOROS 2 
390 SOUTH AFRICA 95 
391 BOTSWANA 10 
395 LESOTHO 1 
400 USA 293 
404 CANADA 26 
448 CUBA 14 
458 GUADELOUPE 19 
460 DOMINICA 4 
462 MARTINIQUE 8 
472 TRINIDAD,TOB 9 
480 COLOMBIA 30 
496 FR. GUIANA 5 
504 PERU 7 
508 BRAZIL 6 
520 PARAGUAY 5 
528 ARGENTINA 3 
529 FALKLAND IS. 3 
600 CYPRUS 9 
604 LEBANON 62 
608 SYRIA 67 
612 IRAQ 9 
616 IRAN 7 
624 ISRAEL 15 
628 JORDAN 20 
632 SAUDI ARABIA 116 
636 KUWAIT 13 
640 BAHRAIN 4 
644 QATAR 5 
647 U.A.EMIRATES 18 
649 OMAN 2 
652 NORTH YEMEN 18 
662 PAKISTAN 41 
669 SRI LANKA 9 
676 BURMA 18 
680 THAILAND 5 
700 INDONESIA 34 
701 MALAYSIA 36 
706 SINGAPORE 8 
708 PHILIPPINES 38 
736 TAIWAN 9 





































































































































































801 PAPUA N.GUIN 
816 VANUATU 
822 FR.POLYNESIA 
- , 1000 W 0 R L 0 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA·EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (63) 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 










































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 leeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa CTCI I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
723.42 723.44 
391 BOTSWANA 2 1 1 
2 
007 IRELAND 24 
3 
2 22 
393 SWAZILAND 2 008 DENMARK 23 4 3 11 9 395 LESOTHO 4 
117 202 234 299 29 4 2 009 GREECE 19 6 4 4 4 370 400 USA 1641 758 028 NORWAY 428 
2 6 
21 31 
404 CANADA 229 47 11 2 102 28 31 8 
9 
030 SWEDEN 22 
5 
11 3 
406 GREENLAND 9 4 036 SWITZERLAND 133 5 78 2 44 1 432 NICARAGUA 4 4 038 AUSTRIA 34 15 16 1 3 442 PANAMA 6 
6 
2 040 PORTUGAL 4 1 
5 2 13 448 CUBA 6 042 SPAIN 34 2 i 12 456 DOMINICAN R. 2 2 
26 2 
048 YUGOSLAVIA 7 1 
38 
3 2 
458 GUADELOUPE 28 052 TURKEY 60 3 14 8 460 DOMINICA 7 
17 
7 056 SOVIET UNION 24 20 1 i i 462 MARTINIQUE 19 2 060 POLAND 3 1 i 58 463 CAYMAN ISLES 2 2 070 ALBANIA 69 10 
464 JAMAICA 5 
3 
5 204 MOROCCO 15 
12 
15 
23 4 16 1i 472 TRINIDAD,TOB 59 
2 
56 208 ALGERIA 246 180 
476 NL ANTILLES 6 
12 6 i 4 212 TUNISIA 14 14 5 13 i 480 COLOMBIA 40 
2 i 21 216 LIBYA 23 3 4 484 VENEZUELA 29 3 14 6 3 220 EGYPT 225 54 161 7 i 488 GUYANA 5 
7 
5 224 SUDAN 5 
3o9 
4 
492 SURINAM 8 
6 
1 240 NIGER 309 
36 496 FR. GUIANA 6 
5 
268 LIBERIA 36 
2 3 500 ECUADOR 5 
5 5 4 
276 GHANA 5 Ii 9 504 PERU 22 8 288 NIGERIA 36 i 44 19 508 BRAZIL 10 1 
10 
3 6 302 CAMEROON 121 48 27 1 
512 CHILE 12 i 2 2 314 GABON 68 64 i 1 2 1 520 PARAGUAY 3 
2 
318 CONGO 124 123 Ii 4 524 URUGUAY 2 
2 i i 322 ZAIRE 14 2 528 ARGENTINA 6 2 
1s6 
346 KENYA 3 3 
600 CYPRUS 167 5 1 5 
16 12 i 350 UGANDA 4 i 2 2 4 604 LEBANON 215 13 36 56 21 352 TANZANIA 7 2 
608 SYRIA 140 42 31 32 7 
3 
28 366 MOZAMBIQUE 12 
3 
11 1 i 612 IRAQ 69 8 45 7 6 378 ZAMBIA 4 
616 IRAN 610 235 236 115 
15 
24 382 ZIMBABWE 3 
2 8 3 624 ISRAEL 453 8 166 102 
5 
162 390 SOUTH AFRICA 29 19 
628 JORDAN 121 40 34 30 1 11 i 400 USA 59 1 22 4 36 4 632 SAUDI ARABIA 1007 118 438 159 30 86 175 404 CANADA 14 2 2 2 
636 KUWAIT 95 4 5 i 8 7 71 412 MEXICO 9 1 7 8 3 640 BAHRAIN 63 10 8 1 4 39 424 HONDURAS 10 
24 644 QATAR 88 2 16 18 
12 6 
52 448 CUBA 24 
17 4 i 647 LI.A.EMIRATES 99 6 
2 
2 73 480 COLOMBIA 23 1 
649 OMAN 80 4 8 i 6 60 500 ECUADOR 1 1 6 4 652 NORTH YEMEN 70 1 17 42 9 504 PERU 10 
3 656 SOUTH YEMEN 11 1 2 
4 
8 600 CYPRUS 9 4 i 6 660 AFGHANISTAN 4 i i i 3 10 604 LEBANON 8 3 662 PAKISTAN 31 15 608 SYRIA 4 3 
12 
1 
47 664 INDIA 26 18 5 2 1 612 IRAQ 72 1 12 




149 640 BAHRAIN 3 3 
706 SINGAPORE 132 3 5 3 107 644 QATAR 3 
9 2 4 
3 




647 LI.A.EMIRATES 25 10 
720 CHINA 5 
74 29 3 2 649 OMAN 11 5 3 3 728 SOUTH KOREA 158 50 i 652 NORTH YEMEN 3 1 2 7 732 JAPAN 20 8 3 4 16 7 662 PAKISTAN 12 5 736 TAIWAN 43 10 2 12 664 INDIA 8 i 8 740 HONG KONG 10 3 2li 4 3 3 666 BANGLADESH 1 3 Ii 800 AUSTRALIA 257 4 6 224 669 SRI LANKA 11 
6 801 PAPUA N.GUIN 2 
3 7 
2 680 THAILAND 8 2 
804 NEW ZEALAND 11 
62 5 
1 696 KAMPUCHEA 1 i 2 1 822 FR.POLYNESIA 84 1 2 14 701 MALAYSIA 8 
138 12 24 
5 
958 NOT DETERMIN 3 3 706 SINGAPORE 196 4 18 
708 PHILIPPINES 12 i 82 10 2 1000 WO AL D 52624 4702 32649 3528 1454 2345 7237 353 358 720 CHINA 92 9 
1010 INTRA-EC 38298 2453 28687 1378 864 1403 3087 323 103 728 SOUTH KOREA 4 
15 
4 
2 1011 EXTRA-EC 14323 2249 3982 2145 590 942 4150 30 255 740 HONG KONG 17 
6 i 1020 CLASS 1 7212 1354 1805 904 464 536 1921 27 201 800 AUSTRALIA 73 66 
1021 EFTA COUNTR. 3297 969 809 436 51 283 541 17 191 
: 1000 WORLD 1030 CLASS 2 6973 828 2138 1203 125 403 2219 3 54 4511 110 1839 823 185 445 597 311 401 
1031 ACP ra 551 23 135 109 13 19 251 1 . 1010 INTRA-EC 1198 32 214 180 104 227 128 305 8 1040 CLAS 138 67 19 38 1 3 10 . 1011 EXTRA-EC 3313 78 1425 643 81 218 471 4 393 
1020 CLASS 1 921 27 65 165 4 97 187 4 372 
723.44 BORING AND SINKING MACHINERY, ROT SELF.PROPELLED 1021 EFTA COUNTR. 634 24 11 109 2 80 38 370 
NUMBER 1030 CLASS 2 2180 46 1233 419 76 110 275 21 
1031 ACP (63a 885 1 684 83 8 59 49 1 
MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.AUTOPROPULSES 1040 CLASS 212 5 127 59 1 11 9 
NO MB RE 
723.45 ~~fe'll'IERS; SNOW.PLOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INClUDING SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
001 FRANCE 146 3 
18 
62 6 42 32 1 
002 BELG.-LUXBG. 44 2 1 11 
74 
12 
4 4 003 NETHERLANDS 203 5 91 
s6 38 25 ~g1rawes DE BATTAG E;CHASSE.flEIGE NON 7122 004 FR GERMANY 249 
13 
94 16 15 
005 ITALY 35 6 
28 
3 6 7 
300 4 006 UTD. KINGDOM 453 5 5 39 72 001 FRANCE 423 325 68 20 6 1 3 
421 
422 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Ila Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOo CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
723.45 724.31 
002 BELG.-LUXBG. 181 132 26 23 
28 8 :i i 224 SUDAN 142 127 218 118 17 4 14 1 003 NETHERLANDS 151 100 12 30 4i :i 272 IVORY COAST 360 3 24 004 FR GERMANY 377 
154 
227 46 8 23 288 NIGERIA 111 38 23 25 1 
005 ITALY 194 37 






322 ZAIRE 277 4 30 137 
18 
106 i 007 IRELAND----- --13 ·----- 334 ETHIOPIA 123 46 58 008 DENMARK 73 37 
:i 
2:i 3 7 4 342 SOMALIA 342 15 sO 275 1 
8 
1 
:i 009 GREECE 25 23 
36 409 346 KENYA 492 82 3 329 4 68 028 NORWAY 707 262 
3 
350 UGANDA 2117 265 1558 12 278 
9 030 SWEDEN 298 53 52 190 352 TANZANIA 850 401 
1o9 
248 158 i 34 032 FINLAND 70 43 
79 37 
8 19 372 REUNION 303 182 11 i 036 SWITZERLAND 630 491 7 i 16 373 MAURITIUS 341 159 9 172 :i soci 27 038 AUSTRIA 435 317 9 10 20 78 378 ZAMBIA 1754 42 1 2 1080 
052 TURKEY 15 14 1 i 382 ZIMBABWE 218 92 2 86 6 7 3 
14 14 
056 SOVIET UNION 135 134 390 SOUTH AFRICA 4455 1612 21 2433 207 159 4 17 064 HUNGARY 11 10 1 400 USA 91444 29128 33288 25274 1003 126 2519 102 
068 BULGARIA 12 11 
27 
1 404 CANADA 32313 5304 5697 21240 1 2 66 1 2 
208 ALGERIA 47 20 
:i 406 GREENLAND 654 155 i 7 654 216 LIBYA 9 
20 
7 i i 3 412 MEXICO 168 5 220 EGYPT 41 16 452 HAITI 186 165 20 1 
:i 240 NIGER 1 1 458 GUADELOUPE 1454 16 1418 18 
288 NIGERIA 2 i 3 i 2 462 MARTINIQUE 2132 1 1802 329 :i 86 i 390 SOUTH AFRICA 7 
5:i 
2 472 TRINIDAD,TOB 275 192 i 133 20 400 USA 227 99 76 4 i 480 COLOMBIA 6106 5949 2 1 404 CANADA 15 10 484 VENEZUELA 3444 2550 481 413 
:i 412 MEXICO 2 1 4 9 1 500 ECUADOR 3987 730 1 3254 :i Ii 612 !RAO 21 8 
:i 
504 PERU 1364 149 1 1200 4 
616 !RAN 20 18 
104i 4 i 508 BRAZIL 6221 1328 :i 4868 25 3 632 SAUDI ARABIA 1060 14 512 CHILE 273 131 137 i i 640 BAHRAIN 28 1 27 
5 
528 ARGENTINA 534 284 6 242 
18:i 647 LI.A.EMIRATES 388 1 382 600 CYPRUS 1626 335 104 998 7 
664 !NOIA 18 18 44 i 604 LEBANON 1271 198 23 1031 125 19 17 680 THAILAND 47 2 608 SYRIA 460 82 4 113 119 
701 MALAYSIA 9 1 
3 19 
8 612 !RAO 346 51 4 270 i 10 11 706 SINGAPORE 39 17 616 !RAN 357 184 10 83 63 16 
732 JAPAN 53 53 
283 i 624 ISRAEL 3918 1068 50 2610 33 145 12 740 HONG KONG 285 1 628 JORDAN 281 110 2 165 i 4 119 800 AUSTRALIA 7 5 2 632 SAUDI ARABIA 1700 1170 160 215 35 
636 KUWAIT 442 424 5 13 
25 260 1000 W 0 R L D 7218 2502 3201 231 252 112 68 8 842 2 647 U.A.EMIRATES 812 523 2 2 
1010 INTRA-EC 1715 797 492 121 100 89 34 8 72 2 649 OMAN 261 247 
11:i 370 4 
14 
20 1011 EXTRA-EC 5503 1705 2709 110 152 23 34 770 662 PAKISTAN 1301 205 590 
1020 CLASS 1 2534 1369 180 100 131 1 7 746 664 !NOIA 2784 1471 16 938 2ci 6 353 1021 EFTA COUNTR. 2179 1173 89 47 123 1 3 743 669 SRI LANKA 276 236 20 
10 1030 CLASS 2 2804 176 2527 7 21 22 27 24 676 BURMA 271 261 i 4 6 1031 ACP (63J 21 
160 
12 1 2 6 680 THAILAND 500 470 
142 
19 
1040 CLASS 165 2 3 690 VIETNAM 159 11 
107 
6 
:i 700 INDONESIA 157 46 2 i 724J1 SEWING MACHINES 701 MALAYSIA 59 18 3 36 
1i 6 
1 
NUMBER 706 SINGAPORE 960 845 93 1 4 
708 PHILIPPINES 473 238 234 1 
MACHINES A COUDRE 716 MONGOLIA 37 37 
1oB 64 4 i 121 NOMBRE 720 CHINA 1455 1157 





001 FRANCE 118906 44983 
3243 
66991 297 5774 839 6 16 732 JAPAN 3107 1599 1317 33 88 6 
002 BELG.-LUXBG. 58494 4701 1552 47978 
26247 
1017 
:i 3 i 736 TAIWAN 1518 1314 35 135 18 8 53 :i 8 003 NETHERLANDS 101819 39817 1085 30476 
1833 
4148 43 740 HONG KONG 5057 1271 2278 8 1383 2 
004 FR GERMANY 47291 
43478 
8156 33779 791 1809 47 801 75 800 AUSTRALIA 12810 7100 24 5553 1 58 72 2 
005 ITALY 48425 1898 
25506 
912 198 1920 
1557 
11 8 804 NEW ZEALAND 1028 872 8 134 2 12 
006 UTD. KINGDOM 39403 8939 2423 580 354 
6919 
43 1 
007 IRELAND 7322 337 13 4 21 28 . 1000 W 0 R L D 812499 297212 80360 302475 56610 37011 31890 2239 4593 109 
008 DENMARK 21820 13124 152 6162 2109 107 165 
16 
1 1010 INTRA-EC 449432 157841 17042 167642 53780 33609 16887 1612 933 86 
009 GREECE 5952 2462 72 3172 50 110 70 . 1011 EXTRA-EC 363042 139371 63318 134825 2830 3385 15003 627 3660 23 
024 !CELANO 452 361 2 12 
10 s6 72 5 . 1020 CLASS 1 250804 97820 40343 102386 1930 1419 4163 10 2733 028 NORWAY 4684 3481 421 115 9 
:i 592 . 1021 EFTA COUNTR. 81871 43464 1052 32898 516 594 1027 5 2315 10 030 SWEDEN 12022 4786 354 4849 333 120 680 898 . 1030 CLASS 2 98107 30677 22409 30165 750 1922 10678 617 879 
032 FINLAND 13284 3285 
1aci 
9109 8 42 50 
:i 
790 
. 1031 ACP (63a 11967 1853 3502 3729 234 239 1741 614 55 
13 036 SWITZERLAND 16704 8832 7440 26 152 69 2 . 1040 CLASS 14131 10874 566 2274 150 44 162 48 
038 AUSTRIA 27669 20688 6 6683 93 68 128 3 
040 PORTUGAL 7056 2031 89 4690 46 156 19 25 nu1 MACHINES FOR EXTRUDING llAN·MADE TEXTILfS 
042 SPAIN 8169 1603 44 6172 12 273 61 4 NUMBER 
046 MALTA 1200 307 
36 
623 234 6 30 i 048 YUGOSLAVIA 8820 2973 5787 2 18 3 MACHINES P.Lf FIUGE DES MATIERES TEXTILfS 
052 TURKEY 4935 3858 58 754 148 100 10 7 NOMBRE 
056 SOVIET UNION 5502 3778 4 1698 1 6 15 
5 058 GERMAN OEM.A 300 
1831 
192 39 64 
2:i 24 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 176 10 4 8 2 
3i 
152 





:i 062 CZECHOSLOVAK 1631 1565 63 2 1 
4 
004 FR GERMANY 331 i 231 72 1 064 HUNGARY 1476 1298 
:i 
129 41 4 
:i 005 ITALY 3 1 51 1 20 066 ROMANIA 118 94 9 7 3 006 UTD. KINGDOM 76 2 3 i 068 BULGARIA 1252 1091 
477 
161 
47 95 1i i 009 GREECE 60 59 204 MOROCCO 2492 1543 318 030 SWEDEN 18 17 1 
208 ALGERIA 2302 422 1694 152 
184 
23 11 036 SWITZERLAND 154 153 1 
212 TUNISIA 17447 1656 11810 3030 766 1 
10 
040 PORTUGAL 24 22 2 
216 LIBYA 931 380 2 519 
7 
20 5543 4 042 SPAIN 51 Ii 51 220 EGYPT 8262 1825 56 568 259 052 TURKEY 310 302 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 l0eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
nc.41 724.42 
056 SOVIET UNION 19 
1 
19 664 INDIA 616 22 31 498 12 5 48 
064 HUNGARY 1 
1 13 1 20 666 BANGLADESH 30 41 1 15 2 13 390 SOUTH AFRICA 39 4 680 THAILAND 299 
17 
257 
400 USA 291 13 19 259 700 INDONESIA 218 62 86 53 
404 CANADA 205 
4 
205 701 MALAYSIA 9 8 1 
512 CHILE 4 
14 1 
706 SINGAPORE 10 6 4 
528 ARGENTINA 15 708 PHILIPPINES 39 26 
16 144 
13 
616 !RAN 4 4 720 CHINA 340 26 
5 
154 
624 ISRAEL 33 Ii 33 3 728 SOUTH KOREA 257 77 15 131 29 664 INDIA 25 
9 
14 732 JAPAN 24 4 13 6 1 
720 CHINA 31 1 21 736 TAIWAN 212 171 7 30 4 
728 SOUTH KOREA 196 1 195 Ii 740 HONG KONG 146 98 38 3 48 736 TAIWAN 21 
1 
13 800 AUSTRALIA 45 2 
9 
2 
800 AUSTRALIA 1 804 NEW ZEALAND 17 1 7 
1000 W 0 R L D 2373 76 181 1314 8 107 664 20 2 1 1000 W 0 R L D 32034 4262 12417 8865 400 1282 4451 345 11 1 
1010 INTRA-EC 689 14 29 353 7 106 158 20 2 • 1010 INTRA-EC 4909 1345 718 1218 363 447 480 332 5 1 
1011 EXTRA-EC 1684 62 152 961 1 1 506 1 1011 EXTRA-EC 27125 2917 11699 7847 37 835 3971 13 6 
1020 CLASS 1 1112 20 9 592 1 489 1 1020 CLASS 1 9119 1545 728 3744 8 359 2721 11 3 




5 . 1021 EFTA COUNTR. 522 200 101 143 4 38 26 7 3 
1030 CLASS 2 519 40 327 17 . 1030 CLASS 2 16448 1169 10831 2985 29 471 959 1 3 
1031 ACP (63a 6 
2 
2 2 2 . 1031 ACP (63a 10471 4 10305 97 6 58 1 
1040 CLASS 53 9 42 . 1040 CLASS 1558 203 140 918 5 291 1 
724.42 MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAi. OR llAN-llADE TEXT1LE ABRES, N.E.S. 724.51BL: m~~D ~~~S (lOOMS) NUMBER 
NUMBER 
MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTILNDA. 
NO MB RE METIERS A TISSER 
B L: REPRIS SOUS 724.53 
001 FRANCE 901 186 
415 
477 1 216 20 
3 
1 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1101 279 97 286 
19 
21 




001 FRANCE 1067 136 
2s0 
104 27 37 763 
004 FR GERMANY 528 
471 
110 177 152 24 
1 
002 BELG.-LUXBG. 638 238 84 34 27 5 
005 ITALY 614 58 15 13 17 67 322 1 003 NETHERLANDS 472 158 24 2 eO 284 4 006 UTD. KINGDOM 671 116 104 40 
116 
004 FR GERMANY 1181 
116 
229 262 47 2 561 
007 IRELAND 127 1 10 
41 2 
005 ITALY 421 131 6i 2 102 19 10 008 DENMARK 50 6 
2 1 
1 006 UTD. KINGDOM 234 52 16 64 20 16 009 GREECE 607 144 341 1 118 007 IRELAND 61 
9 
41 
1 024 !CELANO 6 j 4 1 1 1 008 DENMARK 14 10 1 3 028 NORWAY 9 
1 j 1 1 5 009 GREECE 275 115 85 51 14 4 030 SWEDEN 51 34 1 2 030 SWEDEN 80 59 1 14 2 
032 FINLAND 36 26 8 2 
2 5 032 FINLAND 15 11 433 146 2 1 3 036 SWITZERLAND 206 40 66 93 5 2 036 SWITZERLAND 873 221 27 44 038 AUSTRIA 111 85 10 5 1 3 038 AUSTRIA 119 93 2 8 1 5 10 
040 PORTUGAL 103 8 16 32 32 15 040 PORTUGAL 238 154 17 54 13 
042 SPAIN 1667 85 58 1523 1 042 SPAIN 105 49 5 39 12 




048 YUGOSLAVIA 13 5 6 2 
052 TURKEY 1154 66 844 224 052 TURKEY 274 112 15 155 7 056 SOVIET UNION 953 21 107 693 5 132 056 SOVIET UNION 92 17 058 GERMAN OEM.A 19 14 
3 
058 GERMAN OEM.A 12 
2 




062 CZECHOSLOVAK 12 
062 CZECHOSLOVAK 138 25 
2 
064 HUNGARY 80 33 2 45 
064 HUNGARY 29 18 8 1 068 BULGARIA 12 12 
068 BULGARIA 36 35 Ii 1 2 23 070 ALBANIA 15 38 15 6 204 MOROCCO 277 28 216 99 204 MOROCCO 100 56 3 212 TUNISIA 325 2 37 5 182 208 ALGERIA 109 
49 
83 23 Ii 216 LIBYA 36 
274 s5 36 328 ; 212 TUNISIA 602 510 35 220 EGYPT 778 120 216 LIBYA 15 
12i 74 
15 
32 272 IVORY COAST 288 2 203 82 1 220 EGYPT 349 122 
330 ANGOLA 11 11 
3 
288 NIGERIA 16 1 13 2 
334 ETHIOPIA 18 15 390 SOUTH AFRICA 155 79 
96 
30 6 44 ; 2 346 KENYA 2 ; 2 400 USA 1326 551 364 305 3 350 UGANDA 5 4 ; 404 CANADA 276 11 206 8 48 3 352 TANZANIA 41 48 40 412 MEXICO 84 1i 6 15 63 373 MAURITIUS 46 480 COLOMBIA 27 13 
12 
3 
382 ZIMBABWE 47 47 
2 
484 VENEZUELA 12 
2 4 ; 386 MALAWI 10 5j 8 32 ; 4 500 ECUADOR 7 ; 11 390 SOUTH AFRICA 533 424 15 
4 
504 PERU 23 6 5 
400 USA 4421 953 87 700 3 24 2650 508 BRAZIL 7 2 6 3 2 404 CANADA 189 162 1 18 2 6 528 ARGENTINA 60 6 48 .. 
412 MEXICO 886 31 844 10 1 608 SYRIA 20 10 10 
436 COSTA RICA 1 1 
4 14 j 3 ; 612 IRAQ 25 16 9 2 480 COLOMBIA 34 5 616 IRAN 54 
1i 
52 
484 VENEZUELA 30 9 
1i 
14 7 2 624 ISRAEL 212 ; 200 1 504 PERU 23 3 3 Ii 4 632 SAUDI ARABIA 6 4 1 508 BRAZIL 283 18 4 251 ; 2 652 NORTH YEMEN 32 32 524 URUGUAY 91 6 7 77 
3 
660 AFGHANISTAN 8 
9 
8 
14 142 528 ARGENTINA 209 13 37 156 662 PAKISTAN 167 2 
604 LEBANON 40 2i 1 39 664 !NOIA 166 38 44 35 49 608 SYRIA 28 1 669 SRI LANKA 17 1 
32 
5 11 
616 IRAN 208 58 
2 
150 
6 Ii 680 THAILAND 67 1 3 10 2i 624 ISRAEL 73 19 38 700 INDONESIA 10 6 4 
632 SAUDI ARABIA 10 2 3 5 701 MALAYSIA 9 
52 
7 2 
636 KUWAIT 1 
15i 10 173 




Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXdOo CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
m.51 m.52 
732 JAPAN 98 24 3 34 37 664 INDIA 159 27 21 47 1 63 
736 TAIWAN 22 10 11 1 
1 
669 SRI LANKA 191 6 107 
1 
78 
740 HONG KONG 50 17 8 24 680 THAILAND 114 57 12 -:---~- --· 800 AUSTRALIA 67 32 1 33 1 700 INDONESIA 75 41 -- ~r--·---: -----
804 _ll_l;W ZEALAND Q _;._..._ 1--- ---- -· - ·---5 .• - 701 MALAYSIA 85 26 59 
706 SINGAPORE 19 13 6 
11 1000 W 0 R L D 11079 2760 2269 2599 332 1603 48 1466 2 708 PHILIPPINES 80 67 2 
1010 INTRA-EC 4363 884 660 646 259 534 21 1359 2 720 CHINA 234 138 48 48 1011 EXTRA-EC 6718 1876 1609 1953 73 1069 27 107 724 NORTH KOREA 45 
19 
45 j 1020 CLASS 1 3683 1401 762 847 9 557 5 100 2 728 SOUTH KOREA 94 68 
1021 EFTA COUNTR. 1333 538 452 209 3 61 4 66 732 JAPAN 651 219 408 24 
1030 CLASS 2 2610 369 760 924 84 484 22 7 736 TAIWAN 238 80 137 21 
1031 ACP (63a 31 1 6 14 7 1 2 740 HONG KONG 367 113 138 116 
5 1040 CLASS 423 106 87 182 48 800 AUSTRALIA 384 73 
1 
231 75 
804 NEW ZEALAND 56 7 40 8 
m.52 MACHINES 
BL: INC IN 724.53 1000 W 0 R L D 55456 7258 26468 10531 1662 8419 734 384 4 
1010 INTRA-EC 29285 2768 18126 3222 1512 2756 652 245 4 
1011 EXTRA-EC 26171 4488 8340 7309 150 5663 82 139 
8 L: ~fph~s~r~~~RIE (MACHINES A TRICOTER) 1020 CLASS 1 18379 2778 6302 4546 41 4578 5 129 1021 EFTA COUNTR. 4422 913 2774 441 5 224 7j 65 NOMBRE 1030 CLASS 2 6629 1255 2019 2229 9 1032 8 
1031 ACP fra 791 60 452 132 1 115 31 2 001 FRANCE 3372 683 
1783 
1047 143 1499 
4 
. 1040 CLAS 1163 455 19 534 100 53 
002 BELG.-LUXBG. 2981 197 39 930 28 






n4.53 MACHINES FOR llAKJNG GIMPED YARN, TU!th U:fn EMBROIDERY, TRIMMINGSG BRAID OR NE~ MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE 
004 FR GERMANY 7050 5749 721 232 73 
005 ITALY 6808 730 5847 945 21 207 646 3 2 
B L: ~~~~.ir,~~ Of HEADINGS n4.51, 724.5 AND 4.53 (INCl.UDING WARPIN AND WARP NG MACHINES) 
006 UTD. KINGDOM 5791 480 3427 139 
289 
152 NUMBER 





008 DENMARK 736 307 29 4 259 METIERS A TULLE.DENTELLE,ETC.APP.P.TISSAGE 
009 GREECE 626 177 29 386 6 28 B L: INCL 724.51 ET 52 





028 NORWAY 91 26 54 7 1 
030 SWEDEN 356 84 160 36 42 34 001 FRANCE 628 126 44 116 j 359 26 1 032 FINLAND 288 23 143 91 
3 
19 12 002 BELG.-LUXBG. 176 68 25 
350 
31 1 
1 036 SWITZERLAND 1225 358 768 67 27 2 003 NETHERLANDS 476 112 2 4 
15 
7 
038 AUSTRIA 1615 258 1259 70 28 
16 
004 FR GERMANY 518 
215 
86 192 183 31 
1 
11 
040 PORTUGAL 831 153 386 169 105 005 ITALY 496 165 
73 
1 34 19 1 
042 SPAIN 1993 78 1358 481 
25 
74 2 006 UTD. KINGDOM 690 68 193 3 343 
13 
10 
046 MALTA 105 3 50 14 13 007 IRELAND 78 26 21 8 10 
048 YUGOSLAVIA 218 114 2 102 
1 36 
008 DENMARK 47 38 
1 86 3 6 2 052 TURKEY 500 301 2 160 009 GREECE 190 41 
1 
49 11 
056 SOVIET UNION 290 27 1 261 1 030 SWEDEN 49 31 
3 
11 1 3 2 
058 GERMAN OEM.A 22 
aci 7 13 2 2 2 032 FINLAND 1179 19 165 105 1052 060 POLAND 90 6 
2 1 
036 SWITZERLAND 269 62 29 8 5 
062 CZECHOSLOVAK 10 7 
68 
038 AUSTRIA 151 40 3 98 10 30 1 084 HUNGARY 203 130 
1 
4 1 040 PORTUGAL 330 32 13 47 207 
066 ROMANIA 118 20 97 042 SPAIN 470 20 5 203 218 24 
068 BULGARIA 104 53 51 048 YUGOSLAVIA 113 78 7 14 14 
070 ALBANIA 13 
31 273 
13 
4 46 052 TURKEY 167 115 Ii 8 42 2 204 MOROCCO 388 34 056 SOVIET UNION 80 45 27 
208 ALGERIA 639 108 359 86 86 060 POLAND 10 10 
11 20 2 212 TUNISIA 840 19 724 78 19 062 CZECHOSLOVAK 37 4 
2 216 LIBYA 87 
126 14 87 105 084 HUNGARY 39 29 2 4 2 220 EGYPT 449 144 068 BULGARIA 37 34 
11 
3 




204 MOROCCO 35 7 14 
16 288 NIGERIA 29 9 
10 35 15 208 ALGERIA 208 72 76 40 4 346 KENYA 67 12 6 4 212 TUNISIA 214 21 31 38 162 1 373 MAURITIUS 237 15 185 2 35 216 LIBYA 59 9j 20 33j 378 ZAMBIA 9 2 2 5 
23 
220 EGYPT 561 1 112 14 




288 NIGERIA 34 4 2 24 4 




322 ZAIRE 29 1 
1 
28 
400 USA 7479 971 622 2333 3526 13 334 ETHIOPIA 5 4 
176 404 CANADA 695 34 431 200 1 29 350 UGANDA 178 2 
2 412 MEXICO 117 5 110 2 352 TANZANIA 3 1 
20 428 EL SALVADOR 12 2 9 1 382 ZIMBABWE 22 2 
459 ANTIGUA.BARB 25 
13 
25 386 MALAWI 62 2 
1 32 
60 
10 484 JAMAICA 13 
19 1 4 
390 SOUTH AFRICA 147 38 66 
480 COLOMBIA 121 97 400 USA 1124 126 192 265 433 108 
484 VENEZUELA 60 5 53 2 404 CANADA 99 5 31 39 24 
500 ECUADOR 50 5 45 
6 
412 MEXICO 47 8 1 6 32 
504 PERU 69 9 54 416 GUATEMALA 7 2 1 4 
508 BRAZIL 124 17 107 j 442 PANAMA 1 9 
1 
512 CHILE 105 2 96 480 COLOMBIA 19 10 
524 URUGUAY 19 6 11 2 484 VENEZUELA 30 1 29 
528 ARGENTINA 226 86 140 
35 
504 PERU 11 7 4 
96 600 CYPRUS 76 9 32 508 BRAZIL 119 19 
3 
4 
604 LEBANON 47 9 36 2 528 ARGENTINA 23 6 12 2 
608 SYRIA 23 20 3 
1 
604 LEBANON 19 7 1 30 11 612 IRAQ 25 21 2 3 2 612 IRAO 51 7 2 14 616 IRAN 115 94 17 616 IRAN 41 4 2 33 5 624 ISRAEL 344 103 3 179 59 624 ISRAEL 75 9 2 23 36 
628 JORDAN 8 5 1 2 
4 
632 SAUDI ARABIA 512 508 
14 
1 3 
632 SAUDI ARABIA 35 44 31 1 662 PAKISTAN 19 1 2 2 70 2 662 PAKISTAN 227 10 172 664 INDIA 112 14 21 2 3 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unll6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcll>a CTCI I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOl>a 
m.53 m.c1 . 
669 SRI LANKA 9 6 1 2 450 WEST INDIES 1 
2 
1 
680 THAILAND 17 3 14 
637 2 
456 DOMINICAN R. 3 
20 j 1 700 INDONESIA 675 8 28 462 MARTINIQUE 23 
1 701 MALAYSIA 274 60 214 
5 
464 JAMAICA 3 2 
4 706 SINGAPORE 5 22 27 80 1 472 TRINIDAD,TOB 12 8 5 5 720 CHINA 130 480 COLOMBIA 36 26 
1 1 728 SOUTH KOREA 625 8 Ii 5 1 610 4 484 VENEZUELA 36 22 1 11 732 JAPAN 311 12 88 198 4 492 SURINAM 4 3 
2 
1 
736 TAIWAN 181 32 9 140 
1 
500 ECUADOR 12 10 
2 740 HONG KONG 59 17 
1 
41 4ci 504 PERU 34 32 4 1 800 AUSTRALIA 183 13 9 120 508 BRAZIL 36 26 5 
804 NEW ZEALAND 9 5 2 2 512 CHILE 14 13 1 
1 516 BOLIVIA 2 1 
1000 W 0 R L D 12774 2438 1072 2113 32 5499 1585 13 23 1 520 PARAGUAY 2 1 1 
1010 INTRA-EC 3299 754 512 504 28 1331 144 13 15 i 524 URUGUAY 5 4 j 1 1011 EXTRA-EC 9475 1682 560 1609 8 4168 1441 8 528 ARGENTINA 13 10 
1 1 j 1020 CLASS 1 4612 599 288 978 2 1366 1376 3 600 CYPRUS 18 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 1985 187 48 324 1 331 1091 3 
1 
604 LEBANON 42 27 4 7 2 2 
1030 CLASS 2 4527 939 251 550 4 2720 57 5 608 SYRIA 15 15 
4 2 1 1031 ACP (63a 386 28 24 30 2 298 4 612 IRAQ 15 8 
6 1040 CLASS 336 144 21 81 82 8 616 IRAN 37 30 1 
14 4 1 2 624 ISRAEL 110 70 15 4 
7211.41 ROTARY PRINTING PRESSES 628 JORDAN 20 15 1 1 
6 27 162 
3 
NUMBER 632 SAUDI ARABIA 347 144 
2 
4 4 
6 636 KUWAIT 39 25 2 3 1 
llACHINES A lllPR:MER ROTATIVE$ 640 BAHRAIN 4 3 1 
NO MB RE 644 QATAR 5 5 
1 1 647 U.A.EMIRATES 32 30 
001 FRANCE 1379 739 29 410 110 43 40 37 652 NORTH YEMEN 7 7 002 BELG.-LUXBG. 427 195 37 132 4ci 32 10 2 656 SOUTH YEMEN 3 3 2 24 Ii 4 10 003 NETHERLANDS 5068 471 4428 73 
258 
35 11 662 PAKISTAN 80 32 Ii 004 FR GERMANY 1136 
819 
102 268 322 114 24 48 664 INDIA 196 127 17 7 35 2 
005 ITALY 960 48 
105 
64 6 14 
211 
9 666 BANGLADESH 15 12 1 2 
1 006 UTD. KINGDOM 2195 1228 152 401 15 57 
83 669 SRI LANKA 24 18 
1 
5 
007 IRELAND 85 5 19 3 
4 
1 676 BURMA 10 7 
5 5 22 1 1 1 008 DENMARK 3133 163 6 6 
:i 2954 2 680 THAILAND 175 126 9 4 3 009 GREECE 83 43 3 27 5 690 VIETNAM 1 1 j 2 Ii 2 2 024 !CELANO 13 5 j 1 4 3 700 INDONESIA 280 263 028 NORWAY 136 106 3 
11 29 11 13 701 MALAYSIA 118 85 1 5 20 1 6 2 030 SWEDEN 321 194 9 21 5 52 706 SINGAPORE 186 158 7 4 11 4 
032 FINLAND 193 120 23 39 
9 1 
8 3 708 PHILIPPINES 13 6 1 3 1 2 
036 SWITZERLAND 359 269 11 56 2 11 720 CHINA 59 50 
6 
3 6 
038 AUSTRIA 205 173 8 14 3 2 5 728 SOUTH KOREA 108 93 7 
7 
2 
040 PORTUGAL 74 32 15 20 3 2 2 732 JAPAN 381 339 11 20 4 
042 SPAIN 311 177 1 113 16 4 736 TAIWAN 34 28 3 2 
1 
1 
2ooci 048 YUGOSLAVIA 60 32 1 17 
4 
10 740 HONG KONG 2081 57 
1 
3 7 13 
4 052 TURKEY 67 43 1 15 4 800 AUSTRALIA 285 188 81 2 9 
056 SOVIET UNION 131 47 3 81 
1 
804 NEW ZEALAND 53 39 1 2 2 
1 
9 
060 POLAND 2 1 
16 
822 FR.POLYNESIA 15 6 8 
062 CZECHOSLOVAK 20 4 
2 1 : 1000 W 0 R L D 068 BULGARIA 38 33 2 24098 8517 5187 1975 1213 552 3833 2848 373 




. 1010 INTRA-EC 14468 3683 4787 929 969 429 3251 245 193 
204 MOROCCO 35 24 1 . 1011 EXTRA-EC 9632 4854 400 1048 244 123 382 2403 180 
208 ALGERIA 77 64 11 2 
1 
. 1020 CLASS 1 4380 2749 169 754 98 58 191 240 121 
212 TUNISIA 20 12 3 4 . 1021 EFTA COUNTR. 1301 899 69 154 26 30 34 89 
216 LIBYA 10 9 
2 66 1 1 6 . 1030 CLASS 2 4978 1964 214 206 128 65 183 2163 55 220 EGYPT 218 120 
1 
23 
. 1031 ACP sra 303 146 78 23 9 21 22 4 
224 SUDAN 11 7 
25 
2 1 . 1040 CLA 274 141 17 86 18 8 4 
228 MAURITANIA 28 3 
236 UPPER VOLTA 3 3 
9 :i 728.42 PLATEN PRINTING PRESSES 248 SENEGAL 13 1 
5 
OE: INCLUDED IN 726.71 
272 IVORY COAST 43 27 10 1 Ii NUMBER 288 NIGERIA 57 44 2 2 
1 
1 
302 CAMEROON 19 2 11 5 
1 
MACHINES A IMPAIM.OITES'PAESSES A ?LA.TINE' 
314 GABON 9 4 4 j 0 E: REPAIS SOUS 726.71 318 CONGO 6 3 
2 5 10 1 1 
NOMBRE 
322 ZAIRE 21 2 
324 RWANDA 1 1 
2 1 1 1 
001 FRANCE 46 
19 
29 29 15 2 334 ETHIOPIA 10 5 002 BELG.-LUXBG. 52 2 
4 
2 
342 SOMALIA 4 1 2 
1 
1 003 NETHERLANDS 28 16 5 
2 
3 
6 346 KENYA 6 5 
1 
004 FR GERMANY 47 3 26 6 4 
1 350 UGANDA 4 3 005 ITALY 70 18 
50 
24 24 3 
352 TANZANIA 5 3 2 006 UTD. KINGDOM 261 203 2 
21 
1 5 
370 MADAGASCAR 3 3 
5 1 1 
007 IRELAND 21 
17 372 REUNION 9 2 008 DENMARK 17 
1 2 378 ZAMBIA 2 1 
4 
1 030 SWEDEN 3 
6 382 ZIMBABWE 11 7 
6 47 2 23 7 
032 FINLAND 7 
17 1 
1 
390 SOUTH AFRICA 212 94 33 
240 
036 SWITZERLAND 31 13 
1 400 USA 1519 884 25 263 35 5 65 2 038 AUSTRIA 3 
2 
2 
:i 404 CANADA 166 53 52 41 4 4 12 042 SPAIN 63 57 
5 
1 
412 MEXICO 10 6 3 1 400 USA 75 1 65 3 1 
413 BERMUDA 2 2 
1 1 
632 SAUDI ARABIA 49 30 19 38 424 HONDURAS 6 4 680 THAILAND 38 
1 428 EL SALVADOR 1 1 
1 
701 MALAYSIA 21 
2 
20 
436 COSTA RICA 4 3 
1 
706 SINGAPORE 11 9 




Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·ex>.cioa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOo 
728.42 726.TI 
800 AUSTRALIA 22 17 5 669 SRI LANKA 18 9 Ii 1i ; 8 680 THAILAND 188 81 89 1000 W 0 R L D 1151 375 409 117 39 183 2 28 700 INDONESIA 143 8 4 2 129 ; 1010 INTRA-EC 549 259 131 57 30 56 2 14 701 MALAYSIA 186 23 
2 39 
7 155 
_ 1011_ EXIRA·EC ---- 602 ----: ----111-----m- &D. 9 127 12 706 SINGAPORE 177 13 2 
2 
119 2 1020 CLASS 1 264 24 202 7 23 8 708 PHILIPPINES 88 3 
16 
83 1021 EFTA COUNTR. 63 21 24 2 
9 
10 6 720 CHINA 66 37 13 1030 CLASS 2 319 92 61 53 104 728 SOUTH KOREA 17 10 
2 
7 Ii 942 1031 ACP fr~ 51 27 15 6 18 4 732 JAPAN 1094 59 83 1040 CLAS 19 736 TAIWAN 36 2 1 1 32 
740 HONG KONG 229 19 
12 
31 6 173 
14 726'n DE rN~r~~ rCHINERY, N.E.S. 800 AUSTRALIA 241 83 28 1 103 804 NEW ZEALAND 67 19 
14 
6 41 NUMBER 822 FR.POLYNESIA 15 
AUlMACH.PR l'IMPRIMERIE,LES ARTS GRAPHIC. 1000 W 0 R L D 27867 7580 2866 3738 2343 413 10355 160 404 8 DE: INCL. 726.42 1010 INTRA-EC 13722 3317 1812 1694 2085 268 4255 111 182 8 NOMBRE 1011 EXTRA-EC 14145 4263 1054 2044 258 147 6100 49 222 
1020 CLASS 1 9709 3362 361 1194 193 70 4268 48 211 2 001 FRANCE 4164 516 
4i 
588 744 60 2240 16 . 1021 EFTA COUNTR. 3314 1454 114 414 132 58 963 2 177 
6 002 BELG.-LUXBG. 736 251 67 189 
s6 180 ; 8 . 1030 CLASS 2 4167 800 672 746 56 76 1799 1 11 003 NETHERLANDS 1095 500 81 93 
465 
344 8 . 1031 ACP (63~ 596 114 183 34 12 59 194 004 FR GERMANY 1656 
714 
94 490 70 432 28 77 . 1040 CLASS 269 101 21 104 9 1 33 005 ITALY 1737 133 
342 
536 7 334 
82 
13 
006 UTD. KINGDOM 2378 364 1377 129 30 
428 
54 728.t2 ·TOOlS FOR WORKING WOOD~ COR~ BO'IEN EBONITE (VULCANITE), HARD ARTIFICIAi. PWTIC MATERIAi. OR OTHER HARD CAR'llNG 007 IRELAND 465 6 4 20 1 
2 
6 (OTHER THAN MACHINES AWN WIT HEADING 745.111 008 DENMARK 1246 906 8 34 17 279 
009 GREECE 245 60 74 60 4 29 18 
6 024 !CELANO 78 3 
14 25 33 69 ~~~r&UT~Sf 74511tp.TRAY.BOIS,UEG.OS,ETC 028 NORWAY 461 267 
52 
83 39 030 SWEDEN 693 214 13 74 20 216 103 032 FINLAND 331 134 7 39 15 
4 
115 21 001 FRANCE 24823 10342 
1774 
11971 574 1562 189 2 181 2 036 SWITZERLAND 952 389 50 170 31 302 6 002 BELG.-LUXBG. 20334 12952 3796 1672 1450 104 2 36 038 AUSTRIA 600 368 6 66 28 1 128 2 003 NETHERLANDS 28490 14194 3884 2664 
103i 
149 147 
19 040 PORTUGAL 199 79 24 40 5 1 50 
4 2 
004 FR GERMANY 46643 
4143 
27142 15965 1644 257 29 556 042 SPAIN 671 219 18 147 10 2 269 005 ITALY 7935 3357 
10669 
85 114 141 4 90 1 046 MALTA 20 3 ; 6 ; 1 10 006 UTO. KINGDOM 39141 14521 11455 274 930 775 520 766 6 048 YUGOSLAVIA 989 979 5 3 007 IRELAND 2451 832 35 675 36 37 61 
5 052 TURKEY 95 15 j 52 7 21 008 DENMARK 5752 3356 1275 657 133 271 55 6 056 SOVIET UNION 117 33 76 1 009 GREECE 4557 262 175 4059 5 12 38 060 POLAND 15 2 3 10 
9 
024 !CELANO 392 118 10 95 21 29 4 115 062 CZECHOSLOVAK 21 9 3 ; 025 FAROE ISLES 146 1880 406 625 212 119 69 146 064 HUNGARY 15 13 1 
4 
028 NORWAY 3978 
2 
667 068 BULGARIA 17 6 6 1 
5 
030 SWEDEN 17229 7526 5232 3147 50 189 92 991 204 MOROCCO 41 12 20 3 1 032 FINLAND 8684 5809 393 2099 36 73 104 
6 
170 
208 ALGERIA 362 64 269 24 
2 :i 
5 036 SWITZERLAND 21425 6543 8046 5661 648 354 46 121 212 TUNISIA 53 15 29 4 
2 
038 AUSTRIA 33887 27392 3081 3082 40 208 11 2 71 216 LIBYA 36 10 3 21 040 PORTUGAL 2341 470 98 1733 17 3 15 5 220 EGYPT 232 54 15 144 18 042 SPAIN 4498 721 143 3434 5 138 14 
2 
43 224 SUDAN 21 11 1 1 8 048 MALTA 660 201 165 283 
6 
2 6 1 248 SENEGAL 47 2 43 1 048 YUGOSLAVIA 1918 395 213 1271 25 4 4 272 IVORY COAST 59 3 53 3 
:i 112 
052 TURKEY 515 157 
8 
354 2 2 288 NIGERIA 153 28 6 4 ; 056 SOVIET UNION 452 321 104 8 11 ; 302 CAMEROON 58 29 26 1 1 058 GERMAN OEM.A 56 
128 
1 54 
:i 2 322 ZAIRE 56 1 1 9 45 
5 
060 POLAND 341 2 177 28 346 KENYA 11 4 1 1 062 CZECHOSLOVAK 321 203 102 2 13 352 TANZANIA 10 1 1 8 064 HUNGARY 301 177 122 j 2 372 REUNION 17 1 16 
3:i j 838 44 066 ROMANIA 19 9 12 2 12 390 SOUTH AFRICA 1019 83 14 
9 4 
068 BULGARIA 279 55 198 2 
400 USA 1846 431 165 305 26 905 1 202 CANARY ISLES 466 11 1 449 5 404 CANADA 345 17 34 114 1 170 9 204 MOROCCO 414 10 109 294 1 
17 5 8 412 MEXICO 13 9 4 
6 
208 ALGERIA 9812 276 2130 7370 6 436 COSTA RICA 6 
6 15 
212 TUNISIA 3045 455 343 2120 17 110 
5 2 442 PANAMA 21 216 LIBYA 365 31 1 323 3 30 469 BARBADOS 7 4 ; 3 220 EGYPT 4317 606 35 3472 9 165 5 472 TRINIDAD,TOB 18 7 
14 
10 224 SUDAN 183 21 
2:i 
82 19 18 38 480 COLOMBIA 72 5 6 
2 
46 248 SENEGAL 46 13 10 
4 484 VENEZUELA 36 12 6 3 13 257 GUINEA BISS. 5 
26 
1 
1i :i :i 500 ECUADOR 17 4 5 2 
13 268 LIBERIA 43 45 504 PERU 57 6 44 272 IVORY COAST 497 14 437 1 46 528 ARGENTINA 38 5 3 29 
22 5 
276 GHANA 272 55 5 166 
152 600 CYPRUS 39 1 8 3 
4 
288 NIGERIA 623 30 39 195 
30 
207 604 LEBANON 36 22 4 2 4 302 CAMEROON 641 8 259 340 2 1 608 SYRIA 14 11 1 2 314 GABON 272 2 116 149 4 
2 
1 612 IRAQ 8 5 1 2 318 CONGO 220 1 192 25 




3 322 ZAIRE 467 8 14 49 376 624 ISRAEL 377 18 200 147 324 RWANDA 104 10 38 56 628 JORDAN 39 31 2 4 2 334 ETHIOPIA 105 38 65 632 SAUDI ARABIA 191 76 5 70 38 342 SOMALIA 168 4<i 168 46 636 KUWAIT 62 45 1 8 7 346 KENYA 140 54 640 BAHRAIN 10 7 
15 
3 350 UGANDA 16 10 ; 43 4 :i 6 16 647 LI.A.EMIRATES 63 16 31 352 TANZANIA 199 61 71 656 SOUTH YEMEN 5 5 
15 :i ; 196 366 MOZAMBIQUE 27 2 1 11 1 2 14 662 PAKISTAN 224 7 370 MADAGASCAR 119 45 70 664 INDIA 187 15 31 3 137 372 REUNION 1463 4 1349 74 36 
30 64 666 BANGLADESH 38 8 30 382 ZIMBABWE 112 8 5 5 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unll6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
72!.12 m.11 
390 SOUTH AFRICA 9215 2639 3351 2293 64 336 423 2 107 
25 
036 SWITZERLAND 250 44 174 9 1 22 
400 USA 15262 2787 4466 5775 154 8 1148 899 038 AUSTRIA 26 18 
1 
8 
404 CANADA 3823 486 1676 1246 20 17 211 167 040 PORTUGAL 6 1 
10 
4 
412 MEXICO 467 10 453 4 042 SPAIN 19 7 1 1 




048 YUGOSLAVIA 14 13 1 
2 442 PANAMA 74 11 61 052 TURKEY 5 3 
458 GUADELOUPE 482 442 40 056 SOVIET UNION 5 1 4 




064 HUNGARY 8 8 
464 JAMAICA 23 12 
4 
068 BULGARIA 1 1 




16 382 ZIMBABWE 5 
7 :i i 472 TRINIDAD,TOB 212 13 45 50 390 SOUTH AFRICA 23 
i 
12 
476 NL ANTILLES 53 9 4ci 4 40 :i 6 i 400 USA 79 6 34 1 37 480 COLOMBIA 198 30 117 1 412 MEXICO 2 1 1 
484 VENEZUELA 391 25 5 346 1 14 508 BRAZIL 2 2 
2 488 GUYANA 12 1 
146 
1 10 608 SYRIA 5 1 
' 2 496 FR. GUIANA 149 1 2 
28 :i 2 616 IRAN 34 7 6 :i 25 500 ECUADOR 110 17 22 60 624 ISRAEL 13 2 2 504 PERU 93 7 59 1 1 3 664 INDIA 4 1 2 1 
508 BRAZIL 148 26 9 110 
4 
3 720 CHINA 1 1 
512 CHILE 128 10 7 105 2 732 JAPAN 14 14 
4 516 BOLIVIA 65 11 5 48 1 800 AUSTRALIA 5 1 
520 PARAGUAY 9 
310 
1 4 4 
: 1000 W 0 R L D 528 ARGENTINA 740 377 47 6 
12 
1659 371 838 124 8 132 170 3 13 
600 CYPRUS 555 22 6 506 9 1010 INTRA·EC 964 187 539 85 5 105 38 3 2 
604 LEBANON 1781 81 10 1674 
5 
16 . 1011 EXTRA·EC 695 184 299 39 3 27 132 11 
608 SYRIA 1196 17 15 1131 
:i 
28 . 1020 CLASS 1 541 139 274 16 2 101 9 
612 IRAQ 203 107 8 67 4 14 
1 
1021 EFTA COUNTR. 365 86 227 11 1 
27 
39 1 
616 IRAN 211 176 
117 
24 2 1 7 1030 CLASS 2 136 31 25 23 1 27 2 
624 ISRAEL 2878 617 2068 28 21 23 4 1031 ACP (63J 28 1 11 9 6 1 
628 JORDAN 592 81 
s8 494 11 :i 5 :i 1 1040 CLASS 18 14 4 632 SAUDI ARABIA 3941 1250 2433 5 185 4 
636 KUWAIT 292 131 1 139 
1 
19 2 736.12 GEAR.cumNG MACHlNES 
640 BAHRAIN 576 197 323 
1 
55 NUMBER 
644 QATAR 190 41 124 1 23 
647 U.A.EMIRATES 996 100 854 24 
1 
18 MACHINES A TAJUER LES ENGREHAGES 
649 OMAN 148 16 66 65 i 66 NO MB RE 652 NORTH YEMEN 183 5 107 
5 
4 




52 002 BELG.-LUXBG. 39 23 6 3 
664 !NOIA 439 72 246 2 50 003 NETHERLANDS 27 14 
2 
13 
4 :i 1 2 669 SRI LANKA 417 8 8 48 342 11 004 FR GERMANY 58 
59 
46 




005 ITALY 73 11 
24 
1 2 6 676 BURMA 31 8 
691 :i 38 
006 UTD. KINGDOM 45 11 3 1 
1 680 THAILAND 837 79 1 1 24 030 SWEDEN 12 7 3 1 
690 VIETNAM 17 5 4 6 
16 5 
2 032 FINLAND 9 3 
1:i 
6 
1 700 INDONESIA 514 78 34 366 15 
27 
036 SWITZERLAND 66 39 13 
701 MALAYSIA 1114 194 54 768 14 1 56 038 AUSTRIA 8 8 
1 1 703 BRUNEI 25 
272 1sci 
1 
1 i 18 
1 23 040 PORTUGAL 5 3 
706 SINGAPORE 1855 1311 74 9 042 SPAIN 51 20 23 8 
1 708 PHILIPPINES 82 24 41 4 1 12 048 YUGOSLAVIA 24 22 1 




4 j 052 TURKEY 18 12 3 728 SOUTH KOREA 219 34 168 6 056 SOVIET UNION 57 57 
732 JAPAN 825 280 1 488 6 48 2 060 POLAND 1 1 
736 TAIWAN 772 88 1 618 41 23 1 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
740 HONG KONG 669 247 28 330 2 
122 
58 4 064 HUNGARY 2 2 
800 AUSTRALIA 8106 2306 3267 1893 56 246 216 068 BULGARIA 9 9 
i 20 i 801 PAPUA N.GUIN 85 17 
122 
59 1 4ci 8 9 390 SOUTH AFRICA 46 24 2 804 NEW ZEALAND 1206 513 409 6 107 400 USA 130 23 22 77 6 
809 N. CALEDONIA 352 16 318 18 
1:i 
404 CANADA 8 4 
1 
4 
822 FR.POLYNESIA 122 43 45 21 412 MEXICO 17 16 
508 BRAZIL 1 1 
1000 WORLD 367002 128242 87283 118168 5674 14944 6030 574 6039 68 608 SYRIA 1 1 
1 1010 INTRA-EC 180126 60602 49097 50456 3810 12020 1708 557 1843 33 612 IRAQ 10 9 
1 1011 EXTRA-EC 186857 67640 38166 87695 1864 2922 4322 17 4196 35 616 IRAN 95 
1 1 
94 
2 1020 CLASS 1 134187 60223 30740 33894 1343 1663 2551 14 3734 25 624 ISRAEL 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 87936 49738 17266 16442 1024 975 341 10 2140 
10 
632 SAUDI ARABIA 6 
1 
3 3 
1030 CLASS 2 50383 6435 7399 32630 499 1242 1733 3 432 662 PAKISTAN 21 20 
2 1031 ACP (63J 5221 435 1196 2150 210 512 608 109 1 664 INDIA 31 29 
i 1040 CLASS 2287 982 27 1171 22 17 38 30 700 INDONESIA 4 
:i 1 
3 
720 CHINA 5 1 
736.11 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRIC OR ELECTRONIC 724 NORTH KOREA 6 6 
~n~~~SES; ULTRASONIC MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES 728 SOUTH KOREA 8 8 
2 2 2 732 JAPAN 21 15 
736 TAIWAN 5 5 
1 MACH • .OUTILS P.TRAV.METAUX ET CARBURES ETC 800 AUSTRALIA 6 5 
NOMBRE 
1000 WORLD 2113 514 90 1448 15 14 26 8 
001 FRANCE 154 73 
14 
21 1 50 9 . 1010 INTRA·EC 371 171 23 148 11 5 5 8 
002 BELG.·LUXBG. 27 8 3 2 
4 
. 1011 EXTRA-EC 1742 343 67 1298 4 9 21 
003 NETHERLANDS 64 17 
12 
43 
2 s5 2 . 1020 CLASS 1 406 185 62 141 2 6 10 004 FR GERMANY 90 
67 
5 14 . 1021 EFTA COUNTR. 101 60 14 24 2 1 




. 1030 CLASS 2 1254 78 5 1157 2 2 
006 UTD. KINGDOM 36 19 3 
2 i 
. 1040 CLASS 3 82 80 1 1 
028 NORWAY 5 1 1 
030 SWEDEN 73 19 51 
1 
3 736.13 lfulrJ~ METALWORKING 032 FINLAND 5 3 1 
427 
428 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 supp16mentalre 
SITC EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxaoa CTCI EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMl>a 
736.13 TOURS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 736.13 
NOMBRE 
105 706 SINGAPORE 131 21 2 2 1 
001 FRANCE 1373 543 465 4 149 212 708 PHILIPPINES 14 4 1 7 2 1 002 BELG.-LUXBG. 767 151 100 100 344 72 . . 720 CHINA 33 20 1 11 003 NETHERt.ANDS ----499--21t-e---a2-----. --s9--7e-·- -·-·------- 724 NORTI-1 XOREA-----g - -- ·-9-----;-
004 FR GERMANY 2911 448 1564 304 109 529 391 1 7 6 728 SOUTH KOREA 15 14 2 1 9 57 005 ITALY 890 279 
142 
6 7 149 
20 
1 732 JAPAN 130 60 1 
006 UT DOM 449 199 34 24 17 12 736 TAIWAN 35 27 1 7 
007 IR 270 13 
4 46 5 5 252 740 HONG KONG 35 2 5 28 008 K 217 74 3 85 
1 
BOO AUSTRALIA 78 7 20 51 
009 E 98 43 5 39 1 9 801 PAPUA N.GUIN 26 
4 
26 
024 ICELAND 30 
22 s8 2 1 14 16 804 NEW ZEALAND 74 25 70 028 NORWAY 132 
8 
39 10 809 N. CALEDONIA 25 
030 SWEDEN 401 103 28 1 2 243 16 
: 1000 W 0 R L D 23 148 7 032 FINLAND 168 28 10 28 101 1 17655 4752 2786 2890 700 1136 5213 
036 SWITZERLAND 768 260 64 238 17 2 185 1 . 1010 INTRA-EC 7473 1742 1994 1178 498 766 1248 21 21 7 
038 AUSTRIA 355 222 7 37 43 5 40 1 . 1011 EXTRA-EC 10181 3010 792 1711 204 370 3965 2 127 
040 PORTUGAL 63 9 6 9 3 36 . 1020 CLASS 1 5839 1699 254 880 111 124 2696 2 73 
042 SPAIN 185 72 36 42 1 14 20 . 1021 EFTA COUNTR. 1917 644 95 398 66 10 658 1 45 
046 MALTA 46 2 11 33 . 1030 CLASS 2 3473 715 510 642 90 245 1217 54 
048 YUGOSLAVIA 572 497 26 47 1 . 1031 ACP (63J 581 38 137 110 12 49 203 32 
052 TURKEY 111 49 1 52 2 7 . 1040 CLASS 869 596 28 189 3 1 52 
056 SOVIET UNION 532 329 2 172 1 28 
058 GERMAN DEM.R 6 35 2 2 1 11 736.14 REAMING OR MILLING MACHINES, METALWORKING 060 POLAND 51 3 2 NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 41 36 
3 
3 1 
064 HUNGARY 41 35 3 MACHINES A ALESER,FRAISEA PA TRAV.D.METAUX 
066 ROMANIA 11 2 3 6 NOMBRE 
068 BULGARIA 142 130 11 
070 ALBANIA 3 
8 
3 
6 3 1 001 FRANCE 2016 571 181 902 22 297 224 1 204 MOROCCO 138 119 002 BELG.-LUXBG. 589 185 111 83 5ci 28 208 ALGERIA 145 11 102 22 8 2 003 NETHERLANDS 661 413 21 138 
212 
37 2 
212 TUNISIA 33 3 17 12 004 FR GERMANY 2075 
241 
1107 306 301 132 17 






005 ITALY 662 166 
120 
1 1 253 38 6 220 EGYPT 112 34 31 36 006 UTD. KINGDOM 899 414 199 10 112 
69 224 SUDAN 35 1 6 3 22 2 007 IRELAND 114 27 9 4 
8 
5 
248 SENEGAL 8 8 008 DENMARK 278 141 58 53 1 17 




1 009 GREECE 113 39 10 57 7 
16 268 NIGERIA 82 4 5 40 028 NORWAY 122 37 11 36 
4 21 
22 
302 CAMEROON 29 1 22 2 2 1 030 SWEDEN 401 202 7 89 40 38 
314 GABON 30 24 5 032 FINLAND 145 44 19 24 1 6 48 3 
318 CONGO 9 1 8 036 SWITZERLAND 1151 623 100 165 32 13 214 4 
322 ZAIRE 16 5 1 3 6 1 038 AUSTRIA 418 307 7 77 7 6 12 2 
334 ETHIOPIA 17 1 14 2 040 PORTUGAL 90 31 19 14 
2 
6 19 1 
342 SOMALIA 19 1 18 042 SPAIN 380 96 80 184 11 4 3 
346 KENYA 24 4 1 19 046 MALTA 28 9 
30 
8 1 10 
2 350 UGANDA 4 3 1 
30 
048 YUGOSLAVIA 445 230 180 2 1 
352 TANZANIA 55 4 2 8 3 8 052 TURKEY 212 37 14 133 
2 
12 16 
366 MOZAMBIQUE 3 1 2 056 SOVIET UNION 248 221 13 9 1 1 
370 MADAGASCAR 16 1 12 3 
3 
060 POLAND 50 15 2 17 16 
378 ZAMBIA 5 1 
4 
1 062 CZECHOSLOVAK 34 28 3 1 
382 ZIMBABWE 46 4 1 
18 10 
37 064 HUNGARY 61 47 2 11 
390 SOUTH AFRICA 398 68 9 85 168 
9 
066 ROMANIA 6 2 4 
2 6 400 USA 2009 247 82 149 20 58 1443 068 BULGARIA 53 45 
24 3 3 404 CANADA 313 29 3 75 3 22 168 13 204 MOROCCO 55 3 9 13 
412 MEXICO 160 37 19 30 72 2 208 ALGERIA 2166 6 2147 5 7 1 




212 TUNISIA 26 1 13 12 
2 3 11 472 TRINIDAD,TOB 34 216 LIBYA 62 15 31 
480 COLOMBIA 15 8 2 1 4 220 EGYPT 196 29 136 27 3 
484 VENEZUELA 55 3 1 51 224 SUDAN 28 1 
9 
14 6 6 
500 ECUADOR 16 3 
3 
5 8 248 SENEGAL 24 2 13 
504 PERU 15 6 6 
3 
272 IVORY COAST 52 
2 
33 19 
3 1 508 BRAZIL 51 41 7 276 GHANA 6 
3 9 5 512 CHILE 3 3 288 NIGERIA 99 9 71 2 528 ARGENTINA 35 11 24 302 CAMEROON 35 21 1 12 1 




314 GABON 15 14 1 
604 LEBANON 48 12 20 322 ZAIRE 6 3 1 
608 SYRIA 18 5 1 
85 
12 342 SOMALIA 26 
1 
26 
4 3 612 IRAQ 154 45 5 19 346 KENYA 8 
2 2 11 616 IRAN 49 38 5 6 352 TANZANIA 21 4 2 624 ISRAEL 160 51 13 36 4 2 54 370 MADAGASCAR 7 6 1 
628 JORDAN 16 7 1 3 5 372 REUNION 12 
2 
12 
10 632 SAUDI ARABIA 202 36 2 103 58 378 ZAMBIA 12 
2 636 KUWAIT 29 3 1 
2 
25 382 ZIMBABWE 15 2 
118 1 1 11 2 6 640 BAHRAIN 9 1 1 5 390 SOUTH AFRICA 421 86 15 192 
644 QATAR 82 1 2 60 19 400 USA 1825 491 166 219 5 19 899 14 12 
647 U.A.EMIRATES 47 4 3 8 1 28 3 404 CANADA 354 73 26 12 8 188 47 
649 OMAN 42 1 41 412 MEXICO 65 39 7 
22 
14 5 




480 COLOMBIA 25 2 1 662 PAKISTAN 103 6 1 484 VENEZUELA 28 8 2 17 
664 INDIA 127 60 1 2 64 500 ECUADOR 11 5 
7 
6 
666 BANGLADESH 9 2 
5 
7 504 PERU 10 
10 
3 
3 669 SRI LANKA 27 3 17 508 BRAZIL 24 11 
676 BURMA 8 8 
3 69 3 
528 ARGENTINA 15 7 
3 
8 
13 8 680 THAILAND 197 122 604 LEBANON 86 43 19 
700 INDONESIA 219 6 1 4 170 37 608 SYRIA 13 5 
2 
7 1 
2 701 MALAYSIA 97 6 6 85 612 IRAQ 128 114 7 3 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa CTCI I EUR 10 10eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~ooa 
736.14 736.15 
616 IRAN 474 316 2 69 5 82 528 ARGENTINA 9 5 
67 






608 SYRIA 16 2 1 9 3 
632 SAUDI ARABIA 331 223 58 23 612 IRAQ 53 8 9 22 i 2 14 3:i 636 KUWAIT 43 15 13 10 5 616 IRAN 128 73 6 4 9 




636 KUWAIT 37 8 
61 
18 10 
662 PAKISTAN 143 13 
12 
4 
:i 116 647 U.A.EMIRATES 124 24 14 25 i 664 INDIA 225 70 27 105 8 649 OMAN 43 6 i 36 666 BANGLADESH 14 
:i 13 1 662 PAKISTAN 102 6 2 4 92 3 676 BURMA 3 i 4 aO 4 664 INDIA 120 35 7 1 74 4 680 THAILAND 140 51 i 68 680 THAILAND 62 26 1 1 27 700 INDONESIA 92 14 8 1 2 700 INDONESIA 99 33 1 2 54 9 
701 MALAYSIA 51 14 
17 
6 24 7 701 MALAYSIA 70 15 23 2 2 10 30 706 SINGAPORE 89 32 15 25 i 706 SINGAPORE 71 13 1 45 708 PHILIPPINES 17 10 i 6 708 PHILIPPINES 122 8 5 1 113 i 720 CHINA 21 18 2 728 SOUTH KOREA 42 33 2 1 
724 NORTH KOREA 13 13 
1 20 1 2 732 JAPAN 18 8 10 6 4 728 SOUTH KOREA 32 8 736 TAIWAN 24 2 12 
31 732 JAPAN 63 51 4 8 
7 2 
800 AUSTRALIA 177 8 122 16 
736 TAIWAN 57 30 13 5 
:i 804 NEW ZEALAND 111 1 90 5 15 740 HONG KONG 97 25 48 5 16 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 210 43 17 60 20 70 
1 
42458 5638 23944 4370 2037 3223 2789 200 247 8 
804 NEW ZEALAND 63 2 5 55 . 1010 INTRA-EC 21368 2500 10921 2275 1793 3065 547 199 38 5 
1011 EXTRA-EC 21090 3138 13018 2095 244 138 2242 1 211 3 
1000 W 0 R L D 20059 8058 4791 3872 459 979 3450 54 398 . 1020 CLASS 1 10238 2147 5592 898 65 17 1408 1 110 
1010 INTRA-EC 7407 2031 1751 1691 338 787 787 38 28 . 1021 EFTA COUNTR. 6618 1627 3902 531 81 14 400 1 82 
:i 1011 EXTRA-EC 12651 4027 3040 2180 123 212 2683 18 370 . 1030 CLASS 2 10570 860 7372 1133 176 120 805 101 
1020 CLASS 1 63SO 2363 515 1332 63 103 1791 16 167 . 1031 ACP (63J 3099 134 2639 97 31 63 102 33 
1021 EFTA COUNTR. 2342 1245 163 405 44 52 359 74 . 1040 CLASS 282 131 54 64 3 1 29 
1030 CLASS 2 5812 1275 2499 806 57 108 867 200 
1031 ACP (63a 440 30 115 98 17 24 141 15 736.11 =~~:&(INCLUDING FRICTION OR ABRASIVE CUTTING Off) MACHINES, METAl.YIORICJNG 
1040 CLASS 489 389 26 42 3 1 25 3 
736.15 DRILLING AND BORING MACHINES, llETALWORKING llACH.A SCIER,TRONCON.PR LE TRAY.DES METAUX 
NUMBER NO MB RE 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAIL D.llETAUX 001 FRANCE 3256 1218 
70 
1834 67 47 56 34 





001 FRANCE 1499 4SO 
7359 
729 9 219 92 
9 
004 FR GERMANY 2450 
212 
531 1531 15 190 17 











003 NETHERLANDS 3536 449 365 503 
894 
26 2 5 006 UTD. KINGDOM 2482 847 224 46 s5 27 004 FR GERMANY 2097 
168 
283 674 117 95 12 17 007 IRELAND 201 42 14 59 1 
005 ITALY 544 302 
a4 2 557 74 186 7 008 DENMARK 689 3SO 21 302 12 4 006 UTD. KINGDOM 3578 144 2549 51 
241 
009 GREECE 1432 36 9 1384 
27 
3 
10 007 IRELAND 265 9 3 5 6 1 028 NORWAY 497 274 4 145 37 
008 DENMARK 1097 915 53 102 16 
2 
11 030 SWEDEN 1141 352 74 578 35 85 17 
009 GREECE 64 18 12 31 5 1 51 032 FINLAND 652 194 24 381 41 2 11 1 028 NORWAY 492 134 251 26 10 15 036 SWITZERLAND 1749 526 231 925 33 29 3 
030 SWEDEN 434 292 75 14 2 32 19 038 AUSTRIA 821 307 7 476 10 6 15 
032 FINLAND 109 27 16 31 2 
:i 33 1 040 PORTUGAL 484 17 21 441 5 2 3 036 SWITZERLAND 1269 508 190 247 26 294 5 042 SPAIN 293 68 26 189 1 3 2 038 AUSTRIA 806 584 6 208 
4 
1 2 048 YUGOSLAVIA 202 57 129 11 3 1 
040 PORTUGAL 3406 16 3364 5 
:i 17 4 052 TURKEY 86 42 41 35 8 1 042 SPAIN 212 98 56 36 1 14 056 SOVIET UNION 78 29 7 1 






058 GERMAN OEM.A 6 5 6 i i i 048 YUGOSLAVIA 319 99 28 so 060 POLAND 8 
:i 052 TURKEY 239 142 7 61 
1 1 
29 062 CZECHOSLOVAK 29 26 
1 1:i 056 SOVIET UNION 139 28 40 62 7 064 HUNGARY 46 32 
1 8 060 POLAND 39 25 
2 
14 068 BULGARIA 42 33 6 062 CZECHOSLOVAK 12 10 
2 i 204 MOROCCO 180 3 77 94 i 064 HUNGARY 43 40 
1 
208 ALGERIA 2710 6 157 2542 4 
068 BULGARIA 31 27 
594 1 
3 212 TUNISIA 237 1 61 172 
1 
3 
5 i 204 MOROCCO 632 22 15 
9 i i 216 LIBYA 92 12 13 60 i 208 ALGERIA S07 26 321 112 37 220 EGYPT 852 36 2 807 
:i 
5 i 1 212 TUNISIA 1291 5 1133 153 
24 
224 SUDAN 30 1 
:i 
5 5 13 2 
216 LIBYA 134 24 8 78 
9 
288 NIGERIA so 6 
2 
1 40 




302 CAMEROON 41 37 2 
4 224 SUDAN 93 35 
7 




2 352 TANZANIA 68 8 40 13 3 
94 322 ZAIRE 67 19 3 i i 5 382 ZIMBABWE 247 2 32 478 :i 149 2 352 TANZANIA 77 25 40 3 2 390 SOUTH AFRICA 705 138 53 1 
382 ZIMBABWE 37 5 25 1 2 6 i 400 USA 2265 612 318 221 384 695 35 390 SOUTH AFRICA 764 56 442 70 193 404 CANADA 475 136 3 131 92 106 7 
400 USA 814 81 93 130 500 10 412 MEXICO 27 6 7 2 12 
404 CANADA 529 22 357 10 139 1 484 VENEZUELA 77 4 8 65 
1 60 412 MEXICO 31 18 10 2 1 600 CYPRUS 212 13 
:i 
138 
464 JAMAICA 1 2 1 604 LEBANON 754 10 734 1 7 472 TRINIDAD,TOB 9 
1 i 7 2 608 SYRIA 183 72 1:i 109 1 Ei 480 COLOMBIA 5 1 612 IRAQ 59 19 13 2 
4 
6 




616 IRAN 2329 48 
8 
2267 i 8 2 508 BRAZIL 26 6 624 ISRAEL 549 63 473 3 1 
429 
430 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination i----....... ----.,...---....-----r-S-up_p_l•_m_•~n_1a_ry_u_n1_1 ___ ....,.. ___ ~--~--~ Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
738.11 
628 JORDAN 177 20 . 157 
632-=~RABIA ____ 1~---ffl-~--~--
m 3'.AHr~ltkres Jg 2~ 2 1~ 
664 INDIA 31 14 2 4 
680 THAILAND 25 15 2 4 
700 INDONESIA 59 34 10 . 
701 MALAYSIA 195 62 31 58 
~gg ~~a~~&i~ 2~~ 7~ 2 7~ 
720 CHINA 69 8 1 9 
728 SOUTH KOREA 20 14 2 
732 JAPAN 195 182 
BOO AUSTRALIA 890 258 
804 NEW ZEALAND 101 37 
1000 W 0 R L D 37889 8382 
1010 INTRA-EC 13147 3731 
1011 EXTRA-EC 24740 4651 
1020 CLASS 1 10751 3208 
1021 EFTA COUNTR. 5483 1678 
1030 CLASS 2 13706 1310 
18U ~rsra 1g~ 1~ 
738.17 PLAHillG MACHINES, llETALWORKING 
NUllBER 
~= A RABOTER,POUR LE TRAY.DES llETAUX 
001 FRANCE 46 
~ ~nd"6Clit~1 1~ 1 
052 TURKEY 2 2 
056 SOVIET UNION 2 2 
068 BULGARIA 2 2 
208 ALGERIA 51 4 
216 LIBYA 59 5 
m~~~~ ~ i 
612 IRAQ 3 3 
666 BANGLADESH 1 1 
701 MALAYSIA 1 1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 









738.11 TAPPING OR SCRE'l.QITTIHG MACHINES 
NUllBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































UK Ireland Danmark 'Hl.dOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo 






















































































: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 





























































































DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MACHINES A RECTIFIER LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRJOUE. NON 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHclOO CTCI EUR 10 Deulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHclOO 
736.19 736.21 
604 LEBANON 322 8 7 54 225 2 26 . 1031 ACP (63a 38 4 13 12 6 4 2 608 SYRIA 328 157 1 10 159 
2:i 
. 1040 CLASS 11 6 1 
612 IRAO 235 124 3 59 
2 
26 
616 IRAN 2358 2248 1 63 2li 8 36 736.22 BENDING, FORMING, FOLDING OR FLATTEHING MACHINES, llETALWORKIHG 624 ISRAEL 1259 404 19 139 393 48 236 NUMBER 
628 JORDAN 165 52 2 100 1 10 
100 632 SAUDI ARABIA 3028 1292 337 253 2 1044 llACH.A ROUlER,CIKTRWLER.PLANER,LllET A. 
636 KUWAIT 142 28 1 48 5 59 6 NOllBRE 640 BAHRAIN 263 16 1 42 199 
:i 644 QATAR 201 44 1 10 
4 
143 001 FRANCE 1579 553 
23i 
447 149 284 49 59 97 647 U.A.EMIRATES 1242 203 10 295 729 1 002 BELG.-LUXBG. 958 216 68 257 
159 
9 118 
649 OMAN 242 8 6 4 228 2 003 NETHERLANDS 7353 1018 6020 66 56i 22 1 67 652 NORTH YEMEN 24 4 11 2 1 004 FR GERMANY 2466 
146 
425 431 303 61 100 585 
662 PAKISTAN 107 56 1 21 Ii 17 26 3 005 ITALY 328 41 430 48 2 5 70 84 664 INDIA 413 124 14 159 78 13 006 UTD. KINGDOM 1217 159 132 111 72 1i 243 666 BANGLADESH 59 1 
2 
4 52 1 1 007 IRELAND 144 15 10 2 9 9 28 
669 SRI LANKA 1176 38 16 1119 1 008 DENMARK 346 198 64 19 64 1 2 
676 BURMA 24 20 i 2 1 24 009 GREECE 311 17 151 131 5 5 2 16 680 THAILAND 416 316 49 4 4 26 024 !CELANO 36 14 1 1:i 2 2 3 700 INDONESIA 140 67 3 39 18 5 028 NORWAY 525 250 3 82 16 159 
701 MALAYSIA 205 137 10 32 1 2 13 10 030 SWEDEN 1284 475 33 37 21 4 13 701 





720 CHINA 128 48 3 62 1 10 4 036 SWITZERLAND 1124 684 105 232 35 2 57 




6 038 AUSTRIA 932 638 32 126 43 1 58 34 
728 SOUTH KOREA 113 37 34 7 040 PORTUGAL 62 3 21 22 3 9 Ii 4 732 JAPAN 611 285 34 28 i 100 163 042 SPAIN 198 93 17 69 1 10 736 TAIWAN 346 92 2 227 21 3 046 YUGOSLAVIA 187 106 40 40 1 i 139 740 HONG KONG 1237 376 5 10 767 70 9 052 TURKEY 254 36 46 30 2 
800 AUSTRALIA 2297 757 125 1317 
932 
92 5 056 SOVIET UNION 149 29 106 3 3 8 
804 NEW ZEALAND 1341 140 75 30 143 21 060 POLAND 20 11 6 3 4 977 SECRET CTRS. 257 257 062 CZECHOSLOVAK 54 48 2 
2 i 064 HUNGARY 71 16 52 
1000 WO R l D 217478 98038 28344 25568 28383 1710 8602 112 28721 2 068 BULGARIA 70 21 
70 
49 5 1010 INTRA-EC 111520 51138 11219 13319 17070 449 1995 102 16228 2 204 MOROCCO 88 8 7 
37 2 4 1011 EXTRA-EC 105698 46900 15125 12248 11313 1281 8807 10 12238 208 ALGERIA 894 38 319 491 3 
1020 CLASS 1 78887 37850 10386 7740 9459 138 1815 10 11489 212 TUNISIA 173 7 67 26 1 6 72 1021 EFTA COUNTR. 52565 31588 777 2328 6898 59 463 1 10431 216 LIBYA 64 42 3 12 1 
37 152 1030 CLASS 2 24390 7352 4545 4132 1846 1119 4686 710 220 EGYPT 422 132 12 85 4 
2 1031 ACP (63a 4064 286 1686 485 127 1042 391 47 224 SUDAN 55 4 15 14 4 2 14 
1040 CLASS 2421 1698 194 374 8 4 106 37 248 SENEGAL 18 
2:i 
18 
22 14 22 26 288 NIGERIA 112 5 
736.21 FORGING MACHINES AND STAl.IPIHG llAClllNES, llETALWORKIHG 302 CAMEROON 52 i 46 3 1i 3 NUMBER 322 ZAIRE 37 25 
17 i 342 SOMALIA 18 Ii :i MACH.A FORGER,ESTAllPER PR LE TRAV.D.llETAUX 346 KENYA 17 1 3 
NO MB RE 350 UGANDA 2 2 
2 19 12 382 ZIMBABWE 34 1 
32 4 236 001 FRANCE 68 18 
18i 
45 45 3 2 390 SOUTH AFRICA 988 219 29 388 80 002 BELG.-LUXBG. 235 2 7 6 394 400 USA 768 329 131 123 49 16 65 54 004 FR GERMANY 582 29 138 26 16 404 CANADA 106 12 9 48 18 1 11 7 005 ITALY 352 323 
26 2 4 412 MEXICO 24 10 4 9 1i 6 1 006 UTD. KINGDOM 128 4 92 480 COLOMBIA 59 2 4 5 35 009 GREECE 55 i 55 10 484 VENEZUELA 84 22 36 22 030 SWEDEN 14 2 508 BRAZIL 22 8 13 i 2 032 FINLAND 5 1 
6 
4 528 ARGENTINA 28 17 8 5 17 036 SWITZERLAND 122 18 95 
2 
600 CYPRUS 97 42 
3i 
30 1 2 44 038 AUSTRIA 91 65 23 1 604 LEBANON 292 148 32 11 28 
042 SPAIN 287 
7 
286 1 608 SYRIA 37 10 3:i 27 Ii 2 046 YUGOSLAVIA 8 1 612 IRAO 114 28 45 6 052 T y 4 3 1 616 IRAN 191 79 1 98 2 5 5 056 s UNION 3 2 1 i 624 ISRAEL 158 34 7 73 21 12 6 058 N OEM.A 1 
2 
628 JORDAN 88 32 6 28 12 10 3:i 349 27 060 p 5 3 632 SAUDI ARABIA 1963 779 17 727 15 15 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i 375 636 KUWAIT 142 19 48 28 8 39 204 MOROCCO 378 2 640 BAHRAIN 60 16 4 5 3 30 8 208 ALGERIA 9 5 4 647 U.A.EMIRATES 196 145 14 1 7 25 
212 TUNISIA 1 
2 
1 649 OMAN 76 11 i i 25 40 288 NIGERIA 2 
2 
662 PAKISTAN 27 8 15 2 
352 TANZANIA 2 
1i 
664 INDIA 42 23 3 5 11 
390 SOUTH AFRICA 18 5 676 BURMA 3 2 1 
2 5 1:i :i 28 400 USA 79 10 68 680 THAILAND 214 162 1 
404 CANADA 3 2 684 LAOS 1 1 5 s:i 5 412 MEXICO 3 
2 
3 700 INDONESIA 117 54 5 9 8i 604 LEBANON 14 12 701 MALAYSIA 224 81 4 1 43 
612 IRAO 1 
2 9 10 706 SINGAPORE 264 98 3 15 22 8 31 87 624 ISRAEL 21 720 CHINA 7 3 i 1 2 1 i 632 SAUDI ARABIA 4 
1i 
3 728 SOUTH KOREA 218 10 205 
4 
1 
664 INDIA 13 732 JAPAN 65 57 2 2 4 736 TAIWAN 2 2 738 TAIWAN 11 5 2 
2 166 740 HONG KONG 282 102 
28 102 
11 
1000 W 0 R l D 2705 199 1184 793 97 27 21 8 398 800 AUSTRALIA 290 48 55 18 38 
1010 INTRA-EC 1480 55 815 127 82 19 3 5 394 804 NEW ZEALAND 18 10 2 1 5 
1011 EXTRA-EC 1225 144 349 668 35 8 18 1 4 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 707 112 321 237 31 1 3 1 1 30388 7818 9014 5181 1882 1038 852 272 4300 73 
1021 EFTA COUNTR. 279 87 34 152 2 1 1 1 1 . 1010 INTRA-EC 14704 2324 7074 1594 1204 835 221 230 1222 
73 1030 CLASS 2 507 26 28 428 4 7 11 3 . 1011 EXTRA-EC 15684 5494 1940 3587 658 201 831 42 3078 
431 
432 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit I Unlt6 suppl6mentalre t---"""T""----.---....-----..---....-----.----.----"""T""----.-----1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark T "EX>.clOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clOa 
736.22 
1020 CLASS 1 7 439 3093 532 1342 400 
1021-EFIA COUNTR..__-Ali14--2182---230--501------237 
1030 CLASS 2 7B05 2273 1179 2166 249 
1031 ACP (63) 771 72 418 88 34 
1040 CLASS 3 440 128 229 59 9 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 





































































































































































































































































































































































































































































. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
73 1021 EFTA COUNTR. 
2 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (63) 




















004 FR GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 
















































724 NORTH KOREA 




















































































































































































































































































































m--- -~}---43--· ~~- -
BO 73 1 421 
202 231 38 115 




















































































































































Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unite suppl&mentalre 
SITC EUR 10 Deutschlan France llalia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo CTCI EUR 10 DeU1schland France llalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo 
13618 736.70 




604 LEBANON 270 15 22 215 10 8 
10 800 AUSTRALIA 85 40 9 21 7 608 SYRIA 213 5 12 184 17 2 804 NEW ZEALAND 11 3 1 7 612 IRAQ 335 31 27 134 2 64 
616 IRAN 279 191 16 41 7 24 
1000 W 0 R L D 21163 5700 5826 32B9 457 1641 13B1 97 1B67 705 624 ISRAEL 583 69 154 328 15 17 
1010 INTRA·EC 5912 1979 445 1169 317 692 494 88 726 
705 
628 JORDAN 228 35 2 188 
195 
3 
481 1011 EXTRA·EC 15251 3721 53B1 2120 140 1149 887 9 1139 632 SAUDI ARABIA 3923 221 1764 1206 54 
1020 CLASS 1 4638 1901 230 1022 98 181 558 9 639 636 KUWAIT 121 20 3 75 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 2452 1133 149 413 23 37 78 619 
705 
640 BAHRAIN 28 4 
13 
17 7 
1030 CLASS 2 10369 1711 5124 1026 36 954 314 499 647 U.A.EMIRATES 141 15 76 35 





2 1040 CLASS 244 109 27 72 6 14 15 1 662 PAKISTAN 84 27 18 17 
664 INDIA 351 79 13 67 21 169 1 
736.70 OTHER llACHINE·TOOLS FOR WORKING llETAL OR METAL CARBIDES, N.E.S. 666 BANGLADESH 15 10 2 1 2 
NUMBER 676 BURMA 23 14 5 1 
1 22 3 5 680 THAILAND 234 26 14 136 30 
AUT. llACHJNES.OUTU PR TRAV.llET.CARBU.NDA 700 INDONESIA 230 30 130 27 6 23 13 1 
NO MB RE 701 MALAYSIA 192 55 20 95 
25 
22 
706 SINGAPORE 489 115 127 118 104 
001 FRANCE 3865 1010 435 2027 26 492 306 2 4 708 PHILIPPINES 53 6 10 23 14 002 BELG.·LUXBG. 1483 352 530 123 
301 
33 8 720 CHINA 88 36 10 38 4 
003 NETHERLANDS 1973 394 332 297 
153 
617 11 21 724 NORTH KOREA 12 6 
3 5 1 
6 
004 FR GERMANY 12087 
324 
9018 2183 369 326 8 30 728 SOUTH KOREA 41 19 
2 
13 
005 ITALY 3745 2494 656 664 136 121 3 3 2 732 JAPAN 726 73 485 152 4 10 006 UTD. KINGDOM 3695 523 1368 37 83 
392 
1017 9 736 TAIWAN 102 38 9 51 4 
007 IRELAND 587 24 146 15 7 2 
2 
1 740 HONG KONG 208 9 5 23 
2 
171 
008 DENMARK 543 110 102 274 6 3 46 800 AUSTRALIA 449 37 244 112 52 
009 GREECE 921 95 36 776 
6 
1 13 22 804 NEW ZEALAND 112 1 67 2 2 42 028 NORWAY 485 115 137 79 45 81 958 NOT DETERMIN 3 1 
030 SWEDEN 1508 381 447 292 8 1 357 21 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 1364 151 119 539 5 380 169 1 62764 7733 24726 19094 1213 3441 4734 10BO 726 17 
036 SWITZERLAND 1761 565 494 559 13 27 101 2 . 1010 INTRA·EC 2BB99 2B32 13931 6758 1016 1387 1854 1043 76 2 
038 AUSTRIA 1042 449 176 388 
87 
2 25 2 . 1011 EXTRA-EC 33860 4901 10795 12333 197 2052 2880 37 650 15 
040 PORTUGAL 467 52 99 186 1 39 3 . 1020 CLASS 1 15172 2782 5208 4927 141 559 1455 37 63 
042 SPAIN 1111 155 528 340 5 60 22 1 . 1021 EFTA COUNTR. 6662 1714 1472 2052 119 477 772 1 55 
15 046 MALTA 120 5 
91 
110 1 4 . 1030 CLASS 2 17496 1525 5504 6966 55 1488 1357 586 
046 YUGOSLAVIA 447 178 175 3 
. 1031 ACP ra 3024 130 721 679 12 1029 434 14 5 
052 TURKEY 262 76 14 168 3 . 1040 CLAS 1192 594 83 440 1 5 68 1 
056 SOVIET UNION 594 272 17 271 
2 
33 
058 GERMAN DEM.R 40 
4l 
7 31 9 742.10 cu~~tiOCA TING PUMPS (OTHER THAH THOSE OF HEADING 742.11) 060 POLAND 74 1 20 2 
062 CZECHOSLOVAK 110 82 1 26 1 
13 064 HUNGARY 84 45 22 4 POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CELLES D£ 74281 
066 ROMANIA 29 3 3 22 1 NOMBRE 
068 BULGARIA 124 92 5 25 
:j 2 204 MOROCCO 602 17 67 515 
4 
001 FRANCE 7539 490424 
436847 
121579 13850 17583 75117 3121 32249 
208 ALGERIA 2025 55 1370 538 58 002 BELG.·LUXBG. 86280 14084 21927 
66652 
31566 70 2110 
212 TUNISIA 327 29 81 217 
4 25 1 
003 NETHERLANDS 2 107791 8670 13825 
15476 
55569 244 6901 
1o4 216 LIBYA 598 39 1 528 004 FR GERMANY 1 
386276 
927496 72491 53507 150951 94 3800 
220 EGYPT 408 62 70 236 6 40 2 5 005 ITALY 548527 69096 68217 4144 5541 82414 72 771 213 224 SUDAN 127 3 27 71 13 006 UTD. KINGDOM 550440 339356 111035 18721 9015 
32662 
3219 877 
248 SENEGAL 73 
4 
20 37 14 1 1 007 IRELAND 36190 952 1031 1310 145 2 
971 
88 
272 IVORY COAST 205 99 102 
2 
008 DENMARK 99179 33376 2117 10667 4444 2671 44933 
28 276 GHANA 11 8 
s4 1s0 853 4 009 GREECE 49228 13849 4063 25150 135 6003 288 NIGERIA 1350 40 248 024 ICELAND 19179 361 4 269 10 30 18004 531 302 CAMEROON 88 8 21 55 4 028 NORWAY 45612 10437 1883 1874 1216 19431 530 10741 314 GABON 34 33 1 
12 
030 SWEDEN 854095 456477 58077 49443 21585 627 61812 205544 




032 FINLAND 55256 18135 1751 16737 2080 147 14911 56 1439 
322 ZAIRE 165 13 i 127 036 SWITZERLAND 161208 51096 88139 13902 3015 605 2706 696 1049 334 ETHIOPIA 12 5 1 5 
2 
038 AUSTRIA 273238 94384 160786 13738 324 161 3278 101 466 




040 PORTUGAL 46376 6356 12198 8595 258 113 18847 9 
346 KENYA 37 1 4 042 SPAIN 145899 35722 59260 19037 1152 96 30486 146 
350 UGANDA 7 3 4 
2 :j 7 046 MALTA 3002 606 143 1110 1 5 1141 1 352 TANZANIA 26 7 6 046 YUGOSLAVIA 24598 8978 6956 4338 248 4050 23 
366 MOZAMBIQUE 24 3 
67 
21 052 TURKEY 49701 18409 6818 16187 14 
10 
8273 




056 SOVIET UNION 3515 3233 220 16 22 6 
378 ZAMBIA 123 1 
7 
060 POLAND 5900 1759 411 100 209 
3 
3408 13 
382 ZIMBABWE 70 2 51 
7 1 
10 
:j 062 CZECHOSLOVAK 3562 3132 287 2217 135 3 2 390 SOUTH AFRICA 2337 108 1328 660 230 36 064 HUNGARY 22683 20199 32 214 2 19 400 USA 2547 370 882 966 6 14 271 2 066 ROMANIA 6815 193 19 6544 45 14 
404 CANADA 326 65 30 189 44 068 BULGARIA 1482 1110 271 88 12 1 
412 MEXICO 296 49 16 216 14 202 CANARY ISLES 9767 210 1153 7434 1 
51 
969 
436 COSTA RICA 7 3 4 
:j 204 MOROCCO 52178 6102 13701 26262 27 6035 63 442 PANAMA 7 2 
2 
2 208 ALGERIA 104634 12518 58348 31193 74 85 2333 
448 CUBA 19 17 
1 





59 462 MARTINIQUE 68 67 
2 
216 LIBYA 86094 2109 70596 11493 1369 463 1 
464 JAMAICA 5 
1 1 
3 220 EGYPT 163002 35092 46916 34360 171 29 46426 5 3 
472 TRINIDAD,TOB 44 32 
4 
10 224 SUDAN 5874 1162 1239 421 68 34 2939 11 
476 NL ANTILLES 19 1 
:j 14 8 228 MAURITANIA 2495 1 2489 6 5 480 COLOMBIA 236 7 218 
17 
232 MALI 1456 1448 2 
2 1ooci 484 VENEZUELA 504 10 131 346 236 UPPER VOLTA 2540 13 1482 43 
504 PERU 68 3 13 52 
4 2 
240 NIGER 1608 2 1566 
1280 
40 
508 BRAZIL 118 32 17 63 248 SENEGAL 9149 67 7762 40 
4 512 CHILE 39 1 20 18 260 GUINEA 223 4 199 
1 4 
16 
528 ARGENTINA 83 23 7 52 
5 4 
268 LIBERIA 241 116 87 
2 
33 
600 CYPRUS 61 1 4 46 272 IVORY COAST 21033 382 20392 222 35 
433 
434 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Unlt6 suppl6mentalre 11-----.---~---~--~-su_P_P_le_m_•_n_ta_ry_un_ll-.-----------~-----1 Destination 
SITC I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
742.10 
276 GHANA 2988 261 858 254 
280 TOGO 941 132 808 . 
284 BENIN 2607 10 2395 __ 20L _ 
288 NIGERIA ------33122 - ~-17594- - 5009 
302 CAMEROON 8556 90 8265 45 
314 GABON 956 494 453 4 
318 CONGO 4179 179 3999 1 
~ i~~6LA 1 m~ 9:g 2~ 7~~ 
334 ETHIOPIA 3129 370 764 1777 
342 SOMALIA 202 17 8 164 
346 KENYA 5418 338 750 389 
352 TANZANIA 5403 108 4 ~~ ~2~~~~~i'i~ 1~ eO 1~ 75 
372 REUNION 6987 73 6910 
378 ZAMBIA 1000 37 724 
382 ZIMBABWE 23614 346 2861 
390 SOUTH AFRICA 179417 32850 8677 
400 USA 697935 251058 31687 
404 CANADA 39639 21322 904 
412 MEXICO 8813 1222 2652 
442 PANAMA 8743 54 7195 
448 CUBA 925 231 163 
458 GUADELOUPE 1776 140 1578 
462 MARTINIQUE 3774 204 2982 
472 TRINIDAD.TOB 3198 334 56 
480 COLOMBIA 32744 1337 28510 
484 VENEZUELA 11710 2251 4471 
SOO ECUADOR 5160 1841 359 
504 PERU 4341 1138 150 
508 BRAZIL 58639 31372 9 
512 CHILE 10041 1834 2399 
528 ARGENTINA 7036 1574 3956 
600 CYPRUS 8510 904 165 
604 LEBANON 39676 23868 8862 
608 SYRIA 13698 7341 3937 
612 IRAQ 10572 5920 1268 
616 IRAN 183509 77243 14115 
624 ISRAEL 44691 7315 11710 
628 JORDAN 13654 8495 901 
632 SAUDI ARABIA 291896 23664 4290 
636 KUWAIT 11119 3092 969 
640 BAHRAIN 895 141 220 
644 QATAR 1707 358 313 
647 U.A.EMIRATES 12439 2267 584 
649 OMAN 7267 156 68 
652 NORTH YEMEN 830 117 617 
656 SOUTH YEMEN 695 82 200 
662 PAKISTAN 11224 559 315 
664 INDIA 18704 7297 7542 
666 BANGLADESH 65 11 20 
669 SRI LANKA 867 367 93 
680 THAILAND 10179 3494 1817 
700 INDONESIA 3868 2148 1052 
701 MALAYSIA 19579 11610 278 
703 BRUNEI 87 18 
706 SINGAPORE 29826 16014 
708 PHILIPPINES 7267 864 
720 CHINA 2127 1411 
728 SOUTH KOREA 16890 15979 
732 JAPAN 18469 8415 
736 TAIWAN 5164 953 
740 HONG KONG 4396 2156 
800 AUSTRALIA 213708 25140 










1000 W 0 R L D 8586145 2869089 2549908 
1010 INTRA-EC 4113942 1458304 1560355 
1011 EXTRA-EC 4472065 1410785 989551 
1020 CLASS 1 2850107 1040329 564844 
1021 EFTA COUNTR. 1454964 637246 322838 
1030 CLASS 2 1574913 339188 422621 
10~1 ACP (63) 159980 10816 82025 
1040 CLASS 3 47045 31268 2086 
742.20 =:GAL PUMPS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 742.11) 




























































































































































































































































































































006 UTD. KINGDOM 
i ~ g'{~~~K 
009 GREECE 
024 ICELAND 

























247 CAPE VERDE 
38 ~~ ~~iEJJ~L 
5 260 GUINEA 
:i ~~ hl~~~liOAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
125 ~~ ~lfJ~~°6oN 
3 314 GABON 
3 318 CONGO 
i ~~ ~~~~DA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 















456 DOMINICAN R. 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
621 476 NL ANTILLES 
317 480 COLOMBIA 
253 484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
2s:i ~ ~gn~t~ 



















































































































































































































































































































22357 17013 34688 
- 8234 . ·--- 2028 ··-
1038 2403 1oso:i 
2919 243 13256 
13877 316 1371 
29 so 21 
246 38 1027 
140 367 15941 
2972 14 452 
1632 197 225 
14399 12 91 
25 15199 189 
3626 1893 3552 











































































































































































































Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo CTCI I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
74UO 742.30 
632 SAUDI ARABIA 64974 9196 27626 8502 921 29 17369 1331 412 MEXICO 704 546 7 2 6 
26 
143 
636 KUWAIT 4411 1407 727 140 11 2 899 1225 442 PANAMA 60 21 13 
13 37 640 BAHRAIN 950 255 6 37 29 394 229 448 CUBA 109 59 
4 4263 644 QATAR 1144 126 136 107 10 
8 
368 397 484 VENEZUELA 4652 186 5 194 
1 647 U.A.EMIRATES 17205 1280 496 9370 30 2235 3786 508 BRAZIL 5788 693 5057 37 
649 OMAN 1389 259 5 
1472 
26 5 477 617 512 CHILE 332 260 3 
1303 
54 15 
652 NORTH YEMEN 40984 173 39042 23 274 528 ARGENTINA 2419 908 208 






80 600 CYPRUS 5051 56 
3 
4847 
2 662 PAKISTAN 505 179 255 
12 
44 1 604 LEBANON 12886 61 12790 
5 
20 10 
664 INOIA 1028 323 5 519 24 119 26 608 SYRIA 1827 181 610 998 1 8 24 
666 BANGLADESH 1284 26 3 4 5 
6 
1201 45 612 IRAQ 1519 263 11 764 250 1 229 1 
669 SRI LANKA 258 152 32 2 41 25 616 IRAN 56165 46146 
156 
212 4605 25 5175 2 






624 ISRAEL 5172 1499 3218 11 157 123 8 
680 THAILAND 7599 878 6361 4 104 628 JORDAN 605 143 31 405 
67 
15 10 1 
700 INDONESIA 3701 3157 53 106 364 1 13 
124 
7 632 SAUDI ARABIA 15152 1515 17 11807 129 32 1585 
701 MALAYSIA 4243 385 2 2548 140 
9 
242 802 636 KUWAIT 696 270 243 19 164 
706 SINGAPORE 5883 1749 10 1004 267 808 105 1931 644 QATAR 9574 3 
i 
9500 
2 s5 71 708 PHILIPPINES 973 351 
14 i 
5 370 4 
28 
243 647 U.A.EMIRATES 25928 111 25553 206 









662 PAKISTAN 461 213 201 4 5 29 
728 SOUTH KOREA 284 193 56 10 664 !NOIA 3407 3134 10 20 11 213 19 
732 JAPAN 10845 2504 5158 140 10 40 
77 
2993 669 SRI LANKA 364 25 1 
2817 2ci 338 2 736 TAIWAN 1909 1487 67 11 1 39 227 680 THAILAND 3019 75 44 61 
740 HONG KONG 5011 2186 62 54 46 
3 
1018 34 1611 700 INDONESIA 411 162 5 
89 45 206 38 17 800 AUSTRALIA 21166 6430 1601 1815 14 2911 1432 6960 701 MALAYSIA 899 476 32 
2 
240 






706 SINGAPORE 3739 1191 2 1588 13 927 16 





728 SOUTH KOREA 10504 9365 86 3 
14 
19 
1000 WO R L 0 6215615 2683323 888067 377623 254251 60568 515983 420027 1015772 1 732 JAPAN 6621 5370 11 287 93 100 629 117 
1010 INTRA-EC 3599779 1292327 581241 186031 225807 38884 111455 385806 778227 1 736 TAIWAN 1408 347 1 50 19 
9 
991 
7 1011 EXTRA·EC 2615824 1390993 306825 191584 28444 21684 404528 34221 237545 740 HONG KONG 3115 2065 168 8 858 
114 1020 CLASS 1 2124206 1231470 215138 50606 24123 18890 347999 33586 202394 800 AUSTRALIA 5330 2821 
212 
1370 4 9 990 22 
1021 EFTA COUNTR. 1155825 757375 139804 28073 19443 15877 17946 11234 166073 804 NEW ZEALAND 4858 150 3288 16 4 1167 21 
1030 CLASS 2 462969 133680 91575 138877 4281 2625 56254 607 35070 
1031 ACP (63a 35254 2681 3478 5734 975 1045 19352 24 1965 . 1000 WO R I 0 2473048 1306442 29962 445265 36061 21997 619031 2387 10312 1591 
1040 CLASS 28649 25843 112 2101 40 169 275 28 81 . 1010 INTRA-EC 968086 719729 11710 112322 19066 12187 68503 1637 2932 
1591 1011 EXTRA-EC 1504683 586713 18252 332873 16968 9808 530528 750 7380 
742.30 ROTARY PU!.IPS JOTHER THAN THOSE Of HEADING 742.11) 1020 CLASS 1 1205980 500001 13527 150017 9545 8558 517013 750 6569 
0 K: CONF. GEAR PU PS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCR>FT 1021 EFTA COUNTR. 532693 437938 2137 45252 9021 7027 25342 100 5876 
1591 NUMBER 1030 CLASS 2 286527 77814 4450 180743 6845 903 13385 796 
1031 ACP (63a 50502 478 1500 46761 334 180 1200 49 
POMPES ROTATIVE$ AUTRES Q. CELLES OE 74281 1040 CLASS 12376 8898 275 2113 598 347 130 15 
0 K: CONF LES POMPES A ENGRENAGES AUTRES CUE POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 742.11 = ~~IS==~LU8RICAllTS, Of THE TYPES USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES, FITIEO, OR OESIGNED TO BE 
001 FRANCE 350822 251333 866 40796 3760 3621 50925 387 NUllSER 002 BELG.·LUXBG. 200471 184495 8802 4632 
1234 
1558 118 




252 POllPES P .LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS ETC 
004 FR GERMANY 66908 
165530 
3192 31497 3701 22998 749 NO MS RE 
005 ITALY 175339 1546 
12255 
332 2115 5644 34 138 
006 UTD. KINGDOM 70357 44839 4875 5348 399 
82i 
1379 1262 001 FRANCE 2254 882 
286 
1023 38 4 309 
007 IRELAND 1432 469 1 27 87 2 
70 
25 002 BELG.-LUXBG. 4181 321 3041 383 
1o8 
150 
15 008 DENMARK 23343 14574 513 3790 225 1082 3089 
i 
003 NETHERLANDS 2372 785 771 464 
10 
229 
009 GREECE 6076 1763 641 3163 65 33 410 004 FR GERMANY 2988 584 607 2281 30 58 2 024 ICELAND 470 215 
57 rni 1 3 89 162 005 ITALY 1323 303 644 2 98 434 37 028 NORWAY 12947 8051 95 217 3595 
8 
754 006 UTD. KINGDOM 950 126 3 42 
727 030 SWEDEN 379683 335514 212 26040 743 5090 7888 4188 007 IRELAND 803 76 
1 7 123 032 FINLAND 34280 12043 105 8401 462 1271 11655 30 313 008 DENMARK 479 119 
2471 
229 
036 SWITZERLAND 39652 27301 719 3658 6271 312 1049 62 280 009 GREECE 3112 427 15 177 3 19 





040 PORTUGAL 7624 4895 40 2178 34 86 390 1 028 NORWAY 322 
4 
262 10 
042 SPAIN 37306 11879 11075 9532 91 1120 3603 6 030 SWEDEN 892 109 172 4 584 19 
048 YUGOSLAVIA 57752 3745 12 53935 22 4 34 032 FINLAND 1296 92 18 16 2 2 1186 052 TURKEY 13786 2192 
215 
10868 6 204 516 
4 
036 SWITZERLAND 929 446 321 63 19 
056 SOVIET UNION 3756 2573 952 
i 295 
12 038 AUSTRIA 1053 977 1 40 2 3 30 
060 POLAND 1311 866 30 60 58 1 040 PORTUGAL 160 33 
1 
9 40 78 
062 CZECHOSLOVAK 2364 2062 1 2 252 46 1 
5 
042 SPAIN 1349 455 839 
3 
4 50 
064 HUNGARY 3632 2420 
20 
1071 133 6 3 064 HUNGARY 29 4 694 196 1 22 066 ROMANIA 357 320 11 
10 
204 MOROCCO 891 
6 068 BULGARIA 450 440 
2s8 8947 25 6 i 
208 ALGERIA 944 
ai 
937 1 
204 MOROCCO 9373 70 66 212 TUNISIA 621 225 315 
2 208 ALGERIA 7459 5961 1137 270 25 66 
28 300 
224 SUDAN 1539 1 
93 
1536 
212 TUNISIA 4955 371 370 3877 1 8 228 MAURITANIA 93 




236 UPPER VOLTA 91 91 
220 EGYPT 27452 379 107 26861 11 72 
17 
240 NIGER 63 63 
943 224 SUDAN 218 12 1 12 22 
4 
154 248 SENEGAL 1197 254 
2 272 IVORY COAST 377 4 264 77 25 3 272 IVORY COAST 454 424 28 
288 NIGERIA 44088 108 389 43240 20 2 329 280 TOGO 275 
80 
147 128 2 257 302 CAMEROON 191 28 144 12 
5 
7 288 NIGERIA 555 216 
49 314 GABON 135 6 124 
1054 sci 302 CAMEROON 238 1 186 334 ETHIOPIA 1159 25 
10 
314 GABON 62 62 
24 31 35 346 KENYA 143 82 
2 
5 46 322 ZAIRE 104 14 
i 382 ZIMBABWE 790 71 340 218 159 
249 
330 ANGOLA 92 1 
72 
90 
390 SOUTH AFRICA 33732 20344 26 8870 78 9ci 4165 522 346 KENYA 148 s6 76 400 USA 502808 14562 48 15910 209 471464 3 372 REUNION 56 
2o6 26 5 s6 404 CANADA 10670 998 6 677 3 8952 34 404 CANADA 293 
435 
436 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unite aupplementalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:xxa0a CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:xxa0a 
7~11 742.88 
458 GUADELOUPE 95 95 352 TANZANIA 8519 16 44 8333 51 3 42 24 6 
604 LEBANON 236 
2 
56 29 151 366 MOZAMBIQUE 113- 16 16---79 ----
5 
2 
612 IRAQ 9504 43 ¥~-----:~ 370 MAOAGASCAff- 262 1 229 27 616 IRAN J:t42S- 38 372 REUNION 2146 
2 
2115 31 43 3 2 6RISRAE[ 144 16 
15 :i 
78 50 378 ZAMBIA 82 22 10 
1 4 632 SAUDI ARABIA 50 24 1 7 382 ZIMBABWE 274 24 81 106 
231 
58 




69 390 SOUTH AFRICA 75572 6572 28714 38844 76 1131 
11 :i 647 U.A.EMIRATES 118 5 400 USA 239817 12895 96662 127031 340 178 2480 218 
669 SRI LANKA 162 2 
2 
160 404 CANADA 165522 105 160269 4781 16 20 328 5 
700 INDONESIA 313 1 310 406 GREENLAND 386 
1:i 214 
1 a 385 800 AUSTRALIA 146 140 6 412 MEXICO 552 309 45 9 421 BELIZE 45 
1 :i 2114 1000 WORLD 58321 6050 6336 38319 920 712 5770 38 176 424 HONDURAS 2118 1 
1010 INTRA-EC 18462 3320 1988 9924 657 368 2155 37 17 442 PANAMA 44 343 9 34 4 15 1011 EXTRA-EC 39859 2730 4350 28395 283 348 3615 1 159 448 CUBA 426 28 35 
1020 CLASS 1 6975 2351 196 1789 81 80 2368 110 456 DOMINICAN R. 751 1 750 
1021 EFTA COUNTR. 4768 1667 79 571 74 76 2265 36 458 GUADELOUPE 1047 1027 19 
1030 CLASS 2 32778 352 4110 26602 174 266 1224 49 462 MARTINIQUE 2016 
:i 
2012 4 
147 :i 1031 ACP (63a 6849 91 1865 4397 8 86 402 472 D,TOB 399 111 137 
28 1040 CLASS 106 27 44 4 8 23 476 ILLES 61 550 2 30 1 480 co BIA 4779 2158 2060 5 5 
7W8 :~~~uoR UQUIOS, N.E.S. AND LIQUID ELEVATORS Of BUCKET, CHAJH, SCREW, BAND AND SlllJUR KINDS 484 VE ELA 4674 12 3496 1107 40 18 
496 FR. IANA 349 
2 
346 3 
1 24 500 ECU OR 687 2 658 
6 C8fa~ PR UOUIDES,NDA.,ELEVATEURS A UQU. 504 PERU 1226 34 33 1150 3 
9 508 BRAZIL 2119 83 894 1122 5 6 
512 CHILE 1173 17 100 1034 1 21 
001 FRANCE 446112 31941 
110265 
399487 256 9338 3501 1510 81 516 BOLIVIA 45 4 11 30 
1 002 BELG.-LUXBG. 195391 7610 75363 1469 
3019 
423 231 30 
1 
520 PARAGUAY 12 6 5 
3 003 NETHERLANDS 168739 37689 26963 77244 
4235 





16 004 FR GERMANY 1360077 
13167 
842963 474126 19424 3278 15421 622 8 528 ARGENTINA 5866 297 5450 1 
96 2oS 005 ITALY 573433 547475 
357202 
174 2712 1770 8118 10 7 600 CYPRUS 10758 2 44 10409 43 25 006 UTD. KINGDOM 653240 6552 279619 381 1465 
2357 
7565 300 156 604 LEBANON 70094 269 6158 63360 238 
007 IRELAND 13914 172 4925 6409 18 2 596 31 608 SYRIA 24189 68 2363 21756 14 58 2 146 3 008 DENMARK 41251 8839 5277 25711 187 153 488 
9 
612 IRAQ 57529 197 520 56231 360 
009 GREECE 131249 226 3002 127899 18 32 63 
2 
616 IRAN 86842 38309 169 48226 18 1 118 1 
024 !CELANO 5791 46 93 5548 
287 34 45 57 624 ISRAEL 24515 324 4749 19197 6 22 216 2 
1 
028 NORWAY 36723 1369 17409 14052 404 4 3164 628 JORDAN 15491 39 227 15189 
1o3 s6 34 659 38 030 SWEDEN 310921 9156 123418 158763 53 293 17184 231 1823 632 SAUDI ARABIA 397568 683 148600 246279 991 159 
032 FINLAND 57028 1657 20877 33353 54 12 625 184 266 
4 
636 KUWAIT 33597 304 698 32341 13 1 193 38 9 
036 SWITZERLAND 217675 18356 119717 76779 95 180 279 686 1579 640 BAHRAIN 6885 8 32 6453 6 
1 
84 2 300 




644 QATAR 2737 45 100 1813 4 92 676 6 
2 040 PORTUGAL 52469 63 1693 49826 431 370 74 8 647 U.A.EMIRATES 95205 189 455 93920 19 8 590 20 2 
042 SPAIN 205614 3819 91400 108253 219 226 547 1119 26 5 649 OMAN 15615 7 96 15146 28 
4 
298 39 1 
044 GIBRALTAR 19 
12 
8 2 8 1 652 NORTH YEMEN 6867 27 26 6808 
4 
1 1 
046 MALTA 34488 12 34425 3 
4 
36 29 656 SOUTH YEMEN 1683 32 3 1647 20 9 048 YUGOSLAVIA 84080 18777 11066 54019 43 142 662 PAKISTAN 966 82 781 12 
2 
53 6 
052 TURKEY 20937 92 898 19076 9 127 730 5 664 INDIA 2340 70 1112 1077 5 58 16 
056 SOVIET UNION 10295 371 1154 8500 46 4 208 12 666 BANGLADESH 2286 18 9 2201 58 
058 GERMAN DEM.R 788 
180 
473 303 1 11 45 34 669 SRI LANKA 265 24 3 223 15 060 POLAND 1536 778 447 23 29 676 BURMA 65 1 17 38 
9 2 
9 
13 062 CZECHOSLOVAK 2471 169 1023 1215 59 4 1 680 THAILAND 35335 22 256 34967 66 
064 HUNGARY 16961 388 4803 11762 3 5 700 INDONESIA 1044 104 581 235 52 22 50 
10 1 066 ROMANIA 375 202 33 114 26 701 MALAYSIA 9547 41 172 9196 13 16 98 
066 BULGARIA 17926 178 17612 132 4 706 SINGAPORE 21396 436 1562 17069 36 17 366 1910 
070 ALBANIA 6026 
4 
6 6020 
3 22 708 PHILIPPINES 316 12 34 248 2 3 16 
1 
202 CANARY ISLES 4306 6 4271 
s:i 5 720 CHINA 412 180 104 121 5 
2 
204 MOROCCO 8042 57 3622 4303 1 1 
11 
728 SOUTH KOREA 1580 93 1074 384 
6 3 
5 24 
208 ALGERIA 26716 398 11174 13679 34 732 688 732 JAPAN 17036 103 8994 7517 289 124 
212 TUNISIA 13237 75 3362 9767 1 8 3 1 
25 
736 TAIWAN 1202 56 546 597 
35 
2 1 
2 216 LIBYA 30464 56 168 30145 19 4 45 1 740 HONG KONG 1949 21 480 1346 6 59 
220 EGYPT 250520 220 4433 245614 20 50 80 
11 
6 97 800 AUSTRALIA 28883 329 7272 18773 21 2121 359 
2 
8 
224 SUDAN 7858 14 216 6145 4 1 1467 804 NEW ZEALAND 6516 62 1500 4778 115 59 
228 MAURITANIA 475 4 426 17 26 
339 1 
809 N. CALEDONIA 732 713 19 
4 232 MALI 801 21 440 
25 2 
822 FR.POLYNESIA 272 266 2 
236 UPPER VOLTA 665 3 635 
: 1000 W 0 R L D 13392 590 240 NIGER 488 2 486 
769 1 2 
6741004 231568 2846682 3489620 9511 42082 65994 41565 
248 SENEGAL 32170 2 31396 . 1010 INTRA-EC 3583406 106196 1820489 1543441 6738 38143 29889 38308 2030 172 
260 GUINEA 224 6 176 5 
1 
33 4 . 1011 EXTRA-EC 3157383 125372 1026193 1945968 2773 5936 36105 3257 11362 417 
264 SIERRA LEONE 29 1 14 1 12 . 1020 CLASS 1 1635307 79634 727291 786841 1819 3812 25957 2241 7698 14 
268 LIBERIA 78 20 21 11 24 2 . 1021 EFTA COUNTR. 756334 36868 320177 369340 971 902 19847 1108 7114 7 
272 IVORY COAST 1803 4 1609 179 7 3 1 . 1030 CLASS 2 1464852 43727 272882 1130478 820 2069 9843 1016 3614 403 
276 GHANA 359 9 287 7 3 52 . 1031 ACP (63a 165427 675 62699 96148 202 994 4610 56 36 7 
280 TOGO 399 8 206 170 
2 
15 
1 4 . 1040 CLASS 57224 2011 26020 28649 134 55 305 
50 
284 BENIN 340 
328 
322 11 
5 6 2 MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS) 288 NIGERIA 25090 11548 10672 14 2513 2 743.10 AIR PUMPS VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS lll!fcliUD 
302 CAMEROON 7932 13 7312 504 1 89 1 7 4 1 B l CONF. PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, REC PROCA TON PUMPS AND COMPRESSORS, SINGLE SHllFT ROTARY 




: DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS AND CERTAIN PUMPS AND SSORS 
314 GABON 1304 1294 6 
1 
NUMBER 
318 CONGO 4934 5 4928 
156 21 2 322 ZAIRE 821 9 169 464 2 POMPES ETC.A Al~llD TI COMP ETC. 330 ANGOLA 133 3 116 3 2 3 
5 
4 B l CONF. LES COMP SSE AS MO CHASSIS ET REMOROUABLES, LES POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, LES POMPES 
334 ETHIOPIA 276 6 13 249 3 : ET COMPRESSEURS ROTATIFS UES ET CERTAINS COMPRESSEURS ET POMPES 
338 DJIBOUTI 181 2 78 99 1 
11 
NOMBRE 
342 SOMALIA 67311 10 10 67280 
1o3 346 KENYA 733 124 77 429 001 FRANCE 1445596 606814 733953 1321 24082 66788 7462 5176 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalra 
SITC EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll "El.l.clba CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarll "El.l.clba 
743.10 743.10 
002 BELG.-LUXBG. 657057 218941 308350 77353 29873 
8089 
17828 1171 3533 8 480 COLOMBIA 218213 66204 133761 17369 228 650 
003 NETHERLANDS 1352612 1150677 114557 65345 
18123 
11770 34 2040 100 484 VENEZUELA 92423 53561 37478 1351 33 
004 FR GERMANY 2237479 
526376 
228943 1723012 15578 119478 1705 130637 3 496 FR. GUIANA 4290 11 4279 
19 i 3 64 005 ITALY 1489709 927254 
189138 
2802 5098 24302 21 3855 1 500 ECUADOR 28258 24369 3802 
006 UTD. KINGDOM 1592451 780982 549846 3606 19095 
9592 
9401 40383 504 PERU 9304 8055 427 664 
3 i 33 125 007 IRELAND 92313 31692 7790 42821 68 11 55 339 2 508 BRAZIL 74564 142 37854 34547 1987 30 008 DENMARK 1217997 1086317 36659 88521 711 752 4980 
652 
512 CHILE 39625 26181 11183 1624 1 1 450 185 
009 GREECE 315329 88051 131288 93280 71 231 1756 516 BOLIVIA 10013 10008 4 
1141 2i 1 1o4 024 ICELAND 5962 3110 901 276 10 5 358 1302 528 ARGENTINA 9859 5473 3117 3 
7392 025 FAROE ISLES 1100 
241758 66o4 4 192 136 2 2 1094 600 CYPRUS 34536 12510 1845 9670 2 5 3112 028 NORWAY 277400 6310 12398 10000 604 LEBANON 43722 386 14297 27232 8 52 417 1330 
030 SWEDEN 1190127 945888 47786 27425 380 2619 130715 6906 28408 608 SYRIA 75315 923 45265 27134 6 2 237 1748 
032 FINLAND 625608 537030 16531 50986 46 326 10137 1 10551 612 IRAQ 180539 152032 2344 25774 37 7 303 42 
036 SWITZERLAND 788608 354481 304710 113519 904 1283 9786 1 3924 616 IRAN 1203514 589440 168 550815 49 4 10200 52838 
038 AUSTRIA 925640 539159 100397 270126 1415 249 3874 2 10418 624 ISRAEL 174199 54011 108412 7245 19 549 1614 2349 





042 SPAIN 703787 111478 185112 355375 162 1885 11736 7 38032 632 SAUDI ARABIA 151384 32783 32873 76806 117 4398 4253 
043 ANDORRA 5130 31 5069 28 2 636 KUWAIT 22857 1128 13737 6879 607 3 353 
9 
150 
044 GIBRALTAR 2375 3 830 2127 3 5 245 14 640 BAHRAIN 2485 246 484 940 17 4 782 7 046 MALTA 8098 3043 3969 234 644 QATAR 3383 792 454 1626 4 392 111 
048 YUGOSLAVIA 661870 160034 154990 326184 85 2 3924 16651 647 U.A.EMIRATES 39114 13000 12626 5192 31 395 6641 1229 
052 TURKEY 18428 3229 235 4079 20 11 184 10670 649 OMAN 9081 3277 1417 1900 37 361 2089 
056 SOVIET UNION 18081 830 405 16010 6 823 7 652 NORTH YEMEN 1410 39 8 251 511 601 
058 GERMAN DEM.R 2304 
rni 32 316 1949 soi 5 2 656 SOUTH YEMEN 1064 3 11 1012 6 14 30 8 060 POLAND 13666 60 11644 3 857 131 662 PAKISTAN 30594 5800 11395 12185 170 1024 
062 CZECHOSLOVAK 23205 9703 12972 443 1 3 24 59 664 INDIA 8701 2451 113 2838 5 3283 10 
064 HUNGARY 9935 7463 1215 707 2 412 126 10 666 BANGLADESH 1694 68 985 525 80 35 1 
066 ROMANIA 104 30 5 1 1 5 62 
102 
669 SRI LANKA 23639 7547 14728 176 8 65 1115 
068 BULGARIA 1867 781 50 94 840 676 BURMA 639 15 5 601 
18 70 
18 
1388 070 ALBANIA 270 2 1 267 
49 10 15 23 
680 THAILAND 146509 55119 84841 4571 502 
202 CANARY ISLES 5716 1235 2606 1778 
12 
700 INDONESIA 229310 228431 279 2 40 1 555 
2 
2 
204 MOROCCO 54372 156 23276 30149 9 10 396 364 701 MALAYSIA 40579 3684 4741 1038 5 6 7021 24082 
208 ALGERIA 203417 181 196695 3735 20 
8 





212 TUNISIA 52967 643 26104 26082 1 74 55 
121 
706 SINGAPORE 76375 55218 18 1880 86 
216 LIBYA 94181 86133 77 7577 139 4 118 
8 
12 708 PHILIPPINES 18027 17192 8 4 2 1 18 802 
220 EGYPT 286042 147243 52540 82556 38 7 224 3425 1 720 CHINA 3105 396 1881 317 6 28 483 224 SUDAN 17594 16590 214 331 13 5 353 8 58 22 728 SOUTH KOREA 4345 3185 11 357 
2 
155 631 
228 MAURITANIA 890 402 477 9 





236 UPPER VOLTA 149756 4 149713 35 1 1 2 
sci 740 HONG KONG 24873 2071 18880 3207 3 424 111 240 NI 15497 8 15363 
764 
3 43 800 AUSTRALIA 517117 289828 79476 90331 27 10 55582 12 1851 
248 s AL 51991 25209 25977 
2 2 





2806 260 G A 705 7 604 87 2 804 NEW ZEALAND 130184 22399 61626 31167 
264 A LEONE 118 16 7 73 1 2 19 
3 
809 N. CALEDONIA 928 3 714 210 1 
2 268 L ERIA 460 67 279 90 12 9 822 FR.POLYNESIA 1990 432 1205 351 
:j 272 IVORY COAST 179037 178 178591 181 
5 
5 17 65 950 STORES,PROV. 190 187 
276 GHANA 2333 33 416 1814 
2 
64 1 
: 1000 W 0 R L D 280 TOGO 23297 87 20686 2510 12 48557331 10639093 28855452 7473388 84984 89507 942153 27001 465494 261 




. 1010 INTRA-EC 10400543 4489850 2304687 3013423 56575 72938 256494 19849 186615 114 
288 NIGERIA 736634 426644 276648 30695 1 . 1011 EXTRA-EC 38156235 6149243 26550784 4459497 8407 18491 665659 7151 278879 144 
302 CAMEROON 29905 92 28947 802 i 14 50 . 1020 CLASS 1 9286873 3753968 1400590 3321816 4872 11182 620659 7050 166736 314 GABON 23152389 16 23152143 204 
24 
7 18 . 1021 EFTA COUNTR. 3997064 2683527 489849 562427 2976 7896 172680 7017 70692 
144 318 CONGO 5465 45 5349 44 
2 
1 2 . 1030 CLASS 2 28796333 2375873 25133528 1107561 1572 4088 62119 101 111347 
322 ZAIRE 26914 25303 598 666 331 9 5 . 1031 ACP (63a 24815577 577034 24176995 49491 111 2565 7130 25 2204 22 
324 RWANDA 2095 10 3 79 2003 i . 1040 CLASS 73029 19402 16648 30120 1963 1221 2881 796 328 BURUNDI 9246 9162 16 22 
7 
45 
7 330 ANGOLA 30119 18899 1147 9976 14 69 
14 
743.40 ~d&LOWERS AND THE LIKE, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
334 ETHIOPIA 8182 4425 4 2924 20 11 784 
338 DJIBOUTI 3256 2476 708 69 i 3 SS 8 342 SOMALIA 1419 12 4 1329 YENTll.ATEURS ET SlMJl..AIRES, PARTIES, NDA. 
346 KENYA 3530 479 34 2051 3 895 68 NOMBRE 
352 TANZANIA 2005 79 34 545 6 1276 64 
366 MOZAMBIQUE 5545 4 21 5512 3 4 1 001 FRANCE 1150875 842107 
23300 
235299 30720 36175 6136 4 434 
370 MADAGASCAR 1456 5 1437 3 1 10 002 BELG.-LUXBG. 262752 146410 10397 61736 
16617 
20576 51 202 
372 REUNION 14360 1327 12736 297 i 152 100 003 NETHERLANDS 487307 364202 43059 42322 33274 17360 2 3745 373 MAURITIUS 3393 1999 819 313 004 FR GERMANY 473937 
674058 
231868 151385 32722 21479 14 3195 
378 ZAMBIA 1394 8 32 1269 
29 
80 4 005 ITALY 839713 122279 
30296 
7568 4627 31133 
387 
48 




1 006 UTD. KINGDOM 924910 599985 255774 26061 9897 
11337 
2510 
390 SOUTH AFRICA 422780 138491 104256 114651 98 60723 6231 007 IRELAND 52907 19286 18813 1751 1166 3 551 
395 LESOTHO 11 
253178 344097 1512197 1165 
1 10 
11 11628 
008 DENMARK 156099 136335 6732 6194 3011 1862 1965 
24 400 USA 2344457 930 221251 009 GREECE 185136 157463 1052 24717 778 477 625 
404 CANADA 274199 72605 10750 131089 16 2 53178 1 6558 024 ICELAND 2306 1574 75 34 88 535 
406 GREENLAND 2071 
87 48 1100 1 970 025 FAROE ISLES 364 66202 9021 4392 1052 45 7620 3ci 364 412 MEXICO 2501 1293 1009 64 028 NORWAY 94037 5675 
428 EL SALVADOR 14482 604 
4346 
13691 185 2 030 SWEDEN 542408 463458 31685 7409 3286 59 31417 5094 
436 COSTA RICA 56989 50882 1759 2 i 032 FINLAND 119044 71979 10884 12532 4020 315 15546 3768 442 PANAMA 2096 4 2053 5 32 036 SWITZERLAND 361183 307028 22403 16038 5605 1859 6359 1891 
448 CUBA 409 21 11 260 116 1 038 AUSTRIA 340897 284614 7897 40896 5337 492 975 688 
452 HAITI 6076 6009 65 1 
6 
040 PORTUGAL 53942 40183 1239 10662 774 30 1029 25 
456 DOMINICAN R. 36241 3269 
15523 
32966 042 SPAIN 1096692 539886 57492 64005 1253 927 433091 38 
458 GUADELOUPE 16470 3 944 
10 11 5 





462 MARTINIQUE 1546 2 1475 42 048 YUGOSLAVIA 7506 4709 1047 75 1279 16 
464 JAMAICA 1754 1166 147 53 16 372 052 TURKEY 9192 8557 211 365 50 i 9 145 469 BARBADOS 1335 445 556 
26 
30 304 056 SOVIET UNION 2660 243 318 1929 13 11 
472 TRINIDAD,TOB 36737 20565 15778 
16 
366 2 058 GERMAN DEM.R 784 55ci 63 701 8 9 1 2 476 NL ANTILLES 1682 206 1153 303 4 060 POLAND 1172 103 212 227 2 5 73 
437 
438 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
UnH6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXc!Oo CTCI EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOo 
743.~ 743.~ 
062 CZECHOSLOVAK 5544 613 __ 4740---103 - _ ___s_ --·- - • 85 ----1-- - . 1040 CLASS 3 45919 328115 6379 4505 267 --,515 - 204 - "232 
·- 064-lfUNGARY --- -"32725"" ~ 1076 33 . 1504 67 6 
066 ROMANIA 88 48 24 
25 
13 2 1 744.11 WORKS TRUCi llECH. PROPELLED~SED IN FACTO~AREHOUsg; DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT (E.C., 
068 BULGARIA 1338 1305 4 4 ~bt..rrniRY TR KS, FORK.uFT TRU S I STRADDLE S~ TRA ORS USED ON RAD.WAY STATION PLATFORMS 
070 ALBANIA 1289 7 835 1282 138 Ii 3 204 MOROCCO 1093 71 38 68 33 208 ALGERIA 6197 463 4717 899 5 12 CHARIOTS AUTOllOBILD.IWMENT.CHAR.·TRACT. 





216 LIBYA 5435 1839 114 938 529 268 
220 EGYPT 8433 1339 2047 3097 160 16 241 1505 28 001 FRANCE 7814 4599 
47i 
1436 262 395 958 129 35 
224 SUDAN 621 55 43 352 16 9 141 5 002 BELG.·LUXBG. 3015 1292 202 750 
83i 
287 3 10 
228 MAURITANIA 31 31 
200 
003 NETHERLANDS 5247 1748 1434 359 144 760 76 39 240 NIGER 487 287 
136 
004 FR GERMANY 4015 
2028 
1241 1097 335 302 10 286 
247 CAPE VERDE 136 
3133 68 005 ITALY 4649 813 579 618 201 974 1 14 248 SENEGAL 3202 i 87 1 10 006 . KINGDOM 5061 2191 1235 445 77 5sO 507 27 272 IVORY COAST 6994 6367 526 3 007 I ND 697 36 50 17 42 2 
276 GHANA 17 2 
1470 545 8 114 7 2 008 ARK 721 471 43 31 44 13 118 Ii 288 NIGERIA 2713 214 44 264 009 E 298 162 16 41 13 9 49 
302 CAMEROON 888 22 776 83 29 3 1 2 024 I ND 99 36 5 2 28 28 314 GABON 1692 5 1619 39 025 FAROE ISLES 30 3 6i 15 22 5 48 7 27 318 CONGO 628 17 606 
13 
5 i 028 NORWAY 555 291 106 322 ZAIRE 275 22 14 
42 
225 030 SWEDEN 933 460 15 45 38 39 173 
2 
163 
330 ANGOLA 196 1 71 82 
33 4i 
032 FINLAND 387 170 46 13 30 
110 
102 24 
346 KENYA 956 87 600 177 18 036 SWITZERLAND 2410 1280 310 430 39 183 20 38 
352 TANZANIA 35 5 14 11 22 72 2 3 038 AUSTRIA 1607 1311 126 77 11 2 73 4 9 372 REUNION 775 2 679 
69 
040 PORTUGAL 590 97 164 240 6 71 6 
378 ZAMBIA 80 
52 
10 17 368 042 SPAIN 3103 867 468 1366 6 2 379 15 382 ZIMBABWE 10829 
2589 190 
10332 046 MALTA 22 
16 i 1 20 390 SOUTH AFRICA 51038 29940 14354 364 3601 
5 442 26 
048 YUGOSLAVIA 57 33 
2 
7 
400 USA 1311646 1210002 86955 7281 265 37 6633 052 TURKEY 105 37 3 11 51 
404 CANADA 38674 36193 10 184 476 1718 93 056 SOVIET UNION 290 96 4 11 178 
406 GREENLAND 182 2i 23 44 151i 182 ~ ~6~k1N'~ DEM.R 11 47 11 5 46 2 412 MEXICO 1609 9 102 2 
436 COSTA RICA 21 20 
16 16 
1 062 CZECHOSLOVAK 97 66 22 8 1 
448 CUBA 69 5 31 064 HUNGARY 270 38 217 
12 
15 









204 MOROCCO 180 17 24 2 5 
5 472 TRINIDAD,TOB 231 
2s6 27 
208 ALGERIA 1479 50 1303 70 1 2 48 
480 COLOMBIA 286 3 
26 13 
212 TUNISIA 258 32 124 72 
2 
13 17 
14 484 VENEZUELA 879 673 51 116 216 LIBYA 254 43 21 101 
2 
72 
496 FR. GUIANA 177 
23 
177 
129 5 Ii 220 EGYPT 534 118 101 127 13 158 14 504 PERU 382 217 224 SUDAN 26 5 1 4 
3 
2 7 7 
508 BRAZIL 21138 14461 117 4924 9 1627 228 MAURITANIA 11 7 1 
512 CHILE 976 282 34 650 5 5 236 UPPER VOLTA 12 6 6 
520 PARAGUAY 15 3 12 48 13 240 NIGER 9 5 9 4 6 528 ARGENTINA 2392 170 2161 
4447 16 
248 SENEGAL 1233 1218 
600 CYPRUS 5307 42 3 799 
165 296 252 GAMBIA 10 7 2 10 604 LEBANON 7114 179 336 5911 226 260 GUINEA 21 
3 5 
11 




268 LIBERIA 27 6 8 
612 IRAQ 5835 2014 724 1225 280 1568 272 IVORY COAST 67 4 42 6 14 1 
616 IRAN 20261 4319 34 13664 901 512 829 2 276 GHANA 20 6 
38 2 
3 9 2 
624 ISRAEL 31923 16738 2480 10974 419 25 1283 4 
30 
280 TOGO 49 4 5 
628 JORDAN 2184 110 431 402 5 
189 
1201 5 284 BENIN 12 
25 
6 
17 17 5 
6 
12 632 SAUDI ARABIA 40707 9770 7393 7256 9272 6768 47 12 288 NIGERIA 255 10 169 
636 KUWAIT 14757 394 1157 7279 136 5758 33 302 CAMEROON 170 18 104 24 4 1 19 
640 BAHRAIN 2106 27 2 990 320 767 314 GABON 88 65 12 2 i 9 644 QATAR 1607 44 78 
1545 
109 
s8 1376 132 318 CONGO 43 19 24 4 8 10 2 647 U.A.EMIRATES 6225 459 618 36 3377 
3 
322 ZAIRE 254 209 1 14 5 
649 OMAN 789 79 24 15 16 650 2 324 RWANDA 12 
2 6 
12 
652 NORTH YEMEN 694 65 63 552 
145 
9 5 328 BURUNDI 8 
5 662 PAKISTAN 5434 49 356 4729 154 329 ST. HELENA 5 
27 37 2 664 INDIA 4428 1256 712 2085 11 364 
1:i 
330 ANGOLA 67 
5 4 669 SRI LANKA 145 20 20 
2s:i 
6 i 86 334 ETHIOPIA 20 6 10 676 BURMA 276 
2126 4:i 3 9 27 338 DJIBOUTI 8 i 2i i 2 680 THAILAND 3308 267 3 
3 
242 342 SOMALIA 23 
33 700 INDONESIA 2708 1510 182 547 396 69 1 346 KENYA 52 4 i 14 2 2 701 MALAYSIA 6680 4213 33 76 7 2329 22 352 TANZANIA 32 15 i 12 706 SINGAPORE 9439 3905 73 1371 175 
14 
3776 139 370 MADAGASCAR 7 Ii 5 1 708 PHILIPPINES 1358 342 17 44 862 59 20 372 REUNION 191 180 2 1 
720 CHINA 62 9 35 16 i 2 1s0 378 ZAMBIA 7 i 2 6 5 728 SOUTH KOREA 23763 18451 5098 
137 
63 382 ZIMBABWE 12 8i 33 5 15 2 732 JAPAN 32001 26074 2346 520 2867 57 390 SOUTH AFRICA 322 49 1 
:i 141 736 TAIWAN 7557 6963 22 434 4 12i 13 400 USA 3723 678 158 191 45 2091 556 1 
740 HONG KONG 7433 2321 21 2004 12 3057 18 404 CANADA 250 19 92 13 122 4 
800 AUSTRALIA 155444 150742 239 1490 197 2763 13 406 GREENLAND 65 
2 2 
65 
804 NEW ZEALAND 7011 3853 22 821 17 2298 412 MEXICO 5 
809 N. CALEDONIA 453 453 424 HONDURAS 8 
73 
8 
458 GUADELOUPE 73 
2 1000 W 0 R L D 8117911 6315972 998062 772014 202718 110265 684441 502 33800 137 462 MARTINIQUE 54 
2 
52 
3 1010 INTRA·EC 4533636 2939846 702957 502361 164314 102380 110611 458 10709 
127 
464 JAMAICA 6 1 
1011 EXTRA-EC 4584243 3376126 295105 269644 38391 7885 573630 44 23091 467 ST VINCENT 4 
2 
4 
1020 CLASS 1 4226174 3245577 235091 182009 23407 3958 517373 35 18698 26 472 TRINIDAD,TOB 19 
4 10 
17 
1021 EFTA COUNTR. 1513817 1235038 83129 92004 20108 2800 63034 30 17674 
1oi 
476 NL ANTILLES 14 i 5 3 1030 CLASS 2 312150 97733 53635 83130 14717 2411 56253 9 4161 480 COLOMBIA 13 4 
9 1031 ACP (63) 33387 1013 16905 2155 592 651 11961 5 105 484 VENEZUELA 17 3 3 1 1 
- ----------
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOo CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOo 
744.11 745.24 
496 FR. GUIANA 19 
2 
19 
:i 636 KUWAIT 59 4 7 12 41 2 504 PERU 6 2 
1 4 
647 LI.A.EMIRATES 175 
1 
35 133 
31 512 CHILE 8 2 1 706 SINGAPORE 59 
230 
23 4 
516 BOLIVIA 6 6 
1 1 
732 JAPAN 327 2 95 
20 210 57 141 528 ARGENTINA 25 23 
9 5 69 800 AUSTRALIA 2001 932 1 640 600 CYPRUS 88 
8 
4 1 
1 : 1000 W 0 R L D 604 LEBANON 98 4 48 14 11 12 126747 33529 6111 32553 18348 8621 17595 278 9712 




. 1010 INTRA-EC 96548 24323 3715 20127 1n41 8361 14700 273 7306 
612 IRAO 606 92 65 48 393 . 1011 EXTRA-EC 30201 9206 2396 12426 607 260 2895 5 2406 
616 IRAN 336 81 2 84 68 2 99 
8 1 
. 1020 CLASS 1 26652 9015 1422 10921 554 259 2182 5 2294 
624 ISRAEL 936 382 151 104 25 7 258 . 1021 EFTA COUNTR. 15901 7124 330 5134 525 49 835 1 1903 
628 JORDAN 63 28 5 9 2 1 18 
:i . 1030 CLASS 2 3378 94 973 1457 53 1 690 110 632 SAUDI ARABIA 1337 337 81 68 31 817 . 1031 ACP (63a 304 4 171 93 5 1 29 1 
636 KUWAIT 73 5 19 10 4 26 9 . 1040 CLASS 171 97 1 48 23 2 
640 BAHRAIN 37 7 2 9 1 18 
644 QATAR 32 3 2 11 3 13 
5 
745.25 ~~i':J:i~ ~=y (EXCLUDING BALANCES OF A SENSITMlY OF S CG OR BETIER), INCLUDING WEIGHT.OPERATED COUNTING AND 
647 U.A.EMIRATES 162 3 16 37 11 90 
649 OMAN 69 2 5 13 6 43 NU UBER 
652 NORTH YEMEN 17 11 1 5 
1 1 5 656 SOUTH YEMEN 24 
4 
8 9 APPAREILS ET INSTRUllENTS DE PESAGE 
662 PAKISTAN 24 2 1 8 9 
:i NOLIBRE 664 INDIA 39 7 29 
669 SRI LANKA 19 11 
2 :i 8 001 FRANCE 104684 86473 22318 3319 366 371 1452 12619 84 676 BURMA 17 12 
:i 002 BELG.·LUXBG. 408453 302520 20559 28493 5591 717 33278 568 680 THAILAND 16 7 1 5 
2 1 
003 NETHERLANDS 491673 418173 3033 655 
3246 
11040 52296 885 
2 700 INDONESIA 34 13 14 4 004 FR GERMANY 908039 
426997 
198829 25608 73 2022 675359 2900 
703 BRUNEI 38 45 3 8 2 34 1 005 ITALY 996518 379389 31586 58 4 1423 188563 84 706 SINGAPORE 160 62 43 006 UTD. KINGDOM 1242408 154307 26467 947 35 9008 1027016 2050 708 PHILIPPINES 12 7 
:i 1 2 5 007 IRELAND 126751 117486 14 1 185 24 23400 33 720 CHINA 13 6 1 008 DENMARK 193321 129843 1444 520 193 1 37830 
5 724 NORTH KOREA 2 
4 
2 009 GREECE 153753 95568 1951 27426 66 
1 
6612 22125 
728 SOUTH KOREA 5 1 
4 :i 
024 ICELAND 6258 4687 1 35 155 170 1209 
736 TAIWAN 20 7 6 
5 
025 FAROE ISLES 1316 25 
156 27 174 6 954 150 1141 740 HONG KONG 35 2 4 
2:i 
16 8 028 NORWAY 114921 53663 51293 8648 
800 AUSTRALIA 236 23 5 13 172 030 SWEDEN 110296 41695 1944 1572 328 1 5988 54500 4268 




032 FINLAND 61231 24329 545 772 142 3 1245 32754 1441 
822 FR.POLYNESIA 33 2 13 
19 
4 036 SWITZERLAND 271341 199781 50298 7644 618 87 3663 9240 10 
958 NOT DETERMIN 19 038 AUSTRIA 229532 217719 2155 2713 244 4 712 5900 85 
040 PORTUGAL 97666 48423 6990 7041 3 
10 
1880 33325 4 
1000 W 0 R L D 573D1 19687 11465 7444 3502 2108 10723 1355 1016 1 042 SPAIN 100131 26288 46566 3015 9 166 24065 12 





1 1020 CLASS 1 14480 5343 1547 2468 238 162 3693 619 410 052 TURKEY 2190 1988 
4 
24 10 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 6581 3645 727 820 148 156 678 33 374 
1 
056 SOVIET UNION 5754 3962 1752 32 1 3 
1030 CLASS 2 10470 1563 4349 1156 344 83 2782 9 183 058 GERMAN OEM.A 20 506 19 2 1 1031 ACP (63a 2577 131 1781 123 78 27 407 30 060 POLAND 508 
1 7 7 19 1040 CLASS 815 254 266 39 2 250 4 062 CZECHOSLOVAK 105 71 
064 HUNGARY 1331 1296 5 11 3 
:i 
16 
745.24 ~OrJiW =~.~~NES (E.G., STAUP, CIGARETTE, CHOCOUTE AND FOOD MACHINES). NOT BEING GAMES OF sru OR CHANCE; 068 BULGARIA 545 536 3 1 2 





1 NUMBER 204 MOROCCO 6958 66 796 38 532 
208 ALGERIA 53076 34281 17407 86 1286 6 4 6 
DISTRIBUTEURS AUTOUATIQIJES; PARTIES P.DET. 212 TUNISIA 3827 1452 2169 199 2 
1 
5 
NO LIBRE 216 LIBYA 3009 897 2 1552 
7 
557 
2500 27 2 220 EGYPT 8944 3279 312 2034 5 778 
001 FRANCE 24736 1301 506 10550 357 5858 5266 1404 224 SUDAN 473 133 2 1 15 102 220 002 BELG.·LUXBG. 4784 585 441 367 
1569 
2624 261 228 MAURITANIA 171 8 133 
24 4 5 
30 
003 NETHERLANDS 7906 4253 34 563 
16325 
242 1245 232 MALI 441 
162 
400 8 
004 FR GERMANY 29381 
3281 
1444 4791 836 3862 2123 247 CAPE VERDE 321 
1444 1 
1 2 156 
005 ITALY 4466 871 
2518 
52 19 243 
27:i 2222 
248 SENEGAL 1495 27 1 22 
006 UTD. KINGDOM 20573 14419 475 555 51 
1oo:i 
260 GUINEA 67 1 6 
1342 :i 1 
60 
007 IRELAND 1207 163 
11:i 




288 NIGERIA 4275 156 487 166 9 1 3450 
009 GREECE 554 19 272 162 
32 
48 302 CAMEROON 3803 1206 1917 11 3 2 664 
028 NORWAY 665 151 40 131 78 
1 
233 314 GABON 2276 
s4 2193 SS 1 82 030 SWEDEN 2501 402 156 496 363 
49 
408 675 318 CONGO 890 780 
2 
1 
138 032 FINLAND 1110 189 
128 
679 60 25 108 322 ZAIRE 1310 229 181 200 560 
038 SWITZERLAND 6866 3278 2665 59 292 444 324 RWANDA 6381 4928 501 23 
31 
926 3 
038 AUSTRIA 4462 3103 6 973 11 4 365 328 BURUNDI 545 254 35 111 114 
040 PORTUGAL 266 90ci 572 190 9 67 330 ANGOLA 2196 172 20 2001 1 2 189 1 042 SPAIN 3657 2051 32 102 334 ETHIOPIA 800 433 8 169 




346 KENYA 5147 1894 30 1 2074 
062 CZECHOSLOVAK 118 1 350 UGANDA 167 6 
:i 121 
41 120 5 068 BULGARIA 39 1 
207 




378 ZAMBIA 513 113 
4964 mi 10 125533 400 USA 3317 34 71 2891 309 1 390 SOUTH AFRICA 203164 58985 207 13230 65 
404 CANADA 235 1 1 25 206 2 400 USA 563252 135073 149779 3570 139 1528 12919 257809 2435 
448 CUBA 
357 355 2 
404 CANADA 194830 85829 36 581 13 2433 101224 4714 
604 LEBANON 
1i 
406 GREENLAND 1904 
1236 227 6ci 1o4 1904 608 SYRIA 104 93 i 412 MEXICO 1627 612 IRAO 108 i 107 424 HONDURAS 660 548 2 :i 110 616 IRAN 1 
7 39 37 157 47 
448 CUBA 480 415 
34511 
62 
624 ISRAEL 290 3 458 GUADELOUPE 34725 198 16 
632 SAUDI ARABIA 309 11 148 146 4 462 MARTINIQUE 7088 57 7029 2 
439 
440 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Ila Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa 
745.25 751.11 
~ TRINIDAD.TOB 8011 2999 61 . _ _A951 248 SENEGAL 553 81 174 ·293·- - --~ --· ·5------- --
- -COLOMBIA··--- --18HS--17645---3-·---.- --·-------~- --s25-·--, ·-----· 272 IVORY COAST 707 203 434 66 4 
484 VENEZUELA 6831 5161 3 1641 :i 2:i i 276 GHANA 74 8 5 15 17 4 25 
9 496 FR. GUIANA 1782 . 1711 61 10 
:i 
288 NIGERIA 509 132 25 135 6 4 198 
SOO ECUADOR 56 39 13 1 
1 1 2:i 302 CAMEROON 898 272 388 163 1 71 3 504 PERU 41068 40629 34 379 2 314 GABON 437 274 159 2 2 
508 BRAZIL 864 BOO 60 
1081 
4 318 CONGO 138 4 88 3 43 
:i 512 CHILE 23320 22237 1 1 322 ZAIRE 542 52 26 16 
1:i 
445 
10 520 PARAGUAY 680 678 2 
139 14 
330 ANGOLA 331 16 21 28 234 9 
526 ARGENTINA 14664 14497 14 
5 400 :i 338 DJIBOUTI 218 73 45 98 2 1:i 8 600 CYPRUS 8540 4938 
1658 
2597 598 i 342 SOMALIA 504 2 4 480 3l 2 8 604 LEBANON 17266 571 10172 2 28 4834 346 KENYA 968 142 60 1 712 10 




350 UGANDA 258 9 
10 
180 3 3 47 16 
612 IRAQ 1368 530 8 11 790 352 TANZANIA 146 43 23 12 2 24 32 
616 IRAN 1159 875 
11o:i 
151 4 102 27 
s3 1i 372 REUNION 28478 122 28344 12 10 1 1o9 4 624 ISRAEL 57648 49702 6415 30 9 316 378 ZAMBIA 459 158 i 177 628 JORDAN 7454 6687 392 307 
126 738 
68 9400 36 :i 382 ZIMBABWE 168 141 20 3 3 4 632 SAUDI ARABIA 193093 162369 5058 10235 5129 390 SOUTH AFRICA 17236 6457 1063 2265 7213 234 
636 KUWAIT 24630 8217 3 3026 1 2 8936 4445 400 USA 313824 220500 10 80857 12414 36 7 
640 BAHRAIN 3353 2478 192 4 1 558 120 404 CANADA 19537 7616 11911 10 
1 665 644 QATAR 7100 6193 6 3 46 i 898 1ooci 406 GREENLAND 812 153 146 31 1 647 LI.A.EMIRATES 60906 56797 412 583 2007 442 PANAMA 185 346 15 649 OMAN 3514 2747 244 15 1 507 2000 11 458 GUADELOUPE 373 12 662 PAKISTAN 4564 1462 18 447 31 595 462 MARTINIQUE 393 79 296 18 
664 INDIA 628 523 8 4 11 78 
895 
4 472 TRINIDAD,TOB 188 175 13 
1 669 SRI LANKA 22957 19085 1 222 17 2737 i 480 COLOMBIA 162 44 117 676 BURMA 176 4 8 22 
144 :i 
141 6360 484 VENEZUELA 3058 2230 188 152 676 680 THAILAND 16332 8774 690 67 295 496 FR. GUIANA 188 
322 1s8 16 700 INDONESIA 53305 52549 204 23 157 372 
6098 6 
504 PERU 502 6 
701 MALAYSIA 14685 3385 3 23 29 5141 512 CHILE 1082 799 281 2 
8 706 SINGAPORE 27626 15300 536 19 36 3955 7780 
17 
528 ARGENTINA 128 37 83 
1s6 5 708 PHILIPPINES 8112 4096 2 114 7 
:i 
666 3210 600 CYPRUS 428 209 
6 
48 10 
720 CHINA 389 356 1 1 29 604 LEBANON 1085 458 101 519 1 




608 SYRIA 569 458 2 33 73 3 
732 JAPAN 22350 18891 1726 117 65 612 IRAQ 244 218 5 5 
1506 
16 
736 TAIWAN 10505 10165 6 311 17 6 
:i 
616 IRAN 3542 2014 17 5 
740 HONG KONG 11758 10163 440 118 36 999 
127884 
624 ISRAEL 1777 789 i 398 589 1 BOO AUSTRALIA 295659 143238 125 212 42 23698 460 628 JORDAN 584 258 146 164 
5 
15 
:i 801 PAPUA N.GUIN 1382 292 
3s0 366 1 1089 11055 29 632 SAUDI ARABIA 8528 4306 39 931 3207 37 804 NEW ZEALAND 28237 7347 9090 636 KUWAIT 1591 272 406 814 97 2 
640 BAHRAIN 703 484 83 131 5 
1000 W 0 R L D 7918780 3491037 1011181 195718 38398 10325 208548 2930020 33552 23 644 QATAR 345 292 i 26 25 i 2 1010 INTRA-EC 4625600 1731387 633445 109874 33554 6099 70104 2034748 6609 2 647 U.A.EMIRATES 2406 1556 260 457 131 
1011 EXTRA·EC 3293160 1759870 3mo1 86042 4844 4228 138444 895272 26943 18 649 OMAN 810 542 102 99 67 
1 1020 CLASS 1 2315723 1070881 271379 30453 2010 1684 77260 837472 24583 1 662 PAKISTAN 983 180 14 154 647 2 1 1021 EFTA COUNTR. 891245 590297 62088 19770 1544 102 14597 187182 15665 
17 
664 INDIA 127 24 15 4 6 2 
1030 CLASS 2 968241 681593 106279 53817 2787 2540 61087 57BOO 2321 680 THAILAND 4113 3392 
7 
300 398 22 1 
1031 ACP (63a 64431 16278 14215 2697 343 1649 22657 6551 41 700 INDONESIA 955 344 1 598 5 i 1040 CLASS 9196 7196 43 1772 47 2 97 39 701 MALAYSIA 1812 568 24 884 317 18 
4:i 706 SINGAPORE 8620 5725 1008 1425 393 27 
751.11 Ltl'u~S WITH ORDINARY CHARACTERS, ELECTRIC 708 PHILIPPINES 1548 829 2 7 710 
20 728 SOUTH KOREA 772 80 
5 
21 651 
1 732 JAPAN 3035 1833 1183 10 3 30 MACHINES A ECRIRE A CARACT .NORM.ELECTRIQ. 740 HONG KONG 4260 1457 422 253 1823 275 
NOllBRE BOO AUSTRALIA 25495 18663 1082 5656 3 76 15 
801 PAPUA N.GUIN 156 156 
29i i 75 44 001 FRANCE 97405 51750 
1249 
26967 16611 222 1438 365 52 804 NEW ZEALAND 1214 803 
002 BELG.·LUXBG. 21104 10151 3719 5715 
ss5 253 a8 17 822 FR.POLYNESIA 343 114 229 003 NETHERLANDS 20821 14296 796 4526 
28868 
550 10 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 50466 
16487 
2623 17615 304 1041 2 13 988530 513605 87191 229475 181401 3992 10113 1188 1564 3 
005 ITALY 33091 8585 
29700 
5958 1647 410 366 4 . 1010 INTRA-EC 369110 165038 21969 85584 86338 2760 8304 915 199 3 006 UTD. KINGDOM 118104 59091 7524 21309 9 
2244 
102 3 1011 EXTRA-EC 819411 348567 45222 143887 75063 1227 3809 271 1365 
007 IRELAND 4240 717 24 29 1225 
:i 94 1 . 1020 CLASS 1 502624 303100 10979 126379 59982 8 1467 190 519 008 DENMARK 21918 12178 1165 2748 5364 366 . 1021 EFTA COUNTR. 99970 39325 6720 19488 33327 7 763 130 210 
009 GREECE 1961 368 3 280 1288 20 2 
295 
. 1030 CLASS 2 108205 37713 34208 17233 14659 1216 2253 81 842 
025 FAROE ISLES 295 
2822 758 1032 4778 138 1:i 
. 1031 ACP (63a 8619 2465 1594 2129 331 741 1268 9 82 
028 NORWAY 9588 47 . 1040 CLASS 8582 7754 35 275 422 3 89 4 





032 FINLAND 14425 8798 568 2583 2191 161 49 751.12 TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, NON-ELECTRIC 
036 SWITZERLAND 32590 9435 1245 10549 11062 1 247 48 3 NUMBER 
038 AUSTRIA 20487 12307 439 3706 3923 112 
040 PORTUGAL 3562 333 583 754 1892 
149 1 
MACHINES A ECRIRE A CARACT .NORll.N.ELECTR. 
042 SPAIN 14803 3640 1712 2856 6445 NOllBRE 
048 YUGOSLAVIA 3845 3625 1 88 131 
1 64 052 TURKEY 3116 574 3 2049 425 001 FRANCE 52132 23491 
so6 20058 241 1091 7251 6 056 SOVIET UNION 568 293 24 160 83 i 8 :i 002 BELG.·LUXBG. 11364 6868 3552 348 34 84 060 POLAND 93 34 3 1 46 5 003 NETHERLANDS 20084 14341 30 5379 
1190 
300 
12 5 064 HUNGARY 7524 7317 1 15 190 
2 11 
1 004 FR GERMANY 9627 
14135 
101 7561 25 733 
068 BULGARIA 180 74 1 92 
10 
005 ITALY 17020 150 
6094 
379 224 2130 
661 
2 
202 CANARY ISLES 226 216 566 18 1 :i 006 UTD. KINGDOM 24097 17336 1 1 2432 4 204 MOROCCO 1242 593 
24 
1 007 IRELAND 2630 98 
2 699 
100 
208 ALGERIA 10922 3205 71 7593 20 4 5 008 DENMARK 1311 550 60 
212 TUNISIA 1026 49 589 183 1 204 
a5 15 032 FINLAND 1419 1416 10 2aS 3 i 216 LIBYA 1056 649 3 296 4 4 036 SWITZERLAND 995 699 
485 20 220 EGYPT 2187 1570 230 154 166 67 038 AUSTRIA 5392 4029 858 
224 SUDAN 253 113 8 58 17 57 040 PORTUGAL 3835 204 3298 333 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destinalion I Unl16 supphlmentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
751.12 751J1 ~~~~TING MACHINES PNCl.UDING ELECTRONIC DESK CALCULATORS) 
042 SPAIN 13592 10776 
1 
2450 360 6 
048 YUGOSLAVIA 25596 25583 12 ~~~~~€5 A CALCULER (YC DE TABLE) 052 TURKEY 3061 463 2598 
062 CZECHOSLOVAK 1282 
2552 
1282 
6 202 CANARY ISLES 2558 
42 8o5 
001 FRANCE 1315578 248230 
8560 
750023 24770 276605 12611 900 3338 1 204 MOROCCO 1252 405 
21 1 
002 BELG.-LUXBG. 286966 87146 100765 65256 
16740 
24284 55 208 ALGERIA 2437 800 
20 




32 212 TUNISIA 1745 27 1698 004 FR GERMANY 643274 
169162 
3498 583510 13497 22109 1371 
216 LIBYA 1274 2 1 1271 005 ITALY 305679 73332 
718196 
26829 9586 25369 
1719 
1401 
220 EGYPT 806 628 42 136 
2 41 
006 UTD. KINGDOM 782491 49115 9272 1507 2168 
57506 
512 2 224 SUDAN 1461 774 2 642 007 IRELAND 72413 337 10 14157 404 5 




23 008 DENMARK 106775 50382 406 52043 1720 372 1852 
302 CAMEROON 698 114 447 10 009 GREECE 11315 8457 285 2159 200 114 100 
16929 322 ZAIRE 473 110 18 100 1 
245 
8 
028 NORWAY 57849 5501 
1085 
29854 3214 30 2321 
215 334 ETHIOPIA 1043 45 989 
2 
030 SWEDEN 97344 4678 79462 3638 105 824 7277 342 SOMALIA 942 13 
3 
922 5 032 FINLAND 1831.! 1818 7 10893 4586 73 400 535 350 UGANDA 415 151 205 56 036 SWITZERLAND 197454 31922 2337 155827 2370 191 4752 
1 




038 AUSTRIA 141922 29426 1511 110418 40 96 120 310 
400 USA 32592 4 4052 28528 040 PORTUGAL 31273 1946 1 28960 
851 
30 336 
157 512 CHILE 2660 662 
41 
1998 042 SPAIN 49914 8804 174 39293 7 628 
604 LEBANON 417 140 236 
10 2 
043 ANDORRA 34753 5151 2149 5221 22132 100 
624 ISRAEL 614 474 128 
1 1 





632 SAUDI ARABIA 6439 5585 852 056 SOVIET UNION 771 649 3 
1306 644 QATAR 917 892 25 
882 
062 CZECHOSLOVAK 4522 270 
1 
2952 
147 1 647 LI.A.EMIRATES 1391 480 29 064 HUNGARY 1432 1217 66 
649 OMAN 893 281 597 15 068 BULGARIA 10652 9508 7 1120 3 14 652 NORTH YEMEN 389 242 142 5 070 ALBANIA 1542 1004 
413 
538 
12 2 662 PAKISTAN 1270 925 345 
1 
208 ALGERIA 8523 122 7957 
2 
17 
669 SRI LANKA 349 185 163 212 TUNISIA 4165 545 1614 1428 575 1 
a6 676 BURMA 2339 2216 123 216 LIBYA 11975 1312 12 1055 
10 
231 92aS 
680 THAILAND 19483 19483 220 EGYPT 1596 674 136 773 
7 
2 1 
700 INDONESIA 6785 6785 66 288 NIGERIA 16574 641 4 152 1 15748 21 701 MALAYSIA 2867 2801 
24 11 
302 CAMEROON 3066 37 2755 252 12 10 
706 SINGAPORE 5485 5450 318 CONGO 2464 48 2149 168 99 
736 708 PHILIPPINES 1398 1398 
10 
322 ZAIRE 3794 14 7 13 3030 
29 740 HONG KONG 15596 15586 1101 1 
346 KENYA 2959 224 
67a0 
69 2637 
800 AUSTRALIA 7000 698 5200 372 REUNION 6842 62 
56 5800 456 509 390 SOUTH AFRICA 8591 1255 521 
100 4412 1000 W 0 R L D 343468 198032 3198 82301 2895 2068 53821 669 412 72 400 USA 18637 5431 471 2322 150 10 5741 
1010 INTRA-EC 138832 77112 790 43617 2259 1374 12990 661 24 5 404 CANADA 2392 579 1072 5 335 401 
1011 EXTRA-EC 204619 120920 2408 38670 838 691 40831 8 388 87 406 GREENLAND 3336 
4 6 132 s:i 3336 1020 CLASS 1 103607 46480 528 16498 486 39509 6 100 508 BRAZIL 195 











1030 CLASS 2 98647 73499 1872 20763 150 1315 288 612 IRAQ 166 104 4 
1s0 
2 
256 1031 ACP (63a 9737 3363 398 4874 29 668 289 2 48 66 632 SAUDI ARABIA 5673 893 1604 220 501 2049 
1040 CLASS 2365 941 8 1409 7 636 KUWAIT 855 742 10 
17 
103 
155 644 QATAR 265 89 4 30 751.11 TYPEWRITERS, N.E.S ~ CHEQUE·WRITINO MACHINES 649 OMAN 170 35 
217 100 
105 
NUMBER 680 THAILAND 1333 1016 
144 708 PHILIPPINES 379 233 2 
118 66 11410 15 MACH.A ECRIRE,NDA .;MACH.A AUTHENT.LCHEQUE 740 HONG KONG 23988 11185 600 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 4655088 904001 141745 2815774 183538 348801 221664 4405 45806 9358 001 FRANCE 1330 1040 383 58 7 187 33 12 15 . 1010 INTRA-EC 3791558 751377 96955 2323532 139869 319087 151299 2725 8709 3 002 BELG.-LUXBG. 2565 2144 
9 
16 . 1011 EXTRA·EC 883497 152624 44790 492233 23687 29688 70365 1680 39097 9353 




24 . 1020 CLASS 1 692226 111379 9384 465213 20800 24165 25981 379 34925 
004 FR GERMANY 378 
3oB 
60 4 14 18 . 1021 EFTA COUNTR. 548235 76470 4941 415414 13998 625 9334 276 27177 




2 . 1030 CLASS 2 149283 28015 34326 23108 1695 5372 43263 1 4164 9339 006 UTD. KINGDOM 2139 1509 45 21 . 1031 ACP (63a 45951 3729 11534 6391 313 3637 20215 1 131 
008 DENMARK 151 148 1 1 1 
9 29 
. 1040 CLASS 21988 13230 1080 3912 1172 151 1121 1300 8 14 028 NORWAY 214 176 
1 101 030 SWEDEN 521 324 
1 
8 87 751.22 ~~~ MACHINES PNCLUDINO BOOKKWING MACHINES) 032 FINLAND 89 50 
25 1 
1 37 
036 SWITZERLAND 952 860 1 
1 
65 
038 AUSTRIA 1370 1237 
1 
131 1 MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 
048 YUGOSLAVIA 556 555 NOMBRE 
064 HUNGARY 309 309 
8 5 1 1 2 1s0 288 NIGERIA 201 34 
61 
001 FRANCE 1382 1265 3 7 36 67 7 170 302 CAMEROON 669 3 605 
5 
002 BELG.-LUXBG. 400 219 6 
11 
2 
322 ZAIRE 1196 22 5 1164 003 NETHERLANDS 833 808 1 
42 s6 1 12 5 372 REUNION 177 
1279 
177 30 16 1 2 004 FR GERMANY 190 199 60 1 32 400 USA 1336 8 005 ITALY 318 19 
82 14 
100 
413 2 624 ISRAEL 134 2 2 128 2 006 UTD. KINGDOM 1011 496 4 
701 MALAYSIA 15 4 11 008 DENMARK 103 96 6 1 
12 720 CHINA 60 60 009 GREECE 58 29 17 
1 1 030 SWEDEN 191 189 
2 17 1000 W 0 R L D 19939 13289 2521 727 35 1581 372 588 848 036 SWITZERLAND 284 262 3 
1010 INTRA-EC 9358 7395 568 328 18 200 192 583 80 038 AUSTRIA 392 389 
64 
3 
1011 EXTRA-EC 10581 5894 1955 401 19 1381 180 5 766 040 PORTUGAL 115 44 7 
1020 CLASS 1 5597 4807 245 163 17 103 28 234 042 SPAIN 71 56 2i 1i 15 1021 EFTA COUNTR. 3189 2685 27 133 1 102 21 
5 
220 208 ALGERIA 39 
10 1030 CLASS 2 4518 636 1706 232 2 1256 149 532 288 NIGERIA 10 
51 1031 ACP (63a 2751 137 1063 25 1 1252 100 4 169 378 ZAMBIA 51 
28 1 1040 CLASS 466 451 4 6 2 3 390 SOUTH AFRICA 38 9 
4 400 USA 426 149 259 14 
608 SYRIA 59 59 
441 
442 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite 1uppl6mentalra 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-dOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-dOa 
751.22 151.21 
632 SAUDI ARABIA 78 78 701 MALAYSIA 398 20 1 sn--- ·-· -·· --




j 706 SINGAPORE 445 5 120 6 1 312 ; 
.SOO. AUSTRALIA-·--- 45---43- . 2 732 JAPAN 1882 550 1 1330 1 
740 HONG KONG 176 29 :i 144 1 
1000 W 0 R L D 6882 4440 285 928 150 230 150 879 20 800 AUSTRALIA 2018 176 902 930 10 
1010 INTRA-EC 4332 3117 87 154 107 179 74 607 1 804 NEW ZEALAND 585 20 44 521 
1011 EXTRA-EC 2550 1323 198 774 43 51 78 72 13 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 1685 1266 2 350 33 30 4 197359 23581 130194 5875 174 1221 35734 350 450 




. 1010 INTRA-EC 148429 4269 125303 2338 137 1054 12984 254 112 
1030 CLASS 2 846 50 195 413 10 46 68 . 1011 EXTRA-EC 50930 19292 4891 3339 37 187 22770 98 338 
1031 ACP (63a 310 2 148 93 10 48 9 . 1020 CLASS 1 42124 18721 3115 285 16 1 19577 90 319 
1040 CLASS 19 7 1 11 . 1021 EFTA COUNTR. 6175 2576 167 72 8 1 3114 6 237 1030 CLASS 2 8658 494 1776 3052 15 166 3130 19 
751.23 CASH REGISTERS INCORJIORATING A CALCULATING OEVICE 1031 ACP (63a 3602 27 204 2562 1 164 642 2 NUMBER 1040 CLASS 148 77 2 6 63 
CAISSE$ ENREGIST.AYEC DISPOSIT.DE TOTAUS. 
NOMBRE 
75U1 DUPLICATING MACHINES, HECTOGRAPH OR STENCIL 
NUMBER 
001 FRANCE 2807 1219 
20i 
866 75 255 391 1 DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
002 BELG.-LUXBG. 2014 987 41 690 438 84 1:i 11 NO MB RE 003 NETHERLANDS 3637 1842 40 1162 
22:i 
129 13 
004 FR GERMANY 1549 
2959 
184 79 838 113 2 111 001 FRANCE 3847 331 
2518 
99 75 24 2544 774 
005 ITALY 3526 482 4 9 71 1 002 BELG.-LUXBG. 3343 193 1 ~- 493 101 006 UTD. KINGDOM 3929 2901 449 13i 29 29 3465 362 28 003 NETHERLANDS 4442 197 75 13 7 3ci 3458 669 007 IRELAND 3539 65 8 ; 1 :i 004 FR GERMANY 654 18:i 178 75 5 242 147 008 DENMARK 777 747 1 17 8 4:i 005 ITALY 2471 168 4 291 1250 1i 580 028 NORWAY 506 382 
:i 
81 
10 8 4 006 UTD. KINGDOM 2511 51 828 577 227 1040 030 SWEDEN 568 231 208 105 007 IRELAND 231 4 
5 032 FINLAND 356 277 10 
169 
8 10 51 008 DENMARK 492 8 
15 1:i 
479 
129 036 SWITZERLAND 732 469 19 6 3 66 009 GREECE 396 19 221 
038 AUSTRIA 915 706 53 101 11 44 030 SWEDEN 393 15 5 
8 ; 274 99 040 PORTUGAL 169 49 51 28 1 40 6 036 SWITZERLAND 393 63 2 216 103 042 SPAIN 1197 85 301 736 68 1 038 AUSTRIA 303 105 
97 
2 159 37 
204 MOROCCO 6 6 
207 ; 040 PORTUGAL 510 39 277 97 208 ALGERIA 423 
1:i 
215 26 4 042 SPAIN 998 69 251 665 13 288 NIGERIA 83 3 38 
18 ; 048 YUGOSLAVIA 43 12 5:i 1i 31 28 400 USA 1232 6 5 1 37 1164 052 TURKEY 2396 5 2300 
406 GREENLAND 273 
mi 273 204 MOROCCO 416 30 28 :i ; 3:i 3 355 458 GUADELOUPE 176 
5 1s0 
208 ALGERIA 5133 1104 1592 701 1700 
632 SAUDI ARABIA 155 
15 ; 212 TUNISIA 195 70 31 26 68 732 JAPAN 109 1 92 
:i 
216 LIBYA 1266 1260 ; 6 sri 800 AUSTRALIA 146 13 130 220 EGYPT 217 
4 7 
166 
:i 224 SUDAN 203 
:i ; 113 76 1000 W 0 R L D 30475 13302 2794 4008 1293 1734 6215 387 742 288 NIGERIA 638 103 527 5 
1010 INTRA-EC 21900 10814 1365 2285 1038 1572 4284 378 164 302 CAMEROON 345 29 155 75 86 
1011 EXTRA-EC 8571 2488 1429 1719 255 162 1931 9 578 318 CONGO 60 10 12 
sri 3i 2 36 1020 CLASS 1 6220 2245 460 1346 142 60 1663 9 295 390 SOUTH AFRICA 1330 92 205 888 64 
1021 EFTA COUNTR. 3260 2128 135 587 36 21 205 148 400 USA 2879 15 12 2479 373 
1030 CLASS 2 2320 236 968 370 113 82 268 283 404 CANADA 492 ; 236 256 1031 ACP (63) 395 51 137 78 10 81 38 504 PERU 486 
:i 
447 38 
~fJiA8iE.fRANKING, TICICEUSSUING AND SIMILAR MACHINES, INCORPORATING A CALCULATING D£VlCE 616 IRAN 421 2 14 ; 417 105 751.21 624 ISRAEL 472 8 344 
632 SAUDI ARABIA 1291 303 50 213 725 
647 U.A.EMIRATES 235 31 4 75 125 ~~EAFFlt,ETA8UES TICXETS ETC.ET TOT. 662 PAKISTAN 523 2 480 41 
680 THAILAND 2812 200 
2i 
2512 100 
700 INDONESIA 1148 51 45 1075 1 001 FRANCE 3558 2153 
79 




1 706 SINGAPORE 1159 374 
003 NETHERLANDS 3195 939 1 409 3:i 1404 58 708 PHILIPPINES 483 21 454 8 004 FR GERMANY 9511 
134 
2 1198 336 7937 5 732 JAPAN 11727 31 10433 1263 




18 740 HONG KONG 421 5 
:j ; 368 48 006 UTD. KINGDOM 124325 419 123794 1 
106i 
8 800 AUSTRALIA 1210 1 450 155 
007 IRELAND 1103 25 1 16 
69 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 1094 138 25 
345 
4 858 84794 5161 7138 281 1437 221 38092 14 12450 
009 GREECE 1832 7 1400 80 
5 
. 1010 INTRA-EC 18387 985 3782 204 992 59 8914 11 3440 
028 NORWAY 998 110 
167 
7 
:j 876 . 1011 EXTRA-EC 46403 4178 3356 74 445 181 29178 3 9010 030 SWEDEN 1653 582 ; ; 804 97 . 1020 CLASS 1 22878 462 640 22 50 44 18530 3130 032 FINLAND 957 191 
:i 





036 SWITZERLAND 1030 774 62 95 97 . 1030 CLASS 2 23394 3682 2706 44 117 10568 5879 
038 AUSTRIA 1315 916 
30 
2 3 393 1 . 1031 ACP (63a 2913 308 469 27 13 82 1334 3 677 
042 SPAIN 532 186 186 1 129 . 1040 CLASS 131 32 10 8 80 1 
052 TURKEY 273 260 2 11 
062 CZECHOSLOVAK 94 35 
1o8 
59 75U2 PHOTo.coPYING APPARATUS i!rsr"ER INCORPORATING AN OPTICAi. SYSTEM OR Of THE CONTACT TYPE) AND THERU().(()PYING APPARATUS 
216 LIBYA 218 
74 
110 lfillCLUDING PRINTING MACHI S) 
220 EGYPT 152 
30 
8 ; 70 MBER 272 IVORY COAST 31 
195 276 GHANA 195 588 194 4 7 APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERMOCOPIE 390 SOUTH AFRICA 1795 
1i 
1002 96 NOMBRE 400 USA 20464 12153 1775 3 6385 47 
404 CANADA 8364 2208 1 13 
:j 6141 1 001 FRANCE 78889 37429 712 5928 13355 1765 15412 18 5000 412 MEXICO 135 55 77 002 BELG.-LUXBG. 12075 5214 852 3011 
1228 
1919 349 504 PERU 263 
13i 
263 003 NETHERLANDS 27963 16831 449 234 
13169 
8376 10 835 
3i 508 BRAZIL 215 84 004 FR GERMANY 34207 
15606 
4752 2659 2337 9417 10 1832 
612 !RAO 389 2 387 005 ITALY 30794 519 4526 1937 6967 1239 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Deslinalio·n Supplementary unH Destination UnH6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark H~GOo CTCI EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "H~GOo 
751.12 751J2 
006 UTD. KINGDOM 41017 22928 1774 587 13151 36 
2445 
432 2109 732 JAPAN 528 59 88 15 293 71 007 I AND 2833 224 6 
4s0 
41 81 36 736 TAIWAN 103 30 3 i 24 12 34 008 D ARK 8594 4718 169 1428 5 1823 
6:i 
740 HONG KONG 719 104 60 288 
:i 
194 66 
009 E 2171 445 86 349 236 30 963 BOO AUSTRALIA 2788 784 Ii 34 844 836 288 024 I ND 72 7 6 26 33 804 NEW ZEALAND 713 46 4 200 390 65 025 FAR ISLES 201 2966 26 16 1692 69 2228 201 809 N. CALEDONIA 97 37 50 10 028 NORWAY 7506 509 
: 1000 WORLD 030 SWEDEN 8410 1865 15 117 2258 3563 592 416734 169871 13631 19742 91657 8064 78280 504 34932 33 032 FINLAND 4264 720 66 10 946 
27 
2176 346 . 1010 INTRA-EC 238543 103395 8487 11059 48917 7419 47322 471 11462 31 036 SWITZERLAND 6731 2308 203 180 1090 2520 403 . 1011 EXTRA-EC 178178 66476 5164 8675 42740 660 30958 33 23470 2 038 AUSTRIA 4439 1232 66 502 671 3 1758 207 . 1020 CLASS 1 155017 60900 1260 7201 39552 164 25241 15 20684 040 PORTUGAL 3133 101 24 328 121 2 2399 158 . 1021 EFTA COUNTR. 34555 9199 400 1153 6784 101 14670 2248 042 SPAIN 10070 414 92 1961 1294 10 6032 267 . 1030 CLASS 2 21307 4855 3880 1403 2744 481 5153 18 2771 :i 046 MALTA 90 18 11 3 
1 
41 17 
. 1031 ACP (63~ 4580 519 1583 411 187 258 1323 4 295 048 YUGOSLAVIA 957 150 
s4 394 119 42 251 . 1040 CLASS 1854 721 24 71 444 15 564 15 052 TURKEY 870 169 107 79 1 451 9 
056 SOVIET UNION 651 190 11 25 263 3 159 752.10 ~~UE AHO HYBRID (ANALOGUE/DIGITAL) DATA PROCESSING llACHDIES 
058 GERMAN OEM.A 85 38 1 5 28 1:i 51 1 060 POLAND 156 2 5 56 42 
062 CZECHOSLOVAK 126 41 5 23 45 12 ~= AllAl.OGIQUES ET HYBRIDES(ANAJNUll) 064 HUNGARY 384 362 
:i 
3 5 12 2 
066 ROMANIA 24 4 2 
s5 16 068 BULGARIA 345 50 1 4 235 
98 
001 FRANCE 1367 35 
882 
6 50 786 87 288 115 




141 002 BELG.-LUXBG. 1097 8 103 
74 
25 18 61 
204 MOROCCO 619 259 54 108 46 003 NETHERLANDS 8425 146 8048 11 47 53 100 3 208 ALGERIA 779 76 213 138 20 153 174 5 004 FR GERMANY 3369 
30 
1817 89 124 5 1276 212 TUNISIA 182 12 121 4 2 3 37 3 005 ITALY 3671 3097 
10 
163 20 58 303 
216 LIBYA 241 114 10 24 1 
1:i 
91 1 006 UTD. KINGDOM 10810 13 10049 125 293 1:i 98 88 134 220 EGYPT 1403 229 50 4 68 1033 7 007 IRELAND 75 
:i 2 6 9 1 224 SUDAN 137 21 8 19 11 3 33 42 008 DENMARK 1684 1634 32 
232 MALI 50 
17 
28 7 7 7 1 009 GREECE 316 305 4 7 
236 UPPER VOLTA 71 50 
1 
3 028 NORWAY 664 578 
98 
31 s5 
244 CHAD 79 
32 
63 
1 1 6 




6 6 272 IVORY COAST 607 20 155 8 84 4 320 16 036 SWITZERLAND 307 196 44 4 
276 GHANA 67 13 
105 
18 1 1 34 
:i 
038 AUSTRIA 706 6 693 
10 
7 
288 NIGERIA 499 136 19 18 2 216 040 PORTUGAL 826 811 
:i 




1 17 2 048 YUGOSLAVIA 31 2 28 
318 CONGO 209 191 1 2 12 056 SOVIET UNION 1089 1088 
:i 322 ZAIRE 260 7 23 60 
:i 
155 15 062 CZECHOSLOVAK 13 11 
328 BURUNDI 68 10 3 17 20 16 
:i 
064 HUNGARY 18 15 3 
330 ANGOLA 152 9 16 115 5 2 3 066 ROMANIA 17 16 
334 ETHIOPIA 125 13 2 22 14 3 31 40 068 BULGARIA 1 
27 342 SOMALIA 104 21 1 55 
4 
2 2 23 204 MOROCCO 27 
346 KENYA 460 5 10 10 1 377 52 208 ALGERIA 15 13 
350 UGANDA 103 25 
1 
7 1 1 67 
:i 
2 212 TUNISIA 8 7 
352 TANZANIA 153 46 16 15 26 47 228 MAURITANIA 3 2 
366 MOZAMBIQUE 62 
1 




240 NIGER 8 8 
370 MADAGASCAR 48 31 7 1 5 248 SENEGAL 10 10 
1 372 REUNION 611 32 562 
16 1 
1 34 16 272 IVORY COAST 29 28 10 29 378 ZAMBIA 63 2 1 6 4 288 NIGERIA 51 7 4 386 MALAWI 38 42:i 17 2 46 11 7 302 CAMEROON 30 30 390 SOUTH AFRICA 3395 289 131 704 1442 
15 
361 314 GABON 19 19 
400 USA 98256 49621 265 3364 27528 
:i 
987 16456 372 REUNION 71 
5 
71 
:i 61 404 CANADA 2501 18 1 41 1982 7 450 390 SOUTH AFRICA 1984 1916 
7 406 GREENLAND 1175 
257 
84 1091 400 USA 1545 3 1277 25 182 41 9 458 GUADELOUPE 257 
6 
404 CANADA 34 10 1 21 1 
462 MARTINIQUE 193 
47 
186 458 GUADELOUPE 2 2 
480 COLOMBIA 48 1 
:i 10 
462 MARTINIQUE 8 8 
512 CHILE 65 72 1 508 BRAZIL 5 3 
528 ARGENTINA 143 126 1 1 
:i 34 15 512 CHILE 2 2 600 CYPRUS 105 6 Ii 37 7 26 520 PARAGUAY 1 1 Ii 604 LEBANON 141 78 26 
:i 22 524 URUGUAY 11 3 608 SYRIA 60 37 18 2 
4 :i :i 528 ARGENTINA 87 87 612 IRAQ 57 18 15 9 6 604 LEBANON 9 9 
1 616 IRAN 74 44 1 10 
a4 2 14 3 612 IRAQ 241 :i 240 624 ISRAEL 960 421 22 50 5 138 240 624 ISRAEL 6 1 3 628 JORDAN 89 32 12 3 2 
:i 29 11 628 JORDAN 12 4 :i 8 632 SAUDI ARABIA 1846 605 65 137 98 835 104 632 SAUDI ARABIA 162 4 154 
636 KUWAIT 766 182 32 6 39 
:i 284 223 636 KUWAIT 14 1 13 640 BAHRAIN 116 78 
10 
8 17 10 640 BAHRAIN 18 
1 4 
18 
644 QATAR 99 42 
4 
3 7 37 
:i 
647 LI.A.EMIRATES 49 44 
647 LI.A.EMIRATES 258 175 17 24 32 4 649 OMAN 8 3 5 
649 OMAN 332 171 
1 
45 11 104 1 662 PAKISTAN 11 
321 
11 
652 NORTH YEMEN 81 76 1 2 
:i 4 706 SINGAPORE 324 2 656 SOUTH YEMEN 42 1 31 3 708 PHILIPPINES 2 
:i 2 662 PAKISTAN 122 31 47 4 
969 




728 SOUTH KOREA 6 
1 
6 680 THAILAND 139 43 10 31 10 732 JAPAN 18 17 




87 740 HONG KONG 16 9 7 
701 MALAYSIA 359 113 56 152 
14 
20 BOO AUSTRALIA 356 323 32 
706 SINGAPORE 1295 75 60 236 450 386 74 
: 1000 W 0 R L D 708 PHILIPPINES 248 58 38 22 130 46759 308 40367 75 515 1404 1343 588 2023 136 720 CHINA 42 24 13 
:i 
3 . 1010 INTRA-EC 30814 235 25834 37 497 1262 458 509 1647 135 728 SOUTH KOREA 513 506 4 . 1011 EXTRA-EC 15945 73 14533 38 18 142 885 79 178 1 
443 
444 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'aOo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'aOo 
752.10 752.20 
1020 CLASS 1 13354 66 12421 21 12 130 487 42 174 1 652 NORTH YEMEN 
- _1~--- _ ___. __ 8 - 3 1021 EFTA COUNTR. 6114 56 5719 20 1 102 116 - . ___ 1Q\>---- - 656 ·SOUTH YEMEN 
67 14 
2 
4 1030 CLASS 2 1438 7 996 16 ___ 5.---12--364 ---3( . 664 !NOIA 102 17 
1031 ACP (63~ 129---icr 1 8 48 36 . . 669 SRI LANKA 20 4 1 15 
104(H)LASS 1153 1116 1 1 34 1 680 THAILAND 62 4 
7 
23 35 
2 700 INDONESIA 64 53 1 
23:i 752.20 ~~~ ~g1},JAJitJnr~~ING MACHINES, COMPRISING IN THE SAME HOUSING THE CENTRAi. PROCESSING UNIT AND AT LEAST ONE 701 MALAYSIA 264 26 4 1 
703 BRUNEI 3 1 
13 
1 1 
595i NUMBER 706 SINGAPORE 6072 63 4 40 
708 PHILIPPINES 57 5 
s6 49 3 15 ~~WilfS DIGITALES COllPLETES,UN!T.C.ET EIS 720 CHINA 159 44 i 43 728 SOUTH KOREA 34 16 
10 226 
17 
732 JAPAN 1255 155 74 789 
001 FRANCE 57205 19490 
1430i 





002 BELG.-LUXBG. 27930 7099 40 3455 
11aci 
1163 1816 36 740 HONG KONG 636 63 
47 15 
39 731 
2 003 NETHERLANDS 47937 7716 409 19 
10256 
1258 37270 65 600 AUSTRALIA 3222 359 5 2 63 2709 
004 FR GERMANY 32071 
91s0 
1464 235 486 8707 10784 137 804 NEW ZEALAND 650 7 1 54 586 2 
005 ITALY 24207 250 
1i 
4897 66 1377 6393 64 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 76158 10062 2515 7167 377 
516 
55761 265 472415 93031 136905 2237 36661 3339 26193 172655 1394 
007 IRELAND 1172 361 9 286 
25 316 
. 1010 INTRA-EC 272338 56364 19057 683 30818 2978 18604 143166 648 
008 DENMARK 5004 2363 65 747 1486 
15 
. 1011 EXTRA-EC 200064 36667 117848 1543 5643 359 7589 29489 746 
009 GREECE 654 113 44 55 2 356 69 . 1020 CLASS 1 182782 33722 114347 1523 4652 266 5581 22053 638 
024 !CELANO 130 9 1 14 36 29 40 . 1021 EFTA COUNTR. 21094 11676 628 23 3135 139 2423 2560 510 
025 FAROE ISLES 38 
847 4i 475 10 1266 210 
38 . 1030 CLASS 2 15648 2702 2254 20 1135 91 1935 7401 108 
028 NORWAY :-111 
7 
262 . 1031 ACP (63J 1392 307 938 6 47 88 6 
030 SWEDEN 3264 1002 107 770 67 378 840 93 . 1040 CLASS 1636 243 1247 56 2 73 15 
032 FINLAND 1997 830 84 
14 
387 19 129 482 66 
036 SWITZERLAND 6474 4180 228 1141 38 214 654 5 752.30 COMPLETE DIGITAL CENTRAL PROCESSING UNITS; DIGITAL PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL, LOGICAL AND CONTROL ELEMENTS 
038 AUSTRIA 5234 4592 75 1 248 3 5 268 42 NUMBER 
040 PORTUGAL 884 216 92 
17 
100 2 395 77 2 
042 SPAIN 6930 3674 406 1063 3 1334 416 17 UNITES CENTRALES DE TIWTEMENT DIGITALETC 
043 ANDORRA 48 
s8 47 3 1 i NOMBRE 046 YUGOSLAVIA 101 6 22 
052 TURKEY 277 120 8 95 11 43 001 FRANCE 88781 38932 
667 
553 4874 1409 42399 795 19 
056 SOVIET UNION 475 62 408 1 4 002 BELG.-LUXBG. 50379 22100 34 2642 
6936 
24867 40 9 
058 GERMAN DEM.R 38 
9 
37 1 003 NETHERLANDS 77396 36824 651 39 
6324 
32616 296 34 
060 POLAND 12 1 
2 
2 004 FR GERMANY 140302 
104534 
1308 159 3621 127143 950 797 
062 CZECHOSLOVAK 69 48 1 18 005 ITALY 160917 3840 
128 
3804 9617 38961 158 3 
064 HUNGARY 105 53 1 51 
5 
006 UTD. KINGDOM 162171 146499 4877 7886 1381 
4826 
1437 163 
068 BULGARIA 773 26 740 
1i 
1 007 IRELAND 5505 245 5 17 610 7 99 1 204 MOROCCO 169 40 113 
4 8 
5 008 DENMARK 33802 21477 106 
3 
935 100 11085 
208 ALGERIA 263 97 174 009 GREECE 3074 255 37 230 7 2489 73 
3i 212 TUNISIA 235 33 188 10 3 024 !CELANO 3472 342 5 224 2870 
216 LIBYA 96 11 84 38 2 025 FAROE ISLES 38 23536 70 113 338 11 148 27 220 EGYPT 143 75 27 028 NORWAY 35428 
5 
10935 288 
224 SUDAN 22 16 
322 4 
6 030 SWEDEN 49971 30968 142 57 510 17613 113 563 
248 SENEGAL 329 3 
2 
032 FINLAND 16623 11698 48 
18 
141 748 3950 23 17 
272 IVORY COAST 267 10 255 036 SWITZERLAND 208368 16345 212 1027 107 8501 180148 11 
284 B IN 13 2 11 
2 23 2 
038 AUSTRIA 17838 11153 48 17 188 869 5551 10 2 
288 NI IA 54 18 9 040 PORTUGAL 1174 54 14 
19 
169 2 865 44 26 
302 c ROON 165 5 158 2 042 SPAIN 55285 15955 734 213 448 37842 70 6 
314 49 3 48 
2 
043 ANDORRA 1320 4 31 
5i 
10 1275 
318 80 1 77 35 048 MALTA 239 96 16 3 6 92 i 322 z 35 
4 3 2 
046 YUGOSLAVIA 421 204 
6 
191 
330 A LA 10 052 TURKEY 778 206 8 1 30 502 25 
372 REUNION 96 1 95 
6 
056 SOVIET UNION 319 151 56 2 3 1 106 
382 ZIMBABWE 34 28 
1i 4 8 4i 1133 3 058 GERMAN DEM.R 25 8 13 24 390 SOUTH AFRICA 3479 1170 509 060 POLAND 92 70 
400 USA 108619 15758 76976 1431 241 77 888 13165 63 062 CZECHOSLOVAK 91 20 
214 
70 
5 404 CANADA 37039 732 36250 3 4 17 31 2 064 HUNGARY 1259 17 1022 
406 GREENLAND 91 
5 6 
91 068 BULGARIA 20 8 44 12 2 412 MEXICO 11 
23 3 
202 CANARY ISLES 143 10 
419 
87 
428 EL SALVADOR 26 
3 
204 MOROCCO 634 97 3 115 
12 448 CUBA 3 
12 
208 ALGERIA 115 30 44 19 9 
458 GUADELOUPE 124 112 212 TUNISIA 101 9 82 10 
482 MARTINIQUE 175 9 166 216 LIBYA 12 2 7 
2 47 
3 
472 TRINIDAD,TOB 148 148 
4 6 
220 EGYPT 576 130 9 386 
480 COLOMBIA 133 123 
3 
232 MALI 5 3 
2 
2 
484 VENEZUELA 110 95 
i 
12 248 SENEGAL 65 82 1 
500 ECUADOR 2 
5 4i 14 
1 260 GUINEA 12 12 
4 110 508 BRAZIL 67 4 3 
18 
272 IVORY COAST 479 364 
512 CHILE 80 62 
42 
280 TOGO 16 44 16 2 42 528 ARGENTINA 317 275 
10 3 19 
288 NIGERIA 93 4 
600 CYPRUS 84 51 
13 
302 CAMEROON 54 53 1 
3 604 LEBANON 124 20 91 314 GABON 85 
2 
82 
608 SYRIA 77 10 2 
i 
65 318 CONGO 9 7 
3 5 612 !RAO 110 78 30 
i 
1 322 ZAIRE 18 5 5 









624 ISRAEL 2506 528 3 826 934 348 KENYA 66 
10 
57 






370 MADAGASCAR 10 
632 SAUDI ARABIA 394 199 42 27 88 17 372 REUNION 55 55 
i 636 KUWAIT 418 60 24 87 137 109 1 375 COMOROS 1 
640 BAHRAIN 70 27 4 33 6 378 ZAMBIA 4 
i 
3 




382 ZIMBABWE 20 
5370 35 495 
19 
123 647 U.A.EMIRATES 198 54 51 390 SOUTH AFRICA 21625 
4i 
7 15595 
18 649 OMAN 28 12 1 3 12 400 USA 11010 5439 426 184 960 3906 36 
-------
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unH Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~Oba CTCI EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg .·Lux. UK Ireland Danmark "EHclOo 
752.30 752.40 
404 CANADA 5740 350 9 6 4 26 5341 4 92 220 EGYPT 26 19 22 7 406 GREENLAND 92 i 6i 272 IVORY COAST 22 i 5 412 MEXICO 64 322 ZAIRE 7 1 
424 HONDURAS 18 18 i 14 378 ZAMBIA 8 4 4 1i 24 i 442 PANAMA 16 1 390 SOUTH AFRICA 257 221 
195 28 7 453 BAHAMAS 19 1 
149 
4 14 400 USA 3842 727 2707 37 141 
458 GUADELOUPE 150 1 404 CANADA 30 16 10 4 
462 MARTINIQUE 181 131 
2 
50 480 COLOMBIA 23 
4 6 23 :i 472 TRINIOAO,TOB 91 96 89 604 LEBANON 13 i 480 COLOMBIA 694 3 601 612 IRAQ 8 3 
4 
4 
484 VENEZUELA 1875 32 2 4 1839 624 ISRAEL 506 208 271 23 2 500 ECUADOR 694 
5 
2 690 632 SAUDI ARABIA 45 41 1 1 
504 PERU 1108 
25 
1 30 1102 636 KUWAIT 28 16 1 11 :i 508 BRAZIL 103 7 36 5 
5 
640 BAHRAIN 10 7 
512 CHILE 3579 54 1 3519 647 U.A.EMIRATES 13 12 1 
524 URUGUAY 161 28 116 16 662 PAKISTAN 12 11 5:i 528 ARGENTINA 18 7 5 Ii 6 2 :i 720 CHINA 61 8 4 600 CYPRUS 374 
195 Ii 359 740 HONG KONG 59 5 12 50 Ii 604 LEBANON 635 430 800 AUSTRALIA 45 18 3 4 
608 SYRIA 11 3 2 6 822 FR.POLYNESIA 63 63 
612 IRAQ 54 4 40 
:i 10 : 1000 WORLD 616 IRAN 316 108 1 
186 
204 38487 12800 1339 4349 4913 13465 1319 48 254 
624 ISRAEL 12395 6637 11 511 5049 . 1010 INTRA-EC 23639 8289 757 871 4808 7771 1047 48 50 
628 JORDAN 83 46 19 3 8 26 . 1011 EXTRA-EC 14844 4511 582 3474 107 5694 272 204 632 SAUDI ARABIA 6913 996 60 12 5765 1 1020 CLASS 1 13654 4090 331 3056 99 5633 245 200 
636 KUWAIT 479 316 10 1 2 150 . 1021 EFTA COUNTR. 8436 2338 64 242 70 5457 78 187 
640 BAHRAIN 210 103 i 2 1 103 . 1030 CLASS 2 1109 402 247 363 7 61 25 4 644 QATAR 192 1 i 68 122 . 1031 ACP frJ 104 9 86 2 2 5 647 U.A.EMIRATES 395 82 12 300 . 1040 CLAS 81 19 4 55 1 2 
649 OMAN 60 302 2 2 58 662 PAKISTAN 570 266 75Z.50 ~EfaF UNITS, INCLUDING CONTROi. AND ADAPTING UNITS (CONNECTABLE DIREcnY OR INDIREcnY TO THE camw. UNIT) 
664 INDIA 159 73 2 83 Ii 669 SRI LANKA 107 1 98 
680 THAILAND 1029 9 
:i 1018 18 UNITES PERIPHEIUOUES YC UNITES DE CONTROL£ 690 VIETNAM 21 6 22:i N01~8RE 700 INOONESIA 242 13 
701 MALAYSIA 274 17 i 257 001 FRANCE 397161 76352 23795 88142 59673 8531 129673 31348 3442 703 BRUNEI 270 
82 1i 9 
269 
15 
002 BELG.·LUXBG. 101851 18165 12674 21997 
9868 
20383 4490 347 
706 SINGAPORE 2205 7 2080 003 NETHERLANDS 124888 40268 6456 13378 44585 29490 24667 741 708 PHILIPPINES 240 15 
4 15 
6 1 218 004 FR GERMANY 264798 
39866 
42221 49300 13005 117634 13744 4309 
720 CHINA 182 12 150 005 ITALY 153930 9959 
41348 
32351 2564 66730 2200 266 
4 724 NORTH KOREA 3 2 
4 
1 6 i 006 UTO. KINGDOM 222368 64977 26486 46528 9098 23502 25767 8160 728 SOUTH KOREA 16 5 
16 44 5i 007 IRELANO 33553 3876 596 977 4509 85 22ri 8 732 JAPAN 1440 142 4 858 324 008 DENMARK 43311 10783 1914 10326 4871 653 12487 
37 736 TAIWAN 128 5 70 31 22 
2 5 
009 GREECE 5066 880 267 749 672 79 2327 55 
740 HONG KONG 2986 1480 1 
:i 22 1476 024 !CELANO 1491 37 2 192 725 1 305 41 188 800 AUSTRALIA 65927 41148 22 18 24608 128 025 FAROE ISLES 708 5362 47sB 1 2707 1747 9881 1062 707 804 NEW ZEALAND 2530 1 
s4 7 2518 4 028 NORWAY 31878 3967 2364 809 N. CALEDONIA 96 12 030 SWEDEN 85050 24755 3807 7642 11803 2333 23011 952 10747 
822 FR.POLYNESIA 152 152 032 FINLAND 20789 5479 2040 3894 1823 128 5640 1257 528 
036 SWITZERLAND 74208 30023 4121 8600 7112 1065 22252 583 452 
1000 WORLD 1266845 547722 15412 1135 30117 29269 455976 184759 2250 5 038 AUSTRIA 46305 27257 1595 6169 2159 492 7457 892 264 
1010 INTRA-EC 722327 370868 11291 933 27105 23078 284180 3848 1028 5 040 PORTUGAL 9821 1143 2529 2176 1011 42 2858 14 50 1011 EXTRA-EC 544302 176858 4121 201 3012 8178 171798 180911 1224 042 SPAIN 61680 16290 4732 17452 4367 1134 16667 695 343 
1020 CLASS 1 499360 165014 1819 131 2386 5428 142620 180893 1066 1 043 ANDORRA 149 
15 
80 4 64 20 45 4 1021 EFTA COUNTR. 332874 96096 534 45 1919 2572 50285 180484 938 1 046 MALTA 359 Ii 25 477 251 :i 1030 CLASS 2 42927 11624 2238 51 620 520 27720 18 132 4 048 OSLAVIA 3582 1445 556 26 1067 
:i 1031 ACP ::ia 1280 111 673 5 9 18 464 26 052 EY 2808 938 21 573 322 148 766 37 1040 CLA 2015 218 64 19 4 228 1456 056 UNION 1448 448 150 64 9 i 749 4 2 058 N OEM.R 155 
4i 
5 8 2 138 i 1 752.40 B!lL!iAfii camw. (llAIN) STORAGE UNITS, SEPARATELY CONSIGNED 060 NO 773 26 15 
1i 
8 682 22 062 CZECHOSLOVAK 752 212 15 27 465 38 064 HUNGARY 2498 634 48 11 88 i 1680 1 UNITES DE llEllOIRE CEHTRAW DIGIT.WS 068 BULGARIA 362 200 70 4 10 77 
NOllBRE 070 ALBANIA 71 
75 
18 26 10 
a2 17 202 CANARY ISLES 609 3 4 32 411 
001 FRANCE 6466 2505 
17 
318 95 3376 165 2 5 204 MOROCCO 915 131 729 8i 13 42 1sS 002 BELG.·LUXBG. 2370 758 32 1339 538 206 18 i 208 ALGERIA 1444 134 768 73 233 003 NETHERLANDS 1546 845 80 27 
31a0 
49 26 212 TUNISIA 822 100 592 35 
7 
20 75 
67 004 FR GERMANY 7152 
1648 
478 99 2779 588 30 218 LIBYA 174 77 8 7 
25 
10 40 005 ITALY 1924 21 
2s:i 
58 181 18 
2 14 
220 EGYPT 1199 116 51 237 11 719 
006 UT . KINGDOM 3363 1912 173 133 846 
19 
224 SUDAN 73 34 4 3 2 30 
007 I D 127 85 8 9 
:i 8 232 MALI 43 38 3 2 008 0 RK 582 498 
2 
38 41 2 236 UPPER VOLTA 36 34 2 48 009 G E 109 38 65 4 i 240 NIGER 118 6 66 4 4 2 024 I 0 14 13 i 6 2li 57 248 SENEGAL 502 464 24 4 2 028 y 378 275 
12 
10 272 IVORY COAST 1168 19 1040 23 20 62 
:i 030 SWEDEN 904 526 34 27 148 36 123 276 GHANA 71 5 
s4 6 63 032 FINLAND 349 300 3 4 38 32 3 7 280 T 90 036 SWITZERLAND 5989 572 19 135 5207 20 284 30 9i 30 1o4 5 s3 10 038 AUSTRIA 724 592 5 55 22 42 8 288 IA 298 5 
040 PORTUGAL 78 60 2 15 1 
5 
302 MEROON 518 4 492 21 
2 
1 
042 SPAIN 735 623 8 18 80 314 GABON 675 2 655 16 
048 YUGOSLAVIA 75 75 
52 
318 CONGO 133 2 126 
62 
3 2 
052 TURKEY 111 59 
26 
322 ZAIRE 429 2 17 229 118 









SITC EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark c>.>.11oa CTCI EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.11oa 
752.50 752.IO 
330 ANGOLA 85 4 i4 50 2 5 
i3 
9 003 NETHERLANDS 6276 i997 352 i7 
ii3 
i389 238 2242 37 6 
334 ETHIOPIA 48 22 6 4 3 004 FR GERMANY iio20 
679 
2415 946 745 651 5967 182 i 
338 DJIBOUTI 54 7 35 12 
13 15 69i :i 005 ITALY 5487 4291 1367 i1 i80 106 i52 67 i 348 KENYA 871 ii 9 i30 006 UTD. KINGDOM 6997 ioss 2749 32 503 
357 
945 271 45 
352 TANZANIA 26 11 36 i 7 7 007 IRELAND 426 4 44 8 5 3 2<i io 370 MADAGASCAR 39 
:i i 2 008 DENMARK 480 30 i80 62 6 177 372 REUNION 846 844 
1o:i 
009 GREECE 86 i3 i4 i8 3 
4 
38 i 9i 377 MAYOTIE i02· 
io 5 45 ii 6 
028 NORWAY 247 48 23 25 Ii 57 378 ZAMBIA 90 i3 030 SWEDEN 34i2 748 2334 70 i1 i05 
5 
iao 






032 FINLAND 365 i27 7i 29 3 4 84 42 
390 SOUTH AFRICA 380i3 5580 4i25 i9342 11io 036 SWITZERLAND 1795 820 487 i87 io ii8 ii6 5 52 
400 USA 313657 56092 i42i32 24689 2788 2384 695i5 i2881 3176 038 AUSTRIA ii66 780 17 43 3 i 317 5 
404 CANADA 6098 98i i40 i285 i688 5 1362 629 8 040 PORTUGAL 339 23 i22 29 
2 
i51 i4 
406 ENLAND 230 
i35 io 2<i i 4i 230 042 SPAIN 12io5 i95 70829 i039 io 29 4i2 207 048 YU i325 i283 36 6 
413 MUDA ii1 7 11 3i 6i 056 so i48 45 9i ii 
436 TA RICA 2i i4 
10 
7 060 PO i2 9 3 Ii 453 BAHAMAS 86 49 27 062 c OVAK 44 33 2 5 26 458 GUADELOUPE 789 i8 770 i 084 H 69 9 5 23 
462 MARTINIQUE i259 7 i250 2 066 R NIA 7 i 6 
io 469 BARBADOS 30 5 
3 i7 
25 068 BULGARIA 27 4 i3 Ii 472 TRINIDAD.TOB 207 17 
9 
170 204 MOROCCO i68 i i62 2 2 480 COLOMBIA 565 i4 i05 io 427 34 6 208 ALGERIA 4579 4573 i 484 VENEZUELA 106i 67 1i5 ioi 16 721 2i2 TUNISIA 702 3 662 8 2<i 25 4 492 SURINAM 30 
213 
30 85 2i6 LIBYA 49 2 i 3 16 7 496 FR. GUIANA 298 
ti 25 3 
220 EGYPT 46 8 13 3 22 
500 ECUADOR 34 
347 
248 SENEGAL 798 784 i4 
504 PERU 433 9 
212 3:i 76 i io 272 IVORY COAST i93 193 9 2 m BRAZIL 871 51 539 
3 
10 17 288 NIGERIA 29 17 
CHILE 837 49 2 181 600 i i 302 CAMEROON 533 532 
2 524 URUGUAY 287 17 i6i 59 
3 3 
44 3 3 314 GABON i43 14i 
4 528 ARGENTINA i225 i54 726 295 33 8 3 3i8 CONGO 30 26 
600 CYPRUS 481 i49 
194 
38 63 8 88 i35 324 RWANDA 2i3 2<i i5 2 2i3 604 LEBANON 1001 iii i86 i 5 390 ii3 330 ANGOLA 38 i 
608 SYRIA 257 38 56 i25 4 
7 
3i 3 i 366 MOZAMBIQUE i4 i 12 6i2 IRAQ 495 i68 197 7 117 372 REUNION i894 2i i894 Ii ii is4 800 6i6 IRAN 344 93 i 2 3099 37gci 247 22i 44 390 SOUTH AFRICA i025 3i 24 283 9 624 ISRAEL 2i624 2870 5138 1756 4706 400 USA 5658 i852 9i5 44i 47 208i 6 
628 JORDAN 298 28 2 34 
i73 
50 i83 1i i 404 CANADA 3i8 23 37 53 i43 5i ii 632 SAUDI ARABIA 9998 402 i406 530 i73 7212 31 412 MEXICO 9 i 6 2 
636 KUWAIT 2580 432 83 88 26 38 1523 339 51 458 GUADELOUPE 55i 55i 
640 BAHRAIN i39i i02 7 39 60 i9 832 293 39 462 MARTINIQUE 527 9 527 844 QATAR 276 48 
i42 50 25 24 i58 i29 2i 480 COLOMBIA io i :i 647 U.A.EMIRATES i489 325 29 i2 774 28 484 VENEZUELA i820 i i817 
649 OMAN 532 78 8 1 8 375 62 496 FR. GUIANA 98 98 
4 656 SOUTH YEMEN 20 
eci i i45 i6 2 3 5 :i 504 PERU i3 8 70 662 PAKISTAN 345 
7 
29 82 508 BRAZIL i09 
7 
39 i 664 INDIA 2045 i647 2 39 7 i04 239 528 ARGENTINA 25 17 
i7 3 669 SRI LANKA i80 i i i i66 i2 604 LEBANON 178 i i55 2 676 BURMA 43 2 
92 2 9 
40 
48 9 
6i2 IRAQ i06 3 9 
25 
94 
i87 680 THAILAND 618 i40 233 85 624 ISRAEL 309 72 23 2 
5 700 INDONESIA 665 96 5 388 1 i26 15 34 632 SAUDI ARABIA 938 36 11i 94 4 88 
70i MALAYSIA 2262 238 70 i245 
5 
io 638 5i 10 636 KUWAIT 45 4 4 5 32 
703 BRUNEI 59 
759 36 38:i 3:i 54 96:i 5i 644 QATAR 36 2 6 2 2 30 706 SINGAPORE 408i 234 i623 647 LI.A.EMIRATES 274 227 
5 
4i 
708 PHILIPPINES 1i3 36 i87 258 
i7 
92 47 84 9 662 PAKISTAN 25 
3 
3 17 
720 CHINA 6i2 i02 76 3 4 227 i83 664 INDIA 20 6 1 io 
724 NORTH KOREA 2i i8 
3 
2 i i 36 i2 680 THAILAND i06 35 2 io i04 728 SOUTH KOREA 226 i33 37 
73 
2 706 SINGAPORE 84 33 6 
732 JAPAN 45026 i086 2533 3448 42 362i8 ii82 444 720 CHINA 48 8 22 i i5 
736 TAIWAN 842 i09 17 217 3i8 101 42 i2 26 728 SOUTH KOREA 17 i5 2 i 2<i 3 740 HONG KONG 7359 60i 23 394 29 364 4979 883 86 732 JAPAN 938 40 874 
800 AUSTRALIA 17330 4822 361 4228 23i 265 4083 3i90 i50 736 TAIWAN 9 8 
9 
i 
1i 80i PAPUA N.GUIN 99 5 4 4 86 740 HONG KONG 33 io 3 
45 802 AUST.OCEANIA ii5 ioo 85 4 i9 i5 372 3 800 AUSTRALIA 833 60 44i 25 2 26i 804 NEW ZEALAND 2274 273 i5i8 804 NEW ZEALAND 29 3 3 20 1 
809 N. CALEDONIA 388 8 370 40 10 822 FR.POLYNESIA i23 i23 2i 9i 822 FR.POLYNESIA 394 5 349 958 NOT DETERMIN i12 
1000 W 0 R L D 2217348 448840 304340 3i4733 258243 60062 658870 134322 37933 5 1000 W 0 R L D 258744 1i607 21529i 7051 460 5719 6874 10343 i535 84 
1oio INTRA-EC 1366926 2551tsi 111694 216894 215iaa 43903 402228 104548 17310 4 i oi 0 INTRA-EC 152137 5i88 125020 4768 338 4250 2400 1470 650 53 
1011 EXTRA·EC 850398 193879 i92848 97834 43057 18141 256644 29n3 20823 1 i Oi 1 EXTRA-EC 108492 8419 90271 2259 i22 1378 4274 173 885 11 
i020 CLASS i 76i255 i8i581 173949 89035 38618 io120 222253 25467 i9632 . i020 CLASS i 90397 6038 76249 20io 96 868 3473 873 78i 9 
i021-EFTA COUNTR. 269542 94056 i8882 32640 27340 5808 1i402 480i 14613 . 102i EFTA COUNTR. 734i 2548 3054 383 24 296 1oi ii 326 
2 i030 CLASS 2 ------ 8244i i0441 i8290 86i3 429i 5407 30353 4080 965 i 1030 CLASS 2 15733 271 i3874 23i 26 478 773 78 
ioai ACP (63a 6444-----39~ 3204 526 25 348 1789 133 26 . i03i ACP (63a 2372 8 i970 27 i 308 58 2ti 1040 CLASS 6702 165 ----<1()1-__ ~- 148 i4 4038 226 26 . i040 CLASS 362 i10 i48 i8 32 28 
75UO iu= DATA PROCESSING EQUlPllENT, Nil 
--
111.10 ~RECEIVERS, CCI.OUR (lllCWDIHG RECEIVERS llCOllPORATDIG RADI0-8ROADCAST RECEVERS OR SOUND RECORDERS OR 
----------------------------------
NL: NO BREAK~ BY COUNTRIES 
MACHINES AUXILWRES PR 1lW7Ell. INl'ORllAT. __ NUMBER 
NOllBRE 
001 FRANCE 5027 1235 
ii4975 
i657 24 i424 639 
i44 
48 
002 BELG.·LUXBG. ii6338 145 693 i50 i96 35 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Supplementary unH Destination Unlt6 suppl6menlalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EAAciOo CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAaOo 
711.10 RECEPTEIJRS DE 1B.E'llSIOH EN COULEURS 711.10 
NL: PAS DE 'IEHTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 732 JAPAN 441 192 33 1 24 185 5 
736 TAIWAN 1155 1144 6 1 1 3 224 001 FRANCE 242981 140254 2648 51703 10375 26257 15 14377 740 HONG KONG 17385 15459 59 202 11 1430 002 BELG.-1.UXBG. 123431 77531 36118 
139736 
5050 226 2084 800 AUSTRALIA 1937 1649 1 8 269 10 003 NETHERLANDS 482690 167309 439 111176 55048 8756 
1ooci 
804 NEW ZEALAND 418 
:i 590 
1 417 
004 FR GERMANY 309154 
560139 
25936 70289 172948 36307 8 2666 809 N. CALEDONIA 593 
1sci 005 ITALY 770930 18060 
20933 
149927 41589 2 1213 822 FR.POLYNESIA 1280 1130 
270293 006 UTD. KINGDOM 524529 378130 116 82032 
37210 
8515 34803 977 SECRET ems. 270293 
007 IRELAND 53331 13488 263 986 1384 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 65257 34268 53 9483 11347 10106 
1853 
55737063 2023794 51896137 413084 270293 731005 292426 8795 100373 1178 
009 GREECE 45552 27840 10373 2194 1474 1818 . 1010 INTRA-EC 2617855 1398959 57888 302882 569223 213385 8766 65752 1000 
024 !CELANO 972 583 65 3 97 224 . 1011 EXTRA-EC 52848801 824835 51838248 110088 181768 79041 28 34821 178 
0'!5 FAROE ISLES 767 
41osci 2a:i 7758 1738i 6144 
767 . 1020 CLASS 1 775259 417599 17317 92917 156474 59413 1 31537 1 
028 NORWAY 84711 12095 . 1021 EFTA COUNTR. 677052 342356 15169 84990 151380 52727 
27 
30430 
115 030 SWEDEN 144959 58608 1242 22955 33203 19226 9725 . 1030 CLASS 2 52062604 201375 51820853 12910 5253 18933 3078 
032 FINLAND 44353 14632 18 17086 5009 6507 1103 . 1031 ACP (63a 15585 3037 5593 1091 1235 4581 24 24 
036 SWITZERLAND 193197 100368 13007 15791 51528 7942 4561 . 1040 CLASS 10938 5861 78 4259 39 695 6 
038 AUSTRIA 189447 116396 491 20520 44128 5232 2680 
040 PORTUGAL 19413 10719 65 880 128 7579 42 711.20 ~RECEIVERS, llONOCHllOllE (IQ.UDING RECEVERS llCORPORATING flADI0.8ROADCAS RECEIVERS OR SOUND RECORDERS OR 
042 SPAIN 11702 5067 846 1616 2898 977 298 
NL: NO BREA= BY COUNTRIES 043 ANDORRA 1587 364 1111 
254i 
12 100 
12 048 YUGOSLAVIA 22773 20107 76 19 18 NUMBER 
052 TURKEY 43765 42771 30 218 168 562 16 
056 SOVIET UNION 816 769 21 5 9 11 1 RECEPTEURS OE TEl.fVISION NOIA ET BLANC 
060 POLAND 1244 513 8 39 13 672 1 NL: PAS OE 'IEHTILATION PAR PAYS 
062 CZECHOSLOVAK 3730 520 1 3206 
10 
2 1 NOMBRE 
064 HUNGARY 2614 2588 5 7 3 1 
066 ROMANIA 108 95 2 11 





070 ALBANIA 368 47 22 296 2 1 003 NETHERLANDS 38833 23392 582 5271 738 1094 
202 CANARY ISLES 10560 9246 
678 sci 
560 754 004 FR GERMANY 29778 
62872 
17222 11618 424 489 8 17 
7 204 MOROCCO 2357 1619 9 1 005 ITALY 64160 936 
14839 
337 8 
6112 287 205 CEUTA & MELI 713 713 
1933 37 9i 7 2:i 
006 UTD. KINGDOM 31299 9757 226 78 
111i 208 ALGERIA 12222 10131 007 IRELAND 3102 1375 
:i 
614 Ii 2 212 TUNISIA 51790293 1526 51788685 59 20 3 008 DENMARK 4132 3840 260 21 
220 EGYPT 3194 2511 17 254 3 409 009 GREECE 16061 14094 758 979 208 22 99 232 MALI 539 4 331 7 40 157 028 NORWAY 1552 1019 7 420 7 
248 SENEGAL 1332 90 1231 1 10 
7 
030 SWEDEN 1486 1270 1 145 20 20 49 260 GUINEA 329 3 291 28 i 032 FINLAND 3020 2522 214 390 20 10 78 272 IVORY COAST 945 203 639 408 99 3 036 SWITZERLAND 4271 2785 1238 12 2 276 GHANA 611 7 10 2 179 
3 
5 038 AUSTRIA 5916 5190 712 13 
2 
1 
288 NIGERIA 860 153 31 30 107 534 2 040 PORTUGAL 24249 24157 45 9 81 2 2 302 CAMEROON 596 141 273 24 118 40 042 SPAIN 13668 11251 2298 60 10 
314 GABON 503 226 270 
10 
6 1 043 3592 428 64 
17i 
3100 
2597 18 318 CONGO 1379 4 1355 10 
4 
048 6421 3622 11 2 
322 ZAIRE 843 262 64 5 508 052 40811 40766 13 2 30 
:i 334 ETHIOPIA 289 19 11 237 22 056 UNION 151 146 2 
4 338 DJIBOUTI 255 852 254 1 2 11i 4 064 HUNGARY 477 472 1 346 KENYA 1050 7 13 068 BULGARIA 738 737 1 i 355 SEYCHELLES 243 158 1 1 
3 
85 204 MOROCCO 686 38 648 
370 MADAGASCAR 329 6 309 11 208 ALGERIA 1106 40 1060 5 
372 REUNION 9511 538 8191 364 418 226 216 LIBYA 41 41 1536 35 i 378 ZAMBIA 415 179 2 6 2 
4 6 248 SENEGAL 1574 28 382 ZIMBABWE 1637 121 2 7 15 1482 288 NIGERIA 128 
2982 
22 77 
390 SOUTH AFRICA 416 29 3 126 38 219 1 372 REUNION 4678 144 1552 i Ii 5i 400 USA 13861 4889 44 3262 1561 4096 8 390 S~UTH AFRICA 187 92 1 36 
15 404 CANADA 116 5 3 98 10 
1846 
400 U A 1912 223 7 1589 9 87 2 
406 GREENLAND 1846 
170 49sS 148ci 28 
404 CANADA 4455 3 2 
1616 
4450 
458 GUADELOUPE 6633 458 GUADELOUPE 2785 
6i 
1169 
462 MARTINIQUE 6361 21 5416 882 42 462 MARTINIQUE 1665 833 771 
496 FR. GUIANA 1710 70 1003 307 330 
5 
528 ARGENTINA 1034 1015 5 14 
sci 508 BRAZIL 68 49 9 3 2 600 CYPRUS 653 516 i 87 520 AY 462 461 1 i 608 SYRIA 10063 10062 12 7 524 y 1954 1952 1 
13 
624 ISRAEL 468 436 13 12 528 TINA 5420 5404 2 1 11i 63 115 628 -J;ORDAN 465 116 307 30 600 s 19130 14760 1291 2009 61 632 AUDI ARABIA 323 70 16 234 2 
2 604 LEBANON 3033 2502 111 137 234 49 636 KUWAIT 294 271 19 2 
608 SYRIA 34223 34208 12 3 
19 i 5 700 INDONESIA 3001 3000 10 1 612 IRAQ 71 20 18 8 701 MALAYSIA 520 510 
7 10 616 IRAN 4178 295 24 3702 1 154 2 706 SINGAPORE 538 521 i 624 ISRAEL 59576 56324 257 190 150 2558 96 740 HONG KONG 622 215 406 
628 JORDAN 3119 2720 2 
6 
11 374 12 800 AUSTRALIA 953 939 11 1 
632 SAUDI ARABIA 6325 6254 9 3 45 8 804 NEW ZEALAND 2 
147669 
1 
636 KUWAIT 3160 2767 2 107 112 6 166 977 SECRET CTRS. 147669 
640 BAHRAIN 210 200 1 
:i 
5 4 
: 1000 W 0 R L D 644 QATAR 931 375 216 552 1 82 550182 245922 29907 93570 147669 14287 10714 8188 1888 59 647 U.A.EMIRATES 2484 1478 455 12 181 . 1010 INTRA-EC 252354 130219 19885 81848 10610 2432 8148 1408 8 
649 OMAll: 1184 1020 Ii 20 :i 31 113 . 1011 EXTRA-EC 150148 115703 10022 11915 3878 8282 38 482 50 662 PAKISTAN 1452 611 11 783 
2 
35 . 1020 CLASS 1 112892 94540 397 6993 3333 7265 37 327 
664 INDIA 1553 340 14 10 97 1087 3 . 1021 EFTA COUNTR. 40725 37159 222 2914 130 51 20 229 
sci 666 BANGLADESH 494 14 
7 24 
1 478 1 . 1030 CLASS 2 34978 18909 9617 4914 343 1009 1 135 
669 SRI LANKA 1479 475 1 971 1 . 1031 ACP (63~ 3096 222 2187 112 321 252 1 1 
680 THAILAND 2384 2377 2 3 1 1 . 1040 CLASS 2278 2254 8 8 8 
700 INDONESIA 6979 6321 i 506 152 100 701 MALAYSIA 4936 4333 
163 
11 491 




Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination Unite auppl6mentalr• 
SITC EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOl>a CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOl>a 
OADCAST RECEIVER~ DESIGHBI OR ADAPTED FOR FITTING TO llOTOR VCltlCl.ES (INCl.UDING RECEIVERS INCORPORATING SOUND 7&2.20 -- - - -- ·-----
S OR REPRODUCER 
DOWN BY COUNTRIE 288 NIGERIA 8192 58 3 
297 
8124 6 
372 RE N 4857 1468 3092 
3031 406 GR ND 3033 2 2996 35 s6 RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 458 GU UPE 3417 336 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 462 MA E 4547 238 4259 22 50 NOMBRE 496 FR. GUIANA 2584 222 2340 
sci 2514 s6 75 600 CYPRUS 3329 630 2Ci 001 FRANCE 513101 230608 
61786 
20720 162701 12088 86984 
2 
612 IRAQ 68 48 
1 57 1s0 002 BELG.-LUXBG. 270078 779 38545 30569 26470 632 SAUDI ARABIA 2015 1806 003 NETHERLANDS 117789 200538 1504 2348 23 322 647 LI.A.EMIRATES 1202 1160 6 16 
3 004 FR GERMANY 56355 436015 2225 11073 28832 9000 94 700 INDONESIA 173 170 2054 201 005 ITALY 1 57696 
11327 
65213 4138 9131 
149 
706 SINGAPORE 2392 137 
006 UTD. KINGDOM 411295 283550 98884 6621 
28861 
10764 736 TAIWAN 1931 1930 1 
217 6456 2256 2Ci 007 IRELAND 41884 5811 7212 
65 107 
740 HONG KONG 10768 1819 
532842 008 DENMARK 88706 51639 35852 1043 
37 2sci 
977 SECRET CTRS. 532842 
009 GREECE 9340 8336 301 159 243 4 
: 1000 WORLD 028 N y 46551 25331 20175 76 2 601 166 1595280 591178 92512 33812 532842 115087 205875 18551 5440 3 
030 s 73502 42987 26799 2331 8 1310 67 . 1010 INTRA-EC 845852 501839 29404 25917 102313 187903 18192 284 3 032 FI D 62178 23047 37678 1300 31 122 
1ooS 96 . 1011 EXTRA-EC 218448 89339 83104 7759 12754 37972 359 5158 036 s ALAND 110493 69609 34236 2231 29 3287 . 1020 CLASS 1 137554 63614 43844 5903 3210 18846 132 2002 3 
038 AUSTRIA 133425 73331 57598 2394 1 101 . 1021 EFTA COUNTR. 69609 48910 1228 4300 1448 13137 72 713 3 




. 1030 CLASS 2 70786 17849 19048 1856 9534 19119 226 3154 
042 SPAIN 82568 43188 35959 31 2763 . 1031 ACP (63~ 17093 1876 1093 30 2705 11363 6 20 
043 ANDORRA 16184 1701 14217 62 204 . 1040 CLASS 8106 7876 212 10 7 1 
052 TURKEY 4306 3962 8 215 121 




3 10 7WGNL: ~~~~~ifrW (INCl.UOING RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 212 TUNISIA 1594 171 41 
220 EGYPT 556 503 22 31 
25 2354 
NUMBER 
288 NIGERIA 3068 673 14 
372 REUNION 2956 727 1899 95 330 194 3 AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 390 SOUTH AFRICA 20618 20494 4 28 
552 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 USA 15371 14522 240 3 39 12 3 NOMBRE 
404 CANADA 918 482 8 408 20 
458 GUADELOUPE 3103 430 2673 001 FRANCE 513822 93301 
91o4 
82005 201905 114069 17002 5540 





512 CHILE 1961 1956 5 
8 rni 003 NETHERLANDS 266225 96129 27924 16855 6056 3822 600 CYPRUS 1189 407 6 
1 
004 FR GERMANY 183696 
112288 
74211 47292 39901 16043 550 3698 
604 LEBANON 806 794 9 1 1 005 ITALY 236023 32360 
8184 
86368 4886 2 119 
15 624 ISRAEL 1518 1018 2 159 9 330 006 UTD. KINGDOM 110532 51714 2551 26736 
70693 
10268 11064 
632 SAUDI ARABIA 3451 3127 4 320 007 IRELAND 74744 3330 620 20 81 
636 KUWAIT 1928 1927 1 
10 
008 DENMARK 37106 24585 4767 213 6685 856 
265 647 LI.A.EMIRATES 1511 1495 6 009 GREECE 19767 15183 23 3053 1047 196 
soi 700 INDONESIA 258 255 3 
1 
028 NORWAY 14050 1967 2812 847 4296 163 3464 
706 SINGAPORE 9690 8872 817 
2 1419 
030 SWEDEN 31697 3741 7664 1837 12341 1234 2 4878 
736 TAIWAN 16054 14631 2 
614 
032 FINLAND 16035 1740 2460 2041 9042 36 716 




036 SWITZERLAND 44236 10930 6538 9433 13422 679 3236 
600 AUSTRALIA 2096 1960 
177385 
038 AUSTRIA 68829 25269 7453 12824 18755 3193 1335 
977 SECRET CTRS. 177385 040 PORTUGAL 14840 6970 415 5326 820 1291 5 18 042 SPAIN 72559 3550 32886 2000 24889 9162 67 
1000 W 0 R L D 3330297 1397704 1143170 48198 177385 287352 129609 143979 2900 043 ANDORRA 12211 405 10766 40 114 886 6 1010 INTRA-EC 2494851 1024166 898284 36779 284503 107883 142409 827 048 YUGOSLAVIA 10922 8524 30 2102 113 147 
1011 EXTRA-EC 858057 373538 244888 11415 2849 21728 1570 2073 052 TURKEY 10259 6281 224 3548 74 128 4 
1020 CLASS 1 590474 326777 233614 9798 896 16921 1570 898 056 SOVIET UNION 471 413 35 6 1 16 





1030 CLASS 2 64782 45609 10599 1553 1953 4556 312 060 POLAND 450 
11o5 
32 9 
1031 ACP (63a 5006 1630 641 71 78 2581 5 062 CZECHOSLOVAK 4064 2951 4 1 3 
1040 CLASS 2601 952 673 64 249 863 064 HUNGARY 1202 1169 
3 
26 4 3 
068 BULGARIA 2824 2820 1 66 7WO RAD~8ROADCAST RECEIVER~ PORTABLE (INCl.UOINQ RECEIVERS INCORPORATING SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS) 212 TUNISIA 4781 11 1236 3468 
5970 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S 216 LIBYA 12286 3045 
7 
3271 2Ci 431 4 NUMBER 346 KENYA 483 21 
3328 372 REUNION 6200 38 2834 
11 303 69 RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOOIFFUSION 390 SOUTH AFRICA 3176 1828 163 602 
4 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 400 USA 58972 885 270 1044 40077 2206 14485 
NOMBRE 404 CANADA 910 160 7 213 530 
406 GREENLAND 3563 1 
2164 
3562 
001 FRANCE 231586 138461 
3949 
12730 61660 9050 9572 113 458 GUADELOUPE 2185 17 
212 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 63651 50857 
3557 28406 
8337 2500 8 462 MARTINIQUE 4131 10 3904 
003 NETHERLANDS 132806 75210 17548 7960 20 105 496 FR. GUIANA 2403 35 2368 
2625 2 2049 28 17 004 FR GERMANY 43165 
144354 
940 4140 9679 27593 768 45 600 CYPRUS 5184 403 
2 17 005 ITALY 192946 3650 
5294 
1004 41433 2500 5 604 LEBANON 2523 22 2390 7 2 23 
006 UTD. KINGDOM 79233 66758 3160 1283 
74991 
2730 8 624 ISRAEL 6481 3966 237 1852 88 309 1 28 3ci 007 IRELAND 79705 4714 
119 29 3ci 6 628 JORDAN 1540 119 27 1359 36 5 008 DENMARK 14464 14044 236 632 SAUDI ARABIA 12154 4263 905 6848 46 55 
009 GREECE 8296 7441 38 167 251 303 96 
295 3 
636 KUWAIT 760 357 3 278 28 94 
030 SWEDEN 3960 2441 60 943 218 647 U.A.EMIRATES 3098 2753 
4 
246 18 81 




3 649 OMAN 1106 696 372 2 32 
036 SWITZERLAND -21335 8885 48 2840 9325 14 662 PAKISTAN 93 55 2 1 31 4 
036 AUSTRIA 35678----s3D11-~120_ 509 788 186 
59 
4 701 MALAYSIA 9860 2630 6612 
700 
615 3 
042 SPAIN 4132 1431 . --1121 210 1301 4 706 SINGAPORE 1867 1028 36 10 87 
043 ANDORRA 45647 1644 42260 229 14~~- 736 TAIWAN 732 497 1o2 220 115 15 048 YUGOSLAVIA 6812 6665 2 130 740 HONG KONG 2306 303 1033 93 
052 TURKEY 3206 2499 2 84 59 564 BOO-AUSTRALIA 1429 195 14 
430725 
428 791 
062 CZECHOSLOVAK 4026 4026 977 SECRET1:TRS. -- ___ 430725 
068 BULGARIA 2182 2182 
: 1000 W 0 R L D 243617~-~811-250475 __ 205 CEUTA & MELI 3040 3040 430725 604297 250394 28421 60499 6149 
·----
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary untt Destination Unlt6 suppl6mentalra 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n~ooa CTCI EUR 10 Deutsch I France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~ooa 
712.ID 713.11 
1010 INTRA-EC 1531068 450334 151560 177447 476158 222051 27826 25674 18 1031 ACP (63J 13047 4940 1835 108 113 6036 15 1011 EXTRA-EC 474264 103691 99626 72918 128133 28343 595 34825 8133 1040 CLASS 1676 1557 33 48 19 11 8 1020 CLASS 1 363291 73019 71818 41932 123986 21482 512 30541 1 
1021 EFTA COUNTR. 190088 50767 27342 32308 58706 6684 503 13776 
6132 
713.11 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 
1030 CLASS 2 100790 22748 27768 29721 4107 5987 83 4244 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1031 ACP ~~ 10676 481 3911 533 3822 1886 2 41 NUMBER 1040 CLA 10183 7924 40 1265 40 874 40 
MAGNETOSCOPES 
713.11 =~HONES, El.ECTlllC, COCN.QPERATED NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NOMBRE 
ELECTROPHONES COllllAHD'AR PIECES OU ~ETONS 001 FRANCE 60355 51472 
227 
237 6695 1453 197 300 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 29952 26598 310 
22600 
2150 46 621 003 NETHERLANDS 130110 101341 68 9 1881 
782 




30 44 004 FR GERMANY 67016 23894 353 2071 11806 49498 2503 :i 002 BELG.-LUXBG. 110 67 
107 95 
005 ITALY 26566 154 
133 
1082 650 773 13 005 ITALY 409 207 48 :i 32 006 UTO. KINGDOM 222187 212832 623 2743 6872 4974 882 006 UTO. KINGDOM 1678 1548 47 102 007 IRELAND 9627 2077 2 1 675 2 007 IRELAND 167 65 :i 008 DENMARK 14989 14693 12 3 26 253 6 036 SWITZERLAND 134 116 13 009 GREECE 4531 3843 49 48 365 220 038 AUSTRIA 121 117 
25 
4 200 024 ICELANO 241 109 50 82 400 USA 1973 1746 2 025 FAROE ISLES 347 
9s0 3ci 2 37 210 347 404 CANADA 125 124 028 NORWAY 1380 34 151 732 JAPAN 97 97 030 SWEDEN 1387 882 3 1 9 243 215 032 FINLAND 1478 1133 6 60 3 120 156 1000 W 0 R L D 6097 4924 94 173 21 288 333 242 22 036 SWITZERLAND 11358 5199 446 224 5097 254 138 1010 INTRA-EC 3153 2548 72 14 21 187 269 42 




5 1020 CLASS 1 2703 2290 4 154 29 21 200 5 042 SPAIN 38866 33497 37 169 1105 2039 1021 EFTA COUNTR. 296 263 4 3 4 18 4 043 ANDORRA 1144 267 752 125 
170 1030 CLASS 2 230 75 18 5 72 43 17 044 GIBRALTAR 210 40 




101 9 060 0 313 5 20 1 AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE-OISOUES 062 CHOSLOVAK 176 157 7 
2 
3 9 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 064 HUNGARY 571 556 3 2 8 NOMBRE 066 ROMANIA 116 101 3 6 3 3 066 BULGARIA 669 648 11 1 9 001 FRANCE 381129 58099 
99115 
177438 98172 38551 5500 3369 070 ALBANIA 5 3 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 124932 6335 16731 98808 942 1000 809 202 CANARY ISLES 638 635 1 23 003 NETHERLANDS 173506 37488 18995 12805 2385 i 3025 204 MOROCCO 486 4 414 45 004 FR GERMANY 291121 
37140 
14111 46647 63188 162619 4555 205 CEUTA & MELI 317 67 
2599 24 149 
250 Ii 005 ITALY 110393 8492 46206 25448 39217 655 98 208 ALGERIA 2662 34 47 006 UTO. KINGDOM 110138 32783 7420 19123 
10670 
3951 212 TUNISIA 334 78 119 48 66 23 200 i 007 IRELANO 10962 196 96 3908 216 LIBYA 358 65 9 5 4 78 008 DENMARK 14707 9337 672 512 790 337 220 EGYPT 393 50 38 200 98 3 009 GREECE 15438 5503 10 439 8635 224 SUDAN 72 7 11 2 52 028 NO WAY 7292 1676 160 3388 615 1455 232 MALI 138 1 106 26 5 030 s 28418 4527 9 
39:i 
21904 272 1706 248 SENEGAL 74 3 64 3 4 032 FI 6938 903 1 5137 298 206 260 GUINEA 103 18 58 20 7 036 s LAND 41122 13988 10648 2037 11416 1832 1203 272 IVORY COAST 290 
6 
230 59 1 038 A IA 31072 12540 5322 3235 9194 396 385 276 GHANA 206 11 6 183 040 PORTUGAL 58497 54008 21 
10100 
548 3906 16 284 BENIN 34 7 24 
7 
3 
4017 Ii 042 SPAIN 63681 3367 4658 26196 19293 58 288 NIGERIA 4469 379 29 48 043 ANDORRA 1774 17 1394 320 43 
23i :i 
302 CAMEROON 485 93 235 11 46 100 048 YUGOSLAVIA 6338 992 8 4582 522 314 GABON 202 2 162 
2 
31 7 208 ALGERIA 635 2 593 31 3 1 4 318 CONGO 233 22 204 4 1 288 NIGERIA 1980 16 11 7 12 1932 2 322 ZAIRE 1058 5 21 i 978 52 390 SOUTH AFRICA 67967 1104 5 3 231 66576 
10 
48 328 BURUNDI 252 Ii 3 243 5 7 400 USA 569689 29621 72 101 40238 457889 41760 330 ANGOLA 166 59 4 62 25 404 CANADA 42431 15661 12 1 23455 3302 346 KENYA 384 99 6 7 17 253 2 406 GREENLAND 688 
12 1440 350 688 370 MADAGASCAR 177 1 152 1 5 18 458 GUADELOUPE 1602 
18i 5 
372 REUNION 2358 529 1601 226 
94i 1i :i 462 MARTINIQUE 1769 40 1543 382 ZIMBABWE 994 11 15 
5 
13 472 TRINIOAO,TOB 6801 4800 
1:i 
2001 390 SOUTH AFRICA 5064 1111 3017 164 565 554 202 500 ECUADOR 7813 7 46 2 7800 4 400 USA 5373 467 410 111 40 3784 6 506 BRAZIL 137144 9 137076 404 CANADA 305 6 1 48 5 245 624 ISRAEL 1993 644 105 651 506 70 15 406 GREENLAND 2003 
268 
200:i 632 SAUDI ARABIA 2281 926 1009 3 261 74 6 432 NICARAGUA 289 
416 4:i 1 636 KUWAIT 373 42 1 110 81 139 458 GUADELOUPE 499 40 647 U.A.EMIRATES 310 74 4 195 37 462 MARTINIQUE 403 Ii 393 7 10 356 728 SOUTH KOREA 3022 487 2 i 14 2531 2 506 BRAZIL 388 11 6 36 732 JAPAN 2148 1668 14 271 180 600 CYPRUS 1876 764 2 50 2 1001 736 TAIWAN 89140 105 2 
9s:i 3ci 89026 7 604 LEBANON 125 38 5 1 52 30 1 740 HONG KONG 3728 778 16 1887 64 608 SYRIA 30 18 4 1 1 6 6 800 AUSTRALIA 3882 2629 1 99506 6 1052 194 612 IRAQ 175 65 68 8 8 20 977 SECRET CTRS. 99506 616 IRAN 551 109 3 1 1 437 624 ISRAEL 6112 4964 156 29 138 619 5 1000 W 0 R L D 2545313 341721 180292 324388 99506 429395 1094721 7188 88122 626 JORDAN 148 133 1 3 4 7 1010 INTRA-EC 1232324 188881 148911 300339 309084 263809 7156 18144 632 SAUDI ARABIA 933 129 669 6 19 110 Ii 1011 EXTRA-EC 1213478 154840 31381 24044 120311 830912 12 51978 636 KUWAIT 106 61 11 1 24 1020 CLASS 1 933873 143197 22324 20844 119050 577565 10 50683 640 BAHRAIN 68 51 
4 
17 1021 EFTA COUNTR. 173802 87820 16159 5665 51738 7429 
2 
4991 644 QATAR 20 9 6 
2 1030 CLASS 2 278129 10066 9024 3152 1242 253338 1287 647 U.A.EMIRA TES 733 583 23 123 
449 

Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Supplementary unit Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~ooa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~ooa 
764.30 764.30 
280 TOGO 1492 1446 44 
3 
2 809 N. CALEDONIA 87 
2 
87 j 284 BENIN 92 
741 
89 
2100 655 59 7 812 KIRIBATI 9 256 22 288 NIGERIA 3866 222 82 822 FR.POLYNESIA 278 
2 8 302 CAMEROON 489 151 297 36 5 958 NOT DETERMIN 29 3 
245047 
18 
6467045 306 CENTR.AFRIC. 38 
4 
37 1 977 SECRET CTRS. 6712092 
310 EQUAT.GUINEA 5 1 
6 6 : 1000 WORLD 314 GABON 562 27 523 
3 
7873549 171853 38742 554785 245074 88024 8529758 3828 65473 18 
318 CONGO 674 14 646 
4 
1 8 . 1010 INTRA-EC 603053 87779 10993 397533 8 49709 22887 2307 31832 5 
322 ZAIRE 10720 47 48 10612 9 . 1011 EXTRA-EC 357208 84074 25748 156088 19 18297 39824 1513 33841 8 
328 BURUNDI 49 4 24 
47 
21 9 . 1020 CLASS 1 162850 48879 5156 81469 17 3999 19914 1425 21991 330 ANGOLA 80 1 20 3 . 1021 EFTA COUNTR. 89322 37999 699 17016 3 3364 10832 172 19237 
334 ETHIOPIA 164 1 158 4 
5 
. 1030 CLASS 2 191165 33779 20130 94078 2 12278 19602 88 11208 




. 1031 ACP (63a 31826 3123 3837 5811 11437 7376 82 160 
6 342 ALIA 51 28 13& 15 
. 1040 CLASS 3193 1416 460 541 20 308 442 
346 A 356 49 156 
1964 7 350 DA 2096 86 12 3 4 714J1 RADIOTELEPHONIC OR RADlOTEl.EGRAPHIC RECEl'ICRS 
352 T NIA 5669 6 18 22 5602 19 NUllBER 
355 s ELLES 42 7 35 
17 366 M MBIQUE 1093 50 1026 RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.OU RAD.TELEGIW'. 
372 REUNION 1237 
2 
1189 48 NOllBRE 
373 MAURITIUS 61 58 
377 MAYOTIE 2 
1 
2 
10 212 9 001 FRANCE 21163 4092 111 4398 3073 515 8937 2 148 378 ZAMBIA 238 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 16539 3439 877 5251 
5246 
6762 97 
382 ZIMBABWE 158 34 3 119 003 NETHERLANDS 23583 14482 263 1349 
10448 
1931 39 273 
386 MALAWI 33 28 2 
941 
1 2 004 FR GERMANY 27319 
1452 
228 2169 13369 858 249 
390 SOUTH AFRICA 3352 1855 10 498 48 005 ITALY 4198 39 
1357 
1408 37 1175 77 10 
391 BOTSWANA 40 25 4 
539 
11 006 UTD. KINGDOM 5019 1314 11 1385 706 
2953 
1o2 144 
393 SWAZILAND 539 262 4 007 IRELAND 3275 135 66 161 23 3ci 101 3 395 LESOTHO 266 
114 1899 10 5154 1249 427 
008 DENMARK 1654 139 2 477 839 
400 USA 12268 3344 71 009 GREECE SOO 62 43 129 48 516 37 8 404 CANADA 989 363 43 11 1 357 214 028 NORWAY 1184 507 16 46 2 145 425 
406 GREENLAND 816 
5712 64 2822 1 815 030 SWEDEN 5895 394 12 138 1030 2 4278 191 412 MEXICO 6602 
24 1 
4 032 FINLAND 2517 202 1047 1 1098 19 
442 PANAMA 128 4 11 88 036 SWITZERLAND 3615 1353 188 721 71 
67 
1232 50 




038 AUSTRIA 11216 2821 432 2163 1839 3880 14 
450 WEST INDIES 19 1 
1 
040 PORTUGAL 282 118 4 72 35 34 14 5 
458 GUADELOUPE 701 16 663 21 042 SPAIN 2916 234 16 461 153 12 2037 3 
462 MARTINIQUE 910 18 551 
25 
340 
s3 1 048 YUGOSLAVIA 2560 265 6 1766 42 10 501 12 472 TRIN;DAD,TOB 79 
12 
1 052 TURKEY 1008 65 2 840 11 32 16 
480 COLOMBIA 28523 16 28495 
3 6 
056 SOVIET UNION 4465 4 4 458 
31 
3999 
484 VENEZUELA 5191 1 51 5130 060 POLAND 66 43 
2 
9 3 
492 SURINAM 61 59 204 2 064 HUNGARY 21 19 313 24 496 FR. GUIANA 205 1 
5493 
066 ROMANIA 345 6 2 
4 500 ECUADOR 5502 2 7 
3 11 
066 BULGARIA 1207 10 
16 
1192 1 
504 PERU 1037 25 395 602 
11 
204 MOROCCO 212 11 
3 
33 87 4 
508 BRAZIL 247 10 188 14 10 14 208 ALGERIA 136 7 18 
5 
108 
512 CHILE 340 48 190 19 83 212 TUNISIA 76 16 8 5 18 24 






216 LIBYA 163 15 1 78 
2 
69 
2 528 ARGENTINA 2840 5 
42 23 220 EGYPT 406 67 3 53 282 600 CYPRUS 2889 106 3 2685 30 224 SUDAN 102 2 1 95 
604 LEBANON 2864 22 71 2670 36 5 60 272 IVORY COAST 73 43 39 2519 75 i 34 49 608 SYRIA 2894 270 5 
192 
18 2562 39 288 NIGERIA 3141 3 451 
612 IRAQ 4206 1739 2166 38 71 302 CAMEROON 42 39 2 1 
1 616 IRAN 11617 7646 7 159 
4 
3711 94 372 REUNION 78 222 77 369 586 6 624 ISRAEL 1546 150 16 1254 74 47 390 SOUTH AFRICA 1809 j 618 1i Ii 2 628 JORDAN 4234 191 1048 2992 3 
7312 
400 USA 71563 330 1691 241 32 69233 18 632 SAUDI ARABIA 31558 2584 2140 18926 596 404 CANADA 696 128 2 12 3 544 7 636 KUWAIT 1304 296 139 497 36 338 412 MEXICO 51 21 30 
640 BAHRAIN 136 38 4 
46 
29 65 448 CUBA 12 
56 
12 
644 QATAR 412 2 291 
32 
42 29 500 ECUADOR 57 
11 647 U.A.EMIRATES 2521 147 728 620 875 119 512 CHILE 13 1 
102 6 11 649 OMAN 925 153 6 840 
2 
125 1 528 ARGENTINA 181 61 59 1 652 NORTH YEMEN 1m 23 880 11 341 1 608 SYRIA 174 38 18 38 1 40 656 SOUTH YEMEN 47 15 178 2 1 612 IRAQ 34316 1815 31520 240 1 722 
662 PAKISTAN 196 70 16 
146 
2 108 6ci 616 IRAN 750 723 3 2 s3 22 664 INDIA 647 70 2 3 364 628 JORDAN 1392 44 6 1248 
2 
41 
668 BANGLADESH 9418 2 
4 
9270 144 1 632 SAUDI ARABIA 6655 423 1009 1465 3756 
669 SRI LANKA 105 82 3 16 636 KUWAIT 3608 145 
4 
630 2833 
672 NEPAL 97 404 93 15 186 4 640 BAHRAIN 96 31 39 60 680 THAILAND 657 7 45 644 QATAR 95 45 
19 
11 
15 684 LAOS 41 41 
2 1 
647 LI.A.EMIRATES 8134 247 601 7252 




649 OMAN 519 14 58 447 





701 MALAYSIA 3603 176 3398 27 2 664 INDIA 1292 27 1115 118 26 
703 BRUNEI 118 
195 141 61 2 
118 433 668 BANGLADESH 103 32 188 70 1 706 SINGAPORE 911 79 669 SRI LANKA 336 8 
5 
140 




700 INDONESIA 436 406 22 3 
720 CHINA 335 293 12 701 MALAYSIA 220 1 219 
724 NORTH KOREA 63 82 1 
3 4 441 1 
703 BRUNEI 1 2ci 1 14ci 52 1 728 SOUTH KOREA 529 58 22 706 SINGAPORE 708 465 3ci 
732 JAPAN 1048 454 11 25 27 400 131 720 CHINA 524 15 126 374 
4 
1 8 
736 TAIWAN 118 36 13 
4 75 
58 11 728 SOUTH KOREA 91 15 
3 6ci 71 1 740 HONG KONG 7872 7246 14 193 340 732 JAPAN 2668 7 
56 
19 2560 19 
800 AUSTRALIA 6175 1047 14 6190 144 638 142 740 HONG KONG 6076 11 77 1 5887 42 




4 BOC\ AUSTRALIA 10553 262 692 1 9566 31 
804 NEW ZEALAND 1923 81 804 NEW ZEALAND 3458 1 45 3410 2 
451 
452 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination Supplementary unit Destination 
Unite 1uppl8mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "El.XclOa CTCI EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa 
7MJ1 7S4J2 
1000 WORLD 8306093 36811 2498 57132 34517 20944 151760 3111 2192 6000118 1000 W 0 R L D 104231 31320 - 14207 13511 33059 2513- -8061 ----1~--1373 3 
1010 INTRA-EC 103550 25115 718 10442 __ 2211t--- 20411 -- 23492 244 999 10 1010 INTRA-EC 49955 25534 10227 9151 2351 1984 54 851 3 18M EXTRA-EC ----202489--11503--1771 --46817 12406 525 128268 72 1193 107 1011 EXTRA-EC 21206 5788 3974 4382 212 8077 73 722 
1 CLASS 1 122456 6938 865 8430 5827 222 99229 12 931 2 1020 CLASS 1 13833 4629 2111 1498 65 4888 72 570 
1021 EFTA COUNTR. 24775 5404 679 3110 4068 106 10673 1 734 . 1021 EFTA COUNTR. 5793 2465 1479 1192 19 205 433 
1030 CLASS 2 73322 4459 909 37290 5009 272 24972 60 246 105 1030 CLASS 2 6665 873 1849 2675 131 1026 110 
1031 ACP fra 4605 89 166 2534 138 62 1554 58 4 
. 1031 ACP fra 901 116 365 42 65 311 1 1040 CLAS 6691 106 4 897 1570 31 4067 16 . 1040 CLAS 706 284 14 169 16 163 42 
IM.12 1U£VlSION CAllERAS m.11 LIQUID DIEUCTRIC TRANSFORMERS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NUMBER 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUES P.LA TEL£VISION 
TRANSFORllATEURS A DIELECTRJQUE LIQUIDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOllBRE 
NOMBRE 001 FRANCE 16916 42 
13904 
795 5 2632 129 13313 
as 002 BELG.·LUXBG. 19343 165 113 55 
411 
4 5017 
001 FRANCE 6767 2623 
1171 
5109 756 73 5 1 003 NETHERLANDS 3777 153 2749 37 266 25 375 27 002 BELG.·LUXBG. 3126 1732 173 
724 
41 5 4 004 FR GERMANY 21488 
145 
12493 771 534 25 7374 25 
003 NETHERLANDS 10652 4862 2958 1309 576 221 
f 
005 ITALY 791 612 585 29 2 2 1 2 004 FR GERMANY 4381 
13828 
2118 1269 327 550 
f 
116 006 UTD. KINGDOM 4381 68 1723 29 6 
12 
1966 




2 007 IRELAND 221 9 143 
sori 1 56 34 006 UTD. KINGDOM 4323 1628 1740 357 366 43 006 DENMARK 865 169 56 24 78 4 007 IRELAND 383 11 1 3 2 009 GREECE 2115 26 37 2048 
:i 4 f 006 DENMARK 831 516 196 100 
sf 
19 024 ICELAND 12 4 2 
8 
2 
009 GREECE 1146 134 16 940 7 
1:i 





024 ICELAND 19 4 
161 112 
2 030 SWEDEN 11369 19 42 446 5 1099 
028 NO y 681 215 39 154 032 FINLAND 972 13 1 
6738 
1 20 2 766 169 
030 s 969 316 402 96 52 103 036 SWITZERLAND 8143 265 1118 7 6 3 2 4 
032 FI 638' 175 157 102 
14 
55 149 038 AUSTRIA 364 109 72 119 9 46 5 4 
036 s LAND 1671 1069 355 368 35 10 040 PORTUGAL 14 2 11 1 




042 SPAIN 2393 20 309 2059 
040 PORTUGAL 407 39 72 273 14 046 MALTA 68 
38 12 
5 63 
042 SPAIN 651 171 235 142 1 102 046 YUGOSLAVIA 51 
s 
1 
046 VIA 172 95 
f 
59 1 17 052 TURKEY 15 
11 
5 5 
052 837 785 1 16 34 056 SOVIET UNION 124 109 4 
7 056 UNION 120 98 7 2 1 12 
2 
058 GERMAN OEM.A 9 
7 
1 
14 062 SLOVAK 38 22 5 7 2 060 POLAND 21 966 066 ROMANIA 10 9 
f 
1 204 MOROCCO 966 
7 36 2 13:i 20 068 BULGARIA 215 41 173 206 ALGERIA 3634 3436 
070 ALBANIA 13 12 1 
61 
212 TUNISIA 1561 5 1511 30 
3f 
14 1 
24 204 MOROCCO 240 29 159 2 f 216 LIBYA 995 564 33 288 11 44 206 ALGERIA 728 65 830 220 EGYPT 284 77 89 61 2 8 32 15 
212 TUNISIA 260 2 9 244 2 3 224 SUDAN 37 1 26 10 
216 LIBYA 43 37 
1S 17 
1 5 228 MAURITANIA 135 135 
220 EGYPT 69 16 21 232 MALI 39 39 
SS 224 SUDAN 30 1 28 236 UPPER VOLTA 104 49 
7 248 SENEGAL 30 1 29 240 NIGER 91 
4 
84 
260 GUINEA 24 23 6:i 246 SENEGAL 698 690 3 4 272 IVORY COAST 65 2 
4 238 
260 GUINEA 331 3 324 
2 288 NIGERIA 297 53 2 268 LIBERIA 19 16 464 314 GABON 42 9 29 12 36 1 272 IVORY COAST 760 177 119 13 322 ZAIRE 47 
2 
2 276 GHANA 89 70 4 2 
342 SOMALIA 11 
112 
9 
s 44 107 280 TOGO 77 77 390 SOUTH AFRICA 367 73 26 
72 
284 BENIN 52 
7S 
51 
42 544 so5 a13 400 USA 618 62 63 72 9 336 4 288 NIGERIA 2760 780 
404 CANADA 35 11 1 23 
7f 
302 CAMEROON 514 498 16 
406 GREENLAND 71 
f s 
306 CENTR.AFRIC. 12 12 
11 432 NICARAGUA 6 
2 
314 GABON 223 
2 
212 
f 458 GUADELOUPE 120 118 318 CONGO 151 147 1 
462 MARTINIQUE 150 
2 
150 322 ZAIRE 62 
4 
15 47 
496 FR. GUIANA 11 9 324 RWANDA 19 13 
245 
1 
4 504 PERU 34 2 32 64 334 ETHIOPIA 259 4 so5 6 506 BRAZIL 92 4 24 
14 
338 DJIBOUTI 505 65 2 604 LEBANON 130 1 1 114 342 SOMALIA 67 




2 22 346 KENYA 14 7 612 IRAQ 182 123 24 4 350 UGANDA 4 2 
47 
2 
s 624 ISRAEL 987 74 25 808 43 37 366 MOZAMBIQUE 71 17 2 632 SAUDI ARABIA 919 42 404 390 83 
4 
370 MADAGASCAR 517 512 4 
636 KUWAIT 109 53 6 21 25 372 REUNION 213 213 
f 640 BAHRAIN 26 2 7 10 2 5 373 MAURITIUS 25 24 
644 QATAR 12 
1o4 f 
12 378 ZAMBIA 30 
4 3f 
29 
647 LI.A.EMIRATES 173 67 382 ZIMBABWE 37 
24 96:i f 2 2 649 OMAN 197 18 2 177 390 SOUTH AFRICA 1122 106 
11 
26 
13388 662 PAKISTAN 69 66 
14 
1 400 USA 14542 39 1019 71 3 8 3 
701 MALAYSIA 26 12 
13 
404 CANADA 85 6 64 10 5 
703 BRUNEI 15 2 
21 
412 MEXICO 121 1 8 111 1 
706 SINGAPORE 64 12 29 413 BERMUDA 19 
24 3 
19 
720 CHINA 5 1 
134 
4 424 HONDURAS 27 
732 JAPAN 1002 841 27 442 PANAMA 5 1 4 
736 TAIWAN 2 1 
297 
1 446 CUBA 28 28 
37 740 HONG KONG 310 5 8 450 WEST INDIES 37 
3 s 743 MACAO 9 8 
73 3 
1 452 HAITI 8 
s6 800 AUSTRALIA 4101 20 4005 453 BAHAMAS 56 
1300 822 FR.POLYNESIA 15 15 
33059 
458 GUADELOUPE 1300 
977 SECRET CTRS. 33059 462 MARTINIQUE 174 174 
----
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination l Unite suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.QOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.ooa 
771.11 771.11 





117 469 BARBADOS 9 
666i 
8 1 060 POLAND 20324 22 93 13 3 
472 TRINIDAO,TOB 6689 
4 
2 2i 99 26 062 CZECHOSLOVAK 1625 512 1 39 228 7 118 720 476 NL ANTILLES 714 
s6 584 i 064 HUNGARY 292 286809 2154 257 56 189 640 2051 480 COLOMBIA 173 5 10 101 
i 
204 MOROCCO 505 39202 2691 40 1256 1 1 
i 484 VENEZUELA 112 6 84 13 4 4 208 ALGERIA 11368 24865 1243 25 891 257 200 492 SURINAM 68 1 3 64 212 TUNISIA 2 2298 180527 39325 
5 
305 1 20 




216 LIBYA 78890 678 3825 68568 15 5797 2 
2 500 ECUADOR 95 88 
6 
220 EGYPT 326001 4584 7469 302487 21 60 11337 41 
504 PERU 192 2 145 39 224 SUDAN 2891 175 132 981 
3 
1 1589 13 
508 BRAZIL 27 5 10 12 
2 12 
248 SENEGAL 1526 10 928 583 
5 
1 1 512 CHILE 36 15 7 272 IVORY COAST 7328 332 6885 98 7 1 
520 PARAGUAY 61 20 
2 34 
41 284 BENIN 896 
209i 
893 3 
549 35 52700 13 524 URUGUAY 36 
2 5 i 
288 NIGERIA 172523 183 116943 
528 ARGENTINA 9 1 
i i 
302 CAMEROON 6016 65 5926 7 17 1 





608 SYRIA 1668 11 1586 65 3 3 83 318 CONGO 603 584 30612 1 612 IRAQ 1049 256 393 110 
i 
119 88 322 ZAIRE 64521 118 31706 2085 
52 i 616 IRAN 3219 2992 78 64 10 74 330 ANGOLA 1282 461 765 3 
103 624 ISRAEL 142 45 8 18 4 60 7 334 ETHIOPIA 3892 22 18 3749 
43 16 i 628 JORDAN 411 84 2 52 257 
3435 
16 
6573 6 2 
346 KENYA 27770 235 2 5 27468 
632 SAUDI ARABIA 19736 2024 6115 1285 46 250 352 TANZANIA 378 15 9 178 
100 
97 68 11 
636 KUWAIT 557 32 52 7 6 4 422 34 
i 135 
366 MOZAMBIQUE 1152 35 807 209 1 




373 MAURITIUS 8527 140 7933 4 
647 U.A.EMIRATES 654 44 238 1 228 382 ZIMBABWE 2818 1580 62 65 
169 2699 
1108 3 649 OMAN 621 
9 i 
175 28 203 215 
27 
390 SOUTH AFRICA 168663 79760 23932 8139 51699 
24677 
2265 652 NORTH YEMEN 56 5 1 13 400 USA 285292 135389 9975 14323 20533 594 75835 3966 656 SOUTH YEMEN 143 
9 
1 4 12 126 404 CANADA 64470 38383 896 179 3960 2779 15485 20 2768 
662 PAKISTAN 36 12 12 
2 
3 406 GREENLAND 971 
144 693 12460 336 1i 971 664 INDIA 7 3 1 1 
2 164 
412 MEXICO 13641 3 666 BANGLADESH 207 41 
6i 
442 PANAMA 102 1 2 74 25 
669 SRI LANKA 110 40 
8 
9 458 GUADELOUPE 3467 
115 
3119 348 




2 690 VIETNAM 59 
139 
55 
25 29 3 
4 476 NL ANTILLES 6677 662 4541 496 
10 
1 
700 INOONESIA 1421 1225 
i 2 
480 COLOMBIA 2787 1258 212 709 
10 
1 597 
701 MALAYSIA 297 48 186 
5 
3 57 484 VENEZUELA 4448 902 618 1950 63 806 99 706 SINGAPORE 118 62 22 16 13 
i 
496 FR. GUIANA 327 
31i 
327 
180 6 1oi 708 PHILIPPINES 40 15 13 4 7 504 PERU 747 149 
4805 4 720 CHINA 1530 
1i 
3 1527 508 BRAZIL 16970 1941 6084 3919 47 170 




512 CHILE 2514 1889 506 25 10 63 20 1 
740 HONG KONG 78 4 13 15 520 PARAGUAY 378 18 11 11 304 34 4 743 MACAO 15 15 6i 5 17 524 URUGUAY 5108 1038 3829 237 13 12 i 800 AUSTRALIA 89 6 528 ARGENTINA 31285 30890 115 254 
10 270 801 PAPUA N.GUIN 24 24 600 CYPRUS 34650 1035 737 20604 23 158 11813 
804 NEW ZEALAND 5 
74 
5 604 LEBANON 63588 551 21430 39927 
24 
480 35 1165 
809 N. CALEDONIA 74 608 SYRIA 53501 48008 4778 77 
10 
613 1 
822 FR.POLYNESIA 161 161 612 IRAQ 15924 1166 4465 8592 23 1648 20 616 IRAN 251174 235763 1809 3660 7 35 4873 5027 
1000 W 0 R L D 179658 8403 76984 17579 1486 10985 3819 58353 1897 152 624 ISRAEL 35335 27169 442 3836 201 12 3669 6 
1010 INTRA-EC 69897 777 31717 4849 409 3721 205 28080 139 
152 





22i 1011 EXTRA-EC 109760 7626 45267 12729 1077 7264 3614 30273 1758 632 SAUDI ARABIA 274163 5379 22093 211696 1426 5045 26 1020 CLASS 1 39542 560 3888 9119 71 577 165 23666 1496 636 KUWAIT 15905 3577 1403 3231 258 10 6996 430 1021 EFTA COUNTR. 21151 426 1450 6858 67 566 30 10278 1476 
152 
640 BAHRAIN 6431 552 3121 1334 
Bi 
1423 650 1 1030 CLASS 2 68433 7042 41179 3605 1004 5153 3433 6607 258 644 QATAR 4720 2451 393 502 
4i 
643 
75 1031 ACP (63a 14686 373 11392 502 558 692 1107 62 647 U.A.EMIRATES 16400 3993 1754 6164 34 4311 28 
1040 CLASS 1785 24 200 5 2 1534 16 4 649 OMAN 1866 146 24 
814 
206 10 1468 12 
652 NORTH YEMEN 1091 167 110 
4 213 771.11 OTHER ELECTRIC TRANSFORMERS 656 SOUTH YEMEN 435 
3128 3056 
218 
262 NUMBER 662 PAKISTAN 12055 4576 
2228 
15 1018 
664 INOIA 10892 3128 225 20 5063 228 




7501 2 NO MB RE 680 THAILAND 8723 3470 4938 24 216 73 
700 INOONESIA 5130 2357 2095 221 394 57 6 
28 001 FRANCE 3142624 2098797 532898 
138670 186811 54418 105245 258557 300126 701 MALAYSIA 39317 10898 6589 3291 116 148 18247 
002 BELG.-LUXBG. 4708240 3729841 9221 285248 
201859 
126567 23270 1195 706 SINGAPORE 1334505 947679 3213 188722 81311 703 112258 619 003 NETHERLANDS 5321683 4844387 14034 135960 
102217 
114229 5611 5603 
8474 
708 PHILIPPINES 2681 777 
3i 
1846 20 34 3 1 
004 FR GERMANY 3959291 
1712069 
3521813 37034 9477 104639 136056 39581 720 CHINA 863 803 
3 8 
19 9 1 
005 ITALY 2502025 168891 
70455 





006 UTO. KINGDOM 3994233 2199555 525115 1080160 6835 
61849 
83989 28124 732 JAPAN 9621 2500 786 4215 78 834 1161 
007 IRELAND 248673 99671 84352 800 738 834 
830 
429 736 TAIWAN 235268 160009 78 2277 72570 38 1 5 290 008 DENMARK 611674 178115 22192 1875 399622 32 9008 4444 740 HONG KONG 174681 70897 2094 16 131 2 97694 1731 2116 009 GREECE 55819 45899 726 4377 200 2 171 800 AUSTRALIA 201872 21139 1869 7697 623 70 169575 899 






878 804 NEW ZEALAND 14978 450 23 10 10625 7 3199 664 028 NORWAY 156998 73800 984 16518 62384 812 KIRIBATI 2 
3 313fi 
2 
i 030 SWEDEN 3009048 1329464 695937 2502 263477 5814 63659 23176 625019 822 FR.POLYNESIA 3142 
032 FINLAND 231840 155443 43981 1991 623 18 20146 
1313 
9638 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 1312716 1193884 21565 23206 19425 1448 42761 9114 38434067 23227030 6151541 1584824 3413614 352580 1869009 872355 1154143 8971 038 AUSTRIA 2681869 2269437 1470 7095 389087 289 7660 6831 . 1010 INTRA-EC 24544262 14908334 4870021 398392 2487847 279652 578840 602429 410272 8475 040 PORTUGAL 401208 327785 8783 2703 25672 263 35552 
2003 
450 . 1011 EXTRA-EC 13889711 8318696 1281517 1186396 925767 72876 1290169 69924 743871 495 042 SPAIN 976930 524859 18795 18778 23039 562 387482 1412 1020 CLASS 1 9787155 6392028 832982 111117 762628 14814 894258 51231 728097 
046 MALTA 19626 4997 366 9104 1706 3398 55 1021 EFTA COUNTR. 7796644 5351607 772575 38567 700746 7842 186503 24490 714314 
495 048 YUGOSLAVIA 236484 225797 2461 7898 134 
34 
35 159 1030 CLASS 2 3777539 1615896 444642 1070168 161950 57782 395048 18693 12865 
052 TURKEY 5145 1701 153 2206 1015 30 1 1031 ACP (63) 317656 6436 60748 126895 670 31866 90957 2 81 1 
453 
454 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination l Unlt6 auppl6mentalre 




--- -- - ·--------· 
1040 CLASS.3.-- -·---.325011- . 310172 3893- 6111 1189 280 863 2909 . 666 BANGLADESH 9268 9244 6 
2 
15 3 
676 BURMA 8 6 
471 797 1 26 5 mJ1 ~tt~CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECT1FYINQ APPARATUS 680 THAILAND 4993 3670 23 
700 INDONESIA 1444 1143 19 6 4 272 Ii 701 MALAYSIA 23137 14976 540 4998 138 24n 
CONVERTISSEURS STATIOUES 703 BRUNEI 162 
63230 121 
2 11 Ii 149 19 NOllBRE 706 SINGAPORE 70351 269 85 6619 
708 PHILIPPINES 1951 1935 7 2 2 5 001 FRANCE 1370190 1224720 
11246 
37984 8606 19716 77069 44 2051 720 CHINA 581 501 54 
26 
26 
1 002 BELG.-LUXBG. 562602 178911 2873 158260 210134 648 530 728 SOUTH KOREA 137019 136956 20 
4069 
16 
6 003 NETHERLANDS 827670 608212 13304 3504 
45933 
87418 103320 5 11905 2 732 JAPAN 95901 1227 77795 6 12745 53 
004 FR GERMANY 417801 
1738881 
296642 24877 6674 37867 1784 4022 2 736 TAIWAN 22490 22245 21 99 75 sO 149 114 005 ITALY 2132288 251732 13329 25 128056 13 244 8 740 HONG KONG 63324 43972 10728 46 8315 
25 006 UTD. KINGDOM 685025 382527 47212 20326 220580 562 
41589 
580 13238 800 AUSTRALIA 420971 408746 24 1361 349 10157 309 007 IRELAND 536984 491257 394 1570 140 54 1980 804 NEW ZEALAND 20525 7214 2 4 18 13251 38 
008 DENMARK 320052 300054 664 8844 2621 1406 6360 1o:i 
10 
822 FR.POLYNESIA 874 26 826 22 
009 GREECE 81485 79061 155 1737 51 2 469 
: 1000 W 0 R L D 85527 199818 182 024 ICELAND 2698 1159 653 126 73 83 604 14571073 11389614 1093868 195987 499979 119748 988378 
025 FAROE ISLES 617 
73501 422 1533 
617 . 1010 INTRA-EC 6934097 5003623 821349 101715 449520 115857 604884 31n 33980 12 
028 NORWAY 102367 506 4 1700 24701 . 1011 EXTRA-EC 7636958 8385991 472517 94254 50459 3889 381512 82349 165838 149 
030 SWEDEN 341713 207064 747 180 15216 36 29466 6 68998 . 1020 CLASS 1 4525040 3863260 93777 34790 39345 2568 244660 62336 184304 032 FINLAND 101727 62390 66 575 612 22 1065 
510 
36997 . 1021 EFTA COUNTR. 2217540 1972286 4694 15293 24296 2068 41380 516 156987 
146 036 SWITZERLAND 1140697 1115863 2457 8331 5323 183 3097 4933 . 1030 CLASS 2 2875898 2289985 378337 57506 10611 1257 136696 13 1347 
038 AUSTRIA 454643 445171 235 4995 1420 1738 542 542 
. 1031 ACP frJ 83877 6377 7548 10928 292 789 57928 1 14 
:i 040 PORTUGAL 73695 67138 114 706 66 32 5427 212 . 1040 CLAS 236018 232746 403 1958 503 64 156 185 042 SPAIN 630126 584567 5515 6738 878 73 32221 1 133 
043 ANDORRA 330 15 243 2 20 50 644 :i m.22 INDUCTORS 046 MALTA 5224 860 206 431 3253 33 NUMBER 048 YUGOSLAVIA 216190 214015 1568 23 184 170 4 
052 TURKEY 142758 133312 27 91 24 9303 1 
:i 
B081NES DE REACTANCE ET SELFS 
056 SOVIET UNION 5921 5412 166 330 4 
6ci 
4 2 NOllBRE 
058 GERMAN OEM.A 2013 
761 
111 1396 390 56 
s4 3094934 15 66419 060 POLAND 1024 32 161 5 
4 
11 001 FRANCE 15910292 11367790 
13787 
35712 689765 211503 244154 
062 CZECHOSLOVAK 4013 3979 6 6 11 7 002 BELG.-LUXBG. 21830463 1663426 114228 10782784 
1428002 
48144 9205091 3003 
064 HUNGARY 220261 220110 10 :i 10 9 119 003 NETHERLANDS 21681518 9373111 10238 6773 
826547 
94686 10966778 1730 
100 066 ROMANIA 613 519 8 9 54 23 
1 
004 FR GERMANY 8124883 
7092892 
1104677 9128 4173804 212092 1720168 78339 
204 MOROCCO 325009 2452 322099 226 180 :i 48 005 ITALY 12123760 31953 
1715 
292509 79148 71476 4434623 1 121160 
208 ALGERIA 385104 371993 9516 924 7 321 2342 1 006 UTD. KINGDOM 13851482 5733792 114562 896689 5081 
31916 
6403197 96746 599500 





216 LIBYA 5480 2160 52 1726 51 
:i 
1470 10 11 008 DENMARK 1407528 1212721 12345 138907 
67834 
25163 
220 EGYPT 18844 8471 1127 8229 101 869 
1 
44 009 GREECE 126022 39760 2 149 18271 6 
742aci 83:i 224 SUDAN 321 140 3 39 2 5 131 028 NORWAY 852463 218925 237 483 69595 1 468109 
248 SENEGAL 136 8 126 1 1 030 SWEDEN 6984201 1932048 39 174 232312 304 66893 4737645 14786 
268 LIBERIA 433 379 2 46 
42 
1 5 032 FINLAND 1503215 1455402 21 6 29671 1399 3016 
2 
13700 
272 IVORY COAST 1926 70 1227 585 2 036 SWITZERLAND 1982790 1869176 79929 31405 1782 37 447 12 
280 TOGO 174 8 64 102 
a:i 038 AUSTRIA 18911661 17550681 45340 178 66993 802 42000 1247665 2 288 NIGERIA 62376 2339 3135 6106 2 50711 040 PORTUGAL 2029933 1445582 105792 1052 66144 17 369346 
19995 302 CAMEROON 1109 70 862 164 
1 
13 042 SPAIN 7542299 3716380 2840314 2853 141040 2050 307022 512645 
314 GABON 785 14 470 
2889 1:i 
300 048 YUGOSLAVIA 660932 607093 42505 8120 3208 6 
318 CONGO 3402 180 319 1 056 SOVIET UNION 748 467 280 1 




058 GERMAN OEM.A 9464 
19191c 
24 286 
328 330 ANGOLA 1145 708 33 350 5 064 HUNGARY 205148 2510 10400 




2 1 068 BULGARIA 43003 31622 
55522 2301 
11192 180 
346 KENYA 3605 2220 16 1334 
:i 
204 MOROCCO 65399 5258 2313 
14 
5 
366 MOZAMBIQUE 132 100 12 17 208 ALGERIA 292456 261360 1824 29254 4 
372 REUNION 570 6 564 
26 111 
212 TUNISIA 1514435 1357448 128982 10874 17131 
2 378 ZAMBIA 155 13 3 216 LIBYA 10292 1020 4 1026 8240 40oci 382 ZIMBABWE 516 54 6 266 190 220 EGYPT 45851 24836 226 15736 
6721 
1053 
390 SOUTH AFRICA 345213 303124 2170 2672 867 6 36121 
817aS 
2s:i 288 NIGERIA 18336 4672 85 5454 1404 
400 USA 395001 232507 2467 6521 5453 94 60271 5900 346 KENYA 82431 432 155 1 81691 152 
404 CANADA 34600 5345 634 83 97 40 28396 5 366 MOZAMBIQUE 28 
413624 
28 
157:i 16187 31532 198776 412 MEXICO 7391 6685 45 556 101 
12 
4 390 SOUTH AFRICA 679408 17716 
so8 529 64720 448 CUBA 53 19 15 5 2 400 USA 2767844 2567250 106481 5594 3718 65 18979 
458 GUADELOUPE 426 185 238 3 404 CANADA 668532 34770 133 15 
81272 37 
633610 4 
462 MARTINIQUE 499 
17ali 
483 16 
15 2 18 
484 VENEZUELA 85047 3607 46 55 30 
484 VENEZUELA 6835 103 4909 504 PERU 5845 3008 618 2 2217 2ci 33208 496 FR. GUIANA 228 20 208 
1 
508 BRAZIL 84937 37919 6072 7718 
936oci 504 PERU 296 179 63 1:i 
9 





508 BRAZIL 473879 463640 9930 199 97 4 604 LEBANON 340965 15252 322087 
1 182 512 CHILE 1132 984 112 28 5 3 612 IRAQ 71853 70083 16 1144 427 
17oo0 528 ARGENTINA 84138 79054 5025 32 17 10 
140 
616 IRAN 243886 226140 40 71 125 510 
18388ci 600 CYPRUS 3150 907 249 1 11 184ci 2 624 ISRAEL 219746 53558 146 291 616 1255 604 LEBANON 4143 2186 187 1765 2 3 
4 
632 SAUDI ARABIA 374231 219278 266 15000 64980 7707 67000 
608 SYRIA 2643 2336 11 277 2oci 7 15 636 KUWAIT 165638 164555 4 11 968 100 612 IRAQ 27347 6712 281 3154 16993 
4 
640 BAHRAIN 13728 11124 5 
216 
73 2526 




647 U.A.EMIRATES 74561 34904 24 25367 14050 624 ISRAEL 207759 196301 45 932 295 10113 71 649 OMAN 8873 2224 51 6597 
60s0 
1 
2eooci 628 JORDAN 2215 1691 53 339 132 662 PAKISTAN 104397 21170 11 49160 6 
632 SAUDI ARABIA 21268 6193 509 3675 69aS 12 3268 62:i 664 INOIA 12147 11169 671 24 83 200 
636 KUWAIT 3132 2392 336 141 108 155 
6 
680 THAILAND 525600 136676 
4 
368904 20 




700 INDONESIA 539224 98002 
27:i 
440194 1024 
644 QATAR 662 90 66 53 4:i 442 1 701 MALAYSIA 316828 300297 s5 16047 1ooci 211 7386372 647 U.A.EMIRATES 3822 1780 100 345 32 1516 6 706 SINGAPORE 6853264 1324433 17 20686 120701 
649 OMAN 539 226 61 3 21 228 708 PHILIPPINES 671704 609687 
140127 
689 61128 




732 JAPAN 1218167 1045448 1 948 
25300 664 INDIA 570528 569935 59 385 110 740 HONG KONG 1150671 847633 210834 27874 39030 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unH Destination I UnH6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~dba CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~dba 
711.22 775.21 
BOO AUSTRALIA 393429 194048 48 2614 5305 162102 29312 476 NL ANTILLES 2533 62 2094 377 
804 NEW ZEALAND 65298 20 166 2334 6678 56100 496 FR. GUIANA 2629 
394 
2102 527 
42 i 512 CHILE 5203 62 4704 
6 i 1000 W 0 R L D 159186158 76494689 5244090 649963 18002641 8136551 2896423 50291258 254458 1214087 524 URUGUAY 577 332 448 238 140 264 1010 INTRA·EC 95412577 36569813 1287634 187865 13859993 5965370 727837 35843043 203835 787187 600 CYPRUS 12066 1712 9411 91 
1011 EXTRA·EC 63773580 39924878 3956456 482097 2142648 171181 2170586 14448213 50623 426900 604 LEBANON 23866 986 851 20033 1913 83 
1020 CLASS 1 46370173 33119010 3380035 54368 673579 36207 1958717 7028103 49934 70220 608 SYRIA 861 98 13 737 13 i i 1021 EFTA COUNTR. 32294414 24493296 231573 33298 474891 2560 600465 6428938 29393 356680 612 !RAO 1366 395 107 831 31 2 1030 CLASS 2 16990731 6568756 433488 427440 1457405 115233 211860 7419580 289 616 !RAN 5912 280 40 5279 6 72 233 
191 1031 ACP (63J 217808 19053 24148 16629 136071 517 21336 530 54 624 ISRAEL 8895 107 211 6504 1475 37 8 370 1040 CLASS 412676 237110 142933 289 11664 19741 9 400 628 JORDAN 11650 2054 26 7489 344 205 6 2067 632 SAUDI ARABIA 56726 1011 710 46919 79 2377 5081 
775.21 CMrJ~RATORS OF HOUSEHOLD TYPE (ELECTRICAi. AND OlltER), WHETHER OR NOT CONTAINING A OEEP.fREEZER COllPARTllEllT 636 KUWAIT 16564 1056 14778 339 92 245 54 
640 BAHRAIN 3429 265 
62 
2698 141 20 2 323 644 QATAR 3610 12 2950 476 38 52 
REFRIGERATEURS llENAGERS,11.AV.CONG . .CONSER. 647 U.A.EMIRATES 27972 959 10 26500 64 
10 
258 183 
NO MB RE 649 OMAN 11384 1278 46 8455 1400 109 132 652 NORTH YEMEN 4810 65 4514 1 9 175 
001 FRANCE 704229 163049 
5416 
480778 24 25924 30397 4056 1 656 SOUTH YEMEN 7355 42 1 7240 
76 
52 9 11 
002 BELG.·LUXBG. 179001 59247 100037 6611 
313s0 






664 INDIA 617 303 3 258 14 5 30 3 
004 FR GERMANY 652129 
47374 
3908 566211 61576 1297 7556 666 BANGLADESH 4867 20 5i 1037 47 20 3758 5 005 ITALY 59342 4295 
475172 
10 5818 1747 
1891 
96 2 669 SRI LANKA 2620 46 1455 175 791 82 
006 UTD. KINGDOM 601640 66206 7793 1869 1818 
22339 
46891 700 INOONESIA 1384 4 3 154 2 1221 i 007 IRELANO 47305 2593 80 21162 92 
238 
1039 701 MALAYSIA 1261 390 
24 
469 1 400 
8 008 DENMARK 33445 11250 8 20431 170 1348 
237 
706 SINGAPORE 1247 608 601 
765 
8 
009 GREECE 42518 8892 1345 30853 257 917 17 732 JAPAN 2685 1726 1 167 6 6:i 024 !CELANO 3163 726 207 1119 28 451 632 736 TAIWAN 240 124 10 41 
631 
2 
025 FAROE ISLES 789 1 
1870 20396 22 521 961 
788 740 HONG KONG 10103 1949 5767 i 56 1680 028 NORWAY 60990 16393 
7 
20827 BOO AUSTRALIA 24476 215 
soi 14871 6035 1876 1478 030 SWEDEN 58251 11905 75 16992 2 3979 8699 16592 809 N. CALEDONIA 1455 90 760 
235 
4 20 032 FINLAND 32998 6082 3 16040 i 30 1573 9270 822 FR.POLYNESIA 2923 372 833 1463 036 SWITZERLAND 151686 111739 1799 31139 3317 657 3034 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 191754 126333 2 59213 100 3171 152 783 55810290 837995 51869351 2658281 32035 159090 114158 2103 129813 7468 
040 PORTUGAL 27606 4108 1090 20269 i 388 910 841 . 1010 INTRA-EC 2742007 497485 24624 1934018 20419 127841 89050 2078 68683 11 042 SPAIN 42096 6947 4069 29545 1104 430 . 1011 EXTRA-EC 53068085 340510 51844727 724069 11818 31449 45108 25 83130 7453 
043 ANDORRA 794 4 719 71 
BO 165 2 
. 1020 CLASS 1 768206 301802 10050 342653 1224 26405 30596 7 55469 
044 GIBRALTAR 495 
615 16 
248 i . 1021 EFTA COUNTR. 526448 279286 5046 165168 153 11406 13403 7 51979 7445 046 MALTA 6000 5123 2 42 201 . 1030 CLASS 2 52289647 37138 51834589 373267 10096 5015 14449 18 7630 
048 YUGOSLAVIA 11850 2525 105 2308 672 1767 4396 77 . 1031 ACP (63J 107770 1317 4310 94881 2222 1450 3327 9 148 106 
052 TURKEY 1836 1323 11 373 2 92 35 
3 
. 1040 CLASS 10232 1570 88 8149 296 29 61 31 8 
060 POLAND 3437 221 13 3156 
13 
44 
062 CZECHOSLOVAK 1978 55 
3 
1910 
5 i 775.22 lluEfla~ OF HOUSEHOLD TYPE (ELECTRICAL AND OTHER) 064 HUNGARY 1697 185 1468 35 
2 7 068 BULGARIA 2347 933 4 1397 4 356 202 CANARY ISLES 4647 825 253 3199 i 21i 14 llEUBLES CONGEUTEURS.CONSERVATEURS llENAGER 204 MOROCCO 1081 43 316 398 48 4 NOMBRE 
208 ALGERIA 51810252 4 51809576 638 2 9 1 22 
212 TUNISIA 2085 233 1044 787 18 
7 
3 001 FRANCE 344364 78633 
694 
169813 2 191 2172 1 93552 
216 LIBYA 35869 6509 6 29308 
452 1a0 662 
39 002 BELG.·LUXBG. 82076 17404 39811 399 
5243 
226 23542 
220 EGYPT 25747 11849 779 11805 20 003 NETHERLANDS 116390 31900 219 51924 
3927 
358 i 26746 224 SUDAN 963 285 24 408 131 68 46 1 004 FR GERMANY 162915 
16915 
926 93843 1:ig1 341 63147 
232 MALI 1084 137 163 649 135 
3 
005 ITALY 17481 36 
125652 115 
489 39 
236 UPPER VOLTA 1026 36 230 755 2 006 UTO. KINGDOM 296414 9616 23925 
481i 
20915 116191 
240 NIGER 1310 35 213 1057 
25 
5 i 007 IRELANO 11325 907 5 2806 12 23 2784 248 SENEGAL 5096 14 122 4934 
29 i 008 DENMARK 3750 2485 35 1089 2 116 16 260 GUINEA 789 5 137 593 
72 
24 009 GREECE 4443 1605 20 2769 12 9 12 




176 025 FAROE ISLES 1026 
1429 1990 
1026 
272 IVORY COAST 11903 90 10995 156 
1Bi 
1 028 NORWAY 68497 
7739 
65078 
276 GHANA 1783 31 22 1508 33 6 2 030 SWEDEN 90739 12598 8449 113953 
280 TOGO 1894 
4 
78 1564 231 20 1 
10 
032 FINLAND 66368 7210 
10 
11759 
s<i 1245 46154 284 BENIN 983 53 821 93 2 
1298 2 
036 SWITZERLAND 55354 23012 11889 20393 
288 NIGERIA 32736 43 17 31329 30 16 1 038 AUSTRIA 69298 32283 i 31436 i 5579 302 CAMEROON 6636 80 127 6387 36 6 i 040 PORTUGAL 4566 735 3019 810 314 GABON 8121 21 883 7060 155 1 042 SPAIN 25801 574 14 23176 
8 
2037 
318 CONGO 3363 4 983 1993 
215 
86 297 i 73 046 MALTA 2154 225 14 1350 12 i 573 322 ZAIRE 4087 23 16 3302 392 65 048 YUGOSLAVIA 2492 430 1448 
7 
587 
334 ETHIOPIA 680 99 15 546 2 11 5 2 33 060 POLAND 3624 349 2 3255 5 6 338 OJ I BOUTI 1541 
26 
261 1237 10 
2 12 
062 CZECHOSLOVAK 2362 54 323 1971 13 1 




18 064 HUNGARY 471 411 1 13 43 3 
346 KENYA 2514 10 2209 27 243 
6 
15 066 ROMANIA 3191 2419 
7 
769 3 
352 TANZANIA 471 164 17 101 75- 8 53 47 202 CANARY ISLES 1727 20 1217 
32 
483 
355 SEYCHELLES 940 
79 
71 849 53 20 208 ALGERIA 363 9 194 122 5 6 372 REUNION 13437 3623 9682 
4 
212 TUNISIA 564 23 31 503 2 
373 MAURITIUS 1276 
33s0 
79 1193 
305 1828 468 216 LIBYA 3991 2959 5 1023 i ; 2 2 390 SOUTH AFRICA 48457 81 42081 344 220 EGYPT 1218 409 18 732 
140 i 57 400 USA 96059 3070 1 82312 B 2126 8496 46 224 SUDAN 1437 20 
23 
1192 48 17 19 
404 CANADA 6205 2735 356 1281 1833 
597 
248 SENEGAL 2313 19 2121 37 
25 
113 
406 GREENLAND 597 
3479 47 310 
260 GUINEA 449 2 56 364 
32 288 
2 
442 PANAMA 3836 
88 435i 
268 LIBERIA 1352 33 127 853 1oi 179 458 GUADELOUPE 10159 5720 272 IVORY COAST 983 485 1 
98 
238 
462 MARTINIQUE 9208 163 3770 5275 
483 100 
276 GHANA 1631 29 19 393 27 20 1045 
467 ST VINCENT 938 
2 
347 i 280 TOGO 428 1 14 413 i 3002 i 4048 469 BARBADOS 3803 3690 110 288 NIGERIA 8963 7 2 1902 i 472 TRINIOAO,TOB 407 407 302 CAMEROON 3409 82 73 2065 3 1185 
455 
456 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl6mantalre 





-- ---~31<r-GABOW-" 3180 - 50 460 266g' 1 636 KUWAIT 2768 544 108 2116 
318 CONGO 936 1 120 815 
96 2s0 9 
647 LI.A.EMIRATES 1240 465 88 687 
322 ZAIRE 2214 11 6 1842 706 SINGAPORE 760 600 25 135 ; 372 REUNION 3852 39 1067 2746 ; 732 JAPAN 949 924 1 23 382 ZIMBABWE 1125 
758 ; 1124 4 740 HONG KONG 615 345 2448 270 390 SOUTH AFRICA 14505 13742 
126 668 800 AUSTRALIA 15765 5688 7629 400 USA 17573 54 2764 13961 
: 1000 W 0 R L D 406 GREENLAND 926 
180 1456 1090 
926 976134 563617 85928 313182 2419 2522 1933 151 834 5750 
458 GUADELOUPE 2754 
30 
28 . 1010 INTRA-EC 878258 382 58517 231030 1973 2313 1537 150 118 58 
462 MARTINIQUE 2721 90 1520 1081 
15 ; . 1011 EXTRA-EC 297875 181 27409 82151 448 209 398 1 518 5692 469 BARBADOS 363 4 506 344 3 . 1020 CLASS 1 259049 1 22126 68224 270 106 117 348 3832 496 FR. GUIANA 835 103 ; 222 . 1021 EFTA COUNTR. 179245 135 6 9651 30536 166 70 43 ; 67 3662 600 CYPRUS 431 173 200 45 57 . 1030 CLASS 2 38302 16721 5272 13740 100 278 164 1860 604 LEBANON 3566 157 
2 
3224 ; 16705 140 . 1031 ACP (63a 382 54 156 134 19 8 6 5 612 !RAO 21248 51 225 
3 
4264 . 1040 CLASS 524 308 11 187 10 3 1 4 
616 !RAN 1447 32 30 1 
10 
26 1290 65 
624 ISRAEL 8374 5022 8 2779 
2 
20 535 ns.n VACUUll CLEANERS AND FLOOR POLISHERS, ELECTRO.llECHAHICA1, DOMESTIC, WITH SELF.CONTAINED MOTOR 
628 JORDAN 2739 498 11 1698 4 2 530 NUMBER 632 SAUDI ARABIA 44831 1084 72 18076 23 25570 
636 KUWAIT 13642 264 12195 55 770 358 ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIREUU PARQUET 
640 BAHRAIN 5432 187 2153 17 20 218 ; 2857 NOMBRE 644 QATAR 3190 30 1057 90 2082 647 U.A.EMIRATES 13296 1176 6454 
27 
5576 001 FRANCE 1160655 349352 
359660 
427119 286262 8788 38189 35052 15893 
649 OMAN 11535 541 
126 
5277 705 4985 002 BELG.-LUXBG. 651538 122038 56309 78954 
144099 
18971 362 15244 




1 2 004 FR GERMANY 1071210 
9585i 
561334 271915 7948 52037 37249 5673 
662 PAKISTAN 12308 361 5984 1434 4489 005 ITALY 363405 201928 
197457 
22426 249 42609 3 339 
666 BANGLADESH 600 ; 63 81i 2 598 832 006 UTD. KINGDOM 999262 99440 542232 59472 15852 88145 12516 669 SRI LANKA 1707 ; 007 IRELAND 61812 3021 10926 2917 16204 1s0 315 12892 700 INDONESIA 534 207 288 38 008 DENMARK 92041 39611 12321 6971 17143 15530 
127 701 MALAYSIA 2184 54 
4 
1009 3 1118 009 GREECE 93514 42342 8435 19376 18232 2024 2375 603 




1139 1 1285 
732 JAPAN 1053 527 1 15 510 028 NORWAY 129139 103332 2514 12359 1533 1 6311 
736 TAIWAN 6939 1 
25 
27 Ii 6911 030 SWEDEN 263768 84415 103628 2644 25611 33965 6 13499 740 HONG KONG 4929 218 369 




585 036 SWITZERLAND 221793 69265 85849 33013 19158 6818 1718 5340 
822 FR.POLYNESIA 1080 13 425 335 038 AUSTRIA 321730 165355 63875 42782 27566 1460 6759 1 13932 
040 PORTUGAL 26554 2939 8757 8926 2759 202 921 1 2049 
1000 W 0 R L D 1691290 258411 36297 708307 6189 6957 24157 39535 611366 71 042 SPAIN 80243 5604 38245 24334 2957 2361 407 6 6329 
1010 INTRA-EC 1039158 159465 25860 487707 4469 8198 8038 21406 326017 1i 046 MALTA 2369 731 392 484 105 50 607 14 1011 EXTRA-EC 652124 98948 10437 220592 1720 759 18121 18129 285349 052 TURKEY 2181 2124 27 1 10 5 
8125 1020 CLASS 1 421468 80250 2922 120374 56 108 9125 126 208507 060 POLAND 8579 177 276 
1093 25i 
1 




202 CANARY ISLES 5902 478 1496 2472 112 
1030 CLASS 2 220564 15258 7123 94192 1603 649 6980 76685 212 TUNISIA 2001 117 1200 478 
100 
2 ; 204 1031 ACP (63a 33182 578 1491 19097 470 547 3783 7 7138 71 216 LIBYA 3604 68 14 3081 307 27 
1040 CLASS 10092 3438 392 6026 61 2 16 157 220 EGYPT 18429 1011 798 13015 3331 232 
2 
42 
288 NIGERIA 2943 2874 3 6 
3 2 
56 2 
775.30 DISH-WASHING MACHINES OF THE HOUSEHOLD TYPE 302 CAMEROON 1734 270 1435 24 
NUMBER 372 REUNION 4862 56 4797 
9334 8615 
9 
3602 3546 419 390 SOUTH AFRICA 79653 22336 31801 
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE TYPE MENAGER 400 USA 92304 86279 794 1665 821 763 2 1980 
NOMBRE 404 CANADA 4364 933 1089 428 1686 228 
406 GREENLAND 1053 
603 856 48 114 1053 001 FRANCE 238939 172328 
3315 
66387 4 217 3 ; Ii 436 COSTA RICA 1621 2198 98 002 BELG.-LUXBG. 48838 36228 8272 1014 
140 16 
458 GUADELOUPE 2469 172 1 
36 1372 20 003 NETHERLANDS 36154 32165 1052 2781 4&i 115 469 BARBADOS 1476 48 004 FR GERMANY 76659 
35097 
24378 49907 1762 17 
sO lli ~~~J~C~t~OB 1655 so4 8224 1655 005 ITALY 52024 16585 
97419 392 66 292 1s0 8728 33 183 Ii 177 27 006 UTD. KINGDOM 188272 79964 10287 
1200 
504 PERU 2657 587 1642 
007 IRELAND 5829 1242 1765 1612 
5 
2 512 CHILE 9626 1007 3000 2389 1776 3 1450 1 
008 DENMARK 19212 17173 338 1696 
132 ; 2 524 URUGUAY 1646 959 4 355 7 1 320 224 365 009 GREECE 12331 8365 797 2956 78 600 CYPRUS 9779 1254 2820 530 344 1330 2912 
3 024 !CELANO 542 363 122 25 
2 
7 25 604 LEBANON 8973 1371 2170 2350 1178 70 1572 259 
028 NORWAY 26377 20677 800 4868 26 4 
1398 
608 SYRIA 2335 434 11 1013 
1307 
320 556 1 
030 SWEDEN 20754 11354 2978 4979 ; 10 35 612 IRAQ 4855 955 7 180 37 2362 7 032 FINLAND 21522 15603 716 5202 
2 2264 





036 SWITZERLAND 32696 23127 1268 6033 2 624 !SRAEL 52420 12686 17751 6162 1917 13552 244 
038 AUSTRIA 64971 55180 2811 6919 61 ; 628 JORDAN 4153 1024 1842 326 167 20 442 291 61 040 PORTUGAL 12383 8912 956 2510 4 
59 
632 SAUDI ARABIA 18522 3440 6405 3880 238 3678 750 111 
042 SPAIN 32125 11609 9741 10681 
37 
24 11 636 KUWAIT 17553 2143 4937 2829 3384 460 
2 
3800 
048 YUGOSLAVIA 5128 4572 2 512 1 1 3 640 BAHRAIN 1724 824 
1579 
2 180 126 714 2 052 TURKEY 2165 2148 8 Ii 2 5 2 644 QATAR 3787 398 100 122 868 272 064 HUNGARY 237 213 2 10 2 2 647 U.A.EMIRATES 23606 2424 9958 7150 12 200 3590 
202 CANARY ISLES 494 129 353 12 
5 ; 3 649 OMAN 2709 451 14 41 1012 1135 70 208 ALGERIA 332 
1307 
236 87 ; 664 !NOIA 3587 12 100 3560 1 220 EGYPT 3480 742 1428 1 1 669 SRI LANKA 7167 1552 5225 
13 
200 
314 GABON 71 8 62 
39 
1 680 THAILAND 6604 227 32 6332 ; 372 REUNION 714 39 636 
230 6 
700 INDONESIA 13849 1415 50 
182 125 
12383 
390 SOUTH AFRICA 21666 3672 27 17731 
6 170 
701 MALAYSIA 25220 2642 2475 19795 1 
400 USA 1338 141 33 987 1 706 SINGAPORE 17674 5359 2351 284 595 8481 604 
458 GUADELOUPE 417 82 272 63 
3i sci 708 PHILIPPINES 2939 1098 870 969 2 600 CYPRUS 518 259 45 133 ; 728 SOUTH KOREA 1856 14 1096 800 5410 1042 604 LEBANON 3805 1175 314 2265 
24 4 
50 732 JAPAN 23910 15217 2187 
2513 624 ISRAEL 10543 6728 639 1326 62 1760 736 TAIWAN 4331 1818 
1118 1136 43i 40i 628 JORDAN 475 285 2 188 
3 ; 212 28 740 HONG KONG 7146 1841 1559 5 632 SAUDI ARABIA 8354 3898 550 3662 600 AUSTRALIA 110959 64737 31197 689 406 11060 2865 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Supplementary unit Deslinalion I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
775.11 11s.n 
1000 W 0 R l D 6918n4 1764301 2224108 1239850 785052 171901 410369 170057 152no 366 009 GREECE 196637 51824 70945 14956 52356 1557 4997 2 
1010 INTRA-EC 5069145 1030771 1752667 1041819 633746 163258 203324 163613 79946 1 024 !CELANO 6035 726 
52i 94 
1548 103 787 2871 
1011 EXTRA-EC 1849432 733530 471311 197964 151306 8643 207045 6444 72824 365 028 NORWAY 108837 30364 49531 19475 
51604 
8852 
i 1020 CLASS 1 1486795 678234 386457 133539 133108 4747 80661 5292 64757 030 SWEDEN 257963 49249 4102 60 130186 523 22238 
1021 EFTA COUNTR. 1084855 479722 278826 94152 114702 2301 61278 1733 52141 365 032 FINLAND 129858 36127 1917 204 80386 644 4790 6434 1030 CLASS 2 350488 54395 83622 63950 17498 3259 118193 1152 8054 036 SWITZERLAND 265063 74118 117445 47832 12427 12596 1 
1031 ACP (63~ 15652 4273 4944 1703 272 363 3902 3 192 038 AUSTRIA 403762 138268 117092 35943 100060 3895 8487 17 
1040 CLASS 12149 901 1232 475 700 637 8191 13 040 PORTUGAL 44803 5424 10496 8818 12012 6659 1394 
4 042 SPAIN 51787 4197 34515 7419 5022 630 
775.72 VENTED HOODS AND ROOll FAHS, ELECTRQ.llECHANICAL, OOMESTIC 043 ANDORRA 8538 255 8232 10 
14sS 
41 
NUMBER 046 MALTA 5948 352 1114 821 2205 
3 048 YUGOSLAVIA 6148 293 3608 1763 480 
7 
1 
HOTTES ASPIRANTES,VEHTIUTEURS D'APPARTEll. 052 TURKEY 12452 7364 4258 10 812 1 
ND MB RE 056 SOVIET UNION 9980 9968 3 8 
1489 
1 
062 CZECHOSLOVAK 16085 16 11892 2688 
3 001 FRANCE 417266 91253 
14270 
277090 20196 13920 11636 321 2850 064 HUNGARY 25570 3761 19596 2160 50 






202 CANARY ISLES 14857 3840 9531 289 1197 
004 FR GERMANY 624568 
26424 
11287 579098 4217 6049 866 205 CEUTA & MELI 14896 48 14488 
272 
360 
5i i 005 ITALY 49354 4805 
259665 
65 1639 9774 
382 
655 5992 212 TUNISIA 7362 251 6787 
006 UTD. KINGDOM 332671 49181 3677 18443 1212 
15543 





4 007 ND 28850 748 213 10192 2154 
4 
220 EGYPT 186307 7316 




224 SUDAN 5958 115 5421 2 88 
009 CE 60540 25532 8101 24896 82 1845 288 NIGERIA 13316 339 9800 206 1795 1176 
024 AND 1452 670 
4314 5986 
64 101 534 83 302 CAMEROON 17936 170 16403 1363 
10 028 NORWAY 34881 8545 10714 1765 3557 372 REUNION 30867 202 30655 
1113 42606 48032 030 SWEDEN 69495 4462 1345 54523 6364 2248 553 390 SOUTH AFRICA 198720 39501 67408 






400 USA 525952 100219 334668 80524 502 3270 
036 SWITZERLAND 115131 59818 33878 12955 5274 68 404 CANADA 201212 56844 132509 7803 1 4050 5 
038 AUSTRIA 141012 72685 483 60285 2415 1992 2814 338 476 NL ANTILLES 10000 504 8928 300 101 167 
040 PORTUGAL 18577 3078 2359 9822 1726 600 992 
i 
512 CHILE 45706 14929 23305 3042 4430 
042 SPAIN 45524 4743 553 40127 100 6ci 456 524 URUGUAY 5912 2904 3005 4243 3 2526 1 046 MALTA 6530 50 117 5581 266 8 600 CYPRUS 20263 6181 6668 644 6ci 048 YUGOSLAVIA 2731 2573 
73 
126 24 299 604 LEBANON 110513 10950 93442 3151 2364 546 1 202 CANARY ISLES 4577 121 4084 8 608 SYRIA 11434 6050 5199 62 40439 122 10527 204 MOROCCO 508 
soci 50 450 1031 624 ISRAEL 162614 37799 65956 7537 344 12 212 TUNISIA 2969 421 993 
2 
24 628 JORDAN 179800 4157 173653 1885 
7720 33ci 105 8 216 LIBYA 5343 4167 38 262 847 27 632 SAUDI ARABIA 1231775 88950 1078450 53387 2922 
220 EGYPT 14159 340 8586 1556 3065 604 8 636 KUWAIT 165377 44462 99274 15294 4220 2127 
288 NIGERIA 8166 50 444 994 
516 
6677 1 640 BAHRAIN 27762 3978 23270 5 307 
70 
202 




644 QATAR 94754 16412 75748 215 1033 1276 
400 USA 26872 2249 62 2073 1 22481 647 U.A.EMIRATES 342280 76077 257396 87 3863 10 4847 
404 CANADA 6055 121 2862 12 2560 500 649 OMAN 84437 13588 68942 703 554 650 
406 GREENLAND 1253 
4410 2ci 100 6 1247 652 NORTH YEMEN 49952 662 47207 2083 1 462 MARTINIQUE 4546 
1038 
656 SOUTH YEMEN 2852 2851 




660 AFGHANISTAN 24309 
7652 9 16 5 600 CYPRUS 4367 830 2261 
19 22 662 PAKISTAN 10906 3224 102 3 604 LEBANON 12278 322 4799 7051 65 
3 
669 SRI LANKA 16850 2356 13578 284 524 3 
612 !RAO 4962 834 94 795 100 29 3107 680 THAILAND 36612 1981 34077 251 147 156 
616 !RAN 3167 960 33 428 122 14 1779 3 700 INDONESIA 41983 6347 7346 1391 26899 1194 624 ISRAEL 25482 884 21326 3100 701 MALAYSIA 82476 1036 77124 
477 
3122 






706 SINGAPORE 160031 16591 111893 26240 4830 
632 SAUDI ARABIA 51995 1580 4339 39162 732 JAPAN 4436 623 85 365 6 
2 
3357 
636 KUWAIT 45431 163 3 6845 390 38029 1 740 HONG KONG 55304 14818 30702 n6 7597 1407 
2 640 BAHRAIN 11386 135 600 754 
107 
9897 800 AUSTRALIA 105220 41723 51162 1805 7128 3400 
647 U.A.EMIRATES 44040 1239 25452 1917 15325 804 NEW ZEALAND 7769 2840 
398i 
65 3330 1534 
649 OMAN 10642 52 216 3 63 10308 
6 
822 FR.POLYNESIA 4931 622 126 44 158 
656 SOUTH YEMEN 2624 
470 30ci 1653 2618 : 1000 WO R l D 680 THAILAND 2643 220 12768981 2396072 7074702 498960 1521na 26713 2n399 929973 43384 2 




246 . 1010 INTRA-EC 7012284 1383995 3514735 171349 933989 14145 122244 871569 258 2 706 SINGAPORE 32747 712 29052 2737 . 1011 EXTRA-EC 5754094 10120n 3557453 327522 san87 12568 155155 58404 43126 
740 HONG KONG 39015 330 600 27743 806 10342 . 1020 CLASS 1 2346348 588598 889206 194709 447519 11308 114594 58372 42041 1 800 AUSTRALIA 45778 4744 25801 14427 . 1021 EFTA COUNTR. 1216321 334276 251573 92951 386150 11301 48052 51604 40413 1 
1030 CLASS 2 3340551 404783 2628916 127340 136580 1260 40558 32 1081 1 
1000 WO R l D 3060383 481589 115079 1934125 150211 58201 299025 387 10844 11122 1031 ACP (63a 55342 1943 45310 2157 2718 302 2863 30 19 
1010 INTRA-EC 2114328 280657 49203 1539421 101238 54668 n480 387 2432 8844 1040 CLASS 67195 18696 39331 5473 3688 3 4 
1011 EXTRA-EC 945949 200932 65876 394598 48973 3535 221545 8212 2278 
1020 CLASS 1 580075 184521 10730 267182 41454 2947 65410 5931 1900 775.14 ELECTRIC SllOOTHING IRONS 
1021 EFTA COUNTR. 408754 150264 9616 185662 39581 2816 14312 4603 1900 NUMBER 
1030 CLASS 2 365356 16119 55146 127398 7434 588 156101 2194 376 
1031 ACP (63) 17198 377 1810 2460 99 191 12075 186 FERS A REPASSER ELECTRJQUES 
NO MB RE 
775.13 FOOD GRINDERS AND MIXERS AND FRUIT.JUICE EXTRACTORS. ELECTRO.MECHANICAL, OOMESTIC 
NUMBER 001 FRANCE 884941 553415 
160122 
132474 185132 13562 352 6 
002 BELG.-LUXBG. 426599 72521 110399 80921 
23916 
2636 
12 BROYEURS,llELANGEURS,PRESSE.fRUITS,OOMESTL 003 NETHERLANDS 280988 87443 141025 18592 
97635 
10000 
466 NO MB RE 00' FR GERMANY 753961 
4465o4 
273134 343914 6801 32008 3 
005 ITALY 792938 257068 
290886 
71692 11553 6097 238 24 001 FRANCE 389045 162698 
31166i 
53803 151819 3100 16531 1092 2 006 UTD. KINGDOM 1468419 657287 249447 270558 
27032 
3 
002 BELG.-LUXBG. 495193 38749 11437 83102 
4812 
34364 15726 154 007 IRELANO 53070 2084 4704 3650 15600 




008 DENMARK 90965 30102 16689 5156 38996 
6771 
22 
2 004 FR GERMANY 1984956 
124420 
746729 49073 4137 12784 813607 009 GREECE 258241 78213 32979 118443 21533 300 
005 ITALY 1456605 1273098 
24223 
55649 469 2120 840 1 028 NORWAY 62787 30342 9779 323 22319 24 
006 UTD. KINGDOM 1161404 126478 799750 178432 70 
21803 
32449 2 030 SWEDEN 214842 106797 21252 11881 74856 56 
007 IRELAND 724685 687774 12723 241 2144 
6882 





008 DENMARK 210614 34868 90709 166 51958 26031 036 SWITZERLAND 140448 82277 28078 7403 2 
457 
458 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unH Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa CTCI I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark I ·ex>.ooa 
775.14 771.10 
038 AUSTRIA 300857 180436 51626 43387 24403 996 
11040 
9 030 SWEDEN 113206 68776 23463 
34859 
3 5645 15000 319 
040 PORTOOAL------· 47463 -·- 6181 15301 10153 4326 462 i 032 FINLAND 90214 13021 34389 504 2153 5749 43 042 SPAIN 53010 15487 7217 23538 6767 036 SWITZERLAND 10119 9562 6 7 26 14 
052 TURKEY 4224 3570 
21264 
150 500 4 038 AUSTRIA 86352 50019 33645 762 109 1800 17 
058 GERMAN OEM.A 21265 
5783 5 100 
1 040 PORTUGAL 127827 19336 20081 11982 8 76428 060 POLAND 5909 
36 476 
21 042 SPAIN 409552 79485 69750 50890 209421 




052 TURKEY 167074 91006 36560 37108 2400 
220 EGYPT 22861 456 13572 056 SOVIET UNION 5527 125 1 5401 
288 NIGERIA 33484 31655 1229 
5 14 
600 058 GERMAN OEM.A 1376 
16 
1056 320 
302 CAMEROON 24060 2109 21932 
25 
066 ROMANIA 1440 100 1324 
13541 314 GABON 28235 1300 26870 40 600 068 BULGARIA 17347 1105 
2198 503 
372 REUNION 53463 988 51875 
23890 6834 1610 070 ALBANIA 8245 35 1840 8245 390 SOUTH AFRICA 124110 89738 2022 202 CANARY ISLES 2460 585 
295 400 USA 240464 2650 219784 16732 12 1286 204 MOROCCO 17749 4305 11649 1500 
404 CANADA 61043 73 60969 
1soo0 324 
1 208 ALGERIA 5554 5534 20 
4790 442 PANAMA 16324 
525 
1000 212 TUNISIA 29181 11502 12881 
458 GUADELOUPE 17441 16391 525 216 LIBYA 978 978 
21773 242 2977 462 MARTINIQUE 19464 509 18955 390 SOUTH AFRICA 29194 4202 
127 2 2 512 CHILE 13882 13882 
748i 4299 1035 687 4889 400 USA 8415 132 2053 85 6014 600 CYPRUS 29566 11175 528 ARGENTINA 53580 36426 768 16386 
s2 604 LEBANON 52224 880 13381 37366 597 900 i 600 CYPRUS 1510 1458 i 608 SYRIA 17922 12473 4548 
28229 
616 !RAN 33823 33532 3680 290 i 612 !RAO 28268 
24167 19889 
39 
1206 5570 3 
624 ISRAEL 17006 12677 648 2300 624 ISRAEL 83268 17074 15365 640 BAHRAIN 2308 8 i 38ci 628 JORDAN 8153 5152 300 2701 
210 1057 
664 INDIA 4718 4335 2 




837 i 700 INDONESIA 2249 2248 964 647 LI.A.EMIRATES 17364 10823 83 2710 706 SINGAPORE 1399 284 151 
1a48 652 NORTH YEMEN 8514 160 2051 6303 16 2 958 NOT DETERMIN 1848 1191312 740 HONG KONG 5697 5359 120 140 977 SECRET CTRS. 1191312 
800 AUSTRALIA 48426 5070 1008 42348 
25607 2714 107 1000 W 0 R L D 7313888 2162294 1813275 1476834 1191312 27197 114748 
1000 WORLD 7371843 2791298 1982969 1400977 1003965 70761 117871 708 3298 • 1010 INTRA-EC 4m900 1844859 1359588 1251298 12614 498551 4758 2129 107 
1010 INTRA·EC 5010122 1927569 1135168 1023514 782087 82603 78447 704 50 • 1011 EXTRA-EC 1346823 517435 253689 223485 14583 318195 20851 515 
1011 EXTRA-EC 2361875 863729 847761 377457 221898 8158 39424 2 3248 • 1020 CLASS 1 1128292 395742 221748 179521 963 309000 20751 567 
1020 CLASS 1 1413251 590254 439896 197330 163771 2273 17471 2256 . 1021 EFTA COUNTR. 431115 161357 112042 48570 619 87220 20749 558 
1021 EFTA COUNTR. 863251 467674 144614 86224 148642 1775 13248 
2 
1074 • 1030 CLASS 2 182711 119392 28330 27681 15 7175 100 18 
1030 CLASS 2 915749 262290 386601 180127 58044 5885 21853 947 . 1040 CLASS 3 35820 2301 3611 16283 13605 20 
1031 ACP (63~ 124453 38355 74460 3398 4065 592 3579 1 3 
1040 CLASS 32675 11185 21264 83 100 43 771.11 fit,E.m\f ACCUllUUTORS (STORAGE BATIERIES) 
775.15 El.ECl1llC llUNXE1S 
NUllBER ACCUllULAlEURS EUCTRIQUES 
NOllBRE 
COUVERTURES CHAUl'fAlllES El.ECTRIQUES 
22378 NOllBRE 001 FRANCE 3248464 1148846 
832964 
775916 12399 599343 689582 i 002 BELG.-LUXBG. 2002125 743189 31987 217062 
191142 
144073 32849 




003 NETHERLANDS 2301522 1391490 380064 21448 85420 196474 25 120904 003 NETHERLANDS 93495 688 140 6006 
959 
80534 004 FR GERMANY 4430952 
1026214 
2652120 102359 239194 1186018 165818 
004 FR GERMANY 2319 60 1155 145 005 ITALY 2202993 914530 
41789 
4538 35760 218726 3 3224 
007 IRELAND 70450 
217 40 8942 997 24 69453 006 UTD. KINGDOM 5509305 1087637 4119545 18978 57711 268400 13026 170621 038 AUSTRIA 9351 128 
25 
007 IRELAND 293674 7155 2888 1371 
8148 
3765 i 10095 042 SPAIN 12561 36 12479 20 1 86396 008 DENMARK 477674 337623 30906 4633 18429 77936 4650 390 SOUTH AFRICA 88854 
1806 
2458 009 GREECE 218051 79415 42353 12954 9750 45848 23081 
624 ISRAEL 52245 17025 33414 024 !CELANO 10806 3060 10 30 125 386 7195 
632 SAUDI ARABIA 24861 10 24851 025 FAROE ISLES 3582 
78519 33646 196:i 1444 3659 91727 i 3582 636 KUWAIT 25430 25430 028 NORWAY 261436 50477 
030 SWEDEN 789415 357392 39618 21130 1211 9917 146766 213381 
1000 WORLD 514308 10630 27714 124673 22178 4839 318108 5847 3 320 032 FINLAND 188293 81992 9295 45 386 6926 11245 78404 
1010 INTRA-EC 265990 7749 11598 23483 21580 4815 190963 5822 3 320 036 SWITZERLAND 1519382 478213 409654 15669 5777 537416 61130 11523 1011 EXTRA-EC 248318 2881 18118 101210 598 24 127143 25 038 AUSTRIA 748389 646144 62122 19771 6604 9059 2470 2219 
1020 CLASS 1 124486 997 13929 17403 596 24 91509 25 3 040 PORTUGAL 61868 19072 25782 99 9 
31049 
14160 2746 
1021 EFTA COUNTR. 13724 296 290 9277 595 24 3242 320 042 SPAIN 1815072 361823 1242090 95249 2803 
75166 6892 
1030 CLASS 2 122781 1884 2187 82756 35634 043 ANDORRA 7021 1395 5626 
16532 107 046 MALTA 21755 4901 215 
157799 29 771.10 TEl.EVISION PICTURE TUB~ CATHODE RAY 048 YUGOSLAVIA 856706 141013 557530 150 185 
NL: NO BREAl([)()Vm BY COUNT !ES 052 TURKEY 110398 58486 48627 97 100 i 3088 3042 NUMBER 056 SOVIET UNION 48915 18642 2618 23212 14 1386 
058 GERMAN OEM.A 6981 
96285 
11 173 5005 114 1668 10 
TUBES CA THOOiat.(5 POUR RECEPTEURS DE TV 060 POLAND 221565 33510 1654 2874 
367 
83696 3546 
NL: PAS DE VOOllAOON PAR PAYS 062 CZECHOSLOVAK 91335 17453 73201 30 178 66 40 
NOMBRE 064 HUNGARY 248084 200289 20400 3409 360 23500 126. 
066 ROMANIA 115169 20738 94419 12 
001 FRANCE 367824 167260 
53620 
128888 275 71376 25 070 ALBANIA 4556 3804 752 




204 MOROCCO 7070 487 242 206 14i 1011 i 004 FR GERMANY 1709246 
4311oS 
636935 924980 1747 143145 1854 208 ALGERIA 20974 3198 16690 438 300 
005 ITALY 757002 310529 
148207 
7416 6373 1538 9 32 212 TUNISIA 41100 3306 8536 20497 203 8727 4 34 386 006 UTD. KINGDOM 586459 282749 150202 2573 8525 2708 20 216 LIBYA 56087 45995 1817 1060 6622 1719 007 !RELAND 8728 200 3 220 EGYPT 105529 26957 48007 1117 14 27707 8 
008 DENMARK 110892 67957 40727 2208 224 SUDAN 9558 1230 593 5185 1320 1226 4 
009 GREECE 99132' 50528 26767 21148 542 120 27 228 MAURITANIA 14755 750 14002 1 2 40 15 028 NORWAY 3374 624 458 960 3 1168 161 232 MALI 3373 117 3201 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination 
Supplementary unit 
Destination Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark u.~ooa CTCI EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
17l12 77UI AL.AMENT LAllPS (OTHER THAH FUS AHD ULTRA-VIOi.ET LAllPS~ 
236 UPPER VOLTA 
B L CDNF. FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING. • OTHER THAN SEALED BEAM LAM S FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR 
12441 75" 11686 
NL ~H:fl\'(M~~r~:r~~Ff:RlAMENT JMl>T ~~r~~T~~~ruse IN CML AIRCRAFT 240 NIGER 15105 1781 13324 
4 248 SENEGAL 10126 1783 8339 
1030 1210 100 
THO\ISAND ITEMS 
260 GUINEA 12650 
4856 
7010 3300 Ii 272 IVORY COAST 68366 62460 197 
sli 1 844 LAMPES INCANDESCENCE.SF INF.ROUG.ULT.VIOL. 276 GHANA 15099 1426 3 350 1 13261 BL LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRA~ TENSION MAX. 100V~ES CUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS 
280 TOGO 12200 933 11267 
2 : HAL 
ES POUR AUTOS. ET LES LAMPES ET TUBES A INC DESCENCE POUR E RAGE. TENSION > 100 V. AUTRES OU' A 
284 BENIN 8514 43 8469 
76i 219 58oS Ii 288 NIGERIA 295631 125699 160863 2278 NL: PAS NTILATION PAR PAYS POUR LES LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE. AUTRES OUE CEULES DESTINEES A 
302 CAMEROON 45592 9756 35216 425 194 1 . DES AERONEFS CIVILS 
306 CENTR.AFRIC. 4758 10 4748 
12 20 
Ml LUERS 
314 GABON 21730 6266 15432 
40 318 CONGO 16029 5058 10911 
5010 
20 609 001 FRANCE 77050 43770 16909 20822 5227 7215 16 72 322 ZAIRE 28219 4579 769 17252 002 BELG.-LUXBG. 32685 13600 1349 
4569 
749 Ii 6 324 RWANDA 6061 5987 4 22 3 48 13s0 5 003 NETHERLANDS 185005 98562 22019 54306 5469 70 330 ANGOLA 2585 51 1093 81 2 004 FR GERMANY 80399 
16600 
11390 54050 2340 11121 1351 147 
334 ETHIOPIA 4842 3641 108 505 367 1 220 
40 
005 ITALY 31643 11143 
5289 
1288 2603 2 7 
342 SOMALIA 4586 224 7 4315 203 6sli 006 UTD. KINGDOM 58506 24023 13509 10206 4235 3187 2292 346 KENYA 3293 400 2020 12 
40 1631 
007 IRELAND 4535 282 5 1 11 1 
350 UGANDA 5579 422 19 1668 1436 363 008 DENMARK 11815 10145 225 502 597 346 3 352 TANZANIA 2002 513 236 806 39 1 155 252 009 GREECE 3801 1240 803 1641 32 62 
366 MOZAMBIQUE 238 152 6 
10 21 
80 024 ICELAND 1442 1110 8 58 5 113 148 
370 MADAGASCAR 4280 
3122 
4135 95 19 
2o5 
025 FAROE ISLES 55" 5 
a6 1110 1498 397 549 372 REUNION 63490 60163 
29e0 
028 NORWAY 19913 8331 10491 
382 ZIMBABWE 5684 2698 6 
1357 91 14 43 030 SWEDEN 61197 36943 352 4545 1802 433 17122 390 SOUTH AFRICA 391473 15624 255914 118430 3 032 FINLAND 10404 5384 155 206 307 446 3906 400 USA 1275568 277634 804724 135 93906 33 99128 5 036 SWITZERLAND 25259 1605" 2566 5757 345 263 
4575 
274 
404 CANADA 287784 111916 142259 23 402 4 33180 
3947 
038 AUSTRIA 20077 8903 480 5651 270 194 4 
406 GREENLAND 3947 
232 22 167 
040 PORTUGAL 3017 1460 576 536 89 356 2 412 MEXICO 421 
740 
042 SPAIN 30933 16371 5819 7658 9 1074 
413 BERMUDA 740 
7408 600 aa<i 687 043 ANDORRA 190 45 111 18 16 4 448 CUBA 9675 
165 
10 048 YUGOSLAVIA 4084 3534 80 466 
458 GUADELOUPE 34924 5282 29477 
1602 
052 TURKEY 2562 945 656 901 60 
1 462 MARTINIQUE 34364 3487 28493 782 
2509 
056 SOVIET UNION 137 100 19 17 
6 79 472 TRINIDAD.TOB 2960 3844 451 117 4 060 POLAND 891 65 720 7 14 480 COLOMBIA 5085 383 736 062 CZECHOSLOVAK 162 139 8 
49 
17 
216 484 VENEZUELA 5490 1486 2013 703 180 1108 064 HUNGARY 1160 203 110 522 
496 FR. GUIANA 8680 720 7960 
32 3s0 1270 2 
068 BULGARIA 158 110 5 
170 4 
43 
504 PERU 3050 1227 168 
e8 202 CANARY ISLES 412 106 107 25 508 BRAZIL 5569 3324 1106 31 
3 
1020 204 MOROCCO 1824 204 1450 142 
11 
28 2 512 CHILE 14823 10930 1612 138 2140 208 ALGERIA 2210 539 1549 109 
520 PARAGUAY 1634 1297 57 
152 
2 278 212 TUNISIA 3423 787 2422 212 2 
267 4 9 528 ARGENTINA 4974 4545 255 6 16 216 LIBYA 17256 7247 196 9533 




220 EGYPT 2469 1342 555 248 8 
260 
10 27 
604 LEBANON 131795 51594 11331 61206 2023 224 SUDAN 354 55 346 10 29 608 SYRIA 53673 1875 51407 1 200 2li 382 8 :i 232 MALI 367 21 22 612 IRAQ 21667 9072 2482 8182 1708 
12 
248 SENEGAL 2835 16 2797 
14 1 616 IRAN 50642 44977 597 1501 54 3501 272 IVORY COAST 2764 79 2591 79 
:i 624 ISRAEL 103519 48579 4032 15641 1012 34255 
9s0 
276 GHANA 399 17 5 374 
628 JORDAN 72166 51950 225 17356 250 1435 
52 
280 TOGO 362 5 354 3 
632 SAUDI ARABIA 209403 154906 3225 3082 10361 30653 7123 284 BENIN 324 13 311 
67 136 300 636 KUWAIT 28748 14136 1553 2085 20 10628 325 288 NIGERIA 5291 4630 68 
640 BAHRAIN 9347 2073 161 284 10 6819 
391 
302 CAMEROON 2164 50 2092 1 21 
644 QATAR 24138 5055 667 5 91 
a4 17929 314 GABON 1108 3 1104 18 1 647 U.A.EMIRATES 41984 28514 792 275 214 10615 1490 318 CONGO 499 6 475 
10 649 OMAN 13603 3155 76 807 785 8780 334 ETHIOPIA 385 57 318 
652 NORTH YEMEN 5597 4167 1375 55 
8053 
346 KENYA 88 28 Ii 16 60 16 662 PAKISTAN 12260 574 3180 453 
3263 
352 TANZANIA 1211 5 1166 
664 INDIA 21160 9417 1403 16 7060 370 MADAGASCAR 358 18 340 








78 390 SOUTH AFRICA 4756 1273 1300 9 e3 676 BURMA 630 137 486 400 USA 20491 10759 1726 190 21 7723 
680 THAILAND 2649 201 
567 
582 22 1866 1 404 CANADA 845 248 452 13 134 387 700 INDONESIA 23635 20442 
4 
230 2373 406 GREENLAND 387 
1119 s<i 701 MALAYSIA 35091 9701 173 828 3 24382 
226 
412 MEXICO 1179 
706 SINGAPORE 826545 45978 734153 1167 445 18602 25974 458 GUADELOUPE 851 14 837 
708 PHILIPPINES 3741 726 
2844043 3<i 1250 201 1564 462 MARTINIQUE 769 10 759 151 720 CHINA 2844709 476 
2 
160 472 TRINIDAD.TOB 156 5 
31 Ii 728 SOUTH KOREA 22195 7684 5 Ii 23 14504 3510 480 COLOMBIA 225 188 732 JAPAN 69127 54698 3470 164 7254 484 VENEZUELA 171 55 114 1 
736 TAIWAN 74787 69107 94 2 400 
10 
5124 60 500 ECUADOR 210 141 5 64 
11 740 HONG KONG 929800 906360 329 
553 3 23095 6 504 PERU 425 330 69 15 800 AUSTRALIA 369169 336906 16723 733 14241 10 508 BRAZIL 629 448 180 1 99 804 NEW ZEALAND 10903 755 
61sB s<i 5 10133 10 512 CHILE 414 295 5 15 809 N. CALEDONIA 7407 852 337 528 ARGENTINA 7222 4726 418 2078 
319 2:i 822 FR.POLYNESIA 9680 8241 838 600 600 CYPRUS 597 59 95 101 
27 604 LEBANON 2578 491 633 1424 3 
1000 W 0 R L D 36967403 11083032 17121127 1500802 507045 1834712 3963690 13072 942923 1000 608 SYRIA 680 237 431 8 4 
1010 INTRA-EC 20884760 5821569 8975370 992457 356289 1191192 2804288 13058 530539 449 612 IRAQ 356 192 46 82 35 1011 EXTRA-EC 16281053 5261463 8145377 507702 150756 643504 1159402 18 412384 616 IRAN 23741 23251 6 170 
12 
314 
1020 CLASS 1 8800545 3029569 3657311 313916 112959 598963 707496 4 380327 624 ISRAEL 2940 1038 835 928 127 1 1021 EFTA COUNTR. 3579589 1664392 580117 58687 15461 567102 327884 1 365945 
449 
628 JORDAN 802 200 139 179 
2 
283 
744 253 1030 CLASS 2 3868904 1846329 1418297 165278 28836 43012 341408 12 25283 632 SAUDI ARABIA 5421 2421 571 1121 297 12 
1031 ACP (63j 668540 196094 378822 22954 9705 19549 39444 7 1965 636 KUWAIT 1466 379 293 58 234 502 
1040 CLASS 3611604 385565 3069769 28508 8961 1529 110498 6774 640 BAHRAIN 579 24 222 175 158 
644 QATAR 611 60 397 1 153 
459 
460 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl6mentalre 





647 LI.A.EMIRATES 10B5 631 92 
·- -
104 145 113 612 IRAO 86 23 B 27 4 24 
.649..oMAN----------142 - ·--118 - . --3 23 616 IRAN 32B 15 264 49 
662 PAKISTAN 209 124 25 50 10 624 ISRAEL 1299 551 64 9 448 227 
664 INDIA 199 172 4 23 628 JORDAN 490 58 9ci 8 432 1 669 SRI LANKA 107 81 
:i 390 
26 632 SAUDI ARABIA 689 243 347 




636 KUWAIT 218 2 51 
1 
165 
701 MALAYSIA 1140 110 156 339 126 
1 
640 BAHRAIN 154 13 33 107 
706 SINGAPORE 1895 1292 268 22 138 174 644 QATAR 125 9 3 
2 
113 
708 PHILIPPINES 432 162 21 232 12 5 647 LI.A.EMIRATES 146 8 3 133 




649 OMAN 101 14 87 
2 732 JAPAN 5943 5701 1 79 656 SOUTH YEMEN 36 
1 
34 
736 TAIWAN 1193 672 16 505 
241 2 
664 INDIA 44 
1 
43 
740 HONG KONG 3063 172 243 2405 
5321 
669 SRI LANKA 151 10 140 j 800 AUSTRALIA 11413 249B 206 1643 1744 1 680 THAILAND 27 6 
4 
14 
804 NEW ZEALAND 603 65 1 535 2 700 INDONESIA 57 40 13 
809 N. CALEDONIA 337 37 299 
20 
1 701 MALAYSIA 26 3 
9 
23 
1 822 FR.POLYNESIA 326 10 294 2 6 706 SINGAPORE 217 20 187 950 STORES,PROV. 213 207 
298021 
72B SOUTH KOREA 20 3 5 12 
1 977 SECRET CTRS. 29B021 732 JAPAN 81 
2 804 67 2 13 740 HONG KONG 1053 5 238 2 
1000 W 0 R L D 1126229 383822 118436 189366 298021 34984 54086 11548 35816 150 800 AUSTRALIA 846 141 400 45 6 254 
1010 INTRA-EC 485439 208222 76003 137962 24270 31820 4548 2542 72 804 NEW ZEALAND 192 
s6 
2 7 183 
1011 EXTRA-EC 342554 175600 42433 51197 10712 22266 7000 33274 72 B09 N. CALEDONIA 56 8 1020 CLASS 1 223931 117682 14735 29268 9819 15280 4584 32563 822 FR.POLYNESIA 57 49 
115458 1021 EFTA COUNTR. 141309 76185 4223 17863 4316 2202 4575 31945 
72 
977 SECRET CTRS. 115458 
1030 CLASS 2 115957 57211 26832 21851 886 6273 2140 692 
1031 ACP (63a 21188 5380 11361 860 110 2805 650 22 . 1000 W 0 R L D 216355 35445 20123 118192 11939 30014 158 463 23 
1040 CLASS 2666 707 866 7B 7 713 276 19 . 1010 INTRA-EC 65858 23324 18727 1873 11233 12287 156 245 11 
1011 EXTRA-EC 35032 12121 3388 861 708 17727 218 11 
771.22 DISCHARGE LAMPS (OTHER THAN UL TRA·VIOLET LAMPS! 1020 CLASS 1 24764 B200 1492 618 67 1422B 159 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR DISCHARGE LAMP ANO DUAL LAMPS 1021 EFTA COUNTR. 12406 7090 469 129 47 4577 94 
1i 0 E INCLUDED IN 778.24 1030 CLASS 2 1009B 3903 1842 209 639 3435 59 
THOUSAND ITEMS 1031 ACP (63a 2219 1227 77 8 173 730 4 
1040 CLASS 170 18 54 34 64 
LAMPES.TUBES A OECHARGE. SF A ULTRAVIOLETS 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAMPES ET TUBES A OECHARGE POUR L'ECLAIRAGE ET A LUM!ERE MIXTE 
nl.2
4
N L ro~R~~JtJt&5dYU~'lfN¥Jll~rF~~~~R~Erf.Mi,~PS 0 E REPRIS SOUS 778.24 
MILLIERS 0 E. INCL. 778 22 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 2009 
19sB 
582 168 147 1084 2B 
002 BELG.-LUXBG. 2633 317 41 
10B94 
316 1 LAMPES.TUBES INFRAROUGES.ULTRAVIOLE.,A ARC 




NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
004 FR GERMANY 26605 69B6 15451 76 29B2 23 0 E: INCL. 778.22 
005 ITALY 8810 4546 
1BO 
119 56 4088 
1s6 
1 MILLIERS 
006 UTD. KINGDOM 3071 2105 412 33 
3001 
1B5 
007 IRELAND 3056 32 
38 
17 6 001 FRANCE 320740 32262 
589 
288380 24 44 30 
9 008 DENMARK 693 238 39 5 373 002 BELG.-LUXBG. 75482 12176 62646 22 
635 
40 
1 009 GREECE 137 18 90 1 16 12 
47 
003 NETHERLANDS 244259 4650 870 238084 
s5 19 491 5 025 FAROE ISLES 47 
185 8 18 2130 004 FR GERMANY 3037304 14990 283 3036387 16 64 3 028 NORWAY 2350 
5 
9 005 ITALY 15181 126 
25982:i 
3 2 55 4 1 
030 SWEDEN 2401 1032 30 23 1271 40 006 UTD. KINGDOM 270436 10095 209 22 182 
7:i 
104 1 
032 FINLAND 337 213 4 30 
1:i 
83 7 007 IRELAND 569 150 4 242 99 1 
036 SWITZERLAND 6265 5387 366 17 477 5 008 DENMARK 82177 2871 100 79204 2 
038 AUSTRIA 254 73 17 33 27 100 4 009 GREECE 93786 1866 6 91912 2 
040 PORTUGAL 738 194 44 7 2 491 024 ICELAND 199 189 
29736 10 
10 8 042 SPAIN 1949 817 209 25 
5 
B98 028 NORWAY 32482 2725 
s8 3 046 MALTA 113 1 99 1 7 
1 
030 SWEDEN 678862 9658 669098 29 
4 
18 1 
048 YUGOSLAVIA 166 22 138 4 1 032 FINLAND 4023 2311 2 1697 8 1 
204 MOROCCO 158 140 10 5 
:i 
3 036 SWITZERLAND 361039 6585 99 354209 10 3 133 
208 ALGERIA 321 242 loci 75 1 038 AUSTRIA 52286 4266 52 47944 6 7 11 212 TUNISIA 238 138 
s8 2 10 040 PORTUGAL 111329 2220 28 109078 1 3 216 LIBYA 207 105 32 042 SPAIN 1068989 6157 918 1061900 13 
220 EGYPT 120 107 11 2 048 YUGOSLAVIA 181924 729 i 181184 11 248 SENEGAL B8 53 35 052 TURKEY 3694 717 2975 1 
272 IVORY COAST 288 288 
1 16:i 
056 SOVIET UNION 640 9 30 600 1 
288 NIGERIA 165 1 060 POLAND 432 418 14 
302 CAMEROON 260 256 4 062 CZECHOSLOVAK 795 691 
9 
104 4 314 GABON 130 129 
:i 
1 064 HUNGARY 496 99 384 
31B CONGO 115 112 
149 
068 BULGARIA 14083 170 
96 
13913 
322 ZAIRE 153 4 204 MOROCCO 14302 243 13963 
:i 372 REUNION 172 172 
36 10 914 15 
208 ALGERIA 6867 575 152 6137 
390 SOUTH AFRICA 984 9 
9 
212 TUNISIA 64222 134 78 64010 
4 400 USA 7754 73 72 291 7308 1 216 LIBYA 69695 159 4 6952B 
6 404 CANADA 99 21 39 39 
41 
220 EGYPT 53087 753 133 52194 1 
406 GREENLAND 41 
160 i 248 SENEGAL 81 1 80 101 458 GUADELOUPE 161 272 IVORY COAST 204 26 77 
462 MARTINIQUE 132 132 
1 59 
288 NIGERIA 4126 199 1 3926 
464 JAMAICA 60 
2:i 
318 CONGO 128 
16 
128 34 9 472 TRINIDAD,TOB 34 11 346 KENYA 59 
480 COLOMBIA 2B 28 
12 19 10 





5 i 508 BRAZIL 42 1 400 USA 38631 3299 35112 186 
520 PARAGUAY 52 2 50 
15 
404 CANADA 7755 76 3 7672 3 1 
528 ARGENTINA 163 137 11 
148 
412 MEXICO 31 2B 3 
600 CYPRUS 192 24 19 1 472 TRINIDAD,TOB 3 1 2 
4572 604 LEBANON 210 25 185 j 480 COLOMBIA 4721 125 24 60B SYRIA 17 10 484 VENEZUELA 33175 18 78 33079 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppl8mentalre 
SITC I EUR 10 jDeulschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa CTCI I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
mJ4 781.00 
500 ECUADOR 112 103 6 3 244 CHAD 88 8 69 2 1 8 
504 PERU 2562 63 12 2487 
1 
247 CAPE VERDE 113 1 27 8 51 12 12 2 508 BRAZIL 724 261 1 461 248 SENEGAL 2737 150 2318 65 
1 
184 17 3 512 CHILE 2922 91 4 2827 252 GAMBIA 159 35 41 
7 
64 17 1 528 ARGENTINA 266 78 
124 
188 257 GUINEA BISS. 90 5 37 7 12 14 8 604 LEBANON 28167 262 27781 
3 
260 GUINEA 1178 64 232 20 4 822 36 
608 SYRIA 2725 16 1 2705 
70 
264 SIERRA LEONE 226 78 28 5 9 34 68 4 
612 IRAQ 2408 78 13 2247 
13 
268 LIBERIA 622 61 285 41 7 207 11 10 
616 IRAN 266627 2161 1 264452 272 IVORY COAST 6200 241 5712 6 
137 
227 13 1 
624 ISRAEL 14336 366 167 13770 13 276 GHANA 879 130 88 14 196 306 8 628 JORDAN 29983 64 3 29916 
145 
280 TOGO 743 99 477 31 3 123 9 1 
632 SAUDI ARABIA 182305 495 71 181594 284 BENIN 790 44 510 1 26 187 21 1 
636 KUWAIT 2003 157 1 1840 5 288 NIGERIA 53060 1543 49041 48 82 1141 1192 4 9 647 LI.A.EMIRATES 1622 91 6 1513 
11 
12 302 CAMEROON 5012 652 3083 7 104 1006 152 8 664 INDIA 868 561 3 287 6 306 CENTR.AFRIC. 59298 10 59267 
1 3 
17 4 
680 THAILAND 3151 234 17 2899 1 310 EQUAT.GUINEA 36 16 11 5 
700 INDONESIA 21 21 
117601 
311 S.TOME,PRINC 48 24 7 
72 
15 
100 701 MALAYSIA 117752 151 
155 10 
314 GABON 2311 105 1914 
3 
114 
706 SINGAPORE 97857 833 96859 318 CONGO 2569 108 1522 21 822 93 
728 SOUTH KOREA 24 12 
11 
7 5 322 ZAIRE 5221 561 1536 40 7 2600 473 4 
732 JAPAN 16249 83 16153 
1 
2 324 RWANDA 1020 98 791 31 92 8 
736 TAIWAN 36 15 20 
115 37 
328 BURUNDI 498 78 142 6 239 33 
740 HONG KONG 631 369 50 
8 
329 ST. HELENA 70 14 219 59 29 430 70 800 AUSTRALIA 158155 967 136 157032 12 330 ANGOLA 871 39 2i 
804 NEW ZEALAND 77 67 1 
941 
9 334 ETHIOPIA 681 196 102 102 144 49 87 1 977 SECRET CTRS. 941 338 DJIBOUTI 410 9 371 13 
1 
4 13 
342 SOMALIA 1050 72 53 481 5 422 16 
1000 W 0 R L D 8162133 130674 5486 8021981 1313 917 1113 613 19 17 348 KENYA 1598 354 374 52 36 83 647 52 
1010 INTRA-EC 4139934 79060 2187 4056678 225 880 285 608 6 5 350 UGANDA 617 196 73 75 10 74 185 
3 
4 
1011 EXTRA-EC 4017830 51614 3299 3961877 147 37 828 5 13 10 352 TANZANIA 1538 136 175 653 31 55 399 86 
1020 CLASS 1 2829472 41181 1360 2786342 65 26 481 5 12 355 SEYCHELLES 39 1 16 2 
4 
1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1240220 27954 239 1211762 63 14 179 9 
10 
366 MOZAMBIQUE 484 63 143 113 17 120 24 
1030 CLASS 2 1144444 9033 1898 1133067 82 11 342 1 370 MADAGASCAR 515 30 386 26 2 36 35 
1031 ACP (63a 112501 367 540 111542 8 44 372 REUNION 9876 728 8257 509 
1 
381 1 
1040 CLASS 43914 1400 41 42468 5 373 MAURITIUS 327 22 167 97 17 23 
375 COMOROS 148 18 119 9 





732 43 378 ZAMBIA 1644 433 11 
NUMBER 382 ZIMBABWE 2213 390 1203 8 1 9 600 2 
386 MALAWI 381 126 73 58 1 19 104 
15 VOfTURES AUTOMOB. A T.MOTEURS PR PERSONNES 390 SOUTH AFRICA 73549 12399 13266 5649 17 85 42118 
NOMBRE 391 BOTSWANA 47 29 2 13 3 
393 SWAZILAND 14 7 
31484 8036 300 14941 




223 404 CANADA 41597 24624 15431 679 5 153 690 15 
003 NETHERLANDS 338330 127491 73535 34914 
8981 
2030 258 406 GREENLAND 422 2 6 5 6 415 004 FR GERMANY 701072 
199275 
176140 93254 410417 7544 34 4702 
1 
408 $.PIERRE.MIO 190 
299 
178 
2 005 ITALY 535509 233680 54083 8146 75500 17582 1222 103 412 MEXICO 14454 14129 11 11 2 006 UTD. KINGDOM 867201 467054 129401 40741 150495 
10026 
24893 534 413 BERMUDA 231 83 79 32 2<i 16 21 007 IRELAND 39957 9165 9426 4662 866 5803 
3 
15 416 GUATEMALA 868 490 131 169 44 14 
008 DENMARK 69037 39567 10687 6845 1912 9427 596 
69 
421 BELIZE 17 43 1 3 16 009 GREECE 34496 15063 6880 3685 355 8138 305 1 424 HONDURAS 106 5 
15 
55 
024 ICELAND 807 249 219 186 12 51 21 69 428 EL SALVADOR 61 31 10 1 4 
025 FAROE ISLES 1082 
39140 10282 2655 2347 8984 154 
1082 432 NICARAGUA 27 9 8 
30 9 
7 2 1 
028 NORWAY 64105 
1 
543 436 COSTA RICA 221 144 23 12 2 1 
030 SWEDEN 104655 66714 9700 8036 9783 8811 252 1358 442 PANAMA 1226 599 277 265 5 53 24 3 
032 FINLAND 42587 24830 4208 7333 2400 2823 920 73 448 CUBA 56 36 8 1 2 9 
036 SWITZERLAND 201198 98359 36856 33147 2252 28420 2102 
1 
62 450 WEST INDIES 68 5 
317 
1 4 57 1 
038 AUSTRIA 196394 128013 28711 18531 1668 18932 479 59 452 HAITI 481 110 1 
1 
31 22 
040 PORTUGAL 38622 10143 9841 9533 667 1359 7049 1 29 453 BAHAMAS 144 67 35 1 2 38 
042 SPAIN 60444 34270 7772 7301 765 7337 2739 260 456 DOMINICAN R. 221 129 68 5 19 
043 ANDORRA 1286 151 957 6 24 141 5 2 457 VIRGIN ISLES 27 25 
5040 490 
2 38 044 GIBRALTAR 330 83 32 70 16 6 115 8 458 GUADELOUPE 6107 331 208 
046 MALTA 2285 869 461 461 85 65 342 
1 





048 YUGOSLAVIA 63895 21527 38932 2145 90 1102 84 14 462 MARTINIQUE 8378 7249 215 34 
052 TURKEY 4072 1970 1518 191 9 119 236 
1 
29 463 CAYMAN ISLES 32 
391 28 4 38 41 32 056 SOVIET UNION 628 182 118 17 15 222 27 46 464 JAMAICA 971 467 2 




433 10 70 465 ST LUCIA 13 1 
1 
12 
060 POLAND 4589 223 365 546 59 332 467 ST VINCENT 22 2 
2 2 
19 
062 CZECHOSLOVAK 2264 497 963 289 1 501 6 7 469 BARBADOS 209 59 74 
1 
72 
064 HUNGARY 1359 1166 57 11 1 78 33 13 472 TRINIDAD.TOB 1050 85 220 1 3 740 
066 ROMANIA 255 99 34 62 
2 
30 23 7 
1 
476 NL ANTILLES 233 95 84 18 18 16 2 
3 068 BULGARIA 543 323 78 22 58 54 5 480 COLOMBIA 9893 865 8241 630 7 22 125 070 ALBANIA 52 10 38 3 16 38 1 ; 484 VENEZUELA 5955 90 4309 1497 3 51 6 2 202 CANARY ISLES 2814 2187 345 83 84 488 GUYANA 122 10 3 2 
10 
104 
204 MOROCCO 14100 262 10855 2672 9 257 40 5 492 SURINAM 146 7 30 
67 
97 2 




496 FR. GUIANA 2166 121 1931 
3 
42 5 
208 ALGERIA 35361 605 32377 252 874 500 ECUADOR 816 214 435 142 8 14 
212 TUNISIA 10146 1861 5577 992 16 1189 500 
:i 11 504 PERU 555 330 125 5 28 32 34 1 216 LIBYA 5839 1517 1299 867 103 1748 251 51 508 BRAZIL 1281 343 749 9 
57 
52 125 3 
220 EGYPT 29853 6508 3092 3368 9355 7406 77 47 512 CHILE 3076 540 2289 9 168 10 3 
224 SUDAN 980 187 164 37 30 169 390 3 516 BOLIVIA 68 39 12 4 1 5 7 
228 MAURITANIA 673 25 539 9 6 72 22 520 PARAGUAY 153 68 73 2 
1 
3 7 
232 MALI 775 66 477 10 
1 
115 107 524 URUGUAY 242 108 115 5 10 3 
2 236 UPPER VOLTA 665 25 522 14 102 1 528 ARGENTINA 662 366 238 31 23 2 
240 NIGER 555 23 496 1 30 5 529 FALKLAND IS. 93 93 
461 
462 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D6cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 1uppl6mentalre 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EllllOOa 
711.00 712.10 
600 CYPRUS 4723 2481 JS~·· 652 57 79 875 1 5 16 060 POLAND 350 318 4 2 5 9 2 12 604 LEBANON ----27118 ---9696-· 1143 582 13780 250 5 062 CZECHOSLOVAK 33 21 1 9 j 608 SYRIA 2459 1070 980 76 18 96 213 6 064 HUNGARY 74 63 2 1 1 
612 !RAO 2127 ~ 599 24 1 58 975 5 068 BULGARIA 30 27 63 3 8 4 616 IRAN 85702 17455 57 
142 
8 67543 2 202 CANARY ISLES 515 139 301 
1 1 624 ISRAEL 52505 15917 16950 7708 9898 1762 128 204 MOROCCO 2997 39 2394 1 48 513 
628 JORDAN 5514 3374 393 233 3 150 1354 7 208 ALGERIA 215000 1316 213084 417 11 107 50 15 20ci 632 SAUDI ARABIA 19670 11098 5362 569 32 289 2307 13 212 TUNISIA 9131 560 6997 1326 6 31 11 20 636 KUWAIT 5771 4565 330 275 40 107 446 8 216 LIBYA 1682 464 125 1033 8 21 11 
640 BAHRAIN 1651 1314 49 3 7 4 273 1 220 EGYPT 4176 2100 1396 143 88 52 323 78 
644 QATAR 2572 1770 223 16 1 18 544 
4 
224 SUDAN 1253 126 56 573 168 32 298 
1 647 U.A.EMIRATES 7681 5179 702 99 35 62 1600 228 MAURITANIA 319 62 256 j j 2:i 1 649 OMAN 3420 1571 162 69 2 14 1601 1 232 MALI 349 51 260 
652 NORTH YEMEN 531 366 115 20 4 7 18 1 236 UPPER VOLTA 498 17 371 9 99 2 
4 656 SOUTH YEMEN 159 25 88 21 1 8 15 1 240 NIGER 145 25 113 3 
660 AFGHANISTAN 144 128 2 
4 
10 4 
531 :j 2 244 CHAO 269 71 78 120 72 1 :j 662 PAKISTAN 919 335 27 2 15 247 CAPE VERDE 116 8 28 4 
664 INDIA 733 366 89 11 6 19 238 4 248 SENEGAL 1146 41 1057 37 2 9 
28 666 BANGLADESH 91 32 6 1 2 49 1 252 GAMBIA 44 11 2 1 2 
2 667 MALDIVES 8 6 6:i 14 5 5 1o6 :j 257 GUINEA BISS. 38 2 30 1 3 10 669 SRI LANKA 261 65 260 GUINEA 218 81 74 11 
2 
42 
672 NEPAL 38 6 5 1 3 21 2 264 SIERRA LEONE 93 37 3 1 1 49 
876 BURMA 33 9 4 14 1 5 
1 
268 LIBERIA 85 21 31 21 2 9 1 
680 THAILAND 7119 2742 3869 404 6 97 272 IVORY COAST 1204 48 1101 4 38 8 5 1 684 LAOS 658 1 650 5 2 276 GHANA 728 141 8 42 170 43 323 
700 INDONESIA 3253 775 2289 145 10 32 2 280 TOGO 269 18 247 
1 
2 1 1 
701 MALAYSIA 4905 4026 20 415 28 416 284 BENIN 251 27 219 
601 
4 548 703 BRUNEI 207 53 
377 
1 
25 34 153 4 288 NIGERIA 14662 2041 11454 14 4 706 SINGAPORE 2755 1802 163 350 302 CAMEROON 1400 253 1107 7 11 20 2 
708 PHILIPPINES 498 433 24 8 2 21 9 1 306 CENTR.AFRIC. 166 32 131 1 
4 
2 
2 720 CHINA 1085 49 605 407 16 7 1 314 GABON 487 60 400 1 20 
724 NORTH KOREA 144 142 1 1 
:j 12 3400 2 318 CONGO 433 102 306 13 1 11 168 1 728 SOUTH KOREA 4579 1054 16 2 322 ZAIRE 2869 240 1662 205 23 572 
732 JAPAN 33888 27455 1448 1m 468 613 2001 15 324 RWANDA 1143 90 986 62 5 11 736 TAIWAN 20391 5699 10410 210 833 2481 25 328 BURUNDI 140 82 24 14 9 
740 HONG KONG 1675 1385 44 36 1 7 200 
1 
2 329 ST. HELENA 43 !i 26 98 16 :i 43 :i 800 AUSTRALIA 13055 6453 3259 1063 206 55 2008 12 330 ANGOLA 168 13 
801 PAPUA N.GUIN 19 6 10 365 mi 1 2 1 334 ETHIOPIA 770 52 9 684 
5 20 
804 NEW ZEALAND 3731 726 582 15 1924 338 ~IBOUTI 48 1 20 26 1 
1 8 4 809 N. CALEDONIA 27~i 361 1692 431 64 154 342 OMALIA 374 35 2 322 2 815 FIJI 6 3 4 
1 
348 KENYA 495 66 330 33 6 2 58 
816 VANUATU 35 
631 
33 330 175 1 350 UGANDA 312 104 172 28 16 1 7 1 822 FR.POLYNESIA 3306 2014 156 352 TANZANIA 246 39 38 53 9 90 
890 POLAR REG. 6 
187 1s0 1:i 
6 355 SEYCHELLES 10 
22 8i 16 2 2 
10 
i 958 NOT Dl:TERMIN 350 366 MOZAMBIQUE 198 74 
370 MADAGASCAR 281 54 132 
70 
2 93 
1000 W 0 R L D 5861928 2606499 1248458 486138 107375 1095595 279287 26910 11843 21 372 REUNION 2250 124 2056 20 1010 INTRA·EC 3941348 1714532 721398 348665 74267 951398 98124 26884 8079 1 373 MAURITIUS 86 1 64 1 
1011 EXTRA-EC 1920221 891967 526875 137320 33108 144184 181163 28 5564 20 375 COMOROS 101 101 
1020 CLASS 1 1303378 780328 214961 107276 21240 94012 81794 11 3753 3 377 MAYOTTE 56 
3j 56 7 17 1 128 4 1021 EFTA COUNTR. 648368 367448 99817 79421 19129 69380 10977 3 2193 
16 
378 ZAMBIA 367 173 
1030 CLASS 2 605132 106114 309565 28863 11806 48285 99139 14 1330 382 ZIMBABWE 1552 358 483 337 374 
1031 ACP frd 160581 6840 133324 2315 861 9041 7920 7 273 1 386 MALAWI 123 14 39 20 2 70 1040 CLAS 11717 5525 2349 1181 62 1887 230 1 481 390 SOUTH AFRICA 18685 1875 22 16766 
391 BOTSWANA 131 63 64 4 :j 712.10 UOTOR YEHlCW FOR THE TRAHSl'ORT OF GOODS OR llATnlALS 393 SWAZILAND 29 6 
4137 2889 34 20 1 NUMBER 400 USA 8135 107 931 36 
404 CANADA 48 5 9 1 33 
1o4 AUTOUOSll.lS POUR TRANSPORT DE llARCHANDISES 406 GREENLAND 104 
19 NOllBRE m ~f ~'L'\i'WAMIO 19 8 10 
28 
2 
001 FRANCE 78233 17841 
7949 
45181 1559 11387 2246 10 8 1 416 GUATEMALA 35 7 
002 BELG.·LUXBG. 22267 8439 2696 2233 
3100 
918 1 31 421 BELIZE 10 
47 :j 10 003 NETHERLANDS 22660 11043 5403 1947 
1483 
956 22 99 
1 
432 NICARAGUA 50 
004 FR GERMANY 33605 
12875 
10170 11262' 7460 2728 45 456 442 PANAMA 20 14 6 20 005 ITALY 43695 21315 
10439 
1226 6160 2021 
678 
98 450 WEST INDIES 20 
i 77 1 2 006 UTO. KINGDOM 48942 19792 14629 1559 1820 
4140 
25 452 HAITI 81 
:i 007 IRELAND 7315 529 2104 460 81 
1408 
1 456 DOMINICAN R. 19 
s8 16 14 008 DENMARK 8943 4386 1296 1105 99 649 
8 20 458 GUADELOUPE 1320 1248 12 009 GREECE 8650 6608 334 361 550 735 34 m ~~Il~~tABARB 12 024 ICELAND 146 68 15 
2 
3 7 53 
132 
19 
57 1247 :i 5 
19 
025 FAROE ISLES 134 261~ 68:i 5i 776 34:i 462 MARTINIQUE 1312 184 028 NORWAY 7206 434 2304 464 JAMAICA 211 25 1 1 030 SWEDEN 8795 394 1691 1014 29 1408 581 129 465 ST LUCIA 15 15 
1 032 FINLAND 6792 3223 638 932 20 1189 707 83 467 ST VINCENT 15 
6 
14 
036 SWITZERLAND 12194 6342 2232 2248 90 1108 174 
:i 
469 BARBADOS 34 
4 
28 
038 AUSTRIA 13134 7977 1210 2233 168 1200 343 472 TRINIDAO,TOB 363 16 343 
040 PORTUGAL 6457 351 1562 282 40 77 4140 5 473 GRENADA 14 
1 :i 2 
14 
042 SPAIN 5242 618 1095 2183 12 159 1173 2 476 NL ANTILLES 10 
15 
4 




480 COLOMBIA 56 5 15 21 
044 GIBRALTAR 22 
19 31 
484 VENEZUELA 849 35 5 809 
37 046 MALTA 265 55 
2 s:i 160 :i 488 GUYANA 37 1 s!i 048 YUGOSLAVIA 19372 19137 88 89 468:i 492 SURINAM 64 362 4 052 TURKEY 4833 108 2 18 3 18 1 496 FR. GUIANA 362 
15 056 SOVIET UNION 53 34 4 6 1 7 1 500 ECUADOR 15 
15 4 058 GERMAN DEM.R 18 10 8 504 PERU 30 11 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination I Supplementary unn Destination I Unlt6 suppl6mentall'9 
srrc I EUR 10 ~utsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Oanmarl< I "E1'1'd00 CTCI I EUR 10 peU1sch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. j UK I Ireland I Oanrnarl< I "E1'1'd00 
712.10 782.20 
508 BRAZIL 41 40 00 1 056 SOVIET UNION 140 130 4 i i 6 512 CHILE 98 18 2 058 GERMAN OEM.A 5 i 3 :i 2 i 516 BOLIVIA 10 4 4 i 060 POLAND e 520 PARAGUAY 36 4 27 4 062 CZECHOSLOVAK 35 31 2 1 3 529 FALKLAND IS. 42 200 198 9 2 20 42 2 064 HUNGARY 16 10 4 4 600 CYPRUS 1335 904 068 BULGARIA 138 134 
604 LEBANON 1027 317 128 42 44 425 71 
1i 6 202 CANARY ISLES 3 2 2i 1 i :! 4 608 SYRIA 2226 1576 106 290 61 78 98 204 MOROCCO 35 4 2 i 
612 IRAQ 1260 1005 61 130 23 41 208 ALGERIA 986 418 378 145 5 10 30 
616 IRAN 32024 5722 8 33 
12:i 194 
26261 2 212 TUNISIA 101 29 13 56 6 2 1 2 624 ISRAEL 10078 2612 4042 376 2729 
15 
216 LIBYA 421 185 40 153 6 29 
628 JORDAN 1340 1171 8 55 8 3 76 4 220 EGYPT 375 122 111 88 17 4 33 
632 SAUDI ARABIA 8031 6910 123 92 148 26 678 46 8 224 SUDAN 24 4 5 10 1 1 3 
636 KUWAIT 1550 1252 23 2 4 4 150 19 96 228 MAURITANIA 4 1 2 1 2 640 BAHRAIN 144 3 1 2 138 Ii 232 MALI 14 12 i 644 QATAR 342 107 109 
18 46 i 118 236 UPPER VOLTA 4 3 647 U.A.EMIRATES 1386 847 46 428 240 NIGER 5 5 2 649 OMAN 948 344 1 47 17 i 539 2 244 CHAD 6 i 4 i 652 NORTH YEMEN 469 436 8 8 14 248 SENEGAL 12 8 2 
656 SOUTH YEMEN 276 1 1 256 
:i 
11 7 252 GAMBIA 5 1 
:i :i 
4 
660 AFGHANISTAN 801 755 
18 
40 i 200 3 260 GUINEA 8 2 662 PAKISTAN 1059 19 810 2 264 SIERRA LEONE 2 1 i 1 664 !NOIA 32 20 4 1 7 268 LIBERIA 4 2 1 i :i 666 BANGLADESH 28 2 12 3 11 272 IVORY COAST 36 
4 
33 
669 SRI LANKA 155 34 3 i 121 276 GHANA 35 :i :i 1 30 676 BURMA 7 3 22 280 TOGO 4 2 680 THAILAND 17S 156 1 284 BENIN 28 26 Ii 2 6 a8 684 LAOS 1499 
312 
1499 
5 3ci s6 288 NIGERIA 135 21 10 700 INDONESIA 470 67 302 CAMEROON 80 2 29 5 6 38 
701 MALAYSIA 494 424 15 55 311 S.TCME,PRINC 4 i 34 7 4 703 BRUNEI 32 1 
4 12 87 
31 
1i 
314 GABON 42 i 706 SINGAPORE 1200 131 
4 
955 318 CONGO 73 1 71 
7 10 708 PHILIPPINES 161 5 12 140 
2 
322 ZAIRE 36 13 4 2 
720 CHINA 617 581 34 324 RWANDA 4 2 i 2 724 NORTH KOREA 13 13 ; i 2 328 BURUNDI 7 6 3 728 SOUTH KOREA 16 12 4o9 Ii 329 ST. HELENA 3 :i i 732 JAPAN 550 12 121 330 ANGOLA 7 i 3 i 736 TAIWAN 41 6 2 25 8 
3 
334 ETHIOPIA 29 17 
1i 
11 
740 HONG KONG 235 23 6 
1:i i 203 338 DJIBOUTI 17 9 6 i 800 AUSTRALIA 1125 622 2 487 342 SOMALIA 28 1 17 
803 NAURU 9 
160 26 9 346 KENYA 21 10 :i 7 4 i 804 NEW ZEALAND 744 
13 
558 350 UGANDA 23 4 5 i 11 809 N. CALEDONIA 183 2 168 i 352 TANZANIA 35 3 Ii 15 16 815 FIJI 2 1 366 MOZAMBIQUE 21 1 11 1 
816 VANUATU 6 
12:i 779 14 1:i 
6 370 MADAGASCAR 12 1 11 
4 822 FR.POLYNESIA 943 14 372 REUNION 20 
2 
16 
4 958 NOT DETERMIN 26 1 18 7 378 ZAMBIA 7 
227 
1 
382 ZIMBABWE 235 6 1 1 
1000 WORLD 734329 163941 335630 95519 11139 41120 12105 781 3787 321 386 MALAWI 4 
19 
1 
39 i i 3 1010 INTRA-EC 274310 81513 63200 73451 1790 32160 13692 714 731 2 390 SOUTH AFRICA 88 7 21 
1011 EXTRA-EC 459993 82428 m429 22050 2349 8953 61413 3 3049 319 391 BOTSWANA 26 18 7 1 




400 USA 69 2 11 1030 CLASS 2 344858 34183 258476 9495 1885 2002 38138 357 404 CANADA 53 44 1 6 
1:i 1031 ACP Js63a 34069 4567 21573 2963 1063 862 3027 13 1 406 GREENLAND 13 i i 1040 CLA 1199 1060 57 13 5 18 24 22 412 MEXICO 2 
3 424 HONDURAS 3 
782.20 SPECIAL PURPOSE llOTOR LORRIES &=~ft~~~·~ GOAD S'fEEP£ll 456 DOMINICAN R. 3 26 3 ; LORR1£S, SPRA'flllG LORRIES, CRANE llORICSHCPS IUT llOT MOTOR IN m, 1,& nu 458 GUADELOUPE 27 
:i HUYSER 462 MARTINIQUE 26 21 3 
:i 463 CAYMAN ISLES 2 
AllTOUOBll.ES A USAGES SPECIAUX 464 JAMAICA 1 1 
NOllBRE 465 ST LUCIA 5 5 
469 BARBADOS 4 
:i i i 4 001 FRANCE 920 386 
1o4 
239 16 189 90 472 TRINIDAD,TOB 15 11 




480 COLOMBIA 8 4 
5 
2 
003 NETHERLANDS 534 171 9 38 69 61 484 VENEZUELA 55 2 48 :i 004 FR GERMANY 646 
130 
151 194 77 132 23 488 GUYANA 3 
4 005 ITALY 182 15 
s6 15 6 16 45 2i 496 FR. GUIANA 4 i 6 006 UTO. KINGDOM 261 70 43 23 3 99 500 ECUADOR 7 :i i 007 IRELAND 107 3 i 4 1 6 504 PERU 5 1 :i 008 DENMARK 87 52 19 1 8 i 508 BRAZIL 7 5 28 009 GREECE 260 131 1 105 3 3 16 512 CHILE 33 4 
4 
1 
024 ICELAND 14 6 5 3 528 ARGENTINA 8 
5 
4 
13 025 FAROE ISLES 8 43 15 20 ; 1:! 8 600 CYPRUS 34 2 14 :i i 028 NORWAY 114 
4 
23 604 LEBANON 97 26 14 44 10 
030 SWEDEN 124 66 2 18 1 15 18 608 SYRIA 279 46 118 95 
:i 1 19 032 FINLAND 96 45 7 26 8 1 6 5 612 IRAQ 674 562 33 24 3 50 
036 SWITZERLAND 383 187 83 96 6 5 6 616 IRAN 222 162 2 54 6 4 038 AUSTRIA 286 227 2 30 9 7 11 ; 624 ISRAEL 67 30 2 20 2 9 040 PORTUGAL 163 49 46 49 4 14 628 JORDAN 131 60 5 35 
28 
29 
042 SPAIN 58 19 25 5 9 632 SAUDI ARABIA 2736 659 1578 331 10 113 Ii 8 
043 ANDORRA 3 3 i 28 636 KUWAIT 116 55 28 9 22 4 046 MALTA 29 
15 i i 640 BAHRAIN 34 20 1 13 048 YUGOSLAVIA 36 18 
:i 1 644 QATAR 45 16 s6 4 3 25 052 TURKEY 123 94 1 13 13 647 U.A.EMIRATES 207 65 30 53 
463 
464 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination Supplementary unit Destination 
Unlt6 auppl6mentalre 
SITC EUR 10 eulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~aoo CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAXal>a 
782.20 783.10 
~~ 2oMtt1t~--_1~~-----~ t -- 14 76 318 CONGO 20 5 15 31 41 i 6 7 322 ZAIRE 133 2 58 
656 SOUTH YEMEN 22 3 4 2 11 328 BURUNDI 26 
5 
9 17 
2 660 AFGHANISTAN 4 4 330 ANGOLA 27 17 3 
1 662 PAKISTAN 29 9 
6 
6 12 334 ETHIOPIA 26 8 24 1 664 INDIA 37 24 6 342 SOMALIA 50 39 
:i 
3 
666 BANGLADESH 1 j 2 1 350 UGANDA 19 12 3 9 4 669 SRI LANKA 24 15 352 TANZANIA 18 3 
672 NEPAL 1 
2 
1 355 SEYCHELLES 3 i 1 2 676 BURMA 2 i j 366 MOZAMBIQUE 60 35 8 50 680 THAILAND 13 5 372 REUNION 36 1 58 11 42 4 1 696 KAMPUCHEA 2 2 400 USA 165 46 2 
700 INDONESIA 67 5 12 2 48 406 GREENLAND 10 2<i j 10 701 MALAYSIA 34 14 3 2 15 413 BERMUDA 27 B:i 703 BRUNEI 6 
22 45 2 4 458 GUADELOUPE 88 4 706 SINGAPORE 106 
1 
8 31 462 MARTINIQUE 40 31 8 
16 708 PHILIPPINES 2 1 
4 
464 JAMAICA 17 
720 CHINA 19 12 2 472 TRINIDAD,TOB 22 
1 
21 
728 SOUTH KOREA 14 7 1 6 480 COLOMBIA 3 
732 JAPAN 16 14 1 1 
:i 
484 VENEZUELA 28 
15 
28 
736 TAIWAN 11 
5 
2 6 496 FR. GUIANA 15 
2 6 740 HONG KONG 32 6 19 500 ECUADOR 8 
743 MACAO 1 1 
10 
508 BRAZIL 3 1 
1 
1 
800 AUSTRALIA 20 3 5 2 512 CHILE 9 6 1 
804 NEW ZEALAND 6 1 1 4 600 CYPRUS 19 5 48 2 2 13 822 FR.POLYNESIA 3 3 604 LEBANON 65 13 
608 SYRIA 40 31 7 
1:i 
1 
1000 W 0 R L D 13986 5187 3602 2435 344 832 1610 45 139 12 612 IRAQ 43 26 4 
1010 INTRA-EC 3491 1212 324 879 210 535 437 45 49 
12 
616 IRAN 6 2 
:i 
4 
2 6 Ii 1011 EXTRA-EC 10491 3955 3278 1752 134 97 1173 90 624 ISRAEL 160 134 6 
1020 CLASS 1 1692 864 203 338 42 20 167 58 628 JORDAN 26 18 
2 
8 
2 4 1021 EFTA COUNTR. 1180 623 155 239 29 15 69 50 
12 
632 SAUDI ARABIA 192 170 13 2<i 1030 CLASS 2 8440 2773 3064 1403 91 76 990 31 636 KUWAIT 66 42 1 1 2 
1031 ACP (63~ 1051 136 509 124 4 27 250 1 647 LI.A.EMIRATES 4 4 6 1040 CLASS 359 318 11 11 1 1 16 1 649 OMAN 9 2 
10 652 NORTH YEMEN 10 
eO 783.10 ~t~ERVICE TYPE PASSENGER UOTOR VEHICLES (E.G., UOTOR BUSES) 660 AFGHANISTAN 80 2 662 PAKISTAN 11 8 
680 THAILAND 6 4 2 
AUTOMOBILE$ POUR TRANSPORT EN COMMUN 700 INDONESIA 81 2 1 80 NOMBRE 720 CHINA 4 
4 10 
1 
732 JAPAN 61 41 6 
001 FRANCE 1622 885 
7:i 
262 16 442 15 2 736 TAIWAN 9 4 5 
70 002 BELG.·LUXBG. 321 142 16 66 
29:i 
21 3 740 HONG KONG 71 
1 2 003 NETHERLANDS 393 49 5 38 
11 
5 2 800 AUSTRALIA 34 
15 
30 
004 FR GERMANY 1435 
230 
113 610 618 8 75 809 N. CALEDONIA 18 3 
005 ITALY 1124 14 
1o:i 
8 861 1 6:i 10 1 1000 W 0 R L D 311 83 006 UTD. KINGDOM 861 114 24 142 408 6 17458 3441 1213 2090 297 3501 6469 71 
007 IRELAND 258 1 3 1 252 1 . 1010 INTRA-EC 6421 1839 230 1092 248 2723 328 84 100 1 
008 DENMARK 312 177 37 1 91 5 . 1011 EXTRA-EC 11020 1802 983 990 51 771 6143 7 211 62 
009 GREECE 95 41 23 2 9 19 1 . 1020 CLASS 1 7886 997 160 275 2 565 5722 5 160 
025 FAROE ISLES 22 22 . 1021 EFTA COUNTR. 1786 883 53 118 1 536 62 2 133 62 028 NORWAY 375 62 22 243 47 . 1030 CLASS 2 3038 748 817 699 49 202 417 42 
030 SWEDEN 372 106 18 164 82 . 1031 ACP (63~ 886 56 375 191 38 112 103 2 9 
032 FINLAND 16 7 
42 
3 4 2 . 1040 CLASS 96 57 6 16 4 4 9 
036 SWITZERLAND 406 271 50 38 4 1 
038 AUSTRIA 554 430 8 25 88 3 783.20 ROAD TRACTORS FOR SElll· TRAILERS 
040 PORTUGAL 60 5 2 54 3 50 4 NUMBER 042 SPAIN 172 1 93 3 17 
043 ANDORRA 8 5 3 36 2 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEM~REUORQUES 048 YUGOSLAVIA 52 13 1 5550 NO MB RE 052 TURKEY 5559 5 2 2 
1 1 /171 056 SOVIET UNION 10 4 2 2 001 FRANCE 7230 2368 
489 
2077 2290 324 
060 POLAND 18 7 
5 
1 2 1 7 002 BELG.-LUXBG. 2317 497 166 1144 
126 
21 
5 062 CZECHOSLOVAK 10 4 ·1 003 NETHERLANDS 981 523 135 154 
-874 
38 
068 BULGARIA 39 39 004 FR GERMANY 1836 
285 
168 462 220 98 14 
202 CANARY ISLES 14 2 j 12 9 005 ITALY 1284 111 400 703 144 
41 
25 204 MOROCCO 18 2 
51 9 4 
006 UTD. KINGDOM 3452 949 512 1537 29 
172 208 ALGERIA 171 4 91 
1 
12 007 IRELAND 387 68 7 11 129 
2 212 TUNISIA 97 32 38 15 11 
6 Ii 008 DENMARK 216 77 18 98 19 2 :i :i 216 LIBYA 333 22 7 287 1 2 009 GREECE 361 291 4 14 31 15 
220 EGYPT 191 67 29 31 3 1 3 3 54 028 NORWAY 29 14 6 2 
9 98 
7 
224 SUDAN 89 12 1 29 14 23 8 1 030 SWEDEN 172 2 1 62 
228 MAURITANIA 3 3 032 FINLAND 28 13 
14 
7 6 2 
232 MALI 20 19 036 SWITZERLAND 189 103 61 10 1 
236 UPPER VOLTA 6 5 
2 
038 AUSTRIA 540 313 16 93 118 
240 NIGER 8 
:i 
6 040 PORTUGAL 118 15 27 28 47 
5 248 L 20 15 2 042 SPAIN 492 271 51 48 117 
252 A 2 2 
4 6 
048 YUGOSLAVIA 186 177 
11 
7 2 
2 260 A 11 1 052 TURKEY 209 44 30 122 




3 056 SOVIET UNION 34 13 21 




058 GERMAN DEM.R 11 2<i 276 GHANA 33 4 i 5 2 060 POLAND 21 288 NIGERIA 35 1 29 3 1 3 062 CZECHOSLOVAK 9 9 2<i 1 302 CAMEROON 39 33 3 064 HUNGARY 71 50 
314 GABON 45 44 202 CANARY ISLES 15 1 14 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D(lcembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~C)Oo CTCI I EUR 10 j0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c~~C)Oo 
783.20 714.10 
204 MOROCCO 43 10 33 
s6 16 6 
002 BELG.-LUXBG. 372 27 52 19 192 
116 
82 
2 208 ALGERIA 402 116 208 003 NETHERLANDS 206 67 1 7 
2:i 
13 
212 TUNISIA 69 2 65 1 1 
4 2 
004 FR GERMANY 483 
356 
46 359 47 ; 8 216 LIBYA 320 31 21 260 
5 
2 005 ITALY 540 151 
23 265 
30 8 
220 EGYPT 283 121 119 36 ; 1 1 ; 006 UTD. KINGDOM 345 17 2 18 19 20 224 SUDAN 59 2 14 12 28 1 007 IRELAND 21 2 13 :i 3 228 MAURITANIA 8 1 7 008 DENMARK 155 26 
265 
110 ; 232 MALI 42 6 36 009 GREECE 487 22 197 
23 
2 
240 NIGER 8 
2 
8 ; 028 NORWAY 159 94 1 2 23 16 248 SENEGAL 62 59 ; 030 SWEDEN 46 7 3 6 11 19 264 SIERRA LEONE 10 9 29 17 i 032 FINLAND 65 35 a3 10 19 1 272 IVORY COAST 47 
6 6 75 
036 SWITZERLAND 148 47 18 i 8 276 GHANA 89 
10 




040 PORTUGAL 444 58 319 13 
2i 288 NIGERIA 1209 210 1 3 
2 
042 SPAIN 369 293 21 27 2 5 
302 CAMEROON 45 19 21 2 1 048 YUGOSLAVIA 204 203 1 
4 306 CENTR.AFRIC. 15 34 12 3 052 TURKEY 1714 1710 314 GABON 57 23 i 202 CANARY ISLES 11 11 ; 56 i 318 CONGO 11 
42 
10 
4 2 i 204 MOROCCO 58 358 322 ZAIRE 112 12 51 208 ALGERIA 470 112 
324 RWANDA 10 10 
5 
212 TUNISIA 96 
200 
1 95 i 329 ST. HELENA 5 
3 i ; 220 EGYPT 281 i 42i 330 ANGOLA 5 
:i i 224 SUDAN 422 4 334 ETHIOPIA 239 235 248 SENEGAL 4 
8 342 SOMALIA 21 2 19 
16 
272 IVORY COAST 8 
924 346 KENYA 51 23 12 288 NIGERIA 924 
:i 17 350 UGANDA 20 9 8 3 302 CAMEROON 20 
352 TANZANIA 26 6 1 
10 
19 314 GABON 28 28 
366 MOZAMBIQUE 11 i 1i 1 318 CONGO 11 11 372 REUNION 12 
8 
330 ANGOLA 5 
2 
5 
92 2 378 ZAMBIA 13 5 334 ETHIOPIA 96 
32 382 ZIMBABWE 41 10 31 346 KENYA 53 5 16 
386 MALAWI 4 454 i 4 350 UGANDA 27 27 i 390 SOUTH AFRICA 628 
39 2 
173 352 TANZANIA 27 26 
400 USA 51 1 2 7 366 MOZAMBIQUE 148 
3 26 
148 
458 GUADELOUPE 8 
2 
8 372 REUNION 29 
10 304 462 MARTINIQUE 6 4 
4 
390 SOUTH AFRICA 1047 733 
480 COLOMBIA 5 1 400 USA 571 471 13 87 
496 FR. GUIANA 6 
4 
6 416 GUATEMALA 15 15 
6 500 ECUADOR 4 458 GUADELOUPE 9 3 
504 PERU 5 5 i 5 462 MARTINIQUE 32 20 12 15 508 BRAZIL 6 
1i 
469 BARBADOS 45 30 
512 CHILE 11 
4 2 14 
500 ECUADOR 10 10 
6 600 CYPRUS 20 
12 12 5 4 
600 CYPRUS 6 
8 i 604 LEBANON 38 1 4 612 IRAQ 9 
577 608 SYRIA 270 175 27 54 6 4 4 616 IRAN 3954 3377 
5 612 IRAQ 541 497 2 27 15 624 ISRAEL 496 491 
616 IRAN 3966 3966 
19 2i i 5 628 JORDAN 2 2 24 6 624 ISRAEL 61 15 i 632 SAUDI ARABIA 35 5 3012 628 JORDAN 159 135 
69 
23 
110 23 70 2 
662 PAKISTAN 3113 1 100 
632 SAUDI ARABIA 1777 1455 47 1 680 THAILAND 100 100 
100 636 KUWAIT 161 58 1 101 1 700 INDONESIA 1112 932 50 640 BAHRAIN 12 2 
6 
10 701 MALAYSIA 787 736 
5 i 1 644 QATAR 115 108 
4i 
1 706 SINGAPORE 126 78 42 
647 U.A.EMIRATES 206 164 
14 
1 732 JAPAN 42 1 17 
8 :iii 24 649 OMAN 118 58 16 30 i 736 TAIWAN 801 763 4 116 652 NORTH YEMEN 114 92 15 1 5 740 HONG KONG 120 
116 2i 656 SOUTH YEMEN 6 1 
2 
5 i BOO AUSTRALIA 162 4 21 662 PAKISTAN 43 
:i 40 804 NEW ZEALAND 47 7 40 664 INDIA 4 1 815 FIJI 9 1 
10 
8 
666 BANGLADESH 3 3 
1i 
822 FR.POLYNESIA 11 1 
669 SRI LANKA 17 6 
4 : 1000 W 0 R L D 676 BURMA 4 
70 2 
22198 8986 697 5472 606 489 5667 22 57 2 
700 INDONESIA 72 
2 2 
. 1010 INTRA-EC 3380 910 517 882 495 292 224 21 19 2 701 MALAYSIA 61 56 1 . 1011 EXTRA-EC 16838 8076 380 4590 111 197 5443 1 38 
706 SINGAPORE 33 
12 
9 2 22 . 1020 CLASS 1 5232 3931 110 470 45 104 534 38 
708 PHILIPPINES 16 4 . 1021 EFTA COUNTR. 1073 397 89 397 43 62 49 i 36 2 BOO AUSTRALIA 237 236 1 
10 
. 1030 CLASS 2 13605 4145 270 4119 66 93 4909 
804 NEW ZEALAND 29 19 . 1031 ACP (63) 1684 105 64 110 1 1402 2 
1000 W 0 R L D 32470 14424 2529 5391 7450 852 1684 28 108 4 714.20 =s~:li.PNClUOING CABS~ FOR THE UOTOR VEHIClES FAWNG WITHIM HEADING 722, 781, 712 OR 783 
1010 INTRA-EC 18064 5058 1444 3382 6727 707 698 28 22 4 1011 EXTRA-EC 14405 9366 1085 2008 723 145 988 88 
1020 CLASS 1 2921 1666 166 283 434 2 300 70 CARROSSERIES D.V£HJC. AUT. DE 722,71.1,2,3 




NO MB RE 
1030 CLASS 2 11337 7608 898 1723 268 688 16 
1031 ACP (63a 2274 397 269 1088 61 65 392 1 1 001 FRANCE 17183 1120 
27862 
13784 174 1012 1091 2 
1040 CLASS 147 92 21 2 21 11 002 BELG.-LUXBG. 34563 6209 207 230 
13675 
27 28 
003 NETHERLANDS 15063 435 249 550 
1066 
92 62 
784.10 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE UOTOR vetlCLES FAUING 1llTHIH HEADING 722, 781, 712 OR 783 004 FR GERMANY 15784 
2118 
7183 4241 1006 83 2205 
NUMBER 005 ITALY 3229 691 
1601 
61 337 21 
115 
1 
006 UTD. KINGDOM 21468 1467 8767 311 354 
82 
8853 
CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722,71.1,2,3 007 IRELAND 129 2 33 
1i 
5 7 
NOMBRE 008 DENMARK 499 349 5 9 121 4 
3 009 GREECE 255 148 3 78 15 5 3 
001 FRANCE 751 399 264 12 76 024 !CELANO 21 7 5 5 4 
465 
466 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - 06cembre 
Destination Supplementary unit Destination Unltj auppl6mentalre 
SITC EUR 10 eu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.60a CTCI EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart U>.600 
714.20 115.10 
~ ~~~~Af .. - ---·-· 674- ---206---" 2-· 1 65 144 8 248 ~BULGARIA 43 34 8 2ag 1 1116 193 11 21 58 704 41 88 C RY ISLES 324 26 12016 11 19 i 032 FINLAND 54 30 7 
92 
1 2 10 4 204 M co 12039 
259 17 :i 036 SWITZERLAND 1146 494 276 19 250 14 1 208 IA 16843 16549 11 4 
038 AUSTRIA 1592 1281 10 219 11 49 22 212 IA 26601 3 26444 61 91 2 
040 PORTUGAL 2936 17 2630 275 1 12 1 220 E YPT 1442 79 4 1353 
:i 1 4 042 SPAIN 7041 196 6814 4 3 24 224 SUDAN 324 3 4 294 
6 
20 
048 YUGOSLAVIA 75 38 1 35 1 
4 
232 MALI 3092 
1 
2775 311 
052 TURKEY 12 6 i 2 664 236 UPPER VOLTA 9100 9078 20 1 22 064 HUNGARY 827 162 306 248 SENEGAL 2203 141 1512 523 5 208 ALGERIA 786 179 300 
8 
260 GUINEA 261 56 157 3 37 8 
212 TUNISIA 188 20 51 108 272 IVORY COAST 9919 6 9909 4 




280 TOGO 972 677 295 
1 220 EGYPT 128 32 51 30 3 284 BENIN 2220 1849 370 
57 224 SUDAN 34 8 8 2 1 15 288 NIGERIA 1268 
2 
1205 3 3 
232 MALI 13 12 1 
4 25 
302 CAMEROON 5087 4933 152 48 276 GHANA 31 2 
27 
306 CENTR.AFRIC. 6782 6736 
1320 280 TOGO 31 
194 
3 318 CONGO 1829 
8 
406 
:i 103 288 NIGERIA 307 76 36 i 322 ZAIRE 395 14 27 343 302 CAMEROON 91 10 73 7 334 ETHIOPIA 117 100 13 4 i 2 i 6 314 GABON 42 8 33 
11 
1 342 SOMALIA 298 1 1 266 
330 ANGOLA 25 1 13 346 KENYA 73 27 5 17 4 1 16 3 
342 SOMALIA 16 
81 4 
16 350 UGANDA 805 1 2 734 l 1 68 7 12 346 KENYA 88 2 352 TANZANIA 219 29 1 88 26 53 
350 UGANDA 58 54 
9 
4 370 MADAGASCAR 1237 10 268 8 950 1 
352 TANZANIA 12 1 
90 
372 REUNION 4533 
122 
4300 152 i 81 3:i i i 366 MOZAMBIQUE 100 9 390 SOUTH AFRICA 438 2 277 485 370 MADAGASCAR 10 9 400 USA 13780 5756 268 6503 368 358 3 42 
372 REUNION 33 
13:i 
33 
7 10 2 28 
404 CANADA 1139 312 13 48 3 204 558 3 
390 SOUTH AFRICA 183 3 413 BERMUDA 1448 1 1048 215 184 
400 USA 428 21 144 146 1 3 113 458 GUADELOUPE 1706 1689 35 2 
458 GUADELOUPE 22 1 21 i 462 MARTINIQUE 1447 66 1324 123 e:i 2 462 MARTINIQUE 16 
1 
14 492 SURINAM 151 
2554 1340 528 ARGENTINA 204 203 29 496 FR. GUIANA 4005 111 2s:i 16 604 LEBANON 47 4 i 13 600 CYPRUS 469 1i 60 100 40 608 SYRIA 151 44 105 604 LEBANON 156 57 33 41 14 
612 IRAQ 631 279 303 49 616 !RAN 26406 
10 
26400 6 




624 ISRAEL 3546 9 3369 
2 624 ISRAEL 45 2 9 632 SAUDI ARABIA 123 2 32 86 1 
8 628 JORDAN 155 152 1 2 Ii 28 4 662 PAKISTAN 1214 s:i 4:i 1206 632 SAUDI ARABIA 690 429 211 9 664 !NOIA 1132 1033 3 
636 KUWAIT 211 131 1 76 3 680 THAILAND 153 
339 
153 
9 644 QATAR 28 13 15 22 690 VIETNAM 353 3 647 U.A.EMIRATES 37 10 5 
2i 
700 INDONESIA 3728 
4 
3728 
75i ; 649 OMAN 29 6 
e4 2 701 MALAYSIA 756 eci 662 PAKISTAN 102 2 16 
1s0 
706 SINGAPORE 451 3 365 3 
700 INOONESIA 163 3 724 NORTH KOREA 100 100 
371 2355 e2 45 717 2 701 MALAYSIA 271 271 
1 8 :i 732 JAPAN 4530 958 706 SINGAPORE 26 12 
:i 740 HONG KONG 349 5 83 247 14 :i 732 JAPAN 10 2 5 
129 
BOO AUSTRALIA 2506 989 140 1210 162 
740 HONG KONG 132 1 2 804 NEW ZEALAND 107 34 10 55 8 
BOO AUSTRALIA 66 20 46 809 N. CALEDONIA 687 563 124 
1s0 822 FR.POLYNESIA 1736 93 1493 
1000 W 0 R L D 131050 17037 56284 23278 2748 17738 2324 115 11528 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 108173 11848 44793 20472 1871 16517 1403 115 11154 471699 41877 175689 179460 6662 42008 23547 208 2238 12 
1011 EXTRA-EC 22877 5189 11491 2806 877 1221 921 372 • 1010 INTRA-EC 211911 16542 32330 103373 5560 31987 20318 194 1601 8 
1020 CLASS 1 15389 2648 9903 821 166 1175 324 352 . 1011 EXTRA·EC 2s9m 25335 143355 76081 1102 10018 3231 14 637 4 
1021 EFTA COUNTR. 7539 2228 2936 608 155 1166 101 345 . 1020 CLASS 1 98928 24092 5363 58650 863 7123 2322 5 508 2 
1030 CLASS 2 6543 2342 1510 1983 47 44 597 20 . 1021 EFTA COUNTR. 65448 14200 4220 42667 396 2950 452 1 362 
1031 ACP ra 932 421 277 86 5 6 136 1 . 1030 CLASS 2 159940 1044 137633 17173 236 2882 846 9 116 1040 CLAS 945 199 78 2 664 2 . 1031 ACP (63a 47467 484 40164 4630 127 1706 316 9 31 
1040 CLASS 909 199 359 258 3 13 63 13 
785.10 =~=rCl.fS, AIJTO.CYCl.ES AND CYCLES RTIED WITH AN AUWARY llOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF AU KINDS 
785.20 ~~~ (INClUOINO DEUVDIY TRICYCLES), NOT llOTORlZED 
::g~~~ET mos AYEC llOT.AUXll.~ SIDE-CARS :ll~~EOES (YC TRIPORTEURS~ SANS llOTEUR 
001 FRANCE 42021 2028 
8070 
30230 266 8863 605 8 
002 BELG.-LUXBG. 15260 625 6045 333 
3424 
154 33 001 FRANCE 576935 21407 
36990 
487328 5999 1623 60561 1 16 
003 NETHERLANDS 16278 3499 2341 6270 2065 550 18 194 7 002 BELG.-LUXBG. 240774 56873 56928 67801 1028 22175 2 7 004 FR GERMANY 70884 6506 11985 40661 10270 4560 1318 003 NETHERLANDS 298059 222067 44611 14115 164233 8860 1376 005 ITALY 22212 8199 
1044i 
1870 4813 820 2 1 1 004 FR GERMANY 389390 
472i 
111597 94427 2795 16092 18 228 
006 UTO. KINGDOM 16027 2659 131 330 2305 
1165 
133 28 005 ITALY 14632 6874 
275718 
304 1 2726 22040 6 007 IRELAND 1371 12 2 173 
577 
1 18 006 UTO. KINGDOM 539232 171985 65093 1910 2467 
115771 
19 
008 DENMARK 3885 100 76 2170 821 141 4ci ; 007 IRELANO 145236 16020 10326 2617 501 5 1 009 GREECE 23973 1113 1526 7383 99 1490 12321 008 DENMARK 137153 90018 15118 1874 21615 
2 
8523 
:i 028 NORWAY 2139 308 2 742 16 960 11 100 009 GREECE 102327 6355 5342 90439 48 138 
030 SWEDEN 3247 1016 10 1806 4 35 282 93 024 !CELANO 3514 1782 228 144 133 1227 
032 FINLAND 899 69 1 766 3 
1212 
5 55 025 FAROE ISLES 1428 
24590 22370 1837 147 :i 118 1428 036 SWITZERLAND 40336 6667 2919 29157 209 116 56 028 NORWAY 76068 27003 
038 AUSTRIA 18462 6136 1212 10165 156 738 33 22 030 SWEDEN 83442 27337 7329 2485 1035 82 1464 43710 
040 PORTUGAL 327 4 76 231 6 5 5 032 FINLAND 30503 18096 4804 446 22 3:i 3258 3877 042 SPAIN 8247 1369 77 3426 1 3367 6 036 SWITZERLAND 77211 26996 16087 30897 1836 143 1219 
043 ANDORRA 320 14 260 12 9 25 
4 
038 AUSTRIA 149443 123977 3124 21149 1137 26 1 29 
048 YUGOSLAVIA 2082 329 2 1743 4 042 SPAIN 8921 17 6869 1413 1 551 70 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - D~cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Untt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 !0eu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'O>.clOo CTCI I EUR 10 joeu1sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
785.20 m.11 
208 ALGERIA 153538 3186 150332 
26 
20 . 1031 ACP (63a 93 1 27 4 6 15 39 1 
212 TUNISIA 9751 
12 
7247 2478 i i . 1040 CLASS 52 41 3 1 3 2 2 216 LIBYA 10449 31 10402 2 
220 EGYPT 17488 1 5 17476 6 
i 
m.12 TRAILERS AND SElll·TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS 





322 ZAIRE 1190 
1i 
122 857 
i 334 ETHIOPIA 974 423 
25 
539 REllORQ.,SElll-REllORQ.PR TRANSP .llARCHANDISES 
350 UGANDA 2014 
6762 
49 1940 NO MB RE 
372 REUNION 10991 
sO 4229 1555 373 MAURITIUS 1813 50 158 001 FRANCE 7749 2924 
1686 
1426 2248 713 409 
3 
29 
382 ZIMBABWE 1464 
mi 88i 27os0 10 1464 002 BELG.-LUXBG. 7761 1361 177 4352 94i 37 145 390 SOUTH AFRICA 28145 
42 
4 
2 8 003 NETHERLANDS 8241 5184 946 406 5405 248 6 510 400 USA 113131 310 96586 12838 970 2375 004 FR GERMANY 14458 
357 
1094 274 832 147 1 6705 
404 CANADA 4037 4 2824 575 23 605 6 005 ITALY 663 47 
98 
10 64 71 
59i 
114 
406 GREENLAND 1758 
734i 3572 
1758 006 UTD. KINGDOM 3524 340 789 1183 238 
1012 
285 
458 GUADELOUPE 10913 007 IRELAND 1230 40 18 34 93 
13 
33 
462 MARTINIQUE 6878 6588 290 
1993 
008 DENMARK 3178 2728 128 
1s0 
176 123 10 79 469 BARBADOS 1993 
2i 
009 GREECE 1065 485 93 206 13 39 
472 TRINIDAD,TOB 2752 
100 112 895 
2731 024 ICELAND 107 38 6 5 8 50 
492 SURINAM 1516 
138 
329 025 FAROE ISLES 64 
29i 5i 25 27 24 
64 
496 FR. GUIANA 4214 4076 028 NORWAY 5251 329 4833 i 512 CHILE 11868 2 11868 
5 21o9 i 
030 SWEDEN 3974 944 1 61 9 39 2590 
600 CYPRUS 8766 
242 




036 SWITZERLAND 7331 4354 1115 935 538 20 312 
624 ISRAEL 96091 10548 4531 77185 3817 038 AUSTRIA 4563 3610 4 414 182 7 2 344 




040 PORTUGAL 259 8 176 72 2 1 




778 042 SPAIN 402 45 10 333 2 11 









27 732 JAPAN 2111 514 724 510 57 292 046 MALTA 50 
4 4 i 740 HONG KONG 1325 2 45 297 
2 
981 048 YUGOSLAVIA 145 64 72 
14 19 600 AUSTRALIA 1253 25 164 981 
2 
81 2 052 TURKEY 165 77 16 17 11 11 804 NEW ZEALAND 1307 4 1203 1 5 90 056 SOVIET UNION 1464 994 440 29 
19 
1 
i 6 809 N. CALEDONIA 3042 2988 54 
130 
058 GERMAN OEM.A 32 
28 
6 
5 i 822 FR.POLYNESIA 4218 1710 2378 060 POLAND 42 6 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 16 10 6 
113 4 i 3 1000 WORLD 3456799 826038 514133 1439301 270108 14410 288581 22078 82153 1 064 HUNGARY 136 14 1 
i 1010 INTRA-EC 2443738 589448 295951 1023448 262411 13918 234848 22068 1658 i 068 BULGARIA 198 34 153 10 i 5 i 1011 EXTRA-EC 1013058 236590 218182 415850 7697 494 53735 10 80497 204 MOROCCO 216 9 198 
225 
2 
3 1020 CLASS 1 583671 224002 163675 102220 5186 251 9745 2 78590 208 ALGERIA 1440 343 576 258 17 18 
1021 EFTA COUNTR. 420384 222781 54142 56958 4177 144 5117 
8 
77065 i 212 TUNISIA 92 9 56 21 4j 8 6 i 32 1030 CLASS 2 428248 12327 54247 313431 2461 240 43631 1902 216 LIBYA 1503 147 41 1176 53 





1040 CLASS 1137 261 260 199 50 3 359 5 224 SUDAN 1452 8 19 840 169 12 346 50 
228 MAURITANIA 295 29 257 9 
786.11 TRAILERS AND SElll-TlWl.fRS OF THE CARAYAll TYPE FOR HOUSING OR CAMPING 232 MALI 86 10 65 11 
4 NUllBER 236 UPPER VOLTA 30 1 25 
i 240 NIGER 231 230 





3 NOMBRE 248 SENEGAL 298 264 22 
1i 2~ GUINEA 86 6 65 4 
2 001 FRANCE 13207 4687 
1796 
652 163 3839 3611 255 2 SIERRA LEONE 20 3 5 
6 
10 













272 IVORY COAST 1089 6 13 1 1 
004 FR GERMANY 7774 
1670 
6013 67 733 83 76 276 GHANA 133 18 
12 
3 5 1 106 
005 ITALY 7202 5005 
14 
18 339 11 
26 
159 260 TOGO 23 2 
8 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 4473 290 3173 71 663 
1162 
236 284 BENIN 35 2 21 
8 
4 
224 007 IRELAND 1356 1 167 
36 392 
26 288 NIGERIA 328 24 22 49 1 




302 CAMEROON 200 15 146 
i 
3 35 1 
009 GREECE 1103 263 520 21 36 4 306 CENTR.AFRIC. 29 3 25 
028 NORWAY 2623 1886 1 9 186 203 19 319 314 GABON 95 3 90 2 
i 030 SWEDEN 455 356 4 4 55 36 318 CONGO 107 5 101 




1 71 322 ZAIRE 238 38 28 127 
036 SWITZERLAND 3031 1767 240 24 1 324 RWANDA 67 6 61 2 038 AUSTRIA 1946 1446 260 44 53 52 27 64 326 BURUNDI 17 13 2 




329 ST. HELENA 26 
2 4 63 2 8 26 3 042 SPAIN 442 58 195 
i 
131 330 ANGOLA 91 9 
060 POLAND 24 20 




342 SOMALIA 110 10 83 
6 
16 




346 KENYA 60 18 7 29 
288 NIGERIA 27 4 6 350 UGANDA 45 9 i 8 22 5 28 16 370 MADAGASCAR 6 2 2 2 5 2 352 TANZANIA 114 25 4 41 400 USA ~6 
i 
64 1 366 MOZAMBIQUE 154 2 5 75 31 43 404 CANADA 201 40 1 159 370 MADAGASCAR 32 27 2 1 2 529 FALKLAND IS. 10 
3 5 i 2 10 372 REUNION 69 3 67 i 612 IRAQ 15 
3 
4 i 35 376 ZAMBIA 13 9 15 632 SAUDI ARABIA 304 25 202 2 2 34 382 ZIMBABWE 15 
12 4 2 26 2 636 KUWAIT 15 7 5 1 2 i 390 SOUTH AFRICA 48 8 19 45 644 QATAR 4 1 
i i 
2 400 USA 968 81 506 12 87 141 15 
647 LI.A.EMIRATES 17 7 8 404 CANADA 45 13 9 7 6 10 
55 406 GREENLAND 55 
117 i 2 1000 W 0 R L D 64353 20712 20620 1519 2288 9998 7391 27 1764 38 458 GUADELOUPE 120 
2 18 1010 INTRA-EC 54107 14907 18809 1108 1688 9654 6959 27 957 36 462 MARTINIQUE 72 50 2 23 1011 EXTRA-EC 10242 5805 1807 413 800 342 432 807 472 TRINIDAD,TOB 66 ; i 45 6 43 1020 CLASS 1 9266 5710 1549 85 588 312 292 730 476 NL ANTILLES 53 
6 1021 EFTA COUNTR. 8422 5641 1202 77 490 308 142 562 36 484 VENEZUELA 3634 2 3626 1030 CLASS 2 924 54 255 327 12 27 138 75 496 FR. GUIANA 76 76 
467 
468 
Tab. 2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite 1uppl6mentalra 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MOa CTCI I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.clOa 
78&.12 78&.13 
-----
504.-PEIW -2&--·--26- - - 2 1 372 REUNION 29 23 6 
508 BRAZIL 17 1 
19 
1 15 ; ; 390 SOUTH AFRICA 93 4 84 1446 5 2 5 i 24 512 CHILE 47 20 6 400 USA 6294 1499 1033 2290 
528 ARGENTINA 26 24 2 
34 i a:i 404 CANADA 112 29 75 1173 8 600 CYPRUS 119 2 
32 17 9 
413 BERMUDA 1247 16 58 
604 LEBANON 122 46 5 11 2 i 442 PANAMA 150 4 146 608 SYRIA 538 266 31 127 53 8 4 48 458 GUADELOUPE 180 180 
656 612 IRAQ 1825 1615 144 41 11 12 1 1 463 CAYMAN ISLES 1400 744 
8 i 616 IRAN 1879 1538 
5 
224 
a4 117 476 NL ANTILLES 364 159 355 624 ISRAEL 146 50 1 6 
265 
508 BRAZIL 173 14 
2i 628 JORDAN 604 292 3 33 1 
63 
10 485 528 ARGENTINA 27 3 3 8 632 SAUDI ARABIA 5355 1299 414 1013 215 1616 250 604 LEBANON 732 2<i 36 688 5 636 KUWAIT 1010 540 14 5 17 349 85 612 IRAQ 195 90 35 45 
640 BAHRAIN 43 4 6 2 10 3 37 616 IRAN 122 77 467 45 48 s5 2 7 644 QATAR 147 88 
s3 40 4 632 SAUDI ARABIA 714 84 51 647 LI.A.EMIRATES 536 155 13 108 ; 203 636 KUWAIT 240 168 38 636 20 14 649 OMAN 201 47 11 21 i 111 10 640 BAHRAIN 1583 14 947 7 i 5 652 NORTH YEMEN 77 15 
19 
28 ; 4 29 647 LI.A.EMIRATES 66 39 6 656 SOUTH YEMEN 306 10 41 i 229 6 700 INDONESIA 197 4 190 i 1 662 PAKISTAN 147 6 2 122 16 706 SINGAPORE 57 39 12 
2 
1 i 664 INDIA 24 2 21 1 732 JAPAN 341 112 175 50 1 
666 BANGLADESH 19 3 12 4 736 TAIWAN 55 
240 
55 
669 SRI LANKA 51 32 
2i 
19 740 HONG KONG 240 4i i i 676 BURMA 28 1 6 800 AUSTRALIA 162 119 
274 680 THAILAND 10 2 
3 ; 8 816 VANUATU 685 411 700 INDONESIA 22 14 
49 
4 822 FR.POLYNESIA 198 198 i 160 701 MALAYSIA 326 270 7 i 958 NOT DETERMIN 161 703 BRUNEI 9 
1i 25 5 
8 
6 : 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 50 7 3 66969 8628 25317 16800 1481 9741 3778 348 852 24 720 CHINA 39 32 . 1010 INTRA-EC 33096 4294 14386 3245 1114 8632 724 348 353 
24 724 NORTH KOREA 4 4 
8 
. 1011 EXTRA-EC 33675 4334 10931 13517 367 949 3054 499 
732 JAPAN 66 58 
2 i 18 . 1020 CLASS 1 16842 2908 4589 5204 134 601 2923 379 
24 
740 HONG KONG 35 2 
4 i i 12 1021 EFTA COUNTR. 7485 996 1394 3712 126 287 
617 353 
800 AUSTRALIA 39 24 4 3 2 . 1030 CLASS 2 15741 1178 6252 7481 233 346 131 120 
804 NEW ZEALAND 70 
17 
66 i 4 . 1031 ACP (63~ 3217 112 1508 1318 42 171 65 1 822 FR.POLYNESIA 18 . 1040 CLASS 1092 168 90 832 2 
1000 W 0 R L D 103087 31995 15734 10689 15627 3905 6122 667 17619 729 791.10 ~~B~~OMOTIVES. ELEC1RIC {BATIERY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRJCITT) 
1010 INTRA-EC 47869 13419 4801 2531 13614 3017 1973 614 7900 
729 1011 EXTRA-EC 55218 18576 10933 8158 2013 888 4149 53 9719 
1020 CLASS 1 24507 10022 1907 2298 1037 205 328 19 8690 1 LOCOMOTNES E1 LOCOTRACTEURS ELECTRJQUES 
1021 EFTA COUNTR. 22431 9633 1348 1770 923 110 94 34 8552 1 NOMBRE 1030 CLASS 2 28763 7463 8382 5686 971 662 3819 1024 722 
1031 ACP (63~ 6535 307 2540 2050 307 204 684 24 368 51 001 FRANCE 6 4 i 2 1040 CLASS 1948 1091 644 174 5 21 2 5 6 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 009 GREECE 2 i 78&.13 CON1AINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 040 PORTUGAL 4 3 
NUMBER 052 TURKEY 6 
2 
6 
058 GERMAN OEM.A 2 
~~~~ CON1AINERS(YC CON1AINERS-CITERNES) 248 SENEGAL 4 4 
14 276 GHANA 14 
412 MEXICO 5 5 
001 FRANCE 3182 332 
1932 
228 106 2492 20 
52 
4 504 PERU 13 13 
002 BELG.-LUXBG. 3316 659 1 373 
4484 
161 138 708 PHILIPPINES 3 3 
003 NETHERLANDS 7113 1186 179 854 
so8 315 93 2 740 HONG KONG 1 
1 
004 FR GERMANY 12294 
430 
9099 937 1587 63 1 99 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 1773 1339 
1219 
1 1 2 
202 10 
103 4 15 1 3 57 23 
006 UTD. KINGDOM 4765 1422 1743 122 47 
73 
. 1010 INTRA-EC 32 4 1 i :i 4 23 007 IRELAND 214 21 3 i 4 17 100 . 1011 EXTRA-EC 71 14 53 008 DENMARK 312 194 19 4 90 1020 CLASS 1 12 1 1 10 
009 GREECE 127 50 72 5 
3 64 2 1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 3 024 ICELAND 97 
4 
28 . 1030 CLASS 2 57 11 43 
028 NORWAY 311 14 1 69 223 . 1031 ACP (63~ 19 5 14 
030 SWEDEN 624 5 168 88 285 78 . 1040 CLASS 2 2 
032 FINLAND 39 14 14 
1247 ; 2a7 11 8 036 SWITZERLAND 3304 606 1155 791.30 RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, MECHANICALLY PROPELLED, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION 
038 AUSTRIA 2784 230 14 2465 33 
188 
42 TROLLEYS 
040 PORTUGAL 326 137 1 
2 i 8 NUMBER 042 SPAIN 882 2 869 




AUTOMOTRICES E1 DRAISINES A MOTEUR 
056 SOVIET UNION 864 35 NOMSRE 
060 POLAND 10 
158 
10 
062 CZECHOSLOVAK 178 20 
219 i 4i i 3i 001 FRANCE 7 2 i 4 1 208 ALGERIA 1024 2 729 002 BELG.-LUXBG. 2 
as i 1 23 212 TUNISIA 175 3i 92 83 64 i 6 003 NETHERLANDS 109 28 34 216 LIBYA 2428 43 2283 ; 004 FR GERMANY 62 13 220 EGYPT 383 146 185 50 1 i 005 ITALY 13 i 2 224 SUDAN 138 7 5 58 5 
00 
62 006 UTD. KINGDOM 4 1 
268 LIBERIA 379 1 
246 
298 007 IRELAND 21 21 
272 IVORY COAST 248 
18 
2 
22 i 008 DENMARK 22 22 288 NIGERIA 354 289 24 009 GREECE 2 2 i i 302 CAMEROON 297 267 30 
6 6 i 028 NORWAY 12 10 314 GABON 80 
62 
66 1 036 SWITZERLAND 1 
14 
1 
322 ZAIRE 131 7 2 3 57 038 AUSTRIA 15 1 
334 ETHIOPIA 170 ; 170 040 PORTUGAL 18 18 i 338 DJIBOUTI 46 45 042 SPAIN 3 2 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decembre 
Destination 
Supplementary unH Destination Unll6 suppl6mentalra 
SITC EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.cloa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.cloa 
791.30 711.51 
048 YUGOSLAVIA 13 5 8 . 1020 CLASS 1 2507 18 2302 181 6 
068 BULGARIA 1 1 
:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 15 10 
26 
2 3 
204 MOROCCO 3 
32 
. 1030 CLASS 2 91 12 38 15 
212 TUNISIA 32 
8 
. 1031 ACP (63) 13 2 11 
220 EGYPT 25 17 
288 NIGERIA 1 1 
2 
711.52 ~::: AND TIWIWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCXS (FREIGHT CARS~ NOT llECHANlCAl.l.Y PROPELL£D 
302 CAMEROON 2 
16 318 CONGO 16 9 346 KENYA 9 
18 
WAGONS llARCHANDISES 
352 TANZANIA 43 25 NOllBRE 
382 ZIMBABWE 9 4 
10 
5 2 400 A 13 84 1 001 FRANCE 326 128 14 114 26 58 412 0 84 002 BELG.·LUXBG. 399 24 301 
e:i 484 UELA 56 
2 
55 003 NETHERLANDS 122 22 17 
6 672 4 604 ON 2 
:i 
004 FR GERMANY 887 6i 190 15 676 B MA 3 005 ITALY 102 35 3 701 MALAYSIA 2 1 5:i 006 UTO. KINGDOM 170 20 147 708 PHILIPPINES 53 i 008 DENMARK 36 36 4 732 JAPAN 1 028 NORWAY 33 29 
740 HONG KONG 37 37 030 SWEDEN 30 25 35 5 036 SWITZERLAND 183 117 31 
1000 W 0 R L D 715 252 194 31 31 13 88 2 34 038 AUSTRIA 169 101 67 1 
1010 INTRA-EC 242 144 1 4 31 27 1 2 34 040 PORTUGAL 10 5 5 1011 EXTRA·EC 473 108 193 27 58 87 042 SPAIN 23307 
5 
23293 14 
1020 CLASS 1 84 50 1 22 9 2 056 SOVIET UNION 115 110 
2 1021 EFTA COUNTR. 47 43 1 3 56 18 058 GERMAN OEM.A 522 520 1030 CLASS 2 388 57 192 5 064 HUNGARY 7 7 
1031 ACP (63a 86 8 39 2 39 204 MOROCCO 11 2 11 2 1040 CLASS 1 1 208 ALGERIA 109 104 
220 EGYPT 33 7 22 4 
791.40 mAJ t:cn~J:r ='coTE.ai.oo:o~=·~bll~M~~~A~SPITAL COACHES, PRISON COACHES, 248 SENEGAL 59 59 272 IVORY COAST 10 10 90 NUllBER 276 GHANA 90 
24 302 CAMEROON 29 5 
=~S A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SllllL 318 CONGO 188 188 10 330 ANGOLA 10 
378 ZAMBIA 25 i 1:i 25 001 FRANCE 10 8 
2 
400 USA 14 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 484 VENEZUELA 84 3 81 
16 003 NETHERLANDS 6 6 
2 
604 LEBANON 61 45 
004 FR GERMANY 2 
12 2 
624 ISRAEL 9 9 
005 ITALY 14 
2 
628 JORDAN 34 
4j 34 100 007 IRELANO 2 i 28 632 SAUDI ARABIA 147 204 MOROCCO 29 
: 1000 W 0 R L D 208 ALGERIA 2 9 2 27572 874 25153 598 873 263 189 3 19 220 EGYPT 115 106 . 1010 INTRA-EC 2058 312 463 422 872 124 58 3 4 
232 MALI 1 1 . 1011 EXTRA·EC 25514 382 24690 178 1 139 131 15 
318 CONGO 15 j 15 . 1020 CLASS 1 23828 273 23431 111 13 322 ZAIRE 7 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 425 272 107 46 
137 118 334 ETHIOPIA 2 . 1030 CLASS 2 1042 84 622 65 15 
412 MEXICO 42 
2 
42 
. 1031 ACP Js63a 443 5 
301 2 25 115 
701 MALAYSIA 2 86 . 1040 CLA 644 637 2 740 HONG KONG 86 
712.10 HELICOPTERS 
1000 WORLD 348 47 172 2 32 88 4 NL: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CML 
1010 INTRA·EC 42 27 3 2 3 2 4 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1011 EXTRA-EC 304 20 189 29 88 I R: CONF. HELICOPTERS OTHER THAN CML 
1030 CLASS 2 301 18 169 28 86 NUMBER 
1031 ACP (63) 25 7 1B 
HEUCOPTERES 
711.51 RALWAY AND TIWIWAY ROLLING STOCK, THE FOi.LOWiN 0: WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICW, NOT llECHAHICAU. Y NL: CONF. LES HELICOPTERES AUTRES OUE CMLS 
PROPELL£D UK: OUANTITES CONFIDENTIElLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NIJllBER I R: CONF. LES HEUCOPTERES AUTRES OUE CMLS 
NOMBRE 
~~TElJERS ETC., POUR VOIES FERREES 001 FRANCE 10 5 fi 3 2 003 NETHERLANDS 7 
2 2 001 FRANCE 131 4 
2 
127 004 FR GERMANY 12 7 




005 ITALY 5 4 
2 005 ITALY 15 1 i 006 UTO. KINGDOM 2B 24 006 UTO. KINGDOM 2 
2 
008 DENMARK 2 2 
036 SWITZERLAND 2 
2 
009 GREECE 4 3 
038 AUSTRIA 10 8 
230i 
025 FAROE ISLES 1 i 9 042 SPAIN 2480 8 171 
:i 
028 NORWAY 10 
4 052 TURKEY 3 i 34 030 SWEDEN 9 1 3 9 :i 216 LIBYA 35 036 SWITZERLAND 25 9 4 
220 EGYPT 2 2 
8 
038 AUSTRIA 1 i 1 352 TANZANIA 8 040 PORTUGAL 1 
378 ZAMBIA 2 2 042 SPAIN 9 7 
382 ZIMBABWE 1 Ii 1 048 YUGOSLAVIA 1 1 1~ 390 SOUTH AFRICA 6 052 TURKEY 13 740 HONG KONG 4 3 204 MOROCCO 1 
2 220 EGYPT 2 
1000 WORLD 2778 59 2331 359 3 23 224 SUDAN 1 
2 1010 INTRA·EC 178 29 3 140 3 2 288 NIGERIA 3 
1011 EXTRA-EC 2598 30 2328 219 21 314 GABON 1 
469 
470 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Dtlcembre 
Destination Supplementary unH Destination Unlt6 1Uppl6mentalre 
SITC EUR 1U France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.1..1.a0a CTCI EUR 10 France ltaJla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.llOOa 
712.10 792.30 ~JoCJ'W• MECllANICAU Y PROPEWD (OTHER THAii HEUCOPTEllSJ, OF All UNLADEN WEIGHT EXCEEDINQ 2000 KG BUT NOT EXCEEDING 
·~ AROOCA ______ ·--··1--
2 ~~ ~Jrm~[~JI= ~~1g~c;&~:1FOR~~tf' KG 378 ZAMBIA 2 
382 ZIMBABWE 4 2 4 IR: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 2000 TO 15000 KG 390 SOUTH AFRICA 2 i NUMBER 395 LESOTHO 1 39 37 2 400 USA 98 20 AEROOYNES A MOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
412 MEXICO 2 1 2 1 NL CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES OUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 480 COLOMBIA 3 1 UK: OUAN11TES CONf. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
484 VENEZUELA 4 1 2 I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS, AUTRES OUE CIVILS. O'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
508 BRAZIL 12 2 12 NOMBRE 512 CHILE 3 
528 ARGENTINA 1 1 
15 
001 FRANCE 572 3 i 569 632 SAUDI ARABIA 15 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2 1 647 U.A.EMIRATES 4 4 003 NETHERLANDS 2 1 1 16 :i 649 OMAN 4 9 4 004 FR GERMANY 22 3 i 700 INDONESIA 13 005 ITALY 3 2 
703 BRUNEI 1 1 
5 
006 UTD. KINGOOM 6 3 3 
706 SINGAPORE 5 2 007 IRELAND 1 i 1 10 708 PHILIPPINES 4 2 008 DENMARK 11 i 4 720 CHINA 7 7 028 NORWAY 8 2 2 732 JAPAN 21 21 030 SWEDEN 7 2 
5 
3 
800 AUSTRALIA 4 3 036 SWITZERLAND 24 2 17 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 038 AUSTRIA 2 2 
804 NEW ZEALAND 2 2 042 SPAIN 1 
5 977 SECRET CTRS. 216 LIBYA 5 i 220 EGYPT 3 2 
1000 WORLD 384 85 170 80 12 5 10 224 SUDAN 1 1 
1010 INTRA-EC 68 5 48 6 3 5 8 228 MAURITANIA 3 3 1011 EXTRA-EC 296 80 124 74 • 4 244 CHAO 1 4 1 1020 CLASS 1 199 61 80 45 4 5 4 288 NIGERIA 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 12 16 10 4 3 3 302 CAMEROON 2 2 
1030 CLASS 2 90 19 37 29 5 314 GABON 2 2 2 1031 ACP sf~ 13 1 3 7 2 322 ZAIRE 2 1040 CLA 7 7 330 ANGOLA 1 
334 ETHIOPIA 1 
792.20 AIRCRAFT, MECllANICAUY PROP ~THER THAii ~ OF All UNLADEN WEIGHT NOT EXCEEDING 2000 KG 370 MADAGASCAR 1 i ~~ &<l',&~lfs~= BR HT MAX 2000 KG 390 SOUTH AFRICA 1 i COUNTRIES FOR VALUE 391 BOTSWANA 1 
15 :i I R: CONF. MECHANICALLY PROPELLED , OTHER THAN CIVIL AIRCRAFT. OF AN UNLADEN MIGHT MAX. 2000 KG 400 USA 33 13 
NUMBER 442 PANAMA 1 1 i 484 VENEZUELA 1 
AEROOYNES A MOTEUR DE 2000 MOINS 504 PERU 1 1 2 NL: CONF. LES AVIONS A MOTEURS OUE CIVILS D'UN POIDS MAXI. 2000 KG 508 BRAZIL 2 2 UK: OUAN11TES CONF. ET PAS DE PAR PAYS POUR LES YALEURS 612 IRAQ 3 
IR: CONF. LES AVIONS A MOTEURS. OUE CMLS, D'UN POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 632 SAUDI ARABIA 1 1 
NOMBRE 636 KUWAIT 1 1 
649 OMAN 1 2 001 FRANCE 22 9 29 i 13 675 BHUTAN 2 9 002 BELG.-LUXBG. 35 5 4 701 MALAYSIA 10 1 003 NETHERLANDS 21 12 5 
:i 5 2 732 JAPAN 2 2 004 FR GERMANY 83 j 69 4 736 TAIWAN 1 1 4 005 ITALY 16 9 4 1i 5 8 800 AUSTRALIA 4 2 006 UTD. KINGOOM 78 7 43 890 POLAR REG. 2 
008 DENMARK 7 4 2 1 2 977 SECRET CTRS. 028 NORWAY 5 
:i 3 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 29 7 18 758 45 53 615 18 13 15 036 SWITZERLAND 60 19 33 4 2 1 1010 INTRA-EC 619 8 11 585 
18 
13 i 4 038 AUSTRIA 10 8 1 . 1011 EXTRA-EC 139 39 42 30 11 
042 SPAIN 13 3 9 . 1020 CLASS 1 82 25 20 20 5 1 11 
048 YUGOSLAVIA 3 3 . 1021 EFTA COUNTR. 41 8 6 19 1 7 
204 MOROCCO 4 4 . 1030 CLASS 2 57 14 22 10 11 
212 TUNISIA 8 6 . 1031 ACP (63) 21 7 14 
224 SUDAN 1 Ii 272 IVORY COAST 8 712.40 AIRCRAFT, MECllANICAUY PROPEWD~ THAii HEUCOPTERS), OF All UNLADEN WEIGHT EXCEEDINQ 15000 KG 314 GABON 4 3 ~~ &ll~~[~JI'= ~~DOll7l 1grcOO=t~ VALUE 322 ZAIRE 1 4 2 390 SOUTH AFRICA 6 29 2 4 IR: CONF. MECHANICALLY PROPELLED AIRCRAFT OTliER THAN CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN MIGHT EXCEEDING 15000 KG 400 USA 66 18 12 NUMBER 
458 GUADELOUPE 5 
:i 5 i 608 SYRIA 10 6 AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE 15000 KG 
612 IRAQ 5 2 4 5 NL CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES OUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 151XXJ KG 624 ISRAEL 6 
16 
UK: OUAN11TES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
647 U.A.EMIRATES 16 I R: CONF. LES AVIONS A MOTEURS AUTRES OUE CMLS D'UN POIDS A VIDE DE PLUS DE 151XXJ KG 
706 SINGAPORE 2 
:i 2 NOMBRE 800 AUSTRALIA 4 
5 
1 
804 NEW ZEALAND 5 001 FRANCE 44 39 Ii 3 977 SECRET CTRS. 002 BELG.-LUXBG. 8 
003 NETHERLANDS 4 4 
1000 WORLD 584 114 308 85 16 38 5 37 004 FR GERMANY 9 8 
1010 INTRA-EC 268 45 159 4 12 33 5 10 i 005 ITALY 1 1 1011 EXTRA-EC 318 69 149 81 4 5 27 006 UTO. KINGOOM 4 1 
1020 CLASS 1 208 62 76 35 3 4 27 1 036 SWITZERLAND 4 4 i 1021 EFTA COUNTR. 110 32 46 4 1 3 23 1 040 PORTUGAL 1 
1030 CLASS 2 107 7 73 25 1 1 042 SPAIN 2 i 1 2 1031 ACP (63) 24 1 20 1 1 1 216 LIBYA 20 17 
220 EGYPT 4 4 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Dl!cembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 auppl6mentalre 
SITC I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clOa CTCI I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
712.40 713.21 
228 MAURITANIA 2 2 024 !CELANO 227 2 19 
1040 
170 25 11 
236 UPPER VOLTA 1 i 1 028 NORWAY 3558 503 1244 38 i 333 19 400 260 GUINEA 1 030 SWEDEN 5008 1175 1020 132 8 2216 437 
272 IVORY COAST 2 2 032 FINLAND 884 117 453 19 5 
42 
171 4 119 288 NIGERIA 5 5 036 SWITZERLAND 8124 1919 1539 3839 297 303 115 66 
314 GABON 1 1 i 038 AUSTRIA 9719 6434 222 2659 290 4 84 6 20 322 ZAIRE 1 040 PORTUGAL 197 6 107 29 16 
10 
37 i 2 390 SOUTH AFRICA 1 
2 
1 042 SPAIN 1757 467 541 433 8 269 28 
391 BOTSWANA 2 
6 4 
044 GIBRALTAR 96 
2 
64 9 1 1 20 1 
400 USA 27 17 046 MALTA 187 90 48 4 42 1 
504 PERU 1 i 1 048 YUGOSLAVIA 288 65 22 161 2 i 13 5 508 BRAZIL 1 
2 
052 TURKEY 788 142 40 14 587 4 
604 LEBANON 2 i 056 SOVIET UNION 52 17 1 s4 2 32 616 !RAN 1 062 CZECHOSLOVAK 96 16 3 i 5 21 632 SAUDI ARABIA 2 2 
2 
064 HUNGARY 98 72 1 3 18 6 636 KUWAIT 5 i 3 068 BULGARIA 271 229 1 7 2 4 22 662 PAKISTAN 2 i 1 1i 202 CANARY ISLES 179 4 11 159 1 4 700 INDONESIA 12 204 MOROCCO 161 i 158 s6 i 3 706 SINGAPORE 2 2 208 ALGERIA 446 388 
10 3 708 PHILIPPINES 2 2 212 TUNISIA 84 2 65 4 




220 EGYPT 234 33 115 6 76 
736 TAIWAN 3 1 224 SUDAN 13 1 6 6 
740 HONG KONG 1 1 
2 
228 MAURITANIA 4 3 
87 
i 
800 AUSTRALIA 3 1 248 SENEGAL 128 41 
977 SECRET CTRS. 268 LIBERIA 1 46 1 3 272 IVORY COAST 49 i 4 12 i 1000 WO AL D 184 43 84 46 24 3 1 3 288 NIGERIA 84 7 59 
1010 INTRA-EC 70 39 22 2 2 1 1 3 302 CAMEROON 176 175 
2 i 3 1 1011 EXTRA-EC 114 4 42 44 22 2 314 GABON 129 i 123 1020 CLASS 1 41 1 14 19 6 1 318 CONGO 64 61 4 10 2 1021 EFTA COUNTR. 5 3 4 1 16 i 322 ZAIRE 24 1 8 2 1 1030 CLASS 2 73 28 25 338 DJIBOUTI 559 557 i 1031 ACP (63) 15 9 2 3 1 372 REUNION 309 
1oi 
173 135 j i j 390 SOUTH AFRICA 1036 500 15 8 405 711.11 AIRCRAFT NOT FITTED llTH llEANS OF MECHANICAL PROPULSIONJGLllERS AND KITES t ROTOCHUTES 400 USA 33334 1963 21028 7241 48 2875 12 159 
UK: OUANTITIES CONF. ANO NO BREAKOO~ BY COUNTRIES FOR VAL 404 CANADA 2172 277 1481 45 4 360 5 
NUMBER 406 GREENLAND 22B 50 178 
413 BERMUDA 39 
24 1i 
39 
UK: SUR=~'ij:~,~~~~YS POUR LES VALEURS 442 PANAMA 38 3 450 WEST INDIES 44 12 1 i 31 NOMBRE 453 BAHAMAS 21 3 2 15 
457 VIRGIN ISLES 6 2 i i 4 001 FRANCE 63 60 
14124 
1 2 458 GUADELOUPE 404 402 
1i 002 BELG.-LUXBG. 14130 6 ~ ~llr.~~at~RB 11 i 28i 003 NETHERLANDS 25 20 5 3 288 :i 004 FR GERMANY 94 j 91 465 ST LUCIA 14 12 i 005 ITALY 115 108 4 469 BARBADOS 17 4 j 12 006 UTD. KINGDOM 87 40 43 i 472 TRINIDAD,TOB 48 30 6 11 008 DENMARK 9 7 1 i 476 NL ANTILLES 29 8 15 1 7 02B NORWAY 219 3 215 484 VENEZUELA 45 34 2 
49 
1 
030 SWEDEN 7 5 2 492 SURINAM 97 47 
6 5i i 1 032 FINLAND 12 11 1 
9 
508 BRAZIL 79 18 3 
036 SWITZERLAND 293 274 10 512 CHILE 435 12 420 3 3 3 12 :i 038 AUSTRIA 42 42 45 600 CYPRUS 82 13 19 4 30 220 EGYPT 45 
12 
604 LEBANON 1356 31 191 62 15 i 1053 390 SOUTH AFRICA 12 2i 6380 612 IRAQ 75 4 32 38 400 USA 6514 113 616 !RAN 32 30 
218i 69 :i 17 2 508 BRAZIL 6 6 55 624 ISRAEL 2779 455 55 1300 528 ARGENTINA 65 10 628 JORDAN 1329 
156 
27 1 j :i 1 624 ISRAEL 672 
15 
672 632 SAUDI ARABIA 2649 1086 554 197 :i 645 
732 JAPAN 16 1 636 KUWAIT 190 3 62 84 1 40 
800 AUSTRALIA 9 9 640 BAHRAIN 132 12 35 8 1 76 
977 SECRET CTRS. 644 QATAR 138 7 3 2 
5 
124 
647 U.A.EMIRATES 447 176 70 25 171 
1000 WORLD 24459 860 15398 8393 4 1 3 649 OMAN 209 8 22 4 175 
1010 INTRA-EC 14525 142 14372 4 4 1 2 666 BANGLADESH 43 
6 
1 i 42 1011 EXTRA-EC 9934 518 1028 8389 1 667 MALDIVES 16 5 i 4 1020 CLASS 1 9137 494 253 6389 1 680 THAILAND 49 3 4 23 21 1021 EFTA COUNTR. 573 335 228 9 1 700 INDONESIA 41 18 i 4 16 1030 CLASS 2 796 23 773 701 MALAYSIA 38 1 28 
4 
8 
708 SINGAPORE 1044 15 811 82 132 2i 713.21 YACHTI AND OTHER VESSELS FOR PWSURE OR SPORTS 720 CHINA 46 18 1 3 3 
NUllBER 728 SOUTH KOREA 136 59 77 
15 194 j 732 JAPAN 252 21 15 
15 YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISANCE OU SPORT 740 HONG KONG 332 9 60 1 240 7 
NOllBRE 800 AUSTRALIA 1867 245 874 235 2 507 4 
804 NEW ZEALAND 72 2 1 
247 
69 
001 FRANCE 46225 1337 5063 34112 9138 232 1220 24 159 3 809 N. CALEDONIA 435 24 188 002 BELG.·LUXBG. 11605 1568 1671 2960 
285 
299 4 40 43 822 FR.POLYNESIA 260 233 3 4 003 NETHERLANDS 23156 1854 17356 112 26ri 3408 19 79 950 STORES,PROV. 49 45 004 FR GERMANY 73315 
570 
35406 31432 190 2066 143 1398 3 
005 ITALY 9321 7627 229 11 16 835 302 131 131 1000 WORLD 261241 21947 109069 86543 
11202 · 939 1911S8 544 3570 3251 
006 UTD. KINGDOM 4906 600 3402 287 46 
392 
38 2 1010 INTRA-EC 173420 6921 70671 88718 15097 781 1591 492 1874 1U 
007 IRELAND 457 4 31 24 8 6 . 1011 EXTRA-EC am2 15028 38398 17700 1105 153 10569 52 1696 3073 008 DENMARK 1918 418 562 742 ll 188 29 . 1020 CLASS 1 69653 13461 29536 15920 915 67 6511 43 1334 66 009 GREECE 2517 570 1224 476 16 191 . 1021 EFTA COUNTR. 27717 10156 4604 7718 824 47 3169 29 1104 66 
471 
472 
Tab.2 Export January - December 1983 Janvier - Decambra 
Destination Supplementary unit Destination 
Unlt6 suppl6mentalre 
SITC EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.OOa CTCI EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
793J1 
1o:wct:Ass-7 ______ 
-17304-1203-·· 8852' 1768 133 75 2035 9 228 3001 
1031 ACP s<ra 1705 58 1187 117 71 29 227 7 9 6 1040 CLA 615 362 10 12 57 11 23 134 
ma , FIRE.fl.OA~EDGERS OF All = FLOATING ~ AND OTHER VESSELS THE NAVIGABIUTY OF WHICH IS 
TO THEIR llAIN N; FLOATING S; FLOATING ORS BMERSmL.E DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
Baul'ffi!'f-l'HARES,.flOUPES..ORAGEU.PONTONS E1C 





002 BELG.-LUXBG. 144 1 129 5 2 003 NETHERLANDS 524 6 10 495 
12 
7 
004 FR GERMANY 73 ; 33 27 005 ITALY 6 3 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 10 
:i 3 4 008 DENMARK 3 ; 2 028 NORWAY 5 
032 FINLAND 1 4 3 ; 036 SWITZERLAND 8 
038 AUSTRIA 18 15 2 
040 PORTUGAL 1 
2 042 SPAIN 3 
052 TURKEY 1 ; 1 4 056 SOVIET UNION 5 
208 ALGERIA 6 4 2 
212 TUNISIA 3 1 
216 LIBYA 1 5 220 EGYPT 5 ; 257 GUINEA BISS. 2 1 
268 LIBERIA 2 1 
272 IVORY COAST 1 1 6 288 NIGERIA 15 8 
302 CAMEROON 34 33 1 
314 GABON 6 6 
318 CONGO 10 10 ; 328 BURUNDI 1 
366 MOZAMBIQUE 2 2 
375 COMOROS 1 
sO 2 2 400 USA 55 
412 MEXICO 1 1 3 448 CUBA 3 
472 TRINIDAD,TOB 1 ; 480 COLOMBIA 2 
484 VENEZUELA 3 3 3 508 BRAZIL 3 ; 2 616 IRAN 3 
628 JORDAN 1 j 6 2 632 SAUDI ARABIA 15 
155 636 KUWAIT 155 
2 640 BAHRAIN 2 5 2 647 U.A.EMIRATES 8 
656 SOUTH YEMEN 2 2 
664 INDIA 
2 ; 680 THAILAND 
690 VIETNAM 997 6 997 2 700 INDONESIA 9 
701 MALAYSIA 1 4 1 708 PHILIPPINES 5 1 
1000 W 0 AL D 2299 38 1278 872 72 12 25 4 
1010 INTRA-EC 798 13 51 685 27 5 12 3 
1011 EXTRA-EC 1503 25 1225 187 45 7 13 1 
1020 CLASS 1 170 3 133 24 4 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 5 18 4 j 3 1 1030 CLASS 2 327 22 94 163 37 4 













1. Almene statistikker (grit omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Pen9e- og finansstatistik 
5. Reg1onalregn~kaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. L&inninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlagl 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und sozlale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. lohne und Einkommen 
1. r Ev1ds cnGT1cn111es le1>a16 EEw<1>uMol 
1. r EVIKEc; OTOTIOTIKEc; 
2. r EVIKEc; nEP•<l>EPEIOKEc; OTOTIOTIKEc; 
3. ITOTIOTIKEc; TWV TplTWV xwpwv 
2. E8v111ol Aoyop1oa11ol, 
6ri11ocnovo111116 1101 1ao(Oy10 nAripw11wv h6xpouv EEw<1>uMol 
1. E8v1Kol Aoyap1oa11ol 
2. Aoyap1oa11or KOT6 To11fo 
3. Aoyop1aa11ol KOT6 KA66o 
4. N6111a110 KOi 6ri11oa1ovo111K6 
5. nEPl<l>EPEIOKOI Aoyop1aa11or KOi 6ri11oa1ovo111K6 
6. lao~uy10 nA11pw11wv 
7. T111ec; 
3. nAri8ua11~ 1101 1101Y111v1ds auv81\11Es (KITp1vo EEw<1>uMo) 
1. nA118ua116c; 
2. Ko1vwv1dc; auv8flKEc; 
3. no16Efa KOi EnayyEAµOT1Kfl EKnal6EUOl1 
4. Anoax6A11a11 
5. Ko1vwv1Kfl npoOTaara 
6. M1a8ol KOi E1ao6fl110Ta 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Poprilation 
2. Soc al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslagl 
1. lndustri, almen 
2. Energl 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
6. landbrug, skovbrug og fiskerl (gr&int omslag) 
1. landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (ri11dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. f<Ellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlagl 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
6. land- und Forstwirtschaft. Flscherei (griiner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemelnes 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsllindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111Xovlo 1101 unriPEalES (Kuov6 EEw<1>uMol 
1. B1ow1xovro. yEv1K6 
2. EvepyE10 
3. I16ripoupyla 
4. Mno<1>opec; Kai unriPEalEc; 
5. rEwpylo, 66ari 1101 aA1Elo (np6a1vo EEw<1>uMo) 
1. rEwpyio, YEVIK6 
2. rEwpylo, nopaywyfl KOi an0Aoy1a11or 
3. rEwpylo, TlµEc; 
4. rEwpylo, Aoyop1oa11ol 
5. rEwpyla, 6oµfl 
6. 46ari 
7. AA1Elo 
6. ElWTEp1110 Ej1nop10 (K6KK1vo EEw<1>uMol 
1. OvoµOToAoyla 
2. AVTaMayec; Tile; Ko1v6T11Tac;. yEv1K6 
3. AVToMayec; llE Tic; xwpEc; un6 av6muE11 
9. 416C1><Jpa (Ko<1>e EEw<1>uMo) 
1. 416<1>opEc; OTOTIOTIKEc; 
2. 416C1><JpEc; nA11po<1>opiEc; 
4. Industry and service' (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
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